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V i d é k i  t á r c z a .
E sztergám  februárhó 2-dikáu 1874. (Eredeti levél.) — I 
M ű v é s z i  e s t é l y ,  t á n c z c z a l .  — Tisztelt Szerkesztőnő! 
Ismét egy jól sikerült művészi estélyről tudósíthatom becses lap­
jának olvasóit. Ugyanis az esztergami dalárda e hó 2-án táncz­
czal egybekötött zártkörű estélyt rendezett, melyen, daczára 
a nem rég múlt „jótékony-egyleti“ bálnak, Esztergám szépei 
majd mind részt vettek.
Minthogy azonban ez tulajdonkép zeneestély volt, megbo- 
csátnak a jelen volt hölgyek, ha előbb helyezem azokat, kik 
sikerült előadásaikkal gyönyörködtettek. — Ezek voltak: Feigler 
Sándor s Feigler Károly ur, kik egy-egy magándalt énekeltek, 
valamint Feigler János szolgabiró ur, ki hegedűn játszott, leánya: 
Janka kisasszonytól kisérve ; továbbá Buzarovits Gusztáv ur, 
a ki szavalt. Végül említem, de azért kitünően sükerült a dalár- 
kar által előadott: „Suhog a szél“ is Zimaitól.
A zenét táncz követte, a jelen volt szépek közül azonban tér 
szűke miatt csak a következőket említhetem föl névszerint: Barta 
Clemmi, Bischitzky Berta, Forster Milka, Hoflmann nővérek, 
Kollár Georgine, Mayer Berta, Pethes nővérek, Reviczky Etter 
Helen és Szecskayné úrnő. Legközelebb a korcsolya-bál köszönt 
be s kívánunk néki „jó e s té t!“ r. 1.
Munkács januárhó 21-dikén 1874. (Eredeti levél.) — A 
j ó t é k o n y  n ő e g y l e t  t á n c z v i g a l m a .  — Tisztelt Szer­
kesztőnő! E  hó 17-dikén helybeli nőegyletünk tánczvigalmat 
rendezett, és ez alkalommal újra fényesen nyilvánult városunk és 
vidékünk nemes érdeklődése minden jó és nemes ügy iránt. A 
tánczterem zsúfolásig megtelt szebbnél szebb és köztiszteletü 
vendégekkel, és a nagy számmal egyenlő arányban volt a jókedv, 
kivilágos kiviradtig. Semmi feszültség, zárkozottság nem zavarta 
szép vendégeink rózsapiros hangulatát. Éjfél után több becses 
értékű női munka sorsolása is sok élvezetet szerzett.
A szokásos bálkirálynéról is kellene szólnom; de annyi 
előkelő szépséggel szemben, ez oly kényes tárgy, hogy a merész 
levelező könnyen kereset alá juthatna ; azért tehát legyen elég 
csak annyit fölemlítenem, hogy olyan ritka szépségek, m in t: Szu- 
nyogh Irén, Dudinszky Ottilia és Morvay Ilona urhölgyek díszí­
tették e tánczvigalmat.
Végre a közönség nevében szabadjon méltán kiérdemlett 
meleg köszönetét kifejeznem Szunyogh Katalin, nőegyleti elnök 
és bálanyának a helybeli és számos vidéki vendégek iránt tanú­
sított kitűnő figyelemért és gyöngéd előzékenységért; úgy szintén 
teljes elismerésemet a tánczvigalom lovagias rendezőségének a 
szép nem iránti gyöngéd szolgálatkészsége és előzékeny udva­
riasságáért.
A vigalom tiszta jövedelme 237 frt. N. G.
Csanálos (Szatmármegyében)  januárhó 27-dikén 4874. 
(Eredeti levél.) — Tisztelt Szerkesztőnő! Valamint a múlt év­
ben, úgy jelenleg is az itt szerencsésen megalakult „Magyar Ol­
vasókör“ ünnepélyes tánczvigalommal összekötött szini előadást 
rendezvén, ez idei januárhó 25-dikén meg is tartato tt, és pe­
dig nem csak az „Olvasókör“, hanem a „kolera-árvák“ javára 
i s ; és a mostoha idő és rósz utak daczára is számos úri s női ven­
dég részvéte mellett Nagy-Károlyból és e vidékről, s mondhatom, 
Szatmármegyének disze tette kedvessé ez estét. — Jelen voltak 
a többi közt Jékey Mór, első alispán ur ő nagysága fiával, Irinyi 
Dániel, megyei főjegyző, Szőgyényi M. törvényszéki elnök ur ő 
nga bájos fiatal nejével, Zanathy Ignácz ur kedves családjával, s 
több megyei és uradalmi tisztviselő és családjaik. A hölgyek és 
szépek közül: Pellet Mili, Palika Flóra, Sarlay Mari, Halkári 
Klára, Szlávy Irma, Juli s Rozália stb. kisasszonyok egyszerűen, 
de ízletesen voltak öltözve, a sok deli ifjú s bájos hölgygyei pedig 
anuyira tele volt a tánczterem, hogy alig maradt hely a kényel­
mesebb tánczra.
A fesztelen, szép tánczvigalom viradtig tartott s csak 
más nap reggel távoztak el, teljes megelégedéssel, a tisztelt ven­
dégek, azon óhajtással, hogy bár többször részesülhetnének ily 
kedélyes m ulatságban!
A szini előadás, egy vigjáték is jelesül sükerült,; tér szűke 
miatt azonban — hiába, farsangban a táncz mindennél elébbvaló
— csak annyit irhatok róla, hogy a közreműködők egytől-egyig 
osztatlan tetszésben részesültek.
Ez alkalommal azt is tudatom, hogy ma délután 3 óra után 
fagyos és havas idő közben hirtelen szél támadván, nagy villámlás 
és háromszoros erős zengés hallatszott, sőt három mennykőhullás 
is volt ez alkalommal. H. A —a.
Nagy-Enyed januárhó 29-dikén 1874. (Eredeti levél.) — 
F a r s a n g i  h í r e i .  — R ó z s á s  n a p l ó .  — Tisztelt Szer­
kesztőnő ! Ez idei báljaink, fájdalom, kevéssé látogatottak, és pe­
dig, mint mondják, két okból: a nagy pénztelenség és a — nagy 
fényűzés miatt. Értse, a hogy lehet. Az idényt az evangélikus 
református tanulóifjuság tánczvigalma nyitotta meg, és a hol 
olyan kedves hölgyek, mint Ludvig B., Pap Váliz kisasszonyok 
és báró Splényi úrnő, vannak jelen, ott a tánczkedv természetesen 
nem hiányozhatik. A következő tánczvigalmak februárhó 7-dikén,
14-dikén és 17dikén lesznek. — Egy kedves „rózsás“-hírrel is 
kedveskedhetem. Eördögh hajóskapitány ma tartá itt esküvőjét a 
kedves Houcheral Ilka kisasszonynyal.
B.-Gyarmaton a tombola-bál igen fényesen sikerült 120 
tündérként lebegő tánczosné, ugyanannyi daliás tánczos olda­
lán lejté a francziát. Pest, Hont, Gömör és több vármegyéből
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A hatvanas évek ele­
jén volt. A vándor kedv, 
mely bennünket koron- 
kint megszáll, például 
tavaszszal vagy a für­
dőidényben, mikor az­
tán seregesen hátunkra 
veszszük tanyánkat, ab­
ban az időben nem ter­
jedt túl a négy folyó 
partjain. Olyan termé­
szetesnek találtuk e ha­
tárokat , melyek közt 
„sajátunkban“ jártunk, 
hogy máshová nem ki- 
vánkoztunk. Azt gondol­
tuk mindannyian, hogy 
jobb nekünk előbb a 
magunk földjét megis­
merni es csak aztán 
nézni más emberek szo­
kását. Most persze úgy 
ismerjük már magun­
kat, hogy bizvást mehe­
tünk világnak! És Paris 
az első állomás, hol 
m egszállunk . Alább nem 
is kezdjük.
Nem igy volt csak
tizenöt óv előtt is.
Fiatal ember létemre 
bejártam az országo t 
én is. Messze vidékről 
vetődtem egy d u n án tu li
kis városba. Nem sok 
nevezetesség volt sem 
rajta, sem benne. Ha­
mar végére jutottam 
szemlémnek és — mint 
a ki tudja, hogy jobbat 
nem tehet — az oda­
adás egész teljével, s 
inkább ezzel, mint va­
lami nagy várakozás­
sal , este a színházba 
mentem.
Ezt a színházat ne 
képzeljék valami mú­
zsa-csarnoknak. Egy­
szerű tág terem volt biz 
az, helyi elnevezés sze­




kül, támláshelyek híján 
a legkülönbözőbb alakú 
és szinü székekkel, zárt­
székek helyett két nyí­
lású padsorokkal s a 
vidéki magyar „színhá­
zak“ mind ama kellé­
keivel, melyek a mii­
pártolást olyan köny- 
nyüvé teszik s a ma­
gyar színészet fejlődését 
mégis annyira — nehe­
zítik.
6______ = = = /
O d r y  L e h e l .
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Előfizetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 fr t, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
s kiadói iroda:
Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik 
emelet.
Hirdetések dija;
|  Egy 4-szer hasábozotfe sorért 8 kr.
|  Havonkinti színezett divat-1 
képpel,
minden szükséges Mmzetrajzokkal. 
Évenkint két- történelmi mülap és 
tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a mfilap 
meghozatala félévi jára tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
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Az előadásra alig emlékezem. Csak egy alak maradt meg 
emlékezetemben s annak nyoma naplójegyzeteimben. Nem a 
hősnő, nem a szerelmes szende, hanem —• egy tiz szónyi szerep­
pel vttézlő segédszinész. Alakja, mely a legszebb férfiak közé 
soroztatta, kifejezésteljes, értelmes szeme és ritka rokonszenves 
hangja együtt jobban meghatottak, mint a hős hadonázása és 
mint a méreg, melylyel a borzadálykeltésre hivatott cselszövónek 
életét kell vala befejeznie.
Utam tovább vitt. Nem láttam viszont az ifjút, ki annyira 
birta érdekemet. Csak tiz év múlva találkoztam vele megint, 
mint erőteljes férfival Pesten. Az országos lövészünnepély engem 
is kicsalt a lövöldébe. Alig pár napja voltam a fővárosban és 
nem ismertem senkit. A kit legelsőben megpillantottam a fello­
bogózott teremben, ismeretlen ismerősöm volt. Egy fejjel ma- 
gaslott ki társaságából. Mellét az első érem diszitette. Az ünnep 
bőse volt, rám nézve megközelitketlen.
Másnap este a nemzeti szinházban láttam újra. „ F a u s t­
ban énekelte Mephistot. Mikor megjelent, tapssal fogadták, és 
minden énekrészét ugyanezen kitüntetés kisérte.
O d r y  Lehel volt, nemzeti szinházunk érdemes tagja, e 
széphangu énekes és eszményi alakitó, kinek nevét ki nem kerül­
hetjük sem mikor legmagyarabb énekeseinkről szólunk, sem mi­
kor a főváros müélveinek legbuzgóbb szerzőit emlitjük. Az „irók 
és művészek társaságáénak oly gyorsan közkedveltté lett esté­
lyeit kellene csak fölhoznom, hogy jelezzem a kört, melyben 
fáradozása legszebb sikereit aratja.
Ennyit Odry művészetéről és pedig „dióhéjba szorítva“, 
mint mondani szokták, mert hogy e jeles művészünket, mint 
olyant, tehetsége és érdeme szerint bemutassuk, egyenkint föl 
kellene sorolnunk számos szerepét, melyek mindenikében úgy 
gyengéden lágy és mégis érezteljes hangjával, mintköltői fölfogása 
és választékos, átgondolt előadásával annyi igaz müélvet sze­
rez. A mi még az örökszép müvészetvilágban is a ritkaságok 
közé tartozik, az Odrynál mintegy vele született isteni adomány, 
az tudniillik, hogy s o h a  s e m  k ö z n a p i ,  mindig fenn a lé­
lek, az eszmények tiszta aetherében lebeg az ő géniusza, azért 
olyan nemesen földerítő a hatás, a mit, bármily kicsi legyen 
is a szerep, melyet tőle hallunk és látunk, lelkünkre tesz.
De — meglehet, hogy a mit most mondani fogunk, nem 
talál kegyelmet azok előtt, a kik a művészet önmagától-valóságát 
hiszik és vallják; nem tesz semmit, azért mégiscsak kimondjuk, 
mert nemcsak Odrynál és nemcsak az énekművészeinél tapasztal­
juk ; azt tudniillik, hogy csupán a művészet, és legyen ez bármi­
lyen tökéletes, egymagában, nem képes előidézni azt a nemes, föl­
lengő hatást, melyről az imént szóltunk. Hallhatunk hangot, 
láthatunk faragványt, vagy olvashatunk verssorokat, a melyek 
alak- és szabályosságra nézve egyformán kifogástalanok, és mégis 
hidegen hagynak, és pedig szerintünk azért, mert „csak a mi a 
szívből jő, találhat ismét a szívbe.“ Érezni kell tudni, hogy ér­
zéseket keltsünk, azért a mily mértékben van az illető tehetség­
nek s z i v e ,  olyan mértékben válhatik i g a z á n  müvészszé, és — 
ez fejti meg a lélek-emelő hatást, a mit Odry művészetével 
tesz. Onnan van az, mert nemcsak énekes, hanem ember is, a 
szó nemes értelmében.
Egyenkint elbeszélni azt a sok szépet és jót, a mit róla 
tudunk; mennyire kész egész odaadással támogatni minden jó 
ügyet; milyen melegen érez embertársai iránt, valóban érdekes 
is, tanulságos is volna, csak szabadna is, és akkor sem lehetne, 
a szűkén szabott tér végett; azért csak egy tény fölemlitésére 
szorítkozunk e részben. Az „irók és művészek köré“-ről már 
fönnebb tettünk említést; hogy milyen nagy jelentőségű eszme
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volt ez, mutatják már eddig is a „Liszt ünnepély“, „az irói esté­
lyek“ és a nyomban reá létesített — „akadémiai kör.“ Az eszme 
nem is volt uj, évek óta sohajtozták a jobb érzésű irók és művé­
szek, hogy az milyen jó volna, a rokon szellemek gyakoribb 
érintkezése, a rokonérdekek összébbsimulása eredne belőle, és 
tettek is kísérleteket ez irányban nem egyszer, de mindannyiszor 
sükertelenül; csak most, a múlt évben jött létre, és ez legnagyobb 
részben Odrynak köszönhető. Az ő lankadatlan buzgalma és 
időt és fáradságot nem kímélő odaadása csakhamar mások szi­
vére is reáragadt, ugyanazon mértékben enyésztek az akadá­
lyok, összejöttek, tanakodtak, és mikor megvolt, akkor újra 
kezdődött reá nézve az igazi gond és fáradság, hogy m e g  is  
maradjon, hogy rendületlen alapra helyeztessék; a ki közelebb­
ről ismeri a viszonyokat, csak az tudja, hogy mily lángoló ügy­
szeretet és áldozatkészség kellett ennek kivitelére, és azért
— ha egyebet nem tudnánk is felüle, ez egy ténye folytán is már 
egészen világos volna előttünk, miért olyan nemes, olyan szív­
hez szóló az ő művészete. —
És midőn ez estélyek alkalmával az olvasónőnek karját nyújt­
ja, hogy mint a klubb igazgatója s az estélyek egyik legtevéke­
nyebb rendezője a legszebb társaságra sugárzó csillárok alá ve­
zesse, ötödik és nem utósó minőségében mutatom be.
Odry 1837-ben november 30-dikán született Nemes-Mili- 
ticsben, Bácsmegyében. Élénk felfogással és gazdag kedélylyel 
lévén megáldva, ifjúkori tanulmányait alig hogy bevégezte, rá ­
lépett arra a rögös pályára, melyet világot jelentőnek mondunk.
Az is.- Kárhozatba és dicsőségre segit. Csakhogy kárhozatra a 
legtöbbet, dicsőségre a választottak kis számát.
1858-ban október 8-dikán lett színész, a nemzeti színház 
mostani jeles tragikus hősének, M o l n á r  György akkori pécsi 
színigazgatónak társulatánál. És jó színész lett. Tehetsége mellett 
a dráma terén is fölemelkedhetik a művészi magaslatra, ha zeng- 
zetes hangja nem a dalmű terére utalja, melynek most egyik 
kiváló ereje. Kardalnoknak szerződött 1863-ban a nemzeti szín­
házhoz. S o m s s i c h Pál, ki benne az igazi tehetséget korán 
fölismerte, ajánlotta Radnótfáynak és segítette tanulmányaiban, 
melyeknek a törekvő ifjú nappalát, éjeiét szentelte. Egy kis ön­
álló szereplés után, (1863. októberben mint Oroveso „Normá“- 
ban) mely méltán keltett föltünést tehetsége iránt, további kiké- 
pezése és csak a gyakorlattal versenyt haladó térfoglalás végett 
a kolozsvári színházhoz ment és csak 1868-ban tért vissza 
Pestre. Első nagyobb szerepe operánknál Alfonso volt „Luk- 
récziá“-ban. Rohamban foglalta el vele a közönség és a sajtó 
elismerését, mely most „Mephisto“-ja , „Hamlet“-je, „Hol­
land iá ja  és kiváló előadásának más szerepeiben egyhangúlag 
üdvözli benne tervbe vett nagy operánk egyik díszét.
— e — g.
----------- SÍGSSiS------------
A z  c p e d é s ó r á i b a n .
Benedek Aladártól
bWia bűnös volnék : büntetésem  
¡JÉ/ Látnám e hosszú szenvedésben.
H a bűnös voltam, akkor régen 
L etellett minden bünliödésem.
H a Isten örök-tüzre vetett,
Ú gy csak ez az ; de több nem le h e t ! .
Oh mert tetöled távol lenni 
Ilyen soká ! az ennyi, ennyi !
_____ ______  ___________________ _______ J
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Nagyobb büntetés meg- már niDCsen;
Oh mit akar hát a jó Isten ?
Ő nem a k a rh a t semmit, hisz én 
Ő t m indenkor csak diesó'itém.
Vagy próbára tesz tán, mint Jobot ? 
Csakhogy ! . . .  oh nem, nem ! én se szólok !
IV.
Várni csendben, megnyugodva,
Talán mégis könnyebb volna,
Ha ajakam égő lángja 
Nem szomjuhoana csókjára !
Várni csendben, megnyugodva,
Oh, akkor tán könnyebb volna,
Ha oly kéjről nem regélne 
Olvatag, kis, karcsú lénye !
Várni csendben, megnyugodva,
Oh, akkor tán könnyebb volna,
Ha minden kis érütése 
Nem volna : szivem verése !
Várni csendben, megnyugodva,
Oh, akkor tán könnyebb volna,
Ha szivem szent forradalma 
E földnek nem volna rabja !
Ámde ekkép várni, v á rn i!
Ah ! történjék bár akárm i:
Haljak meg ! Én várok, mig ő
Önként karjaimba nem
H o n ó r i a.
Történeti novella, a mesés hajdanból.
Marikovszky Gábortól.
(Folytatás,)
— Antiochus eltávozott már a palotából, szolgái most 
vezeték utána a kincsekkel rakott kocsikat, mik neked voltak 
szánva jegyajándokul — folytatá a szolgáló-leány.
— Menj, barátnőm, s parancsold meg szolgámnak, hogy 
kedvencz lovamat szerelje föl, s ha kész leend, jelentsd 
nálam.
A leány távozott, Honória pedig nemesen egyszerű öl­
tözetén igazított valamit.
Kevés idő múlva az előbbení leányka jelenteni jött, hogy 
úrnője parancsa teljesítve van.
Honória szótlanul hagyá el termét s kedvencz paripájára 
ülve, kiséret nélkül ellebegett, mint egy felleges alkony, a széles 
utczák tömkelegében.
Ezalatt Antiochus haza é r v e ,  fölgerjedt haragjában magába 
zárkozott, s iszonyú esküt tőn Honória ellen, ki őt, mint 
mondá — oly vakmerően visszautasitá.
Antiochus vén volt és igen fösvény; nem éveire volt vén,hanem 
erejére nézve; 30 évben 50 éves erőtlenséggel; nem vagyonára, 
nem pénzére nézve volt fösvény, hanem fösvény volt a becstelen­
ségben ; becsületességét, lelke, szive tisztaságát rég elpazarlá, s 
megszerző mindazt és fösvényül őrzó, mi a jók előtt megvetést, 
undort idéz elő.
És csodálatos még is, romlottsága, elmerültsége daczára 
őszinte, tiszta és lázas szerelmet érzett Honória iránt, kizárva 
kebléből e tárgyban a legparányibb nemtelen gondolatot is.
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Vannak ilyen jellemek.
Hiszen a tar sziklán is kikéi egy-egy elejtett virágmag.
Midőn még Valentinián csak reményleni sem merte, hogy 
császár leend, vig czimboraságban élt Antiochussal s más ehez 
hasonlókkal; e barátságot Valentinián akkor sem bontotta fel, 
midőn a félvilág méltatlan urává lett, és e barátságot Antiochus 
arra használta fel, hogy az ifjú császár mostohaleányát maga szá­
mára megszerezhesse.
Antiochus bizonyosnak hivén szerencséjét, melyen való 
örömét még Honória leendő hozománya is növelte, sőt némi 
utógondolatot is táplált a császárság elnyerésére — előbb véget- 
len csodálkozással, majd fékezhetlen dühhel fogadta a Honória 
által fejéhez vágott kosarat.
Honóriának fogalma sem volt kérője erkölcsi törpeségéről s 
azt sem tudta határozottan, szereti-e őt Antiochus valóban ? Nem 
becsülte őt túl mások felett, de kevesebbre sem másoknál; kö­
zönyös volt irán ta ; nem akarta férjéül, nem azért, mert ellen­
szenvvel volt iránta, hanem azért, mert Atillával rokonszen­
vezett.
Nem hitte Honória, hogy Antiochus az elutasítás miatt 
nemtelen boszura gerjed; nem hitte pedig azért, mert nem tudta, 
nem ismerte, mi a nemtelenség.
Ott méregette palotája himes szőnyegeit szobája padlóján 
Antiochus, forrongó szívvel tervezve az eleven boszut Honória 
iránt, mint meggyaláztatása jutalmát, midőn egy szolga jelent 
meg, ki urának köntöse szélét megcsókolva, földig borult a dü­
höngő patrícius előtt és szólt:
— Honória, az Augusztusok leánya üdvözöl téged, uram, 
és elfogadásért kér.
Ha Antiochus mellett villám esett vclna le, az nem rázta 
volna úgy meg, mint a szolgának ezen szavai.
—- Megbolondultál, vagy részeg vagy, hogy ily beszéddel 
akarsz ámítani?
A szolgának nem volt ideje válaszolni, mert Honória a te­
rembe lépett,
Antiochus szédülni érzé fejét az álmélkodás miatt.
— Ne csodálkozzál megjelenésemen ; minden esetre fontos 
az ok, mely hozzád vezetett.
Antiochus némán szemlélte a gyönyörű gyermeket; soha 
szebbnek nem lá tta ; egyszerű leomló fekete öltözéke ízletes re- 
dőkben hullámzott le szabályos, könnyű termetén; hajának sö­
tét felhői közül kedves arcza úgy ragyogott, mint a kelő 
hajnal.
Az ifjú patriczius meglátva tiszta szerelmének tárgyát, 
boszuja rögtön eloszlott, és szerelemtől reszkető ajakkal 
mondá.
— Parancsolj rabszolgáddal!
— Rövid leszek — válaszolt a leányka, elsimítván hom­
lokáról egy könnyű hajfürtöt.
— Antiochus, te engem nőül kértél, ez annak jele, hogy 
szeretsz, és boldog vagyok, hogy van egy férfi, kihez bizodalom- 
mal fordulhatok, mert bizonyára csak az képes érettünk áldo­
zatot tenni, ki minket szeret; én áldozatra hívlak fel.
— Csak egyetlen egy kívánságod betöltése lehet rám nézve 
áldozat, szép hölgy, s ez az, hogy mondjak le az édes reményem­
ről, hogy enyém leendesz.
— Föltétlenül kérem az áldozatot tőled Antiochus ! Te­
kintsd e levelet.
És a leányka azt a nagy küzdelmek közt, ovatos figye­
lemmel itt levelet, melybe harmatkezének egyetlen ékét, a pa­
rányi gyűrűt rejté, Antiochusnak nyujtá.
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Az ifjú kérdőleg tekintett a császári hölgyre.
— Ha igazán lovag vagy, — szólt tovább a lány, — nem 
fogsz visszaélni annak bizalmával, kit szeretsz; vidd e levelet a j 
hunok urához!
— Ha, leány, mit kívánsz !
— Áldozatot szerelmedtől; senkivel sem közöltem e tár­
gyat, benned bizom, mert azt mondád, hogy szeretsz. Engem 
anyámon kivül senki sem szeret, és őt ez áldozatra nem kérhetém.
— Hahaha! — kaczagott fel a büszke patriczius — Herkulesre 
mondom, ez mulatságos. A bolond szerelmes kérőt előbb kiverni 
a házból, aztán arra szólítani fel, hogy szerelmes levelének szí­
veskedjék el vivője lenni vetély társához !
Honória megreszkedett.
— Tehát benned sem bizhatom ? Isten veled!
És a szép hölgy távozni akart.
Antiochus, mint a tünedező szivárvány után repeső gyer­
mek, kinyujtá karjait távozó szerelmese után.
— Megállj, megállj!
Honória visszafordult.
Antiochus a nő elé térdelt, megfogta annak parányi kezét 
és csókjaival halmozá.
— Honória, én végetlenül szeretlek! Mindent, mindent, 
csak ez egyetlent ne kívánd tőlem !
-— Ez egyetlen zálogán kivül semmi áldozata nem kell 
szerelmednek.
Antiochus kezébe hajtá forró homlokát és hosszas szünet 
múlva keserűen mondá:
— Nem lehet, nem lehet!
Honória megvetőleg nézett a küzködő ifjúra.
— Jól van ifjú; e kérelmem csak próbája volt szerelmed­
nek ; mert én nem akartam, hogy te követem légy Atillához ; 
most megvetlek!
És mielőtt Antiochus ámulatából magához térhetett volna, 
Honória elhagyta a termet.
A hazatérő leány egész utón azon gondolkozott, váljon 
elhitte-e azt, hogy csak próba volt az egész, hogy neki semmi 
közé Atillához.
Antiochus szintén erről elmélkedett; ő belátott a lányka 
ártatlan szivébe s tapasztalt lelke nagyon könnyen észrevette, 
hogy Honória szándoka több volt egyszerű próbánál; hallott va­
lamit Honóriának Atilla iránti rokonszenvéről, s tudta, hogy a 
lánykának komoly szándéka volt őt a levéllel Atillához küldeni;
— most tehát minden erővel oda kell működni, hogy a levelet 
senki el ne vihesse.
Mig Antiochus ezen tépelődött, Honória kisded szobájába 
ért s reszketve várta a közelgő alkonyt; ez éjen át neki fontos 
dolgai lesznek.
Midőn az éj első csillaga megjelent az égen, Honória, fá- 
tyolába bongyolitva magát, elhagyta királyi lakását, s a fényes 
utczákat elkerülve, egy kisded sikátorra tért be s hosszas járás­
kelés után egy igen egyszerű házacskának kapuján lépett be.
Az udvar elhagyatottnak lenni látszott, de még inkább az 
volt a ház, melynek ajtaján az ifjú lány eltűnt.
A szobában a nyomor minden jelei mutatkozának.
Avatag fekhelyén egy öreg, beteg nő feküdt, ajakán örök 
sóhajjal, beesett vörös környékü szemei mutatták az elsirt 
könyeket.
Az ágy előtt egy ifjú térdelt, kinek reáhajolt fejét 
görcsösen karolta át a beteg nő, sárga, elaszott karjával.
Az ifjúnak jobb karja hiányzott, ő nem karolhatá át a szen­
vedő édesanyát.
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Honória a mint nesztelenül belépett, csendesen megállott 
a küszöbön s ábrándozva nézte az anya és fiú közti jelenetet.
Azok szótlanok voltak; az igazi fájdalom hallgatag ter­
mészetű.
— Marczellus ! — szólt lágy, reszketeg hangján Honória.
Az ifjú felszökött térdeplő helyzetéből s a leány elé
futott :
— Jóltevőnk, te ismét nálunk vagy !
Az öreg, beteg nő, nagy erőlködéssel felült ágyában, kezeit 
az érkezett elé tárta, mintha átölelni, vagy megáldani akarná.
— Kérni jöttem hozzátok, jó Sylvia.
— Parancsolj úrnőnk, s nekem boldogság lesz, érted meg­
halni — mondá Marczellus.
Az agg nő igent inte fejével, mintha mondani akarta 
volna : „Igaz, igaz! Marczellus jól beszél!“ azután visszahanyat- 
lott fekhelyére, erősen nézve Honóriára.
(Folytatása köv.)
------ ---------------
A s z e r e l e m  f o r r á s a .
Beazély.
Andorka Gyulától.
( V é g  e.)
Mert Vilma nő volt, nő a szó legmasztosabb értelmében ; 
ő tudott szeretni, de nemes lelke kötelességének áldozatul hozta 
azt, a mi legkedvesebb volt előtte.
Midőn szive felkorbácsolt tengerkép lázangott, akkor kis 
gyermekére tekintett és keblére ölelte a mosolygó kis angyalt, 
és az öngyőzelem magasztos érzelmével, mit csak tiszta sziv érez, 
kiáltott fel: „Kedves gyermekem, nem kell neked soha a világ 
előtt pirulni anyád miatt, mert anyád téged jobban szeret, mint 
önmagát. “
Végre tökéletesen győzött szerelmén, sokat szenvedett, 
mig e győzelemhez jutott, de utána oly benső örömet is érzett, 
milyent a sziv csak nemes küzdelem diadala után élvez.
Férjét szereiének egész gazdagságával árasztotta e l ; de 
csak ekkor vette észre férjén is a nagy változást. Drávássi nem­
csak féltékenységet, hanem egyszersmind bizalmatlanságot is 
tanúsított neje iránt.
Ez fájt Vilmának, és önmagának tett szemrehányást, de 
tiszta lelkét mégis sebezte férje magaviselete.
Hosszú lelki tusa után volt készen határozatával, s öröm­
mel kiáltott fe l :
— Igen! Ig en ! Kálmán ezt meg fogja tenni, ismerem az ő 
nemes lelkét. Oh én Istenem, meg vagy-e velem elégedve ?!
A szép nő leült és gyorsan néhány sort irt Kál­
mánnak.
Másnap Kálmán ezen a helyen, hol most mi vagyunk, várta 
Vilmát, ki őt levelében iderendelte. A szép nőnek ez volt kedvencz 
sétahelye, és az enyhe tavaszi délutánokat legtöbbször itt 
töltötte.
Midőn a sziv forró érzelmekkel van tele, rendesen a ter­
mészetben leli fel gyönyörét, hol minden virágban, a madarak 
dalában visszatükröződni látja azt, mi keblében zajlik.
Kálmán dobogó szívvel várta Vilmát, szivében a remény 
és kétség váltokozva űzték egymást.
— Mért rendelt engem most ide — szólt magához — ő, ki 
már napok és hetek óta kerül ? Oh, tán szive meglágyult, tán 
viszhangra talált abban nagy szerelmem.
Kis idő múlva Vilmát látta közeledni. Már hetek óta nem 
látta, s mily nagy volt meglepetése! Vilmát soka sem látta ily 
szépnek. Arcza kissé haloványabb lett, de szemében oly varázs- 
tüz égett, mely leikéig hatott.
Kálmán eléje rohant, és ajka alig birta néhány szóval üd­
vözölni a szép hölgyet.
Vilma midőn helyet foglaltak, igy kezdé beszédét.
— Tudom, ixram, talány ön előtt, hogy miért kértem öntől 
e szívességet, hogy itt megjelenjen. Őszinte akarok lenni. Önnek 
nemes jelleme bizalomra késztet, és tudom, hogy kérésem ön előtt 
méltánylatra talál.
Ön tudja, hogy én Drávássi neje vagyok. Kötelességemet 
mindig kiven és örömmel töltöttem be, mert daczára éveinek, 
én szerettem őt és most is szeretem. Ő ezt jól tudta és szerete- 
temet a leggyengédebb szeretettel és bizalommal viszonozta; 
azonban, uram, mióta ön köztünk megjelent, ez mind megválto­
zott, férjem irányomban féltékenynyé és bizalmatlanná lett.
Ismerem önt, csak azért vagyok bátor a következőre kérni. 
Uram , ha családom boldogsága, ha férjem és saját nyugalmam 
kedves ön előtt, akkor tegye meg értem azon áldozatot, hagyja 
el ezt a vidéket; ha ezt teszi, felejthetetlen leend szivemben az 
ön emléke, mert családi boldogságomat és férjem bizalmát adja 
vissza, kit én szeretni soha meg nem szűnöm.
— Oh az lehetetlen! — szólt hévvel Kálmán, — Lehetetlen, 
hogy kegyed, asszonyom, ily érzéketlen lenne, hogy szerelmem 
viszhangra ne találna lelkében ! Mást beszéltek szemei, angyali 
arcza mást sejtetett velem, mint a mit most oly borzasztón ki­
jelentett. Oh, ne tagadja meg magát! Miként szeretné a rideg 
sziklát ? A tündöklő nap miként hajthatná ragyogó arczát a sötét 
éj keblére ? A kedves, viruló kikelet miként szövetkezhetnék a 
dermesztő borús őszszel ? ! Oh nem, asszonyom, kegyed nem sze­
retheti férjét és én megmentem e természetellenes viszonytól. 
Oh, mondja ki üdvömet, és nem lesz áldozat, mely előttem ki­
csiny lenne kegyedért!
Kálmán lázasan szorította Vilma kezét szivéhez, és szép 
férfias arczán határtalan szerelme tükröződött le.
A szép hölgy úgy érezte e pillanatban, mintha a föld 
inogna a la tta ; keze reszketett; az ifjú sziv első nemes lángja a 
szép nő szivében újra rokonszenvet kezdett felébreszteni. De 
ez csak pillanatig ta r to tt; arcza újra visszanyerte nyugalmát, a 
szenvedély utósó fellobbanását is legyőzte; visszavonta kezét az 
ifjuéből, és arczára boldog mosoly égi fénye szállt.
— Uram, ön csalódik — szólt — én szeretem férjemet. Meg­
vallom, voltak pillanatok, midőn e sziv önért dobbant meg, de si­
került győzelmet kivívnom magamon ; én önt nem szeretem. Fér­
jem és családom szivem egyedüli tárgya. Több szóm nincs ön- 
hez. Azt mondja, hogy szeret, és boldogságomat akarja szét 
dúlni ? Azt mondja, hogy értem bármily áldozatra kész, és első 
kérésemet is megtagadja ? Isten önnel, uram ! Nem kérem, hogy 
távozzék, csak gyönyörködjék abban, mint dúlja szét egy 
család nyugalmát. Ön bennem egy kaczér nőt vélt feltalálni, csa­
lódott, Isten önnel !
— Oh, ne igy váljunk el — szólt Kálmán kétségbeesetten,
— mert minden szava egy életet öl ki lelkemből. Én távozni fogok 
e vidékről, asszonyom. Kegyed elérhetetlen magaságban fénylik 
fölöttem, igy nekem sem szabad kislelkünek lennem. A mi éle­
tünk utjai szétválnak, ez utósó perczben csak azt kérem kegyed­
től, hogy bocsásson meg a szenvedésekért, mit jó szivének okoz­
tam, és soha ne emlitse nevemet nehezteléssel Szabad-e ezt re- 
ménylenem ?!
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Kálmán indulni akart, de nem volt képes mozdulni, s a 
szép hölgy szemében is egy könny ragyogott, a legnemesebb 
gyémánt, egy tiszta sziv gyémántja.
Kálmán ajkához emelte Vilma kezét és felsohajtott.
A nap már hanyatlóban volt, s Kálmán busán nézte a le­
nyugvó napot, vele együtt nyugodott le az ő boldogsága is.
Midőn a bucsucsókot Vilma kezére nyomta, egy durranás 
hangzott és az ifjú élettelenül rogyott össze a szép nő lábai előtt. 
Végsohajában is Vilma nevét suttogta.
A szép nő midőn a kedves ifjút lerogyni látta, egy sikoltás­
sal lerogyott, a rémület és fájdalom szivét repesztette szét.
— Hogy e borzasztó esemény bekövetkezése világos le­
gyen önök előtt, szükségesnek tartom előzményeit röviden el­
mondani. B . . .  né, ki Vilma ellen boszut esküdött, czélját úgy 
hitte elérhetőnek, hogy a féltékenységre különben is hajlandó 
Drávássiban a gyanakvást és bizalmatlanságot neje irányában a 
legmagasabb fokig ingerelje, azon hiszemben, hogy ez által Vilma 
mind férje szeretetét veszti el, mind pedig kieszközli azt, hogy 
Kálmán a szép hölgygyei nem találkozhatik, és igy végre mégis 
sikerül neki a csinos ifjút meghódítani.
Ügyesen szőtt álhirei által elérte czélját, különösen akkor, 
midőn Vilmának Kálmánhoz irt levelét a megvesztegetett cse­
léd hozzájárulása által kezéhez keríteni sikerült, amelyet aztán 
nem is késett Drávássi kezébe játszani.
Drávássi elvakult indulatában a végletre vetemedett, Kál­
mánon boszut állani volt egyedüli vágya.
Boszuját borzasztón elégítette k i ; de irtozatos volt fáj­
dalma, midőn neje szekrényében annak naplóját találta, és an­
nak végén még csak pár órával elébb irt e szavakat olvasta:
„Kálmán megigérte, hogy eljő. Ha tervem sikerül, hogy 
őt távozásra bírjam, akkor újra helyreállítom jó férjem nyugal­
mát, irántami bizalmát.“
Drávásssi eszméletlenül rogyott le, és eszmélete nem is 
tért többé vissza; tébolyában minden nap kijárt neje sírjához, 
és megható volt ott látni, a mint nejéhez beszélt, a mint csókol­
ta hideg sírkövét, és kérte, hogy bocsásson meg neki. Kevés ideig 
járt azonban a sirhalomhoz, az ég megkönyörült rajta, egy reg­
gel halva találták ott, és kis gyermeke is nem sokára követte sze­
rencsétlen szüléit.
Ott, hol nincsen félreértés, tán ott sikerült fellelniök egy­
mást, és elfeledni azt, a mi itt a szivet összezúzta.
B . . . nét, ki csak Vilmán akart boszut állani, Kálmán ha- 
lála lesújtotta. Ő Kálmánt szerette szenvedélyes lelkének egész 
hevével, és midőn elnyerni vélte szerelmét, önmaga okozta a 
szép ifjú halálát.
A szép asszonyból egy-két év alatt ijesztő váz lett, min­
denki kerülte, mindenki elhagyta, csak egy nem : a bűn­
tudat.
Az élet teher lett neki, és mégis évek során át kellett azt 
viselnie, mig nagysokára eljött a könyörületes halál.
Kik e szomorú eseménykor éltek, már mind a halál álmát 
aluszszák. De ez esemény emléke máig él a nép közt, és a rege sze­
rint azon a helyen, hol Vilma és Kálmán szive utószor dobbant, 
ott fakadt fel a forrás, mely azon tulajdonsággal bir, hogy a 
ki belőle iszik, az szerelmes lesz; azért nevezték  el „Szerelem 
forrásáénak.
Még most is kedves helye ez a szerelmeseknek, és midőn 
az est varázsfátyolával borul a földre, a hold ábrándos fényé­
nél két ölelkező alakot vélnek látni, kik édesen suttogják, hogy 
az igaz szerelem a siron túl is él.
M a g y a r o r s z á g  f e l é .
( V é g  e.)
Következő nap — január 11. — Bélán keresztül Kézsmárkra 
értem. E két város között nagy bámulatomra sok szekérrel ta­
lálkoztam, melyek tiz percznyi időközben egymást követték s 
meg voltak rakva fiatal emberekkel, úgy tetszett nekem, ifjú ma­
gyar nemesekkel; mindegyiknek kétcsövű vadászpuska volt ke­
zében. Frissen hullt hó takarta a hegyeket, azt hittem tehát, va­
dászat lesz valahol; később haliám csak, hogy e fiatal emberek a 
közelgő ellenség elől menekültek.
Az egész városon keresztül kellett haladnom, mig elértem 
addig a fogadóig, mely a város másik, Lőcse felé fekvő végén áll. 
Kézsmárk utczáin rendkívüli mozgalom mutatkozott. A polgárok 
a főút hosszában csoportokba gyülekeztek, félsuttogva beszéltek 
egymással s igen szomorú képeket csináltak. A fogadóban a ven­
déglős is igen levert arczczal fogadott. Én vidáman közeledtem 
feléje s kérdém :
— Nos mi történt, vendéglős ur, hogy mindnyájan oly szo­
morúak vagyeok?
— Hát nem tudja ön ? — kérdé ez. — Ma jön meg az el­
lenség.
— Kicsoda ? — kérdém. — Talán a honvédek ?
A fogadós megütközve tekintett rám.
— O h , istenem, nem ; dehogy a honvédek, hanem — 
S c hl i c k.
De alig ejté ki e szót, mindjárt láttam, hogy már megbánta. 
Bizonyára császári érzelműnek tarto tt s most azt hitte, hogy el­
árulta magát. Nagyon alázatos volt, mikor útlevelemet elkérte s 
eSy bejelentési jegyet nyújtott elém, hogy azt töltsem ki, kije­
lentvén, hogy azt a városházára kell küldenie, „mert az ember 
mai napság nem tudhatja, kivel beszél.“
Én teljesitém kivánatát, előmutattam útlevelemet, a beje­
lentő jegy rovatait kitöltöttem s azt mondám nek i: „Igaza van 
önnek, csak hozzon ön rendbe mindent.“
Nem sokára ebédelni mentünk. A vendégek között több vá­
rosi tanácsos is találkozott. Természetes, hogy a politika képezte 
a beszélgetés egyetlen tárgyát, s a beszélgetésből világosan ki­
tűnt a lakosság hazafias magyar érzelme. Átalában több izben 
tapasztaltam Magyarországon, hogy az itt megtelepült németek, 
az erdélyi szászok s talán az eperjesi és kassai lakosság egy je­
lentéktelen töredékének kivételével, átalában véve igen jó magyar 
érzelmüek. Bem tábornokról is többször megemlékeztek s a leg­
nagyobb elismeréssel voltak erdélyi vívmányai iránt. Már Görgey 
iránt kevésbbé volt barátságos a vélemény, kivált azt, hogy Pes­
tet minden ellenállás nélkül kiürité, a lakosság kivétel nélkül 
hárhoztatá.
Midőn szobámba vonultam, egyszerre egy fiatal ember lé­
pett be hozzám, azzal a kéréssel, engedném meg, hogy előttem 
tranczia nyelven olvashasson s hogy mondjak Ítéletet franczia 
nyelvismerete felől. Tőle tudám meg azt is, hogy a szekerek, 
melyekkel találkoztam, menekülő fiatal emberekéi voltak; ő neki 
azonban, miután ő Schlick tábornok rokona, semmi oka nincs 
menekülni. E látogatás kissé gyanúsnak tetszett előttem, s hogy 
magamat hasonló látogatások ellen biztositsam, azt mondám,
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hogy roszul vagyok s kiadám a rendeletet, hogy senkit be ne 
ereszszenek.
Estefelé közelgő dobpergés jelenté az osztrák csapatok be­
vonulását. Ott vonultak el közvetlenül ablakom alatt, úgy, hogy 
egész jól kivehettem a katonák beszélgetését. Meglepetésemre 
lengyel hangokat hallottam ; a Vilmos főherczeg egy zászlóalja 
volt az, mely Schlick előhadát képezé. N égy tiszt, tizenkét köz­
legény lett velem ugyanabban a vendéglőben beszállásolva. Be 
kell vallanom, hogy nem kis nyugtalanság gyötört egész éjen á t ; 
mindig attól tartottam, hogy bejönnek hozzám s megvizsgálják 
útlevelemet.
Másnap a csapatok ismét elvonultak, miután teljesiték fel­
adatukat, mely Kézsmárk polgárainak lefegyverzésében s élelmi 
szerek harácsolásában állott. Mintegy tizenhét keményen meg­
terhelt szekeret vitt a zászlóaljparancsnok magával a lőcsei fő­
hadi szállásra.
A sereg elvonulása után végre ki mertem menni az utczára s 
fölmentem a városházára, hogy útlevelemet láttamoztassam. A pol­
gármester azon kérdésére, minő irányt jegyezzen be utazásomnak, 
azt mondám, hogy azt magam sem tudom, mert én három ut kö­
zött engedtem választást fuvarosomnak; vagy Rimaszombaton 
keresztül Pestnek, vagy Rozsnyón át Miskolcznak, vagy a leg- 
roszabb esetben vissza Galicziába, miután én azt hittem, hogy az 
ország nyugodt, hogy a rend már helyre van állítva, s most fáj­
dalommal látom, hogy az ellenkező az igaz. A polgármester erre 
igy válaszolt:
— Jól van, tehát egyszerűen csak ezt írom: „Láttam Kézs- 
márkon,“ s aztán utazzon ön, a merre akar.
Most már tehát nem láttam több akadályát utamnak. Ú t­
levelem rendben, a zászlóalj elvonult, de kocsisom is eltűnt.
Eleintén nagyban ajánlkozott, hogy elvisz egész Oláhor­
szágba, most a csapatmenetek annyi ijedelmet kergettek belé, 
annyi félelmet családjáért, gazdaságaért, hogy szó nélkül elpá­
rolgott. Más fuvarost kelle tehát fölvennem ; ez azonban ép az 
imént szállított menekülteket s annyira elcsigázta lovait, hogy 
kénytelen voltam még egy 24 órát a városban tölteni. Ez időt arra 
használtam fel, hogy francziaországi barátaimnak megküldjem 
utazásomról az első tudósítást.
Január 15-kén, vagy ha jól emlékszem, talán 17-kén reggel 
végre kocsisom késznek nyilatkozott az indulásra, s igy aztán 
megindultunk Rozsnyó felé. Félórányira Poprádhoz, a hol a sajó- 
völgyi és iglói*) utak találkoznak, szekereket találtunk, melyek 
meg voltak rakva katonai szerekkel s Igló felé indultak. Fuvaro­
som mindenütt talált ismerősöket s igen beszédes leven, megál­
lóit egy pillanatra s beszédbe eredt a fuvarosokkal. Egyszerre 
azzal a kérdéssel fordult felém : nem akarok-e Igló felé menni, 
minthogy a Kézsmárkon já rt zászlóalj már keresztül ment Poprá- 
don s most a nevezett városban van.
— Nem, — feleltem én, — én semmiféle katonával nem 
akarok találkozni. Jó borravalót kapsz, ha nem félsz a kerülőtől 
s Hranovniczán keresztül Rimaszombatba viszesz.
A jó ember egy pillanatig sem habozott. A szepességi nép 
hangulatának jellemzésére itt még megemlitem, hogy a fuvaro­
sok, mihelyt megtudták, hogy csak egy zászlóalj az, a mi a sze­
pességi városokat rendre látogatja, rögtön elhatározták, hogy a 
hadi podgyászszal visszatérnek Poprádra. Nem tudom, váljon az 
osztrák eljutott-e valaha ezen, feltűnő mód, minden fedezet nél­
kül hagyott podgyászához ?
Délben egy nagy tót falun utaztunk keresztül. A kocsis
*) Dembinski itt mindonütt Neusohlt ir, bizonyára tévedésből Neu- 
dorf helyett, mely Iglónak német neve. Neusohl — Beszterczeb&nya.
figyelmeztetett, hogy vigyázzak magamra s e faluban egy szót 
se szóljak senkihez, majd ő gondoskodik mindenről. Néhány 
óráig időztünk e faluban, aztán Hranovniczán keresztül eljutot­
tunk a Murányvölgybe. Egy hegyszorulaton keresztül hatolva, 
10—11 óra között egy magányos korcsmához értünk, mely előtt 
több, vászonnal fedett szekér állott. Kocsisom szokás szerint 
beszédbe ereszkedett a furmányosokká! s e beszélgetesbol meg­
tudtam, hogy ők Miskolczra mennek borért. Miután én még min­
dig tetettem magamat, mintha a lengyel nyelvet nem érteném, 
megbíztam kocsisomat, alkudjék meg a fuvarosokkal, hogy vi­
gyenek engem Miskolczra. A kocsis azonban ijedten vágott sza­
vamba : „Hisz ön ott akkor épen a kellő közepébe esik a hon­
védségnek ! “
Megnyugtatám a jámbort s közbenjárása folytán alkuba 
ereszkedtem az itt etető szekerek gazdájával. Ez öt forintot 
kért tőlem fuvarbér fejében. Örömömben, hogy végre magyar se­
regekre akadok, felmutatám öt ujjamat, igy akarván vele megér­
tetni, hogy öt forintot adok neki. A gazda aztán megmagyarázta, 
hogy ő nem váltóforintot értett ám, hanem pengőt, mire én azt ad­
tam értésére,hogy én öt pengő forintot is szívesen fizetek neki. Mál- 
hámat tehát hirtelen átraktuk a bricskáról a szekerek egyikére s én 
oda ültem egy zsidó kereskedő mellé, a ki barátságosan helyet 
csinált számomra maga mellett.
Már most aztán utaztunk éjjel-nappal, csaknem megállapo­
dás nélkül. Csak Dobsinán pihentünk néhány órát s aztán tovább 
mentünk Rozsnyón, Tornallyán, Putnokon,Sajó-Szent-Péteren ke­
resztül a Sajó mentében, a hol később kétszer találkoz­
tam Schlick tábornokkal, persze akkor már magyar hadak 
é l é n .
Rozsnyóra úgy déli 11 óra tájban értünk el; a fuvarosok 
itt is megállapodtak etetni s én felhasználtam ez időt, hogy valami 
kávéházban végre egy tisztességes reggelit adassak magamnak. 
Itt több fiatal embert találtam, kalapjuk mellett vörös-fehér-zöld 
toliakkal. Most már láttam, hogy benne vagyok a pesti kormány 
hatalmi körében.
Másfél órányira Rozsnyótól újra megálltunk. A korcsma­
szobában két termetes fiatal embert, országos költségen beszer­
zett jó, uj katonaruhában találtunk. De elfutott a harag, mikor e 
férfiakat, e magyar katonákat, az osztrákokra itt, a veszedelemtől 
távol, káromkodni hallottam. Sokat kérkedtek vívott csatáikkal s 
a jámbor korcsmáros hazafias kötelességének tartotta, hogy szá­
mukra gazdag lakomát csapjon, ingyen. Az ifjú emberek e maga­
viseleté oly időben, mikor a haza oly nagy veszedelemben forgott, 
felkavarta bennem az epét s én a következő kérdést inteztem ve­
zetőjükhöz :
— Nemde, önök Olaszországba mennek?
— Nem, — felelt ez, — mi a Szepességre megyünk.
— Ah, igen, — mondám én — a Szepességre, hol Schlick 
tábornok mindazokat, a kik magyar szolgálatban álltak s ép, 
egészséges emberek, besoroztatja s mint ujonczokat viszi Oláh­
országba.
A szájhős elszégyelte magát s azt mondá, hogy ők csak 
három hónapra álltak be honvédeknek. Csakhamar azonban 
hozzám lépett s útlevelemet követelte. De e jegyzet. „Láttam 
Kézsmárkon“elnémitá öt. Szemére hánytam magaviseletének illet­
len voltát, hogy békés utazókat zaklat; <5 azonban azt feleié, hogy 
Magyarországon oly szomorúk most az idők, hogy tulajdon aty­
jának sem hihet az ember. Az emberek végre előszedték tarisz­
nyáikat s hangos dalolás között eltávoztak.
Másnap délutáni 3 óra tájban elérkeztem Miskolczra, s 
minthogy itt már magyar csapatokat találtam, a pinczérrel clve-
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zettetém magam a megyeházára az alispánhoz: Gönczihez. Ő igen 
udvariasan fogadott s én közlém vele, hogy Teleky gróftól Páris- 
ból üzeneteket hozok a magyar kormány számára, de nevemet 
még most sem közölhetem vele. S miután úgy értesültem, hogy a 
városban egy magasabb kormányhivatalnok tartózkodik, fölkér­
tem, kísérjen el oda, ott aztán megismertetem magamat. Ő csak­
ugyan azonnal elkísért Szemeréhez, a közbiztonsági bizottmány 
tagjához.
Mihelyt ez urnák meginondám nevemet, ez azonnal sürge- 
tőleg kezdett kérni, hogy mielőbb induljak Debreczenbe. Utazá­
som előkészületeit Szemere urral elintézvén, visszatértem a szál­
lodába. Itt elémbe jött az én utitársam, a zsidó kereskedő, igen 
alázatosan kért, hogy miután a fogadtatásból, melylyel a magyar 
kormány részéről találkoztam, azt látja, hogy én nem vagyok czu- 
korgyáros, a mit ő egyébiránt mindjárt gyanított, mikor szekerére 
ültem, lennék oly jó, mondanám meg neki nevemet.
Megveregettem vállát s azt mondám neki németül:
— Azt nem teszem, mert az önnek idővel kárára lehetne !
— Aztán hozzá tevém lengyelül: — Arról pedig biztosíthatom, 
hogy lengyelül jobban beszélek, mint ön.
Könnyű elképzelni a derék ember álmélkodását, ki negyven 
óra óta a legnagyobb készséggel volt tolmács köztem és a lengyel 
parasztok között.
Ebédközben igen kellemetlenül érintett egy ifjú honfitár­
sam kifakadása, ki a magyar csapatok magaviselete ellen heve­
sen kikelt. En azt hozám fel érvül vádjai ellen, hogy a legvité­
zebb népnek is szükséges a tüzet s a hadjárat fáradalmait elébb 
megszoknia s a magyar csapatok többnyire oly fiatal emberek­
ből vannak ujonczozva, hogy nem követelhetni tőlük a csatában 
azt a biztos magatartást, a mi csak egy rég szolgáló katona tu­
lajdona.
Néhány óra múlva az alispán egy négylovas postataligát 
küldött értem, magyar postakocsissal. A sötétség már beállt, 
mikor Miskolczot elhagytam s a hóval fedett síkságon, melyre 
sürü köd és ünnepélyes csend korúit, Tisza-Polgár félé hajtattam, 
hol átkeltem a Tiszán.
Sürü köd borult a tájra. Az ut feneketlen volt. A postakocsis 
háromszor fordult fel, harmadszor oly szerencsétlenül, hogy mind 
a négy kereke az égnek állt s engem csaknem száz lépésnyire maga 
alatt vonszolt. Ebben a legkevésbbé sem kellemes állapotban, s 
annyi akadálynak és veszélynek szerencsés leküzdése után,melyek­
kel Párisból Magyarország közepéig terjedő kalandos utamban 
találkoztam, most utazásom czéljához közel, még sem akartam 
zúzott csontokkal mutatni be magamat a magyar kormánynak ; 
legtanácsosabbnak véltem tehát az éjjeli utazással felhagyni s Pol­
gárban várni be a reggelt.
A Tisza jege már akkor oly gyönge volt, hogy külön e 
czélra odaállított parasztok figyelmeztették az utazókat azokra 
a helyekre, a hol még szekérrel keresztül lehet menni.
Másnap 12 óra felé elértem Újvárost. Az időközben beál­
lott ködoszlás a nyílt kocsiban való utazást csaknem kiállhatat- 
lanná tette. Itt állomásozott Répási tábornok, boszállásolva a 
földesur kastélyába. Midőn a szolgabiró által megérkezésemről 
értesült, rögtön meghívott ebédre s egy elegáns, négylovas hin- 
tón elvitetett. Répási nagyon szivemre kötötte, hogy Debreczenbe 
érkeztemkor ne szálljak sehová, csak Ivossuthhoz. Én meg is fo­
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De hát van a hétnek története? Van a pereznek, van a 
pillanatnak és van ezer története a napnak, de hol a kapocs, 
mely egészszé fűzi, hol a kéz mely összefoglalja ?
Oh asszonyom, a Danaidákról szóló mese nem puszta mese. 
Mondhatom. Előttem im a kimerithetlen nagy forrás és kerítsek 
bármekkora feneket: a veder nem telik meg, élő vizzel bizo­
nyára nem, legfölebb vizenyős reflexiókkal tüzes napokról és le­
hetőleg még tüzesebb éjekről. Az igaz, hogy farsangot élünk s a 
világnak joga van, hogy ne csak a maga, hanem a társas-élet 
sarkain is fordítson egyet. Ám tessék ezt a tant elfogadni olva­
sóimnak és meglátják, mindjárt megértjük egymást. Mert hát a 
vigságot is könnyebb törvénybe iktatni, mint végre hajtani. És 
ki hinné — három királynapja és hamvazó szerda között — ne­
künk komoly napjaink is vannak.
Az orszagházáról a Sándor-utczában alig tűnik le az a 
megviselt lobogó, mely valahányszor az oi’mon megjelenik, egy- 
egy ülést jelent. Kora reggel és az est szürkületében kapuja elé 
robognak a fogatok, melyek egyre szállítják oda a terem és a 
karzatok közönségét. A terem zsúfolva van, a karzatok nem kü­
lönben, kivált este. Az esti üléseknek sajátságos vonzereje van. 
A hangulat élénkebb, a szónoki erő ruganyosabb s az egészben 
valami forradalmi van. A ki bejuthat, szívesen tűri a hőséget. A 
kérdés, melyről három nap s ugyanannyi este folyt a tanácskozás, 
és mely egy szónokot: Simonyi Ernőt a parlamentek történeté­
ben ritka terjedelmű, negyedfélóráig tartó beszédre birt, fontos 
tárgyat illetett és fontossá lett az által, hogy a kormány tárczá- 
já t kötötte előterjesztéséhez. A keleti vasút megakadt ügyéről 
volt szó, melyen a kormány, bár az állam megterhelésével, lendí­
teni akart, mig az ellenzék előbb az egész ügy rendezését és csak 
ennek befejeztével kívánt segélyt adni és pedig a megkárosított 
részvényeseknek. Az utóbbi években alig volt az országgyűlés­
nek tárgya, mely a kedélyeket hasonló mértékben fölizgatni ké­
pes lett volna. A pártfegyelem először esett áldozatul. Jobbról 
balra és viszont történt a szavazás, mely végre is a kormánynak, 
tizenhárom szavazattal, győzelmét eredményezte. És ezzel me­
gint eltűntek azuj  miniszteri jelöltek névsorai és a talán nyelvre 
is tolult üdvözletek a bársonyszékek uj birtokosaihoz.
Ujabb történelmünknek sok-sok lapját fogja az ügy még 
megtölteni. A mi im következik, a közbeeső lapok oldaljegyzetei. 
Egy nemes lelkű ember haláláról szól az emlék. Elhunyta zajtalan 
volt, mint élete és hogy nevéhez a feledés nem fér, nem az állás, 
hanem a férfi érdeme, ki a hivatottság s a felebaráti szeretet igazi 
fényével övezte magát hosszú időkön keresztül. Láng Mihályt, a 
helybeli német evangélikus község igazi lelkészét vesztettük el e 
napokban és benne egy tiszta lelket és meleg szivet, melyet ön­
zetlen hazafiság és kiapadhatlan szeretet hevített. E nemes kebel 
száz meg száz jótéteménynyel örökítette meg magát. Jellemzé­
sére csak egyet említek föl tettei közül. Egész élete lánczolata 
volt az ily cselekedeteknek.
Az 1838 iki árviz alkalmával történt, midőn a pusztító ár 
elől menekvést a főváros csak kevés helyen nyújthatott. Az evan­
gélikus templom az emelkedettebb részek egyikén állt és minden­
felől odatartott az életükben, vagyonúkban fenyegetett közönség. 
A veszélylyel, a bizonyos halállal szemben, ki gondolt volna a 
valláskülönbségre? És mégis! A türelmetlenek egynémelyike, 
kik a templomban menhelyet találtak, meg akarták tagadni haj­
lékát egy csapat zsidótól, kiket a menekülés reménye oda vitt. 
Csakhogy tusára nem került, midőn a derék lelkipásztor magát 
közbevetette s az isten házát mindnyájunk közös házának mondva, 
kitárta ajtait és egyaránt befogadott minden szerencsétlent. A 
helybeli izraelita község e nemes tetteért ezüst serleggel tisztelte 
meg később, melyet Láng ugyanazon templomnak ajánlott fe lsa  
hol mai napig kegyelettel őrzik. Lebegjen béke az elköltözött jeles 
sirja fö lö tt!
És mig ezekben adom vissza az elmúlt hét egyes vonásait, 
szinte látom, mint biggyeszti ajkát neheztelve, a kit még nem vet­
tem a sorba. Talán a múzsát bántja inkább a mellőzés, vagy ta ­
lán a grácziákat. Én jó istenem! Mikor két urnák is lehetetlen 
egyszerre szolgálni, hát még annyi úrnőnek !
Farsang urfinak is van joga ; tudom, sőt nemcsak joga, de 
igazsága is. Az igazság a számokban rejlik s a szám uralkodott 
a héten nem egyszer. Előbb technikusainknál, kik a realistikus 
irány teljes diadalát ülendők, múlt szombaton olyan fényes vi­
galmat adtak a vigadó termeiben, minőt a bálrendezői nagy ver­
sengés mellett talán csak ők reméltek és legfölebb még azok a 
sugárzó női arezok, melyek mint a bál díszei, vagy ismerték már, 
vagy ezúttal fölismerték hatalmuk nagyságát. József főherczeg 
és neje, kik a vigalom elején megjelentek és vagy másfél óráig 
időztek, láthatólag gyönyörködtek a festői csoportokon, melyek 
társas-köreink legjobb neveit képviselték és kellemesen megle­
petve kisérték szemeikkel a felvillanyzott tánczkedv magas hul­
lámait. S ez a hullámzás, mely az ifjúság bájainak és örömeinek 
tükrét mutatta a fesztelen kedély minden habján, nem is szűnt 
meg kora reggelig. De sőt — ha szabad a bebizonyítható igazság 
rovására kissé féket ereszteni a képzeletnek — azt hihetnők, 
hogy másnapig is eltartott, helyesebben a második éjszakáig, 
midőn a gazdasszony-egylet által rendezett „Kaliko-bál“' vette át 
a siker örökségét.
És mi és ki idézte elő a síikért ? Megsúgom: Banovics 
mémökné, Beke Mariska, Beniczky Etel (N. Rátáról), Bírói Gi­
zella, gróf Cziráky kisasszony, Csetke Ilona, Dobó Istvánná, Em- 
merling Anna, Ferenczy Augusta, báró Fiáth kisasszony, Fi- 
scherné, Fülöp Irén, báró Gerliczy nővérek, Hampel Viktorné, 
Herczeg Mihálynó, Ilertelendy kisasszony (a zalai főispán leánya), 
báró Jeszenszky kisasszony, Katona Erzsi és Rózsa, Kéler 
Alexandra, Kiss Flóra (a jász-kun kapitány leánya), Kiss Kor­
nélia, Kuklay Anna, Lénk Juliska, Lónyay Flóra, Lubinszky 
Berta, gróf Migazzi kisasszony, Molnár nővérek (Váczról), Nagy 
Adél, Nagy Józsefné, Nagy Linda, Nagy Paula, Nagy Riza, Neu- 
gebauer Leona és Sarolta, Ney Elma (Noy Ferencz leánya), gróf
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Pejacsevics kisasszony, Radvánszky kisasszony, Reisig kisasz- 
szony, Rutkay Mariska, Sclűck Gizella, Schmidtlechner nővérek.
És midőn azt jeleztem, liogy a szám uralkodott, e virra­
dóig tartó álarczos vigalomra is ertettem, melyet a 1 ész vét s a 
vidámság fokozatának  egyforma nagy szamával jegyzett napló­
jába a lelkismeretes krónikás. A ki álarczos-báljaink belyreütött 
bitelét nem látta kellő világban mindez ideig, föllelhette okulá­
sára most az alkalmat. És lelhetett mást is. Azt a nagy tapasz­
talást tudniillik, melyet az idők folyása kivert bibliai erejéből, s 
a mely sz e rin t egyszerű szövet alatt is megfér a nagy kincs. A 
kalikó “ bizonyság rá s megannyian, kik ott voltunk, fölös tanuk 
lehetünk. Selyem, bársony, arany és drágakő a szeretetreméltó- 
ságnak lehet járuléka, de egyedura bizonynyal nem.
Elég is volt már talán a pazarlásból s az elégnél több a 
fényűzésből, melyben senkinek sem telhetik gyönyöre, igazi lelki 
gyönyöre, a késői megbánás kedélyt, szivet ölő panaszai nélkül. 
Az idő rég azt dörögte már a gondatlan utas fülébe : „megállj.“ 
Orv-támadónak hittük és lélekszakadozva rohantunk előre. Pe­
dig jóakaró, intő szóval volt, mely a közeli meredélyre figyel­
meztetett, Álljunk m eg! Egy lépéssel odább talán már hatalmuk­
ban sem lesz akaratunk. Egyszerűsítjük szokásainkat. Pótolja az 
izlés a duslakodó pazarlást. Álljon a versengő fényűzés helyére a 
kedély. A dicsvágy légvárai helyettt építsünk menhelyet a köz­
hasznú jótékonyságnak. Legyen a „kaliko-bál:< forduló pont!
De van-e jogom a kemény szóra ? E héten bizonyái'a nem. 
Elismerem és legyen bocsánat panaszomért.
Ez a hét valódi hivatásuk terén mutatta be hölgyeinket, a 
jótékonyság — örömmel mondom — különben sem parlag me­
zőjén, a hol gondos kezeiknek annyi szép virágot, annyi édes 
gyümölcsét köszönjük. Kettővel egyszerre gyarapodott e héten 
jótékony intézeteink száma és mind a kettőt első sorban nők, 
magyar nők segítették életre. Az egyik az országos kolera-árva- 
ház, melyet az országos gazdasszony-egylet alapított a kisded­
védő egyesülettel közösen. A megnyitási ünnepély, mely vasárnap 
ment végbe az intézet király-utczai helyiségeiben, örvendetes 
meggyőződést szülhetett a jelenvolt díszes közönségben az inté­
zetnek nemcsak üdvös czélja, de máris kitűnő működése iránt. A 
nevezett két egylet buzgó választmányát illeti az érdem e részben, 
a mit különben oly nevek emlitése után, mint gróf Zichy Pálné, 
Sennyey Pálné, Tisza Kálmánná, Braun Lajosné, Kármán Lajosné 
stb. magától érthető. A másik közintézet, melyet ugyanez a nap 
látott rendeltetésének átadni, a kisdedvédő-egylet által létesített 
gyermekkertésznő-képezde, mely a terézvárosi Frőbel-kert he­
lyiségeiben nyilt meg, hasonló nagyszámú és hasonló díszes ven­
dégsereg előtt.
Mi szép jövőre méltó és mennyire hasznos intézet mind a 
kettő, — azt engedjék közelébb elmondanom bővebben, mint a 
mennyire azt a fogyatékán levő tárczahasábon ezúttal meg­
tehetném.
Iludapesti hírvivő.
* * (A királyné) múlt vasárnap Nopcsa főudvarmester és 
Ferenczy kisasszony kíséretében Bécsbe utazott, de csak rövid 
időre, mert legújabb hírek szerint az udvar még az egész tavaszi 
idényt Magyarországon fogja tölteni. — K i r á l y  ö Felsége 
jövő szerdán indul Pétervárba, e hó 27-dikén azonban is­
mét Becsben lesz. Gróf Andrássy Gyula külügyminiszter iŝ  el­
kíséri ő Felségét oda, és ezen körülményből a politika! idojosok 
tudni vélik, hogy először az a hír, mintha a gróf állasa egy idő 
óta meg van ingatva, légből kapott és továbbá azt, hogy ebből az
utazásból Magyarországra nézve csak jó származhatik, különö­
sen abban a részben, hogy a mi nemzetiségi jó barátaink végre 
befogják látni, hogy Muszkaország mégis kissé távol esik most 
az o szivük szép szándékától.
*** (Jótékonyság.) A k i r á l y  400 frtot ajándékozott a fo- 
garasi római katholikus egyházközségnek iskolaháza fölépíté­
sére. — A k i r á l y a  sopronmegyei Baboth község tüzkárosult 
lakosai részére magánpénztárából 300 forint segélyt adományo- 
z ott. — K a l m á r  Irma urhölgy Uj-Aradon jótékonyczélu gyer­
mekbált rendezett, s jövedelméből 31 frtot küldött a temesi ko­
leraözvegyek és árvák javára. — B o r s o d m e g y é b e n  a kole­
rában elhunytak után maradt vagyontalan árvák és özvegyek 
javára 1159 frt 94 kr. és 3 darab régi ezüsthuszas folyt be; eh­
hez járult dr. Samassa József egri érsek 2500 frtnyi adománya.
— Gróf Csáky Istvánná eddig 300 szűkölködő egyént látott el le­
vessel, és hasonlót igért a jövő tavaszra. — S z é k h e l y i  gróf 
Majláth József a s.-a.-ujhelyi katholikus nagygymnazium muzeumi 
gyűjteményeinek szaporítására múlt hó 20-dikán 100 frtot, to­
vábbá 96 könyvet (nagybecsű s többnyire ritka kiadványu klasz- 
szikusok s történetirókból) s egy medgyaszai, egy ladmóczi s egy 
kairóvidéki kövületet küldött hálája jeléül, hogy ezen tanintézet 
növendéke volt, s gymnaziumi tanulmányait 1811-ben itt vé­
gezte. — U j f a l u s s y  Miklós, a mihálydi református egyházban 
400 frt alapítványt tett, szegény tanuló gyermekek fölsegély- 
zésére. — A t e m e s v á r i  első takarékpénztár száz forintnyi 
ruhát osztatott ki a gyárvárosi állami elemi iskola húsz szegény 
tanulója közt.
*** (Róssás napló.) Maros-Vásárhelytt Dr. V á l y i  Gábor, 
kolozsvári egyetemi tanár eljegyezte a kedves B u c h e r  Eliz 
kisasszonyt. Az esküvő májushóban lesz. — G r ó f H a l l e r  
Jenő eljegyezte a bájos gróf H a l l e r  Fáni kisasszonyt; továbbá 
N e m e s  József ügyvéd R e i c h Berta kisasszonyt és Soós Kál­
mán, királyi táblai segéd-fogalmazó R e i c h Ilka kisasszonyt; ezen 
kivül ott 25 pár eljegyzése és házassági frigye van kilátásba he­
lyezve. — Sebastiniáni Géza, Budapest levéltárnoka, e napokban 
kelt egybe Kornfeld Flórával,Budapestről.A valláskülönbség miatt 
Bécsbe kellett menekülniök egybekelés végett. — Rákosi Jenő, 
a „Reform“ szerkesztője közelebb váltott jegyet a szép és mű­
velt K a l m á r  Lenke kisasszonynyal Hontmegyéből. — Gróf A 1- 
m ás  sy  Tasziló eljegyezte F i á t h  Anna bárónőt, a veszprémi 
főispán szép leányát és b.Sennyeyné nővérét. — W a g n e r  Sán­
dor müncheni festész-tanár hazánkfia jegyet váltott Oldenbourg 
Mária kisasszonynyal, három év előtt elhunyt első nejének hú­
gával.— B e l ő n i  Kálmán honvédhuszárkapitány jegyet vál­
tott Bodó Ilona kisasszonynyal Barsmegyéből; A n d r á s s y  Ödön 
pedig, gróf F o r g á c h László fiatal gazdatisztje, vasárnap 
tartá esküvőjét S k u 11 é t  y Etelka kisasszony nyal Abaujban. —- 
Székesfehérvárit múlt hó 29-dikén volt S o m o g y i  Károly szí­
nész és N a g y Júlia kisasszony színésznő esküvője. -— M á r a  m a- 
rosban Láncz Gyula erdész eljegyzé W a g n e r  Emma kisasz- 
szonyt Rahón ; Pulwermacher Tivadar pedig S z ő l l ő s y  Ilka 
kisasszonyt Bustyaházán.— Tisza-Szajolból L e i c h t e r  Sán­
dor eljegyzé S c h r  e i b e r Mari kisasszonyt Tápió-Szeléről.
*** (A természettudományi társulat)  ez évben 2000 forintot 
kiván fordítani egy, a tudomány jelen állásának megfelelő nö­
vénytani mű díjazására s ugyanennyi összeget egy másik munkára, 
mely az ország vegytani viszonyainak vagy mezőgazdasági, vagy 
ipari vagy közegészségügyi szempontból való ismertetését ezé- 
lozza. A tervezetek májushó 31-dikéig a társulat titkári hivata­
lához (Budapest régi Lloydépület) küldendők. Van a társaságnak 
ezenkívül még egy 400 forintos pályázata is a következő kér­
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désre : „Vizsgáltassák meg összehasonlitólag Budapest lakóttabb 
részeiben a talaj levegőjének vegyalkata, különösen annak éleny, 
légeny és szénsavtartalma, úgy, bogy a vizsgálat eredményét köz­
egészségügyi szempontból értékesíteni lehessen. A pályamű be­
küldésének határideje: 1875. okt. 31. — A v e g y  t a n  i intézet­
ben múlt hétfőn „természettudományi estély“ volt s Szabó Jó­
zsef értekezett benne folytatólag „a világtárlat drágaköveiről.“
*** (Bichter János) újonnan kinevezett operai igazgató, 
nemcsak az előadó személyzet és zenekar soraiban mutatkozó 
hézagok betöltéséről fog gondoskodni, a mennyire tudniillik a 
pénztár megengedi, hanem a játékrend élénkítésére is kiváló 
ügyeimet forditand. így például a magyar és klaszikus operák 
mellett a színpadunkról utóbbi években indokolatlanul leszorult 
játékdalmüvek szinrehozatalával akarja a műsort kiegészíteni, 
s ennek folytán a dalműszövegeket, kiváló tekintettel a szavallati 
részre, vizsgálat alá véteti. Wagner „Mesterdalnok“-án vagy 
„Rienzi“-jén, továbbá Weber „Oberon“-ján, és ,.Hans Heiliug“ 
czimü jeles német operákon kívül, még a franczia iskola több jeles 
termékét, továbbá “Az ördög része“ s a „Kőműves és lakatos“ 
operákat szándékozik színre hozni. Mindenek előtt azonbanMoso- 
nyi „Álmosá“t, és mihelyt elkészül, Erkel „Brankovics“át tanít­
tatja be.
V  (Liszt Ferencs,) ki most Széchenyi Imre grófnál időz 
Sopron melletti birtokán, e hó 10-dikére tér vissza a fővárosba. 
Mennyire érdeklődik Liszt zenészeti viszonyainak iránt, egy ba­
rátjához intézett levél mutatja, melyben részletes értesítést kér a 
legutóbbi napok zenészeti mozgalmairól,jelesen az opera igazgatá­
sára nézve beállott változásokról, és Erkel lemondásának okairól.
— L i s z t  Eerencz közelébb Sopronban fog játszani, és pedig 
háromszor: azon hangversenyekben, melyeket jótékony czélra 
Király Pál, képezdei igazgató és társai rendeznek. A hangverse­
nyek elseje e hó 12-én tartatik ; a védnökséget herczeg Eszter- 
házyné asszony volt szives elvállalni.
*** (A korcsolya-bál) múlt szerdán úgy beütött, hogy a 
rendezők — jégszivükhez képest — csak úgy dideregtek örö­
mükben. Nagyot mondunk, hanem azért igaz, e vigalom még a 
jogászbálon is túltett, nem ugyan a szépség és jókedvre, de a je ­
lenlevők számára nézve. Első eset volt az idei farsangon, hogy a 
tánczolók egymás lábán forgolódtak; hanem az nem volt baj, 
azért korcsolyázók, a jég hátán az ő világuk. Nagyobb próbának 
voltak kitéve a szivek, megválik, ha azok is korcsolyázók. Csak 
a következő hölgyeket nevezzük m eg: mindenek előtt a kedves 
háziasszony: gróf Gyürky Ábrahámné, Anzerberger kisasszony, 
gróf Andrássy Aladárné, Asbóth F ló ra; továbbá Basa Lina, Bá­
zel Aurélné, Boda Mariska, Bartha Gizella, Csillagh nővérek, 
gróf Cziráky Luiza, Csernovics Iíoxana, Domokos Lászlóné, Dó- 
csey Margit, Domahidy Hedvig, Ekl Margit, Fiáth báróhölgy, Fáb- 
i} Ilona, 1 orinyákné, Fischer Auguszta, Fülöp kisasszony, Ilamza 
Gizella, Horváth Gizella és Emília, Kállay Gábriella, Kacskovics 
Stefanie, Koller Ida, Kemszky Luiza, Lassert báróhölgy, Nagy 
Sándomé, Nádayné, Üti Ferenczné, Rapp nővérek, Székely Gáb­
riella, Szilág) i Irén, Snierer Aladárné, Sztupa Eugenie, Tarczaly 
Berta, Gáger Antónia, Tanárky nővérek, Uhl kisasszony és, é s— 
h a t  s z á z  pár tánczolta a cotilliont, nekem p dig csak két sze­
mem és egyetlen egy szivem van, és ez is — farsang legtetején — 
milyen ! Elég hozzá, a korcsolyabál úgy magaslik ki eddig, bál- 
testvérei közül, mint — korcsolya-nyelvon szólva, — Svájczban 
az „Öiök leány‘ a havasok közül, és a mi még ezután követke­
zik, az lehet szép, nagyszerű, de — csak a jövő héten fogunk 
szólhatni róla.
V  (Ag Erkel-jelé) ünnepély ügyét újra felelevenítették,
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de megtartása napját csak akkor lehet majd meghatározni, mi­
kor a „Hunyadi László“ 200-dik előadását kitűzik ; ez alkalom­
mal az irók és művészek társasága lakomát rendez a Hungária 
dísztermében s az ünnepeltnek egy babéi’koszorut fog átnyújtani.
*** (Bertha Sándor,) Párisban lakó művész hazánkfiát, ki 
a müitészet terén is szép nevet vívott ki magának, közelébb 
azon kitüntetés é rte , hogy magyar symphoniája a körülbelül 
nyolczvan zenészből álló nagy Daubéféle zenekar által a Herz- 
teremben előadatott. Kitüntetésnek mondjuk ezt, mert oly nevek 
szerepeltek a hangverseny műsorán, mint Gluk, Mozart, Haydn, 
Beethoven, Schuberth, Mendelshon, Berlioz stb. A művészek és 
művésznők is, kik az énekrészeket betöltötték, mindnyájan első­
rangú kitűnőségek. Vajba Bertha Sándor ur művészi pályájának 
folytatása végett állandóan köztünk telepednék l e !
*** (Paulai Ede) már visszajött Kolozsvárról és jövő ősz­
szel veszi át az ottani színház művezetését. — Az i s t v á n t é r i  
színház még mindig üresen áll és hasznavehetlen tulajdona : 
Miklósi hitelezőinek. E napokban több vidéki színigazgató jelent­
kezett bérben átvételéért virágvásárnapjától kezdve s a mennyi­
ben a hitelezők jónevü vállalkozónak adnák, mindenesetre leg­
jobb megoldása lenne a meghurczolt ügynek.
*** (A belga királyné) néhai József nádor leánya számára 
e napokban egy teljes magyar parasztleány-öltözetet küldtek el 
Budáról Brüsszelbe s ez öltözetet mintául veszik nagyobb meny- 
nyiségü magyar öltözetekre, melyeket a brüsszeli magas arisztok- 
raczia még e farsang alatt használni szándékozik.
*** (A2 egyetemi kör) zöldfautczai helyiségében múlt hét 
főn tarto tt Eötvös-ünnepélyben a nagyszámú fiatalságon kivül az 
egyetemi tanárok és más vendégek is részt vettek. Hegedűs Ká- j 
roly (technikus) kegyeletes megnyitó beszéde, Váradi Antal (böl­
csész) ünnepi költeménye, s Váró Ferencz jól irt értekezése 
„Eötvös költészetéről“ átalános elismerésben részesültek:
*** (A  kolera-árvák) számára gyűjtött és a belügyminzister 
rendelkezése alá bocsátott könyör-adományokból alakult segélye­
zési alap múlt év végén következőleg á ll t : A bevételek tettek 
12,565/ r t  37 k r t ; a kiadások 8867 frt 50 krt. A 3697 frt 87 
krnyi maradvány és a még begyülendő adományok takarékpénz- 
tárilag gyümölcsöztetnek és azon özvegyek és árvák ellátására 
fognak fordittatni, kiknek illetőségi községeik vagyontalanság- 
nál fogva nem nyújthatnak segélyt.
*** (Nyomozó levelek 18á9-böl.) Windischgrátz irodájából 
most kerülnek napvilágra azon nyomozó levelek, melyek a 49-ki 
menekültekre vonatkoznak. Kossuthné igy van jellemezve: „Nagy­
lelkű, büszke, megvetést kifejező tekintettel, gyermekeivel együtt 
utazik. Ruházatát nem lehet körülményesen leirni, de minden­
esetre elegáns.“ — M é s z á r o s ,  a hadügyminiszter igy jelle- 
meztetik : „Külalakja méltóságteljes, különben csendesnek lát- : 
szik.« — Furcsán jellemezték M adarászt: „Úgy néz ki, mint 
egy közönséges czigány, gyors bészédü, dühös természetű, de dü­
hét csillapítani tudja.“ — Nyári Pál személyét igy irják de : „Ru­
hája különféle, de különösen a frakkot szereti.“ Kossuth titkárát 
Nagyot pedig igy : „Nagyokat lép és kabátja alatt tőrt hordoz.“
*** (Farsangi krónika.) E hó 9-dikén a „Hungária“ szál­
loda nagy termében a kolera-árvák javára tánczczal összekötött 
zártkörű álarczos bál és jelmezes piknik fog tartatni. Remélhetni, 
miszerint a jótékony czél, mely ezen bállal egybe van kötve, 
számos részvevőt fog odavonni. Rendezők : Gróf Bissingen Ernő, 
Braun Károly, gróf Cziráky Béla, báró Duka Péter, gróf Festetich 
Kálmán, Jankovich Aladár, Lyka Döme, Pázmándy Géza, báró 
Révay Gyula, Rohonczy Gida, Rósa János és gróf Vay Ábris. Az 
illető meghívók már szét lettek küldve. — A b ö l c s ő d e - e g y -
f
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1 e t bálbizottsága naponkint ülésez már délelőtt 10—12 óra 
közt s délután 3—6 óráig a váczi-utczában levő Nemzeti szállo­
dában, s fölbivja mindazon urakat és urhölgyeket, kik a folyó hó 
7-dikén az Európa szállodában tartandó zártkörű tánczvigalomra 
meghiyókat nem kaptak volna, hogy ezek iránt, nemkülönben 
belépti jegyek vételét illétőleg is, hozzá fordulni szíveskedjenek.
*** (Irodalom.) B e n e d e k  Aladár jeles költőnktől 275 
lapra terjedő kötet jelent meg ily czim a la t t : „Árnyak és suga­
rak“. Ára 2 frt, diszkötésben 3 frt, Aigner Lajosnál.— Az 
„ A t h e n a e u m “ kiadásában megjelent: „Madeleine“, Sandeau 
Gyula után francziából fordítva. Sandeau e regénye, melyet a 
franczia akadémia megkoszorúzott, első számát képezi a „Szent 
István társulat“ megbízásából Tárkányi Béla által kiválogatott s 
az Athenaeum által kiadott regénytárnak. Megjelen e regény­
tárból évenkint 100 iv, előfizetési ára 6 frt. — Az elhunyt A n d- 
r  á s s y Béla, fiatal iró hátrahagyott müveit Kálnay Zoltán ren­
dezi sajtó alá.
*** (Nemzeti színház.) „Plumet u r“ próbált e héten nálunk 
szerencsét, nem a legjobb sükerrel. Kedves, de hosszadalmas, 
holott franczia létére ezt legkevésbbé sem vártuk tőle, különösen 
mikor ketten is csinálták. De mondjuk el rövideden ez uj vigjáték 
meséjét. Plumet ur (Szigeti József) gazdag agg legény, véghetet- 
len jó szívvel, könyenhivőséggel és ingatagsággal. A rokonság 
közül csak öten élősködnek a nyakán : a darócz Fülöp (Feleki), 
a kéjencz Ede (Nagy), a kapzsi Robineau, ezeknek nejei: a 
macska Henriette (Niczkyné) és a szarka Laura (Helvey L .) ; 
jobbról-balról meglopják, árulkodnak egymás ellen, és a jó Plu­
met bácsi mindig annak hisz, a ki utószor árulkodik. Van egy 
keresztfia is: Lucien (Halmij, a kit azonban nem igen szívelhet, 
mert nem tud hízelegni, és azért a keresztpapa már-már kész 
levenni róla kezét, hahogy egy jóltevő tündér: a szerelem nem 
terjeszti ki felette otalmazó szárnyait. A kis Pi'otat Pauline 
(Gáboslrma) ez, egy nagyon kedves és okos teremtés, a ki azon­
nal keresztül lát a körülményeken, és először is kiviszi, hogy 
Plumet bácsi itt hagyja Párist, elmegy jó messzire, falura; ott 
megismerkedik két nyugalmazott századossal (Szigeti Imre és 
Tamási), mindkettő szegény, nincs egyebük nyugdijuknál, egy 
már nem egészen fiatal, de azért még hajadon és nagyon kedves 
unokahugoknál (Jászay Mari), a ki nagy áldásukra is van, mert 
különben már régen megették volna egymást elevenen, annyira 
gorombák. Nem annyira ez, mint inkább a két százados ritka 
becsületessége csakhamar megnyeri a jó Plumet rokonszenvét és 
ennek alapján és a kis Pauline kedves körölezirógatása folytán, 
hogy az milyen kellemetes állapot, a jó ötvenes Plumet elszánja 
magát, hogy ő nőül veszi Clemencet, az unokahugot. Meg is kéri, 
oda is ígérik, egyszerre csak a jó rokonok is ott teremnek, a kik 
ily módon szépen kicseppennének ; kezdődik tehát a hálószövés, 
nem is kerül nagy fáradságba, Plumet belátja,hogy hová gondolt, 
szeretne is visszalépni, de az adott szó, és a két emberevő nagy­
bátyja ! Újra közbeveti magát a kis Pauline, Plumet belátja, 
hogy még sem olyan nagy a baj, és ők egymásé lesznek, Pauline 
és Lucinnel egyetemben. — Van a műben sok es szép komikum, 
egészben azonban nagyon vontatott és csak a gyönyörű játék 
mentette meg az elbukástól. Szigeti József, Feleky, Gábos Irma, 
és a többi is egytől egyig gyönyörűen játszottak. -  „IV Henrik“ 
első részét is láttuk e héten, melyben Szigeti József Fallstaffot 
adta, természetesen, szintén kitűnő művészettel. — Múlt szerdán
bár a szerkezet és jelcnetezesr 
a mi örökké fiatal marad, a jellemzetes alakok, a hű életfestes, a
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pezsgő jókedv, szóval a költészet, most is megtette hatását, kü­
lönösen olyan kitűnő előadás mellett. Linát Prielle Kornélia, Li- 
| dit Molnárné, az igazgatót Komáromi, Mokányt Szigeti Imre, a 
kerteszt Újházi adták. — És az opera? Erről fájdalom, még 
í mindig nincs mit Írnunk. — Meg kell azonban említenünk, hogy 
Rossi, a világhírű olasz színművész már kétszer lépett föl ná- 
| lünk, „Otelló “-bán és „Kean“-ban és mind a kétszer elragadta­
tásba ejtette a közönséget — a német színházban.
*** (Vegyesek.) A g a z d a s s z o n y - e g y l e t  kiállítását 
nagy öröm közt zárták be. Sikerült minden várakozáson fölül s 
mintegy négyezer frtot jövedelmezett. — A K i s f  a 1 u d y - tá r -  
s a s á g b a a z  idén csak külső tagot választanak ; belső tag szá­
mára nincs hely. — G r óf Mi k ó Imre a volt közlekedési mi­
niszter, mint a „Hunniádnak Kolozsvárról jelentik, aggasztólag 
j beteg. — A j o g á s z b á l  tiszta jövedelme 1021 frt és 13 darab 
ezüst huszas volt. — A r  n s t  e i n Szidónia kisasszony hangver­
senye a „nőképző-egylet“ javára múlt pénteken kisszámú közön­
ség előtt ment végbe. Előre lehetett ezt látni, mert hisz farsang 
van! A kisasszony szabatos és szembetűnő haladást tanúsító já ­
tékát, különösen Liszt egyik magyar rhapsódiájánál, a közönség 
tetszéssel fogadta. — V i r á g h a l m i  Ferencz, honvédszázados 
s a fővárosi körökben is jól ismert férfiú, Nagy-Szombatban ty- 
phusba esett, és csakhamar azt a hírt terjesztették felüle, hogy el­
vesztette eszét. — I z s ó  Miklós jelenleg szárhegyi márványból 
Arany János mellszobrát készíti. — J e l e n l e g  208 magyar lap 
és folyóirat van, héttel több, mint a múlt évben.
*** (Halálozások.) Özvegy P a t r u b a n y  Antalné szüle­
tett Gyertyánffy Terézia asszony, a főváros egyik köztiszteletben 
állt urhölgye multlió 30 dikán elhunyt 65 éves korában, gyá­
szoló gyermekeket, unokákat s rokonokat hagyva maga után. — 
Özvegy S z i n t a y Jánosné, egykor m.-szigeti nőneveldei igaz­
gatónő, elhunyt Halmiban, 53 éves korában. -— Élesden H o r- 
v á t h  M. köztiszteletben álló gyógyszerész meghalt. A megbol­
dogult egyike volt a legderekabb embereknek, a ki a járvány 
ideje alatt sok jó t tett. — S e b a s t i a n y  Sándor, Bogisich tör­
vényszéki alelnök és Kammermayer polgármester nejeiknek 
fivére, pénteken egy Palermóból érkezett távsürgöny szerint élte 
legszebb korában meghalt. — Apán (Szatmár megyében) múlt 
hó 30-dikán hunyt e l T e r n y e i  János, ki 1848-ban országgyűlési 
képviselő volt. — Poltáron múlt hó 25-dikén hunyt el néhai M e 1- 
c z e r  János rákoskeresztúri evangélikus lelkész özvegye: Eör- 
dögli Bartholomeides Karolina asszony, 67 éves korában. — 
Dr. J e n e i  Viktor, kolozsvári egyetemi tanárt súlyos csapás 
érte. Marosvásárhelytt lakó özvegy anyja ugyanis, midőn ép egy 
üveg szeszt akart lepecsételni, a szesz meggyűlt s az égő lángok 
ruhájába kapván, oly súlyos égési sebet ejtettek rajta, hogy en­
nek követheztében roppant kínok között másnapra ki is múlt.
— Tápió-Szent-Mártonban e hó 22-dikén hunyt el C a u l e r i o  
Amália nevelőnő 61 éves korában. E nő, kinek atyja olasz, 
anyja franczia volt, mig maga igazi magyar hölgy lett, Kalocsán 
született s 17 éves korától 55-dik évéig folyvást a nőnevelés te­
rén működött, még pedig kitűnő sikerrel. Losonczon 1848-ig je­
les növeldéje volt. Aztán Kassán gróf Komáromynál, Losonczon 
idősbb Szentiványi Farkasnál, Jászberényben özvegy Eördögh- 
nénél, Tápió-Szent-Mártonban Kubinyi Gézánál vezette a házi 
leányok nevelését, a legtöbbnél azt teljesen be is végezve. Tehát 
38 évig fáradt magyar lányok képzésében. Áldás emlékére ! — 
Kolozsvárott e hó elsején temették el a közbecsülésben állt R e t- 
t  i n g e r  kereskedőt, ki az idők terhe miatt kénytelen volt szin­





Január 31-dikén : „A próféta“, Meyerbeer operája, — Február 1-sején : „A 
vén bakancsos és fia a huszár“, Szig ligeti népszínműve. — Február 2-di- 
kán: „IV. H enrik“, Shakespeare szinmüve. — Február 3-dikán : „Dinorah,“ 
Meyerbeer operája. — Eebruár 4 -d ik én : „Csalódások41, Kisfaludy K. v igjá- 
téka. — Február 5-dikén : „A fekete dominó“, Auber operája. — Február 
6-dikán: „Valéria“, Szigligeti tragodiája.
--- ----------------------
Divattndositás.
M agánlevelekben ugyan már több kedves olvasónőmnek feleltem  azon 
kérdésére, m inő estélyi vagy  báli ruhában jelenjenek meg itt s ott nagyobb 
társaságban, és mert ezen kérdések ez évben aránylag még gyakrabban 
intézteitek hozzám, mint máskor sőt a jelmezbálokra nézve épen ma vettem  
egy ilynemű kérdést (szintén ism ételve) úgy ezúttal a jelm ezes és álarczos 
öltözékekkel foglalkozni tán nem lesz egészen érdektelen,annál is inkább nem, 
mert a farsang utóső napjaiban a vidéken is készül néhány jelm ez bál.
A jelmezruhák elkészítése körül igen élénk a mozgalom, itt tűnhetik 
ki még inkább az egyéni izlés és találékonyság. Nézzünk tehát néhány már 
köztetszést aratott és még aratandó öltözéket, m elyeket megnézni és leír­
hatni az illetők önzetlen emberszeretetéröl tesz fényes tanúságot, mert van­
nak kedves hölgytársaink közül akár hányán, a kik nyugodtabban közölnek 
velünk egy valódi szivbeli titkot,mint a jövő estélyi vagy báli öltözéket m eg­
mutatnák . D e térjünk a tárgyhoz.
A kedveltebb jelmezes öltözékek közzé tartozik a Zuleika-jelmez, és 
áll egy rövid fehér atlacz szoknyából gazdag arany rojttal diszitve, egy  
cseresznyeszínű kivágott atlacz derékból és egy fehér k icsi zuávkából, arany 
rojttal és ugyanilyen hímzéssel. A fejre egy kis vörös persa atlacz sapka 
tartozik, nagy arany bojttal a tetején. E gy széles selyem  öv hosszú rojtos 
végekkel, egészen hanyagul a derék körül véve, egészíti ki e festői keleti 
jelmezt. — U gyanezen fajhoz tartozik a görög rabszolganő öltözéke is : fé­
lig hosszú fehér cashemir szoknya, zöld atlacz csikókkal és széles arany 
sujtással tarkázva, zöld atlacz derék elöl aranynyal zsinórozva, egy elől n y i­
tott, oldalt hegyes végű kis tünique, zöld atlacz papucs, ugyanilyen sapka, a 
haj pedig két oldalt hosszú fonatokban lecsüngő és gyöngygyei, valam int 
arany érm ekkel körül fonva.
A nagyon kedvelt h ó f e h é r k e  következőkép öltözik : egy fényes 
fehér kis fodros tafota ruha a legsűrűbben ki van varrva ezüst és üveggyön­
gyökkel és zsinórokkal, a fejre egy kis ezüst korona jő, hátul lecsüngő ezüst fá­
tyollal. — M a r g i t jelmezéhez hosszú fehér cashemir szoknya illik , kék bár­
sony diszszel, négyszögbeu kivágott kék derék, dudoros ujjak, alól szűkén 
az övén egy kis táskával, — Mint „ f e h é r  n 6’“ könnyű kivágott tarlatán 
ruha szü k séges, arany ö v v e l, széles és hosszú fehér fá ty o lla l, melyet 
arany abroncs tart a fejre erősítve. A haj egészen felbontva ömlik a vál- 
lakra, valamint az ujjak is igen bővek. — „ S t u a r t  M á r i a “ nem nél­
külözheti a fekete hosszú uszályu bársonyruhát, elől hátul hegyes hosszú 
derekat, fekete, elől hegyes bársony főkötőt fehér nagy gyöngyökkel befog­
lalva, hátul egy hosszú fekete csipkefátyolt,a derék körül pedig a történelmi­
leg  hü fehér olvasót. — A franczia öltözékek ezer változatban állíthatók k i : 
egy pásztornő á la Walteau; halvány rózsaszín tafota szoknyában világos kék  
nyitott tünique-kel, rózsaszínű szalagokkal felhúzva ; a négyszögben kivá­
gott kék derék elöl rózsaszín szalagokkal van diszitve, valamint a könyökig 
érő ujjak is, a melyeket egy széles csipkefodor végez be. A haj erősen be van 
riszporozva, nagyon magasra felfésülve és egyik oldalára egy kis rózsa- 
koszoru tűzve. Rózsaszínű magas sarkú czipö kék szalaggal tartozik még 
ez öltözékhez, valamint az arczra néhány fekete szépség tapasz. Ilyen hasonló 
jellegben ki lehet aztán állítani a virágárus nőjelmezét, a  kiknél a szoknyán, 
derékon és hajban sok virágot kell alkalm azni és kezükbe szép virágokkal 
telt kosárkát adni. Az oláh népöltözék is szép jelmez, valamint a mi m agyar 
m enyecskéinké is, — ennek leírását azonban nem kísérlem meg, miután ezt 
úgyis mindenki ismeri és minden magyar hölgyben van annyi izlés, hogy azt 
eszm ényítve is elő tudja állítani.
A 2-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
B o r s ó .
Helyes megfejtéseket kővetkező t. előfizetőink küldtek b e:
Fiedler Ottilia, Erdensohn Emília, Kamon Róza, Devicz Em ília, B el­
lák Emma, Malatínszky E telka, Gyura Janka, Kovács Paczolay Ilma, Drás- 
kóczy Vilma, Osvald Ilonka, Janesuska Hermin, Báthory Zsigray Istvánná, 
Jeney Józsefné, Jánossy Lajos, P esty  Erzsébet, Nagy Flóra, Fodor Linka, 
Prileszky Ida, Moesz Gézáné, özvegy Kozma Alajosné, Polatsek Gyula, Fel- 
vinezy Mariska, Barthel Györgyné, Tóth József, Marosy Hermin és E telka, 
Kalla Mihályné, Jakabffy Mária, Pap Ambrusné, Karlberger Gyuláné, Bozóky 
Mária, Pethő Antalné, Szinida Antónia, Pruska Vilma, Koller Etelka, Eger- 
váry Tuboly Emilia, Tóth Békássy Laura, Rosenthal Ignácz, Tóth Mariska, 
Eisen Izidorné, Szabó Tivadarné, Tamás O ttilia, Fábián M ihályné, Mezey 
Fánni, Sághy János, Váczy Vilma, Oszlányi Mária, Kabos Ilona, Mezey 
Janka, S zívós Matkovich Marianna, Kocsy Nina és Irma, Limbek Vilma, 
Birró Domokosné, Kardos Regina, Fesztóry Katalin, Károlyi Anna, Fiáth  
Irén, Szigethy Katalin, Tóth Ilonka és Jolán, Pesti Anna, Fodor Endréné, 
Széky Juliska, Vörös Juliska, Tóth Dániel, Mária Lakner, Ecsedy Johanna, 
Drágos Teréz, Gáar Frigyesné, Bohner Riersch Karolin, V itályos Jusztin.
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Az 1-ső számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Lim bek Vilm a, Fesztóry Katalin, Széky Juliska, Fodor Endréné, Nagy 
Emma és Irma, Szigethy Katalin.
S a k k r e j t v é n y .
Gyura Jankától.
L ó u g r á s  S2;eriat m e g fe jte n d ő -
fecs- “j el­ ja Gó- lUt, gyön
há­ bu- az lj  a, S te- a rut.
rult Ott ka bont- Vi- ron- völ- bo­
sy. S zát csu- nyán tőn vi- szo- gos
zik, d e- el- rág *Bo- szár- s har
ta- lö- Jó a a get ra ko-
s zöld Iái. vei s S F el- hoz
Szől- szív lomb hol le- ut- lomb- száll,
M egfejtési határidő: Márcziushó 5-dike.
T a r t a l o m ,
Odry Lehel. — Az epedés óráiban, Benedek Aladártól. — Honória, 
M aríkovszky Gáboriéi. — A szerelem forrása, Andorka Gyulától. — Magyar- 
ország felé. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti szín­
ház. — Divattudósitás. — Sakkrejtvény, — A t. rejt vény fej tők névsora.
A b o r i t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
képe.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  O d r y  Lehel arcz-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Sándor utcza l í .  sz. a.)
érkeztek díszes vendégek. A megyei munka-képtelenek segélye­
zésére pedig szép összeget, úgymint: a nők által rendezett tom­
bola játék tisztán 1562 irtot, a fiatalság által rendezett bál 539 
irtot, összesen 2001 frtot jövedelmezett. S igy ezen fényes mu­
latság sok szegény kunyhóban is viszfényt fog árasztani.
K olozsvárit fényűzést kerülő egyletet alakítottak, még pe­
dig farsang előtt és tekintélyes társadalmi állású nők, a kik elha­
tározták, hogy az idei farsangon sem selyem, sem más drága ru­
hát bálokban nem fognak használni.
Nagy-Károlyban nőegylet alakult, mely felkiáltással gróf 
Károlyi Viktor né, született Orczy Irma bárónőt választá elnöké­
nek, a ki megígérte, hogy nemcsak az egylet érdekében, hanem 
a társaséleti kasztkülönbségek lerontásán is buzgón fog működni. 
Alelnökök: Hegedűs polgármester és dr. Grünhut Ede nejei 
lettek.
Temesvár környékén a roncsoló toroklob s a járvány 
nagyban szedi áldozatait. Nemcsak gyermeket, de felnőtteket is 
megtámad; a gyermekek tiz éven alul minden orvosi kezelés da­
czára meghalnak, mig a felnőttek rendesen meggyógyulnak. A 
himlő is a szokottnál sokkal nagyobb mérvben dühöng s különö­
sen azon vidékeken gyakori, melyeket már korábban a kolera 
megtizedelt. Naponkint nyolcz-tiz áldozatot visz magával e jár­
vány, főleg Torontálban, hol tavaly a kolera is legjobban ural­
kodott. — G ö r c s ö n b e n  és Ocsárdon is annyira dühöng a 
himlő a gyermekeknél, hogy mindkét helyen az iskolát be kel­
lett zárni.
Vidéki vegyesek. A p á p a i  nőegylet jótekonyczélu ka- 
liko-bálja februárhó 14-dikén lesz a „Griff'“ nagy termében. — 
Az u n g v á r i  kaszinóban, az e hó 17-dikén tartott bál bevétele 
196 frt volt, melyből 49 frt 49 kr ju t a kitűzött jótékony czélra.
— A p o z s o n y i  királyi gymnázium igazgatóját: Widerman Ká­
rolyt, névnapja előestéjén magyaros színezetű hangversenynyel 
tisztelték meg. — A s z e g e d i  iparosok múlt hétfőn este a bé­
csi kiállításon volt képviselőjük: Liptay Pál tiszteletére az ala­
kulásban levő iparoskor helyiségében estélyt rendeztek, mely 
igen kedélyesen folyt le és tánczczal végződött. — K o d o 1 á n y i 
Antal, a kolozsmonostori gazdasági tanintézet igazgatója, ron­
csolt egészségi állapota miatt állásáról lemondott. Gazdasági 
tanügyünk ezzel érzékeny veszteséget szenved. — B o r s o d m e -  
g y e alispánjának jelentése szerint a kolerában elhunytak után 
m a ra d t vagyontalan árvák és özvegyek javára 1159 frt 94 kr. s.j 
darab régi ezüst huszas folyt ott be. — D e r e c s k é n  Jakó Pál já- 
rásbirót, ki egykor mint honvéd küzdött Budavár ostrománál, 50- 
dik névünnepén ezüst serleggel ajándékozták meg tisztelői. - A 
k o m á r o m i  várban galambpostát létesitnek stavaszszal teszik 
vele az első próbát Komárom és Budapest közt. M a r o s v á­
s á r  h e l y t t  oly nagy a drágaság, hogy a katonák számára 
Becsből vitetik az élelmi szereket vasúton, mert igy olcsóbb.
Különfélék.
* * (Gábknz Lajos,) lovassági tábornok s parév előtt 
Magyarország főhadparancsnoka, e napokban agyonlőtte magat 
Zürichben, a börzén szenvedett veszteségei miatt Gablenz tá ­
bornok idült fejfájása miatt, mely őt a katona! szolgálatra k 
telennó tette, n y u g d í j b a  lépett s nejétől (Eskeles Ilona 
válva, egyszerű életmódot folytatott Nehány evvel 
kínálták, hogy az „osztrák-magyar leszámítoló s 
igazgató tanácsosa legyen, de ő kezdetben visszautasita ez ajfa 
latot, kijelentvén, hogy nem ért az üzen pályához. Egy 
rábeszélésének azonban mégis sikerült ot befonni,
óriási mértékben bebonyolodott az üzletekbe. Játszott a börzén, 
s a „rop“ beütvén, bár meghosszabbították kötelezettségeit, 
azoknak igy sem tudott eleget tenni. Ekkor elutazott Zürichbe, 
ott levő fivéréhez; de ez sem segíthetvén rajta, agyonlőtte ma­
gát. Fiának egy dobozt hagyott hátra, melyben rendjelei s 
viselt hadi dolgainak naplószerü följegyzései foglaltatnak. 
G a b l e n c z  tábornok, ki szivét lőtte keresztül, oly egyszerű te­
metést rendelt magának, minő a legegyszerűbb földmivesé szo­
kott lenni; Neumünster szegényeinek száz frankot hagyott, s azt 
irá, hogy az általa elfoglalt magas állásokat csak azért szerette, 
mert igy módja volt sokakkal tenni jót. Saját kívánsága szerint: 
sem neje, sem Stuttgartban levő fiai nem voltak jelen zürichi 
temetésén, melyre vagy hatszázan gyűltek össze. Báró Gab- 
lenz, ki a „Seehandlung“ elnöke volt s csak az osztrák-magyar 
escompte- és hitel-részvényeken háromszázezer frtot vesztett, 
özvegyet, két fiat (16 és 17 éveseket,) s egy 14 éves lányt ha­
gyott maga után mély fájdalomban.
*** (Posenböl) távirják, hogy Ledochowsky érsek, kit a 
porosz kormány az uj egyházpolitikai törvények áthágása miatt 
már többszörösen vád alá helyezett, e hó 3-dikán reggel a ren­
dőrfőnök által elfogatott és az Oder mellett Frankfurtba vitetett.
*** (Svájcéban gyűjtenék a magyarországi ínségesek javára,) 
nevezetesen Winterthurban, hol magában 3660 frank gyűlt egybe, 
s még folynak az adakozások. A magyarországi ínségre különö­
sen Keller, budapesti svájezi konzul tette figyelmessé honfiait, 
közölvén velük több részletet, melyek bizonyítják, hogy a nyomor 
még csak ezután fog nagyobb mérvben mutatkozni. Keller a ko­
lerában meghaltak számát 200,000-re, az árvákét 40,000-re teszi. 
A befolyt ősszeg egy része a gazdasszony s kisdedvédő-egylet ál­
tal alapított országos kolera-árvaház és államkert javára át is 
adatott.
*** (Külföldi vegyesek.) Báró E d e l s h e i m ,  Magyarország 
leendő hadparancsnoka, egy bécsi lap szerint arra kérte ő felsé­
gét, hogy nejét (az egykori Kronau kisasszony színésznőt) az ud­
varnál bemutathassa, s mint mondják, ő felsége e kérelmet tel­
jesíthetőnek nyilvánitá. — R ó m á b a n  H a h n  Antal festé- 
szünk áprilra elkészíti muzeumunk számára Rafael „Athéni isko­
lája“ czimü falképének másolatát, mint irják, igen kitünően si­
került olajfestésben. — M á r i a  orosz nagyherczegnő hozományát 
a „Times“ pétervári levelezője négy millió rubelre teszi. — A 
p á r i s i  opera építési költségeire hét millió frank van előirá­
nyozva, négymillió az épületre, három pedig a berendezésre. íme, 
a hallatlan hadi sarcz u tán !
Megbízások tára.
M a r o s v á s á r h e l y r e  E. I. úrnőnek: Postára van adva.
N. S z a 1 o n t á r  a N. L. és E. urhölgyeknek : Azonnal új­
ból megküldtem.
L e p s é n y r e  T. L. úrnőnek: Kívánsága szerint meg­
küldtem.
S z a j k r a D .  J. úrnőnek : Magánlevélben feleltem.
S á r d r  a B. D. úrnőnek: A csomagot vettem,
K a r á d r a F. L. úrnőnek: Szives köszönet a küldeményért, 
t ö b b e k  nevében.
L á v á r a  R. M. úrnőnek: Fogadja szives köszönetemet a 
kedves küldeményért és lapom iránti részvétéért. Azonnal út­
nak indítottam.
II o d á s z r a K J. urhölgynek : Magánlevelet irtam.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
a
„ C S A L Á D I  I  0 R"
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z i n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
A lapon kivül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet vá logatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron,
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
E s k é t  n a g y m ü l a p o t i s  a d o k ,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállitva.
Ezen kivül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 24 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 k ö te t.— 
„ S z e r e n c s e f ö l /  Wernertől 3 kötet — „A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schiicking L. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  F e r a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. -  „B o Is k i L á s z ló ,“ Cherbulier V. jeles regénye 3 köt.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v  á r o k , “ Bi b -  
r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r i i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal m egküldhetem , a többi 12 kötet a jövő óv folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát harm inczhat kötet válogatott tartalm ú könyvet. Egész kis könyvtárt. Bolti áruk 36 frt, köteten* 
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési d ij :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr.
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy mftlapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i  n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m i 1 i a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
Kristóf-tér, 2. sz. III. emelet.
H I R D E T É S .
K Á N Y A  J Ó Z S E F ,
Pest, József-tér, 10-dik sz. a.
ajánlja a t. ez. közönségnek divatüzletét, melyben a legjutányosabb árakban kaphatók:
N ő i  r u h a k e l  m é k  rőfe 30 krtój kezdve és feljebb.
N ő i é c h a r p o k é s  nyakkendők, darabja 20 krtól kezdve és feljebb.
G y a p j u k e n d ő k ,  darabja 30 krtól kezdve és félj ebb.
S e l y e m k e n d ő k  „ 60 krtól kezdve és feljebb.
F e h é r  v á s z o n  z s e b k e n d ő k ,  tuczatja 2 frt 50 krtól kezdve és feljebb.
%-es n y a k k e n d ő k ,  darabja 3 írttól kezdve és feljebb.
T é l i  f e l ö l t ő k  és paletók 15 frttól kezdve és feljebb.
E s ő  k ö p e n y e k .  7 frttól kezdve és feljebb.
Szines és fekete selyem szövetek, selyem  és angol bársonyok, cashem irok, velourok , ripsek és
minden e szakmába tartozó legfinomabb szövetek a legdusabb választékban kaphatók.
Vidéki megrendelések pontosan végre lesznek hajtva és szövetminták a legszívesebben beküldve.
-dik szám. Február 15-dikén.
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óra perc J óra perc
Febr. 15 Vasárnap D Farsang vas. D Ötvönödv. 3 F Húshagyó 28 7 9 5 20
16 Hétfő Julianna Juli 4 Vajas hét kéz. 29 Ant. E. h. 7 7 5 22
17 Kedd Húshagyó kedd 
Hamvazó
Theodul 5 Agatha 30 Roscod. 7 5 5 23
18 Szerda Concordia 6 Bukói püsp. 1 Adar Ro. 7 3 5 24
19 Csütörtök Mansvet püsp. Zsuzsa 7 Párton püsp. 2 7 2 5 25
20 Péntek Jézus 5 sz. seb. Eukário 8 Tivadar 3 Iszruh 6 59 5 28
21 Szombat Eleonora Eleonora 9 Nicephor 4 S. Jethre. 6 58 5 30
V i d é k i  t á r c z a .
Maros-Vásárhely februárhó elején 1874. (Eredeti levél.) — 
A t a n u l ó  i f j u s á g b á l j a .  — S z í n é s z e t .  — Tisztelt Szer-
I s így a vidéki úri családokkal is szives baráti viszonyban élnek, 
több mérföldről is jöttek e mulatságra,melynek kedélyességét az is 
bizonyítja, hogy a tánczvigalom reggeli 7 óráig tartott. A jelen voltkesztőnő ! Az első és talán utósó előtti tánczvigalom az idei far­
sangon e hó 8-dikán tartatott meg városunkban. A reformá­
tus főtanoda ifjúsága rendezte azt, és mondanom sem kell, hogy 
szép sikerrel.
Az est fényét emelte a sok helyi és vidéki szépség, a kik 
közül — bizonyság okáért — csak Zarándi Mari, Wittich Gábri, 
Wittich Mari, báró Bornemisza Anna, Antalfi B erta, Csa­
nádi Ida, Orbán Etelka, Dicső Jolánka és Sándor Irma kisasz- 
szonyokat emlitjük fel.
A bálanya kedves Zarándi Knöpfler Vilmosné ő nagy­
sága szívélyes társalgása által az egész közönség rokonszenvét 
megnyerte és az est legkevésbbé sem volt feszes.
Az vigalom anyagilag is igen jól sikerült; daczára a na­
gyobb mérvű kiadásoknak, értesülésünk szerint a tiszta jövede­
lem a harmadfél száz forintot közelíti meg. A fenntisztelt bálanya 
száz forinttal váltá meg jegyét, és igy az „ifjúsági önképző és ol­
vasó egylet“ pénztárának gyarapodását e szép összeggel igen 
hathatósan előmozditotta. Fogadja — a közügy nevében — el­
ismerésünket és köszönetünket!
Színészeink — Csóka Sándor derék színigazgató társulata
— még mindig igen gyönge pártfogásban részesül, a mi a meg­
válás napját nagyon sietteti. Pedig a derék igazgató eléggé 
szép buzgalmat fejt ki, a fővárosból a legújabb darabokat ho­
zatja meg, igy Bérezik Árpád „A Székelyföndön“ czimü 100 ara­
nyat nyert vigjátékát, mely nálunk már kétszer adatott elő és 
Budapesten még egyszer sem. A darab, különösen a második és 
harmadik felvonás, mindkét előadás alkalmával tetszésben ré­
szesül, sőt — a mi nagy ritkaság — mindkét izben megtöltő a 
színházat.
Mint hírlik, Hubai, ki magyar létére német igazgatónak 
csapott fel, német társulatával kívánja szerencséltetni váro­
sunkat. Köszönjük, de nem instálunk belőle! Itt, a székely fővá­
rosban a német Thália bizony, éhen halna, mikor a magyar is 
csak teng-leng! r. l.
É rsek -ü jvár februárhó 4-dikén 1874. (Eredeti levél.) — 
B á l t u d ó s i t á s .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Múlt hó 17-dikén 
az itteni vidék fiatalsága a kolera-árvák javára díszes mulatságot 
rendezett, de miután a meghívók szétküldésénél nem igen voltak 
tekintettel a jótékony czélra, a tiszta jövedelem csak 40 forint 
lett. Annál látogatottabb volt ugyan e helyen a 3-dik dzsidas ez­
red tisztei által múlt hó 31-dikén rendezett s saját költségükre 
tarto tt tánczvigalom, miután az ezredes : Van Goethem Emil ur tói 
kezdve, az összes tisztikar igen müveit s felvilágosult urakból áll,
bájos hölgyek közül, miután mindnyáját emlékezetemben tartani 
és e szerint előszámlálni teljes lehetetlenség, csupán egynéhányat 
említek: Hofbauer Mariska (Anyaidról,) Jaross Lajka (Csehiről,) 
Turcsányi Irén és Györgyike, Lósy Mariska, Kapisztori Berta, 
Dienstl Helén, Bittó, Radl és Vörösmarty kisasszonyok, továbbá 
dr. Velisné és Steer, született Ambró Irma úrnők. E hó 10-dikén 
lesz a helybeli kóroda, 14-dikén pedig a torna-egylet javára 
tánczvigalom, melyről a tudósítást szintén bátor leendek be­
küldeni. . . . .  s ... s.
Nagy-Enyed februárhó 2-dikán 1874. (Eredeti levél.) — 
T á n c z v i g a l o m .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Az itteni önkéntes 
tűzoltó-egylet első tánczvigalma e hó 7-dikén gyönyörűen sike­
rült ; bájos hölgykoszoru diszité a városház nagy termét. Bálanya 
báró Kemény Gyuláné volt, ki jegyeért 50 frtot fizetett be az 
egylet pénztárába, számosán pedig 1—10 frtig fizettek a rendes 
egy forint belépti díjon felül. Bálkirálynét nem nevezek meg, 
mert igen sokan voltak itt, a kik a báj és szépség koronáját 
megérdemlik; például a bálanya báró Kemény Gyuláné, Veres 
Sebesi Róza, báró Splényi Henrikné, Fekete nővérek, Csongrádi 
Gizella, báró Kemény Emma, Pap Váliz, Pogány Ida, özvegy 
Miksa Lendvai Róza, Törökné, Belényesi Vilma, Tövisi Ilka stb. 
Bálrendező volt a derék tűzoltó : Pap Gyula, ez és kartársai buzgó- 
sága létesítek e kedves tánczestélyt. — A táncznak, mely a hely­
beli jó zenekar mellett folyt le, reggeli hat óra felé lett vége.
E hó 14-dikén leend az itteni u r i - k a s z i n ó  bálja, míg 
Tordán Miksa Elek alispán ur e hó 12-dikén a kolera-árvák és 
ínségesek fölsegélésére rendez tánczvigalmat. k .
A kassai székesegyházat komoly veszély fenyegeti. A temp­
lom falain nagyobb esőzések alkalmával csak úgy csorog a rósz 
tetőzetet áthatott nedvesség. Ennél nagyobb baj az, hogy e mű­
kincsünknek külsőleg kiálló erkélyei és czirádái omlófélben van­
nak, sőt az esőcsövek hiányos volta miatt, az oldalfalak is el­
áznak.
A debreczeui íőiskola tanára : Kovács János, a jelen isko­
laév kezdetétől nyilvános népszerű előadásokat tart vasárnapon- 
kint délután 3 5-ig az állattanból. Előadásai oly modornak, 
hogy az egyes állatlajokat ismeretes oldalaikról irja le, mi mél­
tán leköti az e tárgygy&l tüzetesen nem foglalkozók figyelmét is. 
Hogy előadásai még a nőknél is mily érdekeltséget keltenek, mu­
tatja az, hogy hallgatóinak — kik a tantermet egészen megtöltik
— majd fele nő. Az előadás nagy megkönnyítésére szolgál az, 
hogy a főiskolai muzeum állatpéldányait bemutatja.
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Előfizetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 fit ,  egész évre 
12 fr t. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
|  Szerkesztői s kiadói iroda :
r Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik 
'{ emelet.
1 Hirdetések dija:





I Havonkinti színezett divat- < 
|  képpel, <
ó minden szükséges himzetrajzokkal. J 
t  Évenkint két történelmi mülap és \ 
^ tizenkét kötet könyvraelléklettel. ^
~ t
A könyvek meghozatala egész-, a műla.} |  
meghozatala félévi jára tási köteleztetést k 
foglal magában a lap irányában.
1
U t r e c h t i
Tisztelt Szerkesztőnő! Olvasom a hazai lapokból, hogy 
Magyarországon, daczára több, nagyobb és kisebbrendü nyomo­
rúságainak, a „világias örömök ezen most divatozó korszakában“ 
ugyancsak foly a mulatság, a dáridó, a táncz álarcz alatt, vagy 
a nélkül, vidéken is, még inkább a fővárosban, a mennyire csak 
a mostani szegény időkben folyhat. Boldog ország, melynek oly 
népe van, hogy róla el lehet mondani: sirva is tud vigadni. Lám, 
Hollandiáról s ennek népéről nem lehet ezt mondanom ; mert ez 
még akkor is „józan komolyságban“ s hidegvérű egykedvűségben 
tud maradni, mikor pedig kiváló alkalmai volnának a minden­
nemű vigadozásra.
Épen ezért meg fog bocsátani a tisztelt Szerkesztőnővel 
együtt a nyájas olvasónő, ha báli tudósítások helyett az előlirt 
tárgyakról irok r ö v i d e n ;  mert tudvalevőleg Hollandia, sok 
egyéb közt, abban is különbözik más „dáridós“ s igy Magyaror­
szágtól is, hogy itt bálok s más pazar fénynyel s még pazarabb 
költséggel járó időtöltések nincsenek; hanem ezek helyét a min­
dennemű tudományos és népszerű felolvasások, jótékony czélu 
gyülésezések és összejövetelek s végre — a gondos házi foglala­
tosságok töltik be. Hogy a kettő közül melyik a helyesebb eljá­
rás, azt — úgy hiszem — nincsen miért hosszasabban fejteges­
sem ; elég, ha a t. olvasónőt e kis ország gazdag vagyonossá- 
gára, virágzó állapotjára s minden rendű lakói nagy mérvű mű­
veltségére stb. utalom. Valóban, Hollandia „szőke szépei“ nagy 
mértékben tudják igazolni, hogy a pazar költekezésü mulatsá­
gok, és a rangvágyat élesztő pipere helyett inkább arra törekesz- 
nek, hogy lelki szépségekkel felruházottaknak, női erényekkel 
bíróknak tartassanak.
Mindazáltal nem kell gondolni, mintha az idevaló közön­
ség egyátalában mindennemű időtöltéstől visszatartaná m agát; 
épen nem — sőt ellenkezőleg, igenis, részt vesz, a fennebb jel­
zett összejöveteleken kivül mindazon körökben, hol nemes szó-
f a r s a n g.
rakozást, valódi örömöket s lelki élvezetet talál. Állításom ez 
igazságát bizonyítja azon tömeges részvétel és zajos tetszés­
nyilatkozat, melylyela most Hollandiában is körutat tevő bécsi vi­
lágkiállítási Langenbach-Strausz-féle zenekar a múlt hó 27-dikén 
a „Tivoli-park“-ban rendezett zeneestélyen találkozott az utrechti 
közönség részéről. Előre is sietek e zeneestélyből kiemelni azon 
főfontosságu mozzanatot, melylyel a Liszt hazánkfia által szer­
zett „Magyar rhapsodia“, még oly darabok között is, a minőket 
ezen zenekar előadott, a hollandok közt az első babért aratta, s 
melyet a nagy számmal összegyűlt közönség nem győzött elég 
lelkesedéssel bámulni és tapsolni. De szóljanak helyettem e 
zéneestélyről az utrechti lapok, melyek nyilatkozatait a zenekar 
szerepléséről, röviden a következőkben foglalhatom össze: „Wag­
ner „Tanháuser“ nyitánya és Beethoven „Leonore“-ája átalános 
tetszéssel találkozott. De ez alkalommal leginkább elragadott a 
Liszt „Magyar rhapsodia“-ja. A két elsőt egyik-másik zenekar­
tól mindig elég jól előadva hallottuk; de a szellemdus, fantasz­
tikus és egészen sajátságos „Magyar rhapsodiá“-t igy játszva, 
mióta először a Stumpff-zenekar előadta, még soha sem hal­
lottuk. “
Bár a 60—70 ezer lakossal bíró Utrecht városának nincs ál­
landó színészete, — minek oka az, hogy Hollandiában a színmű­
vészet még nem fejlődött ki oly nagy fokra, mint még Magyar- 
országon is, — de azért egyik-másik nemzeti és idegen társulatot 
jó kedvvel fogad és örömest pártol. Jelenleg egy franczia társa­
ság ütött tanyát, melynek opera- és operett-darabjai meglehető­
sen látogatottak. Nagy figyelmet keltett közelebbről az „Angot 
madám leánya“ (La fiile de Mad. Angot) czimü bohókás opera, 
mely már 80 éves. A darab „Madam Angot“ czimmel 1798-ban 
adatott először Párisban, s azóta különböző nevezetek alatt kü­
lönböző változtatásokkal adatott elő; mig ma az anya helyett 





Dalt, oly igazat, mint szerelmem, 
Leánykám ! írni — nem leh et!
an“-jához, vagy „Figaro lakadalmá“-hoz, vagy több, ezekhez ha­
sonló vig szövegű operákhoz.
Mondanom sem kell talán, hogy a női munkaképesités kér­
dése itt is nagyban foglalkoztatja úgy a női-, mint a férfi-világot. 
Közelebb ez ellen egy ily czimü füzet jelent meg : „Nők nélkül 
nincsen élet“ — ez alig egykét hét alatt már három kiadást ért, 
nyomban színdarab alakjában is megjelent, és mindkét tekin­
tetben nagy kelendőségnek örvend, a mi nagyrészben kimagya­
rázza e kérdés mivoltát itt Hollandiában.
Emlitésre méltó azon körölmény, hogy mig a hazai nagy- 
fontosságu politikai és más jelenlegi esemény dús dolgainkból 
semmit sem vesznek át, vagy nagyon ritkán a holland lapok : ad­
dig a nagyváradi 12 férjhez menendő leánynak megjelent nyilatko­
zatát csaknem mindenik átvette — természetesen igazat adva ama
12 hölgynek; de hogy Magyarországon is oly érdeklődéssel és 
méltatással találkoztak-e: az már aztán más kérdés. Váljon a 
„tizenkettőknek“ lesznek-e és mennyiben utánzói ?! Minden 
esetre érdekes ezen nyilatkozat, mert még a sokkal sze­
rencsésebb külföldön sem találkozunk azzal a sok hiábauvaló- 
sággal, melyben nálunk nyakig benne vagyunk.
A mint a politikai lapokból tudva van, Hollandia egyik, 
keleti Indiában fekvő Atsjin (olv. Ácsin) nevű szigetbeli gyar­
m atával a múlt tavasz óta háborút folytat, mely ha sokáig vál­
tozó szerencséjü volt — a gyarmatosok vitéz ellentállása miatt
— e hó 26-dikán a hollandoknak, mondhatni, teljes győzelmé­
vel s a szegény gyarmatosok leveretésével végződött, kik azonban 
még mindig nem adták meg magukat, hanem a véglehelletig küz­
denek a maguk emberi jogai mellett az anyaország kizsák- i 
mánylása és szivattyúzása ellenében, a melyből a háború inditó- 
oka származik. A mondott napon a lakosok vig hangulata, a há- 
romszinü : veres, fehér és kék színű zászlókkal felékesitett köz­
helyek , házak, hajók stb. hirdették a nap kivívott győ­
zelmét.
Egyéb örömnyilatkozatok vagy tüntetések nem is voltak; 
egyfelől azért, mert a végdiadalt, ugylátszik, össze akarják 
kötni a hollandi királynak a tavaszkor megülendő 25 éves jubi­
leumával, melyre országosan már régóta folynak az előkészüle­
tek, s melyről tán annak idejében becses engedelmével értesít­
hetem e t. lapok nyájas olvasóit; másfelől azért is, mert ha 
sikerrel is tud harczolni egy alattvaló nép ellen, de nem tud 
oly hamar elbánni a sors csapásaival, mely a holland nép mos­
tani örömpoharába egy-egy kevés ürömcseppeket is öntözget 
torok-lob és veres-himlő alakjában, melyek a fiatal nemzedéket 
itt is nagy mérvben pusztítani kezdették, a mi miatt, természe­
tesen a holland nép öröme nem lehet oly teljes, mint a hogy 
azt élvezni szeretné.
-------SüísSfiiS-------
I b o l y á k ,
Várady Antaltól- 
I.
gy dalt kértél tőlem, leányka,
„Kérésed“ mondád, „oly csekély ! “
Te nem tudod, e kérelemben 
Mily akadályok serge é l !
Ha dalt irok, leányka, hozzád 
Méltónak kellend lennie,
Hozzád ! oh ezen égi szócska 
Bűvös varázsát érzed-e ?
D alt, mint te, oly szépet, leányka,
Dalt, olyan jót, minő szived,
I
II.
E g y  olvasót ad a mesék lovagja 
Szép kedvesének. „Hogyha nem pereg“
Úgymond „leánykám, rózsaujjaid közt,
Akkor sirass meg, már nem szenvedek.“
Adok neked, leánykám , ily talizmánt :
Ha lantom egykor rólad nem zeneg,
Akkor megszűntem tégedet szeretni,
Akkor, leánykám, már nem élhetek !
------ ---------------
KI o ti ó r i a.
Történeti novella, a mesés hajdanból.
Marikovszky Gábortól.
(Folytatás.)
— Marczellus, én nagy, igen nagy áldozatra kérlek!
A csonka hős arczára fény derült.
— Tehát megengedék az istenek, hogy számtalan jótéte- 
ményidért kimutathassam hálám at! Parancsolj velem, úrnőm !
— El kell hagynod anyádat hosszú időre, és mielőtt kétszer 
nem lesz teljes a hold, nem látod meg őt.
Az ifjú lecsiiggesztó fejét, az anya pedig elforditá arczát s 
két kezével eltakarta szemének két könycseppjét.
— Igen, elfogom hagyni anyámat, mert úgy paran­
csolod.
— Ne féltsd te őt, Marczellus, éu minden nap eljövök 
hozzá; mint leánya fogom pótolni fia helyét; gondoskodni fo­
gok, hogy az édesanya ne találjon okot a panaszra, midőn fia 
előjövend.
Az ifjú hálásan tekintett a szép leányra.
— Azonban Marczellus, ez még nem minden! Nagy, messze 
utat kell tenned, ellenség földjén bujkálva, titkon, ovakodva, 
hogy föl ne fedezzenek, mig rendeltetésed helyére nem jutsz ; 
mert ellen-esetben veszélybe döntesz engem és magadat.
— Nem fognak fölfedezni, császárnö !
— Tudom, hogy innen is fognak üldözni, és a merre me- 
nendesz, a nép már tudni fogja jöveteled, s gazdag ajándék Ígé­
retével lesz biztatva, hogy elfogjanak.
— Rajta leszek, hogy álutakon, a merre ember nem jár, 
mehessek szünetlenül; kerülni fogom az emberi lakot, mint ma­
gát az embereket, és bizonyára eljutok oda, hová küldesz.
— Az utón betegség szállhat reád, megemészthet az éh­
ség, a fáradság; birsz-e erőt ezekkel szembe szállani ?
— Oh nemes hölgy, isten tudja azt, hogy jó angyalai egyi­
kének küldöttje vagyok, és parancsolni fog a nyavalyáknak, hogy 
elkerüljenek; az éhségtől megóv az erdő vad gyümölcse, fárad­
ságomat kipihenem lombos fának lehulló levelein ; én bizonyára 
erős vagyok, parancsodat teljesithetni.
— Védjen meg a jók a ty ja !! Most halld meg küldetésed 
czélját. E levelet Atillának viszed és legyen gondod rá, hogy 
egyedül Atillának adod át.
Az ifjú elhalványult, gondolatokba merült, aztán fejét 
büszkén fölemelve, m ondá:
—  ̂agy meg fogok halni, vagy saját magának Atillának 
adandóm át e levelet.
— Még egyet, jó Marczellus. Megtudva azt, hogy nálad
valék, megakadályozhatnák elmeneteledet; azért nem szabad 
sokáig késned, a hajnal ne találjon e -városban.
— Mielőtt a fövény óra lepergeti utósó szemeit, indulha­
tok ; nekem nem kell nagy készület.
— Fogadd ez erszényt csekély úti költségedül, és e kézszo- 
ritást hálám jeléül.
Az ifjú szenvedélyesen sjoritá a nynjtott haimat-kezet 
ajkához.
— Megsértelek-e császárnőm, ha el nem fogadom a pénzt? 
Nekem arra semmi szükségem nincs.
•— Tégy, a mint akarod ! — azután az elborult anyához 
ment Honória: — visszajövetelét én épen olyan epedve várom, 
mint te, mert hiszen neked csak egy szülei örömet hozna vissza- 
jövetelével, holott nekem sikeres útja hazám boldogságát adná 
m eg;- isten veletek! Marczellus, midőn a hajnal előjön, s én 
meglátogatom édesanyádat, ne találjalak már itthonn.
— Parancsod szerint fog történni, ifjú császárnő !
Honória eltávozott.
Távoztával a fiú és anya egymás karjába dőltek, az el­
válás bucsu-könyeit hullatván.
—Drága viszonzását kivánta jótéteményinek — mondá 
az anya.
— Büszkék lehetünk, jó anyám, hogy ily küldetéssel en­
gem tisztelt meg.
— Mi nem találkozunk többé, jó fiam Marczellus; mielőtt 
te hazatérnél, poraim már földbe zárva lesznek.
— Nem, nem anyám ! Az istenek azt súgják nekem, hogy 
ők tégedet még sokáig megtartanak, az én örömemre.
A fövényóra finom szemecskéi lassankint peregtek egy­
más után, Marczellus némi igen egyszerű készületeket t e t t ; a 
Honória által nyújtott nagy összeg pénznek egy csekély részét 
magához vette, a többit anyjának nyujtá . . .  És egy érzé­
keny ölelés, fiúi és anyai csók után elhagyta az egyszerű 
házat.
A beteg anya könyezve virasztá át az álmatlan éjszakát.
III.
Honória midőn Marczellust megáldva eltávozott a házból, 
a küszöbön egy alakkal találkozott, kinek látására borzadály 
futott át tagjain.
Észre vette, hogy örködnek léptei fölött.
Azonban ő nem magára nézve félt e kémkedő szemektől, 
de attól tartott, hogy Marczellus, mint kinél volt, lesz Antiochus 
fürkészetének tárgya; m ért, hogy e kém Antiochus embere, ar­
ról teljes meggyőződése volt; azért tehát minden áron elakará 
ez embert távolítani Marczellus közeléből, vagyis az Atillához 
czimzett levél mellől.
A mellette tisztelgő szolgához mondá.
— Nagyon jól van, hogy kedves barátaim egyikének, An- 
tiochusnak szolgáját találom, kihez bátran fordulhatok: — 
Haza igyekezem, kísérőm leszesz.
— Nem lehet; parancsolatom van el nem hagyni e 
helyet.
Honória fölháborodott.
— Szolga, nem tudod, hogy minden parancs megtörik a 
császárnő parancsa előtt ?
— Csak egy nem, császárnőm, és ez az egy a császár pa­
rancsa.
— Ah ! tehát itt is a császár!
Aztán elborongott.
Az utczán közelgő léptek nesze hallatszott.
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Honória föleszmélt.
A jöttek a nép osztályához tartozó néhány ifjú volt, kik 
nagyon jól ismerék Honóriát, egyetlen egyet a császári udvarból, 
ki méltó arra, hogy köntöse szélét megcsókolják.
Honória perez alatt határozott.
— Nemes polgárok, e szolga megtagadta úrnője paran­
csainak teljesítését; kérlek titeket, nemes polgárok, legyetek 
császárotok leányának jóakarói, vigyétek és vessétek e szolgát 
börtönbe ez éjszakára; reggelre majd kialuszsza mámorát s meg­
érik az engedelemkérésre.
— Éljen Honória! éljen a nép védanagyala! — kiáltá a 
sokaság, s mielőtt Antiochus megbízott embere észre venné, 
minő helyzetbe jutott, izmos karoktól a levegőbe emeltetve érzé 
m agát; s hasztalan kapálódzott, hasztalan mondá, hogy neki 
semmi köze a császárleánynyal, mert ő egészen más ok miatt, 
Marczellus elfogatása miatt volt oda rendelve ; elvitték, a város 
másik végén eső törvénypalotába, majd ott mentse magát, a hogy 
tud ; majd ott szabadon eresztik, ha jónak látják ; ők magok 
örültek azon, hogy a nemes, jólelkü Honóriának szolgálatot te­
hettek.
Honória mielőtt haza ment volna, jónak látta bekopogni 
még egyszer Marczellus ajtaján, és a nélkül, hogy bement volna, 
beszólt:
— Siettesd elmeneteledet Marczellus, mert veszély fe­
nyeget H
így történt aztán, hogy mire a nap első sugarai megara- 
nyozák a császári palota ragyogó tetőzetét, Honória édes szen- 
dergésben aludta a hajnali álmost, Marczellus a várostól távol 
járt, és Antiochus dühöngve méregette szobája bíbor sző­
nyegeit.
Antiochusnak ezen dühöngését, hogy megérthessük, tud­
nunk kell, hogy ott, hová a nemes polgárok Honói’ia állítólagos 
engedetlen szolgáját hurczolák, nem volt már jelen semmi tör­
vényt látható személy; az alsóbb rendűek pedig jónak látták, a 
magát mindenképen mentegető embert gondviselésük alatti csen­
des nyugalomra ereszteni, erősen biztatván, hogy már csak csen­
desedjék el, várakozzék reggelig, akkorra majd kiderül a tévedés, 
őt pedig szabadon eresztik, még tán engedelmet is kér­
nek tőle.
Más kéz alatti embere is lévén azonban Antiochusnak, úgy 
éjfél tájon megtudta attól, hogy minő nem remélt kimenetele 
lön ama másik szolga hűséges őrködésének; Antiochus a levél 
kézhez kerithetése reményében rögtön ment egyik plebejustól 
a másikhoz, felforgatott minden törvénylátó embert; de bizony 
eredménytelenül, azzal mentegetvén magát mindegyik, hogy 
ők egész napon által egész az elfáradásig dolgoznak a haza jól­
létén, már csak bocsásson meg a nagyérdemű patriczius ur, de 
ők most alunni akarnak; előbb ugyan a vacsorát költendik el, 
mely vacsorára, ha megvetni nem méltóztatik, őt is a legszíve­
sebben lá tják ; íme már fel is van tálalva az étvágy gerjesztő to­
jásos bornyunyelv, — az a szolga várhat reggelig, majd akkor 
aztán készszivvel hazabocsátjálc.
Antiochns, azon patricziushoz nem illő kifakadásokkal, 
hogy fúljatok meg a tojásotokban, nekem ugyan nem kell — el­
távozott.
Teljes szándoka volt, hogy ezen hanyag igazságkezelőket 
császári barátjának feljelenti; igyekezett is egyenesen oda, 
azonban a cszászári palota bizony már be volt csukva. „Minden 
jó lélek az urat dicséri már éjfélkor“, Valentinián császár pedig 





I tt  sem boldogulhatván tehát Antiochus, haza m ent; jó 
kedvében egy pár kezeügyébe eső ártatlan cselédet felpofozott, 
aztán midőn azok is elvonultak előle, magánosan dühöngött.
Haragos kedvében arra a gondolatra jött, hogy üldözni s 
elfogni kéne Honória levélvivőjét. Oh minő fényes elégtétel leen- 
dene a z !
Ilivó szavára egy légió zsoldos borult labai ele.
_Figyeljetek szavaimra; egy ember szökött ez éjjel ki e
városból, kinél egy levél van, mely Atillához, a  hun királyhoz 
szól; tu d a k o z ó d ja to k  ismertető jelekről e városban, és ki azt a le­
velet nekem kézhez keríti, szabaddá teendem, s gazdag aján­
dékra számíthat. Távozzatok!
Egy rövid óra lefolyása múlva Antiochus körül uj cselé­
dek forgolódtak, mert azok, kikkel beszélni látók, eltávoztak 
mindannyian, Marczellust kézre keríteni.
A régibb időben egy patriczius sem tette volna azt, hogy 
egy közönséges nő, annyival inkább császárja leánya ellen oly 
lépéseket tegyen, mely azt sértbeté; Antiochus megtette, noha 
sokáig küzdött szivében a boszu a szerelemmel, mig az első lett 
győztes.
A nap még nem futotta meg feleutját, midőn Valentinián- 
boz ment, és neki hűségesen elbeszélé Honóriával esetét, annak 
nála volt megjelenésétől kezdve egészen addig, midőn őt a köz­
renddel semmit nem gondoló törvénytudók szemtelenül vacsorá­
val merték megkínálni.
Valentinián haragra lobbanva esküdött meg minden iste­
nekre, hogy fényes elégtételt ad Antiochusnak, Honóriát pedig 
keserűen megbünteti.
Mind a kettőre elég képesnek hitte magát, hiszen császár 
volt, egy római császár pedig mindenbató.
Azonban várni akart az elégtétellel és büntetéssel addig, 
mig Marczellust visszahozzák Antiochus kiküldött emberei; sőt 




A  Ii 11 s z e r e l e m .
(Orosz novella.)
Bestuschew után : A. M.
I.
— Az nem lehe t! — szólt Wojeszlaw Simon, a gazdag now- 
gorodi kereskedő, Gyuri öccséhez. — Ez nem fog megtörténni, 
nem, ép oly kevéssé, a mint hogy két nap nem süt az égen. Igazat 
beszélsz, midőn azt mondod, hogy kedvenczed, Jassenszki Román 
jó, csinos fiú; hogy ő Nowgorodot hiven és becsületesen szolgálta 
s a szent Oroszországért sokat tett. Ez igaz; a népgyüléseken s ta- 
nácskozmányoknál szava tekintélyes, maga pedig a harezjátékok- 
ban gyakorlott, mindenki iránt udvarias, csak egy hibája van — 
folytatá Simon ur kevélyen, a derekához erősített kulcscsomaggal 
játszva — csak egy, s z e g é n y, s igy Olga leányom soha sem 
lesz az övé.
— Nincs neked — viszonzá Gyuri, a slovenszki városrész 
előkelő kereskedője, —nincs neked elég kincsed, testvér ? gazdag 
vőre van szükséged, hogy házadtól az oltárig aranynyal borít­
hassad be útját?
— Helyesen van! — viszonzá am az; — de ki s mi biz­
tosit, hogy Eomán nem épen pénzéért akarja leányomat ?
— Szive és te tte i— felelt a testvér. — Ki vérét és ifjúságát 
önként áldozza fel hónáért, ki örökségét tüzbe lökte, hogy az
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ellenségnek zsákmányul ne essék, az nem adja lelkét cserébe 
egy leány gazdag hozományáért!
— Nem kivánod, kedves testvér — kérdi gúnyosan Simon
— hogy legbecsesebb gyönyörömet Volckow zavaros habjaiba 
dobjam, hogy leányomat oly férfiúnak adjam, kinek ágyában alig 
volna harminczkilencz szalmaszálnál több, s kinek kedvencz pa­
ripája a szomszéd rétjén legelész ? . . . Ilyen férj való Olga leá­
nyom számára ? Leányom kincsei telt hajók a tengeren, s Románé? 
a légben röpködő darvak!
így vitatkozott a két testvér a nélkül, hogy egymást 
meggyőzték volna; végre Gyuri otthagyta Simont.
Az öreg kereskedőnek egész lényét Románnak Olga iránti 
igényei s ennek sorsa foglalkoztatták. Atyai szeretetével küz­
dött büszkesége. Simon mindenek felett szerette szülővárosát, 
Nowgorodot, s azért Román is csekélynek tűnt fel előtte, mert 
a derék ifjú semmi nagy te tt által magát nem tüntette ki pol­
gártársai közt s a szerencse még nem pártfogolta. Ezenkívül a 
nyilvános népgyüléseken Román egy idő óta Simon némely véle­
ményének hatalmasan ellenszegült, minek folytán az utóbbi szi­
vébe keserű gyűlölet fészkelődött. Természetesen hamar belátta 
maga is véleménye helytelenségét, de az ifjabbak részéről jö tt el­
lenmondást az öregek ritkán tudják megbocsátani; igy történt itt 
is. Érzelmeit ugyan nem fojták el kei’eskedői számításai, de hiú­
sága mégis elhatározottá tette őt — leánya számára előkelő, 
gazdag férjet szerezni, s ekkép Román sorsa el volt döntve. 
Simon nem igen vont vissza valamit, a mit egyszer ál­
lított.
— Gyuri bátyám — gondolá magában Simon ur — dühös - 
ködoi fog, de mindegy! Olga szerelnie tavaszi jég ; bujában sirni 
fog egy kissé, de egy derék férj könnyen felszáritjakönyeit drága 
prémmel borított karjaival.
Elhalványodva hallá Román ítéletét kérője ajkairól. György, 
ki második atyja volt, fáradságot vett magának szelíd szavaival 
az ifjút vigasztalni s szép jövővel kecsegtetni, mely a szerencsét­
lent nem fogja megcsalni. A szerelmes sziv érző, lágy tekintete 
éles, azért szerencsétlenségét már messziről kiolvasá jóltevője te­
kintetéből.
Némán, kétségbeesve, szemeit a földre szegezve, ült so­
káig a tölgypadon. Kebléből keserű sóhaj ok emelkedtek, me­
lyek csaknem megfulasztották, de végre a természet győzött. 
Nagy könycseppek hulltak arczára "S zokogva borult György 
keblére.
A régi jó időkben a jó emberek nem szégyenlettek sirni, 
szivüket nem rejték el mesterkélt mosoly a lá ; nyilt volt barát­
ságuk, nyilt ellenszenvük. Wojeszlaw György könyei összevegyül­
tek Román könyeivel. Az ifjú lelke ez égi csöppekben meglelte a 
vigaszt, az erőt és megnyugvást.
II.
A szép Olga, Simon leánya, az imént történtekről mit sem 
tudott. Gondatlanul ült a szüléi háznak hársfák által beárnyékolt 
erkélyén, szobaleánya s cselédeitől körülvéve, egy selyem-sző­
nyeget liimezve. Mialatt a gyöngéd kéz a természet kedves virá­
gait tűjével utánképezte, képzelete a jövő szép álmait csalta elő. 
Rózsához hasonló szelíd pír vonult arczán keresztül, ha arra 
gondolt, hogy szivének kedvesével egykor talán mint asszony 
fogja e szőnyeget taposni. Visszaemlékezett első találkozására a 
szép Románnal, midőn az, megilletödve kedvessége, szépsége va­
rázsa által, úgyszólván el is feledé őt üdvözölni. Visszaemlékezett 
a tavaszra, midőn szive az első szerelem leheletére, mint rózsa­
bimbók a susogó zephyrnek, kinyílt; az isteni május-ünnepre,
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midőn kezecskéje először nyugodott Románéban, midőn a já­
tékban tőle elvált, meg vissza karjaiba repült, midőn vele nyirfa- 
lombokból koszorúkat font s azokat a Wolchow hullámainak adá 
ajándokul, s e játékból, vagyis inkább az ifjú szemeiből jövő sor­
sát akarta kiolvasni. Gondolatai mindazon helyeket bejárták, hol 
egymást látták, visszagondolt kedvesének titkos szavaira, visele­
tére s még ruháira is. Sóhajtva ereszté le a tűt, s képzelete Ro­
mán képét idézte e lő ; maga előtt látta őt állani az ezüst kapcsu 
kék kaftánban, mely erős, de mégis nyúlánk termetét övezte; 
látta őt zöld, aranynyal hímzett csizmáiban; látta őt szokott ba­
rátságával köszönni, aranyszínű fürtéit lengeni, csipkés keztyüit 
a sawachanszki-féle övbe dugni, hallá hangjának susogó rezgesét. 
Mély figyelemmel leste Román elbeszéléseit, a nowgorodiak tábo­
rozásáról a távoli tengerpartokon s túl a hegyeken; a vaspánczélu 
lovagokkal, a svédekkel, a mérges Polovczerek és litvánokkal 
vívott harczokat.
Olga szive hevesen dobogott a veszélyekre, melyek Román 
feje fölött lebegtek s melyek a fekete-tenger partjaitól hazája 
felé történt futásában kisérték. A férfi bátorsága tiszteletet kel­
tett az iránt a szűz keblében. A részvét összefűz és megbarát- 
koztat minket a szenvedőkkel, és mint a kikelet zephyrje, szelíd 
leheletkint lopódzik szivünkbe a szerelem.
Olga föllelkesült Román történeteire, el volt ragadtatva, ha 
Román olykor a hárfát édes-keserves dallal kisérte. Fájdalmas 
hangjában legtitkosabb érzelmei viszhangját találta s lelke ben- 
sőleg érzé a szerelmi dal tarta lm át; még sokáig azután, hogy 
eltávozott, kedves hangja még füleiben csengett, szemei látták az 
éneklő tüzes pillantásait. Aztán Olga hirtelen azt kérdi társal­
gónőjétől :
— Van a dal szavaiban igazság?
Ez bizonyitólag felelt: — Mesében a képzelet, dalban az 
igazság.
Az öreg nő azután Olga kedvencz dalát dudolá, melyhez 
Román szerzette a dallamot, s a gondtalan szűz kéjelgett a ve­
szélyes szenvedéllyel s oly gyünyörrel hallgatott, miközben szive 
csöndes, édes hangokon ezt susogá nek i: — Én szeretem Románt!
— Szegény leány! elérhetlen vágyak, sohajok, könyek, melyek az 
ő képét elődbe varázsolják, kisérnek téged, s még sem érzed, 
hogy minden mi hamar megváltozik ! — Édes csalódásnak adta át 
magát, mert Szilveszter estéjén megjelent neki Román, a ki ál­
mában játékból keresztül vezette őt a m e n n y e g z ő - h i d ő n .  
És ha mindezen jelek megcsalhatnák, s z i v e  nem fogja meg­
csalni soha!
Olga biztosan hitte, hogy kívánságai s vágyai teljesülend- 
nek. . . A sors azonban mást határozott.
*«  *
Egy rjueni napon — igy nevezik ó-oroszul a szeptemberi 
hónapot — a nap barátságosan lövellé nyugat felől sugarait. 
Olga gondolataiba mélyedve, a kert egyik legterebélyesebb al­
mafája alatt ült. A kert tultó kerítése felől kiáltás riasztá fel me­
rengéséből, valaki átkúszott s a bokrok közt feléje közeledett. 
Egyszerre Román állt előtte. A leány ijedten futni akart.
— Maradj és ne haragudjál reám, kedvesem ! — könyör- 
gött az ifjú, mohón kapva meg annak hófehér kezét. — Hallgass 
meg engem, mert e pillanat határoz életem felett.
A leány hasztalan erőlködött kivonni kezét Román kezéből. 
„Fuss!“ szólt benne az ész; „m aradj!“ mondá ismét a szív. 
„Mit mondanak majd az emberek?“ kérdi az ész; „mennyire 
megszomoritod kedvesedet, ha futsz!“ viszonzá a sziv. A szív és 
ész harcza nem ért véget, midőn Olga a nélkül, hogy tudta volna,
hogyan történt, keze Románéban, együtt ültek a gyepágyon, édes 
szemrehányásokat téve a kedves jöttnek meggondolatlan tet­
téért.
— Nem jó hirt hozok neked, drága Olgám ; — kezdé Ro­
mán, — kezedet kérettem, és kérelmem visszaatasittatott. Élni 
nem tudok, nem akarok nélküled; azért ha szerelmed nem volt 
puszta szó, velem kell jönnöd. A jó Wladimir fejedelemnél ótal- 
mat s boldogabb jövőt találunk.
Némán, mozdulatlanul ült Olga, megrendülve, megsemmi­
sítve kedvese szavai által. Minden oda! a képzelet fényes képei 
összetépve, a szép álmák, szive éltetői, oda vannak. Letűnt örökre 
a remény, hasonlóan ama csillaghoz, mely az égboltból elsza­
kadva, a sötét földbe sülyed alá. S mindez oly váratlanul! Rég­
óta dúlnak — hullámzó tengerhez hasonlóan — az érzelmek a 
szűz keblében; régóta zavarja a kétségbeesés mérges lehelete, a 
rideg meggondolás tiszta tükrét. A futás szörnyű gondolatára 
végre kitört.
— Futni ?! — kiált fel Olga, zokogástól reszkető hangon.
— Futni? Ezt ajánlod nekem, te Román? Ily ajánlat! mely 
meggyalázza családomat s rám kárhozatot hoz ? . . Oh Román, 
te soha sem szerettél engem, ha jó nevemet, szennytelen lelkiis­
meretemet ily könnyen feledni vagy képes ! Elhagyjam szülőföl­
dem szép ligeteit, megbecstelenitsem szüléimet, istent s a szent 
Zsófiát, védszentünket megbántsam? Nem Román! Ellenmondok 
a szerelemnek, mely ily szentségtörő áldozatot követel tőlem, 
ellenmondok n e k e d  is , Román! . . .  s hangját zokogás 
fojtá el.
Szomorú, elborult tekintettel hallgatta a felhevült ifjú ked­
vese ellenvetéseit.
— Nők,gyönge teremtmények! — szóla vad kaczajjal Román
— állandó szerelmet, szikla-szilárd hűséget magasztalnak ben­
netek, pedig érzelmeitek csak felhevült szeszély szüleményei, csak 
hiúságból hódítjátok meg a könnyen hívőket! Szerelmetek enyel- 
gés, gyors mint a fecske, fecsegő mint e madár. Mert ha a kedves 
többet követel tőletek puszta szavaknál, ha tettet követel, oh 
akkor ti gazdagok és bőkezűek vagytok a bocsánatkérésben, hi­
deg, szívtelen tanács és ellenvetésekben! Miért csalattam én meg 
magamat édes pillantások s hízelgő remény-szavak által ? Talán 
hogy lángoló szivem a „nem“ szócska által élettelen jéggé vál­
tozzék ? Szívtelen! nem feledék érted mindent, mi szivemnek ked- 
.ves és drága vala, nem-e magát a lelkesítő hírnevet? S ha utamon 
félig fátyolozott szép ifjú nőkkel találkoztam, nem mentem el 
mellettük hideg közönynyel? méltattam-e figyelemre gazdag 
szomszédnőimnek felém titkon lövellő pillantásait ? . . . Nem ke­
restem minden pillanatot, hogy tekinteted egy sugarát, egy 
hangodat, lebegő lépteid neszét felfoghassam ? Életem nem volt-e 
pusztán neked szentelve ? . . .  És te mindentől megrabolsz, fel­
cseréled a szegény ifjú kezét a kéjelgő bőséggel; arany jegy­
gyűrűvel akarod magadat a gyűlölt házasság vaslánczaihoz köt­
ni ? De hiszen a női szerelem csak szokás és néhány nap múlva 
feledi a leány a múltakat. És ha szerencsétlenségem meg nem 
öl, Olga talán ily édeskés szavakat intéz majd hozzám: „Feledd 
a szerelmet, Román, légy barátom, és ha férjem hazavitt, kard­
dal kezedben állj őrt ablakaim alatt, hogy semmi gonosztevő ne 
zavarja az uj házasok nyugalmát!“
Olga esdekléseit, hogy kimélje őt, Román haragjában nem 
hallotta. A mint elhallgatott, látta kedvese csillogó könnyeit, 
melyek kétségbeesését eloltották. Dühe eltűnt, mint a nap me­
leg fényében a hó.
— Hálátlan ! — szólt a leányka, — te kételkedel, te mond­
hatod, hogy Olga téged többé nem szeret ? Soha sem hittem ily
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ellenvetéseket, ily jutalmat nyerni, midőn sóhajaid lángoló keb­
lemet hullámzásba hozták, midőn szemeidnek titokteljes szavait 
órákig hallgatám !
— Bocsásd meg a szerelemnek, mit a szerelem vétkezett!
— könyörgött Román, a leányka kezeit hévvel szorongatva. . . 
A kedves lény öntudatlanul borult az ifjú keblére, arczai mint a 
hajnalpir ragyogtak, és a szerelem első édes csókja minden ne­
heztelést eltemetett. . .
— Holtomiglan, a siron túl is a tiéd maradok ! — zokogta 
Olga, s Román lelkét leirhatlan lelkesedés szállta meg. . .
Ti, kik szerettetek, ismeritek ama pillanatokat, midőn min­
den gondolat gyönyör, minden érverés kéj, minden érzet elra­
gadtatás ! . . .
— Három nap múlva, midőn a németekkel kötött öt éves 
béke ünnepét üljük, a csöndes éjfél sötét óráján a kert kapujánál 
várakozom majd rád. Lovainkon nyilsebesen repülünk el innen, 
az ünnep hangos örömzaja elfödi menekülésünket, s a távol fo­
lyó partján nyugalom vár reánk, boldogság, s jövőben bizonyo­
san az atyai áldás is.
A szűz ajkairól ellebbent a beleegyező „igen.“ Hosszú csók 
után elvált a két szerelmes.
(Folytatása köv.)
------ ---------------
E g y  h í r e s  i r ó n  ö.
Kálosi Lipóttól-
Sanssouciban azon kis nyári ünnepélyek egyike volt, me­
lyeket IV. Fridrik Vilmos uralkodásának első fénykorában ren­
dezni szokott, s hová a királyi család tagjain kívül számos ki­
tűnőség is meghiva volt.
A művészet kedvelő fejedelem ezen ünnepély előtt csak 
kevéssel kapott sok régi szobrot és müveket, melyek a tündéri 
nyárilak, Charlottenhof egyik szobájában voltak elhelyezve. A 
társaság egy része azoknak vizsgálásával töltötte az időt, a nagy 
tiszteletben állt Humboldt Sándor köré gyülekeztek, ki a legvi­
dámabb kedélylyel beszélgetett egyes régiségről. Rauch, az öreg 
szobrász egy szobordarabot vitt Humboldt elé, megmutatandó az 
azon levő görög iratot. E pillanatban lépett be a király, utána 
egy megnyerő külsejű férfi, ki mindkét karján egy-egy szép le­
ányt vezetett.
A király szemüvegével megvizsgálta a Humboldt kezében 
levő szöbordarabot. „Miféle felirat az ?“ kiált kíváncsian és lát­
hatólag örvendezve. „Mit jelent az ?“
— Felség, köztünk van a görög régiség legjobb ismerője
— s Humboldt a két ifjú nő öregebbikéhez fordulva, mutatá az 
iratot és szeretetreméltóan folytatá : „Fönség, fejtse meg ne­
künk ezen orákulumot!“
A szép ifjú nő elpirult, de az iratot gyorsan franczia 
nyelvre fordította, hozzátéve, miszerint Humboldt ur elég udva­
rias volt, azt mutatni, mintha ő nem tudta volna.
Az öreg nevetett; a király a leghizelgőbb bókát mondta a 
forditónőnek, s a vele jö tt férfival és két nővel újra elhagyta a 
termet.
— Ki ezen ifjú hölgy? — kérdé Rauch a tudomány nesto- 
rától. — Hisz ez valódi szépség !
— Nem ismeri ön még ? — felelt Humboldt és az ősz 
müvészszel a jó illattal megtelt rózsa-folyosóra ment. — Ez 
Ghika herczegnő, azon férfiú leánya, ki őt és nővérét vezette,
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Ghika Mihály herczegnek, krajowa bánjának leánya. E család, 
mint ön tudni fogja, a legelső a dunai fejedelemségekben, és 
kétszáz év óta legtöbb hospodárt és minisztert szolgáltatott 
Moldva és Oláhországnak, ősrégi román nemzedék, mely néhány 
évtizeddel ezelőtt még arra volt büszke, hogy a nyugati művelt­
ségtől még egészen ment. Azonban Helena herczegnő szüléi, kinek 
szépsége ön előtt méltán feltűnt, különösen az utósó Ghika nem­
zedék, levetették magukról a keleti bojártermészetet s most a leg­
műveltebb család az egész török birodalomban. Sajátságos iro­
dalmi hajlam uralkodik benne. Az anya legelőször irt román 
nyelven, Madame Campan egyik müvét forditván l e ; az atya tu­
dós régiségbuvár s hogy 1841-ben miniszteri tárczáját letette, 
folytonosan utazik leányaival Európában „tanulmányozás ked­
véért“, a mint útlevelére irni kellett, hogy rendőrségünkben 
gyanú ne ébredjen.
Az ősz Humboldt csintalan mosolylyal nézett Rauchra. — 
Tehát itt Berlinben is „tanulmányozás kedveért“ tartózkodnak?
— kérdé ez.
— Igen, olyasmiért, — felelt Humboldt. — Egy ideig 
Bécsben éltek, azután Velenczében, Drezdában és most itt. Min­
denütt arra van Mihály herczegnek gondja, hogy leányainak a 
legjobb alkalmakat nyújtsa tudásuk és képzettségük gazdagítá­
sára. Biztosítom önt, hogy különösen az öregebbik : Helena her­
czegnő, alig húsz éves léttére meglepő ismeretekkel b i r ; úgy lehet 
vele vitatkozni, mint valami tudóssal, és a hányszor csak szeren­
csés voltam vele beszélgethetni, gazdag szellemének mindenkor 
ujabb-ujabb fénylő oldalait fedeztem föl. Mert van benne valami 
eredeti; gyakran úgy tetszik nekem, mintha valami hivatás 
szunyadozna benne, és mintha nem is nő volna; szép jövőt jós­
lók neki. Valóban sajnálatos volna, ha ily sok oldalú képzettség 
és szép alap csak arra volna rendeltetve, hogy oly férfiúnak jus­
son birtokába, ki talán méltányolni se tudná. Ön, édes Rauch, 
mint művész, egyszerre feltűnőnek találta szépségét, és való­
ban ő görög fa j; egy szoborhoz tökéletesebb mintát találni sem 
lehet. Ezen homlok, e szemek, az orr, arczának minden vonása, 
az egész mellszobor nem közönséges. De én részemről szellemé­
nek meglepő tulajdonait jobban kiemelem. Nyelvismerete valódi 
kincstár. És e mellett nem olyan, mint sok tudós, vagy annak 
látszani akaró nő, ő mindenben nőies s mégis másrészről férfias 
kitartással és jellemszilárdsággal van felruházva. Fest is. Igen, 
igen, édes Rauch, — ő ép úgy tartozik az ön légkörébe, mint az 
enyémbe s ismeretségét nagyra becsülheti.
Ghika Mihály herczeg csak 1848 vége felé tért vissza 
Oláhországba családjával. A nyugati Európában dühöngött for­
radalmat Helena herczegnő figyelemmel kisérte. Képes volt 
érezni e kor lélegzetét; hallotta a népek szabadság utáni kiál­
tozását ; volt alkalma látni, mint tört ki erővel Nyugat-Európa a 
középkori intézmények burkolatából.
Hazatérte után nem sokára K o l t z o f f - M a s s a l s k y  
Sándor herczeggel, a legrégibb orosz családok egyikének sarjadé- 
kával kelt össze. Ghika herczegnő férje csak is férfi volt, egy 
orosz, ki a nagy orosz birodalom és a görög vakbuzgóság szemlé­
lődésében élt. És neje több volt közönséges asszonynál, nem 
érezte magát boldognak sem azért, hogy első orosz aristokrata 
nővé lett, sem azáltal, hogy első Miklós udvarában kitüntetés­
ben részesült és Olga nagyherczegnőnél a legjelentékenyebb 
diszes hivatalt nyerte el.
Néhány év folyt le. Koltzoff-Massalsky Helena herczegnő - 
ben a szép tudomány-csirák megnőttek, és Miklós czár nagy 
orosz börtöne szűk lett neki. A Nyugat-Európában beszivott esz-
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mék Moszkaunak félkeleti ege alatt egészen kifejlettek fejében ; 
a polgárisult emberiség törekvései és a rabszolgaságba és bar- 
barságba sülyedt kelet közti ellentét, melyet ép azért tudott leg­
inkább méltányolni, mivel hazájában a Duna mellett a nyugati 
műveltség és keleti élet folyamai ütköztek össze, legbensőbb 
lényét összeütközésbe hozta, mely miatt szelleme és teste egy 
formán szenvedett. Mint nő értette szerencsétlenségét, midőn azon 
hatalom ragadta meg, melyhez valódi férfias szellem kívántatik: 
egy nyilvános hivatás követése. A p o l g á r i s o d á s  e s z m é ­
j é t  a k a r t a  k e l e t  n é p e i  k ö z é v i n n i ,  melyekkel régi 
családja által rokon volt; a szabadság szellemének, mely nyuga­
ton uralomra tört, kelet eltompult világában is rést kellett törni 
s mindazt életre ébreszteni, a mi életképes volt. Képesnek érezte 
magát az ily hivatás elvállalására; bizonyos szenvedélyes hon­
szeretet volt az benne, mint oláhnőben, mint oly nép leányában, 
mely az előretörő Európa és a feloszlásnak indult kelet között 
feküdt, hogy a népek polgárosodásának és szabadságeszméjének 
utat törjön a szunnyadó keleti Európába. Oroszországban szerzett 
tapasztalatai megtanították, hogy a kor eszméi itt is termékeny 
földre találandnak.
Miklós czár sokat hallott Koltzoff herczegnőről, a mi őt 
a gyűlölt liberalismus miatt gyanússá tette előtte. Magának Kol- 
stoff herczegnek is nem a leghizelgőbb szavakat kellett hallani a 
zsarnok czártól, úgy, hogy az, ura iránti katonai alázatosságában 
nejét csak bizonyos kedvetlenséggel tűrte maga körül. De 
ez sem volt képes helyzetét tovább tűrni. Azért kölcsönös meg­
egyezés folytán a herczeg útlevelet szerzett neje részére és visz- 
szaadta szabadságát. Semmi sem csatolta egyiket a másikhoz, 
sem szerelem, sem gyermekek, sem szellemrokonság.
1855. áprilhó 26-dikán utazott el Koltzoff herczegnő szü­
letett Ghika Helena Oroszországból. Miklós azelőtt hat héttel 
halt meg és ő még észrevehette, hogy u tódja: II. Sándor alatt a 
leigázott Oroszországban szabadelvű mozgalom kezdődött. A sza­
badságvágy által epesztve, Svájczba utazott. „Oly hosszú idő óta 
először“ igy irta le érzelmeit, melyek Helvéczia határán keblét 
eltölték, „most érzem magamat az unalom és tespedés nyo­
masztó súlya nélkül. Oly tiszta itt a lég ! A természet, hangja, 
mely minket, mint anya gyermekét, ölében ringat, oly szivemelő 
i t t ! Minden, mi környez, oly csendes, mint kedélyem. Érzem, 
hogy jóltevő nemtőm vezetett ez égbe nyúló hegyek közé. Yaljon 
ujabb szenvedés vagy áldott földre találok-e itt ? Nem, nem — 
e nap, mely arany felhők közt hanyatlik most alá, nem lehet bá­
natos reggnek hírnöke. I tt  kell a boldogságnak lakni, hol a menny 
oly szépen mosolyog.“
Svájczba utazásának s ott tartózkodásának gyümölcse a 
később megjelent e cziinü mű vo lt: „A német Svájcz és a Barát­
hegy megmászása.“ Ő e hegyre, melyre oly kedvesen tudtak fel­
menni, hajdúját és vezetőjét bámulatra ragadó kitartással má­
szott fel és annak csúcsára Oláhország zászlóját győzelmijeiként 
tűzte ki. Svájczról irt müve a D ó r a  d’I s t  r i a nevet, melyet 
mint irónő vett föl, csakhamar híressé te tte ; meglepő volt, hogy 
egy nő tudományos és történelmi anyagokat oly alapossággal és 
oly bölcsészeti szellemmel tárgyal, a mint ezt Dóra d’Istria tette. 
Különösen eszmegazdag a kostniczi zsinatról és a 15-dik szá­
zad szabadsági vértanúiról szóló fejezet, Huss apotheosisa, „ki­
nek máglyalángja a késő nemzedékeket sugározta be, hasonlóan 
egy szent fényhez, mely a napnál fényesebb. Hamvai, mindenfelé 
szóratva, magkint hullottak az öreg Európa földjébe és Lefévret, 
Zwinglit, Luthert termett: “
Két évi svájczi tartózkodása alatt minden idejét nagy ta ­
nulmányozásra és Kelet szokásai és intézményei feletti tapaszta­
latainak összegyűjtésére fordította. Az eredmény nagy kötetekben 
fekszik előttünk, mint bámulatos szorgalom és meglepő szellem 
tanúi. 1858-ban jelent meg nagyon becses és feltűnést okozott 
müve a zárda-életről a keleti egyházban, melyben ő, mint a 
szerzetesek erélyes ostromlója lép föl. A keleti szerzetesség szár­
mazásának, terjedésének, cselekvéseinek és sülyedésének törté­
neti rajza az egyes tartományok zárdaszabályait és szokásait 
hozza föl. Legérdekesebb azon fejezet, mely Görögországról szól. 
Ezen különben szegény országot számtalan zárdák szívják k i ; 
egyetlenegy ily zárdának 2 millió frank jövedelme van, pinczéjé- 
ben 50,000 pint bor. Athos hegyén Maczedoniában 23 zárda van 
600 baráttal, kik egész életüket evéssel, ivással és imádkozás- 
sál töltik.
Ezen műnél még híresebbé tette a Dóra d’ Istria nevet az 
1860-ban megjelent: „A nők keleten“ czimü mü.
Egyik nemzet a másik után veszi föl azon viszonyokat, 
melyek közt asszonyaik élnek és szellemdus párhuzamot von ezek 
és a nyugati viszonyok közt, a görögök, albanok, oroszok, örmé­
nyek, lengyelek, szlávok, kozákok, samojédek, mandshurok, ke- 
let-Európának és Ázsiának csaknem minden népeit tárgyalás alá 
veszi. E mü a tudás rendkívüli gazdagságával megrakva, kelet­
nek és az ottani nővilágnak apotheosisa. Yég következményeiben 
ismerhetjük meg, micsoda eszmében irta Dóra d’ Istria e köny­
vet. Azt fejtegeti, miszerint az oly társadalomban, melyet nem 
szentel meg a v a l l á s s s z i v j o g a ,  a s z e l l e m  s z ü k s é g ­
é r z e t e i  és a f é r f i  és  nő  k ö z t i  e r k ö l c s i  e g y e n l ő s é g  
ü d v ö s e l v e ,  o t t s e m  t i s z t e l e t ,  s e m  s z e r e t e t  n e m  
l é t e z h e t  a g y e n g e  n e m  i r á n t .  A nő o t t  r a b s z o l g a  
l e s z  és á l l a t t á  a l j a s u l ,  a k é j  e s z k ö z e  és a n y e r é s z -  
k e d é s  t á r g y a ,  s e m m i  e g y é b .  A nő  a z z a l  k á r ­
p ó t o l j a  m a g á t ,  h o g y  c s a k  h i ú s á g á n a k  é l. Az ily 
népeknél, hol a nő férjével egyenlő, de a rabszolgaság még fen- 
áll, ez ugyanazon hatást szüli, mint az ázsiaiad polygámiája. 
Vallás és politikai intézményekhez van tehát a nők sorsa kötve. 
Az izlam a nőt mulatság tárgyának nézi, a keresztyénség maga­
sabb fokra emelte, de a müveletlenség bizalmatlansággal visel­
tetik iránta s szolgálói szerepet igyekszik neki adni; a zsinatok 
az asszonyt mindig valami tiszteletre nem méltónak tartották. 
Csak az ujabb kor tette a nőt a férfiúval erkölcsileg egyenlővé, 
szabadsággal, méltósággal és bizalommal ajándékozta meg ; K e- 
l e t n e k  m ű v e l e t l e n  n é p t ö r z s e i  k ö z é  f e l v i l á g o ­
s u l t a b b  v a l l á s t  v i n n i  be, ezt tekinti Dóra d’ Istria a 
n y u g a t o t  m e g i l l e t ő  h i v a t á s n a k .
E mü megjelenése után Görögországba utazott, hol lelke­
sült fogadtatásban részesült, sőt az athéni akadémia tagjává is 
kineveztetett. Tanulmányi útját aztán egész Oláhországra kiter­
jesztette, melynek szokásait és viszonyait a legújabban két nagy 
kötetben irta le. Állandó lakása azóta északi Olaszország.
Dóra d’ Istria, a mint müveinek e röviden közlött gondo­
lataiból látható, oly nő, minő minden időben csak igen kevés 
van. ő  tárta  fel Kelet világát a tudós és müveit Európa előtt 
annyira, mint senki m ás; ő irányozta Európa reformátori esz­
méit az életképes keletre, hogy ezáltal ezt is előre vigye, mivel 
ő tudja, hol vannak ezen eszmék gyökerei. Már láthatjuk, mily 
ébresztőleg hatott az a távol Oroszhonban az alvókra, feloldja a 
rabszolgaság lánczait, és egy nő az, ki Kelet-Európának eddig 
szellemileg elzárt világához utat tör.
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Titok. — A bihuzottak. — Rossi a színpadon. — Rossi a körben. — Egy  
vén góbé és hozzávalója. — János bácsi. — A Kisfaludy-társaság. — Mos­
toha gyermekek. — Az irói kör közgyűlésen. — A párbaj és az ö nemzet­
sége. — A nők is részesek benne. — E gy jeles fortenczer. — Az a valami.
— A nagybirtokosok. — A jövő képe. — A meglepetések. — A fényképek
története.
Nem azért, mintha már meguntuk volna,— az „örök-szép“ 
örökké uj is m arad; — és azért sem, mintha már az utósó kraj- 
czárt is eltánczoltuk volna, — nem illik most erről szólni; — 
sem végre azért, mintha már kimerítettük volna e tárgyat, — 
erre talán egy év sem elég; — hanem egészen másért nem mu­
tatkozott e héten valami nagy érdeklődés farsang ő nagykegyel- 
messége irá n t; ennek a valaminek alább majd kereszt- és veze­
téknevét is megfogom kegyeteknek mondani, most azonban még 
nem lehet, még titok, tegyünk tehát mi is úgy, mint az egész 
főváros e héten ; nem beszélt, hanem annál többet gondolt az 
irók és művészek báljáról, hogy az milyen szép lesz, és milyen 
érdekes ; az a sok szellemdus fej, Jupiter, Apolló, Endimion ; az­
tán a kedves meglepetések; például a nagy sorsolás, a melyben 
férfiak fényképeit huznak ki, a hölgyek számára, a kikkel aztán 
ezek tánczolni tartoznak, és annál fogva ők, a kihuzottak a 
nyertesek; és még számtalan más elmés csudálatosságok, me­
lyek már napok előtt tudva voltak, a nélkül, hogy szóltak volna 
róluk, mert mindenki szent kötelességének ismerte mélységes 
szivébe zárni a" nagy titkot, és hogy egyetlen egy pecsét se pat­
tanjon le róla időnek előtte, inkább elment a német színházba, 
megnézte Rossit és az első félóra után azt a fölfedezést tette, 
hogy a miről eddig sejtelme sem volt, tősgyökeres magyar ember 
létére is tökéletesen ért olaszul; kiérve a színházból, természete­
sen ismét csak olyan olasz volt, mint annakelőtte, hanem ez 
már nem baj, elég, hogy Rossit megértette, az egyetlen színmű­
vészt, a kinél a nyelv utósó kellék, mert arcza csupa élet és ki­
fejezés ; hangja lágy, mint a zefir és ellenállhatlan, mint a lobogó 
láng, és minden mozdulata — vad tombolása közben is olyan 
plasztikailag arányos és olyan borzasztóan élethü; — mennyire 
más és más volt Hamletben, Otellóban, Keanban, XI Lajosban, 
és mikor mindezt végig megbeszéltük, jö tt a nemzeti színház, 
hogy itt is látni fogjuk őt, csak egyszer ugyan, de mikor a német 
színházban összesen csak négyszer láthattuk, ez az egyszer 
is nagy szó; többször már nem lehet, az elvtől, a mit nem rég 
Neville hazánkfia kedveért felállítottunk; egyszer azonban és 
Rossi, az más, az csak annyi, mint semmi. Hanem aztán ez is 
elmaradt. Hiába, az elv, elv.
Aztán jö tt vasárnap este az irók és művészek körében a 
Rossi-estély, az pedig fenséges vo lt; a főváros valamennyi nagy 
szellemei, a mennyire csak a kis terembe fértek ; és ezek között 
a nagy Rossi, az ő ezer színjátszó arczával, és ez most tele van 
elragadtatással, egyiránt a magyar vendégszeretet és a magyar 
konyha iránt, a nélkül azonban, hogy a magyar felköszöntések 
és a magyar boroktól megtagadná elismerését; aztán az olym- 
poszi jókedv; a vén góbé Réthy egy egész hortobágyi délibábot 
és a hozzávaló fiatal Újházi egy egész debreczeni kollégium ked-
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vés dévajságait varázsolták elénk, — csuda-e aztán, hogy azt 
sem tudva, miként, egyszerre csak a kék hétfő virradt reánk ?
Reggelire aztán — azok a napi lapok beh sokszor megke­
serítették már kávémat! — az a híz’, hogy a jó „János bácsi“ nincs 
többé ! Kedves Török János bácsi, beh sok baja volt neki egykor 
a szabadelvű lapokkal, a volt „Pesti Hírnök“ végett; hanem azért 
a ki ismerte, soha egy perczig sem tántorodott meg abban, hogy 
tetőtől talpig m agyar; sőt voltak, a kik tudni akarták, hogy az 
ósdiság és hegymögiség csak csalétek volt nála, hogy ezeket a 
kissé nehézkes járású uraságokat is megnyerje a magyar ügy­
nek, akkor, midőn a nemzet létele azt parancsolta, hogy minden 
osztály, minden érdek azon egy érzéssel: magyar, egybefoglal- 
tassék e hazában; és hogy igazuk van, a kik igy vélekednek fe- 
lüle, m utatta egész külső és belső egyenisége, egész élete és 
halála ; az a huszárosán kisodorintott bajusz — a mit még a 
honvéd-világból tartott m eg; — az a tündökletes sarkantyus 
csizma —■ a mit a néhai „magyar divat“ óta nem te tt l e ; tollábán 
az az igazi magyar zamat, a mi legerősebb kifakadásain is át- 
ütődött, és az a határtalan szeretete minden iránt, a mi magyar, 
még ha ázsiai volt i s ; összes vagyonát könyvtárára fordította és 
e könyvtárban nem volt más, mint magyar történelmi mű, egyik 
becsesebb a másiknál, és mennyire szerette e könyvtárt! csak­
nem úgy, mint egykor a szinmüvészetet, és midőn végre meg kel­
lett tőle válnia — pár hó előtt az egri érsek vette meg tőle e 
könyvtárt — 68 éves azeretete nem bírta el e gondolatot, ágyba 
döntötte, a honnan nem is kelt föl többé, ma délután kisértük az 
örök nyugodalomba, hol bizonynyal tovább üzi-füzi délibábos 
álmait egy nagy és dicső Magyarországról.
Vasárnap délelőtt meg a Kisfaludy-társaság évi közgyűlése, 
olyan megnyitó beszéddel, a milyet e lapok olvasói régi jó isme- 
rőskint üdvözölnének, de az Akadémia falai még nem hallottak 
olyant. Úgy odamondogatta az öreg-ifju Toldy Ferencz azoknak a 
bizonyos köröknek, a miért a magyar érzést, a mi a 40-es években 
olyan szépen virágzott és az 50-es években megmentette a nem­
zetet a végpusztulástól, semmibe sem veszik. Nem egy-két év 
rósz termése, — mondá — sem a pénzválság, a mit mind ki lehet 
ismét heverni, és pedig rövid idő a la t t ; hanem az az igazi vesze­
delem, hogy a magyar szó az ajkakról, a magyar szellem a csa­
ládi körökből és a magyar érzés a szivekből el-kivesznek, és pe­
dig — a mint ezt irodalmunk Nesztora erősen hangsúlyozta,
— különösen ott fen D  a magasban, a hol pedig imádva szere­
tett királyasszonyunktól vehetnének példát, hogyan kell szivre- 
szóra magyar úrnőnek lenni. Azután egész szomorú valóságában 
felmutatta, hogy milyen mostoha gyermekek ott a hazai irodalom 
és nőnevelés, mennyire mételyezik meg az idegen nyelvek és ide­
gen nevelőnők a mi egész nemzeti életünket ; innen aztán áttért 
a nagy hivatásra, mely e részben a nőnek ju to tt; a nő érzésvilága 
tölti el a családot és származik át a gyermekekre, egész nemze­
dékekre ; egyenesen a haza ellen vétkezik tehát az a szüle, a ki 
leányát a lehetőségig ki nem képezteti, és pedig oly irányban, 
hogy a hazai irodalomban lelje gyönyörét, ezt szeresse, ápolja — 
de hisz e szent igazságok nem újak e lapok olvasói előtt, uj ben­
nük csak az, hogy most már oda jotuttunk, hogy nagy férfiaink
:S fennen hirdetik azokat; még most sem késő, talán oda fog- 
|| nak hallatszani a hová szólnak.
Egy másik rég hirdetett igazságnak is — hála Istennek 
, — jó dolga volt e héten ; de tartsunk rendet; vasárnap délután 
jj irók és művészek köre tartott közgyűlést, és ez alkalommal je- 
; les fiatal irónk : Mende Bódog azt az indítványt terjesztette elé, 
I mondaná ki a közgyűlés roszalását sajtóügyek miatti párbajok 
felett, és a közgyűlés minden oldalról magvitatván ez indít­
ványt elfogadta azt, és bizottságot küldött ki az ez irányban ho­
zandó határozat megállapítása végett; erre mondám föntebb : 
„hála Istennek“, igaz, csak egy, és hozzá még számra nézve 
kicsi osztály fogadta el ezen elvet; de egyelőre ez is elég; egy 
csillámmal több a középkori sötétség elűzésére, és pedig ezút­
tal erős és hatalmas csillám, mert a polgárosodás egyik táma­
szát és talpkövét: a becsületről való fogalmat érinti. A miért a 
gyáva csakugyan nem igen képes karddal és pisztolylyal meg­
védeni becsületét, előálltak azon tannal, hogy a ki nem viv 
párbajt, az nem becsületes ember ; hogy ezt a tant csak a bru­
talitás állíthatta föl, azt a nagy tömeg nem vette észre, nem is 
kutatta, mert felülről jö tt , és a mi onnan jő, az mind 
csupa angyali tisztaság, a mit vakon el kell fogadni; igy fogad­
ták el a kasztszellemet, a vallásbeli türelmetlenséget, a vakhitet, 
a fényűzést, az idegen nyelveket és sok más efajta erényeket. 
Lassan-lassan azonban az emberek mégis csak gondolkodóba 
estek; ime itt egy férfi, a csatamezőn nyugodtan nézett a halál 
szemébe, és most előáll egy mihaszna suhancz, görbe szem­
mel néz reá, aztán kihívja és ha visszautasítja a kihívást, 
gyáva és becstelen! van-e ebben józan ész ? És tegyük 
fel, hogy elfogadja a párbajt, kiáll vele és — mert pár­
bajnál nem az igazi bátorság, hanem csak a nagyobb ügyesség 
határoz — az edzett vitézt a ficzkó lelövi, — van-e ebben igaz­
ság ? Vagy megfordítva, a vitéz a ficzkót lövi l e : az talán igaz­
ság? polgárosult államban lehet az ember vádló, biró és hóhér 
egy személyben, és mi több: saját ügyében? De nem folytatom 
tovább, ennyit is csupán azért szóltam róla, mert — kissé külö­
nös, de igaz, — a miért a középkornak ezen sötét foltja még 
mai nap is a társadalmat undokitja, annak egyrészt a hölgyek 
az oka; még napjainkban is akár hányán vannak urhölgyeink 
közül, a kik azt hiszik, hogy a párbaj gavallérságot m uta t; az 
ám, épen úgy, mint a korhelység, vagy a ledérség; többnyire egy 
fán is teremnek, a henczegési viszketeg kedves papája egyiknek 
csakúgy, mint a másiknak; bizonyság reá, hogy a n ő i  b e c s ü -  
1 e tr  e egyátalában semmi érzékük nincsen; megtudnak verekedni 
egy harisnyakötőért, de a mi isteni van a nőben, azt ők vagy ka- 
czagják, vagy siváron feldúlják; azért a hölgyeknek is jó tudni, 
hogy mit tartsanak az efajta gavallérokról. Nagy érdem tehát, 
hogy az írói körnek bátorsága volt szembe szállni ezen előkelő 
balfogalommal; most ugyan még csak szűk körre szorította az 
igazság égő szövétnekét, mert a sajtón kivül is gyilkosság a pár­
baj ; azért vannak polgárosult nemzeteknek bírái és törvényei, 
hogy azokat tiszteletben tartsák és a bűnöket megbüntessék, és 
azért van Isten, hogy a kit a törvény keze netalán el nem érhet, 
annak számoljon be tetteivel; de — Róma sem épült fel egy nap 
alatt a legnagyobb érdem azonban a derék Mendét illeti, mert 
hogy fiatal ember létére, a ki hozzá meg elismert fortenczer, sőt 
bálrendező is, ez indítványt tette, az valóban nem mindennapi 
erkölcsi emelkedettségre mutat. Ezelőtt nyolcz-tiz évvel egy 
Írónak, mindamellett, hogy honvédviselt ember volt, majd hogy a 
szakálára nem köptek, a miért ugyanezt az igazságot h irdette ; de 
az idő mindenikíinknek meghozza érdem szerint: a vád- vagy 
fölmentő levelet.
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De nehogy arról a valamiről megfeledkezzem, mire nézve 
kedves olvasónőim képzelem, hogy mennyire kiváncsiak; ám 
megmondom; az irók és művészek bálja az, napok és hetek óta 
szép fők találgatása, szép lelkek ábrándja, múlt kedden végre 
megtartatott, és mikép ? Szépen és fényesen, a mint csak egy elő­
kelő bál lehet, és mégis annyira más volt, mint más bálok, még 
a legszebbek is, lenni szoktak. Volt táncz és pedig milyen! Hogy 
olvasónőinknek némi fogalma legyen róla, megmondom, hogy 
például egy fiatal irónk és egy jeles művésznőnk úgy elrepítették 
egymást, hogy egyszerre csak a talajon találták magukat, aztán 
fölrebbentek, folytatták, a hol elhagyták, és máig sem hiszik, 
hogy ő rajtuk esett meg ez az eset. És mégis, nem a táncz volt 
ez est főélve, hanem az a dicsőséges jókedv és istenadta 
fesztelenség, és a mellett az az előkelő gyöngédség. Koronás 
és koronátlan csillagok, a földek és egek nagybirtokosai, a szép­
ség költészete és a költészet szépsége oly igézetes képpé ve­
gyültek egybe, hogy nem lehetett tudni, melyik a gróf, a művész, 
a báróné, a színésznő. A milyennek a jövőbe szárnyaló géniusz 
az emberiséget álmodja, egyenlőnek a tökéletességben és tökéle­
tesnek az egyenlőségben, ez itt élőképen tündökölt előttünk, és 
meggyőzhetett mindnyájunkat, hogy egykor valóvá is leendenek 
ezen boldogsági álmák, csak egyszer következzék be az az idő, 
hogy a farsang minden évben január elsejétől deczember har- 
minczegyedikéig tartson, bezárólag.
És a meglepetések ? Ej mit meglepetések! ju to tt is az az 
embernek eszébe, mikor maga e vigalom a legkedvesebb megle­
petés volt. Még a fénykép-sorsolás sem jutott eszünkbe. Mond­
ják, hogy csakugyan olyasmi szándék lett volna, de a báléj foly­
tában egyszerre csak eltűntek a fényképek. Meglehet, hogy úgy 
van, a sok kedves tréfa mellett, a miben az éj olyan pazar volt, 
ez is elcsúszik ; sokkal valószínűbb azonban, hogy az egész hír 
csak tréfa volt, hogy legyen mit a szivek mélységes fenekébe 
zárni. Azért mégis mindvalamennyien egy fényképet vittünk 
haza, az igazi fény képét — emlékünkben.
Hogy kik tették e vigalmat mindenek felett díszessé ? Egy 
virágos kert, mely ekként volt összeillesztve: gróf Károlyi Vik- 
torné, gróf Gyürky Sarolta, gróf Andrássy Aladárné, Fiáth baro- 
nesse, Bulyovszkyné, gróf Cziráky Lujza, Prielle Cornélia, Fe- 
lekyné, Nádayné, Ribáry Mariska, Lejthényi Lilla, Ribáry Joze- 
fine, Ravasz Ilonka, Roboz Janka, Krisztay Marianna, Kvas- 
sayné, Jókay Mari, Lendvayné, Apáthy Istvánné, Vadnay Ká- 
rolyné, Bekcsisné-Bogdanovics Krisztina, Blaháné, Püspöky kis­
asszony, Balázsné, Mészáros Mariska, Helvey Laura, Helvey 
Irén, Szentkirályiné, Katona Klementine, Szentpály Janka, Rot- 
ter Irma, Nikolicsné, Sztupa Eugénia, Szilágyi Lajosné, Székely 
Józsefné, Dushegyiné, Paulayné, Dárdayné, Placht kisasszony, 
Nagy Juliska, Kacsóné, Katz Leóna és Katicza (Debreczenből), 
dr. Held Kálmánná, Niczkyné, Szilágyi Irén stb.
A női tánczrend keretbe foglalt lapot képezett, melyen a 
tánczokat ismert darabok czimei vezették be, ilyenformán : Uj 
emberek, csárdás. — Angyal és Dámon : III. Négyes. Nőuralom. 
Füzértáncz. Férj az ajtó előtt. IV. Négyes. A mama. Rezgő len­
gyelke. Süketnek kell lennie. Csárdás. További előkészületre ki- 
tüzetik: Reggeli előtt. Csárdás. A boritékon ez volt fölirva: Bu­
dapesti bálközlöny: szerkeszti az irók és művészek társasága 
1874. febr. 10. Kiadóhivatal PestRedout.— Az eszme Mende Bó­
dogtól került ki, ki a cotillon ügyes rendezésében Balogh An­
dorral osztozott. A kedélyes, élénk mulatságnak csak a reggel 
vetett véget. — i — r.
______________________ I______ J
Budapesti hírvivő.
*** (Király ö felsége) — mint már a múlt héten megírtuk
— jövő szerdán utazott el Bécsből Sz.-Pótervára, és e hó 26-dí- 
kán vagy 27 várják vissza Bécsbe. Távolléte idején minden má­
sodnap futár fog Bécsből ő felsége tartozkodási helyére küldetni.
— A z u r a l k o d ó  családban történendő házasságról írnak a 
belga lapok. Ezek szerint a belga király legidősb leányát egy 
osztrák főherczeg veszi nőül. — E g y h a z a i  fiatal művésznek 
kérelmére, mint hallik, a király megengedte, hogy Mária Valeria 
főherczegnőt a tavaszon életnagyságban lefesthesse. Az arczkép 
azután valamely jótékony czélra kisorsoltatnék. — A k i r  á 1 y Pé- 
tervárból hazatérése után Gödöllő környékén nagy udvari vadá­
szatot fog tartani, melyre számos vendég lesz hivatalos. Ez al­
kalomra királyné ő felsége is le fog jönni Bécsből. Mert az a 
hir, hogy királyné ő felsége már e napokban visszatér hazánkba, 
fájdalom, nem valósul.
*** (Jótékonyság.) G a b l e n c z  tábornagy gyermekeinekő 
felsége a király 6000 forint kegydijat rendelt kifizettetni magán- 
pénztárából. — A h o n v é d m e n h á z  javára a fővárosi gazda­
sági bizottság 100 frtot szavazott meg. — A s z i v a c z i  taka­
rékpénztár ötven forintot adott a község birájának, hogy ezen 
az árváknak könyveket és lábbelit vegyen. — A kolera-árvák ja ­
vára az egri érsek 2500 frtot, Hevesmegye törzsvagyonából 
500 frtot s e megyebeli egyesek összesen 848 írt 50 k rt ajánlot­
tak fel. — G y ö n g y ö s ö n  Jablonszky Gyuláné úrnő közelébb 
jótékonyczélu gyermekbált rendezett, melynek jövedelméből a 
kolera-árvák számára 30 frtot adott át az odavaló nőegyletnek. — 
D e b r e c z e n b e n  Vizváry Gyula, a nemzeti színház jeles ko­
mikusa ottani vendégszereplése alkalmával, 50 forintot adott az 
árvaház számára.
*** (Rózsás naptó.) M i h á l y  Endre, zalaegerszegi tá- 
virdai tiszt február 3-dikán eljegyezte B e r z s e n y e i  Emilia 
kisasszonyt Inkéről. — I v á s k ó  János ur Szurdokon e hó 16- 
dikán tartja  esküvőjét K a r á c s o n y i  Amália kisasszonynyal.
— M u r e s i a n u  János ur, szintén Szurdokon, eljegyzé P a u -  
l a y  Etel kisasszonyt. — G az  dy Béla pesti ügyvéd eljegyzé 
B e n e 1 Adél kisasszonyt, az országos tébolydái ellenőr kedves 
leányát. — D e z s ő f f y  Mari kisasszonyt e napokban jegyzé el 
R e in  k a r d  A. a forgalmi bank pénztárnoka. — H e l f e r  
Emma kisasszony, szintén Nagyváradról R o s e n t h a l  Max 
Charles bécsi kereskedővel váltott jegyet. — S c h m a s z  Ke­
lemen báró e hó 5-dikén tartá esküvőjét B é c s i  Teréz ur- 
hölgygyel. — N a g y v á r a d o n  L a s z k y  Ármin, a Hügel-féle 
nyomda művezetője e napokban jegyezte e l K n o p f l e r L a u r a  
kisasszonyt. — Balassa-Gyarmaton K é r y  Markovics Ödön 
eljegyzé B o z s d a  G a g a n e c z  Anna urhölgyet. — Szilágy- 
Somlyón T e l e d y  M á r t o n  kereskedő és K u v r i g  I r m a  
kisasszony esküvője e hó 12-dikén lesz. — B a r a b á s  János, 
zempléni birtokos, közelébb vezeti oltárhoz S p i 1 k a Antonia 
kisasszonyt Aradmegyében. — Szinér-Váralján nagy diszszel ment 
végbe a L á n c z k y  Sándor ottani járásbiró leányának : Máriá­
nak és L o s o n c z y  Atilla ügyvéd menyegzője. — Gróf P ó c h y  
Konstantin F á y Karolina kisasszonynyal, A c z é 1 Péter, Arad- 
megye főispánja, K ö n i g s e g g  Irma grófnővel jegyet váltott. — 
Gróf M i n e w s k y Vitolt közelébb tartá  esküvőjét aggteleki B tt­
j a  n o v i c s Hildegard úrnővel. A gróf Lengyelországban lakik.
V  (A  gazdasszony-egylet) kiállítása 3941 forint 86 kraj- 
czár bevételt hozott. Kiadás volt 1185 forint 23 krajczár. — 
Az álarczos bál tiszta jövedelméről végleges jelentés nem tétet­
hetvén, a mennyiben többen még be nem számoltak, azonban a
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tiszta jövedelem a 2000 forintot meghaladja, mi különösen Kár­
mán Lajosné buzgó fáradozásai által éretett el, kinek valamint 
Mayer, Szemek és Kertész uraknak tetemes bemeneti jegy érté­
kesítéséért nyilvános köszönet szavaztatott.
\ *  (A  nemzeti kaszinónak) múlt évben 92,094 frt bevétele 
volt. Többi közt a tagok évdijából bevett 51,654 forintot, k á r -  
t y á k b ó l  t i z e n n ó g y e z e r e t ,  boltok s lakások bérletéből 
12,100-at, a nemzeti színház kaszinói erkélye jegyeiből 8300-at, 
a miből látható, hogy a nemzeti színház is egyik jó jövedelmi 
forrása a kaszinónak. Kiadás volt a múlt évben 68,800 frt, többi 
közt h a t e z e r h á r o m s z á z  f o r i n t o n  v e t t  k á r t y á t ,  
adót fizetett ötezer forintot, a szolgák dija volt kétezer, a szol­
gák ruházata pedig kétezernyolczszáz frt. A kaszinó virágzását 
| mutatja, hogy a nagy terein megszépitésére körülbelől tizenkét­
ezer forintot fognak fordítani. A múlt vasárnapi közgyűlésén, 
melyen elnöknek gróf M i k e s  Jánost választák meg, többi közt 
elhatárzák, hogy a Széchenyi-lakoma márczius elején lesz.
*** (Özvegy Patrubány Antalné,) született Gyertyánffy 
Terézia asszony, ki, mint irtuk, januárhó 30-dikán 65-dik évé­
ben elhunyt, egyike volt azon nemes honleányoknak, kik a 
48-iki mozgalmakban részt vettek és az ötvenes évek üldö­
zöttjeinek áldozatkészen nyújtott segélyt. A közintézetek és ha­
zafias ügyek támaszt, segélyt bírtak az elhunytban s méltó, hogy 
a hantokra, melyek hamvait takarják, áldást mondjon a hazafiui 
kegyelet.
*** (Sipos Antal) zongoramüvészünk pénteken fényes ze­
neestélyt adott, melyen írók és művészek nagy számmal vettek 
részt. Odry Lehel három magyar dalt énekelt (egy saját szerze­
ménye) s a Tannháuserből Wolfrum dalát. Ujházy Ede „Supe- 
rintendens“ czimü kéziratban levő humroeszkjéből olvasott fel 
mulattató részleteket, Sipos magyar rhapsódiákat adott elő két 
zongorán, Ravasz Ilonka és Ribáry Mariska kisasszonyokkal. A 
díszes társaság jóval éjfél után hagyta el a vendégszerető mű­
vész termeit.
*** (Az opera igazgatására)  nézve döntő körökben az a 
szándék legújabban, hogy a Becsben élő Doppler Ferenczet hív­
ják meg Erkel helyére. Az „Ilka“ szerzője, ki távolléte daczára 
is folytonos összeköttetésben volt a nemzeti színházzal, hajlan­
dónak is mutatkozott csak nem régiben is Pestre visszatérni.
* ^(Farsangi krónika.) A tudomány és műegyetemi dalegylet 
múlt szombaton tartotta dalestélylyel összekötött tánczvigalmát 
a nőiparegylet javára. Az estélyt Blaliáné asszony nyitotta meg, 
néhány kedvelt népdallal villanyozva fel a közönséget; a felhang­
zott tapsvihar lecsillapítására néhány dalt ismételnie is kelle. 
Utána Ravasz Ilonka k. a. és Sipos Antal ur Liszt Ferencz „Les 
préludes“ ez. symphoniai költeményét adák elő szép sikerrel. 
Végül az egylet énekelt el három dalt és a siker, melyet elértek, 
becsületére válik Goll János karmesternek. Aztán tánczoltak ki- 
világos-kiviradtig a jogászbál kipróbált hőseinek diadalszokott 
aegise alatt. A háziasszony tisztére Kammermayer polgármester 
ur bájos neje kéretett fel, ki azonban fivérének elhunyta miatt 
nem jelenhetett meg, a rendezőség nagy sajnálkozására; a jóté­
kony czél élőmozditásához azonban 50 forinttal járult. — A b ö 1- 
c sö d e-b á l szombaton éjjel a „főúri társaság“ javára volt ren­
dezve. Az arisztokráczia teljes számmal jelent meg s a polgári 
elem képezte a szabály kivételét. A tánezosok száma elég sokra 
ment, de még sem annyira, hogy kényelmesen ne lehetett volna 
végiglejteni a kellemdus keringőt és a tüzes galoppot. A lady pat­
roness gróf Károlyi Edéné volt, kit fő urak és magas urinők fényes 
köre vett körül. — Az o r s z á g o s  protestáns árvaház javára 
múlt szerdán fényes tánczvigalom volt a vigadóban. Jelen voltak,
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a kedves és szeretetreméltó bálanya: gróf Teleky Sándoiné, 
Székács József, Török Pál szuperintendens, gróf Lónyay Meny­
hért, Tisza Lajos, gróf Szapáry István pestmegyei főispán, gróf 
Teleky Sándor, báró Prónay Gábor, Hunfalvy Pál stb. Anzen- 
berger kisasszony, Balázsné, Banovicsné, Bethlen Vilma grófnő, 
Bérczy Margit, Buschbach Péterné, Cacciari Matild, Dabas nő­
vérek, Darányi Erzsiké, Dobsa Ilona, Egressyné, Fabricius Me- 
lanie, Hölle Tekla, gróf Dessewffyné, Károlyi Pálma, Kovács Ju­
liska^ Kralovánszky Vilma, Lenhossék Melanie, Lubinszky Mari, 
Melczer kisasszony, Menyhárt Gizella, Neugebauer Leona, báró 
Prónay nővérek, Rosenberszky Aranka, Rock Irma és Paula, 
Ruttkay Mari, Székács Irma, Tanárky nővérek, Tatay kisasszony, 
Unger kisasszony és Wagner nővérek. A kedélyes mulatságnak 
csak az ilyenkor mindig korán beálló hajnal vetett véget. A 
tánczrend egyszerűsége által tűnt ki. A tiszta bevétel mintegy 
batszáz forintot tehet.
*,* Irodalom.) A F r a n k l i n  társulat, a Heckenast-féle 
országos hirü ezég méltó utódja, e mostoha időben is az iro­
dalom minden ágára kiterjeszti munkásságát. így újabban ismét 
következő müvek jelentek meg nála : „Tiz év Magyarország leg­
újabb történetéből" (1840— 1849). Irta Kerékgyártó Árpád, ára 
a két kötetnek 3 frt. ,,A kőszívű ember fiai“, 3 kötet; ára 2 frt 
40 kr. „Hat hét léghajón“, irta Verne, ára 1 frt 20 kr. „Frank­
lin élete“, irta Mignet, fordította: De Gerando, ára 50 kr. „Cso­
konai versei“, ára 50 kr. „A magyar irodalom története, női tan­
intézetek számára“, ára 1 frt 80 kr. — A K is  f a l u d  y -T á r­
s a s  ág  következő pályázatokat tűz k i : I. Kívántatik a regény 
elmélete tekintettel a magyar regényirodalomra. Jutalma 100 
arany. Benyújtás határideje 1874. október 31-dike. II. Kíván­
tatik kisebb költői beszély, körülbelül 1—3 ívre terjedő; tárgya 
lehet akár történeti, akár mondái, akár jelenkori. Jutalma 50 
arany. Benyújtás határideje 1874. deczember 31-dike. — T e t- 
t e i  Nándor bizományában megjelentek: „Arab gyöngyök“ és 
„ Arab gyémántok“ ; mindkettőt arab nyelvből fordította Kámory 
Sámuel tan á r; mindegyiknek ára 1 frt. — „ Kis-Czell város 
történelme és jelen viszonyainak leírása“ czimü, 35 lapra terjedő 
füzetke jelent meg Szombathelyen; irta Pálfi Sándor, ára 40 kr.
— „ Lé g y  c s a p  ó“ czimmel Rimaszombaton Handa Banditól 
egy humorisztikus lap jelenik meg hetenkint.
*** (Nemzeti színház.) Az igazgatóság, úgy látszik, valami 
meglepetést tervez, hogy uj darabok előadására nem is gondol­
hat. Aztán még farsang is van, azért e héten csak a „Próféta“ 
érdemel különös megemlisést, a mennyiben a czimszerepet nem 
Stéger, hanem Ellinger énekelte, és pedig olyan hatalmasan, hogy 
most már övé is marad e szerep. — Vasárnap a „Strike“-ot ad­
ták, a nagy Rossi is jelen volt ez előadáson, és igen elismerőleg 1 
nyilatkozott a mi színészeinkről, különösen Komáromiról és Új­
háziról. Ezeknek jeles játéka és Blaháné bűbájos dalolása még 
ilyen műnek is képes hosszú életet szerezni. —■ Múlt csütör- i  
tökön Udvardy ur, Richter tanítványa lépett fel „Lohengrin“- 
ben, és a jelen volt sok jó barát sokat tapsolt neki; a többi kö­
zönség pedig szívből kívánta, hogy adjon isten neki elég erős 
hangot, mert az, a mit ma hallottunk tőle, nagy operai szerepre 
kissé gyönge. Campilli balletmester urat pedig az a baj érte e hé­
ten, hogy csaknem elvesztettük volna. Ő volt az, a kinek a keze pár 
hét előtt más ember arczához csapódott a színfalak mögött, és 
a színházi hármas bíróság múlt szerdán mondta ki felette az Íté­
letet, hogy azonnal elbocsátandó. Campilli az ötös birósághoz 
fölebbezte az ítéletet, és ez, mert önvédelemből történt, pénzbeli 
büntetésre változtatta át az Ítéletet.
V  (Vegyesek.) D e á k  Ferencz egészségi állapota sehogy
sem akar javulni. Vasárnap erős szivgörcsei voltak, melyek 
többször megújultak. Az orvos a tavasztól várja az enyhülést a 
betegre. Király ő felsége intézkedett, hogy Deák Ferencz állapo­
tának minden fordulatáról őt táviratilag értesítsék. Látszik eb­
ből, hogy ő felsége e tekintetben mily mélyen osztozik mindnyá­
junk aggodalmában. — A d o r m á n d i (hevesmegyei) hires jós­
asszony meghalt, 82 éves korában ; sok babonás embert elbolondi- 
tott világéletében. 0  elköltözött, de itt maradt a babona sok együ­
gyű szívben, és azért készen lehetünk reá, hogy rövid időn más élel­
mes férfi vagy nő foglalja el a megürült jövedelmező jósszéket. 
— A h o n v é d m e n h á z r a  január 31-dikéig beküldött össze­
gek 4373 frt 61 krra rúgnak. — H e l f y  Ignácz képviselő, mint 
sajnálattal halljuk, hagymázban nehéz beteg. — Az o r­
s z á g o s  kisdedvédő-egylet vagyona, a közelebbi közgyűlésen 
történt bejelentés szerint 9000 forint. — B á l i n t  Gábor, ki az 
Akadémia megbízásából utazta be Mongolországot, s hosszabb 
ideig tartózkodott Oroszországban, e napokban visszaérkezett 
Budapestre. Most szeretné tudni, hogy az összegyűjtött anyaggal 
mitevő legyen. — A volt Miklóssy-szinházat, hir szerint, Káldy 
fogja átvenni, ha sükerül neki megegyezni ez iránt a hitelezők­
kel ; az pedig alig ha nem sükerül neki, miután a hitelezőknek 
úgyis csak az üres falak jutottak e színházból. E h ó 6-án éjjel a 
képviselőbázban megrepedt a vízvezetéki főcső, s a padlást az 
utcza felőli részen elöntötte vízzel, úgy, hogy a szoba födelén át 
behatolva, megúsztatta a szobában levő iratokat. — R e n z is­
mert lovardaigazgató a városi hatóságtól engedelmet kért az 
őszi-utezai Buziás féle telken lovardát állíthatni. — A b u d a i  
színkörért, hir szerint, Follinusz igazgató és Káldy Gyula kar­
mester is fognak folyamodni együtt.
*** (Halálozások.) Hajdu-Böszörményben M é s z á r o s  
Lászlóné Kálmán Ottilia asszony három évi betegség után e hó 
6-dikán elhunyt. — Debreczenben néhány nap előtt özvegy 
S zó  d ó r a  i Lászlóné elhunyt és az álmosdi családi sírboltban 
tétetett örök nyugalomra. — K i r s c h n e r  Márkné született 
Fuchs Eleonora e hó 1-sején, házassága 45-dik, élte 67-dik évé­
ben Keszthelyen elhunyt. — H a r t l  Ferencz, a temesvári kath. 
főgymnazium igazgatója és az ottani kegyes tanitórendi társház 
főnöke, ki 30 év óta működött Temesvárott, e hó 11-én élete 60- 
dik évében elhunyt. Béke hamvaikra!
------ —>*<580**---------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Zúzott májleves.
Egy fél font borjumájat, egy egész zsemlyét, két keményre 
főtt tojást mind szeletekre kell vágni, forró zsírból pirosra ki- 
gütni és mozsárban finomra összezúzni. Ekkor egy fazékba kell 
tenni, jó erős marhahuslevest reá szűrni, egy félóráig forrni 
hagyni, zsemlyét koczkára vágva és megpirítva a leveses tálba 
tenni, és a levest reá öntvén, forróan betálalni.
Borjuszeletek gesztenyekásával.
Egy borjuhátból a szeletek közép nagyságúra kivágatnak, 
de úgy, hogy a bordákból egy-egy darabka minden szeletnél ma­
radjon; e szeleteket megveregetvén és egy éles késsel szép kerek 
formát adván nekik, meg kell sózni, egyenkint felolvasztott vajba 
mártani, finom zsemlyemorzsával behinteni és félre tenni.
Ezalatt másfél font szép gesztenyét meg kell főzni, meghá­
mozni és szitán áttörni, egy tojásnyi nagyságú darab friss vajat 
hozzá keverni, egy kanálnyi lisztet, és ezzel a tűzre tevén, fór-
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rásig kell ott hagyni, aztán édes tejjel felereszteni és a tűzhely 
oldalán vastag kásává főzni, vigyázva és gyakran felkeverve, 
mert e kása nagyon könnyen megkozmásodik. Tálalás előtt egy 
kanálnyi czukrot kell közé adni.
A szeleteket most már forró zsivban vagy vajban szép sár­
gára ki kell rántani, a gesztenyekásából egy kerek halmot tálalni, 
a szeleteket pedig koszom alakban körűié rakni, úgy hogy a cson­
tos része felfelé álljon.
Turófelfujt.
10 lat vajat habzásig elkevervén, lassankint 10 tojás fehé­
rét kell belé ütni, öt evőkanálnyi törött czukrot, három kanálnyi 
finom lisztet, egy késhegynyi sót, három kanálnyi jó savanyu 
tejfelt, egy negyed font mazsola és fekete szőlőt, egy és egy ne­
gyed font túrót, melyet elébb szitán átnyomtunk, és végül a tiz 
tojás fehéréből verrt kemény habot. — Egy szép formát vajjal ki 
kell kenni, morzsával kihinteni, a tésztát beleönteni és körülbelül 
egy óráig a sütőben megsütni. H. Julia.
-----------------------
Nemzeti színház.
Február 7-dikén : „A próféta“, Meyerbeer operája. — Február 8 dikán : „A 
strike“, Szigligeti és Balázs színm üve. — Február 9-dikén : „Giboyer fia,“ 
Áugier színmüve. — Február 10-dikén : A tévedt nő“, Verdi operája. — 
Február 11-dikén : „A csók“, Dóczy vigjátéka. — Február 12-dikén : „Lo­
hengrin“, W agner E . operája. — Február 13-dikán A krakkói barátok,“ 
Rákosi Jenó' vigjátéka.
Divattndósitáí».
Mig e sorok t. olvasónöim kezeibe kerülnek, utóját járja a farsang 
korszaka, de azért mégis kötelességem nek tartom még egyszer báli öltözé­
kekről beszélni, nem csak azért, mert épen az utósó napok alatt nem árt egy 
kis utasítás, melyet m ég követni is lehet, és aztán olyan sok a kilátásba he­
lyezett böjti mulatság, tánczczal ó'sszekötve, hogy nem lesz felesleges egy 
kis áttekintés, melyet tán megjelenésük érdekében érvényesíteni is lehetne.
Miután minden uj színek feltalálása daczára báli ruhákra mégis le g ­
kedvesebb m aradta fehér szin, úgy legelső leirandó ruhánk egy feher crépe 
ruha legyen, a melynek szoknyája derékig teli van kis dudorokkal, a szok­
nya elejére pedig rózsafüzérek kötő alakban alkalmazva. A derék kivá­
gását is rózsafüzér d isziti, az ujjakat is, a hajban pedig egy nagy nyiló 
rózsa diszlik. — A báli újdonságok közé tartoznak a himzett ruhák, a me­
lyek közül egyet feltűnő' szépsége miatt fel kell említenünk, mely nyitott 
selyemmel és zseniliával volt hímezve. A hímzés a nagy és bö tünique-t kör­
nyező és egy széles rózsafüzérből állott, melynek virágjai világosabb és sö- 
tétebb rózsákból össszeállitva, a levelek pedig barna szinvegyületben voltak 
tartva. Az ilyen  him zett ruha már selyem alsó ruhát követel. — A tarlatán 
és gazé ruhák aljait mindig sürüen be kell födni kis fodrokkal vagy dudorok­
kal, mert csak igy mutathatni fel azt a lengeteg könnyedséget, m ely a  báli 
ruhákat olyan szépekké teszi. E gy  könnyű tűnique virágfüzérekkel vagy  
széles selyem szalaggal izlésteljesen felhúzva, a derék hasonló virággal vagy 
szalaggal díszítve, közte csipke is alkalmazva, — és minden szlnü könnyű 
szövetből csinos báli ruhát lehet készíteni. A báli ruhák derekai jelenleg  
elöl és hátul is hegyesen varratnak.
Azon fiatal leánykák közül sokan, a kik először léptek a nagy világ  
csillárok biráló sugarai elé, e télen az egyszerű megjelenést tartották szem  
előtt, és csakugyan alig lehet vonzóbb és megfelelőbb valami, mint egy 
egyszerű fehér mousselin-ruha, virággal vagy színes selyem övvel díszítve ; a 
fiatal leánykák legalább is húsz éves korukig mindig a legvonzóbbak lesz­
nek izlésteljes egyszerűségükben. Nagyobb fényt fejtenek ki azon fiatal 
nők, a kik már nem akarnak könnyű báli ruhákban megjelenni, és a kik e- 
szerint selyemben kénytelenek diszleni, a fekete selyem ruhákat azonban egy- 
átalában nem ajánljuk estélyekre fiatal nőknek; maradjanak ezek az élteseb- 
bek kizárólagos előjoga. Ú gyis elég  az árnyék a férfiruha feketesége által, 
a nők csak világosságot, kellem et és jó ízlést hozzanak egy társaságba. E gy
világne kivágott selyem ruha, csipke vagy tüll tüuique-kel, fehér vagy feke­
tében, a hozzá illő díszítéssel, virággal, — mind ezekből igen izlésteljes öltö­
zéket lehet összeállítani. A czipö mindig a ruha színéből való és tetszés sze­
rint csipkével, szalaggal, vagy virággal is van diszitve. A keztyük nagyon 
hosszúak, és négy-öt, sőt még több gombbal vannak ellátva.
---- — -------
8  z ó t a 1 á ii y.
Magyari K .-tól.
E l s ő  t a g o m  dús terménye 
Az idők ó korának,
F  ő nélkül ez panasz hangja 
A kebel bánatának.
A m á s o d  t a g ,  mint ember állt 
Ott, hol Jézus született,
Nélküle nem készül kereszt,
Vérpad, remek épület.
A z  e g é s z  csinos nagy város
Duna mellett l e lh e tő ........... ..
Nagyobb tere a magyarnak 
Hajh ! legnagyobb temető !
Megfejtési határidő : Márcziushó 12-dike.
— l/öt/*—
A 3-dik számban közlött számrejtvény értelme :
Sok előfizetőt a „Családi Kör“-re.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Fiedler Ottília, Báthori Zsigray Istvánná, Karlberger Gy aláné, Bo- 
zóky Mária, Tóth Békássy Laura, Erdensohn Emília, Moesz Gézáné, Fábián  
Mihályné, Jancsuska Hermín, Jánossy Lajos, Limbek VíLna, Oszlányi Má­
ria, Fesztóry Katalin, Pajor Petronella, Gottmayarué Gábor Berta, B iros 
T inka, Timár Irén és Laura, Kovács Balázsné, D unaiszky Izabella, Haller 
Anna, Morócz Teréz, Szilágyi Ida, Dants Antónia, Szegedi Piroska, Náray 
Kata, Erdélyi Nina és Jolán, Tóth Igaz Kleminí, Spányi Béláné, Kristófy 
Endréné, Hamar Klára, Bodonos T ercsi, Falvay Emilia, Kun Bertalanná, 
Egry N elli, Magyar Ilonka és Luiza, Buday Flóra, Vízy Andrá-raé, M iskol- 
czy Betti, Fodor Erzsi, Emberi Anna, Almásy Judit, Keresztury Matild, Ha­
lász Izabella, Molnár Piroska, Lakatos Gyuláné, Károlyi Mária és Ilka, Tóth 
Ilka, Tóth Sándorné, Nagy Ida, Lengvári Petronella, Verzár Fáni, Bundy 
Eszter, Tomassek Paula, Kern Emmi, Fdldváry Margit, Olasz Ida, Hamjár 
Ottilia, Hamar Gézáné, Szombathy K laszy Ida, Gábor Károly né, Schovics 
Endréné, Felvinczy M riska.
—«35»'—
A 2-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Plavetezky Ilona, Szeúierjai Teréz, Pajor Petronella, Uuger Jancsó 
Vilma, Gottmayerné Gábor Berta, Szombathy Klaszy Ida, Schovics Endré­
né, Lechner Ida.
T a r t a l o m .
Utrechti farsang. -  Ibolyák, Várady Antaltól. — Honória, Mari- 
kovszky Gábortól. — A hü szerelem, Bestaschew után A. M. — E gy hires 
irónő, Kálosi Lipóttól. • E gy hót története. — Budapesti hírvivő. — 
Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Szótalány.
— A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. -  Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy hálófőkötő szabás­
mintája.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOK saját könyvnyomdájában. (Sándor utcza 13. sz. a.)
Az Arad védelmében 1849-dik február 8-dikán elesettek 
emlékére rendezett gyászmisén, jelen voltak a honvédegylet tag­
jai igen számosán, továbbá a városi hatóság és pénzügyigazgató­
ság, valamint a régi tűzoltók testületileg, díszruhában. Ez utób­
biak közül a babérkoszorúkkal és Asztalos Sándor arczképével 
ékesített ravatalt diszőrség, kivont karddal állta körül. Az isteni 
tisztelet után az ezen nap emlékére emelt honvéd-emlékhez vo­
nult ki a közönség, hol a szózat hangjai mellett a szobor meg­
koszorúztatok.
Vidéki vegyesek. A v á c z i nőegylet által e hó elsején 
rendezett tombolával egybekötött tánczvigalom ezer forintot jö­
vedelmezett. Ezen eredmény eléggé mutatja a sikert. A regge­
lig tartó mulatságban Váczról és vidékéről nagy női társaság 
vett részt. — A m o h á c s i  nőegylet álarczosbálja a szükölkö- 
dők javára vagy 89 frtot jövedelmezett. A rendező bizottság el­
nöke Kerek Sándorné s tagjai Goócs Gyuláné, Auber Nádorné, 
Miltényi Kálmánná s Brand Jánosné maguk fáradoztak a jegyek 
eladásában. — A k o m á r o m i  nőegylet tánczvigalma, mely a 
múlt hó utósó napján rendeztetett, fényesen sikerült. A bál női 
társasága igen fényes volt. — G y ö n g y ö s ö n a j  ótékony czélu 
nőegylet hat műkedvelői szini előadást rendez, melyek elseje e 
hó 22-dikén lett megtartva. — U g o c s á r ó l  irják, hogy ott 
évtizedek óta nem emlékeznek oly erős hidegre, mint a minő né­
hány nap óta uralkodik.— A k o l o z s v á r i  egyetem Bér de 
Áron egyetemi tanárnak a tudomány terén szerzett érdemei el­
ismeréséül a tiszteletbeli jogtudori czimet adományozta. — 
L i s z t  Ferencz megígérte., hogy az országos dalárünnepély al­
kalmával meglátogatja Kolozsvárt, és egy hangversenyben is 
közre fog működni. — D u g o n i c s n a k  a szegediek emlékszob­
rot szándékoznak emelni. Eddig 2969 frt gyűlt e czélra össze. 
A szobrot Isó Miklós fogja készíteni. — A g ö m ö r  m e g y e i  
Polomka községben múlt hó 26-dikán roppant szélben tűz ütött 
ki s 75 házat, 80 darab marhát tett a lángok martalékává. — 
S z a t m á r i t  Mátray Laura Gyöngyösiné asszony két ezüst kar- 
g y e r ty a ta r tó t s hat személyre ezüst asztali készletet kapott tisz­
telőitől a színpadon, jutalomjátéka alkalmával. — A t i s z a f ü -  
r e d i ifjúság februárhó 1-sején a honvédmenház javára táncz- 
vigalmat rendezett, mely a jótékony czélra 20 frtot jöve­
delmezett.
Különfélék.
*** {Erzsébet királynénk), mint Münchenből irják, midőn 
utósó izben időzött a bajor fővárosban, észrevette, hogy a közön­
ségben a kolera páni félelmet keltett, mely a legfelsőbb körökig 
elhatott. Egyszer tehát a felséges asszony azon nyilatkozattal 
lepte meg kíséretét, hogy meg akarja látogatni a kolerakórházat. 
A tett kifogásokra a királyné röviden azt válaszolta, hogy ha 
senki sem akarja kisérni, maga fog elmenni. Szándékát csakha­
mar foganatosította is, de természetesen nem kiséret nélkül. A 
királyné egyik ágytól a másikhoz ment, minden betegnél hogy- 
léte felől tudakozódott, s többeknek kezét nnujtotta. E látogatás
— iija a  tudósító — Münchenben rendkívüli feltűnést keltett s 
ma ott nincs népszerűbb hölgy, mint Erzsébet királyné.
V  (A táviró) csaknem egyszerre két nagy ember halálá­
nak hírét hozta meg. Az egyik S t  r  a u s z Dávid, a másik M i- 
c h e 1 e t. Strausz a legmerészebb gondolkodók egyike volt, kinek 
„Jézus élete“ csimü munkája, továbbá „A keresztyén hittan tör­
téneti fejlődése és küzdelme a modern tudomány ellen“ „Régi és 
uj h it“ stb. czimü müvei nagyon nagy szolgálatot tettek az álta­
lános művelődésnek. A másik: Jules Michelet, mint történetiró,
mint költő s mint pamphlet-iró egyaránt ismeretes. Történelmi 
müvei Francziaországban nagyon el vannak terjedve ; minden 
franczia ismeri tizenhat kötetes történelmét Francziaországról, s 
a nagy forradalomról szóló müvét, úgy „Jezsuiták“ czimü mun­
káját, mely tanári székétől fosztotta meg. Mint költő eszmegazdag, 
gyöngéd és kellemes volt, s erről ismerik nálunk is, mert lapjaink 
gyakran közöltek az ő költői dolgozataiból részleteket, s „A nő“, a 
„Tenger“ és a „Szerelem“ czimü könyvei magyarra is le vannak 
fordítva. A franczia-porosz háború lezajlása után „Fiaink“ czim 
alatt két kötetes munkája jelent meg, melylyel a nemzetet uj 
lelkesedésre és cselekvésre szólította. Czélja volt, hogy a kétség- 
beesett francziákat munkásságra ösztönözze s a jövő iránt biza­
lomra ébreszsze. Michelet háza Párisban nevezetes gyülhelye volt 
a legkiválóbb szellemeknek, s az ötvenes évek elején a magyar 
menekültek is gyakran élvezték a házi gazda és szellemdus neje 
vendégszeretetét. Hazánkfiai egyébiránt Michelet előadásait is 
gyakran látogatták abban az időben. A magyarok iránt Michelet 
rokonszenvvel viseltetett s egyik müvében „öt millió nemesnek“ 
nevezi a magyar nemzetet, a nemest a legszebb értelemben véve.
*** (A  bécsi rendőrség)  összeiratta a kereset nélküli mun­
kásokat. Ezek száma jelenleg 18,830, s ezenkívül deczember és 
januárhó folyamában 14,000 keresetétől megfosztatott munkás 
hagyta el Bécset, 500 pedig rendőrileg eltolonczoltatott. E  szá­
mok rémitő bizonyítékot szolgáltatnak az általános üzlet-pan­
gás és munkamegakadás mellett.
*** (Külföldi vegyesek.) Londonban báró R o t h s c h i l d  
Mayer e hó 7-dikén, 59 éves korában elhunyt. Az angol alsó 
háznak tagja volt, s miként ap ja . N á t  h á n, a szabadelvű képvi­
selők pártjához tartozott. — S z a r v a d y  Frigyes, e jeles tollú 
hazánkfia, ki Párisban nagy képgyűjteményt szerzett össze, ezt 
e hó 21-dikén elárverelteti, és pedig ötvenhat olajfestményt 
(köztük Cranach Lukácstól két jelest,) régi mesterektől, tizen- 
kilenczet pedig ujabb franczia képíróktól. — I l i e s k u  G. J. 
volt romániai miniszter Kuza fejedelem idejéből, múlt pénteken 
a Skarlat Ghika-féle kertben pisztolylövéssel véget vetett életé­
nek. — P 1 a c h t, az ismeretes bécsi bankár pőrében e napokban 
itélt a törvényszék. Hat évi súlyos börtönre ítélte.
Megbízások tára.
Ö c s ö d r e E. J. urhölgynek: 50—60 kron kaphatók a 
kicsinyek,- a nagyobb ára 1 frt, 1 frt 50 kr.
K u l á r a  D. E. urhölgynek : Postára van adva.
M a k ó r a M. L. úrnőnek: Én a kéknek adnék előnyt, de 
ez tökéletesen csak izlés dolga.
A r a d r a  A. G. urhölgynek : Nálunk a szőrkelmék mosá- 
sására az úgynevezett szappangyökeret használják, beöbliteni 
pedig elébb korpás, aztán pedig hideg vízben szokták.
S z é k e l y  h i d r a  Sz. M. úrnőnek: Mégis csak jobb lesz 
egy hírneves orvoshoz fordulni, mint a magántanácsok jó aka­
ratú, de alap nélküli utasításait követni.
N a g y v á r a d i 1 a V. E. urhölgynek: I tt Pesten jelent 
meg a Franklin-társulat kiadásában.
P o z s o n y b a  L. 0. urhölgynek : Szives köszönet a barát­
ságos megemlékezésért!
V a á 1 b a M. M. urnák : A folytatást is kérem ; mert csak 
az egészről lehet véleményt mondanom. Eddig csinosan indul.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R “
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet vá logatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
Es k é t n a g y m f t l a p o t i e  a d o k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 24 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n "  T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — 
„S z e re n c s e f  öl, “ Wernertől 3 kötet — „ A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — , T o 11 a F e r a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. -  „ B o l s k i L á s z l ó , “ Cherbulier V. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b -
r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r  1 i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal niegküldhetem , a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát hariuinczhat kötet válogatott tartalm ú kön} vet. E ííész kis könyv tárt. Bolti áruk 36 frt, köteten­
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési (lij:
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 í'rt. — félévre. 6 frt. — egész évre f í  frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r . ; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr, 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy mű lapra végre 10 kr.
iP S *  A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, az  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t  e t  s z, é s s z er  i u t é v n e gy e d e s v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E ni i I i a .
„Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Ivristóf-ttíT, 2. az. III. emelet.
8-dik szám. Február 22-dikén
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Sáudor-ut.cza 13. szám.
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Hónapi és heti naptár
¥5*
R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
¡¡Febr. 22 Vasárnap D 1 Péter székf. D Invocavit 10 F Zsirhagyó 5 Izrael 6 56
i ; 23 Hétfő Viliig. Reinhard Vilii 11 vaj. hét v. 6 Izsák 6 55
¡¡ 24 Kedd Mátyás Mátyás 12 Melet 7 B. M. h. 6 53
¡Í 25 Szerda Flav Kántor b. Gotthárd 13 Martinián 8 Eső ün. 6 51
26 Csütörtök Victorin Sándor püsp. 14 Auxontius 9 6 49
27 Péntek Leánder Leánder 15 Onesimus 10 Joziás 6 47
! 28 Szombat Román Román 16 Pamphilius 11 S. Zahor 6 45
V i d é k i  t á r c z a .
E sztergám  februárhó 17-dikén 1874. (Eredeti levél.) — 
B á l t u d ó s i t á s .  — Tisztel Szerkesztőnő ! Helyet kérek, mert 
két bál sulyosodik toliam ra! E hő 12-dikén tartá  a csak ez év­
ben alakult korcsolya-egylet bálját, mely halifaxokkal díszített 
teremben fogadta vendégeit, Majurányi József pedig Halifax 
polkájával lepett meg bennünket ez alkalommal. Sokan valának 
jelen, de a farsangi napok oly gyorsan repülnek, hogy felednünk 
is gyorsan kell, kivált ha a tegnapi bál zaja zug füleinkbe.
Tegnap 16-dikán a dalárda tartá estélyét, és ez nagysze­
rűen sikerült.Közremüködtek: Feigler Janka és Havasy Jolán kis­
asszonyok, ez utóbbi Székelynek egy magyar ábrándját adván elő, 
továbbá Gloger Riza kisasszony és Majurányi József ur. Köszö­
net a tevékeny Bellovits Ferencz karnagy urnák, ki szintén já t­
szott, valamint Földváry István urnák, ki, „Bál előtt és bál után“ 
czimü költeményt köztetszéssel szavalta.
Az estély tánczczal végződött, és ajelenvolt sok szép hölgy 
közül megemlithetem : Bischitzky Berta, Hutta Szerén, Havasy 
kisasszonyokat, Bartha Clemi, Mayer Berta és J. Kollár és Matya- 
sovszky Georgine, Palkovits Nella, Kádár Róza, Helcz- és Pe- 
thes kisasszonyokat, továbbá Szecskay Kornélné, Boronkayné, 
Arányi N. Kamenszky Elekné és Helcz Ferenczné urhölgyeket.
A böjtre nagyszerű estélyt rendeznek nálunk — veterán 
zeneszerzőnk: Seiler ur tiszteletére s előre is szép sikert jósol­
hatunk neki. r. 1.
Csetnek februárhó 15-dikén 1874. (Eredeti levél.) — 
V a d á s z é l m é n y .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Bizonynyal e la­
pok t. olvasóit is érdekelni fogja a következő vadászkaland, főleg 
ha hozzá teszem, hogy — csakugyan megtörtént. Tehát a múlt 
héten néhány vadász kiment nálunk vadsertés-vadászatra és a 
hajtok ismét nagyobb számú vadsertésre bukkantak erdeinkben; 
több lövés is történt, azonban csak egy süldő hagyatván hely­
ben, a  hajtok tovább űzték a sertéseket; egyszer csak az 
egyik a sűrűben elkiáltja m agát: „Itt van egy vadsertés, kimúló 
félben, a malaczai is itt vannak!“ Mire az egyik közel levő va­
dász oda húzódik, s akkor nem vaddisznó, de egy medve ugrott 
ki, s a lárma s körülötte történt lövésektől magzavarodva, ott 
hagyta három kis kölykét, három bocsot. A vadászok azokat ele­
venen haza hozták, s egymás közt fölosztva, most nagy gond­
dal ápolják, etetik tejjel, s ha sükerül őket fölnevelni, bizo- 
ynosan a pesti állatkertnek is ju t belőlük. Az öreget nem lehe­
tett megkapni. r. l.
Győr februárhó 12-dikén 1874. (Eredeti levél.) — B o- 
h jó c^ -e s jté ly  — T u d o m á n y o s  e l ő a d á s o k  n ő k  s z á  
m á r a .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Becses lapjának levelezési ro­
vata a  vidéki társasélet feltüntetésének lévén szánva, en is egy
kis helyet kérek, mert egyszerre két érdekes tárgyról értesíthetem; 
egyik az itteni ének- és zeneegylet által e hó 10-dikén rendezett 
bohócz-estély, mely a vigadói termet zsúfolásig megtöltő vendé­
gekkel, és az elmés bohóságokkal is teljes mértékben elégítette 
ki várakozásunkat, az énekegylet nőtagjainak közreműködése ál­
tal pedig — magától érthetőleg, nem, m i n t a b o h ó c z - e s t é l y ,  
hanem, mint az é n e k e g y l e t  tagjai möködtek ezek közre — 
nagymértékben felül is múlta várakozásunkat.
Másik újdonságom már a magasabb szellemi világból való, 
hanem azért szintén felette érdekes. Ugyanis tudományos elő­
adások rendeztetnek nálunk nők számára, hetenkint hat óráig, 
és a mi még érdekesebb: szépen látogatják is ez előadásokat. 
Köszönet érte a jeles tanár uraknak, a kik közül fájdalom, kettőt 
már is elvesztettünk ugyan, hanem azért az ennek folytán beállt 
fennakadás már ismét el van háritva. Hogy miért vesztettük el e 
két jeles tanerőt ? Erről talán jobb, nem is szólni, legtölebb is 
annyit, hogy egyfelől az illetők nem független egyének, és más­
félül olyan korban élünk, melyben némely részről azt is rósz 
szemmel nézik, hogy a nő lelke komoly tudományos tárgyakra 
irányoztatik. Holott pedig ép a komoly gondolkodású nők a szó 
valódi értelmében jó nők, jó anyák és jó gazdasszonyok; de — 
elég erről. A tandíj 2 frt havonkint, és ez is jótékony czélra, fele 
részben a kisdedvéd-egylet, és a másik felében az Erzsébet-jóté­
kony egylet javára fordittatik. R —a.
A pápai nőegylet „calicot-bál“-ja a 288 frt fölülfizetéssel 
körülbelöl ezer forintot jövedelmezett. A bál költségét szászhusz 
tag aláírása födözte, hogy minden jövedelem a jótékony czélé 
legyen. A házi asszony Vályiné Jókai Eszter egyleti elnöknő 
volt. Vagy száz nő jelent meg különféle calicot (hajdan „honi“) 
öltözékben. A buzgó hölgyek árultak a jóczélra apróságokat, a 
nélkül, hogy zaklatták volna vevőiket. Egyik hölgy kapott két 
szivarért egy aranyat, másik egy kis virágkötegórt öt forintot, 
egy menyecske — csókért tiz ir to t. A czél szentesíti az eszközt.
Sopronban fényes kitüntetésekkel ünnepelték Liszt Feren- 
czet, a ki ott, mint irtuk, jótékony czélra játszott. A pályaudvar­
ban a polgármester beszéddel fogadta. Délben Eszterházy herczeg- 
nclebéd volt tiszteletéie. Este 7 órakor volta hangverseny a ka­
szinó nagy termében a lehető legszebb és legnagyobb közönség 
előtt. A karzatok, Liszt mellszobra, a zongora melyen játszott, 
Virágokkal voltak díszítve.
Rózsahegyi ól írják, hogy ott magyar színi előadást, az­
tán fényes bált taitoLak. A műkedvelői szini előadás Kisfaludy - 
n ak : „Mikor pattant, nem hittem volna“ müvéből állt, mely­
nek előadói közül Palugyay K. s Króner I. kisasszonyok, továbbá 
Matyasovszky Gyula, Tarnovszky A., Friedrich L. és Matya-
Előfizetési dij (illetményekkel): |  Szerkesztői s kiadói iroda : t o  $ Havonkinti színezett divat- t
Évnegyedre S frt, félévre 6 fr t,  egész évre Y Kristóf-tér,, 2-dilc szám, 3-dik |  ^ k é p p e l ,  ^ A könyvet meghozatala egész-, a műlap
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr I _ emelet.  ̂  ̂ , F e b r  2 2 - d ik é n .  t  minden szükséges himzetrajzokkal. A meghozatala félévi já ra tási köteleztetést
és egy-egy kötet könyvmellékletért j  H i r d e té s e k  d i j a !  i  1 8 7 4  f  Évenkint két történelmi mülap és Y foglal magában a lap irányában.
15 kr. Y Egy 4-szer hasáhozott sorért 8 kr. Y í  tizenkét kötet könyvmelléklettel. I
(H am vazó szerdán.)
Azok a szép szőke fürtök! Mint letört harangvirágok csün- 
genek alá az arczba, az ajkról eltűnt a mosoly, a szemből a lel­
kesedés sugara.
S ennek igy kellett lenni. Lenn a völgyben játszadoztunk, 
kör ültünk a magaslatokon a fenyvesek lombjai zúgtak, amonnan 
a hegyek hó-koronája csillogott alá, mig itt virágok nyiltak s a 
nap költészetével volt tele a lég. S a varázslat köre folytonosan 
kisebb és kisebb lön, az ellentétes elemek csatára keltek, s a mi 
szép és szelid, meghódolt a rideg és hidegnek. Ez a tűnő évek 
morálja.
— Menjen ön bohóságaival! Hiába int az ég felé, az meg­
szűnt fogalom lenni. Nincs ut, mely oda vezetne. Ah, midőn öröm 
hevíti a szivet, a lelkesedés szép napjaiban oly könnyen értjük a 
hangot, mely a teremtés csodáitól felénk szól. Most már elmúlt a 
bűvös óra, melyben a titkos jeleknek értelme van, most minden 
sötét.
S az ajkról eltűnt a mosoly, a szemből a lelkesedés fényes 
sugára.
_ S miért mind e fájdalom ? Az öröm, a tavasz s a szerelem
nem tűnt el, hisz te vagy, kis leány, az öröm, a tavasz és a sze­
relem !
A fiatal évek költészete vesz körül, ez a szép álom, mely 
nesztelenül közéig feléd, mint egy kedves tündér, virágokkal 
borit el s midőn az igézet múltával felnyitod szemed, szived tele 
van fényes érzelmekkel, előtted nyitva a meny.
— A fiatalság évei Czircze bűvös öve, mely ifjúság és szere­
lemből van fonva. Kedves dal, mely a hová hat, derült lesz a 
láthatár és jobb a sziv. Fényes sugár, melyen az öröm szellemei 
járnak le hozzánk. Szép mosoly, melyre mindenütt virágok fa­
kadnak. Víg rege tarka koboldokról, melyek a gondolat sebes­
ségével nevetve keringnek a légben, s a hol megfordulnak, ott 
mindenki szépet álmodik.
Minő különösen illik neked a komolyság. Még nagyon ko­
rán van, minek törnéd össze fényes játékszereidet? Majd elsuhan 
melletted is a hatalmas szellem, mely mindenre rátalál. Hiába 
zárjuk el előle kincseinket, előtte minden nyitva van. Elrabolja 
virágainkat, a sziv dobbanását, a gondolatot, a múltat és jelent, 
az emlékezetet és világosságát. Fájdalmas csodálkozással tekin­
tünk feléje, minden lépte egy-egy év s minél inkább közéig, an­
nál zajtalanabbak lesznek léptei.
Nyúlj merészen az élethez! Most ifjú hőskint áll előtted 
időd, lehulló fürtei koszorúra várnak, tedd rájuk azt.
Hanem — te c s a l ó d t á l !  — Oly fájdalmas merengés­
sel mondod ezt, hogy mindenki elhiszi. Szinte látjuk, mint tör­
tént ez. Te hitted, hogy örök a nap, vég nélküli a fény, s a dal, 
az mind igaz.
Te szerettél, — mint mondod, lelked minden hevével, val­
lásod minden boldogságával. E  szerelem volt a jegecz, melyen 
minden sugár megtörve, minden a legfényesb színekben fénylett 
előtted.
S olyan szépen volt tervezve minden. Alighogy az életbe 
léptél, társad lett a kedvencz tündér, ki befogja szemeinket és 
suttog bűbájos regéket jövő napok szép álmiról. Amott a kis 
templom, melynek oltáránál eljegyzed a boldogságot, emitt a 
fehér házikó, melynek eresze alól fecske-fészek kandikál ki, i tt  
telnek le napjaid meleg s fény, s mi mindkettő, szerelem között. 
Hogy megnépesül örömeiddel a ház, s hogy ragyog minden, mire 
tekinteted hull.
Szegény, kis rajongó 1 . . . Hogy lesújt az első csalódás, 
hogy megdöbbent az első fagyott harm at!




is olyanok, mint azelőtt. Árny és fény mindenütt váltakozik, te 
sem vagy kivétel. Hited? Nézd, mint pompázik le rád a menny­
boltozat, az ég megért, mihelyt bizalommal fordulunk felé. A 
s z í v ?  Nem, nem; egy múló érzelem, szemkáprázat, mely jö tt és 
tűnt, volt és m últ; gondolj reá, mint szép dalra, melynek hatását 
az is emelte, hogy oly pillanatban hallottuk, midőn lelkünk a 
költészet iránt nagyon, nagyon fogékony volt.
Te nem is gondolkodtál még komolyan. Együtt növelked- 
tél Aladárral, mindkettő ép oly bohó, mint fiatal. Ezt is, azt is 
jövőjének sejtelme űzi az életbe; lehet, hogy czéltalan ábránd, 
mely megsemmisülve széthull; lehet, hogy a tetterő első szárny­
csattogása, mely a fiatalkor könnyelműségével zavart idéz elő 
ama szivén, melyből kiemelkedni akar.
Bár visszatartoztathatnád ! ügy esengsz utána, mintha éle­
ted vinné el.
S csalfa ábránd, múló képzelet az egész. Nézd, amott nj 
nap hasad fel, mi sejtelem volt, mind megvalósulva, mind szebb 
alakban vár reád, a jóltevő szellemek virággal hintik be az utat, 
melyre még most vonakodol lépni.
Bontakozzál ki a varázs-körből, mely csalogatva, elanda- 
litva kering körülted. Ezek fájó, átkos hangok, a boldogtalan­
ság, a rósz tanács őrült zsivaja.
Ez nem a könnyelműség tana. Megkülönböztetni az üres 
érzelgősséget a való érzelemtől, a kendőzött isteneket amaz is­
tenségtől, ki áldva, sújtva já r  felettünk: ime a titok, melynek 
rejtélyfejtő varázsában az élet ezernemü fordulataiból szól feléd. 
A mámoritó érzelgősség, melylyel a fájdalom kultusa borítja el 
sziveit, csillogó, de mérges lepel, melyet gonosz szellemek szőnek.
A lélek erejével s a sziv összes nemességével szemébe nézni 
az életnek, s megismerni a sugárt, mely igazán melegít, 




A p a c s i r t a  é s  a f  ü r j.
(A Kisfaludy-társaság á lta l dicsérettel kitüntetett „Modern m esékéből.)
N évy Lászlótól-
Izengte reggdalát a kis pacsirta,
S hevülten még az ének ihletétől 
Pihegve szállt a zöld vetés közé.
Közel hozzája ült egy m éla  fürj,
H allatva néha egy-egy  pitypalattyot.
Látván a fáradt dalnokot, imigyen  
Szólal meg a fürj kétes szánalom m al:
„De nincs jó dolgod kedves pajtikám !
Hogy oly magasba törsz; repülni, fel,
Meg énekelni : öngyilkos botorság!
Nézd, én az árnyban pompásan v a g y o k ; 
Ábrándozom, vagy dalra fakadok,
A mint ép kedvem tartja ; de mi fő :
Zavartalan kényelmet élvezek . . . u 
E s a pacsirta nyájasan f e le l :
»Te igy teszesz, mert fürj v a g y ; én — pacsirta !*
V
------ t*C(i£gg5)uQ-------
H o n ó r i a.
Történeti novella, a mesés hajdanból.
Marikovszky Gábortól.
(Folytatás.)
Honoria pedig kis fehér kezeit imára kulcsolva, fél éjsza- 
kakon áf is k y ött az angyalok édesatyjához, hogysegitse 
meg az ő  küldöttjének útját.
Az öreg Sylviát, Marczellus édesanyját nem kelle többé 
látogatnia, ő azon hajnalt, melyen fia eltávozott, nem érte már 
életben.
Szorongás közt teltek a napok Honóriára nézve, s boszusan 
Antiochusnak, mert a szolgák legnagyobb része eredménytele­
nül tért vissza, nem juthatván az üldözöttnek nyomába.
Egy napon a szétküldözött szolgák legutósója érkezett 
vissza.
Antiochus ingerülten kérdé az eredmény felől.
— Uram, sikerrel is jártam, nem is !
— Beszélj.
— A határszélen értem el a levél vivőt; társul csatlakoztam, 
hogy szép szín alatt kicsalhassam tő le ; ő észrevette ezt, s nekem 
erőszakot kelle használnom, mert szökni akart előlem ; midőn 
látta, hogy hatalmamban van, s nem szabadulhat tőlem, össze­
tépte a levelet, mint a porszemet, aztán ezt mondá :
— Vidd hiriil uradnak, hogy én bű voltam ahoz, a ki kül­
dött ! — s magát keresztül szúrta, meghalt.
Antiochust bántotta ugyan, hogy a levél kézhez nem ke­
rült ; jó lett volna az a császárleány megboszulására, azonban 
ha már igy történt is, megnyugodott a dologban, — legalább 
Honória ez élt nem ért.
Aztán, hogy boszujának némi utat nyisson, elküldé a szol­
gát Honóriáboz, beszélje el neki a birt.
A mint Honória értesült a dolog felől, lassan piczi kezeibe 
bocsátá fejét és halk zokogás közt forró könyeket hul­
latott.
Nem azért sirt, mert levele kézhez nem jutott, — de az 
érte megholt áldozatot könyezte.
— Egy jó, igaz szivvel kevesebb van a földön !
Az pedig eszébe sem jutott, hogy mindez csak ármány le­
het, hogy vagy Antiochus van megcsalva, vagy hogy Antiochus 
ámítja őt, hogy gyönyörködjék a könyekben, melyek mint hulló 
gyöngyszemek peregtek le halovány szép arczán.
IV.
Azon időben ezt a földet, mely most nekünk termi hul­
lámzó kalászait és drágaköveit, lakta egy nép, melynek erős 
bősei, viruló leányai ott alusznak mind, mind,, azon a halmokkal 
fedett óriás rónán, hol a dalos pacsirta megfáradva énekében, 
leröppen a buja fűbe ; vagy ott, hol a magyar ifjú borostyánle­
velet megy keresgetni a régen összeomlott várfalakhoz, melynek ős 
urai régen porrá levének.
E nép volt a hun nép.
E népnek Atilla örökéltü nevet teremtett.
E nép már elenyészett.
Világot rázott meg ahun Európába nyomulása hírével . . . 
kardjával, sarkával országokat morzsolt szét . . .  és halálával is 
uj világot teremtett.
Oh nagy, hatalmas nemzet volt a hun s hozzá csak Atilla 
volt méltó király.
Különös egy nép volt ez ! Soha nem szántott, soha nem ve­
tett, még is mindig telve volt éléstára. — Hunniának minden 
bányája összeomolva, beroskadva hevert; — soha egy vá­
gást sem tett abba senki; és még is, az utósó hun embernél is 
mindennapi volt a csillogó arany, ezüst.
Hanem az igaz, hogy kardja legélesebb, karja legerősebb 
volt minden nemzetek kardja és karja közt, — azzal szerezték 
azt a roppant gazdagságot.
Vasért a ranya t!
Atilla maga talán azt sem tudta, úgy terem-e a búza, mag­
ról, s hogy talán az arany is kalászokat hoz, a mit csak le kell 
aratni ? — Ő mindkettőnek egy mértéket használt; győzött s 
győzelem után a búzát is, aranyat is vékával mérette ma­
gának.
Annyi király, annyi nemzet törte magát, hogy az a jó öreg 
föld megteremje azt a temérdek kincset, a mi Atillának 
kellett.
Pedig maga Altilla oly egyszerű, oly szegényen élt, — 
neki nem sok kellett, — ő megette fatányérról is egyszerű 
ebédjét.
Hanem környezete gazdag volt.
Női s gyermekei számára — a történeti rege hatvan gyer­
meket emlit, s több nők — pompás királyi sátort építtetett. 
Nem volt olyan laka egy királynak vagy császárnak sem, mint 
Atillának. Mit ér az a római császár fényes palotája, vert arany 
falakkal, gyémántok, gyöngyökkel kirakott menyezettel, s por- 
fir lépcsőzettel ? mit ér az, ha a császár kocsikra, tevékre nem 
rakhatja, hogy a hová megy, mindenütt ott legyen, boldog ké­
nyelmet nyújtva ?
Máskint volt ez Atillánál; az ő királyi sátra szétszedhető, 
meg összerakható, mint akár egy skatulya. Száz szekér hor­
dozta a háromezer darabból álló mozgó palotát. Midőn Atilla 
valahová leszúrta kopjáját: ma itt akarok maradni — volt rá 
gondja néhány ezer embernek, hogy ott nyomban összeálliták 
azt a sátrat, mely értékre többet érő volt némely királynak 
egész birodalmánál; — ha pedig odább akart menni, az a sátor 
úgy eltűnt a földről, mint akár egy tarka szivárvány.
Külhonból fogadott jeles művészek mesteri faragványok- 
kal ékiték fel annak minden legkisebb darab ját; a faragvá- 
nyokhoz drágakövek sem hiányoztak, kivált azon részében, 
mely a királynők számára volt rendelve. A termekben pedig 
fölhalmozva voltak azon kincsek, miken országokat lehetett 
volna vásárolni, mely kincseket valóban több ország bányája 
termé Atilla számára.
Szerette ő a fényt, de hatás kedveért egyszerűséget mu­
tatott.
Azonban ne jellemezzük őt, ki birná a letűnt nap minden 
perczét számba venni!
Egy alkalommal, midőn épen a nyugat-római császárság 
ellen folytatandó háború tervezetével foglalatoskodott vezéreivel, 
jön be egyik testőr-tisztje hozzá, és előadja, hogy egy csonka- 
bonka fogoly kit itt a palota körül ólálkodva fogtak el, min­
den áron beszélni óhajt a királylyal.
— Hozzátok elémbe!
Erős, határozott arczvonásu férfiút vezetenek be, ruhá­
zata elárulá, hogy nem a hun rónaság szülte.
A mint ez idegent Atilla elé vezeték, földig hajolva, meg- 
csókolá a hun király köntösének szélét, aztán fölemelkedve, e- 
rős, rátartós hangon mondá :
-  Üdvöz légy, Mundsuknak fia, hunoknak vitéz fejedelme, 
világnak ostora ! E levelet Honória, a nyugat-római birodalom 
császárjának leánya, a világ legszebb hölgye küldi neked.
Talán Marczellus, — mert ő volt ez idegen — elfigyelt va­
lamit Honória s z iv ti tk á b ó l, hogy oly hatástgerjesztő szavakban 
nevezte meg úrnőjét.
Atilla merőn nézte a jövevényt.
— Hol láttalak már én téged, ifjú ?
— A csatában király ! -  felelt az büszkén — hová most 
már nem járhatok, mert egyik vezéred elkívánta egyik ka­
romat.
Aztán sietve utána tévé:
— Hanem én meg életét kívántam e l; melletted halt meg, 
uram király; ezen kar ölte meg, mely most neked eme levelet 
nyujtá át.
Atilla jókedvében volt, aztán becsülte mindenkiben a 
vitézséget, azért megveregette a csonka harczos vállát.
— Te hős munkát vittél véghez, fiam, egyik legjelesebb 
katonámat győzted le, jutalmat érdemelsz é r te ; megkaptad- 
e azt ?
Marczellus felsohajtott.
— Igen! az én hazám nem hálátlan jó katonái iránt.
Atilla elérté e sóhajt, hogy az ifjú nem akarta nemzetét
gyalázni, azért hazudott egyet nemzete dicsérete rovására, és még 
inkább kezdte becsülni az ifjat.
— Végy tőlem is jutalm at; egy paripát adjatok neki, 
aranynyal megterhelve.
Ez utóbbi szavak vezéréhez voltak intézve.
■— De lássuk, mit ir nekem a te szép császárnőd!
Marczellus távozott, illetlen dolog ő előtte, azt hallgatni, 
mit ir egy császárleány egy királynak.
Atilla pedig a mint elolvasá a levelet, fölkaczagott, s átadá 
azt egy vezérnek, hogy olvassa hangosan, aztán magyarázza 
meg majd azoknak, a kik nem értik a római nyelvet.
S a vezér olvasá:
„Honória, a római nyugati birodalom császárainak iva­
déka Atillának üdvöt kiván!
„Egy világ rettegi nevedet, egy világ átkoz tetteidért, — 
gyönge női szivemben neved és tetteid más érzést költöt­
tek, — neked a dicsőség rabszolgádul szegődött; én szomjazom 
a dicsőséget, habár nő vagyok; tégy annak részesévé, fogadj el 
nőül engemet; e gyűrű, mit ide mellékelve küldök, szerelmem jele, 
mely dicső hired hallására ébredt szivemben.
„Űdv neked Atilla, üdv neked világ ijedelme !“
A vezérek bámulva hallgatának, Atilla keresztbe font ka­
rokkal, gondolatokba merülve taposta teremének bibor sző­
nyegét.
— Egy országgal több ! — szólt végre, megállva vezérei 
előtt . . .
— Hogyan, uram király ? — szólt Onoges, Attilla legelső 
embere.
— Honória nőm leend, egy oly ajándék, mint a nyugati ró­
mai birodalom, megérdemli azt, hogy a hun király újra megnő­
süljön.
— Igen, k irály, de ama birodalom Valentiniánnak, nem 
pedig Honóriának tulajdona.
— Honória, a császár leánya, ez nőül ajánlja magát ne­
kem, én elfogadom, de atyjának országát kell adni jegyaján- 
dokul.
A „kell“ szót meglehetősen nyomva ejté ki a király, kezé­
vel az oldalán csüngő kardot illetve.
A vezérek érteni kezdék urukat.
Szép alkalom, jó ürügy uj háborúra, mert azt álmodni 
sem merték, hogy Valentinián átadja birodalmát mostohául sze­
retett mostohaleánya jegyaján dókául.
— Tehát mi üzenettel küldjük vissza Honória kö­
vetét ?
— Hivassátok öt, — mondá a király.
Marczellus előhivaték.
— Van-e tudomásodé levél tartalmáról? — kérdé a király 
Marczellust.
— Uram, a szolga vakon tartozik engedelmeskedni ura
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p a r a n c s á n a k ; nem kérdezem császárnőmtől, mi ügyben kell hoz­
zád jönnöm.
— Halld válaszomat! Köszöntőm a császári hölgyet; levele 
nagy hatással volt rám ; kedves küldeményét megtartom magam­
nál, s viszonzásul fogadja ajándékimat, miket neked át fognak 
szolgáltatni vezéreim; további feleletemet később tudatom 
vele . . .
— Parancsod szerint legyen, hatalmas] ur !
_Kiséretet rendelek melléd, hogy birodalmamban hábo-
rithatlanul utazhassál.
Aztán Marczellusnak távozást intett.
Az távozott, nem sokára kis csapat jö tt köréje, mint a kik 
utitársul rendeltettek melléje.
Majd Atilla egyik vezére a Honóriának küldendő ajándé­
kot hozta e l ; gyöngyök, gazdag prémek s aranyszálakkal áttört 
selyemszövetekből állott az, mik szemnek, szivnek egyiránt 
kedvesek, s értékre nem kis becsüek.
Nem sokára ú tra indult Marczellus, elég vigan tölt az uta­
zás a határszélig, bár Marczellus emlékein borongott, s nem so­
kat törődött társai jó kedvén, kik a csonka hős hallgatagságán 
nem keveset elménczkedtek.
Marczellus hagyta őket kedvük szerint cselekedni, ő a he­
lyett hogy részt vett volna jó szeszélyükben, gondolataiban elmé­
lázva, lelkét előre küldé; ott repesett az a beteg édesanya ágya 
felett, kiről oly régen hirt sem hallott . . . Majd, hogy fog 
örülni a beteg édesanya, midőn elébe lép, útját sikerrel végezvén 
. . . Aztán elmerengett jóltevőjük, a szelidlelkü Honória arczán; 
képzelte látni annak szemeiben az örömnek tüzét, melyet a ho­
zott hir okoz and ! Meg ismét anyjára gondolt.
Éjjelenkint, midőn társai kupák között éltették a nagy 
hun királyt, ki nekik ily becses hazát szerzett, Marczellus ál­
matlanul, szótalanul törülte szemének könyeit, azon tudatban, 
hogy neki nem örülni, de sirni van oka hazája sorsán.
így teltek el a napok.
Midőn a határszélre, a szőke vizű folyóhoz, az ős Dunához 
értek, könnyű tutajon vivék át a hun révészek azon, miután tár­
saitól rövid szavakban elbúcsúzott.
Saját hazájában még inkább szótalan lön Marczellus . . . 
egyedül bolyongott járatlan, ut-melletti rengetegekben, éjjenkint 
falombokból vetett magának nyugvóhelyet, nappalonkint fölke­
reste a hegyi sziklahasadékokat, madártojás után bolyongva, 
éhe csillapítására ; gyakran 'ezt sem' találhatott, étlen-szomjan 
csak sietett, közelgetett anyjához, s a császárnőhez.
Azonban Antiochus, titkosan, tudosittatott, hogy őt ama rab­
szolga, ki Honória levélvivőjét megholtnak lenni állította, rutul 
megcsalta ; mert hiszen az a csonka karú ifjú volt Atillánál, át is 
adta a levelet, s gazdagon megajándékozva jön is már vissza­
felé, sőt már nincs is nagyon távol a várostól.
(Folytatása köv.)
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A ht t  s z e r e l e m .
(Orosz novella.)
Bestuschew u tán: A. M.
(Folytatás.)
Hl.
Az ünnepnap elkezdődött. Ünnepélyes harangzúgás tölté 
be a tiszta léget. Tarka embertömeg hullámzott Novgorod ut- 
czáin. Szent Zsófia templomában összegyűlt a polgárság, Sz. Pé­
terében a németek. A góth és rigai parttartományokkal kötött 
békeszerződés felolvastasott, s midőn a misének vége lön, lako­
mához siettek, mely Gorodistscán, a városhoz közel fekvő szabad 
helyiségen, melyet valaha Jaroslow-térnek neveztek, volt tar­
tandó. A possadnik, a novgorodi polgárság elöljárója, a gazdagon 
terített asztalokhoz meghívta a revati, lübecki és armeniai idegen 
kereskedőket, úgy szintén a lithván szövetségtái’sakat s más 
orosz urakat. Az érsek elmondja az asztali áldást, s az adott jel­
szóra megharsant kürtzene mellett mindnyájan letelepedtek , az 
idegen az orosz mellett. Barátság és testvéri szeretet uralgott a 
férfi körben, mely fölött fölséges sátor, a kék ég terült el. Az 
órák repültek, patakonkint folyt a bor, a serlegek sürüen jártak 
körül, szinborral telten, mely a társaság arczait kipirosití. 
Tréfa és nevetés zárta be a lakomát, s felkelvén attól a társaság, 
a folyó partján víszhangoztak a vig dalok.
Ekkor az előttünk már ismert Wojeszlaw György igy szólt 
a jelenlevőkhöz. — Allerman Bruno, Voigt Roderstein és ti ne­
mes urak, német és lithván lovagok! kérlek titeket, hallgassatok 
meg egy orosz d a lt; ifjú énekesünk, Román, lesz szives, titeket 
ilyennel megörvendeztetni.
A jelen voltak kört képeztek, miközben Román hegedűjét 
hangolta, bátortalan pillantást vetve a gyülekezetre.
A dal véget ért, s a visszaemlékezés a szép múltra föllelke- 
sité a hallgatókat. Romín pirulva fogadta a dicséreteket, mikkel 
környezői elhalmozták. De mint a lelánczolt sas zsákmányt látva 
ha lánczaitól rögtön megszabadul, boldognak érzi magát , úgy 
dobogott fel az ifjú keble a boldogságtól, midőn Olgát, arczán 
tetsző mosolylyal megpillantá.
IV.
Csöndes homály feküdt az élő Novgorod fe le tt; a házak 
ablakaiban eltűnt a világosság, s sok gondtelt lélekre az álom 
nyugalma szállt. Wolchow partjain csend borongott, csak téged 
kedves Olga, kerül az álom. Szűzies szived piheg, kebled dagad, 
félelem, várakozás és bánat gyötörnek téged. Jó öreg ápolónőd 
már fölbontá fürteited, ünnepies ruháidtól megszabadított s est­
imára figyelmeztet.
De figyeljük meg a szép Olgát! Az ágy puha takaróját el­
dobja, finom fehér kezei szétválasztják a damaszt-függönyöket,
— hallgatózik. Czobolyprémes ruhát öltve magára, elhagyja 
fekhelyét, önlépteitől remeg a hideg padlózaton. Kinyitja az ab­
lakot. A hold az őszi ködön keresztül törve, halvány világával 
beborítja a várost. A halálcsend csak az éji őr kiáltásai által 
zavarodik meg olykor-olykor. Semmi élőlény nem mutatkozik, 
nem hallani az adott jelt, melyet a leány úgy óhajtott hallani s 
melytől mégis annyira félt. Fejét karjain nyugasztva, tekint a 
hold fenyeben uszo Wolchowra s fajdalom szállja meg szivét 
azon gondolatra, hogy hazajat el kell hagynia. . . Isten veletek 
mindnyájatokkal, kik tizenhet év óta környeztetek engemet; is­
ten veletek kedves szüléim, leányatok utósó áldása szálljon 
reátok!
Forró könyek áztatták arczát, hő imával borult le a Megváltó 
keresztje előtt. Fájdalma könnyebbült, de buja nagyobb lett. 
Hangot vélt hallani, mely igy szólt hozzá: „Engedetlen gyermek, 
soha sem lesz nyugalmad, mert halálra szomoritott szüléid áldása 
nem fog kisérni téged. “
„Atyád átka,“ — kezd benne újra megszólalni az az isme­
retlen hang — „lélekfurdalásod, a világ megvetése életeden át kí­
sérnek s elzárják előled az ég kapu it! Könyeidben halsz meg, 
férjed karján fogsz elhervadni. Idegen föld fogja szemeidet befödni 
s neved a roszak közt fog einlittetni.“
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Olga imája szive mélyéből fakadt, s a magasságból jö tt ál­
dásteli sugár szállt reá.
— Nem fogja szüléimet szökésem megszomoritani, nem 
megbecsteleniteni — monda önmagában. — Románt elvakitá a 
szerelem, de ő tanácsomat fogja követni, könyörgéseim megin­
dítják szüléimet, vagy meg kell siratnom kedvesemet. Inkább 
elviselem a szerencsétlenséget, mintsem bűnt kövessek e l !
Győzött önmagán. Az álom angyala jótékonyan terjesztő ki 
szárnyait a kedves lény fölött. . . . Legyen szelíd szunnyadásod, 
tiszta szűz. Sok éjjelen fog kerülni az álom, még sokszor fogod 
fekhelyedet könyeiddel megáztatni, melyek, mint nap feljöttére a 
harmat, nem fognak elmúlni; nincs édes anyai csók számodra, 
igy maga az idő sem fogja azokat elszáritani. Panaszaid még 
sokáig fognak hangzani, kedvesed sóhajait még sokáig fogod 
hallani.
V.
A sötét éj által védetve villant ki Román Novgorod Zsófia 
kapuján át s űzte lovát Moszkva felé, mintha üldözői nyilai elől 
akart volna menekülni. Hideg, nebéz köd borult a vidékre, de 
nehezebb volt a gond, mely keblét nyomta. Hajfürtéi lobogtak, 
mentéje úszott a szélben, kardja zajosan csörömpölt oldala mel­
lett. A távoli kolostorból jövő, estimára szóló harang felzavarta 
Románt töprengéseiből. Föltekintett a dombra, melynek csúcsán 
megvilágítá a hold a ragyogó keresztet, s elgondolta, hogy gyors 
elutazásában elfeledé magával hozni a szent jelvényt, az ótal- 
mazó keresztet.
Megállítván lovát, levevé fövegét s imádkozott: „ Szent Szűz, 
légy segítségemre! “ Aztán busán gondolá: — Ily kétségbeesett pil­
lanatban hagyni el kedvesünket — borzasztó! De isten nem engedé 
ez áldástalan szövetség létrejöttét, — történjék az ő akarata;
— Mély gondolatba merülve lovagolt tova. A szakgatott felhők 
mögül kibújt a hold s b evilágitá az erdei u ta t ; egy levél sem 
mozdult meg, csak az éji madár hangja s lovának dobogása és 
az általa összetört gályák recsegése viszhangzott az erdőben.
Sebesen vágtatva érte el az ifjú a Vischera patak p a rtjá t; 
a hidra lépett, mely a túlsó oldalra vala őt átviendő; ekkor éles 
füttyöt vélt hallani, s rá rögtön a sűrű erdőből jött feleletet. A 
ló horkolt, kideg borzadály fogta el a lovagot. Előtte a gyönge, 
keskeny hid4 háta mögött a sötét, áthatatlan erdő, melynek ma­
gas, nyúlánk fenyvei miatt a hold be nem világithatá a folyót. 
A víz túlsó partján fekvő kövek között neszt vett észre.
Az ifjú kardját kihúzva hüvelyéből, ovatosan a hidra lé­
pett. A ló nyerített, mintha kisértetet látott volna, mert rögtön 
ismét csend lett s mi sem volt látható. . .
— Állj meg, vagy a halál fia vagy! — rivallt rá egy isme­
retlen hang s azon pillanatban öt idegen alaktól, kik a hid alól 
ugrottak elő, látta magát körülvéve.
— Vissza, nyomorult! — viszonzá Román félelmetlenül, 
miközben azt, ki lovának zabláját ragadta meg, baljával a földre 
sújtotta,
— Üssétek le ! — orditák a rablók, s hosszú szíjakra kö­
tö tt vasgolyók repültek az ifjú körül, ki bátran védelmezé s igyek­
vők magát keresztül vágni; azonban lova elvadulva, a hídról 
rögtön lezuhant. Most a ló nehéz terhe alatt feküdt az ifjú, esz­
méletlenül, a patak sekélyes vizében. . .
Pitymallott, midőn Román felébredett s körültekintett. 
A közelében eloltott tűz körül feküdtek a rablók, hosszú ké­
sek és lőfegyverekkel kezükben. Nyilakkal telt tegzek és szíjak­
ra erősített golyók hevertek a fák mögött. Néhány ló — 
köztük Románé is -  az eléjük szórt árpával volt elfoglalva.
Az őr köpenyébe burkolva, kis sipot tarto tt kezében, a 
banda kapitánya bekötött fővel medvebőrön feküdt, papírdara­
bokat tartva kezében, melyből olvasott. Román eleintén nem 
volt képes magát tájékozni, hogy hol van, csak homályosan em­
lékezett vissza az Olgával szándékolt menekülésre, a nagy nép- 
gyülésre, a leány iránti szerelmére, s végre útjára. Ez utóbbi 
gondolatra kebléhez kapott, hol pénze és irományai voltak el­
rejtve ; mindkettő hiányzott. A rémület újra megfosztá eszméle­
tétől, miközben a rablófőnök az ifjú megszakgatott irományit 
hangosan kezdé olvasni:
„A novgorodi parancsnok és a polgármester Jassenszky 
Román bojár ifjúnak.
„Becsületességed ismeretes, hűségedről meg vagyunk győ­
ződve, azért bizunk rád egy titkot. Te ugyan még ifjú vagy, de 
nem a szakái teszi az embert értelmessé, s nekünk tapasztalt, de 
még sem öreg ember kell. — A nagyherczeg háborúval fenyeget 
minket. Ámbár nem félünk tőle, de keresztyén vért — ha nem 
vagyunk kénytelenek — nem szeretünk ontani, — talán segit 
ezen a pénz. A moszkovai bojárok a baskokkal szövetkeznek, 
hogy a szegény tatár népet minél jobban kizsarolhassák. Kétsze- 
szeresen hajtja be az adót, üzérkednek a joggal s megcsalják a 
herczeget és a népet. Siess Moszkvába, tartózkodjál ott mint 
idegen, titkon igyekezzél a herczeg főbb hivatalnokaival érintke­
zésbe jönni s őket ügyünknek megnyerni, szóval és pénzzel ne 
takarékoskodjál. Győzd meg őket követeléseik jogtalanságáról, 
juttasd eszükbe a harczi szerencse változékonyságát, Novgorod 
hatalmát s polgárai vas-szilárdságát; a bojárok kincsvágya s a 
harcz bajaitól való irtózása segítségedre lesznek, s remélni lehet, 
hogy az ifjú herczeg haragja megszelídül. De ovatos légy, s a 
szép, hízelgő szavaknak ne nagyon adj h ite lt; légy barátságos az 
udvari emberekkel, de támaszkodjál karodra. Szinleg aludjál, 
valósággal azonban légy éber, hogy a herczeg meg ne lepjen 
bennünket. Kövesd tanácsunkat és légy előrelátó; a többi paran­
csot eszed fogja neked kiadni. Küzdj igaz ügyünkért, s most ótal- 
mazzon sz. Zsófia, Novgorodnak védszentje ! Isten veled !“
(Vége köv.)
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A  h a z a t é r ő k .
Virító, illatos tavaszi napon erdőn és mezőn andalogva 
és magunkba szíva öntudatos vagy öntudatlan elragadtatással 
a számtalan csicsergést és csattogást, a mi a madárdalos leve­
gőt általjárja, váljon melyikünknek ju t eszébe, hogy a szives dal­
nok, mely itt mellettünk a faágról ujjongató édes zengésével pa­
zarul eláraszt; vagy a piczi röpke fecske, mely magasan fenn a 
kék ivezet alatt kanyargós vonalait húzza; vagy a szárnyas ha­
ramia, mely messze távolságban nyugodtan kering a virághimes 
rét felett, és ama sok ezernyi más madár, mely zengő élettel 
tölti meg a léget, — még néhány hét előtt Spanyol- és Görög­
ország virányain, Afrika izzó fövénye felett lebegett, vagy a 
forró égövi világ mesés virágágain dalolgatva, éjjeli álomban rin­
gatták magukat?
Milyen pompás, szindus képzelet kivántatnék hozzá, hogy 
magunk elé idézhessük a vándorutat, mely őket visszahozta kö­
rünkbe, és a tájképeket, melyek felett elrepültek! De mindezzel 
keveset gondolunk; elég, hogy itt vannak a kedves nyári vendé­
gek, melyek nélkül tulajdonképen igazi nyarunk se volna, és 
gyönyörködünk bennük, mint az igazi örömben, azt sem kér­
dezve, honnan veszi magát nálunk.
Holott pedig megérdemli a fáradságot, szorosabban szem-
ügyre venni ezen hajkorázást, mely az első harmatos szellővel 
a föld felett és a felhők alatt kezdetét veszi, és közelebbről meg­
ismerkedni a hírnökökkel, melyek a melegebb évszak közelgését 
jelentik nekünk.
A szárnyas utazók közül az elsők már febr uárhó közepén 
érkeznek meg nálunk; többnyire azok, melyek múlt őszszel leg­
később távoztak el tőlünk, melyeknek e szerint a mi éghajla­
tunk hideg napjai legkevósbbé alkalmatlanok. Eleinte kisebb 
csapatokban jönnek, míg a melegebb és hosszabb napok, a za­
vartalan derű jobban nem kedveznek az utazásnak, mire a 
légi társaság egyre nagyobb számmal és szembetűnőbb tarka­
ságban megérkezik, és végre május végén az utósó szökevények 
is, melyek már augusztushó közepén elköltöztek, szintén itthonn 
vannak ismét.
Az ismertebb, úgyszólván népszerűbb légi utasok közül el­
sők a v a d l u d a k .  Már februárhó végén, szép, napos időben, 
fenn a felhők alatt lebegnek a hosszú — Petőfi szerint — V 
alakú vonalok, és hallatják vig üdvözlő gágogásukat, melylyel a 
kedves otthon viszontlátása iránti örömüket fejezik ki. Már- 
cziushó elején a vadlud már tökéletesen berendezkedett vala­
mely magányos sziget nádasában, áprilhó elején pedig már a ki­
csi libácskák is kibújtak. A vadlud rendszerint félénk és ember­
kerülő és csak a nagy fáradság viheti rá, hogy közelében meg­
maradjon. így néhány év előtt egy este egész csapat vadludat 
találtam egy tarlóföldön. Holt-fáradtak voltak szegények. Többen 
voltunk, mindnyájan odamentünk a fáradt vándorló legényekhez, 
ezek fölemelkedtek ugyan pihenő helyzetükből, és magasra nyúj­
to tt fejekkel tekintettek reánk, a nélkül azonban, hogy félelmet 
m utattak volna; csak midőn egy pár vizsla, melyeket eddig is csak 
nagy bajjal bírtunk visszatartoztatni, rontott közéjük, lebbentek 
föl és szálltak egy nagy tóra, mely közel a tarlóhoz, szabadon 
álló kerti ligetben volt. I tt  azonban ujabb viszontagságok vára­
koztak reájuk, egynéhány pompás hattyú képében, melyek ke- 
vély körzetekben sétáltatták sötéthátu fiaikat a csillámló víztü­
körben, és bősz haraggal fogadák a meglehetősen viseltes ván­
dorokat. Nem épen mindennapi jelenet fejlődött ki előttünk. 
Alig hogy a ludak a vízre értek, a hattyúk magasra emelt szár­
nyakkal inkább repülve, mintsem úszva nekik estek, megragad­
ták csőreikkel, viz alá rántották, akkorákat csapkodva a víz­
ben, hogy a hab egész hozzánk a partra freccsent. A ludak alá­
buktak, és szerterebbenve, repülve is, úszva is, sajátságos pana­
szos jajveszékléssel iramodtak ki a partra, hol azonban a csaholó 
és ficzánkoló vizslák várták és újra előbbi üldözői közé kerget­
ték. A tó egy fortyogó lázadás vo lt; a hattyúk, fiaik, a megré­
mült ludcsapat, a csapkodó habok — össze-vissza zavarogtak, 
míg végre sükerült magunkhoz rántani a kutyákat, mire a sze­
gény fáradt vándorok visszarepültek előbbi nyugvó-helyükre, és 
még a mi jelenlétünkben, halk tanakodás közben, a tarlóföldön 
éjjeli szállásra elhelyezkedének.
Márcziushó végén vagy áprilhó elején megérkezik a g ó ­
l ya .  Ez és a fecske a mi tulajdonképi tavaszi hírnökünk, azért 
egyformán íöltétlen kíméletünk tárgya ő részünkről. Csak nagy­
ritkán csalódik bennünk az ő bizalma, a ki legörömestebb az 
emberi hajlékok közelében üti fel tanyáját. A falu népe gyöngéd 
kímélettel viseltetik a komoly, hosszú lábú madár iránt, mely 
feje fölött, háza tetején lakik, mezei munkájára kikiséri és szeme 
előtt dolgait végzi. Olyan különös az, nézni, mint jár-kél a hóró- 
horgas legény háboritlanul az emberek közepette. Egyszer a 
falu végén, erdő szélén rajzolgattam ; alig telt el egy óra, jö tt 
egy g®lya) kis távolságra tőlem megállt, aztán elrepült mellet­
tem, jóformán a fejem felett. Más nap ismét eljött, akkor már
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egész közel hozzám és alig pár lépésnyire tőlem fel-alá sétálga­
to tt; ezt majd mindennap ismétlé és igen mulatságos volt, a 
mint hosszú csőrét maga alá csapva, vázlatkönyvembe sandított. 
Annál szomorúbb képet mutat szegény, midőn megszegve irá­
nyában a vendégjogot, megfosztják szabadságától. Láttam egy­
szer egy ilyen rabgólyát, egy parasztasszony vásárra vitte köté­
lén, mely a nyakára volt vetve. Elől ment az asszony, utána a 
gólya, félig ballagva, félig ugrálva, lehajtott fejjel, csüggedt 
szárnyakkal, hosszú csőrét nagy teherkint maga előtt czepelve, 
tele sárral, szótalan önmegadással, az elárult szabadság áldo­
zata, — szomorú volt nézni.
A gólyával egyidőben visszatér a b i b i c z, mely mocsáros 
réteken és vízmosásos partvidékeken hangos „kivik“ kiáltásával 
hirdeti jelenlétét. Áprilhó vége felé költ és vakmerő bátorsággal 
védelmezi tojásait mindennemű haramia ellen. Az inyénczek 
asztalai és a csemegeárusok kirakatai azonban bizonyságot tesz­
nek róla, hogy nem sokat használ neki bátorsága.
Márcziushó elején hazajön a takaros kis p a c s i r t a .  Ki 
ne ismerné őt, ki ne hallotta volna az ő zengő aranyszál ujjon- 
gatását magasan fenn a levegőben, miként valami kicsi pon­
tocska, a mig csak végkép el nem tűnik a szem elől ? Azt mond­
ják róla, hogy a teremtő dicsőségét, a földi élet boldogságát da­
lolja ; és jól mondják, mert a kedves kis madárka csakugyan a 
rengő kalászok és a kék búzavirág felett maga az éneklő költészet.
Vele egyidőben itt terem a v e r e s f a r k u  b i l l e g é n y  
é s a v e r e s b e g y ;  mind a kettő déli Európában telel és csak úgy 
látogatóba rándulnak át egykor-egykor Afrikába ; mind a kettő 
szeretetre méltó és az emberek iránt felette bizalmas. Nehány év 
előtt egy pár veresbegy kicsi kerti lakomban épített magának 
fészket, a hol nekem napestig dolgom volt. Két felül nyitva lévén, 
a kis madárkák erről-arról jöttek-mentek kicsi hajlékukba a fal­
nak egyik repedésében. Gyönyörűség volt nézni a kicsi jószágok 
örökös lebegését, vagy midőn a tojásokon ülve, okos, sötét sze­
meikkel minden mozdulatomat kisérték, napról napra növekedő 
bizalommal. Midőn a kicsikék kibújtak, a szülék jószivvel vették 
közeledésemet hozzájuk, megengendték, hogy bogarakat, legye­
ket adogassak nekik, és hasonló jószivvel voltak a kicsikék is 
hozzám ; rövid idő múlva a fészek szélén ülve csicseregtek és da- 
lolgattak, majd a kert közeli bokraiban, mig augusztus vége felé 
megszállta őket a kódorgási vágy és kert és bokor nem hallották 
többé dalukat.
Februárhó végén vagy márcziushó elején hazatér a v a d ­
k a  c s a. Ez a házi rucza ősanyja és bujdosási ösztöne mellett is a 
legjobb egyetértésben élnek. így egyszer egy kis tóban, a hol a kö­
zeli lakók házi ruczái napon át vígan lubiczkoltak, minden tavasz- 
szal hűségesen jelent meg egy csapat vadkacsa, egész otthonosan 
megtelepedtek, nyugodtan nézték az emberek közeledését, csak 
este váltak meg egymástól, a házi ruczák az udvar felé tapiskáltak, 
mig az idegen vendégek a kákába repültek el éjjeli szállásra. Ked­
ves volt nézni a sötét szinü vad pajtásokat csillogó tollazatukkal, a 
m inta többnyire fehér házi ruczák között bukdácsolva, erélyesebb 
élénkség ésszilajabb jókedv által is k i v á l t a k  ezek közül. Október 
vége felé azonban reájuk jö tt a kóborolhatnám. Meglátszott rajtuk, 
mint küzködnek önönmagukkal és mily nehezen esik nekik el­
szaladni a nyári örömökben való hű czimboráktól. Eleinte csak 
pár órára szálltak el, aztán újra visszatértek ; majd egész nap 
maradtak ki, egy szomszédos tóban húzták ki az időt, estére 
azonban mégis csak visszatértek és vig hápogással harsogtatták 
el a viszontlátás örömét; végre azonban mégis csak a vándor­
ösztön győzött a honvágy felett és az itthon-hagyottak már most 
magukban huztak örömtelen barázdákat a csendes vizi lapályon.
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Márcziushó elején, sőt néha már február végén megérke­
zik az ö r v e s  g a l a m b ,  mely szerelmi bugásával eleveníti meg az 
erdő t; szintén márcziusban megjelenik a c s ü 11 ő, mely a folyók 
partjai felett kacskaringós vonalait kanyargatja, és ugyanekkor 
jönnek meg a lég szárnyas haramiái : a k a r v a l y é s a z  öl yv.  
Első egy gyalázatos vérengző szemétnépség, többet gyilkol, mint 
a mennyit megbir emészteni, és vakmerő vérszomjáról magam is 
meggyőződtem, midőn egykor faluhosszat végig üldözött egy sze­
gény pintyőkét miglen lábam előtt a földre roskadt, és az undok 
gyilkos még itt is, daczára hessegetésemnek, én ellenem is csap- 
kodtatta szárnyait és csak azután állt odább. Ellenben az ölyv, a 
füles-bagolynak ezen halálos ellensége, felette hasznos madár, 
különösen hatalmas egérpusztitói minőségénél fogva nagy érde­
meket szerez magának a mezeigazdaság kö rü l; csakhogy fájda­
lom, a rósz atyafiság végett — mert hát ő is az öldöklők nem­
zetségéből való — nem részesül az érdemlett kíméletben.
Márcziushó közepe felé itt terem a s z a l ó n  k a  és hozza 
lázas izgalomba a vadászokat. Rendszerint néhány hétig tart a 
szalonkacserkészet ideje ; nappal nagyobbára erdők sűrűjében 
keresi táplálékát és csak az esti homályban suhan végig egy-egy 
irtásos gyepen; ilyenkor aztán a hosszú csőrü, hosszú szárnyú 
madár különös rejtélyes valaminek tűnik fal a vadász előtt, azért 
jár ép az esti órákban úgy utána. A szalonka igen szép madár, és 
én soha sem voltam képes szánalom nélkül nézni a sebesült te­
remtést, a mint azokkal a nagy fekete szemekkel csaknem 
a megszólamlásig kegyelmet kért a vadásztól, a ki őt kezé­
ben tartotta. Nagy szorultságban még tollas ruházatába is veti re­
ményét, tövig meglapul a földön, és csak ha már-már rajta van az 
utána járó kéz, rebben tova. Magam is úgy jártam egyszer, csak 
úgy nézőnek kimentem szalonkacserkészetre, az üldözött madár 
köröskörül ropogó fegyverek közt nagy csendesen meghúzta ma­
gát előttem a földön, és csak midőn feléje nyúltam, surrant tova 
a közeli cserjésbe.
Áprilhó közepén érkezik meg a mi kedves, igazi tavaszho­
zónk: a f e c s k e. Hideges tavaszszal egy-két héttel megkésik, vagy 
pedig keserves kinokat áll ki nálunk; teljes igazában csak a 
napvilágos májushó közepén ereszti neki hanczuzó repülését és 
zenditi reá jókedvű csicsergését. Szeptember vége felé aztán, 
vagy októberhó közepén ismét elköltözik tőlünk, elszakad az ő 
édes hazájától. Mert bármily örömök várják is túl a tengeren, 
más világrészek verőfényes ege alatt, azért mégis csak idegenül 
érzi ott magát. Egy megnevezhetlen érzés azt mondja nekünk, 
hogy ide-oda kóriczálása mellett is hozzánk tartozik ő, és ezen ér­
zés nem egy szép mesét hajtott a nép szivében, a miket ez erős 
hittel évezredeken át hűségesen megőrzött; például azt, hogy a 
mely beteg ablaka felett egy fecskepár rak fészket, az meggyó­
gyul ; vagy az arabs mese, hogy midőn az első emberpár kény­
telen volt otthagyni születése, boldogsága és első vétkének szín­
helyét, és Gábriel a paradicsom ajtaján át kiűzte, ezen pillanat­
ban a fecske is átröppent a haragvó angyal lángoló kardjai fe­
lett, követendő az embert uj hazájába és megosztandó vele örö­
möt, bánatot — innen az ő koromfekete szine; vagy a keresz­
tyén mese : A fölfeszitett Megváltó halálos órájában egy kis eny­
hítő vízért esengett, kínzói ürmöt adtak neki és feje fölött a sok 
madár közül is egy sem hallgatta meg kérését; csak a piczi hosz- 
szu szárnyú fecske repült hozzá, megcsókolta a haldokló ajkait, 
pár csepp vizzel, a mit szájában hozott, csillapitá égő kínjait, 
aztán körülte lebegve suhogó szárnyával, meghüsögeté lmlovány 
arczát, a mig csak a szemek le nem csukódtak és az örökkévaló 
szó: „Elvégeztetett“ a haldokló ajkait le nem zárá; és azóta 
gyászruhát visel a kis krisztus-virrasztó ; vagy a zsidó mese: 
______ ___________________________
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Jeruzsálem pusztulásakor a hitetlen rómaiak az Isten templomát 
is felgyújtották, egy millió hős halva feküdt kapuja előtt és nem 
volt, a ki oltson; akkor jöttek a fecskék, seregesen hozták piczi 
szájukban a vizet, keresztül repültek lobogó lángokon egész odáig, 
hol a frigyláda őriztetett; aranyszin testük attól lett fekete, 
hanem a szent könyvet — a bibliát — megmentették az emberi­
ség számára.
A fecskével egyidőben jön meg a csinos, nagyszemü gi- 
1 i c z e, a kicsi b a r á z d a b i l l e g e t ő  és erdei dalnokaink 
királynője : a  f ü l e m ü l e .  Sejtelmes, enyhe, nyári alkonyaikor, 
vagy holdvilágos méla éjszaka az ő dalait hallva, megszállja lel­
künket az a tudat, hogy a természet bevégzé körülöttünk ujjá- 
alkotási munkáját, és egy virágzás, egy illatár, egy dalolás az 
élet. A fülemüle is, mint legnagyobb részt a madarak, voltaké- 
pen csak a szabadság számára van teremtve, azért nehezen is 
szokj a meg a rabságot, átalában csak úgy, ha nagyon kicsi ko­
rában került kalitkába. Egyszer öt évig volt egy fülemülém, és 
ritka, csudaszép dalolásánál fogva, valamint különös bizalmas­
ságánál fogva nagy örömöm telt benne; egyszerre csak elhallga­
tott, bánkodásba esett és pár nap múlva meghalt; másikat vet­
tem, és midőn ez is szótlan buskomolyságban néhány óra 
múlva kimúlt, harmadikat, negyediket és mindannyian a leg- 
gyöngédebb ápolás daczára áldozataivá lettek a szabadság után 
való leküzdhetlen vágyódásnak; a legutósó egy hétig birta ki, 
reggel még nagy vigan csattogtatta dalait és este halva volt. 
Akkor, a kicsi halottat látva, szinte ijesztővé vált előttem a ka­
litka, és nem is volt azóta fülemüle-rabmadaram.
Áprilhó közepe táján érkezik meg a madarak igazi kicsinyke 
mezei gazdája, a földmivelő kedvencze : a f ü r j .  Nem is csuda, 
hogy kedvencze nek i; ott tanyázik vetéseiben, ott neveli föl gyer­
mekeit, ott biztatja őt munkaközben szavával, a néphit szerint 
szerencsét hoz a földekre és a hányat éjjelenkint palattyol, 
annyi ára lesz az idei termésnek és tehát előre megjósolja a jó 
vagy rósz esztendőt. A szobában — tapasztalatból tudom — 
felette jámbor, felette ostoba és nem felette mulatságos, amolyan 
„parasztféle“ ; máskülönben mégis csak jól esik hallani kurjon- 
gatását, kivált mikor úgy késő éjszaka egyszerre csak mint a 
tiszta hangú csengetyü, a sötét szobában megszólal.
Áprilhó végén vagy májushó elején jönnek meg a nyakig­
láb, furcsa alakú mocsár- és partlakók, köztük a g u v a t  és a 
k ó c s a g .  Ez utóbbihoz tartoznak a h a r i s ,  a k é k b e g y ü  
b i l i e g é n y ,  az arany- és feketeszinü p i r ó k a ,  és végre a k a - 
k u k, ez a szájhős szerelmes naplopó és szivtelen apa, a ki ide­
gen gondjaira bizza gyermekeit, a miért aztán büntetésül olyan 
hibákat is kennek reá, a melyekben csakugyan ártatlan, egyúttal 
egy kis jóstehetséggel és felruházván őt. A hányat szól, annyi 
krajczár vagy forint van a zsebünkben, annyi évig ta rt életünk, 
annyi hónap választ el a menyegzői oltártól, az eltévedt utas a 
világért sem arra felé menne, a merről az ö szava hallik, mert ez 
hinárba vezet, és igy tovább. Szeptemberhóban kerekedik föl, és 
az elsők közül való, a melyek őszről őszre déli útra kelnek; 
utána indul a többi, megfordított rendben, a milyenben megér­
keztek, ki Spanyországba, ki déli Európába, mások Ázsia és Af­
rikáig, hosszú vonalban az egyik, sürü csoportokban a másik, 
vagy épen észrevétlenül, a mint jöttek, el is tűnnek, magukkal 
vive a szép nyarat, a derült napokat, mely feletti veszteségért 
csak az vigasztal, hogy ugyanazon szárnyak, a melyek elvitték, 






E ltűntek ők ! — E gy szép szokás. — A halhatlanságról. — Legyünk ovato- 
tosak. — E gy édes titok. — E gy jótékony estély. — A nőképző-egylet tálja.
— Oh kegyeletlenség ! — A bohócz-estély. — A társaság. — A világk iállí­
tás. — Az álarczos világ. •— Az étteremben.
Hála istennek, hamvazó szerda! ezt nem a tárczairó 
mondja, hanem a tárczairó ajkaival mindazok, a kik hű alatt­
valókként szeretettel lerótták a Carneval adóját, és a kik adósok 
maradtak vele nem kevésbbé; mert természet szerint tantalusi 
kin volt ezeknek az a másfél hónap ; minden nap bál, bál és is­
mét bál, a melyből azonban semmi sem jutott nekik; azok meg, 
a kik adósok maradtak neki, most, hogy mindennek vége vagyon
— de hát csakugyan vége volna mindennek? A habkönnyű öltö­
zékek, a tündér fényű termek, a sylfid-repülések, most ez, majd 
ama tánczos karján, — hát ez mind csak úgy volt-nincs? És ha úgy 
volna is ; van a farsangi báloknak oly előnye, mely előtt a tavasz 
összes virág-, dal- és azurpompája elfoszlik, semmivé lesz, és erre 
mi újságírók is büszkék lehetünk egy kevéssé, mert a mi érdemünk 
is ez egy kevéssé; mégis mondom azonnal, habár nagy titkot 
árulok el vele hölgyeinknek. Csak a bálok teszik ország-világ 
előtt híressé a mi szépeinket, hűségesen kinyomatván azoknak 
neveit, ak ik  valamelyikben jelen voltak. Milyen szép szokás is ez ! 
mennyivel gyakorlatiasabb a régi idők ama korlátoltságánál, 
hogy csak azok neveit adta át az örökkévalóságnak, a kik va­
lami jót vagy derekasat te ttek ! Mert hát az mégis csak nehéz 
dolog: jót tenni; a gazdag ember nem igen ju t hozzá, elég fejtö­
rést okozván neki az, hogy mire költse pénzét; a szegény ember 
meg szintén nem teheti, mert ennek a jóságában is ritkán van 
köszönet; innen aztán az a kevés számú hires kisasszony a múlt 
időkből, és igy maradt volna ez továbbra is, ha farsangi bálok­
kal és magasztos báltudósitókkal nem áldott volna meg az újkori 
gondviselés ! Csak egyet nem értek a dologban; kötelességszerü 
feszült figyelemmel kisértem az idei farsangot, elolvastam mindkét 
hemisphára báltudósitásait és — nagy megütődésemre — bálki­
rálynőt egyet sem fedeztem föl bennük ! Váljon hol keresni ennek 
okát? Talán bizony a „krach“-ban? ez e részben is vérző sebet 
ütött volna a nemzetek vagyonában ? Adják az egek, hogy úgy le­
gyen, mert akkor legalább megmarad a remény, hogy miként a 
többit, úgy ezen súlyos veszteséget is rövid időn helyre fogjuk pó­
tolni ; mert különben — kimondani is borzasztó, — ha ez más 
okból történt volna, teszem azért, mivel a báltudósitók szükkeb- 
lüsködtek a koronák osztogatásában; akkor én valóban nem tu ­
dom, mi lesz az emberiségből; a veszedelmes irányzatú szűkkeblű - 
ség tovább talál harapódzni, a királynők után következnek, vagy 
is inkább nem következnek, mert szó nélkül kihagyatnak a fő- 
herczegnők, a herczegnők és igy tovább, egész odáig, hogy a vé­
gén még a polgári szépek nevei sem fognának kinyomatni, ak­
kor pedig vége vig Andrásnak, az árva-menházak mehetnek za­
bot hegyezni, a jótékony czélok hamut hinthetnek bubánatos 
fejükre, mert egyetlen bál sem fog érettük mozgásba tétetni. Ke­
gyetek fejüket rázzák ? én nem, meglehet, a hamvazó szerda mi­
att, de engem felette komolylyá hangol ez a gondolat; mert én 
tudom csak, hogy mit köszönhetnek a jótékony czélok és ember­
szereteti intézetek ezen újkori halliatlanitásnak ; mindjárt pél­
dával is szolgálhatok ; most, farsang után, senkinek sem ártok 
vele, ha tovább adom ; egy itteni jótékony czélra estély volt ren­
dezve, az egylet tagjai egész az önfeláldozásig buzgolkodtak és 
nem is hiába, 2000 forinton felül jutott a jótékony czélra, és 
jószivvel mondhatni, leginkább a lelkes tagok buzgolkodása 
folytán, a kik úgy negyvenen felül voltak, és ezek közül termé­
szetesen egy sem maradt el a tánczestélyből és egyremásra mind­
egyik a legnemesebb készséggel legalább 200 forintot áldozott 
ruhára ez estély kedveért, összesen tehát 8000 forintot, minek 
folytán kerek 2000 forint jutott a jótékony czélu egyletnek, azután 
meg 15—20,000 forint, a mi szintén e vigalom folytán egyébkint 
forgalomba hozatott, a mi a mostani halpénz időben hasonló kép 
jótékonyság volt a különféle kereskedőkre nézve, és mindez csu­
pán csak azért a szép szokásért, hogy másnap reggel mi újság­
írók egyenkint tudathassuk a jelen- és utókorral azoknak a szebb­
nél szebb öltözékü angyaloknak neveit, a kik ez estélyt végig tán- 
czolták ! Ilyen gyönyörű volt az élet eddig, de hogy lesz azután, 
ha még tovább is találnánk hanyatlani ? Valóban nem tehetünk 
jobbat, mint könyörögni a koronák urához, hogy világosítsa meg 
az újságírók téntatartóját, hadd térjenek vissza a félig múlt idő 
szép szokásához, kiáltsanak ki minden tánczvigalom után ki­
rálynőnek, ha egyet nem, hát legalább kettőt-hármat, akkor azt 
is lehet reménylenünk, hogy szegény özvegyeink és árváink is 
igy-amugy továbbra is élni és gyarapodni fognak.
Az utósó farsangi fecske pedig a nőképző-egylet tánczvi- 
galma volt múlt szombaton, a vigadóban ; hogy szép volt, nem 
szükség mondanom, mert nagyon szép volt, minek bebizonyítá­
sára szabadjon a következő névsorral szolgálnom; úgy is az ég 
tudja, mikor tehetem ismét; először is a házi asszony: gróf Teleki 
Sándorné, a megtestesült szívélyesség és szeretetreméltóság; 
továbbá : gróf Andrássy Aladárné, Asbóth Flóra, Bittó Aranka, 
Bérczy Margit, Buday Anna, Balázsné Bognár Vilma, Blaskovics- 
nővérek, gróf Cziráky Luiza, Domahidy Hedvig, Ellinger Jozéfa, 
Forinyák Gyuláné, Falk Zsigmondné, Gönczy Etelka, Glacz Janka, 
gróf Gyürky Ábrahámné, Horváth Gizella és Emília, Herzberg 
Sándorné, Henzler Helén, Hertelendy-nővérek, Hollán kisasszony, 
Kovács Juliska, Kiss Flóra, Lónyay Flóra, Molnár-nővérek, Mühl- 
bach-nővérek, Muzslay Anna, Móricz Margit, Nagy Linda, Ne- 
deczky Ferike, Perczel Erzsiké, Scitovszky-nővérek, Schossber- 
ger-nővérek, Siegmund Irma, Sebestyén Gézáné, Szitányi Ma­
riska, Török Erzsi, Tarczaly Berta, Vizsoly Mária, Zichy Olga; 
hanem azért többen is lehettünk volna; épen negyvenen voltunk 
tánczosok, a többi fiatalság, úgy látszik, kidőlt volt már akorra ; 
annál nagyobb volt a lelkesedés a megmaradt kicsi, de vitéz 
bajnokcsapat részéről, a számbeli hiány tehát tökéletesen ki volt 
pótolva, és a rendezés is — büszke lehet reá gróf Cziráky Béla — 
páratlan vo lt; nem vagyok szerénytelen, de mondhatom, megáll­
tuk helyünket egytől-egyig dicsőén és a derék nőképző-egylet 
tökéletesen meglehet velünk elégedve, mert a mi a jövedelmet 
illeti, úgy tudjuk, bogy ez is megüti a néhány száz forintot.
Mi édes, ennyi tündér bájos emlékkel gazdagon megválni 
e felejthetlen szép időtől! De a sors könyvében máskint vala
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megírva, és azért a csufondáros kegyeletlenség nem átallotta, 
két este is, vasárnap és kedden, tehát farsang utósó órá­
jában! a b o l o n d o k  csörgősapkáját biggyezteni érdemdús 
fejére, — hát nem boszantó ez? Tréfát űzni oly időszakból, 
mely az angyalok közelébe varázsolja az embert és szárnyakat 
növeszt lábujjhegyein! Avagy talán magának a farsangnak 
akart szólni a leczke ! Bizony az nem kevésbbé szomorú. Tegyük 
föl, hogy csakugyan van egy kis különösség benne, hogy az em­
ber reá parancsolja magára, hogy ekkor és ekkor, ennyi és ennyi 
héten át szakadatlanul jókedvűnek kell lennie, akkor is miért 
épen a farsangnál kezdeni a kifigurázást, mikor annál sokkal, 
de sokkal nagyobb különösségek is vannak a világon, teszem azt, 
hogy e héten egy vitéz honvéd-ezredes: Nagy Jenő, mint lóvonatu 
vasúti pénztárnok egy kis újpesti szobácskábán lehelte ki hős 
lelkét, és még sem jutott eszébe senkinek, bohócz-estélyt ren­
dezni e nemzeti kegyelet tiszteletére ? Elég hozzá, „Bohócz-es- 
tély“-lyel bucsuztunk el a farsangtól, ki volt mondva, hogy sze­
men szedett tréfaságok lesznek akkor a vigadóban, csak váloga­
to tt bolondoknak szabad ott megjelenni, és soha annyi látoga­
tója nem volt még a vigadónak, mint e két este. Az államférfitól 
kezdve az uzsorásig minden rang és osztály hűségesen beállított 
és csakúgy ragyogott a szeme az örömtől, hogy hála Istennek, 
beh szép társaságot talál itt maga körül! Es azután kezdő­
dött a dévajkodás és nevetközés egyik a másikon és ez volt az 
est egyetlen jóiszü tréfája; mert a mi a többit illeti, az 
ugyan czifrának elég czifra és lármás volt, azt azonban, a mi 
egyedül jogosit bolondot űzni önmagából: szellemet nem valami 
sokat hozott magával. A bécsi világkiállítás kitréfálása akart 
lenni, a belépőt luddá tett álarczos gágogás üdvözölte, a 
terem közepén a világhírűvé vált kupola, köteleken lógott fejünk 
felett, alatta a szökőkút, faragatlan talapzaton bárdolatlan 
oroszlánnal, maga a terem szintén „zonák“-ra  volt felosztva, 
az egyik csarnokban a magyar operaház terve, a mi már azért 
is méltó volt a nevetségessé tételre, mivel még nem is létezik; 
mellette a pesti sugárut, az már hálásabb tárgy, mert adósságon 
épül, és az ujabbkori „gründolás“ sem rósz gondolat lett volna, 
épugy, mint a „Neue freie Narrenpresse“ czimü lap kiadása, 
mely a német lapokra akarná a nevetségesség és üzérkedés bé­
lyegét ü tn i; amott meg az olasz osztályban Rossi torzképe, mivel 
ez most a főváros összes magyar világát a német színházba ra­
gadja ; odább pedig a művészet csarnoka, melyben a világ legelső 
festői: Rafael, Rubens, Bembrandt, Van Dyik, Tintoretto, Kaul- 
bach, Makart és a mi Barabásunk vannak pellengérre állitva; 
egy másik csarnokban borzas orosz szőrmék torzképei vigyo­
rognak reá, és így volt ez az egész nagy teremben, és ezek közt 
az álarczosok megszámlálhatatlan sokasága és süketitő zajgása, 
bohóczok, törökök, tatárok, drótostótok, mindegyik azt mondja, 
hogy ismer, aztán tovább illan, nehogy szaván fogjuk, és közben- 
közben egy igazi szép álarczos, a ki a mellett még okosan is tud 
bolonditani, azután a persa sah : Nos-red-din-be- és végig vonu­
lása, nagyszerű kíséretével, a világ legelső fejedelmei, valameny- 
nyien farsangi díszben, Schwarz, a világkiállítás rendezője, talyi- 
gán és a szánalomig „svarcz“ arczczal; mondom, tarkának elég 
tarka volt,és lármahiány ellen szintén nem lehetett panasz, eredeti­
ség azonban mégis csak annyiban volt benne, hogy véghetetlenül 
német volt, szóra és szellemtelenségre egyiránt, miért is éjfél után 
a ki csak helyhez jutott, az étterembe menekült; az ételek ugyan 
szintén nem tűntek ki különös Ízletesség által, de legalább a 
szolgálat volt kiállhatlan, a franczia pezsgő pedig drágaság te­




*** (Jótékonyság.) Ő F e l s é g e a  héviz-györki ágostai hit­
vallású evangélikus leánygyülekezetnek tanítói lak felépítésére 
100 frtot adományozott. — L é v i  Jakab alexandriai bankár 
2000 frankot bocsátott a belügyminiszter rendelkezésére, mely 
összeget a belügyér az országos kolera-árvaház alapjára adott. - -  
R ó n a y  Jáczint czimzetes püspök, a pozsonyi társasegyházi 
templom kijavítására 1073 frtot adományozott. — S z e m z ő  
János, a hódsági kerület képviselője, 600 frtot adományozott a 
kerület kolera-árvái részére. ■— A n n i  n g e r József, három-dob- 
utczai vendéglős két akó veres bort ajándékozott a szegényház­
ban ápoltak számára. — É r d  ő-G y a r  a k o n (Biharmegyében) 
a közigazgatási szolgabiró kezdeményezése folytán közelébb ér­
tekezlet tartatott, melyben a birtokosok elhatározták, hogy a 
regale-jog ezentulra bérbe adassák és a jövedelem népnevelési s 
egyházi czélokra fordittassék. — A n t o n e s c u  István, krassó- 
megyei szolgabiró, a kolera-árvák javára ismét 20 forintot gyűj­
tött. — E r z s é b e t v á r o s b a n a  kolera-árvák javára 87 frt 
21 kr. gyüjtetett, és a belügyminiszter ur rendelkezése alá bo­
csáttatott.
*** (Rózsás napló.) G e l l é n f a l v i  Horváth Sándor, 
pénzügyminiszteri osztálytanácsos s kolozsvári pénzügyigazgató 
bájos leányát: H o r v á t h  Róza kisaszonyt e napokban jegyezte el 
S z é k e l y  János, sárosmegyei fiatal földbirtokos. — J e k e l f a -  
1 u s s y Sándor, kereskedelmi miniszteri titkár e napokban jegyzé 
el néhai Bezerédy László szellemdus leányát: B e z e r é d y  Róna 
kisasszonyt. — Uj-Pesten B i s e 11 Gyula e hó 14-dikén oltárhoz 
vezette S z e k r é n y e s s y  Margit kisasszonyt, Szekrényessy Jó­
zsef derék, kedves leányát. — N é m e t h  Imre osztálytanácsos 
és volt kiállítási biztos Bécsben múlt szerdán tartotta esküvőjét 
özvegy S e b a s t i a n i  Yilmosnéasszonynyal. — B úrgFerencz, 
a pesti királyi telektörvényszék egyik tevékeny tisztviselője ehó 
15-dikén váltott jegyet N e u g e b a u e r  Sarolta kisasszonynyal, 
Neugebauer József, pesti háztulajtonos egyik bájos leányával. — 
S z i l a s s s y  Nelli kisasszonyt (Szilassy Kálmán pándi birtokos 
kedves leányát) Patay Gyula abauji földbirtokos jegyzé el. — 
Dr. V e r e b é l y i  László múlt vasárnap vezette oltárhoz Psche- 
rer Ida kisasszonyt. — V á r a d y Károly királyi tanácsos e hó 
20-dikán esküdött meg T ö r ö k  Etelka grófhölgygyel. — L o- 
s o n c z y Attila szinérváraljai ügyvéd nőül vette L á n c z k y Má­
ria kisasszonyt, az ottani járásbiró szép leányát. — G y a l o k a y  
M. szegedi főreáltanodai tanár e hó 16-dikán vezette oltárhoz Bo- 
r o s t y á n i  Mária kisasszonyt. — L ö w y  Mór pesti ügyvéd ehó
15-dikén vezette oltárhoz P o p p e r  Kornélia kisasszonyt, Popper 
városi képviselő kedves leányát. — Nagyváradon B e v e l a q u a  
Rudolf postatiszt eljegyzé S z e n t e s i  Mária kisasszonyt. — 
Nagy-Kanizsán közelébb három esküvő volt : G e r s t n e r  
Adolfé N e u s z i d l e r  Sarolta, K e ő m i v e s  Izidor lángvizikör­
jegyzőé T o m s i t  s Apollónia s Horbsinger Arnold varas di gyógy­
szerészé S o m m e r  Róza kisasszonynyal. — Rév-Komáromban 
e hó 14-dikén volt P o p p e l  Gusztáv gyömörei állomásfőnök 
és Dobák Janka kisasszony (nyugalmazott királyi főmérnök ked­
ves leányának) esküvője. — M i h á l y f f y  Leona kisasszonyt 
múlt hétfőn vezette oltárhoz Z a c s o v i c s  Iván ráczkevei gyógy­
szerész. — P a k s y Béla gyógyszerész e napokban váltott jegyet 
F i n y Piroska kisasszonynyal Nagy-Váradról. — B o é r Emma 
kisasszony a budai népszínháznak, majd a nemzeti színháznak is 
kedvelt tagja, ki jelenleg Kassán van szerződtetve, e napokban 
ülte meg menyegzőj ét D o b r o n y i  Ö d ö n  huszárfőhadnagy - 
gyal. — Nagy-Selyken e napokban volt K a s z ó  E n d r e  mi-
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keszászi vasúti állomásfőnők esküvője B r a u n  Vilma kisasszony­
nyal Marosvásárhelyről. — D a n k ó  Zsigmond Torda város fő­
jegyzője eljegyezte magának A m b e r b o j  Katinka kisasszonyt.
— Esztergámban a bibornokprimás húgát: R a d c s á k Mariska 
kisasszonyt e napokban vezeté oltárhoz V á c z y Ambrus, érseki 
gazdatiszt. — Pozsonyban a múlt héten volt K o s z t o l á n y i  
Árpád honvédhadnagy (Kosztolányi Mór egykori honvédezredes 
fiának) esküvője a bájos S 1 a i c k Adél kisasszonynyal. — Ma­
ros-Vásárhelyit K e r e k e s  Sámuel, az „Erdély“ szerkesztője 
múlt kedden tartá  esküvőjét P a j n a  Nina kisasszonynyal.
—  H a j n i k  Adél kisasszony, dr. Pauler igazságügyminiszter 
rokona, e napokban kelt egybe L o 11 a k urral. — Báró F i á t  h 
Miklós u r B l a s k o v i c s  Mari kisasszonynyal, G ö t  z Ferencz 
gazdatiszt pedig báró V a y Illa bárónővel váltott jegyet.
*** (A  pesti jótékony nöegylet) ez évi februárhó 8-dikától 
márcziushó 7-dikéig terjedő 4 hétre méltó házi szegények között 
leendő kiosztásra összesen 858 frt 60 krt utalványozott és pedig 
hetenkinti részesülésben állóknak 497 frt 10 k rt és egyszer-min- 
denkorra segélyezetteknek 361 frt 50 krt. Ez alkalommal a vá­
lasztmányi nők 56 uj vizsgálatról is tettek jelentést. Az egyleti 
pénztárba befolyt 300 frt, mint néhai H a r k á n y i  Fülöp ha­
gyománya.
*** (A  „nőképzÖ-egylet“) e hó 16-án tartotta rendes havi 
közgyűlését, melyben elnök: Veres Pálné jelenté, hogy az „orszá­
gos“ czim felvétele az egyletnek felsőbb helyen engedményezte- 
tett. A választmány elhatározá ez évben is megtartani szokott 
felolvasási estélyeit, aztán az intézet belkormányzatára vonat­
kozó több ügy intéztetett el. Uj tagokul bejelentettek: gróf Te- 
leky Sándorné által: Szilassy Kálmánná alapitónak, Dichl Hajdú 
Etelka igazgatónak; Stettner Jakabné á lta l: Simoncsics Ala- 
josné és Lichtenberger Ignáczné igazgatóknak, Máday Jánosné 
á lta l: Pulszky Polixen, Nadányi Albertné á lta l: Klobusiczky 
Edéné, Kauser Lipótné, Nadányi Ferenczné.
*** (A  cselédképzö-egy let) választmányi ülésében e napok­
ban az az indítvány merült föl, hogy a városi tanács kéressék 
föl egy cseléd-menhely fölállítására, melylyel aztán a régterve­
zett városi népkonyha is összekötendő volna. — Ismét egy ked­
ves mulatságnak nézünk eléje a boldog fővárosban; a „cseléd- 
képző-egylet“ választmánya ugyanis jövő márcziushó 7-dikére 
pikniket tervez. Ki ezen választmány által rendezett piknikben 
részt vett, az bizonynyal most is sietni fog, hogy részt vehessen 
abban; a ki pedig tavaly elmulasztotta, az még inkább igyekezni 
fog helyre hozni hibáját. A piknik-bizottság elnöke: G 1 a c z 
Ebeczky Matild úrnő, az egylet buzgó elnöke.
*** (A Fröbel-nöegylet) ma vasárnap negyedik gyermek­
kertje javára, mely ez év augusztus havában a krisztinavárosi 
főutcza sarkán fog megnyittatni, a budai polgári társaskör helyi­
ségében kettős műkedvelői előadást rendez : délután öt órakor 
német s nyolcz órakor magyar nyelven. Május elsején pedig nyári 
gyermekkertet nyit meg a városmajor-utcza legegészségesebb ré­
szén, 312-dik szám alatt.
*** (Deák Ferencz) az egész ország örömére jobban van; 
tud alunni, a mi láthatólag jó hatással van rá. — D e á k  Fe­
rencz vasárnap délben fogadta Ráth Károly főpolgármestert, or- 
.vosa dr. Kovács S. Endre beleegyezésével. A főpolgármester a 
közgyűlésnek ama határzatát nyujtá át, melyet Deák Ferencz 
arczképének lefestése végett hozott, s megkérdé az öreg urat, 
hogy e végett hajlandó-e egy arczképfestészt elfogadni. Az öreg 
ur megköszönve a kitüntetést, azt felelte, hogy szívesen ül az 
arczképezéshez, de mivel a betegség elbágyasztá, jobbnak véli
ezt akkorra halasztani, midőn — a mint ö és a haza rem éli__
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egészen meggyógyul, a miről aztán a főpolgármestert sietni fog ér- 
tesiteni. Kérte továbbá, hogy e végett magyar művészt válaszsza- 
nak, még pedig olyat, ki már jó képet készített róla, mert igy a fes­
tés kevesebb nehézséggel fog járni. Az öreg ur — hurutjából már 
megszabadulva — jól érezte magát, vidám volt a beszélgetés 
alatt s ismételve megköszöné a közgyűlés megtisztelő határzatát.
*** (Az igazságügyminiszter) felterjesztése folytáD ő Fel­
sége ez évi januárhó 29-én uralkodása 25-dik évfordulójának 
emlékezetére az országos fegyintézetben letartoztatott több fe- 
gyencznek, és pedig az illavai fegyintézetből kettő, a lipótvári 
fegyintézetből 14, a márianostrai fegyintézetből négy, a mohácsi 
fegyintézetből tizenhat, a szamosujvári fegyintézetből tizenhat 
és a váczi fegyintézetből tizenhat, összesen 68 fegyencznek; to­
vábbá a királyi törvényszéki börtönökben letartóztatva levő fe- 
gyenczekből összesen 257-nek, mindössze tehát 325 fegyencznek 
büntetési idejük hátralevő részét kegyelemből elengedé. Az illető 
hatóságok nevezetteknek azonnali és ünnepélyes, szabályszerű 
szabadonbocsátása végett már utasittattak.
*** (Riehter János) múlt szombaton megkapta operai 
igazgatóvá lett kineveztetését. E kinevezés, mint halljuk, nem 
végleges, de minden esetre az ő működésének sikerétől függ, 
hogy végleges legyen. Erkel lemondása úgy fogadtatott el, hogy 
azért nem szűnik meg a szinház működő tagja lenni, többi 
közt saját dalműveit ezután is ő maga fogja igazgatni. A nagy 
maestro „Hunyadi“-jának kétszázadik előadása alkalmával a 
nemzeti szinház személyzete rendkívül díszes emléket ad a jeles 
zeneszerzőnek; ez egy antik stylben készült ezüstserleg, antik 
domborművű tálczán. Albumot is fognak neki átnyújtani, a szin­
ház tagjainak arczképeivel. Ugyanez alkalomból e hó 25-én, szer­
dán az írók és művészek társasága diszebédet rendez a Hungaria 
szállodában, öt forintos terítékkel; a kik részt akarnak venni az 
ünnepélyen, hétfőig jelentkezzenek Aigner Lajos váczi-utczai 
könyvkereskedésében.
*** (Az ipam uzeum ) alapjára, a létesítő bizottság fölol­
vasásokat rendez február 22-dikétől hat vasárnapon át esti 5 
órakor a muzeum nagy termében. Fölolvasnak Keleti Károly, 
Pulszky, Ipolyi, Xantus, Mudrony, Henszelmann, Keleti Gusztáv, 
Rómer, Csepreghy János és Greguss. Egyes előadásoknál a szó­
ban levő tárgyak a muzeum gyűjteményeiből eredetiben fognak 
bemutattatni. Belépti díj : a díszteremben földszint 1 frt, első 
karzaton 50 kr. Mind a hat fölolvasásra előrefizetve, földszint 5 
frt, első karzaton 2 frt. 50, A második karzatra ingyenjegyek 
fognak kiszolgáltatni. Az előjegyzés a belépti jegyekre : Pulszky 
Károly iparmuzeumi t. titkár urnái (a nemzeti muzeum épületé­
ben) fogadtatik el. Azontúl a jegyek az előadás estéjén a hely­
színén vásárolhatók.
*.* (A tisztviselői fizetések lefoglalása) tárgyában a buda­
pesti honvédegylet választmánya a képviselő házhoz kérvényt in­
tézett, mely különösen a honvédtisztekre kiemeli, hogy mily vi- 
szás dolog az, midőn a közös hadseregbeli tiszt fizetése csak 
300 frtig foglalható le, a honvédtiszt fizetése egészen lefoglal­
ható, csak 300 frt kivételével. A kérvény elmondja, hogy annak 
nincs semmi értelme, hogy az állam 300 frt erejéig tisztviselőinek 
szabadalmat ad, mert ez összegből meg nem élhetni. Ennek foly­
tán a választmány azt kéri, hogy az állami tisztviselőknek fize­
tését egyátalán ne lehessen lefoglalni, sem pedig ellenük, ha va­
gyonuk nincs, csődöt kérni.
*** (Trió-estélyek) lesznek (az első e hó 25-én) a zeneked­
velők termében. Deutsch Vili zongoraművész rendezi Krancse- 
vicscsel s Ruhoff gordonkással, kik Brahms, Beethoven, Rubin- 
stein, Schumann és Schubert trióit adják elő, továbbá Beethoven
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egy vonós hármasát, Raff uj hegedü-szonatáját. Közreműködnek: 
Weelright Anna, Baloghné s Wöhler Irma kisasszony, Schubert, 
Brahms és Schumann dalaival.
*** (A  nemzeti muzeum képtára) újabban három festmény­
nyel gazdagodott. A vallás- és közoktatási miniszter ugyanis 
megengedte, hogy a pozsonyi királyi katholikus főgymnazium tu­
lajdonát képező három festmény, melyek közül kettő Pázmány 
Péter bibornokot, s egy Káldy György biblia-forditót ábrázolja, 
a magyar nemzeti muzeum képtárában letéteménykép helyez­
tessék el.
*** (Két temetés.) Múlt vasárnap kisérték örök nyugalomra 
N y i r i  Józsát. Egy szomorúan tanulságos élet szállt vele sirba. 
Milyen fényes reményekkel kezdte meg egykor földi pályafutá­
sát ! Egyike volt a főváros legszebb férfiának, jeles tehetségekkel 
megáldva; szellemdus czikkeit örömmel közölték a lapok, a forra­
dalom alatt rendőri tan. volt, az ötvenes években keresett ügyvéd, 
ez időben párbaja volt egy Nemeshegyivel, a ki ennek következ­
tében meg is h a lt ; 1867-ben a közlekedési minisztériumban 
osztálytanácsos lett, 1869-ben országgyűlési képviselőnek válasz­
tatott és — 1871-ben — egyszerre csak hire kezd járni, hogy 
megzavarodott elméjében, és úgy is volt. Az a rögeszméje jött, 
hogy miniszter és osztogatta a hivatalokat jobbra-balra, inasát 
igazságügyminiszternek, kapusát követnek nevezte ki, és örökre 
bezárult előtte a tiszta eszmélet világa. Döblingbe vitték, a té­
bolydába, a hol e hó 12-dikén kiszenvedett és honnan holttestét 
Pestre szállították. — Ugyancsak múlt vasárnap volt Nagy Jenő, 
egykori honvédezredes temetése Uj-Pesten, Csak kevesen állták 
körül sírját, mert kevesen vannak már azok közül, a kik egykor 
győzelem és dicsőségre vezették a magyar zászlót, és ezek közül 
egyike volt ő a legvitézebbeknek, a legképzettebbeknek és a leg­
nemesebbeknek. A forradalmi hadseregben fokról fokra emelte őt 
vitézsége, azután rabságot szenvedett, és az ötvenes évek felé ki­
szabadulva rabságából, beállt munkásnak, szerény kis hivatalba 
a lovarda-egyletnél, onnan átment a lóvonatu vasúthoz, és dol­
gozott éjjel-nappal, és tű rt és nélkülözött szerényen, lemondva 
minden reményről, melyek pedig egykor olyan fényesen repes- 
ték körül homlokáról, csak egytől nem birt megválni: attól a 
gondolattól, hogy szive egész tisztaságával szerette és egész me­
legével szolgálta a hazát. Ez a gondolat volt életének egyetlen 
hű kísérője és szivének földeritője, hatvanöt éves koráig, és ak­
kor — boldog mosolylyal ajkain — hunyta be örökre szemeit. 
Béke hamvaikra!
*** (Zene.) Táborszky és Parsch kiadásában megjelent uj 
zenemüvek. „Az élet árjába.“ Gyorspolka zongorára, szerzé ifjú 
Fahrbach Fülöp. 68-dik mű; ára 50 kr. — „Chinai legyező.“ 
Rezgő polka, zongorára szerzé ifjú Fahrbach Fülöp. 92-dik m ű ; 
ára 50 kr. Mindkét mü kedvenczdarabjai közé tartozik a tán- 
czoló közönségnek. A kiállítás díszes.
%* (Irodalom) A F r a n k l i n  t á r s u l a t  öt forinttal 
nyitott előfizetést Ilugo Viktor legújabb regényére, mely e hó 
20-án egyszerre tizenkét nyelven jelenik még. Czime: „1793 vagy 
a polgár-háború, “ három kötet, forditák Áldor Imre és György 
Aladár. Arra, hogy e rendkívül gazdag szellemű költő mint festi 
a veudéei harczot, Parist, a hadsereg, convent, fölkelő parasztok, 
köztársasági önkénytesek világra szóló történeteit, továbbá Dan­
ton, Marat és Robespierre alakjait, minden olvasó kiváncsi lehet.
A költő e nagy tárgyban tömérdek alkalmat talá lhato tt: olva­
sóit most elborzasztani, majd ellágyitani, lelkesiteni és megfé­
lemlíteni, s hogy Hugó Viktor az ily alkalmakat nem szokta ki- 
zsákmányolatlanul hagyni, az tudvalevő dolog. „Történeti 
Lapok“ czimmel K. Papp Miklós, a „Magy.-Polgár“ szerkesztője
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márcziushóban uj hetilapot indit meg, mely kizárólag a magyar 
történelemmel fog foglalkozni s feladata lesz minél több eredeti 
adatot bocsátani közre. — „Független Polgár“ czim alatt e hó
16-ika óta uj politikai, közmivelődési, társadalmi és közgazdá- 
szati napilap jelen meg, Rill József szerkesztése alatt. — „Halál 
a halálbüntetésre“ czimmel egy röpirat jelent meg Fái Lajos 
joghallgatótól Egerben ; egy példány ára 40 k r ; tiz példányé 3 frt.
*** (Vegyesek.) Az i r ó k  és  m ű v é s z e k  társaságának 
bálját mindenfelé mint a legsikerültebbek egyikét emlegetik. 
Ennek folytán az irói és művészi kör ezután tartandó estélyeit 
mindig táncz fogja követni. A nevezett bál jövedelme túlhaladja 
a 300 frtot. — A c a 1 i c o-b á 1 3775 frt 45 kr tiszta jövedel­
met eredményezett a gyermekmenhely javára. — J ó k a i  múlt 
szerdán elutazott Pestről. Legelsőben Prágában állapodott meg, 
aztán Lipcsébe és Berlinbe ment müveinek német fordítására 
szerződést kötendő. — B i t t ó  István képviselőházi elnök az 
idén is ad estélyeket február és márczius hónapok minden szer­
dáján. — H e l f y  Ignácz képviselő már jobban van. — R e m é ­
n y i  Edének Jassyban Stourdza György herczeg egy, a világtár­
laton vett drága hegedűt ajándékozott. — A b u d a p e s t i  
egyetemi ifjúság közt elkeseredést szült a kormány azon előter­
jesztése, hogy az ügyvédi vizsgák letételeig a jogvégzett ifjak még 
négy évi ügyvédgyakorlatra köteleztessenek. E végett gyűlést 
is tartottak, melyből emlékiratot intéztek a minisztériumhoz. — 
A h o n v é d m e n h á z  alapjához a budai lövész-egylet évenkinti 
tiz forinttal járul ezentúl. — R o t h Katalin kisasszonyt, Stoll 
Péter elismert jelességü énektanár tanítványát, a berlini udvari 
operához igen szép feltételek mellett szerződtették. — P e s t e n  
átalán tapasztalható, hogy a lakásszükség enyhül. Az üres la­
kások számából következtetik ezt különben és nem a házbér le­
szállításából.
*** (Halálozások.) Báró B e r  é n y i Aladár, báró Berényi 
Bertalan egyetlen fia, egykor sorhajóhadnagy, ki sokat uta­
zott, hosszasabban időzött Olasz- és Spanyolországban, tudott 
sok nyelvet s tapasztalásban, ismeretekben bővelködő, e napok­
ban 34 éves korában meghalt. Az „Ung. Lloyd“ katonai rovatát 
igen jól vezette s alaposan és csínnal irt magyar politikai lapok­
ban is, főleg közlekedési és hadászati ügyekben. Halálát ma­
kacs gyomorbaj okozta. Holttestét a család nagyszőllősi sírbolt­
jába szálliták. — M é r e y Károly, Sopron, Rust, Kismarton és 
Kőszeg szabad királyi városok főispánja, e hó 11-dikén meghalt.
— Kecskeméten H o 11 ó s y Zsigmondné Juhász Irén asszony, e hó 
6-dikán élte 25 évében tüdővészben elhunyt. — V 1 a s i t s Rezső, 
keszthelyi királyi járásbirósági irnok e hó 11-dikén 43 éves ko­
rában meghalt. — Özvegy idősb K o r l á t h  Ferenczné Szomjasy 
Mária e hó 13-dikán élete 67-dik évében Kis-Várdán elhunyt.
— A r á n y i  Antal 1848—49-diki honvédőrnagy február 
17-dikén délután Budán meghalt. Koporsóját egykori hű baj- 
társai, most már mindvalamennyien fehér vagy legalább fe­
héres hajjal, állták körül. — Özvegy Z b o r a y  Jánosné szüle­
tett Markovich Jozefa asszony Pesten e hó 12-dikén 66 éves 
korában meghalt. — A pesti magyar kereskedők egyik igen de­
rék tagja : M e r c s e György a múlt hét végén, rövid betegség 
után elhunyt, 51 éves korában. — Nyitramegye köztiszteletben 
állt aggastyána : B o s s á n y i  Ferencz kis-bossányi földbirto­
kos elhunyt, 88 éves korában. — D o r i a Lőrincz, szegszárdi 
előkelő polgár e hó 7-dikén, 75 éves korában ; R a j  ky  Zsigmond 
jeles pomológ s egykor járásbiró pedig Felső-Rajkon elhunytak. 
Béke hamvaikra!
------- ----------------
F e b r u a r  h ó b a n .
A L T E R  és K I S S  udvari szálltók nőidivallerméhöl. 
N y Grund V. B udapest.
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Ámde jól vigyázz szivedre,
És kissé szavadra is ;
Nem arany mind, a mi fénylik, 
Van közte elég hamis.
\em zeti színház.
Február 14-dikén: „Bánk bán“, Erkel operája. — Február 15-dikén : „A 
szökött katona“, Szigligeti népszínműve. — Február 16-dikán : „Az uj em­
berek“, Toldy István vigjátéka. — Február 17-dikén : „A. próféta“, Meyer- 
beer operája. — Február 18-dikán : Rendkívüli előadás, Degré Alajostól, „A 
váróteremben“ és „Egy csésze thea“, franczia vígjátékok. — Február 19- 
dikén : „Álarczos bál“, Verdi operája. — Február 20-dikán : „A székelyföl­
dön“, Bérezik Árpád színmüve, először.
Dfvattndósitá*».
Mai divatképiink magyarázata.
Mielőtt az előttünk levő két alak leírásához fognánk, engedjék meg 
t. olvasónőim, hogy e képekre és átalában a divatra nézve rövideden elmond­
jam igénytelen nézetimet.
E g y  divatkép összeállításánál kétségkívül mindig szem előtt kell tarta­
nunk a legújabb szabásokat,szöveteket,egy szóval,a divat igényeinek m eg kell 
felelnünk. H ogy ezen minták aztán igen fényes és költséges kiállításokat áb­
rázolnak, az természetes, mert lépést akarván tartani az ipar és divat terén fel- 
erült újdonságokkal,azokat kell a közönségnek bemutatnunk. Azért korántsem  
buzdítjuk a szerényebb igényű középosztályt a fényes kiállítású ruhák után­
zására, hanem ezeknek bemutatásával módot és alkalmat nyujtunk neki, nem  
csak látni az újabbat, hanem a maga tehetségéhez képest az olcsóbb és 
igénytelenebb szövetekből is ujdivatu,uj szabású ruhákat készíteni, mig azok, 
a k ik  ilyen nagy kiadásokat megengedhetnek maguknak, köszönettel veszik  
a szövet és diszitésben felmutatott uj irányt. íg y  az első pompás himzetü ruha 
kétféle tafotából összeállítva, sőt még finom szőrkelméból is igen csinos 
leend ; ép úgy a menyasszony öltözéke könnyebb tafotából, vagy olcsó fehér 
mousselinból vagy mollból, bizonyára jó hatással leend és szintúgy 
m egfelelhetnek a jó ízlésnek és a mai kor igényeinek.
Nészük meg tehát tüzetesebben a két alakot.
Az első u t c z a i vagy l á t o g a t ó i  öltözéket tüntet elő, nehéz aczél- 
kék failleból. A mérsékelt hosszúságú ruha szoknyájának hátrészére széles 
fodrok vannak alkalmazva, az elörészre pedig rézsut felvarrt dudorok, kék 
bársonynyal és hímzett csíkokkal lefoglalva. — Az elöl nyitott derék a leb- 
bentyükkel egyben van szabva, és sötétkék selyembársonyból áll, pompás 
kézi hímzéssel és igazi selyemquípüre díszítéssel. Az ujjak bővek, szintén  
gazdag diszitésüek, a felső részen dudoros faille-részszel. E ruha ára 240  
frt, de mint emlitém egyszerűbb kiállítással jóval olcsóbban is szerezhető 
meg. A magas kalap egy nagy tollal és oldalt rózsákkal van diszitve. Ára 
20 forint.
A második alak menyasszonyi ruhája szintén nehéz fehér failleból 
készült, a díszítés pedig fehér illusionból áll, a szoknyára elől keskeny 
fodrok vannak felvarrva, oldalt széles nehéz selyem csokorral. A lebben- 
tyüs derék és az ujjak is illusionnal vannak diszitve. A csaknem földig érő 
illusion fátyol igen bő és majdnem egészen eltakarja a fehér és zöld myrthus 
koszorút. E ruha ára ilyen nehéz szövetben kiállítva 180 frt, tafotából 100 
frt és moll vagy crépe lisseböl 3 0 - 4 0  frt.
S z ó t a I á n y.
Szalay Borbálától.
Első részem ezerm ester,
Jó barát is, de ravasz ;
Csupa jókedv, dinomdánom, 
Csupa virágot fakaszt.
Ámde jó l v igyázz fejedre, 
Nehogy azt add néki á t ;
Mert különben földhez vágja 
Az a kedves pajtikád.
Másik részem, vége nélkül,
Oh beh kedves, oh beh szép ! 
Mintha csak az égbe szállna, 
A ki bájkörébe lép.
Vedd e részt, de éke nélkül,
S sorsnak biz’ az szomorú,
A hitben is m egtalálod,
Ott, hol még nagy a ború.
Ámde testünk jobb felének  
Hű társa és támasza,
S országos nagy szóvitákban  
Só és bors az ö szava.
Végre végsőm hang is, szó is;
Minden baba tudja jól.
Olyan könnyű, m egtanít rá 
Még a néma is, ha szól.
Ámde mégis azon kezdi 
A nagy tudós pályáját,
Egészem  pedig, csak rám nézz,
É s e név is néz reád.
Megfejtési határidő : Márcziushó 19-dike.
A 4-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
í r á s .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Em ília, Báthori Z-sigray Istvánná, Jancsuska Hermin, Já- 
nossy Lajos, Gyura Janka, S. Kovács Ilona, Dráskóczy Vilma, Frantz Albert 
Adél, Kal!a Mihályné, Váczy Vilma, Oszlányi Mária, Moesz Gézáné, Osvald 
Ilonka, Lakner Ecsedy Johanna, S z í v ó s  Matkovich Marianna, Kocsy Nina  
és Irma, Limbek Vilma, Karlberger Gyuláné, Devich Ferenczné, Birró Do- 
mokosné, Kardos Regina, F esztóry K atalin, W ieland Matild, Vörös Juliska, 
F a ics Szidónia, özvegy Kozma Alajosné, Gáar Frigyesné, Szmodics Gizella  
és Irma, Bohner Riersch Karolin, Vitályos Jusztin, Tamás Ottilia, Szenior­
ja i Teréz, Pajor Petronella, Unger Jancsó V ilm a, Gottmayerné Gábor 
Berta, Szombathy K laszy Ida, Sohovics Eudréné, Lechner Ida, B. Papp 
Ambrusné, Szalonnay Benicz Ida, Tóth Bozóky Mária, Szunyoghy Klára, 
Szegény Mari és Nelli, Szász Matild, Császy Emma, Kovács Tivadarné, 
Gyergyói Endréné, Károlyi Szidónia, H egyi Janka, Ottó Irma, Fazekas E sz­
ter, Madarassy Katinka, Vargha Mariska, Tordai Ida, Balázs Józsefné, F a r ­
kas Izabella, Szalay Ilka és Jolán, Kárády Károlyné, Télfy Anna, Tóth 
Mariska, Tóth Lászlóné, Békássy Laura, Drágos Teréz, Ratkovszliy Mari, 
Barthel Györgyné.
A 2-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Török Lajosné, Kovács Emma, Lamos Mariska, Ráth Irma, Nagy Iza­
bella, Faragó Emma és Mar!, Zsoldos Kata, Báthori Józsefné, Enyedy Nina.
T a r t a l o m .
A tűnő évek. — A pacsirta és a fürj, Névy Lászlótól. — Honória, 
Marikovszky Gábortól. — A bű szerelem, Bestuschew után A. M. — A. haza­
térők, Sz. M.-tól. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nem­
zeti színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — Á t .  rejtvényfejtők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Sándor utcza 18. sz. a.)
F e b r u á r  h ó b a n .
A L T É R  é s  K IS S  u d v ari sz á li tó k n ő id iv a tte rm é b ő l. 
N y GrundV. B u dapest.

sovszky H. urakat említik különösen. Az előadás után bál volt, 
fényes s kedélyes, mint minden felső-magyarországi mulat­
ság. A tánczosnők soraiban ott voltak Platthy Jenny és Irma, 
Rády Vilma, Króner Irén, Szmrecsányi Mari, Thuránszky Juli, 
és Joob Ilka kisasszonyok.
Sajólád e hó 9-dikén nagyrészt leégett s több mint 
száz család jutott koldusbotra; most könyör-adományokat es- 
dekel a szerencsétlenek nevében Mocsáry Antal plébános; a hely­
ség utolsó postája Alsó-Zsolcza. — B r e z n  ó-B á n y á n e hó 9- 
dikén 107 ház és több műhely, tömérdek eleség, aprómarha, juh, 
tehén égett e l ; 298 család maradt hajlék nélkül, minélfogva az 
emberbarátok igen nagy szükségen fognak segiteni, ha az ottani 
katholikus vagy evangélikus lelkészhez könyör-adományokat kül­
denek.
Yidéki vegyesek. A b i h a r m e g y e i  nőegylet a köz­
nyomor miatt nem rendezett bált a farsangon, de „bálváltság“ 
czimmel szívesen fogadja a legcsekélyebb adakozásokat is. — 
A z a r a d i honvédegylet által rendezett álarczos vigalom bevé­
teleiből az összes költségek levonása után 800 frt maradt meg az 
ottani honvédrokkantak s munkaképtelenek segélyezésére. — 
J á s z b e r é n y b e n  a város által alapított muzeumot a legna­
gyobb ünnepélyességgel készülnek a legközelebbi kerületi köz­
gyűlés alkalmával megnyitni. — J á s z k i s é r e n  a múlt hóban 
özvegy Fülöp Józsefnét, született Lepsényi Paulinát meggyil­
kolták s minden értékes tárgyait elrabolták. — M o h á c s o n  múlt 
hétfőn éjjel, egy a város kellő közepén, a főutczán lakó vagyonos 
özvegy asszonyt gyilkoltak meg ágyában ismeretlen tettesek. — 
N a g y v á r a d o n  oly nagy volt a múlt héten a hideg, hogy 
megfagyott verebeket találtak. A hideg különben Máramarosban 
is oly nagy, hogy a farkasok rémitgetik a városokat. — E város­
ban e hó 4-dikén viradóra egy nagy ordas egészen a bandzsal- 
gó-utczába hatolt be és F. megyei szolga ebét szétmarczangolta. 
Ritka esett volt ekkoráig, hogy igy a városba merészkedjenek e 
gonosz vendégek.
Különfélék,
*** (Király ö felsége) e hó 13-dikán érkezett meg Pétervá- 
rá b a ; a czáron kivül az egész orosz udvar és az összes előkelő 
világ Gácsináig elébe mentek, azon kivül a főváros és vidék la­
kossága, úgy, hogy talán százezerre is tehetni a népet, mely ez al­
kalommal Gácsinában együtt volt. Pétervár uíczái, melyen a ki­
rály a császári palotába hajtott, vakitólag fenyes látványt nyúj­
tottak. A házak egész hosszában zászlók üdvözölték a magas 
vendéget. A császári kocsit sok százra menő diszhintó és szánka 
követé, az I Sándor czár emlékére felállított diadalkapunál a 
kocsi megállt egy perezre, mindkét császár köszönetét fejezett 
ki az utat elboritó nép üdvriadásáért, aztán bevonultak a pa- 
lotába.
E hó 15-dikén pedig a király tiszteletére díszelőadás volt 
a pétervári udvari színházban, az utczák tündér-fényesen voltak 
kivilágítva, a színház csarnokai virágkertté voltak átalakítva,, az 
udvari páholyban a két császár ült, királyunk mellett jobbról a 
Czarovna nagyherczegnő, a valesi herczeg, Alexandra Jozefnova 
nagyherczegnő, (Konstantin nagylierezeg neje), a korona-nagy- 
herczeg, és Edinburg herczegnő; balra pedig, a czár felül: a va­
lesi herczegnö, a dán koronaherczegnő, és Eugénia, oldenburgi 
főherczegnő ültek. A második sorban ültek Konstantin es Niko- 
laievícs nagyherczegek, Péter oldenburgi főherczeg es az edin- 
burgi herczeg; a  páholy hátterében régre gróf Andrnsy Gyula
külügyminiszter, Gorcsakoff herczeg orosz külügyminiszter és 
gróf Bellegarde főszárnysegéd ültek. A császári család többi tag­
jai a császári mellékpáholyokban ültek. Előadatott a „Troba- 
dour“ első felvonása és a „Caudaule király“ czimü ballet máso­
dik felvonása. — Király ő felségének ott-tartozkodása alatt egyik 
vigalom a másikat követi, a diszebéd alkalmával a két császár 
pohárköszöntések alkalmával a kölcsönös legszivélyesebb barát­
ságnak adtak meleg szavakban kifejezést és egész Európa erősen 
megvan győződve, hogy már most az átalános béke jó hosszú 
időre biztosítva van. Yégre az Oroszországon tartózkodó osztrák- 
magyar alattvalók hódolati feliratot intéztek király ő felségéhez, 
melynek szövegét Horn, a „Journal de St. Petersburg“ orosz 
hivatalos lap szerkesztője (Ede testvéröccse) irta, a rajzokat 
hozzá pedig Zichy Mihály, jeles festész hazánkfia készítette.
*** (Lüders) orosz tábornok, mint Pétervárról távsürgöny - 
zik, meghalt. A magyar történelem is ismeri nevét, és pedig elég 
szomorúan. 0  volt főparancsnoka amaz orosz hadtestnek, mely 
1849-ben Erdélybe tört, aztán Clam-Gallas osztrák tábornokkal 
egyesülve működött szabadságharczunk elnyomására. Orosz rész­
ről az ő vezénylete alatt vivatott a segesvári ütközett Bem 
ellen, melyben minden eddigi adat szerint a fehéregyházi sikon 
Petőfi elesett Lüders hadakozott a tömösi szorosnál, másodszor 
Szabó Nándor ezredes csapatja ellen, az uzoni ütközetnél Gál 
Sándor ellen, Talmácsnál Ihász ezredes ellen, aztán Bem seregé­
nek bekerítésére indult, s ekkor történt, julius 31-dikén a seges­
vári ütközet. Bem ellen Nagy-Szebennél csatázott még augusz- 
tns 6-dikán, Szász-Sebesnél pedig Stein ezredes ellen. Dévánál 
a szétroncsolt magyar csapatok előtte tették le a fegyvert au­
gusztus 17-dikén.
*** (Külföldi vegyesek.) S c h m e r l i n g  lovag, a magya­
rok egyik legkonokabb ellensége, úgy látszik, kibékült velünk, 
mert leányát magyar földbirtokosnak, R o k o n c z y  urnák adja 
nőül. Az esküvő ajövő hónapban lesz. — H i r t l  tanár hazánkfia, 
a bécsi egyetem hírneves tagja, egészségi tekinteteknél fogva 
nyugalomba lépett. — P á r i s b a n  közelébb tárgyalták Beauff- 
remont herczegnő született Chimay Valentine pőrét, mely már öt 
év óta foly s a megcsalatott nő inditá meg, férjének türhetlenül 
feslett életmódja s családjával való mitsem törődése miatt.
Megbízások tára.
0. A p á t i r a  B. P. A. úrnőnek: Aprílhóban lesznek szét- 
küldve. Csak a régi, már meglevő könyveket küldhetem meg 
azonnal.
S z a t m á r r a Sz. J. úrnőnek : El van küldve.
N a g y b á n y á r a  0. A. urkölgynek: A legszívesebben 
megküldtem.
L u n d e n b u r g b a  K. B. M. úrnőnek: Kivan igazítva.
S z e g e d r e  L. E. urkölgynek: A 10 frtos már igen 
csinos.
B é c s b e G. R. úrnőnek: Köszönettel vettem.
M o h á c s  r a A  rejtvény készítésénél csak arra kérek figye­
lemmel lenni, hogy a feladványnak minden betűje, a megfelelő 
számmal jelölve, előforduljon. A tárgyra nézve szép erkölcsi mon­
dat vagy költői gondolat felelevenítése ajánlandó.
„A kenyér.“ Köszönöm. Közölni fogom.
„Lombos liget alján.“ Sokszor volt az már megénekelve.
„Sirályok.“ Szép, de üres kalászok.
„Van-e szebb a . . Rósz rímekben szenved.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R "
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szára mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet vá logatott könyvinellékletct, a lebető legjobbak közül, a
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron,
a gyűjtők pedig egészen ingyen kapják.
Es k é t n a g y in ü I a p o t i s a d o k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 24 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — 
„ S z e r e n  c s e  fö l,“ Wernertől 3 kötet — „ A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — , T o l l a  F e r a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. — „B o Is k i L á sz  1 ó,“ CherbulierV. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b -  
r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r 1 i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal niegküldhetem , a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egy szere minden félévben.
Tehát harininczhat kötet válogatott tartalm ú könyvet. E gész kis könyvtárt. Bolti áruk 36 frt, kö4eten- 
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési d ij :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr. 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy iniilapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t  e t s  zó s s  z o t í  n t  é v n e g y e  d e s v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m í l i a .
a „ Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tér, 2. sz. III. emelet.
10-dik szám. lárczius 8-dikán.
' ^ o
W y A PÍSH JÓTÉKONY SŐEGYESÜ1ET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
S Z É PIR  O D ALMI DIVAT LAP.
XV- ÉVFOLYAM
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Sándor-utcza 13 . szám.
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Hónapi és heti naptár R, katholikns és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
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Vasárnap D 3 Ist. János D Oculi 24 F 2 Zilemon 19 Józua 6 30
Hétfő Cziril, Met. Fran Fran ez is ka 25 Tarasius 20 6 28
Kedd 40 vértanú Etelka 26 Porphyr 21 Juda 6 26
Szerda Herakl. B. köz. Szilárdka 27 Prokóp 22 Judás 6 24
Csütörtök Gergely N. Gergely 28 Vazul 23 Zo. te. sz. 6 22
Péntek Rozina Rozina 1 Martius 24 6 20
Szombat Mathild királyn. Szendike 2 Theodóz 25 S. Pa. H. 6 18
V i d é k i  t á r c z a .
Rimaszombat februárbó 27-dikén 1874. — (Eredeti levél.)
— L e á n y e g y l e t i  d o l g o k .  — Tisztelt Szerkesztőnő! 
F á b r  y János, rimaszombati tanár intézetében a leányegylet ál­
tal a megyei kolera-árvák javára februárbó 14-dikén rendezett 
„Bazár“ 68 frt. 40 krt eredményezett. A növendékek szüléi, ro­
konai s a nevelésügy barátai — a helyiség terjedelméhez képest
— szép számmal látogatták meg a csinnal berendezett tanter­
meket, hol az élénk leánykák mindhárom szakcsoportnál (kézi 
munkák, vegyesek, enni-inni valók) fényesen bebizonyiták, hogy 
a reájuk bízott tárgyak elárusitásában ügyesek.
Ugyanezen alkalommal perselyt is tettek ki a múlt januárhó 
26-dikán tűzvész által Ínségre ju tott p o l o m k a i a k  számára. 
Begyült 3 frt 5 kr, mely összeg, a leányegylet által 5 frtra  kiegé­
szíttetvén, a fennebbi 68 frt. 40 krral Gömörmegye alispánjának 
adatott át. — Tudtunkkal e leányegylet volt az első ilynemű 
egylet hazánkban, a mennyiben az még 1871-ben keletkezett. 
Alapszabályai az intézet azon tanévi értesítőjében voltak közölve. 
Valóban óhajtandó, hogy ily üdvös czélu egylet iránti érdeklődés 
a nőnembeli ifjúságban is ébresztessék.
Ugyanezen intézet növendékei a múlt év október havában 
„Ifjúsági takarékpénztár“-! alapítottak, maguk közül választván 
pénztárnokot, ellenőrt, vezér-igazgatóul pedig a számtan tanárát 
kérvén föl. Alapszabályaik szerint bármi csekély összeg — a be­
tevő saját könyvecskéjére —- elfogadtatik s összesítve a helybeli 
takarékpénztárban kamatoztatik a tanév végéig, midőn a bete­
vők tőkéiket kamatostól visszakapják. Ha igazán akarjuk a 
gyermekeket takarékosságra szoktatni, á l l í t s u n k  m i n d e n  
i s k o l á b a n  i f j ú s á g i  t a k a r é k p é n z t á r a k a t !
M. M. E.
K ecskem ét februárhó 20-dikán 1874. (Eredeti levél.)
— Gy á s z k i  r. — T á n  ez  v i g a l o m .  — S z í n é s z e t .  — 
Tisztelt Szerkesztőnő ! Szomorú hangon kezdem soraimat, mert 
az itteni közérzület bű tolmácsa akai’ok lenni. Múlt hó 8-dikán 
városunk közönsége beláthatlan néptömegben kisérte gyászrava­
talát egy letört szép iiatal liliomnak, kit a halál tőlünk elraga­
dott : Hollósi Zsigmond köztiszteletben álló tanárunk fiatal ne­
jét: Juhász Irén asszonyt. A ritka szépségű és fenkölt szellemű 
nő és páratlan jó anya, csak folytatni ment ama boldog, megelége­
dett példás életet, melyet már e földön elkezdett, és mi e vesz­
teséget bánatos szívvel megsirattuk. Áldás és béke lengjen 
hamvain.
Az olvasó-egylet újra egy tánczvigalmat rendezett, és ez 
minden tekintetben sikerültnek mondható. Volt oly nagy közön­
ség, minőt városunk bálterme régen nem látott együtt, s a jelen­
voltak mindenikének arczán a megelégedés és jól mulatás félre-
I ismerhetlen kifejezése látszott. A szépnem szépen volt képvi­
selve. Kiemelendők leginkább szépségük és egyszerűségük által: 
a bájos Gyenes Vilma, Bulin Erzsiké, Csilléri nővérek, ifjú Ko­
vács Lászlóné, Horváth Béláné, Kugler százados szép neje és 
bájos nővére. A férfi-közönség, oda értve a nézőket is, bizonyára 
volt legalább három annyi, mint a szépnem, s igy részükre a jól 
mulatás biztosítva volt. Balogh András jó zenekara mellett ki- 
virradtig folyt a mulatság.
Októberhó eleje óta K r e c s á n y i u r  szintársulata műkö­
dik nálunk, és leszámítva a vidéki m ú z s a  néhány hiányát, elég 
kielégitőleg, és a közönség pártfogása folytán, többnyire telt ház 
mellett. De a játékrend és a művészi élvek részletezésére most 
már nem rendelkezvén a kellő tér és idővel, ezt egy más alka­
lomra hagyom, és még csak azt említem meg, hogy legközelebb 
ismét bál fog tartatni, melynek fényes vagy nem fényes eredmé­
nyéről szives engedélyével t. Szerkesztőnőt tudósítani fogom.*)
P. Andor.
Golop márcziushó 6-dikán 1874. (Eredeti levél.) — E g y  
j e l e s u r n ő . — Tisztelt Szerkesztőnő! Tudom, hogy velem 
együtt szívből örül annak, hogy egy jeles úrnőt van szerencsém 
bemutatni a nagy közönségnek, utánzandó példányképül arra 
nézve, mennyi sok jót tehet egy úrnő, lia szive a nép iránt sze- 
retetet érez. E jeles ú rnő : báró Vay Miklósné ő excellencziája, 
született báró Geymüller Katalin asszony. A szelídség, jóság és 
szeretet azon nemével, melylyel minden keresztyénnek kellene 
bírnia, ez úrnő gazdagul meg van áldva. 0  tesz, munkál és fá­
rad a szegény emberek, betegek, szerencsétlenek, egyletek, is­
kolák javára. A hol kell, gyógyít, sebeket kötözget, a hol elég­
séges, szelíd s megnyerő beszéddel, és a hol szükséges: anyagi 
segélylyel.
De különösen az iskola, az ismeretek virágos kertének föl- 
virágoztatása kiváló fő-főczél előtte. Nem mulhatik el egy év sem, 
hogy különösen az iskolás gyermekeknek tankönyveket ne 
osztogatna ki, szivükre kötve a szorgalmas tanulást és a jó ma­
gaviseletét. Sót gondja van a vidékiekre is, és azokat is erkölcsi 
és vallásos könyvekkel ajándékozza meg.
Ez évben is a református iskolában járó gyermekek között
— kik közt azonban sok katholikus gyermek is van, — nagy számú 
tankönyveket osztatott k i ; melyekért hálás köszönetét mondanak 
neki a gyenge gyermekek!
És most, úgy hiszem, édes örömmel veszszük le kalpagun- 
kat, tisztelvén e nemes nőt. De midőn tiszteljük, egyszersmind 
kivánjunk neki hosszú, és örömteljes életet. K. ,r
’ > K 6,em - Szerk,
Előfizetési dij (illetményekkel): A Szerkesztői s kiadói iroda: I -f ^   ̂Havonkinti színezett divat-
Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 frt, egész évre Y Kristóf-tér, 2-dilc szám, 3-dik t  Y
.. ..........  _ _______ V  o m o l I12 fr t. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
egy-egy kötet könyvmellékletért
képpel, A könyvek meghozatala egész-, a műlap ■
emelet.  ̂ 3-(Jikán. í  minden szükséges himzetrajzokkai. i  meghozatala félévi járatási köteleztetéBt
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Véget értek az ünne­
pélyek, melyeket Erkel 
Ferencz, a magyar ope­
ra  megteremtője tiszte­
letére a nemzeti szín­
ház s a magyar írók 
és művészek társasága 
rendezett; elhallgattak 
az emelkedett hangú di­
cséretek, az igazi lelke­
sedés kitörő nyilatko­
zásai, melyekben a napi 
sajtó az ősz zeneköltő 
örökké feledhetlen ér­
demei iránt az elisme­
rés adóját lerótta; a 
szivéből lelkesen tapsoló 
és éljenző nagy közön­
ség, melynek érdeklő­
dését a napi események 
ezerszer váltakozó déli­
bábja vonja maga után, 
tapsoló kezeit zsebébe 
dugva napirendre té r t ; 
az ünnepélyesség em­
léke átadatott a múlt­
nak, s mire e sorok 
megjelennek, meglehet, 
mindenki csak elhalvá­
nyodó képét birja már 
lelkében azon kegyele- 
tes és művészet-törté­
neti szempontból neve­
zetes ünnepnek, melyet E r k e l  F e r e n c  z.
a következő, talán cse­
kélyebb fontosságú, de 
újdonsága miatt élén- 
kebb benyomást gya­




Hiába ! ez a világ fo­
lyása, a mióta a világ 
áll. A tegnapot elfeled­
teti a kevésbbé érdemes 
ma, s a mát a talán 
még üresebb holnap. A 
dicső múltnak ragyogá­
sát elhomályositja a je­
len bágyadt napsugara; 
a mi tegnap történt, az 
a múlté, a történelemé, 
s az emberek alig érnek 
rá egy-egy futó pillan­
tást vetni a múltnak 
mind távolabb maradó 
képeire, midőn tekinte­
tük alig képes befutni 
annak a sok tarka­
barka, váltakozó köd­
képnek tömör sorát, me­
lyet a jelen gyors egy­
másutánban szeme elé 
tár.
De mi nem térhetünk 
ily könnyen napirendre.
A fényes lapot, melyre
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ama jubilaeum feljegyezve van, nem fordíthatjuk tovább felüle­
tes olvasóhoz hasonlólag, ki lapoz időtöltésből, unalomból; ne­
künk meg kell állapodnunk a kép előtt, melyet az elismerés 
Pantheonában a nemesen érzők kegyelete a legkitűnőbb, a leg­
méltóbb helyre függesztett; mi a múlt hét szép emlékű ünnepé­
lyétől nem válhatunk meg a nélkül, hogy arról, kinek tiszteletére 
az rendeztetett, még egyszer meg ne emlékezzünk.
Erkel Ferencz, a magyar művészet, szorosabban a magyar 
zene-müvészet történelmében a legelső helyet foglalja ei. 0  volt 
a magyar opera megteremtője. Nemzeti zenénk ő előtte csak a 
vigalmak tanyáin lelt otthont, a ki azt a művészet csarnokába 
bevezette s abban megillető helyet biztosított számára, az Erkel 
Ferencz volt. Míg ő meg nem irta „Báthori Máriáját“, addig 
nem volt magyar opera, a szinpad egy-két népdalt ismert csu­
pán, ezt is mint vékony sujtást a drága ruhán, piros szalagot a 
szép leány hajában. Járulék volt, czifraság, sallang, mely köny- 
nyen elmaradhatott. A magyar zene csak akkor foglalt el helyet 
a színpadon, midőn „Báthori Máriát“ előadták. Igaz ugyan, hogy 
Kuzsicska te tt már operai kísérletet mintegy két évvel „Báthori 
Mária“ bemutatása előtt, de a „Béla futása“ a szó szoros értel­
mében kísérlet volt. Erkel irta az első magyar operát, Erkel 
emelte azt az európai zene-költészet színvonalára.
Erkel Ferencz 1810-ben november 7-dikén született Bé- 
kés-Gyulán, hol atyja a Wenckheim-uradalomnak volt gazda­
tisztje. Atyja nem szánta fiát a művészi pályára s tanulmányai 
folytatása végett Nagyváradra, Pozsonyba küldé. Utóbb engedve 
zaklató vágyának, Kolozsvárra került s itt Ruzsicska buzdítására 
a zenének élt. Innét Pestre jö tt s előbb a német színházban mű­
ködött mint karmester, a nemzeti szinház megnyitásakor azonban 
1837-ben rögtön ide jö tt át s azóta lankadatlan buzgalmu 
tagja nemzeti intézetünknek. Első operáját, mint már említők: 
„Báthori Máriát“ 1840-ben augusztus 8-dikán adták először. 
Fellépésével azonnal meghóditá a közönséget. Négy évvel ezután 
a szinlap uj müvének előadását hirdeté. A darab tárgya szintén 
a magyar történelemből volt véve, czime : „Hunyadi László.“ 
1844-ben január 7-dikén adatott elő és soha opera nagyobb ha­
tást nem idézett elő, mint „Hunyadi László.“ A közönség ujon- 
gott, tapsolt, a főrangú körök értékes karnagyi pálczával s egyéb 
becses ajándékkal lepték meg.
Azóta „Hunyadi László“ szakadatlanul adatik, soha sem 
csökkenő hatással. A múlt héten adták 200-dikszor. Vannak az 
arisztokracziából többen, kik mind a kétszáz előadásán jelen 
voltak. Az opera 1869-ben, előadásának 25-dik évforduló* 
ján már nyújtott alkalmat hasonló ünnepélyre, akkor 177- 
szer adták. A mostani ünnepély azonban nagyobb fontosságú, 
mivel bucsu-ünnepélye egyszersmind a nyugalomba vonuló ősz 
mesternek.
De ne beszéljünk arról, a mi fájdalommal tölti el szivün­
ket, szóljunk inkább további művészi működéséről. Erkel „Hu­
nyadi László“ megírása után hosszú ideig pihent. Munkásságát 
páratlan lelkiismeretességgel teljesített karnagyi működése vette 
igénybe, legfölebb egy-két kisebb mü megírására maradván csak 
ideje. Ezek közé tartozik „Hymnusz,“ melyet Kölcsey szép köl­
teményére szerzett s mely azóta, hogy megírta, az ország egyik 
szélétől a másikig hangzik. Az ötvenes években a Doppler-test­
vérekkel egy ujabb müvet mutatott be, „Erzsébetet,“ melynek 
hosszú élete azonban különféle okokból nem lehetett. 1861-ben 
irta meg „Bánkbánt,“ melynek hatása versenyzett „Hunyadiéval,“ 
bár belbecse kisebb emennél. Azután „Saroltát“ adták elő tőle; 
ennek múló hatását még jobban elenyészteté 1867-ben „Dózsa 
György,“ e nagy tragikai erővel irt dalmű, melynek előadása
szintén eseményt képezett, s hogy mégis lemaradt a műsorról, an­
nak okát magának a szövegnek erősen demokratikus irányzatában 
lelhetni, mely soknak nem tetszett. Legújabb nagy müve: „Bran- 
kovics,“ előadásra vár.
Erkel nemcsak mint zene-költő gyűjtött magának feled- 
hetlen érdemeket, hanem mint karmester s mint igazgató is. 
Mint karmester, ritka tapintata, gyöngéd bánásmódja miatt 
közszeretet tárgya volt. Az ő karnagyi pálczája virágból van, 
mint egyik tekintélyes zeneművészünk mondá, míg más kezében 
vasvessző az. A múlt évben Orczy bukása után a kormány arra 
hivta fel, hogy vállalja el a nemzeti szinház operájának igazga­
tását. Erkel engedett a meghívásnak, bár utóbb elégszer volt al­
kalma érezni a teher súlyát, melyet ez által vállaira vett. Bele 
is fáradt annak viselésébe s csak a napokban kérte a kormányt, 
hogy mentse fel e kimerítő feladat terhe alól. Egészen a zene­
költészetnek akar élni, mely gazdag tehetségéhez még jogot tart. 
A felmentés pár nap alatt hivatalosan ki fog adatui.
Mi őszintén fájlaljuk, hogy ekép az opera elveszti nem­
zeti irányú,-lelkiismeretes, ritka becsületességü s fáradni nem 
tudó igazgatóját, s bár vigasztalnia kellene a tudatnak, hogy 
a mit itt vesztünk, ki lesz pótolva a nyereségben, melyben most 
már osztatlan munkássága által a zene-költészet részesül, mégis 
oly nehéz szívvel nézünk utána, a távozó igazgató után, Anto- 
niussal felsohajtva: „ez volt Caesar, mikor jő más hasonló ? !“
— p — y.
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Szegény ember régi «lolga.
Gáspár Imrétől.
,tt, e nyájas lakban annyi 
,,. Bánat, annyi súlyos gond van,
É s lakói általélték  
Hő imájuk egyre mondván.
Összekeltek, tiszta szivböl 
Mondták az „igent“ egymásnak,
Tűzhelyük felépítették,
Jutott arról nékik, s másnak.
Gyermekük volt. Ah ! bölcsője 
Nem ring, a kis lak elégett,
É s mire ism ét fö lépült:
Az ifjú lét éré véget.
É s azóta újra küldött 
Isten hajlékukba angyalt,
Ah ! le nem vetette szárnyát,
Menynyel álmodott, és meghalt.
Vége, vége ! és a kis lak 
Újra lángba, újra porba . . .
Ők felépitik, s nyugodtak,
Szegény ember régi dolga
------L,'*a3©M>-------
H o i) ó r i a.
Történeti novella, a mesés hajdanból.
Marikovszky Gábortól.
(V é g e.)
Mindenfelé a roszalás, a megvetés szava hangzott.
Nem volt egyetlen hang, mely azáfju leány védelmére emel­
kedett volna.
Maga \  alentiniáu, buta félelmében elhivé e gaz ármány
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minden szavát, — már is a tróntól megfosztva, megsemmisítve 
hívén magát mostoha leánya titkos incselkedései, ravasz árulása 
által.
Honória lépett he ; az ifjú leány gyermekded arcza halo- 
vány volt, arczán az elsirt könyek jelei voltak láthatók, gyászba 
volt öltözve, s védelmet keresve hajolt anyjához, ki bekiséré.
— Császári hölgy! — monda néki Valentinián — ön ellen 
nehéz vád emeltetett, ön Atillának szándékozott eladni ha­
záját.
A sértett nemes hölgy arczán az önérzet s megvetés pirja 
hajnallott fel; és viszonzá :
Rágalom, gyalázatos rágalom!
Marczellus, — viszonzá Valentinián — kit ön több izben 
küldött már e tárgyban Atillához, bizonyságot tett ön ellen a 
kinpadon.
Honória, mint egy hervadó liliom, lecsüggeszté fejét.
— Tehát azt is megöltétek, kegyetlenek? Átok reátok, sö­
tét átok é rte !
— Igen, — folytatá aztán, fejét büszkén fölemelve, 
mig szemei nemes tűzben égtek — igen, Marczellus volt Atil­
lánál. küldve általam, de ő semmit nem tudott küldetése tár­
gyáról. Azon küldetésnek pedig nem volt czélja sem a hazát át­
adni Atillának, sem valami titkos fondorlatot űzni vele ti felőle­
tek, kik szememnek egy tekintésére is méltatlanok vagytok. Én 
Atillának jegygyűrűt küldtem.
— Ez legvilágosabb jele a titkos egyetértésnek — szólt egy 
nagy fejű, apró, szürke szemű patrícius.
— És a jegygyűrűhöz mit ígért ön, császári hölgy, menyasz- 
szonyi hozománynl ? — kérdé Antiochus, gunynyal.
— Szivemet, mely után te őrjöngtél — válaszolt a sértett 
Honória.
Placzidia némán hallgatott, sokkal nagyobb volt lelkében a 
megvetés hazája nagyjai iránt, semhogy azt szavakban kiönthette 
volna.
— A vádlott maga elismeri Atillával folytatott levelezését,
— szólt most Valentinián, eme levelezés minden esetre oly nemű, 
mely csak gyászt, romlást okozhat a hazára; azért én, fájó szívvel 
bár, de erős lélekkel kimondom, hogy leányom bűnös, az ország 
boldogsága ellen működő bűnös, s én átadom őt büntetése­
tek alá.
— Büntessetek, — szólt Honória — kényetek szerint; nem 
tartalak méltóknak arra beneteket, hogy egy szóval is mentsem 
ártatlanságomat.
— Jerünk anyám !
De Placzidia, mielőtt távozott volna leányával, fölemelé 
szavait. Olyan volt e nő, hogy Önkénytelen tiszteletre indított, az 
ősi legnemesebb római hölgyek vére föllobogott halantékain, ha­
sonló volt Coriolánnak anyjához, ki büszke örömmel sirt fiának 
újabban nyert harczi sebein.
A teremben néma csend állott be, az összehalmozott csata­
jelek, a zászlók szárnyai meglebegni látszottak, mintha az ősi 
árnyak jövetelén lebegnének, kik hallani jövének a bántott édes­
anya szavait.
És szólott.
— Jaj, háromszor jaj tinéktek, kik időtöket egy ártatlan 
nő iránti ármányszövéssel töltitek ! jaj romának, kinek ősei igy 
elkorcsosulának! Lábaitok alatt vérkönyeket sir a mindenéből 
kirabolt nép, határaitokon barbár népek lobogtatják győze­
delmes zászlóikat, s ti saját elkorcsosulástok eredményét, a 
haza bukását, nem szégyenlitek egy gyönge leány, egy tehetetlen 
nő ármánykodásainak tulajdonítani ? ítéljétek el őt, azt lehet tőle­
tek várni, gyáváktól nem születik nagy és nemes. — Átok reá­
tok, a sértett anyának megvető á tk a !
S keserű szavai után eltávozott leányával.
A meglepetés, mit Placzidia szavai idéztek elő, szét­
oszolván, a császár fölvette a tanácskozás fonalát, s leányá­
ra  mint honárulóra büntetést kért.
A büntetés, talán azért, mert a tanácskozók szivében a 
lelkiismeretesség szikrája még egészen ki nem aludt, s nem vol­
tak teljes meggyőződéssel a leányka bűnös volta felől, nem lön 
halálról szóló.
Azonban Honóriára nézve a halálnál is megalázóbb.
Antiochus elmondá, hogy az, ki hazája ellen oly bűnt kö­
vet el, mint a császári leány, és pedig úgy, hogy tettének bűnös 
voltáról tudomással volna; elmondá, hogy az a nő, ki hazája ret­
tegett ellenségének mátkakezet nyújt, nem annyira bűnös, mint 
tébolyodott, azért ő a leányt őrültnek tekinteni óhajtja, — s 
mint ilyen, érdemlett büntetés helyett kíméletben részesítve, zá­
rassák el örökre a világtól, egy kolostor szűk falai közé.
A tanácskozók becsületére legyen mondva, ez indítvány 
csak hosszas vita után lön elfogadva, de az eredmény még is az 
lön, hogy Honória törvényesen őrültnek nyilváníttatott, s mint 
ilyen, a világtól teljesen elzárva, kolostorba küldetni rendel­
tetett.
Azonban a tanácskozás még javáben folyt, midőn Valen- 
tiniánnak jelenték, hogy ahun király követei akarnak tisztelegni 
a császár előtt.
Mindnyájan megdöbbentek ezen hir vételére.
Bebocsáták őket a gyűlés elé.
Ott meglátva a hun követek a nagy fényt, némelyike azon 
gondolatát nyilvánitá, mily boldog, mily gazdag lehet ez a ró­
mai nemzet ennyi gazdagság közepett.
A követek szónoka ekként adá elő küldetésük okát.
— Atilla, a hunok királya, minden ismert népek fejedelme 
azon üzenetét küldi neked, Valentinián, hogy egy napig sem 
késve add át nekünk mostoha leányodat, Honóriát, kit ő magá­
nak nőül választott.
Ne feledd egyszersmind vele adni az őt illető minden kin­
cseket, sőt az ifjú menyasszonyt jogosan illető fele országot is. 
Mi ezeknek kézhezvételére fel vagyunk hatalmazva, meg vagyunk 
bizva.
A rémület e szavakra lecsukta minden senator ajkát.
Itt is Antiochus segített a dolgon, a császár nevében 
három napi várakozásra szólitá fel a követeket.
Azok távoztak.
Ez ujabb fordulata által Honória sorsának, oly határoza­
tot kellett hozni, a mi által Atilla szándokát kijátszszák, a nél­
kül, hogy azt magukra haragítanák.
Elhatározák, hogy Honóriát eme három nap alatt férjhez 
adják, hogy igy majd azt üzenhessék Atillának, hogy igen saj­
nálja Valentinián Atilla kívánságának nem teljesitlietését, de 
már Honória férjnél van.
ügy lön.
Azonban férjet kelle teremteni Honória szám ára; senki 
sem találkozott pegig többé a patricziusok között, ki a minden­
kitől megvetett, honárulás vádjával bélyegzett hölgyet nőül el­
venni akarta volna.
Honória értesülve Atilla üzenetéről, lelkesedve fogadta a 
h i r t ; azonban, hogy több zavar ne származzék úgy is megroncsolt 
lelke fölé, elhatározta zárdába vomdni, teljesen ellenszegülve a 
férjhez adásnak.
Volt Honóriának egy Eugenius nevű udvarmestere, ez a
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császári parancs és ajándék folytán, de meg titkos vágyai miatt 
is, örömmel fogadta a férj jelöltségét.
A császár ez egyszer életében teljes erélylyel beszélt a 
követeknek.
— Mondjátok meg — úgym ond — királyatoknak, kinek 
én barátságát felette óhajtóm, hogy leányom immár férjnél van, 
s igy házasságról szó sem lehet, miután a római törvény, mint a 
hunoké, a többnejüséget nem engedi meg; különben leányom 
ha még szabad volna is szivével, mit sem követelhetne a biro­
dalmi örökségből, miután nők nem uralkodnak a rómaiaknál, s 
a birodalom nem családi vagyon.
— Ám te lássad ! — válaszoltak a követek — akkor kard­
dal fogja nagy királyunk magának megszerezni jegyesét és jegy- 
ajándokát.
— S mit tart Atilla Honória jegyajándokának ? — kérdé 
a császár.
— Az utósó császár: Constantiusnak saját magánvagyo- 
nát és a nyugati birodalom felét, — válaszolt a követ.
Yalentinián ajándékokkal igyekezett megnyerni a követe­
ket, hogy azok beszéljék le Atillát kívánságáról, meggyőzvén őt 
arról, hogy kívánságát teljesíteni lehetetlen.
A követek eredménytelenül tértek vissza Atilla udvarába.
VI.
A nemes keblü Placzidia kesergő bánatában megtört, s 
élte mint a pusztai pásztortüz, lassankint ellobogott.
Honória, sötét mély bánatában könyek között imádkozott 
bocsánatot ellenségeiért, istentől, egy szűk apácza-zárda hideg 
falai között.
Antiochus rég feledé Honóriát s vele űzött gonosz tetteit, 
ő élvekbe elmerülve élt.
Valentinián szomorkodást szinlett nejének halálán, ki által 
a trónra jutott, bár a rege azt beszéli, hogy a szelíd lelkű Pla­
czidia méreg által veszett el, mit neki férje nyújtott.
Atilla minden megjegyzés nélkül fogadta Valentin üzenetét 
és másfelé leven akkor elfoglalva, hagyta Valentiniántól magát 
kijátszani; majd üt még a számadás órája, gondolá.
És valóban ütött.
Egy kora tavaszi reggelen megjelennek a hun követek a 
császári palotában, s ott boszus szavakkal adták elő Atilla 
üzenetét.
— Készíts lakhelyet a közelgő hun király és serege szá­
mára, Valentinián, mert közeleg, hogy makacsságodért meglakol- 
tasson, a miért azt hazudtad neki, hogy leányod férjnél van, — a 
ki pedig börtönben sanyarog kegyetlen parancsod folytán.
Rémülés szállta meg e hirre Itáliát.
Valentiniánnak nem volt más teendője, vagy harczot fo­
gadni, élethalálra, vagy alázattal fejet hajtani az előtt, kit min­
den élők közt leginkább gyűlölt, gazdag kincsekkel kérvén azt 
engesztelődésre.
Egyetlen ember volt a római birodalomban, ki hadsereg 
gyűjtése és sikra szállás által akart felelni Atilla sértő üzene­
tére. Ez ember Aetius volt, azon kor legjobb katonája, ki Atil­
lát megverte a hires catalaunumi sikon, százhatvan ezeret ölvén 
meg a hunok közül.
Ezen embert az udvaronczok örökké távol lenni kénysze- 
riték az udvartól, hol a legfeketébb színekkel festék mindenkor, 
mintha Atillának ő is titkos szövetségese volna; e férfiú, egye­
dül nemes annyi pulya báb között, veszni kényszerült; Valenti­
nián magának tartá fel azt az örömet, hogy őt, hálóba csalva, 
megölje; saját kardjával szúrta keresztül.
V - -  ____ ____________________________
-------------------------------------------------------------------
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Ezen hős, ki Atilla üzenete alkalmával még nem esett az 
ármány áldozatául, mindent elkövetett, hogy az elsatnyult nem­
zetbe életet verjen.
Hasztalan.
Atilla előnyomulásáról mind sötétebb hirek érkeztek; föl- 
dulva valának immár a legvirágzóbb városok, üszköt veténék a 
hunok a keresztyén istenek templomaira . . . jaj, és jaj min­
denfelé.
Atilla mindenről, a mi Valentinián udvarában történik, a 
leghitelesebben értesülve lévén, hogy az ürügynek, mintha ő 
jegyeseért boszut állani jönne, némi alapja legyen, elfogatá An- 
tiochust, kit szine elé sem bocsátva, keresztre feszittetett.
Leírni itt Atilla győzedelmeit, mint pusztitá el a szép 
Olaszhon minden városát, mint könyörgött előtte pápai diszöl- 
tözetébe Nagy Leó, Róma kíméléséért: mint vonta ki engeszte- 
lődve seregét gazdag zsákmánynyal s évi adónyerés tudatával 
a legyőzött Itáliából, az itt helyén kívüli volna, a történetek 
lapjai bőven, részletesen beszélnek arról.
Honóriát Atilla sehol nem találhatá, bármint ohajtá is 
legalább látni azon nőt, a ki hozzá oly ábrándos vonzalommal 
viseltetett.
S utósó szava is az volt a rómaikhoz :
— Elküldjétek nekem Honóriát s vele a jegy ajándékot, 
mert különben a jövő tavaszszal visszajövök érte.
* *
*
Augsburg, — akkor Augusta — városa mellett foly a 
Lech vize; Atilla Itáliából haza felé vevén útját, eme folyón kelle 
seregét átvezetnie.
A viz sekély, könnyen átgázolható, s a sereg hid nélkül 
gázolt rajta át.
Azon pillanatban, midőn a király lova oda lépett, átmenendő 
a tulpatra, egy ijesztő alakú, rut, sovány, kiaszott arczu s nyomo­
rult öltözetű nő, a király lova elé veté magát, s fennhangon 
ord itá :
— Vissza, Atilla, vissza, vissza! otthon halál vár reád !
A katonák vészt gyanítva, mely királyukat környezi, össze- 
vagdalák a szerencsétlen nőt.
E  nő, a zárdában bánáti közt megőrült s megszökött, és 
szerte bolyongó Honória volt.
------ -------------
A g y e r m e k e k / )
A gyermekek fölébredtek.
A legkisebb legelőbb.
Az alvó gyermek ébredése olyan, mint a virágnyilás ; mintha 
csak illatot lehelne üde lelke.
A huszhónapos Georgette, ki májusban még szopott, a leg­
kisebb a három gyermek közül, fölemelte fejecskéjét, fölült fek­
helyén, piczi lábait nézegette s elkezdett csacsogni.
A fölkelő nap egy sugara épen a bölcsőre esett; bajos lett 
volna meghatározni, melyik szebb rózsaszín: Georgette piczi lá­
bai, vagy pedig a hajnal ?
A másik két gyermek még a lud t; a férfiak rendesen lustáb­
bak ; Georgette vigan és nyugodtan gagyogott.
René-Jean haja barna, Gros-Alainé gesztenyeszin, Geor- 
getteé szöszke. E különböző hajszín, mely most teljesen öszhang- 
zott a különböző korral, gyakran megváltozik később. Ilené-
*) Mutatvány Hugó Viktor „1793" czimii 3 kötetes regényéből, mely 
a múlt héten a F ranklin-társulatnál magyar fordításban megjelent.




Jean valódi kis Hercules volt; hason fekve aludt, két szemét a 
két öklére nyomva, Gros-Alain czombocskái lecsüngőitek az ágy 
széléről.
Mindhárman rongyokba voltak burkolva; ruházatuk, me­
lyet a vörössapkás zászlóaljtól kaptak, dirib-darabokra foszlott; 
ing nevet sem érdemel, a mi még rajtuk m aradt; a két hu fél­
meztelen hevert; Georgetten ellenben volt valami ruha-féle, a mi 
egykor szoknya lehetett, de most köténynek sem vált be többé. 
Törődött-e valaki e gyermekkel, nehéz lett volna megmondani. 
Anyjuk hiányzott. E liarczoló vad parasztok, kik erdőről erdőre 
magukkal hurczolták őket, saját levesükből adtak nekik egy-egy 
tányérral. Eddig terjedt gondoskodásuk. A kicsinyek máskint a 
jó isten kegyelméből éldegéltek. Mindenki uruk volt, atyjuk 
senki. De a gyermekkor rongyokban is ragyog. Kedvesek valának 
igy is.
Georgette csacsogott.
A mit a madár dalol, ugyanazt gagyogja a gyermek. Hym- 
nus egyik is, másik is. Határzatlan, szakadozott, de mélyértelmü 
hymnus. Csakhogy a gyermek jobban ki van téve az emberi vég­
zet szeszélyeinek, mint a madár. Innen van, hogy az emberek 
némi szomorúsággal hallgatják mindig, mikor a gyermek vigan 
fecseg. Nincs magasztosabb dallam a föld kerekségén azon tö­
redezett hangoknál, melyekkel az emberi lélek először szólal 
meg a gyermeki ajkon. E  bizonytalan susogás, melyben még csak 
az ösztön és nem a gondolat nyilatkozik, mintha öntudatlan föl- 
szólitás lenne az örökkévaló igazsághoz; tán tiltakozás az élet 
küszöbén, alázatos, de szivreható tiltakozás; mintha e tudatlan- 
ság, mely mosolyogva néz a végtelenség elé, vádolná az alkotót 
a sors miatt, mely a gyönge és tehetetlen teremtésre várakozik. 
A szerencsétlenség, ha később bekövetkezik, bünhődés, hogy 
mégis hitt.
A gyermek gagyogása több és kevesebb a szónál. Dallam 
hangok nélkül, beszéd szótagok nélkül; kezdődik az égben, s nem 
ér véget a földön ; megelőzi a születést és követi azt; folytatás, 
melynek soha sincs vége. E gagyogásban mindaz benn van, a 
mit a gyermek akkor mondott, mikor még angyal volt, s mindaz, 
a mit akkor fog mondani, midőn már férfi lesz; a bölcsőre nézve 
is létezik a tegnap s a sirra nézve is a holnap s mindaz, a mi ti­
tokzatos a tegnap és a holnap fogálmában, belévegyiil e homá­
lyos suttogásba, és semmi sincs, a mi hathatósban bizonyitná, 
hogy van isten, van örökkévalóság, van felelősség, van jó 
szerencse és balsors, mint e rettentő sötétség a derült gyermeki 
lélekben.
Georgette nem szomorodott el attól, am it csacsogott, csu­
pa mosoly volt kedves arcza. Mosolygott piczi szája, mosolyog­
tak szemei s mosolyogtak ajkgödröcskéi. E mosoly bizonyos rej­
télyes megnyugvást jelzett a jövő iránt. A lélek hisz a sugárnak, 
mely ragyog. Az ég derült volt, a lég enyhe, az idő szép. A 
gyönge teremtés, mely semmit sem tudott, semmit sem ismert, 
semmit sem értett, elmerülve az öntudás nélküli álmodozásba, 
úgy látszék, mintha teljes biztosságban éreznó magát a hatalmas 
természet, a tisztes fák, a nyájas lombok, a csendes mezők, a 
zengő fészkek, a tiszta források, a zümmögő legyek, a suttogó 
falevelek közepette, melyek fölött az ártatlanság végtelen fényé­
vel tündökölt a nap.
Georgette után René-Jeán ébredt föl, az idősb fiú, ki meg­
h a l a d t a  a  n é g y  évet. Fölült, gyorsan kiszállt bölcsőjéből, meg-
pillantá csészéjét, s rendén találva a dolgot, leült a földre, s el­
kezdte enni a levest.
Georgette csacsogása nem verte föl álmából Cros-Alamt,
de alig kezdett csörögni a kanál a csészében, rögtön megfordult
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s szemei megnyíltak. Gros-Alain három éves volt. Megpillantá 
saját csészéjét ő is. Csak karját kellett kinyújtani, hogy elérje. 
Megtette, s ki sem lépve az ágyból, térdei közé fogta a csészét, 
kezébe a kanalat, s René-Jean példájára hozzálátott az evéshez.
Georgette nem vette észre, mit miveinek, ügy látszott, 
mintha gagyogása álmadozásának ringó hullámzását követné. 
Nagy, nyitott szemeivel fölfelé nézett; s mikor a gyermek föl­
felé néz, akár a szoba, akár az ég boltozata van feje fölött, min­
dig a menny tükröződik szemeiben.
Mikor René-Jean elvégezte az evést, kanalával kiva­
karta csészéje fenekét, nagyot sohajtott s komolyan szólt:
— Megettem a levesemet.
E megjegyzés Georgette álmadozását is megzavarta.
— Tetevest, — szólt dadogva,
S látván, hogy René-Jean már evett, Gros-Alain meg eszik, 
megfogta közel álló csészéjét s elkezdett enni ő is, többször ví­
vón füléhez, mint szájához a kanalat.
Közben-közben szakítva a civilisatio igényeivel, ujjait 
mártogatá a csészébe s onnan szopta le a levest.
Gros-Alain, miután bátyját utánozva jól kikotorta a csésze 
fenekét, hozzá ment, s szaladozni kezdtek.
Egyszerre csak trombitaharsogás hangzók kívülről/lenn 
az erdő felől, kevély és fenyegető harsogás. A trombita e hang­
jára a torony tetejéről a pásztorkürt felelt.
Ezúttal a tárogatótól eredt a fölhivás s a kürt adta rá a 
választ.
A tárogató másodszor is rivalgott s másodszor is követtea 
pásztorkürt hangja.
Aztán egy távoli, de tisztán fölfogható hang szólalt meg az 
erdő szélén s érthetőleg k iáltá :
— Zsiványok ! Intelek, ha estig meg nem adjátok magato­
kat, kard élire hányunk.
Mennydörgéshez hasonló hang felelt a torony tetejéről.
— Jöjjetek.
A lent álló viszonzá :
— Egy ágyulövés lesz az utósó figyelmeztetés, félórával a 
roham előtt.
S a hang felülről azt válaszoltá r á :
— Csak jöjjetek.
E hangok nem jutottak el a gyermekekhez, de a tárogató 
s a pásztor kürt magasabban s messzebb szállt, és Georgette a 
trombita első rivallására fölemelte fejét, s abba hagyta az evést; 
a mint a pásztorkürt megszólalt, letette a kanalat csészéjébe ; 
mikor a trombita másodszor megharsant, felemelte jobbkezének 
piczi mutató njját, s majd föl, majd lehajlitva mint egy trombi­
tát, az azt követő kürt harsogásának hullámzását jelölte a leve­
gőben ; s mikor a trombita is, a kürt is elhallgatott, a kicsike 
elgondolkodva tartotta föl ujját s gagyogva szólt: Miziki.
ügy hiszszük, hogy aztakarta mondani: „muzsika.“
A két nagyobbik: René-Jean és Gros-Alain nem ügyeltek a 
trombitára és pásztorkürtre; más dolog kötötte le figyelmüket; 
egy százlábú pinczebogár mászott át a könyvtáron.
(Folytatása köv.)
A s v é d  n ö k r  ü I.
György Aladártól.
Éjszakon, a balti tenger szomszédságában, él egy maroknyi | 
nép, (statistikusok csak 4 millió 200 ezerre teszik számát) e nép 
a jelen politikai mozgalmakban nem játszik nagy szerepet, neve I
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ritkán fordul elő a hírlapokban, de kik megfordultak közöttük 
avagy irodalmilag közelebb ismerkedtek meg velük, mindannyian 
a legműveltebb s legboldogabb népnek tekintik s alig győznek 
eleget beszélni az ő előttünk ideálisnak látszó családi s polgári 
viszonyaikról. E nép a svéd. A bécsi világkiállítás alkalmával az 
ő iskolájuk tűnt fel legjobban, művészetük s a női munkák meg­
lepetést okozott. Irodalmi müveik viálgszerte ismeretesek, hír­
lapjaik 30—40 ezer példányban jelennek meg, mig a sokkal na­
gyobb magyar faj közlönyei legfölebb 4—5 ezer példányban, mű­
vészeik s különösen énekes nőik dicsőségét mindenki tudja, s al­
kotmányos életük példányszeriinek tartatik.
E boldog nép szebb feléről akarok most e lapok olvasóival 
egy pár nevezetesebb adatot közleni, a svéd kormány hivatalos 
összeállitását követve rövid kivonatban.
A gyakorlati nőemancziatió, mely a munkabiró s sorscsa­
pások által tisztán önálló munkakeresetre szorított nők kikép­
zése s munka-képesitésében áll, Svédhonban már rég hálás ta­
lajt nyert. 1846-ban királyi rendeletnél fogva szabad volt a nők­
nek városokban úgy mint falvakban bármely iparágat s kiske­
reskedést folytatni s 1858-ban megadatott nekik a jog, hogy 25 
éves korukban, férjhez menetelük nélkül is teljesen önállók le­
hetnek. E két rendelettel karöltve úgy a kormány, mint az egyesek 
részéről egymás után estek le a nők pályáját korlátoló sorompók, 
s ma a svéd nő nemcsak minden társadalmi téren egyenjogú a 
férfiúval, de képzése is kezd a férfiéhoz hasonló komolysággal 
ápoltatni.
Tisztán a nők részére tizennyolcz iskola létezik e kis or­
szágban s már e szám eléggé mutatja a svéd nők működésének 
sokoldalúságát. Ezen iskolák a következők: 1. kisdedovodák, 
még most aránylag csekély számmal. 2. Népiskolák. 1871-ben 
2776 tanitónő s mintegy 280,000 leány-növendékkel. 3. Felsőbb 
népiskolák, oly czélból, hogy a parasztok leányait jó házianyákká 
s gyermek-nevelőkké képezzék. 4. Gyermek-menhelyek. Czéljuk 
különösen az árva leánykáknak szolgálókká kiképzése. 5. Vasár­
napi- s esteli iskolák, melyekben a műveltebb osztályból való 
felnőtt leányok oktatják a szegények gyermekeit az elemi iskolai 
tárgyakban. 6. Két tanitónő-képezde összesen több mint 200 nö­
vendékkel. 7. Fensőbb leánynöveldék (idegen nyelv nélkül, de 
Szabás s háztartás alapos tanításával.) 8. Négy városi leány-kö- 
zéptanoda, melyben alig vau tandíj s a tantárgyak a mi reálta­
nodánkéhoz állanak legközelebb. 9. Egy állami főleánytanoda 22 
tanárnő s264 növendékkel. 10. Egy állami seminarium magasabb 
intézetekben alkalmazott tanárnők számára. 11. Női zenészeti 
akadémia, melyben évenkint mintegy 200 nő ingyen oktattatik a 
zene minden ágában, orgona, zongora, hegedű-játékban s elmé­
leti tantárgyakban. Ezen intézetből 1854-ben több zenetanárnő 
s néhány karnagynő is került ki. 12. A szépmüvészetek akadé­
miája, melyben évenkint 25 nő ingyen oktattatik a festészetben. 
13. Nőipartanoda, melyben többek közt mintázás, kőnyomat, 
réz- s fametszet, fénymázolás, könyvvitel stb. is tanittatik. Ezen 
tanodában 1873-ban 691 növendék volt. 14. Királyi gymnastikai 
intézet, melyben tornatanárnők képeztetnek ki 3 tanárnő által, 
szintén ingyen. 15. Három bábatanoda, melyeknek egyike — a 
stockholmi — már 1760 óta fenn áll s melyek oly tökéletesek s 
oly annyira felülmúlják Európa minden hasonnemü intézetét, 
hogy a növendékek egy része a szülészeti operatiok végrehajtá­
sára is képes, mely operatiok tudvalevőleg nálunk csak néhány 
ritka férfiorvosnak sikerülnek. 16. Különböző háztartási intéze­
tek, melyek mindenike csak kevés növendéket vesz fel bennla­
kásra s gyakorlatilag 3 éven át képezi ki őket, minekutána 
már a népiskolai tanfolyamot (mely a 15-dik évig terjed) befe­
jezték S az ily müveit nők nagyrésze szolgáló lesz ! 17. Szegény 
leánykák számára, különösen falukon, ingyen varróiskolák van­
nak, melyekben szövés, fonás, varrás, betűz és, itt-ott horgolás s 
szalmafonás is tanittatik. Végül 18-szor Stockholmban van még
4 foltozó iskola is, melyben 25 önkénytes tanítónő 160 leányt 
oktat arra, mint kell ruháikat gondosan kijavítani.
Az iskolák s képzőintézeteknek ezen hosszú sora, melyek 
közül, mint néhol számokkal is igazoltuk, több igen látogatott, 
eléggé mutatja, hogy Svédhon 2,169,781 nője között mily sok 
müveit s valóban komoly irányú nő lehet. De nemcsak ezen 
képző eszközök léteznek e kisded országban. A nő által szer­
kesztett s 1850 óta nagy elterjedésnek örvendő „Tid s Krift för 
Stemmet“ (Folyóirat a nők számára) czimü hetilap első sorban 
s utána több más közlöny melegen s lelkesedéssel küzdenek a 
női érdekek előmozdítása mellett. Ezen lap 1867-ben Stockholm­
ban egy női kaszinót is alkotott, s az ország több részében a 
részben nők által kezelt nép- s kölcsön-könyvtárak nagyban elő­
mozdítják a nők műveltségét s önérzetét. Svédhonban nem rit­
kaság, hogy a politikai napilapok, vagy komoly szakközlönyök 
hasábjain nők neveivel találkozunk s nem egy írónő, elég legyen 
csak Lenngrenné s Bremer Frederika neveit említenem, a külföl­
dön is jó nevet szerzett magának és társnőinek.
S ezzel eljutottunk oda, hogy az egyes iparágokról, me­
lyekben a svéd nők jelentékeny helyet foglaltak el, külön lehet 
szólanunk. Igen természetes, hogy a legnagyobb részről az egy­
szerű fölemlitéssel kell megelégednünk, miután nem akarunk e 
tárgyról külön müvet irni.
A svéd m ű v é s z n ő k  közül néhányan világszerte ismere­
tesek. Jenny Lind, Nilsson Christina és Michaeli Luiza énekesnők 
vét elég felemlítenünk. A világkiállításon néhányan mint zene­
költők m utatták be magukat. A festészet terén Adlersparre 
Sophia, Lindegren Amália, Börjesson Ágnes, Dietridcson Ma- 
thilda stb. országos névre tettek szert, mig mások nem kisebb 
tehetséggel csak arra szorítkoznak, hogy a családi tűzhelyet 
ékesitsék ecsetjük termékeivel. A festészetet átalában már sok 
nő használja fel kenyérkeresetkint, szobrász kevesebb van. A 
metszők közt különösen jelenleg épen egy nő : Ahlborn Lea a 
legügyesebb, ki 1853 óta nagy fizetéssel van a királyi pénzver­
dénél alkalmazva. A tudományos akadémiánál jelenleg három 
nő van alkalmazva: egy az állattani, másik a növénytani osz­
tálynál s e mellett több nő készít ugyancsak ezen akadémia szá­
mára aquarell-rajzokat virágokról, kövületekről stb. egész tudo­
mányos pontossággal. Fametszőnő igen sok van, a képes hírla­
pok számára csaknem tisztán ők dolgoznak ; az apróbb művé­
szeti ágak közt még a rézmetszés, kőrajz s irás, s végül a 
fényképezés a nők kedvencz munkája. A hivatalos térképek 
készítésénél 1860 óta tizenegy nő van elfoglalva.
Az ipar többi ágaiban maga a kormány is sok tekintetben 
elősegítette a nők munkáját, 1853-ban meglőn engedve, hogy a 
nők a népiskolákban tanitónőkül alkalmaztassanak; 1859-ben 
az állam mint kántorokat alkalmazta őket. 1861-ben feljogosit- 
tattak,hogy némi kísérletek megtétele után seb- s fogorvos nőkként 
léphessenek fe l; 1862-ben postamesterekké, sőt itt-ott távirász- 
nőkké is tétettek. 1870-ben megengedtetett, hogy az érettségi j  
vizsgákat letéve, magukat egyetemi rendes növendékül beírathas­
sák s ezen alapon a szükséges vizsga után orvosi bizonyítványt 
nyerjenek. Azóta az egyetemeken már külön alapítványok is té­
tettek ily nőnövendékek számára.
S ezen engedmények mind érett társadalmat találtak s igy 
legtöbbnyii-e óriási eredményük lett. 1871-ben már 28511 tanitó- 
s tanárnő volt Svédhonban, ezek közt fiukat a gymnaziumban
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16 nő tanított rajzra s 3 zenére. Magánintézetekben — még a 
fensőbb osztályokban is — gyakran tanítanak nők. Orvosnő egye­
dül Stockholmban 4 volt ugyanezen időben.
1867-ben Upsalában egy gyakorlati tanfolyam nyittatott 
meg betegápolónők számára s már az első pár évben 27 képzett 
nő ment innen más kórházakba; később vagyonos nők is felke­
resték ezé a intézetet, s két magasabb műveltségű nő, kik kórházak 
igazgatónői akartak lenni. 1851-ben Stockholmban egy diako- 
konissa intézet alakult, mely főkép betegápolónők képzésére 
volt szánva, de később szegény-iskolával, árvaházzal, lelencz- 
házzal s bölcsődével is lett összekötve. 1872-ben volt itt 65 dia- 
conissa, 43 tanoncz; ezek közül 45 az intézetben szolgált s a 
többi más kórházakban, bölcsődékben, árvaházakban stb. Ezen 
intézetben diaconissák készitik a gyógyszereket is.
Mint orgonista 4, távirdász 168, s postamester 38 nő van 
alkalmazva; emellett közel száz nő visel kisebb postai hivatalo­
kat. 1871 őszén Upsalán az egyetemben 4 nő Íratta be magát, 
kettő a bölcsészeti, kettő az orvosi tanszakra.
A társadalom magánrétegeiben természetesen még nagyobb 
a mozgalom. A magánbankoknál, életbiztosító intézeteknél stb. 
sok nő van alkalmazva 800—2500 svéd tallér fizetéssel. Több 
pénzintézet fiókjainál nők az igazgatók, sőt egy kisebb városban 
nő a városi pénztárnok is. 1871-ben 4055 nő foglalkozott keres­
kedelemmel s azok közül 2675 önállólag. Ugyanezen évben 
504 gyárosnő volt; ezek gyáraiban 918'nő működött. Az ipar 
történetében nevezetes, hogy egy nő több mechanikus fölfede­
zést tett s ezek számára külön műhelyt ny ito tt; az egyes ipar­
ágak közt a gyapjú- s selyem gyárakban, szabóságban, s termé­
szetesen a női munkákban, s divatárukban nők vannak legalább 
tulnyomólag képviselve. De nők önálló esztergályos-, pék-, üveges 
stb. üzleteket is vezetnek. Könyvnyomdákban — még mint fac- 
torok s betűszedők is — sok nő alkalmaztatik. 1871-ben egy 
fordító s másoló iroda alakult, tisztán nők számára, kik ezáltal 
igen szép jövedelemre tesznek szert.
Nőegyletek nemcsak a fővárosban, de csaknem minden kis 
városban is vannak, legfőbb czéljuk az, hogy a szegény nőknek
• fonást, kötést s varrást s másnemű munkákat adjanak. Itt-ott a 
szenvedők felsegélésére is gondolnak. Nevezetes ezek közt a 
stockholmi átalános segélyegylet, mely a királyné vezetése alatt 
á ll; többek közt a munkás-osztály számára mintegy életbiztosító 
bankot képez. Egy más egylet a börtönből kijött nők számára 
alapított menedéket, honnan azok kész szolgálatba lépnek; egy 
harmadikban 41 müveit osztályból való, de elszegényedett nő 
számára alkottak csendes o tthont; egy negyedik ily egylet a fel­
nőtt siketnémákról s hülyékről, az ötödik beteg gyermekek ápo­
lásáról gondoskodik stb. Ki győzné ezen áldásos kezek munkáit 
mind előszámlálni!
A házi ipar legnagyobb részt fonás s szövésben áll a házi 
szükségletekre. Némely tartományrészben, például Angerman- 
landban, hol a len nagyban termeltetik, a vászonkészités — 
habár csak házi ipar — oly nagymérvű, hogy belőle jelentékeny 
belkereskedés támad. Az igy készült hazai vásznat, habár a gyári 
termékeket egyenlőség s színre nézve is felülmúlják, tartósság s 
erősségre nézve minden idegennél jobbnak tartják. Közép-Svéd- 
országban sok czérnát készítenek, melynek nagy részét a paraszt­
nők maguk árusítják el az ország különböző vidékein. Egy más 
tartományban, Westergötlandbau, fehér s színes gyapjú, fél- 
gyapju ruhaszövetek készíttetnek nagy mérvben. Itt már némi 
gyári rendszer nyomai is vannak. A vagyonosabb parasztok 
ugyanis az anyagot nagy mennyiségben bevásárolják, azt a pa­
rasztnőkkel kis munkabérért részenkint feldolgoztatják s azután
az egész országba, sőt még külföldre is szétküldik. Egy más 
kereskedelmi ágat képeznek a parasztnők által kötött gyapjú­
méi! ények a matróczok s tengeri utasok számára. Több helyütt 
igen csinosan készített s kiczifrázott keztyüket is láthatni, me­
lyeket a parasztnők készítenek. A csipkekészités ritkább, de a 
wadstenai apáczák ilynemű müvei híresek s Dalarne tartomány­
ban a parasztnők — a mi finomabb szép érzékre mutat — házi 
szükségleteikre nagyban foglalkoznak vele. Igen természetes, 
hogy a parasztnők ezen munkája legtöbbnyire a hagyományos 
irányban van, de néha igen eredeti s szellemdus javításokat is 
lehet találni náluk. A daloméi nők átalában kis gyermekkoruk­
tól fogva hozzá szoktatva a női kézi munkákhoz, oly ügyesek, 
hogy hirük például haj munkákban még a szomszéd országokban 
is ismeretes. Az ország déli részeiben, hol a nemzeti viselet még 
megmaradt, a női apróbb viseletek nemcsak a ruhákra terjed­
nek ki, hanem az ágynemüekre, függönyökre, kocsipárnákra is stb. 
Ünnepélyek alkalmával a szoba falai s a padok művészies, úgy­
nevezett „Snár“ szövetből készült föggönyökkel ékesittetnek, me­
lyekbe néha a bibliai történetből vett elbeszélések vannak beszőve 
s melyek mint családi ereklyék gondosan megőriztetnek.
Még Lapplandban is fejlődött ki néhány házi ipar. A lapp- 
landi nők a gímszarvas bőréből lábbelit s ruhanemüeket készíte­
nek, s a ruhákat rikító színű s mesterségesen szőtt szalagok­
kal kötik össze s ezen kivül gazdagon hímzett mellékök „átsá- 
leppa“ képezi főbüszkeségüket. A kötéseksokhoz legtöbbnyire 
hez gyakran zinksodronyok használtatnak, azonban a varrá- 
a gímszarvas idegeiből maguk által finoman készített czérnát 
használnak.
A gazdasszonyok egyletei, melyek az ország minden részé­
ben elterjedtek, dicséretre méltó buzgósággal működnek a házi 
ipar emelésére. E végett vándor tanitónőket is küldenek ki, kik 
a szalma- s kosárfonásban, úgy szintén a szövésben oktatást ad­
nak s ez által a parasztnőket oly ügyesekké igyekeznek tenni, 
mint a minők a nagyobb uradalmakban, hol gyönyörű damast- 
háló- s bútorzat-szöveteket készítenek. Ezen egyletek évi pálya­
dijakkal összekötött kiállításai szépen mutatják a haladást. Csak 
egy példát. A szalmafonás régi idő óta űzetett ugyan, de csak a 
régi megszokott módon. Tiz év óta vándortanitónők működnek 
ezen iparág felvirágoztatása végett. Egy tanítónő, saját elbe­
szélése szerint, négy év alatt 850 növendéket oktatott reá, 8—73 
év közöttt. S ime — a múlt évben magából Norwegiából több mint 
5000 svéd szalmakalap lön megrendelve.
Futva s csak a legszükségesebbeket említettem meg, s mégis 
minő kép tárul elénk, ha ezen adatokon ismételve visszatekin­
tünk. A mi hazánkban közel 8 millió nő, azok közt majdnem 5 
millió magyar nő létezik s e sokkal nagyobb szám tesz-e fél­
annyit, mutathat-e fel egy tizedrósznyi eredményt, mint e pará­
nyi kis nép lelkes hölgyei ? S ime már is panaszkodunk, hogy 
gombamódon szaporodnak a nőegyletek, hogy a nőt, a régi ma­
gyar háziasszonyt s családanyát ezen egyletek természetellenes 
irányba vezetik ! I tt a tanúság előttünk. Kell-e számokkal s ér­
vekkel bizonyitanom, hogy a nőegyletek a családi életet nem ve- 
szélyesztetik, hanem inkább emelik ? Keresztül kell mennünk a 
jelen koron, midőn nőink s nőegyleteink még csak tapogatódza- 
nak, még mindig az utat egyengetik, de lassankint s csak az 
élesebb szemek által észreveketőleg közeledik már azon jótékony 
kor, midőn mint a svédeknél, a nőegyletek nem üres formalitá­
sok vagy hiúságok legyezgetésót, hanem a nők gyakorlati munka- 







A politika. — Böjti m ulatságok. — Iparmuzeumi felolvasás. — A vak szí­
nész, _ Bölcsőde-hangverseny. — Jókainé. — Rossi. — Két halottunk : L á­
zár Kálmán gróf és Nyilas Samu. — A fővárosi népszínház.
Nincs kiállhatlanabb, mint az az ember, a ki nők társasá­
gában politizál. A politika csúnya mesterség, még ha oly szel- 
lemdus és szeretetre méltó emberek kezelik is, mint Andrássy 
Gyula gróf, és én mindjárt futni szoktam az olyan férfi-kompáni­
ából, mely okosabb időtöltést nem talál, mint minisztereket ki­
nevezni s megbuktatni, mely egyebet sem tesz, mint Tisza Kál­
mán hurutjából, Sennyei báró homlok-redőiből országra szóló 
nagy eseményeket jósol, s mely azon töri a fejét, hogy Zsedényi 
miért csináltatott magának uj kabátot és Schwarz Gyula miért 
nem izeg-mozog a helyén, mint máskor ? Patvar vigye az egész 
politikát; vesződjék vele, kit a balsors arra kárhoztatott, a kit 
pedig megkímélt tőle jó szerencséje, örüljön arany nyugalmának 
s hagyjon neki békét, s ha nem, — az isten bocsássa meg neki e 
bűnét, csak aztán női társaság elé ne vonszolja e rettenetes hét- 
fejü sárkányt, és a ki ily gyöngédtelen — mit mondok ? — barbár 
tettre képes vetemedni, azt szeretném egyenesen Szibériába szán- 
káztatni.
Épen azért, mert ez a véleményem a politizáló férfiakról, s 
mert idehaza igen jól érzem magamat és semmi kedvem a jeges 
medvékkel megismerkedni, hallgatok mindarról ,a mi ezen a hé­
ten a fél-város, fél-Magyarország fejében zugottt-zsibongott, 
hogy csak úgy kábult tőle minden ember; nem beszélek kirá­
lyunk szentpétervári útjáról, mely a muszka-barátság megpecsét- 
lése volt ; nem említem a miniszter-krízist, a százféle coalitiona- 
lis, fuziovális, conservativ, liberális, ultra-liberális, conservativ- 
ultra-montán-liberális combinátiókat, még csak Jókai nagy fon­
tosságú politikai párbeszédéről sem szólok egy szót sem, melyet 
a kitűnő regényíró Bismark herczeggel folytatott. Mindezek nem 
nagyon érdeklik önöket. Vagy talán csalódnám? ! — Nem, azt a 
gorombaságot el nem követem, hogy önökről az ellenkezőt felté­
telezzem. Meg vagyok győződve, hogy örömestebb meghallgat­
nak, (ha ugyan meghallgatnak) ha az idény szórakozásairól, él­
vezeteiről beszélek egyet-mást, a mi előfordult.
Bizony nem nagyon sok az. Vége a farsangnak; a táncz- 
vigalmak örömteli zenéjét elnémitá a nagybőjti mogorva ha- 
rang-kongás és német prédikáczió. Pedig ez nagyon sovány idő­
töltés és szinte örülnünk kell, ha egy-egy hangverseny, felolva­
sás kínálkozik unalmunk elűzésére, még ha egy kicsit tudós 
fajtájú is, minő, teszem, a vasárnap délutáni iparmuzeumi fel­
olvasás volt a muzeumi ülésteremben. Mert ez a fajta vo lt; nem 
causerie a divatról (a mi a nőket különösen érdekli), sem a sze­
relemről (a mi a nőket még inkább érdekli), hanem tudományos 
értekezés, könnyed, élvezetes modorban előadva, az egyházi mű- 
iparról, meg a japániak műveltségéről. Hanem daczára annak, 
hogy e tárgyak unalmasaknak látszanak, meg vagyok győződve, 
hogy a jelenvoltak, és pedig, szép számmal voltak: főrangú höl­
gyek, ismeret- (nem i s m e r e t s é g - )  vágyó fiatal nők, férfiak, 
kiket a szép nők talán inkább érdekeltek, mint a felolvasás; fé-
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lénk arczu tanuló-diákok, fehér hajú tudósok kellemesen töltöt­
ték a délutánt. Köszönet érte Ipolyi Arnoldnak és Xantusnak. 
Az előbbi az egyházi müiparról olvasott fel érdekesen, az utóbbi 
a japániakról adott elő egyetmást mulattatóan. A derék püspök 
ur igen szépen ismei’tette a régi magyar ötvösség sajátszerü mü­
vét : a rekesz-zománczot és reklámot csinált a dorottya-utczai 
Egger-testvérek üzletének, számos kiválóan szép iparmüvet 
mutatván be gyűjteményükből e fajtából; — a keleti utazó 
Xantus pedig elsorolta, mi mindenféle hasznát veszik a japániak 
a papírnak : ruházkodnak belőle, szobájukat padlózzák ki vele, 
fehérneműnek használják s csizmatalpat gyártanak belőle. A kö­
zönség élvezettel hallgatta a felolvasásokat s midőn távozott, fel­
tette magában, hogy a jövő vasárnapon megint eljön.
De az-nap estéjén még más felolvasás is vo lt. Türschmanné, 
a vak színészé. Egy világtalan felolvasása? — kérdik önök mo­
solyogva, — hogyan lehet ez ? Igazuk van, roszul m ondtam; nem 
volt ez felolvasás, hanem szavalás, nem is szavalás, hanem egy 
teljes szini előadás, melyhez csak a díszletek és jelmezek hiá­
nyoztak. Türschmann a „Hungaria“ termében egész tragoediát 
adott elő egy-maga. Kiült a közönség elé és rövid ismeretes be­
vezetés után elmondá „Antigonét,“ Sophocles remek szomorujá- 
tékát, elejétől végig. S mily érzés-teljesen, mennyi kifejezéssel! 
Oly híven tükrözé elő hangja a darab minden egyes alakjának 
érzéseit, fájdalmát, szenvedélyét, mintha mind-megannyi legelső 
tragikus adná elő a színpadon. Csak szemét kellett az embernek 
behunynia s azt képzelé, hogy színházban van, hol más-más szí­
nész szavallja el előtte a darab szerepeit, oly kölönböző volt még 
csak a hanghordozása is Türschmann ritka élvezetben részesité 
közönségét, mely csak azt sajnálta, hogy e ritka tehetségű szí­
nész vak.
A ki Türschmannt nem hallotta, az bizonyára a zenekedve­
lők termében volt a bölcsődehangversenyen. Olyan hangverseny 
volt ez, minő egy esztendőben csak egyszer van, — na kivéve <a 
mostani idényt, mert az irók és művészek társaságának e hó 16- 
diki estélye iránt nem szabad igaztalannak lennünk, a mely még a 
bölcsőde-hangversenyt is meg fogja szégyeniteni. (Ezt a kis rek­
lámot nézzék el nekem.) Na, hanem azért a bölcsődehangverseny 
sem tartozott az utósók közé. Tessék csak elgondolni: Rossi és 
Jókainé szavaltak. Nem is említem a többi kitűnő közreműkö­
dőket, kik közt egy Blau, Thern-testvérek, Deutsch Vili, Ellinger 
Jozefine, Láng Fülöp nevével találkozunk. A műsor is kitűnő volt. 
Blau Gyula Vieuxtemps egyik legszebb balladáját játszá el, a 
szép Ellinger kisasszony, a nemzeti színház legfrissebb énekes- 
nője, Mozarttól és Mendelssohntól énekelt el egy-egy dalt azzal 
a kellemmel, mely a kisasszony énekének mindenkor főjellem­
vonása s mely mindig bő tapsokat szokott megindítani. Deutsch 
Vili Chopin és Gluck zenéjében gyönyörködteté a közönséget, a 
Thern-testvérek Liszt egyik átiratát játszák le ismert bravour- 
ral, Láng Bülöp pedig Heine szép költeményét, a „szegény Pé­
te r t“ eneklé el Schubert szép zenésitésében hatással. Jókainé 
szavalatáról sok szépet szeretnék mondani, oly szívhez szólóan 
adta elő férje egy spanyol tárgyú költeményét, — de kifejezheti-e 
az én gyenge szavam a hatást, melyet a mi nagy művésznőnk
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előadása a közönségben s bennem előidézett ? 1 — Rossi egy köl­
teményt adott elő, czime: Columbus utósó órái. Szavalata eltért 
attól, a mihez mi szokva vagyunk. Nem állt ki mereven, könyv­
vel kezében, s nem beszélt mozdulatlanul, mint egy szobor, ha­
nem leült s arczával, mozdulataival kisérte azt, a mit hangjával 
oly kifejezéssel adott elő. Ha soha sem láttam volna is Kossit leg­
nagyobb alkotásaiban, Othelóban, Rómeóban, XI. Lajosban, Lear- 
ban, e szavalat után mégis kénytelen volnék beismerni, hogy 
Rossi a mai kor, e század legnagyobb színésze. A közönség fenn­
akadt lélegzettel tapasztá tekintetét az ajkra, melyről oly bübá' 
josan, oly utólérhetlen közvetlenséggel jutnak szivünkig a költő 
szavai, gondolatai, érzései, s talán a vér lüktetése, a szív dobba­
nása is megállt, midőn a csaknem kétségbeesett Columbus az 
öröm őrületes kitörésével felkiáltott: „A föld! amott a föld!“
Ez volt Rossinak utósóelőtti fellépte a magyar főváros 
közönsége e lő tt; másnap eljátszta még legkitűnőbb szerepét: 
„Othelót“, s harmadnap már eltávozott körünkből, meleg han­
gon irt szép levélben vevén búcsút az elismerő közönségtől, uj 
ismerőseitől, uj barátaitól, s reményt nyújtva, hogy nem sokára 
ismét meglátogat bennünket. Ő visszatérhet, hozza is az isten 
minél előbb, de kívüle még két jóbarátunk távozott el, kik nem 
térnek többé vissza soha! A magyar közönségnek e két örökre 
elvesztett két jó barátja Lázár Kálmán gróf és Nyilas Samu. 
Mindkettőben szép tehetségű s buzgó munkás tagot vesztett az 
irodalom. Az egyik: Nyilas Samu, azon jelesek közé tartozott, kik 
azon időben emelték fel vigasztaló szavukat, midőn mindenki szi­
vébe rejté s eltitkolá fájdalmát, a másik az utóbbi éveknek volt 
kedvelt elbeszélője. Mindkettő távol a fővárostól halt m eg: Lá­
zár Kálmán szülőföldén, Erzsébetvárosban, Nyilas Samu Mis- 
kolczon, hol mint köztiszteletben álló református lelkiatya mű­
ködött. Lázár Kálmán gróf nem rég hagyta el a fővárost, hol 
nagyon szerették. Elbeszéléseken kivül több természettani müvet 
irt, s különösen a madarak voltak kedvenczei, ezekről közelebb 
egy könyvet is tett közzé a „Lég urai“ czim alatt. Nyilas Samu 
jobbára költeményeket irt, melyekből soha sem hiányzott a han­
gulat, s melyek mindig szabatosak és mesterkéletlenek voltak. 
Az utóbbi években egészen elhallgatott, betegsége tette hall­
gataggá, — most már ő is, a másik kedves elbeszélő is örökre 
néma lett.
Nem akarom ily szomorú, komor hangulatban hagyni el 
önöket. Nem állhatom meg, hogy e lapot örvendetes hirrel 
ne rekeszszem be. Hadd legyen az utósó szó kellemes, hadd legyen 
igaza a közmondásnak : „vége jó, minden jó“. E kellemes hir pe­
dig nem más, mint az, hogy a kerepesi utón nem sokára, pár 
hét múlva emlékezetes tény fog végbe menni: a fővárosi népszín­
ház alapkövének letétele. A bíráló bizottság már kiválasztá az 
építendő színház tervrajzát, az épitészszel megegyezett s pár 
nap múlva munkás kezek túrják fel a földet ott, hol a kerepesi 
ut s a tervben levő nagy körút metszik egymást, s a hol a ma­
gyar Tháliának második hajléka fog emelkedni. Kívánjuk neki 
előre is egy szívvel, egy lélekkel: vivat, crescat, floreat!
-  p — y.
----- --------------
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) A k i r á l y  gömörmegyeiPolomkaköz­
ség tüzkárosult lakosai részére magánpénztárából 1500 frt se­
gélyt adományozott. — Ő F e l s é g e  Dobra mezőváros közön­
ségének az ottani római katholikus iskola felszerelhetéséie ma­
gánpénztárából 200 forintnyi segélyt adományozni méltóztatott.
— K i r á l y n é  ő Felsége, elfogadva dr. Lichtschein Lajos esz­
tergami járási rabbi ama beszédét, melyet a kolera-árvák javára 
kinyomatott, ez alkalommal e jótékony czél támogatására száz 
forintot külde. — Gróf Z i c h y  D o m o n k o s ,  fehérmegyei 
földbirtokos a Kalóz község szomszédságában fekvő Ödön 
majorban a 32 tanköteles számára egy díszes iskolai épüle­
tet emeltetett, a tantermet a szükséges taneszközökkel föl­
szerelte, és a tanító állandó javadalmazásáról gondoskodott.
— A h á r o m s z é k i  leányárvaház alapitói Erzsébet királyné ő 
felségéhez azon kérést intézték volt, hogy az intézet „Erzsébet 
leányárvaház “-nak elneveztessék. A belegyminiszterium által 
Háromszék közönségéhez intézett értesítés szerint királyné ő 
felsége ez elnevezést megengedte és az intézet részére 200 frtot 
adományozott. — A p e s t i  jótékony nőegyletnek a gazdasági 
bizottság ez évre 600 frtnyi segélyt szavazott m eg; egyúttal Ve- 
csey Sándor fölszólalása folytán a közgyűlésnek az fog javasol - 
tatni, hogy a Budán fennálló jótékony nőegyletnek szintén sza­
vazzon meg 300 frtnyi segélyt. — T a t r a n g i  Sándor Uzon 
községében (Háromszék) népiskolát alapított. Az öreg székely, 
ki katonakáplár volt, a legutóbbi közgyűlésen kijelentvén, hogy 
takarékossága és szorgalma által szerzett vagyonát a népnevelés 
oltárára kivánja letenni, az általa alapítandó népiskola javára 
24 hold jó minőségű szántóföldet és 12,000 darab húszast ado­
mányozott. Ez utóbbi összegből már 9,000 darabot le is tett, oda 
nyilatkozván, hogy még életében látni óhajtja az iskola fölvirá- 
gozását. — H r a d s z k y  Francziska asszonyság szepes-olaszi 
magán-növeldéjében saját költségén 15 kolera-árvát fogadott fel, 
s azokat intézeti ápolás és nevelésben részesíti. Ez emberbaráti 
cselekményéért, a belügyminiszter nevezett jótevőnek a XVI. 
sepesi város törvényhatósága utján elismerését jelentette ki. — 
Gróf C s e k o n i c s  a serház-majori cselédségnél életbeléptetett 
olvasó-körnek világítást ad, lapokat hordát, az énekkar számára 
pedig énekes könyveket rendelt meg. — Az e r c s i  takarék- 
pénztár választmánya száz forintot adott báró Eötvös ercsi sír­
emlékére.— V e l i c s k a  Lajos, bábolnai földbirtokos és köz­
ségi iskolai elnök, Hunyadmegyébe kebelezett Babolna helység­
ben, a hol eddigelé iskola még nem létezett, a folyó tanév elején 
fölállított községi iskola számára ideiglenes tanhelyiségeül és ta- 
nitólakul egyik udvarházát ajánlotta föl és a tanhelyiséget pa­
dokkal föl is szerelte. — F i u m e  városa közgyűlése e napokban 
Peretti lelkész indítványára 200 frt évi segélyt szavazott meg a 
honvédrokkantak részére „a testvéri érzület zálogául.“
*** (Rózsás napló.) S z ő l l ő s y  Miklós, m. szigeti polgár- 
mester a napokban tartá e s k ü v ő j é t F r e u d h o f f e r  Lujza kis­
asszonynyal. — F e l d m a n  Károly, nyíregyházi postatiszt feb­
ruárhó 16-dikán vezette oltárhoz Huszton, K e r e s z t e s  Anna 
kisasszonyt. — N o v á k Antal, magyar királyi honvédhadnagy 
Z a n k ó  Lujza kisasszonyt legközelebb jegyzé el. — H o r v á t h  
Bertalan Nagy-Kanizsán jegyet váltott S z m o d i c s  Gizella kis­
asszonynyal. — L e h r m a n n  Ferencz, uradalmi ispán eljegyezte 
magának T i r o v i c s  Eleonóra kisasszonyt, Zala-Egerszegről. — 
P e c h a ta Ella, Pechata Antal komáromi ügyvéd ur nevelt-leá­
nya ez évi márczius 1-sején váltott jegyet N i c k  Ede urral, a 
kisbéri álladalmi uradalom gazdatisztjével. — K e r e k e s  Sá­
muel, a „Erdély“ szerkesztője a napokban jegyezte el P a j  n a  
Nina kisasszonyt Marosvásárhelytt. — A borsod-miskolczi 
gőzmalom könyvelője : R é v a y Károly eljegyzé B o r o n k a y  
Matild kisasszonyt Rozsnyóról.— Békés-Csabán L i n d e r  Ká­
roly evangélikus lelkész eljegyzé J e n ey Mariska kisasszonyt.
*** (A  pesti jótékony-nÖegylet) az ez évi márczius 8-diká- 
tól áprilhó 4-dikéig terjedő 4 hétre méltó házi szegények között




hetenkiüti részesülésben állóknak 488 frt 60 krt és egyszer-min- 
denkorra segélyezetteknek 407 frtot. Ez alkalommal a választ­
mányi nők 48 uj vizsgálatról is tettek jelentést. — Egyúttal 
forró háláját fejezi ki a nőegylet a magyar iparbank azon nemes- 
lelkű igazgatójának, ki évi jutalékáról önként leköszönvén, ebből 
50 frtot a nőegyleti szegények javára oda ajándékozott.
*** (József föherczeg) alcsuthi könyvtára igen becses sza­
porodást nyert azon könyvek által, melyeket részint József ná­
dor, részint István föherczeg, valamint Mária Dorottya főher- 
czegasszony a hazában és külföldön gyűjtöttek, és a szerencsét­
len István föherczeg vigaszát képezték Schaumburgban töltött 
hosszú száműzetése alatt. E  gyűjtemény a schaumburgi vár­
könyvtárral együtt, összesen 22,000 kötetet és 3139 darab mü- 
mellékletet, térképet s hadi tervrajzot foglal magában s nemcsak 
tömegére nézve legbecsesebb hazánk magánkönyvtárai közt, ha­
nem különösen belértékét tekintve, ritkítja párját, a mennyiben 
irodalmunk minden ága gazdagon van abban képviselve; ezen 
könyvtár, továbbá a külföldi irodalomnak nagy költséggel megsze­
rezhető remekműveit nagy számban foglalja magában. A fen­
tebbi számban még nem foglaltatik benn a József föherczeg ő 
fensége magánkönyvtára, melyet — mint átalánosan tudva van
— hazai irodalmunk iránt viseltetett kiváló előszeretettel gyűj­
tött. A becses könyvtár fölállitásával és rendezésével Szinnyei 
József, egyetemi könyvtártiszt van megbizva.
*** (Deák Ferencz)  egészségi állapotáról az utóbbi napok­
ban nyugtalanító hirek keringtek az egész városban. Hogy a 
közönség mily átalános és feszült érdekkel csüng a nagy hazafi 
sorsán, bizonyítja az, hogy múlt vasárnap az „Angol királynő“ 
kapusánál legalább is 3000 személy fordult meg minden osz­
tály és rangból, tudakozódni Deák hogyléte után. A szorongatott 
kapus dr. Kovácshoz fordult utasításért, mit válaszoljon a kérde- 
zősködőknek? Az orvos nevetve mondá, hogy csak nyugtassa meg 
a  közönséget azzal, hogy Deák állapota ismét lényegesen javult. 
Ez csakúgy áll annyira, hogy Deák az nap jókedvvel szivarozott 
is. Ugyancsak vasárnap este királyné ő felségének nevében en­
nek palotahölgye, Festetich grófné táviratilag kérdezősködött, 
hogy Deák mint van. Deák maga táviratozott vissza, köszönetét 
mondva a felséges asszony figyelméért és biztosítva, hogy jól érzi 
m agát — Deák Ferencz szines olajnyomatu arczképe, melyet a 
Tornóczy és Weisz-féle müárus- ezég díszesen állított ki, pél- 
dányonkit két forintjával kapható.
*** (A  Liszt-hangverseny) múlt szerdán este magától ért- 
hetőleg szorongásig megtölté a vigadó termét; hogy e szorongás­
ról az olvasónak is fogalma legyen, elég azt mondanom, hogy a 
bevétel — az ínségesek javára — nyolezezer forint volt ez este; 
és hogy a müélvről is fogalma legyen az olvasónak, elég azt mon­
danom, hogy — azt nem lehet leírni, mert mint Nápolyt látni, 
úgy Lisztet hallani kell, csak akkor tudjuk, milyen nagy az ő 
hatalma a hangok fényes birodalmában. Először is Beethoven 
„Athén romjai“ fölötti ábrándját adta elő a nagy zenekirály; 
azután Schubertnek egy „Magyar divertissement“-ját, végül pedig 
az „Alvajáró“ feletti visszaemlékezését játszta; mint látszik, 
egytől egyig nem annyira a tárgyak által, mert azoknál sokkal 
jelesebbek vannak a zeneirodalomban, mint inkább tisztán az 
előadás által ragadta el a hallgatóságot, és milyen volt ez elra­
gadtatás! xVjtatosság és ámulat, édes gyönyör és szótalan felma- 
gasztaltság. És milyen volt a tapsvihar, midőn a zeneseregek 
ura egy-egy müvének előadása után elhallgatott. Mintha azok is, 
mikint az ő isteni művészete, az eget akarták volna ostromolni, k. 
közöket \\  heelwright Annié kisasszony éneke töltötte be, szépen, a 
mennyiben magában véve is igen kedves jelenség volt, kék selyem
ruhában, fehérrel diszitve, és gyermeteg elfogultsággal szende 
fehér arczán, a miért neki kell most a világura mellett megmu­
tatni, hogy ő benne is van valami az örökkévaló zenéből ; és 
azért mégis megm utatta; először három dalt énekelt: a „Szerelmi 
dal“-t Mihalovichtól, az „Édes szót“-t Sgambatitól és az „Idő­
zés “-t Schuberttól, ezeknél maga Liszt kisérte; azután újra a 
„Csillog a harm at“-ot Rubinsteintől, a „Szótlan vizirózsá“-t Ró­
bert Ferencztől és az „Itt van ö“ Mihalovichtól, mindegyiket 
kedvesen, és hovatovább belemelegedve, melegebben, jelesebben. 
Még a teremről is pár szót. A nagy terem közepén állt a két 
zongora, mellette a nagy mesternek szánt szék, telided tele di­
szitve piros kaméliákkal és fehér virágokkal, a kis teremben végre 
ott volt a nagy szorongás, épen akkora, mint a hangverseny vé­
gével a ruhatárban.
*** (A „Liszt-egylet“) 10 tagból álló küldöttsége e hó
1-sején gróf Apponyinál tisztelgett, köszönetét mondandó azon 
szívélyességért, melylyel az egylet alelnökségét elvállalta. A gróf 
rövid, de meleg szavakkal felelt, s ígérte, hogy mindent meg fog 
tenni azon egyletért, a melyhez a nagy mester neve van fűzve. 
Azután Hajnald érseknél jelent meg a küldöttség, kinek szintén 
köszönetét mondott az egylet derék vezétője: Engeszer Mátyás, 
az elnökség elfogadásáért. Hajnald érsek, ki nemcsak kedveli 
a művészetet, hanem pártolja is, beszédet intézett a tagokhoz, 
buzdítván őket kitartásra, mely az egyletet virágzóvá és hírne­
vessé teendi. Végül megígérte, hogy bár több irányban el van fog­
lalva, mégis törekedni fog az egylet jólétének emelésére, hogy a 
nagy mestertől kölcsönzött nevet megérdemelje. A „Liszt-egylet“ 
ezentúl többször fog föllépni a nagy közönség e lő tt; legközelebbi 
föllépése e hó 23-kán lesz, mely alkalomkor a nagy mester is 
fog köremüködni. A karokat ő fogja kísérni zongorán, s ő maga 
is fog néhány darabot eljátszani. A következő föllépés a nagy­
templomban lesz, még pedig Liszt Ferencz „koronázási“ misé­
jében, a mely mise tudtunkkal csak kétszer adatott elő, első Íz­
ben a koronázáskor Budán, s később a vigadóban. — Ezen „ko­
ronázási“ misében fordul elő a nagyszerű violin solo, melyre 
egyedül Reményi van hivatva, kinek gyönyörű előadását ezen so- 
loban nem múlta fölül senki sem.
*** (A  gyermekmenhelyben) múlt vasárnap ünnepélyes fo­
gadtatás volt. Ráth Károly főpolgármester ur látogatta meg ezen 
minta-intézetet. Jelen voltak az egylet tisztviselőin kivül gróf 
Károlyi Istvánná, az intézet pártfogónője, gróf Károlyi Edéné, az 
egylet elnöke, továbbá a választmány tagjai közül: Adler An- 
talné, Herzberg Sándorné, Kopstein Gryuláné, Neuhofer Jánosné 
és Kurz Vilmos ferenezvárosi plébános. A főpolgármester csak­
nem egy egész órát töltött az intézetben; több izben nyilvánitá 
teljes megelégedését a czélszerü berendezés, csín, rend és tiszta­
ság fölött; érdekkel nézte a Frőbel-féle gyermekmüveket, s az uj 
egyleti könyvek mintáit, miközben arról értesült, hogy az egylet 
jelenleg 53 kisdedet ápol, kik közül 31-en B u d a p es t főváros köz- 
igazgatási hatóságaitól vétettek át. Egy öt éves kis leány : Vas 
Mari, üdvözlő beszédben adta elő hálájukat a grófnők iránt, 
kikben az árvák is gondos, szerető anyákat találtak ; majd éne­
keltek és játszottak az egylet apró pártfogoltjai benn a szobában 
s künn a szabad ég alatt a tavaszias veröfényen. Az egylet múlt 
csütörtökön tartá  meg évi közgyűlését.
V* (Az írók és művészek társasága) e hó 16-án rendezi 
legközelebbi estélyét. Közre fog működni Liszt Ferencz is, ki a 
többi közt előadja azon legújabb müvet, melyet Jókainak ez 
alkalomra irt költeményére szerzett. A költemény ezime: „ A holt 
költő szerelme,“ s Jókainé szavalja, Liszt zongorakisérete mel­
lett. Liszt ezenkívül még három darabot fog eljátszani. Nem ke-
véssé emelendi az estély érdekességét Bignio közreműködése is, ki 
csak ez alkalomból utazik le fővárosunkba. A műsort egyik első­
rendű irónk felolvasása egészitendi ki. Az estély a vigadóban lesz 
és vacsora, meg táncz zárja be.
*** (Petőfi születési házának) megvétele ügyében Pestme­
gye egy bizottságot küldött ki, mely most k é s z ü l t  el je le n té sé v e l. 
A  je le n té s  s z e r in t  a bizottság a házat, melyben d ic s ő ü lt P e tő fi Sán­
dor született, a megye nevére Martinovics Pál és Varga Teréz 
házastársaktól szerződésileg már 2400 forintért le is foglalta. 
A ház 109 négyszög ölnyi terülelet foglal el, a piacz mellett van, 
egy kis sikátorban. Ha netán később az úgy is nem nagy piaczot 
a város közönsége néhány ház lebontása által megbővittetné, ak­
kor a Petőfi- féle ház közvetlen a tér mellett lenne, a mely téren 
Kis-Kőrös városa Petőfi Sándor emlékére még a múlt évtizedben 
szobrot állittatott.
*** (Jókai) a német fővárosban számos kitüntetésben ré­
szesül. Jókai Wallner titkos tanácsos vendége, ki őt megismer- 
teté Berlin számos irodalmi és politikai kitűnőségével. Első lá­
togatása Schmidt Juliánnál volt, ki a legnagyobb szivélyességgel 
fogadá a hírneves magyar irót. Jókai tiszteletére Janke könyv­
kiadó, Wallner és dr. Braun-Wiesbaden, vetélkedve estélyt ad­
tak. Februárhó 27-dikén Jókai Bismarknál volt hosszabb kihall­
gatáson, mely alkalommal Európa jelenlegi legnagyobb állam- 
férfia nagyon részletesen előadta nagy regényírónknak nézeteit 
Ausztriáról, Oroszországról, Ázsiáról, Afrikáról, és a nagy re­
gényíró ezt mind gyönyörű tollával szóról szóra leírta, és most 
már az egész világ úgy ismeri Bismark minden legtitkosabb 
politikai gondolatát, különösen a jövőre nézve, akár egy ártat­
lan kis gyermekét. Nagy regényírónk ugyan e napon Bismark 
estélyére volt hivatalos. — S c h m i d t ,  a legnagyobb tekintélyek 
egyike az aestbetika és irodalomtörténet terén, mióta csak is­
meri Jókait, mindig a legszebben irt róla, és korunk egyik leg­
kiválóbb regényírójának tartotta, de attól fogva, hogy a „Fe­
kete Gyémántok“ megjelentek, egyenesen őt tartja a jelen nem­
zedék legnagyobb elbeszélő írójának. Közelebb Walner asszony 
adott estélyt Jókai tiszteletére, melyre az irodalom legtekinté­
lyesebb tagjai voltak hivatalosak. Jókai tulajdonképen csak há­
rom napot akart Berlinben tölteni, de a sok meghívás folytán 
még egy egész hétig ott marad.
*i* (Bossi Lrnö) múlt kedden távozott a fővárosból. Még 
ohajtott volna egy jótékony czélu előadást rendezni, de ez óhaj 
Strampfer követelése miatt, ki 1000 frtot kért a színház hasz­
nálatáért, füstbe ment. Rossi szívélyes sorokban búcsúzott el a 
fővárosi közönségtől s a sajtónak köszönetét mondott iránta ta­
núsított rokonszenveért s jó tanácsaiért. És most, hogy e nagy 
művész távozott körünkből, megmondhatjuk, hogy mi azért szól­
tunk művészetéről csak is annyit, a mennyi tisztünknél fogva 
mulhatlanul kötelességünk volt, mert mint magyar lap, egyáta- 
lában nem ismerjük feladatunknak, bármily lángelme ked­
véért is, a közönség figyelmét a n é m e t  színház felé fordítani, 
a melyben Rossi játszott. Egy kicsit elvi k é r d é s  ez, nézetünk 
szerint.
*#* (Hangverseny.) Az első nagy zenekari hangverseny, 
melyet a zenekedvelő-egylet rendez sRichter János igazgat, már- 
czius 11-én este félnyolczkor lesz a vigadó nagy termében. Mű­
sora ez : Haydn d-dur symphóniája, Brahms serenade-ja, Liszt 
„Prometheusz“-ából az aratók kara, s Mozart es-dur sympho- 
niája.
* * (Zene.) „Elemér dalai,“ tizenkilencz magyar dal, Szent- 
irmay Elemértől (Német Jánostól,) megjelent egy igen díszes ki-
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állitásu füzetben, Ormódy Yilmosné urhölgynek ajánlva; sikerült 
jó magyar dalok vannak benne.
%* (Irodalom.) A Franklin-társulat Boross Mihály népies 
müveit, egyelőre hat kötet, második kiadásban nyomatja. — 
G y ü r k i Antal hontmegyei árvaszéki ülnök s több nemű mun­
káiról, valamint az első „Borászati Lapok“ alapításáról ismeretes 
hazánkfia előfizetési felhívást hirdet „Ötven év Hontmegye törté­
netéből“ czimü munkájára. — P f e i f e r  Ferdinánd kiadásában 
következő uj könyyek jelentek m eg: A nemzeti színház könyvtá­
rának 47. és 48. füzete. Tartalmuk: „A székelyföldön,“ nép­
színmű dalokkal, Bérezik Árpádtól; „A másoló,“ dramolet, irta 
Meilhac, fordította Ábrányi Emil. Egy-egy füzet ára 40 kr.
*** (Vegyesek.) A k i r á l y  Nagy Károly hajógyári hiva­
talnoknak és tűzoltóparancsnoknak egy puskaporgyár oltása 
körül tett sikeres szolgálataiért az arany érdemkeresztet és 
Szerb Antal, budapesti városi tűzoltónak egy nőnek saját élete 
veszélyeztetésével történt megmentéseért az ezüst érdemkeresz­
tet adományozta. — A s z e n t p é t e r v á r i  u t  tizenhat napot 
vett igénybe s ő Felsége visszatértekor az északi indóház nappali 
fényességgel, gázzal, bengáli tűzzel volt kivilágítva. — A v a l ­
l á s -  és  k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r  a lébenyi román 
stylü templom stylszerü helyreállításának folytatására 1500 
frtot engedélyezett. — S c h e u t h a u e r  Gusztáv Andor a bu­
dapesti egyetemen a kórboneztan nyilvános rendes tanárává ne­
veztetett ki. — A h o n v é d m e n h á z r a  februárhóban 4878 
frt gyűlt be, (Sina Simon báró maga ezer forintot adott rá,) s a 
pénztár vagyona múlt hó végén értékpapírban és készpénzben 
37,571 frt 50 krra ment. — 0  v á r y  Lipót, ki Nápolyban oly 
sikeres szolgálatokat tett a hazai történelem érdekében, vissza­
készül Olaszországba, mivel itt nem adnak tehetségének megfe­
lelő foglalkozást. — A f ő v á r o s i  rendőrség a lefolyt hóban el­
fogott összesen 1366 egyént. Egy-egy napra tehát 48 V14-ed el­
fogott ember esik fővárosunkban, a mi bizonynyal tisztességes 
szám. —• B u d a p e s t e n  februárhó 22-től 28-dikáig, élve szü­
letett 266 gyermek, elhalt 252 személy; a születések tehát 14 
esettel múlják felül a halálozásokat. Az élve szülöttek közt volt 
126 fiú, 140 leány. A halottak közt volt 136 férfi, 116 nő, egy 
éven aluli gyermek 67. — P o l g á r  József földbirtokos eljegy­
zési hire, melyet Kisújszállásról küldtek be, egészen alaptalan.
*** (Halálozások.) F e r s c h i n Ágoston, pénzügyminisz­
teri titkár, a bányászati osztály vezetője, e napokban hunyt el. 
Szorgalmas és tehetséges hivatalnok volt; tüdőlob okozta hirte­
len halálát. — A p p 1 J. számtanácsos e hó elsején halt meg. — 
N a g y  István, 1848—49-diki honvédfőhadnagy és Jászberény 
városának 17 évig volt csendbiztosa e hó 3-dikán 62 éves korá­
ban végelgyengülésben elhunyt. — S z e k r é n y e s s y  Endre, 
1848 előtt Pest város főkapitánya, az 50-nes években pedig bí­
rósági hivatalnok, utóbb budai országos törvényszéki elnök, 
meghalt 64 éves korában. Az alkotmányos idő beálltával 
nyugdijaztatott. — V a r g a  Hugó, temesmegyei segédszolgabiró 
múlt hó 23-dikán, élete 42 évében Vingán elhunyt. — Özvegy 
S z e n d e f f y  Jánosné született modrai Kovács Mária, köztiszte­
letben állott pesti nő múlt vasárnap agyszélhüdésben elhunyt. — 
Pozsonyban közelébb hunyt el F á y Ákosné született Beniczky 
Ilona asszony. — Nagyváradon Bőhm Júlia kisasszony, fiatal szép 
leány, meghalt. — B a l l a g i  Károly, Sopron és Moson várme­
gyék királyi tanfelügyelőjének leánya : B a l l a g i  Ilona élete 14 
évében, múlt hó 26-dikán Sopronban elhunyt. — Sárvári felső­
vidéki gróf S z é c h e n y i  János, császári királyi kamarás és 
Egervár örökös főispánja, köztiszteletben állott nemes emberba­
rát és hazafi, februárhó 24-dikén, élete 72-dik évében kimúlt.—
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D e é z s i Zsigmond, a győri színház legidősb tagja, és 49-diki 
volt honvédfőhadnagy februárhó 25-dikén, 64 éves korában 
meghalt. Béke ham vaikra!
------- ----------------
f í a z d a s s z o n y o k n a k .
Sült borjuczomb,
Ezen igen közönséges és egyszerű pecsenyét, melylyel ki­
vált a mostani idényben olyan gyakran találkozunk, még sem ké­
szítik el mindenütt olyan jól, mint ő azt megérdemelné, és azért 
bemutatjuk t. olvasónőinknek azon módot, melylyel okvetlenül jó 
pecsenyét tálaltathatnak föl.
A szép borjuczombról le kell huzni a nyulós fbőrkéket és 
azt jól megmosni és erősen megsulykolni, felső részét pedig jó 
sűrűén szalonnával megspékelni. A sütő lemezben ezután egy ne­
gyed font zsírt fel kell forralni, (sokan zsir helyett vajat is szok­
tak használni) — a pecsenyét belé rakni és a forró sütőbe tenni, 
egymásután hirtelen megforgatván és a forró zsírral leöntvén, 
hogy egyenlően kapjon minden oldalról zsirt is, forróságot is. 
Ha a pecsenye nagyjából át van sülve, olyan] forróan meg kell 
sózni és a zsírra egy kis vizet önteni, kivált akkor, ha a zsir alja 
barnul. E  pecsenyét'erős tűz mellett kell sütni, többször meg­
fordítani, és csak az utósó félórában a spékelt részt mindig fölül 
hagyni, természetesen gyakran öntözgetvén le forró zsírral. A 
sütés két óra hosszáig tartson és vége felé egy félmeszely jó tej­
felt is lehet a zsírra önteni. Hirtelen felvágva, úgy, hogy a spé­




Február 28-dikán : „A próféta“, Meyerbeer operája. — Márezius 1-sején : 
„Székelyföldön“, Bérezik Árpád népszínműve. — Márezius 2-dikán: „A 
párbaj®, olasz vígjáték. — Márezius 3-dikán : „A hugonották®, Meyerbeer 
operája. — Márezius 4-dikén : „H ázasság XV. Lajos a latt“, Dumas vigjá- 
téka. — Márezius 5-dikén : „Teli Vilm os“, Rossini operája. — Márezius 
6-dikán : „Az újvilág®, Szigligeti vigjátéka.
D ivattadósitás.
Maholnap végét érik már a kisebb-nagyobb tánczestélyek is, a m e­
lyek a könnyű öltözékek összeállítását tették szükségesekké. Most azonban 
az utezai öltözékek lehetőleg czélszerü és szép eló'teremtése lett napikér­
déssé, és habár nem jegyezhetünk fel e tekintetben valami különös uj 
jelenséget, úgy mindig elég  tág a tér itt is, hogy legalább uj gondolat­
nak mutassuk be azt, a mi tulajdonkép csak kölcsönvett, némi módosítások­
kal alkalmazott — régiség.
U tezai öltözékeink az újból beállott hideg miatt majdnem kizárólag 
posztó, bársony vagy más meleg szőrszövetekből állanak. Prémes felöltök és 
ruhák most olyan szükségesek mint akár két hóval ezelőtt,és azért ezekről újat 
nem mondhatunk, és csak a tavaszra készült öltözékekről említhetjük meg, 
hogy azok, eddig legalább, izlés dolgában egy kis előmenetelt tettek. Ú gy  
látszik, hogy az egyszerűbb összeállítás is érvényre akar és fog jutni, a sok 
tulhalmozott eziezoma m ellett, és ez minden esetre egy lépés előre a jó izlés 
országában. Akárhány szoknyát láttunk az uj ruháknál, a melyek eleje 
egészen sima volt, és csak oldalt fodrokkal vagy rézsut vágott szegélyekkel 
díszítve. A derék és tünique egyben szabva mutatott némi díszítést, mely 
néhány sor rézsut szegélyből á llo tt; e szegélyek a ruha színéhez jól illő  
más szinü szövettel bevarrvák. A tünique elől nyitva van, nagy gombokkal 
összetartva.
Az apró fekete gyöngyökkel való kivarrása a ruháknak mind inkább 
lábra kezd kapni; eddig a fekete ruhákon szerették nagyon e diszt, most
azonban ez majdnem minden sötét szinü selyem vagy  finom szőrkelméből ké­
szült ruha legkedveltebb diszitése. E gy  sima szoknya, a tünique köröskörül 
ilyen apró gyöngyökkel kivarrott mintával díszítve, és ugyan ilyen modorban 
a derék és ujjak is kivarrva, ez egy igen szép és divatos összeállítás.
A csinos fehér tüllrüchek mint gallérok a ruhákba varrva egyre 
jobban kedveltetnek. Igen könnyen készíthetni e csinos d íszítések et: egy  
sor dupla tüll riicliet egy színes szalagra fel kell varrni, elöl pedig a szalag­
ból és rücheből csinos csokort késziteni. Ezen egyszerű bodrozat minden 
ruhához jól áll, ha a szalagot jól megválasztjuk, hogy a ruhához és arezunk- 
hoz is illjék.
A nagyon magasan fésült fej legdivatosabb disze a szép fésű, melyre 
immár nagy gondot fordítanak, és rég nem divatoztak annyira a szép farag- 
ványu csont, tekenösbéka, aezél es ezüst fésűk, mint most. E gyszerű sima 
fésűket 1 frt 50 kron kaphatni, a faragottak azonban 3, 4 , 5, 6, 8, 10 frt és 
még drágábbak, a minő rajta a munka és anyag.
S z ó t a l á n y .
Farkas Bertától.
Megfejtési határidő : Aprilhó 3-dika.
— ---
A 6-dik számbau közlött sakkrejtvény értelme :
Borongós szárnyon a vihar 
Felleget hoz s borút,
S völgyön tetőn elbontja a 
Virág s lombkoszorut.
Gólya, fecske elbúcsúzik,
Jó szívvel útra száll,
S hol zöld a lomb, s derült az ég,
Ott uj hazát talál.
S z ő l l ő s s y  S.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Jancsuska Hermin, Báthori Zsigray Istvánné, Karlberger Gyuláné, 
Szalonnay Benicz Ida, Schütz Lóra, özvegy Kozma Alajosné, Gottmayer 
Gábor Berta, Tóth Lászlóné, Békássy Laura, F elvinezy M ariska, Moesz 
Gézáné, Kiss Lőrinczné, Drágos Teréz, Szmodics G izella és Irma, Ratkovsz- 
ky Marí, Lakner Ecsedy Johanna, Kardos Regina, Gáar Frigyesné, Osvald 
Ilonka, Sturm Sarolta, Szarka Irén, Szabó Tivadarné, Tóth Janka és Berta, 
Lechner Frank Ida, Tüsky Luiz, Limbek Vilma, Farkas Irén, Donáth Gyu­
láné, Csillag Róza, Orosz Mariska és Ida, L engyel Józsefné, V irág Karó­
im, Mészáros E lla, Fáy Leóna, Pintér Gizella, Makray Róza.
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Az 5-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
Schovics Piroska, Francz Alajosné, Lakner Ecsedy Johanna, Limbek 
Vilm a, P lavetzky Ilona.
T a r t a l o m .
E rkel Ferencz. — Szegény ember régi dolga, Gáspár Imrétől, — 
Honória, Maríkovszky Gábortól. — A gyermekek. — A svéd nőkről, György 
Aladártól, — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyok- 
nak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Szótalány. — A  t. rejt- 
vényfejtök névsora.
A b o r i t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbizások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Erkel Ferencz arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonoa: Em ília.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Sándor utcza 13. sz. a.)
A nöiparegylet által szétküldött 10 krajczáros gyűjtő- 
iveken ez évi januárhó 16-dikától 31-dikéig a következő adako­
zások folytak be a nőipartanoda javára : (folytatás.) Dezső Berta 
Gyergyószárhegyről 1 frt 50 kr, Rátvég Gizella Pestről 2 frt, 
Jakab József ur Kaposvári'ól 2 frt 60 kr, Várkony község
4 frt 70 kr, ugyanazon szám alatt Verseny község 7 frt 90 kr, 
Janka Lajos ur Pankotáról 1 frt, Igasics Kálmán ur Szombat­
helyről 2 frt, Ábrahám Mária Kolozsvárról 5 frt, Radnay László 
ur Privigyéről 5 frt 40 kr, Takács Kálmán ur Szenczről 9 frt, 
Szeremy Gábor ur B.-Gyarmatról 13 frt 20 kr, Rudnay János ur 
Tarnóczról 6 frt 30 kr, Ajkay Gyula ur Kisczelről 35 frt 22 
kr, Ilerczeg Ferencz ur Béliről 2 frt, Frőlich Tódor ur Rajkáról 
1 frt, Blaskovics Antal ur Lukanénéről 13 frt 50 kr, Kis Elek 
ur Hegy-kis-Kovacsiról 9 frt 30 kr, Siller Henrik ur Pestről 20 
frt, Zalka János püspök ur Győrről 5 frt, Hajós Ottó Gyuláról
6 frt 20 kr, Lovota János ur a rózsahegyi járásból 1 frt, Rózsa­
hegyi járás 6 frt 70 kr, Juhász Jusztin Jász-Apátiról 24 frt, 
Bükkel Csalay Ilon Körmöndről 3 frt 50 kr, Kriszt Korniszek 
Laura Barcsról 25 frt, Hadászy Róza Kaposvárról 7 frt, Tasy 
Béla szolgabiró ur a ráczalmási járásból 100 frt, Parakonyi Kris­
tóf ur Csokoraljáról 3 frt, a nagyatádi járás 70 frt, özvegy Zircs 
Józsefné Pestről 13 frt, Gager Izabella Pestről 15 frt, Labacs 
Sándor kanonok ur 2 frt, Peytler Antal püspök ur Váczról 11 
frt, Berlioza Ferencz kanonok ur Beszterczebányáról 2 frt, Mé­
szöly Géza ur Fejérvárról 18 frt 30 kr, Svanfelder József apát 
ur Fejérvárról 80 frt, Telebrényi Alajos ur Ujkócskéről 5 frt 10 
kr, Tordy Imréné Pestről 9 frt, Krancz István kanonok ur Szom­
bathelyről 5 frt.
A nagykárolyi nő-egylet ez évi februárhó 26-dikán köz­
adakozások folytán befolyt ételekből és italokból társas vacsorát 
rendezett, melynek tiszta jövedelme 1600 frt volt. E köz-vacso­
rán Nagy-Károly város díszes hölgyei mint gazdasszonyok és 
csaplárosnők, egyforma egyszerű öltözékben működtek, s mind­
nyájuk élén az egylet elnöke, a nyájas és szeretetre méltó gróf 
Károlyi Viktorné, mint főpinczérnő szerepelt.
Vidéki vegyesek. A K o l o z s v á r r a  utazott Rozgonyi 
Aladár honvéd-lovas főhadnagyon, ki batorsaga és hazafiassága 
miatt egyaránt becsült tiszt, mint irják, a múlt napokban őiülési 
jelek mutatkoztak s kórházba kellett szállítani; még azonban 
nem lehet tudn i: váljon csakugyan téboly tört-e ki rajta, vagy 
hagymáz s idegbaj. — M á r c z i u s  15-dikén a debieczeni 
egyenruhás honvédaltisztek az 1848—49 évben elesettek siihal- 
mánál kegyeletes ünnepélyt fognak rendezni, ez ünnepély bevég­
zése után pedig bált adnak a „Fehérlóhoz“ czimzett szállodában.
— U n g v á r i t  gróf Szirmay Károly honvédszázados főbe lőtte 
magát. A gróf lovagias jellemű, finom műveltségű, fiatal, még 
csak 34 éves férfi volt; gyomorbetegségben gyakran szenvedett s 
közelebb kellemetlensége is volt, csekély ugyan, de mely igen 
hatott rá. — B e l é n y e s e n a  múlt héten fáklyás-zenével tisz­
telték meg az oda látogatásra ment Olteanu püspököt, ki ez al­
kalommal száz forintot adott a városi szegények számára. — 
A t e m e s v á r i  színházat husvéttól hat évre Aradi Gerő magyar 
sz ín tá rsu la tá n a k  adták ki ingyen. — A Debreczennél garázdálko­
dott rablóbanda egy tag já t: Szabó Mihályt e napokban elfogták.
* * (A  király megérkezése Bécsien.) Ő felsége el akarta 
kerülni*a bécsiek tüntetéseit és ezért úgy rendelkezett, hogy 
kora reggel érkezzék haza. Az udvari váróteremben összegyűltek
az összes osztrák miniszterek, Khun közös hadügyér és báró 
Wenckheim. Az udvartól csak a koronaherczeg volt jelen egy­
szerű polgári öltönyben. Félhatkor a vonat megérkezett, a király 
kiugrott a kocsiból, fia felé ment, ki csókokkal borította atyja 
kezét, ki őt megölelte és homlokát megcsókolta. Ő felsége ki­
tűnő színben volt; a hadügyminiszterhez lépett és kezet fogott 
vele, majd Auersperg herczegnek nyújtott kezet és néhány szót 
intézett hozzá. Azután a király fejével bólintva, elhaladt a mi­
niszterek mellett. Utána Andrássy gróf jött, óriási bundában, 
prémes sipkával fején, egyátalán igen viruló színben s nagyon 
vidámnak látszott.
*** (A király és egy orosz száműzött.) Becsből a követ­
kező történetet irják : Az utósó kihallgatáson, melyet ő felsége 
Pétervárra utazása előtt adott, megjelent egy fiatal orosz is, egy 
tekintélyes család tagja, ki politikai vétség miatt száműzve volt 
hazájából, és a király közbenjárásáért esedezett megkegyelmez- 
tetése iránt, miután családjának e részben tett lépései sikertele­
nek maradtak. 0  felsége, kit meghatott a kérvényező megzavart 
családi boldogsága, megigéré a kérelem támogatását; nem is fe­
ledkezett meg róla a pétervári ünnepélyek közepette, és kiesz- 
közlé a fiatal ember megkegyelmeztetését. A száműzött erről hi­
vatalos táviratban értesittetett, és édes örömmel azonnal hazá­
jába utazott.
*** (Ilauser Natália,) fiatal zongoraművésznőnk jelenleg 
Párisban időz, és már kétszer hangversenyzett a Herz-teremben 
tetszés között. Londonba és Pétervárra szintén kedvező meghí­
vásokat kapott.
*** (Külföldi vegyesek.) B a z a i n e neje, két gyermekével, 
februárhó 19-én érkezett a Szent-Margit-szigetre, hol fogoly férje 
a legmélyebb visszavonultságban él, naponkint csak két óráig 
sétál a börtön udvarán s kilenczven gyalog katona őrzi. — D r. 
S c h l e s i n g e r  Mór név alatt egy ügyetlen elméncz abba az 
alaptalan hirbe hozta Kossuthot, hogy Turinban oly szegény­
ségben él, miszerint egy frankért ad leczkét, a mi (hála 
istennek!) teljességgel nem igaz, miután Kossuth egyszerűen 
ugyan, de nélkülözések nélkül él. — A d é l s z l á v  tartomá­
nyokban uralkodó viszonyokra jellemző világot vet azon gyil­
kossági tény, hogy Cettinjében, Montenegro fővárosában, Monte­
negro egyik legelőkelőbb férfia: Radonits vajda és Senator, nyílt 
utczán orvul agyonlövetett. — A s v á j e z i  gyűjtések eredmé­
nye a magyarországi ínségesek részére eddig 19,000 frankra 
megy; magában Zürichben 6536 frank gyűlt össze.
Megbízások tára.
T. A b o n y b  a G. P. M. úrnőnek: Fogadja szives köszö- 
netemet jóságáért!
M a k ó r a  Cs. I. urhölgynek : Magánlevelet irtain.
V e s z p r é m b e  T. J. és B. urhölgyeknek : Kedves sorait 
valóban nem vettem!
P o z s o n y b a :  M. I. urhölgynek : Megvallom, jobban örül­
tem volna, ha a sakkrejtvények helyett szó-, szám- vagy betű rejt­
vényekkel lep meg. Ezekből hármat-négyet adhatok egy hóban, 
mig a sakkrejtvényre havonkint csak egyszer kerül a sor és így 
valóban hamarább közölhetném amazokat. Kérek tehát néhány 
olyant beküldőid. Egyúttal engedje ezekre nézve megjegyeznem, 
hogy a számok és betűk mindegyikének jusson hely a so ro k b a n .
K a r c z a g r a  K. L. úrnőnek: El van küldve.
E g e r b e  T. V. urhölgynek: E czélra legalkalmasabb a 
szürke tafota.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R “
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkóp, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arczkép.
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A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet válogatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtők pedig egészen ingyen kapják.
E s k e t  n a g y m ü l a p o t i s  a d o k ,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 21 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — 
„ S z e r e n c  se fö l,“ Wernertől 3 kötet — „A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schückiug L. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  F e r a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. -  „ B o l s k i L á s z l ó , “ Cherbulíer V. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b -  
r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r i i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal m egküldhetem , a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát harm iuezhat kötet vá logatott tartalm ú könyvet. Egész kis könyvtárt. Bolti áruk 30 frt, köieien- 
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési d ij :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr. 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy m iilapra végre 10 kr.
A könyvilletméuyek meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t  é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E ni i 1 i a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tér, 2. sz. H l. emelet.
A PESTI JÓTÉKOlY HÖE&YESŰLET
k ö z l ö n y e
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NYOMATOTT KOCSI SANDOB SAJÁT KÖNYVNIOMDAJABAK
'V'W'-A.I
Ï Ï E T O A P T À Ê ,
Hónapi és heti naptár E. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
N
kelte
p -  *
nyugta
óra perc | óra perj
Márcz. 15 Vasárnap D 4 Krisztina D Laetare 3 F 3 Entrop. 26 6 16 6 2
16 Hétfő Helibert pk. Abrahám 4 Gerasim 27 6 14 6 4
17 Kedd Gertrud Földike 5 Syropus 28 Ant. r. v. 6 12 6 5
18 Szerda Sándor, Ede Sándor, Ede 6 42 vértanú 29 f 6 10 6 7
19 Csütörtök József József 7 Cherson. 1 Nizan R 6 8 6 8
20 Péntek Joakim patriar. Hubert 8 Theophil 2 Ár. gy. h. 6 6 6 9
21 Szombat Benedek apát Bene 9 40 vértanú 3 S. Vajé. 6 4 6 10
V i d é k i  t a r e z  a.
Esztergám márcziushó 9-dikén 1874. (Eredeti levél.) — 
Z e n e s t é l y .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Egy ép oly nemes 
czélu, mint nemes élvezetü zene-estélyben részeltette városunkat 
az itteni dalárda, Bellovits Ferencz tevékeny karnagy indítvá­
nyára. Nemes czélu azért, mert egyik érdemdús veterán ze­
neszerzőnk, Szeyler Károly székesegyházunk jeles karnagyá­
nak tiszteletére volt rendezve, kinek zeneszerzői érdemei e 
hon határain kivül is el vannak ismerve, mindamellettt hogy 
ritka szerénységénél fogva soha sem kereste a hirt és dicsőséget, 
hanem csupán a zene isteni szépségeiért élt a zenének ; ilyen férfi 
valóban méltó reá, hogy a város, melyben h a  r m i n c z  h á r o m  
éven át soha sem lankadó buzgalommal működve, annyi élvet 
szerzett, és annyira kifejlesztette a zenei ízlést, tiszteleti ünne­
pélyt rendezzen nek i; és az estély tőlünk kitelhetőieg, méltó is 
volt a veterán zeneszerzőhöz ; közreműködött abban úgyszólván 
minden jobb tehetség, melylyel rendelkezünk, nevezetesen :
Kitűnő magándarabokkal : Riess,Róza kisasszony, Feigler 
Sándor és Károly urak. Zongorán játsztak : Bellovits Karolina 
urhölgy, Feigler Janka, Gloger Riza, Havassy Jolán, Hoffmann 
Gizella, Svarcz Eliz kisasszonyok. Magurányi József, szép remé­
nyű fiatal zeneszerző, Felsenburg N., Seyler Vilmos, Blaha Ká­
roly ur czitherán, s Feigler Károly, Kiinda Károly, Langer és 
Riedl urak, Földváry István pedig egy szép alkalmi verset sza­
valt, és minden egyes közreműködők a lelkesült tapsok s éljenek­
kel lett jutalmazva a szép számú közönség által.
Jelenleg a vándormadarak is visszaérkeztek, tudniillik a 
színészek. Balogh társasága működik itt, de daczára a szép pár­
tolásnak, nem valami nagy sükerrel, minthogy a társulat nem 
rendelkezik a kellő számú és tehetségű női erőkkel. Husvétután 
híres vendége lesz prímásunknak és városunknak Dupanloup 
orleansi hires püspök személyében. e . Árpád.
Kassa márcziushó 9-dikén 1874. (Eredeti levél.) — Ca- 
l i c o t - b á l .  — G y á s z h i r .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Jelen 
soraimnak czélja egy városunkban történt eseményről tudó­
sítani, mely ha nem is világra szóló, de legalább is a szegény ár­
vák sziveiben fog élni, oly árvákéban tudniillik, kik szüléiket a 
múlt évi járvány által elvesztették. De midőn az ínség legköze­
lebb volt, ugyanakkor a jótékonyság vette őket karjaiba, mert 
t. Csorba Irén urhölgy nemes szive jótékony „Calicot-bált“ 
pendített meg, mely több más rokonsziv által felkarolva, és 
fáradságot nem kiméivé, múlt hó 28-dikán a kaszinó nagytermé­
ben oly fényes sikerrel jö tt létre, hogy a mulató közönség csak 
élvezettel gondol vissza az ott töltött órákra, a segélyben része­
sülendő árvák pedig hálásan veszik azon összeget, melyet e jó­
tékony tánczvigalom számukra meghozott.
Bejött fölüllizetésekért 162 frt 50 kr, nyakkendőkért 1 
arany és 251 frt 70 kr, báli jegyekért 479 frt, az 1 aranyat szá­
mítva 5 frtban, összesen 898 frt 20 kr, ezen összegből levonva a 
költségeket 230 frt, maradt tisztán 668 frt 20 kr.
De ép annak, ki ezen nemes eszme teremtője volt, a nemes 
szivü Csorba Irénnek nem lön megadva, hogy annak fényes ered­
ményét elérje. Midőn legjobban működött annak érdekében és kö­
zel volt a czél, ott termett a kérlelhetlen halál, és kiragadta őt 
körünkből, melynek oly kedves tagja volt. Átalános volt váro­
sunkban a szomorúság e szép lelkű hölgy kora elhunytán, és 
átalános részvét mellett kisértük ki az örök nyugalom helyére. 
Áldás emlékére ! r. 1.
A szegszárd-tolnaiuegyei nőegylet közelebb közzétett 
számadásából s z á m o k  hirdetik a nemes buzgóságot, me­
lyet ez egylet a jótékonyság terén a múlt 1873-diki év folya­
mában kifejtett, valamint a pártolást, melyben az egylet az ot­
tani nemeslelkü hölgyeknél részesül. Ugyanis ezen év folytában 
az egylet összes bevétele volt 744 frt 26 kr. a kiadás pedig 512 
frt 36 kr. Az egylet működése kiterjedt: az alapnevelési egylet 
segélyezésére (50 frt 30 kr), egy árva leánykának gondviselése 
és iskoláztatására (120 frt), egy másik árva iskoláztatására (12 
frt), tizenkét szegény gyermek óvodában taníttatására (''34 frt 50 
kr), a helybeli, zombai és paksi szegények segélyezésére sat.
Az egylet összes vagyona ez év elején tett 6401 frt 18 krt. 
Az egylet elnöke báró Rudnyánszky-Dőry Anna, pénztáruoka 
Brassay-Lada Felicia lelkes úrnők.
Pozsonyban Vutkovich Sándor, királyi gymnaziumi tanár, 
ki a magyar színészet emelése érdekében fáradhatlan s elisme­
résre méltó tevékenységet fejt ki, indítványba hozta ezelőtt né­
hány héttel egy magyar színi bizottság alakulásának szükségét, 
mely azóta nemcsak hogy él, de szép eredménynyel is működik. 
A szini bizottság tisztikara a következő: Tiszt, elnök Zamoyski 
József gróf, valóságos elnök Orosz László királyi törvényszéki 
bíró, főjegyző Vutkovich Sándor tanár s magyar lapszerkesztő, 
aljegyző Andrássy Sándor, törvényszéki jegyző, pánzlárnok Beck 
Antal ügyvéd. Ezenkívül van egy nőbizottság is, melynek alaku­
lása Bónis Lajosné ő nagysága vendégszerető házában történt. 
A bérletgyüjtések érdekében Bónis Lajosné s Beszedik Tahy 
Mária méltó versenytársai a férfi-bizottság e czélból kiküldött 
tagjainak.
Karczagon mintegy 80 község fog márczius 15-dikére 
összegyűlni s Irányi, Csanády, Baldácsi, Majoros s még néhány 
meghívás folytán leránduló képviselő fog buzdító beszédeket 
tartani. — M á r c z i u s  tizenötödikének évfordulóját az aradi 
polgári kör is meg íogja ünnepeim s a választmány határozata
<S>
Előfizetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
I Szerkesztői s kiadói iroda :
Y Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik 
? emelet.
Hirdetések dija:
|  -Egy 4-azer hasábozott sorért 8 kr.
> Havonkinti színezett divat-
l képpel,
► minden szükséges himzetrajzokkal.
k Évenkint két történelmi miilap és ' 
, tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a műi*] 
meghozatala félévi jára tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
E g y  n a g y n é n c  l e v e l e i .
m .
Kedves Hugóm! Tehát mégis megelőztél, elébb írtál ne­
kem, mint én neked! Nem csudálkozom ra j ta ; még ha nem 
szeretnél is annyira, mint a hogy tudom, hogy szeretsz, akkor 
is, a húr, melyet múlt levelemmel szivedben megpenditék, — nem 
is volnál az a kedves, igaz lélek, a milyennek tudlak, ha egy pár 
nyugtalan álmát nem szerzett volna neked.
És nekem is azt szerzett és tulajdonképen ez oka, a miért 
megelőzhettél az írásban; nem várakoztattalak volna,de nem talál­
tam meg sem a kellő hangulatot, sem a kellő nyugodtságot, hogy 
az i g a z  s z e r e l e m  mivoltáról hű és igaz képet állítsak eléd.
Könnyű a poéta uraknak, egy szóvirággal elütik a dolgot; 
„sötét verem“ mondja az egyik „meny a földön“ a másik, és meg- 
éneklik, eldicsőitik, és a végén kisül, hogy szép szavakkal rin­
gatják el elménket, kedves képekkel népesítik meg szivün­
ket, magáról az igaz szerelem lényegéről azonban épen annyit 
tudunk most, mint annakelőtte, hanemha még kevesebbet.
De hisz ez nem is az ő feladatuk, a lülemüle bűbájos 
dalnok, de rósz tanácsadó; a mi tisztünk ez, azért vagyunk mi 
vén fejek a világon, hosszú élettel mögöttünk, kendőzetlen igaz­
sággal megtisztult szivünkben, befelé fordított tekintettel kiálmo­
dott szemünkben.
Az utósó napokban sorba jártam emlékemmel minden is­
merős barátnőmet, a kik közül de hányán vannak már ott, a 
csupa szerelem világában! Fölkerestem őket abban a korban, mi­
kor nekik virított a szerelem rózsafája, és — magamról nem is 
szólva — szivem-lelkem föléledt annak újra láttán, hogy milyen 
boldoggá tette őket a szerelem ; nem mindnyáját, akárhányan 
keservesen csalódtak közülük, de a kik nem csalódtak, azok az­
tán olyan boldogok voltak, hogy talán ott fenn az égben sem 
különben ; és mikor úgy elnézegettem rajtuk, egyre jobban-job- 
ban fejlődött ki előttem az a tapasztalat, hogy a mi őket szerel­
mükben annyira boldoggá tette, az oly valami egyszerű tulaj­
donság volt, hogy az utósó kis gyermekben is föltalálni.
Volt közöttük egy — még most is él, csakhogy most bi­
zony már pápaszem nyargal az orrán, mikor olvas — a kitől a 
fiatal emberek, a mint csak lehetett, huzakodtak; „tudós leányá­
nak hívták őt átalánosan, sokat is tanult volt, de alaposan, és a  fia­
tal emberek abban az időben sem viseltettek nagy hajlandósággal 
az okos fejű leányok irá n t; már-már azt hittük, hogy megmarad 
vén leánynak, maga is abban a véleményben volt maga felül, és 
nem is igen busult rajta, felette csekélyre becsülte a környeze­
tünkben levő fiatal embereket; nagyra látó, mondák ők, fülledt 
kalászok, mondá ő, és egyszerre csak odavetődik hozzánk egy 
férfi, sem nem tudós, sem nem gazdag, külsejére is meglehetős 
egyszerű, derék gazda, szép műveltséggel, egyéb semmi, és ez az 
ember megszerette a mi tudós barátnőnket, ez őt nem kevésbbé, 
mindnyájan azt hittük, hogy az első félév alatt legalább is eleve­
nen eszik meg egymást, és ellenkezőleg, lett belőlük a legboldo­
gabb házaspár, a kik csak egymásnak voltak a világon, és most 
is olyan galamb-életet élnek, sem az évek, sem a viszontagságok 
nem voltak képesek legkevesebbet is csökkenteni egymás iránti 
szerelmüket — ez volt az egyik.
Ismét egy másik; kedves barátnőm, bizonynyal mosolyogva 
látja, hogy most reágondolok; már ott van, a hol a gondolato­
kat is látni, és olyan kedves volt mosolygása, akár egy gilicze, 
hanem aztán ez volt összes vagyona szépség dolgában; meglehe­
tős kicsi volt, hanem annál gömbölyűbb és az arcza egy kicsit 
himlőhelyes, és mindamellett egy vidámság és jókedv volt a 
lelke; mint sajnáltuk és féltettük, midőn megtudtuk, hogy sze­
relmes ! Milyen élete lesz neki egy férfi oldala m ellett! és milyen 
férfi volt az ! Öt perczig sem tudott egy helyben ülni, valóságos 
higany természetű, és azt is mondták róla, hogy kártyás; hogyan
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fognak ezek összetörődni egymáshoz ? kérdők egymást aggódó 
szívvel, és nem is „törődtek egymáshoz“ ; a mint összekerültek, a 
nő napról-napra szebb, a férfi meg napról-napra szelidebb és 
finomabb lett, egyik is, másik is maga az élet, a boldogság, és 
midőn harmadéve lelkem barátnőm örökre elköltözött, a férj 
egy félévig sem állta ki nélküle, utána ment.
Ezek tehát igazán szerették egymást, nemde ? a harmadik 
pedig — erről azonban már nem szükség neked bővebben szólni, 
magad is tanúja voltál az ő nagy boldogságának, annak a nagy 
szerelemnek, mely neki osztályrészül jutott, a inig csak az Isten 
magához nem szólitá őt, a neki egyetlent; azért csak azt mon­
dom még neked e részben, hogy a milyennek te láttad ezt az 
igaz boldogságos szerelmet, olyan volt az keletkezésének első 
perczétől fogva, és olyannak fog is maradni, a mig csak egy szikrá- 
nyi élet lesz e szívben, és mindezt pedig azért mondom el neked, 
hogy lássad, milyen bő alkalmam volt nyomára jutni az igaz 
szerelemnek magamon is, másokon is, és elhigyed nekem, midőn 
azt mondom, hogy az igaz szerelem gyökere és biztos ismertető­
jele oly valami, a mi a kis gyermekben is megvan.
Hogy minek nevezik ? azt is megmondom, midőn itt lesz 
ideje ; elébb csak hadd gyónjak meg tovább is neked, már mint 
a barátnőim után. Midőn ez a neki rendelt férfi szemében a lel­
két vélte megpillantani, az első, a mi szivét megkapta, nagy bol­
dogsági érzés volt, a mitől mintha csak a világ kifordulna sar­
kaiból ; de egyszersmind olyan nagy fájdalom, mintha a sarkai­
ból kifordult világ az ő szivére esett volna; eleinte nem tudott 
magának számot adni e kinteljes boldogságról, minden csepp 
vére ama férfi közelébe húzta, és mikor közelében volt, alig birt 
a szemébe tekinteni, és ez igy tartott, a mig csak egyszer éjjel
— az álom már régóta kerülte szemeit — szinte öntudatlanul 
térdre nem omlott, és könnyekre fakadva, hagyta omlani köny- 
nyeit, a mig csak maguktól meg nem álltak, mikor aztán egy 
gondolat hajnallott föl benne, az a gondolat, hogy: méltóvá 
tenni magát e nagy szerelemre, Isten előtt, a ki őt azzal megál­
dotta, és az előtt, a ki által őt azzal megáldotta.
És — édes húgom — ez az első alak, melyben az igaz szere - 
lem a leányi léleknek megjelen. Hisz az a leány, a kiről szólok, 
szép volt, sőt találkoztak, a kik nagyon szépnek is tartották, de 
mennyire semminek tűnt fel előtte a külső szépség ahoz képest, a 
mi lelkében felragyogott: a szerelemhez képest! És ép úgy gaz­
dagsága i s ; milyen szegénynek érezte magát ahoz a nagy áldás­
hoz képest, a mivel a Mindenható megajándékozá!
Igen is : megajándékozá; mert érdemet csak nem szerez­
hetett r e á ! Azért, hogy szép ? hát az talán az ő érdeme ? Yagy 
a miért gazdag ?
De hát ha csakugyan ezért szerette volna őt meg az a 
férfi? ! ez a gondolat kezdte most kinozni és üldözni, és rettegett 
a félelemtől, ha talán elvesztené szépségét; talán ? bizonynyal, 
okvetlenül el fogja veszteni, mindössze is csak néhány év a szépség 
élete, azután vége, a szerelemnek pedig örökkévalónak kell 
lenni; — és erre elhatározta, hogy kerülni fog minden olyast, a 
mi a szépség hatását „fokozza“, mint mondani szokták, kerülni 
fog minden fényűzést és pompát, egyszerűen fog öltözködni és 
természetes lesz mindenben, hadd lássa őt az a férfi olyannak, a 
milyen valóban, — és úgy is tőn.
De hát akkor mi által fogja szivét az övéhez fűzni, örökre, 
feloldhatlanul ? kérdé tovább a leány aggódó tépelődéssel; és 
erre elkezdett keresgélni szivében, lelkében, minden zugból elő­
kutatni mindent, a mi szép és jó csak található volt benne; elő­
szedte, összemérte azokkal a tulajdonokkal, a miket szive ifjában
látni vélt; és akkor úgy találta, hogy mégsem olyan- szegény ő 
lelkileg, a milyennek első perczben h itte ; kivált egyben érezte 
magát meglehetős erősnek : a j ó s á g b a n ,  az legyen tehát az ő 
talizmánja, szerelmének vezér csillaga, mit szól majd hozzá az ő 
szive ifja ?
És mit szólt volna az hozzá mást, mint a mit lehetett ? Ki­
vált akkor, midőn tapasztalá, hogy kedvesének jósága őt magát is 
jóvá teszi, mire pedig nagy szüksége volt neki, mert ő benne biz 
eddig az, a mit igazán jóságnak neveznek, csak lappangott, de 
hogy azt ki is kellene fejteni, nem igen ju to tt eszébe, nem is 
igen figyelmeztették volt reá, és mily nagy volt a leány boldog­
sága, midőn ezt tapasztalá!
Ez aztán buzdításul szolgált neki, többi szép tulajdonaival 
is szerencsét próbálni; ő tudott kitartó lenni a munkában, csak­
hogy eddig nem igen akart, most azonban megváltozott, Idolgo- 
zott félnapokig, és minél szorgalmasabb volt, anaál több örömöt 
talált munkájában és annál jobbkedvü is lett egyszersmind; ed­
dig is eléggé vidám volt, de mégis egészen más vidámság volt ez 
a m ostani; akkor kivülrűl befelé, most belülről kifelé világított 
az neki; vidám volt magától, miuden igaz ok nélkül, a miért a 
nap olyan szépen sütött, a miért a kis gyermek úgy a földön 
hempereg, a miért a kutya ugatott és a macska nyivákolt, es azon 
közben mindig jobban-jobban elfelejtett haragudni és doholódni, 
szobalányra, szakácsnéra, a mi azelőtt nem tartozott épen a ritka­
ságok közé nála, és néha-néha még az édesanyáig is elvetemedett ; 
mig most — az a szentsége? szeretet és engedelmesség és kíméletes 
gyöngédség a drága szülék iránt! — a szemükből olvasta ki gon­
dolataikat, igy jö tt aztán, hogy egyszerre csak azon vette észre 
magát, hogy mialatt ő kedvesének lelkére ügyekezett hatni, még 
százszorta inkább saját lelkére hatott, az lett jobb és szebb és 
fényesebben ragyogó, és — itne ez az igazi szerelem, a mily 
messze elhajit magától minden áltatást és fitogtatást, kihány 
minden iszapot, és helyébe öntözgeti és fölvirágoztatja, a mi jó és 
nemes tulajdon csak van a szivben; ilyen hatását ha érzed sze­
relmednek, akkor áldjad érte Istenedet, mert legboldogitóbb 
áldásával ajándékozott meg és örömeidnek nem lészea száma.
És az érzés, a melyből ez a földi üdv fakad ? Magába véve 
oly egyszerű, minden kis gyermekben megvan : ő s z i n t e s é g .
Emilia,
------- »'•SaSg*'«-------
S z e r e l e m  v á g y .
Jenőfi B.-tdl-
eblet adtál, öli nagy Isten, és e 
Lángoló sziit, mit rejt a k e b e l! 
Életünknek áldott napja, fénye 
A szerelem, oltárt itt em el !
Mi az élet, hogyha nincs szerelme ? 
Átkos lak, mely elhagyottan áll I 
Kert s virágok nem virulnak benne ; 
Tél haván megtört hő napsugár !
Mért e sziv, ha el van rejtve, zárva ? 
H ogy ne keljen uj életre fel ?
Hisz szivünknek minden dobbanása 
É letet, szerelmet esd ek el!
Oh, nagy Isten, a ki megtoremtéd 
E kebelnek érező szivét ;
Napsugárként küldd lo hő szerelmét, 
Hogy ne légyen oly rideg s sötét !
\\
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S a sugár ha nem jő szép egedből,
E s z í t  fájdalmát nem enyhíted ;
Tépd Isi őt e búkinzott kebelből 
S adj helyébe, oh adj, kőszivet 1
Bárha tudnám, hol kerestem én e 
Lángokat, mit tőlem tilt az ég,
Mint Prométheusz hágnék az égre,
S tőle egy szikrát elorzanék !
------- SÍGXSK-------
O 1 i v i a.
(Beszély.)
Gróf Lázár Kálmántól.*)
A kagyló gyöngyöt rejt keblében, szegény kagyló, ez ha­
lálod ! Üzérkedő emberek leszállnak a tenger fenekére utánad 
és szétzúznak ékedért. A bérez drágaköveket term eszt: a haszon­
leső emberek még a szirt keblét is szétzúzzák, hogy kielégítsék 
fényszórójukat. Én is hordék keblemben gyöngyöt, ékesbet a 
a kagyló legszebb gyöngyénél, drágakövet, ragyogóbbat a bérezek 
gyémántinál: imadottam képét. — Ah , de ez sem maradhatott 
rejtve a szerelemmel üzérkedők egyike előtt, Ő mélyen nyúlt 
keblembe utána, szivem vérzett, én könyörögtem, védtem; hasz­
talan, a gyöngy éltem élete, nem enyém többé.
Olivia! — e névnél éltem sötét képe egész iszonyuságában 
tűnik föl szellemi szemeim elő tt; mennyi bánat s fájdalom fel­
legei, s múlt örömeknek mily kevés sugárzó csillagai! Oh de ezek 
ragyogók voltak, mikor hiúsága még nem vont sötétítő fátyolt 
szemem elébe, mikor rezgő sugaraik örömét reám öntheték, 
mily végetlen boldog voltam ! Azt hivém, egy egész világ boldog­
ságát hordozom keblemben, ah , de ez elenyészett, pedig oly szép 
oly bájolo volt, és mégis oly nyomorult lett éltem. — Olivia, 
Olivia! mit vétettem, hogy elraboltad boldogságom! Tán azt, 
hogy szerettelek ? de hát vétek-e a szerelem ? akkor nagy bű­
nösnek kell lennem, mert szerettelek, szerettelek, miként csak 
ifjú sziv szerethet; imádtalak, azért büntetett isten általad, ah 
de hisz akkor azt hivém, hogy angyal vagy !
Szerelem volt mindenem, kívüle semmim. Csak körültöd fo­
rogtak gondolatim, mint csillagok a nap körül, és boldog voltam. 
Boldogságom tőled nyerém, miként csillagok fényüket a naptól. 
Te elhagytál engem, hogy tova költözzél és tündökölj, és én nyo­
morult levék. Ha a nap felragyog, elhalványul a csillagok 
fénye.
Olivia, Olivia! mért tépted ki szivemből az olyan szépen 
viruló boldogságot, miért hagyál ott végetlen űrt, mibe egy világ 
fájdalma költözött ?
M iért! ?
Ő főrangú hölgy volt, én szegény árva. Atyámat nem is­
mertem — ő boldog volt, ájtatos, istenfélő és az isten megmu­
tatás hogy : „kedvét lelte benne“, mert magához vévé, mielőtt lát- 
hatá fiát, mint nyomorult földönfutót. Anyámmal egy jóltevő 
rokonomnál tengődtem B-ben. Itt láttam Oliviát először, ezelőtt 
nyolcz évvel.
Bátyám haszonbérbe birta V. gróf jószágát, a gróf pár órá­
nyira egy más jószágán lakott. Neje egy volt azon urhölgyek kö­
zül, kik környezőik iránti szivességöket nem azon fokozat szerint 
mérik, melyet amazok a társadalomban elfoglalnak, hanem mel­
lőzve ’a nagyvilág hideg szabályait, csak keblük szavára hallgat­
nak így ő legjobb, legőszintébb barátja volt anyámnak, az igény­
telen p o l g á r n ő n e k ,  kit azon idő óta, hogy szomszédjába költözött,
*) Hátra hagyott kézirataiból.
gyakran meglátogatott s ilyenkor mindig elhozta Oliviát. Szegény,
■ jó asszony, mint örült, midőn látá, mint szeretjük egymást s mily 
| vidoran enyelgünk együtt! És én pedig örökké vig voltam, midőn 
| őt látám, mert jöttekor a menny nyilt meg nekem, ezer meg 
ezer örömökkel, hogy távoztakor annál undorítóbbá váljék 
a föld.
Nem lehet említetten hagynom azon órát, midőn Oliviát elő­
ször láttam, lehetetlen nem említenem azon boldog perczeket, 
melyeket vele töltöttem. Oly jól esik a sötét éjen át rezgő hold 
sugarát látni. Oly jól esik éltünk sötét éjéből is egy ily fénysu- 
gárt felmutathatni, habár világosságtól elszokott szemeink kö- 
nyeznek, midőn megpillantjuk.
Volt kertünkben egy hely, melyet leginkább kedveltem. 
Félkörben álló szikladarabok szeszélyes csoportozatba emel­
kedtek, mintha a közel eső sziklahegyről titánok dobták volna 
alá a csöndes völgybe. E szirttömegek egyikéből halk morajjal 
egy kis csermely hullott alá, friss vizével gazdagon ellátva 
a nap hevétől majdnem - kiszáradó, szemben levő tavat. Vajha 
a nyomor s Ínségtől feldúlt kebelt is uj örömek forrása 
enyhítené! — A tó melletti szirtek közül lenyúló folyon­
dárok s más venyigenemü növények, ezer karral átölelve az 
alant növő vad borostyánokat, ’ s csúcsaikat hosszan elnyúló gá­
lyáikká! összeszőve, természetes lugast képezének; oly szép volt e 
hely, pedig emberi kezek soha sem mesterkéltek rajta — tán 
épen azért; hisz a sziv is addig legszebb, legjobb, mig mesterkélt 
nevelés nem vévé ki eredeti nyilt együgyüségéből. Gyakran órá­
kat töltöttem itt s lelkem édes álmák szárnyain a végtelenben járt. 
Egy nyári délután szokásom szerint ültem, füzért fonva vad me- 
mezei virágokból. így füzünk szép reményeinkből szintoly viruló, 
de fájdalom, szinoly hamar el is hervadó tüzéreket.
Lépteket hallék a házunktól ide vezető utón. Oda tekinték 
és . . .  oh , miért nem változtatott isten e pillanatban sóbálvány- 
nynyá, mint Loth nejét, hogy ne éreztem volna! Rajta könyö­
rült az ur, pedig áthágta parancsát: én nem hágtam át soha, 
és mégis, nem könyörült. Szeretni, szenvedni hagyott!
A lugas feletti sziklacsucson anyám, egy nyájas öreg nő s 
egy gyermekleányka állott; tekintetem az övévéi találkozott. . . 
Lesütöttem szemeimet, ez angyali szépség élvévé szemeim vilá­
gát, mint a vakmerőnek, ki a napra mer nézni.
Mondjam-e, milyen volt ő ? Minek, ti úgy sem értenétek. — 
Aztán hogyan irjam le őt, honnan vegyek hasonlatokat; a sza­
vak pedig oly hidegek. Ha birhatnék a nap lánghatalmával, fös- 
teni arczának bérczekhavával összeolvadt hajnalpirját; ha oroz­
hatnék csillagokat, hogy képzetetek legyen szemeiről! Látta­
tok-e tündér álmaitokba angyalt, az ártatlanság fényétől körül­
folyva ? ha igen, úgy képzelhetitek őt, mert olyan volt Olivia, 
midőn ott állott a sziklaormon hattyufehér mezben.
Nem tudtam szólni, nem mozdulni. Arczomat szokatlan 
hevület égeté ; idegeimet addig nem érzett lángfolyam futá e l ; 
hangosan lüktető szivemet a legkülönnemübb érzelmek hullá- 
moztaták. Ujjaim közt remegett a füzér.
A jó nő mosolygva nézte zavaromat; nem tudta, mit érzék, 
és akkor megnevezni még én sem tudtam.
— Hogy hivják, Irveyné, fiadat ? — kérdé anyámtól.
— Ödönnek.
— Jer Ödönöm ! Lám, játszótársnőt hoztam neked; csó­
kold meg és szeressétek, gyermekeim, egymást.
És nekem szabad őt szeretni! gondolám és örültem. Boldog 
kor ! Eleinte határozatlanul álltam, mint a vakbuzgó, ki érdemet- 
lennek tartja magát egy angyal képéhez még közeledni is. Végre 
felbátorodtam. Akkor még nem tudám, mi a szerelem, karja-
________  11*__________ J
iinba záram, ajkaink egy csókba forrtak össze. A füzért, gazdag 
gyűrűkben, vállaira omló éjfürtei közé illesztém. Egy virág le­
hullott, én fölvevém és keblemre rejtem e perez emlékeül, most 
is ott nyugszik; levelei elhulltak, éltemből is csak a fájdalom 
maradt, az örömök elenyésztek.
. . . Egészen újjá alakultam e perezben, nem ismertem ma­
gamra , nem voltam többé gyermek.
. . . Ekkor Olivia 15 éves volt, én 17.
Ez idő óta egy hét sem telt el, hogy én s Olivia ne láttuk volna 
egymást. Atyja mindig nyájas volt, majdnem egy évig, de utóbb 
lopva mogorva pillanatokat vetett reám, midőn leányával látott, 
szemben azonban szintoly nyájas volt, mint azelőtt. Azonban 
mind ritkábban jött, hol nejével, hol egyedül, Oliviát nem hozta 
el. Ilyekor bús, mogorva voltam, kérdeztem leányát, ő kitérőleg 
felelt, vadászat s más időtöltésekről szólt; nem figyeltem reá, 
mit érdekeltek azok engem ? . . . csak Olivia körében lehettem 
boldog. Az ifjonczkebelben keletkezett vonzalom szenvedélyéé 
nőtt. A gróf azt sejditeni látszott.
Pár hó múlva, midőn gondola, hogy feledém., elhozta leá­
nyát, s különösen nyájas volt. Noha majdnem gyermek valék,mégis 
feltűnt nekem a büszke arisztokrata rögtöni változása.
Minden léptét figyelemmel kisérém.
. . . Délután bátyámat irószóbájába követé. Az ajtót be­
csukták. Én Oliviát magára hagyám s a mellékterembe lopódz- 
tam. Éltemben ez egyetlen alattomos cselekedetem ! . < . most is, 
midőn rá emlékezem, elpirulok.
A gróf fölvette volt rég a haszonbért, s most előre kért bá­
tyámtól pár ezret. Az öreg becsületes ember volt és adott.
Most értém , miért változott oly rögtön meg a gróf, 
miért nem szégyenlé, leereszkedő lenni egy szegény polgárhoz.
Kedvetlenül tértem vissza Oliviához, hogy még inkább el­
kedvetlenedjem.
Mondá, hogy atyja növeldébe viszi, és de én nem hallottam 
tö b b e t. . . fejem keringett, egészen le voltam verve, azt valék 
elvesztendő, mi a földön legdrágább kincsem volt.
Eközben bealkonyodott. Mi még mind együtt ültünk a lu­
gasban. Halk zene hallszott, egyszerű volt az, de kellemes. A lel­
kész fia fuvolázott. De gyakran csekély okok bírnak oly cseleke­
detekre, miket azelőtt tenni nem merészlénk.
Az est bájoló volt, a zene oly lélekhez szóló, oly andalító! 
Kell-e ennél több egy szerelmes ifjúnak ? és én szerelmes vol­
tam, ő is szeretett. Szerelmünk tiszta volt, mint a virágon rezgő 
harmat, mint a bérezek hava. Ilyen lehetett a szerelem, midőn 
isten azt az első emberpár keblében fellángoltatá: önzéstelen, 
föláldozó, és föláldozásában egy világ boldogságát föllelő. Szólni 
akartam, mondani, mily véghetlenül szeretem . . .  de nem tud­
tam. Mi is a legszebb beszéd érzelmeink kifejezésére ? A szó ér­
zelmeink ki nem elégítő tolmácsa, megzavarja összefont lelkeink 
szellemi társalgását, kiragad mennyünkből, s a világ sarába dob 
. . . Némán karoltam át . . . keble keblemen nyugodott . . . meg- 
számlálhatám szive dobbanásait, s érezém habujjait kezeim közt 
remegni. Magamon kivül valék. Egy csókot nyomtam ajkaira . . . 
/> nyájasan simult keblemre, kérdezett, hogy szeretem-e? az 
egekre esküvém, hogy szeretem, és a siron túl is szeretni fogom.
Örök hűséget esküvénk egymásnak.
A gróf még azon este elment.
Én tudtam már, hogy meg kell válnom Oliviától, de nem 
csüggedtem e l ; bíztam a jövőben, aztán kételkedhettem volna-e, 
midőn ő örök hűséget fogadott ? hihettem-e, hogy ő álnok ? hi­
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hetjük-e, hogy a bájos rózsa kebelében undok féreg • lappang ? 
És pedig úgy volt.
Néhány nap telt el. A gróf újra eljött, az igért pénzösszeg 
még hátra levő részét átvenni. Eljött volna-e különben ? . . : két­
lem. Az egész napot ott tölté, másnap indultak. Nem tudom, 
hová . . . leányának nem akarta megmondani.
(Folytatása köv.)
------ ---------------
A g y e r m e k e k .
(V & g  e.)
Gros-Alain észrevette s fölkiáltott:
— Nini egy á lla t!
René-Jean oda futott.
Gros-Alain azt mondta :
— Csíp.
— Ne bántsd, — szólt René-Jean.
S mindketten elkezdték bámulni, hogy mászik a bogár.
Georgette ezalatt megette a levesét s szemeivel két test­
vérét kereste. René-Jean és Gros-Alain az ablakmélyedésben 
álltak leguggolva, s komoly képpel nézegetve a százlábú pincze- 
bogarat; homlokaik összeértek s hajuk egymásba vegyült; még 
a lélegzetüket is visszatartották a nagy bámulásban, melylyel az 
állatot kísérték, ki úgy látszott, nem igen van megelégedve e 
nagyszerű csodálattal, mert most már megállt s nem akart tovább 
mozdulni.
Georgette a mint látta, hogy testvérei bámulnak valamit, 
tudni akarta, hogy mi az. Nem volt könnyű dolog eljutni egész 
hozzájuk, de Georgette mégis megkisérlette. Az átjárat akadá - 
lyokkal teljes vo lt; szanaszét hevert mindenféle a földön, föl­
forgatott székek, papiroscsomók, fölbontott s kiürített rákászok, 
ládák, mindenféle halmazok, melyeket körül kellett kerülni, 
szirtekkel teljes ut, hanem Georgette bátran nekiindult.
Legelőször is kimászot a bölcsőjéből, ez volt az első nagy 
muuka ; aztán bebocsátkozott a szirtek közé, kígyózva átevezett 
a szorosokon, eltolt egy széket, átkúszott két láda közt, keresz­
tül haladt egy papircsomón, fölmászva az egyik oldalán s legu­
rulva a másikon, mialatt ingecskéje felcsúszott kis meztelen tes­
téről, s ily módon elérkezett végre oda, hol mint a tengerész 
mondaná: a nyilt tenger kezdődött, azaz meglehetősen tágas tér 
a padlón, mely nem volt már eltorlaszolva s hol nem kellett m ár 
több veszélylyel megküzdeni; akkor Georgette nekiiramodott s 
négykézláb gyorsan, mint valami macska, áthaladt a terem e ré­
szén s eljutott az ablakhoz. Ott már áthághatlan akadály emel­
kedett előtte: a nagy lajtorja, melyet ide fektettek a falhoz, végei­
vel az ablakhoz ért s elzárta az ablakmélyedést; Georgette és 
testvérei közt ily módon korlát képződött, melyen áttörni volt a 
nehéz föladat. A kicsike megállt s gondolkozott, mikor elvégezte 
hallgatag magánbeszédét, már elkészült rá, hogy mit csinál; el­
szántan belekapaszkodott rózsás ujjacskáival a lajtorja egyik fo­
gába, mely függélyesen állt, s nem vízszintesen földre lévén fek­
tetve a lajto rja ; a kicsike fölállni próbált lábaira, de leesett ; 
újra megkiserlette kétszer is, mindig meghiúsult; harmadszorra 
végre sikerült; akkor egyenest állva s a lajtorja fogaiba egyikbe 
a másik után kapaszkodva, végig ment rajta. A végéra érve, nem 
volt már támpontja, megbotlott, de kis kezecskéivel a vaskos 
lábtóoldalba logódzva, megint talpra állt, átkandikált Ilené-Jean- 
ra és Gros-Alainra és nevetett.
René-Jean ép e perezben fejezte be kielégítő eredmény- 
nyél a pinczebogár fölötti szemlélődéseit.
A mint Georgettet nevetni látta, René-Jean is nevetni 
kezdett, s a mint René-Jeant nevetni látta, Gros-Alain is ne­
vetett.
Georgette átmászva, befejezte a testvéreivel való egye­
sülésre irányzott hadműveletét, s a kis társaság letelepedett a
földre.
De a pinczebogár eltűnt.
Fölhasználta az alkalmat a gonosz s mig a gyerekek nevet­
tek, azalatt ő elbújt a padló valamelyik lyukába.
A pinczebogarat követték más fontos események.
Először is jöttek a fecskék.
Valószínűleg a tető alatti párkányon fészkeltek. Egészen 
közel repültek az ablakhoz, kissé meghökkentek a gyermekek­
től s nagy körben körülkanyarogva a légben, kedves tavaszi csi­
csergésüket hallatták. A három gyerek elbámészkodott s elfeled­
ték a százlábú bogárt.
Georgette a fecskékre mutatott ujjával, s gagyogott:
— Maál.
Eené-Jean megfeddte.
— Nem úgy mondják azt maál, hanem madár.
— Maáj, igazitá helyre Georgette előbbi megjegyzését.
S mindhárman a fecskéket nézegették.
Aztán berepült egy méh.
A méh a lélek képe. A méh virágról virágra repül, mint a 
lélek csillagról csillagra, s mézet merít a virágokból, mint a lélek 
világosságot a csillagokból.
Ez nagy zajjal jött be, hangosan döngicsélt, mintha azt 
akarná mondani: Itt vagyok, a rózsáknál jártam, a gyerekekhez 
jövök. Mit csináltok ?
A méh jó gazdasszony s még akkor is pöröl, mikor dalol.
Mig a méh ott benn volt, a három kis gyerek nem vette le 
róla szemét.
A méh beröpködte az egész könyvtárt, ellátogatott minden 
zugba, ide-oda csapongott, mintha csak otthon volna a köpüjé- 
ben, s vigan és donogva szállt szekrényről szekrényre, bekukkan­
tott az üvegen, mintha csak a könyvek czimeit akarná olvasgatni, 
s mintha ő is értene ahoz.
Aztán be végezte a látogatást, elment.
— Haza megy, — szólt Eené-Jean.
— Bogár, — szólt Gros-Alain,
Nem,— viszonzá René-Jean, — légy.
Légy, — gagyogott Georgette.
Gros-Alain aztán egy zsineget talált, melynek végére csom- 
bók volt kötve; fölvette a földről, a két ujja közé fogta a másik 
végét, s a csombókos végét körben lóbálta a levegőben s nézte 
nagy figyelemmel.
Georgette viszont megint négykézlábuvá lett s folytatta 
szeszélyes ide-oda kalandozását a talajon, fölfedezte egy ócska, 
molyette támlásszéknek a megsebezhető oldalát; ott megállt, uj­
jaival kibővitette a lyukakat, s elkezdte szépen húzogatni belőle 
a lószőrt.
Hanem egyszerre csak fölemelte egy ujját, a mi annyit je­
lentett : — - Hallgassatok csak !
A két testvér fülelve fordította oda fejét.
Tompa, távoli dübörgés hangzott kívülről; valószínűleg az 
ostromló hadsereg végzett valami hadászati mozdulatot az erdő­
ben ; a lovak nyerítettek, a dobok peregtek, kocsik robogtak, 
lánczok csörrentek, trombiták harsogtak hivogatólag s választa- 
dólag; szilaj, zűrzavaros hangok, melyek mégis bizonyos harmó­
niába olvadtak össze. A gyermekek gyönyörködve hallgatták.
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— Az istenke csinálja, — szólt René-Jean.
A zaj megszűnt.
René-Jean tovább álmodozott.
Hogyan foszlanak szét s hogyan születnek a gondolatok a 
kisdedek agyában ? Mi az, a mi rejtélyes hatalommal felkölti ez 
igen zavaros s igen rövid emlékező tehetséget ? A kis merengő fe­
jében homályosan egybefonódtak a gondolatok, az istenkéről az 
imádság jutott eszébe, az összetett kacsók s az a nyájas mosolygó 
arcz, mely egykor reájuk tekintett, s mely nem volt itt többé, és 
René-Jean halkai susogá:
— Mamám!
— Mamám, — szólt Gros-Alain.
— Mamám, — gagyogá Georgette.
S René-Jean aztán egyet ugrott.
Ezt látva, Gros-Alain is ugrándozni kezdett.
Gros-Alain rendesen utánozni szokta René-Jean minden 
mozdulatát; Georgette kevésbbé. A három éves utánozza a négy­
évest ; de a huszhónapos megtartja függetlenségét.
Georgette földön ülve maradt, csak olykor-olykor dadogott 
egy szót. Georgette nem szerette a szószaporitást.
Gondolkodó természete rövid, egytagú szavakat használt.
Végre azonban elragadt rá is a rósz példa s úgy akart ten­
ni, mint testvérei; a három pár kis meztelen láb tánczolt, szala- 
dozott, botorkált, nagy port ütve a vén tölgyfatalajon, a komoly 
márványszobrok előtt, kikre Georgette néha-néha félénken föl­
pillantott, mormolva :
— Bá !
„Bá“ volt a Georgette nyelvén mindaz, a mi emberhez ha­
sonlított. Élő lény, vagy holt kép, mindegy a gyermeknek.
Georgette, a ki többet bukdácsolt, mint járt, követte test­
véreit, de jobb szeretett négykézláb futkosni.
René-Jean most egy ablakhoz közeledve, fölemelte fejét s 
kikukkant, hanem aztán hirtelen visszakapta s elbújt az ablak- 
mélyedés mögötti falhoz. Valakit látott, a ki benézett. Egy ka­
tona volt a fennsíkon levő táborból, ki fölhasználva a fegyverszü­
netet, s kissé tán meg is szegve, egész a szakadék szélére jött, 
honnan beláthatott a könyvtár belsejébe. Gros-Alain, mikor lát­
ta, hogy René-Jean elbuvik, ő is elbújt René-Jean mellé, Ge­
orgette szintén a hátuk mögé kuporodott. Csendesen, mozdulat­
lan maradtak ott, és Georgette ajkaira nyomta az ujját. Néhány 
perez múlva René-Jean bátorságot kapott, megint kidugni a fe­
jét ; a katona még mindig ott állt. René-Jean gyorsan visszakapta 
fejét s a három kicsike lélegzeni sem mert többé. Ez sokáig igy 
tartott. Georgette végre megunta a félelmet, neki bátorodott s 
kinézett. A katona már eltávozott. A gyermekek megint el kezdtek 
futkosni és játszani.
Gros-Alain bár mindenben utánzója s bámulója René-Je- 
annak, birt egy saját jellemvonással is, ő mindig talált valamit. 
Bátyja s húga most egyszerre azt látták, hogy lélekszakadva 
nyargal feléjük s egy kis négykerekű kocsit húz maga után, a mit 
isten tudja, hol lelt.
E bábukocsi évek óta ott hevert, a porban elfelejtve, békés 
szomszédságban nagy szellemek könyvei s bölcsek szobraival. 
Valaha tán Gauvain gyermekjátéka volt, s ő játszadozott itt 
vele.
Gros-Alain a zsinegből ostort csinált, melyet pattogtatott; 
nagyon büszke lett. Ilyenek a fölfedezők. Ha valaki nem fedezi 
föl Amerikát, fölfedez egy kis kocsit. Az is annyi.
De meg kellett osztozni a játékon, René-Jean be akarta 




Fölmászott. René-Jean volt a ló, Gros-Alain a kocsis. 
De a kocsis nem értette mesterségét, a lónak kellett őt oktatni.
René-Jean rákiáltott Gros-Alainra:
— Mondd, hogy gyihi!
— Gyihi, — ismétlé Gros-Alain.
A kocsi gördült, Georgette kigurult. Hogy tudnak sikoltani 
az angyalok! Georgette sikoltott.
Aztán mintha kedve lett volna sirásra fakadni.
—  Kisasszony, — szólt René-Jean, — maga nagyon nehéz.
— Neéz, — gagyogá Georgette.
S azzal aztán megvigasztalódott, hogy hát ő nehéz.
Az ablak alatti párkányok nagyon szélesek voltak; a por, 
melyet a szél ide hordott a fensikról, végre meggyűlt i t t ; az eső 
földet gyúrt e porból; a szél magot hozott bele, úgy, hogy végre 
kihajtott egy szederbokor ebből a kis csomó földből. Augusztus 
volt épen, a bokor tele szederrel s egyik ága benyúlt az ablakon 
Ez ág csaknem a földig ért.
Gros-Alain, miután fölfedezte a zsineget és a kocsikat, föl­
fedezte a szederbokrot is.
Leszakított egy szedret s megette.
— Én éhes vagyok, — szólt René-Jean.
Georgette pedig négykézláb nyargalva sietett oda.
Most hármasával lekoppasztották az ágat s megettek minden 
szedret. Elpajkoskodtak s bemázolták képeiket. S a három kis 
szeráf ezekkel a vörös, bemázolt arczokkal most már három kis 
faunhoz hasonlitott, a miben megbotránkozott volna Dante, de 
gyönyörködött volna Virgil. A gyerekek hangosan kaczagtak
Olykor-olykor megszurta a tüskés szeder ujjaikat. Nesze 
semmi, fogd meg jól.
Georgette René-Jeannak nyújtotta az ujját, melyből egy kis 
csepp vér szivárgott ki, s a szederbokorra m utatptt.
— Csip.
Gros-Alainnak is megszurta kezét a tüske, félénken tekin­
te tt a szederbokorra s igy szó lt:
— Bogár.
— Nem, — szólt René-Jean, — bot.
— Bot? Az nem jó, — viszonzá Gros-Alain.
Georgettenek ismét kedve lett volna sirásra fakadni, de el­
nevette magát.
------  ------
Panliné M arkovics Ilka.
Ifjabb Makray Lászlótól-
Az emberi é le t: könyv, mondja egy régi bölcs, nagy és kis 
betűi a tettek, önönmaga minden ember által abba belejegyezve, 
napról-napra, évről-évre, egyfolytában, a mig ama fekete p o n t: 
a sir örökre be nem zárja. Örökre? Nem mindig; vannak életek, 
melyek csak a test elköltözése után kezdődnek igazán, az utána 
fennmaradó nemzedék csak akkor veszi elő ama könyvet, és ol­
vas belőle az emlékezet világa mellett, oh de hány szebbnél szebb 
dolgokat, a melyeket azelőtt, midőn még emberi alakban já rt a föl­
dön, figyelemre sem méltat, és utána mások is olvasnak benne, 
egyik nemzedék a másiknak adja kézről kézre és mindenik uj meg 
uj tanulságot, gyönyört és buzdulást merít belőle; — a jelesek, a 
bölcsek élete az, a kik csak azért halnak meg, hogy halhatatla­
nok legyenek.
Az élet: Janus-arcz, mondja egy másik, és ennek is igaza 
van ; egyik arczczal a múltba, másikkal a jövőbe néz; az első ezt 
^  k iá ltja : Előre, bátran, tiéd lesz a babér; nehéz a küzdelem, de
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hozzá méltó, és hozzá méltó vagy magad is, mert nem csüggedtél. 
Az utóbbi viszont azt súgja : íme itt van, ezt nyeréd jutalmul nehéz 
küzdelmeidért — babérkoszorút ? Az ám, egykor zöld levelei rég 
elfonnyadtak, lehulltak, és a mi megmaradt belőle, a z : tövisko- 
koszoru, fájó, szúró visszaemlékezés — ilyen a jövő, és a jelen ? ez 
csak azért is azt mondja, a mit a m últ: „Ne csüggedj ! “ — a mű­
vészek életének képe ez.
Oh, hogy biztatják ezek m agukat! Csak előre, bátran, ne 
csüggedj! Nehéz a küzdelem? Soha se törődjél vele, csakis a 
czél lebegjen szemed előtt, mert ennek d i c s ő s é g  a neve. 
Messze még a czél nagyon ? Nem tesz semmit, minden nap előre 
visz egy lépéssel, és addig is, mennyi virág nyilik utadon, és 
máris milyen nemes és boldogító feladat ju tott osztályrészedül! 
Hirdetni az örök-szép istenigéit, élesztgetni a szivekben az esz­
mény utáni vágy tisztító-tüzét, földerítő fényét, — igy biztatja és 
nógatja a szivébe zárt földfeletti szellem, és ő, a müvész-lélek 
engedi magát vezettetni, sodortatni általa, egyre előre, megálla­
podás és szünet nélkül, hol kies tájakon, hol meg vadonat ren­
getegen keresztül; itt csábitó szirének tárják eléje dagadozó 
karjaikat, kezükben virágok, ajkukon édesség. Elég már, jer 
pihenni, im, itt a csendes hajlók, a meleg szerelem, a puha ké­
nyelem, kell-e ennél több ? Hiába, nem hallgat reá, befogja sze­
meit, hogy ne lásson, füleit, hogy ne halljon, és folytatja nehéz, 
küzdelmes pályáját; egyszerre csak éjféli sötétség veszi körül, 
és a kietlen éjszakában egyszeriben felzudulnak a sziv alvilági 
rémei: „Hitvány porszülöttje“ — üvölt az egyik — „te merész- 
kedel fel az égre, a csillagok hónába emelni vágyó, tehetetlen 
szemedet ? H ahaha! Sokat akar a szarka! “ — az önmagához 
való bizalmatlanság fekete ördöge ez ; és — „Nos aztán“ — vi­
gyorog reá a másik, — „tegyük fel, hogy már el is jutottál a 
legtetejére, a világ bámuló tisztelettel tekint föl reád, és a di­
csőség koronáját nyújtja eléd, mi is az? hát képesek-e az em­
berek, e zsibvásári sokaság az ő selejtes szivükkel, képesek-e 
csak felfogni is a te kebled isteni szentségét ? és azért, ha bámul, 
tudod-e, miért teszi? Azért, mert mulattatod, bohóczának néz, és 
a koszorút is csak azért nyújtja, mert kedvet akar neked csi­
nálni, hogy csak tovább is nevethessen ra jtad“ — a mindent-ta- 
gadás ördöge, a müvész-lelkek legveszedelmesebb pokolfajzata 
ez, melynek annyian áldozatul estek már; de te nem, téged 
semmi sem tartoztat, a rémes kietlenségen is győzelmesen ke­
resztül törtetsz, előre, életre-halálra szántan ; most már nem a 
babér és dicsőség, most már semmi földi érdek nem ösztönöz 
többé, hanem az igazi művészet, azon tudat, hogy az örökkéva­
lóságnak szolgálsz vele, most már csak ez a szolgálat az, a mi 
boldogsággal tölti el szivedet, édes boldogság is az ilyen küzdel­
mes élet; akkor egyszerre — egyike azon keveseknek, kik ekép 
küzdöttek és idáig feljutottak a művészet vész- és viharteljes 
pályáján : P a u 1 i Rickhárdné, Markovics Ilka, felejthetlen lyrai 
opera-énekesnőnk, a ki azért méltán megérdemli, hogy élete: 
tetteinek könyve máris az őt mindig szerető, tisztelő közönség 
előtt tárva maradjon, mert oly könyv ez, melyből csak szépet és 
kedveset, tisztát és nemeset jegyezett föl egy magasra törekvő 
lélek, menten minden tévedéstől, minden legkisebb hibától.
Lapozzunk tehát e kedves képes-könyvben, tisztelt olva- 
vasóm, s emlékezzünk meg kissé a távolban is elhomályosithat- 
lan fényű lyrai énekesnőnkről, kiben 14 éven át számtalanszor 
gyönyörködött fővárosunk. Avagy van-e tisztelt olvasóim között 
csak egy is, a ki e nevet, habár csak hírből is, ne ismerné ?
Pauli Rikhárdné, Markovics Ilka született 1839-ben Pes­
ten ; atyja ügyvéd volt, anyja pedig, született Sclimidt Luiza, 
szintén igen nagy kedvelője a zenének, ki maga is gyakran lé-
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pett fel jótékony czélokra zeneestélyeken. Később Lúgosra köl­
töztek le, s kedves leányukat részint helyben, részint Aradon 
neveltették, és mint rendesen kiváló lelkeknel, a zene iránti 
hajlam már igen korán nyilatkozott benne. Az iskolai zár­
vizsgák alkalmával már átalános feltűnést gerjesztett Ara­
don a kis I lk a ; oly kellemmel tudta a magán-énekrészeket 
előadni; és erre a hű anyasziv nem hallgatott önző szavára, ha­
nem az igazi, nemes szeretet szavára: önönkezével szakította le 
kebléről a kedves, serdülő lánykát, és több főur pártolása mel­
lett, Bécsbe kíildé, a híres Salvi zenetanár kezei alá. A haladás 
rövid idő alatt szembetűnő volt, ugyannyira, hogy két évi szor­
galmas tanulás után, 1859-diki októberhó 15-dikén először lé­
pett fel, mint Prascovia, Hollósy Cornélia mellett, és a kis Ilka e 
művésznő mellett is azonnal köztetszésben és kihívásokban ré­
szesült. Később Becsben, mint az éj királynéja, Mozart „Varázs- 
sip“-jában keltett maga iránt átalános figyelmet, és itt még né­
hányszor föllépvén, újra Pestre jö tt s nemzeti intézetünkhöz 
szerződtetve, kezdte meg működését, leginkább vig dalművekben, 
mikben már akkor remekelt. Később Kolozsvárra rándult ven­
dégszerepekre, hol legszebb emlékezetet hagyva maga után, tért 
vissza szülővárosába, hol 1863-ban Pauli Rikhárddal, nemzeti 
színházunk közkedvességü lyrai tenoristájával kelt egybe.
Ez időtől fogva Pauliné óriási léptekkel haladt kitűzött 
czélja felé. Ilollósy Kornélia távozta után ő foglalta el helyét. 
Nagy volt az űr, mit be kelle töltenie, nehéz volt Lonovicsné sze­
repeit az utána rajongó közönség előtt tetszés mellett játszani, 
de Paulinának ez mégis nagy mértékben sikerült; éjeleit-nap- 
palait tanulással tölté, példatlan szorgalommal s ernyedetlen fá- 
radssággal tanulmányozá elődjének szerepeit; az operetteken s vig 
dalműveken kivül a komoly drámai operaszerepeket is kezdé ta­
nulmányozni s ezekben is rövid idő alatt példátlan sikert muta­
tott fe l; a mi pedig nagyon elősegittete őt e rendkivüli haladás­
ban, az finom Ízlése volt, mi mind énekét, mind játékát és öltözé­
keit oly vonzókká tette. Shakespeare azt mondja, hogy önmaguk­
ban az emberek és tárgyak sem nem jók, sem nem roszak, hanem 
az izlés teszi olyanná vagy ilyenné, és Pauliné ezt csakugyan bebi- 
zonyitá. Ekkint elfoglalván Hollósy Cornélia helyét, méltó utódává 
lett ennek és ez időtől fogva Pauliné a közönség kedvenczévé 
vált, a mi még annál inkább haladásra buzditotta, de önhitté so­
ha sem tévé. Évről-évre messzebbre szállt művészi hire, hívták is 
gyakran külföldre, sokkal előnyösebb feltételek mellett, nagyobb 
színpadokra, hol hire vajmi hamarább el terjedt volna; de Pauliné 
nem tartozik azon énekesnők közé, kik hazájukat mellőzve, hirt 
vadászandók, külföldre mennek s kiénekelvén magukat, térnek 
vissza hazajukba, hangjuk romjaival, s játszszák a nemes hon­
szerető szerepet.
Ő a meghívásokat visszautasítva, hazájában maradt, Pau­
linát tehát mint igazi honleányt is tisztelhetjük. Azért külföldön 
is elismerték művészeti nagyságát, mert külföldön is éne­
kelt, de csak szabadságidejét használta fel arra, hogy a nagyvi­
lágnak is megmutassa, milyen énekesnője van fővárosunknak. 
Vendégszerepeit Becsben, Emsben, Wiesebadenben, sőt Páris- 
ba is meg volt híva vendégszerepekre, de közbejött a franczia 
háború, a színházak bezárattak, és ennél fogva csak magánkö­
rökben, a legjelesebb zenetudósak előtt énekelt, a kik átalános 
elismeréssel szóltak művészetéről, a többek között Thomas Am­
brus, kinek „Hamlet“-jéból a negyedik felvonást énekelte, el­
ragadtatással monda, hogy jobb tolmácsolót nem óhajt Opl'diá­
jának, s tisztelete jeléül „Mignon“-ja partitúráját is elküldé szá­
mára, mit azonban, már bekövetkezett torokbaja miatt be nem 
tanulhatott. Vendégszerepeit továbbá hazánkban Kolozsvárott,
Nagy-Kanizsán, Aradon, mindenütt osztatlan tetszésben része­
sülve.
És a milyen kitűnő művésznő, ép olyan kitűnő ő a családi 
életben i s ; a legjobb, leggyöngédebb nő, a leggondosabb anya s 
háziasszony; ezt azonban csak azért jegyezzük meg, mert átalá- 
nos az a nézet, hogy művészet és családiasság nem igen férnek 
meg egymással, pedig az tévedés, mert nem hogy kizárnák, el­
lenkezőleg kiegészítik egymást, különösen a nőknél, a mint azt 
számos példa igazolja. És most térjünk vissza a művésznőhöz. 
Nézzük a kört, melyet művészete elfoglalt.
Szerepei a következők voltak : (még átolvasni is nagy fel­
adat, hát még betanulni azokat !)
„Hunyadi László“ (Mária), „Bánkbán“ (Melinda), „Sa­
rolta“, „Dózsa György“ (Rózsa), „Zrínyi“ (Ilona), „Ilka“, „Er­
zsébet“, „Fidelio“ (Marczelina), „Don Juan“ (Zerlina), „Varázs- 
síp“ (éj királynéja), „Figaro lakodalma“ (Apród), „Ördög Ró­
bert“ (Izabella), „Hugonották“ (Margit), „Dinorah“, „Észak 
csillaga“ (Prascovia és Katalin), „Afrikai nő (Selika), „Tann- 
háuser“ (Erzsébet), „Lohengrin“ (Elza), „Faust“ (Margit és 
Siebel), „Romeo“ (Júlia), „Ördög része“ (Carlos), „Báléj“ 
(Apród), „Fekete Dominó“ (Angéla), „Fra Diavolo“ (Zerlina), 
„Boldogság első napja“ (Heléne). „Zampa“ (Rítta), „Lala Roukh“ 
(Mirza), „Fehér nő“ (Jenny), „Norma“ (Adalgisa), „Alvajáró“ 
(Ainina és Liza), „Rigoletto“ (Gilda), „Luczia“, „Traviata“ 
(Violetta), „Bájital“ (Adina), „Álarczos bál“ (Oszkár) „Teli“ 
(Mathilde), „Sevillai borbély“ (Rozina), „Martha“, „Árny“ 
('Abeille), „Vindsori vig nők“ (Fluthné), „Camilla“ (Sylvia), 
„Hamlet“ (Ophelia). Az operettek közül, melyekben a boldogult 
Szerdahelyi Kálmánnal tündökölt, említésre méltók : Huber Ká­
roly“ Vig czimborái“, „Nő-növelde“, „Eljegyzés lámpafénynél“, 
„Férj az ajtó előtt“ „Fortunio dala“ „Varázs-hegedű“ „Denis 
ur és asszony“, „Elizondo leány“ stb. Mily sokféleség, mennyi 
különböző alak és egyénitett jellem, s bennük meunyi különböző 
lelki állapot s ugyanazon szenvedélyeknek mily eltérő árnyala­
tai ! A számtalan jótékony czélu zene-estélyekről, mikben közre­
működött, jelenleg a hosszadalmasság kikerülése végett nem 
szólunk.
Ki Paulinától csak egyszer is látta Auber Angéláját, Zerli- 
náját, Flotov Mártháját, Lala Roukh Mirzáját, Thomas Opheliáját, 
s Hunyadi Máriáját, az őt soha sem fogja elfelejteni. A báj és kel­
lem, mely egész lényén elömlött, tiszta, csengő hangja, melylyel 
oly könnyen rendelkezett trilláiban, staccatóiban s rouladjaiban, 
mindig elbűvölte hallgatóit; kifejező játéka, élénk arczjátéka min­
dig előttünk lesz, valahányszor szerepeit mástól fogjuk látni. Alak­
jaira csak azt mondhatjuk, hogy Pauliné azokat olykép alakította 
izlés.dus öltözékeivel ésjátékávál, mintha ő lett volna a tükör, 
melybe magát az általa személyesített egyén nézné. De azért, 
mivel mi Paulináról a távolban is megemlékszünk s róla ekép 
beszélünk, azért még nem akarunk a reményről lemondani, hogy 
öt rövid időn még hallhassuk; hisz télen a csalogány is szünetel, 
de csak azért, hogy kipihenvén, a bájos tavaszt annál szebben üd- 
vözöhesse.
Nyugodjál te is, hazánk csalogánya, s ha a tavasz jönni fog, 
gyönyörködtesd dalaiddal újra a téged szerető közönsége, mely 
oly sokáig gyönyörködött géniuszodban, de mely még soká, igen 
soká kiván lelkesülni dalaidon, s várva várja a viszont­
látást.
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Egy hét története. |||§ ^
Márcziushó 11-dikén.
Az okos feleség. — A helyzetről. — Az újpesti zavargások. — Rejtélyessé­
gek, — Nagyúri kellék. — Rettenetes büntetés. — Koporsóban. — A pan­
dúrok. — A baj okai. — ZSld ugorka és éretlen baraczk. — E gy fiatal öreg 
története. — A bizonyitványok. — A nemzeti színház tisztasági bizottsága.
Dicséretes bukta. — Házasulandók is, ifjak is.
Még csak az kellene, hogy én is politizáljak! pedig ugyan­
csak nagy kedvem volna hozzá, mert mindjárt azon kezdhetném, 
a mivel az okos feleségek, mikor nekik van igazuk ; — de váljon 
mikor nincsen nekik igazuk ? Tehát — nos, kinek volt igaza ? 
ugy-e bár, nekem, mikor hetek és hónapokkal azelőtt megmond­
tam, hogy csak az az egy mentheti meg az országot, ha a két 
ellenséges párt szépen hüvelybe dugja a fegyvert, kezet fog 
egymással és egyetértő szeretettel vállra veszi a kormányzatot 
mindenestől, a mi van, és a mi nincs, üres pénztárastól és tele 
adóssággal. Hogy nevettek engem akkor, pedig ime, egészen 
úgy történt, a hogy én mondtam, csakhogy néhány hóval későb­
ben ; maga Tisza Kálmán, a ki pedig csak nagy ember, igazat 
adott nekem, mindent elmondott múlt kedden király ő felségé­
nek, szóról szóra úgy, am int a „Családi Kör“-ben hetekkel eze­
lőtt meg volt irva, és most, hála Istennek, azon is túl vagyunk; 
a tél, az a komor, mogorva férfiú, szintén az utaját járja  már, 
az a néhány csípős éj a múlt héten épen elég volt vágy- 
ébresztőnek a kedves, enyhe tavasz után, a mi most már bizo­
nyosan útban van, és a dalos évszakkal a szivekbe is vissza­
költözik az öröm és vidámság, és a rügyező fákkal együtt 
a szép remények is újra kihajtanak, meglássák, ez is utósó 
betűig be fog teljesülni, épen úgy, mint az a másik, a mit 
fentebb mondtam, de a mit — újra csak az okos feleségek pél ■ 
dáját követve — nem akarok kétszer elmondani.
És az újpesti zavargásokról sem szívesen szólok. Az egész 
dolog ép olyan rejtélyes, a milyen borzasztó. Az adószedő el­
megy egy ottani henteshez, hogy fizesse le 30 forintnyi adóhát­
ralékát ; a hentes lefizet azonnal 20 forintot, a hátra levő 10 fo­
rin tra nézve egy órai várakozást kér, és az adószedő nem adja 
meg neki ez egy órát, hanem elkezdi összeirogatni holmiját — 
hát hihető ez ? létezhetik ilyen adószedő mai nap, nem itt Magyar- 
országon, a hol az adóhátralék a finom modorok közé tartozik, 
és nem is nagyur, a ki azzal nem dicsekedhetik ; hanem akár 
Angolországban is, a hol a pontos adófizetés annyira becsület­
beli dolog, mint nálunk a párbaj ? És mégis azt mondják, hogy 
valósággal úgy történt a dolog. Én szívesen szolgálnék Imre Mi­
hály uramnak — igy hívták a szerencsétlent — hogy föl se ve­
gye, és ha százszor összeírják is holmiját, egy, vagy akár huszon­
négy óra múlva fizesse le a hátra levő 10 forintot, aztán neves­
sen egyet a lelketlen adószedő kárba veszett vakbuzgóságán ; de 
az én jó tanácsom is kárba veszett, Imre Mihály gazda felakasz­
totta magát, legalább felakasztva találták szombaton reggel az 
újpesti börtönben, a hová, mert az adószedővel és utána-liz elöl­
járósággal vastag hangon beszélt volt, elcsukták, — hát az ta­
lán nem rejtélyes ? és még, a mi azután következett, vasárnap 
délután, egész estig, mikor a szerencsétlen embert eltemették, 
körülhordozták elébb a helységben, — a mi ellen, ha életben
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van, okvetetlenül még vastagabb hangon tiltakozott volna, mert 
végig hordoztatni Újpesten, oly büntetés, a mit én részemről leg­
nagyobb ellenségemnek sem kívánok, — közre fogva három ezer­
nyi szedett-vetett gyülevész népségtől, és nem találkozott egyet­
len ember, a ki eszéhez, szivéhez szólt volna neki, hogy ne tetézze 
bajjal a bajt; és mindössze három száLpandur egy csendbiztos­
sal ; hanem annál hamarább akadt, nem is egy, de tíz, húsz, száz, 
a kik a különben is eszeveszett tömeget még uszították, hogy 
rajta  a hóhéroknak, már mint a bírónak és jegyzőnek, a kik pe­
dig egész ártatlanok a dologban, mert ők sem ki nem vetik, sem 
be nem hajtják az ad ó t; hanem mivel a drágalátos adószedő 
ideje-korán odább állott, ezek vérét szomjazta az ádáz indulat, 
és mivel ezek szintén szerencsésen megmenekedtek, a pandúrok 
ellen fordult a dühödt féktelenség, rontva, bontva mindent, a 
mit előtaláltak ártatlan polgárok vagyonát, üszköt vetve a 
helység házába, hogy porig leégett, és a jegyzői lakba, mely­
nek lakója, kedves és müveit nejével együtt, csak a puszta életet 
menthette meg, azt is rettenetes félelmek közt, az éj egy részét 
egy asztalosnál koporsóban, szenvedte át a derék nő, — pa­
raszt ruhába bujtatva, az egy életen kívül azonban minde­
nük odaveszett, és a nekivadult tömeg még ezzel sem érte be
— oh, rettenetes a féket vesztett értelmetlenség úgy fent, mint 
alant. — megtudta, hogy a két pandúr egy házban elrejtőzött,
•— a harmadik szegény a háztetőn át menekülni akarván, lebu­
kott, összetörte magát, úgy találta őt az őrjöngő tömeg, vérében, 
a földön fekve, és neki esett, összeszurkálta, összevagdalta, 
a míg csak egy emberséges ember, Kardosnak hívják, az egyet­
len az egész rémes tragoediában, szót nem tett mellette, és akkor 
félholtan ott hagyták — most tehát a két pandúrt szemelték ki 
áldozatul, perez alatt kerítés és kapu szét volt hányva, a két 
pandúr kilőtt az ablakon, a levegőbe, nem használt semmit, az 
őrjöngő tömeg azzal felelt nekik, hogy meggyujtották fejük fe­
lett a házat; a pandúrok másodszor is lőttek, újra csak a leve­
gőbe, a pokoli sereg azzal felelt nekik, hogy köveket hajítottak 
be az ablbkon, és ezalatt perczről-perczre tovább harapódzott 
a háztetőn a láng, már a gerendázat is ropogott és recsegett, 
még néhány perez csak, és reájuk omlik és lángjai alá temeti 
őket; menekülni minden áron, ez az egy gondolat fogta tehát 
el a két ember egész lelki világát; utat szakítani maguknak a 
vérüket szomjuzó nép sorai közt, és erre két lövés dördült el, 
most már nem a levégőbe, hanem a nép közé repült a két golyó, 
egyik egy férfit, a másik egy nőt — hát mi szükség van ilyen 
helyütt nőkre ?! — talált homlokon, mindkettő azonnal halva 
rogyott össze, és akkor a két pandúr — nem, akkor, de fájda­
lom, csak akkor érkezett meg két század katona, és ebben a 
perezben az ádáz tömeg mint a polyva, úgy rebbent szanaszély- 
lyel, perez múlva hire-nyoma sem volt az iszonyú pusztítás terén, 
és csak ennek a körülménynek köszönheti a két pandúr é le tét; 
csak egyetlen egy perczig még ha a segély késik, izre-darabokra 
tépik őket.
Ilyen rettenetes dolgok történtek nálunk, félórányira a 
fővárostól; hogy mikép volt ez lehetséges ? erre a politikai la­
poknak kellene felelni, de ezeknek, fájdalom, évek óta egyéb 
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dolguk volt; az utósó hetekben pedig, a miniszterválság óta, 
épenséggel kiesett aluluk a föld kereksége; megkísértem tehát 
én, természetesen nem olyan okosan, mint a hogy ők beszélni 
szoktak nálunk, hanem egyszerűen, szivem szerint. Mondtam 
már, hogy a dologban sok a rejtélyesség, a szerencsétlen hentest 
fölakssztva találták, a csőcselék pedig, többnyire a munkás osz­
tályból való, de a melynek az átalános pangás folytán hetek óta 
nem volt keresete, kapva kapott az alkalmon; felakasztotta ma­
gát? az ám, agyon verték a pandúrok, monda, és nem találko­
zott az egész helységben ember, a ki fölvilágosította volna a 
dolog állása felül és a szivekhez intézett volna egy pár meleg 
szót, pedig van ott is elöljáróság, van pap, ha jól tudom, több 
is, a kinek az ilyen istenes cselekedet tisztjükben állna ; hanem 
sajnos, épen e részben felette magára volt a nép hagyva, a ha­
tóság iránti tisztelet szintén felette meg volt ingatva ; mondják, 
hogy furcsa módon gazdálkodott ott a hatóság; igy például a 
múlt nyáron sorban elkobozták a b e f ő z é s r e  piaczra hozott 
baraczkot, és a b e s a v a n y i t á s r a  való ugorkát, mint ártal­
mas éretlen gyümölcsöt, a hatóság aztán szépen felhasználta fő­
zésekre az egyiket, besavanyitásra a másikat, és hagyta a uépet 
főlni-forrni saját mérgében; hogy mi igaz, mi nem a hírekben, 
azt én itt természetesen meg nem tudhatom, mert én Pesten 
vagyok, Pesten pedig egészen más hatósági világot élünk, külö­
nösen a népügyre nézve; csak tegnap is bejön hozzám egy em­
ber, és eláldogatja a hatóságot, hogy az milyen csúfságot tett 
ra j ta ; — Miféle csúfságot ? — kérdém én. — Hát a szegény-házba 
akart adni. — Miért a szegény-házba ? — Azért mert öreg és 
munkaképtelen vagyok, — mondja ő, és jobbra-balra megfordul 
előttem és kitűnik, hogy ruházata igen is öreg és munkaképte­
len, maga azonban legfölebb ha 35—40 éves. — No, de mégis 
csak nem került a szegény-házba — nyugtatám meg én a fölhá­
borodott samaritánust. — Az ám, de nem épkézlábam kedveért, 
hanem azért, mert úgy sem kerül oda senki. — Hogyhogy ? — 
Hát csak úgy — nevetett az én emberem, — hogy mikor itt va­
lakit befognak, és kisül, hogy nem vétett semmit, akkor, ha ide­
gen, eltolonczozzák, ha pedig helybeli, kiállítják róla a bizonyít­
ványt, hogy öreg és munkaképtelen, elkísérik valamely más 
hivatalba, ott aztán azt mondják neki, hogy a szegény-házban 
nincsen hely és elbocsátják ismét; igy történt ez én velem is. — 
Tehát elfogták önt ? — Az ám, mai nap sem tudom, miért, ők 
sem tudják ; éjjeli szállásomra mentem, mikor a hatóság galléron 
ragadt, bekísért a városhazara, ram zárta a börtönajtot, ott 
hagytak három napig a priccsen, azutan kihallgattak es csináltak 
belőlem munkatehetetlen öreg embert. És ön ezt be is tudná 
bizonyítani ? — kérdém én hihetetlenül. -  Hogyne, — nevetett 
az ember, hogy a könny kiesett a szemeiből. Itt a bizonyít­
vány a kezemben! Az van benne megírva, hogy találtatott ná­
lam 81 krajczár, holott 2 forint 40 krajczárt szedtek el tőlem, 
azon felül egy tolikést és egy sétabotot, a mit hasonlóképen nem 
adtak vissza, ezek tehát bizonyságot tesznek mellettem, hogy 
se csavargó, se denevér nem vagyok, és mégis három napig szá­
rítottak a priccsen, — én természetesen emberül lehordtam, a 
miért olyan kevés tiszteletet mutat a fölebbvalóság iránt, meg is 
fogadta, hogy megjavítja magát, csak arra kért, hogy tegyem ki 
az ő esetét az újságba, hadd talán az a fölebbvalóság is megja­
vítja magát egy kicsit, a mi szintén nem ártana.
íme tehát, az okok — de most látom, hogy kifogytam a 
papirból h o lo tt pedig épen most került volna ki a tanulság; 
a n n á l  j o b b ,  legalább nem kell Írnom az „Uj világiról, a mi 
múlt pénteken végig czammogott a nemzeti színpadon, azután 
lefeküdt és elaludt. Nemcsak azért nem szeretek róla szólni,
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mert gyarló ; mindnyájan azok vagyunk; és azért sem, mert Szig­
ligeti követte e l ; egy-két szeplő épenséggel nem árt a szépség­
nek ; hanem a czimeért; úgy tudom, hogy van a nemzeti szín­
háznak tisztasági bizottsága, vízvezetéke is, — szeretném tudni, 
minek, ba a darab czime ott maradhatott tőlük a szinlapon. 
Mert az az „Uj világ“ kedves olvasónő, egyátalában nem az, 
melyet Columbus fölfedezett; még az sem, melyet a jeges ten­
geren túl sejtenek, és az sem, melyről a vallás és költészet oly 
örömest ábrándoznak, hanem egészen más, egy bizonyos hely a 
fővárosban, melyet tisztességes társaságban emliteni sem illik. 
Csak annak az egynek örülök, hogy a darab olyan véghetetlen 
rósz ; ez nagy dicséretéretére válik Szigligeti múzsájának ; lát­
szik, hogy maga is sehogy sem érezte magát ezen megmérgezett 
levegőben — ne is szóljunk többet róla
Annál örömestebb szólnék a „házasulandó ifjak“ piknik­
jéről, erről a kedves farsangi kis szigetről a böjti pusztaságban ; 
az a jókedv és vidámság, a „Hungária“ szinte kicsi volt hozzá, 
és az a szívélyes barátságos hangulat, hogy is ne, a kik farsan­
gon át annyiszor összeérintkeztek; és azok az Ízletes öltözékek, 
és mindenek felett a szépség változatos egysége; ■—• megválik, 
ha igazán azok-e a rendezők, a minek magukat kiadják; hanem- 
lia úgy, hogy azért ifjak, mert házasulandók. A tiszta jövedelem, 
135 frt, szintén házassági czélra, tudniillik a népszínház javára 
van szánva, — csak az a baj, hogy már olyan régen volt, mult- 
mult csütörtökön, a holtak pedig, — mint valahol harangozni 
hallottam — sebesen hajtanak. — i — r.
Budapesti hírvivő.
*** (Király 6 felsége) múlt vasárnap reggel hat órakor 
érkezett fővárosunkba. A pályaudvaron a belügyminiszter, gróf 
Zichy József miniszter, a főpolgármester és a rendőrfőnök fogad­
ták. 0  Felsége ezúttal tiz-tizenkét napig szándékozik főváro­
sunkban időzni, mely idő alatt az uj minisztérium — miután az 
eddigi múlt vasárnap -csakugyan beadta lemondását — már ki 
lesz nevezve. Király ő Felsége múlt szerdán délelőtt 11 órakor 
meglátogatta D e á k  Ferenczet, közel egy óráig volt nála, érte­
kezve vele a haza állapotáról, és midőn kijött, látszott rajta a 
nagy megilletődés.
*** (Ö Felsége megengedte), hogy Budavára ne tekintessék 
többé erőditményi várnak, és ennél fogva a vár alján levő telkek 
most már végleg az illető tulajdonosok tulajdonává lesznek, a 
mi eddig nem lehetett, miután irást tartoztak adni arra nézve, 
hogy erőditményi czélokra minden órában készek azokat a ka­
tonai hatóság rendelkezésére bocsátani.
*** (Jótékonyság.) A király az ó- orsovai ipar-egylet be- 
tegápoldája részére magánpénztárából 300 frt segélyt adomá­
nyozott. — U j f a l u s s y  Miklós szatmármegyei főispán ötven 
aranyat adott a megyei ínségesek javára. — Egy minapi társas- 
estélyen W e i n e r Adolf ur uj öltözetet ajándékozott Sebes 
Györgynek, a YI. kerületi árvának, a jelen volt hölgyek pedig fe­
hérneművel látták el az árvagyermeket. A b á n á t-k  o m 1 ó s i 
urodalom (Torontál megyében) 200 frtot adományozott a me­
gyei kolera-árvák javára. — A k e c s k e m é t i  kegyesrendi is­
kolában Horvát Döme képviselő 200 frt alapítványt tett, mely­
nek kamatját évenkint egy szegény sorsú jó tanulónak adják. — 
A s z a b a d k a i  népkör az országos honvédmenházra évenkint 
20 frt segélyezést szavazott meg. — A D u f o r  et comp. svájczi 
ezég Rausch Ferencz budapesti fővárosi bizottsági tagnak a ma­
gyarországi ínségesek javára 100 forintot küldött ezüstben.
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A h o n v é d-m e n ház elnökéhez, G á s p á r  András 49-diki hon­
védtábornok úrhoz a trieszti biztositó társulat magyarországi kép­
viselősége levelet intézet, melyben értesíti ez elnököt, hogy az inté­
zet elhatározá a honvédmenház épületét ez évi márcziushó 25- 
dikétől kezdve egy évre 33,000 frt érték erejéig tűzvész ellen 
díjmentesen biztosítani. — F i u m e  városa újólag bebizonyí­
totta, hogy habár a haza legtávolabb szélén fekszik, mégis min­
dig élénken velünk érzi a haza baját, a haza örömét. Ugyanis 
közelebb tarto tt gyűlése alkalmával elhatározta, hogy óvenkint 
200 írtta l járul a honvédmenházban elhelyezett rokkant honvé­
dek ellátásához, mindaddig, mig az említett jótékony intézetben 
honvéd lesz.
*** (Rózsás napló.) K u b i n y i Árpád képviselő e napokban 
vezette oltárhoz R ó z s a  Jozefin kisasszonyt, Rózsa Lajos, ismert 
budapesti magánzó kedves leányát. — Lónyay Albert leánya: L ó- 
n y  a y  Flóra kisasszony jegyet váltott R o h o n c z y  Gedeon úr­
ral. — C s e r n e c z k y  Gyula, pesti jeles fiatal ügyvédjegyet vál­
tott L e c h n e r Ilona kisasszonynyal. — Pozsonyban báró V a y 
Aladár a múlt héten jegyzé el D r a s k ó c z y  Izabella kis­
asszonyt, néhay Draskóczy Gyula főispán leányát. — D e z s ő  
Lajos, lévai képezdei tanár eljegyzé R ó t h Mariska kisasszonyt 
Szentesről. — M a g y a r  Elek, nagyczenki körjegyző, a napok- 
han tartá  eljegyzését V i z e r  Antónia kisasszonynyal Bogyosz- 
lón. — Marosvásárhelytt N a g y  József orvostudor e hó 7-dikén 
tartá  esküvőiét D ó s a  Katinka kisasszonynyal, néhai Dósa Elek 
bájos leányával. — Gyepesen e hó 5-dikén volt N o s z 1 o p y 
Géza, veszprémmegyei szolgabiró esküvője, K u h n  Géza ottani 
földbirtokos müveit leányával: Kuhn Róza kisasszonynyal. — 
M e z e y László pénzügyminiszteri számtiszt eljegyzé dr. Ditrich- 
stein megyei főorvos kedves leányát, Nagy-Kanizsáról. — Nagy­
bányán H o r a c s e k  Géza eljegyzé B o j t n e r  Katinka kis­
asszonyt. — Zilahon T ö r ö k  József honvédalezredes kedves leá­
nyával : Vilma kisasszonynyal közelebb váltott jegyet B í r ó  Fe- 
rencz, fiatal ügyvéd s városi volt főjegyző. — H. K. Szt.-Imrén 
múlt hó 22-dikén jegyezte el W e i s z  Mór bihari kereskedő 
Mezey Márton, ottani közbirtokos müveit leányát, a kedves M e- 
z e y F á n i kisasszonyt. — Nagyváradon R ó t h  János kereskedő 
eljegyzé G e l b s t e i n  Lipót margitai orvos leányát. — Komá­
romban G r ö t s c h e l  Zsigmond gyógyszerész múlt szerdán vál­
to tt jegyet W i r t i  Teréz kisasszonynyal, a köztiszteletben álló 
W irtl Károly kedves leányával. — A tövisi vasúti állomás pénz­
tárnoka : J e s e n c z k y  Miklós közelébb tartá  esküvőjét K o 1 o zs- 
v á r  y Ida kisasszonynyal.
*** (A nöipar-egylet) áprilhó 19-dikén tartja  közgyűlését. 
Az egylet fáradhatlan elnöke: Kühnel Ignáczné urhölgy, ki 
az egylet fölvirágoztatásában el nem évülő bokros érdemeket 
szerzett, magánügyei m iatt s a közohaj ellenére visszavonulni 
szándékozik; e napokban azonban az egylet buzgó tagjai gyű­
lést tartottak, melyben elhatároztatott, hogy az elnöki tisztséget 
egyideig betöltetlenül fogják hagyni, azon reményben, hogy a 
jeles elnöknő egészsége helyreálltával azt újra elfogja fogadni. 
E  gyűlésen Várady Gábor, Molnár Aladár, Madarász László, 
György Aladár és több férfi-notabilitás is jelen volt. — A n ő- 
i p a r e g y l e t  az évi közgyűlésre évkönyvet ad ki, minélfogva 
Kühnel Ignáczné elnök a még künnlevő ivek és tagdijak mielébbi 
beküldését kéri, hogy a névsor teljesen jelenhessen meg. — A 
k o l e r a - á r v a h á z  és nőipar-egylet javára vasárnap déli fél 
egy órakor a városi vigadó kis termében tartandó hangverseny 
müsorozata ez : a „Portiéi némából“, előadja a nemzeti színház 
énekkara Richter J. kísérete m ellett; „A legszebb hölgy“, bal­
lada Garaytól, szavalja Prielle Kornélia asszony; „Gretchen am
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Spinnrad“, „Russische Nachtigall“, énekli Ellinger Jozefa k. a . ; 
Magyar rhapsodia 13. sz. Liszttől, zongorán előadja Pinner 
Miksa; két népdal, énekli Blaháné asszony; „Zách K lára“, 
Arany J. balladája gr. Zichy Gézától, előadják Pauli, Richter J. 
urak és a nemzeti színház énekkara. H elyárak: körszék 3 frt., 
számozott hely 2 frt., bemenet 1 frt. Jegyek kaphatók Rózsa­
völgyi és társánál, (Kristóftér 4. sz. a. s a hangverseny napján 
este a pénztárnál.)
*** ( A  nöJtépzö-egylet) javára e hó 20-dikán a várszínház­
ban érdekes hangverseny lesz. Közreműködnek. a nemzeti szín­
ház zenekara Richter vezetése alatt, Blaskovics Miklósné , Bol- 
bericz Klementin, gróf Gyürky Ábrahámné, Stegmann Hermin, 
Radvánszky Géza és Spiller Adolf. Jegyekre előjegyezhetni gróf 
Teleky Sándornénál — szervitatér 2. sz. — A nőképző-egylet 
választmánya köszönetét nyilvánítja a bál alkalmával te tt felül- 
fizetésekért: u. m. gróf Teleky Sándor 22 frt, Kasselik Ferencznó 
10 frt, Siegmund Szlávy Vilma 2 darab 20 frankos arany, gróf 
Grolier Ödön 2 darab 20 frankos arany, Divald Adolf, Erlich 
Karolin, Máday János, gróf Pejacsevich Márk és Vadnay Károly 
5—5 írttal, Benedikty György 2 írttal gyarapiták az egylet 
pénztárát.
*** (A  gazdasszonyoh) árvaházában e napokban szép si­
kerrel ment véghez a félévi vizsga, különösen Szabóné asszony, a 
jeles képzettségű tanítónő sikerteljes működése köztetszésben ré­
szesült. — Az országos magyar gazdasszony-egylet éves nyilvá­
nos közgyűlése márczius 22-dikén délelőtt 10% órakor a me­
gyeház nagy termében fog megtartatni. Tárgyak: 1. Elnöki 
megnyitó beszéd. 2. A választmány éves jelentése. 3. Választmányi 
tagok választása, esetleg kihirdetése. 4. Számadások megvizsgá­
lása. 5. Indítványok.
*** (Richter) első zenekari hangversenye múlt szerdán is­
mét tele töltötte a vigadó nagy termét jó zene után vágyódókkal, 
és ezek ismét tele édes élvezetekkel távoztak onnan. Ezúttal a régi 
jó németek: Haydn, Bach, Mozart zengő géniuszával töltötte el 
a sziveket, azzal a gyermetegen egyszerű bübájossággal, mely a 
régi zeneművészek leghatalmasabb müveit is átlengi; csak az 
egyetlen Liszt „Prometheus“-a emlékeztetett az uj korra, mind­
amellett ez is igen gazdag szépségekben. Nem szükség monda­
nunk, hogy minden egyes rész külön-külön lelkesült tapsra ra ­
gadta a hallgatóságot.
*** (Liszt Ferencz) második jótékony hangversenye e hó 
23-dikán este lesz a vigadó nagy termében, fényesebb műsorral, 
mint a minő az elsőnek volt. A mester játszani fogja saját legen­
dáját: „Szent Pál a hullámokon“, melyet 1862-ben már játszott 
egyszer a vigadóban, Beethoven nagy változásait (opus 34.,) We- 
ber „momenta capriccioso„-ját, Chopin egy „nocturne“-jét és 
mazurkáját, s azt a „magyar rhapszódiáját“, melylyel nem rég a 
bécsieket ragadta el, s melyet Pesten kilencz év előtt Bülow Já­
nossal együtt adott elő. E hangverseny jegyeiért már is megin­
dult az ostrom. — A Liszt-egylet pedig e hó 25-dikén délelőtt tiz 
órakara plébánia-templomban adja elő a mester „Koronázási mi- 
sédjét, mely alkalommal a terézvárosi első kerület iskolaszéke 
gyűjtést rendeztet a kerületbeli szegény gyermekek felruhá­
zására.
*** (Török János,) boldogult publiczistánk végnapjaiban, 
midőn már alig tudott az ágyból kikelni, elvezettető magát író­
asztalához s legkedveltebb emlékei közül kettőt kijelölve, hű 
ápolóinak meghagyá, hogy azokat emlékül s hálája jeléül halála 
után Lévay Henriknek és nejének adják át. Lévay ugyanis , ki 
egyébkint is barátságának és tiszteletének számos jelét adta a 
boldogult iránt, késznek nyilatkozott annak nagybecsű könyv-
tárát, mintsem hogy elárvereztessék, vagy külföldre kerüljön, ha 
más hazai vevő nem akadna, megvenni s tudományos czélra fel­
ajánlani. Az emlékül hagyott tárgyak : Széchenyi gróf bronz­
mellszobra s ő felsége a király színezett arczkepe. T ö r ö k  
J á n o s  nagybecsű kéziratgyüjteményét most rendezi és osztá­
lyozza az elhunyt fia, Török Sándor volt országgyűlési képviselő.
*** (Budapest városa) számára Deák Ferencz arczképét 
Than Mór fogja festeni. A bizottság tagjai ugyanis megnézve 
a nagy hazafi három olajfestetü arczképét, melyeket Than, Kern 
Ármin és Kovács Mihály (ez utóbbi Visontai Kovács László szá­
mára) festettek, a többség legjobbnak találta a Than Mórét. A 
bizottság azt tervezi, hogy az arczkép festése végett az „Angol 
k irá ly n é  “-bán vesznek ki egy szobát, az öreg ur lakása mellett, 
hogy igy neki az ülés minél kevesebb fáradságba kerüljön.
V  (Székely Imre) hangversenye kedden márczius 17-dikén 
lesz a vigarda kis termében, következő müsorozattal: 1. Magyar 
vonós négyes öt részből (lassú, enyelgő, andalgó, sebes, végezet), 
szerze Székely Im re, előadjak Kiss P e te r, Bereczky Ferencz, 
Möldner A. és Állaga Géza urak. 2. Magyar népdalok, énekli 
Blaháné Luiza asszony, szerzé Székely Imre. 3. Campanella, 
szerzé es előadja a versenyző. 4. Ábránd gordonkára Egressy 
Béni dalai felett, zongorakisérettel, szerzé s előadja Székely 
István. 5. Éji dalok, énekli Odry Lehel ur. Szerzé Székely Imre. 
6. Változatok, hegedűre zongora-kisérettel Dávid Nándortól, 
előadja Kiss Péter ur. 7. 26-dik magyar ábránd, szerzé s elő­
adja Székely Imre. Az első számú magyar négyesre különösen 
figyelmeztetjük a zenekedvelő közönséget, mivel nemzeti zenénk 
művelői még nem igen kísérlettek meg eféle nagyobb és klasszi­
kus alakba önteni gondolataikat.
*** (Bonéhard Emília), Becs egyik l e g k i t ű n ő b b  sza­
básznője, ki a i’uhaszabás m i n d e n  ágának tanítására Bécs- 
ben nyilvános tanintézetet állított fel, családi ügyekben má­
jushó 1-sejéig e napokban Pestre érkezett és itt-tartozkodásának 
ideje alatt oktatást ad a ruhaszabásban, szabásrajzolásban és 
mértékvevésben; figyelmeztetjük tehát reá mindazokat, a kik e 
tárgyakban a l a p o s  oktatást nyerni óhajtanak. Jelentkezhetni 
e végett Pesten, mészárosutcza 9. sz. 3-dik emelet 19-dik ajtó.
*** (A honvédmenház) alapja a haza lelkes fiainak, úgy a 
vidéki honvédegyletek, városok, községek és egyes társulatok ed­
digi áldozatkészsége által oly mérvban szaporodott, hogy a fel­
vett rokkant honvédeken felül még tiz rokkantnak felvétele vált 
lehetővé. A honvédmenház bizottmánya tehát felhívja a haza 
összes honvédegyleteit, úgy a városi és községi elöljáróságokat, 
hogy a kebelükben létező s a honvédegyletek által tényleg igazolt 
rokkant honvédek neveit s igazoló okmányait’hozzá (Pesten, nem­
zeti lovarda épület) küldjék be, hogy a fennálló helyek ne állja­
nak sokáig üresen.
*** (Az újpesti zavargás) főkolomposa, átalános meggyőző­
dés szerint, egy Kálmán nevű váczi czigány volt, a kit kedden 
este fogtak el. Mondják, hogy fel volt fogadva s azt is mondják, 
hogy a pusztításoknál német vezényszavak hallatszottak. A ki­
hallgatások folyvást tartanak. Már tegnapelőtt hat fogoly ült a 
megye házában. Egyik fővádlott egy Szukováty nevű kocsis, ki 
19 forintot gyűjtött össze czigányzene fogadására, hogy a temetést 
ünnepélyesebbé tegye. Az asszonyokat, kik e zavargásban dühös 
részt vettek, mint hallják, egy az Imre Mihály halálánál elébb 
történt eset lázitá föl. Ugyanis egy betegágyban fekvő asz- 
szonynak, ki adójával tartozott, a végrehajtó hivatal elvette 
minden ágyneműjét. Ezt sok asszony tudta, zúgolódott miatta s 
csak alkalomra várt, hogy kitörhessen a hatóság ellen.
*** (Az irók és művésziek) e hó 16-diki estélyéről már szól-
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tünk. Részt vesznek benne Jókainé, Liszt, Balázsné Bognár 
Vilma és Odry Lehel. Az előadásokat közös vacsora és alkalma­
sint táncz is követi. Ez lesz a társaság ez évi rendkívüli estélye, 
melyen választmányi határozat folytán a tagok is csak fizetés 
mellett jelenhetnek meg. A belépti dij azonban számukra csak 
két forint, niig a nem-tagok öt forintot fizetnek.
*** (Zene) T á b o r s z k y  és P a r s c h n á l  megjelentek : 
„Csikós vagyok tágas puszták királya“ csárdás, zongorára szer­
kesztő Tisza Aladár, ára 60 kr, s Reinprecht „Steuerfrei“ polka- 
francais-e, ára 50 kr.
*** (Irodalom) T ó t h  József fiatal beszélyiró „A nagyvi­
lági nő“ czimü kétkötetes regényt fejezett be, mely Lauffer ki­
adásában fog megjelenni. — A „Franklin“ társulat által jövő hó 
elején „Budapest“ czimü napilap fog megindulni, mely a polgár­
ságnak van szánva s Balázs Sándor fogja szerkeszteni. — N e- 
m e s - V i d r ő l  Kalmár Béla „Rövid élet, hosszú szenvedés“ 
czimü kétkötetes regényére hirdet kétforintos előfizetést. — 
„A rómaiak története.“ Irta Mommsen Tivadar. Az ötödik ki­
adás után a magyar tudományos akadémia megbizásából fordí­
totta Toldi István.
*** (Nemzeti színházról) e héten is csak keveset szólhatunk; 
volt egy — halottunk, az „Uj világ“, és egy menybemenetelünk, 
tudniillik a művészet magas menybe szállása, Prielle Kornélia 
„ Gautier Margitja“ volt az ; egy valódi nagy művésznő remek 
alkotása ez a szerep, kivált a haldokló jelenetben, annyi élethü- 
ség mellett annyi szépség — ha maga a darab is olyan szép 
volna, akkor valóban ünnep volna annak előadatása színpadun­
kon : míg igy Prielle művészete benne: aranyos napsugár bű­
zös, dögleletes pocsolya fölött.
*** (Vegyesek.) A k i r á l y  gróf Csekonics Jánost és gróf 
Gyürky Ábrahámot megerősítette magyar grófi méltóságukban.
— A g y e r m e k m e n h e l y - e g y  1 e t  közgyűlésén e hó 5-di- 
kén diszes közönség gyűlt az evangélikusok dísztermébe. Jelen 
voltak az egylet pártfogónője: idősb gróf Károlyi Istvánné s 
buzgó elnöke : gróf Károlyi Edéné is. — A m a g y a r  k i r á l y i  
jótékony czélu államsorsjáték, melynek tiszta jövedelméből a 
honvéd-alap is kap egy részt, közelebb fog megindittatni; a jó­
tékony czélt tekintve, melegen ajánljuk e sorsjátékot mindenki 
figyelmébe; a nyeremények főösszege 540,000 f r t ; az első fő­
nyeremény 100 ezer írttal, a második 20 ezer írttal jár. — Gróf 
Z i c h y  Vilmos, ki hosszabb utazást te tt Kelet-Afrikában, onnan 
dús népismei és természettudományi gyűjteményekkel tért visz- 
sza, és a többi között egy négert hozott magával, ki fekete 
Mezzofantinak nevezhető, mert nem kevesebbet, mint tizenkét 
afrikai nyelvet beszél. — E n a p o k b a n ,  mint hírlik, Buda­
pestre nagyszámú katonaság érkezett; a belvárosban házankint 
öt-nyolez legényt szállásoltak el, részint az újpesti népzendülés, 
részint a közelgő márczius 15-dike miatt, melyen zavargásoktól 
tartanak. — G y ö r g y  Endre ur a nőképző-egylet tanhelyisé­
gében (Szerb-utcza Galgóczy ház) nyolez felolvasást tart „a 
nemzetgazdászat“ köréből. A díjmentes felolvasás napjai márczius 
hó 12., 19., 26-dikán, aprilhó 2., 9., 16., 23., 30-dikán, mindig 
csütörtök délután 4 órakor. — E r k e l  Sándor múlt szombaton 
kezdte meg karmesteri pályáját a „Hamlet“ opera vezénylésével.
— D um  as  Sándor „Alphonse u r“ czimü drámáját előadják a 
nemzeti színpadon, s forditásával Paulay Ede van megbízva.
*** (Halálozások.) Gróf B a t t h y á n y  Arthur Gráczban e 
hó 7-dikén, 20 éves korában hosszas, súlyos szenvedés után meg­
halt. — K u b i n y i László, rimaszécsi járásbiró elhunyt Iíima- 
szécsen. —- Özvegy T i e 11 Károlyné, pesti lakosnő hétfőn meg­
halt, 78 éves korában. Polgári erényekben ékeskedő, kitűnő nő...... ................. ....J
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és anya volt, s egyik leányát Széher Mihály birja hitvesül. — 
Visontai K o v á c h László országos képviselő anyja : özvegy vi- 
sontai Kovách Jánosné e hó 11-dikén elhunyt. — Nágrádmegye 
egyik köztiszteletben álló férfia : Mocsáry Dániel, aranykulcsos, 
e hó 7-dikén, 75 éves korában elhunyt. — Szegeden B á t hy Imre 
aljárásbiró neje, született Dániel Terézia asszony e hó 5-dikén 
elhunyt. — Mármaros-Szigeten özvegy P á r  is  Jakabné született 




Márczius 7-dikén : „H am let“, Thomas operája. — Márczius 8 -dikán : „Viola“ 
b. Eötvös színmüve. — Márczius 9-dikén : „ i z  uj v ilá g “, Szigligeti vigjá- 
téka. — Márczins 10-dikén: „Ördög Róbert“, Meyerbeer operája. — Már­
czius 11-dikén: „Gauthier M argit“, Dumas szomorú játéka. — Márczius 
12-dikén : „A sevillai borbély“, Rossini operája. — Márczius 13-dikán : „Ro­
meo és J ú lia“, Shakespeare szomorujátéka.
----  < y -oöv '■£*: ----
Divattudósitáf».
E gy igen kedvelt díszítési czikkről akarok ez alkalommal csevegni 
tisztelt hölgyeinkkel, mely a  régi idó'kben csak a gazdagok kizárólagos elő­
joga lehetett, most azonban általánossá vált : a toliakról, melyek utánzásai 
eleintén Francziaországból szárm aztak hozzánk, később azonban olyan 
kívánatossá tették m agukat szerény állású nők előtt is, hogy az ipar magáévá 
tette a kívánságot, és most legjavában virágzik a toll, nem csak mint a ka­
lapok fődisze, hanem mint ruhák és felöltők szegélyzete vag y  a selyemrojtot 
pótolván.
A legelterjedettebb toll tudvalevőleg a strucz madár tolla. Miután 
azonban e madár ritka és nehezen kerithető meg, tollai sok kézen mennek ke­
resztül és nagy távolságon is, úgy természetes, hogy az igazi strucztoll igen 
drága. Pedig hajlékonysága, könnyedsége és szép formája által emelkedett 
az első polczra. A fehér strucztoll a legértékesebb; természetben azonban nem 
olyan hófehérek, mint a kereskedésekben látjuk, fehérségét azonban csak az 
emberi ügyesség adja meg nekik. Másodrangot foglalnak el a szűrkestrucztol- 
lak és harmadikat a feketék, a melyek azonban többnyire szintén festett á lla­
potban áruitatnak. A legszebb tollakat az afrikai him-struez szárnyaitól nye­
rik, a hátusó tollak már nem olyan finomak és hajlékonyak; a szürke és fe­
kete tollakat pedig a nőstény-strucztól veszik. Az amerikai struczmaiár 
tolla is élénk kereskedelmi czikk, noha nem olyan értékes, mint az afri­
kaié, ugyanilyen értékű az ausztráliai kazuar tolla, mely fényes, vékony 
szálú, hosszú, úgy hogy azt majdnem finom lószőrnek is nevezhetnők. Ez 
ausztraliai tollak jelenleg nem elyan divatosak, mint az afrikaiak.
A hölgyeink által olyan nagyra becsült átlátszó könnyedségü marabout 
tollakat egy igen nehézkes és rut madárnak köszönhetik, a szürke gólya egy 
neme az, melynek nyakát a közepén egy idétlen golyva elékteleniti. E gólya 
a Senegal és Ganges folyók partjain él.
A strucztollakon kívül a paradicsommadár tollazata is kedvelt éke 
hölgyeinknek, a legnagyobb fényűzés és legdrágább tollazatot azonban az Uj- 
Guineai kicsi szmaragdzöld paradicsommadár nyujta. Ezen ritka madarakon 
kívül azonban még a mi honi madaraink is segitik kalapjaink díszítését, a kó­
csag, a vadrucza, a páta , a daru, a fácnán, a galamb stb., a melyekből aztán, 
kivált többféléből összeáltitva, a legszebb díszek kerülnek ki. Még a legkö­
zönségesebb tollazatból is teremt a szorgalom és jó izlés szép tollbokrétá- 
kat, részint természeti minőségben hagyván meg a tollakat, részint pedig 
befestvén, összeragasztván az egyes részeket.
Mai mellékletünk magyarázata.
Mai szabásunk egy l e b b e n t y ü s  m a g a s  r u h a d e r é k ­
b ó l  áll.
Az első szám jelöli az előrészt, a második a iiátrészt és a harmadik az 
oldalrészt, mely a hátrészhaz tartozik.
Ezen lebbentyüs derék elejét ki is lehet hajtani és e részt aztán tafo- 
tával beborítani, a mi a ruhának élénkéget kölcsönöz, a ki azonban nem 
szereti az elől behajtott derekakat, az egészen magasan készítheti el, elöl 
egy sor gombbal zárván el azt.
S  z  »  t  a  1 á  i i  y .
Límbek Vilmától.
Soknak legyen bár tudtára,
H ogy nem mondok én valót,
Mégis gond s bajok daczára 
Kedvelnek mint hív csalót.
Általam sok száj lesz néma 
Kész erőm van, mely aláz.
Nézd, a párducz és hiéna 
Intésimre mily hunyász.
S nem csodálod ? én megfosztom  
Látásától szemedet,
Mégis táplál hű malasztom,
É s látsz, de csak — engemet.
Megfejtési határidő : Aprilhó 11-dike.
A múlt számunkban közlött szórejtvényban ogy pár jegy  hibásan volt 
kitéve, azért újra közöljük :
seg- t < M
g d t t s e g -
A 7-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
M o h á c s .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Kamon Róza, Karlberger Gyuláné, Erdensohn Emília, Báthory Z sig- 
ray Istvánná, Beke Kornélia, Koller E telka, Jánossy Lajos, Barthel György- 
né, Kalla Mihályné, Molnár Ida, Semsey Lilla és Olga, Kardos Regina, Ro­
senthal P leiszig  K aticza, Moesz Gézáné, Fehérváry Mari és Ilona, Mala- 
tinszky Etelka, Tóth M ariska, Lakner Ecsedy Johanna, Osváld Ilonka, Gáal 
Boros Anna, Szarka Irén, Jancsuska Hermin, Welser Irma, Eisen Izidorné, 
Lázár Janka és Irma, Gsiki Vilma, Gottmayerué Gábor Berta, Pásztor N a­
tália, Prancz Alajosné, Zalay Józsefné, özvegy Kozma Alajosné, Felvinczy  
Mariska, Tóth Janka és Berta, Novák Kornélia, Lakner Frank Ida, Szűcs 
Klára, Szemerjai Teréz, Péter Lajosné, Dérczy Paulin, Limbek Vilma, Osz- 
lányi Mária, Bohner Riersch Karolin, Kovács Emma és Berta, Schovics E a- 
dréné, Birró Domokosué, Incze K atalin, Kapor Ilka, Szalonnay Benicz Ida, 
Nagy Teréz, Forró Klára és Riza, Mogyoróssy Kamilla, Spányi Luiza.
Az 5-dik számban közlött számrejtvóny értelmét utólag 
beküldő:
Birró Domokosné, Incze Katalin, Forró Klára és Riza, Nagy T eréz.
HVr-
A 6-dik számban közlött számrejtvóny értelmét utólag 
beküldé:
Kapor Ilka.
T a r t a l o m .
E gy nagynéne levelei. — Szerelem vágy, Jenőfi B.-tól. — Olivia, gróf 
Lázár Kálmántól. — A gyermekek. — Pauliné Markovics Ilka, Ifjabb Mak- 
ray Lászlótól. — E gy hét története. — Budapesti hirvívő. — Nemzeti 
szinház. — Divattudósitás. — Szótalány. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. —• Előfizetési fölhívás, — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  lebbentyüs magas ru­
haderék szabása és előfizetési fölhívásunk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában, (Sándor uteza 13. az. a.)
szerint, ez alkalomból a kör helyiségében bankét rendeztetik. -  
M á r c z i u s  15-dikén a debreczeni egyenruhás honvéd-altisz­
tek az 1848_49-dik évben elesettek sirhalmánál kegyeletes ün-
uepélyt fognak rendezni, ez ünnepély bevégzése után pedig bált 
a d n a k  a  „Fehérlóhoz“ czimzett szállodában. — K o l o z s v á r  
azzal üli meg márczius 15-dikét, hogy most, vasárnap hnngver- 
senyt rendez a honvédmenház javára, közlakomával, tetszés 
szerinti belépti dij mellett.
Gyöngyösön a „mulatságrendező társaság“ igen kelleme­
sen élénkíti a szürke idényt. A műkedvelő társaságnak, mely a 
megyei ínségesek és gyöngyösi nőegylet javára tart előadásokat, 
26 férfi s 18 nőtagja van Káplány Géza igazgatása alatt. Hanisz 
Imre pedig zene-egyletet hozott létre, s a kettőnek egyesülése a 
legjobb eredményt szülte. Eddigele már előadták a „Nők az al­
kotmányban“ s a „Közügyek“ czimü vígjátékokat, legközelebb 
pedig a „Szökött katona“ népszínművet. A részvét igen nagy s a 
hat előadásra nyitott bérletnél az aláírásra bocsátott kilenczven 
zártszéket három nap alatt lefoglalták s a hét végén tartatni 
szokott előadásra már nem lehet jegyet kapni. A „Szökött ka­
tonát“ is ügyesen adták elő, s némelyék (E. Heléu, J. Gyuláné, 
Cs. Pál, J. Sándor) valóban kitűntek. A csoportozatok és zene­
részek is jól sikerültek. Ki vannak tűzve még előadásra : „A vá­
ró-teremben,“ „Légyott,“ „Emészt“ , s a „Strike.“
Török Sz.-Miklóson már régóta fennálló, és közelebb uj 
tagokkal szaporodott műkedvelő színtársulat egy ott létesítendő 
kórház alapja javára a tél folyamában 4 előadást rendezett, me­
lyek nagy részvétnek örvendettek, és 400 frtot eredményeztek. 
E siker által felbátorittatván, a társulat folytatni fogja előadá­
sait, és husvét másodnapjára már ki is tüzta a „Jó barátok“-at.
Vidéki vegyesek. A l é v a i  nőegylet, mely nem régóta 
áll fenn, de tagjai s főleg Mácsay Lukácsné lelkes elnökének 
buzgalma által már is virágzik, műkedvelői előadásokat szándé­
kozik rendezni; az egylet főtörekvése : egy hiányt pótló taninté­
zetet nyitni meg. — A b r a n y i s z k ó i  honvédemlék a világ- 
kiállitásról már visszahozatott, s mert Lőcse és Igló városok az 
elhelyezés iránt nem tudnak megegyezni, egyelőre az abaujme- 
megyei épületben lett elhelyezve. — B á n y a - B o g s á n y b a n  
Péterffy Etelke urhölgy kezdeményezésére jótékony nőegylet 
alakult. — Az a r a d i  színház elnyeréséért pályázók közül, 
Aradi Gerőnek van a legtöbb kilátása, kinek társulata budapesti 
működéséről is előnyösen ismeietes. Az ő utánjárására hangzott 
az első magyar szó a budai várszínházban hosszú szünetelés 
után. — P r i e 11 e Kornélia asszony a jövő hó elején Kolozs­
várra megy vendégszerepelni. — A h i m l ő  Beregben is, Bihar­
ban is folyvást nagy mérvben uralkodik s a hatóság elrendelte a 
himlőojtás azonnali megkezdését. — A b a u j  m e g y e  Szántó 
városában e hó 4-dikén este kilencz ház égett le a földig, ugyan­
annyi családot juttatva koldusbotra; vizipuska hiányában le- 
hetlen volt oltani
* * (Alfréd angol herczeg és Mária orosz nagyherczegnö) 
menyegzői ünnepélyei alkalmával Bálint borsodi zenekara Péter- 
várott időzött. A walesi herczeg, ki Magyarországon tartózko­
dása alatt igen megkedvelte a magyar zenét, saját költségén 
utaztatta a társulatot Pétervárra és vissza, és magyar nemzeti 
öltözetet is készíttetett számára. A társulat, mely nemcsak az 
udvarnál, hanem több előkelő körben is játszott, 3 heti ott tar­
tózkodása alatt 5000 rubelt keresett. Május, junius, julius hó­
napokra igen kedvező föltételek mellett meghívást kapott egy
pétervári vendéglőtől, és két tánczospárt visz magával, a kik 
minden este a csárdást fogják lejteni.
*** (A  berlini) lapok melegen nyilatkoztak Jókairól, leírva 
a Wallnerné által adott estélyt is, hol többi közt Schmidt Juli­
án, Rodenberg, Lindau is jelen volt s Auerbach Bertold (a híres 
elbeszélő) és Braun Károly köszönték föl a kitűnő magyar ven­
déget; az „Ulk“ czimű berlini élczlap pedig oly formájú ügyes 
párbeszédet közül, melyben Jókai kérdéseire Bismarck mindig 
a magyar költő egy-egy regény-czimével felel; mig több berlini 
lap az „Üstökös“ egyik közelebbi számát közié fordításban.
*** ( Tűs a bécsi Bury színházban.) Múlt kedden szeren­
csés véletlen nagy veszélytől mentette meg a bécsi Burgszinhá- 
zat. A színház alatti raktárban levő bútorok, szőnyegek, vánko­
sok és egyéb színházi szerelvények ugyanis az nap este 8 órakor, 
kevéssel a „Lady Tartuffe“ előadásának kezdete után, meggyu- 
ladtak. A színházban levők mit sem tudtak a veszélyről; még a 
künn levő rendőrök sem vettek észre semmit. Szerencsére a tűz­
oltók, kik valamely külvárosban egy kémény-tüztől jöttek a Burg 
udvarán keresztül haza felé, észrevették az egyik pinczelyukból 
gomolygó füstöt. A központi tüzoltó-parancsnokság rögtön érte- 
sittetett a veszélyről, mire több tűzoltó érkezett meg tűzoltási 
készletekkel, s a tűz a legcsekélyebb zaj nélkül eloltatott. Még a 
Burgban sem sejtették a veszély nagyságát, pedig az egész rak­
tár tűzben állott.
*** (A  Ilyrtl ünnepély) Bécsben véglegesen e hó 16-kára 
van kitűzve. E  napon tartja a világhírű Hyrtl tanár utósó elő­
adását, a melyben el fog búcsúzni hallgatóitól, mire az ünnepély­
bizottság egy feliratot nyújt neki át. A tanteremből hallgatói a 
fegyvergyár udvarára fogják követni, a hol ismét beszédet tart. 
A banket a Sophiensaalban lesz. Az egyetemi hallgatók számára 
nem lesz belépti dij. Orvosoknak a belépti jegyek írásbeli vagy 
szóbeli megkeresésükre postán küldetnek el. Orvosi egyleteknek 
megfelelő számú jegyeket állitnak rendelkezésre.
*** ( Külföldi vegyeseit.) F l ó r e n c z b e n  májusban nem­
zetközi kertészeti kiállítás lesz s olasz lapok azt remélik, hogy 
ez alkalommal Fereucz József ő Felsége meg fogja látogatni az 
olasz királyt. — S t u t t g a r t b ó l  Írják, hogy Auerbach „Wald- 
fried“ czimü legújabb regénye magyarul a pesti „Athenaeum 
nál fog megjelenni, Jókai által eszközölt fordításban. — B r a ­
z í l i á b ó l  érkezett hírek szerint ott az idén oly dús kávé-ara­
tást várnak, minő eddig nem volt. Ennek folytán a múlt évben 
mesterkélten fölhajtott kávé-árak okvetlenül alább szálland- 
nak. Londonból már is azt jelentik, hogy körülbelül másfél 
forinttal csökkent a kávé ára mázsánkint.
Megbízások tára.
S z a m o s u j v á r r a Sz. T. úrnőnek : A legegyszerűbb 15 
frtba kerül, 18, 20, 25, 30 frt a fényes kiállítású.
S u n d r a  Sz. B. E. úrnőnek : Azonnal munkába adtam.
K ö m 1 ő d r e T. L. úrnőnek; Ama számba egy arczkép 
volt nyomatva.
B ő n y r  e Z. J. urhölgynek: Csak a sorrend fenntartása 
késelteti megjelenését! Szives tisztelet.
M i s k o l c z r a  Sz. B. I. úrnőnek: A jövő hóban okve- 
tetlenül!
N a g y l a k r a  L. E. urhölgynek . El van küldve.
M a k ó r a  Cs. I. urhölgynek: Eddig bizonyára kezei közt 
lesz küldeményem.
S o p r o n b a  K. J. urhölgynek : Fájdalom, de lehetetlen !
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
a
„ C S A L Á D I  K O R “
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  hét  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
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A lapon kivül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet vá logatott könyv m ellék letet, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtők pedig egészen ingyen  kapják.
Es k é t n a g y m ü l á p o t i s  a d o k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kivül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 24 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t  a f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — 
„ S z e r e n c  se  fö l,“ Wernertől 3 kötet — „A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  F e r a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. — „B o 1 s k i L á s z 16,“ Cherbulier V. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b -  
r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r 1 i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal inegküldhetem , a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát harm inczhat kötet vá logatott tartalm ú könyvet. E gész kis könyvtárt. Bolti áruk 36 frt, köieíen- 
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési d ij:
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr.
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy  m iilapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t  e t s z  é s sz  é r i  n t  é v n e g y e  de  s v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m í l i a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tér, 2. sz. III. emelet.
12-dik szám. lárezius 22-dikén.
W y A PESTI JÓTÉKOIY JfOEGYESULET
K Ö Z L Ö N Y E
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V i d é k i  t á r o z a .
Nagy-Károly márczius 12-dikén 1874. (Eredeti levél.) — 
A  n a g y - k á r o l y i  n ő e g y l e t  „ T á r s a s - v a c s o r á j a “ — 
Tisztelt Szerkesztőnő ! Február 26-dikán esteli 7 órakor, a ná­
lunk főleg egy idő óta oly páratlan egyetértés hullámzásba 
hozta az egész várost, és sietett mindenki a nőegyleti közös va­
csorához.
A mint a „Szarvas“ díszes nagy teremének ajtaja feltárult, 
oly meglepetés fogadta a belépőt, milyenre valóban nem számít­
hatott.
De ugyan hogy is ! — tessenek csak elképzelni, midőn a 
külső lég dermesztő hidegéből az üdén viruló tavasz szakába 
lépünk át, hol virágillat, zöld lombok és magasra nyúló fák 
bús lombjai alatt találjuk magunkat egy pillanat alatt! . . .  És 
hogy e tavaszi kép tökéletes legyen, — ha nem is a madarak 
vig énekét, de bizonyosan ennél nem kevesebbet érő zenét: Oláh 
Józsi zenéjét hallották zengeni a bokrok között.
Első meglepetésünkből azonban csakhamar kiragadtattunk 
. : . egy lépéssel tovább és — a mese tündérországába léptünk. 
Tündéreink csakhamar nevünkön szólitának . . . aztán mi is 
megismertük őket, hiszen ők mind a mi szépeink, mind a nagy­
károlyi nőegylet tagjai voltak!
Csakhamar leültettek bennünket barátságos asztalukhoz, 
és úgy kértek, hogy válaszszunk vacsorájuk ételi között, ők majd 
pinczérnőkkint fognak bennünket kiszolgálni! Hány vendéget 
zavart meg e szép ajkak ajánlata !
Yégre is azonban bátorságot vettünk magunknak, az ét­
lapról megtörtént a kijelölés — és villámgyorsan röpült el a 
kis kelnernő és viliik lebbenésekint perez múlva már mellettünk 
volt ismét, hozva kis kezében a kivánt étket, melyet oly Ízlete­
sen tálaltak fel azok a kedves kezek, kiknek tulajdonosait „gaz- 
dasszonyok“-nak nevezte el a rendezőség.
Még hozzá sem fogtunk az étkezéshez, már ismét megszó- 
littattunk, és ugyancsak az előbbeni hangon, hogy bort nem 
parancsolunk-e? Nagyon jó borokat tud hozni, üvegje csak 20
— 40 kr. Egy szó csak, és a gyönge kacsók gondolatszerü gyor­
sasággal úgy feldisziték asztalunkat boros palaczkokkal, hogy 
alig tudtuk tőlük a szemben álló asztal vendégeit látni. Pedig 
oda ám csak érdemes átnézni, a többek közt már csak azért 
is, mert ott egy gyönyörű szőke alakot látunk, kinek alabastrom 
kezecskéi telve vannak már kicserélendő tányérokkal és üres 
palaczkokkal, daczára annak, hogy őt a hir mint főpinezérnőt 
mutátá be előttünk; — de hiába, sok a tenni va,ló . . . ilyenkor 
a főpinezérnőre is pinezérnői teendők várnak, igy gondolkozott 
a szép szőke alak, s a mint gondolta, úgy is tett, a mi kedves 
grófnénk: Károlyi Viktorné !
De úgy látszik, a vacsorának vége. A pohárkocczintá- 
' sok gyérülni kezdenek, csak egy van, a mi fokozódik, és ez a 
jókedv.
A szép ezukrásznők után a szebbnél szebb korcsmárosnők is 
elhagyák a boráruló-helyeket, s vendégeik közé vegyülve,kedvesen 
mosolygó arczczal fogadták üdvözletünket, és pár perez múlva 
az asztalok már el voltak távolitva a terem közepéről, és elkez­
dődött a táncz, és urfi, nem urfi, kisasszony, asszony, szóval a 
ki csak bizott lábaiban, tánczolt és pedig oly kedvvel, hogy 
végre a felkelő nap is, irigykedő sugaraival, nézett be a függönyök 
között.
Ilyen volt ezen vigalom, mely a lelkes nőegylet jótékony­
ságra szánt jövedelmeit másfélezer forintot jóval meghaladó 
összeggel szaporitá.
Ismerve ez estélyről a közhangulatot, lehetetlen a legki­
válóbb elismeréssel nem emlékezni meg a nagy-károlyi nőegy­
let buzgó elnöknője : gróf K á r o l y i  Viktorné ő méltóságáról, ki 
ez estély rendezésének indítványozója, főrendezője, s nagy értékű 
adományai által oly nagy mérvben elősegitője volt, miszerint bát­
ran elmondható, hogy a mi meglepő volt a teremben, azt az ő 
virágháza és szobái adták ez estélynek! És ha az elismerés kö­
szönettel emlékezik meg azokról, kik Ízletes étel- s italadomá- 
mányok által oly készséggel járultak e czélhoz, — első helyen 
bizonyára itt is kedves grófnénk nevét fogjuk hallani!
De ki tudná mindazok nevét elszámlálni, kiket az elisme­
rés méltán dicsekedve emleget ? Oly sokan vannak azok, hogy 
ha nevek emlittetnének e helyen, félni kellene, ha váljon tévedés­
ből nem maradt-e el egy a sok közül ? ! És épen ezért ne is bont­
suk meg e szép virágfüzért, hagyjuk úgy abban a kedves egész­
ben, mely „rendezőség“ neve alatt ismeretes, s igy adjuk át ré­
szükre az elismerés köszönetét!
Egy azonban még is rejtély maradt előttünk: hogy le­
hetett Oláh Józsi zenekarát Debrecenből 50 forintért nyerni 
meg akkor, midőn helybeli zenészeink 55—60 forintért szoktak 
zenélni ? Elég az hozzá, hogy ez még is igy történt, s hogy igy 
történt, jótékonyan hatott a nőegylet kiadásaira; mi pedig lelki 
gyönyört találtunk benne, mint ez estély fényeinek egyik nagy 
kiegészítő részében. p
Nagy-Körös márcziushó 17-dikén 1874. (Eredeti levél.) —  
J ó t é k o n y  c z é 1 u s z i n i e l ő a d á s ,  t á n c z  c z a 1. — Tisztelt 
Szerkesztőnő! A helybeli nőegylet fennállása óta mindig kiváló
alkalmakat nyújtott — számtalan j ó t é k o n y s á g a  m ellett_
a társas-élet élénkítésére , mely kétségtelenül a maga gyü­
mölcseit is megtenni. Szini előadások, társas-estélyek, miket
( T
Előfizetési dij (illetményekkel): í  Szerkesztői s kiadói iroda : t -i <T) -  , „
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre Y Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik r  
12 frt. Egy-egy félévi mülapért 30-30 kr I  _ emelet.  ̂ . MálCZ* 22-dikén. '
és egy-egy kötet könyvmellékletért J  Hirdetések dija: ^
15 kr. |  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr. |  * ]
Havonkinti szinezett divat- * 
képpel, ]
minden szükséges himzetrajzokkal. < 
Evenkint két történelmi mülap és 4 
tizenkét kötet könyvmelléklettel. ]
A könyvek meghozatala egész-, a mülap 
meghozatala félévi járatáéi köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
A  f  o
Jelszavunk: „Egészség nélkül nincs szépség“ leginkább a j 
fogaknál bizonyul b e ; a legszebb száj eléktelenittetik beteges 
fogak által s maga a legnagyobb szépség is eme kárhoztató íté­
lettel találkozik : „rósz fogai vannak.“ Való, hogy a mosoly édes 
bája, a szép énekhang hatalma, a beszéd értelmessége, a lé­
legzet tisztasága nagyrészben a fogaktól függ. Daczára ez áta- 
lános tapasztalatnak, mégis megfoghatlanul kevés gond forditta- 
tik a fogakra, a legtöbb esetben pedig későn határozzuk reá 
magunkat, hogy beteg fogainkat orvosi gondozás alá bocsássuk, 
holott már a tejfogaknál fordulhatnak elő körülmények, melyek 
a későbbi fogfejlődésnél káros következéssel bírhatnak. Neveze­
tesen a régi fogaknak mielőbb helyet kell csinálniok az újak 
számára, mert különben könnyen kifejlődik azon utálatos ferde 
állásuk, mely által nemcsak eléktelenittetnek, hanem veszélyez­
tetnek is, mert ferdén álló fogat rém lehet kellőleg tisztítani, s 
igy a korhadásnak inkább ki van téve, mint a szabályos. Gyak­
ran már az első fogkornál szükséges az orvos segédkezése, mert 
oly betegségek jelentkeznek, melyek a foganyag kevesbedését 
eszközük, s igy annál inkább szorulnak orvosi közbenjárásra. A 
fog tudniillik alkali természetű s enyvszerü anyagból áll, ha ez 
nem kellőkép állittatik elő a gyermek testében, úgy ezek már 
belül is betegesen képződnek. így például az angol betegségnél 
(rhachitis) szükséges alkali természetű gyógyszer bevétele, hogy 
a mészképződés előmozdittassék. De tanácsos a fogaknak már 
megtörtént ujhodása után is gyakrabban fölkeresni az orvost s 
azokat neki megmutatni, hogy az úgynevezett borkő s a veszé­
lyes „zöld“ lerakódás képződése elhárittassék. De bizonyára nem 
kell sem nyegléhez vagy borbélyhoz, hanem igen is gyakorlott 
orvoshoz fordulni. Különösen ügyelni kell, hogy vegytani gyógy­
szerek kívülről ne alkalmaztassanak, s csakis mechanikai utón 
távolittassanak el a borkő, fekete foltok és zöld lerakodás.
Értelmes orvos soha sem fog azon gondolatra jönni, hogy
erős szereket hozzon külsőleg használatba említett bajok meg­
szüntetése végett.
Leginkább az jő itt kérdésbe, m i k ó p e n kell a fogakat 
tisztogatni. Éhez veszünk: nem igen puha, de nem is nagyon 
kemény fogkefét, melyet gyakran kell ujjal felcserélni, mert a 
szőrt könnyen veszíti vagy összeragad. E kefét egészen langyos 
vizbe mártjuk, hozzá érintjük a fogporhoz s igy dörzsöljük meg 
velük a fogakat kivülről-belülről, a szemfogaknál a koronákat 
is. A felső metsző-fogakat uj mártattal dörzsöljük, még pedig 
függőleges irányban, s nem keresztben, mig az alsókat keresztbe 
is dörzsölhetjük, mert sokkal érzéketlenebbek, mint a felsők. A 
fogak közeit is meg kell tisztitni a kefével; ha nagyon sürüek, 
finom vászondarab veendő elő, mely végig vonandó a fogak kö­
zött, sőt azoknak hátsó része is szorgalmasan megtisztítandó a 
porral. Ez eljárás minden reggel és evés előtt ismétlendő, de es- 
tenkint lefekvés előtt is, épugy m i n d e n  ebéd u tán ; evés után 
langyos vízzel való kiöblítése a szájnak jobban tisztítja a fog­
közöket, mint a kefe. Fogport c s a k  r e g g e l  kell használni. 
Gyakran használva ártalmas lehet, habár az ártatlan fehér kréta 
(Schleimkreide, gyógyszertárban creta praeparata alba), melyet 
a Suessen testvérek találtak fel Berlinben, soha sem árt. Mind­
ezek daczára gyakran tűnnek fel, különösen a metsző fogakon, 
némi fekete pontok. Ezek a pusztulás veszélyes előjelei, s azért 
hovahamarabb kell az orvos segélyét igénybe venni, miközben 
finom, mindenütt kapható ráspoly szerzendő be s addig resze­
lendő a fekete pont vagy zöld lerakodás, mig egészen eltűnik.
A fog külső zománczának azonban semmi esetre nem szabad 
megsértetnie, mert ez a fogra nézve annyi, mintha már teljesen 
elpusztult volna. De ha e baj mégis beállna, van egy mentés­
mód, és ez a kitöltés aranynyal (plombirozás), melyet először 
amerikai orvosok használtak. Ily kitöltés sokáig fenntarthatja a 
fogat, ha ugyan későn nem alkalmaztatik. Sokaknál már gyer- 
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mek- vagy ifjúkorukban ki vannak téve a fogak a romlásnak. : 
E rre eddig keveset ügyeltek s aztán csodálkoznak rajta, ha a 
gyermeknél megtámadott fogakat vesznek észre; de minél fiata­
labb a fog, annál vékonyabb a zománcz s annál inkább ki van 
téve a pusztulásnak. A fekete és zöld foltok alatt élősdiek, gom- 
bácskák (parasiták) képződnek, melyek a fogzsirt meprontják s 
a belső állományt megrágják; ezért olyan az üres fog külseje, 
mint a férges alma. A megtámadás rendesen csak egy fogon 
mutatkozik s úgy terjed át a többire. Az olynemü betegségek­
nél, minő a typhus, tüdőlob stb. nem romlik meg a fog, csak a 
krónikus bajoknál. Tartós gyomorfájdalmaknak rósz befolyásuk 
van a fogakra, mert beteg anyagot tartalmazó nyálkát idéznek elő, 
mely kedvez az említett élősdiek magfogamzásának, de ha ezeket 
kefével, vagy legroszabb esetben ráspolylyal irtjuk, akkor eltávo- 
lithatók. A fogak megrontására szolgálnak továbbá oly gyógy­
szerek, melyek vagy erős savat, vagy gálicz-oldatot tartalmaz­
nak, s főleg veszélyes a higany, ha használatánál nem vigyázunk. 
Gyermekbetegségek (például a skarlát) szintén káros hatásúak 
lehetnek, főleg ha a fogváltozás korában fordulnak elő, és ilyen­
kor az orvosi segély semmi esetre nem mellőzendő.
Kinek szép fogai vannak, s jó állapotban megtartvák, soha 
se fitogtassa azokat; mert a fitogtatás mindig disztelenitőleg 
hat, ha még oly szépek is a fogak, és az ajkak tátogatása szin­
tén nem válik előnyére az arcznak, azért a hangos nevetés is 
teljesen mellőzendő.
Soha sem kell elfeledni, hogy a női báj annál vonzóbb, mi­
nél kevésbbé mutatja, hogy hódítani akar vele.
A száj hasonlít a gyöngysorfogak számára készített biborpi- 
ros ékszer-szekrényhez, azért valóban érdemes az ápolásra, mert 
sokkal könnyebben olvashatni le az egyéni sajátságokat a szájról, 
mint a szemekből. A lélek s jellem világosabban mutatkozik a száj 
mozgásánál, beszédnél épugy, mint mosoly vagy nevetés alkalmá­
val, mert a vonásoknak megadja a lélek és kedély kinyomatát.
Müveit ember soha sem fogja arczát elfintoritni, sem pedig 
ajkait elhúzni. Legjobban illik, ha azok nyugodtan fekszenek 
egymás fölött s a beszédnél csak annyira nyílnak ki, hogy az 
érthető legyen. Vannak, kik minden csekélységre, vagy épen ok 
nélkül is, mindig nevetnek. Legalább is rósz szokás. Mások tü­
kör előtt tanulják a nevetést s ez által lesznek nevetségesek. 
Csak ha természetesen és tisztán, melegen, menten minden gúny 
és keserűségtől, jelenik meg ajkukon a mosoly, akkor szépíti meg 
az arczot, s hat mint a jótékony napsugár.
Kinek halvány, száraz ajkai vannak, nedvesítse meg azo­
kat egy kissé befelé vonás által, de nem gyakran, mert felpattog- 
zanak s érzékenyekké válnak. Színtelen ajkaknál az orvos segé­
lyét kell igénybe venni. Felpattogzott ajkakat legjobb mandola- 
olajjal megnedvesiteni; a piros ajkkenőcs utálatos, s minden mü­
veit hölgy által megvetendő. Bár a nedves ajkak szépek, de nem 
szabad vizeseknek lenniök; legvisszataszitóbb ugyanis a vizes csók. 
A száj rósz ize, vagy épen szaga esetében az öblögetés gyakran 
használandó, még pedig hideg vízzel, némi illatos szert belé 
vegyítve. Egy-egy kávészem rágása is hasznos szolgálatot tesz. 
------- -----------------
e ni, ti e ni h i á b a !
(Charlotte dalaiból.) 
D a r m a y  V i k t o r t ó l .
‘em, nem hiába mosolyogsz rám 
, Büvölőn, gyújtón, édesen,
Lelkem elszédül a gyönyörtől,
De boldogságom nem hiszem.
Szép arczodon szelíd zavarnak 
Pírja, lángja hiában ég,
É s két kezed hiába reszket,
Nem, nem tudok remélni még.
Szivem  roskad a gondolattól,
Mint hogy ha újra lát a vak ;
A h ! lehet-e, hogy az én sorsom 
Nem Tantalus meséje csak ? !
Ah ! lehet-e, hogy e lázongó,
Emésztő szomjnak vége lesz ;
S ki fölnézni a lig  merek rád,
Te karjaiddal átölelsz ? !
Lehet-e, hogy varázsütésre 
Megállnak a futó habok ?
® egy ilyen angyal, tiszta és szent,
E gy ilyen gyarló, gyönge embert 
Szerethessen, mint én vagyok !
------- S3SSSÍS-------
ö  1 i v i a.
(Beszély.)
Gróf Lázár Kálmántól- 
(Folytatás.)
Másnap elutazott Olivia tőlünk, el a vidékből. Atyja, mint 
mondám, észre vévé szerelmünket, bármiként titkolám is előtte. 
De lehet-e észrevehetlenné tenni az éj sötét fátyoláu átragyogó 
csillag fényét ? . . . lehet-e a szerelmet annyira keblünkbe rej­
teni, hogy ezer módot ne leljen önmaga elárulására ? hogyan te­
hetők ezt mi ? és ez elégséges ok volt arra, hogy egymástól el­
szakítsanak. A grófnak magas tervei voltak leányával. Ő szép, 
gazdag s ősi család sarjadéka volt . . .  ón szegény polgárfi.
Távozása lesújtott; nem, mintha remegtem volna, hogy a 
nagyvilág zajában elfeled, erre nem gondolhattam, mert szerel­
mem véghetlen volt, és azt nem is képzelhetem, hogy ő kevésbbé 
szeret. Egy jóssejtelem volt ez, mely szüntelen gyötört, bármi­
ként is ügyekvém tőle menekülni. Csak egy tudott némikép vi­
gasztalni: a viszontlátás reménye. És ón csalódtam, mert viszont­
láttam őt. Bár soha se láttam volna !
Most is különös érzet, nem tudom, öröm vagy fájdalom, 
fogja el szivemet, midőn eszembe ju t azon óra, melyben elutaz­
tak. Atyja szólította.
— Még egy pillanatig, egyetlen pillanatig maradj, Olivia ! 
ügy is sok ideig, talán soha sem látjuk többé egymást.
Ő szeretett volna maradni, mégis az ajtó felé indult.
Én ismótlém kérésemet, térdre hullva ; ő tétovázott; meg­
ragadtam kezét, éreztem, mint remegtek kicsi u jja i; még egy 
pillanat, ö nem tudott távozni, zokogva omlott karjaim közé; 
még egyszer, utószor éltemben éreztem az egyszerű, rangot nem 
ismerő leányka keblét kebelemen nyugodni; még egyszer érzék 
ajkaimra egy csókot leheltetni a szeretett lénytől.
— Olivia, te elfeledsz ! . . .
— Esküszöm, soha!
— Én sem !
— Olivia! — hangzók kívülről.
— Jövök, atyám; — még egy kézszoritás, aztán ellebegett, 
miként angyal szép álmainkban.
Nem tudtam követni; erőm elhagyott; érzem, hogy e pil­
lanatban mindentől, mi kedves előttem, búcsút vettem ; érzem, 
hogy ennyi boldogság s örömtől, mi eddig körülfolyt, nem ma­
radt semmi, csak a visszaemlékezés, és ez is gyakorta vóghot-
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len fájdalmakat okoz. Elfedtem arczomat és sírtam ; igy lelt 
anyám. Vigasztalni akart, de szavai még növelék fájdalmamat.
Újra egy év folyt le.
Sejtelmem, ezen vészes előérzet, napról-napra mélyebb 
gyökeret vert szivemben; szenvedéseim is azon arányban nőttek, 
mig véghetlen nyomorult levék. Szenvedtem annyit, mennyit 
ember csak szenvedhet. De nem irom le ; hisz egész éltem csak 
nyomor és fájdalom szakadatlan lánczolata, Aztán nem is hinné­
tek, hogy oly mélyen érezhet egy 18 éves ifjú, pedig én éreztem 
véghetlen fájdalmakat. Oh, a gyermek is tud szenvedni, ha a sze­
relem kiemelé köréből. Engem szerelem környezett mindenkor; 
szerelem tett boldoggá, szerelem veszi el tán életem; oh vajha 
ezelőtt néhány évvel tévé, midőn először érezém, hogy e hustömeg 
egész világát a fájdalom s örömnek hordja magában!
Mindent elkövettem fájdalmam enyhítésére, hasztalan! 
Végre fölhagytam kisérletimmel, magamba akartam zárni fájdal­
mamat, vig mosolyt akartam ajkaimra hazudni anyám előtt, kit 
aggály fogott el, látván, hogy még az élet hajnalán már sirom 
felé hanyatlóm. Ezt sem tehetém. Oh az ember annyit akar, s 
kivitelére óriási erővel vél birni, mig meg nem kisérti; s csak ak­
kor látja, mily gyenge, gyengébb a legparányibb fűszálnál. Azt a 
felette elvonuló vihar ha eltiprotta, az első mosolygó napsugárra 
újra felüdül, újra visszanyeri szép eleven színezetét. Az emberi 
szivet ha egyszer összezúzta az élet vihara, nincs több öröm, mi 
képes legyen helyre hozni.
De ez sem volt elég! Kit egyszer balsorsa üldözőbe vett, át 
kell élnie minden szenvedést. Ez engem azon pillanat óta, mely­
ben Olivia eltávozott, minden léptemben követett. Nekem még 
többet kelle szenvednem. Anyám meghalt. Gyámoltalanul álltam 
a világban, nem volt többé semmim sem. Szegény, élte utósó 
napjaiban nagyon erőtlen lett. A sok nyomor, s talán a sorsomon 
való aggály is siettette halálát. E gondolat még inkább növelé 
fájdalmamat.
Azon napon, melyen meghalt, magához hivott; hidegülő 
mellére vont, szólni akart, de könyei nem engedek, érezte, hogy 
meg kell halnia. Vigasztalni akartam, de alig tudtam pár össze­
függés nélküli szót előhozni. Kétkedőleg rázta fejét. Újra köny- 
özön tolult ki üvegesedett szemeiből. Még erősebben keblére 
szorított, mintha magával akart volna vinni. Aztán kezét fe­
jemre tévé, áldást rebegett. Ez volt utósó szava. Keze lehanyat­
lott, egy sóhaj lebbent el ajkiról, és egy halottat tartottam kar­
jaim közt.
Ez volt azon egyetlen nap éltemben, melyen nem jutott 
eszembe Olivia.
Midőn másnap szünetlen kéréseim után anyámhoz bocsá­
tottak, gyászpadon leltem. Melléje térdeltem .. . úgy tetszett, nem 
élhetem túl anyám halálát. Hittem, hogy én is meg fogok halni. 
És könnyebbült fájdalmam. E perez óta nyugodt levék, de mi­
dőn kivitték, midőn a göröngyöket tompa morajjal hallám kopoi’- 
sójára hullani, s a hallotti ének lelketrázó hangjait a légen át- 
rezgeni: oh akkor újra, még irtóztatóbban kitört fájdalmam, 
és kétségbe esett erővel kibontakoztam kísérőim karjai közül. A 
sírba akartam vetni magam, de azalatt betöltötték a sirt; elra­
gadták tőlem, — el keblemtől, min fel akartam melegitni, s a 
hideg földbe tették. Az emberek rendre mind elmentek oda, hová 
szivük vonta. Én is ott akartam maradni, hová szivem vont, hol 
I mindenem nyugodott . . . anyám sírjánál . . .  de engem nem 
hagytak ott, elvittek, azt mondották, haza, pedig nekem nem 
volt többé hazám !
Az idő telt s fájdalmam még sem enyhült. Hogy is, midőn
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minden, minden anyámra emlékeztetett! Ha sírtam, nem volt 
most, ki könyeimet száraszsza, nem, a ki vigasztaljon. Ha bánat 
ért, nem volt, ki eloszlassa, hogy engem megóvjon minden ke­
servtől, ki a legnagyobb önfeláldozással, mindent a legjobb szív­
vel eltűrjön. Körülnéztem és szemem nem találkozott azzal a nyá­
jas örömsugárzó tekintettel, melylyel egy anya fiára néz. Fölkeres­
tem kedvencz helyeimet. Itt is minden reá emlékeztetett, minden 
felujitá fájdalmamat. Csak sírjánál könnyebbültem . . . mert sír­
hattam.
Bátyám látta ezt, s egy napon nyilvánitá, hogy P .. .re szán­
dékozik küldeni, hogy az ottani egyetemen végezzem be tanulmá­
nyaimat.
Beleegyeztem, pedig igen nehezen tudtam megválni a 
kedves sírtól. Az idő meg lön határozva.
Utazásom előtti napon eljártam még egyszer minden ked­
ves ülő- s játszóhelyeimet, megálltam minden bútor előtt és sír­
tam. Hogy is ne ? hisz mindegyik az elenyészett gyermekkor 
egy-egy boldog emlékét idézé képzetem elé! így telt el a nap. 
Hajnal előtt már előállott a szekér. Könyek közt búcsúzott el 
bátyám tőlem, keblére zárt. Nem tudott megválni. Erővel bonta­
koztam ki karjai közül s elhajtattam.
, . . Négy nap múltán megérkeztem.
Oly egyedül éreztem magam ennyi ismeretlen ember közt.
Fájdalmam nem hogy enyhült volna, mint reménylém, sőt 
még növekedett. Ha kimentem a köz-mulatóhelyekre, tekinte­
tem mindenfelé vig embercsoporttal találkozott, kívülem egy 
sem volt, kinek ne lett volna kivel szólnia. Ezek hullámzot­
tak körülem, és én mégis egyedül álltam, mint egyetlen fa mér- 
hetlen sivatag közepén. Senki nem kérdé, ki vagyok, senki sem 
kívánt velem megismerkedni, legfölebb egyik vagy másik 
vizsga, néha megvető tekintetet vetett rám s vállvonogatva 
odább ment. Fölkerestem minden mulatságokat, mindenhol 
csak közönyös emberekkel találkoztam. Rendre elidegened­
tem tőlük s magamba zárkozott levék, gyűlölni kezdém az em­
bereket. Láttam, mennyire túlhaladnak azon elfogulatlan társal­
gási .finomságban, mit a mai világban műveltségnek neveznek, és 
mi a városi uracsokat annyiva fölülemeli a természet egyszerű 
fiain a hölgyek előtt. Ilykor eszembe jutott Olivia. Képzetem­
ben ily uracsoktól környezve látám s önkénytelen összeborzad­
tam, noha jól tudám, hogy e divatbáboknak szivéből rég kihalt 
minden szebb, minden nemesbb érzés s igy ebben a tekintetben t 
(minden dicsekvés nélkül megvalhatom) tagadhatatlan előnynyel 
bírtam fölöttük. De tekint-e a nő mélyebben keblünkbe? . . . ő 
nem ereszkedik lélektani vizsgálatokba, neki elég, hogy néhány 
czifra érzés színezete, magára'hazudott kitétel egy már ezereknek 
ismételt szerelmi vallomás képzelődését foglalkoztassa. Szegény 
nők! nem tudják, hogy a mélyen, igazán érző sziv ömlengései­
ben nem romboló, mint vad hegyi folyam, hanem csendes, mint 
virágos rétek közt kellemes nyári éjszakán tovacsörgedező 
patak.
Tanulmányaimat meglehetős sükerrel végeztem s már né­
hány nap múlva csendes falumba szándékoztam visszautazni, 
midőn a véletlen megváltoztatá tervemet. Egy este nehéz égi 
háború volt. Én ablakomra könyököltem s gyönyörködém a ter­
mészet játékában. Van valami nagyszerű, lelkiinkhez szóló az 
elemek csatájában, mi magasztos érzettel tölti el keblemet, szent 
érzetet költ fel szivemben a viharokban hozzánk szóló teremtő 
iránt, s önkénytelen buzgó imára ragad. A szélvész zúgott, a vil­
lámok irtóztató döi’gések közt csaptak egyik fellegből a másikba 
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vagy a földre. Úgy egy óra múltán a dörgések gyérültek. 
Sürü zápor hullott alá. A nagyszerű tüneménynek vége volt.
Betevém ablakomat s lefeküdtem. Alig aludtam egy óra­
negyedet, midőn a vészharang fájdalmas kongása fölriasztott 
álmomból. Az eső megszűnt. Újra s még erősebben dörgött. 
Künn néptömeg tolongott. Szobám falai vérszinben úsztak a 
beömlő világtól. Nem tudtam meglepetésemben, mi ez? . . .  de 
csakhamar megtudám. Tűz volt, beütött! segítség! hangzók 
össze-vissza.
Ablakomhoz szaladtam; a pusztító elem egyik főutcza 
épületét tüzé ki ragadmányaul. Pár perczig nem tudtam, hol va­
gyok. Soha nem rémitett el ennyire tűzvész. Néhány öltözetda­
rabot hányék magamra, s a vész helyére rohantam.
Alig értem oda, midőn aj tüzvilágtól vézszinü égboltozat 
távolabbi sötét szegélyét egy villám sajátszerü fénynyel árasztá 
pillanatra el. Ezt nyomban irtózatos csattanás követé. A menny­
kő becsapott. Egy ezer ajakból hangzó rémült kiáltás, azután 
ismét csendes lön minden. Csak a vihar zúgott szüntelen.
Egy más ház, alig négyszáz lépésre az előbbiektől, lángba 
borult.
A néptömeg megoszlott. Az uj tömeghez csatlakoztam.
A tűz bámulatos sebességgel harapódzott el. Midőn oda 
értünk, késő volt, nem lehetett a házba hatolni, recsegve s szik­
rázva emelkedett a láng a födél minden zugából.. Majd a szél­
től elősegítve, az azt körülfolyó füstfelhőkből kibontakozott s 
egyetlen óriási tüzoszloppá olvadt össze. Az ablakokból mint 
megannyi tüzkigyók, számtalan lángsugarak ömlöttek ki. Moz­
dulatlan álltam. Egyszerre sikoltás hangzott a vihar zúgásán át. 
Más nem hallotta, csak én. E hang oly ismeretes volt előttem. 
Hisz én mondtam: „Olivia, ha a világ más részében leszesz, s 
veszély ér, én meghallom segélykiáltásodat.“ Miért ne hallot­
tam volna hát meg alángok közül? . . . E hang az őhangja volt.
Még egyszer felkiáltott segélyért, haldokló hangon ; kezeit 
összekulcsolá és ég felé emelé. Ő nem embertől, ő istentől kért 
segélyt. Az isten meghallgatá őt! Yajha örökké istenhez folya­
modott volna, mily máskép volna m ost!
A lépcsőhöz rohantam, de nem lehetett a kitoluló füst mi­
a tt haladnom.
— L étrá t! lé trá t! — kiálték.
A létrát elhozták. Pillanat múlva fenn voltam. Oliviát, — 
mert nem csalódtam — eszméletlen leltem.Mit éreztem e perczben, 
ki nem mondhatom. Remegtem éltéért. Alig lélegzett, és mégis, 
mégis áldám az urat a vészért, mely alkalmat nyújtott őt újra 
föllelnem.
Felkaroltam. — A létra ég s terhe alatt összeomlik! — 
hangzék alulról. Mit figyeltem én erre ? A házban maradni any- 
nyit te tt volna, mint bizonyos halál. Még inkább siettettem ki- 
léptemet. A szénné égett létra recsegve összetört. Nem beszélem 
el lélekéberségemet, midőn inogni érzém lábaim alatt a faállványt. 
Az ablak keresztfáját görcsösen megragadtam jobbommal, mig 
másik kezemmel erősen magamhoz szorítottam drága terhemet.
így lebegtünk ég és föld közt pár pillanatig.
Szédülni kezdtem. A nagy erőfeszítésben karomon egy ér 
elpattant s a vér magasan felszökelve, serczegve hullott a lángok 
közé. Érzém, hogy gyengülök. Félre kezdtem beszélni, mint 
mondák utóbb.
— Segítség! segítség ! — kiáltam. — Ah újra elszakasz- 
tanak ! ne . . .  ne félj ! . . . nézd a lángok közül egy angyal 
n y ú jt ja  karját. Ölelj át szorosabban, így ! karod éget. Ott apád, 
ő nem s ira t . . .  ki ragad el ? — kezem lesiklott az ablakfáról, egy 
kez utanam kapott . . . hasztalan! . . . a kövezetre estem.
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Az esés magamhoz téritett.
Oliviát nem találtam.
— Nagy ég, hol van Olivia ? . . . én . . . én . . . gyilkosa 
levék!
— Legyen nyugodt; — szólt egy öreg ember, mialatt egy 
vizes ruhával kezemet beköté. — Azon perczben, melyben ön le­
bukott, más valaki kiragadta kezei közül. Ugyanaz anyját is 
megmenté. Atyja nem volt honn.
Azután kért, hogy maradjak csendesen, mig erem meg­
szűnik vérzeni. És én csendesen, mozdulatlan maradtam. Pár 
óra előtt tán azért is nyugtalanabb lettem volna, csak hogy e 
s z ív  megszűnjék valahára dobogni. De m ost! . . . most fölleltem 
Oliviát. Érzém, hogy ez életben is lehetünk boldogok.
Midőn megszűnt a vérzés, haza mentem.
Egész éjjel nem tudtam aludni, noha orvosom kis adag 
mákonyt adott, de reggel mégis jobban voltam. Ha a lélek ép, 
egészséges, a test is győzelmeskedik minden gyöngeségein. És 
az én lelkem egészséges volt azon pillanat óta, melyben meg­
láttam Oliviát.
Orvosom másnap megengedte fölkelnem.
(Folytatása köv.)
-------•'*523©*-'»-------
IVémef, franczia és angol.
(Beszély.)
H a r t m a n n  M ó r t ó l .
A negyvenes években, midőn első izben tartózkodtam 
Párisban, a rue du Faubourg Montmartre 73. számú félre eső 
házában béreltem lakást. Legelső személyiség, kivel a bérlőnek, 
valahányszor csak lakást változtat, szóba kell állania, a kapus, s 
ezt mindenkinek figyelembe kell vennie, mert a kapustól igen sok 
függ. De még inkább figyelemre méltó — ha van ilyen — a kapus 
leánya, különösen, ha a lakást kereső még nem több harmincz 
évesnél. így volt ez a 73 számú házban is, hol számtalan kisebb- 
nagyobb bútorozott lakás volt kiadandó. Hogy ne szúrt volna 
szemet a bérlőnél mademoiselle Júlia Thibaut, hogy ne keltett 
volna figyelmet, a mint az idegeneket fogadva, azoknak utasítá­
sokat osztogatva, a ház küszöbén ült, gyakoralva a kapus félel­
metes hatalmát ? s ezen hatalom nála mindennél nagyobb volt, 
azon előjognál fogva, me!yet a szépség ád. A kapus páholya ezen 
háznál valamivel kényelmesebb volt, mint a legtöbb párisi ház­
ban szokott lenni; nagy ablakával meglehetősen tágas udvarra 
tekintett. Mindazáltal, mivel a ház hat emeletes volt, bizonyos 
rejtélyes félhomály uralkodott az egészen. Annál inkább fénylett 
ki ezen félhomályból a portás leány szépsége, mint a regeszerü 
karbunkulus, mely a tündérpalotákban napfénynél nagyobb vi­
lágosságot terjesztett, vagy mint azon drágakő, mely a momda 
szerint Noé bárkáját világosította. Bőre oly fehér és gyönge volt, 
mint a völgyek lakóié, kiket csak ritkán ér napvilág, úgy, hogy 
bárki is északi szépségnek tarthatta volna, daczára annak, hogy 
természettől barna volt. E barnaság a fekete szempilláktól á r­
nyalt sötét-barna szemben s hollófekete hajzatban nyilvánult. 
Testalkatára azonban kártékonyán hatott a levegőtől s napfény­
től elzárt azon zug, melyben eddigi éltének nagy részét töltötte. 
Gyönge és karcsú volt, mint a virág, melyet a buja talajból két 
ablak közé zárnak, oly gyönge, hogy tüzes villogó szemeit alig 
lehetett összeegyeztetni testének többi részeivel. Egy tekintet e 
szép kapusleányra, elég volt arra, hogy az ember mindent elfe­
lejtsen s csak egyet tudjon bizonyosan, azt, hogy itt okvetlen 
szállást kell bérelnie.
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így történt velem is, kinek nagy örömömre szolgált, hogy 
oly házban lakhatom, melynek ajtaját ily kiváló szépség őrzi.
Azonban már az első este megbántam elhatározásomat. 
Uj lakásomon alig feküdtem ágyamban egy félóráig, alig huny­
tam le szemeimet, a mint újra fel kellett ébrednem. Mint villám- 
csapás ért a tudat, hogy szomszédom minden szomszédok közt a 
legfélelmesebb. Nem volt az őrült, vagy hortyogó, sem valami 
lármás madár, hanem mindennél több : egy muzsikus.
Egy muzsikus szomszéd azon lény, ki képes szivünket s 
fülünket szétszakgatni, a legjobb esetben egy zsarnok, kedély­
hangulatunk kérlelhetetlen uralkodója, egy ember, ki tetszés 
szerint okoz örömöt és szomorúságot. Mit tegyek én szerencsét­
len egy ily szomszéddal ? Lehet, hogy holnap egy igen szomorú 
lyrai költeményt, vagy szomorujátékomból egy megható jelene­
tet akarok irni, s szomszédom épen akkor egy gyors polkát fog 
játszani, hogy másvilágra kergesse vele minden gondolatomat; 
talán épen egy tárczaczikkbe leszek elmerülve, melynek könnyed 
s magas röptűnek kell lennie, akár egy táncsosnő, szomszédom 
meg rákezd valami klasszikus hangverseny- darabot, hogy paro­
dizált Melpomenévé változtassa tánczosnőmet.
E siralmas gondolatokat azonban még jóformán el se gon­
doltam, és már teljesen megíeledkeztem a zsarnokságról, melytől 
annyira rettegtem ; a harag, mit örökké tartónak kittem, eltűnt 
s egész valóm beolvadt a kellemes dalamokba; figyelni kezdtem 
már az ellenségre, kit jósorsom adott, már mint legjobb baráto­
mat tekintettem, ki holdas éjszakán egy csöndes ligetben közli 
velem legszebb gondolatait, szerelmének megbízottjává tesz s 
együtt örül velem örömömben s együtt sir fájdalmamban. A még 
elébb oly félelmetes szomszéd művész, nagy művész volt. Vágy­
tam közelében lenni s éreztem, hogy mindenre képes lennék érte 
s legnagyobb élvezet lett volna rám, megosztani vele a fájdal­
mat, mely játékából világosan kitűnt.
Másnap nyitva hagytam ajtómat, hogy jobban hallhassam; 
de egész nap nem hagyta el szobáját, s kénytelen voltam felvilá­
gosításért a párisi házak mindenttudó tudakozódó intézetéhez, 
a portás páholyához fordulni.
E pillanatban egészen megfeledkeztem arról, hogy itt a 
szép Júliával fogok találkozni, de a mint megláttam, oda mene­
telem czélját el feledtette velem ragyogó szépsége s egészen más 
dologról kezdtem vele beszélni. De utójára is egyik szép a 
másik rokona s én is csakhamar visszatértem szomszédomra, il­
letőleg játékára.
-— Nem mondhatná meg neken, Júlia kisasszony — kér­
deztem, mialatt melléje ültem, — ki az én szomszédom, a gor­
donkajátszó ?
— Breuming ur? — kérdezte ő viszont — önnek földije, 
német. Ön bizonyára hallotta őt s ez zavarta önt. Azonban legyen 
nyugodt, bizonyosan önt is meghódítja játékával, mint a többi 
lakókat, Mondják, hogy nagyszerűen játszik s egy angol, egy 
rengeteg gazdag angol pusztán azért vett ki szomszédságában 
egy parányi szobát, hogy hallgathassa.
__Egy gazdag angol, — folytatá Julié nyomatékkai, — j
egy lord örököse, ki maga is lord lesz, ha rokona elhal. Most j  
még csak egyszerűen Mister Ellis, mindamellett máris 100,000
frank jövedelme van.
__Bocsánat, Mademoiselle Julié, — mondtam, — Mister
Ellis nem érdekel, ilyen angol akarhany van.
-  • Nem nem, — vágott szavamba Júlia, — ilyen angol 
mentői kevesebb van. Igaz, hogy rut és ügyetlen, mint a legtöbb 
augol, de annyi vagyonnal s oly szép kilátásokkal, mint Mister
Elis, nem minden angol dicsekedhetik. Látná csak pompás ko­
csiját s lovait!
— De, — ismétlém, — ki az a Breuming ur ?
— Egy művész, — felelt Júlia szárazon.
— Oly férfi, ki pusztán művészetének él s nincs más fog­
lalkozása ? — kérdém tovább.
— Hogy lenne más foglalatossága, — nevetett Júlia, — 
mikor a nap nagy részét szobájában tölti, a fennmaradt időt 
meg nálam vesztegeti el ? Ön nem hiszi, hogy egy férfi, a helyett, 
hogy szerencséje után nézne, óra hosszáig elül ebben a zugban s 
oly együgyű és érzelgős, mint csak egy — bocsásson meg, ha 
azt mondom, — mint csak egy német lehet. — Júlia szavaiban sok 
feltűnőt, sok homályost, de egyszersmiud sok természetest is ta­
láltam. Feltűnő volt előttem az, hogy mikor a művészről kérde­
zősködtem, ő mindig az angolról beszélt, de homályos maradt 
előttem mindaddig azon kicsinylés s majdnem boszankodás, 
melylyel a művészről beszéli, mig közelebbről meg nem ismer­
kedtem a viszonyokkal. Hogy azonban a művész egy ily szép 
leányba belészeretett, hogy olvadékony művész kedélye nem ma­
radhatott közömbös ennyi szépség iránt, nagyon természetesnek 
találtam, és e meggyőződésemben még inkább megerősített 
játéka, melynek minden szavából kitűnt a nem viszonzott szere­
lem feletti bánat.
— Ő tehát szereti kegyedet, Júlia kisasszony ? — kérdém, 
a művész iránt részvéttel eltelve.
— Minden esetre, — erősítette ő a legnagyobb nyuga­
lommal.
-— És ezt ön oly könnyedén veszi ?
— Miért ne ? hozzá vagyok már az ilyenekhez szokva. Ki 
nem volt szerelmes belém azon urak közül, kik évről-évre itt 
laktak ?
Lássa ön, Madame Martin, ki az egész házat bútorozza, 
több mint tizenöt szobát ád ki magános uraknak. Ebben a 
tizenöt szobában évenkint több mint száz fiatal ember lakik; 
ebből a százból legalább nyolczvan belém szeret; hogy ne szok­
tam volna hát hozzá ? Ugyanazért ha egyik hozzám jön s igy 
szól: „Kisasszony, én szeretem kegyedet, “ épen annyiba veszem, 
mintha arról beszélne, hogy az eső esik, vagy szép idő van.
.— De, — mondám, — oly szép dolgokat egy sem mon­
dott még, mint Breuming ur gordonkájával ?
— Valóban, — nevetett Júlia, — állítják, hogy az egész já­
téka nem más, mint hozzám intézett szerelmi vallomás, s mond­
ják, hogy gyönyörűen játszik. De lássa, én nem értek a zenéhez 
s ha egy sipládás jön udvarunkba, az nekem több örömöt okoz, 
mint Breuming ur minden művészi játéka.
Mialatt azt mondta, az ablak előtt egy huszonhárom- 
huszonnégy éves, előkelő külsejű, karcsú, de kissé gyönge test­
alkatú fiatal ember suhant el, egy oldalpillantást vetve az ab­
lakra.
— Ez 8.Z, — kiáltott Júlia oly hangosan, hogy a fiatal 
ember könnyen meghallhatta.
— Nos, — mondám némi gunynyal, — úgy látszik, nem 
oly szerelmes, különben nem haladt volna el oly gyorsan kegyed 
mellett ?
— Ah, — kaczagott Júlia, — az mit sem tesz; akárhány­
szor megesik, hogy engem kerül, s nem egyszer akasztja fel kul­
csát a páholyba, mialatt szobáját tárva-nyitva hagyja. Ezek 
azon pillanatok, mikor féltékeny, vagy el akar feledni, de azért 
mindig csak visszatér. Ez most már több nap óta igy megy, de 
nem mernék fogadni, hogy ma már megint itt nem fog ülni eb­
ben a zugban.
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Meglehetősen lehangolva hagytam el a páholyt. Ezen ifjú 
leány szépsége és kelleme, más részt fagyos hidegsége közt oly 
öszhangtalanság volt, mi nem tehetett jó hatást. Mily szívesen for­
dította a beszédet az angolra, kiről nem is kérdezősködtem, s 
mily röviden szólt a művészről, kiről pedig tudta, hogy szereti. 
Ha a művészről beszélt, ezt mindig azon fel sem vevéssel s ki­
csinyléssel tette, melyet a legtöbb párisi polgári körben lehet 
hallani, valahányszor oly művészről van szó, kinek nincs va­
gyona. A mint a későbbi beszélgetésből kivettem, Mademoiselle 
Júlia zokon vette a szegény Breumingtól, hogy ez nem igyekszik 
nagy tehetségével több szerencsére, illetőleg több pénzre szert 
tenni. A mint monda, Breuming az egész hangverseny- idény 
alatt még csak meg se kisérlette szerzeményeivel fellépni. Érez­
tem, hogy ha szemben nem állanék e leánynyal, bizonyos vissza­
taszítót találnék benne, de látva, minden ellenszenvet eloszlatott 
szépsége. Közelebbi ismeretség után átláttam, hogy bámulatos 
szépségében más az, a mi érdekel, s más, a mi tetszik.
Feltűnő volt ezen kapusleány sokoldalú, habár nem is 
egészen alapos műveltsége. A kapusok azon előjogát, melynél 
fogva a házhoz járó minden újságot és folyóiratot először olvas­
hattak, Júlia is igénybe vette, s mivel az egész ház elkényez­
tetett gyermeke volt, senki sem törődött vele, ha a napi lapo­
kat s könyveket addig tartotta magánál, a meddig neki tetszett. 
Az ablaknál ülve egész nap olvasott, mit sokszor késő éjsza­
káig is folytatott, úgy, hogy a divatos franczia irodalmat jobban 
ismerte, mint sok újdondász. A franczia tárczaregény-irodalom 
akkor volt virágjában s a sok haszontalan munka közt nem egy 
mesterművet mutathatott fel. Júlia mind ismerte, képzeletét a 
legszebb gondolatok népesiték be s mint későbbi ismeretség 
után mutatta, nem egy sikerült költeményt irt. A politikai la­
pokból csakis az afrikai tudósításokat olvasta. I tt  aztán minden 
egyes körülményt pontosan tudott, ismerte nindazon ezredek s 
tábornokok neveit, a kik Abd-el-Kader ellen harczoltak, s ez volt 
legkedvesebb időtöltése. Testvére ugyanis katona volt s az 
afrikai hadseregben szolgált. Én tehát az afrikai viszonyok iránt 
nagy érdeklődését eleinte pusztán csak a testvéri szeretet kifolyá­
sának tulajdonítottam, míg később meg nem győződtem róla, 
hogy e hadműveleteket egészen más szempontból kíséri figyelem­
mel s képzeletében a légvárak egész sorozatát építette az af­
rikai hadjáratra. Oly gyermekesen, a mint csak egy párisi nőtől 
várni lehetett ragaszkodott az eszméhez, hogy fivérének szük- 
sógképen fényes katonai pályát kell megfutnia. Ismerte a franczia 
forradalom katonáinak történetét a közlegénytől egész tábornokig, 
kik herczegek és fejedelmek lettek, s örömest ismételte a köz­
mondást, hogy minden franczia katona táskájában hordja a tá­
bornoki pálczát. Jól tudta ő azt, hogy most már más viszonyok 
vannak, da reményét Abd-el-Kader elfogatásába vetette s nap­
ról napra erősebb gyökeret vert benne a meggyőződés, hogy a 
hires emirt senki más el nem foghatja, mint az ő bátyja. Akkor 
aztán semmi sem fog hiányzani családjuknál, mert bátyja ezáltal 
legalább is tábornokká lesz, s az állam nagy vagyonnal fogja 
megjutalmazni. Thibaut Júlia kisasszony akkor aztán szerepet 
akart játszani Párisban, s megmutatni a világnak, hogy mily 
nagy delnőnek született. Ezen álmok annyira elfoglalták, hogy 
kettős életet é l t ; képzeletéről oly biztosan beszélt, mintha már 
megtörtént volna, úgy, hogy e meggyőződés már közel já r t a 
rögeszméhez. Ez eszme s minden hidegsége daczára sem vetkőz­
hette azonban le nőiességét; a virágokat nagy előszeretettel ápolta. 
Mivel a páholy s udvar napfénytől elzárt helyei kedvezőtlenek 
voltak a virágokra, a saját és szomszéd háza közti ereszben 
egész virágos kertet alakított, melyet minden reggel és este
meglátogatott. Páholya ablakában mindig volt két-három 
cserópvirág, melyeket, ha az elzárt hely kezdett rájuk nézve 
kedvezőtlen lenni, ismét felvitt hatodik emeleti függő kertjébe 
s újakkal cserélte ki. Kellemesebben nem kötelezhette le valaki 
Mademoiselle Júliát, mint ha egy uj példánynyal növelte virágos 
kertjét. A regényről, melyet épen olvasott, Abd-el-Káderről s 
virágjairól beszélt legörömestebb.
(Vége köv.)
A z  e m b e r r ő l .
(Pár lap a természettani földrajzból.)
Abauji Bélától.
Az ember, a mily nagyszerű lény, épen oly nagyszerű és 
bő tárgya a tudománynak is. Épen azért csak annyiban szólok 
róla, a mennyiben a természettani földrajz keretébe beillik. 
Szolok tehát elsőben az e m b e r i s é g  l é t s z á m á r ó l , t o v á b b á  
az  e m b e r  e r e d e t é r ő l ,  aztán a k ü l ö n b ö z ő  e m b e r ­
t ö r z s e k r ő l  s végül megkísértem az egyes törzseket v é r  a 1- 
k a t i l a g  is jellemezni.
Nem üres szólásmód az, hogy az ember a teremtés re­
meke, koronája, mert kitűnő testi szervezeténél s bámulatos 
szellemi erejénél fogva annyira föléje emelkedik a föld összes 
lényeinek, hogy elsősége, urasága valóban elvitathatlan. S mig 
az állat, vagy a növény annyira korlátozva van, hogy a földnek 
csak bizonyos kijelölt tájain élhet meg: addig az ember képes 
minden vidékkel, minden éghajlattal megküzdeni s magának 
úgy a forró, mint az örök fagyban dermedő földöveken otthont 
teremteni. Az állat és növény szenvedőlegesen fogadja el a ter­
mészet uralm át; az ember ellenben hatalma alá hóditja nemcsak 
a természetet, hanem a természet erőit is. Emberrel a föld 
mindenütt paradicsom, mig ember nélkül csak rideg, durva sár­
tömeg lenne !
Sok kutatás történt a föld minden zugát elfoglaló emberi­
ség létszámának kipuhatolása végett; azonban pontos számítás 
még nem történhetett. Csupán annyit mondhatunk, hogy jelen­
leg következő megközelítő számokat szokás fölvenni:
Európában lakik 285 millió
Ázsiában 798,600,000,
Ausztráliában 3,850,000,
Afrikában 188 millió s végre
Amerikában 74,500,000 ember.
E szerint az emberiség valószínű létszáma mai napság 
összesen 1350 millió lélek.
I.
Mi e roppant számú eredetiség eredetét illeti, erre nézve 
még mindeddig nem juthattunk végleges megállapodásra. A tu­
dósok ugyanis két pártra oszlottak e kérdés körül. Az egyik 
párt azt állítja, hogy t ö b b ,  a másik ellenben azt, hogy e g y e t ­
l e n  e m b e r  p á r t t ó l  származtunk. Eddig csak annyi bizo­
nyos, hogy a legkitűnőbb vizsgálódók többsége az utóbbi, már 
Mózes által megalapított nézethez ragaszkodik.
Azok, kik benünnket több emberpártól akarnak származ­
tatni, ujabb időben azon tant állították föl, hogy valamint az 
állatokra nézve valószínűleg különböző teremtési központok vol­
tak, melyekből a koronkinti állatteremtós addig terjedt, a 
meddig az éghajlat és a tápszernyerés lehetősége megengedte : úgy 
az emberfajok kezdődósei is a földnek különböző vidékein kere­
sendők, melyektől aztán lassankint terjedt volna el nagyobb- 
nagyobb téreken. Sőt annyira mentek, hogy az emberi nem ön­
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álló teremtését valószínűtlennek nyilatkoztatták, s ellenkezőleg 
azon véleményt mondták ki, liogy az egyes embertörzsek idők foly­
tán különböző, emberhez hasonló majmokból (például a szere- 
csenek a gorillákból) fejlődtek volna ki a föld különböző pontjain.
Mi e nézethez nem csatlakozhatunk, sőt inkább erősen 
ragaszkodunk azon állításhoz, hogy az emberi nem egy pár em­
bertől származott, s így e g y s é g e s  e r e d e t ű .  S e nézethez 
ragaszkodnunk nagyon alapos okaink vannak. Ugyanis, meg kell 
ugyan engednünk, hogy az ember és majom közötti t e s t i  kü­
lönbség annyira csekély, hogy e tekintetben talán hihető is 
lenne, hogy az emberi nem külön fajai eredetileg különböző 
majomfajoktól hozhatók le ; azonban vannak másféle körülmé­
nyek, melyek ember és állat közt áthidalhatatlan mélységet 
tüntetnek föl s feljogositnak, sőt kényszeritnek bennünket, liogy 
az emberiséget önálló egységkint állítsuk az állatországgal szembe.
Mily nagy különbség például az, hogy csupán az ember képes 
t a p a s z t a l a t o k a t  g y ű j t e n i  s azokat úgy alkalmazni, 
hogy mély befolyást gyakorolhassanak úgy külső, mint belső éle­
tének öszszes alakulására; csak ő képes arra, hogy nem any- 
nyira testi, mint inkább szellemi ereje által tegye magát a föld 
urává; ellenben az állat legfölebb oly tapasztalatokat szerez, 
melynél fogva megtanul ugyan egy s más veszélyt kikerülni, de soha 
sem mehet annyira, hogy tapasztalatainak egybevetése folytán 
az ösztön korlátain áttörjön s elődeinek képességét s ügyességét 
hasznára fordítsa, avagy épen túlhaladja. Továbbá, míg az állat 
csak igen tökéletlen eszközökkel bir arra, hogy belvilágáról 
némi jelt adjon s legfölebb arra képes, hogy általános mintlété- 
ről legyen képzete : addig az embert a polgárosodás minden fo­
kán arra látjuk törekedni, hogy azon mozgalmakról, melyek 
belvilágában történtek, a legérthetőbb módon adhasson nyilat­
kozatot. Igen, egyedül csak az embernek van b e s z é d k é p e s ­
s é ge ,  csak ő van arra teremtve, hogy gondolatait, érzelmeit 
s akaratát másokai is közölhesse, közölni kénytelen legyen. S 
épen ez már az, mi az embert társas életre, tehát oly életre 
utalja, melyben az egyedi létezés kilép az elszigeteltségből, hogy 
használjon és hasznot élvezzen, s hogy boldogítson és boldogul­
jon, míg az állat a legnagyobb nyájban, állattársaságban is oly 
egyedül él, mintha pusztán maga volna széles e világon.
Az emberi szelleméletnek ezen alapvonása az, mely az 
emberi nemnek főleg szellemi egységes voltát megalapítja.
Továbbá az is nevezetes jelenség, hogy pusztán az ember­
ben van meg az a törekvés, hogy magát és környezetét feléke- 
sitse, hogy magának, vagy másoknak tessék. Aztán egy népet 
sem találtak még a földön a z e n e  vagy k é p z ő  . m ű v é s z e t  
elemei nélkül, valamint nincs ember, olyan, amilyen v a l l á s o s  
k é p z e t e k  nélkül, melyek pedig míg egyrészről a magasabb 
rendeltetés ismertető jegyei, másrészről legtökéletlenebb alak­
jukban is termékeny magvai a továbbfejlődésnek. Végül az is 
igen érdekes jelenség, hogy mindenkor és mindenütt van valami 
t u l a j d o n a ,  v a g y o n a ,  melyet mint saját fáradsága, mun­
kája eredményét ótalmaz, vagy tetszése szerint másnak aján­
dékoz. Látható ezekből, hogy az emberi nem szellemi tulajdo­
nainak alapvonásai mennyire összehangzók. Ezen felül igen 
lelkiismeretes vizsgálódások bizonyítják, hogy mindenik ember­
törzs hasonló szellemi kifejlődésre képes ; minélfogva csak a 
testi viszonyok egyoldalú vizsgálása által megvesztegetett itéletü 
természettudósok félszegsége, vagy az önzés és törzsgyülölet 
által létrehozott tévedés állíthatja azt, hogy például a szerecsen 
szellemi tehetségei eltompultak úgy az egyes egyénben, mint az 
egész törzsben, s hogy azok bizonyos határon túli fejlődésre
nem képesek. Az amerikai, sőt áfrikai (Sierra Leona) példák is 
az ellenkezőt bizonyítják.
így megállapítván s vallván az emberi nem s z e l l e m i  
e g y s é g e s  v o l t á t :  az embertörzsek különben oly lényeges 
testi különbözőségei csak alárendelt jelentőségüeknek fognak 
előttünk látszani, s nem lesz nehéz elhinnünk, hogy az emberi 
nem t e s t i l e g i s  valóban e g y s é g e s  s z á r m a z á s ú ;  nem 
lesz pedig nehéz főleg akkor, ha megismerjük azon okokat, me­
lyek az ember egész testiségére változtató s határozó befolyást 
gyakorolnak. Ilyenek : az éghajlati viszonyok, továbbá a külön­
böző táplálkozási és életmód, aztán a magasabb vagy csekélyebb 
műveltség, s végre az esetleges, többé vagy kevésbbé öröklött el­
térések kivételességek.
Mi az éghajlatot s a táplálkozási és életmódot illeti, ma 
már egyetlen értelmes ember sem kételkedik azok hatalmas be­
folyásán az ember testiségére; de, hogy ez a befolyás miként 
érvényesül egy-egy faj egyeseiben, az még eddig azért megol­
datlan kérdés, mivel az éghajlat és tápláléknak egymástól való­
színűleg különböző befolyásait nem könnyű külön-külön ki­
fürkészni ; de meg nagy idő látszik arra szükségesnek, mig eme 
befolyások nemzedékről nemzedékre anynyira érvényesülhetnek, 
hogy a testszervezetnek észrevehető változása áll be. Ezért nem 
szabad e befolyásokat tagadnunk, avagy csekélynek tartanunk, 
mint újabban némelyek te tték ; sőt még azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy a legtöbb nép csak sok vándorlás után érte el 
s aránylag még nem sok idő óta lakja mostani hazáját; pedig 
az előbbi lakhelyek befolyása még sokáig meghagyja nyomait, 
mielőtt teljesen elenyésznék. Tekintsük csak saját nemzetünket.
Mai napság a legtöbb jó lélek megbotránkozik, vagy lega­
lább fejet csóvál a földrajz azon állítására, hogy mi a mongol 
törzshöz tartozunk. S ez nem is csoda. Hiszen annyira európai 
már fejünk, hajunk, bőrünk, hogy törzsrokonaink sem ismerné­
nek ránk. De meg kell gondolnunk, hogy nemcsak e törzsből va­
ló kiválásunk, hanem egy néppé tömörülésünk ideje is oly messze 
van mögöttünk az ókor elháríthatatlan ködében, hogy igazán 
elmondhajuk Petőfivel:
„A képzelet sebes röptű sas,
Elfárad mégis, mire oda ér.“
Mindazáltal máig sem mosódott el rólunk végképen minden 
vonása az eredeti törzsnek. Homályos sejtelemmel bár, de erre 
látszik czélozni azon szokásunk, hogy az oly egyént, a kin faj­
jellegeink élesebb, határozottabb vonásokban láthatók, „igazi 
magyar embernek“, „jó magyar alaknak“ szoktuk nevezni.
Az éghajlat és táplálék befolyásának sokkal világosabban 
fölismerhető az egyes törzseken s népeken a polgárosodás nagy 
befolyása. Nevezetesen, a hol valamely törzsben a törzstársak 
hasonló mérvű ismeretekkel s ügyességekkel bírnak ugyanazon 
foglalkozás teljesítésénél; a hol az egyesek ugyanazon társa­
dalmi állásban vannak, például mind pásztorok, vadászok, halá­
szok stb., ott a törzs egyes egyénei a legnagyobb mértékben ha­
sonlók egymáshoz; a hol ellenben, például magasabb műveltségű 
népeknél, a munkafelosztás már létre jött, s ennek folytán isme­
retek, ügyességek, műképességek nagyon különbözőleg oszlanak 
m eg: ott az arczvonásoknak is bizonyos sajátszerü egyesülése 
áll be, a testtartás pedig határozottan nemesebbé válik a mű­
veltség hatása következtében. Továbbá az is bebizonyított tény, 
hogy a műveltség emelkedésével egyszersmind a koponya és agy 
nagysága is gyarapodik, s hogy épen azért a vad népek kopo - 




M árczius 15-dike. — Hathatós gyógyszer makacs torokbaj ellen. — Asztali 
felolvasás. — E gy betegről, a ki megszökött. — Azok a szép napok. — 
Jönni fog, mert jönni kell. — M árcziusi hó. — A családi körben. — Az 
egyetem i fiatalság. — V eszett hirek. — A mi jó barátaink. — Gróf Zichy 
József és király ő Felsége. — Termékeny szavak. — A demokráczia. — 
Újjászületésünk édesatyja. — Az írók és művészek estélye. — Isten kegyel­
méből. — Székely Imre hangversenye.
Hogy a múlt héten egy szóval se említettem márczius 15- 
dikét, annak is megvolt a maga oka, és ezt most itt kifejteni, 
olyan hiba volna, a mit a századik magyar hölgy sem tudna 
megbocsátani, mivelhogy a s z i v ellen volna elkövetve. Figyel­
meztetni a magyar hölgyeket arra, hogy márczius 15-dikét min­
den igaz magyar házban igaz szívvel meg kell ülni, hogy e napok 
emléke ivadékról ivadékra szálljon, a mig csak egy sziv egy lé­
lekkel nemzeti ünneppé nem avatja a fenn és alant átalánossá 
vált hazaszeretet, ez olyan egyszerű, magától értetődő kö­
telesség, a melyre nézve egyetért nő és férfi, ur és szolga, gazdag 
és szegény.
Inkább tehát egy kicsi emlékkel kedveskedem olvasóimnak 
azokból a szentséges napokból — a fővonások úgyis közkincscsé 
váltak már — egy valakiről, a ki szintén részt vett az akkori 
eseményekben és a ki véletlenül igen közelről való ismerősöm. 
A mi derék házi asszonyainkat is érdekelheti ez a kis történet, a 
mennyiben megtanulhatni belőle, mikép lehet a legmegátalko- 
dottabb torokbajt egyetlenegy perez alatt gyökeresen kigyógyi- 
tani. Az én testi-lelki jó ismerősömön történt meg ez a csuda- 
kura. 1848-ban a márczius előtti napok heteken át meglehetős 
hidegek és annál nedvesebbek voltak, az én emlitett ismerősöm­
nek pedig az a feladat ju to tt volt azokban a napokban, hogy 
minden este föl kellett állnia az akkori Pilvax-kávéházban, a 
hol jó kávé mellett világboldogitó eszméket főzött a fiatalság, az 
„irodalmi asztal“-ra és — megfelelő magyarázat mellett — fenn- 
szóval elolvasni a franczia- és olaszországi forradalmi eseménye­
ket, különféle külföldi lapokból a hővérü kíváncsiságnak, a mely 
annyira megtölté a termet, hogy még az ablakok is jurátusokkal 
voltak spékelve; képzelni tehát a terem temperaturáját és nem 
kevésbbé a fiatal felolvasóét, a kinek különben sem valami jég­
szive volt akkortájban. A felolvasás rendesen esti hat órától fél- 
nyolczig tartott, hét órakor pedig voltak az esti titkos tanácsko­
zások; az én jó ismerősöm tehát azon sülve-főve a fullasztó 
melegből a dermesztő hidegbe ki a Trattner-féle házba nem is ro­
hant, hanem repült, olyan szerencsésen, hogy márczius első nap­
jaiban már alig birt lélegzetet venni, annyira oda volt a torka ; 
hanem azért csak folytatta az asztali felolvasásokat, nem tudott 
ugyan szólni, hanem arra úgy sem volt neki szüksége, úgy is kiál­
tania kellett, hogy szavai végig harsogjanak a teremben, kiáltani 
pedig fenségesen tudott, már a fájdalomtól is, a mit a felolvasás 
torkának szerzett; igy folytak neki dolgai egész márczius 13-di- 
káig, mikorra már annyira oda volt, hogy éjtszakára csúnya láz 
ü tö tt ki rajta, és Szauer, akkori hires egyetemi orvostudor után 
szaladtak. Ez aztán tele rakatta mindenféle huzó-vonó tapaszok­
kal, azon felül több rendbeli fej- és nyakborogatásokat rendelt,
v v ^  __________
erősen meghagyva a környezőknek, hogy ugyan csak utána kell 
látni, mert annak fele sem tréfa; igy telt el márczius 14-dike, az 
nap este aztán meglátogatta őt Sükei barátja, a ki demosthe- 
nesi ékesszólásával elbeszélte neki, mint állnak a dolgok, és hogy 
más nap reggel a „tizenkét pont-“ra fog a magyar nemzet éb­
redni ; a barát után következett az orvos és első dolga volt, ru- 
tu í lehordani az ápolót, a miért a beteg láza csak nem akart 
csökkenni; azután újra borogatások és tapaszok egész éjjel, más­
nap reggel aztán a beteg egyszerre nagyon roszul kezdi magát 
érezni, kéri az ápolót, hamar a professor ur után, ez sze­
gény lélekszakadva elrohan, és alig teszi be az ajtót, a be­
teg kiugrik az ágyból, alig négy perez alatt fel van öltözve, 
aztán ő is rohan ki a szobából, az előszobában meglátják, 
utána rohannak, hogy elfogják, hiába, a mi fiatal emberünk már 
akkor hol van ! A barátok terén találkozik Szarkával, az meg­
szólítja, de az én ismerősöm nem tud felelni, egy hajszál nem 
sok. annyi hang sincs a torkában; az egyetem-téren már együtt 
volt a fiatalság, megszólalt Yidacs, és — elég hozzá, az én isme­
rősöm a barátok terétől az egyetem teréig való szaladtában 
megtalálta hangját, márczius 15-dikétől márczius 17-dikéig két 
nap két éjtszaka folyvást talpon volt, és milyen munkában, és 
milyen időben ! az a csontőrlő nedves hideg, és mikor végre holt- 
fáradtan harmadnap visszaérkezik lakására, az igaz, hogy tulaj­
don édesanyja is alig ismert volna reá, annyira ki volt forgatva 
minden emberi formából, hanem azért a láz is szerencsésen el­
múlt, a torokbajnak pedig annyira hire-nyoma sem volt többé 
rajta, hogy azóta sem találkozott vele többé soha, de soha, — 
ime tehát egy csalhatlan szer a torokbaj ellen.
Ez a régi történet nemcsak orvostani, hanem más szem­
pontból is — inkább tanulságos, mint érdekes ; mert meglátjuk 
belőle, hogy az erős akarat még ha torkon ragadta is, mégis le­
győzi a bajt; a nemzet erős akarata teremtette elő márczius 15-di- 
két, mindennel együtt, a mi fényes tettek ezen időből csillagbe- 
tükkel föl vannak jegyezve, ugyanezen erős akarat fogja most is 
kivezetni nemzetünket a mostani sivatag pusztaságból; még min­
dig nem történt meg a jó hazafiak frigykötése, a miről a múlt 
héten mint bizonyosról szóltam ; az ember úgy szereti valónak 
hinni, a mit szive óhajt; hanem azért a mi halad, el nem marad, 
oly bizonyos az, mint a hogy márczius 15-dike szent emlékű 
napja nemzetünknek; huzhatják-halaszthatják, sokáig már nem 
f°gják húzhatni, a gyümölcs meg van érve, nagyon is, az egész 
nemzet várja éhes szívvel, okvetetlen le is fog hullni, aranyalma 
ez a gyümölcs a nemzet életfáján, épen csak mint márczius 
15-dike.
És hogy ültük meg mi itt a fővárosban ezt a dicső emlékű 
napot ? Oh fenségesen ! Először is az idő ; épen olyan volt, mint 
akkor, csak azzal a kis különbséggel, hogy akkor a szivekben 
tombolt az a vihar, a mi most marék számra csapta a félig-viz-, 
félig-hópelyheket az ember szemébe, a kit az utczán előkapott, 
és annak is megvolt a maga oka ; akkor az utczákon és téreken 
kellett hirdetni a szabadság szent igéit, most otthon n, a családi 
körben, és úgy is volt; szépen körülvették, a ki ezen napok ta ­
núi közül még a földön van; nem sokan vannak már, a legnagyobb
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rész már ott fenn az örök isten vendégéül üli meg e szép nap 
ünnepét, — mert hogy azt ott is örömnapul megülik, abban lég 
kevésbbé sem kételkedhetik az, a ki a gondviselés evangyelio 
mát, a világtörténelmet figyelemmel olvasta; — tahát a mint 
mondám, szépen körülvették, az idősebbek melléje, az apraja 
meg térdeire, és azután kérdezősködtek, ki erről, ki amarról, és 
ő elbeszélte nekik az egész megváltói történetet attól kezdve 
hogy „Mit kiván a magyar nemzet“, az aradi Golgotháig, mikor 
aztán ő nem tudott tovább szólni, ők nem tudtak tovább hallgatni 
mindnyájan a könyektől, melyekkel a hazaszeretet fáját öntöz- 
gették, hogy csak tovább is viruljon és lombosodjék a szivek 
ben; kis idő múlva aztán újra összeültek, és este reá ismét újra, 
és olyan szépen és olyan gyorsan telt el az a nap, és utósó gon­
dolatunk is az volt: Isten áldd meg a magyart!
Az egyetemi fiatalság szokás szerint feles számmal lobogó- 
san kivonult a temetőre, hódolatteljes kegyeletét nyilvánítani 
gróf Batthyányi Lajos és szabadságunk többi vértanúinak sír­
jainál; jó hitü buzgósággal elénekelték a „Szózat“-ot, a „Hym- 
uus“-t, azon kívül Futó, Cseresnyés Jenő és Fenyvessy egyetemi 
hallgatók lelkes alkalmi beszédeket tartottak, és mindezt a nap és 
alkalomhoz méltó emelkedett komolysággal. Gonosz nyelvek azt 
hiresztelték, hogy ilyen-olyan zavargások lesznek az nap Buda­
pesten és azért ennyi meg ennyi katonaságot .gyűjtöttek össze ez 
időre a fővárosban, minden házban fél zászlóalj van elszállá­
solva, én azonban egyet sem láttam közülök, és mások sem, és 
zavargást meg annál is kevésbbé; alig ha nem valami olyan jó 
barátfélétől eredt az egész híresztelés, a ki mindig csak veszett 
hirét szereti kürtölgetni a magyarnak. Van ilyen barátunk 
nekünk Pancsovában, Nagy-Szebenben és — a saját országgyű­
lésünkön is akármennyi.
Gróf Zichy József miniszter is nagy jelentőségéhez méltóan 
ülte meg és ülette meg királyunkkal is márczius 15-dikét, mert 
nemcsak nemzeti önállóságunk, hanem egy uj társadalmi kor 
születési napja ez nálunk. Akkor jelentette ki a nemzet, hogy 
szakít az arisztokratikus múlt kiváltságos intézményeivel; nem 
egy-két osztály, hanem a kit e föld táplál és eltakar, mindvala­
mennyien teszik e nemzetet, szóval akkor jelöltetett ki e nem­
zetnek demokratikus iránya, mint olyan, mely egyedül bizto­
sítja a nemzetek életét. Ez irány jelszava: az ember annyit ér, a 
mennyit dolgozik, a munka nemesit, a nemes munkásság az 
egyedüli érdemjel, az egyedüli nemesi czimer, és — épen már­
czius 15-dikén vezette gróf Zichy József király ő felsége elé azon 
iparosainkat, a kik tavaly a bécsi világkiállításon becsületet 
szereztek a hazai iparnak, és épen márczius 15-dikén mondta 
ezeknek király ő felsége, hogy mennyire jól esett atyai szivének 
a hazai ipar fejlődését tapasztalnia. Szép és áldásteljes szavak 
ezek egy király ajkairól, dicsőségére válnak a trónnak, a mely­
ről hangoztatnak, mert az igazi polgárosodás fénye tükröződik 
bennük, és termékenyitőleg terjengenek szerte e hon határain, 
hol még annyian lelcdzenek abban a középkori fekete tévedés­
ben, hogy : henyélés uras. Erről is jó volt megemlékezni a nem­
zet újjászületésének nagy napján.
És még egyről is jó volt akkor megemlékezni, arról, ki 
Prometheusként meggyujtotta a nemzet szivében az újjászületés 
örök lángját, a magyar demokráczia világhírű, halhatatlan hir­
detőjéről, az újkor nap világos dicsőségéről: K o s s u t h  Lajos­
ról. Bizonynyal az egész nemzet érzelmeinek tolmácsolója volt 
az a kör, mely e nap emlékére lakomát rendezett a „ I lu n g á riá “ - 
ban, és távirati utón küldte meg tiszteletteljes üdvözletét a nap 
teremtőjének. Tartsa is meg őt a magyarok Istene és adja meg­
érnünk azt a boldogságot, hogy őt is itthon lássuk ismét.
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Másnap reá, hétfőn este volt az írók és művészek társasá­
gának első bőjtidényi estélye; lesz-e második is ? kívánom, de 
akkor is csak egyetlen lesz ez, utolérhetlen az élvezet fenségé­
ben és sokaságában. Jókainak egy költeménye: „A holt költő 
szerelme“, Jókainé által szavalva; Erkel „Brankovics“-ánakegy 
magándala, Odry által énekelve, Balázsné asszony gyönyörű 
éneke, kétszer is — és reáadásul Liszt zongorajátéka, szintén 
kétszer, azaz hogy háromszor; először a melodramatikus zenét 
hallottuk tőle, melyet Jókai hölteményére szerzett, azután Szé­
chényi Imre egyik indulóját, saját átiratában, és végül Schubert- 
nek egy magyarját, hála jeléül, a miért olyan felülmulhatlanul 
játszott a sziveinkkel. Gyönyörű, isteni volt az élvezet, a mit ez 
estély nyújtott, és gyönyörű a közönség is, a mi ez estélyen meg­
jelent, a főváros összes testi és lelki előkelősége, mind meg any- 
nyi „isten kegyelméből“ valók, belülről az egyik, kívülről a má­
sik, azaz hogy ezek is egyszersmind belülről, mert a szépség is 
ha csupán csak kívülről való, lehet az még egyszer olyan szép, 
még sem tetszik, ha az a fátyol nem borul el rajta, a mit senki 
sam láthat, mégis mindenki érez, mert olyan szálakból van szőve, 
a mi istentől való.
De hát az estély hogy sükerült? Vagy úgy! Még azt is 
megmondjam? Hogy Liszt miként játszott, Jókainé miként sza­
valt, Balázsné és Odry miként énekeltek, a hölgyek milyen ked­
vesek voltak, és a terem mennyire zsúfolva volt ? Elég vize van 
már úgy is a Dunának, minek öntsek még én is hozzá ! Inkább a 
Székely-hangversenyről valamit, csak keveset, melyben kedden 
este részesültünk. Székely Imrének sokat köszönhet fővárosunk 
magyar zeneizlése, évek óta buzgólkodik annak nemesítésén szer­
zeményeivel, játékával és tanításával egyiránt; szeretik és tiszte­
lik is őt érdem szerint, és hangversenye most is szépen megtöl­
tötte a vigadó termét válogatott közönséggel, csupa tisztelőkkel. 
Hallottunk egy saját szerzeményű négyest, tetmészetesen magyar 
négyest, Kiss, Bereczky, Möldner és Állaga urak által igen szé­
pen előadva; a tisztelt hangversenyzőtől egy Campanellá-t a 
neki saját olvadékony lágyságával; hallottuk és láttuk továbbá 
Balogh kisasszonyt, a ki Pergolesetől egy olasz dalt énekelt, és 
ráadásul egy másodikat is épen olyan kedvesen; hallottuk to­
vábbá Odi'y urat, Figáro itt, Figaro ott, és mindenütt ugyanaz a 
jeles művész; és végre hallottuk Székely István urat, egy olyan 
urat, a kire ha reánéz az ember, azt hinné, hogy valami falusi 
gazda, és ha gordonkázni hallja, azt hinné, hogy művész, és a 
végén kisül, hogy — mind a kettő. Ezúttal Egressi-féle dalok 
felett fantazirozott az ő gordonkáján, a mely olyan kedves, szó­
fogadó hangszere az ő szivének, a mely egy igazi hivatott lélek 
szive. — í — r.
liudapesti hírvivő.
*** (4  király) főudvarmestere: Hohenlohe herezeg és Szlávy 
miniszterelnök, Ybl Miklós épitészszel e napokban járta  be a 
tirályi várkert egyes részeit, melyek Ybl ur részletes tervei sze­
rint szépítő építkezések és uj épületek által nagyszerű átalakí­
tásokon fognak keresztülmenni. A tervezett munkák befejezése 
után a királyi várkert a főváros egyik legszebb pontja leend.
*** (Jótékonyság) A b é c s i  urhölgyek jótékony czélu egy- 
ete által rendezett tánczvigalmak jövedelmeből az egyleti fő- 
nölcné ■ Taffe Clementine grófnő és csillagkeresztes hölgy, a ma­
gyarországi kolera-árvák javára ötszáz forintott adott át gróf 
Szapáry belügyminiszternek. — F e r e n c z y  Imre egri őrkano­
nok s prépost a kárászi r. k. egyházközségben, egy 5000 frton 
vásárolt telket a kárászi r. k. egyházközségnek ajándékozta. —
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A s a j ó l á d i  tüzkárosultak részére az egri érsek 200 frtot, a káp­
talan pedig 100 frtot adományozott. — G y ő r m e g y e  alispán­
jának indítványára a közgyűlés Deézsi Zsigmond színész segélye­
zésére a megyei Zmeskál-féle alapból 60 frtot adományozott. — 
Arad városának Mittelmann Ferencz szeszgyáros, a királyi jubi­
leum emlékére, következő adományait ajánlá fö l: életfogytiglan 
évenkint száz forintot közművelődési és jótékony czélokra; egy- 
szermindenkorra kétszáz forintot koleraárvák segélyezésére, szá­
zat ruházásukra, százat a városi szegényalapra s tiz öl fát városi 
szegényeknek. — A k o 1 e r a-járvány következtében Ínségre ju ­
to tt bács-bodrogmegyei árvák és özvegyek segélyezésére újabban 
adakoztak: Szemző János 50 frt, borsodi Latinovits Illés 205 
frt, a zombori takarékpénztár 250 frt, Türr István tábornok 
és neje 200 frt, Szemző István 200 frt, egy Palánkán tartott 
hangverseny tiszta jövedelme 80 frt, Pavlovits I. szolgabiró 
gyűjtése 126 frt 75 kr, Czvetkovits Gy. szolgabiró gyűjtése 
104 frt 25 kr, gróf Chottek 0. 200 frt, gr. Chottek Rezső 200 
frt, az ó-becsei takarékpénztár 75 frt, az apatini takarékpénztár 
50 frt, az ada-moholyi takarékpénztár 50 frt, a bajai takarék- 
pénztár 50 frt, Somsich Pál 500 frt, Kirovits György 5 frt, Po- 
povits Demeter 5 frt, Freund Samu 10 frt, Wlaskalits Gábor 2 
frt, Mihelics Péter 2 frt, Wenzler Gyula 5 frt, Albrecht Béla
5 frt, a hodzsághi takarékpénztár 120 frt, és az uj verbászi ta- 
karékpéztár 150 frtot adományozott és osztott ki több községek 
kolera-árvái és özvegyei közöttt.
%.* (Rózsás napló) S z t a n k o v á n s z k y  János, néhai 
Sztankovánszky Imre, Tolnamegye köztiszteletben állt főispán­
jának egyetlen fia e napokban jegyzé el Dőry Zsigmond császári 
királyi kamarásnak bájos leányát: D ő r y  Theklát. — J u s t h  
Gyula, békésmegyei aljegyző, e hó 14-dikén oltárhoz ve­
zette S z i t á n y i  V i l m a  kisasszonyt. — Ujszászon F ü h r i  
Dénes ügyvéd eljegyzé a müveit M o n s z p a r t  E t e l k a  kis­
asszonyt. — Nógrádban P l a c h y  G y u l a  földbirtokos el­
jegyzé S z i 1 á r  d y Elfrida kisasszonyt. — Kolozsvárit S z e n t -  
i v á n y i  G y u l a ,  törvényszéki biró eljegyzé S z a b ó  P a u ­
l i n a  kisasszonyt. — Tolna városában múlt szombaton a köz- 
tiszteletben álló Geisz József bájos leányát: R i z a  kisasszonyt 
vezeté oltárhoz L i t  s Gyula királyi táblai fogalmazó és honvéd­
hadnagy. — L e n g y e l  Lajos, budapesti távirdatiszt e napok­
ban jegyezte el M e i x n e r  Emma kisasszonyt. — A l v i n c z e n  
Kőszegváry Gyula, erdélyi telekkönyvi igazgató jegyet váltott 
K e n d e ff y Kamilla urhölgygyel.
*** (Liszt Ierencz) második jótékony hangversenye e hó 
28-dikén lesz a vigadó nagy termében. A mester ez alkalommal 
játszani fogja saját legendáját „Szent Pál a hullámokon“, melyet 
1865-ben már játszott egyszer a vigadóban, Beethoven nagy 
változatait (opus 34.) Weber „Momento capriccioso“-ját, Chopin 
egy nocturne“-jét, és mazurkáját, s azt „a magyar rhapsódiá- 
já t“, melylyel nem rég a bécsieket ragadta el, s melyet Pesten 
kilencz év előtt Bülow Jánossal együtt adott elő.
*** (Kossuth Ferencz,) Kossuth Lajos fia egy Cesenából 
keltezett levelében mindazon állításokat meghazudtolja, melyek 
egy a „Frankf. Ztg.“-ban megjelent czikkben tartalm azvák. 
„Atyámnak“, igy ír Kossuth Ferenez, „nem volt soha alkalma 
más leczkéket adni, mint azokat, melyeket az ifjabb nemzedék 
egy részrehajlatlan hazafiságu, példányszerü életből meríthet. 
Engedje meg atyám számos barátjaihoz azon biztosítást intéz­
nem, hogy erkölcsi, szellemi és anyagi léte teljesen kielegitő, s 
hogy ő, távol attól, hogy hazájának fiai által elfeledtettett volna,
— noha tekintettel a fordulatra, melyet az ügyek Magyarorszá­
gon vettek, önszántából visszavonult a tevékeny politikai élettől,
V — —  - ......—  ■ ________
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— politikai barátjai és ellenei tiszteletének minden lehető és 
szembetűnő jeleivel van körülvévei“
*** (Az Eötvös-szobor bíráló bizottsága) Lónyay Menyhért 
gróf elnöklete alatt vasárnap ülést tartott, s a kitűzött pályadijat a 
„Mindent a hazáért“ jeligéjű szobornak Ítélték oda, mint aránylag 
legjobbnak. Jelen alakjában azonban ezt sem tartják kivitelre 
méltónak, de a szerzője által tanúsított tehetség reményt nyújtván, 
hogy ugyanazon kéztől talán teljesen kielégítő müvet is lehet re­
ményleni, a bíráló bizottság azt a javaslatot teszi a szoborügyi 
bizottságnak, hogy egy vagy két kitűnő szobrász véleményének 
kihallgatása után tegyen még egy kísérletet egy ujabb minta ké­
szíttetése által.
*** ( Társasestélyt) tartott e napokban mintegy negyven 
külföldről hazatért magyar ifjú a Hungáriában, hol Liptai Pál 
indítványára elhatárzák oly egylet alakítását, melynek czélja 
volna külföldre menő tapasztalatlan ifjaknak tanácscsal szol­
gálni, a tagok közt pedig a kölcsönös művelődést előmozditani.
A társulati feladatok részletes kidolgozására bizottság alakít­
tatott. Hasonló összejövetelt havonkint egyszer szándékoznak 
tartani.
*** (A  Bathyány-mauzóleumra) eddigelé 35,890 ft gyűlt 
be. Főurak és főpapok is jelentékenyen járultak hozzá. Az utósó 
kimutatásban olvassuk gr. Zichy N. János nevét is ezer forinttal. 
Mihajlovics érsekét kétszázzal, Zalka püspökét, gr. Haller Lui- 
záét, gr. Hadik Béláét, gr. Festetich Pálét s gr. Nádasdy Fe- 
renczét száz-száz forinttal.
*** (Patti Budapestre jön.) A nagyhírű énekesnő ugyan a 
múlt évben már volt itt körülnézni, hanem ezúttal énekelni is 
fog. Schallern Frigyes, a városi vigadó bérlője kötött vele szer­
ződést, hogy társulatával rendezzen két hangversenyt, s Patti 
Adelina asszony a húsvéti ünnepek idejére le is jön Bécsből. A 
két hangverseny april 5-dik és 6-dik napján lesz a vigadóban. A 
művésznőn kívül még részt vesznek azokban Menczroz, Arditi L. 
és Zucchini.
*** (A  Teleky-pályázat) ez évben nagyon szomorúan ütött 
ki. Mindössze csak öten pályáztak, ezek közül három mű nem is 
tragoedia, a másik kettő tragoedia ugyan, de rósz, és igy az 
egész pályázat egy rósz tragoedia. A rósz tragoediák közül „A 
népért“ czimü a legkevésbbé rósz, és e szerint e mü szerzőjének oda 
adni a száz arany jutalmat, és az Akadémia ki is mondta, hogy 
odaadja neki, ha van lelke : ilyen ítélet után odatartani a kezét 
é rte ; akkor aztán megteszi rajta  azt a büntetést, hogy kiteszi 
a nevét az újságba; mig ha bennhagyja a dijat, szabadságában 
áll esztendőre újra pályázni, és akkor egyszerre kétszáz arany 
ütheti a markát. Körülbelül ilyen hangon lett e pályázat múlt 
csütörtökön kiszentencziázva.
*** (Kérelmet) intéz Sztupa György az emberbarátokhoz, 
főleg pedig ama szülékhez, kiknek gyermekeik egykor Belánszky 
Francziska jóhirü pesti nevelőintézetében képeztettek. Évtizede­
ken át állt fenn ez intézet, s az a jó nevelőnő, ki mindig buzgó és 
lelkiismeretes volt, most betegségtől sújtva, a nyomor áldozata. 
Még egy cselédet sembir tartani, ki tehetetlen állapotában segit- 
ségere lenne. Találkozott ugyan, ki őt egy női kórodában elhe­
lyezni képes lenne, de hiányzik a szükséges költség. Ennek meg­
szerzésére kéri Sztupa György, (ki maga havonkint két forintot 
ajánlott föl,) az emberbarátokat. Az összegek hozzá (szónatéri 
gyógyszertárába) küldendők. A jó emberek részvéte tegye mi- 
nél gyümölcsözőbbé a derék polgár jó szándékát.
*** (Czimbalom-verseny)  volt szombaton délután a nem­
zeti színház egyik próbatermében. A versenyzők Horváth József
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és Pintér Pál voltak. Birákul pedig Richter János igazgató és 
Erkel Sándor karnagy kérettek fel a versenyzők által. A czimba- 
lom-müvészek annyira remekeltek, hogy nehéz volt megha­
tározni, melyik játszik jobban. A verseny végeredménye az volt, 
hogy Richter nyilatkoztatá: kár vitatni, hogy a kettő közül me­
lyik játszik jobban. Ürüljünk inkább, hogy van két oly derék és 
jeles czimbalmosunk, mint Horváth és Pintér. Ezen elismerő 
nyilatkozatra a nagy számmal megjelent zenészek örömmel tá­
voztak.
*** (Hangverseny.) Vasárnap délben a városi vigadó kis 
termében a kolera-árvaház és nőipar-egylet javára hangverseny 
volt. Az előadás egy karénekkel a Portiéi némából, vette kezde­
tét, melyet a nemzeti szinház énekkara Erkel Sándor karnagy 
vezetése alatt nagy hatással adott elő. Prielle Kornélia asszony 
„A legszebb hölgyet“ Garaytól szavalta igen szépen. Utána 
Ellinger kisasszony énekelte Schubert „Margit a rokka mellett“ 
és Liszt „Mignon“ czimü remek dalát. A kisasszony igen csino­
san énekelte e dalokat, melyeket Richter János kisért a zongo­
rán. Liszt Ferencz egy tanítványa: Pinner Miksa ezúttal bemu­
tatta magát mesterének 13-dik rhapsodiájával. Technikailag 
játéka kifogástalan volt. Pinner ur után Blaháné asszony kedves­
kedett néhány népdallal és sok tapsot aratott. Végül Zichi Géza 
Zách Klárája helyett újra Ellinger kisasszony énekelt egy áriát 
Hunyady Lászlóból, újra igen szépen.
*** (Zene) „A holt költő szerelme“ Jókaitól a Liszt Fe­
rencz által irt zenekisérettel, mely a magyar irók és művészek 
társaságának e hó 16-dikán tartott rendkívüli estélyén Jókainé 
és Liszt által nagyszerű tetszés mellett előadatott, legközelebb 
megjelen Táborszky és Parsch nemzeti zenemükereskedők kiadá­
sában Budapesten. Nem mulaszthatjuk jóeleve figyelmeztetni a 
közönséget e jeles melodramatikus műre.
*** (Irodalom.) K ö l c s e y  kiadatlan leveleiből egy egész 
kötet fog megjelenni legközelebb, tele mindenféle érdekes adat­
tal s nevezetes személyekre vonatkozó megjegyzésekkel. A műnek 
nem csupán irodalmi, de történeti becse is lesz. Vajda Viktor, 
ki az egészet rendezi, több ivre terjedő élet- és jellemrajzot ír 
bevezetésül. — P f e i f e r  Ferdinand kiadásában megjelentek : 
A nemzeti szinház könyvtárának 47—49 füzete, melyek tartalm a: 
„A székelyföldön.“ Eredeti népszínmű 3 felvonásban dalok­
kal. Irta Bérezik Árpád. — „A másoló.“ Dramolette 1 felvonás­
ban. Meilbaz után Ábrányi Emil. — „Dolores." Dráma 5 fel­
vonásban versekben. Irta  Weilen József. Fordította Paulay Ede. 
Egy-egy füzet ára 40 kr.
*** (Szinház.) Volt nekünk e héten egy iczi-piczi kedves 
újdonságunk, Szigligeti Ferike, a ki csak nem rég a képezdéből 
került ki, most már szerződött tagja színházunknak, és bizony- 
uyal művészetet fog vetni, hogy dicsőséget arasson, mert van 
m iből; kiváló tehetség ő, melynek csak ápolásra és térre van 
szüksége, hogy nagyra nőjjön. Ezúttal Shakespeare „Romeo és 
Juliánjában Júliát adta, olyan próbajáték-féle volt ez, a mi 
száz esetben százegyszer nem szokott sikerülni, mivel az uj erő 
rendesen azt hiszi, hogy a miért amott a láthatár szélén az ég a 
földet éri, csak egy ugrás a földről az égbe ; hanem az se baj, csak- 
hogy látja, majd reájön, hogy azt itt lenn, a földön kell keres­
ni ha megakarjuk találni. És ma is az elöl-hátul h í  szereppel 
rajta, p á r  h e l y e  mégis sikerült, és végig kedvesen, mert termé­
szetesen játszott. A közönség tapsolt neki, mmt a gyermeknek, a 
a ki a  maga fejéből beszél, óssze-vissza, de mmd,g fejből es 
Bzivbíl. Ebből a kis leányból, a milyen kies,, olyan nagy -
vésznő válhatik még idővel.
V  (Vegyesek.) A n ő k é p z ö - e g y l e t  javara e ho 20-
kára kitűzött budai várszinházi műkedvelő-hangversenyt egy hét­
tel későbbre, 27-dikére halaszták; a váltott jegyek természete­
sen érvényesek maradnak. — A c s e l é d k é p z  ő-e g y 1 e t választ­
mánya díszes albumot nyújtott át buzgó elnökének: Glaczné 
Ebeczky Matild urhölgynek, neve napja alkalmával. Az album­
ban a tagok arczképei vannak. Egyszersmind melegen meg­
köszönték az egylet ügyei körül tanúsított folytonos buzgalmát.
— Az u j  m i n i s z t é r i u m  alakításával Bittó István, a kép­
viselőház elnöke bízatott meg ő Felsége által, és úgy hiszik, 
hogy a jövő hét elejéig sükerülni fog neki találni két olyan em­
bert, kik közül az egyik a pénz-, másik a közlekedési tárcza vi­
selésére vállalkozik, ez esetben Bartal György vagy Ghyczy 
lenne a hépviselőház elnöke. — A v a l l á s - é s  közigazgatásügyi 
magyar királyi miniszter a „központi népoktatási kör“ előter­
jesztése folytán a budapesti felnőttek oktatására 500 frtot utal­
ványozott. — Az i r ó k  és m ű v é s z e k  társasága hétfői esté­
lyének ezerszáz forint tiszta jövedelme lett. — B e n z a Ida asz- 
szony még egy párszor fog énekelni. — G u l l n e r  Gyula kép­
viselő veszélyes agylázban szenved. — A l e f o l y t  héten élve 
született 255 gyermek, elhalt 305 személy; a halálozások tehát 
50 esettel múlják felül a születéseket. Az élve szülöttek közt 
volt 135 fiú, 120 leány. A halottak közt volt 163 férfi, 142 
nő, egy éven aluli gyermek 75.
*** (Halálozások.') N a g y  Józsefné, született Ráth Amá­
lia asszony (Ráth Mór, György és Károly nővére) kedden este 
42 éves korában elhunyt. Igen müveit, nemesszivü hölgy s pó- 
íolhatlan jó anya volt. — K á s z o n i  báró B o r n e m i s z a  Ro­
zália csillagkeresztes hölgy közelebb hunyt el 60 éves korában, 
Szász-Fenesen. — N a g y  Imre, volt császári királyi törvény- 
széki főtanácsos e napokban hunyt el 60 éves korában, Temes­
váron. — Özvegy C s i g ó Rozália, férjezett Molnár Jánosné, 
élete 66-ik évében martius hó 12-én, Keczelen elhunyt. — Öz­
vegy B e l h o f e r  Henrikné, született Lichtenstein Anna asz- 
szony, e hó 15-én életének 61. évében Pesten elhunyt. — Kis- 
Kőrösön e hó 2-án hunyt el hirtelen K is  János páhii bíró ; jó­
szívű emberbarát s buzgó hivatalnok volt; özvegye és nyolez 
árvája maradt. — L u k á c s f f y  Aurél királyi alügyész neje e 
hó 6-án elhunyt Marosvásárhelytt, 26 éves korában. — Orczy- 
falván V a r g a  Ferencz, szabadságharczunk egyik századosa és 
később államfogoly, e bó 14-dikén 55 éves korában jobb létre 
költözött. — Esztergámban e hó 15-dikén K o r p  s Józsefné, 
született Fellner Anna asszony (a nemeslelkü Jankovics Béláné 
Reményi Katalin anyósa) élte 44-ik évében meghalt. — A tz  é l 
Péter aradmegyei főispán anyja, özvegy borosjenői A t z é l  Já­
nosné, világosvári Bohus Emília asszony e hó 16-án, élte 68 évé­
ben Borosjenőn elhunyt. — Felső-Bátkán e hó 11-dikén hunyt 
el idősb Bornemisza István, életének 71-dik évében. — C s a ­
j á g  h y Mártonná, született Kiss Ceczilia asszony, múlt vasárnap 
Pesten elhunyt. A legnemesebb, hónát, családját és az emberisé­
get melegen szerető, erényekben gazdag asszony volt, nagy párt­
fogója szegényeknek, özvegyeknek, árvák- és szükölködőknek. 
Halála órájában is azt ohajtá még, hogy temetése napján a hely­
beli szegények segélyt kapjanak, s a bánatában megtört férj ez 
óhajtáshoz képest a józsef- és ferenezvárosi plébánosok s a re­
formátus lelkészi hivatal utján százötven forintot osztatott ki 
valláskülönbség nélkül. S ezért a szegények hálás imával gyüle­
keztek koporsója köré. Végrendeletében is, mint halljuk, jóté­






Márczius 14-dikén : „Tannhauaer“, W agner Rikhard operája. — Márczius 
15-dikén : „A székelyföldön“, Bérezik Árpád népszínműve. — Márczius 16- 
dikán : „Az utósó lev é l“, Sardou víg-játéka. — Márczius 17-dikén: „A té ­
vedt nő“, Verdi operája. — Márczius 18-dikán : „A csók“, Dóczi vigjátéka.
__ Márczius 19-d ikén: „Faust“, Gounod operája. — Márczius 20-dikán :
„Valéria®, Ssigligeti Ede tragoediája.
Divattudósitás.
Sok mindenféle tárgyról csevegtünk már e rovat alatt, a házi öltözé­
kekről azonban nem igen szólottunk még, pádig ezekbe is bele avatja m agát 
a divat, a jó izlés. Itt természdtesen nem szólhatunk azokról és azoknak, a 
kik mindig legkapottabb ruháikat tartják fenn házi használatul, nem te ­
kintve sem a csinra, sem pedig állásukra, hanem azoknak és azokról, a ki­
ket a sors annyiból mégis megáldott, hogy még a háznál is olyan Ízléssel le ­
hetnek öltözve, hogy övéik szeme szívesen nyugodjék még külsőjükön is. 
Nem kell ehez sok költség vagy pazarlás, ehez csak jó izlés, rendszeretet és 
a szép iránti élénk hajlam szükséges. A házi ruha lehet mindig egyszerű és 
a legczélszerübb is, ha azzá teszszük, csak a szabása legyen kifogástalan, és 
jó l illjók az egész alakhoz, az a fő. A háznál egészen sima ruhát is lehet v i­
selni, tünique nélkülit is, csak a színe is legyen öszhangban személyünkkel. 
A házi ruhák szoknyáit hosszabbra szeretik szabni zz utczai öltözékeknél, és 
jó l is áll a háznál a hosszabb ruha, de természetesen ezt csak olyan hölgyek 
követhetik, a kik a külső házi dolgokkal nem foglalkoznak, vagy a házi 
munkát reggel végezvén el, délben öltöznek fel még egyszer, a mi legczél­
szerübb is, mert az uszályt a kamrán, konyhán, padláson végig  huzni, épen 
nem üdvös dolog.
Néhány csinos házi öltöny leírása tájékozást fog adűi tisztelt olva­
sóinknak.
E gy havanah színű vastagos szürkéiméből készült öltözék állott egy  
hosszú szoknyából, elöl kötőalaku díszítéssel, hátul egy mérsékelt dudorral 
felhúzva. A magas derék egymásra van gombolva és két sor aczélgombbal 
díszítve, a szűk ujjak széles hajtókával ellátva, azon pedig három-három 
gomb alkalmazva. A derék lebbentyüs, és hátul szintén néhány aczélgomb­
b a l diszitve.
E gy  másik uj házi öltöny állott sötétkék cashemirból, melynek hosz- 
szu szoknyáját zsinórokkal tetszés szerinti hosszúságra lehetett felhúzni. Az 
ehez rartozó felső öltöny egy kötő alakú tünique-et képezett, hátul pedig 
hosszú végekben, festői lágy ránczolatban majdnem a földig ért, két oldalt 
felhúzva. B tünique díszítése egy széles rézsut felvarrott szegélyzetből ál­
lott, a melyen tíz sor a gépen varrt tűzés volt látható. A derék sima, az ujjak 
szintén szegélyzettel diszitve, és épen úgy kivarrva, mint a tünique.
Majdnem ugyan ezen osztályzatába az öltözékeknek tartoznak a reg­
geli pongyolák is, és ezeket oly annyira meg lehet kedvelni, hogy sok 
hölgynek kedvencz öltözékét képezik. Ezen öltözékekkel is lehet nagy fényt 
űzni, de azért az egyszerűséget és az igazi szépet kedvelő hölgyek,mindig meg 
fogják találni a középutat, melyen haladniok kell, és nem utánozzák azon 
hölgyeket, a kiknek reggeli ruháik bársonyból, atlaczból, nehéz tafotából ké­
szülhetnek, csipke, bársony-diszitéssel, hanem beérik azon szép cashemir pon­
gyolákkal, melyek olyan lágyan simulnak az alakhoz, és mindenkinek jól á l­
lanak A pongyolák mindig bővek, kényelmesek,egy darabban vannak szabva, 
hátul egy nagy ránczozatttal, mely a nyaknál vagy a háton is kezdődhetik.
É s most nézzük mai divatképünket.
Az első alak kétféle zöldes finom szürkéiméből készült utczai öltözé­
ket tüntet elő, legalól egy rakott fodorral, a felett pedig felváltva a sötétebb 
és világosabb szövetből való huzott fodrokkal diszitve. A szoknya hátrésze 
felfelé nyúló plissé-fodrokkal, felváltva egy-egy széles dudorral van di­
szitve, a kisebb ai'áuyu dudor pedig oldalt egy nagy csokorral össze­
tartva. A derék lebbentyüs, elöl nyitva és egy széles mollfodrozattal di­
szitve. E ruha ára 65 frt.
A második alak szintén utczai öltözéket ábrázol, a szoknya alján 
széles plissé fodorral, a felöltő és derék egyben szabva mindvégig szép nagy 
gombokkal begombolható. Ez öltözék ára finom szőrszövetböl 80, könnyebből 
pedig 50, 60 fi'tón kiállítható.
A 8-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
B o r b á l a .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be : 
Erdensohn Emília, Kamon Róza, Nagy Flóra, Márkus Irén, Báthory 
Zsigray Istvánná, Jánossy Lajos, Karlberger Gyuláné, Szarka Irén, Jan- 
csuska Hermin, Welser Irma, Eisen Izidorné, Moesz Gézáné, Miskolczi Mül- 
ler Mária, Malatinszky Etelka, Tóth Mariska, Pásztor Natália, Frautz A la- 
josné, Zalay Józsefné, özvegy Kozma Alajosné, Felvinczy Mariska, Novák 
Kornélia, Szücs Klára, Szemerjai Teréz, Limbek Vilma, Oszlányi Mária, 
Lakner Ecsedy Johanna, Kapor Ilka, Ohidi Szígethy Nándorné, Szalonnay 
Ida, Beney Józsefné, Kozma E telka és Ilona, Bányász Teréz, Mezey Janka, 
Beke Kornélia, Csiki Vilma, H evesy Laura, Nagy Ilonka, Kurcz Szidónia, 
Emberi Anna, Jóo Andrásöé, Szücs Márra, Németh Lajosné, Fodor Zsu- 
zsika, Buday Irén, Lővey Mária, Szentes Viktorné, Máar Karolin, Török 
Áronné, Halinágyi Luiza, Bokor Istvánná, Mészáros Erzsébet, Olgyay Nán­
dorné, F ellegi Teréz és Jolán, Kocsi Emília, Nándory Klára, Jankovich  
Irma, Pálfy Erzsébet, Kun Margit, Szentimrey Flóra, Pák Emma, Rökk 
Paula és Anna, Mariay Jánosné, Bodó Katalin, Tóth Janka és Berta.
~'«5Rn -
A 7-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
Kozma Etelka és Ilona, Bányász Teréz, Mezey Janka, Bodó Kata­
lin, Nagy Sándorné, Mohácsi Vigtorné.
S a k k r e j t v é n y .
Kocsy Ninától.
Ijőn grás saserint n legfejten dő.
me- Pász- di Az hely Még zek Es-*-
ró- ron, tö ­ tor­ mi li­ al- len­ az
te, te- dén a i ­ des, tü- te ég-
tá- na- ben- ban Mint- sze, éj­ ne.
kik es- ha csen­ fa- van nek Mesz-
sá- ha- lu- ne, mesz sem Nyu- ma-
ső la- jon A már da- sze- rep-
más gon. ké- lom tá- des, dár go-
Megfejtési határidő: Aprilhó 19-dike.
T a r t a l o n i,
A fogak. — Nem, nem hiába, Darmay Viktortól, — Olivia, gróf Lázár 
Kálmántól. — Német, franezía és angol, Hartmann Mórtól. — Az emberról, 
Abauji Bélától. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti 
színház. — Divattudósitás. — Sakkrejtvény. — A  t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emília.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Sándor utcza 13. sz. a.)
M á r c z i u s  h ó b a n .
A L T E R  és K I S S  udvari szá lltó kn ő id iva tte m é b ő l. 
Ny. Grund Y. Budapest.

rendezett, mindig a finom szívélyesség, vidor kedély, müveit szel­
lem találkái voltak.
E hó 14-dikén ismét egy tánczestélylyol összekötött mű­
kedvelői előadás élveiben részesültünk. A nőegylet rendezte, 
pénztára javára, s hogy mennyire érdeklődött iránta városunk 
müveit közönsége, mutatja azon körülmény, hogy az elég magas 
helyárak mellett is zsúfolásig megtelt a nézőtér, és alkalmunk volt 
együtt látni itt a helybeli előkelő világot. Két vígjátékot adtak 
e lő :,, A fiatal keresztanya“ s a „Dicsősség bajjal já r“ czimüe- 
ket. Az elsőben I v á n y o s  Fanni adta a czimszerepet, kitűnő 
felfogással, nemes méltósággal, majd a szeszély, játszi kedv kel­
lemével, s rokonszenves, behizelgő hanghordozásával elragadóan 
szép keresztanyja volt Eduárdnak, kit T ó t h  József ur szemé­
lyesített. Iványos urhölgy mellett igen kellemes alak volt még 
D a n k ó Vilma kisasszony Budapestről, ki Czecziliát adta, szép 
sikerrel, a közönség tetszése mellett. A darab tetszett, s bár 
egyike ez a legnehezebb vígjátékoknak, az előadás összevágó, 
élénk volt, mit S z a b ó  Ferencz és Q u i 11 i n g urak ügyes jel- 
mezése még élénkebbé tett. „A dicsősség bajjal já r “ czimü da­
rabban D o m o v i c z  Vilmos, T ó t h  József és B a l o g h  Zs. 
urak jókedvvel játszottak, e darab hölgyalakjai: S ' c h e f t s i k n é  
urhölgy s S z é p e Fanni kisasszony pedig kedvesen s ügyesen 
vitték szerepeiket. A közönség jól mulatott a darab komikus 
helyzetein.
A színmüvek köreiben S c h e f t s i k n é  urhölgy népdalo­
kat s egy szép Schubert-féle ábrándot énekelt, szép, érczes han­
gon, mely szintén élénk tetszést s tapsvihart idézett elő. Énekét 
01 á h Károly ur zenetanár kisérte zongorán.
Az előadások után Thalia temploma tánczteremmé válto­
zott, melyben reggelig mulattunk.
A városi közönség kétségkívül szép emléket vitt haza, s elis­
merést a nőegylet derek szép lelkű elnöke : M é s z á r o s-H a 1 á s z 
Constanczia úrnő iránt, ki az előadást létesítette, s termeit oly 
kiváló előzékengs éggel, ritka vendégszeretettel s élénk érdekelt- 
séggal nyitá meg naponkint a műkedvelők elő tt; valamint
V a i k ó János nőegyleti titkár ur iránt, ki az elnöknővel együtt 
az elődást ritka tapintatossággal s buzgó ügyszeretettel rendezte.
Az előadás összes jövedelme 200 frton felül volt, s hogy a 
tiszta jövedelem nem sokkal lesz kevesebb, azt nagyrészben an­
nak lehet tulajdonítani, hogy M i e r k a kapitány ur e derék, 
minden tekintetben áldozatkész barátja minden szépnek és jónak
— minden díj nélkül állíttatta fel katonáival a színpadot (mely
még soha sem volt oly díszes, ízletes és kényelmes, mint most) s 
a termet ő rendeztette be, nem kiméivé sem időt, sem fáradsá­
got. E szép tettéért mindnyájunk elismerését s köszönetét nagy 
mértékben kiérdemelte. D om inó.
Vidéki vegyesek. B o g s á n  bányászvárosban Péterfi 
Etelka kezdeményezése folytán jótékony czélu nőegylet jött létre.
— A s e l m e c z i  evangélikus lyczeum önképzőköri ifjúsága 
nyolezvannégy forintot küldött Petőfi szobrára, megemlékezvén 
különösen arra is, hogy egykor a költő ez önképző-kör tagjavolt.
— S z e g e d e n  márczius 15-dikén az iijuság ünnepélyes menet­
ben vonult ki Répássy, volt honvédtábornok sírjához.—- K o 1 o z s- 
v á r t t á  márczius 15-dikét a vigadóban jótékony müversenynyel 
ünneplék, melyen a honvédmenház javára százötven forint gyűlt 
be. — N a g y-K ő r ö s ö n a református templomban Kovács La­
jos lelkész a történelmi napra vonatkozó alkalmi beszédet mon­
dott s a hatóság testületileg jelent meg a városházánál; este pe­
dig a „nyári kert“ helyiségében lakoma volt, melyben vagy há- 
romszázan vettek részt.
Különfélék.
*** (.Hyrtl József) a bécsi egyetem hires boneztanára, múlt 
hétfőn tartotta bucsuelőadását a régi fegyvergyár egyik termé­
ben, hol évek óta lesték oktató és szellemdus szavait, mint va­
lami orákulumét. Hyrtl, ki nemcsak tudós és kutató, de láng- 
elméjü iró, szellemdus szónok és remek praeparátumai által 
ritkamüvész is, Szombathelyen 1811. deczemberhó 7-dikén szü­
letett. Atyja herczeg Eszterházy Haydn által vezetett zenekará­
nak egyik tehetséges zenésze volt, ki szűk körülményei miatt 
Bécsbe költözött s ott iskoláztatá fiát, ki hogy valamit a kony­
hára is keressen, egy ideig a várkápolna énekkarában működött, 
csengő hangon énekelve. Az egyetemen a boncztan lett kedvencz 
tudománya s Berres tanár már 21 éves korában kinevezte segéd- 
bonczolónak. Tudó rí oklevelét 1835-ben kapta, s két év múlva 
már a prágai egyetemen a boncztan tanára lett s ott működött 
hírnevesen 1845-dikéig, midőn az elhunyt Berres helyére a bé­
csi egyetemhez hívták meg. A tanítás szenvedélye volt. Mindent 
világosan, a bonyolultat is játszilag, a szárazát megélénkítve 
adja elő, a táblán kitűnő rajzokkal, a szavakban elmésséggei és 
költői idézetekkel kisérve. Tömérdeken hallgatták nemcsak tanít­
ványai, hanem orvosok, tanárok, utazók is bőven. Mint iró is ki­
tűnő. Legfőbb munkái: „Az emberi test leíró .boneztana“, me­
lyet még japánnyelvre is lefordítottak, s „Helyrajzi boneztana“. 
Ő alapitá meg Bécsben az összehasonlító boncztan nagyszerű 
muzeumát, melyhez hasonló nem volt a földön ; de 1848-ban 
Jellasics katonái a preparátum okat szétdulták s róluk a bor­
szeszt leitták. Hyrtl elbusult e vandalságon, de aztán újra mun­
kához látott s még nagyobbszerü muzeumot hozott létre. A vi­
lág legelső orvosi intézetei aranynyal mérték és mérik az ő ki­
tűnő praeparátumait, s maga is büszke ezekre, s egyszer angol 
barátainak azt i r á : „Oly dolgokat küldök nektek, melyeket a 
a három- egy királyság legbüszkébb és leggazdagabb herczeg- 
asszonya megelégedéssel tehet oda ékszeres fiókjába, gyémánt­
jai és gyöngyei közé.“ A kik látták a bécsi világtárlaton az ő 
boneztani praeparatumait, tudják, hogy Ilyrtl méltán büszke e 
müveire. Kapott is a világ minden részéből állati s emberi kopo­
nyát is. Nagy tudósok álltak vele baráti levelezésben, többi közt 
Humboldt, Arago és Livingstone is. Visszavonulásával maga a 
tudomány nem veszt, mert ő dolgozni fog ezután is, nem tehet 
máskép ; de veszt az egyetem, melynek nem egyhamar lesz ily 
boneztanára, s veszt az ifjúság, mely rajongással csüngött e min­
dig legnépszerűbb tanítóján.
*** (Lulu lierczeg) múlt hétfőn lett 18 éves, egyúttal 
nagykorú is és IV. Napoleon, azaz a franczia trónra vágyódó. A 
nagy nap nem múlt el hódolati nyilvánítások nélkül, jöttek 
hozzá Francziaországból hivek, de nem sokan.
Megbízások tára.
Sz e n t - e  s'r e K. J. úrnőnek: El van küldve.
É 1 e t d re B. J. úrnőnek : Örülnék, ha Ízlése szerinti volna.
K. C z e 11 b e M. E. urhölgynek : E czélra leginkább fe­
kete angol-bársonyt ajánlhatnék.
M u z s a 1 y r a H. P. úrnőnek : Az egyiket megküldtem, a 
a másikkal azonban fájdalom, már nem szolgálhatok.
Z s a r o 1 y á ra J. D. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
B é c s b e Z. K. urhölgynek: Szives köszönet.
E s z é k r e  T. A, urhölgynek: Eddig kezei közt lesz a 
csomag.
S z a t m á r r a F, Sz. úrnőnek: Munkába van adva.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
a
„ C S A L Á D I  K O R “
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
AArtWV̂A/VWWVWAA/WVVVVWWVV%/WWVVWVVV\
A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet válogatott könyviuellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
És k é t  n a g  y ni ii 1 a p o t i s a d o k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 21 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — 
„ S z e r e n c  se  fö l,“ Wernertől 3 kötet — „A b o l d o g s á g  ú t j a , “ SchückingL. regénye 6 kötet. — , T o 11 a F e r a l d i “ About
világhírű regénye 1 köt. — „ B o l s k i L á s z l ó , “ Cherbulier V. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b -
r  a lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r i i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal inegküldhetem , a többi 12 kötet a jövő óv folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát harm inezhat kötet válogatott tartalm ú könyvet. Egész kis könyvtárt. Bolti áruk 36 frt, köteten­
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési d ij:
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre I frt. 80 kr. 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy m ülapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t ó v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m í l i a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tér, 2. az. III. emelet.
13-dik szám. lárezius 29-dikén.
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K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két íven, szines borítékkal.
SZÉPIRODALM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
E M Í L I A
XV- ÉVF OLYAM
Pest,1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Sándor-utcza 13. szám.
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15 Husvét
16 H. 2. ün.
17 S. Zaw 5 35
V i d é k i  t á r c z a .
Bíagy-Szeben márczius 17-dikén 1874. (Eredeti levél.)
— Á l a r c z o s  t á n c z v i g a l o m .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! A 
tánczteremmé átalakított itteni színházban e hó 14-dikén álar­
czos bál és bolondok estélye volt, és pedig daczái’a ennek és an­
nak, olyan fényes sükerrel. hogy a tiszta jövedelem az ötszáz fo­
rintot meghaladja, habár a költséges díszítés és fényesen sike­
rült készletek is sokat vettek igénybe. A tűzoltó egylet rendezte 
e bált, a melynek élén a derék Dr. L i n d n e r Gusztáv á l l ; hozzá 
a tapintasos rendezőség ügybuzgalma, az Ízletes és élénk álar- 
czok, a jól sikerült képletek mind oda hatottak, hogy az est fé­
nyét emeljék.
A meglehetős nagy színházi csarnok is kicsinynek bi­
zonyult, minden jegy már hetekkel azelőtt elfogyott és 
hányán voltak, kik elkésvén a rendes időben jegyet váltani, 
nem lehettek ott! E miatt aztán, és némileg a derék egy­
let elért sikerét is irigyelvén, e miatti boszuságban az elnök 
néhány — persze névtelen — levelet kapott, hogy ezért boszut 
állanak, és midőn a mulatság legjavában folyna, felgyújtanak egy 
pár házat, vagy legalább szalmakarlat s a tűzoltóknak — kik 
a bált rendezték — kötelességüknél fogva oda kell majd siet­
niük, és igy a bál véget ér. Éleznek is nagyon ügyetlen, mert so­
kakat ejtett rémületbe, de a végrehajthatásnak katonai és ren­
dőri őrjáratok vették elejét és nem történt semmi baj. Nem is 
érdemelték volna meg e hálátlanságot a derék tűzoltók, kik 
alig egy alatt t i z e n ö t s z ö r  mentették meg a várost az égések 
tovább terjedésétől, és az ez a derék egylet, mely ma már 203 mű­
ködő és 423 pártoló tagot számit, különben is mintául szolgálhat 
számos városainknak e részben. Sándor K.
V áezon e hó 15-dikén tartatott az idén az első műkedvelői 
előadás, a helyi állandó színház alapjavára. Az előadott „Vén da­
rázs“ czimü vígjáték telt ház előtt sikerültén játszatott, a sze­
replők Moravcsek Erzsi, Szalkay Etelka és Fizek Antónia kis­
asszonyok, mint Kovács Ferencz, E. Illés László, Fodor Imre, 
Mittman Géza, Velzer Lajos, Spiszák Gyula, Ulrich Géza és Tra- 
gor Károly urak megfeleltek a várakozásnak. Vasárnap pedig 22- 
dikén kezdődtek a nőegylet által vasárnaponkint rendezendő felol­
vasási estélyek, melyek olcsó belépti dijak mellett a színház ter­
mében tartatnak a nőegylet javára. Őt ily estély leend, melyekre 
városunk tehetségesb egyénei Ígérték meg a közreműködést. 
Márczius 25-dikén egy hangverseny is volt, melyre Fayl Frigyes, 
Humann Alexa, Blau, id. Ábrányi Kornél és Dorner Ferencz fő­
városi művésznők, művészek és zenetudósok is meg voltak hiva. 
Husvét hétfőjén a második műkedvelői előadás leend, mely után 
egy hétre a kaszinó által lövöldénk termében rendezendő Eötvös- 
ünnepély tartatik. A kaszinó ugyanis Rudnyánszky Kálmán di-
I lettans festő által elkészíttetvén Eötvös életnagyságu arczképét, 
ezt fényes ünnepélylyel fogják leleplezni.
Szegeden, múlt vasárnap délután értekezett az ottani Du­
gonics szoborbizotmány Izsó Miklós hazai szobrászunk ügyében. 
Izsó már előzőleg figyelmesen megvizsgálta Szeged téréit s oda­
nyilatkozott, hogy a szobornak alkalmas helyet csupán egyet 
talált, ugyanazt, melyet e czélra a bizottmány már kijelölt, t. i. 
a reáliskolai épület buzatér homlokzata előtti térséget, mely 
parkká lesz idomítandó ; de ezt is csak úgy mondá alkalmasnak, 
ha a buzapiacz ott megszűnik a helyén fasorok fognak diszleni. A 
szoborra nézve oda nyilatkozott, hogy az, a mint ő tervezi, mint­
egy 12 ezer forintba kerülne. (A debreczeni Csokonai-szobor, 
melyhez hasonló lenne 17000 forintba került.) Ez egyébiránt 
még csak odavetőleges számítás, a szobornak szabatos terveze­
tét és pontos költségvetését csak ezután fogja nevezett szobrász 
elkészíteni és leküldeni.
Szliácson már nagyban készülnek a fürdőidényre. Többi 
közt egész lakosztályt díszítenek gr. Andrássy Gyuláné számára, 
ki a gyógyidényt ott szándékozik eltölteni. Az uj birtokos-tár­
sulat számos újításról gondoskodott: van uj és nagy kávéház, 
gyógy terem, gyógyszertár, tánezhelyiség, könyvtár sat. Vannak 
eladó telkek is. Fürdő-igazgató ez idén is dr. Hasenfeld Manó 
tanár lesz. Vasárnaponkint hangversenyeket és felolvasásokat 
terveznek. Az is nagy előny, hogy Szliács újabban vasúti állo­
más lett.
Vidéki vegyesek. K a r  ez á g o n  e hó 14-én a helybeli 
dalárda által, a felállítandó gyermekkert javára hangverseny 
adatott, melynek tiszta jövedelme 141 frt 12 krvolt, mely összeg 
bizottmányi elnök T. Madarász Imre urnák átadott. — K o 1 o z s- 
v á r t t  a dalünepre nagyon készülnek s azt remélik, hogy Liszt, 
Erkel, Odry és Benza Ida asszony is az ünnep ily vendégei lesz­
nek s talán közre is működnek egy hangversenyben — G y ő r- 
b e n az elhunyt Deézsi Zsigmond sírjára csinos emléket állítottak 
e hó 27-én ; e czélra százharmincz forint kellett, s ez már nagyob- 
bára össze van adva. — S o p r o n b a n  a Némethy György szín- 
társulata,melynek tagjai Eichner Anna kisasszony és a Szilágyi pár 
is, jövő hó 6-dikán kezdi meg előadásait. — S z é k e s  f e j  é r- 
v á r  o 11 az ott vendégszereplő Szigeti I. jutalm ára e hó 23-án 
„Othellot" adták elő, ez alkalomra lerándultak s részt vettek 
az előadásban: Helvey Laura kisasszony, Eöry Gusztáv és Új­
házi. — F e 1 v i n c z e n Nagy Mihály színtársulata oly szép pár­
tolásban részesül hogy e napokban már második bérletet 
nyitott. A derék színtársulat ounan a szomszéd Maros-Uj- 
várra szándékozik menni, és az ottani müveit közönség részéről 
bizonyosan szintén meleg pártolásra számíthat. — Az a r a d i
Előfizetési dij (illetményekkel):
¿▼negyedre 3 frt, félévre 6 fr t, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik 
emelet.
Hirdetések dija:
|  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
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j Havonkinti színezett divat- 
[ képpel,
> minden szükséges himzetrajzokkal.
Evenkint két történelmi mülap és 
. tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a mfilap 
meghozatala félévi jára tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
Hogy a női sziv olyan ellenállhatlanul vonzódik a kicsi 
gyermekhez, az — úgy hiszem — nem csupán onnan van, mi­
vel a természettől arra van rendelve, hogy a ez alvó lélek 
körül az életadó;, tápláló, őrködő, ótalmazó és fölékesitő gond­
viselést pótolja; hanem egyszersmind onnan is , mivel ezen 
kicsi teremtésben annyi sok van abból, a mi a földi életet olyan 
mondhatlanul széppé teszi, a mi megragadja a szivet, fölemeli 
a lelket, föltár előtte egy csupa bűbájos, tiszta, nemes világot, 
szemében az eget, szótalan gagyogásában a madarak danáját, ön­
tudatlan mosolygásában a tavaszi virágot, szeme pillantásában egy 
felhőtlen tiszta világot varázsolja elénk, szóval ez a kicsi terem­
tés egy nagy költészet, és azonfelül a szívhez is lehet szorítani, 
csókokkal lehet elborítani, és azonfelül még ápolni és ótal- 
mazni, — nincsen az az ember, a kit minél tovább van a kicsi 
gyermek körül, annál jobb és nemesebbé ne tenne; tapasztalni 
azt még a cselédeknél is, hovatovább letesznek durvaságukról, 
szelídülnek, okosodnak, mennyivel inkább a férfi, a nőre nézve pe­
dig valóságos egyetem az, mindent előadnak neki vele, a mire 
csak szüksége van a boldogság és boldogitáshoz: határtalan 
szeretetet, határtalan nyájasságot, határtalan türelmet, határta­
lan odaadást, éjjel-nappal való szolgálatkészséget, határtalan 
rend- és tisztaságszeretetet; ez is olyan bámulatra méltó bizonyí­
téka az isteni gondviselés örökké való bölcseségének; az a rop­
pant feladat, a mi a nőnek a polgárosodás által jutott, a milyen 
dicső, olyan nehéz is egyszersmind; hogyan csak tiszta tudatára 
is jutni azon számos kötelességeknek ?! — és egyszerre csak ott 
találja magát a gyermekszobában, és miként a kinyilatkoztatás­
tól a hivő lélek, úgy lesz itt a nő előtt egyszeriben világossá és 
érthetővé önönmaga és az az ölében fekvő másvilág; ennek a kicsi 
életnek két szeme világánál olvassa ő az ő saját lelkének szent- 
irását, azért teszi a nőt mindig inkább és inkább jóvá és ennek 
folytán lesz neki a gyermek és a vele való foglalkozás a gyönyörök 
és áldások kiapadhatlan forrása.
Ilyen a kicsi gyermek, egy testestül-lelkestül tavaszi élet, és 
ilyen az ő egész belső és külső lénye, szakadatlan bimbódzás, nyí­
lás és fakadás egyfelül, szakadatlan mivelés, ápolás és gondozás 
tárgya másfelül; olyan ép és üde az a ringó bimbó ott az anya­
tőn, és milyen gazdag szin és illat fog belőle kiáradni, mikor 
majd kivirít! Minden szem meg fog állni előtte, reá nézni is 
öröm lesz és boldogság — és mire felpattan a héj és a himes-ham- 
vas szirmok szétterülnek, a hű anya szivét tűszurás nyilalja át 
és szemére felhő ereszkedik alá, eltakarva előle az egész világot, 
mindenestül, virágostól, csak egyetlen sziromkát hagyva nyitva 
előtte, azt, a melyről az a tűszurás szivébe nyilait, a miért össze 
van zsugorodva, elpergelve; hogyan lehetséges ez, mikép eshetett 
az, mikor ő úgy vigyázott reá, mint a szeme világára sem job­
ban ? És keresi az okot önönmagában és azonközben mindig 
tovább és tovább húzódik el tőle az a kábulatos felhő, a mi el­
takarta előle az egész világot az ő drága virágában; kezdi egyen- 
kint nézegetni a leveleket és szirmokat, izenként a színeket és 
ereket, mind az ő saját életéből lettek azok, minden pontocska 
az ő véréből van odafeste, minden erecske az ő szivéből oda­
vésve, és — az a  kínos, keserves fájdalom! — mégse olyan, a mi­
lyennek ő óhajtotta és várta ; itt is, ott is folt és hiba esett 
rajta, itt a ragya, ott a rozsda m arta; nincsen olyan ember, még 
a legnagyobb, a legjelesebb is, a kiben valami hiba ne volna, nem 
az élet tette benne ezt a kárt, csak jól meg kell nézni, ott van 
az benn a lelkében, úgy nőtt és fejlődött vele, mint a fa a jegy­
gyei, a mit csemetekorában gyenge kérgébe belekarczoltak; 
csak gyönge kis karczolás volt az eleinte, és vele együtt évről- 
évre nagyobb lett és kérgesebb és holta napjáig viseli; de ho­
gyan és miként eshetett az rajta, mikor ő úgy őrködött fölötte, 
úgy vigyázott reá, hogy a szeme fényére se jobban, kérdi az 
anya, és nem tud reá mit felelni sajongó szivének, és keres, ku­
tat, honnan vette az ő szive vére azt a hiúságot, vagy azt a mások 
lenézését, vagy azt a babonás félelmet, vagy azt az előítéletet és
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balfogalmat, mikor ő úgy ügyekezett tisztán megóvni ezt az ő lel­
két ilyenek látásától és a mig csak az ő szeme alatt volt, nem is 
mutatkozott rajta ilyesmi ?
És valóban is úgy van, akkor nem mutatkozott az rajta, mert 
akkor még bimbajában volt, és azon ép oly kevéssé látszik még 
a gyönge karczolás, mint a csemetefán, a melyen időjártával az 
a csúnya forradás lett; az is olyan gyönge kis karczolás volt egy­
kor ; az anya nem jöhet reá, mikor, mivel és mikép éktelenitket- 
ték el igy vele az ő éjjel-nappal óva őrzött magzatját, pedig 
maga tette, természetesen nem szándékosan, de mégis tette, nem 
kézzel, hanem s z ó v a l ,  azért nem emlékezhetik reá, hogyan tart­
hatna eszében minden szót, a mi tiz év, vagy akár csak tiz nap, 
tiz óra a la tt kijött a száján ? hiszen ittkonn van, saját négy fala 
között, itthonn csak szabad neki beszélni mindenről, a mi tet­
szik, és úgy, a hogy tetszik, nem hallja más, csak a férj, vagy a 
bizalmas barátnő, az a kis gyermek ott a földön úgy el van mé- 
lyedve kedvencz játékába, csak hogy a szemével el nem nyeli 
azokat a képeket az előtte nyitva levő könyvben ; vagy a kis fa- 
koczkák összerakosgatásába, hallgat is ez most oda rájuk, 
azt se tudja, ha ott vannak-e, vagy sem.
Holott pedig nagyon is ott van ; igaz, hogy el van mé- 
lyedve játékába, és oda sem hallgat az öregek beszédére, 
azért mégis odaütődik az hozzá, és azon módon a lelkét is 
megcsapja. Bámulatos a kis gyermek fogékonysága minden 
külső jelenség iránt, legyen az szó, vagy tárgy; mintha csak lát- 
hatlan csápocskák sugároznának ki belőle, körös-körül minden 
irányban, minden legkisebb rezgést felfogva és odavezetve abba 
a kis agyvelőbe, a hol az öntudatlanul lenyomódik és sokszor 
éveken át semmi legkisebb jelét sem adja léteiének, és azért mé­
gis ott van, él és nő és vészén föl alakot és gyarapodik erőben és 
egyszerre csak ott van az egyeddel összeforrva, és követel jogo­
kat magának és foly be annak összes szellemi és erkölcsi műkö­
désébe, épen úgy, mint az a lekelletnél is gyöngébb fuvalom, a 
mely a bimbó héján elsuhogva, örökre rajta hagyja nyomát, 
nemcsak a héján, hanem beljebb-beljebb hatolva, a szirmán, a 
lelkén, ragya vagy rozsda alakjában; ez a bámulatos fogékony­
sága a kisded léleknek fejtheti meg egyedül azt a tüneményes 
tulajdonságot, hogy a mint egyszer hajnalodik nála, mondhatni 
perczről perezre óriási módon felgyüjti, feldolgozza az uj fogal­
makat, megtanul egy egész nyelvet, a melylyel a kész ember 
egész életen által elkinlódik, megtanulja minden mester és 
szabály segítsége nélkül, azt sem tudni, kitől, és milyen alapo­
san ! maga alkot magának szavakat, ragozási és szófüzési törvé­
nyeket, és azok mind eredetiek, helyesek, és ezen kivül megta­
nul száz meg száz más dolgot, mütételeket, fogásokat, egész 
rendszereket, és mindent a legkisebb megerőltetés nélkül, j  á t  s z- 
v a, hiszen neki az egész élet csupa játék, — de aztán az is innen 
van, hogy vajmi gyakran olyan lelki elferdülések is támadnak 
elő az emberi lélekben, a melyekről a szüle nem képes még csak 
elgondolni sem, hogy honnan származtak, mikor a szülei ház­
ban soha ilyest nem látott, és hozzá még olyan egyszerre, — de­
hogy egyszerre, sőt inkább nagyon is lassan, sok idő kell hozzá, 
hogy a hallott szóból határozott alakú forgalom és irányadó elv 
legyen az elmében, csakhogy az az idő megvolt neki, isten tudja, 
hány éve, hogy arról valamit hallott, még iczi-piczi, lóti-futi 
gyermek volt ő akkor, és akkor is csak egy-két szót, ez tapadt 
leikéhez, és az évek folyamában íme, az lett belőle!
Majd minden lelki elferdülés ezen egy kútfőre, a szülei házra 
vezettethetik visssza, majd minden rósz, a mivel nagykorunkban 
megvagyunk verve, onnan vette eredetét, egy szó a gyermekszo­
bában elég, hogy az ember egész gondolatvilágát a babona, a
tévhit, a gonosz indulat és bűnös hajlamok mérges dudvája un- 
dokitsa egykoron, azért — egyúttal csak egy e fajta méregre bá- 
torkodtom fölhívni a szülék szeretetét, arra tudniillik, hogy 
egyikünk sem tudhatja, mely órában szólítja el a halál a férjet 
felesége, vagy a feleséget férje mellől, és akkor lesznek a gyer­
mekek árvák és megeshetik, hogy mostoha apa vagy anya gond­
jai alá kerülnek, a kit aztán még az édesnél is édesebben kell 
szeretniük, hogy viszont szerettessenek ; ne szóljunk tehát a vi­
lág minden kincséért sem ócsárlólag valamely mostoha szüléről 
gyermekeink jelenlétében, mert különben a kész boldogtalanság 
magvát hintjük el szivükbe. Egy roszaló szó valamely mostoha 
szüléről kiejtve, jelég, hogy legdrágábbjainkat, saját gyermekein­
ket legdrágábbjuktól, a boldog gyermekkortól foszszuk meg, 
mert az az egyetlen szó elég arra, hogy idegenkedés, ellenszenv 
nyomódjék le benne a mostoha fogalom iránt, holott — ha a 
végzet úgy határozta — talán még a rendesnél is nagyobb sze- 
retetre lesz majd szükségök, hogy a második szüle szivét maguk 
felé hajlítsák; ellenkezőleg tehát, vegyen ez édes szüle erőt 
magán és beszéljen csak jót a mostohákról gyermekei e lő tt; 
megbecsülhetlen vagyont biztosit ezzel gyermekeinek akkorra, 
mikor ő már nem találna lenni: szülei szeretetet az ő holta
után. Emília.
-  -
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Ábrányi Emiltől.
zépségodet nőm írhatom le,
Toll, szó, ecset, nincs arra még ;
Csak azt tudom, hogy szebb teremtést 
Nőm hord a főid, nem lát az ég.
Csak érzem azt, hogy szebb alakban  
Tisztább erény még nem la k o tt;
Imádva nézlek, mint az oltárt.
S szent gondolatban — hallgatok !
Szép vagy, rem ik vagy, mint az angyal, 
Örült, ki itt hibát keres,
Tökéletesnek lenned, angyal,
Csak egy hiányzik — hogy s z e r e s s !
II.
Tudod, te, kedves, drága lény,
Mit olvasok szemedben ?
H ogy meg kell h a l n o m  bármikép 
S te fogsz megölni engem !
Mert ha szeretsz, el nem birom 
Üdvsulyát a gyönyörnek,
H a nem szeretsz, a végtelen  




Hogy szánakozva nézek 
Az égre, földre nálad.
Vágynék szaladni tőled,
Bevallva, hogy kisértesz,





Ha tündökölni látna 








Soha sem fogok szeretni!
Megláttalak, . . . s most azt súgom :
Mindig fogok szeretni !
Az élet oly szép ! zengtem én,
Hát élj, minek szeretni ?
Most azt sóhajtom : oh 1 mi kéj,
Meghalni és szeretni!
------- tasgess-------
O 1 i v i a.
(B e szé ly .)
Gróf Lázár Kálmántól.
(Folytatás.)
Azonnal Ólmához siettem. Utam a vész helye mellett vitt 
el. A felhők elenyésztek, a dörgések elnémultak, az ég megtisz­
tult. Mérhetlen boltozatán egész fényében úszott a nap, mint 
lángba borult hajó a tenger sima tükörén, oly mosolygón 
árasztva sugarai özönét a vész helyére, mintha mi sem történt 
volna; csak füstölgő romok mutaták a gyászos múltat. így ele­
nyészett boldogságunk felett is csak megtört szivünk marad 
gyászemlék gyanánt, mig ezek vigan lejtenek el mellette. Oh, 
de ekkor nem értém e z t! ekkor boldog voltam. Midőn vidoran 
mosolyg le ránk a derült ég, nem gondolunk a parányi felhővel, 
bármily sötét legyen is az.
Olivia különösen fogadott. Elpirult, zavart volt.
Megálltam előtte. Szemeimbe könyük tolultak.
— Nagys . . . nem tudtam kimondani. E megszólítás elhalt 
ajkaimon.
— Olivia . . . te . . . ön . . .  te feledtél . . . tán nem is­
mersz többé?
— Életem mentőjét ?
— Ez oly hideg megszólítás — ne úgy . . . mondd inkább 
. . .  ha mondhatod: Ödönöm . . . vagy bár hogy, csak nem amaz 
előkelő hangon. Én nem értem azt.
Nyakamba borult.
— Ödönöm! . . . szerelmesem! , . . ne aggódjál. Minket 
egymásért teremtett az isten.
Keblemre szoritám. Igen, hogy boldoggá tegyük egymást, 
gondolám. Most midőn eszembe jut, azt gondolom, nem hogy 
boldoggá, hanem hogy szerencsétlenné tegyük egymást.
Bevitt szüléihez.
Anyja, az áldott öreg, nyakamba borult, és megköszönte, 
hogy leánya életeért saját magamét koczkáztattam.
És atyja? . . . szívesen fogadott, kezét nyujtá nekem, a 
polgárinak, barátjának nevezett s kért, járjak házához.
A z t  hittem, hogy nagylelkűség, és még megalázottabbnak 
érzém magam. Nem ismertem a világot, most bámulom, hogy hi- 
hetém azt, mikép egy ily arisztokrata leszálljon önként a pol­
gárhoz, a nélkül hogy a körülmények kénytetnék ! És őt kény- 
tették. A büszke kéz félt, ha nem lesz nagylelkű, mennyire egy
előítéletek rabja nagylelkű lehet leánya életének megmentője 
iránt, kiteszi magát a nemesebben gondolkodók gunyjának. Az­
tán nem is tartá többé veszélyesnek az egyszerű polgárfit a nagy­
világi hölgy előtt. De ezt csak utóbb vevém észre, midőn már 
késő volt.
Nagylelkűsége tehát csak önzés, végtelen önzés volt, csil­
logó aranyba rejtett kavics. De én örültem ennek is . . . Most 
már szabadon járhattam Oliviához. Mit bántam én ekkor . . . 
nagylelkűség-, vagy önzésből engedte meg atyja . . .  én használ­
tam az alkalmat.
így telt a nyár, igy az ősznek egy része, boldogul. Napon­
kint láttam Oliviát, naponkint enyeleghettem vele. Anyja nyájas 
volt, és szeretni látszott, inkább, mint valaha. Most is úgy tekin­
tett, mint gyermekét, Olivia játszótársát, ő is boldog volt, bol­
doggá tette az a gondolat, hogy az lesz egykor veje, kit annyira 
kedvelt.
Gyakran órákig beszélt a jövendőről. Ilyenkor Olivia da­
rab idő óta elpirult. Ez nyugtalanított. Majd ismét azzal álta­
tám magam, hogy csak hölgyi szemérem. Később komoly lön, 
midőn anyja visszatért kedvencz beszédtárgyára. Ez engem is 
elkedvetlenitett.
Atyja ritkán volt honn, s ha vagy egyszer ottlétemkor 
haza jött, rendszerint az ifjú báró F. . . . t  hozta magával. Ez 
ember iránt, ki semmivel sem volt jobb a többi divaturacsnál, 
kik nem vonzalomból, hanem csak divatból udvarolnak a höl­
gyeknek, első találkozásunk óta különös ellenszenvvel viseltetém.
Olivia a báró jöttekor, kivel különben bizodalmasan lát­
szott lenni s kit rokonának mondott, rendszerint eltávozott. 
Azonban midőn oda mentem, gyakran együtt találtam őket. Ez 
felötlött.
Egykor újólag ott leltem F. . . . t, ki jöttöm után csakha­
mar távozott. Kedvetlen levék. A féltékenység ördöge hatalmas­
ban kinzott, mint valaha. Elhatároztam mindent, jövőmet, bol­
dogságomat koczkáztatni. Térdre hulltam Olivia előtt és kértem, 
hogy mondja meg: szeret-e még, vagy csak áltat? és . . . kép­
telen voltam kimondani.
0  megértett.
— Ah, te féltékeny vagy! — mondá, aztán, hozzám ha­
jolva, azon elfogulatlan arczkifejezéssel, mit csak a nagyvilág­
ban tehetnek a hölgyek sajátukká, s mi annyira képes a termé­
szetnek szinlést nem ismerő fiait elámitni; erősité, hogy ugyanazon 
hévvel szeret, mint gyermekkorában. És én elhivém. Pedig ez 
rég elenyészett. A napot is lemente után még soká látni véljük, 
noha csak csalkép, mi szemeinket kápráztatja.
Ez idő óta minden ismét a maga rendén folyt.
Olivia nyájas volt. Többet mulatott velem, mint mással, s 
az egész eseményt feledni látszott. Nem úgy én, a kétkedés fér­
ge szivembe lopódzott és szüntelen rágódott rajta. Soká tar­
tott, mig menekedhetém tőle, de végre mégis menekedtem; Oli­
via újra azon tökéletes lénynek tetszett előttem, kit annyira sze­
rettem. Szerelmesek közt vastag ködlepel húzódik el, mi az 
imádottnak csak fényoldalait engedi látni.
Nem tudom, minő ünnepély alkalmából, tánczvigalmat 
rendeztünk néhányan fiatalok. Alig vártam az estét, kimondha­
tatlanul boldog voltam!
Két napig sötétségben tapogatóztam; mert nem látám 
Oliviát, az én napomot. Oh, azóta képzelem, minő szörnyű lehet 
a vaknak sorsa, ki egy egész hosszú életet sötétségben kényte­
len átvándorolni.
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De meglátandom, — gondolám; — ő is ott lesz a táncz- 
vigalomban, a virágok legszebbike, deli hölgyem, az én napom. 
Igen, igen, ő ott lesz ! hisz én hivám meg. Most is látom, mily 
angyali mosoly lebegett ajkai körül, midőn eligérkezett.
Az .est eljött, az idő közeledett, egy óra telt el, s még 
öltözőm előtt állottam ; semmi nem volt eléggé szép ; majd szit­
kok, majd ismét játszi ötletek folytak ajkaimról. Jól mondják, a 
nagy öröm őrültséggel határos. És az én örömöm határtalan 
volt, mert Oliviát láthatám, ezrektől bámultatva. És ez ezreknek 
büszkén mondhatni vélém: ő, a bál királynéja az enyém.
Végre elkészültem ; e pillanatban ajtóm nyilt, s egy isme­
retes alak lépett be. Tárt karokkal futottam elődbe . . . mert 
te valál a belépő.
Te komoly voltál, holnap valami mondani valód lesz, — 
mondád.
— Nem, nem holnap, ma! — tagadólag ráztad fejedet; 
én nem nyughatám; őrült nyugtalansággal zaklatálak. Végre 
engedtél kérésemnek.
— Tán jobb is lesz, — kezdéd vészjósló hangon. Aztán 
sokat, sokat beszéltél, mit tudom én, mit ? leigézettkint álltam. 
Csak a végszók hangzottak szünetlen füleimben, mint elitéltnek 
Ítélete : Olivia ! . . . ő hűtlen! . . . ő nem szeret többé! aztán 
őrültként futkostam fel s alá. Ruhámat, hajamat tépdelóm.
Tehát az egész világ tudja, csak én nem !
— Nem megyek, — szólék elhatározottan.
Te karon ragadál, — Mit mivelsz ? Menned k e ll!
Mereven néztem rád.
— Tán hogy gyönyörködjék fájdalmimban ?
— Nem, hogy lássa, hogy férfiú vagy.
Öltözetemet rendbe szedtem és mentem.
Midőn odaértem, zajongott a sokaság. A karzatról vig zene 
hangzók. Köröskörül a falakon s a csillárokban ragyogó gyer­
tyák világa árasztá el a termet, és e terem óriási sirboltnak te t­
szett előttem, hol boldogságomat temetik. A zene halotti zené­
nek, a ragyogó gyertyák ravatalt körző mécseknek, a lejtő pá­
rok halotti kísérők, a körülülő hölgyek a halott tiszteletére le­
szállt angyalok. . . .  nem . . . nem . . . .  sátánoknak. Egyikről 
lehullott az álarcz. De ezt csak én látám, mert a hölgy Oli­
via volt.
Lábaim önkénytelen hozzá vittek. 0  nyájasan megkö­
szönte a mellére tűzött, tőlem kapott virágokat; én hideg udva­
riassággal hajtottam meg magam . . . s a mellékterembe rohan­
tam ..........
A zene elhallgatott, a zajgás elnémult, a fényt pár mécs­
ből gyöngén pislogó világ váltá fel. Felszöktem.......... Eltávozott
már mindenki, csak néhány szolga foglalatoskodott még. — 
Olivia! — - kiáltám, s hajamat tépdelve elrohantam.
— Szegény, megőrült! — hangzók utánam . . .
Az ej sötét volt, a fekete fellegek között egyetlen csillag 
sugárzott, halványan, szomorúan. E csillagot sokáig néztem, ké­
sőbb e csillagot is elfödék a föllegek és sötét lett ég és föld. E 
csillag az én csillagom lehetett . .  . Ingerültségem főfokát el­
érte, czéltalanul bolyongtam, mint delejtüt vesztett hajó a mór-
hetlen tengeren. Hogy is ne ! Ha a bénának összetöröd gyám­
botját és őt magára hagyod, nem lesz-e nyomorultabb, mint aze­
lőtt ? Ha a szerelmesnek, ki hölgye szerelmében öszpontositotta 
minden boldogságát, ezt elrabolják tőle, nem lesz-e szerencsét­
len í És én elvesztém szerelmét s még sem szánt senki! Már haj- 
I! nalodni kezdett, én tovább bolyogtam fájdalmam éjszakáján . .. 
[I Öntudatlanul Olivia háza elé értem . . . összeomlottam háza előtt
I es sírtam . . . vérkönyöket. Ila az érzéketlen kövek megértlie-
ték fájdalmam, velem sírtak volna; csak ő nem ; csendesen nyu­
godott dagadozó vánkosai között, szivét nem marczangolák fájdal­
mak, örömmosoly lebegett ajkai kövül, tán szerelmeséről ál- 
madozott, — boldog Olivia !
Gunykaczaj ébresztett föl merengésemből. Népcsoport hul­
lámzott körülöttem.
Mily sokaság vo lt! s alig egy szánakozó arcz !
Körülnéztem, mit sem láttam. Szemeimet könyek fátyolo- 
zák . . . újra leborultam.
Egy ismeretlen tört át a bámész csoporton.
— Mit mivelsz, szerencsétlen ?
— Igen, szerencsétlen, mert elvesztém őt s éj borult éltein 
egére; hisz ő kit elveszték, volt az én napom, s e nap többé nem 
deríti föl lelkem homályát.
A résztvevő ember, az első, kivel éltemben találkoztam, 
megtudva szállásomat, haza vezetett.
(Folytatása köv.)
Német, franczia és angol.
(Beszély.)
H a r t m a n n  M ó r t ó l .
(Folytatás.)
Emellett ő volt a tulajdonkópení portás, mert atyja egé­
szen más dolgokkal volt elfoglalva s a lakókra nézve úgy szólván, 
nem is létezett. Ha elvégezte munkáját Monseur Thibaut, azaz 
ha az udvart, kapualját és lépcsőket rendbe hozta, mivel délig 
mindig készen volt, eltűnt a nyilvános élet színpadáról.
Páholya egyik sötét szegletében levő ágyára dőlt, s mindad­
dig aludt vagy ébren álmodozott, míg a lépcső lámpáit nem kellett 
meggyujtani. Azután egy nagy szekrényt vett elő, melyből nagy, 
erős vászonba kötött rézkapcsos könyveket szedett ki, melyekben 
mindjárt rálehetett ismerni a kei’eskedelmi könyvekre. Thibaut 
ur ugyanis nem volt mindig portás, s egykor szebb napokat is 
látott. Ne!ián;' év előtt még a Boulevard du Templen lakott, hol 
üzlete egyike volt a legfényesebbeknek; nála lehetett a leg­
szebb márvány- és homokkő szobrokat, sírköveket, kandallókat, 
könyöklőket s építészeti diszmüveket kapni.
A mostani portás egykor tekintélyes kereskedő volt. Mond­
ják, a mit azonban ő soha sem ismert el, hogy a túlságos biza­
lom tette tönkre. Egész története abban áll, hogy az egész vi­
lágnak hitelezett s nagyon kevesen fizettek. 0  daczára annak, 
hogy már régóta kapus, még mindig nem zárta be üzletét, feje 
még mindig kereskedelmi könyveivel volt elfoglalva, s nem 
lehet csudálni, ha következetesen minden este elővette azokat 
s mindig uj meg uj mérleget készített. Sajátságos volt az, hogy 
egyik nap egyik, másik nap másik adósát remélte fizető­
képesnek s igy naponkint uj mérleg jö tt létre. Egyik este mint 
szegény, másik este már mint ismét gazdag kereskedő feküdt 
ágyába. Ha az udvart vagy lépcsőket tisztogatta, akkor is azon 
töprenkedett, váljon tartozik-e 100,000 frankkal, vagy ő követel
100,000 frankot. Ezen váltakozó mérleg okozta, hogy még min­
dig nem vesztette el az emberekben hitét. Ritkán beszólt, de ha 
szólt, másról mint üzletéről nem lehetett hallani. Leáuya épen 
úgy nevette ilyenkor, mint ő leányát, ha ez bátyja marsallbotjá- 
ról beszélt. Ha este könyveibo merült, mit sem látott s hallott 
abból, mi körülte történik, akár hozzá, akár leányához ment va­
laki, mint például Breuming.
Az ón művészemet, ki iránt első pillanattól kezdve oly 
nagy érdeklődéssel voltam, csak később tanulmányozhattam,
mint a kapuspáholy két képzelgőjét. Úgy látszott, hogy Breu- 
ming engem került. Talán féltékeny volt, hogy már az első nap 
Júliánál látott ülni. Hogy ezen gyanúját eloszlassam, valahány­
szor Júliánál gondoltam lenni, minden este ellátogattam ennek 
páholyába.
Breuming nem sokáig volt tartózkodó irányomban. Barát­
ságosan közeledett hozzám s csakhamar oly bizalmas szomszé­
dok lettünk, hogy a szobánkat összekötő ajtót nyitva hagytuk s 
igy némileg laktársakká lettünk.
Ezen ismeretség reám nézve nagyon kellemes volt. Beszéd­
jét csakhamar épen úgy megszerettem, mint játékát, pedig már 
játéka is képes volt a legjobb véleményt adni az egész em­
berről.
Az olvasó Breumingot eddig úgy ismeri, mint egy szerel­
mes művészt, ugyannazért őt érzelgős álmodozó embernek gon- 
golja, ki legfölebb szánalmat kelt. Pedig Beumingnál köze­
lebbről ismerve, nem egészen igy állt a dolog; azon benyomást 
tette mindenkire, mint egy szelid fiatal ember, ki nem kiván mást, 
mint hogy következetesen élhessen czéljának, kit a külviszonyok 
csak annyiban érdekelnek, a mennyiben azok életczéljuut meg 
nem nehezítik, szóval egy oly ember, ki bizalmat kelt s kit a 
könyelmü virtuoznép, ki önmagát genialisnak tartja — filister- 
nek nevezett. Szegény volt, de nem tartozott senkinek, s igyeke­
zett mindent kikerülni, mi őt adósságba keverte volna. Párisba 
vetett reményeiben csalatkozott. Az elmúlt télen jö tt ide, hogy 
hangversenyeket adjon, de a lépésektől, melyeket tennie kellett 
volna, visszariadt eleinte, és a mint később kezdett az eszmével 
megbarátkozni, egy nagyobb szabású szerzemény gondolata is­
mét elűzte azt. A becsvágyat és teremtő erőt a szerelem keltette 
föl benne, melyet Júlia iránt érzett.
Ezen szerelemből nem csinált előttem titkot, s később ez 
volt beszélgetésünk legszokottabb tárgya. Volt e szerelemben va­
lami megható. Ha Júlia virágaihoz ment, Breuming rendesen az 
ajtóhoz állt, hogy visszatértekor ismét láthassa.
Az est közeledtével mindig a kis kertben lehetett látni, a 
mint a két öntözőt vízzel megtöltötte. Alig hagyta el Júlia virá­
gait s már ő ismét fenn volt, hogy azon légkörben lehessen, melyet 
eszményképe most hagyott el. Ha néha különös okok miatt 
kénytelen volt ezt elmulasztani, a kapuspáholyban pótolta azt 
helyre, s sokszor megtörtént, hogy ebédjének árán egy-egy vi­
rágcsokrot vett s örömmel vitte Júliához. Ezek minden esetre 
olyan apró vonások, melyek a huszonhárom s huszonnégy éves 
szerelmeseket jellemzik. Bámulatos volt Breuming határtalan 
bizalma a leány iránt. Mig én már az első beszélgetés után 
tisztán láttam a hidegséget s érzéketlenséget benne, Breuming 
régi ismeretsége daczára, még mindig a legszebb, a költőibb 
színben látta. Előtt Júlia szépsége és kelleme csak külseje 
volt a legszebb belsőnek, s e megyőződést lehetetlen lett volna 
nála megingatni.
Annyi igaz, hogy a legnagyobb lélekbúvár vagy emberis­
merő első tekintetre épen igy okoskodott volna, mint e szerelmes, 
oly megnyerő volt alakja, hangja, mindene. Breuming abban a 
véleményben volt, hogy azért oly k jzönyös iránta, mert még nem 
szerelmes, de ha egyszer megszereti őt, a legönfeláldozóbb nő 
lesz belőle. Néha maga is nevetségesnek találta a szerelmes néme­
tet egy franczia nő ellenében, de a másik pillanatban már az 
egész világon legtöbbre becsülte minden tekintetben a francziá- 
kat Tudta ő azt, hogy Júlia, mint minden franczia nő, szereti a 
fényt, pompát, a mit ő nem adhat neki, de bízott művészetében, 
mert lehetetlenek tarrtotta, hogy szépre a szép ne legyen mé­
lyebb hatással.
így állottak a dolgok hónapokon á t ; Júlia ápolta virág­
jait s beszélt bátyja kilátásairól; atyja ma szegénynek, holnap 
gazdának számította ki magát; Breuming szerelme s művésze­
tének élt, melyben naponkint előbbre haladt. E  kis világban 
csak egy változás tűnt fel nekem. Mister Ellis, ki mint valódi 
angol, csakis kedvencz művésze iránti lelkesedésből költöz­
ködött e lakásba, elhagyta eddigi kis szobáját s az épület elő- 
részén vett lakást, mely a kapus szobája közvetlen közelében volt, 
s hová az utczazaj miatt teljes lehetetlen volt hallani a művész 
gordonkáját.
Mister Ellis, a leendő lord, körülbelül negyven éves férfi 
lehetett, s épen olyan volt alakja, mint egy angolt képzelünk : 
hosszú, széles vállu, bajusztalan és szőke hajú, minden kellem 
nélkül mozdulataiban, de tekintetben a kedélyesség és nagylel­
kűség némi kinyomatával.
Breuming, kit gyakran meglátogatott, nem győzte dicsérni 
szivbeli jóságát s állította, hogy számtalanszor ajánlott fel neki a 
leggyöngédebben nagyobb pénzösszeget. Úgy tüntette fel Mr. El- 
list, kinek hideg külseje a legmelegebb kedélyt takarja, melynek 
lelkesültsége minden áldozatra képes, legkevésbbé sem lett fél­
tékeny rá, hogy lakását megváltoztatta és épen annyi időt töltött a 
kapus páholyában, mint maga Breuming. De nem is lehetett 
hely a féltékenységre oly férfi irányában, ki órahosszáig elült Jú ­
lia mellett a nélkül, hogy csak egy árva szócskát is szólt volna, 
s hallgatta, mig az Abd-el-Kader elfogatásáról beszélt, a 
min ő nem győzött eleget nevetni, s annál inkább mulatta ma­
gát a leány képzelgésein, minél inkább belemelegedett ez azok 
elbeszélésébe. Azt pedig mindenki tudta, hogy az angol a ház 
összes lakói közt a legkiállhatatlanabb volt, ha nevetett.
E kis eltérést leszámítva, mint emlitettük, hónapokon át 
mi sem változott e ház történetében, mig egyszerre egy esemény 
föl nem zavarta ezen egyhangúságot. Csendesen ültem szobám­
ban s dolgoztam, a mint Breuming szobámba ront s egészen ki­
kelve, a nélkül, hogy egy szót szólana, egy székre rogyott.
Ijedve ugrottam fel s siettem barátomhoz, kinek egész lé­
nyén meglátszott, hogy nagy szerencsétlenségnek kellett rajta 
történni. Gondoltam, hogy talán hazulról kapott valami szo­
morú hirt, s hogy egy kedves családtag haláláról fogok hallani, 
a mint nagy meglepetésemre kérdezősködéseimre csak ennyit 
felelt: Abd-el-Kadert elfogták !
Egészen elcsudálkoztam, a mint barátom sóhajokkal kisért 
feleletét hallottam, s legalább is nevetségesnek tetszett előttem, 
hogy egy szerelmesre, kit csakis szerelme látszott érdekelni, ho­
gyan lehet oly nagy hatással egy arabs főnök elfogatása. —Bizo­
nyosan nem Júlia bátyja volt a szerencsés, a ki elfogta? — kér- 
dém nevetve.
— Aumale herczegnek adta meg magát, — felelt Breu­
ming sóhajtva, mi újra nevetésre indított.
— Csak'nevessen, — tört ki, — átlátom, hogy mily ne­
vetségesnek tűnhetem fel ön előtt. De bizonyára nem nevetne, 
ha látta volna Júliát, a mint én láttam, mily hatással volt reá 
Mr. Ellis tudósítása; közel volt a kétségbeeséshez s én először 
láttam őt sírni, a mit soha sem felejtek el. Az angolt, ki az egé­
szen csak nevetett, teljes lelkemből megutáltam.
— Örvendjen, kedves barátom — szóltam vigasztalólag, — 
hogy Abd-el-Kadert elfogták. Júlia képzelgése már nagyon közel 
járt a rögeszméhez, az őrültséghez. E kellemetlen körülmény jó 
leczke volt reá, s ön remélheti, hogy a képzelődések meghiúsulta 
után inkább fog a sziv szavára hallgatni.
Breuming szavaim által némileg megnyugtatva, szólt:
— Azért mindig szomorú dolog, ha egy kedves leányt egy­
szerre megfosztva látunk annyi idő óta táplált reményeitől. — 
Aztán karon fogott s kivezetett a szobából.
A lépcsőn lemenve, a kapuspáholy ablakánál álltunk meg. 
Breuming ujjával mutatta a helyet, hová néznem kellett, és én 
láttam Júliát, a mint kis szobája egyik szögletében csüggedten 
ült, kezeit ölében fektetve s szemeivel meredten nézve maga elé, 
egész arczán a fájdalom legmélyebb kifejezéjével. Atyja alá s fel 
já r t a kis szobában, s meg-megállt a karosszék előtt, melyben 
leánya ült, s egy részt szemrehányásokat tett neki, hogy minden 
reményét bátyjába, nem pedig atyjába helyezte, másrészt vigasz­
talni igyekezett őt.
— Jól tudod, — szólt nevetve, — hogy én tulajdonképen 
gazdag ember vagyok. Épen tegnap este számítottam ki a leg­
pontosabban, hogy adósaimtól 86,000 frankot biztosan megka­
pok, ezen kivül 35,000 irto t majdnem biztosan, 40,000 írtnak pe­
dig felére legalább bizonyosan számíthatok. Az egészben tehát
130,000 frankom lesz, s ezt ujabb tervem szerint úgy fektethetem 
be üzletembe, hogy„évenkint legalább is tizenöt-husz ezer frankra 
számíthatunk. Jól tudom, hogy ez mind kevés ahoz, a mire te 
vágyakodol, de az üzlet később emelkedni fog s mi miliomosak 
lehetünk, s akkor tehetsz, a mit akarsz, s úgy élhetsz, mint Fran- 
cziaország akármelyik marsalljának nővére. Már előre lát­
lak mint hajtatsz pompás fogatoddal keresztül a Champs 
Elyséen.
Mialatt az öreg igy beszélt, Júliát mindinkább elhagyni 
látszott türelme.
E jelenetnek rajtunk kivül még egy harmadik tanúja is 
volt, mert az ablak melletti karosszékben, melyben csak Júlia 
szokott ülni, most Mr. Eilis ült. A zsinór bojtját kezében tartva, 
a kapus tisztjét látszott teljesíteni, e mellett a beszélgetés felett 
jóizüeket nevetett. A mint az öreg a fogatról beszélt, hirtelen 
közbe szólt : — fogat ? hát nem vagyok én képes a legpompásabb 




A z  e m b e r r ő l .
(Pár lap a természettani földrajzból.)
Abauji Bélától-
( V é g  e.)
Szintén nagyjelentőségű az a befolyás, melyet a b ű n ö k  
gyakorolnak az emberre, főleg testi tekintetben. Valóban nagyon 
igaz az, hogy „a bűn az emberek megrontója“. E tekintetben 
nincs szükség példákért meszsze mennünk. Csak körül kell te ­
kintenünk s azonnal láthatunk elég embert, kinek főleg arczán 
rettentő példa gyanánt ülnek az elkövetett, vagy öröklött bűnök 
és szenvedélyek torzításai. Nem ritkán tapasztalható az néhol 
egész népeken is. Például azon néger törzsek, melyek úgy erkölcsi, 
mint vallási tekintetben legalantabb fokon állnak, egyszersmind 
a legrutabb emberek ; mig az olyanoknál, melyek közé a keresz­
tyén műveltség már behatott, például Sierra Leona afrikai part­
vidék lakóinál, főleg a fej, már jóval nemesebb idomot öltött.
Hogy végre esetleges, a rendestől eltérő testi képződések 
az egyének roppant számán átörökölhetők, számos példák bi­
zonyítja. Elég e részben itt csak a Bourbon franczia család sa­
játságos arczalakulatára hivatkoznunk, meg azt fölemlítenünk, 
hogy Északamerika rézszinü benszülöttei közt gyakran találha­
tók egyének, kiknek bőrszíne egészben világos, arczuk ellenben 
rézvörös. Az ily képződésekből már könnyen fejlődhetett idők
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folytán s alkalmas körülmények közt egy egészen külön faj, kü­
lön törzs.
II.
Az esetleges képződés folytán egymásból fejlődött e m- 
b e r t ö r z s e k  felette különbözők ugyan, de bizonyos pontokon 
mégis anynyira egymásba olvadók, hogy lehetetlen köztük a ha­
tárvonalakat biztosan kijelölnünk. Mindazáltal, ha az embert kö­
rülményesebben ismerni akarjuk, szükség, hogy legalább a leg­
feltűnőbb ellentéteket kimutassuk.
Az embertörzsek különbözőségeinek kimutatátásánál főleg 
három dolog jő tekintetbe s ezek : a bőrszín, a haj és a fej-ala­
kulás. Ezekből kiindulva, leginkább a következő öt főembertör- 
zset szokás megkülönböztetni.
1. A k a u k á z u s i  t ö r z s ,  vagy az emberiség alaptörzse. 
Kiváló sajátságai ennek: magas, szabályos növés, szép idomú, 
fojásdad vagy kerekded fej, legjobban kifejlődött agygyal; hom­
loka nyilt, lassankint boltozódó, arczcsontjai alig, vagy csak ke­
véssé állnak k i ; fogsorai egymásra függélyesen állnak; álla 
gömbölyű; hajzata puha, hosszú s barna, szőke, vagy fekete, 
sőt olykor aranysárga szinü; bajusza és szakálla sürü. A bőrszin 
a legtöbb ide tartozó népnél szép fehér, átlátszó pirossal, de át­
megy barnába (indusok), sőt feketébe is (nuba-néger). Közép- 
európában a szőke haj és kék szem hajdan gyakoribb v o lt; ma 
azonban, valószínűleg a változott életmód következtében, kezd 
ritkább lenni. E törzshez tartozik Európának legtöbb népe, to­
vábbá Ázsiában és_ Afrikában néhány nép, Amerika s Ausztrália 
beköltözött lakosait nem is említve. E törzs száma mintegy 590 
millió lélek.
2-dik főtörzs a m o n g ol (turáni) t ö r z s ,  melynek jellem­
zőbb sajátságai: alacsonyas, zömök termet, csaknem koczka alakú 
fej, kecskeny, hátra hajló homlokkal, széles arczczal, melyen apró, 
kissé ferde metszetű szemek, lapos, tompa orr és nagy száj foglal­
nak helyet; arczcsontjai kiállók; csaknem szakáltalan álla előre 
nyomult, mint Erdélyben a tiszta székelyeknél; fülei kissé elál­
lók, haja sima, vékony, de kissé összecsapott s leginkább fekete 
szinü ; a bőrszin buza-sárga, de némely ide tartozó népnél olaj­
barnába megy át. E törzshez tartoznak főleg a chinaiak, japá- 
niak, Európában a lappok, finnek, magyarok s talán a törökök 
is, Amerikában pedig a sarkvidéki népek. E törzshöz mintegy 
530 millió lélek tartozik.
3-dik főtörzs a f e k e t e f a j t a  vagy n é g e r t ö r z s  (aet- 
hiop), melynek főbb sajátságai: magas, termetes növés; oldalról 
kissé összelapitott fej, hátra nyomott homlokkal s nagyon előre 
szegülő állal, melyben a metsző fogak nem állnak egymásra füg­
gélyesen ; koponyája, az igen kifejlett tarkó miatt, nagyon hosz- 
szas. Orra laposra nyomott és pisze, szája nagy, duzzadt ajkak­
kal ; göndör fekete haja kurta és gyapjas ; szakálla vagy nincs, 
vagy igen gyér; bőrszíne ragyogó fekete, vagy barna, csupán te ­
nyere, talpa és hónalja világosabb szinü. A négertörzs főleg Af­
rikában van elterjedve, de Amerikában is jelentékeny számmal 
vannak szerecsenek. Sajátságos, hogy a négertörzs gyermekei is 
fehéres bőrrel születnek, mely aztán csak néhány hét múlva vál­
tozik feketévé.
E törzshöz mintegy 185 millió lélek számittatik.
4-dik főtörzs a m a l á  j i t ö  r z s, mely mintegy átmenetet 
képez a szerecsentol a kaukázusi és mongol törzsekhez. E törzs 
átalában idomos és erőteljes testalkatú. Jellemző sajátságai: 
magas homloku keskeny koponya; orra vaskos és széles, szája 
nagy> kevésbbé duzzadt ajkakkal, mint a szerecsen; a felső áll­
kapocs kissé előre á l l ; fekete haja durva és tömött szakálla
r itk a ; bőrszíne szennyes barna, váltakozva a sötét sárgától a fe- j 
ketéig ; mélyen fekvő s nem egészen egyenes metszésű szemeit 
sűrű szemöldök árnyékolják. E törzs átalában nem igen jó hirü. 
Még ma is vannak benne emberevők. Sok ide tartozó népnél szo­
kás a bőr kiczifrázása (tátowirozás), melyet szurkálás által na­
gyon ügyesen eszközölnek, sokszor tetőtől talpig. A múlt évben 
Pesten is mutogattak egy olaszt, kit délázsiai útjában a vad ma^ 
lájok elfogtak s bőrét bámulatosan kiczifrázták. Az illető azt val­
lotta, hogy a rajta végrehajtott műtét 3 hónapig tartott. Ezen 
eltávolithatlan ékesités a benszülöttek közül is nem egynek ke­
rül életébe. E törzshöz mintegy 20 millió ember tartozik.
5-dik főtörzs az a m e r i k a i  vagy i n d i á n  t ö r z s ,  mely­
nek jellemző sajátságai: alacsonyos, gyönge termet, tojásdad, 
hosszas koponya, alacsony, igen hátra hanyatló homlokkal, mi 
főleg azon szokás eredménye, hogy az újszülött gyermekek ko­
ponyáját ügyetlenül összenyomják. Arczcsontjai ennek is oly 
előre állók, mint a mongoloknál; a szemek mély gödrüek, aprók 
s rendesen álmos tekintetüek ; orra többnyire nagy és hajlott ge- 
rinczü ; haja puha, de bozontos; bajusza és szakálla alig van. Bőr­
színe átalában rézvörös, mely azonban délen inkább barnába és 
feketébe játszik ; a hegyes vidékeken lakók rendesen világosabb 
szintiek valamivel. E törzshöz tartoznak az aeskimokat kivéve, 
Amerikának valamenynyi őslakosai, számra mintegy 5 millión.
Ezek azon főtörzsek, melyekbe az 1350 millió lelket szám­
láló emberiség megvan oszolva; de ismétlem, hogy kifogásta­
lan határvonalat huzni közöttük nem lehet, mert az átmenetek 
egyikből a másikba oly sokfélék és annyira észrevehetetlenek, 
hogy nem csoda, ha egy ujabb iró (Luke-Burke) épen 63 külön­
böző embertörzset akart kimutatni. Mennyi uj meg uj alakulást 
mutatnak föl a különböző törzsek vegyüléséből származott kor­
csok ! Tekintsünk csak át például Amerikába, hol e körülmény az 
arisztokráczia egy uj nemét, a „vér arisztokrácziáját“ teremtette 
meg, melynél fogva a telivér fehér, fekete vagy rézszinü gőggel 
tekint le a szegény korcsra, kinek egész bűne annyiból áll, hogy 
apja és anyja két külön embertörzshöz tartozó volt, le nem mos­
hatja magáról a két törzsnek ő benne vegyült bélyegét. Épen 
Amerikában szokás az, hogy a korcsfajokat vérvegyülés sze­
rint nevezik el. Előttönk legismeretesebb az úgynevezett f é 1- 
v é r ü e  k, kiket következőleg osztályoznak, m u l a t t o k  azok, 
kik fehér és fekete szülék ivadékai ; m e s z t i c z e k  azok, kik 
fehérek és indiánok gyermekei; s végre z a m b ó k azok, kik 
szerecsen és indián szüléktől származtak. Ezeken kivül még sok 
korcsfajt különböztetnek meg, melyeket a vérvggyülés szerint 
neveznek aztán el h a r m a d - ,  n e g y e d - s ö t ö d r é s z  vé- 
r ü e k n e k s t b .  Nevezetes tünemény itt az, hogy a korcsfajok 
s "európaiak folytatott vegyülése következtében az utódokon 
hovatovább a kaukázi jelleg lesz uralkodóvá, bár az ötöd­
rész vértieknél is felismerhetők még a barnás körmökön s a 
gyapjas hajzaton a négerség utónyomai.
III.
Az emberi nem előadott testi különbözéseivel karöltve já r  
a v é r  a l k a t  (temperamentum) különbözősége is.
A véralkatot a magyar ember közönségesen t e r m é s z e t ­
n e k  nevezi, azt mondván, hogy ez vagy az jó vagy rósz, köny- 
nyelmü vagy busongó, heves vagy hideg természetű. Ezúttal fo­
gadjuk el e meghatározást s csupán annyit tegyünk hozzá, hogy 
a véralkat már szellemi életünkhöz tartozik, de azért oly tulaj­
don bennünk, mely szintén alatta áll a földrajzi viszonyok be­
folyásának ; bár más részről a józan ész segélyével nagyon ido­
mítható.
Közönségesen négyféle véralkatot különböztetnek meg. 
1-ső a v é r m e s  v é r a l k a t ,  melynek alapvonása a d e r ü l t ­
s é g  s lényege a v i d á m  é l v e z e t ,  minélfogva könnyen léha­
sággá, könnyelműséggé fajzik. 2-dik az e p é s  vagy i n d u l a ­
t o s  (choleritas) v é r a l k a t ,  melynek alapvonása a b á t o r ­
s á g  s lényege a szellemdúsággal párosult c s e l e k v é s ,  csak­
hogy a túlságos önérzet s könnyen lobbanóság nem ritkán ke­
vélységre s nagyra vágyásra ragadja. 3-dik a m e r  e n g ő vagy 
m é l a  véralkat (melancholikus), melynek alapvonása a k i t a r ­
t á s ^  lényege az e l m é l k e d é s ,  mely főleg a múltra irányul. 
Könnyen elfajzik konokká, mikor aztán világgyülölővé lesz. 
4-dik a h i d e g v é r ű  a l k a t ,  melynek alapvonása a h i g g a d t  
k ö z ö n y ö s s é g ,  melyet sodrából sem öröm, sem bánat ki nem 
hoz, s lényege a f o n t o l v a  h a l a d á s .  Ennek elfajzása a lelki 
lomhaság és különczség. Erdélyi J. azt mondja róla, hogy „mikor 
a vérmes kaczajban tör ki, az epés ujjongat örömében s a me­
rengő úgy el van ragadtatva, hogy a szeme is nevet: a hideg­
vérű“ akkor is csak „magában nevet.“ (A szellem bölcsészete.)
E véralkatok közül egyik sincs meg tisztán sem egyes 
egyénben, sem egész törzsekben, hanem vegyülve a másikkal, 
vagy a többivel. Mindazáltal megállapítható, hogy melyik em­
bertörzsben melyik véralkat a túlnyomó. így a s z e r e c s e n e k  
túlnyomóan v é r m e s e k ,  nem sóhajtják vissza a múltat, s nem 
törődnek a jövővel, hanem élnek a gondtalan jelenben, átadva 
magukat a természeti élet vad örömeinek. Épen ezért inkább 
lehet őket idomítani, mint szellemi szabadságra képezni. A 
m o n g o l o k n á l  már a m e r e n g ő  váraikat az uralkodó, te­
hát az a lélekhangulat, mely főleg a múltra tekint s irtózik a 
jövővel tetterősen s megfontoltan szembeszállni, s minthogy 
nem készíti elő a jövőt, nem is köt hozzá reményeket. Innen 
van az, hogy a khinaiak oly mereven ragaszkodnak a régi, el­
avult formákhoz Az azonban nem áll, hogy a mongol fajban 
épen nincs alkotó, szervező szellem. A m a i á j i törzsnél az 
e p é s  v é r a l k a t  az uralkodó. A maláji heves szenvedélyek 
rabja úgy a szerelem, mint a gyűlöletben, úgy a játékban, mint 
a harczban, melyet a fájdalom legkisebb érzése nélkül halálig 
folytat. E véralkattal különben érzékeny becsületérzet jár 
együtt. Egyébiránt főleg oly déltengeri azigeteken, melyeken az 
emberi társaság viszonyai egyenletesen, de oly egyszerűen fej­
lődnek, mint a környező szűk természet, az epésség a gyermek- 
dedség egy nemévé változik. Az a m e r i k a i a k a h i d e g  v é r ­
a l k a t  megtestesült képviselői, kik sem a múltról nem ábrán­
doznak, sem a jövő megalkotásán nem fáradoznak. Tudomásul 
veszik az esetleges benyomásokat, de azokat egymással vagy 
másokkal nem közlik. Az ö törekvésük eszménye a lélek egyked­
vűsége, mely részint szelídség, részint eltompultság, részint ne­
mes megnyugvás, részint makacs, daczos hajthatatlanság képé­
ben észtelhető náluk. E törzs gyors pusztulásának egyik főoka 
épen ellustult véralkatában található.
Y égre a k a u k á z i  törzs e p é s  véralkatu, azonban j elen- 
tékeny módosulással. Itt már az erősen kifejlődött értelmiség 
jótékonyan mérsékli a becsvágy hevességét, okosan fékezi a szen­
vedélyeket s az erők elé szabályozott medreket jelöl ki. E körül­
mény kifolyása az, hogy eddigelé csak az ide tartozó népek bir- 
nak azon képességgel, hogy a jövő mindenkori alakításán czél- 
és tervszerüleg működjenek; ez okon mondhatók csupán a kau- 
káziak igazi történelmi nemzeteknek, melyek közé mi is joggal 
számíthatjuk magunkat már századok óta. Ez a törzs viszi az 
emberiségben a vezérszerepet, s ennek köszönhetik a többiek, 
ha a művelődés utjain hovatovább előre haladnak.
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Zsemlye-morzsa. — Böjti pecsenyék. — A lábak metafizikája. — E gy szép 
jövőjű eszme. — Halász Bódi bácsi. — Három házi estély. — A régi jó idők­
tő l, __ Tűzoltó nők. — E gy uj egylet. — Az uj minisztérium. — E gy derék 
magyar nr. — A gazdasszony-egylet közgyűlése. — A protestáns árvaház, 
— Sztupa György indítványa. — A pillangó és a méh egy személyben 
Gróf T eleky Sándorné. — Horn Ede felolvasása. — A mi csizmadia ipa­
runk. — A himezésről. — É gi tünemény. — H ogyan lesznek a csillagok. 
Assisi Ferencz a hullámokon. — Az alföldön. — E llinger Jozéfa kisassszony.
Menter Zsófia. — Miért nyomda a nyomda.
Valamelyik nagy uraságról maradt fenn az az adoma, hogy 
midőn egy nagy éhség idejében azt mondták neki, hogy a szegény 
népnek nincs kenyere és ma holnap éhen kell halnia, egész nyu­
godtan azt felelte reá : — Oh nem, azért még nem fog éhen halni, 
mert ha kenyere nincsen, van zsemlye, a mi ugyanazt a szolgála­
tot teszi, a mit a kenyér; — tökéletesen úgy vagyunk, vagy lega­
lább kezdünk lenni a bö jtte l; a miért nyilvános tánczvigalmak 
nincsenek, van házi estély. Távol van tőlem az a gondolat, hogy 
a böjt ellen izgassak, annyival inkább, minthogy még mindig 
friss emlékemben él egy böjti ebéd, a miben egykor egy 
főtisztelendő ur asztalánál részesülni szerencsés voltam. Valósá­
gos böjti ebéd volt, hanem azért fenséges volt, tovább tartott 
négy óránál és úgy busz-huszonöt körül lehetett a fogások 
száma. Egész bizonyossággal nem tudom meghatározni a számot, 
mivelhogy az én elvilágiasodott Ízlésem tovább a pecsenyéknél 
nem akart velem menni, különösen olyan finom pecsenyéknél, a 
milyenekben ezúttal válogathatott; ezekből ugyan kivettem a ma­
gam részét, hanem egyúttal azon kérdésen is rágódtam, ha vál­
jon csakugyan pecsenyék-e ezek, vagy csak úgy teszik magukat 
annak; miglen egyik kettős állu szomszédom tökéletesen megnyug­
tatott e részben; valóságos pecsenyék, hanem azért meg lehet 
azokat enni böjtben is, lévén azok böjti pecsenyék, és bámulatos 
tudományossággal tá rta  föl előttem a madárlábak és azok fe­
kete vagy barna színeinek metafizikai vonatkozásait a bö jtre ; 
a mely madárnak ilyen és olyan szinü lába van, annak a pecse­
nyéje nem terhelheti meg a böjti lelket, és miután ez igy van, én 
valóban nem látom át, miért ne lehetne ezen hittani természet­
rajzot egy olyan élvezetre is kiterjeszteni, a melynél a láb min­
den esetre sokkal jelentékenyebb szerepet játszik, mint a pecse­
nyénél, értem a tánczot! Igaz, hogy egy kis nehézség is volna a 
dologban; azt kivánni a czipőktöl, hogy mutassák ki, mit rejte­
nek magukban, bőjtölőset, vagy húsosat, igazán kényes feladat; 
de másrészt az a nagy szolgálat, a mit ezáltal a lelkiismeretnek 
lehetne tenni ! azért egyátalában nem mondok le a reményről; 
teszem azt, ha az illető tulajdonos orvosi bizonyitványnyal iga­
zolja, hogy őt böjti lábacskákkal ajándékozta meg a gondviselés ; 
vagy talán úgy, hogy — elég hozzá, szerencsés gondolatnak tartom 
és köszönetét mondok Kléh Józéfa urhölgynek, Török József ur­
nák és Pulszky Ferencz urnák, a kik e közérdekű és fényes jövőjű 
gondolatra nézve — milyen könnyen tehet ez engem halhatat­
lanná ! Miért is ne ? habár nincs is benne annyi eredetiség, mint 
Halász Bódi bátyánk azon állításában, hogy kár vesztegetni a 
megye pénzét Petőfi születési házának megvételére — az első
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lökést adták nekem; három böjti estély egyszerre, múlt szomba­
ton, mindegyik más-más díszítéssel! az egyik tánczczal, és az 
nem is lehet más, mint Török Józsefé, a gyógyszerészé; a másik 
színi előadással, és az nem lehet más, mint Kléh Jozefáé, a szép- 
lelkű urhölgyé; a harmadik végre szavalattal, és az nem lehet 
más, mint Pulszky Ferenczé, a régiségbuváré, és mind a három 
egyformán olyan egészen más, mint a milyenek a régi időkben 
a házi mulatságok, a kivételek kivételével, átalában lenni 
szoktak.
Mert az a szokás, hogy télen át házi mulatságok tartatnak 
az úri házakban, körülbelül egyidős a magyar vendégszeretettel, 
csakhogy az unalomnak is megvolt benne a maga része ; a téli 
esték olyan hosszúak, egy-két pohár bor meg olyan jó szekérkenő 
hozzá, kivált mikor az adomázási kedvet is megeresztették, csak 
úgy repítették az id ő t! Az igaz, hogy ilyenkor aztán a hölgyek ha­
sonlóképen a harmadik utczába elrepítettek, hanem az nem tett 
semmit, annál jobban esett reá egy kis parázs ferbli, csak ki­
csi, másnap reggelig, egy-egy ötvenes, százas, vagy kétszázas 
ugyan ott hagyta a fogát, de az a legkevesebb, a hol úgy telik 
mindenre: tudományra, művészetre, irodalomra, közczélokra, 
jótékonyságra, mint nálunk — ne méltóztassanak elfelejteni, a 
r é g i  időkről szólok, most, szó sincs róla, egészen másként van 
az — ott az ilyen haszontalanság nem jön számba, fődolog a 
mulatság, az pedig volt olyan, hogy utána reá egy hétig nem 
lehetett az urral beszélni; két napig tartott, míg kialudta fejé­
ből a mulatságot, két napig a dereka fájt az üléstől, és két na­
pik az egész világra haragudott, maga se tudta, miért, vagy lega­
lább nem akarta megmondani; igy volt az nálunk egykoron réges- 
régen; most, szó sincs róla, egészen máskép folynak a mi házi mu­
latságaink, hanem azért mégis csak szintén szépen telik mellettük 
az idő ; az említett három estélyről nem is szólok, hanem vidé­
ken is volt alkalmam megfordulni e té len ; minden kis városban 
és valamire való faluban van már néhány férfi és nő, a kiben vala­
mely nemesebb hajlam van ; az egyik tud zenélni, a második éne­
kelni, a harmadik szavalni, és ha nem, tudnak olvasni, nemcsak a 
betűket és szavakat, hanem a gondolatokat és érzéseket is, a miket 
magukban foglalnak; és közben-közben nevetköznek, beszélget­
nek, eszméket és egyebet cserélnek; egyik szép gondolat vagy 
gyöngéd érzés a másikat term i; vagy beszélgetnek közügyekről, 
ás erre nézve felette üdvös, hogy a hölgyek is jelen vannak, a 
kik a milyen jelesül értik a tiszta tüzet fölgerjeszteni, épugy 
tudják oltogatni a füstös, kormos indulatok lángját, és — a mi­
ben leginkább előnyösen különböznek a mostani házi mulatságok 
a regiektől: nem fordul elő semmi legkisebb emberszólás; az 
egyik kis varosban, mindamellett, hogy nem tartozik épen a leg­
kisebbek közé, a hölgyek „pletyka-irtó egyletet“ alakítottak, a 
közönséges hirhordásért 10 kr, az emberszólásért 20 kr, az össze- 
veszitési hírért végre 30 kr volt büntetésül kiszabva ; mikor ón 
ott voltam, már barom nap óta állt az egylet és összesen csak 
20 krajczár volt a pénztárban, valami ártatlan kis emberszólás­
ért valami nőről, hogy a férjére féltékeny volna, és azt is egy 
férfi fizette le, ez hordta szét a városba ezt a hihetetlenséget; na - 
gyón jó volna, ha más városokban is ilyen egyleteket alakítaná­
n a k ; a jótékony czélnak ugyan felkopnék az álla mellette — 
mert szükségtelen mondanom, hogy a büntetés-pénzek jótékony 
czélra, a budapesti nőiparegylet javára voltak szánva, — de 
legalább kiviláglanék, hogy ayaz állítás, mintha a nők efféle sza- 
pulás nélkül el sem. is lehetnek, minden igaz alap nélkül szűköl­
ködik, egy átörökölt téves fogalom a régi időkből; egykor, régen, 
nem mondom, hogy nem, de most, mikor a nőknek saját ma­
guknak is gondolatjaik vannak, eszükbe sem ju t az embereket 
szólni; igazán jó volna tehát, ha minél nagyobb számmal kelet­
keznének ilyen egyletek; nem hiszem, hogy ez ellen is kifogása 
volna a férfiaknak.
Abban is elütnek a mostani házi mulatságok a régiektől, 
hogy az ember ujult jókedvvel ébred föl utánuk ; szeretne va­
lamit tenni, valami szépet, hasznosat, nemcsak magának, ha­
nem másoknak is, igy nálunk, szombat éjjel mulatság, és mind­
járt reá vasárnap egyik gyűlés a másikat é rte ; nem szólok az uj 
minisztériumról, az kénytelen volt vele, épen akkor vesztette el 
fejét, a tetőtől talpig nemes Szlávyt, az önzetlenség és ügybuz- 
góságnak ezen ritka Deák-fajta példányát, és kapta helyébe 
fejnek Bittót, számvevőnek Ghyczyt és gazdának Bartalt, volt 
tehát mit megbeszélniük egymással, a mit nem szükséges más­
nak is tudn i; hanem itt volt mindjárt reggel a gazdasszonyok 
és a protestáns árvaház két közgyűlése, egyik érdekesebb a má­
siknál, mindegyik árvákat nevel, és annál fogva mindakettő a jó 
szivek, azaz a hölgyek kegyelméből áll fenn, és a kik a nőt szép­
ségénél fogva pillangónak képzelik, azokat jó volna egykor-más- 
kor ideküldeni ezen egyletekbe, hadd látnák, hogy csak a szár­
nyakra nézve pillangók, a szivre ellenben méhek, ernyedetlenül 
szorgalmasak, példátlauul takarékosok és páratlan mézgyüjtők. 
Bizonyosan ebből az okból tette Sztupa György az indítványt, 
hogy a gazdasszonyok választmányába férfiak is beválasztassa­
nak ; jó iskola lesz az nekik, hogyan kell a fejet a szívvel össze­
fogni, mint a hogy ezt maga is évek óta cselekszi; és hogy a 
a protestáns árvaháznál gróf Teleky Sándornét választották el­
nöknek, szintén olyan forma okból történhetett; hadd lássák, 
milyen grófnő ő. A gazdasszonyok bevétele 37 ezer forint, a kiadás 
pedig 17 ezer forint volt a múlt évben, tehát nemcsak gyermeke­
ket nevelni, hanem a jövedelmet összetartani is tudták, igazi jó 
gazdasszonyok, igazi országos gazdasszonyok.
Vasárnap délután meg felolvasás volt a muzeumban, 
Horn Ede beszélt nagy tudomanyossaggal, es még több szellem 
és nyíltsággal a mi hazai iparunkról, es minél tovább beszélt, 
hovatovább mélyebben sütöttük le szemünket; megmutatta, hogy 
milyen az iparososztály szerre-számra más országokban és milyen 
nálunk; Angliában minden száz ember közül hetvenöt iparos,
nálunk__négy, az is milyen ! politikus csizmadiák, a kiknek
maguknak kellene legjobban egy jóra való f e j  e l es ,  az egesz or­
szág jobban járna vele, mert az emberek munkája az ország va­
gyona ; nálunk még mindig csak a földet mivelik, a többi eleme­
ket parlagul hagyják heverni, holott azok is mindvalamenyien 
nagy értékeket tartalmaznak, csak hogy tudomány és müértelem 
az ahoz való jószág, az pedig mentül kevesebb van a mi iparos­
osztályainkban, nem is igen lehet, a mig csak oda nem fejlődünk, 
hogy mint más polgárosult nemzetek, az értelmiség munkássá­
gát nem ismerjük el érdemczimül. Horn után Pulszky Károly 
olvasott, a hímzésről, és annak is igen sok szép részletei voltak, 
sok szép himzeteket mutatott be ez alkalommal, természetben.
Múlt hétfőn pedig nagy öröm volt az égben, az öreg isten 
helyre illesztette koronáját, melynek minden ágán egy-egy di- 
csőségi gyémánt ragyog, úgy tekintett alá édes atyai mosolylyal 
imádandó arczán, hogy mégis sok szép van ott lenn azon az em­
berlakta földön, sokat tartottak meg azok a tulvilági kincsekből, 
persze rejtve, dugdosva, megbizható szivekbe, hogy a köztük 
járó ördögök reá ne találjanak; azután az angyaloknak is meg­
adta ma kérésüket, hogy lejöhetnek a földre, meg is adhatta 
bátran, nem néztek azok se jobbra, se balra, egyenesen a pesti 
vigadóba szálltak, elfoglalták az ott készen álló sziveket, és 
azután úgy elgyönyörködtek, hogy szinte a hazatérésre se gon­
dolnak, ha még tovább tartott volna benne. Nem is csuda, Liszt 
Ferencz hangversenye volt ott akkor. Ezúttal három lángészt: 
Beethovent, Chopint és Webert szólaltatott meg, és megmutatta 
a sziveknek, hogyan lesznek a csillagok; lobogó láng az egyik, 
epedő hajnali fény a másik, enyelgő holdsugár a harmadik, a 
negyedik meg maga volt „Assisi Ferencz a hullámokon“ rengett 
a tenger, zúgott a vihar, csapkodtak a hullámok, az alvilág ré­
mei lánczaikat csattogtatva, fellázadtak az Ur ellen, de közbe- 
közbe hallik az ő szava, az ő miudenható szeretete és az ádáz 
elemek lecsendesülnek és az ő szavuk is édesdeden elvegyül az 
örökkévalóság dicsénekében. Onnan aztán Mihalovics Ödön kísé­
retében a magas menyországokból a mi nagy és széles alföldi 
rónaságunkra vitte át lelkünket, a hol „Magasan repül a daru“, 
a tiszta kék ájerban, és a rengő délibábos világon át a fiatal 
s z ív  rózsapiros boldogsága tündököl — édes, boldog egy-két óra 
volt az, képesek elfelejtetni velünk a földet, bajaival, gyarlósá­
gaival, és a földöntúli éldeletek ragyogó koszorújába úgy oda 
illett az a pár dal is, a mit Ellinger Jozéfa kisasszony az ő üde 
ezüst hangjával és tavaszi szépségében énekelt. Hogy a vigadó 
terme zsúfolva és az elragadtatás leirhatlan volt, azt nem is kell 
mondani. Menter Zsófia egyenesen e hangverseny végett jött le 
Bécsből, és olyan boldog volt, hogy a nagy mesternek ő forgat­
hatta a kottát. — i — r.
------- ---------------
Tisztelt előfizetőinkhez!
Utósó számunk es a jelen évnegyedben; bizalom és 
szeretettel leérem tehát lapom hü barátnőit, hogy az uj év­
negyedben is szeretetükben és pártolásukban megtartsák azt, 
részemről és biztosítván őket, hogy a jövő évnegyedben is 
legfőbb törekvésem leend, nemesen mulattató tartalom által 
sok kedves órát szerezni nekik lapom által.
Különösen pedig a jelen f é l é v i  hat  k öt ét  könyv-  
m é l l é k l e t r e  figyelmeztetem hölgyeinket, mint oly mü­
vekre, mélynél kedvesebb és nemesebb irányú regény az 
ö s s z e s  v i l á g i r o d a l o m b a n  is kevés van. Sok élvezettel­
jes órát fognak azok hölgyeinknek szerezni, és azért a kik az 
értük járó csekély dijat — egy-egy kötetért 15 krt. — még 
eddig be nem küldték volna, azokat tisztelettel figyelmezte­
tem, hogy az u j  é v n e g y e d  e l ő f i z e t é s i  d i j á v a l  
e g y ü t t  is be l ehe t  a z t  k ü l d e n i  és ez esetben szintén 
megfogják kapni e gyönyörű két regényt, m e l y e k  ma­
g u k b a n  is a lap egész f é l é v i  d i j  át  meg  ér ik .
Emilia.
Budapesti hírvivő.
*** (A király) e hó 21-kén esti 9 órakor egész kíséretével 
Bécsbe utazott. A pálya-udvarban a belügyminiszter, a főpolgár­
mester, a megyei főispán és a főkapitány jelentek meg. Gróf 
Andrássy előtte való nap utazott e l.
*** (Jótékonyság) S a j ó-L á d borsodi falu tüzkárosultjai
ő Felsége mágánpénztárából háromszáz forintnyi segélypénz ado-
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Hiányában részesültek. — B e l á n s z k y  Francziska, volt leány­
nevelő intézet-tulajdonosnő súlyos beteg állapotának enyhítésére 
adakoztak: Királyné ő Felsége 50 frt, Miss Homan 10 frt, Ja- 
kabfy Ágnes 10 frt, Ragályi Irén és Róza 10 frt N. N. Horváth 
Károlyné, Szitányi Izidor, N. N. 5 —5 frt, Burián Lászlóné 6 frt, 
Csillag Lászlóné 4 frt, N. N. 3 frt, Frecskay Józsa 3 frt, Ghyczy- 
Szvetenay Octávia Pozsonyból 2 írt, Vida Károlyné 2 frt, N. 
Gyula Debreczenből 2 frt, S. Törtélyről 1 frt, összesen 123 frt és 
márczius hóra Sz. Gy. 2 frt. — A n ó g r á d m e g y e i nők és if­
jak egy általuk rendezett bál jövedelméből a megyei kolera-ár- 
vák s özvegyek javára alakult megyei alapnak 2018 frt 73 krt 
adományoztak. — A k ö z e l e b b  napokban elhunyt Krancz Ist­
ván, szombathelyi nagyprépost végrendeletében szombathelyi ti­
zennégy szegény tanuló számára te tt ösztöndíj-alapítványt 48,000 
frtnyi összegben. Ezenkívül az ottani polgári gyámoldának és az 
emberbaráti egyletnek egyenkint ezer frtot hagyott. Ezenkívül 
még 1200 frtot ju ttato tt különféle jótékony czélokra. — 
C s o n g r á d m e g y é b e n  idősbb gróf Károlyi István ezer fo­
rintot adott a kolera-árvák és özvegyek javára. — Az e l s ő  
h a z a i  takarékpénztár, melynek forgalmi tőkéje a lefolyt évben 
78.609,612 frt 15 kr volt, 24,500 frtot adott jótékony czélokra, 
és pedig a kolera-árváknak kétezer forintot, az irói segély­
egyletnek négyszázat, a Kisfaludy-Társaságnak kétszázat, a 
nemzeti színháznak háromszázat s a zenedének százat. — A 
b u d a p e s t i  Lloyd-társulat kétszáz forinttal a képzőművészeti 
társulat alapítói közé lépett s tagjait is fölhívta e társulat párto­
lására. — A w i n t e r t h u r i  bank által következő hazai jóté­
kony intézetek részére küldettek : A budapesti kolera-árvaház 
részére (elnöke Tisza-Degenfeld Ilona grófnő) 890 frt, a ba­
latonfüredi szeretet-ház javára 445 frt, a budapesti országos 
iparegyesület részére 115 frt, a debreczeni nőegylet részére (el­
nök Bethlen-Mikó Róza grófné) 180 forint, a debreczeni szegény- 
ápolda javára 110 frt, a budapesti nőegylet részére (elnöke Bo- 
hus Szögyény Antónia úrnő) 335 frt. E küldemény szép bizonyí­
tékát képezi annak, hogy Svájez lakói mily melegen érdeklőd­
nek hazánk és annak közmivelődési és emberszereteti törekvése 
iránt, és hogy az érdeklődésnek nemes tettekben adnak kife­
jezés t.— Gróf Z i c h y Henriigur Tálya város ínségesei javára 
negyven forintot adományozott. — Gróf K á r o l y i  Istvánná 
úrnő, a gyermekmenhely védnöke, ki az izralita nőegylet árva­
házát és tápintézetét több hölgygyei meglátogatta, a tápintézet 
részére, melynek áldásos működése a legélénkebb részvétet idézte 
elő, 50 frtot küldött az egylet elnökéhez. — A h o n v é d m e n -  
h á z r a  te tt ujabb adakozások utósó kimutatása 849 frt 20 kr- 
ról szól; e közt van az „Orient“ páholy negyedévenkint 75 fo­
rinttal, Mező-Tur évi száz forinttal, a szabolcsi takarékpénztár 
és orosházi község ötven-ötven forinttal.
*** (.Rózsás napló ) H e r c z e g  Gyula, nagyváradi püspöki 
kasznár eljegyzé H o l n a p i  Ilka kisasszonyt. — S z i l á r d y  El- 
frid kisasszonyt Szőllősön közelebb jegyezte el P 1 a c h y Gyula 
ur. — R o s z b e r g e r  Nándor ur Budapestről közelebb jegyet 
váltott P e t r i k  Malvin kisasszonynyal, a soproni evang. lyceum 
igazgatójának müveit leányával. — Tiszolczon T ö r ö k  István 
eljegyzé S z mi 1 1  Paulinkisasszonyt. — Székesfejérvártt D u n s -  
A d e l s h e l m  Szidónia kisasszonyt, ott állomásozó ezredes leá­
nyát, S t u b e n r a u c h  Fülöp, vasúti főmérnök jegyzé el. — 
Szabadkán K u z m á u o v i c s  Sándor honvédszázados jegyet 
| váltott R e g e  ny  i Terka kisasszonynyal. — Udvarhelyszéken 
F e l m é r i  Mózes képezdei tanár eljegyezte L e n g y e l  Ilka kis­
asszonyt. — Nádudvaron e hó 22-dikén jegyezte el N a g y  Fe- 
rencz jeles ügyvéd Molnár Endre volt országgyűlési képviselő bá-
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jós leányát: P i r o s k a  kisasszonyt. — Á k o n c z István kolozs­
vári ügyvéd eljegyzé K o p á r  Anna kisasszonyt Szamosujvárról.
— Dr. L á z á r  Gyula képezdei tanár eljegyzé a fővárosi körök­
ben tisztelve ismert M o l n á r  Julcsa kisasszonyt. — B e l i c z a y  
Gyula, ismert zeneszerző, kinek egyházi müveit Becsben is elő 
szokták adni, eljegyzé T a r c z a l o v i c s  Anna kisasszonyt. — 
Gróf D r a s k o v i c s  Pál eljegyzé F e s t e t i c h  Mária grófkisasz- 
szonyt, gróf Festetich Dénes leányát.
*** (A  gasdassony egylet) tiszteleti tagjai következő fér­
fiak lettek : Bója Gergely, Békey Imre, Egyessy Antal, Frey Já­
nos, Haris Sándor, Királyi Pál, Máday Izidor, Mednyánszky Sán­
dor, Schwarcz Gyula, P. Szatmáry Károly, Vogel Péter, Liszi 
István, Zichy Antal, Várady Gábor, Pilaszanovics J., Molnár 
Aladár és Kárffy Titusz.
*** (A Liszt-egylet) tagjai közelébb azzal lepték meg Lisz­
tet, hogy az ő „Hymne de 1’ enfant á sa reveille“ (a gyermek 
dicséneke ébredéskor) czimű szép szerzeményét, mely csupán női 
hangokra van irva, szobatosan adá elő. Ez alkalommal Kozmáta 
Sarolta urhölgy köszönte meg az egylet nevében mind azt a sok 
szívességet és kitüntetést, melyben a hires maestro ez egyle­
tet részesíti.
*** (A koleraárvák és a nöiparegylet) javára múlt vasár­
nap márczius 15-én Tisza Kálmánná és Szapáry Gyuláné által 
rendezett hangverseny a kedvezőtlen idő daczára 541 frt tiszta 
hasznot jövedelmezett. Köszönet illeti ezért első sorban a hang­
versenyben szereplő Prielle-Cornélie, és Blaháné asszonyságokat, 
Ellinger Józéfa kisasszonyt, Pinner, Richter és Sipos urakat, 
a Chmel-czéget, mely a zongorát ingyen adá, s a következő felül- 
fizetőket: gróf Zichy Géza 40 frt, Haynald Lajos érsek 2 frt, 
gróf Battyányi Lajosné 4 frt, dr. Kovács Endre 2 frt, Bezerédy 
Istvánná 2 frt, Tisza Lajos 2 frt, Almássy Pál 1 irt, gróf Degen- 
feld Imre 2 frt, Koller Ida 2 frt, Iíolarits József 2 frt, Schallern
4 frt s többen együtt 12 frt, összesen 71 frt.
*** (A  Beleznay kertben) e hó 22-dikán tartatott meg az 
átalános munkás-betegsegélyző- és temetkezési egylet közgyű­
lése. Több szónok fölszólitá a közgyűlést, hogy czélszerü lenne, 
ha a magyarországi munkások összeállnának s egy nagy intéze­
tet alapitnának a munkás rokkantak segélyezésére, mert a 
gyárosok sorba elküldik tetszésük szerint a munkásokat, kik 
azután elvesztik a már befizetett betegsegélyezési pénzüket is, 
holott ez nem történhetik meg, ha valaki az átalános munkás 
betegsegélyző és rokkantak egyletének tagja, mert mint ilyen, 
mindig kell részesülnie segélyben, nemcsak betegségében, hanem 
rokkantságában is. A közgyűlés e javaslatot egyhangúlag 
elfogadta.
*** (A  Petöfí-házat) Kis-Kőrösön nem veszi meg Pest­
megye A múlt héten tartott megyei közgyűlés alkalmával ugyanis 
a vita sarkpontját az a kifogás képezte, hogy a ház roskatag ál­
lapotban van. Halász Boldizsár Kovácsy Gyulának azon állítá­
sára, hogy „Petőfitől tanultunk lelkesülni, Petőfitől tanultunk 
hont szeretni“ azt mondja, hogy ő nem tanult Petőfitől lelke­
sedni, se hazát szeretni; inkább tanulhatta volna ezekető tőle; 
„Petőfi csak verseket tudott irni, melyek némely emberek sze­
rint igen szépek ugyan, de hát ha ezen versek tartalm át fonto­
lóra veszszük, h á t . . . hát (ujjait rázza szeme előtt, és fejével 
tagadó mozdulatot tesz.) Különben nem akarja e dolgokat fe­
szegetni és pártolja azon indítványt, mely a ház meg nem vételét 
ajánlja. Végre a következő határozat hozatott ez ügyben. A bi­
zottsági közgyűlés a legnagyobb kegyelettel viseltetik ugyan 
Petőfi Sándor emléke és születési helye iránt, de a kegyelet nem 




minőségében fönn nem tartható születési háznak megvételét, s 
csak nagy költséggel s az épület átváltoztatásával eszközölhető 
fenntartását. Minélfogva Petőfi Sándor születési helyén a meg­
felelő kegyeletes emléknek fönntartása Kis-Kőrös községgel egye- 
tértőleg fogván eszközöltetni, egyelőre az ahoz szükséges pénz 
előállitása tekintetéből önkénytes adományok gyűjtésére vala­
mennyi megyei tisztviselő, bizottsági tag s község fölhivatik.
*** (Az írók és művészek társasága) elhatározta, hogy Pe­
tőfi születési házának megvétele iránt — miután Pestmegye 
közgyűlése félig-meddig elejtette ez ügyet — a maga részéről fog 
mindent elkövetni, és e végből megbizta Szana Tamás társulati 
titkár urat, hogy a választmány nevében aláirási iveket bocsásson 
ki a közönséghez. A társaság szerkesztő tagjai ezúttal azt is 
megigérték, hogy lapjaikban a közönséghez külön fölszólitást 
tesznek közzé s nyugtázni fogják a szerkesztőségükbe beérke­
zendő adományokat. Ha a ház megvételére szükséges összeg ekkép 
összegyűl, az irók és művészek társasága összeköttetésbe teszi 
magát Kis-Kőrös városával s a tulajdoni jogot rá is ruházza, ha 
az a ház fönntartására s a koronkinti javítások eszközlésére 
vállalkozik.
*** (Zene.) P a t t i  Adelina a vigadóban, első húsvéti hang­
versenyében, két dallamot fog énekelni: egyiket a „Szevillai 
borbélyából, másikat a „Dinoráh“-ból, az árnyéktáncz dallamát. 
Aztán Mendicroz baritonistával a „Don Pasquale“ kettősét adja 
elő ; végül pedig a „Martha“ négyesét a bécsi olasz opera három 
tagjával. — A n a g y  z e n e k a r i  hangversenyt, melyet Richter 
János vezet, nem szerdán, ápril elsején tartják meg, a mint ki­
tűzve volt, hanem hétfőn este fél nyolezkor a vigadó nagy terme­
mében. Műsora: Beethoven „Egmont“ nyitánya; Liszt Es-dur 
hangversenye, előadja Brettner Lajos ; Mihalovics Ödön „A fer- 
geteghez“ czimü zenekölteménye,vegyes ének-és zenekarra, s Ber­
lioz „Harolden Italie“ czimü nagy symphoniája. — G y ü m ö l c s ­
ol t  ó Boldogasszony napján belvárosi a plébániában Liszt Ferencz 
koronázási miséje adatott elő a Liszt egylet által, szerző vezetése 
alatt, és mind a zene- és énekkarok, mind magán működők — 
köztük Krancsevics a kitűnő magánrészszel — a legszebb sü- 
kerrel. A zenekar egy újonnan irt „Offertorium“-ot is adott elő 
ez alkalommal. Az egyház oly annyira látogatott volt, hogy alig 
lehetett mozogni. A mise alatt a nőképző-egylet néhány hölgye 
járt, perselylyel kéregetve a szegények és árvák számára. — 
A h e l y b e l i  k i s - i p á r o s o k  javára tervezett hangverseny, 
melyben Liszt is közreműködendő volt, mint őszinte sajnála­
tunkra értesülünk, ez idényre elmarad. Ennek oka az, mert 
Liszt még e napokban Pozsonyban ad egy jótékonyczélu hang­
versenyt, s e mellett az april első napjaiban Bécsben rendezendő 
hangversenyben kell részt vennie.
*** (Irodalom) K o l o z s v á r r ó l  Stein kiadásában és Júlia 
fordításában két külföldi mü jelent meg közelébb : Dikens „A 
tűzhely tücske“ czimü gyönyörű elbeszélése, ára 80 kr, s Fligare 
Carlen Emília „Két erkélyszobácska“ czimü kétkötetes regénye, 
ára 2 frt. — N a g y v á r a d o n  Holnapy Ákos ügyvéd „Polgár“ 
czimü, hetenkint egyszer megjelenő társadalmi és nemzetgazdá 
szati lapot indit meg april hó 14-dikétől fogva.
* * (Színház) Aligha nem valami nagy dolgot főznek 
most ott a színfalak m ögött! Ilogy mit, arra ugyan magunk is 
nagyon kiváncsiak vagyunk, mert voltaképen csak onnan gya­
nítjuk, mivel az e heti játékrend feljogosít reá egy keveset. De —
nem szabad kiváncsinak lenni, nézzük inkább  mit láttunk, vagyis 
hallottunk e héten: „Faust“-ot, a szép Tannernéval. A szép 
hölgyek nem szeretik az ilyen bókot, a mit sokszor hallanak, és 
jól teszik, és részemről is csak azért mondtam ez egyszer ezt a
mindennapiságot, mivel Tannerné asszony ez egyszer igazán 
szépen énekelt. Bizonyság okáért Odrynak már nem mondjuk 
a z t; az ő Mefistoja máskor is kitűnő, és most is az volt. Ellen­
ben mondjuk Ellingernek, a ki ma szintén jelesül adta a czim- 
szerepet. Maleczky is szépen énekelte Valentint, a mi annál fel­
tűnőbb, mivel szinte azt hittük, hogy már egészen elfelejtett 
énekelni, olyan ritkán halljuk. Marthát pedig egy ujdonat-uj 
énekesnő: Bacsó Luiza, a színi képezde növendéke énekelte, 
Kvassayné asszony helyébe, a kinek épen otthonn lett valami 
kicsike dolga. A kisasszonynak szép alt hangja van, de nagy 
kár volna, ha már most leszakítanák a színpad számára, mert 
még egy kicsit érni kell neki, akkor aztán aranyalma lehet még 
belőle. — Yégre egy szomorú h ír : Volt a színháznak egy kis 
csudagyermeke, Tárnoky Milcsi, lehetett talán 7 — 8 éves, olyan 
kedves, olyan okos, olyan értelmesen áxlta a kis gyermekszerepe­
ket ; csak múlt hétfőn is, a „Benőitón család iban  — melyben 
Prielle Cornélia és Lendvainé asszony művészileg és kedve­
sen játszottak — olyan gyönyörűen csevegett, a közönség egész el 
volt ragadtatva, és harmadnap reá, — azóta talán már mégis halt 
szegény. Csütörtökön reggel az anyja elment hazulról, és mire 
haza jött, gyermekét rettenetesen összeégve találta. Az égő pe- 
troleum-lámpa esett reá, a szoba ajtaját is reázárta az anya, 
igy történt a nagy szerencsétlenség.
*** (Vegyesek.) Az E ö t v ö s - s z o b o r p á l y á z a t n á l  
jutalomra érdemesített mü jeligés levele a bizottság e hó 22-én 
tarto tt ülésében felbontatván, abból Huszár Adolf szobrász neve 
tűnt ki. — Báró P o d m a n i c z k y  Frigyes, Kubinyi Ferencz 
Kenessey Kálmán, Kendeffy Árpád s többen haltenyészeti rész­
vénytársaság alakításán fáradnak s a 12,000 frt alaptőkét ötven 
frtos részvények utján határozták el beszerezni. — H y r t l  ta­
nár a budapesti egyetem orvostanhallgatóinak üdvözlésére igen 
meleg hangon irt köszönő levelet küldött. — S z i do 1 i lovarda­
társulata szombaton este kezdte meg előadásait a kerepesi utón, 
nagy számú közönség előtt. — Az Eszterházy-féle képtár megnyílt, 
s látható lesz hetenkint: vasárnap, szerdán és szombaton. — 
A k í s d e d v é d e g y l e t  képezdeje számára a város, bizottsági 
ajánlat következtében, kétségkivűl adni fog ingyentelket, ha az 
egylet kimutatja, hogy az építkezéshez megvan a kellő anyagi 
ereje. — A s z i n i  k é p e z d e  növendékei szombaton ismét 
szép közönség előtt léptek föl Budán. Maga a király is megjelent, 
s az előadás végéig ott maradt. „Marczel“, „Egy ur és asszony­
ság“ és „Faust“ harmadik fölvonása adatott. Elsőben Csigaházi 
kisasszony tüntette ki magát, Faustban Sziklay s Szabó Antónia 
kisasszony.
*#* (Halálozások.) A p p o n y i  Teréz grófnő, született No- 
garolla grófnő, csillagkeresztes hölgy és a királyné palotahölgye 
Pozsonyban m eghalt.— N a g y Józsefné, Ráth Amália asszony 
e hó 17-dikén élete 42 évében Budapesten elhunyt. — L ip  tó ­
m é gye alispánja: Palugyay Móricz múlt kedden hosszabb 
szenvedés után elhunyt Liptó- Szent-Miklóson, 52 éves korában.
— A r a d o n  özvegy Bartha Károlyné született Sánka Alojzia 
asszony elhunyt, 73 éves korában. — T ó t h  Pá l ,  közvasuti köz­
ponti tisztviselő neje, Tóth Kálmán jeles költőnk nővére, hosszas 
szenvedés után, 41 éves korában meghalt. Nemesszivű nő s jó 
anya hunyt el benne. — N e m e s k é r i  K i s s  A n t a l  hites 
ügyvéd, a budai takarékpénztár s a dunaszabályzási társulat 
egykori titkára s minisztériumi postaszámtiszt e hó 19-dikén 
tevékeny életének 54-dik évében elhunyt. — L e m é n y i  P a p  p 
F e r e n c z ,  Doboka megye volt alispánja e hó 11-én élete 56-dik 
évében Fodorán meghalt — T a t á n  hétfőn tették örök nyuga­
lomra a 62 éves korában Pesten elhunyt Szilágyi Pált. — F e l s ő -
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B  á t k á b  a n  e hó 11-dikén idősebb Minaji Bornemisza István 
élte 71-dik évében elhunyt. — N y á r  e g y h á z i  Nyáry Miklós, 
pestmegye bizottmányi tagja e hó 23-án, élte 68-ik évében Alsó- 
Nyáregyházán meghalt. — T o r n y a i  Schossberger Simon Vil­
mos, a főváros egyik legismertebb nagykereskedője és gazdag 
földbirtokosa elhunyt szerdán este, életének 78-dik évében. — 
K o l o z s v á r i t  Herbich Ferencz, nyugalmazott bányahivatali 
igazgató s országos muzeumi őr 19 éves leánya: Herbich Eugé­
nia múlt hétfőn meghalt. E  fiatal lány nemcsak családjának dí­
sze és öröme volt, hanem atyjának a muzeumban is valóságos 
jobb keze Másfél évet lankadatlan szorgalommal töltött az inté­
zet szolgálatában. Százkilencz ívnyi jeles czimtárt készített a 
földtani gyűjteményről; a Háromszék és Erdő-vidékéről felgyűlt 
rendezetlen anyagból pedig gazdag és nagyobbára uj faunát ál­
lított össze, több mint kétszáz ezer példány majdnem mikrosko- 
pikus állattal. Ilynemű működés ifjak előtt is példányul szolgál­
hat. Emléke nemcsak a család körében marad fenn fájdalmasan, 




Márczius 21-dikén : „A zsidónő“, H alevy operája; — Márczius 22-dikén : „A 
betyár kendője“, Abonyi népszínműve. — Márczius 23-dikán : „A Benoiton 
család1-', Sardou vigjátáka. — Márczius 24-dikén : „A próféta“, Meyerbeer 
operája. — Márczius 25-dikén : „Az idegesek“, Sardou vigjátéka. — Már­




Az első szám : z s i n ó r z á s í  m i n t a  ruhákra, asztalterítőkre s tb . 
A 2-dik szám : B és R betűk.
A 3-dik szám : S á r a név zsebkendó'kre.
A 4-dik szám ¡ z s e b k e n d ő '  sarkába való koszorú rajza, a köze­
pén J  és A betűkkel, finom franezia hímzés.
Az 5-dik szám : U  és A betű.
A 6-dik szám : B és D betűk.
A 7-dik szám : P és G betűk.
A 8-dik szám : sarokhimzés a s z t a l t e r í t ő r e ,  t á l e z á k r a  stb . 
A 9-dik szám ¡ f ü g g ö n y ö k r e  való himzés rajza.
A 10-dik szám : C és Z betűk.
A 11-dik szám : g o m b o s t ű  p á r n a  rajza, fehér mollra himzendő 
szines tafotabéléssel, vagy selymen, bársonyon, cashemiron szines selyemmel.
A 12-dik szám : n y  a k k e n d ő végébe való himzés rajza, angol 
tüllre himzendő fehér mollal lebontva, a mollt pedig az üres közegekből ki 
kell vágni.
A 13-dik szá m : L és C betűk.
A 14-dik szám : a l s ó  s z o k n y á k r a ,  n a d r á g o k r a  stb. való 
himzés rajza.
A 15-dik szám : L  és H  betűk.
A 16-dik szám : P  betű.
A 17-dik szám : M betű.
A 18 dik szám : R és A betűk.
A 19-dik szám : E  és F  betűk.
A ‘20-dik szám : két A betű.
A 2 1-d k szám : P és A betűk.
A 22-dik szám : L és M betűk.
A 23-dik szám : széles s e l y e m ö v  végébe való himzés rajza, tarka 
selyemből himzendő.
A 24-dik szám : M és A betűk.
A 25-dik szám : S  és B betűk.
A 26-dik szám : felső gallér himzés rajza, dupla Bzöveten himzendő, és 
a keresztekkel megjelölt helyeken az egyik szövet kivágandó.
A 27-dik szám : K és S betűk.
A 28-dik szám : C és M betűk.
A 29-dik szám : M és E betűk.
A 30-dik szám m u n k a k o s á r  alapjára, p a p i r t a r t ó r a  való 
himzés rajza, sima szöveten tarka selyem szálakkal laposan himzendő.
A 31-dik  szám : f e h é r n e m ü e k  szegélyezésére való himzés rajza •
A 32-dik szám : J  J  és C betűk.
A 33- dik szám : B és C betűk.
A 34-dik szám : k i s v i r á g ,  hímzések kiegészítésére, vagy elszórva 
használható reggeli főkötőkre, nyakkendőkre sat.
A 35-dik szá m : n a g y  k e n d ő k  sarkaiba való himzés rajza, szi­
nes selyemnul tamborirozaudó. És végre
A 36-dik szám : b e t é t  r a j z a  fehérneműekre.
------— ---------
S z á m r e j t v é n y .
Cseresnyés Ottiliától-
4. 5. 3. 2. 6. Becsülettel soha sem szégyen,
1. 11. 20. 19. Minden sziv- és házban légyen ;
7. 17. 10. 21. 9. Van ilyen egy hires megye,
20. 8. 15. 5. 9. 9. Ez egy meghalt írónk neve.
2 2 .1 3 . 12. 17. 3. Végvidékünk egyik szép helye,
14. 4. 10. Ez fakadjon a hazának,
18. 11. 16. 22. 21. 20. Nem kedves a babonának
1—22. E hon minden családjának !
Megfejtési határidő : Aprilhó 26-dika.
--«•'»(*'1 —
A 9-dik számban közlött számuejtvény értelme :
F ü z é r .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Emília, Báthorí Zsigray Istvánná, Karlberger Gyuláné, 
Marossy Hermin és Etelka, Devich Ferenczné, Lakúéi- Frank Ida, Gyura 
Janka, M alatinszky Etelka, Kamon Róza, Szmodics Gizella és Irma, Já -  
nossy Lajos, Székesváry Irma, Lim'iek Vilma, Oszlányi Mária, Kálmán 
Gödé Tini, B >hner Riersch Karolin, Lakner Ecsedy Johanna, E isen  Izidoráé, 
Éhen Ilka és Gizella, Moesz Gézáné, Eperjessy E m ília , Birró Domokosné, 
Incze Katalin, Kapor Ilka, Szabó Pálné, Ohidi Szigethy Nándorné, Zske 
Janka, Szalonnay Beniez Ida, Felvinczy Mariska, Novak Kornélia, Beney  
Józsefné, Török Biri és Mariska, Lányi Vilma, M ezey Fáni, Kohányí Ró- 
bertné, Kozma Etelka és Ilona, Bányász Teréz, Mezoy Janka, B eke Korné­
lia , Csibi Vilma, Tóth JaDka és Berta, Ajtai Agotha Eszter, Kovács Emma, 
Fehérváry Mari és Ilona, Welzer Irma, Beeherer Ernőné, N agy Irma és 
Bella, Ballus Olga, Forró Jánosné, Gajzágó Jolán, Domahidy Etelka, Máar 
Juliska, Csóka Katinka, Kovács Nagy Em ília, Szabady Terézia, Murányi 
Károlyné, Simon Terka, Bányai Erzsébet, Gottmayerné Gábor Berta, F a ­
ragó Eszter, P lavetzky Ilon a .
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A 8-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Fehérváry Mari és Ilona, Mezey Gyuláné, Tórs Anna, Farkas Izabella.
T a r t a l o m ,
A gyermekszobában. — Marion albumába, Ábrányi Emiltől. — Oli- 
via, gróf Lázár Kálmántól. — Német, franezia és angol, Hartmann Mórtól.
— Az emberről Abauji Bélától. — E gy hét története. — Budapesti hír­
vivő. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejt- 
vényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l  é k l e t e  : MSi munkák minta­
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Sándor utcza 13. sz. a.)
uj színházat hat folyamodó közül Aradi Gerő és Tanner István 
társigazgatóknak adják át, ha velük a részletekben is megálla- 
pothadnak.
XVIII-dik közlemény a M .-Vásárhelyit létesítendő  
székelyföldi Ieány-árvaház és nevelő-intézet javára tör­
tént kegyes adakozásokról : Pálfi Dénesné báró Bánffi Jo­
zefa ivén alapitó le t t : báró Bánffi Jánosnó 50 írttal. — Rendes 
tagok évi járulékkal, öt évig : Mátyus Eliza Lestyánné 2 írttal, 
Mátyus Pali 2 írttal. Egyszer mindenkorra ajándékoztak: 
Fodor Károlyné 1 frt, Gerlich Emilia 1 írt, Szász Klára 1 frt, 
Csengeri Józsefné 1 frt, Szalánczi Ferencz 1 frt, Lázár Antalné 
1 frt, Zarug Lászlóné 1 frt, Csiszérné 1 frt, özvegy Nán György- 
né 1 frt, Zarug János 1 frt, Orbán Ottó 1 frt, Silveszter Zsuzsa 
50 kr, N. N. 50 kr. — Tibád Antal ur ivén ajándékoztak : Ti- 
bád Antal 3 frt, Henter Antal 2 frt, Barta Miklós 2 frt, Gerich 
Adolf 3 frt, Ferenczi Pál 1 frt, Jakab Lajos 1 frt. — Ugrón 
Jánosné báró Győrfi Ágnes ivén ajándékoztak: Ugrón Jánosné 
10 frt, Pap Ödönné 2 frt, S. Samu 2 f r t : Lengyel Józsefné 2 frt, 
Varaghi Mihályné 2 frt, Pap Jánosnó 2 frt, Karácson Mózes 1 frt, 
Sándor Domokos 1 frt, Szabó István 1 frt, Lengyel Samu 1 frt, 
Szász Dénesné 1 frt, Sebestyén István 1 frt, László József 1 frt, 
Kis B. Ödön 1 frt, özvegy Patrubánné 1 frt, Szél Gejza 1 frt, La­
katos János 20 kr. — Zajzon Gejza bedei református lelkész 
ivén alapitó le t t : Zajzon Gejza 20 írttal. — Egyszer minden­
korra ajándékoztak : Bakó János 50 kr, Nagy Lázár 50 kr. — 
Szász Károly ny.-szeredai ev. református lelkész gyűjtése 11 frt, 
Veress Mózes, csikfalvi református lelkész gyűjtése 5 frt 80 kr.
— Fábián Ferencz m. felei református lelkész ivén ajándékoz­
tak: Virág Domokosné 1 frt, Fábián Ferencz 50 kr, Ősz Sándor 
tanitó 30 kr, két véka begyült törökbuzából 2 frt. — Hóri Béla 
és Moldován Gergely által szerkesztett részvét album tiszta jö­
vedelmének fele, melyet szerző urak a székelyföldi leány-árva- 
ház részére felajánlani és átküldeni szívesek voltak, 100 frt. — 
Marosszék törvényhatósága deczember 18-dikán 1873 és foly­
tatva tartott gyűléseiben oly módon szavazott ezer forintot a fel­
állítandó székelyföldi árvaleányháznak, mikép a 10 év alatt 
évi 100 frt részletben adassék ki a havas pénztárából. Ma­
rosszék ezen nagy lelkű adománya első részlete e hó február 
21-dikén említett pénztárból ki is adatott. — Az 1873-diki 
november 29-dikén rendezett tánczvigalom ugyanazon év de­
czember 28-dikán kiadott részletes számolat szerint bejött tiszta 
jövedelem 92 frt és 2 darab areny. — Ezen közlemény összege 
442 frt 80 kr, és 3 darab aranyat tevén ki, az utóbb közölt 
14,267 frt és 4 tallérral a főösszeg: 14,709 frt 80 krt, 2 darab
aranyat és 4 tallért tesz ki.
Domokos Antalné gi'óf Toldalagi Viktoi né
ideiglenes titkár. ideiglenes elnök.
Különfélék.
*** (Hyrtl tanáról) a következő nemes vonást beszélik. 
Évek előtt egy Schwarcz nevű fiatal ember Bécsbe ment az or­
vosi egyetemre. Schwarcz anyja súlyos bajban szenvedven, egy 
Ízben szintén fölment Bécsbe, hogy ott valamely tanár tanácsá­
hoz folyamodjék. A beteg asszony fia, ki szorgalma és iparkodása 
által megnyerte Hyrtl jóindulatát, anyját ehez vezeté, és Hyrtl ezt 
a tanácsot adta a nőnek, hogy a budai rudasfürdőt használja. 
Néhány hóval később Schwacz szomorú arczczal lépett Hyrtl 
elé és utasítást kért tőle beteg anyja részére, kiről pesti orvosai 
lemondottak. Hyrtl azt mondá, hogy anyja állapotát a tavolbol
meg nem Í t é l h e t v é n ,  legjobbnak találná, ha mindketten az éji
vonattal Pestre utaznának, hol a beteg ágyánál személyes meg­
győződést szerezhet a beteg állapotáról. Ismerve a szegény fiú 
anyagi viszonyait, Hyrtl még azt is hozzá tette, hogy az utazás 
költségét ő viselhesse, ügy tö rtén t; Hyrtl lejött, és fájdalom, 
meggyőződött, hogy a beteg asszony állapotát jól ítélték meg 
pesti orvosai. Hogy azonban mégis egy kis vigaszt nyújtson a 
családnak, némi rendelkezéseket tett, és azután a beteg áldásai 
és az egész család hálanyilvánitásai által kísérve, visszautazott 
Bécsbe. Két órával később a beteg elaludt és nem is ébredt 
föl többé.
*#* (Eugénia, a franczia excsászárnö), mint angol lapok 
irják, az utóbbi időben nagyon megöregedett. Két évvel azelőtt 
még alig becsülte volna valaki 35 évesnél idősebbnek, ma 45 
évesnek látszik, igy tehát még mindig fiatalabbnak, mint a mily 
korban tényleg van. Az angol lap egyébiránt azt a csípős meg- 
jegyzóst is hozzá teszi, hogy az excsászárnő most már nem festi 
magát többé.
V* (Hugó Viktor) uj ötfelvonásos drámát végezett be, 
melyet azonban eddig még csak legbizalmasabb barátainak ol­
vasott föl. a  dráma czime: „Torquemada“ s csak szerzőjének 
halála után fog színre kerülni, miután Hugó e müvében, mint 
Párisból irják, igen merész elméleteket állított föl.
*** (A  római Quirinálban) hétfőn fényesen ment végbe a 
Viktor Emánuel huszonötéves királysága napján üdvözölt kül­
döttségek elfogadása; nem üres udvari ünnep volt ez, hanem 
igazi nemzeti kifejezés ; a felzászlózott utczákon nagy tömegek 
hullámoztak. — T ü r r  I s t v á n  altábornagy ur is küldött Ró­
mába üdvözlő sürgönyt, mire a király saját nevében még az nap 
táviratilag válaszolt, köszönetét mondva a megemlékezésért „ked­
ves altábornagyjának, a marsallai hősnek.“ — Berlinben pedig 
múlt vasárnap ülték meg Vilmos császár 73-dik születésnapját.
*** (Gróf Zichy Ferencz) konstantinápolyi nagykövetnek 
neveztetett ki e napokban. Előbb azonban Bécsbe ment, hogy 
ott utasításait átvegye. Áprilhó 15-dikén egy hadihajón, melyet 
más gőzhajó is kisérend, Konstantinápolyba utazik, hogy ott be­
lépjen uj működési körébe.
*** (Külföldi vegyesek.) Az a m e r i k a i  magyar nőegylet 
elnöknője : Ward Howe Júlia asszony beküldé magyar nyelven 
Jókai Mórnak az egylet múlt évi jelentését. — A l o n d o n i  
liires Cobden-klubnak Magyarországból is vannak tagjai. A leg­
közelebb közrebocsátott névsorban gr. Dessewffy Aurélt, gr. 
Kinsky Jenőt és Széchenyi Bélát is a tagok névsorában találjuk,
legMzások tára.
M. N. C s á n r a  V. A. E. úrnőnek: Köszönettel vettem és 
várom a folytatást.
V e r e b é 1 y r e B. G. M. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
N a g y v á r a d r a  B. A. urhölgynek : A jelen félév könyv- 
és képmellékletei a jövő hó folytában fognak elkészülni és ak­
kor azonnal szétküldöm.
D a u t ó  v á r  a L. M. K. úrnőnek: Fájdalom, már nem 
szolgálhatok velük!
K é s m á r k r a  M. M. J. úrnőnek: El van küldve.
H. S z o b o s z 1 ó r a A. R. urhölgynek : Magánlevelet
írtam.
B é c s b e N. A. úrnőnek: Köszönet a kedves küldemé­
nyért.
B i k o 1 r a M. J. úrnőnek: El van küldve.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R “
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r i t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arczkép.
'WWWWWWWWWWWWWWWNA/'/WWWWVV,
A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet válogatott köuyvniellékletct, a lehető legjobbak közül, a
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron,
a gyűjtök pedig egészen ingyen  kapják.
E s k e t  n a g y  m n l a p o t i s  a d o k ,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállitva.
Ezen kivül az u j e l ő f i z e t ő k  még a következő 24 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t  a f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. —
„S z e re n c s e f  öl,“ Wernertől 3 kötet — „A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Sckückiug L. regénye ö kötet. — „ T o l l a  J F e r a l d i “ About
világhírű regénye 1 köt. -  „ B o l s k i L á s z l ó , “ Cherbulier V. jeles regénye 3 köt. — „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , "  Bi b -
r a lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r i i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal m egküldhetem , a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát hanninezhat kötet vá logatott tartalm ú könyvet. E gész kis könyvtárt Bolti áruk 36 frt, köteten­
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési d íj :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr. ;mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr. 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy nm lapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
EJ ni i 1 i a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tér, 2. az. III. emelet.
J 4-dik szám, Április 5-dikén.
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1  PESTI JÓTÉK05YIOEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, nzines borítékkal.
SZÉPIRODALM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV- É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOE SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Sándor-utcza 13. szám.
Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
N a p - 
kelte nyugta
óra perc perc '
\ Április 5 Vasárnap D. Husvétvas. D Husvétvas. 24 F 6 Virágvas. 18 Mózes 5 34
»k 6 Hétfő Húsvéthétfő Húsvéthétfő 25 Gyüm. o. b. a. 19 Neftali 5 321> 7 Kedd Hermina szűz Hermina 26 Gábor 20 5 30
> 8 Szerda Dénes Dénes 27 Matrina 11 Hús. 7. ü. rf ) 5 28
) 9 Csütörtök Dömötör Hugó 28 Nagy csütör. 22 Hús. vég. 5 26
10 Péntek Ezechiel próf Dániel 29 Nagy péntek 23 Nehem. 5 24
L 11 Szombat Leó pápa Arszlán 30 Nagy szomb. 24 S. 1 per. 5 22
V i d é k i  t á r c z a .
Zoniborban a nőegylet ápril 6-dikán tánczczal összekö­
tö tt hangversenyt rendez saját alaptőkéje gyarapítására, s a tű­
zoltók zenekarán és a dalárdán kivül Firter-Reitter Aranka, Vu- 
vich Aranka, Dalmayné Takács Kle mentina urhölgyek, Dalmay 
Gizella, Herczenberg Fánny kisasszonyok és Staudacher József 
működnek közre zongorán, énekkel és hegedűn.
A fejérm egyei Pákozdnál omlott először vér 1848-diki 
szabadságharczunkban. Most Velenczén egy bizottság alakult, 
mely elhatározta, hogy a pákozdi halmon emléket emel s ada­
kozási iveket bocsátott ki lelkes szavak kíséretében, kérve a kö­
zönséget, hogy a tervezett ív május 23-dikáig Velenczére (Fe­
jérmegye) küldendők, Cseh Mihály bizottsági pénztárnokhoz.
G yőrött múlt hó 27-dikén leplezték le Dézsi Zsigmond sír­
emlékét. A  város előkelő közönsége, melynek az elhunyt éveken 
át kedvencze volt, a városi dalárdák, a színtársulat férfi és nő­
tagjai testületileg vettek részt ez ünnepélyen. A dalárda és a 
színészek elénekelték „A halálnak éjszakája“ kardalt, Beödy 
igen sikerült emlékbeszédet mondott, s Dezső Tompának „Hon­
védőjét szavalta. Ezután a hymnust énekelve a közönség elosz­
lott. — Az igen szép síremlék száz forintba került, mely összeg 
a közönség s a színtársulat adakozásaiból gyűlt össze.
A pozsonyi magyar közönség ujabb időkben mind több 
életjelt ad magáról. A lapokban is emlegetett Toldy-kör már­
czius 26-dikán tartá  alakuló közgyűlését; a másik fontos moz­
zanat Pozonyban, hogy Bakody már szervezte színtársulatát, s hus- 
vét vasárnapján előadásait meg is kezdi. Valóban ideje is volna 
már, hogy a vidéki nagyobb városokban a német elem közé ékelt 
magyar közönség saját érdekében valamit tegyen. A pozsonyi jó 
példát váljon mikor fogják követni Temesvár, Arad stb. váro­
saink ?
Dunaföidváron a Lókai Antal igazgatása alatt már né­
hány hét óta itt működő színtársulat múlt hó 15-dikén „A vén 
bakancsos és fia a huszár“ czimü népszínművet adván elő, játék 
közben a Lidi szerepét játszó Árvay Gizella kisasszony ruhája 
az 1-ső és 2-dik felvonás között, a színpadon levő gyertyákon 
meggyuladt. A színházi közönség észrevevén a veszélyt, néhány 
néző a lánggal körülvett színésznő segítségére sietett. A szeren­
csétlen kétségbeesésben ide-oda futott, miáltal a lángokat 
még inkább élesztette. Végre azonban a folyosón sikerült néhány 
önfeláldzzó fiatal embernek a lángokat elfojtani. A kisasszony 
most sebeiben fekszik, azonban van remény, hogy felgyógyul 
belőlük.
K is-U j-Szálláson, az eddigi körökhöz újabban ismét egy 
legközelebb alakított „Társas-kör“ járul. Elnöke Fekete Károly, 
jegyzője Budai János; — alapszabályait most terjeszti föl a bel­
ügyminisztériumhoz, — L a c z h á z á n i s  egyszerre két kör, 
ugyanis az egyik „Olvasó“ a másik „Negyvennyolczas kör“ — 
czimmel alakult, — alapszabályainak megerősítését most várja a 
belügyminisztériumtól. Az elsőnek elnöke Besenczy János városi 
főbíró. — K u n-S z e n  t-M  á r t  o n b a n is az „Olvasó-kör“ most 
terjeszti föl alapszabályait. Elnöke dr. Fey József.
Debreczenbeii egy szép rajz van kitéve Csáthy könyvke­
reskedő kirakatában, a mi méltán vonja magára az ott elmenők 
figyelmét; ezt egy fiatal leány, Bignió Emma készité, s ügyes 
kézről és szép tehetségről tesz az bizonyságot. A tanitvány müve 
dicséri egyszersmind a mestert, Krisztiáni Alajost is.
Breznóbáuyun az ottani szegény leégettek számára elég 
gyorsan és bőven érkeznek a könyöradományok. Eddigelé ugyanis 
ezen czélra adakoztak : Ipolyi Arnold püspök, Szeberényi Gusz­
táv superintendens urak, nagyváradi és beszterczebányai kápta­
lanok, Lehoczky Egyed kerületi képviselő, Majovszky Vilmos 
törvényszéki elnök, Fogler János jószágigazgató, Lopecsny Fe- 
rencz és Majovszky Antal kanonok urak, kik szerencsétlen föl- 
dieik iránti rokonszenvöket oly kitünően tanúsították, Iíuth 
János kegyesrendi áldozár s egykoron itteni házfőnök, továbbá 
Beszterczebánya, Libetbánya, Tiszolcz szomszédvárosok és köz­
ségek, sőt névtelenül is Veszprémből és Törteiről ézkeztek Ka- 
maszy Mátyás ottani esperes-plébánoshoz könyöradományok.
Szobon múlt hó 28—29-dike közötti éjjel 10 órakor 
tűz támadt, mely a szolgabirói hivatalt fenyegető. Huszár La­
jos főbíró ur nagy lélekjelenléttől azonnal biztonságba helyezé a 
hivatalos iratokat s egy szolgájával hozzá látott az épület meg­
mentéséhez, melynek fedele már lángot fogott. — Vizes konyha­
ruhával fején, szivacscsal szájában, rohant a lángok közé és bal­
tával lefeszítvén a farészeket, az épületet megmenté. Oltás köz­
ben a helyszínén termett Luczenbacher Pál ur is nagy segélyt 
nyújtott. A nép tétlen maradt. Összesen két ház égett el s ezek 
egyikében Murányi Miklós ur két értékes lova is a tűz áldo­
zata lett.
Vidéki vegyesek. J ó z s e f  főherczeg 530 darab cseme­
tét szállíttatott saját költségén kisjenői uradalmából Jászbe­
rénybe, hogy az ottani honvédlaktanya környékét beültessék. — 
G y ö n g y ö s-0 r o s z i b a n  a lőpor okozott szerencsétlenséget. 
Ittl'ö ldváry  Árpád és Steuer Károly kőszenet kerestek birto­
kaikon, s többíelé fúrásokat tettek, melyek jó jelekkel találkoz­
ván, elhatározták, hogy még mélyebben alá nyúlnak. Már 10 
ölnyire fúrtak le, midőn kőre akadtak. Ekkor a fúrást vezető 
Valles József selmeczi bányász egy font lőport eresztett a 
lyukba, s abba tüzes üszköt dobván, várta a fölrobbanást. De 
mivel ez késett, oda ment megtudni az okot. A lőpor e pillanat-
Szerkesztői s kiadói iroda; t
Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik Y 
emelet. j'
Hirdetések dija:
E g y  4 -s z e r  h a sá b ozott sorért 8  kr . Y
Havonkinti színezett divat- 
képpel,
m inden szü k séges h im zetra jzok k a l. 
E venk in t k ét tö rtén e lm i m ülap és 
tiz en k ét k ö te t  köny v m ellék le tte l.
Előfizetési dij (illetményekkel):
É v n egyed re  3 fr t ,  fé lév re  6 fr t ,  egész évre  
12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m űlapért 30-30 kr 
és e g y -e g y  k ö te t  k ön yvm ellék letért 
15 kr.
A  k ön y v ek  m egh ozata la  e g é sz -, a  mnlap 
m egh ozata la  fé lé v i já ra tá s i k ö te le z te té st  
fo g la l m agában a lap  irányában.
megmondani, hogy tu ­
lajdonképen mi is fáj 
neki, midőn egyszerre 
csak egy napsugár bele­
téved a leikébe, a bim­
bó kipattan, megtudja, 
hogy mire van a vilá­
gon, meglátja az igéret- 
földjét, melynek bené* 
pesitésére az ő lelke van 
hivatva, és ezen fölfe­
dezéssel egyszerre az 
egész világ újjá alakul 
előtte, csupa szeretet 
hazájává változik át, 
csupa boldogsággal feje 
fölött, csak utána kell 
látni, bizonyosan neki 
is ju t belőle, és ő utána 
is fog látni, uj, soha 
sem sejtett források bu­
zognak föl szivében, uj 
ember lett belőle, olyan 
ember, a kinek ha csak 
kissé kedvez a szeren­
csétlenség , hogy tud­
niillik meg-megczibálja 
tehetsége üstökét, de 
nem valami ugyan, bi­
zonyosan hires ember 
lesz belőle.
így esik az meg olyan 
földön, hol a zsenge lé­
lek természetszerű fej-
Soha sem tudja az 
ember, mire ébred, ez 
a közmondás talán se- 
bol sem bizonyul be any- 
nyiszor, mint a szellemi 
világban. Miként bimbó­
ban a virág, úgy szuny- 
nyad az a különös te­
hetség, a mit némely 
ember születésével hoz 
a világra, sokszor éve­
ken át, az egész gyer­
mekkoron végig, csak 
néha-nóha lüktet egyet, 
azt is öntudatlanul, az­
után újra elalszik, az 
illető gyermek vagy ifjú 
folytatja tanulmányait, 
meglehetősen, de több­
nyire kedvetlenül, mégis 
csak lemorzsolja, és mi­
kor már kissé fölvitte 
a dolgát, kezdi helyét 
nem találni a világon, 
hozzá még a lelki sáp­
kór, az első szerelem, 
a mi magában is édes 
kesei'üség, a mint a köl­
tők nevezik, és már- 
már odáig van, hogy 
hátat fordit a világ­
nak, beáll erdőkerülő­
nek, vagy toronyőrnek, 
a miért nem akarja neki
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lődésére tér és alkalom állnak készen, hol jó iskolák, gazdag 
műintézetek a kellő tápot szolgáltatják növekedésére, izmosodá­
sára ; igaz, ezekben sem épen azt tanulja, a mire később tulaj­
donképi hivatásánál szüksége lesz, de azért az nem vész kárba, 
sőt inkább, miként a növény, úgy a lélek világában is csudálatos 
átalakuláson mennek által az anyagok, a mikkel táplálkozik, és 
mennyi mindenfélére van szüksége, hogy kellőképen táplálkoz­
zék ! Ki hinné példának okáért, hogy az épitész hasznát vehetné 
a versiráai szabályoknak, mikor ez a kétféle művészet külső 
nyilvánulásaiban olyan felette távol áll egymástól, hogy szinte 
ellentétesnek látszanak? És mégis — egy igen jeles építészünk­
től tudom — még azok is nagy hasznára vannak neki szakmá­
jában. Mig ellenben olyan országban, a hol különben sem szá­
mosak a tanintézetek, és ezek is roszak, bizony a tehetségre is 
szerencsétlen idők já rn a k ; kicsi korában nem fejlődik, nagy 
korában nem ébred öntudatra, hanem vagy megmarad önmagá­
val és az egész világgal meghasonlott kedélynek és olyan pályá­
hoz ragad oda, melyhez nincs tehetsége, és annál fogva kedve 
még kevesebb van hozzá; vagy elhagyja magát testben-lélekben, 
elzüllik, elfeslik és elvész, a legjobb esetben pedig lesz belőle 
egy hétköznapi középszerűség, mindegy, ha van, ha nincs, a kik 
ha százszor huszonegyen vannak is egy bizottságban, egyetlen 
teremtő eszmét sem tesznek ki.
A színészek között is fájdalom, nem ritkák az olyan pél­
dányok, különösen nálunk, hol a jó iskolák a nagy ritkaságok 
közé tartoznak, színházunk pedig az egy nemzetin kivül jóformán 
nincsen i s ; mert az olyan színház, a hol ugyanazon színésznek 
ma hőst, holnap cselszövőt, holnapután meg jószivü öreget, vagy 
épen szerelmest kell játszani, csak névleg az, valójában — ko­
média ; mulattathatja a tömeget, de nem ragadhatja el a lelket 
és nem növeszthet a tehetségnek szárnyakat. Mikor lesz az még, 
hogy nálunk minden nagyobb városnak állandó színháza lesz !
Újházi Edénél is, kinek arczképét szerencsénk van ez­
ú tta l bemutatni, csak egy hajszálon múlt, hogy egy jeles tehet­
séget nem vesztettünk el benne, mind a mellett, hogy a kálvi­
nista Rómában, Debreczenben látta meg először — 1844-ben — 
a napot, és atyja ott köztiszteletben álló orvos. A finn elég jókor 
mutatkozott, hogy idővel még eczet is válhatik belőle, és akkor 
az apa mit is tehetett volna mást, mint hogy saját pályájára : or­
vosnak szánja? A kis legény tehát járta a gymnáziumot, megle­
hetős sükerrel, azonban egy kortársától tudom, hogy már akkor 
is, mihelyt csak módját ejthette, belopta magát a színházba, és 
pedig egy hegedűtök segélyével; nemhogy belebujt volna abba, 
hanem úgy, hogy a színház egyik zenészének volt egy fia, a ki­
nek az volt a kötelessége, hogy atyja hangszerét a színházba 
vigye, a kis Újházi tehát — már akkor is mindig kópéságon járt 
az esze — rá tudta veDni a fiút, hogy a hegedű tokját neki en­
gedje át, és a tokkal a hóna alatt szépen bement a színházba, 
természetesen a hátulsó ajtón, a mely a színpad felül van, és 
ott azon hiszemben, hogy valamelyik zenésznek a hegedűjét 
hozza, szó és belépti díj nélkül bebocsátották, így aztán sok szép 
színdarabot látott, természetesen a színfalak mögött, neki azon­
ban igy is fenségesen tetszettek.
A derék apa ellenben valahogy mégis rájöhetett a csínyre, 
és különben is nagy ellensége volt még akkor a színészetnek,
— meglehet azért, mert színház orvosa volt, — azért a mint a 
mi Ujházink jól-roszul letette az „érettséget", elküldte messze, 
messze, egyenesen Bécsbe, a világhírű orvosi egyetemre, hogy 
ott halál urává képezze magát, és a föld kerekségén nem volt 
boldogabb ember Újházi barátunknál, hogy ő ennek az egyetem­
nek polgára lészen. Hogy fogja ő az orvosi tudományokat ma­
gába szedni! Hyrtl, Rokitánszky, Oppolczer, mind a három lesz 
ő egy személyben, mind a mellett, hogy eddig még nem fedezett 
volt föl valami nagy hajlandóságot a vények hieroglifái irán t; de 
ez csak azért volt eddig igy, mivel Debreczennem Becs, és a deb- 
reczeni gymnázium nem bécsi egyetem; ilyen magasztos elhatá­
rozással vonult be a rántott csirkék fővárosába és egy darabig 
csakugyan fenségesen tetszettek neki a hires orvostanárok elő­
adásai ; észre vette ugyan, hogy nem igen érti az előadásokat, 
mivelhogy németül vannnk, de megnyugtatta magát, csak egy­
szer jól beleszokjék, majd az is el fog m úlni; hanem biz az nem 
akart múlni, sőt inkább, úgy találta, hogy napról-napra keve­
sebbet vonzódik az orvostani előadásokhoz és a hullák szétmeté- 
léséhez még kevésbbé, és ennek mind az a németnek való nyelv 
az oka, melyet az ő debreczeni természete soha, de soha sem 
fog bevenni; egészen magán kivül volt szegény, e m ia tt; mint­
ha csak hajánál fogva vezetné őt valamelyik rósz szelleme, 
olyan formát érzett, midőn az egyetem tája felé közeledett, és
— mire nem viszi az embert a kétségbeesés ! — egyszer este a 
karántai kapu melletti színházban lelte m agát; kezdett figyelni 
az előadásra,és mindjárt első perczben úgy találta, hogy érti, a mit 
ott a színpadon németül beszélnek, a második felvonás folytában 
már úgy tetszett neki, mintha minden szót értene, az előadás 
végén pedig úgy találta, hogy tökéletesen ért németül, sokkal 
jobban, mint akár az orvostani tanárok, a kik egészen más nyel­
ven beszélnek, mint itt a színpadon, és — egyszerre csak el volt 
határozva, hogy vagy színész lesz, vagy semmi, mert ő színész­
nek és nem orvosnak van teremtve; igen — de az atya, a ki őt 
saját utódjául választotta, ez mit szól majd hozzá ? !!
Ez az a nagy kérdés, mely már annyi fej - és szivtörésbe ke­
rült a fiatal lelkeknek, és már nem egy fiatal ember egész erköl­
csi világát döntötte romba. Egyfelül a hivatás, másfelül a szere­
tet ; és mivel a szeretet kötelességének engedelmeskedni nem 
k é p e s ,  hibáról hibára, botlásról botlásra téved, — Újházi is 
csak szerencsés csillagzatának köszönheti, hogy ép lélekkel me- 
nekedett meg ez elnyeléssel fenyegető örvényből. Nem merte 
megmondani atyjának, hogy nem valósíthatja óhajtásait, nem 
folytathatja eddigi tanulmányait, és azért — fejébe vette, hogy 
német színész lesz belőle, belőle, a tős-gyökeres magyar fiúból,
— mintha az lehetséges volna! Özszetörni egy egész világot, azt 
a világot, a mely a gyermekkor tündérszálaiből szövőd ött, ab­
ban a hiszemben, hogy újat tud majd helyébe építeni! Azután a 
nyelv — de minderre ép oly kevéssé gondol a hivatásától lelke­
sült fiatal lélek, mint a dicsőségvágytól égő vitéz a halálra, mi­
kor belerohan a csatába, körülragyogtatva a győzelem káprá- 
zatától. Szerencsére most az egyszer egy igazán szerető atyán 
fordult meg a dolog, a ki hozzá még jó hazafi is ; az a gondolat, 
hogy fiából német színész, tehát kétszeresen német találna lenni, 
jobban fájt neki, mint az, hogy öregségénék szép reménye szély- 
lyelfoszlott; nem ellenezte tehát többé, ám jól van, irta meg fiá­
nak, legyen színész, de csak egy föltétel alatt, m a g y a r  színész 
legyen belőle, és — mint a kit kinos álomból vernek föl, olyan 
édes-könnyebbülten lélegzett föl a mi fiatal barátunk e szóra ; 
hisz ez az, a mit ő is ohajtott, a többi csak mámor volt! Hogy 
1 épült tehát haza, belevetve magát a hazai vándorszínészet dicső 
nyomorúságába ! Öt évig -  1865-től 1 8 7 0 - ig -  ette ezt a száraz 
kenyeret, és milyen jót tett az nek i! napról napra jobban csat­
tant ki tőle a géniusz angyalarcza, a mit lelkében hordozott, 
1870-ben már annyira érezte magát, hogy feljött Pestre ven­
dégszereplésre, és azon módon itt marasztotta a közönség, úgy 
megragadta az az őstermészeti humor, a mi o fiatal ember játé­
kában akár a komoly, akár a vig szakmában olyan önmagából
és mindig igazán a leikéből felbuzog és azért a legkisebb szerepből 
is kerekded egészet alkot és legkisebb mozdulatában is eredeti; 
igy történt szerződtetése a nemzeti színházhoz, alig négy éve, 
hogy az intézet tagja, és ebből is több a felénél a jobbra-balra 
löketésbe veszett el, de azért máris elsőrendű művész, a hazai 
színészet egyik dísze.
------ ---------------
A n d o r  l e v e l e  Hl a r  i h o z.
(Egy költői boszélyböl.)
Prém Józseftől, 
ávol, a merre egy madárka,
E gy árva veréb sem repül,
Zord, sáska-lakta pusztaságba;
Itt ülök némán, egyedül.
Lelkem, szivem halálra fáradt,
A köny megvakitá szemem,
Elhagyott minden : öröm, bánat,
Nem fáj már többé semmi sem !
Nem érzek mást, csupán hogy élek,
Szivemből veszve vágy, remény,
Meghalni nincs mód, élni félek,
Hánykódom a lét tengerén !
A sötét éj merőn tekint rám,
Arczán a káröröm nevet,
Oh M ari! bár eltépni birnám 
Gyötrelmes bús em lékedet! . . .
Távol, a merre turbékolva 
A szelíd vad galamb repül,
Rigó dalol a hüs bokorba,
Ott ülsz és zokogsz egyedül.
Könyed, ah ! forró könyed árja 
V égig foly halvány arczodon 
É s vársz rám, de mindhiába !
Ah ! hol van az én otthonom!
Az önvád tépi beteg lelked,
É s engem ment minden szavad,
Ki eljátszottam híí szerelmed 
S földultam boldogságodat!
Arczodon metsző kin vonaglik,
S hogy megátkozzál : nincs erőd ;
Imát rebegnek édes ajkid 
E gy hitvány gézengúz előtt . . .
Öli nő ! lemondás dicső képe,
Oh nő ! hűség szent angyala,
Bár ezer imát küldj az égbe :
Nőm dől el múltúnk oszlopa !
Fennáll az, mint a Memnon szobra 
Egyiptom forró fövenyén,
Hah ! most is hallom, mint zokogva 
Gunykaczajt bahotáz fe lém !
S mig itt lézengek elhagyatva,
Érezve a halál kezét,
Vigaszt keresek egy sóhajba,
A mit elnyel a semmiség :
Hitem szétfoszlott a nyomorban,
Végső foszlánya im, tied 1
Oh bocsáss meg, hogy szebb napokban
Szerelmed által boldog voltam,
Bocsáss meg és . . . isten veled 1
O l i v i a .
(B eszé ly .)
Gróf Lázár Kálmántól.
(Folytatás.)
Az első, mit megpillanték, Olivia hajfürté volt, a gondo­
san őrzött talizmán. Meg akartam semmisitni, de erőm elha­
gyott. Látásánál a boldog múlt szép emlékei merültek fel sötét 
gondolataimban, mint drága gyöngyök a tenger fenekéről, midőn 
vihar csapkodja sötét hullámait. Látni véltem, mint esküvénk 
mindketten, mint gyermekek, örök szerelmet a simatükrü tó 
partjánál, mint borult karjaim közé, mikor elváltunk.
— Nem, ő nem lehet hűtlen, — gondolám, — arczárói 
nyilt ég derűje mosolyg alá, szemeiből őszinteség sugárzik, s még­
is tudna csalni ? Ha igen, akkor elhiszem, hogy angyalokból 
lettek az ördögök. A szerelem oly könnyenhivő, és te, szegény ba­
rátom, csalódtál, Olivia szeret, mint fog most neki fájni közö­
nyösséged ! Térdeimen fogom őt kérni, hogy bocsásson meg a 
kétkedőnek, úgy is eléggé lakolt bűneiért.
Elmentem, nesztelenül haladtam az elfogadóterem szönyeg- 
zetén Olivia szobájába.
Az ajtót hirtelen feltárám. Kőszoborkint álltam. Alig pár 
lépésre a pamlagon Olivia ült, előtte F . . . báró, jobb karját a 
hölgy karcsú dereka körül fűzve. Isten hozzád, végső remény! 
Ah, e pillanat szörnyű volt! Egy örök kárhozatnak minden kín­
jai nehezkedtek lelkemre. Látnom kellett, hogy kábítja el méz­
szavaival Oliviát a csábitó, mint csörgőkígyó a varázsköréből 
menekülni nem tudó madárkát. Az ifjú vállára hajtá fejét, e 
perczben észrevett, halk sikoltással, eszméletlen összerogyott. Ott 
feküdt élettelen, halványul, mint letört fehér liliom.
A szabadban vihar dühöngött, gyenge szellősuttogás volt 
ez a keblemet dulóhoz képest. Arczom lángolt, ég felé emelt ka­
rokkal tevék pár lépést az alacsony csábító felé, hogy porba 
sújtsam és kiomlott vérével mossam le a gyalázatot Oliviáról. A 
gyáva reszketett, elhalványult, arczát lesüté. Rettegve hajolt 
meg haragom kitörésétől, mint gyönge nád a felette elrohanó 
vihar súlya alatt. A lelkemet ostromló különböző érzelmek tul- 
fesziték erőmet. Keblem húrjai szétszakadtak, kezeim arczomra 
tapasztám, és kimerültén omlottam össze bolgogságom sírjánál. 
Mit is teheték ? ha méltó boszum sugallatának engedek, meg kel­
lett volna őt ölnöm, de akkor, oh egek! Olivia boldogságát ti­
portam volna össze. Ő szerette Alfrédet. Nem, nem, azt nem te- 
hetém, hisz én szerettem Oliviát, és szerelmem önzéstelen, fel­
áldozó volt.
A folyosón lépteket hallék, ez Olivia anyja, gondolám; sze­
gény jó asszony, neked nem szabad semmit tudnod, ne lásd sírba 
szállni boldog jövendőnkről való szép reményeid; éld édes csa­
lódásban át még hátralevő pár napjaidat. Engem nem fogsz itt lel­
ni. — Távozni akartam.
Az ajsó nyilt. Olivia atyja lépett be; könnyebbült lelkem, 
hogy nem az öreg nő jött, de mozdulni nem tudtam. A báró ar­
czán halálszin vonaglott. Olivia még élettelen feküdt e pam­
lagon.
— Mi ez ? — kérdó meglepetve a gróf.
F . . . pár szót súgott fülébe, tán a történteket.
— Leányom életmentője s arája k öz t! — szólt a gróf, sze­
meit rám függesztve, s gúnyosan felkaczagott. Ilyen lehet az ör­
dögök kaczagása, midőn egy pokoli művök sikerül.
— Ő tehát tudja viszonyukat! — kiálték kétségbeesve. — 




Midőn föleszméltem, ágyamban leltem magam. Izmaimat 
lángok emészték. Midőn enyhült kinom, az ő nevét kiáltana, és ő 
megjelent úgy, a miként először láttam. Oh ez szörnyű kin volt! 
láttára minden fájdalmam szivemre szállt, és én mégis tűrtem, 
csakhogy őt láthassam ; kezeim kiterjesztem utána, és ő eltűnt, 
az egész csak álomkép volt.
Hetek múltán lábbadozni kezdtem.
Fel akartam keresni a csábitót, hogy megboszuljam. 
Hasztalan volt minden fürkézésem, ő elutazott, senki sem 
tudva, hová.
Ember boszuját elkerülé, istenét nem.
Elhagytam a várost a nélkül hogy láttam volna Oliviát, s 
visszavonultam csöndes falumba, hol annyi boldog órát töltöttem 
a városban úgy sem volt semmim, mitől nehéz lett volna meg­
válnom ; itt mindenem egy kedves sir, anyám sirja.
Itt a magányban enyhületet véltem lelni; de csalódtam. 
A méh mézet szí minden virágbői, a pók mérget. A boldognak 
minden vidoran mosolyg elébe, a boldogtalannak minden fájda­
lom gyümölcsöket terem.
Nem ismertem csendes kunyhómra, pedig semmi nem vál­
tozott, csak én. Midőn elhagyám, minő más érzelmek hullámzot­
tak keblemben, mint midőn visszatértem! Akkor a remény, mint 
mosolygó hajnalpir tavaszkor, ezer meg ezer virágtól díszített 
ut felett, ömlött el szerelmemtől áthatott lényemen. Ekkor a csa­
lódás kínjai folytak körül s egyetlen vágyam a boszu volt, s mé­
gis azt képzelém egykor, hogy szerelmem önzéstelen !
Évekig hordoztam a fájdalmakat.
Oliviáról mit sem hallottam, — örültem, hogy nem hal­
lottam.
Férjével boldog, gondolám.
Míg egészségem engedé, naponkint meglátogattam anyám 
s ír já t ; behintettem friss virágokkal, és a hervadókat mielőtt még 
az ég harmata öntözheté, könyüimmel élesztém. így élesztém 
fájdalmimat múltam keserű emlékeivel.
Mindenem az ő képe és fájdalmam volt. A kép előtt három 
évig reggel s este leborultam és imádkoztam istenemhez az ő 
boldogságáért, hisz elég egy áldozat; de az isten nem hallgatta 
meg könyörgésem.
Fájdalmam magamhoz szoritám, mintha féltem volna, 
hogy ez is elhágy, mint az emberek, pedig nem hagyott el, még 
álmamban sem.
így telt el újra három év. Akkor huszonhét éves voltam, s 
máris agg, a szenvedés kiszívta életerőmet. Ne mondjátok ne­
kem, hogy az évek teszik az embert aggá, — oh nem, hanem a 
fájdalom; a ki nem szenvedett, nem öregszik meg soha, fürtéit 
megfehériti az idő, de lelke ép, ifjú, mig három bánatteljes év 
elégséges ép fiatalt testben lélekben megtört aggá változtatni.
. . . E három év volt éltem legkeserübb korszaka; ez idő 
a la tt számtalanszor azon voltam, hogy véget vetek nyomoru él­
temnek. Elgondoltam, hogy a társadalomnak s önmagának csak 
terhére van az ily szerencsétlen, hogy mily gyávaság ennyit 
tűrni, minden remény nélkül, s elhatározottan fegyver után nyul- 
tan. Ilyenkor anyám képe lengett előmbe, ama fájdalmas mosoly- 
lyal, mely ajkai körül lebegett, valahányszor reám nézett élte 
utósó napjaiban; aztán eszembe jutott, hogy van még egy czélja 
éltemnek, és kezemből kihullott a fegyver, nem volt elég erőm a 
tettet végrehajtani.
Most lemondottam ezen szándékomról egészen, gyávának 
tartom az öngyilkost, ki nem bir elég lelki erővel szenvedéseivel
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küzdeni, mig harczban kifáradt szellemének a halál angyala oda 
nyújtja enyhítésül keserű poharát; és küzdeni kezdettem ; küz- 
düttem . . . most érzem erőmet lankadni, a kór mindinkább erőt 
vesz rajtam, s noha bátyám óhajtására hivott orvosom hiú re­
ményekkel kecsegtet érzem, hogy nincs messze első valódi bol­
dog s egyszersmind éltemnek utósó pillanata, — a napnak is 
végső bucsusugára legszebb, legmosolygóbb.
A napokban haliam, hogy Olivia szüléivel jószágukba jött, 
ő még mindig hajadon — én végettem — gondolám s még egy­
szer életemben pillanatra átrezgett keblemben a boldogság 
érzete. így fut el a nehéz felhőktől elhomályosult égen is a vil­
lám, kis időre fényt öntve el azon.
De nem soká tartott édes csalódásom, s megtudám a va­
lódi oko t; a gyáva F . . . tőlem való féltében tett utazása alkal­
mával egy gazdag hölgyet vett el, kinek miután pénzét elpaza­
rolta, bizonyos gaztettéért párpajra kénytetvén, kiadta fekete 
lelkét.
Ah de későn!
Most már nincs miért éljek . . .  az egyetlen kapocs, mi 
még az élethez csatolt, szót van tépve halálával.
Isten nem engedte teljesülni utósó kívánságom, hogy boldog­
ságom rablóját megboszuljam . . . már örömmel várom halálo­
mat, csak még egyszer lássam Oliviát!
Utósó vágyamnak nem állhaték ellent, s noha orvosom szo­
rosan megtiltott mindent, mi ingerültségbe hozhatna, elmen­
tem hozzá.
A kertben volt, ugyanazon lugasban, hol először látám él­
temben. Elfordultam, mert szemeimbe könyek tolultak, ő nem 
vett észre. Hideg udvariassággal köszöntött, mint ismeretlent. 
Ezt nem állhatám ki, vérem szivemre rohant. Kezét megra­
gadva ajkaimhoz szoritám — érzém, hogy még szeretem, hogy 
szivemnek utósó dobbonása is az övé, bár megvessen.
— Oh Olivia! — mondtam s reszkettek tagjaim ; — - mi­
ért e hidegség szemeidben ? m iérte  gunymosoly ajkidon? Oh, 
miért mérgezed egy haldoklónak végperczeit ? Végerőmet ösz- 
szeszedve tántorogtam ide, hogy láthassalak még egyszer, hogy 
halljam hangodat és azon gondolattal szálljak siromba, hogy 
múltam hazug álom volt, hogy elámítottak és szerelmed hü, tisz­
tán volt mindig . . .  oh mondd, hogy a régi vagy, és uj élet fog 
szállni belém . . .  oh mondd, hogy szeretsz, és én újra imádni fog­
lak, lábaid nyomát csókolandom, boldog, véghetetlen boldog 
leszek, feledni fogok mindent, fájdalmam, mint könycsepp a mér- 
hetlen tengerbe, örömem végtelenébe vész.
— Olivia bámulva tekintett tám, pillanatnyi szünet lön.
— Uram ! — szólalt meg később, hátra lépve, — hagy­
juk e tá rgya t; úgy hiszem, ez mind reám, mind önre nézve kelle­
metlen. A világ egészen más, mint azt álmainkban képzeljük. 
Feledjünk mindent. A sors sokkal elágazóbb utat szabott éle­
tünknek, mintsem a feledés, az örök feledés ne állna érde­
künkben.
E szavak öldöklő villámkint hatottak lelkemre. Távozni 
akartam, de őrült szerelmem utósó rohama maradni kénytetett.
I  eiedni, örökre feledni ? — kiáltám szenvedélyem vég­
ei ej ével, mi hang vala ez, Olivia? Ez nem kebled mélyéből 
jött. Ezt ördög sugá, a gőg, a hiúság ördöge, mely feldulá lelked 
mennyét! Mi hang vala ez, Olivia? Oh, hogy mondhatád ezt? el­
feledted-e első szerelmed édes perczeit. . .  a végetlen boldogsá­
got, mely eláradt lelkeden, ha öleltelek ; a kint, mely megro­
hant, ha távoztam. . . . Feledd, feledd, de ne kívánd, hogy én is
feledjek. Feledd, feledd, szedd össze az öldöklés minden erejét, 
s add meg a végcsapást. . . . Virág voltam, szerelmed volt az él­
tető lég, a növesztő napsugár, mely dús reménybimbókat fakasz­
tott szirmain. Virág voltam, te leszakitál, szeszélyből kebledre 
tűztél, midőn kegyetlen játékod elhervasztott, eldobál, mert tán 
szebben mosolyogtak elédbe; eldobál, elfeledted, hogy te her- 
vasztál el, hogy . egykor téged ékített, illatárja téged lengett 
körül. . . •
(Vége  köv.)
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Nemet, franczia és angol.
(Beszély.)
H a r t m a n n  M ó r t ó l .
( V é g  e.)
Breuming, ki a nyitott ablaknál állt, épen oly jól hallhatja 
e szavakat, mint én, ha annyira el nem lett volna mélyedve szo­
morú kedvese nézésébe.
A mint szobánkba ismét visszatértünk, igyekeztem felvilá­
gosítani barátomat, hogy Júlia sehogy sem illik hozzá. Azt fe­
lelte, hogy ezt ő is atlátja, de bármire határozza is el magát, 
nagy szerelmén megtörik minden akarata. Most meg épen nincs 
idő arra, hogy a szegény leányt elhagyja. Ha annyira nem sze­
retném is, folytatá, mint a mennyire szeretem, épen most nem 
hagynám el, mikor reményei s álmai tönkre mentek — bármily 
gyermekesek voltak is azok, közel van a kétségbeeséshez. Ha va­
laha, úgy most gondolok a nősülésre, s minden erőmmel azon 
leszek, hogy biztos állást szerezhessek.
Júlia naphosszant elült a szoba egyik szögletében, folyton 
szótlanul s szomorkodva, mialatt az ablaknál atyja vagy az an­
gol foglalt helyet. Breuming ezalatt ritkábban látogatta meg a 
kapus páholyát, óráit megkétszerezte s minden ismerősét fölke­
reste, hogy befolyást szerezzen. Szobájába visszatérve, órákig 
gyakorolta magát hangszerén s az éjszakának felét arra hasz­
nálta, hogy szerzeményeit befejezze. Félóráig sem volt foglal­
kozás nélkül.
Most tapasztaltam, hogy csak a hamis s érzelgő szerelem 
tesz tétlenné s álmodozóvá ; az igazi s valódi szerelem erőt ád s 
a helyet, hogy megsemmisítené az embert, mindenre képessé te­
szi. Breumingnak rövid időn annyira szaporodott keresete, hogy 
az elégséges volt egy háztartás kényelmes berendezéséhez, azon 
kivül kilátása volt állandó s biztos álláshoz. Júlia ezalatt bele­
nyugodni látszott helyzetébe s ismét megkezdte szokott foglal­
kozását az ablaknál s jó  jelnek látszott nála lenni, hogy most 
kevesebb regényt olvasott, mint eddig, s inkább foglalkozott a 
mellény-varrással, mihez művészileg értett.
Ezalatt egy más körülmény is jö tt közbe, mi némileg nö­
velhette Breuming reményeit. Mr. Ellisből lord Strikland lett és 
a czimmel töméntelen vagyonnak is ju to tt birtokába. Ez azonban 
nem változtatott nála semmit, ezután is csak Mr. Ellis akart ma­
radni, egészen úgy élt, mit eddig s Angolország lordja éspeerje 
nem rostéit órákig ülni a portás lakában s sokszor teljesíteni an­
nak tisztjét. Breuming volt az egyedüli, kivel örökségéről beszélt. 
Egy alkalommal a művészhez menve, nagy összeget ajánlott fel 
neki, hogy azon tovább képezhesse magát. Breuming azonban 
mint mindig, úgy most is visszautasította. Lord Strikland erre 
bizonyítgatni kezdte, mily szükséges lenne reá nézve egy a ze­
nész-országban teendő utazás, és kérte, hogy legalább az ezen uta­
záshoz szükséges költséget fogadja el tőle.
Breuming megköszönte, de nem fogadta el, s elmondta az
okot, mely itt tartja s a kilatasokat, melyekre biztosan számíthat.
A lord kissé elhallgatott, aztan távozni keszülve, barátságosan 
fogta meg Breuming kezét s részvéttel mondá nek i: — Tanácslom 
önnek, hogy ne ringassa magát hiú reményekben, mint Julia. Ő 
nem arra való, hogy egy német művész szerény házi körülmé­
nyeivel megelégednék; ő egy párisi nő, s a mit az élet megta­
gadott tőle, kipótolja szépsége s ez mindent megád neki, a mit 
kíván. Őt nem elégíti ki a művészet szépsége, neki a Boulevard 
des Italiens-en lakás, s négy lovas fogat kell, melylyel a Champs 
Eliséesn mutogathatja magát. És mivel ez igy van, kedves Breu­
ming ur — folytatá az angol, — önnek egy hatalmas verseny­
társa van.
E beszélgetés után Breuming egészen ingerülten tért szo­
bámba.
— Nem volna-e szégyen, — kiáltott fel, — ha én művésze­
temmel egy ily versenytárs ellenében visszavonulnék ?
Én ezen alkalmat fel akartam használni arra, hogy elhatá­
rozásáról lebeszéljem, de épen az ellenkezőt értem el. Breuming 
e pillanattól kezdve minden idejét Júliánál töltötte, s dicsekedett 
nekem, mily szívesen s barátságosan fogadja. Egészen boldog 
volt a gondolatra, hogy nem sokára megnyeri egy nagy intézet­
nél a zenetanitói állást s akkor megkéri Julia kezét.
Mielőtt ezen nap bekövetkezett volna, már egyikünk sem 
lakott a Rue du Faubourg Montmartre 73. számú házában. Ma­
dame Martin értésünkre adta, hogy összes bútorozott szobáit 
egynek adta ki s igy nekünk ki kell hurczolkodnunk.
Együtt akartunk maradni s a Montmartre utcza közelében 
kerestünk lakást; itt azonban nem találtunk alkalmast s igy a 
Trevisé utczában vettünk fel két szobát. Breuming nehéz szívvel 
vált meg a lakástól, melyben szerelmese lakott s kit minden ki- 
és bemenetnél láthatott, Julia azonban egészen felvidította az el­
válás pillanatában, oly szívesen fogott vele kezet, s oly kedve­
sen hangoztatta a „viszontlátásig“ szót. E szívesség Breumingot 
arra indította, hogy néhány napig egészen munkájának élt s nem 
hagyta el szobáját, hogy annál hamarább czélt érhessen, mert 
nem akart addig Júliánál megjelenni, míg biztos állása nem lesz. 
Ötöd napra kiköltözködésünk után reménye beteljesedett s bol­
dogan rontott szobámba, kinevezését tartva kezében.
Miután ezt ismét és ismét elolvasta, elsietett hazulról. Jól 
tudtam, hová megy s szívesen visszatartottam volna, ha minden 
igyekezetem teljesen hasztalan nem lett volna. Egy óra múlva 
visszatért, de az elébbi remény s öröm eltűnt arczáról.
Sápadt s levert volt, azt hittem, csakugyan beteljesedett, a 
mit hittem, hogy Julia visszautasítja.
Azonban egészen más történt. Breuming reményei még 
nem aludtak el egészen, egyelőre csak azon esemény verte le, 
hogy a Montmartre utcza 73 számú házban sem Julia, sem atyja, 
sem lord Strikland sem laktak többé és senki sem tudta, hová 
költöztek. \
A következő hét, mit szegény Breuminggal átéltem, szo­
morú hét volt. Nem panaszkodott, de szótalan, levert volt s az 
előbbi hetek tevékenysége teljesen megszűnt. Kinevezési okmá­
nyát már haza sem hozta a végzetes napon, valószínűleg vala­
hol elvesztette az utón, vagy talán kétségbeesésében széttépte. 
Nem is törekedett állomását elfoglalni s a hozzá érkező leveleket 
válasz nélkül hagyta. Szóval beteg volt, kit nem érdekelj a vilá­
gon semmi sem. Ugyanazért úgy bántam vele, mint beteggel s 
nem zavartam csöndes magába zárkozottságában, mindent az idő- ír 
tői reméltem.
Már örültem, ha sétánkat a boulevardra, vagy a Champs 
Eliseés és Bois du Boulogne-ra is kiterjeszthettük.
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Egy délután épen ezen erdőben sétáltunk, ő hallgatagon, 
én mindenfélét összebeszélve, a művészetről, jövőnkről, mintha 
fel se tűnnék, hogy beszédemre nem hallgat, a mint egy négyes 
phaeton robogott el mellettünk. Elég volt egy pillanat, hogy 
benne Júliára és lord Striklandre ismerjek. Jóllehet a kocsi már 
messze távozott, még mindig álltam, hogy Breuming észre ne ve­
hesse. Ő azonban épen úgy megismerte őket, mint én s mosolyog­
va szólalt m eg.
— Ő tehát lady Strikland!
— Persze, — erősítettem — lady Strikland.
— S ön erről valóban meg van győződve? — kérdé 
Breuming, kémlelve nézvén szemeim közé.
— Hogy ne ? — feleltem zavarodottan.
— Hogy ne ! — sohajtott fel Breuming s öklével homlo­
kára csapva, gyorsan haladt előre.
Többet nem szólt e dologról, harmad nap azonban kinyi­
latkoztatta, hogy Párist megelégelte s haza szándékszik menni. A 
legnagyobb gyorsasággal kezdett hozzá a csomagoláshoz, de any- 
nyira szórakozott volt, hogy minden lépten figyelmeztetnem kel­
lett egy-egy kün felejtett tárgyra. Majdnem hihetetlen, még gor­
donkáját is ott hagyja, ha nem figyelmeztetem reá. Igazi benső 
örömmel kisértem ki az állomáshoz, mert hazatértétől minden 
jót reméltem kedelyére nézve.
Megigérte, hogy irni fog, de napok s hetek múltak el, a 
nélkül, hogy hirt hallottam volna róla. Miután hónapok múl­
tán is hiába vártam rá, végre hazájában kérdezősködtem utána. 
Otthonn azonban már régóta mit sem tudtak róla s Párisban vél­
ték lenni. Ezután még sokáig jártam  utána, hogy valamit meg­
tudhassak barátomról, azonban minden igyekezetem eredmény­
telen volt. Úgy látszik, örökre eltűnt, s nem egyszer merül fel 
bennem a gondolat, hogy talán öngyilkossá lett.
------ ----------------
H ú s v é t i  N e p t u n u s .
Sándor Kálmántól.
A tisztelt olvasónő már ez igénytelen sorok fölé irt két szó­
ból is láthatja, hogy nem a régi görögök Neptunusáról lesz itt a 
szó, a ki három ágú villájával a tengerek viharait kormányozta; 
mert ez a milyen hatalmas isten lehetett is a maga idejében, azért 
a husvétról nem igen volt neki tudomása, ez az én Neptunom 
pedig szoros összeköttetésben van a mi husvétunkkal. Sietek te­
hát megmondani, hogy az a czim egy népszokást jelent, egy nem 
épen érdektelen falusi mulatságot, mely a Királyhágón túl, Er­
dély sziklás bérczei közt, leginkább a románok, de sok helyt a 
magyarság közt is, még mai nap is divik.
Hanem azért a Neptun nevet mégis csak onnan vehette, bi­
zonyosan a víztől és az öntözéstől, melylyel ez a mulatság já r ;  
és mivel a húsvéti öntözgetés széles Magyarországon, sőt ennek 
határain túl is még jó darab földön szokásban van, mindenek 
előtt azt is megmondom, hogy az itteni néphit szerint a húsvéti 
öntözgetés olyan jelképes imádságforma arra nézve, hogy az 
Isten azonképen nyáron át az áldásos esőben ne fukarkodjék; 
azért tűri úgy leány és legény egyforma szívességgel, ha a hús­
véti ünnepek alkalmával amúgy isten igazában nyakon öntik ; 
egyik ünnepnap az egyik, másik ünnepnap a m ásik; hogy azon­
ban a leányoknak mégis csak nagyobb mértékben ju t ki a jóból, 
annak a falusi „Finom Társalgó“ szerint — csak a nagy tisz­
telet az oka, a melyben a falu szépei a többi fiatalság előtt álla­
nak ; hiába, kiki a maga módja szerint ügyekezik kifejezést adni
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érzelmeinek, hanem ez már az ő dolguk, térjünk tehát vissza 
tárgyunkhoz.
A mint tehát mondám, Neptun nálunk Erdélyben faluhe­
lyen husvétkor szerepel, rendesen husvét másodnapján. Már 
előtte való nap a java legénység, mely ez alkalommal a „hősök“ 
nevével tiszteli meg magát, előkeresi a „disz-bot“-okat, nagy 
czifrán fölpántlikázva, megbokrétázva, mert másnap — mint ren­
desen minden román mulatságnál, — nagy szerep vár a botokra. 
Azután a fiatal legények összegyülekeznek, vagy az utczán, vagy 
a korcsmában, és megállapodnak az udvarokban, melyekbe el­
fognak látogatni. Azután hazatérnek, nagy este van már akkorra, 
lefeküsznek, édesdeden elgondolkodva a holnapi nap örömein. 
Az ifjabbak nem is igen alusznak, és még alig virrad, már ott 
vannak a falu közepén, vagy még inkább a biró házánál, a ma­
gyar vidéken pedig a „falu vénjé“-nél. Itt aztán, szokás szerint, 
a botokat a földbe szúrva, elébb egy kicsit kitánczolják magukat, 
azután megindul a nagy menet és a mulatság végeztével 
szintén innen fognak majd szélylyel oszladozni.
A menet czélja pedig az, hogy keresik a „Neptun“-t. Ó 
Neptunsága azonban már jó eleve értesülve van a fiatalság eme 
szép szándékáról, három-négy hó óta tudja, hogy ő van e nagy 
tisztességre kiszemelve, s mire a bírónál a táncz elvégződött és 
a leszúrt botok, melyek között a szereplők dévajkodnak és tán- 
czolnak, felszedetnek, a leendő Neptunus rég elbújt már szüléi 
vagy gazdája házánál valami szenes ládába, és tőle kitelhetőleg 
türelmetlenül várja a keresésére indult legényeket.
De hát kicsoda is az a Neptun, és hogyan és mikor jutott 
ezen fényes álláshoz ? A ki az évben először ment atyja vagy gaz­
dája ekéjével szántani, az most a szenes ládában kuporog, és a 
milyen nagy az a szenes láda, olyan nagy most az ő öröme, a 
miatt, hogy ő és nem más: „az i r i g y e l t  N e p t u n u s !
Az egész dolognak minden esetre az a jó oldala van, hogy 
a gazdáknak soha sincsenek olyan serény munkásai, mint mikor 
a szántás elkezdődik, már tudniillik annak első napján, akkor 
versenyeznek az elsőbbségért az „ostorosok“, mert a ki először 
veri az ekevasat a földbe, az lesz a Neptunus. Megesik azonban, 
hogy többen teszik ezt azon egyszerre, akkor aztán akként hoz­
zák rendbe a dolgot, hogy a melyiknek pénze van közülök, az 
megváltja az osztályosságot pajtásától, és az nem is sajnálja a 
pénzt, odaadja, a mije van, csakhogy ő lehessen a Neptunus 
Úgy is csak egyszer lehet neki része ebben a nagy szerencsében, 
mert a ki egyszer Neptunus volt, az többé nem lehet az, és ha 
még olyan első is az ekével a mezőn, helyet kell csinálnia, hogy 
másnak is jusson a boldogságból. A kijelölés e szerint már a szán­
tás alkalmával megtörténik, csakhogy akkor még nem Neptunus, 
hanem csak afféle Lulu-Neptunus; uralkodása csak husvét má­
sodnapján kezdődik, s egész álló negyvennyolcz óráig tart, har­
madnapján lejár ismét, tehát afféle „húsvéti királyság.“ Hanem 
azért nem utósó hivatal, negyvennyolcz óráig ő az első legény a 
faluban. „Ni ni, az lett a Neptunus“ suttogják a falu szépei, 
egyik a másik köntösét czibálva, az pedig kész szerencse reá 
nézve, mert most már válogathat közülök, ha még olyan csúf 
is, biztos lehet felüle, hogy a legszebb leány is örömest osztja 
meg vele szivét; mert hiába, de a paraszt leányok hiúk és azért 
ellenallhatlan hatalmat gyakorol reájuk a czim. No, de ezúttal 
nem egészen üres czim ez. Ekevassal szerezte azt gazdája.
Kitánczolván pedig magát a botok közt a román legénység, 
és kiszónokolván magát a magyarság — a miben a falusi lakos 
úgy tetszik magának — a biró házánál, nagy zeneszóval elindul 
a nap hősének fölkeresésére, a ki a szenes ládába, vagy a ham- 
bárba, vagy a szószékbe elbújtatva, örömtől dagadozó szivvel
várja az ő onnan való felmagasztaltatását, és az illető ház elé 
érve, vig ujjongatás és „éljen“ (az oláhoknál „szetreaszke“) 
kiáltások után előadják a gazdának ide eljövetelük okát és 
ezélj át, hogy ők tudniillik a Neptun-jelöltet keresik, tűvé tették 
az egész falut, miglen rájöttek, hogy itt kell annak lenni, és 
annál fogva kérik a gazduramat, hogy adja ki neki szép mód­
jával, hadd legyen neki is, nekik is, de még a gazdának is 
jó dolga.
A gazda pedig erre nagy komoly arczczal előadja, hogy 
milyen szivesen lenne szolgálatukra e reszben, de mikor nem 
tudja, hogy hol van, száz esztendeje már, hogy nem látta, azon­
ban meglehet, hogy valahol elbújt, ám keressék tehát, azt se 
bánja, ha a szenes ládában, vagy a bambárban, talán ott van, ámde 
akkor szépen kéri, hogy egy kicsit fölfrissitsék ő kémét, mert 
akkor okvetlenül alszik, holott neki úgy kedves a legény, ha 
hasznát veszi két szemének.
A gazda még be sem végzi beszédét, a sereg már besza­
lad az udvarra, egyenesen a ládához, könnyű is neki reá 
akadni arra, a tiszta lepedő mutatja neki az utat, a mi a ládára 
van terítve és már messziről fehérük feléje. Nagy az ujjongatás, 
a helyett azonban hogy levennék a ládáról a lepedőt és meg­
néznék , mit vagy kit rejteget az keblében, szaladnak a 
kútra, hoznak egy cseber jó friss vizet, azután még egyet, ket­
tő, három is lesz belőle, ezt aztán mind ráöntik a lepedőre, a 
honnan, mert a láda teteje nyitva van, a viz belőle szép lassan 
átszivódik rajta, be a ládába, a benn guggoló legényre, és úgy 
megfüröszti, hogy a gazda azt se tudja, hová legyen örömében, 
mert csakugyan felfrissül ő kigyelme.
Erre aztán bort kérnek és hogy is ne kapnának, mikor azt 
meg is lehet inn i! Előbb a gazda iszik, utána Neptun, s csak azu­
tán a többi. Mindenki egy-egy áldást mond, s a ki olyat mond, a 
mit előtte már elmondtak volt, azt Neptun teljhatalmánál fogva, 
azon mód elitéli, ha leány és szép, még arra is, hogy őt megcsó­
kolja, hogyha pedig férfi, egy-két iteze borra, vagy ugyanannyi 
meszely pálinkára, és Neptunnak most már úgy a férfi, mint a 
lány föltétien engedelmeséggel tartozik, habár talán különben 
is szivesen megtenné.
Ezután ismét — mint a biró házánál — tánezra kereked­
nek és a „hősök“ újra kitesznek magukért.
„Hős“ lehet minden legény, kinek kedve és módja van reá, 
leány azonban csak olyan vehet részt a mulatságban, a kit külö­
nösen meghívnak, hanem ez csak az illendőség kedveért van igy ; 
leányok pedig rendesen három annyian vannak, mint legények, és 
majd mindannyian jelen vannak, ez pedig úgy történhetik meg, 
hogy minden hősnek kötelessége, három leányt meghívni e napra, 
igy aztán három annyi is ott a leány, mint a legény, a leány aztán 
tetszés szerint, vagy künn marad a körből, a mit a botokkal 
lniznak, és akkor se nem iszik, se nem tánczol, vagy pedig belép 
a körbe, akkor mindenféle jóból bőven kijut neki, a szerint a 
milyen és rendesen úgy fordul a kör, hogy minden leány benn 
van a körben; csak az öregek és gyermekek maradnak nézőül, 
de ha tetszik és Neptunnak engedelmességet fogadnak, az örege­
ket is szivesen látják, és mert a példa ragadós, az alkalom pedig 
felette csábitó, az öregek közül is kevesen állhatnak ellen a nagy 
kivánkozásnak, ha-nem-ha úgy, hogy haza szöknek és magukra 
zárják az ajtót, saját maguk biztosítására, a mulatozók pedig ez 
után szélylyelszedik a botokat, nincsen kör, hanem átalános 
vigság.
Mikor a gazdánál véget ér a mulatság, Neptun kiosztja a 
botokat, válogatott szavakban előadja a gazdának, hogy őtholna-
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pig ne várják, azután a botok közé állva, megindul a menet, és 
pedig minthogy Neptun csak nem mehet gyalog, felültetik egy 
eke-talyigára, a hősök meg elébe fogván magukat, végig húz­
zák a faluban, egy-egy előre megjelölt ház előtt megállva, hol 
újra bort vagy pálinkát kérnek és kapnak, és ékes áldáski- 
vánságok mellett kiiszszák, természetesen folytonos táncz és I 
vigadás közt.
Hanem azért a rend és változatosságról is kellőleg gon­
doskodva van, mert van rendező bizottság, mint bármely fővá­
rosi táncz vigalomra, tizenkét tagból álló, természetesen Neptu­
nus elnöksége alatt, csakhogy itt a rendező bizottság szótöb- 
séggel választatik, és pedig a „hősök“' által a hajadon leányok 
közül. Nehéz leírni azt a boldogságot, a mely azon hajadon keb­
lét dagasztja és talán ki is gyúrja, a melyik ilyen kitüntetésben 
részesül! Még unokái előtt is édesdeden eldicsekszik vele. A ren­
dező bizottság aztán a napi rendre nézve is intézkedik. Mert 
nemcsak tánczból áll a világ, egyéb mulatságos játékok is fű­
szer számozzák azt, és a játékok meghatározása a rendező bizott­
ság díszes előjoga; egyik ezt, a másik azt a játékot indítvá­
nyozza, a szerint, a milyen erősnek érzi magát benne, hanem 
azért nem vesznek össze, mint az országgyűlésen a pártok, leg- 
fölebb egy keveset, rendesen a jobb győz, tudniillik a jobb 
játék, jobb játéknak pedig az neveztetik, a melyik mellett minél 
többet lehet szaladni és sikongatni.
így telik el az egész husvét másodnapja, egy szakadatlan 
vigalom jókor reggeltől késő estig, akkor a biró házánál, vagy a 
honnan megindult, a „falu vénjé“-nél seregeinek össze, akkorra 
már tetemesen leolvadt a társaság, hiába, nem minden ember 
állja a nagy dicsőséget.
Ebédet sem ettek, a bor mellé adni szokott kenyér pó­
tolta azt ma náluk. Estére maradt a lakoma. A bírónál tartják.
A leányok elhozzák e napra sütött „praeszkulájukat“ s egyhosz- 
szu asztal mellett együtt vacsoráinak. Persze a felköszöntések és 
az „Éljenek“, illetőleg a „Szetreászke“-k sem maradnak ki.
A magyar ajkú falukban — mint mondám — kivált annyi­
ban különbözik ezen népszokás a románokétól, hogy itt szónokla­
tok is tartatnak. A magyar ember már e nélkül nem lehet e l ; és 
e szónoklatok ha nem vetekednek is egynémely országgyűlési be­
széddel, mégis mindig a napi kérdésre vonatkoznak, és rendesen 
egy-egy jó kívánsággal végződnek, hogy adjon az Isten a meg­
szántott és bevetett földekre áldást, esőt, termékenységet stb. 
sőt van olyan is, de már csak a magyarság közt, a melyik a bib­
liát idézi, teszem a z t : „Mit nevemben kértek, megadatik nek­
tek“ vagy egyéb ilyen jeles igét, a mint a templomban emléké­
hez ragadt és most a — jókedvtől ajkára usztattatott. A ma­
gyarságnál továbbá abban is másként ülik meg e mulatságot, 
hogy Neptun nem ül rá az eketalyigára, hanem csak előtte vi­
szik azt, Neptun pedig a tizenkét felpántlikázott leány által ké­
pezett körben lépdegél; továbbá abban is, hogy itt nem állítják 
fel elrekesztő körben a botokat, hanem a kinek tetszik, tánczol, 
mulat, leány, legény, ifja, véne egyformán; és végre abban is, 
hogy a leöntözési kedveskedést itt egy külön e végre választott j  
„páter“ viszi végbe a Neptunon, a mely páter ilyenkor szintén I 
czifrán kifaragott beszédet tart, s nem csak frissítőül önti a ! 
vizet, hanem annak jelképeül is, hogy a vizre az év folytában j 
szükség leend. A páter meg is bünteti azt, a ki rajta kivül mér- j  
téktelen cseberrel önti le a Neptunt, s ez jelképe, hogy a tulság I 
nem jó, felette sok vizet ne adjon az isten, mert áradás lesz be- \ 
lőle, — hanem azért maga becsületesen leönti.
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Aprilhó 1-sején.
Veszendőbe ment szép szokás. — A ki a lutriban eszét vesztette. — Készü­
lődések. — Boldog gyermekekt — Himes tojások. — Öntözgetés. — Sarközy 
Ferenez. — M indegy, ha jó, ba rósz. — Mikor a férfi nem tud ábrándozni.
— Szomorú hagyaték. — E gy tekintet a lélekbe. — Pályakinok. — Kubi- 
nyi Ferenez. — Műkedvelők hangversenye. — Felolvasás a Muzeumban. — 
Khayll hangversenye. — Boldog ünnepeket!
Az a gyermekarczu szép szokás, mely évszázadokon át 
áprilhó első napjához volt kötve, hogy kiment a divatból! 
Csak 20 —25 év előtt még milyen kedves nap volt a z ! A 
ki csak tehette, fogott magának egy bolondot a mai napra ; 
tudok egy esetet, hogy valakivel elhitették, hogy megnyerte 
a kis lutrit — akkor is épen szerdai napra esett áprilhó
1-seje — és a jó ember annyira megörült a jó szerencsének, 
hogy mikor behajtott a megyei székvárosba, hogy fölvegye a 
pénzt, és ott megtudta, hogy az egész csak tréfa volt, annyira 
szivére vette a dolgot, hogy az eszét is elvesztette; hanem az 
ilyen vastag csiklandozások a ritkaságok közé tartoztak, legtöbb 
esetben egész ártatlan pajkosságok voltak, a min utójára maga 
a felültetett is nevetett; küldtek neki egy szerelmes levelet, és 
mikor ráment a lépre, kisült, hogy férfi i r ta ; vagy küldtek neki 
egy doboz rákot, és mikor kinyitotta, egy sereg béka ugrott ki 
belőle, és több efféle jószivübohóságok, amin aztán napokig, he­
tekig eltudtak nevetni az emberek; most — ez mind nem törté­
nik többé, azért-e, mert nincs, kit felültetni, vagy azért-e, mert 
nincs nevetni való kedvünk? Dehogy nincs, mikor úgy eped a lel­
künk egy kis kaczagás után, hogy a mosolygást is szívesen ven- 
nők, de mikor még arra sem nyílik ok és alkalom, különösen e 
héten és nálunk ! Kegyeteknél faluhelyen, a ki most ott töltheti 
ezeket a kedves, gyönyörteljes napokat! Az a sürgés-forgás, ta ­
karítás, tisztogatás, minden ház előtt egy éktelen nagy meszelő, 
és a ki megtánczoltatja, épen olyan szép fehér, mint jó maga. 
Belül meg a derék házi asszony, azt se tudja, hol áll a feje, any- 
nyira ki van mozditva minden darab holmi helyéből; és hogy 
kergeti el a férfit, mintha az is téli maradék volna, a mit 
most el kell súrolni és törölni a föld színéről; azután az apró­
ság, a szeméből is kilátszanak a húsvéti himes tojások, a melye­
ket mind ő fog festeni; az édesanya is részt fog ugyan benne 
venni, és annál inkább a néni, hanem egyiken sem lesz annyi 
börzsöny és alkörmös, mint ő rajta, ezt ő már előre tudja, és ab­
beli nagy örömében dehogy állja meg, hogy legalább a szekrény 
tetejére ne föl mászszék; hisz igénytelen nézete szerint csak is e 
végből rántották ezt most nagy kínos keservek közt a szoba köze­
pébe ; az anya természetesen a mint bejön, úgy lekergeti, hogy 
csak a két szemében tündököl az olthatatlan nagy szeretet, de 
keveset nyer vele, a fiú ugyan elugrik, de a következő perczben 
már ismét utána kell nézni, nem tud hová lenni, csupa tűz és 
pajkosság, csupa tavaszi boldogság, épen úgy, mint fü és fa és 
ég és nap, mindenütt rügyezés, fakadozás, zöldelő remény, hús­
véti verőfény, és hát még az öntözés, hisz nálunk is van, van, de 
milyen ! egy palaczka szagos víz, a mit az illatszerésznél vásá­
roltunk, mig ott, Kegyeteknél, az a nagy leskődés a leányok 
után a legénység részéről, és az az éktelen sivalkodás a leány
részéről, mikor a veder vizet a nyakába öntik; mintha csak ele­
venen megcsókolnák, annyira oda van tőle, de erről nem is szó­
lok, ezek már nagyon idillikus dolgok, hanem a müveit úri há­
zaknál, mennyire más szívvel várja ott a fiatal leány a húsvéti 
öntözgetést, milyen érzésekkel gondol ai*ra, a kitől ő azt várja 
és mikor az belép, és reáhinti kezére azt a pár hideg cseppet, 
no még a nyakára, csak egyetlen egy cseppet, és hozzá az a ha­
ragos arcz a leány részéről, telided-tele igazgyöngy mosolylyal, 
és az a remegő sziv, egyiknél boldogabban a másiknál, — mig 
minálunk, itt a nagyvárosban, — oh, csak legalább egy fecskefé- 
szek volna az eresz alatt, hogy abból szólna hozzám husvét és ta­
vaszi csicsergés !
Különösen e héten, két haláleset hire is szorítja össze szive­
met, kivált az egyik, Sárközy Ferenczé, a múlt csütörtökön kiment 
az ó-budai temetőre, és ott neje sírján főbe lőtte m agát; de nem 
ez az, a mi megindított; az öngyilkosságot a jó isten meg fogja 
neki bocsátani, úgy sem tudta szegény, mit mivel, hetek és hó­
napok óta nem volt már tiszta eszén ; hanem a mi azt illeti, hogy 
neje sírján vesztette el magát, én valóban nem tudom, hogyan 
lehet egy feleség halálát túlélni a férjnek; nem mondom én, 
hogy minden feleség istenáldás, sőt inkább, a kit isten az egész 
életre meg akar verni, nem kell hozzá egyéb, csak rósz felesé­
get adjon nek i; az ilyen férfira nézve úgyis megváltás a halál, 
és épen azért mennyivel inkább nagy istenáldás a jó feleség; mi­
kor minden öröm és boldogság, minden süker és érdem, a mit a 
földön kivív, csak onnan száll reá, mivel jó feleséggel van meg­
áldva, és most ezt elveszítse, elveszítse feje fölött az eget napvi­
lágával együtt, hát nem százszorta jobb neki, ha egyúttal a siri 
feketeség csöndes álomélete nyílik meg számára, mint tovább 
élnie itt e világon, a hol az ő számára még sincs világosság; 
olyan egyedül, a hol eddig soha magának nem élhetett; olyan 
szívvel, a melyből épen a sziv el van halva — hiszen megenge­
dem, hogy van ebben valami ábrándos is, de viszont engedjék 
meg önök nekem azt, hogy már az magában is nagy boldgogta-
lanság, mikor a férfi nem tud ábrándozni a nőről __hanem
igaz, a szegény Sárközyről akartam szólni.
Nem a halála, hanem élete volt szomorú ez embernek. A 
véletlen úgy akarta, hogy háti a hagyott holmijára egy futó te­
kintetet vethettem ; egy szegény, őrült, öngyilkos hagyatéka! 
Lehet gondolni, milyen volt ez ember hagyatéka, a ki féleszüen 
a jó szivek irgalmán tengődött! Hanem a lim-lom rongyok 
közt egy csomó írást is találtam , azokba is beletekintet­
tem, és akkor egyszeriben világos lett előttem, hogy miért 
kellett ez embernek koldusbotra jutni, azután megőrülni, azután 
öngyilkos halállal kimúlni. Ezek az írások, az egyik tudományos 
értekezés akarna lenni a gőzhajók javításáról, a másik hazafiui 
felhívás az ország anyagi érdekeinek czélszerü fejlesztésére, a 
harmadik egy uj találmányu gép, a legnagyobb rész azonban 
versek, ódák Kossuthra, Deákra és más jeles hazafiakra, az­
után szerelmi versek feleségére, felette nagy mennyiségben, és 
mindvalamennyien, a próza csakúgy, miként a versek felette gyar­
lók, hanem azért mindenikben felette sok van abból a valami ég 
adományából, a melyet ha kimivelnek, isten és ember áldásává
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válik, míg ellenben parlagon liagyatva, a nyomorúság süppedte­
kében szikkad el. Ha ez az ember rendszeres nevelésben, alapos 
iskoláztatásbn részesült volna, ma talán tisztelet és bámulat 
tárgya volna; mig igy, egy magára hagyatott lélek, az a hányó­
dás-vetődés, és mennyi mindenféleképen erőlködött kibontakozni 
a köznapiság ködös homályából! A forradalomban honvéd lett, 
és főhadnagyi ranggal csavarták ki kezéből a kardo t; azután 
beállt az ó-budai hajógyárban műácsnak, és nem kellett más, 
csak az, hogy hétköznapi ember legyen, és igen jó dolga lehetne 
mostanság, talán főfőfelügyelőségig is fölvitte volna, olyan ügyes 
volt és szorgalmas, hanem ő csak sehogy sem érezte ott m agát; 
azt hitte, a mit rendesen az önmagával meghasonlott lélek, hogy 
nem méltányolják eléggé, és mindjárt tudta is, m iért: azért, 
mert magyar, a hajógyár szelleme pedig ném et; most nem tu­
dom, de akkor, az ötvenes és hatvanas években csakugyan az 
volt; azért okvetetlenül mindjárt akkor ott hagyja az állomást, 
csak lett volna, hová; szerencsére egy ötlete jött, a mi évekig 
elfoglalta; fogott egy darab fát, kifaragta képkeretnek, és meg­
küldte Deák Ferencznek, hogy ez pénzzé tegye számára. Deák 
adott neki 200 frtot és visszaküldte neki a faragványt, mert — 
mondá — ez olyan remek mü, a mi nem 200 írttal, de ugyanany- 
nyi aranynyal sem volna megfizetve; volt tehát egy kis dicső­
ség is, de mit használt, azért csak nem lehetett belőle müfaragó, 
mert ahoz magasabb izlés, melegebb hazaszeretet kellene azok­
nál, a kiknek módja van megfizetni és megrendelni az ilyen 
müveket, az pedig akkor se volt, és most sincsen még nálunk; 
szegény Sárközy tehát továbbra is csak ott volt, a hol elhagyta, 
egy nagyra hivatott lélek, sanyarú hétköznapiságban, kellő alap 
nélkül; ha ezzel bir, most, ennyi csalódás után, meghúzza ma­
gát saját magába, van ereje lemondani és megnyugodni végze­
tében, — de igy a gyönge ember mikor legnagyobb szüksége 
volna tiszta elmére, mikor nagy bánat éri, épen akkor leiszsza 
magát — Sárközy is épen akkor lett szerelmes, azt hitte, a 
mit minden költői lélek, hogy a szerelem mindent pótol, és a 
mig neje ólt, mégis csak megvolt; az életgondok erősen megvi­
selték ugyan a szerelem bársony palástját, hanem mégis csak 
volt felesége; a hajógyárból is kiczivódta magát, sokat beteges­
kedett is már akkor, hanem annál inkább mégis csak volt felesége, 
egyszer aztán az se volt neki, lefeküdt és meghalt, ő pedig itt 
maradt, egyedül, egy ilyen feldúlt szívvel, — hát nem jótétemény 
az olyan emberre nézve, ha eszét veszíti? Voltak azért világos 
perczei is, egy ilyen percze volt az, midőn kiment a temetőre, 
felesége sírjához ; csakhamar azonban ismét éjbe borult a lelke, 
igy akkor is, midőn önön kezével véget vetett életének. Most már 
nyugodtan alszik, én se zavarnám csendes nyugodalmát, ha olyan 
szomorúan tanulságos élete nem lett volna.
A másik szomorúság a jó öreg Kubinyi Fér encz halála; csak­
nem nyolczvan évig hordozta az életet, a nélkül hogy beleörege­
dett volna, utósó perczig egyformán tele fiatal tűzzel és lángoló 
hazaszeretettel; a múlt hóban még régiségi kiállítást rendezett, 
többnyire saját régiségeiből, melyek közül nem utósó kedves 
maga volt, azzal a szives szeretettel, melylyel a látogatókat fo­
gadta, leültette, vagy vezetgette és magyarázgatta a kiállítást, 
vagy olvasott nekik abból a levélből, melyet a napokban szive 
bálványától: Kossuth Lajostól kapott. Mint az öreg apa uno­
kái közt, úgy forgolódott napestig régiségei között, ezek is 
már csak unokái voltak, a gyermekeket 1849-ben vesztette el, 
odaégtek Losonczon, mikor az oroszok e várost felgyújtották, 
akkor nem érezte, mert nagyobb fájdalom, a haza feküdt akkor 
szivén, de a mint jobbra kezdett fordulni ennek a dolga, a régi­
ségek lettek ismét kedvenczei, összeszedte, maga köré gyűjtötte,
a mi fennmaradt belőlük, igy is sokan voltak, egyet azonban, a mit 
mindenek felett legjobban szeretett, nem találhatott meg többé, 
még deákkorában jutott hozzá, egy pipa volt az, Rákóczy Fe- 
rencz pipája; akkor, régen, Rákóczy Ferencz volt eszményképe, 
épen úgy, mint utósó éveiben Kossuth Lajos ; mint ezek, ő is a 
haza és a szabadságért rajongott, ez iránti szeretetének nem 
volt határa, megházasodni is elfelejtett e miatt, a mellett a tu­
dományoknak is nagy barátja volt, különösen a természettudo­
mányoknak, a természettani társulat kirándulásai alkalmával 
több Ízben ő elnökölt, régen még, a 4CI-es években, mikor a tu­
dományos ember nagy ritkaság volt az előkelő osztályok közt, és 
azóta is folyvást dolgozott, egy hosszú, hosszú életen át, zavarta­
lan fiatal kedvvel, utósó müve egy kőzetgyüjtemény volt, a mivel 
Kossuthnak akart kedveskedni, ezzel is készen lett, csak csoma­
golni kellett, egyszerre — múlt csütörtökön — roszul kezdte ’ 
magát érezni, nem is volt az betegség, csak egy kis bágyadtság, 
és 24 órával reá, szép csendesen, mint a ki jól végzé dolgait, el- 
szenderült és megvolt halva, az idei husvétot már ott fenn, a 
magas menyországban fogja megérni, képzelem azt az örömöt, 
mikor ott majd együtt látja a haza régi szabadsághőseit, Rákó- 
czyt, Tökölit, Bocskayt, és ezek majd sorban kezet szorítanak 
vele, mint kedves bará tta l!
És most itt volnánk ismét a kedves, drága husvétnél, a 
föltámadás isteni napjainál — pedig még mi mindenféle történt 
nálunk e héten! múlt pénteken a műkedvelői hangverseny a nő- 
képző-egylet javára, a budai várszínházban, melyben O l á h  
Blanka kisasszony gyönyörű magyar népdalai, Jankovics A. szava­
lata é s B l a s k o v i c s  Miklósné zongorajátéka annyi tapsot ara­
tott ; azután vasárnap délután Csepreghy felolvasása a múzeum­
ban, az iparos miről is szólhatott volna, mint a hazai iparról, és a 
költő miként is szólhatna másképen, mint költőileg ? — azután 
vasárnap este Khayll, a jeles zongoratanár hangversenye a zene­
kedvelők termében, csupa tanítványaival, csupa fiatal, mondhatni 
gyermekleánykákkal, a kik mindnyájan: Shlesinger Mariska, 
Khayll Johanna, Bakonyi Sarolta, Návay Jolán, Kohón Jozefa, 
Gáger Izabella, Gold Róza máris olyan magas fokán állnak a 
művészetnek, különösen a kis Gold, Khayll Johanna és Gáger 
Izabella kisasszonyok, az első Mendelssohn G. hangversenyét, a 
második Hándl E-dur változatait zongorán adta e lő , igazi 
bensőséggel és művészi kivitellel, mig Gáger kisasszony szívből 
fakadó ezüst hangon Mayerbeer- és Schumann-féle dalokat éne­
kelt, — azután hétfőn a Richter-féle hangverseny — de ha még 
erről is tüzetesen szólnék, akkor talán még arra sem maradna 
időm, hogy legalább „Boldog-ünnepeket“ kívánjak olvasóimnak, 
pedig mennyire igaz szívből kivánom azt nekik ! — i — r.
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) Ő F e l s é g e a  hozzá legközelebb pénz­
segélyért folyamodott szükölködők részére 400 frtot adományo­
zott magánpénztárából: — Az o r s z á g o s - h o n v é d s e g é l y z ő  
egylet javára legújabban adakoztak: Tisza Lajos 100, Har­
kányi Frigyes 50, Ivánka Imre 25, dr. Mátyus Arisztid 10 frt.
— Néhai D e á k  János, budapesti kereskedő végrendeletében a 
Rókus-kórház, a szegény-gyermek-kórház, a gyermek-menhely, 
a bölcsőde, a Jozefinum fiárvaház, az Erzsébet-leányárvaház ja ­
vára egyenkint 150 irtot, a magyar tudományos akadémia javára 
pedig 100 frt, összesen 1000 frtot hagyományozott. — L i s z t  
miséje alatt a hölgyek, hír szerint, több mint hétszáz forintot 
gyűjtöttek össze iskolai czélra. — A múlt évben elhalt gróf
\\
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M a j 1 á t h  Antal, 25 ezer forint készpénzt és mintegy 22 ezer 
holdnyi birtokának égész beruházását, háromszázezer forint ér­
tékéig , egy Szathmáron felállítandó hasonszenyi kórházra 
hagyta. — K e s e r ű  Mózes, a nem rég elhunyt derék erdélyi fő­
pap, összes vagyonát, mely 16—17 ezer írtra  rúg, egyházi, iskolai 
és nemzeti czélokra hagyományozta. — T o p o l y á n  Basch Ja­
kab 100 frtból álló alapitványösszeget adományozott az ottani 
izraelita iskola szegény sorsú tanulóinak. — A k o 1 e r  a-á r  v á k 
javára Straus János zenekarmester Andrássy grófné és Auers- 
perg herczegné pártfogása alatt multévi októberhó 25-dikén a 
bécsi zene-egylet termeiben hangversenyt rendezett, mely a ne­
vezett czélra 1510 frtot eredményezett. Ez összeg az ő Felsége 
személye körüli magyar királyi miniszter utján márczius hó 12- 
dikén a belügyminiszter kezeihez érkezett.
*** (Rózsás napló) A belga királyi pár legidősb leánya, 
Luiza Mária Amália, e napokban váltott jegyet Clotilde főher- 
czegnő bátyjával, Szász-Coburg Fülöp herczeggel. A herczeg, ki 
honvédőrnagy, nejével Magyarországon fog lakni. — M o c s á r y  
Imre, Mocsáry Lajos képviselő fia, vasárnap reggel váltott je­
gyet O k o l i c s á n y i  Gizella kisasszonynyal. — Jobaházi D ő r  y 
Andor tolnamegyei földbirtokos múlt hó 26-dikán jegyezte el ma­
gának T ö m ö r y Irma kisasszonyt. — M á r t o n  Etelka kis­
asszonyt, Márton János számtanácsos leányát e hó 14-dikén 
P i l i c z á n  Lajos vasúti tisztviselő fogja oltárhoz vezetni Budán,
— Ballassa-G yarm atonH om olay Gusztávadótisztvis. e napok­
ban váltott jegyet S z t r a n y a v s z k y  Luiza kisasszonynyal. — 
B a l á z s  Árpád, a keszthelyi kir. felsőbb gazdasági tanintézet 
tanára C s e s z n á k  Olga kisasszonynyal, — dr. C s a n á d y  Gusz­
táv tanár ugyanott C s e s z n á k  Eugénia kisasszonynyal, Csesz­
nák László jószágkormányzó s királyi tanácsos kedves és miveit 
leányaival váltottak jegyet. — V a r g a  Sándor, beregszászi ügy­
véd, múlt hó 21-dikén tartá  menyegzőjét S z é k e l y  Ilona kis­
asszonynyal. — M a r t i n o v i c s  Elek miniszteri segédfogal­
mazó eljegyzé Ádám kisasszonyt, a nemzeti színház ellenőrének 
kedves leányát. — M a r g i t á n  Kovács György uradalmi erdész 
B e s e Ilona kisasszonynyal jegyet váltott.
*** (A pesti jótékony nöegylet) ez évi áprilhó 5-dikétől 
májushó 2-dikáig terjedő 4 hétre méltó házi szegények között 
leendő felosztásra összesen 2713 frt 13 krt utalványozott, és pe­
dig hetenkinti részesülésben állóknak 486 frt 60 krt, negyed- 
évenkint segélyezetteknek 1733 frt és egyszer-mindenkorra ré­
szesítetteknek 493 frt 53 krt. Ez alkalommal a választmányi 
nők 47 uj vizsgálatról is tettek jelentést. A nőegyleti pénztárba 
következő adományok folytak be, úgymint a császári királyi 
szabadalmazott osztrák állami vaspályatársaságtól magyarországi 
képviselősége utján 50 frt, a svájczi segélyző egylettől Steinacker 
Arthur egyleti jegyző által 335 frt készpénzben és 1 láda külön- j  
féle fehérnemüek, végre néhai Bene Károly hagyatékából 100 
frt hagyomány. Végül közhírré hozza a nőegylet, hogy szemhá­
lyog gyógyintézete, melybe az ország akármely vidékeiből szár- j 
mazó szegény szembetegek ingyenes gyógyítás- és ellátásra fel- ' 
vétetnek, ez évi áprilhó 1-sejével megint megnyittatott. A 'el-1 
vétetni kívánók figyelmeztetnek, hogy felvételük iránt előbb 
dr. Lippay Gáspár egyetemi tanár úrhoz (Budapest, Hatvaui- 
utczában az orvosi egyetem épületében) forduljanak.
*** {A budai jótékony nöegylet) múlt vasárnapi közgyülé- [ 
sén gróf Wenkheim Stefanie választatott meg elnöknek, báró 
Sennyey Pálné helyébe, ki miután gyakran távol van Budapest­
től, önként lemondolt eddig viselt elnöki tisztségéről, a közgyű­
lés azonhan nagy érdemei elismeréseül holtig tartó tiszteletbeli 
elnöknek választotta a jeles úrnőt.
*** (A  nőképző-egylet) múlt hó 28-diki szokott havigyülé- 
sében Veres Pálné elnök jelentette, hogy Dessevffy Dénesné, 
született Jourdan Adél úrnő a franczia irodalom történetét (fran- 
czia nyelven) a „nőképző-egylet“ tanintézetében (szerb-utcza 
Galgóczy-ház) minden szerdán és pénteken délután 5 órakor 
szivességből elő fogja adni. Ezen díjmentes előadások husvét 
utáni szerdán kezdődnek s nem-tagok is szívesen láttatnak, ha 
egyleti tag által vezettetnek be. Határoztatott, hogy az egylet 
által kibocsátott sorsjegyek kisorsolása — a jelen év mostoha- 
sága folytán — a jövő év tavaszára elhalasztassék.
*** (4  cselédképzö-egylet) közelebbi választmányában el­
határozták, hogy jó cselédek közt e hóban is osztanak ki jutal­
makat. Elhatározták továbbá, mindent elkövetni a végett, hogy
— ha a város segédkezet s a közönség anyagi támogást nyújt, — 
még ez évben száz ágyra cselédmenhelyet állithasanak föl, nép­
konyhával összekötve. Erre nézve a választmány előtt már több 
terv fekszik, melyekből egy szükebb bizottság fog egyet, a kö­
rülményekhez alkalmazva, összeállitani. Az egyleti elnöknő újab­
ban tizenkilencz tagot jelentett be, köztük Jakabffy Simont, Ver- 
zár Gyulánét, Jakabffy B. Júliát s özvegy Jakabffy Miklósnét 
száz forintos alapitóknak. A márczius 5-diki piknik — gazdag 
kiállítása daczára — 173 frt 40 krral gyarapitá az egyleti pénz­
tárt, miért is az egyleti elnöknő köszönetét nyilvánít a buffet-t ki­
állító hölgyeknek, a bált rendező nőknek és uraknak, és a felülfi- 
zetőknek.
*** (Az országos kisdedvédö-egylet) múlt hó 25-dikén dél­
előtt 11 órakor a megyeház nagy termében rendkívüli közgyű­
lést tartott, a melyen különösen a hölgyvilág jelentékeny és 
szép számban volt képviselve. Az elnökséget Kralovánszky Ist­
vánná alelnök vezette. Az évi költségvetés szerint a rendes ki­
adás 2034 frt, a rendkivüli 2855 frt, összesen 4889 frt lesz. 
Ezen kiadási tételek szerint segélyzésben részesülnek a szol­
noki, promontori, ó-budai, újpesti, királyhelmeczi óvodák és 
gyermekkertek s felállittatik a százházi gyermekkert. Rendes és 
rendkivüli bevételekül van előirányozva 8716 frt 58 kr. Az árva­
házban jelenleg 35 árva van a koleraárva menházba felvéve, a 
kik közül 27-en részesülnek tényleg az intézet jótékonyságában.
*** (A nemzeti torna-egylet) szombaton este disztornásza- 
tot rendezett fényesen világított és fölzászlózott helyiségeiben. 
A jelenlevők között az alsó- és felsőház számos tagja lözül Te- 
leky Telia, Irén és Mari grófnők, kik a pályadijakat kiosztot­
ták, magasabb emelvényen foglaltak helyet. A közönség úgy 
Bockelberg és Keresztesy urakat, az ünnepély rendezőit, mint 
Zsingor, Varga és Maurer urakat, a nyertes versenyzőket több­
ször és lelkesülten megtapsolta.
*** (Komáromy-Bayer Luiza), a jelesül ismert kisdedne- 
velő-intézet tulajdonosa jövő májushó 1-sején gyermekertet nyit 
a reáltanoda-utczai 4-dik számú házban, és pedig egy összekötő 
osztálylyal, melyben a már a gyermekkertből kinőtt gyermekek 
az elemi ismeretekben oktatást nyernek, és e szerint e gyermek­
kertben három-hat éves gyermekek neveléséről és tanításáról van 
gondoskodva. A jeles igazgatónő ismert kitűnősége a gyermek­
nevelés terén, feleslegessé tesz minden további ajánlgatást.
*** (Nyilvános számadás.) AgrófSzapáry Gyulánné és Ti­
sza Kálmánná úrnők által márcziushó 15-dikén a nőipar-egylet, 
az országos kolera-árvaház és az országos kisdedvédö-egylet ré­
szére közösen rendezett hangverseny és budai szinielőadás ösze- 
szesen 781 frt 50 kr tiszta jövedelmet hozott be, mely összeg a 
fennirt három egylet között egyenlő mértékben osztatott meg. 
Rendezők a „Tündérujakban“ szerepelt nemzeti színházi tagok­
nak, továbbá a hangversenyben részt vett Prielle Kornélia, Bla-
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liáné, Ellinger Jozefa hölgyeknek, Pinnér, Richter és Sipos 
uraknak, valamint a zongoráért Chmel urnák köszönetét szavaz­
nak. Felülfizetéseket tettek gróf Zichy Géza 40 frtot, gróf Bat­
thyányi Lajosné ésSchallern bérlő 4—4, Dr. Kovács Endre, Be- 
zerédy Istvánná, Tisza Lajos, gróf Degenfeld Imre, Koller Ida, 
Kollarits J. és Haynald érsek 2—2 frtot, Almásy Pál 1 frtot s 
többen együtt 12 frtot.
*** (A K i s f a l u d y -társaság) múlt heti ülésén Toldy Fe- 
rencz elnöklete alatt Bérezik Árpád tartott szétfoglaló érteke­
zést, Czakó Zsigmondról. Fölolvasása csak töredék egy nagyobb 
müvéből, melyben Czakó életét és müveit részletes tanulmánya 
tárgyává teszi, számos uj adat és eredeti nyomozások alapján. 
Két részletet olvasott föl e tanulmányból : az egyiket Czakó 
gyermekkori életéről, a másikat utósó napjairól. Mind a kettő 
egyaránt érdekes, vonzó, csinosan kidolgozott tanulmány.
*** (Thern Károly) vasárnapi reggélyei folyvást igen díszes 
zenértő társaságot gyűjtenek össze. Múlt vasárnap Liszt is jelen 
volt, kitől a Thern-testvérek ezúttal két müvet játszottak : Co- 
burg Erneszt herczegnek általa nagy élénkséggel átirt induló­
ját s „második konczertmüvét“' e hatalmas zenedarabot, mely­
nek előadásához ritka művészi tehetség kell, mert fokozatai a 
zongora minden kitelhető erejét kívánják. A Thern-testvérek 
annyira megfeleltek e föladatnak, hogy a mester maga is fölme- 
legelve mondott nekik köszönetét, a társaság pedig fölkérte 
őket, hogy szíveskedjenek e darabot valamelyik közelebbi reg- 
gélyükön ismétleni. Ezúttal az előadást Rubinstein költői zon­
goraváltozataival kezdek. Voltak kellemes énekrészek is. Gross 
ur Végh János egy dalát s Liszt „Am Rhein“-ját, Wheelwrigth 
Annie kisasszony pedig Schubert „Ungeduld“-ját énekelték.
*** (Zene.) Táborszky és Parschnál megjelentek : „Guck 
in die Welt“ keringő Farhbach Fülöptől, 80 kr. „Trinkspruch“ 
polka-française, szintén Fahrbacbtól, 50 kr. — R ó z s a v ö l g y i -  
nél : „Mignon“-quadrille Pischingertől, 60 kr, s Bogdán Sándor 
„Etelka“ polkamazurkája, 60 kr. — M ú l t  szerdán este volt 
Larzovszky Jusztin 7% éves kisasszony hangversenye a zene­
kedvelők termében. Korához képest pompásan játszott s semmi 
kétségünk, hogy egykor jeles művésznő válhatik belőle. Különösen 
az utósó darab, a ,,Hunyady László indulója“ Bohustól volt 
szép. N e s z v e d a  Riza urhölgy szintén igen szépen és sok 
bájjal énekelte el a négy népdalt. — P a t t i  Adelina, az uj csá­
szári királyi kamaraénekesnő első hangversenye husvét vasár­
napján, áprilhó 5-kén esti fél 8 órakor lesz a vigadó nagy 
termében.
*** (Irodalom) A D o l i n a y  G y u l a  által szerkesztett 
„Hasznos mulattató“ czimü ifjúsági és népkönyvtárból az 5-dik 
és 6-dik füzet képekkel megjelent ; ügyesen összeállított füze­
tek, melyeket gyermekes szülék, tanítók és lelkészek figyelmébe 
különösebben ajálhatunk, mint alkalmas húsvéti ajándékot. — 
Az e g r i  lyceumi könyvnyomdában megjelent Sebők László 
„Kis világ“ czimü gyermekvers-gyűjteménye, mintegy kétszáz 
darab verssel, jól választott tárgyakkal, keménykötésben, 240 
lap, ára 1 frt.
* *  (A 3Iiklóssy-színházat) e héten elárverezték, 1200 frtot 
adtak érte, a városligeti színkört pedig a hermina-téri német szín- 
ház igazgatója és Lord Sámuel vállalkozó bérbe akarták venni, a 
tanács azonban visszautasitólag válaszolt, kijelentvén, hogy j  
ezen színkört csak magyar előadások tartására engedte a vá- j  
ros fölépitetni.
*** (Színház.) Múlt szerdán adatott elő Dumas Sándor 
„Monsieur Alfonz“ czimü legújabb színmüve. A jövő héten tüze- 
I tesen fogunk szólni a műről, most csak annyit, hogy Prielle
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Kornélia, Paulayné asszonyok, Gábos Irma kisasszony, továbbá 
Náday és Feleki urak egytől egyig kitünően játszottak benne.
*** (Vegyesek.) Az o r s z á g o s  magyar képzőművészeti 
társulat tárlata múlt hó 29-dikén újonnan megnyittatott, a ki­
állított sok jeles mű közül különösen megemlítendő Kaulbach 
Vilmosnak, a müncheni képzőművészeti akadémia igazgatójának 
nagyhírű képe: „Neromint a keresztyének üldözője.“ — D e á k  
Ferencz arczképének elkészítésével Than Mór fog megbizatni. — 
A K o p á c s y  örökösök megnyerték a kormány ellen 106,000 
frtig rugó követelésüket. — H u s v é t  vasárnapján Budapestnek 
összes katholikus templomaiban reggeli hat órától déli tizenkét 
óráig, urbölgyek által gyűjtés rendeztetik a Krisztina-városban 
alapítandó óvoda és az ott már létező szegény- és árvaleányok 
nevelésére szánt intézet javáta. — B i g n i o Lajos, a fővárosi 
közönség egykori kegyencze s mindig szívesen látott vendége, a 
a nagyheti szünet alkalmából néhány napot „itthon“, körünkben 
töltött ismét. Az a remény azonban, miszerint néhány szerepben 
színpadunkon is megláthatjuk, ezúttal nem valósul. — A kis 
T á r n o ki Emília, kiről a múlt héten azt irtuk, hogy rutul ösz- 
szeégette magát, már javulóban van. — A p e s t  i tavaszelői lófut­
tatás ápril 12-dikén lesz, sikerversenynyel (300 forint,) gát ver - 
senynyel (400 frt) és akadályversenynyel (800 frt.) — A 
1 e f o 1 y t  héten élve született 306 gyermek, elhalt 304 személy; 
a halálozásokat tehát 2 esettel múlják felül a születések. — Az 
élve születtek közt volt 145 fiú, 161 leány. A halottak közt volt 
171 férfi, 133 nő, egy éven aluli gyermek 90. — R e m é n y i  
Ede e napokban érkezett haza oroszországi müutjából.
*„* (Halálozások.) A nemzeti kaszinó egyik legéltesesebb 
tagja, Kőhalmi N é m e t h  Lajos udvari ügynök múlt vasárnap 
elhunyt 68 éves korában. — K r a i 1 Pálné született Trummer 
Mária asszony, Somssich Irma grófnő édesanyja, 48 éves korá­
ban múlt szombaton elhunyt. — Ó-Budán múlt szombaton éjjel 
L a n z  Ludmilla, a hajógyári főkönyvvivő neje meghalt. A bol­
dogult, kit ismerősei méltán becsültek, különösen mint az ó-bu­
dai Fröbel-nőegylet buzgó és fáradhatlan elnöke, nehezen be­
tölthető űrt hagy maga után. -— Felső-kubini és deménfalvi Ku- 
binyi Miksa özvegye, V á r a d  y-S z a k m á r  y Borbála asszony 
múlt hó 23-dikán élte 74 évében Deménfalván elhunyt. — V in- 
c z e Miklósné született Sisáry Matild múlt szerdán elhunyt 24 
éves korában, F.-Győrösön. — J e r n e y M á t é n é  asszony e 
napokban 43 éves korában Nagyváradon elhunyt. — M a­
r é k  Antal, az alcsuthi uradalom nyugalmazott tiszttartója, 
Budán 73 éves korában meghalt. — Szegeden P a p  Ferencz, 
árvaszéki irodaigazgató, hosszas betegség után elhunyt. — 
H ó d y  Imre, ügyvéd és Szeged város volt tanácsnoka, múlt 
hó 2l-dikén bunyt el Budapesten a Siklósy-féle vizgyógyin- 
tézetben, hová súlyos baja orvoslása végett vitette volt ma­
gát. — Ungmegyében, Jenkén, e hó 25-dikén nagy rész­
vét mellett temették el P o n g r á c z  Béla földbirtokost volt hon- 
véd-őrnagyot és ezen megyének több éven át főszolgabíróját, ki 
54 évet élt s özvegyet és kiskorú gyermekeket hagyott hátra. 
— R é v é s z  György ismert .régiséggyűjtő a nappkban meghalt.
A boldogult igen becses régiséggyüjteménynyel bírt, mely a múlt 
években ki is volt állítva a kiskunhalasi városház teremében. 
Nem tudni még, hogy a megboldogult régiséggyüjteményét 
kinek hagyományozta, valószínű azonban, hogy e tekintet­
beli örökös a kiskunhalasi református főgymnazium lesz, mely 
már is rendelkezik egy hasonló gyűjtemény nyel. — Szatmárit 
K o ó s Gábor tekintélyes polgár múlt hó 22-dikén elhunyt. 
Béke hamvaikra!
------ -----------------
t i a z d a s s z o n y o k n a k .
Csokoládés hab,
Tizenkét vagy tizenhat lat csokoládét egy porczellán leve- 
sestálba kell tenni, egy fél meszely forró vizet reá önteni és a 
tálat egy forró vízzel telt fazékra állitani, itt a csokoládét foly­
tonosan mindaddig keverni, mig egészen simává nem lett. 
Ezután a csokoládét ki kell hűteni, egy itcze tejszint habbá verrni, 
egy fél font czukrot, egy kis vauigliát, valamint két lat felolvasz­
to tt gelatint közé keverni, a csokoládét is hozzá adni, egy szép 
formát mandulaolajjal kikenni, a habot belé önteni, jégre tenni, 
tálalás előtt a formát egy perezre forró vizbe mártani és üveg­
tálra kiborítani.
Gesztenye torta.
Három negyed font irósvajat tizenkét tojássárgájával ha­
bosra elkevervén, három negyed font finomra tört czukrot, tizen­
két hámozott és apróra tört mandulát, egy font puhára főtt meg­
tisztított és a nyújtó deszkán elébb finomra összezúzott gesztenyét 
belé kell adni és egy félóráig folytonosan keverni, legutójára pe­
dig tiz tojásfehéréből verrt kemény habot hozzá adván, egy vaj­
ja l kikent formába kell önteni, és lassú tűznél megsütni. Ha a torta 
kihűlt, fehér és vörös czukorjéggel be kell vonni, a tetejét pedig 
ezukorba főtt gyümölcscsel felezifrázni.
Theasütemény.
Tizenkét lat irós vajat nyolez egész tojással jól összehabarván, 
fél font lisztet oly formán belé kell adni,hogy mindig egy-egy kanál 
liszt és egy-egy tojás ütessék belé, ezután tiz lat ezukor, két ka­
nálnyi felolvasztott élesztő adassék belé, az egész tészta egy 
vagy tetszés szerint két sütő lemezre boritassék, a tetejét néhány 
tojásfehéréből verrt habbal be kell kenni és sürüen behinteni 
törött czukorral és mandulával. Ha a tészta kihűlt, két ujjnyi sze­
letekbe kell vágni és a theához feladni. k . Anna.
--------- '«SPSI*»»--------
Nemzeti színház.
Márczius ¿8-dikán : „Az afrikai nö“, Meyerbeer operája. — Márczius 29- 
dikén : „A székelyföldön“, Bérezik népszínműve. — Márczius 30-dikan : „A 
csók“, Dóczi vigjátáka. — Márczius 31-d ikén: „Ernani“, Verdi operája.
— Április 1-sején : „Alfonz ur“, Duroas színmüve. — Április 2-d ikán: „Teli 
Vilm os,“ Rossini operája. — Április 3-dikán és negyedikén : a szinház
zárva.
Divattndósitá*».
Ki ne reménylené és szeretné, ha az ünuepek ne csak a  szivekben, de 
még az áldott napsugarakban is nyilatkoznék! E-t a mint a napsugarak a 
virágokat a földből, úgy az embereket házaikból csalják ki azok a vonzó, él­
tető sugarak. Ezzel aztán kapcsolatban van az — uj ruba is, és ilyenkor 
van aztán m it nézni és jegyezgetni a divattudósitónak, és ép a húsvéti ünne­
pek képzelik fordulópontját a téli és tavaszi divatnak, és mindenki siet — 
a ki siethet — bemutatni az ő uj gondolát, vagy  szabójának, varrónőjének 
uj eszméjét. íg y  most minden divatkereskedésünk és szabó műhelyeinkben 
m egélénkült a m unka; a látottakból szívesen mutatok be néhány példát, így 
is szemeik elé állíthatom a mai divat főjellegét, az egyes jelenségek olyan 
sokfélék, hogy ezeknek kiszinezését az olvasónő élénk képzeletére kell 
biznom.
A felöltők most is jacket-formájuak vagy még inkább dolmánysze- 
rüek, bő’, nagy ujjakkal, melyek a hátrészszel egy darabban szabatnak és
gazdag zsinórzással vannak elborítva. A  könnyű posztó és bársony felöltők a 
legkedveltebbek, az elsők 25 írttól kezdve csinosak, mig a selyem bársony­
ból készültek csak 50 —60 frt árban kaphatók még az egyszerűbbek is, és 
80 -1 0 0 , 120 frton a díszesebbek.
A testhez áltó polonaisek az uj tavaszi ruhákon is láthatók, csak  
hogy elől hosszabbak mint eddig, és — az igazság érdekében meg kell 
vallani, hogy egyszerűbb ruhákon és utiruhákra átalánosan kedvelik, mig a 
díszruhák annyira földve vannak díszítéssel, hogy ezeknél a polonai se már 
nem annyira nél külözhetlen, mert úgy is eltakarná a díszítést. — Az uj 
ruhák szoknyái ismét uszályosan vágatnak, de az utczára csak kis uszályra, 
elől és oldalt egy kis fodor vagy dudor diszszel, hátul nagyobb felhúzott du­
dorral ; egy másik kedvencz szabása a szoknyának a tünique-el való di­
vat, elől rövid, hátul pedig hosszú végekkel. De bár milyen legyen a szoknya 
díszítése vagy állása, a fó' csak az, hogy ránczai lehetőleg mind hátra húzód­
janak, és igy  a szoknyákra balül két oldalt szalagokat kell varrni, hogy jól 
hátra lehessen kötni azt, csak annyi redőt hagyván elöl, hogy járhassunk. 
Ezt kívánja a divat mai nap.
Végül két szép uj tavaszi öltözéket mutatok be t. olvasóimnak. Az 
egyik kétféle barna failleból készü't. A szoknya eleje a világosabb szövet­
ből készült, elől egy sor ugyanilyen nagy gombbbal díszítve, két oldalt 
ugyan e szövetből a szoknyán végig egy-egy széles kihajtással. A szoknya  
többi része sötétebb barna szövetű. E gy széles plisséfodor veszi körül a szok­
nya többi részét, e fodor felett három világos barna fodor látható. A magas 
derék elől mellénykét mutat világos szövetből, a többi része mind sötétebb 
szinü. A másik öltözéknek szoknyája fekete tafotából való, alól hét keskeny  
fodorral díszítve, a tünique-es felöltő világos kék selyemből készül nagy bő 
ujjakkal és gazdag kék hím zéssel elborítva.
.-----------------------
S z á m  r e j t v é n y .
Szőgyény Elvirától-
7. 9. 10. 9. 11. Hires nép volt hajdanában,
11. 2. 6. 6. 12. Van ilyen majd minden ágon,
9. 1. 9. 6. Itt van a tengernek n y e lv e ;
1. 2 . 3. 1. 5. 10. Ez csak külsőleg ember.
5. 4. 8 5. Gyermek földi istene, •
1—12. Régtől tisztelt az ő neve.
Megfejtési határidő: Májushó 2-dika.
—akiM —
A 10-dik számban közlött számrejtvény értelme : 
Feleséghez egészség, annyi mint megelégedettség.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Emilia, Madarassy Vilma, Kun Jolán, Oroszy Anna, Buday 
Flóra, Mészáros Károlyné, Fodor Erzsébet, Nagy Lilla, Szénfy Juliska, Vö­
rös Kálmánná, Adriányi Kornélia, V izy Józsefné, Marton Tóth Ilka, Hal íny 
Berta, Temesváry Nina, Nagy Szüts Teréz, Grónay Petronella, Kiss Olga, 
Kálmán Krisztina, Olgyay V iktorné, Károlyi Szidónia, Kassai Lóra és 
Luiza, Lőrincz E telka, Mátray Irma, Tóth Endréné, Gömöry Ilona.
T a r t a l o m .
Újházi Ede. — Andor levele Marihoz, Prém Józseftől. —  Olivia, gróf 
Lázár Kálmántól. — Német, franezia és angol, Hartmann Mórtól. — H ús­
véti Neptunus, Sándor Kálmántól. —. E gy hét története. — Budapesti hír­
vivő. — Nemzeti szinház. — Gazdasszonyoknak. — Divattudósitás. — Szám­
rejtvény. — A t. rejt vényfej tök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Ú j h á z i  E d e  arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Sándor utcza 13. sz. a.)
bán lobbant föl, de szerencsére nem robbantott. A kicsapó láng 
a 22 éves ifjú arczát egészen leégette. Felgyógyulásához azonban 
van remény. — Z s á m b é k o u  Gröftner Gyula gyógyszerész és 
Várady Gyula jegyző a megyei árvák javára hangversenyt ren­
deznek. — A B a l l a - W e s s e l é u y i - f é l e  ü g y  közelebb új­
ból szőnyegre kerül, hogy végre Ítéletet hozzanak benne. — 
A r a d y Gerő, ki a téli idényre Tanner Istvánnal társaságban 
megnyerte az aradi uj színházat, a tavaszi idényt Temesvárott, a 
nyarat Balaton-Füreden tölti. — S z o m b a t h e l y e n  állandó 
színház alapittatott 1500 darab 10 írtos részvényekkel, melyek 
ára az építési alapot képezi. — L é v á n  műkedvelők közelebb­
ről Szépfaludi „Regény vége“ vígjátékét s a „Ivukli pródikáczió- 
ka t“ adták elő a helybeli szegények javára. — A z u j v i d é k i  
szerb színpadon köztetszéssel adták elő Tóth Kálmán „Nők az 
alkotmányban“ czimü vigjátékát. A költőt újvidéki szerb tiszte­
lői táviratilag üdvözölték. — F i s c h e r herendi porczellángyára 
közelebb kitűnő készítményeiért az orosz császári kormánytól a 
Szaniszló-rendet kapta. — N a g y  h a v a z á s  volt múlt hó 25-di- 
kére virradólag Brassó környékén, úgy, hogy az utczán darabig 
szekerekkel nem is lehetett közlekedni.
*** (A orosz ez ár leányának hozománya.) Angol lapok 
közük az angol királynő és az orosz czár között kötött szerző­
dést, mely gyermekeik az edinburghi herczeg és Mária Alexand- 
rowna orosz herczegnő házasságára vonatkozik. E szerződés 4- 
dik pontja szerint a czár a birodalmi törvények által megálla­
pított összeget, 1.000,000 rubelt, megadta hozományul. A pénz 
Oroszországban marad, s csak annak százalékát (5%) kapja meg 
a császárleány félévi részletekben. Az 5-dik czikk értelmében a 
czár különös hajlama jeléül 75,000 rubel évi jövedelmet bizto­
sit a párnak, mit azonban nem akar iranyadó elvnek tekintetni. 
Ugyancsak szeretete jeléül 1.000,000 rubel nászhozományt biz­
tosit leányának, melynek azonban szintén csak szászalékát 
kapja. A nagyherczegnő különbén megtartja magánvagyonát. Ez 
a tőke 600,000 rubelt tesz. Azon esetre, ha a herczeget a her­
czegnő túlélné, köteles az angol királynő annak 600 font évi já­
radékot adni. A herczeg a hozomáuyból 250,000 fontot kap. 
A szerződés egy más pontja azt határozza, hogy a gyermekek 
protestáns vallásban neveltessenek.
*** (Merénylet a szerb fejedelem ellen.) Nagy izgatottságot 
kelt Belgrádban újabban azon merénylet, mely mint tudjuk, 1872- 
ben a szerb fővárosban Milán fejedelem ellen elkövettett. Ak­
kor sebtében két évi fogságra ítéltek egy Savits nevű fiatal em­
bert, ki pár hét előtt szabadon bocsáttatván, önként jelenkezett 
a törvényszék előtt s azon különös vallomást tette, hogy a me­
rén y le t elkövetésére magasállásu egyének biztatták, ezek adtak 
neki pénzt s utasítást az OrSini-bomba készítésére. És egy bel­
grádi kézművesnél találtak is iratokat, melyek a fiatal ember val­
lomásait megerősítik. Compromittálva vannak a dologban az el­
halt Blasnavac és Ristits volt regensek, Radivoj Milojkovic volt 
miniszterelnök és Tuzakovics belgrádi volt prefekt. A végtárgya­
lásnak múlt hó 27-dikén kellett volna megtörténni, mi azonban el- 
halasztatott. A közvélemény fennen követeli a szigorú igazság­
szolgáltatást.
* * (Uj püspök.) Császka György esztergami kanonok sze­
pesi püspökké történt kineveztetését a hivatalos lap vasárnapi 
száma tette közhirrré. Császka 1826-ban Nyitra-Szerdahelyen 
született s atyja építész volt. A theologiai tanulmányokat a bé­
csi magyar Pázmaneumban végezte, honnan magyar hírlapokba I
többféle közleményt irt. 1850-ben pappá szenteltetvén, a nagy- 
szombati érseki convictus elöljárója lett, majd pedig gymnázi- 
umi tanár. 1864-ben Esztergámban találjuk őt primási iroda­
igazgatói minőségben, Scitovszky halála után ő lett a kanczellár 
Az 1867-ben kinevezett uj prímás: Simor János, ismervén Császka 
egyházkormányzati jártasságát, irodaigazgatójának megtartotta, 
mely állomást egész a jelen püspöki kineveztetéseig viselte is.
*** (Egy uj gyógy-módot,) a vérátöntést kisérlették meg a 
napokban Berlinben. Egy mellbeteg, Blazevitz nevű fiatal ember 
tüdőbaj miatt teljesen elerőtlenedett, s Hasse orvos Nordhausen- 
ból, ki e gyógy-módot föltalálta, egy bárány vérét öntötte át ereibe. 
A műtét alig két perczig tartott, a betegnek semmi fájdalmat 
sem okozott, és a beteg ezután rögtön jobban lett. Az erőtlenség 
megszűnt, s csak hamar jó étvágygyal evett. E gyógymód hatása 
abban áll, hogy az elgyöngült test uj erőre tesz szert, s igy a 
természetnek a gyógyításra irányzott tevékenysége lényegesen 
könyittetik.
*** (Bitka természeti tünemény) észleltetett e hó 26-dikán 
Lembergben, tudniillik egy holdudvar és mellékhold, melyek egy­
szerre jelentek meg. Este 9 órakor, zérus fölötti 1 fok légmér- 
sék és meglehetősen erős nyugat-északnyugati szél mellett tűnt 
fel a hold, világos színtelen concentricus körben, melynek kerüle­
tén a holddal egy magasságban két mellékhold jelent meg, rend­
kívül gyenge színezetben. Az ég részben derült volt, nemsokái'a 
azonban a felhők eltakarták a tüneményt. — Ugyanaz este pedig 
Tarnopolban északi fényt láttak, melyet azonban csekély világos­
sága és a borult ég miatt nem észlelhettek.
*** (Bismarck herczeg) egészségi állapotáról aggasztó hí­
rek keringenek, nem mintha halálától kellene tartani, hanem oly 
értelemben, hogy a politikai ügyek vezetésében hosszú ideig nem 
avatkozhatik, sőt még csak irányadó befolyást sem gyakorolhat 
azon borzasztó fájdalom miatt, mely fejét folytonosan szak- 
gatja. Az orvosok fürdőt javainak neki, de azzal is úgy biztat­
ják, hogy junius előtt nem lesz lehetséges útra kelnie. Bismarck 
múlt vasárnap ülte 63-dik születési napjának évfordulóját.
*** (Külföldi vegyesek.) B é c s b e n gróf Andrássy kül- 
ügyér palotájába e napokban ládát vitt egy hordár, mondván, 
hogy gróf Károlyi berlini nagykövet küldé, aztán megkapván a 
tizenegy forint huszonkét krajezár vitelbért, eltávozott; a ládá­
ban pedig találtak — néhány nagy téglát. —- M á r c z i u s 15- 
dikét a Zürichben levő magyarok is megülték baráti körben, s 
táviratilag üdvözölték Kossuthot.
Megbízások tára.
T a r d o s k e d d r e T. A. urhölgynek: El van küldve.
S z e g e d r e  M. E. urhölgynek: Hideg ledörzsölések reg­
gel és este igen jó hatással szoktak lenni e bajnál.
1). F ö l d v á r r a  D. E. urhölgynek: Egy hét alatt el­
készül.
E r  z sé b e t  v á r  os b a Z. G. urhölgynek : Jelenleg Bécs­
ijén van és vagy három hétig mulat ott.
K a s s á r a  M. L. úrnőnek : Már egy hete el van küldve, 
eddig bizonyára vette már.
H a 1 a s r a A. Sz. úrnőnek : 10 frton csinosát kaphatni.
M a k ó r a  K. II. urhölgynek: Azt mondják ugyan, hogy két 
hét alatt elkészül, de rendesen három hétig is kell utána várni.
Ke s z t h e l y r e  I. E. urhölgynek: Igen szívesen tettem.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R "
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  hét  i v é n ,  s z í n e s  bor i t é k h a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkóp, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőuyomatu arczkép.
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A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet válogatott könyvinelléklctet, a lehető legjobbak közül, a
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron,
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
És k é t  n a g y  in ü 1 a p o t i s  a  d o k, és pedig Budapest legelső müintézetö által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 21 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — 
„S z e re n c s e f  öl, “ Wernertől 3 kötet — „ A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 8 kötet. — „ T o l l a  F e r a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. — „B o 1 sk  i L á s  z 1 ó,“ Cherbulier V. jeles regénye 3 kö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b -  
r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r i i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal m egkiildhetein, a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát harm inczhat kötet válogatott tartalm ú könyvet. E gész kis könyvtárt. Bolti aruk 36 frt, köteten­
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
I3Iöfizeté§i d íj ;
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr. 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy  niülapra végre 10 kr.
Ipig® A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évi^ állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z ó s s z e r i n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v  e°s r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m í l i a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tór, 2. az. III. emelet.
15-dik szám. Április 12-dikén.
A PESH JÓTÉKONY BÖEGYESŰLET
K Ö Z L Ö N Y E
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A szolnoki nőegylet, melynek 365 tagja van, husvét má­
sodnapján nyitá meg jól fölszerelt gyermekkertjét. Ez ünne­
pélyre Pestről is többen mentek le: Kralovanszky Istvánná kis­
dedvédegyleti alelnök, P. Szathmáry Károly titkár, Ruprechtné 
Demidoff Kornélia árvaházi pénztárnok, stb. kiket igen szivesen 
láttak. A gyermekkertbe, melynek kertésznője Cserveny Anna 
kisasszony, 98 kisded van beírva s ezekből vagyhuszötöt mutat­
tak be. Ruprechtné-Domidoíf urhölgy ez alkalommal a szolnoki 
nőegylet alapitó tagja lett száz forinttal, s ezenkívül is ötven 
forintot bocsátott az egylet rendelkezésére. A pesti vendégeket 
aztán Horánszky Sándor képviselő fogadta vendégszerető házá­
ban, hol vidám lakoma is volt. Horánszky és az uj polgármes­
ter : Hubay Ferenez oly férfiak, kik Szolnok emelésén folyvást 
buzognak.
K ism arto n  polgármesterének Hyrtl tanár igen szép vá­
laszban köszönte meg az üdvözlő iratot, elmondva, hogy szülő­
földének e részvételé mennyire meghatá, hogy ne tekintsék őt a 
haza elvesztett fiának, mert a mig él, szive nem szűnik meg a 
hőn szeretett Magyarországért dobogni, s levelét e magyarul irt 
szavakkal végzé : „Isten áldja meg Magyarországot, erősítse és 
boldogítsa mindörökre.“
Bácsm egyéböl irják: A Hegyes mellett 1849-dik évi 
julius 14-dikén vívott csatában elveszett honvédek emlékére 
emelendő szobor létesítése tárgyában a már előre jelzett érte­
kezlet Hegyesen ez évi márczius 29-dikén igen számos közönség, 
mint a szomszéd Kula, Topolya mezővárosok s Szeghegy, Fekete­
hegy községek, küldötteik által voltak képviselve. Az értekez­
let elnökéül Hoffmann Mihály szolgabiró ur egyhangúlag megvá­
lasztatván, a szobornak adakozás utján leendő felállitása hatá- 
rozatilag kimondatott, s az adakozások gyűjtésére, valamint 
a további teendők eszközlésére, szintén Hoffmann Mihály ur el­
nöklete alatt, egy huszonkét tagból álló bizottság választatott 
meg, melynek egyszersmind az egész megye területén leendő 
gyűjtés eszközlése végett a megyei bizottmány hathatós tá ­
mogatásának kikérése is teendőül tűzetett ki. Ezen szobor-felál- 
litás ügye úgy az értekezleten jelenlevők, mint a környékbeli la­
kosság által máris melegen felkaroltatott, s az adakozások meg­
kezdésénél tapasztalt jelentékeny eredmény biztosítani látszik azt, 
hogy a kitűzött szép czél minél rövidebb idő alatt el lesz érve.
Újpesten M e r d a  József újpesti lakos, körülbelül 50 éves, 
mintegy fél évvel ezelőtt három gyermekkel bizonyos Főit Má­
ria nevű kerepesi nőt vett el második feleségül. De e házasság 
nem volt szerencsés, mert Főit nem tudta a gazdaságot 
vinni, a miből aztán folytonos súrlódások támadtak. Két hót 
előtt Merda azzal fenyegette nejét, hogy agyonüti, mire ez haza
ment Kerepesre, a hol husvét másodnapjáig tartózkodott. Merda 
már akkor föltette magában, hogy meggyilkolja magát is, gyer­
mekeit is, vagyonát pedig szélnek ereszti. A hétfő és kedd közti 
éjjel saját vallomása szerint reggeli négy óráig több korcsmában 
bolyongott, reggelre elment az őszutezában 92. szám alatt levő 
házába, és hozzá fogott szörnyű szándéka végbeviteléhez. Meg­
győződött arról, hogy gyermekei alusznak, lement az istállóba, 
egyik tehenét, melylyel még adós volt, kivezette és egy fához 
kötötte, hogy el ne égjen; visszament az istállóba, a benne levő 
szalmát és szénát meggyujtotta, az öt tehén és három lóra pedig 
rázárta az ajtót. Az állatok egy ideig bőgtek, nyerítettek, de 
csakhamar elhallgattak, mert a láng elfojtotta őket. Ezek után 
Merda a lakházba ment, előbb 8 éves leányát, azutáu 5 éves fiát 
és végül 3 éves lánykáját több kézszurással meggyilkolta, a bú­
torokat, ágynemiieket elpusztította, házát pedig több oldalról föl- 
gyujtotta. Végül puskát ragadt, hogy önmagát is agyonlője, de 
a lövés csütörtököt mondott, miért is késhez nyúlt és kétszer 
hasba szúrta magát. Ez sem használván, a tüzbe akart ugorni. 
Ekkor jöttek a szomszédok, hogy a tüzet eloltsák, kihúzták a 
lángok közül a dühöngő Merdát, biztos helyre vitték, és csak 
ennek végeztével láttak az oltáshoz, de kevés eredménynyel, 
mert a ház egészen leégett. Utóbb eljött komája is, a kinek 
aztán Merda bevallotta az itt közlötteket. A leégett ház romjai 
közt ott lelték a szerencsétlen gyermekek szénné égett hulláit, 
maga Merda is súlyosan megsérült, a kórházba azonban még élve 
szállították.
Rim aszom batból meleg hangon irt kérelmet intéznek a 
haza lakosaihoz, hogy a 73 éves ódon s többé a mai paedagogia 
igényeinek meg nem felelő tanépületnek alapjából leendő kié­
pítéséhez kegyes adományaikkal járulni szíveskedjenek. Az épí­
tés az óv nyarán okvetlenül eszközöltetik. Minden __ bármily
szerény — pénzbeli adakozást „az egyesült protestáns gymnázium 
igazgatóságának“ czimezve, kéretik beküldetni, mely adományok 
a „I íot. Egykázi és Iskolai Lap“, valamint a Rimaszombatban 
megjelenő „lelvidéki Közlöny“ hasábjain nyilvánosan fognak 
nyugtáztatni.
Sopronban Némethy György színtársulata e lió 6-dikán 
kezdte meg előadásait. E városban a magyar színészet eddigelé 
nem volt képes meghonosulni, a mi részben a korábbi vállalko­
zók szerencsétlen kezdeményének, más részben egyes , szeren­
csére elszigetelt, a nemzeti színészet ellen irányozott izgatások­
nak tulajdonítandó. Némethy urnák azonban, ki jelentékeny 
áldozatokkal több derék tagot szerződtetett, valószínűleg sike­
rülni fog a soproni közönséget megnyerni, emez pedig, látva a 
nemzeti társulat igyekezetét, azt részvételével buzdítani fogja.
Előfizetési dij (illetményekkel):
írn e g je d re  S fr t, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapórt 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik 
emelet.
Hirdetések d ija:




[ Havonkinti színezett divat- 
[ képpel,
► minden szükséges himzetrajzokkal. 
* Évenkint két történelmi mülap és 
, tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a mülaj 
meghozatala félévi jaratási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
A c s a l ó d  s z é p  v i r á g a .
így nevezik a f e l n ő t t  l e á n y t  nálunk és mindenütt és 
méltán,'mert szép és virág az ő élete és földerítő, illatárasztó az 
ő egész lénye a családra, mely vele megvan áldva. Azért fe­
lette jó, hogy a felnőtt leány tisztában legyen az ő állásának sa- 
játlagosságával és kiváltságosságával.
Az ő életpályája még tisztán és derülten terül el előtte, és 
mialatt sok mások, a kik előtte haladtak, nem képesek hátra 
tekinteni a nélkül, hogy egyetmást ne sajnálnának, sőt, ha ez 
lehetséges volna, kitörölnének az emlékezet könyvéből, őt, a ha- 
jadont, semmi nem tartoztatja, hogy minden idejét, minden ere­
jét, egész életét Isten áldása mellett az ő irigylendő rendelteté­
sének szentelje.
Isten áldása mellett, mondom, mert a nélkül nagyon 
gyönge alapon nyugszanak a jó szándékok, átalában az ember­
nél és különösen a fiatal szívnél. A jóakaratban nincsen hija, 
de a vér hevülékeny, azért a szél nem játszik úgy kénye-kedve 
szerint a porszemmel, mint a kisértés a hűségi föltételekkel, me­
lyeket jövőjére nézve maga elé szab, a mint azt annyi élő példa 
m utatja; ismerőseink körében hányat nem találunk olyat, a kik 
szintén sok szép és nemes föltételt szabtak maguk elé, és 
későbbi életük mégis olyan kevéssé felelt meg a mi eszményünk­
nek és még sokkal kevésbbé a saját magukénak.
Távol van tőlem az a gondolat, hogy ezzel a nemes elhatá­
rozások kijelölésétől lebeszéljem a fiatal leányt, sőt inkább, mi­
nél erősebben fölteszi magában a jót és nemeset, annál inkább 
teszi lehetővé az ő és övéi boldogságát; csak azt akartam vele 
mondani, hogy ezen elhatározásokat úgy kell venni, mintha Isten 
előtt tennők és tudnunk és ereznünk azt, hogy azok követésében 
Isten előtt teszszük magunkat kedvessé; ez a tudat erőt ad, le­
küzdeni az akadályokat, melyek a nemes elhatározások kivitelé­
nek künn az életben és benn a szívben útjában állanak, és ez az 
igazi istenáldás; — akkor jó szívvel engedheti át magát apa-
anva azon örömnek, hogy nagy leányukban a remény képe mo­
solyog feléjük, a reményé, melynek bűbájos igézete mindenen 
elömlik, a mi fiatal, de egyiknél sem annyira, mint a szendergő, 
elfátyolozott jövőjű fiatal leányon, — hogyan is lehetne a re­
ményt hivebben és igazabban ábrázolni, mint a szűz képében ?
És azért ezen korban készítse el magát a fiatal leány és ké­
szíttessék el szüléi által is az ő jövő rendeltetésére, és bizonyára 
első sorban elő kell őt készíteni a nő sajátlagos hivatására, mely 
reá vár mint hitves és anya, csakhogy ezen átalános emberi és 
sajátlagos hitvesi hivatáson kivül van még egy harmadik hiva­
tás is, és ez abban áll, hogy a férfinak segítsége, a férfi becsü­
lésének tárgya legyen, nemcsak annak az egynek, a melyikkel 
az életet megosztja, hanem átalában minden nemes és müveit 
férfi részéről.
Ezen fenséges czélpontokra legyen a fiatal leány előké­
szítése irányozva, úgy az anya, valamint önönmaga részéről, a 
módok pedig, melyeken azokat el lehet érni, a következők.
A nő legfőbb érdemét mindenek előtt a h á z i a s s á g  sze­
rény erényei teszik, a világ szemére nem vágyó, rejtekben virító 
házi erények kiművelése legyen tehát a fiatal leány első gondja,ezek 
meggyökereztetésére és fejlesztésére legyen szentelve az ő élete ; 
kerüljön minden szineskedést, mert az őszinteséget b e c s ü l é s  
jutalmazza; ne legyen fennhéjázó és elbizakodott, mert a szív e 
két élődi dudvája a szerénység életnedveit szívja el és elseny- 
vesztik azt, és ovakodjók minden olyan időtöltéstől, látványtól 
és olvasmánytól, mely csak legkevésbbé is veszélyeztetheti a 
sziv tisztaságát; kivált ez utóbbira nézve nem lehet eléggé ova- 
tos a fiatal leánysziv, és ez annál veszedelmesebb, mert a mé­
reg, mely ez által az erkölcsöt megtámadja, egyenesen a gyöke- 
rebe hat bele, mert észrevétlenül, édes gyönyörrel szívja magába a 
fiatal lélek és ezer meg ezer alakban lopódzik belé; megrontja az 
igaz hitet, babona és vakbuzgóság beleültetése által, — mert a
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fiatal képzeletnek tetszik a szörnyetegség, — elöli benne a fo­
gékonyságot a háziasság boldog csendessége iránt, — mert a 
külső csillogásnak csak kápráztató fényét, de nem egyszersmind 
sivár káprázatát mutatja fel, — és aláássa a női erény gyökerét,
— mert a legtöbb esetben nem azt az érzést tünteti föl igaz 
szerelem gyanánt, a mi jobbá, nemesebbé teszi a nőt, hanem a 
szilaj szenvedélyeket, a melyek féket vesztve testet-lelket egyiránt 
magukkal ragadnak; nincs a leány szivbeli tisztaságára és e sze­
rint boldogságáig nézve halálosabb ellenség a selejtes, sikamlós 
olvasmánynál.
De mikor a mai divat műveltséget kiván a nőktől ? Úgy 
van, azt kiván, de ezekből az olvasmányokból nem meriti a z t ; 
foglalkozzék a leány irodalommal, művészettel, fordítsa arra 
minden óráját, a mit csak házi teendőiben meggazdálkodhat, 
szebbé és kedvesebbé teszi ez által testét-lelkét, de csak akkor, 
midőn ez a foglalkozás szép és jó és nemes érzéseket költ és 
ápol szivében, mikor elméjét lielyes és tiszta igazságokkal feldí­
szíti ; az ilyen foglalkozás kedvessé teszi az egyszerű otthont, 
mert megmutatja neki azoknak gazdag és fenséges szépségeit, 
épen úgy, miként a természet igaz ismerője előtt nagyobb csu­
dák tárulnak föl a legkisebb virágszálban, mint a háborgó ten­
ger látványában; az ilyen foglalkozás arra képezi az embert, hogy 
a világot olyannak lássa, a milyen, és nem olyannak, a minőnek 
l á t s z i k ,  és azért én meghajlok az olyan leány előtt, a ki a 
hangversenyeken tapsokat arat játékáért, de — természetesen 
nem olyan leányokról szólok, a kinek a zongoraművészet szak­
májuk — csak akkor, ha otthonn a hétköznapi életben is kellőleg 
hasznát lehet venni, mert a műveltség a nőnél is felette szüksé­
ges, nélkülözhetlen, de azért nem czél, hanem csak eszköz, arra, 
hogy nemesebbé, gyöngédebbé tegye a női szivét, de legkevésbbé 
sem arra, hogy eltántorítsa őt az ő egyetlen egy rendeltetésétől, 
attól, hogy a családi kör hasznos, munkás, földerítő lelke legyen.
És milyen szép és boldogító a leány munkaköre a szülei 
házban! Egészen más kör ez, mint a feleségé férje oldalán; 
mennyi jót tehet ő ezen körben! I tt  vannak először is az ifjabb 
testvérek, kiknek nevélésében az édesanyával osztozhatik, sőt 
egyik-másik tekintetben még az édesanya felett is előnyöket vív­
hat ki, például a testvérbátyánál, a ki bár 4—5 évvel idősb legyen 
is a húgánál, a 17—18 éves leánytestvér mégis sok dologra 
nézve oktatója, tanácsadója lehet neki, mert a leány korábban 
érik az ifjúnál, gyöngédebben is érez, finomabb tapintata is van, 
és a mi fő, a testvér iránt sok tekintetben nagyobb az őszinte­
ség, mint a szüle irá n t; és hát még a fiatalabb fitestvérnek mi 
nagy áldása lehet a testvérnéni szerető gondoskodása! kiegyen­
getheti a fiúi érdességet, letörölheti leikéről az iskoláról reára­
gadt rósz szokásokat, és adhatja neki a férfiúi erőhez a női 
gyöngédséget, finomságot és szelídséget.
Legtöbb jót azonban mégis csak azokkal tehet, a kiknek 
Isten után legtöbbet köszön a földön : szüléinek. Mi vagy ki pó­
tolhatja azoknak azt a leányt, ki idegenek előtt szelid és csendes, 
otthonn ellenben tele kedves, vidám élénkséggel ? Milyen imádatra 
ragadó módon tudja a gondviselés a különböző istenadományo­
kat a fiatal leány szivében egygyéolvasztani! Mi pótolhatja az ő 
lágy simogatását, az ő derült és élénk szellemét, az ő gyöngéd 
és alázatos szeretetét, az ő egyszerű és szilárd jámborságát, a me- 
hekkel mind könyebbé teszi a szüléknek az évek terhét, enyheti az 
élet viszontagságait, eloszlatja gondjaikat, megelőzi kívánságai­
kat, fölviditja szivüket, fölemeli lelkűket, mintha csak azon buz- 
gólkodnék, hogy kétszeres mértékben visszaadja nekik az éle­
tet, a mit tőlük nyert! Oh, az a fiatal leány, a ki ott édesanyja 
mellé húzódva, úgy el tud pirulni a tekintetektől, melyeket
akaratlanul magára igéz, tudjátok meg, hogy az több mint a 
ház disze: öröme, élete, támoszlopa az neki. Majd meglátjátok, 
milyen ür támad e házban, mikor az a félénk gyermek kiköltö­
zik e házból; akkor majd megtudjátok, hogy mi volt az ő szere- 
tete, az ő odaadása, az ő szelid jámborsága egész környezeté­
nek, mely most könnyes szemekkel kiséri távozását.
És ez nem m inden; vannak körülmények, midőn nem 
csak szabad, de szükséges is, hogy a nagy leány ki-kilépjen a 
szülei ház szentélyéből, és a mennyire az illedék engedi, letegyen 
a tartózkodásról, melyet koránál és neménél fogva törvényül 
elismerni tartozik. Ilyenek először a barátsági tartozások; a ba­
rátság nemcsak fűszere, hanem nélkülözhetlen szüksége a fiatal 
leány szivének és azért mindent el kell követnie, a mi e szép 
lelki frigyet minél bensőbbé és tartósabbá teszi; részt kell vennie 
és adnia mindazon magán- és társaséleti örömökből, melyek ez 
édes bizalmassági viszonyból fejlődnek ; csakhogy — a barátsági 
viszony kötésénél lehetőleg ovatosnak kell a leánynak lenni, mert 
más a jó ismerős és más a hű barátnő; erről azonban majd más 
alkalommal többet, ezúttal csak annyit, hogy barátnőt csak a 
a szülék tudtával és beleegyezésével válaszszon a leány, soha 
azoknak háta mögött, vagy épen akaratuk ellen, — ez olyan 
szabály, mely ellen a ki vét, leikével játszik.
A másik körülmény — midőn arról van a szó, hogy a 
szegényt gyámolitsuk, a beteget ápoljuk, az özvegyet és árvát 
megvigasztaljuk, a hazai irodalom és művészetnek hiveket sze­
rezzünk, akkor, édes leányom, bátran átléphetei a szülei ház 
küszöbét, az Isten vezet kézen. Olyan szivemelő, látni a fiatal 
leányt, a ki még néhány perez előtt anyja segítségére volt a ház 
körül, vagy édesatyja homlokáról a gondokat letörölte, vagy 
szivét a nagy szellemek sugaras gondolataival felüditette, — 
milyen szép, mondom, a leány, midőn a jótékonyság gyakorlatá­
ban bekopogtat a szegénység hajlékában, mosolygó vigasz, vagy 
a gazdagok palotájában, mosolygó gyűjtögető képében! Kétsze­
resen jól esik ezt látni, mivel itt oly czélok szolgálatában látjuk 
a tavaszi virulatot, melyek annyira távol esnek a nagy világias­
ság poros őrszágutjától.
------ ----------------
T á v o l  t ő l e d . . . .
Jusztinától.
ávol tőled mily borultak 
(a/fe) Most az órák, kedvesem !
’■)C' Melyek oly vidáman múltak 
Közeledben rendesen.
Most e kedves kis tanyánkban 
Siri csend uralkodik,
Oda küan is némaság van,
Csak a szél sohajtozik.
Mintha itt, magányba veszve,
Volnék egy szigetlaké,
Nyughatatlan várva, lesve,
Merről érkezik hajó :
Várom én úgy azt a perozet 
Szivdobogva, végtelen,
Melyben újra látlak téged,
Rám mosolyogni édesen.
Fül s le járok e szobában,
Nézve üres székedet,
Gondolatimnak nyomában 
Oda fest a képzelet.
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S felderül lelkem világa,
M egvigasztal e tudat,
Bár te tőled távol járva,
Hü szerelmed itt maradt!
--------- %■'>----------------- --
O 1 i v i a.
(Beszély.)
Gróf Lázár Kálmántól.
( V é g  e.)
Kegyetlenül bántál velem, de téged sem kiméit a sors; 
avagy szólj, teljesültek-e reményeid, valósultak-e a hízelgők sza­
vai? Szenvedtél te is és én megbocsátok. Hisz te nem voltál bű­
nös, csak könnyelmű. Nem ismerted rangsorsosidat; a hízelgők 
mézszavai, a tömjénezés elkábitottak, elolták a tisza lángot, 
mely szivedben értem lobogott. Te is csalódtál, csalódásodból ki­
ábrándulhattál, igen, igen, kiábrándultál, neked ki kellett ábrán- 
dulnod ; ok mondd, hogy igen, s újra feledek mindent, és mi még 
boldogok lehetünk ; múltúnk, szenvedéseink még emelendik bol­
dogságunkat, s szorosabbra ftizendik szivbeli szövetségünket.
— Elég, elég! — kiáltá Olivia büszkén, — ön túlmegy az 
illedék határain. Távozzék, ne kényszeritsen a végsőre, ne kény- 
szeritsen elmondására annak, hogy szerelmünk, ha annak nevez­
hetem, mit egymás iránt éreztünk, ön részéről kába tévedés, ré­
szemről pedig önfeledés volt, és ön őrült, midőn még most is 
remél.
— Ne tovább ! — kiáltám és feléje akartam rohanni, de 
erőm elhagyott, a gyepágyra dőltem. Olivia meredten nézett 
rám. A lenyugvó nap végsugarai átragyogtak a lombokon; re­
ménynapom végsugarai is felragyogtak volt még egyszer, de jég- 
keblén megtörődve, elhaltak örökre!
— Ne félj, nem fogom szerelmed koldulni, nem részvéte­
det ; érdemetlen vagy arra, midőn az előítéletek gőzkörén túl nem 
emelkedhetve, kész vagy egy szivet széttépni, csak hogy a rang 
arany békóit össze ne törd, kész vagy egy lényt, ki imád, a két­
ségbeesés és megvetett szerelem poklába taszitni . . .  És nem 
természetes-e ? . . .  Urhölgy polgárfit emeljen maga mellé, és 
rangsorsosai előtt elmondja: „E polgárfi isten és emberek előtt 
szerelmesem“ . . . Hisz ha azt tenné, elvesztené rangsorsai ke­
gyét, kitenné magát gúnyoknak . . .  ez igen nagy ár lenne egy 
polgárfi boldogságáért . . .  Te ezt nem teheted! . . . igaz, isten­
nek fogadott esküdet teljesitnéd . . .  de egy bizonyos osztály, 
egy tündöklő osztály megvetne. . .  ez több ! . . Eltaszitottad ma­
gadtól a vakmerőt, az alacsonyt; így esküdet, istennek fogadott 
esküt szeged meg, mit bánod ? azt nem tudják rangsorsosaid s ha 
tudják is ? . . . ők odasietnek, nagylelkűnek neveznek tettedért 
. . .  ez elég neked . . . jó . . . élvezd hát e nyomora boldogságot, 
vond érte fejedre isten sujtoló haragját!
Éles, majdnem visító hangon mondtam ki a rettentő szót, 
annak fejére, kit imádtam, kimondtam a „légy átkozottját.
Olivia összerázkodott . . . arcza fellángolt, felszökött, 
szemeiben a sértett büszkeség haragja lobogott fel . . . majd el­
h a lv á n y u l t  . . . reszketett, mint gyönge falevél . . . habujjait a 
lugas gyönyörű lángszin virágú ipumea purpurea, és kábító illatú 
hedevunak összenőtt sötét fonadékába temetó . . .  a gyönge in­
dák engedtek . . , Olivia hátra hanyatlott . . • ott feküdt a
gyepágyon.
Meg akartam szólitni.
Nem tudtam, a kétségbeesés csak átokszavakra ad erőt és 
én nem akartam többé átkozodni.
Rohanni akartam . . • rohanni mellőle, ki éltem üdvét fel-
dulá, rohanni azon helyről, hol ördögök szövék körültöm varázs­
hálójukat . . . nem volt elég erőm . . . elvesztém eszméletemet.
Midőn rövid idő múlva föleszmélék, a nap újra fénytrónján 
ragyogott, csak az én napom hunyt el örökre . . . lehunytéhoz 
borzasztó emléket csatolva. . .  ez órában, mely reám nézev az utó­
sók egyike volt e nyomor völgyében, megátkoztam őt . . .  megátko- 
zám szerelmesemet . . .  oh ! szörnyűség. . .  a kétségbeesés ördöge 
adá ajkimra e szó t. . . Olivia bocsáss meg . . .  én imádlak . . , 
légy áldott . . .  a gőg, a hiúság, ezek a boldogság fáján rágódó 
hernyók, a legártatlanabb szívbe is belopódzó viperák, ezek le 
gyenek átkozottak!
Az utosó szó átok ! . . . éltére is átkot mondott a kaján 
sors, átkot, oly véghetetlenül nyomasztót, az erőtlenség átkát 
. . . ő képtelen volt elhamvasztani a lángot, mit egy érdemetlen 
rangszomju szörnyetegért keblében táplált . . .  A hölgy meg- 
veté, nem osztá meg érzelmeit, s a szenvedély lángja elhamvasztá 
a keblet, mely azt táplálá.
Ödön a végsorok irása után két nappal meghalt.
** *
185-ben hivatalomnál fogva kénytelen valék huzamosb 
ideig Erdély határszéli kis városai egyikében mulatni.
Pár nappal ottlettem után egy temetésnek voltam szemta­
núja ; csöndesen haladott a halotti szekér, rajta fenyőkoporsó 
durva tásttal bevonva, mivel különös ellentétet képezett az 
ezüst- és rézszegekkel kivert grófi korona, mintegy iróniája a 
társadalom eme büszke osztályzatának.
A koporsót egyetlen férfi kiséré, kopott gúnyáján a haj­
dani fény nyomai még láthatók valának.
Ezen különös temetés rendkívül érdekelt, egy közel álló em­
bertől kérdém a halott kilétét.
— A hiúság, gőgnek egy uj áldozata ■—• viszonzá mély 
bánattal.
— Hogy-hogy ? — kérdém növekedő érdekkel.
— Egy urhölgy volt, szép, mint a felkelő nap első üdvözlő 
sugara, de kit saját s atyja hiúsága boldogtalanná tett. Atyja 
csőd alá jutott pazarlásaiért, ő gúny és megvetés tárgyává lön 
rangsorsai előtt, ez kétségbeejté, szive megrepedt — az idegen to­
vább haladott.
Ezen szóváltás után még inkább fölgerjedvén kíváncsisá­
gom, másnap kimenék a sirkertbe. — Itt egyetlen friss hant 
volt, nem ketélkedhettem, hogy ez a z , melyet keresék. A 
hant melletti fakereszten, késsel durván vésve, az egyetlen név : 
Olivia.
■----- — (xpj&Sy*-------
. A h o 1 t k é z.
(Beszélj.)
Wilkie Collins után G-othárd Endrétől.
Midőn a tizenkilenczedik század még jóval ifjabb volt. mint 
ma, egy barátom, kit Holyday Arthurnak neveztek, épen a lóver­
senyhét közepén, tehát szeptemberhó második felében érkezett 
Doncaster városába.
Egyike volt ő azon könnyelmű, nyiltszivü és jókedélyü úri 
ifjaknak, kik mindjárt első pillanatra bizalmat ébresztenek ma­
guk iránt, és miként a példabeszéd tartja, az élet utain minde ­
nütt barátokra találnak. Atyja gazdag gyártulajdonos volt, ki 
egy grófságban oly terjedelmes földbirtokot vásárolt, hogy a 
szomszéd nemes urak mindnyájan irigykedtek reá. Arthur mint 
egyetlen fiú s a nagy birtok és kiterjedett üzlet örököse, mindig
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el volt látva pénzzel, és atyja épen nem éreztetett vele túlságos 
szigort. A hir, vagy ha jobban tetszik, a pletyka azt rebesgette, 1 
hogy az öreg ur fiatalkorában igen könnyelmű életet folytatott, 
s hogy eltérőleg más apák szokásaitól, nem nagyon haragudott 
érte, ha fia az ő nyomdokait követi. Ez azonban talán nem is 
igaz. Én az öreg Holydayvel akkor ismerkedtem meg, midőn 
már vénülni kezdett, és akkor oly nyugodt és tiszteletre méltó 
ur volt, a minőt csak életemben valaha láthattam.
Tehát, mint mondám, borús szeptemberi nap volt, midőn 
Arthur Doncasterbe érkezett, mert ekkor jutott eszébe, hogy neki 
a lóversenyen jelen kellene lennie. Már késő este jö tt a városba 
és fölkereste a legfényesebb szállodát, hogy ott megháljon ; de 
szeme közé nevettek, midőn ágy után kérdezősködött. A verseny­
hét alatt Doncasterben épen nem szokatlan dolog, hogy az u ta­
sok, kik előre nem gondoskodtak szobáról, szekereiken töltik az 
éjt a vendéglő előtt. A mi pedig az olcsóbb rangú idegeneket 
illeti, magam láttam, hogy azok ilyenkor nagyobbrészt a szabad 
ég alatt táboroznak.
Bármily gazdag volt is Arthur, kedvező kilátások épen nem 
nyíltak arra, hogy éji szállást kaphasson. Kísérletet tőn a másod- 
és harmadrangú vendéglőkben, végre pedig a legközönségesebb 
csapszékekben, de mindenütt ugyanazon választ nyerte. Szállás­
nak híre sem volt sehol és daczára aranyainak nem volt képes egy 
éjre ágyat szerezni az egész városban.
Arthurt igen mulattatta azon tapasztalás, hogy a hová csak 
fordult, mindenütt elutasították, mint valami csavargót. Útitás­
káját kezében tartva, bejárta Doncaster valamennyi korcsmáját, 
míg végre kiért a város szélére.
E közben az alkony utósó fénye is eltűnt és a hold ködpá- 
rázattól környezve emelkedett ki a hegyek mögül; nem sokára 
feltámadt a szél, nehéz felhők boriták el az eget és minden kilá­
tás megvolt arra, hogy nem sokára esni fog.
E  meglehetősen szomorú viszonyok végre mégis némi be­
folyást gyakoroltak az ifjú Holyday kedélyére, és ő hajléktalan 
állapotát most már sokkal komolyabb szempontból méltatá 
figyelemre.
A külváros azon része, melybe most lépett, nem volt kivi­
lágítva, s a házakból, melyek előtt el kelle haladnia, alig látott 
egyebet, mint hogy azok mindig kisebbek és piszkosabbak lesz­
nek. Midőn egy másik utczába fordult, csekély távolságban egy 
olajlámpát pillantott meg, melynek bágyadt fénye siker nélkül 
küzdött az éji sötétséggel. Elhatározta, hogy ha e világosság nem 
korcsmába vezet, akkor visszatér a városba és megkísérti, 
ha nem kaphatna-e az első szállodában ágyat, vagy legalább egy 
széket.
A világosság közelébe érve, hangokat hallott, s midőn egé­
szen a lámpa alá lépett, úgy találta, hogy az a bejáratot és egy 
czimtáblát világit meg, melyen e szavak valának olvashatók: 
„V e n d é g l ő a  k é t v ö r ö s b e g y h e z 1“.
Arthur habozás nélkül az udvarra lépett, hogy lássa, mit vár­
hat a két vörösbegytől. Négy vagy öt ember állt az ajtó előtt, 
mely átellenébe esett az utczára nyiló kapunak. Mindnyájan 
egy jól öltözött férfit hallgattak, ki valamit beszélt, mi a kö­
rülte állókat nagy mérvben látszott érdekelni.
Midőn Arthur a folyosóra lépett, előtte egy idegen haladt 
el, utikáskáját czipelve kezében. A jelekről azt lehetett követ­
keztetni, hogy az idegen elakarja hagyni a házat.
— Nem — monda az utazó, miközben megfordult s egy 
kövér, ravasz arczu, kopasz fejű s szennyes fehér kötényü ember­
hez intézte szavait; — nem, fogadós ur, én kicsiségek által
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, nem engedem magamat visszariasztatni, de meg kell vallanom, 
hogy e z már mégis sok !
Midőn az ifjú Holyday e szavakat hallotta, azt hivé, hogy 
a két vörösbegynél túlságos árt követeltek egy ágyért az idegen­
től, a ki azt vagy nem akarja, vagy nem birja megadni. A mint 
tehát ez utóbbi hátat fordított, Arthur tömött erszényének vigasz­
taló tudatában következőleg szólitá meg a ravasz arczu, kopasz 
fejű s szennyes kötényü fogadóst:
— Ha van önnek kiadó ágya, és ha azon ur, ki imént 
eltávozott, nem akar fizetni, akkor majd fizetek én.
A ravasz fogadós kémlőleg tekintett Arthurra.
— Valóban, akar, sir? — kérdé kétkedő hangon.
— Mondja meg, mit kiván ? — viszonzá az ifjú Holyday, 
ki azt hivé, hogy a fogadós vonakodásának bizalmatlanság az 
oka. — Mondja meg ön, mit kiván, és ha akarja, azonnal kifize­
tem az összeget.
— Van-e kedve öt shillinget fizetni ? — kérdé a vendéglős, 
kövér állát végig simítva s némi aggálylyal a padlás felé te­
kintve.
Arthur közel volt hozzá, hogy a vendéglős szeme közé ne­
vessen, de jobbnak látta, mérsékelni magát, s a következő pilla­
natban átnyujtá az öt shillinget oly komolysággal, a minő csak 
kitelhetett tőle. A ravasz fogadós előre nyujtá kezét, aztán ismét 
visszavonta azt.
— Ön becsületes és nyiltszivü ember, — mondá, — azért 
mielőtt a pénzt átvenném, én is az akarok ön irányában lenni. 
Lássa, a dolog igy á ll : Ön kaphat egy ágyat öt shillingért, azon­
ban csak felét foglalhatja el a szobának. Érti, a mit mondtam, 
ifjú ur ?
— Természetesen, — viszonzá Arthur kissé ingerülten. — 
Ön azt akarja mondani, hogy adhat egy szobát két ágygyal, 
de az egyik ágynak már van gazdája.
A fogadós fejével bólintott s újra végig simitá állát. Arthur 
habozni látszék s gépiesen hátrált az ajtó felé. A gondolat, hogy 
egy egészen idegeu emberrel háljon egy szobában, kevés vonz­
erővel birt ránézve, s hajlandónak mutatkozott, az öt shillinget 
visszavenni és tovább vonulni.
— Igen vagy nem ? — kérdé a fogadós. — Határozzon oly 
gyorsan, a mint csak lehet, mert van elég ember Doncasterben, 
a ki méltán aggódhatik, hol fogja magát kinyugodni ez éjjel.
Arthur az udvarra tekintett s hallá, hogy az eső erősen zu­
hog. Gondolta tehát, hogy még egy-két kérdést tesz, mielőtt arra 
határozná magát, hogy a két vörösbegy védelmet nyújtó küszö­
bét állépi.
— Miféle ember az, a ki a másik ágyat birja ? — kérdé a 
fogadóstól. — Tudniillik úgy értem, ha csendes, jó indulatu em­
ber, ha valódi gentleman-e ?
— A legcsöndesebb ember, a kit valaha láttam, — vi­
szonzá a fogadós, kövér kezeit dörzsölve ; — olyan józan, mint 
egy biró és szokásaiban oly szabályszerű, mint egy óra. Még alig 
ütött kilenczet, és már ágyában van.
— Azt hiszi, hogy alszik ?
Tudom, hogy alszik, — válaszolá a fogadós, — s mi 
több, oly mélyen alszik, hogy ön nem volna képes őt felébresz­
teni, azért jót állok. Ide jöjjön, s i r ! — mondá a fogadós, az ifjú 
Holyday válla felett eltekintve, mintha azon uj vendéghez 
szólna, ki épen most közeledett a ház felé.
Itt vagyok! — mondá Arthur, azon eltökélt szándékkal, 
hogy az idegent, bar ki legyen is, megfogja előzni. — Az ágy 
már az enyém.
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S e szavak után átadá a fogadósnak az öt shillinget, ki 
hanyagul mellénye zsebébe dugta a pénzt és meggyujtá a 
gyertyát.
— Jöjjön fel és nézze meg a szobát, — mondá a házi­
gazda, miközben megindult a lépcsőzet felé.
A második emeleten megállt, kinyitott egy ajtót és Arthur- 
hoz fordult.
— Ne feledje, hogy ez becsületes alku úgy az ön, mint az 
én részemről, — mondá. — Ön nekem öt shillinget adott, és én 
ezért tiszta, kényelmes ágygyal fogok szolgálni. A mellett jót 
állok róla, hogy azon ember, ki e szobában alszik, legkevésbbé 
sem fogja önt háborgatni.
Mialatt ezt mondá, kémlőleg tekintett az ifjú Holyday 
szeme közé, aztán belépett az ajtón.
A szoba nagyobb és tisztább volt, mint Arthur várta. A két 
ágy mintegy hatlábnyi távolságra egymás mellé volt helyezve, 
mindkettő közép nagyságú volt, s egyiránt el valának látva fe­
hér függönyökkel, melyeket köröskörül össze lehetett huzni.
Az elfoglalt ágy közel állt az ablakhoz. A függönyök le­
voltak bocsátva s csak egy nyilas volt kissé széthúzva az ágy 
végénél. Arthur a vékony takaró alatt észrevehette az alvó lábait 
8 úgy tetszék előtte, mintha oldalt feküdnék. Kezébe vette a 
gyertyát, s lábujjhegyen az ágy felé közeledett, azon szándék­
kal, hogy a függönyt szét fogja vonni; de félúton megállt és 
hallgatózott egy pillanatig . . . aztán hátra fordult a foga­
dós felé.
— Nagyon nyugodt alvó, — mondá Arthur.
— Az a — viszonzá a fogadós, — nagyon nyugodt.
Az ifjú Holyday közelebb lépett a gyertyával s ovatosan 
bepillantott a függönyök mögé.
— És minő halvány ! — mondá Arthur.
— Az a — viszonzá a fogadós, -  - eléggé halvány.
Arthur közelebbről szemügyre vette az alakot. A takaró
fel volt huzva álláig és ő nyugodtan feküdt a matraczon. A mint 
Arthur ezt észrevette, meglepetve, sőt némileg megdöbbenve ha­
jolt az idegen fölé, megvizsgálta annak kékes és félig nyitott aj­
kait, aztán hallgatózott s ismét a nyugodt alak sápadt és mozdu­
latlan arczára tek in tett; végre hátra fordult a fogadós felé, mi­
közben arcza csaknem oly sápadt volt, mint az alvóé.
— Jöjjön id e ! — suttogá elfojtott hangon, — az istenért, 
jöjjön id e ! Ez az ember nem alszik . . . hanem megvan halva.
— Ön ezt előbb felfedezte, mintsem gondoltam volna, —
— mondá a vendéglős nyugodtan. — Úgy van, megvan halva, 
az bizonyos.
— Miként halt meg ? És ki ő ? — kérdé az ifjú, egészen 
megzavarodva e negédes, hidegvérű válasz által.
— Azt, hogy ki ő, ép oly kevéssé tudom, mint ön, — vi­
szonzá a fogadós. — E barna papircsomagban vannak könyvei, 
levelei és egyéb iratai, melyeket a csendőr-biztos holnap meg fog 
vizsgálni. Már egy hete, hogy itt van, megfizetett mindent pon­
tosan és többnyire itthonn időzött, mintha beteg lett volna. Le­
ányom öt órakor hozta fel számára a theát és mig azt a csé­
szébe tölté, az idegen egyszerre elájult. Többé nem birták őt 
életre ébreszteni, és én mindjárt mondtam, hogy megvan halva, 
Az orvos ép úgy nem volt képes őt magához téríteni és szintén 
azt állitá, hogy megvan halva. Ez minden, a mit róla mond­
hatok.
Pillanatnyi csend állt be, miközben hallható volt, hogy az
eső erősen veri az ablakot.
— Ha nincs egyéb mondani valója, — folytatá a fogadós,
-  úgy azt hiszem, már el is mehetek. Ön valószínűleg nem
V -  ________-— =  —
fogja az öt shillinget visszakivánni. íme, az ágy, melyet Ígér­
tem ; gondolom, elég tiszta és kényelmes. És itt van azon ember, 
a kiről azt mondtam, hogy nem fogja önt háborítani . . . ő sen­
kit a világon nem háborgat többé. Ha ön fél egyedül maradni, 
az nem az én dolgom, részemről az alku becsületes volt, és én 
zsebre dugom a pénzt. Elég sokáig laktam már Jorkshireben 
arra nézve, hogy elmémet kiköszörüljem, és legkevésbbé sem fo­
gom csodálni, ha ön is, még egyszer erre utazva, kissé jobban 
összeszedi magát.
E szavak után a fogadós az ajtó felé fordult s jót nevetett 
magában, hogy az ifjút ily ravaszul rászedte.
Bármennyire meg volt is Arthur eleinte ijedve,hidegvére nem 
hagyta annyira cserben, hogy mulattatónak találja azon go­
nosz tréfát, a mit a fogadós vele űzött.
— Ne nevessen addig, mig nem bizonyos benne, hogy 
arra oka van, — mondá élesen. — Az öt shillinget nem kapta 
ön hiába. Az ágyat meg fogom tartani.
— Valóban? — mondá a fogadós.— Akkor jó éjt ki- 
vánok.
E néhány szó után kilépett s csöndesen bezárta az ajtót.
Jó é j t ! Alig hangzottak el e szavak s alig záródott be az 
ajtó, mindőn Arthur már megbánta iménti heves nyilatkozatát. 
Habár természeténél fogva nem volt tulérzékeny, és nem hiány­
zott nála sem az erkölcsi, sem a természeti bátorság, a halott 
közelléte még is borzadálylyal tölté őt el, mihelyt egyedül volt 
a szobában, kivált midőn meggondolta, hogy épen saját csípős 
szavai által idézte elő azon kényszerűséget, hogy most már 
egész reggelig itt maradjon. Korosabb ember ugyan nem szo­
kott ilyesmikkel törődni, hanem úgy tesz, a mint legjobbnak 
lá tja ; de Arthur fiatalabb volt, semhogy azok gúnyos észrevéte­
leit megvetéssel fogadhatta volna, a kik alatta álltak, és büsz­
kébb, hogysem jobban ne tartson a megaláztatástól, mint azon 
kemény megpróbáltatástól, hogy az egész hosszú éjszakát egy 
halott társaságában viraszsza át.
— Mindössze is néhány óráig tart az egész, — gondolá 
magában, — mihelyt pitymallami kezd, tovább mehetek.
Mig ezt mondá, tekintete ismét az elfoglalt ágyra esett és 
szemei önkénytelenül tapadtak azon hegyes, iv-alaku emelke­
désre, melyet a takaró alatt a halott felvont lábai okoztak. 
Oda lépett és összehúzta a függönyt, szándékosan elfordítva fe­
jét, nehogy meglássa a halott arczát, mely talán kísérteties be­
nyomást tehetne reá. Nagyon csendesen vonta össze a függönyt 
és e közben akarata ellenére sohajtott.
— Szegény ember! — mondá szomorúan, mintha a halot­
tat ismerné. — Ah, szegény ember!
Aztán közelebb lépett az ablakhoz. Az éj fekete volt, és 
künn nem láthatott semmit. Az eső még mindig erősen csapkodta 
az üvegtáblákat^zon irányból, honnét az eső jött, következ­
tette, hogy az ablak a ház hátsó oldalán van, mert emlékezett, 
hogy a szél nyugat felől fújt és hogy a ház előrésze keletnek 
van forditva.
Mialatt az ablaknál állt — mert az eső is könnyebbülést 
szerzett neki, a mennyiben a zaj és a hulló cseppek az életre és 
társaságra emlékezteték őt — hallotta, hogy egy távoli torony­
ban tizet üt az óra. Még csak tize t! Ugyan mivel töltse az időt, 
mig holnap reggel a háznép felébred ?
Más körülmények közt lement volna az ivószobába, hogy 
egy pohár groggot adasson magának s a vendégekkel csevegjen 
és nevessen, mintha azok régi jó ismerősei volnának. De most 
visszadöbbent az ily időtöltésnek még gondolatától is. Úgy érzé, 
mintha ez a helyzet egészen átalakította volna őt. Eddigi élete
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olyan volt, mint egy közönséges, gazdag,prózai, felületes fiatalem­
beré : gond és kellemetlenség nélküli. Még nem vesztett el sem 
oly rokont, a kit szeretett, sem oly barátot, a kit becsült. Ma 
estig ő és a halál nem találkoztak soha egymással, még gon­
dolatban sem.
Néhányszor fel és alá já rt a szobában, aztán megállt. A 
zaj, mit léptei okoztak, kellemetlen volt rá nézve. Kis ideig gon­
dolkozott, aztán lehúzta csizmáit s nesztelenül folytatá járkálását.
Az álom vagy nyugalom utáni vágy elverődött tőle. Már 
| maga a gondolat, hogy az üres ágyba fekszik, azon eszmét 
j  ébresztette benne, hogy akkor hasonló lesz a halotthoz. S 
j  váljon ki volt az és minő volt eddigi életének története ? Két- 
I ségkivül szegénynek kellett lennie, különben nem vett volna la- 
! kást a két vörösbegynél . . .  és valószínűleg beteges is lehetett,
; különben nem halt volna meg oly módon, a mint azt a fogadós 
beszélte. Szegénynek és betegnek lenni, s a mellett meghalni egy 
merőben idegen helyen . . . meghalni, a nélkül, hogy e miatt 
; valaki gyászt öltene, igazán, ez nagyon szomorú egy történet!
Mig agyában ily gondolatok kergették egymást, önkényte- 
| lenül azon ablakhoz lépett, melynek közelébe a függönyökkel 
! körülvett ágy volt helyezve. Eleinte szórakozottan tekintett a 
fekhelyre, és csak később vette észre, hová vannak szemei irá­
nyozva. Ekkor egyszerre sajátszerü vágyat érzett azt tenni, a 
mit eddig épen nem akart, tudniillik megnézni a halottat.
Kinyujtá kezét a függönyök után, de a mint hozzájok ért, 
i ismét összevonta azokat, hátat fordított az ágynak s a kandalló- 
í hoz lépett, hogy lássa, minő tárgyak lehetnek annak párkányza- 
tára állítva, és hogy ily módon nem sikerülne-e a halottat vala- 
I mikép elfelejteni.
A kandalló párkányán néhány durva porczellán alak állt 
és egy ón Írókészlet, az üvegtartóban némi kevés és penészes 
| téntával. Távolabb látható volt egy piszkos tábla, tele irva min­
denféle talányos jegyekkel és görbe vonalakkal. Arthur levette a 
j  táblát, hogy a jegyeket kibetüzze, s helyet foglalt az asztalnál, 
j  háttal a lefüggönyzött ágyhoz.
Kitalálta az első, második és harmadik rejtvényt, mely a 
tábla három szegletére volt irva, aztán türelmetlenül maga felé 
I forditá a negyedik szegletet is, de mielőtt a megfejtésbe kezdett 
volna, megkondult a toronyóra, s ő figyelemmel számlálta a sza­
bályszerű ütéseket.
Tizenegy.
Tehát már egy órát töltött egy szobában a halottal.
Ismét a rejtvényhez fordult s majd az egyik, majd a másik 
talányt iparkodott megfejteni. De figyelmét, daczára minden 
igyekezetének, nem birta egy pontra irányozni. Grépileg forgatta 
maga előtt a táblát, a nélkül, hogy tudta volna, mit tesz. ügy 
tetszett neki, mintha a függönyös ágy és az asztal közt egy 
I árny mozogna, melyet semmi sem képes eltávolítani. Végre ab- 
i  ^an hagyta a munkát, fölkelt székéről, s lábujjhegyen ismét fel 
s alá já rt a szobában.
A holt ember, a holt ember, az e l r e j t e t t  holt ember 
az ágyban!
Ez volt az uralkodó eszme, melyből nem tudott menekülni.
! -Kirejtve ! Váljon szabadon fekszik-e ott a halott, vagy el van a 
függönyök mögé rejtve ? E kételylyel ismét az ablakhoz lépett s 
hallgatta az eső zuhogását, merőn tekintve ki a fekete éjszakába.
Mindig csak a holt ember !
Egy hang, mely a lépcsőről hallatszott fel, magához térité 
j  zavart képzelgéséből. I* elismerte a fogadós szavát.
Ben, mondá a hang, — én már lefekszem; ha a 
tizenkét órát elüti, zárd be az ajtót.
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Arthur letörölte a hideg verejtéket, mely homlokán gyön­
gyözött; kissé gondolkozott, aztán elhatározta, hogy tovaüzi 
magától a rémképet, az által, hogy ha bár csak egy másodperezre 
is, szemébe néz a rideg valóságnak. A nélkül, hogy egy pillana­
tig habozott volna, oda lépett az ágyhoz és betekintett a függö­
nyök mögé.
Ott feküdt a szomorú, békés, fehér alak mozdulatlan nyu­
galmában a vánkoson. Nem vett észre rajta semmi változást. 
Csak egy pillanatig nézett rá, aztán összevonta a függönyöket; 
de e pillanat megnyugtatta s lelkileg és testileg ismét megerő­
sítette öt.
Folytatta sétáját a szobában s e foglalkozást félbe nem 
hagyta mindaddig, mígnem a toronyóra ismét megkondult.
Tizenkettő.
A mint az óraütés elhangzott, tompa zsivaj lön hallható a 
házban; a vendégek okozták azt, kik elhagyák az ivószobát. 
Erre bezárták az ajtókat és ablaktáblákat, aztán ismét csend 
lett, melyet mi sem háborított többé.
Most egyedül volt, a szó szoros értelmében egyedül a ha­
lottal, egész másnap reggelig.
A gyertya hamvát újra el kellett koppantani. Kezébe vette 
a koppantót, de mielőtt azt használta volna, megállt és figyel­
mesen vizsgálta a gyertyát. Két harmada már elégett. Egy óra 
múlva vége lesz az egésznek. Egy óra múlva sötétben marad, 
ha nem kaphat világot azon embertől, a ki a vendeglő ajtaját az 
imént bezárta.
Bár mennyire is megvolt idegzete rázkodtatva, azon aggo­
dalom, hogy dőre félelme által nevetségessé teszi magát, nem 




A ki a régi orosz főváros panorámáján a Kreml magaslatá­
ról vagy az Ivántoronyról ma végig tekint, nem egykönnyen 
hiszi el, a mit a történetírók az 1812-diki moszkvai tűzvészről 
beszélnek. Ki gondolná, hogy a száz meg száz templom és em­
lékmű, a mivel a mai Moszkva ékeskedik, nem évszázadok műve ? 
És mégis, akkor a házaknak több mint három ötödé és a 
templomoknak legalább fele a lángok martaléka lett, s azok 
izzó parazsa harmincz órányi kerü le ten  megvilágitá az orosz és 
franczia csapatokat.
Csak hatvankét esztendeje múlt, hogy ellenség és barát 
együtt sirt az újkori Ilion romjain, s a czárok ősvárosa ma na­
gyobb, szebb és legalább felényivel népesebb, mint volt Napoleon 
betörésekor; a régi város hamvaiból egészen uj, még lakossá­
gára nézve is uj város kelt ki.
Rostopsin előtt Moszkva a főnemesség székhelye volt, hol 
a főnemes családok telente rendszerint tartózkodtak. Ezek most 
nagyobbára Szentpétervárra vonultak, és palotáikat a gyáripar 
foglalta el, mely a legutóbbi időben bámulatos fejlődésnek indult 
Oroszországban.
Csak kevés moszkvai polgár él már, ki szemtanúja volt ama 
rémnapoknak. Nem rég azonban egy moszkvai orosz lapban 
„1812-diki emlékezések“ jelentek meg szemtanuktól.
Égy hölgy, ki Tolytscheff T. álnév alatt ir, gyüjté össze és 
hozta nyilvánosságra azokat, öreg emberek elbeszélései nyo­
mán, s részünkről érdekes olvasmányt vélünk nyújthatni t. kö­
zönségünknek, ha azokból egyetmást közlünk.
— Az akkori Moszkva 240 ezer lakosa közül, — mondja
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hátrahagyott jegyzeteiben Rostopsin, — alig maradt meg a tűz­
vész után tizenkét-tizenötezer; nagyobbára alsóbb rendű polgá­
rok, vagy idegenek, s a társadalom legalsóbb rétegeihez tartozó 
egyének, de senki a nemesség, papság, vagy előkelőbb kereske­
dők közül. Azon egyének tehát, kiknek Tolytscheff tolmácsául szol­
gált, nagyobbára szegény emberek voltak, kiknek bizonynyal soha 
sem jutott volna eszébe, emlékiratba foglalni élményeiket; elő 
fordul köztük bizonyos Antonina, az Apraxín-család egykori 
nőcselédje, továbbá egy Alexieff András nevű szatócs, Najaroff 
Alexiewat Alexandra szatócsné, a Soimonoff család egykori 
jobbágynője, egy pópának a neje stb., kiket szerzőnőnk jobbára 
kórházakban volt kénytelen fölkeresni. Tartalmas könyvéhez a 
legtöbb anyagot a kolostorok szolgáltatták, melyekben sokan a 
megőszült elbeszélők és elbeszélőnők közül, végnapjaikra men- 
lielyet találtak.
Moszkva alsóbbrendű lakosainak legnagyobb része 1812 
előtt alig hallotta emliteni Napoleon nevét, vagy ha valami vé- 
letlenség folytán ez mégis történt, legfölebb annyit tudtak róla, 
hogy Napoleon már sok győzelmet vívott ki, s hogy ők miatta 
voltak kénytelenek drágábban fizetni czukrukat és kávéjukat.
Azonban különféle jelekből következtethetni vélték, hogy 
valami rendkívüli esemény van közeledőben; nevezetesen féle­
lemmel töltötte el őket a híres lö ll-d ik i üstökös.
— Minden este, — beszéli Antonina apácza, — az égen 
ragyogott az üstökös, s aggódva kérdeztük magunkban, váljon 
mily csapást hozand ránk. — Ilyen babonás volt akkor az orosz, 
és még most is csak olyan.
Erre nem sokára kire terjedt a kolostorok czelláiban, a 
pálinka-mérésekben és a Kitai-Gorod (Bazar) boltjaiban, hogy 
„Napoleon oly roppant hadsereggel, a milyet a világ még nem 
látott, Oroszország ellen jő.“ Végre senki sem kételkedhetett 
felőle, hogy az ellenség egyenesen Moszkvának tart, melyet 
megsemmisíteni akar.
Hogy a lakosság hanyatló lelki ereje fölélesztessék, Smo- 
lenskből, melyet a hitetlenek lábai által való megfertőztetés 
mindenek előtt fenyegetett, a szenvedő szűz csodatevő képe 
Moszkvába hozatott. A sz.-Mihály székesegyházban nyilvánosan 
ki lett téve, az ájtatos hivek tiszteletére, kik oly tömegesen to­
longtak a templomba, hogy az az előtt való szabad téren las- 
sankint minden közlekedés megszűnt.
Kiváltképen a különféle szerzetesnők zarándokoltak ide 
véget nem érő proczessziókban, úgy, hogy egy jelenlevő asszony 
ingerülten kiáltott föl: „Inkább nekünk adnának helyet ezek az 
az apáczák; hisz nem az ő férjeiknek, hanem a miéinknek kell 
kitenniük fejüket az ellenség 1 övegeinek.“
Rostopsin a maga részéről nem mulasztott el semmit, hogy 
a lakosságot megnyugtassa s a rendet fenntartsa. Sajátságos 
kiáltványai ott voltak olvashatók minden házfalon s nem so­
kára közkézen forogtak.
Ajánlotta a népnek, hogy : „ne hallgasson az együgyüekre 
vagy részeg főkre, kiknek hosszú füleik vannak, s másoknak 
is csak ostobasággal beszélik tele a fejét.“
„A ki netán elég merész lenne Napoleont vagy a francziákat 
dicsérni, azt meg kell fogni gallérjánál fogva s a rendőrség elé 
vinni, ha még oly nagy ur lenne is. “
Fölszólította a népet, hogy fegyverkezzék föl dárdákkal, 
fejszékkel és háromágú villákkal, minekutána a francziát nem 
lenne nehezebb fölemelni, mint egy kéve rozsot.
E mellett megígérte, hogy maga álland a kormányzata 
alatt levő lakosság élére, hogy a hármas hegy tövében utósó 
csatát víjjon az ellenséggel, egyúttal azonban a templomi kin­
cseket, levéltárt, közpénztárakat és a fegyvertárban levő drága­
ságokat biztonságba helyezte.
Hogy a közönség érzülete iránt magának tájékozást sze­
rezzen, nagyszerű hazafias és vallásos ünnepélyességet rende­
zett, melynek egy szemtanú: Mikhailovitsch Wassili rézöntő, 
akkoriban tizenhatéves ifjú, élénk benyomásait őrzé meg.
Egész Moszkva az Iván-toronyhoz hivatott, hogy az öreg 
Platov metropolita prédikáczióját meghallja.
A hamarjában fölállított emelvény a legnevezetesebb szen­
tek képeivel volt díszítve.
Egyre növekvő türelmetlenséggel várakoztak a metropolita 
megjelenésére. Végre előtűntek annak fekete lovai a sz.-Mihály 
csarnoka előtt. Mindenki levette fővegét. Platov kinézett kocsija 
ablakain, reszkető kézzel megáldotta a sokaságot. Utána Ros­
topsin gróf jött kocsiján. Amint mindakét fogat a téren meg­
állt, a metropolita kiszállt a magáéból, a két diakónustól gyá- 
molitva s vezetve az emelvényre lépett; nyomon követte őt a fő­
kormányzó. Hanem Platov, ki violaszinü köpenybe volt öltözve, 
s fején a metropolitai fehér karimátlan kalap (a klobuk) volt, 
nem tudott szólni a gyöngeségtől.
Helyette a mellette álló egyik diakónus beszélt, fölhíván 
a népet, hogy ne rettegjen, nyugodjék meg az isten akaratában 
s bízzék fölebbvalóiban.
E beszéd alatt az öreg metropolita sirt. s vele az egész so­
kaság hangos zokogásban tört ki.
Miután errre mindenki térdre esett, előlépett Rostopsin 
s szólt: — Miután oly készszéggel megnyugosztok az isten akara­
tában, közölhetem veletek a kegyelmet, melyben ő fölsége a csá­
szár részesít benneteket. Annak bizonyságául, hogy nem forog 
fönn szándék benneteket az ellenséggel szemben fegyvertelenül 
hagyni, megvan engedve, hogy a fegyvertárt kiüríthetitek; vé­
delmetek ennél fogva saját kezetekben van“.
— Köszönjük ! Ezerszer köszönjük ! Az isten adjon hosszú 
életet a czárnak! — kiáltá dörgő hangon a nép.
— De csak azon föltétel alatt engedtetnek át számatokra a 
fegyverek, hogy azok elvitele teljes rendben menjen végbe. A 
sz.-Miklós kapun fogtok bemenni, és a sz.-háromság kapun ki. 
Most fölnyittatom a fegyvertárt.
Annak kiürítése több napig tartott, de a rend nem lett 
megzavarva. Némelyek annyi lőfegyvert és kardot czipeltek el, 
amennyit csak bírtak. Igaz ugyan, hogy a puskák nagy részéről 
hiányzott a kakas, a kardok nagyobbára agyon voltak rozsdá­
sodva, lőpornak pedig egyátalában hire-hamva sem volt, de ily 
csekélységeket senki sem vett számba.
Rostopsin a borodinoi ütközet előtt pár nappal kiált­
ványt bocsátottt ki, melyben életére fogadta, hogy az ellenség 
nem fogja Moszkvába tenni a lábát.
Sőt még az ütközet után is, mikor már orosz sebesültek­
kel kezdtek megtelni a főváros utczái, kiragasztatta Kutusoff 
fővezér jelenését, melyben ez mondta, hogy az ütközet heves 
volt ugyan és véres, de ő megtartotta állásait s újra meg fog 
ütközni.
Hogy Kutusoff a czárt, a nemzetet, s magát Rostopsint is 
elámítottá, tudva van ; de alig vette észre az utóbbi, hogy rá 
van szedve, azonnal fölszólította alakosságot, hogy a mily gyor­
san csak lehet, hagyja oda a várost, melyben annakelőtte min­
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Hogy milyen gyönyörű időnk volt nekünk az egész hús­
véti ünnepeken, arra nézve talán elég lesz annyit mondanom, 
hogy egyik délután szegéről végire összejártam a fél fővárost és 
jó egy mérföldnyi területen nem találtam többet egyetlen egy 
embernél, és ez az egy is csak azért nem já r t a csalogató verő­
fényes napvilág után, mivel szegény, nem birt fölkelni a földről, 
a hol feküdt, az utcza közepén, részegen ; azt az egyet kivéve te­
hát, — no meg az a suhancz, a ki jobbról-balról czibálta, té- 
pászta, hogy fölkeljen, meg jó magam, a k i azért voltam itthonn, 
mert krónikás létemre nekem mindenütt jelenvalónak kell 
lenni, — a  többi kétszáz húszezer lélek mindvalamennyien kiván­
doroltak, elbujdostak egy kis tavaszi meleg, egy pár újszülött 
fűszál kedveért, a mivel a hosszú rideg tél után a lelkűket föl- 
ékesitsék. Husvét másodikán már jókor reggel fenn voltam az 
öreg Gellért tetején, onnan körülnéztem a világon, tizenhét or- 
szágutja van a fővárosnak, mind a tizenhét egy nyüzsgő fekete­
ség volt, vége-láthatatlan sok fekete pontocska, imitt-amott va­
lami veres szalaggal — női kalapoknak veres szalagjaik is szoktak 
lenni, — vagy egy kis izgó-mozgó kicsiséggel, a mi lehetett kis 
gyermek, mert azt is dehogy hagyták ma otthonn ; kire i s ; de 
azért elemózsás tarisznya is lehetett, mert egynémelyik arra is 
gondolt, a nagyobb része azonban mégis csak a gondviselésnek en­
gedte át ezt a hivatalt, mert a milyen napimádó a fővárosi nagy k ö- 
z ö n s ég, mikor útnak indul, és a milyen éhes szemmel vágyó­
dik a kizöldült természetre, azért a gyaluforgács incselkedései- 
nek nem igen tud ellent állni, és mikor egyszer árpás bűkörébe 
tévedt, nagyon felsajog benne a sok mindenféle bánat, a mi szivét 
nyom ja: a rósz idő, a mit csak egy pár kvaterka hozzájárulása mel­
lett lehet elviselni; a nagy keresetbiány, mire legalább bárom pár 
csizma szükséges, tudniillik seres csizma; igy aztán az állhatato­
soknak mégis jutott egy kis helyecske, a hol letelepedhettek, nem 
ugyan a zöldben, mert az még eddig csak a papiroson terem, ha­
nem legalább a homokban, azután játszani is lehetett, a gyönyörű 
„künn a bárány, benn a farkas“-t, a mi leginkább a szerelmes 
sziveknek nagy élvezet,mivel olyan bensőséggel hátba lehet valakit 
benne ütni, és a mellett a nagy hajkora, az örökös czihánkolás, az 
öregek meg ugyan csak nyujtózkodak, váltig azt hitték, hogy 
isten tudja, milyen puha pázsiton, fejtől a tagba szakadt pintes 
palaczk félig volt csak, a fakadozó ágakon egy szemfüles pin­
tyőke meg egy nyalka tengelicze nagyon haragudtak egymásra, 
e miatt a nagy sikitás miatt, egyik a másikat gyanúsította vele, 
egyszerre csak este lett, akkor újra útra kerekedett a nagy nép- 
vándorlás, úgy megrakodva mindenféle jókkal, hogy öreg éjfél volt, 
mire hazaért.
így mulatott a nép, és azonképen a műveltebb osztályok 
is, csakhogy egy-két fejjel magasabban; kezdődött a templom­
ban és végződött az Istennél; reggeli hat órakor még vajmi 
hajnal van még nálunk, akkor ülnek a legszebb álmok az úrnő 
selyem pilláira, a cselédség meg akkor csapja karjára a szatyrot
és indul a piaczra, útban ejti a templomot is, és nem tud elmenni 
mellette a nélkül, hogy egy kis misét, vagy akár csak egy kis 
tömjénszagot haza ne vigyen a szivében; oh, de az a rémület, a 
mint a két ujját a szentelt vízbe mártotta ! A templom-ajtóban 
egy úrnő ül, nem is egy, de kettő, hát ezek itt mit keresnek ? 
Ezt is csakhamar megtudja; mindenik úrnő előtt egy-egy tá­
nyér, abba teszen minden Isten elé járuló ki egy krajczárkát, 
ki egy hatoskát, a mint épen tárczája engedi és szive nógatja, 
ez a tisztelendő ur valóságos két forintot tett bele, nem tudom 
a nevét, de ismerem a szivét, megismertem a szeméből, a mint a 
pénzt a tányérba tette ; csak igen kicsikét nézett az úrnőkre, 
annál többet gondolhatott a czélra, a mely végett ez úri nők 
ott hagyták az édes álmu hajnali párnákat és inkább beálltak 
kéregetőknek, reggeli hat órától egész álló délelőtt, a főváros 
minden templomában, mindenütt hölgyek kéregettek az Isten 
ajtaja előtt, azok számára, a kiké a menyeknek országa, a kis­
dedek szám ára; még néhány óvodára volna a fővárosnak szük­
sége, és mivel ilyen czélra a főváros pénztárából nem telik, 
mivel ez a sok százezreket iskola f a l a k b a  építette bele, ismét 
csak a nők vették kezükbe az ügyet, az ő lágy és meleg kezükbe, 
a melyben krajczáronkint gyűl a nagy istenáldás ; a női kéz, a jó 
nő keze, nem is tud az egyebet, csak áldani.
így telt el a délelőtt, és a délután ? arról nem is tudunk 
számot adn i; csupa nyughatatlanság, vágy és kíváncsiság, mint 
a ki valami nagyon kedves vendéget vár, a kit még soha sem 
látott és mégis mindig vele álm odott; ez egyszer Patti Adeliná- 
nak hívták ezt a kedves vendéget ; az ünnepekre látogatott el 
hozzánk, hogy olyan ünnepünk legyen, mint még soha; már az 
a tudat is, hogy őt hallani fogjuk, édes mámorba ejtette a szive­
ket ; elgondoltuk, hogyan fog ő énekelni, és milyen lesz ő maga, 
és képzeltük a legszebbet, a legégbe ragadóbb hangokat, a zengő 
ligetet, mikor a tavasznak eldalolja boldogságát; az anyai szerete- 
tet, mikor édes bimbaját álomba ringatja ; az égő szerelmet, mi­
kor a két sziv egybe olvad, igy mégis csak valahogy teltek az órák, 
este lett, és mint valami királyi fogadásnál, úgy tódult a sok 
ember, kocsin, lovon, gyalog, férfi, nő, öreg, ifjú, ur és polgár, 
lázas hévvel, a vigadóba, és minden lépésre jobban borult el a 
még csak imént mosolygóan izgatott arcza : hogyan fog ő keresz­
tül juthatni e szörnyű embergomolyon, a mely a helyett, hogy 
fogyna, egyre növekedik, és hol talál majd helyet e tengernyi 
sok ember az egyetlen teremben, ha még akkora volna i s ! Ha­
nem azért mégis csak keresztül jutottunk és helyet is találtunk, 
hogyan és miként ? feleljen reá a katona, a ki halált fütyörésző 
golyózáporon keresztül a diadal czélpontjáig ju t e l ; viszi a lel­
kesedés, igy minket is, izzadtunk is, mint a katona, a teremben 
is akkora volt a hőség, mintha ágyúval fütenék, de ez mind olyan 
édesen jól esett nekünk, csakhogy itt vagyunk, hallani és látni 
fogjuk őt. oh csak már itt volna az a perez, az ég nyílása; végre 
elütötték rajtunk a félnyolczat, a szivünkben ütötték el, és kez­
dődött a hangverseny, de nem Pattival, mert a ki először éne­
kelt, az egy férfi volt, azt mondják, hogy Mendioroznak hívják, 
jól van, tőlünk akár rézangyalnak híhatták volna ; azt is mond­
ják, hogy baritonista, és csinosan énekelt; jól van, azt is meg-
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bocsátjuk, sőt tapsolunk is neki csak hagyja el már egyszer; — 
el is hagyta, olyan jól esett a hátát látni, és a ki utána követ­
kezett, az még mindig nem ö volt, azt mondták, hogy Bernardi 
asszonynak hívják, megengedem, csak azt ne mondják nekem, 
hogy a műveltség megszelídíti az embert, ezúttal vajmi keveset 
tapasztaltam belőle, nem csak magamon, de egyikünkön sem, a 
kik ott jelen valánk, ezt is a szó legvadabb értelmében kitap­
soltuk a teremből, pedig hát nő volt, csinos, szőke nő, meglehetős 
alttal, jelesen iskolázva; és épen úgy járt Gayarre ur is az ő Pau- 
lira emlékeztető tenorjával, pedig hogy feszitett, mintha igazán 
olasz volna, meglehet, csakugyan olasz, és azt is megbocsátjuk 
neki, hogy apját-anyját megölte, nem mondta senki, de nem is 
volt arra szükség, a kit Isten arra kárhoztat, hogy szép tehetség 
mellett éveken át Patti e l ő t t  énekeljen a közönségnek, az nem 
lehet közönséges gonosztevő; végre ez is elmúlt, azután nagy, 
teremtés előtti csend állott be a teremben, és mondá Isten, hogy 
legyen világosság, és belépett ő ; — egy suttogás, mint mikora 
virágok az esti szellőkkel ölelkeznek, azután még nagyobb lett a 
csendesség, a szivek dobogása is elállott, az ámulat és elragadta­
tástól, hogy őt lálhatják, az ő gránátalma fejét, piros-barna ar- 
czát, éjsötét hajzatát, fekete gyémánt szemét, hasadó hajnal 
mosolygását, liliomszál termetét, és hogyan volt öltözve! első 
este szürke selyemben, második este tenger-zöld selyemben, de 
nem a ruha, hanem a sok gyémánt, a mi egész alakját sugár- 
fénynyel árasztotta körül; fején korona, nyakán foglaló, keblén 
virágcsokor, karján kösöntyű, mind csupa gyémánt és ragyogás 
és mindannyinál ragyogóbb az ő szeme pillantása és mosolygó 
két ajka, és azok után még azt mondjam, hogyan énekelt! kép­
zeljék a tavaszt, hangokba felolvadva olyan bűbájos az ő éneke; a 
tiszta nyári éjét, csillagékes igével, olyan fényes csillogás az ő éne­
ke; a verőfényes napvilágot, a mint a virágos mezőt aranysugárral 
elönti; olyancsupa aranysugár az ő éneke; az andalitó estét, az ő 
sugó-bugó titkos szerelmével, olyan csupa gyönyör-lehellet az ő 
éneke; a felcsattogató csalogányt túl boldog szive szerelmével, 
olyan csupa lángoló kéjözön az ő éneke; nem lehet ezt szóval kife­
jezni, azt a csendületes szépséget, azt az egész mindenséget eltöltő 
égi zengést, ezt a hangot öltött igaz, tiszta szenvedélyt, azt a madár 
könnyűséget és gyermek-játsziságot, nem lehet azt szóval kife­
jezni, én máig se tudom, miféle darabokat énekelt, mit darab, 
mit éneklés, hallottam én a „Sevillai borbély“ Rosináját, nem 
egyszer, de százszor, és „Dinorah“-t is, és a „Tévedt nőt“ is jó 
egypárszor, de a mit most hallottam, az uj volt, és talán maguk 
a szerzők se ismertek volna benne sajátjukra, annyira mindenek 
felett nagy e nő hatalma a hangok birodalmában, és hogy el­
tűnt a gyémánt fénye e művészet fényétől! miként az éji mécses 
a napvilágtól, bizonyosan azért akgatta is úgy tele magát e fé­
nyes hiábavalósággal, hogy csak annál inkább szembe tűnjék en­
nek hiábavalósága.
Odafenn pedig túl az egeken, az egy igaz Isten is ünnepet 
akart magának csinálni és meghívta magához Stuller Ferenczet, 
azt az igaz szívű embert, a ki hatvannyolcz évig taposta ezt a 
földi életet, a nélkül, hogy egyetlen egy porszemecske ragadt 
volna leikéhez ; olyan tisztán hozta vissza Istenéhez, a mint tőle 
általvette, pedig milyen küzdelmes volt reá nézve ez az é le t! 
Negyvennyolczban már annyira bírta Kossuth tiszteletét és bi­
zalmát, hogy maga melle titkaranak fogadta, híven ott is ma­
radt mellette az egész forradalom alatt, Debreczenben, Szege­
den, Aradon, csaknem leroskadva az éjjel-nappal való folyto­
nos munkásságban; forradalom után aztan halaira iteltek, de 
volt neki egy védangyala, egy hu feleseg, a ki közbevetette ma­
gát közte és a halál közt, odaborult a hóhér lábaihoz, hogy ti­
porja öt agyon, csak ne ölje meg férjét, és a hóhér szivét is meg­
lágyította e nagy önfeláldozó szerelem, megkegyelmezett férjé­
nek, elengedte neki a halált, csak börtönbe vetette, és a hű nőt 
ez is olyan boldoggá tette, hogy belebetegedett a nagy boldog­
ságba, mire férje hazatért a börtönből, már csak a koporsót kel­
lett neki megrendelni az ő védangyala számára; eltemette, ma­
gában maradt, egy elpusztult élettel mögötte, egy puszta jövővel 
előtte, nem is láttam őt azóta nevetni,mikor mosolygott, az is olyan 
szomorúan állt hozzá, hanem azért panaszkodni sem hallotta őt 
soha senki, és pihenni még kevésbbé láttuk ő t ; elölről kezdte az 
életet, egész legelejéről, a nehéz, fárasztó munkán, a hol szorgal­
mas és becsületes emberre volt szükség, ott bekopogtatott, ajánl­
kozott, csak az kellett neki, semmi más, sem rang, sem öröm, 
sem hir és dicsőség, mindezek rég elporladoztak neki ott künn 
a temetőben, abban a sírban, a hol az ő neje annyi év óta vele 
álmodott; néhány hót előtt találkoztam vele utójára, természete­
sen egy csomó írással a hóna alatt, ritkán lehetett őt a nélkül 
látni, bizonyosan az elmúlt éjjel készült el vele, és vitte a bizto­
sító társulathoz, vagy talán a Deák-körbe, vagy talán a kaszi­
nóba, mind a három helyütt titkár volt, hanem akkor már na­
gyon halovány volt a mosoly beesett arczán; a szive, a szive, 
az nem akar neki eszére térni, mondá mosolyogva, dehogy nem, 
vigasztalám, és csakugyan eszére tért, az ő eszére, mit is tehe­
tett volna okosabbat annál, hogy elment a nő után, az egyet­
len után, a kit a hazán kívül az életben szeretett.
Egészen más lélek volt Dienes Lajos, a kit e hó 4-dikén 
vesztettünk el, ötvennyolcz éves korában; csupa tűz, és láng és 
füst, „kicsi nekem ez a ház, kirúgom az oldalát“ volt a homlo­
kára irva, és képes volt kikötni az úristennel is, ha ez ellene 
mert mondani, pedig ellene mondott, 1848-ban ő is ott volt, a 
hol a többi, jelesül sütögette az ágyút, föl is vitte tüzérszá- 
zadosságig és nem volt boldogabb ember nálánál, azután vége 
lett mindennek és ő is úgy jö tt haza, mint a többi, nem hozott 
magával egyebet az ő régi harapós jókedvénél, az nem hagyta 
el őt soha egy perezre, kóficz volt neki ez a világ, ha egy gyer­
mekverset penderíthetett, tudott is hozzá úgy, mint kevesen, a 
gyermekek majd megették, úgy tetszett nekik, mintha csak a 
tulajdon szivükből volna metszve, nem is nevezték őt másként, 
mint Lajos bácsinak, az ország egyik végétől a másikig, azután 
megházasodott, elvette Fáncsy Lajos egyik leányát, egy igen 
müveit, szép lelkű nőt, és alig éltek együtt néhány évig, a nő 
megbetegedett, és nyolez évig haldokolt. Dienes Lajost az sem 
tudta leverni, a hű nőn végre megkönyörült az ég, meghalt, éz 
Dienes Lajos még mindig helyét állta, akkor, három év előtt, 
egy hét alatt két gyermekét vesztette el vörhenyben, ez talált, a 
gyermek volt neki az élet gyökere, a miből lelke táplálkozott, ez 
a csapás úgy megtörte, hogy alig lehetett rá ismerni, hanem 
újra összeszedte magát, volt egy kílencz éves fia, bőven megáldva 
isten legszebb adományaival, apa-anya tehetségei együtt voltak 
meg benne, ebbe kapaszkodott bele e hő, gyermekszerető élet, 
ezt nevelte, őrizte, mint a szeme fényét, ennek adta oda egész 
szivét, lelkét, és múlt nyáron ez a fia is meghalt neki, — arra ő 
is összeroskadt, és valahányszor találkoztam vele azóta, az az 
ember, a ki egykor képes lett volt az ördögnek is szemébe ka- 
czagni, valahányszor találkoztam vele, nem tett egyebet, csak 
elhalt gyermekéről beszélt és a mellett folyton folytak könnyei
— a nagy gyermekszeretet sirba vitte.
Ott künn pedig olyan szépen esik az eső, hull az istenál­
dás, minden csepp azt susogja: „A ki megszomoritott, az meg is 




*** (Jótékonyság.) Ő F e l s é g e a d r .  Lichtenstein Lajos 
esztergami járási rabbi által 25 éves uralkodásának megünne- 
pelése alkalmával tarto tt és a legutóbbi epemirigy folytán segély 
nélkül maradt özvegyek és árvák javára nyomatásban is meg­
jelent beszéd elfogadása mellett, fennemlitett jótékony czélra ma­
gánpénztárából 200 forintot engedélyezett. — Gróf F e s t e t  i c b 
Ágoston veszprémmegyei déglii uradalmában iskolát építtetett s 
a tanító fizetéséről is gondoskodott. — Beteg B e l á n s z k y  
Francziska, volt nőnevelő intézet-tulajdonosnő javára újólag kö­
vetkező adományok folytak be és adattak át Sztupa György ur 
által rendeltetésük helyére: Herczeg Sándorné 10 frt, Szabad­
hegyi Lászlóné született Herczeg Mariska 10 frt, Tury-Salacz 
Viktória 5 frt és Halász Józsefnétől 5 frt. —• D i e s c h e r  Fe- 
rencz pesti lakos a Rókus-kórháznak és a Josephinum-fiárvaháznak 
egyenkint 500 frtot adományozott. — „PollakJ. és fiai“ nagyke­
reskedői ezég egykori főnökének, néhai Pollak Adolfnak özvegye 
a budapesti izraelita fiárvaház javára 10,000 forintot adomá­
nyozott. — H o n i g  Manó, újpesti rézmives azt a vertmivü ál­
dozati botot, mely a világtárlaton elismerési okmányt kapott, s 
melyért a pápai nuntius ötszáz frankot igért aranyban, közelébb 
oda ajándékozta azon egyletnek, mely az izraeliták körében a 
kézmü-ipart és földmivelést kívánja előmozdítani. — F o r s t e r  
Ernő, pálfai plébános és pápai kamarás a pálfai római katholikus 
iskolát saját költségén felépittette s tanszerekkel ellátta, és azon­
felül még egy 1000 frtos alapítványt is tett oly végből, hogy an­
nak évi kamataiból az iskola a szükséges tanszerekkel, a ta ­
nulók pedig tankönyvekkel s minden iskolai készlettel elláthatók 
legyenek, s e mellett a szegény gyermekeket sajátjából is ru­
házza. — A h o n v é d-m e n h á z ra újabban ismét 602 frt 98 kr. 
gyűlt b e ; a mezőtúri nőegylet agyi ruhákat s fehérnemüeket 
küldött, az orzságos gazdasági egylet pedig az István-telek fa­
iskolájából 1200 darab különféle fát ajánlott föl a menházi telek 
szépítésére. — Az elhunyt S c h o s s b e r g e r  özvegye ezer 
frtot adott át a főpolgármesternek, hogy ez összeget a főváros 
szegényei között, valláskülönbség nélkül, szétoszsza. — Az első 
magyar általános biztosító társaság igazgatósága elhatározta, 
hogy elhalt titkára : S t u l l e r  Ferencz 19 éves fiának 24 éves 
koráig évenkint 600 frt nevelési segélyt nyújt.
*** (Rózsás napló) V é r t e s s y  Arnold jeles írónk múlt 
kedden vezette oltárhoz K u k 1 a y Anna kisasszonyt. Násznagyok: 
Jókai Mór és Dalmady Győző, nászasszonyok: Á!dor Imréné és 
Horváth Gáspárné; vőfélyek : Szana Tamás és Pap Károly, nyo- 
szolányok: Degré Erzsiké és Horváth Mariska voltak. — Dr. 
Navratil Imre, a derék és kitűnő orvos, ápril 5-én váltott jegyet 
a fővárosi körökben ismert S z é h e r Jolán kisasszonynyal, Széher 
Mihály kir. tanácsos kedves leányával; —Bánó Árpád, Bánó József 
képviselőházi alelnöknek fia, ápril 4-én váltott jegyet a szép és 
kedves B u j a n o v i c s  Júliával,Bujanovics Frigyes leányával Tót- 
Izsépen. — L u k á c s f y  Elek földbirtokos e hó 9-kén vezette ol­
tárhoz U g r ó n  Ida urhölgyet. — Szabolcsmegye egyik birtokosa: 
ifjabb K á 11 a y Miklós múlt héten tartá  esküvőjét U r a y Amália 
kisasszonynyal. — Marosvásárhelytt D a t t l  e r  Károly, császári 
királyi főhadnagy husvét-másodnap tartá esküvőjét B á n y a i  
Anna urhölgygyel.
*** (Breitner Ludovico) hangversenye múlt szerdán a szó 
szoros értelmében bámulatba elejtette a hallgatóságot. Vártuuk 
egy közönséges zongorászt, és hallottunk olyan jeles művészt, a 
mely ritkítja párját, úgy az érzés, mint a kivitelre nézve. Alig 
pár hete, hogy Lisztet hallottuk, és az a fiatal olasz, — aligha
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több, mint 25—26 éves — ez élénk emlék mellett is, vagy talán ép 
azért ujabb-ujabb tapsra ragadta a közönséget, mert ha valaki, 
úgy bizonyára ez van hivatva, átvenni Liszt uralkodását a zon­
goravilágban. Egyformán gyönyörűen játszta Chopin mély tüzü 
szonátáját, Bach méltóságteljes praeludiumát, vagy Raff fel­
lengő suite-jét és Schumann szívből fakadó dalait. Bacsó Luiza 
kisasszony és Pauly és Kőszeghy urak is közreműködtek e hang­
versenyben, énekeltek valamit, de ők tudják, hogy mit, mert 
azért, hogy a hangversenyző olasz, ők pedig velünk hallgatókkal 
együtt magyarok, németül tetszett énekelniök. Már minálunk ez 
is megjárja.
*** (Zene.) Az „Apolló“ zenemű folyóirat 7. száma meg­
jelent a következő tartalommal. Három hallgató magyar, bocsári 
Svastits Jánostól. Átírta Wachtel Aurél. Gyermek-induló, zon­
gorára négy kézre, Schubert Ferencztől. — Messze fénylik a Ba­
laton, dal Feigler Gézától.
*** (Irodalom) Dr. T a v a s i Lajos egy röpiratot adott 
ki a szepesi városoknak Szepesmegyébe bekebelezése mellett. A 
röpirat czime: „Egy hang a XVI. szepesi városból.“ Ára 20 kr.
— A drámabiráló bizottság e napokban Rákosy Jenő „A Ripacsos 
Jenő dolmánya“ czimü 3 felvonásos színmüvét fogadta el, melyet 
már május elején színre készülnek hozni. — T á n c s i c s  Mihály 
müveiből megjelent a nyolezadik kötet. Ara 2 frt 50 kr. A nyol- 
czadik kötet, „hit, papok, pápák“ról szól három kötetben
*** {Színház.) Tehát az volt! ,,Monsieur Alfonz“ végett fe­
szítették színpadra kíváncsiságunkat! Érdemes is volt! Nem a 
színházat értem, mert ez ismét fenségesen kitett m agáért; az 
előadás — szerdán múlt egy hete — a szó teljes értelmében 
klasszikus volt. Prielle, Paulayné, Gábos Irma, Náday, Feleki 
egytől egyig úgy játszottak, hogy büszkék lehetünk re á ; és a 
rendezés is kitűnő volt, Ízléses kiállítás, egybevágó élénkség, 
egyszóval kitűnő első előadás volt, — egészen a darabig, a mi­
ről azonban már nem tehet az igazgatóság, nem irta, hanem 
Dumas Sándor, a ki ugyan most már nem „ifj. “ többé, hanem 
azért mégis csak a régi. Sajátságos is az az emberi lélek. Bizo­
nyos forrásokról mondják, hogy bármilyen érczet vessenek belé, 
vasat, aranyat, egyformán rézzé változtatják; épen úgy az em­
beri lélek, a milyen az erkölcsi tartalma, olyanul jön ki belőle 
minden eszme és érzés, a mi beleesik, Dumas Sándor ur er­
kölcse pedig elejétől fogva kissé különös, fejjel lefelé áll, úgy 
nézi a világrendet. Azelőtt a szemeten kereste a gyöngyöket, és 
elakarta hitetni a világgal, hogy a „Kaméliás hölgy “-féle te­
remtések, a miért sorvadásban vannak, nem sajnálatra, hanem 
tiszteletre méltók. Idő folytában aztán, mintha belátta volna, 
hogy a t i s z t e l e t n e k  t i s z t a  a gyökere, e szerint erkölcs is 
csak az lehet, a mi tiszta, és készen volt határozata, hogy er­
kölcsös ember, erkölcsös színműíró lesz belőle, így született ez az 
„Alfonz u r“, csupa válogatott gyümölcsök ; maga a czimviselö (Ná­
day) amolyan nagyvárosi csemete, elcsábít, sőt, ha igaz, a mit az 
illető felüle mond, csaknem erőszakkal meghódít egy fiatal leányt, 
azután ott hagyja; van egy fiatal leánygyermeke, a kiről tudni 
sem akar, nőül akar venni egy nálánál idősebb, műveletlen, ne­
veletlen, szakácsnéból gazdasszonynyá lett nőt, a miért 50,000 li- 
vres évi jövedelmet hagyott reá az ő volt gazdája, a ki halálos 
ágyán meg is esküdött vele; ez az Alfonz volna tehát az egyet­
len erkölcstelen jellem a darabban, szerző — bizonyosan öntu­
datosan, mert esze van neki annyi, hogy tiz prókátornak is sok 
volna, csupa leleményes ékesszólás és mindenekfelott rabulista 
szántszándékkal mázolta úgy tele minden gondolható aláva- 
lósággal, hogy annál fényesebben sugározzák a többiek krisz­
tuspalástja, a melyben egytől-egyig úgy járnak a színpadon,
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mintha istentül volna reájuk szabva, csakhogy egyikük sem 
tudja természetesen viselni, abból látni, hogy nem az ő szá­
mukra készült, csak a világ kedveért vették föl. Itt van mind­
já rt ez a Guichardé — ez a volt szakácsné (Paulayné), káromko­
dik, mint egy fővárosi darabant, iszik mint egy kefekötő, egész 
élete egy piszokfolt, beleszeret, ha lehet igy mondani, ebbe a nyo­
morult Alfonz, másként Octaveba (Náday), a miért csinos és fiatal, 
tudja, hogy hazug, csaló, léha naplopó, mégis férjül akarja venni, 
meglesi, mikor a kis Adriennet (Gábos Irma) a faluból, a hol eddig 
parasztoknál nevelődben volt, Párisba viszi, anyjához (Prielle), 
a kit azelőtt Raymonde kisasszonynak hívtak, és hat év óta Mon- 
taiglin tengerészkapitány (Feleki) hű és boldog neje, hogy most 
ez viselje gondját; Montaiglin mitsem tud arról, mi tizenhárom 
év előtt neje és Octave között történt, ismeri Octaveot, apja jó 
barátja volt, azért kötelességének tartja, ki nem tiltani őt házá­
ból, hanem inkább lefesteni a fiút úgy, a mint van, és szünet 
nélkül szeme elé tartani csúf arczképet, hátha elundorodik tőle, de 
biz ez nem teszi, ő is csak olyan, mint a többi e fajta uracs, 
mondja, és fölkéri a kapitányt, hogy fogadja házához leányát, 
ez kész ezt megtenni, hogy is ne, egy névtelen ártatlan gyer­
meket ! akkor rohan be Guichardné, előveszi Octaveot, hogy mi 
dolga neki azzal a kis leánynyal, csakhamar kiveszi belőle, hogy 
az ő gyermeke, és ekkor egyszerre kész magához-venni a kis 
Adriennet, csak azt szeretné tudni, hogy ki volt az anyja, ki volt 
az, a kit az ő haszontalan vőlegénye ezelőtt tizenhárom évvel 
szeretett, azért megyen vissza Párisba.
Octave ezalatt elkészitette Raymondeot, hogy ismét vál­
nia kell gyermekétől, Raymonde meg férjét készítette el arra, 
és a férj akkor tudja meg, hogy hová tévelyedett az ő hű és 
szeretetteljes neje ezelőtt tizenhárom évvel, mikor még sej­
telmük sem volt nekik egymásról, és ez a jelenet képezi a da- 
rak erkölcsi sarkpontját, a nő összetörve, összeszuzva vonaglik 
férje előtt, hogy csak ne haragudjék reá olyan bűnért, melyet 
nem is ő ellene elkövetett, ne haragudjék reá ezért, a miért nem 
szólt neki olyan dologról, a mi az ő kizárólagos titka volt annyi 
éven át, és a mi után a férj soha sem tudakozódott; ez meg ele­
inte, mint valami lángpallósu Cherub, egy haragos láva, majd 
mint Gábriel arkangyal, maga a nagylelkűség és kegyelem, ő meg­
bocsátja neki azt, a mit tett, mikor még nem volt neje, mikor 
még senkinek sem tartozott számadással tetteiről, csak önönma­
gának, és hogy tettézze nagylelkűségét, törvényesíti az őt imá- 
dásig szerető, hü és becsületes feleség gyermekét, saját gyerme- 
keül fogadja, hogy a neje jó hírét mindenkorra biztosítsa — 
megjegyzendő, hogy a kapitánynak nincsenek gyermekei — és 
az örök-fogadási okmányt Octavebeval Íratja alá egyik tanuul.
Akkor érkezik meg Guichardné, arra használta fel Párisba 
menetelét, hogy a kis Adriennet ő is törvényesítette, mert hát 
neki olyan jó szive van, és ő úgy szereti ezt a haszontalan Oc- 
tave-ot; csak azt szeretné tudni, hogy kicsoda az anya, és a he­
lyett megtudja, hogy a kis leányt a kapitány törvényesítette, azt 
mondják neki, azért, mert Adrienne valóban is a kapitány gyer­
meke, de Guichardné asszony okos asszony, mutatja egész élete, 
vagyis akarom mondani, egy szót sem hisz abból, a mit a kapi­
tány hazudik neki, hanem igenis reájön, hogy Adrienne anyja 
nem lehet m ás, mint Raymonde, és*egy ügyes fogással ki is húzza 
belőle az anyai szeretet jajkiáltó önbevallását; erre aztán Gui­
chardné mit is tehetne önönmagához illőbbet, mint hogy kiadja a 
nyomorult Octavenak az utat és beáll Adrienne-nél második anyá­
nak. Ez a mese, és ilyen a Dumas-féle erkölcs, az egyik egész életén 
át piszokban fetrengett, se baj, azért mégis arany az ő szive; a má­
sik egy ballépésért, a melyért csak, szüléinek, istennek és önönma­
gának tartozik számadással, a férj itélőszéke elé hurczoltatik, és 
ez a férj — a milyen bölcsnek látszik, olyan korlátolt, minde­
nütt a nemest, a nagylelkűt adja, holott minden, am it tesz, any- 
nyira egyszerű és természetes, hogy az i g a z  erkölcs egyetlen 
egy szót sem vesztegetne reá. Hanem az igaz, gyönyörűen van 
c s i n á l v a ,  beszélni pedig úgy tud ez a Dumas, hogy — nagy 
baj volna, ha a gyönge erkölcsüek tanulnák tőle ezt a mester­
séget. Pedig ezek nagyon fogékonyak az efféle méreg iránt. 
Annak a paradicsom kigyónak még mindig mozog ám a 
nyelve!
*** (Vegyesek.) A p e s t i  férfi dalegylet e hó 11-dikén a 
budapesti zenekedvelők termében tánczvigalommal egybekötött 
dalestélyt rendezett; közreműködtek benne — tudniillik a dal­
estélyben — Maleczky ur, Tóth Luiza kisasszony és az egylet 
tagjai. Az eredményről, valamint a tánczestélyről a jövő héten 
többet — Erkel Ferencz uj operája: Brankovits talán még e hó­
ban fog szinre hozatni. A czimszerepet Odry, Máriát Tan- 
nerné, Biankovits fiait végre Pauli és Nádayné énekelék. Az 
utósó felvonásban a koszorús szerző egy balletel is szőtt belé, 
RotterMari kedveért. — D e á k  F e r e n c z n e k  néhány nap 
előtt nyugtalan éjjele volt, most azonban megint jobban 
van. — B u d a p e s t  v á r o s á n a k  Trefort miniszter ez 
évre százötvenezer forint „iskolai államsegélyt“ utalványozott; 
a tavalyi ily segély 135,000 frivolt. — A l e f o l y t  héten Buda­
pesten élve született 251 gyermek, elhalt 270 személy; a halá­
lozások tehát 19 esettel múlják felül a születéseket. Nemre nézve 
született 124 fiú, 127 leány. A halottak közt volt 109 férfi, 165 
nő, egy éven aluli gyermek 65. — II a u c k Minnie kisasszony 
legközelebb szerepelni fog a nemzeti színpadon.
*** (Halálozások.) Idősb G r o i s z Gusztáv országos kép­
viselő, belügyminiszteri tanácsos, fáradhatlan munkás életének 
64-dik évében, múlt kedden Budán elhunyt. — Gróf N e m e s  
Jánosné, született Mikó Rozália grófhölgy elhunyt Hidvégen, e 
hó 4-dikén 37 éves korában. Jótékony lelkű, köztiszteletü ur- 
hölgy volt. — L a m p e 1 Róbert könyvkereskedő szombaton este 
több heti betegeskedés után 54-dik évében meghalt. — B o h u s 
János, Bohus Zsigmond fia, a nemes lelkű Bohus Szőgyény An­
tónia unokája, vasárnap délelőtt 25 éves korában elhunyt. A holt­
test múlt csütörtökön a világosi családi sírboltba szállíttatott.— 
B a g o l y  Károly, a m. kir. orsz. posta-gazdászati hivatal gond­
noka e hó 2-dikán, élte 60-dik évében meghalt. — Özvegy K o 1- 
1 e r f y  Mihályné születet Beringer Terézia asszony, egy volt tar­
tományi számtanácsos özvegye, múlt hó 29-dikén elhunyt Kolozs­
várit, 74 éves korában. — Özvegy B ö 1 ö n y i Menyhértné asz- 
szony meghalt Nagyváradon, végelgyöngülésben. — P u s z t a -  
S z e n t i v á n y o n e h ó  4-dikén hunyt el Monszpart Károly, 
Puthon báró tiszttartója, egy közbecsülésben állott jeles gazda, 
52 éves korában. — L i e d e m a n n  Sámuel, a Liedemann Fri­
gyes-féle nagyrabecsült ezég társa, meghalt mellkórban, 33 
éves korában, özvegyet és két gyermeket hagyva hátra. — K ó- 
c z á n  Gyula e hó 4-dikén Bécsben 31 éves korában elhunyt. — 
M e z ő - B e r é n y b e n  liusvét-vasárnap délután temették el 
a 15 éves korában elhunyt J e s z e n s z k y  Ilkát, az ottani 
evangélikus tótajku lelkész kedves leányát, kinek virágzó életét 
ötnapos tüdőlob oltá ki. ■— R é k a s o n Csermely Béla szolga- 
birósegéd himlőben meghalt, özvegyet és négy kicsi árvát hagyva 
maga után, vagyontalanul. — Sátoralj a-Ujhelyen a 63 éves ko­
rában elhunyt Lőw Jeremiás főrabbi, a legtudományosabb izrae­
lita papok egyik, e napokban meghalt. — B a j á n  múlt hó 30- 
dikán hunyt el a 19 éves Szabó Ágostonná, s z ü l e t e t t  Szoliner Gi­
zella, e szeretetre méltó kedélyes, müveit nő, ki csak fél év előtt
í r
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ment férjhez. — P é c s e t t  Schmidt Pétert, a székesegyház fő- 
orgonászát s volt zenetanárt, múlt hó 30-dikán nagy részvéttel 
temették el. Béke ham vaikra!
------------------------
Nemzeti színház.
April 5-dikén : „A strike“, Szigligeti és Balázs színmüve. — April 6-dikán 
a szinház zárva. — April 7 -d ikén: „Norma,“ Bellini operája. — April 8- 
dikán : „ Alphonse ur.“ Dumaz vigjátéka. — April 9-dikén : „A bűvös va­
dász,“ Weber C. M. operája. — April 10 d ik én : „Sziget a szárazon,“ D r , 
Grubiczy L . vigjátéka, (először) „H ázi gyógyszer“ és „Egyetlen leány“
vígjátékok.
D ivattndósitás.
A tavaszi idény kedvelt színei ismét csak a bizonytalan, fakó színek  
vegyüléke, melyekkel már néhány éve mindenütt találkozunk,és melyeket im ­
már meg is szoktunk. Majdnem lehatetlenség e színeket le ir u i: fakó lila , bá­
gyadt világoskék szin, halvány rózsaszín, penészes zöld szín, a mely a v ilá ­
gítás által majd sárgás, majd meg szürkés szint játszik, a hársfazöldes szin, 
a czédruz kékes szürke szin — uj találmány — átalában a barna és szürke 
vegyület kifogyhatatlan az újdonságban, mind ezek meglepőek, jólesöek a 
szemnek és mégis leirhatlanok. A két, sőt három egy családhoz tartozó sz í­
nekből összeállított öltözékek, ha különben a forma megfelel a jó ízlés köve­
telményeinek, igen divatosak. Épen ilyen három színből láttam egy pompás 
délutáni öltözéket, melyet egy előkelő hölgy legelső divattermünkben m eg­
rendelt, és m elynek szoknyája világos barna nehéz failleból készült két sö- 
tétebb színű faillból pedig a szeszélyes fodrozat. Ilyen kétféle színű disz volt 
látható a tüníque és derékon is, mely elől li03szu hegyes végű mellénykét 
képezett. Az a kétféle gazdag fodrozat, a szép szabás és fJleg a három tö­
kéletesen egymás mellé való szép színezetű szövet, értékessé tették e ruhát.
E gy  kedves vidéki olvasónőm felszólítására a kis leányok divatjáról 
kell némi felvilágosítást adnom. Nem nagyon kedvemre való tárgy ez, mert 
főleg gyermekekre nézve a legnagyobb egyszerűség még a ruházatban is 
kötelessége a gondolkodó anyának, de azért átlátom, hogy a gyerm ekvise­
letre nézve is halad a v ilág  és ha egészen vissza nem akarunk maradni, sza­
básban és némelykor czélszerüségben mégis is tanulhatunk valamit az uj 
kortól, és ezért beszélem meg e dolgot e helyen, a hol több vidéken lakó anya 
vagy testvér, látván az átalános szokásokat, egyetmást saját szükségleteihez  
tud alkalmazni.
E gy  csinos 10— 12 éves leánykának való öltözék állott egy sima sö- 
tétes kék szoknyából, melyre egy a derékkal együtt szabott felső öltöny 
tartozott világosab kék ripsböl, mint a szoknya. B felső öltönyt elől nagy 
aczélgombok tartottak össze. A felső öltöny disze egy sor széles kék se­
lyem rücheből állott, mely az ujjakon könyökig ismétlődött.
A gyerm ekviseletre nézve átalánosan mondhatjuk, hogy az két-három  
változaton megy keresztü l: a legkisebb életkorban,— értjük, ha a  gyermeket 
kiveszszük a pólyából és már járni tud — a kis fiuk és leánykák egyforma 
derékos rövid fehér szoknyákban járnak, azon különbséggel, hogy ha kétféle  
gyermek van a háznál, a kis fink kék, a leánykák pedig rózsaszínű diszszel, 
azaz szalaggal hordják a ruhát. A fehér ruhácskák a legszebbek gyermekeken, 
télen finom flanell vagy cashemir, színes övszalaggal, nyáron pedig szép fehér 
piqué. Három éves korukután kezdődik rendesen az úgynevezett skót ruha, 
m ely koczkás szoknyából és egy kis zubbonykából áll, mely a fiucskáknál 
bővebb, a leánykáknál pedig kissé jobban a testhez simuló. 7 —8 éves koru­
kig a legnagyobb egyszerűség és kényelem  a szabásban ajánlandó, és csak  
azután szokás egy kissé disziteni a szoknyákat, a felöltőket. Lehetnek azért 
a gyermeköltözékek igen csinosak, sőt szépek is, akár szövetre, akár sza­
básra nézve, csak egyszerű legyen az, semmi bodrozat, csipke, disz ! Minél 
tovább tartjuk fenn a gyermekekben az egyszerűség iránti hajlamot, annál 
nyugodtabbak lehetünk, hogy mint felnőttek is jó Ízlést fognak tanúsítani 
még akkor is, ha módjukban lesz, a divat követelmáuyeinek is eleget tenni.
Most pedig mutassuk be néhány szóval mai m ellék letünket: egy  
leanyka-kötő elejét. Az egész három részből á l l : az első az előrész f e l é t  
mutatja, melyet két darabban kell szabni, mert a kőzepéu ki lesz az hajtva, és 
csak a kis hegyes jegyig összevarrva. Hátul egy gomb által záródik az össze 
a nyak körül. A második és harmadik szám a z s e b e t  jelöli. A keskeny  
része a kötő korczakához lesz varrva, a kerek pedig e rész alsó felére, és igy
képez aztán zsebet. A kötő alja lehet akár a régibb ránczos formára, 
vagy egy sima darabban kivágva, a mint azt jobban szeretjük. E kötők leg ­
szebbek fehér chiffon! ól, ugyanolyan kis fodrokkal diszitve, m elyek lehetnek  
simák, vagy egy kis himzéssel ellátva.
S a k k r e j t v é n y .
Vajtki Erzsitől.
L ó u g r á s  sz e r in t  n iegfejt*n.clo.
a®®®®®®«®®®®®«®®! -
te- ha- el. ma- a Szo- lé- ra
mégysz vem nem ! mo- Ö- gam - Fáj szel
tok, Is- sir- szi- de ma- hagysz be
s nem san ru- radsz. *Te dok, ösz- nem
an, Mint men- v isz­ ott Te a ra­
Gó- ke­ bu- nek ; én sza jö- so
a ni ly-‘H les­ dár te­ ma- ki-
fecs- nek, ma­ fogsz jö- ke- kó- lietsz,
s®®»® a»®»»®»®™® -
Megfejtési határidő : Májushó 9-dika.
A 11-dik számban közlött számrejtvény értelme :
Á l o m .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Kamon Róza, Beke Kornélia, Erdensohn Emília, Becharer Ernőné, 
Hodászy Berta, Uray Katinka, Nagy Flóra, Kormos Irma, Szunyoghy E n -  
dráné, Temesváry Jolán és Ida, Nagy Flóra, Farkas Kálmánná, Duuay Ist­
vánná, Egry Aunna, Fodor Erzsébet, Ányo3 Tódor, Janka Eugénia, Gál Ká- 
rolyné, Gyó'ry Katinka, Igaz Lnnke, Makay Sándorné, Szüts Károlyné, Máthé 
Klára, Károlyi Elvira, Török Anna, Csapó Juliska, Gáal Irén, Kovács Sán­
dorné, Landvay Zsófia, Szent-Iványi Flóra, Czékus Emma, Pongrácz L uiza, 
Nagy Ida, Teréz és Malvin, Krancsevics Nelli, Nyitray Zsuzsika, Temashidy 
Aranka, Molnár M iriska, Kálnoky Tinka, Farkas Nína, Egressy Malvin, Jóo  
Gusztávné.
T a r t a l o m .
A család szép virága. — T ávol tö le l, Jusztinától. — Olivia, gróf L á­
zár Kálmántól. — A holt kéz, Gothárd Endrétől. — Az 1812-diki katastro- 
pha, —  E gy hót története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti szinház. — 
Divattudósitás. — Sakkrejtvény. — A  t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fólhivás. — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy loányka-kötő e le­
jének szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: E m ilia .
Pest, 187á. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Sándor utcza 13. sz. a.)
Tüzesetek. P o r o s z l ó  hevesmegyei mezővárosban, e hó
I-sején borzasztó tűzvész dühöngött, mely az ottani gőzmalom­
ban törvén ki, mintegy 400 házat emésztett meg. Leégett egye­
bek közt az emeletes iskolaépület, a városház és a jegyzői lak.
— A Tolnamegyébeu levő Ö c s é n y községben márczius hó 27- 
dikén tűz ütött ki, s 34 ház hamvadt el, mellék-épületeivel 
együtt. Magyar Sándor, ki az egyik meggyuladt házban betegen 
feküdt, mikor kiszabadittatott, a rémület következtében meghalt.
— K i s-Z o m b o r b an iszonyú tűzvész pusztitott husvét-hétfőn, 
40 lakház és számos melléképület lett a lángok martaléka. — 
K ö b ö l k ú t  mellett Kisujfalu, esztergammegyei község múlt hó 
27-dikén vagy húsz ház kivételével egészen leégett.
Vidéki vegyesek. A mo d ó r i  gyermekkert javára tom­
bolával özszekötött hangversenyt rendeztek húsvéthétfőn. — 
S i ó f o k o n  a tervezett nagy fürdői építkezéseket a mostoha 
pénzviszonyok miatt ez évről elhalasztották. — M á r m a r o s -  
S z i g e t e n  múlt hó 30-dikán délben rögtönbiróságilag végez­
tettek ki egy Ducsák Fedor nevű felső-apsai 23 éves suhanczot, 
ki Dobonyosnál egy szegény asszonyt megtámadt és fejszével 
agyonütött. — Dr. N o v á k Sándor Tolnamegye monographiá- 
jának megírásával foglalkozik.— A s z a r v a s i  fiatalság e hó
II-dikén jótékony czélu, zártkörű tánczvigalmat rendezett a 
„Bárány“ vendéglő nagy termében. — D e b r e c z e n b e n  hus- 
vét vasárnapján a színész nyugdíj-alap javára előadást rendez­
tek. — S á t o r  a l j  a-U j h e l y r ő l  irják : A lelketlenségig vitt 
uzsorakamat netovábbjakint szolgáljon, hogy Zemplénmegyében 
egy birtokos telekre adatván kölcsön, a homonnai telekkönyvben 
az illető kölcsönvevő birtokára száztóli kétszáznegyven kamatot 
jegyeztetett be. — N a g y v á r a d o n  a debreczeni színház tag­
jai május kilenczedikén nyitják meg a nyári idényt, Katona 
„Bánk-bán“-jával. — N a g y v á r a d o n  a koleraárvák javára a 
Szt. László templomban 100 frtot gyűjtöttek.
Különfélék.
*** (Kossuth Lajos) Turinból kiköltözött Baraconne Col- 
legnoba, hol sem posta, sem távirdai állomás nincs, minélfogva 
arra kéri barátait, hogy táviratot csak sürgős esetben küldjenek 
hozzá, mert minden sürgönyt külön futár vivéu hozzá, ez neki 
sokba kerül; továbbá a leveleket is ajánlat nélkül küldjék, mi­
vel az ajánlott levelekért személyesen kellene a postaállomásra 
menni, vagy törvényszerüleg fölhatalmazottat küldenie, am i 
igen késedelmes vagy terhes eljárás volna.
V  (.Kaulbach Vilmos,) korunk egyik legkitűnőbb kép- 
iróia s a müncheni művészeti akadémia igazgatója múlt kedden 
a kolera-járvány áldozata lett. -  Ó 1805-ben született s mint 
szintén festész-atyának gyermeke, már korán, a karmmczas evek 
közepén, feltűnt rajzaival; világhírét azonban ama nagy müvek­
nek köszönheti, melyekben az emberiség történetének legjelen- 
tősb m o z z a n a ta it  igyekezett előtüntetni. Ezek egyikót, a „H u n - 
nok harczá“-t Székely József „Szépirodalmi közlöny“-e adta 
mellékletül. Kaulbach Shakespearen kivül a német költők illusz­
trálásával is foglalkozott; legszebbek e részben a Göthe költe­
ményeihez készített rajzai. Utósó nagyobb szabású müvei „Ar- 
buez Péter“ és „Nero“ voltak. Ez a képzőművészeti társulat 
közelébb megnyílt tárlatában látható. Akadémiai tanárkodásá­
nak huszonötéves jubileumát pár hét előtt ülték meg a müncheni
festószek és műbarátok.
* * (Nagy izgatottságot kelt Németországban) Balan brusz-
s z e l i  német követ rögtöni halála, melynek hírével egyszerre az 
is elterjedt, hogy megmérgezték. Balan valóságos jobb keze volt
Bismarcknak, kinek tanácsaira sokat adott, s az egyházi ügyek­
ben alkotott törvények és intézkedések nagyrészben az ő elvei 
szerint történtek, a mint azt egy emlékiratban Bismarcknak is 
átnyújtotta. A föltevés, hogy Balan hirtelen halála mérgezés kö­
vetkezménye, még az elhunythoz közel álló körökben is oly 
mély gyökeret vert, hogy a holttest fölbonczolása elrendeltetett.
*** (A császári udvarnál) nagyobb vendégségek alkalmá­
val, főleg pedig a. világkiállítási ünnepélyek alatt, nagy mennyi­
ségű ezüst evőeszköz tűnt el, mi arra birta az udvart, hogy ily 
alkalmakkor kinaezüst evőeszközöket használjon; ez történt 
például ő felsége 25 éves uralkodásának évfordulati ünnepén is.
*i*(Bécs az ünnepek alatt.)Hogy Bécs mennyire szenvedmég 
mindig a tavalyi „Ropp“ utóbajaiban, mutatja egy bécsi helyi lap 
következő sopánkodása: A két ünnepnap legnevezetesebb jelen­
sége a bécsi viszonyok felszínre kerülő megváltozása volt. A szép 
idő daczára Bécs nem mutatta azon vidámságot, mely jellemző 
sajátságát képezi. A sétáló lakosságban nem mutatkozott a szo­
kott imponáló tolongás ; a bérkocsik nem voltak elfoglalva, ma­
gánfogatokban tetemes csökkenés volt észrevehető, és az öltözetek 
is kevésbbé fényesek voltak, mint más években. A ki Bécset és 
hagyományos könnyelműségét ismeri, az tudni fogja, hogy az ín­
ségnek már jó magas fokig kellett fejlődnie, ha egyszer ünnep­
napokon külsőleg is jelentkezik.
*** (Külföldi vegyesek.) A f r a n c z i a  kormány pörbe 
akarja fogni Hugó Viktort, a miért Rochefortnak pénzt kül­
dött, hogy fogságából megszökhessék, és a szökés egy angol 
hajó segélyével sükerült i s . — Az  u j - y o r k i  magyar egylet is 
megünnepelte márczius 15-dikét; volt pörkölt, rétes és három a 
táncz kivilagos kivirradtig.
Megbízások tára.
N. B i t t s e r e  T. G. K. úrnőnek: Szives köszönet hasznos 
küldeményéért!
K o r o n d r a N .  K. urhölgynek : El van küldve.
B ő n y r  e Z. J. urhölgynek : Magánlevelet irtam és a kí­
vántat megküldtem. Könyvmellékleteink még e hó folytában 
elkészülnek és akkor rögtön szét is fognak küldetni.
K e n d i  p u s z t  á r a V. V. urhölgynek: Ha megvolna, a 
legszívesebben tenném, de így, lehetetlen, mert már rég el­
fogyott.
S z a l o n  t á r a  V. K. urhölgynek : El van küldve.
K o l o z s v á r r a  B. F. úrnőnek: Magánlevélben feleltem 
kérdéseire.
M. S z i g e t  r e N. E. urhölgynek : 8—9 frton kapható.
P. A b á r  a J. F. úrnőnek : A kívántat megrendeltem és 
legközelebb el fogom küldeni. A fekete szoknyákhoz viselt felső 
öltönyöket még mindig nagyon kedvelik. A küldött mintákból is 
csinos öltözéket lehet összeállítani. A sötétebb alkalmasabb a 
szoknyára, a világosabb pedig a felsőre; a szoknya alja megkí­
vánja a díszítést: egy-két szélesebb, vagy több keskeny fodrot. 
A többi kérdésekre megfelelt lapom múlt divattudósitása, melyet 
szives figyelmébe ajánlok.
Sz. V á r a l l j á r a S .  S. úrnőnek: El van küldve.
N. V á r a d r a  V. E. urhölgynek: Szives köszönettel 
vettem.
S z a t m á r r a  V. A. urhölgynek: Már munkába van adva;
10 nap alatt elkészül.
V e n y i m r e T. E. urhölgynek : Most már tökéletesen 
rendben van a dolog. Szives tisztelet.




M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n , s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet válogatott  könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
És k é t n a g y  i nü 1 a p o t  i s  a d o k ,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 21 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A. m i t  a f e c s k e  d a l o l , "  Spielhagentól 3 kötet. — 
„ S z e r e n c se  fö l,“ Wernertől 3 kötet — „A b o l d o g s á g  ú t j a , “ SchückingL. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  F e r a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. — „ B o l s k i L á s z l ó , “ Ctierbulier V. jeles regénye 3 köt. — „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ Bi b-
ra lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r i i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal inegkiildhetem , a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát harm inczhat kötet válogatott tartalm ú könyvet. E gész kis könyvtárt. Bolti áruk 36 frt, köteten­
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési d íj :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr. 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy m ülapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t ó v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E ni i 1 i a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tér, 2. az. III. emelet.
16-dik szám. Április 19-dikén.
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Sáudor-utcza 13. szám.
H E T I K i P T i l .
Április 19 Vasárnap D 2 Tódor D 2 Pastor b. 7 F 1 György 2 Noé 5 6 6 52
20 Hétfő Győző vértanú Sulpitius 8 Prochorus 3 Fél böjt. 5 5 6 53
21 Kedd Anzelm vértanú Oda szűz 9 Eupsichius 5 Nataniel 5 3 6 54
22 Szerda Kájus és Soter Leonidás 10 Herodes 5 Okoziás 4> 5 1 6 55
23 Csütörtök Adalbert, Béla Béla 11 Antipus 6 B. h. a e. 5 0 6 57
24 Péntek György vértanú György 12 Vazul 7 Temp. sz. 4 58 6 58
25 Szombat Márk Márk 13 Artenin 8 S. Ah. k. 4 56 7 0
V i d é k i  t á r c z a .
A felsőm agyarországi muzeum-egylet, melynek ma már 
több mint 200 tagja yan, s a részére leginkább ajándékkép be­
folyt tárgyak összege 14,000 darabot már is meghaladja, azon 
örvendetes kellemetlenségben van, hogy mielőtt ünnepélyesen 
megnyitották volna, eddigi helyiségei már is szükeknek bizonyul­
tak be. A nevezett egylet e hó 8-dikán tarto tt közgyűléséből te­
hát kérvényt intézett Kassa város hatóságához, mint az egylet 
pártfogójához, hogy a helyiség bővítéséről intézkedni szíves­
kedjék.
Sellyén (Somogybán) a húsvéti ünnepek a la tt dal- és 
szavalati estély volt, mely a környék ínségesei számára száz forin- 
nál többet jövedelmezett. A környék hölgyei ez alkalommal dí­
szes kézi munkákat s ni ás tárgyakat adtak kisorsolásra, s a sel- 
lyeiek igen szívesen fogadták s látták el az estélyre érkező ven­
dégeket. Az előadást Piros szigetvári zenekara mellett reggelig 
tartó táncz követte. Sok kedves hölgy vett vészt benne, köztük 
Veigl Nelli, Madaras Bendekovics Bella, Pollák Bella, Pécsről, 
Koharits Dénes Irma Mreskéről, Simighné Szigetvárról, Mayer 
Veigl Etta, sat. A rendezésben főleg Benyovszky M. nevelő buz- 
gólkodott.
Sopronban szép égi tünemény volt közelebb látható. 
Este 9 — 10 óra közt ugyanis két rőf hosszúságú és 3 —-4 hüvelyk 
átmérőjű fény vonal tűnt föl az égbolton és oly pirral öntötte el 
a vidéket, mint nagy égések alkalmával észrevehető. Első pilla­
natban azt hitte mindenki, hogy üstökös, később azonban be­
látták, hogy nem az, de hogy mi, azt most sem tudják. A sopro­
ni német lap azonban azt állítja, hogy a Zárány községbeli nagy 
tűznek viszfénye volt az égi tünemény. — A s op r o n i szín­
házban Némethy Gy. társulata husvét másodnapján kezdte meg 
előadásait zsúfolt ház mellett. Előadás előtt Szász Károlynak ez 
alkalomra irt költeménye szavaltatott el.
A szegedi színházban a Dugonics-szobor javára nagy hang­
versenyt rendeztek husvét másodnapján, hol ezúttal mindenüvé 
üléseket kellett rögtönözni, oly nagy volt a közönség, pedig 
vasárnap délben a hangverseny főpróbáját szintén belépti dijak 
mellett tartották meg, s ekkor is tömve volt a színház. Műked­
velők működtek és sok élvezetet szereztek a közönségnek. Né­
hány ily jól lölhasznált alkalom mellett csakhamar együtt lehet 
a szoborra szükséges pénzösszeg.
Pozsonyban a magyar szinidényt Bokodi Antal áprilhó 
5-dikén vasárnap, Szigligetinek „A rab“ czimü népszínművével 
nyitotta meg. A színház minden zugát megtölté a magyar közön­
ség, mely szűnni nem akaró tapsokkal jutalmazta a színészeket. 
A szereplők közül kiemeli a „Pozsonyvidéki Lap'- Bokodit, Ková­
csot, Kopocsinét és Dancz Ninát, kinek úgy megjelenése, mint
I alakítása, hangja és egész modora megnyerte a közönség rokon- 
szenvét. Hétfőn aprilhó 6-dikán „A vén bakancsos és fia a huszár“ 
adatott elő, szintén telt ház előtt, áprilhó 7-dikéu pedig „A ki­
rály házasodik“ vígjáték.
Tüzesetek. D o b r  á n Hunyadmegyében husvét első 
napján, mialatt a nép a templomban volt, tűz ütött ki mely 
egy óra alatt 130 házat lángba borított, és egy pár óra 
alatt elhamvasztott. Egy asszony is áldozata lett a tűzvésznek, 
ki egy órai szenvedés után elhalt. A kár körülbelül 50 ezer 
forintra tehető. Biztosítva csak egy ház volt. Menteni majd sem­
mit sem lehetett. Felemlítendő az állami csendőrvezető: Maralt 
István, ki bámulatos tevékenységet fejtett ki, majdnem életét 
feláldozta, s csak neki köszönhetni sok lakos megmentését. — 
K a r a n c s á g o n  (Nógrádban) e hó elsején 82 család lakhelye 
égett le. — H o s s z u a s z ó n  (Küküllőben) pedig márczius 30- 
dikán nyolczvanhárom ház, a református templom, egy nő és két 
gyermek estek a tűzvész áldozatául. — H o n t  m e g y  é b e n  
Leszenye egész községe húsvéthétfőjén leégett. — A nyitrame- 
megyei Ü rm  é n y  községében ehó 7-dikén nagy szélben tűz ü t­
vén ki, 200 ház lett a lángok martaléka. — Surdon, Somogy me­
gyében nagyszombat este 24 ház hamvadt el, s oda veszett több 
igás állat is. — Nagy-Idán huszonhárom ház égett el a napokban.
— C s á n y b a n, Szinán és Buzafalván a tűzvész szintén sok kárt 
tett. — T r s t e n á n  (Árvamegyében) ápril 6 és 7-dike közti éj­
jel a legszegényebb lakosság közt tűz támadván, 62 lakház és 72 
csűr lett semmivé. Azt gyanítják, hogy istentelen kezek gyújto­
gattak, mert egyszerre két helyen is lobbant ki a pusztulás. Ha a
szél más irányt nem vesz, elham vadt volna az egész község. __
K o l o z s m e g y é b e n ,  Szentpéteren e hó 7-kén az egész község 
elhamvadt. — G y ö n g y ö s ö n  9-dikén este a gőzmalomban tűz 
ütött ki s 10 ház leégett. — S a j  ó - Va d n á n  ápril 4-dikén fél 
óra alatt 45 ház lett a lángok martaléka. — K e l e c z é n  Mis- 
kolcz mellett 8-dikán éjjel a biró háza kigyult s a bíró 3 gyer­
meke bennégett, míg nejét iszonyúan összeégve kiszabadították ; 
elégett 39 ház, köztük a gróf Szirmay család két palotája. — 
In  ám  b a n  (Hont) 5-dikén éjféltájban tűz ütvén, ki 46 lakóház 
leégett.
Vidéki vegyesek. T i s z a - F ö l d  v á r t t  múlt kedden a 
tanuló ifjúság jótékonyczélu bált rendezett, sok kedves hölgy, 
köztük Gálik Teréz, Kirner Berta, Bohus Jolán és Jusztina, Hel- 
meczy Róza, Nagy Vilma, Deli Szerafina, Orbán Paula, Szegedy 
Emília stb. kisasszonyok részvételével. — M á r m a r o s-S z i g e- 
t e n vidám húsvéti bált tartottak jótékony czélra; házi asszony 
Várady Gáborné urhölgy volt; sok kedves hölgy jelent meg, köz­
tük báró Sztojkáné, Mán főispán leányai, Girsik Ilona, Jakubo-
Előfizetési dij (illetményekkel):
f  Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre
T 10 Í - +  A,12 fr t. Egy-egy félévi mőlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
I Szerkesztői s kiadói iroda :
Y Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik 
emelet.
$ Hirdetések d ija:




|  Havonkinti színezett divat- ■ 
|  képpel, ;
> minden szükséges himzetrajzokkal. « 
| Évenkint két történelmi mülap és 4 
, tizenkét kötet könyvmelléklettel. ]
A könyvek meghozatala egész-, a műl*p • 
meghozatala félévi já ra tási kötelezietésl . 
foglal magában a lap irányában.
A  b o l d o g s á g :  t i t k a i r ó l .
Bölcs Salamon király — holmi tudálékos dolgokról szól­
ván e sorok, illő, hogy azokat egy bölcs nevével kezdjük meg, — 
igy sóhajt fe l: „A mely ember élete szép volt, az munka és fá­
radságból á ll t! “ A bölcs király, ki különben nem ismerte a 
munkát, kétségkívül igazat mondott, de tetteit kisebb-nagyobb 
mértékben minden esetre többen követik, mint elveit. Bölcs Sa­
lamon után — s talán nem épen véletlenségből — Gretchen jut 
eszünkbe, ki igy sóhajt fel: „Am Golde hängt, nach Golde drängt 
doch Alles! oh! mir Armen!“ s Gretchennek is kétségkívül 
igaza volt.
A boldogság: a pénz ! — mondják nagyon sokan. A bol­
dogság : a m unka! — mondják nagyon kevesen, s körültök cso­
portosodnak a legkülönfélébb  fogalmak. A mit Frigyes király 
mondott, hogy mindenki a maga fogalma szerint törekszik a 
boldogságra, azt naponkint minden embernél bebizonyulni 
látjuk.
Mindenki boldog akar lenni; csak nagyon kevesen érik el 
e mindenki előtt lebegő czélt. Egy német feltalálta a puskaport 
s egy német bebizonyítja, hogy a boldogságnak is van törvénye. 
A tudós neve dr. Piderik. Az anyagiasság szemüvegén át tekinti 
a világot, de nagyon sok érdekes dolgot lát. A többi között 
ezeket i s :
Boldognak nevezzük az embert, ha vig, boldogtalannak, ha 
szomorú.
Vig és szomorú lehet azonban az ember részint testi, ré­
szint lelki okok miatt.
Előbb engedjék meg önök az élv, az öröm, a boldogság 
anyagi, testi okait megtekintenünk; talán ezáltal a boldogság 
lelki okainak értelméhez is eljuthatunk.
Önök előtt ismeretes lesz, hogy az emberi testben kétféle 
idegek vannak, az érzők és mozgók. Az érzőkhez tartoznak 
mindazon idegek, melyek által képesek vagyunk, külső benyo­
másokat bennünk felfogni; a mozgó idegek azonban képesekké 
tesznek, testünket és tagjaink állását változtatni.
Testi erőink ezen két természetének megfelőleg, lelki 
erőink szintén kétfélék.
A kedély: lelki érző tehetségünk, és megfelel a testi érző­
idegeknek. Az ész, a gondolkodási tehetség: lelki mozgó tehet­
ségünk, és megfelel a testi mozgó idegeknek.
Először meg akarjuk vizsgálni, mily feltételek alatt lesznek 
a testi érzések és érzetek élvekké, hogy aztán láthassuk, váljon 
a lelki érzések és érzetek ugyanazon föltételek alatt válnak-e 
élvekké. Később aztán megvizsgáljuk, mely élveket köszönhetünk 
a mozgó idegeknek, s melyeket az ész-erőnek.
Hogy megérthessük, mi módon jutunk az érző idegek 
által az élvekhez, engedjék meg önök az izlési érzéket például 
venni. Az izlési érzék, a mint ez átalánosan tudva van, sokféle 
örömöt nyújt, és egy nagyszerű ebéd minden esetre nem megve­
tendő élv ; az élv nemcsak abban áll, hogy jót, hanem abban is, 
hogy étvágygyal eszünk e. A gazdag tobzódó, ki meg van szokva, 
a benne támadott étvágyat azonnal a legkeresettebb csemegék­
kel elnyomni, legkevesebb sejtelemmel sem bir az étvágy azon 
kéjéről, a melylyel a napszámos nehéz munkája után kenyerét 
etkölti.
Látszólagosan az izlés, valamint átalában a testi élvek 
megszerzésére csak a nélkülözés által leszünk képesek. A nél­
külözés lényeges előföltétele minden testi élvnek, mert az élv 
nem más, mint egy bevégzett nélkülözés, kielégített szükség, és 
az élvezési képesség annál jobban nagyobbodik és növekedik, 
minél nagyobb volt a megelőzött nélkülözés.
Az érző idegek érzékképességekét szélsőség között működik; 
ezen szélsőségek az érzet-érzéknél a hideg és meleg, az izlés- 
érzéknél az édesség és keserüseg, a szaglás-érzéknél a jó és 
rósz illat, és az ellentét hatásának törvénye szerint az érzéki
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befolyások annál erősebbek, minél jobban ellenkeznek a befolyá- | 
sokkal, melyek azokat megelőzték. A hőség annál nagyobbnak j 
látszik előttünk, minél nagyobb hideg előzte meg ; az illat annál 
kellemesebb reánk nézve, minél hosszasabb ideig kénytelenek 
voltunk azt nélkülözni.
Az ellentétek hatásának ezen törvénye, melyet az ember 
testi érzékeire nézve kétségbe vonni nem lehet, — annak lelki 
érzéseire: a kedély életére nézve is érvényes.
Minden öröm annál nagyobbnak tűnik fel, minél nagyobb 
volt a megelőző fájdalom; csak a legnagyobb aggályt követi a 
legnagyobb boldogság; a ki soha sem ismerkedett meg a szeren­
csétlenséggel, az nem ismeri a szerencsét sem. Magyarázza meg 
a példa ezen állítást. Tudva van, hogy három foknyi hőmérsék­
letnél hideg, kellemetlen érzést érzünk ujjainkban. Tegyük azon­
ban kezeinket egy pár perezre jeges vizbe, akkor néhány másod- 
percz múlva épen olyan meleget fogunk ujjainkban érezni, a 
milyen kellemetlen hideget éreztünk kevéssel ezelőtt, és a jég­
hideg v íz  kevésbbé hidegnek tűnik fel előttünk, mint az elébbi 
sokkal kevésbbé hideg viz. így van ez az emberi szivvel is. Akár­
hány ember elégedetlen sorsával, terhesnek és kínosnak tartja  a 
viszonyokat, melyek között életét folytatja; akkor egyszerre 
nagy csapás éri, szive a boldogtalanság jeges fürdőjébe merül, 
és elveszíti azt, a mivel eddig birt, — erre aztán bezzeg megta­
nulja becsülni az elveszetteket, és ugyanazon életviszonyok, me­
lyek azelőtt elviselhetetleneknek látszottak elő tte , boldoggá 
tennék őt most, ha visszatérnének. Épen igy vagyunk az egészség­
gel is, ezt is csak az tudja igazán becsülni, a ki egyszer elvesz­
tette ; a visszanyert egészség érzete olyan valami boldogsággal 
tölti el a szivet, a mit ki sem lehet mondani, de ezt csak a láb- 
badozó ism erheti; elébb tehát remegnie kellett, hogy elveszti 
egészségét, betegségbe kellett esnie, hogy ezt a nagy gyönyört 
érezhesse, és ezen érzet egyszersmind kárpótlás a szenvedé­
sekért. A szülék is, — mint szintén átalánosan ismeretes — leg­
inkább azon gyermeküket szeretik, a ki nekik a legtöbb gondot 
okozta, és a ki már egyszer a szeretett gyermeket a halálhoz 
közel látta, és hosszú, kinos éjjeken át remény és kétség között 
hányódva, virrasztóit a drága magzat beteg ágyánál, milyen 
kimondhatatlan örömmel zárja az karjai közé, midőn ismét 
vissza van adva az életnek. íme tehát a veszteség lehetősége 
növeli bennünk az a fölötti örömöt, hogy megmaradt sajátunkul, 
vagy hogy sajátul szereztük.
Az ellentétek hatásának élettani törvényeinél fogva az em­
ber nem csakhogy a fájdalom által érzékenyebb lesz az örömre, 
hanem megfordítva is, az öröm által érzékenyebb lesz a fájda­
lomra. Ezen állítás igazságát legjobban a gyermekeknél lehet 
észrevenni; minél vigabbak és elevenebbek játékukban, annál 
könnyebben változik vig hangulatjuk szomorúvá, annál köny- 
nyebben követi a nevetést a sírás, és megforditva, minél jobban 
sir, annál könnyebben lehet kaczagásra indítani, és ép úgy a 
nagyoknál is, a ki sokáig el volt zárva, annak a börtönájtó nyí­
lása, a napvilág, a kék ég, a szabad mozgás, melyet pedig rendes 
viszonyok közt észre sem vesz, a legnagyobb boldogság; ki­
tárja  karjait, hogy szivéhez szorítsa a — levegőt, melyet most 
beszí; leborul térdre és mogcsókolja a földet, melyet lábával ta­
pos ; megforditva, a bőségben dúskáló — az angol spleen nem 
csupán angol betegség, nem is az angol ködből veszi eredetét, 
hanem onnan, hogy a túlságos nyugalom, a túlságos kényelem és 
élvezet túlságosan izgatottá, ingerlékenynyé tette az érzékeket, és 
annál fogva a legkisebb csekélység, a mit rendes viszonyok közt 
az ember föl se vesz, most kihozza sodrából, eltölti méreggel, bo- 
szusággal, ember- és világgyülölettel; az úri nő elviselbetlennek
tartja  az életet, a miért a szabó nem úgy, vagy nem akkorra 
készítette el neki az uj ruhát, a mint vagy a mikorra ő azt ren­
delte és várta ; a méltóságos ur meg golyót szeretne repíteni 
agyába, a miért ez és ez ünnepély alkalmával egy fél másodpercz- 
czel kevesebbet beszéltek vele, mint az és amazzal, — ime tehát a 
gazdagság nem hogy boldoggá tenné őket, sőt ellenkezőleg: bol­
dogtalanná lesznek általa, — egészen más utak vezetnek tehát 
a boldogsághoz, és ezekről az utakról közelebb fogunk szólni.
------- 3865® SS-------
M e n e k v é s .
N. Büttner Lillától.
bántalmat tűrt a gyermek,
Anyjához fut szivszorongva,
H ogy a nehéz ijedelm et 
Rejtse el ruhája fodra.
Érző szivek át e léten  
Gyermekek maradnak végig,
Végzetok is enyhébb légyen,
Mint mik az ércz-szivet érik .
Űzi őket balsors, átok,
S futnak, futnak szivszorongva,
Mig menekvö hü tanyájok 
Lészen szemfedöjük fodra.
------- '«GSZp»” -------




Az  i r n o k  és  a n a g y n é n i .
— Lehet a nagyságos kisaszonyhoz bemenni ? — kérdé a 
kasznár a vele szembe jövő szobaleánytól.
— Lehet, csak tessék.
— Tudja maga, úgy értem, hogy jó kedvében van-e?
— Kérdezze meg Hedvig kisasszonyt, ott fut épen le a 
kertbe, mindkét kezét a fülére tapasztva; a többit elgondol­
hatja.
— Hát ki haragította meg ismét ?
— Kell is azt megharagitani, mintha bizony nem tudná 
kasznár ur is !
A kasznár helyben hagyólag bólintott fejével, aztán meg- 
vakarva füle tövét, egyet rántott vállán és nekibátorodva meg­
indult és a nagyságos kisasszony ajtajáig meg sem áltt. Ott elő­
ször köhintett egyet és rettenetes halkal megkopogtatta az aj­
tót, azon szép szándékkal, hogy a nagyságos kisasszony ne 
hallja meg azonnal a koezogást, és maradjon ideje magát job­
ban összeszedni.
De a nagyságos kisasszonynak nem hiába voltak fü lei; 
nemcsak hogy a leghalkabb koezogást meghallotta, de még azt 
is megtudta különböztetni, hogy ki koezog.
Csak jöjjön be, kasznár ur, — hallatszék tehát valami 
vékony sipító hangon belülről.
A kasznár benyitott és ott állt, egy iuczenbincz kis nő 
előtt, őszbe vegyülő hamvas szőke hajjal, és meglehetős szabály­
talan, de azért épen nem visszatetsző vonásokkal.
Az embernek kedve jött nevetni, ha elképzelte, hogy ez a 
kis teremtés, jóságos nagy szürke szemeivel ezt az egész házné-
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pet, de sőt a falu lakóit is rettegésben tartja. Pedig soha sem 
hallotta senki felőle, hogy valakit bántott volna. Sőt beteg, nyo­
morék, szegény, ügyefogyott, boldogtalan, mind részesült jótéte­
ményeiben ; de azt mind oly lármázva, oly sipitva tette, és mel­
lette úgy handabandázott, hogy semmiféle jótéteményét nem 
merte senki megköszönni.
E tekintetben egészen nagyanyja természetét örökölte, a 
kinél fölnevekedett és megöregedett, de nem is annyira megörege­
dett, mint elhervadt. Hogy daczára nagy vagyonának, mért her­
vadt agg leánynyá, azt senki sem tudta, csak ő maga egyedül. Ő 
is volt valaha fiatal, és ha nem is volt szép, sőt talán csinos sem, 
szive mégis melegen érzett és követelte jogát. Szeretett és bol­
dog volt, főkép midőn imádottja menyasszonyának mondhatta 
magát. A vőlegénynek pénze ugyan nem volt, de volt annál több 
adóssága, ezenkívül bírt még egy szép tulajdonsággal: átalában 
szépnek tartották. Volt is Veronának elég irigye; de azért nem 
árthattak neki, mert roppant vagyona volt, ez pedig olyan bű­
szer, mely minden irigységet ártalmatlanná tesz. Akármint 
mérgelődtek tehát az emberek, az esküvő napja mindinkább 
közeledett és Kálmán — így hívták a vőlegényt — bár három 
óra távolságra lakott menyasszonyától, mindennap ellátogatott 
hozzá.
Egy ilyen alkalommal valami régi ismerősével találkozott 
Veronáéknál. A két fiatal ember megörült egymásnak és a vőle­
gény nagyon kedves akarván lenni, adta a háziurat és uzsonna 
után kivezette barátját a parkba.
— Mit szólsz ahoz, hogy megnősülök ? — kérdó a vőle­
gény többek közt barátjától.
— Ahoz semmit, barátom, az rendén van, hanem azon csu- 
dálkozom, hogy ráadtad a fejed, hogy ezt a csúnya majmot 
elvedd.
— Mit tegyen a szegény ember, főkép ha 20,000 frt adós­
sága van — szólt Kálmán. — Tudod, a pénz sokat kiegyenlít. 
Iljlia barátom, La Piroska nem volna oly ágról szakadt szegény, 
vagy nekem annyi adósságom nem volna, sohasem lett volna Ve­
rona az enyém. Azonban hagyjuk ezt. De c s itt! Nem hallottál 
valami neszt ? Mintha a bokrok itt mellettünk megrezzentek 
volna.
— Nem láttam semmit. Különben átkozottul sötét is van. 
Talán macska, vagy más efféle állat ugrott keresztül, akad ilyen 
kerti helyiségben elég.
A két fiatal ember még folytatta egy ideig sétáját, mígnem 
az inas vacsorához hívta őket.
A vőlegény a szobába lépve, gyanúsan vizsgák menyasszo­
nya vonásait; az a zörej barátjával való párbeszéde alkalmá­
val sehogy sem akart fejéből kimenni. De Veronán nem lehe­
tett észrevenni semmit. Kissé haloványabb volt ngyan a szokot- 
nál, de oly vidám, oly nevető jókedvében, mint a hogy vőlegé­
nye még soha sem látta. Szinte elfelejtette, főkép midőn széles 
jókedvétől szemei is beszélni látszottak es arczszine is élénkülni 
kezdett.
Először történt talán, hogy Kálmán sorsával kibékülve, 
kedvtelten legelteté szemeit menyasszonya vonásain, és mosolygó 
ajkai mintha azt mondták volna: Ha mindig ilyen széles jó 
kedve volna az én Veronámnak, még el is felejtetné velem, hogy 
oly csúnya.
E<rész megelégedetten tért tehát haza és hosszú idő óta ma, 
midőn sorsával kibékült, volt az a sors iránta kíméletlen. Nem 
csak hogy egész este azt álmodta, hogy a parkban sétált baiát- 
jával és ismételte a fentebbi nyilatkozatot, hanem tisztán látta, 
hogy a bokor mögül, mely mellettük megrezzent, menyasszonya
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szaladt tova ; azon felül még az a boszuság is megtörtént vele, 
hogy másnap majdnem dél volt, mire fölébredt.
Mily nagy volt csudálkozása és öröme, midőn a park he­
lyett ágyban találta m agát!
Csengetett.
— Hozd a reggelit, — szólt a belépő inashoz.
— Igen is, kérem alásan, de már nem sokára az ebédet 
is feltálalják.!
— Hát mi a patvart hagytál ennyi ideig aludni ?
— Benyitottam pedig egy párszor, mert a Marczi is türel­
metlenkedett már ott kiim, de nem tetszett fölébredni, hát mon­
dok, nem is bántom, csak hadd aludjék a nagyságos urfi.
— Eh, mit hadarsz itt nekem! micsoda Marcziról beszélsz ?
— Hát a nagyságos kisasszonyék inasuk oda átról.
— Mit akar? Mért nem jő be ? Küldd azonnal!
A parancs reljesitve lön.
— Mi jót hozasz nekem, Marczi ?
-— Márt instálom alásan, nem tudom. Ezt a vastag levelet 
adták ide, és azt mondta a kisasszony, úgy vigyázzak rá, mint a 
szemem fényire, és hogy siessek haza, de bizony én már régóta 
várok itt.
A vőlegény kezdett feszelegni a hízott levél láttára kipa­
rancsolta az inas-kompániát és lázas mohósággal látott a borí­
ték felbontásához. Hullt abből ki elég mindenféle, mintha csak 
bőség szarva lett volna.
Volt benne néhány bankjegy, állam- és más egyéb érték­
papírok, és végül egy karika gyűrű is. Az írásbeli tartalom 
volt benne a legkevesebb, de azért elég érthető. Körülbelül igy 
szólt: „Összeszedtem mindent, mi magántulajdonomat teszi,úgy 
hiszem, lesz 20,000 frt. Fizesse ki vele tartozásait, de nem kí­
vánom, hogy ráadásul engem nőül vegyen, H. Verona“.
A vőlegény rettenetes nagyot kaczagott: — No ez mégis 
bolond egy teremtés!
Annyi önérzet azonban mégis volt benne, hogy a jegygyű­
rűt kivéve, mindent visszaküldött Veronának, megjegyezvén, hogy 
nélküle nincs joga vagyonához. Aztán egyet gondolt, ott hagyta 
minden adósságát; osztozzanak rajta a hitelezők, ő ki akarta 
tartozásait fizetni, ha nem sikerült, nem az ő jó szándékán m últ; 
vállalt valami kis hivatalt, elvette Piroskát és tengődtek, de Ve­
rona nem ment férjhez soha. Ezzel a tapasztalással beérte egész 
életére.
— Hát használ- ur mért nincs künn a földeken? — kérdé 
Verona, a fali órára függesztve tekintetét.
— Tudja nagyságod, hogy korán a munkások után szok­
tam nézni, de most jelenteni jöttem, hogy Pestről az irnok meg­
érkezett.
— Küldte volna be, és ön mehetett volna teendője után.
A kasznár tudomásul vette a mondottat és kisietett; örült, 
hogy ilyen rövidén végezhetett.
Néhány perez múlva nyúlánk fiatal ember lépett a szo­
bába. Fejhordozása és járása nemes volt. Sötét, szőke haja, nyílt 
homloka, barna szemének méla tekintete, piros, kissé duzzadt 
ajka szép jelenséggé tették őt. Volt egész lényében valami,'mi 
az előkelőséggel párosult szerénység jellegét viselte magán.
Midőn a néni végig nézett rajta, hosszú évek óta elő­
ször jelent meg ajkain olyan mosolyféle, de az is tele volt kese­
rűséggel ; mint ősz idején, mikor a nap hiában törekszik áthatni 
a sürii köd-párázaton.
Az ifjú ezt nem látszott észrevenni, és a szokásos üdvözlet 
után levelet nyújtott át az öreg leánynak, azon megjegyzéssel, 
hogy azt az ajánló ügyvéd urtól hozta. i
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— Majd elolvasom később, — szólt a néni, a levelet fel­
bontatlanul helyezve az asztalra. — A mit most tndnom kell, mind­
össze annyi, hogy ön az, kit ügyvédem hozzám ajánlott, és Tár­
nái Ernőnek hivják.
Az ifjú meghajtotta magát.
— Teendőjét szintén kijelölte önnek az ügyvéd, — foly- 
tatá a néni, helyet foglalva és az ifjút is felszólítva, hogy példá­
já t kövesse. — Joszágom igazgatását távol levő ügyvédem segít­
ségével magam viszem, de nem marad időm a nagy kiterjedésű 
levelezésre. Van ugyan kasznárom, igen derék, jóra való, becsü­
letes ember, de a levélíráshoz nem sokat é r t ; és rá sem érne, ő 
szokott a munkások után nézni, és megfogja maga is az eke szar­
vát, mint mondani szokás. Önnek nem lesz egyéb teendője, mint 
a levelezés ; e mellett bőséges ideje marad önnek a rigorozumra 
készülni.
— Nagysád igen kegyes.
— Én nem vagyok kegyes. Tanulja meg egyszer-minden- 
korra, hogy én soha sem szoktam köszönetét elfogadni. Minden 
szinességnek önzés az indító rugója, és ezért nem érdemiünk kö­
szönetét. Ha önt a tanulásra buzdítom, ezt önérdekből teszem, 
nem akarom, hogy önnek sok szabad ideje maradjon. A sok sza­
bad idő sok haszontalanságra készti az embert, nem szeretném 
ha ön is elődjei példáját követve, csupa unalomból arra használja 
szabad idejét, hogy unokahugomnak fejét elbolonditani igyekez­
zék. Még eddig nem volt itt írnok, a ki ezt meg ne kisérlette 
volna. És mért is ne, egy gazdag örökség, akarám mondani örö- 
kösné elnyeréseért érdemes kissé fáradni; csak az a szerencse, 
hogy egyik sem volt olyan, ki unokahugom ízlésének megfelelt 
volna, mert a milyen hóbortos feje annak van, bizony nem 
sokat törődött volna az udvarló irnok voltával.
Különben minden hóbortoskodásait elnézem a leánynak, 
tesz is eleget, lovagol, csolnakáz itt a kerti folyóban, munka 
után maga köré gyűjti a falu leányait és tanitgatja, a jobb er- 
kölcsüeket kiházasitja, nem születik gyermek, a kinek ne ő 
lenne a keresztanyja, ezeket mind ellátja maga-varrta ruhane- 
müekkel, minden nap tíz más öreg jő, kinek maga osztogatja a 
táplálékot. Alig halhat meg valaki, kinek utósó tekintete ne ő 
rajta törnék m eg; ezt mind nem bánom, tehet annyi bolondot,
| a mennyi csak rá fér, csak egyet ne tegyen, hogy valakibe bele­
szeressen! -— végzé a néni és az egész idő alatt nem vette le 
tekintetét az ifjúról.
Ernő nem értette meg a folyton rajta függő tekintetet. 
Nem volt szükséges, hogy megtiltsák neki, hogy ne legyen sze­
relmes. Csak egyszer volt szerelmes, az is régen volt, majd el is 
felejtette ; sok sok idő óta most jutott ismét eszébe a szép kis 
leány. Eleven, tűzről pattant teremtés volt, bizony nem állta 
meg, hogy Ernőn kívül másra is ne vesse tekintetét; nem is olyan 
volt a szeme alkotása se. Nézett biz ő másra is, fecsegett is, ka-
I czagott is, ha volt, a ki mulattatta, és ilyen akadt elég. Ernőnek 
meg épen ez nem volt ínyére, és egy adandó alkalommal szemre­
hányásokkal is illette választottját, és emlékeztette fogadott 
hűségére; az eleven kis jószágnak nem kellett több, fel volt in­
dulva, azt sem tudta, mit beszól, csak annyit mondott, hogy ő 
nem kutya, nem tartozik hűséggel; elképzelhetni, hogy az ifjú 
megbántva hagyta el a leánykát, de nagyon fájt a szive u tána; 
mikor kialudta magát, egész más színben tűnt föl előtte minden; 
igazat adott annak a hamis kis leánynak, kutya-hűséggel csak ku­
tya tartozik, hogy jóvá tegye tehát hibáját, vett valami igen díszes 
kis kosarat, tele rakta illatos virággal és úgy küldte el kora reg­
gel békítő előpostául kedvesének. A kis leány azonban még nem 
felejtette el a tegnapi szemrehányást, és nagy gondolkodóban
V -  ......... .... .......................
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volt, mit tegyen ő már most ezen kosár virággal. Tekintete egy­
szerre megélénkült, eszébe ju to tt már, hogy mit tegyen. Kapta 
magát, a virágot kiöntötte a kosárból és a kosarat elküldte Ernő­
nek, aztán csak úgy bámultak egymásra az ifjú és az üres szájú 
kosár.
— Uram, — szólta néni, nem sok időt engedve az ifjúnak 
a merengésre, — hogy én itt ezeket önnek elmondtam, azt nem 
minden czél nélkül tettem ; — azután csunyául a szemébe nézett, 
azután azt tévé hozzá : — én bízom önben.
Az ifjú azt mondta, hogy bizhatik benne a néni, ő tudja, 
hogy mi a különbség egy irnok és egy gazdag örökös között, 
és a szerződés meg volt kötve.
H.
A v e s z e d e l m e s e m b e r .
Jó közmondása van a francziának, mely azt ta r t ja : az em­
ber nem tetszhetik az egész vilagnak és azon felül még atyjának, 
a mi körülbelül annyit tesz, hogy az emberek még a kákán is 
csomót találnak.
Már néhány hét óta volt Ernő uj állásán és még mindig 
nem látta  a Verona néni által hóbortosnak nevezett unokahugot.
Meglehet, hogy látta messziről, de nem találkoztak még 
egymással. Az ifjú szinte szántszándékkal kerülte az alkalmat, 
és ép ez volt az, a mi a néninek nem tetszett, azt mondta rá, 
hogy: ez veszedelmes ember.
Pedig egyszerű volt az egész: fiatal emberünk a tiszti lak­
ban tartózkodott, mely az urasági épülettől egészen elkülö­
nítve, a kastélytól északra eső kerti lugas belsejében, magas jege­
nyék között állt.
Az öreg leány édesanyja ábrándos természetű lévén, a 
nyár legnagyobb részét e kis épületben tölté, honnan a ligetet 
hosszában átmetsző fűzfákkal szegélyzett folyóra és túl rajta il­
latos fenyvessel benőtt magas hegylánczolatra nyilt gyönyörű ki- 
látai. Hanem Verona mindennek a gyakorlati oldalát tekintette, 
és felhasználta a kis házat tiszti laknak.
Itt tölté tehát fiatal emberünk idejének legnagyobb ré­
szét, délelőtt hivatalos teendőivel foglalkozva, míg a délutáno­
kat tanulmányának szentelé.
Estéi lettek volna szabadok, akkor meg hazajött a jó öreg 
kasznár a földekről, és Ernő látva, hogy ez mily szívesen elbe­
szélget vele, nem akarta magát elvonni.
Hedviget is másfelé vonták teendői, vagy jobban mondva : 
szeszélyes kedvtelései, melyeket már Verona néni elbeszélése 
után ismerünk; és igy történt, hogy mind ezideig kikerülték 
egymást egész azon napig, midőn egy alkalommal, — de kezd­
jük eleiről.
Egy délután Ernő, mint rendesen, vette a jogi könyvek 
egyikét és ment a ligetbe sétálni. Itt bizony naphosszat sétálha­
tott lombárnyékos facsoportozatok, illatos virágágyak, bársony 
pázsitok között, a nélkül, hogy élőlénynyel találkoznék. Azon­
ban mégis találkozott vigan csiripelő verébsereggel. De a közelgő 
léptek zajára ezek is fölrepültek az utakat segélyző élő kerítésre.
A léptek zaja azonban ide is követte a madársereget. Akkor ezek 
ismét csicseregtek valamit, és nekiindulva, fölrepültok egy közel 
álló lombos fára.
-  Lám, gondolá a fiatal ábrándozó, — milyon piczi állat 
és milyen szabad! Elriasztják az egyik ágról, elrepül a másikra. 
Nem függnek senkitől, nem kérdi senki tőlük : hová mégy, med- I 
dig m aradsz; nem parancsolja nekik senki, ezt teheted, ezt nem 
teheted, eüt szeresd, ezt nem szabad szeretned; egyiknek sincs 
nagyobb öröksége, mint a másiknak. — E gondolatoknál Ernő,
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mint a tetten kapott bűnös, elpirult, és mentegetődzni kezdett 
maga előtt.
Hát törődik is ő vele; emeljenek az emberek egekig nyúló 
válaszfalat a szivek közé, legyen egyik dúsgazdag, a másik sze­
gény, mindehez neki semmi köze, az ő feladata: hivatalos teen­
dőit pontosan végezni, azután tanulni. Ezeket mondva, menten 
föl is nyitotta a kezében tartott könyvet és kezdett olvasni. De­
hogy olvasott, csak a betűket látta, a szavakat nézte, de nem 
volt azoknak értelme, mintha csak egy előtte merőben ismeret­
len nyelven lettek volna irva.
Végre kidomborodtak előtte a betűk, alakot nyertek, mind 
megannyi ákombákomos torzképpó változtak, melyek mint va­
lami apró manócskák, vigyorogva ugrándoztak Ernő szemei előtt.
És ha a betűknek nem, e torzalakoknak fölfogta értelmét, 
mintha hangjukat is hallotta volna, a mint kiáltozták : Mi igenis 
a régiek vagyunk, szemed már számtalanszor tévedezett rajtunk, 
de te, te nem vagy a régi. Mit törődöl te gazdag örökségekkel! 
Mit bánt téged annak az öreg leánynak csevegése!
Ernő ráütött a nyitott lapra, hadd ugráljanak szét a gú­
nyolódó torzalakok, aztán olvasni kezdett.
— Igen, megfogom kisérteni, hogy más lakást kapjak; ne­
kem nem kell ez a szoba, ezzel a folyóra nyiló ablakkal; én nem 
akarom azt a leányt látni, a mint erre csónakázik, azon a köny- 
nyü ladikon az ablakom előtt.
Szegény tudós, ki éjjeket virrasztóttál át, és Íróasztalod 
föló hajolva irtad e könyvet, bizonyosan nem emlékezel, hogy e 
sorokat is a te elméd szülte volna.
És ki tudja, mit nem olvasott volna még Ernő összevissza, 
nézve a betűket és követve egymást űző zavart gondolatait, ha e 
perczben vidáman felcsattanó zaj nem üti meg fülét.
(Folytatása köv.)
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A  l i o l t  k é z .
(Beszélj.)
Wilkie Collins után Crothárd Endrétől.
(Folytatás.)
Kétkedve megállt az asztalnál és várakozott, mig annyira 
magához tér, hogy kiléphet a folyosóra és felhivatja azon em­
bert, ki a vendéglő ajtaját bezártá. Könnyebbülés volt rá nézve, 
hogy e lépést a gyertya elkoppantása által egy perezre elhalaszt­
hatja. Keze kissé reszketett, s a koppantó ormótlan volt és nem 
lehetett jól használni. Ennek következménye volt, hogy a kanó- 
ezot egy hajszálnyival alább koppantottá el. A gyertya azonnal 
kialudt, s a szobát mély sötétség boritá.
Az első benyomás, mit rá a világosság hiánya tett, gyanú 
volt a függönyös ágy ellen — egy sötét gyanú, mely nem öltött 
ugyan határozott alakot, de mely még is elég erős volt arra, 
hogy a székhez lánczolja, szivét gyorsabb dobogásba hozzá és 
arra kényszerítse, hogy lélegzetét visszafojtva, hallgatózzék. 
Semmi sem mozdult a szobában, csupán az eső verte az ablakot, 
és pedig erősebben s nagyobb zajjal, mint eddig.
A határozatlan gyanú, a kimondhatlan félelem még min­
dig a székhez lánczolta őt. Midőn belépett a szobába, az asztalra 
tette volt úti táskáját. Most elővette a kulcsot, felnyitá a bőrön­
döt és tüzszert keresett abban. A mint a gyufát megtalálta, egy 
perczig hallgatózott. Semmi más hang nem volt megkülönböz­
tethető, mint az eső szakadatlan, egyforma zuhogása.
A falon végig húzta a gyufát, s azon pillanatban, midőn a
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| gyertya kanócza fellobogott, ismét a fügönyös ágy volt az első 
tárgy, melyben szemei megakadtak.
Mikor a gyertya kialudt, tekintete épen e pontra volt irá­
nyozva ; de nem vett észre semmi változást, s a föggönyök ép 
úgy mint előbb, szorosan össze voltak vonva.
Most azonban, a mint az ágy felé tekintett, látta, hogy egy 
hosszú, fehér kéz nyúlik abból a föld felé.
Mozdulatlanul csüngött alá az ágyról, épen ott, hol a 
függönyök összeértek. Semmi egyéb nem volt látható. A 
függönyök eltakartak mindent, kivéve a hosszú., fehér kezet.
Artkur mozdulatlanul állt a szobában s merőn tekintett az 
ágyra, nem leven képes sem egy lépést tenni, sem kiáltani. Nem 
érzett, nem tudott semmit. Minden ereje a látásban összeponto- 
sult és abban enyészett el. Meddig tartá őt ez első rémület meg­
bénítva, soha sem tudta mogmondani. Meglehet, egy pillanatig, 
meglehet, több perczig tartott. Miként jutott az ágyhoz, s mi ­
ként adta rá magát, hogy a függönyöket széthúzza és betekint­
sen, arra soha sem tudott emlékezni. Elég az, hogy az ágy 
mellé lépett és bepillantott a függönyök mögé.
Az ember megmozdult. Egyik keze ki volt a takaró aló l; 
arcza a vánkos felé fordult és szemei ki voltak nyitva. Egyébiránt 
nem változott meg semmit. A vonásokon most is a halál sápad- 
sága és a halál nyugalma volt észrevehető.
Mindezt látni egy pillanat művé volt -  • azon pillanaté, 
mely előtt Arthur az ajtóhoz rohant és fellármázta az egész 
háznépet.
Ben volt az első, a ki a lépcsőkön megjelent. Arthur három 
szóban elmondta a történteket és orvosért küldött.
Én, ki ez esetet elbeszélem, épen akkor egy orvos barátom­
nál tartózkodtam Doncasterben s távolléte alatt én láttam el a 
betegeket. Én valék tehát a legközelebbi orvos. Már a megelőző 
estén hozzám küldtek a vendéglőből, mikor az idegen megbete­
gedett ; de nem voltam otthonn, s igy másnak segélyét kellett 
igénybe venni. Mikor a „Két vörösbegy“ háziszolgája meghúzta 
ajtómnál a csengetyüt, épen le akartam feküdni. Persze egy szót 
sem hittem a holt ember történetéből, a ki ismét életre ébredett. 
Mindazáltal fejemre tettem kalapomat, eláttam magamat né­
hány palaczk gyógyszerrel és sietve megindultam a vendéglő 
felé, ellevén rá készülve, hogy ott nem fogok találni mást, mint 
legföebb egy eszmélet nélküli beteget.
Meglepetésem a felett, hogy a szolga csakugyan valót mon­
dott, majdnem elenyészett csodálkozásom mellett, midőn a szo­
bába lépve, Hollyday Arthur barátomat láttam magam előtt. Ál- 
mélkodva megráztuk egymás kezét, s miután Arthur kivételével 
mindenkit eltávolítók, első teendőm volt a függönyös ágyhoz 
sietni.
A konyhában a tűz nem rég aludt ki. Az üstben még volt 
meleg viz, és flanel sem hiányzott a háznál. E segédszerekkel 
és az orvossággal, mit magammal hoztam, kiragadám az embert 
a halai torkából. Nem múlt egy óra, midőn a beteg magához tért 
és képes volt beszélni.
Sokan azt fogják tőlem kérdezni, mi baja volt hát tulaj­
donkép az embernek ? S én erre az elméletek hosszú lánczolatá- 
val felelhetnék, mely gazdagon volna fűszerezve idegen szavak­
kal és mükifejezésekkel. De ez esetben az ok és okozat nem 
lenne az elmélet által kielégitőleg megfejtve. Vannak az életben 
titkok, és e titkoknak vannak okai, melyeke a tudomány még 
nem volt képes felderíteni, és én megvallom őszintén, hogy mi­
dőn ez embert az életre visszahoztam, csak találomra tapoga­
tóztam a sötétben. Tudtam az orvos előadásából, ki őt tegnap 
este meglátogatta, hogy az életgépezet, a mennyire annak teve-
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kenysége érzékeink segélyével észlelhető, meg volt akadva; de 
mint a következmény mutatta, maga az életszikra még koránt 
sem aludt ki, s ha még hozzá teszem, hogy az ember hosszas és 
bonyolododot betegségben szenvedett, s hogy egész idegrend­
szerre meg volt támadva, akkor mindent elmondtam, a mit csak 
az életre hozott holt emberről felhozni lehet.
Midőn a beteg magához tért, színtelen, beesett arczával, 
vadul tekintő szemeivel s hosszú fekete hajával, valóban bor­
zasztó volt rá nézni. Az első kérdésből, melyet hozzám intézett, 
sejtém, hogy egy szerencsétlen pályatársam van gyógykezelésem 
alatt. Közlém vele gyanúmat, s válaszából meggyőződtem, hogy 
feltevésem helyes volt.
0  nem rég érkezett haza Párisból, hol egy kórházban foglal­
kozott. Tanulmányai folytatása végett épen Edinburghba akart 
menni, midőn utközban hirtelen roszul lett és kénytelen volt Don- 
casterben megállapodni. Nevét nem emlité, és e tekintetben én 
sem kérdeztem őt. Csupán azt tudakoztam tőle, melyik ágát akarja 
gyakorolni az orvosi tudománynak ?
— Valamennyit, — viszonzá keserűen, — a melyik csak 
kenyeret adhat a szegény embernek.
Arthur, ki eddig néma kiváncsisággal figyelt, jókedvüleg 
vágott közbe:
— Édes barátom, most, mikor ön életre tért, ne aggódjék 
szomorú kilátásai miatt. E tekintetben segélyére lehetek önnek, 
és ha én nem tehetnék semmit, majd fog tenni atyám.
Az orvosnövendék csodálkozva tekintett reá.
—• Köszönöm, — mondá hidegen, s aztán utána tévé : — 
Szabad kérdenem, ki az ön atyja ?
— Eléggé ismeretes ezen a vidéken, — viszonzá Arthur.
— Egy gazdag gyártulajdonos, kit Hollydaynek neveznek.
Ujjaim e párbeszéd a la tt a beteg kezén nyugodtak. Midőn 
Arthur a Hollyday nevet kimondá, az orvosnövendék ütere 
egyszerre sebesen vert, aztán néhány pillanatra megállt, mig 
végre ismét lázas gyorsasággal kopogott.
— Mi hozta önt ide ? — kérdé felindulva, csaknem szen­
vedélyesen.
Arthur röviden elmondá, miként jutott a fogadóba és mi 
történt az általa kibérelt szobában.
— Én tehát mister Hollyday fiának köszönhetem, hogy 
életem meg van mentve ? — szólt az orvosnövendék, sajátszerü gu- 
nyoros hangon. Kérem, jöjjön ide !
S e közben kinyujtá hosszú, fehér, csontos kezét.
— Szívesen, — mondá Arthur, a felé nyújtott kezet megra­
gadva. — Most megvallhatom, — folytatá nevetve, — hogy régen 
ijesztettek úgy rám, mint ön.
Az idegen nem látszott rá  figyelni. Vad, fekete szemei ki­
váncsi érdekeltséggel az ifjú arczára voltak függesztve, és hosszú 
csontos keze Arthur ujjait szoritá. Hollyday viszont csodálkozott 
és meg volt zavarodva az idegen sajátszerü magaviselete felett. 
Arczaik közel voltak egymáshoz, s a mint rájok tekintettem, 
meg valék lepetve a hasonlatosság által, mely azonnal feltűnt, 
nem ugyan a vonásokban, hanem a kifejezésben.
— Ön megmenté életemet, — szólt az idegen, még min­
dig Arthur arczába nézve s annak kezeit szorítva. — Ha édes 
testvérem volna, nem tehetett volna többet.
Különösen hangsúlyozta e szót: „édes testvérem“, s arcza 
ezalatt oly változáson ment keresztül, melyet nem vagyok képes 
leírni.
Úgy látszik, ön szereti atyját és büszke reá, — mondá 
az orvosnövendék. — Valószínűleg ő is szereti önt, és hasonló­
kép büszke fiára.
V  __________________________
— Természetesen, — viszonzá Arthur nevetve. — Van-e 
ebben valami csodálatos? Hát az ön  a t y j a  nem szereti önt.
Az idegen egyszerre elbocsátá Hollyday kezét és elforditá 
arczát.
— Bocsásson m eg; akaratom ellenére okoztam önnek fáj­
dalmat. Remélem, nem vesztette el atyját ?
— Nem veszthetem azt el, a mivel nem bírtam soha, — 
mondá az orvosnövendék nyers és gúnyos kaczajjal.
— A mivel nem bírt soha ?
Az idegen újból megragadá Arthur kezét s merően tekintett 
annak arczába.
— Igen, — mondá keserű mosolylyal, — ön egy szegény 
ördögöt hozott vissza az életre, a kinek nincs itt semmi teendője. 
Talán csodálkozik? Különös kedvem van önnek valamit mond- 
dani, a mit a magamforma emberek rendszerint titokban szok­
tak tartani. Nekem nincs nevem, és nincs atyám ! A társadalom 
kérlelhetlen törvénye azt mondja, hogy nem vagyok gyermeke 
senkinek! Kérdezze meg atyját, akar-e nekem is atyám lenni s 
családi nevét reám ruházva, érdekeimet az életben előmoz­
dítani ?




( V é g  e.)
Wolltagen tábornok csodálkozva látta, hogy a kormányzó 
egyúttal a Moszkvában talált valamennyi tüzfecskendőt is magá­
val hozta, kérdé, hogy mit akar azokkal ?
— Megvannak nekem a magam okai, — felelt röviden Ros- 
topsin.
A roppant város külső részeiben lakók közül azonban mily 
sokan nem tudtak semmit is a közelebbi események felől! Látták 
ugyan beszállásolni Kutusoff hadseregének maradványait, de 
hát átalában lehetséges volt-e, hogy a szent Oroszország legyőzet- 
tessék. Lehetséges volna, hogy Moszkva, a Kreml, a czárok ham­
vai s a szent ereklyék a hitetlen kezeibe jussanak ? így ringat­
ták a szegény emberek magukat a legcsodálatosabb ábrándok­
ban, mint kétségbeesésteljes helyzetekben az már rendszerint 
történni szokott. A moszkvai lakosság azon képzelődéssel ámí­
totta magát, — mi oknál fogva, azt természetesen senki sem tudta,
— hogy angolok és svédek követik az orosz hadsereget, s majd 
azok megszállni s ótalmazni fogják a várost.
1812-diki szeptember 14-dikén a Moszkvát környező ma­
gaslatokon fénylő sisakok és szuronyok s lobogó zászlók lettek 
megpillanthatok, a poros országút hosszában pedig egymás nyo­
mában közeledő ezredek ; mindazáltal este mindenki nyugod­
tan feküdt le, előre örvendvén az ünnepélyességeknek, melylyel 
majd másnap a szövetségeseket fogadandják.
Moszkva azon lakosai közé, kiket legnehezebb volt megté­
ríteni tévedésükből, s kiknek legkeservesebben esett a kiábrán­
dulás, tartozott egyebek közt egy külvárosbeli kis egyház diakó­
nusa. Ez egy meglehetősen tanult férfiú volt, ki jól megtudott 
szerkeszteni egy prédikácziót, s szükség esetén még sírverset is 
tudott irni. Szigorú, hallgatag, konok férfiú volt, s még saját 
fiatal felesége is bizonyos tisztelettel viseltetett iránta. Ah, do 
ama napon az istenében, czárjában, Moszkva kormányzójában és 
mindenben, a mi a kormánynyal csak legtávolabbról is össze­
függött, vetett hitének súlyos csapást kellett szenvednie, a 
melyből ő maga sem üdült föl többé.
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Neje több ízben tett kísérletet fölfogatni vele, hogy Napó­
leon bizony még Moszkváig is eljöhet, de ő mindannyiszor ki- 
csinylőleg vállat vont, s csak Rostopsin kiáltványára utalt, 
melyben a kormányzó azt mondta: „Én az életemmel kezeske­
dem . . . stb.“ s neki a kormányzó szava annyi volt, mint az 
evángyéliom.
— Egy napon, — beszélte a nő, — az ablaknál ültem és 
kötöttem. Egyszerre befut az egyházfi neje, s azt mondja, az 
emberek úgy vélik, hogy Bonaparte már a dragomiloffi és kalu- 
gai kapuknál van.
Én elejtettem a kötésemet és elkiáltottam m agam at:
— Hallod ezt, Wlariits Dimitri ?
Férjem a mellékszobában irt.
Kiáltásomat hallva, kérdé:
— No, mi a bajod?
— Ej, hát Bonaparte itt van. Az egyházfiné mondja.
Ő elnevette magát.
— Milyen egy együgyü asszony vagy t e ! — mondá. — Az 
egyházfinénak hiszesz, a főkormányzónak meg nem akarsz hinni, 
íme, itt van a gróf ur kiáltványa, hisz fölolvastam előtted, ugy-e ? 
Eredj, jobb lesz, ha elkészíted a theafőzőt. De addig hagyj en­
gem nyugton prédikácziómon dolgozom.
Én betálaltatom az ebédet — egyszerre lárma hallatszik 
az utczáról.
Diakónus apóka odalép az ablakhoz, kitekint rajta, aztán 
theás csészéjét az asztalra teszi.
Láttam rajta, hogy reszket, s arcza olyan halvány lett, mint 
a papír.
— Mi lelt, apóka ? — kérdém tőle.
De nyelve úgyszólván, le volt ragadva, s alig tudta mor­
mogni :
— A francziák!
Azután kénytelen volt leülni.
Egy pohár vizet adtam neki, s mondám, hogy semmiért 
se essék kétségbe az ember, hisz az Isten végtelenül irgalmas.
De ő még mindig szótlan volt, s csak lassankint tért 
vissza az arezszine.
Végre fölállt, Rostopsin kiáltványát fölkapta s diribda- 
rabra tépte; azután megint az ablakhoz ment, s mozdulatlanul 
kibámult rajta.
De én oly félelemmel viseltettem iránta, hogy nem mertem 
újra megszólítani. És ettől fogva komor és hallgatag maradt 
egész haláláig.
Más moszkvai lakosok bizonyos okossággal tudták egybe­
kötni ábrándjaikat, S mig egyfelől a győzelemben reményked­
tek, és az állítólagos szövetségesek fogadására kiszülődtek, más­
részt mégis legelső gondjuk volt, hogy minden vagyonukat le­
hetőleg biztonságba helyezzék. így a szerzetesek templomi szent 
és díszedényeiket becsomagolván, egy-egy kápolna talajkövei 
alá, vagy a templomtetőzet s boltozat közt levő üregekbe rejtek 
kincseiket, sőt fölhasználtak még egy temetést is e czélra, s a 
halott koporsója alatt ástak rejtekhelyei kincseik számára. 
Majdnem minden orosz háztartásban megtalálhatók ama vörös- 
föstetü, rézzel kivert régimódi böröndforma szekrények, melyek 
részint ülésre, részint a legkülönfélébb tárgyak tartályául szol­
gálnak, s melyek ma is egészen ugyanoly alakúak, mint a mi­
lyenek háromszáz esztendő előtt voltak. Mindenki ezekbe zarta 
ezüstjét, pénzét, aranyozott szent képeit, fehérneműit, bundáit, 
ünnepi s menyegzői díszruháit stb, de a fosztogato katonak —
és pedig oroszok voltak a legelső fosztogatók, — vetélkedtek 
ravaszságban a szegény emberekkel, kikutattak minden zugot, 
fölástak kertet, udvart, megvizsgálták a falakat, vizet öntöttek 
a keményen levert pinczetalajra. Hanem a lángok elég gyorsan 
megsemmisiték úgy a tulajdonosok, mint a fosztogatók reményeit.
Mások kocsikra rakták vagyonukat s vidékre menekültek, 
a nagyok palotáiba, a korona épületeibe, a templomokba, s a 
szegények gunyhóiba. A különféle fajtájú fogatok véget nem érő 
hosszú sora tódult Moszkva utczáin a kapuk felé.
Mindazáltal ez nem történt nagy nehézségek nélkül; bizo­
nyos időtől kezdve a hatóság minden lovat, mely az utczán mu­
tatkozott, lefoglalt. Kis házaik udvarán várakoztak tehát befogott 
gebéikkel a szegény emberek az éjszaka beálltára. A mig nekik 
a hatóság kezeitől kellett félteniök talyigáikat, a gazdagok 
fogatainak a tömeg kitöréseivel kellett megküzdeniök.
A városkapuknál nagy csoportok gyülekeztek össze a kör­
nyékbeli parasztokból és jobbágyokból, hogy a kocsiknak útját 
állják s azokat kikutassák. A nőket tovabocsátották, de a fér­
fiakat nem, minélfogva az előkelő urak női öltözetben igyekeztek 
odábbállni, a miből aztán gyakran a legtragikomikusabb jelene­
tek fejlődtek.
A mint a francziák Moszkvába bevonultak, nyomban föllo­
bogtak a lángok is. Arról a bámulatos gyorsaságról, melylyel a 
tűzvész terjedt, nem győz egy szemtanú is eleget beszélni. Ele­
inte maguk az oroszok sem sejtették, hogy mi vár rájuk.
A tűz azonban egyszerre több helyen tört ki, s nem sok 
időbe kei'ült, midőn gyanú kezdett támadni.
— Ugyancsak szorongtunk, —- beszéli Soimonoff jobágya, ki 
akkor még gyermek vo lt; — mert azt hallottuk beszélni, hogy a 
mi uraink gyújtották volna föl a várost, csakhogy Bonaparte 
bevomulását megakadályozzák. Hogy igaz volt-e ez vagy sem, 
nem tudni; csak azt tudom, hogy a mi házunkat fölgyujtották. 
Még jó messzire volt tőlünk a tűz, midőn egyszerre házunk ég­
ni kezdett; szerencsére azonnal észrevettük s elolthattuk.
Köröskörül omladoztak össze az égő épületek, parázs- és 
szikra-gomolyokat vetve föl romjaikból; jégvermek, kutak, víz­
vezetékek kiszáradtak az iszonyú hőségben. A ki elég vakmerő 
volt, bizonyos utczákba tenni a lábát, bizonyos, hogy elveszett, 
tüzes bádog és vasdarabok röpködtek ott s szétzúzták, a mi az 
utjukba akadt. A mindkét felől égő házsor közt elfojtódott az 
ember lélegzete, s mig a füst és hamu elvette szeme világát, a 
borzasztó kőzápár leterité lábáról. Szegény nők rogytak össze 
az izzó kövezeten, s a következő pillanathan hamu s égő geren­
dák temették el őket.
— Keresztelő szent János egyháza felé fordultunk, — beszéli 
ugyanaz az ember, — de a rémület minden eszméletünktől meg­
fosztott bennünket. A háztetőkről tüzes réz- és czindarabok 
hullottak, a tűzvész rettenetes volt, a forró kövezet megperzselte 
az ember lábát. Mire végre a templomhoz értünk, annak tornya 
már egészen lángban állt, s épen mellettünk fúródott a földbe 
annak lezuhanó harangja. Mi gyermekek keservesen kezdtünk 
sivalkodni; én nem is mondhatom, mennyire oda voltam, úgy tet­
szett, mintha a harang épen engem zúzott volna szélylyel. Ekkor 
valaki azt m ondta: „Mi lenne belőle, ha megint visszafordul­
nánk ?“ De atyám azt felelte: „Nem ! Mindenesetre jobb előbbre 
mennünk, mint visszafelé.“ De hogy miképen bírtunk előbbre 







Mikor jól foly dolgunk. — E gy kirándulás. — Hej Kőbánya, Kőbánya ! — 
Az úti társaság. — Utólagos újdonságok. — Sziget a szárazon. — Baromfi- 
kiállitás. — A két testvér.
Bizonyos istenteremtéséről mondják, hogy mikor nagyon 
jól foly a dolga, megyen a jégre tánczolni; ez kétségtelenül rá- 
fogás, mert ezt a bizonyos istenteremtését soha senki sem látta 
még tánczolni, sem jégen, sem szárazon, hanem a fővárosi em­
berre nézve okvetlenül ráillik az alkalmazása, különben bizo­
nyosan itthonn maradtunk volna múlt vasárnap, mikor az idő 
olyan igaz szívvel tavaszias volt, a milyen kevés napra számolha­
tunk egy évben. Előtte való egész nap olyan gyönyörűen vert az 
eső, hogy szinte éreztük, mint éled rét és mező ; utána reá va­
sárnap nemcsak az ég volt tiszta, — az mégis kissé magasan van 
fejünk felett, — hanem a lég is körülöttünk olyan üdítően bal­
zsamos volt, és mégis az a vándormadár nyughatatlan vágy, mely 
tavaszról tavaszra minden élő szívben megszólal és szinte 
fájó gyönyörrel huzza-vonja a napvilág felé, csak nem hagyott 
békén, nekem is ki kellett mennem, mindegy, akár hová, csak 
ki, a szabadba, és mert a városligetről tudtam, hogy az ilyenkor 
az egész világé és senkié, a zugligetbe meg csütörtökön kell ko­
csira ülni, ha vasárnap helyet akarunk kapni, legjobbnak gon­
doltam, ez egyszer a Kőbányára venni utamat, úgy is isten tudja, 
hány esztendeje már, hogy ott voltam ; az igaz, akkor olyannak 
találtam, a milyennek az elkárhozott lelkek számára fenntartott 
puszta sivatagot képzeljük; egy fenektelen sivó fövénytenger volt 
az útja, és mikor ott voltam, csak azt sajnáltam, hogy miért 
nem inkább ezen sivó tengerben rekedtem el, oly kinszenvedéses 
párázatok csaptak volt össze egész lényem fele tt; hanem — 
gondoltam — mindez réges-régen volt, a főváros azóta büszkén 
emelte föl palotás fejét, azóta övezte körül derekát díszes su- 
gárutakkal és sétasorokkal (boulevard), a hol annyit tettek a 
czifraságért, ott nyilván a kényelem és egészségről is megfele- 
lőleg gondoskodnak, azért reá sem fogok többé ismerni a régi 
Kőbányára, kimosdatták, kiöltöztették, egy azért, mert rette­
netes szüksége volt neki arra, másodszor meg, mert ezáltal egy 
kedves nyaralási teleppel lett gazdagabb a főváros, a mire vi­
szont nekünk nagy szükségünk van; ezen szép reménynyel in­
dultam tehát ki a Kőbányára.
És mit találtam ! Hiába kérdik, úgy sem mondanám meg, 
elég baj, hogy magamnak kellett átszenvedni, és nem is lehet 
azt hiven elmondani; csak egyet mondok, azt is csak azért, mert 
szivem van ; a ki egyátalában ki nem kerülheti a Kőbányába me­
netelt, az legalább az orrát okvetlekül otthonn felejtse; külön­
ben úgy tönkre teszi, hogy talán soha sem veheti többé hasz­
nát. Az rettenetes, a milyen gőzök teszik félelmetessé e vidé­
ket, valóságos útonálló gőzök azok, de — elég, ne szóljunk töb­
bet róla.
Annál élvezetesebb volt az utazás, természetesen olyan 
alkalmatosságon tettem azt, a milyen széles Magyarországon 
csak a fővárosnak van : lóvonatun, és nem kevésbbé természetes 
az, hogy csak a város végén ültem fel, ennél fogva magától ér­
tetődik, hogy már csak a legtetején ju to tt számunkra — egyik 
barátomat is magamhoz csábítottam ezen élvekre — hely; az is 
tele volt rakva emberekkel, hanem felérkezesünkkor egész hosz- 
szában összébb húzódtak, és igy mi is csak elhelyezkedhettünk; 
egytől-egyig münkásemberek voltak, és beszélgetésük sem szár­
nyalt valami nagyon magasan ; egyik kenyeret, a másik egy pár 
gyermekcsizmácskát vitt, a harmadik ujdonat-uj főkötőt, ez persze 
asszony volt, és mindnyájan egyformán szidták a boltosokat, a 
miért olyan nagyon felhajtják mindennek az á rá t; ki olaszul, ki 
tótul beszélt, az asszony az uj főkötővel félig németül, félig ta ­
lán szerbül, a honnan azokat a gőzöket hajtják fel Kőbányára, 
azért mindannyian pompásan értették egymást ; hiába, a barát­
ság jó nyelvmester ; csak egy volt köztük, a ki egész utón egy 
szót sem szólt, a pipájáról a szájában láttam, hogy magyar, olyan 
buzgón hallgatott barátom szavaira, a ki egy születendő szomorú- 
játék egyes jeleneteit tárogatta elém; lassankint aztán az em­
berek leszálltak, eltűntek a gyári épületekben, az ut mentében, 
utójára maradt a pipás ember, az ott feledkezett melletünk, m i­
kor már helyben voltunk, akkor is még egy darabig sarkunkban 
maradt, azután nyugodalmas jó’jszakát kívánt, olyan buzgón, 
mintha legizesebb falatját kereste volna elő szive tarisznyájából, 
azután befordult valami sikátorba, vagy máskép tűnt el, én már 
akkor se láttam, se hallottam, én már akkor tele voltam Kőbá­
nyával.
Eszembe sem jutott volna a jó ember, ha visszajövet más tár­
saságba nem vegyit a vasárnapi szerencsejáték. Ez már úri társa­
ság volt, egy koroska férfi és egy fiatal hölgy mellé találtam ma­
gam, de mivel a férfinak fontos suttogni valója volt a fiatal hölgy­
gyei, csakhamar ajánlottam magamat és kiálltam az eresz alá. 
Mellettem állt két fiatal ember, ez egyik lehetett úgy 17—18 éves, 
mint a tenyerem, olyan pelyhetlen volt az arcza, a szája meg ak­
kora, mint a kocsi; a másik meg vagy három-négy évvel idősebb 
lehetett; mindketten uracsos divatosan voltak öltözve, a fiata­
labbik hazulról jött, az ünnepeket a szülei házban töltötte, a 
másikat nem tudom, hol vette, és most az otthonn töltött szép na­
pok édes emlékein elmélkedtek ; mondhatom, szép beszéd volt; ha 
legalább halkal folyt volna, de rajtuk kivül senki sem volt nekik 
a világon, úgy kiabáltak; a fiatalabbik, az a pelyhetlen képű, 
számot adott barátjának a hódításokról, melyeket a húsvéti 
otthonn létei alkalmával t ő n ; nagy volt azok száma, és a legne­
vezetesebb közülök a béres leánya; azután a fővárosra fordítot­
ták a társalgást, ismét a fiatalabbik, az a pelyhetlen képű vitte 
a szót, hogy ő milyen nagyon szeretné ezt a mai éjszakát vígan 
tölteni; az idősbik mindjárt kész tanácscsal szolgált naki e rész­
ben ; tovább nem tudom, akkorra már jó messze voltam a kőbá­
nyai légkörtől, leszálltam tehát és inkább gyalog tettem meg a 
hátra levő hosszú u tat; ezekről az uracsokról ju to tt újra eszembe 
az a pipás magyar ember, a ki odamenet szomszédom volt, hogy 
az egyszerű munkás létére is milyen szépen tudott hallgatni.
Itthonn aztán — de nem folytatom tovább, nehogy ismét 
úgy járjak, mint a múlt héten, midőn a sok ujságolás mián a 
színházzal az újdonságok közé szorultam, és azokat aztán szépen 
ki is szorítottam, a miért aztán kegyetek semmit sem tudhattak
meg arról, hogy Királyi Pált milyen csunyául hajították ki hús 
vét-hétfőn a lovak a kocsiból, még most is betegen fekszik bele 
a nemes lelkű férfi, és hogy egy fiatal leány ruhája valami elha­
jított gyufától a sétatéren meggyuladt és azóta már el is temet­
ték; valamint azt, hogy ma — áj^rilhó 19-dikén — nyitják meg 
az uj iparmuzeumot, és tartja a nőiparegylet évi közgyűlését, 
ezekről azonban a jövő héten többet fogok mondhatni, most ma­
radjunk a színháznál.
Múlt pénteken egy uj vígjátékot láttunk: „Sziget aszárazon“, 
az egész csak egy felvonás, dr. Grubiczy Lászlótól, tehát 
uj vendég a színművészet Parnaszan, a mi a mostani köl­
tészet-száraz időben bizony nyal nyereség, azután a közön­
ség sokat nevetett is a kicsiségen, a mi kétszeres nyereség; 
mert egyúttal az Ítészeinek is befogja szemét-száját, hogy ne 
lásson és ne okoskodjék. Van is sok nevetni való e kis aprósá­
gon. Kurucz Boldizsár (Feleki) egy vízözön előtti ember, ellen­
sége minden haladásnak, és igy természetesen a vasúinak is, a 
fővárost még említeni som szabad előtte, mert az tele van gáz­
zal, zsidóemanczipaczióval,minisztériummal és egyéb romlott leve­
gővel, hanem azért Melanie leányát (Molnárné) mégis a fővárosba 
adja nevelőbe ; a kis futri jól is kitanittatja ott magát, mint 
i a pipacs, úgy feldivatozva kerül vissza az apai pusztára, és alig 
húzza végig rajta uszályos ruháját, beállít egy fiatal ember, (Ná- 
day) hogy ő Mérley pesti mérnök — pedig Zsolnaynak hívják, és 
foglalkozására nézve ügyvéd — hogy ő a kormánytól van kiküldve, 
fölvenni a határt, mert a vasutat erre akarják vezetni; vasutat 
az ő pusztáján ! Kurucz Boldizsár csakhogy a fülét le nem kia­
bálja, annyira dühbe jön ; csakhamar azonban alább kezdi, te t­
szik neki a fiatal ember, a miért fővárosi létére ugyancsak 
leteszi a fővárosi életet, csak ezt akarta a fiatal ember, a ki a 
kis leány után jött, az oroszlán barlangjába, hogy azt a maga 
részére szelídítse ; segítségül jön neki Kurucz Gáspár (Újházi) 
Boldizsár testvérbátyja, egy jó szivü agglegény, a ki csak jót 
akar és mindent visszájáról végez ; az apa tehát már-már meg­
van nyerve, de épen akkor hozza a tatár az igazi Mérleyt 
(Halmi), a ki csakugyan mérnök és csakugyan a határ fölvételére 
van ideküldve ! Mindennek vége, ha az öreg Kurucz megtudja, 
hogy Zsolnay játékot űzött vele. Hanem itt van Gáspár bácsi, 
az olyan félelmeket beszél bele Mérleybe az ő vad testvé­
réről, hogy az szegény elő se meri hozni idejövetele czélját, azt 
is eltagadja, hogy mérnök, reá hagyja, hogy baromorvos, sze­
rencsétlenségére épen egy beteg tehén van a háznál, akarom 
mondani az istállóban, az öreg Kurucz azonnal galléron ra­
gadja, hogy gyógyítsa meg neki az ő kedves Lidijét; szerencsére 
Gáspár bácsinak van annyi esze, hogy eltéveszti a békasót mi- 
renynyel, ezt adja be a beteg tehénnek, és mire odaérnek hozzá 
már ő, tudniillik a tehén kiszenvedett, és úgy aztán a vígjá­
téknak is csakhamar vége lesz, az öreg megfogadja Zsolnaynak, 
hogy ha nem hozza neki nyakára a vasutat, akkor olyan ajándé­
kot kap tőle, a milyent csak akar, és csakugyan nem viszik 
arra a vasutat; nem Zsolnay érdeme ez, sem nem Mérley bűne, 
hanem egyszerűen azért, mivel megváltoztatták az építési ter­
vezetet, és ezt Zsolnay egy táviratból tudja meg, mit Mérley 
után küldtek, és Zsolnaynak, mint ál- Mőrleynek adtak át, ha­
nem az most mit sem tesz,az öreg Kurucz annyira megkedvelte már 
a nagyvárosi szélkergetöt, hogy megbocsátja neki reászedetését, 
alakoskodását, csak adott szavára emlékezik, és odaadja neki le­
ányát; méltoztatnak tehát látni, hogy minden finomul van a da­
rabban, csak a tehenet sajnálom, ezt talán még sem kellett volna 
elveszteni, és meg mirenynyel, ez nagyon is tragikub.
Ezt a kis figyelmetlenséget azonban busásan jóvá teszi a 
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testven szeretet; a mit Grubiczy László baratom egy tehén ellen 
vétett, azt Grubiczy Gejza barátom az összes baromfiatalságnak 
fizeti vissza ; ennek a nemesítését és testi-lelki gyarapodását tűzte 
ki feladatául az én nemes szivü fiatal barátom, és méltán; nagy 
ideje már, hogy a haza e részben is lerója tartozását; mit mindent 
nem teszünk a többi házi állatok érdekében, pedig mivel különb 
a ló, tehén, sertés, kecske, juh, a pulyka, liba, kacsa és tyúknál ? 
A pulyka- és libaczomb legalább is olyan jóizü falat, mint a 
négylábúak húsa, és a mi a füstölt kolbászt illeti, a püspökfa­
lattal meg sem merközhetik talán. Továbbá, a tehénnek van 
teje ? a baromfinak pedig van tojasa! A kecsketej különösen a 
betegeknek jó, — de hát még a fenséges tyukleves ! A juhnak 
van gyapja, a libának van pelyhe; egy szóval nincs köztük semmi 
más különbség, csak az, hogy azok erősebbek, ezek pedig gyön­
gébbek, szebbek, kedvesebbek; hogyan elevenítik meg az udvart 
díszes öltözékével az egyik, vidám társalgásával a másik, kecses 
lejtésével a harmadik; falusi élet baromfi nélkül, milyen szo­
morú, milyen csendes; egészen olyan, mint a családi hajlék, a 
melyből hiányzik a — de nem folytatom, olvassák el, kérem, 
Grubiczy Gejza barátom könyvét a baromfiakról, épen most van 
sajtó alatt, pár hét múlva meg fog jelenni, én csak a fametsze­
teket láttam belőle, mert e könyv képekkel is lesz díszítve, ezek 
is gyönyörűek és lélekemelők, mivé lehet egy liba, kellő nevelés 
m ellett! igazán enni való szépség; és ezzel még nem érte be az 
én nemes szivü fiatal barátom ; addig buzgólkodott és fáradozott 
ezen századok óta mostohául mellőzött fajok érdekében, mig ki­
vitte, hogy ez év juniushó 4-dikétől 11-dikéig nyilvános baromfi- 
kiállítás lesz a pesti állatkertben; a két haza összes gazdasszo- 
nyai felkéretnek, hogy részt vegyenek ezen nemes versenyben, 
természetesen baromfiaikkal; lehetnek azok ludak, illetőleg li­
bák, tyúkok, pulykák, kacsák, akár hizlalva, akár görhesen, csak 
ép egészséggel bírjanak, a mi reájuk nézve is szükséges, a nagy 
napok hő izgalmai végett, melyek ott reájuk várnak; továbbá 
etetők, itatok, költőfészkek stb. hizlaló-ólok és tenyészdék, ter­
mészetben, vagy tervezetben, és végre irodalmi termékek, a 
hírlapi „kacsák“ kivételével. Az én szemeim már látják azt ások 
hegyes gyönyörűséget, a mi ott együtt lesz, de arról majd más­
kor, annak idején; lesznek jutalmak is : három 5 aranyos, három 
3 aranyos, három 2 aranyos, összesen 30 darab arany; továbbá 
két 10 frtos, három 5 frtos, négy 3 frtos, hat 2 frtos, összesen 
59 frt mind e z ü s t b e n ;  azon kívül lesznek diszokmányok, egy 
e végre kijelölendő bíráló bizottság fogja azokat juniushó 4-di- 
kén érdem szerint odaítélni. A kiállítandó példányok májushó
15-dikéig az állatkert igazgatóságánál bejelentendők (Budapest, 
városliget, állatkert), mely levélben azt is meg kell irni, ha vál­
jon eladók-e a példányok, és ha igen, mi az áruk. A beküldés 
határideje juniushó 3-dika, bezárólag, tudniillik jól be kell zárni 
a kosarakat, ketreczeket, melyben a példányok útnak indíttat­
nak; legjobb postán, vasúton, vagy más biztos alkalmatosságon, 
és bérmentesen; a kiállító neve, lakása, a baromfiatalság neme, 
faja, száma, színe pedig ki legyen írva azokon egy táblácskán, 
legjobb fatáblácskán, a mit meg nem ehetnek az utón ; itt hely­
ben már nem kell attól tartani, mert itt a társaság gondoskodik 
a tartásról, díjtalanul, csak az eladott tárgyak után térítik meg 
a vendégszeretetet, darabonkint 25 krral. A megtekintés is ingyen 
lesz a kiállítókra nézve, kiállítás után pedig mindenki vissza­
kapja megint az ő eladatlan kedves házi szárnyasát, épen úgy, a 
mint hazulról világlátni felküldte,csak tapasztaltabban, élmények­
ben gazdagabban, és milyen élményekben — minden egyéb föl- 
világositást az állatkert igazgatósága nyújt. — i — r.
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Budapesti hírvivő.
*** (A  király és királyné) hir szerint e hó 19-dikén Buda­
pestre jönnek és a delegacziók ülésezése alatt itt szándékoznak 
maradni. — R u d o l f  főherczeg névnapját e hó 17-dikén ünne­
pélyesen megüli az uralkodó család, s ez alkalomra Gizella fő- 
herczegnőt is várják férjével együtt.
*** (Jótékonyság.) Ő F e l s é g e a  nagyszebeni állami fő- 
gymnaziumi tanuló ifjúság segélyegyletónek 200 f rto t; a buda­
pesti-terézvárosi kerület iskolás gyermekeinek felruházására 60 
frtnyi segélyt méltóztatott magánpénztárából adományozni. — 
Gróf P á l  ffy János főispán, a tanügy és minden jó ügynek e ne­
mes, áldozatkész barátja, tizenkét évre saját költségén kibérelt 
egy pozsonyi kertet s azt fölszerelve, átadta az izraelita kisdedó­
voda használatára. — A b u d a p e s t i  fővárosi takarékpénztár 
1000 frtot adományozott a városi szegények számára. — A 
„ b l o n d e L e n i “ név alatt ismert gyümölcsárusné, ki múlt év­
ben meghalt és kiről annak idején bővebben szóltunk, a városi 
fi- és leányárvaházakra 1000— 1000 frtot hagyományozott. — 
A n y i t r a m e g y e i  Ürményben nyolczvanezer forintnyi tűzkárt 
vallottak segélyére Hunyady Imre azonnal kétezer forintot osz­
to tt ki, s e mellett gyűjt is e czélra. — F r o h n e r  pesti szállo­
datulajdonos menyegzője 20-dik évfordulójának alkalmából kis 
ünnepélyt rendezett, mely alkalommal Glatz Ferencz ur a kolera­
árvák számára létesítendő menház javára 60 frtot gyűjtött. — 
A közelébb elhunyt S c h o s s b e r g e r  nagykereskedő özvegye 
ezer forintot szolgáltatott át a főpolgármesternek, a főráros sze­
gényei közt való szétosztásra. — Özvegy P o 11 á k Kornélia asz- 
szony, a nem régen elhunyt Pollák Adolf nagykereskedő özve­
gye, tízezer frtot ajándékozott a fővárosi izraelita fiu-árvaház- 
nak. —- D i e s c h e r  Ferencz pesti lakos a Rókus-kórháznak és 
Jozefinum-árvaháznak egyenkint 500 frtot adott.
(Rózsás napló) N o v á k  J. honvédhadnagy esküvője 
Z a n k ó Luiza kisasszonynyal e napokban volt M. Szigeten. — 
Gróf A l m á s s y  T a s z i l ó  e hó 7-dikén vezeté oltárhoz báró 
F i á t  h Anna kisasszonyt, báró F i á t  h Ferencz, császári ki­
rályi kamarás és Veszprémmegye főispánjának bájos leányát. — 
D r. B r e t t e r  Dániel, budadesti ügyvéd eljegyzé M ü n z  Fánny 
kisasszonyt, Münz Sámuel, pesti köztiszteletben álló kereskedő 
leányát. — Pesten D e d i n s z k i Kálmán budapesti ügyvéd e 
napokban vezette oltárhoz B ő h e i m Ilka kisasszonyt. — H o r ­
v á ti Mihály püspök s történészünknek unokahuga e napok- 
bán kelt össze K a l m á r  I m r e  államvasuti osztályfőnök 
urral. — M e z e y Linka kisasszonyt Nagyváradról a napokban 
jegyezte e l S c h u l m a n n  Gyula, a tiszavidéki vaspálya igazga­
tósági titkára. — B u r g e r Illés bihari bizottsági tag eljegyzé 
F r  i e d m a n n Júlia kisassszonyt Jankáról. — Balassa-Gyar- 
maton R a f f i n s z k y  Ede adóhivatali pénztárnok jegyet váltott 
N é m e t h y Kamilla kisasszonynyal. — Szabadkán M a g y a r  
György fiatal földbirtokos e hó 12-dikén eljegyzé a kedves V a r g a  
Mariska kisasszonyt. — Múlt kedden volt dr. B i r ó János kolozs­
vári járásbiró esküvője A k o n c z  kisasszonynyal. — B e n e d e k  
Aladár, jeles költőnk e napokban vezette oltárhoz a szép lelkű 
B ü t t n e r  Lina kisasszonyt Aranyos-Maróthon.
*** (Az országos magyar gazdasszony-egylet) április 7-dikén 
tarto tt választmányi ülésében hálás köszönettel vétetett a val­
lás- és közoktatási miniszter urtól a tanítási költségek fedezésére 
utalványozott 2000 frt, az első hazai takarékpénztár 400 írt, 
Kohn Adolfné 5 frt, báró Pakászyné 3 frt és Rozsos István 2 frt 
ajándéka, valamint a húsvéti ünnepekre a gyermekek részére 
gróf Zichy Pálnétól 2 bárány és 100 tojás, Adler Antalnétól 1
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bárány, gróf Batthyány Lajosnétól 10 frt, Stockinger Tamásnétól 
3 frt, Yelits Hajnald Teréztől 3 frt, Bisitz Dávidnétól 2 frt, Sza­
kái Mártontól többféle zöldség és virágmagot, Rigó Johanná­
tól 2 gyékényt. Ugyanez ülésben elhatároztatott, hogy az árvain­
tézetben üresedésbe jö tt igazgatói állomásra újólag csődöt hir­
detnek, valamint az árvaháznak ez évben felépítése, és a Mar­
gitszigeten az árvák javára egy nagy majálisnak rendezése, mely­
nek eszközlése Kármán Lajosné és P. Szathmáry Károlyné el­
nöklete mellett külön bizottságra ruháztatott. Az alapítók so­
rába lépett Kohn Adolfné 100 írttal, rendes tagnak felvétettek : 
Ohm Ida és Hegedűs Jánosné.
*** (A  császárfürdő) már is élénkülni kezd. A gondos 
bérlők ismét több rendbeli újításokat tettek a betegek sükeres 
gyógyítására és kényelmére nézve. Máris számosán vannak, a 
kik a jeles gyógyforrásokhoz jöttek egészségük helyreállítása vé­
gett és minden nap újak jelentik legközelebbi odaérkezésüket.
— Az E rz sé b e t- fo r rá s - f i i rd ő b e n  pedig májushó 1-sején 
kezdődik az idény. Az összeköttetés a fővárossal négy uj társas­
kocsi által fog fenntartatni. — J ó z s e f  főherczeg egész család­
jával e napokban költözött át a Mai’gitszigetre, hol Klotild fő- 
herczegasszony azonnal megkezdte a gyógy használatát. A magas 
tulajdonosok és dr. Verzár rendelő orvos — a rendes személyze­
ten kívül — egyelőre egyedüli lakói a szigetnek. — J ó z s e f  
főherczeg és családja polgári egyszerű életet fog élni a Margit­
szigeten, hol a főherczeg a legkisebb épületek egyikét szemelte 
ki lakházul, nehogy, mint monda, a gyógyvendégek a főherczegi 
család jelenléte miatt helyszűkében szenvedjenek. Klotild főher- 
czegasszony a Margitszigeten fog lakni mindaddig, mig fenséges 
férje legközelebb megkezdendő vizsgálati körútját be nem fejezi, 
mire a főherczegi család a nyári idényre Alcsuthra megy. Az 
öszszel a főherczeg külön palotát fog építtetni a Margitszigeten
— A M a r g i t s z i g e t r e  már megkezdődött a helyi gőzösök 
közlekedése. A szigeten, — mint halljuk, — a május 1-sején 
kezdődő fürdőidényre már számos lakás van megrendelve.
*** (Trefort közoktatásügyi miniszter) múlt kedden tért 
meg Németországból, hol Wutke, Curtius, Roscher, Overbeck s 
más híres német tudósokkal értekezett, azon czélból, hogy az 
ifjabb kiváló tanári erők közül néhányat megtelepedésre bírjon 
nálunk, kik aztán egyelőre a tanárképezdében tanítanának, mig 
később a magyar nyelvet elsajátítván, főtánodáinkon nyernének 
alkalmazást. Határozott ajánlatok azonban még eddig nem té­
tettek.
*** (Kossuth Lajos) e hó 27-dikén üli meg hetvenedik szü­
letésnapját, mely alkalommal magyarországi tisztelői kegyelet 
és tisztelettel fogják fölkeresni jó kivánataikkal. — Némelyek 
szerint azonban ez a számítás téves, mivel Kossuth 1802-ben szü­
letett Monokon. E szerint most 72 éves lesz. Mikor 1835-ben 
Toldy Ferenczet akadémiai titkárnak választák meg, ennek örö­
mét megülni kirándultak a zugligeti „Csillagához hatan, mind 
oly férfiak, kiknek nevét a legmélyebb tisztelet érzetével szoktuk 
kiejteni. Lakoma közben szóba jött, hogy ki mikor született, s 
kiderült, hogy a jelen voltak századunk első hat esztendejében 
születtek, még pedig Vörösmarty 1800-ban, gróf Károlyi György 
1801-ben, Kossuth Lajos 1802-ben, Deák Ferencz 1803-ban ok­
tóber 17-dikén, Bajza József 1804-ben, Toldy Ferencz pedig 
(köztük a legifjabb), 1805-ben. — D e á k  Ferencz, mihelyt 
egészsége és az időjárás engedi, a városligetbe fog költözni. A 
dr. Hofmeisterféle vizgyógyintézet mellett, ugyanazon villá­
ban fog lakni, hol a múlt évben már rövid ideig lakott.
*** (Glatz Ferencz,) a hasonnevű ismert pesti ügyvéd fia, 
Richter János nemzeti színházi karnagy biztatására, jogi tanul-
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mányaival felhagyván, egészen a művészetre adja magát. Richter 
ugyanis kitűnő tenoristát fedezett fel a fiatal emberben, bemu­
ta tta  őt Wagner Richardnak, ki meghallgatván őt, óriási vára­
kozást táplál iránta, s egyszersmind felkérte, hogy a bayreuthi 
operaház megnyitásakor először színre kerülő „Siegfried“ ope­
rájában a czimszerepet vállalja el, mit a fiatal ember el is 
vállalt.
*** (Liszt Ferencz) a napokban beteg volt. Bécsből vissza­
térve, roszul lett s négy-öt napig kénytelen volt az ágyban ma­
radni. Ma már jobban érzi magát s folytathatja régi tevékeny­
ségét. Liszt az idén valószínűleg Magyarországon tölti a nyarat, 
s csak egy pár hétre fog Romába utazni. Weimarba nem megy. 
— L i s z t  Ferencz tudvalevőleg weimari mügyüjteményét a 
nemzeti muzeumnak ajándékozta, e gyűjtemény értéke pedig 
legkevesebb 400,000 frt. Többek közt van benne egy karnagyi 
araDy pálcza, a mit az oroszországi nők ajándékoztak a nagy 
művésznek, ez magában 1000 aranyat nyom ; egy másik karna­
gyi pálcza, a mit a porosz hölgyek ajándékoztak neki, egy ezüst 
kotaállvány, bécsi tisztelőinek ajándéka, számtalan ezüst koszo­
rú, drágakő, chinai edény, stb. mind kincset érő remekek.
*** (A képzímüvészeti társulat) jelen kiállításából megvá­
sároltatott a kormány részérül „Halvásár“, Canon nagy és igen 
szép müve 6500 írtért, továbbá Brissolnak, a jónevü állatkép- 
festőnek, „Tehenek“ feliratú kisebb müve. Özvegy Bartal György- 
né pedig egy madonnát, és Cselkóné urhőlgy szent Györgyöt áb­
rázoló festményt ajándékoztak a muzeumnak ; mindkettő Szol- 
datics hazánkfiának müve, s a régi olasz mesterek buzgó tanul­
mányozásának hatását tüntetik föl.
*** (Irodalom) „Nőkérdés és nőnevelés“ czimü munka 
jelent meg Kassán Szemák Istvántól. — B a r t a l o s  István 
az általa kiadandó „Magyar egyetemes népdalok gyűjtemé­
nyéinek  második kötetére nézve az előfizetési határidőt jövő 
májushó 1-sejéig meghosszabbította, azért, mert eddig — leírni is 
szomorú — csak 35 előfizető jelenkezett. Az első kötetet is meg 
lehet még rendelni szerzőnél, és pedig leszállított á ron : 3 frton, 
rendes ára 5 frt volt. — M i k s z á t h  Kálmán jeles fiatal írótól 
1 kötet beszély jelent meg. Ára 2 frt.
*** (Színház) Egy elfelejtett művész. Kőszeghy az, a nem­
zeti színház bassistája; harmincz éve, hogy a hazai művészetet 
szolgálja, híven és jelesül és mégis alig szóltak ró la ; onnan van 
ez, mert ő az opera gonosztevője, minden hóhér, gyilkos, zsar­
nok apa, kegyetlen férj — bassus hangon remegteti meg a szi­
veket ; lehet ez aztán még olyan jeles, a közönség nem szeret reá 
visszaemlékezni; hozzájárul még Kőszeghy ur nyugodt, csendes 
természete, soha sem volt neki baja igazgatóval, rendezővel, 
dijfölemeléssel, nem szolgált tehát beszédtárgyul, azért szépen 
ott is felejtették, a hol van. — R i c h t e r, az uj opera-igazgató 
közelebb Bayreuthba akarna menni néhány hétre, a mit sokan 
rósz néven veszik neki, miután itthonn oly nagy a rendetlenség 
az opera körül, hogy mindenek előtt ide kell az ember. E héten 
is a „P ró fé tá it oly roszul adták, hogy a közönség csak nézett, 
nemzeti színházban van-e, vagy Csaszlauban, és kereste az uj 
igazgatót. — A n e m z e t i  színház igazgatósága a lefolyt színházi 
évben eredeti müvek szerzőinek 10,746 frtot fizetett kiírói dijak­
ban, mig ezen dijak az előbbi években csak 6697 frtot tettek és 
1849 óta egy évben sem mentek túl a hétezer frton. — C s a j á g h y 
Márton aranyos, prémes mentét és arany csipke-főkötőt adott át 
a nemzeti színháznak, a miket boldogult neje: született Kiss 
Czeczilia végrendeletileg a nemzeti szinhaz íuhatarara hagyomá­
nyozott.
V  (Vegyesek.) Az o r s z á g o s  nőiparegylet ma ápril
19-dikén délelőtt 10 órakor a megyeház termében évi közgyű­
lést tart. Tárgyak : 1. Évi jelentés. 2. Pénztári jelentés. 3. Alap­
szabályok módosítása. 4. A tisztikar s választmány, esetleg ál­
landó tisztviselők megválasztása. 5. Pénztár-vizsgáló bizottság 
kinevezése. 6. Indítványok. Budapest, 1874. ápril 3-dikán. — 
Gróf S z a p á r y Gézáné asszony, a fiumei kormányzó neje, Fiú­
méban egy női társulatot alakított, mely amunkaképtelen szegé­
nyek és betegek segélyezését tűzte ki czélul. — A h o n v é d- 
m e n h á z  vagyona áprilhó elsején 38,127 frt 34 krra ment, érték­
papírokban és készpénzben. — Gróf C z i r á k y János elsőszü- 
löttségi hitbizományt állított fel lovasberényi uradalmából,a hozzá 
tartozó birtokrészekkel és pesti házából. A hitbizományi okmány 
múlt hó 19-dikén Íratott alá király ő Felsége által. — A pe  s t i  
tűzoltók a múlt évben 198 tűzesetben fejtették ki veszélyes mű­
ködésüket, a hányszor tudniillik tűz volt a fővárosban, nagyobb 
baja egynek sem történt ez idő alatt. — A f ő v á r o s i  rendőrség 
eltiltotta az égő szivar- vagy gyufadaraboknak az utczán valóel- 
dobálását, a miből — különösen a hosszú uszályok végett — már 
annyi szerencsétlenség történt. — B u d á n a k  is lesz nem sokára 
vizvezetéke. E napokban vizsgálták meg hivatalosan az ottani úgy­
nevezett csonka-tornyot, és igen alkalmasnak találták víztartó­
nak. — A l a k á s s z ü k s é g n e k  vége a fővárosban, az egy 
dunasoron is 4000 lakás kiadandó, a lakbérek is alább szálltak, 
csak az élelmi czikkek árai maradtak a régiben, a mellett roszul 
is mérik, minél fogva a rendőrség e napokban meghagyta a mé­
szárosoknak, hogy 2 latnál több nyomtatékot nem szabad egy 
font húshoz adniok. — I z s ó  Miklós már elkészült a Petőfi-szo- 
bor mintázatával és ez jelesül sükerült, most már csak maga a mű 
van hátra, a mi három év alatt szintén el fog készülni, és 40,000 
frtba fog kerülni. — A l e f o l y t  héten Budapesten született j 
144 fi- és 125 leánygyermek, meghalt 164 férfi és 138 nő.
*** (Halálozások.) B a y e r  Henrikné, születettt Schön- 
viesner Karolina asszony, ki tavaly tartá aranylakodalmát, meg­
halt 73 éves korában; három jeles leánya a nevelés terén műkö­
dik : Stelzerné Nagyszambaton, Bayer Karolina az úri utczában 
s Komáromy Alajosné gyermekkerti igazgatónő. — C s á k y  
Ifigenia grófné, született báró Prónay, e hó 3-dikán Lőcsén meg­
halt. Jótékonysága és emberszeretete folytán köztiszteletben állt.
— T ú r y  Oszvald, szentbenedekrendi áldozár elhunyt e hó
12-dikén 66 éves korában. — Ifjabb H i n t s  Dani Marosvásár- 
helytt e hó 11-dikén meghalt. A boldogult polgártársainak min­
den körülmények között kész tanácsadója, a haladás és művelő­
dés előmozdítója, és a takarékpénztárnak több év óta hűséges 
és tevékeny pénztárnoka volt. •— Rozsnyón dr. Gy ű r  k y  Lajos, 
városi jeles főorvos 61 éves korában elhunyt hagymázban, mely 
a vasúti kórház szolgálatában ragadt rá. — Sárkányban (Esz- 
tergammegyében) dr. R e v i c z k y  Antal volt főorvos közelebb 
meghalt. Az ő egyénisége annyira hozzáfüződött a környék csa- 
ládaihoz, hogy, elhunyta érzékeny űrt okozott. — Algyesten e hó 
4-dikén hunyt el özvegy Z a y  Antalné, született D o n n a y  T e­
rézia asszony, 63 éves korában. — M á s v i l á g i  Róza kisasszony, 
kit tavaly a baziási fürdővendégek gyönyörű hangja miatt „csa­
logány “-nak neveztek el, Déváról e napokban nagynénjével 
Pestre utazván, útközben roszul lett s Aradon meghalt. — D r.
R é c z e y Imre, orvostudor és hites ügyvéd e hó 12-dikén, éle­
tének 70-dik évében végelgyengülés folytán meghalt. — Sz e n -  
d e y  Nép. János, magyar királyi kereskedelmi minisztériumi 
titkár e hó 11-dikén, élete 47-dik évében szivtágulás folytán 
meghalt. — J ó n á s  József, Déva-Ványa főjegyzője, a ritka be- 
csületességü férfi s derék, áldozatkész honpolgár, e napokban 
meghalt. — S z e r d a h e l y i  Kálmán édesanyja, született l
Schweriner Juliánná múlt kedden elhunyt 75 éves korában. 
Férjét, fiát, leányát, mind annyi jeleseket, mindnyájátő temette 
el, csak egy menye maradt meg: Prielle Kornélia, a ki utósó 
napjaiban hű gyermeki szeretettel viselte gondját. — S z a t fi­
rn á r o n  Pap Dömötört, köztiszteletben álló birtokost e napok­
ban Jáncsik István nevű ottani embertelen ember szóváltás köz­
ben fejszével agyonütötte. Béke hamvaikra !
------------------------
Nemzeti színház.
April 11-dikén: „A bolygó hollandi“, Wagner Rickard operája. — April 12- 
dikén : „A betyár kendője“, Abonyi népszínműve. — April 13-dihán : „Sziget 
a szárazon“, Grubiczy vigjátéka és a „Felolvasón#.“ — April 14-dikén : „A 
próféta“, Mayerbeer operája. — April 15-dikén : „Alfonz- ur“, Dumas vigjá­
téka. — April 16-dikán : „Don Juan“, Mozart operája. — April 17-dikén : 
„Téli rege“, Shakespeare színmüve.
Divattndósitá»».
Mai divatképünk magyarázata.
Az első alak Bégé nevű finom gyapjú kelméből készült ruhát v isel, az 
alján két huzott fodorral, mely rézsut pántokkal és egy-egy keskeny felálló  
fodorral van élénkítve. A tünique egészen uj modorban van szabva: oldalt 
nagy gombokkal összetartva, hátul hosszan nyúlik le, két oldalt fel van 
huzva és köröskörül gombos bojttal diszitvék. A lebbentyüs derék is oldalt 
gombolódik, az ujjak szükek és egy-egy csokorral díszítve. E ruha ilyen  
finom szövetből 90 frtba kerül, más félékből azonban 4 0 —45 ftton is k iá llít­
ható. A világos nemez kalap toliakkal és szalaggal van díszítve, ára 15 frt.
A második alak szép kékes szürke tafotas laine gyapju ruhát mutat 
be, aczélkék tat'ota díszítéssel. A ruha eleje öt sor lerakott ráuczu betéttel 
van ditzitve, egy-egy sor között egy keskeny kék tafota levarrással letüzve. 
Ugyan a szoknya elejét három huzott fodor is disziti. A tünique nélküli, de 
azért erősen felhúzott hátusó részén a szoknyának két fodor és oldalt egy  
hosszú dudor közt öt-öt szalagcsokor van alkalmazva. A derék lebbenytyü 
nélküli, kihajtott gallérral és csokorral díszítve, az ujjak bővebbek, mint az 
első alaknál, és szintén szalagcsokorral diszitvék. E ruha ára ilyen drága 
szövetből és gazdag kiállítással 75 frt, egyszerűbb modorban azonban 35—40 
frt. A kalap széles szalaggal és nagy toliakkal van díszítve, ára 16 frt.
Fekete selyem ruhák annyira kedveltek a jelen tavaszi idény beáll­
tával, hogy lehetetlennek tartjuk azokat itt fal nem emliteni. Újból viselik  
a sima tafotákat is a faille ruhák mellett, és mindkétféle szövetből készült 
ruhákhoz most ogy uj nemét a díszítésnek kaptak föl, mely kétségtelenül 
emeli a fekete ruhák fényét, tudniillik a fekete atlacz gazdag alkalmazása 
nem csak keskeny be- és kihajtásokra, hanem fodrok, szélesebb szegélyze- 
tek , csokrok stb. a fekete ruhákra mind atlaezból készülnek. E gyúttal a fe­
hér csipkét is újból nagyon szeretik alkalmazni fekete ruhákra, kivált a de­
rék és tünique díszítésre.
A napernyőkre nézve mondhatjuk, hogy a rövid vastag nyelüek a diva­
tosak városi használatra, míg a botnyelü ernyő a szabadban még folyvást a 
legkedveltebb. A városi napernyők igen fényes kiállitásuak, hímzés, csipke, 
ajlicatio , sőt gazéból álló dudorzat, fodrok, tolldisz stb,, a legnagyobb válto­
zatban láthatók, de azért a sima egyszerűbbek is tetszésnek örvendenek, k i­
vált ha a szövetre és színre nézve Ízléssel vannak kiállítva. A könnyű kisebb 
napernyők ara 5 —6 frt, a díszesebbekké azonban nagyon drága, mert. itt nem 
csak a valódi értéket, hanem a „gondolat művészi k iv itelét“ is meg kell 
fizetni. E zek közül 20 frt még nem is sok pénz egy ernyőért.
S z ó  t a l á n  y.
Fejér Lilától.
Első részem’ egyegészben  
Kétszer is meglelheted,
De egyszer igy szétválasztva,
Egész többé nem lehet.
Másik részemnek nincs párja 
Előtte a nagy semmi,
Holott az Istent kivéve,
Minden, minden sok ennyi.
Végső részem az embernek 
Biztos menedéket ad.
Hongyülésen pedig jelent 
Törvényhozó urakat.
Második és végső részem  
Fejében órát mutat,
Belsejében pedig lelkünk  
Az Istenhez lel utat.




Megfejtési határidő : Májushó 17-dike.
—M M-
A 12-dik számban közlött sakkrejtvény értelme :
Este van már, késő este,
Pásztor tüzek égnek messze.
Messze tájon, más határon,
Az alföldi rónaságon.
A faluban minden csendes 
Még az éj madár sem repdes,
Nyugodalom lakik benne,
Mintha temetője lenne.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
P. Ürge Francziska, Marosy Elermin és Etelka, Ürge Amália, K iss  
Lőrinczné, Tarcsányi Irén és Györgyike, Zsigray litván ná, Karlberger G yu -  
láné, Jancsuska Hermin, Kluge Matild, Gyura Janka, Dráskóczy Vilma , 
Eisen Izidorné, Baeherer Eru'íná, DSpicli Ferenczné, Szentgyörgyi T atay  
Erzsébet, Pazár Márkus Karolin, özvegy Kozma Alajosné, Édes Dálnoky 
Linka, Felvinczy Mariska, Schiitz Ló -a, Ohidi Szigeti Cíándorné, Neuschlosz 
R óía, Malatinszky Etelka, egy váczi nő, Püspöki Antalné, Redl H edviga, 
Hirschler Tercsi, László Júlia, Gáal Boross Anna, Sím odics G izella és Irina, 
Szentkirályi Sándor, B inyász Teréz, Novák Kornélia, Bakos B mkö M ag­
dolna, Gottmayerné, Gá: or Berta, Váczy V ilm i, Jnndán Jecie, Kovács 
Emma, Bohner Riersch Karolin, Fodor Erzsi, Tóth Janka és Berta, Korik 
Zsófia, "VVelser Irma, Csay Irma, Makay Flóra, Boros Juliska, Nagy Irén, 
Fodor Erzsiké, Molnár Eudréné, Mácsay Kornélia, Szücs Torka, László J ó -  
zsefné, Hamar Ida és Bella, Istvándy Róza és Em m a.
A 11-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldó:
Madarász O.ga, Ajtai Agotha E siter .
T a r t a 1 o m
A boldogság titkairól. — Menekvés, N. Büttner Lillától. — Verona 
néni, Jankovích Reményi Katalintól. — A holt kéz, Gothárd Endrétől. — 
Az 1812-diki katastropha — E gy hét története. — llud»pesti hírvivő. —
— Nemzeti színház. — Divattudósitás. — S zó ta lán y .------- A t. rejtvény-
fejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirok. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Kinilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Sáudor utcza 18. sz. a.)
A p p i l l i s  h ó b a n .
A LTER és K IS S  udvari szálitóknőidivatterm éiöl 
Ny. GrundV. Budapest.

vics Erzsi, Lator Erzsi, Cziple Zsigmondné, Héderné, Linczy Eu­
génia, Ember Róza stb. — A kolozsvári vigadóban vasárnap Sza­
mosi János és Concha Győző tanárok érdekes felolvasásokat tar­
tottak az „egyetemi ifjúsági kör“ javára. — Gróf S z é c h e n y i  
halála évfordulati napján, e hó 8-dikán, a szokott gyászmisét most 
is megtartották Nagy-Czenken. A családhoz tartozókból megje­
lentek : gróf Széchenyi Béla, gróf Zichy Henrik, gróf Zichy 
Adalbert tábornok, gróf Zichy Rudolf nejével és gróf Zichy Géza.
— A k o l e r a - á r v á k  és özvegyek javára összegyűlt könyör- 
adományi alapból a belügyminiszter a pozsonyi Ínségesek segé­
lyezésére 500 frtot bocsátott gróf P ál ffy János, mint a pozsony- 
megyei inségügyi központi bizottmány elnökének rendelkezésére.
— A k o r o n á k  á p o l n a  Orsovánál, mely mint tudjuk, azon 
helyen áll, hol Kossuth Lajos a magyar koronát elásatta, egyidő 
óta elhanyagoltan állott, most azonban Jakabb Bogdán, Szörény 
megye főispánja gondoskodott a kápolna helyreállitásáról s felű 
gyelőjéül Nachtnebel János orsovai lakost nevezte ki. — A h o r ­
t o b á g y i  pusztán, a füredi ut mellett, forrásra akadtak, mely­
nek vize azonban oly keserű, hogy még a budai „Hunyadi“-vizen 
is túltesz.
Különfélék.
*** (Kis tévedés.) Gödöllőn van egy B . . . nevű asszony, 
ki már régebben nem látta egyik lakatossegéd fiútestvérét, és 
nem rég igen megörvendett, midőn meghallotta, hogy a legény 
pénzügyőrnek beállván, már fináncz-strázsamester (respicziens) 
lett és Gödöllőn van állomáson, azonban hiába várta, az csaknem 
látogatta meg. Ugyanekkor időzött a király is Gödöllőn és nem 
egyszer megunván a kastélyt,katonaköpenyt öltött és egy-kétóráig 
sétálgatott a nem épen jól rendezett utczákon. Egy este B. asz- 
szony háza előtt is elsétált. Mikor a magas, katona köpenyes alak 
elment a kapu előtt, B. asszony erősen k iálto tt: — Ferke! Miért 
vagy olykevély, hogy meg sem látogatsz, mióta fináncz-strázsa­
mester lettél ? — A katonaköpenyes ur egyelőre szótlanul haladt 
tovább, nem is gondolva, hogy a szemrehányás neki szól; mikor 
azonban az asszony utána futott s kabátjánál fogva kérdőre 
vonta, nyájasan igy válaszolt: „Jó asszony! Ferencz vagyok 
ugyan, de nem a kigyelmed Ferkéje, mert fináncz-strázsamester 
még nem vagyok. Az isten áldja meg! A jó asszony csak most 
vette észre, kit nézett respicziensnek.
* * (Gróf Andrássy Gyula legutóbbi estélyeiről) nagy elra­
gadtatással szól az „Aug. A. Ztg.“ bécsi levelezője. Andrássy
szalonja _ úgymond — abenne uralkodott hang szeretetre méltó
természetessége által annak idején a párisi előkelő világnak is 
kedves találkozási helye volt, s varázsát mindvégig megőrizte, 
bármennyire kitágult is azóta a házigazda életköre. A birodalmi 
kanczellár s „ Katinka grófnő“ jól tudják, hogy csak egy szavukra 
van szükség s minden meghívott vendég egyszerre otthoniasan 
érzi magát. Be nemcsak a fogadtatás pillanatát, hanem az egész 
e s t é t  meg tudják ők élénkíteni, a házi ur valóban ezerszeres ügyes- 
' ével °és világfias finomságával, a ház asszonya pedig ama 
megnyerő kellemmel, melynek hangulata az egész társaságon
szétárad.
* (A  királyné szerecsenét) Mahomed Besirt Gödöllőn 
' elhatározta, hogy meglátogatja szülőföldjét,
vari szabó által készített egyenruhájában ment, mivel azonban 
úgy tapasztalta, hogy e ruha nagyon szép ugyan, de a szerecsen- 
divatnak nem felel meg, elhatározta, hogy egészen európai öltö­
zetben fog Dongoláhban megjelenni, mert igy legalább még na­
gyobb föltünést okoz. A királynő közbejárására az egyiptomi al- 
király fermant adott Mohamed Besirnek, melyben a polgári és 
katonai kormányzóknak ugyancsak szivükre köti a szerecsent, ki 
persze hogy büszke lesz ezen megtiszteltetésre, minőben honfi­
társai még aligha részesültek. Az udvari körökben kiváncsiak, 
váljon a szerecsen visszatér-e szeretett szülőföldéről ?
*** (Flórenceben) május hó 14—18 napjain fogják ünne­
pelni Michel Angelo százados emlékünnepét, melyre már hosz- 
szabb idő óta folynak az előkeszületek. Májushó e napjai azért 
nevezetesek a művész életében, mivel Dávid szobrát Michel An­
gelo műterméből ez idő alatt szállították a Piazza della Sig- 
noriára.
*** (Egy szerencsétlen herczeg.) Herczeg Wittgenstein 
Sándor igen eiőhaladott életkorban a múlt héten meghalt. Vele 
egy typikus alak hunyt el. Ó azt soha sem bocsáthatá meg a né­
met fejedelmeknek, hogy egykor őt és házát „mediatisálták.“ 
Soha sem vett részt semmiféle udvari ünnepélyen, és honn, 
büszke kastélyában fejedelmi megvetéssel viseltetett a világ és 
a német udvarok iránt. Egyik fia egy parasztleányt vett el felesé­
gül, a mit a kevély herczeg soha sem bocsátott meg neki. A másik 
fia rendkivüli jerjedelmü hangnak volt birtokában, csakhogy 
e fiatal ember, ki végtelenül comikus, törpe termete által is ki­
tűnt, sok adósságot is csinált, mig végre apja kitagadta. Ek­
kor a herczeg hangversenyeket kezdett adni és Ullmann im- 
pressario szerződtető egy amerikai körútra. El is utazott, de út­
közben tengeri betegségben hunyt el.
honvágy loPte meS’ s
ÍJ’ Dogoláht A királyné Mohamed Besirnek szabadságidőt és 
„ t a t  adott » *  meghagyással, hogy szabadságidojéaek eltelte 
utón visazatérjen Egyiptomból. Mohamed Besir Kau:o.g az ud-
Hegbizások tára.
S u r d r a Sz. B. E. úrnőnek: Elkészült és azonnal meg- 
küldtem.
II o r g o s p a t a k á r a L, A. urhölgynek : Azonnal újból
megküldtem.
S z e g e d r e N. 0. urnák: Eddig bizonyára vette már kül­
deményemet.
H. P á 1 y i r a G. G. E. urhölgynek : Még a múlt héten ad­
tam föl postára.
1) e b r e c z e n b e A. A. urhölgynek: A jövő választmányi 
gyűlésig nem mondhatok határozott feleletet.
S z é k e s f e j é r v á r r a Sz. E. úrnőnek: A jövá hó elejé­
től fogva kérem leveleit uj lakásunkra: „Országút 38. sz. 
Luby-ház“ czimezni, mert fájdalom, újra hurczolkodás áll 
előttem.
S z e g e d r e  J. N. urhölgynek: Szives köszönettel vettem. 
S z á s z v á r o s b a  T. Zs. urhölgynek : Magánlevelet irtam.
A r a d r a B. J. urhölgynek: A legszívesebben tettem !
M. S z i g e t r e A. M. urhölgynek : El van küldve. 
M a k ó r a  0 . K. urhölgynek: Nem-e volna czélszerűbb a 
tisztítás a festésnél ?
N a g y-S z e b e n S. K. urnák : Várom az ígértet. A mi azt 
a gyúrást illeti, ne tessék azon fennakadni; nagyon t i s z t a  
munka az ott.
V a á 1 b b a : M.-Z-r urnák : Meg fog jelenni.
P a r á d r a  I)r. K. J. urnák : Köszönettel vettem a prózát.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
a
„ C S A L Á D I  K O R “
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet vá logatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a  világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gy ű jtik  pedig egészen ingyen kapják.
E s k e t  n a g y m ü l a p o t i s  a «lók,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 2 i  kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spíelhagentól 3 kötet. — 
„S z e re n c s e f  öl,“ Wernertől 3 kötet — „ A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — , T o 11 a F e r a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. -  „B o 1 s k i L á s z 1 ó ,“ Cherbulier V. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b -
r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r i i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal m egköldhetem , a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egyszere minden félévben.
Tehát harm inczhat kötet vá logatott tartalm ú könyvet. Egész kis könyvtárt. Bolti áruk 36 frt, köieieu- 
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
Előfizetési d ij:
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. —-félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr. 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy m ülapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r  i u t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E ni i I i a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tór, 2. az. III. emelet.
17-dik szám. Április 26-dikán.
o
\ V '  A IA PESTI JÓTÉKONY fltE K B Ü IE T
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, ¡Színes borilékkal.
SZÉP1K OI) A LM I DIVAT LAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
XV- É V F O L Y A M .
Pest, 1874,
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 39. szám.
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Pozsonyban a Liszt-bangverseny fényesen sikerült. A 
vigadó terme zsúfolva volt. Liszt az egész hangverseny alatt 
egyedül játszott, utóbb Rossi grófné, majd Menter Zsófia kisérte, 
végül Popperrel négykézre játszott. Befejezésül egy rhapsodiát 
adott elő. A hangversenyt diszlakoma követé, este a színházban 
díszelőadás rendeztetett. — A maestronak bárom koszorút nyúj­
tottak át hangversenye alkalmával, és pedig az ottani egyházi ze­
neegylet, a kassai küldöttség s Taussig özvegye, született Vra- 
bélyi Szeraíina.
Czegléden e hó 11-dikén a kisdedóvodai alap javára tar­
to tt hangverseny százhat forintot jövedelmezett tisztán. A műsor 
változatos volt. A dalárdán kivül közreműködtek: Gráczy Kata­
lin és Krasznay Aranka kisasszony zongorán s ez utóbbi magán­
dallal i s ; ifjabb Baksay Mihály Kecskemétről, ki Csermák nagy 
„andalgó“-ját játszá hegedűn, s majd ifjabb Baksay Mihálylyal 
és Szikszayval egy „primatialis hármas“- ! ; továbbá Hegedűs 
Endre Nagy-Kőrösről, kinek dalai köztetszésben részesültek, 
érczes tenorhangon gróf Zichy Géza „Zách Klára“ zenei balladá­
ját éneklé. Előadás után kedélyes táncz volt. Május elsején Czeg­
léden a Beleznay Iguácz jászberényi színtársulata szándékozik 
megkezdeni előadásait,
H átszegen e hó 13-dikán a helybeli katholikus leányis­
kola javára rendeztek kedélyes vigalmat. A leányiskola lét­
rejötte főleg György István kanonok buzgalmának köszön­
hető, ki maga e vigalomban nem vehetett részt s Pára An­
tal járásbiró helyettesité, ki nejével volt jelen. Nem nagy, de vá­
logatott közönség jelent meg s a jól rendezett mulatságban reg­
geli hat óráig ta r to tta  táncz.
Ipo lyságon  e hó 11-dikén Pongrácz Lajos megyei fő­
jegyző az uj iskola szükségleteinek javára műkedvelői előadást 
rendezett. A „Kukli-prédikácziókl<-at adták elő s abban Axrnann 
Olga, Sznlovszky Kamilla, Matuska Gizella kisasszonyok, Berkó 
István, Weissberger Ármin, Pongrácz Jenő, Szulovszky Ármin, 
működtek közre, dicséretesen. Másnap ez előadást a közsétatér 
javára ismételték. — T á l l  y á n  e hó 7-dikén a kisdedóvoda ja ­
vára t luczczal összekötött zene-estélyt rendeztek, 125 frt 37 kr 
tiszta jövedelmmel. A környékről is számos vendég jelent meg, 
s vidám mulatság volt.
Debreczenben Szikszay Lajos, ottani épitész a múlt hé­
ten egy ritka emlékpénzt ajándékozott a főiskolai muzeuinnak. 
E pénz oly nagy, mint egy négy krajezáros, és ezüstöt mutat. 
Egyik lapján a magyar korona van, egy „vánkoson, két babér­
ágtól környezve, s aláírva: ,, 1849“ ; körül a szélén : „egy korona, 
egy isten, egy honunk, e háromságnak híven hódolunk, “ A má­
sik lapon  Kossuth Lajos jól talált mellképe ezen kö rira tta l: „Kos­
suth Lajos a Magyarország vezérje, született 27-dik ápril havá­
ban 1806 (?) Az érem találtatott egy ház elbontása alkalmával 
egy lépcső alatt.
P écsett földrengést éreztek ehó 16-dikán éjfélkor, hanem 
alig pillanatig tartott. Inkább földalatti moraj volt hallható, me­
llet, mint az ágyudörrenésnél, rezgés követett. Hanem ugyancsak 
Baranyamegyéből Devecser községből határozottan írják, hogy
16-dikán éjjel 12— 1 óra közt tompa, földalatti moraj ijesztette 
föl álmából a lakosság egy részét, s azt gondolták, lakházaik 
összedőlnek, olyan erős volt a földrengés, az ablakok zörgése 
pedig ijesztő vala. Az egész tán félperczig tartott, A szomszédos 
Ráczpetrén is érezték, de már ott gyöngébb volt.
Nagybányán a műkedvelők múlt vasárnap előadást ta r­
tottak Ábrányi Emil „Elsőosztályu váróterein“ s a Murger-féle 
„Nyolczadik pont “- tá l ; továbbá Mikó Béla „a kelmék festéséről 
s azok festőszereiről“ olvasott, Zsiga Miklós pedig Petőfitől 
szavalt.
Sopronban Némethy Gy. szintáisulata folyton nagy kö­
zönség előtt játszik, s a pártolást nem csupán érdekes műsora, 
de tagjainak szabatos összemüködése által is megérdemli. A kö­
zönség kiválóbb kegyenczei: a Szilágyi pár, Daray Karolina, 
Eicbner Anna, Szatmáry Árpád, Bács, Dobocsányi stb. így pá r­
tolja ezen még nem rég tulnyomólog német lakosságú város a 
magyar színészetet.
Tüzesetek. Gyergyó-szt.-miklós városban e hó 14-dikén 
iszonyú tűzvész pusztított. Délután fél 3 órakor ütött ki, s ke­
let-nyugati szél által korbácsoltatva, fél óra alatt a város nagy 
része lángban állott. A kár fölszámithatlanul nagy, s Gyergyó- 
Szt.-Miklós szorgalmas polgárainak két harmada végpusztulásra 
jutott, Az elégett területből alig néhány telek volt biztosítva, s 
a kár többre megy egy negyed milliónál. Az égésnél meghalt 3 
asszony, egy férfi pedig súlyos sebeket kapott. A tüzet csak 48 
óra után, 16-dikán oltotta a kemény záporeső. Ily borzasztó 
tftz mostanság még nem dühöngött a Királyhágón inneni részek­
ben! — S ző  r e g e n  e hó 12-dikén tűz ütött k i, mely a 
dühöngő szélvész folytán oly nagy mérvet öltött, hogy csak­
hamar nagy lángtengerben úszott a község délnyugati része. 
Emberélet nem esett ugyan áldozatul, hanem 54 lakóházat, 
a benne volt összes ingóságokkal, fölemésztett a romboló elem 
akkorra, midőn a szegedi tűzoltók oda megérkeztek.
Vidéki vegyesek. K o m á r o m  városa Ghyczy Kálmán 
pénzügyminisztert egyhangúlag választá meg képviselőjének. — 
A k é s m á r  k i kerületben ismét Vécsey Tamás egyetemi tanárt 
választák meg képviselőnek egyhangúlag. — K i s-M a r t o  n b a n 
Hyrtl tanár szülőházára ünnepélyesen fogják behelyezni az em-
f Előfizetési díj (illetményekkel):
^ Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
x 12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
f  és egy-egy kötet könyvmellékletért
^ 15 kr.
■ Szerkesztői s kiadói iroda :
‘ Kristóf-tér, 2-dik szám, 3-dik
I emelet.
í  Hirdetések dija:
|  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr. ^
1 7 .  sz.
April 26-dikán. 
1874.
f Havonkinti színezett divat- í  
í képpel, *
> minden szükséges himzetrajzokkal. Á 
v Évenkint két történelmi mülap és Y 
, tizenkét kötet könyvmelléklettel. I
A könyvek meghozatala egész-, a mőlap 
meghozatala félévi jara tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
„ I b c> 1 y á c s k a á l l  a r é t e n . “
B. LinátóL
„Ibolyácska áll a réten“ e kedves, illatos kis dal, mely 
egykor minden teremben zengett, most már félig-meddig el­
hangzott, pedig most is minden tavaszszal ott áll az ibolyácska 
a réten s a berekben; ott áll s végig álmodja mind ama nagyra­
vágyó álmokat, melyek mint örök vágy, mindenkinek, még a 
legszerényebb kis ibolyának szivében is, fel-felélednek, s 
melyből ha még idejekorán felébredhet, hálás megnyugvással 
mondja : „Mily jó, hogy csak kisiny ibolya vagyok én !“ A nagy- 
ravágyás veszélyes álmai ki is zárják mindenünnen a valódi 
boldogságot; mig a nemes egyszerűség, az ibolya bájos igényte­
lensége m indig:
„Drága gyöngye volt s lesz e világnak,
S birni vágyók, kik becsülni tudják,
Rejtekében is reá találnak !“
Fölkeresik, reá találnak s örömmel üdvözlik, mint egykor 
Gőthe s Heydn üdvözölték „a réten álló ibolyácskát!“
Mert minden időben, minden érző szivhez oly érthetőn szól 
a szerény kis virág!
Kora tavaszszal, hideg borús napon, midőn még a fák 
lombtalan ágait rázza, zörgeti a szél, a száraz fű között dide­
regve, annyi bizalommal tekint föl hozzánk ártatlan, kérő vi­
rág-szemeivel, mint egy kitett árva gyermek, a ki mellett lehe­
tetlen részvétlenül, hidegen elmennünk, és még ha tán nem 
akarnánk is, le kell hajolnunk hozzá, hogy fölemeljük s magunk­
kal vigyük.
Majd meg később, olyankor, midőn már a fák barna ágain is 
kifakad a rügy és virág s a tavaszi nap meleg szeretettel keresi 
föl a zöld levelek közé rejtőzött kis ibolyát, s az csillogva, har­
matosait, mintegy édes álmodozással tekint félénk, — ki halad­
hatna el akkor mellette idegenül? Örömmel, szeretettelhajolunk
le hozzá s elviszszük; de nem magunknak, hanem, hogy annak 
adjuk, kit magunknál is jobban szeretünk.
Ölemben is most ibolya-csokor fekszik, édes illata betölti 
a szobát, egészen körülvesz, kedves hangulat borul lelkemre, 
s én — végtelen gyöngédséggel gondolok arra, kitől az ibolya­
csokrot kaptam, s ki most tőlem oly távol van. . . ,
------- sasseis-------
S z e r e l m e  ni .
f
Uyirák Lajostól.
y végtelen a szerelem szivemben,
Hogy elbeszélni nincsen rá szavam ;
Vlért is van úgy, hogy a sziveknek hangja 
Csak szenvedésbe’, fájdalomba’ van ? !
Szeretnék szólni eget rázó hangon,
Miként a szárnyaló vihar beszél;
De szerelmemhez hangom olyan gyenge,
Mint tengervészhez a kicsinyke szél.
Pedig ha látnád, odalenn a mélyben 
Mily óriási szenvedély lakik ;
Ha sejtenéd, mily láng fog ottau égni 
Szivem legvégső dobbanásáig. ■
H a sejtenéd csak ezerednyi részét 
Szerelmem forró érzelmeinek :
Azt gondolnád, hogy szivemet majd végre 
A véghetetlen tűz repeszti meg.
. . .  Ne hidd üdvöm! — hisz szerelem az élet,
Mely alkot, éltet, boldoggá teszen ,
Ha minden elhagy, minden a világon,
Ez egyet hagyd meg, édes Istenem 1
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Lobogj sokáig szent tűz ! égj örökre !
Ne legyen vész, mely egykoron k io lt !
V ilágosítsd meg jövendőmnek képét,
A múlt, a múlt úgy is de puszta v o l t !
S ha jönne nap, oh jaj ! ha jönni fogna,
Midőn e forró sziv hideg marad ;
Midőn a végzet kiszakítva onnan 
Minden m eleget, minden sugarat ;
Akkor tovább nem kell maga »z élet,
S nem a menyország minden fénye sem ;
Tem essetek el akkor s legyek porrá,
M ely nem méltó rád, drága hitvesem !
------ ----------------




Körültekintett; a folyó partján állva, a lehajló fűzfák rései 
közül azonnal két fiatal leányt és néhány ifjút látott, kik a két 
fiatal leány társaságában vidám csevegés és még vidámabb ka- 
czagás közt eveztek fölfelé a folyón.
Kedves látvány lett volna minden más embernek, Ernőt 
kivéve.
Az első könnyű csónakban egy fiatal ember ült, szemben 
vele könnyű rózsaszín ruhában öltözködött szőke gyermekleány 
foglalt helyet, ki ijedten, de azért mosolylyal ajkain sikoltott föl, 
ha olykor-olykor az ifjú, kihajolva a csónakból, kezét a folyóban 
megnedvesité és a csónak megbillent.
A másik csónakban szintén fiatal ember ült, de szemben 
vele nem szőke gyermek, hanem szép fehér szálú, sárga fülű vizsla, 
a mely okos tekintetét mindig urán pihentető. A tekintetről Ítélve, 
az ember megesküdött volna rá, hogy az a kutya érezni, gon­
dolkodni tud.
A harmadik csónakban ült Hedvig, az öreg leány által 
emlegetett gazdag örökös, könnyű fehér ruhájában a habisten­
nőkre emlékeztetve. Máskor maga evezett, most azonban csak a 
kormányos szerepét vitte, míg tekintete mélázva kísérte a hab­
gyöngyöket, mik az evező-lapátról a vizbe visszahullottak,
Midőn Ernő percznyi kábulatából magához tért, sietett a 
legközelebbi facsoport mögé, hogy meg ne lássák.
Kár volt elrejtőznie, nem vette volna észre senki, sokkal 
jobban el volt a kis társaság foglalva.
— No fiuk, — szólt most Hedvig unokabátyja, ugyanaz, 
ki a rózsaszín ruhás szőke gyermekkel ült szemben — ha 
vadászni akartok, itt kell kiszállnunk. A ki foglyászni szeret, 
gyalogoljon.
— A gyalogolástól nem félünk — szólt az ifjú, a vizsla 
társaságában — de a hölgyeket nem illő magukra hagynunk.
Hedvig és a szőke gyermek jóakaratulag biztosították az 
ifjakat, hogy mehetnek b á tra n ; hiszen el is voltak ők arra ké­
szülve, hogy az ifjak vadászni fognak, miután előkészület is tör­
tént rá.
— Ha tehát nagysádtoknak nincs semmi ellenvetésük, — 
szólt ismét Hedvig unokabátyja, — úgy barátim, éljünk az en­
gedéllyel.
Az ifjak kisegiték a hölgyeket és távozának.
— Mondhatom, Erzsikém, — szólt most Hedvig fiatal 
társnőjéhez, te sokat vesztettél félénkségedből; hiszen más­
kor nem voltál rábírható, hogy csónakba ülj !
— Magam sem tudom, mi adott ma annyi bátorsá­
got, — szólt Erzsiké, és a pir, mely a mig beszélt, arczába sző­
kéit, mégis arról tanuskodék, hogy biz ő sejté, mi adott ma 
neki annyi bátorságot.
— Tudom én, ha te nem tudod, — szólt Hedvig, csintalan 
mosolylyal, — a rokonszenv, melyet benned átellenesed éb­
resztett.
— Mi ju t eszedbe ! — szabadkozék Erzsiké, és a pir, mely 
újólag elboritá arczát, ismét csak árulója lön. Pedig, hogy res- 
telte szegény teremtés ! Kapott is egy mentő gondolaton, mely 
épen agyába villant, és biztosítva érezvén magát állítása helyes­
ségéről, egész határozott hangon szólt:
— Nem érzek-e irántad is rokonszenvet és még sem ül­
nék veled egy csónakban, mikor te evezesz.
— Oh, az egészen másnemű rokonszenv, mit te irányom­
ban érzesz ! — szólt Hedvig, ki kissé rósz néven látszék venni 
barátnője föntebbi nyilatkozatát.
— Különben sem tudom bátortalanságodat megmagya­
rázni, — szólt tehát kissé sértődött hangon. — történt-e nekem 
még bajom, mióta csónokázom ?
— Megengedem, édes lelkem, de bocsáss meg, ha őszintén 
megvallom, oly idegenszeriinek tetszik nekem, hogy más valaki 
engem evezzen, hogy valószínűleg e szokatlanság költi föl bennem 
a félénkséget. — Igazad van, midőn ebbeli szenvedélyemet idegen- 
szerűnek nevezed. Idegenszerii azért, mert szokatlan. Ne gondold 
azonban, hogy e mulatságot csupán szeszélyből űzöm, van ennek 
czélja is, szórakozni akarok, és mindenféle testmozgásba gyakor­
lom magamat. Verona néni csecsemő korom óta azt veri a fe­
jembe, hogy ha halálát időnek előtte nem akarom okozni, ne is 
gondoljak a férjhez menetelre.
— Cak meg fog változni nénéd ebbeli kívánsága, — szólt 
Ei-zsike, méltó szörnyüködéssel, és boldog mélázással gondolt 
a közel múlt perczekre, midőn egy szép ifjúval szemben ülve, las­
san eveztek le a viz tükrén.
— Ha a néni megváltoztatná is szándékát, de én soha nem 
megyek férjhez, ■— szólt Hedvig, elnyomni igyekezvén a kebléből 
feltörő sóhajt.
— De épen, mert egyedül, minden támasz nélkül fogok 
állni a világon, — folytatá — szükséges, hogy testben, lélek­
ben egyaránt erős és bátor legyek. Hiszen egyik a másika nélkül 
nem juthat kellő érvényre, mert a melyik az erősebb, az fölényt 
gyakorol a másikon. Én tehát egyenlően edzem testemet-lelke- 
met. Bekötöm a legmélyebb sebeket és nem ájulok el m ellette; 
pedig, midőn először láttam, a mint az orvos egy gyűlést, mely 
nénémnek ujján támadt, felvágott, elájultam és két óra hosszáig 
tartott, mig magamhoz téritettek. Első tekintetem nénémre esett 
és midőn eszmélni tudtam, csudálkoztam, hogy őt talpon látom.
„Rám fért volna, hogy te támogass engem“, — folytatá oly 
hangon, mely feddőnek akart látszani, de mely inkább szomorú 
v0^ ’ ®n gyámolitalak téged ! Szoktasd hozzá magad, hogy
minden sebnél van nagyobb, fájóbb, a melyre pedig még ír sincs ; 
ha ilyen fog ejtetni rajtad, nem fogsz többé elájulni egy daganat 
láttára.“ Ivem értettem e szavak értelmét, hanem éreztem, és ha 
azontúl sebet láttam, mindig eszembe jutottak néném szavai: 
„Van minden sebnél nagyobb és fájóbb, a melyre ír sincs“, és 
soha többé nem ájultam el. A szegénység, a nyomor látásától 
nem futok el, hanem igyekezem könnyíteni rajta. Ezt azért em­
lítem, mert eleinte ez sem volt könnyű föladat. Emlékezem rá,
I midőn két év előtt a falu ugynevezott hosszú során mentem sé-
tál ni, egy liét-nyolcz éves leányka vonta magára figyelmemet, ki 
Lázuk kapuja előtt állva, keservesen zokogott.
Hozzá közeledtem.
— Mit sirsz — kérdem, — megvert valaki ? — alig hittem 
még akkor, hogy más oka is lehet az embernek a sírásra; nem 
láttam én más embert sirni, csak béreseink gyermekeit, ha szü­
léiktől verést kaptak.
— Nem vert meg senki, — felelt a kis lány, tovább zo­
kogva, — de nagyon éhes vagyok.
— Hát egyél, kérj anyádtól kenyeret! — olyan természe­
tesnek találtam akkor ezt a tanácsot. Tudtam is én, hogy van 
olyan ember, a ki nem ehetik mindig, mikor akar !
— Édes szülém nagyon beteg, — panaszkodék a lányka 
tovább — neki nincs kenyere, kiküldött, hogy kérjek jó embe­
rektől, de én nem tudom, ki a jó.
E szavakra egyszerre föltámadt bennem az önérzet; leszek 
én jó ! Mintha a leányka szavai egy eddig nem ismert tulajdon­
ságot ébresztettek volna föl bennem. Oh, soha sem fogom többé 
érezni, mit akkor éreztem, midőn először ébredtem az öntudatra, 
hogy tehetek embertársamért valamit.
— Vezess anyádhoz, én adok neked is, neki is kenye­
ret, — szólék és bementünk a rozzant ház kapuján, mely előtt 
kis védenczem sirdogált.
De a még eddig nem ismert nyomor látása iszonynyal 
tölté el lelkemet. Mellem elszorult a büzhödt levegőtől, mely a 
szobát eltöltötte és szivem hallhatóan dobogott, midőn a ron­
gyokból összetákolt ágyon a leányka anyját megpillantám, mint­
egy két éves sovány kis gyermekkel mellette. Iszonyatomban 
az ágyra dobtam, a mi pénz nálam volt, és midőn a nő hálásan 
rám emelé sötét tekintetét, én gyermekes félelemtől megkapatva. 
futottam ki a szobából.
Alig vártam, hogy hazaérve elbeszéljem nénémnek a tör­
ténteket, és ismerve az ő jótékonyságát, meg voltam győződve, 
hogy helyeselni fogja eljárásomat, és nem fog könnyelműséggel 
vádolni, hogy a nálam levő pénzt ninden tétova nélkül oda­
adtam.
De csalódtam.
■— Nem cselekedtél helyesen, — szólt. — Mit tehet az a 
szegény beteg és az a gyámoltalan gyermek azzal a pénzzel, ha 
nincs, a ki őket gyámolitsa ? Sok esetben tapintatos, meggondolt 
eljárással több jót tehetünk embertársainkkal, mint bár nagyobb 
anyagi áldozattal. Nem elfutni kell a nyomor látásától, gyerme­
kem, hanem szemébe nézni. Mily kín nézni is, hát még eltűrn i! 
Ha ez eszedbe jut, soha sem fogsz többé előle elfutni.
Azóta láttam nyomort eleget, hanem a hol találkoztunk,
ott utójára volt, elpusztítottam onnan.
De gyenge, törékeny egészségemnél fogva gyakran akadá­
lyozva voltam jótékonysági körjáratomban, miben most már, 
látva a kedvező sikert, sok örömöm volt.
Azt gondoltam tehát, ha a lelket lehet edzeni, lehet a tes­
tet is. És hozzá fogtam a testgyakorlat különféle nemeihez, és 
napról-napra erősebb és egészségesebbnek éreztem magamat.
— Nézd karjaimat, — végzé szavait, mialatt könnyű ruhájá­
nak bő ujjait hátra veté és ökleit összeszoritva, alabastrom kar­
já t barátnője elé tartva, megrázá.
_ Nos, még most sem mernél velem csónakázni? -  - foly-
tatá hévvel. — Iliddel, evezek oly biztosan, mint a kire olygon- 
talanul rábíztad lelkedet. — végzé hamiskás mosolylyal ajkai 
körül. — No jöjj, — szólt még mindig habozó barátnőjéhez. — 
Vagy várj. Előbb majd magam ülök csónakba, és ha látni fo­
god, mily biztosan úszik az tova velem, visszajövök érted, és
V
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belé ülsz, ugy-e bár ? Lásd, az annyi önbizalmat adna nekem, ha 
rám mernéd magadat bizni! — végzé lelkesedéssel, és választ 
sem várva, könnyedén lépett a csónakba, hogy azt a karfától, 
melyben kapcsolva volt, eloldja.
Erzsiké egész elképedve függeszté tekintetét barátnőjére, 
a mint az a himbálódzó csónakban oly minden félelem nélkül 
ült és az evezőket két oldalt illeszté.
Alig haladt azonban Hedvig néhány ölnyire, midőn a viz 
fölé hajolt, hogy kezeit megnedvesitse, mialatt a piros rózsa, mely 
hajához tűzve volt, kihullott.
—- Ah nem hagylak! — szólt a leányka, és gyermekes gon­
datlansággal kapott a rózsa után, mely a viz színén a csónak mel­
lett himbálódzott. Terve azonban előszörre nem sikerült, és mi­
dőn másodszor is kihajolt, hogy a rózsát megmentse, egyensúlyt 
vesztve, maga is a vízbe bukott.
A velőt rázó sikoltásra, mely Erzsiké ajkairól kitört, az 
ifjak is, kik vidám csevegés közt meg-megállva, még nem halad­
tak messzire, elésiettek ; de ekkor már Ernő, ki az egész esetet 
rejtekhelyéből látta, könnyű terhét magasan tartva, sietett E r­
zsiké elé, hogy az aléltat gondjaira bizza addig, mig ő maga a 
kastélyba siet, hogy száraz ruhát rendeljen Hedvignek.
Ezlatt az ifjak is körülfogták Erzsikét, ki barátnőjével 
volt elfoglalva, hogy beszélje el nekik a történteket.
— Várjanak kissé, — szólt Erzsiké fontoskodó arczczal — 
gondolkodni se tudok addig, mig szegény Hedvig magához nem 
tér. Csak azt nem tudom magamnak megmagyarázni — folytatá,
— hogy honnan termett itt oly gyorsan ez a fiatal ember, a ki 
Hedviget megmentette! Ez bizonyosén azon ifjú, ki nem rég ér­
kezett Pestről.
— Igen, -— szólt Hedvig unokabátyja, és mig a távozó 
ifjú után nézett, körülbelül ezt gondolá :
— Ez is furcsa csudabogár lehet; kiment a vizből egy 
csudaszép elalélt fiatal leányt és nem lesi, mig az magához térve, 
hálás tekintetét reáemeli! Egy életen keresztül csak egyszer akad 
az embernek ily jó alkalma gyöngéd ismeretség megkötésére, és 
ez sem minden embernek ! Bizony vannak az Istennek csuda­
bogarai.
III.
Hedvig másnap haloványabb és gondolkodóbb volt a szo­
kottnál.
Míg Verona néni Íróasztalának fiókjában valamit keresni 
látszék, addig ő föl s alá já r t a szobában. Egész lényén bizo­
nyos habozás, tépelődés volt észlelhető.
—- Néni, — szólt, hirtelen megállva az agg leány előtt, — 
ha valaki jót tett velünk, ugy-e azt tartozunk megköszönni ?
— így volna az rendjén.
— Hát annak mivel tartozunk, a ki életünket menté meg ?
— Annak, annak, — szólt Verona vontatott hangon, az­
tán nem szólt semmit, tekintetét rajta feledé unokahuga szép 
vonásain, fejével néhányszor bólintott és magában gondolá: —
Az attól függ, hogy kinek milyen kedves az élete.
— Néni, hát erre nincs válaszod?
— De igen, gyermekem, annak többel tartozunk, mint kö­
szönettel, annak hálával tartozunk.
— Tehát addig is, mig alkalmam nyílik Tarnay urnák há­
lámat kifejezni, megköszönöm neki önfeláldozását.
— Tedd ezt.
— Csakhogy véghetetlen különösnek találom, hogy v a la k i t 
hivassak azért, hogy köszönetét szavazzak neki!
— Keresd te föl.
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— Én, egy fiatal embert, a ki kerüli az alkalmat, hogy 
velem találkozzék ?
— Ő nem fiatal ember rád nézve, hanem életed meg- 
mentője.
Hedvig homlokán néhány erős ráncz jelentkezék. Iszo­
nyúan bántotta a tudat, hogy ő valakinek hálával tartozik, főkép 
annak a megközelithetlen büszke embernek.
Most kezdett csak a felett töprenkedni, hogy őt, ki úszni 
tud, más mentette ki a vízből, és az a más épen az az ember, a 
ki napestig ott bujkál a fák között és más társaság nem kell 
neki, megelégszik a természettel. Hová is tette eszét, hogy azon 
perczben, midőn a hajából kiesett rózsa után nyúlt, elszédült és 
eszméletét veszté!
A sok tépelődésnek azonban az lett a vége, hogy hirtelen 
határozott. Legalább le akarja róni tartozását azon ember iránt, 
az illemszabta törvény szerint addig is, mig az alkalom kínálko­
zik, háláját, a mint a néni mondta, leróni.
IV.
Ernő fejét tenyerére hajtva, ült Íróasztala előtt, tekintete 
egy az asztalra helyezett pohárban piruló piros rózsán pihent.
Arra szabad volt neki imádattal tekinteni, azt szabad volt 
szeretni, idáig nem terjedt a néni tilalma.
És ő hálásan szerette e virágszálat, nemcsak azért, mert 
a kedves kéz is érintette volt, nemcsak azért, mert fejét diszi- 
tette, hanem mert annak köszönhette, hogy az imádott teremtést, 
ha csak rövid ideig is, ha élettelenül is, karjai között tarthatta.
Ez lesz minden és egyedüli emléke boldogtalan szerelmének; 
mert ha eddig kerülte a leánykát, mostantól még inkább fogja 
kerülni. Eddig adott szava, most becsülete kívánja; ne gondolja 
az a néni azzal a gyanutelt tekintetével, azzal a gúnyos mosolyával 
ajkai körül, hogy a véletlent, mely oly helyzetbe hozta, hogy 
némi szolgálatot tehetett, saját előnyére akarja használni, hogy 
a válaszfalat akarja lerombolni, melyet a néni nyilatkozata és 
saját adott szava kettejük közé állított.
És a mint így gondolatainak összebogzott fonalát követte, 
egyszerre kopogás hallatszék ajtaján.
Rettenetes rósz néven vette, hogy zavarják.
Hátra sem tekintett, bizonyosan valamelyik béres, ki a 
kasznár távolléte alatt tőle kér fölvilágositást, vagy más effélét.
Majd eléje kerül.
És eléje került Hedvig.
Ernő egy ideig azt hitte, hogy káprázat. Annyit foglalko­
zik a leánykával, hogy most előidézte szellemét.
De a szellem szivet átjáró üde hangon megszólalt és jó 
reggelt kívánt.
— Nemde ön néném levelezője ?
Ernő igennel felelt, azaz csak gondolta, hogy felelt, 
az egészben azonban csak annyi volt, hogy ajka megrándult, de 
hangot nem adott.
— Kérem, legyen szives, írjon egyszer kivételképen helyet­
tem is egy levelet és köszönje meg nevemben önmagának, hogy 
tegnap oly önfeláldozással mentett ki engem a vízből.
Erre a bolond ötletre mindketten elkaczagták magukat. 
Hisz a fiatal sziveknél oly könnyű az átmenet egyik hangulat­
ból a másikba.
Ernő is kiesett szerepéből és félig mosolyogva, félig szem- 
rehányólag kérdé:
Mondja meg, kérem, nem tart érdemesnek arra, hogy 
élőszóval köszönje meg eljárásomat, ha már egyátalában az ily 
te tt köszönetét érdemel ?
V   
— Engedje el, hogy az ön kérdésére feleljek, és megmond­
jam, hogy e bolond ötlet mint ju tott eszembe; egyszerűen jel­
lemezni óhajtottam vele az ön megközelithetlen modorát.




A h o l t  k é z .
(Beszély.)
Wilkie Collins után Gotliárd Endrétől.
( V é g  e.)
Én jelt adtam, hogy ne szóljon semmit, s ismét megtapin- 
tám a beteg üterét. Daczára különös nyilatkozatának, nem volt, 
mint gondoltam, hagymázban. Ütere nyugodtan és szabálysze­
rűen vert. Bőre nedves és hideg volt, s a láznak vagy izgatott­
ságnak semmi jelét nem vettem rajta észre.
Miután egyikünk sem szólt, a beteg felém fordult, s eseté­
nek rendkívüli voltát elbeszélve, tanácsot kért tőlem, minő élet­
rendet kövessen jövőre. Válaszul adám, hogy a dolog komoly 
megfontolást igényel, s hogy az orvosi rendelvényt később el 
fogom küldeni. Ő kért, hogy írjam azt meg azonnal, mert hol­
nap reggel, mielőtt én felkelnék, valószínűleg el fog utazni Don- 
casterből. Hasztalan volt őt e lépés dőreségére és veszélyeire 
figyelmeztetni. Nyugodtan és türelemmel hallgatá ellenvetései­
met, de a nélkül, hogy ennek okát adta volna, megmaradt ha­
tározatánál, s ismétlé, hogy ha gyógyszert akarok neki adni, te ­
gyem azt meg azonnal.
A mint Arthur ezt hallá, előhozta irótartóját s azt szokott 
gondatlan modorával kiterítette az ágyon. A levélpapírokkal 
kiesett a takaróra egy tájkép is.
Az orvosnövendék kezébe vette és figyelemmel vizsgálta a 
rajzot. Szemei a kezdőbetűkre meredtek, melyek a papir egy 
szegletére valának irva. Megdöbbent és reszketett; halvány ar- 
cza fehérebb lön, mint eddig volt, s vad, fekete szemeit oly kife­
jezéssel emelé Arthurra, mintha keresztül akarná őt szúrni.
— Csinos rajz, — mondá erőltetett nyugalommal.
— Ah, hisz ez egy szép leánytól van! — viszonzá Arthur.
— Jobban szerettem volna tőle egy arczképet, mint e viz- 
festményt.
— Ön e szerint a hölgy tisztelői közé tartozik ?
Arthur félig tréfából, félig komolyan megcsókolta a rajzot.
— Megszerettem őt az első pillanatban, — mondá, a képre 
tekintve. — De a dolog nem folyt le simán. Már el volt fog­
lalva. Elhamarkodva egy szegény embernek ígérte kezét, a ki­
nek soha sem lesz vagyona. Szerencsémre ezt még elég korán 
meghallottam, különben ép akkor nyilatkoztam volna előtte, mi­
kor e képet átadta.
— Mikor a képet á tad ta ! . . . adta . . . adta ? . . .
E szavakat többször ismétlé, aztán lezárta szemeit. Arcza 
eltorzult egy pillanatra, s én észrevevém, hogy kezei görcsösen 
szorítják a takarót. Azt hittem, hogy ismét roszul van, és kértem 
őt, hogy ne szóljon semmit. Erre azonban felnyitá szemeit, s 
Arthurra tekintve, halkal, de érthetőleg mondá:
— Szereti őt, és ő is szereti önt. A szegény ember meghal 
és helyet csinál önnek. Ki mondhatná meg, nem fogja-e kezét 
is ép oly könnyen átadni, mint a képet ?
Mielőtt Ilollyday válaszolhatott volna, az orvosnövendék 
felém fordult és mondá:
— írja meg a rendelvényt.
E per ez tői fogva nem nézett többé Arthurra, ámbár be­
szélt vele.
A mint a rendelvényt megírtam, átnézte és helyeselte azt, 
s mindkettőnket azzal lepett meg, hogy a következő perezben 
jó  éjszakát kivánt. Én ajánlkoztam, hogy virasztani fogok mel­
lette, de ő türelmetlenül rázta fejét. Arthur ugyanazon ajánlatot 
tévé, mire szintén tagadó választ kapott. Én azon voltam, hogy 
valaki minden esetre maradjon mellette. Midőn az ifjú ezt látta, 
engedett kérelmeinkek s kijelenté, hogy a betegápolót nem fogja 
visszautasitani.
— Köszönöm, — mondá, a mint távozni akartunk. — 
Csupán egy kérésem van még — nem önhöz, orvos ur, hanem 
mr. Hollydayhez.
Mialatt ezt mondá, szemei folytonosan rajtam függtek, és 
egyszer sem tekintett Arthurra.
— Kívánom, — folytatá, — mr. Hollyday, hogy atyját 
kivéve, senkinek ne szóljon arról, a mi itt történt. Kérem őt, 
hogy temessen el emlékében, a mint én nála nélkül eltemettet- 
tem volna. Nem mondhatom meg, miért kivánom ez t; csupán 
azon ohajtásom van, hogy kérelmem teljesittessék.
Hangja reszketett, és arczát a vánkosok közé rejté. Arthur 
nagy zavarában megígérte, hogy teljesíteni fogja a kívántakat. 
Hollydayt magammal vittem lakásomra, s elhatároztam, hogy 
holnap reggel visszavezetem a vendéglőbe, hogy még egyszer 
láthassa az orvosnövendéket.
Nyolcz órakor elmentem a vendéglőbe és szándékosan 
mulasztám el Arthurt felébreszteni. Midőn egyedül voltam háló­
szobámban, gyanú támadt bennem, és ez azon határozatra veze­
tett, hogy a találkozást Hollyday és az idegen közt megakadá­
lyozzam.
Több alkalommal czéloztam már Arthur atyjának fiatalkori 
életmódjára, s midőn eszembe jutott, mi történt a vendéglő­
ben a múlt éjjel, egyszerre egy sejtelem foglalkoztatá kedélye­
met. Valami azt sugá lelkemnek, hogy jobb lesz, ha e két fiatal 
ember nem találkozik többé. Éreztem ezt, mielőtt elaludtam, és 
éreztem, midőn felébredtem, s ennél fogva egyedül mentem a 
fogadóba.
Az alkalmat, hogy betegemmel találkozhassam, elmulasz- 
tám. Midőn felüle tudakozódtam, már egy órával előbb eltávo­
zott volt.
Eddig elmondtam mindent, a mi bizonyost tudok azon 
emberről, a kit a doncasteri vendéglő szobájában életre szólítot­
tam. A mit még közölhetek, az csak sejtelmeken és következte­
téseken alapszik, de koránt sem tényeken.
Először is el kell mondanom, hogy az orvosnövendék né­
zete egészen helyes volt, midőn valószínűnek tartá, hogy Holly­
day Arthur nőül veendi azon fiatal hölgyet, ki neki a táj festményt 
adta. E házasság valóban megtörtént körülbelül egy évvel a 
fennebb vázolt események után.
Az ifjú pár közel azon városhoz telepedett le, hol akkor 
mint orvos működtem. Jelen voltam a menyegzőn és igen meg 
valék lepetve, hogy Arthur úgy az esküvő előtt, mint azután fe­
lette tartózkodó volt irányomban, s alig szólt valamit arról, hogy 
a fiatal hölgygyei jegyet váltott. Csupán egyszer hozta fel a 
dolgot, s akkor is csak annyit mondott, hogy az egybekeléshez 
a leány szüléi teljes beleegyezesüket adták. Többet soha sem
említett előttem.
Nő és férj három évig éltek boldogan. Ez idő elteltével mr. 
Hollydayné asszonyon komoly betegség jelei kezdtek mutat­
kozni. Kitűnt, hogy a baj aggasztó es kevés remény van a teljes 
sikerhez. Én vállaltam magamra a gyógyítást. Jó barátok vol-
tünk eddig is, s e viszony a nő betegsége alatt még bizalmasabbá 
vált. Hosszú és érdekes beszélgetéseket folytattam vele oly órák­
ban, midőn fájdalmai kissé csillapultak. E  beszélgetések ered­
ményét csak röviden adom elő, s önökre bízom, hogy abból kö­
vetkeztetéseket vonjanak.
Egy este szokás szerint megtevém látogatásomat, s egye­
dül és kisirt szemekkel találtam a nőt. Először azt mondá, hogy 
igen rósz kedve van ; lassankint azonban közlékenyebb lett és 
megvallá, hogy néhány régi levelet olvasott el, melyeket Arthur- 
ral való ismeretsége előtt egy ifjútól kapott, a kivel már el volt 
jegyezve. Azon kérdésemre, mi szakította meg e viszonyt, azt 
felelte, hogy az nem lett megszakítva, de az ifjú — a kit első 
szerelme tárgyának nevezett — szegényebb volt, mintsem hogy 
megházasodhatott volna. Orvosi pályára szánta magát, s tanul­
mányai befejezése végett külföldre utazott. Rendesen leveleztek 
mindaddig, mígnem a hölgy azt hivé, hogy az ifjú már vissza­
tért Angolországba. Ez időtől fogva mit sem hallott felűle. Az 
ifjú heves természetű volt, s a leány azt gondolta, hogy akarata 
ellenére valamivel megbántotta őt. Bármi volt is az ok, elég az 
hozzá, hogy a fiatal ember nem irt többé, és a leány, miután egy 
évig hasztalan várakozott, végre nőül ment Arthurhoz. Kérdezém, 
mikor vette kezdetét az elidegenedés, és a nő feleletéből meg­
győződtem, hogy akkor, midőn a rejtélyes beteg az éjt a két 
vörösbegynél töltötte.
Két hét múlva a nő meghalt. Arthur idővel ismét meg­
házasodott. Az utóbbi éveket többnyire Londonban tölté s én 
azóta alig találkoztam vele.
Mielőtt elbeszélésemet befejezném, néhány évvel még 
vissza kell mennem.
Egy esős őszi estén egyedül ültem szobámban s gondol­
koztam egy sok fejtörést okozó bonyolodott eset felül, midőn 
valaki halkai megkopogtatá ajtómat.
— Szabad! — mondám, kíváncsian várva, hová fognak 
szólítani.
Kis idő múlva kinyílt az ajtó, s egy hosszú, fehér, csontos 
kéz volt látható. A kezet egy férfi követte, kinek arcza igen is­
merősnek tűnt fel előttem.
Az ember mint „mister Losut“ mutatá be magát, s kije­
lenté, hogy az épen akkor nálam üresedésben volt segédi állo­
mást kívánná betölteni. Bizonyítványai kitűnők voltak. Mialatt 
beszélt, azon benyomást tette rám, mintha egymás előtt nem 
volnánk egészen ismeretlenek; a mi azonban meglepett, az volt, 
hogy ő e találkozás által épen nem látszott meglepettnek.
Már nyelvemen volt, hogy valahol láttuk egymást; de a r- 
czában volt valami, a mi szavaimat visszatartá, és a mi egy­
szersmind oly hatást gyakorolt reám, hogy ajánlatát azonnal 
elfogadtam.
Helyét még az nap elfoglalá, s mi oly jól megfértünk 
együtt, mintha régi barátok lettünk volna. Korábbi életéről 
azonban nem szólt semmit, s ha én erre vonatkozólag ezélzást 
tettem, nem akarta azt érteni.
Rég sejtém már, hogy egykori betegem a két vörösbegy­
nél nemcsak fia az öreg Hollydaynek, hanem egyszersmind je­
gyese volt Arthur nejének. S most azon gondolatra jöttem, hogy 
mister Losut aligha nem az egyedüli ember a világon, ki e kétes 
pontra nézve felvilágosítást képes adni. De ő ezt nem tette és 
soha nem világosított fel. Nálam maradt mindaddig, mig csak 
Londonba nem költöztem, akkor váltunk el, ki-ki a maga útjára, 
és azóta nem láttuk többé egymást.
Elbeszélésemhez nincs mit hozzá tennem. Meglehet, hogy 
sejtelmem alapos, de meglehet az is, hogy alaptalan volt. Csupán
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az kétségtelen, hogy midőn néha éjjelenkint segédemet felköl- 
tém, arcza épen olyan volt, mint a rejtélyes idegené a doncasteri 
fogadó kísérteties szobájában.
------ ----------------
A  r ó s z  c s e l é d e k r ő l .
— Tehát csakugyan nincsen többé jó cseléd ? és váljon 
honnan van ez ? — Mint valami gyújtó rajgó, úgy csapott le e 
kérdés egy társaság tagjai közé, melyben különböző állású höl­
gyek együtt voltak. Kirándulás végett jöttek volt össze, midőn 
egy hirtelen beállt áprilisi eső elmosta szép szándékukat, és a 
házi asszony egy kis kedélyes ozsonnával iparkodott elfelejtetni 
velük a vízzé vált mulatságot, és ez a legjobban sükerült is neki, 
egész azon perczig, midőn a fentebbi kérdés egyszerre nagy iz­
galomba hozta a kedélyeket.
— Ezt én megtudom kegyednek fejteni, kedvesem, — vévé 
föl a szót Beremendyné ő méltósága, mi közben álla alatt a fő­
kötőszalagot megoldotta egy kissé. — Ez mind abból az uj di- 
vatu és keresztyénellenes irányzatból származik, mely a mostani 
korban a munkás- és családi osztályokban terjesztetik. Mióta a 
szakácsnők kalapban és a felnőttek oktatásába járnak, azóta 
vége a régi jó időnek. Nevetni való volna, hahogy boszankodni 
nem kellene rajta. Nekem végre mindegy, én úgy sem érem már 
meg azt az időt, hanem kegyetek mindannyian, a hányán csak 
itt vannak, megfognak reám emlékezni, ha majd se pénzért, se 
szép szóért nem kapnak se leányt, se asszonyt, a ki a házi mun­
kát végezze, — és az idős úrnő kötőtűi még erősebben kipegtek- 
kopogtak, mint annakelőtte.
— Engedje még méltóságod, — kezdé egy tüzről-pattant 
alföldi menyecske, egy szabadelvüségéről és hosszú szónokla­
tairól hires országgyűlési képviselő neje — a felnőttek oktatása 
olyan ártatlan a cselédek roszaságában, mint a ma született 
gyermek; egy azért, mert feléje se néznek; azután nem is olyan 
roszak, mint hiresztelik; a régi cselédek sem mind angyalok 
voltak talán, és „a milyen a gazda, olyan a cselédje“, tartja a 
közmondás. Beszéltem egyszer a férjemmmel e dologról, és ez 
azt mondta, jó volna nőcseléd-javitó-egyletet alakitani; meghal­
lotta ezt az én Böske szakácsném, a ki épen a kamrakulcsért 
jö tt volt be hozzám, végig hallgatta a férjem beszédét, egyszerre 
csak elszólja m agát: „Hát hiszen szép volna, ha volna, hanem 
bizony a nagyságos asszonyokra is ráférne egy kis javitó-egylet, 
ha mindjárt csak akkora, mint a körmöm feketéje la ! — 
mondja, és kipenderült a szobából.
Az urhölgyek nevettek, csak Beremendyné ő méltósága 
jegyzé meg nagy megvetőleg : — Már én erre a beszédre azon 
módon elkergettem volna azt a perszónát !
— Ugyan miért ? — kérdé a javithatlan képviselőné. — 
Engem nem égetett, azért nem is fújtam !
— De édes Algyógyiné — kezdé most Lacsisréthyné ő 
nagysága, egy kissé czingár, szenveteg és szöszke úrnő, — elhi­
heti nekem, hogy a legjobb bánásmóddal sem képes most az 
ember hű és ragaszkodó cselédekre szert tenni. Én mióta férjnél 
vagyok, olyan jól és kíméletesen bántam a cselédemmel, a hogy 
csak lehet. Más lakásba költöztem, mivel Trézsi, így hívták a 
cselédemet, azt mondta, hogy nem bírja ki a három emeletet; 
egy kisegítő nőt is fogadtam melléje, mivel a férjem azt mondta, 
hogy nem lehet a fiatal teremtést mosással és téglázással kí­
nozni ; eleinte meg is voltam vele elégedve nagyon, mindent 
megtett és mikor roszul éreztem magamat, hűségesen viselte 
gondomat. Másrészt én is tőlem kitelhetőleg iparkodtam bele­
hatni a jellemébe és lelkének kiképzése által közelebb emelni őt 
magamhoz. Mondhatam, hogy úgy bántam vele, mintha a család 
tagja lett volna; adtunk neki sok ajándékot, rósz szót pedig 
egyet sem soha ; férjem, a ki sokat fáradoz a nép művelődése 
érdekében, tanulságos könyveket adott neki, és óhajtása szerint 
bizonyos órákat engedtem neki, melyekben olvashatott. De mi 
történt ? Alig telt el fél év, az én Trézsim kiállhatatlan nyelves 
modorokat vett föl; hiába pirongattam, nem használt semmit í 
napról napi'a követelŐbb lett, csak czifrálkodáson és sétáláson 
járt az esze, nem gondolt a munkával, ezen közben az én napi 
kiadásaim napról-napra nagyobbra növekedtek, a nélkül, hogy 
tudtam volna, mi á lta l; végre is rá jöttünk, hogy egy minden 
tekintetben haszontalan teremtés lett belőle és rögtön ki kellett 
tenni házunkból. Ez a tapasztalat én reám is, férjemre is mély 
benyomást tett, és ez a tapasztalat nem maradt magában, mert 
biztosíthatom kegyeteket, hogy bármily nagy bizalommal köze­
ledtem is cselédemhez, soha sem fizette vissza hűséggel, ez pedig 
vajmi szomorú — ezzel a szegény szenvedő hátra dőleszkedett a 
pamlagon, hanyagul tovább jártatva a kicsi occhi-vetélőkét vé­
kony, halvány ujjai közt.
— Ne vegye rósz néven, kedves barátnőm, de majd elne­
vettem magamat épületes históriájáért!
A ki ezen szavakat mondá, az egy derekas gömbölyded 
úrnő volt, igen vidám arczczal. — Ha szántszándékkal rósz cse­
lédek után fájt volna a szive, sem intézhette volna el jobban a 
dolgot. Tisztelet-becsület jó szive iránt, de ezattal ugyancsak 
megjárta. Annyit mondhatok, hogy ha nekem mondja az a Tré- 
zsi, vagy kinek hívják, hogy nem bír vizet hordani, én részemről 
csak annyit jegyeztem volna meg reá: „Jólvan, akkor majd hol­
nap más leány fog hordani“, és biztosítom, hogy akkor mind­
járt fülön fogta volna a vizes dézsát. Nem bizony, csupa jóság­
gal semmire sem megyünk, kellőképen határozottnak is kell lenni 
és szigort is kell tudni mutatni, még mielőtt fejünkre nő a baj.
— Már ebben igaza van Zsolnay néninek — szólalt most 
fel Tarnaváry kisasszony, kissé sipitó hangon — magam is úgy 
tapasztaltam azt. Ezzel a népséggel csak szigorral lehet boldo­
gulni, ezek természet szerinti ellenségeiknek tekintenek min­
ket, és csak kénytelenségből szolgálnak; azért legjobb is egész 
józanul fogni fel a helyzetet és szigorúan őrködni jogaink fe­
lett. Én már évek óta viszem édesatyám házát és ezen elvemnél 
fogva nagyon jól érzem magam mellette. Az igaz, hogy gyakran 
kell cselédet változtatnom, de végre is ez nem nagy baj, sőt az 
a hasznom van benne, hogy a rendetlenség el nem harapódzik, 
és az a jó is van a dologban, hogy olyan szűkén tarthatom a cse­
lédet, a mint a mostani nehéz idő parancsolja, igy aránylag ke­
vés kiadás mellett is elég szép házat viszek.
— De tapasztalt-e valaha ragaszkodást személye és háza 
iránt a cselédek részéről ilyen eljárás mellett ? — kérdé most 
egy nő, a ki eddig szótlanul hallgatott. Nem volt már egészen 
fiatal, de értelemteljes tekintet volt szemében, és látszott belőle, 
hogy sokat gondolkodott saját és mások életviszonyai felett.
— Ragaszkodást? hát egyátalában tapasztalni ezt mai 
nap ? — kérdé a kisasszony, mialatt vékony orra fiirkészőleg 
jobbra-balra forgolódott a körben.
— En nem — mondá halk sóhajjal a szenvedő szőke.
— Nem, valóban nem ! — erősité Beremendyné ő méltó­
sága is, szive mélyéből.
— Ragaszkodást nem lehet mai nap a cselédek részéről 
tapasztalni. Azelőtt nyolcz-tiz évig is meg voltunk egy cseléddel, 
és most? Édes jó Istenem, most már sok, ha egy évig ta r t­
hatjuk !
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— Nem addig van ez ! — véle Algyógyiné — Egy kicsit le 
is kell ám tenni azokról a régi őskorbeli nézetekről! Ezen 
emberek is megértik már, hogy nem rabszolgák és igy termé­
szetesen két szolgálat közül annak adnak elsőséget, a melyben 
kevesebb dolog mellett nagyobb bért kapnak. A többi társa­
dalmi osztályok is csak a maguk hasznát keresik, mért ne ten­
nék ezt épen azok, kiknek leginkább van reá szükségük ?
— No, ez már világosan van mondva! — szólt közbe a 
vastag m éltóságos asszony, hévvel. — lehát maga bevallja, hogy 
egyenesen az amerikai viszonyok elébe vitorlázunk, a hol a cse 
léd egy kis pecsétfoltot sem súrol föl, ha szerződésileg reá nincsen 
szorítva!
-— Még ez, se volna éjjen olyan nagy baj, — jegyzé meg 
reá a szabadelvű képviselőné rendületlenül; erre azonban nagy 
vihar kerekedett azon csendes lelkek részéről, a kik eddig a lia- 
risnyakötéssel és a pogácsával elfoglalva, ájtatosan hallgattak. 
Jó ideig tartott már az a vonzó vitatkozási állapot, melyben 
mindnyájan egyszerre beszélgetnek és egyik sem hallgatott, és Al­
gyógyiné perczről-perczre annyi tért vesztett az átalános táma­
dásban, hogy a csatavesztés előre volt látható; utósó menekvé­
sül tehát afféle „oldalmozdulat“-ra határozván magát, egyszerre 
fölkiáltott:
•—- Hivatkozom Hajnóczyné barátnőmre, az bizonynyal az 
én részemen van, azt pedig csak be fogják ismerni hölgyeim, 
hogy olyan nő, mint Hajnóczyné, illetékes Ítéletet mondhat ez 
ügyben!
— Helyes ! — kiáltá egy egészen fiatal asszonyka, nevetős 
gyermekarczczal. •— Halljuk Hajnóczynét. Az nemcsak kitűnő 
gazdasszony, irigylendő sok évi cselédekkel; hanem egyszers­
mind — ej mit, azt is mindnyájan tudjuk, hogy akár ki is lehet 
nyomatni, a mit az gondol és i r !
— XJgy van, úgy van ! — hallatszott mindenfelül — Haj­
nóczyné döntse el a v itá t!
Hajnóczyné némi vonakodással nézett körül a hirtelen 
elcsendesült társaságban. — Miért épen nekem legyen határo­
zott véleményem ezen ügyben? — kérdé.
— Szót se, már ez egyszer kegyedhez van bizalmunk, — 
viszonzá a kis Dombayné. — Tehát csakhamar ki vele, ha ta ­
lán kegyed is az amerikai állapotok mellett van, mint Algyó- 
gyiné!
— Azt nem mondhatnám, legalább nem föltétlenül — 
vévé föl Hajnóczyné a szót. — Nagyon szomorúnak tartanám, 
ha ama kölcsönös vonzalom és figyelem, mely nálunk még sok 
családnál uraságot és cselédet összefűz, végkép elenyésznék. A 
mi családi életünk egyik legszebb tulajdonsága enyésznék 
el vele.
— Igen ára, de mikor az napró.’-napra hanyatlóban van !
— szólt közbe Tarnaváry kisasszony, kissé élesen.
— E részben is, mint annyi másban, most épen átmeneti 
kort élünk, — vévé föl Hajnóczyné újra a szót nyugodtan, — és 
azért el kell viselnünk árnyoldalait. De nekem az a biztos meg­
győződésem, hogy egyfelül a szolgálati osztályok, és másfelül a 
nők növekedő művelődésével, újra olyan fényoldalok fognak 
előtűnni, melyekről anyainknak ép oly kevéssé volt fogalmuk, 
mint a jelenkor elhíresztelt bajairól.
__De csak nem tagadhatja, hogy annakelőtte jobbak
voltak a cselédek! — jegyzé meg Beremendyné, csaknem bá­
natosan.
— Másformák igen is voltak, méltóságos asszony, de ba­
josan jobbak. Nem is említve, hogy a rósz cselédek miatti pana­
szok elég gyakran fordulnak elő a múlt századbeli regényekben
és vígjátékokban, egész bizonyossággal vélem állíthatni, hogy a 
régi korbeli cselédet mai nap el se türnők körülöttünk. Képzelje­
nek csak maguknak egy azon korbeli cselédet, kóczos fejjel, köd* 
mönben, a mint a családhoz számítván magát, este vacsora után, 
guzsalyával a kezében, a közös családi szobában helyet foglalt, 
egész fesztelenül beleszólt a családi ügyekbe, a ház leányait egy­
szerűen keresztnevükön,vagy legfölebb „Linka leányasszony “-nak, 
„Minka leányasszony “-nak czimezgeté, a fiukat pedig örökké 
„magá“-zta, ezt kegyetek ma már semmi esetre el nem tű r­
nék, ellenben nagyon jól érzik magukat mellette, midőn mai 
nap tisztán öltözött szobaleány bejön a szobába és zajtalanul 
végzi kötelességeit; azt azonban, hogy ugyanaz a leány, mikor 
kimegy, némi csínnal akar öltözködni és azért egy kis idő is kell 
neki az öltözködésre, ez már a „régi jó idő“-kez képest követe- 
lősségnek róvjuk föl neki.
•— No, ehez is szó fér, — veté közbe Zsolnayné. — Csak 
nem tagadja, hogy épen e részben igen sok javitani való van 
még ?
— Minden részben sok még a javitani való, kedves Zsol­
nayné, — viszonzá Hajnóczyné, — és csak azt óhajtóm, hogy 
minden nő egyformán kezet nyújtson ezen javításokra, akkor 
rövid időn sokkal kedvezőbbre változnának a viszonyok. Ha 
szívesek lesznek meghallgatni, megmondom úgy nagyjában, a 
mit e részben tennünk kellene. — Mindenek előtt be kellene 
látnunk, hogy az újkor hatalmas átalakulási folyamata a mi 
házi viszonyainkra is kiterjed, és annál fogva természetes, hogy 
a cselédek eddigi bér- és tartási viszonyait sem hagyta érintet­
lenül. Megtenni e részben annyit, a mennyit a körülmények enged­
nek, ép úgy cszélyesség, mint méltányosság. Midőn a cseléd ta ­
pasztalja, hogy az uraság tekintettel van a z ő m é l t á n y o s  igé­
nyeire — csak a méltányosokra, kérem, mert azon túl nem sza­
bad terjeszkedni, — akkor derekas munkát is követelhetünk 
tőle, és a mellett ragaszkodásra is tarthatunk igényt részéről. A 
jó rendben levő házban, melyben minden hozzátartozó a részére 
kiszabott munkakört j>ontosan és serényen betölti, melyben biztos 
kéz vezeti a háztartást, világos szem minden felett őrködik, az 
olyan házban azelőtt is jók voltak a cselédek, és most is jók, 
mert ilyen háztartás jó rendjébe az eleinte maki*anczos lélek is 
hamar beleilleszkedik, és a derék, erélyes házi asszony tekinté­
lye előtt az „ujmódi“ csiri csári cseléd is meghunyászkodik.
És ez épen az a pont, a melyről nehezemre esik szólni; 
nem is tenném, ha máskép is végezhetnék a dologgal. Sok eset­
ben tapasztaltam, hogy nem csupán a cseléd az oka, hogy rósz, 
hanem hasonlóképen az asszony is ; reánk, nőkre nézve is á t­
meneti kor ez a mostani; szó sincs róla, a nagyanyák gyakorlati 
életvalóságából sokat sodort el az újkor művelődési iránya, és 
pedig a nélkül, hogy ez a művelődés alaposan a lélekbe hatott 
volna. A mit e részben nyertünk, az — tisztelet a kivételeknek
— a legtöbb esetben félszegség, felületesség, külsőség ; a nehéz 
házi munkára, a miben nagyanyáink úgy jeleskedtek, alkalmat­
lanná tett, mert mi azt nem tartjuk magunkhoz illőnek, holott 
az alapos műveltség semmi olyan munkától nem húzódik el, a 
mivel körének használhat és szerettjeinek örömöt szerezhet; igy 
aztán nem is igen értünk a munkához, és akkor a cseléd is elked­
vetlenedik a munkától, és az asszonynak sincs tekintélye előtte.
— Kegyed felette — felette őszinte, kedves Hajnócziné — 
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színházról. — A „Téli rege.“ — „A nők iskolája.“
Mikor a jól nevelt ember kimegy a szobából, beteszi maga 
után az ajtót, mi pedig fővárosiakul jól nevelt emberek vagyunk, 
azért most, midőn kimenőben vagyunk, ki erre, ki arra, a daloló, 
virító, lombárnyas, balzsamos világba, még egyszer szeretetre 
méltók voltunk és tartottunk gyűléseket, azt se tudom, hányat, 
csak a melyek minket érdekelnek, négyet, és ezek közül kétség­
telenül legeslegközebbről a nőiparegylet közgyűlése érdekel 
minket.
Ennek az egyletnek egész eddigi élete mutatja, hogy nagy 
és nemes az ő lelke ; egészen olyan élet az, mint az már lenni 
szokott kiválasztott lelkeknél, évezredek óta, Szokratesztől 
Széchényi Istvánig. Vagy ők eszik meg a mérget, vagy ez őket 
eszi meg, azért mégis életben maradnak, ha nem is testileg, de 
lelkileg, az eszmével, melyet hirdettek, melyen nem fog sem bü­
rök, sem pisztoly.
így a mi kedves nőiparegyletünk i s ; hogy melyik főben 
született ez eszme, arra már nem emlékszem; meglehet, épen az 
enyémben ; mindegy, elég hozzá, nagyon kicsi volt még, mikor 
megszületett és nem volt, a ki dajkálja; férfi természetesen nem 
való arra, és a nő, a ki fölfogadta, olyan száraz-dajka-forma volt 
n ek i; a kis emőke napról-napra fogyott, nem lehetett ránézni 
szánalom nélkül, a miért aztán a dajka nagy haragosan földhöz 
csapta, és ott hagyta, azt gondolták, vége.
Véletlenül épen Kühnelné asszonyt vitte arra jó csillaga, 
meglátja a kis istenadtát, fölvette a porból és haza vitte, meg­
mosdatta, kiterítette, hogy legalább tisztességes halottka legyen 
szegény lélek.
Hanem a mint igy babrálkodnék vele, a kis lelkem cseme­
téje szemlátomást éledez, kinyitja két szemét, és mindegyikben 
külön-külön mennyországi fényesség tündököl; az egyikben az, 
hogy hasznos foglalkozást a nőknek, a másikban meg : becsüle­
tes keresetet a szegény nőknek; és az a mosolygás a kisded ajkain ! 
akár a Krisztusé, mikor azt m ondá: „Ilivőké a mennyeknek 
országa.“
Kühnelné asszonynak, a kinek szive tele van szeretettel, 
sem kellett több; mint valami kinyilatkoztatás, úgy járta  át tes- 
tét-lelkét az az eszme, melynek gondviselését a gondviselés ke­
zébe adta; rövid időn egész csoport apostolt gyűjtött maga köré, 
80 írt volt az egylet összes vagyona, azért mégis megnyílt a 
munkabazár, mely a szegény nőknek becsületes kenyeret biztosí­
to tt ; honnan vette a pénzt hozzá, a jó Isten tudja, fáradhatlan 
volt a munkásságban és kifogyhatatlan a leleményességben.
Hanem a munkabazár csak egyik kamrája ezen csupa szív- 
egyletnek, a másik, a fő, az, hogy a nő nemcsak kézi hanem 
fejbeli munkára is vállalkozhassék ; van olyan munka akármeny- 
nyi, a mivel semmit sem árthat sem nőiségének, sem szépségé­
nek, a lelke pedig erőssé és szilárddá lesz általa, csak kellőleg 
tanítani és képezni kell a maga idejében, és Kühnelné asszony 
ennek is meglelte módját, megnyílt a nőipartanoda, ezer baj és 
akadály után, de a melyek fölött akaraterős, szeretetteljes lelke 
mind győzedelmeskedni tudott.
És mikor már mindez megvolt, és az egész ország tiszte­
lettel fordult az egylet felé, akkor — a paradicsomnak kígyója 
volt, és az apostolok között egy Judás találkozott, igy volt az 
emberteremtése óta, és igy most is ; Kühnelné asszony fényes 
sükereit nem tudták neki megbocsátani, nyilvánosan nem le­
hetett hozzá férni, annál inkább agyarkodott ellene a kajánság 
és roszakarat titokban, orvul; suttogni-buttogni kezdtek róla, 
senki sem tudta, mit, nem lehetett ellene felhozni semmit, mert 
akár a napsugár, olyan az ő egész élete, belül tiszta, kivül fé­
nyes, de az ördög azért já r t  a pokolban iskolába, hogy pompá­
san tud hazudni és szent képeket ölteni magára, kivált mikor a 
női becsületet, azt a liliomszál virágot, melynek a rósz lehellet 
is halálossá válhatik, prédául ki válasz tá; ember legyen, a kit 
akkor körül nem hálóz ; „Nem zörög a haraszt, ha szél nem fuj“, 
„Tudjuk ám, miért kapaszkodik úgy a Krisztus palástjába“, 
mondja rá a tömeges hiszékenység, és nem is veszi észre, mikor 
gyújtotta meg a gyertyát a lóláb tiszteletére.
Úgy j ö tt) hogy Kühnelné asszony egyszerre csak úgy találta, 
hogy egy pár szem olyan különösen tekint alá ö r e á ; hiába 
kérdezte, senki sem mondta meg neki, miért, nem is tudta senki 
okát adni, hanem az a pár szem csak tovább is olyan furcsán 
tekintett reá. Ha csak őt éri, azon talán túltette volna magát, 
mert ő emelkedetten is érez; de az egylet, az ő hőn szeretett 
egylete, ezt féltette ; alig hogy kivirágzott, már a meghasonlás 
férgei rágódjanak szivében? és legott készen volt határozata, 
ő visszalép az elnöki tisztségtől, hadd foglalják el helyét mások, 
ellenség, nem ellenség, mindegy, csak az egyletet szeressék, akkor 
ő nem bánja, ha utósó lesz i s ; alig lehetett őt rábirni, hogy 
legalább a közgyűlésig maradjon meg az elnöki széken, hisz 
úgy is csak pár hét az egész; ám legyen, ezt a pár hetet csak 
kihúzza, alig bírta bevárni azt az időt, mikor ellenségeinek 
fogja átadni helyét.
így következett be múlt vasárnap a közgyűlés napja, reg­
geli kilencz órakor már mind együtt voltak a tagok és tisztelők 
a megyeház nagy termében, díszes, előkelő társaság; a jó asszony 
még egyszer — utoljára — foglalta el az elnöki széket; egyszerű, 
keresetlen, szivreható szavakban adta elő az egylet eddigi tör­
ténetét, fejlődését, gyarapodását, felvirágozását, magáról mentői 
kevesebbet, másokról annál melegebben szólva, hogy ezek is, 
azok is, milyen buzgón fáradoztak és milyen nemesen áldoztak 
e szent ügyért, azután felkérte a jelenlevőket, hogy válaszsza- 
nak uj képviselőséget, különösen a szivükre kötve, hogy őt és 
alelnök társait szíveskedjenek meg nem választani újra, mert ők 
semmi esetre el nem fogadják a választást, a „körülmények“ 
egyátalában nem engedvén azt; azután fölkelt és elvegyült a so­
kaságban.
És a mint a sokaság igy üresen látta az elnöki széket, 
szinte megdöbbent, olyan gyászos sötétnek látszott rajta a nagy
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üresség, azután elgondolkodott, hogy váljon kit kellene most 
már abba beleültetni ? azután kikiáltották annak a nevét, a kit 
arra legméltóbbnak tartanak, mindvalamennyien ugyanazt az 
egyet, mind valamennyien Kühnel Ignácznét!
Annak a nőnek az arczát látni e perczben, a mint aprán- 
kint lemorzsolódott róla az ártatlanul szenvedett sok kinos fáj­
dalom, és keresztül tört rajta a nemes, tiszta öntudat életmelege; 
és azt a tekintetet látni, a melyben a női elérzékenyülés a lán­
goló szeretetben olvadt fel — nagy ritkaság, hogy az emberi­
ségnek tett hasznos szolgálat itt e földön jutalmát lássa, vagy 
hogy az önzetlen szeretet érdem szerinti elismerésben részesül­
jön, Kühnelné asszonynak ez a néhány perez ezt a boldogságot 
hozta m eg: milyen büszkévé tehette őt ez a fényes, diadalmas 
p illanat!
Olyan büszkévé, a milyenné a tiszta, nemes sziv szokott 
lenni: most is csak a mellett maradt, hogy nem fogadhatja el az 
elnöki tisztséget, válaszszon a közgyűlés mást, van ő nála akár­
hány előkelőbb, alkalmasabb ; ne is nyilvánosan, felkiáltás utján, 
hanem titkosan, választójegyekkel kell választani, az ő szolgá­
latkészsége úgy is megmarad az egyletnek, és ő az utósó hely- 
lyel is szives örömest megelégszik; igy beszélt e nő a legnagyobb 
boldogság perezében, és mondta mindezt szivből fakadólag, 
igazán.
És erre csakugyan elkezdődött a titkos szavazás, az összes 
jelenlevők beadták szavazati jegyeiket, és mikor felbontották, 
ismét csak az lett az eredmény, a mi a nyilvános felkiáltásé, 
Kühnel Ignácznét választotta a közgyűlés újra is elnökének, 
csaknem egyhangúlag, és — mi lesz e szépen indult nemes egy­
letből, ha még most sem akarná elfogadni a reá esett választást ? 
erről fölösleges szólni, mert nem hiszem, hogy az ő jó szive ezt 
neki megengedné. — Alelnökökül a lelkes Cserhalmayné és 
Ziehrerné úrnők, titkárokul pedig György Aladárné és Hental- 
ler Elma urhölgyek lettek választva ; az egylet vagyona végre 
10,624 frtot tesz, ebből készpénzben 2419 frt van az egylet 
pénztárában, nem sok a kettős nemes czélhoz képest, de van 
egy dúsan kamatozó tőkeje: a közönség tisztelete e kettős nemes 
czél, és jól érdemelt bizalma az egylet vezetése iránt.
Az átalános iparra nézve is szép nap volt ez a vasárnap, 
megadatott neki a tisztelet érdem szerint, megnyitotta számára 
a méltóság csarnokát: az iparmuzeumot; csak azt egyet ha vesz- 
szük, lehetetlen szép bókot nem csapnunk magunk-magunknak; 
mi volt nálunk ez a czim : ipar, csak tizenöt évvel is ezelőtt! 
Jóformán nem is létezett, nem is voltak iparosaink, hanem csak 
mesteremberek, igazán azok, mert maguk voltak maguknak; 
mesterei; jóra való fiút nem igen adtak e pályára, maguk az 
iparosok is ha kissé fölvitték a dolgukat, minden egyébre tanít­
tatták fiaikat, csak iparra nem, igy aztán csak az alja lepte el 
nálunk ezt a tért, mely az újkorban a nemzetek legnagyobb ha­
talmát, az államak kiapadhatlan gazdagságát teszi; Anglia vi­
láguralma iparán alapszik, Francziaország a világtörténetben 
példátlan háború után, három év ala tt t i z  m i l l i á r d n á l  töb­
bet fizetett ki részint hadisarcz fejében, részint a sebek gyógyí­
tására, három-négy óv múlva alig látszik meg rajta az iszonyú 
háború pusztítása, és ezt mind iparának köszönheti; ez az a bűvös 
hatalom, mely a sárból aranyat csinál, nem is a sárból, hanem 
a szemétből, a hulladékból, igy például ha hölgyeink tudnák, mi­
ből állnak azok a költői nevű „Prinzessen-wasser-“ek“, „Fleurs 
de lys„ „Pacsuli“, a többi, honnan veszik azt a fenséges illatot, 
cseppet sem csudálkoznának rajta, hogy olyan könnyen fájul 
meg a fejük tőlük; csudásnak mondanék, a mit az ipar a termé­
szeti erők és anyagok minden ágában mivel, ha mai nap nem tud-
nók, hogy a mit a. régi időkben csudának neveztek, az vagy 
a tudomány, vagy a képzelet müve; igy az ipar terén is a tudo­
mány és a munka, a kéz éb az ész szövetkezése teremti azokat a csu­
dákat, fejti ki a föld minden rejtett kincseit, csak nálunk volt 
még mindig külön válva, mondhatni két ellenségképen e két 
hatalom az ész a kéz munkája, azért is egyik sem igen tudott 
boldogulni, ezentúl ez is máskép lesz nálunk; csarnokot nyitot­
tunk az iparnak, felavattuk azt nagyságához illő fejedelmi 
fénynyel, miniszterek, tudósok, művészek, urak, hölgyek, sőt 
egy pár mágnás is, megjelentek a megnyitási ünnepélyen, Bartal 
György miniszter, kinek szava a nemzet érzését tolmácsolja, ra­
gyogó ékes szólással tárta föl az iparmuzeumok jelentőségét, és 
igy bízvást remélhető, hogy rövid időn már nem mesterembere­
ink, hanem igazi iparosaink lesznek, olyanok, a kik nemcsak do- 
gozni, hanem gondolkodni, alkotni is tudnak.
Azután — a többit nem is említve, — még csak két gyű­
lésünk volt ezen egy vasárnap: a képzőművészeti társulaté és a 
népszínházi bizottságé; mind a kettő igen érdekes volt; a képző- 
művészetre nézve a lefolyt év olyan súlyos volt, a milyen 
csak lehetett; a képtárlat a költségeket sem hozta és a kiállított 
müvekből alig egynéhány kelt e l; semmi kétség, gondoskodni 
kellett a társulat jövőjéről, további fennmaradásáról, és ez okból 
a társulat lelkének, Telepi Károlynak egy szerencsés gondolata 
jö t t ; szegény ember módjára nem lehet már megélni, szegény 
embernek szegény a szerencséje, jól van, legyen tehát a társulat 
gazdag ember, legyen házi ur, és úgy tőn, a mint gondolá; fo­
lyamodott a városhoz, adjon neki telket egy műcsarnok fölállí­
tására, és a város adott neki telket, hogy is ne adott volna, mi­
kor csak magával tesz jót vele! miféle főváros az, a melynek 
műcsarnokai nincsenek ? A telek tehát megvolna, nem hiányzik 
több, csak a műcsarnok rajta, a mi csekélység, van miből a 
pénzt előteremteni hozzá, itt vannak festészeink, egy ülés alatt 
közel harminczezer forintot irtak alá házépisésre, azon kivül tele 
kézzel ajándékozták oda műveiket, kincset érő festményeket, 
csak meg kell őket venni, a többit meg majd a műpártolás, a 
miről a mi gazdag főuraink olyan híresek, pótolja hozzá; meg 
lesz tehát a ház, a házi uraság, és akkor — legalább a májusi 
hurczolkodás keserves kinjaitól meg lesznek kímélve.
Még ennél is szerencsésebben járt a népszínház; ennek is a 
város adott telket, egyebe aztán nem is volt neki se égen, se 
földön; próbáltak gyűjteni számára, de hát ki hallotta azt, hogy 
a főváros a vidéktől kéregessen, hogy színháza legyen neki! 
Néhány ezer forint mégis összecseppent, azzal ugyan nem sokra 
m ehetett; hanem él még a magyarok istene, az országnak opera­
házra van szüksége és az egész fővárosban nem talált arra való 
telket, csak épen azt, a mit a város népszínháznak ajándékozott 
oda; a kormány tehát megvette ezt a herminatéri telket a nép­
színháztól az opera számára 500,000frton, am i valóságos nevet­
séges olcsóság vol^abban az időben, a népszínház aztán vett ma­
gának pompás uj telket, épen neki való városrészben, a kerepesi 
utón, a kórház háta mögött, 200,000 frton ; maradt 300,000 
frtja tisztán, a mi untig elég a népszínház fölépítésére, és már 
hozzá is fogtak; hiányzik ugyan még vagy 60—70,000 forint a 
költséghez, de ez már nem kérdés, csak egyszer tető alatt áll­
jon, egy év alatt vagy egy krajezárig kitisztázza magát az adós­
ságból, vagy — de semmi vagy, kitisztázza magát.
Most még ennek a helyét is a nemzeti színház pótolja, és 
Szigligeti, a mostani jeles igazgató e részben is fényesen kitesz 
magáért. Múlt pénteken a „Téli regé“-t adatta elő, tehát afféle 
népszínházba való müvet. Csupa képletesség és képtelenség, csak­
hogy Shakespeare irta,az ő mindenható képzeletével, alakítási ere-
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jével, szikrázó humorával és ragyogó költészetével. Mennyire nem 
értenek a szinműiráshoz, a kik nem látják, hogy milyen nagy­
szerű alkotás ez a maga nemében. Egy néprege, a minő Albion 
borús ege alatt terem ; Leontes, sicziliai király, gyanúba fogja 
Hermione felesége hűségét, és azért puszta vadonba téteti ki 
ujonszülött gyermekét; a királynét a bánat halálra sújtja, a ki­
te tt Perdita pásztorok között nevekedik, ott meglátja Florizel, 
a bithniai király fia, megszereti, nőül akarja venni, akkor reájön 
az apja, Polixenes, ugyanaz, a kivel egykor a hű királynét gya­
núba fogták, elválasztja a szerelmeseket, ezek megszöknek az 
apai harag elől Leontes király udvarába, a ki akkorra már rég 
megbánta alaptalan hevességét, tárt karokkal fogadja egykori 
barátja f iá t, azután kitudódik, hogy Perdita, a pásztorle­
ány az ő kitett gyermeke, és az is kitudódik, hogy a hű ki­
rályné szintén nem halt meg, csak el volt rejtve, szóval csupa 
regeszerü tulhajtás, és mit csinált belőle Shakespeare! De hisz 
kegyetek ismerik e művet, magyarra is van fordítva, és pedig 
Szász Károly által, és a milyen a mű, olyan volt a kiállítás, gyö­
nyörű alakzatok, meglepő tájképek, kedves csoportozatok, csupa 
fény és káprázat és költőiség. Molnár, Campilli és Lehmann ve­
télkedtek egymással, leleményességben, tündériességben, szem­
fényvesztésben, és ép úgy az előadás, K. Jászai Mari volt a ki­
rályné, Szigligeti Ferike Perdita, Paulayné a dajka, Molnár 
Leontes, Szigeti Imre Polixenes, Szigeti József és Sánta a pász­
torok, Yizváry Antolycus a csaló, Eőri a királyfi és egyik jele- 
sebbül játszott a másiknál.
Hétfőn is gyönyörű újdonságunk volt a színházban: Mo- 
liére „Nők iskolája.“ A hóbortos De la Fouche Arnolf, hogy 
majd egykor, midőn meg fog nősülni, neje hűsége felül nyugodt 
lehessen, külön nevel magának egy leánykát, Ágnest, távol a 
nagy világtól, goromba parasztok közt, mert — már akkor is 
ostorozták ezt a képtelenséget, — a műveltség a női erkölcs 
megrontója, mondja. A kis Ágnes szép, de felette együgyű ár­
tatlansággá serdül, akkor a véletlen egy fiatal embert hoz e vi­
dékre, és — a régi n ó ta ; a koroska Arnolf mindenkópen meg 
akarja gátolni a lángra kapott szivek egyesülését, de a szerelem, 
a mely az együgyű leányt egyszeriben nemcsak megokositja, de 
még meg is csalfásitja, csúnyául kifog rajta. Nagyon egyszerű 
tárgy, de Moliére mester leikénél fogva csupa komikum és szel­
lem. Az előadás is kitűnő volt. Molnárné, Szigeti József és Halmi 
hűségesen osztozkodtak a fényes süker dicsőségében.
— i — r.
Budapesti hírvivő.
*** (Király ö Felsége) múlt kedden reggel fővárosunkba 
érkezett, és az nap délben nyitotta meg a budai királyi palotá­
ban a delegácziók mostani ülésszakát, szerdán reggel azonban 
ismét viszszatért Bécsbe. — A magyar delegáczió fogadása 
a szokásos fényes megtartással ment végbe. Gorove István 
elnök hódoló beszédére ő Felsége válaszolván, többi közt 
e szavakat is m ondta: „ Népeimnek a béke áldásait meg­
óvni ezetul is kormányom legfőbb feladata marad. Hiszem, hogy 
kormányom előterjesztéseiben a monarchia pénzügyi helyzeté­
nek számbavétele és a legközvetlenebb szükségre szorított igé­
nyek az önök méltánylatával fognak találkozni. “ Az osztrák 
delegáczió fogadása tizenkét órakor volt. A hidfőknél, az Albrecht 
utón és a várpalota előtt sokan nézték a delegátusokat, a mint 
a királyhoz kocsiztak. A magyar főúri delegátusok közt gróf 
Károlyi György, gróf Karácsonyi Guidó, gróf Zichy Viktor
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nagyúri pompával jelentek meg. Fél kettő után ő Felsége Perczel 
Béla képviselőházi elnököt fogadta. — K i r á l y  ő F e l s é g é t  
május 5-dikére várják vissza fővárosunkba.
*** (Jótékonyság.) B e l á n s z k y  Francziska volt neve­
lőnő javára Nadányi Albertné urhölgy 43 frt s egy ezüst forin­
tot gyűjtött, melyhez Bayer Karolina asszony tiz írttal járult, 
Farkasné Ferenczy Mária tiz frtot küldött, 0. P. és J. volt ta ­
nítványai 6 frtot, Bereczkyné Halász Johanna egy aranyat, gróf 
Telekinó, Szűcs Lajosné, Kaszelik Erzsébet, Pulikay Emmerling 
Anna öt-öt frtot, Mellyes Belizárné 4 frt, Sárkány Ilona, Szelten- 
reich, Czompóné, Fischer Jakabné kettőt-kettőt, Kommer Jó- 
zsefné és Haan Emma egyet-egyet, Hubenay József egy ezüst 
forintot. — E i b e n s c h ü t z  Mari szinképezdei növendék to­
vábbi kiképeztetése költségeinek fedezése végett Szegszárdon 
gyűjtés rendeztetett, mely 130 frtot eredményezett. Ugyanaz 
nap, ápril 9-dikén, Eibenschütz Mari és Csigaházi Etelka javára, 
ki szintén a színészi pályára lép, színi előadás rendeztetett; az 
összesen begyült összegből 100 frt Eibenschütz Marinak, a többi 
pedig Csigaházi Etelkának adatott át. — Dr. S c h l a u c h  szat­
mári püspök két iskolát állított föl heves megyei két pusztáján, és 
a tanítóknak három-háromszáz forint évi fizetést ad. — A n e m- 
z é t i  kaszinó választmányának legutóbbi ülésében Stuller Fe- 
rencz elhunyt pénztárnok fiának öt évre évi 300 frt nevelési já­
rulék szavaztatott meg. — A h o n v é d m e n h á z r a  a kairói 
magyar egylet negyven frankot küldött, s ennyit fog ezentúl is 
évenkint küldeni. — K a t o n a  Mór ur, jogtudor és a nagyszebeni 
magyar kir. jogakadémia nyilvános rendes tanára, a csallóközi 
Szent Mihályfa katholikus plébánia község elemi iskolája szá­
mára száz forintról szóló alapilányt tett, azon czélra, hogy an­
nak kamatjaiból évenkint hasznos könyvek vétessenek, melyek a 
nvilvános vizsgálat alkalmával a legjobb tanulók közt kiosztan- 
dók. — A m u l t hóban Veszprémben elhunyt Tuszkau Mayer 
következő hagyományokat t e t t : 1. Egy Tuszkay-féle alapra 100 
frtot, melynek évi kamatait a veszprémi árvák élvezendik. A 
veszprémi városi kórházra 500 frt. 3. Az Eötvös-alapra 100 frt.
4. A tudományos akadémiának 100 frt. 5. A veszprémvárosi nő­
egyletnek szintén 100 frt. 6. Jó tanulók ösztöndíjalapjára 100 
frt. 8. Az izraelita jótékony egyletnek 100 frt, összesen 2100 frt.
— N é m e t h  Lajos udvari ágens az akadémiának, a ref. 
pesti főgymnáziumának s a debreczeni kollégiumnak egyenkint 
2000 forintot hagyományozott. — A s á r o s m e g y e i  kapi ura­
dalom bérlője: Adler Samu ur ö t s z á z  forintot te tt le a hely­
beli község lelkésze és elöljárói kezébe oly czélból, hogy azon a 
községbeli szegényebb sorsú földművelőket vetőmaggal lássák el. 
Ezenkívül sokaknak vetőmagot is előlegezett.
*** (Rózsás napló.) Szarvason a kedves P 1 a v e c z Irma 
kisasszonyt, egy köztiszteletben álló ügyvéd leányát, P r á z- 
n o v s z k y Ferencz járási csendbiztos jegyezte el. — Nagybányán 
H o r v á t h  Gyula, városi épitész-mérnök és tanácsos L a it n e r 
Mariska kisasszonynyal váltott jegyet. — Nagyváradon R i s i n-  
g e r Bernát fiatal kereskedő K ó ny  ai Jusztin kisasszonyt jegyzé 
el, T. Polgárról. — H e  r e z e g  Gyula püspöki uradalmi tiszt és 
H o l n a p i  Ilka kisasszony esküvője kedden volt Nagyvárad on.
— B i k i Károly, györgyteleki református lelkész B á n k y Kata­
lin kisasszonynyal jegyet váltott. — Aradon V a r g a  Béla fény­
képész e napokban vezette oltárhoz S z a b ó  Ottilia kisasszonyt.
— K u n  László budapesti ügyvéd közelebb váltott jegyet B o- 
n i t z e r Irma kisasszonynyal, a fővárosi hölgyvilág egyik kel- 
lemdus tagjával. — B e k s i t  s Gyula ügyvéd e hó 22-dikén ve­
zette oltárhoz P e 1 ] e 11 Irma urhölgyet, néhai Pellett Antal, volt 
fejórmegyei jószágkormányzó leányát. — L e s t y á n s z  y Sán-
---------  - -  ■ ------------  .— J
dór, liontmegyei szolgabiró eljegyzé S a l k o v s z k y  Mariska kis­
asszonyt, Salkovszky Mihály uradalmi tiszttartó kedves leányát.
V  (Kalocsa Hóm) nőnöveldéjében vasárnap délután 
nagyszámú közönség jelenlétében tartatott meg a növendékek 
zene- és szavalati próbája, Unger Antal zongora-tanár vezetése 
mellett. A növendékek szép készültség és tehetségről tanús­
kodtak, különösen kiemelendők : Baló Jolán és Tordy Eszti kisasz- 
szonyok szavalata, Czanyuga, Jolán eneke, Niki Jozefin, Schubert 
Anna, Ragályi Mariska, Felice Matild és Andrásovich Gizella 
kisasszonyok zongora-játéka; utóbbi oly szépen, mondhatni mű­
vészileg játszotta Reissinger hármasát, hogy a nagyszámú 
hallgatóság szűnni nem akaró tapsokkal nyilvánitá elismerő tet­
szését. A növendékek ily sikeres képzése Unger Antal ur fárad- 
hatlan buzgalma és jeles képességerői tesz bizonyságot.
*** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társánál megjelent: 1) 
„Kondorosi csárda mellett.“ „Ez az utcza végig sáros“ Csárdás 
zongorára: Alföldi Imrétől, ára 50 kr. 2) „M aritta“ polkamazur, 
zongorára : Ferenczy Lászlótól, ára 50 kr.
*** (Irodalom.) Az „Athenáum“ könyvkiadó-hivatalában 
a következő művek jelentek meg. 1) „A jövő század regényé“- 
nek második fele: „Az örök béke. Jókai Mórtól négy kö tet; 
ára 4 frt. 2) Külföldi regénytár 2-dik száma: „Az elválasz­
tottak“, Lenzen Mária után, németből forditva. Ára 1 frt 
50 kr. — „Az uj mérték“ czim alatt rövid füzetke jelent meg 
Szomor Károly gymnáziumi tanártól Gyöngyösön, mely népies, 
könnyen érthető nyelven magyarázza az uj mértékeket. A füzet 
ára 30 kr. — „Idősb Zeyk Miklós hátrahagyott irom ányai­
ból az első kötet jelent megTettey Nándor és társa kiadásában, 
a 2-dik kötet májusban fog megjelenni. Id. Zeyk Miklóst „élő 
akadémiádnak nevezték volt életében, annyira tele volt a feje 
tudományokkal. Az első kötet rövid elmélkedéseket tartalmaz 
Eötvös „Gondolatai“ modorában. Mindkét kötet előfizetési dija 
5 frt. — „Emlékeim“ czim alatt Ráth Mór könyvkereskedésében 
közelebb két érdekes kötet jelenik meg Jókaitól.
*** (Színház.) Az újdonságokra nézve már a heti krónikás 
tette meg kötelességét, volna még az opera, miről azonban ismét 
csak keveset szólhatunk, mert — és ez oka, hogy egy idő óta 
olyan keveset irunk az operáról — elvünk : vagy jót, vagy sem­
mit, és hogy mindazonáltal megemlitjük, hogy múlt szombaton 
Udvardy, az uj tenorista, Lohengrinban lépett föl, azt azért 
teszszük, mert Udvardy még uj szerzemény, a kinek még jövője 
lehet nálunk, ha tudniillik megfogadja jóakarói tanácsát és jö­
vőben csak a lyrai szerepek mellett marad ; ezen körben is te­
rem a babér, mig a hősi körben csak tövisek teremnek számára.
— Kedden pedig a „Porticii némá“-t adták, talán azért, mert a 
czimszerepet nem éneklik, hanem tánczolják, és erre van kitűnő 
primadonnánk: Rotter Mari ballerina kisasszony. Ellinger pedig 
hatalmas Massanielo volt.
*** (Vegyesék) Az országos nőiparegylet a választás ered­
ményének hihirdetése s egyéb függőben maradt fontos ügy elin­
tézése végett e hó 26-dikán délelőtt 10 órakor a megyeház nagy 
termében folytatólagos közgyűlést fog tartani. — A k ő z o k t a -  
t  á s i miniszter 1200 gyűjteményt rendelt meg a tegnapelőtt 
óta törvényesitett méter-rendszer mértékeiből a tanfelügyelők, 
tanitóképezdék és népiskolák számára, s azok legfeljebb május 
végéig szétosztatnak, oly utasítással, hogy azokkal a tanítók még 
a folyó évben magismerkedjenek, s az uj iskolai évben az oktatást 
megkezdjék. — Mo 11 a h  Izsák, Yámbéry tatárja, magyar nejé­
vel s fiával végkép visszatér hazájába. — A m ü i p a r m u z e u m  
hetekint kétszer, úgymint vasárnap 9— 1 és szerdán 3—6 óráig 
lesz nyitva. — H o r v á t h  Marczi népzenekara, mely tavaly Né­
met-, Dán- és Svédországokban já rt jó sikerrel, az idén Angol- 
és Oroszországba megy. — A s v á b h e g y i  vasúton már 
kezdik rakni a sineket s e munkát mindig sokan nézik. — 
S z lá  vy József ur pozsonyi útja óta betegen feküdt, most azon­
ban számtalan tisztelőinek örömére, már jobban van, és néhány 
nap óta el is hagyhatja a szobát. — K o v á c s  György, a fővárosi 
erdész vadászsegédje e napokban a „Szép Juhászné“-nál össze­
tűzött egynéhány emberrel, miközben vállán levő puskája elsült 
és egy ottani vinczellér kis leányát halálosan megsebesítette. — 
S z a 1 a y Zsigmondot, a ki harmadéve váltóhamisítás miatt meg­
szökött és nyomtalanul eltűnt, e héten elfogták Sopronban, hol 
egyik ügyvéd rokonánál Bodnár álnév alatt tartózkodott. Roko­
nánál irnokoskodván, a királyi táblánál megismerték írását, úgy 
jöttek nyomára. — K o c s i  Sándor, érdemes nyomdászunk jól 
berendezett s uj betűkkel felfrissített nyomdáját, melyben lapunk 
is nyomatik, eddigi sándor-utczai helyiségéből az országúti 39- 
dik számú uj Luby-házba tette át, ugyanazon házba, melybe a 
jövő hó 1-sejétől kezdve lapunk is költözik. Mindenkinek, ki 
tiszta és pontos munkát kíván e téren, ajánljuk hazai könyv­
nyomdászatunk e régi jóhirű és szolid intézetét. — A l e f o l y t  
héten született 246 gyermek, elhalt 256 személy; a halálozások 
tehát 10 esettel múlják felül a születéseket. A halottak közt volt 
142 férfi, 114 nő, egy éven aluli gyermek 65.
* (Halálozások.) Csak néhány hete múlt el, hogy Glatzné 
Ebeczky Matild urhölgy nagyobbik leányát: a bájos Janka kis­
asszonyt Jakabffy Simon Csanádi fiatal földbirtokos eljegyezte. Az 
esküvő május 16-dikára volt kitűzve. Pár nap előtt a vőlegény a 
legjobb kedvvel távozott el Pestről, menyasszonyától, s még az 
nap érkezett Aradról sürgöny, mely azt jelenté, hogy a vőlegény 
hirtelen meghalt. — - N á d a y Ferenczet, a nemzeti színház jeles 
művészét családi szomorúság érte. Édes apja: Navratyill József 
79 éves korában hosszas betegsége után múlt kedden meghalt. 
A boldogult sokáig levéltárnoka volt a kúriának. — Özvegy 11- 
1 és Eteléné született Yégh Paula asszony közelebb elhunyt Ma­
kón. — Kikindán átalános részvét mellett temették el D á n i e l  
Kristófot, ki derék hazafi s a Tisza-szabályozásnál buzgó osz­
tályelnök volt. — S z e g h a l m o n  e hó 12-dikén hunyt el 
Flaskay István, Sál Ferencz nagyváradi ügyvéd apja. — Ungvártt 
szombaton temették el Azary Péter munkács-egyházmegyei áldo- 
zárt és ungvári főgymnáziumi tanárt, ki alig pár percznyi roszul- 
lét után hunyt el. — S z in  á n  e hó 14-dikén egy százéves kis­
asszony hunyt e l : borosjenői Korda Ágnes, a Korda-család utósó 




April 18-dikán : „Lohengrin“, W agner operája. — April 19-dikén: „A nagy 
apó“, Szigligeti népszínműve. — April 20-dikán: „A nők iskolája“, Moliére 
vigjátéka. — April 2I-dikén : „A porticii néma, Auber operája. — April 22- 
dikén: „Téli rege“, Shakespeare színmüve. — April 23-dikán: „Dinorah“, 
opera. — April 24-d ikén: „A nők iskolája“, Moliére vigjátéka.
Divattndósttáfe.
Tavaszi ruhákról, felöltőkről, napernyőkről és az öltözék még egyéb 
szükséges és nem szükséges tárgyairól bő alkalmunk volt már említést 
tenni; a miről azonban már régen nem szóltunk, ezek az é k s z e r e k .  Elfo­
gadott tény, hogy minden divatczikk magán viseli a kor, az uralkodó ízlés 
és irány bélyegét, vissza-visszatér egykor-máskor egy régibb kor i r á n y á h o z ,  
de csakhamar túlszárnyalja azt az ujabb kor vívmányainak alkalmazásával.
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E zen  tagadhatlan igazságot leginkább az ékszereknél tapasztaljuk. F e l ­
kapták ugyan a régi ékszeredet és utánozzák is olyan tökélylyel, hogy csak 
beavatott szemek fogják azoknak régi vagy uj voltukat meghatározhatni, de 
a régi emlékek felelevenítése még sem volt elég a mai kor e tekintetben is 
nyughatatlan embereinek és így  a franczia termő ész és páratlan izlés olyan 
rendellenes, bizarr tárgyakat tudott ékszerekké átvarázsolni, hogy mosolyog­
nunk kell a leleményességen, és csudáini a finom, gyakran művészi kivitelt.
Nézzük tehát a legújabb fülbevalók sorozatát:
E gy  kakukóra, melynek két nehezitője képezi a Ielógő díszt.
E gy  mérleg : az egy ik  kis serpenyőben egy ámorral, a másikban egy 
pillangóval; a pillangó mint nyertes !
E gy szalagon lógó kosárka ; filigrán munka.
Arany gyűrűben hintázó kék és sárga papagály.
Szüreti kosár, teli szőlővel.
E g y  fújtató, kis gyöngyökkel kirakva.
E gy  hat karú gyertyatartó.
Apró női papucs, egy bogár, egy tekenős béka.
K ét rocska.
Két pólyás gyermek, a jobb felőli sir, a balfelöli pedig nevet.
Két harang egy kötélen.
Rózsalevél gyémánt csöppel, egy liliom, egy viola, egy nefelejts, egy  
árvácska.
E gy szív, a kellő közepén egy nyíllal átfúrva.
Két csókolódzó galamb.
E gy gyém ánt kagyló egy nagy gyöngygyei a közepén.
E gy arany lakat, egy egész csomó apró kulcsosai, (eg y  kulcs már 
nem elegendő).
E gy kutyaól, melyből gazdája fejét nyújtja ki.
Az egyik fülbevaló egy karos szék, a másik egy rendes szék.
E gy barát vadászati eredm énye: egy nyúl és egy fáczán.
E gy madárfészek, melyben gyöngyök képezik a tojásokat. A madár 
gyémántokból készült és csőréi en tartja kis otthonját.
A férfimellttík közül pedig nézzük.
A tudósoknak valók : egy patkány, mely egy arany kanálban fekvő 
gyöngyön rágicsál. E g y  egérfogó. E gy  hévmérő. E gy  földgömb. E gy lom­
bik. E g y  könyv, egy chinai porczellán tányér, egy japáni serleg, egy na­
gyitó üveg stb.
A hadfiaknak, vagy átalában hirtelen természetű uraknak valók : egy  
kard, tör, pisztoly, kopja, lőportartó, ágyú, három golyó, az egyik arany, a 
másik gyémánt és a harmadik egy nagy gyöngy, egy lőporkocsi stb.
A lókedvelőknek : egy ló és a  lovász rajta, egy emaillirozott patkó, a 
melegen apró alakból egy kis futtatás van ábrázolva; egy zablya, kantár­
ral, egy ostor, egy száguldó lóval felette, egy lovagló ostor lovagló sipkával, 
egy gyémánttal kirakott lóláb, egy ugyanolyan korcsolya, lófej stb.
Az egész neutrális v ilág  számára. E gy  kis vasúti mozdony, egy lce- 
resztkötés alatti újság, égj kalapács, a mint egy gyémántra akar ü tn i; egy  
harapófogó egy gyém ántot vagy gyöngyöt ta r tv a ; egy szerecsenfej fehér 
gallérra l; egy tolvajlámpa, a melyben egy vörös rubin a gyertyát képvi­
seli, egy gyűszű, egy csomó kártya, egy félhold, egy fekete álarcz gyémánt 
szem ekkel stb.
E gy másik alkalommal a karpereczekről fogunk csevegni, most még 
néhány szavunk van mai m ellékletünkről: e g y  u j j  n é l k ü l i  f e l ö l t ő ­
r ő l ,  a mely most olyan divatos czikk, hogy nem csak most tavaszkor, de 
még nyáron is igen kedvelt kiegészítő része az öltözéknek, és ezért szabá­
sával szolgálatot véltem vele tenni t. előfizetőimnek.
Az első szám jelöli az e 1 ő r é s z t, a második a  hátat, a harmadik 
pedig az oldalrészt. A hátrész közepe sima, és csak két oldalt jő a két-két 
rakott ráncz, a mint azt a szabás elég világosan mutatja. E  kis felöltök bár­
sonyból, tafotából, vagy cashemirből készülhetnek, és igen csinos befejezései 
az öltözéknek, kivált a ruhához jól illő  más szinü tafotából, csipkedíszszel 
vagy rüchekkel köröskörül.




Nem is sző ez, puszta hang ;
Mégis széles jókedvedben 
E zt hallatod untalan.
Három első betűm’ nézd csak,
E gész erdő-sokaság:
E z csak igazán fődiszünk,
S ez visel csak koronát.
Második tagomban rejlik 
É gi áldás, szent erény.
A rut bűbájos lesz tőle,
S dúsgazdaggá a szegény.
Utósómat tedd előre,
S mi az ? — üres képzelet,
S mégis addig vagy csak boldog,
Mig hevíti kebledet.
É s egészem ? Ninesen lába,
Nem is járt földön soha !
M égis egész világvégig  
Visz és hoz ide s tova.
Megfejtési határidő : Májushó 23-dika.
A 13-dik számban közlött számrejtvény értelme :
Boldog húsvéti ünnepeket!
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Em ília, Kamonn Róza, Tóth Bozóky M ária, Karlberger 
Gyuláné, Ohidi Szigethy Nándorné, Becherer Ernőné, Marosy Hermin és 
Etelka, Gyura Janka, Draskóczy Vilma, S. Kovács Paczolay Ilma, Bárdossy 
Poltzer Mária, Redl H edviga, Szmodics Gizella ős Irma, Báthori Zsigray  
Istvánná, Novák Kornélia, Gottmayerné Gábor Berta, Zeke Janka, Jánossy 
Lajos, V áczy Vilma, Zundán Jecie, Moesz Gézáné, Fodor Erzsi, Tóth Janka  
és Berta, Éhen Ilka és Gizella, Felvinezy Mariska, Horváth Anna, Tóth  
Bozóky Mária, Ajtai Ágotha Eszter, Szalonnay Benicz Ida, Oszlányi Mari, 
Birró Domokosné, Ineze Katalin, Kovács Emma, özvegy Kozma Alajosné, 
Ratkovszky Mari, Szücs Ferenezné, Kláry Ilona és Riza, M atulay Irma, 
Újhelyi Janka, Bóor Amália, Nyéki Petronella, Darvas Karolin, B ay Ella, 
Horváthy Teréz, Nagy Jánosné, Hamar Ida, Bokor Anna, Bíró Anka, Regé- 
szy Irén és Margit, Oláh M ariska, Vitéz Irma, Madarász Em ilia, Csutor 
H elén, Nagy Ida, Komjáthy Albertin, Borsody Józsefné, Polgár Ilka, Csuka 
Szidónia, Szabó Ella, Várady Katinka, Kemény Jolán, Marton Anna.
—^bH—
A 12-dik számban közlött sakkrejtvény értelmét utóla- 
beküldé:
Barthel Györgyné, Szalonnay Benicz Ida, Birró Domokosné, Ineze 
Katalin, Ratkovszky Mari, M ezey Janka, Munkácsy Ida, Kláry Ilona és 
Riza, Nagy Kamilla, Szűcs Ferenezné, Marton Anna, Kemény Jolán, Sóos 
Krisztin, Molnár Irma, Bernáth Ida, Garay Riza,
T a r t a l o m .
„Ibolyácska áll a réten,£í N. B. Linától. — Szerelem, Nyirák L ajos­
tól. — Verona néni, Jankovich Reményi Katalintól. — A holt kéz, Gothárd 
Endrétől. — A rósz cselédekről. — E gy hét története. — Budapesti hír­
vivő. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Szótalány. — A  t. rejtvény- 
fejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
M egbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy ujj nélküli fel­
öltő szabása.
Mindössze csak két tagom van, 
Elsőmről a köznyelv mondja,
H ogy ha ez az egy nem volna,
Akkor — de ez csak olyan szólásforma. Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilia.
V
Pest, 1874. Nyomatott K O C S I  S Á N D O R  saját könyvnyomdájában. (Ország-ut S9. sz. a.)
léktáblát, s alkalmasint maga Hyrtl is jelen lesz ; a tanulók bi­
zottságát s a vendégeket Eszterkázy herczeg fogja megvendé­
geln i.— N a g y v á r a d o n  Vakter Mari és Veisz Mari kis­
asszonyok évek óta gondoskodnak róla, hogy a szabadságért 
vértanúi halált halt Rulikovszki Kázmér sirdombja folytonosan 
a legszebb örökzölddel, koszorúkkal és virágokkal legyen dí­
szítve.
Különfélék.
%* (A z 1849-diki eseményből.) „Zöldfa“ vendéglőben tör­
tént. A világosi fegyverletétel után történt egy estén, hogy a 
nagyváradi „Zöldfa“ vendéglő éttermének asztalai körül orosz, 
osztrák, és magyar tisztek mulatoztak, az orosz és osztrák tisz­
tek pedig nem épen szerették egymást s ha csak lehelett, kerül­
ték is egymást. így történt, hogy az osztrák tisztek külön asztal 
mellett foglaltak helyet, mig a honvédtisztek az oroszokkal 
ültek egy asztalnál. A vendéglő egyik szegletében állott a „Jan­
csi“ bandája, a melynek nevét Bihar megy ében minden jó ma­
gyar ember ismerte. Jancsi épen egy érzelgő magyar nótán dol­
gozott, mikor föláll az osztrák tisztek egyike s oda kiáltja neki, 
hogy : „Iluzza el a „Gott erhalte“- t ! Szegény Jancsi czigány egy 
bús pillantást vetett a fiatal honvédtisztek piros sapkáira és rá­
húzta a „Gott eihalté“-t. Mikor vége volt a darabnak, az osz­
trák tiszt egy forintot adott érte Jancsinak. Ekkor fölállott a 
másik asztaltól egy magas, barna arczu magasrangu tiszt, s 
parancsolta Jancsinak, hogy húzza el a „Rákóczy induló “-t. 
Jancsi húzta s az orosz tiszt egy rubelt adott érte; ekkor 
megint az osztrák tiszt parancsolta a „Gott erhalte“-t és 
megint egy forintot adott Jancsinak. Azután újra az orosz 
tiszt huzattá a „Rákóczit“ és ujratiz rubelt fizetett. Ekkor megin­
dult a dühös verseny a két tiszt között, az osztrák tiszt huzatta 
a „Gott elhalte“-t, az orosz tiszt a „Rákóczit“, az egyik osztrák 
forintokat dugdosott a Jancsi markába, a másik csillámló rube­
lekkel fizette. Egyszerre az orosz tiszt kivágott az asztalra 100 
darab rubelt a „Rákóczidért. Az osztrák tiszt még azután is 
huzatta az ő nótáját s mindig csak egy forintot tett le érte. Nem 
jött ki nyugalmából. Mikor vege volt a „Gott elhalte“-nek, me­
gint fölállott az orosz tiszt, odaintette magához a „Jancsi ban­
dáját“ és helyet csinált nekik az asztal körül és leültette őket, 
azután pedig fölvette az asztalon álló franczia pezsgővel telt po­
harak egyikét és egyenesen odavágta a „Gott elhalte“-t paran­
csolgató osztrák tiszt fejéhez, hogy azt nyomban elborította a 
vér. Erre néhányan az osztrák tisztek közül hantot íán- 
tottak, a többiek azonban megakadályozták a komolyabb 
összeütközést, mit ha nem tesznek, aligha nc’m egy kis 
vér foly el ott, mig igy fél óra múlva az osztrák tisztek el­
hagyták a termet, a Jancsi meg ott mulatott az orosz és ma­
gyar tisztek között és húzta a „Rákócziit egész reggelig ; ak­
kor aztán érte jött a porkoláb és bekísérte a várba bandájával 
együtt, ott elitélték 3 havi fogságra és ezzel véget ért a történet 
. . . A „Jancsi“ czigány most is ól még, az igaz, hogy már 73 
éves, s a nyalka prímásból görbedt hátú öreg lett.
*** (Nevezetes történeti emlék) Gritti András, 1523-ban 
választott velenczei dogé egy nyakláncza jutott nem régiben ki­
rály ő felsége birtokába. A dogé ugyanis királyunk egyik ősé­
nek: lotharingiai Autal herczegnek egy ezüst ékszert adott aján­
dékba tisztelete jeleül. Ezt aztán Nancyban, a családi kincstár­
ban őrizték, mig nem azt az első franczia forradalomkor kipusz- 
titották. A Gritti-féle ékszert egy munkás a földbe ásva meg­
találta a franczia Jankovich báró birtokán, s Jankovich meg is 
vásárolta tőle. Az ékszer főrészét egy hosszabb nyakláncz képezi, 
melyen érem alakú boglár függ, azon Gritti alakja látható dom­
borműben. Jankovich báró az érdekes régiséget egyik magyar- 
országi rokonának, nevezetesen keresztfiának, Jankovich Antal­
nak ajándékozta, egy másik fennmaradt részét pedig a báró ha­
lála után özvegye Nancy város múzeumának adta, s itt derítették 
ki annak történelmi jelentőségét. Jankovich Antal ur a nancy-i 
múzeum igazgatója : Varrens gróf által értesülvén erről, a lotha­
ringiai családi ereklyét ő felségének bemutatta, s régi jogos tu- 
d mosának fölajánlotta. A király szívesen fogadta ez ajándékot 
s Jankovich ur figyelmét (1865—72-ben országgyűlési képviselő 
is volt) sajátkezű névaláírásával ellátott arczképével viszonozta.
*** (A. 48-iJci magyar honvédség elismerése Olaszország­
ban) Kremonában élő hazánkfia,Papp Pál,szabadságharczunkban 
hadnagy volt, aztán olasz katonai szolgálatba lépett, s mint ilyen, 
őrnagyi ranggal nem régen nyugdíjaztatásért folyamodott az 
olasz kormányhoz ; de egyszersmind be akarta számíttatni nyug­
díjaztatásánál azon időt, melyet a magyar honvédségnél töltött. 
I  olyamodott tehát bizonyítványért a magyar honvédelmi minisz­
tériumhoz, honnan azonban elutasították. Ekkor a biharmegyei 
honvédegylethez fordult, mely az elismerő bizonyítványt ki is szol­
gáltatta s olasz fordítással együtt megküldte Papp Pálnak. Az 
olasz kormány ennek alapján beszámította a folyamodónak az 
1848—49-diki magyar hadjárat alatt tett szolgálatait is.
*** {Külföldi vegyesek.) M i l á n  szerb fejedelem fogad­
tatására a legnagyobb előkészületek folynak Stambulban s 
\  árna alatt három hajó all fogadására. — J u 1 e s J a n i n ,  is­
mert franczia iró és számos évek óta a „Journal des Debats“ 
tárczairója, súlyosan beteg. — A l o n d o n i  Covent-Garden 
olasz operájában e hó 10-dikén D’Angeri kisasszony (Anger- 
rneyer kisasszony) nagy tetszéssel lépett föl, mint Selika az 
„Afrikai uő“-ben; azt írják róla, hogy magyar nő.
Megbízások tára.
E H /3 A Jelen hat kötőt könyvilletmény e héten kikerül a sajtó 
Iliül, (le éjien e hólen fájdalom, hurczolkodás áll előttem, és legalább tiz na­
pig fog- tartani, mig uj lakásomban (Ország-ut 39. s z , hová május 1-sejétől 
kezdve a hoizám  intézdndö leveleket és küldeményeket czimezni kérem) 
rendben leszek. Bocsánatot, kérek tehát t. előfizetőinktől, hogy a mellékletek 
szétküldéséhez csak májusho elejéu fogok kezdeni. Hiszen egészen rajtam 
kívül ősik e kis késedelem oka! E m í l i a
S z a t m á r i - a  A. T. urhölgynek: Fentebbi nyilatkozato­
mat szives figyelmébe ajánlom.
B ő n y re Z J. urhölgynek : ügy tudom, hogy el volt küldve.
A b r u d b á n y á r a F. K. úrnőnek: Tökéletesen meg va­
gyok gyöződve-a kiegyenlitéssel.
S o m ó r j á r a  V. Sz. A. úrnőnek: Legszívesebb utánjárá­
som daczára sem kaphatni már belőlük többet.
K o 1 o z s v á r r a K. G. urkölgynek : Jelenleg ajánlhatnék 
egy jó családból való hölgyet, a ki nemcsak a ház vezetését 
vállalná el, hanem a kisebb gyermekekre való felügyeletet, sőt 
még a fehérvarrást is. Bárkinek is szivesen szolgálok bővebb tu- 
dósitással.
Egy a könyvvitelt végzett, a magyar és német nyelvet jól 
bíró hölgyet is ajánlhatnék egy üzletbe, vagy valamely társu­
lathoz.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L  A D  I K Ö R “
Tizenötödik évfolyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok ez évben tizenkét kötet válogatott könyvinellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
Es k é t n a g  y in ii 1 a p o t i s a d o k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j e l ő f i z e t ő k  még a következő 21 kötet könyveket is kaphatják :
„ H u s z o n ö t  év u t á n “ T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t  a f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. 
„ Sze r e  n c se  fö l,“ Wernertfll 3 kötet — „ A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  F e r  a l d i “ About 
világhírű regénye 1 köt. — „B o l s k i L á s z l ó,“ Cherbulier V. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b -  
r a  lovag regénye, 3 k ö t . — A p a r l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r  1 i t  regénye 3 kötet.
E huszonnégy kötet könyvet azonnal uiegkiildhetein, a többi 12 kötet a jövő év folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni, 6 kötetet egy szere minden félévben.
Tehát hanu inczhat kötet vá logatott tartalm ú könyvet. E gész kis könyvtárt. Bolti áruk 86 frt, köteten­
kinti 15 kron, vagyis összesen 5 frt 40 kron.
a d ó f i z e t é s i  d i j :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. k r .; mind a tizenkét kötetre 1 frt. 80 kr. 
A huszonnégy kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 3 frt. 60 kr.
E gy-egy m ülapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője iesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t ó v  ne  g y e  d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m í l i a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Kristóf-tér, 2. .íz. III. emelet.
18-dik szám. Iájus 3-dikán.
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A PESTI JÓTÉKONY IÖE&YESÍÍLET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV- É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
H E T I S A P T A R .
N a p -
Hónapi és heti naptár R, katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­ kelte nyugta
óra
Május 3! Vasárnap I) 4 feltalálása D 4 Cantate 21 F 3 Janár 16 Szem 4 43
4 Hétfő Moniká, Amália Flóra. Amália 22 Paraclitus 17 Szeth 4 42
5 Kedd Pius pápa Jámbor 23 György 18 ■ 1 4 40
6 | Szerda János ol. főz. Gizéla 24 Vizszentelés 19 4 38 1
7 i Csütörtök Szaniszló Aldor 25 Márk 20 4 37
8 Péntek Mihály jelentése Ákos 26 BBsileus 21 4 36 |









V i d é k i  t á r c z a .
Az e g r i  kii'ályi ügyészség szépen berendezett börtönhelyi- 
ségeiben gyárilag űzi rabjaival a székgyártást; ez által a fegyen- 
czeket munkára szoktatja, taníttatja s egyúttal pénzkereseti mó­
dot is szerez nekik. A fegyenczek különféle alakú faszékeket és 
karszékeket készítenek nádfonattal és a nélkül; alakjuk igen 
csinos, a munka tökéletes, áruk igen olcsó, t. i. a faszékek 1 frt 
40 kr és 1 frt 60 kr, a karszékek pedig 3—4 frt. Hogy a nagy 
mennyiségű készítményeknek, melyek Egerben nagy kelendőség­
nek örvendnek, Budapesten is kelendősége legyen, a pesti kirá­
lyi ügyészség készletben fog olyakat tartani az eladás közvetí­
tése végett. A ki tehát ily rabkészitményü székekből, melyek szo­
bákban, kávéházakban stb. igen használhatók, vásárolni kiván, 
forduljon a pesti királyi ügyészséghez, Soroksári-utcza 13-dik 
szám alatt királyi törvényszéki épületben, 1-ső emelet 6-dik 
szám.
A n a g y v á ra d i várbeli egyház, mely 1785-ben Kolonics 
gróf latin szertartásu püspök és káptalana által azon föltétel 
alatt vétetett át, hogy ha a kincstárnak szüksége leend reá, visza- 
adassék, közelebb hadi fölszerelési raktárrá fog átalakíttatni. 
1785 óta a latin szertartásu püspökség és káptalan voltak e 
templom kegyurai; most azonban szükség lévén az épületre, fel- 
szólittatott a püspökség, hajlandó-e egy raktárt építtetni, vagy 
ellenkezőleg átengedi a templomot, hogy az raktárrá alakíttas­
sák ? A püspökség 8,000 frtot ajánlott föl a templom megváltá­
sára, azonban a temesvári katonai főparancsnokság sem ebbe, 
sem pedig a fölszerelések : oltár, orgona, székek stb. átvételére 
nem ajánlkozott. Raktár lesz tehát az egyházból, melynek tor­
nyáról a kereszt már közelebb le fog vétetni.
Zentán e hó 14-dikén, a nem rég alakult nőegylet az 
alapítandó árvaház javára táuczczal összekötött köz vacsorát 
rendezett, s a nők szolgáltak ki pinczérek helyett; különös buz­
galmat fejtett ki Jankovics Aurelné urhölgy, a polgármester 
neje; az összes bevétel 500 frtra ment.
A szliácsi idényben jótékonyczélu hangversenyeket fog­
nak tartani, egy-egy izben a népszínház, honvéd-menház, Petőfi- 
ház s írói segélyegylet javára i s ; s zongorán a kis Almássy Mik­
lós és a bécsi conservatorium beszterczebánvai növendéke: Egry 
Szidónia kisasszony szintén közre fognak működni.
K olozsváron B. Jósika Kálmán „Salome“-ja, bár Prielle 
Kornélia és Némethy Irma kisasszonyok mindent megtettek ér­
dekében, nem tetszett a közönségnek, s aligha kerül ott többé 
színre.
A m a g y a r  á lla n iv a su t bánréve-dobsinai vonalának bán- 
réve-rozsnyói része, Bánréve, Tornaija, Pelsőcz és Rozsnyó tel­
jesen berendezett állomásokkal, valamint Gömöi'-Panyit csak
I személy- és podgy ász szállításra berendezett megállapodási hely- 
lyel, ez évi májushó 1 -sején adatott át a közforgalomnak. A 
vonat indul Budapestről reggeli 7 órakor s Rozsnyóra ér 7 óra 
9 perczkor este.
M áralD aros-Szigeteu csak nemrég hajtatott végre halá­
los Ítéletet a rögtönitélő bíróság, s már áprilishó 22-dikéu ismét 
össze kellett ülnie. Szurdoki négy román ifjú fölött, mindenik 
módos gazdák gyermekei, kellett ítélnie Ezek a nagyhéten 
Petrovára mentek rabolni, az ottani juhászt támadták meg, előbb 
rálőttek, aztán botokkal leverték s négy bárányát elvitték. De 
néhány nap múlva befogták őket Az egyik ifjú házas, és három 
hetes csecsemője van. Kettő közülök testvér, atyjuk jó gazda, de 
azért szekerét nem adta oda, hogy azon vitessenek M.-Szigetre. 
„Menjenek gyalog“ — mondá elkeseredve — „ha nem hallgat­
tak atyai intésemre.“ Az ítélet múlt hó 23-dikán mondatott ki. 
Czibrus György és Grigor kötél általi halálra ítéltettek, azon 
kijelentéssel, hogy Czibrus Grigoron először és Czibrus Györgyön 
másodszor hajtassák végre az ítélet. Morár Juon Lupuluj és 
Morár Juon Vaszilika a rögtönbirósági eljárás alól fölmentettek 
s a törvény rendes útjára utasittatnak. Az Ítélet kihirdetése után 
felolvastatott az igazságügyminiszternek távirata, mely Czibrus 
Györgynek a halálbüntetést kegyelemből elengedte.
A N.-Várad közelében fekvő biharihágói korcsma bor­
zasztó gyilkosság színhelye volt múlt hó 26-dikán. Ismeretlen 
gyilkosok a háztetőn át a házba behatva, Neumann Albert bér­
lőt meggyilkolták, 19 éves fiát halálosan megsebzették, feleségé­
nek és egy 8 éves leányának nyakát ketté vágták; egy kis fiú 
súlyos sebekkel a szomszéd szobába menekült, hol még 3 test­
vére, köztük egy 17 éves leány, aludtak. A gyilkosság valószínű­
leg boszuból történt.
Óceán múlt hó 24-dikén délelőtt 10 órakor tűz ütött ki, 
mely rövid idő alatt 22 lakházat és több gazdasági épületet tett 
semmivé. Az oltás körül különös érdemeket szereztek maguknak 
Soroksár és Alsó-Némedi községek, melyek oltószereikkel siettek 
a vész színhelyére; e segítség nélkül Őcsában talán egy ép ház 
sem léteznék. Ép oly nemes buzgalmat fejtett ki az ottani kirá­
lyi járásbirósági személyzet, továbbá Forster Anna és Lévi urak. 
A szegény leégettekért gyűjtést indítottak meg.
Vidéki vegyesek. A pozsonyi Liszt-hangverseny tiszta jöve­
delme 2855 frt.— A D u g o v i c s - e m l é k  szobor javára közelebb 
Szegeden tarto tt zenestély 700 frtot jövedelmezett. — A W o r o -  
n i e c z k y - s i r e m l é k r e  2123 frt 2 kr. gyűlt eddig be, mig a 
költségelőirányzat 2500 forintot tesz. — E g e r b e n  az iparos 
ifjúság önképző- és segélyző-egylete hétfőn megalakult 140 ala­
pitó taggal s elnökké Kovács Áron ügyvédet választá, — A s z e-
ti ii m iiiiiiin  in n. muniuuim mnuiM iHUiiimninim iiii1 . ii. ii im iiu iiim iiiH im iiiim !ii'M iiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,li i „ i ii i i iU...-|iiuiliu.
■ ,
|  Előfizetési dij (illetményekkel):
} Évnegyedre 8 frt, félévre 6 fr t, egész évre 
I 12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
f  és egy-egy kötet könyvmellékletért
í  15 kr.
} Szerkesztői s kiadói iroda: \
Y Ország-ut 39-dik szám, 3-dik t  
T emelet.
Hirdetések dija: ?




[ Hayonkinti színezett divat- i 
[ képpel, \
¡minden szükséges himzetrajzokkal. 4 Évenkint két történelmi mülap és Y 
> tizenkét kötet könyvmelléklettel. 1
A könyvek meghozatala egész-, a mnlap • 
meghozatala félévi já ra tási köteleztetést , 
foglal magában a lap irányában.
Nem azok legnagyobb 
jóltevőink, a kik életet 
adtak, sem nem azok, a 
kik kincseket szereztek 
számunkra, hanem azok, 
a kik embereket képez­
nek belőlünk. Az állat­
nak is van élete, és mi­
ben különbözik a mű­
veletlen ember az állat­
tól ? nem-e épen úgy ösz­
töneinek és indulatai­
nak rabja ? De ime, az 
erdők mélyében, kopár 
sziklákon keresztül szá­
guldó patak, világré­
szek szorgalmának és 
jólétének szelid teher­
hordó összekapcsolójá­
vá változik, mert rakon­
cá tlan  ereje erős par­
tok közé szorítva,rendes 
szabályossággal folytat­
ja  útjait az ő nagy örök­
kévalósága : a tenger 
felé; és az ember vére 
nem rakonczátlanabb 
amaz ős elemnél, mely 
a világteremtés felséges 
mondájában is közvet­
lenül a Tahu-Ubahu, a 
zűr-zavar után követke­
zik, és ha azt megtudta 
szeliditeni az egyetlen K a l o c s a  R ó z a .
szó: „Legyen világos­
ság“, mennyivel inkább 
az embert, kiről az van 
mondva, hogy abban 
van az Isten lehellete : 
a lélek !
És a gazdagság? Mély 
erkölcsi értelem rejlik 
a népmondában, hogy 
a kincseket az alvilág 
szellemei őrzik a föld 
mélyében, honnan nap­
világra fejtetnek. Szere- 
száma sincsen a sok 
rosznak, a mit az embe­
rek a p é n z é r t  tesz­
nek, és még annál is 
több az, a m i t a p é n z -  
z e 1 tesznek. Akár hány 
gazdagról mondhatni, 
hogy nem ő birja a sok 
kincset, hanem megfor­
dítva, ez őt birja, és 
pedig milyen hatalom­
mal ! Erkölcsrontó, lé­
lekvesztő, démoni hata­
lommal. Képes sarkai­
ból kiforgatni gazdája 
külső és belső világát, 
hogy a rutát szépnek, 
a bűnt erények nézi, 
tetszik magának a go­




Csak nézzük azt az embert; bohócz ruhájától kezdve hör- 
csök-bajszáig egy torzalak, és ő ezt szépnek ta r t ja ; vagy azt 
o tt;  van egy becsületes, de földhez ragadt szegény rokona, 
és tudni sem akar róla, és még tetszik magának benne, hogy 
a világ szívtelennek mondja; vagy azt a ledér éjjeli raga­
dozót, testét-lelkét pusztítja, és még sem tehet le róla, mert 
ő ezt élvezetnek nézi; vagy azt a léha időtolót, nappal a 
váczi-utczát méregeti, éjjel pedig kártyázik, ebből áll évek 
óta minden dolga, és ő ezt életnek nevezi; — mi egészen 
más az a gazdag, a kinek a műveltség megmondja, hogy mire 
való a gazdagság ! Nemhogy a pénz őt verné rabságba, inkább 
még ő váltja meg azt alvilági sötét rém eitől; hány embernek ad 
vele kenyeret, hány szegény szerez utána jólétet, és önönmagának 
a legnemesebb elveket, hirt, dicsőséget, halhatatlan érdemeket 
szerez általa, és a mellett nem hogy fogyna, sőt inkább évről 
évre növekedik jólétében — és nincs köztük más különbség, csak 
az, hogy ez művelt, amazok pedig műveletlenek.
És ha ez a férfiaknál úgy van,mennyivel inkább a nőnél, a ki­
nek az egy szivén kivül semmije sincsen se égen, se földön, és ha ez 
az egyetlen egy világa igaz műveltségben, igaz erkölcsben, — mert 
az igaz műveltség egy az igaz erkölcscsel — nem tündököl, lehet az 
akkor még olyan szép, és még százszorta gazdagabb, boldogtalan 
maga, és százszorta boldogtalanabb az, a kit szivével megfogott, 
azokkal együtt, a kiknek életet adott. Nem találtam még boldog­
ságot erkölcstelen nő körében,mert melegitő, földerítő,éltető suga­
rak helyett csont- és velősorvasztó párázatok ömlenek ki az olyan 
szívből; mig az a nő, a ki igazán művelt, ha még olyan szegény 
is földi javakban, ha szépségről szó sem lehet is nála : a mi a 
tavaszi nap a földnek az ő az ő férjének, a mi a meleg nyári eső 
a vetésnek, az ő az ő gyermekeinek; nem az égre, hanem az ő 
arczára néz föl a férj, ez mutat neki tiszta eget és kedvderitő 
időjárást; az ő szerető gondossága fest piros rózsákat a gyer- 
mekarczokra, az ő szelíd jósága űzi ki a szilaj indulatokat és 
vészes szenvedélyeket a férj szivéből és tartja távol homlokától 
a fekete felhőket, és csalogatja az angyalokat az ő tűzhelye kö­
rül ; senki sem látja őket és mégis mindenütt jelen vannak, 
mindenben segítenek, azért foly olyan serényen a munka, a szor­
galom angyala segít nekik ; azért gyarapodnak úgy a jólétben : a 
takarékosság angyalasegit nekik; azért olyan vidám a ház tája : 
a jóság angyala jár ki és be abban ; azért tekint imádattal a 
a férj szeme rája, a szerelem kiapadhatatlan forrása : a b e c s ü -
1 é s, az a tudat, hogy i g a z  felesége volt, van és lesz mindig, 
menyei dicsfénynyel köríti az ilyen nő homlokát, és az mind a 
műveltségből sugárzik ki reá, a mit egyedül a jó nevelés képes 
megadni.
Ezek után talán felesleges mondanom, hogy mit értek én a 
nőnevelés alatt. Mindent inkább, csak külsőséget nem. Ha a férfi­
nál veszedelmes ez, mennyivel inkább a nőnél, a kit szép külsejé­
nél fogva különben is már a természet ösztönöz reá, hogy külső­
ségekkel foglalkozzék; épen azért ennek egyengetését kell a 
leányok nevelésénél mindenek felett szem előtt tartani, mert 
annak elfajulásából származnak elő mindazon bajok, melyek az 
erkölcsöket úgy alant, mint fenn megrontják, és a gondviselés, 
az a jó anya, hűséges szeretettel gondoskodott is a gyógyforrásról, 
mely e bajtól megóvhat, adott a nőnek szép külső mellett a fér­
fiénál melegebben érző szivet és szemérmesebb szendeséget, ezt a 
kettőt kell tehát teljes nemes öntudatra fejleszteni a nevelés 
által, hogy a külsővel egyképen teljes díszben álljanak, és meg- 
gyujtani felette az őrző, intő világitó tornyot: az elmét, az is­
meretek ezer szin lángjaival, hogy tudjon gondolkodni magáról 
es masokrol, hivatásáról és kötelességeiről, nem nagy fáradságba
V  -  _____
kerül aztán munkásságra szoktatni őt, mert a helyesen érző' és 
világosan gondolkodó embernek a munka nem teher, hanem 
gyönyör és élvezet, és munkássága nem csupán unaloműző pisz- 
mogás, hanem használni vágyó lendítés, és akkor — igazuk van 
a költőknek, a kik azt mondják, hogy a nő a földi boldogság.
Mit érdemelnek tehát azok, a kik oda törekszenek, hogy 
ez a fenséges mondás ne csupán költészet legyen, hanem való­
ság? Mit érdemelnek azok, a kik e költészetet az élet prózájába 
ültetik át, mit érdemelnek a nevelőnők ? Van-e a világnak az a 
kincses ragyogványa, a mivel az megvolna fizetve, csak egy ál­
taluk megváltott női lelket ha veszünk?
Nem is pénz annak a szolgálatnak az értékjegye, mert nem 
egyenértéke az annak ; az a nevelőnő, a ki c s a k  pénzért az, 
olyan, mint a bálványimádók papja; a palást ugyan papi rajta, 
de nem az az ige is, a mit ajka hirdet, azért nem is épit, hanem 
ro n t; az igazi nevelőnő olyan, miut a költő, a ki azért zengi be 
a világot, mert nagyon reá fáj a szive, és ez a fájdalom boldog­
ság neki.
Csak igy érthetni meg, hol veszi az igazi nevelőnő azt az em­
ber feletti erőt, melylyel a sükeres gyermeknevelés jár; nem munka 
ez, hanem élet, lélegzés, éveken át,minden nap, kora reggeltől késő 
éjszakáig ; késő este szinte összeroskad a fáradságtól, holtra ki 
van merülve, pihenésre van szüksége, leül szobájában, könyvet 
vesz elő, hogy lelkét felüditse; olyan édesen jól esik most 
neki, úgy éledez tőle, a mint a nagy szellemek harmatcsepp 
lelke az ő tikkadt testét általjárja, és mikor föléledt tőle, és el­
gondolkodik rajta, hogy hát mi az, a mi visszaadta neki elemész­
tett erejét, hát az ő szakmájába vágó könyv volt az, ezalatt is 
csak az ő hivatasának élt; ugyanaz, a mi elfárasztotta, fel is 
üdítette ismét.
Vagy —- utósó lélegzetig ki van merülve, teste-lelke el­
csigázva a sok beszédtől, a hosszas üléstől, ki kell mennie a 
szabadba, egy kis friss levegőre., csak egy órára, mindjárt ithonn 
lesz ism ét; és magára kapja kimenő ruháját, kalapját, és me­
gyen ki; olyan szép az est, a fák is úgy lombosodnak, illatoznak, 
miféle fa is ez? Azután meg az a virág ott a fa tövén, mint a 
kis baba az anya kötényébe, úgy fogódzik ahoz a kis hajtáshoz, 
a mi árnyékot, ótalmat ad neki! Azután az a bogárka rajta, 
váljon hogy hívják, és mire van a világon ? és az a sávolyos kis ka­
vicska mellette váljon hol vette i tt  magát? Hanem a ka­
lapja kissé félre billent, ezt tehát mindenek előtt meg kell igazí­
tani, és csakugyan megigazítja, nem a kavicskának, a melyiknek 
nincsen is kalapja, hanem m ásnak; és ez igy foly egész óra 
hosszáig, — hogy eltelt az idő ! gyönyörű egy óra is volt, egészen 
fel van üdítve, és épen jókor, mert most már haza is kell menni, 
és fordul vissza és csak akkor veszi észre, hogy egy csapat 
leányt is vitt volt magával, azoknak beszélt egész idő alatt, 
azoknak ? dehogy, maga-magának, csakhogy ő előtte maga-maga 
és a növendékek egymástól elválaszthatlan azonegy fogalom, azok­
kal nyugszik el, azokkal álmodik, és mikor meghal, — de a ki 
annyi lélek közt osztotta fel magát, hogyan tudna az igazán 
meghalni ?
Azért mutatok be ma kedves olvasónőímnek egyet azon 
jók közül, a kik magukra vették azt a nehéz keresztet, mely a 
lelkeket elkésziti re á , hogy újra kinőjenek nekik a szár­
nyak, melyek visszavezessék őket oda, a honnan származtak : az 
égbe, és hordozzák ezt a keresztet örömmel, boldogul, soha sem 
gondolva a nagy teherre, mely vállaikat nyomja, mert mindig 
csak a megváltásra gondolnak, mely vállaikon nyugszik és ez ad 
nekik erőt hozzá; K a l o c s a  R ó z a  az az igazi nevelőnő, a ki­
nek áldásos működését nem lehet földi javakkal megfizetni, és
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épen azért tartozunk neki megadni az egyetlent, a mivel a sziv a 
szívnek fizethet: elismeréssel.
Hogy mennyire egész odaadassal él ó szent hivatasanak, 
arról felesleges szólnom; minek ott szavak, a hol tények, élő 
lények, sok számos női lélek, az ő nevelése alul kikerülve, 
most boldog és boldogitó házi nőkül, feleségekül és anyákul di­
csérik az ő szivét és eszét; azért inkább egy másik oldalát tárom 
föl ezen hivatott léleknek, olyant, a mi kevesek előtt ismeretes és 
nagyon soknak tanulságul szolgálhat.
Most az egész ország tisztelve ismeri Kalocsa Rózát, is­
meri őt mint szent buzgalmu nevelőnőt, mint sokoldalulag müveit 
nőt, a ki azon felül számos tankönyvet is irt már, magyar nyelv­
tant, magyar irálytant, franczia nyelvtant, jeles gyermeklapot is 
szerkesztett: a „M éhecskéit; jeles regényeket is fordított és a 
többi, — Hja, reketye, reketye, — mondják talán sokan, — bi­
zonyára korán kezdte, hogy olyan sokra vitte, nagy városban 
nevelkedett, jeles mesterek kanállal töltötték belé a tudomá­
nyokat, — pedig nem úgy van, sem jókor nem kezdte a tanu­
lást, sem jeles mesterek nem forgolódtak körülötte, hanem ne­
velkedett falun, és kezdett tanulni már asszony korában, önön­
magától, úgy szólván minden tanító nélkül, egyetlen vezetője volt 
az e r ő s  a k a r a t .  Midőn én megismerkedtem vele, akkor még 
nagyon keveset tudott ahoz képest, a mivel most lelke olyan 
gazdagul föl van ékesítve, akkor még csak a lángoló vágy volt 
benne, nem a tudákosság hiú viszketege, hanem a munka és 
használás iránti nemes vágy, a minek a tudás nem czél, és annál 
kevésbbé fitogtatási czafrang, hanem csak eszköz arra, hogy az 
ember minél tökéletesebben tölthesse be hivatását és azért soha 
sem elégszik meg.azzal, a mivel bir, és épen azért soha el nem 
lankad. így jutott ő azon magas fokra, a hol jelenleg áldásokat 
vet és tiszteletet arat. A nemes sziv nemes czélokat jelöl ki ma­
gának, és nincsen az a magas hegy, a hová az erős és előre 
törő akarat fel nem juthatna.
IS i m f y - d a  I o k
Várady Antaltól.
I.
assan, lágyan leng a légben 
V ándor felhők serege.
M int a kis gyerm ek szivében 
Bűvösbájos szép rege.
M ik a felhők, s merre térnek :
K i tudná megmondani ?
É n azt hiszem , ők az égnek 
R öpke gondolatjai ;
Néha könnyük, m int a lepke, 
G yengéd rózsaszínre festve. 
M áskor zúgva hirdetik,
H og y  ii z égbolt bánkódik !
II.
N agy  könyvekből m egtauultam , 
M ik ott fenn a cs illagok ,
Mért kerengnek egy nagy útban 
S fényük m eddig ér s ragyog  ?
S méla olvasásom közben 
A  sötét betűkön át 
M egpillantám elbüvölten 
Szép szemednek u s illa g á t!
É s azóta elfeledtem,
M ik a csillagok felettem ,
Oh, de tudom s érezem  :
M ily édes a —  szerelem !
V e r o n a  n é n i .
(B e szé ly .)
Jankóvioh Reményi Katalintól- 
(Folytatás.)
Oh mily édes lett volna átengednie magát a boldogitó 
sejtelemnek!
De volt valami, a mi ott állt közte és a leány között, az a 
valami pedig az öreg leánynak adott szava volt.
Szive tehát hánykodott ugyan, de hangja elég szilárd és 
biztos volt, midőn mondá :
— Bár véghetetlenül örülök a szerencsének, nálam tisztel­
hetni ; de ez az egész dolog szót sem érdemel. Mikor a vizbe ug­
rottam, nem tudtam, hogy kegyed az, a kit onnan ki fogok sza­
badítani ; életét láttam veszélyben és kimentettem ; láthatja te­
hát, kisasszony, hogy a hálálkodást ön részéről nem érdem­
iem meg.
Hedvig végig hallgatta az ifjút. Tekintete, melyet az egész 
idő alatt nem vett le róla, tele volt szemrehányás és elszántság­
gal. Mintha mondta volna : Csak szúrd mind mélyebbre a tőrt 
szivembe, taszítsd el lelkemet lelkedtől, taníts meg hideg s 
büszke lenni, mint milyen te vagy !
De alig egy perez, és a halványságot arczán sötét pir 
váltja föl, a szem diadalmasan föllobog, az ajk lihegve félig ki­
nyílik: — Hazudsz ember ! huzodod e büszkeséget, hazudod e hi­
degséget, — gondolá a leány, — ime asztaladon őrződ a rózsát, 
mely tegnap hajamból kiesett, — és tekintetében, volt valami 
megmagyarázhatlan, valami angyali és daemoni, a mint a rózsára 
tapadt.
Ernő, ki a rögtön beállott mély csend alatt feszélyezve 
érezte magát, rá  emelte szemét a leányra, tekinteteik talál­
koztak, és az ifjú kiolvasta belőle a leányka gondolatát és egy 
perezre bizony nem kis zavarba ejté őt ez a körülmény.
Ha nő nem volnék, azt mondanám, hogy a körülmények 
váratlan fordulatainál a férfi nem oly hamar találja föl magát, 
mint a nő.
Szerette volna ő is elmondani harmadik Richárd módjára: 
„Egy birodalmat egy — jó gondolatért“, és meg is jö tt az végre.
Ernő minden erejét összeszedte, hogy hangja el ne árulja 
benső fölindulását, aztán kezébe vévé a rózsát s ezen szavakkal 
nyíljtá azt át a leánykának :
— Majd elfeledem átadni a rózsát, melynek tegnap majd­
nem áldozatául esett; megmentettem, azon hitben, hogy az 
kegyednek igen kedves lehet, miután a vizbe utána nyúlt.
— Igaza van önnek, ez a rózsa nekem igen kedves, — szólt 
Hedvig nyomatékkai, de ezt már az ifjú nem érté meg — Köszö­
nöm ! — mondá újra és távozása jeleül meghajtá magát.
Midőn a szobát elhagyta, a leány arcza oly pírban égett, 
mintha a rózsa; kölcsönözte volna oda szinét, a megszégyeniilés 
pírja volt az.
Ő is távolról gyakran figyelemmel kisérte az ifjút kerti 
sétái alkalmával. Ösztönszerü tartózkodása tiltotta, hogy ész­
re vétesse magát az ifjú által, bárha jól tudta, hogy a körülmé­
nyeknél fogva ezt a véletlennek lehetett volna felróni. De minden, 
tartózkodása daczára összehasonlitásokat szabad volt tennie az 
eddig látott tolakodó hányaveti modorú ifjak és Ernő között. 
Persze hogy az összehasonlitás az utóbbi előnyére ütött ki és 
annak következménye volt, hogy a leányka egyszerre ábrándo- 
zóvá lön.
Ha a fesledező bimbónak a nap egy sugárcsókot küld, a
bimbó helyben föltárul. Ez a forró sugár v o l t  a leányka ábrán-
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dokkal telt szivének a rózsa, mit az ifjú asztalán megpillantott. 
A rokonérzés viszonzásának tudata életre szította a szikrát, mely 
a leány szivében lappangott. De valamint a mimosa pudica az 
idegen érintésre kelyhét összehúzza, úgy záródott be a leányka 
szive is az ifjú eljárása után, csak hogy a lángra lobbant szikra 
ott maradt a szívben.
Csak hadd maradjon ott az a láng, hadd emészsze föl életét, 
csak ne tudja meg senki, senki, legkevésbbé pedig az az ember !
Ha látta volna, hogy „az az ember“, ki jelenlétében oly 
hideg, oly nyugodt tudott lenni, távozta után hogy csókolta lába 
nyomát, hogy rogyott össze megsemmisülve, hogy sírt, hogy 
zokogott!
V.
Eötvös talán nem ugyanezen szavakkal, de azt m ondja: 
A boldogtalanságban tűnik ki minden ember jellemének alap­
vonása. Ha az alapvonás jó, a szenvedés fölemelni, nemesbiteni 
fogja, a kiben az alapjellemvonás rósz, az a lelkét érte szenve­
dések alatt elsülyed.
Hedvigben az alapvonás jó volt. Ha eddig gyámolítottá a 
szegényeket, oktatta a tudatlanokat, ezt inkább szeszélyből 
tette. Tetszett neki az a kegynői felsőbbségi szerep, mely egyút­
tal időtöltéséül is szolgált.
Most ellenben a jót magáért a jóért tette. Eddig soha sem 
tapasztalt lelki örömet és fönkeltséget szerzett neki, ha a nyo­
morultak, elhagyottak sorsán enyhíthetett.
Áldották is minden léptét-nyomát, és mindannyiszor keserű 
mosoly szállt ajkaira — Jó emberek, nem hallgat meg titeket az 
Is ten ! — Különben ezután is csak úgy élt kedvteléseink, festett, 
rajzolt, lovagolt, csak csónakba nem ült többé egyedül, Erzsiké 
legnagyobb örömére.
így múlt egyik nap a másik után, mígnem egy reggel egy 
a fővárosból érkezett levél tartalm a kissé kihúzta Verona nénit 
sodrából.
„Igen tisztelt Nagysád“ ! — ez volt a levélben megírva — 
Bocsásson meg, ha soraimmal alkalmatlankodom, vagy ha leve­
lem tartalmának egy részét különösnek fogja találni. Egy éve 
ma-holnap, hogy unokaöcsém, kinek egyszersmind gyámnoka 
voltam, mielőtt nagykorúságát elérte, s kinek sorsa mindig szi­
vemen fekszik, oly szerencsés Nagyságod házában alkalmazva 
lenni. Bár mily előnyös és kedvező legyen is rá nézve e helyzet, 
hol kötelezett foglalkozása mellett visszavonulva tanulmányainak 
szentelhet fönnmaradt idejét, mégis hiszem, Nagysád nem nehez­
tel meg őszinte nyilatkozatomért, ha kimondom, hogy szerény vé­
leményem szerint, ez nem lehet egy fiatal ember életczélja. Na­
gyon örültem tehát, midőn sok fáradság után végre sikerült szá­
mára az államnál igen előnyös állást szerezni, mit ha lelkiis­
meretesen betölt, mit hinni alapos okom volt, minél előbb szá­
molhat előléptetésre. Mennyire meglepett azonban, midőn ezt 
unakaöcsémmel tudatva, azon választ nyertem tőle, hogy még 
nem készülvén el a vizsgára, nincs szándéka a fővárosba vissza­
térni. Azóta is már többször ismételtem ajánlatomat unoka­
öcsém előtt, annál is inkább, mert a fölajánlott állás minél 
előbbi betöltésére számítanak, de ő mindig kitérő válaszában, 
holott föltétien bizalmat és engedelmességet szoktam volt meg 
részéről azelőtt. Nem tudom tehát, ha ne adjak-e hitelt a lelkem­
ben fölmerült azon gyanúnak, hogy unokaöcsém vonakodása 
alatt valami titok lappang. Kérelmem az volna tehát Nagyságod­
hoz, hogy kísérelje meg unokaöcsémre hatni, talán szerencsé­
sebb lesz nálamnál. Különössége pedig levelem tartalmának 
most következik. Én persze nem ismerem az ottani viszonyokat és
körülményeket; nem tudom, ha Ernő vonakodásának nem-e vala­
mely kaland, avagy gyöngédebb összeköttetés az oka. Végre fia­
tal ember, és ott lehetnek fiatal leányok. És ha van efféle isme­
retsége, van-e annak komoly iránya ? Szóval bocsásson meg Nagy­
ságod az aggódó és szerető nagybátyának, ha arra kérem, hogy 
ha teheti, ha van tudomása ilyesmiről, legyen szives nekem tájé­
kozásul némi fölvilágositással szolgálni. Unokaöcsémhez hiában 
fordultam hasonló kérdéssel, ő agyon hallgatott.
Még egyszer bocsánatot kérve alkalmatlanságomért, marad­
tam őszinte tiszteletem mellett, Nagyságodnak alázatos szolgája :
Tarnay Endre.“
E  levél elolvasása után a néni azonnal magához hivatta az 
ifjút, és minden magyarázgatás helyett oda nyujtá neki a leve­
let, hadd olvassa.
Ernő érezte, hogy az öreg leány tekintete az egész idő 
alatt kérlelhetlenül rajta függ, minden igyekezete oda irányult 
tehát, hogy e nagy fürkésző szemek semmiféle felindulást észre 
ne vegyenek vonásain; hanem nem tehette, hogy a levél utósó so­
rai a pirt arczába ne kergessék, ez azonban csak elmúló volt, 
és az ifjú elég biztos kézzel nyujtá vissza a levelet.
— És mi önnek a megjegyzése nagybátyja soraira? — 
kérdé Verona, tekintetét még mindig az ifjúra függesztve.
— Az, mit már nagybátyámmal több izben tudattam, hogy 
még nem fejeztem be tanulmányaimat, és tartok tőle, hogy ter­
hesebb munka és a. főváros zaja közepett ezt még kevésbbé fo­
gom tehetni, és igy czélszerübbnek látom, csak teljesen elké­
szülve térni vissza. Ha tehát nagysád megengedi, itt maradok , 
mig czélomat el nem érem.
E szavaknál, mint egy villanyütésre, mindkettőnek megdöb­
bent a szive.
— A mig ön tanulmányait be nem fejezé? — monda 
a néni.
— Igen.
— De meggondolta-e ön, hogy késlekedésével talán a 
jövőjére most oly előnyösen kínálkozó alkalmat eljátszsza; és ki 
tudja, helyre hozható-e ez még ?
— Tanulmányaim végeztével csak annál inkább számolha­
tok előnyös alkalmazásra.
— De nagybátyja neheztelése !
— Őt könnyű lesz kiengesztelnem, ismerem hozzám való 
határtalan jó indulatát.
— Ám legyen. Ön nem tett semmit, mi kívánatossá tenné 
távozását körünkből, — inond a néni, minden szót hangsúlyozva.
— így tehát nem marad egyéb hátra, mint végelhatározását nagy­
bátyának megírni. Hanem ezen levelet én fogom megírni.
Midőn a néni távozott, igy okoskodék magában.
— Ez a ember vagy roppantul ravasz számitó gazember,
— vagy — és itt megrázta fejét — nincs vagy, — aztán homlokán 
ránczok mutatkoztak, haragudott önmagára, hogy ha bár csak 
egy perezre egy lehető „vagy“-ra gondolt. De bármily titokba 
üzi-füzi is Tarnay ur cselszövényeit, őt résen fogja ta lá ln i; 
majd elválik, ki jár túl a másik eszén! Hanem azért nyugodt már 
nem tudott lenni; a gyanú, ezen ezer fejű hydra, belefészkelte 
magát szivébe, és ha az öreg leány okoskodásával egy-egy fejet 
le is vágott és elnémított, támadt helyette száz, és egész forradal­




A r ö g e s z m e .
— Liodau beszélye. —
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Havazott. Nagy pelyhekben lepte be a hó a házak fedeleit, 
a fák ágait, s lágy, fehér lepellel vonta be azokat. Paris, mely 
az ártatlanság színével, amennyire csak lehet, nem akart meg­
férni, sietett a szüztisztaságu lepelt undok piszokká változtatni 
a járdákon. — Az utak, melyek akkor még nem állottak Haus- 
mann ur absolut uralma alatt, nyomorúságos képet mutattak. A 
párisiak nedves lábakkal és vörös orral futkostak azokon föl és 
a lá ; kinek lehetséges volt, a meleg szobában ült a tűzhely mel­
lett, vagy a forró légkörű kávéházakban; ez oknál fogva a séta­
sorok *) kevésbbé voltak élénkek, mint egyébkor.
1852-dik év januárhava s reggeli tíz óra volt. Harmincz és 
néhány éves csinos férfiú tört magának utat az esernyővel fel­
fegyverkezett gyalogjárók között, kik az Antin-utcza keskeny 
járdáján szorultak össze. Ő maga keveset látszott az időjárással 
törődni. Kezeit egy ócska szürke vadászkabát zsebeiben tartotta, 
szinehagyott gömbölyű szőrkalapot viselt, melyet szól és eső 
már rég ideje iparkodtak elpusztítani minden tőlük kitelhető 
módon. Az Antin-utcza végén balra kanyarodott a meredeken 
emelkedő Clichy-utczába, mely őt a Donai-utcza közelébe vitte; 
ott egy nagy, uj házba lépett, melynek ajtaja tárva-nyitva állt, 
s egyszerűen kopogtatott a kis ablakon, mely a kapus kis szobá­
jára szolgált. Az ablak kinyílt s egy vén, szürke asszonyfő mu­
tatta  magát.
— Jó reggelt, Brozon asszony. Jöttek-e leveleim ? Nem ke­
resett valaki?
A megszólított visszahúzódott s nem sokára ismét megjelent.
— Itt vannak levelei, Regnault ur — szólt — és a vadász 
a grand-hotelből kétszer volt itt s kérdezősködött, hogy mikor 
találhatja itthon Regnault urat. ügy látszik, olyan levél van 
nála, melyet csakis önnek akar átadni. Alkalmasint nem sokára 
vissza fog térni, miután megmondtam neki, hogy Regnault ur ren­
desen tiz óra tájban található műtermében. Felküldjem, ha jön?
—  Természetesen. Küldje fel hozzám azt az embert.
Regnault műterme egy festőé volt, oly festőé, a ki dolgozott
és szeretett dolgozni. Rendkívül tisztán, rendesen volt tartva, és 
jól befütve. A falak tele voltak vázlatokkal s tanulmányokkal, 
s az állványokon bevégzetlen müvek álltak, melyeken a művész 
szemmelláthatólag még kevés idő előtt dolgozott.
Regnault kényelmesebb kabátot vett magára, egyik áll­
ványt közelebb húzta a világossághoz, s már munkához akart ülni, 
midőn kopogtattak.
— Szabad!
Sötétzöld egyenruháju ember lépett a szobába.
— Regnault ur, a festő ?
— Én vagyok.
— Itt van egy levél, melyre a választ be kell várnom.
Regnault felbontá a levelet s o lvasott:
„Grand Hotel de la Paix nr. 91. 1852. Január 11.
Mélyen tisztelt uram !
Lenne ön oly szives, tudtomra adni, hogy — lehető legha­
marabb __mikor beszélhetnék önnel egy félóráig zavartalanul ?
Egy arczkép festésére akarnám felkérni, s e tárgyban szeretnék 
önnel nyugodtan társaloghatni. Maradok kitűnő tisztelettel nagy- 
rabecsült uraságodnak hódolója. Benson-Thohey Tamás.“
*) Annyi mint boulevardok. (A felső sor, czigánysor stb. példájára.) 
A ki jobb elnevezést tud reá, az bizonyára jó szolgálatot tesz nyelvünknek, 
lia oló'áll vole. Sz6rk‘
Regnault ur ismerősei s rokonai előtt a hanyag levelező 
jól érdemelt hírében állott. De ha valamely „megrendeléséről 
volt szó, nem hagyott a válaszszal sokáig váratni magára. Jeles 
művész volt s a mellett kitűnő üzletember.
— Üljön le — monda a szolgának, ki a levelet hozta. — 
Válaszomat mindjárt magával viheti. Mióta van Bensőn ur szál- 
lodájokban ?
— Tegnap este érkezett meg a dower-calais-i gyorsvonat­
tal. — volt a válasz.
Regnault válasza rövid és tartalmas volt: „Igen tisztelt 
uram ! Holnap délelőtt szabad vagyok, s 10-től 12-ig rendelkezé­
sére állok. Ha teheti, látogassam meg tizenegykor; úgy fogok 
intézkedni, hogy senki ne háborgasson“. — erre elővette az 
imént kapott levelet és saját levelét amannak utánzásával vé­
gezte b e : „Kitűnő tisztelettel nagyrabecsült uraságodnak hódo­
lója Regnault Viktor“.
Másnap pontban tizenegykor Bensőn Tamás ur Regnault 
műtermébe lépett. A festő egy pillanatig a jó hírben álló mű­
vészt éles s a részletekbe beható szemével vizsgálta emberét, ki 
előtte csakhamar előkelő, képzett egyénnek bizonyult be. Bensőn 
közép termetű, sovány, jó alakú fiatal ember volt, egyszerűen s 
jól öltözve. Arczkifejezése oly emberéhez hasonlított, ki ép most 
gyógyult föl valamely nehéz betegségből, s még nem nyerte vissza 
tökéletes bizalmát erejében s életében. Valami panaszos, mintegy 
segélyt könyörgő volt tekintetében, bizonytalanság mozgásaiban. 
A keskeny, szinehagyott ajkak erősen záródtak össze, az ar- 
cza halvány s beesett, a nagy, szép kék szemek mélyen feküdtek 
homályos üregeikben; homloka magas és nemes volt.
Regnault leülteté látogatóját, ki láthatólag elfogult volt 
arra nézve, hogy mint kezdje meg beszédét.
— Beszél ön angolul ? — kezdé végre.
Regnaultnak tagadólag kellett válaszolnia.
— Úgy kérnem kell, hogy bocsássa meg rósz francziaságo 
mát — folytatá Bensőn. — Angol vagyok s csak ritkán volt al­
kalmam francziául beszélhetni.
— Ön, úgy látszik, mégis nagy könnyűséggel fejezi ki ma­
gát — szólt közbe Regnault.
Bensőn ide s tova feszelgett székén, s még mindig zavartan 
dörzsölgeté kezeit.
— Nagyon sajátságos kéréssel fordulok önhöz — szólt rö­
vid szünet után.
Regnault egy mozdulattal, egy hanggal sem szakasztá
félbe.
— Kérni akarnám önt, hogy készítse el arczképemet.
Regnault csodálkozva tekintett föl. — Én arczképfestő va­
gyok, — szólt, — s azért kívánságát nem találom valami külö­
nösnek.
— Igen, de mégis sajátságos, — folytatá Bensőn. — Én 
huszonöt éves ember vagyok, s szeretném, ha ön arczképe­
met úgy festené, mint egy negyven éves emberét.
Regnault azt hitte, hogy nem értette jól — Hogyan ? — 
kérdezé.
— Kérném önt — ismételte és magyarázta Bensőn, — 
hogy fessen le engem, de nem úgy, a hogy most lát, hanem a milyen
— tizenöt év múlva leszek.
Regnault lopva vetett egy pilllantást látogatójára. Tökéle­
tesen nyugodtan ült az helyén s egész megjelenésében a szellemi 
zavar legcsekélyebb jele sem volt látható.
— Tudtam, hogy ön bámulni fog kívánságomon, — foly­
tatá, — kabár azt némileg igen meg lehet magyarázni. Vegye 
például, hogy nagyon hasonlitok megholt atyámhoz, s hogy az
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ő arczkópét, mint negyven éves emberét, a ki emlékezetemben 
él, birni szeretném. Ez esetbon nem állíthatnék ön elé jobb min­
tát, mint saját magamat, és igy kérelmem sem volna valami 
meglepő.
— Tökéletesen igaz, — vélekedék Regnault. — Bocsásson 
meg, kérem, hogy az első pillanatban meglepetést mutattam. 
Ön tehát azt mondá, hogy megholt atyj aurának arczképét sze­
retné birni, és —
Bensőn közbevágott. — Nem, azt nem mondám. Én saját 
arczképemet akarom birni, s pedig úgy, a milyen képzeletem 
s az önnek adandó jelek szerint negyven év múlva fogok lenni. 
Most kérdem, hajlandó-e ön ily képet festeni ? Megholt atyámat 
csak azért emlitém, hogy megmutassam önnek, miszerint kí­
vánságom egyszerű módon megmagyarázható. Megteszi ön azt ?
— Ez az ember eredeti, — gondolá magában Regnault; — 
de ha jól megfizet, végre is nem az én dolgom, hogy valóban az 
ő arczát festem-e le, vagy más tetszés szerinti arczot. — Szíve­
sen állok szolgálatára, — szólt hangosan.
— Fogadja köszönetemet, — szólt Bensőn, láthatólag 
megkönyebbülve; — de kérem, engedje meg, hogy még egy fel­
tételt kössek k i : én oly tiszteletdijat fizetek a képért, minőt ön 
óhajt; de ön viszont becsületszavát adja, hogy egy léleknek sem 
mondja meg, hogy ön festette ama képet. Megígéri nekem, hogy 
látogatásomról senkinek semmiképen nem fog szólani ?
Feszülten várta a feleletet, Regnault egy pillanatig gondol­
kozott. — Nem látom át — mondá ezután, — hogy mi akadá­
lyozhatna engem kivánata teljesítésében ? Épenséggel nem értem 
az egész dolgot, de én nem vagyok kiváncsi. Szavamat adom 
önnek, hogy elkészítem a képet, nem szólok arról senkinek, 
nem mutatom senkinek, s nevét s látogatását mindenki előtt 
titokban tartom.
Bensőn kezét nyujtá a festőnek, melyet ez szívélyesen szorí­
to tt meg. — Szavamnak embere vagyok, — szólt Regnault — 
ha tetszik, holnap reggel megkezdhetjük a munkát. A napok 




A  r ó s z  c s e l é d e k r ő l .
(Vég e.)
— Számolok okosságára és kegyességére, méltóságos asz- 
szony. Az az óhajtás, hogy én is valamivel hozzájáruljak viszo­
nyaink jobbrafordulásához, nem egyszer indított már hasonló 
beszédekre, — hogy személyes indokok nem vezérelnek e részben, 
azt kegyetek mindnyájan jól tudják.
Mindenek előtt a házi asszony dolga, úgy rendezni be há­
zát, hogy férj, gyermekek és cselédség jól érezzék magukat ab­
ban, ezt csak a teendők helyes beosztása mellett érhetni el, arra 
pedig mindenek felett szükséges, hogy a házi asszony egész 
lélekkel a háztartási kötelességeknek szentelje magát, minden 
munkához értsen és szükség esetében maga is sikeresen végez­
hesse. Szinte hihetetlen, milyen finomul tudja a cseléd a szakértő 
ócsárlást az avatatlan dorgálástól megkülönböztetni, milyen jól 
tudnak hallgatni az elsőre és milyen gorombák lesznek az 
utóbbira.
Azután az a másik nagy előnye is van a hozzáértés és 
hozzálátásnak, hogy az ilyen nő soha sem fogja cselédjét túlzott 
követelésekkel megterhelni. A ki maga is tapasztalatból tudja, 
mennyi idő kell valamely dolog elvégzésére, az nem fogja kí­
vánni, hogy felényi idő alatt meglegyen. Sokszor csak úgy csu- 
dálkozom fiatal asszonyainkon: minél képtelenebbek a mun­
kára, minél kevésbbé háziasok, annál nagyobb igényeket támasz­
tanak azon egy cseléd iránt, a kitől úgy a finom, mint a nehéz 
munkákat várják, legkevésbbé sem gondolván meg azon igaz 
közmondást: „Cseléded nem rabszolgálód, hanem igen is segít­
séged“, a „segítség“ pedig saját tevékenységet is tételez föl.
— Sok részben csakugyan igaza van kegyednek, — jegyzé 
meg Dombayné asszony, — sok dolog, például a gyermekek ne­
velése, valóban máskint állna, ha az asszonyok jobban értenék 
hivatásukat. Minden bajt azonban még sem lehetne azzal meg­
szüntetni. A mai cselédek csakúgy, mint a mai munkások, res- 
tebbek, akaratosabbak és mulatni vágyóbbak a régieknél. A kö­
zép- és kisebb rendű családok már jóformán alig kapnak becsü­
letes cselédet. Hányán közülünk nem tudják ezt tapasztalatból! 
és már minden reményről is letettek e részben !
— Ezen igen alapos ellenvetésre nézve csak azt mondha­
tom, hogy ez ama nagy társadalmi átalakulásból származik, mely 
az élet m i n d e n  rétegében hatalmasan érezhető. Egyes társa­
dalmi osztályokra nézve nagyon nehéz és kemény ez a mostani idő, 
mi pedig, mint az átmeneti korszak emberei, legtöbbet szenve­
dünk általa. De szíveskedjék csak körültekinteni: az anyagi él­
vek, a kevés munka melletti gyors meggazdálkodás utáni mohó 
kapkodás — nemde mindennapi jelenségek ? és csupán csak a 
a cseléd-osztály maradjon ment és tiszta ezen átalános métely­
től, hogyan lehet ezt képzelni ? És váljon nem-e inkább a mi 
kötelességünk volna, jó példával elől menni e részben, a helyett 
hogy a fényűzésnek hódolunk, azután a cseléden kuporgatunk ? 
Az igaz, hogy a kisebb hivatalnokok és egyéb mérsékelt jöve­
delmű családok nem tarthatnak többé annyi cselédet, mint an- 
nakelőtte, de másrészt a házi teendők mai nap, az újkori viszo­
nyok számos segédeszköze folytán, annyira egyszerűek a régi ház­
tartásokhoz képest, hogy az olyan családoknál maguk a leányok 
is könnyű szerrel végezhetik a ház körüli teendőket, és legfölebb 
a kemény, durva munka számára kellene segítség. Az igaz, hogy 
ez esetben gyökeresen szakitaniok kellene az urhölgyhetném lá t­
szathoz, a melybe úgy belekapaszkodnak, mert ez csakugyan 
nem is talál ezen viszonyokhoz.
— Vagy pedig maguknak is kellene valamit keresni, — 
tévé hozzá a tűzről pattant Algyógyiné, —■ szegre akasztván a 
„ kényeskedés “-t és komolyan fontolóra ve vén, hogy mainap 
többet ér egy szemernyi jókereset egy lat gazdálkodásnál.
— Már nagyon is messzire tértünk el tulajdonképi tár­
gyunktól, — veté közbe Tarnaváry kisasszony. — Ilajnóczyné 
asszony még mindig adós azon orvosszerrel, mely által a rósz 
cselédből jó cseléd válik ; őszintén megvallom, hálás köszönettel 
venném, ha e részben némi határozott útmutatással szolgálna, 
mert azzal, hogy egész átalánosságban csak a nőket okolják, tu­
laj dónk épen semmire sem megyünk ez ügyben.
Az az orvosság — viszonzá Ilajnócziné, komoly tekin­
tetet vetve átellenesére — nem áll egyébből, mint abból, a mi 
az emberekkel való békés együttlétet idézi elő : okosság, igazság­
szeretet, önmérséklet és emberszeretet, e mellett rendületlen 
ragaszkodás a józan észszel és igaz szívvel helyesnek ismert 
életrendhez. Ezek a tulajdonok mutatják, ha alapos-e a művelt­
ség valamely emberben, és a ki a mindennapi életben érvénye­
síti ezen tulajdonságokat, az nagyon ritkán fog rósz cselédek 
ellen panaszkodni, mert habár a rosztól és haszontalantól távol 
is kell magát tartani, másrészt saját egyénisége olyan hatással 
lesz a roszul nevelt, de alapjában jó erkölcsű cselédre, hogy szi­
gorúsággal és jósággal rövid időn derék, hasznavehető cseléddé
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változtatja át, mig ugyanaz a család más asszony keze alatt 
végképen elromlanék.
— Könnyű ezt mondani, — nevetett Tarnaváry kisasszony 
gúnyosan. — De talán csak nem lehet kivánni a házi asszonytól, 
kinek a nélkül is annyi a dolga, hogy még a cseléd „bensőjé“- 
vel is foglalkozzék ! Már itt csak az járja: „Minden kéz maga 
felé hajlik.“ A meddig becsületesen dolgoznak, addig jól is 
bánunk velük, különben -— el velük, szaporán ! Javítani a leg­
több esetben úgy sem lehet rajtuk, csak ismerni kell ezen népség 
durvaságát!
— És hiszi-e kegyed — kérdé Hajnócziné, — hogy a leg­
több leány akkor is durva és romlott volna, ha e l s ő  asszonya 
nem sajnálta volna a fáradságot, és az emberi méltóság és a kö­
telesség érzetét keltette volna fel a fiatal, tudatlan teremtésben; 
ha szigorúságot gyakorolt volna a hazugság és erkölcstelenség 
ellenében, és viszont szelídséget a fiatalság közös gyöngeségei 
irányában ? Rendesen azonban megfordítva történik : ugyanazon 
meggondolatlanságokat, melyekre nézve saját leányainkkal szem­
ben mosolyogva mondjuk: „Idővel majd megjön az esze“ a cse­
lédeknél a legindulatosabban megróvjuk.
— Igen, de ez egészen más ! — szólalt föl most egy a hall­
gatók közül — hiszen az egész házi rendnek föl kell bomlani, ha 
nem óvjuk magunkat ez emberek rendetlenségei és feledékeny- 
ségei ellen. Sokra is mehetnénk az afféle engedékenységgel!
-— Nem is azt mondom, hogy a rendetlenségek ellenében 
engedékenyek legyünk ; sőt ellenkezőleg, az volna jó, ha az e l  ső 
hanyagságot, az e 1 s ő visszafelelő szót határozottan és szigo­
rúan megrónók, nehogy második következzék utána. Ép az a de­
rék háziasszony tisztje, hogy a legszebb rendet fenntartsa házá­
ban ; de ha külsőleg megróvjuk is a cselédet, b e l ü l  a méltá­
nyosság szavára hallgassunk, és ne kiabáljuk bele magunkat ha­
rag és fölhábprodásba egy hiányosan nevelt fiatal teremtés el­
len. Gondoljuk meg, milyen nehéz és örömtelen ezen teremtések 
élete még a legjobb házban is. Nekünk van módunk kárpótolni 
magunkat a házi kellemetlenségekért társaséleti összeköttetéseink 
és számos mulatság által ; mig a z o k  napestig az örökös egy­
formaságban, az örökös durva és fárasztó munkában leledzenek 
és még az a módjuk nincsen nekik, hogy mikor már-már roska­
doznak, egy kicsit könyitsenek is szivükön. Azt pedig ne higyje, 
hogy ezeknek az embereknek nincsen is- érzésük ! Dehogy nincs ; 
ők összehasonlítják sorsukat a miénkkel és sok keserűséget 
szívnak belőle. Azért tehát a mi kötelességünk, jósággal és rész­
véttel hidat vetni ezen szakadék felett, és mindig szem előtt tar­
tanunk, hogy emberi lelkekkel van dolgunk, kik a mi házunk 
ótalma alatt élnek, és az egyik emberi lélek hatása a másikra 
minden „uj módi“ viszonyok mellett is örökön örökké ugyanaz 
marad.
— Ez is nagyon szépen van mondva — véli, fejét csóválva 
az előbbi nő — hanem talán kegyed is tudja, hogy mi az, a sok házi 
boszuság mellett a haragos szakácsné ostoba, neveletlen nyel­
velése ! Bizony vége akkor a lelki szelídségnek, és rendesen tö* 
rik-szakad lesz belőle!
_Oh igen — mondá Hajnócziné mosolyogva — melyik
házi asszony nem ismeri azokat a napokat, melyekben minden 
ember és állat bal lábával kelt föl és minden dolog fejtetőre állt ? 
A hályhák füstölnek, az edény eltörik, az étel megkozmásodik, 
a férj morgolódik, a gyermekek szót fogadatlanok, es vegie az 
asszony és szakácsné közt kiütött háború koronázza meg a 
gyönyörűséges állapotot! Volt részem az ilyen napokban mások­
nál is, magamnál is, és azért biztosíthatom kegyedet, hogy épen
ilyenkor szinte csudatevő hatása van annak, midőn a házi asszony
magát tartoztatva, szép szóval azt mondja : „Ma nehéz napunk 
van Trézsi vagy Panna, hanem majd az is el fog múlni, és hol­
nap megint máskint lesz az. Ha mindent el nem bir végezni, ak­
kor hagyja el ezt vagy amazt“. Tiz eset közül kilenczben eszére 
tér ez ekként megszólított és más húron pendül.
— Látom már — mondá Berendiné ő méltósága — hogy 
nekünk szegény asszonyoknak kell megadni az á rá t; csak arra 
vagyok kiváncsi, hogy mit csinálna kegyed az oly cseléddel, a 
melyik — pedig kegyed is elismeri, hogy olyan is van — vég­
kép elromlott és javithatlan í
— Az olyannal semmit sem csinálnék, hanem egyszerűen 
rövid utón elküldeném, miként h o g y  á t a l á b a n  m i n d e n  
ö s s z e k ö t t e t é s t  m e g s z a k í t o k  az  é p e n s é g g e l  h a ­
s z o n t a l a n  é s  r o m l o t t  s z e m é l y e k k e l .  Szerencsére a 
megrögzött tolvajok, hazudozók, rósz erkölcsű leányok, legalább 
nálunk még, kisebb számban vannak, és épen arra nézve, hogy 
ilyen romlott erkölcsüek ellen biztosítsuk magunkat, tudnék 
egy módot, mely a mellett még a többi jó cselédre is üdvös ha­
tással lehetne.
—• Már erre magam is kiváncsi vagyok ! — szólalt föl Tar- 
navári kisasszony.
— Pedig fogadni mernék, hogy kegyednek is eszébe ju­
tott már a mostani társulat-szapora korban, hogy milyen jó 
volna, ha olyan „házi asszony-társulat“-féle alakulna! — Egy- 
egy város házi asszonyai szövetkeznének azon kölcsönös biztosí­
tással, hogy csak is valóhű bizonyítványokat állítanak ki cseléd­
jeiknek — a mi most tudvalevőleg a legritkább esetben törté­
nik — és hogy soha sem fogadnak fel oly cselédet, a kinek bi­
zonyítványában e szó „becsületes“ nincsen bele irva ; továbbá 
megállapittatnék a fizetendő bér mellett a kellő bánásmód; — 
ha a legderekabb és legtekintélyesebb nők ilyen czélból szövet­
keznének, akkor az általunk kiállított jó bizonyítvány a legbizto­
sabb ajánlat volna a becsületes cselédre nézve — és nem vol­
na-e már ezzel is igen sok bajon segítve ? Mindez pedig igen egy­
szerű és kivihető, a többit aztán az alsó néposztályok növekedő 
művelődésének kellene végezni, kifejtvén bennük a kötelesség­
érzetet és jó erkölcsöt oly mértékben, hogy munkásságukat 
nem tekintenék többé sanyaruság és gyötrődés lánczolatának, 
hanem nekik jutott osztályrésznek a társadalom közös tevékeny­
ségéből, és b e c s ü l e t b e l i  d o l o g n a k  t a r t a n á k ,  h a  
r e n d e s  és d e r e k a s  m u n k á s n ő k n e k  n e v e z t e t  né- 
n e k. Mindnyájan erős áramlat által sodortatunk; visszafelé tö­
rekedni, hasztalan erőlködés ; teh á t: előre, nyitott szemmel és 
erős akarattal, akkor a jövő máskép ugyan, de roszabb semmi 
esetre nem lesz a réginél, hanem igen is jobb és szebb.
Az utósó szavakat Hajnócziné asszony kissé emeltebb han­
gon és ragyogó szemekkel mondá, és midőn elhallgatott, kis 
szünet állt be. A jelenlevők közül mindegyik saját gondolataival 
volt elfoglalva."Egyszerre csak a fiatal asszonyka felszólalt:
— Itt a színház ideje! — azzal fölkelt, utána a többi, 
mindenki sietett előszedni felöltőjét, föltenni kalapját, leikéből 
örülve, hogy megszabadulhatott a „tudós asszony“ hosszadalmas 
fejtegetéseitől.
— Na, kedves lelkem, — mondá Beremendné ő méltósága 
Tarnaváry kisasszonynak, menet közben, — hallott már kegyed 
valaha életében ilyen nézeteket? A jó Isten óvjon ilyen ujdivatu 
eszméktől!
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Olaszosan. — Titkos összeesküvők. — Május elseje. — Költői képek. — 
Kisértó' szellemek. — E gy rettenetes szó. — A teherhordók. — Bősz orosz­
lányok. — E g y  nemes emberbarát. — Az én halálos ellenségem ’ — Lopott 
csemegék. — Egy kis félreértés. — Az udvarról. — Rokkant bajtársak. — 
Az apró jószágok. — A vacsora-párt. — A fagy.
Hahogy e napokban úgy véletlenül többé-kevésbbé meg- 
pörkölődött kezecskékkel találnának érintkezésbe jönni,ne méltóz- 
tassanak rajta fennakadni, szép hölgyeim, mert ez csak onnan van, 
mivel néhány nap óta olaszországi időket élünk, a hol tudvalevőleg 
nincsen tél, hanem azért úgy se tél se tavasz idején csipős hideg 
igen is szokott lenni, és akkor a kályhát, a melynek Petrarca föld­
jén a világ minden rózsaszín orráért sem engednének helyet, 
olyan serpenyő-formákkal pótolják, a minők nálunk országos 
vásárok alkalmával a „laczikonyhák“ légkörét pecsenyék illatár­
jaival füszerszámozzák; ezeket a serpenyőket azután a titkos 
tűzimádók magukkal hordozzák, egynémelyik a szivét melengeti 
rajta, abból a czélból azonban kevés olasznak van reá szük­
sége, a legnagyobb rész kézpörkölésre használja, a miért az­
tán az olabz kacsók nem igen dicsekedhetnek valami kü­
lönös hófehérséggel, hanem annál tenyeresebbek, és épen 
ilyen időnk van nekünk pár nap ó ta ; itt a m ájus, és 
mégis úgy fázunk, leginkább belül; az a bolond sziv, a 
mely pedig már annyiszor csalódott, mégis csak ismét felült an­
nak a néhány epedő tekintetnek, a mit a tavasz reá vete tt; 
hagyán még mi, a kik mégis csak itthonn maradtunk, de a kik 
már kirepültek a zöldbe, mert van olyan is akár hány család ; a 
mint az első fecskét meglátták, ők is tovarepültek, részint jóhi­
szemű tavaszi bizalomból, részint meg, hogy ne legyenek tanúi 
annak a nagy népvándorlásnak, mely a mai nappal kezdetét 
vette fővárosunkban.
Más éveknek is volt május elseje, de azok mind meg sem 
közelitik az ide it; akkor a fél város hurczolkodott, mig az idén 
az egész főváros ládákba rakva czipelődik egyik végétől a má­
sikba, talán magukat a házi urakat sem véve k i ; nekem legalább 
úgy mondták, hogy azok is nagy részt lakást változtatnak, titkos 
gyűléseket tartván az elmúlt hetekben, a melyben elhatározták, 
hogy a fölmondott lakásokat ők veszik ki maguk közt, azzal is 
kevesebb lesz a kiadó szállás, és ennél fogva a lakbérek talán 
még sem fognak nagyon aláesni, és most ők is hurczolkodnak, 
ők politikából, a többi meg örömében, hogy mégis csak túlélte 
az időt, mikor a lakás a lakót elevenen megette, és most, má­
jus elsején kezdődik az uj szabadság, kedves május elseje, sze­
relmes sziveknek tavaszi bucsujáró napja, lombárnyas pázsiton 
virágos ábrándokkal ülik azt meg másutt, mi pedig — - hurczol- 
kodunk!
Hanem azért ennek is megvannak a maga költői o ldalai; 
csak az előkészületeket ha veszszük; az a nagyszerű meglepetés, 
mikor a férj haza jön ebédre és mindjárt az ajtónál tá r t  karok­
kal várja őt a ruhaszekrény, lábaihoz rakva egész belső világát, 
kosár számra ; és az az öröm, am int hosszú évek múlva újra meg­
pillantja a pitykés dolmányt, melyben egykoron a fél világ két-
szin sárkányaival szemben szózatozott! Oh boldog, sujtásgazdag 
idő, hová le tté l! Mennyi minden megváltozott azóta! Szinte álom­
távol messzeségből dereng már csak az a dicsőséges forgós-tara­
jos idő emlékezetünkben, csak te maradtál meg annak, a mi 
voltál, még a mindent emésztő molyok is tiszteletteljes távolság­
ban tartották magukat tőled; és te is csak azért, mert semmi­
képen sem lehetett téged frakkra visszaforditani, a mi eredetben 
voltál; — légy üdvöz boldog órák fölmelegitő tanúja, édes ér­
zéseim mind a te vattakebledben pihennek.
És a szekrény példáját követi a többi, az Íróasztal tátott 
szájjal ásitoz reám ; bizonyára roszul alhatott, gonosz álmai- le­
hettek az utósó éjszaka, halva született versek hazajáró lelkei, 
pogány novellák elevenen eltemetett vázai ijesztgethették sze­
gényt; a könyves szekrény meg egész hosszában a padlón elte­
rülve, por és hamuval tele hintett fejjel. Hiába mondom neki, 
hagyja el a busulást, nem ő annak az oka, hanem a végzet, igy 
is, úgy is az lett volna az én sorsom: nem hallgat reám, mind 
kihányta már magából a könyveket, látni sem akarja őket, én 
sem, én bennem már szörnyű emberi érzések vívódtak, egész 
megilletödve siettem be a másik szobába, ott is ugyanaz a föl­
forgatás, épen akkor szedték le lábairól a zongorát, a képek meg 
egytől-egyig tótágast álltak, szivem elszorult, alig volt már any- 
nyi erőm, hogy kirebegjem a szót: — „És az ebéd?“ — 
mindvalamennyien én felém fordultak e szóra, olyan arczczal, 
mintha félre beszélnék; nem is mertem újra kimondani ezt 
a szót, féltem, hogy akkor ők esznek meg engem, holott én 
voltam csak az igazán éhes; rettenetes, a hogy itt  reám 
néztek e m ia tt; itt is hagytam őket, rohantam volna ki, 
ha lehetett volna, de minden lépésre más tárgyak csimbalykod- 
tak lábaimba, csetlettem-botlottam, azt se tudtam, hogyan 
érek az ajtóhoz, hála Istennek, lélegzettem föl könnyebbül- 
ten és — e perczben magától pattant fel az ajtó, és egy csapat 
egyenruhás fogd-meggel álltam szem közt, hogy ők engem vinni 
akarnak, mondá az egyik, rőtszakállu, marczona képpel. — En­
gem ? vinni ? és váljon hová ? hebegém; — Hogy az nekik m ind­
egy, csak az árra nézve egyezzünk meg, — feleié a rőt szakáll 
és nézett szélylyel a szobában; kezdém érteni a doldot, ezek a 
teherhordók, és személyem alatt a bútorokat értik ; jól van, 
ezen is át kell esni, gondolám, elkezdődött az alku, és tarto tt ma­
gam sem tudom, meddig; azon kezdték, hogy sok nekik 
a bútor, azután a dij volt kevés, a mit nekik ajánlottam, 
azután az emeletek miatt tettek szemrehányásokat, mintha én 
építettem volna a házat olyan magasra, és mikor e részben is 
jobb véleményre sükerült őket térítenem, és minden jó rendben 
lévén, az első vendéglőbe rohantam, hogy az éhes oroszlányt 
végre lecsendesitsem bennem, a vendéglő még mindig zsúfolva 
volt hozzám hasonló éhes oroszlányokkal, és hasonlóképen a má­
sodik és harmadik és századik, és mire végre a százegyedikben 
helyet találtam magamnak, már akkor mind elették előlem, a mi 
csak megehető volt, még talán az asztalkendőket is, mert azt se 
tettek elém, — Legalább egy darab sajtot ! — rimánkodám — 
Nincs, — mosolygott a Ganymedek serege, diadalmasan lobog­
tatva kezükben a pohártörlő zászlót. Csak egyben volt könyörü-
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letes érzület; bánatos arczoraat látva, egy gondolat látszott őt 
megszállni, kirepült a teremből, én utána néztem, ő észre vette, 
az ajtóban visszatekintett, egyenesen én reám, ob, milyen egy te­
kintet volt az ! azután eltűnt, pár örökkévaló perez múlva újra fel­
tűnt kedves lénye, tányérral a kezében repült hozzám a nemes 
lélek, nem láttam, mi van a tányéron, nem bánom én, ha spárga is
— 50 krajezár darabja! — nem volt spárga, hanem hering, he­
ring ! az én egyetlen halálos ellenségem a világon; jó, azt is meg­
eszem, csak kenyeret hozzá, de gyorsan! — Kenyér ? az már 
nincsen; — ügy értettem, hogy kiflit ? — Mi is úgy értettük, 
de nincsen ! — Dehogy kiflit; zsemlyét akartam mondani! Az 
csak van, mert azt szabad lábon levő ember meg nem eheti ná­
lunk. — Pedig mégis megették, és még hogy ! — vigyorogtak 
reám borra való éhes szemekkel. — Mit csináljak tehát ezzel? — 
kérdém, a heringre mutatva, a ki önmegadó nyugalommal fe­
küdt előttem. Ez a kérdés úgy látszott, nem tévesztette hatását, 
egyik sem talált reá kadencziát, és én búba merülten hajtám le 
fejemet esengő keblemre, midőn egyszerre gyöngéd kéz érinti 
vállamat. Fölrezzentem, ugyanaz az emberséges lélek volt, a ki 
a heringgel boldogított. — Ismét hoztam valamit! — sugá nagy­
lelkű mosoly lyal laj tán túli ajkai körül — A szobaleánytól kaptam
— és ismét egy tányért tett elém, hái’om rúd kétszersült volt 
rajta, a miből a kicsi gyermekeknek pépet főznek. Mint a héja 
a galambra, úgy estem neki, és tömtem magamba heringet és két- 
szersüitet egyszerre; az első falat azonban torkomban akadt fenn, 
egy gondolaton. Hogyan került a szobalány szobájába ez a kis 
gyermeknek való kétszersült? És én most talán egy ártatlan kis­
dedet rablók ki! — csöngettem a pinezérre: — Ugyan kérem, mon­
dám neki — a szobaleány egyedül lakja most az ő szobáját? — 
A pinezér mosolygott, azután reám nézett, azután újra mosoly­
gott és nem felelt semmit. Még mindig nem mertem lenyelni a 
kétszer sült falatot ; ismételtem tehát a kérdést, mire a pinezér, 
mint jó akaratú pártfogók szokták, bizalmasan a fülemhez ha­
jolva sugá: — Egész egyedül, csak a férjével, a ki azonnali egész 
nap itt van, mert az a főpinezór, és kis gyermekével, a ki azon­
ban igen kicsi. — Akkor már minden jól van — viszonzám én 
és boldog elragadtatással nyeltem le a torkomban akadt falatot, 
és költöttem el ebédemet, már a hering is pompásan Ízlett, de 
hát még a gyermeknek való kétszersült a férjes szobaleány szo­
bájából ! Pompásan megebédeltem.
— Csak hogy megvolt! — sóhaj tám föl és egész megköny- 
nyebbülve siettem ki az ebédlőből, öntudatlanul lakásomra, és 
oda érve, nem találtam egyebet a négy falnál.
—- Hála Istennek! — sohajtám föl újra — ezen tehát túl 
vagyok és visszafordultam, a merről jöttem, egyenesen az uj la­
kás felé; odáig csak eljutottam, de nem belé, nem eresztettek 
be, nem lehet, mondák, és a bútorokat liivták föl tanukul, me­
lyek még mind szanaszélylyel az udvaron, a lépcsőzeten, az ab­
lakpárkányokon, egymás hegyén-hátán kuncsorogva, olyan kérő 
képpel néztek reám ; nagyon jól értettem néma beszédüket, 
ugyanazt gondolták, a mit magam; ók is azon busultak, hogy 
mi lesz belőlük az éjjel; de mit szólhattam volna nekik, mikor 
saját magamra nézve hét pecsetes titok volt ez a kérdés ! Azeit 
mégis csak köztük maradtam, legalább ne lássák rajtam a félel­
met; oda is mentem az egyikhez, rátettem kezemet, ez talán jót 
tesz neki, régi jó pajtásom volt, sok évi küzdelmem hűséges ta­
núja, Íróasztalom, és a mint megérzé kezemet, egész termetessé­
gében keblemre borult, egészen szélylvel ment örömében, mint 
én gondolám, a teherhordók ügyetlenségéből, mint később meg- 
tudám ; a hóhérok az utón elejtették, és most csak úgy össze­
támasztva állították föl az udvaron ! — Jól van, majd összera-
gasztatlak megint, jó öregem, — vígasztalán), hanem azért nem 
tudott lábra állni. — De mi lesz én belőlem ? — ezt a kérdést
1 egy másik öreg bajtársam, a karos szék intézte hozzám. Rész­
véttel közeledtem hozzá, hát szegény, két lábon áll, a harma­
dikat meg ölében tartja. — És hol a negyedik ? — kérdém, __
szegény nem tudott felelni, az elébbi kérdést is némán intézte 
volt hozzám; annál dühösebben lármáztak a hóhér fogdmegek, 
rá fogták szegényre, hogy soha sem volt neki több három lábá­
nál, ez a vakmerő képtelenség ! Már-már kezembe ragadtam a 
harmadik lábat, szerencsémre egy csapat gyermeket pillantot­
tam meg, mint az anyavesztett csibék, úgy csatangoltak, ki 
erre, ki arra az udvaron, inkább tehát azok közül ragadtam föl 
az egyiket, a többi meg ruhámba csimbalygott, és oh, tudatlan­
ság, tudatlanság, beh csak boldog az, a ki veled meg van áldva! 
egy öröm és vidámság volt az apró jószág, hangos kaczagással 
beszélték el, hogy dél óta nem ettek, és éjjel a földön fognak 
. hálni, — és most kérdem szeretettel, ha nincs-e abban sok köl­
tészet? kivált ha a vacsorát is hozzá képzeljük; milyen egy va­
csora volt az, hogy tűnt el pillanat alatt az első tál tartalma, 
nem is következett utána második, de legalább ez az egy sem 
hering, sem kétszersült nem volt, hanem ■— a királyi asztalon 
sem volt akkor izesebb —• gulyáshus ! Az aprójószág azon ülve 
| elaludt a gyönyörűségben, és azért csak másnap reggel látták,
; hogy tulajdonképen mégis csak nem a földön töltötték az éjsza- 
| kát; hanem se baj, maradt még elég nevetni való számukra, még 
harmadnap is véghetlenül tetszik nekik az az átláthatatlan ren­
detlenség, hát még ha napközben is honn volnának !
Nekem legalább tiz évre elég volna, és — bizonynyal 
Kegyednek is, kedves olvasónő, egy hétre ; de szolgáljon ment­
ségemre, hogy nem vesztett vele semmit, egész héten nem tör­
tént ennél nevezetesebb dolog sem a fővárosban, sem a hazá­
ban, kivevén a fagyot kedden éjszakára virradóra, a mi ugyan 
| sok kárt tett a gyümölcsökben, mint mondják, és a szöllőt is 
megcsípte, de én valóban nem értem, hogyan eshetett az meg 
rajtunk ; egész héten kora reggeltől késő éjszakáig bucsujárók 
seregei haladnak el ablakom előtt, egyik hangosabban a másik­
nál éktelen énekszóval reszket tetimeg a levegőt, épen most, legna­
gyobb dolog idején, hát engednék azt a nép atyái, nem világo- 
sitanák-e fel, hogy nem imádság az, hanem valóságos istenká­
romlás, mikor most nagy munka idején, a helyett hogy becsü­
letesen a földet művelnék, az eget boszantják kódorgásukkal ? A 
milyen igazán a nép atyái azok, a kik annak nevezik magukat, 





*** (Jótékonyság.) B é l á n s z k y  Fanni volt nevelőnő ré­
szére Sztupa Györgynél újabban adakoztak : a Panatovics Mária 
és Lujza siputezai neveldéje 32 frt, Kerékgyártó Árpád és Lon- 
kay Antal évenkint öt-öt forintot, ifjabb Kerékgyártó Árpád két, 
Suhajda Ferencz hat, Magyar László, dr. Davida, Hindy Árpád 
s Domahidy Ferensz öt-öt forintot. — H a y n a l d  érsek a leg­
tiszteletreméltóbb módon ünnepli édesanyjának nyolezvanadik 
születésnapját. Ugyanis Szécsényben, hol ez agg nő lakik, kór­
házat, árvaleányházat és kisdedóvodát alapit s ezekre nyolczvan- 
ezer forintot szánt. Már a terveket is elkészittette és jóváhagyta.
— Az ú j o n n a n  felállított fegyvernek-szapárfalvi katholikus 
népiskola szükségleteinek fedezésére az egri érsek: Samassa Jó­
zsef ő nagyméltósága 100 frtot adományozni méltóztatott, mely­
ig
ért a fegyvernek katholikus hitközség a legforróbb hálaköszöne- 
tet nyilvánítja. — H e l l s i n g e r  Simon és Reich Ignácz cser- 
mői (aradmegyei) birtokosok, a nevezett községben fölajánlot­
tak  egy csinos ingyen házat iskolának, továbbá a rendszeresí­
tendő magyar tanítóság fizetéséhez 100 frtot, s végül két holdnyi 
területet faiskolául használat végett átengedtek. — M o l n á r  
Pál, az alsó-lendvai kerület országos képviselője az alsó-lendvai 
római katholikus elemi iskolához 200 forintnyi alapítványt tett, 
oly czélból, hogy annak kamatjaiból jóviseletü szegény tanulók 
segélyeztessenek. — A h o n v é d-m e n h á z r  a tett ujabb ada­
kozások összege 93 frt, Sebastiani Vilmos hagyománya pedig öt­
száz f r t ; továbbá Soroksár 28 darab gyümölcsfát, Móricz Károly 
őrnagy 42 db. díszfát adtak. — A g y e r g y ó - s z e n  t-m i k 1 ó s i 
tüzkárosultak javára a fővárosi tanács 200 forintnyi segélyt sza­
vazott meg, és az összeget azonnal el is küldötte rendeltetési 
helyére. — A p e s t m e g y e i  árvák alapjára újabban ismét 
828 frtyi adományok folytak be.
*** (Rózsás napló.) A p p o n y i Georgine grófnő, Apponyi 
György gróf leánya, jegyet váltott S o n g u s z k o  Pál herczeggel 
Nizzában. A szigorun vallásos szellemben nevelt grófnő néhány 
évvel ezelőtt zárdába vonult, melyből azonban most kilépett.
— P e r é n y i  Márton, budapesti főelemi tanító eljegyzé B u i t  o r 
Mari kisasszonyt. — Kéthelyen múlt hó 21-kén volt T r s t y á n s z -  
k y  Lajos ügyvéd és K i r á l y  Janka kisasszony esküvője. — 
Zombán Tolnamegyében D ő r y Frigyes ur legifjabb leánya : 
D ő r y  E l v i r a  kisasszony múlt hó 11-dikén tartá eskü­
vőjét J a l i c s  Géza urral. — C s o n g r á d b a n  D e á k  Sán­
dor megyei főmérnök eljegyzé S t a m m e r  M á r i a  kisasz- 
szonyt, a szegvári postamester kedves leányát. — Hevesen a 
múlt napokban volt B a l o g h  Sámuel pénzügyminiszteri fogal­
mazó esküvője P ó k a Teréz kisasszonynyal. — A d r i á n y i  Géza, 
derék földbirtokos eljegyzé M a c h n y i k  Gizella kisasszonyt 
N.-Zalacskáról. — Magyari K o s s á  Sámuel ur eljegyzé W a 1- 
d e c k Valerie grófnőt. —  M e s k ó Sándor, makói királyi törv. 
ügyész eljegyezte L o n o v i c s  Emma kisasszonyt, Lonovics Ig­
nácz csanádmegyei földbirtokosnak bájos és szellemdus leányát.
— K u n  László, tehetséges fiatal pesti ügyvéd közelebb váltott 
jegyet a bájos B o n i t z e r  Ida kisasszonynyal. — Szőllősön 
(Nógrádban) Jankovics Ottó fiatal földbirtokos közelébb vezette 
oltárhoz B a 1 á s Ilona kisasszonyt, Balás Vilibald szép leányát. — 
Győrött dr. S z k á p Lajos főtanodai tanár közelébb tartá kézfogó­
já t  S z ü c s Etelka kisasszonynyal. — R á k o s i  Jenő, a „Reform“ 
szerkesztője, múlt kedden tartotta egybekelését Hontban Kalmár 
Lenke kisasszonynyal. — K I u h a  József, budapesti királyi táv- 
irdatiszt K á r á s z  Vilma kisasszonynyal, Kárász János, pozso­
nyi királyi folyammérnök kedves leányával kézfogóját tartá. — 
M a g y a r  György, szabadkai földbirtokos múlt hó 18-dikán je­
gyezte el V a r g  a Mariska kisasszonyt, Szabadka egyik kedves 
hölgyét. — Dr. M i l k ó  Ignácz, megyei járásorvos Ó-Becsén, kö­
zelébb vezette oltárhoz a müveit R o b i c s e h  Mária kisasszonyt.
— Tatán F r i d r i c h  József ügyvéd eljegyzé W e i s  e r  Vilma 
kisasszonyt.
*** (M. Kalocsa Rózát,) a jeles nevelőnőt mélyen megha­
totta az a megdöbbentő körülmény, hogy egy még nem rég jó 
hírben álló nőnevelő-intézet tulajdonosnője : Belánszky Fanni a 
közkönyörület szomorú sorsára jutott, és egy szép és nemes 
eszmét keltett benne, azt tudniillik, hogy alakuljon egy „Női 
önsegély-egylet“ ; vagyis álljon össze legkevesebb 300 nő, 10 
frtnyi betéttel és 1 frtos havi illetménynyel 300 frtig, oly czél­
ból, hogy egyfelül maguknak apránkint kis tőkét gyűjtsenek, 
és másfelül megszorult nők számára kölcsön-pénztárt alakitsa-
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nak. A betétekről könyvecskék, vagyis részvények adatnak ki, 
egy-egy részvény 300 forint, a részvényesek Ö százalékos kama­
tokat huznak befizetett tőkéik után, a tőkékből pedig megszo­
rult nők, kellő biztosíték mellett, kölcsönt kapnának, 9—10 
százalékos kamatok mellett. Csak 300 nő jelentkezzék, és az 
egylet megalakul; a ki e valóban szép eszme iránt érdeklődik, 
az forduljon M. Kalocsa Róza urnőhez, akár személyesen, akár 
levéllel (lakik Pesten, Ország-iit, 39-dik számú házban) és ő a leg­
szívesebben adja meg a további fölvilágositásokat ez ügyben.
*** (Liszt Ferencz) a jövő hó közepe táján Olaszországba 
utazik s egy Róma mellett levő szép fekvésű villában fogja töl­
teni a nyarat. A mester uj zenekölteményt i r : egy oratóriumot, 
mely méltó társa lesz az előbbieknek. Liszt Róma egyházaiban 
s a Monte-Marión merítette ihletét két nagy óratoriumához : E r­
zsébethez és Krisztushoz.
*** (Ápril hava) az idén is igazolta rósz hirét. Egy darabig 
májusi meleg volt, egyszerre néhány nap óta egész novemberi hi­
degre változott az időjárás, kedden éjjel pedig a fővárosban és kör­
nyékén 5 foknyi hideg volt, s a fagy különösen a szőllőkben je ­
lentékeny kárt tett. Rósz hirek érkeztek a vidékről is, majd 
mindenütt fagy, vagy dér volt, sok helyt nagy károkat tett a 
gyümölcsben, a vetésekben már kevesebbet, és igy csak ezután 
adjon az ég jó időket, és még mindig legalább közepes esztendőre 
lehet reményünk.
*** országos laromfikiállitás ügyében.) Azon postahi­
vatalok, melyek közvetlenül vaspályák mellett vannak, felha- 
talmaztattak, hogy a Budapesten ez évi juniushó 4 —11-dikén 
tartandó országos baromfi-kiállitásra küldendő állatokat, ketre- 
czekbe vagy alkalmas tartályokba zárva, postával leendő elszál­
lítás végett mint kocsipostai küldeményeket fölvehess ík, egyúttal 
köteleztettek, hogy az ilynemű küldeményeket a legnagyobb 
gondossággal szállítsák el az illető pályaudvarokba, és ugyanígy 
adják át az illető mozgó postahivatalnak vagy postavezetőnek 
további elszállitás végett. — Miután a kiállítási bizottság köte­
lezve van a kiállításra szánt küldeményeket az illető postaudva­
rokból megérkeztük után azonnal elszállítani, felkéri a kiállító­
kat, hogy a feladást megelőző napon az állatkerti igazgatóságot 
(Budapest, városliget, állatkert) levelezőlapon a küldemény el­
indításáról értesítsék.
*** (Megint elfogtak) egy váltóhamisitót. Reviczky Sándor 
elfogatott Turinban, hol dr. Stain Rudolf álnév alatt tartózko­
dott. Reviczky tartozkodási helyének felfedezésére az vezetett, 
hogy egy Bndán élő igen közeli nőrokona, névleg Stain Berta 
segélyadásra kérte föl Reviczky egyik volt barátját, ki meg is 
adta a nőnek a kért összeget; midőn azonban később arról érte­
sült, hogy az adott pénz tulajdonképen Reviczkynek van szánva, 
jelentést tett erről a fenyitőtörvényszéknek, mely legott megtette 
a kellő intézkedéseket s a Stain Berta által dr. Stain Rudolfnak 
Turinba czimzett levél után nyomára jö tt a szökevénynek.
*** (E  vasárnap,) május 3-dikán délelőtt 11 órakor Hay- 
nald érsek a jótékony nőegylet megkeresése folytán a belvárosi 
főtemplomban egyházi szónoklatot tart, mely alkalommal a nő- 
egyleti választmányi nők a templom ajtainál a pesti jótékony 
nőegylet által föntartott szemhályog-gyógyintézet alapjának ja­
vára gyűjtést fognak rendezni.
*** (Kérelem.) Kéretnek, hogy a kik B e n e d e k  Aladár 
„Árnyak, sugarak“ czimü költeményeire még gyüjtőivet bírnak 
vagy arra megrendelést tenni szándékoznak, hogy azt május 
10-dikéig beküldeni szíveskedjenek. Utánvéti megrendelések is 
szívesen fogadtatnak a már teljesen kész s megjelent könyvre, 
(fűzve 2 frt, diszkötésben 3 frt) melyben a költő rézmetszésű
arczképét is kapják a megrendelők. A levelek a kiadó A i g n e r 
Lajos könyvkereskedésébe küldendők, (Pest váczi-utcza 18-dik 
szám.)
*** (Hangverseny.) Frecskay Józsa kisasszony jeles nőnö- 
veldéjének növendékei a növelde helyiségében (uri-utcza 11-dik 
szám alatt) szülék, rokonok és ismerősök nagy száma előtt, múlt 
vasárnap hangversenyt tartottak, mely a várakozáson felül sike­
rült. A zenemüveket a kisebb-nagyobb növendékek szabatosan 
adták elő. Különösen nagy tetszést aratott egy hat kézre irt darab 
Czernytől (Kascsenics Elvir, Kondé Ilka és Filó Hermin) 
Webertől egy négykézre irt nyitány (Janik Janka és Zöllner) és 
a „Cserebogár“ átirata. Ezt Nagy Vilma (Nagy László tanfelü­
gyelő szép tehetségű leánya) ritka eredetiséggel adta elő. A sza­
valatokban kitűnt Doboczky Malvin és Gyulányi Ilona. Egy fran- 
czia beszélykét, mely párbeszédekbe van szedve, hét leányka igen 
értelmesen szavalta el. A szülék és jelenlevők köszönetüket fe­
jezték ki a buzgó nevelőnőnek és óhajukat, hogy legközelebb 
még egy ily hangverseny rendeztessék.
*** (Zene.) A R ó z s a v ö l g y i - f é l e  műkereskedésben 
megjelentek Löwy József „Maiglöckehen“ s „lm Rosenmonat“ 
czimü „Klavierstück“-jei, színes tavaszi czimképekkel, német 
czimlappal; áruk darabonkint hatvan krajczár.
%* (Irodalom.) G á sp  á r  Imre é s M o l d o v á n  Gergely 
fiatal irók anthologiát terveznek. Hazánkban tudniillik a ma­
gyaron kivül még négy önálló irodalom virágzik: a tót, horvát, 
szerb és a román, melyekből legfeljebb a népköltészet volt is­
mertetve ; az érintett vállalkozás e négy irodalmat mutatja be 
irodalomtörténeti vázlatokkal, jellemző kötött és kötetlen nyelvű 
müvek fordításával, és életrajzokkal. A kész mű annak idejében 
a Kisfaludy-társasághoz fog benyujtatni. — M a g y a r y Ferencz- 
től „Böngészet a természet köréből“czimü természetrajzi olvasó­
könyv jelent meg, számos rajzzal, a részvény-nyomda Ízléses ki­
állításában ; ára 3 frt. —-A  „ M a g y a r  P o l g á r “ szerkesztője 
által vígjátékra kitűzött 20 arany pályadij a kolozsvári színház 
bíráló bizottsága által a „Szerelem és hiúság“ czimü 3 felvoná- 
sos vígjátéknak ítéltetett oda. A pályanyertes művön kivül dicsé­
rettel van kiemelve az „Egy okos asszony“ czimü egy felvonásos 
vigjáték is. — D a r w i n  Charlesnak a fajok eredetéről szóló nagy­
hírű műve, melyet a természettudományi társulat magyarra for- 
dittat, most már teljesen az olvasó közönség kezében van. A mü 
második és befejező kötete most hagyta el a sajtót, a szerző 
aczélmetszetü arczképével. — A n e m z e t i  muzeum népismei 
gyűjteményének látogatói számára Xantus János egy „vezető“-t 
dolgozott ki, mely most a Athenaeumnál második kiadásban je ­
lent m eg; ára 30 kr.
*** (Nemzeti színház) „Lecouvreur Adrienne“ magaslik 
ki az elmúlt hét műsorozatában a műtökély fényességével. F e- 
1 e k i n é adta a czimszerepet, annyi igaz bensőség- és költészet­
tel, a mi egészen eltakarta az erkölcsi fertőt, a melyben ez alak 
vergődik. Nem az ejellem főhibája, hogy bűnbe merülten a jót 
és nemeset a d ja ; nem lehet ugyan jónak és nemesnek mondani 
azt., a mi nem öntudatosan az, hanem csak ösztön, de a szép és 
rut ilyetén találkozása nem tartozik a lehetetlenségek közé, és 
méltó tért nyit a költészetnek az igazán szép diadalra juttatá­
sára, és a szerző meg is indult e csapáson, a sülyedt nő szivébe a 
szerelem vetődik fel, a tisztitó, égbe ragadó, igaz szerelem, és fö­
lemeli őt az erény magasságába ; felséges,magdolnai tünemény, ha 
az egyszer számára kinyílt égben meg is marad; le kell mondaia
II Armándjáról, nem lehet vele boldog; jó, a megtisztult lélek 
lemond és boldogtalan, talán m e g  is lial fájdalmában, de a régi
II bűnökbe nem hanyatlik vissza, őrködik felette az igaz szere­
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lem megtisztult szivében; a darabban azonban másként törté­
nik; Adrienne, mert Armándjáról le kell mondania, visszasülyed 
a bűn és gyalázatba, tehát a szerelem sem volt reá megváltó 
hatalommal, tehát igaz szerelem Sem volt az szivében, e szerint 
soha semmi igazán szép nem volt e szívben, és azért nem volt 
érdemes, hogy igaz költő fényes napsugarait reá vesztegetve, 
színpadra hozza. — Csütörtökön egy uj kicsi csillagot láttunk, 
egy uj énekesnőt, Örmény Luiza kisasszonyt, a „Szevillai bor­
bélyában. Olaszországból jött, a hol a lapok sok szépet beszél­
tek róla, és nálunk is jó Rozina volt, de még sem annyira, mint 
a szép Italiában. Hangja szép, csak az kár, hogy sopránra ké­
pezték, holott altra született, ez a rósz mesterek lelkén szárad, 
valamint a rósz intonatió is. A mi pedig a játékot illeti, az is 
szép lehet neki majd idővel. A kisasszony még elég fiatal arra, 
hogy tanuljon.
*** ( Vegyeseit.) Az országos magyar gazdasszony-egylet 
árvaleányházát, melyben jelenleg 50 árvaleány talál menhelyet, 
kiépíteni határozta 100 árvaleány számára. Ezen tetemes költsé­
gek fedezésére május 16-dikán a Margitszigeten nagy majálist 
rendez. — A F r ő b e l - n ő e g y l e t  évi közgyűlése e hó 10-di- 
kén délelőtt 10 órakor lesz a király-utczai gyermekkertben, 
melynek jelenlegi kertésznője Horkay Paula. — B á r ó  E d e l s -  
h e i m Gyulayné már öt nőegyletbe lépett, mint rendes tag. — 
Az o r s z á g o s  baromfi-kiállításra József főherczeg ő fensége 
labrador-kacsákat jelentett be. Ő fensége az első bejelentő, a 
mit jó jelnek tarthatnak a kiállítás sikerére nézve. — A ki s -  
d e d v é d ő - e g y l e t  egy gyermekkert felállítását a száz-házban 
elhatározta, és e hó elsején adatott át rendeltetésének. — K i ­
r á l y i  Pál a husvét hétfőjén történt kocsi-felfordulás által 
okozott sérülésekből már kigyógyult és elhagyhatja a szobát. —
A l e f o l y t  h é t e n  Budapesten élve született 286 gyermek, el­
halt 260 személy; a halálozasokat tehát 26 esettel múlják felül 
a születések. Az élve szülöttek közt volt 151 fiú, 135 leány.
A halottak közt volt 159 férfi, 101 nő, egy éven aluli gyer­
mek 69.
*** (Halálozások.) K o v á c h László országgyűlési képvi­
selő s a képviselőház háznagyának' neje, múlt kedden Vámos- 
Györkön meghalt. Az elhunyt müveit lelkű, kitűnő nő volt. -  - Gr. 
C s á k y  János neje, született Klobusitzky Cornélia asszony, 
élete 57-dik, boldog házassága 38-dikén évében, april 27-dikén 
Kassán meghalt. — D a n i e l i k  Ignácz császári királyi nyugalma­
zott kapitány, Danielik János czimzetes püspök s Dánielik Jó­
zsef miniszteri osztálytanácsos testvére, április 29-dikén a buda- 
krisztinavárosi katonai kórházban, élte 47-dik évében meghalt. 
—T á r k á n y i Béla kanonok és a Szent-István-Társulat alelnöké- 
nek édesanyja 78 éves korában múlt hó 25-dikén Egerben el­
hunyt. — Özvegy báró G y ö r  ff y Sámuelné, született P. Hor­
váth Mária asszony közelebb hunyt el Debreczenben. — F r á t e r  
Béla bihari szolgabiró 18 éves szépreményü Zoltán fia, Debre­
czenben meghalt. — B ó d y Károly, a tiszavidéki vasút 
jeles öreg mérnöke, néhány nap előtt elhunyt. — Idősb bes- 
senyői B e ö t h y  Sándor, volt császári királyi kamarást és a volt 
magyar királyi udvari kanczellaria előadó tanácsosát a multhé- 
ton egy kocsi elgázolta, és ennek folytán meghalt. — L u b i k  
József gömörmegyei levértárnok múlt hó 24-dikén elhunyt. — 
Nagy-Abonyban K o v á c s  Zsigmond földbritokos bájos 14 éves 
leánya : Teréz hó 26-dikán múlt elhunyt. — Nyíregyházán J  lí­





í i a z d a s s z o n y o k n a k .
Theákoz való sütemény.
Egy font lisztet egy fél font vajjal addig jól el kell dol­
gozni sodrófával a nyújtó deszkán, mignem jól összevegyül. 
Azalatt két lat élesztőből egy kis czukorral és egy kis lisztből 
egy kis kovászt kell keverni (az élesztő elébb szálljon fel), e ko­
vász hadd keljen meg szépen, és aztán vegyítsük a deszkán levő 
liszt és vajhoz és dolgozzuk el mindaddig széles késsel, míg a 
tészta szépen leválik a deszkától; kidolgozás közben négy tojás 
sárgáját félmeszely tejszínben elhabozva, belé kell adni a tésztá­
ba, sót és czukrot tetszés szerint. E tésztát aztán letakarva 
kelni kell hagyni és azután apró kis koszorúkat, rudacskákat, 
apró czipókat sat. formálni belőle; ha theához csinálják a sü­
teményt, úgy a felvert tojáshoz, melylyel megkenjük, jócskán 
sót kell tenni, ha ellenben kávéhoz vagy csokoládéhoz szántuk, 
úgy tojással való megkenés után egy kis öregre tört czukorral 
hintjük be s jó tartós meleg sütőben szép pirosra megsütjük.
Cseh pampuska (tarkedli).
Négy lat vajat jól elkevervén, négy tojássárgáját kell bele 
ütni, egy lat áztatott élesztőt, sót, czukrot, egy itcze lisztet, 
ugyanannyi tejet és végre a négy tojás fehéréből vert habot belé 
kell adni, langyos helyen kelni hagyni, és az arra való sütőben 
forró zsírban kisütni; a pampuska felét befőttel meg kell kenni, 
a másik felét pedig reá rakni. p. Ida.
------------- '4SSK3.U-------------
Nemzeti színház.
April 25-dikén : „Lohengrin“, W agner operája. — April 26-dikán : „Peleskei 
nótárius“, Gáal bohózata. — April 27-dikén : „Leconovreur Adrienne ,® 
Dumas szomorujátéka. — April  28-dikán : „Ördög Róbert“, Meyerbeer ope­
rája. — April 29-dikén: „Téli rege“, Shakespeare színmüve. — April 30- 
dikán: „A sevillai borbély", Rossini operája. — Május 1-sején először : „A 
Ripacsos P ista dolmánya“, Rákosi Jenő színmüve.
----“
D ivattudósitas
Már rég láttunk olyan sokféleséget a tavaszi öltözékek körül mint az 
idén, mind a mailett, hogy a néhány nap óta beállott rendkívüli hideg idő is­
mét sötét téli hajlékaiba űzte az uj ruhákat, felöltőket és kalapokat, de azért 
mégis jutott alkalmunk sok újat láthatni, melyet ime olvasóinknak bemu­
tatunk.
Néhány szép tavaszi öltözék alja selyemből készült; a tünique- és felső 
derék pedig finom posztóból, cashemirból, popelinböl állott, mely részek a z ­
tán a szoknya szövetével be voltak foglalva.
E gy  különösen szép öltözék gesztenye szinü tafotából készült; a szok­
nya hosszú és sima, a mandulaszinü felső részek pedig cashemirból valók ; a 
tünique elől hosszú és kerek, oldalt erősen felhúzva, hátul pedig egészen  
rövid, sok barna csokrokkal d ísz ítve; e sok csokor képezi tulajdonkép a 
diszt és dudort is egyszersmind. Az előrész díszítése egy barna selyem sze- 
gélyből áll, melyről egy csomó rövid csokor hull a szoknyára.
A kis cashcmir otthonka hátul feszesen simul a testhez, mig elől bő, 
szivalakban ki van vágva és szintén csokrokkal díszítve. Ugyan ilyen je l­
legű öltözékek szürke cashemirból és kék popelinböl készülnek, díszes ki - 
varrásokkal, vagy széles bársonynyal és rojttal szegélyezve. A díszítés min­
dig jóval sötétebb, mint a ruha szövete.
E gy  egészen uj felosztását is láttuk a finom szőr és selyem szövetek­
nek; nem olyan, hogy a szoknya az egyik vagy másik szövetből álljon, hanem 
következőkép van a két szövet elosztva. A szoknya előrésze selyem; ól áll, 
az oldalrészei pedig cashemirból és néhány széles kihajtást képeznek; a hát­
rész aztán ismét selyemszövetből áll, selyem fodrokkal díszítve, melyek 
cashemirból rézsutosan be vannak szegve. A lebbenytyüs derék is casbemir-
ból való, az elöl kilátszó mellénvke és az ujjak azonban selyemből készülnek . 
Ezen uj összeállítású ruhákat leginkább látogatói-, ebéd- vagy hangverse- 
nyi alkalmakra valók.
---- ---------------------
S z ó t a l á n  y.
Káldy Zsófiától.
Nagy voltam én egykor, régen,
M űvészet és dicsőségben,
Bölcseimnek sem volt párja;
Most is ráakadsz nyomára 
Költészet és bölcsészetben.
Épitní sem tudnak szebben,
Es a gyógyászat terén 
Hírem szintén nem csekély.
D e az idő sötét szárnya 
Lassankint ejtett homályba ;
Egyre fogytam s elgyengültem ,
Róma lábától ledültem,
Majd a félhold zsarnok kardja 
Századokig fogva tarta 
Csak nevem maradt meg épen,
Jobbra, balra az egyképen.
Megfejtési határidő : Májushó SO-dika.
A 14-dik számban közlött számrejtvény értelme :
B a r t a l  G y ö r g y .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Emília, Báthori Zsigray Istvánná, Jánossy Lajos, Zundán 
Jecie, Moesz Gézáné, Tóth Janka és Berta, Szmodics Gizella, Éhen Ilka és 
Gizella, Felvinczy Mariska, Tóth Bozóky Mária, Jancsuska Hermin, Ajtai 
Ágotha, Eszter Oszvald Ilonka, Lakner Ec-°egy Johanna, Barthel Györgyné, 
Koller Irma, Csutor Pedák Antónia, Szalonnay Benicz Ida, Gyura Janka. 
Oszlányi Mari, B .rró Domokosáé, Iucze Katalin, Ratkovszky Mari, Vaezy 
Vilma, Felvinczy Mariska, Gáar Frigyesné, Gotttmayerné Gábor B erta, 
Lechner Ida, Kovács Emma, Gáal Albertné, Somlyói Nina és Krisztin, Tol- 
nay Lászlóné, Ambrus Tóth Ida, Fülöp Eszter, Tóth Sáudorné, Jaucsó Em í­
lia, Szikszay Lipótné, M icskey Róza, Lengyel Adím aé, Nagy Róza és Ilka, 
i Szentimrey Katinka, Gyöngyössy E lekné, Szűcs Erzsébet, Végh Lóra, Áuyos 
Margit, Bay Ilona, Molnár Juliska, Gomba Jánosné, Barényi Janka és Nina, 
Ady Krisztina, Botka Mária, Csillag Mihályné, Szathmáry Aranka, Tamásy 
Kornélia, Miskolczi Julcsa, Barabás Olga, Dapsy E lvira, Földessy Amália, 
Pálfy Czeczilia, Nagy Ida és Ilka, Kormos Gézáné, Mészáros Jánosné, Mu­
rányi Alajosné, Jászóy Camilla, Jóo Ilonka, Károlyi Luiza, Homoky Imréné, 
László Irma, Jankó Rebeka, Csim Izabella, Fehérváry Flóra.
—HSí—-
A lapunk múlt srámában közlött szép költemény után tévedésből k i­
maradt e k é t  SZÓ „Lenau után“, msrt N. Büttner L n a  urhölgy csak fordí­
totta azt olyan sükerülten.
T a r t a l o m .
Kalocsa Róza. — Ilim fy-dalok, Várady Antaltól. — Verona néni, Jan- 
kovich Reményi Katalintól. — A rögeszme, Lindau beszélye. — A rósz cse­
lédekről. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyok- 
nak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Szótalány. — A t. rejtvény - 
fejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Kalocsa Róza arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Em ília.
I est, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
g e d i kegyesrendi gymnaziumban a napokban tette le egy leány • 
ka a vizsgát a gymnazium harmadik osztályának tantárgyaiból; 
igen biztosan s talpraesetten felelt föltett a kérdésekre. A leány 
neve Ziffer Josefina. — B é k é s  megyében egy régészeti s mű­
velődés-történelmi egylet vau alakulóban, székhelye Békés-Gyula 
loend, és ugyanitt tartatnak a közgyűlések is. — N a g y v á r a ­
don május hó 13-dikára van kitűzve az országgyűlési képviselő- 
választás. — Ugyancsak N a g y  v á r a d o n  Papp János három 
éves kis leánya súrolás alatt áiló szobában a vizes-dézsába néze­
getett s beleesett és megfult. — S o m k u t o n  Bartal György 
minisztert megválasztották egyhangúlag újra képviselőnek. — 
M i s k o l c z o n  az elhunyt Nyilas Samu helyére Kis Károly 
nagymihályi papot választották meg reform, lelkésznek. — H.-M.-
Y á s á r h e ly törvényhatósága elhatározta, hogy a jövő évben 
két kisdedóvóintézetet állitand fel, a gróf Károlyi-családtól meg­
vásárolt „Bika“ és „Koplaló“ nevű korcsmái helyiségekben.
Különfélék.
*** (Livingstone) holttestét múlt hó 18-kán tették örök nyu­
galomba a westminsteri apátság nemzeti szentélylyé avatott sír­
boltjában. A földrajzi társaság palotájában Ilainilton anglikán 
lelkész tartott emelkedett szellemű gyászbeszedet, melynek vé­
gével csendben indult meg a menet a Westminster felé, mely­
nek fényes csarnokait feketébe öltözött sokaság lepte el. Legelői 
hét mély gyászba öltözett hölgy ment, mirtusz-, ibolya-, kamélia 
és cziprus-koszoruval. A koporsót mély csend közepette vitték az 
egyház boltivei alá s a gyászszalagokat az elhunyt fiai : Tamás 
és Oszvald tartották. Utánuk ment Moffat, Livingstone apósa, 
Webb, Stanley, Waller és Wainright a világiak közül, és Price 
lelkész. Ott volt a néger Lululu is, kit Stanley magával hozott 
Afrikából- A gyászkisérethez tartoztak továbbá a londoni, sout- 
hamptoni, glasgowi és dundeli helyhatóságok küldöttségei s a 
nemesség, tudomány és hadsereg nagyszámú képviselői. A kopor­
sót a sírboltban bársonynyal bevont ravatalra helyezték s czip- 
rus-füzérekkel akgatták körül. Livingstone nyughelye a sírbolt 
egyik nyugati hajójában van.
*. * (Az iparos oktatás rendezésére) kiküldött miniszteri biz­
tos: Péterffy múlt hó 19-kén Pozsonyban népgyülést hivott össze, 
melyben egy egylet alakult a „felső magyarországi iparoktatás 
terjesztésére.“ Az egyletnek mindenki tagja lehet 1 frt tagsági dij 
mellett. Az alakuló ülés aprilhó 26-kán volt s már ekkorra több 
s z a k i s k o l a  felállítása mondatott ki, Pozsonyban szövő, müasz- 
talosi s építészeti iskola, Zay-Ugróczban fametszők iskolája, 
Kézsmárkon szövőiskola. Az egylet 17 felsőmagyarországi me­
gye a pozsonyi, kassai és soproni ipar- és kereskedelmi kama­
r á k ' területér e terjeszti k i  működését.
*** (A tudománynak nagy vesztesége van.) Heidelbergből 
írják, hogy Bunsen, a híres természettudós irodájában levő iratok 
elégtek. Bunsen négy év óta egy nagy müvet rendezett sajtó 
alá. A tetmészettudományban korszakot alkotni hivatott mű 
utósó iveivel foglalkozott a nagy tudós, s e munka egészen oda­
égett. A tűz okául az asztalon elszórt néhány gyufaszálat mond­
ják, mely a nap hevétől meggyuladt, s a lángok martalékává 
tette a szobában levő összes iratokat. — A tudomány e veszte­
ségét semmiféle biztosító-társaság sem képes kárpótolni.
* * (Jules Janinröl) a leghíresebb tárczairóról írják, hogy 
vénségéhez (jelenleg 71 éves,) elhízásához és tizenkét^ év előtt 
kezdődött köszvényéhez a tompoltság baja járult, s órákig néz 
maga elé, a nélkül, hogy egy szót is szólna az elmés, szellem­
gazdag ember, ki csaknem ötven éve mindig oly élénken tudott 
beszélni szóval Párisnak, tollal a világnak.
*** (Történetirodalmunk) uj nagy reményű munkással gaz­
dagodott. Ez gróf Apponyi Sándor, a párisi osztrák-magyar nagy­
követ 28 éves fia és titkára, ki szenvedélyes könyvbarát, s any- 
nyi régi könyve és okmánya van, hogy a nemzeti muzeum is iri­
gyelheti. Az összehalmozott adatok alapján hazánk régibb tör­
ténelmét készül megírni. A fiatal gróf egyszersmind igen szere- 
tetre méltó világfi, igen jó tánezos s egész dalműveket bámula­
tos szabatossággal tud elfütyölni. Főszenvedélye azonban a 
könyv és régiség, kivált ha Magyarország történelmére vonat­
koznak.
*** (Esküvő a halálos ágyon.) Közelebb egy fiatal párt 
eskettek Biharon. A vőlegény halálos ágyán fekve mondta el az 
esküt a pap előtt, kit magához hivatott, hogy menyasszonyával 
meg eskesse. A fiatal pár 15 hónapig járt jegyben, mert a vő­
legénynek az idén sorozás alá kellett menni, mely alól ki 
is szabadult, de a sorozás után veszélyes betegségbe esett, és kö­
zelebb, hogy azon esetben, ha meghal, vagyona kedvesének ma- 
radjo, a leánynyal összekötötte magát. A nemesszivü legény 
most már túl van a veszélyen és lábbadozni kezd.
V  (Külföldi vegyesek.) Ő F e l s é g ü k  szoros családi 
körben ünneplék meg összekelésiik huszadik évfordulóját. — 
A p ó 1 a i fegyvertárban olynemü gyors munkák folynak, melyek 
azt gyanittatják, hogy e nyáron ő Felsége tengeri utat fog tenni ; 
a „Miramare“ császári yachtot például közelébb csaknem egészen 
újra fölszerelték; azt gyanítják,hogy ő felsége az olasz királyt fogja 
meglátogatni. — B e 11 a g i o mellett a Como partján nemzeti 
zászló, magyar czimerekkel lobog egy szép nyaralón, mely Mor- 
genstern Antal hazánkfiának. (Morgenstern Sándor bátyjának) 
tulajdona. — K a r l s b a d  fürdő-igazgatósága az idényre ma­
gyar orvost is alkalmazott, dr. Barlanghy Ferenczet. ki „Zűr 
Stadt Moskau “ lakik. — B e r l i n b e n  százezer tallérnyi tőkével 
egy részvényes társaság a „Revue desdeux Monde“-hoz hasonló 
vállalatot akar megindítani, a legjobb tollak közreműködése mel-
1 lett, s a Paetel testvérek könyvárusi bizományában. — P a r i s ­
b a n  Bertha Sándor hazánkfia fölszólitást kapott dalmű írásá­
hoz. s a szöveget már készíti egy franezía író, Arany egyik balla­
dája után.
Megbízások tára.
S z á s z v á r o s  b a T. Zs. urhölgynek: Szives köszönettel 
vettem a kedves küldeményt. Többet magánlevélben.
A r a d r a  M. M. urhölgynek : A fekete szint ajánlanám e 
czélra.
E s z t e t g a m b a I. V. urhölgynek: El van küldve.
N a g y v á r a d r a  K. E. úrnőnek: Tökéletesen megfelelt 
czéljának.
T a r c z a l r a B .  J. úrnőnek: Fájdalom, már nem szolgál­
hatok vele.
P o h o r e l l á r a  G. R. R. úrnőnek: Azonnal munkába 
adtam.
A b á r a J. F. úrnőnek : Vettem a csomagot és szintén 
munkába adtam.
P é c s r e  Sz. K. úrnőnek: Ki lesz igazítva.
S z e g e d r e  W. G. urhölgynek: Szives köszönet.
E p e r j e s r e  F. P. urhölgynek: Május 15-dikétől kezdve 
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g y a k r a n  z a v a r b a n  v a n n a k , m id ő n  í z l é s ü k  s z e r i n t  a k a r n a k  ö l tö z n i  s  k ö z v e t le n  k ö r n y e z e tü k b e n  n e m  ta lá lv a  e í z  é l ­
ü n k  m e g fe le lő  a n y a g o k a t. ,  a  fő v á r o s b ó l  k ív á n n á k  s z ü k s é g le te ik e t  f e d e z n i ,  d e  e s z á n d é k r ó l  — m e g b íz h a tó  e z é g  
i s m e r e té n e k  h iá n y á b a n  — a z  i z l é s ,  d iv a t  s  a n y a g i  e lő n y  r o v á s á r a ,  tö b b n y ir e  k é n y te le n e k  le m o n d a n i .  — E z e n  
k e l le m e t le n s é g  ig e n  k ö n n y e n  e lk e r ü lh e tő ,  h a  a  t. e z . v id é k i  h ö lg y e k  m in d e n ,  a  n ő i  to i le t te  s  a  h á z i  s z ü k s é g le t
k ö r é b e  ta r to z ó  k e lm é t ,  v á s z n a t ,  s z ö v e te t  s á l .  b i z a lo m m a l  c s a k
Hamburger Adolf
BncLapest IV., ixri-ntciza 1-ső szám alatti
h ö l g y d í v a t á r u - r a k t á r á b ó l
rendelnek meg1.
Fennebbi ezégem fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a ^  
fővárosbam személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmeltartása, s a legmérsékeltebb árak mellett, q  
ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel. Q
Vidéki t. ez. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben O  
kielégítően sikerül megfelelnem. C j
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
Á r j e g y z é k :
írt 1.Női ruhakelmék, legdúsabb választékban, rőfönkiut 30, 40, 50 kr. —
Mosó-rnhakeímék, perkáí- s  batisztban röfönkint 25, 80, .35—40 kr.________
Fosztó-, flanel!- és ripsz-gyapjukelinék, röfönkint frt 1, 1 .50, 2—2.50 ki-. 
Selyemszövetek, tafota. Faille s Grosgraiix, röfönkint frt 1, 1.50, 2, 2 .50—3. 
Selyemgazir-, lllusion- s báliruha-szövetek, röfönkint 60, 80 kr, frt 1 —1.50. 
Pompaüour 'Cachemirok, reggeli pongyolákra. röfönkin t 80 ki- frt 1 — 1.20. 
Angol bársonyok, feketék s színesek, röfönkint frt 1, 1.50, 2 — 2.50.________
Selyembársojnyok, minden színben, röfönkint frt 3, 4, 5 — 10. 
Ruliaparketok, szinesek s m intázottak, röfönkint 30, 35, 40—50 kr.
(Kyászkelmék, lustre-, cachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban.________
Lószőr-, berlini gyapjú- s moir-alsószoknyák, (japonok) darabonkint frt 3 ,5 ,  6—8.
H ölg y k a la p o k , fejkötök s baslikok, darabonkint frt 3 5, 8 —10._______________
Beduinok és burkolok, (legújabb divatezikk,) darabonkint frt 10, 12 ,15  -2 0 .  
Nagy kendők, Longshawlok és Plaidek, darabonkint frt 6, 8, 10— 15.
R eczéskend ők , berlini gyapjúból, darabonkint frt 2 , 3 , 4 —5._________________
G ynpjukendök, kicsinyek s félnagyok, darabonkint frt 1 , 1.50, 2 —3.
Selyem  kendők, minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 —4. ______
Fonál- és sziléziai vásznak, 30 rőfösek, végenkint frt 8, 9, 10—12,__________
Creas- és bőrvásznak, fehérítettek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12, 14—15. 
Rumburgi vásznak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15, 18—20. 
Irlioni- és hollandi vásznak, 50 rőfösek, végenkint frt 20, 22, 25 —30,
Rumburgi vásznak, kézifonálból, 54 rőfösek, végenkint frt 25, 30, 40—50. 
Len- s patent-eslnvatok, fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10. 12—15. 
Czérnakanavászok, ágynemüekre, 30 rőfösek, végenkint frt 8 , 10, 12—15. 









Derékalj- s butor-csinvatok. szinesek, röfönkint 80 kr, frt 1 , 1, 1.20 — 1.50. ^
Asztali- s kávésabroszok, szinesek, inindeii nagyságbaii, darabonkint frt 3, 4, 5 —6. X  
Len aszlal- és törülköző-kendők, tuczatonkint frt 6, 8, 10— 12. ~  m
Csemege-asztalkendők, bármely színben, tuczatonkint frt 2.50, 3 —4. “\ Csípkeffiggönyök, páronkint frt 8, 10 --l5~Tőfönkirit 50, 75 kr. frt 1.
■ l i u lo r -r ip szek és cretonok, szinesek, röfönkint 50, 80 ki-, frt 1, 1.50—2.
• M ollok , crépe-lissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5. 6, 8— 10.\ Organtinok, fehérek és szinesek. végenkint frt 1, 1.20. 1.50, 2. ~
Chiffonok, feberneműekre, (1 vég körüíbelől 70 rőf) röfönkint 25, 30, 35 -  
Lepedővásznak, % és %  szélesek, röfönkint irt 1, 1.20, 1.50—1.80 kr. 
Plkét és bordás parketok, fehérek, röfönkint 40, 50, 60, 70 kr.
_ _ _  _ _
-40 kr.
Kcharpe-ok s brochekendők, gyapjú és selyem ből, darabonkint 50, 80 kr, frt 1—2. j 
MŐirí’iehn-k, csipkékkel vagy hím zettek, darabonkint frt 1 ,1 .5 0 , 2 —3. _______
Agy- és asztalterítők, bármely szin- és minőségben, darabonkint frt 5, 6, 8 - 1 0 .   ̂5 Len-zsebkendők, fehérek és szinesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4. 6—8.
Nap- és eső-ernyők, nemkülönben legyezők minden árban. «  Füződerekak, hölgyek számára, derékbőség szerint, darabonkint frt 3, 4. í P l f
Feliérne >nüek. urak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon. 
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Bécsi világtárlati áruk eladása Pesten, hatvani-uteza 2-ik szám,
f á s i  d i j  f e l s z á m í tá s a  n é l k ü l  — a  le g n a g y o b b  f ig y e le m m e l  h a la d é k ta la n u l  e s z k ö z ö l te tn e k .
M in d e n  e s h e tö le g  m e g  n e m  fe l e lő  á r ú  v is s z a v é te t ik  s  le g k é s z s é g e s e b b e n  b e c s e r é l te t ik .
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos ni égj elő- |
w  lésével, bárhova ingyen és bérmentve küldetnek.
I n g y e n m e l l é k l e t e k  a d a t n a k :  IIAMBUHÍÍER ADOLF
minden f 10—>25 frtig- egy elegáns legyező, 1 arán y lagos B u d ap est:
niegrende-j 2 5 —50 frtig  egy berlini gyapjukendö, á i* e n g e d in é- IV Belv., uri-uteza 1.
lésh ez . [ 5 0 —100 frtig  egy  szép kelnieruha, I n y Q I.
f e k e te  é s  s z ín e
« in r m i >«/«/
r é g i  p o i t a - é p  í'iletl»en.
k  diszokmánynyal, részint haladási és érdem érmékkel kitüntetett árak, több mint nyolczván bel- és külföldi kiállítótól, u. na-
es  s e l y e m k e l m é k ,  f e k e t e  és  s z ín e z e t t  s e l y e m -  é s  s z a b a d a l m a z o t t  b á r s o m /o k ,  a n g o l ,  í r  é s  f r a n c z .  r u h á k é i -  
*Átr «  r.nxTanárukból é s  a s z ta l n e m ü e k b ö l . R in * -  é s  Cretdn-sTÖ, e te k .  f innel! ,  á a ,¡ ta k a r ó k , \h á -
19-dik szám. Május 10-dikén.
^  y A PESTI JÓTÉKONY lÖE&YEStTLET
K Ö Z L Ö N Y E







n y o m a t o t t  k o c si s á n d o e  s a j á t  k ö n y v n y o m d á j á b a n .
Ország-ut 39. szám.
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p - s  
nyngt»
| óra perc
Május 10 Vasárnap D 5 Antonin p. D 5 Rogate 28 F 4 9 vértanú 23 B. G. elf. 4 33 7 19
11 Hétfő Beatrix Bérezi Ásp. 29 Jázon és Sós. 24 Sámson 4 32 7 20
12 Kedd Pongrácz Nercus 30 Jakab 25 4 31 7 22
13 Szerda Szervácz Muci us 1 Május 26 Salamon ® 4 29 7 23
14 Csütörtök Áldozó csötört. Áldozó csőt. 2 Nagy Atban. 37 4 28 7 25
15 Péntek Zsófia sziiz Izidor 3 Timotheus 28 B: Salam. 4 27 7 26
16 Szombat Nép. János Nép. János 4 Pelagia 29 S. 6 per 4 25 7 28
V i d é k i  t á r c z a .
Ugoesainegyének kies, de igen szegény s elhagya­
tott vidéken fekvő Királyházán a magyar északkeleti vasút 
igazgatósága, a társadalmi életnek ugyszólva minden jótéte­
ményét nélkülözni kénytelen számos alkalmazottjainak örömére 
orvosi állást rendszeresített, a többi pályaorvosok szokott illet­
ményét jóval túlhaladó fizetéssel. Ilire jár, hogy a nevezett vasút 
igazgatója ugyanott elemi iskola létrehozásán is fáradozik. Ugyan­
csak a magyar éjszakkeleti vasút igazgatósága női hivatalnokokat 
alkalmazott próbaképen. E kísérlet eredményétől függ, hogy 
idővel a kevesebb iskolai készültséget igénylő belkezelési hivata­
lok is átalában nőkkel töltessenek be, mi által azigazgatás te­
temes költségeiben némi megtakarítás remélhető.
S z a tm á rit  a műkedvelők múlt hó 28-dikán hangversenyt 
és színi előadást rendeztek a színházban, melynek nézőtere 
megtelt, a nőegylet szegényei számára. A hangversenyben köz­
reműködtek : Tobel Gusztáv, Cserey Gyuláné, Keresztszegi Etelka 
kisasszony s Csomay Imre. Aztán a „Kukli-predikácziók“-at ad­
ták elő, s Munkácsy Laura, Gergely Károly né, Nuritsán Irma, 
Csomay Imre, Monó Zsigmond, Békéssy Géza sok tapsot, kihívást 
a nők pedigvirágokat is kaptak elismerésül. Kedélyes est volt t  
jövedelméből száz forintnál több ju t a szegényeknek.
A korytniezai fürdő ez évi idénye május közepén nyílik 
meg, de a vendégek zöme rendesen junius közepén vagy vége 
felé gyűl össze, élvezni a fenyves illatával eltelt tiszta léget s az 
üdvitő hatású gyógyvizet, mely különösen gyomorbajokban, va­
lóban áldásosán gyógyít. E kitűnő fürdővizet a király is tava- 
szonkini használja asztalán, a fürdő pedig annyira látogatott, 
hogy még a tavalyi rósz év után is, midőn rozsda, kolera, rósz 
termés volt s a világtárlat sok vendéget elvont a fürdőktől, min­
den részvényre esett tiz forintnyi osztalék A kényelemről, mely 
ennekelőtte hiányos volt, évről-évre jobban gondoskodnak.
Nagyváradon a megyeházban őrzik B a 11 a Gergelyt, 
az ál Wesselényit. A kapu előtt hajdú áll őrt. Múlt szerdán éjjel
2 órakor az őr hirtelen felkapja fegyverét és elkiáltja m agát: 
„Balla szökik, fogjátok meg. “ A kiáltásra az őrszobából több 
hajdú kapott fegyveréhez s kirohant, azonban künn ismét csen­
des volt minden. Néhány perez múlva kisült, hogy az őrt álló 
hajdú az őrállásban elfáradva, leült s egyszerre csak elszenderült 
s azt álmodta, hogy Balla börtöne előtt jár fel és alá, és élénk, 
mély álma lévén, álomképe tovább fűződött, még pedig úgy, hogy 
Balla az ablakrostélyt kifeszitette s azon keresztül egy kötélén 
leereszkedik. Itt felébredt s álma annyira élénken hatott rá, 
hogy a fentmondottat kiáltotta. A történet azzal végződött, 
hogy a hajdúk meggzőződvén arról, miszerint nincs baj, nevettek 
az „álmos hajdún/4
O roszlám os és Szőregh közt ápril 30-dikán hajnalban a 
Temesvárról jövő vonattal egy kis baleset történt. Ugyanis a 
mozdony után következő teherkocsik egyikének tengelye eltört, 
minek következtében három teherkocsi összezuzatott. Az utasok­
nak azonban nem lett legkisebb bajuk sem, sőt ezek egy nagy 
részének, a vasúti munkára indult csapatnak vigassága is akadt, 
mert az egyik eltört kocsin boros hordók voltak, és a szétpat- 
tagzott dongákból ömlött az ital. Körül is kapták az alkalma­
tosságot, s ki marokból, ki kalapból, ki másból oly hatalmas ál­
domást ittak, hogy mig a vonat rendezésével elkészültek, oda 
volt mindenki.
Vidéki vegyesek. A d e b r e c z e n i  nőegylet sorshúzá­
sát deczember elsejére halaszták. — A t a b i  kerületben, melyet 
eddig Mátyus Arisztid képviselt, Szontagh Pált választák meg 
országgyűlési képviselőnek. — S z e r d a h e l y i  A n t ó n i a  
kissaszony, Prielle Kornélia fogadott leánya, Kolozsváron tet­
széssel vendégszerepel és a közönségtől két bokrétát is ka­
pott. — A k o l o z s v á r i  p á l y a  d i j a t  nyert „Szerelem és 
hiúság“ czimü vígjáték szerzője Fercsek József aradi tanár. 
A mű alapeszméje: egy férfi férfias tulajdonságu nőt keres, 
egy nő pedig hiúságát leplezgeti, és mindketten nevetsége­
sek lesznek. — L o s o n c z o n  május 5-dikén volt a dalegylet 
hangversenye, melyen az egyleten kívül Szücs Mariska urhölgy 
Rimaszombatból, Fáyl Frigyes, Vizváry és Ujházy Ede Pestről, s 
Nyizsnyay Gusztáv, több igen szép magyar dal szerzője, Hód­
mezővásárhelyről működtek közre. — B e r e t t y ó - U j  f a 1 u- 
b a n  „sárréti nőegylet“ van alakulóban, mely jótékonyság 
mellett, kisdedóvó s árvaház felállítására is törekszik ; eddig 
mintegy hatvan tagja van s alakuló-közgyűlését e hó 31-dikén 
tartja. — F ó r s ' t e r  B é l a  és F r i g y e s  testvérek Pakson 
26,000 porosz teliért örököltek nemrég nagyanyjuk, Below po­
rosz tábornokné után. — P é  cs r ő 1 azt jelentik, hogy az aprilhó
28-dike és 29-dike közti fagy nem okozott nagyobb k á r t ; száraz, 
szeles idő volt es csak a hegyeken volt valami kár, a völgy meg­
maradt kiméivé. — I o k a j b o l  az az örvendetes hir érkezett, 
hogy az utóbbi három éjjeli fagy ott a szőlőben, gyümölcs­
ben kevés, a gabonában és kukoriczában pedig semmi kárt nem 
tett. — E g e r b e n  nagy részvétet keltett V. Janka ifjú szép 
hölgy gyászesete, ki esküvője előtt pár nappal hirtelen megtébo- 
lyu lt; vőlegénye a Wasa-ezred tisztje.
Különfélék.
*** (Hunyady- csimeres pluviale Boszniában.) A belgrádi 
magyar konzul, a tudománykedvelő Kállay Benő ur, nem régi-
Előfizetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
■ Szerkesztői s kiadói iroda ;
Ország-ut 39-dik szám, 8-dík 
emelet.
Hirdetések d ija:




j Havonkinti színezett divat- 
[ képpel,
> minden szükséges himzetrajzokkal.
* Évenkint két történelmi mülap és ' 
» tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi járatáéi köteleztetési 
foglal magában a lap irányában.
Eompoltliy
Elhagyott engem a szerencse, mert azt fogtam rá, hogy 
v é l e t l e n ;  elhagyott a boldogság, mert azt hittem, elég arra a 
s z ív  és a nagyravágyás. Napjainkban mindenki nagyravágyó, 
semmi, vagy kevés szégyelni való lesz tehát abban, ha magamról 
is azt mondom, hogy én is az voltam.
K im ondom , az voltam , m ert m ivel nem  a k a ro k  tö b b  lenni 
a  tö b b i em bernél.
És elhagyott az isten -is, mert sok időt éltem át olyant, 
mely alatt léte vagy nemléte fölött gondolkoztam, holott abban 
minden körülmények között hinnem kellett volna.
És elhagyott az idő is, mert idétlenné vénhedett meg ben­
nem a sziv . . .
Pedig én még tudok érezni. Bennem nem a sziv, hanem a 
lélek érez.
Az emlékezet, ha magában marad, elöli a lelket, mint az 
agy, mikor elhatalmasodik, megrontja a testet. Mert az emléke­
zet csak a kínok sii’köve, csak a roszat jelöli, mit a múlt elnyelt. 
Ha elmúlt boldogságot varázsol vissza a lázas képzelem : a szív­
ből hozza fel azt. Mert a sziv csak szeretni tud, s a mi szeretetre 
méltó, az csak jó lehet.
Gyűlölni csak az emlékezet tud. Ez a boszu anyja.
Mert olyan az ember, hogy a jót feledi, a szenvedett 
roszra pedig m egem lékszik  öröki’e.
S épen azért pillanatnyi a sziv hevülete, s örök az em­
lékezet.
A sziv hévül; az emlékezet ö l; a lélek eszmél.
Nekem csak lelkem van még. Most ember vagyok. A kinek 
az sincs már, az nem ember.
Én már csak eszmélni tudok.
Veszve a boldogság és a szerencse, mert megdermedt ben­
nem a sziv, s mert életemre előleget vettek föl az evek.
Tivadartól.
De boldogtalan azért még sem vagyok. Belenyugodtam 
sorsomba.
Egy fényképem van. Ez minden, mivel birok e földön. Egy 
ifjú a.rczképe.
Ha ránézek erre a fényképre, akkor úgy tetszik nekem, 
mintha még mindig boldog volnék. Pedig én nagyon régen vol­
tam az ; akkor még szivem volt.
Volt, tudom, mert fájt nagyon.
Az a fénykép abból az időből való.
Hideg volt az az arcz akkor is, mint hideg most a fénykép, 
mely jégvirágos ablakom mellett a falon függ.
Esténkint leveszem a falról s asztalomra tévén, oda támasz­
tom az angyalfejhez, mely varróasztalomon áll. Aztán soká gon­
dolkozom, mig azon veszem magam észre, hogy gyertyám a ta r­
tóba ég már, és körültem sötét lesz minden.
Akkor végig fut rajtam valami hideg borzongatás.
Most is előttem a fénykép ; háta mögött az angyal.
Az arcz olyan hideg, halvány ; a szőke fürtök oly gyönyö­
rűek s a büszkén felvetett ajkak mintha csak most mondanák: 
„Megyek messze tengerekre, ott megtanulok feledni és megvál­
tozom.“ Én már megváltoztam.
Olyan könnyen tudta azt kimondani, a mily könnyen ki­
mondta egykor, hogy: „Szeretem kegyedet!“
Szemei rámfüggesztvék, mint akkor, mikor ama szavakat 
szivemhez vágta. Olyan közönyös, hideg tekintet az ; de most 
nem fáj már tőle a szivem, csak a lelkem fázik tőle.
0  gazdag volt, én szegény. S ez elég ok arra, hogy a férfi 
szive hidegüljön s a leány tanuljon boldogtalan lenni.
Soká vérzett bennem a sziv, de végre is elvérzett.
Ez akkor volt, mikor egy öreg asszony azt mondá nekem,
hogy: „Fényes csillag a szerelem ; hitvány bolygótüz a szenvedély.“
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Ez az öreg asszony lett példányképem. 0  is csalódott, 
senkit sem szeretett, senkit sem gyűlölt — és vigasztalta 
fiatal testvéreit.
Most én sem szeretek senkit és nem gyűlölök senkit — és 
vigasztalom magamat.
A sok vigasztalásba aztán beléfult az emlékezet s a múlt 
fájdalma.
Most olyan nyugodtan nézem azt a hideg, büszke angyal- 
arczot, mintha először látnám, és olyan különösnek tetszik ne­
kem, ha eszembe jut, hogy hányszor sirtam ez arczkép előtt, el­
hagyatott puszta éjszakákon, elpanaszolva végtelen keservemet 
a lebegő árnyaknak s a huhogó vészmadaraknak.
A vihar elmúlt, az árnyak lenyugodtak, a vészmadarak 
huhogása elhangzott — s panaszaim elnémultak.
Az arczkép mindig velem volt. Mikor szerelmet vallott, 
kaptam tőle. Aztán ő bejárta a fél, és én mind a két világot, a 
föld felettit és a föld alattit, úgy őriztem, mint szemem világát 
s mikor már semmim sem volt, meg volt mégis az arczkép.
Most is itt áll előttem az asztalon; háta mögött az angyal.
Az ő s az én utam elvált. Ő talán boldog lett, kivánom is, 
hogy az legyen, én nem leszek soha boldogtalan. Mert ő talán 
még fog szeretni, a mit már én nem fogok soha. 0  kedvese kar­
jaiban elfelejt engem. Én megtartom arczképét; esténkint meg­
nézegetem és gondolok az Istenre, a kiben egykor kételkedtem, 
és a ki mégis jóságos nyugodtsággal takarja be most fázékony 
szivemet.
Gyertyám beleégett a tartóba. A sorok összefolynak előttem.
Az arczképét visszafuggesztem az ablak mellé. Az angyal­
fej úgy mosolyog reám, mintha az örökkévalóságot látná.
Csak mosolyogj, ég szülöttje, világítsd be vele ezt a sötét 
csillagot, hadd lássa meg, hogy mégis csak ég az, a mi fe­
lette van.
Csak mosolyogj, ég szülöttje. Majd talán én is eltanulom 
azt tőled.
És talán még ő is . . .
Gyertyám kialudt. Sötétség vesz körül, és mégis látok; álom 
borul szemeimre és mégis világ van körülöttem, körülöttem és 
bennem, épen úgy, mintha soha sem ébrednék fel többé.
-VGÉÓggg)*/«-
Harmatos regg', illa tos est
V.
Imrefi Jánostól.
Jyarmatos regg, illatos e s t .
¡¡Síp E gyütt talált minket ;
Soha a nap, soha a hold 
Boldogabb két halandóra 
Sugarat nem hintett.
Minden kis virágban leltünk  
Testvért, jó barátot,
Nem volt fü, fa a vidéken,
A mely minket csókolózní, 
Enyelgm  nem lá to tt/
Ha egyikünk egy-egy  rejtett 
Pillanatra szert tett,
Képzeletben rajzolgatta
— Melyben egykor lakni fogunk 
A házat, a kertet.
Lerajzoltuk az udvart, hol 
Aranyhalas kút. van,
A tornáczon búgó gerle,
S turbékoló galambok a 
Sugár, magas diíezban.
Elterveztük, mint költjük fel 
Egym ást hajnalonta;
Mint a szellő a falombot,
Méh az alvó vadvirágot 
Költögetni szokta.
És igy haladt el felettünk 
Nem egy nyár s nem egy t é l ; 
Míg egyszer azt vettük észre : 
H ogy én szépen megnó’sültem, 
É s te férjhez mentél.
---------- ■
V e r o n a  n é 11 i.
(Beszcly.)
Jankovich Reményi Katalintól- 
(Folytatás.)
0  tehet-e róla, hogy az emberek iránti bizalma alá száll 
szivében? Talán vele született ez a bizalmatlanság? Oh nem. 
Csak későbbi éveiben ismerkedett meg vele, és e tapasztalatát 
drágán, szive hite árán vásárolta meg. Gondolt is ő arra, hogy az 
ajk mást beszél, mint a mit a sziv érez ; jutott is neki eszébe, 
hogy az ember érdekből legszentebb érzését áruba bocsátja! 
Nem, mind e salakja a léleknek ismeretlen volt előtte, egész 
azon papig, midőn egykor vőlegénye oly szépen nyilatkozott ba­
rátja előtt a kertben.
Ő nem leskelődni ment utánuk, csak játékot űzni, mint 
a gondtalan boldog teremtések szoktak, vőlegényét akarta meg­
lepni. Halkai, lábujjhegyen bujdosva a bokrok között akart elé­
je kerülni, és úgy lett fültanuja azon nyilatkozatnak, melytől egy­
szerre lehullott a fátyol a szeméről, s melytől egyszerre megválto­
zott körülötte a világ. 0  tehet erről ? És arról sem tehet, hogy 
azóta egész mostanáig el nem tudta felejteni azt a jelenetet, és ha 
abban az emberben nem tudott bizni, a ki az ideig egész hitét 
birta, más emberben bizony még kevesebbet bízott.
Még leginkább birta bizodalmát a jó öreg kasznár. Húsz 
éve volt már a házuknál és nem vitte annyira, hogy gazdáját 
adósságba verte volna, ő meg magának birtokot vegyen ; hanem 
most ebben a szegény öregben is kezdett kételkedni.
De igaz is, most tűnt föl neki, hogy ez az öreg uton-utfé- 
lén, minden felszólítás nélkül elkezdi azt a fiatal embert magasz­
talni, a ki üres idejét arra használja, hogy kimegy a mezőre, a 
munkás nép közé keveredik, és úgy a lelkükhöz beszél, hogy 
azok még egyszer annyi kedvvel végzik munkájukat. Ha egy szót 
szól hozzájuk Ernő, többet ér, mintha ő (a kasznár) egész nap 
zsörtöl velük. Milyen szépen elmondja nekik, hogy ne tekintsék 
a munkát tehernek, hanem olyan eszköznek, melylyel maguk­
nak és családjuknak kenyeret, jólétet szerezhetnek. Ha ezt ta r t­
ják mindig szem előtt, mindjárt nem lesz a munka fáradság 
stb. s tb .; hasábokat kellene tele irni, ha azon dicséreteket mind 
leirnók, melyekkel a jó kasznár el volt telve az ifjú irányában. 
Hanem az én eszemen tiz ilyen kasznár sem jár keresztül, — 
gondolá magában Verona néni és most még elevenebb lett, még 
jobban sipított, még jobban akarta rettegésbe hozni az embere­
ket, és még jobban gyámolítottá az elhagyottakat. így éreztette 
ő az emberekkel elkeseredettségét.
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— De hát Hedvig ! ■— kérdé magától töprenkedései köze­
peit. E tekintetben azonban csakhamar megnyugodott. Ismerte 
jól húgát, a milyen széles, az bizony régen elárulta volna, ha az 
ifjú érdekelné.
És nem sokára még inkább meggyőződhetett liuga felől 
táplált véleményének alaposságáról.
Ernőnek nem mondott igazat, midőn azt állitá, hogy ő 
maga fog a nagybácsinak irni, mert unokahugát bizta meg a 
válaszszal, hanem a mondatolást magának tartotta fönn.
Hedvig nem talált az egészben semmi különöst, gyakran 
megtörtént ez azelőtt is, hogy a néni neki tollba mondott. Az öreg 
leány nem látott már jól. Sokat fürdött az ő szeme könyekben 
és az árt a szemeknek, a szemüvegeket pedig nem szerette, na­
gyon a fejébe hajtották a vért.
Hedvig tehát leült, és várta, hogy a néni tollba mondjon 
neki. Verona pedig, mintha az Írandó válasz miatt a vett levél 
tartalmát megakarná újítani emlékében, elkezdé azt olvasni, fé­
lig hangosan, félig fogai közt mormogva, de elég világosan arra, 
hogy a leány minden szót megértsen.
Hedvig a legközömbösebb arczczal nézett maga elé, csak 
bársony szemöldöke rándult még az utósó soroknál, de az is alig 
észrevehetőleg, inkább a bőr alatt.
A néni végre igy kezdé :
„Tisztelt uram !
Sajnálom, hogy megbízatásommal nem jártam szerencsé­
sebben önnél. Eléje terjesztém öccsének az ön érveit, ő azonbnn 
határozottan megmarad azon szándékánál, hogy addig nem 
megy a fővárosba, míg tanulmányait be nem fejezte. — Hogy 
azzal miért késett eddig is, nem tudom, azt hiszem, nem a ná­
lam található foglalkozás tulhalmozottsága miatt. — No de ezen 
kérdést elejtem.
Levelenének azon pontját illetőleg, melyben Ön kérd i: 
váljon nem-e valamely gyöngéd ismeretség tartja itt fogva, 
szintén nem adhatok Önnek kielégítő fölvilágositást, miután una- 
kaöccse teljesen függetlenül él körömtől. Annyit azonban meg­
nyugtatásául mondhatok, hogy az egész faluban nincs az úgy­
nevezett müveit osztályhoz tartozó leány.
Nekem van ugyan egy unokahugom, de a két ifjú oly tá­
vol áll egymástól, mint két sarkcsillag.
Tisztelettel Ladnóczy Veiona“.
Az utósó szavaknál meg-megrándult a toll a leányka ke­
zében, de vonásai mint valami szoboréi, mozdulatlanok maradtak.
A mi ott belül a szívben történik, azt kívüle senkinek sem 
volt szabad megtudni.
VI.
És azalatt és azután és mind azóta jöttek a napok a nagy 
üres semmiségből, és alágördütek a vég nélküli örökkévalóságba, 
vakon engedelmeskedve a természettörvényének, követte egyik 
a másikát, nem állva meg a boldogságnak, nem futva a jájdalom- 
tól, egyformán világítva a gazságnak és ártatlanságnak, egy­
formán fürösztve napsugárban bűnt és erényt,
Hedvig és Ernő most már gyakran találkoztak egymással, 
mindenik úgy volt meggyőződve, hogy egész közönyös a másikra 
nézve, és dicséretükre legyen mondva, a legnagyobb ügyességgel 
tudta mind a kettő elrejteni, hogy azon hideg, udvarias, illem­
szabta mosoly alatt, melylyel egymást üdvözlők, mily nagy küz­
delem rejlik.
Csak egy ízben jött ki Hedvig kissé sodrából. Egy délután : 
ugyanis egyedül ült nagynénje szobájában, midőn halk kopogás 
után az ajtó kinyílott és Ernő lépett a szobába.
Először találkoztak ama bizonyos nap óta négy fal között. 
Ha nem lettek volna mindketten annyira elfogulva, észre kel­
lett volna venniök egymáson a habozást, mely mindkettőjükön 
erőt vön.
Hedvig lett hamarább ura zavarának.
— Ön nagynénémet keresi, — szólt meglehetős biztos 
hangon.
— Igen, kisasszony, szerettem volna tőle valamit kérdezni; 
azonban inkább később jövök, ha talán alkalmatlan vagyok.
— A világért sem. Foglaljon helyet, ott vannak a napi la­
pok, ha talán olvasni akar, — folytatá, az asztalon heverő újsá­
gokra mutatva.
A fiatal ember meghajtotta magát, valami olyasfélét he­
begett: — Hogy ha megengedi nagysád; — és csakugyan vett is 
kezébe egy lapot. Az „Ellenőr“ volt-e vagy a „Hon“ vagy a 
„Napló“, azt már egész biztonsággal nem tudom, de hajói gya­
nítom, Ernő maga sem tudta.
Nem igen jutott neki eszébe a kezébe vett lap czimét vagy 
tartalmát olvasni, hanem elgondolkozott ennek a fiatal leánynak 
a lenéző büszkeségén, a ki őt annyiba sem veszi, mint a kivel ta­
lán érdemes volna beszélni, hanem utasítja őt olvasni, maga 
pedig visszaül helyére, s folytatja kézi munkáját, mintha senki 
sem volna a szobában. Sőt ennél is tovább megy; néhány perez 
múlva föláll, elhagyja a szobát, a nélkül, hogy szükségesnek 
találta volna egy szóval is menteni magát az ifjú előtt távozása 
miatt. Rá nézve az senki sem volt, a ki a szobában ült.
Ernő nem azt mondta ugyan, a mit a költő: „Minek is 
van a sziv és a szívben szerelem“, hanem annak csakugyan örült, 
hogy a szívbe nem láthat más ember. Ellehet annak a fenekén 
lángoló szerelem, vad fájdalom, őrült kétségbeesés, a nélkül, 
hogy, a ki okozta, tudna felőle valamit.
És ugyanezt gondolta Hedvig is, a mint ott ült dolgozó 
asztala előtt, és félre fordult, hogy a könnyet, mely szempilláira 
tolakodott, ujjaival szélylyelmorzsolhassa, hogy az a másik, a 
ki ott ült a szobában, észre ne vegye.
És mégis valami vad, kétségbeeséssel párosult kárörömöt 
érzett e szivében megsebzett leány, hogy a fiatal embert, ki oly 
hideg volt irányában, igy megalázhatta.
A nap leáldozóban volt. Bucsusugarait még egyszer teljes 
fényben hintó a folyosóra, Hedvig a szobát elhagyva, a mint 
erre haladt, mintha lángtengerben úsznék.
Ernő az ablakon át utána nézett, tekintete rátapadt sugár 
alakjára, melyet most a nap fénye beragyogott.
— Milyen szép, és milyen büszke! — sohajtá Ernő. — Bi­
zony a néninek igen fölösleges volt olyan nagyon elővigyázónak 
lenni, ez úgy is hozzá férhetlen. Ki tudja ő maga is mérni a tá­
volságot maga és a között, a kit nem akar, hogy hozzá közeled­
jék. — És most áldotta csak Istenét, hogy ő is el tudta rejteni ér­
zelmeit. Rajongjon, őrjöngjön a sziv, csak el kell azt tudni rej­
teni, odáig nem hat a tilalom.
Sokáig merengett igy magában az ifjú, és ki tudja, med­
dig feledte volna itt magát, ha egyszerre tompa, határozatlan 
moraj, és nem sokára mindinkább kifejlődő segélykiáltások, mi­
ket ajtók csapkodása és siető léptek zaja követett, nem ébresz­
tik föl figyelmét. Föltekintett és csudálkozva vette észre, hogy 
a szobában mily viliágosság uralgott, míg kint minden bíbor- 
színben úszott. De ez nem volt a legnyugvó nap sugáruszálya, 
mely mindent megaranyoz maga körül, az ablakok recsegni- 
pattogni kezdtek, ez tűz, még pedig a közelben!
A kastély nyugati oldalán volt egy emeletes tiszti lak, a
a mostani úrnő által cselédháznak használva, ez g y u lad t ki, es
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mire Ernő odaért, már ott sürgött a közel- és távollakók apraja- 
nagyja, éktelen lármát csapva, lökve, taszigálva egymást, de nem 
sokat segítve a bajon.
I tt is a néni hangja volt a mindnyájat tulharsogó, ő vezé­
nyelt, de vezényszava az eszét vesztett nép által nagyrészt visz- 
szásan lön teljesitve.
Ernő a néni hangja után indult; bizton hitte, hogy Hedvi­
get mellette találja, és föltette magában, hogy a két nőt távo­
zásra birja.
Mily nagy volt azonban meglepetése, midőn az öreg leányt 
egyedül látta. Egy perczig azon reményben ringatta magát, 
hogy Hedvig mint esténkint szokott, talán ma is sétálni ment, 
és távol a kastélytól mit sem sejt a veszélyről; de a másik percz- 
ben átlátta, hogy dőreség ezt hinnie ; hisz a világosság, a zaj 
messze elhatnak, és ismerte a leány félelmetlen természetét, 
hogy az nem ijed vissza a veszélytől.
Kétségbeesve hatolt előre, nem figyelve a feje fölött 
összecsapó lángra, a recsegő gerendákra, az aláhulló égő üsz- 
kökre.
Egyik ajtón át Hedvig csengő hangja hallatszék, a mint 
figyelmeztette az ablak alatt állókat, hogy menjenek félre, ne­
hogy megsértsen ezzel a csomaggal, mit épen összekötött és le­
dobni készült.
Ernőben megfagyott a vér, a mint a leánykát az ablakból 
kihajolva megpillantá, és látta a lángokat, melyek tovább-tovább 
kúszva a gerendákon, már-már összecsaptak az ablak fölött.
Hedvig e perczben visszafordult és a két iiju ide s tova lo­
bogó lángokkal fejük fölött, szemben állt egymással.
Mindkettőnek arczán vad elszántság tükröződött, a leány­
káén kihivó daczczal párosulva.
Mikor egy perczig igy egymással szemben álltak, a leány 
mintegy erőt véve magán, és az ifjút figyelembe sem véve, újra a 
csomagolgatáshoz kezdett.
— Az Istenért, — szólt most Ernő, közelebb lépve Hed­
vighez, — meneküljön! Nem látja, hogy egy-két perez múlva 
késő lesz ! A lángok mindent elborítanak.
Hedvig újra fölvetette tekintetét. Mi volt az a láng ahoz ké­
pest, mely hónapok óta az ő szivét pusztítja!
— Gondoljon ön saját menekülésére, — szólt végre, az 
egymással tusakodó érzelmek hullámaitól eltompult hangon. — 
Ezúttal nem vesztettem el eszméletemet — folytatá kisérő guny- 
nyal, — és igy láthatja, hogy ez alkalommal nem ju t önnek velem 
szemben a megmentő szerepe.
— De minthogy önnek úgy is mindegy, — kaczagott föl a 
leány, most már tiszta ezüst csengésű hagján, — ha arról van 
szó, hogy életet kell megmenteni, nézze ama szögletben, abban a 
gömbölyű barna kosárban, egy macska guggaszt öt kicsinyei­
vel. Nézze, mint reszket az anya, mint födi el testével köly- 
keit, milyen kérőleg tekint felénk, de el nem távozik kölykei 
mellől; velük vész el, ha ön nem megy segítségére : egyszerre 
hat életet menthet ön meg ! — végzó a leány keserű gunynyal.
Ernő szólni akart, de e perczben recsegve vált el egy ge­
renda és hullt alá, alig pár lépésnyire azon helytől, hol Hedvig 
állt. A leány ereiben megfagyott a vér, de leküzdte ijedelmét, 
még csak nem is távozott egy lépésnyire sem álló helyéből, sőt 
annál több dacz villogott az ifjú felé, nagy, sötét szemeiből.
— Siessen innen, ha azt nem akarja, hogy mindketten itt 
leljük halálunkat! — fakadt ki az ifjú, a lány felé közeledve, 
hogy azt ellenkezése daczára is magával vonja.
— Ne közeledjék ön felém ! --szólalt föl Hedvig, karját vé- 
dőleg emelve föl, mig visszautasitó tekintete maradni készté az 
ifjút. — Én nem akarom, hogy ön újra megmentsen, hogy az­
tán újból eltaszitson magától! — végzé a leány önfeledten, mig 
ajkai meg-megrándultak a fölindulástól.
Ernőnek nem maradt ideje elgondolkozni e szavak értelme 
felül és örülni rajtuk, mert e perczben egy másik gerenda is le ­
vált, maga alá temetve a leányt.
(Folytatása köv.
------ ----------------
A r ö g e s z m e .
— Lindau beszélye. —
(Folytatás )
Másnap reggel Bensőn a kitűzött órában megjelent a mű­
teremben. Egy inas követte őt, ki kis útitáskát hozott utána. 
Bensőn ezt az ajtónál elvette tőle, a művésznek jónapot kívánt, 
kinyitá a táskát s egy fekete öltözetet vett elő.
— Jelmezem, — felelt a festő kérdező pillantására. — 
Engedje meg, hogy átöltözködjem.
Egy álfal mögé lépett s nem sokára uj öltözetében jö tt elő. 
Regnault, ki rövid idő alatt tisztába jött az iránt, hogy egy 
„féleszű“ angollal van dolga s elhatározta, hogy uj ismerősének 
értelem nélküli rögeszméjét meglepetés és ellenmondás nélkül 
fogja tűrni, Bensőn öltönyét vizsgálta. Sajátszerü szabása volt 
annak. Nem volt az sem uj, sem ó-divatu; átalában feltűnő sem 
volt, és Bensőn bátran mutogathatta volna magát benne az ut- 
czán; de mégis egészen más volt, mint azok a kabátok, melye­
ket Regnault eddig látott. Úgy tűnt fel abban neki Bensőn, 
mint az előkelő párisi valamely egyszerű falusi ember szemében: 
idegenszerü, negélyezett, de mindamellett nem rut. Bensőn 
azonfölül oly komoly, majdnem ünnepélyes hangulatban volt, 
hogy Regnault belátta, miszerint ismerőse nem akar maskarát 
játszani.
— Arczképemet életnagyságban óhajtóm birni, — kezdé 
Bensőn, miután a festővel szemközt helyet foglalt. — Itt van a 
dolgozó-szoba rajza, mely egyszersmind háttérül szolgáljon; 
könyvtár, Íróasztal, karosszék, két szék, tükör, falióra — s ez­
zel egyenkint megjelölte az irónnal készített vázlaton az egyes 
tárgyak helyét. — Itt, balra a tükörtől, egy lefátyolozott kép 
álljon, — folytatá. — A kép körülbelül olyan nagyságú, mint a 
tükör; egyszerű, fekete kerete van, s egy sötétzöld terítő által 
teljesen be van födve. Én itt a széken ülök, az iróasztál mellett, 
úgy, hogy e képet magam előtt látom, jobbra a tükörtől. Fejem 
jobb kezemre van támasztva, balkezem a széktámlányról csüng 
alá, Szemeim a lefátyolozott képre vannak irányozva. Arczom 
a tizenöt év alatt nem igen változott, halántékaimról a haj k i­
hullott, vagy pedig kevéssé megszürkült; a homlok magasabbnak 
és szélesebbnek tűnik fel, mint a minő m ost; a szemek mélyeb­
ben fekszenek üregeikben. Szájam körül erősen jellegzett vo­
nalak vannak, melyeket önnek világosan meg fogok mutatni, ha 
odáig jutottunk ; az áll szögletesebb lett. Az átalános kinyoma- 
tot illetőleg, melyet a képnek adatni óhajtók, szintén később fo­
gunk beszélni.
Regnault jól odafigyelt. — Nagyon jól van, — szólt, mi­
dőn Bensőn elhallgatott. — Úgy hiszen, jól megértettem önt. Az 
átalános körrajzzal kezdjük meg. A mi a részleteket illeti, e te­
kintetben a munka folyamában fogom tanácsát és utasítását 
kérni.
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Regnault és Bensőn már egy hava ismerték, s mindennap 
látták egyást. A kép közeledett befejeztetésehez, és mestermü 
lett. Regnault művészi lelke fokról-fokra neki hevült különcz tár­
gyának, s a művész szép tehetségének minden erejével és mele­
gével dolgozott müvén.
Bensőn, ki kezdetben többször talált megjegyezni valót, 
egy idő óta megelégedve látta, hogy Regnault tökéletesen azono­
sítja megát vele s a legcsekélyebb intést megérti s értékesiti.
A kép egy komoly, szép embert ábrázolt, kinek homlokát 
egy rémitő gondolat látszott halványnyá tenni; a szemek nyug­
talanul látszanak vizsgálódni, mintha egy rémitő jelenség köze- 
ledtétől tartanának; az erősen csukott száj keserű elhatározásról 
beszélt. Az egész arcz kinyomata valami leirhatlanul sötétet és 
elszántat mutatott.
— ügy néz ki ön e képen, mintha halálra lenne Ítélve, 
s fel kellene akasztatnia — jegyzé meg egy napon Regnault.
— Nagyon helyes, nagyon helyes — volt Bensőn gyors 
válasza.
Regnault ez időben kezdett Bensőn saját személye iránt is 
érdeklődni s némi hajlammal viseltetni iránta. Nem volt nehéz 
az egyszerű, békés embert megszeretni, ki a művészet és tudo­
mány minden ágában jártasnak látszék, s a ki mindenben, a mit 
tett vagy mondott, a jó angol gentleman előkelő, egyenes néze­
teit tüntette föl. Regnault előtt, a ki kizárólag franczia s főleg mű­
vészi körökben élt, a józan, gazdag, fiatal angol uj és vonzó je­
lenség volt. A kép ugyan némileg megfejthetlen talány maradt, 
sőt minden nap titokteljesebbnek tűnt fel, miután épenség- 
gel nem akart a mindennapi élet keretébe illeni, de minden 
egyéb tekintetben Bensőn teljes szabadelvűnek és sajátságos 
igazmondónak mutatkozott.
Regnault a hosszas társalgások folyamából, melyek a na- 
ponkinti ülést megröviditék, megtudta, hogy Bensőn jómódú 
birtokos, ki az év legnagyobb részét birtokán, a Wight szigeten 
tölti. Bensőn korán elvesztette szüléit, nagybátyja, anyjának fi­
vére, ki egyszersmind gyámja volt, vezette nevelését és ügyelt fel 
arra. E nagybátya néhány év előtt meghalt s Bensőn többi 
rokonai csak unokatestvérek voltak, kik a Wight szigeten kivűl 
Anglia más részeiben laktak s kik közül ő keveset látott, keve­
sekkel beszélt.
Bensőn Oxfordban tanult s az a szándéka volt, hogy a dip- 
lomacziai térre lép. E czélből már körülbelül két évig dolgozott a 
külügyminisztériumban, midőn egy nehéz betegség, mely sza­
badság-idejének élvezete közben lepte őt meg birtokán, arra 
kényszeritette, hogy minden erőfeszitő munkáról lemondjon. E 
betegséget — erős ideglázt, — néhány hét előtt győzte le s most 
szándéka volt lemondani az államszolgálatról.
— Vagyoni körülményeim megengedik, hogy mint függet­
len ember éljek, — monda, — s legokosabbnak tartom, ezt tenni. 
Élvezetet találok az utazásban, olvasásban, lovaglásban és vadá­
szatban, s e hajlamaimat úgy elégíthetem ki legjobban, ha tö­
kéletes szabadságot biztositok magamnak. Ön láthatja, hogy ke­
vés becsvágygyal birok s olyannak látszom, mint a ki nem akart 
valami sokat tenni a közjó érdekében. Azon gondolattal mentem 
magamat, hogy az emberiség nagyon valószinüleg keveset vészit 
bennem, ita lában  nem érzek magamban hivatást a reformátor- 
sághoz • a század nagy talányos kérdései erőmet tulhaladók- 
nak tűnnek fe l; olcsó dicsőség, czim és kitüntetések nem birnak 
rám ingerrel. Nem hiszem, hogy a legjobb körülmények közt is 
sokra vihetnem, s nem látom at, hogy mert adjam magamat 
arra, hogy az életnek hálátlan, egyformán folyó munkáit végez­
II. zem. E munkákra sokkal több a jelölt, mint a mennyit foglal­
koztatni lehet. Oly hivatalt töltenék be, melynek jövedelme 
valami szegény ördögöt boldoggá tenne, mig az én viszonyaim ko­
rai visszaléptem által a magánéletbe sem javulni, sem roszab- 
bodni nem fognak. Én mint birtokos is tehetek némi jót kis kö­
römben, s szándékom e tekintetben hanyagnak nem lenni.
Regnault, a ki nyugodt bölcsész volt, s némi megvetéssel 
Ítélte meg honfitársainak kicsinyes hiúságait, czim- és érdemjel- 
kórságát, örömest lett volna ép oly független, mint Bensőn, — 
Ön független ember — szólt, — midőn saját magának ura, s 
roszul cselekednék, ha szolgálatba lépne, különösen a közönség, 
e leghálátlanabb parancsnok szolgálatába. íme én annyira meg­
keserítem a szépmüveszetek miniszterének, magas pártfogómnak 
életét, s hálát adok istennek, hogy nem vagyok az ő helyén. 
Legjobb a világon a függetlenség; s én semmi egyébért nem 
dolgozom.
A kép készen volt. Bensőn nagy mértékben meg volt vele 
elégedve s ellenmondás nélkül fizette le a nagy tiszteletdijat, 
melyet Regnault eléje terjesztett.
— Egy napon — mondá, — meg fogja ön tudni, mért 
óhajtottam birni e képet. Ha önnek úgy tetszik, ezután sem 
vesztjük el egymást szemeink elől s levelezni fogunk. Ha egy kis 
utat akar tenni Angliába, akkor kérném,legyen vendégem. A Wight 
sziget áldott föld. Nem ismerek helyet, hol jobban lehetne dol­
gozni és álmadozni, mint ott. Szolgálhatok önnek példával. De 
ilynemű szórakozásokat Párisban is többet találhat, mint a meny­
nyit kiván. Ha azon vad zür-zavar, melyei itt „élet“-nek nevez­
nek, kifárasztotta önt, ha nyugalom és béke után vágyódik, ak­
kor látogasson meg engem. Termékeny, szép országot s csőn* 
des, békeszerető embereket fogok önnek bemutatni, kik „jó reg­
gelt“- és „jóéjszakát“ kívánnak, de azon túl mit sem törődnek 
önnel. Ismerőseim és barátaim köre kicsiny, s igen megörvendez­
tetne, ha belépne abba.
Regnault szívesen vette a meghívást s megígérte, hogy azt 
talán már a jövő nyár folyamában igénybe fogja venni.
Bensőn a kép számára fekete keretet és sötétzöld függönyt 
készíttetett. — Regnault könnyen megérté, hogy e kép azon dol­
gozószoba számára készült, melyet Bensőn ismeretségük első nap­
ján eléje terjesztett.
Midőn a kép már el volt helyezve a ládában, melyben 
Thorleybe, Bensőn birtokára kellett küldetnie, s nem volt egyéb 
hátra, mint a födelet rászögezni, igy szólt Bensőn:
— Még egy kérésem van önhez, Regnault ur. írja ide a 
sarokra: „1866 aug. 28-dikán“ s írja alája nevet.
— „1866“ ? — kérdé Regnault, — s ma 1852-őt irunk? 
Legyen tehát, titokszerii idegen. As you like it. Látja, máris an­
golul kezdek beszélni. íme, ide irtam tisztán és világosan : 
„1866 aug. 28-dikán“, s alatta nevem: „Regnault Viktor.“ 
Tizenöt év múlva is csak oly büszke lehetek művemre, mint ma. 
A legjobb mű, melyet eddig alkottam ; s valóban jó munka.
— Nézze meg tehát még egyszer jól, — válaszolt Bensőn,
— mert nem fogja egyhamarjában újra megláthatni.
E szókkal a zöld lepelt a képre vonta. Egy egyszerű, de 
szellemdusan kigondolt készülék segélyével úgy megerősité azt 
egy lakat által a kereten, hogy lehetetlenné vált bárkinek is a 
képet megtekinteni a zár feltörése, vagy a függöny szétszakí­
tása nélkül.
— Nagyon szép . . . rendkívül szellemdus, — szólt Reg­
nault ; — ez teljessé teszi a titokszerüséget. ügy érzem maga­
mat, mintha összeesküvő volnék, kit fölségsértési pörbe foghat­
nak. Köszönöm önnek, hogy prózai életembe valami regényest
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vegyitett. Meg lehet győződve, hogy nem egykönnyen fogom 
önt elfeledni, mert ön mindig adott Ígéretemre kényszerit gon­
dolni. Ha nem birná szavamat, mely hallgatásomról biztosítja, 
már rég idevezettem volna ismerőseimet és barátaimat, hogy 
bámulják arszképemet, s elbeszéltem volna nekik a kalandos 
föltételeket, melyek mellett azt elkészítettem, csakhogy bámul­
janak.
— De bírom az ön szavát, — szólt Bensőn komolyan.
— Úgy van, — felelt Kegnault, — s ön meg lehet győ­
ződve, hogy azt szentül meg is tartom.
Másnap a kép már útnak indíttatott a Wight szigetre, s 
aztán Bensőn is elutazott Párisból, hogy hazájába visszatérjen.
III:
Száraz levelek födik a nagy park utait és ösvényeit. Őrült 
szél űzi velük játékát, s hajtja őket vad tánczban köröskörül. A 
nap alant áll az égen s utósó sötétvörös sugarai megvilágítják 
a még magasabban fekvő Wight szigetet, mialatt a völgyekben 
már beállt a szürkület.
A fehér szirtről, meddig a thorley-i park terjed, a szem 
elé nagyszerű látvány tárul. Jobbra, ködben és gőzben, mint 
álomkép tűnik fel Anglia déli partja. A keskeny földszoros, 
melynek elején a Hurst-Castle világító tornya emelkedik, mint 
óriási kar nyúlik át Angliából Wightre. A tengerszoros, mely a 
két szigetet egymástól elválasztja, s melynek vizét még a vihar 
sem igen zavarja fel — annyira van e tenger a felföld által kö­
rülövezve, — nyugton s álmodozva fekszik ott. Néhány halász­
bárka, mely az éj beállta előtt iparkodik kikötőbe futni, zajta­
lanul siklik tova a homályos hullámokon. Jobbra, a távolban, 
hatalmas hajók magas árboczait pillantjuk meg, melyek Yar- 
mouth, Cowes és Southempton közelében vetettek horgonyt. 
Balra a végtelen tenger. Ott a szél tágas játéktért talál magának 
s mutogatja féktelen hatalmát. A fekete, rövid hullámok tajté- 
kozva és lassan emelkednek fel nehéz nyomása alatt, s zúgva, 
háborogva törnek meg a hullám és szél által megroncsolt apró 
zátonyokon, melyek Wight nyugati részét védelmezik Sirályok 
röpködik körül széles, világos szárnyaikkal, zsákmányt keresve, 
károgva a dühöngő örvényektől körültánczolt fehér sziklákat. 
A világító torony, melynek káprázható fénye mérföldekre ellát­
szik a sötét tengeren, bizton és mozdulatlanul áll a hullámok kö­
zött, melyek újra meg újra feléje hömpölyögnek, mindig jobban 
és jobban ostromolva, a nélkül, hogy megtörhetnék erős falait.
A thorley-i parkban csend uralkodik. Bár a közeli tenger 
hatalmas hangja tisztán hallható, ez irtózatos hang nem válto­
zik ; nem lehet abban sem esést, sem emelkedést észlelni, s a 
tompa, mély moraj csakhamar a tökéletes csend hatását teszi 
a fülre. A lombtalan fák álomba hagyták magukat ringatni a 
tenger zenéje által. Mozdulatlanul állnak ott, s nagy, kopasz 
karjaikkal mint kísértetek nyúlnak a szürke, nyers esti légbe. 
Egy párját kereső éji madár panaszos, rövid kiáltása töri meg 
nagy időközönkint a mély, majdnem otthoniatlan hallgatást.
A nap leáldozottt. Hosszú tüzvonal a keleti égen mutatja 
a helyet, hol Cornwall távoli magaslatok fölött a tengerbe ha­
nyatlott. A sápadt hold teljesen áll az égen. A tenger reszket s 
halványodik hideg csókjától. A sirályok jaja elhallgatott, a ha­
lászbárkák biztos kikötőre ta lá ltak ; Anglia partjai elvesztek az 
éjben és ködben; halotti csend nehezedett az egész vidékre.
(Folytatása köv.)
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K e d v e n c z  v i r á g o k .
Az a z a l e a .
Olvasónőim közül bizonyosan sokan örömmel fogadják e 
czikkecskét, melyben az azalea ápolásáról és gyarapításáról fogok 
beszélni.
E virág egyike a legszebb dísznövényeknek, melyeket ná­
lunk meghonosítottak. Virágjának gazdag szinvegyülete, külön­
féle szebbnél szebb faja, oly remek csoportozatot képez, hogy 
a nézőt szinte elvakitja. És e virág egyszersmind oly hálás, 
hogy csekély fáradsággal szobában is gyönyörűen virit, sőt több 
faja még künn is telelhet, csak épen az északi fagyasztó szélnek 
ne legyen kitéve.
E virág csak a múlt század vége felé jött el hozzánk. 
Angliába még későbben jött, mert a chinai azalea csak 1808-ban 
jutott be oda.
Legközönségesebb az egyszerű piros azalea, van azonban 
mindenféle nagyságú és színű, teljes és egyszerű faj ezen virág­
ból, és a fáradság csak akkor jutalmaztatik gazdagon, ha a leg- 
válogatottabb és legszebb fajok bőven tenyésztetnek ; azonfelül 
képzelni sem lehet meglepőbb, pompásabb látványt, mint egy 
ágy virágzó azaleát, hol a különböző színű s nagyságú virágok 
izlésteljesen vannak elrendezve,
Legyen szabad a főbb fajokat felemlítenünk :
1. A z a l e a  a u r a n t i c a ,  narancs színű. Északameri- 
kából került, május és juniusban nyílik, számos szinváltozatban.
2. A z a l e a  c a l e n d u l a c e a ,  pompás gyürüvirágszinü. 
Májusban és juniusban nyílik nagy, piros és sárga virága. Hazája : 
Virginia és Carolina. Számos szinváltozattal bír.
3. A z a l e a  g l a u c a ,  hamuszin és.zöld azalea. Északameri­
kai növény. Juliusban nyílik, virága fehéres, de levelének vége 
piros. Több szinváltozata van. '
4. A z a l e a  i n d i c a .  Keletindiában, Chinábanés Japán­
ban otthonos, nyílik április, május és juniusban, rézszinü király­
vörös nagy virágai az ágak végén összehalmozódnak. Az egész 
bokor alig nő magasabbra két vagy három lábnál.
Ezen fajban rendkívül szép és számtalan változatok van­
nak, s csakugyan ez a legelterjedtebb.
5. A z a l e a  n u d i f l o r a ,  hüvely nélküli azelea, számos 
különféle változattal, virginiai származású; megnő három, sőt 
öt lábnyi magasra is, junius és juliusban virágzik, virágja illa­
tos, levelei bársonyszerüek; vannak ebben a fajban teljesek, sőt 
három szinüek is.
6. A z a l e a  p o n t  i c a, pontusi azalea, májusban és ju ­
niusban nyílik, megnő három-négy láb magasra. Illatos, nagy 
aranyszin virágai az ágak végein összehalmozódnak. Himszálai a 
kehelyből kinyúlnak.
7. A z a l e a  s i n e n s i s ,  chinai azalea. Április, május és 
juniusban virágzik; aranyszínű virágai igen nagyok és összehal- 
mozottak. Ez egyike a legszebb fajoknak.
8. A z a l e a  v i s c o s a ,  ragadós azalea. Hazája Georgia 
és Canada ; megnő három-négy lábnyi magasra, virágja illatos, 
színes, lehér és vörös; csíkos levelei bársonyszerüek s tapadók. 
Számos változatai vannak e fajnak.
Az azaleát többféle módon lehet szaporítani, úgymint: 
magvetés, dugványok, gyökérhajtás, bujtás, oltás stb. á lta l; de 
mindezek között leggyakoribb a magvetés és dugoványozás, ez 
utóbbi a legegyszerűbb mód és nem fáradságos.
A magvetés csak akkor alkalmaztatik, ha az ember több-
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féle fajt, vagy több színárnyalatot akar előállítani. De e czél el­
érésére már a megérlelés némi figyelmet és fáradságot igényel. 
Nálunk az azaleák ritkán érlelnek magot, de a mit az által elő 
lehet segíteni, hogy az ember finom ecsettel a himport egyik 
virágból a másikba átteszi. A magnak meghagyott virág-ágról 
minden mellékhajtást le kell tisztítani, hogy az egész nedv és 
erő a mag erősödésére kényszerittessék. Az indiai és amerikai 
fajok a fönnebbi mód nélkül ritkán hoznak magot.
A magot lapos virágedényekbe vagy ládába vetjük el, 
melynek legaljára összetört cserépdarabokat teszünk, aztán 
gyepföldet, finom homokkal összekeverve, rakunk az edényekbe, 
erre hintjük el ritkásan a magot, melyet vékonyan betakarunk 
földdel, vagy apróra vágott mohhal, és ezt árnyékos helyen mér­
sékelt nedvességben tartjuk. Télire bár hideg, de a fagytól meg­
óvott trágyás ágyba rakjuk a magról kelt plántákat. Tavaszkor 
lassankint hozzászoktatjuk a külső levegőhez, s mihelyt meg­
erősödnek, oly árnyékos helyre teszszük, hol csak a reggeli nap 
érheti, vagy apró virágedényekbe kiültetve, mérsékelt nedves­
ségű s hűvös helyre rakjuk. A második télen vagy újra trágyás 
ágyakba ültetjük, vagy szabadon hagyjuk, de szalmával vagy 
falevelekkel a hideg ellen óvjuk ; enyhe időjáráskor pedig leve­
gőt bocsátunk hozzájuk. Mihelyt virágoznak, azonnal elrendez­
zük a szineket.
Dugványok által az azaleát szaporítani a legközönségesebb 
és legkönnyebb. Vagy a gyenge, félérett hajtásokat veszik hozzá 
május elején, a mikor még alig nagyobbak másfél hüvelyk­
nél, vagy az érettebb galyakat juliusban és augusztusban. A 
dugványok rendesen egy vagy másfél hüvelyknyi hosszuk, és a 
virágedény széléhez közel szuratnak le a földbe ; hat vagy nyolcz 
hét alatt már gyökeret hajtanak.
Legjobban megnőnek finom kimosott homokban, mérsé­
kelt meleg, árnyékos helyen Mindig igen nedvesen tartandók s 
a következő tavaszon olyan bánásmódban részesülendők, mint a 
magról kelt csemeték.
A gyökérhajtások leginkább őszszel távolittassanak el, s 
ezekkel az eljárás épen olyan, mint a magról keltekkel. Az ol­
tás tavaszszal történik, legjobban sikerül az a z a l e a  p o n ­
t i  ca  erőteljes törzsébe; hat-nyolczféle színű egyszerre nyíló 
azaleát is lehet egy törzsbe oltani. A bujtás minden időben meg­
történhetik, legjobban sikerül ez utóbbi mód az a z a l e a  in- 
d i c a a 1 b á-nál.
Az azalea földje különös gondot és figyelmet igényel De 
valamennyi azalea-faj úgynevezett e r i k e n földet kiván, melyet 
gyeptőzeg vagy-turfa földdel és negyed résznyi harasztfölddel 
kell összekeverni, De a finom homokos könnyű pusztai vagy er­
dei föld, gyeptőzeggel keverve, szintén használható.
Az ágyakat legalább egy lábnyira ilynemű földdel kell 
megtölteni, ha pedig az azalea virágedénybe iiltettetik, akkor 
az edény fenekére összetört cserépdarabok tétessenek, melynek 
rétegei apróra tört mohhal töltessenek ki.
A forró nyári napot sem állhatják ki e virágok, valamint a 
zord viharnak kitett helyet sem; legjobban tenyésznek mérsékelt 
nedvességű hűvös helyen, hová a felkelő nap első sugarai eljut­
hatnak.
Az aza leák  átalán véve nem kívánnak sok fáradságot és 
gondoskodást, m inthogy, kivéve az indiai éschinai fajokat, a téli 
hideget is könnyen kiállják a szabadban. A fácskák jobban ki­
állják a fagyot, mint a gyökerek, ezért is falevelekkel jó az 
ágyakat télire beborítani, valamint szalmával az ágait is be lehet 
kötözni; de ha az időjárás enyhe, a szalma-borék kora tavasz­
szal eltávolittassék, mert különben korán kezdenek hajtani, s 
a tavaszi derek igen ártalmasak.
Mihelyt e virágok elnyilnak, azonnal növésnek indulnak. 
Ezt elősegítendő, virágzás után a cserepekben levőket ki kell 
ültetni, s ha magot növelni nincs szándékunk, a magtokokat el 
kell távolitanunk. A kiültetésnél földestől vétetnek ki a cserép­
ből s úgy ültettetnek k i ; ugyanily eljárás követendő a cserépbe 
ültetésnél is, csakhogy akkor a már nagyon megnőtt gyökereket 
éles késsel körülvagdaljuk, s ovakodunk, hogy az apró gyöke­
rek össze ne gyürődjenek. Télen kevésbbé, nyáron, kivált száraz 
időben, gyakran megöntöztessenek. A vizbe néha-néha friss te­
héntrágya olvasztható fel.
Az a z a l e a  in  d i c a és s i n e n s i s egészben véve gyön­
gébb növények, mint a többi fajok, ezeket csak edényekben s 
meleg házakban tenyészthetjük. A legalább is hat vagy nyolcz 
foknyi melegségben való kiteleltetés után (szobában vagy üveg­
házban) virágzás előtt néhány héttel eléggé meleg szobában, 
vagy melegházban, az ablakba rakatnak s szorgalmasan locsol- 
tatnak. Ez a két azalea-faj szereti a melegséget s annál nagyobb 
s pompásabb virágokat hoz, minél melegebb szobában tenyészt­
jük, természetesen ezzel sem szabad tulságoskodní. Elvirágzás 
után az üvegház nyitott ablakainál, a külső levegőhez hozzá 
szoktatván, juniusban ki lehet őket virágállványokra rakni a 
szabadba, csakhogy a nap forró sugaraitól, valamint az 
esőtől és vihartól óvni kell őket. Mindamellett e kétféle azaleát 
legjobb nem a szabadba, hanem árnyékos helyen fekvő hideg 
trágyás ágyba ültetni.
Az angolok elvirágzás után az azaleákat lehető melegben 
s árnyékos helyen tartják; ez ugyan a növést elősegíti, de a nö­
vények hamar elpuhulnak s szüntelen melegházban kell őket 
tartani.
Az azaleák virágzását siettethetjük a melegség fokozásá­
val, melyet rendesen januárban szoktak megkezdeni, hetenkint 
ujabb azaleákat hozva a melegebb helyre, egészen a rendes vi- 
rágzási időig, mely azt eredményezi, hogy mindig van nyiló azalea.
Minthogy az azaleák a nedves melegséget nagyon szeretik, 
igen jó leveleiket, fácskáikat naponkint langyos vízzel befecs­
kendeni. Átalában véve a melegségnek naponkint növekédnie 
kell, különösen éjjel nem szabad ennek sokkal alább szállani. 
Eleinte elég hat-nyolcz fokú melegség , de később tizenkét- 
tizenöt foknyira kell emelkednie, kivált virágzás alatt.
A virágzásra alkalmas azaleák őszszel ültettetnek át, a 
többiek márcziusban és áprilisban.
Az azalea ágait nem kell levagdalni, csak a fonnyadtakat 
s elszáradtakat, de ezeket aztán gondosan.
Mint mindennek, úgy az azaleának is vannak ellenségei, 
s ezek között legveszedelmesebb a darázs. Mindenik azalea, 
melybe a darázs sziványát beleszurta, a mézet belőle kiszívandó, 
pár óra múlva lehull, mert e virágok rendkívül érzékenyek.
Második éilensége a famoly. Ezek ellen legbiztosabb ellen­
szer a dohányfüst. Áz azaleabokrok több ideig naponkint két­
szer vagy háromszor jól befüstöltessenek. Ez legkönnyebben ki­
vihető oly módon, hogy a cserepeket egy üres hordóba állítjuk, 
melynek fenekére egy kis edényben parazsat tettünk, erre do- 
hány-morzsalékot hintünk, és néhány perczig e füstben hagyjuk 
az azalea-boki’ot. E virágoknak nem ártalmas a dohányfüst.
Szabadban bajosabb a füstölés s alig is lehet másként esz­
közölni, mint egy fúvó által, tele szívatván azt dohányfüsttel s 
azzal az azalea-bokrokra fújtatni. K. Eoza,
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Májushó 6-dikán.
Az emberszólás bölesöje. — Elszegó'dtem kritikusnak. — A „Ripacsos Bandi 
dolmánya"-mik személyei. — Az előadás. — A művészet, seprűvel a kezé­
ben. — Erkel Gyula. — Mese. — Régiségek. — Itt is hiba, ott is fogyatko­
zás. — Felemás alkotás. — Rósz vásár. — A végzetes dolmány. — Gubaes- 
iz. — E gy jeles mii. — Az országos gazdasági egylet mint keresztapa.
A baromfi-kiállitásról. — Az angolokról. — Tizenhárom garason. Diplo-
macziai titok.
Olvasónőim közül bizonynyal kevesen tudják, miféle fán 
terem az — emberszólás ; és mivelhogy ennél fogva felette kiván­
csiak ezt megtudni, tehát megmondom, mert én tudom : az una­
lom fáján ; az ember szeretne valamint mondani és nem tud 
semmit, nem történt semmi, a szomszéd macskája sem akart át­
látogatni a túlsó ház tetejére, nem marad tehát egyéb hátra, 
mint az embereket venni elő, ez igen hálás tárgy, erről mindig 
van mit beszélni, ha egyebet nem, hát azt, hogy mit ebédelt 
tegnap, és nehogy a beszéd árja egyhamar elszikkadjon, inkább 
a gyönge oldalokon fogjuk, igy aztán észrevétlenül szépen benn­
vagyunk az emberszólás kenderáztatójában.
Én is csak ma jutottam ennek a nagy igazságnak a nyomára; 
előttem fekszik Rákosy Jenő legújabb népszínműve: „A ripa- 
csos Bandi dolmánya“, mely múlt pénteken adatott először nem­
zeti színpadunkon, és már hálából is csak szépet és jót kellene 
róla mondanom, mert igazán gyönyörű estét szerzett. Már az 
is, bogy Blaháné nemcsak szebbnél szebb dalokat énekel benne, 
de sőt még beszél is olyan kedvesen, hogy mint színésznő is 
igen hatalmas, és a seprű is hogy illik a kezébe ! Mert paraszt­
leányt játszik, alfélé istenadta gyermeket, a kit a Bangóék fölne­
veltek. Azután meg milyen igazából való parasztlegény Tamásy, 
a Bangóék Gyurkája, a ki nem is érdemelné meg a legény ne­
vet, ha ezt az ő növendék bugát halálos-holtig meg nem szeretné; 
és milyen tőről metszett czigány benne Vasvári Kovács, és mi­
lyen fránya hajdú Újházi, milyen méltóságos szolgabirő Bercsé­
nyi, milyen kötni való Ripacsos P is ta : Eőry, milyen agyafúrt 
zsidó Vizváry, milyen levelen sült Bangóné anyámasszony Pau- 
layné, és — a kit nyomban Blaháné után kellett volna fölemlí­
tenem, — Erkel Gyula, a ki olyan zamatos, fülbe mászó nótákat 
kerített a szerző maga-költötte népdalaihoz; — hanem egy­
szerre csak megszólal bennem az ördög, hogy ha olyan kurtán 
végzek e darabbal, mivel töltöm meg e rengeteg iv papirt, mikor 
ez az egyetlen számba vehető újdonság e hetén? ! és csak egy­
szer ha az ördög incselgéseire hallgatunk, kész az emberszólás, 
igy lett én belőlem is ez egyszer irgalmat-kegyelmet nem ismerő 
kritikus, azért nézzük először is a mesét.
Az öreg Bangóékhoz valamelyik szép reggel, vagy este be­
állít egy nő egy kis gyermekkel éjjeli szállásra, és mikor távo­
zik, ott felejti náluk a kis pólyás gyermeket — kezdetnek ez 
elég szép volna, csak az a baj, hogy már a száz esztendős kalen­
dáriumnak sem kell, annyira ócska, — az öregeknek azonban 
nagyon megtetszik a kicsi jószág, isten nevében megtartják, föl­
nevelik, és évek múltán olyan egy Yicza lesz belőle, hogy nin­
csen az a legény a faluban, a ki rajt ne felejtené a szemét; dol­
gos, akár egy orsó, csupa elmesség, a mellett mint a pacsirta,
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napestig dalolgat; legjobban azonban mégis csak a Gyurka szi­
vébe dalolta be m agát; a fiú csakhogy el nem repül vele, any- 
nyira szereti, pedig egész tenger bánat az, a mit el kell szenved­
nie m ia tta ; a leány is, bár mennyire szereti is a legényt, de mert 
nem akarja mogszomoritani nevelő apját, örökké mossa, hogy 
neki nem szabad ilyen ágról szakadt micsoda után bomolni, módos 
gazda leánya való neki feleségül, mondja, itt van mindjárt a 
molnár leánya, ezt nézte ki számára az apja, mert ezzel pénzt 
fog kapni, arra pedig nagy szüksége van az apának, mivel a 
Semmise zsidónak négyszáz forinttal adós, maholnap itt lesz a 
fizetés ideje, és nincs miből, és ez csakugyan úgy van, most 
is az öreg épen oda van a szomszéd faluba, a Seregi komá­
nál, hanem tele bánaital és üres tarisznyával tér vissza, már 
most nincs más hátra, mint a molnár leánya; élő is veszi 
fiát, kimondja reá, hogy a molnár leánya lesz a felesége, 
egy szót se többet! Hanem a fiú azért mégis csak közbe 
szól, neki nem kell a molnár leánya; az öreg erre dühbe 
jön, botot ragad, a fiú megugrik előle, hanem szegény Viczának 
azon órában el kell pusztulni a házból, mert ő babonázta meg 
azt a rósz fiú t; az anyók békélteti, mind nem használ semm it; 
előjön a leány is, szóba ered a gazdurammal, a magyar sziniroda- 
lom egyik legszebb gyöngye ez a jelenet, — de igaz, nekem most 
nem szabad dicsérni, mert én most kritikus vagyok ; tehát a le­
ány csakugyan elhagyja a házat, el a falut is, a melyben neveke- 
dett, egy szerencséje is akadna, a Ripacsos Pista, a k i már régóta 
tapossa körülötte a földet, neki azonban nem kell, — de igaz, 
mindjárt a darab elején a Ripacsos Pistával ismerkedünk meg, 
épen a kerítésen ugrik át, a Yicza meg épen a hajnali álmot törli 
ki szeméből, hogy a pitart kisöpörje, és a leány mit is hihetne mást, 
mint hogy a legény, mint már annyiszor, most is őt kerülgette, 
és rutul haza is küldi, csak hogy a seprüt ki nem porolja a há­
tán, annyira nem szívelheti a csélcsap léhütőt, pedig jó módú 
legény és maga gazdája; a Ripacsos tehát ellábal, utána nyomban 
jön a hir, hol a közeli kukkancsi csárdában az éjjel valami úri 
asszonyt kiraboltak — ez is milyen százszor elkoptatott gondo­
lat ! — az eleven eszű leánynak öndudatlanul reá jár a nyelve, 
hogy azt nem követte el más, mint a Ripacsos, de nem gondol 
vele többet, mert épen a kanász kürtje szólal meg a ház előtt, — 
és most hol is hagytuk ? Igaz, ott, Vicza tehát elhagyja a házat, 
biztatja magát, hogy ő tud dolgozni és imádkozni, ez a kettő 
megtartja benne a dalolási kedvet, azért majd csak megsegíti az 
Isten a városban is, a hová most indul.
A leány távoztával azonban csak szomorúbbá lesz a Ban­
góék háza ; itt a fizetés napja, és nincs pénz, az öreg kétségbe 
van esve, kibecsülik a házából, melynek minden szeme-szála a 
szivéhez van nőve ! Utósó menedékül eszébe ju t az Isten, persze 
paraszt módra, hogy szentelt vizbe mártja az ingét és a körtefa 
alatt elássa, hátha ez teremti elő a szükséges négyszáz forintot, 
és mialatt ezt cselekedné, megjelenik a szolgabiró, a dobossal, a 
kótyavetyélő néppel, köztük a Semmise zsidó is, a ki persze ne­
gyed áron szeretne a telkes házhoz jutni, és őseredeti olmésség- 
gél viszi a szót, a mig csak reá nem ütik a házat; a dobos épen ki 
akarja kiáltani a harmadikat, midőn az öreg Bangó berohan,
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megállítja a kótyavetyét és leolvassa a négyszáz forintot a szolga- 
bíró kezébe, a mivel a Semmise zsi'dónak tartozik; ennek azon­
ban sehogy sem tetszik ez a dolog, egyet vakarint vörhenyeg 
szakállán, azzal készen is van vele, hogy az öreg nem igaz utón 
jutott e pénzhez, mikor még tegnapelőtt rimánkodva kérte, hogy 
ne becsültesse ki ősi hajlékából, mert ő sehogy sem tud fizetni.
Az öreg himez-hámoz, kinek arra mi gondja, hogy ő a 
pénzt hol vette, elég, hogy megvan ; a szolgabiró ezalatt köze­
lebbről megvizsgálja a kezébe olvasott pénzt és a rajta levő 
számokról megismeri, hogy abból a pénzből való az, a mit a 
múlt héten amaz úri asszonytól a kukkancsi csárdában elloptak ! 
Az öreg Bangó hiába vitatja ártatlanságát, hogy ő a körtefa 
alatt, mikor az ingót elásta, a földben találta •— ez a gondolat 
sem uj, ott van „A harmadik szomszédiban ; — az is ellene 
bizonyít, hogy épen akkor éjjel oda volt hazunnan, a Seregi ko­
mánál volt, mondja, de azt sem hiszi el neki senki, erősen rajta 
van a gyanú, hogy ő követte el akkor éjjel a rablást, igy akart 
szorult helyzetén segíteni, a szolgabiró előhivatja a pandúro­
kat, hogy kisérjék be a vármegyére, az öreg Bangó erre ki­
rántja kését, halál fia, ki hozzá mer közeledni, akkor elébe áll fele­
sége, az a jóságos lélek, hogy elébb az ő szivébe üsse a kést, in­
kább haljon meg, semhogy férjét az akasztófán lássa ; ez is bor­
zasztó szép jelenet, Komáromy szokott erőteljes alakításával 
adta az öreget és Paulayné méltó felesége volt neki, eleitől fogva 
végig igaz bensőséggel játszott, és itt e jelenetben akkorákat 
kiabált, hogy az örege csakugyan alácsüggesztette kezét, meg­
hagyta magát fogni a pandúroktól és — idáig szerkezetre, 
nyelvre egyiránt nagyon gyönyörűen van ez a mű megte­
remtve, hanem a mi azután következik, azon már meglátszik, 
hogy szerzőnek másutt járt a lelke, mikor csinálta.
Egy kisvárosi vásárra viszi a nézőt, a mi szintén hiba, mi­
vel olyan sok szinü kép ilyen rövid keretbe szorítva, nagyon 
összenyomódik; de hadd igazítsam meg kissé a pápaszemet 
az orromon, hogy még inkább feketét mutasson; igy n i ! — a 
vásár azonban nem is annyira országos-, mint heti vásár, leg- 
többnyire szatyros szakácsnők sürögnek-forognak benne, többek 
közt a mi kedves Viczánk is, a ki most itt van szolgálatban, 
épen a szolgabirónál, és most a vásáron kivel találkozik ? az ő 
Gyurkójával! Képzelhetni azt a dalolást, a mit most ez a leány 
végbe vinne, ha jo szive kedvese bánatos arczan meg nem es­
nék. Csakhamar meg is tudja a bánat okát, hogy édesapját be­
fogták, és most édesanyjával együtt eljöttek, hogy a törvény 
előtt könyörögjenek érte. A leány oda van ámultában, fájdalmá­
ban, és első gondolata ismét csak az, hogy azt a rablást senki 
más nem követhette el, mint a Ripacsos; és egy másik gon­
dolata is jön most neki, azt a pénzt is, a mit az öreg a körtefa 
alatt talált, a Ripacsos ásta el oda, épen akkor hajnalban, mikor 
a kerítésen általugrott; mindez olyan világosan áll a leány 
előtt, hogy a legényt is egészen fölviditja ; elsiet édesanyjához, 
hogy a szolgabirónál a Viczát bevárják, mert ennek még egy kis 
vásálni valója van, ha jól láttam, saláta volt.
Akkor ő is haza indul, és akibe bele bothk, az a Ripacsos ; 
ezt is a vásár hozta ide, és a leány, a mint megpillantja, készen 
van magával, hogy ő kiveszi belőle a rablási titkot; nagyon ügye­
sen hozzá is fog a vallatáshoz, körülczirógatja, hogy mennyire 
jó szívvel van hozzá, reáviszi a szót az akkori kerítésen való át- 
ugrásra, hogy ő a körtefa alatt latta ot valamit elásni, a cselcsap 
legény meg van fogva, félig-meddig be is vallja tolvajtettét és ha 
a fejlemény tovább is e csapáson halad, egységes müvet bír­
nánk ; de szerencsétlenségre a Ripacsos rövid kék dolmányban 
szokott járni, ez a dolmányka a mü megrontó szelleme, ezt a
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dolmánykát teríti maga alá a Ripacsos a padra, a melyre a le­
ánynyal leül, és a leány mézesmadzag beszédjére szépen ott fe­
lejti a pádon, holott egy czigány meglátván, nem nézheti nyu­
godtan a gazdátlan jószágot, szánalomból fölveszi, magára ölti, 
és mintha csak rá volna szabva! Akkor jön vissza a Ripacsos, 
képéből kikelve keresi a dolmányát, mert abban van a rablott 
pénz el nem ásott része, megismeri a dolmányt a czigányon, 
visszaköveteli tőle, a czigány meg nem adja, az övé, mondja, du­
lakodás lesz belőle — hogy a Ripacsos mért nem inkább a czi- 
gánynak engedte át a dolmányt, semhogy maga idézze bűnös 
fejére a törvényt, azt ő tudja, — a dulakodásra előjön a hajdú, 
a ki akkint szolgálja az igazságot, hogy mind a hármat, a Ripa- 
csost, a czigányt és a dolmányt a szolgabiró elé vezeti.
Ott azonban uj fordulatot vettek már a dolgok; a mint 
ugyanis Bangó fiával, Yicza által bevezettetve, az előszobában a 
szolgabiró urat várnák, megjelenik egy úrnő, és megpillantván 
a fiatal leányt, egész meg van lepve a hasonlattól e leány és egy­
kori fiatal barátnője közt; szóba ereszkedik vele, megtudja, hogy 
nem a Bangóék leánya, hanem talált gyermek, a kit a derék 
Bangó fölnevelt. Semmi kétség, ez az a leány, a kinek a felkuta­
tására a vidékre jött, halálos ágyán Ígérte meg barátnőjének, 
hogy felkutatja annak gyermekét, a kit egykor egy parasztnál 
hagyott, de a nevét már elfelejtette; már csak az öreg Bangóval 
kell beszélnie ez ügyben; igen, de ez elvan fogva; az úrnő 
tehát rohan be a szolgabiró szobájába, és mig oda van, hozza 
a hajdú a Ripacsost, a czigányt és a dolmányt a szolga­
biró elé; ez kihallgatja Őket, a Ripacsos akkor már rá­
hagyja, hogy a czigányé a dolmány, a czigány meg szinte a 
saját talpát csókolja örömében, akkor a szolgabiró megta­
lálja a dolmány zsebében az elrablott pénzt, a Bangó által ta­
lált négyszáz forint híján ; most már semmi kétség, igaza volt 
Yiczának, a Ripacsos a rabló, a Ripacsos azonban most már a 
dolmányt is eltagadja magától; szerencsétlenségére az anyja is 
meghallotta, hogy fiát egy dolmány végett egy czigánynyal be­
kísérték és lelkendezve szalad a szolgabiró elé, hogy ereszszék 
szabadon az ő kedves m agzatját; meglátja a dolmányt a szolga­
biró kezében, azonnal megismeri, hogy ne, maga fizette ki az 
árát a szentpéteri vásáron, és igy a saját anyja deríti ki a gonosz 
fiú fejére a bűnösséget, a mi valóban igen szép erkölcsi igazság­
szolgáltatás, csakhogy a színpadon semmi szükség nincsen reá, 
valamint arra sem, hogy az úrnő, ugyanaz, a kit a kukkancsi 
csárdában kiraboltak, most csalogatni kezdi Yiczát, hogy íme a 
megkerült pénz mind az övé, és még annál is több maradt reá 
anyja után, és ő most érte jött, hogy a fővárosba vigye kisasz - 
szonynak. Vicza azonban semmit sem akar erről tudni, ő csak 
megmarad annak, a mivé nevelkedett, és annak, a kit Isten neki 
rendelt: Gyurkó feleségének ; az öregek most már reá is adják 
áldásukat, hanem a közönség már nem mondta reá az Ament, 
mert akkorra már nagy volt a szedköződés és a csapkodó zárt­
székekből nem lehetett a szavakat érteni; kosszalta a végét, a 
mely mintha nem is abból a kelméből volna szabva, a miből 
az eleje.
Hála Istennek, csakhogy túlestem rajta, nem is hinné az 
ember, milyen keserves kenyér a kritika, de ha még egy Rákosi­
nak sem mondanék meg az igazat, akkor kinek ? — Csak valami 
dicsérni valóm akadna, hogy azt a fanyar gubacs-izt kiöblintsem 
a szivemből, a mit a kritika hátra hagyott benne!
Kérésem meghallgattatott; épen most hoznak egy köny­
vet, a melyet ha jó gazdasszonyaink elfognak olvasni, bizonyára 
azt mondják, hogy a milyen kicsiny, — 123 lap — olyan sokat 
lehet tanulni belőle. Minden lap egy-egy uj é le tte l ismertet meg,
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szép szóval és gyönyörű képekben; olyan élettel, mely közel áll 
hozzánk és annyi élvezetes órát szerez, ebéden, vacsorán, értűnk 
él, értünk hal, és mi mégis keveset gondolunk vele. Még tojik is 
nekünk, meri G r u b i c z i  Gejza „ Tyukászatá“-ról szólok, a mi 
épen most jelent meg, és Stolp Károly pesti könyvárusnál kap­
ható, 1 frton. Én is ugyan illetékesen szólhatok e műről, mert 
ha keveset foglalkozom is a tyukászattal, annál jobban értek a 
„kacsászat“-hoz, a mi rokonságban van vele; hanem azért 
mégis jónak találom megemlíteni azt is, hogy e mű az országos 
gazdasági egylet bírálatán is keresztül ment, és ez is kimondta 
reá, hogy az felette hasznos m unka; az előszót pedig hazánk 
jeles gazdásza: K e n e s s e y  Kálmán irta hozzá,egy pár liba 
megnyugtatására pedig megsúghatom, hogy ő róluk sem fog 
megfeledkezni az irodalom, ha elébb nem, a jövő hóban, akkor 
lesz a nagyszerű baromfi-kiállítás az állatkertben; felesleges 
mondanom, milyen nagy hordereje lesz ennek a kiállításnak; az 
angolokat máris eszi a pulykaméreg, — és ez nem kacsa! — a 
mi kakasaink végett; eddig ugyancsak nagyra voltak az ő ka­
kasaikkal, még viadalokat is rendeztek velük, a miéinkről pedig 
még a népdal is kicsinylőleg zengett: „Eladtam a kakasom’ ti­
zenhárom garason“ ; az ám, mikor volt az ! réges-régen, a gara­
sok korában; most, majd megmutatjuk, hogy milyen házi szár­
nyasokat nevelnek a mi áldott jó gazdasszonyaink! Ő Fensége 
József főberczeg is érdeklődik ezen kiállítás iránt, múlt kedden 
fogadta a bizottság elnökét, Grubiczi Gejza urat, és tudakozó­
dott nála, és örömmel vette a hírt, hogy országszerte nagy rész­
vét mutatkozik a kiállítás iránt, hanem ez még diplomacziai ti­
tok. Még a „veres könyv “-ben sincsen róla említés. — i — r.
—— «/tags©*'1---------
Budapesti hírvivő.
*** ( A király) e hó 4-dikén Budapestre érkezett, s jövő 
hétfőn, májushó 11-dikén átalános kihallgatásokat fog adni. — 
A k i r á 1 y múlt kedden délután a városligeten át a Rákosra 
kocsizott ki, s egy elzárt magános utón hajtatván keresztül, a fe­
lügyelőnő a kocsit csak 10 kr. lefizetése után akarta átereszteni, 
mire a király egy forintot adott neki. — A k i r á l y n é  múlt hó
29-dikén délelőtt Bécsben egy leánynevelőintézetből a burgba 
kocsizván vissza, egy kereszuton egy sebesen előre hajtó úgyne­
vezett kenyeres kocsi beleütődött az ő kocsijába, úgy, hogy lovai 
közül az egyik megsérült és elbukott. A királyné kiszállott kocsi­
jából, és miután tudakozódott, váljon a kocsisok közül valaki 
meg nem sérült-e, tovább folytatta útját.
*** (Jótékonyság.) Ő F e l s é g e  az árvamegyei Trsztena 
mezővárosban ez évi áprilhó 7-dikén keletkezett tűzvész által 
károsult lakosok részére magánpénztárából 50 frt segélyt méltóz- 
tato tt engedélyezni. — A s v á j  c z i  „Appenzeller Zeitung“ szer­
kesztősége a kolera által ingségre jutottak javára 1480 darab 
frankot aranyban gyűjtött, s ezen összeget a svájczi követség 
utján a belügyminiszter urnák rendelkezése alá beküldé. — 
L a k y  ékszerész ezer forintot adott át a polgármesternek 
az Erzsébet leányárvaház számára. — S z o l n o k o n  idősb 
Scheftsik István ur, ottani földbirtokos a szolnoki ipartársu­
lat elnökévé lett megválasztatása alkalmából egy szép házat 
az ipartársulat helyiségéül ingyen felajánlotta ; ezenkívül 
ugyanazon helyiségben egy termet az iparos tanulók számára 
iskolává fog átalakíttatni és a tanító fizetését is saját er­
szényéből fedezi. — D e u t s c h  Bernát, pesti lakos, atyja 
halálozási napjára, kegyeletes megemlékezésül, 500 forintot 
adományozott a budapesti szegények közt leendő kiosztás ■ vé­
gett. T a m a n c s i k  István, egyike azon huszároknak, a kik
1848-ban Galicziából hazaszöktek, hogy a szabadságharczban 
részt vegyenek, utósó időben Pest városnál poroszló volt, azután 
megbetegedettt, kórházba került, elvesztette ezt a kis kenyeret 
is, folyamodott a városhoz segélyért, de ennek nem volt még ér­
kezése, elintézni a szegény ember kérvényét; meghallotta ezt 
Thaisz főkapitány, és míg a régi huszárnak jobbra nem fordul 
sorsa, naponkínti hatvan krajczárral segélyezi. — A császár­
fürdő derék bérlője: H i r s c h l e r  Fülöp junius közepéig ingyen­
fürdőt ad a fővárosi szegény betegeknek.
*** (Rózsás napló) Báró P r  ó n a y Dezső, országgyűlési 
képviselő e napokban kelt össze P r  ó n a y Iphigenie bárónővel. — 
B é k e y  Imre tanácsnok eljegyzé Schiffer őrnagy özvegyét, szü­
letett F e s z i  Luiza urhölgyet, az építész leányát, — W a g n e r  
L. pénzügyminiszteri főmérnök közelebb vezette oltárhoz L e i t -  
n e r  bárónőt. — M a r t i n o v i c h  Elek segédfogalmazó e na­
pokban vezette oltárhoz Á d á m  G i z e l l a  kisasszonyt, a 
nemzeti színházi ellenőr kedves leányát. — Pápán múlt hó 
28-dikán A n d r é  Gyula törvényszéki aljegyző oltárhoz vezeté 
T e r  n y e i Matild kisasszonyt. — Ugyanott K e s e r ű  Elek tö r­
vényszéki jegyző H a n i g Mária kisasszonynyal s K r  a u Antal 
pozsonymegyéből A r a n y  Luiza kísasszonynyal múlt hétfőn 
tárták  esküvőjüket. — G a l a m b  József ügyvéd e hó 19-dikén 
kel össze L á z á r  Laura kisasszonynyal. — Ó-Becsén közelébb 
volt dr. M i 1 k ó Ignácz járási orvos esküvője R o b i c s e k Má­
ria kisasszonynyal. — Gráczban májushó 2-dikán ment végbe 
gróf G l e i s p a c h  János és B a t t h y á n y  grófnő, gróf Bat­
thyány László leányának esküvője. — M a y e r  Ede ur, 16-dik 
számú huszárezredbeli főhadnagy Kárászon májushó 2-dikán ve­
zette oltárhoz Ferenczy Mária kisasszonyt. — Beregszászon múlt 
hó közepén volt N a g y  Ignácz, pénzügyigazgatósági tisztviselő s 
L e c h k y  Bella kisasszony esküvője. — Nyitrán múlt hó 28-di- 
kán volt D r u g a  Mihály, érsekujvári ügyvéd s tornagyleti elnök 
esküvője K l a c s á n y i  Emília kisasszonynyal. — Kassán múlt 
szombaton volt K á d a s  Miklós, sárosmegyei földbirtokos és 
K a p e 11 e r  Paulina kisasszony, Kapeller Eerencz királyi taná­
csos bájos leányának esküvője. — L e i t n e r  Gyula vecseházi 
birtokos közelebb jegyezte el a Lúgoson lakó bájos G y ő r f i 
Ilona kisasszonyt. — H o c h r e i t e r  Jozefa kisasszonyt, Hoch- 
reiter Albert bükkösdi földbirtokos leányát eljegyzé Z s í  v k o -  
v i c s Tivadar, zágrábi vasúti állomásfőnök. — Nagyváradon e 
napokban volt A d 1 e r  József földbirtokos és F i s c h Etelka 
kisasszony esküvője.
*** (-4 nöiparegylet) uj választmánya múlt hó 30-dikán meg- 
tartá  első gyűlését, melyen Türr István alelnök is magjelent. Az 
értekezés tárgyát az igazgatóság megválasztása képezte ; tagjai 
lettek Külmelné, Simigné, Hentallerné, Szegfiné, Bolya Gergely és 
Berecz Antal. A nyár folytán tartandó császárfürdői bálok ren­
dezésére elnökül Cserhalmay Ferenczné kéretett föl, ki ezúttal 
50 frtos alapítványt is tett. A nemes czélu egylet valóban megér - 
demli, hogy tagjai sorába minél többen lépjenek be. Tagdíj, me­
lyet Berecz Antal pénztárnok (hársfa-utcza 1. sz.) vesz fel, éven- 
kint csak 2 forint. — K ü k n é l  I g n á c z n é  urhölgy a nő­
ipartanoda javára kibocsátott aláírási iveknek e hó végéig való 
beküldését kéri, lakására, (Sándor-utcza 10-dik szám) miután 
azontúl, elutazása miatt, a számadásokat lehetlen volna kellő 
rendben tartani.
. ** : w a d ita  nöegylet) e napokban tartotta] közgyűlé­
sét, Bischitz Johanna elnöklete mellett, és az évi jelentésből ki­
tűnt ez egylet nemes tevékenysége. A leányárvaházban, melyet 
ez egylet alapított, jelenleg harminGznál is több növendék van, és 
már több leány került ki onnan s kapott alkalmazást. Az été-
intézetben eddigelé hetvenötezer adag meleg étket adtak szegé­
nyeknek, igen olcsón, s minden adaghoz az egylet egy és három­
negyed krajczárral járult. Másnemű segélyezésben is sokakat 
részesített ez egylet, elannyira, hogy daczára a szép támogatás­
nak, a kiadás 6330 frttal haladta túl a bevételt ez évben, me­
lyet az alaptőkéből kell pótolni. Ez alaptőke papírokban har- 
minczezer, ingatlanban pedig ötvenezer forintból áll.
*** ( Liszt Ferencs) múlt vasárnap adta át a nem­
zeti muzeum tulajdonába azt az aranykoszorut és érmet, mely- 
lyel félszázados ünnepe alkalmával kitüntették. E két emlékhez 
csatolta azt az ezüst koszorút is, melyet ugyanazon ünnepélyen 
a német átalános zene-egylet adott neki. Egyszermind kijelenté 
levelében, hogy a muzeumnak még a következő tárgyakat adja : a 
kardot, melyet 1840-ki januárhóban a nemzeti színházban közlel­
kesedéssel adtak át neki; a londoni Brodwod-ház által Beetho­
vennek fölajánlott zongorát; egy nagy zongorajegytartót ezüst­
ből s egy karmesteri vezérpálczát, tömör aranyból és drágakövek­
kel, s bekövetkezendő halála esetére is intézkedett, hogy a 
nemzeti muzeum az általa neki szánt tárgyaknak biztosan bir­
tokába jusson. — A nemzeti muzeum közelebb más becses em 
lékeket is kapott: Klauzál Gábor diszkardját, melyet Csongrád- 
megyétől kapott, b. Jósika Miklós kardját, (mindkettőt az el­
hunyt jelesek özvegyei ajándékozták), s azt az arany markolatu 
és zománczczal ékített diszkardot, melyet 1804-ben London vá­
rosa adott Sir Henry Strochan tengernagynak a st.-vincenti fényes 
győzelem emlékére, melyet e tengernagynak Nógrádban lakó 
leánya: gróf Berchtoldné küldött be a nemzeti muzeum ereklye­
tárába.
%* ( Bulyovszky Lilla) asszony, ki jelenleg Bécsben idő­
zik, e héten Budapestre váratott és itt néhány jótékony czélu 
előadásban közre fog működni. A művésznő, hír szerint, vendég- 
szereplésre hivatott a philadelphiai német színház által és e 
meghívást el is fogadta volna. Egyúttal „ Emlékei“-t is szándo- 
kozik kiadni, és pedig — magyarul.
*** (Gyermekek) fognak közelebb gyermekek javára föllépni, 
az arisztokráczia gyermekei a nép gyermekei javára, e hó 9-dikén 
és 11-dikén a Srampfer színházban, néma képletekben, a bölcsőde 
és gyermekmenhely javára; azon kivül pedig Blaháné asszony és 
Elünger Josefa kisasszony éneke a fülnek is megadja majd 
a magáét, sőt még a ballett kedvelőiről .sem feledkezett meg a 
gondos rendezőség. Ezeket egy bécsi tánczosné fogja gyönyör­
ködtetni.
*** (A  budavári Mátyás-templom) átalakítása munkában 
van, s Hoflhauser építész az oszlopokról és falakról eltávolíttat­
ván a százados vakolatot, több régi f'resconak és berakott ablak­
nak jött nyomára, yalamint maguk az oszlopok is valódi építé­
szeti remekekül tűntek fel e művelet után. Az egyház belsejének 
építészeti szépségei azonban majd csak akkor tűnnek elé, ha el 
lesz hárítva róluk az évszázados piszok s az ablakok szintén régi 
pompájukban állíttatnak helyre.
*** (Irodalom.) Az újonnan megindított „Pápai Lapok“ 
első száma vasárnap jelent meg P. Szabó Károly szerkesztése 
mellett. E másfél ivnyi első szám elég változatos tartalommal 
bir, közleményeit nagyobbára helyi érdekű czikkek képezik. 
Tárczájában Sacher Mazoch „Kegyetlen eset“ czimü beszélyét 
‘ közli. A lapot a városban és környékén kedvezőleg fogadták. — 
L u k á c s  Móricz régi irónk „Emlékiratain“ dolgozik Meranban.
— A „SzombatiLapok“ és „Nép zsászlója“ összeolvadván, „Füg­
getlenség“ czimmel jelent meg, Helfy Ignácz és Erdey Bódog 
szerkesztése mellett. — A F r a n k l i n - t á r s u l a t  kiadásában 
megjelent: „A nagyapó elbeszélései.“ Irta Tóth József. Ára 1 frt
40 kr. — „Világtörténelem“ rövid előadásban. Képezdék, polgári 
és felső leányiskolák számára, irta Vasváry Benő tanár. Első 
kötet. Ókor. Ára fűzve 60 krajczár. — A „Zenészeti Lapok“ uj 
folyama megindult s az első szám a napokban jelent meg. Tar­
talma változatos. A lap ára egy évre 10 forint.
*** (Vegyesek.) A nő k é p z ő - e g y l e t  ez évi májushó 
Í7-dikén délelőtt 10 órakor fogja Budapesten, a megyeház ter­
mében évi közgyűlését megtartani, melyre a t. czimü egyleti ta ­
gok, úgyszintén a művelődés és nőnevelés lelkes barátai minél 
nagyobb számban megjelenni fölkéretnek. — Az o r s z á g o s  
magyar gazdaszony-egylet árvaleányházát 100 árva számára 
kiépíttetni szándékozván, e czélból májushó 16-dikán a Margit­
szigeten nagy majálist rendez. — A gazdasszony-egylet köze­
lebbi választmányi ülésében a baromfi-kiállítás bíráló bizottsá­
gába következő tagokat választák m eg: Bónis Samuné, Ivánka 
Imréné, Símig Istvánná és Stockinger Tamásné urhölgyeket s 
egyszersmind felhívják az ország összes gazdasszonyait, hogy 
lépjenek a kiállítók sorába. — A p e s t i  lipótvárosi bazilika 
felépitesi és díszítési költségeit, Ybl tervezete szerint, szakem­
berek két millió írtra teszik. — Az i r  ó i és művészi kör május 
elsején foglalta el igen szép uj helyiségét. Hét csinos terem áll 
a kör rendelkezésere az Ilkey-féle ház első emeletén, az ujvilág- 
és a hatvani- utcza-sarkán. — K o m á r o m  y-B a y e r  L u i z a  
uj gyermekkertjében (reáltanoda-utcza, 4-dik szám) májushó 
elsején kezdődtek a beiratások, és ez intezet oly kitünően van 
berendezve, hogy nézni is gyönyörűség. — A z e n e d é n e k  újab­
ban az első hazai takarékpénztár kétszáz frtot adományozott. — 
A k o 1 e r a-á r v a h á z  javára eddigelé kész pénzben 11,651 frt 
53 kr. gyűlt be, s az adományok (pénz, naturáliák, szivarvégek) 
ezentúl is a buzgó árva-anya ; Kralovánszky Istvánná urhölgyhez, 
vácziutcza 16. sz. a. küldendők. — R e v i c z k y  Sándor; vagyis 
a Turinban elfogott Stain nevű egyén határozottan tagadja, hogy 
ő Reviczky volna. E  tagadás alaposságának felderítése czéljából 
a hatóság Reviczky ismerősei közül már többeket felkért egy 
turioi kirándulásra. — V e 11 e r  tábornok már több nap óta a 
császárfürdő lakó vendége s ott fogja tölteni megint a gyógy- 
idényt. — A l e f o l y t  héten Budapesten élve született 237 
gyermek, elhalt 243 személy; a halálozások tehát 6 esettel múl­
ják felül a születéseket. Az élve születtek közt volt 121 fiú, 116 
leány. A halottak közt volt 134 férfi, 109 nő, egy éven aluli 
gyermek 69.
*** (Halálozások.) Ó-Kanizsán K a t o n a  Sándorné, szü­
letett Chityl Amália 20 éves korában tüdővészben meghalt. — 
S z e n d e f f y  István e hó 4-dikén elhunyt, 34 éves korában, özve­
gyet és három kis fiu-gyermeket hagyván hátra. — R a k o v s z k y  
Istvánná született Balázsovich Izabella asszony, (királyi itélő 
táblai biró leánya,) hosszas gyöngélkedés után elhunyt. — Szé­
kesfej érvártt e Iiq elsején özvegy A k t e r  Mihályné született 
Halmán Anna, 64 éves korában elhunyt. — Ipolyságon S a 1- 
k o v s  z ky  Mihály, káptalani tiszttartó, egykor honvédtiszt és 
menekült, 53 éves korában s a 16 éves szép S á r p y  Irén, el­
hunytak. — A műegyetemnek jeles tehetségű hallgatója, V ö- 
r ös m a r  ty  Ferencz, a nagy költő unokaöccse múlt csütörtö­
kön élete 22-dik évében elhunyt. —r M á r k u s Elek, harmadéves 
műegyetemi hallgató élte 21-dik évében, e hó 3-dikán meghalt.
— Egerben mély részvét közt temették el T á r k á n y i Béla 76 
éves ’édes anyját: született Andresz Mária asszonyt a főtemplom 
sírboltjába. — Nyíregyházán Juhász Kálmán orvos urnák Irén 
nevű kedves leánya öltözködés közben egyszerre lerogyott és 
meghalt. — B u z i á s o n  Mály Ferenczné, született Vojnics Ilka, 
egy köztiszteletban állott hölgy, közelébb elhunyt. — Békés-Csa-
r r
bán A n t a 1 i k Teréz kisasszony aprilhó 30-clikán M. Berényben, 
hová szórakozás végett ment, 45 perczig tartó szivgörcsben hir­
telen elhunyt, 22 éves korában. — Baján P i l a s z á n o v i c s  
Dezső, múlt hó 30-dikán élete 19-dik évében meghalt. — O l á h  
Károlyné született Veskóczi Budaházy Zsuzsána, a „Debreczen“ 
szerkesztő-tulajdonosának neje, egy igen müveit és nemes lelkű 





Május 2-d ikán: „Romeo és Jú lia“, Gounod operája. — Május 3-dikán : „A 
Ripacsos P ista dolmánya. — Május 4-dikén : „A krakkói barátok“, Rákosi 
Jenő vigjátéka. — Május 5-dikén: „A próféta“, Meyerbeer operája. — Má­
jas 6 -d ikán: „Nőuralom“, Szigligeti vigjátéka. — Május 7 -d ik én : „A 
bolygó hollandi“, W agner Rikhárd operája. — Május 8-dikán : „III. Rikhárd 
király“, Shakespeare tragoediája.
D ivattndósitás.
A tavaszi ruhák és felöltök nagyobbára elkészültek már, nagy és tá ­
gas tért engedvén a tünique el- vagy meghagyásának, a szoknya díszítéssel 
való alkalmazásának, mert majdnem azt lehet m ai nap mondani, hogy min­
den divatban van, a mi jól illik , a mi uj, vagy legalább újnak látszik, legyen  
az némelykor egy kissé feltűnő', vagy meg sem egyezhető is az eddigi jó Íz­
lés szabályaival . É s alig pihenték ki a szorgalmas ujjak a tavaszi ruhák 
okozta fáradságot, ismét uj gondok merülnek fel, uj munkák, uj tervek, — 
az utazási ruhák elkészítése. Igaz, kissé jókor van még e gond, de tudvale­
vőleg e tervek is hamarabb készülnek a kivitelnél, és igy nekünk is egyelőre 
csak olyan utazási ruhákat lehet bemutatnunk, melyek eddig még csak ter­
vezetben, kis fejek rejtekelben bolyonganak, mig késöbt a már kész ered­
m ényekről fogjuk értesíthetni t. olvasóinkat.
Tehát a legnagyobb biztonsággal mondhatjuk már előre is, hogy az 
idén is a hosszúra és egyben vágott derék és felöltő (princesse) mint legké­
nyelmesebb és legczélszerübb úti ruha fog szerepelni, akár a szoknyával 
egyforma szövetből készül az, akár pedig fekete selyemszoknyához, szürke 
gyapjúszövetből. A szinro nézve egy a vélemény, hogy tudniillik legtartó­
sabb és legillőbb a szürke szín, miután sem a por, sem az eső meg nem látszik  
rajta, ha tudniillik jó szövetet választottunk. A szürke oxidirt gombok, me­
lyek a derék és felöltőt összetartják, és majdnem végig begombolják e ruhát, 
úgy szólván egyedüli dísze az öltözék felső részének,mert az egyszerű kihajtás 
a nyak körül, valamint a felöltő szegélyzetének keskeny befoglalása nem 
nevezhető még dísznek. A felöltő hátrésze dudorba van felszedve és nagy 
csattal összefoglalva. Két oldalt nagy zsebek láthatók a felöltőn, a melyek 
szintén gombokkal diszitvék. Az utazó-ruhákhoz, valamint a reggeli öltözé­
kekhez igen kedveltek a színes felső fodrozatok és kézelők, a melyek végre 
utazás közben csakugyan czélszerüek is.
A múlt év óta annyira divatba jött bőrszíjak az idén is keresett czikkei 
lesznek a nyári idénynek, mert kivált útközben a napernyőt, és kis táskát jól 
el lehet helyezni rajta.
A széles karimáju kalapokat utazásokra nem igen fogják használni 
többé. Igaz ugyan, hogy megvédi az arczot egy kissé az idő viszontagságai 
ellen, de szélben neki van szüksége ótalmunkra, a mi gyakran kellem etlen, 
és ig y  a kis karimáju kalapok, egyszerű szalagdiszitéssel, toll és virág n é l­
kül lesznek a keresettek. Váljon kinek kívánhatunk még t. olvasónőink kö­
zül — szerencsés utazást ?
Végül még néhány szót a r e g g e l i  f ő k ö t ő  s z a b á s á r ó l ,  me­
lyet mai számunkkal vesznek t. előfizetőink.
Ezen kis főkötő csak egy részből áll ; a hegyes rész a homlokon felül 
jö, a többi aztán a hajat takarja. Ezen pongyola főkötő készülhet finom 
mollból, néhány sor csipkével fodrozva, vagy sűrű moll rüche-chel körülvéve. 
A tetején egy nagy, vagy több kisebb csokor, hátul pedig két lelógó vég 
egészíti ki e kis piperetárgyat.
S z ó t a l á n y .
Limbek Vilmától.
Három végbetűmmel ne kívánj küzködni, 
Három elsőmtől is kivánj őrizkedni;
De ha az egészet szájadban rakhatod, 
Nekem is, neked is jóizü falatod. 
Megfejtési határidő : Juniushó 7-dilte.
A 15-dik számban közlött sakkrejtvény értelme :
Te menni fogsz, én maradok,
Fáj a szivem s nem sirhatok,
Mint a madár késő őszszel 
Szomorúan, búsan mégysz el.
Ölébe a kikeletnek, gólya fecske visszajönnek.
Te nem jöhetsz el, te ott maradsz,
Istenem ! de magamra hagysz !
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Emilia, Schütz Lóra, Morvay Hermin és Etelka, Kamon 
Róza, Jancsuska Hermin, Madarász Olga, Kiss Irén, Báthori Zsigray Ist­
vánná, Grundböck nővérek, Becherer Ernőné, Schwarcz Janka és Marí, Kiss 
Lőrinczné, Szalonnay Benicz Ida, Gyura Janka, Munkácsi Ida, Losonczi 
Eleonóra, Szmodics Gizella és Irma, Zeke Janka, Ratkovszky Mari, Váczy 
Vilma, M alatinszky Etelka, Felvinczy Mariska, Devich Ferenczné, Redl 
Hedvig, Ádám Ilka, Gáar Frigyesné, László Júlia, Korik Zsófia, Deák Ka- 
ticza, Páal Máténé, Gottmayerné Gábor Berta, Lechner Ida, N ovák Korné­
lia , Körner Gizella és Jozéfa, Fodor Erzsi, György Vilma, Móczár Irma, 
Gürth Ferenczné, Toldy Emma, Temesváry Erzsébet, Molnár Izabella, Szent- 
mihályi Ella, E gry Anna és Juliska, Fodor Kornélia, Magócsy Klára, Csáky 
Klára, Hamar Endréné, Deák Katinka, Orczy Irma, Sebes Lászlóné, Gazdag 
Ottilia, Moesz Gézáué, Szucsics Károlyné, Gaál Boros Anna, Szüts Klára.
A 13-dik számban közlött számrejtvény értelmét utóla - 
beküldő:
László Júlia, Gottmayerné Gábor Borta.
A 14-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Kozma E telka és Ilona, Eperjessy Em ilia, Novák Kornélia, Szucsics 
Károlyné.
I g a z ítá s .  Múlt heti „Szinház“ -unkon is meglátszanak a — hurczol- 
kodás felforgató nyomai. Irtunk volt külön Gauthier Margitról és külön Le- 
oouvreur Adrienne-ről, és beállván a hurczolkodás, átadtuk a lt é t kéziratot 
egy h a r m a d i k n a  k, ez szerencsésen elvesztette, és csinált aztán a maga 
fejéből olyan czikket, a melyben a mi Lecouvreur Adrienne-ről van mondva, 
az Gautier Margitról volt írva, és viszont Leeouvreur Adriennet nem Fele- 
kyné, hanem Priolle játszta. A többi aztán minden jól van, kivéve a hurczol- 
kodást, a mi nagyon rósz állapot, mert még revisióra sem ér reá miatta az 
ember.
T a r t a l o m .
Vihar után, Kompolthy Tivadartól. — Harmatos regg, illatos est, Itn- 
refi Jánostól. Verona néni, Jankovich Reményi Katalintól. — A rögeszme, 
Lindau beszélye. — Kedvencz virágok. — E gy hét története. — Budapesti 
hírvivő. — Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — 
Szótalány. — A t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  reggeli főkötő szabás­
mintája.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Ország-ut t9 . sz. a.)
ben Bosznia hegyes tájait lóhátón beutazván, minden nevezetes­
séget kikutatni iparkodott, ép a legritkábban látogatott vidéken, 
így talált egyebek közt nem kis örömére a kresovoi Foynicza- 
zárdában egy XV-dik századbeli egyházi öltönyt, u. n. pluvialét, 
a Hunyady czimerrel. A pluviale szövete aranynyal áttört zöld 
selyem, s hátrészén ily szerkeszetü hímzett czimer: az öt részre 
osztott paizs szív-vér tjében szájában gyűrűt tartó holló, a két 
felső mezőben Magyarország nyolcz pólyája, illetőleg hármas 
hegyen álló kettős keresztje; végre a két alsó mezőben jobbról 
a boszniai, balról a dalmát czimer. Kállay Benő ur bővebb leírá­
sát vette a czimernek, s a nevezetes régi pluvialét részletesen is­
mertetni szándékozik.
*** (Spanyolországban) Bilbao várost a karlisták hete­
ken át körülzárolták, de a derék köztársasági lakosság vitézül 
állta ki az ostromzár sanyaruságait, míg végre e héten a köztár­
sasági sereg csunyául szétverte a karlistákat és felszabadította a 
derék várost. Igen nagy volt a lelkesedés, midőn a köztársasági 
sereg bevonult; Don Carlos, tudvalevőleg, Bilbaoan akarta ma­
gát megkoronáztatni.
*** ( Verdi „Aydá“-jának) szövegét Ghislanzoni készité, 
de sökan azt hiszik, hogy ez az egyptomi alkirály álneve volna í 
lehet azonban, hogy csak az anyagot a d ta : az ó-egyptomi 
hősi mondát. Az opera e napokban nagy tetszés mellett adatott 
elő, — nem nálunk, hanem Bécsben.
*** (Egy londoni lakoma.) Scháffer, az osztrák-magyar 
monarchia eddigi konzula, Londonban a chinai és japáni udva­
roknál követté neveztetvén ki, elutazása alkalmából múlt hétfőn 
Londonban lakomát rendezett, melyre Beust gróf s a londoni 
osztrák-magyar colonia számos tagja, és a magyarok közül Diósy 
megjelent. Az első pohárköszöntő ő felségére királyunkra mon­
datott ; később Scháffert és Beustot éltették. Beust kedélyes 
válaszszal viszonozta a reá mondott áldomást.
*** (Ristori Adél) múlt hó 25-dikén hagyta el Rómát, 
hol utójára egy betegeskedő művésznő : Gros Clelia javára já t­
szott, zajos tapsok mellett, zsúfolt ház előtt. Ristori Rómából 
Bordeaux-ba ment, hol május 9-dikéig fog időzni. Innen Brazi­
liába, Platába, Chilibe és Peruba utazik. A nagyhírű művésznő 
már annyira hozzá szokott a műutazáshoz, hogy nem tud lemon­
dani róla, noha évek óta a legfényesebb anyagi viszonyok kö­
zött él.
*** (Moser)  jelenleg a legszaporább német vigjátékiró. Ő 
Görlitzben lakik, melynek kis színpadán mutatja be először mü­
veit. Azon hatás szerint azután, melyet müvei itt aratnak, javít 
azokon, és e javított kiadásban járják be azok a nagyobb német 
színpadokat. így történt az „Ultimo“ czimü vigjátékával is, melyet 
tetszéssel adnak most Bécsben és Drezdában. A görlitziek azon­
ban nem veszik tréfára a dolgot, s a rajtuk próbálgató szerző 
két legújabb kis darabját, „Dér schöne -Johann“ és „Dér Si- 
cherheitscommissarius“ czimüeket igalinatlanul megbuktatták.
*.* (Gyilkosági kísérlet egy főispán ellen.) Lazarovics Bazil 
verseczi főispán nem régiben, a mint Germán községben egy 
ottani földbirtokosnőnél, Wirknerné asszonynál időzött és este 
tliea mellett ült, az ablakon át egymás után kétszer belőttek a 
szobába de a golyók csak az asztalon levő edényeket zúzták 
össze. A megyei csendbiztosnak sikerült a tettest egy urasági ko­
csis személyében fölfedezni, ki aztán elfogatván, tettét bevallotta.
A főispán Wirknerné asszony gazdasági ügyeinek rendzésével 
lévén megbízva, több egyéniséget addigi hatásköréből eltávolított. 
Ezek között volt az említett kocsis is, a ki bevallotta, hogy e miatti 
boszuból, valamint azért is követte el a tettet, mert Lazarovics 
Germaubau a tagositás keresztülvitelére vállalkozott.
*** (Külföldi vegyesek.) Az o r o s z  czár május 3-dikán 
Berlinbe érkezett, hol az udvar és a lakosssg részéről ünnepé­
lyes fogadtatásban részesült, a czár meglátogatta Moltkét és 
Bismarckot is. Berlinből a czár Dél-Németországon át Angliába 
megy. — B e r l i n b e n  az arisztokráczia hölgyei bazárt állí­
tanak Wagner Rikhárd baireutki színházának javára; már eddig 
is több ajándék érkezett s a trónörökös neje egy sajátkezüleg 
festett képet küldött. — M i l á n  szerb fejedelem april 27-dikén 
hagyta el Belgrádot s csütörtökön ért Konstantinápolyba, hol 
még az nap meglátogatta a szultánt. — A b éc s i női menhely a 
múlt hóban 2411 nőt és 31] gyermeket látott el lakással és 
élelmezéssel. — R a t a z z  i asszony Türr tábornok nejének nő­
vére, két milliót kap Pommereux marquis hagyatékából. — 
B. II o 1 z g e t h a n közös pénzügyér már két év óta tanul ma­
gyarul s már nemcsak magyar könyveket és lapokat olvas fenn- 
kadás nélkül, hanem könnyebb társalgásra is képes. — A p á ­
r i s i  „Sálon“-bán Munkácsi két nagyobb képe látható: „A zá­
logházban“ és az „Éjjeli csavargók.“ — A p á r i s i  „Hotel des 
Ventes“-ban közelébb Murillo egy eredeti festvényét árverelik 
el: „A kis pásztor“ czimüt, melyet egykor Izabella spanyol ki­
rálynő ajándékozott Guizot-nak, midőn ez Lajos Fülöp minisz­
tere volt.
Megbízások tára.
■C3T Van szerencsém értesíteni t. előfizetőinket, 
hogy a .jelen félévre eső hat kötet könyv és a miilap szét­
küldését megkezdtem, és most sorban fogják azokat postán 
kapni mindazon t. előfizetőink, a kik az értük járó csekély 
illetéket már Leküldték, vagy ezentúl befogják küldeni.
Megjegyzendőnek találom egyúttal, hogy a könyvek és 
a miilap egyszerre adatnak általam postára, e szerint a ki 
megrendelte., annak egyszerre is kell mind a kettőt postán 
kapni; a kinek tehát vagy az egyik, vagy a másik melléklet 
a posta által ki nem szolgáltattatnék. azt kérem, értesítsen 
sengem erről haladéktalanul nyílt felszólalási lapon, hogy 
a kézhez juttatás iránt ideje- korán intézkedhessen.
A  szédkúldés legalább három hetet fog igénybe venni, 
a ki tehát három hét múlva sem kapná kézhez az öt meg­
illető mellékletet, azt szintén kérem, szíveskedjék engem 
erről haladéktalanul értesíteni. hogy azonnal intézked- 
hessern. ' Emiliai
S z a r v a s r a  L. S. úrnőnek : Azonnal megküldtem.
E s z é k r e  Sz. M. úrnőnek: Egy hét alatt veszi a kí­
vántat.
C z e g l é d r e C s .  D. úrnőnek: Reményiem, hogy vette 
küldeményemet ?
K o l o z s v á r r a  K. G urhölgynek : Magánlevelet írtam.
A b á r  a M. E. urhölgynek : Épen most kezdtünk a könyv- 
és képmellékletek csomagolásába, és három hét alatt t. előfize­
tőink közül mindazok meg fogják azokat kapni, a kik az érte 
járó csekély illetéket beküldték. A 6 kötet könyv ára 90 kr, a 
mülapé pedig 10 kr, a lap iránti egész évi járatási kötelezettség 
mellett.
P a r á d r a K. J. urnák. Köszönettel vettem. Az egyik leg­
közelebb, a másik, mikor sorra kerül.
S. A. U j d e l y  b e G. T. urnák. Csak mikor az egészet el­
olvastam, nyilatkozhatom felüle. Kérem tehát az egészet.
/cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxooooooooooxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
| A v idék hölgyei
g  gyakran  zavarban vannak, midőn ízlésük szerint akarnak öltözni * közvetlen környezetükben nem találva e czél- 
5 nak mén felelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezn i, de e szándékról — megbízható ezég 
ismeretének hiányáhun — az ízlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen  
kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek mindens a női toilette s a házi szükséglet
körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
D a n i h n r g e r  Adolf
Budapest IV., uri-ntcza 1-ső szám alatti
h ö l g y d i v a t á r u - r a k t á r á b ó l
rendelnek meg-.
Fennebbi ezégem. fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a 
fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmel tartása, s a legmérsékeltebb árak mellett, 
ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó Ízlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. ez. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben 
kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
Á R J E G Y Z É K :
Női ruhakelmék, legdásabb választékban, rőfönkint 30, 40, 50  kr. — frt 1. 
Mosó-ruhakelmék, perkál- s batisztban rőfönkint 25, 30, 35—40 kr.
Posztó-, flanelt- és ripsz-gyapjukelmék, rőfönkint frt 1, 1.50, 2— 2.50 kr. 
Selyemszövetek, tafota, Faille s Grosgrain, rőfönkint frt 1, 1.50, 2, 2 .50—3. 
Selyemgazir-, íllusion - s báliruhaszövetek, rőfönknt G0, 80 kr, frtTí — 1.50. 
Pompadonr Cachemirok, reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr frt 1 —1.20.







Selyembársonyok, minden színben, rőfönkint frt 3, 4, 5 —10.
Ruhaparketok, színesek s m intázottak, rőfönkint 30, 35, 40—50 kr.
Gyászkelmék, lustre-, cacliemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban.
Lóször-, berlini gyapjú- s moir-alsószoknyák, (juponok) darabonkiní frt 3 , 5, (5—8.
Höigykalapok, fejkötők s baslikok, darabonkint frt 3 5 , 8 —ÍÖ._________ _________
Beduinok és burkolok, (legújabb divatczíkk,) darabonkint. frt 10, 12 ,1 5  -  20. 
Nagy kendők, Longshawlok és Plaidek, darabonkint frt G, 8, 10— 15. 
Reczéskendők, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 —5.
(»yapjukendők, kicsinyek s félnagyok, darabonkint frt 1, 1.50, 2 —3. 
Selyemkendők, minden színben, darabonkínt frt 2, 2.50^ 3 —4.
Echarpe-ok s broehekendők, gyapjú és selyemből,"darabonkint 50, 80 kr, frt 1—2. 
Moll Ficlin-k, csipkékkel vagy hímzettek, darabonkint frt 1, 1.50, 2 —3.
Fonál- és sziléziai vásznak, 30 rőfösek, végenkint frt 8, 9, 10—12,
Creas- és bőrvásznak, fehérítettek , 30 rőfösek, vég en k in t frt  10, 12, 14—15. 
Rumburgi vásznak, legfinom abbak , 30 rőfösek , végenkint frt 15, 18—20. 
Irlioni- és hollandi vásznak, 50 rő fösek , végenk int frt 20, 22, 2 5 —30, 
Kumburgi vásznak, kézitoinUbói, 51 rőfiísvk, végenkint frt 25, 40 50.
Len- s patent-csinratok, fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12—15.
-15.Czérnakanavászok, ágynemüekre, 30 rőfösek, végenkint frt ö, 1 0 ,1 2 -  
Nauking, ágynemüekre, sárga ás fehér színű, rőfónidnt 30, 40, 45 —50 kr, 
Chiffonok, feherneműekre, (1 vég körttlbelől 70 rőf) rSfönkint-25, 30, 35—40 kr. 
Lepedővásznak, % és % szélesek, rőfönkint frt 1, 1.20, 1.50—1.80 kr.
Pikét és bordás parketok, fehérek, rőfönkint 40, 50, (30, 70 kr.
> Oerékalj- s butor-csínvatok, sz ínesek, rőfönkint 80 kr, frt 1 ,1 , 1.20 — 1.50.
Asztali- s kávésabroszok, színesek, minden nagyságbaiiT darabonkint ~frt~3~. 4. 5 —ff. 
Len asztal- és törülköző-kendők, tuczatonk intfrt 6, 8, 10—12. 
Csemege-asztalkendők, bármely színben, tuczatonkint frt 2.50, 3 —4. 
Csipkefüggönyök, páronkint frt 8, 10 —15, rőfönkint 50, 75 kr, fri; 1. 
Butor-ripszek és cretonok, színesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Mollok, crépe-lissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, G, 8_10"




Len-zsel>kendők, fehérek és_ színesek, tuczatonkint frt 2. 3, 4  G—8. 
Füződerekak, hölgyek számára, dorékbőségszérínt, darabonkint frt 3, 475
Ágy- és asztalterítők, bármely szín- és minőségben, darabonkint frt. 5, 0, 8 - 1 0 .
Nap- és eső-ernyők, nemkülönben legyezők mindenárban.
Feliérnemliek. urak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választókban s rendkívül jutányos árakon. 
Hftlgyriikák, bármely kívánt kelméből, választékosán, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek el. I I
Megrendelések s bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt nem jegyzett ezikkre, a leneseké- 5
l y  eb btöl a legmagasb értékűig, az árösszeg postai utánvétele vagy elöleges beküldése mellett _ csomaao- X
lási d i j  fe lszám ítása  nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek. X
Minden eshetőleg meg nem felelő árú visszavétetik s legkészségesebben becseréltetek. $$
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelo- 
lésével, bárhova ingyen és bérmentve küldetnek.
1 n
minden í 10- 
megrende-J 25- 
lésliez . I 50
e l l é k l e t e k  a d a
■25 Írtig  egy elegáns legyező,
-50 írtig  egy berlini gyapjúkén dó, 
-ÍOOfrtig eg y  szép kehnertiha,
t n a k :
I arán y lag o s  á r e a g e d ni é- n y ü I.
H A M B U R G E R  A D O L F
B u d n p est:
IV Belv,, uri-utcza 1,
vatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxooooooooooxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Bécsi világtárlati áruk eladása Pesten, hatvani-uteza 2-ik szám,
r é g i  p o s t a - é p ü le t b e n .
20-dik szám. lá jus 17-dikén.
K Ö Z L Ö N Y E
m egjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV- É V F O L Y A M .
A PESTI JÓTÉIOIY IÖEGYESŰLET
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
h e t i í t á p t á h .
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' I Hóid ^  ® p *
Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára ] . .  , ~ kelte nyugta
óra perc | óra perc
Május 17 Vasárnap ü  6 Ubald püsp. D 6 Exaudi 5 F  5 Irene 1 Siván II. 4 23 7 29
18 Hétfő Vernácz, Libór Libor, Ivó 6 Hiob 2 4 22 7 SÍ
19 Kedd Prudent Mennyei 7 Sz. kér. felt. 3 Zorobab. 4 20 7 32
20 Szerda Bernardin püsp. Bazilla 8 János hitt. 5 4 19 7 33
21 Csütörtök Hospitius Bálint 9 Áldozó csőt. 5 4 18 7 34
22 Péntek Ilona csász, Júlia 19 Simeon 6 Piink. S. 4 18 7 35
23 Szombat Dezső püsp. Dezsér 11 Motius vért. 7 Nasso 4 17 7 36
V i d é k i  t á r c z a .
P á r á d ,  májushó 7-dikén 1B74. (Eredeti levél.) Szép 
olvasónőink előtt nem lesz érdektelen néhány szó azon fürdőről, 
melyet épen a hölgyvilág annyira kedvel, s melyet honunk hideg 
kénes gyógyvizei között jogosan e l s ő n e k  nevezhetünk.
A parádi fürdők bármelyike akár a Timsós, akár a lsevicze- 
íurdő, mintegy negyedórányira van a tulajdonképeni Párádtól 
egy kis 1000 lakost számláló helységtől.
Ezen helységet elég futólagosan megemlitenünk, hisz a 
fürdő-vendégek szintén csak futólagosan látják azt, midőn azon, 
az e czélra naponkint kétszer forduló tárcsaskocsin egyik fürdőből 
a másikba rándúlnak.
De annál több figyelmet érdemel maga a két fürdő-he- 
helyiség.
A i s e v i c z e-f ü r d ő gyönyörű fasoraival, sürii erdők és 
hegyektől könnyezve inkább egy szép költeménynek tetszenék, ha 
a zenebangok nem kényszeritenék, meggyőződni az ábrándozót 
arról, hogy ez annyi bájjal, szépséggel felruházott kis Eldorado 
csakugyan létezik.
Vendégei egyetlen családot képeznek, s ez igen természe­
tes, mert hogyan maradhatna ott zárkozott szivü, egymáshoz 
idegen, elvonult az ember, hol maga a természet is örök-mo- 
solygó arezot ölt ?
Ila  e fürdő forrása épen semmi gyógyerővel nem birna is, 
hatalmas gyógyerő maradna még mindig v i d é k é b e n ,  mely 
képes volna a legelkeseredettebb misantropot kibékíteni önma­
gával és az emberekkel, képes volna eloszlatni a gondok sötét 
felhőit, s enyhíteni a legkeserübb fájdalmakat is.
A fasorok között ott van ama világszerte ismert forrás, — 
melytől a fürdő is nevét vette, — a jellemző szagu, kedve­
sen csipős-savanyu p a r á d i  l s e v i c z e ,  mely a fürdő-idény 
alatt a vendégek rendelkezésére áll, előtte és utána pedig éjjel­
nappal merítve is, alig képes eleget tenni a mindenfelül érkező 
megrendeléseknek.
Valamint minden bánya, forrás, szikla, vagy barlangnak 
megvan a maga regéje, úgy megvan ez a lsevicze-kutnak is.
Kies völgyben, erdő s hegy között 
Tündér lakott s a tündér lánya.
Palotája egy nagy drágakő,
Egy k ir ib ’ott drágakő-bánya.
S mégis legfőbb éke volt annak 
A szép Ilka, a tündér-leány,
Kit titokban látni egy perezre,
Mátravárból a király lejár.
Szép ifjú volt . . . s vak szerelmében 
Elrabolta a szerelmes nőt.
. . . E gy szép este a tündér-anya 
H ijja, kéri . . . nem találja őt.
Átokká lesz kérő szózata,
8 a  borzasztó átok-3Uly a la tt,
Leomlik a tündér-palota 
S hegy nyeli a büszke várfalat.
Ezredére ezred tűnt el,
. . . Olykor a föld sóhajt s éled . . .
A tündér ott siratja lányát . . .
S a c s e v i c z e  k ö n y e i b ő l  l e t t .
A lseviczétől rövid séta után eljutunk egy füstölő, tüzes 
szemű, tompa morajt hallató ódon épülethez. Ez teremt a „ pa ­
r á d i  emlékek“ egy részén kivül száz és száz féle jutányos és 
szép üvegárut. Ez az üveghuta.
Sajátságos az, hogy 30—40 évvel ezelőtt a lsevicze-fürdő 
volt az előkelő világ gyülhelye s a timsós vendégeit — kik több­
nyire súlyos betegtégben szenvedtek — csak „ispitásoknak“ ne­
vezték ; most pedig a lsevicze csaknem kizárólag a férfiak ál ­
tal vétetik igénybe, míg a Timsós vendégeinek aránytalanul 
nagy számát hölgyek képezik.
Igaz, hogy a T i m s ó s  f ü r d ő  berendezése megfelel a leg- 
elkényeztetettebb ízlésnek is és különösen a múlt évben elkészült 
és felszerelt szárnyépület szobái valódi term ek; az is igaz, hogy 
ámbár vidéke nem oly szép, mint a lseviczeé, de a gyönyörű grófi 
kert, számtalan virágágyaival, szép tavával, árnyas fasoraival, 
dallos csalogányaival, teljesen kielégítheti a sétálni akarókat.
De az is igaz, hogy a pompás park többnyire üres, mig a 
fürdő-helyiség előtti kis sétány tömve van sétálókkal, mert itt 
jobban feltűnnek a választékos öltönyök.
Én ezt a világért sem hozom fel megrovásképen, sőt dicsér­
nem kellene e szokást, mert nekem egyedüli hasznom az, hogy 
igy itt, ily kis helyen, annyi szépet láthatok, mig ha a park 
utain oszolnának szót, naponta elkoptathatnék egy pár czipőt, ha 
minden egyes szépséget külön akarnék megszemlélni.
Junius elsején lesz mindkét fürdő megnyitása. Nem 
ígérem ugyan, hogy igen gyakran fogok alkalmatlankodni sora­
immal, de a hölgyvilág lapjában a hölgyvilág fürdőjéről olykor­
olykor megemlékezni, bizonyára szabad leend — s nem fog vi- 
szautasittatni. (Számolok reá. Szerk.) k . j .
P á p á n  az alig négy hó előtt alakult nőegyletet minden 
várakozást fölülmúló részvéttel karolták föl, s noha a tagsági 
dij csekély, (bavankint húsz krajezár,) a felülfizetések és ada­
kozások segelyével már is száznál több gyámoltalant és beteget 
lát el élelmiszerekkel, télen pedig tűzi fát is osztatott. Újabban 
a lakbérüket fizetni nem tudók elzálogosított bútorait váltogatja 
ki. E czélra a nyoszolyólányok gyűjteni szoktak a moayegzőkön. 
Legközelebb is Keserű Anna, Bolla Elíz és Merk Matild kisasz- 
szony 39 frt 56 krt gyűjtöttek e czélra a Knau Antal és Arany
A l e á n y  n e v e l é s
A leányok helyes nevelése oly szent és nehéz feladata a j 
szüléknek, hogy e tekintetben soha sem lehetünk nekik alkal­
matlanok jó tanácsainkkal. Fontosságát fejtegetni teljesen fölös­
leges, mert müveit szüléknek Írunk, kik maguk is belátják, 
hogy a sima, velenczei tükörlapot egy vigyázatlan lehellet elho­
mályosítja s képtelenné teszi a sugár visszaverésére.
Ilyen fényes tükörlap a gyermek lelkülete, de ne feledjük 
azt sem, hogy az üveg törékeny s azért csínján kell azzal 
bánnunk.
Mint czikkünk czime mutatja, ezúttal az élvezetek befo­
lyásáról a leánynevelésre, akarunk szerény, de jó akaratú taná­
csainkkal szolgálni. Az élvezetek tagadhatlanul nagy befolyással 
vannak lelkünkre; egyik javít, másik ro n t; egyik gyönyört sze­
rez, a másik is gyönyörködtet ugyan az élvezés pillanatában, de 
később csömört okoz; egyik lanyha szellő, tavaszi napsugár, 
reggeli harmat, mely üditőleg jótékonyan hat lelkünkre, mig a 
másik öldöklő, mint a Számum szele, és bilincsekbe veri az agyat, 
mint a mákony. Sokszor egy élet boldogságával fizetjük meg az 
élvet, mely egy perezre gyönyörködtetett; észre semveszszük 
a kis fekete pontot lelkűnkön, melyet valamely tovasuhant élve­
zet hagyott maga után, s csak akkor érezzük a fájdalmat, mikor 
az mindinkább terjed, mint a rágódó seb.
Nem nagy újságot irunk le ezzel: „soha nem lehetünk 
eléggé óvatosak az élvezetek megválasztásában“, miután már 
igen sokan elmondták, okos emberek, kiket a világ bölcseknek 
nevezett, mégis mit látunk ? Azt, a mit a legyeknél: jól látják 
az oktalan röpködök, hogy társaik közül százan hevernek a tá­
nyér mellett élettelenül, melyből mohón szürcsöltek, és — és 
mégis rászállnak a légyvesztőre. Ilyenek az emberek is. Négyezer 
év óta áll a világ (igy mondja a biblia) s az emberek négyezer 
év óta még mindig nem tanulnak a más karán, még a magyaiok 
sem, pedig ezekről azt tartja a példabeszéd.
s a z  é l v e z e t e k .
A fiatal emberre is végtelen nagy befolyása van az élve­
zeteknek, annál inkább a gyönge női leikületre, mely mint a 
viasz, olyan lágy és hajlékony. Nos, hát nem a mestertől függ-e, 
hogy a benyomás nemes, gyönyörködtető és szép legyen ?
Sokan úgy hiszik gyermekeiket jól nevelhetni, ha egyáta- 
lán távol tartják az élvezetektől, miután igy vélik őket legjobban 
megvédhetni a káros befolyások elől. Bevágják az ok útját, hogy 
az okozat létre ne jöhessen. Helytelen dolog. Tegyük el a virá­
got a napsugár elől, attól félvén, hogy kiégetheti, s biztosak le­
hetünk, hogy a virág megsárgul, ellankad és — elszáradás helyett 
— elhervad, mert napsugárra van szüksége. A lélek gyönyörét, 
és egyik tápszerét az élvezetek teszik, és valamint a test fejlődése, 
izmosodása sokban függ a tápszerektől, ép úgy a lélek s vele 
együtt az erkölcsi érzet fejlődése is azon nedvektől függ, melye­
ket beszí.
A legelső élvezet, melyben mindenki, s igy a leánygyermek 
is részesül, a t á r s a l g á s .  Ez a lelkek érintkezésének útja, me­
lyet elzárni nem lehet, nem szabad, s azért helytelennek ta rt­
juk, ha a leánygyermekek csakis a társalgó- vagy nevelőnő kö­
rére vannak szorítva, s nem látnak, nem hallanak semmit azon 
kivül, a mit a nevelőnő elébök tár. Be kell ereszteni a leány- 
gyermeket a társaságokba — értjük a családi kört — hol társa­
dalmi illemet tanul, megismerkedik az őt környezőkkel, lát, 
hall és tanul. Ha pedig olyas kerül szőnyegre, a mit neki halla­
nia nem szabad, nem kell őt egyszerűen kiutasítani, mert ez 
figyelmessé teszi, hogy : Nini, mi az, a mit nekem nem szabad 
hallanom ? <— s igy leskelődővé válik, vagy úgy tesz, mintha fog­
lalkoznék valamivel, mialatt oda figyel, s egy véletlenül elejtett 
szó szeget üt fejébe, kérdezősködik itt-ott, hol a szobaleánytól, 
hol a szakácsnőktől, kiknek aztán az ily kérdés s az arra adandó 
felvilágosítás nagy gyönyörűségüket szokta képezni. E helyett 
ügyesen el kell távolítani, hogy az fel se tűnjék neki, sőt termé-
Előfizetési díj (illetm ényekkel):
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 fr t, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda
Ország-ut 39-dik szára, 3-dik 
emelet.
Hirdetések dija:
^  Egy 4-szer hasábozott sorért í kr.
<■—v s \  ____  r Havonkinti színezett divat-
ö O .  S Z .  í  képpel,
MáillS 17-dikén. i  ““ ^den szükséges himzetrajzokkal. .
J  a  ®ven^int  két; történelmi mülap és '
* a tizenkét kötet könyvmelléklettel. ,
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi ja ra tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
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szetesnek ta lá lja ; valami megbízás, küldetés vagy több efféle a 
körülmények szerint igen alkalmas e czélra, csak — ismételjük,
— ne tudja, még csak ne is sejtse, hogy olyas miatt küldetik ki, 
a mit neki nem szabad látnia, vagy hallania. Hogy házon kivül 
mily társaságokba bocsáttassék, az már kérdés alá sem jö h e t!
Egy másik neme az élvezeteknek, a miben a gyermeket 
minél gyakrabban jó részeltetni: a s é t a ;  ép olyan egészséges 
ez, mint hasznos; egyfelül üditi és erősiti a testet, és másfelül 
gazdagítja a lelkét az előtte fölmerülő tárgyak és képek benyo­
másaival, a melyek mind élénken és tartósan nyomódnak le a 
gyermek elméjébe. Azért jó, hogy a gyermek minél többet a 
s z a b a d  t e r m é s z e t b e n  tegye sétáit, és hogy legyen, a ki 
az egyes természeti jelenségeket fölfejtse előtte. Nem szükséges 
reá erőltetni a gyermeket, magától vonzódik hozzá, szereti a 
virágot, a rovarokat és nevük után tudakozódik; a fák alakzatai 
és a bokrok csoportozatai is önkénytelenül ragadják meg éber 
figyelmét; nagyon könnyű tehát akkor ezt is, azt is megnevezni, 
megmagyarázni neki, lassankiat egész egy kis természettudo­
mánynak ju t birtokába, és a mi még ennél is nagyobb drága­
kincs: megkedveli a természetet, az Istennek ezen csudaszép 
világát, az embernek ezen nagy jóltevőjét, a lélek ezen igaz ba­
rátját, mely az örvendező szívben növeli a vidámságot, és a bá­
natos szívnek úgy csillapítja fájdalmát, mint semmi más a nagy 
világon, — a legnagyobb jót teszszük tehát gyermekeinkkel, ha 
minél többet a szabad természetbe vezetjük, és pedig nem csak 
a szép tavaszi időben, hanem az év egyéb szakaiban i s ; minden 
évszaknak megvannak a maga sajátlagos szépségei, és ezek mind 
egyenkint ujabb-ujabb élvezetekben gazdagok, még a nagy hideg 
télben is, mikor a földet és a növényéletet a halottas hólepel ta- 
karja, mennyi élet, mennyi bűbájos szépség tárul föl az ember 
szeme előtt. A szeszélyes jégalakzatok, a csudaszép hópelyhek, a 
téli madarak sajátságos repülése, a napvilág gyönyörű szinjá- 
téka, — és hát még a gyermek előtt., az ő üde, röpke képzelődésé­
vel ! — azért csak az igazi rósz időben vonjuk meg tőle a séta 
gyönyörét.
Ismét más gyermekélvezet az o l v a s á s ;  erre is könnyű 
reászoktatni, mert ritka gyermek nem szeret olvasni; nem min- 
denik ugyanazt a könyvet, de mindenik vágyat érez az olvasás 
u tá n ; az egyik képes-, a másik mese-, a harmadik verseskönyv 
után, sőt tudok olyant is, a melyik már öt éves korában mohón 
forgatta a — számtani könyveket. Minden esetre ezen korai 
olvasási vágyak utalnak a gyermekben szunnyadó tehetségekre, 
melyek czélszerüen kifejtve, az ő igazi rendeltetése felé vezethe­
tik ; azért engedni kell ezen vágynak, gondoskodni kell olyan 
könyvekről, melyek az ő felfogásának és hajlamának megfelel­
nek, a nélkül azonban, hogy az olvasásra erőltetnők, hogy az 
mindig csak élvezet maradjon számára, sőt m eg  is  k e l l  
n e k i  t i l t a n i  az olvasást, elvenni tőle a könyvet, ha tapasz­
taljuk, hogy túlságosan elmerül az olvasásba, a tanulást is elha­
nyagolja miatta, vagy a játéktól elidegenedik általa ; mert csak is 
élvezet gyanánt, szórakozásul, üditésül szabad a gyermeknek 
megengedni az olvasást. És azért kellőleg megválogatni is kell a 
könyvet, a mit a gyermeknek kezébe adunk, hogy csakis tisztát 
és jót vegyen be abból az ő tiszta, fogékony és ártatlan leikébe. 
A mesék tetszenek neki, de alig van meséskönyv, a melyben 
tündérekről, ördögökről, kísértetekről, boszorkányokról és egyéb 
olyan képzeleti lényekről ne volna szó, a melyekről mikor a 
gyermek olvas, képzelgővé lesz, elhiszi, hogy azok valósággal 
léteznek, és félénkség száll zsenge szivébe, nem mer egyedül 
hálni a szobában, vagy éjszaka egyedül kimenni az udvarra, 
összerezzen minden legkisebb zajra a sötétben, irtózik a
halottól stb. a mi mind az idegekre hat és a képződő jellemre 
van befolyással.
Épen olyan veszélyesek az olyan mese-könyvek, melyekben 
egyik-másik nép, nemzetség, osztály, vagy vallásfelekezet van 
gúny tárgyává téve; müveit szüléjétől bizonyára soka sem hall 
a gyermek olyast, mert az tisztában van arra nézve, hogy még 
a bűnös egyének fölött sem szabad föltétlenül pálczát törnünk ; 
azokat is a legtöbb esetben inkább szánni lehet, mint elitélni ; 
hát még egy egész osztályt, vagy felekezetet, a melybe az egyén 
nem a maga jó szántából lép be, hanem úgy születik belé és a 
melyben mindenikben vegyest van a jó és rósz ; mondom tehát, 
müveit szüle mindezekre nézve tisztában van, és azért gyerme­
kei soha sem hallanak tőle mást, mint olyast, a mi az emberek 
iránti tiszteletre és felebaráti szeretetre késztet; de nem úgy a 
mese-könyvek, kevés van olyan, a mely egészen tiszta volna ezen 
erkölcsi konkolytól, és ez bele száll a gyermek szivébe, a honnan 
aztán nagyon nehéz kiirtani ismét, és évek múltán lesz belőle 
fajgyűlölet, nemzetiségi elfogultság, vallásbeli türelmetlenség, 
megannyi lelki métely, a mi már annyi emberre szerencsétlensé­
get hozott, és nem egyszer e szegény hazát is veszélybe dön­
tötte. *)
A v e r s e s  k ö n y v e k e t  is nagyon m egkell válogatni, 
a mit a gyermeknek kezébe adunk, mert nagyon könnyen is- 
merkedhetik meg általuk olyan érzésekkel, melyeknek felfogása 
meghaladván korát, kivált a leány képzelődésre, érzelgésre ra- 
gadtatik általuk; képzeleti eszményi világot alkot magának, el­
veszti a fogékonyságot és hajlamot a v a l ó ,  az ő kötelességei, 
feladatai iránt, melyek csak akkor nem terhesek, mikor azokban 
bírja föltalálni a szív költészetét, és mikor a hasznos munkára 
szoktattatván, ebben találja örömét.
Azért csak olyan verses könyvet adjunk a gyermek kezé­
be, melyet fel tud fogni, és melyben az emberi külső és belső 
életet szép, de i g a z alakjában látja visszatükröztetve; és fe­
lesleges mondanom, hogy a mi a verses-könyvekre nézve áll, az 
áll a r e g é n y e k r e  nézve is, sőt a regény egyátalában nem 
való a gyermek kezében.
Legjobb történelmi és természettudományi olvasmányokra 
szoktatni a gyermeket, az egyik a nagy jellemek iránti tisztelet 
érzetét, a másik a Teremtő csudálatos alkotásai iránti szeretet 
érzetét, mindkettő pedig sz örökkévaló Gondviselés iránti itnádás 
érzetét fejti ki és gyökerezteti meg a gyermek szivében, és ennek 
folytán az élvezet egyszersmind a legnagyobb haszonnal is van 
reá nézve.
Végre a g y e r m e k j  á t  o k o k r ó l  is kellene szólnom, 
mert ez kétségkívül hasznos és szükséges élvezet a gyermekre 
nézve; ez az élvezet azonban nagyon elágazó, és azért olyan sok 
a mondani való róla, hogy inkább máskorra halasztóm.
------ ----------------
> ^ J ’ a r c z k é p  f e l e t t .
St. Teréztöl.
őjj kezembe drága, szent ereklye,
J ö j j  kezembe, hadd s z e m l é l j e l e k  !
Hadd idézzem vissza képzetembe 
A valódit, kedves kép, veled !
i|
*) Ép e  napokban jelent meg egy  igen já mese-könyv a
Franklin-társulatnál. C z i m e : „A nagyapó e l b e s z é l é s e i “ . Tóth József, jeles 
fiatal irónk gazdagította vole g y e r m e k i r o d a l m u n k a t .  7 —8 éves fiuk nagy  
élvezetet találhatnak benne és c s a k  jót tanulhatnak belőle. Ara 1 frt. 40 kr.
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Nem jutalmat váró ész teremte,
Én festélek, árva, elhagyott.
Nem talál ott a művész ecsetje,
Hol az arcz már rég elhamvadott.
A színeket könyemmel vegyitém, 
Szeretet vezérlé kezemet,
É s vonásid szivemből meritém, 
Szívemből, mely soha nem feled !
E szelíd arcz, e nyájas tekintet ! 
Mintha élve rám mosolyganál,
Lengő fürtöd, midőn búcsút intett, 
Oh, ez emlék mind örökre fáj !
Fáj a szivem, köny tolul szemembe, 
É s te szánni látszol engom et; 
Visszateszlek, hogy ne légy kezembe, 
H ogy ne lássad folyni könnyemet. 
------------------* ------------------





Már néhány nap óta feküdt Hedvig ágyában, teljes önkí­
vületben, folytonos lázban.
Még a néni nagyban el volt foglalva a tűzoltás körül, mi­
kor Ernő könnyedén, mint valami gyermeket, karjaira emelve, 
vitte az eszméletlen leánykát szobájába.
Az öreg leány, ki azalatt figyelmeztetve lön a történtekre, 
ép az ajtóban találkozott a távozó ifjúval.
Rá néztek egymásra, azzal a minden áron üresnek látszani 
akaró tekintettel, miközben a néni megkérte az ifjút, lenne szi­
ves intézkedni, hogy minél előbb orvosért menjenek a közel levő 
városba.
Az orvos régi tisztelője volt a néninek, bárha különczsé- 
geit ismerte, és sietett szolgálatára lehetni.
Nem mutatott nagyon aggodalmas képet, midőn Hedviget 
meglátta, sőt reményét fejezte ki, hogy ismerve a néni gondos 
és fáradhatlan ápolását, a leány mihamarabb fel fog épülni.
Sebláza minden esetre fog mutatkozni, aztán az ijedtség is 
megrázkódtatta kissé idegeit, de mindennek rövid idő múlva 
nyoma sem lesz.
De az orvost ezúttal megcsalta tudománya, a baj idő tel­
tével a helyett, hogy enyhült volna, súlyosbodott, a láz nem akart 
szűnni, és a leány már napok óta feküdt eszméletlenül.
Az orvos komoly arczot mutatott és azt mondta, hogy kell 
itt lenni egy nagyobb sebnek is annál, mit az égés okozott, és az 
pedig nagyon nehezíti és hátráltatja a gyógyulást.
Az orvos nagyon kíméletesen, nagyon ovatosan adta elő a 
dolgot, csakhogy a nénit meg ne ijeszsze. Pedig hát fölösleges 
volt a nagy elővigyázat, a néni úgy sem ijedt meg.
Volt neki is egy ilyen sebe, mint a milyenre az orvos czél- 
zott, régen volt az, igaz, de még is volt. Nem hal abba belé az 
ember; legfeljebb a szive vérzik el, és az nem nagy baj, legalább 
nincs a szervezetben egy testrész, a mely feljajdulásával alkal­
matlankodjék ; a nélkül bizony nagyon jól el lehet élni, példa 
rá ő maga.
Mert hogy mi volt az a másik, az a veszedelmesebb seb, 
mit az orvos említett, azt a néni most már tudta.
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A láz, mely lenyűgözte, rabbá lette a leányka testét, fel- 
oldá lelkét bilincseitől. Az ajk nem erőszakolta többé magára a 
hideg merevséget, midőn a szív tú lá rad t; a tekintet nem volt 
közönyös, hogy meghazudtolja a lélek ziláltságát, mely a szere­
lem és sértett büszkeség harczát vívja. E tekintet most meleg, 
sokat mondó. A forró lázban égő ajk megnyílt, mindent, mindent, 
mit eddig oly félve őiizett, tartózkodás nélkül kifecsegett.
így tudta meg a néni, hogy unokahuga már kezdettől óta 
rokonszenvet érzett az ifjú irán t; igy tudta meg a piros rózsa 
történetét, és hogy mennyi fájdalmat okozott a visszautasított 
piros rózsa és a visszautasított szerelem a leánynak. Százszor is 
végig kellett a néninek hallgatni ezt az egész történetet egész a 
tűzesetig, midőn az ifjú úgy féltette a leánykát a lángok között, 
midőn úgy remegett életeért; oh, akkor már érezte Hedvig, hogy 
az ifjú őt szereti; kiolvasta halálra vált arczárói; de ez nem 
használt többé az ifjúnak; a leányka sokat zaklatott szive vad, 
szilaj gyönyört talált az ifjú gyötrelmében ; de az Isten megbün­
tette és elküldte halálangyalát, lángpalástba öltözve, és ez el­
borította az ifjút és elragadta örökre.
És itt a beteg heves, görcsös zokogásba tört ki.
A néninek minden erejét össze kellett szednie, hogy ő is ne 
sírjon vele.
De nem tette. Egyátalában nem tett ő most semmit, még 
csak nem is handabandázott többé, mikor beszélt. Végkép meg­
változott. Egész magaviselete arra a megmagyarázhatlan néma, 
mély csendre emlékeztetett, mely a természetben a nagy ziva­
tart megelőzi.
Az ő lelke is egy nagy zivatar előnapjait élte.
Egész idejet a beteg ágya mellett tölté, csak egy ízben 
hagyta azt el hosszasabb időre.
Levelet kapott pesti ügyvédjétől. Midőn a sorokat végig 
olvasta, szemeiben mintha egy alvó szikra lobbant volna lángra. 
Halvány arczán és sovány eres nyakán itt-ott piros foltok mutat­
koztak, mi nála rendesen benső fölindulás jele volt. Tekintete 
hosszasan pihent unokahugán, ki e perczben csendesen nyugo­
dott ; aztán becsengette a szobaleányt és lelkére kötötte, hogy a 
beteg ágya mellől ne mozduljon, mig ő vissza nem tér.
0  pedig ment, gyors, izgatottságtól űzött léptekkel, egyene­
sen a tiszti lak felé, és benyitott az ifjú szobájába.
Egy perezre az öreg leány állva maradt az ajtó küszöbén. 
Mind a ketten megdöbbentek egymás látásánál. Az ifjú a szokat­
lan megjelenéstől, a néni a szokatlan halványságtól, mely Ernő 
arczán elömlött.
— Miért nem parancsolt velem nagysád? — szólt az 
ifjú, midőn magához tért meglepetéséből.
— Bizony nem jutott eszembe gondolkozni. Olvassa ezt a 
levelet. Küldöncz hozta.
Ernő átvette az eléje nyújtott levelet és olvasni kezdé. Az 
öreg leány tekintete most is, mint már annyiszor, reá tápadt az 
ifjú vonásaira, mialatt a piros foltok arczán és nyakán mindin­
kább terjedni kezdtek.
Ernő vonásai ellenben megelevenültek. Valami égi fény de­
rengett rajta. Lelke ujjongott és ezt, bár hogy igyekezett volna 
is titkolni, elárulta a lélek tükre, örömtől fénylő nyilt te­
kintete.
— Ön láthatja, hogy a D. F. bankház bukásával vagyonom 
nagy része elveszett.
— Talán még megmenthető egy része, — szólt Ernő, csak­
hogy mondjon valamit.
— A jelen pénzviszonyok állásánál én az ellenkezőt hiszem,




Ernő valami biztatásfélét rebegett, de nem merte hango­
san mondani, félt, hogy elpirul, az egész csak elhangzott a néni 
füle mögött.
— Legyen szives ügyvédemnek csupán annyit írni, hogy 
megbízom benne, hogy érdekemben semmit el nem mulaszt, és 
elvárom, hogy minden eseményről tartózkodás nélkül tudósit.
Az ifjú meghajtotta magát, jeléül, hogy tudomásul veszi 
a mondottakat, és az ajtóig kisérte az öreg leányt.
Ernő alig várta, hogy betehesse látogatója után az ajtót. 
Akkorát kaczagott, hogy ha valaki meghallotta volna, okvetlen 
azt hiszi, hogy a ki most odabent kaczagott, az egy őrült. Va­
lami olyan szakgatott, görcsös kaczagás volt az, mely az ifjúnak 
magának is könyeket facsart szemébe.
— Isten, Isten, — szólt aztán, két tenyerét homlokához 
csapta, — a ki téged tagadni merne ! Igen, ezt te intézed igy, 
annak az öreg leánynak koldussá kell lenni, hogy két ember 
boldog legyen.
Tovább azonban nem folytathatta e magánbeszédét, valaki 
erősen megkopogtatta az ajtót, és be sem várva az engedélyt, a 
szobába nyitott.
A jó öreg tiszttartó volt.
— Hallotta-e, uram öcsém ? — hebegett rémülettől ertorzult 
vonásokkal.
— Mit, Zsiga bátyám ?
— No, azt a nagy csapást!
— Melyiket, bátyám ?
— Ejnye no, bizony isten, úgy tesz, mintha nem is tudna
felőle!
— Pedig higyje nekem, Zsiga bácsi, én nem tudok semmi 
csapásról.
— Hiszen most találkoztam k isasszonyunkkalinnen  
ment ki, csak nem hiszem, hogy el nem mondta, milyen nagy 
veszteség érte !
— Vagy úgy ! Ezt a csapást érti, édes bácsi? — szólt Ernő 
mosolygó arczczal. — Én erre azt mondom, hogy hála Istennek. 
Csak még egy pár ilyen csapás Zsiga bácsi, és nincs nálamnál 
széles e világon boldogabb ember. Igen, igen, úgy nézzen a sze- 
szemem közé, jó öreg barátom !
Zsiga bácsi megfogadta az ifjú szavát, jól a szeme közé 
nézett, hanem mindenek előtt hátrált néhány lépést, mert szen­
tül meg volt győződve, hogy a ki i tt  előtte áll, annak vagy 
egy kerékkel több, vagy egy gyei kevesebb van, mint a hogy 
mondani szokás.
— Ne gondolja, jó öreg barátom, hogy megőrültem, — 
szólt az ifjú, eltalálva Zsiga bácsi gondolatát. — Ha most nem 
ért engem, majd megért talán igen rövid idő múlva. Csak kérje 
az Istent, Zsiga bácsi, hogy még egy pár ilyen csapást küld­
jön ránk.
És ezzel úgy megölelte azt a szegény jámbor tiszttartót, 
hogy öreg csontjai csak úgy ropogtak bele.
— Akaszszanak föl, ha az egészből csak annyit értek, mint 
a körmöm feketéje ! Ilyet mondani, hogy kérjem az Istent, küld­
jön még egy pár ilyen örömteljes csapást ránk !
— No pedig, édes Zsiga bácsi, nekem ez lesz már minden­
napi imádságom.
— Mit az Isten ne hallgasson meg.
Pedig meghallgatta. Még háromszor jö tt az elsőhez ha­
sonló levél, és midőn Verona az utósót átadta az ifjúnak, azt 
jegyezte meg hozzá, hogy már most nincs semmije, csak az a 
600 holdas birtok, a min laknak. Most már azt lehet mondani, 
hogy koldusok.
— Legyen Isten áldva érte ! — Ezt persze nem az öreg 
leány mondta, hanem az ifjú gondolta.
Az a szikra, mely az első ilynemű levél olvasásánál ott ra ­
gyogott Ernő szemében, most erősebben lobbant föl, és visszfénye 
oda lopódzott az öreg jóságos büszke szemeibe.
Vagy talán a hit volt az, mely szivébe visszaszállt ? Ki tudja!
VIII.
Annyi azonban bizonyos, hogy nem sokára bebizonyult 
Zsiga bácsi abbeli állítása, hogy Ernőnél nincsenek oda haza.
És ezen véleményét a jó szivü öreg ur olyformán erősité, 
hogy összeszoritott öklével egy párszor jó nagyokat ü tö ttt oda, 
a hol Ernőnél nincsenek odahaza,
Mert hát hogy ne volna neki igaza ! Itt volt az a leány aze­
lőtt is, szép is volt, épen olyan, mint most, még talán szebb, 
mert arcza olyan volt, mint az a nyíló rózsa, most meg fehér, 
mint a liliom, és gazdag is volt hozzá, és akkor kerülte őt az ifjú, 
most pedig, hogy szegény lett, most megkérte ő t !
És az az öreg leány is, a ki kitagadással fenyegette uno- 
kahugát, ha az valaha férjhez találna menni, most nem tudott 
egyebet, midőn az ifjú megkérte tőle unokahuga kezét, mint 
sirni keservesen!
Mintha minden könye, mit oly régóta visszafojtott szi­
vébe, most tört volna elő. Csak annyit mondott az ifjúnak : — É r­
zem, ön megfoszt engem erélyemtől, megfoszt unokahugomtól, 
de visszaadta azt, a mitől az emberek már régen megfosztottak: 
a hitet. Legyen érte áldva. — És ezzel rajta volt Ernőm az anyai 
áldás.
De még nem volt minden akadály elgörditve a boldogság 
kapuja elől; hátra volt még Hedvig. Verona néni úgy vélekedett, 
hogy igen óvatosan kell eljárni a dologban; a beteg nem tudja, 
hogy öntudatlan állapotában elárulta m agát; aztán még min­
dig nagyon gyenge, csak lábbadozó, és az orvosnak a vélemé­
nye is az volt, hogy kímélni kell a beteget minden kedélyráz- 
kodástól.
Verona néni tehát azt tanácsolta az ifjúnak, hogy csak 
menjen a beteg szobája mellett levő szobába és várjon ott, mig a 
néni a belépésre neki engedélyt ad, a többit bízza ő rá.
(Vége köv.)
------ ----------------
A r ö g e s z m e .
— Lindau beszélye. —
(Folytatás.)
A park közepén, fáktól sürün közbefogva, em elk ed ik  a 
nagy, öreg kőépület, a thorley-i ház. A bejárat előtt óriási ku­
tya fekszik és alszik, fejét lábai közé nyújtva. Más élő lény nem 
látható. Az eb egyszerre fölemeli fejét s figyelni kezd. A sétá­
nyon, mely a kastélyhoz vezet, ropognak a levelek. Az eb megis­
meri gazdája lépéseit s vig, nagy ugrásokkal szökik  elébe.
— Csend tigris! feküdj’ le! — A hang paran-csoló, de nem 
barátságtalan. A kutyát nem félemliti meg. Szilaj ugrásogban 
szökelli körül urát, aztán farkcsóválva simul oldalához. Gazdája 
megsimogatja fejét s mindketten : a férfi és az állat egyszerre érik 
el a Thorley-ház bejáratát.
Egyik ablakból világosság vetődik a visszatérőre. Ez ar- 
czot ismerjük. Ugyanaz, melyet Regnault festő évek előtt látott, 
midőn saját nevét egy kép sarka alá irta, s szavát adta, hogy e 
kéj) története titok marad közte és Benson-Thorloy Tamás kö­
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zött. A festő megtartotta szavát, s ő maga kedvencz képét, azon 
képet, melyre oly sokat kell gondolnia, nem látta többé. Itt, a 
Tkorley-ház előtt áll most annak élő eredetije.
A Tborley-ház régi, bosszú, magas épület, szűk folyosók, 
lépcsők, termek, szobák és kamarák tömkelegével, melyekben 
hosszú éveken át nem lakott senki.
A mostani birtokos, Benson-Torley Tamás, a kastély keleti 
oldalán rendezett be magának egy kis, kényelmes lakást, s ke­
veset, vagy épen mit sem törődött épületeinek többi részével.
A kastély lakott része nagy szobából, földszinti étteremből 
egy kisebb teremből, dolgozó szobából és három hálószobából 
állott, melyek az emeleten voltak berendezve.
Az ét- és nagy terem a bejárat jobb és baloldalán foglal­
tak helyet. Az étterem mögött, keskeny folyosó által elválasztva, 
volt még egy harmadik lakott szoba, melyben egy öreg gyer­
mektelen házaspár lakott : a házi szolga és a szakácsné.
Az első emeleti dolgozó szoba sarokban feküdt, két nagy 
ablakkal, melyeken észak és nyugat felé lehetett látni. Egy ajtaja 
volt, mely a legközelebbi lakhelyiségbe, Bensőn hálószobájába 
vezetett. Ennek két ajtaja volt, melyeknek egyike folyosóra ve­
zetett, mig a másik a dolgozó-szobával képezte az összeköttetést. 
A hálószoba mellett volt a kis terem, e mellett két szoba az 
idegenek szamára, melyeknek egyike, a sarokszoba, kilátással 
délre és keletre, s legkényelmesebb az egész lakosztályban, 
„Regnault ur szobája“ nevet viselt. Évek óta töltött ott a hi- 
ressé vált művész nyaranta néhány hetet, s miután a Thorley- 
ház eléggé tágas volt, a szoba, melyet Regnault rendezett be 
magának, az év többi részében lakatlan maradt.
Bensőn komornyika, egy öreg ember, Tamás mester, ki 
urát már mint gyermeket ismerte, ápolgatta, s ura távolléte­
kor a Thorley-ház igazgatói tisztét végzé, két kis szobában la­
kott, melyek szintén az első emeleten s az elfogadó terem 
közelében, a felmenti lépcső mellett voltak. Az öreg ember 
Maltby nevet viselt, s a Thorley-házban és környékén mogorva, 
hallgatag zsarnoknak ismerték. Testestől-lelkestől uráé volt s 
legkisebb roszulléte alkalmával úgy ápolta ezt, mint valami 
gyöngéd anya gyermekét. A Thorley-ház vezetése egészen Malt- 
bynak volt átadva. Bensőn soha sem gondolt ezzel. Kocsis, 
lovász, inas és a kertész, kik az urasági házon kivül, de mégis 
annak közvetlen közelében laktak, égésziték ki a Torley-ház és 
park lakosságát. Az istállóban két jó nyerges- s egy hámas ló 
állt, az udvaron s az istálló körül mintegy fél tuczat kutya 
kergetődzött.
A kutyák most hangos ugatást kezdtek, mi azonban csak­
hamar megszűnt, midőn urok csendet parancsoló szavát meg­
h a llo ttá k . Erre kinyílt a Thorley-ház ajtaja s Maltby lépett ki 
ura elé. Elvette kalapját és botját, s égő gyertyát adott kezébe, 
melylyel Bensőn, a kutyától követve, fölfelé haladt a lépcsőkön. 
Mindeddig egy szót sem váltott a szolgával, most azonban a lép­
cső közepén megállt és visszafordult.
— Maltby!
— U ram !
— Fél óra múlva enni akarok. Tíz perez alatt hozza fel 
leveleimet és hírlapjaimat.
— Parancsára.
Midőn Maltby nem sokára egy nagy csomag újsággal Ben­
sőn dolgozó-szobájába lepett, ezt iroasztalánal és átöltözködve 
találta. Egyszerű fekete ruhát viselt s láthatólag mély gondola­
tokba merülve, nézett ki az ablakon.
A szoba tele volt könyvekkel és papírokkal. A székek, az 
asztal, sőt a pallózat nagy része be volt azzal szórva. Oly szoba
volt ez, melyben — látni lehetett — sokat laktak, de kevés 
„rendet“ csináltak. Az íróasztal a szoba közepén á llt, a 
déli ablaknak hátat fordítva, s a nyugati ablakon át fogva fel a 
világosságot. Ez asztallal szemközt, az ajtó mellett, függött egy 
elfátyolozott kép, s a negyedik falon egy nagy tükör, mely kissé 
féloldalt meg volt támasztva, úgy, hogy ha az asztal mellett ült 
valaki, a tükörben megláthatta a képet.
— I tt  vannak a hírlapok s egy levél — szólt Maltby; Ben­
sőn először is a levél után nyúlt s ezt olvasá, mialatt szolgája a 
hálószobában kotorászott. Nemsokára előhívatott ura által.
— Regnault ur szobáját kell rendbe hoznia — szólt Bensőn;
— holnapra vagy holnaputánra várom őt.
— A szoba tökéletesen rendben van, — válaszolt Maltby,
— s Regnault urat bármely perezben bátran lehet oda bevezetni.
Rövid szünet állott be. A szolga arra látszott várni, hogy 
ura által elküldessék.
— Mi van enni való ? — kérdé emez.
— Hal, fogoly, főzelék, pudding. Minő bort parancsol ?
— E kérdés lassan, mintegy akaratlanul volt mondva.
— Burgundit a sülthöz, s egy pohár jő pezsgőt a pud- 
dinghoz.
— Fél üveggel?
Bensőn mérgesen ugrott fel. — Maltby — kiáltá, — ha 
nálam akar maradni, hagyjon fel ez ostobaságokkal! Hat hónap 
óta gyötör minden este kérdéseivel! Azt hiszem, elég vén lettem 
arra, hogy magam ura legyek s én az is akarok lenni há­
zamban !
— Uram ! — szólt az agg szolga kérlelve, s megható gyön­
gédséggel nézett urára.
— Jól van, jól! — vágott közbe emez, már nem barátság­
talanul, de még nem is szelídültén. — Máskor azt tegye, a mit 
én mondok, s ne forduljon hozzám hiábavaló kérdésekkel !
Maltby távozott. Midőn künn volt a folyosón, mély sóhaj­
tásba tört ki, s aztán fehér fejét csóválva, haladt le a lépcsőkön.
— El van veszve, — szólt, — hacsak Regnault ur nem menti meg. 
Én nem segíthetek többé rajta. Én mindent megkisérlettem, de 
ő tönkre a k a r j a magát tenni. Az embernek akaratja pedig 
egyszersmind mennyországa is.
Bensőn Maltby távozása után még néhányszor nyugta­
lanul járt fel s alá szobájában ; aztán egy pillanatra az ablak­
hoz lépett s a hold által bevilágitottt tájékot szemlélte; ek­
kor bereteszelte az ajtót, kis kulcsot vett ki zsebéből, azzal a le­
fátyolozott képhez lépett, felnyitá a zárt s aztán levonta a ké­
pet elfedő függönyt. Aztán leült dolgozó asztalához s hasonmásá­
nak mély szemléletébe merült.
A kép és a férfi közötti hasonlatosság valóban nyugtalanító 
volt. Bensőn egyúttal a tükörbe tekintett, melyben a képet szem­
lélte. Gondtól nehéz, aggodalmasan vizsgálódó arczának minden 
vonása élethiven volt abban visszaadva. Az öltözet is tökéletesen 
ugyanaz volt.
A tűz ropogott a kandallóban; a nagy falióra hangos egy­
forma tik-takját hallatta, különben halotti csend uralkodott a 
fényesen megvilágított szobában. A kép sötét, mély pillantása 
merőn volt a szerencsétlen emberre szegezve. A lobogó gyer­
tyák életet kölcsönöztek annak, s úgy tetszék, mintha ki akarna 
lépni keretéből. Bensőn borzadva fordult el, aztán kézi tükröt 
vett elő dolgozó-asztala fiókjából, s figyelmesen vizsgálta magát 
abban.
— Nem sok hiányzik már, — szólt keserű mosolylyal. — 
Néhány hó múlva mi sem fog többe hiányzani. Bár csak már 
megérkeztek volna; bárcsak már minden elmúlt volna !
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A nagy fali óra nyolczat ütött. Alant a csarnokban meg­
csendült a harang, mely régi szokáskint a vacsora felhordását 
jelezte. Bensőn felébredt álmadozásaiból. A mellette álló üveg­
cséből illatos folyadékkal megkente halántékát. Aztán hamar 
fölkelt, a függönyt ismét a képre vonta, kinyitá az ablakot, s a 
metsző esti léget mohón beszivandó, kihajolt azon. Néhány perez 
múlva elhagyta a dolgozószobát, lement a lépcsőn, s belépett az 
étterembe, hol Maltby már reá várakozott.
— A hirlapokat fönn feledtem, — szólt Bensőn, miután 
leült; — hozza le azokat. — A hang barátságos volt, s Maltby 
jól látta, hogy ura ismét megbocsátott neki. De a két üveg bor 
az asztalon állt.
A vacsora sokáig ta r to tt ; Bensőn nem evett sokat s nem 
is látszék azzal törődni, hogy mit eszik. De újságot újság után 
vett elő s olvasás közben egyik pohár bort a másik után ürítette 
ki. A burgundi üveg már kiürült s a sült még mindig az aszta­
lon áll. Az üveg pezsgő épen úgy elfogyott, mint a vörös bor, — 
s a csemege felhordatott.
— Hozzon egy üveg maiagait, — szólt Bensőn, — azon- 
fölül kávét és szivart; aztán nem szükséges többé velem gon­
dolnia. A hirlapokat itt lent a kandalló mellett akarom elol­
vasni. Ha elaludnám, keltsen föl tizenegykor.
Maltby -szó nélkül hozta be a kívánt maiagait s aztán 
visszavonult. Bensőn egyedül maradt az étteremben, Tigrissel, a 
nagy kutyával, mely az egész vacsora alatt társaságát képezte, 
-s őt csak nagy ritkán hagyta el.
Bensőn hamarjában kiürített néhány pohárral a tüzes ma­
iagaiból s aztán a félig kiürült üveget félre tolva, felkelt s a 
kandallóhoz ment, hol kávé, égő tyertya s szivarok voltak szá­
mára egy kis asztalon elhelyezve. Arcza ki volt pirulva, s lépése, 
habár nem is ingadozó, de nehézkes volt. Kényelmes székbe ve­
tette magát, szivarra gyújtott s olvasni kezdett. Néhány perez 
múlva a lap kiesett kezéből s ő elaludt.
Bensőn álma nem volt üditő. Többször hevesen csapkodott 
karjaival, s a mellett vad, érthetetlen szavakat mormogott. A 
kutya fölemelte fejét s halkan nyüszörögni kezdett, mintha a 
veszélyt keresné, mely ellen ura hadakozik.
Néhány perczczel tizenegy előtt Maltby ismét a szobába 
lépett. Bensőn mélyen, nehezen lélegzett és nem mozdult. A 
szolga leszedte az asztalt, aztán urához közeledék s felébreszté, 
vállát gyöngéden megérintvén. Bensőn ijedten szökött fel s va­
dul nézett Maltbyra. Aztán nagyot lélegzett s nehézkesen rogyott 
vissza székére. Még láthatólag a bor behatása alatt állott. Mi­
után néhány perczig sütkerézett a tűz előtt, fölkelt s a karfára 
támaszkodva, súlyos léptekkel haladt felfelé a lépcsőn, mely há­
lószobájába vezetett.
E lakhelyiség, épugy mint a dolgozószoba, fényesen meg 
volt világítva. A homály Thorley urára évek óta elviselhetlen 
volt, s a szobák, melyekben lakott, majdnem minden éjjel gyer­
tyákkal és lámpákkal voltak bevilágítva.
Bensőn lassan vetköződött. Tigris követte őt s a hálószoba 
ajtaja alatt fekvő bőrre heveredett. Az óra féltizenkettőt ütött. 
Bensőn éji pongyolában ült a tűz elé, s merőn nézte az elham­
vadó parazsakat. Még hallotta, midőn szolgája alant a nagy, ne­
héz ajtót hezárta, lereteszelte s szobájába ment. Aztán csend 
lett, halotti csend, úgy, hogy Bensőn aggodalmasan figyelt va­
lami zörej után, mint a félénk ember a sötétben némi világosság 
után vágyódik. De a házban mi sem mozdult, a táj s a tenger 
pedig a tele hold ezüst világa alatt szenderegtek.
Bensőn elfordította székét a tüztől s álmosan nézett ki az
éjbe, mely világos szobájából neki homályosnak és feketének 
tűnt fel. Nehéz szempillái lecsukódtak.
Ekkor a kutyák üvölteni kezdenek az udvaron, s Bensőn 
irtóztató félelemkiáltással szökött fel székéből. Kinyitott szemei 
merőn néztek az ablakra, gépileg kapott fel egy nehéz vasfo­
gót, mely a kandalló mellett feküdt. Tántorogva, szellemfehéren, 
veritékgyöngyökkel homlokán, mint iszonyat képe közeledék az 
ablakhoz. De a szoba közepén egyszerre mintegy leszögezve 
megállt, és második irtóztató kiáltásban törve ki, a vasfogót 
dühhel és erővel sújtotta az ablak felé, aztán ájultan ro­
gyott össze.
A ház s az udvar egyszerre megélénkült. A kutyák dühöd- 
ten ugattak ; a melléképület egy ablaka kinyílt, s a kocsis kiál­
tott a háziszolgának, hogy tán tolvajok vannak a házban s szük­
ség van-e ő rá. Nem sokára aztán lehangzott Maltby hangja is a 
hálószoba szétzúzott ablakából.
— Csak csendesen, — szólt, de öreg, gyenge hangja 
reszketett; — mi sem történt, feküdjék le.
A kocsis nem akart megnyugodni: Tisztán hallottam
— úgymond — hogy valaki „gyilkost“ és „segítséget“ kiáltott. 
Olyan gyorsan felébredtem rá, hogy még most is dobog a szi­
vem. Ablakot is hallottam bezúzatni. Tolvajoknak kell a házban 
lenniök. Talán az öreg Zsuzsannát gyilkolták meg. ügy tetszik, 
mintha az ő hangját hallottam volna.
— Tudja isten, mit hallott kend ! — kiáltá Maltby mogor­
ván. — Azt sem tudja, mit beszél. Zsuzsánna nyugodtan fekszik 
ágyában s az ablakot én zúztam össze véletlenségből. Az ur 
aludni akar. Legyen kend veszteg és feküdjék l e !
A kocsis még valami érthetetlent dörmögött bajusza alá, 
Maltby már nem figyelt reá. Visszafordult a szobába, hol Ben­
sőn még láthatólag élettelenül feküdt a földön. Megkisérlé őt 
ágyára fektetni, de ereje cserben hagyta. Lesietett a lépcsőn, 
hogy Spencei’t, a háziszolgát, ki, mint ő, már húsz év óta élt 
Thorleyben, s Bensont már mint gyermeket ismerte, segítségül 
hívja. A lépcsőn találkoztak egymással.
(Folytatása köv.)
-------SíeSetS-------
A tyúkok tartása és hizlalása.*)
A tyúkok természetüknél fogva nemcsak mag-, de rovar- és 
más több zöld növényeket evő állatok lévén, táplálékuk is ehez 
képest különböző. Grazdasszonyaink tyúkjaikat rendesen a sze­
mes gabonának a rostaaljával tartják, s midőn gazduramnak 
már a kukoricza vagy árpához kell nyúlni, rendesen perpatvar 
van a háznál, hogy minő sokba kerülnek a kedvencz tyúkok; de 
én még egyet sem láttam haragudni, ha jó pohár borocska mellé 
életepárja sült vagy paprikás csirkét tálalt elébe.
És ebben igaza volna gazduramnak, hogy bizony sokba ke­
rülnének azok, ha mindig tiszta szemes gabonán tartanók őket; 
de a tyúkok a szemes eleségen kívül mást is megesznek, és pedig 
szívesen, úgymint kenyérmorzsákat, főtt burgonyát, mindenféle 
konyhahulladékot, húst, beleket, főtt zöldséget, s mint mondottuk, 
mindenféle férget és hernyót, zöld fiimagvakat stb., különösen 
kedvencz eledelük a cserebogár.
Ha tehát a szemes gabonán kívül a többi eleségből is 
adunk tyúkjainknak, — mit pedig egészségük fenntartása 
végett tegyünk is, — melynek részbeni megszerzését, ha van rá 
alkalom, ő rájuk is bízhatjuk, akkor tartásuk sokkal kevesebbe 
fog kerülni.
*) Mutatvány Grubiczy Gejza urnák „A tyukászat“ czimü müvéből.
A tyúkok által igenyelt mageleség mennyiségének kitudása 
végett kísérlet- tétetvén, az tapasztaltatott, hogy 12 lecsapott 
iteze jó árpával minden más eleség nélkül 8 tiszta derült napon 
tökéletesen jó állapotban eltartható volt egy kakas, három tyuk, 
három márcziusi, hat áprilisi és hat májusi csibe, s a 12 iteze 
árpából még egy etetésre való megmaradt. Természetes, hogy 
ezen mennyiség a táplálás módja s egyéb külkörülmények folytán 
ingadozik.
A burgonya főve, buzakorpával elgyurva, jó eleség; a zöld­
séget is szeretik főve, mint a kalarábét, tököt, ezukorrépát, sár­
garépát ; vigyázni kell azonban arra, hogy ezen eleség ne adas­
sák nekik melegen, mert ez a pip nevezetű betegséget vonhatja 
maga után.
A zöld eleség közül szeretik a gyenge lóherét, salátát, 
tyúkhúrt, savanyított káposztát, csalánt s egyéb gyönge füveket.
Szemes gabonából a kukoricza és búza a zsirképződést se­
gíti elő s inkább téli etetésre való; zab, árpa inkább nyáron 
adandó ; a rozsot nem szeretik, de nem is ajánlatos ezzel etetni 
őket, mert megbetegednek tőle, sőt el is hullhatnak, főve azon­
ban nem ártalmas.
Tojáshéjuk képződésének elősegítése végett jó, ha tojáshé­
jat összetörve s mint már feljebb említettük, mésztörmeléket is 
nyujtunk nekik.
A kendermagetetés elősegíti a tojást, de forró nyárban 
mint hevítő, elkerülendő.
Természetes, hogy jó üde vízről gondoskodva legyen, külö­
nösen a nyári napokban, midőn a tyúkok sokszor nyelvkiöltve pi- 
hegnek a hőségtől. Óvó-szerül szokás a vízbe rozsdás vasszöge­
ket sülyeszteni. Favályuk nem alkalmasak a víz tartására — bár 
széltében használatban vannak, — a fa szaga megrontja a vizet; 
erre legalkalmasabbak az előbb leírt Siphoidok. Télen jól cse­
lekszünk, ha a vizet a tyúkok elé langyosan állítjuk.
A tyúkok rendszerint kétszer etetendők napjában, reggel 
és naplemente előtt, ha azonban tyúkjaink kint a mezőn járnak, 
vagy aratás és cséplés idején a szérüs kertbe járatosak, a két­
szeri etetés elmaradhat, s egyszeri etetéssel is be fognak elégedni. 
Ha szemes eleségen kívül mással is etetjük tyúkjainkat, a sze­
mes eleséget az estéli etetés alkalmával adjuk nekik, mert azt 
jobban megemésztik, több idejük lévén erre.
Ha nem használunk a fentebb leírt etetőhöz hasonlót, ak­
kor legjobb, ha az eleséget tiszta helyre elszórjuk és csak any- 
nyit, a mennyit megesznek ; az eleség ilyenkor jól szétszórandó, 
hogy ahoz a gyengébb tyúkok is hozzá férhessenek, mert az erő­
sebbek a gyengébbeket elkergetik az eleségtől.
Szükséges, hogy a tenyésztő maga jelen legyen az etetés­
nél, mert csak akkor győződhetik meg arról, hogy a kiadott ele­
séget valósággal tyúkjai ették meg.
A tyúkot tojása és húsáért tenyésztjük, a roszul táplált jér- 
cze vagy kakas busa kemény, szálkás és aránylag kevés is. Ezen 
hátrányokat csak a jó tartás és hizlalás, szünteti m eg; ezt ten­
nünk kell, ha magunk jó pecsenyét óhajtunk nyerni, vagy álla­
tainkat jó árban kívánjuk eladni.
A hizlalás az által eszközöltetik, hogy a hízóba fogott ál­
latoknak nagyobb mennyiségű és zsirt képző tápanyagok nyuj- 
tatnak.
A kukoriczának (38%, a búzának 07.6%, az árpának
I 66.8%, a köleskásának 62%, a zabnak 60. 9%, a pohánkának
I 59%, a kendermagnak 55% és a borsónak 49% zsirképző alkat­
része van.
Leginkább ajánlható tehát hizlalási czelokra a kukoricza
és á rp a ; a búzát azért nem említettük itt, mert drága lévén, ro­
szul volna értékesíthető a hizlalásban.
A jérezék és kappanok közönséges jó tartás mellett is jó 
húsba jönnek s Ízletes pecsenyét szolgáltatnak, sőt a szabadban 
jól tartott állatok busát sokan izletesebbnek tartják, mint az 
erővel hizlalt állatokét.
A hizlalásnak több módja van ; egy módja abban áll, 
hogy a hizlalandó állat egy szűk ketreezbe állittatik, úgy, hogy 
alig mozoghat, s kukoricza vagy árpa tétetik elébe, mely ha da­
rálva és kissé megsózva adatik, még fokozottabb hatású lesz; viz 
hasonlólag elébe tétessék.
Más módja a hizlalásnak a tömés, és pedig kukoricza, búza 
vagy árpaliszt tejjel tésztává gyuratik, és vastagabb csíkokká 
alakíttatván, az állatt szájába tömetik. A töméskor az állat tor­
kában levő tészta lenyomatik. Ezen gyurmából annyi tömetik az 
állatba, mig begye egészen meg nem telik. Zsírnak a tésztába 
keverése a hízást sietteti.
Egy harmadik módja a hizlalásnak, mely különösen Fran- 
cziaországban dívik, az, hogy a táplálék hig állapotban tölcsér 
segélyével, melynek gutta percha vége az állat torkába helyez­
tetik, adatik vagy tömetik az állatba.
A legjobb s legolcsóbb hizlalási eleség valamennyi barom­
finál a kukoriczaliszt. Ezen liszt egy nap nyersen, másnap pedig 
főve etetendő, és pedig minden három órában egyszer. Az etetés 
hajnalban kezdendő s késő estig folytatandó, és csak annyi ada­
tik az állatok elé, a mit megbirnak enni és nem több. Az eleség 
sóval és borssal fűszerezendő, épen úgy, mintha a magunk ele- 
segét készitenők e l ; néha a tápszerbe kevés cayenni bors is ve­
gyítendő, mi arra szolgál, hogy a hizók emésztő szervei erősittes- 
senek, s husuk izének jósága fokoztassék. Megetetendő továbbá 
a hízókkal naponkint egy kis adag hús és kevés főtt burgonya, 
valamint minden este néhány egész szem kukoricza is. A hízók­
ban ne legyenek ülőrudak vagy létrák alkalmazva, hanem ele­
gendő mennyiségű száraz föld bőviben legyen. A helyiség a 
lehetőségig sötéten tartandó, kivéve azon időközben, midőn az 
állatok esznek, ekkor a világosságon kívül friss levegő is bocsá­
tandó abba. így tartva a szárnyasállatot, az 2 hét alatt jó húsba 
jön és úgy a piaczon, mint az asztalon szívesen látott vendég 
leend.
Az állatok kihizásának ideje részint a hizlalástól magától, 
részint pedig attól függ, mennyire kívánjuk állatainkat kihiz­
lalni, s e czélra minő állatokat választunk ; a hizlalás tarthat 
ehez képest 3 héttől 3 hóig is. Főtekintet legyen arra, hogy a 
hizlalandó állatok fiatalok legyenek.
A hizlalt állatok értékesítése szempontjából is a hizla­
lásra legalkalmasabb idő a tél, mert akkor legdrágábban adha­
tók el és hideg lévén; levágott állapotban is szállíthatók a na­
gyobb piaczokra, melyeken a baromfinak rendesen télen a leg­
nagyobb ára van, nem is említve azt, hogy a télen rendszerint 
drágaság következik be, közbe esik az ünnep és farsang, midőn a 
jó pecsenye keresettebb s ennélfogva drágább is.
A hollandiak úgy hizlalják kappanjaikat, hogy azokat szűk 
helyre egyenkint elzárva, főtt búzával etetik, még pedig minden 
órában adnak eléjük ezen eleségből, vizet azonban nem adnak 
nekik ; állítólag két hét alatt úgy meghíznak, hogy le kell őket 
ölni, mert túlságosan meghízván, elhullnak.
Szokás némely helyen a hízóknak táplálékába szeszes ita ­
lokat keverni; ez nem jó szokás, mert az állat ettől felpuffad, 
kövérsége inkább felfújt s busa megveresedik; az állat lázt kap, 
elkábul és még a guta is megütheti.
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~4ifl Egy hét története.
Májusho 13-dikán.
E lfagyott lélek. — A porczellán-babáeskák. — A veszélyes átmenet. — A 
tánczpróba. — A whist-játszma. — A mátkák. — A hódolat, — A festő mű­
terme. — A csárdás. — Pinner M iksa játéka. — Blabáné asszony öltözéke.
— K állay István éneke. — Nagy önzetlenség. — D rága szökdelések. —  
Kisértő csirke. — Ritka ünnepély. — Bartal György téntatartója. — A Duna 
partján. — Fából vas karika. — Az illatok hónából. — Hableány. — F oga­
dás. — A gazdasszonyok majálisa. — Az a fény és boldogság ! — A diadal
képe.
Elvesztettem egy fogadást, de nem sajnálom, mert egy 
pár jó órát szereztem általa egyik bárátomnak ; a dolog úgy tör­
tént, hogy az én barátom még mindig egész testében-lelké- 
ben érzi a harmadheti fagyokat; mivel az ő szőllejét is két 
harmadában leszüretelték, a feje fölött naponkint jó aratás­
sal biztató felhőkben sem akar hinni; hozzá még a künn­
levő tartozás, melyet sehogy sem bir behajtani; tudniillik kissé 
mélyebben bele talált tekinteni egy pár fekete szembe és ott 
felejtette szivével együtt a fejét is, szóval az én barátom pár hét 
óta mintha csak kicserélték volna, nem beszél egyébről, mint az 
emberek fekete árnyékairól és — uram bocsá — a politikáról. 
Akárhogy iparkodtam is, nem birtam őt fölviditani; elvezettem 
múlt szombaton a Strampfer színházba, hadd lássa, hogy van 
még boldog ember a világon, és eleinte csakugyan mintha kiderült 
volna az arcza; a magas árak mellett is — egy páholy 15 frt, egy 
zártszék 5 frt volt — a színház zsúfolva a főváros előkelő vi­
lágával ; a páholyokban a főranguak dísze, itt egy gyönyörű 
szépség, ott egy miniszter, Lajthán innen- vagy Lajthán túlról, 
amott a mi tengerünk szeme fénye: Fiúménak kormányzója, bá­
jos nejével; odább meg más régi nevek fényes viselői, és azon- 
képen a zártszékeken csupa disz és szépség, és hát még 
a színpadon, mely e mai estére játszóhelyül engedtetett át ki­
sebbnél kisebb gyermekeknek, a jó szülék örömére, a böl­
csőde és gyermekmenhely javára, és kedvesebb mulatságot 
már nem is lehetett volna kigondolni, mint azokat a piczi gyö­
nyörű porczellán-babákat, különféle csopotozatokban, a milyen a 
„Veszélyes átmenet, “ midőn a két arasznyi Gorove Árpád a másfél 
arasznyi Herzberg Stefaniet egy képzelt árkon átsegíti, nehogy 
beleessék, azzal a megragadólag szép mozdulatlansággal, mintha 
csak a gyermeteg komolyságot szoborba öntötték volna; vagy 
midőn a kis Mezey Klára és Béla a „Tánczpróbá“-n szemközt 
állnak egymással; vagy a „Mátkák“ kicsi csoportozata, Kármán 
Aranka és Mezei Pál komoly képében; vagy a „Hódolat“ Koppeli 
Aranka és Feri és Liptay Béla csoportozatával; vagy a „Szüle­
tésnap“, Korányi Irma és Lenke, gróf Karácsonyi F., gróf Grá- 
venitz M. és Korányi F. urficskákkal és urhölgyecskékkel egy 
gyönyörű csoportozatban; vagy a „Whist-játszma“, midőn Fori- 
nyáklrma, gróf Karácsonyi J., gróf Grávenitz K. és Harkányi Gy. 
egy kis asztalka körül ülnek, egy csomó kártyával a kezükben, 
olyan komoly arczczal, mintha csakugyan tudnák, milyen éles kés 
van most a kezükben; vagy a „Festő műterme", egy urhölgy — 
akkora, mint az ujjam — magasztos ábrándoktól körülfolyva, ül 
a széken, mögötte a támlához támaszkodva,még magasztosai} b áb­
rándoktól körülfolyva, áll egy szintakkora urfi, imádattal tekintve
eszményképére, szemközt velük pedig festószállvány előtt ül a mű­
vész, kezében az ecsettel, melylyel a boldog párt a halhatatlan­
ságnak fogja általadni; gróf Andrássy M., Korányi A., BaschN. és 
Korányi L. által képletezve; vagy a „Csárdás“, melyben az iczi- 
piczi Korányi A. — az A betű, melyen neve kezdődik, talán na­
gyobb nálánál — falusi menyecskének öltözve, az ugyancsak reá 
rántó hegedűs előtt tánczra perdül; a kedves arczok, a festői 
öltözékek, és az angyali tévedések, a mint például a kis Kará­
csonyi grófhölgyecske, épen midőn a függöny egészen fel van 
huzva, semmit sem törődve azzal, hogy neki most szoborilag 
mozdulatlanul kellene maradni, szép illedelmesen letörli piros­
pozsgás orczácskájáról a verejtékcseppeket, a miket a nagy hő­
ség odasajtolt; vagy mikor az egyik whistező urhölgyike egyszerre 
csak fölveti szemét a kártyáról és édesdeden mosolyogva tekint 
a páholyban ülő édesanyjára ; mindez annyira tavaszias vidám 
üdeséget terjesztett maga körül, hogy talán maga a megtestesült 
életuntság is jókedvre gerjedt volna tőle ; az én szomorú barátom 
elfagyott arcza is szemlátomást fölengedett, kezdett körülnézni a 
páholy- és zártszéksorokon, ha nem látja-e meg azt az ő szeme 
világát; egyszerre azonban csak újra elborult az arcza, és azután 
nem is derült ki többé ez este ; pedig az egész csak annyiban 
volt, hogy az élő képletek után a sok mindenféle egyéb mulatság 
következett, Pinner Miksa, Liszt tanítványa, Chopin „Nocturne“- 
jét és mesterének E-dur „Polonaise“-ét játszta zongorán, csak­
hogy az egyik felét a roszul épített színház, másik felét meg a 
társalgás nyelte el, mert a közönség ezalatt részint egymással, 
részint az ezen közben ölükbe visszatért kis pudéros szalagos ba­
bákkal nagy kedélyes otthoniasággal mulatott, és így csak a mi 
azon felül még megmaradt, jutott nekünk a szép zongorajáték­
ból, és nem különben Blahánó asszony énekéből, a miért azon­
ban, mindamellett, hogy Blaháné asszony énekelt, nem igen 
hallottunk panaszt, egy azért, mert gróf Keglevich G. valamely 
népdalát énekelte, a melynek czime: „Szép szemeidnek“, de 
a melyben nagyon kevés népdal elem van, és a mi van is benne, 
az sem a szerző, hanem Egressy Béni kótafáján termett ; más­
részt meg Blaháné asszony olyan gyönyörű magyarosan volt öl­
tözve, hogy a szemektől alig maradt idő a hallásra; jobb is lett 
volna, azonnal véget vetni az előadásnak, mert a mi azután kö­
vetkezett, arra már sem nekünk, sem a jótékony czélnak semmi 
szüksége nem volt többé. Kállay István ur Schumann „Lotosz- 
blume“-ját, és „Ich grolle nicht“-jét, továbbá Kücken „0 weine 
nicht“-jét és végre Szabó A. kisasszonynyal a „Faust“ opera 
egyik kettősét énekelte; Kállay ur műkedvelő és bizonyára a 
nemes czél iránti áldozatkészségből vállalkozott reá, hogy ez 
este e közönség előtt énekeljen; hasonló önzetlenséget tanúsított 
a közönség is iránta, de már a képezde növendékei által előron­
tott „Eljegyzés lámpafénynél“ elszakadt a közönség türelmének 
hajókötele ; ez már nem áldozat volt, hanem önfeláldozás és 
azért kiki sietett minél elébb biztonságba helyezni a minden 
körülmények között kedves énjét, csak a legvégsőre elszántak 
maradtak, hogy a szini növendékek által fejtetőre állított „Festő 
álomképé“-ben Vellar kisasszony bécsi táncsosnőtől is lássanak 
valamint, de akkor egy gonosz szellem azt a hirt sugdosta
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szerte, hogy a kisasszony idehozatala 500 forintjába kerül a jó­
tékony czélnak, és ezt a tudatot a kisasszonynak semmiféle 
szökdelései, forgódásai és lebbentései sem bírták elhessegetni 
tőlünk.
Az én barátom azonban már rég megszökött volt mellőlem, 
minden, minden elromlott, még a műizlés is, még a bécsi táncz 
is, voltak utósó szavai, és nem is láttam többé másnap 
reggelig
Akkor még csunyábbul háborgott, már a Marchalnál sem 
biztos az ember élete, tegnap este gyilkos szándékkal tálalták 
ott eléje a vacsorát; azt mondták, hogy csirke és egész éjjel 
nem tudott tőle alunni, valóságos boszorka-csirke volt. — Sze­
gény barátom— mondám magamban, -— hát te már a csirkék­
től is félsz ! Nagy ideje, hogy kigyógyitsalak — és eszembe ju­
tott, hogy épen ma ritka kegyeleti ünnepély lesz, R e i t z  Fri­
gyes, miniszteri tanácsos, a legműveltebb és legnemesebb szivek 
egyike épen ma üli meg a hazának tett közszolgálatainak negy­
venedik évfordulóját; negyven évi szolgálat, és mindig hiven ha­
zájához, a bányászat terén, ezt a ritka szerencsét bizonyosan 
méltóiag fogják ünnepelni, és karon fogva barátomat, elvittem 
magammal, hadd derüljön ki szegény hitevesztett szive, látva az 
ősz érdemet megifjitva a szeretettől, a mit az nap eléje fognak 
vinni. \
És csakugyan lélekemelő volt látni, a hogy a vezetése a la tt 
álló iparosztály tagjai siettek eléje, és L á s z 1 ó Kálmán tanácsos 
ékes szavakban adott kifejezést az iránta való hő tisztelet- és 
szeretetnek, és a lelkes B o r s z é k y S o m a  az asztalra tette az 
Ízletes albumot, melyben Bartal miniszter ő excellentiája meleg 
szívbe mártott tollal első irta bele, hogy tisztelettel hajol meg 
ez igaz érdem előtt, utána a minisztérium összes személyzete 
irta be nevét az albumba, és a jeles öreg főnök öröm és megha­
tottságtól ragyogó szemekkel körültekintett a tisztelgők csoport­
ján — én akkor az ajtó mögé, az én világgyülölő barátomra 
pislanték, ha nem verődik-e vissza ott is az életkedv, — hanem 
bizony nem igen bírtam olyasmit észre venni rajta.
Ez már boszantani kezdett, alig vártam, hogy magában 
legyek vele.
— Ember, te ma „Riadó“ -val álmodtál! — förmed- 
tem reá.
— Nem én, — felele komoran.
__Akkor hát mi kifogásod van a most látottak ellen ?
_Semmi, csak az boszantott, hogy miért nem én hozzám
is hozták azt az emlékkönyvet, én is beleírtam volna nevemet, 
akkor m indjárt több lett volna ott egygyel.
Láttam, hogy semmire sem megyek ez emberrel, hagytam 
tehát menni, legalább nagyot fog reá aludni, a mi szintén nem 
utósó jótétemény, a mint ezt már Hamlet is az ő híres „lenni 
nem lenni “-jében olyan borzasztó szépen megénekelte; szép 
csendesen haladtunk alá felé a Duna partján, a görbe aszfaltot 
simára ömtözgette a permetező eső; fejünk felett az ég is csupa 
ringy-rongy felhőkbe volt öltözve; a haltéren három felföldi 
atyafi egy hasáb fán veszekedett, a mit a Duna kimosott, es 
most mind a három ebédnek szánta a szomszéd papramor- 
gós butikában, holott egynek is kevés lett volna, mert — mint 
az egyik keservesen panaszkodott előttem — két nap óta ehezik,
-  léjebb meg, ott, hol az a jóféle cser-és bőrszag fogadja a 
vándort, két darabont valakit hozott, a kit meg ők fogtak ki a 
Dunából, és beesett arczárói láttam, hogy varrónő volt, túl 
a harminczasou, az én barátom meg csak egyre nézte a hullámo­
kat, özek is olyan piszkosak voltak, mintha soha vizet nem lát­
tak volna, kezdtem körülnézni egy mentő gondolat után, es
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— Fogadjunk, hogy mindjárt elneveted magad’ ! — e sza­
vakkal fordultam barátomhoz.
Ez olyan szemeket meresztett reám, mintha azokkal akarna 
a Dunába fulasztani. — Elment az eszed! — morzsolgatá fo­
gai közt.
— Annál jobb, csak fogadjunk ! — szoritám én.
— Jól van, fogadjunk, miben?
— A hányszor nevetni fogsz, annyi szép leánynyal be­
szélgetsz !
— Szép leány ! hát azt én hol vegyem ?
— Csak bizd rám, jövő szombaton, a Margitszigeten, a 
gazdasszonyok majálisán; ott lesz ; nos, áll a fogadás ?
— Á ll; de ha nem nevetek ?
— Akkor, akkor én kétszer végig olvasom azt az élcz- 
lopot; tudod, a z t!
— Tudom, elég lesz egyszer is, áll a fogadás.
Azzal karon fogtam barátomat, egyet forditottam rajta, a
soroksári-utcza szélén voltunk, és — a fény és gazdagság és szi­
laj életkedv szemfényvesztő világa tárult föl előttünk. Egész ut 
mentében vége-hossza nem volt a sok úri fogatoknak, csillogó 
szerszámoknak, piskótával tartott lovaknak, és hát még a kik 
benne ültek ! A kocsisülésen a haza díszei, dicsőség-koszoruzott 
főúri világunk, benn pedig a kocsikban a menyország virágszá­
lai, főúri hölgyek, egyik szebb a másiknál, és hát még az öltözé­
kek rajtuk ! Az a disz és gazdagság, és a mi mindezeket tulra- 
Sy°cja) az a boldogságos vidámság a nyíló rózsaarczokon, azok 
a mosolygó ajkak, azok a ragyogó szemek, és az az eget- 
földet eltöltő jókedv! Az ostorok pattognak, a sallangok 
lobognak, a fogatok repülnek, a földön aranyos szikrák csil- 
lognak-villognak, — barátom csak állt és tátotta szemeit és egy 
szót sem birt szólni, annyira oda volt. Néhány lépés két külön 
világot választott el egymástól,
Egyszerre csak elkiáltja m agát: — Hála neked nagy Szé­
chényi, a ki a lóversenyeket fölfedezted! — azzal el kezd ne­
vetni, szaladni, engemet magával rántani, kocsira vetette ma­
gát is, engem is, pár perez múlva mi is benn voltunk a szilaj 
kedvű hajrában, és ujabb néhány perez múlva a Rákoson, 
a köröndben, a lóverseny terén, a páholyak és karzatok te- 
lided teli a legszebb hölgyekkel, körülöttük a fényes előkelő vi­
lág, a küzdtéren fényes, előkelő paripák, kezdődik a verseny, a 
paripák száguldanak, a szemek szikráznak, kiki a maga válasz­
tottját nógatja, hogy is ne, ezrek állnak a fogadáson! Csak 
rajta, jobban, még csak egy kicsit,! Jaj az akasztófáravaló jo- 
ckey, lebukott és összetörte m agát! Se baj, már elvitték, csak 
rajta, rajta, „ÉljenMiss Peel, éljen, éljen!“ hangzik minden fe­
lül, mialatt a győztes lovat elvezetik. Száján, orrán ömlik a taj­
ték, mindkét felül patakzik a vére, egész testén reszket, oh iste­
neknek való mulatság, minden szem a győztes lovon nyugszik, 
ezer battisztkendő az ő dicsőségét lobogtatja!
És az úgy ment egész délután, késő estig, akkor vissza­
tértünk a városba, csak akkor szólalt meg barátom, és első 
szava is az volt:
— Barátom, olyan éhes vagyok, mint egy jockey!
— No látod ! — nevettem én. — Ugy-e bár, halálos vétek 
egyebet tenni, mint nevetni ezt a gyönyörűséges világot?
— ügy van ! — hagyá reám barátom és akkorát ivott az 
eléje te tt borból, hogy szép csendesen magam felé tettem a pa- 
laczkot.





*** (Jótékonyság.) A g a z d a s s z o n y o k  egylete Svájcz- 
ból, Biber Antal által, a hazai ínségesek javára 145 frtot kapott 
mely összeghez a zürichi kereskedelmi egylet 280 frankkal, 
Meillott Antal 50, a „Fortschritt“ szerkesztősége pedig húsz 
frankkal járultak. — Gróf S z ap á r  y Géza, fiumei kormányzó 
a fiumei postahivatalnál alkalmazott volt és sikkasztásmiatt 3 évre 
elitéit egyik hivatalnoknak egyetlen fiát, ki különben igen jeles 
tanuló, saját költségén ígérkezett fölneveltetni. — A h o n v é d -  
m e n h á z r a  újabban 1023 frt 79 kr adakozás jelentetett be, 
Polinszky Emilné urhölgy pedig 17 darab inget ajándékozott.
— M a t k o v i c h  G. Fiúméban gyűjtést rendezvén a honvéd- 
menházra, egyszer mindenkorra aláíratott 1085 frt, évi járulé­
kokban pedig 782 frt. — T o p e r c z e r  János pesti ügyvéd 
százkét forintot gyűjtött a gyergyó-szt-miklósi tüzkárvallottak ja ­
vára. — A dr. P a t r  u b á n által megindított gyűjtésnek a gyer- 
gyó-szent-miklósi tüzkárvallottak számára a múlt hét végéig be­
küldött iveken 663 frt 80 kr. eredménye l e t t . — D u z a  Vilma 
urhölgy Hatvanban tiz forintot gyűjtött Belánszky Fánny beteg 
nevelőnő részére, s ez összeget a magáéból 12 frtra  emelte. —• 
P i n k s  z József, nyugalmazott honvédszázados, ki öt gyermeké­
vel betegen nyomorgott, felsőbb helyről oly segélyzésben része­
sült, mely az emberbarátok könyöradományait nélkülözhetővé 
teszi. — B a d v á n s z k y  Antal zólyomi főispán ur 60 frtot 
ajándékozott a zólyommegyei cserény-csacsini újonnan építendő 
iskolára.
*** (Rózsás napló.) Dr. J  a n n y Gyula, gyakorló orvos 
Budapesten e napokban tartá  esküvőjét Z 1 a m á 1 Gizella kisasz- 
szonynyal. — B á c k e r  Imre, a keleti vasút hivatalnoka, múlt 
szombaton tarto tta  esküvőjét Budán, özvegy P r á g e r n é  szü­
letett Krősik Róza asszonynyal. — N a g y  Béla királyi tanácsos 
és beregszászi pénzügyigazgató e hó 2-dikán tartá  nászünnepé­
lyét G r u b i c z y  Ilona kisasszonynyal, Kassa vidékéről. — 
Békésen T ó t h  Nina kisasszonyt e hó 4-dikén vezeté oltár­
hoz dr. P a p p  József ügyvéd. — W l a d á r  Irma kisasz- 
szonyt, C o b u r g  herczeg központi pénztárnokának leányát, 
M ü b 1 e r  Károly bécsi tanár jegyezte el. — N a g y  Lajos kecs­
keméti ügyvéd e hó 14-dikén tartotta esküvőjét S z ó l  Júlia kis­
asszonynyal. — Aradon dr. I l l é s  Károly királyi főügyész el- 
jegyzé Nagy Emília kisasszonyt, Nagy Károly törvényszéki elnök 
leányát. — K u g  1 e r  István törvényszéki aljegyző pedig l í o n s  
tantin Jolán kisasszonyt, az árvaszéki elnök leányát. — Aradon 
V a s  Mátyás polgár esküvője S á n t a  Ida kisasszo'nyuyal múlt 
szombaton volt. — Lengyeltótiban e napokban volt H o f b a u e r  
Lajos és S i m o n  Ilka kisasszony menyegzője. — N a g y  Ödön 
szalárdi postamester eljegyzé F e l v i n c z y  Mariska kisasszonyt, a 
bodosi református lelkész kedves leányát.— dr. S a 1 a m o n József 
kolozsvári orvos S d r a v i c b  Linka kisasszonyt jegyezte el Nagy­
váradon. — K r e s n y á k  Antal távirdatiszt eljegyzé M o r v a y  
Etelka kisasszonyt. — Baján F á b r  i Lajos városi alkapitány e 
bó 5-dikén tartá esküvőjét S c h w a r c z  Ninakísasszonynyal. — 
Tatán T r  o j k ó György kanizsai alj árásbiró múlt szerdán ve­
zette oltárhoz F i 111 e r  Jolán kisasszonyt, — Munkácson özvegy 
C z a b á n Mártonnét eljegyzé C z a b á n Dániel debreczeni pol­
gár. \  eszprém-Palotán múlt kedden volt a S m i d t  Mihály 
székesfejéi vári távirdatiszt és B e 1 e z n a y Mariska kisasszony 
esküvője.
, * képzőművészetek) s a zene gyarapítása czéljából a 
va as es özoktatási magyar királyi minisztérium ösztöndíjakat 
tűz ki azon vagyontalan, de reményteljes fiatal művészek részére,
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kik már valamely nagyobb művel a nyilvánosság elé léptek, vagy 
művészi becscsel biró munkákat képesek felmutatni, továbbá se­
gélyeket a már valamely jelesebb és figyelmet gerjesztett műről 
ismert művészek részére, oly végből, hogy szerencsésen megkez­
dett pályájukon tovább haladhassanak. Pályázhat mindazon ma­
gyar- és erdélyországi származású művész, ki a zene, vagy a kép­
zőművészet (festészet, szobrázat és építészet) valamely ágát mű­
veli. A kérvényben kitüntetendő : 1. a pályázó életkora, szemé­
lyes és családi viszonyai, úgyszintén végzett tanulm ányai: 2. 
azon ut és mód, mely által a netán nyerendő ösztöndijt (vagy se­
gélyt) magasb kiképeztetésére felhasználni szándékozik ; 3. a fo­
lyamodó által eddig elért képzettségi fokozat, mire nézve vala­
mely ujabb müve, esetleg müvei felmutatandók. Az ösztöndíjak 
és segélyek, melyeknek mennyiségére nézve a folyamodó óhaj­
tását nyilváníthatja, csak egy év tartam ára adományoztatnak; 
megjegyeztetvén, hogy azok kisebb vagy nagyobb mennyiségben 
leendő meghatározására nézve a folyamodó személyes viszonyai 
s az általa elérni kívánt czél fog irányadóul szolgálni. A kér­
vények ez évi junius 30-dikáig a vallás- és közoktatási magyar 
királyi minisztériumnál nyújtandók be.
*** (Az országos baromfi-kiállitás) iránt oly nagy érdeklő­
dés mutatkozik, hogy a bejelentés határidejét e hó 25-dikéig ter­
jesztették ki. A bizottság továbbá gondoskodott, hogy a kiállítók 
és vidéki látogatók május 25-dikétől juniushó 15-kéig a magyar 
államvasutak második és harmadik osztályú kocsijaiban fele 
áron utazhatnak. A gőzhajózási társaság juniushó elsejétől tizen­
ötödikéig a kiállítóktól első helyre szóló jegyért a másodiknak 
árát veszi, második helyre szólóért pedig az első helyár felét. A 
mohács-pécsi vonalon a második osztály használatát a harm a­
diknak áráért engedik meg. Az erdélyi vasúttársaság a kiállí­
tóknak szintén feleárt engedélyezett a második és harmadik ko­
csikon. E kedvezmények élvezetéhez természetesen igazolvány 
kell, a miért az állatkerti igazgatósághoz, (Budapest, városliget, 
állatkert) kell fordulni. A kik csupán mint nézők jőnek a kiál­
lításra, s a magyar államvasutak kedvezményét akarják igénybe 
venni, (mert más vasúton és gőzhajókon csupán a kiállítókra 
szól az engedmény,) azok az igazolványt két frt előleges bekül­
dése mellett kapják meg, de ezért aztán ingyen-idényjegyet is 
kapnak, mely junius 4-dikétől 12-dikéig belépti jegyül fog 
szolgálni.
*** (A  nemzeti muzeum) a múlt évi április hóban a követ­
kező ajándékozott és vett tárgyakkal gyarapodott, és pedig I.)
A könyvtár ajándékban kapott 297 kötet nyomtatványt és 2 
kéziratot, s vett 2353 kötet nyomtatványt és 90 kötet kéziratot. 
Köteles példány érkezett 34. — II.) A régiségtár ajándékul ka­
pott egy érmet ő felsége 25 éves uralkodása emlékére; 12 ezüst 
és rézérmet, 1 vasrögöt; 35 porczellán tárgyat, 2 római érmet,
1 ónemlékérmet, 13 római rézérmet, 29 Kossuthbankót; továbbá 
vett 1 Báthory emlékérmet, 41 magyar ezüstérmet, 20 I. László- 
féle ezüstérmet és 1 vascsákányt. — III.) A természetosztály.
A) Állatokban kapott egy diszpisztrángot, 1 rózsapapagályt, 1 
óriás pókhálót, 1 korcs-tyuktojást; csere utján szerzett 14 faj 
olaszországi rovart 24 példányban. — B) Ásványok és őslények­
ben érkezett két czethalborda-töredék, vétetett 21 darab ás­
vány. — A n e m z e t i  muzeumot április hóban 15,713 személy 
látogatta meg, és pedig a könyvtárt 787, a régiségtárt 3924, a 
képtárt 3620, a természeti és néprajzi tárt 7372 ember,
*** (A  Margitszigeten) az országos gazdasszony egylet múlt f 
szombaton árva leánynevelő intézete nagyobbitása czéljából 
majálist rendezett, és az előkészületek és nagy részvét után 
ítélve, egyike volt az a legérdekesebb tavaszi mulatságoknak ,
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melyben ő fensége Clotild főherczegnő is részt venni Ígérkezett. 
A mulatság részleteiről a jövő héten szólunk.
*** (Adajewslci Ella kisasszony,) egy fiatal orosz hölgy s a 
„Bojár leánya“ czimü opera szerzője időz jelenleg Budapesten. 
A kisasszony e müvét e hó 23-dikán a bécsi „vig-opera“ színház­
ban adják elő, s Bécsben való időzését arra használta fel, hogy 
fővárosunkba ránduljon, Liszt látogatására. A kisasszony a ne­
vezett operát, melynek zenéje mindvégig orosz motívumokon 
alapszik, szívesen átengedné a nemzeti színháznak is, és már rit­
kaságánál fogva is — egy nő operája— figyelmet érdemelne. Fő­
szerepét Hauck Hinnie Bécsben nagy kedvvel tanulja.
*** (Színház.) Mindenesetre szép dolog a mostani igazga- 
tóságtól.hogy aránylag rövid idő alatt olyan fényes anyagi eredmé­
nyeket mutathat föl; de sokkal nagyobb érdeme van neki abban, 
hogy nem csupán látni és nevetni vagy sirni, hanem g o n d o l n i  
is örömest já r most a közönség a színházba. Azelőtt a pénteki 
nap — rendesen akkor adtak elő klasszikus művet — igazán 
¡oéntek napja volt a színháznak, elővettek egy-egy jelesebb mű­
vet, jóformán csak híréért, és előadták úgy, a hogy ; minek is 
fordított volna reá gondot a szinész, mikor előre tudta, hogy úgy 
sem kell senkinek ? Most — múlt pénteken Shakespeare „III. 
Richard“-ját, utána reá hétfőn Schiller „Stuart Máriá“-ját ad­
ták, és mind a két este zsúfolva töltötte meg a színházat; mert 
most már a közönség tudja,hogy nem unalom,hanem élvezet vár ott 
reá, a szinész meg, hogy lesz kinek játszani,így egyik a másikat lel­
kesíti, és itt is, ott is egyformán gyarapodik a lélek. De meny­
nyivel jelesebben adják is most „III. Richard“-ot, mint annak 
elő tte! Molnár jeles volt a czimszerepben, és Kassainé és Ber­
csényi nem kevésbbé, de nem az egyesek jelessége : az összjáték, 
az egyöntetűség és a gondos rendezés az, a mi a költészet által 
életre keltett igézetet fenntartja és a hatást teljessé teszi; ez a 
minden apróságra kiterjedő gond és figyelem különbözteti meg 
a mostani klasszikus művek előadásait a régiektől, ebben ismét 
nem csekély érdeme van Molnárnak, és annyival inkább tarto­
zunk neki érte elismeréssel, mivel akadtak, a kik épen ezért nem a 
legkíméletesebben bántak vele ; szemére hányták, hogy látvá­
nyosságokkal árasztja el a szinpadot, különösen a „Téli rege“ 
miatt volt neki mit hallani, a miért gazdag képzeletétől kitelhe- 
tőképen úgy ügyekezett színre hozni e mű minden egyes képle­
tét, a mint azt a nagy Schakespeare lelki szemeivel láthatta. 
Az ember természetesen nem tehet az egész világnak eleget, 
mert különbözők az Ízlések, és azok felett „nem lehet dispu­
táim “, hanem a közönség — és a mi színházunknál e szó annyit 
jelent, mint: az értelmiség — Molnár részén van, ez ma is 
örömmel tapasztalta a nagy gondot és finom ízléssel párosult 
gazdag képzeletet, a mivel e mű ki volt állítva. — „Stuart Mária“ 
is élvezetekben gazdag előadás volt. A czimszerepet Felekiné 
asszony adta, csupa igézet volt jelensége, és igaz bensőség já­
téka; e két tulajdon különbözteti őt meg Erzsébettől, ezek által 
áll annyira magasan a megalázott fogoly a hatalmas uralkodó nő 
felett. A nő hatalma szemközt áll az uralkodó hatalmával, az 
érzés hatalma az indulattal, — a diadal kétségtelen, ha e nemes 
tulajdonok a közönség előtt érvényre juttattatnak, és Felekyné 
diadala tökéletes volt. Erzsébetünk is kitűnő volt ez este, Kas- 
sayné sok műveszi erővel és méltósággal adta a hatalmára 
büszke fejedelemnőt, a kit az irigység gyűlöletre, és a féltékeny­
ség könyörtelenségre ragad. Nehéz feladat, úgy tüntetni fel 
a sok rut vonást, a mi e jellemben együtt van, hogy szörnyete­
get ne lássunk benne; de Kassayné öntudatos mérséklete és 
méltóságos föllépése szépen kikerültette vele az örvényt. Átalá- 
ban meglepő haladást venni észre e jeles tehetség játékában, és
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színházunk máris szerencsét kívánhat magának hozzá. A két 
Szigeti, Komáromy és Náday adták a többi jelentékeny szere­
pet, szintén jelesül, szokás szerint. — És hogy voltunk az operá­
val? Még mindig csak úgy ; mikor Odry játszik, mint például a 
„Bolygó hollandi “-bán, látunk is, hallunk is szépet; a jövő héten 
pedig Erkel uj operája „Brankovics“ kerül először színre, akkor 
majd az operáról is sok, sok szépet fogok irni.
*** (Vegyesek.) A k i r á l y  hétfőn, május 18-dikán átalá- 
nos kihallgatást fog adni. Előjegyzések a kabineti irodában a 
budapesti várpalotában a mondott napig fognak eszközöltetni. — 
J ó z s e f  főherczeg e hó 11-dikén szükebb családi körben ülte meg 
egybekelése tizedik évfordulóját. Ez akalomra több magas ven­
dég érkezett a Margitszigetre, a főherczegi család jelenlegi tar- 
tozkodási helyére. — A b u d a i jótékony nőegyletnek a gazda­
sági bizottság évi 300 frtnyi segélyt indítványozott megszavazni.
— A n ő k é p z ő  e g y l e t  ezüst sors-játékát a belügyminiszter, 
engedélye folytán, nagyobb eredmény biztosítása végett, a jövő 
év márczius havára halasztotta. — Az o r s z á g o s  kisdedóvó 
egylet e hó 14-dikén uj gyermekkertet nyitott meg az úgyneve­
zett „százház“-ban .— A p o s t a k i a d ó i  vizsgát Palczmanné 
Schneider Berta, budapesti lakosnő jósikerrel tette le. — 
A h o n v é d m e n h á z  bevett április hóban 41,769 frt 43 krt s 
kiadott 2830 frt 36 k r t ; maradt májushó 1-sején 38,839 frt 7 
kr. — A honvédmenház igazgatósága kijelenté, hogy a megva­
kult Tomancsik István egykori vitéz huszár s volt városi porosz­
lónak, kit most a főkapitány segélyez, szívesen ad helyet és se­
gélyt a menházban. — M a r k ó, kitűnő tájfestőnk egyik fia : 
Markó Ferenez, ki szintén kiváló művészeink egyike, megtébo- 
lyodótt. Az országos tébolyda orvosai véleménye szerint nagy­
mérvű betegsége nem sokára ki fogja oltani életét. Épen most 
van két szép festménye a képzőművészeti társulat műcsarnoká­
ban kiállítva.
*** (Halálozások.) P a z o n y b a n  (Szabolcsmegye) Elek 
Mihály, a köztiszteletben álló jeles hazafiak egyik veteranja, a 
múlt héten meghalt. 1841-ben alispán, 1848-ban és 1861-ben or­
szággyűlési képviselő, és egész életében a hazaszeretet volt mun­
kásságának irányadója. — L a h n e r  Terézia, néhai Debreczeni 
Márton, királyi kincstári tanácsos és a „Kiovi csata“ jóeinlékü köl­
tőjének özvegye, Balázs Sándor irótársunk édesanyja e hó 5-di- 
kén meghalt. — G o l d z i e h e r  Adolf ur, fiatal tudósunk, dr. 
Goldzieher Ignácz atyja, e hó 10-kén élte 68 évében elhunyt. — 
Özvegy S u l y o k  Józsefné született Kállay Mária asszony e hó 7- 
dikén meghalt, élete 48-dik évében. — V o j n i c s  Pálné szüle­
tett Antunovics Ilka asszony e hó 8-dikán elhunyt, 26 éves korá­
ban. —- Dr. P á v a y  Yajna Elek, volt magyar ideglenes osztály - 
geolog e hó 13-dikán jobblétre szenderült. — F e h é r v á r i  Ber­
talan beregszászi királyi aljárásbiró e hó 4-dikén élte 29 évében 
elhunyt. — R i m a s z o m b a t b a n  e hó 5-dikén hunyt elvégel- 
gyöngülésben özvegy Horthy Kovács Lajosné, született Liptai 
Erzébet, 56 éves korában. — P ü s p ö k i b e n  Zsubory Antalné, 
kitűnő megyar asszony, rövid szenvedés után elhunyt. Béke 
hamvaikra!
------  --------
( » a z d a s s z o n y o k n a k .
Sült túrós metélt.
Egy negyed font száraz túrót a szitán áttörve, keverő tálba 
kell tenni, hozzá adván fél meszely tejfelt, hat tojás sárgáját, 
egy lat élesztőt, melyet elébb kovásznak elkevertünk, egy kis te j­




mig a kanálról leválik, kelni hagyni, azután a deszkára önteni, 
kisodorni, metélteket vágni belőle és forró zsirban szép sárgára 
kisütni.
Tejfölös lepény
Hat tojás sárgáját három evőkanálnyi tört czukorral hab­
zásig elkevervén, egy meszely tejfelt és egy meszely lisztet las­
san belé kell keverni, utójára pedig a hat tojás fehéréből vert 
habot közzé vegyíteni, egy sütőpléhet vajjal kikenni, liszttel ki 
hinteni és jó tartós meleg sütőben körülbelül egy fél óráig meg­
sütni. Sütés után a lepény deszkára lesz borítva, ketté vágva, az 
egyik része finom befőttel megkenve, a másik reá borítva és tet­




Május 9-d ikén: „A bolygó hollandi“, W agner Rikhárd operája. — Május 
10-dikén : „A ripaesos P ista  dolmánya“, Rákosi népszinmüve. — Május I l ­
dikén : „Stuart Mária“, Schiller szomorujátéka. — Május 12-dikén: „Teli 
V ilm os“, Rossini operája. — Május 13-d ikán: „Sziget a szárazon“, Grubiczy 
vigjátéka és a  „Nők iskolája“, Moliére vigjátéka. — Május 14-dikén : „Faust* 
Gounod operája. — Május 15-dikén : „A tudós nők“, Moliére vigjátéka.
D ivattndósitás.
Már jó ideje vége az estélyeknek, tánczmulatságoknak, és átalában 
már nem a zárt termekben, hanem inkább a megujult, fényes kiállítású  
természetben keressük és találjuk szórakozásinkat, de azért egy esküvé', egy- 
egy név- vagy más emléknap mégis alkalmat ad nagyobb gondot fordí­
tani az  öltözékre, és azért soha sem mellőzhetjük egészen az estélyi ruhák 
rendbentartását. Az idei tavasz a kisebb estélyi ruhákra nézve egy újdonsá­
got is szült a világos szinü cashemir ruhákban, és ezért részéül a világoskék, 
rózsaszínű,fehér vagy szürke lágy cashemir nagy elismerésben. Néhány cashe­
mir ruhát láttunk e napokban, melyeknek eleje kicsi dudorokkal volt dí­
szítve, a hátrésze részint fodrokkal, részint pedig rézsut szegélyekkel. A de­
rék igen hosszú, lebbentyüs, elől mélyen kivágva, hogy helyet engedjen egy 
finom fehér alsó ingecskének, mely tele volt finom csipkézettel, a nyak körül 
egy széles felálló fodorral, szines selyem  befoglalással.
Gyakran azonban csak felső ruhának használják fel a cashemirt,selyem  
alsó ruhához ; igy  egy tiszta fehér cashemir tünique igen emelte egy fekete  
bársony szoknya sö tétségét; a tünique-et egy sor széles selyemrojt körité, há­
tul két dudorban volt felszedve, a derék nagy rózsaszínű selyemgombokkal 
oldalt záródott, az ujjak rózsaszínű tafotával voltak kihajtva, valamint elöl a 
derék is ; a nyak körüli széles fodrozat is rózsaszínűvel kihányva, elöl pedig 
egy nagy rózsaszínű csokor tartá össze a bodrozatot. F ia ta l nő részére ké­
szült ez öltözék, és átalános figyelmet keltett. — A cashemir tünique-eken 
kívül még a crépe de chine-ből készült felső ruhákat is divatba hozták tél 
óta, és e könnyű selyem szövet csakugyan igen szép hatású, kivált éjjeli vi­
lágításnál, de sokkal drágább a cashemirnál, és igy kevesebb utánzóra fog 
találni. A fekete átlátszó derekak és tiinique-ek szines selyemruhákhoz, még 
most is kedvelt öltözéke kivált az idősebb nőknek ; ujitásul a fekete zománcz- 
gyöngygyel való hímzés éra Üthető, mely nagyban emeli a csipkeszövet 
szépségét.
Most pedig nézzük mai divatképünket.
Az elsó alak : utczai öltözéket visel, mely vörösíis-lila tafotából ké­
szült, alól két plissé fodorral, ezek fölött pedig egy kis dudorral befog­
lalva. A tünique elöl hosszú és bő, hátul pedig egészen a derék lebbentyüjéig 
van felhúzva. D íszítését két sor selyemrojt képezi. Két széles nehéz szalag­
vég és a csokor pótolja a tünique hátrészét. A lebbentyüs derék magas, 
sima, és csak ujjai egy kis dudorral diszitvék. Ára e díszes selyemruhának 
90 — 100 frt, szörkelméből azonban 35 — 40 frton is kiállítható. A kalap tarka 
virággal és bársonyszalaggal van diszitve, ára 9 frt.
A második alak is kimenő öltözéket visel, kétféle szövetből valót : 
szélesebb és keskenyebb finom szörkelméből készültet.
A szoknya előrésze széles plissé-kbe van szedve, hátul tizenegy sor 
huzott fodorral diszitve, a tünique pedig kötőalakban oldalt felszedve. Az
480
elöl kihajtott derék két sor nagy gombbal van összefoglalva, a kivágásba pe­
dig kettős fehér roollfodrozat varrva. E ruha ára 35 frt. A kalap három nagy  
tollal van diszitve, ára 15 frt.
S a k k r e j t v é n y .
Szőnyi Ferencznétől.
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lom- má- me- ge
Megfejtési határidő : Juniushó 14-dike.
A 15-dik számban közlött rejtvény értelme : 
F é l e g y h á z a .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Em ilia, Báthori Zsigray Istvánná, M alatinszky E telk a , 
Redl Hedvig, Ádám Ilka, Gáar Frigyesné, Losonczy Eleonóra, Deák Kati- 
cza, Gottmayerné Gábor Berta, Csíki Vilma, Devics Ferenczaé, Novák  
Koénélia, Kozma Etelka és Ilona, Fodor Erzsi, L ikn er Ecnedy Johanna , 
Felvinczy Mariska, Gáal Boros Anna, Váczy Vilma, Szalonnay Benicz Ida, 
Kovács Emma, Szüts Klára, Korik Zsófia, Oszlányi Mária, Bús Ágnes, Mal- 
már Izabella, Roth Jánosné, Farkas Tóth Mariska, Fodor Juliska, Ádám 
Em ilia, Mácsay Kornélia, Máar Anna, Szentiváuyi Margit és Jolán, Dobay  
Ilonka, Pécsy Ida, Nhgy Jánosné, Kürthy Eleonóra, Fehér Józsefné, Gálfy 
Emilia, Tüköry Amália, Károlyi Marosa, Tóth Endréné, Potróezy K am illa, 
Sziklay Laura és Berta, Molnár Piroska, Molíváry Eniréné, Szívós Aranka, 
Tóth Róza, Bihary Mariska, Matuska Ottilin, Póor Emrai, Vörös Ju lisk a , 
Vághy Nina és Mari, Báthory Karolín, Jarucsek Ferenczné, H alassy Ká- 
rolyné, Tomcsányi Katalin, Czeglédy Flóra, Várady Gabriella, Földváry 
Etelka és R iza, Szalonnay Ida, Temesváry Erzsébet, Bányász T eréz, M ezey 
Janka.
T a r t a l o m .
A leánynevelés s az élvezetek. — E gy arczltép felett, St. teréztöl. — 
Verona néni, Jankovich Reményi Katalintól. — A rögeszme, Lindau beszélye.
A tyúkok tartasa és hizlalása. — E gy hét története. — Budapesti hír­
vivő. Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — 
S a k k r e j t v é n y . A  t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás, — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké-
pünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Em ilia.
Pest, 1874. Nyomatott K O C S I  S Á N D O R  sa já t könyvnyomdájában, (Ország-ut S9. sz. a.)
K l r i W I f l l P I l
M á j u s  h ó b a n .




Luiza kisasszony, továbbá a Keserű Elek és Honig Mari kis­
asszony menyegzőin. Pünkösd másodnapján az egyleti hölgyek 
majálist akarnak tartani a betegek javára, saz általuk küldendő 
ételeket és csemegéket maguk fogják árulni. Minden ily alka­
lommal az egylet hölgyei a legegyszerűbb öltözékben jelennek 
meg, a mi ép oly elismerésre méltó, mint buzgalmuk.
N y itra  megye közgyűlésén múlt hétfőn leplezték le gróf 
Csáky László közszeretetben álló főispán arczképét, melyet a 
megyei bizottság készíttetett. Az alkalmi beszédet Markóth főis­
pán ur tartotta, kiemelve a nemes gróf érdemeit, ki hazaszeretetét 
a szabadságharcz idején is fényesen tanusitá, és ez erényeért 
száműzetést is szenvedett. Délután öt órakor, a főispán tisztele­
tére s az ürményi tűzkárvallottak javára, szépsikerü hangver­
seny is volt, melyben a zeneszerzeményeiről is ismert Du- 
sinszky Lipót és leánya Melanie, a férfi-énekkar, Nagy Gizella, 
Braunsteiner Gizella és Szigler Vilma kisasszonyok tűntek ki. 
Este pompás fáklyás menet volt, melynél Balázsovich József 
iidvözlé a főispánt, ki igen meleg választ mondott. Másnap (ked­
den) díszes bált tartottak, melyben szép női kör vett részt, többi 
közt Tóth Zsuzsika, Nagy Gizella, Kvassay Klema, Merkader Gi­
zella, Lukács Anna kisasszonyok, Bacskády Emődi Berta, Szu- 
lyovszky Gusztávné stb. urhölgyek.
Váczon e hó 2-dikán este a „Fehér ló“ vendéglőben Var­
sányi András ottani lakos a fagyot hozta szóba, s az a kérdés 
került vita a lá : lesz-e szüret. Fabriczy Nándor városi rendőr­
biztos ugyancsak hevesen szólt bele a vitába, szóváltás lett be­
lőle, mely csakhamar oda fajult, hogy Fabriczy a nála levő sú­
lyos bottal agyba-főbe kezdte verni Varsányit, úgy, hogy az 
elájult, s feje hat helyen van belyukgatva. Az embertelen 
tisztviselő azután városi rendőrökkel vitette haza a megkinzot- 
tat, ki a városnak közbecsülésben álló polgára, megyei bizottmá- 
nyi tag, s kinek életéhez semmi reményt sem kötnek az orvosok. 
Fabriczy rendbiztos ellen, ki állását is igy meggyalázta, a bün- 
fenyitő vizsgálat megindult.
Vidéki vegyesek. E r z s é b e t v á r o s b a n  múlt vasár­
nap ülték meg a 25-dik honvédzászlóalj zászlószentelését; zászló­
anya gróf Béldi Ferenczné volt; este tánczvigalmat tartottak. — 
A d é v a i leányiskola uj épületét vasárnap nyitották meg ünne­
pélyesen, mely alkalommal Réthy Lajos tanfelügyelő igen szép 
felavató beszédet mondott. — A l s ó - F a l u  gömörmegyei hely­
ségben nagymennyiségű 1400-dik évről való ezüstpénzt talaltak.
— A H e r k u 1 e s-f ü r  d ő t a mehádiai birtokkal együtt a magyar 
kincstár vette á t s fürdöorvosul dr. Chorin Ferenczet nevezte 
ki. — N a g y v á r a d o n  múlt kedden este vakító fényű meteort 
láttak.
Különfélék.
* * (Munkácsy Mihályról) a párisi „Figaro“ a követke­
zőket írja : „Tudják-e, hogy Munkácsy Mihály, ezen tehetséges 
magyar, kinek „Zálogháza“ és „Éjjeli csavargók “-ja oly méltó 
feltűnést keltettek, valaha „csomagoló fiú“ volt? Egy gyárban 
volt alkalmazva, a hol fehér faszekrényeket készítenek külföldi 
szállításra. A kényes tárgyakat senki sem tudta oly jól becsoma­
golni, mint ő. Mikor a szekrényekre rá kellett Írni e szót „töré­
keny“ vagy oda kellett festeni egy üveget, hogy mindenki tudja, 
hogy itt oly tárgyak vannak becsomagolva, melyekkel vigyázva 
kell bánni ezt mindig a legkitűnőbb gondossággal és tökéletes­
séggel vitte végbe. Sőt az is meglehet, hogy a sikerült mázolá­
sok keltették fel ismerőseiben azon gondolatot, hogy Munkácsyt 
rá kellene birni, csapjon fel festőnek. Most Munkácsy kitartó 
munkája és magas képzettségével évenkint több mint százezer 
frankot keres. Ha egy festményt akar készíteni, először az egyes 
személyeket tanulmányozza, azután csoportosítja azokat, és ha 
a vázlat be van fejezve, akkor ellátja a képet ama csodás színe­
zéssel, mely oly megragadó hatást gyakorol. Midőn ezt megtette, 
valamelyik vevő harmincz-negyvenezer frankot rak le műterme 
asztalára. Ha aztán a festményt eladta, befejezi előkészítő váz­
latait és eladogatja azokat egyenkint; így megy fel vagy százezer 
frank évi jövedelemre. Ha Munkácsy volnék, — fejezi be sorait a 
„Figaro“, — összeszedném első müveimet, névaláírásom alá pe­
dig azt irnám „ex-csomagoló.“
*** (Münchenben) mintegy százhúsz magyar lakik, tanu­
lók, néhány művész, iparosok stb. Három részre oszlanak, s 
egyik rész a magyar egylet tagjaiból á ll ; másik (negyvenöt tag,) 
a magyar egylettől egy éve elszakadt „társas kör“-t képezi, kü­
lön helyiséggel, alapszabályokkal, könyvtárral és dalárdával; a  
harmadik rész mind a két társulattól elkülönözve él. A társas­
kör olvasótermében öt magyar és három bécsi lap van, s tarta­
nak benne felolvasásokat, szavalásokat s hetenkint kétszer ma­
gyar dal-előadásokat. A kör egyik főczélja: egymást s az átutazó 
magyarokat segélyezni. Igen buzgó tagja ez egyletnek Biesch 
könyvkötő s helybeli polgár, ki egy darabig a kör könyveit köt­
vén, egyszer csak megkérte az elöljárókat, hogy vegyék be őt is 
tagnak, mert ha nem is tud ugyan magyarul, de adatai vannak, 
melyek szerint ősei valaha magyarországiak voltak. Bevették, s 
azóta ő is, a fia is, magyarosan öltözködnek, nagy gyönyörrel 
hallgatja a magyar dalokat, fiát taníttatja nyelvünkre, s emle­
geti, hogy egyszer csak hazánkba fog költözni.
*** (Esőt) jelentettek a táviratók e hét folytában Kassa, 
Kézsmárk, Arad, Kaposvár, Apatin, Lúgos, Besztercze, Szat- 
már, Ungvár, Pozsony, Szombathely, Keszthely, Pápa, Debre- 
czen, Nagy-Kanizsa, Pécs, Baja, Mohács, Szeged, Szabadka, 
Kaposvár, Fehértemplom, Pancsova, Szeben, Brassó, Érsek­
újvár, B.-Gyarmat, Eger, Losoncz, Sz.-Fehérvár, Győr, Sopron, 
Csaba, Nyitra és Zólyom városokból, a fővárosban pedig múlt 
szerdán is jó esőnk volt, eső dolgában tehát mégis teljesült a 
nemzet óhajtása.
Megbízások tára.
P a p o s r a K. D. I. úrnőnek: Legközelebb kezei közt lesz 
a kivánt.
N.-S o m k u t  r a B. J. úrnőnek : Azonnal munkába adtam.
B. G y a rh i a t  r a F. P. urhölgynek: Sajnálom, de azok­
kal valóban nem szolgálhatok; előfizetése a jövő év márczius vé­
géig tart, és igy a hiány pótolva van.
K a s s  á r a  K. R  úrnőnek : A legszivesebben tettem.
M a k ó r a L. I. urhölgynek: Ára 10, 12 frt a legcsinosabb,
T e m e s v á r r a  J. V. urhölgynek: Pontosan vettem.
U j v i d é k r  e M. L. úrnőnek: A mint ismét Pestre érkezik, 
azonnal értesítem ittlétéréi.
K. K ő r ö s r e K. J. urhölgynek: Januári számokkal többé 
nem szolgálhatván, előfizetését ez évi april — septemberi félévre 
jegyeztem be.
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gyakran  zavarban vannak, midőn ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czél- 
nak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezn i,  de e szándékról — megbízható ezég  
ismeretének hiányában —■ az ízlés, d ivat s anyag i előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. Üzen 
kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek minden, a női toilette s a házi szükséglet
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Fennebbi ezégem fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a 
fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmeltartása, s a legmérsékeltebb árak mellett, 
ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. ez. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy fzen üzletiránynak minden tekintetben 
kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
Á R  J É G  Y Z
N ői rnhakelmék, legdúsabb választékban, rőfőnkint 30, 40. 50 kr. — i’rt 1. 
Mosó-ruhakelmék, perkál- s batisztban rőfőnkint 25, 80, 35—40 kr.
É K:
Fonál- és sziléziai vásznak, 30 rőfösek. végenkint frt 8, 0, 10- 12.
Posztó-, flanelt- és ripsz-gyapjnkelmék, rőfőnkint frt 1. 1.50, 2 -  2 .50 kr. 
Selyemszövetek, tafota, Faille s Grosgrain, rőfőnkint frt 1, 1.50, 2 , 2 .50—3. 
Selyemgazir-, Illusion- s báliruha-szövetek, röfónk nt 60, 80 kr, frt 1—1.50. 
l’ompailour Cachemlrok, reggeli pongyolákra, rőfőnkint  80 kr frt 1 — 1.20. 
Angol bársonyok, feketék s színesek, rőfőnkint frt 1. 1.50, 2 —2.5Ö.______
Selyem bársonyok, minden színben, rőfőnkint frt 3. 4 . 5 — 10.
Ruliaparketok, színesek s mintázottak, rőfőnkint 30, 35, 40 —50 kr. 
Gyászkelmék, lustre-, cachemir-, torno- stb. szövetekben, bármoly árban. 
Lószőr-, berlini gyapjú- s moir-alsószoknyák, (juponok) darabonkint írt 3, 5, 6 -  
Hölgykalapok, fejkötők s baslíkok, darabonkint frt 3 5, 8 —10.
Beduinok és burkolok, (legújabb divatezikk,) darabonkint frt 10, 1 2 ,1 5 —20. 
Nagy kendők, Longshawlok és Flaidek, darabonkint frt 6, 8 , 10—15. 
Reezéskendők, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 —5.
Gyapjnkendők, kicsinyek s félnagyok, darabonkint frt 1, 1.50, 2 -  
Selyemkendök, m inden színben, darabonkint frt 2, 2.50, 3—4.
-3.
Creas- és bőrvásznak, fehérítettek, 30 rőfösek. végenkint frt 10, 12, 14— 15. 
Rumburgi vásznak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15, 18—20. 
írhoni- és hollandi vásznak, 50 rőfösek, végenkint frt 20, 22, 2 5 —30,
Rumburgi vásznak, kézifonálból, 54 rőfösek, végenkint frt 25, 30, 40 —50. 
\ Len- s patent-esinvatok, fehérek. 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12—15.
Czérnakanavászok, ágyneműtekre, 30 rőfösek, végenkint frt 8, 10, 12—15. 
Nanking, ágynemüekre, sárga és fehér színű, rőfőnkint 30, 40, 45—50 kr, 
Chiffonok, fehernemfiekre, (1 vég körülbelül 70 rőf) rőfőnkint 25, 30, 35—40 kr.
Lepedővásznak, % és % szélesek, rőfőnkint frt 1, 1.20, 1 .50—1.80 kr.
Butor-ripszek és cretonok, színesek, rőfőnkint. 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2. 
Mollok, crépe-lissek é3 tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6, 8—10. 
Örgantinok, fehérek és színesek, végenkint frt 1, 1.20, 1.50, 2.
Len-zsebkendők, fehérek és színesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4, 6—8.
Füződerekak, hölgyek számára, derékbőség szerint, darabonkint frt 3, 4, 5 —6.
Eeharpe-ok s brochekendők, gyapjú és selyem ből, darabonkint  50, 80 kr, frt 1—2.
Moll Fiehu-k, csipkékkel vagy  hím zettek , darabonkint frt 1, 1.50, 2 —3. __
Í g y -  és asztalterítők, bármely szin- és m inőségben, darabonkint frt 5, 6, 8 - 10.
Nap- és eső-en»yők, nemkülönben legyezők minden árban.
F e l t é r n e m t te k ,  urak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon. 
H f t lg y r u l i á k ,  bármely kívánt kelméből, választékosán, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek el.
¡gOfT Megrendelések s bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt nem je g y z e t t  czikkre, a legcseké­
lyebbtől a legm agasb értékűig, az árösszeg postai utánvétele vagy előleges beküldése mellett — csomago­
lási d í j  fe lszám ítása  nélkül — a leqnaqyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek 
m r  Minden eshetöleg meg nem felelő árú visszavétetik  s legkészségesebben becseréltetik.
IföF  Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelő- 
IP l? "  lésével, bárhova ingyen és bérmentve küldetnek. '
H A H R d R G E R  A D O L F
minden f 10—25 ír t ig  egy elegáns legyező, 1 a rán v lau o s  Budapest
m egrende-' 25—50 fWiw «««v h<>Hini i>vjiniiiL('ii<lii. i 
lé sh ez .
ii g; y e n m e l l é k l e t e k  a d a t n a k :
- » 1 aránylag»*
50 frtig  egy berlini gyapjúkéin!», j á r e i i g e d  ni é 










Fikét és bordás parketok, fehérek, rőfőnkint 40, 50, 60, 70 kr.
D erékalj- s butor-csinvatok, színesek, rőfőnkint 80 kr, frt 1 ,1 , 1 .20—1.5Ó.
Asztali- s kávésabroszok, színesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5—6. 
í Len asztal- és törülköző-kendők, tuczatonkint frt 6, 8, 10—12. 
Csemege-asztalkendők, bármely színben, tuczatonkint frt 2.50, 3—4. 
C sip kefüggön yök , páronkiiit frt 8, 10 -15, rőfőnkint 50, 75 kr, frt 1.
IV Belv,, uri-utcza 1.
I 50 —  f l m   )
XXXXXXXXXXXXXOOOGQOCOOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
Weisz Gyula fehérnemű gyárraktárában hatvani-uteza 5. sz. a.
1 rőf tartósszinű patyolat-ruha 
1 női éji-felöltő díszítve . .
1 n ő i - n a d r á g ...........................
1 finom női f ű z ő ......................
1 úri vászon alsónadrág . .
-  frt 25 kr. 
1 )' 50 „




1 hímzett női i i í g ......................2 frt — kr.
V2 tuczat batiszt zsebkendő szí­
nes szegély ly el . . .  1 „ — „
/a  ̂ „ fehér vászon zsebkendő 1 „ 25 „
1 vég (30 rőf) %  valódi ezórna-
vászon...........................8 frt 50 kr.
1 vég (50 rőf) % valódi hollandi
gyolcs-szövet . . . lí> „ —■ „
2 agytakaró, asztalabrosz, gyap­
júszövet-bojtokkal . . 13 „ —
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kelte nyugta
24 Vasárnap D Pünkösdvas. D Pünkösdv. 12 F 6 Epiphan 8 4 16
25 Hétfő Pünkösdhétfő Pünkösdhét, 13 Pacomius 9 4 15
26 Kedd Nerei Fülöp Nerei Fülöp 14 Izidor 10 4 15
27 Szerda Kántor böjt Béda, Gyula 15 Glyceria 11 Tóbiás 4 14
28 Csütörtök Vilmos Emil 16 Tivadar 12 4 13
29 Péntek Maximin Maximin 17 Andronik 13 4 12
30 Szombat Ferdinand Nándor j 18 János D. 14 S. Behal. 4 12
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j Május
V i d é k i  t á r c z a .
Békés-G yulán e hó 14-dikén műkedvelői előadás volt a 
koleraárvák javára. Gróf Fredro „Mentor“-át adták elő, Ufer- 
bach Nelli, Szulimán Teréz, Topics Lujza, Dubányi Amália, Kis 
Irén kisasszonyok, Gruden Ivánné asszony, Kis László, Kis Gyula, 
Vangyel Sándor, Czégényi Gyula, Denhoff Antal, Szilágyi és 
Trucker urak közreműködésével. Elég sikerült előadás volt szép ­
számú közönség előtt. Az előadást táncz követte.
A beregszászi műkedvelők utójára „A toll hatalm a“ s 
,,Uj Don Quijote“ vígjátékokat a helybeli tüzkárvallottak javára, 
62 frt 20 kr tiszta jövedelem mellett, adták e lő ; a hölgyek kö­
zül Gönczy Ilona, Szilágyi Irma és Pap Ida kisasszonyok működ­
tek közre; a nőegylet pedig elhatárzá, hogy aratás után megint 
rendez hat műkedvelői előadást és egy közvacsorát, saját pénz­
tára javára.
V isegrádon  a Salamon-torony helyreállítási munkálatait 
csak e hó végén, vagy a jövő hó elején kezdik meg. A „Mátyás“-for- 
rás, mely a visegrádi várkert öblében fekszik, most már teljesen 
kiépült s czélszerüleg van elrendezve. A visegrádi kirándulások 
kényelmére a gőzhajótársulat előnyös intézkedéseket tett. A sző- 
nyi gőzösök egyike most reggelenkint öt órakor indul Budapest­
ről, s nyolcz órakor már Visegrádon köt ki. Ugyanaz a gőzös 
délutáni négy órakor az utasokat megint fölveszi Visegrá­
don, s este felé a főváros partjához viszi. A kirádulás tehát igen 
meg van könnyítve. A visegrádi romok látogatóinak Viktorin 
József, ottani katholíkus lelkész „Visegrád leírása“ (magyar és 
német nyelven) szolgálhat alkalmas kalauzul.
O-Gyallán Konkoly Thege Miklós már fölépítette uj csil­
lagdáját a parkban, s az eszközöket is felállittatá. Az uj csil­
lagda czélszerüség és kényelem tekintetében semmi kívánniva­
lót nem hagy fenn; emeletes épület; az emeletben két forgótetejü 
kupola, egy tágas délkör-szoba, s hordozható kisebb mellékesz­
közök számára csarnok van építve. A íöldszinten a lépcsőház, 
egy szoba a fényképezés számára, a homlokzat két szárnyán pe­
dig a tulajdonos dolgozó-, és a csillagdái segédek lakószobája 
van. A távcsövek a földről fölnyuló, elszigetelt erős oszlopokon 
állanak, s igy az állandóság biztosítva van. A nagyobbik kupo­
lában a Browning-féle nagy reflektor van felállítva, a kisebbik­
ben pedig az eddigi észleleteknél használt refraktor. A rendes 
észleletek most már nemcsak az asti*ophizikában, hanem a boly­
gók és állócsillagok mozgásait illetőleg is megkezdődtek. A nagy 
távcső segélyével a Jupiter aequatoriális sávolyán tett észleletek 
oda mutatnak, hogy a reflektor fényt élj ességére nézve fölülha­
ladja a berlini, hamburgi és párisi nagy reflektorokat is.
Zsibó közelében e hó 14-dikén, nagy csoport környékbeli 
marhakereskedő a láposi vásárról hazafelé jövet, a rövidébb
hegyi utakat vette s Róna és Zsibó közt átkelt a Szamoson. A 
Szamos a folytonos esőzések következtében rendkívül m egáradt; 
ehez járult az az napi erős szél, mely a habokat magasra korbá­
csolva, az átkelést veszélyessé tette. Ennek daczára a kereskedők 
megkisérlék az átkelést; a hidas, körülbelül 30 emberrel s szá­
mos szarvasmarhával megterhelve, szabadon hajtatott át a fo­
lyón, midőn azonban ennek közepéig ért volna, a túlságosan 
megterhelt hidas szélein behatolt a víz, egy pillanat alatt felfor­
dult, s ember és állat az árba temettetett. Néhány darab szar­
vasmarha kiúszott, ember is kimenekült három vagy négy, más 
hatot Hosszufalunál fogtak ki, a többi húsz embernek semmi 
nyoma, mind elvesztek.
E gerbegy, a székely huszárok egyik ősfészke, e hó I l ­
dikére viradó éjjel leégett, száztizennégy lakház pusztult el, 
gazdasági épületekkel s a lakosság főkenyéi’keresetét képező 
káposztatenyésztés melegágyaival; a kárt háromszázezer írtnál 
többre teszik; gyors segélyül Paget János azonnal ezer darab 
kenyeret, Bornemisza János pedig ötszáz köteg szalmát küldött.
F e lh ő sz a k a d á so k  pusztítanak túl a Dunán, különösen 
Vasmegyében. Május 11-kén éjjel Tarcsa, Lő,Borostyánkő, Pörgő­
ién és Léka környékén igen nagy felhőszakadás volt,mely mindent 
elborított. Lékán a kár igen nagy; a házak megteltek vízzel, s 
a sebes árral folyó víz számos házieszközt, állatot stb. ragadott 
magával. Kőszegen, hová az ár tódult, félre verték a harangokat, 
a midőn a Gyöngyös folyam közvetlen közelében álló utczák 
megteltek vízzel, s az már szobákba is hatolt. A kőszegi tűzoltó­
ság a mentéshez látott, s nem egy becsesb tárgyat ragadtak ki 
az árból, melyet ez a felsőbb falvakból elragadott. N.-Sz.-Mihá- 
lyon a közlekedés, a Pinka kiáradása miatt, megszakadt. Hason­
lóan vízben állt Borostyánkőalja és Bánya vidéke. E nagy viz- 
ömlés Szombathelyen sem maradt emlék nélkül.
Vidéki vegyesek. A s z a r  v a s i  főgymnázium ifjúsága 
e hó 14-dikén Vajda Péter, e költői szellemű tanár gránit sir- 
oszlopát százforintos díszes rácsozattal vétette körül, kegyeletét 
kifejezve szóban, dalban és a sir megkoszorúzása által. — E s z ­
t e r g á m b a n  e hó 10-dikén Feigler Janka kisasszony sikerült 
hangversenyt adott, s hir szerint ez bucsuestély volt, mert a 
fiatal zongorajátszónő Pestre készül, magát tovább képezni. — 
A s z é k e l y  u d v a r h e l y i  dalegylet zászlószentelését pünkösd 
másodnapján tartják m eg; a zászlóanya Lázár Mihály főispán 
neje, született Gillyén Anna urhölgy lesz. — P o z s o n y b a n  
Prielle Kornélia májushó 12-dikén lépett fel a „Kaméliás hölgy“- 
ben, és játékának hatásáról fogalmat adhat az, hogy huszon- 
nyolczszor hívták ki. Mindjárt beléptekor koszorúval fogadták, 
melynek szalagján e felirat volt: „Prielle Kornéliának, a pozsonyi
í Előfizetési dij (illetményekkel): \ Szerkesztői s kiadói iioda :
f Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 frt, egész évre |
Í 12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr a és egy-egy kötet könyvmellékletért $
|  15 kr.
<3>—« ♦ • »
4 Hirdetések d ija:
^ Egy 4-azer hasábozott sorért í kr.
0 “í * Havonkinti szinezett divat- ?
l képpel, £
Május 2 4 - d ik é n .  f  m*n<*en szükséges himzetrajzokkal. A
1874 t Évenkint két történelmi mülap és Y
$ tizenkét kötet könyvmelléklettel. |
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi jára tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
E g y  n ő  a n ő k r ő l .
(Des femnespar une femne. Paris. Bruxelles et L eipzig. Lacroie Yerboekhofen. ‘2, Vohem.)
I.
Valódi elégtétellel veszi észre a nőnem barátja és tiszte­
lője, hogy a barbárság és vadság folytával a nők iránti tisztelet 
mindinkább emelkedik, és hogy a nő, ki hajdan mint kereske­
delmi czikk a piaczi áruk számát szaporitá, most a kölcsönös 
vonzalom láthatlan, de szilárd varázsával hódit, s azon gyöngéd 
hatalommal uralkodik, melyet neki az erősbnek joga a gyön­
gébbnek ótalmára enged át, és mely annyi uj, boldog és bol­
dogító érzés szülőanyja, annyi felejthetlen perez, és annyi hal­
hatatlan műremek kutforrása, megalkotója.
A férfi viszonya a nőhez nem ok nélkül vétetik a polgáro­
sodás mértékéül. Az ó-kor, a nyerserő, a barbárság és az ember­
áldozatok kora a nőt méltatlan lealacsonyitásban állítja elénk, s 
a legnagyobb és legtöbb nőgyülölőt épen e kor mutatja föl. Ha 
voltak is egyesek, kik nem törtek pálezát a nőnem fölött, cse­
kély számuk elveszett az ellenfél zajgó tömegében. A régi görög 
hitregészet szerint minden rósz egy nő — Pandora által jö tt a 
világra. Helena miatt dúlták föl Tróját, Dejanira mérgezte meg 
Herkulest, s a Danaidák egy éjjel valamennyien megölték fér­
jeiket. Plátó a bölcsész kerülte a nők társaságát, tökéletlenebb­
nek tartván őket a férfiaknál, és azt erősité, hogy a gonosz fér­
fiak lelke haláluk után büntetésül nőkbe költözik át. Codrus, a 
költő igy énekel: „Nincs annyi csillag az égen, hal a vízben, • 
mint a női szívben csalfaság.“ Hippocrates szerint a rósz a nővel 
már vele születik, macedoni Fülöp pedig azt mondá, legmaka­
csabb háborúját neje ellen folytatta. Minden rosznak forrása
— úgy mond Socrates — a nő. Persze a példás türelmü böl­
csésznek felesége Xantippe volt, ki még most is a czivakodó és 
házsártos hitestárs közmondásos példányképe. Laberius valame­
lyik nagyobb művében azt fejtegeti, hogy a nő, ha egyedül van, 
mindig roszra gondol.
V—  ...-............-
Egyébiránt a középkor, sőt az újkor kezdete sem enged 
sokban a réginek, s nem egy tudós férfira akadunk, ki a nőkről 
igen csodálatos módon nyilatkozott. így Guy-Patui háromért 
adott hálát az istennek, és pedig legelőször is azért, hogy nem 
született nőnek. (Ez a zsidóknál is szokásban van, de más ok­
ból.) Még udvariatlanabb Valens Alcedalia, a ki ily czimü érte­
kezést ir t :  „Disputatio, qua probatur mulieres homines non 
esse.“ — Bebizonyítása annak, hogy a nők nem emberek. — 
Megjelent e mű 1595-ben. E munka egyik fejezete azt fejtegeti, 
hogy az asszonyok sajátkép ördögök. Hivatkozik Ádámra, kit nő 
csábított el, Sámsonra, kit nő ejtett fogságba, Dávid megőrült, 
Salamon bölcseségével adózott, és nő gúnyolta ki a szegény 
Hióbot. A keresztyénség sokban enyhité a nőnem sorsát, és e 
különös nézeteknek lassankint teljesen nyakát szegte. Ma már a 
nő szabad, s a társadalomnak nemes osztályosa. S a nőnem erre 
teljesen érdemes is, mert ha átlapozzuk a történelem lapjait, 
látni fogjuk, hogy a nő mindig az iránt buzdult és gyűlt szere- 
tetre, mit a férfiban a férfi becsül. Bátorság, hírnév, becsület, 
hazafiság, erény a nőnek eszményképe akkor, ha a társadalom 
ezeket ápolja, szereti, tiszteli.
A nő rendeltetése angyalnak maradni, — mint Hugó Vik­
tor mondja — angyalnak, földi ruhában, kellem, szelídség és 
jóság által. Ez legyen a nő, és akkor minden. Az az állítás, hogy 
a női jellem megfejthetetlen, elfogult és előitéletteljes férfiak 
agyában született, kik a valódi nőiességet soha sem ismerték, és 
tiszta aranyat kerestek abban, a nélkül, hogy azt előbb a részt­
vevő szerelem tisztitó tüzévei idegen elemeitől megszabadították 
volna. Az életben többnyii e a férfi uralkodik, a nő pedig kor­
mányoz. Egyenlő erők, egyenlő tehetségek rejlenek mindkettő­
ben, csakhogy a férfi az ész, a nő a szív uralma alatt áll, s ez
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által oly két félt képeznek, melyet ha a szerelem gyöngéd kapcsa 
fűz össze,a legszebb egészet alkotja.Ez ellentétből magyarázhatjuk 
meg a nő jellemét és életét. A férfi a jövőbe gondol, bátran meg­
küzd az élet gondjával, munkál és fárad, mig a női szív csak a 
jelennek él, türelmes megadással és szívós kitartással intézkedik 
saját körében. Mig a férfiú merész tervekben izzad, feledve min­
den akadályt, száz- és százfelé fordítja tekintetét, a női sziv 
szerelemben és szerelemből él. A szeretet kötelességeit szentnek 
tartja, ragaszkodóbb szüléi iránt, buzgóbb a h it dolgaiban, de 
egyúttal babonásabb is. A nő a szívre kíván hatni, szivet kiván 
hódítani, a férfiú szellemi, vagy anyagi fölényre törekszik. A férfi 
azért hódit, mert erős, a nő azért, mert gyöngéd. A férfi diada­
lának a nő örvend. A férfit győzelme — legalább képzeletében
— boldogítja, a nőt szintén, ha szive által vivja ki és tartja  fenn 
diadalmát, mig ellenben ha bármi más eszközzel akarja azt 
fenntartani, többnyire szivvilágát dúlja föl és igen sokszor nyu­
galma, boldogsága romjain üli diadalait. A nó befolyása csodával 
határos. Ronthat és javíthat, szenvedélyeket irthat és költhet, 
megnyithatja a legelzártabb szivet, s a kinyiltakat elégetheti, 
mint a forró nap lepörköli a mezőt. Nagyszerű az erő, melylyel 
a nők a férfira hatni képesek. Olyan az, mint a delej, mely ti- 
tokszerüen, de biztosan hat. Az erőt nem, csupán hatását lát­
hatjuk. A nők jeles embereket jelesebbekké, egyszerűeket na­
gyokká tettek. A Grachusok és Washington mögött ott állnakj a 
legnemesebb anyák.
Aligha csalatkozunk, midőn azt állitj uk, hogy a világ leg­
nagyobb eseményeinek a uök voltak titkos rugói. Szerencsés a 
nép, mely megérté a nőnem hivatását, és nem csupán eszköznek 
tekinti az emberiség fönntartására. Ha megfosztják a nőt azon 
hatáskörtől, melyben működnie hivatása, nem felelhet meg a 
természettől szabott kötelességeinek. Ha megfosztják őket azon 
eszközöktől, melyekkel működhetnek, hathatnak, megszűntek 
az emberi társadalom üdvös tagjai lenni.
Egy franczia író szerint, a nő gyönyörű rejtélye a termé­
szetnek, csodáiban fölismerhetlen, fölülmulhatlan. Vakító szép 
ellentéte a szemérmetességnek és szerelemnek, szívós erélynek 
és lágy gyöngédségnek. Jég és tűz, hidegség és rajongás, könny 
és mosoly együtt, egymás mellett, egymásba olvadva, e szívben, 
e lélekben, ez angyali, ez ördögi főben, a férfi-nem kétségbeejté- 
sére vagy boldogitására. A teremtés kis remekműve, selyemben 
fátyolban és csipkében, s ha e veszélyes lény beszél, megragad, 
szemében gyönyör, ajakán mosoly, szavában könny, szivében 
szerelem.
Hős a nélkülözés, szenvedés és keserű fájdalmak között, 
gyöngéd és édes a szegény, az öreg és gyermek iránt, fönséges 
a föláldozásban, szenvedésben és erényben, rettenthetetlen az 
elnyomó, a hatalmas és a féltékeny ellenében. Kaczag az erős 
fölött, védelmezi az erőtlent, lefegyverzi a boszut, fölgyujtja a 
lángészt, megénekli a dicsőséget. Gyönge, félénk, kér, hízeleg és 
meghódít, s mindent törvénye alá hajt.
Ez a nő, ez a bűvös kiismerhetetlen lény, úgy, a mint a 
teremtő kezéből k ikerü lt; ez a férfi drága kincse, ez gyöngéd 
fele, ez életpárja, ki mellőle oly nélkülözhetlen, mint a gyönge 
növénynek az édes harmat és a reggeli napsugár. Ez a nő, ki 
megosztja a férfi rövid örömeit, hosszú bajait, megnemesiti gon­
dolatait, élteti lelkét; ez a nő, ki egy mosolyával, egy tekintetével 
mintegy varázserővel felkölti, elragadja érzelmeit, megédesíti 
fajdalmait, szemeibe hinti az öröm sugarait. Ez a nő, ez azon ké­
nyes, torekeny, hatalmas és erős, mely kisebb-nagyobb mértékben 
mindenütt ugyanaz, és azzá lesz, a mivé képezik. (Vége köv.) 
------- -----------------
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A z  é j  l e á n y a .
Elekes Endrétől.
K jw s- ebién ringatta még1 az éj 
¿M/ A hajnalt, szive gyerm ekét;
Pihenj, ne ébredj ily  korán, 
Fájdalmad enyhet lel talán,
Ha jó anyádnak karja véd !
S a szende lány, bár arczain 
Az ébredésnek pirja ül,
A ringató karok között 
E gy perezre még elszenderül,
És álmodik.
S oly boldog, édes álma van,
Szűz keble reng minduntalan,
Miként a hullám,
Melylyel játszik  
Szerelmes ifja : a sugár ;
Mig ott az égen 
E züst mezében 
A méla hold nyugatra jár.
Oly édes a szép hajnal álma,
Nem  gondol a szegény világra,
M ely arcza szűz mosolyát lesve, 
Honnan pihenni tért az estve, 
Küzdést nyervén örökbe részü l:
A küzdelem terére készül.
Hallgassatok, hallgassatok ! . . . 
A szüzkebel miként dobog.
Az arez kigyul, a szem bezárva,
Ne költse föl hát földi lárma,
H isz ö se boldog végtelen,
Bár arczain mosoly terem,
S rózsás lepellel födve keble ;
D e szive ég, és hamvad egyre, 
Miként az oltár,
Mely a szent áldozat tüzétöl 
M eggyűlt, és szítva kapzsi széltől, 
Emésztő lángja mind terül ;
S nem állja mentő kéz körül, 
Mely a remény kelyhét ragadva,
A sebre balzsam cseppet adna, 
Eloltva a fájó kebel 
Reménytelen gyötrő tüzét,
Mely kegytelen dúl, és emészt, 
Minden felé csapongva szét.
H allgassatok, hallgassatok! . . ,  
Az álmodók oly boldogok,
Ok bírják azt, mit a való 
Mint zsarnok ur megtilt, ta g a d ; 
Szivük vágyát ölelni, ott 
Az álom karjain, szabad.
S a hajnal álma oly édes le h e t! . . . 
Szép arczain mosolyt mosoly követ : 
S szive csak néha-néha dobban 
A boldogságtól, hangosabban, 
Mely átölelve tartja őt,
Mint ifja, hő szerelme,
Ki álmaiban oda dőlt 
A lángoló kebelre.
Oh, mert a hajnal is szeret,
Szőrét forrón, s reménytelen,
S kiért szivének lángja ég,
Már ébredésén nincs jelen ;




M ely lágyan átö lelte ;
S érzi a csókot,
Melynek hangja 
Szerelemről susog, susog,
Mint a tavasznak 
Rezgő lombja.
H allgassatok, hallgassatok! . . .
Egym ás karján oly boldogok,
Kik egygyé soha sem lehetnek,
Habár ég s föld repedne is meg;
Az álom összefűzte szépen,
Ne szakítsátok el merészen 
A boldogságnak fonalát;
Az ébren-létnek kinait 
Födjék el bár azzal, a mit 
A szenderitö álom ád.
Oly boldog ő most,
Olyan végtelen ;
Szerelmes ifja 
Vele van jelen :
A kedves a l k o n y ;
Kiért szive ver 
Ott van közel !
K özel! . . .  és mégis olyan m essze,
Itt bírja, ott meg el van veszve ;
Az álom összefűzi őket,
É s ébren oly bús a kebel,
Mint lámpa, mely magára hagyva.
Önön tüzétől hamvad el.
S ez igy  tart véges-végtelen, 
íg y  a jövő, igy a jelen !
A végzet oly kegyetlen mostoha . . .
Nem egyesülhet ifjával soha.
A n a p, mint örvény áll elöl,
N agy a távol minden felől,
S hiába térne vissza már,
A z  a n y a  s z i v e  véghatár.
Ott pihen ö most boldogan,
Szerelmes ifja véle van,
Éb ren boldog sohsem lehet,
Őrködjünk álmai felett,
Hallgassatok ! . . .
Nézzétek 1 , . . immár ébredez,
Az ébredésnek pírja ez,
Mely elborítja az eget,
É s fényes mindenek felett.
Azt hiszitek, a nap talán ?
Oh nem ! oh nem !
Az é j  l á n y á n a k  szive ég,
Attól van a fény, és az ég 
Attól ragyog csupán.
------ ----------------
V e r o n a  n é n i .
(Beszély.)
Jankovick Reményi Katalintól.
(V é g  e.)
IX.
Ősz volt, mikor Hedvig az ágyba került, most pedig már 
virult a mező, fakadtak a fák, bogárkák ezreinek döngicsélése 
töltötte meg az illatteljes levegőt. A megifjult természet moso­
lyogva üdvözlé az ég királynéját, mely napról-napra melegebben
hinté alá sugarait.
Hedvig egy karszékben a nyitott ablaknal ült, egyedül ő
balovány és hallgatag a pezsgő elet közepette.
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A mint a néni belépett és a leányt igy maga elé merengve 
megpillantá, bizony ingadozni kezdett szándékában.
Mert hogy a nagy fájdalom nem okoz halált, azt már 
tudta, — a jó néni mindig magából indult ki. — De hogy a nagy 
boldogságnak milyen hatása van, azt még nem ismerte.
Hedvig felszólalása véget vetett az ingadozásnak.
Az öreg leány elkezdett motozni és köhicselni a szobában. 
Most volt talán sok idő óta először, hogy erélye elhagyta.
A támadt neszre Hedvig magához tért merengéséből, és 
megpillantva nénjét, sötét szeme egy ideig meglepetve és für- 
készőleg pihent a öreg leány arczán.
—¿Néni, bajod van neked?
— Mért kérded?
— Hiszen egészen ki vagy kelve arczodból.
— Hedvig, —- szólt ekkor az öreg leány, unokahugával 
szemben foglalva helyet, — elég erősnek érzed magad?
— Mire nézve, néni ?
— Tudod-e, hogy te sokáig, igen sokáig voltál beteg,? és 
azalatt házunknál sok megváltozott.
Hedvig halálsápadtan, remegő szívvel várta a tudósítást.
— Nagy csapások értek bennünket, édes leányom.
Lehet-e még csapás, a mi neki nagyobb fájdalmat okoz­
zon, mint a mely alatt szive vérzik! — gondolá a leány, de 
nem szólt, csak a szemében látszott meg ez érzése, a mint a né­
nire mélázva nézett.
— Elvesztettük vagyonúnkat, — folytatá az öreg leány.
— Az csak a tiéd volt, édes néni, — szólt Hedvig meg- 
könnyülve — és legfeljebb ezért fáj elvesztése.
— De halálom után reád maradt volna mind, a mivel bír­
tam, és igy a tiéd is volt.
A ki a szerelemről le tud mondani, bizony könnyen le­
mond a vagyonról is — gondolá tovább a fiatal leány.
— De annyira csak nem vesztetted el mindenedet, hogy 
gondteljes napoknak nézz eléje? — kérdé végre részvéttel.
— Nem, de téged szerettelek volna gazdagságban hagyni
hátra.
— Minek az, édes néni ? Egy embernek nem sok kell, hogy 
megélhessen.
— De azon esetre, ha férjhez találnál menni — szólt az 
öreg leány, alig vehetve magán erőt, hogy hangja ne re­
megjen.
De odabent a mellékszobában is volt valaki, a kinek léleg­
zete akadozni kezdett.
— Néni, a te akaratod volt, hogy ne menjek férjhez soha, 
és én nem is fogok férjhez menni soha.
A néni szive még egyszer feljaj dúlt a régi emlékre.
— Igen, az én akaratom volt, hogy ne menj férjhez soha, 
vagy jobban mondva, hogy bizalmad ne helyezd senkibe, nehogy 
téged is megcsaljanak, mint a hogy engem megcsaltak ; nehogy 
te is keresztül menj azon az érzésen, mely az én életemet meg­
fosztotta attól, mire az ember szivévek olyan szüksége van, 
mint a napsugárra a virágnak, értem, az emberekben való bi­
zalmat.
Hedvig nem szólt közbe, tisztelte az öreg leány fájdalmát.
— Én is voltam fiatal, miért ne lett volna annyi önérze­
tem, hogy valaki szerethet, annál is inkább, minthogy ezt hinni 
ezer okom vo lt; minthogy ezt velem elhitetni minden áron igye­
keztek és százszor, ezerszer bizonyozták is esküvel, és az az em­
ber mindezt hazudta, pénzért! Nemcsak hogy engem nem sze­
retett, hanem vonzalma más leányhoz kötötte, és feláldozta




csak a véletlen mentette meg, hogy a vásár nem sikerült, és az 
az ember csak olyan volt, mint más ember, egy arczának vonása 
sem árulta el alacsony lelkét; mi bát a becsületesség ismertető 
jele? kérdém magamtól, és mert kérdésemre nem tudtam meg­
felelni, gyanakodó lettem. Nem bíztam többé senkiben. Mikor pe­
dig a gyanú befészkeli magát a szívbe, megfosztja az életet min­
den örömtől, mintáz ősz megfosztja a fát lombjaitól. E ttől az ér­
zéstől akartalak én téged mogóvni, — ne szakíts még félbe ; 
tudom úgy is, bogy azt akarod kérdezni, váljon mi ingatott meg 
eddigi meggyőződésemben ? Egy ember, a kiről tudtam, bogy té ­
ged szeret, a ki mig gazdag voltál, elég erős volt ezen érzelmé­
nek parancsolni, a ki csak az alkalomra várt, bogy visszaadja az 
emberek iránt elvesztett hitemet és bizalmamat; a ki szó nélkül tu­
dott szenvedni azon perczig, midőn megtudta, hogy szegény let­
tél, és akkor azt mondta : Asszonyom, most már távol esik tő­
lem minden gyanú, hogy a pénznek, a gazdagságnak hódolok, 
most, hogy Isten megelégelte szenvedésemet, elégelje meg 
kegyed is, és adja nekem unokabuga kezét, kit forrón sze­
retek az első percztől, hogy megláttam; tudom is én, mi min­
dent mondott m ég; piruló arczod, könybe lábbadt szemed 
elárulják nekem, bogy tudod, kiről van szó. Csak a te belegye­
zésedre vár, akarod-e, hogy behijjam ?
De Ernő nem várta már azt meg, mig a néni őt behijja, 
berohant biz ő hivás nélkül is.
A néni azt hitte, hogy az a halálra vált arczu beteg leány 
most mindjárt elájul; hanem az nem ájult el, sőt teljes életerős 
rugékonyságát visszanyerve, szőkéit föl ülőhelyéről és szaladt 
az ifjú elé és vetette magát annak keblére. Hanem itt elhagyta 
ereje, itt lett gyenge, csak az az egy szó tört ki ajkairól, a mint 
arczát hozzá fölemelte: — Ernőm! — aztán engedte csókolni re­
megő ajkát, izzó homlokát, könytől nedvesült szemét az ifjúnak 
százszor, ezerszer.
Meg van irva, hogy a boldogságról nincs mit beszélni. Nem 
is az ifjú párról akarunk szólni, ki a fentebbi jelenet után né­
hány héttel összekelt, csak a jó Verona néniről kell még egyet- 
mást megjegyezni.
Igaza volt neki, midőn azt állitá Ernőnek, hogy meg van 
törve erélye.
Verona nem az volt többé, a ki eddig; nem volt neki már 
szüksége harczban állni az emberekkel és fölfegyverkezni ro- 
szaságaik ellen ; nem szorította többé vissza könyeit, nem akart 
minden áron részvetlennek látszani; hihetetlen csendes hangon 
beszélt, nem szándékozott többé senkit rettegésbe ejteni, hanem 
a szegény öreg kasznár igy még jobban félt tőle. Ő megszokta 
már hosszú évek során Verona néni sipító hangját, handaban- 
dázó modorát. Egy ízben arra a megjegyzésre fakadt fiatal gaz­
dája előtt, bogy ő fogadni merne akár mibe, hogy Verona néni 
nem sokáig él már. A kinek a természete ilyen átalakuláson megy 
át, az nem él már sokáig.
Ernő a szeme közé nevetett öreg barátjának, és azt ál­
litá, bogy ellenkezőleg, a nyugodt kedélyhangulat csak nyújtani 
fogja az öreg leány életét, de a jövő megmutatta, hogy Zsiga bá­
csinak volt igaza.
Verona néni ideglázba esett, a melyből minden gondos ápo­
lás daczára sem gyógyult ki többé.
Néhány órával halála előtt ismét visszatért erélye, és nyu­
godt lélekkel gondolva a bekövetkezendő eseményre, komo­
lyan megtiltotta az ifjú párnak, hogy ne búsuljanak miatta és ne 
sirassák őt. Ha azt akarják, hogy nyugodtan pihenjen sírjában, 
Ígérjék azt meg neki.
Ernőre bízta, bogy azon legyen, és ne engedje meg nejé­
nek, hogy busuljon.
— Gondolj ki mindent szórakoztatására, — folytatá to ­
vább, — lesz benne módotok. És most még egyet: Vánkosom 
alatt egy levelet fogtok találni, halálom után rögtön, de rögtön 
olvassátok azt el, talán még érezni fogom örömöteket.
Néhány órával a mondottak után az öreg leány kilehelte 
lelkét szeretett unokahuga karjai között,
A levél, melyet az öreg leány vánkosa alatt találtak, 
tudtára adá az ifjaknak, hogy a néni vagyona, és most már az 
övék, nem veszett el. Minden okmányt erre nézve megtalálnak a 
pesti ügyvédnél. Az öreg leány bocsánatot kért gyermekeitől, 
mint a hogy a levélben őket nevezi, e kis cselszövényért, de egy 
részt ki akarta Ernőt egészen ismerni, másrészt tudta, hogy egy 
bizonyos társalgás következtében az ifjú meg nem kéri Hedvig 
kezét, a mig ez dúsgazdag. E cselszövényt Verona néni, ügyvéd­
jével szövetkezve, hajthatta végre. Igaz, hogy a nevezett bank­
ház megbukott, de az öreg leány vagyona még idejekorán meg 
lett mentve.
Midőn az ifjú pár a levelet végig olvasta, térdre borultak 
a halott előtt, és Hedvig még egy utósó csókot nyomott kezére.
Talán érezte az öreg leány e csókot, ki tudja! Keze még 
nem hült ki, talán szive sem.
------ ----------------
A  r ö g e s z m e .
— Lindán beszélye. —
(Folytatás.)
— Mi baj, Maltby ? — kérdé Spencer zavartan. — Kiál­
tást hallottam s úgy tetszők, mintha urunk szobájából jött 
volna.
— Csendesen, csendesen, — válaszolt Maltby, ezúttal hal­
kan és aggodalmasan. — Az urunkat valami baj é rte ; de ennek 
köztünk kell maradnia. Azok a fiatal bolondok, a kocsis meg a 
csatlós mit se tudjanak az egészből. Jöjjön szobájába és segítsen 
őt az ágyra tenni. Majd aztán elbeszélem, hogy mi történt.
Spencer kevés szavu ember volt s minden további kérde- 
zősködés nélkül követte Maltbyt. A két öreg ember egyesült 
erővel ágyára fektette Bensont, s Maltby hideg vízzel nedvesité 
be homlokát. Kis idő múlva Bensőn magához tért. Fogai, mint 
a hideglázban fekvőéi, hevesen verődtek össze, de teljesen öntu­
datnál volt, és szemei — bár még vörösen és zavartan, — mind- 
azáltal okosan, kérdőleg tekintének Maltbyra. Spencer a komor­
nyik néma intésének engedelmeskedve, visszavonult.
— Mi történt velem ? — kérdé Bensőn.
— Ön elájult és összeesett, — felelt a szolga. — Hallot­
tam, a mint összerogyott, felsiettem s a padlózaton találtam önt 
végig terülve. Hogyan érzi magát? Orvosért küldjék?
Bensőn nem felelt. Gondolkozott. Maltby ismételte utósó 
szavait.
Bensőn merőn ránézve, kérdezé: — Mit ?
— A szolga harmadszor ismételte a kérdést: — Orvosért 
küldjék ?
Bensőn mélyen felsohajtott. — Nem, — szólt ha lkan ; — 
ez haszontalanság volna; rajtam nem segíthet orvos. Külön­
ben is jobban érzem magamat, s úgy hiszem, fogok aludni 
tudni.
Bensőn nem mert a bezúzott, nyitott ablakról beszélni; 
félt, hogy újólag felizgatja urának beteges képzelgését. Elzárta
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azt az ablaktáblákkal és függönyökkel, hogy a hideg éjjeli 
lég behatását megakadályozza, s aztán a kandallónál ma­
radt állva.
— Nos ? — kérdé Bensőn, ki mozdulatait figyelmesen kö­
vette. — Nem fekszik le ?
— Ha megengedi, itt maradok, — felelt a szolga. — Azt 
hiszem, hogy igy jobb. Ön újra roszul lehet s akkor sze­
retnék közel lenni. Itt a zsöllyeszéken épen oly jól alszom, mint 
ágyamban.
Azonban Bensőn erről mit sem akart tudni. — Nem, nem
— szólt barátságosan. — Feküdjél le, öreg Maltby. A csengetyü- 
zsinórt megránthatom, a nélkül, hogy fölkelnék, s Ígérem, hogy 
csöngetni fogok, ha szükségem lesz rád. Hagyd itt Tigrist s gyújts 
még két szál gyertyát, ügy. Köszönöm. Jó é j t !
IV.
Regnault, ki a Thorley-házba másnap érkezett meg, 
Maltby által fogadtatott s vezettetett szobájába.
A festő a hosszú időköz alatt, mely Bensonnal való első 
találkozása óta lefolyt, nem sokat változott. Erősebb lett, haja 
szürkült, szemei, és szája körül megjelentek ama merész vá­
gású vonalok, melyek az idő folyását a nagyvárosiak arczán 
sokkal jobban jegyzik meg, mint a vidéki ember fagyos és ke­
mény, vagy a kisvárosi békés polgár arczán, — de a művész tar­
tása még ifjú és erős, mozdulatai könnyük, biztosak és ruganyo­
sak voltak. Az élet vidoran mosolygott Regnaultra: munkát, 
egészséget, dicsőséget és pénzt adott neki, a festő pedig, e nyugodt, 
élvezetre vágyó bölcsész és önző örült az élet által n y ito tta k ­
nak, ha nem is mohón, mégis szívesen. Bensőn iránt találkozá­
suk első napjaitól kezdve őszinte hajlamot érzett, mely idő foly­
tán gyöngéd barátsággá növekedett. A szomorú, hallgatag angol, 
kinek szivén valami baj rágódott, melyet senkinek nem akart 
tudtára adni, nagy gyönyörét találta az életerős, életvidor, sikert 
ért franczia társaságában. Emennek pedig, ki Párisban izgal­
mas, felzaklatott életet élt, tetszett a szigetbeli csend, a pom­
pás, egészséges természet közepében s meg nem fogható barátja 
közelében.
Regnault látogatásai alkalmával sokszor jutott közel képé­
hez, miután tetszése szerint járhatott ki s be házigazdája dolgo­
zószobája ajtaján ; de az irigy függönyt még az ő kedveért sem 
szellőztették. Egy napon óhajtását fejezte ki, bogy szeretné a 
képet újból látni.
— Úgy tetszik, ez a legjobb kép, melyet festettem, — szó­
lott ; — Ma, midőn egészen tárgyilag állok vele szemközt, szeret­
ném látni, ha valóban jó kép-e ?
Bensőn láthatólag felindult barátjának e kérelme fölött 
s azt szokatlan komolysággal utasította vissza.
— Kedves Regnault — felelt, — ön megígérte nekem, 
hogy a képről senkinek sem fog beszélni, s örömmel ismerem el, 
hogy ön szavát derekasan meg is tartá. Kérem, még én velem se 
beszéljen a felől; fájdalmasan esik.
— Ezer bocsánat! — fej ezé be az udvarias franczia e be­
szélgetést, s azóta e kép szóba sem került többé. Különben Ben­
sőn iránti barátsága sokkal önzőbb volt, semhogy a Thorley-ház 
titkával sokat gondolt volna. Bár világosan látta, hogy az elfá­
tyolozott kép Bensőn titokszerü bajával többé-kevésbbé ugyan, 
mégis összefügg, igy szólt magához : A ki nem fogadja el a taná­
csot, azon segíteni sem lehet. A Thorleyben élvezett mindenkori 
szives fogadtatás becsesebb volt neki, mint kíváncsiságának ki­
elégítése. Ő teremtő, egészséges, gyakorlati és prózai ember volt, 
s egy betegséget sem tudott magának képzelni valami lényeges
külső ok nélkül. A lélekfáj dalmak előtte idegenek, megma- 
gyarázhatlanok, s némi tekintetben megvetendők voltak. Alap­
elve volt, hogy betegségének okát minden ember kifürkészi, s ha 
megtalálta, azt kiérteni igyekszik. — Ha beteg fogam van, kihú­
zatom, s azzal vége a bajnak. Nem érzek részvétet oly ember 
iránt, ki dagadt pofával szaladgál fel s alá. Mindenki saját maga 
tudja legjobban, hol szőrit a czipője. Vannak emberek, kiknek 
mulatságot okoz, ha keresztül sántikálnak az életén. Nem ér­
zek magamban hivatást, őket e gyönyörűségtől megfosztani. — 
Regnault egész társzekerével birt az ilyetén apkorismáknak s 
ezekkel spékelte meg társalgását. Bensőn nagyon jól tadta, 
hogy stoikus barátjától semmi rokonszenvet nem várhat; s épen 
e körülmény volt az, mely társaságát kellemessé tette előtte. 
Aggodalmas, gyöngéd, fürkésző, kérdezősködő szeretet vagy 
barátság Törley elzárkózott urára nézve elviselhetlen lett volna.
— Hol van Bensőn ur ? — kérdé Regnault, mihelyt Maltby 
által szobájába vezettetett.
Maltby azzal volt elfoglalva, hogy Regnault bőröndjét ki­
nyissa. Megfordult, s Regnault csak most vette észre, hogy az 
öreg szolga arcza búval és aggodalommal volt tele irva.
— Mi történt a háznál ? — kérdé nyugtalanul; mert sa­
já t modora mellettt is szerette Bensont, s élénken érdeklődött 
sorsa iránt.
Maltby szomorúan és jelentésteljesen csóválta meg fehér 
fejét, s arczát csontos, reszkető kezével födte el.
— Nos, beszéljen hát, — sürgeté Regnault. — Valami 
szerencsétlenség történt ?
— Nagy szerencsétlenség! — válaszolt Maltby. — Még 
jó, hogy ön megérkezett. írni akartam önnek s már tegnap meg­
tettem volna, ha uram azt nem mondja, hogy mára várja önt.
— Üljön le, Maltby, — szólt Regnault, — s beszélje el ne­
kem nyugodtan és kimerítően, mi történt. De még egy szót: Be­
teg Bensőn ur ? Veszélyesen beteg ? Itthon van-e?
— Uram ágyban fekszik, azonban csak egy nagyobb meg­
erőltetésből kell felépülnie. E  perczben nem veszélyes beteg, s 
ön hihetőleg egy óra múlva, midőn fölébred, beszélhet vele. — 
Maltby ez idő alatt széket huzott az asztalhoz, mely mellett 
Regnault ült, s nehézkesen foglalt helyet. — Mintha minden 
csontom össze volna zúzva, — mentegeié magát, — különben 
nem használnám fel önnek engedélyét a leülésre. — Miután né­
hány pillanatig szellőzködött, elbeszélte, a mint következik.
— Regnault ur épen olyan jól tudja, mint magam, hogy 
uramat évek előtt valami baj érte. Miben áll e baj, ki sem tudja.
Én legalább mit sem tudok. De 1851-ben kellett történnie, mert 
ezen idő óta soha sem volt egy derült pillanata. Forró nyári idő 
volt, ennyire tisztán emlékezem; épen a yarmonthi nagy égés 
esztendejében. Mindnyájan elmentünk a tüzet oltani, s csak 
Zsuzsánna, Spencer felesége, ki akkor már a Thorley-házhoz 
tartozott, maradtlionn. Én akkor már három éve voltam fiatal 
uramnak komornyika. Azelőtt istenben boldogult nagybátyjá­
nak voltam komornyika s már akkor ismertem őt, midőn olyan 
magas volt még, mint ez az asztal Spencer, én, a kocsisok s a 
kertész reggeli négy óra felé tértünk vissza Torleybe. Az ut van 
jó fél óra, fáradt voltam s szívesen feküdtem volna l e ; de Zsu­
zsánna a konyhában állt, s oly halvány volt, mintha kisérteteket 
látott volna. — Hála istennek, csakhogy visszajöttetek! — ki- 
áltá élénk. ~  Az ifjú ur lázban fekszik, s nem mertem a házból 
kimenni, mert nem akartam magára hagyni. Egyiknek közülö- i ' 
tök most rögtön orvosért kell szaladnia. Aztán gyorsan elbe­
szélte, hogy midőn mi mindnyájan Yarmonth felé indultunk, 
urunk halotthalványan és zavartan lépett a konyhába. Egéé
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zavartan beszélt, s midőn lefekvésre akarta őt bírni, csak akkor 
látta, bogy gazdánk fejében nincs minden rendben. Midőn őt a 
lépcsőn fölvezette, a vészharang ismét megszólalt. Ekkor rémü­
letében majdnem összerogyott s mintegy tízszer k iá ltá : „Negy­
ven! Negyven! Irgalmas isten!“ Két óra óta némileg lecsillapodott, 
de beszéde még mindig zavart volt, s azonnal orvost kelle hivni.
Én felsiettem a lépcsőn s uram hálószobájába léptem. 
Nyitott szemekkel látszott aludni, nagyon rám nézett, de nem 
ismert meg. Spencert melléje állitottam, magam nyergeitem.
Urunkat idegláz vagy forró láz támadta meg. Az orvos 
maga sem tudta biztosan, mi. Néhány nap múlva két társát 
h ítta  segélyül Reydeből; ezek hárman összedugták aztán fejüket, 
tanácskoztak s az egésznek az lett a vége, hogy urunk szerencsé­
sen átlábolta betegségét.
Ez idő óta mintha egészen átváltozott volna. Eleinte azt 
hivém, hogy még gyönge, s csak mondogattam, hogy megint a 
régi lesz, ha egészen kigyógyul. Csalatkoztam. Nem beszélt többé, 
nem tréfált többé, mint azelőtt tévé, s órák hosszáig elült az ab­
lak vagy kandalló előtt, a tengert bámulva, vagy a tüzbe me­
rengve. Ez időben oly szokásokat vett föl, melyek őt e vidéken a 
különcz színében tüntették föl. Nagy kutyát szereztetett, mely­
nek mindig szobájában kell aludnia, megparancsolta, hogy a ház 
minden éjen át fényesen ki legyen világítva; látogatást nem tett 
többé, elfogadni kit sem akart, s az időt olvasással, írással s ma­
gányos sétákkal tölté el.
Az orvos utazást ajánlott neki. Erre magam is gondoltam,
— szólt — s az 1852. év elején Parisba utazott. Gyakran tuda­
kozódtam az orvosnál, hogy mit ta rt uram állapotáról ? — Oh, 
nem veszélyes, — szólt. — Súlyos betegségből gyógyítottunk 
ki, s következményeitől is meg fogjuk menteni. — Ez fájdalom, 
nem sikerült neki.
Urunk néháy hét múlva visszaérkezett Torleybe. Nagy 
ládát hozott magával, melyben azon kép volt, mely azóta dol­
gozószobájában függ. Spencert, Zsuzsánnát és engem magához 
hivatott — a kocsisok s a kertész soha nem jutnak urunk szo­
bájába, — s tudtunkra adta, hogy a ki megkísérli a képről a fá­
tyol! levenni, azt elbocsátja szolgálatából. Egy éven keresztül 
kellett dolgozószobáját kisöpörnöm és tisztogatnom, mialatt 
gazdám a hálószobában várakozott s némi tekintetben felü­
gyelt rám. Finom lakatot csináltatott dolgozószobájára, s mind­
annyiszor bezárta ajtaját, valahányszor hazulról eltávozott. Azt 
most már nem teszi ugyan, mert tudja, hogy bizhatik bennem ; 
de ha elutazik, még ma is bezárja és bereteszeli azt, mintha 
nagy kincseket őrizne szobájában. A mint én tudom, a képet, 
mióta csak itt van, ki sem látta. Én tulajdonképen félek is a t­
tól az elfátyolozott izétől, s nem szeretném az éjét egyedül a háj 
lószobában tölteni.
Utána való nyáron jö tt ön először hozzánk néhány hétre. 
Önnek társasága jót tett urunknak, de ön is tudja, hogy ő mindig 
csendes és különös maradt, s soha sem akart úgy élni, mint az 
ő korabeli fiatal emberek.
A következő években 1860-ig, sokat utazgatott. Itthonn leg­
inkább csak önnek látogatása alkalmával volt. Őszkor és tavaszkor 
Párisba szokott menni, télre Olaszhonba. Én mindig itt marad­
tam, bár vehettem volna magamnak annyi szabadságidőt, a 
mennyit csak akartam volna. De már akkor hozzá szoktam a 
Thorley-házhoz s időről-időre urunk engedelmével csak Lon­




Beszterczén túl, pár csinos szász falun: Aldorfon és Jáá- 
don elhaladva, a Sztrimbára kanyarul az ut. Az ut jó karban 
van tartva, hanem a hegy maga barátságtalan, siettem is minél 
elébb túl lenni rajta, mert innen mintegy fél órányi távolságra 
már Szent-György, Radna vidékének utunkba eső első fürdőhe­
lye mosolyog szemünkbe.
Mily festői látvány ! A leggyönyörűbb táj terül el előttünk.
Tájkép-festészeinknek s utazni szerető honfiainknak mél­
tán lehet ajánlani, hogy mielőtt a külföld regényes tájait fölke­
resnék, keressék föl előbb hazánknak elrejtett kincseit s csoda- 
szépségű vidékeit. Csak itt e vidéről is mennyi szép emléket 
vihetnének magukkal, gazdagítván vele a művészet birodalmát, 
hazánk hírnevét és saját dicsőségüket!
Tollal természetesen bajos dolog, úgy előtüntetni ezt a 
szín és alakban gazdag és egyre változó vidéket, hogy bárcsak 
megközelítő képet is alkosson magának az olvasó felüle; hanem 
csak úgy Ízelítőül kedves kötelességemnek ismerem, elmondani 
róla egyet-mást, a mit az ember örömmel lát, örömmel hall, és 
örömmel el is szokott mondani, jóformán csak magának, hogy 
újra átélvezze a ritka benyomások édes élvezetét, és hogy az ol­
vasó figyelmét egy oly vidékre vonjam, mely egyfelül szépségek­
ben és adományokban gazdag, e mellett levegőjének üdesége és 
egészséges forrásainál fogva bármely külföldi fürdővel kiállja az 
összehasonlítást.
I t t  van először is S z é n  t-G y ö r g y. E kies fekvésű fürdő 
és forrása a hasonnevű falu elején, balra, egy negyedórányi tá­
volságra (gyalog menve) kopár térségü dombos kősziklán van. A 
kilátás szép, levegője tiszta és egészséges. Savanyu ásvány-ivó­
vize bő és kellemes izü. A meleg fürdőket ezen forrásvízből 
készítik, vasakkal melegítve.
A hideg fürdő ugyancsak a forrás szomszédságában van s 
föld alatt vezettetik oda a víz; a csinos fürdő-medencze vizének 
rendkívüli hatása van s oly hideg, hogy 15—20 percznél lehetetlen 
tovább kiállni a fürdést. Ezen fürdő ivóvizét leginkább e vidékre 
s Beszterczéig szállítják üvegekben, s inkább kedvelik bor mellé, 
mint a borszékit.
De nem érintem bővebben ezen fürdő helyiségét, hanem 
áttérek az inkább ismeretes Radna név alatti fürdőhelyre, az 
ngynevezett d o m b h á t i  fürdőre.
D o m b h á t  alig egy órányira Szent-Györgytől, kitűnő jó 
karban tartott országúton, N a g y-11 v a oláh falu alatt fekszik ; 
forrása gazdag, mely azonban nem egy természetű és nem is 
olyan erős, mint a szentgyörgyi, legalább az ahoz értők s a vele 
élők azt állítják, hogy nincs oly gyógyereje, mint amannak.
E fürdőhez közel esik még az úgynevezett A n t ó n i a  vas 
tartalmú hideg forrás, egy negyedórányi távolságra, a Radnára 
vezető országút mellett.
A fürdő használata itt is, Szent-Györgyön is : reggeli 6-7 
órakor viz-ivás a forrásnál, a mellett sétálva egész 8-ig; 10—12 
óráig fürdés ideje, kiki a mint állapota igényli, meleg vagy hi­
degbe, a délutánt pedig eltöltjük hegyi kirándulásokkal és el- 
költjiik a jó ozsonnákat a zöldben ; kevesen délután is használják 
a kúrát.
Elhagyva e fürdőhelyet, félórányi távolságra előnkbe tű­
nik a természet bájában és történeti nevezetességekben gazdag 
R a d n a .
E  hajdan negyvenezer lakost számlaló virágzó bányaváros 
most kicsi, csinos román falu, utczáin számos romon akad fenn a
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te k in te t ,  melyek mint megannyi síremlékek gzászolnak a múltak
f e le tt ,  de egy sem mérközketik sem szépségben, sem nagyságban 
azon templom romjaival, melynek sanctuariuma oláli imahely- 
ly é  van átalakítva. Az egykor népes város nagyszerű egyházának 
maradványa ez, tornya most is két láb magasra nyújtja fel fejét, a 
templom óriási ajtaja is ott áll még alatta; hajójának kőfala 10 
öl hosszú.
Az ó-német stílbe épült, óriási mű hat századon át daczolt 
az enyészettel, s vasfoga még most sem birta elporlasztani 
sem a tornyot, sem a templom oldal iveit, és ez még nem min­
den, mi ez időből fennmaradt. A torony közelében egy boltíves 
üreg tátong, körözete benőve zöldelő gyomokkal, öblében a meg­
gyilkoltak ezreinek csontjai porlanak, s a fehérre aszott ember­
koponyák oly sűrűén csillognak, mint megannyi csigahéj.
E város történetének egyik szomorú korszakát idézik föl 
emlékünkben e csontok, a gyászos tatárfutás idejéből, 1241 esz­
tendőből.
A mongolok chánjával, Batuval egy időben más oldalról 
más mongol sereg is nyomult elő Magyarországba. Kadán 
Galicziából és Moldovából Erdélyt szállottá meg, hol pusztító 
fegyverét nyugat és dél felé vivén, épen husvét vasárnapján, 
ugyanaz nap, melyen Pajdan Krakkót égette föl, Eadna bánya­
városra ütött. Szász lakói vitézül védelmezték magukat, Kadán 
visszavonulást színlelt, minek örömére a németség tivornyázás- 
hoz lá to tt; a tatárok pedig megragadták az alkalmat, egyszerre 
több pontról a városra nyomultak; — a védárkok most is látha­
tók a várostól csak egy óranegyed távolságra fekvő Sáncz 
nevű falu (Uj-Radna) közelében, miért is innen vette a helység 
nevét. 1848-ban a magyas kormány is tervezte volt e hely meg­
erősítését, — ellenállásról többé szó sem lehetett, a sáncz vé­
dői megadták magukat, kegyelmet nyerve jutalmul, 600 kö­
zülök a mongol seregbe sorosztatott, ispánjok Ariskáld kény­
szerülve lön kalauzul szolgálni Kadán vezérnek, ki innen Ma­
gyarországnak vette útját.
Radna ellenben tűzzel-vassal pusztittatot, lakosai ezrenkint 
gyilkoltattak le, ez alkalommal égettetett föl a tatárok által a gyö­
nyörű templom is, mely a legmüvészibb építészeti remekek 
egyike volt hazánkban úgy nagyszerűség, mint kitűnő műiz- 
lés tekintetében.
Alig haladunk Radnártól feljebb, a táj elzordonul körül­
tünk, láthatárunk összeszűkül, jobbról és balról, hátul és elöl ko­
pasz kőszirtek tornyosodnak, oly vad, és oly zordon képet ölt ez­
után magára a vidék, milyent képzelni is alig, leirni pedig épen 
nem lehet.
E vadregényes tájékon egy óra távolságnyira Ó-Radnától 
van az úgynevezett borvölgyi (V a 1 e a V i n u 1 u) hideg forrás, 
hazánkban a leghidegebb forrás, mely a maga nemében csak a 
borszékinek ha enged. A legerősebb alkotásu embernek is 10 
perczet lehetetlen a vizben kiállani.
Ezen hideg forrást, mely a vadregényes fenyves hegy lán- 
czolata közt oly szép helyen fekszik, minél szebbet még 
Svájczban is keveset látni, gazdag vastartalma miatt különösen 
erősitésre használják nagy sikerrel, és hogy e vadonságban fekvő, 
rendkívüli gyógyerejü fürdő és ivóvize jó karba hozatott s igen 
kényelmes fürdő-beosztassal ellattatott, leginkább a nagy magyar 
és nemes lelkű gróf Bethlen Lajos urnák köszönhető, ki az idő 
alatt, hogy Radnán báró Radák kéjlakában lakott egy pár évig, 
sok figyelmet fordított e helyre.
A második érdekesség innen feljebb haladva, egy negyed­
óra távolságra, egy a hegyoldalba kinyúló szikla, az úgynevezett
„Ördög-szoros“ (Teufelsschlucht), a kő oldalába metszve. Nagy­
szerűen szép, meglepő látvány. Bőszült zúgással rohan alá a pa­
tak, a szirttömegeken barna kövekbe ütközve, magasra hányva 
csillámló gyöngyeit. Az egyhangú tompa zugás oly kábitólag 
hat idegeinkre, hogy szeretnénk távozni e helyről, és még sem 
bírjuk azt elhagyni.
A felhőkbe meredező szirtek büszkén nyúlnak ég felé, 
mintha örökkévalóságuk tudatában hidegen vetnének meg min­
dent, mintha merev helyzetükben a dicső múlt emlékeibe mé- 
lyednének, mintha ők,, az ezredévek szülöttei, nem is tartoznának 
korunkba.
Hogyan eredhetett e szoros, mily erő szakasztotta ketté e 
hegyet ? Mert hogy valamikor a két hegyfok egy és ugyanaz volt, 
ezt bizonyitni látszanak a két sziklafal alakzatai is, de bizonyo­
sat nem tudni felüle Mondják, hogy IY. Béla király, a tatárok­
tól űzetve, itt keresett és talált menedéket, mig útját tovább 
folytathatta.
Egykor mély lehetett s keskeny e repedés, most azonban 
már szélesebb és szekérrel is járható szikla-szoros.
A harmadik érdekesség, innen fél órai távolságra a bá­
nyáknál, az úgynevezett Ű n ö k ő. Alatta terülnek el a bánya- 
épületek, a munkások zsibongása, a zúzdák zakatolása s a folyto­
nos kalapácsütések rendkívül szép harmóniát képeznek a nagy­
szerű szép vadregényes természet közepett. Csak itt látni, mennyi 
verejtékcseppbe kerül az az arany, a mit ékességül használ az em­
beriség, a nélkül, hogy azon kivül bármi hasznát venné.
A radnai bányák igen régiék, mint mondják, a rómaiak 
korában már megvoltak; jelenleg e bányák leggazdagabbak 
ólomban, rézben, vasban; az aranytermeles nem oly gazdag, 
átalában a mostani bányaművelési rendszer mellett alig fizeti ki 
magát.
Végre ez irányban a negyedik nevezetesség az említett 
Ün ö k ő .
Ez egy 7300 láb magas hegy, mely Erdély legnagyobb ha­
vas tetői közé tartozik, egy rangban van a Retyezáttal és a Szu- 
rullal, hogy a tetőről Máramaros havasait egész a galicziai ha­
társzélekig láthatni s a mi legmegragadóbb benne, a D u n á t is 
látcsővel mint ezüst szalagot láthatni rajta.
E hegy roppant gránátfalait csak alulról nézni is nagy­
szerű élvezet, hát még tetejére fölmászni? A fürdővendégek nagy 
része meg is szerzi magának ez élvezetet.
Mielőtt e rövid tájleirást befejezném, méltónak tartom 
megemliteni az Uj-Radnatól a Sáner nevű faluból épitett uj utat 
is, az úgynevezett R e t u n d a hegyen keresztül, mely Bukovi­
nába vezet.
1858-ban Nági, volt császári királyi kerületi elnök kieszköz­
lése folytán nagy költség és fáradsággal vágták ez utat, keresz­
tül a rengeteg fenyves erdőn, a gyorsabb közlekedés tekinteteié­
ből, mely által mintegy 15 mérföldnyi távolságot nyertek a rendes 
országúton vezető vonal helyett; de a ki a biztonságot szereti, 
inkább válaszsza az egyenes utat, mert rendkívül szép és regé­
nyes ugyan ez ut, de egyszersmind veszedelmes is.
Jóllehet karfákkal van az ut széle övezve, mégis borzadály 
futja át az embert ra jta  utaztában, midőn tőle egy-két lépés­
nyire ily meredek sziklahelyeken haladunk, hogy a lónak egyet­
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A ki még ezentúl is tagadni meri, hogy Budapest Magyar- 
ország szive, az soha sem látta  a mi fővárosunkat e hét első 
napjaiban. Ilye a reszketés csak egy csupa sziv fővárostól telik 
ki. A hidegtől is reszkettünk, de még inkább a félelemtől. Mi 
lesz a mi vetéseinkből ? kérdé egyik a másiktól, még az is, a ki­
nek se vetett, se vetetlen földje nincsen, hanem a nagy félelem 
közössé tette a földeket és e kinteljes közösség napról-napra 
kínosabbra növekedett, egész hétfő estig, akkor — oh ez a 
pillanat örökre felejthetlen lesz reám nézve! Busán lehajtott 
fővel bolyongtam az utczán, midőn egy barátom nevemen szó­
lít ; föltekintek és — nem hittem szemeimnek, nem volt 
rajta  farkasbunda, mert napok óta bizony abban éltük szo­
morú világunkat; a szégyenlősebb természetűek ugyan holmi 
közönséges téli felöltőket huztak föléje, alatta azonban ő rajtuk is 
csak farkasbunda lappangott, egész hétfő estig, akkor egyszerre 
kiderült a nap, nem ugyan az égen, mert arra már kissé későn 
volt, hanem a mi szivünkben, egy átalános „Hála Istennek, nem 
fagytunk meg“ rezgette meg a levegőt, ennek a melegétől az 
utósó szél is elhordta magát, vissza Szibériába, a honnan idevete­
medett volt, és azóta megint hiszünk, reményiünk és szeretünk.
Én rám nézve mégis legroszabb volt a szombat; akkor reg­
gel is már csúnya hideg járt, hanem azért én mint a bol­
dog heti-krónikás, nem vettem azt észre; előtte való egész éj­
jel csupa virulatos tavaszszal álmodtam, és a reggel nem osz­
latta el a kedves képeket, sőt inkább, siettem a gőzösre, hogy 
még helyet kapjak; kaptam is eleget, én voltam az egyetlen utas 
r a j ta ; nagyon jókor volt még, alig 6 óra; annál jobb reám nézve, 
gondolám, legalább egytől-egyig szemtől-szembe fogom látni 
azokat a virulatos tavaszi álmokat, a mint megfognak érkezni; 
ilyen boldogító ábrándok közt eveztem a Margitszigetre, ki­
szálltam, egy kicsit ugyan dideregtem, hanem azt a nagy nyug­
talanságnak tulajdonítottam, hogy bár csak jönnének már, itt 
volnának már; csigamódon mászott az idő, kezdtem számlálgatni 
a fákat, úgy reszketett minden levelek, hogy is ne, a vágytól 
reszketnek, gondolám; a sok kedves virág is, rózsa, liliom, ver- 
hena szégyenükben hajtják le fejüket, előre tudják, hogy meny­
nyire le lesznek téve a sok élő virágtól, a kiket a jótékonyság és 
öröm istenei ide fognak ma hozni; oh, csak már itt volnának, 
csak legalább néhányan, az előlrepülők; oh, hogy késnek, mire 
való az a hosszas öltözködés ? mi szüksége van arra annak, a ki 
különben is szép, isteni gondolat: a magyar hölgynek ?
Kezdtem indulatba jönni, lehordani magamban a szabó­
kat, ha ezek nem volnának, mindjárt hamarább menne az öl­
tözködés ; ez a gondolat aztán kissé fölmelegitett, újra neki­
adtam magam a várakozásnak, unaloműzésből, mondom, benézek
a konyhába, hadd tudjam meg, mit főznek-forralnak ott szá­
munkra ; néha jó azt is előre tudni, kivált mikor, mint ma, so­
kan lesznek a hivatottak, azután a pinczérekkel is jó közelebb 
ismeretséget kötni ilyenkor ; nagy urak lesznek itt mai nap a pin- 
czérek, gondolám, és udvariasan üdvözölvén az egyiket, hozzá 
illő nyájassággal azt kérdém tőle, hogy váljon hány száz ven­
dégre számolnak ? — És az ember nem felel, hanem egy nagyon 
csúnyát nézvén rajtam végig, jeges-medve képpel hóna alá csapja 
asztalkendőjét. — No, ez nem jó jel, gondolám, ezt az embert 
megharagitottam, annak pedig nagyon szomorú következményei 
lehetnek, nem kapok majd ebédet, ezt az embert tehát meg 
kell békéltetnem ; igen, de mikép ? váljon mivel idéztem szegény 
fejemre éhvészes haragját ? Ah, tudom már, roszul kérdeztem, 
ezt a hibát tehát tüstént jóvá kell tennem, gondolám, és újra 
hozzá fordulok, még nyájasabban, mint elébb, és azt kérdem 
tőle, váljon hány e z e r  vendégre számolnak ?
Jó szerencse, hogy már különben is egész testemben di­
deregtem, mert a hogy ez az ember most rám nézett, és a mi­
lyen arczczal azt kérdezte tőlem, hogy váljon minek nézem ő t ! 
Ha Rossi Ernő tudja, hogy most itt ilyen jelenet játszódik le 
köztem és e pinczér közt, bizonyosan nem irja vala e héten azt 
az édes levelet Jókainak, a miért ez őt olyan jókailag kidicsérte, 
hanem személyesen jön vala ide hozzánk, hogy tanuljon még 
valamit. Az egész csak pár pillanatig tartott, azért mégis mond­
hatom, hogy soha életemben ilyen pinczért nem láttam. Ott is 
hagytam, visszatértem a kiszálló hely felé, már akkorra egy kí­
sérőm is akadt, egy tolakodó eső, a kit nem bírtam nyakamról 
lerázni, mert egész végig borult ra jtam ; most már tudtam, 
miért volt ama pinczér saturnusi fölháborodása, és a szabóság­
tól is töredelmes lélekkel bocsánatot kértem ; mindennek csak 
az én kedves kikeleti álmaim voltak az o k a ; azt hittem a gazd- 
asszonyok majálisára vezetnek, és most hová ju to ttam ! Ilyen 
kilyukadt időben majális, és én ezt nem vettem észre ! Oh, fe­
jem, fejem, mikor tanulod már meg, hogy ha álom is az élet, 
semmi esetre nem olyan, a minőket te szoktál álmodni ? !
A nyájas olvasó ezek után szívesen elhiszi nekem, hogy 
egész szombaton szép csendesen meghúzva magamat, a kan­
dalló előtt engeszteltem ki magamat; egy kicsit a szégyen is pi­
rított ; ha megtudják, hogy én ma a majálisát já r tam ! Pedig 
okvetlenül megtudják; ilyen titáni náthát csak egy idei majális­
ból hozhat haza az ember. így jött, hogy az országos ellenzéki 
nagygyűlés előtanácskozmányán, szombaton délután, fájdalom, 
jelen nem lehettem ; féltem, hogy eltüsszentem magam a sok 
paprikától, a mit ott beszéltek, és ez rósz vért találna csinálni; 
annál jobban siettem más nap reggel, jó helyet biztosítani ma­
gamnak a Beleznay-kertben, a hol a nagy gyűlés megtartatott. 
És láttam őket gyülekezni és szivem egyre magasabbra dagado­
zott örömében. A haza minden vidékéről jöttek, majd mindegyi­
ken rajta volt még az úti köpeny, arról tudtam meg, hogy ez itt a 
kőporos Erdélyből, ez a fekete földü Szatmárból, ez a homokos 
Hortobágyról, ez az agyagos Somogyból, ez a márgás Gömörből, 
mig amaz a meszetes Baranyából kerekedett föl ide hozzánk, és 
mindnyájukat ugyanazon egy tüzisten hozta: a politika, és
ugyanazon egy óhajtás : megmenteni a hazát. Hogy miképen lé­
szen e czél elérendő, ez is körülményesen meglett ott vitatva., és 
olvasóim is bizonyosan kiváncsiak ezt megtudni, én azonban épen- 
séggel el nem mondhatom itten, mivel három óra hosszáig, délutáni 
egy óráig tartott, és nekem még egyéb látni és hallani valóm 
volt e délelőtt folytában ; kénytelen voltam tehát odább menni, 
a javát azonban mégis csak magammal vittem, azt az eget zen- 
gető tiltakozást, midőn az egyik szónak azt a szerencsétlen szót 
találta kimondani, hogy a franczia nemzet műveltebb a magyar­
nál. Hétszáz torok egyszerre zúdította reá a „Nem áll“-t. Csu- 
dáltam is ez embert, hagyan merte ezt fehér szakálos létére itt 
elmondani; és hasonló sors érte ugyanezen szónok azon indítvá­
nyát, hogy a jelenlevők haza érvén, ki ki saját körében m é r- 
t é k l e t e s s é g i  e g y l e t e k  létrehozásában buzgólkodjék, 
mivel hogy a politika mellett, vagy talán épen azért, ilyenekre 
is nagy szükségük van — szónok szerint — a m i alsó néposztá­
lyainknak. A jelenlevők most ugyan nem kiáltották agyon ezen 
indítványt, hanem úgy végezték ki, hogy egy szót sem szóltak 
hozzá; csak egy derék atyafi, bocsánat: politikus, nem bírta ki a 
hallgatást, egész meghatva a hallott indítványtól, mintegy ön fe- 
ledten mondá : „De már erre iszunk!“ E kettőn kívül minden 
indítvány egyhangúlag el lön fogadva, még az is, a mit a mun­
kásegylet képviselője terjesztett elő, hogy tudniillik minden em­
ber születésénél fogva polgára a hazának ; csak az én szomszé­
dom akarta nyilt kérdésnek hagyni e tárgyat, elébb a feleségével 
szeretne beszélni ez iránt, mondá nekem, ón ráhagytam, hogy 
helyesen, de már nem várhattam be a végét, mennem kellett.
Mert még egy gyűlés is tartatott ez órákban, nem ugyan a 
politika, hanem c s a k  a nevelés ügyében, engem azonban ez is 
érdekel egy kevéssé ; és abban is különbözött ez a gyűlés nemcsak 
a Beleznay-, de még sok országgyűléstől is, hogy az elnöki csen- 
getyünek semmi legkisebb dolga sem volt; valamint abban is, 
hogy mindig csak egy beszélt, és a többi — kétszáznál is többen 
— hallgatta ; no, de ez meglehet, onnan volt, mivel a tagoknak 
kevés gyakorlatuk van e téren ; nők tartották e gyűlést, a nőkép- 
ző-egylet, Veres Beniczky Hermin úrnő elnöklete alatt. Jelenté­
se, melyből örvendetesen tűnik ki ez egylet folytonos gyarapo­
dása, közmegelégedéssel fogadtatott, az igaz, hogy valamivel rö- 
videbb is volt annál, melyet az imént hallottam. Az uj képviselet 
választásán is könnyű szerrel átestünk; maradtak, a kik voltak, 
a lelkes Yeresné elnöknek, a lelkes gróf Teleki Sándorné és 
Jankovics Autalné alelnököknek, és azonképen a lelkes választ­
mányi hölgyek is régi tisztségükben, melyet eddig is olyan ki­
tünően viseltek. A tanácskozás folyamatja is mutatta, hogy bi­
zony a hölgyek nagyon hátra vannak még e részben; a vita tár­
gya ugyan eleggé érdekes volt, többek közt Mán Józsefné, 
Máramarosmegye főispánnéja, e szép lelkű úrnő, azt az indít­
ványt terjesztette a közgyűlés elé, hogy az egylet a vidéki váro­
sokban fiók-tanodákat állítson, mert ott is elkelne még egy kis 
nőképzés; kényes tárgy, a miről sokat lehet szólni „pro et 
contra“, és szóltak is hozzá, tűzzel, szívvel, és azért mégis olyan 
higgadtan és szépen, hogy Madarász Józsefnek is, a ki pedig hires 
az ő higgadtságáról, sem vált volna szégyenére. És a vita ered­
ménye e g y  átalános „elfogadjuk“ volt; elvben az egylet lelke 
mélyéből pártolja a fiók-tanodák felállítását minden vidéki ! 
városban, és a mi tenni való még azon felül fennmarad, azt 
a vidéki hölgyek szives-örömest végezhetik; csak annyi az 
egész, hogy álljanak össze, rendezzék be leányaik számára a ta­
nodát és intézkedjenek a tanárnők dijazásáról. Mikor ruhára 
van szüksége a gyermeknek, milyen örömest jár el benne az 
anya, a nevelés is olyan ruhaforma, csak hogy belül viseli az
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ember, hogy a szivet jó melegen tartsa és hogy a por be ne 
lepje; a valódi kelméről — jó tanárnőkről — majd a nőképző- 
egylet fog gondoskodni; képez már ilyeneket az állam, Kassán és 
Győrött is közelebb egy-egy tanítónői képezde fog felállittatni, eb­
ben tehát nem lesz hiány, és igazi szeretetben a szülék részéről 
még kevésbbé; épen azért, mert szép a leány, van neki szüksége 
jófajta lélekmelegitőre, igaz, alapos nevelésre ; leginkább a nemes 
fajú hajtások érzik meg a rósz időjárást, a mint azt fájdalom, csak 
az imént is tapasztaltuk. — i — r.
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felsége a kölesei evangé­
likus hitközségnek, az ottani templom tornyának, valamint a 
papiak és iskola felépítésére 200 írt, és a medzibrodi római 
katholikus hitközségnek felépült iskolája költségeinek fedezésére 
szintén 200 frtot méltóztatott magánpénztárából adományozni.
— Z s i v o r  a György ur Pestről száz forintot küldött az eger- 
begyi tüzkarvallottaknak. — S o m s s i c h  Pál ur, mint a rigyi- 
czai választó kerület országgyűlési képviselője, ezen választó ke­
rületben dühöngött kolerajárvány által Ínségre ju tott özvegyek 
és árvák segélyezésére 500 irtot adományozott. — A nem rég 
elhunyt E h r e n í e l d  Benjámin pesti kereskedőnek özvegye 
kétezer forintot küldött az izraelita nőegyletnek. — B á g y a  
Zsigmond, hnnyadraegyei ganczágai földbirtokos a Ganczágán 
állítandó községi iskola számára az építkezésnél szükséges fa­
mennyiséget ingyen, és a legelőelkülönités alkalmából a közle­
gelőből nyerendő részét is ezen iskolának felajánlotta. — Gróf 
T o 1 d y Horváth Lajos, hunyadmegyei magyar brettyei földbir­
tokos Magyar- és Oláh-Brettye községek számára egy alkalmas is­
kolakertül szolgálandó kültelket adományozott, s azonkívül az 
iskolaépítkezésnél szükséges tölgyfa mennyiséget erdejéből in­
gyen kiszolgáltatni rendelte. — S z i l v á s s y  Kálmán oláh-bret- 
tyei földbirtokos pedig ugyancsak ezen iskolának czélszerü épít­
kezésére beltelket ajándékozott. — N á n á s s y  Lajos maros­
szigeti polgár az ottani állami tanitó-képezde szükségleteire 35 
frtot ajándékozott.
*** (Rózsás napló.) S í p o s  Imre, erdő-gyaraki református 
lelkész jegyet váltott V e c s e y Kornélia kisasszonynyal Debre- 
czenben. — L u k a c s  Dezső, szabolcsi földbirtokos közelébb 
váltott jegyet P u s z t a y Etelka kisasszonynyal, Pusztay Lajos 
kedves leányával. — Szegeden P e r c z e 1 József, honvédhadnagy 
(Perczel Mór fia) e napokban tartota esküvőjét Vály Ilka kisasz- 
szonynyal, Vály Benedek ottani földbirtokos leányával. — Csa- 
nádban N á v a y Dezső jegyet váltott Návay László ur leányával, 
C z e c z i l i a  kis asszony nyal. — Székesfej érvártt felső-eőri 
F a r k a s  Sándor, császári királyi huszárkapitány jegyet váltott 
felső-eőri Farkas Gabriella kisasszonynyal. — L i n n e r  t  Berta­
lan, beregszászi hitelintézeti titkár és K e r e s z t y é n  Mariska 
kisasszony esküvője e hó 14-dikén volt. — Karansebesen S z ő 1- 
lő  sy  István, fehértemplomi ügyvéd Rácz Atanáz királyi tanácsos 
kedves leányával: Ilácz Aurélia kisasszonynyal tartá kézfogóját.
— G r e k e n e k  István, békésmegyei földbirtokos kedves I r m a  
leányát S p e r 1 a g h Sándor gőzhajózási kapitány e napokban 
vezeti oltárhoz. — Győrött H o l l ó s  László tanár és irótársunk 
jegyet váltott H e r t e l e n d y  Ilka kisasszonynyal, Hertelendy 
Miklós, volt honvédhuszárezredes leányával. — Félegyházán 
B á n h i d y Gábor múlt hétfőn vezette oltárhoz T a r j á n i Etelka 
kisasszonyt. — Jánoshidán K o v á c s  László dósai földbirtokos 
eljegyzó F a 1 u d y Jozéfa kisasszonyt. — Mindszenten M a c h a-
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n e t  z Jenő, szentesi erdész eljegyzé J a v o r t s i k  Emília kisasz- 
szonyt. — Marosvásárhelyt e hó 16-dikán volt K u t i  Albert 
ügyvéd és A 11 o r j á n Bernáld Berta kisasszony esküvője. — 
Párisból írják, hogy M u n k á c s y  Mihály képírónk jegyet vál­
to tt egy luxembourgi gazdag bárónővel. — S t h y m m e l  Lajos, 
pesti kereskedő e napokban tartá  esküvőjét M á n y i k  Ferike 
kisasszonynyal, a korán elhunyt Mányik Ernesztin kedves hú­
gával.
*** (A  pesti jótékony nőegylet) idei május 3-dikától ju- 
nius 27-dikéig terjedő 8 hétre méltó házi szegények között leendő 
kiosztásra 1578 frt 76 krt utalványozott, és pedig hetenkinti ré­
szesülésben állóknak 992 frt 20 k r t , és egyszersminden- 
korra segélyezetteknek 586 frt 56 krt. Ez alkalommal a választ­
mányi nők 55 uj vizsgálatról is tettek jelentést. — A nőegyleti 
pénztárba legújabban következő összegek folytak b e : néhai 
Pollák Adolf ur hagyatékából 200 frt földtehermentesitési köt­
vényekben, a pesti első hazai takarékpénztártól 300 frt, özvegy 
tornyai Schossberger S. W.-né asszonyságtól 400 frt, és végre 
özvegy Ehrenfeld Benjáminná asszonytól 300 frt államkötvé­
nyekben.
*** (A cselédkép zö-egylet) folyvást buzgólkodik kitűzött 
nemes czélja : a cselédügy javítása érdekében ; pünkösd vasárnap­
ján ismét jutalomosztási ünnepélyt fog tartani a Hungaria nagy 
termében, a cselédi hűség buzdítására, és minél inkább érdek­
lődnek a hölgyek ez ünnepély iránt, annál emlékezetesebb lesz 
az a kitüntettekre nézve, és azért már a megjelenés is ez ünnepé­
lyen előmozdítja a nemes ügyet.
*** (/I gyermek-menhely és bölcsőde javára) a német szín­
házban rendezett két gyermek-estély ezerhetvenkét forintot jö ­
vedelmezett tisztán. A költség ezerkilenczszáz forintra ment. 
Király ő Felsége ez alkalommal háromszáz forintot küldött. 
Fölülfizettek : Adaewsky E. asszony 13 tallér s tiz ezüstgarast 
aranyban, gróf Károlyi Istvánná 20 forintot, Kern Ágost 10 frt, 
József főherczeg 8 frt, Latzkó ur 8 frt, a hadügyminiszter 2 frt.
*** (L iszt Ferencé) múlt vasárnap utazott el a fővárosból. 
Ú tját egyenesen Rómának veszi, de Flórenczben is megáll s ott 
tölt két-három napot. Rómában a Hohenlohe-kastélyban rendez­
tek be számára lakást, hogy egész csendben és nyugalomban 
szentelhesse idejét Budapesten megkezdett oratóriuma befejezé­
sére. A mestert sokan kisérték a pályafőhöz, művészek, főurak 
stb. s a viszontlátás biztos reményével váltak el. Liszt csak a nyár 
végén érkezik vissza.
*** (Deák Ferenczet) e napokban a király udvari oi'vosa, 
dr. Löhl tanár látogatta meg, s aztán körülményes jelentést tett 
a királynak egészségi állapotáról. A király már régebben cso­
dálkozását fejezte ki, hogy Deák betegségét orvosi konzílium 
nem vizsgálja meg, de megtudta Andrássy gróftól, hogy az öreg 
ur nem akarja, mert teljesen bízik orvosában. Azt a tanácsot 
sem fogadja el, hogy más égalj alá vonuljon, mert „viszonyai 
nem engedik meg.“ A király Andrássyval abban állapodott meg, 
hogy föl kell szólítani ő t : fogadja el 6 felsége orvosának láto­
gatását, ki által az uralkodó tudomást akar szerezni hogylátéről. 
Deák meg volt hatva e figyelem által, mégis vonakodott az aján­
latot elfogadni, gyöngédségből rendelő orvosa: dr. Kovács S. 
Endre ur iránt, kit megsérteni vélt, ha más orvost meghallgat. 
Végre azonban, minthogy a felséges ur nem engedett, s dr. Ko­
vács is igazabb hive hivatásának, semhogy neszét vevén a dolog­
nak, ne biztosítsa Deákot, hogy szívesen tanácskozik hires orvos­
társával, Deák nagy köszönetttel tudatta a királylyal, hogy kész 
dr. Lobit fogadni. A király azonnal táviratoztatott Bécsbe, s 
Löbl meglátogatta Deákot, s ő sem találta nagy betegnek. A ta­
nácskozás eredménye az, hogy Deák jelen állapota nem veszé­
lyes, és hogy tetemes jobbrafordulása a nyári légváltoztatástól 
bizton várható.
*** (A  magyar művészek) háza tervének kivitelével meg­
bízott országos bizottság múlt hétfőn tartó ttta  alakuló gyűlését. 
Kelety Gusztáv hosszabb jelentést olvasott fel, mely szerint az 
épület alapja a sugáruton fekvő telekkel és 65,000 frt készpénz­
zel rendelkezik. E tőke remélhetőleg közelébb nagyobb összeg­
gel fog gyarapodni a rendezés alatt levő nagy festmény-sorsjáték 
utján, melynek nyereményei 40—50,000 frt értéket képviselnek. 
Azután küldöttség választatott, mely ő Felségének és Rudolf 
koronaherczegnek az utóbbi által elfogadott védnökségért az 
országos bizottság köszönetét fejezze ki. Továbbá szükebb bi­
zottság választatott, melynek feladata a művészek háza eszméjé­
nek népszerűsítése és adományok gyűjtése.
*** (A  magyar dijsorsjegyek főnyereménye), 150,000 frt, a 
múltkori húzás alkalmával egy budapesti molnárnak jutott, ki 
sorsjegyét egy helybeli pénzváltónál részletfizetésre vette. A sze­
rencsés nyerő eddig nem igen fényes körülmények között élhe­
tett, mert eredeti sorsjegyét egy másik pénzváltónál elzálogo­
sította.
*** (Januárban) három gróf a színházban fütyölt, azért a 
város az egyiket — mert a másik kettő elillant — 100 írtban 
elmarasztalta, a belügyminiszter ur azonban fölmentette, mert, 
azt mondja, a színházban szabad fütyölni, és most, fütyölő egy­
let van alakulóban, azon szép szándékkal, hogy tagjai a színházban 
fütyöljenek. Ezzel kapcsolatban azt is megemlítjük, hogy „uszály­
taposó egylet“ is van alakulóban fővárosunkban, kisebb-nagyobb 
diákokból.
*** (A  mardosó önvád) megölte azt a szörnyeteg embert, 
Mrda Józsefet, ki Újpesten három gyermekét meggyilkolta és 
önmagán is sebet ejtett. Irtózatos tette után kórházban szállít­
tatott, hol betegsége alatt lázasan beszélt „szeretett" feleségé­
ről, megsiratta meggyilkolt ártatlan gyermekeit, majd meg is­
mét ujjongott boldog családi élete fölött. Láza hagymázba ment 
át, melynek áldozatul is esett.
*** (Irodalom.) Az iparmuzeum „Kalauz“ könyve megje­
lent s Pulszky Károly irta le benne a tiz osztály tarta lm át; ára 
30 kr. — A „nemzeti szinház könyvtára“ czimü vállalatból 
megjelent: 1. „Marcel“, dráma, irta Sandeau, fordította Paulay 
Ede. 2. „Képírók“, vígjáték, irta Wilbrandt, fordította Erdélyi 
Béla. 3. „Mi a jelszó“ ? vígjáték, Garand után francziából K. 
T. 4. „A véletlen“, vígjáték, irta Varga János. 5. A „Brankovics“ 
opera szövege ; ára egy-egy füzetnek 40 kr. — „Művész a palatáb­
lán. “ Ez czime a Győrött Czéh Sándor által, gyermekek számára 
kiadott, könnyen felfogható, mulattató rajzmintáknak, melyeket 
szülék és tanítóknak melegen ajánlhatunk. Ára : 16 tábla, 1 szá­
moló tábla és 1 darab palával: 80 kr. Kapható a fővárosi könyv- 
kereskedésekben is. — D e b r e c z e n b e n i f j u  Csáthy Károly­
nál megjelent Currer Bell „A vészmadár“ czimü háromkötetes 
regénye, Kompolthy Tivadar fordításában, szép kiállításban; ára 
2 frt 40 kr.
*** (Szinház.) Múlt szerdán fényes ünnepnapja volt a szín­
háznak és a hazai zeneköltészetnek. Előadatott Erkel Ferenczünk 
legújabb dalmüve, a várva várt „Brankovics György“, és — ha 
csak azt mondanók, hogy e mű méltó társa „Hunyadi László“ - 
nak, akkor is nagyon örvendetes volna az reánk nézve, hát még 
midőn azt mondhatjuk, hogy a mi kedves, drága Erkelünk nem 
állapodott meg, hanem haladt, és daczára Ősz fejének, a lángelme 
fiatalságával vette föl a zene uj irányát. „Brankovics“-bán egy­
beolvad a zene és cselekvéuy, az ének és szavak benne egy test
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egy lélek, és a mi kedves, drága Erkelünk ez uj irányban is hal­
hatatlan müvet teremtett.
Az opera szövege bizonynyal ismeretes olvasóink előtt. 
Obernyik hasonczimü tragoediája u tán ; ez a tragoedia van a zene 
világába átrepitve, némi rövidítésekkel ugyan, de nyomról-nyomra 
híven; azért csak azon mozzanatokat érintjük, melyeket a ze­
neköltészet ragyogtat föl e műben.
A nagy közönségnek a második és harmadik felvonások 
tetszenek legjobban, a megragadó és hatalmas szépségek miatt, 
a  mikben azok olyan gazdagok; a műitészre nézve azonban 
nem kevésbbé meglepő az első felvonás, mert ebben a tárgy még 
igen kevés zenei anyagot szolgáltat, hanem ez a kevés nagysze­
rűen van felhasználva.
Szendrő várában vagyunk, a nép az egyházban van, és hő 
imákat küld az égbe, hogy áldja meg fegyvereit. Majd Branko- 
vics leánya, Mara (Tannerné) is megjelenik, dajkája kíséretében, 
remegve a csata kimenetelén; elbeszéli, hogy látta Muratot 
(Ellinger), és azóta nem tud másra gondolni, és most ők újra 
látják egymást. Templom után a nép dalra, tánczra kél, látjuk 
a szerb „ kolo“-t, tőről metszett szerb, és mégis megragadó szép 
zene mellett.
A második felvonás fénypontjai: a vita Brankovics (Odry) 
és egyik fia: István (Ellinger Jozéfa) közt, a ki ellenzi, hogy 
atyja szövetséget kössön a törökkel; a szövetségi eskü; a két 
testvér közti nemes vetélkedés, mindegyik akar tuszul menni a 
szultánnal, egyik a másikért akarja magát a veszélynek kitenni, 
végre mindketten mennek; és az apa gyönyörű szép búcsúja 
fiaitól.
A harmadik felvonásban az apa aggódik fiai m ia tt; jön a 
szolga, és hozza a hírt, hogy Murát a két fiút megfosztotta sze- 
mevilágától, mert atyjuk a magyarokkal akar szövetkezni. 
Megjelenik a két fiú, elébb az egyik, azután a másik, világtala­
nul, ez a jelenet az opera fénypontja. A szív szinte megszakad a 
fájdalomtól, és zenéje mégis olyan magasztosan szép.
A negyedik felvonásban a szerail tündérvilága tárul fel 
előttünk, a hová Murát Marát elrabolta. Keletiesen tündökletes 
zene, bajadérek táncza, egy nagyszerű kettős Murát és Mara 
közt; majd jönnek a magyarok és szerbek, Marának férje mi­
atti félelme; viszontlátja testvéreit, ezek magukkal akarják 
vinni, de ő nem hagyja el férjét, akkor jön Brankovics — halá­
losan megsebesítve.
A kiállítás is méltó a műhez. Molnár és Lehmann ismét 
remekeltek, és Ellinger Jozéfa, Tannerné, Odry, Ellinger, Kő­
szegi, Pauli, Tallián, Maleczki, kiki tehetsége szerint, a művé­
szetet lelkesedéssel egyesitik ez opera előadásában.
*** (Vegyesek) P ü n k ö s d  vasárnapján lesz a pesti regat­
ta ; lesz 2 0 aranyos „kezdők versenye“, 100aranyos „serleg dij“- 
verseny, 25 aranyos „kis egyleti verseny“, 50 aranyos „nagy 
egyleti verseny“ és végre 20 aranyos „párevezős verseny“, ösz- 
sz.esen tehát 215 arany. — M ú l t  szerdán a magyar delegátusok 
a Margitszigeten bucsulakomát rendeztek, a német delegátusok 
tiszteletére, a miért oly szép egyetértéssel szavazták meg a közös 
ügyek nagy költségeit. — J ó z s e f  főherczeg fiának nevelőjéül 
saját volt nevelőjét, dr. Rómer Flórist, a nemzeti muzeum régi- 
ségi osztályának nagy tudományu őrét választá, ki e végből a 
szent Benedek egyházi rendből kilép s világi pappá lesz, mire 
n é z v e  m á r  megjött Rómából az engedely. —  Az a l l a t k e r t  
a schönbrunni kertből állatokat fog kapni. Ezt ígérte ő Felsége 
a küldöttségnek, mely hozzája az állatkert érdekében járult. — 
A j o g á s z g y ü l é s  pünkösd vasárnapján kezdi meg idei mű­
ködését, akkor lesz az ismerkedési estély, természetesen vig la­
koma mellett, a „Hungáriában.“ — A b u d a i  d a l á r d a  es­
télyei — ez egylet alakulása tizedik évfordulójának ünnepére
— pénteken este nyolez órakor és szombaton fél kilenczkor a 
vízivárosi „Fácán“ teremben voltak. — A b u d a v á r i  ostromnál 
elesett honvédek sírját múlt csütörtökön, mint a diadal évfordu­
lóján, ismét ünnepélyes menetben keresték föl a fővárosban lakó 
volt 1848—9-diki honvédek, és lelkes szónoklatok mellett te t­
ték le a kegyeletes megemlékezés koszorúit az üdvözült bajtársak 
hamvai fö lé .— H a l m y  Ferencz, a nemzeti színház jeles fia­
tal tagja, a szünidő alatt Aradi társulatánál fog vendégszere­
pelni Balaton-Füreden. — A n e m z e t k ö z i  statistikai kon- 
gressus közelebbi 9-ik összejövetele Budapesten fog megtartatni.
— N e p o m u c z é n i  sz. János napja előestéjén, melyet a mol­
nárok és más vízi munkások lövéssel szoktak megünnepelni, 
Pesten egy Marton nevű pallér pisztolyának csöve lövés közben 
szétrepedt, tulajdonosának fél arczát elszakította, úgy, hogy élet­
ben maradását kétségbe vonják. — A p e s t i  „ C o r s o “ kávéhá­
zat, mely ledér dalok és tánezok fészke, be fogják zárni, mivel
— örömmel irjuk — veszteséggel járó vállalat. — A l e f o l y t  
héten a fővárosban született 238 gyermek, elhalt 283 személy, 
a halálozások tehát 45 esettel múlják felül a születéseket. Az 
ujonszülöttek közt volt 111 fiú és 127 leány; a halottak közt 
volt 158 férfi, 127 nő, egy éven aluli gyermek 63. — • A p e s t i  
f ő ú t o n  e hó  16-dikán este egy szolgálatban levő leány ru­
hája meggyuladt, ijedve szaladozott, mígnem a háznép földre 
dobá s a lángot eloltá, a házban levő dr. Osterlamm Szilárd 
pedig rögtön gyógykezelés alá vette s bízik megmenthetésében.
— „ B r a n k o v i c s  G y ő r g y “-öt — mint beszélik — be fog- 
ják mutatni Belgrádban, sőt Bécsben is.
*** (Halálozások.) A r y Ödön, múlt hétfőn éjjel 32 éves 
korában meghalt. Kevés ember futott meg ilyen rövid idő alatt 
ilyen fényes pályát, 1867-ben elnöki titkár volt még és mint 
miniszteri tanácsos és helyettes államtitkár a kereskedelmi mi­
nisztériumnál halt meg, és fényes pályafutását egyedül ritka 
jeles tulajdonainak köszöné. Alapos készültség és ritka szel­
lemi tehetségek fáradhatlan munkássággal párosultak benne, ez 
az éjjel-nappal való munkásság volt halála. — J e k e l f a l u s s y  
Vincze, székesfejérvárí püspök, e hó 15-dikén elhunyt Rómá­
ban, hol az utóbbi időkben gyakran tartózkodott. Született 
1802-ben; szepesi püspök lett 1848-ban, akkor a haladás hive 
volt; a székesfejérvárí püspöki széket pedig 1866-ban foglalta 
el. — L e n k e y  K á r o l y ,  1848—9-ben volt jeles honvéd- 
ezredes s nyugalmazott császári királyi huszárkapitány, úgy 
Heves- és K.-Szolnok t. e. vármegyék föszámvevője, e hó 
18-dikán élte 73-dik évében elhunyt. — Ö z v e g y  P ó k h  
Imréné, Lonovich Judith asszony közelébb Makón elhunyt. — 
P e r l a k y  DáTni e l né ,  született D o r n e r  Emília asszony 
Győrben elhunyt, 65 éves korában. — Kecskeméten /özvegy 
K l a p k a  F r i g y e s n é  született Deák Krisztina asszony 74 
éves korában elhunyt.— Y a r j u  Mihályné, született Csintalan 
Ilona asszony életének 25-dik évében Ludányban szélhüdésben 
elhunyt. — Kolozsvárit e hó 14-dikén hunyt el S i m o n  Elek 84 
éves édes anyja : özvegy Simon Ferenczné született Gondos Ju- 
liána asszony. — Pányoyán Van Mons Pierre birtokos s temes- 
megyei bizottsági tag himlőben elhunyt; a tavalyi járványban 
az ő úri laka egész kórház volt, s a derék emberbarát maga já r t  
ápolni a betegeket; a mostani himlőjárványban is igy te tt, és 
emberszeretetének, fájdalom! maga is áldozatul esett. Béke 
ham vaikra!
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a z d a s e z o n y o k n a k.
Töltött rostélyos.
Négy szép rostélyosról vágjuk le a csontjait, verjük meg 
jól a kés fokával és sózzuk be ; ezalatt felolvasztván egy kanál­
nyi zsirt, egy fél marok zsemlyemorzsát, két fej megreszelt vö­
röshagymát és 6—8 szem fekete borsot kell belé tenni, párolni 
hagyni, aztán a szeletekre kenni, azokat szorosan összecsavarni 
és e kolbászkákat aztán szalonnával sürüen megspékelve, egy lá­
basba szorosan egymás mellé rakni és a tűzre tenni. Egy fél me- 
szely tejfölt reá öntvén, lassú tűznél meg kell sütni á szeleteket, 
és rizszsel, vagy burgonyával körítve, forróan betálalni.
Piskóta tekercs- 
Három tojás fehéréből kemény habot vervén, hat tojás 
sárgáját kell belé tenni, egy negyed finomra tört czukrot, egy fél 
czitrom héját apróra vágva, és mindezt addig kell a habverővel 
verni, mig sűrű péppé válik ; végül hat lat finom lisztet bele kell 
keverni, de most már nem olyan erővel ütögetni, mint eddig a 
habverővel. Egy sütőlemezt vajjal kikenvén, a tésztát belé kell 
önteni és lassú tűznél egy félóra alatt megsütni; a sütőből ki­
véve, a tészta tetejét finom befőttel meg kell kenni, szép göm­
bölyűre összecsavarni, tojás fehérével megkenni, tört czukorral 
behinteni és ismét a sütőbe tenni, hogy megszáradjon, akkor 






Május .16 d ik án: „A troubadour“, Verdi operája. —
Ripacsos P ista dolmánya“, Rákosi népszínműve. — 
nők az alkotm ányban“, Tóth K. vigjátéka. — Május 19-d ikén: „Az id ege­
sek “, Sardou vigjátéka. — Május 20-dikán : „Biankovics György“, Erkel 
operája, először. — Május 21-dikén: „A csók", Dóczi vigjátéka. — Május 




Az első szá m : b e t é t  fehérnemüekre.
A 2-dik szám : zsebkendő sarkába való czifrázat rajza E 1 i z névvel.
A 3-dik szá m : kis kerek a s z t a l t a k a r ó  rajza, posztóra hiin- 
zendö, vastag selyemmul, tarka szinvegyületben.
A 4-dik szám : H e n r i e t t e  név zsebkendőre (egy kedves olvasó­
nőm kívánságára).
Az ő-dik szám : R és A betűk.
A 6-dik szám : M betű czifrázattal.
A 7-dik szám : A és R betűk.
A 8-dik szám : G és J  betűk.
A 9-dik szám : P és S betűk.
A 10-dik szám : egy nagy szalagcsokor végeibe való hímzés rajza, 
finom selyemzsinórral kivarrandó, vagy vastag selyemmel tomborirozandó.
A 11-dik szám : M és R betűk.
A 12-dik szám : A n t ó n i a  név zsebkendőre.
A 13-dik szám : asztalterítők, kosárkák körüli szegély rajza, posz­
tóra vagy cashemirra himzendő.
A 14-dik szám : M á r t h a név zsebkendőre.
A 15 -dik szám : E m i l i a  név.
A 16-dik szám : a l s ó  s z o k n y á k  aljára való hímzés rajza.
A 17-dik szám : A és R betűk.
A 18-dik szám : kerek t á 1 c z a rajza, selyemre, posztóra vagy cashe- 
m iira himzendő berlini pamuttal vagy selyemmel, a levelek zöld színben, a 
többi czifrázat sárga és vörösben.
A 19-dik szám : M és P betű.
A 20-kik szám : cz,ifrázat zsebkondő sarkába.
A 21 -dik szám : egy rózsabokréta rajza gombostű-párnára, színes 
szövetre színes selyemmel, vagy fehér mollra fehér hímző pamuttal dolgo­
zandó.
A 22-dik szám : B betű asztalneműtekre.
A 23-dik szám : P és S betűk.
A 24-dik szám : A és L betűk.
A 25-dik szám : G betű.
A 26-dik szám : C betű czifrázattal.
A 27-dik szám : A és R betűk.
A 28-dik szám : E m i 1 i a név, kisebb betűkben.
A 29-dik szám : A szalagcsokorba illő bokréta, melyet külön nyak - 
kötőre is lehet alkalmazni.
A 30-dik szám : etagérek, munkakosárkák, kis asztalkák stb. körüli 
l a m b r e g n i n  rajza, színes posztóra himzendő, tarka selyemszállal.
A 31-dik szám : S és R betűk.
A 32-dik szám : M á r i a  név zsebkendőre.
A 33-dik szám : Z s ó f i a  név.
A 84-dik szám : H és J  betű.
A 35-dik szám : czifrázat fehérnemüekre.
A 36-dik szám : C o n s t a n c e  zsebkendőkre. É s végre 
A 38-dik szám : E  és P  betű.
S z á m r e j t v é n y .
Kabdebo Etelkától.
1. 2. Fájó szívnek enyhület,
3. 4. Soha holnap nem lehet.
2. 1. A rósz gyerm ek ezt teszi,
3. 4. 3. 4, =  azért mégis szereti.
1. 3. 4. Istenhez utat talál,
2. 1. 3. 4. Szombatnál is folydogál.
3. 4. 2. 1. Lehet akár Mária,
1. 2. 3. 4. Soha sem volt atyja fia. 
Megfejtési határidő : Juniushó 21-dike.
A 17-dik számban közlött rejtvény értelme :
H a j ó .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Em ilia, Illéssy Piroska, Gyura Janka, Báthori Zsigray 
Istvánná, Káinon Róza, D evics Ferenczné, Novák Kornélia, Kozma Etelka  
és Ilona, K ovács Emma, Pelvinczy Mariska, Moesz Gézáné, Gáal Boros 
Anna, Váczy Vilma, Szalonnay Benicz Ida, Szűcs Klára, Gáar Frigyesné, 
Oszlányi Mária, Nagy Ödön, Bányász Teréz, Mezey Janka, Tóth Mariska, 
Vermes Juliska, Tóth Malvin, Jármay Istvánné, Radó Mari és Ilka, Vörös 
Klára, Sántha Mariska, P écsy  Róza, Gelléry Klotild, Sóos Anna, Szentpétery 
Anna, Darvas Irén és Jolán, Szöllősy Mihályné, Simon Sándorné, Ujváry 
Bella, Kőrösy Teréz, Szücs Ida, Szandtner Ottilia, Egly Petronella, Faragó 
Jánosné, T ó th ' Dávidházy Berta, Fosztó Gizella, László Malvin és Emma, 
Palotay Katinka, Nedelko Mária, Tímár Ottilia, Rózsa Aranka, Kovács F e ­
renczné, Beniczky Etelka, Juhász Krisztina, Varga Anna és Ida, Lévay  
Kornélia, Garay Emílné, Tóth Józsefné, Fényes Vilma, Szentiványi H elén, 
Nagy Ida, Török Constanee, Losonczy Irma, Vertán Izabella, Szentes T e ­
réz, Szigethy Jolán és Mariska.
T a r t a t o  i n
E gy nő a nőkről. — Az éj leánya, Elekes Endrétől. — Verona néni, 
Jankovich Reményi Kataliutól, — A rögeszme, Lindau beszélye. — Szent 
György, Dombhát, Radna. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — 
Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Szám rejt­
vény. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
lapja.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ília.
Pest., 1874. Nyomatott K O C S I  S Á N D O R  sa ját könyvnyomdájában. (O szág-ut ;. 9. sz. a.)
magyar szinészetpártoló bizottság. 1874. évi május 12.“ — Ma- 
r o s v á s á r b e l y t t  a múlt hó végén „dalkör“ alakult, Boros- 
nyai Pál polgármester elnöklete alatt, most meg „műkedvelői 
zenekar“ létrehozásán fáradnak. — I p o l y s á g o n  műkedvelői 
előadás volt: „A váróteremben“ Müllertől, s kivált Axmann 
Olga kisasszony (a konvédzászlóalji parancsnok leánya) átalános 
tetszésben részesült. — A g y e r g y ó-s z e n t-m i k 1 ó s i tűzkár- 
vallottak számára már eddig is 1090 frt 94 krt küldött a „Ma­
gyar Polgár“, mely az egerbegyiek javára is sikereseu gyűjt. — 
N a g y v á r a d o n  Teleszky István balközépit 51 szótöbbséggel 
választék meg képviselőnek; 384 szavazatot kapott, ellenfele : a 
szélsőbali Dús László pedig 333-at.
Különfélék.
*** (főrendi quiproquo.) A főrendiház karzatai e napokban 
igen mulatságos jelenetnek voltak tanúi. Nagyban tárgyalták a 
méltóságos urak, illetőleg olvastatták a jegyző által a vasuttársula- 
tok által okozott testi sértés esetében követelhető kárpótlásról szó­
ló törvényjavaslatot, midőn egyszerre csak feláll Nyáry Gyula br. 
s kezd beszélni, az igaz, hogy ékesen, de olyan dolgokat, mik 
semmiképen sem voltak öszhangzásba hozhatók a törvényjavas­
lattal, mely tárgyaltatott. Beszélt, beszélt, mindig szebben, min­
dig ékesebben, midőn egyszerre csak kisült, hogy tulajdonképen 
a marhavészről beszél. Eötvös Dénes rögtön felkelt, sietett a 
szólóhoz, s magyarázgatta neki hosszasan és komolyan, — mi a 
helyzetet még mulatságosabbá tette, — hogy tulajdonképen 
még nincs napirenden a marhavész. Csak nagy nehezen tudták 
rávenni, hogy leüljön; ugyanezen beszédet aztán Nyáry ur el­
mondta még egyszer, a maga helyén, mikor tudniillik később a 
marhavészről szóló törvényjavaslat tárgyaltatott.
*** (A múlt évi kolera-járványban) érdemeket szerzett ha­
zafiak közül ismét többeket ért királyi kitüntetés. így Reményífy 
József, balassa-gyarmati ügyvéd a Ferencz József rend lovagke­
resztjével diszittetett fö l; dr. Barbás Józef, a pesti kitűnő orvos, 
Beller József miskolczi apát plébános, dr. Szabó Dávid, szabol­
csi főorvos, dr. Rakitta Alajos pesti s dr. Szőts Emil kolozs­
vári kórházi orvosok koronás arany érdemkereszttel; Ga­
rami Jakab, szabolcsi volt sebész, dr. Ixl Soma miskolczi és dr. 
Obláth Mór zempléni orvosok arany érdemkereszttel; Keczere 
István lehotkai biró, Palugyay Nándor liptói csendbiztos s Stan- 
kovics Mátyás trsztenai biró ezüst érdemkereszttel. Továbbá dr. 
Hammersmidt árvái főorvosnak, Heitler Antal árvái orvosnak, 
dr. Papp István trsztenai gymnáziumi igazgatónak s Tibád An­
tal, udvarhelyszéki királybírónak a király elismerése nyilvánit- 
tatottt.
*** (Londonban) a „Her Majestys operá“-ban e hó 25-di- 
kén adják elő Balfe hátrahagyott dalmüvét: a „Talizman“-t, 
melynek szövege Walter Scott egyik regénye után készült. A da­
rab kiállítására sok gondot fordítottak s Edith szerepét Nilsson 
Krisztina fogja énekelni, ki csupán a végből jön Newyorkból 
Londonba. — Az o r o s z  c z á r  tiszteletére vasárnap a syden- 
hami kristálypalotában fényes ünnep volt, melyen az angol kirá­
lyi család tagjai s mintegy negyvenezer ember üdvözlő az orosz 
ezárt, ki az nap a fiatal Napoleon herezeget is fogadta. — A 
l o n d o n i  magyar segélyegylet javára junius 27-dikén nagy la­
komát rendeznek ; az elnökséget gróf Beust, az alelnökséget gróf 
Batthyányi Ödön fogadta el, s lord Dudley és a Sutherland her- 
czeg szintén pártfogói lesznek a segélyegyletnek.
V  (A holttestek elégetése) egyre átalánosabb ohajkép nyil- <
vánul a külföldi lapokban ; érvül felhozzák a közegészségi és 
számtalan más okokat, többek közt azt is, hogy igy az elevenen 
való eltemettetés lehetetlenné válik. Ilyen esetről a „Messager 
du midi“ egyik utóbbi száma is emlékezik meg. A múlt év 
augusztus havában ugyanis Salonban egy fiatal nő hirtelen meg­
halt, s miután ott rendkívüli hőség volt, az orvos már hat óra 
múlva eltemettette. Az özvegy most újra megbázasodott, a szü­
lék pedig visszakövetelték a leány holttestét, hogy azt Marsail- 
lebe szállíttassák. A sirbolt fölbontásánál az anya is jelen volt, 
de kevésbe múlt, hogy őrülésbe nem esett, mert a koporsó fö­
delét fölszakitva, a holttestet pedig széttépett ruhában s össze- 
marczangolt testtel a sirbolt közepén találták. A leány tetszha­
lott volt. Az anya e látványra eszméletlenségbe esett s a hatóság 
megindította a vizsgálatot.
*** (Népnevelés, népnevelés!) Nagy János, tizenkét éves 
fiú, múlt évi október hó 23-dikán Rebek Istvánt, nagybátyját 
agyonütötte, nyolez krajcaárt jóltevőjétől elrabolt és azután el­
szökött. A fiucska ezen tette által valóságos rablógyilkos lett. 
Nagy János egy ideig nem volt található, de végre letartóztatták, 
és az ipolysági királyi bünfenyitő törvényszéknek átadatott. A 
vizsgálat által megállapított valóságos tényálladék a következő : 
Rebek István unaköccsét, mint árvát, Garam-Kis-Sallóra magá­
hoz vette és atyailag nevelte is. A fiúnak azonban nem igen tet­
szett, hogy dolgoznia is kellett, hanem inkább csavarogni szere­
tett volna. Az nap este a gyermek egy szomszédnőtől fejszét lo­
pott, azt az ágy alatt elrejtette és éjjel Rebeket meggyilkolta. A 
vizsgáló biró megkérdezte, váljon miért tette ezt, és nem félt-e 
istentől és az igazságszolgáltatástól? — A fiú erre azt válaszolta, 
hogy ő nem tudja, mi az „isten“, sem pedig azt nem tudja, mi 
az „igazságszolgáltatás“, mert nem járt iskolába. — A legfőbb 
itélőszék a fiatal gonosztevőt két évi fogságra, Ítélte, és a mellett 
elrendelte, hogy e fogságot javító intézetben töltse és egyszer­
smind erkölcsi oktatásban részesüljön.
*** (Külföldi vegyesek.) L o n d o n b a  egy távirat érkezett, 
mely szerint Miklós nagy herezeget (a Konstantin fiát) .Szentpé­
tervárit befogták s papírjait lefoglalták volna. — II a u c k Min- 
nie kisasszony e hó végén megszűnik a bécsi komikai opera tagja 
lenni, s juniusban a mi nemzeti színházunkban fog vendégsze­
repelni.
Megbízások tára.
N. S z ő l l ő s r e  D. B. urhölgynek: A legszívesebben küld­
tem el újból.
S i ó f o k r a Zs. I. úrnőnek : A legszívesebben és azonnal, 
a mint reá kerül a sor.
R a d e g u n d b a J. F. úrnőnek: Néhány nap múlva elké­
szül és aztán azonnal elküldöm.
S z a m o s u j v á r r a B .  I. úrnőnek : Magánlevet irtam.
D . P e n t e l é r e D .  J. urhölgynek: Ára 15 frt.
M a k ó r  a E. M. úrnőnek. El van küldve.
R. S z o m b a t b a N. J. úrnőnek : Legjobb valamely ta­
pasztalt orvos tánácsával éln i; ily esetben a házi szerek egyáta- 
lában nem ajánlandók.
Z s a r o l y á r a J .  D. úrnőnek : Eddig bizonyára kezei közt 
lesz a kívánt tárgy.
S z a t m á r r a M .  K. urhölgynek: Alig merném a festést 
ajánlani.
A vidék hölgyei $
gyakran  zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e ezél- J| 
nak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezn i, de e szándékról — megbízható ezég X  
ismeretének hiányában — az ízlés, d ivat s anyag i előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Üzen X
kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek minden, a  női töltette s a házi szükséglet X
körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalom m al csak
H a m b u r g e r  A dolf jjj
B u d a p e s t  IV ., u r i - u t o z a  1 - s ő  s z á m  a l a t t i  ~
h ő l g y d i v a t á r u - r a k t á r á b ó l
’Jréndelixelc ixiegv]
Femiebbi ezégem fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyöket, kiket lakhelyük távolsága a 
fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmeltartása, s a legmérsékeltebb árak mellett, 
ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó Ízlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. ez. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben 
kielégítően sikerül megfelelnem,
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
Á B J E G Y Z É  K :
8
M i ruhakelm ék, legdúsabb választékba;!, rőfönkint 30, 40, 50 kr. — trt 1.
M osó-ru hak eím ék , perkál- s bafcisztban rőfönkint 2;>, 30. 35—40 kr.______
Fosztó-, flanel!* és ripsz-gyapjnkelmék, rőfónkint frt 1,1.50, 2 -  2.50 kr.
F onál- és sz ilé z ia i vásznak , 30 rőfösek, végenldnt frt 8, 9, 10— 12,
S ely em szö v etek , tafota, Faille s Grosgrain, rőfónkint frt 1 ,1 .5 0 , 2, 2 .5 0 —3. 
8 e ^ * m g íiö > ,  íllusion- s báliruha-szövetek, rőfónkint 60, 80 kr, frt 1— 1.50.
Pompadonr Caehemtrok,  reggeli pongyolákra, rőfónkint 80 kr frt 1- 
Angol bársonyok, feketék s színesek, rőfönkint frt 1, 1.5». 2 —2.50.
-1.20.
Selyem bársonyok, minden színben, rőfónkint fvt 3, 4. 5 — 10.
Ruhaparketok, színesek s mintázattak, rőfónkint 30, 35, 40—50 kr. 
Ö ^ s z k d u ió k , í f s tr e - , cachemir-. terno- stb. szövetekben,.bárm ely árban.
L é szőr-, berlini gyapjú- s moir-alsószoknyák, (juponok) darabonkint frt 3 ,5 ,  6—8.
H ö lgyk a lap ok , fejkötők s baslikok, darabonkint frt 3 5, 8 —10. ______________
B eduinok és b u rk olok , (legújabb divatezikk,} darabonkint frt 10, 12 ,15  — 20. 
Nagy kendők, Longshawlok és Plaidek, darabonkint frt 6, 8, 10— 15.
R eczéskend ők , berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 —5. __________
(xyapjukendők, kicsinyek s féluagyok, darabonkint frt 1, 1.50, 2 —3. 
Selyem kendők, minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 —4.
Éeharpe-ok s brochekendők, gyapju és selyem ből, darabonkint 50. 80 kr, frt 1 - 2 .
M oll F ichu-k , csipkékkel vagy hím zettek, darabonkint frt 1, 1.50, 2 —3.___________
Í g y -  és asztalterítők, bármely szin- és m inőségben, darabonkint frt 5, 6, 8 - 1 0 . 
Sáp- és eső-ernyők, nemkülönben legyezők mindenárban.
f j  C reas- és bőrvászn ak , fehérítettek, 30 rőfösek, végenldnt frt 10, 12, 14— 15. 
H am burgi vásznak , legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15, 18—20. 
lrh o u i-  és h o lland i vásznak , 50 rőfösek, végenkint frt 20, 22, 25—30, 
R tunburgi vászn ak , kézifonálból, 54 rőfösek, végenkint frt 25, 30, 40—50. 
Len- s p a ten t-esin v a to k , fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12— 15.
C zérnákanavászok , ágynemüekre, 30 rőfösek, végenkint frt » ,1 0 ,1 2 — 15. 
N anking, ágynemüekre, sárga és fehér szinüTrőfönkint 80, 40, 45—50 kr,
; C hiffonok, feiierneműtjkn;, í l  vég körülbelőí 70 rŐf) rőfónkint 25,~3Ö, 35—40 kr. 
L epedővásznak , % és % szélesek, rőfönkint frt 1, 1.20, 1.50— 1 80 kr 
P ik é t bordás park etok , fehérek, rőfönkint 40, 50, 60, 70 kr.
D erék a lj- s butor-csinvatok,'színesek, rőfönkint, 80 kr, frt 1 ,1 , 1 .20—1.50.
A szta li- s kávésabroszok, színesek, m inden nagyságban7darabonkint frt 3, 4 , 5 —6. 
c ken  a szta l- és törü lk ö ző -k en d ő k , tuczatonkint frt 6, 8 7 1 0 — 12!
Csem e g e-asz ta lk en d ő k , bármely színben, tuczatonkint frt 2.50, 3 —4. 
C sip kefü ggön yök , páronkint frt 8, 10-^15, rőfönkint 50, 75 kr, frt 1. 
B u tor-r ip szek  és cretonok, színesek, rőfönkint 50, 80 krTfrtT 1 ,1 .5 0 — 
M oílok, crépe-lissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6, 8— 10. 
Org a n tin o k , fehérek és színesek, végenkint frt 1. 1.20, 1.50, 2.

















Fiiződerekak, hölgyek számára, derékbőség szerint, darabonkint frt 3T1~5""«.
F e l ié rn e tn Ü e k ,  urak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon.
Hölgyruhák, bármely kívánt kelméből, választékosán, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek el.
Megrendelések s bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt  nem je g y z e t t  ezikkre, a  leneseké- 
lyehhtől a legm agasb értékűig, az árösszeg posta i utánvétele vagy előleges beküldése mellett — esomaao- 
lásí d í j  fe lszám ítása  nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek.
Minden eshetőleg meg nem felelő árú visszavétetik s legkészségesebben hecseréltetik.
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos irregjelo- 
M T  lésével, bárhová ingyen és bérmentve küldetnek.
1 ii g  y e ii m e lT  é k I e t e k a d a t n a k :  HAMBURGER ADOLF
’minden í 10—25 ír t ig  egy  elegáns legyező, I aránylag»» B u d ap est:
megrende- 2 5 —50 frtig  egy berlini gyapjukendö, j á r  e n g e d n i e -  IV Belv., úri-utcza 1,
lé sh e z . I 50—1 0 0 írtig  egy  szép kelinernha, J n y ü l .
h o g y i n e g s
leessék csak pi*ól>áliii,
s  y Ő * * «1 j é k á r u i  ni j ó s á g á v ú l], h á ni 11 I a t » » j u t á n y o s
27 kron
a r o n
bécsi rőfét, darabját és párját.
Mindent a legnagyobb választékban, m eglepőleg szép, b iztosítva a legjobb minőség, eladok %  széles legdivatosabb g y a p o t  r u h a s z ö v e te k e t  b a r i é r t  irak iért 
m o ll  é s  t a r la ta n o k a t ,  va ló d ii szintii k o s m o n u a r r t , p e r c a i lo k a t ,  j a c o n a t*  m in d e n  s z i lib e n , p iq iie t , b r i l la n t i i ic t ,  v a ló d i  le n v á s z n a k a t  d a m a s / t I f t r ü lk ö /Ő k c t ’
asztalkendőket, tnatraez-kelmekrt, teher gradit, nehez talagszönyejseket, továbbá selyem  nvakkendöcskékct ¡érfinvakl.iitAL»* i k I «  '¿L
női harisnyákat és sok ezer más «zikket, és tudvalevőleg, mindent 27 kron bécsi röfét,darabját és párját «ayakkötöket, ílanell- es pamut, ferli- es
B E C K  J-A JK LákÍJ Mécs, Stadt Adlergasse 4.
22-dik szám. Május 31-dikén.
S - - K
i t  0 6t  A PESTI J í im O ÍT  SOEGYMIST '%J*
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal.




NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 39. szám.
S  E T .I  I  A P T Á ß.
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V i d é k i  t á r c z a .
Az orsovai koronakápolna, melyet a király góth modorban 
magán pénztárából 1856-ban azon helyen építtetett, hol 1853 
szeptemberhó 8-dikán a Kossuth által elásott magyar korona 
megtaláltatott, a határőrvidék polgárosítása óta gazdátlanul áll, 
hogy tehát e hely s a körötte levő utak, lugasak és sétányok az 
enyészettől megóvassanak, az orsovai Deákkör alapítványt szán­
dékozik létesíteni, melynek kamataiból a szükséges költségek 
fedeztessenek, mivel pedig ezt saját erejéből nem teheti, felhí­
vást intéz a magyar nemzet minden hű fiához, nem különben a 
lelkes honleányokhoz, hogy e hazafias ügyet bármily csekély 
adománynyal elősegíteni siessenek, adományaikat a nevezett 
egylet elnökéhez : Hoffman Róberthez Orsovára intézvén.
Hód-M ezö-Vásárhelyen e hó 14-dikén kegyeletes ünne­
pély ment végbe. Könyves István, ottani derék leánytanitó, 45 
évi működés után visszalépett a tanítói pályáról; tisztelői és 
tiszttársai az agg férfinak ez alkalomból díszes ezüst serleget, 
nejének pedig arany karpereczet adtak át emlékül. Az ünnepé­
lyes átnyujtást derült lakoma követte, és a felköszöntések alkal­
mával elmondott sok áldáskivánás a sok hálás tanítvány szivében 
talált viszhangot. ügy halljuk, hogy magas helyről is megfelelő 
elismerési nyilvánítás van tervben a derék agg népnevelő iránt. 
Mai nap a kormányok egyúttal önönmaguknak is elismerési bi­
zonyítványt állítanak ki ilynemű nyilvánítások által.
Egerből írják, hogy Lenkey Károly volt honvédezredest 
igen nagy részvéttel temették el. A honvédmenház is képviselve 
volt Földváry Albert, Krivácsy József és Gánóczy által. A el­
hunyt 73 évet élt,s testvére volt Lenkey János honvédtábornoknak, 
ki Gácsországban feküdt századát haza hozta a hon védelmére, s 
aztán a küzdelem után az aradi vár börtönében a téboly és halál 
menték meg a kivégeztetéstől. Lenkey Károly is az osztrák se­
regben szolgált, mint tiszt a József huszároknál, de a forrada­
lom kitörésekor már Egerben mint nyugdijas kapitány élt. Ele­
inte nemzetőrök őrnagya volt, s ezek élén Temerin és Járeknél 
a szerbek ellen harczolt. Majd a honvédségbe lépett s ezredessé 
lett. A hadi törvényszék halálra ítélte, de e büntetés nyolcz évi 
várfogságra lett változtatva. Ezt kiállva, ismét Egerbe ment 
lakni, hol az alkotmány visszaállításakor egyhangúlag választák 
meg megyei főszámvevőnek s az is maradt egész élete végéig. 
Egyenes, de udvarias, lelkiismeretes, müveit férfi volt, s mindenki 
nagyrabecsülte. Sírjánál Poppel Gyula, egykori honvédtiszt mon­
dott búcsúbeszédet.
Gy. Remetén, Erdélyben, Pécsi Imre postamester több é? 
előtt nőül vette Bernád Gyula ottani birtokos leányát, de oly 
roszul bánt vele, hogy ez kénytelen volt haza menni szüléihez 
négy gyermekével együtt. Válópör lett belőle, s kiderült, hogy
a férj alaptalanul kinozta nejét. Márczius végén Pécsi megje­
lent apósánál ki garázdaságai daczára is szívesen fogadta. Vi­
rágvasárnapkor a férj felszólitá nejét, hogy térjen vissza hozzá. 
A nő nem akart. Ekkor a férj káromkodva ugrott fel, revolvert 
rántott ki, de a fegyver nem sült el. Bernád rárohant a dühön- 
gőre, ki ekkor apósára lőtt, de a golyó a falba fúródott. Ekkor 
Bernád kicsavarta a pisztolyt veje kezéből, agyon lőtte a garáz- 
dálkodót, s azonnal ment följelenteni magát. Az elkeseredett 
apát az e hó 8-dikán tarto tt végtárgyaláson szabad lábra helyez­
ték. A gy.-remeteiek tömeges aláirással kérvényt nyújtottak be 
mellette.
Az aradi uj színház operáját Aradi Gerő és Tanner Ist­
ván most szervezik. A személyzet nagy része már szerződtetve 
van, s egy pár a külföldön jó nevet szerzett hazai erőből és a vi­
déki opera ismertebb tagjáiból áll. Köztük van : Rudass Józsa 
kisasszony, a hannoveri udvari színház drámai énekesnője, Hu­
mán Erzsi kisasszony, Stoll széphangu tanítványa; BarátLy bas- 
sista, ki olasz színpadokon énekelt, Fektér Ferencz; bariton sze­
repekben Tanner István fog működni stb. Ezenkívül Tanner a 
nemzeti színház több elsőrendű operai tagjának ígéretét birja, 
hogy időnkint vendégszerepelni fognak az aradi szinpadon.
Az arad-borosjenöi ut Uj-Panit és Világos között az e 
hó 16-dike és 17-dike közti éjen dühöngött zivatar után, megren­
dítő látványt nyújtott. Mintha valamely vert had rendetlen fu­
tásban vonult volna végig az országúton, ló-, ökörhullák s hátra­
hagyott terhes szekerek feküdtek szétszórva mindenfelé. Itt-ott 
egy-egy kétségbeesett arczu ember is volt látható, őrködve cse­
kély vagyonának romjai fölött. Az említett éjen egész fuvaros­
karaván indult ugyanis ntnak, s ezt érte útban a zivatar.
Közép-Szol nokmegy ébol írják, hogy ott a szükség a 
legszomorubb alakot kezdi ölteni. A Bükk alatt például a lakos­
ság alakor és törökbuza-kocsánból készit kenyeret, mely csak az 
éhhaláltól menti meg a szegénységet. Most azonban, nagy munka 
idején, a nagy szükség bizonyára mulóban lesz már.
Békésm egyei Dobos községét a Körös elöntötte és sok 
családot koldusbotra juttatott. A „Békésmegyei Közlöny“ szer­
kesztősége a szerencsétlen vizkárosultak javára elfogad könyör- 
adomanyokat, és rendeltetésük helyére fogja azokat juttatni.
Vidéki vegyesek. V e s z p r é m i  hölgyek szegény izrae­
liták számára levesosztó intézetet alapítanak. — S z é k e s f e -  
j é r v  á r í  püspökké, mint hire jár, Rónay Jáczintot, e kitűnő 
műveltségű papot fogják kinevezni. — J e k e l f a l u s y  püspök 
temetése e hó 28-dikán volt Székesfejérváron — A d é l  m a­
g y a r o r s z á g i  régészeti társulat e napokban tartá közgyűlé­
sét Temesvárit, számos tag és nagy hallgatóság jelenlétében, Or-
E íi' y  n ö a 11 ő k r ő I.
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II.
Goethe, ki finom műveltségét, sőt még költői életének leg­
szebb örömeit is a szép lelkű nők körében töltött óráknak kö­
szöni, azon jó tanácsot adja :
„W ills t  du erfahren, was sich schickt., So frage nur bei sehfinen Frauen a n .“ 
(H a tudni akarod, hogy mi illik, csak szép nőknél tudakozódjál.)
Nagyon esetlen volna, ha azt gondolná valaki, hogy a szép­
nemet egyedül a szép külső is megvesztegetheti. A női szív, 
melybe, Lamartine szerint, isten a nő lángeszét oltotta, nem ka- 
czérságot, hanem valódi férfiasságot követel. Ki a nők körében 
valamit számitni akar, annak nem szabad nullának lenni, az pe­
dig, ha a férfi a pipere tanulmányára adja magát, annyit tesz, 
mint nullához közeledni. Sok uracsot, ki kotnyeles modora és 
tánczmesteri mozdulataival egy újkori Don Jüannak hiszi ma­
gát, érhetett már azon kellemetlen tréfa, hogy a meghóditottnak 
hitt leány kinevette, s mint nullát mellőzve, inkább azon alap­
hoz fordult, mely kevésbbé tetszelgős keretben, de értékes fér­
fiassággal közeledett feléje. A nők a férfi valódi értékét jellemé­
ben, akaraterélyében és műveltségének fokában keresik, mik 
egyedül képesek hatást kelteni a női szívben. De talán némelyek 
azt fogják mondani, az ily kiválasztott nők igen ritkák, és a gya­
korlati életben nem alkalmazkodhatni egy költő eszményéhez, 
mely egész tökélyében soha sem létezett s nem is létezend soha. 
Az ellenvetés áll, ha a férfi hivatását a nő ellenében ezen egyik 
oldaláról fogja fól az ember; ha azt képzeli, hogy a férfi egyet­
len rendeltetése az, hogy a nőnek tessék s ennek életét minél 
kellemesebbé tegye. De ez nem úgy van, mert ez csak egy részét 
teszi hivatásának. E szempontból persze nem mellőzhetni az 
udvariasság m esterségét, s egy kis festőszerrel kell segíteni, ha 
a természetes való nem elégséges. Mert hát a való sokszor je­
lentéktelen, s tekintve azt, hogy ritkán van kellemes külseje,
jobb, ha ezt a lehetőségig eltakarják. Azért a társaséleti udva­
riasság igen ajánlandó előkészület a nőnemhez való bensőbb vi­
szony tanulmányozására. Mert tulajdonkép a nők urai a társa­
ságnak, és mig a háziasság körében csak az engedelmesség lehet 
jelszavuk, a termekben úrnőkké lesznek. A figyelem között azon­
ban, melyre a hölgy jogosan számot tarthat, s melyet mint édes 
lovagi kötelességet szívesen teljesit is az ember, s amaz udvarias 
tolakodás között, mely csak a kaczérnak eshetik jól, ég és föld 
a különbség. A finomabb női érzelem gyűlöli mindazon édeskés 
hízelgéseket, melyek a bon-ton nyelvén bizonyos polgárjogot 
vívtak ki maguknak, de a melyek rendesen csak üres, szellem- 
szegény társalgást takarnak. Unalmas uracsok szoktak efféle 
szólamokat mint durrczukrocskákat maguk körül szórogatni, 
hanem rendesen föl is sülnek velük, és a pezsgő helyett, melyet 
elménzkedésük zamatjául reménylenek, csak valami édeskés be­
nyomás mutatkozik. Nem hiszem, hogy a müveit, finom érzésű 
hölgy kellemesnek találja, ha valaki mindig kezét csókolja, a 
mint még itt-att, kivált arisztokratikus körökben, szokásban 
van. Egyébiránt Jean Paul, a női természet eme szellemdus is­
merője, azt mondja, hogy a szeretőnek inkább a férjet, a férjnek 
pedig inkább a szeretőt kellene játszania.
Továbbá az sem áll, hogy egy női szivet okvetlenül meg­
lehet hóditani a személyes bátorság világos példája, például pár­
baj által. A női jellemben nincs meg a kegyetlenség vonása, a 
mint itt-ott hallhatni. Goethe a leghatározottabban ellene szólt 
ez állításnak a maga Iphigeniájában. Oly leány, kinek abban tel­
nék kedve, ha egy emberélet koczkára tétetik személye kedveért, 
bizonyosan legkevésbbé érdemli, hogy valaki magát föláldozza 
érte. Persze egészen más, ha a nő, ki ótalmunkra van bizva,
maga szenved bántalmat. Ez esetben a férfinak a legnagyobb
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elszántságot s az önerejében való legföltétlenebb bizalmat kell ta- l 
nusitania, ba nem akar a nőnem megvetése tárgyául szolgálni. 
Mert a nőnek meg kell győződni arról, hogy a férfi, kire magát 
bizta, nem szorul más ótalmára. De a mi uracsaink rendszerint 
semmiségekért, egy ferde pillantásért, egy félre értett ártatlan 
szóért szoktak párbajra kelni. Sőt vannak esetek, hogy egy 
hölgy, csakhogy magát fontossá tegye, ily tüzes ifjú kedélyeket 
maga ingerel egymás ellen, vagy ha már összekaptak volt, még 
inkább izgatja őket. Ily viselet csak hiú öntetszelgést árul el, s 
azon férfi, ki elég botor ily nő kedveért bizonyos bevett formák 
szerint gyilkosságot követni el, ostoba vagy öngyilkos. Mai nap 
már egészen más nemét ismerjük a szerelmi szolgálatoknak, mint 
a középkorban a véres versenyharczok és lovagjátékok voltak. 
Szellemi vitában erkölcsi és értelmi nagyság babéráért küzdve 
legyen az ember vitéz, s jutalma nem fog elmaradni. Mert semmi 
sem hizeleg jobban a nőnek, mint ha a férfi, a kit választott, 
szellemi hatalmának tanúságát adja.
Hogy a társalgásban a helyes hangot eltaláljuk, erre már 
mélyebb tanulmányozása kivántatik meg a női jellemnek. Azt 
szokták ugyan mondani, hogy a női társaságban nem jó egy 
tárgyba elmélyedni, hanem ellenkezőleg egyről másra csapkodva 
át, inkább a beszélgetés színezetét kell föltüntetni, mint azt a 
francziák szeretik, mintsem a valódi komoly beszéd hangján 
maradni. Sőt azzal gyanúsítják a női természetet, hogy jobban 
gyönyörködteti a hirszátyár, mint egy szellemdus társalgó, s 
hogy a pletykát jobban szeretik, mint a világtörténetet. Mindez 
állítások azonban nem egyebek léha koholmánynál.
A női műveltség bizonyos tekintetben egészen ellentéte a j 
férfiénak. Amaz ösztönszerü, míg ez elmélkedő. Azért is egyáta- j 
Ián a nő Ítélete az izlés és erkölcsi élet dolgában, hol történelmi | 
ismeretre és szemlélődő gondolkodásra nincs szükség, fölülmúlja 
a férfiét. De a női műveltségnek, ezen származási módjára nézve, 
megvan a maga természetes határa. A bölcselmi szemlélődések 
talányait, melyek képzelmet és szellemi kutatást tételeznek föl 
egyúttal, a nő elméje nem fogja föl. Láthatni, hogy a két nem tehet­
ségei nemileg és nem fokilag különböznek egymástól. A női mű­
veltség látköre igen terjedelmes; az embernek csak e látkörhez 
kell lelki szemét alkalmaznia.
Az is figyelembe veendő, hogy a nő szerelme magasabb a j 
férfiénál. A férfi a leányban csak a nőiességet keresi, mert ez, 
a legtöbb esetben, műveltséget s egyátalán bármely elsajátít­
ható tulajdont kipótolhat. De a leány magasabb álláspontot 
foglal el szerelmében. Neki szellemi ösztönzésre van szüksége a 
férfiú részéről; a férfiúban mintegy a magasabb lényt keresi, és 
épen nem kerülik ki figyelmét azon előnyök, melyeket annak 
jelleme és ismeretei szereztek. Jean Jaul e tekintetben azt 
mondja, hogy kevés férfinak volna kedve egy Cordayt, vagy egy 
Jean d’Arc’-t elvenni, de a legtöbb nő bizonyára egy Brutushoz, 
vagy más valaki hasonlóhoz szívesen nőül menne. Ennyiben ma­
gasabb a női szerelem a férfiénál. A barátságban azonban épen 
megfordítva áll a dolog e két nemnél.
Hogy a nők becsülését megnyerjük, szerelmüket kell 
lángra gyújtanunk. Ott, hol nem szeret, már itélt a nő, — mondja 
Schiller. A leány azonban méltán követelheti a férfitől, ki szerel­
mét és becsülését megnyerni kívánja, hogy előbb e kegyet ki is 
érdemelje. Mert a nők legparányibb kegyének is becsesebbnek 
kell lenni a férfi szemében egy fejedelem mosolyánál, s a nőknek 
azzal még takarékosabban kellene bánniok. A ki érdemes reá, 
attól a női sziv soha sem fogja megtagadni az elismerést, s ily 
elismerés az önérzetes ifjúban csodákat művelhet, mert abban 
fekszik a két nem kölcsönös viszonyának legnagyobb, legrejté­
lyesebb titka, hogy valami ellenállhatatlan ösztön kölcsönös be­
csülésre indíthatja őket; ha e kötelék elszakadna, elvesztené az 
emberi társadalom teremtőerejének alapját és foganatos haladá­
sának legbiztosabb eszközét. Az oly társaság, melyben nők nin­
csenek, csak féltársaság, valamint viszont nőtársaság férfiak nél­
kül valódi nőre nézve huzamosabb időre kiállhatatlan.
A férfi- és nőjellem átalános kölcsönhatásáról csak keveset 
mondhatni, miután az valami határozott vizonyt, kijelentett ba­
rátságot vagy szerelmet tételez föl előbb. Az áll, hogy a fejlett 
férfijellem nagy hatással van az őt környező női alakokra. Ily 
nemű a Goethe viszonya századának nevezetes hölgyeihez. Csak­
hogy az ily férfiak ép oly ritkák, mint a mily gyakoriak viszont 
azok a nők, kik a férfi élethivatására határozó befolyást gyako­
rolnak. A természeti törvény hozza magával, hogy az emberi 
művelődés valódi előmozdítói és hangadó vezérei közvetve a nők 
legyenek. Innen van,hogy az emberiség legnagyobb és leghatalma­
sabb szellemei buvárlataik és művészi alkotásaik eredményeit 
mindenkor bizonyos előszeretettel rakták le nevezetes nők lábai­
hoz. A nők részvéte a férfi lelkesedésének és szellemi törekvésé­
nek lényeges tényezőjét képezi. Az igaz, hogy ily részvét szilárd­
ságot tételez föl a férfi, és szellemi jelentőséget a nő részéről.
Helyesen fölfogva, a férfival való érintkezés mindig bizo­
nyos határozott,szilárd életnézlethez vezérli a leányjellemet. Vala­
mint a férfi érdes, szögletes lényét csak a szelíd nősziv befolyása 
csiszolhatja ki, úgy a nő is a férfinak köszöni személyisége meg­
állapítását, megszilárdítását. A férfi tulajdonkép csak a fejle- 
dező női szivet neveli, míg a teljesen kifejlődött női természet 
folyvást fölötte jó befolyást gyakorol a körében levő férfiakra. 
De a férfi nevelői hivatása a mondott értelemben voltakép csak 
kizárólagos, valamint a nő szerelme is csak egyetlen férfit illethet 
legnagyobb mérvében. Halvány női természetek ugyan szeretik 
szivök üregét minél több férfiszoborral tele rak n i; de az igaz 
női egyéniség csak egy férfijellem előtt nyílik meg, s csak ezen 
egyetlen egy választottja tanításai szerint kiván müveltetni.
-----------------------
Állok komur, sötét templomban
Gáspár Im rétől.
llok komor, sötét templomban, 
Szivemben zajló fájdalom van, 
ü g y  int, szólit buzgó imára 
A  templom elhaló sugára.
Csöndes, magányos, méla templom 
Kétségbeeséstől megóv, elvon,
Bús szerzetesek ott a karban, 
Dalaik hivó szó az avarban.
Nem magam állok, ide jönnek, 
Kiknek vigaszuk ima, könnyek,
Ott tisztes aggnö, sírban tápja,
A szent szűz karján is 8 t látja !
Ide menekült a kis árva,
Ott ldvül minden ajtó zárva,
A templom csukva nem maradhat : 
Itt jobb az ember, s ád, ha adhat.
S minden oltárnak jött vendége : 
Itt bús monyasszony hull elébe, 
Amott egy büszke, vas term észet. 
Oh, a seb mégis sajgott, vérzett 1
Elnézem  ölset . . . mind veszített,
Enyhíti mégis emlék, jótett,
És mindenik úgy tudja, é rz i:
H iába szenved, másért vérzik !
Nem szeret senki, nem tudok én sem,
F ekszem  békén, nincs m enekvésem ,
És nem sokára fekszem  holtan . . .
A  gy ilkos nem más : m agam  voltam  !
M égis úgy  készt szivem im ára:
„O h  uram, érvén a határra,
K eljen napként a kor felettem ,
M elyben hitem volt, és szerettem !*
------ ----------------




Hideg, sötét deczemberi éj volt.
A Vezekény kastély homlokzata felől a szokottnál nagyobb 
világosság szolgált a puszta térre, mely ez ősi fészket a kisded 
falu utósó házsorától elválasztá.
Épen azon teremben azonban, honnét a szokatlan világos­
ság szétáramlott, csak hárman valának: a kastélynak két feke­
tébe öltözött szolgája, térdelve és imádkozva, és a kastély ura : 
Vezekény Gábor, örökre némán, a ravatalon.
A halott csak negyven évet élt, de barátai, ismerősei s a 
kisded falu lakossága szívből sajnálták és áldották emlékezetét. 
Az ügyes-bajos embereknek jó tanácscsal, a szükölködőknek se- 
gélylyel szolgált, családi életét a közel szomszédban és messze 
vidéken példányként emlegették.
Mindenki tudta, hogy szerető neje vigasztalhatlan, a miért 
kevesen is közeledtek feléje a vigasz megszokott szavaival, ha­
nem szemeikben és arczukon mutatták be a részvétet és fájdal­
mat, melyen az özvegygyei őszinte szívvel osztakoztak.
Ágnes, a gyászoló özvegy, dolgozó szobájában ült, férje ba­
rátjának, Szécsy Alfonznak, s Szécsy nejének : Teréznek, barát- 
néjának társaságában, többet sírva, mint társalogva.
Künn a szél süvöltött és erősen verdeste az esőt a szoba 
ablakaihoz.
A szobát egy a kandallóra helyezett három ágú kandeláber 
viaszgyertyái világiták meg.
A tűz a hamu alatt pislogott.
Az ünnepélyes eltakarítás a következő nap délutáni óráira 
volt berendezve.
— Istenem, Istenem, adj erőt, hogy a holnapi napot túl­
élhessem ! —. fohászkodék az özvegy zokogva.
— Asszonyom, ön hisz, s azoknak, a kik hisznek, meg kell 
nyugodniok az örökkévaló rendelkezeseiben.
__Kedves Ágnesem! Ne feledd, hogy boldog szerelmetek,
egy élő láncz szeme, most már csak egyedül benned találja viga­
szát és támaszát, és nélküled az árvák bizonytalan sorsával 
kellend küzdenie — figyelmeztetó gyengéden a barátnő.
— Szegény Bertám ! Szegény egyetlen gyermekem ! — zo­
kogott a busongó.
__Gábor vérmes volt kissé, az igaz, de szelíd természetű
és mértékletes . . . testalkatából, kiuézéséböl és erős természe­
téből sokkal hosszabb életre lehetett következtetni, — okosko- 
dék Szécsy, a boldogult legmeghittebb barátja.
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— Az orvosok az utósó perczig bíztak testi és lelki ere­
jében.
— Tulajdonképen minek tulajdoniták halálát?
— Egy rögtön támadt agybántalom következésének. Sze­
gény, egyetlen, szeretett férjem, még kevéssel halála előtt úgy 
vélekedett, hogy a komári vadászaton hütötte meg magát, én 
azonban inkább hiszem, hogy agybántalma már akkor keletke­
zett, mikor Teréz roszulléte alkalmával, annak orvosával a 
folyosón, künn a csipős levegőn hosszasabban értekezett.
Teréz elforditá fejét s egy mélyet sóhajtott.
— Becsületes, jó lélek ! Mindenkor résztvett és osztozott 
barátjainak és jó ismerőseinek bajaiban és szerencsétlenségei­
ben is.
— Istenem ! Mért nem haltam én meg elébb ! Vétkezném, 
ha azt mondanám, hogy én jobban szerettem, mint ő engem ; 
de ő férfi volt, s ily nehéz fájdalmat talán mégis könnyebben 
elbírt volna.
— Asszonyom, egy özvegy férj, egy szeretett leánygyer­
mekkel!? Csapás a szerető felek elválása mindenképen.
Teréz meghatottan nyujtá kezét férjének.
— Miért nem szűnnek meg a szerető szivek egyszerre do­
bogni ! ? — zokogott ismét a gyászoló.
— Mert az istennek gyakran könyörülnie kell a gyerme­
keken.
E  pillanatban élénk fény világitá meg a szobaajtót és 
Berta gyertyával kezében jelent meg anyja és a fájdalomban 
osztozó házi barát és barátnő között.
A gyertyát már az ajtónál kioltotta s egy asztalkára he­
lyezte.
Berta sugár testalkatáról, gyermekien szelíd tekintetű sze­
meiről, a kifejlett életkorban csak ritkán, vagy soha nem lát­
ható szőke színű hajáról, tej- és rózsásfinom arczbőréről ítélve, 
nem lehetett több tizenöt évesnél, és fekete öltönyében azon 
ihletett festmények angyalához hasonlított, kik a sötét felhők 
mögül fehér arczaikkal, vigaszul tekintenek le a szenvedőkre.
A mint lassudan anyja ele lépett, hosszú pillái végén köny 
rezgett. Sötét, kék szeme gondolkozni látszék. Azután kiter­
jesztő gömbölyű fehér karját any ja felé, és zokogásba törve ki, 
keblére hanyatlott.
A szobában mély csend uralkodott. A család őszinte ba­
rátai bűnnek tartották volna megzavarni a mély és igaz fájda­
lom e néma nyilatkozatát. Berta az atyjától való örök elválás 
eszméjével küzdhetett. Kezét homlokára illeszté, melyen hideg 
verejték gyöngyözött.
— Oh anyám ! anyám!
— A tehetlen, gyenge lényeknek meg kell nyugodniok, 
gyermekem, az örökkévaló és mindenható rendelkezésében.
Az anya gyermekét próbálta vigasztalni akkor, mikor maga 
is vigasztalhatlan volt.
A fiatal leány kezét szivére illesztve, sohajtott.
Szécsy figyelemmel arra, hogy a fájdalom perczről perezre 
mind inkább erőt vesz az özvegyen és gyermekén, egyelőre fo­
kozatosan oly rokon tárgyat vetett föl megbeszélgetésül, mely a 
szivet ha érinté is, de csak távolabbról és gyengédebben érint­
hető.
— Az eltakarítás minden részleteire nézve intézkedtem. Vaj­
ba soha se kellett volna e szomorú kötelességet teljesítenem !
— A sírbolt kulcsait még ma át fogom adni, legyen szives 
a legszükségesebb eket m egtétetni! — válaszolt az özvegy tört 
hangon.
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Ha jól emlékszem, boldogult barátom többször nyilvání­
totta, hogy az ősi sírboltban atyja mellett kíván nyugodni.
— Atyja és anyja között.
— Kisded falunk lelkésze fogja beszentelni ?
— Egyedül ő ; ez volt szeretett Gáborom utósó kívánsága.
— Asszonyom akarata, hogy a távolabb falusiak és a 
helybeli szegények számára a szokásos halotti tor megtartassák.
—  Minthogy abban leányommal részt nem veszünk, legyen 
szives Szécsy ur a vendégek fogadását s a felügyelet tisztét el­
vállalni.
Az éj többi része a szenvedők fájdalom-nyilatkozataiban, 
s a család barátjainak vigasztalásában telt el. — Reggelre, 
mely a tél elején csak hét óra tájban szokott bekövetkezni, a 
vihar lenyugodott s a kelő nap halvány sugára az anyja ölében 
szendergő Berta sápadt arczát csókolta meg.
Mosolygó tiszta ég, de csípős hideg mellett történt a köz­
szeretetben álló Vezekény Gábor eltakarittatása.
A fájdalomtól roskadozó özvegyet Szécsy, a kiismert jó ba­
rá t támogatta.
Bertát alig volt képes Teréz eszméleténél megtartani. A 
falu népe csaknem teljes számban jelent meg a gyászünnepélyen, 
s igaz szívből kívánt örök nyugodalmat a szeretett birtokos lel­
kének.
Teréz nem könnyezett, de benső megindulását elárulta 
szokatlan halványsága, remegő ajkai s a nehéz lélegzetvétel, 
mely olykor-olykor megfulással fenyegette.
Szécsynek gyakran meg kellett szemét a könytöl törülnie, 
de a nélkül is nemes arczán ült a fájdalom és szomorúság.
Mikor az ősi sírbolt ajtai megnyíltak, s a penészes boltívek 
titokszerüsége az özvegy és gyermeke lelkében az örök elválás 
eszméjét felkölté, a gyengéd nőiség megtört a nehéz fájdalmak 
súlya alatt, s Yezekénynét és leányát eszméletlenül kellett szo­
báikba felvinni.
Teréz is oly halálsápadt lett, hogy Szécsy megijedt nejétől.
Szegény Szécsy már jóformán azt se tudta, kit segéljen és 
kit vigasztaljon. Kötelessége annyival terhesebbé vált, mert ő 
maga is szenvedett.
Nejét a szertartás végezte után azonnal haza kísérte, ő 
maga pedig visszatért a vendégekhez.
Teréz a mint egyedül maradt szobájában, letérdelt és 
imádkozni kezdett. Mintha csak most lett volna szabad sírnia, 
könnyei záporkint hullottak ; isten mondhatta volna csak meg, 
minő érzés vagy gondolat nyomására.
Már sötétes volt, mikor férje, Alfonz, a kastélyból visz- 
szatért.
Nejét szobájában, szobaleánya társaságában találta.
— Talán féltél magadban, édesem ?
— Nem annyira féltem, mint szokatlanul éreztem ma­
gamat.
— A jó Ágnest féltem, hogy a végelválás alkalmával el 
nem távolitható erősebb és szokatlanabb idegrázkodás miatt 
egy válságos betegségen kell átmennie, annyival inkább, mert 
ki tudja, a hü és szerető nő meddig lesz vigasztalhatlak
Teréz a tenyerébe rejté arczát és úgy zokogott.
— Kedves nőm, annyi könnyet hullatsz barátunk halála 
felett, hogy azon esetben, ha én most hamarjában meg találnék 
halni, nem is maradna számomra.
A nő karjaiba zárta férjét, s a fájdalom utósó gyöngyei 
annak arczán peregtek le. •
A következő nap reggeli óráiban tarto tt gyászmisén még 
szemlelni kellett a barátoknak es ismerősöknek az özvegy- és
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leányának fájdalm ait; későbben Ágnes és gyermeke hosszabb 
időre bánatukba temetkeztek, és elzárkozottan a külvilágtól, 
csak legmeghittebb barátaikkal közlekedtek.
Az idő azután mindinkább enyhitőleg hatott, s a kimúlt 
drága férj emléke azon kötelességeket idézé az anya lelke elé, me­
lyekkel egyetlen leánya jövőjének tartozott.
II.
A következő év nyarán Szécsy egyetlen gyermeke : Henrik is 
bevégezte tanulmányait és Svájczból úgy tért szülőföldére, hogy 
hazáját hosszabb időre többé soha el nem hagyja.
Szécsy Henrik húsz éves ifjú volt, nem annyira szép, mint 
inkább kellemes és értelmes arczczal, sugár, magas, finomabb és 
igy gyengébb testalkattal, s arczában azon sajátszerü hal vány­
sággal, melyet nem az élet mohón kergetett örömei és gyönyö­
rei, hanem a szorgalommal müveit komolyabb tanulmányok köl­
csönöznek. .
Mint mindazon férfias önérzettel biró egyének, kik csak 
mulaszthatlan kötelességeiket teljesitették, szerényen nyujtá át 
tanulmányi igazolványait atyjának, kinek a kitűnő érdemrend 
megszemlélte után minden jutalma és dicsérete abban állott, 
hogy fiát megölelte és megcsókolta.
Az anya sirt örömében.
— Fiam, — mondá — fájdalmas szívvel vetted a hirt, 
hogy szegény Gábor bátyádat eltemettük.
— Annál fájdalmasabban, mert a távolság nem engedé 
meg, hogy nemes lelkű és becsületes barátunknak utósó „isten 
hozzádot“ mondhattam és végtiszteletén jelen lehettem volna.
— Igyekezzél derék özvegyének őszinte részvétedet 
mielőbb kijelenteni.
— Szomorú, de mulaszthatlan kötelességem. Mióta nem 
láthatám, bizonyosan a kis Berta is nőtt és fejlődött már ! ?
— Istenem, a leányok mint a nád, úgy nőnek, s a kis 
Berta pár év múlva nem gyermek, hanem eladó leány lesz már. 
Csodálkozni fogsz, hogy azon idő óta, mióta nem láttad, mennyire 
kifejlődött. Gyenge ugyan, mint mindig volt, de alkatának össz­
hangzó gömbölyüsége még is elárulja a gyermekkorból a fiatal­
korba való átlépését.
Henriket Vezekényné csaknem anyai szeretettel fogadta. 
Henrik és Berta némán, de érezőn szorítottak kezet.
— Lelkem mélyéből osztoztam kedves néném és Berta hu- 
gocskám fájdalmában , arra pedig mindig szomorúan fogok 
gondolni, hogy jó bátyámtól el nem búcsúzhattam.
— Ő igazán szeretett benneteket! — jegyzé meg az 
özvegy szomorúan.
Henrik egy könnyűt törült ki szemeiből.
Berta a mint könnyezni látta az ifjút, könnyezni kezdett 
maga is.
Henrik távozni készült.
— Reményiem, gyakrabban meg fogsz látogatni!
— Örömmel, valahányszor Ágnes néni megengedi.
— Henrik, a két család nemcsak szomszéd, hanem ba­
rá t is.
A különben is komoly természetű ifjú még komolyabban 
tért vissza szüléihez. A szerető kör, melyhez annyi kedves 
emlék csatolta, egy taggal szegényebb lett, és az elköltözött ba 
nem mindent is, de osztályi észül az ifjúnak is költcsönzött sok 
joságot és kedelyességet elvitt magával.
— Nos, fiam, hogy találtad a családot ?
— Ágnes néni még mindig nagyon szomorú. Berta gyász­
ruhájában, a fájdalomtól kék gyűrűs égszinü szemeivel, harmatos-
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szempilláival, olyan, mint a fájdalom angyala. Ha soha töbhé 
nem láthatnám, se tudnám e tulvilági arczot feledni. De anyács­
kámnak se láttam, mióta haza jöttem, egyetlen mosolyát se ? — 
kérdé Henrik a fiúi szeretet részvétével.
Teréz mintha mély álomból ébredt volna fel, kissé meg­
rezzent, csakhamar azonban fiára függeszté tekintetét s egy 
meghatározhatlanul különös mosoly jelent meg ajkain.
— Igazad van, H enrik! Az anyai öröm, melyet hazajöttöd 
keltett, egy mosolyt valóban felmutathatott volna.
— Fiam, természetesnek találom, hogy anyád Yezekényt 
oly igen sajnálja, annyival inkább, mert Ágnes azon hiszemben 
van, hogy férje betegsége onnét keletkezett, hogy Gábor anyád 
betegsége alkalmával, orvosával a folyosón, hogy létéről kérde­
zősködvén, magát ugyanazon alkalommal meghütötte.
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— Lindau beszélye. —
(Folytatás.)
A hatvanas év tavaszán, májusban, urunkat egyszer Lon­
donban találtam, még pedig Rotten-Rowban. Egy szép fiatal hölgy­
gyei s egy öreg urral láttam lovagolni. Arcza úgy el volt változva, 
hogy alig ismerhettem meg. Megelégedettnek látszott és jó színben 
volt, amint őt mint húsz éves fiatal embert ismertem. A nő ar­
cza, kivel lovagolt, szintén tetszett nekem, szeretném, ha a Thor- 
ley-ház úrnője volna, mondám magamban ; akkor uram ismét 
egészséges lenne. Uram nem vett észre, s én néhány nap múlva 
visszatértem Thorleybe.
Ez azon évben történt, melyben ön nem látogatott meg 
bennünket. Bensőn ur azt irta Londonból, hogy a nyarat nem 
fogja Thorleyben tölteni, s azért mindkét szobája zárva marad­
jon. Hozzá tette, hogy azon esetben, ha ön Thorleybe jönne, az 
alant levő nagy szoba, fönt pedig a kis terem s a hálószoba bo­
csáttassanak rendelkezésére. Nem sokára pedig öntől kaptam le­
velet, melyben tudatja, hogy ne várjak önre.
Urunknak legközelebbi tudósitásai Párisból valának kel­
tezve, az utósók, julius végén, Svájczból, ekkor több hétig mit 
sem hallottam felőle, s azután kaptam egy sürgönyt Svájczból, 
mely röviden tudtomra adta, hogy uram néhány nap múlva meg­
érkezik Thorley-házba. Ekkor kiszellőztetém szobáját, várakoz­
tam s mondogattam magamban, mily szerencse volna, ha egy 
fiatal feleséggel érkeznék meg ! De egyedül jött.
Mem tudom az estét elfeledni, melyen megérkezett. Szeptem­
berhó első napjaiban volt, a konyhában ültem Spencerrel és Zsu­
zsannával s a fölött tanakodtunk, mi bírhatta rá urunkat, hogy 
eredeti terveit a nyárra vonatkozólag igy megváltoztatta. Ekkor 
hallottam Tigris hangját s mindjárt tudtam, hogy urunk meg­
érkezett, mert a kutya csak akkor ugatott úgy, ha urunkat 
látta. Felugrám, hogy az ajtót kinyissam, s ime, ő ott állt előt­
tem. Uram isten, milyen volt az az ember! Izzadtan, porosán, 
egészen kimerülve állt ott. Szemei mélyen feküdtek fejében, 
mint az első napokban betegsége után, s haja megszürkült; 
olyan volt, tisztelettel legyen mondva, mint egy gonosztevő, ki a 
rendőrség által üldöztetik.
Jó estét kivánt. Hangja nyers és rekedt volt. Aztán kérde­
zősködött, hogy égnek-e fönn a gyertyák; midőn nemmel vála­
szoltam, megparancsolá, hogy rögtön gyújtsam meg azokat, mi­
alatt ő az istállóban a lovak és kutyák után fog nézni. Néhány 
perez múlva feljött szobájába s tudtomra adta, hogy ha szüksége 
lesz rám, csöngetni fog. Segíteni akartam neki átöltözködni 
s mindjárt jelentést tenni a Thorley házról, de ő elküldött A je­
lentést vacsora alkalmával akarta hallani, mert akkor nagyon 
fáradt volt.
A konyhába mentem, hogy vacsorát rendeljek uram szá­
mára. A kocsist találtam ott, ki Zsuzsannától kérdezősködött, 
hogy mi érhette árunkat, mert olyan beteges és rósz színben 
van, hogy alig ismert reá. A szakácsné természetesen nem 
mondhatott semmit a kiváncsi embernek, s hogy a hiábavaló fe­
csegésnek végét vessem, azt mondám, hogy urunk egyenesen 
Svjáczból érkezett Thorleybe, s hogy négynapi utazás postako­
csin, poros vasúton s zivataros tengeren elég arra, hogy oly gyenge 
ember, mint Bensőn ur, rósz színben legyen. Mindig azon voltam, 
hogy uramnak sajátszerűségei öreg szolgájának szűk tudomás­
körén ne menjenek túl.
Fél óra múlva csöngetett. Fekete öltözetben találtam őt, 
minőt rendesen evés alkalmával szokott magára venni. Utazó öl­
tönyei a földön hevertek, a kandallón pedig egy csomag hírlap 
és papír feküdt , melyet zsebéből vont elő. Megparancsolta, 
hozzam rendbe a hálószobát, mialatt ő a dolgozószobában a hír­
lapokat fogja olvasni. Fél óra múlva enni a k a rt; hideg húst ki­
vánt s ha lehet, a pinczéből egy jó üveg bort, mert ő fáradt, 
aléjt, és erősítőre van szüksége.
Ezt elvégezve, dolgozó-szobájába ment. Midőn a kandalló­
ról a papírokat összeszedtem, hogy az asztalra tegyem, azok kö­
zött egy arczképet vettem észre. Nem tartozom azon kiváncsi 
szolgák közé, kik urok minden titkát tudni akarják. Csupa vé­
letlen volt, hogy az arczképet megpillantottam. Könnyen fölismer 
tem bennea fiatal hölgyet, kinek társaságában gazdámat Rotten- 
Rowban találtam- Ekkor arra gondoltam, hogy uram talán házas­
sági ajánlatot tett, de vissza lön utasítva, s ez okozta a rögtöni vál­
tozást lényében. Mindezt közlöm önnel, mert ha segíthet és segí­
teni akar, szükséges, hogy mindent megtudjon, a mit uram be­
tegségére vonatkozólag tudok.
Regnault igenlőleg intett fejével, s Maltby rövid szünet után 
folytatá:
Uram ekkor egy egész évig maradt Thorley-házban, s élete 
valóban szomorú volt. Senkit sem látott s csak ritkán ment ki. 
Mindennap nagy csomag hirlap érkezett számára Angol- és 
Francziaországból. Mindnyáját felbontotta, s a nap legnagyobb 
részét olvasással tölté. Élete nagyon szabályszerű v o lt; ismertem 
minden sajátságát, és néha napok múltak el, a nélkül, hogy egy 
szót szólt volna. Naplemente előtt egy órával, ha az idő szép volt, 
lovon vagy gyalog rándult ki Headon Still vagy Álam Bay felé. 
Ott töltött egy fél órát, nézegette a hajókat s a tengert; ekkor 
ismét haza tárt. Ez volt egyetlen szórakozása.
Uram szeret engem; ezt dicsekvés nélkül mondhatom. Egy 
este, midőn ily szomorúan láttam őt haza jönni, bátorságot vet­
tem magamnak, s midőn vacsora után a kandalló előtt ülve szi­
varozott, megkérdeztem, mi baja, s váljon egy öreg, gyönge em­
ber, de alázatos és hű szolga nem segithet-e rajta ? Nem haragu­
dott meg. Ellenkezőleg, kezet nyújtva, szomorúan szó lt: — Ne 
törődjék velem. Nem sokára vége lesz mindennek. Rajtam nem 
segíthet senki. — Szemeim könybe lábbadtak, oly szomorúan 
hangzottak szavai, de mit felelhettem volna? ő az ur, én pedig a 
szolga.
Nyáron ön megérkezett s mint mindig, társalgása ekkor is 
felvidította őt. Ön rávette őt a sétákra, valamint arra is, hogy 
önt Cowes-, Carisbrooke“, Ryde“ és Bentnor-be kísérje. De ön­
nek távozása után állapota roszabb lett, mint azelőtt bármikor. 
Ekkor kezdte el az ivást.
Ennek már bárom éve. Eleinte alig vettem észre, ő nem 
sokat bir el s ránézve egy üveg több, mint önre nézve kettő Mi­
dőn láttam, hogy kelleténél többet iszik, azt gondoltam, meg­
mentem őt a kisértéstől, s csak fél üveg bort adtam az asztalra. 
Egy pár napig tűrte, talán nem is ügyelt rá s nem ivott meg 
többet, mint a mennyit maga előtt látott. Az egész étkezés alatt 
olvasott, s keveset látszék azzal gondolni, mit vesz magához. De 
nem sokára elkezdte a bort még az étkezés előtt megrendelni, 
a melyet el akart fogyasztani. Mindig többet kívánt, s most egy 
üveg bort iszik reggelire, egy üveg xerest ebédre, s két, sőt há­
rom üveggel vacsorára.
Önnek látogatása alkalmával mindig restelte magát egy 
keveset. De épen ez volt a legroszabb. Megparancsolta, hogy 
gondoskodjam arról, miszerint szobájában mindig legyen né­
hány üveg nehéz bor, mert — ugymoud, — este innia kell, hogy 
alhassék.
Oly gyönge idegzetű ember, mint Bensőn ur, nem állhatott 
sokáig ellen ily életmód befolyásának. Sógorom iszákos volt, s 
delirium tremensben halt meg. Tudom, mennyire megragadja ez 
a nyomorult betegség az embert, s tudom azt is — ne adja is­
ten, — hogy szerencsétlen uramat tönkre teszi. Senkivel sem 
akai’tam erről beszélni. Az öreg ház becsülete szent előttem. 
Egész tegnapig mindenki előtt titokban tartottam, de az utósó 
éjjel Spencert bele kellett avatnom, ki egyébkint ez alkalommal 
tudtomra adta, hogy ő már néhány hó óta a legroszabbat gyanitá. 
Ezzel mindent elmondtam önnek, a mi szivemen fekszik. Ux-am- 
nak utósó rohama két hó előtt volt, az utósó tegnap éjjel. Hogy 
m i t  lát, nem tudom, nem akarja megmondani. De valami iszo­
nyúnak kell lenni, mert minden roham után napokig oly gyönge, 
hogy a gyermek is levehetné lábáról. A tegnapi roham nem volt 
oly rósz, mint az utósóelőtti, de mégis elég rósz. Ma reggel 
theát ivott, s egy darabka vajaskenyeret evett melléje; azóta 
alszik. Ha felébred, csöngetni fog, mert nem feledkezett meg 
arról, hogy önt várjuk. Korán reggel, kérdezte, hogy megérke­
zett-e már s nem kétkedem, hogy megkisérlendi a fölkelést, csak­
hogy önt Thorley-házban üdvözölhesse.
Ön az egyedüli ember, Regnault ur, kinek befolyása 
van szerencsétlen uramra. Tudom, hogy ő önnek barátja, s ön 
jobban tudhatja,, mint egy szegény, öreg szolga, hogy lehetne őt 
betegségéből, mely tönkre teszi, kigyógyitani. —
Begnaultnak szokása volt a beszélőt félbe nem szakítani. 
Azt állítja, hogy ez által sokkal többet tapasztalt életében, mint 
kérdésekkel. Ezért hagyta Maltbyt is nyugodtan végig beszélni. 
Most fölkelt s néhányszor gondolkozva járt alá s fel a szobában. 
Ekkor megállt Maltby előtt, a ki szintén felkelt.
— Ez rósz dolog — szólt, — miért nem beszélt nekem er­
ről már korábban ?
— Uram állapota csak a múlt év telétől kezdve fordult 
roszabbra, — mentegeié magát Maltby. — Aztán reméltem, 
hogy ön nyárára megérkezik. Épen szándékom volt önnek írni, 
midőn uram megparancsolá, hogy hozzam rendbe az ön szobáját.
— Mindent megteszek — szóit Regnault. — Most átöltözkö­
döm s egy kis sétát teszek. Ha Bensőn ur felébred s kérdezőskö­
dik utánam, ön megtalálhat a kis sétányban.
V.
Iíegnault már körülbelül félóra óta járkált a sétányon fel 
és alá, az elébb hallottak fölött elmélkedve. Kinosan lepetett 
meg általuk. Utazási czélja Thorleyba az volt, hogy üdülést ta­
láljon. Nyáron át egy nagy kép elkészítésével volt elfoglalva, 
mely koronás fő által rendeltetett meg nála, s arra számított, 
hogy a Whigt szigetén megérdemlett nyugalomnak fog örven­
deni. Bensőn betegsége azonban keresztül húzta számítását. — 
Igazán ostoba történet, — szólt, — s úgy érezte, mintha Bensőn 
nem valami igazságosan bánt volna vele, s félig-meddig meg­
bánta, hogy Thorley-házba jött. De ekkor régi barátsága Bensőn 
iránt újra feltámadt lelkében. A szegény, jó ember, — szólt to­
vább, önmagával beszélgetve; — csak tudnám, hogy segíthetnék 
rajta. Diplomácziai rendszabályokhoz nem értek. Őt az italtól 
eltiltani, és rendőri felügyeletem alá helyezni: ezt nem merem 
magamnak tanácsolni. Ez nem fogna neki tetszeni és én is ha­
mar elveszteném türelmemet, a „hasznos, nem hasznos, csak 
hogy nemes buzgóság“ pedig nem tartozik erős oldalaim közé. 
Bennem ugyan nem veszett el valami irgalmas néni. . . . Leg­
jobbnak hiszem, ha nyíltan beszélek vele s férfisságára felleb­
bezek. . . .  A körülményekkel meg kell alkudnom.
Midőn Regnault ez elfogadható végkövetkeztetéshez jutott, 
épen akkor pillantá meg Maltbyt, ki feléje sietett,
— Uram most ébredt fel — mond a szolga, — s kéreti önt, 
jöjjön szebájába.
— Hog an érzi magát ? — kérdó Regnault, mialatt Malt­
by val sebes léptekkel indult a kastély felé.
Meglehetősen, — volt a válasz. — Épen az a sajátságos az 
ő rohamaiban, hogy igen hamar elmúlnak. Most tökéletesen esz­
méleténél van, csakhogy igen gyöngének fogja őt találni.
Bensőn ágyában feküdt, midőn Regnault hálószobájába 
lépett.
— Megbocsásson, barátom, hogy ily roszul fogadom önt,
— köszönté vendégét. — Megkisérlém fölkelni, de tökéletesen 
sakkmattnak éreztem magamat, s lábaim megtagadták a szolgá­
latot. Nagyon örülök, hogy önt láthatom. Hogy érzi magát?
Regnault az ágyhoz közeledett s mogszoritá a beteg em­
ber kezét. — Ma rólam nem is lehet szó, — felelt amaz, — én 
nagyon jól érzem m agam at; de mint van ön ?
— Nem valami különösen, a mint látja. Tegnap este 
egyszerre eszméletemet vesztém, s most oly roszul érzem maga­
mat, mintha valamely hosszú betegségen estem ifolna át.
— Mit mond az orvos ?
— Az orvos mitsem mond, azon egyszerű okból, mert nem 
is hivattam.
— Kedves Bensőn, azt hiszem, ön nem osztja bizonyos ér­
telmetlenek nézetét, kik magasabb lénynek tartják magukat, 
mert minden mesterségszerüt kigunyolnak. Tegye meg nekem 
azt, hogy mindenek előtt okos orvost hivat.
(Folytatása köv.)
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A hollandi háztartás köréből.
Benke Istvántól,
Ámbár a t e r m é s z e t a  kellemes változatosságot és elra­
gadó szépséget Hollandiátóláltalábaumegtadta, de az e m b é r i  
s z o r g a l o m  azt bizonyos tekintetben mégis kipótolta a magas 
kerti és mezei művelés által. B á r m e r r e  menjen is az ember, 
az ország kisebb-nagyobb távolban, mezei és nyári lakokkal s 
más mulatóhelyekkel és az ezeket köritő gyönyörű kertekkel 
van tarkítva, melyek együtt véve nagy jólétre és vagyonra mu­
tatnak, és a mellett — különösen a kertek — a mesterkélt és 
természeti szépség lehető legtökéletesebb képeit tárják fel kí­
gyós sétányaikkal és csudálatos ügyességgel összevissza vágott 
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s a legtarkább színezetű virágokkal beültetett tábláikkal. Ha 
lehet, minden kert egy-egy halastóval, s a bejárat kétfelé nyiló 
vaskapuval van ellátva, mely azonban, mint szintén a néhol 
egész nagy kertet köritő vasrácsozat, inkább czirádául, mint 
szükségből vagy használhatóságból van oda alkalmazva.
A kert bizonyos részén van a lakóhely, mely vagy állandó, 
vagy csak idényi. Minden nyaralónak megvan a maga úgyneve­
zett „kupolája“, mely az illető, családnak ott-lakása alkalmával 
délutáni tartozkodási helye, hol a soha és sehol el nam marad­
ható theát, kávét, vagy sört elköltik, a férfiak pipáznak (zár­
jel közt megjegyzem, hogy ellentétben az angollal, a hollandit 
tán csak egyedül a török múlja felül a dohányzásban, melyet 
itt rendkívüli jósága és olcsósága mellett oly mértékben „ é l v e  z- 
n e k“, hogy az alsó osztály egész valósággal e s z i  és r á g j a ,  
és a középreuden is akár hányat lehet találni, ki e végre külö­
nösen elkészített do'hányt tart szájában ; s ezzel szemben meg­
jegyzem még aZt is, hogy nincs arra példa, hogy itt akár 
„polgár“-, akár urinő dohányozna s illetőleg szivarozna.) Vissza­
térve a kupolába, ott az idősebb hölgyek varrnak, kötnek, az if­
jak egymással csevegnek, a legfiatalabb nemzedék tagjai pedig,
— de csakis ezek — kritizálják az elmenőket s járó-kelőket, főleg 
pedig az idegeneket.
A gazdagabb lakókon és földbirtokosokon kívül minden vá­
ros szomszédságában megvan a zsúfolt és szűk utczákban szo­
rosan ágymás hátán élő polgároknak és kereskedőknek a ma­
guk nyaralójuk vagy kupolájuk, bárha ház nélkül is, egy-egy kert­
ben, a hová nap lementével vagy a napi teendők elvégezte után 
kimehetnek. Azonban az ujabb időben a népesedés és vagyono- 
sodás terjedésével házakkal kezdették beépíteni a kerteket, úgy, 
hogy néhol az ily „kerti házak“ egész utczasorokat képeznek,, 
gyönyörű sétatérekkel és körutakkal, melyek a városok kerüle­
teinek paradicsomi képet adnak.
A városok, faluk s kisebb helységek az egész ország­
ban körös-köz’ül vannak véve ilyen mezei lakokkal. Min- 
deniknek megvan a maga tulajdon neve, vagy a kapuk fölé 
irt jelmondata, melynek megválasztása az illető lakos és 
tulajdonos jóllétét és megelégedését jellemzi; igy például. 
„Lust en ru st“ öröm és nyugalom ; — „Wel te vreden“ — jól 
m eg e lég ed e tt— „Mijn genegentheid is voldaan“ — kívánságom 
teljesítve van; — „Mijnlust en leven“ — örömöm és életem;
— „Gerustelyk en wel te wreden" ■— nyugalom és megelédés ;
— „Vriendschap en gezelschap — barátság és társaság ; — 
„Daal van liefde“ — szeretet völgye (hajléka) stb. Egy helyütt 
pedig e különösen jellemző feliratot olvastam : „De vleesck-pot- 
ten van Egypte“ — az egyiptomi húsos fazék. — Valóban ezen 
föliratok és jelmondatok igazságában s azoknak az illető tulaj­
donosra vonatkozó jelentésében nem lehet kétkednie annak, ki 
csak egy futó tekintetet vet a nagyszerűen müveit kertekre s az 
azokban álló lakokra, melyeknek egészen a földig leérő úgyne­
vezett „függő ablakai“ egészen be engednek látni a pazar fényes­
séggel bebutorzott termek valamelyikébe; továbbá a kertek 
gazdag gyümölcsfái és dús növényzete, a mindennemű virág- és 
növényágyak, a virágcserepek óriás alakjai stb. mindezek a kép­
zeletet felülmúló nagyszerű tekintetet nyújtanak.
Talán az egész fél-földgömbön sem talál az idegen annyi kü­
lönös s a j á t s á g o s s á g o t , elevenséget és a mi házi tűzhelyünktől eltérő 
különbözőséget, mint a mennyit bármely hollandi város utczái 
is nyújtanak. Ezek csatornák által annyira körül vannak szel- 
delve, hogy a házak és nagy fák sorai csak azért látszanak lenni, 
llogy egyik a másikba át ne csapjon. A csatornákon felvonó, vagy 
mesterségesen felcsavarható és más félretoló hidak vannak a
közlekedés fenntartására, melyeket a kisebb-nagyobb vitorlás és ] 
csigás-hajók elmenetelekor mindannyiszor fel kell huzni, vagy ! 
félrecsavarni és tolni. A vizek, hajók, fák és házak tarka vegyü- j 
lete, az ajtók előtt kikötött és ki nem kötött járművek serege; ; 
a veres téglából magasan és egymás mellett keskenyen és szoro­
san felrakott házak, sugár födélzeteikkel, melyek többnyire csi­
szolt cserepekkel födve, a nap fényében fürödni látszanak, és j 
függő ablakaikkal, melyek az egész földszintet, vagyis inkább 
az alsó emeletet eltöltik, egészben véve uj és meglepő látványt ! 
nyújtanak.
Egyéb sajátságok közt az első, mi magára vonja az idegen 
figyelmét, az úgynevezett „ a b l a k - t ü k r ö k “, melyek csaknem 
minden ház ablakán kivül megvannak, s melyek mintegy 45 
foknyi szeglet távolra úgy vannak egymás mellé s illetőleg egy­
más hátához illesztve, hogy az ablakban ülő hölgy egyiken az 
utczán fel- s a másikon lenézhet, a nélkül, hogy az elmenőt lá­
tása által zavarná, vagy ellenkezőleg valamely „közönséges tekin­
tetnek“ magát kitenné; s ezenfölül, mig a vak-tükrök háta mö­
gött igy elrejtve marad, varrását vagy kötését is zavartalanul foly­
tathatja, s mégis folytonosan a járó-kelők közt lehet, szemével.
Különösen tűnhetik föl a t. olvasó előtt, hogy a Hollan­
diában uralgó sajátságok közé sorolom a t i s z t a s á g o t  is, 
melyre itt rendkívüli gondot fordítanak; azonban ha meggon­
doljuk, hogy a hollandi házi nők tisztogatási szenvedélye a le­
hető legmagasabb fokon á l l : állításom nem lesz feltűnő. Ki- 
vül-belül minden tárgy, a legnagyobbtól s legdurvábbtól a leg­
kisebbig s legfinomabbig egészen újnak és oly tisztának látszik a 
rá fordított gondtól, hogy azon pornak, vagy egyéb rakomány­
nak legkisebb nyoma sem látszik. Főleg a szombat, reggeltől estig 
az, melyen, mint a hét utósó napján, kiválólag a tisztogatásnak 
jut a főszerep. Ekkor minden ház a legerélyesebb tevékenység 
jeleneteit tünteti fö l: a kefélés, törlés, sürlás, mosás szünet 
nélkül folynak; a járda, padlat, ablakok, künn és benn levő 
tárgyak stb., bármily tisztáknak látszanak is, mind ugyanazon 
műtét alá vétetnek. Azon helyek, melyek sem a kéz, sem a kefe 
és mosó-seprük által nem érethetnek el, sem szabadulnak meg 
egy jói kezelt viz-szivattyu csőjének tartalmától, mely készülék 
kivétel nélkül minden háznál megvan. Az utczán menő idegen 
ekkor folytonos utczai zuhanyozásnak van kitéve, s csak akkor 
tétetik magára nézve figyelmessé, midőn már a nem felhőkből 
hullt eső rászakadt, melyet valamely ablakban tisztogató leány 
okozott a fentebbi készülékkel, tudniillik olyformán, hogy testé­
nek mintegy kétharmadát künn tartva, a viz-szivattyut egy bi­
zonyos pontra irányozza, miközben nem ügyel senkire, csak 
magára. A pókoknak roszabb állapotjuk lehet itt, mint akárhol 
a föld kerekségén ; ellenük a legszorgalmasabb irtóháboru gya- 
koroltatik, és az ostromlószerek és hadikészülékek: kefe, seprű, 
v íz  és törülök, irgalmatlanul kihatnak egészen a legmagasabb 
csúcsig s be, a legmélyebb és legsötétebb rejtekig.
Ha már künn ily nagy tisztatágot találunk, ebből követ­
keztetni lehet az ajtókon belülre is, hol hasonlóképen Ízléssel és 
csinynyel párosult tisztaság és fényesség uralkodnak. A társal­
gó-terem bizonyos szentség jellegével bir, a hová egy héten 
legföljebb egyszer megy be a házi nő, vagy legmeghittebb cseléde, 
de csakis papucsban, nehogy másféle lábbelivel a csiszolt padla- 
tot felkarczolja, és szapanynyal s vízzel kezeiben. A törlő- és 
porló műtétnek előbb nincs vége, mig a bútorok ismét befödve, 
az ablakok befüggönyözve s az ajtó bezárva nincs — a másik I 
hétig.
(V ége kiív.)
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Májushó 27-dikén.
A jó  öreg. — K épeskönyvek. — A z élelm es angolok . —  A  külvárosi ünnep
—  K ívü l és belül. —  Ö lelgető  karok. — A  szegénység v égett. —  A  belvárosi 
ünnep. —  A  csattos könyvek . —  E g y  barátnőm  élm énye. —  M i tetszett az 
anyának, és mi a leányának. —  Az örökkévalóság  fényessége. — Tud-e 
im ádkozn i ? — Súlyos-m egl izatás. —  A z A dám ok. —  Az uj sugaruton. 
T án ezoló  asztalok. — K épm utató ebéd. —  P u skapor-töltések . —  A cseléd- 
k ép ző-egy let ünnepélye. — A regatta. —  A H orváth -kertben . —  A nem ze­
tiben. — L ón yai-estély . —  A z akadém ia közgyű lése.
Az én jó öregem odafenn két részt simítva galambszárny 
bajuszát, édesdeden mosolyogva mondá, hogy : Legyen egyszer 
jó  napja az én szeretett fővárosomnak, és akár egy angyalokkal 
álmodó leányka, olyan piros-pünkösd napra ébredénk. Még 
szombat este sötét-mogorván morgolódott reánk az ég, de —• 
csak teszi magát, mondám, hogy annál kedvesebb legyen a meg­
lepetés, és csakugyan másnap reggel a lég csupa üde és enyhe, 
csupa májusi — nem fővárosi — illat. Még a nap sem égett, csak 
úgy szelídeden melegített, és teltek is meg az utczák legott jó ­
kor reggel ezernyi ezer ünnepi arczokkal, imádság-formával 
rajtuk, a legkedvesebb imádsággal, a mi vidámsággal van ve­
gyítve. Csak élelmes ember az az angol, azért is, mert olyan pá­
ratlanul tud dolgozni, és azért is, mert ünnepelni is olyan páratla­
nul tud. Mikor jól kidolgozta magát, megadja a testnek, a mi 
jó t tesz neki, és a léleknek nem kevésbbé; nem éri be a tem- 
plomjárással, hanem az egész ünnep a lélek üdülésének van szen­
telve ; hiába tartanák ott nyitva a boltokat, nem volna, a ki vá­
sárolna, még — bort és pálinkát sem. Nálunk természetesen 
máskép van ; nálunk a nép a korcsmában keresi a szentlelket, 
és részint a fejében, részint pedig a hátán viszi haza; hanem 
csak délutántól kezdve késő estig ; ilyenkor is sajátságosán ér­
dekes képes könyv a főváros, különösen a külvárosok; minél ki- 
jebb érünk, annál bajosahb a közlekedés; minden ajtó előtt egy 
sereg nemzetiség, és egyik boldogabb a másiknál, a szerint, a 
mint vagy ő az életpárját, vagy ez őt ölelve tartja ; ennek az 
ölelésnek azonban egészen más oka és czélja van, mint első te­
kintetre himiők; egy része azért foglalja körül szive választott­
já t mindkét karjának erős vonzódásával, hogy a mennyire csak 
lehetséges, távol tartsa amaz ajtóktól, mert azokon bejuthatni 
könnyű, de nem ám ismét ki, a maga lábán; a másik része pedig 
azért, mivel az „övé“ már benn volt, és ki is került onnan, 
csak hogy nem tudja, mikép, azért most csúnyán haragszik, a 
lábát ugyan nem bírja, annál inkább szeretné két kezének hasz­
nát venni, ezeket kell tehát a jó életpárnak biztonságba helyezni; 
inkább átöleli, sőt még attól sem irtózik, hogy iszik vele, csak 
egy keveset, csak addig, a mig haza takarítja, a mi azonban ne­
héz munka ; hanem ez csak délután és este, a külvárosokban van 
így, és itt is csak azért, mivel a külvárosok végén több a korcsma, 
mint a ház, ez meg azért, mivel ott nagy a szegénység és a művelt­
ség sem valami virágzó, igy van tehát ott gondoskodva a sze­
génység ünnepéről és lelki üdüléséről; de nem úgy ám benn a vá­
rosban, ott már jókor reggel csupa kedves, mosolygó arczok le­
pik el az utczákat, kivált múlt vasárnap ; valami bűvös ereje volt 
annak a napnak, az egész főváros meg volt fiatalodva, a ruhák
vv_______  _________ ____________________________
tették-e, — egész tavaszszal ez volt az első nap, melyen az uj di­
vatot sétálni lehetett vinni, — vagy a derültség az arczokon, vagy
— igen is, azok a csattos könyvek a szép, finom kezekben; olyan 
kedvesen esik akkor hölgyeinket kisérni, olyan egészen más a tár­
salgás velük, mint akár otthonn, akár a tánczteremben ; az a csat­
tos könyv a kézben olyan elevenen emlékeztet arra, hogy a női 
szív is ép úgy tele van áldásokkal, és nincsen neki más ótalma, 
csupán csak az, a ki e könyvből beszél hozzánk.
Érdekes jelenetnek is voltam múlt vasárnap tanúja ; egy 
barátnőmmel történt, egy kedves fiatal leánykával; természete­
sen ő vele is az utczán találkoztam, köszöntöttem és tovább 
mentem, mert nem volt egyedül, egy fiatal ember kísérte, csak 
nem rég ismerkedtek meg, és azóta a fiatal ember gyakran 
tette nála tiszteletét; az anya szívesen látta, mert egy egész püs­
pök nagybátyja van neki, és barátnőm szintén, mert csinos fiú, 
jó tánczos és sokat beszél a külföldről, a mit harmad éve három 
hét alatt Londontól Rómáig át -meg-átutazott; hogy mit beszél­
tek most egymással, azt nem tudom, és az auya szintén nem tudta, 
mert csupa barátságból én mégis csak az anyához csatlakoztam, 
és tartottam őt szép szóval tőlem kitelhetőleg egész utón; igy ér­
tünk a templomba, az ájtatoskodó sokaság, a magasztos hymriu- 
szok, az oltár felett az örökkévalóság fényessége, szemem ön­
kénytelenül bezárodott, szivem önkénytelenül inegnyilt, lelkem 
imádattal borult le a Mindenható előtt, és midőn újra föltekin- 
ték, az ón barátnőm még mindig ott volt édesanyjával; kis idő 
múlva aztán ők is fölkeltek, távoztak, én újra hozzájuk csatla­
koztam, haza kísértem őket, hanem a fiatal ember nem csatlako­
zott hozzájuk; ez feltűnt nekem, váljon mi lehet ennek oka? 
Meg nem állhatám, hogy barátnőmet meg ne kérdezzem ez iránt, 
lehetőleg gyöngédeden, hanem a leányka azért mégis elhalová- 
nyodott, majd ismét elpirult és nevetve mondá, hogy aligha nem 
ma utószor látta azt a fiatal em bert; ezen már az anya is meg- 
ütődött, én ajánlottam magam, de a leányka marasztott szemé­
vel, fölmentem tehát velük lakásukra, ott aztán a leányka nya­
kába borult édesanyjának, azután azt mondta, hogy kiadott az 
udvarlóján; az anyja is, én is kérdőleg tekintettünk reá, de volt 
valami az arczán, a mi csak az igazi nőnek vau adva, a mitől az 
indulat meghunyászkodik. — De hát mi történt? — lcérdégyön­
gédeden az anya. — Semmi, — viszonzá a leány, — csak azt 
kérdeztem tőle, ha tud-e imádkozni ? erre azt felelte, hogy ő 
bizony nem tudja, mert nem próbálta, én meg azt mondtam reá, 
hogy a ki nem tud imádkozni, az szeretni sem tud, mert — 
teve hozzá mosolyogva — a ki a földön azt nem látja, a mi is­
teni, az a nőben sem látja és arra biz én nem bizotn a szivemet!
— és, akár hiszik, akár nem, biz én nagyon irigyeltem az 
édesanyját, a mint most leányát szivéhez szorítva össze-vissza 
csókolta, és siettem is ki a szobából, hanem a leány utánam re- 
pité, hogy legyek szives azt újra megmondani annak a fiatal 
embernek; kissé kellemetlen megbízás, gondolám, inkább vállal­
koznám az itteni német színházban kiülni egy felvonást, mert ez 
a fiatal ember most legalább is a haját tépi kínjában, hanem azért, 
csak megteszem; ne mondja az a leányka, hogy mai nap az igaz 
barát is a diplomáciai vörös könyvek fajához tartozik.
Indultam emberem fölkeresésére; először is lakasara. 
Ádám apánk óta a bünbánat a magányt keresi, gondolám, de ott 
nem találtam, reggel óta nem látták, mondák ; és most hol le­
hetne található ? Hát azt ők hogy tudhatnák, legbiztosabban 
azonban a váczi-utczán, a hol ilyenkor a szép világ szokott egy­
másnak kedveskedni. Nem szóltam semmit, de nem mentem a 
váczi-utczába. Szép világ! hát létezik az egy olyan szívnek, a 
milyen most ama fiatal emberben háborog ? Megyek inkább ki 
a váczi-utra, a merre a sugárutat építik; az a millió rombolás 
és lakatlan palota ott nagyon összeillő társaság lehetnek neki, 
gondolám ; hanem ott sem találtam, visszatértém tehát a íővá- 
rosba, fáradt is voltam már, és éhes is, a reám váró nagy 
munka miatt pedig nem közönséges erőre volt szükségem, leg­
okosabb tehát, ha jól megebédelek, mondám, és befordultam a 
vendéglőbe, és a legelső, a kivel ott találkozám, — az én fiatal 
emberem volt!
Mit tagadjam? valamennyi asztal tánczolt, annyira meg­
voltam lepetve; mert mindjárt az első pillanatban világosan lá- 
tám, hogy az éu fiatal emberem eszik; eszik! két órával azután, 
hogy az égbolt összeomlott felette, lelke üdvössége, imádott sze­
relme azt mondta neki: fel is ut, le is u t ! ? Csakhamar azonban 
megnyugodtam ism ét; tévedtem, ez az ember eszik, igaz, de 
egyszersmind iszik is, és kaczag, tréfál, bohóskodik is jobbra- 
balra a körülötte levő czimborákkal, ez nem rendes evés, ha­
nem képmutatás, a düh és kétségbeesés álczája ; nini, most meg 
már a pinczért is lohordja, a malaga nem izlik neki, semmi két­
ség, ez az ember most csupa puskaport tölt magába, a legki­
sebb szikra és a levegőbe repü l; no, én nem leszek az a szikra, 
erre később is ráérünk, azt a barátság se nem kivánja, se nem 
várja tőlem, halaszszuk tehát el kissé a súlyos megbízatást, ad­
dig a szerencsétlen párjavesztett kínos dühe lángja bizonyosan 
csillapul.
Átmentem a másik terembe, nagy gyorsan megebédeltem, 
azután távoztam ; a lépcsőn urhölgyek és ismét urhölgyek siettek 
föl a nagy terembe, természetesen én is hozzájuk csatlakoztam, 
nyájasan mosolyogva fogadott a terem, a fali festmények fejüket 
bólingatták reám, régi jó ismerősök is vagyunk mi már, sok édes 
órát töltöttünk mi már itt együtt, sok kedves hölgy társaságá­
ban, sok farsangi vigalomban és hangversenyben, melyek itt — a 
Hungáriában — megtartattak. Most is, a sok tisztes anya- 
arcz, és az az emelkedett hangulat, csak a zene hiányzott, no 
meg a leányok, azok, hogy is mondom, szintén kitelhetőképen 
fel voltak díszítve, ha nem is a legújabb divat szerint, sőt in­
kább, úgy látszott, hogy inkább régi voltukkal akarnak hódí­
tani, ők is, az arczok is, már csak kimondom, ezek az arczok 
hovatovább nagyobb zavarba hoztak engem; nem tudtam velük 
mit csinálni; olyan félénkek voltak, olyan szemérmetesek, és 
mégis, már csak kimondom, bizony ezek közül mindegyik már 
túl volt a tizenhatodik éven, sőt a tizenhetediken is egy kevéssé, 
azután meg a mi szépségüket illeti — de mi ez ? Glacz Ebeczky 
Matild úrnő áll az emelvényre, és kezd beszélni az ő rendes, 
meleg ékesszólásával, a hűségről, a becsületességről, hogy azok 
milyen nagy ritkaságok a világon, és mennyire jutalmazásra 
méltó az, a ki ezeket a nagy ritkaságokat jól megőrizte szivé­
ben __most már mindent tudtam, a cselédképző-egylet ren­
dezte itt e mulatságot, ezek a fonnyatag ifjúságok meg az ünne­
pély virágai; szép számmal vannak, huszonötén, mindnyájan cse­
lédek, szolgálat volt egész életük, van olyan is köztük, épen most 
olvasták fel a nevét; Wowocs Zsófiának hívjak, a ki ötven éve 
ugyanazt az e g y  családot, a Gierge családot szolgálja, és most 
ki harminez, ki huszonöt, vagy húsz forintot kap, egynéhányan
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közülök még ezüst-emlékérmet is, hüségük és becsületességük 
elismeréseül. Pestváros adta hozzá a pénzt, mert az egylet pénz­
tárából nem telik, mert az egyletnek van egy kitűnő elnöke, két 
kitűnő alelnöke, és tizenkét szívből álló nem kevésbbé jeles vá­
lasztmánya, pénze azonban majd csak lesz, akkor, mikor tagjai 
is lesznek neki megfelelő számmal, és ez is meglesz nem sokára, 
már is csak az az egy van hátra, hogy urhölgyeink kellőképen 
érdeklődjenek az eszme iránt, a mi az egylet szivében le van 
téve, hogy a jó erkölcsű cseléd olyan, mint a jó lakat, nemcsak 
az ajtón, hanem a szájon és szíven is, nem lehet azt pénzen 
kapni, mondom, már csak az az egy hiányzik, az pedig hogy 
ne lenne meg a legrövidebb idő alatt a mi jólelkü és világos 
fejű úrnőink részéről, a mint azt Lauka Gusztáv jeles irótársunk, 
a kinek magának is tizenöt éves cselédje van, az ez ünnepélyen 
tartott zárbeszédjében olyan gyönyörűen kifejtette.
A Hungáriától a dunapart csak egy lépés, és mégis alig 
birtam hozzáférni, annyira elállta most a sok kíváncsiság az 
utat, és volt is miben gyönyörködni a szemnek. A szőke Duna 
habjain tarka vízi élet röpkedett; itt is csónak, ott is ladik, és 
bennük ünnepiesen felcsikozott evezősök, kormányosok, ki ide, 
ki amoda surranva a híg talajon, igazítva, rendezgetve, paran­
csokat osztva, azzal a komoly lelkesültséggel, a melylyel a had­
vezérek szoktak, döntő csaták előtt. Nem sokára aztán az ünne­
piesen felzászlózott „Hildegarde“ is, harsogó zene és bömbölő 
mozsarak mellett megérkezett, tele édes terhekkel, szebbnél- 
szebb hölgyekkel; nagy büszkén oda sorakozott két más, de 
szintén édes terhü társa mellé, és erre elkezdődött a gyönyörű 
evező-verseny, magyarul regatta. Első vo lta  „Kezdők verse­
nye“; két csónak állt ki a vizes „gyep“-re,a „Szikra“ és a „Punch“ ; 
egy jeladás és a gyönge deszkaművek elkezdtek repülni, gyor­
san, mint a rucza, egyenesen, mint a ny il; a Duna tajtéko- 
zott, a lapátok villogtak-csillogtak, az evezősök karjai mintha 
csontból lettek volna, úgy dolgoztak, egy darabig egyenlő vo­
nalban, majd azonban a „Punch“ egy hajszálnyira előbbre ért, 
csak egy hajszálnyira, hanem most az egyszer egy hajszál az élet, 
a diadal és dicsőség! Nagyon érzi ezt a „Szikra“, uj élet szállja 
meg az evezősöket; és — milyen egy lóditás volt az ! Egész a 
partig ellátszott az izmok óriási feszülése, és volt is eredmé­
nye ; az elvesztett tér vissza lett víva, sőt egy kissé előbbre is 
került vetélytársának, és e kicsi előny, ügyesen felhasználva, 
megszerezte neki a győzelmet. Harsány „Éljen“ fogadta a derék 
Oherolly János kormányost és Stoszke Hugó és Varga Pál evezős 
urakat, a mint a czélhoz értek. Az utána következett „Serlegdij- 
verseny“-nél már csak vendégszereteti „éljen“ jutott a győzte­
seknek, mert egy kis irigység vegyült közéje, mert a bécsi „Do- 
nauhorst1*-egylet „Fro“ csónakja vitte el a 100 aranyos d ija t, 
ép úgy az ötven aranyos nagy egyleti dijat is, melyet ismét a 
bécsi „Donauhorst“ nyert el „Volker“ csónakjával; a „Hölgyek 
dijá“-t azonban a miéink nem engedték, a bécsiek még csak pá­
lyázni sem mertek reá, és a „Nemzeti hajós-egylet“ „Furá“-ja 
nyerte el, az „Egyetértés-egylet „Rapiditv“-ja  ellenében.
A nagy sokaság még tovább is ott maradt az érdekes mulat­
ságnál, nekem azonban távoznom kellett, mert másutt is szükség 
volt ma reám ; alig birtam keresztül törtetni a szép hölgyek so­
kaságán, és az egyik sarokban kit látnak az én szemeim ? Ugyan­
azt a fiatal embert, a kin ma délelőtt az én barátnőm túladott ; 
és ki mellett ? egy fiatal hölgy m ellett; és minő arczczal? Hála 
istennek, nem puskaport evett az ma délben! De most nem érteni 
reá, kinevetni magamat ok nélküli félelmeim miatt, sietnem 
kellett.
A budai Horváthkertben ma mutatta be magát először
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Bokody színtársulata, a „Pünkösdi királynő “-ben, és ez egy­
szeri látás után ítélve, a társulat számos jó erővel rendelkezik ; 
sok kedves ismerős is van köztük: Dékány Róza, Dancz Nina, 
Bényeiné, Demjén Mari, Bokodiné, Sólymossy, Somogyi, a kiket 
a  szépen telt ház egytől-egyig igen kedvesen fogadott; nyár 
folytában gyakran lesz majd szerencsénk hozzájuk.
A nemzeti színházba is betekintettem ez este ; az írói se­
gély-egylet javára tarto ttak  ott előadást, a „ Szentivánéji álmc:-ot 
adták, hanem szerencsére, ebből már csak annyit láttam, hogy a 
ház nagyon teli volt, kivéve a páholyokat, melyek nagyon üre­
sek voltak; nem csuda, azokba ma nem értek reá m enni; nagyon 
sok dolguk volt, a Lónyai-estély végett, mely tegnap volt az 
akadémikusok tiszteletére megtartatott, de a melyről ő méltó­
ságaik szintén elkéstek.
Sajátságos is az ilyen estély; az ember egy grófnál van, a 
ki nagy tudós ; egy gyönyörű palotában, a melyben nincsen 
egyetlen egy házi asszony — a grófnő Meránban van, gyermekei 
végett; — a vendégek csupa tudósok, közbe-közbe egy volt, való, 
levő, leendő vagy lehető m iniszterrel; a vendég azt hiszi, hogy 
csupa tudományos dolgokkal táplálja magát, és a végén kisül, 
hogy pompás csemegéket dugdosott szájába; nagyon különös 
egy estély volt, a milyen ritkán esik meg főúri háznál.
Ma délelőtt pedig volt az Akadémia nagy gyűlése, akkor 
hirdettetett ki, hogy a 200 aranyos Nádasdy-dijat S z á s z  Ká­
roly, jeles költőnk „Salamon“-ja nyerte el. A kik olvasták, azok 
pedig mind akadémikusok, el vannak ragadtatva, annyira csupa 
szellem és költészet e mű. — i — r.
----- ---------------
Budapesti hírvivő.
*** (K irály ö Felsége) e hó 23-dikán visszautazott Bécsbe. 
Követték őt a közös miniszterek is, s az osztrák delegáczió tagjai 
szintén elhagyták Budapestet. Mikor ő Felsége elutazása előtti 
napon egy katonai szemléről a várba visszakocsizott, az Albrecht- 
uton egy szegény nő térdre ereszkedve, karjain két apró gyerek­
kel várta őt, s kezében irást, alkalmasint folyamodást nyújtott 
az udvari fogat elé. A király megállittatá a fogatot, magához hi- 
vatá a nőt, elvette tőle az iratot és pénzajándokot nyújtott neki, 
egyszersmind megnyugtatván, hogy folyamodása mielőbb el fog 
intéztetni.
*** (Jótékonyság.) Ő F e l s é g e a  breznóbányai tüzkáro- 
sultak segélyezésére 1500 frtot adománoyozott, Sárpatak község 
tüzkárosult lakosait 300 írttal, Doboz község árviz-károsultjait 
pedig 300 írtta l segélyezte. A deteki római katholikus hitköz­
ség iskolájának is adott 100 frtot. — Ő F e 1 s é g e a Liszt­
féle „koronázási misé“nek a budapest-belvárosi plebánia-tem- 
plomban tarto tt előadatása alkalmából, a terézvárosi első tan­
kerület szegény iskolás gyermekei felruházására 60 frtot mél- 
tóztatott adományozni. Ugyan e czélra adakozott még a 7-dik 
kerületi polgári kör öt tagja egyenkint 2 frtot, és Halbauer 
Nándor ur 5 frtot. — K i s s  Miklós, országgyűlési képviselő a 
beszterczebányai gymnazium segély-egyletének száz frtot adott.
R ó z s a v ö l g y i  és társa, budapesti műkereskedők az orszá­
gos vakok intézete számára becses hangjegygyüjteményt ado­
mányoztak.
*** (.Rózsás napló.) D r a s k o v i c s  L a j o s ,  dombovári 
gyógyszerész nőül vette a kedves M o n s z p a r t  kisasszonyt 
Gálosfáról; R e n d e k y  Imre, polgárdi tanító : M a y e r Terka 
kisasszonyt Bodajról. — W o t t i t z  K á r o l y  győri ügyvéd 
Wehle Karolina kisasszonyt Győrről. — Dr. S a 1 a m o n József, 
kolozsvári orvos, a napokban Nagy-Váradon oltárhoz vezette
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S d r a v i c h  Linka kisasszonyt. — D. B r e 11 e r Dániel pesti 
ügyvéd esküvője M ű n z  Fanni kisasszonynyal, M ü n z  Sámuel, 
helybeli köztiszteletben álló kereskedő bájos leányával e hó
24-dikén ment végbe. — Dr. S i m o n  József hites ügyvéd és 
az izraelita országos iroda titkára e hó 19-dikén tartotta 
menyegzőjét Debreczenben K l e i n  Gizella urhölgygyel. —
P 1 o e t z Miksa porosz gárdahagnagy, pünkösd másodnapján ve­
zette oltárhoz S z i t á n y i  Valerie kisasszonyt, Szitányi Adolf és 
neje : Nemeshegyi Adél kedves leányát. — S m i d Gejza, királyi 
alügyész közelébb eljegyzé C s e r  y Paula kisaszonyt, néhai Csery 
József, volt egyetemi könyvtári őr leányát. — Szamosujvártt S i- 
m a y Gergely törvényszéki elnök s volt országos képviselő mind­
két bájos leánya egyszerre menyaszzonynyá le t t : Klementin kis­
asszony dr. Molnár Antal országgyűlési képviselőé,Irma kisasszony 
pedig dr. Papp László királyi ügyészé. — Kolozsvárit N é m e t h y 
Gizella kisasszonyt, az ottani szinház kedvelt tagját, L o c s a -  
r e k György másod-karmester jegyzó e l ; S á r o s i Teréz kis­
asszonyt pedig K r  i z s i k vasúti pénztárnok. — Alsó-Kubinban 
S z m r e c s á n y i  György a napokban eljegyzé Mursovszky 
Mór, trencsénmegyei földbirtokos egyik bájos leányát: Mursovszky 
Sarolta kisasszonyt. — Rozsnyón e napokban volt a köztiszte­
letben álló S z i k l a i  Szerén urhölgy esküvője. — Pünkösd első 
napján tartották meg Kolozsvártt H e g e d ű s  István tanár és 
In  d a l i  Ilonka kisasszony esküvőjét, melyen Pestről Jókai Mór, 
Hegedűs Sándor és neje (Jókai Jolán) is jelen voltak. — Sorok­
sáron K a s z a p  Erzsiké kisasszony kézfogója ünnep másodnap­
ján volt ifjú K é g l  István szentkirályi földbirtokossal.
*** (Az első császárfiirdöi) tánczestély jövő szerdán lesz, 
és a történelmivé vált platánok régen fogadhattak annyi bájt és 
szépséget regényes ótalmuk alá, mint a mennyi az estére ott ta ­
lálkát igért egymásnak. A rózsaarczok rózsaszinü jókedvéről is 
nagy mértékben gondoskodva van, miután e bált a n 6 i p a r- 
e g y l e t  rendezi, melynek császárfürdői tánczestélyei még a 
múlt évről kedves emlékben vannak a főváros müveit szépei 
előtt. Ezúttal az egylet lelkes alelnöke: Cserhalmay Ferenczné 
úrnőé az érdem, hogy a fővárosi müveit fiatalságnak már a jövő 
héten kedves estéje lesz; és kényelmes közlekedésről is gon­
doskodva van; a Dunán a gőzösök, azon kivül számos társasko­
csi egész éjjel csaknem szünet nélkül oda- és vissza szállítják 
a vendégeket.
*** (A magyar gazdasszonyolc egyletének majálisa,')melyet a 
rósz időjárás miatt eddig mindig el kellett napolni, múlt csütör­
tökön tartato tt meg, és természetesen a legdíszesebb társaság 
vett részt az árváknak szerzett e kedves mulatságban. Az idő is 
igen szép volt és igy a több százra menő vendégkoszoru csak késő 
este vált meg a most teljes pompájában diszlő regényes szigettől.
*** (Mintegy háromszáz gyermeket)  ajánlottak föl a be­
lügyminiszternek, hogy ajándékozza őket oda, akár egyenkint, 
akár összesen, a ki csak kér belőlük; ingyen kapja, csak legyen, 
min tartani őket, és csak annyi biztosítékot nyújtson, hogy em­
bereket nevel belőlük: mert e kisdedek mind felső magyaror­
szági kolera-árvák, és az egy istenen kivül nincs, a ki gondjukat 
viselje.
\ *  (A főváros) a népoktatás érdekében elismerésre méltó 
buzgóságot tanúsít; igy a múlt kóten is a polgári iskolákra 74,949, 
elemi népiskolák s rajztanodákra pedig 363,250 frtot szava­
zott meg. Ezenkívül befejezett iskolaépületek végszámlái kiegyen­
lítésére 84,700 frt, építkezés alatti iskolák befejezésére s felsze- I 
relésére 320,300 frt, s végül tervbe vett iskolaházakra 310,000 
frtot irányzott elő. Újra mondjuk, elismerésre méltó buzgóság, de 
am i gazdag kamatokat hajt, mert a közműveltséggel egy arány - 
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bán növekedik a polgárok jóléte és — csökkennek a börtönök, 
kórházak, szegényházak sat. százezerekre menő meddő költségei.
*** (A  nemzeti zenede) e napokban megtartotta tisztujitó 
gyűlését. Elnökké újból megválasztatott: báró Pronay Gábor, 
alelnöknek: báró Orczy Béla, igazgatónak: Matray Gábor; »al­
igazgatónak: Mészner József, főpénztári elöljárónak: Weisz Ber- 
nát Ferencz, pénztárnoknak: Barabás Antal Pál, ügyvédnek: 
Barabás Dániel, gazdának  : Dr. Neukofer János, titkárnak : Rit- 
tei’ Sándor, jegyzőnek : Szuborics Manó, ellenőrnek: Piufcsich La­
jos, zenemütárnoknak: Engeszer Mátyás, orvosoknak: Patachich 
Károly és Dávida Sándor.
*** (Batthyány Lajos hamvait) múlt kedden délutáni 11 
órakor helyezték el a kerepesuti sirkertben, a nemzet kegyelete 
által emelt mausoleumba. Az átszállítási szertartás egész csönd­
ben történt, annyira, hogy még a temetéshez meghívott énekkar I 
is azt hite, hogy egy nő sirja fölött fog gyászéneket hangoztatni, 
az áthelyezésnél alig voltak tizenöten, tudniillik Ráth apát és se­
gédlete, valamint Horváth Mihály püspök, mint a bizottság el­
nöke, kivülök pedig csak a főpolgármester a temető-bizottság egy 
tagja és a nemzeti színházból bérelt öt tagból álló énekkar.
*** (Néhai Szilágyi István tiszteletére,) ki egész vagyonát 
egy városi főreáltanoda építésére hagyományozta, a város em- 
lék-követ szándékozik emelni; az emlékkőre több terv érkezett 
már be, melyek kivitele 3—13,000 frtba kerülne. A gazdasági bi­
zottság azonban azt indítványozza, hogy oly terv fogadtassák el, 
melynek kivitele csak 5 —6000 frtba kerülne, mert hát ilyen ke- 
gyeletes dolgokban legszebb erény a — sprórolás !
*** ( Alzeriberger) altábornagy budapesti helyparancsnok va­
sárnap agyszélhüdésben váratlanul meghalt. Temetése múlt ked­
den nagy katonai pompával ment végbe, többek közt harczi pa- 
, ripája is tetőtől talpig, akarám mondani patáig fekete posztóval 
letakarva, azonkívül egy vasember, lovon ülve, mind megannyi 
jelképei a harczi vitézségnek, azonkívül sok száz főre menő ka­
tonaság, gyalogság, lovasság, tüzérség, közösség, honvédség, azon 
kivül Thaisz főkapitány, szintén tetőtől talpig fekete posztóban, 
képezték a gyászkiséretet, a temetőben végre ágyukat sütögettek 
el az elhunyt tiszteletére.
*** (A. városligeti színkörben,) Völgyi György színtársulata 
junius 4-dikén (űrnapján) csakugyan megkezdi előadásait, a 
„Háromcsőrü kacsa“ czimü kedvelt operette-tel. Pénteken, ju ­
nius 5-dikén a „Huszárcsiny“ kerül színre, melyben Marczi sze­
repét maga az igazgató játszsza, kit mint népszinmüénekest di­
csérnek, Borcsa szerepét pedig Völgyi Gyuláné Árpásy Katicza, 
kinek szép hangjáról egy pár vidéki lap elismerőleg nyilat­
kozott.
*** (Színház.) Feledhetlen színművészünk, Egressy Gábor 
fia : Egressy Ákos vendégszerepei most nemzeti színpadunkon. E 
hó 22-dikén lépett föl először mint Macbeth Shakespeare hason- 
czimü tragoediájában, és mindjárt első fölléptével megnyerte a 
közönség tetszését. Bizonyára az atya iránti kegyeletes emléke­
zetnek is része volt e szives fogadtatásban, de másrészt maga a 
vendég is méltán tarthatott igényt e szives fogadtatásra. Körül­
belül tiz éve szerződött tagja volt színházunknak, azután vidékre 
ment., nagyobb munkatért keresve tehetségének, és örömmel ta­
pasztaltuk, hogy jó hasznát vette a vidéki színpadokon töltött 
időnek, sajátjává tette a színművészet két nélkülözhetlen kellé­
két : a színpadi otthonosságot és az önismeretet; meglehetősen 
birtokában van már ama nagy titoknak, mikép lehet sokszor a
II legcsekélyebb eszközzel hatást előidézni, és ritkán nyúl erejét 
meghaladó eszközökhöz, miáltal játéka rendesen keresetlen és 
I természetes; a mellett egyénisége sokat nyert mélységben,
érzete közvetlenségben, és igy a régi fiatal Egressy Ákosból nem 
maradt meg más, csak két dolog, és ez a kettő is nagyon jó 
volna, ha nem volna : a felette sebes beszéd és a felette heves 
tagjáték. Vannak perczei, mikor teljesen uralkodik magán, és 
akkor igen szépen játszik, de mert még mindig el-elfeledkezik 
magáról, alkotásában hiányzik az egység, a kerekdedség és — 
kivált Macbethben — a művészi méltóság. Általában kár volt, 
Macbethet választania; shakespearei alakot nem igen lehet vi­
déki színésznek sikeresen betanulni, hiányzik neki ahoz sok 
egyeben kivül a szakszerű működés, a tanulmányozási nyugalom 
és a megfelelő környezet, a fővárosi közönség pedig épen sha- 
kespeari müvekben olyan igényekkel megy a színházba, miket a 
kész lángelme is csak ritkán képes teljesen kielégíteni. Mindeze­
ket tekintetbe véve, a közönség is, Egressy Ákos is nagyon meg- 
í lehet elégedve a sükerrel, melyet Macbethje színpadunkon kiví­
vott.— Lady Macbethet Kassainé-Jászai M ariadta, és újra csak 
azt mondhatjuk róla, a mit a m últkor: gyönyörűen halad ; nagy 
és nehéz pálya áll előtte, a tragikus női szakma, a legnehezebb a 
szülészetben, pathosz mellett természetesség, tűz mellett méltóság 
kellenek hozzá, és Jászai Marinak ez este is több kitünően sükerült 
mozzanata volt, kivált az álomjelenetet megragadólag szépen adta. 
- • Egressy ur második föllépése, múlt szerdán még az elsőnél is 
jobban sükerült; nem is shakespearei műben, hanem Laube 
„Essex gróf“-jában mutatá be magát ezúttal, és e hatásos, de 
könnyebb szerepben igen szépen tüntethette is elő szép tehetsé­
gét, és a közönség számos taps és kihívással nyilvánította is tet­
szését iránta, épen úgy, mint Felekiné és K. Jászai Mari úrnők 
iránt, kik közül ez első Rutland grófnőt az ő rendes művészi ben- 
sőségével, utóbbi pedig Erzsébet királynőt, most már szintén az ő 
rendes m ű v é s z i  hevével adta. — A budai Horváthkertben is 
van most magyar színi világ és múlt szerdán egy uj népszínmű­
vet is láttunk ott, az „Apostol“-t Toldy Istvántól, melyben egy 
haszonleső szenteskedő több jóakarattal, mint költészettel pel­
lengérre állittatik. Van azonban néhány jó alak is benne, mint 
például a vakbuzgó Kopácsné asszony, két kedves leány: Julcsa 
és Róza, egy becsületes lelkész stb., azért különösen vasárnap 
pár jó órát is szerezhet a közönségnek, és az előadás is, te­
kintve, hogy először adták, eléggé jó volt.
*** (Vegyesek.) A j o g á s z g y ü l é s  múlt csütörtökön 
víg lakomával fejeztetett be a „Hungáriádban, melyet j o g s z e ­
r ű e n  egy kis kedélyes táncz is követett, miután ezen jogügyi 
műveletben a hölgyeknek is szabad volt kivenni az őket jogosan 
megillető osztályrészt, apa, férj, jegyes vagy jegyetlen vőlegény 
képében. — A p e s t  i izraeliták egy uj jótékonysági intézete, 
az úgynevezett „sinlők háza“ e napokban ünnepélyesen meg­
nyílt. — A m i n t  egy olasz művészeti lap irja, a 23 éves 
fiatal Szuck, a budapesti zenede gondorkatanárának fia, szép 
nőies soprán hanggal bír, és hogy nőszerepekben színpadi di­
csőséget is arasson, már be is tanulta s énekeli a „Trouba- 
dour" Leonóráját, a „Faust“ Margitját, az „Álarczos bál“ ap- 
ródját és az „Afrikai nő“ Selikáját. — A b u d a i  ének- és zene- 
akadémia jövő hétfőn a városi vigadó kis termében tagjai és 
meghívott vendégei számára hangversenyt rendez. — A n e m ­
z e t i  színház tagjai a szünidő alatt Paulay Ede igazgatása alatt 
Miskolczra rándulnak vendégszereplésre. — A z o r s z á g g y ű ­
l é s  t  hír szerint julius 25-dikéig szándékozik a kormány együtt 
tartani. — A l e f o l y t  héten a fővárosban született 230 gyer­
mek, elhalt 279 személy ; a halálozások tehát 49 esettel múlják 
felül a születéseket. Az újszülöttek közt volt 129 fiú, 101 le­







%* (Halálozások.) Pesten özvegy Baumann Anna, szüle­
tett Eibel e hó 24-én 74 éves korában elhunyt; ravatalát 5 gyer­
meke, 15 unokája, 8 dédunokája és számos rokona környezte. A 
boldogultat, ki sok jó tettet vitt végbe, a VlII-ik kerületben szá­
mos család kegyeletes emlékében tartandja. — Özvegy H o r- 
v á t h Jánosné asszony, Horváth Ignácz műegyetemi tanár édes 
anyja, e hó 23-dikán elhunyt. — Budán özvegy Beodrai K a r á ­
c s o n y i  Lajosné, született Starhemberg Luiza grófnő, gr. Ka­
rácsonyi Guido anyja, ehó 26-án élete 76-ik évében elhunyt. — 
S z é k e s f e jérvártt B o r o s s Mihály ismert népiró neje, született 
Zuber Ilona asszony e hó 26-dikán, 38 éves korában elhunyt, há­
rom gyermeket hagyva maga után. — Gyöngyös egyik derék 
polgára : D e 1 y Ferencz e napokban, hosszas betegség után el­
hunyt. — Báró B á n f i Endre e hó 22-én Beresztelkén meg­
halt. A megboldogult legfiatalabb gyermeke volt a múlt év vé­
gén oly méltán meggyászolt báró Bánfi Jánosnak, s egyszersmind 
egyik legtehetségesebb és legnemesebb törekvésű tagja az er- 
délyrészi fiatal aristokracziának. — T o r m á s s y  Kálmán, ré- 
kasi földbirtokos elhunyt 57 éves korában. Béke hamvaikra!
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ii a z ti a s s z o n y o k n a k.
Omelette.
Hat kanálnyi tört czukrot hat tojás sárgájával habzásig el 
kell keverni, hat kanál lisztet és tizenkét kanál tejet kell hozzá 
adni, de úgy, hogy minden két kanál tej után még egy kanálnyi 
lisztet,legvégül a tojás fehéréből vert habot adunk. Egy sütőpléhet 
kikenvén vajjal, liszttel be kell hinteni, a tésztát reá kenni, meg­
sütni, melegen befőttet reákenni, rolád-formára összetekergetni 
és éles késsel szeletekbe vágva, melegen betálalni.
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Nemzeti színház.
Május 23-d ikán: „Brankovics György“, Erkel operája. — Május 24-di- 
kén : „Szentiván éji álom®, Shakespeare színmüve. — Május 25-dikén: „A 
ripacsos Pista dolmánya®, R ikossi Jenő népszínműve. — Május 26 dikán : 
„Easex gróf“ szinmü. — Május 27-díkén : „Romeo és Júlia“, Gounod ope­
rája. — Május 28-d ikán: „Téli rege“, Shakespeare \ig játéka . — Május 
29-dikén: „Brankovics György“, Erisei operája.
Divattnriósitás».
Soha sem mutatkozott még a divat o'yan udvariasnak hölgyeink iránt, 
mint jelenleg. Minden divatos és mégis semmi sem kizárólagos. A tüni- 
que-ek — mi tagadás benne — most kevésbbé divatosak, ki lett rájuk 
mondva egy önfeledt pillanatban a száműzetés mérves szava, és mind a mellett 
a legjobb Ízléssel diszitett és felhúzott tüniqne-ekekkel találkozunk ép azon 
társaságokban, a hol egy ilyen „lenni vagy nem lenni“ kérdés nagy fontos­
sággal bir. És azért hiába mondja valaki, most nagyon viselik a fodros szok­
nyát, mert a dudorosok, vagy felvari't szegélyekkel díszítettek, vagy épenség- 
gel simák és igen divatosak. Az elöl gomboló magas derekakat ep úgy kedve­
lik, mint az elöl rézsut gombolandókat, a négyszögben vagy szivalakban k i­
vágottakat. A tüllbodrokat két ujjnyi szélességben is nagyon viselik, de e 
mellett a széles fodru, selyemmel bélelt Stuart-gallérokat is , melyek azon­
ban inkább csak hosszú nyakú, karcsú alakot tüntetnek ki előnyösen, míg a 
teltebb hölgyöknek a kevésbbé bodros nyakfodrozat áll jól.
A szürke és barna szin egymás melletti alkalm azása a divatos ösz- 
szeállitások közé tartozik, és néhány világos szürke finom szürkéiméből ké­
szült ruha, gesztenyeszinü foularddal díszítve, igen alkalmas kimenő vagy 
utazó ruhát képezett, mert a két szín jól kibírja a nap és por kártékony 
hatását.
Időjósaink meleg nyarat jósolnak nekünk, és így az egyszínű és tarka 
vászoD-, creton-, battist-, mousseline-ruhákra is „szép jövő“ vár. A fehér 
hímzésekkel diszitett mosó ruhák az idén átalános tetszésben fognak része- 
sülui, és láttunk is már néhány fehér angol hímzéssel diszitett mosó ruhát, 
melyek közül az egyiket rövideden be is mutatunk t,. olvasónőinknek.
A drapp écru-ból való kerek szoknya alját hátul három sor arasznyi 
széles fehér hímzett fodor díszíti ; a fodrok egymástól arasznyi távolságban 
alkalmazvák és egy-egy két ujjnyi rézsut vágott drapp szegélylyel vannak 
letüzve. Az előrészek díszítését fehér hímzett szegélyek képezik, melyek 
úgy felvarrvák, hogy mindegyike a közepén hegyes ivet képezzen. A magas 
derekat egy hátul hegyes, elől pedig kendő alakú gallér takar be félig, mely 
szintén fehér hímzéssel van szegélyezve. Időjárásunk még nem olyan meleg, 
hogy a könnyű hímzések elkészíttetésével hölgyeink már elkéstek volna, és 
készülnek is már nagyban a könnyed fehér hímzések, mert csak ezek fogják 
a különben nagyon igénytelen mosó ruháknak a kellő értéket megadni.
Az nj nyári ruhák többsége csikós mintázattal bírnak, akár minő szö­
vetből is állanak azok, és a perkál, vászon, battist, mousselin, gazé stb. szö­
vetekben leginkább ezek láthatók. Az egyszínű, szürke, drapp, sárga és kék 
vászeuruhákat is érvényben akarják tartani még az idén is.
S z á m r e j t v é n y .
Sárközy Piroskától.
1. 2. 2. Mindig ez után indulunk.
4. 1. 2. Ebben irunk és olvasunk.
2. 3. 5. 4 A búza édes testvére.
4. 5. 7. 8. A nagy hóban jól tud járni.
8. 9. 7. 2. Talán jóra fog még válni.
7. 2. 8. 9. Megfogni ezt nem lehet.
6. 7. 8. 9. Ez az élő kikelet,
6. 7. 5. Meghűlésnek ez a bére.
4. 5. 3. 2. 1. 4. Két hegy között rá találhatsz,
1 —9. Fejedelmi bár, de állat.
Megfejtési határidő : Juniushó 28-dika.
—VIM —
A 18-dik számban közlött rejtvény értelme :
G ö r ö g ,
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Emília, Malatinszlcy Etelka, Nagy Flóra, Kocsis Ida és 
Bella, Illésy Piroska, Szalonnay Benicz Ida, Gáar Frigyesné, Oszlányi Má­
ria, Bányász Teréz, Mezey Janka, Eperjessy Mihályné, Kun Irma, S z í v ó s  
Anna, Szent-Iványi Matilil, Gáar Emília, Temesváry Erzsébet, Fodor Jo- 
zéfa és Mariska, Varga Tóth Klára, Mándoky Frigyesné, Forenczy Bella, 
Nagy Kamilla, Kálmán Franczíska, Losonezy Elvira, Jekelfalusy Krisztin, 
Püspöki Lajosné, Fehérváry Ida és Klemma, Tóth Ilka, Kovács Józsefné, 
Szücs Mari és Nina, Simon Mária, Molnár Endréné, Péter Emília, Pesti T e­
réz, Olgyay Róza, H egyessy Ottilia, Szönyi Erzsébet, Madarassy Hermin, 
Buday Amália, Vass Georgin és Róza, Herezeg Lajosné, Németh Józsefné, 
Prágay Ida, Kálmán Mihályné, Ungváry Anna, Jóo Izabella, Galambossy 
G izella, Horváth Alexandra, Nándory Klára, Kovács Teréz, Farkas Báthory 
Fáni, Pintér Róza, Lengyel Mariska, Ambrus Péterné, Székessy Póli, Ud- 
vardy Flóra, Berényi Juliska.
T á r t á l  o m,
E gy nő a nőkről. — Állok komor, sötét templomban, Gáspár Imré­
től. — Az élők és meghaltak, Lauka Gusztávtól. — A rögeszme, Lindau 
beszélye. — A hollandi háztartás köréből. — Egy hét története. — Buda­
pesti hírvivő. — Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divat,tudósítás.
Szamrejtvény. — A t. rejt vény fej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  4 —5 éves gyermek- 
kötő szabásmintája.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ília.
Pest, 1874. Nyomatott K O C S I  S Á N D O R  sa ját könyvnyomdájában. (O szág-ut S9. sz. a.)
mós főispán elnöklete alatt. Három órakor 70 terítékű diszebéd 
volt, melyen az Ormós által a felséges királyi párra és családra 
mondott pohárköszöntés lelkes viszhangra talált. Este színházi 
díszelőadás volt. —- A k o l o z s v á r i  színház uj igazgatója: 
Korbuly Bogdán ur ötven arany pályadijat szándékozik kitűzni 
népszínműre. Jókainé asszonyt az igazgatosag fölkerte, hogy ko­
lozsvári időzése alatt lépjen föl egy párszor. — I p o l y s á g o n  
Siposs Autal zongoraművész e hó 25-dikén, a megyeház nagy 
termében, hangversenyt rendezett, az ottani újonnan épült fő­
elemi tanoda javára. Váljon honnan van, hogy egynémely vidéki 
városban oly gyakoriak a jótékonysági nemesebb mű- és tár­
sas életi élvezetek ? — Ifjú S o m o d y István Sárbogárdon oly 
gépet talált fel, mely egy ló-erővel naponkint 8 hold kukori- 
czaföldet képes megkapálni. A gépet, mely csak 15 frtba ke­
rül, be kellene mutatni valamely gazdasági kiállításon. — A 
T i s z a  és R á b a  folyók több helyen kiöntötték. Hasonlót irnak 
a Marosról is. — K i s-IÍ om á r  ó m b a n  a múlt héten ismét nagy 
tűzvész pusztított. Leégett 60 ház, sok melléképület, és az isko­
laház is. Fájdalom, gyújtogatás következménye e pusztulás. — 
E s z t á r b a n  Biharmegyében él egy 112 éves Balogh Imre nevű 
aggastyán, ki a múlt héten unokája unokájának keresztapjává 
lett. Az öreg még szemüveg nélkül olvas, azonban mezei mun­
kára tavaly óta képtelen. — G y ő r ö t t  e hó 23-dikán és 24- 
dikén a város legszebb hölgyei műkedvelői képletcsoportozatot 
rendeztek a tűzoltó-egylet javára, nevezetesen: „Apollo és a ki- 
lencz múzsa“, „Rebeka a kútnál“, „Szeret nem szeret“, „Don 
Quitoge“ és végül „Négy fehér szobor.“ A közönség el volt ra­
gadtatva.
Különfélék.
*** (A  bécsi monstre-hangverseny) e hó 21-én tartatott meg a 
közkiállitási rotundában. A kedvező idő folytán mintegy 8000 ló­
lekre menő roppant közönség jelent meg. A hangversenyen hét 
katonai zenekar működött közre, előadva Weber „Oberon“ nyi­
tányát, Mendelssohn „Nyáréji álom“ indulóját, Wagner „ Lohen­
g rin  “-jának első fináléját, Strauss kedélyes darabjait stb. Az elő­
adás azonban minden erőfeszítés' daczára sem felelt meg a leg­
szerényebb várakozásnak sem, minthogy a rotunda óriás űrét 
távolról sem töltötte be a zene, s a viszhang összezavarta a han­
gokat. Ezzel be lön bizonyítva, hogy a világkiállítás ideje alatt 
annyira bámult rotunda ily vállalatokra egyátalán nem alkalmas 
és a hozzá kötött jövedelmezőségi remények teljesen füstbe 
mentek.
*** (Egy párbaj története.) Párisban nagy föltűn ést okoz a 
Napoleon császársága alatti osztrákmagyar követ, Metternich 
herczeg és Montebello herczeg közt végbement párbaj. Metter­
nich herczeg és neje, ki tudvalevőleg a császári udvar egyik ne­
vezetes jelensége volt, most ismét Párisban laknak. A herczegnö, 
ki szenvedélyes napoleonista, e hó 17-dibén Pourtalés grófnő 
estélyén találkozott Montebello herczeggel, ki utóbbi időben or- 
leanista. Montebello köszönt a herczegnőnek, ez azonban a he­
lyett, hogy a köszöntést viszonozta volna, elfordult. Az est folya­
mában a gróf a herczegnőhö* közeledett és a legtiszteletteljeseb- 
ben fö lv ilágositást kért magaviseletéért. „Nem szeretem azokat 
az embereket, kik jóltevőiket elárulják,“ válaszolá szárazan. Mon­
tebello megsértve s nagy izgatottságban távozott s kihivá Met­
ternich herczeget. A végbement párbajban Montebello könnyű 
sebet kapott.
*** (Botrány az orosz udvarnál.) Szent-Pétervárott egy 
orosz főherczeg elfogatása nem kis föltünést okozott. Konstantin
nagyherczeg palotájából egy idő óta egymás után tűntek el a 
gyémántok és drágakövek, a nélkül, hogy a rendőrség a tolvaj­
nak nyomába tudott volna jutni. A czárt e körülmény nagyon 
boszantotta s elutazása előtt szemrehányásokat is tett Trepoff 
rendőrfőnöknek. Trepoff, félve a császári kegyből való kieséstől, 
megígérte, hogy a rejtélyes gyémánttolvajt huszonegy óra alatt 
meg fogja csípni, s el is fogatta a márványpalotának (Konstan­
tin nagyherczeg lakhelyének) egész szolgaszemélyzetét. A kihall­
gatásoknak azonban ugyan váratlan és meglepő eredményük 
lett, mert a tolvaj nem volt más, mint Konstantin nagyherczeg 
fia, a czár unokaöccse. Az alig húsz éves ifjú már hónapok óta 
lopdossa anyjának ékszereit. A czár egyelőre házi fogságra ítélte 
a fiatal nagyherczeget, s a kellemetlen ügy némi palástolására 
udvari körökben azt találták ki, hogy a fiatal ember elméje nem 
egészen zavartalan. Az ellopott gyémántok értékének egy részét 
különben a fiatal Konstantin egy bankban helyezte el, h o g y  
ö r e g  n a p j a i r a  b i z t o s  k e n y e r e  l e g y e n ,  mint irják.
*** (Huszárosán.) Báró Wimpffen, honvédhuszárfőhad­
nagy, áldozó-csütörtökön reggel öt órakor lóháton elindult 
Félegyházáról, és az nap este hat órakor Zsombolyán volt. Innét 
másnap félnyolezkor reggel visszament, este % 9-kor ismét Fél­
egyházán volt, és igy 26% óra alatt megtette a 39 és fél mér- 
földnyi utat.
%,* (A spiritista szellemek) fényképeit, melyeket e szédel­
gés vak követői átalában a megholtak képének tartanak, egy 
amerikai lap szerint legújabban következőleg állítják e lő : A 
sima háttéri ellenzőre, mely elé azon egyén helyeztetik, ki vala­
mely szellemmel együtt akarja magát lefényképeztetni, már 
jó-előre oda festik kénsavas quinin oldattal a kívánt szellem 
alakját, mely megszáradva láthatlanná lesz ugyan, de fénysuga­
rakat lövel, melyek hatni képesek az érzékeny fényképészeti le­
mezre, s igy foglal helyet a szellem képe az illető mellett.
Megbízások tára.
Van szerencsém tisztelt előfizetőinket értesíteni, 
hogy a jelen félévi könyv- és műlapmellékletek már- mind 
elvannak küldve azoknak, a kik az értük járó illetéket le­
küldték, és azért a mely t. előfizető az öt megillető mellék­
letet még ez ideig posta utján kézhez nem vette volna, azt 
kérem, értesítsen engem erről haladéktalanul, hogy a kéz­
hez szolgáltatás iránt ideje-korán intézkedhessem.
Viszont én is kérem azon t. előfizetőinket, a kik az 
előfizetési díjjal még hátralékban vrnnak, szíveskedjenek azt 
minél elébb beküldeni, hogy a számadásokkal is kellő idő­
ben rendbe jöhessek. Emília.
M i s k o l c z r a Z .  G. úrnőnek: Bizonyára nem kerülte ki 
figyelmét azon kikötés, hogy a könyvek meghozatala egész évi 
kötelezettséggel já r a lap irányában.
V i 1 á g o s r a N. A. I. úrnőnek : Azonnal megküldtem.
N. L á d o n y b a Cs. I. urhölgynek: Már el van küldve.
U j m a j o r r a S. H. urhölgynek : Már intézkedtem.
A l a g i n c z á r a É .  A. urhölgynek : Újból megküldtem.
J á s z-K i s-É r r e  B. H. és P. urhölgyeknek: A kívánt 
könyvet legközelébb elküldöm, a másikkal azonban, fájdalom, 
már nem szolgálhatok.
M ez ő-H e g y e s r e R. V. és A. urhölgyeknek : Bár szol­
gálhatnék még a kívánttal!
u m M n c m t m & Q O O O o o o Q o n ^ n ^ n n u m m n i i H ^ x n H x x ^
A vidék hölgyei g
gyakran  zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czél- 
nak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezn i, de e szándékról — meg bízható ezég  
ismeretének hiányábun — az ízlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen  
kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek Kíinden, a női toilette s a házi szükséglet
körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
Hamburger Adolf
BrTclapest IV, nri-utcza 1-ső szám alatti
h ö i g y d i v a t á r u - r a k t á r á b ó l
i’endelnek meg.
Fennebbi ezégem. fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a 
fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmel tartása, s a legmérsékeltebb árak mellett, 
ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. ez. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben
kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő^kivonati
Á  R  J  E  G  Y  Z
Kői rn iták eím ék , legdúsabb választókban, rőfönkint 30, 40, 50 kr. — frt 1.
M osó-ruhakelm ék, perkál- s batisztban rőfönkint 25, 30, 35 —40 kr. 
P o sz tó -, fla n e íí-  és r ip sz -g y a p ju k elm ék , rőfönkint frt 1, 1.50 , 'i-  ¿.50 kr. 
Sely em szö v etek , tafota, Faille s Grosgrain, rőfönkint frt 1, 1.50, 2, 2 .50—3.
S e ly em g a z ir -, lUusion- s báliruha-szövetek, rőfónk ut <>0, 80 kr, frt 1 — 1.50. 
P om padonr C acliem irok, reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr _frt 1 —1.20.
Angol bársonyok, feketék s színesek, rőfönkint frt 1. 1.50, 2 — 2.50._________
Selyem b árson yok , minden színben, rőfönkint frt 3, 4, 5 - - 10 .
E u b ap ark etok , színesek s mintázottak, rőfönkint 30, 35, 40 —50 kr.___________
G yászkelm ék, lnstre-, cacliemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban. 
L ó sző r-, berlini gyapjú- s moir-alsó,szoknyák, (juponok) darabonkint frt 3, 5, 6—8. 
H ölgyk a lap ok , fejkötők s baslikok, darabonkint frt 3. 5, 8 —10.
B eduinok ;s b u rk o lo k , (legújabb divatezikk,) darabonkint frt 10, 12 ,15 - ■20.
N agy kendők, Longshawlok és Plaidek, darabonkint frt 6, 8, 10 
R eczéskend ök , berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 — 5.
-15.
G yapjukendők, kicsinyek s félnagyok, darabonkint frt 1, 1.50, 2 —3. 
S elyem k en d ők , minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 —4.
K :
Fonál- és sz ilé z ia i vásznak , 30 rőlosek, végenkint frt 8, 9, 1 0 - 12,
C reas- és bőrvászn ak , fehérítettek, 30 rőfösek. végenkint frt 10, 12, 14—15.
R u m bu rgi vásznak , legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15, 18—20. 
Irh on i- és h o lla n d i vászn ak , 50 rőfösek, végenkint frt 20, 22, 25—30,
R um burgi vászn ak , kézifonálból, 54 rőfösek, végenkint frt 25, 3u, 40— 50. 
L en- s p a ten t-esin v a to k , fehérek, 30 rőfösek. végenkint frt 10, 12—15. 
C zórnakanavászok, ágyuemüekre, 30 rőfösek, végenkint frt 8 , 10, 12— 167' 
X anking, ágyuemüekre, sárga és feliéi- sziini, rőfönkint 30, 4 0 /4 5 —50 kr.
C hiffonok, fahernemfiekre, (1 vég köriübelől 70 rőf) rőfönkint 25, 30, 35—40 kr.
L epedővásznak , 8/« és % szélesek, rőfönkint frt 1, 1.20, 1 .50- ■1.80 kr.
P ik é t és bordás p a rk etok , fehérek, rőfönkint 40, 50, 60, 70 kr. 
l>erékalj- s butor-csinvatok, színesek, rőfönkint 80 kr, frt 1 ,1 ,1 .2 0 -1 .5 0 .
í A szta l i - s kávésabroszok, szinesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4 , 5 -  
Len a szta l- és tö rü lk ö ző -k en d ők , tuczatonkint frt 6, 8, 10— 12. 
C sem ege-aszta lkend ők , bármely színben, tuczatonkint frt 2.50, 3 —4. 
C sip kefüggön yök , páronkint frt 8, 10
-6 .
15, rőfönkint 50, 75 kr, frt 1.
B u to r-r ip szek  és cretonok. szinesek, rőfönkint 50, 80~kr, frt 1, 1.50—2.
Mollok, crépe-lissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6, 8— l a
O rgan tin ok , fehérek és szinesek. végenkint frt 1, 1.20, 1.50, 2.
L en-zsebkendők, fehérek és szinesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4, (3—8.
E cbarpe-ok s brochekendők, gyapjú és selyem ből, darabonkint 50, 80 kr, frt 1— 2.
Moll Flchu-k, csipkékkel vagy hím zettek, darabonkint frt 1, 1.50, 2 —3.___________
Ágy- és a sz ta lte r ítő k , bármely szín- és minőségben, darabonkint frt 5, 6, 8 -  10. ____
Nap- és e ső -ern y ő k , nemkülönben leg y e ző k  minden árban. í < F üződerekak , hölgyek számára, derékbőség szerint, darabonkint frt 3. 4, 5 — 67
Fehér ne. tettek, urak. hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon.
H ólgy ruhák, bármely kívánt kelméből, választékosán, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek el.
Megrendelések s bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt nem je g y z e t t  czikkre, a legeseké- 
lyebbtől a legmagasb értékűig, az árösszeg posta i titánvétele vagy  előleges beküldése mellett — csomago­
lási d i j  fe lszám ítása nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek.
Minden eshetőleg meg nem felelő árú visszavétetik s legkészségesebben be cser éltetik.
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelö­


















I n g y e n  m e l l é k l e t e k  a d a t n a k :  
minden | 10—25 ír t ig  egy elegáns legyező, J aránylag»»
—511 írtig  egy berlini gyapjúkéiul«, j- á r  e n g e d n i  é-megrende- 2 5 0* “  j i* Hm u cn ii n juHti Uj / i (.11 ^  t
¡¡léshez. I 50 —lOOfrtig egy  szép kelnieruh«> J n y ű i .
HAMBURGER ADOLF
B u d ap est:
IV Belv,, úri-utcza 1.
vamxxxxxxxxxxxxxxxxxxoocKiooooooxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Tess éli csalt próbálni, 
h o g y  m e g g y ö z d d j é k  á r n I ni j ó s á g á r ó l ,  b á m u l a t o s  j u t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi röfét, darabját és párját.
Mindent a legnagyobb választókban, m eglepőleg szép,_biztosítva a legjobb minőség, eladok V, széles legdivatosabb g y a p o t  r u h a s z ö v e te k e t ,  b a re tte t , g a z ie r t ,  
m o ll  é s  ta r la tn u o k a t ,  v a ló d i  s z í  m i k o s m o n o s e r t ,  p e r c a i lo k a t ,  j a c o n a t s  m in d e n  sz ín b e n , p iq u e t, b r i l la n t in e t ,  v a ló d i  l i-n v á sz n a k a t, d a m a s z t - tö r i i lk ö z t tk e t ,  
a s z t a lk e n d ő k e t ,  m a tr a e z -k e li i ie k e t ,  fe h é r  g r a d lt ,  n e h e z  t a la g s z ö n y e g e k e t ,  továbbá s e ly e m  n y a k k e u d ö c s k é k e t ,  fér  U n v a k k ö tö k e t ,  f la n e l!- é s  n a m iit  fé r t í-  é*
a ö i  h a r is n y a k a t  es- sok ezer más czikket, es tudvalevőleg, mindent 27 kron bécsi rőfét, darabját és párját , !
B E C K  Becs, Stadt Adlergasse 4.
Megbízások pontosan teljesíttetnek. Minták kívánatra bél-mentesen megküldetnek.
23-dik szám Junius 7-dikén,
#
K Ö Z L Ö N Y E )
M egjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRO DALM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV- ÉVF OLYAM
A PESTI JOTÉKOKY IÖEGYESÜLET
a
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 39. szám.
H E T I Ï Ï A P T A R .



















óra perc 1 <5ra perc
D 2 Róbert D 1 Pulcher, 26 F 1 Mindsz. v. 22 Abigatl 4 7
Médard Medard 27 Péteri, b. k. 23 4 7
Feliczián vért. Elsőd 28 Nicetás 24 B. Jorob. 4 6
Margit ki. Margit 29 Theodoz 25 elpárt. © 4 6
Barnabás Barnabás 30 Izsák 26 4 6
Jézus sz, szive Tóbiás 31 Hermeias. 27 4 6
Páduai Antal Páduai Autal 1 Junius 28 S. Korall 4 6







Győr májushó 29-dikéu 1874. (Eredeti levél.) — É lő  
k é p c s o p o r t o z a t o k . — M a j á l i s .  — Tisztelt Szerkesz­
tőnő ! Májushó 23-dikán és 24-dikén igen ritka műélvezetben 
részesültünk, a mennyiben a helybeli ének- és zeneegylet közre­
működése mellett hölgyeink diszes élőkép-csoportozatok előállí­
tásával gyönyörködtették a közönséget, A színház mindkét 
előadás alatt zsúfolásig megtelt, mi egyrészt a jótékony czél (a 
helybeli tűzoltó egylet zászlajának megvételére fordittatott a be­
gyült összeg), másrészt a legjelesebb erők s a hölgyközönség dí­
szei, valamint a jelen alkalomra Komáromból feljött Rudolf 
koronalierczegről ozimzett gyalogezred jeles zenekara eredményé­
nek köszönhető. Az előadásról röviden annyit jegyezhetek 
meg, hogy az teljesen kielégité a közönséget, de még a műértő­
ket is. A szereplők közül Kövessy Gyulánét jeles énekeért, Neu 
Dávid urat, a közelismerésben álló kitűnő baritonistát, Poscb 
Alajos urat, úgy Dobos és Kléczár urakat, elsőt jeles hegedüjátéka, 
utóbbit szabatos zongorajátéka folytán illeti kiváló elismerés.
Sikerrel működött a dalegylet hölgykara, úgy az összes 
kar is, különösen előbbi, kitünően adott „Régi mesék“ czimü 
kardaláért számtalan tapsot aratott,
A mi az élőképcsoportozatokat illeti, — előrebocsátásával 
annak, hogy mind remekül sikerültek — az egy „Szeret vagy 
nem szeret“ czimüt említem fel különösen, melyet Vörös Ilona, 
Némethy Ernőné, Schlesinger Leontin és Fekete Gizella urhöl- 
gyek közreműködése a legvonzóbbá varázsolt. A többi szereplők 
neveit eléggé fenntartja a kedves visszaemlékezés, s igy a hosz- 
szas programm leírását itt fölöslegesnek tartom.
Ugyancsak e hó 27-dikén tartato tt a jogászok által éven- 
kint rendezni szokott tavaszi mulatság, mely ritka kiállhatlan- 
ságu tavaszunk hideg udvariatlansága miatt a Lloyd-épület ter­
mében folyt le. Daczára ennek valódi tavaszt varázsoltak elő 
hölgyeink s a jókedv s fesztelenség, a tánczestélyek két legszük­
ségesebb kelléke, egész kis édenné varázsolá a szépen s szépek­
kel megtelt termet. A hölgykoszoru legkedvesebb tüneményeiül 
a névsor helyett egynéhány gyöngyvirágot nevezek meg : Miha- 
lecz Flóra, Fesslerék, Walterék, Ányos Ilka, Kovács Ilon, Lehne- 
rék, Feketéék, Sauerveinék, Kossovieh, Farkas Ida, Gilgenbach 
Szidónia stb. urhölgyek mind azt látszáuak igazolni, hogy a ta­
vasz szépségét nem csak a szabadban lehet föltalálni.
Készülnek több majálisra, azokról majd annak idején.
B .  J .  *)
A zólyom -lípcseí „Gizella“'árvaházban,melyet a pénzügy­
minisztérium múlt évi november hóban az e czélra ő felsége ál­
*) A magánbérdésro nézve : igenis, Sehet. Szerk,
tál engedélyezett államsorsjáték tiszta jövedelméből állított fel, 
most már, a kezdet nehézségeinek leküzdése után, 41 árva van el­
helyezve. A főfelügyeletet eddig a kormány vitte, most azonban 
egy általa választott „felügyelő bizottság“-ra ruházta. E bizott­
ság múlt hó 23-dikán alakult meg. Az intézet ezéljának előmoz­
dítása végett Káposztásy Ferencz z.-lipcsei gyógyszerész ur a 
szükséglendő gyógyszereket 10% árleengedés mellett ajánlotta 
fe l; Herzog Adolf magyar királyi jószágigazgatósági számtartó 
ur pedig ügyszeretetét azzal nyilvánította, hogy a gyermekek 
számára 31 frtot gyűjtött.
S z a rv a so n  múlt hó 29-dikén tartá a tanuló ifjúság szo­
kott tavaszi vigalmát a gróf Bolza-féle Anna-ligetben. A szabad 
természetben öröm volt mulatni, és a jelen volt diszes hölgyko- 
szorunak szintén nem kis része volt a közörömben. Ott voltak: 
Jalsovitzky Izabella, Zlinszky Ernesztina, Simon Vilma, Szegedi 
Emília, Kimer Berta, Bohus Jolán a vidékről, Haviár Valéria, 
Küllei Emma, Etelka és még többen. A jókedvet a csabai Fúr­
ásiak zenekara mindvégig fenntartá.
A kecskem éí-v idék i természetudományi egylet május
25-dikén megalakult. Elnökké főtisztelendő Polák Ede, titkárrá 
Szakács István, pénztárnokká Katona Zsigmond urak választat­
tak meg. A társulat, alapszabályai értelmében, három szakosz­
tályra oszlik, melyek elnökeivé a következők választattak: a 
mennyiség-természettaui szakosztályban: Parragh Gedeon; a 
természetrajzi-mezőgazdaságiban: dr. Dékány Rafael; az orvosi 
tudományokéban, dr. Horváth János.
lp o ly ság h o n  — mint már említők — Sipos Antal a múlt 
napokban hangversenyt adott, mely a művésznek nagy elismerést s 
a jótékony czélnak 300 írtnál többet juttatott. Hangverseny után 
lakomát is adtak a széles körben ismert zongora-művész tisztele­
tére, ki ípolysághi születésű.
Az á ra d á s o k  sok pusztítást okoztak a közelebbi napok­
ban, főkép a hármas Körös mentében, nevezetesen Békésmegyé­
ben, hol sok község és nagy darab szántóföldek jutottak viz alá. 
A későre maradt hóolvadás és az utóbbi nagy esőzések együtt 
okozták e csapásokat. A Tisza is még mindig magasan árad s már 
komoly aggodalmakat okoz; ez aggodalmak leginkább azon körül­
ményből származnak, hogy -  a mi még eddig nem történt s a mit 
mint legnagyobb veszélyt emlegettek a szakértők régebben — 
ezúttal a Maros áradása összeesik a megkésett Tiszáéval, a mi­
nek oka a szokatlanul hűvös májusi időjárás. A veszély leginkább 
a mellékfolyamok rohamos áradásában rejlik ; igy a Körös má­
jus 28-dikától 29-dikéig Gyománál 1 lábat és két hüvelyket, a 
Maros pedig Aradnál ugyanez idő alatt két lábat és 6 hüvelyket 
áradt. Az egyedüli megnyugtató körülmény az, hogy a Tisza To-
csen is igazuk. Ha csak 
annyiban volna, hogy 
itt születtek; de ők ne­
velkedtek is itt; ábránd­
keltő eget, regemondó 
földet, lángoló szerel­
met , daloló erdőket, 




szép lányokat, szent- 
képü hölgyeket, ércz- 
karu férfiakat, és — a 
mi legfőbb — dicső 
századok eleven árnyait, 
szóval mindent, min­
dent, a miből a költé­
szet talaja képeződik, 
itt fogadott az ő szi­
vük magába, és bár­
hová sodorta is később 
a géniusz, és bármely 
ég sugarai növesztették ■ 
is szárnyait és emelték 
őt föl magukhoz; az 
alap azért csak az ma­
radt, a mi volt, átalakít­
hatta, de mást nem te­
remthetett belőle; azért 
ha az egyik német sza­
vakban zengte is el da­
lait, és a másik olasz 
földön festette is kal- 
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Magyar művészet! 
Künn a nagy világban 
ez a czim már rég el 
van ismerve, és pedig 
kedvezően,mert ott látja 
a mi hazánk szülöttjeit, 
jelesebbnél jelesebb te­
hetségeket, saját köré­
ben, a szellemhősök ko­
szorús soraiban, leg- 
dicsőbbjeikkel verse­
nyezve a dicsőségért, a 
műtermekben csakúgy, 
mint a színpadokon ; és 
mégis, csak félig adja 
meg nekünk a min­
ket megillető tiszteletet 
érte; meghajol a mű­
vészek előtt, de nem a 
haza előtt, mely őket 
szülte, annak nem en­
ged részt a dicsőség­
ből, mind a magáénak 
mondja azt, az ő ege 
alatt termett, az ő sze- 
retetón érlelődött, a mi 
érdemünk — mondja 
semmi, egy véletlen, az, 
hogy itt e földön szü­
lettek, a miért bizony 
az ég leánya: az esz­
mény senkinek semmi­
vel sem tartozik.
És — van is, nin-
Előfízetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
■ Szerkesztői s kiadói iroda : J
Ország-nt 39-dik szám, 3-dik r  
emelet.
Hirdetések d ija; ?
|  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr. ^
2 3 . &z.
Jnnius 7-dikén. 
1874.
■ Havonkinti színezett divat- t 
I képpel,
► minden szükséges himzetrajzokkal. 
k Évenkint két történelmi mülap és 
! tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a mnlap 
meghozatala félévi jára tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
— ^
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hatatlanságát, csak reá kell nézni alkotásaikra és első pilla- j 
natra valami sajátosság kap meg, a mi annyira más, mint a 
mit a többi nemzetek művészei teremtenek, es mindamellett igaz­
gyöngy költészet.
Hogy tulajdonkép mi az a sajátosság, azt az idegen nem 
igen tudja magának megfejteni, mi azonban tudjuk, és ő, a mű­
vész, még inkább. A magyar ember azonnal fölismerni benne 
saját lelkének faj beli rokonságát, mintegy hazai lég csapja meg 
lelkét tő le ; ő pedig, a művész, még inkább tudja, hogy a mi al­
ko tásb an  úgy isten igazában megragadja a lelket, az nem más, 
mint a művészi egyéniség, a mit a valódi hivatás soha sem bir 
és nem is akar megtagadni, mert onnan fakadnak elő az ő leg­
tisztább érzései és gondolatai, mint a viz az ősforrásból; csak a 
mi onnan buggyan fel, igazán az övé, az ő lelke; és tudja ezt 
onnan is, mivel bármilyen messzire ragadja is el tőlünk a gé­
niusz és bármilyen magasra vigyék is fel a dicsőség szárnyai, a 
lélek azért mégis csak idegenül érzi magát az idegen földön, 
örökké vissza-visszavágyódik, oda, a honnan származott és a hol 
legdrágább kincseit játszva, enyelegve összeszedegette szivének : 
a szülőföldre; akkor azt gondolta, kavicsok, holott ime, gyé­
mántok ; igaz, odakünn nyerték csak tündökletes fényüket, de 
azért csak mindig gyémántok voltak, a miket hazulról vitt ma­
gával, és a költői lélek nagyoii melegen és háladatosan érez, 
azért fáj úgy a szive haza.
Haza ! Kevés embernek adatott igazi mártiromság, és a ma­
gyar művész élete sokkal nagyobb mártiromság azokénál, a kiket 
bármely egyház a szentek sorába igtatott. Azok egy nap, egy 
óra alatt ürítették ki a fájdalom poharát, csak földi fájdalmak­
kal volt megtöltve a pohár és minden cseppre, a mit ittak be­
lőle, az üdvözülés tulvilági örömei áradtak el rajongó lelkűk­
ben ; mig a magyar művész egész élete, benn a hazában, egy 
haldoklási szenvedés, minden nap egy ujabb halálos döfés, abba, 
a mi drágább életénél, lelke istenének szivébe : hivatásába. Sze­
retne dolgozni, alkotni, teremteni, nem hir és dicsőségért, arra 
nem vágyik, ha csak ez kellene neki, nem maradt volt itthonn, 
hanem ment volna ki a széles, nagy világba, a hol az terem ; de 
ő nem ment, vagy ha igen, visszatért ismét, vissza kellett tér­
nie, nem tudott ellenni hazai levegő nélkül; vannak olyan ki­
záró lelkek, sehol máshol nem tudnak ellenni az egy hazán kivül, 
akármilyen arak lehetnének is ott künn; itthon meg csak dolgozni 
akar, csupán csak a haza kedveért, akkor már boldog volna, és nem 
tud  dolgozni; lelke tele van teremtő erővel, ragyogó eszmékkel, 
csak világra kellene őket bocsátani, és nem bocsáthatja vi­
lágra, nincs kinek, nem kellenek senkinek, nem keresi senki, 
magába kell tehát zárni azokat, a hol napról-napra senyved- 
nek, satnyulnak, mint a napvilág elől elzárt gyermek, és ő, az 
apa, a művész, látja őket sirba hanyatlani, az ő legdrágább éle­
tét, az ő mindenét ezen és a más világon, egyik nap az egyiket, 
másnap a másikat — ez a magyar művész sorsa, i tt  benn a 
hazában.
És azért ők mégis csak itt maradnak, szivük bele van 
nőve a földbe, mely csak emészti, pusztitja őket; hadd pusz­
títsa, egyet mégis csak föl fog nevelhetni, csak egyet a sok an- 
gyalarczu gyermekek közül, a kiknek leikével életet adott, ezzel is 
megelégszik, mégis csak a hazának élt akkor, a hazának, mely csak 
ő róla nem akar tudni, és melyet ő mégis oly vég nélkül szeret!
Egyszer-egyszer aztán itt-ott megjelenik egy magyar 
festmény mert a festészetnek leginkább kell ilyen mártirom- 
ságot szenvedni Thántól, Ligetitől, Lotztól, Székelytől, Or- 
laytól, a külföld kalapot emel előtte, csak azt nem érti, hogy 
ilyen ritkán lehet hozzájuk szerencséje. Itthon pedig a külföld
I tisztelete eszünkbe juttatja, hogy „Auf Éhre !“ nekünk is van­
nak derekas művészeink, és nagyon szép tőlük, hogy a magyar 
névnek becsületet szereznek; örömünkben aztán — mit is te­
szünk ? újra csak szépen elfelejtjük őket, már mint azok, a 
kiknek módjukban is, tisztükben is állna, tenni is valamit a hazai 
művészet emelésére.
Csak tavaly is, milyen figyelmet keltett a „Libanoni temető“ 
a világkiállításon! Tájkép volt Kelet tultelt világából; az 
ember szinte megigézve állt meg előtte, és a mi ez igézetet 
végbe vitte rajta, az mi volt ? Semmi, a levegő, az ég, a nap 
hősége, a mint e tikkadt világ felett elterült. Ez a gyújtó és 
mégis csudálatosán szép világosság, ez az áléit nyugalom és mé­
gis bizsegő élet, a ki ezeket a nagy ellentéteket olyan gyönyö­
rűen összeolvasztotta, ezt a sivó ridegséget olyan megragadó 
költészettel elénk tudja varázsolni, az egy nagy elme, ragyogó 
képzelettel, egy igazi művész; váljon hogy hívják ? És ütötték 
föl a tárgymutatókat, keresték a számot és olvasták a nevet: 
„Ligeti“, és néztek egymásra; egy magyarországi művész! és 
csak azután emlékeztek reá, hogy máskor is láttak már ilyent 
ez alatt a név alatt. — De hát miért nem többet dolgozik ? — 
kérdezék tőlem, és én azt mondtam re á : — Hja, a mi művészeink 
nagy urak, és szeretik a kényelmet! — mit is szólhattam volna 
egyebet ez idegeneknek ?
A kitűnő mű el is kelt a világkiállításon, megvette, termé­
szetesen egy nagy ur, kinek módja van hozzá és a ki tudja, hogy 
e czim : u r , úri magas kötelességeket is foglal m agában; a 
magas hegyek csak akkor fenségesek, ha a napvilág pihenni 
száll rájuk, különben ridegek és kietlenek. Hogy ki volt ez 
a nagy ur, a ki a mi jeles hazai képírónk remekét megvásá­
rolta, azt is örömest megmondom, de minek ? elég, hogy — kül­
földi volt, és most a mi kedves Ligetink újra olyan boldog, abban 
a tudatban, hogy újabban is becsületet szerzett a magyar 
névnek.
Azért — köszönet azon magyar művészeknek, a kik künn a 
nagyvilágban segítik hirdetni a magyar név hirét és dicsőségét; 
fájó szívvel teszik ezt, örökre haza fáj a szivük ; de az igazi 
mártírok mégis csak azok a mi jeles tehetségeink, a kik túl e 
hazán nem tudnak ellenni, itt benn meg nincs kinek élniük, és ha 
olykor-olykor akad is egy külföldi, a ki méltatja tehetségü­
ket, az csak hosszabbra nyújtja lelki kínjaikat; egy véletlenül 
elvetődött csepp nem hogy felüditené az eltikkadt vetést, inkább 
még éget; itthoni felhők kellenek ahoz, a kik termő esőt is tud­
nak árasztani, akkor örömest látjuk őket fenn a magas égen, 
örömest halljuk hivalgó dörgésüket, szemfényvesztő villámai­
kat, — mig a jászfelhőtől félelem és undorral fordul el a jó em­
ber szeme, mert kavargó homok az egész, és halálos pusztaság 
jár nyomában; — de térjünk vissza jeles képiró müvószünkhez, 
kinek arczképét ezúttal szerencsénk van bemutatni.
Ligeti Antal született 1823-ban, a tős-gyökeres magyar 
Nagy-Károlyban, a hol a kis fiúnak már úgy szólván, mikor 
a szemét kinyitotta, egy felül a róna alföld, más felül a mesz- 
sze láthatáron kéklő hegység csudálatos szinjátéka a szivébe lo- 
pódzott. Atyja talán sejtette, hogy mi az, a miért ez a fin órahosz- 
szant úgy eltud merengeni a levegő káprázatos semmiségein, és 
mint a gyermekük jövőjén aggódó szülék többnyire szoktak, 
épen e miatt egész ellentétes világba kelyezte át a fiút, kereske­
désbe adta, a számok és portékák prózai világába, a mely hite 
szerint, csakhamar a biztos, gyakorlati irányba téríti át ábrán­
dos elméjét. És a fiú hűségesen szót is fogadót a jó apának, kilencz 
hosszú évet töltött a „pudli“ mögött,ura szintén nagyon megvolt 
vele elégedve; azzal, hogy éjszakának idején nem tett egyebet,
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csak festett és rajzolgatott, nem sokat törődött, talán nem is 
tudta, mikor a fiú maga is jóformán öntudatlanul, csupa jó ked­
véből űzte ezt a pepecselést és olyan jól érezte magát mellette! 
Egyszerre aztán, 1845-ben, atyja elhaltával, mikor mindnyájan 
azt hitték, hogy már most nyakig benne van a kereskedő szel­
lem, a mi Ligetink csak eltűnt; hiába keresték, nyomtalanul el­
veszett ; bizonyára a szerelem űzött vele valami bolondot, gon­
dolta a jó gyám; nem csuda, csinos fiú volt, és csakugyan, szere­
lem rabja lett, ez szöktette el a „pudli“ mögül, meg sem állt 
vele Olaszországig, csakhogy szive bálványa igazi istennő volt, 
tündérszép királylány, a kit úgy hívnak, hogy: „Eszmény.“ Ki- 
lencz éven át,sőt még azelőtt, mióta csak eszmélni tudott, az je­
lent meg álmaiban, ölelgette, csókolgatta, ő meg vissza, mig végre 
aztán ébren is csak őt látta, egyszerre csak elszállt előtte, ő 
meg utána, és aztán elvezette a művészet szentföldjére, Olasz­
országba,városról városra,minden műcsarnokban meg-megszállva, 
hogy újra meg újra fölvegye magába az ihletség szentleikét; 
ott a mi nagy művész hazánkfiával, Markó Károlylyal hozta 
összo, kinek remek hire akkor már a világot bejárta volt, ez 
aztán összeadta őt szive bálványával, és ők boldogan éltek, egyik 
a másikának, egyszerre csak egy hang üti meg a fiatal művész fü­
leit, mintha édesanyja hivó szava volna, és erre ott hagyva tün­
dérszép Eszményt, öieg, jó mestert, dicsőségestől, mindenestől, 
sietett a hívogató hang után — a haza védelemre hívó tárogató 
hangja volt az, 1848-ban.
1849-ben, mikor mindennek vége volt, visszatért Olaszor­
szágba, újra kezébe vette az ecsetet, tündérszép királylány újra 
oda ült melléje, ölelte, csókolta, hanem azt a sötét felhőt, a mi 
most már a homlokon ült, csak nem tudta elűzni; a haza gyásza 
verődött vissza rajta, onnan volt ama felhő; és a hű feleség, 
tündérszép királylány, nem is marasztotta tovább, vigasztaló 
angyalul kisérte most vissza, a gyászoló anyai házba, Magyaror­
szágra.
I tt  azonban egyszeriben vége lett a boldogságnak, nem le­
hetett többé az imádott Eszménynek élni, művészi táj festmények­
ben életet adni szive lángjainak, ezek itt már akkor sem kellet­
tek, napszámban kellett tehát dolgozni, arczképeket, csakhogy 
kenyere legyen neki, tündérszép Eszményével egyetemben, — 
ezek voltak csak a szerencsétlen napok; egyfelül a művészet 
csillapithatlan epedése, másfelül a haza gyásza, a mit nem le­
hetett elhagyni, — elevenen eltemetve, az imádott édesanyával 
egy sírban!
És legyen áldott érte, a ki ezeket a halálitéleti napokat el­
viselhetővé tette; a kikkel azt tette, azok a sirontulra is el viszik 
magukkal hálájukat, mert kifejezni sem lehet azt kellőképen 
itt e földön; és hálával tartozik neki érte a haza is, mert a kikkel 
azt tette, azok magyar irók és művészek voltak, a kik csak ad­
dig élnek, a mig a hazának élhetnek, és ezt tette nekik lehetővé 
az a nemes lélek; egy főur volt az, egy magyar főur, gróf K á- 
r o l y i  István; a haza géniusza legfényesebb sugár koszorúival 
foglalta körül e nevet, hogy messze el, a jövő századokig éltető 
világát terjeszsze, biztatásul az egyiknek, példaadásul a másik­
nak. Ez a főur tudta, hogyan kell a születés véletlenét a gond­
viseléssel egybekapcsolni; hogyan kell tiszteltté tenni a kivált­
ságokat és áldásokat gyűjteni az örökölt bőségre — az irói se­
gélyegylet is az ő müve, és ezt is az 50-es években alapította.
A fiatal Ligeti sem kerülte ki hazaszerető tekintetét, és 
mit tett ? Elébb negyedfél éven át utaztatta, bejáratta vele a 
messze Keletet, Egyiptomot, Palesztinát, a két Libanont, Da­
maszkuszi, azután Cypruszt, Rhoduszt, Máltát, Szicziliát, a gö
radni a hazának, fóthi kastélyába vette, hadd dolgozzék ott, 
kedve szerint lelke istenének élve, és — Ligeti tájképei világhírre 
emelkedtek; így visszaadni Keletet úgy szólván a levegőben, a 
bámulatra és imádatra ragadó izzó aléltságban, a világon senki 
sem tudja úgy, mint ő.
Azóta meg is virradt a hazának, és Ligeti 1868 óta nem 
lakik többé Fóthon, a nemzeti muzeum képtár-felügyelőjévé, majd 
őrévé neveztetett ki, olykor-olykor aztán egy-egy munkája is föltet­
szik a művészet egén, és mikor vevője akad, egy újabbat teremt, 
és akad is olykor-olykor vevője, úgy tavaly is, a világkiállításon, 
mint mondám, egy külföldi herczeg vette meg a gyönyörű képet.
-K tf ig S g y e -
T e m e t ő b e n .
Endrődi Sándortól.
tt künn a lombos, árnyas temetőben 
Megpihentünk egy régi sir fe le tt;
Te gyászban, komoly arczczal, halaványan, 
Én vigan, mint a reg.
Te látogatni jöttél s iszonyattal 
Nézted : mi vár reánk a föld a la tt;
Én honn voltam, — mulattattalak téged  
S veled a holtakat. . . .
M égis, volt néhány perez, hogy elborultam, 
ü g y  jajongtak a kuszáit lombu fák !
A szél oly panaszosan, hosszan zúgott,
S oly szomorú lett az egész világ.
Ott fenn, a légi örvények zajában 
E gy árny kerengett, hallám : mit beszél. 
Sirámos hangját százszoros sikojjal 
Viszhangozták a szobrok és a szél.
Bomló hajával csak rohant előre 
S zúgott, mig csak felettünk átha ladt; 
Érzem, hogy lelkem fáj, hogy reszket, fázik 
S fakadó, égó' könnyem összefagy.
Hanem azután minden eltűnt, és én 
Derült mosolylyal néztem szerteszét,
Jól tudva, hogy te épen nem értetted 
Ama bősz lélek szélvész énekét. . . .




rögországi szigeteket, és midőn még mindig nem akart megvi-
— Igazad van ! De anyád szegény Gáborunkban, mikor 
róla meg-megemlékezünk, nem is áldozatját, hanem résztvevő 
barátját siratja.
Henrik hazaérkeztének második éjszakáján, jól ki akarván 
magát nyugodni, korábban lefeküdt. Úgy látszik azonban, hogy 
csak fáradt testével számol, de nem egyszersmind leikével, mert 
igen-igen soká nem tudott elaludni.
Henrik eddig úgy tekinté a társaságokban látott, vagy 
előtte elhaladó leányokat, mint az időt. Mindössze ilyen észrevé­
telekkel kisérte: Szép ! vagy : Csúnya! Jó ! vagy: Rósz !
Most először érzett lelkében olyasmit, mintha az utószor 
látott leány felett gondolkoznia is kellene.
Az különben elvitázhatlanul állt, hogy minden rokon- vagy 
ellenszenv a legelső találkozáskor nyer életet, és a gyakoribb ta-
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találkozás, érzelem, gondolat és eszmesere vagy körülmények, 
annak már csak elvesztése vagy megtartása felett határoznak.
Henrik húsz éves volt, Berta csak tizenöt, mindkettő 
életében a tavaszkor, mely ha nem erősit is, de fakaszt és fej­
leszt. Henrik és Berta a gyermekévekben együtt játszottak, 
együtt mosolyogtak és együtt örültek, a nélkül, kogy a szép és 
ragyogó jelenből a bizonytalan jövőbe egyetlen pillantást vethet­
tek volna. Szerették egymást ártatlanul, mint a gyermekek sze­
retnek. A gyermekkori érzelmi emlékek nem a kelő, hanem a le­
nyugvó nap sugarai. A gyermekkori ismeretség ritkán kedvez a 
sziv szerelmi érzelmeinek. A megszokás megnyugvás, de nem ér­
dek a szerelemben.
Berta úgy tűnt most fel Henriknek, mintha életében soha 
se látta volna. Szebb alkatot, szebb hajat, szebb arezot, szebb 
szemeket soha sem látott. Berta, az igaz, még csak bimbó volt, de 
fejlődése már sejteté a virág formáját, szinét és illatát. Kevéssel 
azelőtt gyermekek voltak mindketten, a gyermekek pedig csak 
rokonszenveznek vagy ellenszenveznek egymással, ragaszkodnak 
egymáshoz, vagy félik egymást; ha a régi gyermek megy s uj 
jő, a válás fájdalmát a találkozás öröme pótolja. A gyermeknél a 
kedély, nem az érzés űrét kell kitölteni.
Henrik olyasmit érzett, mit eddig nem ismert. Egy ismeret­
len érzés volt az, a mi megzavarta, s a miért nem tudott elaludni. 
Nyitott és behunyt szemmel egyiránt maga előtt látta a csaknem 
gyermekleányt, pedig az, ki tudja, miről gondolkozott a szomszéd 
kastélyban !
Végre elaludt. De igy is Bertával álmodott.
Álmát mint egy szent titkot még szüléinek se merte, vagy 
akarta elárulni. Egyszerre úgy érezte, hogy minden örömét és 
boldogságát a Vezekény kastély rejtegeti falai között.
Ha nem látogatta, az ajkaira szaladt legcsekélyebb olyan 
nyilatkozattól, mely érzelmeit elárulhatá, fülig pirult.
Az ifjú és gyermekleányka nem is társalogtak még egyéb­
ről, mint gyermekkoruk emlékeiről, dalról s azon családi vagy 
egyházi ünnepélyekről, melyek a szeretet, kegyelet, vagy áhitat 
emlékeit szentesitik.
Berta gyermeki örömöket érzett a Henrik társaságában.
Ha ablakából a völgyből fel, a kastély felé látta közeledni, 
gyenge pir festé arczát, kék szemei a szokottnál élénkehben ra­
gyogtak, sőt váltakozva némi bánatot is érzett, ha Henrik a kas­
tély kapuja mellett elszaladt, a nélkül, hogy annak küszöbét át­
lépte volna
A szülék e vidám találkozásokban nem láttak egyebet gyer­
meki rokonszenvezés, kedélyesség és ártatlan szórakozásnál.
Henrik olvasgatott Bertának, Berta zongorázott Henriknek, 
a szülék társaságában olykor a Yezekény kastély, vagy a Szécsy 
lak kertjében sétáltak, a mikor azután se Henrik, se Berta nem 
kímélte virágait, hanem ugyancsak gazdag bokrétát kötöttek 
egymásnak.
Feltünhetett-e ez olyan ifjak között, kik némi korelhajlás­
sal úgy szólván, együtt nevekedtek és együtt töltötték gyermek­
éveiket ?
A szülék csak örülhettek, hogy a barátság, mely terebélyes 
fává erősödött közöttük, friss hajtást nyert gyermekeikben.
Ágnesnek nehéz bánatában különben is jól esett, ha mo­
solygó arezokat szemlélhetett.
Szécsy örömestebb látta fiát egy erényes nő s egy gyermek­
leány, mint a zajosabb mulatságokat, sőt olykor kicsapongásokat 
és tivornyát kereső ifjak társaságában.
Teréz Gábor halála óta folytonosan szenvedett. Teste-e 
vagy lelke ? Azt kivüle senki sem tudta megmondani.
\ ............... ............. ...... -
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A seb, melyet a szerető férj és jó, gondos atya halála ütött, 
a Berta fejlődése nyomán kelt örömöktől s az idő által nyújtott 
balzsamtól lassankint hegedni kezdett.
Már nemcsak Bertát, hanem a bánkódó özvegyet is látták 
mosolyogni.
Teréz maradt legszomorubb valamennyiek között.
III.
Henrik huszonkét éves lett, Barta tizenhat.
Már a szivet és a sziv érzelmeit is megemliték társalgá­
saikban.
Mindketten elveszettnek vallották be maguknak azt a na­
pot, melyen egymást nem láthatták.
Fel nem fedezett, de átérzett szerelmökben a csendes öröm 
boldogságát élvezték.
A szerelem legköltöibb fénypontja, mikor már érezünk, de 
még nem merünk nyilatkozni.
Berta a Henriktől nyert virágot kebelén hagyta el­
hervadni.
Ha az ifjú meglátogatta, legkedvesebb darabjait játszotta 
el a zongorán.
Elolvasta a verseket, melyeket neki Henrik felolvasott.
Henrik a darabka szalagot, a zöld levelkét, mit Berta el­
ejtett, kebelében rejtett el. Órákig elábrándozott a gyeppadon, 
hol a leányka ült, hivő és ájtatos lett ő is, hogy Berta az egy • 
házban imádkozva szemlélhesse. Minő boldog volt, ha a leányka 
imakönyvét néhány napra nála hagyta, vagy nála feledte !
Csókjaival halmozott minden szentképet, mert hiszen azo­
kat Berta is csókolhatta.
Az atyai ház kertjének legszebb rózsáit mind Bertának 
nevezte el.
Naplót vezetett s abban Bertával találkozásának minden 
mozzanatait feljegyezte,
Gyakrabban mint azelőtt, ábrándozott a holdas és csil­
lagos éjszakákon.
Már szerették egymást, de még nem merték egymásnak 
bevallani.
Egy borongós, de csöndes őszi nap délutánján együtt volt 
a két család örege és ifjúsága. Olyan meghitt együttlét volt, 
melyet a szeretet és barátság szokott fűszerezni.
Ágnes a szabadba való kisétálást ajánlotta.
Alfonz s a gyermekek örömmel elfogadták, csak Teréz m u­
tato tt közönyösséget.
Vadgesztenyés fasor között Henrik és Berta elől, Alfonz, 
Ágnes és Teréz valamivel hátrább haladtak.
Az ég felleges volt, de a lég enyhe és szelid.
Az ősznek legtisztább napjaival sincs valami viditó hatása, 
borongósan pedig titokszerüen szomoritó.
— Oh Alfonz, ha e gyermekeket halálom után is igy tud­
hatnám egymás mellett! — szólt Ágnes az anyai szeretet 
hangján.
— Asszonyom, nyugodjék meg, én bizonyos vagyok 
benne, hogy barátságuk örökké fog tartani.
— De a távolság számtalanszor oly gátokat emel e ma­
gasztos érzés közé, melyek annak tettakaratát és erélyét meg- 
zsibbasztják.
— Ki tudja, nem fognak-e örökre egyesülni! ?
Ágnes az ég felé tekintett.
Teréz mintha összerezzent volna.
Henrik épen ekkor nyújtott át Bertának egy vadborsó 
virágot.
— Asszonyom, a virág már nem a barátság, hanem a sze­
relem jelvénye és ajándoka.
Teréz perczről-perczre gondolkodóbbá lett.
— Istenem ! Soha se feledem az évet, a napot, a perczet, 
melyben Gábor az első virággal, egy estikével megajándékozott.
— A jó Gábor aligha sejtette, hogy az estike a modern 
virágnyelven hűtlenséget jelent.
— Életével bizonyította be, hogy nem sejtette.
Teréz megállótt. Későbben ismét utolérte férjét és barát- 
ii éj át. Valamivel talán halványabb volt, mint azelőtt.
Henrik vadgesztenyével szedte tele a Berta kötőcskéjét.
(Folytatása köv.
A  r ö g e s z m e .
— Lindán beszélye. —
(Folytatás.)
— Megígérem önnek, hogy ha holnap is oly gyöngének ér­
zem még magam, mint ma, hivatni fogom. De ön viszont Ígérje 
meg nekem, hogy ha holnap vidoran s magamat jól érezve kelek 
föl, akkor az orvost egészen kihagyja a játékból. Én tisztelem, 
becsülöm az orvosokat, de bizonyos szenvedések ellen nincs a 
kertben sem fü, sem gyökér . . .  s az én szenvedésem ilyen 
fajtájú.
— Ki mondja ezt ?
— Én tudom.
Regnault nem felelt mindjárt. Rövid szünet után így szólt:
— Ma legyen meg az ön akaratja, mert még beteg. A legköze­
lebbi két hét alatt azonban nem szabadul meg tőlem, s még jobb 
alkalmat is találok, mint a mait, hogy önt eszére térítsem.
Bensőn másnap valóban elhagyta az ágyat, s bár látható­
lag gyöngén és fáradtan, barátjával a kertbe ment sétálni. — 
Lássa, igazam volt, — szólt, — az orvosi kar segélye nélkül 
is újra egészséges leszek. — Eegnault nem hitte még elérkezett­
nek az időt, hogy a beszédet Bensőn egészségi körülményeire te­
relje. Be akarta várni, hogy barátja visszanyerje erejét. Azért 
tehát egyelőre mitsem felelt.
Elmúlt egy hét, s Bensőn állapota jelentékenyen javult; 
Eegnault szemmel tartotta őt az étkezések alkalmával. Keveset 
ivott, jóformán semmit. Maltby, ki a festőt minden este értesité, 
tudtára adta, hogy ura az utósó eset óta meg sem érintó a szo­
bájában levő borkészletet.
Egy szép, napos délutánon, minők a Wight szigeten ősz­
szel, de sőt télen is nem ritkák, midőn a két barát hosszú séta 
után ismét Thorley-ház felé vette útját, Eegnault tanácsosnak 
vélte a társalgást ama kényes pontra, Bensőn egészségi állapo­
tára terelni.
— Barátom, Bensőn, — kezdé, — ön már tizennégy éve is­
mer engem, s úgy hiszem, bizonyítványt is írhatna a felül, hogy 
nem vagyok tolakodó ember. Megengedi-e, hogy egy kérdést 
in té z z e k  önhez, hogylétét illetőleg? Biztosíthatom, hogy önnek 
java, nem pedig kíváncsiságom kielégítése bir arra.
Bensőn ajkai körül egy rángás volt észrevehető s szemeit 
nyugtalanul, majdnem bizalmatlanul szegzé a festő arczára. De 
válasza sokkal békésebb volt, semmint Regnault várta. — Ön 
egyetlen barátom e világon, s kötelességem minden kérdést meg­
hallgatni, melyet hozzám intéz. Hogy felelhetek-e rá, az más 
dolog.
— Nem, — szólt Eegnault, — önnek nem szabad magát 
mindjárt védelmi állapotba helyeznie. Cseles ostromok nincsenek
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szándékomban. Nyíltan és barátságosan akarok önnel beszélgetni. 
Önnek bizalommal kell viseltetnie irányomban.
— Ön megérdemli bizalmamat, még pedig annyira, a hogy 
csak embert bizalmammal megajándékozhatok.
— Önnek válaszai nem valami bátorítok, —  mondá Eeg­
nault lehangoltan; — de nem érdemleném meg, hogy ön által 
barátjának neveztessem, ha általuk vissza hagynám magamat ri- 
asztatni. Mi baja önnek ? Mi vette el életkedvét ? Miért lett re­
metévé, s mért nem él úgy, mint más ember, mint én ?
A keskeny, halvány ajkak körül ismét fájdalmas rángás 
volt észrevehető és sovány, ideges kezeivel nyugtalanul simitá 
végig állát és száját. Rövid szünet állt be, melyet Eegnault 
készakarva nem szakasztott félbe.
— Ma nem felelhetek önnek, — volt végre Bensőn vála­
sza, — de megfogja tudni; csak ne sürgessen. Ön évek során 
át türelemmel viseltetett irányomban, legyen még néhány hóig 
türelemmel.
Ismét uj, hosszú szünet állt be, mely alatt Bensőn magát 
elhatározni látszék.
— Jövő év augusztus havában, — szólt ezután, — sorsom­
nak el kell dőlnie Megigérem önnek, hogy ama, rám nézve 
végzetszerü nap előtt mindent meg fog tőlem tudni, a mi most 
lényemben titokszerünek s megfoghatlannak látszik. Addig le­
heteti em szólanom, s régi barátságunkra kérem önt, hagyja e 
tárgyat addig nyugodni. Tizennégy év előtt szavát adta nekem, 
melyet mindeddig hiven megtartott. Ma én tettem önnek ígére­
tet s számolhat reá, hogy az szent leend előttem.
Kezet nyújtott Eegnaultnak, melyet ez megszorított. — 
Ám legyen, — szólt. — Tehát jövő évi augusztus előtt vála­
szolni fog.
— Augusztus vége elő tt,— javitáki Bensőn, a „vége“ szót 
erősen hangsúlyozva. — Augusztus vége e lő tt! Szavamat ad­
tam önnek.
VI.
Az 1866-dik év nyara megérkezett és vége felé járt. Reg­
nault ez idő alatt nem volt Thorley-házban. Bensőn a májusi és 
juniusi hónapokat szintén Párisban élte le, s julius elején déli 
Francziaországba utazott, hogy ott az orvosok tanácsára, kik­
nek véleményét kikérte, tengeri fürdőt vegyen. Szándéka volt 
augusztust Svájczban tölteni s Regnaulttal félig-meddig meg­
egyezett, hogy őt szeptember első napjaira Thorley-házban 
várja.
— Ha képes leszek, önt szeptemberben Thorley-házban 
fogadni, akkor meglátandja,hogy okos emberré lettem. Eemény- 
lem, hogy akkor látni fogom önt. — Ezek valának Bensőn utósó 
szavai, midőn Eegnaulttól a vasútnál elbúcsúzott. Eegnault észre­
vette, hogy barátja a „reményiem“ szót jelentékenyen hangsú­
lyozta. Azt sem feledé, hogy neki september előtt kellett volna 
a Bensőn által igért felvilágosítást kapnia.
— Minden lehetőt megteszek, — szólt, — hogy szeptem­
berben és októberben szabad legyek, és akkor a kora őszt, mely 
önöknél oly szép, együtt fogjuk megelégedetten eltölteni.
Bensőn barátságosan és szomorúan intett fejével s még 
azon órában útnak indult. Két havi Párisban tartózkodása 
alatt nagyon levert vo lt;] Eegnault legkevésbbé sem tapasztalta, 
hogy sokat ivott volna, de egészségi állapota mindamellett 
nem volt megnyugtató, s Eegnault az iránt sokkal inkább érdek­
lődött, semmint az önzésével összeegyeztethetőnek látszék. — 
Nem is hittem volna,— vallá be önmagának — hogy ez ember úgy
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szivemhez nőtt. — Aztán a napokat számlálta, melyeknek „au­
gusztus vége előtt“-ig le kellett folyniok, s úgy intézte dolgát, 
hogy szokatlan időben, augusztus 14-dikén, Párisban, lakásán 
termett. Két hét múlt el azóta, s még mindig nem kapott tudó­
sítást Bensontól.
Augusztus 28-dikán, hét óra felé, midőn az elyséei mező­
kön tett sétája után lakására visszatért, a kapus szokatlanul 
vastag levelet nyújtott át neki. Megismerte Bensőn kézírását s 
felszakitá a borítékot. A mint néhány sort olvasott, elsápadt s az 
órára nézett.
— T íz  perez alatt teremtsen elő egy bérkocsist, — szólt a 
kapusnak, ki ott állva maradt. — Rögtön el kell utaznom né­
hány napra.
Egészen megifjudott s egy fiatal ember mozgékonyságával 
szaladt fel a lépcsőkön, megtöltött egy kis bőröndöt, a pálya­
udvarra hajtatott s Calais és Doweren keresztül a Londonba 
vivő gyorsvonatra ült. Onnan Sonthamptonen és Lymingtonon 
át néhány óra alatt Thorley-házban lehetett. Mindamellett félt, 
hogy későn érkezik.
Útközben, a kocsiban, a váróteremben, a vasúton az imént 
kapott irást olvasta. Két részből állott az : egy rövid, futólagos, 
majdnem olvashatlan levélből, s egy hosszú kéziratból. A levél, 
melyet Regnault elébb elolvasott, következőleg szólt:
„ Thorley-ház, augusztus 27, 1866.
„Megtartottam szavamat. Augusztus vége előtt megfeleltem 
önnek kérdésére. Nem sok bajom lesz; nem kell örömöktől meg­
válnom. Az élet iszonyú teher lett rám nézve; minden erőm tönkre 
van téve. Fogadja fel a vén szolgákat, különösen Maltbyt. A 
többiekről megkisérlém gondoskodni, de Maltbynak szüksége 
lesz önre. Ne feledje azt sem, hogy Tigris barátom volt. Ne 
hagyja el őt. A házat és a parkot önre hagytam. Legyen ön ott 
boldogabb, mint ón valék. Isten velünk! Isten velünk! — Órám 
nem sokára ütni fog, ő tegnap h itt engem. Holnap követnem 
kell. Isten velünk, Isten velünk! Még egyszer és útjára. — Isten 
velünk! !'£
A levél alig megfejthető „Th. B “ betűkkel volt alájegyezve. 
Atalábau a végső sorok nehezen voltak kibetüzhetők. A tarta- 
lomdas kézirat nagy része ellenben gondosan volt irva ; csak né­
mely helyen lehetett észre venni, hogy a szerzőnek azok leírásá­
nál nagy izgatottságban kellett lennie; a kéz reszketett, a betűk 
szabálytalanok s elmosódottak lőnek. A kézirat tartalma kö­
vetkező vo lt:
„Thorley-ház, november, 1865.
Ön azt kérdezte tőlem, mi bajom van, miért nem örvendek 
lételemnek, s miért nem élek úgy, mint mások ? Nem hittem, 
hogy valaha képes leszek e kérdésekre felelni. De megígértem, 
s Ígéretemet meg akarom tartani.
Huszonötödik szülétésnapomat Thorley-házban ünnepel­
tem. Néhány londoni barátom meglátogatott s velem étkeztek. 
Vig voltam és egészséges. Barátaimnak, hivatalnokok a kül­
ügyi minisztériumban, másnap ismét Londonban kellett lenni. 
Este tíz óra felé Tosland-Bayba kisértem őket, hol egy saj­
kát béreltek fel, mely őket Lymingtonba volt szállítandó. Au­
gusztus 28-dika volt. Az éj világos és meleg volt. Láttam bará­
taimat a parttól eltávozni, „szerencsés u ta t“ és „jó éjszakát“ ki­
áltottam nekik, s azzal lassan visszaindultam Thorlez-ház felé. 
Víg gondolatok kergetőztek fejemben. Fiatal, egészséges és va­
gyonos voltam ; az élet sok szép ígérettel állott előttem. Utam 
Headon-Hill mellett, Alum-Bayn keresztül a sziklás tengerszoros
felé vezetett. Midőn a fövenyes parton voltam, honnan messzire 
kiláthatni a tengerre, leültem, hogy magamat kipihenjem. Fölöt­
tem a tiszta, sötétkék égboltozat; alattam a nagy, homályos, 
tompán morajló tenger, körülem ünnepelyes csend, — ela­
ludtam.
Midőn felébredtem, sajátságos vöröses fény derengett a 
vidék felett. Mellettem, a tengeri jelpózna tövében egy alak ál­
lott. Szemeim rámeredtek. Jéghideg borzadály futott keresztül 
rajtam, mert egész bizonyossággal tudtam, h o g y a m a z  a l a k  
én  v a g y o k .  Lassan közeledett felém s szemeink találkoztak. 
Minden vonásomat megismertem, bár iszonyúan el valának tor­
zítva. Orczáim be voltak esve, hajam szürke, s szemeim félelme­
sen vágyódtak valami ismeretlen, borzasztó után. Én, tulajdon 
énem, mintha le lett volna lánczolva. Futni akartam, de máso­
dik énem tekintete lebilincselt; kiáltani akartam, hangom meg­
tagadta a szolgálatot s ekkor az alak fölemelé karját, halvány 
ajka mozogni látszék s hangtalanul szólt: „Olvass !“ — Ugyan­
azon perezben egy távoli toronyóra ütéseit haliám. — A néma 
ajka parancsolt s velem együtt olvasott: Egy, kettő, három ! . . . 
mindig tovább . . . tizenkettő, tizenhárom, tizennégy! . . . A fé­
lelem őrjöngővé tett. De tovább kellett olvasnom: Harmincz, 
harmiuezegy, harminczkettő ! . . .  Az iszonyatos alak karja leha­
nyatlott. Keserű, sötét, iszonyatos mosoly torzitá el a sápadt 
vonásokat. Lassan távozott, a nélkül, hogy megvilágított fakó 
arczát elfordította volna rólam — harmineznyolez ! — harmincz- 
kilencz ! . . . Intett — a néma száj érthetően beszélt: „ Jö jj! . . . 
Jönnöd kell! . . . J ö jj !! . . . Negyven !! — Irtóztató kiáltás, az 
alak eltűnt — rövid szünet — a tenger halk loccsanása, s a ho­
mályos mélységből eme szók: „ Jö jj! . . . Jönnöd kell!“
(Folytatása köv.)
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A hollandi háztartás köréből.
Benke Istvántól,
(V é g  e.)
Hallottam, hogy Hollandia némely részeiben a látogató 
mintegy kötelezve van czipőit az előszobában hagyni; ez ugyan 
már csak ráfogás, de a gondos letakaritást és megtisztítást ál­
talában mindenütt és mindenkitől megvárják és jól fogadják. Azt 
pedig magam is többször láttam, hogy a sajt és vaj készítésében 
oly kényesek, hogy „csupasz kézzel“ senkinek sem engedik az 
edények és más anyagok megérintését. Másfelől azonban nem 
kívántatik valami hosszas tapasztalat ahoz, hogy észre vegye az 
ember, miszerint ezen szenvedélyes hajlammal űzött tisztoga­
tási kedv nem terjed ki mindenkire s nem főleg az alsóbb osz­
tályra, melynél az ellenkezőt lehet látni, épen úgy, mint Angliá­
ban, hol hasonlóképen a gazdagságnak, jólétnek és fényességnek 
szembeszökő ellentéteivel találkozunk, kivált a nagyobb keres­
kedő városokban.
A hollandi nő kényelmének egyik lényeges előmozdítója az 
ugynevezettt „ v u u r  s t o v f “- t üz-  vagy m e l e g í t ő - z s á ­
mol y ,  mely egy négyszögü fa-szelencze s benne egy cserépedény, 
izzó tőzeg vagy szénnel is ; ezen kis ládikó körös-körül ki van 
fúrva, hogy a lyukakon a meleg kijőve, a lábat melengesse, 
és egyszersmind zsámolyul is szolgál a köntös alatt, hová el- 
rejtetik. Ritka időszak az, a mikor ezt nem kasználják ; bármi­
lyen legyen is az évszak, a templomban, színházban, lovardában, 
egyszóval a házon kívül elmaradhatlau ; a városi nők vagy hazul­
ról cselédeikkel vitetik maguk után, vagy pedig a helyszínén
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bérelik ki a beléptijegygyel együtt. Más kényelem után bazan ki­
vül még a legelőkelőbb hollandi nő sem vágyik ; csak e zsámoly 
meglegyen : nem bánja, ha a színházban a páholyokban fapadok 
vannak is ruganyos bársony karszékek es támlányok helyett, 
vagy pedig a lovardában egyszerűen beterített körlóczán ül-e, 
mint a legutósó haláruló ott fenn a 3-dik emeleten, karzat he­
lyett ; s nem vonja kérdőre például Carrey Oszkárt, a miért mig 
egyebütt, Pesten vagy Bécsben 10 12-féle ülőhelyet is készít­
tetett, kényelmesebbnél kényelmesebbet: addig i t t h o n n  az
1-ső hely annyiban különbözik a 2-diktól, hogy az utóbbi egy 
kissé fennebb van emelve, s ennel ismét fennebb a 3-dik, s 
egyéb semmi. „Hja, de Hollandiai)an & „demokratikus vilagcc 
nagyon ki van fejlődve — veti ellen magyar olvasonőm — s 
nincs olyan arisztikratiko-megkülönböztetés és elpuhultság, mint 
nálunk“ és nincs is reá mit felelnem.
Fentebb érintettem a színházat is, erről eszembe jutott az 
itteni nők úgynevezett s z í n h á z i  ö l t ö n y e ,  vagyis azon fehér 
mantilla (vagy ián a divat nyelvén : paletot), melyet a színházat 
látogató nők magukra öltenek, s igy mintegy egyenruhában je­
lennek meg a szinházban. És ez nagyon csinos látvány akkor, 
ha tudjuk, hogy itt a nők a földszintet és a zártszékeket a férfi- 
és uracs-világnak hagyják, maguk pedig csakis a páholyokban, 
vagy az úgynevezett „amphitheatrum“ körszékeiben ülnek, ter­
mészetesen elől az ifjú hölgyek, hátul a mamák. Én magam 
észre sem vettem volna, de egy hollandus barátom figyel­
meztet a hölgyek veres, vagy kék, vagy fehér nyakkendőjére, mi­
közben ily magyarázatot ado tt: ■— Látja, magyar barátom, a kik 
veres nyakkendőben jelennek meg, azok már régi szerelmesek, 
de nincsenek még eljegyezve; a kék nyakkendősek hűek jegye­
seikhez ; a fehér nyakkendősek pedig még nem kívánnak férjhez 
menni, vagy magukat élj egyeztetni.
Ha már az egyenruháról van a szó, felemlítem még azt is, 
hogy a különféle felekezetek árvaházi növendékein kivül, kik 
mindannyiféle egyenruhában járnak, és csak a fehér főkötőben és 
fehér előkötényben egyeznek, az egyenruha állandó szerepet 
játszik itt a nő-világban a házhoz hordó nő-árusok, de különösen 
átalában a s z o l g á l ó k  közt, kik egytől-egyig, a „belső leánytól“ 
le egészen a külső „konyha-cselédig“ állandókig egyforma öltö­
zetben járnak. Itt tehát az „uriasszony“-t egyátalában nem lehet 
összetéveszteni a cseléddel, ki azonban itt mégis sokkal „úribb“ 
és előnyösebb helyzetben van, mint akárhol, a hol nekik a slep- 
pes köntöst és „parizolt“ megengedik, mert itt készen mindent 
a házhoz hordanak, le a legkisebb murokig; ezen fölül szabad­
sága, mely itt átalában m i n d e n k i n é l  igen nagy tisztelet­
ben tartatik, oly nagy, hogy inkább napszámra, mint hosszabb 
időre vannak fogadva; ugyanis itt a cseléd nem l a k i k  
uraságánál, hanem reggel jő, s este megy, mindenik a maga kü­
lön szállására; legfeljebb a n a g y o b b  úri házakban tarta­
nak egy-kettőt maguknál, ott, hol ez elkerülhetlen, vagy a hol 
számukra külön elkészített emelet, vagy cselédszobák vannak.
A családoknak és egyeseknek e l z á r k o z o t t s á g a  és 
visszavonultság itt oly mértékben ki van fejlődve, hogy ehez ké­
pest még az angol társadalmi élet is e tekintetben magyarosnak 
mondható. I tt  mindenik család magában cgy-egy kis világ, mely 
nem igen sokat törődik, hogy a másik mit csinál. Az a patriar- 
chalis életmód és társas összejövetel, mi a magyar társadalmat 
kiválólag jellemzi, itt hirből sincs meg. Még a rokonok közt is 
bizonyos merev válaszfal létezik, mi az idegen előtt megfoghat- 
lan hidegségnek tűnik fel, azonban nem az. Mert ellenkezőleg, 
mindennek daczára a lehető legnagyobb összefűző láncz és ka­
pocs húzódik keresztül az egész társadalmi életen, annyira, hogy
e tekintetben például szolgálhatha a hollandi nép sok más nemzet­
nek . Elzárkozottan élnek ugyan, de nem úgy, hogy azért e g y e k  
ne lehetnének a szeretetben, a fájdalom iránti részvétben, az 
egymás iránt való kölcsönös érdeklődésben, és végül a szabad­
ság és függetlenség érzetében, melyet tán legeiül kellett volna 
emlitenem. Ez az elzárkozottság inkább a családiasság erénye.
Ezen most előadatott szavaink után a következő jellemvo­
nások nem fognak oly „sajátságosaknak“ látszani, mint a mi­
nőknek egyelőre a magyar olvasók előtt tetszhetnének. Az a 
szokás ugyanis, hogy ha b e t e g  v a n  a h á z n á l ,  az által 
jelöltetik és adatik tudtul másoknak és az érdeklőknek, hogy 
egy darabka papir, melyre a beteg az napi egészségi álla­
pota az orvos által le van írva, a kapura s illetőleg az ajtóra 
(mert itt udvarok nem lévén, csak egyszerű házajtók vannak, 
mint Németország legnagyobb részében és Angliában is átalában) 
kifüggeszfetik ; mi által eleje vétetik a „látogatás szükségének“ 
és azon eshetőségnek, hogy a sok jövés-menés által a beteg álla­
potában roszabb fordulatok ne álljanak be. (Angliában az, hogy 
beteg van a háznál, azon mód által jelöltetik, hogy a csenget­
tyű-huzó, vagy ajtó-kopogtató felköttetik).
Némely helyütt, ha g y e r  m e k-á g y a s asszony van a ház­
nál, az ajtóra egy darabka selyem függesztetik ki, mely ha veres, 
jele annak, hogy fiú, ha pedig fehér, leány az újszülött. Az a 
ház, mely ilyformán megjelöli, hogy a családban szaporodás 
állott be, ősi intézmények és szabadalmak ctalma alatt á ll ; ne­
vezetesen a nőt bizonyos határidőig senkinek sem szabad há­
borgatni s hozzá közelíteni; a ház a törvényes zálogolások és más 
végrehajtásoktól mentve van ; családja tagjait a törvény nem kö­
telezheti ; katonát nem szállásolhatnak b e ; ha katona-csapatok 
vonulnak el a ház előtt, a dobverés, vagy a trombita-szó meg- 
szüntettetik stb.
Valamint átalában Hollandiában csaknem minden egészen 
másképen van, mint egyebütt, úgy a házasságkötésnek sem az a 
módja van, mint például nálunk is nagy Magyarországon. A 
fennebb érintett családiassági rendszer nem engedi meg a nálunk 
szokásos úgynevezett „házhoz való já rás t“, sem a fiatalok azon 
szabad összejöveteleit, társalgásait, egyszóval: a „vizitelést“ és 
„széptevést“, mely oly sok helytt a „divatos élet“ egyedüli fel­
tételének és kellékének tartatik, azt gondolván, hogy a v a l ó  
é l e t  helyes czélja c s a k i s  ebben áll. A hollandi ifjú megelég­
szik, ha egy leányos családhoz bebocsáttatást nyer, a melylyel 
egyszersmind azt is megnyerte, hogy a maga „kiválasztottját“ 
eljegyezte, s azutan, a körülmények szerint, hosszú éveken keresz­
tül mint jegyben járók élnek, mig frigyet köthetnek. Igaz, hogy 
sokszor nagyon fiatalon jegyzik el magukat egymásnak; de sze­
relmi szerződésüket fel is bonthatják, ha netán később egymás­
nak nem tetszenének, mely felbontás azonban a legritkább ese­
tek közé tartozik. Arra is van akárhány példa, hogy a szülék 
jegyzik el a gyermekeket, s ebben később a fiatalok is meg- 
nyugosznak.
Hogy az összekelésnek ezen leirt formája itt nem lehet 
czéltévesztett, egyebek közt mutatja egy nagy írónak azon állí­
tása, hogy a hollandi nőket kivétel nélkül, átalában jó 
anyák, hü hitvesek és kitűnő házi nők, a kiknek vallásossá­
guk után főleg a gyermeknevelés és gazdasszonykodás a leg­
főbb és legékesebb erényeik közé tartoznak; melyekért én ré­
szemről megbocsátok nekik, a miért k o n y h á j u k  igaz, nem 
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Múlt csütörtök óta nem múlik el óra, hogy egyik jó ba­
rátom ne jutna eszembe; igen kedves fiú volt, még most is az, 
csakhogy most már sokkal magasabban lakik felettem; müveit, 
tanult fiatal ember volt, becsületes, mint a falat kenyér, bátor, 
mint az 1848-diki honvéd, a mellett szelíd, mint a galamb, szép 
mi n t . . .  az olvasónőre bízom, megmondani, mint ki, és azért 
még sem volt boldog, a legközönségesebb értelemben sem, mert 
egy nagy hibája volt; mint rendesen a nemesebb természetek­
nél, e hibája is csak jó forrásból fakadt, hanem azért csak hiba 
volt az ; nagyon szerény volt; a szive reszketett, mikor oly fér­
fival találkozott, a kiről a világ azt mondta, hogy nagy tudós, 
vagy nagy hazafi, annyira kicsinek tarto tta  magát hozzájuk ké­
pest, és hát még a hölgyekkel szemben ! a nő és az Isten körül­
belül egy fogalom volt előtte ; hanem azért mégis csak szerelmes 
le t t ; kedves, rózsabimbó kis leány volt, imádságos szemekkel, 
csókolni való ajkakkal, egy mosoly volt az arcza, a milyen az 
igazi gyermeteg szivü leányok arcza szokott lenn i; egy estély al­
kalmával egész véletlenül meglátta, első perczben lábaihoz sze­
retett volna borulni és — egy szót sem szólhatott hozzá, any- 
nyira elöntötte szivét a szerelem ; annál mélyebben zárta el szent 
érzését, nem mert közeledni sem imádata tárgyához, én is 
csak véletlenül jöttem a nyomára, akkor már nagyon összement 
volt szegény, én persze bátorítottam, sőt — talán nem is kellett 
volna ezt tennem -  - egy kicsit ki is nevettem őt félénkségéért, 
igyekeztem megértetni vele, hogy a miért a nő igazság szerint 
felébe maradt angyal, épen azért tud szeretni is, és addig-addig 
ütöttem a vasat és egyengettem az utat, a mig mégis csak bátor­
ságot vett magának és mikor végre első látogatását tette, akkor 
az ő szive bálványa épen két napos — menyasszony volt, meny­
asszonya egy szintén derék, müveit fiatal embernek, de a ki az én 
barátomnak kisujj ával sem ért föl. Hogy mennyire szivére vette 
ezt a dolgot, azt már azon okból sem árulom el, mert ha azt 
mondanám, hogy ez a szerelem sirba vitte, még ki is nevetnék 
szegényt érte; elég hozzá, egy hét óta szünetlenül csak ez a ba­
rátom van előttem, akkor volt a gazdasszony-egylet majálisa, 
hetek óta mennyit szenvedtem miatta, mennyire örültem neki, 
hogy én azt tövéről-hegyére le fogom Kegyeteknek irni, és mikor 
végre megtartatott, akkor meg épen csütörtökön kellett megtar­
tatnia, egy nappal az egyikszerda után, hat nappal a másik szerda 
előtt, jobbról-balról sárgarépát hámozva félem mutató-ujjával! 
Csak legalább azt az egy órát ha elbeszélhetném itt, midőn 
Clotilde főherczegnő megjelent a mulatozók közt, azt a szívélyes 
nyájasságot, melylyel az egyleti hölgyekkel társalgott, — édes 
Istenem, emlékszem egyszer szülőfalumban, a molnár fia fölvitte 
volt tanárságig a fővárosban, szerencsésen meg is nősült, és ad- 
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dig nem nyughatott, mig meg nem mutatta a falunak, hogy mi­
lyen szem nem látott kis felesége van nek i; képzelhetni a szülék 
boldogságát; a falunak azonban természetesen földesura és a föl- 
desurnak felesége volt, a mi tanárunk atyja pedig, mint nagyobb 
részt a molnárok, kissé rátartó volt, és nem lehetett kiverni a 
fejéből, hogy az ő fia és az ő menye az uraságnál is látogatást 
tegyenek; a fiatal asszonyka szabódott, mégis csak engedett, el­
mentek az „uraság“hoz, véletlenül én is tanúja voltam a fogad­
tatásnak, melyben a Tekintetes asszony által részesültek; elébb 
alulról fölfelé, azután felülről alá felé méregeté őket, jégbe hütött 
mosolygással nagyságos szája körül, és csak azután jutott eszé­
be, hogy ez a molnár fiúból lett micsoda az ő pipogya feleségé­
vel együtt, mekkora megtiszteltetésnek veszi, ha székkel megkí­
nálná ; no de ez akkor volt; most ez a Tekintetes asszonyság is 
más szemmel nézi már a világosságot; hiába, kissé nehezen jár 
ugyan az idő, hanem azért jár, és vele együtt az emberek is 
haladnak.
Lehetett látni múlt vasárnap is az Akadémia nagygyűlé­
sén ; a gyűlés is, a közönség is másforma volt, mint annakelőtte. 
Ünnepélyes alkalommal mindenek előtt a karzatra tekintgetek, 
és nem tudok elég hálás lenni országgyűlési képviselőink iránt, 
a kiktől ezt a szép szokást eltanultam; és jó sokáig nem voltam 
képes levenni róla tekintetemet; hogy is n e ! a komoly tudomá­
nyok csarnoka ez és a karzat tele van diszitve hölgyekkel! Van 
köztük idős is, a legnagyobb rész azonban fiatal és szép, és az 
a bizonyos érdek, mivel a hölgyeket ép olyan átalánosan, mint 
igazságtalanul vádolják, semmi esetre nem hozta őket most 
ide, mert ha találkozik is a tudományok felavatott bajnokai közt 
olyan arcz, a melyen a fiatalság zománcza még nem kopott el 
egészen, de olyan fej, mely vagy fehéres, vagy legalább is kopa- 
szos ne volna, egyátalában nem találkozik, kivált a karzatról 
tekintve őket, a hol természetesen én is helyet foglaltam, és 
ezek a fejek mégis úgy tetszenek ott a karzaton; látszott az ar- 
czok mosolygásáról, a mint jobbról balról sugdostak-bugdostak, 
a kedves ragyogásból, a mint egyet-egyet az ősz vagy kopa- 
szos fejek közül szemükkel mutogattak : Ez a fiatal ember ott 
Toldy Ferencz, a magyar irodalomtörténet teremtője, még csak 
egy kicsit túl van a hatvanon és hála istennek, mindennap fiata­
labb lesz egy évvel; az pedig ott, azzal az ábrándos komolysággal 
szelíd arczán; az ám, ha kegyetek tudnák, hogy honnan ez 
a komolyság ! Onnan, mert sehogy sincsen megelégedve a ver­
sekkel, a mik tőle megjelentek. Mások ugyan költeményeknek 
hívják azokat, hanem ő csak mint versekről emlékezik meg ró­
luk, mivelhogy egyátalában nem olyanok, a milyennek ő sze­
retné ; de hiába, nem lehet mindenki nagy költő! Szegény, beh 
rá férne egy kis vigasztalás azért, hogy ő csak A r a n y  János ! 
Amott meg, az a hajlós, hattyú nyakú alak, azokkal a mély kék 
szemekkel ? Hja, ha azok a kék szemek nem volnának, talán 
még most se tudnók, mi a szép ! A bizony, mert a haza legelső 
szépészének: G r e g u s s  Ágost szemei azok. Amott meg az a 
tisztes arcz; első tekintetre azt hinnik, hogy hieroglifok vannak 
arczára vésve, pedig csupa tiszta magyar irás az, csakhogy nagyon 
sűrűn van irva, az egész magyar nyelv szótára, mert ez F oga-
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r  a s s y Mihály, a ki egész életét ez egy mii elkészítésének szen­
telte, és most, hogy készen van vele, heh nagyon megérdemli, hogy 
az Isten annyi évvel toldja meg életét, a hány ember munkáját vé­
gezte ez egy munkával. Az ott meg, abban a díszes egyházi öl­
tözékben ? Egy fejjel magasabb a közönséges embernél, és leg­
alább két szívvel nemesebb is. Csak a minap is egy kórházat 
alapított szülővárosában, édesanyja 80-dik születésnapjára, 
ugyanannyi ezer forinttal ; ugy-e bár, nem kell már megnevez­
nem őt ? Az a daliás alak meg, azzal a finom vonásu arczczal, 
a mely mintegy gyászfátyol alul mosolyog reánk ? Nem reánk, 
hanem a levegőbe; valami kedveset lát abban, egy drága lelket ; 
Lukács Mór az, csak most bírta kiragadni magát Meranból, a 
hol annyi boldog évet töltött imádott neje mellett, a ki sok évig 
halálos betegen feküdt ott és neki az is boldogság volt, hogy 
a szeretett hitvest éveken át ápolgathatta, és mióta meghalt, az 
ő sírja a világ közepe neki. — Az a vállas, termetes alak pedig, 
azzal az északnémetországi szemüveggel, svéd szemekkel és ős­
amerikai szakállal? Az Salamon, nem Ferencz, mert ez csak 
belülről nagy, hanem az uj, a koszorús „Salamon“ feje, S z á sz 
Károly. Az a kicsike emberke meg ott, a fekete rigó arczczal és 
karbunkulus szemekkel ? Az — de csitt, itt az elnök, halljuk Ló- 
nyait, ez is szépen tud beszélni.
Azt a „csitt“-et nem én mondtam, hanem nekem mond­
ták, és én hálatelt mosolylyal fogadtam e gyöngéd szájtapaszt, 
mert én sem azért jöttem ma ide, hogy lássak és láttassam ; elő­
vettem tehát mindkét fülemet ; lágyan csengő hangok, igazi 
aranyszavak, mintha aranyokat olvasgatnának, töltötték volna 
meg a termet, ha rajtuk áll, de nemcsak hölgyek, férfiak is érdek­
lődtek e gyűlés iránt, és ezek ilyenkor rendesen elkésnek, a mint 
ezt az országgyűlési képviselőknél is tapasztalni ; a legnagyobb 
része annyira elkésik, hogy soha sem jelenik meg ; most azon­
ban megjelentek, és lett belőle tengerzugás, zajgás, háborgás; azt 
mondta az elnök, hogy az akadémia évről-évre jobban lesz drága 
kincse e nemzetnek, a mire a hazaszerető szivek utósó órájuk­
ban is édesen emlékeznek, bizonyság reá a végrendeleti hagyo­
mányok, mint (Halljuk !) Bézsán (Halljuk !) Kajdácsi (Halljuk !) 
az egy millió nyolczszázezer forintot haladja már meg az Aka­
démia tőkéje, és a szellemi téren is hasonló örvendetes eredmé­
nyeket mutat föl az utósó három év ; megindittatott a „Nyelvőr“, 
a „Budapesti szemle“, megindulóban van egy nemzetgazdászati 
közlöny, számos jeles szakmü lett irodalmunkba átültetve, és 
végre megnyittatott az akadémiai olvasó-kör, azon szép czélból, 
hogy a hazai tudományos és szellemi erőknek közös találkozási 
és érintkezési helyisége legyen, és azzal az emelkedett nemes el­
fogulatlansággal, mely C s e n g e r y  Antal és G y u 1 a i Pál — a 
mi szellemi életünknek e két hatalmas tényezőjének — egész nyil­
vános működését annyira gyümölcsözővé teszi a hazára nézve 
. . .  de ni ni, csak most veszem észre, hogy már ismét én beszé­
lek és nem az elnök ! Bocsánatot kérek, de mondám már, hogy 
igen is, az elnök beszélt, de a tenger is zúgott és azért csak 
annyi ju tott nekünk a beszédből, a mennyit a csapkodó hullá­
mok hozzánk hajtottak, ezeket szépen összerakosgattam, és 
hozzá képzelve, hogy mi lehetett az, a mit a tenger előlünk el­
nyelt, azt hiszem, hogy egész hiven adtam vissza a megnyitó 
beszédet
Azután következett Thán Károly, az ő szeüd arczával ; 
láttuk őt beszélni, és a szem éből ki lehetett olvasni, hogy Lie- 
b ig rő l ta r t emlékbeszédet. Olyan nagy vegytudós szemei csak 
attól gyulhatnak ki akkora lelkesedésre. Egyik legnagyobb tu­
dósunk ez, a kit a külföld is irigyel tőlünk, csak egy gyöngesege 
van : hangja, mintha csak erre irta volna Petőfi : „Ez a világ a
milyen nagy, te galambom oly kicsiny vagy“, ezt még a tenger 
sem birta elnyelni, ez is elhallgatott és mégis semmit sem 
hallott.
Következett P u l s z k y  Ferencz; csak reá kell nézni és 
azonnal szembe tűnik nagysága; és ép akkora a hangja, és 
mindkettőnél is nagyobb a szelleme; ép azért, az ember azt 
hiszi, hogy asszonybeszéd, olyan kedvesen jár a szája; de nem 
úgy, mint a nőnél: a szemünket, hanem inkább a fülünket nyit­
juk ki, hova-tovább annál jobban; a mellett a szellem mellett 
az a rengeteg tudomány! Most is, a mint a trójai ásatásokról 
értekezett, finom kézzel fölvette a hallgatóságot szellemi paripá­
jára és „Hopp, Hopp ging’s über Stock und Stein, dass Kies und 
Fűnkén stoben.“ Bocsánatot kérek, de akaratlanul történt, 
ennyi tudományosság csak egy német professzortól telik ki.
Azután következett, egyik a másik után, az ajtó felé, dél 
volt, és ezt ki nem állhatják nálunk, Gyulai ide, Gyulai oda, de 
a levesnek nem szabad megpállani; csak nagy nehezen értettük 
meg tehát, az idei koszorúsok neveit: Szász Károly (Salamon), 
Szilády Áron, Joanovits György (nyelvészeti értekezés) Horváth 
Mihály (nagy jutalom és Szilágyi-dij, történeti munkáiért), Szabó 
Károly (Marczibányi-dij, történeti munkáért), továbbá Szabó 
Gyula, műegyetemi tanár, Helmár Ágost, pozsonyi tanár és 
Zlinszky Imre, királyi táblai pótbiró, utóbbi három ujkoszoru- 
sok, kívülről valók.
így végződött — de nem, csak azután következett a la­
koma a Hungariá-ban ; olimposzi vendégség, a miről talán nem 
is kellene nyilvánosan szólni; a halhatatlanok nem azért esznek, 
hogy éljenek; hanem azért a pezsgő nem igen engedett a felkö­
szöntéseknek, és egy szó szállá vala szájról szájra, a mitől 
az istenek arczait az öröm derűje megvilágítván, a komoly ajkak 
körül lenge mosoly el-feltünedezék; „P otya!“ ez vala ez a csalfa 
ingerkedő, Horváth Mihály engedte meg magának ezt a kis tré­
fát, és mivel jóizü tréfa volt, valóságos Lafitte és Cliquot, meg- 
lőn neki bocsátva; papnak szabad.
Azon kívül van még újdonságom, oh de mennyi, a színház­
ból kettő, a császárfürdőről ugyan csak egy, de — tánczczal, a 
mit a nőiparegylet ott rendezett; és én el is beszélem azokat 
mind, a hogyan csak történt, csak hogy a színházat későbbre 
kell hagynom, mert ha most mindjárt abba kezdenék bele, nem 
maradna hely a bálra, ez pedig mindennél elébb való, erről kell 
legtöbbet szólnom, és fogok is, a mint csak megfogtam látni, 
ma este lesz meg, csak estétől reggelig.
U. i. Megvolt, szép volt, gyönyörű rendezés, mosolygó jó­
kedv, kedves, szép hölgyek: Cserhalmayné, Banovics Kajetanné, 
Buzna Apollónia, Sigmund Irma, Vadnay Károlyné, Bulyovszkyné, 
Lőrinczy Luiza, Kassoh nővérek,Rosemberszky Aranka, Tóth Júlia 
(Yáczról), Ruttkay Mariska, Miss Davis, Kailingerné, Löbl Elza és 
Malvin, Toperczer Ilka u r . . .  hölgy. . .  e k . . . (alszom !) — i — r.
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Budapesti hírvivő.
*** (A  királyné), bécsi hirek szerint, az ősz végén keletre 
fog utazni. Pólában már rendezik is a hadihajót, mely ő felségét 
Egyptómba viszi. Innen pedig Jeruzsálembe is elmegy. — A ki­
rály pedig, hir szerint, az ősz végén az Ungmegyében levő Re­
metére rándul, hol a környékben levő királyi vadasban vadásza­
tok fognak rendeztetni. A rendeletek már kiadattak, hogy a 
kellő intézkedések a király és kíséretének fogadására megtétes­
senek. Azt is megemlítjük, hogy ő felsége utóbbi Budapesten 




*** (Hochs Antal) halt meg múlt szombaton fővárosunk­
ban ; nevét csak halála után vette ajkára a közérdeklődés, pedig 
egyike volt a legritkább emberbarátoknak, a ki a jótékonyság­
ban lelte örömét, csakhogy az illetőkön kivül senkinek sem volt 
szabad arról tudni. Mintegy tíz éve egy „névtelen“ árvaházat 
alapított, 40,000 írttal, ő volt ez a névtelen, és most végrendele­
tében — közel rokonai nem lévén — csaknem összes vagyonát 
jótékony czélokra hagyományozta; 200,000 frtot egy süketnéma 
intézetre, 100,000 frtot, csaknem valamenyi fővárosi jótékony 
intézetekre, aránylagos részekben; 50,000 frtot szegény egye 
temi tanulók gyámolitására, és végre mintegy 300,000 frtot újra 
az általa alapított árvaházra. Különösen kikötötte még végrende­
letében, hogy hagyományai ne az ő, hanem rég elhalt szüléi 
neve alatt igtattassanak be az illető jótékony intézetek köny­
veibe ; továbbá, hogy hajnalban, a legegyszerűbben temessék el, 
és gyászbeszéd se tartassák felette, „mert — mondja végrende­
letében, —- nem hiú pompára, hanem jótékony czélokra adtam 
nektek e pénzt.“ Egy öreg cselédje volt, ak i 15 évig szolgálta, 
arról úgy emlékezett meg, hogy tizenöt évi bére újra kifizettes­
sék neki.
(Rózsás napló.) T ó t h Vilmos a volt belügyminiszter 
bájos leányát: T ó t h  Zsuzsika kisasszonyt Nyitra-Ivánkán 
T h u r ó c z y  Vilmos járásbiró jegyzé el. — K u n  László pesti 
ügyvéd a múlt hét elején tartá  esküvőjét Bonitzer Ida kisasz- 
szonynyal. — B a y Mihály, szatmármegyei földbirtokos jegyet 
váltott S á n t h a Erzsiké kisasszonynyal Közép-Szolnok-megyé- 
ből. — F i s c h e r  Lajos, egyetemi m agántanára múlt héten 
tartá  esküvőjét Béni Erzsébet kisasszonynyal Fakerten. — 
A c z é 1 Péter főispán a jövő hó közepén vezeti oltárhoz K ő n i g s- 
e g g  Irma grófnőt. — Nagyváradon a S e l m e c z y  nővéreket 
eljegyzék B o 11 ó Ferencz ügyvéd és S t o 1 c z István honvédhad- 
nagy. — D e s z á t h  Géza, liiskomáromi uradalmi gazdatiszt je­
gyet váltott B o h u n i c z k y  Amália kisasszonynyal, Bohuniczky 
Antal, nagypécsöli földbirtokos bájos leányával. — Dr. T ó t h f a- 
1 u s i Gyula egyetemi tanársegéd néhány nap előtt tartá kézfo­
góját K a p d e b o Ilona kisasszonynyal, Kapdebo Márton, arad- 
megyei földbirtokos kedves leányával. — A kecskeméti evangé­
likus egyház köztiszteletben álló lelkésze : L a u k o Károly múlt 
kedden tarto tta  esküvőjét S t u r Ilka kisasszonynyal, Stur Dániel 
nyugalmazott főesperes leányával, Kuczorán, Bácskában. — 
Orosházán P o v a z s a y  Mihály, tót-komlósi jegyző e napokban 
tartotta menyegzőjét a helység egyik bájos hölgyével: N i 1 o- 
v i c h Ida kisasszonynyal. — J e k e l f a l u s s y  Sándor, minisz­
teri titkár múlt hétfőn vezette oltárhoz B e z e r é d y  Ilona kis­
asszonyt, néhai Bezerédy László müveit leányát.
*** (Kossuth Lajos nővéré), R u t k a y  J ó z s e f  özve­
gye a múlt hetekben utazott vissza végleg Amerikába, hol 
New-Yorktól mintegy 4 órányira fekvő saját birtokán van la­
kása. Útjában meglátogatja még K o s s u t h  Lajost is. Rutkay- 
nénak két fia v a n , s mindkettő Amerikában lakik. Egyik 
fia, Lajos, Jova államban De Moine városban ügyvéd, a másik, 
Béla, kereskedő New-Orleansban. Meszlényi Ilona, Kossuth só­
gornője is most utazott ki Kossuth látogatására, kinek magyar 
szakácsnőt vitt, mert Kossuth oly hosszú külföldön időzése da­
czára sem tudja megszokni az idegen konyhát.
** (Petöfmék) Aradi Zsigmond jeles szobrászunk által ké­
szített kitűnő mellszobra után öntött főszobra Aigner L. váczi- 
utczai könyvkereskedésében kapható, és a hazafias érzelmek és 
a müizlés fejlesztése czéljából egyaránt óhajtandó, hogy ezen 
minden teremnek igen szép díszéül szolgáló szobrot egyesek ép 
ugy> mint testületek, olvasókörök, iskolák, muzeumok megszerez­
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zék ; a mellett a szobor eléggé jutányos és Aigner L. gondosko­
dik arról, hogy kellőleg becsomagolva, bármely vasúti állomásra ! 
elszállittassék.
*** (Dr. Dúlta Tivadar) hazánkfia, ki Keletindiában húsz 
évig volt szolgálatban mint angol katonai orvos, a szabálysze­
rinti szolgálati éveket kitöltve, nyugalomba lépett és Londonban 
telepedett le. Duka ur jelenleg Budapesten időzik és jelenleg is, 
mint már oly sokszor teve, nevezetes gyűjteményekkel szapo­
rítja múzeumunkat. Duka ur buzgalma s áldozatkészségének 
muzeumunk nagyon sokat köszönhet.
*** (Két igaz érdem) részesült e héten királyi kitüntetés­
ben : R e i t z  Frigyes, miniszteri tanácsos, e nagy tudományu és 
aranytiszta férfi, „Bányai“ előnévvel nemességre emeltetett,
N ey Ferencz pesti főreáltanodai igazgató pedig, e jeles tanférfiu 
és fenkölt nemes jellem, a Ferencz József rend lovag-keresztjé­
vel lett diszitve, mindketten a hazának tett 40 évi hü szolgál a- 
tuk elismeréseül.
*** (A nemzeti múzeum) természeti tára e napokban igen 
távoli földről kapott ajándékot: egy igen szép kanadai szarvast, 
minő e muzeum gyűjteményében eddigelé nem volt. Ezt Kaizer 
C és fia, miskolczi származású hazánkfiai küldték Amerikából, 
Uj-Skóczia fővárosából, Halifaxból, hol 1839 óta bőrkereskedői 
üzletük van. Ugyanők már régebben is megemlékeztek e nem­
zeti intézetről, küldvén számára egy „muz szarvas-fejet,“ me­
lyet nagysága miatt a természetbúvárok is csodálkozva néztek.
*i* (Zene) A budai zeneakadémia hétfői hangversenye jól 
sikerült. Daczára, hogy vasárnap óta hirtelen be állott a nyár 
hősége, a vigadó kisebb terme jói megtelt s a közönség örömmel 
hallgatá e folyvást haladó zeneintézet előadásait. Schumann 
„Rosemunde“ nyitánya után, melyet a nemzeti színház több tag­
jával megerősített zenekar játszott, Knahl Antal karnagyot za­
josan kikivták. Esser és Rheinberger vegyes karénekeiből az 
utóbbit ismételtették, s Mendelssohn „Első W alpurgis-éjét“ is 
élvezettel hallgaták. E zenei ballada magánénekrészeiben főleg 
Knahlné asszony és Schmidt Ferencz tűntek ki. — A z „ A p o l ­
l ó “ czimü zenemüfolyóiratból Fellegi Viktor szerkesztésében 
megjelent a l l .  és 12. kettős szám. Tartalm a: 1) Potpourri Le- 
cocq „Mamsell Angot“ czimü dalművéből vett dalamokból, 2) 
La belle capricieuse, (morceau de sálon,)  pár Charles Laveaux.
3) Búcsúzó ésandalgó Lavottától, zongorára alkalmazta Wach- 
tel Aurél. 4) Két kedvelt népdal: I. Ez az utcza végig sáros. II. 
Csókja édes mint a méz. 5) Koldus ének. Szövege Arany János­
tól, zenéje Ögyéktől. — A borítékon : A zene történelme, Kapi 
Gyulától. — Vegyes. — Zenemüjegyzék. Előfizetési ár egész 
évre (mintegy 100 válogatott zeneműre) 6 frt., félévre 3 frt. A 
jelen kettős-szám ára külön 1 frt. — A „Pesti férfi-dalegylet“ a 
„Rudolf trónörökös jótékony egylet“ javára e hó 27-dikén, Stoll 
Péter karmestere vezetése és egy katonai zenekar közreműkö­
dése mellett, disz-estély rendezend Klemens városligeti kerthe­
lyiségeiben.
*** (Irodalom) Az „Athenaeum“ könyvkiadó-társulat k ia­
dásában megjelentek: „A szegénység ú tja ,“ irta Jókai Mór. 1 
kötet ára 1 frt. „Feloldhatlan kötelékek," orosz regény, irta Det- 
lef Károly, forditotta Zichy Camilla. Ára 1 kötet 1 frt 50 kr. 
Igen szép regény és igen szépen is van forditva. — „Andrássy 
Béla hagyományaiból“ czimü tizenkét ives kötetre nyitott egy­
forintos előfizetést Gáspár Imre. Tartalma tizenöt költemény, 
néhány irodalmi tanulmány, szabolcsi levelek s a báró Vécse y- 
család monographiájából részletek lesznek, a korán elhunyt iró 
életrajzával. Az előfizetés Aigner Lajos pesti könyvkereskedé-
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sebe küldendő, s a könyv még a nyár derekán megjelenik. Ba­
lázs Sándor pedig leforditá Wegmannak a holttestek elégetésé­
ről szóló müvét s a Franklin-társulat adja ki.
V  (4  nemzeti színházban) múlt hétfőn két uj apróság 
adatott: „A másoló“ dramolette egy felvonásban Melhactól, és 
Sandeau Gyula egy felvonásos drám ája: „Marcel.“ Ez utóbbi 
nagyon keveset ér; egy ap a  véletlenül agyonlövi öt éves fiát, fáj­
dalmában megőrül, gyógyintézetbe kerül, ott jobban lesz, de 
nem merik haza vinni, nehogy újra tébolyba essék. Szerencsére 
kevéssel megőrülése után fiacskája született, ez tehát most szintén 
öt éves és szakasztott mása az agyonlőtt testvérnek. Az orvos ta­
nácsára tehát lakása egészen úgy rendeztetik be, a mint akkor 
volt, midőn a szerencsétlenség megtörtént, és most haza hozzák 
az apát; ez fáradt, ledől a pamlagra, elalszik, és midőn fölébred, 
maga előtt látja feleségét, mosolygó arczczal, hálatelt szemek­
kel, hogy drága férje most már jobban van. Ez körültekint, 
kérdi, hol van ? — Hát hol volna másutt, — mondja a feleség, 
mint itthon? Mindig is itthon volt, csak hogy e g y  h é t  e l ő t t  
egyszerre elájult, hagymázba esett, és csak most tért vissza esz­
mélete. — Hogyan ? — álmélkodik a férj — és azok a rettene­
tes képek, melyek lelkét marczangolták ? — Hagymáz-képek 
voltak — nevet a feleség. — De mikor ő tudja, hogy megölte 
kis fiát! — Dehogy ! A kis Marcelnek semmi baja! — és be­
hozza neki a kis Marcelt, második kiadásban. Egy darabig minden 
jó l megy, az orvos, a barát, az öreg szolgáló, egy kézre játsza­
nak e czélból, egyszerre hozzák a napi lapot, ez elárulja a valót, 
mindnyájan a legborzasztóbbtól tartanak, azonban a nagy szere­
tet minden felül, és a nagy öröm, hogy van egy másik kis Mar- 
celje, őrködnek most elméje felett. Ügyesen van csinálva, és 
Feleki, Lendvayné, Bercsényi, Halmi, igen szépen játszottak is 
benne, de épen nem költői mű. Az az örökös aggódás, hogy a 
szegény ember vissza talál esni tébolyába, borzasztó, de nem 
szép, és a megoldás is egy véletlen, a másodszülött kis fiú által 
történik.
A „Másoló“ már sokkal izletesebb falat. Egy apának volt 
rósz koristánő felesége és egy kedves kis leánykája, a feleség el­
szökött Olaszországba, magával vitte a kis leánykát, meghal, a 
kis leány fölnevelkedett, színésznő lett, visszatért Párisba, az 
atyja, egy szegény, törődött másoló, a színpadon meglátja, azon­
nal megismeri, de nem mer közeledni hozzá, mert nincs mivel 
beigazolni atyaságát. Csak távolról gyönyörködik tehát benne, 
titokban egy virágbokrétát tesz ablakába, ez nagy felháboro­
dásba hoz egy fiatal embert, a ki udvarol neki, mert azt hiszi, 
hogy barátja küldte azt neki, vetélytársi szándékból; a barátnak 
azonban esze ágában sincsen az efféle, sőt inkább, nagyon ha­
ragszik a színésznőre; mert ez költő és ép egy uj darabját ta­
nulják be, melyben a főszerep egy leány, a ki megtalálja atyját, 
a mű hatása azon egy jelenettől, sőt azon egyetlen szótól függ, 
midőn a leány azt mondja: „Atyám!“ és ezt az egy szót a szí­
nésznő sehogy sem bírja úgy kihozni, a hogy a helyzet és a 
költő kívánná. A költő e miatt lakására kéreti a színésznőt, hogy 
maga tanitsabe neki a jelenetet, a szegény másoló is nála vanépen, 
eljön a barát is, ott látja a színésznőt, összezördül imádottjával 
is, a költővel is, a ki természetesen egy szót sem tud a bokrétá­
ról, most azonban csak darabjára gondol; kezdődik a próba, 
nem megy, elkeli küldeni a színészért, akivel e szerepet játszani 
fogja; maga a színésznő megy érte, de nem találja, akkor a má­
solónak egy gondolata jön : Most vagy soha, ő fogja helyettesí­
teni ama színészt, ő fejből tudja azt a jelenetet; midőn lemá­
solta, annyira megtetszett neki, hogy megtanulta, mondja; kez­
dődik a próba, nem megy, a színésznő csak nem birja kellőképen
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elszavalni e szót: „Atyám!“ — akkor a másoló kiüti a költő 
kezéből a szerepet, nem jól van csinálva, ezt kell az apának 
mondani, és oda áll a leányka elé, elbeszél egy jelenetet a szí­
nésznő kicsi gyermekkorából,mikor egyszer egy ollóval ujját meg- 
vérezte, és az atya rémületét, midőn kedves gyermeke véres kezét 
megpillantotta, azután egy másik jelenetet, szintén ezen gyer­
mekkorból, a szegény öreg szive lelke reszket a boldogság és 
félelemtől, és a színésznő hallgat, figyel, ezek az ő gyermekkori 
emlékei, és e hang, ez arcz, egyszerre csak kiterjeszti karjait, e 
szóval „Atyám! “ a szegény másoló karjaiba veti magát, és — Ez,ez 
az igazi „!“ — kiált föl a költő elragadtatva, és ezzel vége a da­
rabnak, mely tele van igaz érzésekkel, és gyönyörűen is volt 
játszva, a színésznőt Molnárné, a költőt Nádai, az udvarlót 
Halmi adta, mindnyájan csupa finom élénkséggel, legtöbb tere 
azonban Újházinak van e műben, a másoló szerepében, az egész 
darab csak ez egy alak végett készült, e szögletes, jámbor, törő­
dött és félénk öreg tele van kedélylyel és szeretettel, és Újházi 
rendes virtuozitásával adta.
* * ( Vegyesei.) D e á k  Ferencz múlt szerdán költözött ro­
konainak városligeti nyaralójába, hol az országgyűlés bezá­
rásáig marad; a nyár többi részét, mint rendesen, Rátóton fogja 
tölteni. — A b u d a p e s t i  gyermekmenhely aprilhóban igen 
örvendetesen gyarapodott úgy magánosok, mint egy intézet (a 
hazai első takarékpénztár) segélyezése folytán. Az ápoltak napi 
létszáma a nevezett hónapban 80—94 között változott. — K e r -  
k á p o 1 y mint egyetemi tanár, e hó 2-dikán tette le az ezküt. 
Ót még minisztersége előtt nevezték ki a budapesti egyetem po- 
litikai tanszékére. — Az á l l a t k e r t i  társulatot már értesité a 
főudvarmesteri hivatal arról, hogy ő Felsége több rendbeli állat­
tal, köztük egy ritka példánynyal is, fogja megajándékozni a 
pesti állatkertet. Ezeket Schönbrunnból szállítják le. Külföldről 
szintén fog néhány ritkább állat érkezni megrendelésre. így a 
többi közt nem sokára látható lesz ott egy lajhár, mely külföldi 
kertekben is ritkaság. — Az á l l a t k e r t b e n  rendezett tyukki- 
állitás e hó 4-dikén déli 12 órakor nyitatott m eg; a jövő hé­
ten tüzesebben szólunk e kiállításról, most csak a figyelmet hív­
juk föl reá, mert sok érdekes tárgyat fog ott találni. — A s v á fa- 
h e g  y i fogaskerekű vaspálya már kész; a kettős sima, és a kö­
zépső fogas sinek már mindenütt le vannak rakva. Junius 3-di- 
kán volt rajta az első próbamenet s 15-dikén fog átadatni a 
közforgalomnak.
*** (Halálozások.) I í i m n a c h  Vilmos, köztiszteletben 
álló polgár és tiszteleti lövészmester múlt vasárnap meghalt. 
Temetésén Haynald érsek és Ráth K. főpolgármester is jelen 
voltak. — Gróf S eh  w e i n i t z  Gyula honvédezredes és neje, 
gróf Nemes Ilona utósó gyermekük: Irén, a roncsoló toroklob 
áldozatául esett; másik leányukat néhány hó előtt a himlő ra­
gadta el. — B o n c z F e r e n c z ,  miniszteri osztálytanácsos 
egyetlen leánya: Gizella e napokban meghalt. •—- S z u t s i c s  Ká­
roly, a legfőbb törvényszék egyik legrégibb bírája, múlt szom­
baton élte 73-dik évében elhunyt. — Kassán gróf K I o h u ­
si  t z k y  N. János e hó 23-dikán elhunyt 69 éves korában, özve­
gyet (gróf Szirmay Reginát) hagyva hátra. — Brassóban múlt 
hó 25-dikén idősb W e r t á n  János élete 75-dik évében végel­
gyengülésben meghalt. — L i b á n  Szilárd, pesti királyi törvény- 
széki bíró ez évi május hó 30-dikán életének 49. évében elhunyt. 
—B u r  g e r Zsigmond, Szeged városának érdemes polgára és ot­
tani nyomdatulajdonos a múlt hó végén, szélhüdés következté­
ben elhunyt. — Kolozsvár egyik köztisztelt polgára: S a l a m o n  
Sándor 67 éves korában meghalt.
f *  = = '
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G a z d a s s z o n y o k n a k .
Gyümölcsös lepény.
A nemsokára bekövetkező gyümölcs-idényre a következő 
tésztát ajánljuk gazdasszonyaink figyelmébe.
A nyújtó deszkára egy font finom lisztet téve, egy font jól 
kimosott, kemény vajat jól el kell benne nyújtani, nyolcz tojás 
sárgáját és négy lat törött czukrot téve hozzá, és az egészet 
sima tésztává gyúrni. Ha a liszt nagyon száraz és tán 
felette kemény tésztává állana össze, úgy egy kis bort is 
hozzá kell venni. E tésztát a használat előtti este is meg 
lehet csinálni és hűvös helyre félre tenni. Pihenés után e tésztát 
tetszés szerrinti formára, kerekre vagy négyszögletűre ki kell 
nyújtani a mint azt a sütőpléhünk megkivánja, reá tenni és 
száraitól megtisztított cseresznyével, megygyel, lehámozott 
sárga baraszkkal, vagy bár minő kedvünkre való gyümölcscsel 
teli rakni, azt jól megczukrozni, fahéjat vegyítve a czukor közzé, 
lehámozott mandulát hosszúkásra el vagdalva a tetejére hinteni, 
mérsékelt melegségü sütőben szép sárgára megsütni, feldarabolni, 
és újból megczukrozva, melegen vagy hidegen feltálalni.
---------- «SSKEHrf--------------
Nemzeti színház.
Május 30-d ikán: „A próféta“, Meyerbeer operája. — Május 31-dikén : „á. 
strike“, Saigligeti E . és Balázs S. színmüve. — Junius 1-sején: „Az ajtó 
tárva vagy nyitva legyen“ és eló'ször „A másoló" és „Marcol“ egy felvonásos 
vígjátékok. — Jnnius 2-dikán : „Alphonso ur“, Dumas vigjátéka. — Junius 
3-d ikán : „Faust“, Gounod operája. Junius 4 - dikén : „Dolores“, Veilen
drámája.
Divattndósitá*».
Végre megengedte az időjárás, hogy a rejtekekben tartott nyári öltö­
zékeket napvilágra hozzuk, és láttunk is már ezek között olyan összeállítású  
ruhákat és felöltőket, a m elyek nem egyeznek meg sem a jó Ízléssel, sem pe­
dig a czélszerüség törvényével. Értjük ez alatt a  tulhosazu, a tulfelpiperézett 
és nem kellő alkalomkor fölvett öltözéket, a feltűnő formákat, akár a kala­
pot, akár a felöltőt, akár a ruhát illetőleg. Az ilyen tulságai a divatnak 
azonban csak k ivételt képeznek, mert ha valaha önállóan választhattunk a 
szép között, úgy most éljük ennek világát, és csak ialésünkön áll, ha jól 
öltözködünk-e, vagy nem. íg y  jól esett szemünknek a legújabb nyári ruhák 
nagyobb részén a  sok fodor és dudor helyében a letüzött szegélyeket lá t­
nunk, mint csinos diszitéseit a ruháknak, a melyek a ruha szövetéből ké­
szülnek és ha mégis díszesebbé kívánjuk tenni az öltözéket, úgy e szegélyek  
két oldalt színes tafotával passepoiliroztat, mi csak annál jobban tünteti ki a 
szegélyek vonalait. Az érczgombok is  kedvelt díszítése a ruháknak, és az 
aczél, oxidirt ezüst, finom csontgombok csakugyan igen szép kiállításban  
kaphatók; a szép érczgombok azonban drágák, és vannak, a k ik  azokat va­
lami újabbal, igen csinossal pótolják ; olyasmivel, a miben egy kis Ízlést és 
ügyességet is lehet kifejteni, és e z : a hímzett gombok. A ruha szövetéből, 
vagy a díszítésre használt tafotára, vagy bársonyra himeztetnek ezek, és 
pedig úgy, hogy egy darab szövetre valami apró mintát, virágot, vagy egy  
hatágú csillagot kell rajzolni, azt színes selyemmel kivarrni és csak azután  
elvagdalni és a fagombokat e himzett szövettel áthúzni. E gy félnapi munka 
által igen csinos díszítéshez jutunk, m elyet bár mikor m eg is ujithatunk.
Sokszor mondtuk már, és egy tekintet utczáinkra vagy társaságainkba 
meggyőz róla, hogy a tafota, fa ille  és mindennemű fényes és fénytelen se­
lyem szövet nagyon divatban van, de nem csak mint ruhát, felöltőt, de mint 
diszitési, vagy kiegészítési pótlékot is kedvelik nagyon ; de a tafotán kivül 
a selyemfoulard örvend nagy kedvességnek, simulékonysága és jobban is 
lehet tisztítani, mint a tafotát, és ig y  érdemessé is tette m agát e kitün­
tetésre. Olyan szép színezetben, olyan Ízletes rajzokban kaphatón a foular- 
dok, akár a csikósakat, akár pedig az elszórt apró viráguakat, vagy az egy- 
szinüeket tekintsük, hogy az ez által is igen legczélszerü szövet. Egyszinü
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foulardokat 16, 17, 18 frton kaphatni, a mintázottak 20, 22, 24, 26 forintba 
kerülnek.
Végre még nékány szóval meg kell emlékeznünk múlt heti m ellékletünk­
ről. Térszüke miatt a kis magyarázat múltkor kénytelen volt helyet engedni.
A g y e r m e k  k ö t é n y  szabása tehát két részből á l l ; a keske­
nyebb, vállal ellátott rész az előrész, a másik pedig a hátrész. Az előrész 
kivágását tetszés szerint szélesebbre is lehet hagyni, de ruhakimélési szem­
pontból a keskeny kivágás czélszerübb. A szövetre nézve bármiből készül­
het e kötényke, fehér chiffonból, vagy tarka perkálból, köröskörül fodrocs- 
kával, vagy a gépen letüzött rézsut szegélyekkel diszitve. A varrógépek 
átalános elterjedése úgy is lehetővé teszi az ízletes díszítéseket, és a mit 
azelőtt sem szemünk, sem pedig időnk nem engedett kivinni, azt most az az 
áldásos házi barátnő, a gép, olyaD könnyűvé t e t t ! íg y  e köténykéket is igen  
csinosan lehet az em lített modorban kiállítani.
S z á m r e j t v é n y .
Zsigray Malvintól.
1. 2. 3. Elpirulva, enni való,
3. 2. 1. E llenségnek sem kívánok,
3. 4. 5. Néha köntöse Merino,
5. 4. 3. Azzá nő, mit el nem hányok.
4. 3. 4. 5. R itkán hibázza el czélját
3. 4 . 1. 4. 5. Fiatalnak ad jó példát,
3. 4. 5. 2. 1. Kedvesünkről ez nem kedves,
2. 1. 4. 3. E z többnyire sáros, nedves.
2. 3. 4. 5 . Csak magyar, kit igy  neveznek,
1. 2. 3. 4. 5. Itt lovakkal törvénykeztek.
M egfejtési határidő : Juliushó 4-dike.
A 19-dik számban közlött rejtvény értelme :
E p e r ,
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Krdonso3in E m ília , Báthorí Zsigray Istvánné, Gyura Janka, N a g y  
Flóra, Temesváry Erzsébet, Karik Irma és Nelli, M iskolczi Mária, Simon 
Luiza, Kovács Józsefné, Darvas Klotild, Simonffy Katinka, Harmos Jolán, 
György Teréz és Ida, Sántha Ferenczné, Boer Berta, Csontos Krisztin, N agy  
Márfy Róza, Simonsics Matild, Deák K aticza, Bogdán Margit, Barat ás T e­
réz és Olga, Kun Margit, M iskolczzi Anna, F élix  Sándorné, Rónay Czeczilia, 
Máar Teréz és Ilka, Pap Luiza és Anna, Horvátb Endréné, Filepp Marosa, 
Gnotth Em ilia, U ngváry Matild, Gáal Miklósné, Szúnyog K atinka, Pongráez 
Mariska, Ádámfalvi Flóra és Ida, Zombory E lla, Pataki Jolán, Buday Ilka, 
Kocsis Irma, Hámory Juliska, Bányai Mari, Vörös Juliska, Dams Amália és 
Emma, Janovich Irma, Pöspöki Gizella, Oszlányi Mari.
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A 18-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
Kozma E telk a  és Ilona, Püspöki Gizella, Kun Margit,
T a r t a l o m .
L igeti Antal. — Temetőben, Endrődi Sándortól. — Az élők éa m eg­
haltak, Lauka Gusztávtól. — A rögeszme, Lindau beszélye. — A hollandi 
háztartás köréből. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Gazdasz- 
szonyoknak. — Nemzeti színház, — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A 
t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  L i g e t i  Antal arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Ország-ut 39 sz a.)
kajnál ugyanez idő alatt 5 hüvelyket apadt, s hogy a Dunáról is 
apadást jeleznek, a mi megkönnyíti a Tisza lefolyását.
V idéki vegyesek. A r i m a s z o m b a t i  nőegylet, fel- 
buzditva a közelebbi siker által, e napokban ismét tombolát 
rendezett. — E g y  Nagyvárad melletti faluban egy ottani izrae­
lita legény s katholikus leány Poroszországba vándorolnak, 
hogy ott egybekeljenek, miután nálunk nem találkoznék pap, a 
ki őket összeesketné. — P l o t é n y i  Nándor üngvártt élvezetes 
hangversenyt rendezett. — Z a 1 a-E g e r s z e g községe az ottani 
polgári és kereskedelmi iskola építésére 26,000 frtot szavazott 
meg ; 25,000 et pedig a kormáuy ad rá. — S a m a s s a  érsek 
közelébb a Kunságban járván bérmálni, más felekezetüek is 
nagy tisztelettel fogadták, például Kunszentmártonban izraeli­
ták emeltek neki diadalkaput s Gyomán a reformátusok is ha­
rangoztatok. — A z o m b o r i  takarékpénztár a ráeső 2987 irt 
60 krnyi jövedelmi adót azzal a megjegyzéssel fizette ki, hogy 
tekintettel az állam szorult viszonyaira, rendkívüli jövedelmi 
adó czimén még 600 frtot kész fizetni. — S z a b a d k á n  szép 
pártolásban részesül a Iladzsics Antal vezetése alatt álló szerb 
színtársulat, mely közelébb a „Szökött katonáw-t, a „Vén ba­
kancsos “-t s a „Mamá“-t is bemutatta.
Különfélék.
*** (Gounod egy levelével)  sokat foglalkoznak most a kül­
földi művészi körök. Az angol lapokban szó volt arról, hogy 
Wagner Beethovennek 2-dik symphoniájában több változást 
tett, mely ügyben Gounod levelet irt az angol királynénak. Gou­
nod határozottan elítéli Wagner e tettét. „Már elvből sem helye­
selhetem,“ — mondja levelében, hogy Wagner vagy bárki más, 
azt a jogot igényelje magának, hogy a nagy mestereket kijob- 
bitsa. Egy Rafaelt, egy Leonardo da Vincit nem lehet átfesteni; 
nemcsak nagyon elbizakodott dolog, de határozott rágalom 
lenne, ha valaki e hatalmas géniuszok müveire, kik tudták, hogy 
mit tettek és miért, idegen vonást akarna rákényszeríteni.
*** (Az 1864-diki sorsjegyek) e hó 1-sején történt húzásán 
Becsben a következő számok huzattak k i : 1518 sor 94 szám
200.000 írt, 2226 sor 47 szám 20,000 frt, 2226 sor 16 szám
15.000 frt, 1302 sor 12 szám 10,000 frt nyeremény nyel. Ezeken 
kívül még a következő sorok huzattak: 178, 1300. 1395, 1791, 
1982, 1988, 2014, 2126, 2245, 3002, 3343. Bár azt a hírt is 
vennők, hogy valamelyik jóravaló magyar nyerte a fő-, vagy 
legalább a másod- vagy harmad nyerőszámot.
*#* (.A földtani társulat) idei vándorülését a szép Mára- 
marosban fogja tartani. Augusztushó 2-dikán este indulnak 
Budapestről s 3-dikán érkeznek Viskre, a hol kirándulást tesz­
nek s este mennek M. Szigetre. Onnan 5-dikén Szlatinára, 6-di- 
kán Rónaszékre, 7-dikén Dragomérfalvára, 8-dikán Borsára, 
9-dikén a „Suliguli“ forráshoz és Felső- Visóra. Ez utóbbi hely­
ről a Tiszán tutajon utaznak le Bocskóra, hol 10-dikén megte­
kintik a szódagyárt, majd a kabola-pojánai fürdőt és vasbányát, 
s a zárgyülést megtartva, este Szigetre térnek vissza, 11-dikén 
pedig Budapestre utaznak. Szebb és gazdagabb pontot-nem is 
választhattak volna. A sok fürdő, sóbánya, savanyuviz és petro- 
leum-forrás, hegy, gyár megannyi érdekes buvárlattárgyul fog 
szolgálni, a fris természet gyönyörű kereteben.
* * (Örvendetes viszontlátás.) 1854-ben besoroztak Nagy­
váradról egy Balázs István nevű bádogos legényt, ki azóta sem 
levélben, sem izenet által nem tudatta, hogy el-e. Az 59-dikx had­
járatban a fiú elestének hírét vette atyja, és megsiratta, meg­
gyászolta, és már el is feledkezett róla, a nélkül, hogy feleségé­
nek megmondta volna gyászolásának okát. Azóta az apa meg­
halt, az asszony pedig más keresetmódot nem talált, mint hogy 
a gőzösnél napszámra járt, hol a napokban fölkereste egy úri 
ember, ki a fia volt. Sokáig álltak szótlanul s egymás nyakába 
borulva zokogtak. A fiú később előadta a körülményeket, hogy 
1859 után Olaszhonban maradt s bádogos mesterségét folytatta. 
Most már 50,0000 frt értékű háza van Flórenczben, s 30 segéd­
nek ad munkát. Anyját csinosan kiruházta s magával viszi Olasz­
honba.
*■* (Munkácsy Mihályról) meleg elismeréssel szól Wolf 
Albert, francziairó a „Gaulois“ egyik márcziusi számában. Mun­
kácsy — mondja a nevezett lap — nem hirdetője, hanem köl­
tője a nyomornak. Ő bizonyos előszeretettel viseltetik az elha­
gyottak iránt. Az emberiség csak is legalsóbb rétegeiben érdekli 
őt, hol a népség rongyokban fetreng, melyeket azonban elragadó 
valósággal fest. Ez azonban nem az az állatias valóság, mely a 
mai művészetben lábra kapni kezd s melynek szomorú emlékét 
elhordandják a szelek. Munkácsynál csak a szem realisztikus, 
a gondolatok nem azok ; a művész ecsetje alatt a korhely nap­
lopó megtartja vonásait és nyomorult külsejét; az egykori ma­
gyar asztalos nem elégszik meg a művészet anyagi oldalával, 
vágya sokkal nagyobb, lelke magasztosabb. Az ő koldusai, nap- 
lopói olyanok, minők a természetben, mindannyian mesteri kéz­
zel és utánozhatlan virtuozitással vannak festve s e pórias jele­
netek mindamellett finom müvekké válnak a festő keze a la t t ; a 
magas tehetség nemesíti az alanyt; a művész lelke az előkelőség 
bizonyos zománczát leheli a vászonra, mely azonban nem árt a 
valóságnak, detulemeli a művészetet ama szűk korlátokon, me­
lyek közé az úgynevezett realisták leszorítani akarták. Munháesy 
ujabb képeinek fénykép-másolatait Goopil ismert párisi műkeres­
kedő adja ki, s a világhírű művész e fényképet küldé meg köze­
lébb Ormos Zsigmond temesi főispánnak, kinél 1862 ben hosz- 
szabb ideig tartózkodott Buziáson.
* (New- lorkban) a nálunk még jó emlékezetben élő 
Murszka asszony javára német opera-előadásokat rendeznek. 
Murszka asszony havannai opera-vállalatával nagyon megkároso­
dott és most negyed-ötöd rangú társasággal szerepel.
Megbízások tára.
T u r k e v i b e  S. A. úrnőnek : Még a múlt héten elküldtem.
S z t. S i m o n b a B ,  R. urhölgynek : Azonnal feleltem ma­
gánlevélben.
M i s k o l c i r a  V. E. M. úrnőnek: El van küldve.
Ö r k é n y r e  S. Gy. úrnőnek: Igenis, a jelen félévi mellék­
let ebből áll, mert elfogyott, és n a g y o n  s o k a n  kívánták.
K a s s á r a P. I. urhölgynek : El van küldve.
K a r  á d r  a F, L. úrnőnek : Szives köszönet kedves külde­
ményéért ! Kérem mielébbi folytatását.
N. K á t á r a  J. G. M. úrnőnek: El van küldve.
R a d e g u n d b a J. F. úrnőnek: ízlése szerint készült-e el 
holmija ? Igen óhajtanám.
Z e n t á r a  0. P. urhölgynek: A munka két kötetből áll 
és 1871-ben jelent meg Ráth Mór kiadásában.
T o k a j r a  K. J. u rnák : Jól tudtam én a z t ; szives üdvözlet.
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A v i d é k  hölgyei
gyakran zavarban vonunk, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem tálalva e czél-
nak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánunk szükségleteiket fedezni, de e szantleki ól megbízható czeg 
ismeretének hiányában — fiz iz les , divat s anyagi előny rovasara, többnyire kénytelenek lemondani. íuzen 
kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek minden, a női toilette s a házi szükséglet
körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. b izalommal csak
H a m b u r g e r  Asloif
Budapest IV., uri-uteza 1-ső szám alatti
h ö l g y d i v a t á r u - r a k t á r á b ó l
rendelnek meg.
Fennebbi czégem fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a 
fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmeltartása, s a legmérsékeltebb árak mellett, 
ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó ízlés s divat mindenütt megkövetel. 
Vidéki t. ez. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben 
kielégítően sikerül megfelelnem. 
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
Á B J E G Y Z É  K :
N ői rn h a k elm ék , legdúsabb választékban, rőfönkint 30, 40, 50 kr. — frt 1.
Mosó-rnhakelmék, perkál- s batisztban rőfönkint 25, 30, 3 5 — 4> kr.______
Posztó-, flanel!- és ripsz-gyapjukelmék, rőfönkint frt 1, 1.50, ‘2— 2.50 kr.
S e ly em szö v etek , tafota, Faifie s Grosgraiu, rőfönkint frt 1, 1.50, 2, 2 .50—3. 
Selyemgazir-, Illusion- s báliruba szövetek, röfónk nt 60, 80 kr, frt 1— 1.50. 
Pompadour Caeíiemirok, reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr frt 1 — 1.20. 
Angol bársonyok, feketék s színesek, rőfönkint frt i ,  1.50, 2 —2.50.
- 10.Selyembársonyok, minden színben, rőfönkint frt 3, 4 . 5 -______
R n hap ark etok , színesek s mintázottak, rőfönkint 30, 35, 4 0 —50 kr.
Gytíszkeímóik, lustre-, eachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban. 
L ószőr-, berlini gyapjú- s moir-als ószoknyák, (juponok) darabonkint frt 3, 5, 6 - - 8 .
H ö lg y k a la p o k , fejkötők s baslikok, darabonkint frt 3  5, 8 —10.
Beduinok és burkolok, (legújabb divatezikk,) darabonkint frt 10, 12,15-20. 
Nagy kendők, Longshawlok és Plaidek, darabonkint frt 6, 8,10—15.___ ____
Reczéskendők, berlini gyapjúból, -.larabonkínt frt 2, 3. 4—5.
G yapjukendők, kicsinyek s félnagyok. darabonkint frt 1, 1.50, 2 —3. 
Selyemkendők, minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 —4.
Écharpe-ok s brochekendők, gyapjú és s elyem ből, darabonkint 50, 80 kr, frt 1—2. 
Moll Fichu-k, csipkékkel vagy hím zettek, darabonkint frt 1, 1-50. 2 —3.
Í g y -  és a sz ta lte r ítő k , bármely szin- és m inőségben, darabonkint frt 5, 6, 8 
Nap- és eső-ernyők, nemkülönben legyezők minden árban.
- 10.
Fonál- és sziléziai vásznak, 30 rőfósek végenkint frt 8, 9, 10—12,
Creas- és bőrvásznak, fehérítettek, 30 rőfósek, végenkint frt 10, 12, 14—15. 
Rumburgi vásznak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15, 18—20.
Iríiöni- és hollandi vásznak, 50 rőfósek, végenkint frt 20, 22, 25 —30,_______
Rumburgi vásznak, kézifonálból, 54 rőfösek, végenkint frt 25, 3o, 40— 50. 
Len- s patent-csinvatok, fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12 —15. 
Czérnakanavászok, ágynemüekre, 30 rőfósek, végenkint frt 8 , 10, 12— 15.
N an k ing , ágynemüekre, sárga és fehér szinti, rőfönkint 80, 40, 45 —50 kr,
Chiffonok, feherneműekre, (1 vég körülbelül 70 rőf) rőfönkint 25, 30, 35—40 kr. 
Lepedővásznak, e/t és 9/ 4 szélesek, rőfönkint frt 1, 1 .2 0 ,1 .5 0 —1.80 kr.
•6 .
Pikét és bordás parketok, fehérek, rőfönkint 40, 50 , 60, 70 kr.
Derékalj- s butor-csinvatok, szinesek, rőfönkint 80 kr, frt 1 , 1, 1 .2 0 —1.5ÖT 
Asztali- s kávésabroszok, szinesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5 -  
Len asztal- és törülköző-kendők, tuczatonkint frt 6, 8, 10—12. 
Csemege-asztalkendők, bármely színben, tuczatonkint frt 2.50, 3 —4. 
Csipkefüggönyök, páronkint frt 8, 10 15 , rőfönkint 50, 75 kr, f r tT
Butor-ripszek és cretonok, szinesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50-
? Mollok, crépe-lissek és_tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6, 8— 10.______
Ör ganti nők, t'ehérek és színesek, végenkint frt 1, 1.20, 1.50, 2. 
Len-zsebkendők, fehérek és szinesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4^ 6 —8.
- 2 .
F üződerekak , hölgyék számára, derékbőség szerint, darabonkint frt 3, 4, 5— 6.
F e h é r n e m ű e k ,  urak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon. 
I f & lg y ru i iá k ,  bármely kívánt kelméből, választékosán, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek el.
Megrendelések s bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt  nem je g y z e t t  czikkre, a legcseké­
lyebbtől a legmagasb értékűig, az árösszeg postai utánvétele vagy  előlegen beküldése mellett — csomago­
lási d i j  fe lszám ítása  nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek.
Minden eshetőleg meg nem feleld árú visszavétetik s legkészségesebben becseréltetik.
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelo- 
lésével, bárhova ingyen és bérmentve küldetnek.
é k l e t e h  a d a t n a k :I  n
minden f 10- 
megrende-j 25 
, lésh ez . 50
g  y  e n  ni  e  1 I
»25 frt iff egy elegáns legyező,
-5 0  frtig egy berlini gyapjukendő, 
-lOOi'rtig egy  szép kelm eruha,
aran y lagos
á r e n g e d m é ­
n y ü l .
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L O R I N C Z  I S T V Á N
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g i ! t  l í ) - i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férfi-, n ő -és gyerm eknem ö lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos kiállításon bronz-, az aligmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nngyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes m érték  nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legké­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem található m értékű lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 óra alatt, szinte jó tá llá ssa l elkészít.
24-dik szám. Junius 14-dikén.
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V i d é k i  t á r c z a .
S z a lo n ta  juniushó 8-dikán 1874. (Eredeti levél.) J ó t é ­
k o n y  c z é l u  m ű k e d v e l ő i  e l ő a d á s .  — Tisztelt Szer­
kesztőnő ! A városunkban létesítendő közkórbáz javára, már a 
húsvéti ünnepek folyamán egy kedves emlékű hangverseny ada­
to tt műkedvelők által, mely a czélra, mint tudom, 102 frtot jö­
vedelmezett. Most pedig pünkösd másodnapján három család 
kedves gyermekei szövetkezve a helybeli gymnazium egyes 
növendékeivel, színi előadást i-endeztek, s előadták a „Marczipán 
herczegnőt“, és a könnyed mozdulatok, bátor otthoniasság, 
élénk előadás, a közbejött tánczok szép lejtése, méltán kiérde­
melték az átalános elismerést, melylyel a közreműködők ki let­
tek tüntetve, örülhettek az édesanyák kedves gyermekeiknek. 
Ott láttuk a rendezőség élén, az édesanyák közül, a sokat áldo­
zott L. F.-nét, a hű barátnőt R. B.-t. a fáradhatatlan Dr. K. F.-t, 
ki maga is közreműködött, és a jeles tehetségű Sz. L., ki szép 
szavalatával kötötte le a figyelmet. Hogy mily kedvesen vette a 
közönség, abból megitélhetni, hogy közkívánatra május 31-di- 
kén harmadszor ismételték az előadást, ez alkalommal a kedves 
szép lelkű E. R. kisasszony is köztetszés mellett szavalt. Az elő­
adások anyagi eredménye, úgy hallom, 300 frt körül van. Köszö­
net érte minden egyes közreműködőnek! r. 1.
B ékés-O saban  Sailer Géza 19 éves ifjú öccsével, Dénes­
sel csónakázni mentek a megáradt Körösre. A csónak azonban 
egy személyre való sandoiín-fajta tevén, fölváltva használták. 
Előbb az ifjabb szállt be, és bátyja a lélekvesztöt a parton kö­
vette, hogy adandó esetben kéznél legyen, mire csakhamar szük­
ség is volt. A hajó a harmadik hid oszlopába ütődött, fölfordult 
és a fiú elmerült. Bátyja, Géza a hídról rögtön utána ugrott. 
Még fölrántotta öccsét, még küzködtek egy darabig a víz szí­
nén, a segélyre siető csónak azonban csak az egyiket, a 12 éves 
öcsöt tudta kimenteni, bátyja a habokban veszett.
Rozsnyón a társalgási egylet e hó 7-dikéntéli helyiségei­
ből az újonnan felépült gyönyörű nyaraló helyiségeibe átköltö­
zött. A házi kertben gyönyörűen fekvő s feldíszített svájczi pa- 
villon ritka ünnepélyességgel nyittatott meg. A nagy közebéd­
nél kitűnő magyar zene játszott; Sziklay elnök, dr. Kiss, Jankó 
és Gál ügyvédek szép toasztokat mondtak ; a Rozsnyói „Híradó“ 
szerkesztője : Fekete s mások igen szellemdusan beszéltek. Este 
tánczmulatság volt, mely a résztvevők sajnálatára csak késő 
reggelig tartott.
Balaton-Füreden most van a rózsaidény. Az egész sé­
tányon a legillatosabb virágzásban nyílnak a külön fajú rózsa­
csoportok. Az ott levőnek minden érzéke élvez. Élvez szint, tá­
jat, illatot es madárdalt. Élvezi a Balaton impozáns tükrének 
harmóniájában. És mindez a fővárosra nézve azért bírhat külö­
nös érdekkel, mert rá nézve Balaton-Füred ma már nemcsak 
gyógy-, hanem egyszersmind kirándulási mulatóhely. El lehet 
mondani, hogy mióta a derék fürdőigazgatóság vasárnaponkint 
rendszeresítette a kéjvonatokat, azóta Füred a legszebb és leg- 
élzezetesebb kirándulási helyeink közé tartozik.
Fogaras-vidék és város küldöttsége tisztelgett az 
utóbbi napokban a minisztereknél, és a pártklubbokban s az 
egyes pártvezéreknél, a törvényhatóságok azon kérelmével, hogy 
Fogarasvidék törvényhatósága jövőre is önállóan fenntartassék. 
A küldöttséget Benedek Gyula, a törvényhatóság egyik kerületé­
nek volt képviselője m utatta be.
K arván két szép fiatal leány lett áldozata a Dunának 
fürdés közben. Az egyik Gianone Nina kisasszony, a másik 
Bakai közbirtokos gyermekeinek nevelőnője, kik közül az 
utóbbi holttestét a halászok kifogták, de az előbbiét még nem 
találták meg.
Debreczenben múlt vasárnap az árvaleányház javára 
rendezett színházi müestély volt, melynek létrehozásáért gróf 
Bethlen Mikó Róza urhölgyet illeti az elismerés. Hatszáz forint­
nál több volt a jövedelem. Prielle Kornélia asszony és Náday ez 
alkalomra lerándultak s Augier „Utóirat“-át művészileg játszák, 
sok tapsot kapva. A művésznőt szalagos koszorúk egész halma­
zával tüntették ki. A hangversenyi rósz is jól sikerült. Grosz 
Jenni kisasszony (Nagyváradról) nővére : Grosz Hildegard kísé­
rete mellett, a „Prófétá“-ból ábrándot játszott hegedűn ; Farkas 
Ottilia kisasszony (Pestről) „H am letiből áriát s Huberttől ma­
gyar változatokat énekelt; Márton és Sárváry kisasszonyok 
Schubert egy rondo-ját játszották két zongorán ; Márton és 
Szabó kisasszonyok „Teli Vilmosából énekeltek. Mindnyájan 
tetszésben, tapsokban részesültek Az előadást közlakoma követé 
a „Fehér ló“-nál; azután pedig reggeli három óráig tánczoltak.
V idéki vegyesek. A k i r á l y  több napot Győrben fog 
tölteni. E város környékén ugyanis abban az időben nagy ka­
tonai öszpontositások és hadigyakorlatok lesznek, melyeket a ki­
rály is megtekint Ő felsége számára a püspöki lakban rendez­
nek szállásokat. — A b e l ü g y m i n i s z t e r a  Torontálmegyé- 
hez tartozó dunai telepitvények vizkárosult lakosai számára
10,000 frtnyi kölcsönt küldött, melyet 4 - 5  év alatt hat per- 
czentes törlesztésekkel kell leróniok. — A r a d n a i  kerületben, 
Mocsonyi Sándor helyére, múlt szerdán Popovics Desseanu Já ­
nos nemzetiségit választották meg képviselőnek Szerb Tivadar 
ellenében. A P e t  ő fi-h á z r a  a kolozsvári református tanoda 
ifjúsága majálisán tizenhatan tiz forintot adtak össze. — A k o- 
1 o z s v á r  i országos dalárüunepély költségeire a városi közgyű­
lés 200 frtot szavazott meg. — A . t ö r t é n e l m i  társulat e hó
Előfizetési dij (illetményekkel):
¿▼negyedre 8 frt, félévre 6 fr t, egész évre 
12 frt. 'Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
Ország-ut 39-dik szám, 3-dik 
emelet.í
2 1. sz. |  Havonkinti szinezett divat- ■ képpel,
|  Egy 4-azer hasábozott sorért 8 kr. |
f JuilillS 14-dikén. t  m*n<̂en szükséges himzetrajzokkal. 
1 r Év1874. • enkint két történelmi mülap és A tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a mölap 
meghozatala félévi ja ra tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
Jánki Györgytől.
által fölékesitett ködkép alakul, egy szép eszmény, melyről 
maga sem bir tiszta fogalommal; egy tündéries alak, mely el­
mosódva él emlékezetében. Úgy van vele, mint a kagyló, nem 
tudja, nem sejti, mily gyöngyöt rejt kebelében. Ott őrzi azt szive 
fenekén; világ zaja, balszerencse, kedvező állapotok ki nem tör­
lik azt onnan, ha csak nem idomítanak, változtatnak rajta. A 
szellem emberénél, ki a múzsák templomában, bárha mint szem­
lélődő is, már megfordult, ez eszmény sokkal tisztább, inkább 
megközelíti a szép és jó képzeletét, mint azon egyéneknél, kiket 
a végzet nem részesített ily szerencsében.
Tehát majdnem minden egyesnél, körülményei, műveltsége 
szerint más-más e kép. Innen van, hogy az i z 1 é s oly külön­
böző ; a mi egyik előtt rut, megtekintésre sem méltó, lehet, hogy 
a másik ugyanazt hét világra szóié szépségnek, példaadó tökély­
nek hiszi.
Ez eszményi kép különfélesége nem korlátozza azonban a 
szerelem egyenletes ébredését, mert rendesen úgy a nőnél, mint 
a férfinál a szerélem kitörését majdnem egyforma jelenségek 
előzik meg. Olykor-olykor kimagyarázhatlan érzés árasztja el 
egész valóját; majd tomboló öröm, leverő szomorúság hullám- 
zanak váltakozva szivében; óhajtaná e képzelem-szülte alakot a 
valóban is föltalálni. Kutat, keres, összehasonlít, — ah végre 
megvan, megtestesülve találja eszményét. Az ifjú vágyak pil­
lanat alatt lángra lobbannak . . .  ő s z e r e l m e s .
Emlékezetes, nagy horderejű szaka következik be ekkor az 
emberi életnek, egy tulkapott vágy tölti be a szivet; vágy, mely 
a kisebb bajokat legyőzve, zsarnokként uralja többi érzelmeinket. 
S „mivel a szerelem közvetlen tökélyre, közvetve mindig jóra 
vonatkozik“, nagyon természetes, hogy a jót birni óhajtja min­
denki, hogy a szerelem szoros összeköttetés után küzd. S ép ez
okból minden törekvésünk, cselekedeteink egyedüli delej tűje a
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Úgy hiszem, megbocsátanak t. olvasónőim merészségemért, 
hogy nemes érzelmeik legféltettebb szentélyébe tolakodom ; meg­
bocsátanak, hogy azon érzelemről, melynek nemes nyilvánulása- 
kor az ész okoskodó szava helyett csupán a túláradt szív be­
szél, én most hideg, prózai nyugalommal, a lélekbúvár bonczol- 
gató ridegségével akarok szólani.
Menteni fogja talán e beismert hibámat azon tény, hogy 
alig van lélektani mozzanat, melyről tarka változatokban oly 
sok elmondatott volna, mint épen a szerelemről, indulataink s 
szenvedélyeink e zsarnok fejedelméről.
A ragyogó arabs regék fantasztikus szerzőitől le az utósó 
holdkóros fűzfa-poétáig mindegyik e csodálatos érzelemről da­
lol. Regény, szinmü, beszély, költemény, kisebb-nagyobb mér­
tékben mind ezt karolja föl. S különös, hogy e kiaknázhatlan 
bányából mindig uj érczet tudnak fölhozni Apollo kegyeltjei. 
Anakreon, Hafiz, Petrarka, Beranger, Lenau, vagy nálunk : Vö­
rösmarty, Petőfi, Arany, mennyi uj gyöngyökkel szaporíták ez 
érzemény sokoldalú gazdagságát. És idők múltával, a későbbi 
nemzedék egy-egy hivatottabb gyermeke szintúgy eddigelé isme­
retlen szépségeit tudja majd föltárni a világ elé. Benn van ez 
szivünkben, mindenki magával hordja, vagy hordta, s mégis 
egyik érzelmünkről sem tudunk oly keveset, mint errő l; a hány 
lélekbúvár, annyi a meghatározása.
** *
Eltűnvén a külbehatások kora, a gyermekkor, az ifjú ke­
belében ismeretlen vágyak támadnak; képzelme élénk, tüzes 
lesz; az igaz, szép és jó eszméi határozottabb alakot öltenek 
lelkében; rendeltetése felül kezd gondolkozni; ismeretlen bol­
dogság után Bovárog.
Ily benyomások közepette lelkében egy, ragyogó képzelete
kedves tárgygyal való mielébbi egyesülés. Minél nagyobb aka- i 
dályok torlódnak czélunk elé, annál izgatottabb a tevékenység, 
annál találékonyabb az ész, azokat ntjából elhárítani. Sőt szám­
talan példa van reá, hogy még a bűn elkövetésétől sem irtózik.
S e miatt a szerelem már a szenvedélyek osztályába sorozható.
Azonban mennyire különbözik ez más emberi szenvedé­
lyeinktől ! Mig a többi szenvedély egy hosszú életen keresztül 
napról-napra erősbödik, nagyobb tért foglal el tevékenységünk 
köréből, s legyőzetésük majdnem természetfölötti erőt, óriási 
önuralmat igényel: addig a szerelem idő haladtával fogy, las- 
sankint kisebbedik, tünékeny, mint egy édes álom, rövid, mint a 
sóhajtás.
És honnan magyarázható ez ki ?
Természetünk különös sajátsága, vagy jobban m ondva: 
gyöngesége, hogy a lelki és testi tökélyeket közönségesen együtt 
gondoljuk, a kellemes külalak mintegy föltételezi a belső szép­
séget, és viszont. Pedig vajmi sokszor épen megforditva áll ez. j 
Ha egyszer magunkénak tudjuk az annyira óhajtott lényt, a 
birtoklási vágy eltűnvén, a vele karöltve haladó vak szenvedély, 
fékezhetlen indulatok is elenyésznek, az értelem ismét az érze­
lem fölé kerekedik, s vizsgálódni kezd; majd a sziv fenekén 
rejtett eszményi kép lebeg elő, és bűvös tükörkint tolakodván az 
észhez, mintegy parancsolja : Nézd meg bennem kedvesedet! S 
a kutató ész nagyon hamar föltalálja a különbséget, a hiányokat, 
az érzéki vágyak által keresett társaslény csakhamar elveszti 
pillanatnyi benyomás-szülte dicskörét. S e csalódás keserű föl­
fedezése, — mint nevezni szokták, — a k i á b r á n d u l  ás. De 
ezzel még nem azt akarjuk kifejezni, mintha a szerelem ezúttal 
tökéletesen elenyésznék. Nem, sőt egy sokkal állandóbb, de kö­
vetelményeiben mérsékeltebb érzelem lép előtérbe, mely józa­
nabb ugyan, de nem oly tünékeny; a rajongó imádat helyét a 
kölcsönös becsülést feltételező s z e r e t e t  foglalja el.
Ha a szerelmet lényegére nézve osztályozni akarjuk, — mi 
ugyan szerény nézetünk szerint alig osztható fel, — két részt 
különböztethetünk meg, úgym int:
Érzéki- és eszményi-szerelmet.
Az é r z é k i  szerelem, hogy hasonlattal éljek, olyan, mint 
a kellemes illat, melyet szívesen szagolunk, de a mely utóvégre \ 
is fejszédülést okoz. Röpke indulat, hirtelen benyomás, mely 
kevés idő elteltével ködként eloszlik. Nemesebb állapotjából ki­
vetkőzve, inkább az érzéki vágyaknak kíván hódolni.
S ez nagyon természetes is, mert valljuk meg, hogy mind­
nyájunkban tetemesen tulnyomóbb ha nem is az állatiasság, de 
minden esetre : a földiesség.
Sokban különbözik ettől az úgynevezett e s z m é n y i  sze­
relem, mely bár, az előbbiek után ítélve, talán csak kivételesen 
létezik, mégis ez az, mi után a valódilag müveit egyénnek töre­
kednie kellene; ez az, mely inkább a lélek kellemeit véve mérv­
adóul, ha egyszer megszületett, csupán a sírral enyészhetik el. 
Mert mig az érzéki szerelem tárgya csupán a szép külső, addig az 
eszményi szerelemnél a belső, erkölcsi, szellemi és érzelmi tu ­
lajdonok a főtényezők. Amazt a külső máz vakítja meg, ez a 
belsőre fordítván minden figyelmét, a külsőt is kedvező világí­
tásban látja. Tehát mindkettő egyoldalulag ítél, az előbbinél 
azonban inkább előre látható a csalódás, mint emennél, mert 
régi mondás : hogy a test szépsége elvirul, de a lélek virágai a 
halál küszöbén túl is illatoznak.
Alakjára nézve osztályozván a szerelmet, ismét kétféle:
Viszonos és visszautasított szerelem.
Az első, a rokon lelkeknek egymáshoz való kölcsönös vonzó­
dása, más szóval: két sziv öszhangzata.
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Az utóbbi pedig egyoldalú vonzalom, tudniillik olyan, mi­
dőn az előttünk kedves lény nem viszonozza, nem viszonozhatja 
ebbeli érzelmünket, midőn epekedésünk, vágyaink előtt zárva 
tartja  szivét.
A szerelemnek a test és lélekre ható befolyását vizsgálva, 
mindkét tekintetben számtalanszor tapasztalhatjuk annak kiváló 
következményeit.
A boldog, v i s z o n o s  szerelem üditő, mint a délszaki 
növénynek a harmatcsöpp ; az élet aprólékos kellemetlenségeit 
figyelembe sem veszi; folyvást a végczél, a mielőbbi egyesülés 
lebegvén szeme előtt, tanul, fárad, küzd, iparkodik, szóval az 
akadályokat elhárítandó, szellemileg s anyagilag erősbül.
De megforditva: alig hiszem, hogy egy-egy nehéz betegség, 
szilaj szenvedély oly borzasztó volna romboló hatásában, mint a 
v i s s z a u t a s í t o t t ,  reményvesztett szerelem.
Az arcz rózsáit elhcrvasztja, az életpirt letörli, a testet a 
sorvadásba, a lassú halál elé viszi, s igen gyakran az öngyilkos­
ság karjaiba dönti. Erre vonatkozólag énekelhette az „Őrült“ 
szerzője, hogy: „Egy csepp belőled keserűbb, mint egy méreggé 
vált tenger.“
Arra a kérdésre végül, mely korba hajlandó leginkább az 
ember a szerelemre? azt felelhetjük : hogy az ifjúkor (16—25 
évig) idejében fogékony. Ez lévén az érzelmek, vágyak forrásá­
nak szaka, ez. mint a népdal mondja: a „kikelet“ s ilyenkor a 
sziv akarva, nem akarva „virítani kénytelen.“
Azonban a férfikor sem zárja még ki a szerelem iránti haj­
landóságot, csakhogy itt a meggondolás, az ész a mérvadó, s 
inkább az önzés vágyainak hódol.
Sőt a vén kor sem veti meg a szerelmet; mert az élet ezen 
szakában ismét a képzelem lesz tulnyomóbb, az önhittség, bátor­
ság helyébe, gyámolitó istáp utáni vágy szállja meg a lelket. 
Tehetetlensége érzetében társ után sovárog.
Csakhogy — ha a házasságot a szerelem természetszerű 
kifolyásának tekintjük, —• nagyon különbözik az öreg kor ér­
zelme az ifjú szerelmétől, s ezé ismét egészen más, mint a férfi 
vágya. Mert az öreget tehetetlensége készti a házasságra, a férfit 
többnyire az önző ész kalauzolja, mig az ifjút lángzó vágyai s 
fenndobogó szive vezérlik. — Az ifjúság a s z e r e l e m k o r a .
-----------------------
É n  n e m  t u d o m . . .
Udvaidy Gézától.
nem tudom, miért vagyok levert, 
lelkem mi okból hideg-, mint a j é g ?  
mely egykor annyi ábrándot terem tett: 
iért fáj most az egyedüliség ?
Boldogságom’ szerelmed adta meg,
8  ámbár én is szeretlek, kedvesem :
Az álmodott, a képzelt menyországot 
Nem adja mog számomra semmi sem.
Mikor szivednek édes álmodásit 
Hiven követve, melletted vagyok,
Arczom borúját eloszlatja egy szód,
M int éj kfldét a szolid  cs illagok .
E gy pillantásod több akkor nekem,
M int m ásnak a d icsőség, hatalom ;
Eldobnám a k irá ly i koronát,
H;t lábaidnál meguyugodhatom.
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E gy  hfí szorítás gyenge kis kezedtől 
E g ész  lelkem  hozzád bilincseli,
É s ennyi édes, ennyi tiszta kéjjel 
A z üdv pohara m'ig sincsen teli.
—  M it ér az ég, a fényes ég nekem ,
H a tükörén vidám  nap nem ragyog ? !
— A zért vagyok  olyan hideg, levert,
M ert a jkadon  m osolyt nem láthatok.
M osolyganál, — én lennék a patak,
É s te a nap, mely édesen nevet,
Szelid lelked fényes sugárinál 
M egláthatnád m élyéig lelkem et.
M osolygj, m osolygj ! lásd, én patak vagyok , 
A  m elynek keble most nagyon hideg,
De keble, areza sugározni fog ,
Ha ily szerelm es nap csók olja  m eg !
----- ----------------
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A szőllőskertekből hazatérő munkások haladtak el a sétá­
lók mellett és szívélyesen köszöntötték azokat.
A Vezekény és Szécsy családot a kis falu összes lakossága 
szerette.
Egyszerre kiáltozás és zaj hangzék a távolból.
Sétálóink a lárma által figyelmessé téve, csakhamar észre­
vették, hogy egy két-lovas elragadt fogat száguldva rohan a 
szekéruton a falu felé.
Henriknek alig maradt annyi ideje, hogy a megrémült 
leánykát karjaiba emelhesse. (3 maga bár kissé félrébb léphetett, 
de nem eléggé messze arra, hogy a szekér eltört hátsó lőcsének 
lógó darabja arczát ne súrolhassa.
A vér özönlött sebéből.
Berta, ki előbbi ijedtségéből sem tért még egészen magához, 
a mint a véres arczot megpillantotta, elájult.
A leánykát anyja vette ápolása alá.
Alfonz maga mosta ki fiának sebét, mely mélyebbnek és 
jelentékenyebbnek mutatkozott, mint első tekintetre gondol­
hatták.
Teréz egy sikoltást hallatott, s még halványabbá lett, mint 
volt azelőtt.
Visszafordultak a falu felé.
Berta nem sokára felnyitá ég-szemeit. Az első szó ajkain a 
Henrik neve volt. Mikor megnyugtatták, a második egy fohász 
az egek urához.
Henrikre egy kínos éj várakozott. Seblázban, időnkint 
önkivüli állapotban, nemcsak magának, hanem az egész kis csa­
ládnak nyugtalan éjt okozott. Hagymázában többször foglalkoz­
hatott Bertával, mert nevét gyakrabban hangoztatta.
A kedves gyermekleány se tudott aludni. Ő Henrik miatt 
nyugtalankodott s aggodalma elűzte az álmot pilláiról. A reggeli 
órában már tudakozódtak a szenvedő hogylétéről.
Délután az özvegy és leánya meglátogatták a szenvedőt. 
Henrik a nyugtalan éj és sebláz után kimerült volt és halovány. 
A résztvevő özvegynek kezét kérte, hogy megcsókolhassa, a 
leánykának gyenge, de érzékeny hangon mondott köszönetét.
Berta, a mint a szenvedő ifjú sápadt arczát megpillantá, 
könyezni kezdett.
— Bertácskám, ne pazarolja gyöngyeit; Istennek hála, 
én már túl vagyok minden veszélyen, sőt boldognak érzem ma­
gamat, hogy e jelentéktelen áldozattal jelét adhattam ön iránti 
határtalan ragaszkodásomnak.
A leányka könnyeit az öröm tüze azonnal felszáritá.
A gyermekek egyedül maradtak.
Csendesen szemlélték egymást s e nézésben is boldogok 
valának.
A szenvedő ifjú a lázmámoros ébrenlétből lassankint egy 
bűvös szenderbe ment át, míg végre lecsukódtak szemei.
A kiről álmodott, angyalkint virrasztóit felette.
Egy másik teremben a szülék társalogtak.
— Hiszi-e már, Ágnes, hogy Henrik és Berta örökre is 
egyesülhetnek ?
— Hiszem és óhajtóm; de hogy van az, hogy Teréz mind­
nyájunk között a legszomorubb ? — kérdé az özvegy, a beszéd­
folyamtól hirtelen eltérve.
— Ezt én is gyakrabban kérdem Teréztől és magamtól. Ő 
nem akarja, én nem tudom megfejteni.
— Már rég idő óta roszul érzem magamat, — válaszolt 
Teréz röviden és kelletlenül.
— És én annyit se érdemiek, hogy orvost hivatva, engem 
megnyugtasson ?
— Betegségem nem orvosolható és még sem halálos.
— Szegény Terézem ! nem bír azon szemrehányástól sza­
badulni, hogy Gábor halálát iránta való részvéte okozta.
Teréz keserűen mosolygott.
— Kedvesem! nyugodjunk meg a gondviselés útjaiban: te 
is, én is — jegyzé meg Ágnes szeretetteljesen.
Berta lépett a szobába.
— Hogy érzi magát lovagod, gyermekem ? — kérdé ját- 
szilag a szerető anya.
— A lehető legcsendesebben. E perczben alszik, sőt talán 
álmodik is.
— Az álom számtalanszor a legbiztosabb orvosság.
— De nem mindenkinek! — jegyzé meg Teréz hirtelen.
— Talán mindenkinek, édesem ! — ellenkezők a szerető férj.
— Annak is, kinek gyötrő álmai vannak ! ?
Teréz talán félt a választól, mert kérdése után eltávozott.
— Szegény asszony! Nem birom vele megértetni, hogy 
szegény Gáborunk halálában ő épen olyan ártatlan, mint mi 
vagy gyermekeink.
Ágnes gondolkozóvá lett és hallgatott.
— Váljon Heni'ik mennyi ideig lesz kénytelen az ágyban 
maradni ? — kérdé Berta a gyermeki tiszta részvét keresetlen 
hangján.
— A hogy orvosától értesültem, legfeljebb nyolcz-tiz na­
pig. Abban a korban, melyben Henrikünk van, a szenvedő köny- 
nyen épül és könnyen hal, — válaszolt az atya nyugalommal.
— De úgy- e, Henrik már túl van minden veszélyen ? — 
folytatá Berta aggodalmasan.
— Legyen nyugodt, gyermekem. Henrik bizonyosan kiépül 
sebéből. A sajnálkozás és részvét, mely betegünk körül nyilat­
kozik, már magában is a leghathatósabb gyógyír sebére.
A szomszédok még egy ideig társalogtak, azután még egy­
szer megtekinték a beteget.
A beteg szobájában már ekkor lámpa égett. Henrik még 
mindig aludt s talán még mindig álmodott.
Hallgatagon, talán még lélegzetére is figyelve, állott Berta 
egy ideig az alvó előtt, s valahányszor a lámpa a szenvedő ar­
czára vetette egy-egy sugarát, szive összeszorult.
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E pillanatban a beteg felébredt, s mint egy mély álomtól 
szorítva, veté bágyadt szemének sugarait a leánykára.
— Mit gondolt most Bertácskám ? — kérdó azon lágy 
hangon, mely a szenvedőnek sajátja. — Mire gondolt épen most?
— ismétlé, hirtelen felemelkedve, de csakhamar párnájára visz- 
sza hanyatlott,
— Istenem ! — kiáltá Berta, — Maradjon nyugodtan. A 
mozgás által újból elmérgesiti sebét, és majd tovább kell fe­
küdnie és szenvednie.
— Ne aggódjék! Mig önt látom, igen-igen jól érzem ma­
gamat.
A gyermek szivöröme ártatlan mosolyt csalt ajkaira.
— Ha mamám megengedi, akkor gyakrabban fogom önt 
meglátogatni.
— Legyen nyugodt, Henrik, és légy te is nyugodt, gyerme­
kem; mi igazabb barátok és jobb szomszédok vagyunk, hogy- 
sem saját szemeinkkel ne óhajtanánk meggyőződni barátocs- 
kánk üdüléséről.
Henrik hálapillantásokat vetett, majd az özvegyre, majd 
pedig leányára.
Alfonz keresztbe font karokkal gyönyörködött az ártatlan 
szivek érzelem-nyilatkozataiban.
— Jó anyám oly ritkán látogat m eg! — szólt Henrik 
fájdalommal.
— Fiam, anyád betegebb náladnál.
A szenvedő arcza elkomorult.
— Henrik, nem szeretném ha félreértenél. Anyád kép­
zelgő beteg. Szenved testben és talán lélekben is ok nélkül.
Teréz nyitott a szobába.
— Épen most kérdezősködött fiad utánad.
Teréz szótlanul borult gyermeke fölé és homlokát meg­
csókolta. Az anyai csókra a borút azonnal derű váltotta fel.
Nyugalom és megelégedés mosolygott a szemekből.
Az özvegy és leánya csakhamar azután elbúcsúztak.
Henrik úgy érezte, mintha igen kedves valamije hiányzott 
volna.
Később az anya és fiú egyedül maradtak. Egy ideig be­
szélgettek.
— Lelkem jó anyám ! Ugy-e, most hosszasabban időzend 
nálam ?
— A meddig csak akarod. A meddig atyád nem szólit.
Elkezdtek az anyai és fiúi szeretet hangján társalogni.
— Minő részvéttel viseltetik Berta irántad !
— Egész életére lekötelezte hálámat.
— Talán szivedet is, Henrikem.
Gyenge pir támadt és tűnt el a szehvedő arczain.
— Lényéhez vannak forrva összes gyermekemlékeim.
— S talán az ifjúság ábrándjai is ?!
— Minden, minden, a mi örömöt adhat és boldogságot.
Az anya gyengéden simitá meg fia homlokát. A hogy
hozzá lehajolt, meghallhatá szive dobogását.
— Henrik, olvasok valamit, ha nem lesz terhedre.
— Kérlek, kedves anyám . . .
Teréz olvasni kezdett.
Sorok következtek, melyek igy hangzottak: „Üresség és 
némaság honoltak körül te. Csak a papir őrzé emlékét, s a fe­
kete betűk beszéltek helyette . . .
Teréz hirtelen elgondolkozott, azután halálsápadttá lett s 
kiejté a könyvet kezéből.
Henrik megijedve tekintett anyjára.
— Jó éjt, gyermekem ! Kinzó fájdalmaim távozást pa­
rancsolnak.
— Oh, szólj, kérlek, hol és mi fáj ?
— Itt és i t t ! — ezeket mondva az anya, homlokára és 
szivére mutatott.
— Esedezem, küldj rögtön orvosért!
Az anyának, mialatt távozott, keserű mosoly vonult el 
ajkain.
A szenvedő fiú feledte saját fájdalmait, anyja fájdalmai 
mellett.
IV.
Mikor Teréz Henriket magára hagyta, már földig lehullt 
az őszi ég fátyola és éji sötétség boritá az egész határt. Künn a 
szabadban erősen csípős szél üvöltött, mely susogásra kénysze- 
rité a ház homlokzata előtt álló fenyőket.
Teréz nem ült az estelihez, hanem az étterem ropogó kan­
dallója előtt egy ősi támlásszékben mélázott.
Korán lefeküdtek. A nő örült, hogy szobáiba távozhatott.
Álomról még aligha gondolkozott, mert felöltözve, a mint 
volt, támaszkodott egy porczellán-kemencze párkányzatához és 
hallgatódzott.
T íz óra felé sötét és csendes lett az épület.
A nő még egy ideig várakozott, azután lábujjhegyen nyi­
tott dolgozó-szobájába. A mint a középen megállt, egész testé­
ben megrázkodott. M itől! ? Valamely tárgytól-e, vagy gondolat­
tól ? Csakhamar azonban, mintha minden félelmet és izgatott­
ságot legyőzött volna, biztos és nyugalmas léptekkel közeledett 
egy díszfából készült ódon faragványos szekrény felé, több 
fiókot nyitott ki, legutoljára egy rejtett fiók pattant fel előtte. 
Rejtekéből egy csomó levelet vett ki.
E pillanatban nagyobb éji madár érintő szárnyával a sza­
badba nyíló ablak üvegtábláját.
Teréz ijedtében kiejté kezéből a levélcsomagot. Mikor 
utána hajolt, léptek hallatszottak a folyosón. Remegésében el­
hagyta minden ereje, nem birta a szétszóródott leveleket össze­
szedni és fölemelni.
Ismét csendes lett minden.
Izgatottan, figyelve szedte csomóba azokat, azután íróasz­
talára helyezte. Majd egyenkint emelte a gyertya lángja felé, s 
egyenkint adta át a megsemmisülésnek.
Mikor munkáját bevégezte, mintha keble nagy tehertől 
szabadult volna, mélyet lélegzett. Azután csendesen és vigyázva 
ablakot nyitott, és a még itt-ott csillogó, fennmaradó hamvakat 
kidobta a szélbe.
Vajha lelki furdalásait is kidobhatta volna!
Lábujj hegyen, mint jött, tért vissza hálószobájába,
Lefeküdt.
Nyugodt volt-e most már éjszakája ? tudott-e aludni! ?
Ha valóban bűnös vo lt, a bűnjelt megsemmisíthette 
ugyan, behantolgatá az ösvényt, mely a bűn helyére vezetett, de 
a bűn visszaáradt üszke ott égett és ott égetett lelkében.
(Folytatása köv.
------ ----------------
A r ö n o h z m e.
— Lindau beszélye. —
(Folytatás.)
Mint üldözött vad, száguldók a sivár fövénypartokon, és 
szomorúan mögöttem a rémtünemény. Éreztem jéghideg lehelle­
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tét, hallottam hörgését s érthetően rekedt morgását: „Jöjj ! . . . 
Jönnöd k e ll! . . . J ö jj!“
Nem tudom, hogyan értem el a Thorley-házat; csak arra 
emlékezem, hogy egy nap múlva fáradtan és leverten ébredtem 
föl hosszú, nehéz lázálomból. Mellettem ült az öreg Maltby. 
Tökéletesen eszemnél voltam, de nagyon gyönge arra nézve, 
hogy gondolkozni vagy félni tudjak. Az iszonyatos kép élénken 
állott lelkem előtt, a nélkül, hogy iszonyatra vagy bámulatra 
keltett volna. Talán nem is volt egyéb, mint beteg képzeletem 
szülötte. Megkísértettem, hogy ez eszménél maradjak. Lehetetlen 
volt. A távoli fövénypartokról a szél eme parancsot hozta füleim­
hez : — Jöjj — jönnöd kell — jö jj ! — Bezártam szemeimet és 
álomtalan szenderbe sülyedék, melyből visszatérő egészséggel és 
megerősödve ébredtem föl.
Az iszonyatos hang elhallgatott, de én tudtam, gyilkos bi­
zonyossággal, hogy nem sokára ismét fogom hallani, ama rém­
alakot ismét fogom látni. Felüdültem; a betegség elmúlt, de 
második énem létezésének tudata mindjobban összefojtá lelkemet.
Mihelyt Thorley-házat elhagyhattam, Londonba utazám, 
egy hires orvossal értekezendő. Elbeszéltem neki betegségem 
és szerencsétlenségem történetét, a legkisebb részletet sem hall­
gatva el. Ő figyelmesen hallgatott végig, több kérdést intézett 
hozzám s megnyugtató választ adott. Némi életrendi szabályo­
kat irt elém, s tanácsolá, hogy egy szemorvost keressek föl, ar- 
czomat figyelmes vizsgálata alá vetendő. Azt hivé, hogy a 
reczehálózat beteges állapota állitá fölizgatott kedélyem elé 
a kettős alak képét. A szavakat illetőleg, melyekről azt ál- 
litám, hogy hallottam, oda nyilatkozók, hogy azok csak rémü­
letem nyilatkozványai voltak. Fölkerestem Páris és Lon­
don legkitűnőbb orvosait. Megvizsgáltak s egyhangúlag kinyi- 
latkoztaták, hogy szemeimnek semmi baja. A londoni orvos, ki­
vel ezt közlém, erre az egészet képzelő erőmnek tulajdonitá. Azt 
tanácsolta, hogy mindaddig, a mig félek, kerüljem az egyedüllé­
te t; továbbbá tanácsolta, hogy erősen kivilágitott szobában 
aludjam. Azon véleményben volt, hogy az egész dolog magától 
el fog múlni, s ha csalatkoznék ebbeli reményében, akkor keres­
sem őt később ismét fel. Ez volt az egyedüli segély, az egyedüli 
vigasz, melyet a tudomány embereitől nyerhettem.
Szigorúan követém az orvos rendeleteit. Mit sem használt. 
Rajtam nem lehetett segiteni. Az ón bajom kivül állott az emberi, 
a természeti segély hatáskörén. Én — Isten panaszkép ne ve­
gye, — ember feletti, ki nem puhatolható balsors áldozatjának 
valék kiszemelve.
Több hét óta nem hallám ama hangot, s a titokteljes 
augusztus 29-dike előtt nem láttam amaz alakot, de érzém kö­
zelemben sötét, lebilincselő hatalmát. Látatlanul, hallatlanul élt 
mellettem iszonytatóságában. Tudtam, hogy oldalamnál van, ha 
asztalhoz ülék, ágyom lábánál, ha lenyugodni készülék. Tudtam, 
hogy újra fogom látni, hangját újra hallani s leirhatlan irtózat- 
tal várakoztam erre.
Eme hosszú várakozás néhány hét múlva elviselhetlen lön 
rám nézve. Ekkor elhatározám, hogy annak, mi gondolataimat 
szünet nélkül foglalkoztatá, némi valóságot adjak. Elhitetém 
magammal, hogy a szörnyalak megpillantása bizalomra fog 
hangolni iránta, s hatalma fölöttem csökkeni fog. A mint először 
láttam amaz alakot, úgy volt az emlékezetembe kiirthatlanul be- 
vesve. Ön, kedves barátom, megadta neki a valósítást, a hogy 
látni akartam, midőn utasításaim szerint elkészitette a képet, 
mely tizennégy év óta foglal helyet szobámban, mint állandó bi­
zonyítványa balsorsomnak.
Várakozásom ezúttal nem csalódott. Önnek müve némileg
megnyugtatott. A láthatatlan alak, melynek iszonyatos közelsé­
gét érezém, mintha a látható kép elől futott volna. Némi béke 
árasztá el lelkemet A kép nem gyakorolt rám félelmet. Láttam, 
mint jött létre s azért bizalmas szemmel tekintém. Órák hosz- 
száig elültem előtte, s elmélyedtem meg nem érdemlett, gyógyit- 
hatlan balsorsomban. E szemlélet ugyan nem szerzett kedves 
perczeket, de legalább ment volt amaz elviselhetetlen iszonytól, 
mely összefojtá lelkemet, midőn az elviselhetlen alakot köze­
lemben éreztem.
Ez időben tudtam meg, hogy a negyven harangkongás, mi­
ket azon titokteljes augusztusi éjjel hallék,természeti utón megma­
gyarázható. Egy este,midőn nyitott ablak mellett egyedül ültem 
szobámban, egyszerre egy mély szavu harang lassú, kitartó kongá- 
sát hallám. A hang ismerős volt előttem s jéghideg borzadály 
futott végig. Előkiáltám Malbyt, s megkérdeztem, váljon hallja-e 
ő is a harangkongást, s hogy mit jelent az?
— Yarmonthban nagy az idén a szerencsétlenség, — szólt;
— néhány hónap alatt ez már a második tüzeset, mely ama várost 
pusztítja. Ez alkalommal remélhetőleg kevesebb kár* fogja érni 
a szegény embereket, mint a múltkori tűzesetnél, épen önnek 
születésnapján. Rósz nap volt az Yarmonthra és a Thorley- 
házra nézve is. Yarmonth félig leégett, önt pedig ama beteg­
ség érte u tó i, melyből még mostanig sem gyógyult ki 
egészen.
Mintha kő esett volna le szivemről. Hosszú lélegzetet ve- 
vék. Tehát valóban harangoztak, midőn vad rémületben azt 
hivém, hogy valamely kiserteti óra kongása jelzi végperczemet.
Lovat nyergelteték, Yarmonthba lovagoltam s egy egész 
éjét töltöttem az égés színhelyén. Ezért másnap oly édes álom 
lön jutalmam, minőt már hónapok óta nem ismerék. Megerő­
södve és megnyugodva keltem föl.
Az alak eltűnni látszott. Egyedül éreztem magamat. E 
boldog állapot több hétig tartott.
Szerencsétlenségem évfordulója, születésnapom, közeledett. 
Föltettem magamban, hogy nem fogok rá gondolni. De mit ér­
tek az én gyönge feltételeim ama sötét hatalom ellenében, mely­
nek martalékul esém ! Maltby jó szívből eredt üdvözlettel keltett 
föl reggel; Susanne a reggeli alkalmával nagy virágcsokorral le­
pett m eg; néhány barátom sok szerencsét kívánt levelében. 
„Bárcsak minél többször visszatérne e nap !“ — irák. Ez keserű 
gúnyként hangzott. Napközben nyugtalanul jártam-keltem. 
Nem tudtam sem enni, sem inni. A mint beesteledék, erőt vett 
rajtam a régi félelem. Éreztem az alak jéghideg közellétét. Min­
dig körülöttem lebegett s mondhatlan borzadálylyal tölté el lel­
kemet. Szobámba menekülék s félre vontam az ön által festett 
képről a függönyt, mit hetek óta nem tevék. Az alak eltűnt. 
Éreztem, a mint a körülvett jéghideg légkör lassankint átadá 
helyét a langyos nyári levegőnek. De tisztán, rémitő tisztán hal­
lék a távolból egy vontatott kiáltást, s utána eme lassan el­
hangzó szavakat: „Jöjj ! . . . Jönnöd ke ll! . . . J ö jj! . . —
Ájultan rogytam össze.
Évek múltak ; életem szomorú folyama mitsem változott, 
sorsom meg volt pecsételve. Voltak néha nyugodt pillanataim, 
de augusztus 28-dika soha sem múlhatott el a nélkül, hogy 
amaz alakot ne láttam s félelmes parancsát ne hallottam 
volna.
Hajam megszürkült, homlokom megsápadt s szemeim föl­
vették amaz aggodalmasan vizsgálódó kifejezést, melyet ön ama 
képen oly csodálatos hűséggel adott vissza. Éreztem, hogy las­
sankint olyan leszek, mint második énem, s hogy semmi, de 
semmi sem menthet meg tőle.
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Az 1860-dik év tavaszán megismerkedtem egy nemes- 
lelkű hölgygyei s néhány hét elég volt arra, hogy bevalljam neki 
szerelmemet. Ő sokkal fiatalabb volt nálamnál, én pedig idő előtt 
megvénültem; de boldog levék, mert szerelmem viszoaoztatott. 
Kedvesem rokonai csak némi vonakodás után adták beleegyezé­
süket, minthogy a szomorú különcz megérdemlett hirében áll­
tam. De a leány megígérte, hogy engem boldoggá teend, s a szü­
lék nem állottak ellent könyeinek, Az esküvőnek szeptember­
ben kellett volna megtörténnie Magam is, tekintettel ő reá, ki 
mindennél drágább volt előttem, azt akartam, hogy augusztus 
29-dike elmúljék, mialatt egy lényt örökre magamhoz bilincsel­
nék. Eljegyeztetésünk ideje alatt kedvesem közelében akartam 
maradni. Ha valaki a világon, úgy bizonyára csak ő lehetett ké­
pes amaz irtóztató alakot távol tartani tőlem.
A nyárelőt Angolországban töltők ; innét Francziaorszá- 
gon keresztül Svájczba rándultunk. Ez idő alatt boldog és nyu­
godt valék. Néha, midőn egyedül voltam, aggódva gondolék 
sorsomra, mint olyan még ki nem egyenlített adósságra, melynek 
lefizetési határideje halaszthatlan ; de kedvesem közelléte elűzött 
minden félelmet.
Augusztus közepe táján Interlakenbe érkeztünk. Egy este, 
midőn hosszabb séta után Marival szüléinek lakása felé vissza­
tértünk, ő előbbi szomorúságom okát kérdezé tőlem, mely miatt 
minden ismerősöm szomorú különcznek nevezett. Midőn e kér­
dést hozzám intézte, egy magányos utón levő pádon ültünk. Kö­
röskörül végtelen nyugalom uralkodók. Édes béke tölté el beteg 
keblemet. Megragadtam kis kezét, melyet elég erősnek véltem 
arra, hogy minden bajtól megőrizzen, és elbeszélém neki, úgy, a 
hogy tudtam, balsorsom történetét. Mialatt beszéltem, mindin­
kább beesteledék s az idő hüvösülni kezdett; a régi irtózatos 
borzadály erőt vett rajtam Nyelvem kiszáradt, a szók torkom­
ban akadtak, hangom oly idegenszerü és nyers lett, mintha más 
beszélne, nem én. Borzadva fordulók meg, s a homályban vizs- 
gálódám az alak után, melynek közellétét érezém. Mari halvány, 
halotthalvány lett s én éreztem, mint hidegül meg keze az enyém­
ben. — Fázom — szólt; —-■ jöjj haza . . . szótlanul haladtunk 
egymás mellett. Úgy éreztem, mintha valami bűnt követtem j 
volna el. Lakásunk közelében egyszerre megállt, mindkét kezét 
vállamra tette s szemem közé nézett. — Ne nézz oly aggodalmasan 
. . .  az ég szerelmére, ne nézz oly aggodalmasan! — könyörgött.
— Még mindig kózeledben érzed az alakot ?
— Nem, szeretett angyalom — felelém. — A te édes, szent 
közelléted távol tartja  ama gonosz alakot.
Ő nyakam köré fűzte lágy karjait s megcsókolt. Ajkai jég­
hidegek voltak. — Jöjj haza — mondám most én nek i; — jer, 
beteg vagy. Érzem, mint reszketsz. — Ő mit sem felelt, karomra 
nehezedék és követett.
Másnap reggel még elég erős volt, hogy a mit sem sejtő szü­
lék elől elrejtse roszullótét. Másnap, augusztus 22-kén, Chamou- 
nix-ba utaztunk. Elfáradtan és leverten érkezett oda. Meghűlés­
nek s a fáradalmas, hosszú utazásnak tudták be e körülményt. 
De másnap reggel, midőn menyasszonyom hogy-léte felül kérde­
zősködtem, anyja aggodalmas arczczal válaszolá, hogy Mari egész 
éjjel a leghevesebb láznak volt kitéve; az orvos, ki ép most 
hagyta el, a legnagyobb nyugalmat parancsolá. Ugyanazon percz- 
ben haliám kedvesem hangját a mellékszobából, ki félelmesen 
hívta magához anyját. Ez elsietett s magamra hagyott. Nem so­
kára visszajött, hogy tudtomra adja, miszerint Mari engem min­
den áron látni a k a r ; szaladjak az orvoshoz, tőle utasításokat ve­
endő, miután meghagyta, hogy a beteg a mennyire csak lehet, ma­
gára maradjon s azért minden olyast, mi őt felizgathatná, szo­
rosan el kell kerülni.
A orvos, egy öreg, jóságot mutató arczu férfiú, igy szólt 
hozzám: — A fiatal leányka állapota nem a legkedvezőbb. 
Heves láza van, melynek különös jellege valószínűleg ma vagy 
holnap ki fog tűnni. E perczben semmi bizonyosat nem mond­
hatok arról. Ha minden áron akarja önt látni, úgy legjobb leend 
szeszélyének engedni. Iparkodjék őt megnyugtatni s minél ke­
vesebbet beszélni engedni. A nap föl tában magam is megláto­
gatom még egyszer.
Mari fehér reggeli ruhában feküdt a pamlagon, midőn is­
mét a terembe léptem. Felém nyujtá kicsiny, fehér kezét, me­
lyet megcsókolék, s intett, hogy egy széken foglaljak mellette 
helyet. Anyja nem sokára elhagyta a termet s én egyedül marad­
tam Marival.
— Láttad-e az alakot ? — valának első szavai.
— Nem nem! — felelém. — Légy nyugodt. Hiszen 
mondtam m ár, hogy mióta téged ismerlek, azóta az alak 
eltűnt.
— Nem, állt-e mögötted, midőn Interlakenben voltunk ? 
Mért néztél körül oly aggodalmasan? Mért lettél olyan sápadt? 
Mórt reszketett a hangod ?
— Hagyjuk ezt, — kértem őt. — Majd akkor beszéljünk 
róla, midőn ismét egészséges lészsz.
Egy perczig gondolkozott.
— Holnapután van születésed napja ? — kérdé azután.
Némán intettem igent.
— Félsz ?
Tagadólag ráztam fejemet, de tudtam, hogy arczom hal­
ványsága meghazudtol.
Sokáig, fürkészőleg nézett rám s aztán mély elmélkedésbe 
látszott merülni. Egyszerre felém fordult:
— Meg kell Ígérned, hogy holnapután egész nap közelem­
ben leszesz s csak akkor hagyod el lakásunkat, ha a végzetteljes 
óra már elmúlt. Miután beteg vagyok, virraszthatsz szüléimmel.
Késedelmezés nélkül ígértem meg neki, a mit kívánt.
— Most már nyugodt vagyok, — szólt szomorú mosoly­
gással. — Hivd anyámat; alhatnám.
(Vége kftv.)
-
A  t y ú k o k r ó l , * )
Szerelmey Lajosnétdl.
Éltem javát a fővárosban töltvén el, a baromfiak ér­
téke felől semmi más fogalommal nem bírtam, mint a mit a 
piacz és konyha tapasztalatai nyújtanak, tudniillik hogy legbe­
csesebbek azok, melyek ifjúságukhoz képest legfejlettebbek s 
ennek arányában a legolcsóbbak. 5 év előtt azonban a provinczi- 
ára települvén át, uj helyzetem magával hozta a baromfi-tenyész­
téssel való foglalkozás szükségét is, minek kezdetben csak mint 
nem épen valami kedves kényszernek meghódoltam; kelletlensé- 
gem azonban csakhamar a lehető legnagyobb megelégedéssé vál­
tozott, midőn észrevettem, hogy a baromfiak a mellett, hogy 
igen jelentékeny s vidéken semmivel sem pótolható haszonnal 
fizetik vissza a rájuk fordított fáradságot, az ápolójukhoz való
*) E  közleményt örubiczy Gejza ur, a baromfi-kiállítás jeles ren­
dezője szívességből átengedte nekem, és én örömmel nyitok neki tért lapom­
ban, mert sok hasznos tudnivalót tartalmaz, igon szakavatottan és szépen 
van írva, és azért is, mert kitűnik belőle, mennyi szép és hasznos fog­
lalkozást találhat magának szükabb körben is a jó gazdasszony. Szork.
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gyöngéd ragaszkodás és az egymással folytatott kedves enyelgés 
vagy tréfás versengés által a falusi magányosságban még a 
kellemes szórakozásnak sem megvetendő tényezői. Minden ren­
delkezésem alatt álló eszközzel igyekeztem tehát előmozdítani 
jólétüket.
Gondoskodásomat azonban csakhamar kezdték roszul 
meghálálni. Amennyi virágom volt, rejtettem légyen a legelzár- 
tabb, vagy tettem légyen a legmagasabb helyekre, fölkeresték, 
leverték, összevissza csipkedték. Ez ellen férjem azon tanácsot 
adta, hogy tartanám őket jobban, mert ha meghíznak, nem lesz­
nek képesek oly nagyon röpkedni. A jótartás után azonban még 
mohóbban fenekedtek a zöldsegre, mi egyébiránt az udvaron 
is készletben volt, de nem Ízlett nekik annyira, mint féltett vi­
rágaim Ekkor szárnytollaikat nyírtam e l , de a szabadságuk 
eszközeitől való megfosztatás fájdalma oly hatással volt reájuk, 
hogy egyszerre elkedvetlenedtek, kevesebbet tojtak, némelyike 
egy vagy más betegségbe esett és el is pusztult.
Férjem, kinek némi gazdasági tapasztalatai vannak, ekkor 
néhány Cochin-China tyúkkal lepett meg, s arról biztosított, 
hogy ezek épen nem fognak kárt tenni virágaimban és kertem­
ben, s tán még többet is fognak tojni. Ezen oldalokról valóban 
nem is volt panaszom rájuk ; de az addig tartott paraszt (magyar) 
tyúkok hasznosságával szemben egyéb kifogások alá estek. Jele­
sen nagyon sok tojásaikat még lágyan eltojták, sokat hálóhe­
lyükről potyogtattak le, melyek ha el nem is törtek volna, a ka­
kas falánkságának estek áldozatául. De ennél még nagyobb hát­
ránynak kellett a magam szempontjából tartani azt, hogy csi­
béik a mellett hogy rendkívül nagy gondozást igényeltek, 4—5 
hónapos koruk előtt élvezhetlen nyálkás husuak, pedig már ek­
kor rántani nem valók.
E közben jö tt tudomásomra, hogy az erdélyi részekben 
régebben egy tyukfaj volt elterjedve: a Rencsi, mások szerint 
Tinka, mely a mellett, hogy a közönséges házityuk minden elő­
nyével bir, annál sokkal becsesebb, már csak azon egyetlen jó 
tulajdonsága által is, hogy saját ösztönéből soha sem repdes, 
folyton a földszinen, és a ház közvetlen közelében taxtozkodik s 
igy sokkal kevésbbé van kitéve a ragadozó állatok ártalmának. 
Természetesen kutatni kezdtem ezen fajt s 1870-dik óv tavaszán 
sok futkározás után megtaláltam annak egy tojó példányát 
Nagy-Ágon, később többet Berekszón s azután csakhamar ka­
kast is Déván. A kakas azonban csakhamar áldozatja lett egy 
viadalnak, melyet egy vénebb paraszt-kakassal folytatott, s igy 
elvesztettem, mielőtt ivadékot nyerhettem volna tőle. Eképen a to­
jók korcsait gondos betenyésztés utján igyekeztem lehető tö­
kélyre fejleszteni s ez sikerült is annyira, hogy most már az 5- 
dik ivadékban 70—80%-nál fejlődik ki a férjem által régi idők­
ből és tiszta példányokon ismert fajjelleg, a rövid láb. Itt E r­
zsébetvároson azonban az őszön találtam több nagyon közeljáró 
korcsokat, melyekkel nem késtem, saját tenyész-anyagomat 
fölfrissiteni, s az ezekből nyert ivadék a fajjelleget a felküldött 
példányokon látható tökélyen is sikerült túl vinni.
A mennyiben pedig azt tapasztaltam, hogy ezen faj a fen 
nebb már érintett jó tulajdonságokon kívül:
1. igen szorgalmasan tojik
2. a legjobban kotol és neveli csibéit,
3. nagyon szelíd jellemű, és
4. csirkéi a parasztyukéval egy időben és hasonló eredmé­
nyekkel használhatók, azt hittem, hogy baromfi-tenyésztésünk­
nek nem teszek rósz szolgák!ot ezen fajnak felkarolása és ki­
állítása által, ha igaz az, liogy a külföldről behozott nemesebb 
tyúkok nálunk nehezen honosodnak, a mellett különösebb és
fáradságosabb gondozást igényelnek, ifjan nem élvezhetők, a 
közönséges magyar tyúknak tartásában pedig sok gazdasszony 
erősen korlátolva van férjének azon kifogása által, hogy a csű­
rökben és kertekben igen erzékeny károkat és rendetlenségeket 
idéznek elő.
Ezen illúziómat azonban nem kis mértékben zavarta meg 
a „Tyukászat“, melyben az én kegyenoz pulyáimhoz legközelebb 
járó t ö r p é k  a haszontyukok közül egészen a disztyukok so­
rába vannak száműzve. Annyival is inkább le kell hangoltatnom 
a „Tyukászat“ ezen kritikája által, mert a mennyire cse­
kély olvasottságom és tapasztalataim terjednek, ezen igen 
becses munkában olyan tárgyilagosság nyilatkozik, mely ki­
zár minden kétséget afelől, mintha a törpékre kimondott íté­
letét legalább is nem legmegbízhatóbb források értesítéseire ala­
pította.
Ezen aggodalmaim ellenében csak némileg lettem megvi­
gasztalva férjem azon állításai által, hogy az én pulyáim semmi 
sem egyéb, mint a k ö z ö n s é g e s  m a g y a r t y u k  c s o n t ­
s z e r k e z e t  t e k i n t e t é b e n  v a l ó  e l f a j z á s a . * )  Az erről 
való meggyőzés kedveért készítette el egy Cochin-China, egy 
magyar és pulyatyuk csontvázát, miből a felküldött lábcsontokon 
is láthatólag kitűnik, hogy a két előbbinek mereven egyenes 
lábszárcsontja ellenében a pulyáé külső-hátsó irányban erős gör­
bülést mutat. Ha ehez veszszük még azt is, hogy férjem már 
régebben egy egyednél a czombcsont mellső-belső élén egy három­
negyedrész hosszúságban végig futó, erősen kifejlett tüskenyujt- 
ványt talált, s hogy egy borzas-kakas példányom első ujjai be­
felé tökéletes sarlóképletszerüleg elferdülvék, s egyebekben mint 
életmódjukban, szokásaik, tollazatuk, testtartásuk, egész alakjuk, 
színük illetőleg annak változatosságaira, és testsúlyokra nézve 
a magyar tyúkkal teljesen egyezők, csakugyan alig tudom fér­
jem indokaitól méltánylatomat megtagadni. Ezen méltánylásnál 
azonban az én közvetlen érdekeltségem is tekintetbe jő.
Tyúkjaim érdeméül, minthogy idáig pontosabb összehason­
lításokat és megfigyeléseket nem tettem, szabadjon kiemelnem 
azt, hogy míg 16 magyar tyuk, később 7 Cochin és 6 magyar tyuk 
mellett gyakran idegen tojásokra is szorultam, ugyanazon mérvű 
háztartási szükségletek mellett most 10 pulya és 5 magyar tyúk­
kal a tojáskészletnek kellő bőségét élvezem. Ez onnan van, 
hogy 4 szeptemberi pulya jérczéim, bármily hihetetlennek látszik, 
már január első hetében megkezdte a tojást, s azóta szünet nél­
kül még ma is tojik. Egy másik tyuk november közepétől már- 
czius végéig folytonosan tojt, akkor megkötőit, s múlt hó 23-di- 
kán elkezdvén ismét tojni, máig már 18-at tojt. Ez a tyuk ép szár­
nyakkal a konyhán telelt, és soha még csak egy székre sem re ­
pült föl.
A rni azt illegi, hogy a törpe tyúkok csibéi nehezen nevel­
hetők, ez a pulyákra nézve is áll annyiban, hogy mig szárnytol- 
laik meg nem erednek, 5—6 napos korukig, nem tanácsos őket 
kibocsátani, de már akkor mind az idő viszontagságaival való 
daczolás, mind pedig átalános életrevalóság tekintetében a ma­
gyar tyuk csibéivel versenyeznek. Arra pedig, hogy apróbbakat 
tojik, az az észrevételem van, hogy a kisebb, vagy nagyobb to­
jás nem faj-, hanem egyéni tulajdonság. A felküldött példányok 
apróbbakat tojnak; de sokkal kisebb testű egyik tyúkom tojá­
sai a magyar tyuk tojása nagyságának legmagasabb mértékét 
érik el.




Szeretetünk méltó tárgyai. — H alál utánig tartó háladatosság. — Deák Fe- 
renczné tyúkjai. — E gy kakas. — E gy liba. — E gy kacsa. — A koszorú­
sok. — A jeles rendező diszokmányai. — Hangversenyek. — Bartal meg­
nyitó beszede. — Gyöngéd ismerkedések. — Örökre. — Egyik a másikról.
A hőség. — A kéjutazások. — Doloresz. — Futamodások.
Ez a hőség! Ez a kiállhatatlan hőség, ez a csirkeköltögető
-  - de jó, hogy ez a k ö l t ő i  kifejezés czuszamlott toliam alá, leg­
alább nem várakoztatom kedves hölgyeinket, mert képzelem, me­
nyire égnek a kíváncsiságtól, — kivált a mostani hőségben, — 
megtudni valamit, vagyis minél többet a múlt csütörtökön meg­
nyílt b a r o m  fi-k i á l l i t á s r ó l .  És méltán, mert ha valaki, bi­
zonyára ez apróságok érdemesek a mi gyöngéd szeretetünkre. Az 
a mértékletes életmód ! Soha sem fogyasztanak többet, mint a 
mennyit lehet. És az a vidám fürgeség ! A kis gyermekek után 
mindjárt ők beszélnek legtöbbet, és a mi leginkább magas 
polczra helyezheti őket az emberiség tiszteletében, az a h á 1 a- 
d a t o s s á g .  A milyen ritkaság ez az emberek közt, annyira 
rendes dolog náluk; én legalább nem tudok esetet, hogy akár 
egy tyuk, — pedig milyen bőkezűleg tojik is némelyik közülök!
— akár egy liba, — pedig milyen melegen tartja alvó fejünket 
tollas párnái közt! — akár egy kacsa, vagy pulyka adós maradt 
volna a jóval, a mit vele tettünk ; ha életében nem, bolta után 
bizonyára visszafizeti, kivevén természetesen azt az esetet, ha 
róka, görény, menyét, vagy héja akadályozza őt benne, a miért 
azonban őt legkevésbbé sem lehet felelőssé tenni, mert ezt ő 
maga legjobban sajnálja.
Azért — előre lehetett tudni, hogy a kiállítás eszméje or­
szágszerte a legnagyobb lelkesedéssel fog felkaroltatni gyöngéd 
gazdasszonyaink részéről; bogy is ne ! évek óta hány lóversenyt 
nem rendeztük, miért ne tehát a mi kedves házi szárnyasaink­
nak legalább egyet minden évben ? Mert bogy ezentúl most már 
legalább is minden évben lesz ilynemű kiállításunk, abban most 
már kétkedni nem lehet, nem is szabad.
Mert a süker minden várakozáson felül fényesnek mond­
ható, nem ugyan a kiállított példányok s z á m á r a  nézve, — a 
jeles példányok az emberek közt is ritkaságok, egy század csak 
egy Deák Ferenczet bír felmutatni, Deák Ferencznét pedig egyet 
sem, — és csak e részben is mennyivel túlszárnyalt e kiállítás 
mindent, a mit a nyilvános élet fel bír m utatni! I tt egy D e á k  
F e r e n c z n é i s  versenyzett a dicsőség koszorújáért, (Kis-Maj- 
sáról,) természetesen a legfényesebb eredménynyel; tyúkjai 5 
darab aranynyal lettek kitüntetve, és felesleges mondani, hogy 
bóbitától körömig magyar tyúkok voltak.
Pedig vajmi nehéz volt a diadal. A mivel a belépő tekin­
tete először találkozott, az egy kakas volt, oh, de milyen egy 
kakas ! Legalább is akkora volt, mint ama nagy őse, a melyik a 
franczia nemzet czimerében m egörökittetett; és a miben még 
ezt is felülmúlta, az a szine; nem tudom ugyan, mi okból, de az 
ártatlanság nem fehérebb, mint e kakas, fején levő büszke csal- 
majatól egész az ellenkező oldalon diszlő forgóig. — Bérezés 
Erdély kies Erzsébetvárosában kukorikolt először, és a lelkes
V.
S z e r e l m e y  Lajosné gyöngéd ápolásásának köszöni nagyságát. 
Kapott is aranyos jutalm at a derék úrnő.
Soká tartott, mig képes voltam tovább folytatni utamat, 
annyira megigézett ez a kakas, de szerencsémre nem kellett 
többet tennem egyetlen lépésnél, és azonnal egy pár jércze bi­
lincselte le tekintetemet. Ez a szendeség és mellette az a méla- 
ság ! Y i g Fáni úrnő gazdasszonyi jeles hirét harsogtatták, Fé- 
legyházáról, és nemcsak ők, hanem három rettenthetlen pulyka, 
ugyanannyi enni való liba és épannyi vágykeltő kacsa; hanem 
a mi a libát illeti, e részben főtisztelendő Molnár E. János espe­
res ur Keczelről (Pestmegye) minden vetélytársat leteritett; ma­
gyar liba volt, és szerencsét kívánhat magának, a kinek része 
lesz benne. De ne érzelegjünk, mert az a kacsa sem Kis-Miska, 
A l p á r  B á r á n y  Jánosné úrnő kacsája az Boglárról, ott 
meg Borovicsényi Gizella urhölgy tyúkjai . . . .  ennyit Ízelí­
tőül, mert egyenkint méltólag bemutatni a jelenlevő jelessé­
geket, arra gyönge az én toliam, azért csak a legfőbbekre, a 
koszorúsokra kell szorítkoznom; három rendbeli koszorú volt, 
arany (körmöczi) ezüst (forintok) és nemeslevél (diszokmány). 
Arany koszorút kaptak, a már említetteken kívül: Figyelmessy 
Uj-Pestről (5 arany), Alpár Bárány Antónia (3 arany), Bogyay 
Lajosné Keszthelyről (3 arany), Rodiczky Ottilia M.-Óvárról 
(2 arany), (ennek is, beh csak zamatos libácskái vannak!)
Ezüstöt nyertek : Horn Luiza és Gizella urhölgyek Göllé- 
ről, az egyetlen Somogybán (3 frtot), Víg Fáni urhölgy Félegy­
házáról (10 frtot), Karvovszky lovag Gödöllőről, saját maga 
által kiköltött csibékért, libákért és pulykákért, tudniillik van 
egy költőgépe, melylyel minden nap 800 darab apróságot költ, 
(15 frt), Grovois magyar tyúkjaiért (13 frtot), főtisztelendő 
Molnár E. János esperes-plebános, azért az enni való libáért 
(3 frt).
Diszokmányt nyertek: Pollák Teréz Budapesről, Yorbesz 
Sándor, dr. Farkas Mihály Budapesről, Kéry Ida Szegedről, Jó­
zsef főherczeg, a ki hat darab labrador kacsát állított ki, és végre 
Grubiczy Géza, a „Tyukászat“ czimü műért, — a kiállítás ren­
dezéséért külön diszokmányokat kapott, szép női kezektől, oh, 
de m ennyit!
Csak rövid vázlatban mutathatom be ez érdekes versenyt, 
mert hogy igaz fogalmunk legyen róla, látni és hallani kell azt a 
bábeli nyelvzavart, a melylyel a díszesen felzászlózott helyiség 
hősei és hősnői egymással hangversenyeztek, még a megnyitás al­
kalmával is, ők vitték az első szót, pedig maga Bartal miniszter 
felelt a kicsi, de nagy Szabó József megnyitó beszédére, és 
igen sok szépet is mondott nekik, de úgy látszik, nem igen szeret­
ték, hogy nyilvánosan kidicsérték; szerénység-e ez, vagy megfor­
dítva : büszkeség ? nem bírom eldönteni, csak annyit mondhatok, 
hogy nem egy idylli ismeretség szövődött itt e napok a la tt ; ma­
gam láttam, milyen epedőket pillantott és milyen bizalmas tár­
salgást folytatott egy dunamelléki — de nem szokásom nagy 
dobra ütni az efféle négyszemköztiséget, egyről azonban meg­
nyugtathatom őket : nem fognak el választatni, határozottan tu­
dom, hogy a kiállítás után azonnal egyesülni fognak örökre 
ugyanazon egy pecsenye-tálban, és Komócsy jeles költőnk, a ki
a megnyitási lakomán is úgy szórta szikrázó felköszöntéseit, ő 
róluk sem fog megfeledkezni, egyik költő a másikról.
És most kezdjük újra. Nagy a hőség, ezt hallhattuk a na­
pokban uton-utfélen, hanem az csak olyan szóvirág volt. A vi­
déken talán még lehetett valami a dologban; ott a hőség elleni 
panaszok alaposak, de nem ám nálunk, a hol annyi a hüsitő, 
mint égen a csillag; itt van mindjárt a Margit-sziget, merem 
ajánlani, kivált este felé, csak kerüljön egyszer a gőzösre, állja 
ki nyugodtan, a mint a födélzet, a termek, végre talán a fütő- 
lyukok is minden állomásnál sűrűbben és sűrűbben telnek meg 
enyh-sovár lelkekkel és testekkel; néhány perez alatt saját ma­
gán tanulmányozhatja, hogy mit tesz ez a mű kifejezés : „magas 
gőznyomás, * Columbus emberi sem ujjongatták örömteltebben : 
„Ah, szárazföld !“ mint a Margitsziget körvonalainak fölsejté­
sére, és legalább egy hétre le lesz hűtve.
Vagy ment volna el múlt pénteken a szinházba, akkor ad­
ták először Weilen „Dolores“-át, magyarul „Jaj, de fá j!“ Mond­
ják, hogy a miért nagyot bukott első lépésre, nem fogják többé 
mutogatni, pedig ez nagy kár volna; ebben a meleg időben ez a 
darab egy valóságos jégverem ; már a meséjétől is három nap, 
négy éjjel borsódzik a hátunk. Halljuk ! Dolores egy úri leány, a 
ki szerelmes lesz Don Alfonzoba, nagyobb baj az, hogy a dón 
szegény, és elébb Amerikába kell mennie, a mit ép ez idő tájt 
fölfedeztek, hogy egy kis kincsecskét gyűjtsön ; kedvesét távol­
léte alatt aztán eszébe ju t az atyának, férjhez adni dón Pedro 
Műmezhez (Feleki); ez már vagyonos ember, csak az a nagy 
hibája van, hogy roppantokat kiabált a színpadon, igen termé­
szetes tehát, hogy Dolores, (Felekiné) jóllehet hozzá ment, ki 
nem állhatja őt a színpadon ; ilyen szomorú állapotok közt szü­
letik nekik egy kis leánykájuk, és a boldogtalan nő egy nap egy 
levelet talál szobájában, a melyben csak az van írva : „Emlé­
kezzél meg hüségi esküdről“ ; de a szerencsétlen nő ezt nem ol­
vassa el, csak egy pillantást vetett a papírra, megismerte az 
Írást, összerogyott és megvolt halva!
Nagy pompával eltakarították a családi sírboltba, a férj 
gyászolta, csak egy kis papir nyugtalanította, ugyanaz a kis pa­
pír, a melyről föntebb volt szó; hogyan jutott ez a darab papir 
neje kezébe, halála órájában ? E részben azonban megnyugtatja 
őt Benita, neje volt komornája ; csak ő tudja, hogy milyen fehér 
liliomszál volt az ő megboldogult úrnője; akkor jön hozzá dón 
Alfonzo, valami ügyben, a miről írást is ad neki, azután távozik 
ismét, akkor dón Arias elakarja olvasni az irást és — ugyanaz 
az írás ez, a milyen neje kezében ta lá lta to tt! Tehát ő volt! De
— jól van, hisz a nő meg van halva.
Azonban Burgos — mert ezen városban történnek ezek a 
dolgok — egyik szállodájában dón Alfonso neje, Estrella, el­
küldi Capolican szerecsen szolgáját Benitáért, ez eljön, férjével 
Hernandoval együtt, a ki egy kényszerűségből keresztyénné lett 
m ór; Estrella arczát sűrű fátyol borítja, és csak az a kívánsága 
van Benitához, hogy hozza el neki Doloresz leánykáját; látni 
akarja, mert ő a boldogult nő barátnője volt, és fogadást tett 
neki egykor eziránt. Benita azonban nem teheti meg neki ezen 
kívánságát, ő nincsen többé a háznál, mondja, és kilopni a kis 
gyermeket szintén lehetetlen, legjobb lesz, ha maga az úrnő lo­
pódzik a kastélyba, ne féljen, nem fogják meglátni, a dón épeu 
a templomban van, Doloresz halálnapjának évfordulója e mai 
nap, és így jó soká tart majd az isteni tisztelet. Az úrnő rááll, 
elmegy dón Arias kastélyába, elébb jó sokáig beszél a bútorok­
kal, azután be megy a kis gyermek hálószobájába, majd kijön, 
távozni akar, de nem bír, vissza rohan a gyermekhez, hogy 6 
azt elfogja rabolni! És újra csak ott piszmog a szobában, most
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jön a dón a templomból, gyermeke után néz, ott találja az ide­
gen nőt, letépi arczárói a fátyolt, és -  - Doloresz áll előtte!
A nő azonban tagadja, ő nem Doloresz, mondja, akkor a 
a férj elhivatja a nő atyját, egy ősz aggastyánt, az apa is azon­
nal megismeri leányát, de ez csak mikor az atya borzasztó 
átokkal sújtja, ismeri be, hogy leánya, akkor összeül a család, 
törvényt ülni a hitszegő feleség és csábítója felett, halál a je l­
szó, ámde előáll a nő, elbeszéli első szerelmét, és hogy ő csak­
ugyan megvolt halva, de kedvese utána ment a kriptába, kinyi­
totta koporsóját, és erre ő föltámadt halottaiból, a tanács erre 
belátja, hogy e szerint rendjén van a dolog, maga dón Arias is 
már-már bele nyugszik, akkor megjelenik az inquisiczio, újra be­
börtönözi őket, újra törvényt ülnek felette, újra halál a jelszó, 
hanem az inquisiczio elevenen koporsóba zárja, azután kinyitja a 
koporsót, és azt mondja neki: Most tehát szintén föltámadtál 
halottaidból, és most eredj újra férjhez — dón Ariashoz, ez 
azután már Doloresznek is sok, inkább igazán meghal, és körösz- 
tül szúrja magát a tőrrel, a mit a koporsóból magával hozott
— a hogy e darab végén a közönség kisietett a színházból! 
Mert a milyen borzadalmas a mese, még sokkal unalmasabban
van írva. — i — r.
B udapesti h irv ivö .
* ** (Jótélconyság.) K i s-Uj f  a 1 u tüzkárosult lakosainak 
király ő Felsége ötszáz forint segélyt adományozott. — A k ö z- 
p o n t i  Frőbel-nőgyletnek özvegy Schossberger Regina három­
száz forintot, Bohusné-Szögyény Antónia 25-öt, Bischitz Janka 
százat és Bujanovics Mária ötöt küldtek ; Grimm Lujza hagya­
tékából száz frt folyt be a pénztárba; az egylet fölkéri a tago- 
hat, hogy tagsági dijaikat csak is bélyegzett egyleti szelvények, 
mint nyugtatványok kézhezadása mellett fizessék, hogy igy a 
visszaélések kikerülhetők legyenek. — Gr. P e j á c s e v i c s  
Márkusné asszony dr. Kovács Endre főorvos utján a Rókus-kór- 
házi szegény-betegek számára 15 drb horgolt fejkötöt ajándéko­
zott, mely adományért az említett kórház gondnoksága közzöne* 
tét fejezi ki. — H o r v á t h J. nevű hadseregbeli őrmester 
12,000 frtnyi vagyonának felét az aradi evangélikus kitközség- 
nek hagyta. Horváth nem régiben agyonlőtte magát Uj-Aradon, 
a fölötti bánatában, hogy fogadott leánya meghalt. — S z u t- 
s i t s  Károly elhunyt szép temvir a gazdasszony-egyletnek, böl­
csődének, műegyetemnek és leány-árvaháznak egyenkint öt-öt­
száz forintot hagyott. — A b a l a t o n - f ü r e d i  szeretetház, 
nem rég a Zürich és Glarus cantonokban begyült összegből Kel- 
ler budapesti svájezi konzul utján ujabb 2000 franknyi ado­
mányban részesült. — S i d o 1 i olasz mülovarda társulat igaz­
gatója, ki nem rép a fővárosban tartott előadásokat, 30 forintot 
küldött Békés-Csabáról Vasváry olasz konzulátusi titkárnak, 
azon kérelemmel, hogy abból 25 forintot az olaszok jótékony­
egyletének, 5 forintot pedig említett lap szerkesztőségének ad­
jon át a Petőfi-ház megvásárlására gyűjtött összeg gyarapítá­
sára. — A h o n v é d m e n h á z r a  közelebb következő adako­
zások érkeztek a bizottsághoz; TicsenczkyMiklós 1 0 frt. Jókai. 
Mór márczius, április, májushóra 60 frt.Debreczen városa 200 frt 
Trencsén 10 évig évenkint 10 frt. Fiume város polgárai 1663 frt. 
Schandl Sándor havankint 2 frt. Tóth Lajos 1 frt. Szabó József 
pesti szabómester 70 frt. 50 kr. Petőfi nevű szab. kömives pá­
holy mig a menház fennál, évenkint 10 frt. „ Abauj kassai köz­
löny“ szerkesztősége 10 frt. kairói önsegélyző magyar egylet 
évenkint 2 fit. Napoleondor 17 frt 88 kr. nagykárolyi független 
párt küldöttségének egy tagja 5 frt. a „Hon“ szerkesztősége ’t- 
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ján begyült 125 frt, összesen 2184 frt 38 kr. Fiume város ada­
kozó polgárainak neveit külön közzé fogja tenni a bizottság. 
Ezenfölül Sámson E. füszerkereskedő a menház részére vett 
czikkek összegéből 5 V o t enged. — A s vá j c z i jótékony egy­
letek s társulatok által a Magyarországban pusztított kolera- 
járvány folytán Ínségre jutottak javára gyűjtött 11518 frt 38 
krnyi könyöradományból a Budapesten székelő svájczi konzul 
u r : Árvamegye 500 frt, Beregmegye 400 frt, Külső-Szolnok 600 
forint, Mármaros 1000 frt, Sáros 1000 frt, Szatmár 900 frt, Sze- 
pes 1000 frt, Ugocsa 600 frt Ung 1200 frt, Zemplén 1500 frt, 
Breznóbánya város 100 frt, Olábfalu város 100 frt és a sopron- 
megyei brennbergi bányatelep számára 100 frtot, s igy összesen 
9000 forintot juttatott.
(Rózsás napló.) J  e n e y Kornélia kisasszony, a szini 
képezde volt növendéke, e napokban váltott jegyet a Becsben 
lakó M a r k o v i c s  Antal urral. A kisasszony egyúttal végkép 
lemondott a szini pályáról, és csak a házi tűzhely isteneinek fog j 
élni. — Gróf D r a s k o v i c s  Pál e hó 6-dikán tartotta esküvőjét 
Bécsben F e s t e t i c s  Mária grófnővel, Festetics Dénes gróf 
leányával. — Múlt szombaton tartotta B é k e y Imre, Budapest 
főváros tanácsnoka s a tanügyi osztály érdemdús főnöke, eskü­
vőjét F é z l  Alojzia urhölgygyel, Fézl budapesti ismeretes épitész 
leányával. — T i m k ó Miklós, tehetséges fiatal ügyvéd, Tokaj­
ban eljegyezte S z é k e l y  József orvos kedves leányát: Maris­
kát. — K a z i n c z y  Géza, biharmegyei várnagy e napokban 
tartá  kézfogóját B a r ez a Sarolta kisasszonynyal. — K o z m a  
Partén, országgyűlési képviselő e napokban vezette oltárhoz 
Aradon R o m á n  Mari kisasszonyt. — S z e n t i v á n y i  Gyula 
kolozsvári törvényszéki biró e napokban vezeté oltárhoz S z a b ó  
Póli kisasszonyt. — V ay  Aladár báró e hó 2l-dikén fogja Ma­
jorházán oltárhoz vezetni D r a s k ó c z y  Izabella urhölgyet, 
Draskóczy Gyula császári királyi kamarás és Sopronmegye volt 
főispánja özvegyének: Jeszenák Aloizia bárónőnek, a vértanúi 
halált szenvedett báró Jeszenák János kedves és müveit leányát.
— Dr. T ó t h f a l u s i  Gyula, egyetemi tanársegéd néhány nap 
előtt tartá kézfogóját K a p  d eb  o Ilon kisasszonynyal, Kapdebo 
Márton aradmegyei földbirtokos kedves leányával.
*** (J. bölcsőde-egylet) évi rendes közgyűlését múlt hétfőn 
tarto tta  meg a köztelek tanácskozási termében, gróf Károlyi 
Édéné, született Kornis Klarissa elnöklete mellett. A grófnő 
megnyitó beszédében sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy az 
egylet rendelkezésére álló jövedelmek mindeddig nem engedték 
meg, hogy az ohajtott harmadik bölcsödét is fölállíthatnák ; el­
lenben örvendetes jelenségnek tünteté föl, hogy daczára ennek, 
a két bölcsődében, — az ünnepnapokat kivéve — naponkint 
mintegy 150 gyermek részesül a leggondosabb ápolásban a 
szürke nénék felügyelete alatt. Inditványozá, hogy úgy ezeknek, 
mint az igazgatóságnak, a választmány tagjainak, kik az egylet 
ügyeit mindannyian szivükön viselték, az egylet hálája jegyző­
könyvileg fejeztessék ki. Adakozásokból, felülfizetésekből és ka­
rácsonyi ajándékokból 1271 frt folyt be az egylet pénztárába, 
egy jótékony előadás és bál pedig, a költségek levonása mellett 
957 frt 50 krt jövedelmeztek; mig csupán az öt kros napi gyer­
mekpénzekből 1594 frt folyt be. A pénztári forgalom húszezer 
forintnál többre ment. Ebből a tiszta bevétel 9796 frt 46 kr, a 
kiadás 8153 frt 36 kr volt, a maradvány (1505 frt) mint alapít­
vány tőkésittetett. Az uj választásnál Aiguer Miklós igazgató­
nak, Kovák Lajos titkárnak, Halász Dezső jegyzőnek, dr. Du- 
lacska Géza és Koller Gyula a bölcsődék orvosainak újra meg­
választattak. Végül fölemlítjük, hogy az egylet alap vagyona ie- 
Ienleg 80,513 frt 7 kr.
*** (A gyermekkórház-egylet) közgyűléséből kiemeljük, 
hogy az egylet összes vagyona 129,191 frt, s ebből évenkint 
6152 frt a jövedelme. Az egylet jótevői a múlt évben is jelenté­
kenyen járultak a kórház felvirágoztatásához. Számos adomány 
és hagyomány folyt be a pénztárba. Jí.z elhunyt Fochs Antal is 
ezer forintot hagyott a kórházra. A múlt évben a beteg gyerme­
kek száma 393-mal szaporodott. Összesen 7685-öt ápoltak. A 
közgyűlés köszönetét szavazott az elöljáróságnak eddigi buzgal­
máért s azt újra megválasztotta.
*** (Kitüntetett árvaleánykák.) A városi leányárvaház 17 
növendékemuit évben női fehérnemümunkáikból kis gyűjteményt 
rendeztek és felküldték azt a bécsi kiállításra. A belügyminisz­
ter most arról értesité főpolgármestert, hogy királynő ő Fel­
sége a neki felajánlott gyűjteményt elfogadta és a leánykák 
mindegyike számára egy-egy arany keresztet küldött Az ajándé­
kok ma, vasárnap ünnepélyesen ki fognak osztatni.
*** (A  képzőművészeti társulat) örvendetes módon gya­
rapszik. A közelebb tarto tt választmányi ülésén bejelentetett, 
hogy a tagok száma jelenleg 1145, kik közül 185 alapitó. A 
pénztári készlet 5898 frt 25 krt tett a múlt hó végén Szegedről 
Szabados János jelenté, hogy az ottani tagok száma 75-tel sza­
porodott, és Meák Gyula ur ajánlkozott a társulat ügynöki te­
endőit Ssegeden díjtalanul elvégezni, mely hazafias ajánlkozását 
a választmány köszönettel fogadta. A gyűjtések Nagyváradon 
is sikerrel folynak, hová Mezey Lajos rajztanár ur ügynökké vá­
lasztatott. Szegeden és talán Egerben is a társulat az idén fiók­
társulatokat fog rendezni.
\ *  {A z  irók és művészek) társaságának nyári mulatsága a 
zugligeti „fáczán“-nál lesz junius 20-dikán. Két órakor társas­
ebéd, este tánczvigalom. A vendégek szórakosásáról napközben 
is gondoskodva le.sz. A meghívók már szétküldettek. Jegyek a 
megkivó előmutatása mellett a társaság helyiségében , (ujvilág- 
utcza 1. szám), vagy Aigner Lajos könyvkereskedésében (váczi- 
utcza, nemzeti szálloda) kaphatok. A jegy ára (ebéddel .együtt) 
személyenkint 3 frt.
*** (A Margitszigetről) József főherczeg és családja m áre 
napokban Alcsutra költözik. A főherczeg hetenkint kétszer fog 
lejönni Budára, honvédségi ügyek elintézére. Klotild főherczegnő 
pedig állandóan falun marad s nem megy külföldi fürdőbe. A 
sziget levegője és vize oly jól hatott a főherczegi családra, hogy 
elhatárzák, a tavaszi idényt rendesen a szigeten tölteni. Ott idő­
zésük pedig kivált a női közönségre hatott igen üdvösen. Nem 
látni most a szigeten annyi bojár pompát, selymet, bársonyt, 
rőfös uszályt, szalagkiállitást s papagáj-tarka gyermekeket, mint 
a múlt években. A főherczegnő és gyermekeinek egyszerű, nyá­
rias viselete e tekintetben jó példa volt.
V* ( Uj magyar báró.) A hivatalos lap közli, hogy az al- 
mási idősb báró R u d i c s József belső titkos tanácsosnak ado­
mányozott bárói méltóság hatálya a magyar korona országaira 
is kiterjesztetik, illetőleg neki s törvényes utódainak a magyar 
bárói méltóság adományoztatik.
*** (Nők vasúti szolgálatban.) Gróf Zichy közlekedési mi­
niszter közhirré teszi, hogy az összes hazai vaspályák igazgató­
sága ajánlatára vasutüzleti szolgálatokba nők is felvétetnek, le­
hetőleg nappali időkre szabva foglalkozásukat. A számukra 
nézve kijelölt szolgálati ágazatok: 1) az üzletellenőrzési szolgá­
latban, például menetjegyek megvizsgálásánál; 2) a személy- és 
podgyászfölvételi pénztáraknál; 3) az áruforgalomnál jegyző­
könyvek vezeteséhez és értesitvények kiállításához; végre 4) az 
üzleti távirdáknál magán- vagy már szövegezett szolgálati sür­
gönyök továbbítására. Mindezen szolgálati ágazatokban, családi
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körülmények által nem gátolt, legalább húsz éves, különben pe­
dig az illető állomás elnyeréséhez szükséges minősitvénynyel 
biró nők, megfelelő próbaszolgálat után szerződés mellett ön­
állóan is alkalmazhatók, vasúti tisztviselők nejeinek és felnőtt 
leányainak, vagy más közeli rokonaiknak azonban, amazok köz­
vetlen fölügyelete alatt és felelősségére végzendő szolgálati 
teendők tekintetében elsőbbség adható. Gróf Zichy József egy 
idő óta erős csuzban szenved, mely az utósó napokban fülére 
vette magát, hogy hivatalos teendőiben is akadálozva van általa.
*,* (A  szinészeti tanoda vizsgálatai) ehó 8-dikán kezdőd­
tek, és pedig az elméleti vizsgálatokat a drámai osztályok juni- 
us 8., 9., 11. és 15-dikén, az operai osztályok junius 10., 12. és 
13-dikán tartják a tanoda termeiben (dohányutcza 12. szám.) 
A nyilvános előadási vizsgálatok az istvántéri színházban e hó 
17-dikén veendik kezdetüket. Előadják „Mártha“ opera első fel­
vonásának néhány jelenetét, a „Vén bakancsos“ 2. felvonásának 
első jelenetét, „Iligoletto“ 2. felvonásának két jelenetét, a 
„Windsori vig nők“ 1. felvonásának első jelenetét, a „Hamlet“ 
opera 4. felvonását és „Fortunio dalá“-t. — Junius 18-dikán 
drámai előadás: „Ipliigénia“ Racinetól, és „Ő nem féltékeny“, 
vígjáték 1 felvonásban. — Junius 19-dikén operai előadás: a 
„Troubadour“ 1. és 2. jelenete, a „Tévedt nő“ 1. felvonásának 
végjelenete, a „Zsidónő“ 4. felvonásának első jelenete, a „Pró­
féta“ 2. felvonásának 4. jelenete ; vivási gyakorlatok; „Luczia“
3. felvonásának 1. jelenete, „Eljegyzés lámpafénynél.“ — Ju­
nius 20 dikán drámai előadás : „Clavigo“' ¡tragoedia 5 felvonás­
ban, „A színésznő“, vígjáték 1 felvonásban. — Junius 21-dikén 
drámai előadás: „Fürdőre kell mennie“, „Egyik olyan mint a 
másik“, „Két özvegy“ és „Tűz a zárdában“ 1 felvonásos víg­
játékok.
*** (Színház.) A színházi szünidő közeledtével a nemzeti 
színház tagjai már nagyban készülnek, hogy a nyári szünidőket 
a vidéken töltsék és több nagyobb városban bemutassák a nem­
zeti színház legújabban szinrehozott darabjait. így a színészek 
egy része Miskolczra rándul. Mások a nyári szünidőben Szege­
den és Kecskeméten rendeznek előadásokat. Ezek között vannak: 
Eőry, Szigeti Imre, Szathmáryné, Helvey Laura, Szigeti Jolán, 
Császárné stb. Végül többen a szünidők alatt a városligeti aré­
nában fognak előadásokat rendezni; az előadandó daraboknál 
fősulyt fektetnek a színmüvekre. — A n e m z e t i  s z í n h á z  
homlokzatát újra építik s ennek eszközölhetésére ki akarják 
vágni azt a két szép gesztenyefát, melyek a nemzeti színház kül­
sejének egyedüli díszét képezik. Ezt a két fát a színház építése­
kor egyszerre ültették, együtt fejlődtek az intézettel; két gyö­
nyörű példány a város közepette s kár volna azokat kivágatni, 
ha valahogy meglehetne mnnteni. — A n e m z e t i  s z í n h á z  
építkezésénél alapkőlétet ünnepély is lesz, mihelyt az építkezést 
a sarkon kezdik meg. Oda egy szelenczében többféle emléket 
fognak betenni, többi közt a színház történetének fontosabb 
adatait s a mai személyzet névjegyzékét.
*** (Irodalom.) A Franklin-társulat, mely rövid idei fenn­
állása alatt oly tiszteltté tette nevét, egy 72 lapra terjedő nyom­
tatott jegyzéket adott ki, melyben a társulat kiadványai, az iro­
dalom különféle ágai szerint, rendezetten vannak kimutatva. 
Ujabb kiadványából a következő uj könyvek küldettek be hoz­
zánk: „ Dombey és fia“ Dickens egyik legjelesebb regénye 5 
kötetben, fordította Bús Vitéz, ara 5 frt. Jókai Mór munkainak 
népszerű kiadásából a 83-dik füzet: „Milyenek a férfiak ?“ (Má­
sodik kiadás.) A füzet hat elbeszélést tartalmaz, ára 40 kr. — 
J ó s i k a  Miklós regényeinek uj, olcsó kiadásából az 52-dik füzet: 
»Egy kétemeletes ház Pesten.“ Novella egy kötetben, ára 50
kr. — „A métermérték ismertetése" és az uj mértékekkel való 
számolási m ód; tanodai és magánhasználatra készítette dr. 
Lutter Nándor, ára 40 kr. — „Franczia nyelvtan“, iskolák és 
magántanulók számára, négy folyamban. Irta  Schwiedland Fri­
gyes, franczia nyelvtanár. Első folyam. Ara 80 kr. — „Elméleti 
és gyakorlati összhangzattan. Irta Ábrányi Kornél. Első kötet. 
Végül a magyar nép és ifjúságnak ajánlott történelmi könyvtár 
III. füzete: „Mohamed élete“, irta Áldor Imre, ára 40 k r . — 
„Rajzfüzetek a népiskolai szabadkézrajz gyakorlásához“ czimü 
vállalat jelent meg Budapesten Tetteynél, magyarítva Rotter 
u tán ; kiadja Winiker K. Brünnben. Négy füzet, árra egy-egy 
füzetnek 12 kr. Egy külön füzet n ő t a n o d á k  számára, mely a 
női munkákhoz való rajzolás elemeit tartalmazza. E füzetek 
csaknem átalános használatbavétellel dicsekedhetnek Ausztria 
népiskoláiban, sőt számos németországi iskolában is. — »Nép és 
iskolai iratok“ gyűjteményét indította meg Fischel Fülöp Nagy- 
Kanizsán, s ezek első füzetét most adta ki. Hoffmann Mórnak 
egy elbeszélését tartalmazza „Két gyermek“ czimen. Hoffman 
Mór mint, ifjúsági iró sikerrel működik, s így tőle e könyvtárra 
nézve is jót várhatunk. Egy-egy kötet ára 40 kr. — P u 1 s z k y 
Ferencz memoirjait fogja megírni, de csak úgy, hogy 1900-ban 
jelenjenek meg, „mikor tudniillik nem fognak élni azok, kik ez 
emlékiratok olvasásában magukra nézve nem találnának örömei.
*** (Vegyesek.) Ő F e l s é g e  Fogarassy János legfőbb ité- 
lőszéki bírónak s akadémiai tagnak, a magyar nyelvészet körül 
szerzett kiváló érdemei elismeréseül, a Szent-István rend kiske- 
resztjét díjmentesen adományozta. — S i m o r János herczeg- 
primás e hó 8-dikán Rómába utazott, miután Antorelii bibornok 
értesítette, hogy bibornokká kineveztetése alkalmából, a gyürü- 
átadási szertartás végett, római útjára készületeket tegyen; 
ugyanis a gyűrű csak fejedelmi vérből származottaknak szokott 
megküldetni. — D e á k  Ferencz egészségi állapotát, mióta a vá­
rosligetben lakik, igen kedvezőnek mondják; kissé meg van 
soványodva, azonban jó étvágygyal bir, a mit az is bizonyít, 
hogy Deák már reggelire egy sült csibét szokott elkölteni. — 
A n e m z e t i  s z í n h á z n á l  őszszel Schiller „Don Carlos“-át 
újra színre akarják hozni. — A f ő v á r o s u n k b a n  tartandó 
nemzetközi statisztikai kongresszus végnökségére József főher- 
czeget vélik megnyerhetni. — N a g y  t ű z  volt múlt hétfőn dél­
ben a Terézvárosban. A lovaglási előadásokra szolgáló terjedel­
mes faépület, köznéven : hyppodrom gyűlt ki és csakhamar, mi­
vel a különben is gyúlékony anyag körül a szél is szította a lán­
gokat, porrá égett. Veszedelemben voltak a közeli uj építkezések 
is, melyeknek állvánjai szinte lángra kaptak, úgy hogy le kellett 
bontani. — A i g n e r Lajos könyvárus az akadémia és Kisfa- 
ludy-társaság tagjainak arczképeit műlapokon kiadni szándéko­
zik, névaláírásokkal.
\ *  (Halálozások.) Dr. K r  e s z Géza kerületi orvos édes 
anyja: Kresz Károlyné született Schwingenschlögel Katalin asz- 
szony e hó 5-dikén 69 éves korában elhunyt. — Pozsonyban D e fi­
sé  w ff y né Csáky Luiza grófnő elhunyt 7 6 éves korában. — A 
m á d i  kerület országgyűlési képviselője, Vecsey-Oláh Károly el­
hunyt hosszas betegeskedés után 42 éves korában a fővárosban, 
honnan holttestét Tokajba szállították. — Biharmegye nyugal­
mazott főorvosa: P a t h i  Nagy Károly 72 éves korában meghalt.
— H.-Szoboszlón e hó 2-dikán hunyt el négynapi szenvedés 
után L é n t  e Pongrácz, kitől pár év előtt „Hervadt virágok“ 
czimü verses kötet is jelent meg; 27 éves volt. — L u k á c s f f y  
Aurél iró néhány nap előtt Maros-Vásárhelytt elhunyt. — Ara­
don múlt vasárnap, temették el W e i s z Gábor császári és kirá­
lyi őrnagyot. Az elhunyt az első izraelita volt, a ki még V. Fér-
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dinand király uralkodása alatt tiszti rangra lépett elő a hadse­
regben. — Maros-Bogáton F o s z t ó  Lászlóné, Téglási Ida asz- 
szony 21 éves, s Szabadkán K á d á r  Józsefné, L o ó s z Johanna 
asszony 83 éves korukban közelébb elhunytak. Béke hamvaikra !
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Zöld mandulát czukorban befőzni.
A zöld mandulát olyan állapotban, a mikor még tűvel ke- 
resztülszurható, szárastól leszedjük, a külső héját vékonyan kés­
sel levakarjuk, mig a zöld szint elértük, és hideg vizbe tesz- 
szük ; e munkának lehetőleg gyorsan kell történni, hogy a man­
dula meg ne bámuljon. Ha a mandula mind meg van tisztítva, 
forró vizbe teszszük, a melybe egy darabka kék követ tettünk, 
nehogy zöld színét veszítse. Ha az újbóli forrás a mandulát a 
víz felszínére hozta, azt mind ki kell szedni és ismét hideg vizbe 
vetni, onnan pedig szitára rakni. Egy font mandulához egy 
font czukrot veszünk, ezt vízben egy kis czitromhéjjal fényesre 
főzzük, a mandulát hozzá teszszük, két perczig forrni hagyjuk, 
aztán leveszszük a tűzről és üvegekbe téve, hűvös helyre, papír­
ral bekötve elteszszük ; öt nap múlva újból felforraljuk a czuk- 
ros levet, kihűlve a mandulára öntjük, és aztán bekötve már 
biztosan eltarthatjuk. F . Georgin.
--------"«SSSSHr«'"-------
Nem zeti színház.
Junius 6 -d ik án : „Mignon®, Gounod operája .— Junius 7-dikén : „Tündér­
lak M agyarországon“, vígjáték. — Junius 8-dikán : „Dolores“, W eilen drá­
mája. — Junius 9-dikén : „H am let“, Thomas operája. — Junius 10-dikén : 
„A másoló“, „Az ajtó tárva vagy nyitva legyen“ és „Marcel“ vígjátékok. — 
Junius 11-d ikén: „A sevillai borbély“, Rossini operája. — Junius 12-di- 
kén : „Az udvari bolond“, Szigligeti vigjátéka.
D ivattndósitá^.
Mai divatképünk magyarázata.
Az első alakon látható öltözék világosabb és sötétebb finom szőrkel- 
méból készült. A szoknya elejét egy széles plissé fodor, egy kettős ránczu 
fodorral letakarva, két dudor és egy sor kiczakozott fodor díszíti. Ez is egy  
szeszélye a legeslegújabb divatnak. A szoknya hátrészén hét sor kiczako- 
zott fodor látható, a tunique elöl rövid, hátul pedig kettős ránczai a szoknya 
díszítéséig érnek. Oldalt egy nagy csokor egyesíti a két részt. A lebbentyüs 
derék oldalt gombolódik, az ujjak hosszában dudorba vannak szedve és 
gombos pánttal leszorítva. A nyak kivágást két felfelé álló fodor díszíti, az 
egyik  a ruha szövetéből készült, a másik finom csipkéből. E sok gonddal és 
munkával összeállított öltözék ára 85 frt, 40 frton azonban igen csinos kész 
szőr öltözékek kaphatók. A virágos finom szalmakalap ára 12 forint.
A második alak egy uj divatu d é l e l ő t t i  ö l t ö z é k ,  finom m o­
hairből való ; az egész alja plissé fodrokba van szedve, és ezen felül még 
alul egy széles huzott ránczu fodorral díszítve. A tünique hátul nyitott, pán­
tokkal és csokrokkal összetartva. Az ujjakon három sor kihajtás látható. Ez 
öltözék ára 40 frt.
Kilátásban levő nyári m ulatságaink alkalmára sok fehér ruha k é ­
szül, gazdag csipke és halvány selyemdiszszel, a melyekre a széles oldalcsok­
rokat kivéve csupa tafota és crêpe de chine lesz alkalm azva. A virágok gya­
kori elhelyezése is divatos, és jól is illenek azok e könnyed átlátszó öltözékek­
hez. A koszorúk, melyek az egész fürtös vagy hajfonatos fejet körül veszik, 
lengő ágaikkal még a vállakat is elborítják; szabad ma egy egész kis kertet 
elpusztítani és magunkra rakni, de azért az egyes rózsa, liliom , akácz-ág, 
vagy bármely más szép különvált gyermeke a nyárnak is elegendő arra, hogy 
képviselhessük a szép és tetszős egy piczi törvényczikkét.
S a k k r e j t v é n y .
Lemhényi Zsigmond Fánitól.
L ó u g r á s  s z e r i n t  n  i e g f e j t e n d ő .
fitt s úgy a 1 más- ő- ze- ten, kö-
mind egy- jár- kép- ket- hoz két lem,
dóm E gy- ven ja igy Az zel, Tisz-
lag, nak egy- ben. H i­ ta hoz mást
e l; ko- lem. egy­ tar t- E g y ­ ő- é-
re- csil- Mi ütt gek - m ás- so- min-
dol- ja- le- tü nütt ? sem gen rök-
Két* sze- Gon- hagy- föl- é l­ de- ha-
M egfejtési határidő : Juliushó 11-dike.
A 20-dik számban közlött rejtvény értelme :
A gyönge szellő úgy susog,
S enyelg a fák lombival,
Le-le szakit egy-egy levélt 
S zsákmányával tovább furái.
„ Szerelmesednek mit izensz,
Tőlem susogva kérdezi,
Ha elmegyek feléje, mond,
Mit mondjak rólad néki?“
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be : 
Nagy Flóra, Báthori Zsigray Istvánná, Redl Hedvig, Kluge Matild, 
Schütz Lóra, Moesz Gézáné, Szabó Losonczy Eleonóra, Jarmy Ferenczné, 
S z í v ó s  Bella, Becherer Ernőné, Grundböck nővérek, Barabás Rebi, Deák  
K atieza, Bogdán Margit, Kovács Józsefné, Temesváry Erzsébet, Simon 
Luiza, Kiss N ina, Karik Irma és Nelli, Felvinczy Mariska, özvegy Kozma 
Alajosné, Márkus Paulin, Boór Irma és Bella, Malatinszky Olga, Sándor 
Otillia, Fehérváry Juliska, Nagy Judit, Kozma Etelka, Váry Jozéfa, Fodor 
Kamilla, Háry Em ília, Kovács Ilona, Szerénvi Luiza, Szentmiklósy Flóra, 
Temesváry Erzsébet, Szentgyörgyi Tatay Erzsébet, Gottmayerné Gábor 
Berta.
T a r t a l o m .
A szerelemről, Jánki Györgytől. — Én nem tudom . . . Udvardy Gé­
zától. — Az élők és meghaltak, Lauka Gusztávtól. — A rögeszme, Lindau 
beszélye. — A tyúkokról, Szerelmey Lajosáétól. — E gy hét története. —  
Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattu- 
dósitás. Sakkrejtvény. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
M egbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk és a „Családi Kör“ előfizetési fölhívása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emília.
Pest, 1874. Nyomatott K O C S I  S Á N D O R  sa ját könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. sz. a.)
Junius hóban.
A L T E R  és K IS S  udvari szálilóknöidivallerm éből.
Ny. GroiidV. Budapest.

végén tartja vándorgyűlését Beszterczebányán, közülését pedig 
Szent-Kereszten, Ipolyi Arnold nyári lakában. — B a l a t o n -  
F ü r e d r ő l  irják, hogy az idő valahára nyárira fordult ott is, 
minél fogva a vendégek mind sűrűbben érkeznek. — P r i v i- 
g y e n a gymnáziumi ifjúság torna-zászlóját, mely a polgárság 
adományaiból készült, e hó ,2-díkán szentelek föl ünnepélyesen ; 
zászlóanya özvegy Modrányiné, született Szkopecz Judit asszony 
volt. — A d e é z s i műkedvelő társaság e hó 13-dikán jótékony 
czélra Szigligeti „Török János“-át adja elő, s a hölgyek közül 
Czeez Katalin és Arringer Gizella kisasszonyok működnek közre.
— A „ D e b r e c z e n “ szerkesztősége Sólymossy Mihály, hajdú 
böszörményi lakostól érdekes irodalmi ereklyét kapo tt: Csoko­
nai utósó költeményét. — S z o l n o k o n  múlt hó 20-dika óta 
Szathmáry Károly színtársulata működik; a közönség azonban 
nem igen pártolja a színházat. — A B e r  ey 11y ó-U j f a 1 n- 
b a n  alakult „sárréti nőegyletnek“ máris 1210 frt tőkéje van, s 
elnöknője Móricz Pálné, alelnöknői pedig Tárczy Sándorné és 
Fényes Edéné. — A k a s s a i  színház igazgatója, Temesvári La­
jos felszólítja a színészeket és énekeseket, kik hozzá biztos 
fizetésre szerződni akarnak, hogy föltételeiket vele Budapes­
ten Üllői ut 1. sz. a. mielőbb tudassák.
Különfélék.
*** (Királynq ö lelségé) a pünkösdi ünnepekre cselédsé­
gének már évek óta jó régi osztrák vagy magyar bort szokott 
adni „májusi ajándékul.“ Szokásához az idén is hü maradt, s 
midőn pünkösd keddjén rendes reggeli sétájára indult a schön- 
brunni kertben, egy régi és hű komornyikjával találkozva, ismert 
szeretetreméltóságával megkérdé a régi szolgától: mikint ízlett 
neki az ajándékul küldött bor? Az öreg komornyik egész őszin­
teséggel ezt felelte a királynénak • „Pompásan, felséges asszo­
nyom, de — kevés volt “ Képzelhetni, mily derült hangulatot 
keltett az őszinte válasz, midőn Királyné ő Felsége délben a 
császári ház tagjainak elbeszélte.
\ *  {Magyar borok a londoni kiállításon.) A nemzetközi 
kiállításon, mely Londonban míjus 1-sejéa megnyittatott, a ma­
gyar és erdélyi borkiállítás a leggazdagabbak között áll, nemcsak 
a borfajok mennyiségét, hanem a kiállítás fényét illetőleg is. 
Ezt a gazdasági egylet rendezte, s itt vannak képviselve az or­
szág összes termelői s néhány borkereskedő. De van itt egy 
másik kiállítás is, mely ha újdonságát veszszük, még meglepőbb, 
mint a miénk. Ez egy uj világrész, mely gyapjújával hatalmas 
versenytársunk lett már : Asztrália. Meglepő, milyen gazdag ki­
állítást rendezett ez az uj világ !
*** (»Marcello.“) Ez a neve egy Svájczban 1837-ben szü­
letett olasz herczegnőnek, ki tehetséges szobrásznő s a mellett 
szép és érdekes asszony. Születésére nézve az előkelő Aífri csa­
lád tagja. Nőül a Colonna családból származott Castiglione Al- 
dobrundi Károly gazdag herczeg vette el, de esküvőjük után 
néhány hóval a szeretett férj elhunyt, s a bánatos özvegy akkor 
a művészethez fordult, elébb szórakozásból, majd szenvedél­
lyel, és most a tisztelt szobrászok közé tartozik.
\ *  (Érdekes régi legyező.) Boczkó Károlyné, b.-csabacsüdi 
lakos birtokában egy érdekes XV. századbeli magyar legyező 
van. A legyező több évvel ezelőtt a leányvári pusztán találta­
tott egy érczkoporsóban porló hulla mellett, s leszámítva pár : 
kopást eléggé épen. Maga a mü kiváló Ízlésről tanúskodik. Zöld 
selymen arany pikkelydiszités, békatekuő keretben alul a nyél j 
fogantyúján két gyémánttal, és a legyező közepén egy arany- í
pikkelyekből kivarrott M. díszeleg. Közelebb valamely képes 
lapban bővebb ismertetését adják.
\ *  Távirdai forgalom.) Budapesten a főállomásnál május 
hóban feladatott 28418 sürgöny, és pedig: 416 állami, 1376 
távirdaszolgálati, 513 tőzsde, 10435 kereskedelmi s üzleti, 437 
hírlapi, 15241 családi ügyekben. — Érkezett 28022 sürgöny, és 
pedig: 592 állami, 1490 |távirda-szolgálati, 712 tőzsdei, 9347 
kereskedelmi s üzleti, 513 hírlapi, 15368 családi ügyekben. Az 
étkezett sürgönyök közül helyben kézbesittetett 27394, vasutüz- 
leti vonalon tovább szállíttatott 388, postával 5, kézbesitlen ma­
radt 235. Átszállittatott összesen : 57614 sürgöny. Az összes havi 
forgalom 114054 darab. A feladott sürgönyökből befolyt 19431 
frt 55 kr, melyből 14768 frt 25 kr. a belföldi forgalomra esik.
*** (Milanóban) a Manzoni-szinházban igen rokonszenve­
sen fogadták Delficonak „La F iera“ czimü uj operáját. Legjob­
ban tetszett a második felvonás adagiója s egy kar guitarre- és 
egy mandolin-kísérettel. A zene csak kevésben tér el a mostani 
nápolyi iskola szokásos alakjaitól; igen könnyed, de sok benne 
a közhely s kevés az uj gondolat.
*** (Külföldi vegyesek.) A b a j o r k i r á l y d r .  Piloty Ká­
roly tanárt nevezte ki a müncheni képzőművészeti akadémia 
igazgatójának, ki e szerint Kaulbach utódja lett. — M e t e r n i c h  
herezeg ellen a Montebello gróffal vívott párbaja miatt a ver- 
saillesi törvényszék vizsgálatot indított. Ily prózai vége lett a 
sokat megbeszélt ügynek. — A pápa egészségéről az utóbbi na­
pokban ismét rósz hírek érkeztek, az orvosok már aggódni kezd­
tek állapota fölött. A pápa az orvosok azon tanácsát, hogy Cas- 
telgandolfoba menjen, nem teljesíti, s vonakodik a Vatikánt el­
hagyni. Ujabb hírek szerint a pápa már jobban van. — R á c z 
Pali népzenetársulata a walesi herczegnél és nagyúri körökben 
egy idő óta nagy pártfogás mellett játszik s pünkösdkor az „Al- 
bert-Hallban“ is föllépett, megnyerve a nagy közönség tetszését 
és tapsait.
Megbízások tára.
V á r i b a K. E. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
P e s t r e J. Gy. urnák : Igen kérem további becses közre­
működését:
Pápára 0 . L. urhölgynek : Magánlevélben feleltem kér­
déseire.
P e t  ő r e H. A. urhölgynek : Várom szives megbízását.
A r a d r a  L. K. E úrnőnek; A fekete szint sehogy sem 
ajánlanám utazó ruhának, miután nagyon meglátszik rajta a 
p o r; inkább szürke drapp, és a két színből származott sokféle 
más szőrkelmét».
M i s k o l c z r a  S. I. urhölgynek: A legszívesebben tettem,
P o z s o n y b a  P. K. urhölgynek: Postára van adva.
I z s á k r a  A. M. urhölgynek : A mülapra nem történt elő­
fizetés, csak a régi könyvekre. Azonnal megküldtem,
K e c s k e m é t  r e  L. B. urhölgynek : Elég erre egy 2 kros 
levelezési lap is.
U n g v á r r a Cs. L urhölgynek : Magánlevelet irtam.
M a k ó r a  0. K. urhölgynek. Eltalálta.
P o z s o n y b a  H. I. urhölgynek : Elutazott és csak sep- 
tember elején jő vissza Pestre.
É r s e k ú j v á r r a  Sz. E. urhölgynek: El van intézve.
M. V á s á r h e 1 y r e M. E. urhölgynek. Vettem, de nem 
előre, hanem — utólag.
H á t s z e g  r e  G J. úrnőnek: El van küldve.
A vidék hölgyei
gyakran  zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czél- 
nak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezn i, de e szándékról — meghízható ezég  
ismeretének hiányában — az ízlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen 
kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek minden, a női toilette s a házi szükséglet
körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
Hamburger Adolf
Budapest IV., uri-utoza 1-ső szám alatti




Selyemszövetek, tafota, Fáiile  s Grosgrain, rőföntkint frt 1. 1.50, 2, 2 .50—3. 
Selyemgazir-, Illusion- s báliruha-szövetek, rőtöiik iit 60, 80 kr, frt 1— 1.50. 
Pompadonr Cachemlrok, reggeli pongyolákra, röfönkint 80 kr frt 1— 1.20. 
Angol bársonyok, feketék s színesek, röfönkint frt 1, 1.50, 2 —2.50.
Selyembársonyok, minden sziliben, röfönkint frt 8, 4, 5 — 10.
Unhaparketok, színesek s mintázottak, röfönkint 80, 35, 40—50 kr.
Gyászkelinék, lustre-, cachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban.
L ósző r-, berlin i gyapjú- s moir-alsószokuyák, (juponok) darabonkint frt 3, 5 , ti—8.
Hölgykalapok, fejkötök s baslíkok, darabonkint frt 3 5, 8 —10. ______  ____
Beduinok és b u rk o ló k , (legújabb divatezikk,) daraboukint frt 10, 1 2 ,1 5 -2 0 .
Nagy kendők, Longshawlok és Plaidek, darabonkint frt 6, 8 ,1 0 —15. 
Reezéskendők, berlini gyapjúból, darabonkint. frt 2, 3, 4 —5.
(«yapjukendök, kicsinyek s félnagyok, darabonkint frt 1, 1.50, 2 3. 
Selyemkendök, m inden színben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 —4.
Echarpe-ok s brochekendők, gyapjú és selyem ből, darabonkint 50, 80 kr, frt 1 
Moll Fichn-k, csipkékkel vagy hím zettek, darabonkint frt l, 1.50, 2 —3.
Agy- és a sz ta lt  év it ők , bármely szín- és m inőségben, darabonkint frt 5, 6, 8 -  10.
Fonál- és sziléziai vásznak, 30 rőfösek, végenkint frt 8,!», 10—12,
Creas- és b őrvászuak , fehérítettek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12, 14—15.
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rendelnek meg.
Fennebbi ezégem fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük 
fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmeltartása, s a legmérsékeltebb árak mellett, 
ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. ez. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben 
kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következőjkivonati
Á R J E G Y Z É K :
Női rnhakelmék, legdúsabb választékban, röfönkint 30, 40, 50 kr. —
Mosó-ruhakeimék, pérkál- s batisztban röfönkint 25, 30, 35—40 kr.


































í P ik é t  és bordás park etok , fehérek, röfönkint 40, 50 , 60, 70 kr. X
D erék a lj- s butor-csinvatok, színesek, röfönkint 80 kr, frt 1 ,1 ,1 .2 0 -1 .5 0 .  X
: A sztali- s kávésabroszok, színesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5 —6.
Len asztal- és törülköző-kendők, tnczatonkint frt G, 8, 10— 12. 
Csemege-asztalkendők, bármely színben, tuczatonkiut frt 2 50, 3 —4. ^
Csipkefüggönyök, páronkínt frt 8, 10 15, röfönkint 50, 75 kr, frt.~l~ ^








Ilnmbnrgi vásznak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15, 18—20. 
lrhoni- és hollandi vásznak, ¡K) rőt'-i.sek, végenkint frt 20, 22, 25—30, 
Rnmbnrgi vásznak, kézifonálból, 54 rőfösek, végenkint frt 25, 3ü, 40—50.
Len- s patent-csinvatok, fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12—15. 
Czérnakanavászok, ágynemüekre, 30 rőfösek, végenkint frt 8 , 10, 12—15. 
Nanklng, ágynoniüokre, sárga és fehér s/.íuü, röfönkint 30, 40, 45 —50 kr. 
O hiffonok, íehernemftekre, (1 vég körülbelül 70  röl) röfönkint 25, 30, 35 —40 Ur. 
Lepedővásznak, % és % szé lese i, röfönkint frt'1 7 1 .2 0 , 1.50—1.80 kr.
Mollok, crépe-líssek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5. ti, 8 —10. 
Organtinok, fehérek és szinesek. végenkint frt 1, 1.20, 1.50, 2.
Len-zsebkendők, fehérek és színesek, tuczatonkiut frt 2, 3, 4, G--8. 
Füződerekak, hölgyek számára, dorékbőség szerint, darabonkínt frTs. 4, 5-Nap- és eső-ernyők, nemkülönben legyezők minden árban.
F e h é r n e im ie k ,  urak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon.
I l ö l g y r i i l t á k ,  bármely kívánt kelméből, választékosán, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek el.
Megrendelések s bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt nem je g y z e t t  czikkre, a  leneseké- 
lyebbtöl a legmagasb értékűig, az árösszeg postai utánvétele vagy előleges beküldése mellett — csomaqo- X  
lási d i j  fe lszám ítása  nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek.
Minden eshetőleg meg nem felelő árú visszavétetik s legkészségesebben becseréltetik. $$
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos meg jelű- X
lésével, bárhova ingyen és bérmentve küldetnek. " H Ü  X
ii \ in t i  it4'i:it A d o l f  X
Ulilldcil
megrende-
, lé sh e z .
ii g y e n  m e l l é k l e t e k  
10—25 fr tig  egy elegáns legyező
-50 í r t ig  egy b e rlin i synp juken ilü , 
-100 í r t ig  egy  szép k e lm eru h a ,
a d a t n a k :
a rá n y la g « *
á r e ii g  t' d h* é- 
n y ii I.
Itudapest :




I  « > I Í  I X  X  I S T V Á N
l á b b e l i  g y á m o k  K u d a f t e s t e i i ,  o r s z á g ú t  10■
ajánlja férfi- 
kiáliitáson br
l k  n z á m  a l a t t
872. é. kecskeméti országos■, nő- és gyerm eknem ii lábbeli v y á rtm á n y a it, melyekkel az
ronz-, az alígmult bécsi világkiállításon pedig érdem-évemet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes m érték nélkül is, csupán centunetor, sőt viselt lábbeli után a legk é­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
¡Netalán készletben nem található mértékű lábbelit (kivéve hosszt)szám csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 óra alatt, szinte jó tá llá ssa l elkészít.
25-dik szám Junius 21-dikén.
f ^
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 39. szám.
H E T I 5  A P T  A L








R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták  naptára H old-járáa
N a p -
kelte nyu gta3
V i d é k i  t á r c z a .
óra parc j óra perc
Vasárnap D 4 Alajos hitv. D 3 Alajos 9 F 3 Birillus 6 Aspázia 4 7 7
Hétfő Paulina Albán 1 10 Timoté 7 Athália 4 7 7
Kedd Eberhard Szidónia 1 11 Bertái • 8 4 7 7
Szerda Kér. sz. János Iván i 12 Onophrius 9 >r>, 4 7 7
Csütörtök Prosper 
János és Pál
Vilmos | 13 Aquilius 10 4 8 7
Péntek Jeremiás i 14 Elizeus pr. 11 1 4 8 7








E sz te rg ám  juniushó 16-dikán 1874. (Eredeti levél.) — 
B u c s u-ü n n e p ély.  — Tisztelt Szerkesztőnő! Egy kegyeletes 
ünnepélyről van szerencsém értesíteni becses lapja olvasóit, k á­
rosunknak egyik legkitűnőbb féríia vett e hó 14-dikén tőlünk 
búcsút, dr. Hollósy Jusztinián, az eddigi főgymnaziumi igazgató, 
kit érdemeinek elismeréseül a rend nem rég nevezett ki Kis-Czell 
apátjává. Rövid két évig vezette az esztergami főgymnaziumot, 
és e rövid idő alatt is feledhetlen nevet szerzett magának. A 
magyar tudományos akadémia levelező tagja, s néhány év előtt 
„Csillagászat” czimü müvét pályakoszoruzta e társaság. Valóban 
ő a dicséret és jutalomra méltó érdemek megtestesülése, igen sze­
rény modor mellett. A város polgárai és hivatalnokai ép úgy szeret­
ték őt, mint lelkesült érte az ifjúság, mely bucsuünnepélyt rende­
leti ez alkalommal, é a fürdő*, nagy terme kicsiny lett a nagyszámú 
közönség megjelenésekor. Megjelent az ünnepelt férfiú is, kinek 
Földváry rövid beszéd közt átadá, szépen bekötve, az általa irt 
s Pauliktól zenére te tt ifjúsági bucsudalt. Azután a dalárda 
zendité rá  e bucsudalt, melynek végét viszhangozta minden 
szív, hogy:
Lengjen áldás, dics feletted 
S ne felejts, mint nem feledhet 
Soha, soha hű szivünk !
Szavalatok s dalárelŐadások következtek, melyek után, a 
közönség megelégedetten távozott, kivált Kuthen „ Levél Mike 
öcsémhez“ czimü satyrájának előadásával keltett előadója derült 
hangulatot. A dalárda „Kicsi fülemüle“ népdala leginkább tet­
szett, valamint Szölgyéni Ferencz szavalata is. r. 1.
Párád juniushó 12-dikén 1874. (Eredeti levél.) — A 
f ü r d ő k  m e g n y i t t a t t a k .  — G r ó f K á r o l y i  és  f i a i .
— F é n y o l d a l .  — Á r n y o l d a l .  — S z e g é n y s é g .  — 
Tisztelt Szerkesztőnő! Ámbár junius 1-sején mind a timsós, 
mind a csevicze-fürdő megnyittatott, kevés vendég van s a le­
foglalt szobák legnagyobb része m ég  e d d i g  ü r e s e n  áll.
Junius 4-dikén érkezett meg a fürdők birtokosa: gróf 
Károlyi György ő excellentiája, ki pár hónapot a timsós fürdőnél 
levő regényes és kényelmes kastélyában fog tölteni.
Hir szerint ő excellentiájának fiai is szerencséltetni fogják 
a vidéket, s ezek közül István gróf 7-dikén csakugyan lejött már 
családjával együtt; Gyula grófot pedig, a kápolnai kerület kép­
viselőjét, a napokban várják.
S ezek képezik levelem fényoldalát, mert a mit a vidékről 
mondhatok, az még árnyoldalnak is sötét.
Nagy erre a szegénység, csak egyben gazdag e nép: a be­
tegségben.
A láz minden atyafisága, sógorsága, komasága megféez-
kelte itt magát, annyira, hogy a lakosok 30%-a váltóláz-, hi­
degláz-, forróláz-, inláz- vagy éhséglázban szenved.
Némileg vigasztaló ugyan az a tegnapi zápor, mely a pün­
kösd óta folytonosan uralkodó forróságot kissé lehtitötte s re­
ményleni enged, ha nem j ó is, legalább k ö z é p s z  e r ű  termést.
Ez a remény képezi most a vidéknek minden vagyonát.
r. 1.
A nagykőrösi nőegylet múlt vasárnap a „Czifra“ kert­
ben nyári mulatságot rendezett, de az eső közbe lépvén, csak a 
szűk teremben lehetett tánczolni; a hölgjek egyszerűen jelentek 
meg s hajnalig mulattak, köztük Sántáné, Trummerné, Zombo- 
riné, Molnár Mari, Fitos Margit, Faragó nővérek, Gubody Te­
réz, Bicz Ilonka, Vajkó Margit, Forián Ilka kisasszony stb.
E sz te rg ám b an  a primás-bibornok jól berendezett képtárt 
állit fel. Ez a primási és káptalani könyvtár termében lesz, me­
lyet e czélra Lippert építész alakit át. A prímás már évek óta 
számos külföldi és hazai képirótól vett műveket, melyeket mind 
e képtárban fog felállítani, és újakat is fog szerezni, de csak 
hazai művészek műveiből.
Az egri jogászok e hó 10-dikén tárták nyári mulatságukat 
a felső tárkányi szép völgyben, s jelen voltak azok a szépek majd 
mind, kik az egri farsang alatt e rovatban gyakran voltak em­
legetés tárgyai; jókedvű mulatság volt mindaddig, míg a viha­
ros zápor meg nem szakitá, a mikor aztán a faház szűk termében 
kellett tánczolni.
A kolozsvári dalárünnepélyre erősen folynak az előké­
születek. Egy küldöttsége napokban utazott Felső-Újvárra, hogy 
gróf Mikó Imrének a diszelnökséget fölajánlja. A dalárünnepély 
főelnökének egyhangúlag a város polgármesterét: Simon Elek 
urat választották, ki az elnökséget el is fogadta. Alelnökei let­
tek : idősb Kibédi Biasini Domokos, a dalkör elnöke és dr. Hincz 
György, a Hilária dalegylet elnöke; titk ára i: Bergay József, a 
dalkör titkára és Brunner Olivér, a Hilária titkára; pénztárnoka 
lett a dalkör pénztárnoka: Tutsek József; ellenőre a Hilária 
pénztárnoka : Beil Venczel. A nagy bizottság hat szakosztályra 
oszlott: 1. művészi és ügykezelő bizottság. Elnöke dr. Hincz 
György. 2. Fuvar- és szállásoló bizottság. Elnöke Minorich Ká­
roly, városi főkapitány. 3. Elfogadó bizottság. Elnöke idősb 
Biasini Domokos. 4. Pénzkezelő bizottság. Elnöke Molnár Sándor 
ügyvéd. 5. Épitő bizottság. Elnöke Vizy Endre mérnök. 6. Ren­
dőri bizottság. Elnöke báró Bánffy Kálmán, tűzoltó alparancsnok.
P ozsonyban  e hó 8-dikán régészeti-egylet alakult. El­
nök Rónay Jáczint, alelnök dr. Degen Gusztáv, jegyző Bolsó 
Károly lett. A megye az egylet számára két szobát engedett át. 
Rónay Jáczint előadások tartására is ajánlkozott. Egyúttal meg-
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í  Előfizetési dij (illetményekkel):
|  Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
f  12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
t  és egy-egy kötet könyvmellékletért
|  15 kr.
I Szerkesztői s kiadói iroda :
X Ország-nt 39-dik szám, 3-dik 
T emelet.
Hirdetések dija:
^ Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
[ 25. sz.
' Junius 21-dikén. 
1874.
í Havonkinti szinezett divat- 
[ képpel, ;
> minden szükséges himzetrajzokkal. . 
‘ Évenkint két történelmi mülap és ' 
, tizenkét kötet könyvmelléklettel. ]
A könyvek meghozatala egész-, a mfílap • 
meghozatala félévi jára tási köteleztetést , 
foglal magában a lap irányában.
A h a
Már az ó-kor költői ünnepelték énekeikben a női fürtöket. 
Berenica barna hajzata a csillagképletek közé vétetett föl, s 
Izolda szőke aranyhaja, mely egy fecskének szárnyai körül fonó­
dott, lelkesítette a szerelmi dalnokokai. Hol van az a statiszti­
kus, ki föl tudna számítani minden költeményt, mély a női für­
tökről íratott ?
A szépség fogalma a hajat illetőleg tudvalevőleg nagyon 
ingadozó alapon nyugszik. Vannak emberek, kik a vörös hajat 
rutnak tartják, mig mások, különösen a festők, bizonyos dics­
fénynyel látják benne a női arczot. Átalában maga a szin nem 
határoz, fődolog a fény, hosszúság és erősség.
A haj mikénti viselése is felette nagy befolyással van az 
arozra ; az ember néhány perez alatt szépítheti és elrútíthatja 
magát, a mennyiben az illető hajviselet szép vagy nem. Tanul­
mányozni kell, a hajnak mily alakja áll jól. Mások véleményét 
is jó figyelembe venni, ha nem is követendő mindig, mert az Íz­
lés különféle. Minél gazdagabb és szebb a haj, annál természe­
tesebben hordandó. Egyetlen fésüvonás a legegyszerűbb hajza­
tot is kellemessé változtathatja. Alacsony homlok mellett aján­
latos magasra fésülni a h a ja t; a magas homlokot ellenben sok­
kal nehezebb elrejteni, különösen ha hátra felé hajlik.
Hogy a hajnövés dús legyen, ajánlatos azt különösen a gyer­
mekkorban , többször nyírni. Legjobb kenőcs az olvasztott 
marhavelő, friss „provence-olaj“-jal s néhány csepp bergamotte- 
olajjal keverve. Erős szagu kenőcsök és olajok kerülendők. Ta­
nácsos a fejet langyos vízzel, szappannal, vagy tojássárgával 
gyakrabban megmosni, de csak kevéssel lefekvés előtt. Ha a haj 
hull, tanácsos a fejet pálinkával mosni, hagymavizzel keverve. A 
fünyüggyökér is, sörben megfőzve, átszűrve s lehűtve, elősegíti a 
a haj növést. Átalában ovakodni kell a számtalan t i t  k o s li a j- 
8 z é P i t ö  b n ö v e s z t ő  s z e r t ő l ;  soha sem segitnek s gyak­
ran az egészségre is ártalmasak.
j % a t.
A haj ápolásának főleg abban kell állania, hogy kerüljük 
a káros befolyásokat; ne tartsuk a fejet nagyon melegen, de óv­
juk a meghütéstől is, mert minden betegség árt a hajnak, külö­
nösen a rheumatikus és ideges fejfájdalmak. A hosszú alvás ép 
oly ártalmas, mint a virasztás ; az arany középutat itt is jó meg­
tartani.
A haj szürkülése gyakran már nagyon korán áll be ; találha­
tunk azonban gyakran éltes nőket, kik barnább hajjal bírnak sok 
fiatal nőnél. Betegeskedés, nyomor, túlfeszített gondolkozás elő­
idézői a korai szürkülésnek. Azért a magasb állásúak inkább 
vannak ennek kitéve. Határozott gyógyszer ez ellen alig léte­
zik ; legjobb a legelső szürke szálakat kitépni s helyüket marha­
velővel bekenni; de az egész hajgyökeret ki kell szakítani, kü­
lönben uj fehér szál nő helyébe. A hajat festeni mindig vesze­
delmes, mert többnyire éreznemü elemek vannak a festanyag- 
ban. A szemek és idegek sérülhetnek általa. Különben a szür­
külő haj sem áll roszul, ha megnyugodott benne az ember, hogy 
„öregszik“. Az üde arczszinnel mindig kellemes ellentétet képez, 
és bizonyos előkelőséget ad az arcznak. Fekete disziték piros sza­
laggal vagy virágokkal mindig jól illik hozzá.
— ----------- ---------------------------------------
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á Palásti Sándortól.
lányka csinos volt és ifjú ;
Daliás, délczeg volt az ifjú,
W A lyánka vidor és szeszélyes ;
Az ifjú szilaj, szenvedélyes :
S ezek szerették egym ást, szegények
— Szomorú rege az, a mit regélek.
De rejtve volt .1 szivek gyöngye,
S nem akart lenni egy se gyönge,
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Hogy elárulja a szerelmet,
Az nem tágít és ez nem enged :
Ott könnyű elme, itt  büszke lélek,
— Szomorú rege az, a mit regélek.
„Csak egy meleg szót szólna a jk a !“
— Az ifjú titkon igy  sobajta, —
„Csak szive egy sugarát látnám  
Kaczér szemének délibábján :
Nem rejteném el, mi fáj, mi éget,“
— Szomorú rege az, a mit regélek.
„Csak hallanék egy esdő han got!“
— A lányka titkon igy sohajtott, —
„Csak hajlanék meg büszkesége,
S oda borulnék kebelére,
Szólván : Szeretlek, szeretlek téged !“
— Szomorú rege az, a mit regélek.
De egy se hajlott, egy sem engedt,
S az évek jöttek, tova mentek ;
E s lassan-lassan sirba ásták  
A két sziv örömét, ifjúságát.
A haj megó'szült, a sziv k iégett . . .
— Szomorú rege az, a mit regélek.
Most alszanak már mind a ketten,
Hidegen, némán, érzéketlen.
S borongva én fölöttük állok :
K ik igy  ölék el e szép világot,
Mit álmodnak a siri éj! en ? . . .
— Szomorú rege az, a mit regéltem.
-----------------------




És mégis e titokszerü éj után mintha beszédesebbé és vi­
dámabbá lett volna.
Alfonz úgy találta, hogy Henrik kiépülésének néhány nap 
múlva történt visszatértével, a Teréz nyugalma és egykori ke­
délyessége is visszatért.
Gyakrabban be-benézett férjéhez és fiához.
Meglátogatta Yezekényéket, s különösen Berta iránt ki­
váló előzékenységet és ragaszkodást tanúsított.
Henrik azonnal, a hogy kimennie megengedtetett, Vezeké- 
nyéket látogatta meg, hogy szives részvétüket megköszönhesse. 
Berta a tavaszkor pírjával s az öröm kinyomatával arczain, sza­
ladt elébe.
— Isten hozta, H enrik! Hála a teremtőnek, hogy ismét ép 
és egészséges.
— Oh, mily jól esett szenvednem magácskáért ! Testi fáj­
dalmaimért lelki örömökben nyertem kárpótlást és vigasztalást.
— így nem szabad beszélnie ! Hátha meghalt volna!
— Találhattam volna-e szebb halált annál, mint a mely- 
lyel a Bertácska életét lehetett megmentenem ?
— S a melylyel engem örökre elszomoríthatott s boldog­
talanná tehetett volna! — válaszolt a leányka szemrehányólag 
és keserűen.
Ki tudja, hányán vállalkoztak volna megvigasztalni és 
engem elfeledtetni!
— Henrik, maga rósz ember . . .
Az ifjú és a leányka kezet fogva mentek fel a kastély 
szobáiba.
~ ...  ................. ^  ..........
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Ágnes a kezet csókoló ifjúnak homlokát csókolta meg. 
Megköszönte Berta iránti figyelmét és biztosította barátságuk 
és ragaszkodásukról.
— Istennek hála, anyám is üdébb és kedélyesebb !
— A jó Teréz tulérzékeny! Fejébe vett oly eszméket és 
szivébe oly érzelmeket, melyeknek indokai kívül esnek akaratán 
és működési körén. 0  egy hitbe élte bele magát, mely nem 
egyéb a legvastagabb csalódásnál.
— Igyekezni fogunk atyámmal, hogy hitét megingassuk, s 
a mi arra befolyással lehetne, azt feledtessük. Az idő fogja őt is 
megorvosolni.
— Igaza van, H enrik! — válaszolt az özvegy szomorúan.
A szomszéd házban férj és nő együtt társalogtak.
— Terézem, mily szép, mily kedves volna, ha Henrik és 
Berta egyesülve, megőrizhetnék a két család barátságának és 
szeretetének emlékeit.
A nő zavaitan nézett férjére.
Alfonz azt hihette, hogy nem érté meg.
— Nem vetted észre a Henrik és Berta közötti rokon- 
szenvet!?
Teréz megsimitá homlokát.
— Igen . . . igen . . .  ők szeretik egymást, — válaszolt 
egykedvűen.
— Két jobb sziv és két nemesebb lélek aligha léphetne az 
egyház oltárához.
— Oly fiatalon mérlegelhetjük-e szerelmünket! ?
— A fiatalkori szerelem ha egyesit, rendesen a legerősebb 
és legtartósabb.
Teréz sohajtott.
— Bizonyosan a legkevésbbé számitó, — válaszolt a nő 
oly hangon, mintha gondolatával más téreken kalandozott volna.
—■ Már az is előnyükre szolgálna, hogy a szülék megnyu­
godnának egyesülésükben.
— Igaz . . .
— Nekem erős hitem, hogy ők boldogok lennének, oly 
boldogok, mint Gábor volt Ágnessel és én az én kedves Teré- 
zemmel.
A szoba alkonyában Alfonz nem láthatá a halványságot, 
mely Teréz arczain elömlött, sem a görcsös reszketegsőget, mely 
ajkait eltorzitá.
A nő egyetlen szót sem válaszolt.
— Isten talán még azt is megengedné, hogy térdeimen 
unokákat ringathassak.
— Alfonz, te még soká fogsz élni!
— Nyugodtan és boldogan csak úgy, ha az én szeretett 
Terézem is mellettem marad.
Ezeket mondva, a férj közelébe voná nejét és megcsó­
kolta.
Jéghidegnek találta ajkait.
Még egy ideig társalogtak, mire világot gyújtottak, Henrik 
is haza érkezett.
Hogy meg volt elégedve látogatásával, arczárói volt le­
olvasható.
— Ágnes néni, mint anya halmozott el szeretetével. Berta 
. . .  itt Henrik elpirult.
Nemde Berta csaknem feledé, hogy nem testvéred ? — 
szólt közbe Alfonz enyelegve.
Testvérét talán meg is csókolta volna, de melegebben s 
nagyobb örömmel aligha fogadhatá____
— Lovagiasságodért tehát meg vagy jutalmazva 1 ?
A gyengébbeket mindenkor kötelességünk védelmezni^
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bárminemű jutalomra való számitás nélküli Bertának szeren­
csétlensége szivemet is megsebzette volna.
— Berta tehát másként érdekel, mint a többi leányok ? !
— Berta nekem bizonyos tekintetben több, mint ha test­
vérem volna.
— Henrik, valld be szüléidnek, hogy te Bertát szereted?
— Nem tagadom, hogy szüléim után a Bertáé és anyjáé a 
legelső hely szivemben.
— S a szüléid és Berta iránti szeretet miben sem külön­
böznek?
Henrik kevéssé elgondolkozott, azután csakhamar kipirult 
arczczal és ragyogó szemekkel válaszolt.
— Mindkettő igaz és szennytelen. ügy érzem, hogy mind­
kettő örök és változhatlan, és mégis mindkettőben van valami, 
a mi társában nem található.
— Igazad van, gyermekem ! Az első gyengébbnek és mu- 
landóbbnak mutatkozik az életben, és mégis rendesen erősebb 
és tartósabb a másiknál. Az elsőt elhagyjuk a második miatt, de 
szeretetünk visszamarad, mig ha a másiktól elszakadunk, szere­
tetünk is elköltözik.
Teréz nagy figyelemmel hallgatta fiának érzelemnyilatko­
zatait és férjének okoskodását.
Ugyanezen időben búvárkodhatott Ágnes is leányának lel­
kében.
Berta még ártatlanabb és gyermekiebb volt Henriknél; ő, a 
mit iránta érzett, nem tudta anyjának megmagyarázni. Szavai­
ban, arczán és tekintetében szerelmes lelke tükröződött, s a sze­
rető anya magyarázat nélkül is mindent megértett.
— Bertám , te szereted Henriket ? !
A leányka azzal felelt, hogy megeredtek könnyei.
Szive még sokkal ártatlanabb volt, hogysem a kérdésre 
válaszolni tudott volna.
Mi sem történt a gyermekek érzelemvilágában, mit a szü­
lék nem láttak, nem hallottak és nem tudtak volna, de mert 
minden úgy történt, a mint azt az illem és erény parancsolták, 
Ágnes és Alfonz nyugodtan tekintenek a jövő elé.
Teréz a közönböst játszotta, soha sem tagadva meg az 
anyai szeretetet fia, s a jóindulatot és szivélyességet Berta irá­
nyában.
Egy véletlen közbejött esemény azonban a kifejlődést 
siettető, s az ártatlan tétovázókat az ohajtott irányba vezette.
V.
Yezekény Gábor életében az azon vidékbeli tehetősb köz­
birtokosok között emlittetett. Rendesen és okszerűen gazdálkodott 
s a nélkülözhető felesleget megtakaritotta. Ezt nemcsak köze­
lebb lakó barátai és ismerői tudták, hanem távolabb lakó roko­
nai is, kik előtt az sem volt titok, hogy e szép vagyon az egyet­
len leánygyermekre, Bertára néz, ki maholnap a tizenhetedik 
évébe volt lépendő, s kinek részére az anyának férjről kellett 
gondolkodni.
A legközelebbi évnek nyarán egy nagy nevű, magasabb 
állású, de szegényebb sorsú távolabbi rokon : Váry Ferencz, tűz­
helyt és leányt nézni idősb fiával, Józseffel ellátogatott a Ve-
zekényék kastélyába.
Váry József okleveles ügyvéd, gavallér ember volt a szó 
szorosabb értelmében. Ifjúságának nagyobb részét a fővárosban 
töltvén, nemcsak divatosan öltözködött, hanem magatartasaban 
és modorában is meg volt az a bizonyos valami, mely főleg ki­
sebb városi és falusi leánykák között a fővárosi fiatalokat a vi­
déki fiatalok fölé emeli.
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József ezenkívül szép, kellemes külsővel birt, s oly virágos 
nyelven társalgóit, melyet könnyebb meghallgatni, mint el­
feledni.
Ilyetén ifjút mutatott be fiában Váry az özvegynek és le­
ányának.
Azt sem titkolta el, hogy József nősülni óhajt, s ő, az atya, 
mindjárt legelőször a Vezekény kert virágára — Terézre 
gondolt.
Ágnest a nélkül, hogy lelkében határozottan más kérőre 
gondolt vona, ez egyenes nyilatkozat kissé megzavarta. Hite 
volt-e, vagy csak sejtelme, hogy egy más férj oldala mellett bol­
dogabb jövő vár leányára? ő is úgy válaszolt rokonának, a mint 
ily esetben a gyengédebb és műveltebb szülék rendesen vála­
szolnak.
— József és Berta mindketten fiatalok. Csak előnyükre vá­
lik, ha többször találkoznak és egymást jobban kiismerik. Ha 
leikeik megértik egymást és érzelmeik összhangzanak, én mint 
szerető anya, bizonyosan legkevésbbé fogok akadályt görditeni 
boldogságuk elé.
Minden oly okosan és világosan volt mondva, hogy abban 
a menyasszonyt kereső rokonnak is meg kellett nyugodnia.
József Bertával folytatott néhány napi társalgása alatt oly 
érzelmeket tárt fel a leányka lelke előtt, melyekről az alig hal­
lott, és épen nem ismert, de melyek a leánykát a helyett, hogy 
meghódították volna, inkább megfélemlítették.
Berta egyetlen olyan választ sem adott, melyből az ifjú tö­
rekvéseinek sükerére következtethetett volna.
A fiú sem volt szerencsésebb atyjánál.
E  rokoni látogatás ideje alatt Henrik csak egyszer jelent 
meg a kastélyban. Berta nem tudta eltitkolni az örömöt, melyet 
megjelenése okozott. Tartózkodása és félénksége azonnal eltűn­
tek, és sokkal beszédesebb lett, mint volt azelőtt.
Váry és fia komolyan kérdőleg néztek egymásra.
— Henrik leányom gyermekkori barátja, — szólt a házi­
asszony, ki az ifjút már előbb bemutatta, — apróbb szemei a ba­
rátság azon lánczának, mely a Vezekény és Szécsy családot évek 
hosszú során keresztül változatlanul és szilárdan összetartá.
József arczán meglátszott, hogy jobban és kellemesebben 
érezte magát Henrik nélkül.
— Csodálom, hogy e vidéki ismerőimtől nem hallottam 
eddig a Szécsy Henrik ur nevét emlittetni, — szólt József leple­
zett közönbösséggel.
— Csak pár éve, hogy külföldi tanulmányaimat bevégez­
tem, mióta pedig honn tartózkodom, a gazdálkodásnak adtam 
magamat, hogy e téren is kellőleg képzetten, szerető atyámnak 
mielőbb nyugalmat biztosíthassak, — válaszolt Henrik sze­
rényen.
— A képzett gazdának későbben majd egy képzett gazd- 
asszonyról is kell gondoskodni, — jegyzé meg Váry, nem minden 
czélzás nélkül, mialatt fiával együtt Henrik és Berta arczkife- 
jezését szemlélgették.
Berta Henrik válaszát leste, a nélkül, hogy nyugodt 
arczának izmai megmozdultak volna.
— Elvitázhatlanul áll, hogy a csendes és boldog családi 
élet a földi örömök legtisztábbika és legnagyobbika, azért én 
sem akarok és nem is fogok arról lemondani; de részemről, bár 
kicsiny gazdaságomban a jó gazdasszony jelentős helyet pótol, 
mégis egy hű és szerető szív feltalálása lesz főbb törekvésem.
Henrik és Berta mintha érezték volna, hogy figyelemmel 
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Henrik azután köszönt és távozott. Bertával melegebben 
szoritott kezett, mint azelőtt.
— Derék, eszes fiatal embernek látszik ! — jegyzé meg 
Váry a távozóra.
Mily örömmel egészítette válna ki Berta e dicséretet. 
Anyja szólalt meg helyette :
— Valóban az — a fogalom legnemesebb értelmében.
A rokonok azzal az elhatározással utaztak vissza megyé­
jükbe, hogy gyakrabban visszalátogatnak, s az anya által aján­
lott közös kiismerést a látogatások gyakorisága és tartóssága 
által siettetendik.
Mind hasztalan! A sors jelentős törléseket tett számítá­
saikban.
Henrik is sejthetett valamit e látogatás indokairól, mert a 
rokonok eltávozása után a szokottnál nyugtalanabbul látogatta 
meg a kastélybelieket.
Némi nyugtalanság Bertán is észrevehető volt. A szerető 
szivek sokszor a szemekből is képesek olvasni. Henrik a kedély e 
gyengéd hullámzását is azonnal észrevette.
— Bertácska, minő szívvel búcsúzott el rokonától ?
Berta még színlelni se tudott.
— Szívélyesen és nyugalmamat visszanyerve !
— Hát nyugtalankodott ?!
— Ajánlata megzavart . . .
— Ajánlata ? — ismétlé Henrik, először remegve életében.
— József szerelemről és házasságról beszélt.
— És Bertácska mit válaszolt neki ? — kérdé az ifjú, még 
jobban megijedve.
— Én mit se válaszoltam, de félni kezdtem rokonomtól.
— Miért félt ? hisz a szerelem és házasság nem bűn.
— Akkor se, ha kezünket olyannak adnók, a kit nem sze­
rethetünk? . . .
— Hát Józsefet nem tudná szeretni ?!
— Soha!
— Talán mást se ? !
A leányka hirtelen elpirult, azután Henrikre függeszté 
nagy kék szemeit, hogy azokat csakhamar ismét lesüthesse.
— És ha én megeskünném, hogy e világon csak önt szere­
tem, és fogom szeretni, hogy ön reményem, üdvöm, boldogsá­
gom, hogy vagy ön lesz nőm, vagy soha senki, s ha én is házas­
ságot ajánlanék, tőlem is félne ön, kezét tőlem is megtagadná ?
— Öntől nem, Henrik, mert én önt mindenek felett sze­
retem, — válaszolt Berta alig hallhatólag és halványabb lett, 
mint volt azelőtt.
Az ártatlanok kezüket is alig merték megszorítani boldog­
ságukban.
Becsületességükben többé a szülék előtt sem tudtak tit- 
kolódzni.
Az özvegy és Szécsyék miután gyermekeiket meghallgat­
ták s a házasságot megbeszélték volna, az esküvőt a farsang 
első napjaira kitűzték.
Berta egészen fehérben, Henrik csinos, de egyszerű ma­
gyar ruhában jelent meg az oltár előtt. Vezekény özvegye most 
tette le a gyászt először.
Minden arcz mosolygott, csak Terézé volt komor és 
szomorú.
— Teréz, te még gyermekeid boldogságán se tudsz örülni ?
Szivemben osztozom boldogságukban, — válaszolt a nő
s mélyen felsohajtott.
Ugyanaz a szerető nép, mely Vezekényt szomorúan és
könnyezve kisérte a családi sírboltba, kísérte vígan és ujongva a 
boldog ifjú párt családi tűzhelyéhez.
Tiszta fagyos januári nap volt, s a természet is fehér mezt 
öltött az ünnepélyhez.
A boldog ifjú pár az egész kis falu lakosságát megven- 
dégelte.
A közel és távol rokonok között csak Váry és fia nem je­
lentek meg az ünnepélyen.
Ágnes a lakoma végeztével könnyezve búcsúzott el leányá­
tól, s adta át legdrágább és egyetlen kincsét az uj családi körnek.
— Kedves anyám! Berta köztem és közte fogja megosz­
tani napjait, arról azonban biztosítom, hogy miattam soha sem 
fog anyja előtt komor vagy siró arczczal megjelenni.
Ágnes megcsókolta Henriket s az anyát ölelő könnyező 
gyermeket nyugodt szívvel helyező ölelő karjaiba.
— Alfonz, és kedves Terézem! Mi már most nyugodtan fe­
jezhetjük be napjainkat. Örömünk az uj család megelégedése és 
boldogsága szerint fog fogyni vagy nőni.
— Közössé lett mindenünk ! — tévé utána Alfonz, mia­
latt Ágnest és nejét megcsókolta.
Teréz volt az utósó, ki Ágnest, Henriket és Bertát meg­
csókolta.
E frigyre, mielőtt távozott volna, a nép is áldást kívánt.
VI.
A mennyivel csendesebb lett a kastély, annyival zajosabb 
lett a régi udvarház, melyben az öreg és ifjú Szécsy család, kü­
lön lakosztályokban ugyan, de egy fedél alatt tölté napjait.
Mit az öreg lak oly régóta nélkülözött, ének is hangozék a 
szobákban és folyosókon.
Csak Teréz nem tudott egészen kiderülni.
Alfonz már belefáradt a kérdezősködésbe, és végleg le­
mondott arról, hogy e szomorúság és kedélytelenség valódi okát 
valaha kipuhatolhassa.
Teréz gyermekei közt is gyakrabban megfordult, de azok 
között még szomorúbb volt, mint férje mellett.
Vezekényék és a Szécsyék oly gyakran váltakoztak látoga­
tásban, a kastélyban és udvarházban, mintha közös háztartást 
vittek volna. Őszinte és igaz barátsággal és bizalommal egymás 
iránt, a birtok- és vagyoni dolgokról eddigelé nem is értekeztek.
Egy napon, mikor Alfonz épen a kastélyban volt, e szavak­
kal közeledett felé Vezekényné:
— Férjemnek tudtommal voltak jelentékenyebb tőkéi is, 
melyeket kamatoztatott, az azokról s egyéb a jószágát és gaz­
dagságát érdeklő dolgokról szóló irományokat külön jól őrzött 
és jól elzárt szekrényben tartotta, s annak kulcsait mindig ma­
gával hordozta. És, miután gyermekeink már egyenes örökö* 
seink, elérkezettnek hiszem az időt, hogy ezen irományok átné­
zessenek, rendeztessenek, s azok nyomán a kellő intézkedések és 
eljárások folyamatba tétessenek.
— Nászom! Ha figyelmeztetéseddel segédkezésemre akarsz 
hivatkozni, ón bármely napon és órában szívesen rendelkezé­
sedre bocsátom magamat.
— Én többet akarok öntől kérni, nászuram !
— Gyanítom, hogy mit és mennyit . . .  Az asszonyok fél­
nek az irományoktól; nászasszonyomra nézve kellemes volna, 
ha én magamra vállalnám azok átnézését és rendezését.
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1867 márczius.
— Lindau beazélye. —
(V é g  e.)
Mari állapota minden órával roszabb lett. Az öreg orvos 
nem tudott tanácsot adni, Másnap Genf leghíresebb orvosának 
táviratoztam. Késő este érkezett Chamounixba s a beteg ágyá­
hoz sietett, miután előbb a szülékkel s az öreg orvossal beszélt. 
Mari eszméletlen volt. A genfi orvos nagy figyelemmel vizsgálta 
őt s különféle kérdéseket intézett orvostársához. Aztán fejét csó­
válta és szintén zavartnak látszott. Mindamellett különféle sze­
reket rendelt s tudtunkra adá, hogy az éjt a szállodában fogja 
tölteni; küldjenek utána, ha a beteg magához jő ;  de másnap 
reggel még minden esetre fog egy második vizsgálatot tartani.
Nagy izgatottságban töltém az éjt. A segély és tanács nél­
küli szülék a nyomor élő képei voltak. Először történt, hogy 
nem magam miatt aggódtam a holnapi irtóztató augusztus 28-di- 
ka végett. Nem gondolhattam egyébre, mint menyasszonyom 
egészségi állapotára s vádoltam magamat, hogy én idéztem elő 
betegségét.
Reggeli négy óra felé Mari öntudatra ébredt. Rögtön utá­
nam kérdezősködött s én ágyához siettem. A rövid betegség má­
ris észrevehető nyomokat vésett arczára. Be voltak esve, s kis 
szájának szegletei fájdalmasan és nyugtalanul rángóttak. Meg­
ragadtam kezét. Vizsgálódva nézett rám. Tudtam, mit akar 
kérdezni és fejemet ráztam. De ő nem látszék megnyugtatva 
lenni.
— Sokáig aludtam, — szólt. — Ma van születésnapod, 
nemde ?
Kértem őt, hogy e perczben ne törődjék vele és legyen 
nyugton. Ismételtem, hogy magamra nézve minden félelmem 
megszűnt s csupán ő miatfa aggódom.
— Csak ez a nap múlt volna már el, — szólt. — Nem bí­
rok megszabadulni egy aggodalomtól. Ez a nap neked is, nekem 
is szerencsétlenséget fog hozni.
Igazat mondott. Ereje hamar hanyatlott. Több izben új­
ból elveszté eszméletét. Tiszta perczeiben majd mindig magához 
hivatott s tekintete mindig ama néma, rettentő kérdést látszék 
kifejezni: Láttad-e az alakot? Érzed-e azt közeledben ?
Alkonyat felé mindig nyugtalanabb lett, s mig láza volt, 
azon idő alatt is többször kérdezősködék az óra után. Tizenegy 
óra felé félálomba sülyedt. Midőn tizenkettő felé járt, fölébredt. 
A szobaórát úgy kellett ágya közelében felállítanunk, hogy a 
nélkül, hogy vánkosáról fölemelkednék, megláthassa az óramu­
tatót. Néhány perczczel tizenkét óra előtt megragadta kezemet s 
erősen szorongatá. Fénylő szemeit merőn szegzé a mutatóra. 
Vére a forró láztól hevesen lüktetett ereiben. Hallhattam szivé­
nek erős dobogását. Egyszerre irtóztató erővel szoritá meg ke­
zemet, magasan emelkedők föl ágyában s az iszonyat rémkiáltását 
hallatá. Ekkor oly arczczal, melyet a halálküzdelem erősen el­
torzított, felém fordult, s haragos, erős hangon, mely csonton 
és velőn áthatott, k iá ltá : „ Jö jj! . . . Jönnöd ke ll! . . . J ö jj ;“ — 
Ekkor visszatámolygott s atyjának karjai közé hanyatlott, ki 
ágya mellett állt. — Néhány másod percznyi félelmes várakozás 
után még egyszer felnyitá szemeit s barátságosan s békésen te­
kintett szüléire. Ezután könnyedén megszoritá kezemet s hal­
kan, édesen suttogá: „Mit csinálnál egyedül e szomorú földön ?




Történetem legfájdalmassabb része el van mondva. Kevés 
mondani valóm van hátra. Most már ismeri ön egész bal­
sorsomat, s tudhatja, miért nem élhettem úgy, mint más em­
berek.
Még egy vallomást kell tennem. Azok után, miket már ön­
nek megvallottam, nem sokára az italnak adtam magamat. Ez 
kezdetben megszerzé számomra a feledés^ rövid perczeit s az 
erős álm ot; később, midőn az ital már-már életszükségemmé 
vált, állapotom még roszabb lett, mint azelőtt volt. Az alak gyak­
rabban és világosabban jelent m eg; az örvény habjában, a vihar 
üvöltésében hallottam intő, fenyegető parancsát. Nem sokára az 
alak nem volt egyedül. Mögötte hosszú, fehér halotti öltözetben 
lebegett egy világos könnyű tünemény : holt mennyaszonyom 
árnya. A halvány ajkak hangtalanul beszéltek hozzám: „Mit 
akarsz egyedül e szomorú földön ? . , . Jöjj nem sokára! “ . . .  
közel érzém magamat az őrülethez. Helyzetem mindig iszonya­
tosabb lön. Az álom futott nyughelyemtől s borzadály és iszony 
tölté el szivemet. Megszűntem a valóság birodalmában éln i; az 
élő elvesztette rám nézve jelentőségét, földalatti, iszonyatos ré­
márnyakkal társalogtam.
Holt kedvesem árnya először jelentéktelenül jelent meg 
előttem. Nagy, nagy távolságban pillantottam meg őt. Mint kö- 
nyü ködkép lebegett fel s alá az éjjeli égboltozat homályos fel­
hői között. Minden nap közelebb jött. Majd tisztán kivihettem 
arczvonásait. A holt szemek haragosan néztek rám, s ajkai né­
mán vádoltak a gyilkosságról: „Mért nem tudtad szörnyű tit­
kodat előttem elhallgatni ? Mért bíztad azt reám s miért öltél 
meg azzal ? Az élet még gyönyörökkel volt adósom, s te ezektől 
megraboltál. Egyedül vagyok . . . Vágyódom utánad . . . Jöjj ! 
. .  . Jöjj nem sokára !
** *
1866 julius.
Néhány nap óta a két árnyalak egyesült. Átkarolva tartják 
egymást. Szellemkarjaik parancsolólag intenek, hogy kövessem 
őke t . . .  A hold keresztül tör a felhőkön, ők intenek és hívnak 




Legyetek türelemmel. Holnap tiétek leszek. Holnap egye­
sülünk. Ne nézzetek rám oly haragosan. Legyetek irántam kö- 
nyörülettel! önként követlek benneteket; szívesen megyek ve­
letek . . . Őrült forgó tánczban távoznak tőlem, ügy tetszik, 
mintha nevetni és ujjongani hallanám őket . . . Hiszen tudom.
— Mennem kell . . . Megyek.
VII.
Regnault táviratozott Maltbynak s tudatta vele Yarmonthba 
való megérkezésének idejét. A kikötőben a Thorley-ház kocsisa 
követte őt, kit Regnault már előbbi látogatásaiból ismert. Ez 
ember zavart és levert volt. Mihelyt a kis kocsi, melyben a ko­
csis mellett helyet foglalt, a kikötőhelyet elhagyta, megkezdé a 
szolga a beszédet a nélkül, hogy a festő kérdéseit bevárná.
„Uram meghalt“ — szólt. — „önmagát ölte meg. Nincs 
kétség benne. Tigris valószinüleg iparkodott őt megmenteni, 
szintén kimúlt. Uram hullája a házban van kiterítve. Mindjárt 
meg fogja látni. Az esküdtek ma reggel ülést tartottak. Kimond­
t á k : ez eset őrületes rohamból eredt öngyilkosság. Az utósó 
hetekben úgy járt-kelt, mint a ki nincs tisztában magával. Tig­
ris soha sem hagyta el őt. Hű kutya volt. Éjjelenkit többször 
felébredtem, mert uramat kiáltani hallottam. Nyitott ablak mel­
lett állva, kiáltott az éjszakába; összeborzadtam. A kutyák is 
üvöltöttek. Már nem is evett. Sokat ivott. De soha sem láttam 
őt ittasnak. Tegnap este tizenegy órakor Maltby hivatott s meg­
hagyta, hogy lovagoljak Yarmonthba és hívjam rögtön az orvost. 
Urunk nagyon beteg volt. Az ahlak mellett állt s hangosan beszélt. 
Nem érthettem, mit mond. Fölkiáltottam : „Parancsol valamit 
u ram ?“ — Ő igy felelt: „Jövök . . . Jövök“ . . . Siettem az is­
tállóba, nyergeltem és Yarmonthba vágtattam. Midőn visszaér­
keztem, félegy körül, Susanna az udvaron állt s tudatta velem, 
hogy urunk egy negyedóra előtt elhagyta a házat. Maltby és 
Spencer nyomában vannak. A tengerparti hegyes szirtek irányá­
ban haladt. Lovamat megsarkantyuzva, utánuk vágtattam. Vi­
lágos éj volt. Nem sokára két alakot vettem észre és rájuk kiél­
ték. Maltby és Spencer voltak. Tőlük telhető sietséggel futot­
tak elém. „Urunk a szikláról a tengerbe vetette magát, — szólt 
Maltby. — „Ébreszd fel a halászokat s jöjjetek egy csónakkal 
vissza. Én visszafutok a sziklához s megmutatom a helyet, a hol 
eltűnt.“
A csónakosok hamar kéznél voltak. Az éj nyugodt és 
csendes volt. A sziklákon találták Spencert és Maltbyt, kik re­
ánk kiáltottak: „Itt történt, i t t ! “ — Lámpákat hoztunk magunk­
kal. Épen dagály ideje volt; de a szirt lábánál, mely több száz 
lábnyi magasra emelkedik, egy keskeny szilárd talaj volt lát­
ható. Ott, nem messze a szirtektől, (ön ismeri a helyet) a fe­
kete tengeri póznával szemközt, ott találtuk u runkat; — és 
mellette kutyája feküdt.
Az öreg Maltby, ki liegnaultot Thorley-házban fogadta, 
az elhunyt hálószobájába vezette őt. A holttest az ágyon fe­
küdt kiterítve. Miután Regnault őt sokáig némán szemlélte 
volna, Maltby a dolgozószobába követé, ott az öreg ember sirva 
rogyott egy székbe s szótalanul mutatott a képre. A kép hason­
latossága Bensonnal tökéletes volt. A kép sarkában olvasta a 
festő, a mit tizenöt év előtt o d a irt: „1866 augusztus 28. Reg­
nault Victor“, „Hogy történt az ?“ kérdé halkan. „Megmagyaráz­
hatja-e ez esetet?“
Maltby ismételte és kiegészitette a kocsis elbeszélését, el- 
mondá, hogy augusztus 28-dikán egész napon folyvást szigo­
rúan felügyelt urára, mert észre vette, hogy valami rendkivüli 
van készülőben. Éjjel tizenegy órakor orvos után küldött s 
mindig talált valami tenni valót a szobában, hogy urát ne ve­
szítse el szem elől. — Nem is figyelt reám — folytatá az öreg 
szolga. — Az ablaknál állva, kiáltott ki az éjszakába, összefüg­
géstelen szavak voltak azok. Nem tudtam, mit jelentsenek. A 
mint tizenkettőt ütött, megfordult és észre vett. Irtóztatón né­
zett k i ; halotthalvány volt, reszketett. Sebes léptekkel sietett 
hálószobájába s hallottam, a mint a fátylat a képről letépte. Kö­
vettem. Mindkét kezében gyertyát tartva állott a kép előtt s a 
képtől a tükör felé fordult. Mintha két tükörbe tekintett volna. 
Ismét letette a gyertyákat s felém jött, mintha beszélni akarna 
velem. De egyszerre vadul az ablakhoz ugrott, kiáltva: „Jövök! 
Jövök!“ s rögtön rá eltűnt a szobából s hallottam, a mint lesie­
te tt a lépcsőkön. Utána szaladtam, oly gyorsan, a mennyire csak 
öreg csontjain vihettek. Spencer is, ki a konyhában virrasztóit, 
észrevett s utánam sietett. Tisztán láttuk, a mint a szirtek felé 
vágtatott. Tigris mellette volt. Kiáltottunk nek i, nem hallga­
to tt reánk. Közeledett a szikla széléhez. Spencer és ón félel­
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mesen kiáltottunk . . .  a szikla üresen meredezett . . . mire meg­
találtuk, már kiszenvedett.
A holttest másnap korán reggel eltemettetett. A yarmonthi 
orvos Regnault mellett ment. Ő Bensont gyermekkorától fogva 
ismerte s tizenöt év előtti első betegsége alkalmával gyógyke­
zelte. A szerencsétlen ember betegségét és halálát egyszerű 
módon iparkodott megfejteni. — Bensőn — mondá, — soha 
sem gyógyult ki tökéletesen az ideglázból. Valami rögeszméjé­
nek kellett lennie. Későbbi éveiben az italnak adta magát. A 
delirium tremens többször vett rajta erőt s az utosó roham 
alkalmával, mely hihetőleg elviselhetlenül borzalmas alakokat 
tüntetett föl szemei előtt, megölte magát.
Maltby csak kevés hóval élte túl urát. Spencer és Susanna 
viselték a Thorley-ház gondját. Regnault, a mostani birtokos, 
évenkint több hónapig tartózkodik ott. A kép Párisba vitetett 
s ott a festő műtermében van felállítva. Sok látogató művész 
bámulja meg s az ujabb kor egyik legjobb arozképének tar- 
tatik.
Egy nyári tartózkodás alkalmával a Wight szigeten ismer­
kedtem meg Regnaulttal. Hamar megbarátkoztam a szeretetre­
méltó férfiúval. Egy este, midőn Thorley-házban vele vacsorál- 
tam, elbeszélte nekem barátja történetét. Iparkodtam azt vissza­
adni s csak az abban előforduló személy- és helyneveken változ­
tattam  ; — de hozzá kell tennem azt is, hogy Regnault is azt 
állította, miszerint a szerencsétlen Bensőn, mióta csak ismerte, 
soha sem volt teljesen ép eszü, felette ideges és képzelődő volt 
mindig, azok a rémületes szavak is csak a tulizgatott képzelet 
szüleményei voltak és vitte sirba őt is, menyasszonyát is, és azért 
ha menyasszonya valamivel kevesebb ideggyöngeséggel , és 
valamivel több józan értelemmel birt volna, nemcsak hogy 
maga nem hal meg halálos rémületében, hanem talán vőlegényét 
is ki tudja gyógyítani beteges rögeszméjéből és megmenti éle­
tét. De hiába, a leány szerelmes volt, nagyon szerelmes és na­
gyon aggódott imádott vőlegényén.
---------------------
K h i n a i  ü n n e p e l j e k .
Liszka Bélától.
A biblia parancsa : „Hat napig dolgozzál és a hetediken pi­
henj “ még azon nemzetek és egyének által is el van fogadva, kik 
magukat e szent könyv tekintélyétől már emanczipálták.A jövő tá r­
sadalom leggyökeresebb átalakitói sem vonják kétségbe e parancs 
érvényességét; mert ezek előtt is az egykori pihenési nap töb­
bet ér ama dókádnál, melylyel az egykori franczia köztársasági 
naptár a munkásról a dolog és fáradalom kilencz napja után 
meg akart emlékezni. A mennyei birodalom népe ebben is külön­
bözik a nyugat népeitől, nem ismer heti pihenőnapot. Felette 
hozzászoktak szorgalomhoz, munkássághoz, azonban ők is be­
ismerik, hogy a szellem és a test folytonos megerőltetése által 
végkép elromlanék, azért évenkint szép számú ünnep- és pihenő­
napjuk vannak, melyeket örömmel és buzgalommal ülnek meg, s 
melyekről az olvasónak egyet-mást el akarunk mondani. Mielőtt 
azonban ezt tennők, előre kell bocsátanunk a khinai időszámí­
tás rövid ismertetését.
A khinai év 12 hónapból áll, melyok mindegyikében 29 
vagy 30 nap van; 19-19 évbeu 7 év külön hónappal bír, mert 
különben naptaruk a 365 napos napévvel nagy ellenkezésbe 
jönne. A hónapok megjelölésére — a számokon kivül — költői 
va§y jellemző neveket használnak. Ilyenekkel még félhónapok is 
b írnak; igy például a január 21-dike körüli khinai felhónap 
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„Ta han“ (nagy hideg), a márczius második felére eső „Chun 
fen“ (tavaszosztó) nevet visel.
A khinaiak szorgosan kidolgozot naptárral bírnak, 
mely a pekingi csillagász-hivatal pecsétjével el van látva s mely 
ünnepeiket szabályozza. Miden ünnepet megelőz az újév napja, 
mely néha január végére, néha február elejére esik. Ekkor min­
den bolt két, három, sőt több napig is be van zárva és minden 
munka szünetel. Az ünnepi hét alatt a templomokban már kora 
reggel lehet imádkozó embereket lá tn i; a napot látogatásokkal 
és kölcsönös üdvözlésekkel töltik el. A khinaiak erre a „pai 
nien“ és ,,tao hsi“ szókat használják, mi körülbelül e frázisnak : 
„Boldog újévet kívánok“ felel meg. A hivatali helyiségek zárvák, 
mi a tolvajok és más hasonlóknak nagy hasznára válik. A játé 
kot, melynek a khinaiak nagy barátjai — ámbár a törvény üldözi
— nyíltan űzik, a nélkül, hogy a hatóságnak eszébe jutna aka­
dályozóig fellépni. Az újévi üunepély á l l : a föld és égnek ho­
zott áldozatokból, látogatás, üdvözlet és névjegyek küldéséből.
Az első hónap 15-dik napján ülik meg a „lámpaünnep“-et 
melyet a khinaiak „Hua tong“-nak neveznek, minek értelme kö­
rülbelül ez : „törekedés, a lámpák kiállításában feltűnni.“ Már 
néhány nappal élénk mozgalom uralg az utczákon, hol népcso­
portok tolonganak, részint adás-vevés, részint pedig bámulat mi­
att. Mert e lámpák különféle alakokkal vannak befestve. Az 
1862-diki lámpaünnepen, ép a legutósó háború befejezése után, 
Pekingben, melynek közelében azelőtt soha sem láttak európai 
egyenruhát, a franczia katonák s angol matrózok torzképeivel be­
festett lámpák divatoztak. Az ünnepély főfényét azonban képezik 
a tűzijátékok; különösen az ünnep estéjén töméntelen röppen­
tyűt sütnek el.
Az év második napja a háziisteneknek van szentelve ; nyilvá­
nos színjátékot adnak elő s folyton röppentyűket bocsátanak a 
magasba.
Az egész államban megülik a „Chingning chieh“- e t— a 
sirok ünnepét, — mely közönségesen a hai*madik hónapra, tud­
niillik a téli napfordulat utáni 106-dik napra esik. Ez időben 
minden jámbor ember meglátogatja szüléi sírját, hogy különféle 
áldozatot hozzon. A szertartás végeztével a sirdomb csúcsára 
papírdarabot illesztenek, annak jeléül, hogy eleget tettek kegye­
leti tartozásuknak.
A negyedik hónap 8-dik napja Buddha születésnapja. Ek­
kor sok ember „yuan hsi“ nevű szagosfüvet szed, mely a beteg­
ségek ellen varázsszerül használtatik.
Az ötödik hónap 5-dik napján ülik meg a sárkányladikok 
ünnepét. Ez időben regatták tartatnak 40—50 keskeny csónak­
kal, melyeket „hung chuan“-nak, vagy is sárkányladikoknak ne­
veznek ; az ünnepély alatt a hajózás alatt a csónakban álló férfi 
a khinai dobon — a gongon — játszik. Ez ünnepély eredetéről 
következők beszélik.
Sok évszázad előtt, a Chou család uralma alatt, egy bizo­
nyos miniszter reformjavaslatokat tőn, melyekre ura nem akart 
hallgatni; midőn az előbbi mégis megmaradt nézeténél, hivata­
lából elmozdittatott. Meg lévén győződve, hogy országa a ve­
szélybe rohan, a nélkül, hogy megmenthetné, a folyóba ölte ma­
gát. Honfitársai, kik igen szerették, a folyót kis csónakokkal 
átevezték, hogy a holttetemet fölfedezzék. A monda szerint e 
férfi az ötödik hónap 5-dik napján találta halálát a hullámokban 
és emlékének van szentelve e ladikünnep,
A nyolczadik hónapban van az őszi ünnep, melynél a hold 
játszsza afőszepet. A hónap 1—15-dik napján holdalakus külön­
böző képekkel befestett tésztákat sütnek, egymást meglátogatják 
s ily holdtósztát ajándékoznak egymásnak. Az utósó napon a hold
tiszteletére vallásos ünnepélyességek tartatnak, a számlákat is 
szokás ekkor kifizetni, és a ki hitelét meg akarja tartani, nem 
mulasztja el, az adósságnak legalább egy részét lefizetni.
A kilenczedik hónap 9-dik napja „Chungyang chieh“-nek 
vagy „Teng Kao“ nak neveztetik, mi körülbelül felszállást jelent. 
Ez időben dombokra szokás menni, ott inni s m ulatni; néme­
lyek különféle alakú papírsárkányokat eresztenek fel, a mivel 
jelképileg azt akarják kifejezni, hogy ugyanezt teszik gond­
jaikkal.
A tizenegyedik hónap (a mi deczemberünk) legrövidebb 
napja nagy ünnepélyre ad alkalmat. Ekkor a hivatalnokok kö­
telessége, az illető tartomány fővárosának császári palotájába 
menni és ott a téli napfordulat tiszteletére térdet hajtani. Há­
rom térdhajtást tesznek és kilenczszer hajtják fejüket a földre a 
császár czimere előtt, mely a terem hátterében van felállítva és 
ennek tisztelegnek. Pekingben a főhivatalnokok ezt a császár 
előtt teszik, vagy egy zöld ernyő előtt, mely mögött a császárt 
vélik lenni. A császár maga e napon bizonyos áldozatokat mu­
ta t be az „ég oltárán.“ A nap tiszteletére a hivatalnokok mu­
latságokat adnak, s az összes lakosság evés-ivással üli meg e 
napot.
A tizenkettedik hónap második felében már az újévi ün­
nepélyre tesznek előkészületeket; ezek közt a legfontosabb a hi­
vatalos ügyiratok bélyegzése és a pecsét elzárása. Khinában ugya­
nis minden nyilvános okirat, sürgöny, kiáltvány stb. nem az il­
lető hivatalnok aláírása által nyeri hivatalos jellegét, hanem a 
hivatalos pecséttel való bélyegzés által.
Az utósó hónap 24-dikén este minden család megüli Thas 
Sen, a „kályha- és kandallótüz istenének ünnepé “-t, kinek 
tapasztalt jóságát és gondoskodását köszönik meg. Az év utósó 
estéje a khinaiaknál ép oly kevéssé foly el zajtalanul, mint ná­
lunk Szilveszter estéje. A kimaradhatlan röppentyűk meggyuj- 
tatnak, az isteneknek bort s áldozatot mutatnak be és lakomá­
kat csapnak. Sokan egész éjen át tivornyáznak, hogy az uj 
évbe ébren menjenek be, mert egy régi khinai mondás szerint az 
soká el, ki sok éven át ébren bír menni az uj évbe.
Még egy ünnepélyről kell megemlékezni, mely a khinaiak 
előtt nagy becsben áll, és mely bizonyítja, mennyire tisztelik a 
földművelést. Az ünnep a khinai év utósó, néha első havába esik, 
a mikor a nap 15 foknyira áll a vízöntő jegyétől, 10 napig tart, 
és mindegyike külön névvel bir, úgymint: madár-, kutya-, ser­
tés-, juh-, tehén-, ló-, ember-, búza-, len- és borsó-nap. A hete­
dik, vagyis ember-nap a legnevezetesebb. Közköltségen egy bi­
valyt készitnek agyagból. A főünnepély előtti napon a város elöl ­
járója kivonul a keleti kapun, hogy „a tavasz elé menjen“, 
melyet az előbb említett bivaly- és még egy más ember- 
alaku agyag képvisel. Az elöljáró a két alaknak ajándékokat hoz 
és leborul előttük. Az ez alkalommal rendezett menetben sok 
csinosan felöltöztetett gyermek van, ezeket a férfiak körülviszik 
vállaikon a városban. A következő napon megjelenik ugyanazon 
tisztviselő, mint „a tavasz papja“, mely minőségben ő néhány 
napig a város legnagyobb rangú férfia. A földmivelés dicséretére 
beszédet tart és ennek végeztével a két agyagbábot ostorral 
megüti, mire a nép kövekkel dobálja őket, mig darabokra nem 
törnek, mi jó aratás jelének tekintetik. Egy iró, ki Khináról ér­
tekezett, a következő megjegyzést teszi: „E szertartás hasonlít 
némileg a régi Egyptomb an dívott Apisbika körmenetéhez, mely 
ünnepélyességnek alapja szintén a földmivelésre és jó aratás re­
ményére vezethető vissza.
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Az egyszeri barátról. — A gondviselésről. — Hé-haj. — A színi képezdéröl.
— Az igazgatóról. —  A hadügyi korsóról. — A hetedik Jupiterről. — A 
vizsgák. — E gy kan ilá l a Horvát-kertben. — Dancz kisasszony. — A 
nőiparegylet estéje. — Ismét Dancz kisasszony. — A nemzeti színház. — 
Bókavadászat. — Kérem alássan. — 27 év előtt. — Nemes elégtétel. — 
Szerelem , szerelem ! — Greguss 48-ban. — A hazaszerető meggyőződés. — 
M egtörtént. — A mi magasabb a csillagnál. — Báró Piret Lajos. — Hauck
Minnie.
Az egyszeri barátról mondják, hogy jámbor halllgatói szi­
vében ekként buzgólkodott megerősíteni az isteni gondviselés 
bölcsesége iránti jóltevő h ite t: „ Avagy kell-e nagyobb bizonyí­
ték állításom igazságáról annál, hogy még a patakok és folyóvi­
zek is, a melyeknek pedig annyi eszük sincsen, mint a csirkének, 
egytől-egyig úgy sietnek a tenger anyai ölébe, hogy mindig csak 
városok és faluk iránt veszik utjukat, tisztán csak azért, mivel­
hogy a embereknek nagy szükségük vagyon ő reájuk.“ — Ez 
természetesen csak ráfogás, soha barát ilyest nem mondott, 
mert azt a csirke is tudja, hogy a patakok és folyóvizek elébb 
voltak a világon a faluk és városoknál; hanem a mi csakugyan 
kétségbe vonhatlan bizonyítékul szolgál arra nézve, a mellett 
való-igaz is, és a téntafoltos mindentudók mégis nemcsak hogy 
be nem látják, de sőt inkább merőben tévesen fogják fel, az ime 
két nevezetes jelenség, a melyre nézve nekem van szerencsém 
kedves olvasónőim béketürését kikérni.
Nem is tudom már, mióta, de junius közepe táján rende­
sen minden nyáron nagy melegek szoktak lenni; ezen természeti 
tüneménynek azután az a következménye van, hogy a főváros egy 
része hátat fordít égő keblének, és a  másik rész is meglehetősen 
elunja magát közelében; — régi dolog, hogy a tulság, még ha 
láng is, csak magamagának á r t ; — innen aztán az, hogy csak 
télen van itt hű-hó, nyáron ellenben hé-haj, ki ide, ki oda, a 
zöldbe, vagy a czukrászdákba menekül, a sörházak is ótalmazó 
szárnyakat terjesztenek ki, csak az a baj, hogy nem csupán 
zöldségből, fagylaltakból és serekből, hanem újságból is él az 
emberiség : mi lenne tehát belőlünk, ha csak egy-két hétig is 
zamatos hírekkel nem táplálhatnék lelkünket ? pedig ezzel a 
borzasztó lehetőséggel állhatnánk szemközt e napok- és hetek­
ben; mert mint mondám, az összes főváros beállhatna az állat­
kertbe lajhámak, annyira nem akar helyéből megmozdulni; de
— ime, az isteni gondviselés imádatra ragadó bölcsesége !
Van nekünk egy szini képezdénk, — no, az másutt is van ;
■ de ez a szini képezde minden évben épen junius második fe­
lében tartja évi vizsgáit, mikor tudniillik nagy a hőség. — Ez szin- 
tán másutt is igy szokott lenni! — M e g le h e t; de ezen vizsgák 
sok, sok évek óta jó roszul szoktak kiütni. — Másutt sem a ké- 
pezdék termik a Talmákat és Hollósy Kornéliákat! — Azt is 
megengedem, de a mi szini képezdénknek van egy olyan igazga­
tója, a kit evek óta minden nyáron junius közepétől fogva ju ­
nius végéig a lapok mint a répát, úgy szidnak, és mind hiába, 
maöato nem megy és a kormánytól szintén nem menesztetik, 
_  hát nem különös ez ? Miniszterek b u k h a tn a k , maga a bécsi 
hadügyminiszter, a ki pedig édes-keveset törődött az alkotmány
szép szemeivel, jó vastag pokróczokat is mondogatt neki és mégis 
csak addig járt e kútra, míg — ép e napokban — eltörött és ez 
az igazgató, ez a gróf Festetich Leó évek óta úgy áll, mint a 
Sión hegye ! — és minél erősebben áll, annál keményebben csé­
pelik, és minél keményebben csépelik, annál erősebben áll — 
hát nem különös ez ?
Az újságírókat persze, hogy eszi a méreg a m iatt; hát 
olyan kevés hatása van az ő szavuknak, nekik, a világuraló hete­
dik nagyhatalmasságnak, a kik trónusokat építenek föl papírból 
és koronákat öntenek le téntával, ez egy emberen megtörik hatal­
muk, csak ezen egy embert nem járja által az ő Lethébe mártott 
fegyverük, — hát nem különös ez ?
Nem bizony, hanem bámulatra és imádatra ragadó ama 
magasabb hatalom iránt, mely úgy az egyesek, valamint a nem­
zetek sorsát forgatja ; mit csinálnának a hírlapok, hol vennének 
tárgyat az ő jupiteri menyköveik számára, és az ujságvágy hol 
venne tápot ezekben a hőséges napokban, ha ez az igazgató 
többé nem volna ? Egy gondviselésszerü igazgató az, uraim, és én 
ezt azonnal be is fogom bizonyítani.
Mondják, hogy a szini növendékek semmit sem tanulnak a 
képezdében, és az igaz, és semmi feltűnő sincsen benne; minek 
is tanulnának, mikor a legnagyobb része úgy is tudja, hogy nin­
csen tehetsége és nem leszen belőle sem Malibran, sem Kean 
egyikből sem ? De hogy a vizsgák is olyan roszul ütöttek ki ez 
évben, azon már lehetne egy kicsit csudálkozni, miután elég 
hosszú ideig, körülbelül egy évig, készültek e vizsgákra; a növen­
dékek nem voltak még egy hónapig sem az intézetben, még 
nem tanultak volt „Jó reggelt“-e t sem mondani, és már kezd­
ték őket belovagolni a vizsgákra; akár a szajkó, nyolcz-ki- 
lencz hónapon át minden nap ugyanazt a néhány nótát fújtatták 
velük, a mivel majd év végén a vizsgán a szemünket bekössék, 
és a nyolcz-kilencz hó elteltével mégis rettentően csütörtököt 
m ondott; vagy négy növendék kivételével, egyik sem tudta azt a 
néhány hangot sem — hát nem gondviselésszerü az, hogy 
a hírlapoknak legyen miről tele trombitálni a világot, ezekben 
a hirtelen időben ?
Azért tehát vitézlő papírsárkányok, ne higyjék, hogy mostani 
vészkiáltásuknak más eredménye lesz, mint az elmúlt években ; 
minden úgy marad, mint volt régen, és úgy is kell annak ma­
radni, igy van ez megírva a sors könyvében, mert „Neked élned 
kell, oh Hon stb “
És — mert az újságírók ezen fél szemükre kissé rövid­
látók — a gondviselés egy második tanút is állított az ő imá- 
dandósága részére, a budai Horvát-kertben. Ebben a kertben 
ugyanis egy kanibál tartózkodik. A formája olyan, mint valami 
színházé, hanem azért valóságos emberevő kanibál; mikor vala­
mely jótét lélek közelébe vetődik, ha csak a kedves Dancz kis­
asszonyt nem pillantotta meg, ép szívvel távozhatik ismét, ki­
véve a magyar színigazgatókat, mert azokat tisztára megeszi. 
Molnártól kezdve, minden nyáron egy-egy színigazgatót fogyaszt 
el. Tavaly szegény Fehérváry hagyta ott a foga fehérét, nem ma­
radt belőle más egy csomó partitúránál, az is az aradi színházé 
volt, és azt is ő utána árverezték el. Azt hittük, hogy ennyi rette-
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netes példa csak elég lesz okulásnak, — csalódtunk, került 
ujabb áldozat, jött Bokody, bogy ő megbirkózik a kanibállal, 
beállított bozzá egész derék társasággal — Dancz kisasszonyról 
már fentebb szóltam — és szegény feje, már keresi az ajtót, pe­
dig hol van még szeptember! Tegnapelőtt, hétfőn, a nőiparegy- 
let javára, a „Pünkösdi királynőit játszották benne, és a körül­
ményekhez képest, tudniilik hogy a színészeknek már hetek óta 
nincs mit enniük, szépen, különösen Dancz kisasszony, kit 
igazság szerint a nemzeti szinpadon kellene látnunk, mert abból 
kis idő alatt nagy művésznő is válthatnék; szegény Rokody, azt 
hitte, hogy a jótékony czéllal elaltathatja akanibált, lesz közön- 
ség, és legalább a szegénységét viheti majd haza, én azonban 
mindjárt tudtam, hogy roszul számit, mert az ő sorsa is meg­
van pecsételve oda fenn. Avagy miért nem segiti őt a nemzeti 
színház, mikor úgy volt, hogy 2000 frt van letéve e nyári színkör 
részére ? Ennyivel is kikoplalhatná talán a nyarat, de a nemzeti 
színház most nem adja neki a 2000 frtot, így szegény Bokody 
pár hétig még viheti, azontúl vége, megette a horvátkerti kani- 
bál, és kérdem, miért? vagyunk Magyarország fővárosa, és este 
a hidon át és az alaguton keresztül sétának is kellemes — igen, 
de akkor hová lennének az újságírók a nyári hévben ? Gondvi- 
selésszerü egy színkör ez, mert „Neked élned kell“, sat. sat.
És azt a nagy róka-vadászatot, a mit e héten a lapok űz­
tek, nem-e szintén a jnniushónapnak köszönhetjük talán ? Hogy 
megkergették jeles szépészünket, Gregusst, egyik lapon ki, a 
másikon be, akár a Rákoson, pedig mit vétett nekik ? Szót sem 
érdemel! Huszonhét évvel azelőtt valami furcsaságot hiresztelt 
Petőfi imádottjáról; kérem alássan — mint Blaháné olyan enni 
való szépen a „Ripacsos“-ban mondja — 27 évvel ezelőtt! Ez 
mindent megmagyaráz. Onnan az egész, hogy Greguss és Petőfi 
ugyanazon egy angyalt imádták, az imádott szive Petőfiért lán­
golt, és — mire nem viszi az embert a szerelem? És milyen ne­
mesen akarta Greguss jóvá tenni fiatalkori hevességét! Össze­
gyűjtötte a két szerelmes — Petőfi és a Múzsa — összes hátra 
maradt emlékeit és — épen ő — be akarta azokat mutatni a 
világnak, hadd lássa, hogy most már ő is elismeri ez égben kö­
tö tt házasságot; csak valami hat, hét, vagy kilencz darabot — mi 
az ? — hagyott ki a gyűjteményből, amolyan 49-diki termése­
ket, az akkori királyokról, trónusokról, osztrák hadvezérekről, 
ezeket sem gyávaságból, mert Greguss még 48-ban megmu­
tatta, hogy helyén van a szive; hanem óvatosságból; tudniillik 
attól tartott, hogy ha ezek a puskaporos költemények mostaná­
ban jelennek meg, az emberek majd azt hiszik, hogy most irta 
azokat Petőfi, ettől az aggasztó csalódástól akarta az or­
szágot megkímélni az ö hazaszerető és törvénytisztelő szive, és
— azok a rut, szenttelen, téntafoltos sereghajtók ! e miatt volt 
az a nagy hercze-hurcza! Talán bizony meggyőződése ellen kel­
lett volna cselekednie ? és talán ő oka, hogy Petőfi ezeket a köl­
teményeket irta? Bizony nem ! Vagy talán annak, hogy a költe­
mények összeszerkesztésével öt bizta meg az „Athenaeum?“ 
Bizony szintén nem ; eleget szabódott, de mikor az „Athenaeum“ 
nem hagyott neki békét, és most megtörtént, nos aztán ? talán 
bizony első eset ez a világon 1
Én csak azon csudálkozom, hogy olyan finom érzékű ur, 
mint Greguss, hét hasábra szóló felháborodásra gerjedt miatta, 
mikor az egész csak onnan eredt, hogy most juniusban vagyunk, 
és az embernek csak kell valamiről szólni.
Arról talán, hogy múlt pénteken egy köztiszteletben álló 
család kedves, müveit leánya a Dunába ölte magát ? Erről nem 
lehet; mert ezzel szemben eszünk, szivünk egyszerre megáll, nem 
tudunk szólni, mert nem tudunk gondolkodni, lia-nem-ha azt,
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hogy véges emberi elménk nem éri fel a csillagok magassá­
gát, és a s z ív  rejtelmeit még kevésbbé; azért adjon Isten csendes 
nyugodalmat a sajgó fájdalomra.
Vagy azt a borzasztó eseményt írjam le, hogyan ragadták 
el kedden este báró Pírét Lajos, kassai hadparancsnokot a lo­
vak, és lebukva a kocsiról, összezúzott fejjel találták meg a vá­
rosliget sarkán, és most minden órán várják halálát? Ez a hir 
nagyon is elszomorítaná az olvasónőket, inkább tehát a szín­
házba vezetem őket még egy pillanatra, ott is meleg van ugyan, 
de legalább a kedves Hauck Minnie kisasszonyt láthatja és hall­
hatja ; csak mostani vendégszereplésével tűnt ki igazán az ő de­
lejes vonzereje; eleinte a nyáii hőség még elállta a bejárást a 
színházba, de csakhamar félre kellett húzódnia, a báj és művé­
szet győzött a természet felett; szombaton, a „Sevillai borbély 
bán már koszorút kapott, és tegnap is, kedden, a „ Mignonéban 
annyira tele volt a színház, hogy egyik a másiknak legyez- 
gettünk. — i — r.
----- --------------
Budapesti hírvivő.
*** (ö  Felsége a királyné), Mária Valéria főherczegnővel 
julius utósó napjaiban Ischlből egyenest Wight szigetére utazik, 
hol a legszigorúbb incognitóban két hónapot tölt a tengeri fürdő 
használatára. Ó Felsége ott a Ventnor-Castle Villában fog lakni.
*** (Jótékonyság.) A t a k s o  ny i tüzkárosultak részére 
Madas Károly képviselő száz frtot, a soroksár-haraszti-taksonyi 
takarékpénztár ötvenet, Pollák Gyula varsányi birtokos pedig 
százötvenet küldtek. — A f ő v á r o s i t a n á c s  azt inditványozá, 
hogy a főváros közgyűlése ez idén háromszáz forint segélyben 
részesítse a zenészsegélyző egyletet.
*** (Rózsás napló.) C s i k ó s  Anna kisasszonyt múlt ked­
den vezette oltárhoz Ledniczky István, hevesmegyei földbirtokos. 
— Az egri káptalan egyik fiatal tisztviselője : B e ö t h y  Mór e na­
pokban vezeté oltárhoz A 1 b é r t  Anna kisasszonyt, egyik ér­
sekuradalmi tiszt leányát. — Szegszárdon P e r g e r  Sándor e 
hó 2-dikán vezette oltárhoz Németh Paulina kisasszonyt. — 
Nagybányán H o r v á t h  Gyula, városi mérnök-tanácsos e hó 6- 
dikán vezette oltárhoz L a i t  n e r  Mariska kisasszonyt. — K u- 
b i n y i  Géza, gömöri ifjú földbirtokos e hó 12-dikén jegyzé el 
Szelevényen B a l o g h  Irma kisasszonyt. — V e c s e y Tivadar, 
hevesi földbirtokos Hatvanban, L e f é b r e  Jerne kisasszonynyal 
váltott jegyet. — Pápán S c h i r k h u b e r  József közelebb tartá  
kézfogóját K ö r b  e r  Vilma kisasszonynyal, B a r t a l o s  István 
honvédhadbiró pedig K ö r m e n d i  Vilma kisasszonynyal. — 
K o l o s v á r i  Gyula, gyömörői lakos e napokban jegyezte el 
Ko 11 e r  Karolina kisasszonyt Sávolról. — T u r c s á n y i  An­
dor, körmendi lelkész, H e u f e 1 Etelka kisasszonynyal váltott 
jegyet. — Vingán L e d 1 Fánni kisasszonyt L i 11 i n Antal, mu­
rányi jegyző jegyezte el. — Verseczen a zimonyi királyi ügyész 
P e s c h a Márta kisasszonynyal, egy ottani köztiszteletben álló 
ügyvéd leányával; — Nagyváradon pedig V e i s z Mari kisasszony 
és K e p r e s Lajos pocsaji földbirtokos jegyet váltottak.
*** (A cselédképzö-egylet e hó 29-dikén delelőtt 10 órakor 
tartja évi közgyűlését a városház termében. Ez egylet elhatárzá, 
hogy még ez évben fölállítja menhelyét vidékről szolgálatba 
jövő leányok számára, melylyel a szegények nyomorának enyhí­
tésére ételosztó intézet is lesz kapcsolatban, hol a fölfogadott le­
ányok munkát fognak kapni. A tervet már beadták a tanácshoz, 
segélyt kérve a közhasznú intézetre. Az egylet tagjai újabban is 
szaporodtak. Báró Edelsheim Gyuláné és Dobsa Sámuelné ur- 
hölgyek száz-száz forintos alapítók lettek; Sárkány Józsefné es
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Thurn urhölgyek szintén száz forintra emelték föl ötvenforintos 
alapítványaikat; rendes tagokká (ötforintos évdijjal) Nyiry La- 
josné, Rosenzweigné, Schleyné és Zweigné asszonyok lettek.
*** (Az országos honvédsegély zó egylethez) e hó 7-dikén ta r ­
to tt ez idei közgyűlésén felolvasott jelentés szerint, 1873-ban 
1184 folyamodvány érkezett s ebhői elintéztetett 742. Se­
g é ly e z te te k  a mondott évben 1763 egyén 82,038 frttal, mig a 
megelőző évben 22,603 frt 22 k r t  te tt a segélyöszszeg. Idő­
közben elhalt 267 nyugdíjas s ezek után 11.947 frt 40 kr ma­
radt az egylet pénztárában.
*** (Deák Ferencz) igen csöndes, elvonult napokat él a 
városligeti Schwarz-nyaralóban. Most is szívesen elbeszélget 
kedves látogatóival, de hiányzik nála a jókedvüség, a ruganyos­
ság, s külsőleg is egyre fogy; azonban reményük, hogy ezen 
aggasztó állapot rövid időn jobbra fog változni.
*** (Dr. Duka Tivadar) múlt kedden utazott el családjá­
hoz. A jövő évben azonban újra visszatér, s ha viszonyai meg 
fogják engedni, állandóan is ide telepszik. Egyik főakadály, 
hogy angol neje és gyermekei nem tudnak magyarul. IIusz év 
alatt maga Duka is akkor hallott csak magyar szót, mikor Euró­
pába jö tt s honfitársaival találkozhatott. Éhez képest valóban 
bámulni lehet, hogy mégis megőrizte a magyar beszéd folyékony­
ságát és szabatos kifejezéseit. Készül is keletindiai élményeinek 
nagy részét megirni s kiadni magyarul. Türr tábornok, ki régi 
jó barátja, hétfőn este lakomát adott tiszteletére a Margitszige­
ten, hogy még nehezebbé tegye neki az elválást. Voltak ott ked­
ves hölgyek, két művésznő (egyik a dráma, másik a népdal mű­
vésznője,) a szinház pár férfitagja, két szerkesztő (az egyik egy­
kor dr. Duka száműzött társa,) pár iró sat., kik a gazdag lako­
maasztal mellett mind úgy búcsúztak el a távozótól: A viszont­
látásig ! Dr. Duka pedig — a társaság kivánatára — hindu nyel­
ven is mondott egy toasztot a hölgyekre és pesti barátaira, ki­
ket újra látni és üdvözölni — úgy mond — szivének hő 
óhajtása.
v  a *  irók és művészek társasága,) mint említettük, e hó 
20-dikán nyári mulatságot rendezett. Jövő számunkban részle­
tesebben szólunk ez érdekes mulatságról, ezúttal csak a rnüso- 
rozatot közölhetjük. Az indulás lóvasuton reggel nyolcz órakor 1 
volt a budai hídfőtől. 10 órakor fólrándulás a „Normafádhoz, a 1 
„Disznóföhöz“, a hegyi pálya megtekintése után a Normafánál 
fogadtatás Norma asszony által, s pihenés a „Diogenes“ hordó­
nál, hol már a l l  órai társasvonattal érkezők is jelen voltak s 
hol egy magyar bűvész tarto tt előadást; délutáni két órakor a 
„Fáczán“-nál közebéd volt, Horváth Marczi zenéje mellett. Fel­
köszöntőt csak az mondhatott, ki a Petőfi-házra öt frtot fizetett. 
Hatkor tréfás műverseny volt a „Fáczán“-nál következő műsor - 
r a l : „A pattogó asszony“, holttestelégetési elégia, irta és gyász­
jelmezben elsírta a „színésznő férje“ (Balázs Sándor); „Úri 
népdalok“ éneklé Blaháné asszony; „Az a két gesztenyefa“ dón 
Gunárosztól, előadták többen; „Béka-csendélet“ s „Romeo és 
Júlia“ erkélyjelenet a háztetőn, elleste, betanulta és elárulta 
két természetbarát; „A junius 20-diki majális jegyzőkönyve“ 
dón Pedrőtől, zenekisérettel előadta Bor- (Víz-) vári. Egy szám 
sem tarthatott tovább tizenkét percznél, s az „eláll“-ni nem 
akaió irányában a cloture-t alkalmazták. Nyolcztól kilenczig 
: ’vacsoia  volt, mely alatt Marton Lajos tombolát rendezett, nye­
reményekkel. Iíilencz órakor kezdődött a táncz. A jövedelem, 
felűlfizetes, felköszöntö-sarcz és tombolabevétel a Petőfiházé.
*** (A Széchényi szobor-bizottság) többsége e napokban 
azt hatarozta el, hogy a szobortalap sarkait görög mythologiai 
jjs ten a lak o k k a l diszittetik. A bajuszos, kardos, panyókás, kalpa-
gos Széchenyi és görög nimfák, szép összhangzat! Azelőtt az 
volt a hir, hogy a szobor-talap diszitésére Than Mór készitett 
allegorikus tervrajzokat; ezek bizonyára magyar jellegűek vol­
tak, hanem a bizottmány ezeket tisztelettel félre tette.
*** (A  lefolyt májushóban) az állatkertnek ajándékoztak : 
gróf Csekonics János ur Zsombolyán 1 drb gímszarvast, Thaisz 
Elek ur Budapesten 7 db rókát, a magáéból; dr. Jánich Mór ur 
Turnu-Szeverinben 1 db pelikánt, Szabadi Frank Ignácz ur Bu­
dapesten 1 suholyt, 1 gólyát és 13 galambot, Keincz Goelestina 
asszony Budapesten 1 szirti sast és 1 gímszarvast, Bucsánszky 
Alajos ur Budapesten 3 hollót, Bors Dániel ur Budapesten 7 he­
gyi teknőczöt.
*** (A baromfi-kiállitás) fényes sikere azt a tervet éleszté 
föl, hogy a jövő évben nemzetközi baromfi-kiállitást kellene 
rendezni. Miután a jövő őszszel Becsben lesz ilyen, ez alkalom­
mal könnyű volna összeköttetéseket szerezni és külföldi külde­
ményeket biztositani a pesti kiállítás számára is. A kísérletet 
Grubiczy Géza ur minden esetre meg fogja tenni.
*s* (4  méterrendszer ismertetéséhez.) Pethő József gépész, 
különösen vidéki iskolák számára a méterrendszer közvetlen 
szemléltetése czéljából igen gyakorlatias táblácskákat állított 
össze, melyek köbre, hosszmértékre és területméretre össze­
állíthatók, s közvetlenül mutatják az egyes mértékek alkatré­
szeit. Ezzel kapcsolatban van a táblácskák között egy számozott 
táblázat, melylyel szorzást és kivonást egyszerre elvégezhetni; 
valamint fel van jegyezve az egyes táblácskokon néhány test 
színezése, vonalozása és fajsulya is.
*** (Érdekes orvosi midét) történt pár nap előtt a Rókus- 
kórházban. Egy 14 éves kis leánynak hosszas betegség folytán 
vére annyira megfogyott, hogy végelgyengülésből néhány nap 
múlva a halálnak bizonyos áldozata lett volna. Ez állapotában őt 
fölfrissiteni gyógy- és tápszerekkel már nem lehetett, mert eze­
ket meggyengült testszervezete nem bírta többé elemészteni. 
Nem maradt tehát megmentésére egyéb mód hátra, mint ereibe 
tiszta, eleven vért kívülről beömleszteni. Miután tudományos elem­
zés szerint átömlesztésre legalkalmasabb a bárányvér, a leányka 
ereibe is egy bárányka vérét vezették át. A műtétet dr. Lumni- 
I ezer Sándor főorvos és de. Farkas L. végezték, kitűnő sikerrel.
A beteg már néhány óra múlva lényegesen jobban le t t ; a bá­
rány is él még.
*** (A  fővárosi kórházak) ügyében Balajthy Imre minisz­
teri tanácsos elnöklete alatt vegyes bizottság ülésezett, mely azon 
elvet fogadta el, hogy az uj országos kórház építésénél a pavil- 
lon-rendszer fog követtetni. E szerint az nem egy óriási épület, 
hanem több kisebb és különböző városrészben elszórt épületből 
fog állani.
*** (A „Zenészeii Lapok“) legújabb számában azt indít­
ványozza az akadémiának, hogy állitson egy művészeti osztályt, 
melyban mindazok helyet foglalnának, kik a hazai művészet te­
rén müveikkel kiválóbb érdemeket szereztek. Az akadémiának 
ez esetben változtatnia kellene alapszabályain. Úgy halljuk, hogy 
a kérdéses indítvány az akadémia körében visszhangra talált s 
elfogadása valószínű, miután csakugyan vannak nagyérdemű 
művészeink (Erkel Ferencz, Munkácsy, Izsó, Tháu stb.), kik 
számot tennének bármely akadémiában.
*** (A  nemzeti szinház) tagjainak jó hosszú „vakáczió“- 
juk lehet az idén: attól függ, hogy mikor készülnek el a nem­
zeti szinház körüli építkezéssel, a miben e hó elejétől fogva 
ugyancsak serénykednek, hogy augusztus közepén újra játszani 
lehessen ; hanem azért nem tartozik nálunk a lehetetlenség közé, 
hogy augusztus alatt szeptembert kell érteni, kivált olyan nagy-
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szerű átalakításoknál, melyeket ez idő alatt a színházon, körül 
is, belül is, véghez fognak vinni. Még talán az öreg két ajtón- 
állót: a két gesztenyefát is elmozdítják helyükből, pedig egy 
idősek a szinházzal! Hanem azért a színház tagjai szünet alatt 
is a nemzetéi lesznek ; kisebb-nagyobb csoportokra osztva, 
Paulay, Egressy, Eőry és Várföldi urak vezérlete alatt bejárják 
az ország nevezetesebb városait, hirdetendők istenük igéit, hogy 
aztán szünet múltán pihent erővel ismét a fővárosé legyenek. 
Blaháné és Újházi azonban fürdőn töltenek néhány hetet, míg 
Szigeti, Feleki stb. nyugodni fognak, habáraikon.
*** (Irodalom.) A szorgalmas K. P a p  M i k l ó s t ó l  „A 
vádlottak padján“ czimü egykötetes regény jelent meg e na­
pokban. Egyelőre csak annyit mondhatunk felüle, hogy a kiál­
lítás becsületére válik a kiadó urnák, a ki nem más, mint maga 
a szerző ; és a nyomás is dicséri gazdáját, a ki szintén nem más, 
mint maga a szerző. A mű Prielle Kornélia, koszorús színmű­
vésznőnknek van ajánlva. Ara 1 frt 28 kr. — „Debreczeni ellenőr“ 
czim alatt a jövő hótól fogva uj vidéki lap fog hetenkint ötször 
megjelenni, u. m. hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és szom­
baton. A megjelenés helyét már a czim mondja meg, Iránya bal- 
középi lesz. Szerkesztője: Szabó Antal, főmunkatárs: Hamar 
László. Előfizetési d íj : egész évre 10 frt. — „A halottak elége­
téséről“ czimü értekezés jelent meg dr. E l i s c h e r  Gyulától, 
mely a tudományos köröket mostanában annyira foglalkoztató 
ezen kérdést szép avatottsággal tárgyalja. — A „Vértesalja“ és 
„Székesfehérvári Figyelő“ összeolvadnak, a jövő hó elejétől fogva 
„Székesfehérvár és vidéke“ közös czimet vevén föl, dr. Persz 
Adolf szerkesztése mellett. — A derék „Franklin-társulat“ kö­
zelebb W o h 1 Sttefanie regéit illusztrált kiadásban, B o r o s s  
Mihály három népies elbeszélését és L a u k a  ujabb beszélyeit 
fogja kiadni.
*** ( Vegyesek.) K i r á l y n é  ő F e l s é g e  elfogadta a Né- 
methy Lajos vízivárosi káplán által neki ajánlott régészeti li­
turgiái művet s köszönetét fejeztető a közoktatási miniszter ál­
tal. — A n ő i p a r  e g y l e t  ipartanodájára április második felé­
ben 316 frt 40 kr gyűlt be a tizkrajczáros gyüjtőiveken. — A 
z é n é s z s e g é l y  z ő - e g y l e t  vagyona jelenleg 22,815 frt 17 
kr. — A k i s  d ed  v é d e g y l  e t  közelebbi ülésén a titkár je ­
lenté, hogy nem sokára ismét létre jő két gyermekkert: Czeg- 
léden és Berettyó-Ujfaluban. — A k i s d e d ó v o d á k a t  ter­
jesztő egylet és a kisdedvédegylet ma, vasárnap, közös közgyű­
lést fog tartani a megyeház termében. Tárgya a két egylet 
egyesülése leend. — L i s z t Ferencz a legjobb egészségben ér­
kezett meg Olaszországba, s egy magánlevélben tett kijelentése 
szerint a nagy böjt kezdete, tehát február előtt, nehezen tér 
vissza fővárosunkba. — Z i c h y  Mihály, festész hazánkfiát kö- 
zelebbre várják itteni tisztelői. — R a p o s  J ó z s e f  gyer­
meknevelési iró jelenti, hogy nevelésügyi munkái (17 darab) 
nála, krisztinavárosi iskolautczában 234. szám alatt folyvást 
kaphatók; egy nélkülözések közt élő buzgó férfin segít, ki e mű­
vekből példányokat vesz. — R á c z Pali zenebandája átalános 
tetszés mellett játszik Londonban s hangversenyeit roppant 
közönség látogatja. — A m a g y a r  színi kongresszus ez évi 
augusztus hó 19-dikére íog összehivatni a fővárosba. — A s v á b- 
h e g y i  fogaskerekű vaspálya már teljesen elkészült, e napokban 
már műtan-rendőrileg megvizsgáltatott, és a megnyitási ünne­
pély szombaton volt; a közforgalomnak pedig ma, vasárnap fog 
átadatni. A második gőzmozdony is megérkezett már és igen 
czélszerünek találtatott. — A n é p s z í n h á z  építéséhez a fő­
városi tanács az operaszínház alapból 100,000 frtot szavazott 
meg- — A m e g y e h á z  termében fogják a jövő hétfőn meg­
nyitni az újpesti zendülés pőrének vég tárgyalás á t ; a vádlottak 
száma 91, kik közül 39 van fogva; egyik védő ajeles dr. Held K á­
roly. — A b u d a i  színkörben vasárnap Vahot Imrének uj nép­
színműve kerül színre: „Egy magyar iparos, vagy az iparszabad­
ság diadala“ czim alatt. — M ú l t  pénteken délelőtt fél tízkor a 
főváros környékén több mint tiz perczig igen érdekes légtünet 
volt látható ; egy bárányfelhő ugyanis tiszta patkó alakban tűnt 
föl, azután lassankint szétoszlott s helyébe egy másik ugyanily 
alakú felhő képződött. — M é r g e s  czukorkák, melyek feltűnő 
színükön ismerhetők meg, az utóbbi időben Olaszországból 
hozattak be. A közönség figyelmébe ajánltatik a veszedelem, 
melybe főkép a gyermekek juthatnak általa. — A p e s t  város­
ligeti tó vize az utóbbi esők daczára jelentékenyen apadt és 
sekélyebb helyein a pusztulásnak minden jele mutatkozik már. 
Az államvasuti töltések építése okozza a bajt. A liget szépsége 
sokat vesztett általa.
*** (Halálozások.) Abensberg-Traun birodalmi grófnő, 
született galanthai gróf E s z t e r h á z y  Valentina, csillagke­
resztes hölgy és királyné ő felsége palotahölgye e hó 11-én, élte 
25-dik évében Becsben elhunyt. — B e r n á t h  József királyi 
táblai bíró, több éven át Somogymegye alispánja, hagymázban 
elhunyt, 55-ik évében. — B a l o g h  Kálmán egyetemi tanár neje, 
született Szaszovszky Alojzia e hó 13-án elhunyt. — Losonczon 
özvegy B o 1 v á r y  Andrásné született Körmöczi Mária asszony 
múlt hétfőn elhunyt. — Kőszeg nagy tiszteletben álló evangélikus 
agg lelkésze. M i c h a e l i s  Frigyes kedden elhunyt, 81 éves ko­
rában. — J u h á s z  Andor, kiváló tehetségű 17 éves ifjú, a ze- 
nészeti térről már is ismert Juhász Aladár testvére, elhunyt a 
család és rokonok legmélyebb fájdalmára. — A szabadságharcz 
egy vitéz katonáját temették el nagy diszszel és részvéttel a múlt 
héten, P i n k s z  Józsefet, ki mint zíszlóaljparancsnok küzdött 
Damjanich hadtestében s Budavár bevetelénél sebet és érdemjelet 
kapott. Később államfogoly volt több évig. Az uj honvédségnél 
ismét százados lett, de sebei miatt nyugdíjba kellett lépnie, s ne­
jével és öt gyermskével csekély nyugdíjból élt. Csak 48 éves volt 
még. Számos honvédtiszt, egy század honvéd, zenekar és üdvlövés 
mellett adták meg neki a végtisztességet. — T h u r á n s z k y  
Kálmán, ungmegyei árva közgyám, ki a régi jó táblabirák valódi 
példányképe, lelkes, buzgó hazafi s a megyének egykor főszolga- 
birája, törvényszéki ülnöke és másodalispánja is volt, e hó 7-én 
72 éves korában elhunyt. —■ K o l b e n h a y e r  Soma kis-csa- 
lomjai evangélikus lelkész neje: született Hlavács Paulin asz- 
szony múlt vasárnap hunyt el. — A biharmegyei közkórházból 
múlt héten temették el a sok nélkülözést látott P a 1 ó c z y Im­
rét, (az elhunyt Palóczy László rokonát), ki a szabadságharcz- 
ban honvédtiszt volt s Budánál sebet is kapott. — Szentendrén 
múlt hétfőn hunytul G e n c s y  Zsigmondné, született PéterfFy 
Borbála asszony. Az elhunytat családján kívül a szegények is 
gyászolják, kiknek jóltevőjük volt. — Rozsnyón dr. P e 1 e c h 
János, evangélikus igazgató-tanár egy hét előtt elhunyt, 69 éves 
korában. — Perecsen erdőteleki S z e n t m a r j a y  Lajos május 
hó 29-én, életének 61-ik évében elhunyt. — Csík-tusnádi Betegh 
Kelemen e hó 7-én életének 51-ik, boldog házasságának 26-ik 
évében Felőrön meghalt. — Özvegy B i r ó  Imréné, született báró 
Tomasich Klára e hó 11-én, élte 52-ik évében elhunyt. — Báró 
P i r e t  Lajos altábornagy pénteken reggel a szerencsétlen esés kö­
vetkeztében csakugyan meghalt. — S z i l á g y i  Pál, a magyar 
színészek veteránja, Bulyovszkyné édesatyja csütörtökön éjjel 
meghalt. Béke ham vaikra!
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G a z d a s s z o n y o k n a k .
Jó kéziszappan készítési módja.
Egy font jó házi szappant apró darabkákra kell vágni, 
másfél itcze vizet ráönteni és hat óra hosszáig rajta hagyni, 
hogy ez által az erős lugrészek kiázzanak. A vizet leöntvén a 
szappanról, egy fél meszely rozspálinkát > vagy borszeszt, egy 
negyed font keserű mandulát, melyet elébb finomra törtünk, egy 
kis kámfort és egy evőkanálnyi búzát kell a szappan közé tenni, és 
ezzel együtt mindaddig főzni, mig a szappan kocsonyásodik, 
azután nedves kendővel kirakott ládácskába önteni, más nap 
pedig tetszés szerinti darabkákba elvágni. Ha szeretjük, valami 
szagos vízzel vagy olajjal jó illatot is adhatunk e szappannak.
G. Tercsi.
Nemzeti színház.
Junius 13 -d ík án : „Brankovics György“, Erkel operája- — Junius 14-di- 
kén : A „Ripacsos P ista  dolmánya“, Kákosi népszínműve. — Junius 15-dikén : 
„Nemes és Polgár“, Augier vígjátéka. — Junius 16-dikán: „Mignon“, Tho- 
mas operája. — Junius 17-d ikén: „Egy millió«, vígjáték.“ — Junius 18-di- 
kán : „Hunyady László“, Erkel operája. — Junius 19-dikén : „A társaság­
ból“, vi
Divattndósitá*.
Már egyszer volt alkalmam felem líteni, hogy a fekete ruhák, akár 
selyem, akár pedig szőrkelméböl készülnek azok, igen kedveltek. Még e me­
leg  idényben is sokan vannak, a kik különös előszeretettel viseltetnek irán­
tuk , és azért ki nem fárad a divat a fekete öltözékek díszítésére és emelé­
sére különféle módokat kigondolni és alkalmazni. íg y  a fekete gyöngyből 
készült rojtok és ugyanolyan csipkék, gazdag gyöngyös kivarrások, gyöngy- 
és aczélcsattok, a gazdag, kisebb vagy nagyobb gyöngyökkel vetélkednek, 
melyeket nyakékül olyan nagyon felkapott a hölgyvilág, s melyekből tíz- 
tizenöt sort is viselnek az aprókból, s mik olyannyira ragyognak, hogy 
napfényben szinte vakító hatást gyakorol egy olyan mindenütt fekete 
zom ánczgyöngygyel díszített nó'i jelenség. Az igazi gyászöltözék tehát csak 
egyszerűsége és fénytelensége által különbözik a divatos fekete öltözékek­
től, és a crêpe fátyolok által, m elyeket csakis gyászhoz szokás viselni. E gy  
kedves vidéki hölgy kérdésére a gyászöltözékek minősége és a gyászidő  
tartama iránt ezúttal ama félelemmel felelünk, hogy többen fogják érdekkel 
olvasni, minő szabályokat állított fel erre nézve is a „világ“ ; mert hiába, 
még e tekintetben sincs mai nap megállapodás, és mig például néhány évvel 
ezelőtt a lila  szint a színesek osztályába tették, mai nap a kisebb félgyász­
hoz is vehető az. Külföldön a rendes gyászidő szülék vagy a férj után m ás­
fél év, sőt Angolhonban két évig gyászolják külsőleg is az ilyen szerencsét­
lenséget, mig nálunk rendesen csak egy évig tart a gyászidő. Az első félévben 
tehát csak fénynélküli kelméből készült egyszerű ruhát szabad viselni, 
crépeböl készült kalapot, csipke helyett is crëpegallérral, kézelővel. Ez a 
legmélyebb gyász. Özvegyek felöltőül fekete cashemirsháwlt viselnek az első 
időben, m ig fiatal leányok e helyett posztóból készült felöltőket is vehetnek. 
A következő három hónap alatt már alpacca, barége, grenadine és más ilyen  
könnyebb szövetű ruhákat is lehet viselni, sőt a sötétszürke szövet is megen­
gedhető már, valamint fehér gallér és ujjak, csakhogy még most is tilos a 
fehér csipke és gazdag himzés, és helyette finom vászongallérkák és egyszerű  
mollfodrok illők. A fekete fából és csontból készült ékszerek illők e félgyász­
hoz. Az utósó három hó alatt végre a szürke, sötétebb és világosabb lila és 
fekete-fehér szövetek alkalmaztatnak, valamint csipkék, fényes zománcz- 
ékszer, virág és toll, csupán csak a fenn kitett szinekben E gy nagybátya- 
Vagy aaf=ynéneért hat hóig szokás gyászolni, egy felnőtt testvérért egy 
évig, egy unokatestvérért három-hat. hónapig, ez a rokonság közelségétől 
íügg. Gyermekeket lehetőleg fel kellene menteni a szomoritó gyász viselé­
sétől, és csakis szülék, vagy nagyszülék halála után hat hóig feketében já ­
ratni. Kicsi gyermekeket azonban még akkor is egészen fehérbe öltöztetnek, 
ha az egész család gyászban jár is. A legmelegebb hónapokban leánykáknak
még a gyászidő alatt is porszinü mosóruhákat lehet adni, fekete kivarrással 
és fekete köténykékkel.
Mai m ellékletül egy f e l s ő  k e n d  ö c s  k é t  adunk, mely czélsze- 
rüségénél és divatosságánál fogva igen alkalomszerű szabás. Az első szám a 
h á t r é s z t jelöli, hegyes kivágással a háton, a második az e l ő  r é s z t ,  
mely a mellen keresztbe téve, hátra vevődikj a harmadik számú papír a hátusó 
l e b b e n t y ü t  jelöli E kendft'cske akár csipkeszövetből, akár pedig a ruha 
szövetéből készülhet, csipke vagy fodor, rüche vagy rojt díszítéssel.
S z á m r e j t v é n y .
Antalfiy Juliskától.
1. 2. 3. 4. E z volt csak kemény vitéz :
4. 5. 6. Lehet benne ruha, pénz.
6. 5. 4. Budapesten ez a fő.
1. 2. 3. 1. 2. Rendeseu pereskedő.
1. 5. 6. E zt teszi az ellenség,
6. 2. 3. 4. Ezt is, ha ez nem elég.
4. 5. 6. 3. 2 1. Nálunk „m ester“ is neve,
1. 5. 3. 4. 2. 6. Zsoltárokkal van tele.
6. 5. 3. 4. 2 .1 . Néha teszem kezemmel,
1. 2. 3. 6. 5. 6. Szegény soh’ se rem ekel.
Megfejtési határidő : Juliushó 18-dika.
A 21-dik számban közlött rejtvény értelme :
I r m a .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Em ília, Toldi Irma, Nagy Flóra és Ida, Kluge Matild, 
Grundböck nővérek, Báthory Zsigray Istvánné, Éhen Ilka és Gizella, Ma - 
rosy Hermin és Etelka, Moesz Gézáné, Barabás Rébi, Korik Zsófia, Deák  
K aticza, Malatinszki Etelka, Kozma Etelka és Ilona, Devich Ferenezné, 
Beeherer Ernőné, Illéssy Piroska, Felsenburg Paulina, Tóth Bozóky Mária, 
Bányász Teréz, László Júlia, özvegy Kozma Alajosné, Fodor Erzsi, ö z v e g y  
Bese Elekné, Gottmayerné Gábor Berta, Jármy Ferenezné, Limbek Vilma, 
Novak Kornélia, Mezey Janka, Hennel Ida, Vásárhelyi Jánosné, Kovács 
Emma, Oszlányi Mari, Gáal Boros Anna, Szalonnay Banicz Ida, Vitályos 
Jusztin, Felvinczy Mariska, Bernáth Gyuláné, P illisy  Emília, Csillag Anna, 
Nagy Nelli, Szentkirályi Albertaé, Vodicska Róza, Sz iká l Lukác?né, Tóth 
Halász E lvira, Zsigmondy Vilma és Riza, Jakab Irma, Nagy Endréné, Lő- 
rínczy Izabella, Szentiványi Helén, Bodorfy Ilka és Laura, György Ida, F e -  
renczy Ferenezné, Szűcs Anna, Solymosy N in i, Máar Zsófia, Koronghy 
Kornélia, Nyitray Emilia, Szamosy Mária, Foghtüy Luiza és Ilonka, V ass 
Rébi, Temesváry Erzsébet, Farmosy Gyuláné, Derse Andorné.
A 20-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Limbek Vilma, Janovich Gyuláné, Mezey Janka, Gáal Boros Anna.
T á r t á l o m,
A hajzat. — Szomorú rege, Palásti Sándortól. — Az élők és meghal­
tak, Lauka Gusztávtól. — A rögeszme, Lindau beszélye. — Khinai ünne­
pélyek, Liszka Bélától. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — 
Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény.
— A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  felső kendőcske sza­
bása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Pest, 1874. Nyomatott K O C S I  S Á N D O R  sa ját könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
említjük a vasmegyei régészeti egylet közgyűlését, mely mult va­
sárnap volt Szombathelytt. Lipp Vilmos egyleti titkár örvendetes 
jelentést adott be. az egylet működéséről. Ipolyi Arnold, beszter- 
czebányai püspök tiszteletbeli taggá választatott Az egyletnek 
most m á r  n ő t a g j a i  is vannak.
A tem es- és torontálm egyei iskolatanácsok választásá­
nál történt, hogy az e megyékben alkalmazott t a n í t ó n ő k  is 
beküldték szavazataikat, és mi több , egy temesvári községi 
tanítónő meg is választatott az iskolatanács tagjává. A temes- 
és torontálmegyei tanfelügyelő: Marx Antal ur azonban a 
tanítónők által beadott szavazatokat föl sem bontotta és az is­
kolatanács tagjává választott tanítónő iránt a közoktatási mi­
niszterhez fordult, hogy e fölött határozzon, miután nálunk a 
nők politikai jogai törvényileg kimondva és gyakorlatilag alkal­
mazva nincsenek.
Bükkön, Zalamegyében e hó 11-dikéu temették el cser- 
neki Markovics Gusztávot, 67 éves korában, és nejét, született 
Jankovics Klementinát, 57 éves korában. A férj nem akarta túl­
élni neje halálát, s midőn látta, hogy az halálra vált, s nincs 
többé remény meggyógyulásához, megölelte, megcsókolta és szo­
bájába térvén, agyonlőtte magát. Öt perczczel előbb halt meg, 
mint neje, s együtt temették el őket. A férj sokszor mondta is­
merőseinek, hogy neje halálát, kivel hosszan tartó boldogság­
ban élt, képtelen volna elviselni. Markovics előkelő tudományos- 
ságu férfiú volt, s egykor a pozsonyi diétákon is szerepelt. Mint 
Pozsegamegye főjegyzője, szintén a legjobb hirt hagyta maga 
után.
N yifram egye Darázsdi községében két hét óta 3-szor volt 
tűzvész s az utóbbi mult pénteken a nagy szél által élesztve, any- 
nyira pusztított, hogy csak keveset lehetett megmenteni. — B i- 
h a r m e g y é b e n  Margitán 16 ház égett el a gazdasági épületek­
kel együtt. Hat gyermek is a lángokban lelte halálát. — Nógrád- 
megye Lónyabánya községében is nagy tűz volt e hó 9-dikén. 
Alig egy órai időközben 51 lakház, 76 csűr, ugyanannyi ól és 
akol hamvadt el s összesen 77 család maradt hajlék nélkül; le­
égett többi közt az iskolaház és a templom tornya.
Vidéki vegyesek. A p é c s i  nőegylet az általa fölállí­
tandó Fröbel-gyermekkert javára népünnepélyt rendezett, mely­
nek tiszta jövedelme mintegy 1030 frtra mehetett. — S z a ­
b a d k a  város polgárai meghívták a magyar természetvizsgáló­
kat, hogy jövő évi közgyűlésüket Szabadkán tartsák. Ugyané gyű­
lés ideje alatt átalános gazdasági kiállítást és szántásversenyt is 
szándékoznak létesíteni. — K o l o z s v á r i t  Kenessey Kálmán 
miniszteri tanácsos értekekezletet tartott a végből, hogy Erdély­
ben állami gulya jöjjön létre, a mire ott valóban nagy szükség 
van. — M e d g y e s e n  Schreiber Frigyes helyébe Bausznern 
Guidót választották meg képviselőnek,a világost telehazudozó szá­
szok főmesterét — E g y p o z s o n y i  hazánkfia: Hahn Samu oly 
módját találta ki a varrógépek tökéletesítésének, hogy gépe tel­
jesen a kézivarrás öltéseit adja vissza, s annyira olcsó, hogy da­
rabja alig fog kerülni többe öt forintnál. — N a g y v á r a d o n  
az országos záporeső alkalmával a szőlőhegyről tizennégy embert 
sodort le a víz, kik mindnyájan a halál martalékai lettek.
V  (Érdekes régiséget) talált Papp György ó-budai polgár 
háza pinczéjében annak átépítése alkalmával. Egy fogadalmi 
oltár ez, melyet C. Julius Proculinus, a két Marcus Aurelius Vi-
bianus és Lucius, a második segélylégióból, ajánlottak fel Sil- 
vánus Silvester Augustusnak. Bár az oltár alsó része hiányzik, a 
kő mégis igen érdekes, minélfogva tulajdonosa, Lomniczi Endre, 
ó-budai városkapitány közvetítése folytán átengedé a nemzeti 
muzeumnak.
*** (A „Történeti Lapok“)  szerkesztője : K.Papp Miklós Ko­
lozsvárit nyilvános kérést intéze tt mindazokhoz, kik az 1848—9- 
diki évekről eredeti okleveleket birnak.hogy szíveskedjenek azokat 
történetirodalmunk érdekében vele, mint a „Történeti Lapok“ 
szerkesztőjével közölni. Azon okleveleket, melyek csupán közlés 
végett fognak beküldetni, azonnal lemásoltatja, az eredetieket 
pedig a tulajdonosnak nyolcz nap alatt a legnagyobb felelősség 
terhe alatt visszaküldi. A ki szíves lesz az eredeti oklevelet gyűj­
teménye számára engedni át, a leíthálásabb köszönettel fogadja 
e l ; ha azonban az oklevél eladó, úgy kéri az árát vele tudatni, 
s ő ez viton is hajlandó, ha érdekesek s történetirodalmunk gya­
rapítására szolgálnak, gyűjteménye számára megszerezni, mely 
eddig is sok becses adattal rendelkezik. Minden ez ügyben hozzá 
intézendő levelet a „Történeti Lapok“ szerkesztőségébe uta­
sítani kór.
*** (Hajkereskedök.) Jelenleg számos ügynök utazza be az 
alvidéket és össszevásárolja a pórleányok haját. Az átalános Ín­
ség nagyon előmozdítja ez üzletüket, mert a pórleányok, kik 
erre jó időkben semmi áron sem állnának reá most szívesen 
eladják fejük ékességét, hogy magukon és övéiken legalább egy 
időre segítsenek
*** (Külföldi vegyesek.) A r a p p e r s w y  1 i lengyel nemzeti 
muzeum folyvást igen jelentékenyen gyarapodik. — Rochefort 
Henriket e napokban várták Liverpoolba, s ha Angliából kiuta­
sítják, Hollandiába megy. — Az o l a s z  kormány Óváry Lipót 
hazánkfiát az olasz koronarend lovagkeresztjével díszítette föl.
— S z e n t  p é t é  r v á r t t k  ét hölgy : Senkowska és Iwanova kis­
asszonyok a békebiróság előtt sikerrel védelmeztek már több 
vádlottat, jogi képzettségüknek szép jeleit adva; Sympherapol- 
ban pedig a hitelbank közgyűlése az igazgató-tanácsba egy höl­
gyet is választott: Arendth Adrinowna Zsófiát, ki igen tekin­
télyes és hivatali dolgokban jártas asszony.
legMzások tára.
N y i t r á r a K .  T. B. úrnőnek: El van küldve.
F á c s e t r a Cs. F. A. úrnőnek : A sorshúzás csak a jövő 
évben fog megtörténni.
M. N á d a s r  a B. D. úrnőnek : Az a regény könyvárusi utón 
nem kapható. A reá küldött 1 ftot a jövő félévi előfizetés dijába 
jegyeztem be .'
B. G y a r m a t r a Sz. O. urhölgynek : Az érte járó dij nem 
volt bekül dve. Megküldtem.
P e t Ő r e H. I. urhölgynek: Várom szives elhatározását.
S u r d r a Sz. B. E. úrnőnek: A csomag postára van adva.
K e c s k e m é t r e  B. P. úrnőnek : Eddig bizonyára vette 
küldeményemet.
S z. V á r a 11 y á r a S. K. urhölgynek: Úgy lesz, a mint 
óhajtja-
M á r  i a h á z á ra V. I. úrnőnek : Kívánsága szerint meg­
változtattam a czimszalagot.
S z i n y  é r - V á r a l j á r a  S. K. urhölgynek : Egészen tet­
szése szerint. Levélben többet.
E l ő f i z  é t é  s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K Ö R “
1784. 2-dik félévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok e félévben is hat kötet vá logatott könyvinellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
m it a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, míg előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen  kapják.
M i'i 1 a p o t i s a d ó  k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„A r a n y o s  E r z s i k  e“ Marlittól 3 kötet. — „A z o 11á r n á 1“ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n *  
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t  a f e c s k e  d a l o l , -  Spielhagentöl 3 kötet. — „ S z e r e n c  se fö l,“ Wernertől 3 kötet — 
„A b o l d o g s á g  ú t j a , “ SchückingL. regénye ti kötet. — , T o l l a  F e r a l d í “ About világhírű regénye 1 köt. - „ B o l s k i  
L á s z l ó , “ Cherbulier V. jeles regénye 3 kö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r  1 í t  regénye 3 kötet.
E harm incz kötet könyvet azonnal m egköldhetem , a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
Előfizetési dij:
Csupán a lap ra : (mindeu további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harm incz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj inülapra végre 10 kr.
gp*5T* A könyvilletmónyek meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t  é v n e g y e d e »  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E  ni i l i  a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
_______________________________________________________  Országút 39. ¿z. III. emelet.
Te s s é k  csalt próbálni,
h o :í y  m « s; g  y ö z ö <1 j  é  k á r a i  ni j « s á g á r ó l ,  b á m u l a t o s  j u t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi rőfét, darabját és párját.
m oll és tarlatauokat, 
asztalkendőket, 
női harisnyákat
B E C K  J A K A B  Ilées, Stadt Adlergasse 4.
Megbízások pontosa» teljesittetnek. Minták kívánatra bármentesen megkttldetnek.
I  A  H Í I X  /  I S T V Á N
l á b b e l i  S j á r n o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g á t  í í>- i k s z á m  a l a t t
ajánlja férli-, nő- és gyerm eknem ű lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aligmult becsi világkiállításon pedig érdem-eremet nyert.
, . .  Megrendelesek helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb uontossáiríral esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes m érték nélkül is, csupán centímeter, sőt viselt lábbeli után a leteké 
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek, eftk
... , Netalán készlet be n nem található m értékű lábbelit (kivéve liosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő Berendezese mellett gepek segelyevel, 2  óra alatt, szinte jótállással elWwit
Weisz Gyula fehérnemű gyárraktárában hatvani-uteza 5. sz. a.
rőf tartósszinü patyolat-ruha 





1  finom női fűző
1  úri vászon alsónadrág
— frt 25 kr.
1 » 50 „
1 „ 50 „
1 n 50 r,
1 „ 50 „
a sasép-ixtc^a átellenében:
2 frt — kr. 8 frt 50 kr.
I hímzett női ing .
V* tuezat batiszt zsebkendő szí­
nes szegélylyel . . .  1  n _
% » fehér vászon zsebkendő 1 „ 25
Megjegyzondő: K í h á z a s i t á s  mint szintén g y e r m e k e k  számára teljes ellátás rögtön' b e ren d ezh ÍT v l-V  w Í 1 k ' í f  M T " í t  
segvetes elölegesen adható. 8 * r -  Vidékről érkező megrendelések utánvétel mellett teljesittetnek. Férfi ingekhez a nyak körülmérfe
vászon ...........................
1 vég (50 rőf) % valódi hollandi
gyolcs-szövet . . . j.9
2 ágytakaró, asztalabrosz, gyap­
júszövet-bojtokkal . . 13
26-dik szám Junius 28-dikán.
O A PESTI JOTÉKOBY UÖEGYESŰLET
K Ö Z L Ö N Y E
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V i d é k i  t a r e z  a.
Egy gödöllői fiatal paraszt asszony, kivel a királyné több | 
izben beszélt sétái közben, arra kérte 5 Felségét. engedné meg, 
hogy újszülött leánykáját Mária Valéria névre keresztel- 
tethesse, s a királyné ezt nemcsak megengedé, hanem a keresz- 
telésre jelentékeny pénzösszeget is küldött.
N yíregyházáról értesítik lapunkat, hogy U n g e r l e i -  
d e r Jónás, ottani jeles orvos különösen a vizgyógymód sükeres 
alkalmazása által már nagy számú betegnek szerezte vissza leg­
drágább kincsüket: egészségüket, és csak a tavalyi járvány alkal­
mával is s z á z a k a t  mentett meg a vizgyógymód utján. Neve­
zett orvos ur átalában buzgó apostola a vizgyógymódnak, és 
azt hiszi, hogy ezen gyógymód terjedése nagy jótétemény volna 
az emberiségre nézve, és az rövid idő alatt okvetlenül hazánkban 
is kellőleg elterjedne, ha a közönség tüzetesen megismerked­
hetnék annak használata és hatásával; ez azonban mindeddig le­
hetetlen volt, miután a hazai irodalomban ilynemű könyv nem 
létezik és a lapok is csak nagy ritkán foglalkoznak e tárgygyal. 
Ezen hiányon segítendő, nevezett orvos ur „Természet-Gyógyász“ 
czim alatt kéthetenkint megjelenő szaklapot indit meg, melyben 
a vizgyógymódot a nagy közönség számára, gyakorlatias irányban 
minden oldalról ismertetni fogja, és miután e lap kiadására 
nem anyagi haszon, hanem tisztán ügybuzgóság inditotta a de­
rék orvos urat, az előfizetési dij is lehető csekély, egész évre
4 frt.
A debreczeni nőegylet a város egy nagy hiányát óhajtja 
kipótolni: bölcsődét szándékozik fölállítani. Pár évvel ezelőtt e 
czélra gyűjtés történt a városban s a begyült összeget a taka­
rékpénztárba helyezték kamatozás végett A nŐegyleti közgyűlés 
elhatárzá, hogy ez összeg átengedését kérni fogja a várostól sa­
já t ezélj ára való fordítás végett, s azon kétkedni sem lehet, hogy 
a városi hatóság örömteljes készséggel fogja e kérést teljesíteni. 
Mert bebizonyult tény, hogy még fővárosi hatóságok sem tudnak 
annyit tenni ilynemű intézetek fölvirágoztatására, mint épen a 
nőegyletek, kik bölcsődék, gyermekkertek jókarban tartására a 
társasélet terén folyvást bírnak jelentékeny segélyforrásokat 
nyitni.
A szliácsi fürdőben máris pezsgő élet van s többen látha­
tók a főbb körökből is, igy ott időz gróf Andrássy Gyuláné leá­
nyával, Széli Kálmánná anyjával, gróf Pejacsevich-Betlenné 
leányával és báró Orczy kamarás. — Juliusban pedig már 
nagyon élénk lesz ott az idény, mely most is napról-napra eleve­
nedik. Lakást rendeltek : Bittó István kormányelnök és neje, 
Tisza Lajos, Ipolyi Arnold püspök, Szvorényi József tanár, gróf 
Königsegg Irma, Almássy Sándor képviselő családja. Lesznek 
hangversenyek is a szépen zongorázó Almássy Miklós közremű­
ködésével, valamint bálok is. Gróf Andrássy Gyuláné jelenléte
igen elevenítő hatással van az idényre s a fürdő igazgatósága is 
rajta van, hogy a diszes társaság jól érezze magát a szliácsi 
gyógyforrások mellett.
G yőrö tt a természetvizsgálók nagygyűlése alkalmával 
lesz a gazdasági egyesület terménykiállitása is. Augusztus 15-di- 
kén Dyilik  meg s 23-dikáig tart. Bartal György miniszter a költ­
ség fedezéséhez 750 frtot utalványozott s jutalmazásokra három 
darab arany, hat darab ezüst és kilencz darab bronz érmet kül­
dött. Továbbá Kruesz, pannonhalmi főapát- 12 aranyat, Simon 
Vincze, csornai prépost pedig hat aranyat ajánlottak föl jutalma­
zásokra.
A kolozsvári dalárünnepély műsorára következő dalok 
vannak fölvéve : Erkel Ferencz „Kölcsey hymusza.“ Lachner Fe- 
rencz „Harczos imája“ czimü kardala. Mosonyi Mihály , Szen­
telt hantok“ czimü kardala. Liszt Ferencz „Több fényt“ czimü 
karéneke. Huber Károly „Nemzeti zászló“ czimü kardala. Eg- 
ressy Béni „Szózat“-a. A versenyezni óhajtó tagegyletek szá­
mára a következő magyar négyesek ajánltatnak versenydarabokul, 
úgy mint: Ábrányi Kornél „Dalversenye.“ „Honfi bordala.“ Eg- 
ressy Béni „Oh, ne mondj engem rózsádnak“ czimü négyese. Enge- 
szer Mátyás „ Szerettelek “ czimü négyese. — Erkel Sándor „Dalra 
magyar“ czimü négyese. — Huber Károly „Csatadala“ „Édes le­
ánykám ba, és „Szabadság-dala“ — Langer Viktor „Intés“ czimü 
négyese. Liszt Ferencz „Lelkesedés dala.“ Lorencz János „Honfi­
dala.“ Mosonyi Mihály „Szellemvilága“, és „Ébresztője“. Thern 
Károly „Édes lánykája“, és „Dalünnepen“ czimü négyese. Vus- 
chnig Konrád „Édes hazám“-ja. Zimay László,, Dalra magyar“-ja, 
„Honfi dala“, „Suhog a szél“-je, és „Pusztai élet“ czimü 
férfikara. A versenyezni óhajtó egyletek működő tagjainak száma 
tizenhatnál kevesebb, s harminczkettőnél több nem lehet.
Az apatini ipar-egylet iparkiállitást rendez, mely au­
gusztus 2-dikán nyilik meg, a környékbeli ipartárgyak, termé­
nyek, kézimunkák, háztartási czikkek, földmivelési eszközök, ha­
lászati eszközök, sat. lesznek benne; a bejelentes határideje ju- 
lius 15-dike; az egylet dijakat és elismerő okleveleket is fogadni 
kitüntetésül.
A pö rk erecz i (Brassóvidék) csángó Koródi-családnak 
egy tagja : Koródi Lajos brassói tanár a hazaellenes szászokhoz 
szegődött, a miért most e családnak minden férfi- és nőtagja 
nyilatkozik az említett lapban, s többi közt igy szólnak : „Szógyei* 
jük, hogy ily magyar nemzet-ellenes személy, habár famíliánkból 
vette is eredetét, tovább is a „Koródi“ magyar nevet viselje,s kény­
telenek vagyunk Koródi Lajos tanár urat, miután magyar nemze­
tünket s magyar családunkat már elég - bizonyítékokkal tökéle­
tesen megtagadta, ezennel nyíltan felkérni a r ra : ne hordozza 
tovább is magyar Koródi családunk magyar nevét, hanem, hogy
•rijiüm"..
„Ismerd magadat“, a bölcseség templomának ezea jeligéje 
szüntelen lebegjen a nő lelke előtt, mert boldogsága és üdvössége 
főleg attól függ, hogy milyen véleménynyel van hivatásáról, és 
mennyire törekszik: önönmagát és az embereket meggyőzni 
ezen hivatás magasztosságáról. Boldog az a nő, a ki hiven meg­
őrizte az önönmaga iránti becsülést, mert a legbiztosabb védfal 
ez a s z ív  állhatatlansága és a világ cselvetései ellen.
A  nő rendeltetése: példát mutatni az emberi társaság­
nak az ö n m e g t a g a d á s b a n  és  á l d o z a t k é s z s é g b e n .  
Ezen rendeltetésénél fogva ragadja meg lelkét a vágy : szivvel- 
lélekkel oda adni magát annak, a kit megszeretett, és ezen tel­
jes odaadás boldogságára válik is neki, de csak akkor, ha tiszta 
és világos tudatával bir azon nemes lelki tulajdonoknak, melyek 
a női szívben le vannak téve, és melyeknek tulajdonosává teszi 
a férjet, a kinek szerető szivével egy egész életre magát által­
adja. A ki híjával van azon tudatnak, az keveset gondol azzal, a 
mit a férfinak benne bírni kell, és hasonlókép keveset a férfival, 
a kinek szivét-lelkét oda adja. Az olyan nő nem isteni rendelte­
tését, hanem csak a sziv, vagy képzelet szeszélyét követi, midőn 
az oltárhoz lép, pedig ezen lépéssel életénél többet: lelkiisme­
retét, istenét, egy egész nemzedék boldogságát teszi koczkára.
Az összes teremtésben nincsen szebb és fenségesebb a 
férfi eszénél és a nő szivénél. E két alapon nyugszik az emberi­
ség anyagi és erkölcsi haladása és tökélyesülése, e dicső czélok 
végett oltotta a Teremtő a szerelmet az ember szivébe, és azért 
a mily mérvben feledkezik meg a szerelem az ő magasztos hiva­
tásától, ugyanolyan mérvben rendittetik meg az emberiség er­
kölcsi rendje és vészelyeztetik a társadalom.
Mondhatni, hogy a női sziv az a forrás, melyből az összes 
polgári társaságra nézve úgy minden jó és minden öröm, vala­
mint minden rósz és minden szomorúság fakad. Mert a polgati 
társaság alapja a c s a l á d i  élet, a családnak pedig senki más 
\ ---------------  ' —
| nem szabja meg irányát és rendjét, mint a nő ; ő éleszti a férfi- 
| bán a szellemet és erélyt, ő ápolja és neveli a gyermekeket, és 
az ő lelke uralkodik a házi körben, — tehát úgy a jelen, mint a 
jövő az ő erkölcsei szerint képeződik ; a férfi alkot, de lelket a 
nő lehel alkotásaiba Ha jó, ha rósz, egyképen mások, egész 
nemzedékek jövőjét és boldogságát ragadja magával, dicső hiva­
tás, méltó, hogy minél többet gondolkodjunk felőle! És azért, 
ha saját boldogsága iránt közönyös lehetne is, az a tudat, hogy 
annyi más ember, annyi ártatlan lélek jövője van az ő lényéhez 
csatolva, már csak ezek iránti s z á n a l o m b ó l  is mindig a jó és 
nemes és tisztának mintaképéül kell a nőnek a családi- és társas­
életben állni.
És a mely leány tiszta tudatával bir az ő nemes lelki tu­
lajdonainak és dicső rendeltetésének, az egyszersmind birtoká­
ban van azon varázserőnek, melynél fogva az övével rokon lel­
keket magához vonzza, a selejteseket pedig távol tartja magától. A 
férfinak nehezére esik a képmutatás, megteszi egy ideig, csakha­
mar azonban valódi jelleme tör ki belőle, és azért a nemes fér­
fiúi lélek napról-napra jobban és jobban vonzódik a nemes, 
tiszta lelkű leányhoz; míg ellenben a romlott jellemű férfi kis 
idő múlva okvetlenül távol fogja magát tartani tőle, mindamellett 
ő benne is a tisztelet érzete kél iránta, és nem egy példát mutat 
az élet olyat, hogy egy önérzetes leány az olyan romlott lelkű 
férfiúra is nemesítő hatást gyakorolt; megismervén ebben a lelki 
erőt és tiszteletre ragadtatván a lelki tisztaság iránt, ő benne is 
újra feléledt a nemes lelki erő és szintén tiszta, nemes czélokra 
törekedett. Hány férfi nem köszöni egy-egy nő példaadása- és 
befolyásának azon boldogságot, hogy megismerte és megszerette 
az élet m a g a s a b b  szépségeit és n e m e s e b b  gyönyöreit! 
Sőt mondhatni, hogy nincsen férfi, a ki, a szerint, a mint jó 
vagy rósz csillaga volt neki, az élet legnagyobb áldását, vagy 
legnagyobb átkát a nőben ne látná. Mindig valamely nő az, a
Előfizetési dij (illetményekkel):
ívnegyedre 3 fr t, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egj félévi műlapórt 30-30 kr 
és egj-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda ; |  cy( ‘
Ország-ut 39-dik szám, 3-dik t
Hirdetések d ija: J ú n iu s  28-dikán.
Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr. | 1874.
Havonkinti színezett divat­
képpel, ;
minden szükséges himzetrajzokkal. < 
? Évenkint két történelmi mülap és * 
|  tizenkét kötet könyvmelléklettel. ]
A könyvek meghozatala egész-, a mfílap 
meghozatala félévi já ra tási köteleztetést , 
foglal magában a lap irányában.
ki fel a csillagokba, vagy pedig alá a poklokba ragadja, és hogy 
a nő az elsőt tegye, arra nem kell más, csak az, hogy tiszta tu­
datával bírjon dicső hivatásának és azon varázshatalomnak, 
melylyel fel van ruházva.
És lehet-e emberre nézve nagyobb boldogság azon tudat­
nál, hogy a boldogság és áldások forrása volt mindazokra nézve, 
a kik lényéhez vannak csatolva? hogy mindnyájan jók és neme­
sek, és a mikké lettek, csak ő általa, az ő példaadása és buzdí­
tása folytán váltak azokká ? Talán a menyország üdvei sem 
édesebbek azon érzéseknél, melyek ezt tapasztalván, a nő szivét 
megtöltik.
Mig ellenkezőleg — oh vaj ha senki ne tudná meg, milyen 
borzasztó és egyszersmind mennyire megalázó a megvetés azok 
részéről, a kiknek egész életét felzavarta, megrontotta azáltal, 
hogy nem lévén áthatva rendeltetése nemes és dicső voltától, 
nem tudott tisztán szeretni!
Pedig csak tőle magától függ minden leánytól, hogy e 
borzasztó sorsot kikerülje, és a legédesebb boldogságot biztositsa 
magának; magában az ő f i a t a l  k o r á b a n  adatott neki 
arra mód és hatalom. A fiatal kor a milyen könnyen hajol a 
roszra, ép olyan könnyen hajol a jóra is; a rósz, igaz, sokszor 
kápráztató színekben jelenik meg előtte, izgatja a hiúságot, fel­
tüzeli a képzeletet; de csak e l ő s z ö r  tudjon erőt venni e vé­
szes csábulaton, azonnal nem is sejtett édes öröm fogja szivét 
megszállni, és azzal együtt ereje is növekedni fog ; egyre-egyre 
a jó és szép és nemes gyakorlatában fogja találni kedvét és örö­
mét, és mindig világosabbra derül ki előtte a nő magasztos 
hivatása; önön lelke tisztaságából sugárzik ki és térj ed el kö­
rülötte az a világosság; egy mosolygó tavasz körülötte az élet, 
azon tavaszi mosolytól, mely az ő arczát földeríti, és mely csak 
a tiszta leányszivnek adatott az égtől.
——— ----------
A  virágok versenye.
(Prolog a pécsi jótékony nőagylet hangversenyére.)
f
Várady A ntaltól.
ént, hogy összegyűltek a virágok  
gszebbjei, a rózsa, liliom, 
ibolya, s a halhatatlan repkény,
Lágy harmatot hordozva szirmukon :
Megtudni azt, mi őket úgy epeszté,
Mit keblünk olyan vágyva kérdezett,
H ogy itt e földön vajh’ a női szivnek  
Leghívebb képe melyikök lehet ?
S a rózsa sz ó lt : „Keblemre nézzetek c sa k !
A lángoló pír, mely övedzi azt,
Teremti meg a kert díszét, s alkotja 
E gy illatos templommá a tavaszt.
Az én szivem a s z e r e l e m n e k  képe 
S legszebben a tavaszban ez ragyog,
Ép, mint a szerelem a nő szivében ,
— A női s z í v  híí képe : én vagyok !“
Es szólt a liljom : „Láugzón nem ragyog bár,
Miként a rózsa szirma — kebelem,
De a menyasszony tiszta homlokának 
Füzérét ékesítik én velem ;
Az oltár szentelt zsámolyán virulok,
Az égi tisztaság bennem ragyog,
—  A női sziv e legdícsőbb éke,
A női sziv híí képe — én vagyok !“
S szerényen szólt a csendes ibolyácska :
„Nem ragyogok sem a tavaszmezőn,
Sem az oltár malasztos zsámolyánál,
Se boldog hymen-koszoruzta főn ;
De bárha bokrok enyhe árnya rejt is,
Az ég felé tör édes illatom,
Mert a s z e r é n y s é g  titkon boldogít csak ;
A nő szivét ezért ábrázolom !“
— É s mond a repkény : „Ölelő karommal 
Ha átfogám magát a szírt kövét,
Bármily kopár volt, s bármi zordon addig,
Én feldiszitem öt, és árnya véd !
Tavaszt varázslók aggott homlokára,
Nem tépnek le a vészek, viharok,
— Mi szebb a h ű s é g  csendes angyalánál!
S ez angyal tiszta képe — én vagyok !“
S a g é n i u s z  jön ; fénysugáros arczán 
E gy üdvezült mosoly dicsfénye ég,
Szép homlokán a mennyek glóriája . . .
S kezét lágyan kinyújtva mond : „Elég :
Ne szóljatok tovább, kedves virágok,
Közétek im, Ítélni jöttem én,
Méltón köziiletek m elyik viruljon 
A legdicsőbb teremtmény kebelén ?“
S először is közülük hókezébe 
A szende kelyhü ibolyát vevén,
„A női szivnek ez legelső éke,
Szól, ez a h a j n a l  lelke szép egén. . . .
— A második helyet a koszorúban 
A liliom  hókelyhe töltse be,
A női szivnek a föld vad zajában 
Ez a menyből öröklött szent jele . . .“
A harmadik a rózsa. — Mert az Isten  
Égőn szeretni alkotá. a nőt, - 
É s a virág kedélye tavaszához 
Válhatlanul, égőn virulva nőtt;
S miként a rózsa szebb, ha kebelére 
E gy harmatkönnyet ejt az éji ég :
A szerelem csak úgy valóban égi,
Ha benn a h ű s é g  vesztalángja ég !
„lm, az íté le t !“ szól a géniusz most,
E  négy virágban él a női sziv,
A  mely szerény, mely tiszta, mint az égbolt,
Mely lángolón szeret, s szeretve : hiv . . .
E négy virág a nő szivének tükre,
D e jól figyeljetek : k ü l ö n  soha,
Csak úgy, ba koszorúba é n kötöttem,
S aa én nevem : a j ó s á g  an g y a la !“
** *
Itt e füzér, a nők ez egyletében,
Szebb nála f.íldön, égen mi lehet ?
Nincsen dicsőbb, mert ez öleli által 
A legdicsdbí szen tély t: a n ő s z i v e t !
Nincs nála drágább, nem csupán magáért,
Hanem, mivel rá égi harmatul 
A frilsegélt szükölködők szeméből 
A h á 1 a é r z e t szentelt könye h u ll!
------ ----------------




— Szívesen ! És pedig, hogy a késő ősz rövidebb napjai 
ból egyetlen perczet se lopjak el gyermekeimtől, kegyes engedd 
mével a hosszabb esték óráit fogom e munkálatra fordítani.
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— Én pedig, miután ez ajánlatot szívesen megköszön­
ném, azonnal nászuramnak a család- és iromáuytár szobájának, 
s a titkos szekrénynek kulcsait átszolgáltatom.
Ezeket mondva, Ágnes átnyújtotta a kulcsokat.
— És nászasszonyom még soha se volt kiváncsi ez irományok 
közé betekinteni ?!
— Soha! Én megbíztam a Gábor lelkében és szivében!
Mikor Alfonz hazaérkezett, Terézt egyedül találta szobájá­
ban. A gyermekek a hidegebb őszi éjek elől virágaikat rendez­
ték és helyezték el egy külön szobában.
— Anyjukom, néhány estén át gyermekeidre lészsz utalva.
— Alfonz, tán elutazol ?
— Nem, kedvesem, Ágnes felkért, hogy boldogult férje 
irományait és levelezéseit nézzem át, és igy a nappal óráit 
megkímélhetem számotokra.
Nem folytathatá, egy zuhanás hallék s a rémült férj kar­
jain vitte eszméletlen nejét szobájába és helyezé ágyába. Azon­
nal orvos után küldött. Az orvos kórjelzése a szerető férjet még 
jobban elrémité. A hirtelen roszullét, az eszméletlenség, a rend­
kívüli láz egy súlyos és veszélyes kórnak lehetett előpostája.
Éjféltájig az orvos és az egész család együtt virasztott a 
beteg mellett, később Alfonz egyedül maradt Terézzel. Az orvos 
figyelmeztetve lön, hogy ha utána küldenek, azonnal meg­
jelenjen.
Teréz vérvörös arczczal, beesett, de villogó szemekkel az 
űrbe nézett.
Nagyon szenvedhetett, mert tagjai folytonosan remegtek.
Dús gesztenye szinti haja, sürü szemölde, mely fénylő 
pióczakint nyugodt beesett szemei fölött, mint egy jól választott 
keret, arcza rendkiviiliségét még jobban kiemelte.
A hatás, melyet e látvány okozott, szivinetsző volt.
A mellette égő lámpa élénken megvilágitá a szenvedő ar- 
czát és csak gyér fényt küldött a távolabb ülő férj vonásaira.
Alfonz szerette volna megpróbálni, de nem merte a siri 
csendet megzavarni.
Mert a beteg hallgatott, azt hitte, hogy a rendkívüli láz­
ban nyitott szemekkel alszik.
Ily kinos aggodalmak és gyötrelmek közt telt el egy hosz- 
szu óra.
Alfonz tovább ki nem állhatá; csendesen felkelt helyéről, 
lábujjhegyen a beteghez közeledék és kezét homlokára illeszté.
Azon hideg veríték gyöngyözött.
— Teréz ! egyetlen boldogságom ! — szólt a fájdalom éle­
sebb hangján.
Semmi felelet. A beteg mozdulatlan maradt, csak keble 
emelkedett hevesebben.
Alfonz egészen közelébe ült és összekulcsolta kezét.
De mielőtt még imát mondott volna, megállt, mert a bol­
dogság régi mosolyát szemlélhető nejének ajkain.
Gábor temetése óta Teréz igy nem mosolygott.
E mosoly azon mosolyok egyike volt, melyek a boldog 
férjet a házasság első éveiben annyiszor megörvendeztették.
— Lelkem szerelmem, ugy-e jobban érzed magadat ?!
Teréz újból mosolygott.
— Én, szerető férjed, Alfonz, virasztok melletted, — szólt 
a férj hangosabban.
A nő hirtelen rámeredt tekintetével, a mikor azután ré­
mület tükröződött arczain.
— Irgalom ! kegyelem! — kiáltott görcsös ajkakkal.
— Terézem! Az Isten szerelmeért térj magadhoz . . .  hi­
szen te soha se sértettél meg engem, mi mindig szerettük 
egymást!
Teréz arcza ismét kipirult, beesett szemei villogtak, ajkai 
vonaglottak, de egyetlen szó sem hangzék azokról.
A férj közel volt a kétségbeeséshez. Nem hihette, hogy a 
különben is gyenge nő ily erős idegrázkodást megbirjon.
A beteg kinyujtá karját a takaró alól.
Alfonz megragadta a lecsüngő kezet és csókjaival hal­
mozta el.
Teréz suttogó hangon kezdett beszélni. Alfonz lélegzetét 
is visszatartá, csakhogy valamit megérthessen.
— . . .  Hátha gyűlölnének, megutálnának s megvetnének 
is, mi rósz lenne ebben, mikor úgy is meghalok ? Már nem gon­
dolnak reám, elhagynak. Ilyenek a férjek, Henrikem; már régóta 
tudom azt. . . . Nagyon megváltoztam . . . boldog voltam s nyo­
morulttá lettem. Ilyen a világ ! Az aranyszínű, mézédes nedűben, 
melyet ajkainkhoz emelünk, méreg van, s a mitől életet remé­
lünk, halált ad. . . .
Alfonz vérzeni érezte kebelét, a mikor neje arczain a le­
pergő könnyeket meglátta.
Borzadva gondolt most először arra, hogy neje valami 
emésztő és pusztító titkot rejtegethet keblében.
Teréz újból suttogni kezdett, Alfonz még jobban figyelt.
— Oh, bár már meghalnék! Hiszen már élve is halott 
voltam, boldogságom halottja. A ki fél, az boldog nem lehet, én 
pedig mindig féltem, mert engem egyiránt ijesztgettek az élők 
és halottak . . .
— Uram teremtőm! — könyörgött a szerencsétlen férj,
— gyújts világot e sötétben, szolgáltass kulcsot e rejté­
lyekben !
Az óra épen ütött.
— Hah ! húzzák már halálcsengettyümet! Imádhozzunk.
Alfonz mintha valami láthatlan hatalom nyomta volna meg
vállát, térdeire ereszkedék.
— Oh uram, istenem ! mi bűne lehet e szegény nőnek, hogy 
ily iszonyúan kell szenvednie ?
A férj félni kezdett az őrüléstől, mert oly találgatások 
tömkelegébe bonyolódott, melyből vajmi nehéz kibontakozni.
A beteg időnkint érthetlen hangokat 'hallatott, melyekből 
biztosan következtethető, hogy láza folytonosan tart.
— Emlékszel-e még, Alfonzom, a malomkertre, hol isme­
retségünk első évében együtt énekeltünk? — szólt a beteg, ért­
hető hangon.
— Mindenre, szerelmem, mindenre.
— Énekelj, kérlek.
— Szerelmem, énekelni, ez órában, e pillanatban ? !
— Midőn haldoklom, nemde ! ? — válaszolt szomorúan.
Ismét elhallgatott. Alfonz rémülve vette észre, hogy arcza
pirossága egyszerre eltűnt, s halálsápadtság váltotta fel.
— Nőm . ,  . mindenem! —• kiáltott Alfonz, csaknem esz­
méletlenül.
A beteg karjaira emelkedék.
— Nézd, nézd . . .  ki az ott a szegletben ! — nyögött in­
kább, mint szólt, s üveges, meredt szemeivel a szoba sarkába 
tekintett.
— Senki! Én, csupán én, szerető férjed, vagyok mellet­
ted ! — kiáltott Alfonz s a még jobban emelkedőt karjaiba 
emelé.
A beteg arcza egy pillanatra vizszanyerte természetes szí­
nét és vonásait; szép, nagy szemeit esdőleg függesztő férjére, azu-
_________________ 26*_________________ ■ y j
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tán imádkozni kezdett, nemcsak a kimultért, hanem magáért i s , 
hogy a mindenható eszét gyermekei számára épségben meg­
őrizze.
A hajnal pirja még ott találta a szerető férjet holt neje 
mellett. Nem akarta gyermekei nyugodt álmáit megzavarni, a 
fájdalom és bánat hiób-postája a reggel óráiban is elég korán 
találhatta.
Az orvos mikor a halottat megtekinté, megcsóválta fejét s 
a gyászoló férj előtt ily csodásán nyilatkozott :
— Okvetlenül nagyobb lelki betegségnek kellett megelőznie 
testi szervezete pusztulását, különben a halál be nem következ­
hetett volna.
Most már a férj is ilyképen gondolkozott.
Abban mindannyian megegyeztek, hogy Alfonz egy éjszaka 
alatt több évet öregedett.
A temetés hűvös, komor, esős délután t irtatott meg.
Az ifjú pár s a két özvegy külön egymás karjaiba fűzve 
kisérték a koporsót, a kisded falutól egy negyed órányira eső 
vadmeggy- és akáczfákkal beültetett temetőbe. Néhányan a nép 
közül, férfiak és asszonyok, a gyászkiséretben fennhangonjimád- 
k óztak.
A kesergő férj az éjnél is sötétebb volt.
Ágnes együtt siratta férjét és barátnéját.
Berta könnyezett és zokogott, mert Henriket is könuyezni 
és zokogni látta.
Mikor az első göröngy hullott a koporsóra, a „De profundis“ 
e tompa hangjára a férjnek minden erejét össze kellett szednie, 
hogy lábain megállhasson.
Az örök elválás eszméje megrázta a titkok fátyolát, mely 
mellé a lélek hite és kételye rejtőztek.
V II.
A hogy az özvegy férj lelki küzdelmei és nyugtalanságai 
csendesültek, azonnal eszébe jutottak a rendezendő okmányok és 
irományok.
Azért-e, mert éjjelenkint csak ritkábban tudott aludni, 
vagy talán épen számitásból, a megbízást rendesen az éj késő 
óráiban végezte.
Gyakran volt világ a kastély könyv- és levéltárul őrzött 
részében, mikor a többi termekben már régen aludtak.
Minden lap, minden sor, minden betű a Vezekény pon­
tossága, rendszeretete, szakavatottsága és becsületességéről ta ­
núskodtak.
A házi gazdálkodás, a haszonbérek, földek, erdők és szőllők 
jövedelme, nem különben a tőkék elhelyezése, külön könyvekben 
vezettettek. Az azokhoz tartozó okmányok betűrendben, illető 
czimzőikhez csatoltatvák.
Hetekig kellett volna Alfonznak munkálkodnia, ha min­
dent kellő rendben nem talált volna.
Az irományszekrény középnyilásának két oldalán, az ol­
dalfalazat egész hosszában, elefántcsont fogantyúval ellátott két 
kisebb fiók találtatott.
Alfonz előbb kihúzta az egyiket, azután a szekrény elő- 
táblázatára helyezte.
Levelek voltak, szám szerint rendezve.
A lovagias férfiú akként határozott, hogy azoknak átolva­
sását az özvegyre bizza, ki a birtokra, tőkékre vagy más jogi kér­
désekre vonatkozókat bizonyosan vissza fogja neki szolgáltatni.
Ugyanazt tette a másik fiókkal is, a nélkül, hogy az elsőt 
visszatolta volna.
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Vezekény Gábor aligha számított arra, hogy e fiókok egy­
másután úgy fognak kihúzatni, hogy az először kihúzott visz- 
sza nem helyeztetik.
A mint a második fiók is egészen kihúzatott, a középnyi- 
lás fölepén egy rugó pattant meg s egy gömbölyű doboz alakú 
szekrényke hullott a középnyilás talapzatára.
Alfonz elmosolyogta magát gyermekded megrezzenésén.
Életében ez volt az utósó mosoly ajkain.
A hogy a szekrényke tetejét felemelé, gyenge rezeta-illat 
vált ki a papirok közül.
Mintha valami azt súgta volna, hogy üdvének romjai he­
vernek e kisded szekrényben, ismét beboritá fedelével.
Fejét kezébe rejtve gondolkozott. Siri csend volt a kas­
télyban és künn a nagy természetben. Hirtelen felállt és sétálni 
kezdett, hogy sötét gondolatait szétrebbentse.
Nyugtalan lett, a mint észrevette, hogy szive hangosabban 
lüktet a szokottnál. Homlokát érinté kezével; az forró volt.
Az ablakhoz ment, kinyitotta és széttekintett a hűvös, néma 
éjben. Egyszerre száz irányban, mindig egyformán, mindig esdő- 
lég, Teréznek fehér árnyát látta elsuhanni.
Tántorogva tért vissza a szekrényhez, mindent visszahe­
lyezett és elzárt, csak a kis szekrényt hagyta maga előtt.
Reszketve még egyszer felnyitotta.
Mindjárt a legfelső levél borítékán nejének kézírására is­
mert. Még húsz és egynéhány feküdt egymásután, mindannyija 
Teréz által Vezekény Gáborhoz czimezve, majd megközelítés, 
majd válaszul.
Mikor az utósót elolvasta, a megcsalt férj egy nehé z 
könnyet törült ki szemeiből.
(Vége kftv.)
------- ------
\  l e p k e  m e s é j e .
Kalmár Bélától.
Csendes alkonyat volt, milyet a festők szoktak ecsetjük alá 
csalni. Zajtalan, mintha a természet hálaadó imáját végezte 
volna, csak a lanyha szellő lebbent el néha a lombokon s ilyen­
kor a fák levelei zörögni kezdtek, mintha az áhitatos csendhez 
glóriát csillingeltek volna.
Nem járt már künn a madár, ott ült fészkében kicsinyke 
családja közt, csak egy-egy elkésett, vagy helyéről fölvert lepke 
csapongott iránytalannl a félhomályban; talán sajnálta helyét ? 
talán mámoros volt az illatos méztől, mit a védtelen virágok 
gyengéd kelyhéből rabolt ? Meglehet . . .
Magányban ültem a terebély alatt, nem azért, mintha ár - 
nyat kerestem volna; de hallgatni azt a méla suhogást, azokat 
az édes hangokat, miket csak a lombok adnak, hallgatni a szellő 
titkos sóhaját, pajzán énekét . . .
Ott ültem egyedül, mert lelkem messze szállt, elragadták 
a titkos sohajok, magukkal vitték egy tündérvilágba.
Merengtem, álmodtam ébren, képzelmem túlszárnyalt a 
bérczeken, túl a kék égen, s én vágytam e képzelt világból soha 
meg nem té rn i; pedig vége volt hamar. Egy lepke szállt kezemr e 
apró lábaival, s ez apró lábak eltiporták ábrándképeimet, e lti­
porták azt a kis boldogságot is, mit oly ritkán találni fel.
— Elvetted tőlem emuló kéjt, elveszem éltedet! — e 




S már-már végrehajtom boszumat, midőn a lepke ekkép 
szólita m eg: — Ne bánts, ne vedd el éltemet, hisz úgy is oly 
rövid, s ha életben hagysz, pótolni fogom veszteségedet, beszélek 
neked szebb világról, mint milyet álmodál.
-  - Jó, megkegyelmezek, de engedd himes szárnyaidat meg­
fogni, nehogy előbb elszállj, mint szavadat beváltanád. Lepke 
vagy, csapodár, nem hiszek, mert sokszor megcsaltak engem már,
— igy szóltam s szárnyait ujjaim közé fogtam.
— Halld hát, — felelt a lepke, — de mindenek előtt fi­
gyelmeztetlek, hogy egy szavaddal se zavarj, mert első han­
godnál végződik beszédem.
** *
Régen volt az, a miről beszélni fogok, nagyon régen, hová 
ember visszagondolni sem bir. Midőn még örök tavasz, illatosb 
lég, vigabb madárdal tették az életet; midőn még hókeblü 
hableányok lakták a vizeket; midőn még minden virágon apró 
tündérek himbálóztak; oh régen, nagyon régen volt ! . . .
Tiszta, felhőtlen napokon láthatjátok azokat a hosszú arany 
szálakat, melyek a magas égről nyúlnak alá ; azokon laktunk mi 
egykoron, ott függtek kristálypalotáink.
Akkor angyaloknak hivtak bennünket; igen, azok voltunk, 
arany szárnyakkal, melyekkel versenyt repültünk a felhők- s 
madarakkal. Oh, boldogok voltunk! . . .
Bájaink meghóditák az isteneket, mert szépek voltunk. 
Tagjaink ott eredtek a lenge habokon, arczaink bent születtek 
a rózsa kebelén, s szemünk lehullott csillagokból voltak. Éltünk 
boldogan.
Ha a festő hajnal pírral vonta be palotáinkat, felöltők 
könnyed habruhánkat, s igy repültünk, csengő dalt hallatva, 
üdvözölni azt, kinek leányai valánk; s ott a fény- és illatárban 
élveztük a virágok illatos mézporát, s az ég csillogó könnyeit, a 
harmatot. És ha az álom angyala felvonta leplét, elszálltunk, 
vissza, tünde lakainkba, oda, oda, a mik ott fent ragyognak; 
azok voltak a mi palotáink.
így éltünk sokáig; élveztük az örök tavaszt, és nem gon­
doltuk azt, hogy tavasz, fény, illatár mind elmulhatik. Pedig el­
múltak . . .
Szépek voltunk, mondom, hogy az Istenek bámultak bá­
jainkon. Oh, vajha soha ne tudtuk volna e z t! De megtudtuk.
Egy alkalommal ismét végzők lakománkat.
A szender angyala sötét fát ólával repült kimért utain, s 
mi édes dal között hagytuk el az istenek lakait; de nem tér­
tünk palotáinkba, mint egyébkor, hanem tovaszálltunk, oda, 
hol a hajnal születik, tovarepültünk, oda, hol a fény és illatár 
eredett; oda, hol a méz s harmat fakadnak, s ott raboltunk 
fényt, illatot, hogy szépségünk előtt hajoljon meg az Ur.
Elmúlt a szender, a hajnal is hasadni kezde, s mi büszke 
önérzettel hasitok a léget, vágytunk mielőbb látni a hatást, mit 
szépségünk idézni fog. Oh de vágyaink lehűltek, a mint az Ur 
laka előtt leszálltunk.
Künn két oldalról ott álltak az istenek őrei, a Cherubok, 
lángostorral kezeikben, elzárva tőlünk a bejáratot. Maga az Ur 
dicsfelhő között, vakitó trónusán ült, s mi remegve hulltunk tér­
deinkre a hatalmas előtt. Büszkeségünk megvolt törve.
Az atyánk, a büntető biró egy lesújtó tekintetet lövelt fe­
lénk s igy szólt hozzánk: — Kevély angyalok ! mit követtetek 
e l? meg akartátok csalni atyátokat? megcsaltátok magatokat. 
Csillogni, ragyogni vágytatok ? nézzetek végig magatokon, mit
tett a fény és illatár ? — Mi egymásra tekinténk s eliszonyodtunk 
a változáson, a mi tagjainkon végbe ment. Nem volt többé arany 
szárny, nem voltak habszinü tagjaink. Oh bünhödtünk nagyon!
Az Ur folytatta tovább: — Hagyjátok el dicső országo­
mat, essetek a földre, hol a göröngyök s férgek tenyésznek. 
Törpüljön alakotok parányivá, hogy könnyebben pusztíthasson 
benneteket idő, elem. Legyen éltetek múló, napjaitok megszám­
lálva. Legyen szárnyatok csillogó, hogy kínosan emlékeztessen 
benneteket az egykori fény-hazára. Éljetek mézzel s harmattal, 
mint itt, de ezeket fáradva gyüjtsétek a virágok kelyhéből. Le­
gyetek csapongók, hogy nyugtot soha ne leljetek ! — Ezeket 
mondta az Ur, s mi meg valánk átkozva. Kifizettünk a boldogok 
hazájából; elmúlt a tavasz, fény, illat, most csak árnyait is­
merjük.
Eddig tarto tt beszédem; most ereszd szabadra szárnyai­
mat, hadd szálljak pihenni, mert ha a hajnal hasad, többé nincs 
nyugtom, míg a szender be nem áll.
Én eleresztém szárnyait, s ő elrepült. Álomnak tűnt fel, 
miket hallék; lelkem zsibbadásban volt, ép, mint mikor nehéz 
álomkép nehezül rá. Felnéztem az égre; a hold már majd délre 
hágott. A lombok még folyvást susogtak, a szellő is meg meg­
csapta arczomat s fülembe súgta: „Igaza volt!“ Megnéztem uj­
jaimat, még poros volt a lepke himes szárnyától; tehát nem 
álmodtam.
Szobámba távoztam, álmodni a kevély angyalokról. . . .
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A halottak elégetéséről/)
A temetés kezdetben a legegyszerűbb volt. Ezt látjuk a gö­
rögök azon kéréséből, mely minden utast felhívott, hogy legalább 
egy maroknyi földet vessen a temetetlenül talált holttestek mel­
lére. Ez képez egyszersmind ujjmutatást arra nézve is, hogy a 
halottak eltávolításának legősibb módja az eltemetés volt. A mon­
dák korába tekintve azonban vissza, azon tény ötlik mindjárt sze­
münkbe, hogy a latinoknál, a görögök mondáinak vagy történel­
mének kora előtt, már történtek halott-elégetések.
Könnyű belátni, hogy valahányszor igen sok halottat kel­
lett egyszerre eltakarítani, mindig szívesebben használták a tü­
zet, e gyorsabban emésztő elemet a földdel szemben, hogy — mint 
már Plinius mondja — szívesebben adták át azokat a tűz általi 
enyészetnek, mint az ellenséggunyjának vagya ragadozó állatok 
fogainak. A halottak iránti kegyeletből pedig, úgy a fino­
man érző görögök, mint a kemény barbárok, hamvvedrekben 
szállították haza elhunyt társaik maradványait, hogy a szülő­
földbe tehessék azokat; inkább, mint átengedni az ellenségnek, 
melynek megalázó boszuja — emlékezzünk csak Hector meghur- 
czoltatására Achilles által, — még a legnemesebet sem kí­
mélte.
Hol az istenség eszméje egy barátságos képben állott az 
emberek szemei e lé ; hol azon hit urakodott, hogy az ember ha­
lála után egy másik világba jut, melyben hozzá hasonló, vele 
együtt érző társakat ta lá l; hol a meghalást úgy tekintették, mint 
átmenetet a földi élet szebb folytatásába: ott nem talált aka­
dályra a halottak elégetése ; míg ott, hol az átalakulás eszméje 
kapott lábra, mint például Egyptom csodás földjén, a legszorgo- 
sabban igyekeztek a holttesteket épségben megtartani, mit kez­
detben méz, viaszk és papir-tekercsek, s végre mesterséges be- 
balzsamozás által eszközöltek. A holtak elégetése nem csak a
*) Mutatvány Dr. Elisclior „A halottak elégetéséről“ czimü füzetéből.
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régi görögök és latinoknál található oly nagy kiterjedésben; 
egész közép- és északi Európában elterjedt szokás volt az. Régi 
német krónikások beszélnek Etzel (Attila) hun király holttesté­
nek megégetéséről, valamint arról is, hogy ez népénél átalános 
szokás volt; mások említik, hogy a most orosz földet tevő keleti 
és északi tengerpartvidékek szintén tűz általi enyészetnek ad­
ták át a halo ttakat; a történetírók mintaképe : Tacitus ugyanezt 
emliti a germánokról, s a biblia (Sámuel I, Jeremás, Chronica 
2) bár csak egyes eseteket illetőleg, a zsidókról; a miveltség ősi 
hazájában, az ind népeknél nem csak számos monda bizonyítja 
ezt a múltra nézve, hanem mai nap is e mód van legelterjedet- 
tebb gyakorlatban.
E történeti tények végigtekintése közben, visszapillantva 
oly időbe, melynek maradványai úgy művészeti, mint társa­
dalmi tekintetben mai nap is csodálatra indítanak bennünket, 
nézzük meg, mi történt akkor ezen szokást illetőleg, melynek 
újra élesztése mindenütt égető napi kérdéssé vált, melynek a 
mai korhoz alkalmazásában mindenfelé erélyesen munkálkodnak.
Képzeljük magunkat a száz kapus Trója körül, léget és föl­
det rezgető harczok idejébe. Patroklus elesett Hektor keze á l ­
tal s hű barátjának, Achillesnek jelentik halálát. Ekkor, miután 
a baráti kéz megtette a kegyeletes szolgálatot, befogván szemeit 
(e szép szokás mai napig fennmaradt), az obolosnak szájába té­
tele megtörtént, s a halott megkenve, egész testét végig befedő 
vászonba burkoltatott és megkoszorúztatok,azután kezdődik a ha­
lott siratása Achilles és barátai által, kik erélyes támogatást nyer­
nek az elfogadatott asszonyok és leányok részéről. Majd, mikor 
a halott már több napon (3. 9, 12. napig) volt kiterítve, a holt­
test elégetésének ünnepélyéhez fogtak. A darabokra vágott fa 
közé sokféle könnyen égő anyagot, gyantát, kendert, zsirnemü- 
eket raktak el, aztán feltéve rá a felékesitett holttestet „kö­
rülte sok hizlalt juhot és marhát vágnak le“ s ezek zsirját a tűz 
élesztésére és táplálására fordítják ; ha már a halottnak barátja, 
elfordítva arczát, fáklyával a máglyát meggyujtotta. Mikor az­
tán a tűz megemészté a farakást, borral oltják ki az izzó pa-' 
rázst s a hátramaradt csontokat és hamut borral s illatos olajjal 
meglocsolva, urnákba vagy díszes szekrényekbe gyűjtik meg. 
Mig ezen urnákat bíboros borítókkal fedve, sirgödörbe eresztik, 
halmot emelnek föléje, vagy az édes hazába visszatérésig megőr­
zés végett a barátoknak adják át, folyvást zengenek a gyászéne­
kek s a szertartást több napi halotti tor fejezi be. Ilyen volt a 
szokás a görögöknél, kiknek klasszikus nyugodtsága, a szépség ha­
tárvonalainak még a temetkezésben is megtartása minden hexa­
meteréből kihangzik az e szertartásra nézve irányadó homeri 
költeményeknek.
Nem oly egyszerűen történt e dolog a régi Rómában. Az 
itteni szokások lényege is megegyezik a görögökével, de a nyil­
vánosság azon nagy mérvű szeretete, mely a római jellemnek 
különben is alapvonását képezi, nem tagadhatta meg magát 
ilyen alkalommal sem, és a temetésből úgy szólván, nyilvános 
látványosságot csinált. Semmikép sem lesz érdektelen egy ily el­
járás részleteibe bocsátkoznunk, ha már csak azért is, hogy 
felmutassuk, mennyire ki voltak már azon időben bizonyos 
rendőri intézkedések fejlődve, s mint nőttek ki ujabb időben 
felmerült bizonyos szokások ősrómai talajból.
Valamint minden ujonszülöttet be kellett jelenteni a Ve- 
nus lucina-templom szolgájánál, hogy ez a születési anya­
könyvbe bevezesse: úgy jelenteni kellett az elhunytakat is a 
Venus libitina templomának őrénél, ki aztán a halottak nevét és 
származását a törvény rendelete szerint a halott-jegyzékbe irta, 
szegényebb sorsuakat egyszersmind e czélra rendelt halott-
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vivők által (vespillones) meg is mosatva s elszállittatva a közös 
eltakarítási helyre, hol nyilvános ustrinum „elégető“ volt felál­
lítva ; a halottat aztán a törvény által megszabott idő eltelte 
után a lángoknak adták át. Hogy mindenki tisztességes temetés­
ben részesülhessen, egyszersmind társulatok is alakultak, me­
lyek a pénztárukba folyó összegekből tagjaik temetésének költ­
ségeit fedezték. Ha aztán a halott vagyonosabb osztályhoz tar­
tozott, vagy ezen „halottársulatok“ intézték az eltakarítást, ak­
kor a temetkező a bizonyára nem csekélyre szabott dijak lefize­
tése után nem csak a szükséges eszközöket adta át használatra, 
hanem előállította a gyászruhába öltöztetett sirató férfiakat, nő­
ket s a szükséges szolgálattevő rabszolgákat is. Nem találjuk-e 
ezekben a mai temetkezési egyleteket és „Entreprise des pompes 
funèbres “-einket, zenéstől, zászlóstól s minden, (mondva csinált) 
szokásos pompájukkal együtt ?
Midőn a keresztyénség kora, — mint a történelemből tud­
juk — az uj tanok erélyes üldözésével megkezdődött, a halottak 
elégetésének, mely mellett az eltemetés is szokásban volt, meg 
kellett szűnnie. E mellett sok hatalmas ok szólott.
A keresztyénség ellentéte akart lenni a pogányságnak, s 
hogy ezt tehesse, az uralkodó pogány szokások alól szóval és 
tettel ki kellett a talajt vonnia, a mig csak végkép el nem 
enyésztek. Miként merhették volna különben is az uj tan első 
hivei, azon heves üldözéssel szemben, mely őket rejtekbe kény- 
szerité, elhalt vezetőik testét, kik mártírokként éltek és mű­
ködtek, a nyilvános tüzhalálnak adni át ? Már maga az írás azon 
kifejezése: „Porrá kell lenned, mert porból vétettél", nem tette 
volna-e keresztyénietlenné a régi szép szokást ; nem tette volna-e 
a halottak elégetését már maga a testi feltámadás hite örökre 
lehetetlenné ? — E mellett az egész középkorban a templom 
közelségét megszentelőnek, az oltár körüli nyugovást védő, en­
gesztelő körülménynek tekintették ; mikor még mai nap is azon 
hiedelem terjesztetik, hogy az, ki szentelt földben nyugszik, egy 
fokkal közelebb van az örök boldogsághoz !
Ezek után világos lesz előttünk, miért aludtak ki. oly ha­
mar a lobogó málygalángok, s miért szaporodtak a szabadon 
gondolkozó zsinatok végzései daczára is a templomok körül a 
temetők s ezekben a halottak, mig végre a városok gyors na­
gyobbodása, az ipar és miveltség folytonos haladása kényszerité a 
lakosságot, saját egészségügye tekintetéből, távolabb eső helye­
ken temetni el halottjait
De mint az aether a midenségben, úgy hullámzanak az 
eszmék is fel s alá, és ha egy időre elnyomhatok vagy vissza­
tarthatok is, végre mégis megszabadulnak nyűgeiktől s betöltik 
a mindenséget, a rövidlátók vagy rövid elméjüek s az álszentek 
erőfeszítése daczára is.
így idővel mindig több és több hang szólalt fel, s e tekin­
tetben Olaszország egészségének őreit illeti az előség, melyek 
a halottak eltemetésének káros voltát s az elégetés régi szokásá­
hoz visszatérés szükségét hangoztatták, többnyire a talaji viszo­
nyok által indíttatva. E hangok részint meghallgatás nélkül 
enyésztek el, részint kinevetést kaptak a nagy közönségtől ju ta l­
mul, mig Richter drezdai tanáraz elterjedt „Gartenlaube,, 1856- 
díki folyamában egy czikk által fordította ismét e tárgyra a 
figyelmet. Az egyszer feltámasztott gondolat aztán tovább és to­
vább érlelődött ; néhány sikertelen kísérlet által nem engedték 
az illetők magukat visszariasztatni ; orvosok és technikusok közö­
sen tervezgettek a közös czél elérésének lehetőleg egyszerű s ol­
csó módjáról, s ez idő óta a nagy világkiállítások közül egyiken 
sem hiányzott valamely lialott-égető készülék mintája.
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A temetkezés ellen orvosok által egészségügyi szempont­
ból tett kifogásokhoz járult nem sokára azon panasz is, mely va­
lamennyi nagyobb lakosságú városban felhangzott: szűk lett a 
hely élőknek és halottaknak, ügy egyik, mint a másik ok folytán 
átalánossá és sok gyorsan fejlődő városra nézve életkérdéssé 
lett a halottak eltemetésének kérdése.
A kérdés történeti vizsgálata után ha kiderült annak szük­
sége, hogy a tárgyról alapos véleményt szerezzünk magunknak, 
nem lesz felesleges azon kérdésről gondolkoznunk : mi a temetés, 
minő czélja van, s miként érhetjük el e czélt legkönnyebben ? A 
temetés nem más, mint egy vegyi folyamatnak, a testünk alkatré­
szeit képező vegyületek szétbontásának meginditása, mi az által 
történik, hogy a test minden élenyithető alkatrésze élenyittetik 
(elég), a nem élenyithetők pedig visszatérnek a földbe vagy a leve­
gőbe. Minél olcsóbban, minél gyorsabban s minél kevesesebb mel­
lékes termék, talán ártalmas anyagok kifejlődésével eszközölhet­
jük ezt, annál inkább értük el czélunkat.
Itt legelőbb is azon kérdés merül fe l: megfelelt-e az elta­
karítás mai módja, az eltemetés, a föld alá tétel, az emlitett kö­
veteléseknek ? E kérdésre tagadólag kell válaszolnunk. Minden 
esetre igaz, hogy a halottak eltemetése sem egyéb, mint kezdete 
egy élenyitési folyamatnak, lassú, láng nélküli elégésnek; ezután 
szétesnek a test vegyületei legelemibb, többé szét nem bontható 
alkatrészeikre, de oly lassan, hogy e mellett nagy károkat okoz­
hatnak. Még ott, hol a temető földje oly alkotásu, hogy elég 
éleny juthat a szétbontandó, elkorhasztandó testhez, a bomlási 
folyamatból származó ártalmak csekélyeknek mondhatók; hol 
azonban az nem történik, ott a szegény holttestre egy még ször­
nyűbb folyamat vár: az elrothadás ; ez az, mitől a halottakat 
meg kell kímélnünk, és pedig azért, hogy mi élők életben ma­
radhassunk s a mi több : egészségben maradhassunk ! A sir fe­
letti humus-földet nem sokára átitatják a rothadáskor fejlődött 
anyagok, gázokat bocsátva szét a levegőbe hosszú időn ke­
resztül, s egyszersmind az esőviz segélyével eljutva az ivóvíz­
hez is.
Mindazon helyek, hol tömeges temetkezésnek kell tör­
ténni, járványos bajok székhelyeiül tekintetnek s az ottani lako­
sok betegesek és senyyedtek. Minden báboru után nemcsak a 
harczolók földje, hanem a békés szomszéd is gonosz látogatókat 
kap a legveszélyesb betegségek alakjában, melyek közül elég 
lesz itt csak a typhust említenem, — s ha kórházba lépve, az ott 
honos bűzök miatt önkénytelen befogjuk orrunkat, a hol pedig 
csak élők rontják a levegőt, elképzelhetjük a hatást, mit rothadó 
halottak a levegőre tesznek. És e rothadó emberi testrészek a 
legveszélyesb, gyógyithatlan betegségeket okozhatják. Sokan 
emlékeznek még dr. Semmelweisz tanár áldásos működésére a 
fővárosban; ö volt az első, ki bebizonyitá, hogy a szétbomló em­
beri alkatrészekkel való érintkezés miatt sok ezer életképes fia­
tal anya vész el gyermekágyi lázban ; s a tudományt nem cse­
kély számú bátor ifjú bajnokától fosztotta meg a „hulla 
méreg.“
Mindezek tagadhatlan tények s egészségi szempontból erő­
sen követelik a temetők megszüntetését, nem is szólva arról, 
mily hasznot hajtana a roppant területet elfoglaló temetők meg­
szüntetése nemzetgazdasági tekintetben. A temetők úgy is min­
denütt és minden tekintetben sok nehézségnek okai; régen meg­
szűntek azok a békés nyugalom helyei lenni, mint német nevük 
(Friedhof) oly szépen nevezi őket; ma már veszélyes, harczos álla- 
dalmakat képeznek, melyeknek bolt fegyveresei titokban, de sok­
kal biztosabban és vészesebben sértenek, mint az élők gyutüspus- 
kái és szórlövegei. És miután a régebben kijelölt helyek beteltek, I
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óhajtani fogjuk ujabb ezen elleneinket lehetőleg nagy távolban he­
lyezni el testünktől; ez nem érhető el másként, mint azáltal, hogy 
a betelt temetőknél jóval messzebb és mindig messzebb fogunk 
az újaknak helyet mutatni ki. Ezzel aztán a fekete szegélyű 
gyászjelentéseken olvasható kegyes szavak: „Legyen neki köny- 
nyü a föld! Béke lengjen porai felett!“ üres illúzióvá lettek. 
Nemcsak könnyűvé nem teszszük a földet halottaink felett, de 
egyenesen azt tagadjuk meg tőlük ez által, mert a dolgot és ke­
nyeret követelő munkástömeg elborítja, felosztja és házakkal 
rakja meg a volt temetőhelyet s ezzel természetesen vége van 
az óhajtott örök nyugalomnak. És kinek a sors megengedte, 
hogy önmaga által készitett sírboltban találjon nyughelyei ma­
gának, szintén csak rövid ideig marad ment a munkás mindent 
elsimító kapájától, nem pedig mind az időknek végéig. Hogy 
mily kevesen vannak, kik e czélt elérik, azt minden elhagyott te­
metőben láthatni, valamint azt is, minő sorsa van e részben a 
szegény vagyontalan népnek.
Ha a realistikus álláspontot elhagyjuk, egy másikat is 
fogunk még találni, mely a holttestek elporlasztását elégetés 
által sokkal szebbnek, sokkal ohajtandóbbnak és nemesebbnek 
tünteti fel. Már az a költő, kit az egész világ magáénak nevez és 
magába olvaszt, ki teljes joggal neveztetik az emberi szív leg­
alaposabb ismerőjének ; ki a természetbeli ellentétek elsimulását 
az által tünteti elő önmagában, hogy iparos népből származya, a 
legnagyobb költővé le t t : Shakespeare felmutatta előttünk ezen 
álláspontot ama finom érzékkel, mely sokkal erősebben és sokkal 
mélyebben hat az emberi szívre, mint ezernyi nagy tudományos- 
ságu bizonyitgatás. Ki nem rendült meg keble legmélyében, mikor 
a szerencsétlen dán herczeg udvari bolondjának : Yoriknak ko­
ponyáját borzadva ejté ki kezéből, mivel a sirbeli átváltozás 
eszméje megrendítette ? Kinek tagjain nem villant át egy percz- 
nyi iszonyat, mikor a Hamletéi remegtek, látva, hogy a sírban 
mily szörnyű, undorító bomlásnak vagyunk alávetve ? Ki magán 
annyira erőt tudott venni, hogy megnézett egy holttestet, me­
lyen az igazi sírásók, ama kis teremtmények, darabról darabra
— s ez sokáig ta r t ! — szétszedték a tagokat, az visszaborzadva 
e látványtól, nagyon fogja óhajtani, hogy kedves övéi ne adják 
át az ő testét oly sorsnak, mely ilyen szörnyű eredményre vezet.
És legkevésbbé van igazuk azoknak, kik azon eszmére 
alapítják ellenkezésüket, hogy az elégetés minden társadalmi és 
e g y h á z i  s z o k á s t  t e l j e s e n  f e l f o r g a t ,  mert annak 
ezekkel teljességgel nincsen semmi köze. A halottak kiterítése 
és kivitele az eltakarítás helyére, az  e g y h á z i  á l d á s  és 
s z e r t a r t á s b á r m e l y v a l l á s é s  r i t u s  s z e r i n t  é r i n ­
t e t l e n ü l  m e g m a r a d n a k ,  k i n e k - k i n e k s a j á t  l e l k i ­
i s m e r e t e ,  s z o k á s a  és  h i t é h e z  k é p e s t .  Sokak előtt 
kegyeletien eljárásnak tűnik fel, hogy e szerint a halottakat 
egy előre meghatározott vegyi folyamatnak vetjük alá, sőt 
azokkal e szerint, mondhatnám, kalmárilag rövid utón bánunk 
el. Bővebben fejtegettük fentebb, miként történik a holttest el­
égetése a földben is s a halott átadása a sírásóknak jelenben 
semmi más, mint a mi lesz az elégetési intézet személyzetének 
átadása jövőben ; ez tehát nem tesz különbséget. Ha pedig azon 
ellenvetés tétetik, hogy az elégetés által megsemmisülnek az 
ereklyék, miket egykor talán szenteknek fogna az egyház tekin­
teni, ezzel szemben nekünk sokkal biztosabbnak látszik azoknak 
hiteles azonosságu hamvait tisztelni szent maradványként, mint 
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Mondjunk mi is egy kegyeletes „Isten hozzád“-at és te­
gyünk egy koszorút sírjára annak a halálos-holtig fiatal öregnek, 
a kit múlt vasárnap örök nyugalomra kisértek. Messze tőlünk, 
a szajnaparti világvárosban futotta meg fényes csillagutját a 
földről az égbe, hanem azért a miénk is, az egész világé, és kü­
lönösen a világ szebb feleé, a hölgyeké volt ez a fényes élet, mert 
egy hatalmas birodalmat: a sajtót nyitotta ő meg a hölgyek 
számára. J u l e s  J a n i n r ó l  szólok, a csevegés öregatyjáról, 
azon varázskulcs feltalálójáról, melylyel a tudományos eszmé­
ket, hirlapokba takarva, a hölgyek társalgótermébe be lehe­
tett csempészni, a honnan aztán megannyi szálló virágokként 
világhóditó útra indultak. A szellem, a kellem és játszi el- 
mésség az a varázskulcs. 0  előtte egészen más arcza volt 
a hírlapoknak; akár politikáról, akár tudomány vagy művé­
szetről volt bennük a szó, minden komolyabb dolognak olyan 
trozon-borz bajszot és szakállt pingáltak, hogy az erős férfi is 
csak félelemmel mert hozzá közeledni, a gyöngéd burozatu nők 
épenséggel mentői távolabbra húzódtak el tőle és inkább csak 
tovább is a köznapi pletykaréten legeltették hirvágyó elméjüket, 
a mi ha pipacsot és labodát termett is, legalább az elmét nem 
feküdte meg. Egyszer aztán — 1830-ban — a „Journal des De- 
ba ts“-ban egy czikk jelent meg, amolyan alszegi „Tárcza“-féle, a 
melyben eddig a tudomány az unalmassággal és gorombaság­
gal vetekedett. Akadt egy életunt lélek, a ki rászánta magát, 
hogy bele veti magát ebbe a tátongó mélységbe, és mire ismét 
fölvetődött, azon vette észre magát, hogy keresi a folytatását, a 
körülötte levő résztvevő barátok meg azt vették észre, hogy az 
életunt arczon jókedvű mosoly derült ki, és ezt a bűvész tárczát 
Jules Janin irta volt. Utána aztán a barátok is, mások is, ezren 
és százezren belenéztek e tárczákba, és mindannyian ugyanazon 
földerítő hatást tapasztalták, és a mi ezt a jóféle pezsgő hatást 
előidézte ? Azt hitték, hogy csak holmi csevegéssel, végtől végig 
tréfás ötletekkel, csattogó-pattogó elménczkedéssel tarto tta  őket, 
és a végén kitűnt, hogy megismerkedtek valamely uj irodalmi 
termékkel, valamely művész vagy művésznő jó és rósz oldalaival, 
vagy valamely újonnan fölmerült társadalmi kérdés jelentőségé­
vel es horderejével, és pedig úgy, hogy egészen belelopódzott a 
szivükbe, arról gondolkodtak, mikor magukban voltak, arról 
társalogtak a hölgyek termeiben, igen bizony, a hölgyek termei­
ből egyszeriben száműzve lettek az eddigi kedvencz beszédtár­
gyak a szomszédaszony rejtett fiókjairól, és helyükbe léptek 
azok a tárgyak, melyekről csakis hölgyek tudnak helyes Íté­
letet mondani, mert atyáról-anyáról való rokonságban van­
nak velük : a szépmüvészetek, és egyszerre világhírűvé lettek a 
párisi termek az ő finom, kellemes és szellemes társalgásukról; 
a mi azelőtt csak egy-két előkelőség kiváltsága gyanánt a társa- 
saság magas ormain tündökölt vo lt, az most úgy szólván 
átalános jellege lett az uj kornak, megbecsülhetien előnyére a 
polgári társaságnak, az egész polgárosodásnak, közelebb hozta a 
nőket a tudományokhoz és a tudományokat a finomabb modo» 
rokhoz; a paróka helyébe a természetes fürtök léptek és a 
fürtök természetességét a gyöngéd izlés szedte rendbe, és 
ebben a nagy haladási vívmányban legnagyobb része volt 
Jules Janinnek; negyven évig csevegett ő a világnak, min­
dig csak csevegett, egészen úgy, a bogy a hölgyek társaságában 
szokás, és mindig csak úgy, a hogy az előkelő szellemek társa­
ságában szokás ; negyven évig nem tett egyebet, csak kritizált, 
és soha durva, utszéli szót nem ejtett ki, soha személyt nem sér­
tett, egészen úgy, mint a hogy most már nálunk is, a mi jeles 
kritikusainktól kezdve a mi szellemdus élczlapjainkig gyakorol­
ják a kritika nemes mesterségét; nálunk is soha személyeske­
déssé nem sülyed alá a napi irodalom, mind Jules Janintől szár­
mazott ez a mi szellemi bajnokainkra, azért nevezik őt mind­
annyian nagyatyjuknak és ő most már onnan felülről büsz­
keséggel tekint alá az ő hozzá méltó unokáira, épen úgy, mint 
a hogy ők mindig a nagyapa példaadását tartják szem e lő tt; igy 
terjednek nálunk is napról-napra a müveit, gyöngéd modorok, 
a lapokból a társas-életbe.
Bár mennyire különbözők legyenek is a nézetek egyik­
másik tárgy vagy személyiségre nézve, ebben az egyben nem 
engedünk egymásnak ; ez az a lelki kapocs, mely testvérekül 
összefűzi a mi nagy, nagyobb és legnagyobb szellemeinket. 
Olyan gyönyörű szépen tűnt ki ezen erkölcsi együvé tartozandóság 
a juniális alkalmával, a mit az irók és művészek társasága múlt 
szombaton a zugligetben rendezett. A mulatság egyes részleteit 
könyv nélkül ismerik már olvasónőink a műsorozatból, mely a  
múlt héten közölve volt a lapokban, és a miben csak annyi vál­
tozás történt, hogy nem Blaháné és Balázsné, hanem erdei csalo­
gányok dalolásában gyönyörködött a társaság ; Blahánénak olyan 
rettenetes fogfájása volt épen, hogy azt ki sem lehet mondani, 
Balázsnénak meg egy tűzről pattant durr-czukorka úgy a szeme 
közé ugrott, hogy egész arcza menten elrekedt belé. Meglepeté­
sül aztán maga az ég egy kis nedélyes esővel fogadta a zugli­
getbe érkezőket; és ez két irányban is fenségesen sükerült: ma­
gában véve is, mint soron kiviili rögtönözés, és azután meg, 
mivel csakhamar megállt és a leggyönyörűbb időre változott. 
Egy öröm volt a nap arcza, és azonképen a rendezőké, a 
Petőfi-ház végett, melyre a tiszta jövedelem szánva volt, és most 
egyre nagyobb számmal érkezett a tiszta jövedelem. Kilenczen 
voltak reggeli 8 órakor az első indulók és délutánig kétszáznál 
is többre szaporodtak föl; a mi előkelőség ez idő szerint a fővá­
rosban van, mindannyian megjelentek e mulatságon, és különö­
sen szép hölgyekben volt gazdag e válogatlan diszes társaság ; 
eleg csak a házi asszonyokat, vagyis a ligeti asszonyokat megne­
veznem : F e l e k i n  é, V a d n a y  Károlyné, Ap á t h i n é ; az 
egyik igézetes mosolyával, a másik tavaszi jókedvével, a barma-
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dik szívélyes bensőségével fogadta az érkezőket, és ez a három 
angyali üdvözlet egész nap ott maradt a vendégek mellett, a sétá­
kon úgy, mint az ebédlőben, a hangversenynél úgy, mint a táncz- 
teremben. Ebéd fölött a mint valaki fölemelte fejét, jobbról- 
balról megzendült a „Halljuk“, kénytelen volt neki ereszteni 
egy 5 frtos felköszöntőt a Petőfi-báz javára ; igy jutott egy 
derék zongoraművészünk is a jeles toasztozók hirébe. Semmi 
roszat nem sejtve, nyújtotta ki kezét egy boldog órában sült 
kifli felé, hogy zengő dallammá változtassa át, hála fejében, a 
miért a százon felüli éhezők közül épen az ő számára tartotta 
fenn m agát; és mivel csak fejtetőig kopasz, a kinyújtott kéz a 
magas homlokot is maga után vonzá, több aztán nem is kellett 
egyik fürge eszü fiatal komikusunknak, „Halljuk“ zúdította reá, 
és — maga a művész is elámult bele, hogy ő milyen egy De­
mosthenes ! A hölgyek — a jótékony czél tekintetéből — ter­
mészetesen szintén rágyújtottak, lefizették az öt frtot a Petőfi- 
házra, és elzenditették a felköszöntőt, de igazi női módon, hogy 
egyszerre többen is beszélhessenek, csak úgy bizalmasan, a 
szomszéd e lő tt; 60 frtot kocczintottak igy össze a Petőfi-házra, a 
felülfizetések és a többi jövedelem is tesz vagy 100 frtot, ennyit 
ért e szép eszme, — Szana, Odry és Kvassay fejében termett és 
a kivitel is tisztán az ő érdemük — ide nem számítva a lelki 
gyönyöröket, a hangversenyt, a tánczot, Vasvári Kovács bohókás 
tréfáit, és a „Fáczán“ vendéglőst, ki a mint báró Edelsheim Gyu­
lait bájos nejével megpillantá, rohant fel lakására és czipelte le 
hátán legfáintosabb pamlagát, az üzletét ért nagy megtisztelte­
tés leültetésére. Ezek mind megfizethetlen gyönyörűségek, de 
valamennyinél mégis többet ért az a tapasztalat, hogy a mi 
Íróink és művészeink még itt is, a szabad természet pihegő ke­
belén, milyen nagyon és igazán szeretik és becsülik egymásban 
a magasabb hivatást és nemesebb törekvést. A mint itt együtt 
voltak, öreg és ifjú, komoly és víg, dalnok és hasábiró, mintha 
csak kévébe kötötték volna, olyan szépen együtt maradtak, csupa 
szeretet, barátság, itt is csak úgy, mint az életben, az igazi 
„kiválasztott nép“ fiai.
A honatyák is kissé egyhangúlag találhatták már mostani 
csendéletüket és szintén kis kirándulást tettek egy nem rég föl­
fedezett szigetre, melyről azt állítják, hogy felette gazdag csuda­
szép és csudaerejü virágokban a mostani „sáp“-kórságok ellen; 
hatalmas forrásokkal, melyek uj üdeséget képesek ömleszteni a 
társadalom áléit tagjaiba, csakhogy még nincsen egészen kiku­
tatva, sok örvény és szakadék is tátong benné, és a ki nem vi­
gyáz magára, könnyen hinárbatéveledik. N ő k é r d é s n e k  ne­
vezik azt a szigetet. Tudniillik arról volt a szó, hogy azt az 
eddigi törvényt, miszerint a nő ha nem megy férjhez, vén fejjel 
is gyermekszámot tesz, érdem szerint a muzeumba kell tenni; 
az indítvány szerencsésen törvénybe is foglaltatott; ezentúl te­
hát a nő, ha a törvényes kort eléri, szabadon rendelkezhetik va­
gyonával, kivevén ha férjhez megy, mert akkor természetesen a 
férjet illeti a rendelkezés joga. Beöthy Algeron ugyan némileg 
megakarta nyirbálni ezt a jogot, a mennyiben lehetnek esetek, 
h o g y  a leány nagyon korán megy férjhez, és il) énkor — sze­
rinte — néha könyelmii férfi veszi el, a ki a Dárius kin­
csét is pár év alatt elveri; ez a nézet azonban nem talált vissz­
hangra, és nagyon helyesen az a meggyőződés emelkedett ér­
vényre, hogy a ki megházasodik, az mái ezen cselekedete által 
csalhatatlan bizonyítékát adja annak, hogy okos ember, míg a 
leány, ha még olyan fiatalon is megy férjhez, — de erre nézve még 
nem nyilatkozott világosan az országgyűlés, nem volt ideje rá, ki 
kellett nevetnie Majoros urat, azt a kedves embert, a ki csupa 
szeretetből a világért sem mulasztana el egy alkalmat sem, hogy
e fontos társadalmi ügyet egy kicsit csúffá ne tegye. Most is, 
mint már annyiszor, azzal állt elő, hogy adassanak meg a nők­
nek a politikai jogok. Természetesen ismét lekaczagták, és ez a 
kaczagás hódolati nyilvánítás a magyar hölgyek szeretetremél- 
tósága iránt. Politikai jogok! mit értenek e nagy szó alatt még 
most átalában, és valami keveset még minálunk is ? Csak azt, 
hogy a uő is, miként a boldog férfiak, tele fejjel egyik kortes­
tanyáról a másikra vetemüljön, úri, nem úri parasztokkal sorban 
csókolódzzék, versenyt boi’ozzék, pálinkázzék, az udvaron fet- 
rengjen, vagy borizii rekedtséggel utczahosszat „Éljen“- t  kur­
jongasson, hazaszeretetéről furkós bottal tegyen nyilvános val­
lomást, a törvényhozó-testületben moslékos dézsát ellenfele fejé­
hez vágjon, kéz alatt meg az ország vagyonát és a néha becsüle­
tét is vásárra vigye, — épen nőnek való mulatság ez ! Azért, hogy 
Stuart Mill olyan lelkesen apostolkodik a nők politikai jogai 
mellett ? Hja, édes Majoros bácsi, ezt az embert nem elég ám 
csak névről ismerni, hanem föl kell tudni emelkedni oda, a hol 
ő áll, és a honnan ő nézi az életet. Nem ez az egyetlen nemzet- 
gazdászati és társadalmi kérdés, melyről e nagy szellem úgy 
nyilatkozik, mint a nők politikai jogairól, és a való élet mégis 
csak év s z á z  a d o k múlva fog odajutni, a hol az ő világos, 
tiszta lelke azt látta. Épen ez a különbség az elmélet és gya­
korlat, a látnok és a képviselő között; ennek a j e l e n e n  van a 
a szeme, ezt a kötelességet bizonyára Majoros ur is hűségesen 
teljesiti, és annál fogva tisztán láthatja, hogy mennyi fejtörésbe 
kerül még a mi hölgyeinknek az a kis hunczutka, hogyan és 
mikép lehetne az minél csintalanabb hunczutka: a homlok kö­
zepén-e, vagy a halánték táján, és hol van még a többi! Azért 
én is tökéletesen egy nézeten vagyok Majoros urral, és csak azt 
az egyet lesem, hogy szülessék elébb az a férfi, a ki a nőnél sem­
mibe sem veszi a csint, Ízlést és üledéke t, akkor én is 
mindjárt azt mondom : adassanak meg neki a politikai jogok, és 
hogy nyugodtabban várhassam be ezt a kis időt, azt a mulatságot 
találtam ki magamnak, hogy női ismerőseimet a l a p o s  t a n u ­
l á s r a  és h a s z n o s  m u n k á s s á g r a  serkentem, e mellett 
a szépség csak nyer, és jöhet idő, mikor épen a szépséget menti 
meg vele; — de hogyan jutottam e tárgyra ?
Igaz, tudom már, úgy, hogy ez az utósó szám a jelen félévben, 
és miután nagyon jó, tudni azt, hogy mennyire terjednek a női 
kérdés természetes határai úgy a homlokon, mint a társada­
lomban, részemről is szépen kérem Kegyeteket, legyenek buzgó 
terjesztői azon elveknek, melyeket e részben e lap magáinak 
ismer, vagy — a mi sokkal egyszerűbb — legyenek buzgó ter­
jesztői magának e lapnak. — i — r.
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y n é  Ő F e l s é g e  Ürmény 
tüzkárosult lakosainak száz frtot küldött magánpénztárából. —
E hó 25-dikén, csütörtökön ülte meg a budapesti királyi magyar 
egyetem alapításának 94-dik évfordulóját. Ez alkalommal a je­
lenlegi rek to r: Kautz Gyula ur, rektorsága emlékére egy kétezer 
frtos alapítványt tett, szegény jogtanulók segélyzésére.
*** (Rózsás napló.) V a r j ú  Ede, mohácsi királyi járásbi- 
rósági tiszt e hó 27-dikén tartotta menyegzőjét a kedves C s ő r i  
Mária kisasszonynyal. — Pándon e hó 15-dikén fényes esküvő 
vo lt: S z i 1 a s s y Kornélia kisasszonyé, (Szilassy Kálmán egyet­
len leányáé,) P a t a y Gyulával. A násznép körében pompás ma­
gyar ruhák voltak láthatók. A volt jobbágyokból pedig bandé­
rium állt ki önkénytesen az ünnepély emelésére. Az esküvőt
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gazdag lakoma és tánczvigalom követte. A nép számára is mu­
latság volt rendezve. Az örömapa és anya e nap emlékére hat­
százforintos alapítványt tett, melynek kamatát évenkint egy-egy 
szegény falusi leány kiházasitásához ad ják ; a menyasszony pedig 
száz forintot osztott ki a falu szegényei közt. — N é m e t h  Gi­
zella kisasszony, a kolozsvári szinház kedvelt tagja múlt hétfőn 
tartá  esküvőjét L o c s a r e k  karmesterrel. —• Biharban Mu n -  
k á c s i Béla, pesti ügyvéd e napokban kelt össze H i r s c h 1 
Nina kisasszonyai. — Miskolczon R e v i c z k y  Gyula, rimaszé- 
csi ügyvéd e napokban váltott jegyet K u n  Laura kisasszony­
nyal, a vái-os egyik legbájosabb hölgyével. — Gróf B e t h l e n  
Aurél, az úgynevezett nagy gróf Bathlen János legkisebb fia, 
F ö l d v á r i  Irmát, kővárvidéki főkapitány, tanesi Földvári Jó ­
zsef és gróf Haller Klára egyetlen leányát, e hó 21-dikén elje­
gyezte. — Budán múlt vasárnap tartá esküvőjét S z é l  Gáspár, 
közoktatási minisztériumi tisztviselő P a y e r Mária kisasszony­
nyal. — Pesten D u d á s s y László váltótörvényszéki irodatiszt 
e napokban kelt össze 01 i v e t Olga kisasszonynyal. — Rima­
szombaton L i s z k a  József gyógyszerész a múlt héten tartá 
kézfogóját H a m a l i á r  Fanni kisasszonynyal. — Temesvárit e 
napokban volt H a s s a k  ezredorvos esküvője G ö r 1 i c h Laura 
kisasszonynyal, egy tiizérezredes leányával. — H o s s z ú  László, 
Kővárvidéke főjegyzője, e napokban jegyezte el Budapesten 
P o r u t i u  Mária kisasszonyt, Porutiu Sámuel, belügyminiszteri 
osztálytanácsos kedves leányát. — Szarvason a bájos M o l i t o -  
r i s z  Malvin kisasszonyt e napokban S z a k m e i s z t e r  István, 
szabadkai városi orvos jegyzé el. — Gömörbsn B o r o n k a y  
Matild kisasszony és Révay Károly esküvője e hó 15-dikén volt.
— Munkácson P a p p  József uradalmi ügyész e napokban tartá  
esküvőjét I l l é s  Ida kisasszonynyal, P. Szathmáry Károlyné 
nővérével.— Váczon szintén e napokban volt L a n g e r  Ilka 
kisasszony és F i a 1 a Károlynak, az osztrák állam vasút pesti 
pénztárnokának esküvője. — Nagy-Kanizsán H o r v á t h  Lajos 
fiatal ügyvéd P f e i f f e r  Irma kisasszonyt jegyzé el Iharos-Be- 
rényből; B o d o r  Antal erdélyi ügyvéd pedig I  n c z e Irma kis­
asszonyt Ördögkutról. — Tinnyén M ey é r s z  Károly volt hu­
szárkapitány e hó 14-dikén vezette oltárhoz S i m o n c s i c s  El­
vira kisasszonyt.
*** (A  pesti jótékony nőegylet) az ez évi juniushó 28-diká- \ 
tói augusztushó 22-dikéig terjedő 8 hétre méltó házi szegények 
között leendő kiosztásra összesen 3643 frt 4 krt utalványozott; 
és pedig hetenkint rendesen segélyezetteknek 949 frt 20 krt, 
évnegyedenkint részesítetteknek 1795 frtot és egyszerminden- 
korra segélyezetteknek 898 frt 84 krt. Ugyanezen alkalommal a 
választmányi nők 67 uj vizsgálatról is tettek jelentést.
*** (A  kisdedvédö-egylet) és kisdedóvodákat terjesztő egye­
sület ünnepélyes egygyéolvadása a vasárnapi közgyűlésben, me­
lyen Ürményi József elnökölt, minden legkisebb ellenvetés nél­
kül megtörtént. P. Szathmáry Károly ez alkalommal előadta a 
kisdedóvás hazai történetét, s egyszersmind megemlité az egye­
sülés szükségének okait. A terjesztő egyletnek nincs elég anyagi 
ereje, s noha az első kisdedóvodát, a budai „angyalkertet“ egy 
nő : Gróf Brunswick Teréz nyitá meg 1828 junius elsején, a női 
közreműködést a terjesztő egylet még sem vévé igénybe. Egye­
sült eiővel ezentúl többet tehetnek. Közös névül az „Országos 
kisdedóvó egyesület“-et vették föl, az egyesülés végrehajtására 
bizottságot neveztek ki, melynek tag ja i: Ürményi József, Vá- 
rady Gábor, Peregrini, György Aladár, dr. Schermanu, P. Szath­
máry Károly, Kralovánszky Istvánná, Hentallerné és Kühuel Ig- 
náczné urhölgyek, kik a ma, vasárnap folytatandó közgyűlésre 
kész tervet fognak beadni.
*j* (Az országos képzőművészeti társulat) tagjai a folyó 
évre öt mülapot kapnak. Ezek közül három az országos (Eszter- 
házy-) képtár tulajdonát képező eredetiek után készült, és jele­
sül: Rembrandt „írástudó“, Cuyp „Allat-soport“ és Van dér 
Neer „Holdvilágos tá j“ czimü festményeit, a negyedik pedig 
Munkácsy „Iskola előtt“ czimü müvét ábrázolja. Mind a négy 
Unger tanár által vau karczolva, ki e szakmában elsőrendű eu­
rópai kitűnőség. Az 5-dik mülap még nincs megállapítva, de 
minden esetre ez is egy becses rézmetszettel fog állani és az 
egész album már októberhóban szétosztatik.
*** (4  császár- és Lukács fürdőben), valamint a szemben 
fekvő úgynevezett kápolnaépületben az idény kezdetétől junius 
15-dikéig 260 fürdővendég volt elszállásolva ; ezeknél természe­
tesen jóval több vendég van, mert egy nagy rósz budapesti ro­
konoknál, mások pedig a fürdők környékén magánházakban 
laknak. — A császárfürdő derék bérlője: Hirschler Fülöp ötszáz 
fürdőjegyet ingyen, negyedfél ezret pedig fele áron engedett át 
a honvédelmi minisztériumnak szegényebb sorsú honvédek 
számára.
*,* (B . Piret Lajos altábornagyot) nagy katonai pompá­
val temették el vasárnap délután. Az altábornagy ép az nap lett 
egy baleset áldozata, a melyen kassai főparancsnoknak kinevezték. 
Midőn a lovak elragadták s kiesett kocsijából, annyira össze- 
zutatott, hogy attól a pillanattól nem tért többé magához s 
három napi nagy kinok után meghalt.
*** (As agg Szilágyi Pál temetése) múlt vasárnap volt, a 
nemzeti szinház tagjai teljes számmal jelentek reng régi bajtársuk 
utósó tisztességére, ezek közül ugyan csak kevesen látták őt a szín­
padon,mert húsz éve már, hogy nyugalomba lépett, és akkor is már 
60 éves volt, de azért nem élte túl nevét, mert egyike volt az 
„úttörőkének, jó komikus volt a maga idejében, igazi humor 
volt alakjaiban, és a magánéletben is mind végig jókedvű öreg 
volt. Két gyermek maradt utána : Bulyovszky Lila asszony és 
Szilágyi Béla, jelenleg a budai szinház tagja.
*** (A  nemzeti múzeumot) József főherczeg a múlt héten 
meglátogatván, az intézet számára a következő nevezetes tö rté­
nelmi emlékeket ajánlotta fe l: Alexandra Paulowna, boldogult 
József nádor nejének azon gazdagon aranyozott óriási hintáját, 
a melyen hazánkba érkezett, valamint a pazar diszitésü lószer­
számokat is. Felajánlá továbbá az orosz porczellánból készitett 
fölséges asztalkészletet, mely Alexandra Paulowna nagyherczegnő 
egyik hozományát képezé.
*** (A  budai Horoátkertben) múlt hétfőn báró Jósika Kál­
mánnak „Bátori Gábor utósó szerelme“ 3 felvonásos drámája 
adatott először, a tehetséges D a n c z kisasszony jutalmául, a ki 
igen csinosan játszott is benne és teljesen m e g é rd e m e l te  a tet­
szést, melylyel a közönség ez este is elhalmozta, hanem azért az 
uj darab életét nem birta megmenteni; nem is lehet; Jósika 
Kálmán tökéletesen elsajátította a szinmüirás m e s t e r s é g é t ,  
csak egy hiánya van : nem k ö l t ő ,  emberei nem é r e z n e k ,  és 
ez nagy baj a színpadon, nem érdeklik a nézőket. Most is Bátori 
Gábor egy kéjencz, de mert nincs benne emelkedettség, undort 
gerjeszt. Szilassi Ilona, aki t  fel akar áldozni, szende lélek volna, 
ha unalmassá nem válnék, nem lévén benne az a bizonyos „je ne 
sais qoi“ (mint a f r a u c z i á s k o d  ók mondanák), a mi a szi­
vet megrezegteti.
*** (A  svábhegyi vasutat,) mely nyolczszázezer frtba ke­
rült, múlt szerdán adták át a forgalomnak. Naponkint 36—38 
vonat közlekedik rajta, s mindennap felszállithatnak négy ezer 
embert. A föl- és lejutás egy óranegyedig tart. Az árak nem ma- 
' gasak: fölfelé 30, lefelé 20, föl és le 40 kr. Adnak idényjegye-
két is. Továbbá úgy is lehet jegyet váltani, hogy benne van a ló- 
vonatu vasút vitelbére is a budai hídfőtől a városmajorig. E vas­
utat, mely negyven év múlva lesz a város tulajdona, a svájczi 
születésű Cathry mérnök tervezte. A két indóház Walser Frigyes 
pesti építész müve.
*** (Érdekes por.) Mint tudva van, 1848-ban a kormány 
fölhívására a nemzet összehordta aranyát és ezüstjét, melyek 
sok millió értéket képviseltek. Az illetők kincstári kötelezvénye­
ket nyertek az átszolgáltatott értékről, s meg lön határozva a 
kötelezvényben az is, hogy a tőke után 5°/0 jár. Csiky Sándor 
képviselő négy ily kötelezvénynyel bír, melyek összesen 265 frt 
tőkét képviselnek. Csiky nem rég az országgyűléshez folyamo­
dott ez összeg visszafizetése végett. Az országgyűlés a kérvényt 
a miniszternek adta ki elintézés végett. A miniszter azt a vég­
zést hozta erre, miszerint olyan alapja nincsen, melyből a köve­
telést kifizethesse. Ennek folytán Csiky Sándor a belvárosi já­
rásbíróságnál pert indított a kormány ellen, a pert meg is 
nyerte, s a kormány elmarasztaltatott az egész összegben s an­
nak kamataiban 1848-tól máig. Természetes, hogy a fiskus föl- 
lebezést jelentett be.
*** (Irodalom.) S c h w i e d l a n d  F r i g y e s ,  a franczia 
nyelv tanára a budapesti állami főreáltanodában, franczia nyelv­
tant irt iskolák és magántanulók számára, mely az egész anya­
got négy folyamban tárgyalja. Az első folyam a múlt héten 
hagyta el a sajtót, és a többi részek is gyorsan követni fogják.
— Dr. M a r e z e  11 János gyakorló orvostól: „Nagy-Rőcze és 
környéke mohviránya“ czimü mű jelent meg, mely a leveles mo­
hok közül 102-nek leírását tartalmazza, májmohhal csak 11-gyel 
találkozunk benne ; a szerző azonban ígéri, hogy igyekezni fog 
azokra vonatkozóleg kimerítőbb adatokat gyűjteni.
nemzeti színház) múlt heti rendjében „Delilah“ maga­
sodik ki k é t  fejjel, az egyik Prielle Kornéliáé, ki a czimszerepet 
adta, a csupa finomság és kaczér herczegnőt, e nagy művésznő­
nek saját ntánozhatatlan bájjal és szellemmel; a másik Náday, a 
ki Rosweint, a fiatal zeneszerzőt adta, mondhatni m e g l e ­
pő 1 eg szépen, mert yalóban meglepő az a haladás, a mit e 
jeles tehetség csaknem szemlátomást tesz. A könnyedség és 
színpadi otthoniasság egyre jobban telik meg nála tartalmasság­
gal, és finom játéka mellett hiven jellemez, egyénit, mai szerepe 
is igazi művészi alkotás volt. Ráadásul pedig a harmoniumon is 
igen szépen játszott ma. Lendvayné és Komáromy mint mindig, 
ma is jelesül állták meg helyüket, első mint kedves, szende 
áldozatra szánt Mártha, utóbbi mint ennek atyja, Sertorius ze­
netanár. És ennyi jelességtől körülvéve mutatta be magát először 
Körösmezey mint ujonszerződött tagja a színháznak ! Nagyon 
természetes tehát, hogy csak szép külsejét vette észre a közön­
ség ; a színpadon ez is valami, körülbelül annyi, mint könyvnél 
a czim, a tartalmat még csak azutánra várjuk tőle, van hozzá 
módja, mert még fiatal.
*** ( Vegyesek.) K o b u r g herczeg, József főherczeg só­
gora, ki közelébb megnősül s Pesten fog lakni, megnézte a 
lánczhidtéri palotában számukra készítendő lakást, s midőn az 
építésztől értesült, hogy olyan berendezés, minőt mintául rendelt, 
tizenhatezer forintba került, azt mondá, hogy annyit nem szánt 
rá ; n e m  b a r á t j a  a túlságos fényűzésnek, — D e á k  Ferencz or­
vosának, dr. Kovács S. Endrének vagy 200 országgyűlési képviselő 
köszönő iratot készül átnyújtani azon önfeláldozó buzgalom 
elismeréséül, melylyel a nagy férfiú ápolásában eljár. A 
n ő i p a r  e g y l e t  második tánczestélye, szintén jótékony czélra, 
juliushó 5-dikén lesz a császárfürdőben, mely bizonyára igen lá­
togatott lesz .__A s z í n i  képezde növendékei múlt csütörtökön
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vig juniálissal jutalmazták meg magukat és övéiket, azért, hogy 
az idei vizsgák olyan fényesen ütöttek ki. — A z e n e k e d v e ­
l ő - e g y l e t  ma, vasárnap kirándulást rendez Visegrádra. Esz­
tergámból nagy társaság fog ezúttal érkezni Visegrádra, báró 
Barkóczy vezetése alatt, csatlakozva a budapesti mulatókhoz.
— A c s e l é d k é p z ő - e g y l e t  ma, 28-dikán délelőtt, a vá­
rosház tanácstermében tartja rendes közgyűlését. — Z i c h y  
Mihály festész hazánkfia Pétervárat végkép elhagyván, e hó 
20-dikán körünbe érkezett. — S z 1 á v y József múlt szombaton 
a fürdő használata végett Kissingenbe érkezett. — B é s á n 
József báró hagyományából e napokban 13,000 frt tétetett le a 
pestvárosi letétpénztárba, ebből a városi fiú- és a leányárvahá- 
zat öt-öt ezer, a Rókus-kórház alapját 3000 frt illeti. — Ba r -  
t  a 1 u s István Lipcsében sajtó alá adta a magyar népdalok 
egyetemes gyűjteményének második kötetét s előfizetőit türe­
lemre kéri. — A M a r g i t s z i g e t n e k  jelenleg már 309 lakó­
vendége van. Ezek közt 233 budapesti, 65 vidéki, tizenegy pedig 
külföldi. Párisból is van négy vendég. Képviselők közül számo­
sán laknak künn, köztük Tisza Kálmán is. A bécsi vendégek 
közt van báró Schwarz-Meiler tábornok és neje. — A „ J é z u s  
K r i s z t u s “ czimü tüntető darab előadását, mely szombat 
este Budán, vasárnap pedig a városligetben volt előadandó, a 
belügyér utasítása folytán a főkapitányság betiltotta, mivel nem 
igen van ember, a ki Jézust a színpadon méltólag személyesít­
hetné. — B e r t a  Sándor hazánkfia pár hóra hazajött Párisból 
s igen sok szép magyarstylü zeneszerzeményt hozott magával. — 
A t a n í t ó k  gyűlése augusztus 9—12-dikén lesz Budapesten, s 
a résztvenni kívánóknak julius 20-dikáig kell Roth Vilmos pénz­
tárnokhoz (Buda, tanitóképezde) beküldeni jelentkezésüket, két 
forint tagdíjjal, mely olcsó utazást biztosit. — Az e s k ü d t ­
s z é k  múlt csütörtökön Borostyám Nándort a Mihályi Endre 
elleni „rágalmazás “-bán tiz szóval kettő ellen vétkesnek találta, 
minél fogva három havi fogságra, 150 frt. birságra és a perkölt­
ség viselésére ítélte. — A z á l a t k e r t b e  a király ajándéká­
ból már megérkezett több darab, köztük egy ezüst fáczán, 
egy Yak (bölényfaj), egy abyssiniai juh és egy zerge, — A z á 1- 
l a t k e r t b e n  vasárnap este hét órakor volt a dijat nyert ba­
romfiak utósó kisorsolása s minden belépti jegy mellé ingyen ad­
tak egy sorsjegyet. — A z u j  p e s t i  zendülés pőrét e hó 22-di- 
kén kezdte meg a pesti királyi törvényszék. A vádlottak száma 
91, a tanuké pedig közel van a kétszázhoz. A tárgyalások a me­
gyeház nagy termében folynak. — R e n z  a jövő napokban érke­
zik Pestre, 120 lóval és lovardai személyzetével. A roppant körönd, 
melyet az István-téren, a Miklósi színház mellé építtetett, közel 
3000 nézőt fogad be s 40,000 frtba került. A páholyok, zártszékek 
igen ízlésesen és tágasan épitvék. Elől az emeleten nagy ballette- 
rem, alant tágas csemegecsaruok, hátul alant 55 lóra való istálló.
— A n é p s z i n li á z at oly gyorsan építik, hogy falai már jó 
magasra emelkednek föl a  földszinétől. — A n e m z e t i  színház 
drámabiráló bizottsága Toldy Istvántól „Kornélia“ czimü négy- 
felvonásos vígjátékot fogadott el előadásra. — E g y  ritka siker­
rel irt vigjáték van most a nemzeti színház drámabirálói előtt, 
Kazár Emil tollából. — A „Középpárt“ czimü lap juniushó 
végén megszűnik. — A z ő s z i hadgyakorlatok a közös hadse­
regre nézve ez évi augusztushó 20-dikán kezdődnek és szeptem­
ber végéig tartanak bezárólag. Ez őszi hadgyakorlatokra az 
1865 — 67 és 1869 évi tartalékos katonák fognak behivatni, ösz- 
szesen körülbelül 2000 főnyi legénység. — U t a z ó k számára 
megjelent Kilián Frigyes egyetemi könyvárusnál a magyar ko­
rona területén levő összes vasutakra érvényes ü z le tszab á ly za t, 
ára 35 kr. — F o l y ó  hó 14-dikétől 20-dikáig é l v e  sz ü le te tt
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247 gyermek, elhalt 277 személy; a halálozások teh á t30 esettel 
múlják felül a születéseket. Ezek közt volt 131 fiú, 116 leány. A 
halottak közt volt 148 férfi, 129 nő, egy éven aluli gyer­
mek 106.
* /  (Halálozások) B a l d á c s y  Antal bárót súlyos, kipó- 
tolhatlan veszteség érte. E  napokban ugyanis elhalt egyetlen 
reményteljes 12 éves kis fia. — Yásárosnáményi E ö t v ö s  Mi­
hály, Szatmármegye volt első alispánja, 1836-dik évi országgyű­
lésen Pozsonynak követje, 1848—9-ben kormánybiztosa, több 
megyék táblabirája, életének 78-dik évében, juniushó 21-dikén 
jobb életre szenderült. — Szombathelyen múlt vasárnap hunyt 
el S t i r l i n g  János, ki mint ön kénytes tűzoltó s gyakorlómester, 
Pesten, Pécsett, Kolozsvártt és Szombathelyen igen sikeres buz- 
góságot fejtett ki a tűzoltás terén. — Szegeden özvegy L á- 
z á r n é  D u k a  Ilona, 58 éves korában elhunyt. — Dr. B ó d y 
József, ungmegye főorvosa, múlt kedden Pesten, hová hű nejével 
gyógyulás végett jött, 53 éves korában meghalt. — O l á h  Gá­
bor hites ügyvéd, dr. Oláh Gyula országos képviselő atyja, e hó 




Junius 20-dikán : „A tévedt nő“, Verdi operája. — Junius 21-dikén : „II. 
Rákóczy fogsága.“ — Junius 22 -d ik én : „Delila“, F eu illet színmüve. — 
Junius 23-d ikán: „Brankovies György“, Erkel operája. — Junius 24-dikén : 
„A tündérujjak“, vígjáték. — Junius 25-dikén : „Romeo és Jú lia“, Thomas
operája. — Junius 26-dikán : „Alphonse ur“, Dumas vigjátéka.
Divattndósitáb.
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első szám : pamlagpárna rajza. E munkát egyszínű posztón vas­
tag selyem szálakkal kell hímezni, lehetó'leg tarka szinvegyületben. íg y
például a körzetet vörös és sárga színben, a pálmákat pedig zöld, kék, sárga
és lila  selyemmel.
A 2-dik szám : O 1 g  a név fehérnemüekre.
A 3-dik szám : C és A betűk.
A 4-dik szám : t á l c z a ,  k o s á r ,  tűpárna, vagy más kerek kézi 
munka közepe, ripsre, bársonyra vagy posztóra himzendő, berlini pamuttal 
vagy selyemszálakkal.
Az 5-dik szám : f ü g g ö n y ö k  vagy asztaltakaró körüli hímzés
rajza.
A 6-dik szám : A betű.
A 7-dik szám : B betű.
A 8-dik szá m : l á m p a t á l c z a  körüli hímzés rajza, selyemmel és 
berlini pamuttal, szó'rkelmén himzendő.
A 9-dik szám : C betű.
A 10-dik szám : L betű.
A 11-dik szám : Z betű.
A 12-dik szám : H  betű.
A 13-dik szám : G betű.
A 14-dik szám : M betű.
A 15-dik szám : g y e r m e k e i  ő k e  rajza, finom piquére zsinórok­
kal és csipkeöltésekkel dolgozandó.
A 16-dik szám t P betű.
A 17-dik szám : L betű.
A 18 dik szám : B betű.
A 19-dik szám: K betű.
A 20-dik szám : fehérnemüekre való szélesebb szegélyzett hímzés
rajza.
A 21-dik szám : z s e b k e n d ő  körüli finom franczia hímzés rajza.
A 22-dik szám : J  betű.
A 23-dik szám : B és C betűk.
A 24-dik szám : kis virág, nyakkendők sarkaiba.
A 25-dik szám : z s i n ó r z á s i  minta felöltök sarkaiba való.
A 26-dik szám : G betű.
A 27-dik szám : n y a k k ö t ő  vagy övszalag végeibe való zsinór- 
zási vagy tambourirozási minta.
A 28-dik  szám : egy k is füzér rajza.
A 29-dik szám : N betű.
A 30-dik szám : L betű.
A 31-dik szám : O betű. É s végre  
A 32-dik szám : M bétü.
S z á m r e j t v é n y .
Tóth Bozóky Máriától.
1. 5. 1. 5. Abban van ám nagy hordó 
8. 2. 6. 9. 10. 11. Szereti a kódorgó.
2. 4. 9. 10. Erről is hires hazánk,
7. 6. 5. Erre Isten néz reánk.
4. 9. 10. Csak ez tudja, m it kaszai,
10. 9. 3. 4. 5. Éjjel látsz világánál,
4. 5. 4. Ettől hallunk szent igét,
5. 4. 5. Nekünk adja életét.
4. 2. 1. 11. 5 . Ezért senki sem fizet,
4. 7. 10. 10. 5. Őrködik szemünk felett,
3. 2 .8 .  Fákon északot jelez,
8. 5. 10. Földön meg nem élhet ez.
4. 7. 4. 5. Számos férfi életpárja,
1 —11. Örök fényt áraszt Múzsája.
Megfejtési határidő : Juliushó 25-dike.
—M M-
A 22-dik számban közlött rejtvény értelme : 
O r o s z l á n y .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Emília, Báthori Z sigray Istvánné, Korik Zsófia, Schütz  
Lóra, D evích Ferenczné, E isen Izidorné, Becherer Ernőné, Kalla Mihályné, 
Illésy Piroska, Felsenburg Paulin, Éhen Ilka  és Gizella, Marosy Hermin és 
Etelka, Tóth Bozóky Mária, Bányász Teréz, Malatinszky E telka, Sárközy 
Piroska, Bészler Mária, özvegy Kozma Alajosné, Fodor Erzsi, özvegy Bese 
Elekné, László Júlia, Gottmayerné, Gábor Berta, Szabó Losonczy Eleonóra, 
Jármy Ferenczné, Limbek Vilm a, Novák Kornélia, M ezey Janka, Deák Ka- 
ticza, Szüts Ottilia, Hennel Ida, Vásárhelyi Jánosné, Moesz Gézáné, Osz- 
lányi Mari, Gáal Boros Anna, Szalonnay Benicz Ida, Vitályos Jusztin, F el-  
vinczy Mariska, Bernáth Gyuláné, P ilisy Em ilia, Debreczeni Józsefné, Kör­
nél- Gizella és Jozéfa, Kovács Emma, Kiss Lőrínczné, P l*veezky Ilona, Tóth  
Gizella, Jármay Mariska, Lengyel Gézáné, Tem esváry Anna és Erzsébet, 
Pesti Teréz, Márfy Juliska és Verőn.
T a r t a l o m .
A női önérzet. — A virágok versenye, Várady Antaltól. — Az élők 
és meghaltak, Lauka Gusztávtól. — A lepke meséje, Kalmár Bélától. — 
A halottak elégetéséről. — Egy hét története. — Buda pesti hírvivő. — 
Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtők  
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta­
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Pest, 1874. Nyom atott K O C S I  S Á N D O R  sa já t könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
egész valójában szőröstől-bőröstől, lelkes től-testestől hazaelle­
nes szász lehessen, változtassa nevét is valami szive-ohajtotta 
szász névre, miáltal a szász nép hazaellenes töredékének, való­
színűleg még inkább mint eddig, megnyerhetendi rég vadászott 
kegyét, a mi jó jhazafiui csángó-magyar famíliánkat pedig ne 
pellengérezze az általa még használt magyar „Koródi“ név to­
vábbi viselésével.“
V idéki vcg j esek. Gróf Erdödy Sándor és Ferencznek 
a király megengedte, hogy Vasmegyében fekvő vépi és bakófai 
uradalmukban külön-külön első szülöttségi hitbízományt állít­
sanak föl. — A s z o l n o k i  nöegylet multjvasárnapvidám nyári 
mulatságot rendezett, jelentékeny jövedelemmel saját pénztára 
javára, melyben sok kedves hölgy vett rész t; háziasszony Ho- 
ránszky Nándor képviselő szeretetreméltó neje volt. — A m e- 
z ő t ú r i  nőegylet által közelebb rendezett tombola 109 forintot 
jövedelmezett tisztán a kolera-árvák javára. — B e r e g s z á ­
s z o n  Plotényi Nándor e hó közepén az ottani nőegyletnek is 
szépen jövedelmezett két hangversenyt ta r to tt ; a hölgyek kö­
zül közreműködtek: Vörösné- Lechky Irma asszony és Mack 
Berta kisasszony zongorán, Sütő Amália és Holszky Júlia kis­
asszonyok énekkel. — K a s s á n  múlt vasárnap a Frőbel-gyer- 
mekkert javára bazárt rendeztek. A Széchenyi-sétakertben hat 
sátor volt fölállítva, melyekben a középosztály hölgyei (az 
arisztokráczia távol tartotta magát) élelmiszereket, virágokat 
árultak vagy tombolajegyeket kinálgattak. Mintegy 4000 ember 
látogatta a jótékony czélu mulatságot. — G y ő r ö t t  állandó 
színkör felállításának eszméjét pendíti meg Tóth B., mely 1500— 
2000 frt költséggel eszközölhető lenne. — G y u l á n  a békés­
megyei régész- és mivelődéstörténelmi egylet megalakult s el­
nökké az ez ügyben is igen buzgó Göndöcs Benedek apátot vá- 
lasztá meg, alelnökké Haau Lajos, csabai evangélikus lelkészt, 
titkárrá pedig Zsilinszky Mihály szarvasi tanárt. — V a d k e r -  
t e n  e hó 17-dikén tyuktojásnyi jég esett, nagy pusztítást okozva 
a vetésekben ; az nap Tamásfalván (Kolozs-megyében) oly nagy 
jég volt, hogy még a legelő barmokat is agyonverte.
*** (.Királyné ö Felsége) — mint már említve volt lapunk­
ban — a jövő hóban Angliába, a Wight szigetre fog menni, s 
ott tölti a nyarat, szigorú inkognitóban. A sziget fekvése igen 
szép, s enyhe egészséges lóg övezi. Főhelyei: Bonchurh falu, a Szt. 
Bonifáczhegy lábánál, melynek lejtője le a tengerpartig leggyö­
nyörűbb villákkal van beépítve ; azután Ventnor városka. Ez 
annyira a hegyfal alatt fekszik, hogy északi, vagy északkeleti 
szélnek házaihoz férkőzni teljes lehetetlenség Itt a lég állandóul 
annyira enyhe, hogy a víz soha be nem fagy, s mig köröskörül 
mindenütt fagy, zúzmara és hó uralkodik, ott vidáman szökellnek 
szikláról-sziklára a báránykák. Ventnor egyébiránt inkább egy 
nagy virágos kertnek látszik, mintsem városnak. A vendéglők 
kényelemmel és fényesen vannak berendezve, mert a mellbetegek 
egyre sűrűbben látogatják a szigetet. A királyné a várostól egy 
órányi távolságra fekvő kastélyban fog lakni.
* * (Rochefort Angliában.) Jelentettük már, hogy Ro 
chefort*Queönstown-ban brit földre lépett, ott azonban nem igen 
rokonszenves fogadtatásban részesült. A tömeg a kikötőhely­
től a pályáudvarig „ Le Rocheforttal!“ kiáltással kiséré, és a 
rendőrségnek sok baja volt, hogy a nép ellen megvédje. Nem 
tudni még, váljon R ochefort Angliában fog-e maradni, vagy in­
kább Belgium vagy Hollandia vevdégszeretetét fogja-e igénybe
venni. Még New-Yorkban időzése alatt Londonból és Fran- 
cziaországból jelentékeny pénzajánlatokat tettek neki egy lap 
kiadása tárgyában.
*** (Egy szerencsétlen léghajós.) Beudet franczia léghajós 
Temesvárott igen keserű tapasztalatokat szerzett. A rósz üzlet és 
az utósó leszállása alkalmával okozott károk megtérítése külön­
ben is a kétségbeesésig vitték a szegény embert. Végre e napok­
ban az a csapás érte még, hogy szeretett nejét, ki minden fá­
radalmában és nélkülözésében hiven osztozott, és gyermekét el- 
veszté. Hogy nejét eltemethesse, egy bizonyos R. nevű egyén­
től 50 irtot vett kölcsön három napra, és meg is kapta, de csak,
— hir szerint — 50 frt kamat mellett. A szegény léghajós szerdán 
délután tartotta meg utósó előadását, és a közönség szép szám­
mal jelent is meg ; a jövedelemből azonban az uzsorás kifizetése 
után vajmi keveset tarthatott meg magának.
*** (Uj üstökös) lesz legközelebb szabad szemmel is lát­
ható. A lipcsei csillagda számítása szerint az üstökös jalius 8-di- 
kán érkezik a nap közelébe és szép látványt fog nyújtani, külö­
nösen a juliushó első felében beállandó holdtölte után, július 15- 
dikétől kezdve pedig egész éjjel látható lesz. Az üstökös távol­
sága a földtől most 20 millió mérföld, de e távolság fokozatosan 
apadva juliushó 23-dikán már csak ö1/̂  millió mértföld lesz.
(A londoni magyar egylet) e hó 27dikén, szombaton, 
fennállásának hatodik évfordulója alkalmából lakomát rende­
zett, melyen gróf Beust magyar-osztrák nagykövet elnökölt. Ren­
dezők : Blum J., Csömör N., Diósy M., Ebner J., Goldner S., 
Gregér Miksa, Horváth J., Kocsis A., Komlóssy A., Lewinger
C., Loeviwinger C , Oestreicher J., Pilischer J., Rath F., Reu­
ter S., Rosner H., dr. Roth, dr. Schlesinger, Stockinger F., 
Vidéky A., Walthier J., Zingler M.
*** (Külföldi vegyesek.) L o n d o n b ó l  Goldsmidt Ágost­
nak, az ismert magyar barátnak halálát jelentik. Ő több izben 
időzött Pesten, beutazta hazánkat s népünk jelleméről, valamint 
történelmünk és intézményeink iránt mindig meleg rokonszenv- 
vel viseltetett. — N a g y  v i h a r o k  voltak e napokban Alsó- 
Ausztriában, különösen Bécs közelében, s mint jelentik, a sző­
lőkben nagy kárt okoztak.
Megbízások tára.
R a d e g u n d b a :  Szívesen vállalkozom 50 példányra.
P a 1 k o n y á r a E. M. I. úrnőnek: Nagyon sajnálom, de 
valóban nem szolgálhatok már vele!
N. S z ő 11 ő s r  e D. B. urhölgynek : El van küldve.
N. Sz eb  eh  b e M. J. urhölgynek: A jövő hótól kezdve 
mindazon t. előfizetőink uj czimszalaggal kapják majd lapunkat, 
a kik a könyvek meghozatala által egész évi kötelezettséget vál­
laltak e'lap járatására nézve, és e szerint a kötelezettség idő­
tartama alatt még azon esetben is fennakadás nélkül kapják 
majd a lapot, ha az előfizetési dijat csak utólagosan küldik be.
P e t ő r e H. A. urhölgynek: Munkába van adva.
B. G y a r m a t r a  Gy. I. urhölgynek: Nagyon szívesen 
tettem.
M o h á c s r a  K. L. úrnőnek : El van küldve.
B u d á r a T. G. urnák : Még nehézkes.
B u d a p e s t r e  J. Gy. u rnák: Igen.
S z e n t e s r  e S. F. u rnák : Már csak a jövő azonban jöhet. 
Magánlevél is megy.
M. S z i g e t r e M. G. u rnák : Szívesen.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R "
1384. 2-dik félévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arezkép.
A. lapon kívül pedig újra adok e félévben is hat kötet válogató it köny vm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
Sí ü I a 1» o t i s a d ó  k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„ A r a n y o s  E r z s i k é “ Marlittól 3 kötet. — „Az o l t á r n  á 1“ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n “ 
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — ..A m i t  a f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „S z e re n c s e fö l,“ Wernertől 3 k ö te t—
„A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — „ T o 11 a F e r a 1 d i“ About világhírű regénye 1 köt. -  „ B o 1 s k i
L á s z 1 ó, “ Cherbulier V. jeles regénye 3 köt. — „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r  1 i t  regénye 3 kötet.
E harmincz kötet könyvet azonnal niegkiildhefem , a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
E lő f iz e t é s i  d i j :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A h«t kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harm incz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj inölaprH végre 10 kr.
XEs- A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, az  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e  b e t  b e k ü l d e n i .
10 in i I i a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
Országút 39. j z . III. emelet.
Te ss ék csalt próbálni,
1» o g!y »1 <*■ g g > ö z « d J *' á r n i na j ó s  á g á r ó l .  b á  ni n l a t o §  j n t á n y o s  á r o n
27 krnnf a i  I i YI  I I bécsi rőfét, darabját és párját.
Mindent, a, legnagyobb választékban, m eglepőiig  szép, biztosítva a legjobb minőség, eladok */\ széles legdivatosabb g y a p o t  r u h a s z ö v e te k e t ,  b a re tte t , s a z ie r t  
m o l l  é s  ta r la ta n o k a t ,  ^ a lix li  s z in íi  k o s m o iio s e r t .  p e i e a i lo k a t ,  j a e o u a t s  m in d e n  sz ín b e n , p iq iie t . b r i lla n t in e t ,  v a ló d i le n v a s z n n k a t .  d a n ia sz t-N ír i ilk t tz ö k e t
asz t a lkendőke t ,  matraez-ke lraékt t ,  fehér gradl t ,  nehéz  tala«szft i»ye«ekef .  továbbá s e ly em  ny ak k en d őes k ek e t ,  f er f iuyakkótAket ,  flariell- és  pamut  férfi- és  
üfit har i snyákat  és sók ezer más csikket, és tudvalevőleg, mindent 27 kron bécsi rőfét, darabját és párját
B J E C K  »T .xV.lv .A.. 1:5 Elécs, Stadt A dlergasse 4.
Megbízások pontosan te l je s í te tn ek .  Minták kiváuatra béi-mentesen megküldetnek.________________ ____________ _
L O R I N C Z  I S T Y Í J \
i á i> 1» é l i  g y á m o k  SS ii d a p e s t e n ,  o r s z á g ú t  19 - i k s z á m  a I a 1t
ajánlja férfi-, no- és eyerm ckiicm ü lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aligmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éréinet nyert.
Megrendelések heh hon és vidékre, nagyban es kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes mérték nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legké­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
¡Netalán keszlelben nem található mértékű lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 óra «l«lt, szinte jótá llássa l elkészít.
' P C  l o i r r i o i s r r i • : !« < .
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a t. ez. közönséget, hogy itt helyben a JL>e»U  i  V i v i i e /  , l t < a a  i .  sz. házban f. é. jun. hó l-je óta
Ó  R  A - R  A  K  T  A  I i  T nyitottam.
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fali órák, mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány. En­
nélfogva kérem a t. közönségét, szíveskedjek probamegrendelesekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javítást is készséggel 
teljesitendek. 1 iszttílcttcl Bi d
Árjegyzékek ingyen küldetnek, órás, Budapest, Deák-utcza 4. sz. a.
v t  A PESTI J01ÍK0SY  NÖEÖTESÜLBfT
K Ö Z L Ö N Y E
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 39. szám.
H E T I I Á P T A R .




n y a lta
óra perc [ óra perc
Julius 5 Vasárnap D 6 Vilmos apát D 5 Czirilla 23 F 5 Agrippa 20 Eszter 4 13 7 55
6 Hétfő Izaiás próf. Ezajás 24 János szülét. 21 4 14 7 55
7 Kedd Vilibald pk. Eszter 25 Febroina 22 Judit 4 15 7 55
8 Szerda Kilián püsp. Gilllyén 26 Dávid rém. 23 4 16 7 54
9 Csütörtök Lukreczia Anatolia 27 Péter b. vége 24 4 17 7 53
10 Péntek Amália szűz Ilma 28 Cyrill 25 4 17 7 52
11 Szombat Pius pápa Eleonora 29 Péter és Pál 26 S. Simhu. 4 18 7 52
sLí,<l,<3>‘9-3>c3*9‘
V i d é k i  t a r e z  a.
S zen tes  juniushó 23-dikán 1874. (Eredeti levél.) — B a l ­
e s e t  — S z i n h á z - m e g n y i t á s i  ü n n e p é l y  — T ü z i -  
j  á t ék. — Tisztelt Szerkesztőnő ! A múlt héten sok minden tör­
tént városunkban, köztük egy megrendítő esemény is. Ezt mon­
dom el először, hogy ne kelljen szomorú hírrel zárni be érte­
sítésemet.
Egy Bucsák János nevezetű „tűzmester“ jö tt városunkba, 
tűzijátékot rendezni. A kirakgatott műsorozat olvasása utáD, 
előre örültünk már a kis városokban ritkán élvezhető látvá­
nyosságnak. Az előadás e hó 15-dikére volt kitűzve; de a végzet 
előadás előtt a legkegyetlenebb csapást mérte a szerencsétlen 
tűzmester fejére. Bucsák ugyanis a látványossághoz szükséges 
anyagok készítésénél neje segítségét is igénybe vette, s 14-dikén, 
így munka közben, egy csomó röppentyű s néhány font lőpor föl­
robbant, (minden esetre a készítésnél könnyen előfordulható 
veszélyes tévesztés miatt) s Bucsáknén rögtön lángot vetett a 
ruha. A szerenesétlen nő a lángoló ruhával kirohanva a házból, 
a ház lábánál elfutó Kurczába veté magát, hogy a lángot a víz­
ben elnyomhassa. Azonban a kapott sérelem sokkal nagyobb 
vala, mintsem azt egy ember túlélhesse; Bucsákné három napi 
kinos szenvedés után meghalt, s 16-dikán nagyszámú közönség 
részvéte s a két helybeli zenekar gyászhangjai mellett*) kísér­
tetett sírjáig, városunk lakosai pedig oly nagy részvéttel visel­
tettek Bucsákné iránt, hogy míg betegen feküdt, igen sokan meg­
látogatták s ételeket vittek neki.
Bucsák ezután cak 21-dikén tarto tta  meg az előadást; de 
ezt megelőzte egy újonnan készült nyári szilikor ünnepélyes meg­
nyitása, és színészeinknek ez nap nem lehetett panaszuk; zsúfolva 
volt a legkisebb szöglet is. S épen ez az oka, hogy nagyon sokat 
nem írhatok a műsorozat és az előadásról: földszinti jegyünkkel 
úgy hátra szorultunk, hogy jóformán csak szemeinknek vehettük 
hasznát.
Megnyitó beszédet Buda József ur készített és a társulat 
rendezője: Boros Lajos adta elő. Ebből legkevesebbet hallottam, 
de mástól hallottam, hogy Budai ur gyönyörű prologot készített. 
Ezután a „Zrínyi vári vértanuk“-ból láttunk, s mivel itt hangosab­
ban beszéltek, hallottunk is egy fölvonást. Az előadók közül kü­
lönösen Ecsedinét emelhetjük ki, ki a szenvedő özvegyet meleg 
érzéssel adta. Legtalálóbb volt előadása, midőn a hazaszeretet 
visszautasittatja vele a renegát ruhában megérkezett török ke- 
gyencz férjet. Ezután volt még szavalat, magánének, karének; 
a  helybeli dalárda is közreműködött, végül Thalia megkoszo-
*) Városunk derék zenészei nem pénzért, hanem részvétből kisérték  
ki Bucsáknét a  sírig.
ruztatása, három elég találó néma képlet a színészet „bölcső­
kora“, Lendvai, Egressy, Fáncsi kora s jelen kora. Ha tapsból 
megélnének színészeink, különösen Ecsediné, úgy kevés baj 
volna. (Erről máskor többet) Bucsák — mint mondám — 21-kén 
tartá előadását. A látványosság mellé párosult közrészvét igen 
nagy számú közönséget gyűjtött össze az előadás színhelyén. 
Jövedelem nagy volt. Az előadásról nem szólok, mert a pyi- 
rotechnica igen gyenge oldalam. s. f.
A b ikszád i fürdő Szatmármegyében, melyet régebben 
csak a szomszédos megyékből kerestek föl, a Szatmár-Szigeti 
vasútvonal megnyitása óta távolabb vidékről is élénk látogatás­
nak örvend. A fürdő forrásai, tekintélyes orvosok ítélete szerint, 
egyenlő gyógyhatással bírnak a karlsbadiakkal. Bikszád Szat- 
mármegye északkeleti részén, egy kis bérczkatlanban, százados 
tölgyfaerdő közepén fekszik, legközelebbi vasúti állomások hozzá 
Szatmár és Técső. Az idény május 20-dikán vette kezdetét.
M iskolcion élénk érdekeltséggel fogadták a pesti színtár­
sulatot, mely előadásait Dumas „ H á z a s s á g  XV-dik L a j o s  
a l a t t “ czimü vigjátékával kezdte meg. Az érdekeltségre van 
is ok, mert e társulatban van a magyar vígjáték legkitűnőbb 
művésznője: Prielle Kornélia asszony, továbbá Paulayné, Szig­
ligeti Ferike, Szerdahelyi Antónia, Náday, Benedek, Pintér, 
Karikás, sat. A társulat vezetője és rendezője pedig a jeles Pau- 
lay Ede.
A R ába  az utóbbi esőzések s hihetőleg a stájerországi 
hegyeken történt hóolvadás folytán annyira megáradt, hogy árja 
egyfelül a Marczalba csapott, másfelől pedig a partjain fekvő 
határok laposabb részeit elborította, és így mind a jobb, mind 
a bal partokon nagy károkat okozott. A rábamenti réteken a 
széna már többnyire le volt kaszálva, s az árviz által elsodor­
tatott.
Egy N agy-V áradhoz  közel eső helységből írják, hogy 
ott egy 18 éves leány van, ki holdvilágos éjjelekben nesztelenül 
elhagyja ágyát s az udvaron a házhoz odatámasztott létrán föl­
felé kapaszkodva, a ház tetejére megy, onnan pedig a szomszéd­
ház fedelére lép át, melynek kéménye mellé rendesen le szokott 
ülni. Miután mintegy negyedóráig mozdulatlanul ült helyén, is­
mét föláll s azon az utón, melyen fölment, visszamegy s újra 
lefekszik ágyaba. Ez utat minden hónapban 4—5-ször teszi meg.
P a k s o n  néhány nap előtt a fürdőházból egy férfi kiúsz­
ván a Dunába, s ott forgóba keveredvén, menthetlenül elveszett 
volna, ha egy derék gőzhajózási szolga, ki csónakkal utána in­
dult, veszélyes helyzetéből ki nem menti. Különösnek tűnt föl az, 
hogy többször kérdeztetvén kiléte felől, azon választ adta : „Majd 
ha a parton leszek, megmondom“, és csakugyan mire odaért, ki-
Előfizetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
Ország-ut 39-dik szám, 3-dik 
emelet.
Hirdetések d ija:




t Havonkinti színezett divat- 
|  képpel, |
¿•minden szükséges himzetrajzokkal. i  
|  Évenkint két történelmi mülap és V 
|  tizenkét kötet könyvmelléklettel. I
A könyvek meghozatala egész-, a mfílap 
meghozatala félévi já ra tási kötelezte,tést 
foglal magában a lap irányában.
Önök mindnyájan is­
merik e nevet. A neve­
lés magasztos missióját 
csak a női gyöngédség 
képes egész teljessé­
gében felfogni, a ne­
velés-ügy apostolainak 
végtelen áldozatkészsé­
gét csak a női sziv tudja 
igazán méltányolni, és 
én pillanatig sem kétel­
kedem, hogy önök Ney 
Ferencz nevének hallá­
sakor soha sem kés­
nek elismerő tisztelettel 
megemlékezni a férfiú­
ról, ki ide s tova egy 
félszázadot áldozott éle­
téből az oktatás herosi 
erőt igénylő ügyének. 
Egy félszázadot eltöl­
teni az ipar, a kereske­
delem mezején szaka­
datlan munka és fárad­
ság között, — elismerést 
érdemel, bár azt, ki e 
rögös pályákat megfutá, 
inkább saját anyagi 
haszna buzditá, mint a 
közérdek, melynek köz­
vetve szolgált; kinek 
megadta jó szerencséje, 
hogy egy félszázados 
írói, művészi vagy tu- N e y  F e r e n c z .
dományos működés si­
kerére tekinthet vissza, 
tiszteletre méltó, pedig 
a hírvágy és dicsőség 
volt igen sokszor az, a 
mi lelkesité mindig ma- 
gasbra törni, ha ereje 
fogyni kezdett; de a ki 
a testet s lelket egyaránt 
kimerítő, megtörő, ju- 
talmatlan tanítói pá­
lyán töltött egy hosszú 
életet, annak áldozta 
éjét, nappalát, az érde­
meket szerzett rá, hogy 
nevét a nemzet a legna­
gyobb tisztelettel em­
lítse minden időben. 
Mert semmi sincs, a mi 
annyi képzettséget, lel­
kiismeretes odaadást, 
annyi kitartást és türel­
met igényel, mint a ta­
nítói pálya, az egész 
nemzet jövője a tanító 
kezébe van letéve, gond­
jára van bizva a fejlő 
uj nemzedék, hogy az 
munkás, tevékeny, nagy 
eszmék megtestesítője, 
nagy tettek végrehaj­
tója, vagy törpe, silány, 
pulya, tehetlen legyen;
ö oltja a gyenge fogé- 
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kony szivekbe a humanismust, a bazaszeretetet, a lelkesedést 
minden szépért, jóért, nemesért, s az ő bűne, ha a jövő nemze­
dék hazafiatlan, önző, kislelkü, földhöz tapadt szellemű lesz. A j 
legmagasztosabb, a legdicsőbb s egyszersmind a legfontosabb fel­
adat, mely az oktatásügy harczosaira vár, s mindenek fölött a 
legnagyobb elismerés illeti meg azt, ki elmondhatja: megfelel­
tem e feladatnak.
Ney Ferencz azon kevesek közé tartozik, kik teljes önérzettel 
tekinthetnek vissza negyvenegy éves tanitói pályájára. Egy egész 
emberéletet áldozott a szent ügynek, s hosszú fáradozásai nem 
maradtak gyümölcstelenek. Egy egész életkort tesz ki az idő, 
melyet a nagy feladat hiv betöltésére szentelt, s teljes gyönyör­
rel tekinthet végig egykori tanítványai hosszú során, kik most a 
közügy terén nevet, érdemeket szerzett kitűnő férfiak. 0  bőven 
meg van jutalmazva fáradozásaiért, ha tekinti a sikert, melyet 
kevesen érhettek el oly teljességben, mint ő, a tanitói pályán 
nagyon is kevesen. De az elismerésnek sem volt híjával. A tanügy 
barátai előtt Ney Ferencz mindenkor kiváló tisztelet tárgya 
volt, nevét mindig azon jelesek közé számiták, kik kitűnő érde­
meik által a hazát lekötelezték, pályatársai teljes elismeréssel 
viseltettek iránta, az akadémia tagjává választá, a politikai tör­
vényhatóságok kitüntetésekben részesiték, az országos közép- 
tanodai tanáregylet már hatodik ízben választá meg elnökévé, s 
az ünnepélyen, melyet pályatársai tanitói működésének negyve­
nedik évfordulóján tiszteletére rendeztek, meggyőződhetett, mily 
benső tisztelettel és ragaszkodással környezi mindenki.
Ney Ferencz 1814-ben született, tehát most hatvan éves s 
bár e hatvan évnek több mint kétharmadát a tanitói pályán 
tölté, ereje most is oly ép, törhetlen, kitartó, mint ezelőtt busz 
évvel. Első iskola-éveit Sopronban tölté, hol atyjának kereske­
dése volt, innét atyjával Szombathelyre ment s gymnaziumi 
tanulmányait itt végező. Hazaszeretetéről s tanitói hajlamáról 
tanúskodik a buzgalom, melyet már ekkor kifejtett, előadásokat 
tartva a magyar nyelvből horvát iskolatársainak. Atyja sze­
rette volna, ha orvos lesz belőle, s Ney nem is vonakodott 
atyjának kedvét tölteni, s a fővárosba, majd Bécsbe rándult 
föl s az egyetemi orvosi előadásokat szorgalommal hallgatta, de 
hiába, a hajlamot nem lehet erőltetni, sehogy sem ment. Azután 
a jogi pályán te tt kísérletet, de lelke vágyait ez sem volt képes 
kielégíteni, másfelé vonta őt a hivatás, melynek kósztő szava mind 
hangosabban csengett fülében, végre is követnie kellett s így 
történt, hogy a jogi tanulmányokkal is felhagyva, 1833-ban, 
tehát most negyvenegy esztendeje, Lányi Imréhez, ungmegyei 
főispánhoz ment nevelőnek, s ezalatt szorgalmasan képezte ma­
gát a neveléstanban s az egyetemen rövid idő alatt vizsgálatot 
te tt szép sikerrel. Azután több főüri háznál nevelősködött, majd 
Dessewffy Aurél gróf meghívására a „Világ“ czimü nagy hatású 
hírlapnak lett munkatársa, ez időre esik házassága is példás 
jóságu neje: Pilisy Angyalkával.
Az a tizenegy év, melyet Ney Ferencz sok hányatás, munka 
és küzdelem között idáig átélt, jobbára a megpróbáltatás ideje 
volt bajokkal, gondokkal, nyugtalansággal, a biztosított jövő ke­
vés kilátásával, ez az időszak nem lehetett alkalmas maradandóbb 
alkotásra, élénkebb nyomot hagyó működésre. Ney Ferencz tu- 
lajdonképeni tevékenysége ott kezdődik, midőn 1844-ben a fő­
városba áthelyezett kisdedóvó-képezde igazgatójává választatott. 
Az ő fáradhatlan működése itt  kezdődik; tevékenyen vett részt 
minden nevelésügyi mozgalomban, minek fényes bizonyítékául 
szolgálhat az, hogy 1848-ban a megalakult „magyar nevelési 
társaság“, s ugyanez évben az első egyetemes magyar tanári 
gyűlés, melyben 257 tanár vett részt, egyhangúlag elnökévé vá- !
lasztá. A negyvennyolczadiki események minden hazafit elszóli- 
tottak békés működésük teréről, s Ney Ferencznek forró haza- 
szereteteért fogságot, zaklatást és hosszas mellőzést kellett 
szenvednie. Alig van a közügynek harczosa, kinek tevékeny 
működését e szomorú időszak félbe nem szakitá, soknak hosszú 
időre, soknak örökre; alig van férfiú, bármely terén a nyilvános 
életnek, ki emésztő tétlenségre nem volt kárhoztatva rövidebb, 
hosszabb időre; alig van hivatott, munkás kéz, mely bilincsben 
nem vesztegelt, a mig avatlan, vagy rósz akaratú kontárok dúl­
tak fel minden megkezdett, virágzó szép alkotást. Ney Ferencz­
nek is éreznie kellett ez időszak súlyát, az ő munkaszomjas 
lelke is tétlenségre volt utalva ; csak kilencz év múlva lehetett 
ismét igazán azé az ügyé, mely lelkének mindene volt, csak 
kilencz év múlva, 1857-ben szentelhette ismét teljes odaadással 
összes tevékenységét magasztos hivatásának. Ez évben hivatott 
meg a pesti főreáltanodába a magyar nyelv tanszékére. A fővá­
rosi reáltanoda egészen német volt. Ney Ferencznek van legtöbb 
érdeme abban, hogy rövid pár év alatt magyar lett az, Ney 
Ferencznek ez mindenek közt legragyogóbb érdeme. Érezte ezt 
a fővái’os hatósága s ennek elismeréseül 1860-ban egyhangúlag 
az intézet igazgatójává választá, s e díszes állást máig köztiszte­
letre méltóan tölti be,
Ney Ferencz termékeny irodalmi munkásságot is fejtett ki. 
Első fellépése még 1830-ra esik, szaktudományi jeles értekezé­
sével, közfigyelmet azonban 1847-ben keltett „A népnevelés ha­
tása Magyarhon népeinek erkölcsiségére“ czimű pályamunkájá­
val, melyet az akadémia jutalommal tüntetett ki. Irt számos 
neveléstani, oktatásügyi tartalmas és becses munkán kívül szép- 
irodalmi műveket is, ezek közé tartozik két színmüve (Hilderik 
és Klodvig) még 1840-ből; irt mulattató beszélyeket gyermekek 
számára, történelmi műveket, regényt. Főleg az ifjúság számára 
irt, s művei az e nemű iratok közt mindenkor kiváló becsüek 
maradnak. Irt nyelvtant is magyar és német ajkúak számára, 
„Családi Lapok“ czim alatt a szent-István-társulat kiadásában 
jeles ismeretterjesztő hírlapot szerkesztett, a legújabb időben 
összes tevékenységét a reál-tanoda ügye veszi igénybe, melynek 
érdekében közelebb bocsátott ki egy az intézet újjászervezését 
czélzó, figyelmet érdemlő „Emlékiratot“.
Ney Ferencz még java-erejében van, s jóllehet felényi ér­
demmel teljesen megnyugtató önérzettel gondolhatna pihenésre, 
az intézet, mely vezetése alatt áll, a magyar tanügy, melynek 
büszkeségét képezi, fényes tehetségeitől még sokat vár, még 
sokat remél, s bízunk az istenben, hogy messze időre eltávoz- 
tatja azt, mi e várakozást, e reményt meghiúsíthatná.
------ ----------------
f S t a n * á k.Ábrányi Emiltől.
ovább nem játszom, már e lég  volt,
Végkép szakitnom kell veled !
Örült valék, hogy igy gyötörve,
Még eddig is szerettelek !
Nőm egy csapásra dőlt a porba,
Nem egy csapásra lett halott 
A hit, remény, a tiszta érzés,
Mely annyi üdvvel biztatott.
Lassan fogyott el, mint a láng, mely 
Szító kezekre nem talál,
Melyen mindig egyet tipornak,
Mig végre némán hamvban áll.
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O h! mennyi kin volt, látnom egyre 
Mint semmisül meg csöndesen 
Első szerelmem édes álma,
Imával őrzött mindenem !
Oh ! mennyi kin volt, tudom azt, hogy 
Bár egy szavad megmenthetett,
Hideg szeszélylyel veszni hagytad 
Nagy és nemes szerelmemet!
Most minden elm ú lt! Vége, vége !
Már nem vagyok többé rabod !
Bár végtelen kin a lemondás,
De biiszke?égem még nagyobb.
Vádold magad, ha majd szerelmem 
Gyászos halálát kfinrr ezed . . .
S ha költöd, és nem kel föl uj a,
Akkor csak átkozd önkezed !
Eléd borultam szánva-báuva,
Remélve és salaktalan . . .
É gő szerelmem volt a zálog,
Hogy jó a tértem — hasztalan!
Te elfogult, önző daczodban 
Gunynyal fogadtad lángomat . . .
Most már világos, hogy szivemre,
Te szivte en, méltó se vagy I
Eredj ! eredj ! maradj magadnak !
En nem leszek játékszered,
Nem hagyhatom, hogy igy tiporják 
így  sértegessék lelkem et!
Van még erőm : elnyomni mindazt,
Mi lankadatlan vonz feléd,
Van még erőm: nem látni téged,
Mig tart e kinos földi lét . . .
E gy zord erő örökre szétvon,
Mint két magányos csillagot . . .
Egymás körül busán kerengve 
Csak — tört nyögésem ballhatod !
----------------------
Az  é l ő k  és  m e g h a l t a k .
(Beszély.)
Lauka Gusztávtól.
(V é g e.)
A boldogság, melyből lelkében több mint húsz év alatt hi- 
tekint egy szilárd épületet alkotott, néhány negyednyi idő­
közben futó homokká omlott össze. Az arany és drágakő, a 
melyet annyi éveken keresztül, lelke gondjaival és őrszemekkel 
őrzött, nemtelen érez volt, hamis és értéktelen!
Két érzés kapott egyszerre halálos döfést kebelében: a
szeretet és barátság.
Tehát kit testvérileg szeretett, hite szerint legigazabb és 
legkedvesebb barátja: Vezekény Gábor is elárulta!
Tengernyi üröm egy pohárnyi öröm helyett 
Egyszerre ijesztő világosság lett a pokoli sötétben. 
Teréznek a Gábor halála óta időnkint jelenkező nyugha- 
tatlansága, aggodalmai, gyötrelmei, szenvedései és hirtelen ha­
lála, melyeket vastag fátyol fedett, és sötét titok borított, 
néhány óranegyed alatt szét volt szakgatva és meg lett ma­
gyarázva.
De miért kellett neki, az ártatlannak is, bűnhődnie? Meny­
nyivel üdvösebb és kívánatosabb lett volna átélni az életet a 
hitben és csalatásban ?
A menny vagy a pokol huzta-e elő a leveleket a rejtekből, 
melybe elhelyeztettek, hogy azokat senki se lássa és olvas­
hassa ?
Egyszerre a rémitő sötétben tisztán ragyogó csillag tűnt 
fel Alfonz lelke előtt.
A hű és szerető özvegynek nyugalma és boldogsága.
Kívüle csak Ágnes találhatta volna meg és olvashatta 
volna el e leveleket.
Az ő erős férfiszive is meghajolt e felfedezések súlya 
alatt, a gyenge nőé bizonyosan megtört volna.
A gyermekek is eszébe jutottak.
— Meg kell őriznem a nő hitét, reményét és szeretetét 
férje, s a gyermekek tiszteletét és kegyeletét az atya és anya 
számára. Én kérni fogom istenemet, hogy adjon szivemnek erőt, 
három szív keserveit és fájdalmait elviselhetni.
Ezeket mondva, Alfonz határozott.
Csendesen felkelt ülőhelyéből, az ablakfüggönyöket le­
eresztette s az ajtót belülről elzárolta.
A lámpát a kandalló párkányára helyezé.
Nem úgy, mint Teréz nem rég azelőtt, reszkető, hanem 
biztos, szilárd kézzel adta át Alfonz a hűtlenség e néma és 
mégis beszélő bizonyítványait a lángoknak és örök enyészetnek.
— Meg vagy-e velem, szerencsétlen nő, elégedve ? Nemde 
nemtelenül boszultam meg magamat ? -  - sóhajtott Alfonz s ke­
zeibe rejté arczait.
A reggelinél Berta megijedt atyjának beesett szemeitől és 
arcza halványságától.
— Kedves atyusom, nemde soká virasztottál a kastély­
ban ! ?
— Boldogult atyád irományait egyenkint átlapoztam és 
átolvastam. Most már biztosan állithatom, hogy anyád, te és 
Henrik nyugodtan lehettek.
— Én különben is nyugodtan lehettem volna, — jegyzé 
meg Henrik szeretettel, — én mindenemet elhoztam a kas­
télyból.
Az ifjú pár ezután egymás karjába fonódott és Isten 
tudná, hanyadik csók csattant el ajkaikon.
— így csókolództunk egykoron mi is Terézzel, — gondola 
Alfonz magában, és szomorúan majd fiára, majd Bertára 
tekintett.
— Atyám, te szenvedőnek látszol, nyugalomra van szük­
séged ! — szólt Henrik résztvevőleg.
— Igazad van ; fáradt vagyok.
Délután Alfonz Ágnest látogatta meg.
Miután az irományok tartalmáról és természetéről érte­
keztek volna, megbeszélték a további intézkedést s azutáni 
teendőket.
— Nászasszonyom! Gábor magánlevelezéseit a két kisebb 
oldalfiókban helyeztem el.
— Azokat a Henrik és Berta gondviselése alá helyezen- 
dem. Ismerem nagyobbára tartalmukat, minden sor szeretete, 
gondossága és becsületességéről tanúskodik ; emléke enyhítő 
balzsam szívsebeimre, nélküle szelleme újból felszakgatná 
azokat.
Alfonz hallgatott a nélkül, hog egyetlen izom mozdult 
volna meg arczain.
— Nászuram, én tökéletes nyugalomba szeretném maga­
mat helyezni, hogy egyedül gyermekeimnek élhessek és boldo-
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gult férjem emlékének. Tisztességes állásomat biztosítva, óhaj­
tanám a vagyon többi részét átadni gyermekeinknek.
— Nászasszonyom, én szintén így gondolkozom. Nekem is 
nyugalom kellene, de csendesebb és tartósabb, mint e földön 
található.
— Alfonz ! hát szeretett gyermekeink ! ?
— Igaza van, Ágnes ! nekünk élnünk kell gyermekeinkért.
A boldog ifjú párnak törvényesen és formásán lett átadva
az őket megillető birtokrész.
Egy év múlva Szécsy Alfonz már piros, mosolygó unokát 
ringatott karjain.
Örömcsillag, a fájdalmak sötét éjjelében.
VIII.
A két özvegy gyakran meglátogatta egymást a kastély­
ban és az udvarházban. Gyakran sétáltak együtt a két kertben, 
sőt kivül a falun is a gesztenyés fasorok s a közel lankák gyü­
mölcsösei között.
Egymás iránt soha se éreztek egyebet barátságnál. De az 
szeplőtlen, mély és igaz volt.
A múltról és gyermekeikről társalogtak.
Alfonz csak nagyon ritkán emlékezett meg Gáborról, s 
csak akkor, ha Ágnes által felhiva, kénytelen volt emliteni nevét. 
Teréz nyugalmát egyetlen szóval se háborgatta.
Ágnes gondolt is olyasmit, hogy a férfiak kevésbbé érzé­
kenyek, mint a nők és könnyebben tudnak feledni.
De mert Alfonz hallgatott, Teréz nevét ő se említette.
Verőfényes nyári délután volt, s a nap mintha játszott 
volna, majd fényes, majd hamvas lepelt boritgatott végig az 
utón, melyen a két özvegy haladt.
Ezen ut a falucska temetője mellett nyúlt tovább. Ágnes 
az ösvényre lépett, mely a halottak hazájába vezetett. Alfonz 
talán öntudatlanul követte. A mint észrevette, hogy a sirok kö­
zött vannak, egyszerre elkomolyodott.
Teréz sirjánál állottak meg.
Hantja hulladozó és süppedő-félben volt már, itt-ott sár­
guló füvei fedetten, árnyék és virág nélkül.
A mint Alfonz a sirra nézett, csaknem meggörnyedt a 
szúró fájdalom súlya alatt. Lelke előtt még egyszer jelent meg 
az erős férfi : áruló barátja, s a gyenge n ő : hütelen hitvese.
Ki tudja, melyik volt roszabb és bünösebb ? Gábor-e, vagy 
Teréz ?
Mégis nagyon-nagyon szomorú a sir, ha puszta, kopár, el­
hagyott és virágtalan.
— Az élők mellett megfeledkeztem halottam ról! — szólt 
szomorún és még egyszer könnyeznie kellett, hogy a fájdalomtól 
el ne fűljön.
— Henriktől és Bertától nem szép, hogy anyjuk sírját el­
feledték ! — jegyzé meg Ágnes siri hangon.
— Igaz ! Az emberek még azt hihetnék, hogy a férj a nőt, 
a gyermek az anyát elfeledte, a mi annyival inkább feltűnnék, 
mert hisz tudták, mennyire szerettük őt . . .
Alfonz nem szólhatott többet, karon ragadta Ágnest és 
sebesen vezette ki a temetőből.
A két özvegy több éven át gyönyörködhetett még az ifjú 
pár s az unokák boldogságában, de Alfonzt nem látta többé 
senki se sirni, se mosolyogni.
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A  h e l y e t t e s .
(Beazély.)
Angolországban, egy terjedelmes jószágnak kis részét bér­
ben biró, igen tisztességes, éltes úri embernél, egy ifjú mutatá 
be magát, és a tulajdonos, lord E.-től leveleket adott át neki. A 
fiatal ember egy londoni postakocsin jött az utósó állomásig, 
onnan csekély úti málháját a hordárra bízván, gyalog folytatá ú t­
já t idáig.
Megjelenése határozott, de szerény alakja hódító volt. Ha­
bár alig haladta meg a huszonötödik évet, komoly magaviselete, 
s szavaiban az érett megfontolás öregebbnek gyanittaták.
Maszter Harri, a haszonbérlő, a lord írását a leveleken 
felismerve, feltörte azokat. Tartalmuk pedig az volt, hogy 
átadójuk, Richard, felhatalmaztik, kezelni az egész jószágot, a 
kastélyban folytatni a megkezdett építkezéseket, az építési költsé­
gekre nézve teljes hatalommal ruházván fel Richard urat, vala­
mint arra, hogy a haszonbérlők tartozásait, szóval minden pén­
zeket a tulajdonos nevében átvegyen és belátása szerint felhasz­
náljon. Lord E. leveleiben Richardot nem csak felhatalmazott 
ügynökének, de egyszersmind barátjának nyilatkoztatja; Hari­
son ur tehát legkevésbbé sem kételkedett az ifjú személyében, 
kit csakhamar szép magaviselete s jeles tulajdonai, becsületes­
ségének legbiztosabb jeleivel ajánlottak. Különben is m áraz ura­
ság tisztjei és haszonbérlői, kiknél részint személyesen mutat­
ta be magát, részint pedig közvetlen a lord leveleiből, mind­
annyian uraságuk felhatalmazott helyettesi tőjének ismerek el és 
tisztelék. Igen, a „helyettes“ szó rá leginkább alkalmazható, mi­
után föltétien bizalommal volt felruházva.
Richard az öreg haszonbérlő kíséretében elment a várat 
és az építményeket megtekinteni, és ezúttal is bebizonyult 
felhatalmaztatása a várnak u rátó l: czélszerü rendelkezések mel­
lett lakhatóvá tenni, ezen ódon épületet, mondhatnék romot, 
mielőtt annak tulajdonosa oda költözködnék. Ez több korsza­
kon keresztül lakatlan leven, az egész nagyon hiányos állapot­
ban volt. Ajtók, ablakok csak itt-ott, ezek is nagyobb részt rósz 
karban, a kandallók beszakadozva, a fűtésre nem alkalmasak, 
és néhány szobát kivéve, melyeket egy öreg őr lakott, alig volt 
egy is meglehetős karban.
Richárd mindent értelmes avatottsággal vizsgált. Csakha­
mar áttekintvén, hol és mi rendezendő czélszerübben, melyek 
legyenek az elébbvaló teendők : a magával hozott rajzterveken 
változtatott, sőt meg is határozta, mely részén az épületnek legye­
nek a lord szobái, és valódi gyönyörére szolgált láthatni a várnak 
regényes fekvését és táját.
Most azonban magáról is kell gondoskodnia, pedig ez nagy 
feladat volt.
Hogy találni meg-e várban egy — a jelen késő, zord idő­
szak beálltával csak valamennyire is lakható szobát, hiszen 
mint tudjuk, egy sem volt arra alkalmas? De nem csak lakása 
miatt volt zavarban; az ott lakó vár őr, vagy jobban mondva 
várnagy, barátsagtalan mogorva viseletével teljességgel kétségbe 
vonatta vele kilátásait élelmezését illetőleg ; ezt tehát mégis 
csak a vár tővében fekvő kis falucska vendégfogadójából kel­
lett \olna hozatni, a mi mindenesetre sok kellemetlen és kényel­
metlenséggel járand.
Nagyon is természetes és a maga rendjén volt ily körülmé­
nyek közt, az öregHarrison urnák ajánlata, egyelőre saját hajlé­
kát vele megosztani; helyezkednék el nála lehetőleg, így tán 
óva lesz a késő őszi rideg napoktól.
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Az ajánlat épen oly nyilt készséggel fogadtatott, mint a 
milyennel téve vo lt; Richard ur a hsszonbérlőnek vendége lön.
Harrison özvegy, és csak egy gyermeke — egy leánya 
volt. Harison Ellen kisasszony nem tartozott a szépségek közé, 
de volt benne valami különösen vonzó; elfogulatlan ifjú, derült 
kedélye és tiszta, nyilt tekintete nagyon jól párosultak magas, 
nyúlánk testalkatával. Nevelését atyja tőle telhetőn befejezte. 
Környezetéről, a világról jóformán mit sem tudott, az atya maga 
soha nem utazott, annál kevésbbé határozhatta volna el magát 
valaha egyetlen gyermekét magától több időre eltávolittani.
Belátása szerint a közelében tartózkodó tanittókból a leg­
jobbakat választá s járatá hozzá, ez aztán minden volt, mit szerinte 
atyai kötelességei gyermeke neveltetésénél igényeltek. Ő tökéle­
tesen beelégedett leányának tudományos és szellemi kiképzett­
ségével, mely nem állott egyébből, mint hogy Ellen kisasszony 
jól tudott olvasni, irn i; a tánczban nem sokkal ügyetlenebb 
volt a többi falusi leányoknál, zongora mellett énekelt, kézi­
munkáit illetőleg atyjának legalább is minden születésnapjára 
egy sapkát, vagy egy pár reggeli czipőt hímezett; atyjának ked- 
vencz ételei csak akkor voltak Ízletesek, ha azokat Ellen készí­
tette ; a háztartásban pedig mind azt, mit öreg gazdasszo- 
nyukra bizni nem akart, maga látta el. így ő magát igen jól 
érezé, és fogalma sem volt magasabb műveltségről.
A háziúr leánya, és a vendégen kívül ritkán voltak e ház­
nak más látogatói, kivevén valamely szomszéd lelkészt vagy ha­
szonbérlőt ; a vendég eleinte csaknem egész nap a várban foglal­
kozott, később az elközelgett téli időszak beköszöntével, az épít­
kezési munkálatok félbe szakittatván, ő is mindinkább lakására 
szorult.
Ilyenkor aztán alig távozott szobájából, annyira elfoglalta 
a kiterjedt jószágok kezelésénél szükségelt gondos tájékozás 
minden iránt, mely munkájához az öreg Harisont is többször ta­
nácsa és segélyéért felkérte.
Az öreg ur nézetei szerint E. lord soha lelkiismeretesebb 
ügyvivőre nem akadhatott volna, ki, ámbár nagyon pontosan, 
de koránt sem félénken vagy épen túlzott szőrszálhasogatások- 
kal felelt meg kötelességének; minden teendőiben, rendelkezé­
seiben bátor, biztos, és korlátlan határozottságot tanúsított.
Míg az atya e fiatal embert nagyon megkedvelé, leánya 
valami különös félelmet érzett irányában. Nézeteik a vendégről 
nagyon eltérők valának, és midőn ezt egymásnak kinyilatkozta- 
ták, vevék észre, hogy ez az első eset, a midőn az atya nézete le­
ányáétól eltér. Valóban nagy ritkaság volt, és épen ezért El­
lennek olyannyira roszul esett, hogy vitatkozási hevében többet 
is mondott, mint bensőleg érzett; ő ugyanis azt állita, hogy az if­
júban minden nyíltsága daczára, valami titokszerü rejlik, mintha 
egész lénye talány volna, mindamellett hogy Richard a szives 
háziúr leánya iránt a megkivántató udvariassággal viseltetett, 
azon kivül azonban nagyon tartózkodó volt, s vele mint gyer­
mekkel bánt, bár maga sem volt öreg.
Ellent tán nyomta értelmessége és műveltsége hiányának 
tudata, mely először ébredt fel benne most ezen ifjú társa­
ságában. Ha az valamely könyv után tudakozódott, melynek lé­
tezéséről soha nem is hallott, legközelebb megszerzé azt titkon 
magának, s fel éjeken át olvasgatott, mit soha ennekelőtte 
nem tett. Mióta egyszer megtörtént rajta, hogy a midőn egy 
dalt énekelt, Richard a kandallónál egy széken ülvén, egyszer 
felkel, a zongorához megy, s azon egy hangot megüt, azt, melyet 
Ellen hamisan énekelt, aznaptól fogva többé nem akart énekelni 
jelenlétében, hanem aztán annál szorgalmasabban gyakorlá ma-
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gát, ha őt távol tudta, ügy látszék, ezentúl egész törekvése oda 
lön irányozva, hogy az ifjútól minden útba igazitási jogot meg­
vonjon.
Feltűnő volt azon különös viszony, mely Richard és E. 
lord között létezett. Elmondotta ugyan, hogy ő egy falusi lelkész 
fia, és egy előkelő skótnak nevelője lévén, azzal Franczia- és 
Olaszországot beutazása közben,lord E.-vel megismerkedék s ahoz 
mint gazdasági tiszt csatlakozók, és később közelebb ismerke­
dések folytán barátja lön. Ez azonban mégis különösnek tetszett.
E. lord szüléi korán elhaltak, az árva gyermeket Angolor­
szágban neveltette tutora, ki egyszersmind nagy vagyonát kezeié. 
Kiskorúságának utósó éveit az ottani szokások szerint utazással 
tö ltö tte; sőt midőn már nagykorú lett, azt még mindig folytat­
ván, ezután már maga, csak levelezés utján, tiszttartói és haszon­
bérlői által vezetteté ügyeit.
Richard megjelenése óta ezen levelezések megszűntek, 
ezentúl minden az ő kezein ment keresztül, ő lett korlátlan ha­
talmú igazgató, és olyannak is bizonyult, daczára szerény, meg­
vont magaviseletének.
Ha azonban adandó alkalommal Harison ur tőle néha 
lord E.-nek személyiségéről tudakozódott, kit még mindeddig 
soha sem látott, ilyenkor ügyesen ki tudta kerülni az egyenes 
feleletet, mondván: ő annak sokkal inkább barátja, mintsem 
képes volna róla részrehajlatlan leirást adn i; kicsinyités vagy 
alázás tőle nemcsak szemtelenség volna, de sőt kétszeresen 
bántó is. Körülbelül még is elmondá, hogy korához képest ko­
moly, elzárkózott természetű, mi neveltetési irányának tulajdo­
nítható, különben törekvései oda irányozvák, hogy azon állásnak, 
melyet születése és vagyonosságánál fogva a világban betölt, lel­
kiismeretesen megfeleljen.
Ezen feltételével persze nem igen egyeztethető a kellő időn 
túli távol maradása hónától s jószágaitól, mely utóbbit, mint lát­
juk, végre egy idegenre bizá.
A tél meglehetős egyformaságban telt el. Richard néhány 
utat tett Londonba, a kastélyba való bútorzatokat bevásárlandó, 
s egyszersmind az építőmesterekkel még utólagosan érteke­
zendő. Midőn visszatért, idejét vagy házi gazdájával vadászaton, 
vagy számadásai és Írásbeli munkálataival,és olvasmánynyal tölté. 
Csak esténkint időzött néhány órácskát a háziak társaságában, 
ilyenkor utazásai elbeszélésekor az atyában hálás hallgatóra akadt, 
mig Ellen, munkájába mélyedve, figyelmének legcsekélyebb jelét 
sem adá. Ő csak nem akarta semmikép sem bevallani elismeré­
sét az ifjú vonzó és szép tulajdonainak, ily módon természete­
sen, a viszony egymás irányában udvarias, de hideg maradt.
A tavasz beálltával a várbeli munkálatok uj erővel és gyor­
sasággal haladtak előre, különösen azon szárny, melyben a tulaj­
donosnak lakszobái tűzettek k i ; már a Londonban kiszemelt bú­
torzatok átszállítása és elrendezése forgott kérdésben, midőn egy 
váratlan esemény az ifjút más irányban vette igénybe.
Az öreg Harisont a szél ütötte m eg; sikerült ugyan ügyes 
és lelkiismeretes orvosoknak őt ismét életre hozni, azonban né­
hány nap után egy ujabb roham kérlelketlenül véget vetett 
életének.
Ellennek fájdalmát és megilletődését nehéz volna leírnunk, 
úgy szinte Richardnak a beteg körül tanúsított fáradozásait és 
gondoskodását. Röviden, elég legyen annyit tudnunk, hogy az 
öreg beteg e kettőjük karjai közt adá ki lelkét, miután mind­
já r t az első szélütés után, érezvén gyengült hanyatló erejét, vég­
órája közeledtét, ifjú barátja gondviselésébe ajánlá egyetlen 
gyermekét, valamint ügyei elrendezését. Ez utóbbit könnyű volt 
teljesítenie; mindent a legjobb rendben és befejezve talált. Je~
lentéktelen ugyan, de még is gyermekének jövőjét kielégitőleg 
biztosítható vagyont hagyott hátra, s most Richárd vette át a jó­
szágnak további haszonbérelését, hogy azt többi dolgai mellett a 
reá bízott árva számára, mellékesen kezelje.
Most azonban egészen más irányt vettek viszonyai Ellen 
irányában. A leány bizalommal ragaszkodott ahoz, ki atyját 
őszintén gyászolá, s neki most egyetlen támasza volt. Ezen ifjú, 
ki eddig hideg, tartózkodónak látszott, most már meleg, áldozat­
kész szivet mutatott neki, s atyjának barátsága és bizalma ezen 
ifjúhoz mindig elénkebben fel-feltündezett lelkében, mintegy em­
lékeztetvén és ösztönözvén őt, azt el nem szakítani, hanem mint 
valami szent hagyományt magáévá is tenni és táplálni.
Nem ereszkedünk hosszasb leírásába azon magányos órák­
nak, melyekben, — miután legnagyobb ijedtségük és elkeseredett­
ségükből ismét nyugodtabb eszméletre jutottak — fontolóra ve- 
vék : hová kelljen Ellennek mennie ? vagy pedig : kit vegyen a 
leány mellé ótalmul ?
Mindig és újólag elmondá Ellen, hogy most már egyedül 
áll a világon, senkije sincs ; ily körülmények közt épen nem le­
hetett meglepő egy napon Richardnak azon kérdése: tudná e bi­
zalmát benne helyezni és vele életét megosztani ?
Ellen magát karjaiba veté, úgy látszik, egyszerre elenyé­
szett nyomasztó helyzete, fellelvén jövő életének hű társát, tá ­
maszát.
A közeli kis egyház templomában örök frigyet kötöttek 
Richard és Ellen, utóbbi gyászöltözékben, csak a házi cseléd­
ségtől kisértetve, kik egyszersmind tanuk is voltak. Ellen már 
most mint Richardné asszony folytatá a háztartást, épen úgy, 
mint atyja életében.
Láthatják olvasóim, miszerint e házasságot nem lángoló 
szenvedély, még csak nem is sziveik sugallata kötötte, hanem a 
körülmények. Egyfelül nyomasztó elhagyatottság tudata, részvét 
és könyörületesség a másiknál, eszközlék e két lénynek összeke- 
lésé t; ámbár épen nem látszottak egymásnak teremtve lenni, 
Ellen mégis egész bizalommal lépett e házasságra. Richard pe­
dig első kötelességének ismerte Ellennek, az atya vak szereteté- 
ből eredő felületes és hanyag neveltetését utánpótolni, s kiegé­
szíttetni, röviden mondva, nejét magához emelni.
E közben a vár építése folyt. Hanem most feltűnők lőnek 
Richardnak ujabb rendelkezései.
A vár urának már csaknem befejezett lakószobáit abban 
hagyatta, ellenben egy másik szoba-sorozatot rendelt kiépíttetni, 
melyek, mint mondá, barátja nejének szánvák. Mindenki tudta, 
hogy E. lord nőtlen, s csak most lehetett Richardnak némely 
szavaiból kivenni, miszerint az uraság, szárazföldi utazásaiból 
megtérte után, egy ismeretség folytán azonnal megnősült, s fiatal 
nejével a várba költözködik.
Ezalatt elmúlt a nyár. Halmozott és tartós foglalatosságok 
Richard hosszabb jelenlétét igényelték Londonban, hová nejét 
is magával vivé. Mindekkoráig minden kevés szabad idejét neje 
szellemi kimivelésére használta fe l; vele olvasott, ismereteit sza­
porította, és midőn értelmét és ízlését emelé, fogékonynyá tette 
a szép, a nemes iránt. Mindezekben most a főváros válogatott 
mestereire bizá megkezdett munkája folytatását.
A fiatal nő feltűnő kedvezőn fejlődött. Meglevőn győződve 
most, mennyire lényeges kelléke jövő életének, férje műveltségé­
vel egy fokra juthatni, különben is régen táplált művelődési 
benső ösztönének most bámulatos tápot nyújtott, költői áb­
rándos vágyai teljesítésével. Mindenek felett a nyelveket ta­
nulmányozta. A zajos nagy világ, melybe most bevezettetek,
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szintén igen hatott r e á ; hogy is ne ? hisz atyja házából jóformán 
soha ki sem jött, fogalma sem volt a nagyvárosi élet zaja, örö­
mei, változatos élveiről, most pedig egyszerre mind az nyitva 
állt előtte.
Van is a nagyvárosoknak valami bóditó hatása, különö­
sen fiatal fogékony kedélyekre. Ellen teljességgel átengedé magát 
ezen benyomásnak; férje pedig meglepő bőkezűséggel, nem 
csak helyeselte ezt, sőt még mindinkább ösztönzé; minden 
vágyát, uj világának minden kívánalmát teljesité. A Cityben 
több müveit családnál bemutattatván, ezek némelyikével szoros is­
meretséget kötött, és társaságukban a színházat, hangversenyeket, 
mű-,disz- és régiség-csarnokokat látogatta,ezek egymást felváltva, 
mint egy lánczolat képezék örömeit, melyekről mindekkoráig ál­
modni sem tudott.
Richárd pedig talán annál inkább sem akart tőle semmit 
megtagadni, mivel ő maga most kevés, vagy épen semmi időt 
nem szentelhetett nejének. Épen ő vele egyidőben érkezett lord
E. is Londonba, e barátjának kellett tehát egész idejét áldozni. 
Anglia arisztokrácziái bizony elegendőn elkülönzik magukat 
a City társadalmi köreitől, miszerint Ellen is épen e körül­
ménynél fogva, soha sem találkozott férje barátjával, s nem is 
tűnt fel annak be nem mutattatása nála.
(Folytatása köv.)
----- —----- ---------------------------  —
T ö r ö k m i n d e n f é l e .
Erődi Bélától.
E sokat felölelő ezimmel korántsem szándékom sok min­
denféléről tarka-barkát összeirni, mint a hogy azt a czim után 
talán némileg indokoltan tehetném is ; hanem megmaradok a 
törökök házi és családos életénél, s ha e térről itt-ott mégis ki­
térnék, azt csak azért fogom tenni, hogy a felvett tárgyat minél 
több oldalról, s mentül tüzetesebben megvilágítsam.
Sok mindenfélét irtak már e tárgyról, és pedig különösen 
erről, minthogy ez a törökök sajátságos életében minden esetre 
a legpikánsabb és legelasztikusabb tárgy, melyről egy kis rósz- 
akaratú, néha jóhiszemű ferdítéssel igen czifra dolgokat lehet a 
világba elhinteni. Sokszor és sokan azért ferdítenek e tárgyon, 
hogy érdeket költsenek közleményeik iránt, s nem gondolják 
meg, hogy ezzel kettős sérelmet követnek el. Egyszer rászedik a 
jóhiszemű olvasót, másodszor alaptalan vádat és rágalmat szór­
nak a jámbor törökökre.
Én kijelentem, hogy e fogásnak barátja nem vagyok ; na­
gyot és sokat mondani nem akarok, hanem mondom és irom 
azt, mit láttam, tapasztaltam és tanulmányoztam. Ha mindazon­
által lesznek közleményeimben is itt-ott pikáns dolgok, azok 
nem saját érdememnek tudandók be ; hanem a keleti életnek a 
nyugatitól való eltérésében leledzenek. Ezeket elmondom a ma­
guk valóságában, mint Othello m ondja: szépítve nem, de feke­
títve sem.
A törökök nyilvános és magánélete, szokásaik, viseletűk, 
sőt gondolkozásmódjuk is a Korán által van szabályozva; miután 
gyermekségüktől kezdve folytonosan ebben nevelik, úgy, hogy 
annak minden pontja, minden parancsa és minden tilalma ugy- 
szólva kisujjában van minden valódi igazhivőnek. Ez alapon 
egyeznek meg a török, porsa és arab nép szokásai; a mi e három 
külön néptörzs mindegyikében, mint különös sajátságos jelleg tű­
nik elő, azt a vérmérséknek és más befolyásoló tényezőknek kell 
tulajdonítani, melyek szintén megkövetelik a maguk részét. A
Korán intézkedései kiterjednek az igazhivőnek minden tettére ; 
anélkül nem feklietik le, nem kelhet föl, nem ülhet asztalhoz, 
nem mehet ú tra ; az kalauzolja őt mindenfelé, vezeti és tanács­
adója minden körülmények között. Ha betegség látogatja meg az 
igazhivőt, a Koránból olvassa ki gyógyszerét; ha valami peres 
ügye van, a szent könyvet fogadja meg ügyvédjéül, s az bi­
zonyára a legjobb birája lesz, miután az az egyedüli törvény- 
könyv, mely ítéletet mond minden ügyben. Imakönyv, magasz­
tos épületes olvasmány, törvény- és gyógyköny egy és ugyanazon 
munka, mely e tekintetben csakugyan megérdemlé, hogy isteni ki- 
uyilatkoztatás utján való létrejöttét higyjük. Ebből kiindulva 
mondotta Omar khalifa is : „A korán mindent magában foglal, a 
mire az embernek szüksége vau ; a mi a Koránban nem foglal­
tatik, az csak ártalmára van.“
A mennyiben tehát a Korán szabályozza a mohammedánt 
minden tettében, annyiban eltérők szokásaik a nyugatiakétól. Év­
századok óta ragaszkodnak ők hagyományos megváltozhatlan szo­
kásaikhoz, a mit azokból itt-ott mégis megváltoztatnak, az csak a 
nyugatnak befolyása alatt történik, s egyátalában nagyon jelen­
téktelen fontosságú, úgy, hogy ezáltal a Korán rendeletei csak 
kevéssé, vagy épen nem is szenvednek sérülést.
A török igen sokat ad lakására, miután életének legna­
gyobb részét benne tölti el. Kényelem és pompa nem járnak 
mindig együtt, s azért a török inkább az elsőt választja. Kénye­
lem, ez az első szempont, mely lakásának berendezésénél irá­
nyadó ; ha ez elvan érve, akkor gondoskodik a szem gyönyöréről, 
élvezetéről. A lakás építésénél a háztulajdonos vagy építész nem 
járhat el kénye-kedve szerint, miután annak épitése és berende­
zése is nagyjában a törvény által van meghatározva, s a mimar 
basi (főépítész) minden uj házat megvizsgálni tartozik, váljon 
az a törvény értelmében van-e építve. A szobák magassága 
törököknél, keresztyéneknél különbözőleg van megállapítva. Ha 
a megállapított magasságon felül épiti valaki szobáit, azt ható­
ságilag lerontatják és a tulajdonost, úgy szintén az építészt is 
megbüntetik. Az épület rendesen hosszegyközény, úgy, hogy 
benne minden szoba négy szögöt képezzen. Az ajtók mind egy 
oldalon vannak, s a mennyiben lehetséges, a szobáknak 
egymásba nyílása kerülendő. A hol az ajtók vannak, az a szoba 
alsó-, vagy hátsó részének, a hol az ablakok vannak, az főrészé­
nek (üszt tarafi) neveztetik. Az ablakok szorosan egymás mellett 
vannak, s rendszerint négyet kell egy szobába vágni, hogy az 
kellő világítást kapjon. A főrészen kívül az oldalfalakon is le­
hetők ablakok; de akkor csak páros számmal szabad azokat el­
helyezni, még pedig a főrész ablakaival szoros összeköttetésben, 
s úgy, hogy az oldalfalak ablakai szorosan egymás átellenében 
feküdjenek. Minden szobának tehát, mely e szabály szerint épül, 
tizenkét ablaka van, négy-négy lévén egy falba vágva. E szabály­
nak azonban nem lehet mindig eleget tenni, s a kivételre szaba­
dalmat kel kérni a hatóságtól. A mely e szabály szerint épül, 
azt kösknek (kioszk) nevezik. A törökök nagy barátjai az ilyen 
köskeknek s a ki csak teheti, kertjéből el nem hagyja a kösköt, 
melynek lombövezte hüsében és árnyában napjának legnagyobb 
részét tétlenül szokta eltölteni. A szobák bútorzatát és egyéb- 
nemü tárgyait később fogjuk áttekinteni, most folytassuk utun­
kat a ház többi fülkéinek kikutatásában.
A férfiak lakosztálya, melyet törökül szelamluknak nevez­
nek, a ház nagyságához képest, több szobából áll. Ebben lakik a 
férfi az ő fiaival; itt fogad látogatásokat, mely czélra azonban a 
gazdagabb törököknél külön társalgóterem szokott szolgálni. E 
terem neve „Di van khane“, s ebből ágaznak el a többi szobák. A 
férfi-lakosztályt a nő-lakosztálytól (hárem) egy középszoba (rna-
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bein) választja el. Itt szoktak a cselédek álldogálni, s a hárem 
lakóinak szolgálatára lesni. A mabein is több szobából áll ott, 
hol a ház nagyobb és a lakosztály száma megengedi. E  közép­
szoba küszöbét idegennek átlépni tilos ; különben ha az ember 
véletlenül betévedne, az ott levő cselédség azonnal kiutasítja a 
jámbor embert. A mabeinből van a bejárás a cselédség lakosz­
tályába, kik földszinten szoktak elhelyezve lenni, úgyszintén a 
konyha is. A mabeinből a hárembe több ajtó szolgál; de a 
háremből a szelamlukba csak a mabeinen át lehet bejutni.
A férfi lakosztályának bútorzata igen egyszerű. Az egész 
padlót egy szőr- vagy finom nádból szőtt gyékény takarja, mely 
fölé a szőnyeget terítik. A szőnyeg csak gazdagabbaknál fordul 
elő ; de a nádgyékény a szegényebbeknél is elmaradhatlan kel­
lék. A három fal körül alacsony puha kerevetek nyúlnak el, me­
lyek szintén drága szőnyegekkel vannak beterítve. A főhomlok­
zat ott van, hol az ablakok vannak.
A szobának tiszta fehérre meszelt falain czifra feliratok 
pompáznak, aranyos, ezüstös, piros, zöld és más tarka-barka 
színű betűkből összerakva. A feliratok egy pár Korán-versből 
állanak, s ezeken kívül jobbára persa, arab és török költőkből 
merített szerelmi dalokat foglalnak magukban, melyek az élet 
örömeit s múlandóságait, a tulvilági paradicsomi életet dicsőí­
tik. A képek és faragványok tudvalevőleg tiltva vannak a Korán 
által. A falakban koczkaajtók láthatók, melyek szintén ki van­
nak festve és megaranyozva. Ezen ajtók kis fülkéket zárnak el, 
melyek ruha- és ágynemü-szekrényekül szolgálnak Az ágynemü- 
eket este kiveszik e szekrényekből, s vagy a padlóra, vagy a szé­
les lágy kerevetre vetik meg az ágyat. Ágy, szekrény, asztalok, 
székek nem foglalják tehát el a szobának terét, hanem csak leg­
feljebb egy víztartó szekrény, mosdó szerekkel, virágcserepekkel, 
serbet-üvegekkel, nárgilékkal áll egy sarokban. A török auy- 
nyira barátja a víznek és különösen a csergedező és más 
apróságokkal locsogó víznek, hogy ha teheti, mindenüvé oda­
varázsolja. Ha megpihen valahol, rendesen víz mellé kuporo­
dik ; a nyilvános étkező- és kávéházakban rendesen ott látha­
tók a kőkutak, s e mellé csoportosulnak a törökök legszíve­
sebben. Azért szobájának közepében szökőkutat igen gyakran 
találhatni; s ha a töröknek ideje engedi, — pedig nagyon 
gyakran engedi, — akkor oda ül divánjára, meggyujtatja hosz- 
szuszáru nargiléját, s a viz locsogásával versenyezve, glu-glu 
hangokban bugyogtatja vizipipáját. Sokszor óranegyedekig elmé­
láz a szökdécselő habokon, mintha az életvizet tartalmazó 
Zem-zem habjai, vagy a paradicsomi csoda-forrás gyöngyei 
volnának azok. Ha nárgiléja, vagy csibukja ki nem égett volna, 
észre sem venné magát, oly nagyon kedves neki a végtelen sem­
miségbe való elbámészkodás és elgondolkodás. Ha valaki öt ez 
elandalgásában megzavarja, annak a török nem jó barátja. Tö­
rök nem is zavarja egymást, azért uralkodik az ő városrészükön 
oly mély, halotti csend, mintha az egész vidék kihalt volna. Az 
ablakok sűrű rácsozattal vannak elzárva, melyek azonban fel- és 
letolhatok. E rácsokon átbámulni, úgy, hogy senki meg ne lássa, 
kedvencz időtöltését képezi a török nőnek. Az utczára nyiló fal­
homlokzat minden háznál két-három lábnyira kiszökellő erkélyt 
képez, s törökül „Sahnisin“-nakhivatik. Ez egyik jellemző vonása 
a török építkezésnek, s némely régi házainkon, melyek alkalma­
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közgyűlése. — Glaezné urnö jó napja. — Pulyka-méreg. — Az egylet va­
g y o n a .—• A népkonyhák. — Csak csendesen. — „Nézd m eg az anyját“ stb.
— A nöiparegylet tánezestélye.
Az arcz- és lélektan barátjának aranynapjai voltak e hé­
ten ; csak a megyeházba kellett fáradoznia, és mindennap ujabb- 
ujabb tanulmányfőket vezettek eléje, abból a tésztából, melyből 
Pitaval az ő irói dicsőségét gyúrta. Az újpesti zendülést tárgyal­
ták ott e héten, talán még most is tárgyalják, isten tudja, mikor 
lesznek vele készen, annyian vannak a vádlottak, és még egyszer 
annyian a tanuk. Engem is odavezetett Éva anyánk árnyéka, és
— nem kérek többet belőle. Azokat hallgatták ki épen, a kik 
valamelyik biztosnak, ha jól hallottam, Sajtárosnak hivták, a 
fejét törték be, a szemét verték ki és mit tudom én, mit mindent 
nem miveitek a szegény emberrel. Leginkább két vádlottat 
terhelt a gyanú, hogy ők követték el ama borzasztó kegyet­
lenségeket. Nem tudom, ha csakugyan ők a bűnösök, tagadták 
rettenetesen, ott se voltak, azaz hogy ott voltak, de sőt inkább 
csak azért, hogy a törvény és rend ezen derék személyesitőjét a 
bántalmazástól megótalmazzák, a mi azután iörtént, abban ők ár­
tatlanok. Meglehet, hogy úgy is van, majd kideríti a törvény, nem 
is annyira a tárgyalás, mint inkább a vádlottak személyisége kö­
tötte le figyelmemet. Azok az arczok, és egész a lakjuk! Egyikük 
sem öreg, és mégis, mintha soha sem lettek volna fiatalok. A sziv 
minden vadállata ott leskődik valamely ráncz vagy redő rejteké- 
ben, az egész arcz csupa összevissza-kuszáit barázda; minden izom 
erővel le van most lánczolva, hogy lehetőleg veszteg maradjon, mé­
gis minden pillanatban meg-megrándul. Azután a diónyi szemek 
hogy merednek a bírákra, a hallgatóságra, és mélyen benn az 
az éjféli gyűlölet, a mely mint a pusztító villám, szinte vaki- 
tólag ki-kilövell az ellene valló tanura, kivált az egyikre, egy 
fiatal suhancs ez, olyan arczczal, mely bámulatra gerjeszthetne, 
annyi bátorságot m utat; csak az a baj, hogy jó adag furfang, 
káröröm és egyéb csusz-mász lelki féreg annyira elundoritják, 
hogy nem lehet sokáig reánézni, és összehasonlítván őket, ne­
héz meghatározni, melyik visszataszitóbb: a bünös-e, vagy az 
áruló. Ilyen alkolommal látjuk csak világosan, hogy a szépség 
nem más, mint a szivbeli jóság, a mi az arczon tükröződik. Itt is 
akárhánynak rendes, szabályos arcza van, de mert nem eget mutat, 
hanem pokolra emlékeztet, egytől-egyig valóságos idétlen. Legjob-
an lehetett ezt látni az egyik tanúnál, egy koros nő volt az, az 
alsó osztályokból való, beesett arczczal, fénytelen szemekkel, azt 
sem lehetett tudni, ha feketék vagy kékek voltak-e valaha ; meg­
lehetős bambán adta elő, a mit az egyik vádlottról tu d o tt; las- 
san-lassan aztán odáig jutott, hogy a vádlott a fiát is halállal, 
vagy mivel fenyegette, és ebben .a perczben mintha napvilá­
gos felhő lebegne feje fölött, annyira csupa sugárra vált az ar 
cza, és szivemből sajnáltam, hogy nem vagyok Munkácsy, mert 
as bizonynyal halhatatlanná festette volna most ezen jelenséget, 
annyira — - alig merem kimondani — annyira szép volt ez most, 
minden csúnya volta mellett.
Munkácsynak azonban egyéb dolga van most , és a 
szépség tanulmányozására szintén igen kedvezhet neki az 
idő ; csak ezt az egy szót ha kimondja: „Menyasszonyom !“ én 
legalább még valahány mennyasszonyt láttam, mindannyian 
megragadó szépek lettek ettől az elnevezéstől; kénytelen vagyok 
azonban azt is hozzá tenni, hogy mindnyájan i g a z i  meny- 
aszonyok voltak, tiszta szerelemmel isteni szivükben, és az a 
tulvilági valami azután is folyvást ott maradt az arczokon, min- 
addig, a mig csak az isteni szerelem — de ez már nem újság.
Múlt szombaton öt barát találkozott össze fővárosunkban,ez 
azt hiszem, elég nagy újság; öt ember, a ki mai nap jó b a rá t! A 
dolog azonban úgy történt, hogy tiz év előtt, mikor barátságot 
fogadtak volt egymásnak, el is búcsúztak volt egymástól, az 
egyik erre, a másik arra indult a világba, és az akkor te tt 
fogadáshoz képest, múlt szombaton, a tizedik évfordulat napján, 
mind az öten ismét összejöttek. Mint 23—24 éves ifjak bncsuz- 
tak volt el egymástól, mint férfiak kerültek ismét össze és — is­
mét a fogadáshoz képest — mindegyiknek hiven elő kellett 
adni, hogy mit mindent szerzett ezen tiz év folytában. A hányán 
voltak, ugyanannyi pályára készültek, az egyik ügyvéd volt, a 
másik pap, a harmadik orvos, a negyedik tanár, az ötödik végre 
gazda, és most hogy viszontlátták egymást — arczuk is nagyon 
megváltozott, alig ismertek egymásra, de hát még pályájuk és 
azzal együtt lékük! A kik most összejöttek, azok voltak: egy bank- 
igazgató, egy szinész, egy miniszteri osztálytanácsos, egy nótárius, 
csak az orvos,az maradt meg annak, a miből tiz év előtt vizsgázott. 
És hogyan esett meg rajtuk az a nagy változás, és honnan ke­
rültek most össze ? A volt ügyvéd és most bankár Moldovából; a 
papból lett szinész Amerikából; a tanárból lett hivatalnok Budá­
ról, a gazdából lett jegyző egy vidéki kis vásoskából, az orvos 
végre Törökországból. És hogyan kerültek oda ? Mindegyik kö­
rülményes részletességgel adta elő élettörténetét, és midőn ké­
szen voltak, kitűnt, hogy mind az öt és illetőleg mind a tiz csudát 
egy-egy nő vitte velük végbe ? Az ügyvéd megismerkedett volt 
egy gazdag moldvai urral, lekisérte azt Jassiba, ott bemutatta 
húgának, a ki fiatal özvegy volt, a két sziv megszerette egy­
mást, a nőnek sok aranya, az ügyvédnek sok vállalkozó szelleme 
volt, a többi aztán magától értetik. És a pap ? Az kiment volt 
Hollandiába, hogy magát az istenben megerősitse, onnan isten 
nevében egy kirándulást tett Angliába, a vendéglőben, a hol 
szállva volt, lefekvés előtt Isten nagyobb dicsőségére szokás sze­
rint valami szerelmes nótát énekelt, hirtelen föltárul az ajtó, 
és berohan egy nagyon is istentelen férfi, torkon ragadja, hogy 
neki ezt a torkot bírnia kell, mert a bariton, a mi benne van, 
megér egy m illiót! A mi papunknak sem kellett ezt kétszer 
mondani, már rég forralt ő olyasmit istenes fejében, csak annyi 
pénzt szeretett volna összeszerezni, hogy valamely hires ének­
mesternél órákat vehessen, ezt most az angol vállalta el, alig
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három lió múlva már föllépett, lett belőle angol énekes, Angliá­
ban meglátott egy misst, halálosan megszerette, a miss azonban 
bostoni volt, és miután visszatért szülőföldjére, a bariton össze­
veszett fólfedezőjével, utána szökött Amerikába, és mai nap is 
ott van. A tanárból lett osztálytanácsos története ellenben fe­
lette egyszerű. Midőn az alkotmányos élet kiütött, belépett a 
minisztériumba; akkor még igen kicsi ember volt, fogalmazó ; 
szerencsére a miniszternek volt egy rokona, annak meg egy pár 
leánya, ezeknek szabad volt neki udvarolni, a többi aztán magá­
tól értetik. Sokkal tragikusabb volt az orvos sorsa. Egyik éjjel 
felköltik álmából, beteghez hívják, egy koros asszonysághoz, sze­
rencsésen meggyógyítja, és hála fejében beleszeret a jó asz- 
szonyság leánya annyira, hogy most Törökországban hires, ke­
resett orvos. Legérdekesebb azonban szerintem a jegyző törté­
nete. Atyja nagy provizorista méltóság volt, vizsga után — 1864- 
ben — visszatért a szülei házba, egyszer meglátja egy szegény 
korcsmáros leányát és azon módon megszereti; az anya magán 
kivül van, az apa kitagadással fenyeget, az egész rokonság föl 
vau háborodva, a jó fiú kénytelen ott hagyni az apai házat, el­
bújdosik az ország túlsó végébe, így lett belőle elébb segéd- 
majd valóságos jegyző és most felette mód meg van elégedve 
regényes sorsával, annyival inkább, minthogy méltóságos atyja 
időközben lefelé bukott. De mindennél nevezetesebb az, hogy 
az öt barát közül csakis a jegyző nős és két gyermek boldog 
atyja. Az ügyvéd ugyan elvette volt a gazdag bojárnőt, rövid 
időn azonban mindketten jobbnak találták, szép csendesen el­
válni ismét egymástól, és a barát megnyugodott a bankigazgató­
sággal ; a pap-szinészre az amerikai miss valami művészi legyes- 
kedés miatt, a mi nem a theologiából származott volt reá, any- 
nyira megharagudott, hogy nem ment ugyan hozzá, becsületsér­
tési pert azonban igen is indított ellene, a mi belekerült neki 
vagy tízezer dollárba ; az orvost pedig imádottjának édesanyja, 
megtudván, hogy a két fiatal szív milyen nagyon szereti egymást, 
egy szép este inasa által kisértette ki a teremből, a mitől 
való szégyenében aztán Törökországba kibujdosott; az udvarias 
fogalmazó meg csak addig járt a miniszter rokonának leánya 
után, a mig osztálytanácsos lett belőle, azután abban hagyta, 
keresett egy leányt, a kinek sok pénze van, és azt még mai na­
pig is keresi; csak a gazda-jegyzőnek kedvezett a szerencse — 
ezek az ő saját szavai — ő csak azért is elvette szegény 
kedvesét, és oh, beh nagyon boldogul élnek! Bizonyság reá a két 
gyermek, a kik nem tudnak egyebet, csak nevetni, a mi világo­
san mutatja, hogy apa-anya még hét éves házasságuk után is sze­
retik egymást, és mind a négy barát kénytelen volt beismerni, 
hogy mindnyájuk közt ő a legboldogabb, miután tudniillik fele­
ségét, azt a volt korcsmásné leányát közelebbről megismerték.
Az öt jó barát aztán azzal a fogadással széledt el újra, hogy 
öt év múlva ismét összejönnek, és — ha csak lehet — feleséges- 
töl. — De csak úgy, ha lehet! — nevetett a nótárius, — minden 
attól függ, hogy szelíd házi-, vagy pedig vad ragadozó természe­
tetek van-e. Utóbbi esetben tízszer is megházasodhattok, még 
sem lesztek igazi f é r  j e k. — Hogy ez a nőtől is függ — jegyzó 
meg az isteni bariton és neki az amerikai nők nem kellenek; 
ugyanazt mondá a bankigazgató is, az orvos is, a maguk szé­
peiről ; csak én nem szóltam semmit, hanem másnap reggel elve­
zettem őket a városházára.
A terem tele volt nőkkel, csak itt-amott sötétlett, vagy 
szürküllött egy férfi-fej, azokkal a szelíd lágyságu arczokkal, a mi 
magától ráborul az arczra, mikor sokat vagyunk jó nők társasá­
gában. A „cselédkípző-egylet“ közgyűlése volt az, az asztal 
körül a választmányi nők ültek, legfelül az elnöknő : G 1 a cz-
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E b e c z k y Matild úrnő, kinek édes örömnapja volt ez a mai. 
Pár hét előtt egy lap — természetesen német lap volt — ádáz 
pulyka-méreggel neki ment volt ez egyletnek, hogy az milyen 
haszontalan, mennyire nem tesz semmit és a többi, és a többi, 
ismerjük már a vak indulatosság szavajárását; jó Glaczné asz- 
szony hogy remegett; ha ezeket a gyűlöletbe főtt vádakat a 
közönség beveszi, az egylet lesz oda tőle. Mert igaz, az egylet 
még keveset tehetett, de mit kívánhatni egy fiatal csemetétől, a 
mit még csak ápolni kell, kivált az idei szomorú időjárás mel­
lett ? Hanem a jó nő aggodalmait jólesőleg oszlatta szét a köz­
gyűlés ; egyhangúlag megszavazta neki a bizalmat, újra meg- 
választá elnöknek, hogy is ne tette volna, mikor a jelentésből 
kitűnt, hogy az ö lelkes buzgolkodása folytán az egylet vagyona 
e szomorú évben is, a mellett, hogy majd 1300 frtot költött ne­
mes czéljaira, t í z e z e r  f o r i n t r a  gyarapodott föl, a jó 
cselédek jutalmazása is szépen fizet, a családokra nézve csak 
úgy, mint a cselédek erkölcsi javulásában ; azon felül az egylet 
egy ujabb jótékonysági ágazatot: a n é p k o n y h á t  ölelte fel 
ez évben, és már a közel jövőben az ő felügyelete alatt fognak 
azok fővárosunkban felállittatni; ilyen kézben ilyen szívben 
nyugodott eddig is e nemes egylet, és osztatlan örömmel hagya­
tott meg jövőre is benne, és — az a bámulat és elragadtatás az 
öt barát, és kivált az amerikai részéről! Alig bírtam kivezetni a 
teremből. — Hát már vége ? — kérdé, mintegy álomból fölrez­
zenve.— És még mi kellene ? — kérdem én. — Hát egy kis 
vitatkozás! — jegyzé meg ő, — mint ott túl az Oczeánon. — 
Oh, az nálunk nem adódik — felelém neki. — Nálunk a nők 
vagy tesznek, vagy nem tesznek, de mindig csak csendesen, tár­
salogva; feleselni, azt a férfiaknak engedik át, a gyűléseken 
csakúgy, mint a házi tűzhely körül, mert ez ellenkezik a nő 
igazi természetükkel: a s z é p p e l ,  — mire az én barátaim 
egyhangúlag elhatározták, hogy még egy egész hétig itt marad­
nak a fővárosban, a nőiparegylet tánczestélye végett, mivelhogy
— „Nézd meg az anyját és vedd el a lányát“ nevetett a 
jegyző, a hogy ő tett vala, ama tánczestélyen pedig a java anya 
lánya lesz együtt a fővárosból! Még az osztálytanácsos is olyas­
mit morzsolgatott fogai közt, hogy okvetetlenül ott lesz azon a 
tánczestélyen. Csak a jegyző mentegetődzött, neki haza kell 
menni, mondá, jó erősen hóna alá szorítva felesége karját.
— i — r.
------■'»gggBS»'’------
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) A k i r á l y  a szent-máriai s a ternye- 
bálpatakai római katholikus hitközségeknek iskolai czélokra 
száz-száz frtot adott. — F e s t e t i c h  Taszilo gróf a képzőmű­
vészeti társulat házának fölépítésére 3000 frtot adott. — D a v o s 
svájczi község a magyarországi kolera-inség enyhítésére kétszáz 
frankot küldött. — H a a s e  Alajos, nyitra-sárfői földbirtokos az 
ottani iskolára múlt évben tett 200 frtnyi adományán felül, a 
folyó évben ez iskola tantermét kül- és belsőleg kicsinosittatta, 
bővíttette, padlókkal és padokkal elláttatta, a tanító lakosztályát 
rendbe hozatta s általán az egész iskolát a törvény követelmé­
nyeinek minden tekintetben megfelelőleg helyreállittatta.
*** (Rózsás napló.) Ó n o d i  S z e n t k i r á l y i  Sándor 
határvámi ellenőr e napokban tartá esküvőjét gyergyószentmik- 
lósi L á z á r  Netti kisasszonynyal, Lázár Menyhért, jeles köz- és 
váltóügyvéd nővérével. — Bugánházán D u n k a  János jeles 
szatmári ügyvéd közelebb tartá esküvőjét K i s s  Vazul, köztisz­
teletben álló lelkész művelt leányával, V i l m a  kisasszonyai. —
K u t k a Károly mármarosi aljegyző eljegyzé G i r  s i k Ilona
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kisasszonyt. — Nagybányán közelebb volt G e r e n d y  Ilka 
kisasszony és P i t  y i k György városi levéltári tisztviselő eskü­
vője. — Szatmárit a múlt héten volt K i s s  Irma kisasszony és 
dr. R e s o f s z k y  József császári királyi ezredorvos kézfogója.
— Kőszegen e napokban volt H o 1 z Károly dragonyos főhad­
nagy és Santa Mária Amália urhölgy esküvője. — Sepsi-Szent- 
iványon közelebb tartá menyegzőjét P ó c s a Gyula földbirtokos 
S z e n t i v á n y i  Mari kisásszonynyal, Háromszék egyik közked- 
vességü hölgyével. — Pesten múlt kedden volt gróf K e g 1 e- 
v i c h  Arthur és Lázár Róza kisasszony esküvője. A menyasszony 
Nagyváradról való s F r i v a l d s z k y  János muzeumi őr nejének 
nővére. — P o n g r á c z  Gyula ügyvéd s ungmegyei földbirto­
kos jegyet váltott T i h a n y i  Ida urhölgygyel Királyfalun.
%* (A  nöiparegylet) — mint már a múlt számban jelentet­
tük, — szombaton, e hó 4-dikén rendezte jóhirü császárfürdői 
báljainak másodikát ez idén. A rendező bizottság az országos 
nöiparegylet választmányi tagjaiból s a következő urakból á l l t : 
Kégly J., Bába V., Ballagi G., Szendrői Brankovics György, gróf 
Cziráky Béla, Feszt Gyula, Herczeg László, Hürsch Nándor, Ka- 
tinszky József, dr. Kerkapoly Gyula, Kuthy Béla, dr. Liesz- 
kovszky Károly, Meskó Elek, Parall Ferencz, Reiter Ödön, Ro- 
semberszky Árpád, Ruttkay István, Stoll Gábor, Szüry Dénes és 
Wachtl N.
*** (A »zenekedvelők egylete“) múlt vasárnap a „Széchenyi“ 
nevű hajón hirándulást rendezett Visegrádra. Igen szép társaság 
volt együtt, mely igen kedélyesen tölté a napot. Körülbelül 250- 
en vehettek részt e kirándulásban, ide számítva azokat is, kik 
Váczról a társasághoz csatlakoztak, egy czigány zenekarral együtt. 
Vácz városa pedig ünnepi köntösben fogadta a délelőtti 10 óra táj­
ban odaérkező hajót. A hajón a délelőtti órákat zene- és ének-előa­
dásokkal töltötték, Schweida A. igazgatása mellett s mindenféle 
bohó képtalányok megfejtésével, a miket Lehmann mester fes­
tett nagy vászondarabokra. Visegrádra érve, hol ismét zajos fo­
gadtatás volt, a templomban egy énekes misét adtak elő, mely­
nek szertartásait Maszlaghy Ferencz, az irodalmi möködéséről 
is ismeretes papnöveldéi tanár végezte. A mise után a várromo­
kat tekinté meg a társaság, Henszlmann Imre tudósunk szives 
kalauzolása és magyarázatai mellett. Ennek bevégeztével a tár 
sasebéd következett a hajóban, délután pedig a túlsó parton \ 
fekvő gróf Migazzi-kastély közelében levő árnyas rét pázsitján 
a pesti lóversenyek igen sikerült s minden részleteiben hű paro- 
rodiajat mutatták be a társasag tagjai, jelmezben, szamárháton. 
Az egesz a rakosi turf kepet mutatta, a köröndöt hosszú vékony 
póznákra tűzött vörös zászlócskák jelölék; a versenybírák pá­
holyában hölgyek képezték a juryt. Volt több futás különféle 
tréfás dijakkal s egyéb mezei mulatságok. Valódi népünnep 
volt, melyre mint néző közönség, a környékből több ezer ember 
sereglett össze. Később táncz volt szabad ég alatt, mely késő es­
tig tarto tt, melynek még visszamenet a hajón is következett 
folytatása, a hol tüzesen folyt a csárdás, tarka fényű röppentyűk 
durrogtatása mellett. Éjfél volt, mikor a „Széchenyi“ a pesti 
parton kikötött. Az igen sikerült mulatság ügyes rendezéseért a 
rendező-bizottság egy díszes koszorút is kapott a jelen volt hölgy­
közönségtől.
*** (Az 1848—9-diki honvédegyletek) országos központi 
választmánya múlt szombaton, azaz julíus 4-dikén délután 4 
órakor a nemzeti lovarda irodai helyiségében gyűlést tartott, a 
közgyűlés előtt valószínűleg ez volt az utósó választmányi gyű­
lés, s ez alkalommal tétettek meg az előintézkedések a jövő 
október hó 6-dikán Aradon megtartandó országos közgyűlésre.
— Az országos honvédsegélyző-egylet pedig fölkéri a törvény-
hatóságokat, intézeteket és a többi ivtartókat, hogy kapott ivei­
ket juliushó végéig az egylet pénztárnokához (Lévay Henrik 
úrhoz az I-ső magyar általános biztosító társaság palotájába) 
beküldeni szíveskedjenek.
*** (Beák Ferencz) napról-napra jobban érzi magát a 
Schwarcz-féle városligeti nyaralóban, mely dr. Hofmeister (azelőtt 
Fischhof) vizgyógyintézete mögött fekszik, s emeletes könyöklőjé­
ről a legszebb kilátás van az egész városligetben. A távoli hegyek 
alatti falukat is látni lehet róla. Azelőtt az öreg ur e könyöklőn 
tölté az időt, de ma már lejár a kertbe és vidáman nézi a társa­
ságot, mely kuglizással tölti az órákat. Délután 4 órakor fogadja 
látogató barátjait s nyájasan beszélget velük. A vidám adomák 
újra szőnyegre kerülnek, s mindig erősbül a remény, hogy a 
gondoktól ment élet, a Nedeczky-család szeretetteljes ápolása, 
dr. Kovács Endre orvosi buzgalma és a régi jó barátok vidorsága 
elűzik, vagy legalább is lényegesen megenyhitik azt a betegséget, 
melyre az utóbbi időkben az egész nemzet aggódva gondolt.
*** (Báró Wenckheim Béla) miniszterről, mint sportman- 
ről, a „Versenylap“ tárczája érdekes adatokat közöl. A báró, 
noha túl van a hatvanon, s már negyven év előtt Angliában s a 
Csallóközön, Széchényivel együtt, szenvedélyes vadász volt, ma 
is edzett férfi, ki a király oldalán kitartólag mászsza meg a s tá ­
jer bérczeket, midőn fajdokra, szavasokra, zergékre vadásznak. 
Elnöke a pesti jockey-clubnak s lótenyésztési bizottmánynak, s 
nemcsak kitűnő lovas és lóismerő, hanem birtos lövő is 1826- 
tól 1872-dig körülbelül húszezer vadat ejtett el lőfegyverével s 
1833-tól 1872-ig vagy ezerszer lovagolt falka után, hatvanegy­
szer szarvas-kopófalkával. Már 15 éves korában (1836-ban) 
kezdé a vadászpályát, László és Viktor nevű testvéreivel. De 
nemcsak sportsman kívánt lenni, hanem a közügy munkása is, 
hogy minő sükerrel, azt az ország tudja. Huszonkét éves korában 
nyugati Európát utazta be s Angliában ép úgy megszerette a 
parlamenti életet, mint a rókavadászatot, melyben bátorsága 
miatt nem egyszer tűnt ki.
*** (Batazsi asszony), a volt olasz miniszterelnök neje, 
Türr tábornok sógornője, jelenleg Budapesten időzik. Az érde­
kes hölgy a képviselőház múlt keddi ülésén hosszasan jelen volt 
a karzaton. A Margitszigeten pedig múlt szerdán Türr tábornok 
! lakomát a d o tt ' sógornője tiszteletére. Több képviselőt is meg­
hívott, kik e híres asszonynak még Olaszországból ismerősei.
*** (Az „Egyetértés“ csónak-egylet) e hó 7-dikén ünne­
pélyt rendez a Margitszigeten, melyben az összes budapesti 
csónak-egyletek és egyéb meghívott vendégek fognak résztvenni. 
Az ünnepély programmjában csónakázás, egy hajó keresztelése 
és hangverseny van felvéve, melyet Sípos rendez. A hangver­
senyt bál követendi. A jövedelem egy része a Petőfi-házra van 
szánva.
*** („Budapest“) czimü uj napi lap jelent meg Bakos 
Gábor szerkesztése mellett. Olcsó és fürge akar lenni. Az ol­
csóság meg is van : a reggeli szám ára két, az estié egy krajczár. 
Ha veszszük, hogy hány mindenféle német napi lap tartja  fenn 
magát fővárosunkban, csak dicséretet érdemel a jó szándék, 
hogy egy könnyebb nemű magyar lap is legyen a fővárosban, és 
óhajtandó, hogy — kivált jó magyarság mellett — hosszú élete 
is legyen.
*** (A színi tanodában) augusztus 21-dikén és 22-dikén 
tartják a fölvételi vizsgákat a jövő tanévre. Jelentkezni augusz­
tus 10-kétől 19-dig lehet, délelőtt 8— 10 órakor a dohány-utcza 
12. számú házában. A fölvétel föltételei ; színpadias csinos alak ; 
tiszta kiejtésű csengő hang a drámához s ezen kivül zenei hal­
lás az operához; férfiaknál legalább 18, lányoknál 15 éves kor;
annyi képzettség, mennyit e korban művelt egyénektől megvár­
hatni s az operához hangjegyismeret i s ; szülei vagy gyámnoki 
engedély; jó magaviseletről iskolai vagy hatósági bizonyitvány. 
A fölvétel nem végleges s a ki tehetséget, szorgalmat, haladást 
nem tanusit, hat vagy nyolcz hét alatt elbocsattatik.
*„* (Színház) Nincsen! Múlt kedden láttuk őt utoljára, 
azután bezáródtak az ajkak, melyekről a költészet édes méze 
folyt, és eltűntek a bűvös alakok, melyek úgy bele tudták ma­
gukat szivünkbe hazudni, hogy szinte elhittük nekik : olyan az 
élet, és másnap reá — rontás, bontás mindenfelül; még a föl­
det is felszakgatják. melyen jártak, még a kerítést is szétszed­
ték, mely a bűvész-hajlékot körülkapcsolá; még a két gesztenye­
fát is kiásták mellőle, melyek születése óta hűs árnyékot borí­
tottak reá. Szegény gesztenyefák, még csak most lesznek igazán 
v a d-gesztenyefák, eddigi szelíd tavasz-színük bizonyára mérges 
gáliczkő-színre változik, a haragtól, hogy az Erzsébettérre száműz­
ték őket, épen az Erzsébettérre, hol egész éven át magyar szót 
nem hallanak, holott ők ebben születtek, ebben nevelkedtek; 
mit csináljanak most ott azon az idegen zsibvásáron ? hőkeblú 
fajtereknek susogják ábrándjaikat? vagy azokat takarják be 
enyhe árnyaikkal, a kik rőffel mérik a világot ? Egyebet pedig ők 
ott nem látnak, nem hallanak, szegény gesztenyefák! Csak az a 
jó, hogy ketten vannak, legalább egyik a másikat vigasztalhatja, 
de ki vigasztal minket ? Csak ilyenkor érezzük, hogy mi szivün- 
nek a színház, ügy vagyunk vele, mint a hű házas-társak; mikor 
együtt vannak, ritka hét, hogy egy kis égiháboru ne vonuljon el 
fejük felett; van esze, a ki a harangokat félre veri miatta; mert 
igazán é g i  háború, csak akkor tudjuk azt, mikor elvesztettük; 
bezzeg van akkor csend és nyugalom körülöttünk, de hogy sze­
retnék húsz körmünkkel kiásni azt a csattogó zajt, a mi akkor 
úgy a fejünket m osta; olyan kínosan érezzük, hogy az milyen jó 
volt akkor nekünk. A színészeinkkel is évről-évre hogy czivódunk, 
latra vetjük minden szavukat, jó szót meg csak minden sátoros ün­
nepen kapnak tőlünk, és most, hogy itt hagytak a faképnél, érez­
zük csak, hogy mind onnan van az, mivel olyan nagyon szeret 
jük egymást. Egymást? Váljon ők is minket?
N á d a y minden esetre ; ez az egyetlen, a ki megmutatta, 
hogy nehezen esik neki a válás, és egész az önmegtagadásig ügye- 
kezett könnyíteni a mi fájdalmunkon. Múlt hétfőn lépett föl utó­
jára; az igazgatóságban meg volt az a maliczia, hogy Seribe „Paj- 
táskodás“-át, egy kedves, szellemes, jókedvttől pezsgő vígjátékkal 
csapta be előlünk az a jtó t; mit bánja ő a mi szivünket, hadd fáj­
jon csak utána, a kaczér! És Prielle, Lendvainé, Molnárné, Fe­
leki, Vizvári, még Karikás is, egytől egyig úgy játszottak, mintha 
most kerültünk volna össze; csak Nádayban volt lélek, csak az 
érezte, hogy mit tesz e szó: válni. A jó fiúnak egy csélcsap fia­
tal embert kellett ábrázolnia, és mit tett ? egy tehetséges fiatal 
költőnk alakját torzitva, jelent meg a közönség előtt! Náday, a 
talpig finom, müveit ifjú és jeles művész követi el ezt a botrányt, 
a mi még az élczlapokban is az éretlenség- és tehetetlenség szo­
morú bizonysága — nemde világos, hogy a legnagyobb áldozat 
ez, a mit valaha az é s z  a s z i v  oltárára te t t? Az a derék Ná­
day ! És pedig nem érte czélját, azt hitte, hogy most már könnyeb­
ben viseljük a veszteséget, pedig csalódott, most a fájdalomhoz 
az aggodalom is já ru l; ha itt a fővárosban ilyen végletekre ra ­
gadja a szeretet, mire nem vetemülhet még távol tőlünk, vi­
déken ? Még jó ízlésünket is gyanúba hozhatná! De bár merre 
'vigyék őt vándor léptei, mindenütt érző szivek dobognak, a kik 
tudják, mi a művészet, és mi tudandó be annak, hogy szive 
vérzik, szive fáj I Isten veled, Isten veled! Mi meg addig majd 
csak elleszünk, a közmondással tartva; „Ha nincs Naday, Bo-
kody és Völgyivel is beérjük“ . — H a u c k Minnie kisasszonyt is­
mét szerződteté a nemzeti színház igazgatósága, még pedig fél­
évre, úgy, hogy szeptember és októberben, aztán pedig február 
elejétől május végéig énekelne. (Novembertől január végéig Pa­
risban énekelne.) A pesti félévi vendégszereplésért pedig kapna 
tizennyolez ezer forintot. Annyit, mint Benza Ida asszony.
*** (Szigeti Imre) a nemzeti színház derék tagja, a szün­
idő alatt nem megy vendégszerepelni, hanem komoly tanulmá­
nyokra készül, hogy a szünidő után több shakespeare-i szerep­
ben mutassa be magát: a többi közt mint Schylock a „Velenczei 
kalm áréban, mely darab Tóth József halála óta nem adatott a 
nemzeti színpadon.
*** (A budai llorvátlcerti színkörben) Bokody múlt ked­
den Lecocq „Száz szüzlí-ét adta elő, melynek könnyed dalamos 
zenéje elmés szöveget kisér s határozott sikert aratott. Kissé 
nagyobb illedék nem ártott volna ugyan, úgy a főbb, mint a 
mellékszereplők részéről, átalában azonban élénk játék, szaba­
tos ének, azután a viszonyokhoz mérten, fényes kiállítás és a 
pontos rendezés együtt véve a színkör legjobb estéi közé emel­
ték ez előadást.
* 1* (Irodalom.) Légrády testvérek kiadásában megjelent: 
„Jellem, Smiles után, a hazai viszonyokhoz alkalmazta Könyves 
Tóth Kálmán.“ Két nagy kötet, díszes kiállításban. Ára mindkét 
kötetnek 3 frt. — A köztiszteletü Franklin-társulat kiadásában a 
következő müvek jelentek meg: 1. Fáy András meséi és apho- 
rismái, negyedik kiadás, két kö te t; egy-egynek ára 50 k r ; 2. 
Boross Mihály válogatott kisebb munkái, második kiadás, há­
rom kötet, egy-egynek ára 50 k r ; 3. Jókai Mór munkáinak nép­
szerű kiadásából: „Politikai divatok“, regény, második kiadás, 
három kötet, ára 2 f r t ; 4. „Ujabb novellák“, irta Lauka Gusztáv, 
ára 2 frt; 5. „A nagy Napoleon császár története,“ a „Törté­
nelmi könyvtár“ XIV. füzetéül; irta Áldor Imre, ára 40 kr.
*** ( Vegyesek.) J ó z s e f  főherczeg, ki a tavaszi idény 
kezdete óta a Margitszigeten lakott, múlt szerdán délután csa­
ládjával Alcsuthra költözött át, hol a fenséges család őszig ma­
rad, s azután egy hónapra ismét visszatér a szigetre. Ez időben 
a főherczeg az ország különböző részein a honvédség gyakorla­
tait fogja megszemlélni. — Z i c h y  Mihály jeles festőművé­
szünk e napokban visszatérvén hazánkba, tiszteletére Klemens 
városligeti vendéglőjében vasárnap lakoma rendeztetett, melyen 
irók, művészek és képviselők közül számosán vettek részt. A ba­
rátságos ebéd víg hangulatban tartotta a vendégeket egész esti
6 óráig. — A z  e g y e t e m e s  tanitógyülés tanszerkiállitásá- 
ból a főváros 1000— 1500 frtig fog tanszereket vásárolni — 
A z  i z r a e l i t a  fiu-árvaházban hétfőn este ünnepélyesen 
tárták meg Műnk Móricz emlékünnepét. — E r s z é n y e s n é -  
D é k á n y  R ó z a  operette énekesnő megszűnt a budai színkör 
tagja lenni s hir szerint egészen visszavonul a szinpadtól.
— M ű e g y e t e m i  rektorrá a jövő tanévre Vész János Ár­
min, dékánokká: az egyetemes szakosztályban Kriesch János, 
a[gépészmérnöki szakosztályban Bielek Miksa, a mérnöki és épí­
tészeti szakosztályban Kherndl Antal választatott meg. — A 
l e f o l y t  héten (junius 21-től junius 27-ig) a fővárosban élve 
született 239 gyermek, elhalt 262 személy : a halálozások tehát 
23 esettel múlják felül a születéseket. A szülöttek közt volt 
125 fiú, 114 leány. A halottak közt volt 131 férfi, 131 nő, egy 
éven aluli gyermek 91. — A S z en  t-L  á s z l ó - t  á r  s u 1 a t, 
melynek vagyona 11,641 frt 91 kr. alapítványi pénz és 13,850 
frtnyi értékpapir, közelébb ismét több összeget szavazott meg 
vallási intézetek, templom- és iskola-épitések segélyezésére.
*** (Halálozások.) S z é k e l y  József irótársunkat érzékeny
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csapás sújtotta. Nyolcz éves fia, Béla múlt hó 27-dikén torok­
lobban meghalt. — Hasonló nagy csapás érte a nemes lelkű 
G r u b e r  J e s z e n s z k y  Iza anyai szivét. Multhó 27-dikén 
vesztette el egyetlen leányát, Ilonát, életének 15-dik évében. — 
P  e r t  h 1 Jó z se f  nagy-czenki néptanító múlt hó 26-dikán meghalt. 
Az elhunyt 40 év óta működött a népnevelés terén, és közbecsü- 
lést vivott ki magának, a mit bizonyit azon körülmény is, hogy 
1869-ben mint bizalmi férfiú a megyei iskolatanács tagjává 
lö n  válasz tva. — S t  e f u 1 i c h Mihály, nagybecskereki polgár- 
mester Budapesten, hová roncsolt egészsége helyreállítása végett 
feljött, multhó 24-dikén meghalt. Ő sokat tett a közigazgatás, 
a közrend és közegészség javítása és emelése körü l; a legtöbb 
érdemet azonban a nemzetiségi, vallási és politikai ellentétek ki­
egyeztetése és a társadalmi viszályok kiegyenlitésekörül szerzett.
— Özvegy G u b i c z Andrásné, született Poldermann Júlia asz- 
szony élte 48-dik évében, folyó hó 1-sején Budapesten elhalt.
— E g e r b e n  dr. K r a m m e r  Károly tisztelt orvos a múlt 
héten elhunyt. Béke hamvaikra !
Nemzeti színház.
Június 27-dikén : „Mignon“, Thomas operája. — Június á8-dikán : „A két 
pisztoly“, Szigligeti vigjátéka. — Junius 29-dikén : „A pajtáskodás“, Seribe 
vigjátéka. — Junius 30-dikán : „Faust“, Gounod operája. — Jalius elsejétől 
augusztás J5-dikéig a színház zárva lesz.
Divattndósitás.
Valamint az emberi lélekben, úgy a divatvilágban is vannak olyan 
jelenségek és változások, melyek minden igazi ok és előzmény nélkül egy­
szerre csak-m egjelennek és a hová szemünk csak téved, ez uj kedvenczczel 
találkozunk, és egyszerre csak letűnnek ism ét és szintén minden igazi ok 
nélkül. Többek közt a divatos színekkel vagyunk olyanformán. Azelőtt 
minden hölgynek meg volt a maga kedvencz színe, a szőkék a kéket ked­
velték leginkább, a 1 arnák a sárgát és vöröset, a mint ez a legjobban illik  is 
arczszineikhez; most azonban nem az arcz határoz, hanem a bizonyos szín jő  
divatba, az ő gondja aztán magát összhangba hozni az arczczal, az a la k k a l!
E  perczben két olyan kegyeltje van a divatnak : a hatványkék a ru­
hákra, és a széles foulard diszités a kalapokra nézve. E foulardok minden 
lehető és — majdnem — lehetetlen színekben és mintákban kaphatók, és így  
a kalapoknak vele való díszítése nagyon kényelmes, mert a ruha színéhez 
alkalmazva, az öltözékbe összhangot hozhatunk. A világos kék cashemir- 
foulard-, bégé-, ba ttist-, mohair- és barége-ruhák díszítései is igen változa­
tosak. A fehér angol hímzéssel díszítettek igen kedveltek, de azért a drapp- 
szinü csipke is igen emeli a kék szint, valamint a némileg sötétebb kék szö­
vettel való vegyítés. E  czélra a fayence-szin igen alkalmas, és meglehetősen  
tartős is. Ugyanilyen előszeretetben részesülnek még folyvást az écru- vagy  
porszinü öltözékek, és az illő versenyben majdnem ezek kerekedtek felül a 
kék ruhákon; mig amazokat csak a szemnek jóleső szép szin tünteti ki, 
ezek diadalmasan állnak ellent a nap sugarainak, a por behatásának, sőt 
még egy nyári eső sem teszi őket tönkre. E szövetek is minden minőségben 
kaphatók : perkálban, battisztban, mohairban, lusterban, foulardban, bége- 
eashemirban, egy szóval minden olcsóbb és drágább szövetben. E gy fe ltű ­
nően csinos öltözéket láttám legközelebb a M argitszigeten egy előkelő höl­
gyön, és kötelességszerü figyelemmel nézvén azt, bemutatom tisztelt olvasó­
nőimnek, csak azon kis elismerést kérve ki magamnak, hogy csak egy per- 
czig méltányolják ez igyekezetei ; mert mindenki jól tudja, hogy mai nap 
egy divatos, elöl, hátul, oldalt gazdagon diszitett ruhát emlékbe bevésni és 
még a gyakorlott és szenvedélyes divattudósitónak is nagyaztán leirni 
a feladat.
Nézzük t0kát az ig£rt öltözéket. A ruha écrűszinü battisztból ké­
szült, elő! két, hátul pedig öt plissé-fodorral díszítve ; minden fodor mellett 
egy-egy  fehér himzett betét volt látható, melyen keresztül kék selyemszalag 
volt huzva. Az elől hosszú és hegyes, hátul pedig két végben lecsüngő, da- 
doros tünique-en köröskörül szintén plissé fodor volt alkalmazva, és ép ú g y
nem hiányzott a fodor m ellett a betét és az áthúzott kék szslag. A magas 
lebbentyüs derékon egész hosszában kék szalaggal behúzott betétek voltak  
két ujjnyi távolságban egymástól felvarrva, ugyanígy az ujjak is  hosszában 
díszítve, a könyökön egy kék selyemcsokorral kissé összehúzva. Feltűnően 
csinos öltözék volt ez, a melyet ugyan épen igy hasonszinü csipkével is le ­
hetett volna összeállítani, de e fehérrel való diszités friss és könnyű színeze­
tet adott az egésznek és még azon kellemes mulatságban is részelteti a 
tisztelt hölgy komornáját vagy szabónéját, hogy mosás előtt szétfejthetí a 
sok fehér betétet, kihúzhatja belőle a sok kék szalagot, külön moshat ki 
minden egyes részt, és — újból megvarrhatja az egSszet. De tadjuk, hogy a 
kik maguk látják el szorgalmukkal öltözéküket, ilyen díszítést ha alkal­
maznak is, ezt nem mosó-, hanem szép szőr- vagy selyemruhákra fogják  
tenni. É s csak is igy használhatja fel mindmki a divat uj jelenségeit állása  
és körülményei szerint.
S z á m r e j t v é n y .
Molcsányi Mariskától.
1. 2. 3. 4. Falun falon láthatod,
1. 2. 4. A  virágból ezt kapod,
2 3. 4. Évezredekig ragyog,
3. 4. 5. 6. A kalásznál ez nagyobb.
4. 5. 6. A tolvajtól ótalmaz
5. 6. Sokszor gátot is szakaszt.
6. 7. 4. 8. A búzával ez rokon,
8. 7. 6. A gyöngy igy van a nyakon.
6. 5. 4. Ezt teszi a rósz szekér
3. 2. 1. Noénak ez sokat ért,
1 —8. Büntetlenül ont ez vért. 
Megfejtési határidő : augusztushó 2-dika.
A 23-dik számban közlött rejtvény értelme :
R á k o s .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Em ília, Éhen Harmin és Ilka, Szücs Ottilia, Egry L a­
josáé, Gyura Janka, Báthori Sigray Istvánná, Jeremiás Eufrozina, Moesz 
Gézáné, Gottmayerné Gábor Berta, Szabó Losonczy E leonóra, Limbak 
Vilma, Novák Kornélia, Mezey Janka, Deák Katicza, Malatinszky Etelka, 
Szücs Ottilia, Szalonnay Banicz Ida, Vitályos Jusztin, Felvinezy Mariska, 
Bernáth Gyuláné, P ilisy Emília, Bacherer Ernőné, Debreczeni Józsefné, 
Körner Gizella és Jozéfa, P lavecsky Ilona, Kovács Emma, Fulep Pálné, Se­
bestyén Józsefné, Barabás Eábi, Fehérváry Mari és Ilona, Riersch Bohner 
Karolin, Kratochwill Mistéth Ilka, Korik Zsófia.
—«35»-
A 22-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldó:
M olcsányi Mariska, Váczy Vtlma, Fehérváry Mari és Ilona, Sebes­
tyén Józsefné, Barabás Rébi, Bohner Riersh Karolin, Kr»toch?vill Mis­
téth Ilka.
T a r t a l o m ,
Ney Ferencz. — Stanzák, Ábrányi Emiltől. — Az élők és m eghal­
tak, Lauka Gusztávtól. — A helyettes. — Tórök mindenféle, Erődi Bélá­
tól. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — 
Divattudósitás. — Szám fejtvény. — A t. rejt vény fej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
képe.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  N e y  Ferencz arcz-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ilia.
Pest, 1874. Isyomatott K O C S I  S Á N D O R  sa ját könyvnyomdájában. (O/szág-ut 89. sz. a.)
vallotta, liogy ő fináncz. Szegény ember, mig veszélyben 
volt élete, nem merte azt megmondani.
V idéki vegyesek. Gróf Andrássy Gyula az orosz kül­
döttség eltávozása után terebesi birtokára készül utazni. — A 
k o l o z s v á r i  dalünnep diszelnökségét gróf Mikó Imre, hir 
szerint, nem fogadta el. — T ü r r tábornok 50 frtot küldött a 
bajai gimnázium dalárdájának, mely őt disztaggá választotta. — 
B a l a t o n - F ü r e d n e k  múlt vasárnapig 420 vendége vo lt; a 
főranguak közül is többen használják az ottani gyógyvizet, köz­
tük gróf Festetich Ágoston, gróf Eszterházy László, báró Föld- 
váry Lajos stb. — A g y u l a f e h é r v á r i  29-dik honvédzász­
lóalj múlt hó 22-dikén tartá zászlószentelési ünnepélyét. Zászló­
anya gróf Eszterházy Kálmánná volt. — G a r a m v i d é k r ő l  
Írják, hogy ott junius 23-dikán erős hó esett. Épen a cseresz­
nyeidénybe való. — A J o l s v a é s  Taplocza közt levő hegyben e 
napokban egy, az aggteleki barlanghoz hasonló csepegőkő-bar­
langra bukkantak. — S o p r o n b a n  Posznek Keresztely, nyu­
galmazott evangélikus lelkész junius 30-dikán aranylakodalmát 
ülte. — N a g y v á r a d o n  iparos körökben önsegélyző egylet 
van alakulóban. —- O r o s h á z á n  161 pártoló s 115 működő 
taggal tűzoltó egylet alakult, melynek elnöke Dani József, főpa­
rancsnoka pedig dr. László Elek. — S z e g s z á r d o n  Dömötör 
János tanfelügyelő kezdeményezése következtében polgári isko­
lát szándékoznak alakítani. — K a s s á n  Steidl Bernát Kamilló 
szerkesztésében „Felsőmagyarországi népgazda“ czimü heti lap 
indult meg, magyar és német nyelven. — M o d o r o n a  múlt hó 
közepén gyermekkertet nyitottak meg ünnepélyesen. — J é g e s ő  
volt Boros-Sebes és Buttyin községek határában a múlt hétfőn 
és különösen a vetésekben okozott nagy károkat. — B á n f fi- 
H u n y a d o n  vasárnap érdekes műkedvelői előadás volt a hely­
beli reformátusi templom uj orgonája jav ára ; a „Nőm szolgá­
j á é t  és a „Kukli prédikácziók“-at játszák, s közreműködött a 
közszeretetben álló Gyarmathy Zsigmond is ; a nők közül Ignácz 
Károlyné, Péter Jolán, Telegdi Károlyné, Fornet Jánosné urhöl- 
gyek. — P a l i t y o n  a fürdőidény a tavalyinál sokkal élénkebb 
és látogatottabb. Junius 28-dikáig 1 5 2  vendég volt, s minthogy 
a főidény julius és augusztusban szokott lenni, a lakást keresők 
és előj egy eztetők után Ítélve, a vendégek száma két annyi is 
lesz, mint a múlt évben. — K é z d i - Y á s á r h e l y e n  a három­
széki „Erzsébet leány-árvaház“ évi közgyűlésén a lelkes Szent- 
kereszty Stephanie bárónő buzdító beszédet tarto tt a höl­
gyekhez.
Különfélék.
*** ( As orosg küldöttség,) mely ő Felségét, mint a szent 
György orosz lovagrend 2 5  é v  óta való tulajdonosát üdvözli, 
múlt hó 27-dikén érkezett meg Bécsbe s állt Nikolajavits Kons­
tantin nagyherczegből, két orosz tábornokból s néhány előkelő 
tisztből. Az indóháznál várt rájuk az uralkodó, s onnan a nagy- 
herczeggel kocsizott Schönbrunnba, hol a trónörökös a lépcsőn 
üdvözölte a küldötteket. Nagyszerű udvari ünnepélyek voltak ez 
alkalommal és ez alkalomból. Vasárnap volUnagy udvari ebéd, 
melyen 6 Felsége a nagyherczegre következő áldomást m ondott: 
„Drága barátom, az orosz czár egészségére ! A vitéz orosz hadse­
reg és tengerészet fenséges főtengernagya egészségére, kit ma 
körünkben vau szerencsénk látni.« A nagyherczeg megköszönte 
a toasztot s ismételte s z e r e n c s e k i v á n a t a i t  az orosz czár, az orosz 
hadsereg s a György-rend nevében. Toasztját Így végezó: „Az 
isten védje és tartsa meg felségedet és hü hadseregét!“ A kül­
döttség múlt kedden ismét visszatért Muszkaorszagba.
*** (Az árvák ügye) igazán árva módra jutott Újvidéken, 
mint ez kitűnt a junius 19-dikén tartott rendkívüli közgyűlésen. 
A pénzek egy részét kiadták minden biztosíték nélkül, másik ré­
szét meg némely kölcsönvevő annyira tréfára vette, hogy például 
ily kötelezvényt állított ki adós voltáról: „Én alulírott megisme­
rem, hogy N. N.-nek ennyivel és ennyivel tartozom, s ha a ma­
darak őszszel elszállnak, fizetni fogok.“
*** (Grácsból) jelentik, hogy ott közelebb egy kecskeméti 
hölgy : Ivánfy Mária folyamodott az érettségi vizsga letételére 
való engedélyért. Miutáu elvi kifogás nem tétetett a folyamod­
vány ellen, az engedélyt az iskolatanács meg is adta. Csak az 
különös, hogy égj kecskeméti hölgy hol tanulhatott meg olyan 
jól németül ?
*** (Palermóban) a nagyszerű uj polithermát Bellini „Ro­
meo és Julia“-jával nyitották meg. A színház benseje sokat 
hasonlít a milánói Dal Verme-szinházhoz, külseje azonban sok­
kal nagyobbszerü s minden oldalán kettős oszlopos folyosó kör­
nyezi, mint valami régi római emléket. Az épület 2 millió li- 
rába került.
*** (Londonban) közelebb fogják elárverezni a braun- 
schweigi herczeg pompás drágakövekkel kirakott rendjeleit. Az 
elárverezendő rendjelek közt van az aranygyapju-rend is, vala­
mint több európai udvar dekorácziója, mind gyémántokkal, ru­
binokkal, smaragdokkal és zafírokkal dúsan ékitve.
*** (Üstökös.) E hó 8-dikától kezdve, egy kisebb fajta üs­
tökös jelen meg, melyet már áprilhó 7-dike óta kisér figyelem­
mel a csillagászok messzelátója. Legtisztábban a julius első felé­
ben beállandó holdtölte után és julius 15-dikétől kezdve egész 
éjjel lesz látható. Jelenleg még a kameleopard csillagjegyében 
áll, julius kezdetén a hiuz jegyébe lép és végül julius 17-dikén az 
ikrek csillagjegyébe, előttünk láthatlanná válik.
*** (Külföldi vegyesek.) J u l e s  Janin végrendeletileg szü­
lővárosának : St. Etiennek hagyta becses könyvtárát. — A t u- 
r i n i  „Cosmos“-ban Caporali Henrik nagy elismeréssel irt Ke­
leti Károly statisztikai működéséről, többi közt Magyarország 
statisztikai évkönyvéről. — T r i e s z t b e n ,  a „Borsa viecchia“ 
városrészben egy magyar asszonynak : özvegy Molnáménak 
vendéglője van, mely évek óta nagyon látogatott hely, miután 
ott magyar ételeket, jó borokat s szives magyar szót is lehet 
kapni. A vendéglősnő rendesen játszat magyar dalokat is 3 
mindig különös szívességgel fogadja a hazájából érkező vendé­
geket. — N o r i n b e r g á b a n  e hó 24-dikén volt a Hans 
Sachs-szobor leleplezése. — Ujabb hirek szerint Garibaldi, a 
nagy szabadsághős, súlyosan beteg. — J a p á n b a n  jelenleg 
ötvenkét hírlap jelenik meg.
Megbízások tára.
B e z d á n b a Sz. L, urhölgynek: El van küldve.
F. K és m á r  k r a T. M. J. u rnák : Yéghetlenül sajnálom, 
de legjobb akaratom mellett sem szolgálhatok már vele !
P e t e k r e  J. V. úrnőnek: Postára van téve; a feleslegest 
tessék csak ott tartani.
D é d e s r  e H. E. I. úrnőnek: Postára adtam.
D e m e c s e r r e C s .  I. urhölgynek : Magánlevelet irtam.
R i m a s z o m b a t r a  E. E. urhölgynek: Nagyon szívesen 
tettem.
M a k ó r a  0 . M. úrnőnek: Minta nélkül ezt nem lehet 
készíteni; kérek tehát egyet elküldeni.
S z e g e d r e  M. G. urhölgynek: El van küldve.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R “
1184. 2 -< lik  f é lé v i  f o ly a m á r a .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z i n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arczkép.
A lapon kivül pedig újra adok e félévben is hat kötet vá logatott könyvm ellékletet, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron,
a gyűjtök pedig egészen ingyen  kapják.
M ü l a p o t i s  a  d o k, és pedig Budapest legelső miüntézete által kiállítva.
Ezen kivül az u j e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
,A r a n y o a E r z s i k  e“ Marlittól 3 kötet. — „A z o 11 á r  n á 1“ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  óv u t á n “ 
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „ S z e r e n c s e f ö l /  Wernertől 3 kötet — 
\  b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — , T o 11 a F e r a l d i “ About világhírű regénye 1 köt. -  „B o 1 s k i 
L á s z l ó . “ Cb.erbulier V. jeles regénye 3 kö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e ^ n ő , "  M a r l  i t  regénye 3 kötet.
E harminc* kötet könyvet azonnal m egkiildhetein, a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni. , . . .
E lő f iz e t é s i  d í j :
C s u p á n  a  l a p r a : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harm incz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj raülapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s s z e r i n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e a e t  b e k ü l d e n i .
E  n i i I i  a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Országút 39. sz. III. emelet.
T e s s é k  csalt próbálni, 
h o gfy ni efg g y ö z 6 cl j é  k á r u i m  j ó s á g á r ó l ,  b á m n l a t o s  j u t á n y o s  á r o n
97  krnn« ■ 1  I X I  V / l  I bécsi rőfét, darabját és párját.
Mindent a legnagyobb választékban, m eglepőleg szép, biztosítva a legjobb minőség, eladok y 4 széles legdivatosabb gyapot ruhaszöveteket, baréget, gaziert, 
m oll és tarlatanokat, valódi színű kosmouosert, percaiiokat, jaeuuats minden színben, piqiiet. brillantinet, valódi lenvászuakat, dainaszt-töriilközöket, 
asztalkendőket, matracz-kelméket, fehér gradlt, nehéz talagszftnyegeket, továbbá selyem  nyakkendöeskeket. fertinyakkíitöket, flanelt- és pamut, férfi- és 
női harisnyákat és sok ezer más czikket, és tudvalevőleg, mindent ‘¿7  kron bécsi rőfét, darabját és párját
B E C K  J A K A B  Bécs, Stailt Adlcrgasse 4.
Megbízások pontosan teljesittetnek. Minták kívánatra bél-mentesen megküldetnek.
L O B I H O Z  I S T V Í J \
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g ú t  1 9 . i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férfi-, nő- és eym n ek n em ü  lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az ahgmult becsi világkiállításon pedig erdem-eremet nyert
Megrendelések helyben és vidékre, n agyban  és kicsinyben a legnagyobb uontoosáiricai esz-
közöltetnek Vidékieknek rendes m érték nélkül is, csupán centiméter, sőt viselt lábbeli után a legk é­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem található m értékű lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezese mellett gepek segelyevel, l  óra alatt, szinte jó tá llá ssa l elkészít
É R T E S Í T É S .
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a t. ez. közönséget, hogy itt helyben a D e á k  P e r e n c z  r i t e z s i  4 .  sz. házban f. é. jun. hó 1-je óta
Ö R  A - 1 l  A K T Á R  T nyitottam.
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és f a l i  ó rák , mind megannyi a legjelesebb svújezi gyártmány. En­
nélfogva kérem a t. közönségét, szíveskedjek probamegrendelesekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javítást is készséggel 
teljesitendek. Tisztelettel
Árjegyzékek ingyen küldetnek. órás, Budapest, üeák-utcza 4. sz. a.
Julius 12-dikén.
A PESTI JOTÉKOIY IÖ1GYESÚ1ET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színe» borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV- É VF OL YAM
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.'
Ország-ut 39. szám.
H E T I I A P T A R .
gr—




Julius 12 Vasárnap D 7 Henrik cs. D 6 Nábor 30 F 6 12 Apóst. 27 4 19
13 Hétfő Margit szűz Jenő, Joel 1 Julius 28 4 20
14 Kedd Bonaventur. Kamillus 2 B. A. ruhája 29 4 21
15 Szerda Apostol oszlása Apóst, oszlás. 3 Jáczint 1 Ab. Ro. 9 4 22
16 Csütörtök Karmel, bol. asz. Faustus 4 Kr. Andr. 2 4 23
17 Péntek Zoroard András Zobor 5 Athanáz 3 4 24












V i d é k i  t á r c z a .
Rim aszom baton a Fábry János ur vezetése alatt álló 
négy osztályú felsőbb leánynevelő-intézet dicséretesen működik. 
Az előttünk levő jelentés szerint hatvannégy növendék volt ez 
intézetben, köztük huszonnégy vidékii és tantervezet mutatja, 
hogy az intézet i g a z i  müveit nőket törekszik nevelni. A bejá­
rók tandija egész évre 30 f r t ; a benlakóké egész ellátásért 300 
i r t ; a rendkívüli tantárgyakért külön, mérsékelt dij fizetendő.
A m osonym egyei gazdasági egylet elhatározta, hogy az 
orvosok és természetvizsgálók látogatása alkalmával „átalános 
méhészeti kiállítást“ rendez. Ez Magyar-Óvártt lesz augusztus 
22-dikén és 23-dikán. A rendezésre Rodiczky Jenő gazdászati 
akadémiai tanárt kérte föl, a kihez minden bejelentés intézendő. 
E kiállítás a kormány pártfogásában részesül s ezüst dijakkal 
és diszokmányokkal fogják kitüntetni a jelesb kiállítókat.
Az aggtelek i barlangról nem igen kedvező híreket írnak. 
E világhírű hely látogatása évről-évre nagyon csökken, mivel 
oda menüi s ott időzni nagy kényelmetlenséggel jár. A vendég­
könyv tele van panaszszal. A fogadó el van hanyagolva, a ki­
szolgálás a lehető legroszabb, s a mit adnak, oly drágán adják, 
mint egy elsőrangú szállodában. Sajnos, hogy a közbirtokosság 
nem törődik kellőleg a barlanggal, mely jelentékeny jövedelmi 
forrás s igen látogatott hely lehetne, kivált mióta az egy mér- 
földnyire fekvő Pelsőcsön vasut-állomás van, ha az utasok igényeit 
jobban figyelembe venné. S már a barlang-kalauzok sem isme­
rik az uj ágat. Egy van csak, Vass Lajos, ki a 12 órányira ter­
jedő egész barlanguton jártas, ó  is négy év előtt tette meg utó­
jára  ezt az utat, már 27 éve kalauzol, törődött, mellbeteg em­
ber, s halála után az ut végső része titok marad Arra is sajnálják 
a fáklyaköltséget, hogy a fiatalabb kalauzokat az ut legvégeig 
elvezetgessék. Bezzeg máskint gondoskodik Dobsina városa, 
mely a tőle két mérföldre eső jégbarlang elé elég kényel­
mes vendéglőt építtetett, minek következtében most már egy 
évben csaknem ezer ember látogatja meg e nem rég fölfe­
dezett barlangot.
A rim aszom bati adóhivatal egy fiatal tisztviselője: a
23 éves Sz. J. Polyban agyonlőtte magát. Oka az volt, hogy 
följelentés miatt elmozditák hivatalától s vizsgálatot indítottak 
ellene. Becsületének betege lett tehát s mielőtt megvált volna 
életétől, rendelkezett kéthavi fizetéséről, melyet még nem kapott 
meg. Ebből húsz forintot a kisidai és polyi iskolagyermekek szá­
mára tankönyvek vételére hagyott; a többit pedig temetési 
költségeire kérte fordittatni.
Az e g r i fogházi iskola mintaképül szolgálhat a többi tör­
vényhatósági fogháznak. Midőn Tóth Mór királyi ügyész e fegy- 
házat 1862-ben átvette, föladatául tűzte ki, hogy a rabokat, ki­
ket a tétlenség még romlottabbakká és sülyedtebbekké tett, 
munka és erkölcsi oktatás által megjavítva adja vissza a társa­
dalomnak. E  czélból az irni és olvasni nem tudók tanítására tö­
rekedett s megnyerte Derszib Rudolf egri főtanitót, ki a mon­
dott időtől fogva a mai napig egyedül és ingyen tanítja a rabo­
kat hetenkinti hat órában. Kívüle Sebők László római katholi- 
kus lelkész tart oktatást hetenkinti két órában s ő létesítette a 
börtönkönyvtárt, mely ma már kétszáz és egynéhány műből áll. 
Az iskola, mely egyúttal református imaházul szolgál, egyszerű, 
de a czélnak megfelelő iskolapadokkal van ellátva s a tansze­
rek Montedegoi Albert tanfelügyelő ajándékai. A vizsgálaton, 
melyet számos érdeklődő jelenlétében pár nap előtt tartottak 
meg, mind a haladók mind a kezdők dicséretes előmeneteléről 
tanúskodtak ; a legtöbben tisztán és némelyek eléggé folyéko­
nyan olvasnak, szépen írnak, s a 26 tanuló közül csak kettő el­
len volt kifogása a főtanitónak. A rabok legszebb eredményt mu­
tattak föl Magyarország földiratából s az azzal összekötött hazai 
történelemből. A vizsgálat napján Montedegoi Albert tanfelü­
gyelő 25 darab könyvet adományozott a börtön könyvtárának, 
Sebők László erkölcstanár pedig egy darab aranyat az összes rab­
tanulóknak oly czélból, hogy aznap a rendesnél valamivel jobb 
ételt kapjanak,
Biharm egyébeit Belényes környékén Kebesd román 
község gondnokával kóborló czigányok elhitették, hogy udvarán 
tömérdek kincs van elásva egy üstben; ők ki is tudnák emelni, 
ha 440 frtot fizetne nekik. A gondnok Markovics nevű haszonbér­
lőtől vett föl a maga pénze pótlására 200 frtot, két héti időre 300 
frtot irván alá helyette, s aztán a 440 frtot átadta a czigányok- 
nak, kik ekkor megeskették, hogy 8 napig a szobából nem fog 
kilépni, előtte készítettek 3 keresztet viaszból, ott a |tüzbe 
lökték, s azt mondták, ha a szobából kimegy, vagy valakinek 
ezen esetet elbeszéli, mig ők az aranykivevés munkájához fog­
nak : az ördögök el fogják olvasztani. Az együgyü babonás ro­
mán gondnok minden kívánságra ráállott, csakhogy az aranyok 
birtokába jusson; a szobában ült, s akárki jö tt hozzá, azt 
izente, hogy beteg, senkit el nem fogadhat. A czigányok ezalatt 
a mit csak a tett helyén leltek, úgymint csizmát, ruhát, szalon­
nát szekérre raktak, s a 440 írttal nyom nélkül eltűntek.
K ecskem étrő l julius 1-sejéről a következőkről tudó­
sítanak : Bagi László Ágasegyházán levő tanyáján rabló banda 
jelent meg kocsin. Miután a kertész egyiket közülök saját nevén 
szólította meg, a rablást nem vitték végbe azonnal, hanem kér­
ték a kertészt, adjon nekik egy lovat s ereszsze el egy kis időre 
fiát is, hogy a közel erdőben hajtás közben elfáradt disznaikat a 
kocsira mielőbb felrakhassák. A kertész eleresztette fiát is, egy
Ilii! jlí'il t ' v
Előfizetési dij (illetményekkel):
É v n egyed re  3 fr t , fé lé v re  6 fr t , egész évre  
12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m űlap ért 30-30  kr 
és e g y -e g y  k ö te t  k ő n y v m ellék le tért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói
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|  Havonkinti színezett divat- 
|  képpel, ;
ó  m inden szü k ség es  h im ze tra jzo k k a l. , 
y É venk in t k é t  tö rté n e lm i m ülap és ' 
X tiz en k ét k ö te t  k ön y v m e llé k le tte l. ]
A  k ön y v ek  m eg h ozata la  e g é s z - , a m űlap • 
m egh ozata la  fé lé v i já ra tá é i k ö te le z te té s t  , 
fo g la l m agában  a la p  irán yában .
A pénzről mondják, hogy olyan kulcs, melylyel minden 
várat ki lehet nyitni, de talán nagyobb joggal mondhatni, hogy 
az a kulcs, a mivel minden s z í v h e z  hozzá lehet férn i: a s z e- 
r e t e t r e m é l t ó s á g ;  a legdrágább kincsek egyike tehát ez, 
boldog, a ki annak birtokában van, kivált a nő, kinek nincsen 
más világa, mint a sziv, és ezen világot semmi mással nem bírja 
magának tartósan meghódítani, mint a szeretettel. Elmondok 
tehát egyet-mást, nem arról, hogy mikép szerezheti meg szivé­
nek a szeretetet, mert ezt nem lehet megszerezni, az vagy benne 
van a szívben születése óta, vagy nincsen benne, és akkor hiába 
való minden jó tanács; szerencsére azonban a legtöbb női szív­
ben benne van, a jó ég ajándéka ez, önfenntartásaid és boldogsá­
gául különösen neki adva, épen úgy, mint az oroszlánnak az erő, 
a fülemülének a dalolás, a virágnak az illat és szinpompa; csak az, 
hogy nem minden nő tudja kellőképen kimutatni is, hogy a kivel 
csak érintkezésbe jő, mindenki jó véleménynyel legyen felüle, és 
erre nézve szándékozom egy-két útmutatással szolgálni olva­
sóimnak.
A szeretetreméltóság, mint mondám, alapjában nem más, 
mint a szivbeli nemesség, szivbeli jóság: az erkölcs, tetteinkben 
nyilvánítva, az igaz erkölcs egyik legfőbb irányelve pedig : „A 
mit nem akarsz, hogy mások veled cselekedjenek, azt te se 
cselekedjed másokkal“, melyből aztán könnyen következtethet­
jük azt is hogy a mit hasolnó körülmények közt másoktól 
óhajtanánk'és várnánk, azt cselekedjük mi is másokkal, és ezen 
alapigazságot kell alkalmaznunk és követnünk minden tettünk­
ben, még azokban is, a mit köznyelven i 11 e d é k i  m o d o r ­
nak neveznek; mert ezen modorok, igaz, csak külsőségek, szo­
kások, és túlhajtva azokat, feszessé és rideggé teszik a nőt, de a 
legnagyobb részük mégis az illemből fejlődött, és a társas 
együttlét kellemes kiegészítői, ügy vagyunk velük, mint az öl­
tözéknél a diszitéssel; ezen is a túlságos cziczoma ferde Ízlésről
tesz tanúságot de viszont: semmibe sem venni a külső csint, 
annyi, mint visszahanyatlani az emberiség vadkorába. Legjobban 
lehet ezt észre venni bizonyos férfiaknál, a kik „ virtus“-t látnak 
abban, hogy külső magukviseletében mentül „fesztelenebbek.“ 
A pipa szájukhoz van nőve, a dohányzacskó azonképen oldaluk­
hoz, nem is lépés az szerintük, a mitől az ablak üvege meg nem 
rezdül, társalgásuk a harmadik utczába hallik, hát még a neve­
tésük ; magában véve mindez külsőség, és mégis milyen kevéssé 
illik ez bele a mai polgárosodásba, és azután nem is állapodnak 
meg ezen külsőségeknél, tovább-tovább húzódik az, egészen le a 
szívig, az érzések- és gondolkodásig, ez is, az is ritka eset, hogy 
szintén bagóizüvé ne válnék idővel, mert nagyon helyesen mondta 
már a mi melegszívű Kölcseynk : „Az ember a társaságba szüle­
te t t“ és leginkább a nők vannak hivatva, fenntartani és fejlesz­
teni az összhangzatot a — ha szabad úgy mondani — külső és 
belső polgárosodással, a fejletlen múlt és az előre törő jelen 
közt, egy részt az által, hogy ők maguk is önként letesznek 
minden olyan túlságos feszelgésről, a mi a múlt századok léha­
ságai közül a magasabb körökből a középrendbe átszivárgóit és 
egyes foltjaiban mai napig fenntartották m agukat; és másfelül 
hogy a magát „természetesének nevező társadalmi nekivetköző- 
déstaz illem és jóizlés határai közé szorítsák, nem erőszakkal, a 
mit a nő ügyesem tehet, mert a mi testi erővel a nő rendelkezik, 
azzal ugyan kevés jót végezhet; hanem lelki erejével, saját maga 
példaadása által, a czikornyátlan, igaz szeretetreméltóság által 
minden alkalommal, csekélységeknél csak úgy, mint lényeges 
dolgokban. Nézzünk például egynéhány ilyen csekélységet.
I tt van mindjárt a b o c s á n a t k é r é s .  „Engedelmet ké­
rek“, „Bocsánatot kérek“, vagy „Pardon“, annyira nyelvünkön 
van e szólam, hogy akkor is mi mondjuk ki, mikor más valaki a 
mi tyúkszemünkre hágott; helyes is ; inkább igy, mint megfor­
dítva, mi alkalmatlankodjunk a más tyúkszemének ; hanem az
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i g a z i  bocsánatkéréssel nem minden ember bánik el olyan 
könnyedén, még akkor sem, ba tudja, hogy kellene tennie, mert 
az a másik : a barátnő, a testvér, sőt — mert arra is van eset — 
a férj neheztel reá, és oka is van reá ; meglehet, hogy ez az ok 
nem nagyon alapos, az elkövetett sérelem nem valami lényeges, 
nem érdemes neheztelni miatta, hanem azért a neheztelés mégis 
megvan, és — a helyett, hogy a piczi szikrát úgy szólván, egy 
ujjnyomintással, egy piczi igaz bocsánatkéréssel elfojtaná, en­
gedi azt tovább égni, harapódzni! Hiszen meglehet, hogy magá­
tól is kialszik, de minden esetre ott marad az égés nyoma a 
szívben, holott egy nyájas bocsánatkérés által épen szép tett 
magvát hintené e helybe, a miből okvet etlen a szeretet virága 
kelne ki, és pedig annál illatosabb virág, minél csekélyebb oka 
volt a bocsánatkérésre, mert annál inkább tűnnék ki a rokon­
érzés, a békesség iránti hajlam, az engedékenység, holott meg­
fordítva : a dacz és önfejűség és csekélybevételnek adja jelét, 
azokat pedig nem igen látják szívesen sem a családi, sem a 
társas-életben. Azután előlegképen is jó egy szívből eredt en­
gesztelő szót tenni félre szeretteink szivében ; lehet annak ok- 
vetetlenül hasznát venni idővel, mert bármilyen ovatosak és 
jóra törekvők legyünk is természetünknél fogva, emberek va­
gyunk, gyarlók, lehetetlen minden pillanatért jót állanunk, bi­
zonyosan beszámitódik tehát nekünk az akkori készséges bo­
csánatkérés ; és milyen jó hatással van az a társas-életre! de­
rült* és kellemessé teszi az együttlétet az a tudat, hogy bármily 
kellemetlen érzés is nem tarthat tovább egyetlen szempillantás­
nál, csak is addig, a mig előtámadt. És a férfiakra is milyen 
hatással lehet az ilyen folytonos szép példaadás az engeszte- 
lődés irá n t! hány nyomorult párbaj nem vette eredetét onnan, 
hogy az egyik megsértette a másikat és ez a daczosságot és 
megátalkodottságot összetézesztvén a jellem- és férfiúi becsü­
lettel, vonakodott beismerni hibáját, és — a mint azt a legközön­
ségesebb illedéki szabály követeli — vonakodott bocsánatot kérni.
Nézzünk egy másik példát, ismét csak az aprajából, az 
„öregéiből majd más alkalommal szólok; vegyük csak a p o n ­
t o s s á g o t .  A társaság elhatározza, hogy kis kirándulást tesz; 
a nap, az óra megvan határozva, a férfiak már mindnyájan 
együtt vannak, a hölgyek közül is többen, de — ritka eset, hogy 
legalább egyre várakozni ne kellene. Vagy a hangversenyen és 
színházban; az előadás már elkezdődött, épen valamely igen 
szép részlet van sorban, minden figyelem az előadáson van, a 
nézőtéren templomi csend honol, akkor egyszerre suhogás 
hallszik, nőruha okozza, utána reá egész sor zártszék zavarta- 
tik fel, az összes közönség édes gyönyörködéséből ragadtatik 
ki, a művészet hatása, a költészet varázsa szélylyel foszlik kö­
rülötte, és mindez egy nő által, a ki elkésett! Tudta, mikor kezdő­
dik az előadás, ki volt téve a hirdetményen, azért mégis elkésett.
Még csak egy igen egyszerű esetet vegyünk; megigérjük 
barátnőnknek, hogy ekkor és ekkor meglátogatjuk; a barátnő 
bizton számit e látogatásra, talán épen dolga volna a házon 
kivül, elhalasztja, sőt egy-két barátnőt is meghívott ez alka­
lomra, és ezek mind pontosan megjelennek, talán épen ama 
látogatás kedveért, de egyik óranegyed a másik után telik, és a 
vart látogatás csak nem érkezik m eg; a vendégek egymásra 
néznék, szegény háziasszony azt sem tudja, hová legyen zava- 
íában, szégyenében; már-már fogyni kezd türelme, végre nyílik 
az ajtó, megjött, ezer bocsánatkérés, százezer mentegetődzés, 
elkesett, es mi volt az elkósés oka ?
"V olt idő, midőn a „jó tónus“-hoz tartozónak vélték azt, és 
a magasabb körökbeli hölgyek rangjuknál fogva követelték 
maguknak azt az előjogot, hogy ők késő megjelenésükkel a nagy
közönségnek alkalmatlanságot csinálhassanak; az ujabb korban 
azonban e részben is tisztább felfogás tört magának utat, külö­
nösen mióta köztudomású lön, hogy a világ egyik legszebb asz- 
szonya, és hozzá meg Magyarország királynéja, E r z s é b e t  ő 
Felsége, ésépugy a legelső nemzet legelső asszonya: Viktória, An­
glia királynője, és azonképen Auguszta német császárné soha, de 
soha egyetlen perczig sem várakoztatnak magukra, hanem a 
meghatározott időben mindig pontosan megjelennek, a nagyúri 
szándékos elkésésnek kiadatott az ut a „jó tónus“ köréből, a 
nélkül azonban, hogy azért végkép kimúlt volna a világból, mert 
van neki a korlátolt felfogáson kivül más szülőanyja is, és 
pedig olyan, a mi szintén h iba : a g o n d a t l a n s á g ,  vagy a 
h a n y a g s á g .
Megígérjük a látogatást, elhatározzuk a színházba vagy 
hangversenybe menetelt, tudjuk az órát és perczet, mikor kez­
dődni fog, de mikor már közel van az ideje, épen akkor ju t 
valami eszünkbe, vagy akad valami a kezünkbe, egy könyv, vagy 
hírlap, a mit legalább futólag át kell lapozgatni, és a mint bele­
tekintünk, szépen ott felejtjük magunkat, olvasunk, vagy dol­
gozunk, mohó vágygyal, semmit sem tudva magunkról; egyszerre 
föleszmélünk, hiszen nekünk látogatóba, vagy színházba, hang­
versenybe kell m enni! Hamar a ruhát, akeztyüt és kalapot! szala­
dunk, rohanunk, — hiába, elkéstünk! — pedig az a munka, vagy 
könyv, vagy hírlap az előadás utánig is szép csendesen megvárt 
volna minket, holott az előadás bizony nem is gondolt mireánk. 
De mikor annyira kinzott a kíváncsiság, vagyis jobban mondva, 
a gondatlanság; mert ha ideje-korán eszünkbe jut, hogy elva­
gyunk ígérkezve, semmi esetre nem engedünk a kíváncsiságnak, 
hanem szép rendesen elkészülünk, és idejére mégis érkezvén, 
nem okozunk alkalmatlanságot.
A másik ok, mint mondám, a hanyagság; tudjuk, hogy el 
kell mennünk, de mikor úgy nem szeretünk öltözködni! rá 
érünk tehát. Végre mégis hozzá kell fogni, akkor, az utósó percz- 
ben, valami öltés kiszakad, vagy valami díszítés hibásan van 
felvarrva, ezen tehát okvetlenül igazitani kell, az igazítás is 
időt vesz el, a komornát vagy szobalányt szintén okvetlenül ki 
kell szidnunk, mért nem nézett át mindent rendesen; holott ha 
mi, tudván azt, hogy ilyen apró viszontagságok az öltözködésnek 
csaknem rendes kísérői, kellő időben hozzá fogunk, akkor — 
meglehet, hogy néhány perczczel, vagy akár egy óranegyeddel is 
hamarabb készülünk el, de pontosan megjelenünk, és nem rontjuk 
el sem mások, sem a magunk jókedvét, sőt azt az óranegyedet is, 
a mivel hamarabb elkészültünk, valami kellemessel tölthetjük el; 
keztyüs kézzel, kalapos fővel is lehet még valamit olvasni, vagy 
rendezgetni, de minden esetre jelét adjuk pontosságunknak és 
szeretetre méltóságunknak.
Ilyen apróságot százat és százat lehetne fölhozni, a me­
lyek magukban véve annyira csekélységeknek látszanak, hogy 
szólni sem érdemes róluk, és együttvéve mégis épen azt teszik 
ki, a mit szeretetreméltoságnak nevezünk, tehát az élet legdrá­
gább kincsét; mert igaz, hogy minden boldogság alapja a sziv- 
beli nemes erkölcs és nagy érdemeket csak kiható cselekede­
tek által szereznek az emberek, de nagyobb tetteki’e csak egyes, 
kivételes pillanatokban ragadtatik a lélek, mógakevésbbé nemes 
léleknek is szokott lenni egyszer-egyszer ilyen „órá“- ja ; ámde 
azért az igazi erkölcsről csak az teszen igaz tanúságot, a ki min­
den körülmények közt, a legcsekélyebb alkalommal csakúgy, mint 






i élv, a kedves honba visszatérni,
A tűzhelyet meglátni, a családot,
E  ritka csoda-utat elbeszélni,
S mi népeket szemléltek, mily v ilá g o t;
A hosszú munka s baj diját elérni,
A férfi, melyre küzdve, tűrve v á g y o tt!
Mi élvezet, gyönyör! nincs semmi hija, 
Szivök szorul, talán hogy meg sem birja!
De a szelíd, a nyájas istenasszony —
Kit & nagy isten rendelt főn az égen,
A luzitán fölött hogy ő viraszszon,
Ki népe sorsát már vezérli régen — 
Gondolkodik, gyönyört mikép fakaszszon  
Itt a sivár, bús tengerek körében, 
Babérait hogy már élvezze népe 
S tusák után hogy üdvözítse béke.
Tűnődik, e nagy oczeánt hasítva,
Mi fáradalmas e had napja, éje,
H át még a vész s viszály, mit rá zudita 
A thébabéli isten szenvedélye !
Az alkalomra régen vár áhitva,
Hogy népe immár vig napját is élje 
S a ringató kristályhabok hazája 
L egyen a kéj, a nyugalom tanyája.
Gondolkodik, s ez lesz határozatja :
A hősöket kellő tenger-középen  
Partjára egy tündér-sziget fogadja,
Ékes, zománczos viruló mezében ;
Övé sok ily sziget kicsinje, nagyja :
Amott mely első napkelet övében ;
S még hány van arra, fölséges, bűbájos,
A herkulesi kapuval határos !
Ez terve j s valamennyi hableánya 
Az óczeánnak, a  ki büszkesége,
Kinek szemet-szüt felzavar bűbája,
Ott gyűljön össze és varázs-körébe  
A daliákat zengve, lejtve várja.
És ö a nyájas tündérek szivébe 
Titkos, sóvár érzelmet fog leh eln i: 
íg y  majd fog a hösöknek kedve telni.
Már ily fogással élt ö hajdanában,
H ogy Aeneását boldogulva lássa,
S a marhabőr szerezte tartományban 
Édes-szives legyen fogadtatása.
Fiához indul, mert az ő nyilában 
Rejlik hatalma, kábító varázsa :
Hogy mint e régi tervben volt segédje, 
Jelennen is járjon kezére s védje.
Immár röpíti szép szárnyas fogatja :
A mely madárrá lett bűvölve régen, 
Peristera, meg az, mely megsiratja 
Híilálos óráját még életében.
A merre elhat bájos mozdulatja,
Enyelg a szellő és derű az égen,
S szünetlenül, a merre csak röpüle,
Édes, mohó csók csattogott körüle.
Már az idáli bérez ormára lebben,
Holott akad pajzán, nyilas fiára :
Körötte a bajtársak nagy seregben,
Mert készülődik most kemény tusára :
) M egjelent az „Athenaeum“ kiadásában. Második kiadás. Ára
A rósz világ nem tartja tiszteletben, 
Tömérdék a bűne s miatta kára.
Nem  hajt az ember ép, szent érzületre,
Nem szereti, mi méltó szeretetre.
És lá tja : a világi fejedelmek
Nem hajtnak a közügyre, nép javára,
Mást nem szeretnek, másra nem figyelnek, 
Csak önmagokra, rút önzés szavára;
S k it béfogadnak a királyi termek,
Hazug beszéd, hízelgés annak á r a ;
Az ép igazságnak nincs kalauza :
Nem tisztul igy a konkolytól a búza.
É-s látja : kiknek tisztje, hogy a népen 
Segítsenek és a szegényt szeressék,
A becsület s igazság szent színében 
Csak pénzt .szereznek s hasznukat keresnék. 
Erőszakol jog és szigor nevében 
A zsarnok önkény és könyörtelenség : 
Törvény terem sok a király javára,
A népre szóló pusztul nem sokára.
Sehol se lát szerelmet, tiszta szivet,
Nincs, a ki önző vágyaknak ne éljen : 
Készíti hát a nyilakat s az ivet,
A gyáva fajzat bűnhődjék keményen. 
Seregbe gyűlnek hozzá már a hivek,
Hadat viselni készülnek serényen :
Hadd légyen a makacs nép megalázva,
Mely e megunt jármot már-már lerázza.
Imé, az apró, szárnyas, röpke szolgák 
Miként zsibongnak, sürgőnek körüle:
Ki nyilat élesítve űzi dolgát,
Ki vashegyü fulánkot köszörülve :
És munka közben nyelvűket megoldák,
A zaj közé szerelmi dal v eg y ü le :
Mi hangzatos, csengő a zengeménye,
A szava lágy, tündéri a zenéje!
Az égi műhelyekben, tüzkohokban,
A gyilkos élt hol a nyilakra hegyzik,
Nem fának, o tt sziveknek lángja lobban, 
Mik rángatózva a  tűzhelyt övedzik :
Ott a vasat nem hüsitő habokban,
Gyötrött szerelmesek könyében edzik ;
Az el nem alvó láng s izzó parázsa :
Vágy az, mely éget s nincs elhamvadása.
Gyakorlatul nehány a durva népnek 
Kemény szivét nyilazza egyre-másra,
Hol a nyilak mélyen fúródva tépnek,
Keserves a sebzettek zokogása ;
Gyógyitni ott teremnek égi szépek,
É s oly csodás a tündérek varázsa 
É letre gyulnak a megsebesedtek,
De sőt a m elyek még meg sem születtek.
Szép s rut a tündér, mert a szív segédje 
Különböző, miként a seb mivolta ;
Gyakorta nem lehet a szernek édje,
A szív erét ha méreg áthatolta ,
Tudós büvésznők hathatós beszédje 
Némelyikét bilincsekhez csatolta,
Midőn a sebző horgas nyil bemártva 
Titkos füvek nedvébe, többet árta.
És a nyilak, miket garázda kedvben 
Imez ügyetlen ujonezok lövelnek, 
Támasztnak a sebzett, vérző szivekben  
Hol fajtalan, hol képtelen szerelmet.
Főrendü hősök is botlottak ebben,
Ápoltak ők is bűnös gerjedelm et: 
lm  a leányzó Biblisz s Ciniréa,
S a férfi, kit szült asszir föld s Judéa.
------wcaíüíSve-------
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A z  u t o l s ó  p o n t n á l .
Fővárosi életkép.
L á s z l ó  M i h á l y t ó l -  
I.
Reggeli tizenegy óra volt, midőn Samu gróf kényelmes öl­
tözködését bevégezte. A félig nyitott ablakon a Muzeum-kert 
kedves zöldje kandikál be, az utczán léptek hangzanak, az ég 
tiszta s a nyári lég illattal tölti meg a gróf szobáját.
Samu gróf ágyban szokta reggelijét elkölteni, aztín  szi­
varra gyújt s boldog megelégedéssel olvassa a lapokat.
Egy idő óta reggelenkint senkinek sincs honn — fodrá­
szán kivül, mert a gróf naponkint dél felé elmulaszthatlan láto­
gatást szokott tenni, s ez okból valamivel korábban is ébred, 
hogy kifogástalanul s kényelemmel végezhesse öltözését.
Samu gróf divatbohó, szépelgő vén legény, s ötven éve da­
czára valódi világfi. Divatosan jár, mint egy uracs, haját, szakál- 
lát festi, s rendkívüli gonddal ápolja testét.
Arcza mindig nyugodt és kellemes, s mint ő hiszi — még 
mindig ifjú is ; fogai fehérek, kezeit úgy ápolja, mint egy fia­
tal hölgy, derült és mosolygó mindig, lelke fiatalságát mivel 
sem engedi zavartatni.
Azért minden életemésztő rósz szenvedélyt távol tart ma­
gától.
A szónoklatot is ily gonosz szenvedélynek tartván, a 
felső házban, melynek született törvényhozója, soh sem beszél, csak 
mosolyog, cseveg és hallgat, s néma nyugalommal hallgatja a 
föláldozó méltóságos szónokokat, kik talán helyette is be­
szélnek.
Pedig ő tudna beszélni, legalább ő azt hiszi, mert a nagy­
apja : gróf Monostory Ádám is ritkán beszélt, de nagy szó­
nok volt.
Hanem azért nagy a tekintélye Samu grófnak; a társaság­
ban szerepet játszik, a lóversenyek nélküle nem eshetnek 
meg sem Pesten, sem Becsben, sőt fiatalabb korában még az 
angol lóversenyekre is eljárt, — fényes házat tart, s a fiatal 
főurak imádják asztalát.
Egy sereg banknak s részvénytársulatnak elnöke, alelnöke 
vagy igazgatótanácsosa, fényes nevet s nagy gazdagságot örökölt, 
azért oly tündéries szemeiben a világ.
A gazdag világfiak közül ő az egyedüli, ki a szép nemet 
soha se helyezi egy rangba lovaival vagy kutyáival, mert semmit 
se bámul úgy a világon, mint egy szép asszonyt, egy bűvös szem­
párért a világ valamennyi angol lovát képes oda adni.
Samu gróf emlékezet óta mindig udvarol egy-egy szép 
hölgynek ; a nélkül talán képes volna meghalni.
Egyszer mosolyogva emlité, hogy az utósó óra is bizo­
nyára udvarlás közt fogja találni. Neki — ha a nevetséges „vé­
ges “élet jut eszébe — ez a hite.
Azt senki sem tagadhatja, hogy Samu grófnak a nők kö­
rül csodálatosan finom Ízlése van.
A hány hölgynek udvarolt mindig virágzó életében: az 
mind szép, föltönően szép volt, s erre fölötte büszke is !
A kaszinóban e részben is valódi tekintély, nagymester, 
kinek szava, ítélete megdönthetien.
. A n5k köztil többé-kevésbbé szerencsés volt, bár hódítá­
saival soha sem szokott dicsekedni.
, Mint tobbnyire minden hóditónak, úgy neki is főjellem­
vonása, hogy semmi áldozattól sem riad vissza, s bármennyire 
szereti is eletét, s imádja önmagát mégis rettenthetlen s 
kitartó.
Nem rég is egy szép, fiatal asszony bűvölte meg a grófot, 
s a világfi egy idő óta udvarol a hölgynek, naponkint kilesi az al­
kalmas pillanatot, midőn legalább csak egy-két szót válthat a 
fiatal asszonynyal, kinek kellemmel leplezett hidegségét nem ké­
pes megtörni.
— Az ördögbe is, nagyon kemény jég födi a szép asszony 
szivét! — mormogta Samu gróf kitekintve ablakán, s parányi 
gyémántos óráját kivette mellénye zsebéből.
— Egy negyed tizenkettőre : mehetek !
Ezzel elhagyta lakását, kocsiba ült és a harminczad-ut- 
czába hajtatott.
A hölgy, ki a gróf tetszését megnyerte, Belényesi ügy­
véd neje.
Klótild eszményileg szép alak, hajlékony, sugár, szép idomú 
termettel, finom, fehér arczczal, s szemérmesen sugárzó gyönyörű 
kék szemekkel.
Egyszerű, kedves, müveit nő ; vagyontalan leány volt, de 
azért lehetőleg kitűnő nevelésben részesült.
Még csak egy éves nő volt.
Férje nem valami rokonszenves ember, hanem Klotild 
azért megelégedettnek látszott, legalább nem panaszkodott, s a 
világ mitsem beszélhetett,
De a Belényesi-név nem is tartozott azon nevek közé, a 
melyekkel a világ foglalkozni szokott; tágasabb körökben egyá- 
talán nem is ismerték.
Belényesi irodája már évek óta fönállott, azonban még sem 
voltak az ügyvédnek nagyobb összeköttetései; néhány apró kli­
ens s az uzsora tartotta fönn az irodát.
Mert Belényesi már az első tekintetre oly rósz benyomást 
tett, hogy a scrupulózusabb ember önkénytelen hátrált, s igy 
nem igen bírt maga iránt bizalmat kelteni. E  mellett kapzsi, 
valóságos zugügyvéd volt, s pénzsovár, fösvény, mint Har- 
pagon.
S a mi ily tulajdonok mellett nem épen csodálatos, a leg­
unalmasabb ember volt a világon !
Mily gyönyört találhat az ily férj mellett egy finom lelkű 
nő ! És Klotild mégis soha sem panaszkjdott sorsa ellen, sem 
anyja, sem barátnői nem hallottak ajkáról egy panaszhangot.
Azon romlatlan jellemű nők közé tartozott, kik a szeplőt­
len női méltóságról perezre sem tudnak megfeledkezni.
A nő olyan, mint a tü k ö r: a legcsekélyebb árny is meglát­
szik r a j ta !
Klotildnak is lehettek ábrándjai, neki is voltak sugárfé- 
nyü álmai, de meddig tarthat az álom ?
Hadd teljék az ifjúság hajnala édes álmadozások, csalo­
gató ködképek közt ; ha fölkel a nap: a szem bűvös látványai 
úgy is elsuhannak, az agy tündéri vágyai elmosódnak, a világos­
ság, a hideg próza megvilágít mindent, s az élet bántó józan­
sággal áll a lélek előtt.
Klotild is fölébredt Belényesi karján. Néma nyugalommal 
adta meg magát sorsának, s bármily szokatlannak tetszett is neki 
az első órákban a valóság: később mégis megszokta, belé törő - 
dött, s az egyszerű, fénytelen élet — otthona lett.
Belényesi, a mennyire természete engedte, gyöngéd volt 
neje iránt, s többször m ondta: ha egyszer a szerencse kedvezni 
talál neki, nejét oly fénynyel veszi körül, a milyenről talán míg  
nem is álm odott!
Ez nagyon is hiú és hitetlen nyilatkozat volt egy Harpa- 
gon-természettől, de végre is a szerencse még késett, s igy nem 
lehetett volna meghazudtolni.
Annyi bizonyos, hogy az ügyvéd minden kisszerű ala-
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csony tulajdonai mellett is, nagyravágyó vo lt! Titkon még poli­
tikai szereplésről is álmadozott, bár az uj alkotmányos élet arra 
kevés reményt nyújtott neki, mert politikai bitvallása nem volt 
épen szabadelvű, s még igy is egy ismeretlen név, egy még 
ismeretlenebb tehetség: mint táplálhatott ily merész vágyakat ?
Samu gróf az ügyvéd viszonyairól hamar tudomást szer­
zett, s hogy legyen alkalma nejével megismerkedhetni, gyorsan 
megismerkedett Belényesi ügyvéddel, s minthogy az utat egyen­
getni kellett, egy nagyobb pört bízott az ügyvédre.
Belényesi csak nem is sejtette, mily véletlen hozhatta a 
grófot házához, mily pillanat műve volt a nagy szerencse, mely 
nagyobb jövővel kecsegtette számító lelkét.
A gróf a pör ürügye alatt laesankint napos lett az ügyvéd 
házánál; az ügy nagyon bonyolult volt, s igy gyakori fölvilágo- 
sitásokat igényelt, a miket Samu gróf ritka leereszkedéssel maga 
adott személyesen, az ügyvéd lakásán.
Samu gróf, mint nagy nőhóditó, igen jól tudta, mely időben 
találhatja egyedül Ivlotildot.
És sokszor eltalálta a kedvező pillanatot; de már egy hó 
múlt el, s még mindig hasztalan volt minden találékonysága, 
minden egyedülléte a nővel.
Elotildban megvolt az a szűzies női szemérem, mely mint 
élő tilalomfa, távol tud tartani minden közeledést, minden me­
részebb lépést, mely kisértetbe hozná a legtisztább lelket is.
Klotild oly ügyesen vitte a társalgást, hogy a még ügyesebb 
vén legénynek az udvariasság végső határait nem lehetett át­
lépnie.
A szemérem : ez az isteni büszkeség, parancsolni birt a 
gróf vágyainak !
Hanem Samu gróf annál inkább vágyott a büszke, elbá­
joló Klotild társasága után.
(Folyta tása köv.)
-------5*5*5»--------
A h e l y e t t e s .
(B e szé ly .)
(Folytatás.)
Azonban különös előítélettel, mondhatnék: ellenszenvvel 
viseltetett iránta ; féltékeny lön reá azon baráti kapocs miatt, 
mely által férje tőle idejét ni egvonva, annak áldozott. Ha a 
fiatal nő igazán szereti férjét, lehetetlen lett volna ezt neki 
kiállnia; a jelen körülmények közt azonban sokkal inkább élt 
az élvezetdus társadalmi köröknek, semhogy felette bántotta 
volna férjének mindezek iránti részvétlensége.
Az utazásaiból visszatért lord E. neve a Cityben is isme­
retes lett, Ellen gyakran hallhatott kedves sajátságairól, melyek 
csakhamar közbeszéd tárgya lőnek.
Egy napon Richárd tudatá nejével barátjának elutaztát 
Londonból, mivel — mint férje mondá — ismét néhány évet 
utazással kiván tölieni. Nekik pedig szinte haza kell térniök, 
miután a megkezdett kastélybeli épitések további folytatása je­
lenlétét ott szükségelék.
Ellen bizony nehezen vált meg a nagyvárostól, mely most 
a tavasz beköszöntével is változatos, elragadtató élvezeteket 
nyújthat. Fájlalva nélkülözé most ezeket megvont kis tanyáju­
kon ; régi lakásuk egyszerre szűk, dísztelen- és szegényesnek 
tűnt föl előtte, épen úgy, mint jelen életmódja is, az elmúlt téli 
idénynyel összehasonlítva. A Richardnál kevésbbé lelkiismeretes 
és éles tapintatu vizsgáló figyelmét sem kerülhette volna ki a nő 
változása, s az ebből eredő különös viszony egymás irányában.
V _______ ■ ■ —
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Ellennek megnyerő bájt kölcsönzött szellemének kedvező 
fejlődöttsége. E mellett külseje is változott, Magas alakja kerek- 
dedebb, mozdulatai határozottabbak lőnek; szemeinek gyermek­
ded s igénytelen kifejezése most értelmes lelket tükrözött. így 
őt jelenleg csaknem szépségnek mondhatnék; észre kellett ezt 
férjének is venni. Műtárgyaknál, az irodalom ágazataiban, mint 
a költészeti téren, annyi helyes Ítéletet, ízlést és értelmes felfo­
gást tanúsított, hogy Richárd be kezdé magának vallani, hogy 
neje műveltsége majdnem az övével egy fokon áll már.
Életében először érzett vonzalmat e nőhöz, kinek — mond­
hatjuk, — csak könyörületességből nyujtá kezét. Eddig a körül­
mények szülte kötelességnek tartá házasságát; nem úgy most, 
választása egyszerre hozzá méltónak látszék, sőt annak birtoká­
val irigylendőnek kezdé magát tartani.
A mint egész életében szerencsét, boldogságot csak úgy 
tudott elfogadni s azt csak akkor élvezte teljesen, ha annak, ki 
azoknak eszközlője volt, hálás elismerését viszontkötelezettsé- 
gekkel pótolhatá; úgy most is érzé, hogy Ellennek még ekkoráig 
nem létezett igényei vannak irányában. Sietett is őket mihama­
rabb s minél nagyobb készséggel teljesíteni.
Többet foglalkozott vele, mint eddig; részt vett olvasmá­
nyaiban ; örömét nyilvánitá zenegyakorlatai fe le tt; sőt egyik* 
másik dologra nézve még tanácsát is kéré, szabad óráit pedig 
nem tölté magányosságban, Ellen körében élvezetesebbnek ta ­
lálta azokat.
Ez idő szerinti feladatát • a jövendőbeli úrnő szobáit ren­
dezni és felékesiteni egészen neje ízlésére s rendelkezésére bízta, 
azon helyes szempontból indulván ki, hogy ahoz minden esetre 
jobban ért a nő.
Barátjának határtalan bizalma eléggé értésére adá, meny­
nyire szükségtelen e tekintetben a költségkímélés; az ifjú úrnő 
szobáit minden megkivántató kényelemmel, válogatott ízléssel, 
egész a fényűzésig pompásan kiváná berendezni, oly tökéletes 
összeállításban, hogy annak egyetlen vágya és szeszélye se ma­
radjon teljesületlen.
Richárd nem is csalatkozott. Ellen minden tekintetben 
megfelelt bizalmának; nagyon könnyen belé talált feladatába. 
Csakhamar meghatározá, melyik legyen a dolgozó-, öltöző-, ol­
vasó-szoba, és a műterem, a társalgótermek rendezését azonban 
férjének engedte át. A rendelkezésére bízott munkásoknak nem 
csekély feladatuk volt, pontosan megfelelni kívánalmainak. I tt 
lerontatott, ott változtatott valamit, és a nőknél oly átalános 
helyes gyakorlati tapintatánál fogva, sok dologban segítségükre 
is volt. Feladatában gyorsabban haladt férjénél, s most egymás­
sal vetélkedve, bámulatos előhaladást tőnek az építésnél.
Végre elkészült a belső épület, most annak kidiszitése jö tt 
sorra. E miatt ismét Londonba kellett utazniok; oh, mennyire 
örült ennek E llen!
A lady magánszobáinak berendezésére tetemes összeg 
állt rendelkezésére. Oly pénzösszeg volt az, melynek látásán 
szinte meghökkent; hogy is ne, egész vagyon volt ez előtte. 
Eleinte csak tartózkodva nyúlt hozzá, mig később valódi gyö­
nyörrel végzé vásárlásait; kárpitok, szőnyegek, bútorok, szö­
vetek könnyen megvoltak szerezve, egy egész könyvtár, Ellen 
kedvencz íróival te le ; régi művészek másolatai, úgy szintén 
eredeti festmények, szobrok, aranykeretü tükrök s egyéb tár­
gyak, melyeket sok volna itt mind elősorolni, mint fényüzési 
korszakunk mindannyi helyes vagy nem helyes igényei. Mindent 
választékos bőkezűséggel szerzett össze, s férje nem csak helye­
selte, sőt gyönyörködni látszék is neje finom Ízlésében, s gondo­
san emlékezteié : nem-e felejtett valamit ?
'_____________________ _________ /
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Minden be volt csomagolva és elküldve, csak egy maradt 
hátra ; ezt a házaspár együtt akará vásárolni: — az úrnő ruháit 
és ékszereit. Rendkívüli bizalommal lehetett E. ur barátja Íz­
lése és lelkiismeretes becsületessége iránt, hogy még e részben 
is korlátlan kedvére hagyá őt erszényével rendelkezni. A mily 
rendkívüli, oly kellemes kötelesség volt ez Ellennek, és élvezete 
pedig még fokozódott, midőn az összevásárlott mindennemű 
tárgyak s kincseket egyúttal be is oszthatá, el is rendezhető, és 
minden egyes tárgynak olyan helyes alkalmazást talált.
Richard nem győzött eléggé gyönyörködni nejének kedves 
sürgölődéseiben. Bámulatos gyorsan készült el ezzel is. Rövid 
idő alatt tökéletesen rendben voltak a leendő úrnő szobái, csak 
ő maga hiányzott még bennük. Richard meg távolról sem volt 
készen az ő feladatával: az előcsarnokot és előszobákat, tá r­
salgószobákat jókarba helyezni, pedig ő sem volt té tlen ; olykor 
még éjjen át sem nyughatott, miután a londoni munkások a 
gyorsabb előhaladás kedveért sokszor akkor is folytatták mun­
kájukat, a melynél pedig neki jelen kellett lenni., és hogy foly­
tonos jelenlétét minél könnyebben eszközölhesse, kénytelen volt 
a kastélyban lakni, természetesen E. lord kész szobáiból foglal­
ván el egynéhányat e czélra, és Ellentől sem akarván elkülönözve 
lenni, nagy rábeszéléssel azt is rábírta, hogy jöjjön el ő is a 
kastélyba; Ellennek tehát nem volt mit tennie, ő viszont a jö ­
vendőbeli úrnő lakszobáiban vonta meg magát, magától ér­
tetődvén, hogy hozzá illő szerényen és igénytelenül.
(Folytatása köv.)
-------------------- --
T ö r ö k  m i n d e n f é l e .
Erődi Bélától.
(V é g  e.)
A törökországi égaly télen sem leven zord, a szobákban 
kályhát sem tartanak, hanem télen, mikor hideg áll be, szénser­
penyőket (mangal) hoznak a szobákba s azzal melegítik azokat. 
A szénserpenyőkre szenet raknak, kivül előbb izzóvá élesztik, s 
csak azután viszik a szobába. Ha mindazonáltal a szén még nem 
szűnt meg izzani, akkor egy nagy vasszeget szoktak a szén közé 
tenni, s ez magához vonja az ártalmas széngőzt. Ha a hideg 
nagy, s a szoba nem fült kellőleg, a törökök a mangal mellé ku­
porodnak s úgy melegszenek.
A szoba falain levő feliratok közt a keleti részén van egy 
tábla, mely az imahely irányát szokta megjelölni. E táblára a 
legszebb persa talikh vagy más fajtájú betűkkel e felírás szokott 
írva lenni: Biszmillahirram anirrahim (Az irgalmas és kegyel­
mes isten nevében), és e mellett La illahi il Allah, ve Mohammed 
részül ullah. (Nincsenek istenek, csak egy isten és Mohammed 
az isten prófétája.) Ez a mohammedánok hitvallásának főtétele 
s e felírás felé fordulva, szokták napjában ötszöri imájukat el­
végezni.
Az ülőhelyek a dívánon különféle rangot foglalnak el, s a 
vendéget, a szerint, a mint becsülik és tisztelik, ültetik egy vagy 
más helyre. Legelőkelőbb helyek a diván sarkai, s ezek közt is 
az, mely az ajtóhoz legközelebb esik; ezután az ablakok felőli 
díván következik rangban, s Így tovább a többi helyek. Ha azon­
ban valamely előkelő személy történetesen más helyet foglalt 
el, akkor a helyek is a szerint osztályoztatnak.
I A nő-lakosztály bútorzata is megegyező a férfiéval, csak
I azon különbséggel, hogy az elsőben sokkal nagyobb fény és csil- 
I logás látható. A szoba négy sarkában díszes, alacsony szekrény­
kékben őrzi a török nő pipere- és illatszereit, gyöngyeit és ék­
szerét. A falak felső ablakairól bársony és selyem függönyök 
csüngnek alá, a falakon czifra consoleskon virágcserepekben vi­
rágok, mosdótálczák, kannák és ibrikek állanak és szépen him- 
zett török kendők nyúlnak le. Itt-ott egy-egy kerek tükör csüng, 
melynek hátsó része vörös, zöld vagy kék bársonyból készült, s 
gazdagon ki van hímezve; a tükör lapja pedig egy szintén gaz­
dagon hímzett fedővel van beborítva. Játék- és kézimunkaszerek, 
tamburin, csengő dob s más apróságok majd minden nőszobá­
ban, hol a padlón elszórva, hol szekrényekre rakva láthatók. A 
szobában valami bóditó erős illat árad el, mit a török szo­
bákban egyátalán mindenütt tapasztalhatni; mert keleten na­
gyon szeretik a bóditó, idegekre ható illatokat.
Ha vendég érkezik török házhoz, a cseléd bejelenti súgva 
urának, s ez a szerint, a mily kedves előtte az érkező, lemegy 
fogadására az alsó lépcsőhöz, vagy bevárja a szoba ajtaja előtt, 
vagy divánján ülve marad. A vendég belépve a török házához, 
ha igazhivő a gazda, „Szelam aleikum“ üdvözlettel (Örök üdv 
legyen veled) köszön, s jobb kezét mélyen, néha a földig le­
hajtja, mintha valamit felvenni akarna, azután ajkához és hom­
lokára illeszti E bókot törökül temennának hívják, s a török 
bárhol találkozzék valakivel, igy üdvözli egymást. A gazda „Ve 
aleikum szelam “-mai felel (Veled is legyen az örök üdv) s ha­
sonló hajlongást tesz. Az elvégzett temenna után a házigazda 
karon fogja vendégét és leülteti. Most a házigazdán és vendé­
gein van a sor, hogy az újonnan érkezőt üdvözöljék. Alig ült le, 
már a házigazda igy szól hozzá: „Hős geldin, szefa geldin“ 
(Üdvvel jöttél, épen jöttél), mire a vendég azt válaszolja. „Hős 
bulduk !“ (Üdvben találtuk.) Erre aztán jön egy rakás illemtani 
kérdés, melyek mind igen virágos stylusban vannak tartva, s el- 
maradhatlanok szoktak lenni. Ezalatt a kávedsi (kávés) és a csi- 
bukcsi (pipás) már az ajtó előtt ólálkodik, s a házigazdának 
„Kávé iszmarla, vagy kávé getir“ parancsára, behozza a szörpös 
üveget, rendre járja  a társaságot, s miután körútját bevégezte, 
már az illatos, pompás kávét is behozta és felszolgálja. Ácsi -  
bukcsi alig várja, hogy a kávedsi helyet adjon neki, már ott te­
rem a csibukcsi, hosszú szárú pipával, vagy a kanyargós szárú 
nargilével. A kávé és csibuk felszolgálásának módja oly élveze­
tes és becses, hogy rendesen abban gyönyörködtem legtöbbet, 
mikor egy kávedsi és egy csibukcsi oly valódi grácziával tudta 
csibukját és kávéját a vendégnek átnyújtani. Mig a vendég a ká­
vét ki nem itta, a cseléd nem hagyja el a szobát, hanem az ajtó­
ban megáll összefont karokkal, s mihelyt a findzsa tartalmát el­
fogyasztotta a vendég, előlép, átveszi a íindzsát és alsó részét, a 
csészetartót (zarf.) A kávé után a vendégek megint a szokásos 
bókot csinálják a házigazdának. Midőn a vendég távozni akar, 
szabadságot kér a távozásra „rukhszatinizde“ vagy „izinizde“ 
(engedelmével) szavakkal, mire a házigazda következőleg felel : 
„Devlet ikbalile“ (herczegi szerencsével) „szeadet ile“ (üdvvel) 
vagy „szaglik ile“ (egészséggel), a szerint, a mily kegyben vagy 
becsben áll a távozó. Midőn a vendég kilép az ajtón, temennat csi­
nál a házigazdának s ezt mondja : „Allalia szmarladik“ (Istennek 
ajánlottuk), mire a házigazda következőleg felel: „Allalia ema- 
net óla“ (Istennek légy ajánlva), s viszonozza a temennát.
A törökök ruházatát illetőleg szintén a törvény irányadó, 
még pedig a legkisebb részletekig. Az irn unok (egyházi atyák), 
kik Mohammed tanát magyarázták, minden rendű és rangú 
igazhivőnek meghatározták v ise le té t, annak sziliét és szabását. 
E viseletről lehetett aztán minden rangot és rendet megkülön - 
böztetni, mig a rendelethez hiven öltözködtek. Ma azonban a tö­
rökök is hűtlenek kezdenek lenni eredeti nemzeti viseletükhöz ;
levetik a bő salvart, s franczia pantalont viselnek bugyogó he­
lyett, fekete salon-kabátot, s csakis a veres sapkát tartják meg.
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Midazonáltal vannak osztályok, igy a papi, birói és a tudósok 
osztálya, melyek megmaradtak a török viselet mellett. A moha­
medánnak ruhájában legillőbb szin a fehér és a fekete, a sárga 
és piros szin száműzve van. A selyem kelme viselése férfiaknak 
tilos, nőknek meg van engedve; négy ujjnyi szegély azonban a 
férfi ruháján is lehet selyemből. Az imánok megengedik a selyem 
ruha viselését a katonáknak, ha az jobban megvédi őket az el­
lenség ellen, s ha más szövetet nem találhatni. A törökök mind- 
azáltal félselyem inget viselnek általánosan. Arany és ezüst 
edényt használni tilos ; e nemes fémeket csak a Korán beköté­
sére szabad használni. Az edényeket legajanlatosabb kristályból, 
üvegből, érczből és márványbői készíteni. Az edények lehetnek 
azonban aranynyal szegélyezve, kivéve azon részeket, melyek az 
ajkakat érintik, valamint a szék is lehet aranyozva csak azon 
része nem, melyre leülünk. Arany, ezüst kardmarkolatok és pe­
csétnyomók megengedhetők. A próféta ezüst pecsétgyűrűje „Mo­
hammed részül ullah“ felírással, halála után Abu Rekirre szál­
lott. Kő, bronz és vas nem lehetnek pecsétgyűrűk, csak jaspis 
és agath. Elvesztett fogakat ezüst fogakkal pótolni szabad, 
de aranyból valókkal nem. Mohammed követői az arabok példájára 
mindig hosszú ruhát viseltek. A szabástól igen sok függ, s ez ál­
tal lehet az egyes hasztokat megkülönböztetni. Legtöbb válto­
zásnak van elávetve a turbán. A fehér, csalánszövetből font tu r­
bánt csak mollék, papok, egyátalán írástudók viselhetik. Zöld 
szint csak Mohammed próféta ivadékai viselhetnek, s a kik ilyet 
hordanak, azok nagy tiszteletben állanak a mahommedánoknál; 
tarka színű turbánt hordanak a kereskedők s egyátalán az al­
sóbb néposztály. A turbán kötése is különbözik az egyes osz­
tályokban ; az imánok turbánjának vége lecsüng vállaikon és 
hátukon.
A török viseletére áttérve, szabadságot veszek magamnak 
azt részletesen leírni, úgy, a mint az használatban van. A salvar 
vagy bugyogó a török nőnél is ép oly szabású ruhadarab, mint 
a férfiaknál. Rendesen szines, jobbára fehér, rózsa szin, vagy 
sárga szinü selyem szövetből készül, övön ránczba szedve, veres 
selyem kendővel (kusak) átkötve. A boka táján szintén meg­
kötik, hogy a salvar és czipő közt csak ket-három ujjnyira lát­
szik ki a fehér harisnya. A nő lábát nem épen kicsiny, sárga, 
ibolya szinü vagy veres bársony s hímzett czipő fedi, melyre ha 
a háremből kilép, még egy felső, rendesen félczipőt húz. A test 
felső részét az ing felett fehér, vagy tarka csikós felöltő (enteri) 
takarja, melynek bő ujjai a kéz csuklóján megköttetnek. A nya­
kát, haját gyöngyökkel ékíti. A hajadon leányok fejükön gyön­
gyös pártát viselnek; a nők turbánt, melyet a gazdagok gyön­
gyökkel és kócsagtollal díszítenek. Ez képezi a török nő 
házi öltözékét. E ruházat századok óta semmit sem vesz­
tett szabásából, semmit sem szépségéből, s mig az európai 
nők divata minden félévben, vagy talán minden hóban is 
változik, addig a török nők a divatnak hirét sem ismerik, 
s azért mégis oly szépek, oly bájolók. Ila a hárem küszöbén át­
lépni akarnak, fátyolt kell arczukra borítan i; de e fátyol nem 
olyan ám és nem is úgy viselik, mint a nyugati nők ; hanem fe­
hér musselinkendőből áll, s olyformán kötik vele körül arczukat 
és fejüket, hogy az orr egy része és a két szem szabadon marad, 
míg az arcz többi része egészen födve van. E fátyolt törökül 
jasmaknak hívják. Ma már ez is mindinkább ritkul, s a török 
nő kaczérságának leginkább a fátyol kötésében adhat kifejezést. 
Talán majd azt is megérjük, hogy a mai nagyon finom, átlátszó
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tűket egy bő köpenybe burkolják, melynek neve feradte, egy­
színű szövetből áll, s a nyaktól le a bokáig ér, úgy, hogy a nő e 
lepelben hasonlít egy dominós álarczoshoz. A feradte szine sok­
féle, van kék, zöld, sárga, narancsszin, fekete, veres és más, de 
mindig egyszínű, úgy, hogy mikor több nő sétál együtt, a külön­
féle szinü felöltők igen különösen veszik ki magukat távolról.
Otthon, ha reggel, és pedig nem épen korán felkel, egy­
két óráig házi fürdőjében fürdik, a mi a tisztaság egy sajátságos 
nemének megszerzésére szükséges. E tisztázást a török nő ekszir- 
nik (arsenikum)  nevű kenőcscsel eszközli. A fürdőben költi reg­
gelijét is. Ezután piperéhez lát. Piperéje abban áll, hogy először 
arczát, és nyakát hig fehér festékkel bekeni. A fehér mázzal be­
vont arcz még kirívóbb szint nyer a feketére festett szemöldek 
által, melyeket a török izlés annál szebbeknek tart, minél vas­
tagabbak és minél inkább közelednek egymáshoz, úgy, hogy az 
összenőtt szemöldek ideális szépséget képeznek. E mázolások 
után még az arczukat kell a török nőnek kissé beczinoberezni, s 
kész az arczával. Következik a kebel. Ezt illatossá tenni szintén 
a török ízléshez tartozik. Erre pedig a szegény pézsma-állatnak 
hólyagát (miszk) használják, melyet selyem zacskókba göngyölve, 
fekete selyemzsinorra illesztve, keblükbe rejtenek. A test, arcz 
és kebel piperézése után a kézre kerül a sor. A tökéletes török 
szépségnek narancsszínű ujjai vannak, s hogy az meglegyen, a 
hinna nevű port használják festőszerül. Ennek oldatába márto- 
gatják ujjaikat, s a marós festék csakhamar úgy megfogja az 
ujjakat, hogy egyszeri festés egy hétig is elegendő ékességet ké­
pez. E festésnél arra kell figyelni, hogy a körmök sötét narancs- 
szinüek, az ujjak az első hajlásig szintén sötétek, de már valami­
vel világosabbak legyenek, s a szin fokonkint menjen át 
a világos narancsszinbe. A festett ujjak úgy néznek ki, mint 
mikor a gyermekek zöld dióval bemocskitják ujjaikat. Mikor e 
festésen is túlestek, akkor öltözködni kezdenek. De most ve­
szem észre, hogy a hajról majdnem elfeledkeztem, pedig ezzel 
is nagyon sok időt tölt el a török nő, s egyik büszkeségét képezi. 
Mennyiszer éneklik meg a török, persa költők is a fürtös, gön­
dör hajat, mely kigyók, viperák módjára csüng alá a fejről, s a 
szegény halandót kísérteibe viszi. A haj akkor szép, ha mentői 
sötétebb és fényesebb. Fényt és sötétséget a hajnak ambra (am- 
ber) által adnak. így aztán a sokféle illat, — mert minden festék­
nek meg van a maga saját illata -  - oly vegyüléket képez, melyet 
szokatlan európai érzék egyelőre nehezen tud kiállani. A keleti 
költők dalaiban előforduló sok illat e szerint nagyon jogosult és 
természetes. A fogak és száj illata — edző gyanta szagu. Ez pedig 
a masztixtól van, melyet a török nő egész nap szájában tart, és 
idejének legnagyobb részét azzal tölti, hogy az összerágott 
masztixból apró golyócskákat csinál, s azokat nagy csattanással 
szétpattantj a. E  gyanta, melynek neve törökül szakiz, egyedül 
csak Chiosz szigetén terem, s jelentékeny áruczikket képez. A 
masztix-rágásnak igen jó haszna van, mert a szájnak frissesé­
get ad, s a fogakat rendkívül tisztítja és fehéríti; azért van min­
den török nőnek olyan szép fehér fogsora, mint a kristály. A 
költők joggal szokták e fogakat nevető gyöngysornak (dur ef- 
san) nevezni. E masztixot nem ártana nálunk is meghonosítani; 
a mi szépeink is készséggel fogadnák el pipereszereik közé.
A török háztartásról szerettem volna még holmit elmon­
dani ; de most veszem észre, hogy már is túlléptem a kiszabott 
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Kissé későn szánta reá magát, hanem azért itt van, nem a 
nagy hőség, mert erről jobb nem szólni, hanem úgy tenni, mint 
egyik jókedvű barátom, a ki mióta nálunk a házak tetejéről 
csorog a hőség, azzal mulattatja minden barátját és barátnéját, 
hogy ez és ez a mesterség vagy foglalkozás milyen nehéz, meny­
nyire előveszi az em bert; a színház körül hogy töri magát a sok 
száz ember, kocsi, ló, és •azonképen a leendő népszínház körül ; 
de hát még a gőzösökön a hajóslegénység, a fütő, és leginkább a 
kapitány, a hajó tetején, napestig; igy megyen az folyton folyvást, 
és ha kérdik, ha nem tud-e ennél szellemdusabb társalgást, ne­
vetve mondja : „Szellemdusabbat talán nem, de jótékonyabbat 
semmi esetre, mert tudod a példabeszédet: „Mikor örül a r a ­
gyás ? Mikor a ragyásabbat látja“, úgy mi is mikor azokat a ne­
héz munkában faradokra gondolunk, mindjárt könnyebben visel­
jük  a hőséget, bármilyen tropikus legyen is különben“ ; — tehát 
nem a hőség, hanem Renz jö tt későn hozzánk, ámde azért itt 
van ; egy kicsit gondolkodóba esett, bizonynyal hirét vette a bu­
dai színkör és a Miklósy-színház állapotának, a mi nem épen 
kecsegtető ; utóbbi eddig talán már föl is szedte sátorfáját; eddig 
is Isten a megmondhatója, hogyan élt meg. A vidéki színészetre 
sem járnak most jó csillagok, de legalább van egy nemtője: a 
magyar vendégszeretet; ma ez, holnap az hivja meg a művésze­
tért éhezőket, és ha maguk magukat meghívják, jót nevetnek 
az okos gondolaton, és a vendéglősöknek szintén van szivük, 
hiába, magyarok, majd megfizetnek, ha ma nem, hát holnap, 
mondják; de itt Budapesten, a hol az ilyen ritkasági példányok még 
a Muzeumban sem, hanem legfölebb talán a Lipótmezőn talál­
hatók, — a mint tehát mondom, Völgyi társulata máris mege­
légelte a dicsőséget, és Bokodi emberei szintén készülőben van­
nak ; hogy is ne, mikor a „Száz szűz“ sem képes megtölteni a 
színházat! Azt hittem, a harmadik előadásnál is alig fogok 
helyhez juthatni, és pedig az elsőnél is oh beh szépen elfértünk 
egymás m ellett; de az egyik a nagy hőséget hozza elő, a másik 
meg, hogy nincsen aprópénze, és egyszerre csak megnyílnak a 
lovarda ajtai és — hagyán még a második előadás, vasárnap is 
volt, megnyitás is volt, de mint szenvedélyes barátja minden 
lóságnak, három nap óta minden este ott ülök-fülök, és a milyen 
éktelenül nagy a lovarda — két Miklósy is szépen elférne 
benne — annyira tele van minden zugában. Renz tehát ismerte 
az ő embereit, tudta, hogy az a hőség, meg az a lapos er­
szény csak a mi fővárosunk színészetére nézve szól, de a lo- 
varság számára mindig van nekünk közönségünk és pénzünk, 
mert ezt az élvezetet szivéből-lelkéből szeret nemcsak a mi 
n é p ü n k ,  hanem a mi ú r i  v i l á g u n k  is; egyetlen pá­
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holy sem nyitja ki hiába az ő száját, nem győzzük eléggé bámulni a 
nagyszerű jeleneteket, a mint ez és ez a művész vagy művésznő az 
ostoron át- vagy a papiros abroncson keresztül ugrik, vagy föl- 
és leveti magát a lóról; vagy ez és ez a ló hogy érti meg, a mit 
a rajta ülő az ostornyél gombjával fülébe sugdos; mindezeket a 
szép dolgokat igaz, már százszor és ezerszer láttuk, mégis min­
dig újnak tetszenek nekünk, mert szeretjük, és szivünk repes az 
örömtől, valahányszor a ketrecz ajtai szétválnak és egy nj tün­
dér megjelen a porondon. Az a riadó taps, a mely fogadja ! Az 
igaz, hogy a kiállítás nagyon szép, mondhatni fényes, különösen a 
mi a cselédséget illeti, minden egyes ló tiszteletére jobbról-bal- 
ról pompás testőrség képez sorfalat egész a körönd közepéig; va­
lószínű, hogy minden lónak külön-külön udvara, vagy lega­
lább istállója van, a hozzá való lovászmesterrel és egyéb mél­
tóságokkal; és a szerszámok rajtuk is hogy csillognak, csupa 
talmi-arany, és hasonlóképen a csábrákok! Én szerintem azon­
ban mégis csak legérdekesebbek a gereblyék, a mivel minden mu­
tatvány után a porondot egyengetik. Egészen olyanok, mint a 
milyeket faluhelyen a veteményes kertben a tyúkok után hasz­
nálnak ; csak a nyelük rövidebbek, bizonyára a nagy tisztelet vé­
gett, hogy munka közben „földig boruljon térdeik“, és az embe­
rek ezt is milyen mély áhítattal szemlélik ! Utánuk mindjárt a 
bohóczok következnek; olyan szép fehérre vannak kimeszelve, 
olyan tarajos a paróka rajtuk, olyan fenségesen tudnak pofoz­
kodni kezükkel-lábukkal, tótágast állani, bukfenczet hányni, ló­
szőr élezeket nyeríteni; a lovarnőkről is illenék szólnom, hogy 
azok milyen szépek, és az öltöny rajtuk milyen nagyszerű, azaz 
hogy ép ellenkezőleg, és csupa tull, vagy gaz, vagy argentin, 
elül felül meg csupa csillogás; de akár mint iparkodom is, 
nem birom magam beleírni a magasztos hangulatba, hogy 
ezt a pontot méltókép léirjam ; pontot? csillagot akartam mon­
dani, vagy még inkább üstököst, a sörény végett, a mivel ékes­
kednek, nem ugyan ők, hanem a lovak, de ők és a lovak, az 
itt mindegy, elég hozzá, nem vagyok képes sem lelket verni az 
én Pegazusomba, sem olyan kecsesen ficzánkoltatni elmémet, a 
mint e hap-hapleányok méltán igényt tarthatnak reá ; nem is tu ­
dom, mi lelhetett ma engem, hogy nem tudok eléggé föllelkesülni 
irántuk.
Talán bizony a nőiparegylet tánczestélye miatt, mert ez 
csakugyan szép volt. Már a kirándulás is a császárfürdőbe; 
előttünk a Duna : ezüsttenger; felettünk az ég: csillagtenger, a 
hajó : teljes-tele hölgyekkel; és kiszállva, a fényesen kivilágított 
helyiség, a mosolygó arezok, melyek az érkező vendégek üdvöz­
letére siettek, az egylet választmányi tagjai, mind olyan höl­
gyek, a kiket minél többször látunk, annál kedvesebbeknek 
találjuk, mert mindig valami szép érzést olvasunk ki szemeik­
b ő l; a gyöngéd Cserhalmayné, a buzgó Glacznó, a jóságteljes 
Kühnelné, a kedves Berecz Antalnó, az erélyes Hegyesinó, a szi­
ves Keilingerné, a bájos Lőrinczi kisasszony, a fáradhatlan Hen- 
tallernó, a nagy eszű Simigné; most ez egyszer egy szót sem 
szóltak az egylet ügyeiről, pedig hogyan van a szivükhez nőve ; 
hanem vezették az érkezőket a világhírű platánok alá, hol már 
egész vidáman szólt a zene és lej tettek a párok és fel és alá hullám-
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zanak a bájos hölgyek, könnyed, ízletes öltönyökben, többnyire 
fehérben, kékkel, vagy rózsaszínnel díszítve ; hajukban virágok, 
és mindennél szebb rajtuk a jókedv és vidámság, a mely csak 
azért örül a táncznak, hogy szive szerint kibeszélhesse magát, 
és épen azért olyan igézetes ragadós ; hisz akár ajkával, akár 
szemével, akár lábával beszéljen a fiatal szív, mindig olyas valamit 
mond, a mit mint a diót elébb föl kell törni, hogy a magvára 
jussunk ; szótár nem létezik hozzá, mert minden leány máskép 
mondja; nekem ma fájdalom, volt alkalmam alaposabban ta ­
nulmányozni ez ősnyelvet; valami fontos ügyben néhány perezre 
fel voltam tartoztatva, és mire oda értem, legtöbb ismerős höl­
gyem valamennyi tánezra le volt már foglalva, igy jó ideig a 
néző szerepére voltam Ítélve, és a mit láttam, úgy tetszett, 
mintha hallanám is egyszersmind, szavak, mondatok voltak 
azok; az a bohó fiú, a kivel járta, egy szót sem értett belőlük; a 
legnagyobb rész magára vette, pedig hová szóltak! no, de nem 
szólok, legalább itt nem ; itt, hölgyek előtt, úgy sem titok ez, 
az ellenkező világ előtt meg csak hadd maradjon az tovább is 
Sais-kép, ha csak Rattazziné asszony ki nem kürtöli, mert annak 
messze halló tolla van, és szintén jelen veit, jó angyala hozta, 
kedvesebb emléket nem vihetett volna magával, még az ország­
gyűlésről sem, pedig ott Tisza Kálmán napja volt épen, úgy 
szélylyel szedte a nemzetiségi Puliszkát, hogy csak úgy porzott í 
másnap meg egymáson tépték a zsidószakállokat, hogy bölcs 
Csengerymég most is mossa liliom kezeit, ő nem oka semminek; 
Ratazziné asszonynak azonban az nem vala különös; nála, Olasz­
országban is szoktak lenni olyan törvényhozói bajnokjátékok ; 
annál inkább mélyedt el a csárdásba; szellemdus arcza szemlá­
tomást megvilágosodott; hol a tánezosnőkre, hol a tánezosokra, 
hol a környezetére vetette ragyogó szemét, mely mintha égne, 
olyan feketének látszik; kezdé érteni, honnan az a vitézi tűz az 
ő sógorában, a marsallai hősben, és a nagy vitézség mellett az 
az igazi lelki szelidség; megmondta neki a magyar táncz, ebben 
is a mennyi a tűz, ugyanannyi a lágyság ; most az eget ostro­
molja, majd az öledbe repül; annyira el volt ragadtatva a 
táncztól, hogy gróf Zichy Manó szép szavára maga is próbálta 
járni, de mondtam már, hogy nem foglalom szavakba e tulvilági 
nyelvet, inkább egynéhányt azok közül, a kik talán bővebb 
útmutatással szolgálhatnak e részben, mert szintén jelen vol­
tak : a bájos Tóth Júlia kisasszony Yáczról (vendégeké az első­
ség), Szücs Magda Sümegről, Návay Ozeczillia Makóról, Brill 
Natália Sírokról, Zacsovics Irma Ráczkeviről, Király nővér- 
hölgyek Pomázról, a helybeliek közül pedig annyian, hogy a 
legjobb akarattal sem férnének el egy tárczába, de még egy te ­
rembe sem.
És — hová lennénk e mostani olvasztó-kemenezében mu­
latságok nélkül? Azért köszönet mellett fogadja az „Egyetértés“ 
csónakegylet egyet nem értésünk nyomtatott kifejezését, mért 
nem tud jobban az idővel élni. Múlt kedden keresztelőt ült, 
hármat is egyszerre, három csemetével szaporította kicsinyeinek 
számát, ezeket természet szerint meg kellett keresztelni, és 
mivelhogy egy viz leend életük, a keresztelőnek borral kellett 
végbe menni; ez mind olyan természetes, mint az, hogy hölgy 
nélkül ilyen szertartást képzelni sem lehet. Kevésbbé természetes 
az, hogy mind a három újszülöttet egyszerre biztosította az ördög 
incselkedései ellen ; úgy illett volna, hogy ez három izben megtör­
ténjék ; a kis csónikák is megérdemelték volna e kis figyelmet, 
mert nem tudhatni, mi lehet még egyikből-másikból; van eset 
reá, hogy fejedelmeknek is szolgált gyönyörűségül és milyen pom­
pásan mulathattunk volna mellette h á r o m s z o r  a Margit­
szigeten ! Mert a Margitsziget volt ez örvendetes családi ese­
mény színhelye. Ám legyen, gondolám, a mint az estéli gőzösön 
j a kies szigetre indultam. A gőzös gyönyörűen föl volt díszítve, 
tudniillik tele volt szép hölgyekkel; természetesen: hármas ke­
resztelő. A hat órát ez egyszer nem a toronyóra, a mi majd csak 
azután lesz, hanem mozsarak adták tudtunkul, akkor mindnyá­
jan odaszaladtunk a sziget alsó végébe, oda, a hol a nyelvét Pest 
felé kinyújtja. Ezen a nyelven volt egy tutaj, pompásan felszala­
gozva, a tutajon álltak a keresztanyák: Czompó Izidorné, Szek- 
rényessy Kornélné, Mayerné és Kissné urhölgyek és a többi közeli 
rokonság, a nagy örömnaphoz méltó szépségben, köztük Sebők 
egyleti tag ur, lelki atyai minőségben, áhitatos komolysággal 
csónakos-szín arczán. Hosszú, de megható szavakban adá elő a 
fényes gyülekezetnek a bekövetkezendő perczek nagy jelentősé­
gét ; minden sziv hallatlanul dobogott, jobbról-balról a fák 
egyetértőleg bólingatták fejüket, a szép keresztmamák is gondol­
hattak valamit magukban, a mint gyöngéd kézzel a boros pa- 
laczkokat a kisdedek fejéhez csapintották, elnevezvén az egyiket 
„Fa-Janká“-nak, a másikat „Egyetértés“-nek, a harmadikat 
„Szikrádnak, a negyediket — mert még egy negyedik, sőt egy 
ötödik is volt — „Szellő“-nek és „Irmá“-nak, és a szent szer­
tartás végeztével az a csuda történt, hogy az egyik leányka, 
tudniillik a „Janka“, nyilván Berkesék lelkes vonójától neki-
- bátorítva, és talán a bortól is egy keveset, a mit a fejükbe vág­
tak, kapja magát, neki a víznek, elkezd járni, lejteni, ilyen fiatal 
korban valóban sok volt! Utána más kettő, hogy öröm volt nézni.
Édes benyomásokkal, kedves emlékekkel szivemben tértem 
vissza, és mentem egyenesen a vendéglőbe, mint legalkalmasabb 
helyre a komoly elmélkedés számára, a mit ilyen ünnepély után 
úgy szomjuhoz az érző sziv, hogy a pinezér kéretlenül elébe teszi 
a habzó poharat. De nem szállhattam alá magamba, mert a te­
rembe egy alak jelent meg, hajós jelmezben, és Sipos arczával; 
akár a hajós Sípost, akár ez a hajóst kérte kölcsön, mindjárt 
tudtam, hogy itt  hangverseny lesz, és pedig jótékony czélra, és 
úgy is volt, ő, és az ő kedves kicsikéje: Juhász Nándor, azután 
Blau Gyula, azután Toperczer Ilka, azután egy piczi leányka, Niko 
Hortense, a férfiak játsztak, a hölgyek énekeltek, a terem tele 
volt szép hölgyekkel, — hát nem pazarlás ez az „Egyetértés“-tői ? 
nem-e szives örömest jöttünk volna ide ezért magáért is a Mar­
gitszigetre ?
Jól van, mondám magamban, legyen neki megbocsátva, és 
most már ón mondtam ki a habzó szót a pinezérnek, mert egy 
kicsit különben is elvoltam keseredve, és ilyenkor az is jól esik 
szivünknek ; hanem a helyett a pinezér kezdett habozni, ha nem 
tudom-e — ? tovább nem merte mondani. — Mit, talán elfo­
gyott ? — Dehogy ! — mentegetődzik, olyan diplomatikus mo- 
solylyal, a mit csak a „veres könyv“-ből olvashatott ki, — sőt 
inkább, csak most kezdődik! — Akkor miért nem hozza ? — kér- 
dém én, könnyen megfogható hévvel, w  Mert már jönnek! — 
viszonzá e nagy diplomata és mutatott az ajtó felé, a holott az 
imént távozott hölgyek újra visszatértek, olyan szép, ártatlan 
arczczal, mintha semmi sem történt volna eddig, és minek sza­
porítani ? következett egy tánczestély, a mely tartott reggelig, 
és még akkor is keveseltük, — csak egyet kettőt a jelenlevő 
szépek közül: a fiatal keresztmamák, Sztupa Jenny, Trefort- 
nővérek, Szabó-nővérek, Yoigt-nővérek, Jung Vilma, Simay 
Emma, Karner Vilma, Hensler Helén, Milassin Mihályné, De- 
dinszkiné, Polonyi Gézáné —■ a k k o r  keveseltük, de most, 
mennyivel okosabb lett volna pár napra eltenni ezt a gyönyörű 
mulatságot; hogyan örülnénk most neki, ebben a pörkölő hő­






*** (Király ö Felségé) ez év szeptember havában megláto­
gatja Arad városát és Atzél Péter főispán házában fog meg­
szállni. Az udvari személyzetből egy fourier már oda is érke­
zett, hogy a király megérkezésére vonatkozó további intézkedé­
seket megytegye. A király három napig fog Aradon időzni.
*** (Jótékonyság.) A h o n v é d m e n h á z r a  Szeged 
városa ötszáz forintot adott. — A L i s z t - e g y l e t n é l  Hay- 
nald érsek, mint elnök, háromszáz forintnyi alapitványt tett. — 
Budapest város a tanács határozata szerint 100 frttal segélyezi 
a határvidéki Ínségeseket. — A z e 1 s ő hazai takarékpénztár­
egyesület igazgatósága és választmánya ez évben is szives volt a 
budapesti református főgymnaziumi ifjúság segélyegyletének tő­
kéjét száz forint adománynyal gyarapítani. — D r a s c h e  
Henrik lovag, a brennbergí kőszénbánya bérlője, az ottani 
221 tanköteles gyermek számára a már rég idő óta fenntartott 
egy tantermü iskola mellett 1873-dik évben még egy uj, díszes 
tantermet állított, illetőleg építtetett fel, az alkalmazott két ta ­
nító kellő javadalmazásáról is gondoskodik, és valamennyi is­
kolába járó gyermeket tankönyvekkel, papírral és íróeszkö­
zökkel ingyen lát el. N á d o s y István és Kálmán pedig, a 
baranyamegyei szt-lőrinrzi uradalom bérlői, a szt.-lőrinczi 
uradalomhoz tartozó tarcsakereszti pusztán, hol ezelőtt nem 
volt iskola, alkalmas iskolaépületet emeltettek, s a megnyitott 
iskolához, kellő javadalommal, egy tanítói állomást rendszere­
sítettek. — A s v á j c z i a k  gyűjtéséből fenmaradt 2518 frt 38 
k rt a helybeli svájczi konzul következőkép osztotta k i : az or­
szágos gazdasszony-egyletnek 500 frt, a kolozsvári kolera-árvák 
segélyezésére alakult nőegyletnek 600 frt, a gyöngyösi árvák és 
özvegyek gyámolitása czéljából alakult nőegyletnek 418 frt 38 
kr, az egri kolera-árvák számára 100 frt, az aradi kolera-árvák 
számára 100 frt, a temesvári kolera-árvák számára 100 frt, az ár­
vamegyei kolera-árvák számára 100 frt, a füredi menháznak 
600 frt. Összesen 2518 frt 38 kr. — Nagy-Kőrös városa a felvi­
déki tót kolera-árvákból ötvenet, Abony városa 19-et, Sződ 
község pedig 5-öt örökbe fogad s neveltetni fog.
*** (Rózsás napló.) Borsodmegyében, Alsó-Zsolczán, báró 
\  a y Lajos volt főispán s köztiszteletben álló hazafi kastélyában 
Péter-Pál napján volt a család egyik leányának : V a y  Ilona bá­
rónőnek és K e l t z  Pál császári királyi testőrkapitánynak me­
nyegzője. — J u h á s z o v i c s  Endre pénzügyminiszteri segéd­
fogalmazó vasárnap eljegyzé F i d 1 e r  Minka kisasszonyt Bu­
dapestről. L á s z l ó  E n d r e ,  budapest-városi hivatalnok 
eljegyzé Vágó Klárika kisasszonyt, Bárándról, Biharmegyéből.
Pesten múlt szombaton volt T ö m ö r  y Irma kisasszony es­
küvője jobbaházi D ő r y Andor urral. — Duna-Földváron a 
múlt hó utósó napján vált Bruck Frigyes baracsi gazdasági tiszt 
és K o s s á  Ilona kisasszony esküvője. — Debreczenben e napok­
ban volt N a g y  Gusztáv fiatal ügyvéd esküvője S z á n t a y Berta 
kisasszonynyal; továbbá S í p o s  Imre református lelkészé Yecsey 
Kornélia kisasszonynyal. — S á r k á n y  Miksa dobsinai bánya­
igazgató augusztus elején vezeti oltárhoz Netko Kornélia kisasz- 
szonyt, a stracenói vasgyár igazgatójának leányát. — Nagy-Ka- 
mzsán derczéni M u n k á c s y  Dezső eljegyzé K o m l ó s s y  Gi- 
ze a kisasszonyt. Nagyváradon K a z i n c z y  Géza várnagy el- 
jeGyze C z á j lí  k Mariska kisasszonyt. — Nagyváradon Dunkel 
er a isasszonyt a Károly-Ferdinánd ezred egyik századosa: 
v e r  k l i a n  Péter jegyezte e l . - B a r n a  Mihály, debreczeni 
I penzü0yi tisztviselő jegyet váltott S z e r v á n s z k y  Ilka kisasz- 
I szonynja . S o l y m o s s y  Elek, a budai szinkör kedvelt ko-
mikusa e hó 6-dikán oltárhoz vezette K o p ó c s y Kornélia kis­
asszonyt, ugyancsak a Bokody-társulat egyik fiatal színész­
nőjét. Ugyanaz nap volt a vőlegény jutalomjátéka is, mely 
alkalommal a „Trapezunti herczegnő és a „Reggeli előtt“ czimü 
vígjáték került színre. — D e'u t s c h Malvin kisasszonyt, Ho- 
litser J. M.' pesti nagykereskedő unokahugát, C o n n-B 1 a s z 
Mór földbirtokos jegyzé el. — Losonczon C s o n k a  Zsigmond 
bírósági végrehajtó jegyet váltott R á d a y  Boriska kisasszony­
nyal Yilkén.
*** (A  főváros') uj árvaházat fog létesittetni budai részén. 
Az épület 88,000 frtba kerülend, és miután az árvaház az e 
czélra meglevő Mayer-féle alapítványból fog felállittatni, mely ala­
pítvány 180,000 frtot tesz, az árvák fenntartására még mintegy 
100,000 frt marad. Az uj árvaház 100 árvára számittatik, ezek 
eltartása, a mennyiben a meglevő 100,00 frt kamataiból nem tel­
nék, a főváros házi pénztárát fogja terhelni.
*** (Az Eötvös-szobor) pályázati diját Huszár nyerte el, a 
ki eddig báró Yay Miklós bécsi műhelyében mint segéd dolgo­
zott, és kinek mintájában a tehetség és buzgalom legtöbb jele 
nyilvánult. A bizottság azonban felhívta Huszárt, hogy uj és 
kisebb alakú mintát készítsen, melynek megítélésére külföldi 
szakférfit is fel fognak hivni.
*** (A budai fürdők) gyógyvendégeinek száma jóval meg­
haladja a várakozásokat. A Margitszigeten, a császárfürdőben 
és a fürdőkhöz közel fekvő magánházakban a legtöbb lakás el 
van feglalva. — A Margitsziget egy fényes épülettel fog gya­
rapodni, József főherczeg palotájával, melyben nyáron át lakni 
fog, és vendégszobákról is gondoskodva lesz benne.
*** (A  Margit-szigeten) egy bajai kisasszony, mint mond­
ják, nem rég, látva a virító rózsákat, és ellent nem állhatván 
szive vágyának, fennhangon mondá ismerősének : „Beh szeret­
nék e szép rózsákból egyet!“ Perez múlva valaki udvariasan hozzá 
lépett, átnyújtva neki három rózsát. Az udvarias férfi a tulajdo­
nos főherczeg lett volna. Ha a történet igaz: akkor a kellemesen 
meglepetett kisasszony örök emlékül meg fogja őrizni e virá­
gokat.
*** (Doppler Ferencz,) ki a múlt napokban Budapesten 
járt, megnyerte Erkel Fevencztől az engedélyt, hogy „Branko- 
vics“-ot a bécsi udvari dalszínház színpadára vihesse. A szöve­
get már fordítja is egy köztünk élő német zeneiró, Wöhler. Ha 
az opera a bécsi színpadon tetszeni fog, bizonyára a nagyobb 
európai színházakba is bejut s ekkor ez lesz az első magyar 
dalmű, mely határainkon túl, a nagy nyugati közönség előtt 
színre kerül.
*** (.,-Az 1872/3-i kolera-járvány) keletkezése, terjedése és 
lefolyása“ czim alatt dr. G r o s z Lipóttól a belügyminiszter 
megbízásából hivatalos adatok alapján összeállított kimutatás 
szerint, e járvány a nálunk eddig uralgottak közt elterjedésre 
nézve a legnagyobb volt. 1872-diki szeptemberhó 14-dikén már- 
marosmegyei Rahó községben keletkezett, legnagyobb kiterjedést 
nyert 1873-diki julius hóban és legutoljára, 1873-diki szeptem­
berhó 23-dikán, Zalamegyében lépett föl. Teljes megszűnte 
1874-diki januárhó 9-dikén állapíttatott meg a nyitramegyei 
Lieszkoban. 6533 községben 8.644,888 lakos közt uralgott, 
hol összesen 449,714 megbetegült és 190,017 meghalt.
*** („Petőfi pamphletistái és panegyristáiu) czim alatt dr. 
Meltzl Ilugó kolozsvári egyetemi tanártól egy kis füzet jelent 
meg „a költő huszonötödik végnapjának ünnepélyére“, melyben 
e következő figyelemre méltó sorokat olvassuk: „Épen most 
volt öt évszázada, hogy a nagy Petrarka meghalt. Olaszország 
méltó előkészületekkel várta e napot. Magyarországnak is van
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szintén ez időtájban hasonló napja, s gondolom, ő is várja az 
1874-diki évi julius harminczegyedíkét. Akkor leend negyed év­
százada, hogy Petőfi — nem halt meg, hanem eltűnt a csatavi­
harban. Ha most Magyarország csak az idő arányához képest, 
csak tizenkilencz húszaddal kevesebbet tenne Petőfijéért, mint 
Olaszország P e tra rk á já é r t ,  akkor legalább a „kis fejfát“ a se­
gesvári csatatéren biztosan láthatnék. Sajátságos véletlen, hogy 
e két nagy lyrikus halálünnepélye ugyanazon időben esik, annál 
inkább, minthogy tudvalevőleg a negyvenes „kritika“ szörnyen 
neheztelt Petőfire, hogy 1844-ben tréfából Petrarkához meré­
szelte magát hasonlítani stb. “
*** (Szinügyi statisztika.) A színi tanodában 1865 óta, 
mióta fennál, a drámai szakhoz száznegyven növendéket vettek 
föl, s ezek közül a hároméves tanfolyamot 42 végezte el, még 
pedig 17 fi-és 26 nőnövendék. Az operához fölvettek 187-et, s 
az egész tanfolyamot bevégezte 28, köztük 5 ifjú, s 23 leány. A 
nemzeti színházhoz szerződtettek a drámaiaktól tizenhét pálya­
végzett növendéket, kik közül jelenleg tíz van a színháznál; az 
operai osztálytól tizenegyet, kikből négy maradt csak az in­
tézetnél.
*** (Irodalom.) Az „Athenaeum“ kiadásában újonnan 
megjelentek: „A dráma és válfajai“, irta Szigligeti Ede. Kiadta 
a Kisfaludy társaság. Ara 3 frt. — C a m o e n s  „Luziádája.“ 
Fordította s bevezetéssel és jegyzetekkel felvilágosította Gre- 
guss Gyula. Második kiadás. Ára fűzve 2 f r t ; diszkötésben 3 
frt. — „ F l e u r a n g e ,  r e g é n y “ , C r a v e n  Augustnő után 
francziából fordítva, 2 kötet, ára 3 frt. — T á n c s i c s  
Mihálytól következő kis munka jelent meg : Nyílt levél Müller 
Miksa tanárhoz „ L e g r  é g i b b n y e l v  a m a g y a r “ czimü 
munkája bevezetéseül. Kapható az Eggenberger-féle könyvke­
reskedésben. Ára 25 kr. — C a s t e l a r  „Egy sziv története“ 
czimü regényét Beksics G. fordítja le. — Megjelent a „Termé­
szet-gyógyász, az észszerű élet- és gyógymód közlönyéinek első 
száma, Ungerleider Jónás, hasonszenvi orvos által szerkesztve. 
A tartalomról mi, mint nem szakemberek, nem szólhatunk; a 
kiállítás dicséretére válik Dobay Sándor nyíregyházi nyomdájá­
nak. — Az „Andrássy Béla hagyományai“ czimü kötet előfizetői 
kéretnek az illető összeget legfölebb e hó 15-dikéig beküldeni 
Aigner Lajos könyvkereskedésének (Pest váczi-utcza 18. sz.)
*** (Színház.) A nemzetit bontják, de nem rontják, és 
úgy mondják, hogy a jövő hóban okvetlenül készen lesz, e 
szerint augusztus közepén újra meg fog nyílni, és akkor uj 
erővel és uj erőkkel, különösen az operát illetőleg kezdődik 
majd benne az isteni szolgálat, többek közt itt lesz M u r s z k a  
Ilma, a ki tiz év előtt nagy kedvencze volt fővárosunknak, és 
azóta Amerikát is össze- és megjárta. Hauck Minnie pedig szep­
tember- és októberben fog vendégszerepelni, egészen uj operák­
b a n : „Lohengrin“-ben Elzát, „Don Juan“-ban Zerlinát é s — 
a minek leginkább örülünk, „Rigoletto“-ban Gildát is fogja éne­
kelni. Uj operákat is szándékoznak színre hozni, Delibesz „A 
király mondtá“-ját (Le roi 1’ a dit), Wagner Richard „Rienzi“- 
jét és „Aydá“-ját; a drámában Shakespeare „Vihar“-át, Toldy 
István „Kornéliá“-ját, Rákosi Jenő „A szerelem iskolájá“-t, 
Szigligetitől „A székely leányok“-at, valamint több fordítást és a 
pályanyertes népszínművet, mire most van kiírva ajutalom. Benza 
Ida a téli idényben „Brankovics“ Maráját fogja énekelni, Pau- 
liné asszonyról pedig az az örvendetes hir hallik, hogy kedves 
hangja visszatérőben van, és igy talán az ő bűbájos művészeté­
hez is szerencsénk lesz a télen. — Ez alkalommal azt is megem- 
ütjük, hogy a lefolyt szini évben összesen 321 előadás volt, 181 
drámai, és 140 operai előadás; a drámai estéken előadatott: 90
vígjáték, 53 drámai és 38 népszínmű, ezek között volt 40 ere­
deti, előadattak összesen 90-szer : legtöbbször adták elő Dóczy 
„Csók“-ját, 12-szer,Abonyi „A betyár kendőjé-“t 8-szor, és Rákosi 
„A ripacsos Pista dolmánya“ t 6-szór. Eredeti operákat 15 este, 
idegeneket pedig 91-szer adtak elő.
*** ( Vegyesek.) A k i r á l y i  p á r  hir szerint október ele­
jén Budapestre érkezik s itt körülbelül két hónapot szándékozik 
tölteni. — T r e f o r t  Ágoston, vallás- és közoktatási miniszter, 
hir szerint benyújtotta lemondását; de e hírhez azt is hozzá 
teszik, hogy e lemondást a király kétségkívül nem fogja elfogadni.
— A h o n v é d m e n h á z r a  a legújabb kimutatás szerint, is­
mét begyült 1032 frt 62 kr. - - A z  o r s z á g o s  honvédsegélyző- 
egylet e hó 3-dikán 18,340 irtot fizetett be a központi állam- 
pénztárba, a rokkant honvédek és özvegyek julius-szeptemberi 
nyugdijaik födözésére.— Az e l s ő  magyar biztosító-társaság­
nál junius havában 334.605 frt erejéig kötöttek uj életbiztosítá­
sokat, s ez osztály díjbevétele az év első felében 572,188 frt 71 
kr volt, míg a bejelentett halálesetek összege 182,796 frtra 
ment. — E r k e l  Ferencz a szünidőre B.-Csabára ment, Sándor 
fiával, s a külön dalszínház megnyitására uj dalmüvet tervez. — 
L i g e t i  egy ujabb tájfestvényt készít Samassa egri érsek szá­
mára, kit egészen elbájoltak azok a szepességi tájképek, melye­
ket e jeles művésztől nem rég kapott meg. Ligeti másfelől is 
több megbízást kapott, úgy, hogy ecsetét nem kell pihentetnie.
— A m á d i kerületben Szabó Lajos tokaji szolgabirót (Deák­
pártit) választák országgyűlési képviselőnek Ráth Károly pesti 
iparos ellenében. — Az ü s t ö k ö s  c s i l l a g ,  melynek megjele­
nése jelezve volt, néhány nap óta látható esténkint a nyugati 
égbolton, kissé észak felé. Harmadrendű üstökös, mely a hó kö­
zepén azonban elég fényes lesz. — A f ő v á r o s b a n a  lefolyt hé­
ten (junius 28-dikától julius 4-dikéig) élve született 248 gyer­
mek, elhalt 234 személy; a születések tehát 14 esettel múlják 
felül a halálozásokat. Az élve szülöttek közt volt 131 fiú, 117 
leány. A halottak közt volt 132 férfi, 102 nő, egy éven aluli gyer­
mek 90.
*** (Halálozások.) H o r k a i  Antal, ismertebb nevén „Hor­
kai bácsi“ kedvelt ifjúsági író meghalt. Az a szerencsétlen kö­
rülmény, melyről nem régiben szóltunk, halálát okozta. Az ár­
vaházi segéddel összeveszve, ezen egyén vad dühhel ujját harapta 
el. A seb némi elhanyagolás s gondatlan kezelés folytán mindin­
kább mérgesebb lett, üszöggé változott s a Rókus-kórház orvosai 
buzgólkodása daczára Horkai múlt szombaton éjjel meghalt. Te­
metése az írói segélyegylet költségén volt a Rókusból. Horkai 
1821-ben született Tiszafüreden, Debreczenben tanult, a sza- 
badságharczban tettleges részt vett s ezenkívül életének legna­
gyobb részét Máramaros-Szigeten töltötte el, mint elemi iskolai 
tanító, az ottanfreformátus gymnaziummal egybekapcsolt elemi 
tanodánál. A múlt év őszén megválasztatottt a budapesti három- 
dobutczai protestáns árvaház árvaatyjává. — P á l f y  György 
honvédszázados e hó 5-dikén 45 éves korában meghalt. — 
E c s é r  y Lajos 1848/9-ben honvédtiszt s fővárosi reáltanodái ta­
nár e napokban elhunyt. — A nyíregyházi gymnázium egyik de­
rék tanára : a 39 éves K ü r t ö s s y  József múlt hó 27-dikén el­
hunyt. — Debreczenben 0  s v á t  h Szeréna kisasszony e hó 2-di- 
kán, hosszas szenvedés után 25 éves korában elhunyt. — C si­
s z á r  János, Szeged egyik közbecsülésben álló polgára 50 éves 
korában elhunyt. — Miskolczon E r c s e y Gyula honvédfőhad­
nagy, egy hajdúböszörményi földbirtokos fia, lovaglás alatt tör­
tént sérülése következtében a múlt napokban elhunyt. — A 
nemzeti színház egyik régi tagja: K o v á c s  Mária asszony múlt 
hétfőn élte 76-dik évében elhunyt. Rég ideje már, hogy vissza-
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vonult a színpadtól, melyen a komikus szerepekben működött. 
Visszavonulása után az irodalom terén is működött, több rajzot 
és elbeszélést irva, valamint egy regényt is : „Kaméliák a sír­
boltban“ czim alatt. Minthogy családja nem volt, temetéséről a 
nemzeti sziuház gondoskodott. — Léván közrészvét mellett te- 
lemették el Stoll Jánost, ki osztrák születésű volt, mint orvos 
települt le gróf Majláth Károlynál, s annak unokáját: báró Med- 
nyánszkynét véve nőül, uj hazája iránt hű ragaszkodást tanúsí­
tott, s mint orvos, gazdász és emberbarát egyaránt kitűnt. — 
Szombathelyről a 27 éves E i s i n g e r n é ,  született Schertz He­
léna asszony, egy kedves, szeretetre méltó nő, Kanizsára utazott, 
hogy aztán üdülést keressen egy közeli fürdőben ; de baja oly 
gyorsan fejlett, hogy pár heti szenvedés után meghalt. — Ma- 
gyar-Gyerő-Monostori K e m é n y  Polyxena grófnő, kolozsvári 
birtokosnő, múlt hétfőn meghalt. — Elvünk ellen is egyszer em­
lítést kell tennünk egy megrendítő öngyilkossági esetről. E ö r- 
d ö g  Frigyes, országgyűlési képviselő 19 éves kedves, fiatal leá­
nya : Matild, múlt pénteken éjjel a Dunába ölte magát. Pár hó 
előtt súlyos beteg volt, és meggyógyulta után mindég busko- 
moly volt. Béke hamvaikra !
-------- ----------------
( ■ ¡ a z d a s s z o n y o k n a k .
G-őzben főtt cseresznye-
Ha hosszú nyakú befőttes üvegeinket tisztára kimosattuk 
és szárazra megtörültük, az egészséges nagy szemű cseresznyét 
száraitól megtisztítottuk : az üvegekbe rakjuk. Minden mesze- 
lyes üvegre egy negyed font czukrot számítván, azt a kellő víz­
zel felforraljuk, meghűlés után a cseresnyére öntjük, oly módon, 
hogy a czukros lé a pohár nyakáig érjen. Ekkor tiszta marha­
hólyaggal vagy pergament-papirral kötjük be az üvegeket (a hó­
lyag alá egy darab tiszta vászondarabot tevén), egy nagy lábast, 
vagy ha többet főzünk be, egy katlan alját széna vagy ruhákkal 
jól kibélelünk, az üregeket belé állítjuk, de olyformán, hogy 
azok ne érjenek egymáshoz és a közeket ruha vagy széna 
töltse ki, és hideg vízzel felöntve az edényt az üvegek nyakáig, 
tűzre teszszük. A cseresznyét elegendő, ha tiz perczig hagyjuk 
forrni, akkor leveszszük a tűzről, befödjük, és vagy tizenkét 
óráig hagyjuk a vízben meghűlni. Kiszedvén a vízből, szárazra 
megtörüljük az üvegeket, még egy sor papírral lekötjük, és hű­
vös, szellős helyen elteszszük.
Ilyen bánásmódot igényel a m e g g y, a gőzben főtt r i- 
b i s z k e ,  e p e r ,  m á l n a ,  p i s z k e ,  csakhogy meggy, ribiszke és 
piszke még egyszer annyi czukrot kiván meg, mint a cseresznye.
A hámozott kis körte, baraczk, szilva azonban úgy kezelte­
tik, hogy hámozás után egyenkint czitromos vízbe kell tenni, 
azután pedig a körtének a czukros vízben egy kissé meg kell pá­
rolni és csak azután rakjuk az üvegekbe. A baraczk és szilva ezt 
azonban nem kívánja, különben nagyon eltörődik. A hámozott, 
vagy egyéb gyengébb külsejű gyümölcsnek elegendő, ha öt per­
czig forr a gőzben. G. Anna.
Divattndósitá*».
Mai divatképünk magyarázata.
Az első alak fekete selyem ruhát tüntet elő . A szoknya elején egy  
azéles plissé fodor látható, e felett két dudor, ezek felett ismét két keske­
nyebb plissé fodor, és aztán négy sor dudor, melyek derékig érnek. Oldalt
három keskenyebb plissé fodor látható, azok felett egy sima kihajtás. A 
hátrész sima, bő, a tünique hosszú, elől nyitott és hátrahuzott; díszítése egy  
fodorból, három sor keskeny kihajtásból és egy hosszn fekete lánczból áll ; a 
fekete lánez a deréktői a tünique felhúzásáig, onnan pedig a másik oldalra 
húzódik át. A lobi entyüs derék elöl kissé ki van vágva és sürü fodrozattal 
díszítve. E ruha ára, jó selyemből készítve, 100 frt, egyszerűbb selyemből 
azonban 80 frton is készülhet.
A m á s o d i k  alak drapp foulardból való ruhát visel, melynek k e s ­
keny eleje háromszor három kis fodorral van rézsut díszítve. A szoknya  
többi része dudorokra van szedve; ugyanilyen jellegűek a szűk ujjak is  : 
válltól kézcsuklóig dudorosak. A derék oldalt gombolódó. E ruha ára 60 
frt, kaphatni azonban 40 —30 frtosat is ilyet, olcsóbb szövetből. A rizs szalma­
kalapot egy fahér toll és lehetőleg sok virág díszíti, ára 15 frt.
S z á m  r e j t v é n y .
Hagy Jolántól.
1. 2. 3. 4. E le«  ez, ha szívből jő,
2. 3 Gyémántnál is becsesb kő,
4. 3. 1. Rendes sorsa: rósz madzag,
4. 5. 2. Édességben ez gazdag.
5. 4 .3 .  Maradéka a meszely.
3. 1. 2. 4. 5. Díszruha is így vesz el,
4. 5. 1. 2. 3. Kedvesünknél ez a kéz,
1. 2. 5 1. 2. 4 5. Ritkán van ebben sok ész.
4. 5. 4. 5. 2. A falut ez költi fel,
1 —5. Kis madár, sok jókedvvel.
Megfejtési határidő : augusztushó 9-dike.
—M M -
A 24-dik számban közlött rejtvény értelme :
„Két csillag egymáshoz közel 
Egymást soha sem hagyta el 
Együtt járnak mind a ketten,
Tiszta égen, fellegekben.
Mi tartja őket igy együtt 
Hiven egymáshoz mindenütt ?
Gondolkodom s úgy képzelem :
Az örökéltü szerelem.“
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdemohn Em ília, Báthori Zsigray Istvánná, Szalonnay Benicz Ida, 
Malatiuszky Etelka, Jancsuska Harmin, Szmodics Irma, Moesz Gézáné, Ba- 
gherer Ernőné, Grundböck nővérek, Pap Abrusné, Szabó Losonczi Eleo­
nóra, Körner G izella és Jozéfa, László Júlia, Schütz Lóra, Jármy Ferenoz- 
né, Losonczy Izabella, Horváth Szmodics G ize lla , Fülep Pálné, Váczy 
Vilma, Janovich Gyuláné, Fehérváry Mari és Ilona, Sebestyén Józsefné, B a ­
rabás Bébi, B. Pap Ambrusné, Deák K aticza, Csícsari L illa, Felvinczy Ma­
riska, Rácz Etelka, Fodor Emma és Juliska, Mészáros Izabella, N'igy F lóra , 
Igaz Sándorné, Flór Gyuláné, Darázs Aranka, Végh K atinka.
T a r t a l o m .
A szeretetreméltóság. — Camoens Luziádájából, Graguss Gyulától. — 
Az utolsó pontnál, László Mihálytól. — A helyettes. — Török mindenféle, 
Erődi Bélától. — E gy hét története. — Budit pesti hírvivő. — Gazdasszonyok- 
nak. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbizások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i s z á  m ű n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: E m ília .
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. sz. a.)
. • • r • :--r' • - ,  - ̂  -

19 20 éves ifjút. A mint az erdőbe érkeztek, a kocsiról leszáll- 
rán, a rablók a fiút agyonverték s ezzel visszamentek a tanyára, 
hogy a kertészszel is elbánjanak. A tanyán, midőn a kertész a 
lovat kifogni segített, a kocsi mellett halálos ütésekkel őt is ki­
végezték. Már el vannak fogva.
Fürdői hírek. B a l a t ó n - F ü r e d n  ek e hó 3 dikáig 632 
vendége volt, az utóbbiak közt egy pár távolról jött orvos is : dr. 
Stojkovics és neje Turinból s Friedmann F. orvostudor Becsből.
— Trencsén-Tepliczen, e hó elsejéig 836 vendég volt; junius 29- 
dikén érkezett oda gróf Huszarzewki József kamarás és földbir­
tokos is Krakóból — A nyíregyházi „Sóstó “-fürdőben annyi a ven­
dég, hogy közelebb több család volt kénytelen szállás hiányában 
visszautazni. Ily körülmények közt a fürdő-társulat többet te­
hetne a kényelemért, kivált a régi fürdőszobákban, a hol sem 
pamlag, sem tükör nincs. — Az e lő  p a t a  ki  fürdőben élénk az 
idény s a szomszéd Moldva és Romániából is szép számmal 
gyűlnek a vendégek. -  S z l i á c s n a k  napról-napra élénkülő 
idénye van. Már vagy háromszáz vendéget mutat ki a névsor. 
A főrangú családok ittléte nemcsak a külső diszt emeli, hanem 
a szeretetreméltóságot is. A grófkisasszonyok például szívesen 
tánczolnak minden miveit fiatal emberrel.
Vidéki vegyesek. Gróf Andrássy Gyula közös külügymi­
niszter e napokban utazott el Bécsből, Hatvanban találkozott nejé­
vel, a ki a szliácsi fürdőből jött éá onnan együtt mentek Terebesre.
— A n a g y-kanizsai uj színkörben Péter-Pál napján lett volna 
az első előadás, ha a közbejött záporeső meg nem zavarja. — 
B a z i n b a n  egy munkára menő szőlőmives múlt szerdán be­
zárta két kis gyermekét, kik gyufával játszva, meggyujták az 
ágyat s a füstben megfuladtak. — E g e r b e n e h ó  3-dikán este 
nagy tűz volt s a piacz és haltér közti háznégyszeg leégett. — 
A s z e p e s-i g 1 ó i nőegylet növeldéjében két év óta tornaképző 
osztály is van, melyben közelebb 16 növendék tett jósikerü 
vizsgálatot.
Különfélék.
*** (Simor prímás Rómában.) Az esztergami herczeg-pri- 
más múlt hó 22 -dikén foglalta el bibomoki czimegyházát, a Ti- 
ber szigetén fekvő szt. Bertalan templomot. Római tartózkodása 
alatt a prímás számos festményt vásárolt saját képtára részére s 
többi közt állítólag Rákóczi Ferencz egy régi arczképére is rá­
akadt, a mit szintén megvett, és e napokban már visszaérkezett 
a hazába.
(A  londoni) magyar egylet ünnepélye alkalmával az egy­
let javára a magyar király ötszáz forintot küldött, Türr tábor­
nok, Haynald érsek és Korizmics L. egyenkint százat, Cserná- 
tony tizet, Posner Károly pedig húszat ajánlott ezüstben. Ez egy­
let ünnepélyén hangverseny is volt. Heine Hugó, Köllingné és 
Pauer Ernő zongorakisérete mellett Mozarttól, Rubinsteintól és 
Schumanntól énekeltek dalokat; Hauser Nathalie kisasszony pe­
dig, ki közelébb a walesi herczeg és Teck herczeg előtt is já t­
szott s egy átalános nagy hangversenyben készül föllépni, Liszt 
„Rákóczi“já t és Faustkeringőjét és Schubert Yalse Caprice-át 
játszotta, meleg kifejezéssel és technikai ügyességgel. A hang­
verseny végével Teck herczeg, gróf Beust s a vendégek nagy ré­
sze Rácz Pali zenekara körül csoportosult, nagy élvezettel 
hallgatva Pintér Géza kitűnő czimbalom-játékát, melyről egy al­
kalommal Liszt Ferencz is nagy ismeréssel nyilatkozott. Rácz 
Pali társasága a jövő héten tér vissza fővárosunkba. Van Lon­
donban egy nagy magyarbarát is, Mayne kapitány személyében, k,
1849-ben légiót is alakított a magyarok segítségére, de egy hét­
tel elkésett. Mayne kapitány még mindig igaz barátja hazánknak 
s ez estélyen is melegen nyilatkozott Magyarországról.
\ *  (A  női postahivatalnokok) vizsgálatát e hó 2-dikán és 
3-dikán tartották meg Bécsben a kereskedelmi minisztérium 
több elsőrendű hivatalnokának s Kamler fő-postaigazgatónak 
jelenlétében. A növendékek, noha csak két hónapra terjedő tan­
folyamot végeztek, igen szabatos feleleteket adtak, a postakeze­
lési dolgokban pedig oly jártasságot mutattak, mintha már a 
postaügyekkel gyakorlatilag is foglalkoztak volna.
\ *  (Concha) tábornagy, a spanyol köztársasági sereg vi­
téz főparancsnoka, legközelebb elesett a csatában ; utósó szavai 
ezek voltak : „Az elővéden halok meg.“ Kardját a tüzérségi mú­
zeumba helyezik s családjának a kormány évdijat ad.
%* (A pádiiai) Petrarka-ünnep e hó 18-dikán lesz, a költő 
halálának négyszázadik évfordulóján; a közönség az nap Arquába 
megy, hol délben a költő sírjánál lesz az alkalmi beszéd s aztán 
diszebéd a község házánál; másnap Páduában a Petrarka-szobor 
leleplezése
*** (Az elitéit 'kommunistáknak') Uj-Kaledoníában igen 
szomorú sorsuk van. Életük csak munkából és szenvedésből áll. 
Már napkeltekor dolgozniok kell a kormány hajógyáraiban s ez 
igy megy az egész napon át. Díjazásuk semmi, vagy oly csekély, 
hogy abból még dohányt sem vásárolhatnak, eledelük szűk és 
egészségtelen. Éjjel rendesen tizenkilenczen alusznak együtt s 
arról szó sem lehet, hogy a fegyencz egyedül maradva, ma­
gába mélyedhessen. Vasár- és ünnepnap bármily vallásfelekezet­
hez tartozzék is, a katholikus templpmot kell látogatnia. Hó- 
naponkint csak egy levelet írhat s azt is fólbontják. A fegven- 
czek nagy része valóságos rabszolga, kit a hivatalnokok minden 
1 kigondolható kegyetlenséggel üldöznek. A testi fenyítés napi­
renden van s legtöbbször oly mértékben gyakorolják, hogy a 
fegyenczet büntetésének kiállása után rendesen kórházba kell 
szállitani.
*** (Külföldi vegyesek.) K i r á l y  ö Felsége e napokban 
Salzburgba ment és hir szerint ott találkozni fog Vilmos csá­
szárral, és vele együtt Ischlbe fog utazni. — N e u h a u s  fürdő­
ben, melyet főleg hölgyek látogatnak, e napokban Majthényi 
Flóra urhölgy hangversenyt adott a vizkárosultak javára s a 
szépszámú közönség tetszéssel fogadta zeneelőadását. — R e­
m é n y i  Ede a most múlt szombaton hangversenyt rendezett a 
bádeni vigadóteremben Smietanszky zongora müvÓRz és Örmény 
kisasszony közreműködésével.
Megbízások tára.
S z a p o r c z á r a M .  I. urhölgynek: Azonnal megküldtem. 
P o h o r e l l á r a G .  R. R. úrnőnek: Postára van adva.
A. M a r ó t h  r a  V. J. úrnőnek : Igen szívesen újból meg- 
küldtem.
M a d r a Sz. M. M. urhölgynek: A legszívesebben teszem.
M a r t o n o s r a N .  G. T. úrnőnek: El van küldve.
C s a 11 r a L. I. és M. urhölgynek : Az első félévi előfize­
tés alkalmával csak a könyvekre vettem előfizetést. A kívántat 
megküldtem.
B i h a r r a  W. M. úrnőnek: Az előfizetés márczius végéig 
volt beküldve. Az uj czimet a legszívesebben nyomattam ki.
H. A r d ó r a Sz. K. urhölgynek : El van küldve.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
a
„CSALÁDI KOR“
1784. 2-dik félévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n , s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkóp, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arczkép.
A lapon kivül pedig újra adok e Félévben is hat kötet válogatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkiuti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
S l ü l a p o t i s  a d o k ,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva,.
Ezen kivül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„ A r a n y o s  E r z s i k é “ Marlittól 3 kötet. — „Az o l t á r n á l “ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n “ 
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t  a f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „ S z e r e n c  se  fö l,“ Wernertől 3 kötet — 
„A b o l d o g s á g  ú t j a , “ SchückingL. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  F e r a l d i “ About világhírű regénye 1 köt. — „ B o l s k i  
L á s z l ó , “ CherbulierV. jeles regénye 3 kö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r  1 i t  regénye ?> kötet.
E harminc* kötet könyvet azonnal m egkűldhetem , a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
Előfizetési d ij;
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 1* frt,
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harm incz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj m ülapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t  e t  s z é s s z e r  i n t  é v ne  gy  e d e s v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m í l i a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
Országút 39. sz. III. emelet.
T e ss ék csak próbálni, 
ii o g-y m e g g y ő z ő d j é k  á r a i m  j ó s á g á r ó l ,  b á m u l a t o s  j u t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi rőfét, darabját és párját.
Mindent a legnagyobb választékban, meglepőleg szép, biztosítva a legjobb minőség, eladok +/t széles legdivatosabb gyapot rnhaszöveteket, baréget. gazlert, 
m oll és tárlataitokat, valódi szinti kosmonosert, percailokat, jaeonats minden színben, piquet, brillantinet, valódi lenvásznakat, damaszt-tOraiközöket, 
asztalkendőket, matraez-kelméket, fehér gradlt, nehéz talagszönyegeket, továbbá selyem  nyakkendöcskéket, fériinyakktttöket, flanel!- és pamot, férfi- é# 
női harisnyákat és sok ezer m ás czikket, és tudvalevőleg, m indent 27 kron bécsi rőfét, darabját és párját
B E C K  J  A K A B  Bécs, Stadt Adlergasse 4.
_____________ Megbízások pontosan te_y esjttetn e^ M in tá k jd v á n a ^ ja ér^ n to ra jn eg k ü ld etn ek . ____________________________________
L Ö R I N O Z  I S T V  Á TV
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g ú t  I 9 - t k  s z á m  a l a t t
ajánlja férő-, nö- és gyermek ne mü lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aligmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes mérték nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legké­
nyelmesebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem található mértékű lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 órn al«tt, szinte jótállással elkészít.
É R T E S Í T É S .
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a t. ez. közönséget, hogy itt helyben a I > e á l c  F e r e n c z  u t c z a  4 .  sz. házban f. é. jun. hó 1-je óta
Ö  R  A  - R  A  K  T  A  R  T
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fali órák, mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány. En­
nélfogva kerem a t. közönségét, szíveskedjek probamegrendelesekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javítást is készséggel 
teljesitendek. Tisztelettel A I V T A J U
Árjegyzékek ingyen küldetnek, órás, Budapest, Deák-utcza 4. sz. a.
29-dik szám Julius 19-dikén.
/ '■ -V .
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XV. É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
H E T I F A P T A R .
Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
Hold-
jirá s
Julius 19 | Vasárnap
20 Hétfő 




































V i d é k i  t á r c z a .
P árád  juliushó 10-dikén 1874. {Eredeti levél.) — F ü r ­
d ő é l e t . — A r a t á s i  k i l á t á s o k .  — Z á p o r  és  v i h a r .
— Tisztelt Szerkesztőnő ! Sokan azt gondoltuk egy hóval ezelőtt 
is, hogy ez a mostani krach-dús idő vendégszegényekké teendi a 
fürdőket. E gondolatot azonban napról napra inkább megczá- 
folták a szliácsi, balatonfüredi, margitszigeti, császárfürdői 
és a többi értesítések.
Nálunk is a múlt hó végétől fogva pezsg az élet, szól a 
zene s csak oly szép számmal vagyunk, mint máskor, és épen 
oly jól eltöltjük az időt, mint máskor.
A timsósnál levő néhány férfi-vendég tud lovagias lenni 
gyalog i s ; a hölgyvendégek tudnak szépen, Ízletesen öltözni 
selyemruha nélkül is. Más években, ha az ember áttekintette a 
sétányt, szeme káprázott a pazar öltönyök miatt, az ujabb divat 
szerinti egyszerűbb ruhák azonban talán inkább fenyegetik a 
szivet.
Csak a nap nem tud hevéből kissé veszteni, és ez az oka, 
hogy a népes fürdő-helyiségek egész napon által mintegy ki 
vannak halva, s csak egy-egy a fürdőből hűvös szobájába siető 
alakja tűnik elő a hallgatag térségen.
De midőn megharsan a zene, reggeli és esti 6 órától 8-ig, 
megélénkül a sétány s feledjük a nap udvariatlan forróságát, 
csak a kereskedő panaszkodik — ő tudja, miért.
Különben ezen forróság, minden alkalmatlansága mellett 
is, igen alkalomszerű, mert az aratás megkezdődött, és a szép, 
nagy kalászok legalább b í termést engednek reményleni. Az 
alföld, fájdalom —■ e vigaszszal sem kecsegtetheti m agát!
E hó 6-dikánHéli 12 és 1 óra között nagy záporunk volt, 
Néhányszor leütött a villám s ezek közül egy az ömlő eső da­
czára tönkre égetett 3 bodonyi házat minden melléképületekkel.
Ugyanezen órában Gyöngyösön a jég vert el mindent, 
Egerben pedig, hol ilyenkor van a legnépesebb vásár, 7 ember­
életet oltott ki a villám.
Ama zavart, rémült futást, mely e szerencsétlen vihar kö­
vetkeztében a vásárosok között támadt, leirni nem lehet.
Mondják, hogy a megvadult lovak sok embert veszélyesen 
megsebeztek. r. ].
U ngvárit juliushó 12 dikén 1874, {Eredeti levél.) S z í n é ­
s z e t .  — Ké r e l e m.  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Városunkban több 
hete már Mansberger Jakab dráma-, népszínmű- és — habár csak 
zo n g o ra té ré t mellett működő — operette-társulata mulattatja 
a krachos idő daczára is szép részvét mellett közönségünket. A 
társulat a vidéki társulatok jobbjai közé tartozik, és van pár 
olyan tagja, a kik bármely színpadon is kiérdemelnék a közön­
ség tetszését. Czakóné mondhatni, hogy gyönyörű szép hanggal 
rendelkezik. Fehérvári mindig finoman játszik, Kiárnéjó komikai
tehetség, Roth Mari kisasszony igen helyén van, Zádorné kedves 
megnyerő alak, Gerőfy, Szeles, Ercsy is többnyire helyesen já t­
szanak, és a többi tagok is eléggé ügyekvők.
A vendégszereplökről későbben, addig is dicséret a közön­
ségnek pártolásáért, a mit soha nem mulaszt el Ungvár és a vidéke. 
Csak is egy panaszunk lehet e megye ellen, az, hogy nőegylet nem 
tud megalakulni, a minek valódi oka ott rejlik, hogy nincsen 
egyetértés, és még mindig a rangkülönbségek fénykorában élünk, 
de erről sokat lehetne irni. Most csak azt kérjük, hogy ezen 
nemes eszme is létre jöjjön.
Szüácsról julius 15-dikéről irják: Az idény elérte tető­
pontját. Fürdőhelyünkről most már elmondhatjuk, hogy az idén 
jobban, mint bármikor, felelt meg a várakozásoknak. A vendég- 
koszorú legfényesebb gyöngyét gróf Andrássyék képezték és pe­
dig a bájos külügyérné, Andrássy Gyula gróf anyja és Ilona, a 
külügyérnek szeretetre méltó 16 éves leánya, ki méltó feltűnést 
okozott kiváló szépsége és vidám modora által A külügyér ide­
jövetele szerdára volt kitűzve, de elmaradt, és igy családja az 
ép említett napon Szliácsból Hatvanba elébe utazott, a honnan 
aztán együttesen Terebesre mentek. A bájos grófnő távozását itt 
nem csak az arisztokráczia képviselői, hanem még a szegénység 
is méltán sajnálja ; mivel a grófnő körünkben sem szűnt meg 
jót tenni a szegénynyekkel és segélyre szorultakkal. Többek kö­
zött egy szegény losonczi zsidónő, ki orvosi rendelet folytán a 
szliácsi fürdőt látogatta, de pénzhiány miatt a kúrát végig nem 
használhatta, a külügyérné által annyira segélj eztetett, hogy a 
gyógyítási és fürdőköltségeket immár fedezheti és a fürdŐhaszná- 
lat után egészségesen térhet vissza szegény családja körébe. A 
múlt vasárnapi tánczestély egyike volt a legsikerültebbeknek. A 
diszeshölgykoszoruban láttuk: Almásy Kálmán grófnét, Brogyány 
képviselő nejét, Svoboda kisasszonyt Budapestről, Kőnigsegg 
grófnét, Szél Kálmánné, Becker grófné, Ráday Gedeon grófnét 
stb. Van szinkör is, melyben junius eleje óta sikerült magyar 
előadásokat tartanak. A vendégek száma jelenleg 450-re rúg. 
Ez oly szám, mely az eddigieket jóval felülmúlja, és a lakásokat 
mind igénybe veszi.
Kecskem éten Katona sirja szebbnél szebb köszönik 
özönével van elborítva, és most már van remény, hogy a 
sírkő helyreigazításáról is lesz gondoskodva minél előbb! A ko­
szorúkat legnagyobb részben a Szalay Pálné asszony vezetése 
alatt álló városi nőnövelde növendékei, a t. nevelőnők vezetése 
mellett, vitték ki a temetőbe a múlt napokban.
A torontálm egyei Melenczén e hó 6-dikán délutáni 1 óra 
30 perczkor erős földingást éreztek, mely az ablakokat és ajtó­
kat is megrázta, s a lakosokat nagy rémületbe ejtette. A rázkó­
dás azonban nem ismétlődött.
A t á l *
Még mai nap is meglehetősen el van terjedve az a szokás, 
hogy midőn a szülék nevelésbe adják leánygyermeküket, külö- | 
nősen kikötik, hogy csak a francziát, vagy a németet tanulják I 
meg jól, leginkább azért adják a városi növeldébe; — „És egy 
kicsit saját anyanyelvét is'1 — jegyzi meg reá az intézet tulaj­
donosnője; de — Oh nem, arra semmi szükség, életében sem 
hallott mást ennél, hiszen magyar leány, magyar falun nevel­
kedett ! •— veti ellen az anya.
Pedig ha igaz az a közmondás, hogy a hány nyelvet ér­
tünk, annyiszor vagyunk emberek, még inkább igaz az, hogy 
i g a z á n  m ü v e i t  e m b e r e k  c s a k  a k k o r  és  o l y  a r á n y -  
b a n  v a g y u n k ,  a m i k o r  és  a mi l y  a r á n y b a n  a n y a -  
n y  el  v ü n k e t  é r t j ü k  és b e s z é l j ü k ,  és inkább óhajtók 
lenni egyszer müveit, mint kétszer közönséges ember.
Mert nem a s z a v a k  teszik a b e s z é d e t ,  hanem a gon­
dolatok, eszmék és érzések, a mit a szavakkal k i f e j e z ü n k ,  
és az, hogy m i k é p fejezzük ki azokat, mutatja az ember mű­
veltségi fokozatát, és mildnt minden élőnek a világon levegőre 
és világosságra van szüksége, hogy el ne senyvedjen, hanem fej­
lődjék és tökélyesbüljön, ép úgy az eszméknek és érzéseknek is; 
n y i l v á n í t a n i  kell azokat tudni, úgy szólván: szint és alakot 
adni nekik, akkor gyarapodnak és tisztulnak; igaz: „hallgatni 
arany“, de a ki nem t u d  beszélni, annak nincs mit elhallgat­
nia, mert üres a szive és a feje.
Messze vezetne ezúttal kitűzött czélomtól: megmutatni az 
utakat és módokat, melyek által a főben eszmék és a szívben 
érzések fakasztatnak ; rövideden csak annyit e részben, hogy a 
természet, a műalkotások figyelmes szemlélése, jó könyveknek 
nem mohó átlapozgatása, hanem alapos, beható olvasása, és a mü­
veit emberekkel való gyakori érintkezés bizton vezetnek czélra; 
ezúttal azonban, mint mondám, csupán a beszédről, vagyis in­
kább a társalgásról szándékozom egyet-mást elmondani.
s  a I g  á  s .
A természet egyik legbecsesebb adománya kétségtelenül a 
beszéd, és különösen a nőnél valódi ellenállhatatlan szivhóditó ; 
számtalan példa mutatja, hogy híres szépségek, valóságos Venus- 
arezok, a társaság el volt ragadtatva tőlük, a mig csak szemével 
látta, de a mint egy óranegyedig beszélni hallotta, borzasztóan 
kiábrándult, egész más színben tűnt föl szépsége; mig viszont 
más, külső megjelenése semmi hatást nem tett, de a mint 
beszélni kezdett, az egész társaság mintegy meg volt igézve, és 
a beszélő arcza is szinte szemlátomást megszépült előttünk.
És mi tette reánk ez igézetes hatást? Nem csupán a 
szellemdus gondolatok és nemes érzések ; szó sincs róla, ez is, 
az is első rendű kellék, mert ezekben nyilatkozik a lélek, és csak 
a lélek melege melegítheti föl és vonzhatja magához a hallgató 
lelkét; de ez magában még távolról sem elég; tudok akárhány 
esetet, hogy a mit hallottam, az mind igen okos és igen szép 
volt, és mégis rettenetesen fárasztott és un tato tt; tehát nem 
csak az, hogy mi t ,  hanem az is, hogy m i k é p ,  ez a kettő 
együtt teszi azt a bűbájos hatást.
Ismertem egy nőt, azaz hogy kettőt, egy fiatalt és egy ko­
rosat, mind a kettő igen müveit volt, szép gondolataik és még 
szebb érzéseik voltak, és mikor rákezdték, az volt a boldog, ak i 
szép csendesen kilopódzhatott a teremből, szegények, utójára is 
a fiatalt csak úgy hivták, hogy „csacska“, az idősbet meg „ke- 
repelő“-nek ; pedig mindössze is csak az a gyöngeségük volt, 
hogy örökön-örökké nagyon is sok gondolatjuk és nagyon is 
sok szép érzéseik voltak és ők azokat mindvalamennyit kiömlesz- 
tették keblökbŐl, az ember szóhoz sem juthatott mellettük. Tőlük 
tanultam meg ama közmondás értelm ét: „Sok a jóból“, és szó 
sincs róla, nekik és a hozzájuk hasonló gyöngeségben szenve­
dőknek köszönhetjük azt a közmondást: „Úgy jár a szája, mint 
egy vén asszonynak.“ Pedig, mint mondám, az idős sem volt
vén, a fiatal meg épen fiatal volt; sőt — mert mi tagadás benne,
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nem csak e kettőt ismertem ilyen hibában leledzőket, — de 
öregasszony legkevesebb volt közte; hanem hát a közmondás 
is inkább az öregek iránt udvariatlan, mint a fiatalok iránt.
Ismét egy másik — bizonyára öntudatlanul, mert melyik 
ember teszi magát szántszándékkal nevetségessé ? — nagyon a 
feszelgésbe téveledett, és fájdalom, több rendbeli feszelgést ta ­
pasztaltam e téren. Az egyik — és pedig rendesen azok, a kik azt 
hiszik magukról, hogy mivel egy pár tuczat költeményt könyv 
nélkül tudnak, és talán azokat sem értik, nagyon müveitek, — 
úgy feszeleg, hogy mindig úgy nevezett „válogatott szavakéban 
fejezi ki magát; az ő bátyja nem sétál az erdőben, hanem „fivére 
leng a ligetben“ ; nem „aludt“, hanem „alvék“, nem busul, ha­
nem „sötét felhő borul lelkére“, szóval mindig „szitál“ (czitál), 
a hogy boldogult Pákh Albert szokta volt mondani. A másik — 
és ezt többnyire azok teszik, a kik szeretik mutogatni, hogy a 
magasabb körökben is járatosak, úgynevezett „spékelt nyelvvel“ 
élnek ; boldogok, ha egy-egy franczia, vagy legalább német szó­
val tarkázhatják beszédüket; a finom himzés nekik „herczig“. a 
jó kávé meg „szüperb“ stb. Ismét mások mihelyt valamely tárgy 
vagy személy érdekli őket, nem beszélgetnek, hanem szónokol­
nak, az egyik úgy, mint a színpadon a hősök vagy hősnők, a 
másik úgy, mint a megye vagy az országgyűlés vitatkozó bajno­
kai, és megesik, hogy ülve sem maradhat, annyira csiklandozza 
a buzgóság, a hatás pedig, a mit a három közül mindegyik tár­
salgásával előidéz, a z , hogy szörnyükép nevetségessé teszi 
magát.
Ismét mások - - és pedig szintén nem csekély az ő szá­
muk — ép ellenkezőleg, nagyon is pongyolában járatják nyel­
vüket ; alsó néposztályaink egyik piszokfoltja a sok trágár ká­
romkodás ; annyira második természetté vált náluk a mosdatlan 
beszéd, hogy szinte öntudatlanul reá jár a nyelvük; hiába, nem 
igen ébresztetik föl bennük a szemérem és üledék érzete, és e 
ronda szokás sok helyütt a jobb körökben is elharapódzott, és 
pedig nemcsak a férfiakra, hanem egyik-másik nőre is ; ha nem 
undokitják is el annyira szájukat, mint a férfiak, mégis csak tele 
van az póriassággal, még gyöngédségükben is, „adják csak ide 
ezt a kölyköt“ és „hallja maga“; de nem idézek példákat, úgy is 
bőven találni azokat akárhány társalgó teremben.
Ismét mások édes hazai nyelvünk ellen követnek el ke­
gyetlen merényleteket beszédükben, és p3dig egyformán a váro­
sokban és a vidéken; a városiak közül sokan azért, mert nem az 
ősforrásból, nem az anyatejjel szivták magukba a magyar nyel­
vet, hanem olyanoktól ragadt reájuk, a kik maguk sem tiszta 
eredetiségében voltak annak birtokában; vagy gyermek- és 
fiatal korukban huzamosb ideig idegen körökben éltek, ide­
gen nyelv légkörében idegen lett a gondolkodásmód ben­
nük, és mivel ha olvastak is magyarul, nem a magyar nyelvre, 
annak sajátságos szépségeire, eredeti kifejezéseire és alak­
jaira, hanem csak a mesére figyeltek, beszélnek ugyan ma­
gyarul, de csak a szavuk magyar, a kifejezések ellenben ide­
genek, a barátnő ma „gyönyörűen néz k i“, mert az a ruha 
„pompásan áll neki“ és nagyon örül, „hogy ismeretséget csi­
nált vele“ sat. Ezek, igaz csak külsőségek, de a társalgás maga 
is, mint annyi más, a mi az életet és az egyes mnbert és különö­
sen a nőt kellemessé és kedvessé teszi, legnagyobb részben kül­
sőségekből á l l ; azután az ajtóayikorgás és a ferdén föltett ka­
lap is csak külsőségek, és mégis úgy bántja fülünket az egyik, 
szemünket a másik, és mennyivel inkább nyelvérzékünket az ide­
gen mázalék; önkénytelenül megütődik rajta, a ki magyarán 
gondolt odik, mert annak a tiszta magyarság mélyen a szivébe 
van nőve, azért az ilyen idegen foltokat csak az idegennek né­
zi el a magyar társaság, az itthonos ajkairól nem jól esik 
azokat hallani.
Mások meg, a kifejezéseket ha veszszük, gyönyörűség hal­
lani őket, a tiszta magyarság csorgatott méze foly ajkaikról; 
minden szavukon érzik, hogy a szellő, a madár, a patak, az 
isten is magyarul szólnak szivükhez ; csak — a nyelvtan ször- 
nyülködik el, a mikor őket beszélni hallja. Az ikes igéknek h í­
rét sem hallották; nem „a barátnőhez“, hanem a barátnénál“ 
megy, azaz hogy „mén“ látogatóba; csak azt nem „tudhassa“, 
ha váljon otthoun is „tanálja“ ; pedig annak úgy „kék“ ám lenni, 
nehogy „megintelen“ hiába fáradt „vón“. így hallván azt a mi 
gyönyörű,szín- és illat gazdag nyelvünket, és hozzá még olyan ked­
ves ajkakról, önkéaytelen a magára hagyott virágra gondolunk ; 
gondos ápolás mellett szivet-lelket feliiditene, mig így, hernyó 
rágta, piszok lepte; azért idéztem fönnebb az anyák tulajdon sza­
vait, mikor leányaikat a nevelőbe ad ják ; igaz, leányaik tud­
nak magyarul, egyebet se hallottak,de nem elég úgy tudni az anya­
nyelvet, a hogy a nép beszéli; drágakő a nyelv, fényes csillag az 
ő ragyogása, de a drágakövet is megkell elébb tisztítani a por és 
salaktól, idomokba köszörülni, csak akkor lövellnek ki ragyogó 
sugarai, és a mi a drágakőnek a köszörülés, az az anyanyelvnek 
a nyelvtan.
És ha már benne vagyok, a tájszólást sem hagyhatom 
érintetlenül; tud^a van, hogy a hány tájéka van szép hazánk­
nak, annyiféleképen ejtik ki szép nyelvünket, olyannyira, hogy 
nagyon könnyű dolog, megismerni a dunántúlit, a tiszántúlit, az 
al-és felföldit, a királyföldit, a székelyt, a mátra- avagy rézaljait, 
a cserhátit, a vértes- és hegyaljait a palóczot, a matyót sat. 
mindamellett, hogy valamannyién ugyauazoa egy édes m igyar 
nyelvünket beszélik; csak a kiejtésben térnek el lényegesen egy­
mástól, leginkább abban, hogy bizonyos migánhangzókat vagy 
megnyujtanak, („baraátja,) vagy kielesitanek, (,iéde3í[), vagy el­
lenkezőleg összelapitanak, (hí) egyik-misik szó elejét vagy más- 
alhangzóját egészen kihagyják („eglőttem“ megleltem helyett), 
vagy a mellette levő magánhangzóba olvasztják (szóma) sat. 
M a g á b a n  véve nem hiba a kiejtésnek eme különfélesége, sőt 
a társalgás bizonyos változatosságot nyer általa, a mi kellemesen 
esik a hallgatónak; de úgy vagyunk vele, mint a himlőhelylyel, 
sokszor jól illik az arczhoz, de csak akkor, ha lehető gyengén 
látszik meg rajta; a mig csak úgy érzik ki a tájkiejtés a 
beszédben, mint a só az ételből, addig fűszer, de egész éles, 
vagy lapos, vagy sikító, vagy fojtogató mivoltában, a mint azt 
a különböző alsó néposztályok tájaik szerint beszélik, egye­
sektől hallani is kin, vegyesen pedig — csak egyszer volt nekem 
benne részem, és azóta mindig csudálkozom, hogy valamelyik 
vigjátékirónk még nem jött arra a gondolatra, színpadra hozni az 
ilyen szókavarékot. Nem tanácsolnám neki, hogy sokáig űzze, 
mert akkor a közönség okvetetlenül megszöknék előle, de egy­
két perczig aligha nem átalános nevetést idézne elő, annyira 
bohókás alakzatokban jelennek meg a mi kedves magyar sza­
vaink e sajátságos tájszólási maskarákban.
És hozzá kell tennem azt is, hogy ha kicsi korunkban nem 
szoktatjuk gyermekeinket a tiszta, helyes kiejtésre, soha életük­
ben n e m  s z a b a d u l h a t n a k  meg a tájszólástól, ép oly kevés­
sé, mint a nyelvtani hibáktól; önkénytelenül és öntudatlanul reá 
jár a szájuk; olyan az, mint a konkoly, a mely búzában egyszer 





á b a m o n d o m
Pap Lászlótól.
;iába mondom, nem szabad 
Szeretnem tégedet,
Hiába vágyom lelkemből 
Elűzni képedet;
H iába hívom védelmül 
Az ész hatalm át fel,
Az ész és szívnek harcza közt 
Az észnek veszni kell.
Ha itt az édes óra, mely 
Szined elé vezet,
S enyémben tartom hosszasan 
Picziny kis kezedet:
Eltün szivem és lelkemből 
A józan gondolat, 
Szeretlek, és feledem, hogy 
Szeretnem nem szabad.
H a betekintek hosszasan 
Galambszin szemedbe,
És boldogságom olvasom 
E fényes tükörbe’ ;
Felejtem én az ész szavát, 
Felejtem enmagam,
S szerelmet, hévet, lángolót 
Susog minden szavam !
Mondd a kiáradt folyónak :
Térj vissza ágyadba ! 
Parancsolj nyugtot a vésznek,
H a bömböl haragja !
Szivem e kiáradt folyó,
És rajt az érzelmek,
É let halálra untalan 
Egymással ütköznek.
Szeretlek és szerelmem bűn,
Oh tudom, érzem ezt,
A jövő, mint a múlt, nekem 
Szebb napokat nem fe s t;
Pedig szeretsz . . . tudom, viszont .
Imádkozz gyermekem . . . 
Feledést adj, hatalmas ég, 
Imádkozz érettem . . . !
A  Z 11 t o I e ó p o n t n á l .
Fővárosi életkép.
L á s z l ó  M i h á l y t ó l .
(F o ly ta tás)
Valami fönséges lénynek tetszett neki az ellenálló tündér, 
ki hidegen mosolygott bókjain, látszólagos megadással hallgatta 
hehizelgö szavait, de mihelyt valami benső húrt érintett, a szép 
hölgy csengő kaezajba tört ki, s a meleg szivü lovag pillanatnyi 
zavar közt beljebb vonta v itorláit. . .
Minden fegyver, miket másutt annyiszor oly sikerrel hasz­
nált, e nővel szemben eredménytelen volt.
A gróf már restelte is a dolgot, félt, hogy nevetségessé vá­
lik, ha a világ fülébe jut dón quixotti szereplése.
S fölébredt benne a büszkeség is, mely ily megaláztatás­
hoz nem volt szokva.
Egy Monostory Samu, a hires világfi ennyire kijátszva! a
kevély mágnás, k inek_ saját vallomása szerint — nem minden
nő tudott ellenállni: most mégis hátrálni kényszerült!
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Hátrálni ? ! . . .  ki tudja, nem forrnak-e agyában uj ostrom­
tervek ?
Égető vágyakkal ült kocsijában; arczán nem volt lemon­
dás, sőt a remény tükröződött vissza szemeiben; ha ismét és 
ismét csalódnék!
Egy hosszabb, de biztosabb terv fogamzott meg agyában, 
mely sóvár vágyait édes győzelemmel kecsegtette.
Mosolygott, egyre mosolygott, ha tervére gondolt.
Oh, ha ő azt a vérlázitó szép asszonyt meg fogja hóditani! 
ha érezni fogja tüzes csókját ajkán, forró karjait nyaka körül, hal­
lani fogja a szív  lázas dobogását, mely érte, csak érte ver: 
mint fog mosolyogni a gyönge világ fö lött!
— Arany kocsit, arany kocsit neki . . . susogta mosolyogva 
a gróf, s könnyedén haladt föl az ügyvéd lakására.
II .
Klotild egyszerűen, de Ízléssel volt öltözve, s annyi báj, 
annyi kellem ömlött el lényén, hogy a gróf soha se volt szépsé­
gétől úgy megigézve, m 'nt e pillanatban, midőn ismét egyedül 
találta a szép asszonyt.
— Mily véletlen szerencse, hogy boldog lehetek nagysá- 
dat ismét láthatni! — szólt Samu gróf s tisztelettel hajtá meg 
magát.
— A gróf ur mindig udvarias !
Samu gróf úri könnyedséggel foglalt helyet a divánon
— Nagysád ma is oly szép, oly igéző, elragadó, mint min­
dig. Csak ne volna kegyed oly kegyetlen ; ne hagyná égni, szen­
vedni alázatos rabszolgáit, kik közt bizonyára engem illet a leg­
nagyobb szánalom. Ah, ha elfogadna szolgájának, még a port 
is ajkammal fognám föl elbájolón kicsi czipőcskéiről! . .  .
Klotild édesen nevetett.
— A férfiak szívesen rabszolgák bizonyos időben, de az­
tán azonnal fölülkerekednek és valóságos rabszolgatartókká lesz­
nek. Míg a nő csak leány, s a férfiú csak udvarló : addig még árny­
oldalaink is tetszenek önöknek, sőt gyakran azokban lelnek 
legtöbb gyönyörűséget; hanem egyszerre mily hamar kiábrán­
dul a szegény nő ! Épen nem rég hallottam, hogy a legunalma­
sabb teremtmény mindenföldi lény közt a férfiú. Én nem osztom 
e nézetet, mert végre is boldog vagyok, s férjemen kivül ki sem 
érdekel; de hátha mégis igen sok férfiúra illik ez állitás ?
— Nagysád ingadozik hitében ! — vágott közbe a gróf.
— Talán ! nem úgy tekintenek-e önök a nőre a legtöbb 
esetben, mint egy bálványra, a kit tele aggatnak minden ékes­
éggel, mig önzésüknek úgy tetszik, s aztán nemcsak leszedik
róluk az ékességet, hanem még saját kincsüket is elrabolják ?
A gróf ur ezt nem tagadhatja !
— Nem, sz§P nagysád, ezt nem tagadom ! De bocsássa 
meg nekem e nagy vétket, ha azt mondom, hogy az önzésre 
önök, azok a kedves, igéző hölgyek kényszerítenek, a kik fájdal­
mainkat kinevetik, fohászainkon nem könyörülnek,csak kínoznak, 
gyötörnek azokkal a villámló fekete szemekkel, vagy elbűvölő 
égszínkék csillagokkal, melyek csakúgy gúnyolódnak érzelmeink­
kel; egész élvezettel fojtogatják szivünket, s képesek a világ vé- 
giré vagy a halálba kergetni a szerencsétlen férfi-világot! Én 
ismerem e kinokat!
— Ha ismeri : miért nem kerüli ?
— Nagysád könyörtelen ! Ki képes a szépséget, az élet köl­
tészetét kerülni ? Én egész életemben imádtam, bálványoztam 
mindent, a mi szép, a mi ragyogó, s elragadja az emberben az 
istent . . . Önök a teremtés legérdekesebb, legszebb, legfönsége- 
sebb alkotásai: ki ne borulna le a világ szépsége előtt ? S ke-
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gyetek, szép istennők, tudják ezt, szemükben hordják a varázs­
erőt, melynek egy szikrája elkábit vagy megbolondit, életet ad 
vagy megöl, mit tehetünk mi ily hatalom ellen ? Oh, mint mo­
solyog e pillanatban is ! . . .
— De hisz önök, gróf ur, azt hangoztatják örökké, hogy 
egyedül önök a teremtés u ra i! S mégis a gyönge nő volna az 
élet és a halál ura ? Önök, a kik annyi komoly ostobaságot ta­
láltak föl a gyöngébb nem unalmára ; önök beszélnek elnyoma­
tásról? — a gróf még soha se találta ily beszédesnek Klotildot.
— Föl tudják önök fogni: mily borzasztó a nőre az egye­
düllét? Mig a férfiú a kibúvó ajtókon elillan s feledve nőt, csa­
ládot, kötelm et: kedvére mulatja magát, addig mi nők virrasz- 
tunk s könyezünk. Ez az a boldogság, a mit önök igen sokszor 
nyujtnak nekünk!
— Önök soha ki nem alvó szerelemről beszélnek, szenvedé­
lyes esküvéseket rögtönöznek, s aztán azt látjuk, hogy mi sem 
hamvad el oly hamar, mint egy férfiú lángoló szerelme, mi sem 
mulékonyabb, mint egy szerelmi eskü!
A vén világfi azt gondolta magában, hogy most még távo­
labb áll ezéljától, mint midőn először látta Klotildot.
— Nagysádnak ismét igaza van, oly parányi kedves ajk 
csak igazságot mondhat; de talán mégis nagyon szigora, midőn 
egy igazat sem talál nemünkben. Én gyöngének érzem magam 
szép nagysáddal szemben, s a világértsem birnók ellenmondani, 
mert az egész világnál többet ér nekem nagysádat hallgathatni! 
A földi üdvösség minden kincse fölér-e nagysád bájos mosolyá­
val, melyben annyit gyönyörködtem kellemes kifakadásai köz­
ben? Nem, szép nagysád, én mit sem tagadok, mindent aláírok! 
Bár szenvedéseim, bűvös szemeinek kegyetlen nyilai égő sebe­
ket ejtettek keblemen, mégis megadom magam, s ha már han­
gos imádatom mibe sem vette, engedje, hogy ezentúl néma imá­
dattal tekintsek mosolygó arczára, s a remény halvány sugarát 
tápláljam lelkemben,
— A gróf ur valódi rabja valami titkos érzelemnek.
— Nem! csak önnek szép nagysád !
— De hisz azt mondta, hogy minden szépnek bámulója, s 
mégis az én rabom volna ? A gróf ur ismét elemében van !
— Igen, minden szépnek, de szép nagysád a minden közt a 
legszebb, a legistenibb, s igy egyedül csak önnek vagyok rabja, 
imádója, bámulója, szolgája!
— Valóban? Mily őszinte! De azt hiszem, hogy a gróf ur 
elhibázta szerepét, mert ennyi bókra még sem vagyok érdemes ! 
Talán nagyon is pazarul bánik bókjaival.
Oh nagysád, ha csak egy szót volna szabad rebegni, hogy 
szeretem, hogy . . .
E pillanatban az ügyvéd lépett be.
— Bocsánat gróf u r ; talán már régóta várakozik reám ? 
\alóban  rendetlen ember vagyok; az ügyek,a bíróság, ezer baj, 
de végre szolgálatára állok! — e szavakat egy lélegzet alatt 
mondta el Belényesi.
Samu gróf kegyesen mosolygott, s kezét nyújtotta.
Klotild magukra hagyta.
Ügyvéd ur, igen fontos közlendőim vannak bizonyos vál­
lalatokra nézve; — szólt a gróf közönyösen. — Három uj részvény- 
társulat^ van alakulóban, kettő egyenesen tőlem indult ki, a har­
madiknál pedig nevem veszik igénybe, s igy itt is érdekelt vagyok. 
Én meggyőződtem, hogy ügyvéd urnem oly szűk körre érdemes, 
mint a minőben eddig mozgott, hanem akarom, hogy minden 
vállalatban részt vegyen velem.
A giót nagyon kegyes! de hol a pénz, a név ?!
— A manóba, ügyvéd ur : ön még mit sem hallott a szeren-
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csevadászokról ? Azok soha sem kétkednek, hanem cselekesznek. 
Pénzt majd a vállalatok adnak, nevet meg mindig tud csinálni 
a gróf Monostory Samu barátsága! Ön legalább is olym ér­
tékben vesz részt a vállalatokban, mint én ; fölhagy minden apró 
ügygyei, s a nagy Fortunával próbálkozik meg. Nekem mi szük­
ségem sem volt a prózai bankok s társulatok közé elegyedni, de 
eddig mindig üldöztek, mig nevem oda nem adtam, s most már 
annyi minden vállalat van hozzám fűzve, hogy magam sem va­
gyok tisztában velük, miután elég csak saját vagyonom is szám­
ban tartani. Ön majdan viszonyaihoz mérten fényes házat fog 
vinni, mert a szereplés fényt, pompát követel. S végre is az em­
berek mindig e szemfényvesztés után indulnak. Holnap van 
a „Hunnia“ biztositó társulat közgyűlése, melyen fontos válto­
zások fognak történni, én azonnal átadok önnek harmincz 
részvényt, a melynél fogva részt vehet a közgyűlésben; a társu­
lat ügyvédének — mint elnök — kandidálni és ajánlani fogom, s 
ez lesz az első lépés. Nos mit szól mindezekhez ?
— Csak köszönetét a gróf urnák !
— Az ördögbe is, ön nem közönséges ember, Belényesi ur : 
önnek minden esetre szerepelni kell a fővárosban !
— Egyik legnagyobb s legrégibb vágyam !
— S most egészen kegyeden fog állni, hogy mint lépjen 
föl a nyilvánosság e lő tt!
— A lehetőleg előnyösen; erről a gróf ur neve biztosit.
— És még valami! önnek igen szép neje van, Bdényesi 
ur, — soha se szerénykedjék! Egy szép asszony mindig nagy 
kincs, kivált egy szerepet játszó férfiú oldalán ; hanem önnek 
szép nejét még senki sem ismeri. Önnek nyilt házat kell vinni, 
hogy a társaság minél inkább megismerje a Bilényesi nevet.
— Az mindig sok pénzt igényel.
— Igen, de önnek annyi jövedelme fog lenni, hogy az ily ­
nemű költségeket meg seoi érzi. Aztán ne feledje, hogy a leg­
szendébb, a legegyszerűbb nőnek is vannak kivánatai, miket 
megvár a férjtől. S mint tagadhatná msg öa, a kinek a sze­
rencse kedvezni fog !
A fösvény ügyvéd perezre gondolkozott.
(Folytatása köv.)
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A h e l y e t t e s .
(B e szé ly .)
(Folytatás.)
És látván őt ott ülni, egyszerű pamut ruhájában, azonnal 
szembe tűnt, hogy mégis csak ide tartozik e nő e pompásan kárpi­
tozott falak, e bronz-öntvények, faragott ivar-munkák és sző­
nyegek közé. Pedig mily otthonos volt ő már itt; hogy is ne, 
mikor ez mind úgy szólván az ő saját müve volt.
Hol a zeneteremben a zongorát, hol meg verseket keresett 
valamely dalhoz a könyvtárban. Tudott minden könyvet, hol áll, 
hogy is ne, mikor maga rendezé belé! Majd a széles puha kar­
székek egyikében pihenve, a kivüli szép vidéken merengett. 
Hiszen épen ezen kilátás kedveért választá a kastély ezen szár­
nyát az úrnő szám ára; e miatt rontatott, bontatott, változtatta­
tok, megnagyobbittatá az ablakokat, s most ezek elé helyezvén 
a karszékeket, épen azon pontra, a merről a táj képei legjobban 
terültek el szeme előtt, sokszor egész órákat töltött az ablak­
nál ; máskor meg a falakat diszitő képekben, vagy a zeneteremben, 
szent ihlettől meghatva, Rafaelnek remek Szent Czecziliájának 
szemlélésében gyönyörködött, melyben a lánglelkü művész 
ecsete a zenészetet istenité; majd ismét Murillónak egy Ma-
donnája kötötte le egész figyelmét. Ezen képben a művész az 
emberi tökélyek ábrázolásában, az istenséget látszik megközelí­
teni. A délnek élénk színekkel ecsetelt tájképei, melyek szintén 
szép számmal voltak a lakteremben, ismét más irányban hatot­
tak az ő, oly igen fogékony lelkére. Itt-ott pedig állványokon 
függőleg alkalmazott válogatott ritka virágok hálásan viszonoz­
ták gondos ápolónőjük elismerését,- díszes és illatos szépségük­
kel. Minden könyv, minden festmény, minden legcsekélyebb 
tárgy kedves lön e lő tte ; minden helyecske vonzó, barátságos ; 
oh, mily könnyű megszokni a jó t !
Férje örömmel nézte e kedvencz időtöltéseit; mégis gya­
korta egy felleget lehetett látni nyugodt tekintetében. Nem úgy El­
len, ez boldog volt e pillanatban, boldog férje által, és illetőleg je­
len kedvencz időtöltéseivel, melyeket mind férjének köszönhe­
tett. Ő egészen bele élte magát azon örömökbe, melyek a gazdag, 
előkelő osztályok kizárólagos sajátjai, s bár csak ideiglenesen 
élvezhette azokat, mégis boldog volt, nagyon boldog volt, de 
nem ám férje kebelén.
Mélyen érzé ezt Richárd, mióta Ellent szeretni kezdé.
— Ellen, -— mondá egy napon nejéhez, — megfeleltünk 
feladatunknak. A kastély kész ; méltóan befogadhatja tulajdo­
nosát. A lordot napról-napra várhatjuk, kivált ha már, mint 
hírlik, csakugyan Angliában van. Nekünk tehát régi hajlékunkba 
kell költöznünk.
A fiatal nő megijedt, azonban a sorsnak alá kelle magát 
vetni. Könnyező szemekkel vett búcsút minden tárgytól, mely 
neki oly kedves volt, s melyeket megszokván, már majdnem 
magáéinak tartott. Végre be kellett vallania, hogy mindazokhoz 
csak úgy volt joga, a mennyiben ő alkotá, ő állitá össze egy 
egészszé; mégis érzékenyen fájlalá a sors igazságtalanságát, mely 
őt kiüzé e pompás termekből.
Oh, mily sivár, pusztának tűnt fel előtte a kis tanyaiak! Se 
zene, se olvasóterem; és mily kényelmetlen, mily gyéren, hiányo­
san van bútorozva! se szőnyegek, se függönyök!
Keservesen sirt, és bár bensőleg szégyenlette könnyeit, ret­
tenetes elkeseredett és lehangolt állapotát lelkének, lehetetlen 
volt azt egészen eltitkolnia férje előtt. Ennek ellenben mind e 
fény és kényelem nem igen látszott szivéhez nőve, Ellen mint­
egy szemrehányást érzett e miatt és még sulyosbbá tette hely­
zetét .
És Richárd mindezt jól látta.
Ellennek napjai üresek, érdektelenek, Richardéi pedig 
fájdalmasak valának.
Ez utóbbit hivatalos teendői ismét Londonba hivák.
Ellen magányában sem nyerhette vissza derült, elfogulatlan 
kedélyét. Sokat gondolkodott magáról, sorsáról és házaséletéről. 
Férjének rendithetlen komolysága kellemetlenül hatott reá. Szív­
telennek bélyegzé, és ezalatt e nő megfeledkezett saját keb­
lébe nyúlni, oda, hol mindig igen kevés szeretet honolt. Pedig 
mindent férjének köszönhetett! Ez lön támasza, midőn rokon, 
barát nélkül majdnem kétségbe esett elhagyatott helyzete felett; 
magasabb miveltsége által egy uj, szebb világot nyitott neki, és 
egy férjtől kitelhető minden kímélet és gyengédségben részesült. 
Soha egy kemény szóval meg nem bántotta, ezt Richárd nem te- 
heté, sokkal kiméletesbb és elnézőbb volt; Ellennek még szeszé­
lyei sem találkoztak kíméletlenséggel vagy daczczal, férje részé­
ről. Hű áldozatkészségéért barátja irányában, és ezer meg ezer 
más nemes jellemvonásáért okvetlenül tisztelet és becsüléssel tar­
tozott férjének. Mocsoktalanul állt az most eléje képzeletében ; 
szeretett volna férje előtt térdre borulni, de hogyan ? hisz ő úgy 
tiszta belső ösztönből annak még csak nyakába sem borult soha !
V _____________ ________________  -
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Egy miatt még is méltán volt oka, szemrehányásokat 
tenni félnének; azon különös rendithetlen baráti viszony miatt, 
melynek minden mást alá rendelt. Vagy nem áldozta-e annak 
egész idejét, minden tevékenységét ? Nem ez volt-e jelenleg is, 
máskor is, többször a hitvesétől való eltávolítás oka?
Ilyen és ehez hasonló töprengések közepette levelet vett 
férjétől, mely váratlan és nem sejtett megütközést szült benne.
„E. lord megérkezett“, igy szólt a levél, „Számot kér va­
gyonáról, melyet számára két év óta korlátlan kezelék. Tudtom­
mal híven jártam el ügyeiben, s még sem vagyok képes ponto­
san és kielégítőn számot adni mindenről. Igaz, londoni tartóz­
kodásunk alatt sokkal több kiadást engedtünk meg magunknak, 
mint a mennyire körülményeink feljogosítottak, a kastély épít­
tetése pedig végkép kimerité az eddig kifogyhatlannak látszó 
forrást. Egész összegek hiányoznak, a nélkül, hogy felelni tud­
nék róluk. Becsületemet, állásomat minden perczben csalási vád 
és bünper fenyegeti.“
„Rólad, kedves Ellenem“ — folytatá a levél — „gondoskodva 
van. Atyád hagyatékához nem nyúltam. És ő iránta való kegye­
letből az uraság biztosítja számodra régi kis hajlékodat, mely­
ben jelenleg lakói; azonban, ha e kegyelmet vonakodnál el­
fogadni, keresd föl a fővárosban rokonainkat, ezek szívesen fo­
gadnak be körükbe. Most egy ideig egymástól távol kell élnünk. 
Nekem első sürgős kötelességem, oly keresetmódot ragadni meg, 
mely által képes legyek minél előbb adósságomat letisztázni; 
csak akkor és úgy törülhetem le becsületességemről a szenny­
foltot. Közöld velem véleményedet, leveled még a legközelebbi 
napokban Londonban, régi lakásunkon találand.“
Ellen újra meg újra átolvasá a levelet; de egy perczig 
sem volt bizonytalanságban teendőjére nézve. Eszébe sem jutott 
E. lordnak kegyelme. Alig telt el néhány óra, úti málhája össze­
csomagolva, és ő már postakocsin volt, útban, London felé.
Görcsösen összeszoritott ajkai mélyen és igaztalanul sér­
tett keblet árulának él, de azért nem könnyezett. E néhány óra 
alatt alig tudá magának elegendőn megmagyarázni különös lelki 
állapotát. Újólag visszaidézte emlékezetében előbbeni viszonyát 
férjéhez; kezdetben gyermekes ingerültségét, vonakodván elis­
merni atyja vendégének tökélyeit, kinek azután mégis elfogu­
latlan bizalommal adá kezét s ki őt most szellemileg is emelé, és 
anyagi élvekkel is megismerteté. Mindezekért hála és tiszte­
lettel adózott neki gondolataiban és mindenek felett becsülé. 
Ekkoráig ennyiből és nem többől állottak érzeményei.
Mindeddig a jómóduság jelének vette a férj szilárd jellemét 
és nyugodt természetét, melylyel rendületlenül haladt az élet ös­
vényén, csekélybe véve a világi élveket, fényűzést, kényelmet, mind 
azt, mi ezen nőnél a földi boldogságok legfőbbjei voltak; legalább 
Ellen azon meggyőződésben élt, hogy férjének semmi kívánni 
valója nincs a világon.
Most egyszerre e váratlan levél egészen más irányt adott 
érzelmeinek: Richárdot félreismerik, igazságtalanul vádolják; 
élete, sorsa megbecstelenítő lealázásoknak van kitéve, és ha 
nem is ez, de minden esetre föl kell magát áldoznia, rendületlen 
kitartó szorgalommal dolgoznia, bármilyen munkát, hogy a 
pénztári hiányt lerója. Ellen keble remegett azon gondolatra, hogy 
ő segítségére lehet férjének. Egész lénye megváltozott; életét, 
vagyonát neki felajánlani, lön most legfőbb óhajtása. Feltárni 
előtte szivét, egyedül csak neki élni, ez, csak ez teheti most 
boldoggá a mindeddig szunnyadni látszó, most pedig, e néhány 
óra alatt felébredt — szerelemre gyuladt keblet!
(Folytatása köv.)
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A magyar dráma története. *)
A magyar színészetnek valódi és méltó központja soha sem 
vo lt; Pest-Buda vegyes ajkú népségével s másfél magyar szín­
házával még most sem az.
De ha oly központja lett volna, vagy lenne is, mint Lon­
don vagy P á ris : a magyar drámai művészet fejlődése a tö­
rök invasio által epen akkor szakittatott félbe^ midőn másutt 
legdusabban kezdett fakadni; s a múlt század végén a színészet, 
eredeti drámairodalom nélkül, csak rögtönöztetett, s ennél fogva 
tisztán eredeti magyar — milyen a maga nemében az angol, 
franczia, spanyol és olasz — nem volt, nem is lehetett. De e 
rögtönzés alkalmával az eredeti fejlődésre a német szomszédság 
is a legkedvezőtlenebb volt. Hisz József alatt épen azelőtt akar­
tak germanizálni, s a központban, Pesten a virágzó német szín­
ház, még a magyar urak által is pártolva, fölényben és szilár­
dul á llo tt; e szerint a magyar színészet vágytársát, ellenségét 
utánozta, s attól vette darabjait, a kit le kellett volna győznie ; 
s hogyan győzhette volna le a másolat az eredetit ?
E bajt még inkább növelte az, hogy maga a német színé­
szet is, mint nemzete, kozmopolita szellemű volt, s maganak sem 
lévén elég gazdag szinirodalma, kölcsönzésből é l t : e szerint pél­
dája minket sem inthetett arra, hogy eredetiségre törekedjünk.
De a kiket utánoztak első színészeink, azok magok is után­
zói voltak a franczia pathetikus modornak: e szerint mi nem 
csak a lefordítandó darabokat legtöbbnyire, de még e rósz mo­
dort is csak másod kézből kaptuk.
Mindéhez járult még azok részvétlensége, a kiknek pár- 
tolniok kellett volna, s akadékoskodása, ármánykodása azoknak, 
a kik minden nemzeti lendületnek ellenei voltak. Azonkívül egy 
csomó előítélet, milyen: a magyar nem komédiásnak született; a 
magyar és a paraszt magyar nyelv nem is arra való ; semmi sem 
lehet jó, a mi magyar s minden jó, a mi idegen. Az ilyeneknek 
száma akkor legio volt; hisz látjuk, hogy még most sem veszett ki 
fajtájuk!
A keresztyén dráma egészséges fejlődésének lépcsőzete e z : 
mysteriumok, moralitások, ezek mellett a népies komikum; 
eleinte kezdetleges, gyenge, de eredeti darabok; majd, a nyelv 
elegendő képzettsége fokán, a tehetséges irók minőségéhez ké­
pest, kitűnő vagy remek müvek, s virágzó nemzeti színészet és 
szinköltészet. Ilyen az angol és spanyol. Az olaszoknál kétféle 
komikum : utánzása s átdolgozása a görögöknek, rómaiaknak, 
mely semmire sem tudott m enni; nemzeti alapon jó bohózatok 
és vígjátékok ; a tragikumban utánzása a görögöknek, melyből a 
chorusok használata által egy egészen uj drámai faj fejlődött k i : 
az opera, mely aztán nemzetivé lett. A francziáknál tragikum­
ban utánzása a görögöknek, s termett némi becs mellett csupán 
nekik való üvegházi növényeket; a komikumban Moliére, a fran­
czia életből merítve, ir t  remek müveket; az ujabbkoriak nem 
képesek ugyan őt utolérni, de a franczia vigjátékirodalom a leg­
gazdagabb s legügyesebb. Az ujabb romantikái drámairoda­
lom legnagyobb hibája az volt, hogy a nézőt nem meghatni, ha­
nem kiváncsivá akarta tenni, több gondot fordított az érdekes bo­
nyodalomra, mint a jellem- és szenvedélyrajzra. A legújabb drá­
mairodalom pedig nagyon is élethü akar lenni, de nagyon is pró­
zai, s nem lesz maradandó életű. A német jól indult s jól fejlő­
dött a kezdetleges, gyenge eredeti darabokig, de aztán tudósai 
utánozták a görögöket, s fordították a már utánzó francziákat, s 
Lessingig lett semmi.
! M utatvány Szigligetinek. „A dráma és -válfajai“ czimü müvéből. 
Kiadta na Athenaeum.
V _ _____________________ :_________
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Ezek közül, a kik legtöbbre haladtak, az angol, spanyol 
és franczia, egyszersmind a legszerencsésebb nemzetek is vol­
tak. Nemessége, polgársága s népe minden vegyület nélkül egy 
nyelvet beszélt; nemessége egyiknek sem akart más lenni, mint 
nemzeti; a spanyol nem akart franczia, a franczia nem akart 
angol, s az angol nem akart más, csak angol lenni. Ezenkívül 
épen a drámai fejlődés kellő fokán a politikai hatalomnak is 
magas fokára jutottak, s hatalmas nagy birodalmat képeztek; s 
voltak virágzó, népes nagy városaik. Mind ezek nélkül virágzó 
színészetet, s ez által virágzó szinköltészetet nem igen képzel­
hetni ; a történelem legalább nem képes felmutatni. Az olasz és 
német vegyületlen nagy néptömeg volt ugyan, de központ nél­
kül, politikailag szétdarabolt. A német udvarok és főnemesség 
ezenkívül csakhamar elfrancziásodott. A német sem akarta meg­
várni, mig saját szinköltészete a maga eredetiségében kifejlő­
dik, mindjárt kész dolgot akart, s pártolta a franczia vagy olasz 
színészetet. Például Bécsben a múlt század kezdetéig csupán 
olasz színészet volt.
Hogy a mi viszonyainkkal tisztába jöjjünk: nekünk az 
Árpádok után lett vegyes korszakunk, aztán török és német in- 
vásiónk s örökös harczháborunk ; s mikor ennek vége volt, értel­
miségünk maradt diák, főnemességünk pedig, a német módjára, 
mely németből elfrancziásodott, elnémetesedett; fővárosunk min­
den volt, csak magyar nem ; magyar nagy városaink pedig szán­
tottak, vetettek, s olvasták a lőcsei kalendáriomot s nézték a 
kötéltánczosokat, a hol pedig néztek szini előadást, nézték a 
németeket, mert a múlt században, 1790-ig, egy magyar szín­
társulatról sincs emlités, ellenben német volt quantum satis. 
Az igazi tevékeny magyar értelmiség, mely tiszta tudatával 
birt annak, hogy a magyar nyelv művelése s fejlődése nélkül 
a nemzetnek is el kell halnia, mely végre mégis az egész magyar 
nemzetet magához ragadta, a múlt században s e század elején 
is oly kevés számú volt, hogy a Hakker-szálában bőven elférhetett 
volna : mert a hipokritákat, s fel-fellobbanó szalmatüzü haza­
fiakat, kik szónokoltak s Ígértek mindent, de tulajdonkép semmit 
sem tettek, csak nem fogjuk azon tiszta jellemű s halhatlan 
érdemű buzgólkodók közé bebocsátani ? !
Hogy e nyomorúságos állapotokról némi fogalmunk legyen, 
csak lapozzuk át a magyar színészet történetét 1790 —2-ben. 
Kelemen és társai hogy futkostak Pjntiustól Pilátushoz ! hány­
szor folyamodtak az országgyűléshez, a helytartótanácshoz, Pest­
megyéhez, Pest és Buda városi tanácsához csak azért, hogy en­
gedtessék meg nekik a fővárosban magyar előadásokat adniok. 
Mindenünnen pompás végzéseket, leiratokat, biztatásokat, ígé­
reteket kap tak ; de Unwerth gróf, a pesti német szinház igazga­
tóbérlője, azt mondta, hogy: nem! s abban aztán mindnyájan 
megnyugodtak, s végre is közerővel csak annyit tudtak kiesz- 
közleni, hogy Budán a hid mellett egy fészerféle nyári színház­
ban, vagy miben, játszhatnak magyarul, de a német bérlőnek két 
annyit tartoznak fizetni, mint ő fizet Tusch uramnak, a német 
szinház tulajdonosának.
Ebből láthatni, mily kevés volt meg nálunk azon föltéte­
lekből, melyek másutt — kivéve a németet — a XVI. és XVII. 
században oly dús fejlődést eredményeztek. A XVIII. században 
ama legnemzetibb szinirodalmak már hanyatlottak. A német a 
XVIII. század második felében s leginkább annak vége felé 
kezdett eredeti irányban fejlődni, de már elkésett arra nézve, 
hogy tisztán nemzetivé legyen. De az irók is nagyon elütöttek 
egymástól: igy mig Lessing, Schiller, Goethe nomesebb stilusu 
költői müveket adtak, a, többiben (többnyire polgári, ritter- vagy 
kisértetes szinmüvek) a költészeten kívül volt minden • hatás,
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érzelgés, siránkozás, garázdálkodó fatum, mind a legvastagabb 
prózai szellemben, s többnyire a le g p r ó z a ib b  nyelven is. Komi­
kuma szerencsésebb volt, ha csupán bohózatról volna szó; de 
magasabb s maradandó becsű vígjátékot csak egy-kettőt tud 
felmutatni. A mi színészetünk 1790-ben, ennek szomszédságá­
ban, s a helyzetnél fogva erre utalva, akarta magát, hogy úgy 
mondjuk, rögtönözni. De ha ama fentebb említett föltételek 
mind megvoltak volna is, színészetet s szinkölteszetet rögtö­
nözni nem lehet. Pénzen, ha van, csak szinépületeket lehet rög­
tönözni; művészetet és szellemet nem. Az az 1790-diki szini 
mozgalom nálunk is csak vajúdás volt, mely az apostolok oszlá­
sával végződött, s a színészet 40 évi vándorlása után a pusztá­
ban, a magasabb emelkedés első föltétele: az állandó színház, 
csak 1837-ben létesült, az is csak az ideiglenesség firmája alatt 
s a lenni vagy nem lenni félelme közt.
Pedig maga idejében nálunk is természetes és jó utón in­
dult a dráma. A mysteriumok már a XIII. században nálunk is 
épen úgy divatoztak, mint másutt. Vele vagy mellette az eredeti 
komikai elem hihetőleg szintén fejlődött. Vahot Imre alkalma­
sint helyesen gyanítja, hogy Bolond Istók, Fa Jankó, Borsszem 
Jankó, Mikulás, Garabonczás, Paprika Jancsi még e régi korból 
eredt eredeti komikai alakok. Nagy ur alig volt udvari bohócz 
nélkül: mi gyermekkorunkban még láttuk a nagyváradi prépost 
grófnak udvari bohóczát, ki azonban maga jobban vihette volna 8 
szerepet; mert mig a nagy éhség alatt ő volt az első, ki a búza 
köblét 100 frton áruitatta, Bécsbe 100 vagy 200,000 frt bank­
nótát küldött fel megégetés végett. II. Ulászló korában mintegy 
panaszként említik fel, hogy még a kolostorok falai közt is the- 
átrális dalokat énekelnek; mig Zsámboki régi krónikairónk azt 
állitá, hogy a török azért mert II. Lajos ellen háborút inditni, 
mert magyar uraink a lakmározás- és theatrumnak adták ma­
gukat. A kezdetleges színészet tehát a maga idejében meg volt 
épen úgy, mint m ásutt; de a szinirodalom is, mint ezt néhány 
fennmaradt példány bizonyítja.
Hogy a XVI. századból, midőn a színészet és szinköltészet 
másutt dús fejlődésnek indult, ránk nyomtatásban kevés magyar 
szinmü maradt, annak okát megfejti Toldy Ferencz. Az ily szín­
müvek másutt is ritkán nyomattak ki, s ha kinyomattak, sem 
tartattak méltóknak, hogy könyvtárakban megőriztessenek. „Bi­
zonyos darabok vagy úgy nevezett status-aktiókat tartal­
maztak, tehát politikai iránynak voltak, vagy a reformátiói 
mozgalmakból keletkeztek, s így, mint amazok is, egyik vagy 
másik felekezet és párt által üldöztettek, és a hol lehetett, meg- 
semmisittettek.“
A régi műsorból, mint az akkor miveit különböző drámai 
fajok képviselői, egy-egy példányban a következő darabok ma­
radtak ránk : a politikai színdarabok közül (1568) „Balassa 
Menyhért;“ klassikai tanodai dráma az egy Bornemisza Péter 
„Elektrája“ által (1558) van képviselve, de azóta ez is elveszett; 
a biblia tanodai dráma az egy Szegedi Lőrincz „Theophaniája“ 
(1575) által; végre az úgynevezett moralitások szintén egyetlen 
maradványa, a híres Ivomiko-Tragédia; ezekhez járul uj felfede­
zés után Sztárai Mihálynak protestáns szellemű s polemikus 
irányú két színdarabja, melyeket nem rég Toldy Ferencz ismer­
tetett az Akadémiában. Vahot Imre Illyefalvi István „Jephta“ 
czimü szomorujátékát 1593-ból is említi, s azt, hogy 1575-ben 
Szegedi Lőrincz honszerző atyáink tetteit foglalá drámába
A tizenhatodik századból fenmaradt és elősorolt eredeti 
színmüvek közül legtöbb figyelmet „Balassa Menyhárt“ érde- 
me'- Ez nem valami klassikai vagy bibliai darab reminiscen- 
tiája vagy utánzása, hanem mind tárgyra, mind felfogásra és
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kivitelre nézve tősgyökeres magyar és eredeti. S csak ez utón s 
ily előzmények után fejlődhetett volna egy egészséges eredeti 
szinirodalom, ha a viszonyok kedveztek, állandó színpadok 
keletkezhettek s irói nagyobb tehetségek is támadtak volna. De 
hazánk akkor a török és német invasiók következtében folytonos 
háborúk szintere volt, s az ily jó magvak a vérben és a köznyo­
morban elfúltak. Folyvást nagyobb és véresebb tragédiák tör­
téntek az életben, mint a legmerészebb fantázia képes lett volna 
szinre hozni. Nem hiszszük, hogy a mostani porosz háború alatt 
Francziaországban csak egy uj darabot is irtak volna. Gondoljuk 
meg ezt, s gondoljunk hazánkra a tizenhatodik és tizenhetedik 
században, s könnyen feltaláljuk okait, ez időkben miért maradt 
el nálunk a dráma fejlődése, holott más életrevaló nemzeteknél 
épen akkor virágzott fel.
Pedig e „Balassa Menyhárt“ oly egészséges mag, mely a 
legszebb reményekre jogosított volna. Szerzője ismeretlen. Toldy 
Ferencz megjegyzi: „Szerzőjéül valamely vándor szinésztársaság 
tagját tartom, azon élénk s igazán drámai dialógusnál fogva, 
melyet amaz időben csak egy, a színpadi előadás kellékeivel 
gyakorlatból ismeretes férfiútól várhatunk “ Hogy e kellékek 
alatt nem a külsőségeket érthetjük, az kétségkivüli.
Nem akkor, de még most is a vándorszínészek kellékei 
legtöbbnyire inkább rontják, mint elősegítik az illusiót. E darab 
öt részben történik, különböző helyeken s különböző időben, s 
így a hely- és időegységre, valamint az angol és spanyol színmü­
vekben, úgy itt sincs semmi tekintet. Ha adták e darabot, hihe­
tőleg scenában adták, mint amazok színmüveiket, s vagy semmi, 
vagy valami állandó diszletformát használtak, mint amazok. 
Ha a többi elveszett világi darabok is ehez voltak hasonlók, ez 
meggyőz, hogy nagyon helyes utón indultak az eredetiséghez, 
sokkal helyesebben,, mint a görög s római klassikusokat után- 
csinálók. De e darabban nem csak a dialogok élénksége és sza­
batossága feltűnő, hanem a jellemrajz is, mint ezt igen helyesen 
Toldy Ferencz is megjegyzi. S együtt véve már e három 
tulajdonság is oly belső kellék, melyhez nem csak a külső 
előadás eszközeinek ismerete, hanem valódi drámaírói te­
hetség is kell. De a mi még feltűnőbb, ez iró jellemzési 
módját nem is lehet typikusnak mondani, hanem az egyé- 
nitésre törekvőnek. Személyei átalában egymástól különböző 
emberek, Menyhárt pedig s az érsek valódi egyénitett jel­
lemek. Az alma nem messze esik fájától, s Learben azt 
mondják a két gonosz nővérről: ügy hasonlítanak egymáshoz 
mint egyik vaczkor a másikhoz ; ilyesmit látunk itt is. Balassa 
Menyhért az apa, s Balassa Boldizsár a fia, minkettő elvetemült 
gonosz rabló főur ; mégis, ha összehasonlitjuk őket, épen úgy 
fogunk különbséget találni köztük, mint Lear gonosz leányai 
közt. Azonban bármily feltűnő e darab mint kor- és jellemrajz, 
ne véljük, hogy benne valami egy csomóban végződő és megol­
dott jóravaló cselekvényt találunk. Ez nincs benne, ez csak 
jellem rajz; s nem is mondható egyébnek, mint kezdetleges, de 
jó terméknek. Tán nem roszul jellemezzük, ha azt mondjuk: 
szerző Balassát pellengérre állítja, nyakában bűnei táblájával. 
Balassa kiáll, a mint élt, s elmondja őszintén, mily szörnyű gaz­
ember ő. De ebben van valami humor. Mint „Harmadik Richárd“ 
híres monologjában jellemzi magát, ép úgy tesz ez a Balassa, 
csak hogy ezt elmondja saját embereinek, kik különben is jól 
ismerik, s az érseknek gyónja meg, s nem oly pompás és nagy­
szerű képletekben, mint Richárd.
(Folytatása köv.)
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Egy hét története.
Juliushó 15-dikén.
A zöldből a zöldbe. — Amerikai vendégek. — A városligetben. — W urstel­
prater. — A M argit-sziget. — A virágok virága. — k  svábhegy.
A boldog falusiaknak fogalmunk sincs arról, hogy mily af­
rikai hőségben él a fővárosi ember. Nem tudják, mit tesz az : 
30—40 foknyi melegség, árnyékban, pedig a jó Bernáth Gazsi 
oly találóan megmagyarázta, hogy ilyenkor nagykanállal me­
rik az elolvadt embereket.
Hiába beszélt nekem Virgil a mezei élet gyönyöreiről, 
hiába festették nekem oly szépnek a falut nyáron, én mindig ir­
tóztam a falusi é lettő l; hanem a mióta oly kegyetlenül forró 
sugarakat lövel a nap reánk — szegény fővárosiakra; azóta 
irigylem a falusiakat.
Az aszfalt puha, lágy, mint a perzsa szőnyeg, hanem mé­
gis szívesebben járnék a kavicsos, vagy kavicstalan földön, fák 
árnyékában, a Duna meleg vizét szívesen fölcserélném valami 
pisztrángos tavacskáért, hol leheveredve csöndesen halászna 
az ember.
Boldog falusiak! mennyit szenvednek a szegény fővá­
rosiak !
Nem tudom, én ilyenkor mindig a természetről, a növé­
nyekről ábrándozom, valóságos virágbuvár vagyok; az igaz, 
hasztalan olvasom T i l i n g i u s  vaskos könyvét a liliomról, mert 
liliomok nem nyílnak szobámban, pedig leborulnék előttük, mint 
Haenke német tudós, midőn az Amazon-folyam vizében egy 
victoria-regiát talált.
Oh, én föl tudom fogni, hogy mint őrülhetett meg ogy ma- 
labári filozóf abban, hogy a mimosa pudicát (a szemérmes ér­
zőkét) tanulmányozta ; van a virágokban valami bolonditó, szé­
dítő, ha sokat vagyunk velük.
A tengeri úttól mindig féltem, s most mégis örömest elvi­
torláznám Amerikába, hogy a bambusz nagyszerű, góthives 
csarnokai alatt huzzam át a nyarat, hol méltóságosan sétál az 
elefánt.
Az őserdők, a rengeteg titkos bübájjal vonzzák az embert, 
maga Chateaubriand soha sem érezte magát úgy meghatva, mint 
egy rengeteg erdőben, holdfényes éjjel. A rengeteg mélységes 
csöndjében minden oly rendkívüli! Az éj varázsleple alatt tompa, 
titokteljes fohászok kelnek, melyek alatt rejtélyesen reszketnek 
a lombok. Babonás, elhaló morajok zenéje szeli át a léget, majd 
meg madárdalok zengése hallatszik. Mindezt csak egy ossiáni 
borongós lélek képes fölfogni.
Ez ábrándos sohajok azonban nem igen enyhítik a forró- 
ságot, önök pedig legkevésbbé sem bocsátják meg, hogy e ke­
retben, hol máskor a hét történetének tarka képeiben gyönyör­
ködtek, most a legközönségesebb dolgokkal untatom.
Induljunk tehát, tegyünk egy kirándulást a főváros környé­
kén, ha már annyira benne vagyunk a z ö l d b e n .
Hiába irigykednek a bécsiek a mi ifjú fővárosunkra, hiába 
kicsinyük, mert évről-évre nagyobb hire terjed Budapestnek, s 
ma már nem csak Berlinből, Páris- és Londonból, hanem még 
Amerikából is érkeznek látogatók, kik végre is találnak ebben
a „barbár“ fővárosban monumentális épületeket, értékes mügyüj- 
teményeket, s kedves kirándulási helyeket.
A napokban érkezik ide egy amerikai női társaság, kik bi­
zonyára gyönyörködni fognak a korzó szépségében, a királyi fo­
lyam tündöklő tükrében, s a királyi várkastély bájos fekvésében.
A lóvonatu pálya kiviszi őket a városligetbe, mely sokkal 
kedvesebb, mint a bécsi Práter, vagy a berlini népkert.
A  közönségnek még mindig kedvencze a városliget, a 
köröndön kocsi kocsit é r , egyik fényesebb, mint a másik, 
szebbnél szebb paripák futnak előttünk, s az emlékezetes nád­
székeket a magas arisztokráczia itt időző tagjai foglalják el, höl­
gyek fényes toilette-ekben, körülvéve fiatal lovagoktól, szórako­
zást kereső államférfiak, politikusok, a pénz-arisztokráczia fé- 
nyelgő népe, — csak az az egy ember hiányzik szerény nádszé- 
kén, a ki éveken keresztül hűséges látogatója volt a ligetnek: az 
„öreg“ ur.
A liget puha pázsitán a kicsi világ zajos népe futkároz, a 
tavon karcsú csolnakok suhannak, s a zene három-négy helyen 
is mulattatja a közönséget. A drót-szigeten egy bécsi zenekar 
csalogatja a sétálókat, melynek a fülhasogató kintorna felel 
udvariatlanul, szintén csalogatva szokásos publikumát. A hinták 
gőzerővel szelik a levegőt, s a ki e szédítő látványnak nem ba­
rátja, s még a ligetben is a csöndes, de egyszerű képeket keresi, 
az a hattyú-szigetre megy, melyet többnyire a gyermekvilág 
lep el, s a hófehér hattyúkban gyönyörködik.
Hanem azt már visszatetszőnek fogja találni még az ide­
gen is, hogy a liget végin fekvő s a bécsi „W urstl-Prater“ min­
tájára berendezett, sátorokkal stb. tele rakott helyet szintén ama 
bécsi néven hívják, mintha nem tudnánk neki magyar nevet adni. 
I tt különben mulatságos látvány tárul föl vasárnaponkint; a 
tánczhelyet a konyhahölgyek és Márs fiai tartják megszállva, s 
késő éjig járják kintorna mellett a. csárdást és a mazurt. A sáto­
rokban és a bódékban meg mindenféle csodadolgokat mutogat 
az élelmes német, s sokan körülutazzák a világot, megjárják a 
világvárosokat, a panorámák csalóka képei után.
Ma már a liget sem ment a portól, s kivált nyilt részein 
egész porfellegek (kisebb kiadásban) rontják a tiszta levegőt.
Na de a ki egészen pormentes és illatos levegőt akar 
szívni, az a Margitszigetre megy, a mit leginkább bizonyítanak 
mostanában sokat beszélő honatyáink, a kik délutánonkint nagy 
számmal látogatják a szigetet.
Meg is érdemli. A külföldről is csakúgy sereglenek e gyö­
nyörű szigetre, melynek hire bejárta már az egész világot.
Sok idegennel találkozunk, a kik csak egyedül azért jön­
nek Magyarországba, hogy a Margitszigeten néhány hetet tölt­
hessenek.
Elismerik, hogy ily paradicsommal egyetlen főváros sem di­
csekedhetik.
Minden oly ragyogóan tűnik a szembe. A gazdag növény­
zet, a szép, lombdus facsoportok, a mükertészeti izlés, minden, 
de minden kellemes elragadtatással van a látogatóra.
Nem rég egy angollal ismerkedtem meg, a ki nem talált 
elég magasztaló szót a sziget lefestésére.
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— Önök valóban boldogok! — szólt mr. Browning, ki 
különben is nagy természetbarát. — Ily paradicsomi sziget, ily 
rózsaillatos lég ! — Ezzel karon fogott s egy rózsabokor-csoporto- 
zatkoz vezetett.
— Látja, én itt szeretnék meghalni! A rózsa az egyetlen 
virág, melyet kimerítően tanulmányoztam. Én nem tudok dol­
gozni, ha Íróasztalomon legalább egy rózsabimbó nem moso­
lyog reám.
Egész lelkesedés szállta meg.
— A rózsa a virágok királynője; szép, szerény, és tövises. . .  
symboluma a szépségnek, mely mr. Brown, angol orvos szerint 
akkor legigézőbb, midőn a szivben a bánatféreg kezd pusztítani, 
a rózsa pedig akkor legszebb, midőn hervad a sziv fölött. Aztán 
symboluma az örömnek, a fájdalomnak, az életnek, a gazdagság 
nak. Tudja-e ön, hányszor m egének eltek a rózsát? A görögök 
azt hitték, hogy Adonis vagy Vénus véréből származik, a törö­
kök szerint Mahomed verejtékéből származott, hanem ezt nem 
fogadom el, mert megöli a poezist. Ah, kedves, csábos virág 
a rózsa!
— Csakhogy a rózsának is megvan érzéktompitó hatása: 
„Alles in dér Welt lásst sich ertragen, nur nicht eine Reihe 
von schönen Tagén“ mondja Gőthe.
— Ah, ah, ön a növénysziget lakóira czéloz, a kik a rózsa­
leveleket sybarita-párnáknak használják. Azt mondják, hogy a 
ki örökké rózsalugasban lakik, végre is undort kap. Én nem hi­
szem, uram ! Ismerem a rózsát és t itk a it . . . Reá hagytam.
— Eddigelé ezerféle fajú rozsánál többet ismerek — foly­
tatta angolom. — Olvastam, a mit Anakreon, Sapho, Homer a 
rózsákról írtak. A rómaiak még télen sem tartottak ünnepélyt 
rózsa nélkül, a mikor az utczákat és épületeket is rózsákkal 
hintették be. Aztán emlékszik-e, hogy Heliogabalus vendégeit 
rózsákba fullasztotta ? A történelem bizonyítja, hogy a rózsa 
mily nagy szerepet játszott mint rózsaolaj Ázsiában. Nem un­
tatom soká, csak még azt említem meg, hogy Nourmabal her- 
czegnő, a gyönyörű szőke szépség, kit Hugó Victor is megéne­
kelt — egész csatornát töltetett meg rózsavízzel, melyen aztán 
a nagy-mogollal kéj csónakázott. S Rhodus szigetet is a rózsáról 
nevezték el. — Yégre megkegyelmezett angolom s tovább sétál­
tunk az ízlésesen szegélyezett utón.
— Én sokat jártam a világban, — szólt ismét angolom, — 
laktam San Franciscóban, abban a szobában, mely a sequoia 
növény kérgéből, ez a növényország mammuthja, készült, 40 
ember számára. A Sierra-Nevadán födöz.ék föl, 5000 lábnyi 
magasban; törzsének hossza 400, átmérője 30 láb. Ma már csak 
a rózsák után járok; vagy egy rózsalugasban, vagy egy rózsa­
bokor tövében akarok meghalni. Ez egyedüli vágyam.
S oly mozdulatot tőn, mintha azonnal megakart volna 
halni a rózsabokrok közt.
Nem mondtam ellen neki, midőn a Margitszigetet dicsőítette, 
mert féltem, hogy ismét hosszas magyarázatokba bocsátkozik. 
Pedig a mi a kényelmet illeti, sok megjegyzést lehetne tenni a 
berendezésre nézve. Hiányzik egy nagy fürdőhöz illő fogadó ; a 
mostani valóságos sörház, kivált ha a tolakodó személyzetet te­
kintjük, s nincs egy úgynevezett „Kursalon.“ Azonban majd lassan 
lesz minden. Mr. Browning nem kevésbbé lelkesedett a svábhegyi, 
vagyis széchenyi-hegyi fogas vasút iránt, mely az eddig nehezen 
megközelíthető szép környéket egészen kezeinkbe adta.
E művön meglátszik a svájczi csín és kényelem ; akár az 
indóház tágas várótermeit, akár az Eötvös-villát tekintjük mely 
fogadóvá van átalakítva.
Rendesen két vonat közlekedik, az egyik alulrul, a másik
felülről indul, s a kis erdőben levő kitérőnél találkoznak ; min­
den vonat 80 személyt fogad magába. A kocsik kényelmesen van­
nak berendezve; fölfelé, a padok keresztbe lévén fölállítva, hát­
tal emelkedünk, s a mozdony fölfelé a vonat mögött, lefelé pe­
dig elől van. A vaggonok nyitottak. A vonatról a legszebb pa­
noráma gyönyörködteti a nézőt. Alattunk a kimagasló budavári 
tornyok, jobbra-balra a regényes erdőcskék, előttünk a pompás 
Margitsziget és Csepelsziget, a Duna, palotakoszoruival és a fő­
város környékén elterülő apró falvak. Az utazás csak húsz per- 
czig tart. Fölérve, minden irányba elszéledhet a közönség, a 
nélkül, hogy a kellemetlen ott-hagyásnak volna kitéve. L. M.
Budapesti hírvivő.
*** [Gizella föherczegasszony) születése napját ünnepélye­
sen ülték meg e hó 12-dikén a München melletti schwabingi 
nyári lakban. A bajor ház összes herczegei és herczegnői tiszte­
legtek ez alkalomból a főherczegasszonynál, Rudolf koronaher- 
czeg pedig, ki ez ünnepélyre szintén megjelent, értékes ajándé­
kokat hozott a szülék és maga részéről. A nagy diszebéden sok 
pohárköszöntés volt, és Lipót herczeg, a ki vőlegénysége nagy 
részét Rudapesten és Gödöllőn töltötte, ez alkalommal Magyar- 
országról is megemlékezett.
*** (Jótékonyság.) Mint annak idején említettük, e hó 1- 
sején hunyt el G u b i c z Andrásné. Végrendeletében következő 
jótékony czélu hagyományokat t e t t : a műegyetemnek alapítvá­
nyul 11,000 f r t ; egy Jákóhalmán felállítandó kiskedovóda alap­
jára, az ingatlanokon kívül, 9000 f to t; az országos mezőgazda- 
sági egylet „Istvántelki“ tanodájának 2000 frt; az írói segélyegy­
letnek s a nemzeti színház nyudijintézetének 1000—1000 frtot; 
a pesti bölcsödének, a gyermek-menháznak, a gazdasszonyok 
árvaházának, a pesti szegények házának, a vakok intézetének 
s a természettudományi társulatnak egyenkint öt-ötszáz forin­
tot, végül a pesti gyermekkórház egyletnek s a Rókuskórház- 
nak két-két száz forintot. — Gróf K ö n i g s e g g  Gusztáv a prusz- 
kai községi iskola építkezési költségeinek fedezésére 600 forintot 
adományozott. — B a l o g h  János képviselő 117 frtot küldött a 
szőregi tüzkárvallottaknak, mely összegbe ő maga 50 frtot adott.
— Egy szegedi polgár ( R é p á s  József) elhunyt neje emlékére 
évenkint többször megvendégli városrésze koldusait; e napok­
ban is lakomát adott nekik. — C s o n g r á d m e g y é b e n  ed­
digelé 125 tótajku kolera-árvát fogadtak föl — V o d j á n e r  
Albert a magyar tudományos akadémia rendelkezése alá 6000 
frankot bocsátott azon czélból, hogy az összeg két éven át három­
három ezer frank erejéig egy, a magyar tudományos akadémia 
nemzetgazdasági és statistikai osztálya által kijelölendő oly sze­
gény ifjú segélyezésére fordittassék, a ki a nemzetgazdaság te­
rén már némi jelét adta e pályára való hivatásának, s e részben 
külföldön kíván bővebb ismereteket szerezni.
*** (Rózsás napló.) G u l y á s  János, gróf Károlyi mácsai 
uradalmi számtartója, e hó 12-dikén jegyezte el D e y m e k  
Gabriella kisasszonyt. — Pozsonyban G ó b y Imre evangélikus 
tanár és Z e l e n k a  Emma kisasszony, a főesperes leánya e na­
pokban ülték meg menyegzőjüket. — Sopronmegyében Csufordon 
S i m o n  Vilma kisasszonyt M a y e r  Emil jegyzé el Stuttgart­
ból. — Nagyváradon e napokban tartá esküvőjét B a rn a  Mihály 
pénzügyi ügyészségi igazgató S z e r v a n s z k y  Ilka kisasszony­
nyal. — Oraviczán L a m b e r g Imre alügyész eljegyzé S p i 1 k a 
Emma kisasszonyt.
*** (A margitszigeti fürdő) második számú kimutatása 
szerint junius 15-dikétől julius 1-sejéig 141 uj fürdővendég
érkezett; az idény megnyitása óta összesen 450, többnyire buda­
pesti vendége volt a fürdőnek. Április 15-dikétől julius 1-sejéig 
a rendes vendégeken kivül 63,000 látogatója volt a szigetnek, 
kik közül sokan jó eredménynyel használták, illetőleg használják 
a fürdő gyógyerejét. A jövedelem pedig 7000 írt volt, a mi a szi­
get fenntartási költségeit sem fedezi. A császárfürdőnek is igen jó 
idénye van. Április 15-dikétől juliushó 10-dikéig 30,409-en hasz­
nálták benne a gőzfürdőt. 44,506-an a kőfürdőket, 5471-en a 
kádakat, 4070-en a török fürdőket, 12,842-en az uszodákat, 
3070-en a márványfürdőket, 8400-an a népfürdőt. Továbbá a 
bérlők 9734 szegénynek i n g y e n  f ü r d  őt adtak. Mikor a Margit­
sziget megnyilt, sokan azt hitték, hogy azontúl a császárfürdő 
hanyatlani fog. Szerencsére, egymás mellett virágoznak, a mi 
egyaránt mutatja a fővárosi élet nagy lendületét és azt, hogy 
mind a két helynek megvannak a maga előnyei. A Margit-szi- 
get egyetlen szépség tekintetében, a császárfürdő pedig páratlan 
fürdőinek sokféleségére nézve.
*** (Petőfi halálának évfordulója) e hó 25-dikén lesz s 
illő volna, hogy a nagy költő emléke e napon minél több és 
szélesebb körökben megünnepeltetnék. — B e l i c z a y  fiatal 
budapesti orvos tulajdonában van Petőfinek egy daguerrotyp 
arczképe, mely úgy látszik, hogy a költő 20—2 1 éves korából 
való. Beliczayra e becses ereklye, a költő fia: Petőfi Zoltántól 
maradt, kinek hű barátja volt. Beliczay az érdekes kép sokszo­
rosításáról szándékozik gondoskodni, és az ebből befolyó jöve­
delmet valamely közczélra — alkalmasint a Petőfiház megvéte­
lére — akarja áldozni. Az eredeti képet a nemzeti muzeumnak 
szánja, de életében nem akar megválni a becses ereklyétől.
*** (Losoncéi László) ismert nevű költő és volt nagy-kőrösi 
lyceumi tanár, ki már egy izben az országos tébolydában gyógy­
kezeltetett, utóbbi időben Kecskeméten, fájdalom, újra elme- 
zavarba esett; a rendőrség ennélfogva az őrjöngőt a polgári 
kórházba helyezte el addig is, mig az országos tébolydába való 
felvétetése iránt a már kikért miniszteri engedély megérkezik.
*** (Báró Eötvös József sir ja )  tudvalevőleg Ercsiben van, 
mely helység báró Sina Simon jószága. A nemes tulajdonos e 
napokban meghagyta jószágigazgatójának, hogy a sírboltot, 
melyben a feledhetlen hazafi nyugszik, a legnagyobb bőkezűség­
gel, minden költségkímélés nélkül helyezze oly állapotba, hogy az 
a nagy költő és államférfiuhoz méltó legyen. A jószágigazgatóság 
e felszólítás folytán kihivatott a fővárosból iparosokat, hogy a 
sírbolt kiigazítását azonnal munkába vegyék. A sírboltot díszes 
liget fogja körülvenni, a kápolna pedig a műépítészet igényei­
nek megfelelő díszítményeket fog nyerni,
*** (M ilán szerb fejedelem) múlt szombaton éjjel érkezett 
fővárosunkba a közönséges gyorshajón s az éjét a hajón töltötte. 
Vasárnap reggel tisztelegtek nála Bittó István miniszterelnök, 
Szapáry Gyula gróf belügyminiszter és Hunyady László gróf 
képviselő. Ezek el is kísérték a fejedelmet a vasúthoz, hol reg­
gelit vévén magához, tovább utazott Bécsbe és Ischlbe, a hon­
nan múlt csütörtökön, ismét fővárosunkat útba ejtve, Oláhor­
szágba utazott.
*** (-4 Kisfaludy-társaság) elhatárzá legújabb „Évlapok“- 
jában kinyomatni Garay János ama hosszú leiró költeményét, 
mellben József nádor halálát, István főherczeg nádorrá válasz­
tatását és emlékezetes körútját énekelte meg, s melyet Toldy 
í  erencz olvasott föl néhány hónap előtt a társaság körében. Ad­
dig a nyilvánosság nem tudott létezéséről. Az „Évlapok“ e köz­
leményéből, elnöki intézkedéshez képest, diszes papiron külön 
lenyomatot készíttettek a költő özvegye számára ; a lenyomat 
j  két pompás kötésű példányát pedig e napokban Toldy Ferencz
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elnök és Greguss Ágost titkár átnyújtották József főherczegnek, 
azzal a kéréssel, hogy e fenséges atyjáról és bátyjáról szóló em­
lékköltemény egyik példáuyát a társaság részéről a maga szá­
mára elfogadni, a másik példányt pedig felséges nővére: a belga 
királyné részére elküldetni sziveskedjék. A főherczeg megille- 
tődve mondott köszönetét e figyelemért, s átvéve a két példányt, 
megígérte, hogy sietni fog az egyiket mielébb a belga királyné 
kezéhez juttatni.
*** (Reviczky), a Turinban elfogott váltóhamisitó ügyében 
e napokban a turini hatóság részéről az ott fogva levő R.-nek két 
fényképe jö tt ide, azon czélból, hogy ezek nyomán állapíttas­
sák meg ennek azonossága. R. tudniillik Turinban azzal lép föl, 
hogy ő nem II., hanem egy adósságai miatt bizonyos alföldi ma­
gyar városból megszökött kereskedő. Reviczkynek ismerősei azon­
ban a vizsgáló biró előtt hű képmásának mondták a nekik 
felmutatott fényképet. A turini hatóság a vizsgálat, ezen ered­
ményéről diplomacziai utón értesittetett.
*** (Egy eldobott szivar.) Vasárnap a budai hegyi pálya­
udvar vendéglője előtt egy ur ült nejével. A nő könnyűd ruhája 
hirtelen lángra lobbant s férje egész elrémült. Szerencsére 
Kristen ur, a hegyi pálya forgalmi igazgatója, (svájczi ember,) 
ép arra ment s látva e bajt, a nőt földre terité, mig kísérője az 
égő ruhát leszakgatá, kezén több sebet kapva. Mondják, hogy e 
gyors segély nélkül az eldobott szivarnak megint egy nő esett 
volna áldozatul.
*** (Az újpesti zendülést bünpörben) múlt szombaton hir­
dette ki a pesti királyi törvényszék az ítéletet. A 91 vádlott kö­
zül 76-ot Ítéltek el álhir-terjesztés, büntettek elkövetésére való 
izgatás, szándékos kártétel, gyújtogatás, rendőri közegek bá n ­
talmazása, zendülés, nyilvános erőszakoskodás, rablás és gyil­
kossági kísérlet miatt. Négy vádlott, mégpedig: Csömör Ferencz 
(a czigány), Reszel Antal, ifjabb Tóth János és Vagács Lajos 
mint főczinkosok egyenként hat évi börtönre; a többiek .1—5 
évi, részint 1—8 havi fogságra Ítéltettek. — Sipos adóvégre­
hajtó ellen, ki 37 krajczárnyi adótartozásért erőszakolta a vé­
res eseményt, a pénzügyminisztertől hivatalos eljárást kért a tör­
vényszék. A két pandúrt pedig, kik az égő házban védelmezték 
magukat, Pestmegye figyelmébe ajánlja, megjutalmazás végett.
*** (A  svábhegy.) Mióta a fogaskerekű vasút megnyittatott 
és miután valódi saharai hőség olvasztja most fővárosunkat, a ki 
csak teheti, ezen hegy enyhe hüsébe menekszik. Reggeli 6 órától 
éjfélig közlekednek a vonatok,és még sem képesek mindnyáját 
szállítani, mert kevés a kocsi. Már eddig is a e vasút több 
mint 20,000 személyt szállított a svábhegyre és ugyanennyit 
vissza. Múlt vasárnap 28 vonat ment a hegyre és ugyanannyi 
jö tt le. Az utasok nem félnek már balesetektől, miután meggyő­
ződtek, hogy a vonat, akár völgynek, akár partnak megy, egy­
aránt megállítható két lépésnyi távolságra. Az igazgatóság az 
erdei utón kivül egy másik utat is jó karba helyeztetett, mely az 
állomási épülettől a hegy párkányáig vezet,és arra is felügyel, hogy 
a nagy vendéglő a közönség igényeinek megfeleljen. — A b u d a i  
dalárda és tornagylet vasárnapra kitűzött nyári mulatságának is 
nagy akadályára volt e pálya gyakori fogfájása. Kora reggel e 
pályán akartak a svábhegyre fölrándulni, hanem a hegyi pálya 
nem ment, fogfájása támadt megint Kilenoz óráig nem lehetett 
rajta közlekedni, sőt azután is meg kellett szüntetni menetét.
*** (A budai színkör) hála Istennek, még ól, és kétségkívül 
köszönettel tartozunk Bokody igazgató urnák, hogy jelenleg ma­
gyar színhaza is van fővárosunknak. Bokody derek társulattal 
rendelkezik, és uj darabokról is ügyesen gondoskodik. Ezúttal a 
„Száz szűz“ rántotta ki. Eleinte ez sem akart hatni, las-
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san-lassan azonban a sok „pikantéria“ megtette a magáét, 
és azóta ismét vigan foly ott az élet. E héten ismét uj operet­
tet adtak ott elő, „Tiz férfi és egy nő“ czim alatt, a mi szintén 
tetszett. A darab nem egészen uj, hanem csak forditás, a meny­
nyiben a régi „Tiz leány egy férfi“ bohózat meg van forditva. 
Abban tiz hölgy egy férfit, itt egy hölgy, és még milyen ! egy 
kremzi özvegy mészárosne, tiz vallalkozo közül, a kikben 
ugyanannyi nemzetiség egy-egy bobókás példányban van képvi­
selve, kénytelen választani jövendőbeli házi zsarnokai, es a sok 
tapogatódzás után végre is egy Hanzi nevű ifjút boldogít szivé­
vel. Az igaz, hogy ennek a foglalatossága a lehető legalacso­
nyabban j á r : csizmatisztitó; de annál magasabbra lobog szive 
lángja a tűzről pattant özvegy iránt és ez dönt. Jól is adják, 
különösen Káldiné a mészárosne, és az értelmes Solymosy a Hanzi 
szerepében sok tapsot kaptak. Ugyanez este a „Betyár“-t is 
adták elő. E kis népszínmű a vidéki színpadokon már régibb idő 
óta ismeretes, nálunk azonban, hol a szép népdalok mellett 
műszerkezetet is várnak, csak most adatott először, és tetszett. 
Szerzője, Betblenfalvy még kezdő, de tehetség, a ki néhány jele­
netet már is igen szépen tudott színpadra teremteni. A többit az 
ügyes játék, Bényeiné kedves élénksége és Berényi szép népdalai 
tették meg. Ujabb újdonságokul végre be vannak jelentve : „Az 
üstökös, hóbortjai“ Egerváry Ödöntől, és Delibes Leó „Petand 
király udvara“ nagy operette, melyre a derék társulat nagyban 
készül. Örömmel vettük £eí)át a hírt, hogy ez a derék társulat 
most már aligha nem állandóan a fővárosé marad, a mennyiben 
Bokody ur a jövő őszi és-.téli idényre az istvántéri színházat 
vette bérbe, és ott folytatja majcí'elismercsre és pártolásra méltó 
működését; és hogy annál kevés'ebb gonddal tehesse, egyúttal a 
székesfejérvári színhazat is k ivetteegyszer itt, egyszer ott, igy 
majd csak megélünk, gondolja, .és ne,m épen roszul.
*** (Irodalom.) G á s p á r. kist*» szép tehetségű fiatal köl­
tőnktől „A bálkirálynő dalai“ CKÍflrü' köiteményfüzér jelent meg 
Aigner Lajosnál. A szakszerű itéázet tüzetesen fog szólni e kis 
könyvecskéről, és bizonyára elismerőleg, mert igen kedves költe­
mények vannak benne.
*** í Vegyesék.) D e á k  F e r e n c z  már kétszer ült a 
T h a n Mór által a város számára készítendő arczképhez, 
melylyel az öreg ur már is igen meg vau elégedve. — Dr. Kovács 
Endre, hir szerint bárói rangra fog emeltetni, elismerésül azon 
nagy érdemekért, melyeket a gyógyászat terén átalában, és kü­
lönösen mint Deák Ferencz házi orvosa szerzett. — Gróf L ó- 
n y a y  t meglopták, természetesen távollétében; valamelyik cse- 
lédje 8000 frtnyi holmiját vitte magával. Bajnak baj, de azért 
maradt még ott, nemcsak a gróf, hanem a szegények számára is, 
a kikkel e házban titokban bár, de nagyon sok jót tesznek. — A 
g a z d a s s z o n y  ok  árvaházában e hó 25-dikén, a nőipar-egy- 
let tanintézetében ang. 15-kén, és a nőképző-egylet tanodájában 
e hó 20-kán 21—23-kán délelőtt 9 és délután 4 órakor tartják az 
évi vizsgakat. — A K a l o c s a  Róza vezetése alatt álló jeles pesti 
felső leányiskola vizsgálata « hó 22-dikén lesz a református 
egyház épületében. — A s i k e t n é m á k  váczi intézetben a 
nyilvános vizsga e hó 30-dikán fog megtartatni, melynél min­
denki, kit a siketnémák oktatása érdekel, szivesen látott vendég.
— A t a n í t  ó - g y ü l é s  alkalmával a nőiparegylet ingyen fog egy 
füzetet az egylet működéséről és tanodájáról kiosztani a taniíók 
közt. — A h o n v é d m e n h á z  jelenlegi vagyona készpénz­
ben és értékpapírba« 39,394 frt 73 kr. — T u r r  tábornok je­
lenleg az exnsi fürdőben van s kúrája bevégzése után megy 
Olaszországba, hol szeptemberig marad. - -  Ií 1 a p k a tábornok 
Egyptomból visszatérve, néhány napig fővárosunkban időzött s
e napokban utazott el innen Svájczba. — S z á s z s e b e s e n  
Ordódy Pál jobboldali képviselő választatott meg országgyűlési 
képviselőül. — Az a m e r i k a i  utazó nőtársaság kikerülte 
Budapestet; hétfőn Bécsből Adelsbergbe utaztak s onnan Triesz­
ten át Velenczébe és Milánóba mennek. — S z i g l i g e t i n e k  
drámát küldött egy Londonban élő hazánkfia. A dráma czime: 
„Vértanuu“. A kik olvasták, igen dicsérik. — K. P a p p  Mik­
lós, a „M. Polgár“ szerkesztője, közelebb egy régi füvészeti 
könyvet, s 4 növényképet küldött Kossuthnak. Ez adományt 
Kossuth levélben köszönte meg. — A z e 1 s ő felekezetnélküli 
temetkezés e napokban volt Budapesten. Az engedélyt Richter 
Rudolf diszitményfestő kérte egy-hónapos leánya számára. Az 
engedély a polgármesteri hivatal által házassági bizonyítvány 
alapján adatott meg, melyet a bécsi városi tanács 1873-dik 
junius 20-dikán állított ki. — A n e m z e t i  m u z e u m o t  junius 
hóban 15,082 személy látogatta meg. A könyvtárnak 1296 olva­
sója volt, kik 77 kéziratot és 3826 nyomtatványt használtak, 
A régiségtárban 4710, a képtárban 2960, a képtárban pedig 
6101 néző fordult meg. A látogatók nagy része azonban úgy 
látszik, nem tudja, hogy ujabb idő óta iparmuzeumunk is ez 
épületben van. — Az á l l a t k e r t i  bizottság a városhoz folya­
modott támogatásért. Egy évre 5000 frt segélydijt kér. A város 
azonban megtagadta e kérést, mivel, mint mondja, ez nem vá­
risi, hanem országos ügy, és annál fogva neki arra nincsen pénze.
— A l e f o l y t  héten julius 5-dikétől julius 11-dikéig a főváros­
ban élve született 265 gyermek, elhalt 255 személy; a születé­
sek tehát 10 esettel múlják felül a halálozásokat. Az élve szü­
löttek közt volt 135 fiú, 130 leány. A halottak közt volt 130 
férfi, 125 nő, egy éven aluli gyermek 98.
*** (Halálozások.) R e s z 1 e r István operaénekes, utóbb 
színigazgató, e hó 13-dikán élte 45-dik évében meghalt. Az el­
hunyt az ötvenes évek elején mint Stéger utóda, a nemzeti 
színház első tenoristája volt; midőn 1856-ban a bécsi „An dér 
Wien“ színházban a magyar opera-társulat a „Hunyady László“ 
dalművet adta elő, ő játszotta a czimszerepet. Sok buzgalommal 
lépett a pályára, de hangterjedelme nem felelt meg buzgal­
mának. Utóbb mint színigazgató működött több vidéki város­
ban, többi közt Debreczenben, és az ő áldozatkészsége vetette 
meg az ottani állandó szinház alapját. Átalában szép vagyonát,
— mert jómódú budai polgárok gyermeke volt — a hazai szin- 
ügynek áldozta fel. Mint szegény ember tért vissza három éve 
Debreczenből a fővárosba, itt egy ideig hivatalnokoskodott, rövid 
időn azonban újra fölébredt régi szenvedélye a színpad iránt, 
álnév alatt játszott a Miklósy társulatnál, néhány nap óta ros/.ul 
érezte magát, hirtelen guta érte, mely csakhamar végett vetett 
életének. ■— A l á s z l ó f a l v i  Eördögh család egyik nagyremé­
nyű ifjú tagja : Eördögh Béla e hó 11-dikén 25 éves korában Ti- 
szaföldváron köztiszteletben megőszült szüléi s testvérei karjai 
között kimúlt. — S r á n y i János pesti polgár 71 éves korában 
elhunyt. Sokak által ismert és szeretett egyén volt. — H e t é n y i  
Laura, a vidéki színészet kitűnő tagja e hó 8-dikán, élete 43-dik 
évében meghalt. — Debreczenben K a t o n a  István nevű* 64 éves 
régi honvédet temettek el, ki egykor Kossuth testőre volt, mű­
ködött a bankjegy-gyárnál is s jelen volt a korona elrejtésénél, 
de visszatérve, hiába nyomorgatták: a korona, hollétét nem val­
lotta be. — K a s s a város egyik bizottsági tagja : az 58 éves 
Gerster Miklós elhunyt Bécsben. — S p i 11 e r Adolfot, a nem­
zeti szinház első hegedűsét, súlyos veszteség é r te ; neje, született 





( i a z d a s s z o n y o k n a k .
Gőzben főtt sárga-baraczk.
A baraczkot vékonyan csipkés késsel meghámozzuk és 
ketté vágjuk, és a magvát kivéve, hideg vizbe rakjuk. Ezen vizbe 
egy darab oltott meszet teszünk, hogy a baraczk a keménységét 
megtartsa. A hámozással elkészülvén, a baraczkot ismét másik 
hideg v iz b e  teszszük, s abból kiszedve, szitára rakjuk. Onnan 
egy meszelyes üvegbe, melybe négy kanál törött czukrot és 
nyolcz kanál hideg vizet teszünk, rakva, azt pergamentpapirral 
bekötözzük, egy hideg vízzel telt fazékba, ruha között, felteszszük 
forrni, de csak addig forraljuk, mig az üvegeken a papir kissé 
emelkedik, a mikor azt a tűzről levéve, a gőzben ki hagyjuk 
hülni, s az üvegeket hűvös helyre teszszük,
Őszi baraczkot zölden czukorban főzni.
A baraczkot zölden meghámozva és egészben hagyva, hi­
deg vizbe teszszük; hogy zöld szinét megtartsa, aztán forró 
vizbe teszszük, melybe egy darab kék követ is kell tenn i; ebben 
kifőzzük, de csak addig, mig a baraczk feljön a viz színére, a 
mikor ismét hideg vizbe kiszedjük. Egy font baraczkhoz egy 
font czukrot kell venni, és ezt vizbe felforralni, s forralni hagyni 
addig, mig fényt kap. Ekkor a baraczkot ruhával meg kell 
törülni, a czukros lében két perczig forrni hagyni, a levét 
róla többször leönteni, és felforralván, ismét reá önteni. Az ily 
baraczk igen szép diszitője az asztalnak a gőzben főtt gyümöl­
csök közt. F. Georgin.
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csüngő bő ujjat jelöli. E felöltő melegebb szövetből készülve, igen alkalmas 
arra, hogy kirándulások alkalmával otthon ne felejtessék.
S i á m r e j t v e n
Stockbauer Júliától.
5. 4. Őseinknek áldozatja,
5. 6. 7. Egykor hires lelk i atya, - ÍJ, 
4. 5. Emberek ebbe nem laknak, 
1 . 2 . 3 .  Gyémánt tőle sugárt foghat.
&
Nem mint újdonságot említjük fel, hogy a drapp és szürke vászon és 
battist ruhák legkedvesebl ek kisebb kirándulásokra, hanem csak azon ok­
ból, mert többféle díszítésekkel ellátva, majdnem kizárólag használtat­
nak, nem csak kirándulások alkalmával, hanem a reggeli, fürdői ruhák is 
többnyire ebből készülnek állhatatos következetességgel. Díszesebb alkal­
makra a foulard ruhák örvendenek nagy elismerésnek ; két fiatal leánynak \ 
való két öltözéket láttunk, melyeket rövideden fogunk vázolni. A halványkék  
foulardból való ruha alja keskeny fodrokkal van díszítve, m indegyik fodron 
egy fehér mollból álló sze^ ély lyel; e keskeny fodrok ismétlődnek a tüniquen, 
és a kivágott derékon levő hátra kötött, hosszú végű kendőcskén is. A másik 
ruha rózsaszín foulardból készült, a hozzá való tünique és derék pedig hal­
vány szürkéből készült, mely aztán rózsaszínű szegélyzettel van élénkítve ; 
egy rózsaszínű foulard gallér takarja a derék felső részét, kivágását pedig fe­
hér tüllbodrozat veszi körül.
A drapp és barna foulardból összeállított ruhák kedvencz viselete a 
nem egészen fiatal hölgyeknek, a kik a kék és rózsaszíneket már csak  
néma bocsánatkéréssel vitathatnák el az első ifjúságban levő leánykáktól, 
de annál inkább kárpótolják magukat a csipkék és hímzések díszítésével.
Még a lábbeli is m egkívánja a maga részét a divat- és fényűzés hala­
dásából. íg y  az átlátszó finom harisnyák fehér és tarka selyemből nem tar­
toznak már a rendkívüli dolgok közé, sőt himzett harisnyákat is láttunk már 
egy főúri fehérnemű-készletben. A magas topánt is el fogják űzni maholnap 
eddigi jelentőségéből, és csak nagyobb sétákra, utazásokra és rósz időben fel­
keresni ; helyébe lépett a kivágott selyem czipö, mely a ruha szövetéből ké­
szült és szalagcsokrokkal, vagy hímzéssel, csipkével, csattokkal van díszítve. 
De azért ugy-e bár, sokan megmaradunk a jól álló, minden ruhához illő f e ­
kete magas topánka viselete m ellett ?
Néhány szóval mai mellékletünkről fejezzük be kis tudósításunkat.
Egy b ö u j j u  f e l ö l t ő  szabása ez, mely e nyáron igen divatba jött 
kivált reggeli utczai öltözékekhez. Az első és második szám az elő- és hát­
részt jelölik, a harmadik egy hosszú végű c s u k 1 y ó t, m elyet a közepén 
be kell hajtani és így felét mutatja a csuklyónak. Az alsó kivágás, valamint 
a vége egy szalagcsokrot kiván meg. A negyedik szám pedig a hosszan le-
5 2. 3. Kávéházban láthatsz sokat,
8. 2. 3. Hajdan ezek uralkodtak,
2. 3. 4. 5. 5. 7. Görögöknél énekes, - ; V • '
6. 5. 5- 6. 8. Oh, csak ilyet ne keress !
5. 7. 3. 4. Korcsmárosnak ez szükséges.
7. 5. 5 .4 .  Szabó e nélkül nem élhet,
1. 8. Neve csillag volt a magas égen,
Haj ! milyet bukott csak nem régen !
Megfejtési határidő : augusztushő 16-dika.
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A 25-dik számban közlött rejtvény értelme :
K o n t á r .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Emilia, Nagy Flóra, Grundböck nővérek, Báthori Zsigray  
Istvánná, Moesz Gézáné, Váczy Vilma, Éhen Hermin és Ilka, Kabdebó 
| Vilma, M alatinszky Etelka, Deák Katicza, Nagy Kornélia, Csicseri Lilla,
| Kovács Emma, Kozma Etel és Ilona, Vadász Ida, Lőrincsek Ida és Malvin, 
! Felvinczy Mariska, Zundán Jecie, László Júlia, Oszlányi Mária, Stockbauer 
Júlia, Gottmayer Gábor Berta, Katochwill Mistéth Ilka, Kolozsváry Irma és 
Jolán, Nagy Gézáné, Turcsányi Anna, Szokolay Eliza, Mészáros Henrika, 
Szabó Zsuzsika, Molnár Gáborné, Fodor Izabella, Flórián Emília, Bús Ida, 
Harmath Ottilia, Antalovics Júlia, Horváth Anna és L uiza, Takács Amá­
lia, Bóor Mária, Győry Teréz, Vásárhelyi Ilonka, Kovács Ilka és Irma, Sirnon 
Juliska, Szerényi Emma, Tolnay Mariska, Varga Izabella, Sulyok Klára, 
Mohácsy Jánosné, Perényi Luiza, Malatinszky Gizella, Farkas Teréz, Vörös 
Andorné, Splényi Ida, Sass Lipolda, Kabós Anna, Vermes Margit, Petróczy  
Kamilla, Mecséry Maria, Egry Róza, Vadász Fáni, Szalonnay Benicz Ida.
-Mr*«-
A 23-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Zundán Jecie, Bohner Riersch Karolin, Oszlányi Mária.
—«SQjw-
A 24-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Hotttnayer Gábor Berta.
T a r t a l o m ,
A társalgás. — Hiába mondom, Pap Lászlótól. — Az utolsó pontnál, 
László Mihálytól. — A helyettes. — A magyar dráma története. — Egy hét 
története. — Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyok-nak. — Divattudósitás. — 
Számrejtvény. — A t. rejtvény fej tök névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i  s z á m u n k m e l l é k l e t e :  Egy bőujju felöltő sza-
bása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Finilia.
\ =
Pest, 1874. Nyomatott K O C S I  S Á N D O R  sa ját könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
V idéki vegyesek. K i r á l y f i  Felsége szeptember 22-di- 
kén fog Aradon megérkezni, 8 a megyeházba száll, melynek föld­
szinti helyiségeit az udvari cselédség számára rendezik be. Jó­
zsef és Albrecht főherczegek Atzél Péter főispánnál, János fő- 
herczegek Hertzka Mór urnái fognak megszállni. — S i m o r  
herczegprimás Esztergám városának közczélokra 20,000 frtnyi 
kölcsönt engedélyzett 6% kamatra. — M i s k o l c z o n  a pesti 
színtársulatot s közte kivált Prielle Kornélia asszonyt nagyon 
szívesen fogadták s tiszteletükre a tapolczai fürdőben is nagy 
mulatságot rendeztek. — K o l o z s v á r t t a  germekkert vizs­
gálatai igen kitünően folytak le s a szülék hálás köszönetét 
mondtak S z a b ó  Endre igazgatónak, Szabó Róza és Klie- 
ber Karolina kisasszonyoknak. — A r a t n a k  már mindenfelé, 
az ország legtöbb részében várakozáson felüli jó eredménynyel, 
és csak némely vidéken, például Borsodban igen silány a ter­
més. — S z é k e l y - U d v a r h e l y e n  Ugrón Gábor indítványára 
elhatározták, hogy kétszázezer frt tőkével székely-egyleti taka­
rékpénztárt alakítanak ; egy részvény 50 frt lesz. — A b e r e g- 
szászi műkedvelők jövő vasárnap „Egy kis szívesség“ és „Ko­
lera és női szeszély“ czimü vígjátékot adnak elő.
Különfélék.
* * * (Bismark ellen merénylet) követtetetett el múlt hétfőn 
a Kissingeni fürdőn, hol a hires vas- és vér herczege jelenleg 
tartózkodik. Az nap délutáni 2 órakor a herczeg az ottani sóbá­
nyák megtekintésére kocsizott, és a séta közepére érve, egyszerre 
csak lövés hal ük és a herczeg rémülten nyújtja ki karját. A lö­
vés neki szólt, de csak a karját súrolta; nem veszté el lélekje­
lenlétét sem, azonnal leszállt a kocsiról és gyalog tért vissza la­
kására. A tettest azonnal elfogta a nép, Neve Kullmann, mag- 
deburgi születésű, tehát a herczeg földije, és foglalkozására ká­
dár legény, úgy 20—21 éves. Mondják, hogy a német ultramon- 
tánok eszköze, és hogy az nap egy papot is fogtak volna el, mint 
bűnrészest. Mások szerint Kullmann rajongó social-demokrata, 
és mert Bismark ez iránynak is kérlelhetlen ellensége, és épen 
most seregesen kergetteti ki híveit Németországból, Kullmann 
ki akarta oltani életét, a mi ha sükerül, rövid időn talán egész 
Európa háborúban áll. Kissingen város hétfőn este kivilágítás 
és éji zenével ünnepelte a herczeg szerencsés megmenekülését, 
és a beszédben, melyet a herczeg ez alkalommal tartott, határo­
zottan kimondta, hogy a szörnyű tett politikai okokból történt. 
A viszgálat majd ki fogja azokat deríteni, és talán ki fog tűnni, 
hogy mind a kettő: ultramontanismus és social demokraczia egya­
ránt részesek e bűnös merényletben. Mert bár merőben ellenté­
tesek e két párt czéljai: az első visszaakarja állítani a közép­
kor sötét kiváltságosságait, mig utóbbi ép ellenkezőleg: a töme­
gek uralmára törekszik; a történelem tanúsítja,, hogy az ultra- 
montanok ezen ellenségükkel is ideig-óráig kezet fognak, csak 
zavarja föl a rendet, a zavarosban jól lehet halászni; hogy 
a sült g esztenyét ő vele csak ki akarja kapartatni, mert süker 
esetében okvetlenül először is ők, a social-demokraták, volnának 
az u ltram o n tan ism u s üldöztetésének tá rg y a , azt a részint vak 
rajongó részint vak értelmetlen tömeg természetesen be nem 
látja ú  azért a dologban az a különös, bogy az egíaz mivolt 
világ hálával tartozik az Istennek, bog, -  Bismark életet
most m á r  m á s o d s z o r  -  mert 1866-ban a fiatal Blmd ötször
egymás után lőtt reá, és egyszer sem találta igazan kegye» 
Volt megtartani.^ ^  a M , ) M  W-dikén érkezett Isoblbe;
királyunk Stroblíg, az első vasúti állomásig ment vendége elé. 
Múlt szerdán azonban Vilmos császár már ismét elhagyta Ischlt. 
Ischlben van királynőnk a Rudolf trónörökös is ; Lipót hercze- 
get és Gizella főherczegasszonyt a hét végére várják, Rudolf ko- 
ronaherczeg és Gizella főherczegasszony itt fognak elbúcsúzni 
anyjuktól, a ki 28-dikán Ischlből, egyenesen Wight szigetére 
(Angliába) utazik. Vilmos császár ischli útjában a bajor király- 
lyal is találkozott, ki őt elkísérte Münchenbe, s onnan tovább.
\ *  (A  királyné villája Wight szigetén.) Mint lapunk ol­
vasói tudják, királyné ő felsége e hó közepe táján több heti 
fürdő használata végett az angol parthoz közel fekvő Wight szi­
getre fog menni, és Ventnorban, egy körülbelől 2000 lelket 
számláló kis városban fog lakni. Itt ő Felsége számára — ki 
Hohenembs grófnő incognito-név alatt fog utazni — egy tiz percz- 
nyire a várostól, domb tetején álló „Steephillcaste“ nevű kis 
kastély van kibérelve. A kastély homlokzata repkénynyel van 
befutva, melynek levelei közé egy öreg hatalmas rózsatő fonja vi­
rággal és bimbóval fedett ágait, úgy, hogy helyenkint úgy lát­
szik, mintha a halványpiros rózsák és a repkény ötszögletü, sö­
tétzölden fénylő levelei ugyanegy ágból nőnének ki. A kastély 
belseje megfelel külsejének: a nehéz régi pompa nagy gazdag­
sággal, és különösen a berendezés körül bizonyos előkelőség­
gel párosul
*** (Sidoroff) orosz tengerész gyűjtéseket indított meg a 
végett, hogy az oszrák-magyar sarkvidéki expedíció „Tegethof“- 
já t (melyen dr. Képes hazánkfia is van) megmentsék, miután az 
ő hite szerint e hajó másfél éve a Nassau hegyfok nagy jégme­
zeje közt áll befagyva, szabadulni nem tud, s a személyzet most 
fogyasztja a háromévi eleség utósó részleteit.
*** (Montenegró,) statisztikai adatok szerint, 76 négyszög 
mérföldön 123,000 lakossal b i r ; tehát akkora, mint egy-egy 
középszerű megyénk, és mégis mennyi baja van vele Európának! 
A mi pedig a műveltségi állapotot illeti, van egy hittani inté­
zete, egy felsőbb leányiskolája és harminca népiskolája, melyekbe 
k é t e z e r  fiú és s z á z  leány jár.
*** (Külföldi vegyesek.) G a r i b a l d i  egy barátjához irt 
levélben megczáfolja azon hirt, hogy ő beteg volna; igaz, úgy 
mond, hogy öregszik, de jobb egészséget nem kívánhat magá­
nak, s még részt vehetne egy hadjáratban, ha Olaszországnak 
szüksége volna karjára. — O l á h o r s z á g b a n  Dezsoj falu 
junius 16-dikára viradó éjjel háromölnyi mélységre sülyedt alá 
s a házak nagyobb része mégis épen m aradt; a lakosok három 
nappal elébb elmenekültek a föld alól hallatszó pokoli morajtól.
Megbízások tára.
M. V á s á r h e l y r e  E. I. úrnőnek : A jelen félévi könyv­
es mülapmelléklet a jelen félév foly tában fog megjelenni.
S z o l n o k r a  K. M. I. úrnőnek : Becses küldeményét vet­
tem. A kívánttal fájdalom már nem szolgálhatok.
G y ő r b e  R, I. úrnőnek: Igen sajnálom, de mind elfo­
gyott m ár!
M o h á c B r a P .  R. urhölgynek : El van küldve,
K o l o z s v á r r a  K. T. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
E p e r  j e s r  e M. G. urhölgynek: Nagyon szívesen tettem.
N. Z e r í n d r e N .  N.-nek : Mégis jó volna a „szenvedé­
lyes lapolvasó* mellé a nevet is kitneni, mert csak úgy van igazi 
értelme a nevek közlésének.
„Egy ifjú halálakor.“ Nagyon is „röpke.“
E l ő f i z e t é s i í e l h i v a s
„ C S A L Á D I  K O R "
l# 8 4 . 2 - d ik  f é lé v i  fo ly a m á r a .
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v én ,  s z i n e s  b o r í t é k k a l .
M inden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok e félévben is hat kötet válogatott könyvm ellékletet, a leliető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, míg előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
.11 ü la  p o t i 8 a d o k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„ A r a n y o s  E r z s i k é “ Marlittól 3 kötet. — „A z o 11 á r  n á 1“ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n “ 
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t  a f e c s k e  d a l o l , "  Spielhagentól 3 kötet. — „ S z e r e n e  se  fö l,“ Wernertől 3 kötet — 
„A b o l d o g s á g  ú t j a /  Schücking L. regénye 6 kötet. — , T o 11 a F e r a l d i "  About világhírű regénye 1 köt. „ B o l s k i  
L á s z l ó , “ Cher bulier V. jeles regénye 3 köt. — S / e r e 1 in i p e r p a t v a r o k , “ B i b r a lovag regénye, 3 köt. — A par­
l a g i  h e r c z e g n ő , "  M a r 1 i t regenye 3 kötet.
E harminc* kötet könyvet azonnal m egküldhetem , a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
! ilő iiiíe té i« i d i j :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harm incz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj m ülapra végre 10 kr.
ftr-y-* A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t é r u e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
Kui  I l l a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
__________________  Országút 39. zz. III. emelet.
Te ss ék csak próbálni,
h o g y  m e f  g y ő í  « d j é k  a m i m  j ó s á g á r ó l ,  b á m n l a t o g  j u t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi rőfét, darabját és párját.
m oll és tárlataitokat,
asztalkendökt-t, matr _ _ „
nói harisnyákat és sok ezer más czikket, és tudvalevőleg, mindent 27 kron bécsi rőfét, darabját és párját
B E O K  J A K A B  Ifécs., Stadt Adlergasst* 4.
Megbízások pontosan teljasittetnek. Minták kivánatra bérmentesen megküldetnek.________________________
L Ó R I N C Z  I S T T Á N
l á b b e l i  g y a m o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g ú t  1 9 - i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férfi-, nö- és gyerm eknem ü lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aligmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes mérték uélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legké­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem található m értékű lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki- 
endezése mellett gépek segélyével, 2 óra alatt, szinte jó tá llássa l elkészit.tűnő her i
É R T E S Í T É S .
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a t. ez. közönséget, hogy itt helyben a l > e á l í  F e r e n c z  « . t e x a .  -A. sz. házban f. é. jun. hó l-je óta
Ö  l í  A .  -  J t  A  K  T  Á  U  T  n y i to t ta .
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fa li órák, mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány En­
nélfogva kérem a t. közönséget, szíveskedjék próbamegrendelésekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javítást is készséggel 
teljesitendek. Tisztelettel '" T * m  »  MT* H  T ^ k ír  B r v ^ .  ■
W  Árjegyzékek ingyen küldetnek. órás, Budapest, Deák-utcza 4. sz. a. **
30-dik izám Julius 26-dikán.
c ?
M d i ' * g
A PESTI JOTÉKOUY IÖEGYESÜLET
k ö z l ö n y e
Megjelenik minden vasárnap két ivén, szines borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV. É V F O L Y A M
Pest, 1874.
n y o m a t o t t  k o c s i  s á n d o e  s a j á t  k ö n y v n y o m d á j á b a n .
Ország-ut 39. szám.
H E T I Í T A P T A R .
Hónapi és heti naptár K. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
Hold­
járás
N a p -
kelte nyugta




















































S avanyuv iít-fü rdö  juliushó 16-dikán 1874. (Eredeti le- | 
vél) — E g y  f ü r d ő i  E l d o r a d o .  — Kedves Emiliám! 
Nem állhatom meg, hogy veled s ha úgy tetszik, lapod olvasóival 
is meg ne ismertessek egy kedves patriarchális fürdőhelyet. A 
fürdő Eperjeshez körülbelül egy órányira fekszik, egy erdővel 
borított, hegyektől körülvett völgyben. A neve egyszerűen „Sava­
nyú víz“ ; ki hallotta ennek valaha hírét? pedig ha valaki egy­
szer i t t  volt, az ide fog jönni évről-évre, feltéve, hogy nem mu­
latni, hanem gyógyulni akar. A fürdő még most kicsiny, az egész 
egy jókora épületből áll, mely közepén egy nagy terem által 
van elválasztva. Két felül egy-egy előszobába lépünk, melyből öt 
külön szoba nyílik, de e szobák többnyire két-ablakosok s oly 
tágasak, hogy egy pesti háziúr bizonyosan kettőt csináltatna 
belőle. A fürdőszobák a főépülettel szemben feküsznek, számra 
nézve tizenkettő. A fürdő oly keresettségnek örvend, hogy az 
egész idény alatt még a nagy terem is ki van adva. Levegője 
pompás, vize erősen savanyu vasas és szénsavas s frissen merítve, 
kevés kén is érzik rajta. Vegyelemezve még nem volt, de mint 
mondják s magamról már tapasztalom is, igen nagy gyógyerővel 
bir. A mostani bérlő : Balázsné oly rendkívüli jó ételeket ad, 
hogy azt más fürdőben drága pénzért sem találhatnék fel. De 
most jön a legérdekesebb része a dolognak, tudniillik a fürdő­
árak. Egy szoba, melyben ón két gyermekkel s egy cseléddel va­
gyok, kerül naporkint 24, m ondd: huszonnégy krajczárba, s van 
benne három ágy, asztal, szók sat. az igaz, hogy chiffon nincs 
benne. A nagy terem naponkint 30 kr., egy fürdő 12 kr, 4 tál étel 
egy személyre 1 frt 10 kr, de az három embernek is elég s meg­
jegyzendő, hogy mindennap pecsenye a negyedik tál étel, s va­
sárnap ugyanazon áron 5 tállal kapunk. Vacsorára egy adag 
marha- vagy borjupecsenye, bárhogy készítve, 30 kr. s az min­
dig elég két ember számára, még pedig nem a pesti, de a jó le­
vegő s hosszú séták által felfokozott étvágygyal biró emberek­
nek, mint minők mi vagyunk most. A fürdőben bajos kiszolgá 
lást kapni, azért mindenki maga hoz magával cselédet; az aztán 
a szükséges mosást is elvégzi, mihez mi csak szappant adunk; a 
többit, tudniillik fát, edényt, vasalót a vendéglősné adja i n g y e n  
s annyi fát használhatunk mosáshoz, vasaláshoz, mennyi tetszik, 
valamint ha szükséges, a kandallóval ellátott szobák füté- 
tésére is.
Ha valakinek mosónéra van szüksége, a napszám 25 kr s 
eledelt kap 4—5 krért. Eperjes környéke tele van ily apró für­
dőkkel, melyek csak a helybeliek által ismeretesek. A véletlen 
tavaly egyik szeretetreméltó pesti ismerősünket: Nyomárkay 
Oszkárnét hozta id e ; az ő elbeszélése után ma már öten vagyunk 
itt Pestről, nagyobbrészt családostól, tudniillik: Nyomárkayné, 
Kovácsy Gyuláné, Bumy Józsáné, György Aladárné s a napokban
várják Halász Dezsőnét, s jönnének még többen, ha  szoba volna, 
min a tulajdonos segíteni is akar, mert épen most méregetik a 
helyet egy nagyobb épületre, mely a jövő nyárára kész is lesz s
24 vendég- s 12 fürdőszobát fog magában foglalni.
Nehogy valaki azt higyje, hogy itt aztán, mert a fürdő 
egyszerű, unalmas is. Oh nem ! kedélyesebb sok más fürdőnél. 
Már az, hogy a fürdőépület széles padozott tornáczán ebédelhe­
tünk, esős időben is kellemessé teszi az ittléteit. A társaság 
központját Izsépi Gyuláné Eperjesről képezi, ki kifogyhatatlan 
jókedvével a buskomort is képes felvillanyozni. A már említet­
teken kívül vannak még : Jekelfalusyné született Festeti eh gróf­
nő, nővérével; a fiatal bájos Feldinger Irma Eperjesről, pár 
hivatalnok s egy festő Kassáról. A városból gyakran szoktak 
vendégek kijönni, s bizony a fesztelenség az egyik varázserő, 
mely bennünket jövőre ismét ide vonz.
Csókol, szerető barátnőd _  né.
M aro s-V ásárh e ly  juliushó 20-dikán 1874. (Eredeti 
levél.) — T á r s a s - é l e t .  — K é t  t á r s u l a t  e g y s z e r r e .
— Tisztelt Szerkesztőnő! Két dudás egy csárdában. Az eddig 
elhagyatott „Apolló“-bán egyszerre két társulat is versenyez 
most nálunk az elismerés koszorújáért, vagy szólítsuk nevén 
a gyermeket, a telt kasszáért. Jakabfynak, mint négy muta­
tó-kéz folytán a szinlapon észrevettük, „ b u d a p e s t i “ dal­
társulata, és Rappó: gymnastika- és élő : jobban fonnyadt 
képletekkel. Rappó Sándor plasztikai mutatványai többet ígér­
nek, mint adnak. Az egykor erős társulatnak most már nem 
sok tagja van, s a műsor, már az, a mit előadnak, mert a szin­
lapon mindig uj, de soha meg nem tarto tt műsorozat áll, csak­
nem mindig ugyanaz, és habár a társulat tagjai közt nem egy, s 
köztük a kis csodagyermek és az igazgató mutatványai, az egy­
szeri megnézést megérdemlik, élő képletei sokat rontanak a ha­
táson. Egyáltalában — hál’ Istennek — közönségünk nem is 
igen kapkod az efféle látványos mutatványokon.
Jakabfy előadásait illetőleg pedig: olyan sok gyönyörű 
népdalaink vannak, és e társulat mégis holmi német férezmű- 
vekkel összetákolt semmiségekkel untatja és boszantja a közön­
séget! Az „Iczig, a börze spekuláns “-,s a „Szép Helena paródiája“ - 
féle léhaságok helyett inkább magyar népdalokkal mulattassa a 
közönséget. Ebből egyet: „Befújta az u tat a hó“, a szinlap 
igért ugyan, de „közbe jött akadályok m iatt“ az is elmaradt. 
Jobb szerettük volna az első kettőre nézve a közbe jö tt akadá­
lyokat. „A kefeköltő mint költő“-féle rimkovácsolások a közön­
séget folytonos derültségben tartották, s a helyi viszonyokra 
ezélzás, sőt nevek emlegetése, csinált ugyan hatást, de az ily 
rögtönzéseket mi sem megengedhetőnek, sem üledékesnek nem 
tartjuk. A „Szamártej“ népszínmű elég jó előadással, habár sok
1
I Előfizetési dij (illetményekkel):
T É v n egyed re  3 fr t , fé lé v re  6 fr t ,  egész  évre  
x 12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m űlap ért 30-30  kr 
f és e g y -e g y  k ö te t  k ö n y v m ellék le tért 
í  15 kr.
1 Szerkesztői s kiadói iroda :
Y O rszág-u t 39-d ik  szám , 3 -d ik  
em elet.
í  Hirdetések d ija :
^  E g y  4 -s z e r  h a sá b ozott so ré rt  8 kr.
| 30. sz.
> Julius 26-dikán. 
1874.
1 Havonkinti színezett divat- 1 
| képpel, \
4 m inden szü k séges h im zetra jzok k a l. i 
y É venkin t k ét történ e lm i m ülap és i 
^  tiz en k ét k ö te t  k ö n y v m ellék le tte l. í
A k->uyvek m egh ozata la  e g é sz -, a mülap 
m egh ozata la  fé lé v i já ra tá s i k ö te le z te té st  
fog la l m agában a lap irán yában .
A t á r s á i g ’ á s.
( V é g  e.)
De — a nyelv, bár milyen szép és fontos is magában, még 
nem beszéd, nem társalgás, hanem csak a pohara; lehet az még 
annyira kristály és aranynyal zománczozva, mégis csak a tarta­
lomtól függ, ha váljon jókedvet, vagy álmosságot szürcsölge­
tünk belőle, ezt a tartalmat pedig csak is a lélek töltögetheti a 
pohárba. A mint azonban mondám, arról nem szólok ezúttal, és 
csak azért említem föl, mivel elválaszthatlan kapcsolatban van 
számos k ü l s ő  jelenséggel, melyek szintén nagy hátrányára 
vannak a társalgásnak. Száraz elmélet helyett legyen szabad 
ismét néhány esetet felhoznom magából az életből.
Ismertem egy nőt, mnga volt a jóság, a szolgalatkészség, 
és a társaságban, ha három nő volt jelen, kettővel okvetetlen 
Összetűzött; a legkisebb dolog miatt tűzbe jött, minden ártatlan 
megjegyzésben czélzást keresett, és azért természetesen talált 
is azt eleget, képzelhetni, milyen társalgás esett vele!
Pedig maga volt a jóság, és hogy kereste e szerencsétlen haj­
lam kutforrását, a melytől úgy szeretett volna menekülni! Fűtői- 
fától kért orvosságot e csúnya betegség ellen, de -  • kevés olyan 
barátnő van, a ki a keserű igazat őszintén megmondaná; végre 
ilyen is akadt, ezzel természetesen szintén összekocczant, hanem 
azért eszébe vette tanácsát és — azután ismét jó barátnők 
lettek, mert szerencsésen megszabadult veszekedési bajától és 
pedig örökre.
És mi volt az a foganatos jó tanács ? A barátnő arra 
kérte, hogy egy hónapig, valahányszor o d a  h a z a  meg­
haragszik, akárhogy dolgozik is benne az indulat, ne szól­
jon semmit, hanem szaladjon a könyves szekrényhez, vegye 
ki belőle Petőfit, és abból olvasson tiz perczig, de úgy, 
hogy szóról szóra el tudja mondani, a mit ez idő alatt olva­
sott ; azután menjen a mosdó-szekrényhez és mossa meg ar- 
czát, azután törülközzék meg jó tisztára, azután térjen vissza
| azon helyre, a hol megharagudott és végezzen azzal, a kire 
megharagudott.
Ebből állt az egész, első perczben természetesen azt hitte 
hogy azzal is boszantani akarom, és borzasztóan megharagu­
dott; hanem: hogy-hogy nem, mégis csak megfogadta tanácso­
mat ; a kedves lélek hogy nevetett, midőn később elbeszélte, 
milyen tantalusi kin volt neki azon fölindulva a könyves szek­
rényhez szaladni, Petőfiből olvasni, mikor ő úgy szeretett 
volna csattogni-pattogni, és milyen furcsának tetszett neki 
eleinte, hogy mikor a bevett orvosság — már mint a tiz percz- 
nyi olvasás és mosdás — után visszatért a konyhába, vagy a 
gyermekekhez, vagy — csak kimondom — férjéhez, és azt ta ­
pasztalta, hogy ha megtalálta is a kellő „erélyes“ szót, nem ta ­
lálta meg a hozzá illő hangot, vagy megforditva, egy szóval, 
indulata csillapult, haragja elmúlt, egy hónap múlva aztán azt 
tapasztalta, hogy kedélyállapota jelentékenyen megjavult, nyu- 
godtabb, szelidebb lett, és azonképen az emberek is nyájasab­
bak, vidámabbak lettek körülötte; a hó elteltével azután oh de 
milyen lelkiismeretesen folytatta a gyógymódot, és a vége az 
lett, hogy azóta akár milyen természetű egyéniségekkel legyen 
is együtt, sem neki a társasággal, sem ennek ő vele soha semmi 
baja, annyira csupa szelíd és kedves az ő egész lénye — meg­
tanulta azt az erényt, a mely a nőt a családi körben és a társas­
életben egyaránt annyira szeretetre méltóvá teszi, — az ö n ö n ­
m a g a  f e l e t t i  u r a l m a t .  Hazulról hozta volt magával az 
ingerlékenységet, azért nem férhetett meg az emberekkel.
És nemcsak az érzékenykedés és ingerlékenységgel vagyunk 
úgy, hanem majd minden jó és rósz tulajdonunkkal. így p é l­
dául : a többiek vidáman beszélgetnek, jó és rósz ó rák  em lékei­
ben hűségesen osztoznak, csak egy ü l hallgatagul, m élázón ; fáj 
a feje , mondja, és bizonyára ngy is van; de az is bizonyos, hogy
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odahaza származott benne a roszkedvüség, onnan hozta a tár­
saságba ; odahaza nagyon gyakori nála az egész házi életet el­
sötétítő ezen fekete felhő, különben nem látszanék meg az rajta 
itt, idegen helyütt, még akkor sem, ha még úgy gyötri is a 
főfájás; mert a ki kedélyét tisztán óvja, azt ha bántja is valami, 
a társaság rendesen elfelejteti azt vele, es ha nem is, a lelki 
gyöngédség annyi erőt ad neki, hogy legalább eltudja nyomni, 
nehogy a társaság jókedvét elrontsa vele.
Egy szóval a finom társalgás első rendű kelléke az igazi 
női gyöngédség, kellő műveltséggel párosulva; e kettő együtt 
ösztönileg reávezeti a nőt, miről szóljon, és miként beszéljen, de 
meg arra is, hogy miként h a l l g a s s o n ;  mert ebben is nagy 
mértékben tűnik ki a nő lelkülete. A milyen unalmas a társa­
ságra nézve, ha valamelyik tagja a beszélgetés jogát kizá­
rólag bitorolja, mert — mint már föntebb mondám, a legszebb 
ügyet is agyon lehet beszélni — ép olyan unalmas az, a ki óra­
hosszat nem mond egyebet, m in t: „Nem“ és „Igen.“ Van reá eset, 
hogy nem épen elmebeli korlátoltságból származik az ilyen szó- 
talanság, hanem félénkségből, vagy szemérmességből; de bár­
mennyire szép lelki tulajdonok is ezek, és kivált a fiatal höl­
gyeknek valódi lelki diszére válnak: a tulságig nem szabad 
azokat hajtani, önönmaga iránti tekintetből ép úgy, mint a 
társaság kedveért. Önönmagunknak tartozunk azzal, hogy az 
emberek ostobának ne tartsanak, már pedig az emberek nem 
igen fárasztják magukat értünk, és ha mi nem hozzuk eléjük ér­
tékünk bizonyítékait, bizony hamar készek az ítélettel, mert 
épen az a társas összejövetelek egyik czélja, hogy az emberek 
egymást megismerjék és egymás értékét meghatározhassák. 
Azután azért jelenünk meg a társaságban, hogy a kellemes 
együttlétnek a magunk részéről is lendületet adjunk. Legtöbbet 
pedig a háziasszony szenved az ily zárt ajkú vendég által. Az a 
félelem és aggodalom, hátha valami nincsen ínyére és ez kötötte 
le a nyelvét! Kutat tehát és töprenkedik, váljon mi lehet ez a 
valami ? hogy eltávolítsa ; persze, nem jöhet reá, mert ez a va­
lami tulajdonképen egy semmi; valóságos fárasztó a háziasz- 
szonyra nézve az ilyen szótalanság, a mitől meg kell őt kí­
mélni. Fiatal hölgyek ne vigyék a nagy szót, kivált idősebbek je­
lenlétében, hanem a társalgásból nem szabad magát kivonni sen­
kinek sem ; néhány szó is elég arra, hogy érdeklődést tanúsítsunk 
a szőnyegen levő tárgy iránt, és arra is, hogy lendítsünk a tá r­
salgáson, és magunk iránt is érdeket keltsünk.
És talán nem egészen fölösleges fölemlíteni e helyütt olyan 
körülményt, mely mint kevés más, Örvendetes tanúságot tesz a 
haladásról, a mit az utósó években a társas-életben tettünk. A 
testvéries összesimulást értem. Csak néhány évvel ezelőtt is 
csaknem a lehetetlenségek közé tartozott a jó házakból való 
nőket egy eszme, vagy érdek körül, ha még olyan szép és nemes 
volt is az, összecsoportositani, mert mindegyiknek volt valami 
vesszőparipája, a melynél fogva különbnek tartotta magát a 
többinél. Az egyik más templomba já rt imádkozni, a másiknak 
nem voltak ősei, a harmadiknak férje egy fokkal alantabb volt az 
övénél, a negyedik nem öltözködött eléggé divat szerint, és igy 
tovább; a műveltségre nézve mindnyájan egyformák voltak, és a 
széthuzódás által rideg és meddő volt a társas élet, ezt mindenki 
belátta, beismerte, és még sem változtatott rajta. Leginkább 
tűnt fel ezen kiváltságos önimádás fürdőhelyeinken; a való vagy 
képzelt betegségek az ország minden vidékéről összehozták a 
hölgyeket, közelről-távolról sem rokon, sem otthonias kényelem, 
egymásra voltak utalva, naponkint legalább egyszer okvetlenül ta­
lálkozniuk kellett, és mégis ugyanaz a széthuzódás,felekezet, szüle­
tés rang és vagyon szerint és ugyanaz a rettenetes unalom vagy I
emberszólás, kellemes szórakozás és fölviditó társas-élet helyett! 
De — csak volt, most már oh, de mennyire máskép van ez, és kö­
szönet érte felsőbb osztályaink hölgyeinek; egy gróf Andrássy 
Gyulánénak, báró Sennyey Pálnénak, gróf Zichy Pálnénak, gróf 
Károlyi Gyulánénak, gróf Teleky Sándornénak és több más fő­
rangú hölgyünknek köszönhetjük, hogy e részben levetkőztük a 
régi kor bagoly természetét. Osztálybeli különbségek voltak is, 
lesznek is és a különböző osztályok szerint különbözők a szoká­
sok és hajlamok; de miként a család mellett van haza, úgy az 
egyén mellett van társaság, ennek tagja minden müveit és jel- 
lemes ember, és a ki e két — nem épen mindennapi — tulaj­
donnal ékeskedik, annak joga van kivenni részét mindazon 
ügyekből és élvekből, melyek ép e két tulajdonból származnak; 
azért a társas-élet valódi „semleges terület", a hol mindenki 
iránt egyenlő udvarias és gyöngéd bánásmóddal tartozunk. 
Mennyi szépet és jót köszönünk máris ezen elv elismerésének! 
A hány nemes czélu, jótékony intézet nők által életre hozatott, 
mindannyian ezen elv dicsőségét hirdetik egyúttal. A főrangú 
nő kezet fogott a polgárnővel, a keresztyén a zsidónövel, a gaz­
dag a középrendüvel, e téren minduyájan egyenlők, mert mind­
nyájan egyformán müveitek, egyformán a szép és nemesért 
buzgolkodók, és a mily mértékben ismerik el ez elv igazságát 
valamely vidék vagy város hölgyei, ugyanolyan mértékben ke­
letkeznek általuk és indittatnak virágzásnaküdvösbnél üdvösebb 
intézetek és egyletek ezen vidéken vagy városban.
— Hová tévedtem ? — kérdi talán egyik-másik olvasóm ; 
de talán nem olyan messzire, a milyennek első tekintetre látszik ; 
a társalgásról szóltam, és mindezen középkori választófalakat 
lerontani és mindezen üdvös és nemes intézményeket létre hozni 
a társalgás által lehet legbiztosabban. A jobb érzésű nők össze­
jönnek, beszélgetnek, egyik erről, a mísik arról; a műveltség, 
melylyel bírnak, a szeretet és tisztelet, malylyel egymás iránt visel­
tetnek, lehetetlenné teszi, hogy a társalgás alanti körben járjon, 
vagy épen emberszólássá fajuljon; hanem szólnak olyan dolgok­
ról, a mi őket átalában közvetlenül érdekli; teszem a c s e l é -  
d e k r ő l ,  a h á z t a r t á s r ó l ,  a g y e r m e k e k r ő l ;  néme­
lyek azt hiszik vagy legalább azelőtt az hitték, hogy ezek na­
gyon is köznapi tárgyak; de ezek nem gondolták meg, hogy 
né ma  tárgy, hanem a s z e l l e m  és  a m o d or  határozza 
meg a társalgás érdekességét és értékét; és azok a nők, a kik a 
c s e 1 é d m e n h e 1 y, a g a z d a s s z o n y - e g y l e t ,  és az á r- 
v a h á z a k  eszméjét hozták életre, bizonyára szintén nagyon 
sokat beszélgettek cselédekről, háztartásról és gyermekekről, 
csak az, hogy miként beszélgettek róluk !
Azért ha majd minden nagyobb városunknak felsőbb leány- 
növeldéje, állandó színháza, szegények- és szeretet háza lesz, 
meglehetünk győződve, hogy ezek mind a nők társalgásának 
köszönik majd lételüket. Az a szó, a mi meleg női szívből fa­
kad, soha sem vész el nyomtalanul, mert szeretet ad neki életet 
és gyöngédség és kellem behízelgő alakot találnak számára, ez 
pedig két olyan hatalom, melynek semmiféle erő nem képes 
e llen tá lln i, annyival inkább, mert nem mint ellenség, hanem 
mint barátnő, mint kedves, mint feleség, egy szóval, mint nő 
teszi foglalásait, elébb a szivekben, aztán az életben ; elébb a 
kellemmel, aztán a jósággal. Nőiség és műveltség, ez az igazi 
társalgás, az igazi társalgás pedig — „Úgy beszél, m intaviz“ — 
szokták mondani; igaz, mint a csermely : édesen csergedez, tiszta, 
mint a kristály, és a merre jár, tavaszi üdeséget és illatos szép­
ségeket terjeszt maga körül.
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N e m  a f a l u . . .
Jusztinától.
lem a falu s annak népe,
Ámde gyönyörű vidéke,
Hegy ölelte kedves táj,
Az, mi lelkem megragadja, 
Képzetemnek szárnyat adva, 
Hogy feledjem azt, mi fáj.
Mert e kedves, szép vidéken, 
Egykedvűség él a népben ; 
Haügot ad csak a madár,
É s a szellő, mely zokogva 
Eá rezzent minden bokorra 
S pillanatra messze jár.
Vagy hajó' a nap lemen te 
S csendes hajlékát keresve 
Haza ballag ifjú, s vén,
Néha a találkozásról 
Csupán egy „’Csés jó estét“ szól, 
De vig dalt nem hallok én.
Ám az est költészetéből 
A mit itt, ott nem lelek föl, 
Megteremt a képzelet: 
Pásztortűzet a hegyekre,
Nyáj kolompját, s lenn a völgybe : 
Furulya szót, éneket.
Már a többit feltalálom,
Holdas estén bűvös álom, 
Csallogánynak éneke,
Melytől újra e kebelnek  
Ábrándjai megteremnek,
Mit az el nem érhete 1
A z
V
u t o l s ó  p o n t n á l .
Fővárosi életkép.
L á s z l ó  M i h á l y t ő l -  
(Folytatás.)
— Igaza van a gróf u rnák; nőm valóságos angyal, s meg­
vallom, eddig egészen elhanyagoltam, a mennyiben nem igen 
gondoskodtam számára semmiféle szórakozásról. De mindennek 
a pénz volt oka.
— Miben ezentúl nem lesz hiány !
— Ha sikerülnek a tervek.
— Hát mikor nem sikerült akár miféle terv, a mibe én 
fogtam ? Engem még senki és semmi sem tett mattá, egyetlen 
tervem sem mondott csütörtököt.
— Tudom, gróf ur !
— Mikor lesz a pörben a tárgyalás ?
— Holnaputánra van kitűzve.
— Reményiem, meg fogja nyerni.
_ Magam is azt hiszem, gróf ur, sőt bizonyosnak
tartom.
Belényesi arcza örömtől sugárzott, midőn a gróf távozott.
Semmi másra nem gondolt, csak a pénzre, a nagy szeren­
csére, mely már is szemeibe mosolygott.
A Belényesi név szerencse-csillaga föltűnt!
Az a másik „csillag“, ki egészen övé volt: eszébe sem 
jutott.
És Samu gróf is mosolygott, bár ez volt valamennyi játék 
közt a legmerészebb, a melyre szenvedélye ragadta.
A gróf megpróbált minden fortélyt, mielőtt e bizonytalan, 
s előtte mégis oly biztos terv agyában megszületett.
Az eddigi utakon csak nevetségessé vált a szép asszony 
előtt, ki csípős gunynyal fogadta szerelmi vallomásait, s kine­
vette sóhajait.
Klotildnak, mint nőnek, hizelgett a gróf udvarlása, de 
mint asszony, mint Belényesi ügyvédné: farsangi komédiának 
tartotta a vén legény szerelmi ömlengéseit, tetetett érzelgéseit.
Azért a végeszközre határozta el magát a gróf, hogy 
bármily későn, s bármily áldozatok árán : magától hulljon a 
gyömölcs kezeibe.
Csak azt a veszedelmes, olthatlan tüzet kellett fölébreszteni 
a nőben, mit közönséges nyelven úgy hívnak, hogy „hiúság“, — 
de a mit a lélekbúvár „ördögi erénynek“ nevez !
Előbb ennek kell föléledni: ez szüli aztán a lejtőt.
III.
Belényesi eddig a forintokat kapdosta, s piszkos emberek­
kel érintkezett, ezentúl csak az ezrek után nyúlt, és nagy urak­
kal volt dolga.
Samu gróf rövid egy hó alatt előkelő klienseket szerzett a 
Belényesi irodának, s három részvénytársulat ügyeit vezette a 
Belényesi név.
Senki sem tudta, honnan jö tt az ismeretlen ügyvéd, mint 
lett egyszerre oly ism ertté!
A világban egy nap csak azt beszélték, hogy a legügye­
sebb ügyvéd Pesten : Belényesi Miklós, s a legbonyolultabb po­
rok csomóját egyedül csak ő tudja megoldani.
A zugügyvédek nagyot bámultak Belényesi társuk emel­
kedésén, s a rejtélyt a véletlennek tulajdonították.
Nem mindenki tudta, hogy a rejtély mögött Samu gróf áll.
Egy nap az ügyvéd azon kellemes hirrel lepte meg nejét, 
hogy a harminczadutczai kisszerű lakás helyett az Uri-utczában 
fogadott pompás s fényes szállást.
S néhány nap múlva már az uj lakás pompás termeiben 
gyönyörködhetett a szép asszony.
Egy egész első emelet fényesen volt bútorozva, s az elő­
szobában inas állott
Klotild a változott viszonyoknak rendkívül örült, de az 
nem igen tetszett neki, midőn férje tudtára adta, hogy ezen­
túl az egyszerű életmódot egészen meg kell változtatni: kívánja 
ezt az uj világ, melybe beléptek.
Klotild eleinte ellenszegült férje kivánatának, mert már 
előbb Samu gróf ilyesmiről beszélt a szép asszonynak.
S ő a gróffal akart daczolni!
Hanem a különben nem épen gyöngéd férj minden hideg­
sége mellett is szépen kérte nejét, s Klotild végre is nem tehe­
tett mást, mint hogy a divatárusokat elfogadta, a fogatba be­
ült, a másodemeleti páholyt a nemzeti színházban naponkint 
használta, s a leggyakrabban egészen egyedül ült páholyában, 
mert az ügyvéd igen sokszor még este is ügyeivel volt elfoglalva.
De még sem volt magányosan a szép asszony !
Samu gróf benézett a Belényesi páholyba.
— Nagysád egyedül!
— Mióta a gróf ur belépett: ketten vagyunk ! — felelt Klo­
tild s legyezője mögött ásított.
— Jól mulat nagysád ?
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— Engem nem érdekelnek a színházak ; — volt a közönyös 
válasz.
Épen „Romeo és Júlia“ operát játszták.
— A zenét sem kedveli ?
— Unalmas!
— S Romeo és Júlia története ?
— Valóban engem untat.
— Nagysádnak Romeo koporsóját kellene látni Ve­
ronában, hogy a csodaszerelem örök ifjú fényétől fölmelegedjék.
— Valahol olvastam, hogy Verona a világ legsentimentáli- 
sabb városa, én pedig ellensége vagyok minden sentímentalis- 
musnak, az életben úgy, mint a könyvekben.
A grófnak azt kellett hinni, hogy a szép asszony minden 
szava csak erőltetés, erőszak valódi érzelmein.
S nem csalatkozott.
Klotild következetesen mindazt unta, a mi a grófnak tet­
szett, mindenben kifogást talált, a mit a gróf bámult, vagy di- 
csőitett.
— Ha csak egy holdas éjt látna kegyed Veronában, nem 
mondana ellen !
— A gróf csalatkozik ; én a sötét éjek titkos csöndjét in­
kább szeretem, mint az érzelgős holdvilágot.
— Bocsánat, szép nagysád! huszonegy évvel ilyesmit alig 
lehet elhinni.
Klotild halvány arczát gyönge pir futá el.
— A gróf ur, úgy látszik, már keresztlevelem után is tuda­
kozódott ; — jegyezte meg gúnyosan a hölgy, bár liizelgett neki 
e fölfedezés.
— A vén emberek gyermektermészettel bírnak ! — válaszolt 
a gróf könnyedén, miután ez esti szerepét már elveszettnek ta r­
totta.
Hanem e feleletre a szép asszony észrevétlen egy röpke 
pillantást vetett a grófra, s először történt az, hogy a gróf sze­
rénykedését túlzottnak találta,
Ha a gróf ezt gyanította volna !
— S mindannyiszor gyermekifjunak érzem magam, — szólt 
ismét a gróf, — valahányszor nagysád csodaszép szemeibe te­
kintek, vagy gyönyörködöm pajzán mosolyán, melynek apró, 
szúró nyilacskái reám irányozvák . . . Nagysád ismét kaczag 
rajtam, s talán nem is tudja, hogy csengő kaczaja mint édes 
zene cseng füleimben.
— Valóban a gróf ur oly sentimentális, mint egy német 
hölgy, s talán még a holdvilággal is képes csevegni! . . mondá 
Klotild kíméletlen nevetés közt.
— Nagysád nyilatkozata igen hízelgő reám nézve, mert 
akarata ellenére azt bizonyítja, hogy mélyen érző lélekkel bírok. 
Egyébiránt a mély érzelemnek sok más szeretetreméltó tulajdon­
ság is szövetségese, s ha nagysád e meg nem nevezett tulajdon­
ságokat mind fölfedezte bennem : akkor e pillanatot legszebb 
emlékeim közé fogom szám ítani!
— Mily kiálhatlan ember! — gondolta Klotild, sszórako­
zottan jártatá  tekintetét a közönségem.
A grófot az észrevehető közöny legkevésbbé sem zavarta.
— Ismeri a gróf ur azt a szép barna nőt a színpad mel­
letti páholyban ?
— Az gróf Daruváryné, született Szamosy Alice grófnő !
— Ez az a hires, szép asszony ?
Csak volt — a mig nagysád szépsége el nem homá-
lyositá.
— Valami érdekes történetkét suttognak róla; — mondá 
Klotild látcsövét, a szép grófnőre irányozva.
V ___________   - ...
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— S nagysád is meghallgatja az ily történetkéket ?
— S miért ne hallgatnám meg, ha valaki épen ilyesmit 
beszél, kivált pedig ha női ajk mondja?
— Azt hittem, hogy nagysád a pikáns dolgok előtt rózsa­
piros fülecskéit zárva tartja! És pedig elvből, mert kegyednek 
szigorú elvei vannak !
— A melyektől el nem térek, de a mik megengedik, hogy 
egy ártatlanul gyanúsított nő iránt, mint nő részvétet érezzek.
— A szép grófnő pőre nem sokára meg fog kezdődni. Ez 
lesz a legérdekesebb pör, milyen valaha csak szinre került.
— De a mely ismét egy ujabb példát szolgáltat a köny- 
nyelmü férfiú szivekről!
— Ah, nagysád csak mindig üldözi a szegény férfiú nemet, 
kétségbe vonja állhatatosságukat, s roszra magyarázza minden 
gondolatukat.
— A kivételek kivételével, gróf ur !
— A kik közé bizonyára nem számit engem.
— Miért ne : ha meg fog javulni a gróf! — mondá moso­
lyogva Klotild.
— De mik a hibáim, szép nagysád?
— Azt önnek kell tudni !
Klotild nem várta be az előadás végét; Samu gróf a ko­
csiig kisérte a szép asszonyt, kinek tűrni kellett a gróf hódola­
tát, melyet gyöngéd kézszoritással fejezett ki.
(Folytatása köv.)
-------SUXSÍS-------
A h e l y e t t e s .
(B e sz é ly .)  '
(Folytatás.)
Ily érzelmekkel érkezett meg Londonban férjénél, a kit iro­
mányok és számlákba talált mélyedve. B íléptekor kérdő, de nem 
meglepő tekintettel fogadá. Ellen pedig oly hévvel borult keblére, 
mint még soha.
— Megkaptad levelemet ? — kérdé Richárd.
— Igen; örökségem birtokába helyez az engem. Azért 
jöttem, hogy azt neked felajánljam. Fogadd el, tisztázd vele 
ügyeidet. A hol te élsz, ott akarok ón is élni, veled dolgozni, 
veled fáradni. Te vagy nekem világom, hazám, mindenem !
Richárd minden vonakodás, legkisebb ellenvetés, sőt kö­
szönet nélkül fogadá az ajánlatot; hogyisne, mikor most fe­
lette természetellenes, sőt lehetlenség lett volna máskint tennie, 
szeretett nejének ezen áldozatkészségével szemben.
Most azonban még egy kellemetlen teendőjük volt hátra. 
E. lord megnősülvén, nejével a kastélyba volt költözendő; Ri- 
chárdnak, — most már becsülettel léphetvén fel számadásaival,
— személyesen kellett a kastélyt általadni, a fényes hajlékot, 
melyben hónapok óta annyira otthonilag érezték magukat.
Ellen ezen munkájában is osztozni kívánt vele. Egy benső 
érzés ösztönzé, végkép szakítani m últjával; azon múlttal, mely­
nek előtte ezentúl semmi értéke, mert hiányzott abból azon 
üdvforrás, melyet jelen sanyarú körülményei daczára sem cse­
rélne föl most a világ minden kincsével; mert ő jelenleg gazda­
gabb, boldogabbnak érezte m agát: egy lángoló sziv és férje vi- 
szontszerelmének birtokában.
A különczködéseket kedvellő E. lord tiltakozott minden 
fényes fogadtatási előkészületek ellen ; észrevétlenül akart ne­
jével bevonulni, másrészt meg az érkezési órára meghívta a
közel vidék előkelőségeit, mintegy egyszerre bemutatandó ne­
kik birtokát, nejét és mellesleg önönmagát. Feszült kíváncsiság 
fogott el mindenkit. Richárd, az ünnepély rendezője, egyszers­
mind a vendégek és tulajdonosnak elfogadásával bízatott meg. 
Komornyik, szakácsok, szolgák Londonból hozattak. Még csak 
egy fáradságos nap volt hátra.
Ellen, ki nem távozván férje mellől, annak kívánságára az 
úrnőt volt fogadandó , magára vállalá azt szobáiba bevezetni, 
hol a lady gyorsan öltözéket váltva, onnan vendégei fogadására 
sietend.
Mily különös érzéssel lépett a fiatal nő e termekbe, me­
lyeket alig néhány hét előtt oly igen fájdalmas szívvel hagyott 
o d a! Azonban minden legkisebb vágy nélkül szemlélte most e 
fényt, melyben akkor annyira gyönyörködött volt.
A drága öltözékek szerteszélylyel rakva, csak úgy kínálták 
magukat az öltöző szobában, hát még az ékszerszekrényben a 
ragyogó drágaságok! És ő mégis olyan hideg-nyugodtan szem­
lélte most mindezeket. Mindössze csak annyit gondolt látásukra, 
hogy mindezen szépségeket ő választá, e sok drágakövek az ő 
ízlése szerint foglaltattak be. Richárd követvén nejét, a szerelem 
leggyengédebb tekintetével kisérte arczának kifejezését és bol­
dog örömmel vévé észre, hogy most sóvárgás helyett nyugodt 
elégültség dereng e szép fiatal arczon.
— Ellen, — monda, — újra meg újra bámulom finom vá­
lasztásodat. Mily jó ízlést tanúsítanak e ruhák, melyekhez a 
szövetet te vásáriád; milyen jelesül szépek ez ékszerek, mind­
azokat terendeléd meg. Nemde boldognak kell lenni úrnőnknek e 
fényüzőleg ellátott palotában, ennyi kincsek birtokában ?
Válasz helyett tiszta, megható tekintettel kérdé E llen : — 
Boldognak? Igen, ha szereti férjét.
Elkövetkezett az uraság megérkezésének napja; a fényesen 
kivilágitott termek vendégekkel teltek meg. Richárd egyre 
ujabb és sürgősebb parancsokat osztogatott a szolgáknak és a cse­
lédségnek, hogy annál ünnepélyesebb legyen a fogadás. Ellent 
is fölkeresé; ez egyszerű házi öltönyben, remegő kebellel, a dol­
gozó szobában várakozott az úrnőre; nem keresett enyhet a 
máskor annyira kedvelt puha karszékben ; ott állott, háttal az 
ablaknak támaszkodva, szerényen s elfogulva.
— Ellenem, épen most érkezett meg a lord, és meg van 
elégedve intézkedéseinkkel.
A fiatal nő ajkára keserű mosoly ült e szavak hallatara.
— Most pedig, — folytatá Richárd, — a legnagyobb za­
varban vagyok. Neje gyengélkedik, annál fogva nem jöhetett el, 
és nem tudom, hogy ki üdvözölje háziasszonyképen vendégein­
ket. Barátom megbízott, kérnélek fel, hogy te vállalkoznál e 
szerepre.
— Én ? — viszonzá Ellen idegenkedve. — Én fogadjam 
mindezen előkelő vendégeket ? és ily öltözetben ?
— Ahol ni, a sok gyönyörű öltözetek, válaszsz közülök, de 
gyorsan ám, mert nincs vesztegetni való időnk.
— Ha kívánod ! — mondá Ellen vonakodva.
Richárd igent intett.
— Ám legyen, ezt is megteszem.
Hagyjuk őt magára, úgy is egy levelet kell közzé tennünk, 
mely eredetiben feküdt előttünk s lényeges részét képezi elbe­
szélésünknek.
Egy levél az, melyet E. lord irt nagybátyjának, ki egy­
szersmind gyámja is volt, és ki azt az nap reggel vévé, a melyen 
elbeszélésünkben a fentebbi párbeszéd férj és feleség közt folyt. 
E levél felvilágosit a lord személyiségéről, azért ide iktatjuk 
tartalm át:
„Önnek, mint saját lelkiismeretemnek számot tartozom 
adni cselekedeteimről. Mindenek előtt tiltakozom azon szemre­
hányás ellen, melylyel már több izben találkoztam az életben; 
mintha tudniillik előszeretettel viseltetném különczködések és 
rendkivüliségek iránt. Mindaz, a mit magamnak kitűztem s ke­
resztül is vivék, a legegyszerűbben csak kötelesség-, becsület- és 
emberi érzetem következményei, és ha ezen nagyon egyszerű 
tervek kivitele az események rendes folyását némikép meg is 
zavará társasköreinkben, az még nem elég ok, hogy engem ezért 
különczködőnek bélyegezzenek.“
„Jószágaim .igazgatásával én legkevésbbé sem törődtem 
mindaddig, mig azt kegyed hű kezeiben tudám. Később, 
számos évet utazással töltvén, nem akarám ezt azért félbesza­
kítani, nem csak mert vagyonos ember létemre, mivelődésem 
folytatását és tökélyesbülését föléje tettem a vagyonnak, de 
különben is, épen azért, mert gazdag vagyok, mórt mondtam 
volna le olyan élvről melyben annyi kevésbbé vagyonos is ré­
szesül ?“
„Azonban több oldalról tudósításokat vettem a felül, hogy 
birtokaim egy része a már most magukra hagyott tisztjeim által 
felette elhanyagoltatik. Ily közlések után maradhattam-e kö­
zönyös ? Átláttam, hogy a birtok kötelezettségeket ró az em­
berre, melyeket teljesíteni ezentúl feladatommá tevém. De 
egyátalában járatlan lévén az ilyféle gazdasági ügyekben, ta­
nulnom kellett, mielőtt birtokaim igazgatását átvehetém. Tiszt­
jeimnek csak igen kis része ismert személyesen Angliába 
visszatértem után közelebbről tarthattam  volna őket szemmel, 
de a kémkedés még saját érdekemben is, önönmagam előtt le­
alacsonyított volna. Azért más módot választék. “
„Saját magam meghatalmazottjának adám ki magamat. így 
tanulhattam s mégis nyíltan léphettem föl azon egyének ellen, 
kik, ha valami titkolni, rejteni valójok volt, előttem, ki helyettes 
valék, épen úgy el kelle titkolniok mindent, mint az uraság 
előtt. Mindnyájánál beigazult, hogy méltók voltak a biza­
lomra, melyet kegyed ügyeim vezetését átadásakor irántuk ta­
núsított ; ezért épen úgy nincs oka tisztelt nagybátyámnak a 
pirulásra, mint nekem, midőn magamat kegyednek fölfedezem. 
Megtanultam magam igazgatni jószágomat. Ha oka volna reám 
mégis neheztelni a mód miatt, melyet a kivitelhez választék, 
engesztelje ki a siker-“
„E következő pontra nézve még több elnézést esdeklek.“
„Már közel két éve házas vagyok; egy rangomnál sokkal 
alantabb születésü leánynyal keltem egybe.“
„Megvallom őszintén, hogy nem előítéletből, de meggyőző­
désből határozott ellensége vagyok az egyenetlen rangú házas­
ságoknak. Egyenetlen házasságok haszonlesési számításból, meg- 
vetendők ; másrészt'azonban, midőn erős jellemek a bevett szo­
kások mellőzésével tiszta meggyőzedésük szerint alapítják meg 
családi életüket, helyesen cselekesznek, mert a tiszta, önzetlen 
vonzódás a házaséleti boldogság múlhatatlan föltétele, és azért 
ilyen érzelemmel szemben, a bevett szokásnak nincsen szava.
„Az én esetem még ettől is merőben eltérő. Egy érdemes 
öreg barátom, ki nem ismerve rangomat, azon hiszemben, hogy 
vele egyenlő állású vagyok, halála óráján reám bízta egyetlen 
gyermekét. Hogy híven teljesítsem utósó kívánságát, csak egy 
módot láttam, — kezemet nyújtani a leánynak. () elfogadá, most 
nőm, s mai napig se tudja, ki vagyok. Kegyed kérdené, mért 
nem nyilatkoztam előtte, midőn kezemet felajánlani neki ? Erre 
egyszerűn felelek. Ellen engem nem szeretett. Vagy elfogad ta 
volna ajánlatomat 'születésem és vagyonom kedveért, vagy epén
ezen körülmények késztették volna a lemondásra. A hogy isme­
rem, jelleme az utóbbit választotta volna, a minek pedig semmi 
esetre sem volt szabad megtörténnie, mert ez ellenkezett volna 
atyjának adott szavammal.“
„Már most arra kellett törekednem, hogy műveltség tekin­
tetében állásomhoz illő fokra emeljem, és most e részben is elér­
tem czélomat, nőm méltó azon körhez, melyre általam jogo­
sítva van.“
„Azonban személyemet illetőleg még többet is kivánék. 
Én nőmtől szerettetni óhajtottam ; oly szerelem után vágytam, 
mely hatalmasabban köt minden fény, pompa és rangnál. Hozzá 
szoktattam a főranguak fényűzéséhez, s mégis jól tudom, hogy 
most már sokkal inkább szeret, semhogy le ne tudna mondani 
kedvemért a fényűzésről; bármennyire leli is azokban örömét, 
kábitólag azok soha sem fognak reá hatni.“
„Tehát nem különczködési szeszély vezetett, hanem biztos 
czél lebegett előttem, ezt követtem, és el is értem czélomat.“
„S most tisztelt nagybátyám, szeretett atyai barátom, is­
merje meg húgát; nem csak bocsánatát óhajtóm, de tettemnek 
helybenhagyását is. Mely utóbbiról akkor leszek meggyőződve, 
ha kastélyomban szerencséltet kegyedet fogadhatnom . . . “
Körülbelől ekkép szólt a levél, mely egyszersmind az ol­
vasótól bizonyára már rég sejtett talányt old meg.
Richárd, vagyis lord E., a mint őt ezentúl nevezni fogjuk, 
épen akkor lépett neje öltöző szobájába, midőn annak komor- 
nái, kiket Richárd Londonból a lady számára rendelt, az utósó 
munkát végezték öltözékén. Ellen a tükör előtt állt, még valami 
csekély igazítani volt rajta, azután készen volt. Haja hosszú 
könnyű fürtökben omlott alá, a sötét nehéz selyem ruha maga­
sabbnak tünteté föl termetét, egész lényét nem hiúság, ha­
nem bizonyos nemes büszkeség árasztá el, mely férjét sajátsá­
gosán meglepte. A szolgálattevő nő távozta után leült, a szép 
asszony látásában mélyedve, kinek lénye némileg idegenszerüen 
hatott reá.
— Szép vagy, Ellen, mondhatom, gyönyörű — mondá. — 




A  magyar dráma története.
(Folytatás.)
Ugyanily eredetiségre mutat Sztárai Mihály két szinmüve is, 
melyeket Toldy Ferencz az Akadémiában ismertetett, s igazolva 
van, a mit mondottunk : hogy e színmüvek után ítélve, a mos­
toha viszonyok közbejötté nélkül, a XVI. században a színmű­
vészet nálunk is eredeti alapon fejlődött volna, mint az angol és 
spanyol.
A XVII. század elejéről „Kanizsa elfoglaltatása“ czimü 
történeti dráma emléke maradt fenn; a tárgy még mindig ere - 
deti törekvésre mutat.
1692-ről nevezetes I. Leopold oklevele, melyben N. N. ko- 
loszvári öreg embernek szabadalmat ad, hogy Erdélyben s a 
hozzá kapcsolt részekben latin és magyar nyelven költeménye­
ket és rythmusokat szerezhessen, szerkeszthessen, s azokból ko- 
miko-tragédiákat és komédiákat hozhasson színre. De még neve­
zetesebb az indok, melyből folyamodik s mely szerint kérelme 
megadatik. Ez öreg egykor gazdag volt, de a sok viszontagság,
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sorscsapás tönkre juttatta, adósságba verte magát, s most egyebe 
sincs viselő ruháján kívül; de a szinpadi előadásokból reményű, 
hogy ismét felkap s adósságait kifizetheti. Ez az öreg tehát ma­
gát költőnek, rythmus-csinálónak és szakértőnek tartván, szín­
társulatot akar szervezni meggazdagodás reményében! De az is 
kitűnik, hogy idegen müvekből is akart compillálni. Szervezett-e 
társaságot, s volt-e haszna, arról hallgat a krónika.
1692-től egy századig, úgy látszik, aludt a mi Thaliánk: 
mert midőn 1790-ben a germanisatio után fellobogott a hazafiui 
szalmatűz, mely aztán csakhamar el is lobogott, a színtársula­
tot egészen ujonczokból kellett szervezni. Használható sziniro- 
dalmat sem igen talá ltak ; ezt is rögtönözni kellett. Többnyire 
az iskolák számára irt görög vagy római tárgyú, s a classicismus 
formájába öntött színmüveket ők sem tartottak sikerrel adha- 
tóknak.
Az 1790-diki szalmatüz mindinkább lohadt, a jövedelem 
mindinkább apadt, a szinügy megbukott, a budai fa színházat 
bezárták, s az első magyar színtársulat minden kereset nélkül 
tengődött a fővárosban ; de lelkesedése nem tört meg, tűrte sor­
sát és maradt. Ha szétoszlik, ellenei kétségkívül kárörömmel ka- 
czagnak, s azok is megnyugszanak a kikerülhetlen sorsban, kik 
szégyenlették a kudarczot. Nem ok nélkül mondjuk e z t : mert 
mintegy 40 év alatt azután is folyvást ennek ismétlődését látjuk; 
valahányszor egy-egy színtársulat bevetődött Pestre, a lelkese­
dés mindannyiszor fellobbant, aztán lelohadt; s a mint a szín­
társulat elment, csak a hamu maradt.
Olyan mámoros lelkesedés volt ez, mintha a nagy érdemű 
pesti magyar közönséget valaki jól megpezsgőztette volna ; de 
csakhamar elálmosodott, lenyugodott, s mikor kialudta a má­
mort, mintha Lethe folyóból ivott volna, nem is emlékezett 
arra, a mit illuminált állapotában gondolt, érzett és Ígért. Járt 
a német szinházba, s mindenképen oly német lett, mintha soha 
sem is volt vagy akart volna magyar lenni. Szóval, mindannyi­
szor bebizonyult, hogy nálunk hiányzik a többi közt az a fölté­
tel is, mely az angol, spanyol és franczia színészetet és szinköl- 
tészetet oly magas fokra emelte, tudniillik nem volt, mint azok­
nak, egy nyelvű fővárosunk: s fájdalom, most sincs.
Azok a makacs, kitartó első szinészek tehát daczoltak, s 
nem mentek, és a hazafiság lángja még egyszer neki vörösödött 
a szégyen miatt, s rendkívüli erőfeszítéssel kivitte, hogy a ma­
gyar fővárosban a magyar színészet zsellére legyen a németnek ; 
azaz illendő bérfizetés mellett felváltva játszhassék a német 
színházakban. No, de veszett fejszének a nyele; tört karddal is 
jobb harczolni, mint puszta kézzel; a szégyen ugyan igy is meg­
volt, sok haszon sem volt belőle, de legalább hosszasabb vonag- 
lás után múltak ki ez árnyék — fővárosból.
1793-ban a budai és pesti német színházakban 116 ma­
gyar előadás volt, s 50 uj darabot kellett betanulniok; 1794-ben 
pedig 144-szer játsztak, s 44 uj darabot tanultak be, köztük 18 
uj eredetit. Tehát szorgalom és tevékenység hiányával sem a szí­
nészeket, sem az írókat nem lehet vádolni, főkép ha tekintetbe 
veszszük, hogy a többi darabot is rögtönözve kellett lefor- 
ditani.
De épen ez a sok ; hogy oly sokat kellett írni és betanulni, 
volt oka a kevés valódi eredménynek. Ismei'tettük a „Balassa 
Menyhárt“ nyelvét; ahoz képest az ekkori szinpadi nyelv a leg­
rettenetesebb visszaesés; még konyhaibb, szélesebb, laposabb, 
mint a többi irodalomé. A Kazinczy Ferencz forditása csak egy 
kis zöldelő szigetecske a széles láp közepén.
Valamire való drámai tehetség sem merült fel. Ama kez­
detleges, de már elkésett korszak volt ez nálunk, mely a Shaks-
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peare, Calderon és Moliére korát jóval megelőzte mindenütt a 
maga idejében ; hihetőleg még csak később fejlődtek volna a 
jobb drámairó tehetségek, ha, fájdalom, mikorra kizöldült a fű, 
meg nem döglött volna a ló, mint Hamlet mondja. Azonban a 
törekvés akkor is megvolt arra, hogy nemzeti legyen ; csak az 
a baj, hogy a hazafias phrázisok megtapsoltatnak ugyan, de 
nem pótolják a drámaiságot és költészetet. A megyei gyűlése­
ken inkább helyén voltak, mint a színpadon; s mivel azokon 
nem yoltak elfojtva, mint az ötvenes években, kár volt a szín­
padból is szószéket csinálni. E bajon kívül nagy szerencsétlen­
sége volt a magyar íróknak a közvetlen tőszomszédság : a foly­
vást szemök előtt levő német irodalom saját terményeit vagy a 
franczia silány melodrámák forditmányait mutogatta. Angolból 
csupán Romeo és Júliával s Essex gróffal találkozunk. E köz­
vetlen szomszédság káros behatását látjuk a vándorlás negyven 
éve alatt is , mely e korszakot követte. Ez a hosszú korszak 
már nem is a szinirodalomé, hanem csupán a színészeté s mi, 
kik nem e színészet történetét akarjuk megírni, belőle csak ama 
pontokat emeljük ki, melyek a szinirodalom fejlődésére is be­
folyással voltak.
A vándorlás e hosszú korszaka, bármily érdekes és tanul­
ságos magában, az eredeti drámairodalom fejlesztésére, de még 
a drámai nyelv csinosbulására is nagyon keveset tőn. Bebizo­
nyult, hogy az eredeti drámairodalom emelkedése, de még csak 
megindulása is képtelenség állandó, központi színház nélkül. A 
vándor-szinészet müsorozata élődött ama többnyire silány német 
vagy francziából németre fordított daraboknak, elhamarkodott, 
minden gond és csin nélküli kiforgatásából, melyekre a jutalom­
játékok kényszeritették a színészeket. Rendesen a jutalmazandó 
meghozatta egy hét alatt, lefordította vagy fordittatta két nap és 
egy éjszaka, s előadatta egy nap alatt. Hisz a vándorszinészet- 
nél ez a régi praxis még most sem ment ki a divatból. 1833 — 
44-ben a budai színtársulat könyvtára legtöbbnyire ily darabok­
ból á llo tt; pedig ezek a sok polyva közül az idő rostáján áthul­
latott jobb magvaknak tarthatók. Milyenek lehettek, melyekkel 
szokás szerint az igazgatóné befütött! ? Néhány németből fordí­
to tt Shakspere-mü és Schiller müvei — de a legborzasztóbb 
fordítással — tesznek kivételt.
Itt már az a törekvés is megszűnik, mely az 1790-es évek 
fordítóit vezette. Eredeti darabok hiányában azok legalább 
megmagyarositották a darabokat, s néha nagyon szerencsésen, 
ugyannyira, hogy csaknem eredetieknek látszának. Dugonics 
Báthory Máriája a történetben járatlan s azzal nem sokat tö­
rődő nagy közönség előtt történeti hitelességre is vergődött, s a 
harminczas években még Budán is nagy hatással és többször 
adatott.
Erdély fővárosában, Kolozsvárott kezdetben a színészet 
ugyanazon phásisokon ment keresztül, mint a budapesti, de 
nem végződött, mint ez, végleges feloszlással. Kolozsvár nem 
oly nagy, mint Budapest, de magyar, s az erdélyi főnemesség 
sokkal magyarabb volt, mint a miénk, s ez a körülmény az ered­
ményben is különböző volt.
Erdély Kolozsvárott állandó magyar színházat épített, Pes­
ten pedig a közben épült egy nagy német színház, melyben a mi 
főnemeseink és honorátioraink oly jól érezték magukat, mintha 
csak otthon lettek volna : de hogy is n e ! hisz néha még magyar 
főur igazgatója is volt, s annyit vesztett rajta, hogy azt a szín­
ház tőkéjéhez csatolván, belőle magyar színházat is lehetett 
volna építeni. No, de akkor ez volt a tónus, mint például most 
a német színházba menni, ha benne olasz operát vagy Gallma- 
yert adnak.
De a kolozsvári színháznak még valami maradandóbbat is 
köszönhetünk, mint minden színház épület: Katona „Bánk bán“- 
ját. A kolozsvári színház építői nem okai, hogy drámabiráló bi­
zottmánya észre sem vette. Pályadijt hirdettek, Katona megírta 
„Bánk bán“-ját, s később átdolgozta, s a szinirodalmat egy ki­
tűnő tragédiával ajándékozta meg.
A magyarországi kritikusok sem vették ugyan észre a 
Trattner-Károlyi padlásán; de az idő gyengébb volt az ege­
reknél.
Az egerek elrághatták ugyan az összes kiadást, de az idő 
nem birta megemészteni; mihelyt újra állandó színészet lett a 
fővárosban, föltámadt halottaiból, s folyvást él. A ki csak egy 
kicsit gondolkozni tud és akar, ez egy adatból is megértheti, mi 
a szinirodalom állandó színház nélkül.
Még egy harmadik érdeme is van a kolozsvári színháznak, 
de ez a színészet történetébe tartozik . a kis testvér nem vett, 
hanem adott a nagyobbiknak színtársulatokat. Helyesen hason­
lítják anyaköpühöz, mely hozzánk szinészrajokat bocsátott. S 
tán egyetlen tünemény a színművészet történetében, hogy nagy 
főváros, s állandó színház nélkül is — mert ilyennek Kolozsvá­
rott is csak az épület volt mondható — a vándorlásból oly nagy 
művészekből álló színtársulat kerüljön vissza, milyen a nemzeti 
színházat megnyitotta. Tán ez lesz az oka, hogy nagy ritkán, 
vagy épen nem látván idegen színészetet, nem váltak utánzó 
majmokká, s nem sajátították el a lényeg nélkül a külső modort, 
mint ezt azóta többször láttuk, hanem saját erejükből, saját ge- 
niusokat követve, a gyakorlat által saját eredeti tehetségöket 
fejlesztették ki, s oly tisztán eredeti alkotásokat mutattak fel, 
milyenekkel most ritkábban találkozunk.
A negyven évi vándorlásnak ez volt a legörvendetesebb 
eredménye : volt kitűnő színészetünk, kitűnő eredeti irodalom, s 
a mi több, kifejlett s csinos drámai nyelv nélkül.
E korszakból Katonán kivül az eredeti szinirodalom még 
egy pár valódi tehetséges drámaírót mutathat fel.
Mint fentebb mondottuk, a Budapestről száműzött színtár­
sulat csakhamar szétkallódott; de a kolozsvári, mely csaknem 
ugyanazon időben, csaknem ugyanazon phasisok közt, önállólag 
keletkezett, Wesselényi Miklós pártfogása és főigazgatása alatt 
annyira megnépesedett, hogy Magyarországra is rajokat küld­
hetett ki. Egy ily színtársulatnak, Ernyei Mihály igazgatása 
alatt, kitünőbb tagjai valának: az igazgató neje, Andrád, Ke­
mény, Murányi, Lefevre Terézia, utóbb Murányiné, Kántor és 
Németh. Debreczenben négy hónapig működtek; onnan Szegedre 
mentek át, s ott mind erkölcsi magukviselete, mind kitűnő 
előadásaik által a legnagyobb mértékben megnyerték a közön­
séget. Mint a szinfkrónika följegyzi: „fél éven át folytonosan 
nagy jövedelmet huztak, e mellett szabad szállása, asztala volt 
mindeniknek, úgy, hogy némely tag szinte megfeledkezett rendes 
dija felvételéről,“ mi a színészi élet krónikájában szinte hallat­
lan dolog. E társulat, a lelkes fogadtatás által nekibátorodva, 
1807-dilt év tavaszán Budapestre jött, az azelőtt 12 évvel elve­
tett tért újra elfoglalni. Sikerült is kieszközölniük, hogy a bu­
dapesti német színpadokon hetenkint kétszer zsellérként föllép­
hessenek. „A virtus próbaköve a szerencsétlenség“ színművel 
kezdték s tökéletesen kielégiték a közönséget.
(Vége köv.)
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A városligetben. — A trombitás. — Anya és gyermeke. — A rendőrség. 
—  Pereczes Hánzi. — A hintán. — A tánczpad. — A „hredencz.“ A 
duffantó. — A Hippodrom. — A mázsáié.
Még egy csavarintás a „brézlin“, — a hogy a két lóerejii 
gőzös gépésze, vulgo: kocsis, mondja — s egy talpcsiklandozó 
wagneri nyikorgás után a jármű megállt, s görzi gyümölcséhez 
hasonló helyzetünkből kiszabadulunk.
Künn vagyunk.
Ah ! . . . Egész tüdővel szívjuk be a poros levegőt, mely 
mégis százszor jobb a városinál, s földerült arczczal lépünk az 
árnyéktalan fasorok közé, a hol csicsergő vagy csattogó madár­
dal helyett hallunk verklit, katonazenét, malaczbandát, hárfát 
és kenyérbéllel reparált solo-trombitát.
Zene és dal, kaczaj és kurjongatás mindenütt.
Vasárnap van. E nap a peuple-é. Julius hó is . . . Ma itt 
csak a padlásszobák és pinczeoduk tartalma mulat. A ki egész 
héten némán húzza az igát, vasárnap kiálthat.
Ti, a kik a nyaralók árnyas berkeiben hüseltek, a hava­
sok üditő levegőjében úsztok, vagy a tenger hullámaiban edzi- 
tek élvektől el vány olt tag jaitokat, nem kaptok ezreitekért 
annyi örömöt, mint ezek itt filléreitekért.
Csupa derült arcz. Valamennyi ragyog a verítéktől, meg a 
mosolytól. Ebből a fajtából egy erőltetett fölkapaszkodik még 
annak a világtalan muzsikusnak arczára is, ki a bejáratnál bil- 
legteti rozzant phisharmonikáját, mely rozga tüdejével a 
„Schneider-Fáni“ nótát szuszogja eledbe, hogy üdvözöljön. 0  
is mosolyog. Pedig úgy illenék arczára a bu és szomorúság, s 
szakadozott hangú szerszámához a Miserere . . .
De ők azt hiszik, hogy nem illenék itt saját bajukról be­
szélni. Még azt hinnék róluk, hogy koldulnak. Azt ők nem te­
szik, s az a sapka, mely fenekén néhány krajczárral feléd tátong, 
nem szól, nem rimánkodik . . . Vet belé egy-két garast, a kinek 
tetszik, s a pénz ugyan hangos csördüléssel köszönti elébb érke­
zett tá rsa it; de a művész azt nem látszik hallani, nagyon el van 
foglalva egy átmenet kierőszakolásával „ Schneider-Fáni “ -ból a 
„Rákóczi indulóra . . . Végre sikerül, a „művész1' arcza föllán­
gol . .  . mi pedig e harczias hangoknál lépdelünk tovább, sietve 
a vágyva vágyott sovány árnyék felé.
A fordulónál azonban egy néma, de annál meginditóbb 
kép állit meg ismét. A kép két alakból áll. Az egyik egy a pá- 
linkaivástól duzzadt, sárga arczu nőalak; a m ásik: ennek ölében 
egy gyermek.
Amaz i g a z á n  m e g i n d í t ó ,  majdnem futni késztet; de 
ez sápadt, kifáradt arczával maga a szenvedés, mely a távozó 
könyörületre rá kiált: „Maradj ! . . . segíts“ !! . .
Jól tudja ezt „anyja“, ki ide ült vele a napfényre, s le­
szedte róla az utósó foszlányt is, hogy ne legyen elfödve semmi 
az ő művészetéből.
Olyan szikár, olyan sápadt szegény ! Beesett szemeit föl­
nyitni próbálgatja; de nem engedi a nap, mely arczát perzseli 
s melynek aszaló melegétől alig bír pihegni az a keskeny sárga
mell. Csak néha-néha rándul egyet a hegyestérdü láb, s emelke­
dik föl az elványadt kéz s vékony szára végén ökölbe szorulva, 
csakhamar visszahull „anyja“ mellére.
Oh, ha e perczben az a picziny ököl pőrölylyé sulyosulha- 
tott volna, ez ütéstől a nő-szörnyeteg száján a vér patakzanék.
Igen , . . az a ránczos képű, a h a l á l i g  kinzott, de i t t  
jól konzervált gyermek e perczben dühös volt. Mintha szólni, 
mintha kiáltani akart volna : „Ne hagyjatok élni . . .  ne adjatok 
semmit! . . . hisz ez nem anyám ! . . .  Az ón anyám m eghalt. . . 
Oh, az nem kínozna, nem gyütörne engem! . . . Ennek én csak 
olyan vagyok, mint annak a vak koldusnak a verkli! Játszik raj­
tam, hogy pénzt adjatok neki“ . . .
De ha bár ezt gondolja is az ember, mégis zsebébe nyúl, s 
fillérét oda dobja az „anya“ ölébe.
— Az isten fizesse meg ! . . .
Fizessen meg neked is, ha anyja vagy, s ha nem vagy az
— bár fizetne meg a rendőrség.
A rendőrség ? . . .  mi gondja annak effélére !
A rendőrségnek egészen más dolga van a ligetben. Ásitni 
az őrház küszöbén ; visszatéritni a tilos ú tra tévedett fiakkert, s 
fényes nappal razziákat tartani, s a sétálók gyönyörködtetésére 
végig kisérni az összefűzött embereket.
— Szerencsés u ta t ! Na, kegyeteket úgy körülvették, hogy 
biztosak lehetnek arról, hogy semmi baj nem éri. — Ezt egy vicz- 
czes kifliárus mondja.
— Hátha közéjük jutsz egyszer, Hánzi, te is — fordul 
hozzá egy gefrajter rendőr.
— Voltam már én akkor, mikor még a maga nadrágáról nem a 
státus gondoskodott; de most már van eszem,meg van egy nagy ko­
saram. Mert maguk a szegény embert, meg a kutyát egyformának 
nézik: maguktól mind a kettőt csak a k o s á r  mentheti meg.
Az én kosaram különben nem üres, van benne finom pe- 
recz; nem olyan komisz, mint a milyet maguk ezekre raktak, ha­
nem fáin, amerikai paten t; keresztyénnek két krajczár, zsidónak 
egy garas, maguknak pedig nem eladó. Mpfl mijech ! . .
Ezzel sarkon fordul, és sípolva, kiabálva viszi a „patent, 
amerikai süteményt“ beljebb, a honnan zaj, kaczagás hallik s a 
hol a hinta oszlopai nyikoroknak, recsegnek.
A három hinta, két kocsi, s közepén egy holsteini paripa 
en miniatűré ugyancsak kongatja a levegőt. Azokban verejték­
től gyöngyöző arczczal s violaszin karokkal a mosogatástól elsza­
badult Sári és Klári, meg egy nagyságos asszonya elviselt ruhá­
jában pompázó zöld fátyolos „fráj“ ; emezen, a paripán pedig 
egy honvéd baka.
Mindenik meg van győződve, hogy nagyszerűen élvez. 
Biztatják is a kötelek végét kapkodó sihederoket, hogy: Csak 
rajta  ! Pedig a kör belső oldalán állók közül soknak már fél­
óráig melegszik markában a susztertallér, melyért ők is a magasba 
ju tni vágynak.
Legtürelmetlenebb egy szeplős képű szárazdajka, ki egy 
gömbölyű piros kis durczást csititgat, kinek lármájától nem hal-
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hatja a baka-adonisz vigasztaló ömlengéseit. De mikor az a sze­
gény gyerek olyan értelmetlen, hogy az oldalába kapott ducztól 
nem hogy ellkallgatna, de oly orditást kezd, hogy pulykatojás 
kisasszonynak tánczlépésben kell vele indulni más vidékre.
Jerünk mi is tovább.
Fölebb, a peuple rondeaujára. A hol a ringlspielek ördög- 
motóloja kalimpál, s a hol a három deszkából kerekített „táucz- 
pad“ a „hejretyutyu“-ra rúgott kalamajkától porzik. Az „előtán- 
czos “ babérjáért úgy látszik, egy tü fokán átszabadult szabó és 
egy vaskos, magyar ruhás csizmadialegény birkózik. A csizmadia 
határozottan előnyben van, mert a szabó csuklószárai nem lök- 
döshetik a sarkakat olyan „rekuzé“-val, mint a pattogós járású 
lábtyümüvész. Büszkén is néz rá tánczosnője, egy csinos, kö- 
kényszemü kis „delnő“, kinek arczárói meglátszik, hogy nem 
rég szivja a városi levegőt, s pántlikába font haját csak egy hete 
rakta kontyra. Nincs ugyan még olyan petrenczes frizurája, 
mint annak a Gráczból ide szakadt szakácsnénak, de hát nem 
is já r úgy, mint az . . . mert hát n i ! a csárdásban addig rázta 
magát, mig a forintért kölcsönzött jószág meg a feje válópert 
kezdtek egymás ellen, s az úritok nagyságú „sión“ a tánczkör 
közepére gurult.
Szegény L iz i! Nem elég, hogy leejtette, hanem még föl is 
kellett venni.
A táncznak vége ! Az „urak“ a „hölgyeket“ — igy tanul­
ták a tánczmestertől — karjaikra véve, sétára indulnak, meg egy 
kis frissítőt inni.
A „kredencz“ ott van közel, köröskörül árulják a félig 
felforrott meggy-, meg málna vizet. Sőt fagylalt is akad, de már 
erre kevés a chevalier pénze. Sok költsége volt ma. Csak a fod­
rász egy sájn forintot vett el tőle, pedig mire kiért, fürtei úgy 
meredeztek, mint a léczszög ; azután a czigaró, uj nyakkendő, 
megdézmálták hetibérét. Na, de se b a j ! egy szakácsné sem 
azért jár a piaczra, hogy ne legyen pénze, mert biz az ördög 
nem ragad mindjárt bele, ha nagyságos asszonyának 90 kraj- 
czárra mondja a 80 krajczáros csirkét.
Ezalatt kendőcskéjéből előkerül a sok hatos, s a másik 
perczben már csettenő nyelvvel koptatják a ropogó fagylaltot.
— Amerikai patent fáin pereczet vegyenek! — kiált 
Hánzi, ki szintén felkerült, s kit az egész „soczietás" vidám
kaczajjal fogad.
— Vegyenek, vegyenek! ne féljenek, nem terhelik meg 
gyomrukat. Az én gazdám okos ember, olyanra csináltatja a 
patent amerikai pereczet, hogy alig nyúl hozzá, már elolvad.
Hát maga, Lizi nagysád, nem vesz ?. . . Miért olyan hara- g 
gos ? Vegyen, kérem ! Aztán ne busuljon, hiszen maga olyan, mint , 
a legszebb rezeda Tudja, nem szép, de szagos !
De már erre fejéhez repül a csörömpölő legyező, s a bori- 
horgas szabó ököllel vág felé, hanem Hánzinak ép oly gyors a 
lába, mint a nyelve, s egy perez alatt elmenekül.
Pedig hát a szabó ökle súlyos. H ja ! régen volt már, mikor 
a „kecske“ meszelye három krumpli, fél tojás volt. Csak most 
illik rájuk igazán: „Mihelyt szabó, mindjárt báró, — az inasa 
szolgabiró. “
— Csak ne futott volna el a kölyök, adtam volna neki! . . •
S úgy tartja az öklét Lizi elébe, mint Zápolya fölképelése után 
Dózsa György.
__Pedig _  folytatja — ha ezzel hátba duffantom, vacso­
rán éri Pilátust. 140-et vág ez a kéz !
— Hát az mi, Imre lelkem ? ■ • •
— Mindjárt m egm u tatom . S ezzel karia fűzve L izit, oda 
vezette egy embercsoport közepére.
Mi lehetett ott ?
Egy bőrrel bevont tőke, mely egy nagy czifferblatt óramu­
tatójának masináján billeg, a mely a rámért ütéstől kergeti a 
mutatót, ahoz képest, a mily ütést kapott. „Egy ütés két kraj- 
czár“ — kiáltozza egy német, s a két krajezár egymás után 
hull, s a tőke egyre pufog.
100 . . .  80 . . .  90 . . .  110 . . .  140 . .  .
Ez a legnagyobb az Imréé volt, „Anszágolta.“ Elégedetten 
mennek tova, s engedik a tért az aprajának.
** *
A kör kissé megritkult. Szétnézhetünk. Sokat rejtett a 
tömeg. Nem láttuk eddig a nagy Hyppodromot.
A Hypyodrom vászonajtai tisztességes entrée lefizetése 
után szétnyílnak, s három szál trombita, ugyanannyi cseh pofá­
ból kapván a szuszt, szörnyű tussal üdvözlik a belépőt.
— Mi tetszik ? . . .  Was ist gefällig? . .  . Velociped . . . 
reiten . . . stb. S hozzák elő a szilaj velocipedet, s a penzionátus 
lovakat.
— Gyi! . . . Baktatva indulnak a szelíd jószágok, s ama­
zonok, legfölebb a délebéd helyzetén éreznek egy kis módo­
sítást.
Künn a ringlspiel vigabban megy. Az apró táltosok vág­
tatva röpülnek körbe, s a mint úgy röpülnek, olyan jól esik 
összehajolni lovagnak és amazonnak. Átölelik egymást, no, hogy 
le ne essenek.
A Hyppodrom trombitái s a ringspiel verklije utósót 
szuszszant, s a kilovagolt, kivelocipédezett, kocsikázott sereg 
tódul a mázsához.
Apraja-nagyja — persze sort tartva, — rá áll egy deszka­
darabra, s egy Virginia végéről kiabálja nekik a „mázsamester“, 
bogy „Hundert fier“, „Hundert zehn“, . . . plane egy kiéhezett 
gombkötő inasra azt kiáltja, hogy „Zweihundert fünfzig.“
Most egy szép, halvány arczu leány áll föl a deszkára. Res- 
telli magát egy kicsit, hogy egy fejjel magasabb a többinél, s 
leszédülne onnan, ha nem támogatná egy barna bajuszu legéuy, 
ki felig átölelve veszi le a polczról.
— 90 pfund.
A szép kis leány 90 font.
Olyan furcsán mosolyog erre. Mintha értené, hogy mért 
csak ennyi; mert már elvesztette a szivét. Vagy mintha azt ne­
vetné, hogy a mázsa nem érzi meg, a mit ő érez, azt a nagy 
szerelmet.
\ Vigyázz ! vigyázz ! hogy meg ne érezze!
** *
Bím-bam . . . bim-bam . . .
A Herminakápolnában nyolezat harangoznak. A mulató 
nép tolul haza. Vacsorát kell adni, meg kapni.
Egy óra múlva a jól töltött napnak csak emléke lesz. S a 
konyhában, a magasban, s,a hónapos ágy szélén mindenik kézre 
hajtott fejjel nézi végig a vasárnapot . . . aztán . . . „Elhintik a 
földön a zizegő szalmát.“ H. B.
----- ---------------
Ilmlapesti hírvivő.
*ii* (Erzsébet királyné ö Felsége) valószinüleg julius hó 
utósó napjain fog Wight szigetére utazni. Augusztus 28-dikán 
visszautaztában királynénk hir szerint Augusta német c s á s z á r n é t  
fogja Baden-Badenbeii meglátogatni. — B é c s i  lapok hirei sze-
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rin t a király september elején indul Csehországba s e hónap 7- 
dikét és 8-dikát Prágában tölti.
*** (Jótékonyság.) A G y ő r ö t t  székelő 9-dik huszárez­
red tisztikara 75 forintot küldött a kapitánysághoz azon kérés­
sel, hogy ez összeg azon Horváth Ferencz özvegyének szolgál­
tassák ki, kit május hóban egy huszár a vasúti átjárásnál vigyá­
zatlanságból lovával letiport, minek következtében ez meg 
is halt.
*** (Rózsás napló.) E napokban volt G r ö l i  é r  Jenő vi­
comte esküvője S i e g m u n d Irma kisasszonynyal, Szlávy, volt 
miniszterelnök bájos unokahugával. A vőlegény franczia állam­
polgár lévén, a franczia törvényeknek megfelelőleg, melyek csak 
a polgári házasságot ismerik el kötelezőnek és érvényesnek, az 
egyházi szertartást a franczia konzulátusnál a polgári házasság 
kötése előzé meg. — R i b á r y Josephine kisasszonyt, Ribáry 
| József belügyi miniszteri tanácsos egyik bájos leányát, múlt va- 
i sárnap jegyzé el V á r a d y Béla tehetséges fiatal ügyvéd. Eskü- 
| vőjük novemberben lesz. — Budán N e y  Béla jeles mérnök, 
Ney Ferencz fia, a napokban váltott jegyet a bájos P e r e g r i n y  
Jolán kisasszonynyal. — T ó g y ö rk ö n közelébb volt T a h  y István 
pestmegyei birtokos és S á n d o r Sarolta urhölgy esküvője. — 
Szombathelyen P o n g r á c z  Ida kisasszonyt H e r o v i c s  Sán­
dor sümegi járásbirósági irnok eljegyzé. — Kolozsvárit M a- 
g y á r i  Géza jegyet váltott K n ö p f l e r  Klementina kisasszony­
nyal, a bányatanácsos leányával; Deésen pedig B o é r György 
honvédhadnagy R u c z y  Etelka kisasszonyt jegyzé el.
*** (A  Iröbel-féle nőegylet) fölhivja a magyar leányokat, 
hogy gyermekkertésznő-képezdéjébe, hol szeptemberben nyilik 
meg a második tanfolyam, minél számosabban lépjenek be. Je­
lentkezni Rozenzweig Sapkir Sarolta urhölgynél lehet, tükör- 
utcza 2. sz. a. Szegény leányoknak elengedik a tandijat s ha szor­
galmasok, néhány hó múlva segélyt is kapnak. A tanfolyam egy 
évre terjed. A képezdébe csak 16-dik évüket betöltött hölgye­
ket vesznek föl. Óhajtjuk, hogy e felhívást mennél több magyar 
nő vegye figyelembe, miután ez a pálya igen tisztes és hasznos 
kenyérkeresetet ad a nőknek; s ha mindenütt magyar gyermek­
kerteket óhajtunk, annak alapföltétele mindenesetre az, hogy le­
gyen elegendő magyar gyermekkertésznő.
*** (Petőfi halálának) hnszonötödik évfordulója, melyről 
sem egyetemeink, sem az akadémia, sem a Kisfaludy-társaság 
nem emlékeztek meg, a fővárosban még sem fog minden nyom 
nélkül eltelni. Az irók és művészek társasága üli meg julius 31- 
dikét tagjainak összejövetele által a kör helyiségében.
*** (Bernáth Gazsinak) síremléket állítanak. Az emlék 
már készül Jablonszky kőfaragó angyalutczai műhelyében ; egy­
szerű, sima márványoszlop ez, melynek költségei összesen 150 
frtra rúgnak s a boldogult jó emberei által fedeztetnek. Mint hall­
juk, már a jövő hónapban készen lesz, s azonnal fel fog állíttatni 
a kerepesiuti temetőben levő sir fölé. — H o r k a i  bácsi sírját 
is emlékkővel szándékoznak megjelölni tisztelői.
*** (Hahn Antal fesztész) a napokban adta be a nemzeti 
muzeum képtárába Raphael „Athéni iskolájáénak sikerült má­
solatát, melyet a kormány megbízásából készített Romában. 
Hahn jelenleg békésmegyei rokonai látogatása végett jö tt haza 
s augusztus elsején megy vissza Olaszországba, Capri szigetére, 
hol szép fekvésű villája van s rajta nemzeti lobogó jelenti, hogy 
benne magyar ember lakik. — Az „athéni iskola“, melyet fiatal 
müvészünk Rafael hires római falképéről másolt le a nemzeti 
muzeum számára, másfél öl magas, két öl széles, nagy műgond­
dal készített munka. Hahn müvén igen jól van visszaadva az 
eredeti remekmű architektonikus berendezése, nemes csoporto-
i tássa, művészi nyugalma, feddhetlen rajza, s Plató és Aristote- 
les alakjaitól kezdve le a kupcsarnok szobor-csoportozatáig 
minden egyenlő műgonddal és tárgyszeretettel van kidolgozva 
rajta. E mű most még csak vak rámára van kifeszitve, de való­
színű, hogy nem sokára keretbefoglalva fogják kiállítani állandó 
helyén, a nyilvános képcsarnokban.
*** (A magyar nemzeti zene) az idén dúsan van képviselve 
az osztrák és a külföldi fürdőhelyeken és mindenütt tetszésben 
részesül. A fővárosi zenetársulatok közül kettő időz jelenleg a 
külföldön, és pedig Rácz Pali, ki Londonban van társulatával, 
és Horváth Marozi, ki a drezdaiakkal kedvelteti meg a magyar 
zenét. Egy harmadik társulat, Benzsur derék zenész vezetése 
alatt, Amerikába készül.
*** (Bokody társulata) szeptember 20-dika körül kezdi 
meg előadásait az istvántéri színházban, s már fölhívta a vidéki 
szinészet ama tagjait, kik társulatához szerződni óhajtanak, hogy 
ajánlataikat e hó végéig hozzá, a budai színkörbe intézzék, az 
ismeretlenek fénykép kíséretében. Társulatának jelenlegi jobb 
tagjai mind megmaradnak, de az operette és vígjáték személy­
zetét erősbiteni fogja, miután Pesten, igen helyesen, főleg jó víg­
játékokkal s könnyed operettekkel kíván hatni. Azzal, hogy az 
ekkép megerősbült társulat két helyen : Pesten és Székesfejér- 
( várott fog működni, mindkét város közönsége csak nyerhet, mert 
a színház kicsinysége miatt külön-különegyik sem tarthatná fenn 
nagyobb és rendezettebb színtársulatot, míg igy mind a két he­
lyen jó előadásokat várhatunk, miután a tagok a két színházban 
fölváltva fognak működni, ügy halljuk, hogy Petőfi halálának 
huszonötödik évfordulóját e hó 31-dikén Bokody alkalmi darab 
előadatásával fogja ünnepelni, s ez előadás tiszta jövedelmét a 
Petőfi-házra ajánlja föl. — A s z é k e s f e j  é r v á r i  színházat a 
nemzeti színház tagjai fogják megnyitni, még pedig valószínűleg 
Katona „Bánkbán“-jával.
*** (Öt fiatal orvos) Budapestről az angol kormány szolgá­
latába állott, és rendeltetésük helyére Keletindiába már el is 
indultak. A szolgálati idő húsz évet tesz ; hosszú idő európai 
emberre nézve ama vidékeken, de e lépésre Duka Tivadar, jeles 
hazánkfiának példája nyomán határozták el magukat.
*** {A főváros) a mostani nagy hőség daczára sincsen nagy 
élvezetek híjában, csak utána kell járni. Átalában sokan félre­
ismerik a nagy városok jellemét; azt hiszik, hogy mint a termé­
szetben, csak ki kell nézni az ablakon és tódul szemükbe a sok 
bübáj, holott épen megfordítva, az, a mi a nagyvárosokban úgy 
szólván, az utczán hever, többnyire nem szép, még akkor sem, 
ha czifra ruha van rajta. Épen ez a különbség a természet és az 
emberiség alkotása közt, ez utóbbinál a szép és jó félrehuzódik 
az útról, mert erős magába mélyedésre, időre és háboritlan 
csendre van szüksége, hogy megalkothassa a szép és nemes esz­
méket, a mik keblét hevítik; ezekhez a félre eső telepekhez kell 
tehát az utat tudni, a tudományokhoz, a művészetekhez, a köz­
művelődéshez, a jótékonysághoz, csak akkor tudja meg igazán, 
mi az a nagyvárosi élet, és akkor a kánikulában is szép és nagy­
szerűnek találja a városi életet. így a — vizsgák, épen most 
folynak a fővárosban, és az emberbarát lelke örül, azt az óriási 
haladást látva, a mit e részben is hazánk fővárosa az utósó 
években tett. És első sorban magát a fővárost illeti érte elisme­
rés és köszönet. Milyenek voltak csak néhány év előtt a városi 
iskolák, a helyiségek épugy, mint a tanitók, a kikre a főváros 
legdrágább kincsei: a kisdedek bizva voltak, és milyenek most! A 
helyiségek megannyi diszcsarnokok és a tanítók örömmel tanitók, 
mert alaposan képzettek, szeretettel a kisdedek iránt és hivatásu­
kért rajongók, és azért nem mint a régieknél, teher, hanem ellen-
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kezőleg: boldogság nekik a gyermektanitás, és leginkábbb erre 
nézve feleite érdekesek a nyilvános évi vizsgák, melyek épen 
most folynak nálunk. A tanítványok feleletei az eléjük tett kér­
désekre — legalább engem — kevésbbé érdekelnek, mint az, 
m i k é n t  felelnek, hogy n é z n e k a tanítóra, és ezek viszont 
reájuk. Az a meleg szeretet, melyet a gyermek a tantárgy iránt 
tanúsít, az az édes öröm, mikor a feladott kérdésre helyes tele­
iét adhat, és az a hő bizalom, melylyel a tanítóra tekint, mikor 
a feladott kérdés gondot ad neki, többet érnek magánál a felelet­
nél, mert a tannlási k e d v e t és a tanító és tanítvány közti sze­
reteti viszonyt mutatják, és ebben az édes örömben volt a fővá­
rosnak nagy része e héten.
De megvallom, én inkább csak a leánynöveldék vizsgáira 
já r tam ; e g y  azért, hogy olvasóimnak jelentést tehessek róluk, 
de közművelődési szempontból is. Jó finöveldéket tisztán anyagi 
érdekből is tarthat fenn valamely ország vagy város, mert a mű­
veltség anyagi vagyon is egyszersmind; de a leánynöveldék legin­
kább e r k ö l c s i  hasznot hajtanak, a nő értékét tisztán annak 
erkölcsi és esthaetikai tartalma határozza meg, az anyagi ha­
szon rendesen a férfiak ölébe hull belőle, és azért a hol mégis 
kellő gondot fordítanak a leánynevelésre, ott van az igazi hala­
dás, a szép jövő édes reménye, és ezt tapasztalnunk bő alkalmunk 
volt e héten. Voltam a városi leánynöveldékben, a hol h ö l g y e k  
v a n n a k  s z é p  s z á m m a l  a l k a l m a z v a ,  és voltam a 
n ő k é p z ő-e g y l e t ,  K a l o c s a  Róza, F r e c s k a i  Józsa és 
J a n i s  eh  Hermin úrnők növeldéjében, és mindegyikben azt ta ­
pasztaltam, hogy a főtörekvés a s z i v  és e l m e  alapos le­
képezésére irányul és nem a hiúság vására, hanem a család szá­
mára nevelik a fiatal nőnemzedéket, e szónak nem csupán konyhai 
értelmében, hanem úgy, hogy a konyhában is f e j é v e l  megha­
ladja a közönséges szakácsnőt, a teremben pedig ne csupán a sza­
bónak, divatárusnőnek és a tükörnek, hanem önönmagának, gaz­
dag fejének, érző szivének köszönje hóditásait, de mindenek fe­
lett úgy, hogy igazi fényessége legyen azon életnek, a melyikkel 
egykor egyesülni fog.
És voltam a g a z d a s s z o n y o k  á r v a h á z á b a n  is; itt 
ugyan csak szombaton lesz a vizsga, *) de az utósó hetekben egy 
ott levő kis leány végett, csaknem minden este pár órane­
gyedet töltöttem ez intézetben, és volt alkalmam alaposan meg­
ismerkedni annak egész szervezetével és szellemével. Az esti 
órákat a növendékek természetesen a tágas udvar árnyas fái közt 
játszva, enyelegve és m a j d  m i n d i g  d a l o l g a t v a  1,ö ltik ; 
természetesen én is elvegyültem közéjük, beszélgetésbe eredtem 
velük, igy tudtam meg, mit tudnak, és mikép tanítják őket. Ö t- 
v e n u é g y növendéke van most ez árvaháznak, négy osztály­
ban, és a legkisebbtől a legnagyobbig minden növendék a s z ó  
t e l j e s  é r t e l m é b e n  tudja, érti, a mit tanul, és tanul min­
dent, a mit egy középrendü leánynak tudni kell. De képzelni 
sem lehet buzgóbb és föláldozóbb tanitónőt, mint a milyenek S z a- 
b ó Júlia é s ö r e s z n e r  Hermin urhölgyek. Mondhatni, egészsé­
gük koczkáztatásáig élnek szent hivatásuknak, csak igy győzheti 
ott k é t  t a n í t ó n ő  azt az óriási m unkát: egész nap tanítani, 
reggel-este ötven és néhány gyermekre ügyelni, éjjel meg a fel­
adatokat kiigazítani, egész éven, szakadatlanul. Férfi már rég 
leroskadt volna ezen csaknem emberfeletti teher alatt, és ők — 
ha kérdeztem őket, hogyan bírják ? mosolyogva feleltek: — 
Úgy, hogy növendékeink árvák !
*** (Irodalom.) E n d r ő d y Sándor, jeles fiatal költőnk­
től „Fátyolképek“ czimen egy füzet fog megjelenni Zilahynál.
*) t. i. múlt szombaton, e hó 25-dikén.
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mely tárczákat, rajzokat stb. íog hozni. — „Szorgalmi jutalom“ 
czim alatt D o 1 i n a y Gyula az olvasni szerető ifjúság s a nép 
számára egy csinos füzetkét adott ki, mely alkalmi ajándékul 
szolgálhat. Ára 35 kr. Vizsgálatokon kiosztás végett megren­
delve 50 példány 9 frt s 20 példány 3 frt 90 krért kapható. — 
A k o 1 oz s v á r i  „Gyermekkert“ tái’sulat kiadásában a követ­
kező kis müvek jelentek meg: 1. „Gyermekisme boncz- és lélek­
tani alapon/' Irta  Szabó Endre, a kolozsváii Frőbel-intézet igaz­
gatója, ára 50 kr. 2. „Neveléstan, vezérfonal a kis gyermekek 
nevelésére“ Fröbel Frigyes elvei nyomán irta Szabó Endre, ára 
50 kr.
*** ( Vegyesek.) D e á k  Ferencz az idén nem megy Rátótra 
Széli Kálmánhoz, miután egészségi állapota nem birja ki a hosz- 
szabb utazást. Az egész nyáron megmarad városligeti lakásán. 
A múlt héten ismét erős görcse volt, de most már megint job­
ban van. — D e á k Ferencz végkép kiköltözött az „Angol k i­
rálynő “-bői, hol húsz évnél tovább lakott s őszre az egy etem-téren 
levő Wenckheim-féle házban vettek föl számára lakást, a Széli 
Kálmán családja lakik. — A n ő i p a r - e g y l e t  reggeltől estig 
tartó nagy tombolát készül rendezni a császárfürdőben. — B u- 
d a p e s t  főváros nagy halandóságának okai kiderítése miatt 
múlt szerdán dr. Patrubány Gergely tiszti főorvos ur a kerületi 
orvosokkal rendkívüli gyűlést tartott. Az eredményre természe­
tesen a főváros minden élő lakosa felette kiváncsi. — A k i r á ­
l y i  várban mintegy húsz szobára tervezett uj butorzások, va­
lamint a Gödöllőn elrendelve volt uj berendezések legfelsőbb 
rendelet folytán elmaradnak, és csupán a királyi várlak dolgozó 
szobájának bútorzata fog átalakíttatni. — A k é p v i s e l ő h á -  
zat a kiállhatlan nagy hőség folytán, mely nyáron a hon atyáit 
annyira feltüzesiti, uj légvezető-gépezettel fogják ellátni, a bécsi 
dalmüszinház készletének mintájára, és 20,0000 forintba fog 
kerülni. — B u d a p e s t e n  újra népszámlálást terveznek, mivel 
az utóbbi két év rendkívüli viszonyai miatt lehetlenné vált a né­
pességről biztos adatokat szerezni. — A b u d a i  Erzsébet- 
fürdőnek e hó 15-dikéig 182 benlakó vendége volt. — A b u d a i  
zene- és ének-egylet nyári mulatsága múlt szombaton tartatott 
meg a svábhegyen. Az egyleti tagok majdnem teljes számmal 
vettek részt a mulatságban, mely különféle társasjátékokból és 
négyes karok elénekléséből állott, és este élénk tánczczal végző­
dött. — H u g ó  Károly, a vándor drámaii’ó, ki már hetek óta 
Pesten van megint, be akarja mutatni hírlapírók előtt az általa 
fölfedezett s Florenczben produkált „ Cantomimikát, “ vagyis 
ének-beszédet és játékot. — A b u d a i  színkörben Kunsági te­
norista mutatá be magát a „Szép Galatheá“-ban ; érczes, de 
még iskolázatlan hangja van s a játékban is nagy haladásra 
volna még szüksége. — A n e m z e t i  színház építkezése se­
rényen foly, az újonnan építendő homlokzatnál már emelkedik a 
külső falazat, alul vörös márványnyal. Mindent elkövetnek, hogy 
a bejárás egy hónál elébb elkészüljön. — A r a n y  János jeles 
költőnk a karlsbadi fürdőbe u tazo tt; távolléte alatt Gyulai Pál 
végzi az Akadémia főtitkári teendőit. — H a j n i k  János köz­
vetlen észleletei szerint: az idei gabonatermés legfölebb szerény 
középtermés átlagára fog fölvergődhetni. — A l e f o l y t  héten 
a fővárosban élve született 260 gyermek, elhalt 328 személy; a 
halálozások tehát 69 esettel múlják felül a születéseket. Az élve 
szülöttek közt volt 116 fiú, 144 leány. A halottak közt volt 182 
férfi, 147 nő, egy éven aluli gyermek 156.
*** (jHalálozások.) Báró M a r e n z i  Antalné, született 
Nemes Mária grófnő e napokban elhunyt 52 éves korában. — 
C s u z y  József, Budapest városának főmérnöke e hó 18-dikan. 
meghalt. — Pestmegye szolgabirája: V i c z i á n  A ndrás e na- 
____  _____________________ i ____________  ____ •—.—
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pókban elhunyt, 40 éves korában. — C s a p ó  Gyula, kitűnő te­
hetségű fiatal festész, e napokban meghalt a Rókus-kórházban.
— K ü r t ő s y  József gymnaziumi tanár Nyíregyházán 39 éves 
korában meghalt. — L e d e r e r  A. budapesti képezdei tanár 
édes a ty ja : Lederer Jakab e napokban meghalt. — Székely 
Udvarhelyen E n d e s Józsefné, született ilyefalvi Bialis Borbála 
e hó 12-dikén, 65 éves korában elhunyt. Béke hamvaikra !
--------- MrSSBtf---------
G a z d a s s z o n y  o k n a k .
Czukros holdacskák.
Egy fél font friss vajat a nyujtódeszkára téve, 22 lat lisz­
tet, egy negyed font finomra tört czukrot, egy czitromnak apróra 
vágott héját és két tojás sárgáját széles késsel jól eldolgozván, 
vékonyra ki keli nyújtani, és egy kis hold-formácskával kis hol- 
dacskákat kivágni belőle, egyenkint tojásfehérével bekenni, 
czukorral és törött mandulával behinteni és szép sárgára meg­
sütni. E tésztából kis édes pogácsát is lehet formálni, vagy 
tetszés szerint a sütés után a tetejét egy kis befőttel is felczif- 
rázni. E tészta több napig is eltartható, és az állásban semmit 
sem vészit jó izéből.
Ürüczomb bormártással-
Egy ürüczombot két napig hűvös helyen el kell tartani, 
azután jól besózni; azután egy lábasba egy kanálnyi zsirt, leve­
lekbe vágott sárgarépát, gyökeret, vöröshagymát, néhány babér­
levelet, fekete borsót és egy nagy meszely jó erős vörös bort 
tevén, a czombot e lében puhára kell párolni. Párolás közben 
mindig egy kis huslevet utána kell önteni, egy félórával a tála­
lás előtt pedig a levet szitán átszűrni, ismét a lábasba tenni, va­
lamint egy meszely tejet is hozzá adni; e lében a czomb egy 
jó negyedóráig forrjon még, aztán vékony szeletekbe vágva, 
burgonyával, párolt rizszsel, vagy tarhonyával körülvenni és 
forróan betálalni. D. Anna.
Divattndósitáí».
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első szám : z s e b k e n d ő  körüli finom franczia hímzés rajza.
A 2-dik szám : széles p á r n a  b e t é t  rajza , szintén franczia 
himzés.
A 3 dik szám : c z i p ő k r e ,  t á s k á k r a ,  z s á m o l y o k r a  stb. 
való keresztöltésü himzés mintája, háromféle drapp és ugyanannyi vörös 
szinü berlini pam uttal him zendó’ czérnatokra.
A 4 dik szám : L  betű.
Az 5-dik szám : keskeny n y a k k ü t ő  végébe való himzés rajza, 
színes tafotán himzendó', hozzá illő szines selyemszállal.
A 6-dik szám : A n n a név fehérnemüekre.
A 7 dik szám : széles szegélyzet a s z t a l t a k a r ó k ,  á g y t e r i -  
t ö k  stb. körül. Posztóra himzendó', vastag sodrozott selyem szálakkal.
A 8-dik szám . A betű.
A 9-dik szám : L betű.
A 10-dik szám : Varróasztalkára való k i s  t e r i t ő rajza. Posztóra  
himzednö szines berlini pamutíal.
A 11-dik szám : P betű.
A 12-dik szám : N y a k k e n d ő  v é g é b e  való himzés rajza, sűrű  
franczia himzés.
A 13-dik szám : B betű.
A 14-dik szám : E  betű.
A 15-dik szám : f e l s ő  g a l l é r  r a j z a ,  point de Iace csipkével és 
hálóöltésekkel dolgozandó.
A 16-dik szám : fehérneműik szegélyezésére való him zís rajza.
A 17-dik szám : N betű.
A 18-dik szám : A betű.
A 19-dik szám : c z i p ő k r e ,  p á r n á k r a ,  s z é k e k r e  stb. való 
keresztöltésü hímző minta, négy tetszés szerinti színben, berlini vagy castor 
pamuttal himzendő.
A 20-dik szá m : M a r i s k a  név zsebkendőre, finom franczia hím­
zés. És végül
A 21-dik szám : övszalag sarkaiba, vagy nagy keudőre való himzés
rajza.
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S z ó t a I á n y.
Limbek Vilmától.
Az egész olyan portéka,
A miből telik a véka,
Visszamondván végtagomat,
Ú gy nézd, mint sugárlábamat ;
S fölcserélve két tagom at.
Teszi borzas bajuszomat,
Bár nincs állam, s nincs szakálom  
Bdtüim közt föltalálom.
Megfejtési határidő : augusztushó 23-dika.
— » '< « '»  —
A 26-dik számban közlött rejtvény értelme :
T o m p a  M i h á l y .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Emília, Báthori Zsigray ¡Istvánná, Seffer János, Felsen- 
burg Paulin, Marosy Hermin és Etelka, Kabdebó Vilma, Becherer Ernóné, 
Éhen Hermina, és Ilka, Moesz Gézáné, Tótk Bozóky Mária, Tompa Mihály, 
Elesz Róza, Csicsery Lilla, Kovács Emma, Schütz Lóra, Kozma Etel és 
Ilona, Gruudböck nővérek, László Júlia, Malatinszky Etelka, Felvinczy  
Mariska, özvegy Bese Elekné, Hudacsek Viktorné, Zundán Jeeie, Oszlányi 
Mária, Deák K atieza, Stokbauer Júlia, E isen Izidorné, Gottmayer Gábor 
Berta, Kratochwill M istéth lika, Korik Zsófia, Csíki Vilma és Antónia, Kör- 
ner 'Gizella és Jozéfa, Barabás Rébi, Mezey Janka, Fülöp Pálné, Fehérváry 
Mari és Ilona, Novák Kornélia, Limbek Vilma, Plaveczky Ilona, Lamos 
Mariska, Farkas Bella, Guthy Aranka, Splényi Matild, Mocsáry Mária, F e ­
hér Janka, Szarvagsy Juliska, Molnár Vilma, Balázs Emma és Jolán, Nagy 
Ida, Halász E lla, Bessenyey Olga, Sugár Miklósné, Szent-Imrey Amália, Fo­
dor Luiza, Miskolczi Mária, Temesváry Erzsébet, Máar Flóra, Vásárhelyi 
Marcsa, Vida Erzsiké, Hamar Krisztin.
-JAtT-
A 25-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Barabás Rébi, Mezey Janka, Limbek Vilma, Plaveczky Ilona, Hamar 
Krisztin, Vida Erzsiké.
T a r t a l o m .
A társalgás. — Nem a falu . . . Jusztinától. — Az utolsó pontnál, 
László Mihálytól. — A helyettes. — A magyar dráma története. — Egy hét 
története. — Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyoknak. — D ivattudósitás.— 
Szótalány. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r i t é k o n :  Heti napíár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
M a i s z á r n u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák m inta­
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (O .szág-ut 39. sz. a.)
túlzással folyt le. Jababfynénak kevéssé oskolázott, de jó és ked­
ves hangja volt. Rejtényi, mint technikus és beteg, r e j t e g e t t e  
ugyan tehetségét, de Pirók szerepében nem tagadhattuk azt meg 
egészen tőle. ita lában , minthogy semmi más alkalom nincs a 
szórakozásra s a társas összejövetelre, megnézegetjük ugyan e tár­
sulat előadásait, de csak akkor, ha a közönség méltányos igényei­
hez alkalmazkodik, ha haszontalan és ledér férczmüvek helyett 
magyar népdalokat és kisebb népszínműveket fog előadni, és 
ily nagy melegben nem az Apolló-teremben, hanem az ily elő­
adásokra alkalmasabb szabad helyiségben, a sörkertben. r. 1.
Vidéki vegyesek. P o z s o n y b a n  az ipar- és kézműter- 
jesztő egylet elnökévé Teleki Ede grófot választák meg. — Apatin- 
ban jövő hó 9-dikén kender- és iparkiállitást rendez az ottani 
iparegylet, mely jövő hó 16-dikáig lesz nyitva. — A t r e n c s ó n -  
t e p l i c z i  fürdőben e hó 13-dikáig 1075 vendéget mutat ki a 
névsor s legkevesebb köztük a magyarországi. — A b a l a t o n -  
f ü r e d i  névsor e hó 16-dikáig 1600 vendéget mutat ki.
Különfélék.
*** (A  ki Bísmarle gyilkosát elfogta,,) midőn az futni 
akart a lövés után : Lederer József opera-énekes n.-váradi szü­
letésű, magyar ember, ki szini pályáját a budai népszínháznál 
„Vértesi“ név alatt kezdte, s midőn e színház mebukott, kül­
földre ment. De azóta a nemzeti színháznál is vendégszerepeit. 
A Bismark elleni merénylet folytán letartóztatva volt pap, a kit 
a merényletben részesnek hittek, ártatlanságának teljes kiderü- 
lése után szabadon bocsáttatott. A gyanút egyedül az a nagy 
érdeklődés okozta, melyet az illető Bismark iránt tanúsított. 
Reggeltől délig ott volt látható a Diruff-féle ház táján, melyben 
Bismark lak ik ; mindenkitől kérdé, váljon nem jön-e már Bis­
mark ; hogy közönségesen hová szokott kocsizni stb. így jutott 
Hauthaler —ez a lelkész neve — az ugyanott ácsorgó Kullmann 
társaságába, aki alamizsnát kért tőle. Hauthaller adott neki, és 
azután rövid ideig beszélgetett vele. Végre elő kellett jönnie 
Bismark kocsijának; kiki jó helyet választott, a plébános szintén, 
de arról a helyről, a hol állott, semmit sem láthato tt; azért 
igyekezett minden áron a túlsó oldalra átjutni. Mikor a lovak 
előtt átszökött, hosszú kabátja lábai közé került; ez fennaka­
dást okozott, és e pillanatban történt a lövés. Hauthalernek 
mindenesetre igen kellemetlen lehetett a dolog, mert tudta, 
hogy ártatlan szándokát most már balul fogják megyarázni. Egy 
órával később már nem volt Kissingenben, hanem a schwein- 
furti pályaudvaron, hol elfogták. A kihallgatás, mely három na­
pig tartott, azután kiderítette ártatlanságát. — Kullmann e hó 
16-dikáu két zsandár fedezete mellett Schweinfurtba szállíttatott. 
Kezei össze voltak bilincselve, és útra megint azon ruhát adták 
rá, melyben a merénylet elkövetésekor volt. Egy szemtanú igy 
irja le Kulim an n t: Szakálltalan arcza sápadt, és közönséges vo­
násokat mutat, melyekből azonban ravaszság és dacz olvasható 
ki. A merénylő közép termetű, inkább kicsinynek nevezhető, 
köpczös, de fürge mozdulatokkal. Eddigi vallomásaihoz még 
mindig ra g a s z k o d ik ; megbánást nem tanúsít, sőt ellenkezőleg, 
sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy nem talált, pedig, mint mondja, 
oly jól czélzott. A golyót, vagy mint ő mondja, a golyókat még 
eddig sehol sem sikerült megtalálni. A törvényszék megkeresése 
folytán az ottani udvari fényképész által levétetett; a fényké­
pek egyike Bismark kerczegnek adatott át, más példányok azon­
nal a császárnak és a koronaherczegnek k ü ld e tte k  meg. A me­
rénylőt éjjel-nappal szigorú felügyelet alatt tartják, nehogy ön­
gyilkosság által a tett rugóinak és részleteinek kiderítését meg­
hiúsíthassa. Említésre méltó, hogy már két nappal e merénylet 
után ujabb fenyegető leveleket kapott a birodalmi kanczellár, 
melyek uj meggyilkolási kísérleteket helyeznek kilátásba.
%* (Petrarca), halálának 500-dik évfordulóját ülte meg 
Olaszország e hó 18-dikán; Arezza, a hol „a szerelem költője“, 
1304-ben született; Avignon, hol életének nagy részét tölté és leg­
több szerelmi dalait „Laurá“-hoz költötte, Arqua, hová öreg nap­
jaira visszavonult és 1374-ben julius 18-dikán dolgozó szobájában, 
fejét egy könyvhez támasztva, halva találtatott, de átalában Olasz­
ország minden városa nagy ünnepélyességgel ülte meg a halhatat­
lan költő emlékét, és mondhatni, az egész müveit világ szivével- 
lelkével osztozott a költészet iránti kegyeletnek ezen magasztos 
ünnepében. Mondják, hogy ez ünnepélynek politikai czélja is 
volna, az tudniillik, hogy a latin származású nemzetek közt szel­
lemi szövetség létesüljön a szláv és germán fajok netaláni elha­
talmasodása ellen. Tehát s z e l l e m i  vetélkedés a két tábor 
k ö z t! Milyen jó volna, ha itt is, ott isiétre jönne ilyen szövetség, 
mely nem tűzzel és vassal, hanem a s z e l l em fegyvereivel harczra 
kelne egymás ellen! Még a vesztő fél is csak nyerhetne ily had­
viselésben. És nekünk, magyarokul, a kik sem az egyik, sem a 
másik fajhoz nem tartozunk, mint nem érdekelt félnek, talán a 
p á l y a b i r á k  feladata jutna, ha ugyan dicsőségesebbnek nem 
tartanók, szintén kiállni a szellemi tornára, és ez esetben bizo­
nyára nem utósó dolgunk volna, szintén illő kegj elettel megülni 
a mi szellemi nagyságainkat. Ép ehó 31-dikén lesz 25 éve, hogy 
a mi Petrarcánk, P e t ő f i  Sándor költői lelkét kilehelte. Huszon­
öt éve csak annak, és máris az egész világ halhatatlansággal ko- 
szoruzta meg lángelméjét. Országos ünnepélylyel már nem ül­
hetjük meg halálnapjának 25-dik évfordulóját, attól már meg­
késtünk, de városonkint, helységenkint, családonkint annál 
buzgóbban fogjuk leróni a kegyelet tartozását a mi Petrarcánk 
emléke iránt, a ki meg hozzá a hazaszeretetnek is ihletett dal­
noka és áldozatja volt.
Megbízások tára.
P á p á r  a A. P. K, úrnőnek : El van küldve.
M a k ó r a Cs. I. urhölgynek: A meglevőket megküldtem.
T a r c z a 1 r a B. J. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
T. S z e 1 i r  e T. E. urhölgynek: Magánlevelet irtam.
H. S z o b o s z 1 ó r a Cs. M. urnák : El van küldve.
M a r o s v á s á r h e l y r e  S. K .urnák: Magánlevelet irtam .
S z e r e n c s r e  D. F. úrnőnek: A második félév mellékle­
teit most nyomják és mihelyt elkészülnek — a mi azonban csak 
néhány hó múlva lesz meg, — azonnal szét fognak küldetni.
V é r t r e J \  J. úrnőnek : Kívánsága szerint intézkedtem.
S z é k e s f e j é r v á r r a  G. F. úrnőnek: Azonnal meg­
küldtem.
M á c s á r a W .  I. urhölgynek : Az egyikkel fájdalom, már 
nem szolgálhatok, a másikat megküldtem.
B u 1 y r  a E. M. urhölgynek: Igen szívesen teszem.
K a s s á r a  P. I. urhölgynek: A czimszalag már előre el­
készült deczember végéig.
N á d s z e g r e T. D. M. u rnák: Véghetlenül sajnálom, de 
nem szolgálhatok már vele.
M i s k o 1 c z r a L. M. urhölgynek: Köszönettel vettem.
T ur k e v i b e T. D. M. urhölgynek : Köszönet a küldemé­
nyért.
„A szív rózsájáénak végét is örömmel várom.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
JJC S A L Á D I  K O R "
1784. 2-dik félévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden szám mellett külön melléklet, fölválttá színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnvomatu arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok e félévben is hat kötet válogatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E  tizenkét kötet könyv bolti ára 12 írt, míg előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
M ü 1a p o t i s a d o k ,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„ A r a n y  os  E r z s i k é “ Marlittól 3 kötet. — „Az o l t á r  n á l “ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n “
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „Sz e r e  n e  se fö l,“ Wernertől 3 kötet —
„A b o l d o g s á g  ú t j a , “ SehückingL. regénye 6 kötet. — , T o 11 a F e r a l d i “ About világhírű regénye 1 köt. .. „ B o l s k i
L á s z l ó , “ CherbulierV. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r i i t  regénye 3 kötet.
E harminca: kötet könyvet azonnal m egküldhetem , a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
Előfizetési d i j :
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. ki*.
A harm incz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj m ülapra végre 10 kr.
PSjjp“ A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E ni i 1 i a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
_________________________________________________________________________________ Országút 39. sz. III. emelet.
Te s s é k  csak prólbálni,
h o g y  m e g g y ő z ő d j é k  á r u i m  j ó s á g á r ó l ,  b á m n l a t o s  j n t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi rőfét, darabját és párját.
Mindent a legnagyobb választékban, m eglepőleg szép, biztosítva a legjobb minőség, eladok 4/» széles legdivatosabb gyapot ruhaszöveteket, baréget, gaziert 
m oll és tarlatanokat, valódi sisiníi kosmonosert. porcaitokat, jaeonats mindcu színben, piquet, brillantinet, valódi lenvásznakat, dainaszt-törülkttzőket’ 
asztalkendőket, matracz-kelniéket, fehér gradlt, nehéz talagszönyegeket. továbbá selyem  nyakkendócskéket, férlinyakkütöket, flanelt- és pamut férfi- és 
női harisnyákat és sok ezer más czikket, és tudvalevőleg, mindent 27 kron bécsi rőfét, darabját és párját
B E C K  J A K A B  Mécs, Sfadt Adlergasse 4.
____________ Megbízások pontosan telj esittetnek. Minták kívánatra bél-mentesen inegkiildetnek,_______________
L O R I N C Z  I S T T i j y
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g á t  1 9 - i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férfi-, no- és gyerm eknem ü lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aligmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, n agyban  és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes m érték nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legké­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem található m értékű lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 óra alatt, szinte jó tá llá ssa l elkészít.
PF* é r t e s í t é s , -f^g
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a  t. ez. közönséget, hogy itt helyben a D e á k  F e r e n c *  n t c z a  4 .  sz. házban f. é. jun. Iió 1-jo óta
Ö  11 A - R  A  K T  A  11 T  nyitottam. '
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fa li órák, mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány. En­
nélfogva kerem a t. közönségét, szíveskedjek probamegrendelósekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javítást is készséggel
teljesitendek. Tisztelettel
Árjegyzékek ingyen küldetnek. órás, Budapest, Deák-utcza 4. sz. a.
31-dik száin Augusztus 2-dikán.
V I ) Í M ;
A PESTI JOTÉKOIY IÖE&YESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV- É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 3!). szám.
H E T I I A P T Á R .






Aug. 2 Vasárnap D 10 Portiuncu. D 9 Gusztáv 21 F 9 Sim. Jud. 19 B. lám. el. 4 33 7 29
3 Hétfő István felt. Lidia 22 Nária Magd. 20 4 44 7 28
4 Kedd Domokos r. Domok 22 Trophim 21 K. fa-ün. 4 45 :  27
5 Szerda Havi Bold. Assz. Áfra, Domit 24 Krisztin 22 4 46 7 25
6 Csütörtök U r  szinev. Ur szinv. 25 Anna 23 4 48 7 23
7 Péntek Donát, Kajetán Kajetán 26 Hermol 24 4 49 7 22
Szombat Czirjék, Jusztin Czirjék 27 Pantaleon 25 S. Reah 4 50 7 21
V i d é k i  t a r e z  a.
Szegeden kertészeti egyletet alakítanak. Julius 19-dikén 
volt ez ügyben népes értekezlet, melyen a főispán és polgármes­
ter is megjelent, és melyben elhatároztatott, hogy egy bizottság 
dolgozza ki a kertészeti egylet tervezetét, azonban olyképen, 
hogy az alapszabály-tervezet végén külön pontban ki legyen 
mondva, miszerint azon esetre, ha Szegeden egy életrevaló gaz­
dasági egylet létrejön, a kertészeti társulat abban, mint külön 
önálló szakosztály beleolvad. Szegeden a nemzeti színház tag­
jaiból alakult, Eőry és Várföldi vezetése alatti társulat nagy 
pártolásnak örvend, de a közönség is, rendesen elégülten tá­
vozik onnan. Eddig következő darabok kerültek színre : „Alfonz 
u r‘£ „A betyár kendője“ és „Vicomte Letoriéres.“ Különösen 
kitűntek a nők közül: Szathmáryné, Lendvayné asszony és Csá­
szárné asszonyok; a férfiak közül Eőry, Tihanyi, Komáromi, 
Várföldi és Sántha. Leginkább azonban az összevágó játék ra­
gadja el a közönséget.
B ékés-G yulán  legutóbbi vásár előtt a város különböző 
részeiben fenyegető leveleket találtak, melyek a várost a vásár 
ideje alatt porrá égetni Ígérték. S valóban több nap egymás után 
ütött ki tűz a város különböző részéin, mely mindazáltal min­
dig szerencsésen eloltatott. Hogy a tűz valóban rósz indulatu 
egyénektől eredt, azon nem lehetett kételkedni, miután a házte­
tőkön szurokdarabokat s más gyúlékony anyagokat találtak. Az 
izgalom a nép közt a legmagasabb fokra hágott. A hatóság a 
lehető vigyázatot fejtvén ki, sikerült végre a veszedelmet a vá­
rosról elhárítani.
K a ssá ró l azt irják, hogy ott múlt pénteken borzasztó zi­
vatar dühöngött; a villám beütött egy vaskos diófába úgy, hogy 
ez nagy robajjal ledő lt; néhány perczczel később a villám 
beütött egy raktárba, hol az őszi hadgyakorlatokra szánt szénát 
tartogatta a szállitó, és csak több órai megfeszített munka 
után sikerült a tűzoltóknak a tüzet elfojtani. Az ország több 
vidékén is, csak úgy, mint a fővárosban, nagy vihar dühöngött 
az nap, egyszersmind azonban megeredt a várva várt eső, mely 
csaknem az egész országban a tavaszi és kerti veteményeket 
megmenté a kipusztulástól.
A* ungvári dalárda Szobránczon sükerült dalestélyt ren-
ezett, most pedig Ungvártt műkedvelői előadásra készül s a
” , károm parancs “-ot tűzte ki, a kolozsvári ut költsé­
gének födözésére.
B orsos Sándor, ki Pest-, Heves és Borsod megyékben, 
valamint a jász-kun kerületekben a személy- és vagyon- biz­
tonságot mint hírhedt rabló annyira fenyegette, s kinek el- 
fogatására a belügyminiszter által 500 frt. jutalom tűzetett
ki, Jász-Berényből vett távirati értesülés szerint juliushó 28-di- 
kán elfogatott.
F ü rd ő i h írek . Az idei füredi „Anna-bál“-nak nem volt 
oly nagy közönsége, a minőt vártak. A füzértánezot Bornemisza 
huszár hadnagy igen ügyesen rendezé. A hölgyek közt voltak: 
Prónay Sarolta, Benza Ida, Bornemisza, Ibrányi, Bozsik, Kor- 
buly, Roboz kisasszonyok, Jókai Etelke és Róza, Ecsy Antónia, 
dr. Hurayné, Lonkay kisasszony, Vizkeleti Fenna Pécsről, (ki az 
Anna-napi mise énekrészeit csengő mezzo-szoprán hangon éneklé,) 
Helvey Laura és Irén, Zoltánná, Henthaller, Behm, Ramazetter, 
Prokesch, Hausmann s (Bécsböl) Doppler kisasszonyok. A bálra 
szombaton és vasárnap érkezett vendégek a Balatonon nagy vi- 
hairal találkoztak. Kerkápolyi Károly múlt vasárnap Füredre 
érkezett s augusztusra több képviselő rendelt lakást. — A b á ­
l á t  o n-f ü r e d i vendégek száma múlt hó 23-dikáig 1303, s az 
utóbb érkezettek közt van Fiáth Ferencz veszprémi főispán is, 
bájos leányával. — A t á t r a f ü r e d i  vendégekről eddig meg­
jelent kimutatás szerint julius hó 4-dikéig 643, köztük svájezi 
és poroszországi vendégek is vannak. — A b o r s z é k i  fürdő­
nek a múlt hó közepén vagy százötven vendége volt, magyarok 
és románok. Többi közt ott időznek Mikó Mihály főispán csalá­
dostul, Kriza János kolozsvári unitárius püspök és családja. 
Pestről csak kevés vendég van, köztük Harsányi Ignáczné ur- 
hölgy. Az üditő havasi lég, a fenyők illata, a pompás viz jó ha­
tással van mindenkire. A források felé csinos épületek emelvék, 
s kivált a hires „Lobogó“ nagy látogatásban részesül. A Lázár­
fürdőt, melynek épülete kicsiben a világtárlati rotundára emlé­
keztet, vasárnap nyiták meg ünnepélyesen s este tánczvigalmat 
is tartottak. A fürdőnek állandó orvosa is van: dr. Szőllősy 
Máté, megnyerő modorú, derék férfiú. — T r e n c s é n - T  e p  1 i- 
c z e n  juliushó 21 -dikéig 1245-re ment a fürdővendégek száma, 
az utóbb érkezett vendégek közt van gróf Pongrácz Gusztáv föld- 
birtokos s gróf Pongrácz Adolf nagyprépost. —- Az e l ő p a -  
t a ki  szép fürdőnek eddigelé 1020 vendége volt. — A b á r t -  
f a  i fürdőről keveset lehet hallani, eddig csak annyi jutott köz­
tudomásra, hogy ott nagy előszeretettel művelik a kártya- és 
egyéb szerencsétlen szerencse-játékot. — A p a l i c s i  fürdő az 
utóbbi időben nagy látogatottságnak örvend, nemcsak a  hely­
beliek részéről, hanem a vidékről is. Julius hó 26-dikán az 
évenként a palicsi fürdőn megtartatni szokott Anna-bál hírénél 
fogva, szép számú vendéget csalt a vidékről a maga körébe, 
hanem mielőtt a táncz megkezdődött volna, a hirtelen beálló 
zápor elűzte a vendégeket a szabadban levő táncz-térről s a 
táncz csak egy földszinti teremben folyhatott, hol vagy 30 pár 
tánczolt egy lakszobában. Jelen voltak a vigalomban: ifjú báró
iirmi ■.tT-i'*•^i^r.Hi..ilih^W ii'TT7TTTliülTnP^^i;'/nrnTTÍ^^^77rTTrr, i rrr
fc -__-_.___.t,..̂ ,. ,. ' •riiiiminmimiiiiint min.....  1111111U I MII I < II11 <' .111,1111. 'MIM 111111H1111II'11111111111H11' 1111HIII11111111 .11111111111111111111111' ,11 111IIIUIIIIIUIIII lllll IIIIIIIII11 < 111111 111 11111111111III llllllllllllllllll... II11111 Ilii ■ I mi ■ II a I«11 a III • 111 llllllll ,|U
|  Előfizetési dij (illetményekkel): $ Szerkesztői s kiadói iroda : j
♦ É vn egyed re  3 fr t ,  fé lé v re  6 fr t ,  egész évre  f  O rszág-u t 39 -d ik  szám , 3 -d ik  
f  12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m űlapért 30-30  kr á em elet,
f  és e g y -e g y  k ö te t  k ö n y v m ellék le tért I  Hirdetések dija I




¡í Havonkinti színezett divat- 
£ képpel,
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A k ön y v ek  m egh ozata la  e g é sz -, a m űlap .
Türr István nevét 
nemcsak a haza ismeri, 
sőt jóval elébb ismer­
te a külföld, mint mi. 
Egy derék bajai vas­
árusnak a fia, a ki 1825- 
ben született, ez az 
egész, a mi az azelőtti 
időkből fennmaradt fe­
lőle ; no meg az, hogy 
ugyan jeles lehetett az 
a k k o r i  bajai iskola, 
hogy atyja a tehetséges 
fiút, jövője iránti tekin­
tetből, egy molnármes­
terhez inasságba a d ta ! 
Ez a pálya azonban 
nem igen lehetett Ínyére 
a fiúnak, mert az 1848- 
diki év már mint osz­
trák katona ta lá lta , 
Olaszországban. Hogy 
mennyire vitte itt iel a 
dolgát, arról nincsen 
tudomásom ; úgy hi­
szem, káplárságig, a mi 
ha veszszük, hogy meny­
nyire arisztokratikus 
volt akkor az osztrák 
ármádia, valóban nem 
csekély bizonyitéka ki­
váló katonai tehetségé­
nek, és nagyon hihető, 
hogy nem is vitte volna T ü r r  I s  t V  á  n .
fölebb. Véletlenül azon­
ban közbeszólt a világ- 
intéző szellem, megje­
lent az 1848- diki év, 
Türrhez is eljutott a 
„Talpra magyar, hí a 
haza“ és szeretett volna 
haza jönni, de nem le­
hetett , minden ut el 
volt állva előle; kényte­
len volt tehát az olasz 
hadseregbe átállni, ott 
— pedig már a fegy- 
vertáncz vége felé érke­
zett — csakhamar tisz- 
tiségre emelkedett, az 
olasz szabadságh.trcz 
elbukása után aztán 
Angolországba mene­
kült, és ettől fogva élete 
meseszerűen regényes. 
Rövid idő alatt az an­
gol kormány ezredessé 
lépteti e lő , 1854-ben 
elmegy Moldovába, ott 
az osztrák kormány el­
fogatja mint kémet, és 
halálra itéli; hanem az 
angol kormánynak is 
tudomására ju t a dolog, 
maga Angolország ki­
rálynője visszakövete­
li , mint angol alatt­
valót, visszanyeri sza-
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badságát és életét, visszatér Angliába, rövid idő múlva kiüt a 
krimiai háború, és neki ott is jelen kell lenni. 1858-ban Olasz­
ország újra lángokat kezd vetni, Garibaldi kitűzi az olasz sza­
badság lobogóját, csak egy ezernyi embert válogat ki a számta­
lan önkénytes közül, a kik a nagy szabadsághős körül seregei­
tek ; ez az egy ezer dönti össze a nápolyi Bourbonok trónját és 
teszi le az uj olasz birodalom talpkövét, és ezen világhirü csapat 
egyik legvitézebb harczosa a mi Türr Istvánunk. Garibaldi nem 
osztogatott í'angokat, a nápolyi hadjárat végén azonban Türr 
mégis tábornok volt már és Károly Albert, az olasz király 
szárny segédjévé választotta, olyan kitüntetés, a minél nagyobb 
csak az, hogy az akkori idő feje, III. ̂ Napoleon egyik közeli ro­
kona, Salm grófnő, megszerette a jeles vitézt, és nőül ment hozzá. 
Azóta fölváltva hol Olaszországban, hol Francziaországban élt, 
egész addig, a mig a haza lábáról lehulltak a rabbilincsek, akkor
— 1868-ban, — mit volt neki a csatatéreken nyert dicsőség, 
a külföldi udvarok fénye és vigasága! Mindennek hátat fordi- 
tott, mindent ott hagyott — egy kis hazai levegőért, és a világ 
csak akkor csudálta igazán hősi lelkét; mert feljutni saját 
erejéből a dicsőség legtetejére, minden esetre ritka erőnek a 
jele, a mi millió ember közül alig egynek sükerül; de egyszer fel­
jutván, önként odahagyni ismét a fényes magasságot és visszatérni 
az egyszerű szülei házba, és nem vágyni egyébre, mint arra, 
hogy a hű szülétől az „édes fiam“ nevet hallja, arra még sokkal, 
de sokkal nagyobb lelki erő szükséges.
És mégis — sem a rettenthetlen bátorság, sem a fényes 
állás, sem a ritka lelki erő, egy szóval nem a múlt, hanem a 
jelen, a hazában töltött néhány év az, a mi mindennél inkább 
mutatja, milyen kiváló lélek a Türr Istváné. Mikor visszatért a 
hazába, mit talált itthonn ? Egy hosszas rabságból kiszabadult 
országot, egész testében elaléltan a súlyos lánczoktól, és minden 
felül lázas buzgóságot, helyre pótolni tizennyolcz év hátramaradá­
sát, behegeszteni a balvégzet ütötte sebeket minél gyorsabban, 
minél gyökeresebben. Szabad volt a tér, szükséges a munkás 
kéz, kínálkozott is az jobbról-balról, és kapott is magas rangot 
az egyik, fényes hivatalt a másik, jóformán a mi után csak a 
kezét kinyújtotta; ezen átalános mannahullás napjaiban tért 
vissza Türr István a hazába, európai hir és dicsőséggel koszo- 
ruzott homlokkal, a legmagasabb termekig vezető összekötteté­
sekkel, mint olasz tábornok, mint III. Napoleon rokona; csak 
oda kellett volna állnia valamelyik országos polczhoz, a legelső- 
hez, a mely épen útjába esett, és két kézzel ott marasztják, hogy 
is ne, ilyen babérkoszorus fővel!
És mit tapasztaltunk? Azt, hogy Türr a nagy országos-vá- 
sáron sehol sem volt látható ; még csak honatyának sem válasz­
ta tta  meg magát, pedig m ó d j a is lett volna hozzá. Talán bizony 
azért, mert kicsinek érezte magát a sok óriás mellett, a melyek­
ben nem sokára kitűnt hogy mennyire bőviben vagyunk ? Ó, ki 
világra szóló időket segitett csinálni és a legelső nemzetek va­
lódi és hamis nagyságait közelről ismerte ?
Meglehet.
Vagy talán megfordítva, nagyon is nagynak képzelte ma­
gát a mi nagyságainkhoz képest, azért nem akart helyet fog­
lalni mellettük ? Az már nem leh e t! Mert ha a hiúság ördöge 
bántja, nem jö tt volna haza, hanem maradt volna künn, akár 
Olasz-, akár Francziaországban. I tt is, ott is folyvást hírneves élet 
zajlott, ő pedig magas polczon állt már ott akkor : hová emel­
kedhetett volna még ! — és ő mégis haza jött.
Vagy talán megelégelte a dicsőséget, és — mint mondani 
szokás habárain kívánt nyugodni ? Ezen föltevés első részé­
ben csakugyan lehet valami; legalább az a munkásság, a mit
V   ___________  ____________________
hazatérte óta kifejtett, oda mutat, hogy nem veszi már nagyba 
azt a csillogó-villogó czafrangot, a mivel a nagy világ elméi te- 
leakgattatják magukat.
Talán úgy találta, hogy azok a csillogó-villogó czafrangok 
nem állnak arányban a szolgálatokkal, a miért az illetőket felsal- 
langozzák velük. Talán meggyőződött, hogy előbb való dolog meg­
tisztítani a f ö 1 d e t a gyom és vadállatoktól, mint a napokat és 
csillagokat foltjaiktól. Tegyék ezt maguk, ha tudj ík, és a hogy 
tudják; mig itt alant, a földön, mit ér a nap, ha kenyér helyett 
páráját érlel? És mit érnek a csillagok, ha az éjjeli csendet vad­
állatok dúló vészei zavarják föl ?
Nem tudom, mert nem kérdeztem tőle, de nagyon hiszem, 
hogy ezekhez hasonlók lehettek Türr István gondolatai, midőn 
visszatért a hazába; mert nem pihenni, hanem ellenkezőleg: is­
mét csak dolgozni, egészen uj munkához fogni jö tt ő vissza a 
szülőföldre, és azóta folyton-folyvást ezen munkában serénykedik ; 
hogyan és miként, azt ha észre veszi is valaki, akkor sem gon­
dol arra, hogy Türr István keze működik ottan, annyira nem a 
katona, és annál kevésbbé a babérkoszorusok munkássága ez 
rendesen. De nem is igen veszik észre, mert századokra irányult 
és milliókat felölelő az ő munkássága. A föld is hány ezer mérföl­
det forog perczenkint, és még sem lehat észre venni! Türr István 
munkássága is ilyen.
É a is hogyan jutottam  reá ! Ismertem egy nőt, nem volt 
többé fiatal, egykor, régen, becsületes szülék boldog gyermeke 
volt, de korán jutván árvaságra, egyedül állt, a nagyváros­
ban, varással tarto tta  fenn m agát, de hogyan! Akkor ta ­
lálkoztam vele és beszélgettem vele, azután sokáig nem hallot­
tam róla és csak egy év milva kaptam tőle levelet, szép, hibátlan 
Írással, a melyben értesít, hogy négy hónap óta egy kis falu­
ban van, messze, messze a fővárostól, nevelőnő, két kis fiacska 
mellett, és nagyon boldog, mert két hónap malva teljesen 
elkészül a nyilvános vizsgára, a mit a sziláid1} alatt a köseli vá­
rosban le fog tenni.
írtam neki, tudósítson, hogyan került a nevelőnői pályára, 
és nem várakoztatott a feleletre. A művelődési vágyat egyik ve - 
lem való beszélgetése — én valóban nem emlékszem reá — köl­
tötte föl benne, és mert ép3n tél volt, és semmi minkája, elment 
a j ó z s e f v á r o s i  f e l n ő t t e k  o k t a t á’s á r a, elkezd itt ta­
nulni; kicsi gyermekkorában is a tanító mindig dicsérte köny- 
nyü felfogását, pár hét múlva mind a fejében volt ismét, a mit 
gyermekkorában tanult volt, és csak akkor kezdett igazán ta­
nulni ; a felnőttek oktatása — hálateljesen emlékezett meg az 
ottani tanítóról, hogy milyen jelesen tanított — útmutatásul szol­
gált neki, szerzett magának könyveket, eladta, a mi kevés ruhája 
volt, és tanult; félév múlva már aunyira volt, hogy elmehetett ta­
nítónőnek és néhány hót múlva leteszi a vizsgát és lesz neki tisz­
tességes állása és biztos kenyere.
Akkor lettem figyelmes a felnőttek oktatására és úgy jö t­
tem reá Türr István munkásságára. A felnőttek oktatása is az ő 
müve; mennyit dolgozott, fáradozott és áldozott é r te ! Látni per­
sze, keveset lehet belőle, a lapok is csak nagy-néha tesznek róla 
említést; mit is volna sok mondani való róla ? Legfölebb azt, 
hogy egy ember, a ki talán éveket töltött, Isten tudja, hol, meg­
tanult irni, olvasni, megszűnt lenni állat, talán épen vad, raga­
dozó, de minden esetre állat, és lett belőle ember, talán épen 
becsületes ember, — mit is volna erről sok mondani való ?
Ilyen és ehez hasonló Türr István munkássága, mióta újra 
a  hazáé lett. Az alsó néposztályok e r k ö l c s i  emelése, neve­
lése, nemes emberbaráti intézetek alakítása és támogatása, no, 
meg a különböző nemzetiségek testvéries összesimulása, szóval
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olyan tereken, a melyekre a legritkább ember gondol náluk, a 
hol a munkásság eredménye olyan kevéssé ötlik szembe, — arra, 
hogy a nőiparegylet ügyét kezébe vette, szintén ez a nemes 
hajlam indíthatta a „marsallai hősök“ egyikét. — - Milyen nagy 
utat kell a sugárnak megfutni, mig az innenső világrészről a 
túlsóra kerül; és az emberi léleknek, mig az élet legfelső ormai­
ról a csendes völgybe aláereszkedik; mennyi erő kell hozzá, 
hogy megtegye, és mennyi tiszta fényesség, hogy itt  munkát ke­
ressen, és ezen munkásságban gyönyörét találja!
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v e r s  a i l l e s i  p a r k b ó l .
Prém Józseftől.
! olyan tikkasztó a lég1, 
ihenjünk egyet, angyalom! 
fa itt árnyat adna még — 
Oly lázas, beteg homlokom !
Szivem oly reszketem dobog, 
Meg-megszáll egy bús &ejtelem ! 
Szeretnék s ir n i: — nem tudok !
S egy árnyék kisér szüntelen . . .
Úgy tetszik, most szállong felém, 
Majd szertefoszlik, mint a köd — 
Ah ! szenvedésim éjjelén 
E  szellem nem egyszer gyötört!
Most, mintha szólna : int, mutat, 
De hang nem kél, és lelkemen 
Hóval födöz minden utat . . .
S én rád gondolok kedvesem !
S egy sötét eszme rémitön 
Vergődik végig agyamon : 
Meghalva fényes teritőn 
Vágynálak látni angyalom ! . . .
----------------------
A z  u t o l s ó  p o n t n á l .
Fővárosi életkép,
L á s z l ó  M i h á l y t ő l -  
(Folytatás.)
IV.
Klotild napról-napra meggyőződött arról, hogy a mióta 
úsznak a gazdagságban, azóta férje még oly keveset se törődik 
vele, mint azelőtt, a szegény, egyszerű időkben.
Az ő számára nincs egy szabad percze, nincs mosolya, egy 
gyöngéd szava, vagy tekintete.
Azt tudta, hogy férje száraz ember, nincs benne kedély, 
nem ismeri a vidámságot, de hogy annyira megfeledkezzék róla : 
erre még nehéz óráiban se mert volna gondolni, midőn ifjúsá­
gát egy ily borzasztó emberhez kötötte.
Ha honn volt, bezárkózott- szobájába, s a száraz ügyekkel 
töltötte idejét; az asztalnál mogorván halgatotott, s alig adott 
feleletet Klotild kérdéseire; megtörtént, hogy sokszor napokig 
szót se váltott nejével; a pénz, a vállalatok forogtak szüntelen 
eszében, a sivár pénzszomj lopta el minden gondolatát, rabolta 
el még szabad perczeit is.
Klotild hasztalan várt, hasztalan tű rt, hogy talán mégis 
eszébe ju t  férjének.
Belényesi ügyvéd azonban csak nem ért reá nej evei fog­
lalkozni.
Egy délután aztán kitört Klotild.
— Kedvesem, nem mennénk el a Margitszigetre ? — szólt 
szeliden s gyöngéden hajolt a férj vállára.
— Azért van a kocsi, hogy fogass be s menj !
— Nem a ligetbe hívlak, hanem a Margitszigetre; — 
mondá még egyszer Klotild az irataiba elmerült férjnek.
— De hisz elmehetsz oda is !
— Mindig és mindig egyedül küldesz, s ép azért sehová 
sem mehetek.
— Klotild, hagyj magamra, nekem fontos végzendőim 
vannak!
— De istenem, hisz úgy is valóságos rab vagyok, mintha 
csak börtönben élnék, vagy zárdára volnék kárhoztatva !
— Mig semmink sem volt, addig iparkodtam melletted 
lenni, de mit kívánsz még tőlem ? Pompa, kényelem és jóllét 
nem elegendő ? Mindennel kedveskedtem neked, a mi egy nőnek 
csak kedves, kissé talán nagyon is pazarul; de azt csak nem kí­
vánhatod, hogy még őrizzelek is, mikor oly drága minden perez! 
Nem vagyunk már oly fiatalok, hogy gerlék módjára éljünk !
— Annyi idő óta először kérlek, hogy tölts velem egy 
szabad érát.
— Ne alkalmatlankodjál Klotild, — nincs időm ! — szólt 
haragosan az ügyvéd.
— Gondold meg, Miklós, hogy még oly fiatal házasok va­
gyunk, s oly kevés örömünk volt az életben, nekem épen semmi, 
mert a vagyon nem pótolhat mindent. Oly régen nem is beszél­
tünk együtt, legalább ezt a rövid délutánt szenteld nekem! Hisz 
napok óta hangodat sem hallottam!
Belényesi nyugtalanul tekintett könnyező nejére.
— Azt mondád, hogy fényes életet kell vinnünk, s a 
fénybe be is ültettél; más nőt talán ez ki is elégített volna, de 
én nem akarok, nem tudok czifra báb lenni, én nem szeretném 
a kényelmes életet boldogságom árán megváltani! Aranyos ka­
litkában érzem magam a nap melege nélkül. Oh, hisz tudod, 
hogy én soha sem léptem föl igényekkel, soha sem voltam köve­
telő, mi nők igen jól tudunk tűrni és hallgatni! de Miklós, édes 
férjem, ez élet már elviselhetlen ; mi úgy élünk, mint az idege­
nek, neked nincs nőd, nem is gondolsz velem, csak ügyeiddel, a 
pénzzel; mintha földhöz ragadt koldus volnál!
Az ügyvéd hallgatott s ajkát harapta.
— Azelőtt csak volt számomra egy szabad órád, — foly­
tatta  Klotild, — de most soha, de soha sincs!
— - Ön minden áron pásztori jelenetet akar rögtönözni, — 
monda az ügyvéd,— pedig én nemcsak hogy nem szerei ¿em 
egész életemben az érzékenykedéseket, de nem is értek ilyes­
mikhez, nem vagyok képes a turbékolásra, asszonyom ! Kegyed 
nyugtalan s nyugtalanságával engem háborít, pedig nekem nyu­
galomra van szükségem, mert ma délután még gyűlésre kell men­
nem. Bizonyára kegyed azt szeretné, ha lábaihoz ülnék a kere- 
vet előtt, s émelygős szerelmi sohajok közt egy uj-kori Pláto sze­
repét játszanám el?Éhez, asszonyom, iíjonczi ostoba szív, egy 
adag hóbort,s bizonyos betegség kell; de mivel az én szivem nagyon 
is csöndes, mi sem háborgatja rendes verését, s agyvelőm még 
ép, járszalag meg nincs nyakamon, sem szarvak nincsenek feje­
men . nekem tehát, a mint ön is láthatja, semmi hajlamom az érzé­
keny, olvadozó, jámbor férjet játszani! Sajnálom könyei hul­
lását, de nincs erőm azokat megszüntetni. A nők különben sirni 
mindig tudnak: ez legnagyobb fegyverük, de reám nem lehet 
azzal hatni, mert a női köny és nevetés előttem egészen egy. Már 
is mennyi időmet rabolta e l ! — kiáltott az ügyvéd, órájára te­
kintve s újra irataiba mélyedt.
sí* y j
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Klotild magába fojtá zokogását s csöndesen szobájába 
tért vissza.
Minden szóra egy-egy tőrszurást érzett ifjú lelkében. Egy 
gyöngéd szó, egy édes tekintet a férj részéről a múlt minden 
titkos bánatát elfelejtette volna vele, a magánynyal, elzárkozott- 
sággal újra kibékült volna, talan nyugalommal viselte volna to ­
vább is sorsát, de ennyi gyöngédtelenségre az elfojtott szenve­
délyek föllázadtak szivében, a szerencsétlenség keserű érzete erős 
akaratot adott neki.
Nyomorultabbnak érezte magát, mint a legutósó rabnő ; 
ő, ki eddig boldogságot hazudott a világnak, megtagadta leg­
bensőbb érzelmeit: most gúnyt nyert mindezért, épen attól, ki­
ért a legnagyobb áldozatot tette!
A körülmények a fojtó sivatag karjaiba hajtották, neje 
lett egy embernek, egy negyven éves, sivár szivü, üres lelkű, érzé­
ketlen sörnynek, hozzá kötötte életét, azt remelve, hogy a szere­
tet idővel mindent meghoz.
A kiszáradt fa azonban nem nyerte vissza többé az élet 
zöldjét.
Miért ne menne a világba? gondolta Klotild, büszke fejét 
fölemelve.
Miért vonná meg magát tovább is az élet őröméitől ? A 
mai világ szentjeit kinevetik, kigunyolják s legfeljebb sajnálkozni 
tudnak rajtuk.
Erény, becsület ma már nem csillogó drágakövek, hanem 
régiségtárba való lim-lom, miknek helyét a tetetés és hazugság 
foglalta el.
Az az igazi nő, kiről legtöbbet beszélnek, az a becsületes 
delnő, „kinek története van.“
Mi volna más az élet, ha nem egy óriás bánya, melyet ki 
kell aknázni! *
Hozzátok föl belőle az örömek és élvezetek gyöngyeit, 
szakítsatok annyit a boldogság fájáról, a mennyit csak birtok !
Yan-e valami, mi öt, a virágzó fiatal asszonyt pusztaságra 
kárhoztatja ?
Semmi, semmi sincs!
A boldogtalan szövetségnek még gyümölcsei sem voltak; 
az ég nem adott ez asszonyi szivnek anyai édes álmát, mosolygó, 
földerítő anyai örömet, mely egy angyalka képében tartósan 
csöndes megelégedésre tanítsa, mely azt az űrt o tt»  sziv alatt 
betöltse.
Klotild várni látszott valamire, talán hogy férje magába 
száll, megbánja gyöngédtelenségét, csendesen benyit hozzá és 
bocsánatot kér. »
Valami mozgás hallatszott is, léptek is hangzottak, de 
ellenkező irányban : ép ekkor távozott el hazulról.
Klotild kitekintett az ablakon, s látta, a mint férje bér­
kocsiba ült.
Egyszerre egy szilaj gondolat ragadta meg a szép asszonyt, 
hevesen csöngetett, s fogatni parancsolt.
— Próbáljunk tehát élni! — susogta magában, s egyked­
vűen ült pipereasztalkájához, s hagyta, hogy a komorna puha, 
lágy fürtéit a legszebben rendezze.
És aztán, midőn fényesen felöltözködve, az álló tükör elé 
lépett, mosolygott, nevetett, mint egy örömteli boldog halandó.
A fogat előállott, a szép asszony kényelmesen helyezkedett 
el a bársonyos ülésen, s a Dunapartra kocsizott, a margitszigeti 
hajóállomáshoz.
. . .  A Margitszigeten csakúgy nyüzsgött a sok nép; a fővá­
rosi úri világ ragyogó hölgyei mint lepkeraj lebegtek a csinos
utakon, s számos idegen vendég élvezte a gyönyörű paradicsom 
életdús levegőjét s illatát.
Samu gróf is, egy kis társasággal, ott sétálgatott a sziget 
partján, mosolyogva s gondatlanul játszadozva aranygombos 
sétabotjával.
A gróf jól látta, midőn a hajóból Klotild kilépett, s nem 
kerülte el figyelmét, hogy a szép asszony is észrevette őt.
Hanem még sem sietett a hölgy elé, valami könnyed dalt 
fütyürészett és élénk szemeivel kisérte Klotildot, a mint a szi­
getre lépett.
Klotild önkénytelenül lassan h a lad t; meg-megállott, szét­
nézett, s ismét lépett egy-kettőt, mintha várt volna valakit, 
mintha a grófra várt volna.
A mire eddig titokban büszke volt, hogy a gróf udvarolt 
neki, azt most nyíltan követelte asszonyi hiúsága, a hiúság egész 
hatalmával utat tört most szivében.
Hadd lássa a világ őt is irigyelt nőnek, hadd legyen kielé­
gítve sértett büszkesége.
A mint még egyszer körültekintett, nem messze tőle a gróf 
hangját hallotta, látták egymást, s a gróf még sem akarta őt 
észrevenni.
Közelébe érve, a gróf udvariasan üdvözölte, s azzal kényel­
mes léptekkel tovább ment barátjaival.
Klotild zavartan s boszankodva sietett a lóvonatu pályá­
hoz, a kocsiba ült és elgondolkozott magában.
Miért kerüli őt a gróf? napok óta nem járt házukban, s 
míg máskor túlzott udvariassággal tolakodott hozzá, most csak 
közönynyel köszönté.
Tehát már neib érdekelné szépségem ? mondta Klotild, 
minden más gondolat nélkül.
Erős vágyat érzett e perczben, a gróffal mutatni magát a 
világ előtt.
A gyógyfürdőknél leszállt a kocsiból, s teljes egy óráig 
magányosan unatkozott.
Csak e hosszú óra után, mely olyannyira hasonlitott mo- 
solytalan életéhez, látta feléje közeledni Samu grófot.
A gróf néhány udvarias kérdést intézett Klotildhoz, egé­
szen hidegen szólt, m ondhatni: a legnagyobb közönyt arulta el 
hangja.
A szép asszony nem tudta magának megfejteni a kö­
zöny okát.
__A gróf ur ma nagyou kedvetlen. — szólt Klotild köny-
nyü hangon, s feledni látszott hosszú unalmát.
— Mi érdekes is volna a világban, szép nagysád? A világ 
szép, elragadó, györyörü, mint egy mesteri szobor, de szivet 
egyiknél sem lelünk. A bölcsőtől fogva kisér a véletlen, az em­
berek istennek nevezik; ifjúságunkat rózsaligetben éljük át, 
minden aztán, a mi ezután jön — csak köd, ásitás, vagy a mi 
egyre megy : uualom !
— A gróf ur életunt lett néhány nap a la t t !
— Csak bölcselkedö — szép nagysád.
— Önt tehát a világ nem érdekli ? mert a bölcsészek a világ 
szépségeit mire sem becsülik.
— Én becsülöm, imádom most is a világ szépeit, de nem 
érdekelnek. Valami könyvet igen szépnek tartok, akár szerzője, 
akár kritika után, de nem olvasom át, mert még sem érdekel, 
így vagyok sok mindennel.
— A gróf egészen megváltozott; — gondolta magaban a 
szép asszony.
— Mégis gróf ur, lehetetlen, hogy annyi költészet, a
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mennyit a világ mutat, hidegen hagyja az embert, még akkor is, 
ha már csak lassú zsolozsmához hasonlít az élet.
— A szép asszony udvaról nekem ! — ezt látszott mondani 
a gróf tekintete.
— Eljön az az idő, midőn a madár hiába dalol nekünk, 
hangja nem cseng többé szivünkben, a virág hasztalan mosolyog 
felénk, a szellő suttogását nem értjük meg, s ezt az időt a ba­
goly-kornak lehetne leghelyesebben nevezni, mert az élet búvik 
a világ elől. Ez az idő szállott most az én vállaimra is.
__Oh, a gróf ur nagy barátja a tetetésnek! Bizonyosan
sokat tanulta ezt a művészetet.
— Ha tetetés a valóság, szép nagysád : úgy már régóta 
játszom ez egy szerepet.
— Még sem oly rég, hogy már hibátlanul tudná.
— Ah, az könnyen meglehet, mert életem útja csupa hi­
bával van kirakva.
— Már meg unalmas is ! — boszankodott magában a szép 
asszony.
Klotild a fényes életet unalommal kezdte meg, a gróf 
rettenetesebb volt, mint egy pedáns német professzor, s még azt 
a nagy hibát követte el, hogy a hiú asszonyt haza sem kisérte a 
szigetről, inkább egy órával később tért vissza Pestre. Hanem 
mindez Klotild fantáziáját csak fokozta, mégis élni kívánt a 
zajos világban. A kezdet nem rettenté meg.
V.
A szép asszony rövid idő alatt annyira neki adta magát a 
fényűzésnek, hogy Samu gróf leikéből mosolygott a közeledő 
győzelmi napnak. A fény, a vagyon tehát mégis kimozditá he­
lyéből.
Ott ül már a fényűzés arany szekerén ! suttogta nevető 
arczczal a gróf.
Az a kocsi elviszi mindenüvé; szilaj, szeszélyes paripa a hi­
úság : mindent áldoz a versenytéren az elsőségért!
Csak hadd pompázzon, hadd keresse a szórakozást: eljut, 
még a gyönyörök forrásához is, s ha egyszer megittasult lángoló 
agya, könnyű lesz a szive, odaadóbb forró szemepillantása.
(Folytatása köv.)
A li e t t © s.I y  ©
(B e szó ly .)
(V é g 6.)
A szép nő ajkán ismét keserű mosoly vonult el. Büszkén 
emelé fel fejét. — Igen> — monda — ma szép akaiok lenni, es 
gazdagon megjelenni. Oly büszkén akarok fellépni, mennyire 
csak képes vagyok. Magad kívántad, kedvesem, hogy ma köl­
csönzött fényben vigyem háziasszonyi szerepemet. Megteszem, 
nem mint lord E. szolganője, hanem mint barátjának neje. 
Nem akarok mulatság vagy játék tárgya lenni ezen büszke 
arisztokracziának, mely okvetlenül kinevetné a szegény haszon­
bérlő leányt, ha ügyetlenül mozogna a nagyságos asszony ruhái­
ban. Helyemet, melyet betölteni felszólítottál, ez egy este mél­
tón akarom betölteni; de kérlek, csak úgy vedd, hogy ezt csak a 
te, és nem lord E. kívánságára teszem, és csak egy feltétel alatt.
— És ez volna ? — kérdé a férj csodálkozva.
— Ez legyen az utósó est, melyen magad barátod ked- ; 
véért szolgailag megalázod. Láthatod, hogy mennyire terjedt j  
ezen barátság, midőn képes volt becsületességedben kételkedni, i 
Ezentúl hozzád méltóan, a közjónak, az emberiségnek szenteld
erődet és tehetségeidet; a barátságnak ? igen, ennek is, de hozzád 
méltóan, és nem szolgailag lealacsonyító módon És még nődet 
i s ! Nem, ez nem illik hozzád. Te tudod, — folytatá, — a'szere- 
lemnek gyöngéd, tiszta, csengő, de felindulástól reszkető hang­
ján, — tudod, hogy mint istennek, oly bizalomteljesen alávetem 
magam belátásodnak, jellemednek, tökélyeidnek, melyekkel en­
gem felülmúlsz; tudom, hogy szeretsz engem, de tedd meg azt 
nekem, és szakítsunk azon egygyel, a ki még sziveink közé tola­
kodik, szakítsunk ezen szerencsétlen barátsággal! Áldozd őt fel 
szerelmednek, melynek ez a szerencsétlen barátság felébb-utóbb 
sírját ásná!
A férj felállott, keblére szoritá könnyező nejét, kinek 
szive ezen utósó nyilatkozattal mint egy nehéz, és régóta viselt 
tehertől szabadult meg.
— ígérem, Ellen, a mai estével megszűnik a barátság, 
mely téged annyira nyom. Ezentúl tiéd leszek, teljes, osztatlan 
szívvel.
— Oh, köszönöm, — mondá Ellen. — Tehát még csak ezen 
utósó színjáték van hátra! És most már tudod, miért akarok 
büszkén fellépni azon ember előtt, ki miatt a legkinzóbb félté­
kenységet táplálom. Szerelmem győzött barátsága fe le tt; s ezt 
éreztetni akarom vele, ki eddig arra sem talált érdemes­
nek, hogy észre vegyen. Megismerkedjék velem, barátjának 
nejével! Ma este el kell ismernie, hogy méltó lettem volna 
figyelmére. S most menjünk. Most az előkelő úrnő leszek, és 
azután semmi más, csak a te hű, szerető feleséged !
— És oly könnyen válsz meg e sok fény és pompától ? — 
kérdé a férj megilletődve.
— Oh, mi könnyen! — viszonzá a nő vidáman — csak te 
légy egészen enyém, mint a hogy én egészen a tiéd vagyok!
A férj karján lépdelt a termeken és a hosszú boltíves elő­
csarnokon keresztül; a szolgák kinyiták előttük a társalgó­
termek szárnyajtait, honnan a gyertya vakító fényözöne egy 
vendégcsoport hullámzó vegyületét tünteté eléjük beléptükkor.
Ellen nem kívánt előkelő nőnek látszani, csak meg akará 
mutatni, hogy bár először lép is fel ily magas körben, a szel­
lemi fönség érzete gazdagul pótolja a kiváltságos születést. Biz­
ton, méltóságosan, emelt fővel lépett tehát be. Gyorsan áttekint­
vén a társaságot, a házi urat, E. lordot kereső tekintete. A je­
lenlevő uraknak egyike sem hasonlított azon képhez, melyet 
magának ama különczről alkotott.
Férje egyenkint mutatá be neki a társaság tagjait, és min­
dig oly ügyesen tudta a szabályszerűn rövid üdvözlő nyilatkoza­
tokat, vagy az építésre, vagy a vár beszerelésére irányozni, hogy 
egy vendégével sem ereszkedett hosszasb beszédbe. Ellen bár 
mennyire uralkodott is magán, mégis némi zavarral hallá a „Mi- 
lady“ megszólítást, annyira, hogy végre férje súgva mondá neki:
— Mint látod, E. lord nejének tartanak, s ő kéret téged, 
hogy ne mondj ellent.
Ellen elpirult, de az első lépésnek engedvén, kénytelen 
volt folytatását és következményeit is elviselni.
A jelenlevők közül mindenki bevallá, hogy e nő szép. S 
kiknek közülük azon szerencse jutott, hogy tovább társaloghatott 
vele, azt is elismeré, hogy akár a művészet, akár az irodalom, 
akár a társas-élet került szőnyegre, Ellen ügyesen és avatottan, 
Ízléssel és szellemmel tudta tovább szőni a társalgást, az érde­
kelt tárgy fonalát. Az urak közül néhányan egymás között sut­
togni kezdtek.
— Szép nő, de büszke és hideg, mint a jég.
Ha valamelyik örömét nyilvánitá előtte a kedves szom­
szédság miatt, Ellen felelet nélkül hagyá e  m e g je g y z é s t .
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— Nem akarja a társaságot maga köré vonzani, távol 
akar tőlük maradni, — jegyzék meg az illetők.
Kis idő múlva aztán megnyiltak a szárnyajtók, az inasok
B. herczeget, E. lord nagybátyját és volt gondnokát jelenték be. 
Méltóságteljes komoly megjelenése pillanatnyi zavart és tiszte­
letteljes félrehuzódást idézett elő a társaságban; rövid üdvözlé­
sek után azon csoportozathoz közeledett, hol Ellen egy mellék­
szobába nyiló ajtóban állva, néhány urral beszélgetett. Az újon­
nan érkezett vendég hozzá közelitve, kezénél fogta, és egy mel­
lékszobába vezetvén őt, ekkép szólt hozzá:
— Szép húgom meg fog bocsátani, ha tanuk nélkül óhaj­
tóm először üdvözölni! — kezét szorosan tartva, csókot nyomott 
a fiatal asszony homlokára, ki pirulva meghajtván magát, szava­
kat keresett, hogy eloszlassa B. herczeg tévedését, mert azok 
már szégyenitők és nyomasztók kezdének lenni reá nézve.
— Méltóságod tévedésben van, — rebegé végre.
— Hol van öcsém ? — vágott közbe a herczeg.
Ellen ismét méltóságteljesen emelte föl fejét.
— E. lord még nem lehet jelen, legalább nekem, ki ven­
dégeit az ő kívánságára fogadom, még nem m utattatta be magát.
—  Még nem ? — mondá a herczeg, kérdő tekintetet vetve 
az épen oda érkezett unokaöccsére. — Még nem ? Akkor hát en­
gedje első kötelességemnek lenni, hogy én mutassam be őt ke­
gyednek. — Ezzel öccsét kezénél fogván, mondá :
— E. lord egy szeretetre méltó, javithatlan különcz, ki 
mindig ki akarja vinni, hogy neki van igaza, a mit most az egy­
szer teljes szivemből el isism erek — ezzel a nagybátya feléje ha­
jolt öccsét karjai közé zárá.
És Ellen ? Ott állt, mozdulatlan, megilletődve, de emelt 
fővel. Mély, hosszú, fürkésző tekintetet vetett férjére, s egy 
egész élet vonult keresztül lelkén. Remegve, meghatottan állt 
előtte férje, mintegy bocsánatára várva. Közeledni akart hozzá, 
de Ellennek egy kézmozdulata előbb elutasitá, mintha ide­
genkednék a valóságtól, a mit most megtudott, a fényes vi­
lágtól, melyet most magáénak mondhat. Csak lassankint ba­
rátkozott meg ez eszmével és a legtisztább szerelmet su­
gárzó tekintettel nyujtá kezét férjének s veté magát a herczeg 
keblére.
A társaság e jelenetről mit sem tudott, és még kevésbbé 
vette észre, miként és mikor vezette Ellent a herczeg egy kis 
mellékajtón keresztül, saját szobáiba.
Miután úgy sem volt szándékunk regényt irni, itt megsza­
kad elbeszélésünk.
A magyar dráma története.
(V é g  e.)
Kivéve az 1790-diki lelkesedést, szinészetünk története ar­
ról tanúskodik, hogy a szinügyet itt nálunk a magyar ember va­
lami alkalmi dolognak tekintette, Oly országos közszellem nem 
tömörült, mely állandót és maradandót hozott volna létre. A 
hová egy-egy vándor társulat vetődött, a régi jó megye nekibuz­
dult, felkarolta, pártfogolta; de kitartás nem volt, a pártfogo- 
lás megernyedett, s mikor a társulat fölszedte a sátorfát s to­
vább ment, eszükbe sem jutott többé. Többnyire ezt látjuk is­
métlődni. A nagy közönségben hiányzott a kellő miveltség; a 
műélvezet nem válhatott életszükséggé. Pestmegye — fájdalom, 
nem a város ekkor is föllelkesedett, pártolta, anyagilag és 
szellemileg segítette a társulatot, sőt a másik évben pénzt is 
kezdett gyűjteni egy állandó szinház építésére ; de az országos
I közszellem hiánya bebizonyult: semmi sem lett belőle. S ez an- 
i nál inkább bizonyos, mert volt rá elég idő : a színtársulat egy 
folytában nyolcz évet töltött a fővárosban. Buzdítok sem hiány­
zottak ; elég Kulcsár Istvánt fölemlítenünk. Ekkor épült fel a 
nagy német szinház. A jó Kulcsár még akkor sem akarta hinnni, 
hogy lesz belőle valami, mikor már alapját lerakták, falai emel­
kedtek, befedték és fölszerelték; mikor végre megnyitották, 
magát vigasztalva ezt mondta a színészeknek: „ Meglássátok, 
összedül.“ A német színészet pompás uj palotájába költözvén, a 
rundellában (a görög templom melletti utcza szegletén egy régi 
vártorony volt ez) a magyar színtársulat önállólag működött; de 
ezt is megirigyelte tőle a sors és a Verschönerungs-Comission : 
lebontották; pedig még ott állhatott volna a dunaparti többi 
dísztelen épületek mellett, felkiáltó jel gyanánt a nemzethez, 
hogy ne csak beszéljen, hanem tegyen is már valamit.
Egyébiránt, ha nyolcz év sem volt elég a gondolkozásra, 
azt hiszszük, a szinűgy a rundellában mint egy száraz-malom­
ban még ötven évig is elforoghatott volna, a nélkül hogy előbbre 
ment volna, mint a honnan kiindult; hiszen láttuk, hogy a mos­
tani nemzeti szinház fölépülése is tulajdonkép csak oly alkalom­
szerű dolog volt, s egyátalában nem országos közszellem mű­
velete.
Mint a színi krónika feljegyzi: 1815-ben a fővárosi ma­
gyarság részvéte mindinkább csökkent. Pestmegye kényszerítve 
érzé magát a több megyével együtt 8 évig pártolt színtársulatot 
elbocsátani, könyv-, ruha-, zeneműtára és díszítményeinek hasz­
nálatát átengedve, Benke és Murányi vezér-tagok igazgatása 
alatt Miskolczra küldeni s Borsodmegye pártfogásába ajánlani. 
Jó u ta t ! Szegény bolygó zsidó, vándorolj, csak vóndorolj, és 
soha egy helyütt ne m aradhass! E korszakból fölemlítjük Déri­
nét, Kántornét, Szentpéterit, kik itt fejlődtek, annak bebizo­
nyítására, hogy a német szomszédság rájok nézve nem volt elő­
nyös. Mindhárman kitűnő alkotó tehetségek voltak; de a pathe- 
tikus szerepekben a német éneklő szavalat s az érzelgős német 
drámák hatását folyvást észre lehetett rajtok venni.
Nyolcz év hosszú idő, a mennyiben azelőtt egy magyar 
színtársulat sem maradhatott egy helyütt ily hosszas ideig. Ha 
lett volna drámairó tehetség, ez idő alatt kétségkívül feltűnt s 
kifejlett volna. De nem volt, vagy legalább nem tudta még ma­
gát érvényesíteni. Például Katona mint tanuló többször föllépett 
a rundellában, irt is egy pár darabot, de azok nagyon emlékez­
tetnek a német ritterdarabokra, s a melyik hosszabb ideig fen- 
tartotta magát a színpadon, mint„Lucza széke,“ Hamletre. Még 
akkor egészen kezdő volt, szerencsétlen szomszédságban, s még 
néhány év kellett volna, hogy megérvén, a rósz benyomások ha­
tása alól kibontakozzék, s „Bánk-bán“-já t megteremtse; sazon­
túl állandó szinház közönségének buzdítására lett volna szük­
sége, hogy ahoz hasonló darabokat írjon, milyeneknek alapesz­
méje, mint tudjuk, bőven fogamzott agyában, de a központi 
szinűgy bukása után, a kedvvel együtt mint köd, azok is szét­
oszlottak.
Tehát itt is bebizonyult, hogy a színészet állandósága még 
nem elég arra, hogy drámaírókat teremtsen; de igen is szüksé­
ges arra, hogy a drámaírói tehetség kifejlődjék, s folytonos, 
meg nem osztott munkásság által nagyokat teremtsen. Shakspeare 
nélkül mi volna a szinirodalom történetében az Erzsébet kora ? 
de egy más kedvezőtlen korszakban hihetőleg Shakspeare sem irt 
volna drámákat.
Ugyanezt látjuk ismétlődni Kisfaludy Tvárolylyal is.
A Fejérmegye által pártfogolt színtársulat 1819-ben a 
fővárosba jött, szerencsét próbálni. Ez volt a harmadik kísérlet.
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(Az akkori pesti burgerek bizonyosan azt mondták: invasió.) A 
rundellába nem utasíthatták, mert megszűnt lenni, tehát megen­
gedték, hogy „vendégül“ a nagy német színházban lépjen fel. 
Adott is összesen 18 előadást, hogy aztán vándoroljon, megint 
vándoroljon, mindig vándoroljon ! De a próbatót azért nevezetes, 
mert mint drámairó ekkor tűnt fel Kisfaludy Károly.
íme, tehát a kornak meg voltak prófétái; de a közszellem 
nem ismerte fel, nem érté meg, mire lett volna szükségük, hogy 
a dráma-költészetben megalkossák az oly korszakot, milyet má­
sutt, egy-egy politikailag hatalmas nemzet egyajku fővárosa ál­
landó színházában a felmerült lángeszek alkottak.
Állandó színházra lett volna szüksége, nem ily fel- és el­
tűnő színészetre. Nagyon is érezteti velünk, hogy ily mostoha 
viszonyok közt benne egy klasszikái szinköltőt vesztettünk el.
Mindebből a tanulság önként következik : hogy állandó 
színészet mellett is lehet a drámairodalom meddő, ellenben, 
hogy állandó színház nélkül a drámai tehetség egész teljességé­
ben nem fejlődhetik ki.
Minden nemzet szintörténete ezt bizonyítja. Hogy Kisfa-, 
ludy eredeti tehetség volt, azt bizonyítják eredeti magyar jelle­
mei, s formaérzéke, mely kerek egészeket tudott alkotni.
Katona József, Kisfaludy Károly, Fáy András, Kisfaludy 
Sándor, Gombos kortársak voltak. A két első kitűnő drámai te­
hetség, a harmadik kitűnő komikai iró, de a tehetséget a másik 
kettőtől sem lehet megtagadni. Voltak kitűnő színészeink a drá­
mai, de még inkább a komikai szakban: de nem volt központ a 
fővárosban, állandó színház, mely az Írókat ösztönözte és ké­
pezte volna. Szerencsétlen korban születtek, melyben írtak, be­
széltek eleget az állandó színházról, de arra vagy nem tudtak, 
vagy nem akartak egyesülni, hogy tegyenek is valamit.
A színészek be-beköszöntöttek a fővárosba, hamarjában 
volt is lelkesülés, de, mint láttuk, ép oly hamar lelohadt, s mi­
kor az éhen-halás elöl színészeink a vidékre menekültek, egészen 
tialudt, s ez a „hol meggyujtja, hol eloltja, csak a szivem szo- 
moritja“ ki tudja, még meddig tarto tt s hányszor ismétlődött 
volna Földváry erélyes dacza nélkül ? Annyi bizonyos, hogy nél­
küle 1836-ban is utilaput tettek volna a központi magyar szí­
nészet talpa alá s a vándor korszak nem ért volna véget.
Eljutottunk a mostani nemzeti színház megnyitásáig. E 
színház történetét itt mellőzhetjük ; czélunkhoz képest csupán 
azon legfőbb mozzanatokat említjük fel, melyek a szinirodalomra 
különösen hatottak.
A magyar színészet negyven évi vándorlás után végre az 
ígéret földjére ju to tt; azonban, fájdalom, csak „ideiglenes“ 
czim alatt. A majdnem az ujabb időig szokásos egy évi szerző­
dések ez ideiglenességet folyvást éreztették is vele. S e nyomasztó 
érzést vezérei, azaz igazgatói legtöbbnyire inkább növelték, mint 
oszlatták. Biztató, vagy épen lelkesítő szavakat kevés igazgatótól 
hallhattak, sőt ellenkezőleg az igazgatók és színészek többnyire 
viszálkodásban éltek. Az ily igazgatókat a színészek úgy tekint- 
| hették, mintha az ellenséges tábor vezérei volnának. Emlékezzünk 
csak vissza a dráma és opera közti súrlódásokra, az igazgatók 
és színészek közti polémiákra, miknek aztán rendesen az lett a 
következése, hogy a legjobb színészek elhagyták az intézetet.
Ilyenkor aztán ugyancsak hangoztatták, \hogy a magyar 
színészeket igazgatni nem lehet pedig az igazság az volt, hogy 
nem tud ták ; mert az igazgatók megválasztásában minden egyéb 
tekintetbe jött, csak a szakértelmiség és avatottság nem.
Mintha azt hitték volna, hogy bizonyos előjogoknál fogva 
erre is születik az illető. Olyanforma állapot ez, mint mikor a 
franczia restauratio alkalmával olyanokat neveztek ki hajóvezé-
rekké, kik soha sem is voltak hajón; s mikor először felmásztak 
a kötélhágcsón, gúny és nevetség tárgyai lettek az összes hajó­
népség előtt. Hány ily igazgatói fellépésekről maradtak fenn 
anekdoták!
Mindenik megfizette, azaz mindenikért megfizette a tan- 
dijt az intézet. De unicum gyanánt kimutattuk, hogy a magyar 
színészet a legmostohább körülmények közt is önerején kifej­
lődve, a hosszú vándorlás után, isten jóvoltából, egy egész cso­
kor kész művészt adott az állandó színháznak; s valóban nem 
is a színészeten múlt a szinköltészet tovább fejlődése és gazda­
gabb felvirágzása.
Valamint 1790-ben, úgy 1837-ben sem voltak meg ama 
föltételek, melyek közt az angol, spanyol és franczia színészet, s 
vele az eredeti szinirodalom felvirágzott s klasszikusokat muta­
tott fel. Ezek egységes, független államok voltak, s épen akkor 
a politikai hatalom tetőpontján.
Mi ? Nem voltunk az. Azoknak egynyelvű gazdag és né­
pes fővárosaik voltak, erős középosztálylyal. Nekünk ? Nem volt. 
Udvaruk a fővárosban székelt, s arisztokracziájuk nemzeti volt, 
mely nem akart más lenni, mint angol, spanyol vagy franczia. 
Nekünk eleinte ez sem vo lt; hisz emlékezhetünk Vörösmarty 
versére, melyben egy főúri nő és család elmaradásán elkeseredik.
Azoknál csakhamar több állandó színház keletkezett, s a 
színműíró darabjához s a színházak személyzetéhez képest válo­
gathatott a színházak közt, midőn darabját először színre hozta. 
Nálunk ? Egy színházhoz s egy személyzethez volt (s még most 
is van) kötve, s gyakran a jó szerencsére kellett magát bíznia. 
Hogy ez sem az írókra, sem a színészekre nem előnyös, azt fej­
tegetnünk sem kell. A jutalom sem volt és lehetett olyan, mint 
azoknál. Budán a forditmányokat jutalmazták, de — mi legfur­
csább — az eredeti darabokat nem. Pesten egy egész jövedel­
met kapott az iró darabja után ; de a részek felosztását, egy-egy 
darab sikeréhez vagy bukásához képest, eleinte oly gyakran s 
oly különös módon változtatták, mintha csak ez volna az igazga­
tóságok feladata, hogy az eredeti iró minél kevesebbet kapjon s 
minél jobban elkedvetlenüljön. Bartay a két első előadás után a 
bevétel felét adta, s azontúl öt százalékot. Ráday gróf az öt szá­
zalékot tizre emelte, de az egy egész bevételt a három első elő­
adás jövedelmének egy-egy harmadával adta ki.
A tapasztalat azt bizonyította, hogy az eredeti sziniroda­
lom ekkor indult dusabb virágzásnak. Ez volt azon időszak is, 
midőn néha kivétel nélkül csupa eredeti darabokat adtak és ad» 
hattak. Mi nem állítjuk azt, hogy egyedül a jutalom támasztja a 
színi írókat! de azt igen is, hogy csak ez tarthatja meg állan­
dóan e pályán. A vagyonos tehetségek nem szorultak erre, s 
ezek a legszerencsésebbek; de a tehetség és vagyon nem mindig 
jár együtt. A vagyontalan még most sem szentelheti magát egé­
szen e pályának, s kénytelen más kenyérkereset után is látni. A 
drámaíróra nézve csak szomorú vigasztalás, hogy a másnemű köl­
tőnek és írónak még roszabb sorsa van.
Ezek a külső körülmények, melyek a mi drámaírónkra 
egyátalában nem voltak és most sem oly kedvezők, mint ama 
nagy nemzeteknél. De azokra nézve volt még egy más kedvező 
s fontosabb körülmény is : azok annak idejében indultak fejlő­
désnek, s lépcsőzetesen közönségükkel együtt átélhették a gyer­
mek-, ifjú- és férfi ko rt; mi már elkéstünk, mindjárt férfiakként 
kellett volna fellépnünk egy csak részben magyar fővárosban, s 
oly közönség előtt, mely azelőtt már, s azután egyszersmind a 
német színházba is járt.
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Juliushö 29-dikén.
Meleg napok. — A tárczairók betegsége. — A vizsgálat. Petőfi. A. 
budai színkör újdonsága. — Tisztelt Ház ! — Szép atyák. — Kellemetes hir.
Ezek aztán az igazi meleg napok ! . . . Kérem, ne ijedje­
nek meg : a világért sem akarom elkövetni a merényletet, önök­
nek a kánikula borzalmasságairól se vége se hossza-litániákat 
ta r ta n i; jól tudom, bővében voltak már ennek. Igazán, nem állja 
ki az ember mosolygás nélkül, ha úgy nyár derekán belekukkan a 
lapok tárczáiba. Ovid nem kesergett oly siralmasan oda lenn va­
lahol a dákok közt egy csipetnyi római czivilizált por után, mint 
a mi tárczairóink egy féltüdőre való friss levegőért. Egész a vir­
tuozitásig viszik a változatokban, százféle szebbnél-szebb titulus­
sal megtisztelik a pesti port, a gyárak kéményeinek fulasztó 
füstjét, a pokoli hőséget s a gőzt, melytől azon elkárhozottak, 
kik ebben az elátkozott fővárosban kénytelenek a nyarat átszen­
vedni, kábultan lógatják le fejőket, mint a kis pulyka, melynek 
pálinkás borsot gyümöszöltek a szájába. S még ha csak egyszer 
kellene a „nyájas olvasónak“ e siralmakon átesni! De mikor bi­
zonyosan el lehet rá készülve, hogy a nyár folytán legalább is 
három izben feltálalják a keserű panaszkodást, nem egy, de va­
lamennyi lapban, arra pedig mérget vehet mindenki, hogy a 
jövő nyárban élőiről kell újra végig hallgatni mind azt a szivszak- 
gató lamentalást, melyre pedig már nem egy olvasó mondta el a 
rövid, de jellemző búcsúztatót: „Hála istenek, csak hogy ezen is 
átestem!“ De hiába! ez a tárczairók betegsége, ezt el kell tőlük 
szenvedni annak, a kinek köze van velük. Pedig őszintén mondva, 
az ilyen idény-szerű tárczák épen úgy hangzanak, mint midőn 
valaki a társaságban igy kezdi a társa lgást: „Ma szép idő van, 
ma nagyon meleg yan, ma eső lesz“ stb., és én nem tudom, hogy 
a szerkesztők mért nem vágják ki az előző évekből az efféle tár- 
czákat, ha már abban a nézetben vannak, hogy lapjuk, vagy a 
közönség e nélkül egyátalában el nem lehet ? ! — Én isten bi­
zony, azt tenném, ha már a fejemet ilyen „meleg van-, hideg 
van“ — tárczákra adnám.
Egyébiránt ez csak az én véleményem, melynek elmondá­
sával önöket semmi esetre se untatom, ha nem tartottam volna 
szükségesnek a gyanút magamról elhárítani, melyet a bevezető 
felkiáltás netán önökben keltett. A „meleg napokat“ egészen 
más értelemben veszem. Nos, nem találták el, mit akarok mon­
dani ?! Kérdezzék csak meg kis testvérüket, kis leánykájukat, ők 
bizonyára meg fognak érteni. Már az előbbi hetekben gyanítot­
tam, hogy valami nagy dolog van készülőben, midőn piczi szom­
szédnőmet semminemű ingerkedéssel el nem tudtam csalni az 
ablak-mélyedésből (máskor a legkisebb intés elég volt, főleg ha 
jelentőségteljes pillantást vetettem oldal-zsebemre) ; ott dorom­
bolt a kis csókolni való cziczácska, még alkonyaikor is, a nagy 
csipke-függönyök mögött, rettentő okos képpel baktatva kis 
könyvében azokon az öklömnyi betűkön, melyeket parányi ujja 
félig sem takart el. Sőt a kis Pista barátomról is azt kelle meg­
jegyeznem, hogy nem csekélyebb fontosságú ügyben töri fejét, 
oly komoly léptekkel méregette a folyosót már két hót óta, nagy 
hangon reczitálva valamit, a mit azonban csak ő értett (ha
ugyan ő is értette), olykor-olykor egy-egy oldal-pillantást vetve 
a kezében himbált könyvbe, melynek lapjain a sok liieroglyph- 
jegyzetek és ákom-bákomok közt ember legyen,, a ki kívüle az 
eredeti szöveget kibetüzni tudja.
A héten azonban kiderült, miben főit a kis mókusok feje. 
Hát a vizsgálat van i t t ! Az utczán mást sem lehetett látni, mint 
tűhegyen járó kis fehérruhás bábukat, a kik az emberre csak 
félszemmel mernek tekinteni a nagy szepegéstől; tudós arczu 
kis diákokat, hónuk alatt akkora halmaz könyvek, hogy félkarral 
alig keríthetik be. Nyomukban egy-egy mama, papa, szelíd ta­
nácsokat adva a kis botorkálónak. Amott jön szembe velük egyik 
professzor-bácsi. A kis kisasszony piros orczácskája egyszerre 
olyan fehér lesz, mint a ruhája, s akadozó nyelvvel súg hátra 
valamit, a mitől a mama arczkifejezése mindjárt mosolyra vá­
lik ; nyájasan fogadja a tanár köszöntését, kezét barátságosan 
megszorítja. „Ajánlom kis leányomat, aztán jól megexaminálja, 
holnapra pedig szívesen látom tanár urat ebédre !“ A tanár ur 
megköszöni, örömmel elfogadná, de már eligérkezett, már több­
nek kénytelen volt kosarat adni. „Hát holnap, holnapután, vagy 
azután!“ A professzor-bácsi megígéri, hogy ha csak lehet, — s 
tovább megy hazafelé a katalógusért s félóra múlva már az én 
kis barátnőmet fakgatja iszonyú közönyös arczczal, tekintetbe 
sem véve, hogy a máskor oly virgoncz lánykát csak az isten őrzi 
a pityergéstöl. — Aztán a nagy öröm, midőn már szerencsésen 
átesett a to rtú rán ! Összevissza csókolja a mamácska örömsu­
gárzó arczát százszor is, (ez különben egy kis előleg is egyszers­
mind a csicsós ajándékért, mely kis asztalkáján odahaza már 
alig várhatja az ő hazaérkezését.). Siet is haza önérzetes arcz­
czal s otthonn csufolódik a kis Pistával, kinek a holnap lesz a 
nagy nap ; — leszalad a nagynénihez, hogy első vigye meg az 
örömhírt; kiszalad a konyhába, hogy a szakácsnő fülét telebe­
szélje a kérdésekkel és feleletekkel; mutogatja a szép játékot, 
melyet a mama neki már tegnap vett; nagy keddvel beszéli el, a 
doktor bácsiék Mariskája hogy akadozott, az a nagy lány pedig, 
a ki mindennap itt jár el az ablak alatt s vele mindig kötődik, 
épen semmit sem tudott, és a többi, és a többi.
Boldog gyermekkor! Istenem, ha visszagondolok az én 
gyermek-éveimre — de ne tegyem, ugy-e ? Elég egy sütetből 
egy lepény; — jól van, hagyjuk ezt, úgy is van egy, sokkal 
fontosabb, magasztosabb, meghatóbb, a mire ma vissza emlé­
kezni kötelelesség. Mindenki megértett, — Petőfi halálára gondo­
lok. A segesvári ütközetre, amaz emlékezetes napokra, a melyen 
a magyar nemzet legtöbbet veszített, Petőfijét. Huszonötévé már, 
hogy ez történt, hogy a legmagyarabb költőn saját jóslata be­
teljesült; hogy a lánglélek por-hüvelye békésen nyugszik, azt 
sem tudni, hol; emléke csak az igazabb szivekben ól, de egyetlen 
jel sincs ez ideig, mely azt mondaná az idegennek, ki olykor 
földünkre vetődik: „Én a magyar nemzet legnagyobb költőjének 
emlékét örökítem meg.“ Isten tudja, hány éve már, hogy megin­
dult a mozgalom, a gyűjtés, emlékoszlopára, össze is került tekin­
télyes összeg, — elismerés érte Reményi Edének — csak egy 
kissé nagyobb buzgalom kellett volna az utósó esztendőben, s a 
Petőfi-szobrot ma, a nagy költő halálának 25-dik évfordulóján fel
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lehetett volna állítani. De hajh, régi dolog az már, hogy a lel­
kesedés olyan valami, a minek első fellobbanása egekig ér, de 
azután mindinkább lankad. Lám, hogy a Petőfi-házat is említ­
sem, ki hitte volna a hatvanas évek elején, hogy évek alatt le- 
hetlen lesz összehozni azt a kétezer forintot, a mennyi sarczot az 
a kérges tenyerű és lelkű kiskőrösi kézműves a nemzetre rótt 
azért, hogy a szent hajlékból kihurczolkodik.
De ha a Petőfi-szobrot már le nem lehetett leplezni e na­
pon, ha a Petőfi-házat ki nem lehetett üríteni s tovább is benne 
zakatol a próza, azt mégis rem éltük, hogy az „Athenaeum“ e 
napra csak kibocsátja Petőfi kiadását, s abban epen nem kétel­
kedtünk, hogy a fővárosi irodalmi körök nem hagyják elsu­
hanni m egünnepe le tlenü l e napot. Hiú remény! A Petőfi-kiadás 
késleltetésének oka, mint halljuk, az, hogy a kiadótársulat 
restelt az eltorzított művel a világ elé lépni, inkább kétszeres 
költséggel a pótló kinyomatást határozta el s igy szerencsésen 
elkésett a határidőről, — az irodalmi körök pedig azt tartják, 
hogy nagyon meleg van most az ünnepélyre. De mégis, ne le­
gyünk igazságtalanok; az „irók és művészek társasága“ meg 
akar emlékezni e napról s . . . egy kis eszem-iszomot rendez, és 
a költő emlékének tiszteletére, ki szintén barátja volt a csengő 
pohárnak, jégbe hűtött palaczkok fognak durrogni, vasárnap este, 
fel fog zengeni a d a l: (
„Fiuk, az isten áldjon meg,
Én is iszom, ig yatok !“
Önök azt kezdik észrevenni, hogy a tárczairó kedélye ke­
seredik, pedig ez unalmas nagyon. Igazuk van; fordítok egyet 
a tónuson, hogy legyen az a mentségem : „Vége jó, minden jó .“ 
Egy jó operetteról emlékszem még meg, melyet a budai színkör 
iparkodó igazgatója szombaton hozott először színre. Bolondos 
egy darab, annyit mondhatok. A czime az : „Petaud király ud­
vara.“ Egy kisasszony van benne, kit már születésekor eljegyez­
tek egy urnák s úgy nevelték, hogy ennek semmi kifogása se le­
hessen, hogy a szerelmet még csak nevéről se ismerje. Nem is 
ismeri, annyi igaz, a nevét legalább semmi esetre sem, s e körül­
mény sok hóbortos dolognak lesz a szülője. A tanulság pedig a da­
rabból e z : nem kell a leányt pedáns elvek szerint nevelni s elzárni 
mindentől, a minek ismeretét különben fejlődése megkövetelné.
A kit e tanulság igy elmondva nem győz meg, az menjen el a 
budai horvátli-kerti színkörbe, nézze meg Petaud király bolondos 
udvarát, s majd meg lesz győzve kellőképen, s ha nem, annyi 
nyeresége mindenesetre lesz, hogy egy estét kellemesen eltöltött, 
hallott csinos éneket, látott mulattató játékot, kinevette magát 
kedvére, szóval: jól mulatott.
Komédiáról szólva, magam se tudom, de önkénytelenül 
eszembe jut a „Tisztelt Ház“ vagyis az a nyáron aszaló, 
télen rheuma-csináló, az a velenczei ólomfedél-börtön, mint 
egyik újságíró, bizonyára nem jókedvében, elkeresztelé ?! — 
Itt most a legérdekesebb vita foly, arról, ha váljon néhány 
millió polgárral több vagy kevesebb bírjon azzal a szép jog­
gal, hogy képviselőválasztás alkalmával ők is a hazáért sza­
vazhassanak. Kár, hogy ily meleg időre hagyták, igy nem 
oly nagy a néző közönség, mint különben lenne; a viado­
rok is ki-kidőlnek a folyosóra, a buffetbe. Igazán megesik az 
ember szive azon a szegény elnökön, meg a szép előadón s a 
nem kevésbbé szép Szapáry miniszteren, (a karzat hölgyközön­
sége előtt még eldöntetlen, melyiket illeti meg az elsőség, s e 
babozásból nem kevés biztatást merít Máday Sándor jobbról s 
Ugrón Gábor balról, kik mindaketten rettentő erősen eszökben 
tartják a deák mondást: a két vetélkedő közt örül a harma­
dik. Hon-atyáink egyébiránt azzal kecsegtetik magukat, hogy a
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,jövő hó elején haza menekülhetnek, s ha az ő országházi vitáik 
nem is, e z a hir önöket bizonyára érdekelni fogja.
Hiszen ki az, a kinek atyja, férje, bátyja, rokona, vagy 
legalább jó ismerőse nem akad azok közt a modern „négyszáz 
vértanú“ közt ?! P. K.
--------- — —
Bndapesti hírvivő.
*** (Királyné ö Felsége) múlt szerdán utazott el Angli­
ába. Magyarország népe szeretettetjes figyelemmel kiséri a fel­
séges asszony utazását, s hódolatteljesen kívánja, hogy meged- 
zett erőben és egészségben térjen vissza hű népei közé. A felsé­
ges asszony utazásáról a bécsi „Presse“ a következőket jegyzi 
meg: „Most már csendes és magányos lett az ischli nyaraló.
6  Felsége útnak indult a brit Wight-sziget edző tengeri fürdői 
felé. Az ut Strassburgon és Párison át Havrenak vezet a tenger­
hez. Még Párisra nézve sincs kilátásba helyezve, hogy ő Felsége 
ott megállapodjék. A ki nem szívesen hagyja ott hónát és övéit, 
és már az első lépésnél, melyet a távol felé tesz, számitgatni kezdi 
az órákat, melyek a várva várt hazatéréstől elválasztják : arra 
nézve nem bir vonzerővel még a szajnai város pompája sem. ö 
 Felsége Hygieia jóakaró és mégis parancsoló intését követi és 
Wigthon oly magába vonultán, a diszlő fényről önként lemondón 
fog időzni, mint egykor Madeira kertjeiben és a corfui rózsás nya­
ralóban. És a hol ő időzött, legyen az honn vagy a távolban, ott 
áldott emléke maradandó, mert közeléből szivetnyerő nyájasság, 
találékony jótékonyság sugárzik ki. A távolból, melyet mi és vala­
mennyi hivei oly fájdalmasan éreztünk, mintha saját száműze­
tésünk volna, ő felsége már kétszer az ifjúság és szépség meg­
újult virágában tért vissza. Vigaszunk és szilárd hitünk, hogy e 
kedves csoda újból ismétlődni fog. És ennek reményében mond­
juk : „A viszontlátásra!“
*** (Jótékonyság.) Ő F e l s é g e  a nagy-geöczei helvét 
hitvalásu egyházközségi iskola számára 200 forintot adományo­
zott. — Ő F e l s é g e a  király Rudolf koronaherczeg nevében a 
budai ének- és zeneakademiának újabban is 50 frtot adományo­
zott. — S t e i n Náthán pesti kereskedő, neje temetésének alkal­
mából 100 frtot osztatott ki a szegények közt. — S c h i c k i n g e r  
J ó z s e f ,  pesti polgár, a fővárosi iskola-alap javára 100  frtot 
adományozott azon kikötéssel, hogy ez összeg kamatai évenkint 
a közvizsgák után valamely szegény, de szorgalmas tanulónak 
adassanak.
*** (Rózsás napló.) P a z á r Károly ungvári kincstári fő­
mérnök leányát: Pazár Regina kisasszonyt Braun József ur 
jegyzó el Mezőberényből. — F e h é r  József szabadkai ügyvéd- 
jelölt e hó 13-dikán Zomborban jegyet váltott A u e r  Izabella 
kisasszonynyal, Auer Ferencz ferenczcsatornai igazgatónak ésTürr 
tábornok testvérnénjének bájos és szellemdus leányával. — A 
s z a b a d k a i  állami tanitónö-képezde igazgatónőjét: P e t  r  ó- 
c z y Ilonka urhölgyet M a c s k á s y  Sándor jegyzé el, ugyanez 
intézet tanára. — Pesten S z a b ó  Titusz ügyvéd közelébb tartá  
esküvőjét H e g y  e s s y  Irma kisasszonynyal, egy elhunyt régi 
honvédszázados bájos leányával. — Nagyváradon F r i e d m a n n  
Sámuel Gyula ügyvéd leányának : F r i e d m a n n  Jozefa kisasz- 
szony kézfogója közelébb volt W e r t h e r  Jakab urral Eperjes­
ről. — Debreczenben V á r  o sy Mihály volt kegyesrendi áldozár 
a hódmezővásárhelyi katholikus tanító leányát: S a 11 a y Róza 
kisasszonyt veszi nőül. — M i s k o l c z y  Béla debreczeni hiva­
talnok múlt vasárnap kelt össze Korbuly Anna kisasszonynyal 
Nagyváradon. — A szalárdi postamester, N a g y  Ödön ur esküvője
___________________________  31 ____ - J
Felvinczy Mariska kisasszonynyal e napokban volt Hodoson; — 
S im  o n i  cs János n.-váradi végrehajtó esküvője e napokban 
volt Z s u b o r y Ilka kisasszonynyal Püspökiben. — Nyíregyhá­
zán J u h á s z  Jenő ügyvéd és K o v á c s  Etelka kisasszony es­
küvője e hó 18-dikán volt. — Farnoson V a r g a  Pál református 
lelkész leányát: Rózsát, K é r y Pál segédlelkész vette nőül. — 
Gyomon E m b e r  Ferencz postamester eljegyzé K o v á c s  Ida 
urhölgyet.
*** (Augusztus 31-dike.) A magyar nemzet naptára egy 
ünnepnappal lett gazdagabb, Petőfi halálának napjával. Olyan 
közel van ő mindnyájunk szivéhez, annyira kizengi belőle minden 
legtitkosabb, legszentebb, legforróbb érzésünket; pedig huszonöt 
éve már, hogy eltüut, egy egész örökkévalóság, ép úgy a fele­
désre, mint a halhatlanságra! Sajátságos folyása is van az idő­
nek : a feledni valókat egyre távolabbra viszi, az emlékezni va­
lókat egyre közelebbre hozza. Emlékezzünk csak régiekre, 
azokra, a kik nem azért éltek, hogy meghaljanak, hanem azért 
haltak meg, hogy éljenek, nem-e azt tapasztaljuk? így Petőfi is; 
huszonöt éve, hogy m eghalt; a nagy országos fekete gyászban, a 
mi utána következett, a nagy temetkezésben, midőn egy nemzet 
vérben állt, senki sem gondolt reá, hogy kik azok, a kiket e föld 
gyászol s eltakar; mindegy, akárkit, úgyis mindnyájan halottak 
vagyunk, gondolták az élők, a pusztaság fásultságával, és sze­
rettek volna lefekünni, mint ők, és nem kelni föl többé soha, 
mint ők . . . egyszerre csak, sötét éjjel, néma csendben, mintha 
gyöngéd ujjak az ablakon kopogtattak volna; és a fekete sötét­
ségben egy mosolygó arcz tündökölt fel és a néma csendben édes 
hangok szólalának meg . . .  az ő arcza volt, dicsőséggel koszo- 
ruzva, és az ő szava, tele égi balzsamos varázszsal. Nem is az 
ablakon, hanem a szivekben kopogtatott, azokban járt haza az 
ő ihlett lelke, ott dalolt az lángoló szerelmet minden iránt, a mi 
szép és magyar, az egész nemzetnek, hogy által tudja élni a 
halálos időket, és most múlt huszonöt éve, hogy meghalt — csak 
úgy lehet az, hogy egész az utósó perczig senkinek sem jutott 
ez eszébe; nem éreztük halottnak; de századok és ezredek 
múlva sem fogjuk annak érezni; mikor legtávolabb vagyunk a 
naptól, akkor hullanak sugarai legforróban fejünkre; igy jö tt 
ránk e huszonötödik évforduló, és akkor egyszerre tudva lön 
előttünk, hogy e nap emlékében az örökkévalóság egyik zálogát 
birja nemzetünk, mint a görögök Homerban, az angolok Sha- 
kespeareben, az olaszok Petrarcában, és hogy juliushó 31- 
dikét „ P e t ő f i  n a p j á “-nak hivják most már nálunk, a me­
lyet a ki hozzá illő módon megül, csudatevő jutalmát is látja, 
szive égi fénynyel, háza drága kincsekkel telik meg — a 
költészet fényével és a hazaszeretet kincseivel.
*** (Petőfinek) egyik ifjúkori barátja : Berecz Károly 
érdekes visszaemlékezéseket irt, számos apró, de mert a tü- 
neményszerü, lánglelkü költőről szólnak, közfigyelemre méltó 
vonásokat jegyezve föl Petőfi életéből, melyek eddig nem 
kerültek nyilvánosságra és rövid időn meg fognak jelenni, hogy 
addig is, mig már közelebb, ha majd a Petőfi-szobor elkészül, 
a fővárosnak s az összes hazai közönségnek alkalma legyen Ma- 
gyaroszág legnagyobb költője iránti szeretetteljes kegyeleté­
nek kifejezést adhatni. — E r ő d i Béla jeles fiatal irónk pedig
I etőfi válogatott költeményeit török nyelvre fordítja; eddig 
már három Ívnyit lefordított belőlük, melyeket a nagy költő 
halálának 25-dik évfordulója alkalmából már sajtó alá is bo­
csátott,
* na9y tombola,) melyről múlt számunkban rövid 
említést tettünk, ma: augusztushó 2 -dikán lesz a császárfürdő­
ben. A noiparegylet rendezi bazárja javára, reggeltől estig. A
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nyereménytárgyakat, melyek értékes női munkák, hasznos czik- 
kek és csecsebecsék stb lesznek,is ők állítják ki,s a ki tizkrajczáros 
szelvényt kap, bármikor huzhat számot tetszés szerint az urná­
ból, s ha nyer, viheti tárgyát, s ha nem nyer, játszhatík tovább, 
a mig nyerő számot húz valamely jegye folytán. Még csak a 
figyelmet sem kell erőltetni, mint a másnemű tombolákon, hol 
kikiáltják s lapokon jegyezgetik a kihúzott számokat. A tombolá­
nál az egylet választmányi hölgyei viszik a rendezői tisztet, és 
látják szívesen a nemes ügy barátjait. — A rendező bizottság 
tagjain kivül pedig a következő urhölgyek fognak e tombolám köz­
reműködni: Berecz Antalné, Dörffy Ilonka, Hirschler Fülöpné, 
Hirschler Regina, Kaillinger Józsefné, Kendelényi Károlyné, 
Kossuth- Hauer Mária, Lauka Gusztávné, Ligethy Sándorné, 
Lányi Pálné, Mátrayné, Mikes Ilka és Jolán, Miskolczyné, Nagy 
Jolán, Pauer Mária, Ruttkay Mariska és Polixena, Rosenzweigné, 
Rosenberszky Aranka, Sámy Lajosné, Szabó-Ensel Ilka, Szabó- 
Nedeczky Amália, B. Szokolay Hermin, Szücs Magda, Stettner 
Jakabné, Tóth Lima, Veszelly Ida.
*** (Deák Ferencz orvosához,) dr. Kovács Sebestyén Endre 
úrhoz, az országos Deák-párt tagjai, julius 23-diki kelettel a 
következő levelet intézték : „Deák Ferencz nagy hazánkfia hu­
zamosabb idő óta súlyos betegségben szenved s tudomásunkra 
Mltgod által ápoltatik s gyógyittatik, oly nagy szorgalom, szak­
értelem s fáradhatlan buzgalommal, hogy hazafiui szent köteles­
séget vélnénk mulasztani, ha ez alkalommal, midőn a jelen ülés­
szak berekesztésével szétoszlunk, elismerésünknek és tisztelet­
tel párosult köszönetünknek kifejezést nem adnánk. Fogadja te­
hát Mltgod szívesen e nyilatkozatunkat, melyhez azon reményt 
csatoljuk, hogy a jó isten kegyének és Mltgod buzgalmának si- 
kerülend nagy hazánkfiának megrongált egészségét helyreállí­
tani, sőt a haza szolgálatának visszaszerezni.“ (Következnek az 
aláírások.)
*** (Konstantin orosz nagyherczeg neje:) Alexandra Joze- 
fowna néhány napot Budapesten töltött. Meglátogatta előbb a 
jenői sirboltot, hol boldogult József nádor első felesége, egy 
orosz főherczegnő sírja van; azután múlt szombaton a budai vár­
kápolnát is, hol József nádor fekszik két későbbi nejével. A her- 
czegnő virágokat te tt a sírkövekre. Onnan visszatérve, a főváros 
minden szebb részét fölkereste, s oly sokat vásárolt, hogy egy 
nagy teherkocsi szállította a gőzhajóra, melyen a tenger felé 
ment Krimiába, hol családja várja. A herczegnőnek annyira meg­
tetszettek a „Hungaria“ szállodabeli ágynemük, hogy azokból is 
vásárolt.
*** (Rochefort) egy levelet irt egy bécsi hirlapirónak, 
melyben felkérte, hogy tudósítaná őt az iránt, hogy miután 
neki az orvosok valamelyik osztrák fürdőt javasoltak, mennyire 
lehet azon lehetőségnek kitéve, hogy a franczia kormány megke­
resése folytán őt az osztrák hatóságok kiszolgáltassák. Az emlí­
tett bécsi hírlapíró több e tekintetben illetékes egyént megkér­
dezvén, azok azt válaszolták, hogy a Francziaország és Ausztria 
közt. 1855 november 15-dikén kötött és jelenleg is érvényben álló 
államszerződés bár ha nem szól is politikai vétkesek kiadásáról, 
mindamellett, miután Rochefort és társai nem csak politikai bű­
nökkel vádoltatnak a versaillesi törvényszéktől: ha a franczia 
kormány a kiadatást erősen követelné, az nem lenne megtagad­
ható. E nem kedvező vélemény után a bécsi hírlapíró felszólított 
néhány magyar képviselőt, hogy a magyar törvények értelmé­
ben mi történnék Rocheforttal, ha valamelyik magyar fürdőre 
menne, gyógyulást keresendő. Az innét nyert válasz körülbelül a 
következő: Az 1855-dik november 15-dikén kötött szerződés 
Magyarországra nézve nem kötelező, mivel ez a magyar alkot-______________________ J
mányos közegek tudta és beleegyzése nélkül köttetett. A kiadás 
megbirálásánál különben nem csak egyszerűen a külföldi állam 
megkeresése vétetik tekintetbe, hanem különösen az is, váljon 
közbüntett jellege alatt nem valamely politikai bűntett miatti 
üldözés lappang-e ? S igy valószínű,hogy Rochefort vérszegénysége 
miatt vagy Szliácsot, vagy Balaton-Füredet keresi fel.— Jourde a 
eommune volt pénzügyminisztere pedig köszvénybaja gyógyítása 
végett Pöstyénre vagy Mehádiába jön.
*** (Bernáth Gazsi) s írem lékét m ú lt pénteken állították 
fel a kerepesuti temetőben. A h é t láb magas, szürke márvány 
gúlát Jablonczky Vincze készítette, a lehető legjutányosabban, 
százötven forintért. Ez összeg egy részét Sebők Imre szerezte 
össze. Ugyanis Krajcsik Ferencz, jeles pesti ügyvéd, Bernáth 
Gazsi temetési költségeire 286 frtot gyűjtött s ebből a teme­
tésre 218 frtot adott ki Maradt tehát még 68 frt. Éhez Sebők 
Imre 15 frtot gyűjtött. Van tehát a síremlékre 83 frt, s a hiány 
67 frt. E hiányzó összeget azonban hamar és könnyen össze 
fogják adni azok, kik a jó Gazsi élczein eleget mulattak s ba­
rátságos jó szivét közelebbről ismerték.
*** (A Szalag Zsigmond) váltóhamisitási bünpörében ed­
dig kiderült, hogy 75,000 frtra megy a hamis váltók értéke. A 
hamisított váltók száma száznyolcz, de még most is adatnak be 
hamisítványok. Egy másik vád is van Szalay ellen, s ez az, hogy 
ő a borsodmegyei levéltárból történelmileg nevezetes régi kéz­
iratokat lopott, de ezeket oly ovatosan és szorgosan rejtette el, 
hogy sértetlenül megtaláltattak nála. Szalay mindent bevallott.
*#* (Bónis Samu volt képviselő, most semmitőszéki elnök, 
nejével együtt, majdnem életüket vesztették a napokban Svájcz- 
ban, a hová közelebb üdülési czélból utaztak. Ugyanis a mint 
postakocsijukkal egy meredek hegyi utón lefelé jönnének, egy 
mellettök elhaladó, boroshordókkal terhelt szekér felfordult, s 
erre a postakocsi lovai megijedve neki vadultak s minden pilla­
natban félni lehetett, hogy a kocsit a mélységbe fordítják. A 
borzasztó helyzetből végre is egy angol menté ki szerencsésen a 
kocsiban ülőket az által, hogy a rohanó lovakat feltartóztatta.
*** (A marosvásárhelyi) vértanuk síremléke, az angyal- 
utcza 13-dik számú házban közszemlére van kitéve, jelenleg Bu­
dapesten, fekvő oroszlánt ábrázol két kardtól átdöfve; magyar 
lobogó és czimer is van rajta ; az egész huszonegy lábnyi ma­
gas szürke, gránit piramis. Ez emléket Jablonszky pesti szobrász 
készité és szeptemberhó 8-dikán fogják Marosvásárhelyen ünne­
pélyesen leleplezni.
*** (Az egyetemes tanító gyűlés,) mely e hó első felében tarta- 
tik Budapesten, igen népes lesz.Már vagy ezer tanító küldte be rá a 
tagdijat, s valószínű, hogy még ugyanannyi fogja beküldeni. A vas­
út, és gőzhajó tetemes kedvezménynyel szállítja Őket. A gaz­
dasági egylet a „Köztelekben levő muzeumból minden tanító­
nak egy czélszerüen összeállított maggyüjteményt fog adni, is­
kolája számára.
*** (» Visszapillantás a színészeti tanoda tiz évi működé­
sérea) czimmel Paulay Ede jeles képezdei aligazgató tanár és 
helyettes, az intézet tanári kara megbízásából ötvenkét lapra 
terjedő füzetet tett közzé, melyben az intézet alapítását és szerve­
zetét ismerteti s átalában sok érdekes adatot közöl, melyből a 
következőket veszszük át A tanoda fennállása óta a drámai 
szakhoz fölvett 130 növendék közül a három éves tanfolyamot 
43 végezte el teljesen; és pedig 17 fi- és 26 nőnövendék; az 
operai szak három, később négy éves tanfolyamát 187 felvett 
növendék közül bevégezte 28 és pedig 5 fi- és 23 nő-növendék.
A lefolyt időszakban a drámánál 45, az operánál 38 növendék 
részesült ösztöndijban vagy kisebb-nagyobb segélyezésben. A
szinészeti tanodából közvetlenül a nemzeti szinházhoz szerződött: 
a drámai osztályból 15, az operaiból 11 növendék; vidéki szin­
házhoz szerződött a drámától 20, az operától 3 ; külföldi szín­
házakhoz szerződött három növendék. E kimutatásból az is ki­
tűnik, hogy a nőnövendékek több szorgalmat és kitartást tanú­
sítottak e képeidében, mint a finövendékek.
*** (Zenészeti ösztöndíjakban) részesültek ez évben a ma­
gyar kormány által Ábrányi Kornél zeneszerző, Balogh György 
hegedűművész és Szebényi Antónia énekesnő, egyenkint 300 frt, 
továbbá Gobbi Henrik gordonka-művész, Saphier József és Hu- 
ber Jenő zenedei növendékek, Bella János zeneszerző, Hiray 
József hegedűművész, és Zsasskovszky Károly orgonamüvész, 
egyenkint 200 frt, végre Nikó Hortenze zongoraművész és Ba­
logh Mária énekesnőnek külön-külön 100 frt segélydijt enge­
délyezett.
*** (A svábhegyi vaspályán) — megnyitása óta a múlt 
szerdáig — a pénztárnoki jelentés szerint 25,614 személyt szál­
lítottak le s föl negyvenkrajczáros jegy mellett. Pedig a forga­
lom ma még lassú, mivel a mozdonyok elégtelenek s folytonos 
használatuk mellett volt néhány nap, melyen nem is közleked­
hettek. Most azonban Svájczból szállitnak egy harmadik moz­
donyt, mely a mostaniaknál erősebb, s eza forgalmat élénkebbé, 
gyorsabbá fogja tenni.
*** (A zugligeti) „ disznófő “-nél múlt szerdán egy iparos 
legény szivarra akarván gyújtani, a gyufa feje a fiatal ember pa­
pír ingelejére pattant s azt rögtön lángba borította. A tüzet el- 
f ojtották ugyan azonnal, de az illető mégis nagy égési sebeket 
k apott mellén. A véletlenül jelenlevő Deutsch orvos elrendelte a 
szükségeseket a seb gyógyítására.
*** (Irodalom.) B e n e d e k  Aladár „Az epedés óráiban“ 
c zimü költeményfüzérrel nyitott előfizetést, mely színezett czim- 
képpel szeptember elején jelenik meg; ára 1 frt, diszkötésben
2 frt s a pénzek szerző neve alatt Budapestre küldendők. — 
„ E s z t e r g a m i  k ö z l ö n y “ fog pár nap múlva megindulni.
— M e g j e l e n t :  „A hasonszenvi gyógyrendszernek alkalma­
zása a közéletben“ nem orvosok használatára. Különös tekintet­
tel azon határvonalok kijelölésére, melyeken túl nemorvosnak 
gyógyítani nem szabad; irta : dr. Dudits Miklós, budapesti gya­
korló-orvos I. füzet. A munka 22—24 ívből áll, füzetekben je­
lenik meg s az egész mű szeptemberben az előfizetők kezében lesz.
*** ( Vegyesek.) K i r á l y  ő F e l s é g é t  szintén meghív­
ták közelebb a debreczeni nyomdász-ünnepre, és ő felsége azzal 
viszonozta a szives megemlékezést, hogy tíz-tíz darab aranyat 
küldött a két jubilált nyomdász számára. — A f ő v á r o s i  kézi­
munka tanítónők folyamodványt nyújtottak be a tanácshoz, 
melyben kifejtik, hogy jelenlegi 200 frtnyi fizetésükből nem 
tudnak megélni és ezért fizetésüket megjavitatni kérik. A kére­
lem visszutasittatott, minthogy a tanítói és tanítónői fizetések 
átalában fognak szabályoztatni. — Az o r v o s o k  és természet­
vizsgálók győri nagygyűlésére menő s igazolványnyal ellátott 
utazókat jelentékeny dijleengedésben részesítik a dunagőzhajó- 
és vasuttársulatok.—H o n v é d o s z l o p o t  akarnak emelni Buda 
bevételének emlékére. Az emlék hír szerint a Szent-György 
terén fog felállittatni. — A s z i n é s z e t i  tanodában augusztus
10-dikétől 19-dikéig mindennap délelőtt 8 -tól 10 óráig veszik 
föl a jövő tanév növendékeit, a dohány-utczaí helyiségben; a 
föltételek ismeretesek. — A p e s t i  Rókus-kórházban egy alig 2 
éves gyermek a hűlni kitett levesbe — kellő felvigyázat hiányá­
ban — bele esvén, úgy összeégette magát, hogy két nap múlva 
meghalt. —- A m ű c s a r n o k  sorsjátékára Munkácsy Mihály is 
ajánlott fel Párisból egy festményt, mely egy erdőben eltévedt
ír
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leányt ábrázol. Értéke tízezer frank. — C s e n g e r y  Antal és 
K. a u t z  Gyula országos képviselők a napokban Emsbe utaznak, 
hol néhány hetet fognak tölteni. — A f ö l d t a n i  társulat 
máramarosi gyűlésére Budapestről e hó 3-dikán indulnak el a 
a tagok. —  A  l e f o l y t  héten a fővárosban élve született 282 
gyermek, elhalt 331 személy; a születéseket tehát 49 esettel 
múlják felül a halálozások. Az élve szülöttek közt volt 142 fiú, 
140 leány. A halottak közt volt 180 férfi, 151 nő, egy éven 
aluli gyermek 161. — N y o m á r k a y  Oszkár ügyvéd, miután 
rábízott pénzeket elsikkasztott s több ezer forintnyi váltót ha­
misított, múlt hétfőn eltűnt. Oly szerényen költekezett mindig, 
hogy senki sem hihette, miszerint rósz utón jár.
*** (Halálozások.) F i 1 e p Samu kolozsvári főispán 84 
éves édes anyja : özvegy Filep Sámuelné született Teleki Karo­
lina asszony vasárnap meghalt. — P e tk  6 Béláinagybecskereki 
királyi törvényszéki bíró, volt 1849-diki honvéd őrnagy, múlt hó 
15-dikén Nagy Becskereken 62 éves korában elhunyt. Ritka vas 
szorgalmának lett áldozata. — G l e i c h e n b e r g b e n e h ó  20- 
dikán egy derék magyar ember halt meg : Pilisy Zsigmond, zem­
pléni volt főszolgabíró, 49 éves korában; özvegyet (Papszász Jo ­
lánt) és kilencz kiskorú árvát hagyott maga után. — Kolozsvárit 
özvegy M e d g y e s i  Gergelyné asszony múlt szombaton szélhü- 
désben hirtelen meghalt, 70 éves korában. Béke hamvaikra !
Divattadósitá*».
E redetiség a formában, és a szinek összeállításában, ez az idei diva­
tok főjellege. Ha a fejek egyátalában nem képesek már egy „uj gondolat“ 
teremtésére, akkor bő anyaggal szolgál a régmúlt idő j ezen gazdag tár­
házból szedi ki a divat az ö eredetiségeit. Tulajdonképen minden régi rajta, 
legfölebb a kelme szine változott, az ujabb jó , vagy rósz izlés szerint, no 
meg valami kis diszités, czifrázat, és készen van az uj divat. Azért van olyan 
tömérdek újnak látszó jelenség a divat terén, és minden régi volta mellett 
is csak ritkán hasonlít két öltözék egymáshoz, és bátran ülhet most már két 
divatkirálynö is egymás mellett, mert mind a kettó' lehet az, csak szépen, 
divatszerüen legyenek öltözve, de még — a díszítést tekintve — eredeti is 
lehetnek. E gyik sem fogja elhomályositani a másikat, föltéve hogy mind ket­
tőjük tanácsadója a — jó izlés.
A kalapok körül is ilyen nagy a különféleség. Vannak kalapok, a 
melyek tulajdonképen csak egyetlen kis virágkoszoruból állanak, hátul egy 
csokor és szalag által összefoglalva, hátrész né lkü l; inig mások hátul magas 
tetejüek, az előrész pedig keskeny, karimája egy oldalon felhajtva, és az arcz 
falén egy-egy virágcsokorral nagy tollal díszítve. Vannak aztán széles ka- 
rimáju kalapok is, melyek elöl az arcz felé lehajlaD ak, és teli rakvák nagy 
toliakkal, virágokkal, szalagcsokrokkal. Ez utóbbiakat utazásokon szeretik 
viselni, és átalaban olyan helyeken, a hol a nap heve nagyon is kártékonyán 
hatna az arczl őrre. A fehér rizs szalmakalapok is igen kedveltek az idén és 
virágokkal és fekete bársonynyal diszitve, majdnem minden öltözékhez is 
alkalmasak. Ugyanilyen kedveltek a fekete kalapok is. A drapp- és szürke 
kalapok is tetszenek, habár ezek nem minden öltözékhez, hanem csak bizo­
nyos szinekhez illenek, melyeket aztán a ruhával összhangban levő virággal, 
vagy tollal kell disziteni. — A két színben készült öltözékekhez való kala­
pokra ugyanolyan szúiü kétféle szalag való és ugyanolyan virágok is.
A kik most fürdőre vagy utazásra készülnek, ne feledjék otthon a 
m e l e g e b b  ö l t ö z é k e k e t  se m ; a szőrkelmékből e czélra a sötétkék  
sérge-et ajánlhatjuk. E gy divatosan készült sötétkék serge-ruha a követke­
zőképen volt diszitve. Az első szoknya, a mely rövid és uszály nélküli, k i­
lencz sor fekete, egy ujjnyi széles fonott galanddal volt diszitve. Az elől nyi­
tott tüniqne-et is hét sor galand vévé körül; a hosszú tünique előrésze 
szépen dolgozott fekete makkal összegomholható. A lebbentyüs derék szintén 
fekete galanddal vott diszitve, és egy fekete bőrövvel a derékhoz erősítve; 
ezen öv egy szép munkáju csatt által tűnt fel.
k’W W V W
S z ó t a l á n y .
Braun Emíliától.
Tíz betűből állok,
Király neve vagyok !
Még pedig olyané,
Ki övökig élni fog.
Első Bt betűm 
A szinek egy neme.
4 —5 betűm nyújtva 
Magyar dicső kora.
3 —4 —5 betűm, ha megfordítod, 
A nyári melegben,
Kivált jó hidegen 
Enyhítőül ihatod.
9—10 betűmet 
G—7 —8 elé tedd,
Az anyagot czipődhez 
E z által nyered meg.
Megfejtési határidő : augusztushó 29-dikc.
A 27-dik számban közlött rejtvény értelme :
M é s z á r o s .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Em ília, Báthori Zsigray Istvánná, Csicsery Lilla, Felsen- 
burg Paulina, E lun  Ilka és Gizella, Kozma Etel és Ilona, Grundböck- nővé­
rek, Kamon Bóza, Lengyel Júlia , Eisen Izidorné, Devich Ferenczné, Mala- 
tinszky E te lk a , N. N. Zerindről, Simon Ambrusné, Hudaesek Viktorné, Ko­
vács Emma, Tóth Bozóky Mária, Deák Katicza, Gottmayer Gábor Berta, 
Moesz Gézáné, Marosy Hermina és Etelkn, Kratochwill Mistéth Ilüa, Szirmay 
H erm inka, Szalonnay Benicz Ida, TCorik Zsófia. Csíki Vilma és Antónia, 
Körner G izella és Jozéfa, Mezey Janka, Fülöp Pálné, László Julcsa, Fehér- 
váry Mari és Ilona, Novák Kornélia, Becberer Ernőné, Limbek Vilma, P la- 
veczky Ilona, özvegy Bese Elekné, Lamos Mariska, Zundán Jecie, Oszlányi 
Mária, Szondy Hermin, Gömöry Izabella, Farkas Kamilla, Nagy Flóra, In- 
czédy Polixena, Fodor Endréné, Csepreghy Anna és Mariska, Károlyi Szi­
dónia, Máar Róza es Emilia, Temesváry Erzsébet, Guotth Erzsiké, Pálfy 
Gusztávné, Berendy Olga, Oszlányi Károlyné, Péchy Szeréna, Reményi 
Lilla, Brassai Mária és Teréz, Fenyvessy Irma, Stojanovics Terka, Anta- 
lovics Ida és Julcsa, Köpf Anna, Dumcsa M argit, Tóth Etelka, Simon 
Terézia.
A 26-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
Szondy Hermin, Simon Terézia, Báthori Francziska, Onody Gab­
riella, Berendy Olga, Farkas Kamilla, Iuczédy Polixena. Guotth Erzsiké.
T a r t a l o m .
Türr István. — A versaillesi parkból, Prém Józseftől. — Az utolsó 
pontnál, László Mihálytól. — A helyettes. — A magyar dráma története. — 
Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Divattudósitás. — Szótalány. — 
A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Előfizetési fölhívás. — H irdetések.
Mai  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  T ü r r  István arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. sz. a.)
Rudics Józsefné, Vojnics Lukácsné, N em anné, Vojnics Boriska, 
Gábri Janlcovics Mariska és Szabados Jánosáé urhölgyek. Voj- 
nics Róza, Vojnics Helén, Vojnics Berta, Szép Blanka, Mály 
Blanka (Zomborból), Sonnenberg nővérek (Pestről), Szép Irén, 
Jankorics Amália, Milkó Laura, Jakobcsics Katicza, dr. Aranyné 
(Zomborból) stb. hölgyek.
Vidéki vegyesek. R e p ü l ő g é p e t  talált volna fel Nagy­
váradon valaki, melylyel már annyira haladt, hogy legközelebb 
kísérletet akar rajta tenni; elébb természetesen csak úgy, hogy 
ne nagyon üsse meg magát, ha le talal esni.— A k o l o z s v a r i  
dalünnepre eddig 28 dalegylet jelentkezett 658 közreműködő 
taggal; a budai dalárda, nem tudjuk mi okból, nem vesz részt 
benne: valamint a debreczeni sem. — D e b r e c z e n b e n  a 
Kutassi nyomdájában az uj mértékeket ismertető négy fali tábla 
készül, melyeket Békéssy László tanár állított össze ; egynek 
előfizetési ára 40 kr, a négyé 1 frt 20 kr. — K e c s k e m é t e n  
leégett vagy nyolczvan holdnyi erdő, de csak apró fája s a kár 
nem több nyolczszáz írtnál. — N a g y-K á r  o 1 y b a n múlt szer­
dán szélviharban tűzvész támadt, melynek eloltása körül Dobner 
Károly honvédkapitány is igen kitüntette magát. — Z a 1 a- 
S z e n t B a l á z s o n  múlt szerdán 23 ház égett le, köztük az 
iskola, tanitóiak és plébánia is. — T i s z a-L  ö k ö n e hó 17-di- 
kén délben nagy tűz dühöngött, mely hét óra hosszat tartott. 
Leégett a református templom is. A pusztulás nagy. — G y a ­
l u  b a n múlt vasárnap egy óra alatt 19 lakház égett le, mind 
szegényeké s egy sem volt biztosítva.
Különfélék.
*** (Rothschild Anselm Salamon báró,) a bécsi Rothschild 
ház főnöke meghalt. A híres bankár, ki Ausztria pénzügyi tör­
ténetében oly nagy mérvben szerepelt, 1803-ban született Frank­
furtban, tehát 71 évet élt. Egyetemi tanulmányokat Berlinben 
végezett és üzleti pályáját párisi nagybátyjánál kezdé ; 1855-ben 
Bécsbe költözött és i tt  nagy bankházat alapított. Az 1849—1860 
közti időszakban legszorosabb kapcsolatban állott a bécsi pénz­
ügyi kormánynyal, valamennyi osztrák kölcsönt ő bocsátotta ki 
ez idő a la tt; a bécsi börze is főleg ő neki köszönheti nemzet­
közi jelentőségét. Ő volt az osztrák kormány bankára és háza 
fényét nem kis mérvben köszönheti e körülménynek. Nagy befo­
lyása folytán a legkiválóbb arisztokrata-családokkal állt össze­
köttetésben, s nem egyszer a Metternich-, a Zichy-családok nő­
tagjai fogadták neje helyettesitői gyanánt a vendégeket. Mind­
ezek daczára szerény férfiú volt; az elsőrendű vaskoronarend 
lovagja lévén, igényt tarthatott az excellencziás-czimerre, de ő 
mindig csak azt m onda: „Én kereskedő vagyok, nem excellen- 
cziás ur.“ Nagy műbarát volt, műkincsekre nagy összegeket 
költött, és a szegényekkel is sok jó t tett, igv Bécsben saját költ­
ségén egy közkórházat alapított, néhány százezer forinton. Val­
lási életét illetőleg mindig ragaszkodott az izraelita valláshoz és 
ennek szertartásai közt halt meg. Hátrahagyott vagyona 500
milliót tesz. ............
* * (Nemzetközi kiállítás Santjágóban.) A chili-i köztár­
saság elhatározása folytán, az 1875. évi szeptember hó 16-dikán 
Santjágó városban nemzetközi kiállítás fog megnyittatni, mely­
ben Európa és A m erika  valamennyi államainak nyers- és ipar­
te rm ék e i kiállításra bocsáttatnak. A kiállítási ügyeket egy, négy 
albizottságból álló főügyvivőség fogja intézni, melyhez a kiállítás 
iránti bejelentések 1875. január hó 1-sejéig intézendők. Azon 
tivül lesznek külbizottságok több nagy városban, többek közt
Bécsben (az ottani kereskedelmi és iparkamra), melyek a kiállí­
tani szándékozónak a szükséges útmutatásokkal szolgálnak. Ma­
gyarország és a társország részére ily közvetítő bizottságok fel­
állítása ez idő szerint szükségesnek nem találtatott.
*** (Összeköttetése) a középtengernek a Saharával. A fran- 
czia nemzetgyűlés julius 22-dikén tartott ülésén Bért Pál egy in­
dítványt tett, mely szerint hitel nyittassák a középtengert és a 
Saharát összekötő csatorna helyreállításának tanulmányozására. 
Előadta a mellett, hogy a középtenger egy időben a gabesi öb­
lön át a Saharába nyomult, de ezen összeköttetés már réges-ré- 
gen megszűnt. Miután a kormány kinyilatkoztatta, hogy a nél­
kül is foglalkozik az e tárgyra vonatkozó tanulmányokkal, Bért 
képviselő visszavonta indítványát. Ez a kérdés a párisi „tudomá­
nyos akadémia “-bán is szőnyegre került.
*** (A holttestek elégetése színpadon.) A bécsi első temet­
kezési-egylet ajánlatot nyújtott be a bécsi tanácsnak, hogy kész 
a holttestek elégetését Bécsben behozni; dr. Klug ur pedig arra 
vállalkozott, hogy elégetési készülékét és annak miként való 
használatát a színpadon be fogja mutatni. Az első mutatvány a 
napokban este ment végbe. A szinpadon meglehetős nagyságú, 
elől nyílt, fölül betetőzött pléhkemencze állott, a lobogó lángok­
ban hat réz-katlan volt, folyékony szénkönegsavval megtöltve; 
a í'etortákból a gőz csöveken át a lángok közé vezettetett, hol 
nagy hőségre hevitették. Egy nyúl testét sodronyhálóba téve, 
fölakasztották a lángokba, a tüzet fúvók által még jobban élesz­
tették, úgy, hogy félóra alatt a nyúl szénné volt égetve; az elége­
tésnél füst vagy bűz nem fejlődött. Dr. Klug az állítja, hogy czél- 
szerübb készülékkel egy félóra tizedrésze alattt eszközölheti az 
elégetést; rendszerének nagy hátránya azonban az, hogy a hulla 
közvetlen érintkezésbe jön a lánggal.
*** (Külföldi vegyesek.) L i p c s é b e n  több figyelemreméltó 
zongora szerzemény jelent meg egy magyarországi születésű nő­
től : gróí Wurmbrandne született Vrabély Stephanie urhölgy- 
től, Vrabély Szerafina nővérétől. — A 1 s ó - A u s z t r i á b a n  
Retz táján pénteken roppant károkat okozó felhőszakadás volt; 
ötven ház leomlott, több ember (köztük egy anya három gyer­
mekével) a vizbe fűlt s a tartományi bizottság azonnal három­
ezer forintot küldött kiosztás végett. — R e m é n y i  Ede Mari- 
enbádban két hangversenyt adott.
Megbízások tára.
H a t v a n b a G. J. urhölgynek: El van küldve.
F. C s ö p ö n y b e Sz. H. urhölgynek: A menyasszonyi ru ­
háknak nincsen külön szabásuk, kiki tetszése szerint készíti, de 
többnyire magas, lebbentyüs derékkal, uszályos szoknyával. 
K a s s á r a  0 . J. urhölgynek: Azonnal munkába adtam.
A. N y é k r e K. G. T. úrnőnek: El van küldve.
P o m á z r  a S. K. D. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
C s. P a 1 o t á r  a N. Cs. R. úrnőnek: A legszívesebben tel­
jesítem óhajtását.
H. A r d ó r a Sz. K. urhölgynek : Várom szives feleletét. 
Küldeményét pontosan vettem.
P o h o r e l l á r r a  G. G. urhölgynek: Magánlevelet irtam. 
C s a l i r a  L. I. urhölgynek: Azonnal megküldtem.
„Kelet.“ Az ilyen alaknak most már nem igen van keletje. 
Azért mást kérek.
H a t v a n b a  Sz. H. urhölgynek: Igen jó volna,de rímek­
ben kell a soroknak végződni. Olyant kérek tehát.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R “
1784. 2-dik féiévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok e félévben is hat kötet válogatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E  tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron,
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
M ű l a p o t  i s  a d ó  k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„ A r a n y o s  E r z s i k é “ Marlittól 3 kötet. — „Az o l t á r  n á l “ Wernertől 3 k ö te t.— „ H u s z o n ö t  év u t á n “ 
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „ S z e r e n  c se fö l,“ Wernertől 3 kötet —
„ A b o 1 d o g s á g ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  E e r a l d i “ About világhírű regénye 1 köt. — „B o 1 s k i 
L á s z l ó , “ CherbulierV. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r  1 i t  regénye 3 kötet.
E  h a rm in c !  könyvet azonnal n iegkü ldhetem , a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t, meg-
X'endelőknek megküldeni
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A hanuincz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a 1 kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj niülapra végre 10 kr.
ESS* a  könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
13 n i  i 1 i  a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
Országút 39. j z . III. emelet.
T e s s é k  c s a l t  p r ó b á l n i ,
h o g y  m e g g y ő z ő d j é k  á r u i m  j ó s á g á r ó l ,  b á m n l a t o s  j a t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi rőfét, darabját és párját.
m oll és tarlatanokat,
asztalkendőket, „ I
női harisnyákat és sok ezer más czíkket, és tudvalevőleg, mindent 27 kron becsi rőfét, darabját és párját
B E C K  Bécs, Stadt Adlergasse 4.
Megbízások pontosan telj esittetnek. Minták kívánatra bérmentesen megküldetnek..... ................................................ ................
L O B I N C Z  ISTVJLlV
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a  p e s t e n ,  o r s z á g ú t  1 9 - i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férü-, no- és gyerm ekiiem ü lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aiigmult bécsi világkiállításon pedig érdem-eremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes m érték nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legké­
nyelmesebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem található m értékű lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 óra alatt, szinte jó tá llássa l elkészít.
1Hp* é b t k s i t é s .
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a t. ez. közönséget, hogy itt helyben a D e á k  F e r e n c *  u t c z a  4 .  sz. házban f. é. jun. hó 1-jo óta
Ö II A - 11 A Ív T A II T nyitottam.
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fali órák, mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány. En­
nélfogva kérem a t. közönségét, szíveskedjek probamegrendelésekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javítást is készséggel 
teljesítetlek. Tisztelettel □ T K R F I
Árjegyzékek ingyen küldetnek. órás; Budapest, Deák-utcza 4. sz. a.
32-dik szám. Augusztus 9-dikén.
s V ^ W ' / í ,
A p t c r t t  T n T i S n r n ^ Y  ¥ r t i ? .a v ' R i.srrT .'R irr  ^W y   PESTI JOTÉEOIY IÖEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén , « in é »  borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV. É V F O L Y A M
Pest, 1874.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S Á N D O R  S A J Á T  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N .
Hónapi és heti naptár
¡Aug.
R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
N a p - 
kelt« nyaptaHold- I járás j
9 Vasárnap E.lOBold.assz e.
10 Hétfő Lőrincz vért.
11 Kedd Zsuzsanna szűz
12 Szerda Klára szűz
13 Csütörtök Hipppolitus
14 Péntek Özséb, Athan
15 Szombat Nagy bold a. n.







| 28 F. 10 Prochus 
j 29 Kallinie 
30 Szilas 
í 31 Eudocimus
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A bauj-Szikszó augusztushó 2-dikán 1874. (Eredeti levél)
— J ó t é k o n y  c z é l u  h a n g v e r s e n y .  — Tisztelt Szerkesz­
tőnő ! Örömmel irom meg, hogy az ez évi juliushó 26-dikán ná­
lunk tarto tt hangversenynyel összekötött jótékony czélu tánczvi- 
galom kiváló figyelemben részesült a közönség részéről, mert a 
különben áldásos, de a czél kivitelere kedvezőtlen esős idő da­
czára is szép számmal gyűlt össze. Különösen a hölcy-koszoru 
oly díszes s elragadó alakban s számban volt képviselve, 
hogy a szem elbámult rajta s ha közöttük a fürkésző kiváló 
különbséget akarna tenni s kijelölni a rózsát mint királynőt, hi­
bát követne el s téves mellőzése volna az a szép liliomnak, ne- 
felejtsnek, violának stb. annyira nem lehetett választani. Leg­
alább részemről nem tudtam volna Páris almáját kinek adni.
Valóban a társas-életnek ilyetén felfrissítése és a jótékony­
ságnak különösen ily időkben gyakorlása vigasztalólag kell hogy 
hasson az ember lelkére. Vajha a társas-életnek ily élénksége 
most már folyton ébren maradna a vidéken!
Sajnos azonban, hogy a tiszta jóvedelem, mely a kolera­
árvák segélyezésére van szánva, nem áll arányban a közönség 
szép számával, a mennyiben a kellemetlen idő megkétszerezte a 
költséget.
Maradt azonban mégis tisztán 50 frt 12 kr jövedelem, 
mely összeg kiosztás végett átadatott illetékes helyére.
Felülfizettek : Darvas Antalné asszony ő nagysága Újfa­
luból 4 frt, Sípos Pálné asszony ő nagysága Szikszóról 1 frt, 
tek. Prommer György Szikszóról 1 frt, tek. Putnoky István 
ur Lehről 3 frt, Nagy Bertalan ur Szikszóról 1 frt, N. N. 50 
kr., mely szives adakozóknak, valamint a résztvevő közönségnek 
is hálás köszönetét mond a segélyzendők nevében a rendezőség.
S . . . . n y  L  . . . s .
Párád juliushó 28-dikán 1874. (Eredeti levél.) — Az 
A n n a - b á l .  — M ú l t  é v e k b e n s a z i d é n .  — Mé g  n i n c s  
v é g e a f ü r d ő i d é n y n e k .  — A g r ó f i  c s a l á d  t á v o z n i  
k é s z ü l .  — G a z d a s á g i  k ö z l e m é n y e k .  — Tisztelt Szer­
kesztőnő ! Elmúlt az Anna-bál is, és pedig úgy, mint még soha; 
mert a tánczosok száma jóval felülmúlta a tánczosnőkét, a mi 
más években megfordítva r.zokott lenni.
De más évektől sok más tekintetben is különbözött ez idei. 
Nem volt annyira fényes, de ízletes; nem oly népes, de kedélyes, 
ámbár kedélyesebb is lehetett volna, ha a tánczosok egy része a 
teremben, és z e n e s z ó  mellett tánczolt volna, nem pedig kint a 
csarnokban — ü v e g c s ö r g é s  mellett.
Nem is tartott kivilágos kiviradtig, hanem már 3 óra táj­
ban teljesen eloszlott.
A jelenlevő hölgyek mindnyájan szépek valának, és jól is
voltak öltözve annyira, hogy a „ m e g o s z l o t t  k ö z v é l e ­
m é n y “ elég ovatos, senkit határozottan ki nem emelni.
Az Anna-bál szokta befejezni a tulajdonképeni fürdő- 
idényt, utána rendesen oszolni kezdenek a vendégek. Most ez is 
másként van. Az Anna-bál szerencsésen elmúlt, a fürdőközönség 
pedig maradt, sőt újabbak is érkeznek.
Például ma is két szép pesti nővérhölgy érkezett.
A grófi család (gróf Károlyi György, István gróf, és bájos 
neje: Csekonics Margit) e hó 2-dikán fogják elhagyni a timsós- 
fürdő fölött álló kastélyt.
Az aratás befejeztetett, termésünk csakugyan, mint múlt 
levelemben irtam — középszerű.
Most még csak néhány jó eső hiányzik, mely a tavaszi ter­
ményeket termőkké tenné s akkor e vidék ez évben feledné a 
hosszas nélkülözéseket. r. I.
A P e tő li s írem lék . A dicső költő ott nyugszik a seges­
vári csatatér közös sírjában, hová a csata áldozatait temették. S 
e síron még csak fejfa sincs. Hét év előtt folyt be e czélra né­
hány száz forint gróf Haller Ferencz felső-fehérmegyei főispán­
hoz, de senki sem tudja, hogy ez összeget hová forditák. A 
„Magyar Polgár“ tehát ujabb adakozásra hív fel oly czélra, hogy 
a begyülendő pénzen legalább egy kis emlékkő állíttassák a nagy 
költőnek. — Debreczenben, Erdő-Tárcsán, és S.-A.-Ujhelyen és 
több más helyütt kegyeletesen ülték meg „Petőfi napját.“
T á tra -F ü re d e n  múlt vasárnap tárták meg a Kárpát­
egylet évi közgyűlését Payer Hugó buzgó alelnök vezetése alatt. 
Több mint másfélszáz egyleti tag jelent meg a teremben s a 
gácsországi Kárpát-egylet is képviselve volt Uznansky, Eichborn 
és Szalay urak által. Az elnök a múlt télen leköszönvén, helyére 
felkiáltással Berzeviczy Egyedet választák meg, ki köszönettel 
foglalva el székét, megígérte az egylet buzgó támogatását. Al- 
elnöknek ismét Payert, titkárnak Cserépy Nándort választák 
meg. Gyűlés alatt az osztrák tourista-klubtól s dr. Décsy Mórtól 
üdvözlő sürgönyök érkeztek. Délután három órakor kétszáz te­
rítékű közebéd volt, melynél többek közt egy drezdai vendég a 
Tátrák szépségeit magasztalá. Másnap a tagok egyrésze a len­
gyel nyereg halastavához rándult ki, hol a gácsországi egylet 
tagjaival találkoztak.
F ü rd ő i élet. A t r e n c s é n - t e p l i c z i  fürdővendégek 
száma múlt hó 23-dikáig 1303 volt; a balaton-füredieké pedig e hó 
2 -dikáig másfélezer s az utóbb érkezettek közt van egy philadel­
phiai magányzó is : Stelzer. — Balaton-Füreden a múlt pénteken 
elutazott Nagyné-Benza Ida asszonyt igen kitüntették. Elutazása 
előtti napon díszes virágbokrétával lepte meg az úgynevezett 
„urak asztala“, melynél a művésznő elnökölt, férje és Doppler
Előfizetési dij (illetményekkel):
¿▼ negyedre 3 fr t ,  fé lé v re  6 fr t ,  egész évre 
12 fr t . E g y -e g j  fé lé v i m űlapért 30-30  kr 
és e g y -e g y  kötet k ön y v m ellék le tért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
Ország-ut 3 9 -d ik  szám, 3-dik  
emelet.
Hirdetések d ija:
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A z  o t t h o n
Jellemünk elemi s leglényegesebb iskolája kétségkívül az 
„otthon.“ Minden emberi lény itt részesülhet úgy a leghelyesebb, 
mint a legkártékonyabb szellemi képzésben; mert itt szívjuk 
mintegy magunkba azon életelveket, melyek az érett korhoz is 
hozzá forrván, csakis életünkkel együtt enyésznek el.
Leginkább a ház küszöbén belül nyilik meg a sziv, kép­
ződnek a szokások, ébresztetik az értelem s idomul a jellem 
vagy jobbra vagy balra.
E forrásból, legyen az bár tiszta vagy zavaros, erednek a 
társadalmat kormányzó vezérelvek és szabályok. Maga a törvény 
is az o t t h o n o k  viszfénye. A gyermekek szivébe a magánélet­
ben elhintett apró nézetparányok idővel a világba szétáradván, 
kÖzvéleménynyé válnak. Gyermekszobából kerülnek ki a nemze­
tek, a honnan azok, kik a gyermekek járszalagját tartják ke­
zükben, aligha nagyobb hatalommal nem rendelkeznek, mint 
azok, kik az államigazgatás gyeplüjét kormányozzák. **)
E szerint az o t t h o n t  a polgáriasultság leghatályosabb 
tanodája gyanánt tekinthetjük. Mert lényegileg a polgáriasult­
ság csakugyan az egyéni képzettség alapján nyugoszik, s ahoz 
képest, a minta társadalom tagjai jó vagy ró sz  nevelésben része­
sültek: az általuk alkotott köztestület is magasabb vagy alantabb 
fokon álló közmiveltségre s polgáriasultságra juthat el.
A zsenge évek szellemi környezetének okvetlen nagy be­
folyása van minden ember mivelődésére, ide számítván még a 
a legbö lcsebbeket is. Gyámoltalanul köszönt be e világba, táp- 
láltatása s mivelődése tekintetében teljesen környezetétől függ.
*) Mutatvány Smiles „Jellem“ eziu,tt munkájából, a hazai viszo­
nyokra alkalmazta Könyves Tóth Kálmán.
**) Az olyan polgári erények, melyek nem a házi s magánerényekból 
ve,zik  eredetüket .  m e g s z e n t e l t e t e k e t ,  csakis színpadi erények. Kinek
gyermeke h in t  szerető szive nincs, no állítsa, hogy az emberiséget «.untén  
szoreti Jultjs Simon „A kötelesség.“
b e f o l y á s a .  *)
, Neveltetése mindjárt az első lélegzetvételnél kezdődik.-Egy 
anya kérdezvén lelkészét, hogy négyéves fia neveltetéséhez mikor 
foghatna hozzá, ez igy válaszolt: „Asszonyom, ha még eddig 
sem fogott hozzá, azt a négy évet elveszítette. A gyermek ajkán 
fölvillant első mosolynál kínálkozott volna az első alkalom.“
Legyenek bár látszólag nagyon jelentéktelenek a gyermek 
kezdetleges behatásai, azok tartóssága kiterjed az egész életre. 
A gyermek jelleme a férfi benső lényege; minden későbbi neve­
lés arra épül, a jegecz alapalakja ugyanaz marad. A szó teljes 
értelmében igaz e szerint a költő ezen állítása: „Gyermek a 
férfi apja,“ vagy a mint Milton szépen kifejezi; „Agyermekkor 
úgy mutatja a férfit, mint reggel a napot.“ Tompa a gyermek- 
nevelés fontosságáról elmélkedvén, emez örök igazságot mondja 
k i: „Bölcsőnél kezdődik a nevelés; az anyatejjel kell a szülött­
nek beszivnia a kifejlődés és idomulásnak ama finom s légszerü 
elemeit, melyek a leendő alak magasságára, szépsége-, jeli« me- 
és színezetére hathatósan és döntőleg folynak be. Ritkán, vagy a 
sors izzó tüzének legmagasabb hévfokán veszti el színét a jel­
lemnek itt nyert zománcza; a csorbát és tévesztés nyomát pedig, 
mint a disztelenitő anyajegyet az arczon, holtig hordja az 
ember.“ *)
A gyermek, képletileg szólván, egy uj világ kapujánál 
szendereg s szemeit legelsőbben is az előtte uj s meglepetését 
föl ébresztő tárgyakra függeszti. Először beelégszik a puszta bá­
mulással, majd lassacskán elkezd nézni, észlelni, hasonlitgatni; 
a behatásokat, eszméket megtanulván, összehalmozza s bölcs 
vezénylet mellett valóban bámulatos előhaladást tesz. Brougham 
lord szerint a gyermek tizennyolcz hónapos korától harminczig 
az anyagi világról, saját erejéről, más tárgyak természetéről, sőt 
a maga s mások lelkületéről is több ismeretet szerez, mint a 
mennyire élete későbbi szakaszában tapasztalata vezérli. A




gyermek által e korszak tartamában fölhalmozott tudatok s el­
méjében szülemlett eszmék annyira lényegesek, hogyha azokat 
idővel mintegy kiszakítva képzelhetnők: a legkitűnőbb egyetemi 
tanuló összes tudománya ahoz mérve számba sem jöhet, s a szó 
teljes értelméban nem képesíthetné az illetőt még arra sem, 
hogy léteiét csak egy héttel is meghosszabbítsa.
Gyermekkorban legfogékonyabb a lélek minden benyo­
másra s az első belekapott szikrától könnyen lángra lobban. Az 
eszméket gyorsan fogja föl s azok tartósakká is válnak. így 
Arany János költészetében a mély és tiszta erkölcsi érzület, a 
népies egyszerűség, a bibliai kenet és zamat gyermekkora első 
benyomásaira vihető vissza; mert vallásos szüléi korán megis­
mertették őt a kálvinisták két házi kincsével: a zsoltárral és bib­
liával, ezek vonzó részei voltak a gyermek fogékony kedélyének 
első tápjai, mielőtt még a hamuba irt betűkön megtanult volna 
olvasni. Tükör a gyermekkor, mely az először fölvett képeket az 
élet későbbi szakaszában is visszasugározza. Az első tárgy mind­
untalan kiséri. Az első öröm, első fájdalom, első siker, első bukás, 
első diadal s az első foganatlan törekvés együttesen alkotják 
életének alapszinezetetét. „Ne kicsinyeljük azért“, inti Szász Ká­
roly eszmedus felolvasásában az anyákat „a még öntudatlan 
gyermek első benyomásait. Gyönge szemét egy tulerős napsu­
gár megvakithatja; vékony s hajló csontjait egy nyomás elferdít­
heti ; lelke épségét s irányát is hasonló első benyomások hatá­
rozhatják meg. Mint a természeti légkör, ha egészségtelen, soha 
ki nem épülhető kór csiráját vetheti el testi szervezetébe, úgy 
az erkölcsi vagy érzelmi légkör is szellemi nyomorékká teheti 
egész életére.“ . . .
E közben a jellemképzéssel egy utón halad a vérmérséklet, 
akarat s szokások képzése is, melyek az emberlények későbbi 
boldogságára döntőleg hatnak Habár az ember saját fejlődésé­
nek eszközlésére némi öntevékeny s önsegélyző hatalommal ru- 
háztatott is föl, mindamellett azonban a gyermakkorában bele 
ojtott ösztön mindvégig lényeges fontosságú marad. Helyeztes­
sék bár a legtisztább érzésű bölcs szünteleni vesződség, erkölcs­
telenség s alacsonyság áramlatába, észrevétlenül is elvetemült­
ség felé sodortatik. Mennyivel fogékonyabb ily környezetben 
a benyomásokra hajlandó s gyámoltalan gyermek! Durvaság, 
kelletlenség s tisztátalanság közepette, hogyan is lehetne a rósz 
kerülésére hajlandó, lélekben s szívben tiszta, nyájas lényt 
nevelni!
E szerint az otthonok, a férfiakká és nőkké válandó gyer­
mekek eme képezdéi, az ott kormányzó hatalomhoz képest jók, 
vagy roszak lehetnek. Hol szeretet s kötelesség lelke hatja át az 
otthont, — s ott fő és szív egyetértőleg bölcsen kormányoz, — hol 
a mindennapi élet becsületben s erényességben folyik, hol a csa­
ládi ügyek intézésénél szívélyes szeretet érezhető: bizony csak 
az ilyen házakból várhatunk olyan derék, közhasznú s boldog 
lényeket, kik kellő erőre jutva, szüléik nyomdokain tiszta lélek­
kel haladhatnak, s magukat is bölcsen kormányozhatván, kör­
nyezetük jólétére hasznosan működhetnek közre.
Másfelől tudatlanságtól, durvaságtól s önzéstől környezve, 
tudtokon kívül is ilyen jellemet sajátitnak e l ; faragatlanul, mű­
veletlenül érik el a serdülő kort, s ha még hozzá belekevered­
nek az úgynevezett polgárisult világ ezerféle hálóiba: a társa­
dalom vészthozó tagjaivá fajulnak át. „Ha rabszolga neveli gyer­
mekedet^, monda egy hajdani görög, „egy helyett két rabszol­
gád lesz. A máskülönben szelidlelkü Eötvös a gyermekekre 
gondolva, ily kemény hangon szól: „Legyen elátkozott, ki a gyer­
meknek akkor, mikor még boldognak érezhetné magát, virágok 
helyett bojtorjánt mutat.“
A gyermek nem tehet róla, utánoznia kell, a mit lát. Reá 
I nézve minden egy-egy minta, — a modor, taglejtés, beszéd, a 
szokás: a jellem előképe. E szerint tehát a gyermeki lélek fej­
lesztésénél mindenek előtt példányképekre van égető szükség; s 
ha nemes jellemek létrejöttét óhajtjuk: kell, hogy előttük is 
szép példányképek lebegjenek. Már pedig a gyermek szeme előtt 
álló példány az „ É d e s a n y a . “
A jó anya,“ mondá Herbert, „fölér száz tanítóval is.“ Ő 
otthon minden szív iránytűje, minden szem sarkcsillaga. A gyer­
mek folyvást utánozza, ugyanazért példája jóval több a puszta 
tanításnál. A példa tettekben való oktatás. Szó nélkül tanít, de 
gyakran példáz olyat, mit a nyelv kifejezni nem tudna. Rósz 
példával szemben a legüdvösebb tanács is vajmi keveset ér. A 
példát követik, nem pedig a tanácsot. A gyakorlati életet meg­
hazudtoló tanács nemhogy czéltalan, da nagyon káros is, a 
mennyiben a legszennyesebb bűnt, tudniillik a kétszínűséget 
hívja életre. „Oh, de sok szüle nem is sejti, hogy már gyenge 
korú gyermekeikben maguk körül a legszigorúbb bírákat, leg­
élesebb szemű kémeket tartják, kiknek figyelmét semmi tettük 
el nem keiüli/% hogy gyermekeiket ők jóvá vagy roszszá nem az 
által képezik, a mit nekik mondanak, hanem az által, a mint 
előttük cselekesznek“, írja Szemerénk „Atyám emlékezeté “-ben. 
S az utósó szóig igaza van, mart a kis gyermekek is megítél­
hetik az öszhangzást s az így szóló, de másképen cselekvő szüle 
tanításain hamar átlátnak.
A cselekedetek utánzása által a jellem lassan és észrevét­
lenül ugyan, de elvégre is határozott idomot ölt magára. Meg­
engedjük, lfogy egyes tettek külön-külön alig mérlegelhetők, de 
nem igy vagyunk-e a mindennapi élet folytatólagos cselekedetei­
vel is? Hópelyhek gyanánt észrevétlenül szállingóznak; egy-egy 
lehulló pahely nem gyarapítja észlelhetőleg a hófuvatot s mégis 
e hópelyhekből nő össze a rettenetes görgeteg. így az egymást 
nyomon követő s folyvást meg-megujuló tettek egyszer-akkor 
szokássá tömörülvén, ellenállhatatlanul jobbra vagy balra irá ­
nyozzák az ember cselekvési hajlamát, egyszóval megalkotják 
magát a jellemet.
Cowley a korai példák s a szivbe jókor ültetett fogalmak 
befolyásáról szólván, azokat fiatal fa héjjába metszett betükhez 
hásonlitja, melyek a fával együtt nőnek és szélesednek. Az ek­
kori, alig említésre méltó behatások is kitörülhetlen nyomot 
hagynak maguk után. Szemere a szüléket mint magvétőket nézi, 
a gyermek l e l k e  pedig a bevetendő termékeny földtér; a mely 
szülék csak jól szólnak s beszélnek, azoknak szavai olyanok, 
mint az üres magvak, melyek hiába szóratnak el, belőlük kevés 
fog kikelni; de a kik nemesen, jól és szépen cselekesznek, azok­
nak tetteik gyermekeik elméjében oizonyosan megfoganzanak, 
kizöldülnek és gyümölcsözni fognak. Szó és intés ritkán, de tett s 
példa csaknem mindig azzá válik. *) így élhet az anya is újra 
gyermekeiben. Tudtokon kivül anyjuk modorához, beszédéhez, 
magaviseletéhez s életrendszeréhez idomulnak. Szokásait eltu­
lajdonítják s jelleme szemmel láthatólag azokban testesül meg.
Ez az anyai szeretet emberi nemünk látható gondviselése. 
Befolyása tartós és egyetemes. Kezdődik mindjárt a világba 
lépésnél az emberi lény nevelésével, s azon hatályos befolyás 
erejénél fogva, mit minden jó anya gyakorolhat gyermekeire, á t­
vonul ez az egész életen keresztül. Mikor a világra kiindulnak, 
hogy egyen-egyen ők is részt vegyenek fáradalmaiban, gondjai­
ban s küzdelmeiben, a ború s viszontagság idején mégis vissza­
visszatekintenek anyjukra, hogy tőle, ha tanácsot nem is, de
*) Szemere Bertalan „Atyám em lékezete.“
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legalább édes vigaszt nyerjenek. Gyermekkoruk derült tavaszán 
általa szivökbe ültetett tiszta s nemes eszmék, mikor már az 
anya régideje, bogy sirban pihen, jó tettekké érlelődnek; s ha 
emlékezeténél egyéb nem maradt volna is fenn : a fölnevelt 
gyermekek áldva emlitik nevét.
(Folytatása köv.)
------ ---------------
Á ti r í a.
Kompolthy Tivadartól.
ik a tenger; rajta lenge sajka 
Játszva siklik át hullámain ;
Mig a messze távolból felije
Boldog tájak kéklő partja int . . .
S fut a sajka könnyű gyors futással 
Által a mély öblü tei geren.
Mintha hosszú időt várva, végre 
Oldott szárnyra kél a képzelem !
K is fiú még a ladik hajósa,
Napbarnított szőke kis gyerek ;
Kék szemében csillogó ttiz égett,
Mig ajkán mosolyka szendereg . . .
Kis kezében könnyű evezővel,
Vígan szökdel át a tengeren,
E gyik habról a másik hullámra,
S erről ismét uj habon terem . . .
Lágy szellöcske enyelegve játszik 
A fiucska aranyfürt vei,
És fölötte a vitorla tágul,
Rája hűvös esti szél leh e l;
S mig a gyermek ajka dalt zenegne 
Körülötte száz kis hab locsog,
Mintha gyermek anyja kebelére 
Ráborulva, édesen csacsog . . .
A hold pedig fönn az égen járva,
Lágyszeliden mosolyog alá ;
É s körülte lobbadozva bámul 
Száz apró kis csillagocska rá ;
Bágyadt fényök a tenger vizében 
Kéjelegve merül mind alább,
Mig a sajka tükörén repülvén
H alk susogva fut odább-odább!
Homokföldes parton, el-belepve
Vad mohartól, kis kunyhócska áll,
Be nne anya, gyermekére várva,
Epedez szivének álminál :
Napkeltekor indult el halászni j 
S most már este, késő este van !
Mit miveit, hol van, mikor jön, váljon 
Nem veszett-e víz hulláimban ?
És aggódva néz körül a vizen,
A rejtelmes nagy tenger fe le tt;
S lelke lázas képibe merülve,
A lkot és lá t halált, rém eket!
De a tenger, mint előbb, nyugodt volt,
Rajta htísen leng az esti sz é l;
Vajh ki tudja, hogy a kis habokkal,
Oly susogva mi titkost beszél ? !
Ámde az ég lassan elsötétü lt;
Csillagok s a hold eltüntenek ;
Mert fölöttük setét szárnyú rémek,
Óriási felhők lengeuök . . .
És csak néha tünedez ki egy-egy 
Kis csillag a fellegek közü l;
Körülnéz és megijedve újra
Barna felhők mögé menekül.
Fönn a légben vészmadárcsapat leng,
Sir, sikoltoz a fehér sirály ;
De ez is miként ha vészt gyanitna,
Jajjaival más vidékre száll . . .
Elsötétül a fiucska arcza,
Ajka már nem zengi vig dalát ;
Csak az ég dörg s rémes bömbölése 
T ulkiáltja a haló j a j á t !
------ ---------------
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Fővárosi életkép.
L á s z l ó  M i l i á l y t ó l -  
(Folytatás.)
Bár hosszan tartott az ellenállás, de hogy ily gyorsan föl­
adja erős elveit, erre a gróf még sem mert volna gondolni.
Azt hitte, csak lassan fog az menni, s ime, most egyszerre 
csak az élvezetek kertjében találta a szép hölgyet; ott van min­
denütt, a hová a fény csak eljuthat; nem veti meg többé a holdvilá­
got, kész elzarándokolni Júlia sírjához is : annyira megváltozott!
Még az érzelgősségben is tetszeleg magának mások előtt.
A gróf föltette magában, hogy ezentúl á hideg szivü kö­
zönyt fogja játszani: ez neki gyönyörperczeket szerez !
Nézni,mint akar a szép asszony bájaival hóditani, mint forgo­
lódik az eddig kigunyolt, kinevetett zajos világban, melyről eze­
lőtt csak szánalommal szólt: e titkos gyönyört akarta élvezni 
Samu gróf.
Érzéketlennek m utatta magát vele szemben, mint ama 
mesterkélt szobrok, melyeket avatlan kezek alkottak. Mosoly 
nem ült ajkán, ha a szép csengő hangot hallotta, elfojtott magá­
ban minden érzelmet, inely ujabb szerepét elárulta volna; abból 
a tüzből, vágyból, szenvedélyből csak egy sugárt sem lehetett ar- 
czán fölfedezni, a mik szivében és egész lényében annyi lázas 
perczet idéztek elő.
A gróf változékony, mint a gyermek! gondolta Klotild, s 
másokkal csevegett az estélyeken, mások udvarlását fogadta a 
színházban, hanem titkon a grófra gondolt, ki nem imádja szép­
ségét.
Samu gróf néha már majdnem kiesett szerepéből, midőn a 
hölgy elbűvölő eperpiros ajkán feledte tekintetét, s amaz édes, 
forró csókokra gondolt, mik ott fakadnak a szép ajkon.
Most ő akaj-t magának udvaroltatni.
S Klotild ejtett is el egyes szavakat, melyektől néhány hét 
előtt lángba borult volna a gróf szive, de most hideg maradt.
A pesti úri körökben Belényesy Klotild asszony nem cse­
kély szerepet kezdett játszani.
Nem volt ünnepély, a melyben részt ne vett volna; a leg­
szebb ruhákat viselte, a drágaságtól csakúgy csillogott a szép 
asszony, s pazarul élt, mint egy szeszélyes herczegnő.
Az ügyvéd mit se szólt, nem ért reá beszélni nejével, csak 
nagyokat morgott, midőn titkára majd mindennap egy csomó 
számlát mutatott be neje részéről, s azzal tovább végezte ügyeit.
A pénztár nem volt üres s akkor az ember mindig engedé­
kenyebb.
Kissé a mogorva férjnek is hizelgett, hogy nejét minde­
nütt ismerik az úri társaságban, és azt is tudta, hogy nagyvaros­
ban a szórakozás mindig sokba kerül.
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A nő szereplése azonban szembetünőleg nagy összegeket 
nyelt el.
A fényes élet mesésen drága volt.
Egy nap az ügyvéd szokása fölött komor volt, s midőn a 
titkár Klotild valamelyik ujabb kérését terjeszté elő, semmit sem 
felelt, hanem az egyik napi lap feltűnő újdonságára mutatott.
Az a hir a gomba módra szaporodó vállalatokról szólt, 
melyeknek szükségkép meg kell bukni, mert nem természetes 
alapon nyugszanak, s egyik már is a bukás szélén áll.
Ez az egyik Samu gróf s az ügyvéd egyik vállalata volt, 
ama sok közül, melyek a szédelgést a legnagyobb mértékben 
űzték.
A vállalat sokat jövedelmezett, de ez a nyereség mind 
hajszálon függött; már talán holnap, talán pár óra alatt elsza­
kadhatott a gyönge szál.
És el is szakadt: utána ment a többi is.
Samu gróf ujabb vállalatai, melyek Belényesi nevéhez is 
voltak fűzve, oly ingatag alapon álltak, hogy egyik bukása ön­
kényt magával rántotta a többit is.
A gróf nem érezte oly nagyon a bukást, mert csak régebbi 
vállalatok nyereségét fektette bele, hanem az ügyvéd néhány 
nap alatt mindenét elvesztette, szegényebb lett, mint azelőtt.
Eljöttek a törvény emberei s lefoglalták, fölirták minde­
nét, még azt a fekete öltönyt is ott a ruhaszekrényben, s a szép 
selyem öltönyöket, mikben oly bájoló volt a lenge termetű szép 
asszony, ki erről a kétségbeejtő bukásról még nem bírt teljes tu ­
domással, mert egy rövid kirándulás távol tartá.
Épen azon órában jött haza Pestre, midőn a bíróság a 
lakásról távozott.
Az ügyvéd rémletes arczczal ült irószobájá'oan, s m3grez­
zent, midőn a gyönge női ruha susogását meghallotta.
Klotild fáradtan pihent a selyemkereveten, midőn férje 
váratlanul elébe lépett.
Belényesi holthala vány volt, s szemei mélyen b 3 voltak 
esve a gondteli virrasztástól, mert e szomorú napokban pilláit 
nem tudta lezárni.
— Kegyed nem jól érzi magát édesem'? — szólt Klotild.
A nő nem is gondolt a veszélyre, msly sötét leplét már
reájuk terité.
— Miért dolgozik oly sokat? Hisz már pihenhetne egy 
kissé. Mondja csak, édes Miklósom, megvette nekem azt a szép 
kocsit, a mire kérettem volt ?
— N em !
— Oh, mily rósz ember ön ! De ugy-e, megveszi majd hol­
nap ? Látja, nekem nagyon tetszik.
— Klotild ! — szólt az ügyvéd sötéten. — Ezentúl sem 
kocsiról, sem lovakról, sem selyemruhákról nem lehet beszél­
nünk. Neked ezekről mind le kell mondanod!
— Mit beszél kegyed? Hisz tudja, hogy már megszoktam a 
könnyű, gondtalan fényes é le tet; erről nem tudok lemondani! 
De miért is beszélünk ilyesmikről ?
— Mert többé nem lehet a régi életet folytatni!
— Ön ismét tréfál Miklós. Mondja csak, nem kísérne e! 
ma este a színházba ?
— A kenyérről kell gondoskodni, K lotild; többé nincs fo­
gat, fény, pompa, a cselédeket is mind elküldtem : újra szegé­
nyek vagyunk. Ma Belényesi Miklós neve roszabb, mint egy 
tolvajé . . .
— Tehát megbukott ön? — kiáltott villámló tekintettel a 





— Azok a rettenetes hírek valók volnának ?
— Valók ! — hangzott a tompa válasz.
— S semmi segély ? senki sem segíthet ? — az ügyvéd fe­
jét rázta.
— Azt nem szeretném, mert erre nem számítottam ; — 
felelt Klotild, visszanyerve nyugalmát. Belényesi gúnyosan mo­
solygott.
— De mégis : mennyi az összeg, a mely önt a veszélyből 
kimentené ?
— Sok, ne is beszéljünk erről.
— Mit szólt a gróf e szerencsétlen napokhoz ?
— A gróf talán meg se érezte; — felelt az ügyvéd s kö­
rülményesen elbeszélte a bukást, mely koldusbotra ju ttatá  őket.
— Ismered a veszUyt, Klotild, s fölfoghatod szomorú vi­
szonyainkat is. Ha megtudnál válni ékszereidtől, a miket maga­
don viselsz, azzal talán újra kezdhetnők a régi szegény életet. 
Minden, a mit látsz le van foglalva: semmi sem a miénk !
— Ah, ékszereimtől nem tudok megválni, Miklós ; de itt 
van erszényem ! Azt hiszem, megmentésedről kell gondoskodni, 
m ert az lehetetlen, hogy a mit megszoktunk : attól megváljunk.
— Asszonyi beszéd! — mormogta az ügyvéd s távozott.
— Lemondani, elhagyni e könnyű életet, ’nem, nem ! A 
grófnak segitni kell, ha mindjárt könyörögnöm is kellene. . . . Ő 
segitni fog ! . . .
VI.
Vajmi nehéz a békóiból kiszabadult szenvedélyt megfé­
kezni ! Mily nehéz, mily elviselhetlen annak az élet, ki meg­
szokta a kényelem és fény trónusát, s egyszerre a véletlen já­
téka kirántja alóla az aranyos széket, és a puszta föld sivár 
karjai közt találja magát. Azt a két kis szobát ott az Osz-utcza 
sarkán, kopott bőrdiványával, kemény székeivel, toldozott, fol­
tozott padlójával, sötétes, mogorva tekintetével — csak ne n 
tudta megszokni Klotild,
Fázott, reszketett a gondolattól, hogy neki itt kell napjait 
tölteni.
Illatos delnők nem adták át egymásnak az ajtót, udvarias, 
finom úri vendég nem lépte át a küszöböt, bérruhás inas nem 
állt a fakó szinü ajtónál, mely előbb a piszkos konyhába vezetett, 
s csak innen a szobákba.
Gyanús külsejű, piszkos emberek mászkáltak ismét az ügy­
véd lakásán, a régi gazdag kliensek mind elszállingóztak a bu­
kás hirére, mind sietett pőrét, ügyeit visszavenni az oly ember 
kezéből, kit a közönség, a lapok csúnya mesterséggel: lopással, 
csalással vádoltak.
Belényesi Miklós nyomorultabb helyzetben ’volt, mint mi­
dőn egészen ismeretlenül vesződött apró-cseprő ügyekkel, s ke­
vés pénzecskéjével uzsoráskodott.
Akkor mégis csak nyíltan merte nevét kimonda ii, a vas - 
táblácskán is úgy olvastatta magát a Belényesi Miklós név, de 
most titkolni kellett a nevét, nehogy a sok vesztes közül egyik 
vagy másik lehúzza róla azt a rongyos kabátot, melyet valame­
lyik országúti vásári boltban vett olcsó pénzen; de haj keserves 
drága volt neki még az az olcsóság is !
Mindenki őt tartá a legnagyobb bűnösnek, pedig neki csak 
annyiból állott minden vétke, hogy egyik főembere volt ama 
bukott vállalatoknak. ’
Az a másik főember épen oly részes volt mindenben, mint 
ő, de hát ez nagy ur volt, gazdag ember, ki nem érezte a veszte­
ségeket, a kit nem kárhoztatott senki, legalább nem oly nyíltan, 
hogy futnia kellett volna az emberek elől; ő most is oly nyűgöd-
tan mosolygott, s oly kényelemmel költötte el pompás ebédelt, 
mint azelőtt, s ép oly könnyedén dobálhatta az ezreket.
Hanem a szegény Belényesi Miklós fogához vert minden 
krajczárt, mielőtt kieresztette kezéből; csupa takarékosságból 
elfelejtett ebédelni, s este megelégedett egy száraz, savanyu 
zsemlyével, csakhogy neje ne nélkülözzön.
Aludni nem tudott, mert az álom csak szörnyű rémképek­
kel ijesztette; napjának nem volt egy nyugodt percze; űzte, ker­
gette valami démoni erő ; megöregedett, csak a lélek volt még 
erős benne.
Hiszen ha nyolczvanezer forint lett volna a kezei közt: ne­
vét is megmenthette volna a szégyentől, az örökös gyalázattól, s 
még annyi maradt volna, a mennyivel irodát nyithatott volna, s 
ki tu d ja : nem virradt volna-e meg számára újra a nap ?
A régi klienseket is csak vissza lehetett volna édesgetni: 
a világ végre is könnyen enged.
De hisz ő senkitől sem kérhet, de nem is adna senki.
Senki! ki bíznék meg benne ? A közvélemény szigorú biró : 
nem ad a bukottnak kegyelmet.
S végre le is mondott az efféle álmadozásokról, s tűrte sor­
sát oly némán, mint a világtól megfosztott, vasba vert bűnös.
De nem ment az ily könnyen a szép, hiú asszonynál.
Klotild már régóta nem ismerte a türelmet, s most nem is 
volt benne ehez az erényhez semmi hajlandóság!
Oh, ő már sokkal inkább megszokta a magasságot, hogy- 
sem élni tudjon a mélységben.
A régi Klotildból már csak a szépség volt meg : ez pedig 
nem tudott a nyomorral megegyezni.
(V é g e  k ö v .)
------- ssssess------ -
Az én scntim entalis szakácsném.
Berlepsh Lina után.
Aligha lett volna kedvem Max Langhlm Szerenát szolgála­
tomba fogadni, ha sajátságos helyzetem nem kényszeritett 
volna rá.
Hét hónappal előbb hozott férjem uj otthonomba, egy csi­
nos kis házikóba, mintegy négy órányira New-Yorktól, és kis 
fészkünkben oly boldogok voltunk, mint Ádám óta fiatal házaspár 
csak lehetett.
A házikó gyönyörű rolt, a kert felette kellemes; lóra, te­
hénre és baromfira egy cseléd ügyelt, a külügyminisztériumban 
tehát minden pompásan ment, de a belügyek hagytak fönn ki- 
vánni valót. Egyetlen szolgáló sem maradt meg. Unalmasnak ta­
lálták a falusi életet, képtelenek voltak annak csendjét és egy­
f o r m a s á g á t  elviselni; most az anya, majd az atya betegedett 
meg, az ember azt hihette volna, hogy járvány dühöng legköze­
lebbi rokonaik közt, oly gyakran hivattak vissza ápolóul e szolga­
köteles lelkek.
Végre találtam egy gyöngyöt, és férjem felhasználta a 
házi napfény ez időszakát, hogy Ayres kapitányt és nejét meg­
hívja ebédre.
És ha voltak széles e világon emberek, kiknek gáncsosko- 
dásától féltem, ők voltak azok.
Mistress Ayres vagy Gracie, mint rendesen hívtak, Gyula 
unokatestvére és a család büszkesége volt. Gracie műveltsége, 
Gracie szépsége, és mindenek fölött Gracie rendkívüli képes- 
! sége a ház vezetésében, volt az a nóta, a mit férjem családjának 
minden tagja, későn-korán hanicsálgatott előttem, sőt a nő­
vér jónak látta megjegyezni, hogy tulajdonképen nagy kár, mi­
szerint Gyula és Gracie nem „érdeklődtek“ egymás iránt.
Képzelje tehát már most valaki az én siralmas állapoto­
mat, midőn ama nevezetes napon, mely Graciet először volt fö­
delem alá hozandó, az én „gyöngyöm“ hiányzott, és vele együtt 
ezüstkanál, evőeszköz, fehérnemű és öltönyök is hiányzottak!
Gyula felszáritá könyeimet és azonnal a városba hajtott, 
hogy egy tudakozódó intézet segítségével szakácsnét szerezzen 
számomra. A legközelebbi vonattal megjelent Szerena. Szőke volt 
és színtelen öltözéke feltűnő keveréke a választókosság és ha­
nyagságnak.
Már majdnem dél volt és 5 órakor kellett Gyulának a ven­
dégekkel megérkezni. Szerenát tehát meg kellett tartanom, mert 
én oly keveset értettem a dicső szakácsmüvészethez, hogy ép oly 
könnyen vállalkozhattam volna házépítésre, mint egy ebéd elő­
állítására.
Mindenesünk : Péter hozta Szerenát és vele együtt egy 
nagy kosár nyalánkságot.
— Szerena, megtudná ön mindezt készíteni ?
■— Mélyen tisztelt urhölgy — mondá trágikus hanghordo­
zással — ne vonja kétségbe hivatottságomat; legyen biztos a 
siker felől.
A szakácsné*magas, izmos alakja jóval felülhaladott en­
gem, én alázatosan megadtam magamat sorsomnak; a fehér­
nemű szekrényhez mentem, kiválasztám a megkivántató asztal­
neműt, rendbe hoztam az evőkészletet, kitettem az ezüstszert, 
mely majd egészen nászajándékokból állt, és jó hosszú ideig az 
előkészületekkel foglalatoskodtam.
De az a gondolat: uj szakácsné, lidérczként nehezedett 
rám. Síri hangja és szokatlan kifejezésmódja folytoü viszhang- 
zott fülemben és végre azon gondolatra hozott, hogy a leány há­
borodott.
Halkai lecsusszantam a lépcsőn és betekinték az üvegaj­
tón. Szerena az asztalon ült, egy vízzel megtöltött tállal ölében, 
melette egy kosár burgonya állt és előtte egy tégely, melybe a 
hámozott burgonyákat rakta. Ezen meg egy nyitott könyv volt.
Félhangon olvasá:
„A véres tett engesztelő áldozatot követelt és Aurelia ré­
mülve érzé, hogy elérkezett az idő, melyben az igazság — kakas 
csípje meg ezt a k és t! Most már negyedszer vágtam meg az 
u jjam at! — melyben az igazság —
— Szei’ena! — kiáltám neki.
Ah, ki van i t t ! — sikoltott fel és elszórta a burgonyát, 
kiöntötte a vizet, és fenyegetődzve hadonázott a késsel.
— Bocsánat, mélyen tisztelt hölgy, egy perezre elfeledém 
magamat, de pontosan eljárok mindenben. Tetszik látni, épen bur­
gonyát hámoztam.
— De mi csak öten vagyunk — jegyzém meg ingerülten
— és maga körülbelül húsz embernek hámozott!
— Eláll, kérem.
— De ha most nem veszszük hasznát! és azonkívül is 
sok tenni való van, azért legjobban elállnak héjastul.
— A tisztelt úrnő akarata parancs nekem !
És Szerena szikrázó szemekkel és egy oly zsarnok tekinte- 
1 tével, a ki vértanukat szokott máglyára küldeni, forrázta le és 
j készité el a serpenyő számára a kosár mélyéből napfényre ho­
zott három csibét.
Kétséget nem szenved, hogy Szerena átérté hivatását és 
én azon meggyőződéssel hagytam el a konyhát, hogy az ebéd 
becsületemre válik. Szobámba mentem, megtettem minden szük­
séges előkészületet az öltözködéshez; az ebédlőben megtartottam
az utósó kémszemlét és aztán megint csak lementem a kony­
hába.
Három óra volt. Rettenetes ! Szerena megint az asztalon 
ült és olvasott, mig a macska a tejszint lebzselte, melyet én oly 
nagy gonddal gyüjtötttem az eperhez ! A tűz kialudt, a sütőcső 
nyitva és a komondor egy csibének birtokában ! Asztalokon és 
székeken ételek álltak az elkészülés különböző fokozataiban, 
és e zűrzavar közepett ült Szerena !
„Minden készen volt“ olvasá halkal „a börtön sötétéből 
előlépett a boldogtalan, ki a napvilágot ma volt utoljára lá­
tandó. És ez órájában a kifejezhetlen gyötrelemnek hol volt Au- 
re lia ! Hasztalan futottak át a fogoly pillantásai a jelenlevőkön, 
nem találták a szeretett vonásokat.“
— Szerena!
„Meghaljon tehát, a nélkül hogy Aureliát lássa?“
— Szerena!
— Tisztelt urhölgy ! — Mit látnak szemeim ! Macska, tá­
vozz ?!
Fölugrott és feldöntött macskát, tejfölt, könyvet és asztalt.
Csak mérgemnek köszönhettem, hogy komoly maradtam . 
Perelni kezdtem és Szerena várakozásomon felül megfélemledve, 
villámgyorsasággal hozzá fogott a munkához. A tűz megint ví­
gan égett és főzelék és egyéb ételek oda rakattak.
— Az udvaron baromfi sétálgat, tisztelt urhölgy, az én ke­
zem majd meggyilkolandja a jámbor állatkákát és 6 órára ké­
szen kell lennem az ebéddel.
De nem mertem őt ismét magára hagyni. Mig mellette 
voltam, ügyesen és szorgalmasan dolgozott, de minő mellék- 
utakra vezethette volna a boldogtalan regény, hahogy újra 
ott hagyom!
Végre annyira volt mindennel, hogy egy balkövetkezmény 
lehetetlennek látszo tt; siettem tehát átöltözködni. 5 óra vo lt; 
Gyulának a vendégekkel körülbelül a vonaton kellett lenni. így 
kimelegedve és fölindulva, vajmi keveset hasonlítottam egy mél­
tóságteljes háziasszonyhoz, minőnek Gracie előtt oly igen szeret­
tem volna föltűnni
A kocsi előhajtott. Egy magas, nyúlánk nő szállt ki és üd­
vözölt engem, oly leereszkedéssel, a mely leggonoszabb föltevé­
seimben is megerősített. Elfogadó szobámba vezettem. Oh, e kék 
szemek nyugodt tekintete alatt mily közönségesnek tűnt fel a 
csinos berendezés, melyre oly büszke valék ! Mily szegényesnek 
függönyeim és szőnyegeim ! Mily szerénynek jó magam, e jeles 
nő előtt, ki engem valószínűleg valami siflikár semmiségnek 
ta r to tt !
A gondolat Szerenára pedig a pokol kinait érezteté velem, 
mialatt igyekeztem a vendégek előtt szeretetreméltónak mu­
tatni magam.
Néma jelek és arczjáték által iparkodtam megértetni Gyu­
lával, hogy szerezzen nekem alkalmat, hogy a konyhába me­
hessek. Nem értett meg.
— Beteg vagy Amy ?
—■ Nem.
— Miért vágsz hát olyan arczot ?
Oh, a férjek!
Unokatestvéred talán sétálni szeretne egy keveset a kert­
ben ! kezdem újra kis szünet múlva.
— - Kérlek, Amy, ne hagyd magadat fóltartoztatni, ha va­
lami teendőd van jegyzé meg Gracie nyugodtan.
Én egy uj szakácsnerol mormogtam valamit
Oh, ismerem a fiatal háziasszonyok kellemetlenségeit 
tapasztalásból. Majd én addig albumodat nézegetem,
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Megalázva surrantam ki, Az ételek készen álltak a tálalás­
ra : leves, csibesült, zöld bab, spárga, burgonya, saláta, tészta 
és gyümölcs, minden a legingerlőbb rendetlenségben, a mellett 
ott ült Serena és olvasott.
— Szerena!
— Jövök; az ebéd készen van és én az utósó fejezetnél va­
gyok.
— Segítse rendezni az ételeket.
— Csak egy pillanatig meg, tisztelt urhölgy ! Hol is van 
Aurelia ?
És ismét a könyvbe mélyedt.
„Az idegen vétek bünhődése e tiszta szivet sujtandja 
majd, és a végzet — “
Egy erőteljes fogással kiragadtam kezéből a könyvet és 
kihajítottam az ablakon.
— Aurelia örökre elveszett számomra ! Egy tyuk szétvag­
dalja arczulatát!
Azután nagy ijedtségemre, Szerena is kihajitá magát az ab­
lakon, elkapta az udvariatlan tollastól a drága füzetet és minden 
rám való tekintet nélkül lebocsátkozott egy virágágy közepébe.
Nagy mérgesen megkíséreltem a tálalást, világos selyem 
ruhámat leöntöttem a levessel, csipke-ujjaimat elszakítottam, 
és a legközelebbi kétségbeesés stádiumában éreztem magamat, 
midőn Szerena belépett.
— Aurelia meg van mentve! Engedje meg, hogy segítsek, 
teinsasszony. — Miutáii e regény bevégződött, Szerena is magá­
hoz tért. Az ebéd kitűnőnek találtatott és én teljes dicséretet 
arattam.
A vendégek távoztával férjem nagy derültségére elbeszél­
tem neki az napi élményeimet és bezárólag még egyszer lemen­
tem a konyhába, hogy lássam, váljon rendben van-e minden. A 
tűz megint kialudt, az asztalon és tűzhelyen ott állt a mosogatat- 
lan edény, a macska az ebédmaradékot szivlelte, a baromfi há- 
boritlanul sétált ki s be, és a lemenő nap visszfényétől körül­
folyva, ült Szerena a felvagdaló asztalon, egy uj regény titkaiba 
mélyedve
— És ez igaz? — kérdé barátom, kinekegyászos történe­
tet elbeszéltem.
Épen olyan igaz, mint az, hogy — a mit önök olyan buz­
gón állítanak — az a nő, a ki üres óráiban olvasni szeret, rósz 
gazdasszony — nevettem, és barátom csak akkor vette észre, 
hogy az egész egy — képtelen tréfa. Nagy Antónia,
—-------- v*---------------------
A budai tanítónői kcpezde.*)
Mióta csak a történelem emlékezik, a nők mindig fontos 
szerepet játszottak úgy a társadalmi, mint az állami életben, s a 
hatás, melyet korukra, vagy környezetükre gyakoroltak, rende- . 
sen a szerint volt üdvös, vagy átkos, a mint müveit, vagy műve­
letlen lelküek.
Most azonban nem czélunk a nők egész történetét megírni, 
hanem a hullámvonalnak csak legutósó ivét venni figyelembe, 
mely — istennek h á la ! — nem le-, hanem föl felé hajlik, min­
tegy diadalmasan jelezve, hogy mai napság a nőnem átalában 
azon az utón halad, melyen végtelen sok áldást képes terjeszteni 
a müveit világ egész összeségére. Örvendetesen és büszkén tapasz­
taljuk ezt édes hazánkban is, hol az ujabb időkben indult női
*) A tárgy időszerűségénél fogva azt hiszem, t. olvasóim is ez egyszer  




mozgalmak oly eredményeket kezdenek ígérni, melyek ötven év 
alatt két századdal vihetik elébbre a magyar társadalmat. Adja 
a jó isten !
De mi is az tulajdonképen, a mi ez elismerő nyilatkozatra 
bír, sőt késztet bennünket ? Az, tisztelt hölgyeim, hogy főleg a 
legutóbbi évtizedben a magyar nők öntudatra ébredve, mindent 
elkövetnek, hogy rendeltetésük és koruk magaslatára emelked­
jenek. Nincs ma jótékonysági mozgalom, melynél nők ne szere­
pelnének, sőt épen vezérszerepet ne vinnének; nincs hazafiui 
törekvés, melyet a nők föl ne karolnának, s nincs művelődési 
iparkodás, hol a nők a tettekből a maguk részét ki ne követel­
nék. Csak szét kell tekintenünk e hazában, s a hol egy-egy jó ­
tékony intézetet, egy közérdekű emlékoszlopot, vagy egy nőne- 
velő iskolát látunk, mindenütt elénkbe sugárzik a nők buzgólko- 
dása, tevékenysége. S ez az oka, hogy ma már az államok is 
nemcsak figyelembe veszik, hanem épen hatalmas tényezőerőnek 
ismerik el a „gyönge“ nőt.
Ezelőtt elégnek tartották, ha a nő csak saját legszűkebb 
körében teljesité női s anyai feladatait. Ma ott vagyunk, hogy a 
társadalom, s illetőleg az állam leendő tagjait, polgárait ö s s z e -  
s é g b e n i s a n ő k  nevelő gondjaira bizza, és nem csalatkozik 
egyik sem ; mert a nőnem fényesen igazolja a benne helyezett 
bizalmat. Tanul és tanit úgy, hogy öröm nézni.
Nálunk az 18 6 8-dik népoktatási törvény létre jötte előtt 
legfölebb csak módosabb magáuosak házainál találkoztunk egy- 
egy — legtöbbnyire idegen — tanítónővel, s azzal is csak mint 
fényüzési czikkel, a minél igen sok valóban nem is volt egyéb. 
Ma, mint valami hasznos; szapora növényfaj, úgy kezd a tanító­
nők serege mintegy a semmiből előteremni s az uj nemzedék 
tantermeiben országszerte eláradni. S honnan mindez ? A taní­
tónőket képező intézetekből. Oktatásügyi kormányunknak való­
ban aligha volt egy-egy bölcsebb intézkedése, mint hogy ez in­
tézeteket megteremtette. De aztán büszkélkedhetik is bennük; 
mert már kezdetükben is oly buzgalommal és sikerrel működ­
nek, hogy közfigyelmet költenek fent, lent, mindenütt.
Épen ez okból óhajtjuk e lapok t. olvasónőit a sok közül 
egygyel megismertetni, s ez által egyszersmind a többiekre is 
figyelmeztetni az érdeklődőket. Értjük a b u d a p e s t i  á l ­
l a m i  t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t e t ,  melynek élén szerencsés 
választás folytán a derék Z i r z e n  J a n k a  igazgató áll.
Budának egyik nem épen legszebb, de egészségi tekintet­
ben egészen czélszerü pontján, az öt pacsirta-utczán áll a díszes 
állami épület, mely az intézet helyiségéül szolgál. Az igazgató s 
a kellő személyzeten kívül megfér itt mintegy 120—130 benlakó 
növendék. Az épület az igazgató és segédje lakásán kivül kellő 
számú nappali és háló termet foglal magában, melyek mond­
hatni, mind mintaszerű berendezésüek. A nappali termek egy­
szersmind tantermek is, melyek csak a leczkék előtt és után 
állnak a növendékek rendelkezésére. Az E alakú épületet tágas 
és igen világos zárt folyosó választja el a térés udvartól, mely 
valamint az ebből nyiló jókora kert is, részint tanuló-, részint 
szórakozási helyül szolgál a növendékeknek.
A növendékek serege, mondhatni, átalában igen válogatott 
leánykákból áll, kik itt oly finom modort és egészséges szellemet 
sajátítanak el a tudományok mellett, hogy a legkövetelőbb vá­
rakozást is kielégítik. E mellett átalában oly szerények,jelenükkel 
s jövőjükkel annyira tisztában vannak s oly elégedettek, hogy az 
ember alig hiszi, hogy itt 15—20 éves leányokkal áll szemben.
A növendék-sereg két nagyobb csoportra oszlik. Az alsóbb 
fokozatúak három osztályba sorozvák, s ezek egyelőre elemi is- 
I k°lai tanítóságra készülnek. A felsőbb fokozatúak az előbbi 3
osztály elvégzése u t á n  két szakosztályban 2 — 2 osztályt vé­
geznek, s polgári iskolai tanítóságra képezik magukat.
Az alsóbb fokozaton tanulnak: vallást (felekezetenkint), 
magyar és német nyelvet, földrajzot, történelmet, szám- és mér- 
tant, természetrajzot, természettant, nevelés- és oktatástant s 
ezek segédtudományait; továbbá zenét, éneket, irást, rajzot, 
testgyakorlást és kézi munkákat (a ruhaszabástól a szalmafo­
násig), s tanulják pedig mindezt oly terjedelemben, hogy egy- 
ben-másban a gymnáziumokkal is nemcsak versenyeznek, hanem 
meg is mérkőznek; aztán dolgaikat oly szerencsés beosztással 
végezik, hogy mindenre ju t idejük a nélkül, hogy a hozzájuk 
illő élvezetektől (séta, társalgás, olvasgatás stb.) megfosz- 
tatnának.
A felsőbb fokozaton szintén az említett tárgyakkal foglal­
koznak, de már bővebben és tudományosabban, s hogy az illetők 
valódi szakemberekké képezhessék magukat, mint említők, két 
irányra válnak, melyek közül egyik a n y e l v -  és t ö r t é n e t ­
t u d o m á n y i ,  a másik pedig a m e n n y i s é g -  és  t e r m é ­
s z e t i t  u d o m á n y i  s z a k o s z t á l y .  A teendőkhöz tartozik 
még amott a 3-dik, itt pedig mindenik osztályban a gyakorlati 
tanítás, melyben az intézet gyakorló iskolájában próbálgatják 
erőiket s képességeiket a növendékek.
Meglepő, hogy e 3, illetőleg 5 évi tanulás folytán mily 
szép képzettségre tesznek szert azok az ifjú nők, kik a tanító - 
nevelői szép pályára szánják el magukat. Csak meg kell őket 
lepni munkájuk közben bármikor, meg kell hallgatni vizsgálatai­
kat, hogy igy fakadjon ki az ember a költővel:
„Él még nemzetem istene!“
Volt módunkban, hogy az épen letelt évet záró vizsgála­
tokon, melyek juliushó 23 —31-dik napjain tartattak, örvendez­
zünk a tanítónőket képző intézetek szerencsés létre jöttén.
Nem lehet mondanunk, hogy már nem lehetett volna töb­
bet kívánni, mert hát melyik emberi mű, vagy intézmény lehet 
egészen tökéletes ! De annyi bizonyos, hogy Z i r z e n  J a n k a  
igazgató s a vele működő tanári kar elismerést érdemel mind az 
alsóbbak, mind a felsőbbek körül tett fáradozásaiért. Gyenge 
tanítványuk egy sem volt, középszerű igen kevés, hanem annál 
több jó és igen jó. Láttuk, tapasztaltuk, hogy a mit tanulnak, 
azt jól tanulják s értelmesen magukévá teszik. A felsőbbek pe­
dig nemcsak tárgyaikkal, hanem tárgyaik irodalmával is elég 
bőven megismerkednek; az önálló tanulmányozásba pedig any- 
nyira begyakorolvák, hogy némely tantárgyukat, például a ne­
veléstant, logikát és lélektant a tanári előadás mellett saját ol­
vasmányaikból dolgozták ki, miről személyesen is volt alkal­
munk megggyőződni.
Mindezek csak vázlatos megjegyzések, de talán igy is ele­
gendők arra, hogy a nemök képzését és nevelését méltányló 
hölgyek figyelmét feköltsük úgy a megnevezett intézet, valamint 
társai iránt annyival is inkább, mivel ez intézetek nem mereven 
a tantermek, hanem az élet számára is képeznek; azaz nem ki­
zárólagos czéljuk, hogy minden növendékük tanítónő legyen, 
hanem igen is, hogy minden tanítványuk művelt, tanult és álta­
lában képzett nő legyen.
Elismeréssel jegyezzük még fel a budai intézetről, hogy 
benne a növendékekkel való többszöri társalgás közben sem 
vettünk észre semmi beteges képzelgést, üres fennhéjázást, sem 
pedig éretlen tudákoskodást. Oly tiszta, komoly és öntudatos 
gondolkodáshoz szoknak ott a serdülő lányok, minőt sok, egye­
temet látogató ifjúnál sem találhatunk. Örömmel ismerjük el 
azt is, hogy az egész intézet a rend, tisztaság és szorgalom meg­
testesült példánya. Megvan ott minden, a mi jó és szükséges, de
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el van távolitva, a mi ellenkező. Büszke lehet ez intézetre nem­
csak az oktatásügyi kormány és az ország, hanem maga a nőnem 
is, melynek valahára oly templomai emelkedtek, melyekből 
nemzedékek üdve sugároz ki. — kp. —
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Ú t i  k é p e k .
Münchentől Luezernig.
B. Bogdánovics Krisztinától-
Bajorhon és fővárosa: München, — most a porosz és Vilmos 
császár suverainise, de nem látszik meg rajta, hogy talán bol­
dogtalannak érezze magát, sőt az én kedves francziáim legyőze- 
tése után, a háborúi sarczből több miliárdnyi aranyat kapott 
osztalékul.
De félre a politikával. Min is kezdjem ? Bámuljam művé­
szetét, melyet boldogult I. Lajos királyuk a maga is költő, meg­
honosított ? bámuljam rendes gyönyörű utczáit. sétányait ? bámul­
jam képtárait, szobor gyűjteményét, a nagy Bavariát, védasszo­
nyát? vagy pedig gúnyoljam rósz, szörnyű rósz konyháját, 
piszkos szállodáit és serező, bár jót serező és henczegő jun- 
kerjeit, burschait ?
De kezdjük el tapasztalásainkon.
O h! bár valaki nekem igy is leírta volna tájékozásul, hol 
mit látni, mit kapni, mint én ez egyszerű levélben, sok, sok fá­
radságomat és pénzemet kiméit volna meg vele! — Baedecker — 
b r r ! Touristának egész hetek kellenének mindazt megnézni.
De Münchenben sok a magyar és nekem is többi között 
egy rokonom van itt, s ez volt ciceroném.
Mint színésznő, kit színház érdekel, le kell irnom legelébb 
ebbeli élményeimet.
A gyönyörű udvari színház, melyet a mostani ifjú bajor 
király tart fenn, zárva; opera detto. Mi marad, egyéb, mint a 
Volkstheater, Stadtheater ? Amabban a jodlirozó tirolerek fellé­
pése, ebben unalmas, rósz játékrend, rósz színészekkel. — 
Denique nyáron színésznő, tanulmány szempotjából, ne utazzék.
Este tehát meglátogattuk a kávéházakat, hol gyönyörű) 
tiszta leányok szolgálnak ki, mit behozhatnának, mint kereset­
forrást a nők számára, megóvandó őket sok testi és lelki nyomorú­
ságtól Pesten is. Kávéház után este későn benéztünk „keller“-ek- 
be, hol a bajor mulat Mit eszik a bajor? Sört! Mit iszik a ba­
jor ? S ö r t! Itcze serök nekük nincs. Két itczés, fedeles kancsók­
ból iszszák a sört, mely kancsót egy l i  t t e r - ,  azaz egy pintként 
adják. Egy bajor megiszik egy nap 25 —30, sőt 50 1 i 1 1  e r sört.
Hallatlan, de igaz. Asszonyok megisznak 5  litter sörtől
6 7 8 -ig. Én két littertől nem láttam és majdnem kicsufoló
kedvet kaptam az ilyen élethez.
De mit együnk! „Ochsenfleisch“, „Ochsenohr“, „Ochsen- 
haxen“, „Ochseubrust“, „Kalbsfleisch“, „Kalbs-panirt“, „Kalb3- 
brust“, „Kalbsvorderes“, „Kalbsschlegel“, „Kalbskopf“ egyéb 
semmi. S ez mind rósz vajban! De ne tovább, ne főzzünk, rövid 
az idő !
Másnap megnéztük a Bavariát, mely érczből, a meghódí­
tott török ágyukból öntött nagy, óriási nőalak, B a j o r h o n  
■védje s nevét viseli is, (Bavaria). Egy oroszlánon nyugszik s mi 
valami 300 lépcsőn mentünk fel belsejébe, hol szemein kinézve, 
gyönyörűn látszik egész München lábainál.
Megnéztük a város híresebb templomait, meg muzeumát,
I me yne  ̂ethnografiai részéről eddig fogalmam sem volt. Gesz- 
j  tenye- es harsfasorok és paloták közt ér az ember oda, hol e 
^  nagyszerű muzeum épülete már maga egy műkincs.
Ki építette ? I Lajos, a költő !
Freskók a szobákban, I. Lajos, és más királyok arczképeivel, 
csaták, általuk nyert győzedelmek, stb.
S minden terem, minden fedélke a szerint van építve, a 
mily korbeliek a benne kiállított tárgyak. A h! ily muzeum kellene 
nekünk ! Mennyi kincs !
A képtár, a sok eredeti olasz, spanyol, franczia festők 
képeivel! Minden terem a kép kora szerint építve. Milyen világí­
tás, milyen aranyozás ! Fenn az illető festők képei a falra festve. 
Hát a szobrászati nagy eredeti példányok: Tintoretto ! Tízián! 
Rafael! stb. S a termek hozzá! Elkezdve az egyiptomi, mitholo- 
giai, s a legrégibb kis márvány dombormüvektől, s a török, 
arabs-iskola remekműveitől, egész a jelenkorig, minden terem a 
szerint van építve, hol joniai szobrokkal, a görög iskolához, hol 
modern freskókkal, a genre-szobrászathoz, hol pedig arabeskek, 
egyiptomi modorban, felírásokkal és diszitménynyel, az obelisz- 
kek és sphynxekhez.
S azok a szobrok ! Egy különösen elragadott: „az  a l v ó  
P a n “ s egy V e n u s .  Megnéztük a művészileg kiállított politech- 
nicumot is, gyönyörű porfir márvány lépcsőivel, freskóival, tudo­
mányos termeivel, meglepőleg berendezett tanulmány-szobáival.
De csak a Ludvig-strasson kell keresztül menni, és egész 
az o b e l i s z k i g ,  melyet ugyan ő, Lajos, a költő-király ellen­
ségektől elfoglalt golyókból ön tete tt; végig e nagy sétasor utczán, 
mennyi nagyszerű tudományos intézet van i t t ! I. Lajos volt legna­
gyobb királyuk. S az öreg M i k s a, az, kinek szobra a rezidenczia 
előtt áll, legjobb királyuk. E szobor örökké friss koszorúval van 
ellátva a polgároktól.
Tele van München német tudósok és költők szobraival.
De tele is van sörrel, s m ost: rágalommal, a Kissingenben 
történt esettel, mely megzavarta őket, s tömegesen írják alá az 
örömnyilatkozatokat Bismarck szerencsés megmenekülésének 
esetére.
De ki Münchenből, ki a Svájczba!
Leszálltunk Arthban, s este 6 óra lévén, egy kis vezetőt bé­
reltünk, hogy mi, két nő s két férfi, gyalog tegyük meg fel a 
Rigire az utat. Ah ! fáradság volt elég, de mily jutalom !
Hét órakor este indultunk, egy kis parasztfiu, egy jó pálcza s 
ki-ki egy Bádeckerrel. Arthból felgyalogoltunk 11 óráig, szép, 
holdvilágos utón egyfolytában, az első állomásig, hol nem csak 
rósz sört, de rósz hegyivizet is ittunk egy vityillóban. I tt pi­
hentünk egy negyedórát, s innét fel a másik állomásig, 1 2  
óráig ismét gyalogoltunk, már csak is csillagoknál és nagyon 
meredeken.
A második állomásnál ittunk egy keveset, ettünk magunk­
kal hozott sülteket, s igy két óráig éjfél után ismét gyalogoltunk 
egész a rigii vaspályáig, hol tudniillik már a csúcs felé közele­
dik, s itt kimerültén a földre feküdtünk le egy félórára; félhá­
romra elindultunk a fogaskerekű vaspályának utjín , gyalog s 
egy jó óra múlva felértünk a tulajdonképeni „Rigi-kulm“-ra. 
Ekkor még nem jö tt fel a nap, de már is nagyszerű látvány te­
rült el előttünk, s én is elfeledtem sebes lábaimat, álmatlanul 
gyalogolva töltött éjjelemet és élveztem a szép tájat.
Három órakor megszólalt egy alpesi kürtszó, mely az o tt 
alvó s pompás, szép szállodákban beszállásolt s előtte való este vas­
pályán feljött idegeneket felkölti, a nap felkeltére.
A h! egyszerre, hogy boriták el a sok angolok a R i g i- 
k u 1 m-ot.
Ki plaidben, esőköpenyben, nők, férfiak. Sokan! Sokan !
S feljött végre nekem is a kiérdemelt napkirály, s lett egy 
oly pompás panorama a szem előtt, kevés felhő kivételével, hogy I
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soha az álmákban sem lehetne valami nagyszerűbbet képzelni. 
Egy oldalt, a Rigi alatt, (a Rigi 6000 láb magas) tavak, a 
„Vienvaldstádti tó “, a „zug“-i, a „zürich“-i stb. tavak, s fe­
lettük másfelül, koronaként, három-négy rétben, a havasok, meg­
aranyozva a felkelő naptól, s 12  ezer, mondd: tizenkétezer 
lábnyi magasságban! Egy csúcs a másik hátán s én megszámoltam 
132 csúcsot, mely fenn mind hóval volt borítva. S alattuk a ta­
vak, s ott a még kivilágított városkák! Ah ! nem tudja, mit mu­
laszt el, ki a Rigit meg nem járja.
Vissza már fogaskerekű vaspályán jöttünk s ekkor láttuk, 
mily utat tettünk mi 7 órai gyaloglás alatt, mily meredélyeket 
kerültünk el a sötétben ! De legalább fáradsággal jutván hozzá, 
jobban élveztük a szép látványt, mint azok az angolok, kik a 
szállodákban megrendelt, s egy éjjelre 50-, sőt 100 frankba ke­
rült szobát és table d’ hőtet végig élvezve, puha párnáikból köl­
tettek fel általunk, azaz a pásztor alpesi kürtje s éneklé­
sünk által.
Tegnap esteli 7 óra óta megjártuk a Rigit s ma 9 órakor 
a gyönyörű vierwaldstadti tón hajón jöttünk a Jungfrau- 
Spitzé-nek 12 ezer lábnyi magassága alatt L u c z e r n b e .
De Isten veled, édes olvasóm ! Most lefekszem, s a viszont­
látásig, Genfből és talán Párisból!
----- i-oíOÖfEí'û-----
Budapesti hírvivő.
*** (Ö Felsége, a király) még e hó 18-dika előtt Ischlbe 
fog menni, ott a legszűkebb családi körben ülendi meg születése 
napját és Rudolf koronaherczegnek e hó 21-dikére eső születése 
napját is ott fogja bevárni. — K i r á l y n é  ő Felsége, a ki tud­
valevőleg Vight-szigeten tartózkodik, vasárnap, Festetics grófnő 
és Nopcsa báró kíséretében, meglátogatta az angol trónörököst.
— H a v r e b ő l  királyné ő Felsége kirándult Trouvilleba s ott 
meglátogatta az orleansi herezegi családot; másnap fogadta 
Rotschild bárónőt, gróf Apponyit s m ásokat; este vacsorára 
hivta meg Pelvay alfőnököt; megnézte az aquáriomot, a kikötőt 
s ebben félóráig csónakázott csupán egy hölgy kíséretében.
*** (Jótékonyság.) Ő F e l s é g e  a veszprémmegyei Rá­
mond községnek 100 frtot adományozott magánpénztárából a 
római katholíkus felekezeti iskola építésére. — K i r á l y  ő Fel­
sége Lak helvét hitvalásu községnek Borsodmegyében, leégett 
egyházi és iskolai épületeinek helyreállítására, 100 frtot adomá­
nyozott magánpéztárából. — Z s e d é n y i  Ede az evangélikusok 
gyűlésén másfélezer frtot ajánlóit föl iskolai czélokra.
C s á s z ka György szepesi püspök 12,000 frtot szánt jótékony 
czélokra, püspöki székfoglalója alkalmára. Ez összeg felét egyház­
megyéje szegényebb lelkészei közt aránylagosan osztatja ki, fe­
lét pedig később meghatározandó czélra, egyelőre a központi ta­
karékpénztárnál helyezte el. — W e i s z Bernát pesti polgár 
a kereskedelmi akadémiának száz, az országos központi taka­
rékpénztárnak kétszáz, az első budapesti gőzmalmi társulatnak 
háromszáz, az osztrák állami vaspályának kétszáz forintot aján­
dékozott. A jeles emberbarát már minden budapesti jótékony 
intézettel éreztette jótékonyságát, igy kerülhetett ezekre is a sor.
* * (Rózsás napló.) Sóvártt S k o p e t z Gyula kincstári 
uradalmi ügyész eljegyzé R i s z d o r f e r  Vilma kisasszonyt, az 
uradalmi orvos leányát. -  P a u l o  v i c s  Szvetozár, koz- es vál­
tóügyvéd Aradról, múlt vasárnap vezette oltárhoz N agy-K ikm - 
dán T r  i p k o v i c s Heléna kisasszonyt. — Battonyan dr. L í p- 
c s e y  László városi o r v o s  eljegyzé L u k á c s  Mariska k isa s ­
szonyt. -  Nagy-Kanizsán H e s z  Károly vaspályai tisztviselő
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nőül vette K h i n o r á n y i Eugénia kisasszonyt. — Z a 1 a y 
Lajos kanizsai hivatalnok G o d i n a Vilma kisasszonyt jegyezte el 
Palinban. — Almáson K r a j n i k László járásbirósági hivatal­
nok V i d o v i c s Júlia kisasszonyt jegyezte el.
*** ( A nöipar-egylet) tombolája a császár-fürdőben 
múlt vasárnap igen szép sikernek örvendett, mit a közreműkö­
dött úrnők, különösen az egylet elnöke, K ü h n e 1 Ignáczné buz­
galmának és szives előzékenységének köszönhetni, melylyel a 
minden rendű és osztályú közönség részvétét a jótékony czélnak 
megnyerni tudja. A tombola-játék tiszta jövedelme ugyanis a 
nőipar-bazár alaptőkéjének gyarapítására van szánva s a kisor­
solt tárgyak értékét tekintve, egyátalán nem állíthatni hogy az 
önző nyervágyat akarta volna kizsákmányolni; innen van, hogy 
még a gyógyudvarban zenélő katonai zenekar is, a maga 10 
krajczárjával processióban járt a szerencse asztalához, melyet 
az egylet bájos hölgyei állottak körül s a látogatót különbség 
nélkül eperrel, czukorral, szeszes italokkal, süteménynyel kínál­
ták — természetesen pénzért. A bevétel, mint halljuk, a 600 
frtot meghaladja. Fővárosunk müveit körei ez alkalommal újra 
bebizonyították,hogy szivvel-lélekkel érdeklődnek e szép és párto­
lásra méltó egylet iránt. A tombolát este kedélyes táncz követte.
A jó sükertől felbátorítva, az egylet e vasárnap a Lukács-fürdő­
ben még egy tombolát rendez e nemes czélra, és bizonyára ez­
úttal sem fog csalódni reményeiben.
*** (A központi Fröbelnöegylet) elnöke, Szögyény Marich 
Lászlóné kérvényt nyújtott be a városhoz, hogy az egyletnek a 
főváros minden kerületében 10 0 — 100 négyszögölnyi telek enged­
tessék át felekezetnélküli gyermekkertek létesítése czéljából. Az 
egylet a berendezés költségeinek fedezése végett az adományo­
zandó telkekre kölcsönt szándékozik fölvenni.
*** (A  gazdasszcny-egylet) választmányi ülése az árvaházi 
vizsgálat jó sikere következtében a tanítónők buzgalmáért elis­
merést, a díj nélkül tanító Virányinak és nejének pedig köszöne­
tét szavazott. Az árváknak e hét szombatján a rákospalotai er­
dőben mulatságot rendeztek. E czélra gróf Zichy Pálné 10 frtot, 
Vogel Péterné ötöt, Hamvay Antónia, Jakabfi Ágnes, Liszy Ist­
vánná, Vörösmartyné, Girókuty Ferenczné két-két frtot, Királyi 
Pál egyet adtak. Termény-ajándékot is számosán adtak újabban 
az árvahaznak, melybe közelébb 45 kérvényező közül tizet vettek 
föl, a legszerencsétlenebbeket az ország különböző részeiből. Az 
intézetből egy árvalányt Scherz József és neje örökbe fogadott. 
Néhai Fochs ezer forintot, Szutsits Károly pedig ötszáz forintot 
hagytak az egyletnek.
*** (Petőfi emléknapját), mint előre tudni lehetett, az or­
szág minden városában és bizonyára minden magyarajku falu­
jában is megülték, és már az is nagy nyereség a szivekre nézve. 
Más nemű ünnepély jóformán nem is képzelhető egy kis dioom- 
dánom nélkül; ellenkezőleg a nagy s z e l l e m e k  emlékének 
szentelt ünnepélyeken leginkább szellemi gyönyörök vannak he­
lyén, igy a n a g y közönségnek is alkalma van meggyőződni, hogy 
ezekben is nagy élvezetek rejlenek. Azért bizony jó volna, ha 
már csak ezen okból is, sorban megünnepelnők nagyjaink em­
léknapjait, hadd legyen nekik az az érdemük is, hogy lassan- 
lassan természetes határaik közé szorítják a dinom-dánomokat, 
melyek nélkül még sok helyütt ünnepélyt vagy mulatságot kép­
zelni sem tudnak.
%.* (Az Eötvös-szobor-bizottság vasárnap délelőtt gróf Ló- 
nyay Menyhért elnöklete alatt ü lé s t tartott, melyben a Becsből 
meghívott szakértő , Zumbach szobrász s bécsi m üvészakadém iai 
tanár is részt vett, és Huszár Adolfbemutatott szoborm in tá járó l 
a lehető legkedvezőbb nyilatkozatot tette. A felfogás — úgy
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mond — igen szerencsés, a részletek is helyesek s a mi még kí­
vánnivaló marad, az a nagyobb mérvű szobor mintázása alkal­
mával javítható lesz. E nyilatkozat alapján Huszár Adolf szob­
rászt végleg megbízták az Eötvös-emlékszobor kivitelével. Az 
ülésben részt vettek még : gróf Mikó Imre, Henszlmann Imre, 
Keleti Gusztáv, Pulszky Ferencz, báró Lipthay Béla és Tisza 
Lajos.
*** (Az országgyűlés) végre e héten szabadságot kapott, a 
képviselőház pénztára azonban múlt hétfőn nagy zavar színhelye 
volt. A hazautazó képviselők egymás után jöttek fölvenni napi- 
dijaikat a lakbérrel együtt s a legtöbben még távollevő barátjaik 
nyugtáit is kívánták beváltani, de a pénztárban nem volt pénz. 
Mindnyája azt a választ kapta, hogy jöjjön délután. Volt ezért 
boszankodás elég. Délután pedig volt nagy tolongás. Az augusz­
tusi napidijak és a félévi lakbér 448 képviselőnek 562 frt 50 
krjával épen 252,000 frt kiadást tesz.
*** (Bernáth Gáspár) síremlékét múlt szombaton délután 
állították föl a kerepesi temetőben. Az emlékkő szürke márvány­
ból készült s egyik lapjába karrarai fehér márványból van be­
téve a lant és toll, melyeket Jablonovszki Vincze dolgozott ki igen 
csinosan. A síremlékre a Karikás-család küldött egy igen szép 
koszorút; az emlékbeszédet Hegedűs Sándor tartotta, meleg 
szavakban emlékezvén meg az elhunytról, mint emberről és író­
ról. Majoros István országgyűlési képviselő pedig 50 frtot gyűj­
tö tt ez emlékre.
*** (Munkácsy Mihály) még nem házasodott meg, hanem 
legközelebb csakugyan báró de Marches özvegyét fogja nőül 
venni. A de Marches családdal még 1870-ben ismerkedett meg 
Düsseldorfban, épen karácsony napjan, midőn az akkor ott 
fogva volt franczia tisztekkel egy vendéglőben ebédelt. Munká­
csy 187 2 végén Párisba ment, ott a régi ismerősnél: de Marches 
bárónál szives fogadtatásra talált, s a derék család valódi barát­
ként fogadta. A közbeeső nyarat Munkácsy a báró colpachi kas­
télyában töltötte, hol számára műtermet is rendeztek be. A báró 
azonban nem sokára meghalt s Munkácsy a gyász leteltelte után 
mint kérő jelekezett az özvegy bárónőnél. Az egybekelés a na­
pokban fog megtörténni Colpachon, honnan az ifjú pár Magyar- 
országra jön s Ormós Zsigmond temesi főispánnál fog meszállni.
Teözéptanodai tanáregylet) éhét utósó napjaiban tar­
totta évi közgyűlését; az ország minden vidékéről gyűltek össze a 
buzgó tanférfiak, szám szerint mintegy 150-en, szívesen áldozva 
azon néhány heti időből, melyekben maguknak élhetnének, e szent 
ügynek, melynek élnek. Az öreg érdemű N e y Ferencz elnöklete 
alatt a tan- és iskolai viszonyokról, az e téren még fennlevő 
számos hiány elhárításáról tanácskoztak, oly czélból, hogy igazán 
m a g y a r -  és igazán f é r f i a k a t  neveljenek a hazának, a ta ­
nácskozás eredményét pedig a közoktatásügyi miniszterhez fog­
ják fölterjeszteni. A néptanítók is e napokban tartják közgyűlé­
süket a fővárosban.
*** (A  császárfürdő igazgatója) ki nem rég elszánt, em­
berbaráti fellépése által egy amerikai párbajt akadályozott meg, 
e napokban ismét megmentett egy emberéletet. Ugyanis éjjel 1 
és 2 óra közt bejárta a fürdő környékét, hogy utána lásson, vál­
jon az őrök pontosan teljesitik-eszolgálatukat, midőn egyszerre 
a una felől sikoltást hall. Azonnal a hang irányába sietett és egy 
em éri alakot vett észre, mely a hullámokkal küzdött és közel volt 
a víz e u áshoz. Adler ur, a derék igazgató gyorsan eloldott egy 
tu ta jt es hosszas fáradozás után sikerült is neki a vizbefulót ki­
menteni.
*** (BatlSfalvy tr. testegyenészeti magángyógymtéeetének) 
ez évi statisztikai kimutatásából közöljük a következőket: Az
intézet gyógysegélyét összesen 614 beteg vette igénybe. Ezek 
közül 532 járorvoslatilag, 82 pedig az intézet helyiségeiben 
gyógykezeltetett. A betegek hazánk legkülönbözőbb vidékeiből 
s külföldről is szép számmal voltak. Budapest legkitűnőbb or­
vosai működnek az intézetben, mely a városligetben fekszik, te­
hát távol a város gőzfellegétől és bűzétől.
*** (A  kamarai zene) mivelőit figyelmeztetjük egy ritka 
becsü zenemű-gyűjteményre, mely Budán eladó s jutányos áron 
megszerezhető. Tulajdonosa Novak Miklós nyugdíjazott állam­
hivatalnok, ki Budán a vizivárosi kapunál, a Lónyay-ház mellett 
129. sz. alatt lakik s délig mindig honn található. Ő több mint 
három évtizeden át nagy buzgalommal gyakorlá a kamarai zenét 
s házánál hetenkint voltak vonós-négyes előadások, mely czélra a 
klasszikái irodalom minden termékét megszerzé. Most már öreg 
lévén, nem szeretné, hogy e nagy fáradsággal és sok költséggel 
gyűjtött zeneműtár, melyet a legjobb karban őrzött meg, elkal­
lódjék, s szeretné oly kézbe adui, mely tovább is együtt tartaná 
meg, e nemes szenvedély ápolására. Hiydn, Beethoven, Mozart 
s az ujabb zeneköltők Volkmanig, teljesen képviselvék e gyűjte­
ményben, egy kitűnő olasz hegedűvel, egy mély hegedűvel és 
gordonkával együtt. Oly társaság, mely vonós-négyesek és zon­
gora-hármasak előadásában leli gyönyörét, kapva-kaphat e ritka 
alkalmon. Amaz elmúlt évtizedek emléke e gyűjteméuy, midőn 
Budán és Pesten számos úri házban ápolták kegyelettel és buz­
galommal a kamarai zenét, midőn Budapesten gróf Brunswick 
Ferencznél, Rosti Albert békésmegyei nagybirtokosnál, (báró Eöt­
vös özvegyének atyjánál), Budán pedig Lányi Imre hétszemélynök- 
nél rendes vonós-négyes estélyeket tartottak. Később Novák Mik­
lósnál, Pesten Csatskó Imrénél stb. volt ily estélyek folytatása, 
melyeknek — a klasszikái zene érdekében — nem volna szabad 
egészen kiraulniuk a jó szokásból. A ki e hagyományt továbbra 
is ápolni kívánja, (müszeretö ur, szenvedélyes zenész), ne mu- 
laszsza el az alkalmat, midőn oly jutányosán szerezheti meg a 
Novák-féle becses gyűjteményt és jó hangszereket.
*** (jEgy franczia társaság) pár nap óta erő-mutatványo­
kat rendez a kerepesi-uti lovardában, melyet pár hó előtt a Si- 
doli-féle társaság számára építettek. Tagjai közül főleg a Rigai 
testvérek érdemelnek figyelmet, kik félmázsás sulyokkal lapdáz- 
nak s a franczia boxirozást is bemutatták. Vannak kaucsukmu- 
tatványaik is, melyeket a fiatal Tom-Tom végez igen ügyesen.
*** (Az állatkert) az utóbbi két hónapban következő álla­
tokat kapott ajándékba : Király ő Felségétől Schönbrunnból egy 
yakot, egy kőszáli kecskét, egy bezsár-kecskét, egy mufflont, 
egy kövérfarku juhot és egy szüstfáczínt; Frombach Gusztáv­
tól Csákováról két kis vidrát ; Hukla Istvántól Losonczról egy 
lángbaglyot; dr. Margó Tivadar egyetemi tanártól egy sólymot ; 
G-ulner Pál földbirtokostól pedig Nagyabonyból egy túzokot.
*** (Beudet léghajós) érkezett a múlt héten fővárosunkba, 
és vasárnap föl is szállt az állatkertből, azonban nem nagy kö­
zönség nézte, legalább a mi a fizetőket illeti. A léggömb meg­
töltéséhez 7 órakor fogtak és 3/4 óra alatt befejezték; a gömböt 
húsz ember alig volt képes tartani. Végre elérkezett az érdekes 
perez; Beudet fejébe nyomá kalapját, e szavakkal: „Adieu, mes 
chers amis“ jelt adott az eleresztésre, egy ugrással megragadá 
a gömbről lelógó reezéket, és felvergődvén, nyilsebességgel emel­
kedett fel a légbe, a közönség tapsai között. A gömb több száz 
lábnyira felszállt, azután a Rákos felé vette irányát és nemso­
kára eltűnt.
V  (Ötven egyletet keresnek.) Budapest fővárosában közel 
300 egylet létezik, melyeknek összeállításán most fáradozik a 
fővárosi statisztikai hivatal. Ez azonban eddigelé még nem volt
lehetséges, mivel nem kevesebb mint 50 egyletről csak annyit 
tud a fővárosi hatóság, hogy van, de hol és mikép ? erről — elég 
különös — nincs tudomása.
*** (Nagy zápor) volt julius 31-dikén délután a főváros­
ban, mely két óra hosszant szakadatlanul tartott. Úgy omlott 
az eső, hogy a házi és utczai csatornák képtelenek voltak be­
nyelni, s kiöntött a viz sok udvarban, ellepve a pinczéket és 
alant fekvő lakásokat, és ez alkalommal újra kitűnt, mennyire 
nem ügyel a főváros s a j  á t  rendeleteinek foganatositására. Ki­
adta a rendeletet, hogy az egészségtelen pinczéket nem szabad 
lakásokul használni, és magam voltam tanúja, hogy úsztak a 
szegény emberek bútorai, ágyneműi két lábnyi magasságú víz­
ben ilyen pinczelakokban. A közúti vaspályát is megrongálta. 
Épen költözködés napja lévén, képzelhető, mennyi kár esett a 
bútorokban is. A záport szélvihar előzte meg, mely fákban és 
épületekben tett nagy rombolást. Az osztrák államvasut töltését 
N.-Maros és Szob közt lesodort földdel és kövekkel borította, el. 
A magyar állami vaspályán pedig Kápolna és Ludas közt volt 
baleset. A Miskolcz felől jövő személyvonatot 4 óra körül itt 
érte a zápor, s a vonat alatt összeroppantak a talpfák, a minek 
aligha csak az eső lehetett oka, mert e talpfák rothadtak. Sze­
rencse, hogy a vonatvezető a vágányok mozgását korán észre­
vette, s a ropogós pálya elején már megállíthatta a vonatot, me­
lyen többi közt báró Edelsheim Gyulai katonai parancsnok is 
utazott.
*** ( Villámsujtás.)' Molnár budai magántanitó múlt, hétfőn 
este Eencz előadása után lakására térvén, útközben utoléretett 
a zivatar által. Az Albrecht-utón lecsapott egy villám és Molnár 
ur jobb oldalát horzsolván, eszméletlenül leterité.Csak a zivatar 
megszűnte után tért magához és nagy nehezen tudta elérni 
lakását. Egész jobb oldala úgyszólván meg van bénulva, és ru­
háin a villám nyomai világosan láthatók, mert azok részben ösz- 
sze van pörkölve.
*** (Irodalom.) „Esztergom“ czim alatt hetilap indult meg 
Esztergomban, melynek mutatvány-számából látszik, hogy ügyes 
kezek szerkesztik. A szerkesztő : Ompolyi; kiadó: Horák Egyed. A 
lap,mely minden vasárnapon jelenik meg, társadalmi, közgazdasági 
és helyi ügyekkel foglalkozik. Előfizetési ára félévre 2 frt 50 kr.
— P o r a  Ferencztől „Néhány felvilágosító szó a polgári leány­
tanodáról“ czimü füzet jelent meg. — Debreczenben I m r e  
Sándor VA magyar irodalom és nyelv rövid törtenete“ czimü 
munkája most jelent meg harmadik kiadásban.
V  ( Vegyesek.) A b u d a p e s t i  kisdedóvókat képző inté­
zet egyesülése a Frőbel-egylettel múlt szombaton délután hajta­
tott végre. — K o r á n y i  Frigyes egyetemi tanár három hétre 
külföldre utazott. — A g a z d a s á g i  egylet októberre tervezett 
kertipari kiállítását a jövő évre halasztá, mivel az idei gyümölcs- 
termés nem kedvező. — A z e g y e t e m i é s  muzeumi könyvtá­
rakat a lefolyt félévben 14,793 egyén használta, nagyobbára a ta ­
nuló ifjúság köréből. — A. k e p z ő m ü v e s z e t i  tanacs, hirsze­
rint 7 festesz-, 2 szobrász- s 3 építész növendéket terjesztett fel 
ösztöndijazásra; a bemutatott müvek nagy része hanyag és 
elnagyolt vázolat volt, mi ellen intézkedést is tettek. — A m u- 
z e u m  lépcsőháza falfestményeit Lotz Károly már megkezdte, 
a Szemlélet alakját már bevégezve, és pár nap a la tta  Lelkesedés 
alakját is bevégzi. A mű az ő szokott erőteljes ecsetelésével készül, 
B a szépen gondolt alakok nagy hatással zárják körül a főképet, 
“ elyről ha rá kerül a sor, bővebben szólunk. — G y ő r b e n  
Petz Vilma jól rendezett leánytanintézetében jövőre már a ha­
todik osztályt is föl fogják állítani. Tavaly az öt osztálynak ösz- 
szesen 75 növendéke volt, s a z  intézetben 1 1  tanár működött.
A tanintézet mellett nevelőintézet is állíttatván föl, az | évi fize­
tés ebben 250 frt. Társalgási nyelvül felváltva a magyar, 
franczia és német szolgál. A tanév október elején kezdődik. — 
Dr. A r g e n t i  Döme jeles hasonszenvi orvos külföldre utazott, 
és ha körülményei megengedik, Lipcsében részt fog venni a 
hasonszenvészek nagygyűlésében. — A m é t e r r e n d s z e r  be­
hozatala ügyében a kereskedelmi miniszter felszólította a vá­
rost, hogy a gázórákat és mértékhitelesítő hivatal készülékeit 
úgy alakíttassa át, hogy azok már augusztustól fogva a méter­
rendszer szerint legyenek használatba vehetők. Az uj súly 
és hosszmértékekre 1200  minta lesz szükséges. — Re n c z -  
n e k  olyan jó dolga volt nálunk, hogy kérte a tanácsot, enged­
jen meg neki még három hónapig műlovarozni; a tauács 
azonban alighanem megtagadja kérését; elég volt három hó­
napig elékteleniteni az István-tért az ormótlan nagy fabódéval; 
azután úgy elállja az ottani színházat, hogy ki sem látszik, pe­
dig a színház mégis csak nemesebb valami a lovardánál. — Az 
ü g y v é d e k  száma Magyarországon, mint a törvényszékek ösz- 
szeirásából kitűnik, 4023. ebbe a horvátországi ügyvédek nin­
csenek beleszámítva. — P r i e l l e  Kornélia asszony e hónap 
folyamában Kolozsvárott és Deésen fog vendégszerepelni. — 
A n e m z e t i  színháznál a próbák már megkezdődtek. Első új­
donság lesz Skakespeare „Vihar“-a. Az előadások, az építész biz­
tosítása szerint, e hó 15-én megkezdődhetnek. Ma azonban az uj 
fejelésnek még csak csonka, csupasz „tégla-csontjai“ merengenek 
olyan formán, mintha azt gondolnák magukban: „Majd ha fagy!“
— K e l e t e n  még soha sem fordult meg annyi magyar utazó, 
mint az idén, és különösen a hölgyek tűnnek ki a kitartás által, 
melylyel az utazás fáradalmait elviselik. — E g y  lipótmezei 
villában S. pesti ügyvéd hat éves leánykája az elszakadt kötelü 
hintáról vasárnap lezuhant s úgy megsérté magát, hogy még az 
éjjel meghalt. — A l e f o l y t  héten, julius 26-dikától augusztus
1-sejéig, élve született 250 gyermek, elhalt 317 személy; a ha­
lálozások tehát 67 esettel múlják felül a születéseket. Az élve 
szülöttek közt volt 136 fiú, 114 leány. A halottak közt volt 157 
férfi, 160 nő, egy éven aluli gyermek 163.
*** (Halálozások.) S t a d 1 e r  Ede rendőrségi alkapitány 
múlt pénteken, életének 55-dik évében meghalt. — Dr. S c h w a b  
Dávid a „Pester Lloyd“ és „Ungarische Lloyd“ munkatársa, 
56 éves korában meghalt. Az elhunyt egyike volt hazánk 
legképzettebb, legnemesebb és legszerényebb férfiainak. — 
R i m p á n i báró Puteani Ödönné, született Chernelházi Cher- 
al Ilka múlt hó 28-dikán, élte 25-dik évében Szigligeten meg­
halt. — O l á h  Miklós, a nánási kerület országgyűlési képviselője 
Tokajban meghalt. A boldogult, ki még férfikora delében hunyt 
el, a 48-as párthoz "tartozott, és a kerületet már harmadizben 
képviselte. Temetése alkalmával is kitűnt a nép nagy szeretete 
iránta. Nánás összes lakossága zokogva kisérte ki az örök nyu­
galomra. — Pesten H a t z e n b e r g e r  Ferencz hunyt el e na­
pokban 56 éves korában. A városi bizottság tevékeny tagja volt 
s évek óta különösen a Rókus-kórházra forditá munkásságát. 
Többi közt a halott-kamra udvarán ő létesité azt a csinos kerti 
ligetet, még pedig a városi pénztár terhelése nélkül, mely nem­
csak szép, hanem ily helyen nagyon szükséges is. — Az a n g o l  
kisasszonyok egri zárdájában Zsasskovszky Karolin angol kisasz- 
szony, tanitónő és intézeti zongorász, (az ismert egyházi kar­
nagyok testvére,) elhunyt, 42 éves korában. — F e 1 s ő-e ő r i 
Bertha Antal, egykor Vas-megye főjegyzője s diétái követe, el­
hunyt 66 éves korában, s múlt pénteken tem ették el Rábahidvé- 
gen. — B o d o l á  n Uzoui Béldi Dénes e hó 1-sején 28 éves ko­
rában elhunyt; a megboldogult özvegyet: (gróf Bethlen Polixena)
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és egy árvát hagyott maga után. — Ó-L i s z k á n (Zemplénm.) a 
napokban az ottani rabbinus meghalt, ki orthodox hitsorsosai 
részéről nagy tiszteletben részesült. Azt is beszélték róla, 
hogy csodákat is tehet. Önfeláldozó emberbarát volt. — 
Geszten múlt hó 25-dikén M a r t o n f f y  Dénes 81 éves korában 
elhunyt. Egykor magyar királyi testőr, később helytartótaná­
csos volt, a Ferencz József s franczia liliom-rend tulajdonosa s 
egy időben borsodmegyei főnök Ez állásában azonban sok oly 
derék emberen segített, kiket tulbuzgó Bach-hivatalnokok ül­
dözés alá fogtak. Katonás, egyenes természetéhez nem fért hon­
fitársainak zaklatása, sem a szolgaiság. Ezért nem is sokáig 
maradhatott meg állásában. Életének utósó részét egészen visz- 
szavonulva tölté a geszti szőllőkben s szeretett neje halálát csak 
másfél évvel élte túl. — A r 1 e t h József, topolyai plébános, köz- 
becsülésben álló hazafi, e napokban Szegeden elhunyt, hol ro­
konai látogatására időzött v o lt.— K r é m e r  Ferencz, kolozs­
vári derék polgár, az iparos egylet elnöke, e hó 4-dikén reggel 
elhunyt. — Nagy-Szalontán B a l o g  Elek orvostudor neje, szü­
letett E r c s e y  Vilma asszony 21 éves korában elhunyt. — 
Szatmárit F á y  Imréné, született B i e l i n n a  Katalin asszony e 
hó 2-dikán elhunyt élete 56-dik évében. Béke hamvaikra !
Divattndósitá*».
Mai divatképünk magyarázata.
Az első alak k i m e n ő  öltözéke két féle szövetből k észü lt; az alsó 
ruha, aczélkék pour lainből, kivágott derékkal, és a felső, kenderszínü kocz- 
kás szövetből. A szoknya alján egy széles huzott fodor látható, e mellett 
egy rakott ránczu, azon felül pedig még ö t sor huzott fodor látható. A 
felöltő polonaise formára van szabva, magas derékkal, lebbentyftkkel, gaz­
dag rojtozattal, és nagy gombokkal díszítve. Az alsó ruha ára 50 frt, a 
felsőé 40 frt. Könnyebb szövetekből term észetesen olcsóbban is állítható ki. 
A nagy karimáju szalmakalap toliakkal és szalaggal van d isz itve; ára 
10 frt.
A második alak is kimenő öltözéket tüntet elő. A ruha kétféle bégé­
ből van összeállítva, világosabból, és sötétebből. Az alja diszitáse csupán 
csak két széles, sötétebb szinü szegélyzetből áll, egy keskenyebb szegély  
képezi a tünique diszitését, a mely igen hosszú és esak hátul van csomóba 
felhúzva, a szövetből készült csokrok pedig facsattokkal vannak összefogva- 
A lebbentyüs derék sima, kihajtott bő ujjakkal. E  ruha ára 90 frt. A nyak 
körüli stuart-fodrozat tafotából készült. A bége-szövet mint utazó ruhákra 
igen czélszerü szövet ajánltatik, mert nem gyürődik egykönnyen össze. A 
fátyolos nemez kalap toliakkal és oldalt virággal van diszitve; ára 11 frt.
Néhány fiatal anya kedveért, a kik gyermekeit is elv itték  vagy elv i­
szik fürdőkre, leírunk néhány gyermeköltözéket, melyeket egy gyermekruha- 
üzletben ugyan e czélra készítettek.
Többek között igen csinos volt egy kis leánykának való öltözék) 
mely porszinü vászonból készült, sötét-kék vászondiszitéssel. E diszités ré­
zsut vágott szegélyekből állott, melyek a szoknya első részére kötő alakbau 
fel voltak varrva, a hátrészre pedig keskenyebb rézsut szegélyekből kívar- 
rott egymásba fonott minta volt alkalmazva. A lebbentyüs derék is kék vá­
szonnal volt beszegve, elől négy szögben k i volt vágva. Az ujjak szűkek.
E gy másik 7 —9 éves leánykának egy kék mohair szoknya készült, 
alul apró fodroskákkal kivágott derékkal, a tünique- és derék fehér battist- 
ból állott, mely köröskörül finom hímzéssel volt diszitve. E gy kék derék-öv, 
széles szalaggal szoritá át a derekat.
A 28-dik számban közlött rejtvény értelme :
C s ó k a .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensohn Em ilia, Lengyel Júlia, Báthori Zsigray Istvánná, Turcsá- 
nyi Eleonóra, Éhen Ilka és Gizella, Szalonnay Benicz Ida, Felsenburg Pau-
lin, Kovács Emma, Korik Zsófia, C sik i Vilma és Antónia, Moesz Marosy 
Em ilia, Marosy Hermin és Etel, Körner G izella és Jozéfa, Simon Teréz, Ma- 
latinszky E telka, Mezey Janka, Fiilöp P álné, Hudacsek Viktorné, E gry  
Lajosné, László Julcsa, Fehérvár}’ Mari és Ilona, Novák Kornélia, Becherer 
Ernőné, Tóth Bozóky Mária, Limbek Vilma, Plaveezky Ilona, özvegy Bese 
Elekné, Lamos Mariska, Zundán Jscie, Oszlányi Mária, Szirmay Hermina, 
Mátray Etel, Braun Em ilia, Eperjessy Emília, Kratochwill Károlyné, Páhá- 
nyi Sándorné, Pap Eliza és Olga, Kubinyi Irma, Végess Anna, Füredi 
Lóra, Váczy Erzsébet, Kendelényi Mari, Borsos Betti, Hamar Gáborné, Vi­
tányi Bella, Sóos Amália, Zöld Aranka, Vörös Mariska és Erzsi, Erdei 
Róza, Lejtényi Flóra, Várady Mlklósné, Pazár Ludmilla, Fehér Tóth Júlia» 
Buday Emma, Kiss Etelka, Orosz Em ilia és Krisztin, Hargonyi Czeezilia, Vi- 
tályos Jusztin, Sebestyénné, Barabás Rébi, Fesztóny Katalin, Batthyányi 
Anna és Janka.
S a k k  r e j t v é n y .
Kompolthy Tildától-
L ó u g r á s  s a ; e r i n t  «  l e g f e j t e x i d o -
5¡OT®B¡M®8®K)21CCQDÜiX3'¡~ ^ ——
á- a va ked- Ho- ni va, zőn
Gyá- nek gy«, 6- a csa- vá len-
peng az kard ; tart ! Lei- Hős me­ táz-
gon- le haj- Iái. vünk ki nât : vá-
Dörg Jól szí­ tő- ta- ha fel- vér-
bán, do- ne vi-4 do- nyi rá-
kel- g y á z z ! tá­ A a vi- ha Uk
| la- Föl jén bog !
*
Hogry ott ! sir
ÖÖ
M egfejtési határidő : szeptemberhó 6-dika.
I g a z ítá s .  Múlt számunkban TUrr István életrajzában tollhibából 
V i k t o r  E m a n u e l  helyett Károly Albertet irtunk és nyom attunk, a 
mit ezennel kiigazítani kérünk, épen úgy, mint a H e g y e  s i  Irma kisasz- 
szony eljegyzéséről szóló hírt is, miután ez  utólag visszavonatott.
T a r t a l o m ,
Az otthon befolyása. -  Adria, Kompolthy Tivadartól. — Az utolsó 
pontnál, László Mihálytól. — Az én sentimentalis szakácsnőin, Nagy Antó­
niától. — A budai tanítói képezde. — Ú ti képek, B. Bogdánovics Krisztiná­
tól. — Budapesti hírvivő. — Divattudósitás. — Sakkrejtvény. — A t. rejt- 
vényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké-
pünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : F.milia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. sz. a.)
A u g u s z t u s  h ó b a n .
A L T É R  és K I S S  udvari s zó líto k  nőidivatterméből. 
Ny GrundV. Budapest.

kisasszony (az „Ilka“ szerzőjének lánya) társaságában. Horváth 
István Áradról, adott kifejezést a távozó művésznő iránti köz- 
tiszteletnek. Este a művésznő hivta meg ismerőseit a pompás k i­
látású tornáczra, vacsorára, melynél sok felköszöntés volt. Kérni 
kezdték a művésznőt, hogy énekeljen egy magyar dalt, s ő nem 
hagyá magát kéretni sokáig s a „Temetésre szól az ének“, „Káka 
tövén“ dalokat, „Romeo Júlia“ keringő dalát egymásután el- 
éneklé. Nagy volt a taps és lelkesedés. Másnap az asztal-társaság 
lakomát rendezett, mely után a távozó párt zeneszóval kisérték 
a hajóhoz. — S z o b r á n c z o n j ó  idény volt s van most i s ; 
a napi programúi egyik lényeges része a kuglizás, melyben 
a hölgyek is részt vesznek s kivált T. H. grófnő oly sokra 
vitte, hogy a legjobb kuglizókkal versenyezhet. — K o r y t -  
n i c z á n a k  sok szép vendége van folyvást; múlt hó 26- 
dikáig 415-re ment a vendégek száma, s köztük egy pár bécsi 
földbirtokos nevét is olvastuk, jeléül, hogy e gyönyörű gyógy­
hely már távolabbról is kezd hóditaui. — A n y í r e g y h á z i  
Sóstó-fürdőnek múlt hó 25-dikéig 162 lakó vandége volt, míg a 
kirándulóké tízezerre is fölment. — T a r c z a l o n  egy cséplő 
helyen tűz ü tött ki, de elnyomták s az oltásnál urhölgyek jártak 
elől a jó példával: Mándy Péterné s Csörghe Irma és Panna 
kisasszonyok.
V idéki vegyesek  N a g y - S  z e n t - M i k l  o s o n  műked­
velői előadás volt a helybeli Fröbel-kert javára. A „Szeget szeg­
gel“ és „Elkényeztetett férj“ vígjátékokat játszák. Az elsőben 
Broncs Klementina és Lerner Bertha urhölgyek, Marianovics 
Sándor (ki egyszersmind a főintéző volt,) Rácz Lajos és László 
Kálmán működtek közre igen jól. A másodikban Rácz Borcsa 
urhölgy tűnt ki szép alakjával és ügyes játékával. — K i s ú j ­
s z á l l á s o n  múlt hó 29-dikén díszes közönség részvétele mel­
let műkedvelői hangverseny s tánczestély volt, mely a kolera-ár­
vák javára ötven forintot jövedelmezett. — A s z é k e s f e j é  r- 
v á r i  uj szinliázat e hó 20-dikán nyitják meg s a prologot Jókai 
irja és Jókainó fogja elszavalni. — A h ó d m e z  ő-v á s á r  h e l y i  
főtanoda fennállásának másfél százados ünnepét e hó 2 dikán 
ülték meg nagy ünnepélyességekkel.
Különfélék.
*** (A  bécsi nöipar-egylet) a jövő tanév elején már saját 
házába költözködik. Ez egy négyemeletes épület, melynek föld­
szintjét áruboltok foglalják e l ; első emeleten a különböző tan­
termek, a másodikon a rajz- és festészeti iskola, a harmadikon 
a varrótermek lesznek berendezve, mig a negyediket egyelőre 
haszonbérbe fogják adni. Midőn az egylet nyolcz év előtt meg­
kezdte működését, csak egy nagy varróterem felett rendelkezett; 
a második évben már rajziskolája, franczia nyelv iskolája, kéz- 
tyüvarró műhelye volt és ekkép emelkedett fokról-fokra, míg je ­
lenleg már külön távirászati iskolája is van s a leánynövendékek­
nek mind ama tantárgyakban oktatást nyújthat, melyeket a fiú­
gyermekeknek a középiskolákban tanítanak. A női iparegylet 
iskolájának a lefolyt tanévben 900 növendéke volt, s jövő évre 
már az állam is segélyezésben részesíti.
* * (A siketnémák országos váczi intézetében) múlt csütör­
tökön folytak le az évi közvizsgálatok és a jelenvoltak örömmel 
Győződtek meg a felSl, liogy a" intézet állapota a mostani d e rít 
igazgató : Fekete Károly szakértelmet és emberszeretet párosító 
vezetése alatt örvendetes javulásnak urduit Nem kevesebb ehs- 
merést érdemelnek az intézet tanárai egyénként. K.valolag meg­
lepte a közönséget a még csak egy év óta gyakorlatba vett ajak-
leolvastatási és hangoztatási módszer eredménye. Vannak egyes 
növendékek, kik annyira vitték, hogy teljesen érthetőleg képesek 
beszélni, úgy, hogy az ilyenektől az okszerű és fáradalmas taní­
tás a siketnémaság kettős csapásának egyikét legalább levette. 
A vendégeknek volt alkalmuk több szép, sőt megindító jelenet­
ből a felöl is meggyőződniök, hogy mily szeretetteljes viszony áll 
fönn a növendékek és az intézet igazgatója és tanárai közt.
*** (Báró Rothschild Anzélni végrendelete.) Azon kívül, hogy 
egy kórház javára 100,000 frtot hagyományozott, mi sem hallat­
szik arról, váljon az elhunyt megemlékezett-e a szegényekről is. 
Mint mondják, a fiókvégrendeletek közül nem kevesebb, mint 
négy eltűn t; meglehet, hogy ezekben nagvobbszerü hagyomá­
nyok foglaltattak, a meglevő végrendeletből azonban az tűnik 
ki, hogy Rothschild báró nem igen látta jónak túlságos bőkezű­
séggel eljárni.
*** (A  szabadkömivesek Ausztriában.) Tudvalevőleg Ausz­
triában többször tétetett kísérlet szabadkőmives páholy alapí­
tására. Ez azonban mindeddig nem sikerült, miután ott a kor­
mány még mindig veszélyesnek tartja a szabadkőművesek mű­
ködését. Nehány hét előtt azonban egy „Zukunft“ czimü páholy 
alapszabályai terjesztettek az alsó-ausztriai helytartósághoz és 
ez a múlt hó 26-dikán kelt végzésében, okul adván azt, hogy a 
czél és működés nincs világosan meghatározva, a páholy megalapí­
tását megtiltotta, holott az alapszabályokban kijelentetett, hogy 
a páholy egyházi és politikai ügyekkel nem foglalkozik, továbbá, 
hogy az üléseken egy kormánybiztos mindig jelen lehet. A sza­
badkőművesek azonban nem tágítanak, hanem a helytartóság ál­
tal kifogásolt §§-okat kiküszöbölvén, a módosított alapszabályo­
kat újra fölterjesztették, és ha újra vissza vettetnének, a biro­
dalmi gyűlés elé viszik ügyüket.
*** (A  berlini magyar egylet) nem csupán a Berlinben élő 
magyarok közti társas kapocs fenntartását és a honi nyelv- és 
irodalom ápolását, hanem azt is kitűzte czélul, hogy a Berlinbe 
jövő magyaroknak, kik hozzáfordulnak, segédkezet nyújtson. 
Berlinbe utazni szándékozó hazánkfiai számára ide igtatjuk te­
hát az egylet tisztikarának névsorát: Lövenstein J. elnök, Timkő
G. alelnök, Liebl A. pénztárnok; Lengyel A. és Hubenthal A. 
jegyzők.
*#* (Külföldi vegyesék.) B e r n b ő l  julius 25-dikéről a 
következőket írják : Múlt vasárnap Schwyz községe elhatározta, 
hogy a nőknek is megadja a szavazati jogot, és pedig mind az 
activ, mind a passiv választójogot, minélfogva a nők az összes 
községi hivatalokra megválaszthatok. — P e n z i n g e n  164 
családapát ítéltek egyenkint tizenkét órai fogságra, mivel tan­
köteles gyermekeiket többszöri megintés daczára sem küldék az 
iskolába, ügy ügyelnek o 11 a népnevelésre. — A k a r l i s t á k ,  
egy brüsszeli lap szerint, megint agyon lőttek egy német tisztet.
Megbízások tára.
T o k a j r a V. E. urhölgynek : Örülnék, ha megfelelt volna 
ízlésének.
N. T a p o l c s á n y  r a  K. K. M. úrnőnek : El van küldve. 
Ó n o d r a  V. L. úrnőnek: Postára van adva.
R a t k ó r a L .  M. úrnőnek: Azonnal megküldtem. 
S á r v á r r a  B. I. úrnőnek: Azonnal eligazítottam.
P e t r o v á c z r  a A. A. L. úrnőnek : El van küldve.
T o 1 n á r a L. E. urhölgynek : A jelen felévi könyvm ellék­
letek sajtó alatt vannak, de li a t  kötet kiállításához idő kell.
II. S z o b o s z 1 ó r a A. R. urhölgynek: Magánlevelet irtam.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s
„ C S A L Á D I  K O R “
1874. 2-dik félévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v én ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok e félévben is hat kötet vá logatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
m  ü l a p o t i s  a d o k ,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kívül az u j e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„ A r a n y o s  E r z s i k é “ Marlittól 3 kötet, —  „A z o 1 1 á r n á 1“ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n “ 
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t  a f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „Sz e r e  n e  se  fö l,“ Wernertől 3 kötet — 
„A bo  1 d o g s á g  ú t j a , “ SchückingL. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  F e r a l d i “ About világhírű regénye 1 köt. -  „ B o l s k i  
L á s z l ó , “ Cherbulier V. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő , 1' M a r i i t  regénye 3 kötet.
E harm incz kötet könyvet azonnal uiegküldhetem , a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
Előfizetési d ij :
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt. 
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harm incz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj niülapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t  megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t  e t s  zé s s z e r  i n t  é v n e  gy  e d e  s v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m i 11 a ,
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője. 
Országút 39. sz. ü l .  emelet.
T e s s é k  csak próbálni,
h o g y  m e g g y ő z ő d j é k  á r n i m  j ó s á g á r ó l ,  b á m u l a t o s  j u t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi rőfét. darn.biát, és náriá/L
m ull és tarlatanokat,
asztalkendőket, matracz-ketméket, teher grarilt, nenez laiagszonyegt-Ket, továbbá selyem  nyj 
női harisnyákat é3 sok ezer más czikket, és tudvalevőleg, mindent 27 kron bécsi rőfét, darabját és párját
B E C K  J A K A B  B e c s ,  S t a d t  A d le r g a s s «  4 .
Megbízások pontosan teljesittetnek. Minták kívánatra bérmentesen megkflldetnek.___________________________
L Ó R I N O Z  ISTVjLlV
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g ú t  1 9 - i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férfi-, no- és gyerniekneinü lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aligmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes m érték nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legk é­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem talalhato m ertekii lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 óra alatt, szinte jó tá llá ssa l elkészít.
É R T E S Í T É S .
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a t. ez. közönséget, hogy itt helyben a X > e á l£  F e r e n c *  x x t e z a  4 -  sz. házban f. é. jun. hó 1-je óta
ó  1  í  v  -  r  a  k  rr  A  í v  r r nyitottam.
Raktáramban. a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fa li órák, mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány. En­
nélfogva kerem a t. közönségét, szíveskedjék próbamegrendelésekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javitást is készséggel 
teljesítenetek. Tisztelettel
Árjegyzékek ingyen küldetnek, órás, Budapest, Deák-utcza 4. sz. a.
33-dik szám Augusztus 16-dikán
&
K Ö Z L Ö N Y E
m egjelenik mindea vasárnap két ivén, színes borítékkal.
— — -
SZÉPIRO DALM I DIVATLAP.
SZIEKESZTI ÉS KIADJA
XV- É V F O L Y A M
^ V Á D / ' v f ^ .
A PESTI JOTÉKOIY IÖEGYESÜLET
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
E E T I I i P T A R ,
m i n n n i i n n n n n n i i * i — — — — — —r —r —r n tt T~t n n in tt ti ti n n n tt n n 1» n m i m
í Hold- N a p -  ^
¡J Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár O-naptár Izraeliták naptára kelte nyugta J
| | ________________ __________________ ________  ¿ra I óra perc 4
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V i d é k i  t á r c z a .
M a ro s-V á sá rh e ly  augusztushó 6 -dikán 1874. (Eredeti I 
levél.) — P e t ő f i - ü n n e p .  — Tisztelt Szerkesztőnő! A kegye­
letnek ritka szép ünnepélyét, Petőfi Sándor, a nemzet dal­
noka elestének 25-dik évfordulóját ünnepelte meg — köz­
bejött akadályok miatt nem juliushó 2 -dikán, mint tervezve 
volt, hanem e hó 2 -dikán — e város derék polgársága, az a pol­
gárság, mely a hazaszeretet és emberszeretet szent zászlaját 
mindig fennen lobogtatta. Az iparos polgári dalegylet ren­
dezte, tisztán a magasztos eszme iránti kegyeletes buzgóságból, 
mint valóságos n é p ü n n e p é l y t .  A tikkasztó hőség daczára 
ezer embert meghaladó közönség jelent meg délutáni 3 órakor 
a nemzeti zászlókkal és Petőfinek városunk lelkes hölgyei által 
koszorúkkal ékített arczképeivel gyönyörűen földiszitett elbai 
színkörben, sokan pedig még be sem juthattak, s kívülről hall­
gatták Szász Bélának művészileg kidolgozott emlékbeszédét, 
mely a dicsőült költő életére és halálára vonatkozó számos, még 
egészen ismeretlen adatot is tartalm azott; igy például azt, hogy 
a még most is élő gróf Lázár Albert a költőt egy orosz dzsidás 
által átdöfve lehanyatlani látta, s midőn ő a költőnek oda kiál­
to tt : „Ügyekezzék parrirozni!“ — „Már késő!“ — válaszszal 
összerogyott, s azután, kívánsága szerint, a dzsidások futó pa­
ripái által a harczmezőn összetiportatott, és nem volt feltalál­
ható. Élénken éljenezték meg a jeles emlékbeszéd szerzőjét. Az 
ünnepély többi részlete, kivált jeles polgármesterünk: B o r o s -  
n y a y Pál urnák hazafiul érzelmek és eszmékben gazdag beszé­
de, úgyszintén a dalárdák működése s a szavallat is, mind jól si­
kerültek, s mi a zárbeszéd szavaival azt mondjuk, hogy : „nem 
veszhet el az a nemzet, mely övéit, nagyjait nem felejti el, s az 
elismerés, a kegyelet adójával adóz nekik.“
Egyúttal megemlítjük még, hogy városunk társaséletének 
élénkítésére műkedvelői társulat alakult, mely szombatra a 
„Székely árva-leány ház“ javára Jókai „Dózsa György“ czimü 
tragoediáját tűzte ki előadásra, és már csak a jótékony czél 
iránti tekintetből is a legszebb sikert kívánjuk a derék vállalko­
zóknak. Jövő levelünkben visszatérünk ez előadásra, addig is 
Isten velünk! S. k .
Sárbogárd ion  jótékony czélu műkedvelő társulat alakult, 
mely e hó 1 -sej én tartotta első előadását, mely minden tekin­
tetben megfelelt a várakozásnak. A műkedvelők ritka ügyesség­
gel oldották meg feladatukat s egész előadás alatt folytonos ér­
dekeltségben tartották az afrikai hőségben ugyancsak izzadó 
közönségét, a miért is bőven kaptak virágbokrétát és tapsot. 
Előadás után kezdődött a bál s tartott természetesen reggelig. 
A tiszta jövedelem a száz frtot meghaladja, mely összeget külön­
féle jótékony czélokra fordítanak. Remélni lehet, hogy a többi, 
ezután következő előadásnak hasonló sikere lesz.
Békés-Gyulán e hó 3-dikán délután 4 órakar nyitották 
meg a békésmegyei régész- és müvelődéstörténelmi egylet tárla­
tát. A megyeház nagy termébe a megye első kitűnőségei s d í­
szes hölgyvendégek gyűltek, oly nagy számmal, mely nemcsak a 
nagy termet tölté meg szorongásig, hanem két kisebbet is egé­
szen elfoglalt. Az ünnepélyt a gyulai magán-dalkör nyitá meg a 
himnuszszal s ugyanez zárta be a „Szózat“-tal. Göndöcs Benedek 
apát, mint egyleti elnök, hatásos megnyitó beszédet, Haan La­
jos csabai evangélikus lelkész (egyleti alelnök) érdekes felolva­
sást tartott. Mind a kettő a közönség átalános tetszésében része­
sült. A tárlati helyiség a megyeházban van, s két tágas és díszes 
teremből áll. A tárgyak műértő ízléssel és gonddal vannak el­
helyezve. Értékesebb, nevezetesebb részei: idősb Mogyorossy 
János könyvtár-, régiség- és pénzgyüjteménye, a Haan Antaltól 
ezer frton megvásárolt római és etrusk régiséggyüjtemény, Gön­
döcs Benedek pompás ásvány,- csiga- és kagyló-gyűjteménye, 
Haan Lajos régiséggyüjteménye, s P. Titius Pius minorita atya, 
növény- és tengeri-rákgyüjteménye.
N agy Körösön jelenleg Szathmáry Károly színtársulata 
működik, meglehetős sikerrel. E napokban Szathmáriné asszony, 
a nemzeti színház kitűnő tagja lépett fel Szigligeti „Fenn az 
ernyő nincsen kas“ czimű jeles vigjátékában, mint Klára, s a 
körösi közönség, mely taps és kihívásban fukar szokott lenni, 
nyilt jelenetben is több izben megtapsolta 8 felvonások végén 
gyakori kihívásokban részesítette, fiával Szathmáryval együtt, 
ki Rejteyt, az iparlovagot könnyűden játszta
M ármarosban nagy szívélyességgel fogadták a földtani 
társulat tagjait, főleg Szigeten és a viski fürdőben, hol az elöljáró 
ság a városházánál üdvözlé a vendégeket,kik közt voltak dr. Szabó 
József, Hunfalvy János, Zsigmondy Vilmos, dr. Krenner, báró 
Splényi Béla miniszteri tanácsos, Dékány Rafáel Kecskemétről, 
Erődi Béla, stb.; vacsoránál a város főjegyzője köszönté föl a 
vendégeket.
A de Geraudo család hosszufalvi birtokán (Kövárvidékén) 
saját költségén mintaszerű magyar iskolát tart fenn, melyben kö­
zelebb is tíz kis román, ki azelőtt egy magyar szót sem tudott, 
tökéletesen megtanult magyarul. A derék család maga is részt 
vesz az oktatásban, s a kis gyermekeket s szüléket minden lehető 
erkölcsi fegyverrel igyekeznek arra bimi, hogy a tankötelezett 
ség ne maradjon papíron.
Fürdői élet. A M a r g i t  s z i g e t  e n a fürdöidény kezdete 
óta 376 család 674 személylyel lakott a fürdő használata végett.
— A b a l a t o  n - f ür  edi  vendégek névsorának legutóbbi kimu­
tatása szerint a fürdőben e hó 8-dikáig 1693 látogató és vendég 
volt. — Az e l ő p a t a k i  fürdőnek e hó 4-dikéig 1161 vendége 
volt, — S z l i  á c s o n  folyvást igen népes az idény. Vasárnap
Előfizetési dij (illetm ényekkel):
Évnegyedre 8 frt, félévre 6 frt, egész évre 
12 firt. E g j-eg j félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
1 kr.
\ Szerkesztői s kiadói iroda
Y Ország-ut 39-dilc szám, 3-dik 
emelet.
í  Hirdetések dijai
|  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
33. sz.
Aug. ] 6-dikán. 
1874 .
I Havonkinti színezett divat­
képpel,
Í minden szükséges áimzetrajzokkal. . Évenkint két történelmi mülap és ' 
► tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a műlaj 
meghozatala félévi já ra tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
(Folytatás.)
A jövő előttünk állhat az édesanya ölében szendergő kis­
ded személyiségében. Hogy e gyermekből idővel mi lesz, az fő­
leg az ő legelső s legkathatósabb neveltje nevelésétől s példá­
jától föltételezhető. Bizony! nincs legkisebb túlzás sem a lelkes 
gróf Mikó eme buzdításában : „Asszonyok, anyák! tőletek függ 
nagy részben a hon jövője. Oh! fogjátok fel hivatástokat! Ti 
vagytok a családélet éltető gyökerei, a házi erények alkotói, a 
gyermekek lelki hajlamainak első idom itói. . . tőletek függ a 
a jelen, a nemzet belső élete, a jövendő előkészítése . . . *)
Az anya, minden tanító felett kiválva, a legemberiebb mó­
don nevelhet. Nem tudom urát adni, hol olvastam, de nem fele­
dem el soha, hogy a harczos harczossá, a költő költővé, a szolga 
szolgává, de emberré egyedül az a n y a  képezheti gyermekét. A férfi 
az emberiség eszét, a nő annak szivét képviseli; amaz itélőte- 
hetsége, emez érzelme; amabban ereje, a nőben pedig az embe­
riség bája, disze és vigasza mutatkozik. Alig lehet elvitatni, hogy 
még a legkitűnőbb nők értelme is főleg az érzelmek által mű­
ködik. És így, habár a férfi irányozhatja is az értelmet: a jelle­
met kiválóan határozó érzemények fejlesztése csakugyan a nő 
hatalmában van. Mig a férfi betöltheti az emlékezőtehetséget, 
addig a nő elfoglalja a szivet, a kedélyt. Szeretetet gerjeszt ott, 
hol a férfi csak puszta hiedelemre b írh a t; s főleg a nő által sa­
játíthatjuk el az erényeket.
Több esetet hozhatnánk föl annak igazolására, hogy néha 
a gyermeki kedélybe vésődött korai benyomások későre, önzés 
és bűn közbejött időszaka után is, egyszer csak jótettekben 
sarjadzottak elő. A s z ü lé k  elkövettek mindent, hogy gyerme­
keikben becsületes és erényes jellemet fejleszszenek, de látszólag 
minden igyekezetük meghiúsult. Mintha a vízbe dobott kenyér
*) Nőink hivatása. Gr. Mikó Imre, Búd. szemle 82. fiiz. 19.1. 1860.
j elmerült volna. És mégis elvétve megesik, hogy jóval a szülék 
halála után, — talán húsz, vagy még több év múlva, — a gyer­
mekkorban fiaik s leányaik eleibe tárt jó tanács, nemes példa 
végre felsarjazván, gyümölcsöt terem.
Igen nevezetes példa e tekintetben Cowper angol költő ba­
rátja, Olney Newton János lelkész. Jóval szüléinek halála után, 
mikor ifjú fővel, mint tengerész a legvásottabb életre adta ma­
gát, egyszer csak feltámadt benne romlottsága érzete s élénken 
fölujultak szivében anyjának csak látszólag elmosódott oktatá­
sai. A hozzá mintegy sírboltból fölhangzó szavak szelíden vezé­
relték vissza az erény és jóság elhagyott ösvényére.
Az ilyen példák azonban igen kivételesek. A jellem több­
nyire olyan marad, minővé az a gyermekkorban idomittatott. a 
mint aztán elér a férfikorig, tartós alakját ölti fel magám. A 
gyermekkorban látott példát és hallott tanácsokat sem erőszak, 
sem fortély nem képes kiirtani. Meglepően igazolja ez állítás 
valódiságát II. Rákóczy Ferencz élete. Tizenegy éves koráig 
folyvást nemeslelkü anyja környezetében forgolódott. Annak el­
vei, példája hatottak reá s kitörölhetlenül vésődtek lelke mé­
lyébe. E ritka jellemű édesanya a legnagyobb viharok között 
sem feledkezett meg gyermekei neveléséről. Kisded korában Fe- 
renczet ő fektette le, ő gondoskodott eledele készítéséről, későb­
ben pedig szellemi fejlődéséről is. Valóban, egy anya nem ad­
hatja szebb s maradandóbb jelét hűséges gondoskodásának, mint 
Zrínyi Ilona, midőn egy pár sorban így jellemzi gyermekeit: 
„Isten soha se adjon anyának jobb gyermekeket, mint ezek még 
eddig az ideig voltak, mert soha sem tapasztaltam egyebet ben­
nük az igaz szeretetnél s engedelmességnél hozzám semminémü 
változásokban.“ *) Hiában tépték ő t  le s z e r e t ő  a n y j a  kebléről,
*) Zrínyi Ilona életrajza. Horváth Mihály. 78. 1.
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hiában nevezték ki gyámjául Kolonics bécsi püspököt, ki őt a 
prágai, utóbb a neuhausi jezsuitákhoz adta nevelésbe : az anya 
őrszelleme lebegett felette, s a művészi cselfogásnak nem sike­
rült szolgává aljasitni azt, ki előtt anyja mindvégig mint a sza­
badság őrangyala tűnt fel. A miről a gyermek anyja közelé­
ben álm odott: a férfiú későbben azért küzdött, szenvedett és 
halt meg.
Perczel Mór, e hős tábornok oly fenkölt lelkesültséggel 
nyilatkozik a nő jellemképző és magasztos hivatásáról, hogy a 
jó anyát úgy rajzolja elénk, „mint egy szentet, ritka emberi 
lényt, kit csak látni és üdvözölni is üdv és malaszt.“ Igaza is 
van, mert a jó anyák az emberiség szakadatlan javítására jóval 
többet tesznek, mint az atyák. Anyák hozzák létre az otthon 
amaz erkölcsi légkörét, mely az ember szellemi lényének táp ­
szeréül szolgál, épen úgy, mint testi szervezetét a természeti 
légkör tarthatja  fenn. Legyen a nőben okossága mellett jó ke­
dély, szívélyesség és gyöngédség: ez esetben közeli környezetét 
derültség és béke átlengő légkörével övezi á t ; pedig ez fejleszti 
legkedvezőbben a nemes és férfias jellemet.
így az erényes, szorgalmas és derült nő felügyelete alatt 
még a legszegényebb viskó is jólét, erény s boldogság hajlékává 
varázsoltatik át, hol a családi életben folyvást léleknemesbitő 
viszonyok jelenetei tűnnek föl. Édes visszaemlékezések becsessé 
teszik ezt a férfiú elő tt; keble átváltozik szentélyévé, menhely- 
lyé az élet viharai közben, nyughelylj é a munka u tán ; vigaszt 
nyújt a szerencsétlenség idején ; büszkeséget, ha jólét mosolyog 
reá és mindenek fölött öröme marad mindvégig, vagy Tompával 
szólván:
„Minden oly szép s igaz belöl e kis körön,
Gondolja képeit együtt bár, vagy külön.“
E szerint tehát a jó otthon nemcsak ifjúságunkban, de 
öregkorunkban is a legjobb iskola. Ifjú és érett ember is itt ta ­
lálhatja föl legbiztosabban a derültséget, türelmet, önuralmat, 
az engedelmesség és kötelesség éltető lelkét Az anyák remek­
példányáról, báró Vay Miklós anyjáról, igy ir Bene Ferencz: 
„Aligha láttam valaha szebb családi életet. Minden fontosabb, 
úgy a háztartást, mint a gyermekek nevelését illető tárgyban az 
okos és mély belátásu nagyanya tanácsát kérték ki s követték, s 
azt hiszem, nem csalódom, ha azt állítom, hogy a politikai pá­
lyán későbben oly magasra emelkedett fiú (b. Vay Miklós) nem 
tett egyetlen fontosabb lépést is a nélkül, hogy előbb szellemdus 
anyjával ne értekezett volna. “ *)
Az udvariasság legjobb iskolája szintén az otthon, hol a 
legnemesebb gyakorlati nevelő mindig csak a nő lehet. Egy 
provence-i példabeszéd szerint: „Az emberek nők hiányában 
roszul vakart hornyukhoz hasonlítanának.“ Emberszeretet az 
otthon gyúpontjából árad szét. Bürke pedig azt mondja : „Hogy 
a közügyért való áldozatkészség csak akkor sarjazhatik föl, ha 
szeretet csatol azon kicsiny körhöz, melyhez a társadalomban 
tartozunk.“ A legnagyobb és legbölcsebb emberek sem átallot­
ták bevallani, miszerint legédesebb örömük csak akkor lehet, ha 
az otthon szentelt körében gyermekeik mellett üldögélnek. A 
bianyiszkói hősnek, az oroszlánbátorságu Guyonnak a táboro­
zás közben csak akkor ragyogtak szempilláin könyek, ha távol­
levő nejére s gyermekeire gondolt. Kinek magánéletét tisztaság 
s kötelességérzet hatja át, nemesebb lélekkel karolja föl a köz­
ügyét , igy hát ki családjához ragaszkodik, mélyen szeretheti s 
hiven szolgálhatja hazáját.
Mig e szerint a jellemképző otthonokban a legjobb nevel- 
déket szemlélhetjük, lehetnek másfelől olyanok is, melyek az 
ellenkezőről győznek meg. Kiszámitkatlan a rósz otthon által 
előidézett ama nyomor, mely a gyermek- és férfikor közé magát 
befészkeli. Mennyi borzasztó sok szellemi szenvedést és kórt ve­
gyíthetnek az első s legutolsó lélegzetvétel közé az értetlen 
anyák vagy ápolók ! Bízd a gyermeket értelmetlen, méltatlan nő 
gondjaira : nincs gyógyszer, mely az okozott bajt később elhá­
ríthatná. „Nézd meg gyermekeit, abból itéld meg anyjukat,“ 
mondja Szász Károly. „Helytelen, illetlen magaviseletü, vásott 
gyermekek anyja: gyönge, ki mindent megenged nekik s vagy 
majomszeretetből, vagy átalában jellemhiányból nem képes jó és 
határozott irányt adni gyermekei modorának s szokásainak, — 
a mi gyermekeknél a jellemet pótolja. . . . Hanyag, rendetlen és 
léha gyermekeket látva, bizton következtetheted, hogy vagy 
anyjuk is olyan, vagy egészen csak cselédkézre vannak bizva. 
De ha bátor, nyiltképü, barátságos és mégis illemtudó gyerme­
kekkel találkozol: nézz körül, anyjuk nem lehet messze s tekints 
gyöngéd tisztelettel reá, mert okos, szeretetteljes asszony bizo­
nyosan.“ *)
Tapasztalatigazolta tény az is, hogy több esetben, hol az 
atya rósz útra tért, csak az anya lett légyen eszélyes és érzelem­
teljes nő : a családot összetarthatta, gyermekeinek tisztességes 
életpályát nyithatott; mig ellenben, ha az anya romlik el, — 
vezesse bár őket atyjuk a leghelyesebb irányban, csak vajmi 
kivételes esetben mutathatnak föl a gyermekűk kedvező sikert 
életpályájukon.
Az a befolyás, mit a nő a jellemképzésre gyakorol, nagyobb- 
részint elrejtve marad. Szakadatlan igyekvéssel, lankadatlan 
kitartással sürögve-forogva járnak a kötelesség ösvényén ; o tt­
honuk s családjuk zajtalan magányában teljesitik legmagaszto - 
sabb teendőiket. Legdicsőbb győzelmeiket, épen azért, mivel 
ezek a magán- s családi élet szűk körére szoritkozvák, csak 
nagyon ritkán emelik k i ; sőt a kitűnő emberek életrajzában is 
alig hozzák fól, hogy az anyáknak mennyit lehet köszönni azok 
jellemének kiképzésénél; hogy ők kezdeményezték a jó ú tra  ve­
zérlő irányi, melyen gyermekük elindult. De azért jutalmuk nem 
marad el. Ne légyen bár örökitve az általuk gyakorlott befolyás, 
túléli ez őket s következményeiben folyvást terjed.
A kik Nyáry Pált közelebbről ismerték, gyakran zárko­
zott, rideg kedélyünek tapasztalhaták, de anyja közelében a 
legnyájasabb, a leggyöngédebb gyermekké változott. Zilált 
anyagi viszonyai között is bőkezűen gondoskodott anyjáról, úgy, 
hogy az több izben em lité: „Soha sem voltam boldogabb, mint 
most, midőn Pál fiam gondoskodik rólam, épen az a fiam, kit 
mindig sirva hordtam .“ Nyáry viszont igy szólt barátaihoz : 
„Nem is képzelitek, mennyire boldogít engem az, hogy anyámért 
tehetek valamit utósó éveiben.“ Ez volt legédesebb boldogsága 
egész életében.
Washington György négy gyermek bátyja, tizenegy éves 
volt, midőn apja elhalván, özvegyen hagyta nejét. Kitűnő asz- 
szony volt, ki soha sem szorult másra; szilárd jellemű, páratlan 
serény gazdasszony. Egymagának kellett nevelni gyermekeit, 
vezetni a nagy háztartást, felügyelni kiterjedt birtokára, s ezt 
mind sikeresen teljesítette. Eszélyessége, szerénysége, gyöngéd­
sége, iparkodása, ébersége legyőzött minden akadályt, s gondos 
törődései édes jutalmául meg is érte azon boldogságot, hogy 
gyermekei egyről egyig biztató kilátással léphetvén az életbe,
*) Vay Johanna bárónő életrajza. 304. 1. *) „Nők a gyermeltszobában.“ Felolvasás Szász Károlytól.
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hatáskörüket ugy töltötték he, miként mind maguknak tisztele­
te t szereztek, mind az őket helyes irányban s elv szerint ve­
zénylő anyjuknak becsületére váltak. *)
(Vége köv.)
-ÎÏSS8S5-
H a l l ó  l e v e l e k .
Lithvay Viktóriától.
I.
ént a hegytetőben ülve, 
Elmerengtem a világon,
Körülöttem vig csevegve, 
Madárének szólt az ágon. 
Virágillat, madárének,
Messze repdes szellőszárnyon,
Oh mi szép, mi szép az élet,
É s én, mégis halni vágyom!
Hűvös árnyban, lombok alatt 
Megpihenni sokan jönek, 
H allgatni a vig madarat 
S örülni a nyilt mezőnek. 
Nézni azt a dicső képet,
Mely ott nyilik a határon.
Oh mi szép, mi szép az élet, 
És én mégis halni vágyom !
Oh, mi szép, mi szép az élet; 
Mi gyönyörű fénysugárok!
De én, bárha merre nézek, 
Sötét bút és kínt találok ! 
Nekem nincsen a mezőben 
Egyetlen egy szál virágom.
Az én napom lemenőben,
Nem csoda, ha halni vágyom !
A z  u t o l s ó  p o n t n á l .
Fővárosi életkép.
Lá s z l ó  Mi há l y t ó l -
(V é g e .)
A ki egyszer már ugy élt a világban, mint ő, annak nehéz 
a koldust mutatni, az a száraz kenyér mellett meghal, az egy­
szerű ruhában elfonnyad : kétségbeesik a puszta öntudattól!
S ő tudta, hogy még mindig nincs késő megmenteni nevü­
ket a gyalázattól; tudta, hogy férje még a régi lehetne — csak 
segély érkeznék valahonnan.
Neki magának oly elviselhetlen, oly borzasztó volt a hely­
zet, hogy vigasztaló szó nem jött ajkára, szeme előtt öregedett 
meg férje: nem osztozott vele a csapásban.
Azt tudta, erősen hitte, hogy meg fogja menteni férjét, 
meg magát az enyészettől — a gróf segélyével.
Neki újra ragyogni, pompázni ke ll!
Kereste is Samu grófot, de nem találta lionn.
A gróf a bukások hírére rögtön elhagyta a fővárost, ne­
hogy megszokott kényelmében zavarják, s udvarmesterének uta­
sításokat adott egy-két. hétre.
A szép asszony naponkint várta a grófot, egyedüli remé­
nyét, s nyugtalanul leste a pillanatot, midőn palotájában ta­
lálhatja.
Az ügyvéd mit sem tudott e titkos tervről, nejétől nem is
\V
*) W ashington élete. Jared Sparkstól.
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várt vigasztaló szót, még csak meg se lepte az, hogy Belényesi 
Klotild asszony, az ő hitvese: a szomorú események hallatára 
is színházba kívánkozott, oly könnyed, gondtalan volt ezu­
tán is.
Ha gyanította volna, hogy nemsokára ez a nő — szivet, 
lelket áldoz, csakhogy megmentse nevüket, csakhogy ismét 
fénybe öltözhessen, s a pompás életet vihesse !
VII.
Samu gróf nem bírt sokáig távol maradni.
A gondolat, hogy nem láthatja a szép asszonyt, nem 
hagyta nyugodni, s előbb visszatért, mint előre tervezte.
Azt tudta, kogy a nővel ismét találkoznia kell; tudta, mert 
érezte, hogy közel a pillanat, elérkezett a perez : a hosszas türelem 
rózsáival.
E gondolatra megifjodni érezte vérét ereiben, fekete sze­
meiben élénk tűz ragyogott s már-már lassú képzelme szárnya­
kat vett.
Oh, a szép hölgynek még egyszer el kell hozzá jönni, ne­
kik látni kell egymást, de nemcsak látni, hanem beszélni is egy­
mással ; oh, az a gyönge hófehér kezecske övében fog nyugodni, 
azok a vakító tekintetű szemek gyönyört, ritka gyöüyört rejte­
getnek szám ára; azok fényétől fog szive oly sebesen verni, mint 
legédesebb álmaiban!
A gróf reszketett, mint egy ifjoncz, ha e perezre gondolt!
Végre meg virradt a rózsás hajnal, mely vágyai földöntúli 
világát nyitja meg szivének!
Most valóban föl fog lépni, előbb gyöngéd, szeretetteljes 
lesz, mint egy szerelmes lovag, aztán követelő, zsarnok, ki jogá­
val élni akar.
Jogával? ki adott neki jogot e nőhöz? ki bátoritá föl e 
lépésre ?
A vak szenvedély, vagy e hű és még mindig ártatlan 
asszony ?
Samu gróf e kérdésre nem tudott felelni.
Csak annyit érzett, hogy szereti, imádja a szép asszonyt, 
hogy szivét, lelkét üresnek találja nélküle, hogy e szeszélyes 
tündérnek önkénytelen rabjává lett, s képes volna őt követni 
messze a világba.
Ah, de ha ellenáll, ha szemei szelíd fény helyett villámo­
kat szórnak reá ; ha ajka üdvösség helyett átkot kiált reá, ha ala- 
bástrom karjai édes ölelés helyett fenyegető aczéllá válnak, s ő 
megalázva tér ki utjából, szégyenkedve süti le szemeit a kegyet­
len tekintet előtt, és égető vágyaival magára marad : mi törté­
nik akkor ?
Nem, mindez nem történhetik m eg; ő vallomást fog tenni, 
őszintén bevallja, hogy eddig csak tetette magát, mert szivében 
mást érzett, mint a mit ajka beszélt, arcza mondott.
Utóbbi szereplése csak álarcz volt, hogy kissé fékezze szen­
vedélyét, mely rögtön talán kárhozatba döntötte volna a nőt, ha­
nem most már itt az idő : a szép, csöndes pillanat . . .
De váljon csakugyan el fog-e jönni ? váljon megengedi-e 
niszkesége, hogy újra fölkeresse, hogy megalázza magát?
Samu gróf átkozta a sorsot, mely nem tudta őt ép azon 
pillanatban haza vezérelni, midőn a szép asszony palotájá­
é n  járt.
S még pedig sokszor, feltűnően gyakran kereste.
És ő akkor távol volt, ostoba esze nem gondolt ily es­
hetőségre.
Mily csodálatos! a nő kereste, s nem a fé rj!
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— Mily különös ! — mormogta a gróf s izgatottan járt föl 
alá szőnyeges termében.
Oh, ha elgondolta magában, hogy egyszerre csak itt te­
rem a büszke szépség, közelében lesz, érezni fogja forró lehelle­
tét, a puha bársony pamlagon fog ülni vele szemben, s ő szólni 
fog ábrándozó, gyönyörtől reszketeg hangon a boldogságról, a 
szerelemről, mely lelkét betölti . . . igen : mit válaszol akkor az 
a gyönyörű ajk ?
Samu gróf mindent terveit m agában; még egyszer térdelni 
fog egy szépség előtt, mert a rajongó érzéki szerelem ily román- 
tikus lelkesedésre eddig még csak egyszer ragadta e l : ez lenne 
a m ásodik!
A gróf csak másodszor fog ily szentségtörést elkövetni az 
imádott kényelem ellen!
Újra áradozni fog, mint egy ifjú, s ittasultan dől majd a 
szerelem karjaiba.
A gróf könnyedén nézett a jelenet elé, nem sokára ismét 
győzedelmeskedni fog egy szilárd akarat fölött, kit senki sem 
volt képes megtörni: csak ő — gróf Monostory Samu !
Mint mosolyog majd diadalán !
Előre is tudja, mit fog mondani a hölgynek, mint fog híze­
legni, s a küzdelem után annál édesebb lesz a jutalom.
A grófnak csak most tűnt szemébe, hogy asztalán egy 
illatos levélke hever.
Klotild levele volt, melyet utósó látogatása alkalmával 
hagyott hátra.
„Kedves gróf ur ! Veszve vagyunk, ha nem segit. Férjem 
majd megőrül, s én kétségbe vagyok esve, megöl a gyalázat, ha 
rögtön nem jön segítség. Még mindent helyre lehetne hozni, ha 
a kedves gróf tisztázni segitne ügyeinket; meg volna mentve a 
becsület,, s rövid idő alatt az uj bizalom ismét kiemolné nevün­
ket a sülyedésből. Férjem életre való ember, eszes és találékony 
fő : gyorsan megtérítené a gróf segélyét. Azt hiszem, egy gróf 
Monostory Sámuel neve még mindig oly nagy hatalom, mely 
mindent tehet. Segítsen, gróf ur, ne nézze az összeg nagyságát, 
hisz csak rövid ideig fogja nélkülözni a segélyösszeget, mely ha­
mar ismét kezeiben leend. Higyje el, kedves gróf ur, nagyon, de 
n a g y o n  le fog minket kötelezni, sén  n a g y o n  hálás leszek . . .  
Belényesi Martonfalvy Klotild.“
— Azonnal! rögtön szép asszony ! — kiáltott a gróf, kit „a 
nagyon hálás leszek“ egészen elragadt.
Mily összeget sajnálna egy ily nőtől? hátha vagyona felét 
tenné: meg tudná-e tagadni ?
Nem, és ezerszer nem !
Samu gróf íróasztalához ült, s levelet irt az illetőkhöz, 
melyben Belényesi Miklós tartozásait magára vállalta, s régi 
ügyvédjét utasitá az illetők kielégítésére, shogy még ma bocsás­
son harminczezer forintot Belényesi Miklós rendelkezésére.
A leveleket rögtön elküldte.
Az ügyvéd tehát mentve van : a világ is bizalommal tekint­
het re á !
Egy óra múlva az inas egy hölgyet jelentett be.
Klotild vo lt!
A gróf zavart volt, a mi vele ritkán történt, s alig intézett 
a hölgyhöz néhány udvarias szót.
A kitanult világfi remegett. Klotild érdekesen halvány volt, 
de szemeiből bizonyos határozottság sugárzott.
Szép, bájoló volt, hogy a gróf nem bírt az igézettől szaba­
dulni, tervét feledni látszott.
—- A gróf egész világkerülő lett egy idő óta !
Néha megkap ily betegség, de gyorsan múlik.
V ................................. - ____________________________
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— Valóban erőt kellett magamon venni, le kellett győzni 
büszkeségemet, hogy a grófot itt fölkeressem. . . De mindent fe­
ledtem, csakhogy a gróffal találkozzam.
Klotild pirult s remegett.
— Midőn már minden elveszett, még egy reménység ma­
radt számomra : ön, gróf ur ; ön volt az, a kire gondolva, szivem 
sebesebben vert . . .  és lelkem h i t t ! . . .
A gróf néma maradt.
— Ön tudja, hogy mivé tett minket a véletlen, hogy el­
buktunk menthetlenül, ha a gróf . . .
— Önök már fölemelkedtek! — kiáltott közbe a gróf. — 
Egy óra óta mentve vannak!
Klotild nem fojthatta el örömkiáltását.
— Nem csalatkoztam; a gróf nagyon kegyes, valódi barát; 
de nem, a gróf mindenünk, egyedüli ura egy hálás szivnek !
Klotild megragadta a gróf kezét s hosszan szoritá, odaadó, 
föláldozó tekintettel csüngött a grófon, kinek szó nem jö tt a j­
kára, a sok szép gondolatból egyet sem birt szóba önteni.
— Oh, a gróf szerény, mint minden nemes sziv! de nem 
hall ön egy szózatot keblében, mely e pillanatban boldogságról 
suttog? egy szózatot, mely édes álomról beszél, a mely az üdv 
égi érzelmét kelti föl a lélekben? — mondta önfeledten Klotild, 
s forró tekintetet lövelt Samu grófra.
A gróf zavart és izgatott volt; a vétkes szenvedélyt e vá­
ratlan nyilatkozat egészen elfojtá keblében.
Nem tudott felelni, csak ámult és hallgatott.
— A legnagyobb áldozatot hoztam a grófnak, számoltam 
mindennel, mielőtt oda adtam magam egy bűnös érzelemnek, 
melynek tárgya a gróf . . .  én szeretem a grófo t! . . .
Egy perczig néma csönd állott be ; Klotild reszketve várta 
a gróf válaszát, kezét még mindig övében tartá.
Egyszerre szégyenpir futott végig a szép asszony arczán, 
mintha villám sújtotta volna — bocsátá el a gróf kezét, s egy 
éles tekintetet vetve a néma férfiúra, milyenre csak egy meg­
alázott nő képes, szélgyorsasággal tűnt el.
Samu grófnak nem volt ereje a feleletre, csak annyit mon­
dott álmadozva:
— Ily ritka jellemért egész vagyonom föláldozhattam 
volna!
De a szép asszony már nem hallotta a választ szerelmi
nyilatkozatára.
A végső pontnál győzött a grófban a nemesebb indulat, 
melyet a világ gyöngeségnek nevezne, s később talán a gróf is 
annak tartá, de a lélekbúvár föl tudja fogni értelmét.
A Belényesi név meg volt mentve a végenyészettől, a 
szerencse újra mosolygott az ügyvédre, de a szép asszony egé­
szen visszavonult a világtól: abba a kis körbe, a mit „ család “-nak 
neveznek.
...... ...."C&tíirt-*---------
K e g y e t l e n  c s e l .
Orosz udvari történet.
Irta S a c h e r-M a s o c h.
I.
Fölfedeztem a gárdisták egy uj összeesküvését! — e sza­
vakkal lépettt be Orlow 1765-diki májushó 23-dikán reggel II. 
Katalin czárnő szobájába.
A czárnő fölpattant s megragadta kegyenezének aranyos 
gallérát.
— Bezárattad őket ? — kérdé nagy haragosan.
(f
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— Az összesküvők kezeidben vannak, Katalin.
Katalin még föl sem öltözött volt. Tagjait könnyű, flán- 
driai csipkével szegélyzett hálóköntös fedte.
Megrántotta a csengetyiit s magához hivatta bizalmas em­
bereit. Orlowra nem ügyelt, mellén keresztbe font karokkal, 
nagy léptekkel járt szobájában föl s alá. Pár perez múlva meg­
jelentek Dasclikow herczegnő, Pánin gróf, Teglow titkos taná­
csos és Weymarn altábornok a szobában.
Végül jö tt Mellin asszony is, a bátor amazon, ki parancs­
noka volt a Tobolsk-ezrednek. Zöld katonaköpenyt viselt, fején 
háromszegletes kis kaczér kalap ült, kezében lovagló ostort 
forgatott.
A czárnő elsőben is hozzá fordult.
— Üljön lóra, kedves Mellinné, — mondá, még mindig iz­
gatott hangon, — osztasson ki éles töltést katonáinak s ezredé­
vel váltsa föl gárdistáimat. Siessen .
A bájos ezredes katonásan köszöntött és suhogva suhant 
ki a czárnő hálószobájából.
— A gárdisták ismét összeesküvést forraltak ! — folytatá 
Katalin. — Hát nem lesz már vége a lázongásnak ? Mit akarnak 
ezek az emberek, kik kerekeim alá vetik magukat, mint őrült 
indusok tesznek az istennő kocsija előtt? Kell, hogy eltiporjam 
őket s vért még sem akarok látni. Huszonként éve már, hogy a 
főváros nem látott bitófót, de ez egyszer ijesztő példával kell 
előállnom! Pánin gróf, siessen a gárda laktanyájába, beszéljen 
a félrevezetett gárdistákkal; hivja egybe a tanácsot, Teglow; az 
ön katonái, tábornok, megszállják a palotába vezető utczákat; 
tartsa készen az ágyukat, Orlow.
Katalin az ablak felé fordult.
A jelenlevők mélyen meghajtották magukat és siettek tel­
jesíteni Oroszország korlátlan úrnőjének parancsait.
Nem sokára az őrálló gárdisták küldöttsége kért bebocsát- 
tatást a czárnőnél. A czárnő elhalványult, de röviden és kevé- 
lyen parancsolá, hogy ereszszók be a küldöttséget.
A küldöttség katonásan lépett a szobába : két tiszt, két al­
tiszt és két közember.
— Ki küldött benneteket ?
— Ezredünk.
— Mi czélból?
— Igazságot kérünk katonatársaink számára.
— Kegyelmet kértek.
— Igazságot.
— Jó ! — mondá Katalin, haragtól kipirult arczczal. Ti- 
nektek is szolgáltatok majd igazságot! A legközelebbi lázadás­
nál megtizedeltetem ezredeiteket.
— Ha lesz hozzá merészsége ! — feleié a küldöttség szó­
lója, egy fiatal hadnagy.
— Meglássátok, miben áll az én merészségem. Adieu !
Katalin hátat fordított neki és az ablakhoz lépett.
— Elmehettek !
A gárdisták nem mozdultak.
— Elmehettek! — ismétlé Katalin.
_Nem megyünk! Bocsássa szabadon társainkat! — ki-
álták valamennyien.
— Adja ki társainkat! -  - mondá a fiatal hadnagy s meg­
fogta a czárnő karját.
Dasckkow herczegnő cltaszitotta a tolakodót, E pillanat­
ban dobpergés hallatszott. Közeledett a Tobolsk-ezred.
— Nem eresztem ki őket, — viszonzá Katalin hidegen. — 
Szigorú büntetés éri a fölkelőket. És ti ? A ki lázadókért esedez, 
az maga is lázadó.
Gyorsan a hadnagyhoz lépett s hüvelyéből kirántotta 
kardját.
— Ön foglyom ! — a többiekhez fordulva folytatá: — Ad­
játok meg magatokat ¡ Kezeimben vagytok!
Kivül fegyvercsörgés hallatszott, a szobába Mellin asszony 
lépett, a kijáratokat katonái őrizték.
A gárda küldöttei némán, lehajtott fővel adták meg 
magukat.
Börtönbe kisérték őket.
Csakhamar mindenünnen hangzott a dobok pergése, az 
ágyuk csörtetése. Orlow és Weymarn visszajöttek. Az utczán 
nagy néptömeg tolongott, inkább kíváncsiságból, mint izgatottan. 
A gárdisták meghódoltak s Paninnal kegyelmet kérettek a czár- 
nőtől. A lázadás véget ért.
— Példát adok nektek, —- mondá K atalin; — beváltom 
szavamat.
Ezzel felgyürte csipkés ujját s megnézte a foltot, mit a 
fiatal lázadó durva keze hagyott telided karján.
— A vesztőhelyre a lázadókkal!
— Az most nem tanácsos, — feleié Orlow. — A nyilvános 
kivégeztetés ki tudja, mennyi veszélyt zudit fejünkre,
— Nincs talán hatalmunk ?
— Nincsen, m ig  I w a n  h e  r e z e g  él, — mondá Pánin.
— Azt mondák a gárdistáknak, hogy őt illeti jogosan a trón.
— Ki mondta azt ?
— A papság, mely nem hisz neked, melyet megsértesz 
újításaiddal.
— S e  miatt ne érje büntetés a forradalmárokat í — kérdé 
Daschkowné.
— Meg kell halniok ! — mondá a czárnő, szikrázó szemek­
kel. — Eltemettetem őket földalatti börtönökbe, hadd veszsze- 
nek el ott éhen-szomjan,
Katalin nyugtalan léptekkel mérte végig a szobát, azután 
megállt és igy szólt:
— Összpontosítsátok a csapatokat a palotában és a lakta­
nyákban. Estig fegyverben maradjon a katonaság. Lóra ülők s 
megmutatom magam a népnek. De most öltözni fogok, — tévé 
hozzá mosolyogva. — Viszontlátásra!
II.
Magukra maradtak ketten, a nagy Katalin, mint Voltaire 
nevezte el a czárnőt, és a kis Katalin, mint az udvar nevezte tré­
fából Daschkow herczegnőt.
A czárnő szépsége fejlettségében állt, egy közép nagyságú, 
a legarányosabb tagokkal biró termet, kissé kövér ugyan, de ki­
fogástalanul mintaszerű. Csipkepongyolája a legkisebb lábakat, 
a legkecsesebb kezeket, a legigézőbb keblet láttatá hébenkorban. 
Jóllehet Katalin mesternő volt a tetetésben, feje mindazáltal 
rögtön elárulá, hogy uralkodásra termett, hires asszony. Voná­
saiban naiv önistenités kifejezése tükrözött. A magas, nemes 
homlok, a nagy, kék, tiszta szem, a picziny száj, a kecses, kövér 
ajkak, a feltünőleg kifejlett gömbölyű áll, az amazon-nyak, a 
parányi nérói fülek, a dús, száraz, veresszőke haj, mely sistergett, 
sziporkázott a fésű alatt, mint egy kis vihar, mindez világosan 
m ondá: ezen nő uralom és élvezet után áhitoz, de elég észszel 
is bir ahoz, hogy uralkodjék, parancsokat oszszon, élvezzen; 
bir szilárd akarattal, melyet az akadályok csak sarkalni szoktak. 
Ha az akadályokat le nem küzdheti, van olyan ügyes, hogy csel­
lel kikerüli azokat.
E nőben nyoma sem létezik az érzelgősségnek, de a kegyet­
lenségnek sem. Felhasznál ő minden eszközt, hogy gyorsan és
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teljesen érje el czélját; gázolni tud ellenségei vérében, ha kell, 
de kinozni soha sem szokott. Sőt finom emberi szellem néz reád 
vonásaiból, arczán bizonyos jóság olvasható, az oroszlán jóindu­
lata az egér iránt.
Katalin a legveszélyesebb zsarnoknő, mert mindenki ön­
ként hajt térdet előtte, mindenki önként nyújtja oda nyakát 
az ő jármába.
A „kis Katalin“ a czárnő legnagyobb ellentéte. Alacsony, 
szikár hölgy, nyugtalan mozdulatokkal, halvány, ideges, kis arcz- 
czal, mely a félelem jeleivel, változékonysággal és érdekkel bir.
A két nő jó ideig hallgat, azután pillanatra egymásra néz­
nek. Megértették egymást.
-■ Öltözünk, nemde Katinka? — kezdi a császárnő és fel­
bontja haját.
— Nem ! — kiáltja föl hirtelen és lábával toppan. — Be­
szélgessünk.
Daschkow herczegnő kinyitá az előterembe vezető ajtót, 
kinézett s azután újra becsukta azt. Ezzel egy kereveten foglalt 
helyet a czárnő lábainál s halkan sutogá :
— I w a n n a k  m e g  k e l l  h a l n i a !
— I g e n ,  m e g k e l l h a l n i a ,  — ism étléKatalin; busán 
és ábrándosán nyugasztá kezére fejét, mint egy szerelmes leány.
— Nem szabad tűrnöd, hogy valaki ellened szegüljön, — 
folytatá a herczegnő. — Minden nap uj veszélyeket hoz és uj 
akadályokat. Jogodban áll azokat elhárítani, kötelességed azt 
tenni, mert pályád fölfelé vezet. Nagy emberi eszmék felé törsz, 
kell, hogy a gyáva fiút áldozatul hozzad ezen eszméknek. Iwan- 
nak meg kell halnia.
— Te vagy az egyetlen, kiben föltétlenül bizom, kedves 
barátném, — mondá ismét II. Katalin.
— Neked nincsenek barátaid, — veté ellen Daschkowné,
— barátaid és elleneid egyaránt tetteidnek eszközei. És ez jól 
van igy. Magam is csak eszközöd vagyok, de te az igazi rokon- 
szenv legerősb kötelékeivel füzesz magadhoz. Szeretem az embe­
riséget, szeretem hazámat s te mind a kettőnek szolgálsz az által, 
hogy kezedben tartod a gyeplőt.
— A jövő, a történet fogja eldönteni, ha jól uralkodtam-e,
— viszonzá Katalin. — Lám, én igy gondolkodom. A franczia 
bölcsészek fölfedezték a nagy igazságot: az ember szabadságra 
van alkotva, de szabaddá csak a m ü v e l t s  ég teheti őt. Orszá­
gom óriási kiterjedéssel bir. A miveltség magvát akarom benne 
elhinteni, hogy majdan a szabadság csírázzon ki belőle. Tudom, 
senkinek sincs joga ahoz, hogy a többiekkel zsarnokoskodj ék, 
de természetem uralmat, k o r l á t l a n  u r a l m a t  igényel. 
Hogy uralkodhassam, nem haboznám és könyörület nélkül láb­
bal tipornám a miveltséget, a szabadságot. E n y é m  a j e l e n ,  a 
jövőt irigység nélkül átadom népemnek !
— Politikád meglepi Európát, — viszonzá Daschkow her­
czegnő. — Francziaország és Ausztria rászedetve érzik mago­
kat, mert jó lábon állsz Nagy Frigyessel. A katholikus hatalmak 
bámulva tapasztalják, hogy a dissidenseket Lengyelhonban nyil­
vánosan pártolni merészled és hogy a nyugtalan népet királylyal 
áldod meg, Poniatowskival, ki a te koronázott rabszolgád.
■ A bátorsággal mindent nyerhetni, Katinka. Birok any- 
nyi bátorsággal, mennyi nagy politikához szükséges Szándékom 
előre haladni, kimélet, irgalom nélkül. Oroszországot mindenek- 
lőtt n a g y g y á akarom tenni. Diplomatikus fonalaim sikerrel 
ágaznak el minden felé, seregeim egyszerre fenyegetik Svéd-, 
Lengyel-,^ x örökországot és Ázsiát. A törököket ki akarom űzni 
Európából, Lengyelországot feldarabolni akarom. Népemnek ki 
kell emelkedni a barbárságból. Nagy reformok léptek most
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életbe. Vallási türelem honol országomban, az ipar, a kereske­
delem virágzásnak örvend. Ismerem földmivelésünk gyökeres ba­
ját, e l f o g o m  t ö r ö l n i  a j o b b á g y s á g o t ,  a fővárosba 
hivom birodalmam összes nemzeteinek képviselőit, hogy uj tör­
vénykönyvet alkossanak. Ez kezdete lesz egy parlamentnek!
— Tett-e ilyesmit valaha valamely uralkodó, hacsak láza­
dás nem kényszerité őt arra ?
— Azért teszem azt, mert akarom tenni s ez feljogosit 
engem arra, hogy uralkodjam. Az én hibám-e, hogy oly drága 
áron kell e jogot megvásárolnom ? Gyűlölöm Mária Thereziát, 
mert könnyű annak, hogy egyszerre nagy és erényes legyen. 
Erős s z ív  nem élhet szerelem és dicsvágy nélkül. Megbuktattam 
férjemet, tudván, hogy . . .
Daschkowné sokat jelentő pillantást vetett a szólóra.
Katalin nem figyelt rá, hanem folytatá:
— S mégis naponkint uj veszély és akadály gördül u tam ba! 
Midőn császári hermelinben, nagy ünnepélylyel bevonultam 
Moszkvába, egyetlen egy üdvkiáltással sem fogadtak. A nép n é ­
m á n  bámészkodott az utczákon. A gárdisták megbánják tettöket 
s e dicsvágyó papság, mely ellen a század fegyvereivel küzdők, 
a szalmavázat tartja  elém, a higvelejü Iwan herczeget! Szeren­
csétlenségére vér csergedez a szalmaváz ereiben s nekem onta­
nom kell ezen vért . . .
— De mi módon ? — kérdé Daschkowné igéző együgyü- 
séggel.
— Mi módon ? mi módon ?
Katalin gondolatokba merült.
— A hermelinen meglátszik a legkisebb vérszenny is. Nem 
szabad több vért ontanom.
— Az nem Í8 szükséges! — mondá a kis herczegnő, mi­
közben úrnője szegélycsipkéivel játszott. — Megölheted szere­
tetreméltó módon, feltűnés nélkül.
(Folytatása köv.)
A K á r p á t o k  k ö z ö t t .
N. L.-tól.
Tátra-Füred, aug. 1. 1874.
Azoknak, a kik hasonlatokban szeretnek beszélni, valami 
újat ajánlok. Tudvalevőleg eddig ilyenformán szoktuk kifejezni 
a nagy vágyódást: Eped, mint a szarvas a forrásvíz u tán ; kíván­
kozik, mint a gyermek az anyja ölébe. Nézetem szerint a su- 
perlativusnak semmi sem felel meg jobban, mint ha azt mondjuk 
jövőre : Eped, kívánkozik ide- vagy oda, mint a pesti ember a 
jó levegőbe.
Tehát ki, ki a világba ! azon boldog helyekre, melyeket a 
gondos természet arra rendelt, hogy az üdítő víz habjaiban, az 
illatos fenyvesek tiszta levegőjében, patakok csevegése, lombok 
susogása és madarak dala mellett kitatarozzuk a bom ladozó  egész­
séget ; azon boldog helyekre, melyeken az ember oly könnyen 
megszabadul mindennemű terhétől, még azt sem véve ki, a mit 
zsebében hordozott.
Nem kísérlem meg annak leírását, mily izgatottsággal vár­
tam, mig révedező szemeim a gőzkocsi ablakából a Kárpátok 
hegyhullámaim, majd a Tátra daczos szirtgerinczén megpihen­
hettek. A mint a szakadékos, éles körrajzok feltűntek, eszembe 
ju tott Vajda Péter, ki olyan gyönyörű hyperbolákkal magasztalta 
e fenséges bérczeket: „Vannak hazámnak magas orm ai; elfárad a 
köd, mig felér hozzájuk; elbágyad a villám megnézni ő ke t;
alattuk repdes el a királyi sa s!“ . . . Most, miután itt vagyok bő­
vebben is illusztrálhatom a költő szavait. Sast nem láttam ugyan, 
de annál több ködöt, mely kétségtelenül elfárad, mig felér a te­
tőkre ; mert úgy megül rajtok, mintha ott akarná bevárni a te­
let. A mi pedig a villámot illeti, az ha közben-közben elbágyad 
is, megint összeszedi magát, s akkorákat üt néha azokba a ke- 
ményfejü sziklákba, hogy a miénk is megrendül bele.
Azonban az olvasó valószinüleg mást vár tőlem, mint a 
költők illusztráczióját. Annak, a ki fürdői levél Írására szánja 
el magát, magának illik a Pegazusra ülnie, habár a próza nyer­
gében is, mert kötelessége mindenek előtt valami újat, olyant 
mondani, a mit még más el nem mondott. Ez természetesén nem 
könnyű dolog a miizsák ihletése nélkül. Különben Tátra-Füreden 
kevésbbé nehéz ezen essentiához jutni, mint bárhol másutt, tud­
niillik szép Magyarországban. Maga Hunfalvi János bőven szür- 
csölt belőle, midőn e hely és tájék földirati képét adta, s ha 
igaz, a mit nem régen olvastam felőle, akkor itt még a pinczé- 
reknek is exáltált embereknek kell lenniök.
Hogy Tátra-Fürednek gyönyörű fekvése, elragadón szép 
vidéke van, az kétségtelen. Magas hegyoldalon, rengeteg feny­
vesek ölében mint egy kis fészek, rejtőzik a fürdőhely, melynek 
örökzöld keretét háttérül, közvetlen közelben a szalóki, jobbról 
a lomniczi, balról a gerlachfalvi csúcs képezi, mig előtte a 
Poprád gazdag völgyének, s a szepesi hegységek kék koszorújá­
nak bájos panorámája terül el. E látvány élvezetét fáradság 
nélkül lehet megszerezni. A fürdői épületek közül széles tért 
foghat át a szem, mig egyes közeli pontok, minő az úgynevezett 
„Kilátás“, vagy az „Öt forrás“, hová kényelmes sétautak vezet­
nek, egész paradicsomot nyitnak meg előttünk. A bérezek közt 
még inkább ezer változatban jelennek meg a természet vadregé­
nyes szépségei, de ezekhez nehezebb jutni* Kocsin vagy legtöbb 
helyre lóháton kell napi járó utat tenni, azután kietlen ösvénye­
ken kell a meredeket megmászni, ezer kényelmetlenséget tűrni, 
hogy egy-egy nevezetesebb pont látásában gyönyörködhessünk. 
De mi riaszthatna el egy nekigyürkőzött, egészséges fürdőven­
déget ? Épen most tűnik el ablakom alatt a fenyvesben egy jó­
kedvű társaság, melynek nyomában négy teherhordó német bal­
lag, háti kosarakban czepelve az étvágyesillapitó ingrediencziá- 
kat. Czélpontjuk a Kolbach völgye, melynek óriási, ijesztőn 
szép szirtomlásai, a földrengések és viharok által megszakgatott 
kopasz sziklafalak közt iszonyú kőtömegeken harsogva áttörő 
havasi patakja és apró kristály tavai borzadálylyal vegyes gyö­
nyörérzetet keltenek a mélázó vándorban, s mindennap uj meg 
uj karavánt vonzanak magukhoz. E völgy, melynek elejét s egy­
szersmind legszebb részét másfél órai gyalogolással el lehet 
érni, Tátra-Füred környékének legregényesebb helye, s egyes 
pontjai, a hatalmas vízesések legkülönbféle alakzatai, impozáns 
sziklatömbjei és sötétzöld fenyő csoportozatai által mintegy a 
festő mintáiul vannak teremtve. Az „Öt tó“, melyek a völgy 
végszögletében, a lomniczi csúcs megett, örökös hótömegek 
közt, 6 ezer lábnyi magasságban rejteznek, csak roppant fárad­
sággal érhetők el. Vállalkozók innen szokták magát a csúcsot is 
megmászni, mely 8328 lábnyi magasságban mered kikolosz 
társai közül.
Egy másik kedvencz kirándulási helye a fiirdővendógek- 
nek a Felka völgye: A lelkesedés ama kitörései, melyeket az 
újon érkezett vendég több oldalról, különösen a szépnem ama­
zom természetű részétől hall, csak növelik az ingert, hogy 
e rendkivüliségekbeu gazdag „völgyet“ mentői előbb meg­
látogassa. Képzeletében fest maga elé egy tündéri képet fe­
neketlen tengerszemmel, regényes sziklaomladékokkal, zuhogó
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vizezésekkel, virágos mohágyakkal, duzzadt kőrózsákkal, a mé­
lázó pásztor kürtjének a sziklafalakon ezerszeresen sokszorzott 
harsány mélódiájával, és siet megragadni az első alkalmat, hogy 
egy társaság védszárnyai alattt valóságban szemlélhesse mindezt 
a gyönyörűséget. — Nekünk különösen kedvezett a szerencse. A 
legszebb verőfényes nap reggelén indultunk útnak, szám szerint 
huszonhatan, felerészben vállalkozó hölgyekkel, természetesen 
mindannyian lóháton. Kiséretünk, a lóvezetők és ételhordók 
egész kis hadsereget képeztek. Két órai folytonos hegynek lovag­
lás után útnak nem nevezhető sziklás csapáson, törpe fenyőbok­
rok és sivatag kődarabok közt, megviselve, de meg nem riadva, 
értünk ama völgybe, hol az éles havasi lég, az itt-ott megfenek­
lett hótömegeken átsuhanó szellő alakjában nagyon használha­
tóvá tette a melegebb felöltőt. A völgy egy teljesen bezárt szűk 
medencze; egyik oldalon a szalóki, másikon a gerlachfalvi csúcs 
rovátkos falai merednek ég felé, mig középen egy alacsonyabb 
hegyhát szolgál a két csúcs kapcsául. Ezen hegyháton, viz dol­
gában meglehetős szegényen, omlik le a hegyi patak, a völgy 
mélyén igénytelen tavat képezvén. Őszintén megvallva, a tájkép 
nem elégítette ki várakozásomat, s bár a tó egyetlen laposabb 
partján elég dús növényzet, gyönyörű kékszemü nefelejtsek, fe­
hér, kék, sárga virágok mosolyognak az utasra : kietlennek talál­
tam a helyet, mert vadságából hiányzik a festőiség zománcza. 
Rövid reggelizés után tovább folytattuk utunkat — gyalog. Az 
előbb említett hegyhát mögött, jobban mondva, ama hegyháton 
egy másik, szintén elzárt völgy van, melyet „Virágkertnek“ ne­
veznek. Ha ez a völgy nem virágkert, hanem maga az édenkert 
volna, akkor is elég volna érte az a fáradság, melybe látása ke­
rül. Én csak hölgyeinken bámultam. Mily kitartás, mily izomerő 
van ebben a „gyenge“ nemben, mikor arról van szó, hogy szive 
szerint éljen ! . . . Kőtömegeken átlépegetni, szikladarabok ős­
korbeli lépcsőjén mászkálni, éles kőlapokon és apró törmeléken 
csúszkálni, kaczagva elesni, s még merészebben tovább hatolni : 
azt csak ők tehetik olyan eredetiséggel! . . .
A virágkertet egyébiránt nem ok nélkül nevezik így. Dús 
pázsitja a patak két oldalán tömve van virággal, a mi ebben a 
légkörben, 6000 lábnyi magasban, talán még jobban érdekli a 
botanikust, mint azokat a kegyetlen kirándulókat, kik a fárada­
lom árát Flóra e kedves gyermekein veszik meg. Virágokkal 
terhelten ereszkedtünk le a Felka völgyébe, hol már párolgott a 
bográcsos és nyársonsült. Hevenyészett asztalunk azon menház 
ajtajából állott, melyet a miskolezi gőzmalom-társaság, mint a 
fürdő tulajdonosa, a kéjutazók számára viharok esetére e helyen 
építtetett, de a melyet egy durva hóomlás részben szétszórt, 
részben a tóba sepert. Valami hasznát mégis vettük.
A ki még a virágkert bájaival sem elégszik meg, az tovább 
haladhat rettenetes ösvényen a 6099 láb magasban fekvő „Hosz- 
szu tó-“hoz, s ujabb másfél órai kínszenvedés után a 6689 láb ma­
gas „Lengyel nyereg-“hez, melyről mint mondják, élragadó kilá­
tás nyilik észak felé. A mi társaságunk nem kért ebből a mulat­
ságból, hanem kedélyes, vidám étkezés után megfujtuk a takáro- 
dót, s az elénk jö tt „barna fiuk“ kísérete mellett 6 órakor teljes 
pompával vonultunk be Tátra-Füredre, rajongva még a látottak 
feletti örömben, de titokban áldva a szárazföldet, melyre a fá­
rasztó lovaglás után elzsibbadt lábainkat tehetők. A hölgyek, a 
kedves hölgyek, még másnap sem akartak elfáradva lenni, hanem 




Találós kérdés. — Ö, az egyetlen! — Világgá. — Csókolni való szokás. — 
H ázi asszonyi gondok. — Utazási emlékek. — Ágyban, párnák közt halni 
m e g ! — E g y  hófehér alak. — Boldog visszaem lékezés. — Igazi magyar 
fajta. — Két sző. — Az én kedves házi gazda barátomnak a szeme. — H i­
hetetlenség. — A néptanítók. — Utravalók. — A fogadtatás. — Otthon és 
itt. — Az uj tőke. — Hárman együtt. — A  tanítónők. — A lakoma. — Fenn, 
fenn, a magas égen. — E gy szózat. — Nincs véletlen !
Mi különbség van a szép asszony és az erény közt ? — 
kérdé tőlem egy nagyon okos ember, a ki tudniillik azért tartja 
magát nagyon okos embernek, mivel a többi embereket nem na­
gyon okosnak tartja. Én természetesen nem tudtam neki mit fe­
lelni kérdésére, mivel én részemről semmi különbséget sem ta ­
lálok köztük. Nem úgy az én nagyon okosom; elébb önelégülten 
mosolygott, azután ilyeténképen szóla vala, mondván: — Az a 
különbség, fiatal barátom — tiz év óta mindig csak fiatal 
barátomnak czimez — hogy szép asszony, ha még annyi van 
is, mindig szép az erény pedig csak azért erény, mert 
ritkaság. — Én csupa bámulatból úgy tettem, mint rendesen 
az emberek, mikor nagy szavakat hallanak: azt se kérdeztem, 
igaz-e, nem igaz-e, meghajtottam magam a nagy férfi előtt, 
följegyeztem az arany szavakat emlékezetem ércztáblájára, 
és — a napokban meggyőződtem, hogy csakugyan van va­
lami a dologban, legalább a mi a háladatosságot illeti, ha ugyan 
ez is az erények közé tartozik. Nem tudom, hogy vannak vele 
falu helyen, de mi itt a fővárosban nem igen dicsekedhetünk 
vele, különösen maga a főváros iránt, a ki pedig nagy jótevőnk 
nekünk. Csak azt ha veszszük, hogy főváros, évről-évre, napról- 
napra hogy csinositja magát, minden héten újra kiszedik belőle 
a.kövezetet és újra ismét berakják, és mindezt csak a mi ked­
vünkért ; hát még az utcza-seprés, az öntöztetés, az örökös épít­
kezés, a házbérfizetés, a német boltfeliratok, az utczai koldulás, 
a fényes nappal való rabszállitás, járda közepén kávéházak, 
utcza közepén süketnéma drabantok, — de ki tudná felsorolni 
mind a mi boldogságunkat, és mégis, alig hogy egy kissé mele- 
gebbje lesz neki, ki erre, ki arra, mintha nem is az ő véréből 
való fővárosa, hanem aiféle érdekes ismeretség volna, ott hagyja 
a faképnél, — ilyen a mi háladatosságunk, ilyen a mi erényünk !
Én sem vagyok jobb a többinél, engem is rá vitt a bűnöm, 
elhagytam őt, a drágát, az egyetlent, a fővárost, elmentem vi­
lággá, falura; hogy hová ? Hát a budapesti uj vámházért meg­
mondom-e ? Nem én, még ha a vágóhidat, meg a Rencz-czirkuszt 
is ráadásul adnák, annyira szégyenlem magamat, annyira rös- 
tellem a dolgot, a hogy ott abban a kedves kis faluban a mi 
drága fővárosunkat, az ő finom, előkelő modoraival együtt hirbe 
hoztam !
Elmondom a dolgot szóról szóra, a hogy történt, mindjárt 
könnyebben esik a lelkemnek. Késő este érkeztem, házi gazdám, 
az áldott lélek, azt se tudta, hová legyen örömében. Vége-hossza 
nem volt az ölelkezésnek, és azonképen a felesége; hála isten­
nek, egyik-másik vidéken még nem veszett ki az az igazán csó­
kolni való szokás, hogy a nők tárt karokkal fogadják kedves 
vendégüket. Azután következett a vacsora; nem mondom meg,
hogy meddig tartott, elég az, hogy vártak engem. Kedves jó 
háziasszonyom, mekkorákat fohászkodott, midőn — úgy éjfél 
után 1 óra tájban — megköszöntem szives kinálását; hiszen 
éhen maradok ! — épen a hatodik fogásnál voltunk; — csak az 
az egy nyugtatta meg némileg bánatos szivét, hogy kirázott az 
ut, azért nem tudok ma enni; és igaz is, olyan országúton jö t­
tem, melynek jókarban tartásáról a megye és az érsek — de 
nem Hajnald, sem nem Samassa — egyformán tartoznak gon­
doskodni, és azért egyik csak úgy nem gondoskodik róla, mint a 
másik. Alig voltam tehát képes egy csomóban tartam  bomlásnak 
indult csontjaim at; kedves, jó házi aszzonyom vettetett is olyan 
ágyat, hogy háromnak is elég lett volna, már a mi a párnákat 
és derékalyakat illeti. A párnákkal csak megvoltam, egyenkint a 
pamlagra hányogattam őket, hátha valakinek szüksége lehet rá­
juk ; falu helyen, például Ungvárit, vannak még hazajáró lelkek; 
annak bizony jól eshetik egyszer ilyen puha fekvés, szegény bű­
nös léleknek, és csakugyan alig találom ki a módját, hogy mi­
korra majd a derékalyak mélységes fenekére elmerülök, holnap 
reggel valahogy megtalálhassanak, midőn nyilik az ajtó és belép 
egy hófehér alak : a kedves házi gazdám. Már szinte lefeküdt volt, 
midőn eszébe jö tt valami, a mit vacsora a la tt — mikor tudniillik 
a felesége is velünk ült az asztalnál — elfelejtett kérdezni tő ­
lem, és nehogy újra elfelejtse, nem sajnálta a fáradságot és be­
jö tt hozzám, csak egy szóra. —  Kedves, jó barátom, milyen szép 
vonása ez a te gyöngédeden érző szivednek! —- mondám — és 
megadtam neki a kívánt felvilágosítást, azokból az aranyos 
szép napokból, mikor még együtt laktunk a fővárosban, hűsége­
sen közölvén egymással örömöt, bánatot, atillát és füstölt-sza­
lonnát; azután ő távozott, azaz dehogy távozott, ott maradt biz 
ő a pamlagon, ugyanazokon a párnákon, melyeket a haza járó 
léleknek szántam, és hallgatta az én fölvilágosító szavaimat; a 
két szemem csak hogy ki nem ugrott az álmosságtól, és az én 
kedves barátom — könnyű volt neki, tudta idejövetelemet és 
előre jól kialudta magát — újra meg újra kérdésekkel ostro­
molt; egyszerre csak a csordás kürtje szólalt meg künn az ablak 
a la tt! — A bizony, m egvirradt; — mondja az én kedves bará­
tom és nevet, kaczag, a hogy csak a száján kifér, és még akkor 
sem eresztett ki kezéből, újra is nyakamba borult, újra is össze­
csókolt, orczámat, szememet, mehetett már akkor! olyan álmos 
voltam, mint otthon a mi gázvilágitásunk, és — hozzá még a 
derékalyak! — nem birtam elaludni!
Másnap aztán, — nehogy kedves házi gazda barátomat meg- 
szomoritsam — jó későn bújtam ki a szobámból; a tegnapi vacso­
rától még mindig jól voltam lakva, és az is természetes, hogy ked­
ves házi gazda barátomat sehol sem talá ltam ; aratás ideje volt 
épen és az én kedves házi gazda barátom páratlan jó gazda; jo­
gász korában, a czukrász-boltokban, valóban nem nézett ki belőle; 
de az akkor volt; sok máskép lett azóta, még mégis házasodott, és 
milyen egy felesége van neki! Versenyt mosolygó kökény-sze­
mekkel, eperajkakkal és pogács-alma arczokkal, — igazi ma­
gyar fajta. A mint megpillantott, karon fogva levezetett a 
kertbe, utána a sok aprómarha, tyuk, csibe, kacsa, pulyka, si- 
pogva, hápogva, hogy nem győzte hessegetni. — A betyárok, azt
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hiszik, most is kapnak! — nevetett rájuk, és minél jobban ker­
gette, azok csak azért is utána, a mig csak a kert-ajtó be nem 
csapódott utánunk. Az ostoba pulykák még azon át is utánunk 
nyújtották veres hálósipkás fejüket, hanem ezt már a nő nem 
látta, ez már akkor az istentelen hernyókkal állt perben, hogy 
mit pusztitják az ő gyümölcsösét, és egyenkint mutatott be 
minden fát, és elbeszélte életörténetét, mikor ojtották, milyen a 
termése, miért van ezen több, mint amazon, én nem tudom, hová 
lett az idő, egyszerre csak valami fényesség villant meg a nő ar- 
czán — A férjem ! — mondá, — honnan tudhatta ? és hogyan 
mondta! Ha ezt a két szét Felekinének vihettem volna haza! 
Visszatértünk a házba és csakugyan, nem telt bele tiz perez,
— olyan pontosan járt a nő szive, pedig óra sem volt nála. — 
már az én kedves házi gazda barátom toppan be és nem is kel­
lett kérdezni, csak a szemébe nézni, azokban emberevő betűkkel 
ki vala irva, hogy ő milyen rettenetesen éhes.
Talán ez a nagy éhség, vagy a béresek lustasága, melylyel 
asztal felett szintén sok baja volt, de talán az én kedvemért is, 
elég hozzá asztal fölött az én kedves házi gazda barátom nagyon 
szeretett volna egy kicsit összetűzni a feleségével; csakhogy ez 
nem igen vala lehetséges ; mikor az egyik dörmögött, a másik 
csak azért is kedvesen mosolygott, sőt néha nevetett is hozzá, 
hogy az én kedves házi gazda barátom még egyszer olyan na­
gyokat kanalozott és késvillázott; talán hihetetlennek fog tet­
szeni, de a goromba férj — miért is ne mondanám, biz az gorom­
baság volt tő le — egyszer még a túrós palacsinta ellen is me­
részkedett kifogást tenni, és a nő még e miatt sem neheztelt 
m eg; nem a ; csak annyit mondott reá, hogy: — Látom ! — 
mire az én kedves házi gazda barátom elébb a feleségére, azu­
tán a palacsintával szépecskén telt tányérjára, azután ő is, a fe­
lesége is, de meg én is akkorra nevetésre fakadtunk, hogy mind­
valamennyinknek legalább öt perczig a villán maradt a pa­
lacsinta.
Ebéd után aztán — igen is, hogy mi történt velem ebéd 
után, ez az, a mit annyira röstellek, hanem ezt már csak jö ­
vőre kell hagynom; biztosítom önököt, hogy meglesz, csak most 
az egyszer nem lehet, mert most ime, itthonn vagyok, és idehaza 
is érdekes dolgok történtek, az itthon pedig mégis csak közelebb 
esik a szivünkhez, azután parazsabb újdonságok is ezek. Tehát:
Körülbelül tiz éve, hogy a mi országházunk áll és sok 
mindenfélét láthattunk már benne, még lóversenyt is, akárhá­
nyat, de annyi éhes farkast, mint a héten, még nem ; pedig nem 
is a tavalyi termést, hanem önönmagukat képviselték; népta­
nítók voltak szegények ; igen is, szegények; miért ne mondanám 
ki e szót, mikor ebben van az ő igazi nagy érdemük ? Csak rájuk 
kellett nézni, egyiknek kalapra nem telt, másiknak atillája volt 
szózatkorbeli, harmadik, sőt talán egy negyedik is a keztyüre 
nem tudott fájdalom nélkül gondolni, és a mi a feljövetelt illeti, 
volt olyan köztük, a ki egy tele kendő töpörtyüs pogácsát hozott 
magával, ebédre, reggelire, a mi drága fővárosunkba; azt hitte 
a jámbor, hogy mi itt nem is vagyunk magyarok, vendégszeretők, 
vagy mi. Az ám, hallhatta a főváros első emberét, Ráth főpolgár­
mester ő méltóságát; milyen nemes önérzettel mondta, hogy Ma­
gyarország egyesült fővárosa egyesült büszkeséggel örül ezeknek 
a kedves vendégeknek, es sziveson latja őket ebedie, nem, 
ezt nem mondta, nyilván elfelejtette, hanem azért mégis feljöt­
tek ők, a haza legönzetlenebb  gyermekei, közelről-távolról, más­
fél ezernyi szám ra; sőt egynémelyik még a feleségét is elhozta, 
hogy annak is része legyen a gyönyörűségben, vagy hogy haza 
találjon ism ét; — őszintén megmondom, nem voltam a gyűlésü­
kön, mert az országházban tartották, és mióta atyáink ott egy­
szer-kétszer-háromszor olyan csúnya nyelvet öltögettek egymásra, 
azóta nem tesz nekem jót az ország háza; csak hallomásból tu­
dom tehát, hogy Szász Károly gyönyörű beszédben az oktatásügyi 
minisztert képviselte, mert ez nem jöhetett el maga, sok dolga 
mián; Molnár Aladár meg csak magát képviselte, azaz a népne­
velésnek szivvel-lélekkel és fejjel szolgáló hivét; hanem künn, a 
Sándor-utcza sarkán, rendesen megvártam őket, jövet is, menet 
is, és leolvastam az arczukról azt a boldog, nagy örömöt, a mivel 
ez összejövetel szivüket eltölti. Már csak az is, hogy olyan sokan 
vannak. Éveken át egymagában lenni, apró-cseprő gyermekek­
kel, akárhogy szereti is hivatását a tanító, mégis csak nyomasztó. 
Volnának ugyan a könyvek, csakhogy arra nem telik; van 
olyan tanító még most is akárhány, kinek évi fizetése 50 forint; 
a földesur és a többi müveit családok meg lehetőleg távol tart­
ják őt maguktól; hogy ne, mikor olyan szegény ember! és 
a felesége még csak kalapot sem visel! Volna még a pap, 
igen, de az csak nem ereszkedhetik le egy tanítóhoz ! Ezt a re­
verenda, meg a stóla nem engedik. így aztán a szegény tanító 
kétszerte szegénynek érzi magát, és most egyszerre lát maga 
előtt m á s f é l e z e r  hozzá hasonló szegénységet, a kiket mind­
nyáját ugyanazon ügyszeretet lelkesít; másfélezer szív összeteszi 
szeretetét, hiszen az töke, hatalom ! mennyire fölemeli ez az 
öntudatot! Gyűlés után hárman álltak egy csoportban, az egyik 
nagyon kicsi volt és kalapjának lefelé fordított karimája — jel­
lemző, hogy magas tetejű kalapot egyetlen egyet sem láttam 
rajtuk — valamint a szájában magával hozott pipa még kisebb­
nek láttatták. Annál nagyobb volt a másik, akkora, mint egy dió­
verő, és hozzá olyan sovány, mint egy néptanító. A harmadik meg 
egy tanítónő volt. Beszélgettek, mindegy, miről, egész elragad­
tatva; úgy segítettek magukon, hogy a hosszú, mélyen aláeresz­
kedett egész a nő válláig, azt fogta; a kurta meg magasra föl- 
emelkedett, egész a nő övszalagjáig, azt fogta; úgy folyt köztük 
a beszéd, az utczán, és egyik sem vette észre a helyzet komiku­
mát, még a nő sem, annyira egygyé tette őket az a tudat, hogy 
ők milyen sokan vannak, a kik az ur szőllőjében — abban nem, 
mert ez a papoké, hanem az Ur krumpliföldjében — kertész­
kednek.
És a t a n i t ó n ő k  közül is sokan eljöttek és részt vettek 
a gyűlésekben, még ugyan csak hallgatókul, és most először volt 
nálunk alkalom, nagyobb csoportban együtt látni az olyan női 
arezokat, a melyeken a szegénység mellett az a tudat is ki van 
nyomva, hogy : „Van biztos, becsületes kenyerem, rendes munka­
köröm, tisztes jövőm!“ A ki e fiatal arezokat, — mert nagyob- 
bára fiatalok még, alkotmányos nevelés, és feltünőleg sok csinos 
is van köztük — összehasonlitja azokkal, a kik mind ama tuda­
tok hijával vannak, csak annak lehet tiszta fogalma arról, hogy 
mennyi e r é n y t  és e r k ö l c s ö t  foglal magában az a törek­
vés ¡ m u n k á r a  k é p e s í t e n i  a n ő k e t  és t é r t  n y i t n i  
m u n k á s s á g u k n a k ;  — köszönet érte Budapest fővárosnak, 
már van vagy száz tanítónője és az uj iskolaévben újra tizenöt­
tel szaporítja számukat a nyilvános iskolákban, annyira jelesül 
töltik be helyüket.
Szerdán este aztán víg lakoma rendeztetett a kedves ven­
dégek tiszteletére, és — szokás szerint — nekem is enni kellett 
belőle; nem csak ettem, de — ismét szokásom szerint, — ittam 
is kedves vendégeink egészségére; és pompás jókedvünk volt; 
mindegyikünk egy-egy Szász Ivárolynak képzelte magát, úgy 
szórtuk a szebbnél szebb pohárköszöntőket. Épen magam is rá 
akartam gyújtani, egyszerre csak szétválik fejem fölött az égi 
boltozat, és aranyfényes trónusokon egész csoport magyar ül, 
aranyzsinóros, paszomántos lionvádruhában, fejük felett angyal-
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arczu hölgyek harmat-tündöklésü koszorúkat tartanak. Gondol­
kodtam, gondolkodtam, hol is láttam én ezeket ? olyan ismerete­
sek voltak előttem. Csak az a nagy fény ne volna, akkor mind­
já rt —
„Helyesen van ! így üljétek meg a mi emlékeinket, drága 
véreink. Neveljétek a népet, akkor csillagok lesznek a kények­
ből, a mit e mai nap ontátok“ — hallatszott, és — - e hang! 
Térdre borultam, imádkozni akartam, nem leltem szavakat, 
szivemet-lelkemet egyetlen vágy öntötte lángba, lobogásában 
egyre magyasabbra és magasabbra emelkedve ; már-már úgy ér­
zem, hogy közeledem a fényesség világához, még csak egy leb- 
benés, — megíeszitém minden erőmet, egy lóditás, és — föléb­
redtem. — Hol vagyok ?
Szobámban, Íróasztalomnál, ott lepett az álom, megnéztem 
az órát, éjfélutánt m utatott; hogyan, tehát elaludtam a lako­
mát ? Bizony e l ! És az a menyországi világ, hol vette magát 
ma nálam ?
Ah, tudom, augusztus 13-dika van ma, a világosi fegyver- 
letétel, a nemzet gyásznapja, és — épen akkorra esett a n é p ­
t a n í t ó k  g y ű l é s e  — nem véletlen az, kedves olvasó, hanem 
a haza nemtőinek u j j m u t a t  á s a. — i — r.
----- --------------
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) A közelebb elhunyt L e f f t e r  Mihály 
szegedi polgár a szegedi közkórház, árvaház és szegényápolda 
részére összesen 500 frto t; a szegedi főgymnáziumi segélyző egy­
letnek 50 f r to t; a helybeli szerb iskolának 100 frto t; az újvi­
déki szerb gymnaziumnak 200 f r to t; az újvidéki szerb színház­
nak 100  f r t ; a u.-zombori szerb tanitó-képezdének 200 frt; az 
újvidéki Maticának 200 frtot hagyományozott. Ezen kívül neve­
zetesebb összeget hagyott keresztgyermekeinek és szolgáinak is.
— H r a b o v a  községben, Trencsén megyében kőtörés alkalmá­
val, a lezuhanó kövek eltemettek egy munkást, a községi elöl­
járó által nyújtott gyors segély folytán azonban sikerült őt élve 
kimenteni. A szegény munkás azonban nagyon megsérült s ke­
resetképtelen lön, miérx is őt e vidék jóltevője, Grün, ahrabovai 
kőbányányák bérlője, jelentékeny adománynyal fölsegité.
*** (Rózsás napló.) M u n k á c s y  Mihály ehó4-dikén tar­
totta esküvőjét de Marches Helén bárónővel a colpachi kastély­
ban Luxemburgban. — Jolsván dr. K o r e n y  e napokban vál­
to tt jegyet Szepessy Mathild kisasszony nyal. — Makón M e s k o 
Sándor királyi törvényszéki ügyész e hó 8 dikán vezette oltár­
hoz L o n o v i c s Emma urhölgyet, Lonovics Ignácz, csanádme 
gyei földbirtokos bájos leányát. — Kassán M a y e r  honvédezre­
des és dandárparancsnok komlós-keresztesi báró F e j é r v á r y  
Bertha kisasszonynyal tartá  e napokban menyegzőjét, báró Fe­
jérváry altábornagy leányával. — Budapesten, e hó 9-dikén volt 
K o v á c s  Irén kisasszony esküvője S z i 11 e y Lajos miniszteri 
hivatalnokkal. — C s e s z n y á k  Sándor zalamegyei szolgabiró 
e hó 15-dikén vezette oltárhoz L a k a i  Amália kisasszonyt Vas­
megyéből. — C l i n t o c u  János végzett görög katholikus pap­
növendék e hó 8 dikán tartá Nagyváradon esküvőjét O n á g a  
Gzeczilia kisasszonynyal. — Gyulafehérvárott e hó 9-dikén N o- 
v á k Ferencz erdőmester jegyet váltott K o v á c s  Etelka kis­
asszonynyal. Hertelendy Kálmán, zalamegyei főispán leányát, 
H e r t e l e n d y  Róza kisasszonyt, e hó 30-dikán vezeti oltárhoz 
K o 11 e r  István ur.
*** (A  magyarországi központi FrÖbel-noegylet) e hó 15. 
és 16-dikán a császárfürdő gyógyudvarában 1000 nyeremény­
nyel egy nagy tombolajátékot rendez. Az egylet elnöksége höl­
gyein kívül még a következő urhölgyek ajánlották fel közremű­
ködésüket : Abeles úrnő, Abeles Malvina, Arnstein Szidónia 
kisasszonyok, Blaha Lujza, Brüll, Boldog-Rutkay urhölgyek, 
Bakits Jenni, Conrád Evelin kisasszonyok, Deutsch Ilka úrnő, 
Driesen Valéria, Deutsch Regina kisasszonyok, Feszi Vilma, dr. 
Franki, Grossmann Karolina, Hirsch Ilka, Hirschler Fülöpné ur­
hölgyek, Hirschler Regina, Hatsek kisasszony, Henthaler urhölgy, 
Henthaler Elma és Mariska kisasszonyok, dr. Hevessy Mária úrnő, 
Horváth, Humann Alexa, kisasszonyok, Kailinger, Keller, Kese- 
rü-Bérczy Ilona, Ligethy Alexa, Lauka Gusztávné, Lechner Irma, 
Mayer Sarolta, Naschitz Sarolta urhölgyek, Naschitz Paula és 
Jenni kisasszonyok, Pataky, Petko urhölgyek, Pék Lujza kis­
asszony, Salm, Zerbs Róza urhölgyek és mások. — A n ő i p a  r- 
e g y l e t  által rendezett második tombolát múlt vasárnap na­
gyon megzavarta a vihar, mely délutáni 4 óratájban kerekedett, 
s esővel vegyest egész’éjjen át tartott.
*** (A  budai honvédegylet) a budai vár bevételének em­
lékére Halász László szobrász által tervezett honvédemléket jövő 
évi május 2 1 -dikén óhajtaná fölállítani, s e végből az emlék ré­
szére három helyet jelölve ki, egynek átengedését kéri. E helyek 
a várban, az Albrecht- és Ilona-utak találkozásánál és a kriszti- 
navárosi templom melletti, akáczokkal beültetett tér. A középi- 
tési bizottmány az utóbbi helyet ajánlja átengedni.
*,.* (A  néptanítók gyűlésére) rendezett tanszerkiállitás va­
lóban méltó a megtekintésre. Öt nagy termet foglal az el a fő­
reáltanodában s az érdekes nézni valók oly nagy tömegét hal­
mozta egymásra, hogy egyszeri megtekintés alig elégséges. Nem 
csak taneszközökkel, de nagyszámú kézimunkával is találkoztunk 
itt s kellemesen lepik meg az embert a tankönyvek sokasága, a 
szemléleti táblák és "rajzok, a térképek és földgolyók. Továbbá 
százféle alakban találkoztunk a természettudomány segédesz­
közeivel, az egyszerű villanygéptől a meteorologiai készüléke­
kig, a lepkéktől az emberi szervezet egyes részeit feltüntető szép 
gipsz-alakokig. A rajz és képzőművészet segédeszközei szintén 
számosak. Tanszereket nemcsak a fővárosi, de a vidéki, sőt kül­
földi kereskedők is állítottak ki, — Az első terem az iskolai bú­
torokat, a második a kisdedóvók tanszereit, já tékait, az iskolák 
s egyletek kiállításait, a megyei tankerületek statistikai táblá­
zatait stb. tartalmazta. A harmadik teremben vannak a rajz és 
mértan, földrajz, történelem, tornászat és ipar-oktatás tárgyai; 
a negyedik természetrajzi és gazdasági tárgyakat foglal ma­
gában, mig az ötödik vegyesen azon tárgyaknak ad helyet, me­
lyek elkésve érkeztek.
*** (PuUzky Ferencz) a magyar országos gyűjtemények és 
emlékek főfelügyelőjéül neveztetett ki. Uj hivatal ez hazánkban, 
de nagyon fontos és nagyon hasznos hivatal, a mennyiben csak 
ily utón lehet sok számos régiségi kincseinket a hazában kellőleg 
rendbe hozni és rendben tartani. Pulszky Ferencz pedig épen 
arra való jeles tudós.
*** (Fischer Mór), a hires herendi porczellángyár tulaj­
donosa, csődöt mondott. 36 év óta világhírt szerzett a magyar 
porczellánnak, mely több tekintetben a chinait is felülmúlja ; de 
inkább művészetként, mint iizletszerüleg gyakorolta az ipart, és 
az utósó évek őt is lesújtották. Tekintélyes férfiak azonban, és 
maga Veszprémmegye is, azon fázadoznak, hogy megmentsék e 
nagybecsű gyárt a hazának, többek közt úgy, hogy részvénytár­
sulat vegye át. A gyár a készlettel együtt 300,000 frtra van 
becsülve.
*** (Keleti Vilmosné asszony leány-növeldéjében) múlt csü­
törtökön és pénteken voltak az évi vizsgák, és e jeles nevelőinté­
zet ez évben is teljesen igazolta jó hírnevét. A jelen volt szülék
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és tanférfiak örömmel hallgatták a feleleteket, melyeket a 
vendékek, kicsik nagyok egyiránt, a különböző tantárgyakból 
hozzájuk intézett kérdésekre adtak, mert minden egyes felelet­
ből kitűnt, hogy a jeles igazgatónő és férje az é r t e l e m  fej­
lesztésére forditják főfigyelmüket. Különösen a magyar nyelv­
ben, a történelem és földrajzban, továbbá a számtanban meg­
lepő jártasságot tanúsítottak a növendékek. Ez is egyike azon 
nőnöveldéknek, melyekben az alaposság és igazi m a g y a r  
szellem karöltve járnak.
*„* (Királyi Pál) pestvárosi bizottsági tagot és országgyű­
lési képviselőt múlt kedden — mint születésének .ötvenedik év­
fordulóján — tisztelői és barátai kedélyes lakomára hívták meg 
az „Arany sas“ vendéglőbe. Ráth Károly főpolgármester tartá a 
felköszöntőt, az ünnepeltnek értékes ezüst billikomot nyújtva 
át. A kedélyes társaság késő éjfélig együtt volt a legvigabb han­
gulatban. Királyi Pál a vidékről is kitüntetésben részesült: a 
kolozsvári zene-conzervatorium, a zeneügy körül szerzett érdemei 
elismeréseül, tiszteletbeli tagjául választotta s a megtiszteltetés­
ről szóló diszokmányt szintén aznap nyújtották át neki.
*** (Vérátömlés Budapesten.) A pesti katonai barak-kór- 
házban négy vérátömlesztést végeztek bárány vérrel, melyek kö­
zül 3 sikerült, egy nem. Legszebb eredményt mutatott egy süly- 
eset jobbra fordulta. E súlyos betegnél a vérátömlesztés után négy­
napi láz lépett fel, a szakgató fájdalmak megszűntek, s most 
egészséges, mint a makk, pedig már több héten át sikertelenül 
gyógyították az ismert süly elleni gyógyszerekkel és életrenddel.
*** (A nemzeti színházban) az előadások csakugyan, mint 
Ígérve volt, e hó 15-dikén kezdődtek. Az első estén „Teli Vil- 
mos“-t vették elő. A jövő héten pedig Murszka Ilma kezdi meg 
vendégszereplését és négy szerepet fog énekelni: Luciát, Aminát, 
az „Alvajáró“-bán, Dinoráht, és Opheliát „Hamlet“-ben. Szep­
temberben Hauck Minnie kisasszony lesz ismét nálunk, ki több 
új szerepben, mint Katalin az „Észak csillagá“-ban, Norina 
„Don Pasquale“-ban, Zerlina „Don Juan“-ban is be fogja ma­
gát mutatni. Sőt vele két újdonságot is akarnak színre hozni az 
őszi idény a la tt: Gounod „Mireille “-jét és Délibés „A király 
mondta“ czimü víg dalművét. Megtették az előkészületeket arra 
is, hogy Wagner „Rienzi“-jét és Verdi „Aydá“-ját fölvegyék a 
játékrendbe. Szóvál a téli idényre megvan a buzgó törekvés 
Richter részéről, a ki már haza tért és nem sokára tartja eskü­
vőjét egy előkelő magyar családból való hölgygyei. A drámai 
személyzet is sok újdonságot tart készen, s a fordításokon kívül 
egész csomó eredeti újdonság is vár előadásra: „Kornélia“ 
Toldy Istvántól, „A székely leányok“ Szigligetitől, „Az utósó 
lengyel követ“ Éjszaki Károlytól, „A szerelem iskolája“ Rákosi 
Jenőtől, „A véletlen“ Varga Jánostól s a „Kincskeresők“ Kazár 
Emiltől.
*** (A  budai színkör) múlt hétfőn, a néptanítók tiszteletére 
díszelőadást rendezett, mely a hideg, esős idő daczára is szépen 
sikerült. Báró Eötvös József „Éljen az egyenlőség“ czimü három- 
felvonásos vigjátékát adták elő, gonddal és szabatosan. Legjob­
ban tetszett azonban Bokody (GáborszkyJ játéka, melyet gyak­
ran és zajosan tapsoltak. Ugyancsak ő szavalta el Szász Károly 
alkalmi költeményét is, mely nagy tetszésre talált. Egy alkalmi j 
ábrázolat zárta be az érdekes előadást: egy agg tanító fö lö tt, 
nemtői kéz örökzöld koszorút tartott, mely mellé az énekkar [
nö- j vagy kisebb gyermekekhez m i n t  n e v e l ő n ő ,  vagy mint házinő, 
oly házba, hol apró gyermekek vannak és anyjuk nincsen. — Bő­
vebb útmutatással szívesen szolgál szerkesztőségünk.
*** ( Vegyesek.) K i r á l y n é n k n a k  a folytonos viharok 
miatt a fürdő használását pár napra félbe kellett szakítani, kü­
lönben mind ő, mind Valéria főherczegnő a legjobb egészségnek 
örvendenek. — J ó z s e f  főherczeg családjával együtt még szent 
István-napja előtt a Margitszigetre költözik s az illető hivatal 
már utasitást is kapott, hogy ő fenségük lakosztályát készen 
tartsa. — A P e t ő f i  házra az irók és művészek társaságánál 
eddig 490 frt 13 kr gyűlt össze. — E r k e l  Ferencznek „Bran- 
kovics“-ából zongora-kivonat fog megjelenni, Táborszky és 
Parsch kiadásában. — B ö s z ö r m é n y i  Lászlónak, ki a kere- 
pesi temetőben nyugszik, Irányi kezdeményezése folytán, pompás 
emlékkövet fognak állitani. Az emlék 16 láb magas lesz s kivi­
telével Komorner J. kőfaragó czége van megbízva. — A k o l o z s -  
v á r  o t t  tartandó országos dalárünnepélyre a Récsi Polixena és 
Gyulay Jolán kisasszonyok által eszközölt gyűjtés 128 frt és 1 
drb aranyat eredményezett, mely összegből a nevezett két hölgy
— egyik dijul ez ünnepélyen — egy aranyozott babérággal kö­
rített ezüst lant rendeltetett meg Szathmáry Elek kolozsvári 
ezüstmivesnél. ■— S z e g e d  városa indítványozta, hogy az orszá­
gos dalárünnepély a jövő évben ezen városban megtartassák ; az 
ünnepély költségeire 2000 forintot szavazott meg. — A v i d é ­
ki  e k  kedvelt pesti vendéglőjében: a „Komló“-ban, melyet 
Parragk Gábor igen csinosan átalakított, vasárnap óta magyar 
daltársulat működik, Balogh Gusztáv karmester vezetése alatt.
— A n a g y-k a n i z s a i születésű Szász Gyula fiatal szobrász 
hat éven át királyi ösztöndíj segélyével a bécsi akadémián 
tanulmányozott, oly kitűnő sikerrel, hogy utóbbi müve a, világki­
állításon is nem kis figyelmet keltett, s a bécsi akadémia által 
dicsérő oklevéllel s 300 írtta l jutalmaztatott. Munkáit élénk kép­
zelet s finom kivitel jellemzi. A jelképi alakok, melyeket a kani­
zsai díszes városháza számára készített, igen sikerültek. — N ő i 
egyetemet fognak felállítani Szent-Pétervárott. Ez egyetem fel­
állítására az szolgáltatott okot, hogy az orosz kormány ármány­
kodása folytán Zürichben a nőhallgatókat az orvosi tanfolyam­
ról eltiltották. A tanulási vágy azonban oly nagy az orosz nők 
közt, hogy most már otthonn fognak nekik alkalmat adni azt 
kielégíteni. E magasabb női iskolának évenkint 63,000 rubel 
kiadása lesz, és 200 hallgatóra fog berendeztetni, kik fejen- 
kint 150 rubel évi tandijt lesznek kötelesek fizetni. — A p e s t i  
nemzeti dalkör estélye, e hó 15-dikén a Klemens-féle város­
ligeti helyiségben, melyben a budai dalárda is közreműködött, 
szép műélvezetet nyújtott a fővárosi közönségnek. A müsorozat 
igen érdekesen volt összeállítva, a főszámokban, zenekarkiséret- 
tel, mindkét egylet részéről százötven jól képzett tag működött 
közre. — R ó z s a  Sándort a legfőbb itélőszék e napokban kötél 
általi halálra Ítélte; czinkostársai közül öccse: András 10, Tom­
pán Antal 15, Csonka Ferencz 20 évi súlyos börtönt kapott. — 
A l e f o l y t  héten, augusztus 2-tól augusztus 8-dikáig, élve szüle­
tett 236 gyermek, elhalt 295 személy; a halálozások tehát 59 
esettel múlják felül a születéseket. Az élve szülöttek közt volt 
118 fiú, 118 leány. A halottak közt volt 157 férfi, 138 nő, 152 
gyermek.
*** (Halálozások.) S u l y o k  Mór, köztiszteletben álló te­
mesvári ügyvédet és nemes lelkű nejét mély családi szomorúságKölcsey himnuszát énekelte, es ez is szépén sikerült.
*** (Egy jó házból való kisasszony), a ki magyarul, néme- érte. E hó 9-dikén vesztették el leányukat, férjezett Jeszenszky 
fül és egy keveset francziául beszél, játszik zongorán, ért min-1 Esztert, 22 éves korában. — Váczon múlt szombaton volt Emerich 
den kézimunkához, a gépvarráshoz és házvezetéshez, alkalma- Irma, az ottani főorvos leányának temetése. Az alig 16 éves leány 
zást keres mint t á r s a l k o d ó n ő ,  házi kisasszony előkelő házba, gyászos véget ért. Épen szombatra volt meghatározva menyegz 'je,
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egy váczi fiatal emberrel, e hírre azonban egy kikosarozott kérője: 
Nyitránszky, eljött Csehországból, és sükerült neki a leánynyal ta­
lálkozni és : „Irma mindjárt meghal“ szavakkal vezette őt vissza 
szüléihez, a leány csakugyan azonnal halva összerogyott, — a fia­
tal ember cyan kalival megmérgezte. A tettes már el van fogva.
— W e s s e l é n y i  József báró, volt országos képviselő, honvéd­
huszárfőhadnagy és korábban, Andrássy gróf idejében, miniszterel­
nöki titkár, e hó ll-d ikén este 6 órakor a lipótmezei tébolydá­
ban meghalt. — G i e r g 1 Győzőné-Machó Borbála asszony e hó
1 1 -dikén, élete 46-dik évében, Budapesten elhunyt. — S z ó ­
n o k  y János ismert budapesti ügyvéd, első emeleti lakásáról az 
utczára ugrott, és múlt szerdán sérülései folytán meghalt. — 
A főváros legkitűnőbb orvosainak egyike, ki azonkívül mint em- 
berbatát és mint buzgó polgár közbecsülésben állott, dr. Hasen- 
feld H. szombatról vasárnapra éjjel szélhüdés folytán majdnem 
80 korában meghalt. — L e h o c z k y  Egyed biróneje, született 
Janke Paula asszony e hó 7-dikén, élte 32-dik évében meghalt.
— Debreczenben M u r a k ö z y  Karolina kisasszony e hó 8-dikán, 
elhunyt. — Néhai nyéki N é m e th  János udvari tanácsos öz­
vegye: született Folkusfalvi Lacsny Vilma asszony (Ivánka 
Imre anyósa) közelebb elhunyt, 60 éves korában — P a u s z  
Nándor vingái földbirtokos és Temesmegye bizottságának tagja 
e hó 10-dikén, élete 67 évében elhunyt. — Béke hamvaikra!
------- ni® ®«-------
Nemzeti színház.
Augusztushó 15-d ikén: „Teli Vilm os“ opera. 16. „Ripacsos P ista  dolmá­
nya.“ 17. „Közönyt közönynyel.“ 18. „Dinorah“, Murszka kisasszony 1-ször, 
19. „Marcel.“ „Tévedések játéka.“ 20. „L ucia“, Murszka kisasszony 2-szor.
D ivattá dúsítás.
Mai mellékletünk magyarázata.
Ezúttal egy 6 —7 éves leánykának való m a g a s  r u h a d e r é k  
s z a b á s á v a l  szolgálunk. T. eló'fizetőink tudom, szívesen veszik azt.
Az első szám az e l ő ' r é s z t  jelöli, mely elöl ugyan négyszögre van  
kivágva, de azért tetszés szerint egészen sima magasra is maradhat, ha a 
vállról egyenesen tovább szabjuk e részt. A második szám a h á t r é s z ,  a 
harmadik az o l d a l r é s z ,  a negyedik és ötödik pedig az ujjak szabása.
A szövetből kiszabott derekat nagyjából összeállítván és összeférczel- 
vén, a gyermekre fel kell próbálni, és az előrészbe két oldalt egy-egy  kis 
bevarrást alkalmazni, olyant, a minó't a gyermek teste m egkíván.
Bővebb magyarázatra nem szorult e szabás, miután az egyes részek 
hibátlanul ki vannak szabva. A szövet választása, az alja díszítése, a szín 
meghatározása, az édesanya dolga. — A múltkor megemlékeztünk a gyer- 
mekdivatról, melyhez m ég azon észrevételt teszem, hogy lassankint eltűnnek  
már a gyermeköltözékeknél a  tüníque-ek, és vagy fodrokkal és szegélyekkel 
diszitett szoknyák, sima derekakkal lesznek átalánosak ; vagy á szoknyára 
hosszan rá boruló, testhez álló felöltők, m elyek pótolják a  tünique-et, és 
m égis kevésbbé dudorosak, mint azok.
Az átalános divatra nézve csak annyit, hogy még mindig a „holt 
idényt“ éljük. Nyári ruháink még ellent állhatnak az est és reggel hűvössé­
gének, (ha melegebb felöltő pótoljál) őszi ruháink pedig még egy kis pihe­
nést engedhetnek meg maguknak. De azért nincs teljes nyugalom a divat­
világban sem, és alig van hét, a hol egy-egy uj, feltűnő ötlet meg ne lepné a 
figyelmes szemlélőt. Most egy ujabb ruhadiszités, két soha össze nem illő 
szm  merész egyesítése, vagy egy soha sem látott szeszélyes kalapforma, nem 
annyira tetszik, mint feltűnik ; majd meg a napernyők felé fordul az ujitás és 
változatosság alkotó szelleme. É s valóban meglepők is a legújabb naper­
nyők, kivált azok, melyek a legfinomabb színes selyem  hímzéssel borit- 
vák, vagy m elyek fényes gyöngyökkel vannak kivarrva. Láttunk néhány 
fekete selyem napernyőt, fekete fényes gyöngyökkel csipkemintában kíhi- 
mezve, a melyek csakugyan szemkápráztató hatással voltak -  a napon. A fe ­
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hér selyem ernyőket meg apró fehér üveggyöngygyel szokás kivárni, de a  mi 
ujabb és eredetibb mindezeknél, az minden esetre azon ötlet, hogy néhány 
cseresznye-, szilva- és egyéb gyüm ölcságakat akgatnak a napernyőkre, 
olyan formán, hogy az ernyő teteje el van borítva a legizletesebb, ham vas 
gyümölcságakkal — természethű utánzásban. Megérjük, hogy a gyümölcs­
ágak közé egy-egy madár is eltéved, és sétáltathatunk aztán ótalomul a nap 
heve ellen egy kis idyllt — napernyőnkön.
S z á m r e j t v é n y .
Eudnyánszki Gizellától.
7. 8. 7. Vizek partján található,
Legkedvesebb helye a tó.
4. 5. 4. Szegény ember ezzel él meg,
Ez virága kis kertjének.
5. 4. 3. E gy királyunk mellékneve,
Tudjuk, sorsa mily bús leve !
1. 2. 3 .4 . 3. 6. Nem ilyen a lekötött sziv.
8. 9. Zöld ruhában jár tavaszszal,
Rajta zeng a csalogány-dal:
Gyermeke egy óriásnak,
Melyet szelek sokszor ráznak.
1—9. Oh, mily boldog a madárka,
Mely elszállhat ágról-ágra;
Mennyi rabláucz törne szélylyel 
E  drága szó érkeztével.
Megfejtési határidő: szeptemberhó 13-dika.
—W 1-
A 29-dik számban közlött rejtvény értelme :
N a p o 1 e o n.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Erdensoan Em ília, Egry Lajosné, Keleti Anna és Lajos, Éhen Her­
mina, Lövy Amália, Báthory Zsigray Istváoné, ifjú Körner Ignácz, Kovács 
Emma, Zundán Jecie, Simon Ambrusné, Lengyel Júlia, M alatinszky Etelka, 
Oszlányí Mária, Eisen Izidorné, Szirmay Hermina, Szondy Hermin, Mátray 
Etel, László Júlia, Moesz Marosy Em ília, Marosy Hermina és Etelka, Braun 
Emilia, Becherer Ernőné, Tóth Bozóky Mária, Kratochwill Károlyné, Sárkány 
Gizella, Mariska és István, Felsenburg Paula, Vitályos Jusztin, Korik Zsó­
fia, Tesztóry Katalin, Batthyányi Anna és Janka, Sebestyén Barabás Rébi, 
Hudacsek Víktorné, Viczmándy Rózsa, Eisen Izidorné, Rudnyánszky Gi­
zella, Turcsányi Eleonóra, Molnár Izabella, Jerucsek Teréz, Simon Ilka és 
Rózsa, Kádár Anna, PálíFj Lenke, Madarassy Jolán, Fibán Lajosné, Tisza  
Olga, Semsey Matild, Csillag Róza, Majthényi Riza, Karikás Ágnes, Varga  
Mária és Paula, Dosóczky Irma, Váczy Etelka, Darvas Krisztin, Nagy Klo- 
tild, Madarász Em ilia, Várkonyi Czeczil.
-MtVr-
A 28-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Devich Ferenczné, Viczmándy Rózsa, Eisen Izidorné.
T a r t a l o m .
Az otthon befolyása. — Hulló levelek, Lithvay Viktóriától. — Az 
utolsó pontnál, László Mihálytól. — Kegyetlen csel, Sacher-Masochtól. — 
A Kárpátok között. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti 
színház. — Divattudósitás. —  Számrejtvény. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy 6— 7 éves leány­
kának való magas ruhaderék szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
könyvnyomdájában. (Ország-nt 89. sz. a.)
érdekes hangverseny volt ott, az ott működő Balogh-féle szín­
társulat javára, vagy százhúsz forint tiszta jövedelemmel. Öten 
működtek közre. A kis Almássy Miklós kezdte Székely Imre 
„Esős nap“-jával s Gotschalk ,,Le bananier“-jével, s később 
Mendelssohn kecses „Rondeau capriccíoso!<-já t játszotta, a za­
jos tapsokra pedig Székely Imre egyik legszebb „Magyar áb- 
ránd“-já t nagy hévvel és bravourral. Vadnay Károlyné urhölgy 
két ízben énekelt, először Mendelssohn „Grusz“-át, másodízben 
népzenészek kisérete mellett, „magyar népdalok“-at, mindaket- 
tőt ismételtetek, s kivált a magyar dalokat még meg is kellett 
toldani. Csalomjai (Pajor István) „Leszármazásunk“ czimü saty- 
ráját olvasta föl, a majom-atyafiság elméletét figurázva ki. Te- 
gyei Luiza kisasszony, egy bájos fiatal leány, magyar dalokat 
játszott a zongorán, czimbalomszerü eredetiséggel. Tapsolták s 
ujráztatták. Végül Harmos ur szavalta Petőfi „A tintás üveg“ 
czimü tréfás költeményét. Este a kávéház nagy termében vig 
tánczis volt.
V idéki vegyesek. A nyíregyházi nőegylet jegyzőkönyvileg 
mondott köszönetét a lemondott pénztárnoknő : Kobilitz Ottilia és 
Bodnár Istvánné elnöknő érdemeiért s helyükre özvegy Bertalan 
Rezsőné és Kovács Mihályné urhölgyeket választák meg. — K a r- 
l o v i c z o n  Ivacskovics Prokop választatott meg az óhitüek 
patriarchává. Az uj patriarcha beiktatása jövő kedden lesz. — 
Az a p a  t i  n i  iparkiállitást múlt vasárnap nyitották meg több 
fővárosi és számos vidéki vendég jelenlétében; délben közebéd, 
este tánczvigalom volt a vendégek tiszteletére. — U n g v á r t t  
pár nap előtt Ung-, Bereg- és Zemplénmegvék gyógyszerészei 
egyletet alakítottak, elnökké Buzáth Kajetán beregszászi gyógy­
szerészt választva. — A S o p r o n b a n  ez évi szeptemberhó 
5—8-dikán megtartandó 2-dik országos tűzoltói nagygyűlésre 
130 hazai tűzoltó-egylet hivatott meg. — A c z e g l é d i  refor­
mátus egyháztanács az ottani iskola egyik tanítójának, ki 33 
évig működött Czegléden mint tanító, évenkint 490 frt nyug- 
dijt szavazott meg, úgy, hogy az első évben 1000  frt fizettessék 
ki neki.
Különfélék.
*** (A királyné parkja) Wight szigetén, Joseph Paxton 
emlékiratai szerint, Európa legszebb pontjai közé tartozik. A 
kastély hátsó részéből egészen áttekinthetni a kertben, mely a 
part hosszában húzódik végig, s az egyes fák és cserjék csopor­
tosítása valóban festői. Itt-ott mohos sziklák vesznek körül egy- 
egy szabad tért, de pár lépéssel tovább már pompás kilátás kí­
nálkozik a tengerre s a szirtes partvidékre. A kert közepére egy 
kis nyári lak van építve, melyben a szolgaszemélyzet egy részét 
helyezték el. A baloldali meredély közelében egy kis uszó-me- 
dencze van, melyet a kastélyból látnak el meleg és hideg vízzel, 
a kerten s a mellette haladó országúton túl pedig tengeri fürdő 
van fölszerelve ő Felsége használatára. Ventnorból a tengerpart 
hosszában gyalog-ösvény vezet a sziget déli csúcsán fekvő Sz. 
Katalin-világitó-toronyhoz, s a kastély közelében igen regényes 
pont a St. Lawrence-kápolna környéke, barlangjával s mormoló 
patakjával. A tengert itt minden időben hajók szelik át, mert a 
Francziaország partjairól Plymouthba, és Soutbamtonba, és 
Portsmouthba, valamint Brightonba és Newhavenbe vitorlázó 
hajóknak Ventnor előtt kell elhaladnia. A Wight-sziget fővonz­
erejét azonban nem annyira regényes fekvése s festői vidéke, 
mint inkább szelíd és minden időben mérsékelt éghajlata képezi.
V {Bazaine) extábornagy Szent-Margit szigetéről, hol
húsz évre terjedő fogság-büntetését töltenie kellett volna, e hó 
IO-dikén éjjel megszökött. Mac-Mahon kormányának általában 
kevés szerencséje van az államfoglyok őrzésével; nem rég Ro- 
chefort és társai, most pedig Bazaine ur az, a ki kijátszta börtön­
őreit. Az extábornagy állítólag Olaszországba menekült, való­
színűleg azonban ő is Anglia vagy Svájcz sokkal biztosabb te­
rületét fogja menhelyül választani. — A St. M a r g i t  erőd 
parancsnoka, a ki Bazaine-nel titkos egyetértésben állott, 
elfogatott.
*** (A föld népessége.) A washingtoni statistikai hivatal 
legközelebb közzétett jelentése érdekes táblázatát tartalmazza 
a föld népességének. Abban a föld összes népessége 1.361,032,000 
lélekre van téve. Ebből Ázsiára, mint a legnépesebb földrészre 
798 millió esik. Európának 300Yj millió, Afrikának 203 millió, 
Amerikának 84Y5 millió, Australiának és Polynesiának 41/3 
millió lakója van. Európa főállamai következő számokkal vannak 
felvéve: Oroszország 71 millió, Németország 41 millió, Fran­
cziaország és Ausztria-Magyarország 36 millió, Nagybrittania 
és Irhon 32 millió, Olaszország közel 27 millió, Spanyolország 
I 672 millió. A többi országok egyenkint nem haladják meg az 
5 milliót. A városok között első helyen áll London 3.254,260 
lakossal, 18. helyen Philadelphia 674,022 lakossal. Chinában 
van egy város 2 millió, egy több mint 1 millió, 5  egy millió, és
3 több mint 800,000 lakossal.
*** (Külföldi vegyesek.) Báró R o t h s c h i l d  Anzelm vég­
rendelete még sem volt oly szűkmarkú, mint a lapok irták, mert 
a jótékony egyleteknek és alapítványoknak négyszázezer frtot, a
bécsi szegényeknek pedig kiosztandó tízezer frtot hagyott._
A h r  ens ,  a lipcsei egyetem tanára e hó 4-dikénreggel Göttinga 
mellett, 66 éves korában meghalt. — L i e b i g emlékszobrára 
Bécsben eddig 2280 forint gyűlt össze. — G a r i b a l d i ,  egy 
római távirat szerint, súlyosan megbetegedett: — W e i m a r -  
b a n szeptemberhó 25-től 27-dikéig költők gyülekezése lesz, miu­
tán Berlin elsőrendű íróinak felhívására, egész búcsút fognak ott 
tartani Gőthe és Schiller sírjához. — A n e m z e t k ö z i  statisti­
kai kongreszus, mely tudvalevőleg a jövő évben Budapesten fog 
ülésezni, előértekezletét még a jelen év folyamában tartja  Stock­
holm városában. A magyar fővárosi hatóságot ez előértekezle- 
ten Kőrösy József, a statistikai hivatal igazgatója fogja kép­
viselni.
Megbízások tára.
P e t e r s d o r f b a B .  N. K. urhölgynek: A változásról 
nem voltam értesülve. El van küldve.
P. K ü r t r e  V. A. E. úrnőnek: A legszívesebben tettem.
L. K o p p á n y b a L. M. urhölgynek: El van küldve.
0  n o d r  a V. L. úrnőnek : Postára van adva.
I í a r c z a g r a M .  J. úrnőnek : A két különböző név volt 
oka; most már rendben van.
F o g a r a s r a  J. B. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
B á r t  f á r a Sz. Ií. urhölgynek : Várom becses válaszát.
T r e b u s á r a St. V. urhölgynek: El van küldve.
P e s t  r e : K. P. urnák. Köszönettel vettem, de — tisztelettel 
félre tettein. Minek? Felelet akart az lenni múltkori állításomra, 
hogy még az élczlapokban is csak az éretlenség és tehetetlenség 
személyeskedik, és mégis felelt rá — magához méltóan. Meg 
van benne mind a kettő, és még valami, az, a mi ama kettőhez 
rendesen harmadikul szegődik, és ilyen urakhoz nekem nincsen 
szavam.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v a s
„ C S A L Á D I  K O R “
1874. 2-dik félévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatu arczkép.
' V V W W V W
A lapon kivül pedig újra adok e félévben is hat kötet válogatott könyvniellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 írt, mig előfizetőink kötetenkinti 15 kron,
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják.
!H ii 1 a p o t i s a ű o k, és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kivül az u j e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„ A r a n y o s  E r z s i k é “ M arlittól 3 kötet. — „Az o l t á r n á l “ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n “ 
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t  a f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „ S z e r e n e  se fö l,“ Wernertől 3 kötet —
A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet. — „ T o l l a  F e r a l d i “ About világhírű regénye 1 köt. „ B o l s k i  
L á s z l ó . “ Cherbulier Y. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r 1 i t  regénye 3 kötet.
E harminca kötet könyvet a z o n n a l  inegküldhetem , a többi f> kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
E lő f iz e t é s i  d i j :
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harniincz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj niülapra végre 10 kr.
|p y *  A. könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t  e t s  z é s s z e r  i n t  é v n e  g y e d e s v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
i}  n i i 1 i  a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
________________________________________________________________ Országút 39. zz . III. emelet.
Te ss ék c*sak próbálni, 
h  a g y  m e g g y ő z ő d j é k  á r a i m  j ó s á g á r ó l ,  b á m a l a t o s  j n t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi rőfét, darabját és párját.
m o ll  é s  ta r la ta n o k a t,
n ő lV iá r is ify a k a tT s^ o k  ezer más ezikket, és tudvalevőleg, mindent 27 kron bécsi rőfét, darabját és párját
B B C K  J A K A B  Becs, Stadt Adlergasse 4.
Megbizások pontosan te ljesítetn ek . Minták kivánatra bérmentesen megkttldetnek. _ _ _ _ _ _
L O Ü I J V O Z  1 S T  V A l S
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a  p e s t e n ,  o r s z á g ú t  1 9 - i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férli-, no- és gyerntekneniü lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az ahgmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes m érték nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legké­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem található m értékű lábbelit (kivéve hosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gepek segélyével, 2 óra alatt, szinte jó tá llá ssa l elkészit.
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a  t. ez. közönséget, hogy itt helyben a D e á k  F e r e n c z  u t c z a  4 .  sz. házban f. é. jun. hó 1-je óta
Ó R A - R A K T Á R T  ytot™,
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fa li ó rák , mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány. E n­
nélfogva kérem a t. közönséget, szíveskedjék próbamegrendelésekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javítást is készséggel 
teljesítendő. Tisztelettel G T K I S - S r 1!
SW F’ Árjegyzékek ingyen küldetnek, órás, Budapest, Deák-uteza 4. sz. a.
34-dik szám. Augusztus 23
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A PISTI JOTÉMIJY HÖEGTESŰIET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
—
SZÉPIR O D A LM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV- É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ovszág-ut 39. szám.
S E T I Ï i P T A l






n y a lta
óra perc | óra perc
Aug. 23 Vasárnap D 13 Ben. Fülöp D 12 Zachar. 11 F 12 Máté 10 5 9 6 56
24 Hétfő Bertalan Bertalan 12 Photius n 5 10 6 54
25 Kedd Lajos kir. Lajos 13 Maxim 13 Sára 5 12 6 51
26 Szerda Sámuel, Samu 14 B. asz. b. a. 13 ® 5 14 6 49
27 Csütörtök Kai. József Gebhart 15 Nagy b. assz. 14 5 15 6 48
28 Péntek Ágoston püsp. Ágoston 16 Dioméd 15 5 16 6 44
29 Szombat János lefejezése Sabina. Moh. 17 Miron 16 S Ki. Th. 5 17 6 46
V i d é k i  t a r e z  a.
M aros-V ásárhely augusztus 15-dikén 1874. (Eredeti le­
vél.) — M ű k e d v e l ő i  e l ő a d á s .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! 
Fiatal műkedvelőink a múlt szombatra tervezett előadásukat, 
hogy jobban elkészülhessenek, csütörtökre halasztották, és ak­
kor adták elő „Dózsa György “-öt és pedig úgy, hogy minden 
várakozásainkat felül múlták. Megvalljuk, s a sorok között az 
olvasó is észre vehette, némi féléimnél gondoltunk rá, hogy a 
még nagyon is fiatal műkedvelők ily nagy szabású tragoediának 
előadásába vágták még nem eléggé kipróbált fejszéjüket; most 
azt m ondjuk: jól tették, hogy megpróbálták erejüket, a szép 
törekvés már magában is méltánylandó, kivált midőn, mint a 
jelen esetben siker koronázza azt. Olyan előadás volt ez, mely 
nemcsak nekik, ifjú műkedvelőknek, hanem igen sok gyakorlott 
színtársulatnak is becsületére vált volna. A helyárak jóval mér­
sékeltebbek voltak, mint a múltkor, s természetes következ­
ményképen közönség is volt épen kétszer annyi, mint akkor. Az 
előadást a Zách Antal derék karmester vezetése alatt álló, szin­
tén nagyon fiatal műkedvelőkből álló zenekar nyitotta meg, és 
pedig jó kezdetül, oly sikerrel, hogy a közönség szűnni nem 
akaró tapsaira ismételni kellett azt, és ez a hányszor játsztak, 
csak nem mindig igy volt, még az utósó felvonás alkalmával, az 
előhaladott idő daczára is. Azután Mancsa Tivadar ur szaval- 
lata következett; a „Holló£<-t szavalta Poe Edgarttól. A ki is 
meri e költeményt és szavalásának nehézségeit, velünk és a kö­
zönséggel együtt méltánylattal és elismeréssel kell hogy szóljon 
e szavallatról A szavallat és ismételt zene után az előadás kö­
vetkezett, a mely a múlt előadásoknál is jobban sikerült. Jól 
esett látnunk, hogy az ifjú romlatlan keblekben a hazaszeretet 
szent tüze ég, s a hol szavallatuk hazafias irányú volt, legjobban 
is sikerült, de meg jól esik följegyeznünk, hogy leginkább is 
gyújtott, lelkesített. Átalában mindent összevéve az előadás a 
fiatal mükedvellőktől elég sikerültnek mondható.
Kellemes ujságul Írhatom, hogy P r i e 11 e Kornélia remek 
művésznőnk a borszéki fürdőről haza utaztában a jövő vasár­
napon (augusztus 23.) kezdve néhány előadásban fog vendégsze­
repelni az addig körünkbe érkezendő színtársulatnál. Hozza 
Isten! Pir6k
A  kolozsvári dalárünnepélyen Richter János, a nemzeti 
szinház operai igazgatója szintén jelen lesz, egyszersmind Erkel 
1< erencz szívélyes collegiális felhívására megígérte, hogy a dal­
csarnokban közösen előadandó műdarabok két számát (Liszt F. 
és Mosonyi szerzeményeit) vezényelni fogja, Erkel Ferencz saját 
hymnusát, Lachner „harezos imáját« s végül a „Szózatot“ ; Hu- 
ber Karoly pedig sajat szerzeményét: „Nemzeti zászló“ czimű 
karát fogja vezényelni. A kolozsvári dalkör Biassini Domokos-
nét kérte fel zászlóanyául. Lobogóját Oberbauer készítette B u­
dapesten s a legdíszesebb lobogók egyike. Mintkét dalárda lo­
bogóját idősb Ábrányi Kornél fogja fölavatni alkalmi szónok­
lattal. Ujabb értesülés szerint a daláregyesület igazgató-választ­
mánya föl fogja kérni N.-Benza Ida asszonyt, hogy a színházban 
rendezendő díszhangversenyben közreműködjék.
Apatiubau e hó 12-dikén nagy örömmel fogadták Bartal 
György kereskedelmi minisztert, ki az ottani iparkiállitás meg­
tekintése végett utazott le. Ottléte alatt a miniszter elébb a felső 
népiskolának befejeztetéséhez közel álló uj épületét tekintette 
meg, mely a czélszerü elrendezés tekintetében élénk megelége­
dését nyerte meg, azután meglátogatta a kiállítást, hol behatóan 
és élénk érdeklődéssel tekintő meg a kiállítás minden osztályát. 
A kiállításból távozván a miniszter, saját lakásaikban kereste 
fel az iparosokat, bevezettető magát a műhelyekbe és ott rész­
letes tudomást szerzett magának az apatini házi ipar viszo­
nyairól
Beszterczebányán tegnap nagy lelkesedéssel fogadták a 
történelmi társulat tagjait. A megérkezettek között voltak: gróf 
Mikó és Horváth Mihály elnökök, Toldy Ferencz, Hegedűs stb. 
A város az indóháztól kezdve lobogókkal, szőnyegekkel, virágok­
kal volt feldíszítve. A vendégek fogadására a pályaudvaron meg­
jelentek a főispán, Ipolyi püspök, a hatóságok és nagyszámú kö­
zönség. A polgármester üdvözlő beszédére gróf Mikó felelt. A 
bevonulás a városba harmincz kocsin történt, diadalkapun át, a 
bányászok zenéje mellett. Az egész városban nagy lelkesedés 
uralkodik. Délelőtt értekezlet volt; délben diszebéd Ipolyi püs­
pöknél, este pedig a bányászok rendeztek fáklyás zenét.
Aradon október 0-dikán, mint az aradi vértanuk kivégez­
tetése napján, fogják megtartani az országos honvédgyülést; a 
város közgyűlése bizottságot választott, hogy a vértanuk kivé­
geztetésének negyedszázados évfordulójára a szükséges intézkedé­
sekről gondoskodjék.
A biharm egyeí „régészeti és történelmi egylet“ fölhívást 
intézet a vármegye lakosaihoz, hogy a birtokukban levő régé­
szeti, történelmi és műtárgyakat az egylet tárlata részére, akár 
örök tulajdonul, akár tulajdonjog föntartása mellett átengedni 
szíveskedjenek; az adományok Gyalokay Lajos egyleti titkárhoz 
intézendők.
A sxekesfejervári szinház megnyitásának ünnepélyére 
a magyar tudományos Akadémia és a Kisfaludy-társaság is meg­
hivattak. Az akadémiát, mint halljuk, Pulszky Ferencz és Zichy 
Antal, a Kisfaludy-társaságot Gyulai Pál fogja képviselni.
Pejaesevich  gróf és neje múlt csütörtökön ünnepiek mog 
Rómában házasságuk 50-dik évfordulóját. Az aranylakodalmas
t  Előfizetési dij (illetményekkel): |  Szerkesztői s kiadói iroda \ t 0 / l
i  Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 frt, egész évre |  Ország-ut 39-dik szám, 3-dik  ̂ O  j T* S Z Í »
^ 12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr x emelet.  ̂ 23-dikán. 
f  és eg j-eg j kötet könyvmellékletért |  Hirdetések dija* |
i  1 kr. i  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr. |  ^
1 Havonkinti színezett divat- 1 „ f
képpel |  A könyvek meghozatala egész-, a műlap |  
minden szükséges himzetrajzokkal. A meghozatala félévi jára tási köteleztetést a 
Évenkint két történelmi mülap és t foglal magában a lap irányában, 
tizenkét kötet könyvmelléklettel. J  £
(V  é  g  e .)
Méltán foglalhat mellette első helyet a bakó bárclja alatt 
elvérzett Hunyadi László és a nagy Mátyás király anyja, Ho­
rogszegi Szilágyi Erzsébet. Nem lehet kétségbe vonnunk, hogy 
e magasztos jellemű nő, ki anyai feláldozó szeretetének későb­
ben is oly világos jeleit adá, első vetette meg gyermekeiben a 
honszerelem alapját s a kötelességérzetet, mert hiszen apjukat, 
a nagy hőst, hóna szabadságának védelme távol tartá  az otthon 
kicsiny körétől. Mátyás mindvégig tiszteletben tartá  jó anyját, mit 
bizonyit az is, hogy őt több Ízben „Magyarország királynéja“ czim- 
mel tisztelte meg.*) Sőt a pápa is,Mátyás királylyá választatásakor, 
a jó anyához küldött üdvözlő levelet, boldognak s szerencsésnek 
nevezvén őt, hogy ily fiat nevelt. Nem lehet tagadnunk, hogy 
Mátyás kitűnő érdemeiben a nagy rész főleg az anyát illeti.
A nagyhírű államférfiak anyái közül említést érdemelnek 
Mazzininak, Olaszhon egysége lelkesült bajnokának, Eötvös, 
Dessewffyek, Széchenyi, báró Wesselényi Miklós, Vay Miklós, 
Kaunicz s az északamerikai egyesült-államok második elnöké­
nek, Adamsnak anyái, kik nagy érdemeket szerzett gyermekeik 
fejlődésére egyről-egyig kisebb-nagyobb mértékben befolyást 
gyakorolván, azok szerencséjének előmozdítói gyanánt tekinthe­
tők s dicsfényük reájuk is kiterjed.
Mazzini inkább anyja, mint apja felé hajlott. E nőt csak­
nem a bálványozásig imádta. Egy angol utazó 1850-ben meglá­
togatván Mazzini anyját, igy jellemzi: „Öregkora daczára is 
szép s nagyon hasonlit fiához. Nem mondhatom neked, nnly 
szellemdús és nemes s mily gyöngéden tud érezni. Órák hosszáig 
elülök mellette, hallgatom, midőn múltjáról s élete viharairól 
beszél s mindenből fia iránti szeretete és csodálata lángol ki. ■. • 
Nem győzi dicsérni, mily kedves és szeretetteljes volt, mint sze-
| re te tt övéi közt élni s mint szerették mindnyájan. Még most is 
látom, — szólt — hogy hozott nekem virágokat reggelenkint, s 
hallom, hogyan énekelt mulattatásomra dalokat esténkint, mikor 
a vele egykorú fiatal emberek kávéházakban vagy színházakban 
csavarogtak. .
Eötvös jellemére anyja igen jelentékeny befolyást gyako­
rolt. Fiát határtalan szeretete által lánczolta magához. Miveit, 
széles olvasottságú, e mellett, mint Falk Miksa „Báró Eötvös 
legelső környezete“ czimü’ czikében irja „nyájas és embersze­
rető nő volt, kit alig lehet jobban jellemezni, mint ama kevés 
szó által, melyet ő fiához irt s mit ez jelszó gyanánt tűzött a 
„Gondolatok“ homlokára: „Soha nehigyj oly gondolatban, mely­
nek szived ellene mond.“ Bátran következtethetjük, hogy Eötvös 
jellemének egyik legszebb vonását, az emberszeretetet édesany­
jától örökló.
Gróf Szécheöyi István számos életirói, az egy Toldy Feren- 
czet kivéve, csak úgy futólagosan említik e nagy férfiú anyját, 
gróf Festetich Györgynek, hozzá minden tekintetben hasonló 
nővérét, Júliát. De annál maradandóbb emléket emelt anyja 
számára a „legnagyobb magyar“, midőn egyetlen ismert költe­
ményét annak szenteli; a hazafiui sziv áldani fogja azt az anyát, 
ki Széchenyi Istvántól ezt a verset kiérdemelte. Minden sorából 
a fiúi hálás kegyelet ragyog elő. Nem tartom feleslegesnek azt 
szóról szóra idézni: „Ha mindazt, mit szivem érez, tol­
iammal leírhatnám ; mind azt, mit csak neked köszön, méltán 
előadhatnám : boldog volnék s nem busulnék. De hogy irja le 
számát ezer aggódásidnak ? Hogy köszönje tanácsidnak, hogyan 
fáradásidnak számos nemét és érdemét ? íme, tűz és fegyver kö­
zött imádsággal tarto ttál; beteg ágyamban gyorsan te magad 
ápolgattál; te oktattál, tanácsoltál; te plántáltad . szivemben a
jót, melyben vagyok s leszek, s a mi csekélyt Isten, Uram s ha­
si*) Polgári Lcx. Biulay. III. k. 85fi.
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zámért utóbb teszek, a te munkád: S azért reád szálljon haladá­
som mellett az istennek áldása, attól lelked, gondjainak jutalmát 
hogy láthassa.“ *)
A női hűségnek, anyai szeretetnek magasztos példányképe 
gyanánt állhat előttünk Cserei Ilona, a nemes és lovagias jel­
lemű, önzetlen honfinak, báró Wesselényi Miklósnak anyja. — 
E ritka erélyű nő, midőn férje a kufsteini várba záratott, ön­
maga kezelte terjedelmes jószágát, mint gazdasszony mindenre 
kiterjesztő figyelmét. Az uradalom jövedelmei nemcsak hogy nem 
csökkentek, de szembetünőleg emelkedtek. Ennyi gond s aggó­
dás mellett lelke legnagyobb örömét fia neveltetésében kereste 
s találta föl és meg is érte azon édes jutalmat, hogy gyermekének 
nevét két ország határa hálával emlité. De báró Wesselényi 
Miklós is anyja haláláról közlött gyászjelentésében szent fájda­
lommal s őszinte fiúi kegyelettel emlékezik meg e páratlan jó 
anyáról: „Szomorú jelentését jó anyámnak mással Íratnom, mi­
dőn magam bírhatom toliamat, s mással tétetni ezen végső szol­
gálatot neki, ki mindent értem s értem mindent tett, nem csele- 
kedhetem. Kiürítem hát a keserű poharat utósó csöppjéig. Kar­
jaim közt nyögte ki utósó lehelletét; kezeim fogták be áldott 
szemeit, magam tettem föl hűlt testére a gyászos koporsónak 
minden örömet örökre elzáró födelét. Én vittem hideg sírbolt­
jába, én tettem meg hát ezen keserves kötelességet is s vérző 
sebeimet írásom minden betűivel marczangolom. Elfelejthetetlen 
jó anyám, édes dajkám, gyermekségem ápolója, ifjúságomnak 
ész és érzés fényivel világitó csillaga! Édes enyhítője a férfi 
gyötrő gondjainak s küzdő szenvedéseinek, ezen legigazabb, leg­
hívebb oktatóm, barátom elhunyt. . . 1809-ben vesztette el hí­
ven szeretett s igazán becsült férjét, és én maradtam egyedül 
mindene. Oh ! miért nem engedte sorsom s gyarlóságom, hogy 
azóta életét oly kedvessé tegyem, mint órdemlette volna . . . **) 
Gyönyörű tükre ez az akkor 21 éves ifjú báró fiúi szeretetének.
DessewíFy Emil és Aurél anyjáról Eötvös úgy emlékezik, mint 
„páratlan jellemű“ nőről, kinek neménél erősebb lelket ada a 
természet, de csak hogy szeretete erősebb legyen. Kazinczy 
meglátogatván Dessewffy Józsefet, különösen az anyát emeli ki 
s igy szól: „Én szebD házat nem ismerek. Ily háznál nem lehet 
gyermekeknek nagyokká nem neveltetni. Látnak és hallanak . . .“ 
A költő jóslata valósult is, mert a Dessewffyek úgy a politikai, 
mint irodalmi téren kiváló szerepet vívtak ki
Művészi toll kellene ahoz, hogy báró Vay Miklós anyját 
híven ecseteljük. E magas műveltségű nő gyermekei körében 
Pestalozzi érdemével versenyezhet.
A gyermekszobában időzött legörömestebb, külön-külön 
mindegyik gyermeke számára maga irt imádságot. Velők együtt 
tanult, hogy őket biztosan vezérelhesse. Egyik levelében megha­
tóan rajzolja munkássága eredményét: „Érzem, hogy nem tar­
tozom az egykönnyen kielégíthető anyák közé, sokat kívánnék 
még hozzá s többet vennék el, ovakodom magamat egyebekkel 
hozni párhuzamba és mégis az a csekélység, mit mások gyer­
mekeimen észlelnek, annyira kielégíti a világot, hogy idejövete­
lem nem kis forradalmat ébresztett a neveléssel foglalkozó kör­
ben Kezdenek hitelt adni Pestalozzi rendszerének . . . még ka- 
tholikus főurak is követik . . .  de én jól tudom, hogy gondosko­
dás és szeretet nélkül sem Pestalozzi, sem Niemayer nem eszkö­
zölhetnek csudát, ellenben minden rendszer jó, ha az gondosko-
*) Gr. Széchenyi I. verse anyjához. Kiadja Toldy F. 1860. 14. Meg­
bocsátanak olvasóim, hogy e verset, a verssorokat mellőzve közöltem, de a 
choriam bus-lejtés nagy tért foglalt volna el.
**) Báró W esselényi M. gyászjelentése anyja haláláról. Közli Visky
Bálint.
dásból s szeretetből eredt . . . “ *) Ily őrangyal személyes felü­
gyelete alatt nevekedett báró Vay Miklós, ki hosszas, közhasznú | 
és tevékeny pályáján még az ellennézetüek becsülósét is ki tudta 
vivni; anyjától szivébe csepegtetett vallásos érzete helyezte őt a 
magyar protestáns Sión bástyájára, hol a fenyegető veszedelmek 
közt is tántorithatlanul állott. Az anyai édesbús érzés ekkor 
adta a jó anya tollába ezen igéket: „Férjem szerelme által kö- 
rülbelől 25 évig boldogittatva, 1824. évben bekövetkezett halála 
után vigaszt és gyámolt benned, az én drága és irányomban 
folyvást szeretettel teljes fiamban s a mi jó Lajosunkban talál­
tam. Családi boldogságtok s jól növelt, virágzó gyermekeitek 
körében újra éledtem. Az általad kivívott rangfokozatoknak 
örültem, de nem a fény végett, mi okvetlenül vagyoni jóléted 
hátrányára szolgált; örültem azért, mert atyád által szilárdan 
követett s elédbe is kitűzött czélt: a jótételt szélesebb körben 
eszközölheted. . . “ A jó anya sokáig gyönyörködhetett gyerme­
kei s unokái körében. Az egész nemzet gyásza kisérte sírjába 
1863-ban.
Adams, az északamerikai egyesült államok második elnöke 
egy bostoni leánytanoda közvizsgáján megjelenvén, itt egyik nö­
vendék igen meghatóan üdvözölte. E meghatottságot beismer­
vén, fölhasználta az alkalmat, hogy fölemlítse azon tartós befo­
lyást, mit saját életére s jellemére a női oktatás és társalgás 
eszközölt. „Gyermekkoromban,“ emlité „talán az emberrel kö­
zölhető legnagyobb áldás lett osztályrészemmé, mart olyan anyá­
val áldott meg isten, ki gyermekei jellemének helyes irányú fej­
lesztésére nemcsak képesítve volt, de azon szakadatlanul fára­
dozott is. Neki köszönhetem hosszas éltemet átható erkölcsi s 
vallásos képzettségemet, — s ha netán ez nem tökélyes, mint a 
minőnek lenni kellene, ki kell mondanom kegyeletes emlékezete 
igazolására, hogyha abban bármi hiány róvható fel, vagy eltérés 
látszik attól, mire ö engem oktatott: az egyenesen az én hibám 
s nem az övé.“
Hogy a költők ihletének, a tudósok, művészek jellemének 
fejlesztésére mily jelentékeny hatást gyakoroltak az anyák, szin­
tén meglepő példák igazolják. Csokonai életirói egyről egyig 
beismerték, miszerint főleg anyjának tulajdonítható, hogy benne 
a költői szenvedély oly korán és mérvben föléledt. Csokonai 
korán árvaságra maradt. Özvegyanya volt mindene s ő is anyját 
szerette mindenek fölött. „Diószegi Sára,“ irja Toldy, „méltó 
mindenkép, hogy neve, mint példás anyáé, annak neve mellett 
fentartassék, kit kínok közt hosszú dicsőségre, de annál rövi- 
debb örömére szült. Mert Csokonainé nemcsak értelmes, rend­
szerető és munkás gazdasszony, hanem gyöngéd anya, erényes 
és sorsa felett olvasott és miveit nő volt. Özvegysége idején több 
ifjat tarto tt szállással és asztallal, s esténkint a kisded kör tag­
jai váltva majd egy, majd más magyar könyvet olvasgatának ; a 
sor a házi anyát sem kerülte el s helyes és kellemes olvasásában 
vendégei a többieké felett gyönyörködtek . . . Gyöngyösi István 
költeményeiből némely helyeket köny vnélkül szeretett szavalgatni.
S ki tudja, nem e lelkes anya első behatásának köszönjük-e kora 
fölébredését azon szellemnek, mely a legprózaibb környületek 
daczára oly hamar és erélyesen k e z d e nyilatkozni . . . “ **)
Kazinczy Ferencz szintén korán elvesztette apját s anyja, 
mint „Pályám emlékezete“ czimü müvéből olvassuk, folyvást 
éber gonddal őrködött jelleme s tanulmányai felett, eszébe ju t­
ván az apának fiára vonatkozó eme jósla ta : „hogy fiából ugyan 
generális nem lesz többé, de könyviró igen.“ Apja még életében
*) Vay Johanna bárónő levelei 113. lap.
**) Magyar államférfiak és irók II. k. 37. 1. Toldy F.
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bízott rá valami fordítni valót, de ez halála után félben m aradt; 
anyja sürgette, bogy a munkával ne hagyjon fel, s ő hozzá szokva 
szülei akaratát kifogás nélkül teljesíteni, először is Gellertnek a 
„vallásról való értekezését“ fordította le; azután szintén anyja 
unszolására, Bessenyeinek német nyelven irt „Amerikánu- 
sait“ forditá le s  ezt mind még ifjú tanuló korában. Anyja pe­
dig műveit, bogy lelkesedése el ne hamvadjon, sajtó alá adta s 
jelenlétében osztották ki közvizsga alkalmával az ifjú Kazinczy 
tanulótársai között. Ő maga is melegen emlékezik meg anyjáról 
ennek halála után kiadott „Anyám emlékezetében.“ „Mely gond­
dal,“ írja, „mely erőlködésekkel, mely kedvetlen körülmények 
közt, kevésben segélve szüleinek elhalásokig, a maga örökségé­
nek jövedelméből nevelt légyen bennünket, azt még sokan van­
nak, a kik említhetik. Uj birtokot nekünk nem szerzett . . .  de 
az ősin fáradhatlanul javítgatott . . . gondos, hasznos, jóltevő 
anya volt mindenikünk iránt. S ha birtokunkat nem bővitette 
volna is, ki nem fog fiának ilyen feleséget, ki nem fog árváinak 
i l y e n  a n y á t  óhajtani? ! Én áldom az eszesebb, lelkesebb anya 
emlékezetét, kitől becsesebbet vettünk, mint a jószág.“ Más he­
lyen pedig így szól; „Mindazok, kik e jó asszonyt ismerték, be­
vallják, hogy ez méltó volna a Cornéliák közé számíttatni s tud­
ják, hogy magasztalása kérkedékenység s hizelkedés. nélkül 
esik.“ *)
Gyöngédebb viszonyt annál, mely Vörösmartyt anyjához 
csatolta, képzelni is alig lehet, de anyja ki is érdemelte fiának 
kegyeletes háláját, mert mint életirója említi, anyjától öröklé az 
élénk képzelődést és költői kedélyt. E nő már leány-korában 
mint élénk és dalos leányka vonta magára a figyelmet. Sok is­
meretlen dalt lehetett tőle hallani, melyekről azt tartották, hogy 
mind ő maga gondolja. Az egész környéknek angyala volt, a 
szerencsétleneket kenetes szavakkal vigasztalta, a betegeket 
gyógyította; még a csonttörések orvoslásához is értett. Minden­
nap állott valami beteg a tornáczon, várta és áldotta a jó nem- 
zetes asszonyt. Férje halála után a legnagyobb bánatban élt. A  
költőre mélyen hatott jó anyja szenvedése s elkövetett mindent,, 
hogy keservén enyhíthessen valamit. Magának is kevés jöve­
delme volt, de azért mindig szakított félre néhány forintocskát 
szegénységgel küzdő anyja számára. „Jellemző“ irja Gyulai, 
„hogy Vörösmarty, valahányszor anyjáról ír, mindig megrezdül 
vallásos érzése.“ **)
Nincs talán egyetlen magyar író sem, ki irodalmunk érde­
kében annyit fáradott volna, mint Toldy Ferencz. Ezt közelebb 
ötven éves írói ünnepélyén maga az ország is tettleg beismerte. 
A magyar irodalom ébredése, fejlődése az ő nevével a legszoro­
sabb egybeköttetésben van. De kinek jutott eszébe, hogy Toldy 
Ferenczet magyarul nem jól beszélő anyja tette magyarrá ? Egye­
nesen az ő befolyásának köszönhetjük, hogy irodalmunk ez ősz 
bajnokát magunkénak mondhatjuk. Hatvan éves korában is oly 
kegyeletes hálával emlékezik meg anyjáról, mintha kedves, sze- 
lid arcza most is előtte lebegne. Midőn szüléi a magyar nyelv 
tanulására akarták küldeni, eleinte ellenszegült s azt mondá: 
„Én nem akarok magyar fiú lenni.“ De anyja megcsókolta s igy 
kérdezé: „Nem akarsz magyar fiú lenni? A ki Magyarországban 
születik, az magyar a azért magyarul tudnia kell.“ „És midőn“ 
irja Toldy, „anyám e nemes nemzetről beszélt: az úgy fogott 
rajtam, hogy ama percztől fogva tiszteletem és szeretetem a 
magyar néphez tapadt változatlanul.“ Beismeri, hogy nemzete 
szoretetét jóval előbb, mint bárki más, anyja ojtotta belé. Any­
járól említi, hogy szabad óráiban szeretett irodalmilag foglal­
kozni. Miveltsége költői volt, a lcépzelmet és érzést gerjesztő s 
nemesítő. Toldy maga is ennek tulajdonítja ama költői lelküle- 
tet, melylyel nemzetünk érdemeit felfogta, mely viszont ő benne 
is kisded kora óta forró szeretetet táplált nemzete iránt. *) Az 
ilyen anyák emlékezete igazán áldott s megérdemlik, hogy min­
taképül álljanak nemzedékeink előtt.
Tagadhatlan, hogy Petőfire nagy befolyást gyakorolt „sze- 
retetben gazdag szivü, páratlan jóságu, erélyű s elméjű anyja,“ 
kinek tanácsairól a költő igy emlékezik meg:
„Mert mindenik tükör volt,
A honnan láthatám,
Hogy e földön nekem van 
Legszeretőbb anyám.“
Bárminő viszonyok közé sodorta is végzete, az otthon em­
lékezete mindig lelke előtt lebeg s különösen anyja tűnik fel 
előtte mindig fenséges alakban, kit legremekebb költeményeiben 
folyvást gyöngéd fiúi hálával s kegyelettel emlit. Nem is csoda, 
hiszen jó anyja volt védője az apa tulszigora ellen. „Innen 
költeményeiben iránta a leggyöngédebb fiúi szeretet, mit valaha 
csak költő énekelt. Semmi szenvelgés, semmi költői negéd; igaz, 
mély, gyermeteg érzés. Apját rendesen humoros alakként tünteti 
föl, ki nem sokat ád arra, hogy fia költő, haragszik csinjeiért s 
csak nagykésőre békül ki vele. A háttérben mindig ott áll anyja 
szelíd arcza, kinek csak könnyei s csókjai vannak számára.“ **) 
Még gyermekének is ez intést adja : „ Oh, fiam, ha felnősz, légy 
tisztelettel és szeretettel a két szent öreg emléke iránt, kik en- 
gemet oly végetlenül szerettek, s kik tágedet is, ha meg nem hal­
nak vala, oly végtelenül szerettek volna, mint csak szerethet anyád 
s apád.“ Nem lehet e szerint elvitatni, hogy Petőfit nemcsak a 
lángész gyújtotta dalra, de közreműködött e tekintetben jó any­
jának közvetlen befolyása is. ***)
------ -------------
'") „Anyám emlékezető.“ Kazinczy Ferencz. 1813. Sávos-Patakon. 
**) Vörösmarty Életrajza. Gyulai Pál. 115.1.




Csendes nyári estén, 
Szomorkodni mélyen,
Sirom fakeresztjén ?
Elfogsz-e majd jönni, 
Megsiratni engem,
Ki, a temetőbe,




Fi'is virágot hozván ?
Elfogsz-e majd jönni 
Hogyha nő az árnyék ?
Ú gy szeretném tudni,
H ogy a hantok alatt 
Lépteidre várnék ! !
*) Életem  legnevezetesebb éve. Toldy Ferencz
**) Petőfi születésének ötvenedik évfordulóján. Szász Károly. Vas. 
Újság. 1873. jan. 5.
***) Jókainak egyszer azt mondta : „Ezentúl még csak egy kötet sze­
relmes verset fog irni és az „anyjához“ lesz intézve." Ez anyja iránti forró 




L esz-e nékem nyugtom  
Majd a temetőben ?
Ha te szép szerelmem 
Messze leszesz tőlem ? !
Lesz-e zavartalan 
S csendes az én álmom,
Ha bús szemeimet 
Örökre lezárom !
Fogom -e ott vágyam  
Bizton feltalálni ?
Vagy talán a lelkem  
Onnan is fog hozzád 
Vissza, vissza járni ? !!
------ ---------------
F o r d u l a t .
— Eajz. —
P r é m  J ó z s e f t ő l .
—- Szántai ur, hisz ön már megint alszik!
E szavakkal költött fel már harmadszor az én pontos, de 
nagyon kiállhatatlan házi asszonyom s hogy felköltési fáradal­
mainak sikere legyen, benn maradt szobámban s minden enge­
délykérés nélkül elkezdett takarítani.
Ah ! olyan unalmas, olyan kellemetlen volt az a fölébredés ! 
Épen valami szép, valami nem mindennapi álmom volt; aztán 
nagyon bágyadtnak is éreztem magam ; úgy fájt minden tagom 
s fejem szédült.
Felültem ágyamban s álmos szemekkel kinéztem az ablakon. 
A tegnapi estre gondoltam, mely nem valami „szárazon“ múlt el,
-— Uram teremtöm ! még a kávé is elhült; no Szántai ur, 
ilyen rest „szoba uram“ sóba sem vo lt— s fonnyadt ajkaival mo­
solygott.
— Azonnal, azonnal! — feleltem egykedvűen. Aztán ásí­
tottam egyet s visszaestem megint puha, édes vánkosaim közé.
— Hol mulatott tegnap, Szántai ur ?
— Egy barátom születésenapját ünnepeltük. Szép társa­
ság volt együtt, annyi szent! — s szemeim már-már becsukódni 
akartak ; mindazáltal észrevettem, hogy kedves sárkányom mo­
solygott, — még pedig gúnyosan.
Pedig ok nélkül mosolygott! Mert ha sohasem mondtam 
meg neki az igazat, ez egyszer őszinte voltam.
Higyjék el szép olvasónőim, igazat beszéltem.Tavasi Ferencz 
barátom születése napját ünnepeltük.
—• Nincs ma szolgálata, Szántai ur ? — kérdé ismét kinzó 
háziasszonyom.
— Hogy ne lenne! s hozzá még ma o k v e t l e n  hivatalba kell 
mennem.
— Uram teremtőm! — hisz hét perez múlva — hét óra !
„Hét perez! csak hét . . .“ ez a szó rettentőn hangzott. Ez
az egy szó elég hatással birt, hogy jobb lábammal kilépjek az 
ágyból.
Házi asszonyom, czélt érve, kiment.
No most édes Szántai barátom, ra j ta ! Hét perez a la tt öl­
tözködj, csinálj toilettet, reggelizz s az Akadémia-utczából gya­
logolj a postahivatalba; ott hét órakor (ha a rettenthetlen fő­
nök átsétál az irodán) asztalodnál ülj, s a közönség igényeinek 
eleget tégy, mintha már fél hétkor ültél volna oda! . . . Az a" 
íőnök, az a főnök! Ép most, néhány nap óta olyan szigorú, olyan
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pedáns; némi gondatlanság a többi hivatalnok részéről egész 
zsarnokká tette. Jaj, szegény fejem !
Körülbelül e szavakat mormogtam, mialatt felöltözködtem. 
A meghidegült reggelit érintetlenül hagytam s hanyathomlok ro­
hanva lefutottam a lépcsőn, ki az utczára.
A gőzhajó rakpartján h e t e t  mutatott az óra ! 
Lélekszakadva siettem előre, homlokomon az izzadtság 
csak úgy gyöngyözött. A kétségbeesés főnököm zord alakját raj­
zolta elém. Láttam, mint áll ott a nyitott ablak előtt, mily 
gúnyosan mosolyog, mint szisszen fogai között, mig a közönség : 
kereskedők, ügynökök, kiknél „az idő pénz“ — várva várnak 
rám, mint Mesiásukra!
Végre-valahára — magam sem tudom, hogyan? — aszta­
lomhoz ültem. Hála a mindenhatónak ! főnököm még nem volt 
o tt; bizonyára kényelmesen reggelizett még valahol s helyette 
csak két szép, kedves nőcskét találtam, — kik, úgy iátszott, 
érdekkel vártam rám.
Most megint hivatalnok voltam; az a pedáns, inkább félel­
mes, mint félő hivatalnok, ki szárazon, röviden végez mindenki­
vel. H ja ! ez már igy van, ne tessék megütközni, hogy magamat 
jellemzem. Egy szegény hivatalnoknak, kinek kivétel nélkül min­
denkit szolgálni kell az utósó czipész-legény, vagy kocsistól 
egész ama kedves kis nőcskékig, kik épen vártak rám : — mon­
dom, egy postahivatalnoknak épen nem szabad szeretetre mél­
tónak lenni (legalább a h i v a t a l b a n  nem) különben nehezen 
birna boldogulni.
Azért nem is igen mentegetődztem szép „vendégeim“ 
előtt s szárazon kérdezem :
— Mi tetszik ?
Ekkor egy kedves kis fejecske hajolt be a rostélyos abla­
kon. Egy kedves, egy régóta ismeretes arcz, melyről már sok­
szor gondolkodtam s mely (no mért tagadjam?) tisztán, menyei 
fényében akkor is előttem lebegett, midőn kedves kiállhatatlan 
házi asszonyom kíméletlenül megrázott vállamon. Oly szép volt 
az az arcz, a mint rám nézett ott a poros, kopott hivatalszobá- 
bau, — a mint kék s most kisirt szemeit rám függeszté s remegő 
ajkaival hozzám beszélt! Egy ifjú mater dolorosa volt! — 
Épen a postaépülettel szemben egy magas, két vagy három 
emeletes ház áll. Az utczára nyiló ablakok egyikén gyakran 
láttam ülni, a mint kitekintett s némán jártatta  szemeit a járó­
kelőkön. Minden szabad perczemben átnéztem kedves vis-á-vis-m- 
re. Minden szabad perczemben letettem hódolatomat előtte 
némán, megadón, a nélkül hogy ő sejtette volna. — Néhány nap 
előtt azonban be volt függönyözve az ablak, mig a mellette le­
vők, — mint rendesen, — nyitva álltak. S tegnap, a mint épen 
befordulok a posta-épület kapuján, (épen három óra volt délután) 
egy halottas kocsi állt meg a magas, két vagy három emeletes 
ház előtt. Megálltam a kapuban, mintha kővé meredtem volna, 
pedig - - épen három óra volt, délután! — Aztán, néhány perez 
múlva átmentem a másik oldalra, nyugodtan, mint a kiváncsi 
ember, ki kíváncsiságát titkolni akarja. Egy pillantást se vetet­
tem a hivatal ablakaira, hol kollégáim már szorgalmasan dol­
goztak. Nekik nem halt meg senki! Hosszú, biztos léptekkel 
bementem a kapun, egyenesen a házmesterhez. Kérdeztem, ki 
halt meg ? — megmondták. Erre visszafordultam, egy pillantást 
a halottas kocsira veték s aztán sietve (mint mikor már n é g y r e  
jár) berohantam a hivatalba —
íme, ama halottnak l á n y a  állt előttem. Tegnap te­




— Egerbe ? — mondám meglepetve, mi ijedelemnek is 
beillett. — Kisasszony, ön csak nem akar Egerbe menni ?
A tölgy hideg, elidegenítő tekintettel nézett rám.
O h! ha valaha csaltam magam ama reménynyel, hogy az a 
kedves, az a szép angyal, kit naponta lestem ablakán, nem egész 
idegen hozzám ; ha valaha csak gondolni is mertem arra, hogy 
ez a halvány arcz nem fog a n n y i r a  elpirulni, — ez a kék 
szempár nem fog merőn rám nézni, hanem lesütve a földön ke­
resni valamit — valami jelt, valami betűt, mely bizonyossá te­
gye azt, mit én a k k o r  mondok ; ha valaha elbizakodottságom­
ban reményleni mertem, hogy ama márvány homlokon, mely 
sima, mint a tükör, egyetlen egy ráncz sem fog képződni, midőn 
néma, titkos hódolatomat egy napon, egy kedves, egy örökké 
fényes reggelen f e n n k ö l t  a j a k k a l  tehetem l e : ■— úgy 
most e különös, e véletlen jelenetben, midőn a kék szempár me­
rőn rám nézett s midőn a tükörsima homlok ránczba szedődött! 
Hirtelen kiábrándultam minden képzeletemből s beteg szívvel 
zuhantam le szerelmem magas egéről!
— S miért ? — kérdezé aztán, — talán roszul van ? —
— Nem, oh, nem, — rebegtem én, — de Eger oly messze 
van, oly kietlen s egy magányos nő —
— Én nem félek; rokonaim vannak ott.
Többet nem bírtam szólni. Az idő is előre haladt s a posta­
kocsi néhány perez múlva már indulni készült. Gyorsan megírtam 
a kért jegyet s átvettem érte a pénzt . . . Tehát mégis beszél­
hettem vele, csak egyszer, legalább egyetlen egyszer! Istenem, 
oda adtam volna üdvömet, ha csak egy kicsit üdvözölt volna! De 
nem : némán, hidegen, egy fejbólintás, egy mosoly nélkül meg­
fordult s a postakocsihoz ment.
Most a másik nő közeledett, ki visszavonult volt, mig az 
előbbivel végeztem, 0  is lehajolt szép kis fejecskéjével, ő is rám 
nézett fekete szemeivel, az ő ajkai is (azok a gyönyörű ajkak, 
melyeken egy vidám mosoly ringatta m agát!) beszéltek hozzám; 
mialatt szép, hosszú fürteinek egyike hófehér homlokára borult 
s beárnyalá azt. Valóságos ellentéte volt az előbbinek. Az hideg, 
nyugodt, egy kialudt vulkán. Ez nyájas, izgatott, tele a szerelem 
minden forradalmával.
■— Mi tetszik, asszonyom ? — kérdem hivatalos udva­
riassággal.
— Ah ! uram, az egész egy kis tré fa ; de nagyon szeretném 
tudni, váljon csak az i g a z i  kapja-e meg, vagy más is jö ­
het érte ?
— H ja! tisztelt kisasszony, — szóltam mosolyogva, — én 
nem ismerem az i g a z i t  s a levelet annak szolgálom át, ki a he­
lyes jegyeket: „B. K. 100.“ nekem megmondja.
— Az igaz ! — szólt némi gondolkodás után, — ön nem 
ismeri az i g a z i t .
Most gyorsan, mint a napsugár, különös fény suhant végig 
arczán.
— I tt marad ön, uram, egész nap ?
— Igen, ma, ma nem váltanak föl.
— S holnap ?
— Holnap is itt leszek.
Szép „vendégem“ erre egy bepecsételt levelet adott át, 
melyre a következő jegy volt irva: „B. K. 100.“
Ilyes levelezés — számos hölgy és férfi között — a minden­
napi dolgok közé tartozik ; azért az átvett levelet nyugodtan a 
többihez akartam tenni.
— Ah ! titkár ur — látja ön ez arczképet?
Egy egyszerű hivatalnok, ki főnöke szigora előtt kész a
kétségbeesés minden kínjait végig szenvedni, ha „ titk á rin ak  
nevezik: egyszerre oly szelíd lesz, mint a papagáj, ki ezukrot 
kap s a hivatalos nyerseség kellemetlen szerepéből rögtön kiesik.
— Látom, — mondám nyájasan.
(Vége köv.) 
----«iírSS-«'—
K e g y e t l e n  c s e l .
Orosz udvari történet.
Irta S a c h e r-M a s o c t  
(Folytatás.)
A czárnő fölkelt, az ablakhoz lépettt és nem felelt.
Szünet múlva mondá:
— Vannak pillanataim, kedvesem, mikor kifáraszt, kétségbe 
ejt az uralkodás.
Daschkowné nem mozdult.
— S a mi a legroszabb a dologban, Orlow untatni kezd 
engem.
A „kis Katalin“ meghökkenve nézett a nagy Katalinra. 
Ajkait kecses negédes mosoly játszta körül.
— De öltözködjünk m ár; — mondá Katalin nevetve, — 
azután lóra ülünk s megmutatjuk magunkat hű népünknek.
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Katalin a nyári palotában.
Az előteremben két világrész legcsodásabb typusai gyülvék 
össze. A telt szakálu nowgorodi pohos kereskedő oldalán, kinek 
húsos fültöveiben nehéz aranykarikák himbálóznak, nagykomo- 
lyan állt a szikár tatár, bronzszinü vonásokkal, hosszú fekete ba- 
juszszal.
A sárga, kopaszfejü kalmük mellett a kozák nemes arcza, 
bátor tekintete. Jobbágyok, pórok, befolyásos főurak, katonák, 
pópák, kozákok, jezsuiták. Szép társaság !
Középütt fiatal hadnagyot látunk; karcsú, deli termetű, a 
rajongók sápadt, ábrándos arczával, nyugodt nagy vértanú sze­
meivel.
— Mirowits hadnagy a Smolensk-ezredből! — szólitá 
őt a szolgálattevő udvaroncz.
Pár pillanat múlva a fiatal tiszt Katalin előtt állt.
Suhogó fekete ruhája fölött Katalin széles kék rendsza­
lagot viselt, magas fehér parókájában egyetlen darab gyémánt­
ból álló kis országalmát, a görög kereszttel: a hatalom jelvé­
nyeit.
A fiatal hadnagy azonban csak a fehér keblet látta, mely 
megemelinté a szalagot, a dús fürtöket, melyek leomlottak a 
koronázott főről; most először állt szemben uralkodón éj ával, ki 
tetőtől talpig végigmérte őt tekintetével, nagy kegyesen, mint 
egy rabszolgát.
A hadnagy letérdelt és átadta folyamodását.
— Keljen föl.
— Hódolok a szép asszonynak, — mondá a hadnagy sze­
rényen; — a czárnőtől jogomat kérem,









A czárnő összehúzta szemöldjeit.
— Mit kivan tőlem ?
— Mindenekelőtt egy kérdést intézni felségedhez.
— A kihallgatás legalább eredeti, valljuk meg. Kérdezzen 
tehát . . . hogy is hívják ?
— Mirowitsnak.
— Ön mulattat eDgem, Mirowits hadnagy.
■ Mirowits ajkaiba harapott. Minden vér arczába tolult.
— Kérdezzen már. Parancsolom.
— Meghallgatja ön az igazságot, felséges asszony ?
A nerói szemöldök, megrángottak, de a jövő pillanatban 
Katalin érdeklődve nézett ismét a fiatal tisztre.
— Kérdezek én is valamit öntől . . . hogy is hívják ?
— Mirowitsnak.
— Mirowits hadnagy, szeret ön olvasni ?
— Szenvedélyesen, felség.
— Regényeket olvas, látom képzelméből, hangjából, Ma­
gam is olvastam ezelőtt regényeket. Olvasson jó könyveket, Mi­
rowits, Voltairet mindenesetre. Ép most olvasom Nagy Péter 
történetét Voltairetől s szándékom kiadni a nagy czár leveleit, 
melyekben önmagát rajzolja Tudja, mi tetszik nekem rajta leg­
jobban ? Az, hogy ha még oly haragos is volt, az igazság mindig 
győzött rajta.
— Felség!
— Mondja most, mit akar ?
— Ukrainai vagyok, felséges asszonyom, fia egy büszke 
szabad népnek, unokája ama Mirovitsnak, ki Mazeppával har- 
czolt, kinek neve a kozákok dalaiban van megörökítve. Elpárto­
lásáért a czártól vagyonvesztéssel lakolt. Felséged előtt most 
unokája áll, nagy nemes névvel, szegényen és elhagyottan, és 
jogát kéri vissza. Hasztalan emeltem igénykeresetet a birodalom 
bíróságainál, hatóságainál. Ekkor úgy hivém, hogy az ország 
legnagyobb szive a legjobb és legigazságosabb sziv is, s most 
felséged előtt állok és kérem, semmisítse meg az önkény rende­
letét, adja vissza apáim birtokát.
Katalin mosolygott.
— Ön sok regényt olvasott, Mirowits, — mondá a nős­
tény 3 ’oszlán nyájasságával, — megvizsgáltatom igényjogát, bár 
magam higyje, kissé kétkedem rajta. De bízzék bennem és — ol­
vasson jó könyveket.
A szegény ukrainai a czárnőre szegezte nagy szemét, meg­
hajtotta magát és az ajtónak tartott.
— Csókolja meg kezemet, Mirowits.
A fiatal hadnagy térdre borult a czárnő előtt. Két köny 
esett Katalin kezére.
— Gyermek ! — mondá Katalin meglepetve. — Olvassa 
Voltairet és . . . várja meg határozatomat. Értette, Mirowits ?
Mirowits zavartan vonta ajkaihoz a czárnő parányi ke­
zét s ismételve megcsókolta. Azután fölkelt és kirohant.
Katalin pár pillanatig mosolyogva tekintett maga elé; azu­
tán csengetett és ajrendőrfőnököt hivatta.
— Jegyezzen.
A miniszter előhúzta jegyzőkönyvét.
—- Mirowits, hadnagy a Smolensk-ezredben.
— Kora?
— Hisz nem útlevelet ir ön.
— Tehát Mirowits ?
— Fiatal, szép, bátor, dicsvágyó. Szerezze meg mielőbb 
katonai könyvét.
A rendőrminiszter meghajtotta magát.
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— Apropos. Tudja meg még, voltak-e kalandjai és kivel 
és . . . van-e most kedvese. Érti ?
— Értem.
IV.
A fiatal hadnagy kihallgattatása után több mint egy hót 
múlt el. A hadnagy nyugtalanul várta a választ. Egy este, a mint 
épen sétáról hazajött, csinos levélkét talált szobája padlóján. 
Kétségkívül az ablakon keresztül dobta be azt valaki. A levél 
Mirowitsra volt czimezve. Ismeretlen vonások, apró nyugtalan 
női írás.
A levél igy szólt:
„Barátom ! Ön választ vár a császárnőtől, de ki tudja, med­
dig kell várnia. A császárnö kegyes, hanem . . . feledékeny. Hogy 
elérjen valamit az udvarnál, védnökségre van önnek szüksége, 
egy nő védnökségére. Pétervárott a nők uralkodnak. Én pártját fo­
gom önnek. Ha elég bátor hozzá, jöjjön ma éjjel tizenegy órakor 
a kazani templom elé. Egy kocsit fog ott találni. Bekötik majd 
szemeit, összekötik kezét lábát. Ne ellenkezzék, ne kérdezősköd­
jék. Édes jutalom várja önt.
Egy barátnéja.“
Mirowits fontolgatott, menjen-e vagy maradjon. Későre 
já rt az idő s Mirowitsnak gyorsan kellett határoznia. Felölte 
köpenyét, fejébe nyomta kalapját és kisietett.
Az éj csillagtalan homályos volt. A kazani templom sürü 
ködbe volt burkolva.
A templom előtt várakozott már a fogat. Lovai türelmet­
lenül ágaskodtak. Két álczás ember fogadta az érkezőt, könnyű 
békót tettek kezére lábára és szótlanul bekötötték szemét.
Hasonló kalandok napirenden voltak a három czárnönek, 
Anna, Erzsébet és Katalinnak idejében s az elhaladók nem is 
szoktak már ügyelni az ily rejtélyes szöktetésekre. Most azonban 
nem járt ember az utczán. A hadnagyot a kocsiba emelték, rá ­
zárták az ajtót s a kocsi szélgyorsan elrobogott.
Amint Mirowits újra földet érzett lábai alatt, éles, csípős 
lég üté meg arczát. Alighanem szabadban voltak.
Fölvezették őt széles kőlépcsőkön, folyosón és sok szobán 
keresztül. Azután a hadnagy magára maradt. Pár pillanat múlva 
megszólalt egy nyájas női hang :
— Ne féljen, Mirowits, jó helyre került.
Mirowits női ruhát hallott suhogni, két gyöngéd kéz vévé 
le szeméről a kendőt. Mirowits körülnézett, pazar fénynyel 
díszített kis szobában látta magát, előtte alacsony hölgyalak 
állt, fekete felsőruhában, arczán fekete bársonyálczával.
— Még békéit kell hogy levegyem.
A hölgy levette a kézi békókat.
— A többit végezze ön maga.
Mitrowits engedelmeskedett.
A hölgy reszkető kézzel vonta őt maga mellé egy kere-
vetre.
— Bocsánat különczködésemért, — mondá az álarczos 
hölgy, — de a lovag eltűrhet ilyesmit hölgyétől. Fontos okok­
ból kell, hogy titkokba rejtőzzem, de mi sem akadályoz abban, 
hogy önnel együtt lehessek, hogy önt szeressem, hogy enyémnek 
nevezzem. Szeretem önt, Mirowits.
A hölgy Mirowits vállára dőlt és átkarolta nyakát. Mi­
rowits szive hangosan vert, megfogta rejtélyes barátnője ke­
zét, ajkaihoz emelte s majdnem szégyenlős hangon m ondá:
— Bocsánat, asszonyom, hogy nem szólok önhez szerelem­
ről, és hogy igen kérem, bocsásson el innen azonnal. Ön pró­
bára tette bátorságomat, kényszerítve voltam ön előtt megje­
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lenni, de szeretni nem szerethetem önt. Vallomásom nem sért­
heti meg önt. Nem ismerem s még arczvonásait sem láttam ...
— Leálczázom magam.
— Az égre kérem, ne tegye.
A hölgy negédes mosolylyal felelt és levette álarczát. Ke­
cses kis arczot látott Mirovits, fekete nagy szempárt, igéző 
ajkakat.
— Nos, tetszem-e önnek ?




Tulajdonképen minden méh vad, azaz nem szelidithető 
meg annyira, hogy valóságos háziállattá váljék, mint egyéb ál­
latok, legfölebb csak annyira bírható, hogy bizonyos föltételek 
alatt, lakásunk közelében, meghatározott helyen tartózkodjék. 
De oly gyengén érzi magát lekötve még azután is, hogy gyakran 
a legkisebb okra fölkerekedik, s rajostul megindulva, uj telepet 
keres, közelebb-távolabb eső erdők egy-egy odvas fájában ütvén 
föl uj tanyáját.
Mielőtt igy megszöknének, már előbb kiszemelik leendő uj 
tanyájuk helyét, s azt gondosan kitisztítják, szóval lakható álla­
potba helyezik, mielőtt beleköltöznének.
Ha évekig tartózkodott is már valamely raj a ház közelé­
ben, szökési ösztönét el nem veszti, s ha megindult, rendesen 
kezdetben valamely fán vagy bokron megállapodik rövid időre, 
hogy a fiatal anyaméh erőt nyerjen a továbbrepülhetésre. Rend- 
szeirnt jó időt választanak a szökésre, s ha útközben csak kis 
felhő vagy szélroham is éri őket, azonnal visszasietnek elhagyott 
kasukba.
Ha a tulajdonos ily szökevények közelében még jókor kast 
helyez el, többnyire beleszállnak, de nem ritkán aztán megint 
továbbrepülnek abból. Isméti leszállásra akként birhatók, hogy 
vizet fecskendenek vagy földet szórnak közéjük.
Az erdőnek tartó szökevény-rajok nem rendesen sora­
kozva, madarak módjára, hanem zavaros nagy gomolyokban 
hömpölyögnek előre, s néha hátrafelé is téve mozdulatot, mint 
a levegőbe szórt polyva; folyton tartó zümmögésük közben nem 
igen emelkednek magasra, csak épen annyira, hogy semmibe 
bele ne ütközhessenek; ha azonban mély völgyek fölött átvisz 
utjuk, ilyenkor sokszor pusztaszemmel ki nem vehető magas­
ságban maradnak.
Elől néhány magános méh repül, mintegy előőrsök, s 
miután rendesen egyenes irányt tartanak, nem nehéz követni 
őket, kivéve, ha természetesen vizeken vagy nagyobb erdőkön 
szállnak át.
Ha uj tanyájukon megtelepedvén, tulajdonusok rájuk talált, 
kétféle módja van isméti hazaterelésükre, illetőleg mézük meg- 
keritésére.
Az első czél érdekében a fát szokás levágni s a kast kö­
zeibe elhelyezni, melybe rendesen beszállnak; ha pedig csak a 
másik czél lenne elérendő, a fában hagyják őket tanyázni őszig, 
s akkor vágván ki a fát, hónapokig gyűjtött mézüket elszedik.
Amerika erdős hegyes vidékein nagy számban tanyáznak 
ily függetlenségre jutott méhrajok, s különösen Floridában hor­
dószámra szolgáltatják a mézet a favágóknak, kik rendszeresen 
űzik annak gyűjtését.
Rendesen a szeptemberi napokat valasztjak vadaszatukra;
ez idő tájt a méztartalmu virágok már nagyobbára el virágoztak, 
s a méhek messze tájakra kénytelenek eledelért elrepülni.
A méhvadász, ha még nem ismeri tanyájukat, az erdőszél­
ben áll meg leskelődni, üvegfödéllel ellátott dobozával, mely 
sejtmézet tartalmaz, s melyet az erdőn kivül letesz valahol a 
földre, s várja, a mig egy méh száll arra valahonnét.
A méz illata csakhamar hoz oda legalább egyet, mely siet 
tele színi magát az édes eledelből.
A vadász, ki néhány lépésnyi távolban meghúzódott, lesi, 
hogy mily irányban fog az megindulni.
A méh, amint jóllakott, egyenest fölrepül, s egy darabig 
keringél a levegőben, a mig megtalálja otthona irányát. Ha az 
erdőnek veszi útját, a vadász bizonyos róla, hogy vad méh, s 
várja, mig majd többedmagával visszajő ? — Ha valamely ma­
jorság felé repül, akkor nem gondol vele többet, s leskelődik, a 
mig olyanra nem akad, a mely vad rajhoz tartozik.
Ha csakugyan egy ilyet volt alkalma megvendégelni, az, 
miután jóllakva elrepült az erdőnek, föltéve, hogy tanyája nin­
csen messzebb félmérföldnél, tizenöt perez múlva egész raj kí­
séretében visszajő, s miután teleszitták magukat, elrepülnek, 
hogy még jobban megszaporodva, újra meg újra visszajöjjenek. 
Nem sokára aztán valóságos szakadatlan vonal keletkezik a 
mézes doboz és a méhek odvas fája közt, melyben tanyáznak, s 
melyre a vadásznak könnyű már most ráakadni.
Hanem nem mindig jár nehézség nélkül a legelső vad- 
méhet a mézes dobozba csalni, s gyakran órákig is hiába vára­
kozik erre a vadász, s még azután is sokszor nehéz az első vonal 
megállapítása. A méh repülését, kicsiségénél fogva nehéz szem­
mel kisérni, s gyakran különféle külső körülmények, szél, stb. 
leterelhetik útja irányáról, s igy a vadászt is félrevezeti. A 
vadász azokból nem ritkán a dobozba került legelső vad-méhet 
megfogván, szárnyára vékony pamutfonalat illeszt, melyet mégis 
könnyebben szemmel kisérhet repülése közben, vagy ugyanezen 
czélból behinti liszttel.
Leggyakoribb szokás azonban kénporral hinteni be a vad- 
méhet, e legbiztosabb mód a mézet tartalmazó fa felfödözésére. A 
méhek ugyanis nem szenvedhetik a kénszagot, minélfogva ily 
kénporos méh szokatlan erős mérges zümmögést támaszt repü­
lés közben, s igy könnyebben követhető, de maga a raj hama­
rabb elárulja tanyája hollétét ily kénporos társ megjelenésére, 
mert azonnal oly átalános lármás zsongást támaszt, mely száz 
lépésnyire is elhallatszik. A kénszag azonban még sem kiállhat- 
lan annyira rájuk nézve, hogy azért a mézes dobozhoz seregesen 
el ne látogassanak. És minél több érkezik onnét bekénporozva 
vissza a fához, annál nagyobb itt a zsibongás, mely már jó 
messziről útba igazítja a méhvadászt.
Szórakoztató időtöltés az, derült, enyhe napokon az erdőn 
járva, meg-megkopogtatni a gyanús vén fákat, s aztán hallga­
tózni, melyikben támad nyomban áruló zümmögés.
Arra aztán gondosan betapasztják a fa odújának minden 
nyílását, kivevén egyet, melyen dohányfüstöt fának be, mi a 
méheket elkábitja, úgy, hogy mézük, melyet különben elkese­
redve védelmeznének, akadály nélkül kiszedhető.
Nem ritkán még télidején is lehet vadmézet találni, mikor 
vastag hó horitja a földet. A dél táj bán melegen sütő nap ugyanis 
annyira átmelegiti a fa bordáit, hogy a méhek a szokatlan me­
legre s napfényre előmerészkednek, nem sejtve, hogy a mint a 
szabad levegőre érnek, megdermedten lehullanak a fatörzs tö­
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Nem épen utósó gyönyörűség most nálunk a járdataposás. 
Higeszy ur — az a szemcsiptetője után átalánosan ismert úri 
egyéniség, — azt állítja ugyan, hogy e részben nem az év­
szakban, hanem csak a járdában van különbség, nekem azon­
ban csak az utósó napokról vannak ebben szivdobogó tapaszta­
lataim. A váczi utcza és corsóról (olv. sétasorról) nem is szólok, 
hanem egyebütt is a fővárosban, még ott is, a hol nincsen is 
járda, és különösen az ujvilág-utczában — hogy nem tudtak 
még valami történelmi nevet találni neki! például: Aranysas-ut- 
cza, miről különben is hires — a hol az irók és művészek Olym- 
pusa diszlik, az ember három lépést nem tehet a nélkül, hogy 
valaki — rendesen hátulról — meg ne állítsa. Csak a napokban 
is úgy éjfél tájban oda megyek a színházból — korábban nem 
mertem, az építkezés miatt — és a mint befordulok az utczába, 
egyszerre csak nyakamnál fognak! Úgy megörültem neki! Azt 
hittem, kedves „Jó-reggelt-kivánok“-jaink egyike, éjjeli világítás­
ban, és nekem egy hatosom sem volta zsebemben, — hogy sze­
dem tehát rá a jó em bert! De nem az volt, hanem ismét csak 
egy olyan, a minő előtte-, meg még előtte való nap már a jó ég 
tudja, hányadszor megállított. Most az egyszer nem jutott az 
eszembe, a nagy élvezettől, melylyel még a színházból tele 
voltam. A „Peleskei nótárius-t adták, am it ezúttal csak kétszáz- 
huszonkilenczedszer láttam, így aztán nem csuda, hogy egy kicsit 
elfelejtettem magamat és csak mikor emberemnek — egy gyufa 
segítségével, a mit a gázlámpához tartottam — jól a szemébe néz­
tem, vettem észre szörnyű tévedésem, mert ez is „idényi“ volt, 
szintén hazajött valahonnan, épen úgy, mint a másik, a harma­
dik és a századik a mi „kedves barát“-aink közül, a kik pár 
hétre oda voltak, és most lassankint visszaszállingoznak és oh 
az az öröm és boldogság, az a so k : „Hogy vagy“, és „Hogy él­
tétek itthonn világotokat ?“
Persze, azt akarja, hogy én viszont ugyanazt kérdezzem 
tőle és én szívesen teszem meg neki ezt az örömöt, igy legalább 
nekem is ju t valami belőle „lelkileg“. Mindnyájáéből azonban 
nem kérnék; például X. barátoméiból. Nemnevezem meg a fürdőt, 
a honnan visszatért, úgy sincsen több ilyen a hazában, barátom 
szerint. Az a szolgálat! Szobájában — - és az aszóba! — a csen- 
getyü, akárhogy huzta-rángatta is kötelénél fogva — mert kö­
tél volt, valóságos hajókötél, vékonyabb azt ki nem állta volna 
nem akart szólni. Bizonyára kitanitották rá, vagy talán le­
harapta a nyelvét, mérgében, a sok hiábavaló csöngetéstől. Há­
rom álló napig mondja barátom — nem tett egyebet, csak 
csengetett, csak azért is csengetett, és csak negyednapra kapott 
ágyneműt, akkor is tévedésből, a szobalány elvétette az ajtót
— sötét éjjel volt már akkor. — Már most megvolt az ágynemű, 
de nem volt szoba. Késő éjjel egy asszonyság, vagy is inkább egy
grófnő érkezett meg, és mivel mindent magával hozott, erős fő­
fájást, tíz láda kalapot, három inast, két gyóntatót, szobát azon­
ban egyet sem, és mivel az én barátom, mint minden fiatal háza­
sulandó, annyi fényes jelét adta udvarias lovagiasságának, által 
kellett adnia szobáját az újonnan érkezett vendégnek. A bérlő 
azt mondta, hogy ez a fürdői szabályokban igy megvagyon irva. 
Barátom még azon éjjel ott akarta hagyni a fürdőt, és csak az 
ágynemű kedveért — a mit annyi idő óta kínosan nélkülözött — 
maradt még ott ez egy éjszakára. A folyosón-e, vagy valamely 
fürdőkádban ? maga sem tu d ja ; még aludt, mikor a kocsira ült 
és elvágtatott.
Szomorúbb kimenetelű volt reám nézve egy másik haza­
térő barátommal való találkozásom. Nem éjfél volt akkor, ha­
nem fájdalom, dél tája. Épen ebédre mentem, midőn elfogott, és 
ez is tele volt panaszszal. A fürdő gyönyörűen használt neki, ha­
nem a többi! Betegebben jö tt haza, mint valaha! Kérdém, mi 
baja ? — Azt csak a jó Isten tu d ja ! Alig érzem magam, — vála- 
szolá keresztre feszített arczczal, ámbár egy kicsit el volt sülve. 
Ügyekeztem a vendéglőbe kisérni szegényt. Megrendeltük a 
levest, az én szegény barátom evett ugyan, hanem azért még 
mindig tele volt panaszszal; ón csupa részvéttel hallgattam ; az 
én barátom egyre evett és panaszkodott, engem egyre jobban- 
jobban elfogott a szánalom ; egyszer csak úgy érzem, hogy na­
gyon éhes vagyok; eszembe ju t a leves; nincsen; kérdem, hová 
lett ? a pinczér mosolyogva, szegény barátomra mutat. — És a 
hús ? — És a tészta ? — És a pecsenye ? — A pinczér minden 
kérdésemre csak mosolyog, szegény barátomra mutatva, a ki 
most is mindig csak evett és panaszkodott. — Hogyan, hát a 
nekem szánt adagokat is? — A pinczér csak mosolyog és akkor 
szegény barátom is kezd eszmélkedni, hogy biz az nem épen le­
hetetlen, hogy a nekem szánt adagokat is ő ette m eg; mióta 
haza jött, nem tesz egyebet, csak eszik, és mégis mindig éhes; 
ez az ő betegsége, hogy nem tud jóllakni, és ezt a betegséget a 
fürdőről hozta magával; akkor nem tudta, de most rájött, hogy 
az éhenhalástól való félelem űzte el a fürdőről. — Hogyan, hát 
nincsen ott vendéglő ? — Sőt, az a baj, hogy van! A régi idők­
ben nem volt, és az emberek hoztak magukkal egynéhány sze­
kér életrevalót; de most, hogy vendéglő van, nem hoznak, és a 
vendéglőben ha adnak, ha nem adnak, az ember egyformán nem 
tud jóllakni; akkorák az adagok, hogy ha szemébe esik, sem 
lehet meglátni, és nem is igen adnak, panaszkodott az ón sze­
gény barátom, egyre magába szedve az Isten és a pinczér ado­
mányait, hogy nekem alig jutott.
Sok volna, elbeszélni mindazon furcsábbnál furcsább szo­
morúságokat, a miket az én barátaim ki erről, ki arról a für­
dőről emlékül haza hoztak. Bizonyára jó rész Ilári János is van 
benne, de csak a tizedrésze is ha igaz, akkor sem lehet szó nélkül 
hagyni,épen azért.mert szeretjük hazai fürdőinket. Gyógyerejükre 
nézve bármely világfürdövel mérkőzhetnek, és ha igaz is, hogy 
a világfürdőknek hasonlithatlanul több vendége van, mint a 
miéinknek, Emsnek például 60,000 vendége volt e nyáron, ott 
tehát a kényelem és csínra is hasonlithatlanul többet lehet köl­
teni ; de nem is a csin és kényelemről, hanem csupán a t  i s z t  a-
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s á g  és r e n d r ő l  szólunk, és arról, hogv ha már a patikánál is 
drágább ott a konyha, legalább konyha legyen ; ez az, a mire a 
mi fürdőink tulajdonosait szépen kérjük, eddig szántszándékkal 
nem szóltunk róla, nem akartuk a közönség kedvét szegni, de 
most idény múltán, nekik maguknak is szolgálatot teszünk vele, 
ha szavakat adunk a sok keserű érzésnek ; egy egész esztendő 
áll megint előttük, a mit föl lehet használni czélszerü javítá­
sokra, előre való gondoskodásra, hogy tavaszszal újra csak a 
hazai fürdők mellett apostolkodbassunk, a mit ép olyan öröm­
mel teszünk, mint a milyen nehéz és tiszta szivvel — most gán- 
csolódnak.
Lám, most is édes-örömest hozom köztudonásra azt a nagy 
buzgóságot, melyet Balaton füred jeles fürdőorvosa, Orzovenszky 
ur az ottani betegek körül kifejtett, valamint a tihanyi szerze­
tes urak szives előzékenységét a füredi vendégek iránt, a kik 
természetesen nem mulasztják el fölkeresni e természeti szépsé­
gei- és történelmi nevezetességénél fogva egyaránt gyönyörű he­
lyet. Előttem fekszik egy levél, melyben egy p i c z i  g y e r m e k -  
i á  11 y k a, az ezen zárdában töltött néhány órát leirja, és ez is tele 
elragadtatással. Csak úgy áradoz, hogy milyen nyájas és szives volt 
hozzájuk „maga az apát u r.“ Már a fogadtatás is csupa öröm és 
barátság volt, mintha csak rég várt rokonok érkeztek volna. 
Azután „maga a kedves apát u r“ kalauzolta őket a nevezetes 
látni valók megtekintésében, megmutatta a könyvtárt, a könyv- 
nyomdászat első korából való nyomtatványaival, „melyben olyan 
furcsa hetük vannak“ ; az egyházat, a sírboltot, „András király 
sírjával, de a ki már nincsen benne“, a nevezetes misemondó­
ruhákat, még azt is, melyet a belga királyné, boldogult József 
nádor lánya, brüsszeli csipkéből a zárdának küldött; az arany­
ból, ezüstből készült oltárteritőt, a mit még Mária Therézia 
királynétól ajándékul kapott a zárda ; a gyönyörű kertet, mely­
ből „maga az apát u r“ egy-egy virágbokrétával kedveskedett a 
hölgyeknek, „még a kicsiknek is“, és a mit ezek természetesen 
legbecsesebb fürdői emlékeik közé tettek el; a tihanyi visszhang 
emléke mellett, bizonyára kitűnő gyógyforrásának, de bizonyára 
a kormányzat részéről minden alkalommal nyilvánuló gyöngéd 
figyelemnek is köszöni e fürdő jeles hirét és nevét, azért tehát —
Azért tehát forduljunk vissza szépen a fővárosba, mert a 
„hazatérők"-ön kivül is van még mit elbeszélnem e hétről.
Mikor már minden iskola bevolt zárva, csak akkor adott 
a n ő i p a r e g y l e t  t a n o d á j a  vizsgát, múlt szombaton ; azért 
olyan későn, mert legkésőbben is nyilt meg, februárban; alig 
egy éve tehát, hogy e tanoda áll, és máris megmutatta, hogy 
jeles intézetet fog benne birni a hazai művelődés, csak egyszer 
kellőleg megerősödjék. Szép vendégkoszoru volt jelen e vizsgán, 
a jeles elnöknő, választmányi urhölgyek, B ó j a  Gergely tan- 
felügyelő ur, a növendékek szülei, az egyleti növeldének számos 
barátjai és gyönyörködtek a meglepőleg szép eredményben, a 
mit e növelde rövid fennállása daczára felmutatott. Csak olyan 
kitűnő tanárok, mint Hölcher kisasszony, a növelde igazgatónője, 
Berecz Antal, György Aladárné, dr. Kari, dr. Császár, Greszler 
kisasszony — a kézi munkákban, — telhetett ez ki, és most, 
hogy a kezdet nehézségei szerencsésen le vannak küzdve, két­
szeresen üdvözölhetjük a nőiparegyletet e tanoda felállításáért, 
mely bizonyára dicséretesen meg fog felelni hivatásának, és a 
nő családi hivatásának figyelembe tartása mellett, a g y a k o r ­
l a t i  élet számára képezi leánynövendékeit. Ez az e g y e t l e n  
ilynemű leánynövekle a hazában, átalánosan érzett hiány betol- 
tésére van tehát hivatva, azért valóban méltó is úgy a közönség ; 
lelkes pártolására, mint a kormány megfelelő segélyezésére.
Bója Gergely tan fe lügyelő  ur meleg szavakban fejezte ki
elismerését az intézet tanárainak buzgó és azért sükeres fárado­
zásukért, ugyanezt teszem én is az áldozatkész K ü h n e 1 n é,
I Ziererné és Hentallerné úrnőknek, a kiknek szives adakozásá­
ból szereztettek meg a kitünőbb növendékek jutalmi emlékei.
Ez a szombat különösen szerencsés nap volt reám nézve.
A színházat is akkor nyitották meg újra. Nem lettek ugyan ké- 
! szén az építkezéssel, hanem elől-hátul szépen körüldeszkázták, 
hogy a közönség kedvet kapjon hozzá, a többit aztán bátran 
bizhatták a jó régi „Teli Vilmos“-ra. Ilyen ünnepélyes alkalom­
nál nem szeretek utósónak maradni; jókor beállítottam tehát; 
hanem elsőnek sem igen szeretek lenni, még a színházban sem. 
Olyan különösen néznek akkor a páholyok meg zártszékek az 
emberre. Azok mintha megakarnák enni, ezek mintha megakar­
nák harapni; talán a Múzsák végett, a kik egész nap ott mulat­
nak. Az előcsarnokban maradtam tehát. Úgy is egy kicsit körül 
kell néznem, ha váljon szebb-e most a színház, mint fejelés előtt, 
és volt is mit néznem. Mindenekelőtt a főbejárás. Jobbról-balról 
lesz egy nagy kapu a kocsik számára, a melyekből azonban most 
még csak egy kis kapu látszik, a gyalogosok számára. A főbe­
járat közepén három ajtó nyilik, mind a három régi, mind a há­
rom az előcsarnokba nyilik, az is régi, hanem az előcsarnokban 
már csak a ruhatár és czukrászda van, az is mind a kettő régi, 
csakhogy most ők az urak ottan, nem pedig, mint eddig, zsellé­
rek, és az igen szép és hasznos újítás, mert most majd mindig 
azon este kapjuk vissza felöltőnket, a melyen a ruhatárba ad­
tuk, és a más tálczájáról sem eszszük le a frissítőt, mint eddig, 
a nagy szorongástól. Mindezt egy jó fél óra alatt alaposanjneg- 
nézhettem, és mivel még mindig csak én voltam ott az első 
ember, tovább folytattam műépitészeti tanulmányaimat; a főbe­
járás belső ajtajából láttam az uj társalgótermet, a melynek 
olyan a hangvitele, hogy a vastag szót tovább nem adja, még az 
igazgatóét sem, legalább Szigeti barátom úgy mondja, látni 
azonban még nem lehet belőle. Továbbá az uj öltözőt, a mi 
szintén felséges ujitás, legalább nem lesznek „közbejött akadá­
lyok“, mi alatt eddig leginkább a léghuzamos öltözőkben gondo­
san ápolt náthák, hurutokat és fejbántalmakat kell érteni. Az uj 
öltőzök úgy lesznek épitve, hogy semmi féle Szél urfi oda be nem 
juthat, ha még annyi pénze legyen is.
Ezt is bőven értem rá át- meg áttanulmányozni, mert még 
mindig én voltam ott az első ember. Kezdtem tehát arra a gon­
dolatra jönni, hogy a közönség — puszta szavára is elhitte Szig­
ligetinek, hogy a mit igér, azt meg is tartja, és nem akar ma 
szemeivel és füleivel arról meg is győződni, úgyis fejből tudja 
már a jó régi „Teli Vilmos“- t; igy aztán magam is kénytelen 
voltam otthagyni, nem akarok első lenni. Semmi kétség, az elő­
adás azért megvolt^ hogy is ne, mikor Szigligeti mondta, hogy 
meglesz ; hanem azt, hogy hányán nézték, senki sem tudja ne­
kem megmondani, még a színészek sem ; egy sem akarja beval­
lani, hogy azon este játszott. „Teli. Vilmos“ ? Annak csak szólni 
kell, és egyedül is járja  nálunk, mond.
Egyenesen a birkozdába mentem ; az most egy roppantul 
keresett aréna a  kerepesi utón, melyben a kinek kedve van 
hozzá, nem csak néző, hanem szereplő is lehet; a közönség tap­
sai biztosítva vannak számára. Nem úgy az oldalbordái, abból 
egy párt ott is hagyhat „a művészet oltárán“, mert a főhős ok- 
vetetlenül földhez vágja, épen ez az ő „erős“-oldala, minden 
este kiáll a színpadra, egy szál bírókra, kihívja a világot, és 
minden este akad néhány Sándor, a kit ezek a babérok nyugodni 
nem hagynak ; erővel föl akarja szedni a földről, összeakaszko­
dik tehát a főhőssel, — természetesen a magasabb öklészet tör­




hez is vágatik; és ez olyan szép! Akár egy bikaviadal! És a 
jutalom sem maradt el, a közönség úgy tapsol, hogy a fél kez- 
tyüjét sem viszi haza egyik sem, mert nem is hozott. A legmu­
latságosabb a dologban egy „ismeretlen álarczos.“ Az minden 
este pontosan ott terem a porondon, pontosan kiterittetik, és a 
közönség égre-földre esküszik, hogy ez álarcz alatt — nem va­
lami mészáros- vagy timár-legény, hanem — kimondani is ne­
vetség! — minden este más-más fiatal főur próbál szererencsét a 
világhírű „birkász“-szal, sőt múlt hétfőn egész bizonyosan tudta, 
hogy az est hőse nem más, mint — hallottak már ilyent ? — 
gróf Zichy Ferraris V ik to r!! Az egész hir természetesen ügyes 
lépvessző a vállalkozók részéről, csak azon lehet csudálkozni, 
hogy van a fővárosban olyan ember, ki a mi főrangú fiatalsá­
gunkról elhiszi az ilyen badarságot, különösen most a választási 
törvény feletti főrendi hadjárat után ; pedig van olyan ember.
Mikor még ezt is elhiszi! Múlt pénteken egy Cziriák János 
nevű fodrász, a ki azonban mellesleg hadapród is volt, főbe 
lőtte magát, és a rósz emberek mindjárt tudni akarták, hogy 
azért végezte ki magát, mivel ennyi meg ennyi éve már hadap­
ród, és még sem léptettetett elő, valamennyi társai hadnagyokká, 
főhadnagyokká lettek már azóta, csak ő róla feledkeztek meg 
állhatatosan, pedig egyike volt a legmiveltebb ifjaknak, de nem 
léptettetett elő, most újra beszóllittatott, még mindig csak mint 
hadapród — nem megy, mondta volna, inkább meghal, és meg­
halt, mert — fodrász volt — mondják, és ezt is van, a ki elhi­
szi, pedig ez már képtelenség! Hisz igaz, hogy társai mindany- 
nyian előléptettettek, csak ő ne m; és az is igaz, hogy nagyon 
művelt ifjú és kitűnő katona volt, és az is igaz, hogy azért vé­
gezte ki magát, mert elő nem léptettetett, de hogy azért ne lép­
tettetett volna élő, mert fodrász volt? — ugy-e bár, ez már nem 
lehet ? Ilyesmit mai nap csak gondolni is — képtelenség !
Épen olyan képtelenség, mint teszem azt, hogy kegyetek 
még elfognák olvasni azt az épületes történetet, a melylyel a 
múlt hétről adós vagyok. Tehát — majd máskor. — i — r.
----- --------------
Budapesti hírvivő.
*** (Király ő Felsége) születésnapját múlt szerdán szoká­
sos fénynyel ünnepelte meg a főváros, A városháza tornyán, a 
nemzeti színházon, a lánczhidon, a Dunán horgonyzó hajókon 
nemzeti zászlók lobogtak s a konzulok kitűzték az általuk kép­
viselt államok lobogóit. Reggel öt órakor a gellérthegyi felleg­
várról 24 ágyulövés hirdette ama nap viradtát, melyen ő Fel­
sége 44-dik életévét betölté, a főváros összes laktanyáiban riadót j 
fújtak s a katonai zenekarok harsogó zenével vonultak végig a 
főváros legnépesebb utczáin. Tiz órakor a várbeli főtemplomban 
ünnepi mise volt, melynél a fővárosban időző miniszterek, papi 
és világi méltóságok, s a különböző hatósági küldöttségek, to­
vábbá a társadalom minden osztályából nagyszámú közönség volt 
jelen. L gyanez időben a főváros többi templomaiban is voltak is- 
tentiszteletek.Délután a miniszterelnökség a polgári-, József főher­
c e g  a „Hungariá“-ban a katonai méltóságokat vendégelték 
meg. Este a színházakban díszelőadások voltak: Budán a „Hu- 
szárcsiny“, Pesten „Luczia“ Murska Ilma kisasszony közreműkö­
désével. A k i r á l y  Olaszországba utazását az „Unita Nazi- 
onale mint bizonyosat állítja, sőt már az ünnepélyességek prog-
I rammját is közli. Nevezett lap szerint ő Felsége Nápolyban lá­
togatná meg az olasz királyt.
'** (Jótékonyság.) Izsákfán W a l l i s  Gyula gróf ur és ál­
dott szivü neje : született Somogyi Ilona grófnő, 600 azaz liat-
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száz irtot adományoztak az ottani tüzkárvallottak közt, szüksé­
geikhez mért arányban leendő kiosztás végett.
*** (Rózsás napló.) Budán volt Fejér János államszámve­
vőszéki főszámvizsgáló két leányának : F e j é r  Ilka és Mariska 
kisasszonyoknak esküvője; az elsőt S c h ö n a u Aurél, takarék- 
pénztári hivatalnok, a másodikat S p e i d 1 Bódog államvasuti 
mérnök vezette oltárhoz. — H o l l ó s  László ismert iró és bu­
dai reáltanodái tanár, múlt vasárnap tartotta Gencsen, Vasme­
gyében esküvőjét H e r t  e 1 e n dy  Ilona kisasszonynyal, Herte- 
lendy Károly volt honvédezredes leányával. — B o k r o s s i  Kra- 
csek Leontine kisasszonyt, a szini képezde szép reményekre jo­
gosító növendékét e napokban jegyezte el N é m e d y Jenő fővá- 
városi tisztviselő. — Rozsnyón H u b a y  Miklós, jeles fiatal ügy­
véd jegyet váltott K i s z e b y Málvin kisasszonynyal. — Rima­
szombatban e hó 1 2-dikén kelt össze M a k r a y  Aladár fiumei 
lakos F ő m é t  Clementin urhölgygyel, Fornét Jenő királyi tör­
vényszéki biró leányával. — N o v a k  Ferencz erdőmester jegyet 
váltott a kedves K o v á c s  Etelka kisasszonynyal, Gyulafehér­
várit. — Abrudbányán pedig M o 1 n ár Géza tordai magyar királyi 
törvényszéki jegyző eljegyzé F i b á n  Károly abrudbányai bánya 
müorvos kellemdns leányát: F i b á n Etelka kisasszonyt.
A  nagy tombolajáték, melyet a magyarországi központi 
Frőbel-nőegylet négy gyermekkertje javára szombaton és va­
sárnap a császárfürdőben rendezett, minden tekintetben kitünő­
en sikerült. A nagy gyógyudvarban, hol az ízlésesen megválasz­
tott s részben értékes nyereménytárgyak kiállítva voltak, mind­
két napon igen nagy néptömeg gyűlt össze s főleg a délutáni 
órákban roppant volt a tolongás. A választmány hölgyei,mindenek­
előtt az egylet érdemdús alelnöknője : Rosenzweig Saphir urhölgy, 
ki a tombolát rendezte, két napon át bámulatos buzgalommal és 
szeretetreméltósággal fáradoztak, hogy a tombolát a közönségre 
minél érdekessebbé és az egyletre minél jövedelmezőbbé tegyék. 
Törekvésük mindkét irányban sikerült, mert a kedvezőtlen idő 
daczára is a tombola igen nagy közönséget vonzott a császárfür­
dőbe s a játék késő estig a legnagyobb élénkséggel folyt. Buda­
pest bájos hölgyeink egész sora buzgólkodott a jegyek elárusitá- 
sában, mások virágot, süteményt, szivart árultak s szeretetre 
méltó fáradozásuk h a t s z á z  frtnyi jövedelmet hozott a Fröbel- 
egylet pénztárának.
*** (A „pest férfi-dalegylet“) e hó 19-dikén a polgári lö­
vőidében Stoll Péter karmestere vezetése alatt „nyári dalestélyt“ 
rendezett a következő műsorozattal: „Magyar leány“ kar Thern 
Károlytól, énekelte az egylet; dal „Mártha“ operából, énekelte 
Scháffer József egyleti tag ; „In blauer Sternennacht“ kar bari- 
ton-solóval, énekelte Guttmann Ádám egyleti elnök; dal a „Se­
villai borbély“ operából, énekelte Farkas Ottilia kisasszony; 
„Oh ne mondj engem“, kar Egressi Bénitől, énekelte az egylet; 
„Di Thráne“ solo quartett Wittól énekelték Schwarz Henrik, 
Guttmann József, Graff Vilmos és Koller Károlyi egyleti tagok; 
„Stándchen“ kettős Schubert Ferencztől, énekelték Stoll Sándor 
egyleti tag és Guttmann Ádám egyleti elnök „Narren Poesie,“ 
kar Koch de Langentreutól, énekelte az egylet. Az eredményről 
jövőre szólunk.
*** (Murska Ilma) kisasszony diadalmasan kezdte meg 
vendégszereplését a nemzeti színpadon, ő  régi ismerőse a fővárosi
közönségnek, és mióta utószor hallottuk, nagy terjedelmű hangja 
keveset szenvedett, iskolázottság tekintetében pedig még gyara­
podott ép úgy, mint kedves játékában. Erőteljesen, hévvel éne­
kel s tiszta futamai zajos tapsot és többszörös kihívást szerez­
nek számára.
*** (Tompa Mihály) síremlékére 1872-ben Rozsnyón tar-
to tt bazár eredménye 2190 frt volt. Ezen összegből a bazárt ren­
dező bizottság Hanvay Zoltánnak, mint a Tompa Mihály sírem­
lék felállitási bizottság elnökének átadott 1350 frtot, vagyis 
azon összeget, mely az emlék fellitása és fenntartásához szük­
ségeltetett. A többi pénz pedig, mely 840 frtot tesz ki, az orszá­
gos irói segély-egylet javára — „Tompa Mihály alapítvány czim 
a la tt“ — fordittatni határoztatok. A pénz a nevezett ozélra e 
napokban elküldetett.
*** (Népünnepély) lesz e hó 30-dikán az újpesti kikötő­
szigeten. Az uj-pesti Fröbel-nőegylet buzgó tagjai fogják ren­
dezni s tiszta jövedelmét az egylet által fentartott gyermekkert 
javára fordítják. A közönséget lóvonatu vasút s helyi gőzösök 
szállítják aíf ünnepély színhelyére, hol katonai ünnepély és nép­
zenekarok, tűzi játék, fakuszás s más népünnepéllyel járó mu­
latságok fognak szórakozást nyújtani. A belépti jegy 40 kraj- 
czárban van megállapítva, minélfogva remélhető, hogy nagy kö­
zönsége lesz.
*í* (Szerencsétlenség ünnepi mulatságon.) Thaisz Elek főka­
pitány s níég egy pár szenvedélyes vadász szombaton foglyászni 
mentek a határba és a felrebbenő foglyokra, meglehetős alacsony 
Távlatban lőttek. Ennek azonban szomorú vége lett, mert egy 
szem sörét a lőirányban távolabb álló erdőkerülő szemébe fúró­
dott. A vadászatta] természetesen azonnal felhagytak s a szeren­
csétlent a Eókus-kórházba szállíttatták, hol dr. Siklósi Gyula 
másnap a sörétet szerencsésen kivette s minden további bajnak 
útját állottá. Kemény van arra is, hogy a szegény ember szeme 
világát sem veszti el.
*** (A „Buda“) budapesti közlekedési propeller kormá­
nyosa : Penzi Károly és Wikete Károly hajóslegény közelebb egy 
gyümölcscsel terhelt hajót, melyen nyolcz ember s néhány gyer­
mek volt, mentettek meg az elveszéstől, a gyümölcsöshajó a ru­
dasfürdő melletti áramlatba jutott s ott valamely hajó oldalán 
okvetlen széttört volna, de Penzi és társa észrevévén a veszélyt, 
oda siettek hajójukkal s mind a hajót mind a rajtalevőket meg­
szabadították.
*** ( Víz szállítása a svábhegyre.) A fogaskerekű vaspálya 
vállalata, azon dicséretes intézkedést tette, hogy a vízben szű­
kölködő svábhegy lakóit tetszés szerinti mennyiségben jó ivóvíz­
zel látja el, és azt saját két akós hordóiban 15 krjával szolgál­
tatja ki a felső pályaudvarnál, tehát olcsóbban, mint a hogy sok 
helyütt a városban fizetik a vizhordóknak. A vállalat továbbá 
podgyászt, bútort stb, is szállít fel és le, a mi különösen a he­
gyen nyaraló felekre nézve igen előnyös, minthogy a szállítás 
sokkal olcsóbb és azonkívül a szállítmányok nincsenek a meg- 
rongáltatásnak majdnem elkerülhetlen kiteve.
*** (A nemzeti színház) igazgatósága által hirdetett nép­
színműi pályázatra 1874. augusztus 16-dikáig, mint határna­
pig, a következő pályaművek érkeztek be: „Képviselőválasztás,“ 
„A negyedik parancsolat,“ „A bús legény,“ „A számadó leánya,“ 
„A marosfalvi lányok,“ „Felvég és alvég,“ „Fortuna szekere,“ 
„Fiu-e, vagy leány ?“ „Czigány leány,“ „Árva Pista,“ „A mit isten 
összeszerkesztett,“ „Bandi,“ „A hit boldogít“ „A menekült,“ 
„Panna asszony leánya,“ „A börzsönyi fiuk,“ „A néptanító leá­
nya,“ „A falu roszsza,“ „Az idegen,“ „Gyöngyösék,“ „Az árvák 
atyja,“ „A falu szépe,“ „Cserebogár,“ „A korcsmáros leánya,“ 
„A nép.“
*** (A  népszínházról) néhány nap óta azt beszélik, hogy a 
bizottság kifogyott már a pénzből és az építést nem bírja foly­
tatni, azért most már a dalmüszinház alapjából fogják építem 
és addig, mig a sugárúti épület elkészül, dalmüszinháznak hasz­
nálják. Akkora remélik, a népszínházi bizottság lesz azon hely­
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zetben, hogy a népházat vissza csinálja népszínháznak. így be­
szélik, mennyi igaz a dologban, mennyi nem igaz ? majd meg­
válik.
*** (Zenemű.) Rózsavölgyi és társa kiadásában Budapesten 
megjelent: „Vályi Emlék“, 24. magyar ábránd. „Még a búza 
ki sem hányta a fejét,“ és „Áldogáltam a tó partján, szomorú 
fűz mellett,“ népdalok felett zongorára szerzé Székely Imre. Ára
1 frt 30 kr.
*** (Irodalom.) Egy nagybecsű munka első kötete jelent 
meg Simor herczegprimás áldozatkészsége folytán. Az esztergomi 
egyházmegye történetének és okmányainak tárháza ez. melynek 
összeállításával már évek előtt Knauz Nándor bízatott meg. A 
mű öt kötetből fog állani. — E s z t e r g o m b a n  Rényi Rezső 
ügyvéd eredeti források után egy terjedelmesebb olasz irodalom- 
történetet irt, melyet jelenlenleg rendez sajtó alá. — S z e n t e- 
sen „Északi fény“ czim alatt humorisztikus lapot inditottak 
meg. — „Kacsa“ czim alatt Székesfejérvártt humorisztikus lap 
fog megindulni. — E m l é k k ö n y v  jelent meg a délmagyaror­
szági történelmi és régészeti társulat ez évi májushó 20-dikán 
Temesvárit tarto tt harmadik ünnepélyes évi közgyűlésének em­
lékére. Az igazgató választmány megbízásából szerkeszté Janky 
Károly társulati titkár. Ez évkönyvben a közgyűlés tárgyain kí­
vül négy becses értekezés is van: 1. Temesvár környéke a kö­
zépkorban Pesty Frigyestől. 2. Adatok a XVIII. század elején 
hazánkban folyt boszorkánynyomozások történetéhez, szegedi 
titkos levéltári iratok nyomán Varga Ferencztől. 3. Leírása a 
délmagyarországi történelmi és régészeti társulat birtokában 
levő titeli és karánsebesi régi köveknek Janky Károlytól. 4. É r­
mek és egyéb régiségek, dr. Despinics Pétertől. A derék egylet­
nek, mely történelmi irodalmunkat már több becses művel gaz­
dagította, jelenleg 205 tagja van. A jelen füzet könyvárusi utón 
is kapható. Bolti ára 1 frt.
*** (Vegyesek.) D e á k  Ferencz e napokban hagyta el be­
tegsége után először lakását s az állatkertbe kocsizott. — S i­
m o r  herczegprimás augusztus 19-dikén Budapestre érkezett és 
a szent-Istvánnapi körmenetet ő vezette. — E r k e l  Elek ur 
(Erkel Ferencz fia), egy magyar zenejellegü operát fejezett be, 
melyhez a szöveget ő maga irta. Dalművét Aradon szándékozik 
bem utatni az ottani uj színházban. — A s z i n i képezdének ta­
nára Káldy Gyula lesz. Eddig Pauli Rikhárd volt. — A b u d a -  
p e s t i  angol főkonzult, Monson urat, Belgrádba nevezték ki 
konzulnak és diplomacziai ügynöknek. Monson ur a főváros min­
den körében közbecsülést vívott ki, s távozását őszinte sajnál­
kozás fogja kisérni. — A k e r e p e s u t i  temetőben, közelebb 
szentségtörő kezek letépték Szerdahelyi Kálmán síremlékéről az 
érez álezát s a lantot is el akarták vinni, de ez nem sikerült ne­
kik. Csekély lehet ott a felügyelet! — A f o 1 y ó héten kedden 
csak egy felnőtt személyt, hétfőn hármat temettek el a kerepes- 
uti temetőben. Annál nagyobb a halandóság a gyermekek közt; 
naponként átlag huszonöt gyermeket temetnek, így például va­
sárnap tizenegy, hétfőn pedig karminezhat gyermeket temettek 
el. — A l e f o l y t  héten a fővárosban élve született 277 gyer­
mek, elhalt 263 személy; a születések tehát 14 esettel múlják 
felül a halálozásokat. Az élve szülöttek közt volt 143 fiú, 134 
leány. A halottak közt volt 157 férfi, 106 nő, egy éven aluli 124.
*** (Halálozások.) D a n i e l i k  Viktor, gymnaziumi ta­
nuló, Danielik József osztálytanácsos egyetlen fia, az e nevű csa­
lád utósó sarja, e hó 17-dikén, élte 16-dik évében meghalt. — 
Kolozsvárott B i a s i n i  Gyula negyedéves joghallgató e hó I l ­
dikén 22 éves korában elhunyt. Béke ham vaikra!
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G a z d a s s z o n y o k n a k .
A málnaszörp készítési módja.
A következő módon készített málnaszörp évekig is eláll, és 
kivált betegeknek üdítő, hűsítő italnak nagyon ajánlható.
Nyolcz itcze málnát jól szét kell nyomkodni és egy nagy, 
széles szájú üvegbe tenni, két itcze igazi jó boreczetet öntvén 
reá. Az üveget jól letakarva a pinczébe kell vinni és ott négy 
napig pihenni hagyni, akkor felhozni és az egészet egy sürü 
asztalkendőn átszűrni, olyformán, hogy néhány óráig csak ma­
gában folydogáljon le a gyümölcslé, és csak a vége felé szabad 
azt nyomás által sietetni. Ez meglővén, a levet meg kell mérni 
és a tűzre tenni. Minden itcze málnaszörphez egy font czukor 
veendő, melyet elébb finomra kell megtörni és úgy a forró lébe 
önteni. Ha látjuk, hogy a szörp egy kissé kocsonyásodik, azt 
rögtön le kell venni a tűzről, még melegen tetszés szerinti üve­




Augusztus 19-dikén : „A. fösvény.“ — Augusztus 20-dikán: „Ham let,“ 
Murszka kisasszony mint vendég. — Augusztus ‘21-dikén : „A roszul őrzött 
leányok. — Augusztus 22-dikén : „Dinorah,“ Murszka kisasszony mint ven­
dég. — Augusztus 23-dikán : „Ripacsos P ista dolmánya. — Augusztus 24- 
dikén : „A vihar,“ Shakespeartól, először. — Augusztus 25-dikén : „Rigo- 
letto “ Murszka kisasszony mint vendég. — Augusztus 26-rlikán : „A vihar.“
— Augusztus 27-dikén : „A próféta.“ — Augusztus 28-dikán : „Nőm és hi­
vatalom,“ először. — Augusztus 29 dikén : „A windsoori víg n ő k .“
D i v n t t n d ó s i t á * .
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első szám : battist zsebkenvő körüli franczia hímzés rajza ; a kes­
keny szegély felett himzendő.
A 2-dik szám : a l s ó  s z o k n y á k r a ,  p á r n á k r a  stb. való széles 
hímzés rajza.
A 3-dik szám : L  betű.
A 4-dik szám : V betű.
Az 5-dik szára : b e t é t  paplanlepedőkre, párnákra stb.
A 6 -dik szám : D betű.
A 7-dík szám : a l s ó s z o k n y á k r a  való széles hímzés rajza.
A 8-dik szám : G betű.
A 9-dik szá m : zsebkendő körüli finom franczia hímzés rajza.
A l(.-d ik szám : K 1 o t i 1 d fehérnemüekre.
A 11-dik szám : G betii.
A l fl-dik szám : G i z e l l a  név zsebkendőre.
A 13-dik szára : E gy kis a s z t a l t a k a r ó  rajza, posztóra himzendő 
vastag  selyemmel és selyemsujtásokkal, lehetőleg élénk színekben.
A 14-dik szám : két B betű egymásba fonva.
A 15-dik szám : B és E bstiik egymásba fonva, czifrázattal.
A 16-dik szám : G betű.
A 17-dik szám : zsinórzási m inta, r u h á k r a ,  f e l ö l t ő k r e  stb.
A 18 dik szám : C betű.
A 19-dik szám : n a g y k e n d ő  végébe való finom hímzés rajza.
A 20-dik szám : J és D betii.
A 21-dik szám : D betű.
A 22-dik szám : gomblyuk körüli hímzés rajza.
A 23-dik szám : gyermek-előke, finom piquére fehér vagy színes hímző 
pam uttal himzendő.
 ̂A 24-dik szám : finom fehérnemüekre való hímzés rajza, point de 
lace-iele zsinórkákkal dolgozandó.
A 25-dik szám : H betű.
A 26 -dik szám : A botű.
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A 27-dik szám : K a m i l l a  név fehérnemüekre. É s v ég re  :
A 28-dik szára: kis t á l c z á k r a  vagy t a k a r ó k r a  való sarok­
rajz, keskeny zsinórkákkal kivarrandó.
S z á m r e j t v é n y .
Szirmay Herminától.
7. 9. 10. E gyik  ékessége a női fejnek,
3. 9. 10. 6 . Miatta is nagy becse van a tejnek, i  ^
6 . 9. 12. Ős vezéreink egyikének neve,
6 . 11. 1. 9. 10. Világhírűvé tette drága leve. J
1. 5. 6 . Epedve keresi a tikkadt. vándor, (ti**”
5. 6 . Igaz ember is roszra téved olykor ; ^
1. 2. 3. Az égen találod, mint csillagzatot,
7. 5. 12. Ez adja meg egyik  főtáplálékod. K w í
8. 9. 1. 2. 4. Nincs nélküle kis puszta, nincs nagy város,
6 . 9. 8. 9. 10 H ogy ha fekete, esős őszben sáros. "E
8 . 9 1 . 9 . 6 .  Vajmi jó volna, ha sok szájon lenne ! í  ^  K.
6 . 9. 3. 4. i. Egy hires olasz költőnek a neve.
11. 7. 9. 10. A pór asztalán böjtben gyakran látjuk, O^
7. 9. 8 . A szótlan embert hozzá hasonlítjuk.
1 — 12. Oly férfiú ő, kinek dicső nevére q  7 , j
Lelkesedésre gyűl a magyar vére 
Ki fején a Klio fonta koszorú 
Nem hervad, jöjjön bár derű vagy ború.
Megfejtési határidő : szeptemberhó 16-dika.
-MM -
A 30-dik számban közlött rejtvény értelme :
K a l á s z .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Lengyel Júlia, Nagy Flóra, F olor Mariska, Orosz KárolynS, Pap 
Irén, Malatinszky Etelka, F áy Katinka, Nagy K irolyné, Eperjessy E m ilia , 
Szirmay Hermina, Simon Ambrusné, Hudacsek Viktorné, Vitályos Jnsztin, 
Batthyányi Anna és Janka, Devich Ferenczué, R id'iyánazky Gizella, Csíki 
Vilma és Antónia, Novak Kornélia, K 'atoehwíll Károlyné, özvegy Bőse 
Elekné, Boros Francziska, Egry Mariska, Szeatm ihüyi Riza, Dabay J u ­
liska, Fehér Gézáné, Máar Kornélia, Dús Jakabné, S-süts Eszter és Verou, 
Ladányi Piroska, Warga Mariska, Temesváry Erzséb 't, Füredi Anna, Virág 
j Kornélia, Labáth Olga, O lgyay Emilia, Váczy Karélin, Vöröi Juliska, Szabó 
Etelka, Spánji Jolán és Irma, Mészáros Teréz, Simon Mária, Lányi An- 
dorné, Hevessy Klára, Buday Nelli, Károly Szidónia. Tóth Gáborné, Ulinyi 
Mariska, Mátyás Izabella, Vásárhelyi Mari és Juliska, Kabdebó Berta, L en­
gyel M ariska.
A 29-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé :
Csíki Vilma és Antónia, Durczás Irma, Novák Kornélia, Kovács Ho- 
dossy Berta, özvegy Bese Elekné.
T a r t a t ó  m,
Az otthon befolyása. — Hulló levelek, Lithvay Viktóriától. — For­
dulat, Prém Józseftől. — Kegyetlon csel, Sachar-Masochtól. — Vadméh- 
vadászat Amerikában. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — Gazd- 
asszonyoknak. — Nemzeti szinház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. —  
A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Előfizetési fölhívás. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta­
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Em ilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 09. sz. a.)
pái’nak ez ünnepélyen ugyanazon tanúi voltak, mint 50 év e lő tt: 
idősb gróf Pejacsevicli László és gróf Althamié; ugyanaz a pap 
is végzé az egyházi szertartást, a ki félszázaddal előbb eskette 
össze az ifjú nászpárt. A közönség rokonszenves részvéttel ki­
sérte ez ünnepélyt.
V idéki vegyesek. P a n k o v i c s  István ungvári püspök­
ről azon szomoritó hirt közlik, hogy betegsége oly roszra for­
dult, hogy felgyógyulásához semmi remény többé. — A b é k é s- 
m e g y e i  régészegylet egy küldöttség által fölkérte a közokta­
tásügyi minisztert, hogy a nemzeti muzeumban levő kettős pél­
dányok egyike engedtessék át neki. A miniszter megígérte a ki­
vánalom teljesítését. — A c z e g l é d i  ifjúság Petőfi születéshá­
zának megvétele javára e hó 29-dikén zártkörű tánczvigalmat 
rendez. — A h a j d ú n á n á s i  kerületben, melynek képviselője, 
Oláh Miklós, e napokban hunyt el, a 48-as párt Kühnel Ignácz 
derék fővárosi ügyvédet léptette föl jelöltnek. — N y í r e g y ­
házán Mansberger színtársulata e hó 20-dikán kezdte meg elő­
adásait; a társulat jelesebb tagjai: Czakóné, Zádorné, Rótt 
Mari, Láng Irén, Gerőfi, Somogyi és Szeles. — A S ó s t ó n  e hó 
25-dikén Kossuth Lajos névnapját lakomával szándékoznak 
megülni a nagy száműzött nyíregyházi tisztelői, — L o s o n ­
c i o n  Miklósi színtársulata működik a közönség részvétlensé­
gével küzdve. Elég jól játszanak, de üres padok előtt. — A 
z 1 a t  n ó i gyári munkások a hét folytán beszüntették a munkát, 
s a zavargások oly mérvet öltöttek, hogy hatósági intézkedések 
váltak szükségessé; a vizsgálat eszközlése czéljából a losonczi 
járásbiró a helyszínére ment. — N a g y v á r a d o n  közelébb 
Margitay Dezsőtől egy „Zsidó kortes“ czimű népszínművet ad­
tak elő, melyet igen dicsér a vidéki bírálat. Végre Nagyvárad 
közelében e hó 13-dikán éjjel fényes meteor esett le s pattant 
szét nagy robbanással. — V á c z o t t  Nyitránszky Ede, Eme- 
riczy Vilma állítólagos gyilkosa nem vallotta be tettét, sőt ellen­
kezőleg mindent makacsul tagad.
*** Vladimír orosz nagy hercseg menyegzője) Pétervárott 
folyó hó 28-dikán lesz Alexandrovics Vladimír nagylierczegnek, 
a czár fiának menyegzője Mária mekleriburg-scliwerini nagyher- 
czegnővel. Az esküvő a téli palotában lesz előbb a görögkeleti s 
azután a protestáns egyházi szertartás szerint. Az orosz lapok 
közlik a nászmenet részletes leírását azon megjegyzéssel, hogy 
egy udvari diszebéden és tánczvigalmon kivül több ünnepély ez 
alkalomból aligha lesz, mert a czár már e hó 31-dikén Moszk­
vába az ottani hadgyakorlatokra megy el, a hová szeptember 3- 
dikán a czárné is meg fog érkezni; innen pedig mind a ketten 
Livádiába indulnak, hol körülbelül október 13-dikáig fognak 
időzni, mire a czárné leányának meglátogatása végett Angolor­
szágba utazik.
*** (Hullaégetési Icisérlet.) A drezdai Siemens-féle üveg­
gyárban jelenleg hullaégetési kisérletek történnek, melyekről 
egy szemtanú következő részletes adatokat közöl. A közönség a 
hullaégető készülékből csak egy fekete vízszintesen fekvő ajtót 
lát, melyen a koporsó épen úgy leeresztetik a készülékbe, mint 
jelenleg a sirba. Máslél órai időköz után a gyászoló rokonok 
megkapják az urnát, melyben az elhunytnak már csak pora 
van meg. A földalatt levő készülék két részből á l l : egy gázhe- 
vitőből, s egy vasrostélyból, melyre a hevített gáz ráömlik. Az 
ajtón át leeresztett hulla az izzó rostélyra helyeztetik el, a gáz 
ráömlik a hullára, mely azon pillanatban égni kezd. A hamvak
a rostélyon át egy e czélra fenntartott üregbe hullanak. Egy ta­
nár már korábban tett egy négy mázsás lóval kísérletet; ezúttal 
négy ürü helyettesítő az emberi hullát. A kísérlet, mely augusz­
tus 14-dikén délután %5 órakor vette kezdetét, nagy számú 
közönséget csalt az üveggyárba. Jelen voltak Magyarországból: 
dr. Gross osztálytanácsos, dr. Glatter és Kőrösy. Patrubán a 
korábbi kísérleteket szemlélte meg. A fa- és szén mennyiség, 
mely a . fentebbi kísérletnél elhasználtatott, 1 V2 frtba került. 
A hullaégetés kérdése ennélfogva teljesen meg van oldva. Más 
kérdés természetesen az, vájjon e temetkezési mód ép ily köny- 
nyen fog-e meghonosulni ?
(Külföldi vegyeseit.) D o c h e asszony, a párisi ismert 
színművésznő karját egy mérges légy megcsípvén, életveszélyes 
állapotban fekszik. — R o c h e f o r t  Henrik „Lanterne“-jében 
kijelenti, hogy nem volt szándéka Karlsbadba menni. — G a r i ­
b a l d i  egészségi állapota, legújabb tudósítások szerint, javulás­
nak indult. Noha az utóbbi időkben fájdalmas köszvénybaj gyö­
törte. dr. Albanese azzal vigasztalta meg a családot, hogy semmi 
nyugtalanságra nincs ok, — A r é g é s z e k  congresszusa e hó 
7-dikén ült össze Stockholmban a nagy lovagteremben; mintegy 
140 idegen volt jelen s a régiségbarátok Nestora : Nilson tanár 
is megérkezett Stockholmba, hogy a tárgyalásokban részt ve­
hessen. — A n g o l o r s z á g b ó l  közelébb egy északsarki expe- 
diczió fog elindulni; a természettudósok és geologok, kik ez expe- 
diczióban részt fognak venni, pár nap előtt tisztelegtek Disraeli - 
nél s a miniszterelnök megigérte nekik, hogy a vállalatot min­
den tőle kitelhető eszközzel elő fogja segiteni. — U j-Y o r  k b ó 1 
irják, hogy néhány héttel ezelőtt a „Western Union Telegraph 
Company“ egy olynemü uj találmánynyal tett kísérletet, mely- 
lyel egy és ugyanazon sodronyon egy időben négyfelé lehet tá - 
virni. Ez uj távirási módszert Prescott B. és Addison Tamás ta ­
lálták föl.
Megbízások tára.
Tisztelettel kérem azon t. előfizetőinket, a kik 
előfizetési dijaikkal még hátralékban vannak, hogy azt e hó 
v é g e i g  okvetlenül beküldeni szíveskedjenek. Mert nekem 
is csak pénzért állítják ki a lapot.
C z e g 1 é d r e K. S. u rnák : Magánlevelet irtam.
F á c s e t  r  a Cs. F. A úrnőnek: Újból megküldtem.
K a s s á r a  0. P. urhölgynek : Ára 25 frt.
K a p o s v á r  r a M. E. urhölgynek: Köszönettel vettem.
B e c s k e r e k r e  K. N. urhölgynek: A legszívesebben 
jártam el megbízásában.
B. L a k r a M. M. urhölgynek: Ez esetben csak tapasztalt 
orvos tanácsát tessék igénybe venni.
Z o m b o r b a H .  Z. urhölgynek : Postára van adva.
P o z s o n y ba L. K. urhölgynek: Ép e napokban utaztak 
el Stájerhon valamely nyugodalmas, szép vidékére; a mint biz­
tosan megtudom a helyet, azonnal tudósítom.
K o l o z s v á r r a  T, A. urhölgynek. Várom szives sorait.
M. V á s á r h e l y r e  N. 0 . urhölgynek: Nagyon sajnálom, 
de már nem szolgálhatok vele.
E s z t e r g o m b a  K.-Zs. urhölgynek: El van küldve,
M. S z i g e t  r e V. G. urhölgynek : A tanév kezdete: októ­
ber eleje.
B á r t f á r a M. K. urhölgynek : A legszívesebben tettem.
E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s
„ C S A L Á D I  K O R “
1874. 2-dik félévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  ké t  i v é n , s s i n e s  b o r í t é k k a l .  
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomata arczkép.
A lapon kívül pedig újra adok e félévben is hat kötet vá logatott könyvm ellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az ujabb időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, míg előfizetőink kötetenkinti 15 kron, 
a gyűjtök pedig egészen ingyen  kapják.
M ü l a p o t  i s  a d o k ,  és pedig Budapest legelső müintézete által kiállítva.
Ezen kivül az u j  e l ő f i z e t ő k  még a következő 30 kötet könyveket is kaphatják :
„ A r a n y o s  E r z s i k é “ Marlittól 3 kötet. — „A z o 1 1 á r n á 1“ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n “
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „S z e re  n e  se  fö l,“ Wernertől 3 kötet —
„A b o l d o g s á g  ú t j a , “ Schücking L. regénye 6 kötet, — „ T o l l a  F e r a l d i “ About világhírű regénye 1 köt. -  „ B o l s k i  
L á s z l ó , “ Cherbulier V. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő , “ M a r  1 i t  regénye 3 kötet.
E harm incz kötet könyvet azonnal m egküldhetem , a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
Előfizetési d ij :
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harm incz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj m ülapra végre 10 kr.
.........  A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s  s z e r i n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E m i l i a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
_______  Országút 39. 3z. III. emelet.
T e s s é k  c s a k  p r ó b á l n i ,
h o g y  m e g g y ő z ő d j é k  á r a i m  j ó s á g á r ó l ,  b á m n l a t o s  j u t á n y o s  á r o n
27 kron bécsi rőfét, darabját és párját.
Mindent a legnagyobb választékban, meglepőleg szép, biztosítva a legjobb minőség, eladok % széles legdivatosabb g y a p o t  r u h a szö v e tek e t ,  barettet ga z ier t  
toll és  ta r la tan o k a t ,  v a ló d i  sz in ü  k o sm o n o se r t ,  p e r c a i lo k a t ,  j a c o n a t s  m in d en  sz ín b en , piquet, b r i l lan t in e t ,  va lód i len v á szn a k a t ,  d a m a s z t - ta r ü lk ö z ö k e t ’ 
sz ta lk en döket ,  m a tra cz -k eh n é k e t .  fehér g rad lt ,  neh éz  ta la g s z ö n y e g e k e t .  továbbá s e ly e m  n y a k k e n d ö c sk é k e t ,  íé r f in y a k k ö tő k e t ,  finned- és  p am ut férfi- és  
é i  h a r is n y á k a t  és sok ezer más czikket, és tudvalevőleg, mindent 27 kron bécsi rőfét, darabját és párját
B E C K  J A K A B  Bécs, Stadt A dlergasse 4.
Megbízások pontosan telje sitté tnek. Minták kívánatra bérmentesen megküldetnek.
F fL O R I N C Z  I S T Y l j >
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g ú t  1 9 - i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férfl-, nő- és gyerm ek nemű lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aligmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek. Vidékieknek rendes m érték nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legk é­
nyelm esebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
N etalán készletben nem található m értékű lábbelit (kivéve liosszuszáru csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 óra alatt, szinte jó tá llá ssa l elkészít.
É R T E S Í T É S .
gesz alázattal van szerencsém értesíteni a t. ez. közönséget, hogy itt helyben a D e á k  F e r e n c /  u t c z a  4 .  sz. házban f. é jun hó 1-je óta
ö  n  a  -  r  a  k  r  A  u  t  nyitottam.
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fa li órák, mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány En- 
I X S r  " g '  SZ1TeSkedjek P^ S 3 G g lelé96,£kel ■**"***, ju tá n y o s a b b  árak biztosítása mellett. jLüS Sséggel
Árjegyzékek ingyen küldetnek. órás, Budapest,
35-dik szám Augusztus 30-dikán.
%
1  PESTI J0TÉK0IY NÖEGYESÜLET T Í
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén , szineg borítékkal. I
SZÉPIR O D A LM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV. É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
O m ág-ut 39. szám.




Vasárnap D 14 Örangy. ün. D 13 Róza 18 F 13 Flórus 17 Gör. elü. 5 19
Hétfő Rajmund hitv. Paulin 19 Endre 18 Szem. ü. 5 20
Kedd Egyed apád Egyed 20 Samu 19 Szibilla 5 22
Szerda István, Kai. Efraim, Zen. 21 Tádé 20 5 23
Csütörtök Mansvét Mansv. Szén. 22 Agathon 21 5 24
Péntek Rozália szűz Rózái 23 Lupus 22 5 25
Szombat Victorin Erős 24 Eutich 23 S. Niza 5 27
V i d é k i  t a r e z  a.
G yőrből megkaptuk P e t z  Vilma leányneveló-taníntéze- 
tének értesitvényót a lefolyt tanévről. Az intézet, mint az érte- 
sitvényben olvassuk, 5 osztályból állt s a jövő tanévre, mely ok­
tóber elején veendi kezdetét, a 6-dik osztály is fel fog állittatni. 
Az intézet a lefolyt évben a minisztérium által kitüntető segé­
lyezésben is részesült. A növendékek száma, kik közt az Á n y os, 
B e z e r é d y ,  P á z m á n y ,  K o n k o l y ,  H a l á s z y ,  P e r l a k y ,  
M a t k o v i c h ,  S z e n t m i h á l y  családok leányai is voltak, 
összesen 75 volt. Tanerőkkel az intézet bőven el volt látva. 
Volt 5 női tanítója, köztük maga az igazgatónő s a S z o m b a t h y -  
n ő v é r e k a  budai állami tanitónőképezdében végezték tanul­
mányaikat ; férfi szaktanitó 6 vo lt; köztük: R ó k a  Károly s 
Z e c h m e i s t e r  István gymnaziumi tan á r; franczia nevelőnőül 
P o d o r  n y Albertin franczia születésű tanképesitett s volt in­
tézeti igazgatónő volt alkalmazva. Az intézet nevelészeti szaká­
nak felügyelője P é t z - P o t t y o n d y  Amália. \  tanintézetnek 
van gazdag természettani gyűjteménye s fel van szerelve telje­
sen ; van válogatott ifjúsági könyvtára is. A rendes tárgyak közt 
tanittatott a tornászat is, a női egyiniséghez mérve; továbbá a 
festészet, melyet S z o m b a t h y  Fanny kisasszony kezelt. Az 
intézetet meglátogatta múlt körútja alkalmával T r e f o r t  Ágos­
ton miniszter is. Az évi zárvizsgán jelen voltak : V a r  g y a s 
Endre királyi tanfelügyelő, W i n t e r 1 Antal nagyprépost, K a r- 
s a y Sándor superintendens, B a l o g h  Kornél főispán, B e z e- 
rédy Kálmán kir. tanácsos, K is  Sándor, N a g y  Endre megyei 
iskolatanácstagok sat. A nevelőintézetbe leányok 250 frt. évi 
dij mellett vétetnek fel; társalgási nyelv itt felváltva magyar, 
német és franczia. Örülünk, hogy a vidéken is a nőnevelés terén 
oly jól berendezett leány-nevelő-tanintézetekkel bírunk.
P ancsován  ez évben először ünnepelték meg a szt. lst- 
ván-ünnepet teljes ünnepélyességgel. Ez alkalommal népünnep 
is rendeztetett, melyre a főispán, a törvényszék tagjai, a kato­
naság, valamint a polgárság is nagy számmal megjelent. A ma­
gyar czimert fényesen megvilágító görögtüz fellobbanásakor az 
egybegyült közönség lelkes kiáltásokban adott tetszésének kife­
jezést. Az ünnepélyre egy verseczi küldöttség is megjelent, mely 
Stancsis főispán üdvözlésére jö tt ide. — K a r l o v i c z o n i s  Szt. 
István napját, melyet eddigelé csupán egyházi ünnepként ültek 
meg, most először ünnepelték egész jelentőségében. A kirá­
lyi biztos jelenlétében teljes diszszel megtartott istenitiszte­
leten a magyar állam iránti ragaszkodásukat kitüntetendő, a 
kongresszusnak az elnapolás folytán még el nem széledt tagjai s 
az itteni hatósagok önkéntesen testületileg részt vettek. — S z a ­
b a d k á n  Szt. István első királyunk emlékét fényesen rendezet1; 
lakomával ülték meg.
K olozsvárott a dalárünnepély csütörtökön kezdődött.
' Elnökül gróf Eszterházy Kálmán választatott. A diszlakóinán 
íölgyek is fognak részt venni. Az ünnepély tiszteletére díszelőadás 
esz a színház feldíszítésével és kivilágításával. Az előadást apot- 
íeozis nyitja meg három képletben, azután a „Betyár kendője“ 
cövetkezik.
Az aglelelii kiránduláshoz háromszáznál többen jelent­
keztek. A részvényesek részvényjegyeiknek előmutatása mellett 
a magyar királyi államvaspályákon mérsékelt díjjal utazhatnak.
A rendezőség jó zenéről, fényes kivilágositásról és étkezésről 
máris a lehető legjobban, — nemkülönben vezetőkről, kik a vál- 
alkozókat az egész barlangon és mellékágain végig vezetendik, 
gondoskodott. Magában a barlangban az utak és hidak javít­
tatnak, pihenő helyek készíttetnek, szóval minden elkövettetik, 
hogy a világ ismert csepegőkő barlangjainak ezen legkitűnőbb­
jét a résztvevő közönség kényelemmel és élvezettel szemlélhesse. 
A putnoki, tornallyai és pelsöczi vasúti állomásokon kellő számú 
kocsik fogják az érkezőket várni, kik a viteldij iránt a rendező­
ség egyik ott leendő tagjától a kellő felvilágosítást nyerendik.
K ossuth Lajos nagy hazánkfiának nevenapját a vidéken 
is több helyt ünnepélyesen megülték : Debreczenben, Kisújszál­
láson, Szathmárt, Nyíregyházán, H.-Böszörményben, Nánáson 
stb. A fővárosban pedig a „Komló kert“ hazafias vendéglőse, 
Parragh Gábor rendezett nagyszerű ünnepélyt Lajos napjára.
A sz.-son ilyói műkedvelő társulat az állandó színház- 
alap javára e napokban már századik előadását rendezte, s ez 
ünnepélyes alkalomból Tóth Kálmán „Dobó Katiczá“-ja került 
színre, végül Egervár ostromát ábrázoló néma képlettel. Az ün­
nepélyes előadást prolog és emlékbeszéd nyitotta meg, míg zára­
dékul a dalárda tagjai népdal-egyveleget és Ernani „Bordal“-át 
adták elő.
N agy-S zö llösön  e hó 20-dikán az ottani műkedvelők a 
megyeház termében a helybeli tüzkárosultak javára a „Hábori 
család* czimü színmüvet adták elő szép közönség előtt, jó siker­
rel s 65 írt tiszta jövedelemmel. A színi előadást rögtönözött 
tánczvigalom követte, melyben Ugocsa megye hölgyei nagy 
számmal vettek részt, ezek között Kallós Klementina és Kovács 
Irma kisasszonyok s a kedélyes Szabó Sándorné urhölgy.
Tisza-RofTon a halászok mintegy 3 ölnyire a Tiszapart- 
tól a vízben találtak valami tárgyat, mely bottal ütve, mint az 
érez hangzik. Búvárok megnézték a „valamit“ s kétségtelen, 
hogy az egy koporsó, és már azt is tudni vélik, hogy az Atilla 
koporsója, miután a falu neve: „Roff“ is Atilla egyik testvéreé 
volt, A v íz  azonban még oly magas a Tiszában, hogy a koporsót
Előfizetési dij (illetményekkel): |  Szerkesztői s kiadói iroda: | o   ̂Havonkinti színezett divat- t m I
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre |  Ország-ut 39-dik szám, 3-dik j  O O *  |  képpel, |  A könyvek meghozatala egesz-, a mőlap
12 fr t. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr a  ̂ emelet.  ̂ . A u 0, 30-dikán. t m*n<̂ ei1 szükséges himzetrajzokkal. A meghozatala félévi já ra tási kőteleztetést a
és egy-egy kötet könyvmellékletért j  Hirdetések dija 5 f  Ö’| W- i  * f  Évenkint két történelmi mülap és J  fotrlal magában a lap irányában. J
1» kr. t  Egy 4-8zer hasábozott sorért 8 kr. £  * J  tizenkét kötet könyvmellóklettel. I  I
Jlirenytartalmn, mérges ruhák.
Régibb időkből ismeretes, hogy tekintélyes családok tag­
jai — leendő gazdag örökösök vagy uralkodók stb. — irigy­
ség, önérdek vagy más aljas indokokból oly módon tétettek el 
láb aló], hogy a gyilkos keztyüket küldött számukra, oly kez- 
tyüket azonban, melyek csinos külsejük daczára förtelmes mér­
get tartalmaztak, melynek a mit sem gyanító megajándékozottak 
bár lassan, talán betek vagy hónapok folytán, de biztosan áldo­
zatul estek. Ez, igaz, már jó régen történt, és csak azért emlitem 
föl, mivel ezen történetekre az embert azon körülmény emlékez­
teti, hogy mai nap is, például Angolországban, a keztyük igen 
gyakran mirenytartalmu festékekkel szineztetnek, minek azután 
sok esetben azon következménye van, hogy az ily keztyü viselő­
jének keze megfekélyesedik. Ritkán fordulnak ugyan elő ilyen 
megbetegedési esetek, és még az is kétséges, ha váljon a mire- 
nyes keztyük által előidézett mérgezés a kézről az egész testre 
is kiterjed-e, vagy csak azon egy ponton marad elszigetelve; 
de hogy előfordultak ilyen esetek, az tény, és azért ezt tudni, 
bizonyára szükséges.
Máskép áll a dolog azonban a mérges ruhákkal ? Hogy ilye­
nek léteznek, az fájdalom, kétségbe vonhatlan tény, s hogy ezek 
által nem csak azok, kik viselik, hanem azok is, a kik ké­
szítik, gyakori esetekben megbetegedtek, szintén bebizonyított 
dolog.
Méregtartalommal leginkább az élénk zöld szinti ruhák 
bírnak. Több eset bizonyítja, hogy a ruhanemüek is festetnek 
mirenytartalmu festékükkel. íme egy eset a sok közül. Egy ily 
festékkel festett ruha varrása mellett a szabónö megbetegedett, 
az ifjú hölgy pedig, ki a ruhát egy tánczvigalom alkalmával vi­
selte, jelentékeny következményeit érezte a mirenypor beléleg­
zésének; nevezetesen átalános roszullét, bágyadtság, étvágy- 
hiány, szomjúság, hirtelen lesoványodás s vörös foltok a bőrön 
voltak betegségének tünetei.
Egy ehez hasonló, de sokkal súlyosabb és hosszú beteg­
séget előidézett mérgézési esetet a következőkben közlünk.
A. Anna, egy 20 éves leány, megbetegedése idejéig teljes 
egészségnek örvendő, nagy, erős és életvidor nő volt. Az 1872- 
dik évi farsang utósó estélyén egy álarczos vigalomban vett részt, 
mely alkalommal zöld szinü álarczos ruhába burkolva, mint 
kertész-leány, hasonló zöld szövetből készült virágos kosárkával 
kezében, tánczolt s erősen izzadott. Minthogy a leány maga 
készité a ruhát, melyet viselt, a tánczvigalmat megelőzőleg csak­
nem az egész héten át azzal foglalkozott.
Ennek legelső káros következménye átalános roszullét 
volt, mit súlyos betegség követett, mely juniusbóban tetőpont­
já t érte, és csak augusztus havában indult javulásnak.
A kórtünetek következőkben mutatkoztak: eleinte átalá­
nos gyengeség és bágyadtság. Á gyengeség és lesoványodás oly 
mérvben növekedett, hogy juniushóban a beteg képtelen volt 
csak a szobában is támasz nélkül já rn i; márcziushó elejétől 
augusztushó végéig gyakori hideg borzongatásban szenvedett; 
márcziushó közepén izzadni kezdett, s ez izzadás 14 napig igen 
kellemetlen szagu volt, mi azonban később megszűnt. Az érve­
rés gyenge, sebes és rendetlen volt. A szomjúság napokig csak­
nem elviselhetlen volt, később azonban ez is enyhült.
Nem bocsátkozunk bővebb részletezésébe e betegség azon 
tüneteinek, (úgymint fájdalom a test minden tagjában, különö­
sen a mellben, daganatok stb.) melyek ez esetnél észleltettek. 
Elég az hozzá, hogy csak hosszú idő múlva (októberhóban) 
üdült fel a beteg ismét.
Azt hihetné az ember, hogy ezek egyes tünetek, melyek 
figyelmet sem érdemelnek, mi azonban azt tartjuk, hogy nem 
kell olyan könnyedén venni a dolgot; mert igen gyakran fordul 
elő tánczvigalmak alkalmával, különösen ifjú hölgyeknél roszul­
lét, melyet átalánosan e g y . k i s  m e g h ű l é s t ő l  származott-
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nak hisznek, holott ki tudja, hány ily k i s  m e g h ü t é s ,  vagy 
r o m l o t t  g y o m o r  tüntetett volna ki bővebb vizsgálat foly­
tán mérgezést!
És azt is számos eset bizonyitja, hogy nem kizárólag a 
tánczvigalmak azon helyek, hol mirenytartalmu ruhák viselése 
által mérgezések idéztetnek elő. így többek közt Bécsben egy 
gyermek sötétzöldre festett fátyol által lett megmérgezve, nem 
ugyan halálosan, de mégis elég súlyosan. A gyermek ugyanis 
szájába vette a fátyolt, mi által szája, ajkai, arcza és nyelve 
zöldre festődött. A vegyészi vizsgálat alkalmával a fátyolban 
jelentékeny mireny-tartalom fedeztetett fel.
Bécsben különféle mirenytartalmu szövetek, úgymint úgy­
nevezett organtin, tarlatan stb. fedeztettek fel, és miután a 
Bécsben készült kelmék messze földre kivitetnek és különösen 
hazánkban nagyon el vannak terjedve, igen természetes, hogy 
ilynemű mirenytartalmu szövetek nálunk is előfordulhatnak, és 
azért felette tanácsos, hogy csak teljesen megbízható kereske­
dőnél vegyük a ruhára való szöveteket.
Szebbnél szebb zöld szinü selyem szövetek, szalagok, varró 
s e ly m e k  stb.vannak,melyek mirenytés egyéb mérget tartalmaznak.
E szövetek annyi mérget tartalmaznak, hogy az azzal 
dolgozóknál gyakran tapasztaltatok,hogy könnyebb roszullét, nem 
különben kiütések, pattanások, kisebb daganatok s több e félék 
támadtak ez által. Egy érzékenyebb természetű nő, valahányszor 
ily selyemmel varrt, s a szálat befűzés alkalmával szájában 
megnedvesité, mindig roszul lett annyira, hogy ájulás kör- 
nyezé.
Az elmondottak valóságát bizonyítja az alábbi levél is, 
melyet egy zürichi lapban olvastunk.
„Mannheim februárhó 1-sején. Az itteni büntető törvény­
szék előtt tegnap tárgyaltatott egy — méreg tartalmú ruha­
szövetek árulása miatt emelt — panasz, mely átalános érdekelt­
séget gerjesztett. Egy Mosbachban lakó varrónő, ki egy ottani 
kereskedésben úgynevezett tarlatan szövetet vásárolt, annak 
varrása mellett mireny-mérgezés folytán megbetegedett, három 
héten át súlyos beteg volt, azután jobban lett ugyan, következ­
ményeit azonban még ma is érzi. Egy más varrónő, bár nem 
nagy mértékben, de szintén megbetegedett ezen szövet által, 
egy harmadik nő végre, ki Frankfurtban hasonló ruhaszövetet 
vásárolt, s egy tánczvigalomban e ruhát viselte, szintén roszul 
lett. E ruhaszövetek eladói álltak tegnap a büntető törvényszék 
előtt. E szövet a Thivel Michon-féle gyárból került ki, s a méreg 
a szövet súlyának egy nyolczadrészét teszi. Dr. Mayer L. tanár 
állítása szerint a gyárból kikerült szövetben létező méreg
35,000 ember megmérgezésére elégséges. E szövetek árulói el­
nyerték ugyan méltó büntetésüket, de váljon elégséges-e az 
arra, hogy a pénzvágy hasonló gonoszság' elkövetésétől óvakod­
jék r1 Aligha, azért legjobb, hogy az ember maga lehetőleg vi­
gyázzon egészségére, és a hölgyek csak a kellő ovatosság mellett 
használják a zöld szinü szöveteket.“
-SÍSSSSS-
-Vem m ondom , hogy . . .
(Charlotte dalaiból.)
Darmay Viktortól.
em mondom, hogy szebb v a g y , m int Vénus 
S jun ói tündöklő alak ;
Istennőkhöz és szilfidekhez 
T éged  nem hason líta lak .
T e egyszerű  vagy, mint a rózsa,
D e én nekem  szép vagy  azér’ ;
8  kis ajk idon egy  m osolybim bó 
Nekem  m indennél többet ér.
Szellem , m űveltség, hódításban 
F ölülm úlnak talán sokan ;
De az, a m i engem  lebüvöl,
A z csak a te szemsdbe van.
Szem edben, hol egy édes álom  
Csodás v ilágot nyit nekem  ;
M ely m ásnak zárva m indörökké,
Mert fényét csak én érezem.
Csak én tudom, nekem  mi vagy  te ? !
C sak szivem , m ely érted szoron g ;
S csak könyem , ha kétkedve, sirva 
E lvesztésedre gondolok .
Oh ! nem istennő, nem királynő,
Ki uralg m iijó s z iv e k e t ;
T e  v a g y  az én édes leánykám ,
K it szivem  egyedü l szeret.
T e  egyszerű  vagy , mint a rózsa,
D e szép, bűbájos vagy nekem  ;
S én érzem  oh ! hogy nálad nélkül 
V irágta lan  lesz életem.
--------—  --------------
, F  o r d ii I a f.
—  R ajz. —
P r é m  J ó z s e f t ő l .
(V  é g  e.)
— Ugy-e bár, nem fogja eltéveszteni az illető urat ? Csak 
neki, csupán ő neki szíveskedjék átadni a levelet Megteszi nekem 
e szívességet?
— Oh ezer örömmel, tisztelt kisasszony ; sőt nagyon is óva­
tos leszek, hogy félreértés ne történjék.
Erre zsebébe tette a képet, mosolyogva köszöntött s kile­
begett a szobából, mint valami tündér. Mintha kővé meredtem 
volna, mozdulatlanul álltam ott. Bizonyára el nem fogom tévesz­
teni az urat, kinek e levél szól, mert az arczkép senki mást nem 
ábrázolt, mint az én kedves, hamiskodó Tavaszi barátomat, azt 
a nagy kópét, kinek tegnap születése napját ünnepeltük. Zenész, 
kitűnő zenész volt ő kelme s nagy hírben állt művészete, de még 
inkább — nőgyülölete miatt. ílejh ! az ördöngős ficzkó nem egy ke­
serű perczet szerzett Pest városa azon köreinek, melyek érdeklőd­
tek iránta s melyeket ő csak titymáit. Mert hát csinos fiú volt (9 az 
még most is) csakhogy a nyelve nagyon éleö, nagyon metsző volt. 
Emlékszem, mennyi gúnyos, félig elburkolt, külsőleg nyájas ..hal­
latlan“ bókot mondott egy bizonyos társaságban, hol mindenna­
pos vendég volt; emlékszem, mint könyezett mérgében egy nagyon 
szép kisasszony (meglestem a mellékszobában) s mint inteipel- 
lálta a sok kék és fekete szem, melynek a ficzkó nagyon tetszett 
(engem bizonynyal kidobtak volna!); de tudom, senkinek  ̂sem 
szerzett annyi keserves órát, mint nekem, kinek osztályrészül 
jutott az az átok, hogy legjobb, legbensőbb barátja, önzetlen, 
tiszta szerelme fölött kaczagjon s belőle gúnyt iizzön!
S ez az én szeretetreméltó, zenész barátom egy n ö v e l ,  
egy szép és szerelmes növel titkos levelezésben á ll! S én e leve­
lezést megkönyitem, azt minden veszélytől megóvom!
Ez aztán gyönyörű dolog volt. Ilyen fölfedezést, melynek
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annyi hordereje lett volna, mint ennek, nem mutathat föl a világ- 
történet !
Megnyertem a Waterlooi ütközetet.
Tavaszi barátom minden gunyját ezerszeres kamatokkal 
visszafizethettem !
Ugyanabban a vendéglőben s egy asztalnál ebédeltem vele. 
Már néhány nap óta különös változást vettem rajta észre. 
Nem volt étvágya, a szokottnál szórakozottabb volt, rendetlenül 
jö tt s néha izgatottan sietett el. Arra persze gondolni sem mer­
tem, hogy szerelmes!
A közönség, a járó-kelők száma egyre nagyobbodott, úgy, 
hogy délig már csak néha-néha pillanthattam vis a vis-m abla­
kára, mely fájdalom ! sürün befüggönyőzve volt.
Midőn délben a vendéglőbe értem, Tavaszi már ott ült szo­
kott helyén. Fejét karjára támasztá, igy ült ott mély gondola­
tokba merülve. Arczán nyugodtság uralkodott, csak ajkain lebe­
gett valami lekötő, valami bántó mosoly, mely inkább fájdalmat, 
szenvedést árult el, mint boldogságot, vagy erősen remélt örö­
möt. ügy látszott, az legkevésbbé sem háborgatta, hogy körülötte 
a tányérokkal s evőeszközökkel egyre csörömpöltek. Engemet is 
csak akkor vett észre, midőn kezemmel vállát érintém s hatá­
rozottan jó reggelt kívántam neki.
— Ugyan mondd meg, mi a bajod? Fiú, én roszat sejtek!
— E h ! — vágott közbe zavartan, — ne tréfálj ; nekem 
egyátalában nincs bajom. Hisz tudod, mindig ilyen vagyok.
— Ostobaság! — együnk inkább. Igyál jó bort s elmegy 
minden rósz kedved. Még hagyján, ha s z e r e l m e s  volnál, de 
igy ! — lásd barátom, nagyon nevetséges az ember, ha busul s 
nincs oka, miért.
Most hirtelen fölkapta fejét; barna szép szemeivel egy át­
ható tekintetet vetett rám, fürtéit hátra simitá s aztán egész 
megváltozott hangon szólt:
— Igazad van. Együnk!
A levest minden intermezzo nélkül ettük meg. A másik tál 
étel is már asztalunkon volt. Tavaszi barátom fogja a villát, egy­
szerre csak leteszi, a tányért eltolja magától s a legroszabb kedv­
vel kinyilatkoztatja, hogy neki egyátalában semmi étvágya!
Én vállat vontam s nyugodtan megettem a harmadik tál 
ételt is. Barátom pedig fejét ismét kezére támasztá s maga elé 
bámult, mint a játékos, ki utósó forintját is elveszté.
— Ferencz, — mondám neki, miután ebédemet végeztem s 
szivarra gyújtottam, — te nagyon megváltoztál.
— Micsoda? — kérdé hirtelen, mintegy álomból föl­
riadva.
— Micsoda — hát az, hogy nagyon lejártad magad; olyan 
vagy, mint a hold s magad sem tudod, m iért; buslakodol: nem 
eszel, nem iszol.
— Ah ! ne darálj, az égre kérlek, hagyj békében! Ne bo- 
szants morális megjegyzéseiddel is !
— Semmi morál, kedves öcsém, de jó tanacs. Igen,
azt adok.
— Nos, mi volna az ?
__Meg kell nősülnöd !
_Régi nóta ! — mondá szárazon; de jól láttam, hogy az
a megvető vállvonitás, melyet ez egyszer erőltetve tett, nagyon
roszul illett hangulatához.
__barátom, veled már beszélni sem lehet, — mondám
szinte egykedvűen s vállat v'bnva. Aztán elkezdtem játszani egy 
levéllel, melyet már néhány perez óta kezemben tartottam.
— Miféle leveled van itt?  — kérdé egy kis szünet 
múlva.
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— Ah! — válaszoltam egykedvűen, — egy „a postán ha­
gyandó“ levél, — valami ismerősömnek szól.
— De kinek hát, kinek ?
— H ja! az épen a bökkenő ! Ezt nem tudom, pedig meg­
bíztak, hogy puhatoljam ki.
— Miféle jegy van rajta?
— Nem érdekel az téged, minek kérdezed ?!
— Már hogy ne érdekelne, ki tudja !
— Mondom, hogy : nem ! Ez a levél egy n ő t ő l  van!
— Nőtől ? A jegyet! a jegyet!
— De megbocsáss, kedves Ferencz barátom, te csak nem 
vársz levelet egy — nőtől ?
— Mi közöd hozzá! ne tréfálj — ne bosszants, az isten is 
megáldjon!
— No barátom, én föl nem foghatlak. Terveidet igy arczul 
ü tn i! Ennyi következetlenség— különben a jegy: „B. K. 100.ll 
ha épen tudni akarod!
— A levél nekem szól, nekem, kétségkívül! — s utána ka­
pott kezével.
— Hohó, kedves barátom, én felelős vagyok é rte !
— Én fölmentelek minden felelősség aló l! A levél nekem 
szól, nekem — becsületemre!
— No, akkor itt van. Olvasd ! — mondám mosolyogva, s 
átadtam neki.
Kezei nagyon reszkettek, midőn borítékját fölszakitá, — 
szemei ragyogtak, a mint a levelet fölbontotta; egyszerre csak 
valami különös, sötét árny suhant végig arczán — elolvasta 
tarta lm át:
— Bolond!
Ez az egy szó állt a levélben.
— Hah ! mi ez ? — kiáltá meglepetve.
— Mi az ? mi van benne ? — kérdem érdektelenül.
— Bolond! — kiáltá haragosan.
— Az vagy magad! — mondám vissza.
Ez a haszontalan élez tőled ered!
— Semmivel sem haszontalanabb, mint a te hamiskodó ter­
mészeted ! Méltó büntetése ez egy nyilvános nőgyülölő és titkos 
levelezőnek.
— De beszélj ! micsoda ? — hol van az eredeti levél ?
— Benn a hivatalban !
— Jer, menjünk é rte !
— Három órakor ! Előbb nem nyitják föl az irodá t!
— Nagy kópé vagy — testestül lelkestől ?
— Légy okos, barátom. Nekem ezt a levelet, melynek jegyét 
véletlenül megtudtad, nem is kellene előbb átadni neked, mie­
lőtt be nem bizonyítod, hogy csakugyan neked szól. De én áta­
dom, egy íöltétel a la t t !
— Nos?
— Ha megígéred, hogy okos leszesz s nekem részletesen 
elmondod, hogyan függ össze ez a történet. Még ráérek egy fél­
óráig.
A rósz tréfára jó arezot vágott, aztán közelebb húzta szé­
két s igy szólt:
— Ha már meg kell lenni, ám legyen! Néhány szóval el­
mondom az egészet.
— De semmi ám ítást!
— Nem. A legtisztább igazságot beszélem. Emlékezni fogsz, 
hogy néhány barátommal a minap azt a különös tréfát követtük 
el, hogy a „H“-ban egy házassági ajánlatot tettünk közzé, 
miáltal érdekes leveleket s szép női fényképeket lehet könnyű 
szerrel megszerezni. A tréfa sikerült s mi hatalmasan mulattunk.
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Rám bízták, hogy a leveleket a postáról haza hozzam. Egy szép 
napon, a mint a leveleket fölbontom s átvizsgálom, azt a kivételes 
jelenséget veszem észre, hogy a sok, néhány lapra terjedő levél 
közt van egy különösen szép irályu, nagyon rövid levél. Elolvastam 
s félre tettem. Ez a levél nekem tetszett. Ezen nem nevettem. Egy 
kis philippica volt az szépen ellenünk, mint a kik i ly  u t ó n  so­
hasem tehetünk szert becsületes és jó nőre, miután azok nem 
e z e n  az utón keresik — ideáljukat! . . . Mondom, a level rend- 
kivül tetszett nekem s rögtön válaszoltam reá . . . igy keletkezett 
köztünk e levelezés, mely már néhány nap óta elfoglal. Közelebb­
ről megismerkedtünk egymással; én levelei által megszerettem 
s a mai — a mai, kedves barátom! magában foglalja azt, miként 
tetszem neki, s akar-e személyesen találkozni velem ? . . . A h! 
még nem is tudom, ki ? és mi < hogy néz ki ? — de én azért 
szeretem őt, szeretem az őrülésig ! — Mit gondolsz, váljon szép- 
e ? Ah ! igen; meg vagyok győződve ! esküszöm neked . . . bár 
soha sem láttam . . . angyal, tökéletes angyal ő !
— No, én abban a kellemes helyzetben vagyok, neked tud- 
tul adhatni, hogy igazad van. Nem ugyan angyal a te szeretett is­
meretlened, de szép, gyönyörű, vidám, mint egy tündér!
— Te láttad őt ? — kérdé fölugorva.
— Igen, — válaszoltam, — láttam őt s ha a boldog arczot 
meg tudom ismerni, s ha a boldog arcz a boldog szívnek tükre, 
akkor —
— Akkor ?
— Nos, akkor tudom, mi áll a levélben !
Ezzel fölkeltünk. Ferencz barátom izgatottan rohant előre 
s igy bár nem késtem el, de megint lélekszakadva értem a hiva­
talba.
0  az előfolyosón m arad t; én bementem az elkülönzött „hi­
vatalos“ helyre s fölnyitám a rostélyos ablakot.
— így, most olvasd el s beszéld el, mit ir.
Ez egyszer azonban roszul számítottam. Alig vette kezébe 
a levelet, hirtelen zsebre dugta s egy feszes bókkal ott hagyott 
a faképnél.
Föltettem magamban, hogy másnap szemére vetem gyer­
mekes magaviseletét, de nem volt alkalmam; a derék ficzkó nem 
jött ebédelni.
Nyolcz napig állt üresen rendes széke és senki sem tudta, 
hol van ? hová lett ? Elmentem lakására, — nem volt otthonn s 
házi asszonya sem tudta, hová ment. Egyik helyről a másikra 
mentem, de az én Tavaszi barátomat sehol se találtam !
Föltettem most magamban, hogy nem törődöm vele sem­
mit. akárhová l e t t !
Végre azonban, egy szép vasárnapon föllebbent a titok fá- 
tyola. Ott sétáltam a zugliget árnyas fái között, egy magányos, 
zajtalan, meredek ösvényen. Már reggel rándultam volt át s künn 
ebédeltem. Meglehetős derült hangulatban voltam, mert — 
tudja az ég ! — a természet mindig fölemelő hatással van rám. 
Én ha zöld füvet látok, ha kék eget szemlélhetek s valami kis, 
kopott madárkát (legyen akár egy hitvány veréb!) hallgathatok : 
minden bánatom, minden szenvedésem eloszlik. Nem mondom, 
hogy a n g y a l o m r a  nem gondoltam volna; az a jelenet, azzal 
a két nővel, semmikép sem tudott kiveszni fejemtől. De e kép 
most nem volt szomoritó. Átláttam, hogy nagyon hibáztam, mi­
dőn oly tolakodólag részvétemet kínáltam neki. Feledtem, hogy 
gyászol, hogy olyan, mint a liliom, mely a szellő legyintését is meg­
érzi. Aztán szivem oly erős hitet táplált iránta, hogy boldognak 
érezte magát csüggedésében is, — aztán az a másik, az az élet- 
vidor n ő ! Olyan nyájas, olyan szép . . .
— Ernő
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Egy haug e szót suttogta mögöttem
Tavaszi volt és a — t ü n d é r !
Ferencz ! — kiáltám örömmel; s meghajtottam magam 
a nő előtt.
— Szántai barátom, ime bemutatlak arámnak, — napam 
s ipamnak !
Szivem hangosan dobogott s erősen üdvözölni kezdtem.
— Oh már ismerjük egymást — titkár u r ! — mondá mo­
solyogva a szép nő.
— Oh igen, — rebegém zavartan, — már volt szerencsém.
— Tudod, kedves Ferim, mi ketten (s ezzel rám mutatott) 
szintén posta utján ismerkedtünk meg !
— Csakhogy szegény, a postillon d’amour szerepét játszta,
— gúnyolódott a most már féltékenysége miatt f é r  fi-g y ü- 
l ö l ő .
— Tudja isten! — sóhajtottam fel mélyen, s miután tisz­
teletteljesen üdvözöltem a két öreget s a menyasszonyt és Tavaszi 
barátom kezét megszoritám : elváltam tőlük,
Nem akartam alkalmatlankodni nekik.
Fölfelé haladt a boldog pár. Föl, föl, szakadatlanul. Én meg­
álltam s utánuk néztem, ügy tetszett nekem, mintha a fű még 
sem volna zöld, az ég nem kék, és semmi madár sem szólna, 
ügy tetszett, hogy előttem áll a két vagy három emeletes ház s 
én látom az ablakot, mely be van függönyözve sürün, átláthat- 
lanul — az én meghalt reményem halotti takarójával.
Egy perczig fölvetém szemeimet.
Az ifjú pár után néztem.
Fönn voltak a magaslaton.
Erre megfordultam s gyorsan lefutottam a meredek hegyi 
ösvényen.
--------- «SSSrtrT---------
K e g y e t l e n  c s e l .
Orosz udvari történet.
Irta g a c h e r-M a s o c h.
(F olytatás.)
— Nevessen ki, asszonyom; ön megérdemli, hogy imádja 
önt, hogy vért ontson önért a férfi, de szivem tiltja, hogy sze­
ressem, becsületem, hogy megcsaljam önt.
— Ön szeret ? — kiáltá íel a hölgy álmélkodva.
— Szeretek, asszonyom, — viszonzá Mirowits és fölkelt.
— Egy más nőt ?
— Egy más nőt.
— Pedig azt mondták nekem . . .  — mormogá az ismeretlen.
— Mit, asszonyom ?
— Hogy senkivel sincs szerelmi viszonya, nem is volt.
— Igazat mondtak önnek.
— Hogy értsem azt ?
— Oh asszonyom, ön szép, ön gazdag, és ha szeret, bol­
dog. Megértheti ön szerelmemet, szerelmemet boldogság és re­
mény nélkül, szerelmemet, mely retteg önmaga előtt is ?
— Értem önt. Oly nőbe szerelmes, kiről azt hiszi, hogy 
soha sem fogja elérhetni. Balga fiú, ki mondta önnek, hogy a 
szerelem valamit el nem érhetne ?
— Ama nő elérhetlen rám nézve, asszonyom.
— Ki az ? — kérdé az ismeretlen tréfásan.
— A c s á s z á r n é .  Az alattvaló az uralkodónőt, a rab­
szolga az úrnőt szereti.
E pillanatban megmozgott egy függöny, mely az ablak- 
mélyedést takarta.
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— Az minden esetre baj, — monda a hölgy, — de meg­
szánom önt s amennyire telik tőlem, segíteni fogok önön. Van 
egy barátnőm, Mirowits, ki nagyon hasonlít a császárnéhoz. . . .
— Ön félre értett, asszonyom. Bocsásson el, kérem.
— Nézze meg legalábbb barátnémat. Épen az ön ízlése 
szerint való.
A függöny ketté vált. Magas, kissé kövér hölgy lépett elő 
az ablakmélyedésből. Nehéz, kék selyemruhát viselt, mely divat 
szerint négyszögalakban volt kivágva, s fedetlenül hagyta pom­
pás nyakát. Arczát fekete bársonyálcza takarta el.
A hölgy intésére a barátnő eltávozott. Egy kézmuzdulatára 
Mirowits a pamlagon helyet foglalt.
Mirowitsnak elállt szívverése. Ezen nő egész megjelenése 
elmámoritotta őt. Valami fenség rejlett méltóságos tartásában, 
mely előtt a hadnagy önkénytelenül meghódolt.
A hölgy keresztbe fonta mellén karjait s nevetve és oly 
hangon, mely megfélemlítette Mirowitsot, kérdezé:
— Szeretsz engem, Mirowits ?
— Nem szeretlek.
A hölgy újra nevetve fakadt.
— A császárnőt szereted ?
— Szeretem, és oly szenvedéllyel, oly őrülten, hogy önök 
azt felfogni sem képesek.
— Miért nem ?
Mirowits felugrott s föl s alá járt a szobában.
— Legyen türelemmel. Mondják, hogy a császárné igen 
szerelmeskedő és szereti a kalandokat. Ön tán szerencsés 
lesz nála.
Mirowits megállt s majdnem ijedten tekintett az álar- 
czos nőre.
— Attól tartok, hogy ön megijedne saját boldogságától.
Mirowitsch egy lépéssel hátrált, elsápadt s minden tagjá­
ban remegett Csak most ismerte meg a nő hangját.
—  Birsz annyi bátorsággal, hogy szeresd császárnédat ? 
—- kiáltá fel a hölgy és lerántá álarczát.
Ott állt II. Katalin, parsncsoló, kábító szépségű alak. Mi­
rowits térdre borult és elrejté arczát.
V.
A gatsinai pavillonban Katalin és Daschkow herczegné 
bizalmasan társalogtak. A czárnő lóháton jö tt ide, magas szaty- 
tyánbőr férficsizmát viselt, minőt orosz pórnők és kereskedők 
nejei hordanak, ha ünnepi ruhát öltenek, továbbá sötét férfi­
felöltőt, minőt akkor a divathölgyek viseltek, s háromszegletes 
kis kalapot fehér kócsaggal. Türelmetlenül verdeste csizmasarkat 
a lovagló ostorral, közbe-közbe felállt, azután ismét a kerevet 
vánkosaira hanyatlott.
Daskow herczegné nagy kíváncsisággal nézte úrnőjét. 
Egyszerre finom mosoly játszotta körül ajkait.
Kinevetsz, Katinka, — monda Katalin. — Nos, mi a baj ?
— Nagyon szerelmes vagy te.
— Csakugyan, nagyon is, jobban, mint kellene. De Miro­
wits is szeret engem . . .
A két hölgy elhallgatott.
— Nem lódobogás az ? — kérdé hirtelen a czárnő.
•— Nem az.
— Szivem dobog, — mondá Katalin és szivére nyomta
kezét.
—■ Nos kis asszony! S mit kezdesz majd a szívvel ?
— Nem tudom, — felele Katalin és az ablakhoz lépett, 
hogy eltitkolja zavarát.
— Nem tudod ?
— Annyit tudok, hogy ő nem durva módon fog meghalni,
— kezdé újra a szép zsarnoknő.
— Hát hogyan ?
— Mint a láng, mely önmagát emészti föl.
— Kegyetlen gondolat.
— Lehet, de költői is.
— Egyátalán kell, hogy ő meghaljon? — kérdé naiv han­
gon a herczegnő.
Katalin igent intett fejével és viszonzá:
— Mirowits nem buktathat meg és nem képes helyettesí­
teni egy Orlowot. Mirowits rajongó ember. Ugyanaz, a miért 
szeretem őt, ugyanaz veszélyessé teszi őt az államra nézve.
— Szerelmed borzasztó logikával bír.
II. Katalin föl s alá járkált, kezeit hátára téve, lecsüg- 
gesztve fejét.
— Mirowits szeret engem, ő szenvedélyes, bátor férfiú, ő 
zajt fog ütni s komprommittálni . . .
— És untatni téged, — veté közbe Daschkow herczegné.
— Lehet, hogy azt is. Mitevő legyek tehát vele ? El kell 
távolitanom, de váljon hogyan ?
A szép asszony most hidegen, nyugodtan gondolkodott 
kedvese fölött, mint valami államügy fölött.
— Rajongásának talán hasznát vehetném. Megállj csak.
Katalin megállt s keresztbe fonta karjait. Hirtelen ijesztő
mosoly futott végig szigorú vonásain.
— Mily eszme! — mondá, — megvan már. Mit mondasz 
hozzá ? — a következő szavakat suttogva mondta — ha ezt a Miro­
witsot arra használnám fel, hogy általa megszabaduljak Iwantól ?
Daschkow herczegné összeborzadt.
— Sohse félj, Katinka, a haldokló trónkövetelő magával 
rántja a sirba a kényelmetlen szeretőt is.
— Hogyan ?
— Bizd azt reám. Igen, ennél maradunk. Két teher esik le 
egyszerre szivemről, két teher, mely elrabolta nyugalmamat, el 
álmomat. Nem sokára ismét tudni fogok aludni!
— Kegyetlen vagy, Katalin !
— Dehogy, kedvesem, én csupán okos vagyok.
** *
Pár nappal később Daschkow herczegné a császárnő szobá­
jába lépett.
— Siess terved kivitelével, — mondá izgatottan. — Iwan- 
nak meg kell halnia. Tudod, mily befolyást gyakorol népedre a 
papság. Újításaid veszélyeztetik a papok hatalmát, mely most 
ellened fordul egész erejével. A papok idegennek, szabadelvűnek 
mondanak téged, ki megsérti a régi jogot, a régi szokásokat, a 
régi hitet. A trónra ők Iwant akarják ültetni, ki Anna czárnő 
végrendelete szerint a jogos trónörökös.
— Átok reájuk! — kiáltá fel Katalin és lábával top­
pantott.
— Kell hogy feláldozzad Mirowitsot, szerelmedet nagy­
ságodnak.
— Ki mondja, hogy szeretem Mirowitsot ? Játékszerem 
vo lt! . . .  de sirni fogok, ha összetöröm.
VI.
Amint Mirowits másnap este a gatsinai pavillonba lépett, 
Katalin a kereveten nyugodott s úgy látszott, mintha aludnék. 
Tagjait félig átlátszó ruha rózsaszinü persa kelméből és nyitott
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sötétzöld bunda fedték, fekete czobolylyal pazarul prémezve 
és kibélelve.
Mirowits zajtalanul lépett hozzá, letérdelt és megcsókolta 
lábát, melyről leesett volt a papucs.
II. Katalin fölserkent.
—  Gyötrő álmám volt, —  suttogá; —  azt álmodtam, 
hogy elvesztettelek.
Felelet helyett Mirowits a czárnő térdeire nyugasztá fe­
jét. Katalin kegyetlen gyönyörrel szemlélte kedvesét.
—  Te nem szeretsz, —• monda oly hangon, mely Mirovits 
szivébe hatott.
Mirowits ijedve talpon termett s a jövő pillanatban szen­
vedélyesen rogyott a czárnő lábaihoz.
—  K atalin ! megtébolyitasz ! - -  kiáltá. —  Kötözz karóhoz 
és ostorozz meg, mig véremben nem fürdőm, s én ujjongani fo­
gok öröm öm ben! Vértanúként tégy engem izzó rostélyra . . .
—  B olon d ! —  vágott szavába Katalin.
—  M ondd: „Untatsz, de szeretni foglak még a jövő ujhol- 
dig ; akkor lenyakaztatlak ! “ s én nem fogok zúgolódni.
A  czánő nevetve fakadt.
—  Nos, mivel kezdjük a mulatságot ? Az izzó rostélylyal ?
—  mondá s megsimogatta Mirowits kuszáit haját.
Mirowits reszketett.
—  Te ma forralsz valamit, •—  mondá ; —  szépséged ma 
elvakit engem.
—  Meg akarlak fogni, —  viszonzá Katalin gondtalanul.
—  Hát nem vagyok én a te rabod ?
—  Még nem egészen.
—  Húzd hát összébb hálódat. Nálad akarok maradni, akár 
mint rabszolga, tárgy, vagy játékszer. Bánj velem tetszésed sze­
rint és dobj el, ha meguntál.
Katalin majdnem meghatottan nézett a fiatal emberre.
—  Ha szeretsz, Mirowits, —  mondá gyöngéden, —  szaba­
díts meg egy gondomtól . . .
—  Neked gondjaid is vannak ? Oh szólj, parancsolj rab­
szolgádnak !
—  Álmám nyugtalan lesz, kedvesem —■ Katalin Mirowits- 
hoz hajolt s fülére nyomta ajkait —  valamig Iwan életben van.
—  Iwan herczeg!
—  Anna czárnő végrendelete értelmében ő a jogos trónu­
tód. Nem ón fosztottam meg a tróntól, Erzsébet császárnő ra­
gadta ki őt a bölcsőből a börtönbe. Iván a börtönben nőtt fel, 
mint állat a ketreczben, messze az emberek társaságától. Elle­
neim, az elégületlenek, most ellenem akarják felhasználni a her- 
czeget. Meg akarnak buktatni . . .
—  Soha ! —  kiáltá fel Mirowits. Fölkelt, halvány arczán, 
beesett szemeiben e pillanatban vak fanatizmus tükrözött.
—  Trónom már holnap összeomolhat, kedvesem. Tömlöcz- 
ben akarsz engem látni, vagy . . .
Katalin kezeibe rejté arczát.
—  Megöljem őt ? —  suttogá Mirowits. —  Parancsold!
Hangja rekedt volt az izgatottságtól.
—  M irow its! —  kiáltá fel Katalin és úgy tetszett, mintha 
megijedt volna.
—  Iwan utadban áll, —  folytatá Mirowits hevesen, —  
mondd ki reá a halálos Ítéletet, én végre fogom azt hajtani. T ö ­
ress engem azután kerékbe, mentsd meg hírnevedet, örömest ha­
lok meg érted, Katalin.
Mirowits csókokkal borította el a czárnő kezeit, lábait, 
és sirt
—  Légy nyugodt, barátom, —  mondá Katalin, —  hű ke­
zeidet nem fogom vérrel beszennyezni. Majd elmondom neked 
tervemet. Te eszközöm akarsz hát lenni ez ügyben ?
— Igen, — rebegé Mirowits, — hisz a tiéd vagyok, tiéd 
a sírig.
— Ne említsd a halált, félek tőle, — suttogá Katalin.
Szép arcza egy pillanatra csuful eltorzult.
— Ma miénk még az élet, Mirowits! — mondá azután egy 
bacchansnö kaczajával.
VII.
Egy hír szájról szájra járt.
— A czárnő Livlandba készül.
Az utazás czélját sokfelé magyarázgatták. Végre abban 
egyeztek meg, hogy Katalin Poniatowskival akar találkozni.
Elutazás előtt Katalin magához hivatta Daschkow her- 
czegnét.
Az uralkodónő türelmetlenül járt föl s alá szobájában. Jó­
kedvűnek látszott, ledér olasz dalt dudolt s közbe-közbe némi 
büszkeséggel tekintett a tükörbe.
— Szép vagyok, — mondá élénken, — Mirowitsot bol­
doggá tettem, most már meghalhat érettem. De nem akarom 
látni többé. I tt vannak utasításaim, itt a pénz az ő számára.
Mindkettőt átadta a herczegnőnek, azután íróasztalá­
hoz lépett, egy iratot vett kezébe, általfutotta és gyorsan 
aláírta.
— Olvasd e l !
Daschkowné elolvasta az iratot, mely a császárnő két hű 
tisztjéhez, Wlassiew kapitányhoz és Tsukin hadnagyhoz volt 
intézve. A két tiszt őrei voltak Iwan herczegnek a börtönben és 
egy szobában háltak vele. Az irat azon parancsot tartalmazta, 
hogy öljék meg azonnal a herczeget, mihelyt valaki megkisérlené 
kiszabadítását. E rendelet indokául a czárnő azon izgatottságot 
hozta föl, mely Iwan herczeg javára napról-napra növekedett.
— Pétervárott megtettem intézkedéseimet, — mondá Ka­
talin, tekintélyt keltő nyugodtsággal. — Orlowot magammal vi­
szem, Pánin itt marad, reád bízom, felelős vagy érte. Fiamat, 
a trónörököst, Pánin oldalán hagyom.
Daschkowné felelni akart, de Katalin méltóságteljes han­
gon folytatá:
— Jól ismerem Panint. Távollétemet arra használhatná 
föl, hogy Pál nagyherczeget császárrá kiáltassa ki s nagykorú­
ságáig ő maga uralkodjék. De Pánin ovatos és határozatlan. Egy 
eshetőleges lázadás első pillanatában kerítsd hatalmadba fiamat 
és hozd hozzám. A gárda legjobb tisztjei velem jönnek, azok, 
kik itt maradnak, tapasztalatlan fiatal emberek. Döntő pillanat­
ban a katonaság éles töltést kap és ha a testőrség netán föllá­
zadni merészelne, rögtön a fővárosban termek livlandi seregem­
mel. Jaj akkor a győzőiteknek. Isten veled!
V (Folytatása köv.)
------ ----------------
\  lábbeli története a* «- és újkorban.
Talán nem épen érdektelen dolog, figyelemmel kísérni a 
czipőmüvészet haladásának történetét. Eredetileg a lábbelinek 
nem volt egyéb czélja, mint a láb talpát megóvni a sérülésektől 
és ezen szükségletnek te l je s e n  megfelelőnek találtatott, a talp alá 
illeszteni valamely kemény tárgyat, mit az ókorbeli saruk is 
tanúsítanak.
Nem sokára azonban e g y ré s z t a kényelem, másrészt a fény­
űzés odautalták az embert, hogy a láb többi részét is megóvja
f
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és befödje. így már a zsidóknál is az ótestamentomban kétféle 
saruról olvasunk : hétköznapiról és ünnepek alkalmával haszná- 
landóról. Ez utóbbiak aranynyal, gyöngygyei és drágakövekkel 
voltak ékitve, illatos balzsammal szagositva és apró csengetyükkel 
beakgatva, sőt annyira ment e részben a fényűzés, hogy a tehe­
tősebbek kedveseiknek nevét, sőt arczképét is bevésették a saru 
talpába, hogy minden lépésnél az imádott kép nyoma a homok­
ban meglássák.
A görögöknél, hol a rabszolgáknak nem volt szabad láb­
belit viselni igen kemény bőrhulladékból is maradtak fenn sa­
ruk és a láb feje nagyobbrészt szíjakkal volt befödve.
A görög nők szintén sarukat viseltek, de a rósz erkölcsű 
némbereknek csak papucsban volt szabad járni.
A rómaiknál a lábbeli mutatta a viselő állását. Piros bőr- 
czipőt csak tisztviselőnek volt szabad viselni, és ennek is 
csak ünnepélyes alkalommal. A  tanácsos a felső végén félhold­
dal díszített félcsizmát, a katona csaták edején vastag tal­
pat viselt, mely szíjakkal volt a lábhoz erősítve, míg a szegény 
ember lábbelije faczipő volt. mely már akkor, mint máig is 
Francziaországban, utczai verekedéseknél alkalmas fegyverne­
mül szolgált.
A rómaiak tulajdonképeni lábbelije bőrrel áthúzott para­
fából készült.
A 11-dik és 12-dik században úgynevezett hegyes orruczi- 
pőket viseltek, melyeknek csengetyükkel beakgatott orra 1— 2 
lábnyira nyúlt, és finom láncz segélyével volt a térdhez csatolva.
A  16-d ik  században, ellenkezőleg a hegyes czipőkkel, egész 
tompa orrú, úgynevezett, „m edvetalp-“akat viseltek. Ezek aztán 
elől oly szélesek voltak, hogy ki kellett tömni, és ha valaki egy­
szer végig ment bennük a mezőn, valóságos kis mesgye maradt 
lábnyoma után. Csak a 17-d ik  században vergődött érvényre az 
„arany középút“ és a lábak nem lőnek többé elidointalanitva, 
mint az előbbi századokban.
Midőn a francziák a köztársaságot kiáltották ki, mihez, az 
egy köztársasági erkölcsösséget kivéve, minden megkivántatóság- 
gal bírtak, a saru ismét divat lett a nőknél; nem sokára azonban 
arra a meggyőződésre jutottak, hogy a czipő szebb alakot ad 
a lábnak, és azóta folyvást ennek uralma alatt állunk; csak­
hogy aranynyal, gyöngygyei, drágakövekkel, selyemmel és csip­
kével kelle diszitve lenni, hahogy a „szép‘‘ czimre érdemesnek 
akart tartatni, nem mint most, midőn a kidolgozás által ügye- 
keznek neki hírnevet szerezni.
A czipőtől a czipészhez csak egy lépés. Mig az őskorban 
teljesen megfelelt egy darab fakéreg vagy deszkaszál a lábbeli 
igényeknek és előállítására tökéletesen elég volt egy jóravaló fa­
ragó, később, az előre haladó művelődés korszakában, egyre 
többen-többen találkoztak, kik kizárólag a czipőkészités m ű v é ­
s z e t é r e  adták magukat.
A régi, sőt még az előbbre haladt korszakban is, a czipész 
maga készité a bőrt is, mig végre a munkafelosztás előnyös 
volta érvényre vergődött, és a czipész csupán czipők készíté­
sével foglalkozott; de még 1156-ban is egyesítve látjuk Han­
noverben a varga czéhet a tímár czéhhel. Úgy látszik, hogy
ama k o r n a k  sajátságos viszonylatai voltak; igy például, voltak 
helységek, hol csupán azon polgárok, kik fekete czipők készíté­
sével foglalkoztak, bírtak azon joggal, hogy a bőrt maguk ké­
szíthessék.
Igen érdekes egy 1300-ban, Bréma városában kiállított 
irat, mely szerint a czipészeknek nem volt szabad sem takács, 
sem teherhordozónak fiát, sem' tisztátalan erkölcsű nőket művé­
szetire tanítani.
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Midőn a munkafelosztás előnye átalánosan el lön ismerve, 
a czéh két része oszlott: uj és öreg munkásokra, öreg meste­
rekre, foltozókra, és papucskészitőkre. Az első uj munkálatokkal 
foglalkozott, az utóbbi teendője volt a javítás. Ez a szakadás any- 
nyira ment, hogy több városban, úgy mint Bécsben, egy testület­
ből kettőt alkottak, kik teljesen külön szabályok és jogokkal 
b írtak ; igy például mainai Frankfurtban az ujkészitő tanácsnok 
is lehetett, mig a foltozó csak ülnökségig vihette. Ez volt ama 
kor, midőn a kormánynak mindenkire és mindenre kiterjedt 
figyelme ; igy a középkorban a törvényhozó kormánynak gondja 
volt rá, hogy a bőrt jól készitsék, valamint az abból készülő 
czipőket is, és nem egy városban volt elrendelve bőr- és czipő- 
szemle, és nem csak, hogy elszedték a mesterektől a czipőket, 
melyek rosznak bizonyultak, de a mester külön büntetésben is 
részesült.
Ulmban ki volt adva a parancs, hogy a feldolgozandó 
bőrtől ne kíméljék a zsírt. Szóval a kormánynak mindenre ki­
terjedt figyelme, az öltözékre, a magatartásra bizonyos alkalmak­
kor, és a munkásosztály dolgozataira. Például 1443-ban Bécs­
ben el lön rendelve, hogy egy mester sem tarthat három legény­
nél és egy inasnál többet. Reggel 8—9-től délután 1—2 óráig 
volt csak szabad bőrt vásárolni, sőt a nyers annyagok és a mun- 
j kabér is meg lön állapítva.
Hogy a lábbelik 1595—1603-as években mibe kerültek, 
világosan kitűnik a szász-eisenachi János Ernő herczeg jöve­
delem-kezelő hivatalának különféle számlájából, mely 1790-ben 
a „Divat és fényűzés lapjá-“bán megjelent.
Egy pár kis csizma a herczeg számára 1 frt 3 kr. Egy pár 
hosszú csizma 1 frt 15 kr., egy másik pár 2 frt 6 kr. Egy pár 
magas vadászcsizma 2 frt 10 kr. és egy pár Bécsben vett czipő 
ára 24 kr. Egy pár papucs ára 30 krra van följegyezve, és egy 
pár dupla talpú, kent bőrből készült czipő ugyanannyi.
Vannak még ezeken kivül néhány igen mulatságosan hangzó 
számlák; például:
„A herczeg számára egy pár rongyos czipő javitásáért 8 
kr.“ Egy másik helyen: „Egy pár talpalás legkegyelmesebb 
asszonyom, a herczegnő számára 12 kr.“ Továbbá Dicktus, az 
udvari bolond számára egy pár czipő 8 garasért, egy pár piros 
csizma, szintén Dicktus, a bolond számára 2 frt 14 garas.
Egy 1669-ben Lipót császár alatt kiadott rendszabályban 
meg van határozva, hogy egy pár czipő ára férfiak számára 1 frt,
1 frt 30 kr. Nők számára 54 krtól egész 1 frt 12 krig. Gyermekek 
számára 21 krtól egész 48 krig legyen.
De ez még mind nem volt elég; több városban a czipé­
szeknek a ruházat többi részéhez kellett alkalmazkodniok, és 
kötelezték magukat, kinek-kinek csupán állásához mért lábbelit 
készíteni; igy például Németországban nem volt megengedve, 
hogy parasztok kivágott czipőt. szolgáló és paraszt leányoknak 
pedig tűzött czipőt készíthessenek, ellenkező esetben pénzbír­
ságra ítéltettek és többszöri ismétlések esetében megfosztattak 
mesterségüktől. 1674-ben nem volt szabad bagariabőrt feldol- 
dolgozni, nehogy a pénzt a bőr e nemeért az országból kivigyék. 
A régi korszakban nem is igen lehetett minden ember fia czi­
pész. Főkellék volt, hogy a ki e mesterségre adta magát, tisz­
tességes szülék gyermeke legyen. Nem lehetett czipész pél­
dául a törvény vagy városi szolga fia, ép oly kevéssé templom­
őr, sirásó, éjjeli-őr, utczasöpső, borbély, pásztor, molnár, adó­
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„És mondá Isten : Emeld föl a te szemeidet és nézz nap­
keletre és napnyugadtra, délre és északra és mindazon földet, 
a mit látsz, ime, neked adom örökül“ — jó ideje, hogy mondta 
és nem is nekem mondta, hanem azért olybá vettem, mintha ne­
kem mondta volna, néztem, néztem, és minél tovább néztem, 
annál jobban veszett el szemem világa, szivemnek édes, boldo­
gító örömmében.
Mintha csak nekünk szólna amaz isteni kinyilatkoztatás, 
és a mi abban meg van Ígérve, az ime, most épen teljesedésbe 
megy. Északon, nyugaton, keleten, délben, mindenfelül e haza 
örökül foglalásának vitézi munkája foly; nem tűzzel vérrel, a 
mivel most már csak pusztítani és gyilkolni lehet; hanem azzal 
a mindenható erővel, a mivel Isten a földet az ő legfényesebb 
csillagává avatta : „Legyen világosság!“.
A haza mind a négy táján, sőt egy ötödiken is e honfoglaló 
munkában serénykednek a nemzet igazi álom fejtő napszámo­
sai, a kik a csendes éjszakában nyugodalmukat nem találják, 
fényes nappal nyitott szemmel álmodnak, és mindig csak a ha­
záról, hogy az milyen nagy és boldog lehetne. Az emberek nevet­
nek rajtuk, és néha-néha van is rajtuk mit nevetni, mert a min­
dennapi élettel nem épen a legjobb lábon állnak; egyszerűek, 
igénytelenek, egy szóval tudósok, és ime, öt felé szakadt most az 
álomfejtök serege, Győrré a természetvizsgálók, Beszterczebányára 
a történelmi társulat, Máramaros-Szigetre a földtani társulat, 
Kolozsvárra az országos dalárda, Székes-Fehérvárra a színművé­
szet, és mindenüvé telt, annyira megnőtt az évek folyamában 
számuk; igazán vastermészet is ez a miénk, minél jobban ütnek, 
annál nagyobbra nyulunk, annál aczélabbá válunk, — csak né­
hány évvel ezelőtt is az egy természetvizsgálókon kivül egyetlen 
szellemfejtő testületünk sem merte kitenni lábát a fővárosból, és 
ez az egy is csak úgy, hogy elébb mindenféle vig czimborákat to­
borzott maga mellé minél nagyobb számmal; azért-e, hogy a fő­
város üresen ne álljon? vagy talán attól tartott, hogy máskülönben 
nem épen szívesen látják? Ebben is, abban is lehetett valami, és 
most ime, öt felé szakadva, mindenütt tisztes számmal jelenünk 
meg, és még milyea szívesen látnak !
Ez a szívesen látás mutatja c^ak igazság szerint a mi derekas 
szellemi gyarapodásunkat az utósó évek alatt. Milyen fogalmak 
voltak még csak nem rég a tudomány fórfiairól! Az ügyvéd, az 
orvos, a pap a tanító, meg a csizmadia, vagy a mi talán egyre 
megy : a politikus, a mi azon kivül esett, az vagy nem létezett, 
vagy legtöbb esetben lenézés tárgya volt a vidéken, olyan fehér 
holló ritkaság volt az az ember, a kivel tudományos dolgokról 
eszméket lehetett cserélni, és hát még az a család, a melynek 
tagjai tisztelettel, avagy csak érdekkel is viseltettek a tudomány 
ferfiai iránt, a nőkről nem is szólok. Az ügyvéd, az orvos sat. 
is legtöbb esetben sziuten nem tudományuk után, hanem egyéb
okokból részesültek némi-némi tiszteletben, és azért nem is igen 
éltek tudományuknak, hanem egyéb érdekeknek, és most — 
hogyan fogadják országszerte mindenfelül a tudomány és művé­
szet fölkentjeit! Akár az édestestvér, olyan repeső örömmel 
viszik eléjük szivük meleg szeretetét, annyira elevenen érzik már 
most minden felül, hogy „ez a föld, melyen annyiszor apáink 
vére folyt“, csak annyiban h a z a  földje nekünk, a mennyiben 
a világosság, a szellem, az erkölcs, a polgárosodás csilagfénye ter­
jed el fölötte, máskülönben — sötét éjjel az anya sem ismeri 
meg gyermekét.
Most még csak szívesen látott vendégekül fogadják tudó­
sainkat, de — nem láttam én még olyan szérűt, a melyben ta­
vasz nyiltán buzaszálak ki nem keltek volna; igy e városokban 
is, ha valami, úgy bizonyára e a szives vendéglátás termi meg 
áldásos gyümölcseit, és — majd csak akkor lesznek nekünk igazi 
városaink. Minden egyes vidék városa természete és hajlamai 
szerint más-más tudomány- vagy müvészetág székhelyévé fej­
lődik, és ezzel egyaránt felvirágzik az ipar, izmosodnak az er­
kölcsök, és gyarapodik a jólét, a középrend vagyonossága és lesz 
az ország és a nemzet gazdaggá és hatalmassa. így történt ez 
minden számot tevő nemzetnél, az angolnál, a francziánál, a 
németnél, mindenütt a tudomány érleltette meg a jólét magvát, 
és ha nézzük, hány olyan városunk van nekünk, a melyben 
mindegyikben kényelmesen elfér egy-egy tudomány fejedelmi 
széke, — mikor Békés-Gyulán derék régészeti egyesület jöhetett 
létre, mi nem telhetik ki akkor egy Hód-Mező-Vásárhely tői, egy 
Félegyházától, egy Szentestől, egy Nagy-Kun-Madarastól, egy 
Karczagtól, egy Halastól, egy Szatmártól! — Szántszándékkal 
emlitettera föl ezen kiválólag mezőgazdasággal foglalkozó váro­
sokat ; nem azért, mivel a szellemi világban még eddig csak nagy- 
néha találkozunk velük; nem azért; mert mit tehetnek ők arról, 
hogy még eddig egyetlen egy tudományos társulat vagy egylet sem 
kérezkedett el hozzájuk ? — hanem csupán csak azért, mivel épen 
kiváló mezőgazdasági természetüknél fogva vannak ezek annyira 
hivatva a tudomány és művészet kebelükbe fogadására ; csak 
egyszer ezt az utat válaszszák és mit ötven év ! húsz évet sem 
vetek hozzá és olyan virágzó, diszes ipar-városok lesznek, hogy 
az Isten is gyönyörűségét találja bennük, akkor aztán — beszel­
het a szász és a többi jó „testvéreink !-‘
És szt. István jobbja is — e héten ültük meg újra a nem­
zeti kegyelet e szép ünnepét; újra felmutatták azt a kezet, a 
mely e hazát alapitá, egykor, régen, csaknem egy évezred előtt. 
Körülhordozták az utczákon, a nyilvános térségen, hadd lás­
sák az ország minden vidékéről összesereglett népek ezrei, hogy 
még mindig megvan ő nekünk, csak aztán mi is meglegyünk ő neki, 
mi is erős kézzel hozzá lássunk a honalkotás nagy munkájához ; 
mert most már a mi kezünkben van az élet, a cselekvés és 
mennyi még a munka, a mi ránk vár ! Ha mindegyikünknek tiz 
keze volna, sem győznők, és pedig „többet észszel, mint erővel“
— ez a szt. István napja tartott engem vissza a fővárosban, hogy 
Győrbe nem mentem a természetvizsgálókkal; természetvizs- 
gáló! mennyi vonzó bübáj rejlik e szóban, és milyen sokat lehet 
alatta érteni! Csak a közelmúlt évekre ha visszagondolunk,
r.833 834
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Egerre, Mehádiára, alig van a természetnek olyan rejtek kam­
rája, a mit a gyűlések alkalmával keresztül-kasul nem vizsgál­
tak, még a pinczéket is ; sőt tudok egy esetet, hogy egyik igazán 
jeles természetbúvárunk épen ilyen gyűlés alkalmával az eget is 
útba ejtette, elment mint természetvizsgáló, és haza jö tt mint — 
boldog vőlegény, rég meg is házasodott azóta, és a mi Egertől ki­
telik, kitelik az Győrtől is; szép hölgyek dolgában mi vagyunk az 
első nemzet a világon; ép az a bajunk, hogy mindeddig nem 
tudtuk, milyen kincset bírunk bennük, azt se tudtuk, mennyire, 
de mennyire szépek ; csak az arczot néztük, az is elég volt, hogy 
eszünket veszítsük, és azzal azután be is értük; csak valamivel 
jobban ha nézzük, csak egy kicsit bele a sz i vb e, mindjárt úgy 
találjuk, hogy még a szépnél is szebbek a mi hölgyeink, és akkor 
mindjárt az eszünket is újra megtaláljuk, pedig észszel sze­
retni, ez ám csak az igazi, valóságos tavaszi boldogság, virághi- 
mes rét felett azurégen napvilág; ilyennek képzelem én magam­
nak az igaz szerelem két-egy boldogságát; nem is úgy, hogy képze­
lem, hanem a hogy valósággal szerelem; a tudomány és művészet 
iránti szeretet is tisztán onnan származik, az is ott van a tündér­
szép arczoknál is tündériebb női szivekben, csak egy kicsit mé­
lyebben kell aláereszkedni e világtenger fenekére, túl azon, a 
hol a viharok és förgetegek lappanganak, mert azok is tanyáz­
nak és felettébb nem tanácsos költögetni őket, hanem igen is 
túl rajtuk, Olyan szép mese az az aranyhaju tündérről, a kit a 
hétfejü sárkány őriz, és még sokkal szebb, mint igaz. A női sziv 
az a tündérlány, a hétfejü sárkány meg — csudálatos, épen h é t- 
fejü sárkány, nem is mondom meg, hogy hívják egyenkint, e bűnös 
fejeket; jobb, névről sem ismerni őket, úgy tenni, mint a hogy 
a mesében van, altukbau levágni e szörnyeteg fejeket, akkor mind­
járt megvan az aranyhaju tündér, a férfi boldog öröme, és ho­
gyan elaltatni? Oh, ez a legkönnyebb, úgy is alszanak, csak nem 
kell költögetni; és a fejeiket hogy venni? megmondja Sz. Fehér­
vár, csak most épitett színházat, múlt szombaton volt a megnyi­
tás, magam is ott voltam, gyönyörű épület, belejött vagy
180,000 forintba, roppant összeg egy ilyen közepes városhoz 
képest, és mégis mind e várostól telt, nem kértek rá senkitől, 
nevetség is: színházra kéregetni, jótékonyság vigalmi czélra, 
vasból fakarika ; ki kell annak telni magától az illető várostól, 
ha érzéke van iránta ; igaz, tehát hogy hol vette a 180,000 
forintot? Nem tudom, de sejtem, és a fejemet teszem rá — pe­
dig ez csak ér valam it! — hogy úgy történt.
Régi dolog, hogy nincsen az az élelmező strázsamester, a 
ki úgy tudna számolni, mint a jó házi asszony, és mivel Székes- 
Fehérvár ebben a részben szerencsés csillagzat alattt született, 
a mint a sok jótékony egyletéből is bőven kitetszik, az a gondo­
lat, hogy e városban színháznak kell lennie, úgy szólván perez­
nek müve volt. Ugyanis az ottani jó házi asszonyoknak lehetetlen 
volt különösen két dolgot észre nem venni; az egyik az, hogy a 
férjek és fiatal emberek a hosszú téli estéken, sőt talán őszszel 
is, rendesen odavannak hazunnan, ha nem is mindig hajnalig, 
de úgy éjfél tájig nagyon gyakran ; és ha kérdezték tőlük, hogy 
hol mulattak, — már pedig arra a kérdésre csak rájön a nő a 
hosszú téli estéken! — rendesen az volt a felelet: a kaszinóban, 
vagy a körben. Jó, legyen tehát a kaszinóban, vagy a körben; a 
jó házi asszony ha akarta, elhitte, és a milyen tiszta lelke van 
neki, csakugyan akarta. Az, hogy a hű férj egykor-máskor vala­
mit haza is hozott magával, teszem egy kis rósz kedvet, nem igen 
ingathatta meg az ö hitének erős fá já t; lehet azt szerezni a ka­
szinóban, vagy a körben is ; hanem igen is szeget ütött fejébe az 
a tapasztalat, hogy mikor hazaérkezvén, a férj a pénzestárczát 
az asztalra tette, az nem ritkán sokkal laposabb volt, mint mi­
kor délután idehaza zsebébe tette, és mivel a szeget a fejben 
még a legjámborabb szívű nő sem szereti, nem telt bele két nap 
és megtudta, hogy azt a rósz kedvet, a mit haza hoz, akár a 
kaszinóban, akár másutt, mindegy, de azon a drága pénzen vá­
sárolja férje, a mivel délutánonkint hazulról távozik. Már most 
mit csináljon? Jelenetet? Azzal semmire sem megy, mert ahoz 
a férjek sokkal jobban értenek, még ha nincsen is roszkedvük.
— Sírjon, könyezzen? Azt a jó nő még akkor sem teszi, ka oka 
van rá, mert Isten ellen való vétek, elevenen kerékbe törni azt a 
szivet, a mely mégis csak szereti. A sirás és könyezés tehát 
eszébe sem jutott neki, hanem — oh, azok az asszonyok ! beh 
csak furfangosak! — talált ő annál egy sokkal foganatosabb és 
sokkal finomabb módot. Ugyanis egy szép este — ő jött-e haza, 
tőle mentek-e el látogatóból, mindegy — csak előáll férjének 
azzal a rettenetes panaszszal, hogy azok az örökös látogatások 
milyen tenger pénzbe jönnek ! Most uj ruha, majd trakta, és mi 
' a köszönet érte ? az, hogy megszólják ! Csak valami olyan helyi­
ség ha volna, a hová a nő egyszerű házi öltönyben, akár hány­
szor azon egyben, el-eljárogathatna, épen úgy, mint a férfiak a 
kaszinóba, vagy a körbe! És mindjárt apróra ki is számította, 
hogy mennyivel olcsóbba jönne akkor az é le t!
A férj nagyon kedvesnek és szive szerintinek találja ezt a 
beszédet neje részéről, és semmi roszat nem sejtve a maga részére, 
még ő segíti őt gondolkodni és számolgatni. A kedves nő meg 
dehogy állna elő mindjárt a kész tervvel! Szívesen engedi át fér­
jének az apaság dicsőségét; csak igazgatja, vezetgeti selyem­
lágy elmével orránál fogva, mig nem rá jön, már mint a férj, hogy 
ilyen kívánatos helyiség csakis a színház lehet és ha annyian 
meg annyian összeállnának, milyen könnyen lehetne azt alapí­
tani ; az egész csak tréfa, még nyernének is mellette, tudniilik, a 
mit a a nőiruhákban mogtakaritanának. És azután egyik is, 
másik is indul toborzani híveket ez eszmének. Nem kell hozzá 
nagy rábeszélés, ez is, az is egy hajón úszik vele, már mint a női 
ruha, és még a lapokban is megdicsérik őket é rte : pár hét alatt 
együtt van az építési költség, pár év alatt megvan a színház, a 
jó férjek ugyan csak nagyra vannak vele, még egyszer úgy sze­
retik nejeiket, ezek meg nagy titokban tenyerükbe nevetnek, 
ugyancsak rászedték az öreget, már most csak nem járhatnak 
magukban színházba ? férjem uramnak is el kell oda menni, és 
ez megyen is, eleintén udvariasságból, kíváncsiságból, egyre- 
egyre gyönyörűség kedveért, mind jobban hozzá finomodik, és 
végre csak azon veszi észre magát, hogy jobban is, olcsóbban is 
mulat, és nem csak a felesége ruhájában, hanem — a mi még j ó- 
v a 1 többre megy — a kaszinói mulatságok árában is szépecs­
kén gazdálkodik évenkint — oh az asszonyok, ugyancsak fur­
fangosak ! — mondom, nem tudom, de a fejemet teszem rá, hogy 
úgy történt, a nők mesterkedtek benne; tudom, mert láttam őket, 
úgy megvilágosodott tőlük a színház, hogy kedvem lett volna, 
kioltani a lámpákat, hogy még világosabb legyen; úgy meg­
örülni egy színháznak csak azok tudnak, a kik a lelkűket viszik 
oda, hogy az is hadd gyönyörködjék.
Elébb J  ó k a i n é asszony egy alkalmi költeményt sza­
valt, Jókai költészetével és az ő művészetével; azután Katona 
„Bánk bán“-ját adták elő, Jókainé, Felekiné, Beksitsné-Bogda- 
novics Krisztina, Feleki, Komáromi, Benedek, Nagy Imre, Ná- 
day, Szigeti Imre, a nemzeti színházból, tehát csupa régi jó 
ismerős, művésznő és művész, és hozzá még, hogy őket is elra­
gadta a pillanat magasztossága, az a gondolat, hogy keblük iste­
nének egy uj oltárt szentelnek fö l; és az a közönség, azok a 
ragyogó szemek és imádatos arezok, a mel)ek minden felül 




kesithette őket ez a nagy boldogság látása, én is többet néztem a  
közönségre, mint a színpadra, és — azért követnek el városaink 
égbe kiáltó bűnt, hogy állandó szinbázról nem gondoskodnak. 
A mennyi lángoló tűz a magyar szívben van, a napnak nincsen 
annyi fényessége, mint a mennyivel ez a hazát eláraszthatná, 
csak fel, az ég felé lobogtassák e tüzek Vesztanői, és erre csak az 
az egy ut vaD, hogy az ő szivük lángjai a tiszta eszmények felé 
vonzzák lelkűket, mit csakis a költészet és művészet vihetnek 
végbe a női szívben. —
Nálunk is a színházra fordul ismét a figyelem; az operában 
Murszka Ilma arat diadalokat, az ő kedves, finom könyedségé- 
vel, a melylyel játszik és énekel. Olyan természetesen ára- 
doz ajkairól a hang, és ez mind dal, zene, és játéka is az, azzá 
válik az önfeledt hallgató e lő tt; fiatal, nem fiatal-e, ki veszi azt 
észre egy daloló madárnál ? és Murszka művészete az. Azért 
szereti úgy a könyed olasz műfajt, az legjobban felel meg az 
ő géniuszának; csak tegnap is, hogy ragadta el a közönséget az 
„Alvajáró“-bán ; csak úgy dobálódott hangjával, csupa szikra, vi­
rággá alakulva lelkünk előtt, dalból. Ilyen bohó szemfényvesztő 
az a nagy művészet.
Ma este meg Molnár és Lehman mutogatták az ő bűvész 
ezermesterségüket. Shakespeare „Yihar“-át láttuk először, olyan 
tündéri kiállításban, hogy az e dolgokban legilletékesebb itélő- 
szék: a karzat tátva-nyitva felejtette szemét-száját bámulatá­
ban ; ilyet ő még nem látott. A hogy az a hajó elmerül, az a 
hánykodó tenger, azok a gyönyörű hableányok, óriási sziklatö­
megek, Szigeti Imre Calibanja, Újházi Kurjancsa, Vizváry Hör- 
pencse! Csak a kutyaugatással nem volt egészen megelégedve, 
ennél már, sokkal különbet is hallott és látott. Jó is lesz ő ezt is a 
karzat színvonalára emelni, és ha még Komáromi, Nagy Imre, 
Helvey Laura és Molnárné szerepeit is kihagyják, mert azok egész 
oda nem illő módon komolyan művészek, akkor ez egy valóságos 
aranybánya lehetne, a közönség elevenen megenné magát érte, 
nem ugyan a nemzeti színházban, hanem valamely külvárosban, 
sőt talán a Renz czirkuszában is. Pedig nekünk csak egyet­
len egy nemzeti színházunk van! — i — r.
----- Mlággg)M------
Budapesti h írv ivő .
*** (Király ö Felségé) szerdán délután érkezett Szőnybe, 
hol az indóház, valamint a Komáromból Tatába vezető ut zász­
lókkal volt díszítve s a pályaudvaron és környékén óriási nép­
tömeg hullámzott. A fogadtatás tisztán polgári jellegű volt, a vár- 
parancsnokon kivül csak a zenekar és egy fél század katonaság 
képviselték a katonai elemet. Bathó Bálint, Komárommegye 
alispánja, üdvözlé a királyt e megye nevében, mire az röviden 
válaszolt: „Ha népeim ép oly kitartó polgári kötelességeinek 
teljesítésében, mint a mily erősek és kitartók e falak, akkor 
jó- és balszerenase közt bizton nézhetünk a jövő elé.“ — 
Tatára este 6 órakor érkezett a király. — A város közön­
sége nagy lelkesedéssel fogadta ő felségét, s az utczák fel 
voltak lobogózva. Az Eszterházy kastélyban az ottani plébános 
üdvözletére, örömét fejezé ki a fogadtatás fölött. A király ugya­
nazon szobában lakik, a melyben 1809-ben Ferencz czászár la­
kott ; az ugyanakkor használt ágy is rendelkezésére áll. — 
K i r á l y  <5 F e l s é g e  csak szeptember 16-dikán érkezik Buda­
pestié és 20-dikáig itt marad; 19-dikén kirándulás van tervezve 
Alcsuihra és Bicskén az ott öszpontositott honvédcsapatokhoz.
I 0  helsége 21-dikén Aradra megy, ott marad 23-dikáig, aztán 
Gödöllőre tér vissza, a hol megmarad. A szemlék sorát azon gya-
II korlatok íejezik be, melyeket a budapesti helyőrség Fóth kör-
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nyékén szeptember 25—26-dika körül tartand. Ez a terv, de 
egyes részletei, meglehet némi változtatást fognak szenvedni. — 
K i r á l y n é  ő Felsége, incognitója föntartása mellett, mint Ho­
henems grófnő, b. Nopcsa főudvarmester, Festetich grófné és 
Ferenczy Ida kisasszony kíséretében s mintegy tiz személyből 
álló cselédséggel — e hó 18-dikán Londonba ment, a világvá­
ros megtekintésére és a Claridge-szállodába szállt, hol Ká­
roly romániai fejedelem is szállva volt nejével. Másnap a ki­
rályné a szálloda kocsiján London több utczáját megszemlélte s 
több díszműáru-csarnokban jelentékeny bevásárlásokat tett. Ő 
Felségének Londonban tartozkodási ideje még bizonytalan ; egye­
lőre egy hétre van lakosztálya kibérelve, mely fejedelmi fénynyel 
rendeztetett be. Harmadnap ő Felsége déltájban gyalogsétára 
indult Festetich grófnéval s csak esti hét órakor tért vissza ő 
Felsége a szállodába ebédelni. Hétfőn kíséretével együtt a Do­
vert, aztán a westminsteri apátságot, a parlamenti házakat és a 
Hydeparkot szemlélte meg. — Hogy a királyné mikor jön vissza 
Bécsbe, az még nincs megállapítva, ez iránt a királyné csak 
Londonból visszatérte után fog határozni. Az a hir is járt, hogy a 
királyné meghívást kapott Victoria királynőtől, látogatná meg 
egy időre Skóthonban. A királynénak most választania kell ezen 
terv és a visszautazás közt. — J ó z s e f  főherczeg legközelebb 
Marosvásárhelyre indul s ott mintegy 3—4 napig fog mulatni, 
hogy személyesen győződjék meg a honvédség előmeneteléről.
*** (A  szt. istvánnapi ünnep) ez évben a szokott fénynyel 
és zajjal folyt le a fővárosban. Vidékiek, legnagyobb részt az al­
földről, roppant számmal voltak jelen. A kéjvonatokon legalább 
5000 ember jö tt fel az ország minden tájáról. Az idő átalában 
kedvezett az ünnepnek. A várban a vidékről feljött közönség 
már korán elfoglalt minden helyet, s a tolongás átalánossá lett 
mindenfelé. — Az egyházi szertartást maga az esztergami érsek 
végezte. A délelőtti ünnepélyességek után a vidék látni vágyó 
népe szétoszlott mindenfelé a városban. Állatkert, Margitsziget, 
svábhegy, meg a hány mulató hely csak a fővárosban van, az 
mind tömve volt.
*** (Jótékonyságok,) A k i r á l y n é a z  újpesti izraelita nő­
egyletnek 50 frtot ajándékozott egyleti czélokra. — B a m b e r -  
g e r  Sámuel szegedi polgár özvegye, elhunyt férje emlékeül 1000 
frtot tett le alapítványul, hogy annak 6%-os kamatai évenkint a 
szegedi főgymnazium felsőbb osztályaiba járó azon tanulónak 
adassanak ki, ki szegény sorsú és a pályázók közül legtöbb elő­
menetelt tanúsított tanulmányaiban.
*** (Rózsás napló.) S z a t h m á r y  Kálmán Abaujszántói 
járásbiró, Szathmáry Miklós, országos képviselő jeles képzett­
ségű fia, e napokban jegyzé el a bájos M e z ő s s y Pannát Zem- 
plénmegyéből. — S c h l e s i n g e r  J a k a b ,  budapesti ügy­
véd eljegyezte M i 1 k ó Vilmos szabadkai kereskedő leányát, 
M i 1 k o Laura kisasszonyt. — Bárándon e hó 17-dikén L á s z l ó  
Endre Budapest fővárosi tisztviselő vezette oltárhoz V á g h ó 
Ferencz közjegyző ur leányát: Klára kisasszonyt. — M i h á- 
1 o c z k y Nándor huszárkapitány Karczagon e hó 20-dikán ve­
zette oltárhoz S z i 1 á g y i Róza kisasszonyt. — S a j ó  Károly 
fiatal birtokos e napokban vezeti oltárhoz K.-Szt-Miklóson a 
bájos és szellemes K v a s s a y Ilka kisasszonyt, néhai Kvassay 
Antal leányát.
*** (Beák Ferencz) jelenleg a főváros szélén, közel az 
úgynevezett szép kilátáshoz, rokonai körében lakik és több­
nyire e szép kertben egy a szél ellen jól védett filagoriában, asz­
tal mellett ülve tölti a nappalt, környezve Vörösmarty Sán- 
dorné ú rnő , Nedeczki István kedves leányai, Balassa Ist­
vánná úrnő s bájos leányai által, kik fáradhatlan figye­
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lemmel s jókedvvel teljesítik az öreg urnák ellesett apró kí­
vánalmait. Az öreg ur első pillanatra megható benyomást tesz, 
mert a múlt évhez képest elaggottnak látszik ; de e benyomás ha­
mar eltűnik ; mert az öreg ur szívesen fogadja látogatóit, és legott 
mar régi derült modorában elkezdi mindig az alkalomhoz fűzött 
mulatságos adomázását, és mondhatni, hogy nem a társaság őt, 
hanem ő mulattatja a társaságot, egész napnyugtáig, midőn a hű­
vös szél a szobába vonulásra inti. — Dr. R o s e n b e r g  Sándor 
nagyváradi lelkész olaszországi útja alkalmával, melyről csak az 
utóbbi napokban tért vissza, látogatást tett Kossuthnál. A hal- 
hatatlan hazafi őt is, mint minden hozzá jövőt, igen szivélyesen 
fogadta és hosszasabban társalgóit vele. Kossuth, hála Istennek, 
a legjobb egészségben van.
*** (A  központi Fröbél-egylet) azt kérvényezte a várostól, 
engedtetnék át neki a főváros minden kerületében egy-egy telek, 
hogy azon gyermekkertet állíthasson fe l; a gazdasági bizottság 
a kérelmet — - tekintettel az egylet vagyoni állására — nem ta- 
j  lálta teljesithetőnek és azt javasolta, hogy próbakép csak egy 
telket engedjenek neki át Kőbányán; a tanács ellenben a kérel­
met teljesitendönek véleményezi és pártolólag terjesztette a 
közgyűlés elé.
*** (A Margitsziget) a rósz időjárás daczára még mindig 
igen élénk látogatásnak örvend. A fürdőidény kezdete óta e hó 
15-dikéig 448 fél, 821 személylyel lakott a szigeten. Nemsokára a 
szölőgyógymód is megkezdődik ott,mely valószínűleg annál látoga- 
tottabb lesz, mert József főherczeg rendeletére a jövő hó elejé­
től fogva a szobák ára tetemesen le fog szállíttatni. Az a hír 
azonban, hogy Clotild főherczegnő és gyermekei az őszi idényt 
ismét a szigeten fogják tölteni, mint halljuk, teljesen alaptalan.
*** (A budai zeneakadémia) által alapított zeneiskolában, 
mely lehetőleg alapos oktatást nyújt, és pedig a magán- és kar­
ének, hegedű, gordonka, fuvola és zongorában, az elmélet és 
öszhangzattanban ; az iskolai év szeptemberhó 1-sején kezdődik 
és 1875. junius végéig tart. Az ezen zeneiskolába belépni szán­
dékozók augusztushó 24-dikétől kezdve naponkint délután 4—5 
óráig Knahl Antal zeneigazgató urnái jelentkezhetnek, a zene­
iskola irodájában (II. kerület, Kapuczinusok épülete), hol külön­
ben a zeneiskola berendezése, az alapítványi helyek betöltése, 
valamint a tanulók esetleges kötelezettségei és szabadalmairól 
bővebb felvilágosítás nyerhető.
*** ( Vegyesek.) J ó z s e f  főherczeg egy sajátságos szerke­
zetű hintót a jelen század elejéről, ajándékozott az iparmuzeum- 
nak ; Alcsuthról Budapestre lovak voltak bele fogva. Érdekes a 
négy lóra való ki varrt szerszám is. — R u d o l f  koronaherczeg 
e hó 21-dikén érte el 16-dik születésnapját, s igy a család tör­
vényei szerint teljeskoru lett. — M a d a r á s z  Győzőnél egy 
nagyobb festményt rendelt meg gróf Andrássy Manó, mely a ki­
rályné koronáztatását ábrázolja. — S z a p á r y  Gyula gróf bel­
ügyminiszter svábhegyi villájában betegen fekszik, a baj azon­
ban nem komoly és felgyógyulása legközelebb várható. — B á r ó  
V a y  Miklós ur golopi jószágán súlyosan beteg volt, most azon­
ban, számos tisztelőinek nagy örömére, javulóban van. — P a u- 
1 i n é asszony márcziusban ismét a színpadra szándékozik lépni; 
ismerősei arról biztosítanak, hogy hangját* visszanyerte. — 
H a u c k  Minnie kisasszony szeptemberben kezdi meg hosszabb 
vendégjátékát a színházban. -  Az ú j p e s t i  szigeten rende­
zendő népünnepélyt a Frőbel-nőegylet, közbejött akadályok 
miatt, e hó 30-dika helyett szeptemberhó 6-dikán fogja megtar­
tani. _  a  l e f o l y t  héten augusztushó 16-dikától augusztushó 
22-dikéig élve született 253 gyermek, elhalt 205személy; a szü­
letések tehát 48 esettel múlják felül a halálozásokat. Az elve
szülöttek közt volt 134 fiú, 119 leány. A halottak közt volt 118 
férfi, 87 nő, egy éven aluli gyermek 73.
*** (Halálozások.) P o l g á r  Mihály köztiszteletben álló 
pesti ügyvéd, e hó 24-dikén rövid betegség után, életének 60-dik 
évében elhunyt; temetése csütörtökön nagy diszszel és áta- 
lános részvét mellett ment végbe. Sok kitűnőség volt jelen, elő­
kelő tisztviselők, a kúria számos tagja, ügyvédek, polgárok, írók, 
művészek és számtalan úri hölgy. A koporsó mellett, mely ko­
szorúkkal volt borítva, a mély gyászba borult rokonok, nyolcz 
református lelkész és a leghűbb barátok álltak, két oldalt pedig 
városi poroszlók díszben, kezükben égő viaszgyertyákkal. A ha­
lotti gyülekezet legnagyobb része az utczára szorult, mely a ház 
előtt egészen el volt lepve az elhunyt tisztelőivel. Török Pál su- 
perintendens, ki lelki-testi barátja volt s messze fődről sietett 
haza temetésére, csak zokogva tudott néhány szót ejteni kopor­
sójánál s átadta a szót Filó Lajos nagykőrösi lelkésznek, ki me­
leg hangon festé az elhunyt életét, beszélve példás lelkiismere­
tességéről, nyílt szivéről, egyházügyi rendkívüli buzgalmáról, 
testvérei, rokonai iránt érzett meleg szeretetéről s mindama ne­
mes tulajdonokról, melyek őt annyira kitüntették. Mióta felnőtt, 
mindig önzetlenül és nagy lelkiismeretességgel buzgólkodott a 
legnemesebb ügyek körül, az ügyvédi pályán, a reformált egy­
ház keblében, (hol kerületi főjegyző s az összes egyházak ügyvi­
vője volt, minden dij nélkül,) és az egyletekben és társas életben 
oly kitűnő és nagyon megérdemelt állást foglalt el. Sok helyen 
hagyott ő nagy ürességet maga után a köz- és társaséletben. A ko­
porsót a hátfogatu gyászkocsira téve, a nagy menet a papnövelde-, 
és egyetemi utczán,a barátok terén és hatvani utczán vonult a nem­
zeti szinház elé, hol Török Pál könyezve mondá el búcsúztató és 
áldó szavait. Ez intézet, melynek az elhunyt évtizedeken át min­
den este vendége volt, a legmelegebb barátot, pártfogót veszté 
benne. Kocsik hosszú sora kísérte a színház elől a koporsót a 
kerepes-uti temetőbe, hol az ügyvédegylet nevében Balogh Sán­
dor beszélt. Áldás legyen az elhunyt emlékén! Ő ama régi jók 
egyike, kiknek becsvágya a jó ügyek önzetlen szolgálata volt, s 
kiket nem ott kell keresni, a hol a haszonban osztoznak, hanem 
hol a munkából és áldozatból a részt kell kivenni. — P a p  Mihály 
nyugalmazott számvevő e hó 7-dikén hunyt el Magyar-Szerda­
helyen 95 éves korában. — Özvegy P f l i g l ,  született B a y e r  
Terézia asszony e hó 26-dikán Budapesten, élte 62-dik évében el­
hunyt. — Gróf Z i c h y  Miklós, ki Svájczból hazautazni készült, 
agyszélhüdés következtében élte 53-dik évében hirtelen meghalt. 
Béke hamvaikra!
----------MtSSK-Vt---------
íi a z d  a i s z o n y o k n a k .
Görög dinnyét befőzni.
A görög dinnye zöld héját le kell hámozni, a vörös béléből 
is a magvas részét legvágni, úgy, hogy egy kisujjnyi vastagságra 
maradjon meg a piros bél. A dinnyét most jókora darabokra el­
vágván, ki kell főzni egy meszely piros boreczetben, a melybe 
három fél meszely vizet öntöttünk. Ha a dinnye megfőtt, kiszed­
jük a forró eczetes léből és hideg vizbe rakjuk.
Egy font gyümölcshez ugyanannyi czukrot főzünk meg 
vastag szörppé, belé teszszük a dinnyét, de úgy, hogy a pirosa min­
dig felül legyen; e czukorban egy kis negyed óráig hagyjuk 
forrni, de meg ne kavarjuk, azután pedig szedjük ki óvatosan 
egy nagy tálba, a leve még főlhet egy kissé, azután kihűtve önt­
sük reá a dinnyére. Ezt ismételjük 4 —5 napig egymás után, a 
mikor végre poharakba rakhatjuk, elébb tetszés szerinti kis
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koczkákra, vagy más formára vagdalva a dinnyedarabokat. A 
fennmaradt lébe 2—3 csepp rózsaolajat vegyíthetünk, azt a 
gyümölcsre öntjük, vízhatlan papírral bekötjük és két perczig 
gőzben főzzük ki.
A dinnye lehetőleg vékony hajú legyen. k .  S z .  i r m a .
-------- •'»SgS©»«--------
Nemzeti színház.
A ugusztus 3 0 -d ik á n : „K ét p iszto ly .“ —  A ugusztus 31-d ikén  : „Nőm  és h i­
vatalom . — Szeptem ber 1-sején  : „Romeo és Júlia* (opera). —  Szeptem ber 
2-dikán  : „A v ih ar.“ —  Szeptem ber 3-dikán : „A bolygó hollandi. —  Szep­
tember 4 -d ik é n : „A csók.*  —  Szeptem ber ő - d ik é n : „F aust.*
DivattndósitáN.
N éhány nap óta elkom olyodott lé lek k el futjuk  át ősz i ö ltönyeinket, 
olyan  hűvösre változott m ár az idő; de ez t csak azon  rem ényben teszszü k , 
m iszerint ez csak  futó lagos szeszé lye  a  nyárnak, m ely u gyan  már indulófél­
ben  van , de szép körtünkre m égis vísszatérend —  eg y  k is  időre. T eh át, körül 
k elle  néznünk legelső  sorban a felö ltök  között, és azt a  tap aszta la to t tettük , 
h ogy  a csipk egallérok at, kendScskéket, écharpokat im m ár sűrűbb, m elegebb  
szövetű  felö ltők k el k ell fe lvá lta n i. L egdivatosabbak az ujj nélkü li, testhez  
á lló  jaqu ettek , nehéz selyem ből, vagy  bársonyból kész ítve , gazd ag  fek ete  
gyöngyk ivarrássa l. F ek ete  vag y  sötétkék  szöveteken  u gyan  a rendes a ezé l-, 
v a g y  a sötétkék  aczélgyöngyökből is  láttunk  k ívarrást, a mi nagyban em elé  
az öltönyök szépségét.
E  m elegebb felöltök  daczára azonban m ég jó  id e ig  fognak  h ö lgyein k  
a  finom csipk e-k en d őcsk ék  (fíehu) k ész ítésével fog la lk ozn i, o lyan  d ivatosak  
le ttek  azok, és ha u tcza i öltözékeik  a  hűvösebb idő m iatt nélkülözik  is majd  
azokat, ú g y  annál inkább fel kapatuak a társasági, sz ínházi v a g y  e sté ly i ö l­
tözékeknél. E  k is kendöcskék  fődisze két sor csipk efod or; e csipk e á llhat 
széles valencienne, point d’ A lencon, v a g y  a kedvelt b rügi csipkéből, ha fe ­
hérből készül, és gyön gyök k el k ivarrott fek ete  selyem csipkéből, ha fek eté t  
választottunk . A „M ária-A ntoinette“-kendőc3k 4k n 3k  h á tu l h ossza  v ég e i 
vannak  és gyak ran  v e g y e s t : fehér és fek ete  csipkéből készülnek . E g y  fekete  
selyem ruhát festő leg  széppé lehet tenni eg y  ily en  íz lésse l összeá llíto tt fehér 
csipke-kendőcskével, m elyet a ztán  sz ínes csokrokkal v a g y  v irágbokrétával 
díszesebbé is  lehet tenni. E z a ttó l függ , minő alkalom ra, és hová készülünk  
öltözködni. A  tark a  crépe de chine-ből való k is kendőcskéket sz intén  fehér 
v a g y  fek ete  csípkefodorral szokás d íszíten i. E  kedves disze a ruháknak  
hátu l apró ránczokba fog la lta tik  össze, hogy ez á lta l hegyes k ivágást m u­
tasson , akár m agas ruhában v ise ljük  azt, akár pedig k ivágott derék fölé  
veszszük .
Sokan használják  m ég fel a  jövő  hónapot, h ogy nem csak nagyobb  
kirándulásokat teg y en ek , hanem  m ég nagyobb u tazások at is. E z okból k é­
sz ü l m ég m ost sok uj u tazó-ruha, a m elyek n ek  alsó d íszítése többnyire eg y  
széles p lissé fodorból áll, A  hosszú felö ltő  az  ú g y n evezett Edinburg-polonaise  
n év  a latt jő  m ost d iva tb a . A z edinburgi h erezeg nej® csin á lta tta  o ly formára 
az ő legújabb u tazó  ö ltözék ét és azért n evezik  ig y . A rendes testh ez álló  
fe lső  ö ltönyektől p ed ig  csa k  abban különbözik , h ogy sem  oldalt, sem  pedig  
h átu l n incsen  troussirozva, csak  hátu l és o ldalt három -négy széles lapos 
ránczba szedve, m elyek et néhány sim a gom b fog la l le, és ig y  tünedezőben  
vannak a  h ata lm as, n a g y  h átu lsó  dudorok, habár azért egész  b iztonságga l 
m ég sem  lehet m ég azok  eltűnését jósoln i. A z ily en  vívm ánynak eg y  k is idő  
k e ll, v a g y  — eg y  m ásik  ed inburgi herczegnő.
M ai m ellék letünk  eg y  6 — 7 év es leánygyerm ek  ruhához illő  kötöalaku  
tün ique, m ely eg y  darabból áll, hátu l m int eg y  kötö összeér, a  hol aztán  
széles szalagcsokor tartja össze. E  tünique term észetesen  a  ruha sz ö v e té ­
t ő l  k észü l.
9. 8. 10. Erről m ondják : m egingatja legk isebb  s z é l ;
12. 2 .1 0 .  4. B ebarázdálja arczod, ha nagy kort értél ;
10. 8. 9. E g y ik  szorgalm as nem zet Európában,
11. 12 . 12. Nem  jó  je l, ha rajta piros v irág van,
12. 4. 5. I ly  eszk özü l sok asszony használja karját 
6 . 7. 1. 8 . 9. Ha fő -, a m egye benne látja  urát.
1. 2 . 7. 3. B ü szk eségge l tek int rá a m agyar nem zet;
9 . 8. 10. 11. 12. H iva ta la  hazánkban nem  rég ért v éget.
7. 8 .1 2 .  H ogy ha enyhe a  té l, szobádba ez rekeszt,
1. 1 1 .1 2 .  Forró nyárban pedig bőven  nyelheted  ezt,
5. 4. A k inek  e tag ja  nincsen  egészen  rendbe,
10. 4 . 12. 2 . Á ta lában  annak, ez a  rendes neve !
1 — 12. L elkesítőd  nem zeted, m ig éltél,
L ángra gyújtod  holtod után ;
N eved és dalod egyiránt hangzik  
M ig eg y  m agyar él e hazán ,
M egfejtési h a tá r id ő : szeptem berhó 27-d ika .
—m m  —
A 31-dik számban közlött rejtvény értelme : 
V ö r ö s m a r t y .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
M oesz M arosy E m ília , M arosy H erm in és E te lk a , Sim on A m brusné, 
É h en  I lk a  és G izella, E rdensohn E m ília , L e n g y e l Jú lia , M alatiuszky E te lk a , 
K ovács Em m a, Szirm ay H erm ina, P á lfy  Jolán , D evich  F erenezné, H udacsek  
V iktorné, V iczm ándy R ózsa, E isen  Izidorné, R udnyánszky G izella , T u rc sá -  
n y i E leonóra, C sik i V ilm a és A ntónia, L ászló  Jú lia , N ovák  Kornélia, K ovács  
H odossy B erta , K ratoehw ill K árolyné, F esztórj K ata lin , Bohner Rierscl^  
K atalin , O szlányi M ária, Grósch K atalin , L im bek V ilm a, Szondy H erm in, 
M észáros L illa , F arkas Izabella , N ad án yi Irén, Miillnar O lga, O bláth P i­
roska, Sim on R iza , T óth E szter, B uday E rzsik é, V arga K árolyné, Szüts  
Ida, F ehérváry Ju lisk a , G ajzágó  Endréné, F arkas K álm ánná, T im ár Anna és 
M ariska, V áry Irm a, K enyery T eréz, Boros Istvánná, H eveasy E lla , T óth  
E ndréné, K opácsy E m ília , B ús Nina, Som ogyi L illa , F eren czy  V ilm a, C siszár 
Ilk a , B aranyi N elli, L ázár Berta, C sák I lo n k a , Szabó E lv ira , Tőrök AI- 
bertné, K állay  K risztin , L évay  Róza, P ajor K atinka, T a r csa y  A ntónia, B ö ­
szörm ényi Kata, H am ar O ttilia , Orbán R ózsika, Szathm áry L ajosné, Bodnár 
Ida és Marosa, K árolyi Sándorné, S z ív ó s  M atkovich M arianna, Zundán J ec ie .
A 29-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
b eküldé:
F ehérváry Mari és Ilona, K ulcsár M ariska, B aranyi N e lli, V arga  
K árolyné, Tim ár Anna.
A 30-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
O szlányi M ária, B aranyi N elli, V arga  K árolyné, T im ár Anna.
T a r t a l o m .
M irenytavtalm u, m érges ruhák. — N em  mondom, h ogy . . .  D arm ay  
V iktortól. — F ordulat, Prém  Józseftől. — K egyetlen  c s e l ,  Sacher-M a- 
sochtól. — A láb b eli története az ó- és újkorban. — E g y  hét története. —  
B udapesti h írv ivő . —  G azdasszonyoknak. —  N em zeti szinház. —  D ivattu - 
dósitás. —  Szam rejtvépy. —  A t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — V idéki h irek, — K ülönfélék. —  
M egbízások tara. — E lőfizetési fölhívás. — H irdetések .
M a i s z á m u n k m e l l é k l e t e  : Kötőalaku-tünique sza- 
basminta 6—8 éves leánykák részére.
S z á m r e j t v é n y .
Szirmay Herminától.
9. 4. K i ily e t szépet s jó t  le lt, n ag y  k in cset ta lá lt
1 . 2. 7. 3  6 . 7. G yakran szolgálja  a  rettenetes h a lá lt, Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
nem lehet kiemelni. Három hét múlva azonban a vízállás lehető­
leg kisebb lesz, s akkor majd a vizsgálat is megejthető lesz.
B a la to n -fü red  mellett Arácson e hó 21-dikén éjjel tűz 
volt, mely tizenegy házat és egy ötven éves földművelőt ham­
vasztott el. A gyógyhelyen azonnal megtudták és ifjabb Écsy és 
a biztos azonnal a gyógyhelybeli vizipuskákkal a hely színére 
siettek és az ő buzgó s valóban egész odaadó fáradságuknak si­
került a tüzet azon nagy szélben eloltani, mely az egész falut 
fenyegette.
M ezö-Berényben e hó 21-dikére viradó éjjel a villám a 
reformátusok templomának tornyába beütvén, azt lángba boritá 
és a templom fedélzetével együtt menthetetlenül elhamvasztá. 
A toronyóra s három harang, részint elolvadás, részint a lezuha­
nás által lett összetörés miatt használhatatlanná váltak. A temp­
lom belsejét megmenthették. Noha mindezek részben biztosítva 
voltak, de a kár mégis tetemes.
Vidéki vegyesek. U d v a r i  vadászatok lesznek az ősz­
szel Gödöllőn és környékén. E  vadászatokon a koronaherczeg is 
jelen lesz. — G y a l u b a n  gróf Eszterházy udvarában érdekes 
gyermekelőadás volt e hó 23-kán a gyalui tüzkárvallottakjavára, 
melyben az Eszterházy, Csáky gróf, és Klein Frigyes ur gyerme­
kei vettek részt. — B a 1 a t  o n-F ü r e d n e k 1896 vendége volt 
eddig. — A t á t r a f ü r e d i  vendégek legújabb névsora ez 
idényben 1556 személyt mutat fel. — A t  r e n c s é n-t e p 1 i c z i 
fürdőnek e hó 24-dikéig 1574 vendége volt. — A s z o l n o k i  
színházban rövid idő óta Csaby Imre igazgatása alatt társulat 
működik, mely a vidéki társulatok legjobbjai közé tartozik. — 
T é c s ő n utkészités alkalmával egy fazékban négy fontnyi sulyu 
ezüstpénzt találtak a gyermekek. A pénzek oly nagyságúak, mint 
az ezüst 5 krosok, a kép és betű rajtuk különböző. — S z e n t -  
A n n á n  közelebb nagy tűzvész dühöngött, melynek harmincz 
ház, számos melléképület s még számosabb kazal esett áldozatul; 
biztosítva csak 2—3 ház volt.
Különfélék.
*** (.Liszt Ferencz) a Tivoli mellett fekvő Estei gyönyörű 
palotában tölti idejét, s ott uj nagy oratóriumon dolgozik. A 
műnek eddig elkészült része ritka szépségekben gazdag, s Liszt 
zeneszerzői nagy nevéhez méltó. Az ősz mesterleg jobb egészseg- 
nek örvend. Látogatók nagy számmal jönnek hozzá, de azért 
mégis elég szabad ideje van, mert lakhelye elég messze lévén Ró­
mától, a városból jövő látogatók kénytelenek a mestert már a 
korai délutáni órákban magára hagyni.
*** (Árvie fenyegette) Bécset a múlt héten. A nagy esőzé­
sek miatt a Duna és mellékvizei annyira megdagadtak, hogy a 
városon átkanyaruló dunacsatorna ijesztő módon áradt. Kivált 
szerdán volt fenyegető az áradás, s már a külvárosok alantibb 
részein több ház vizben is állt, a gőzhajó-közlekedést pedig meg­
szüntették. A város megtette a kellő intézkedéseket s távirati­
lag tudósította ő fölségét is, ki épen Münchenben volt Gizella 
főherczegnö látogatásán. A viz azonban lassankint apadni kez­
dett. Budapesten is nagy volt az aggodalom a sok eső miatt, de 
ismét „csak“ a pinczékben mutatkozott a viz; legnagyobb volt 
pedig az aggodalom és szomorúság a vidéken, a hol a folytonos 
eső miatt nem lehetett csépelni, és fájdalom, roppant károkat
tett az életben.
* * (Egy nagyherceg pofoncsapása.) Az oldenburgi nagy­
herceg, ki jelenleg Lipcsében tanul, a napokban útra kelvén, a 
vasúti indóház éttermében vacsoráit, s fizetés közben szóváltásba
elegyedett a pinczórrel. A vendéglős ki akarta egyenlíteni az 
ügyet, de beavatkozásának a herczegi tenyértől nyert pof lett a ju ­
talma. A vendéglős sem maradt adós, s a közönség is pártjára áll- 
ván, ő herczegségét botokkal,esernyőkkel nem kis mértékben elpá­
holták. Csak később, midőn a herczeget egy orosz díszkocsin el­
szállították, tudta meg a közönség, kivel volt dolga.
*** (A  légmentesitett húsok) A honvédek közelebbi őszi 
gyakorlatai alatt próbát fognak tenni a légmentesitett húsokkal 
is. A kormány, úgy látszik, most akar adatokat szerezni e talál­
mányról, mely gyakorlatok s hadjáratok idejében valóban meg- 
becsülhetetlennek bizonyult, miután öt perez alatt a katona kész 
hús- és levesételhez jut. A lapok már régen figyelmeztették a 
kormányt, hogy gróf Pongrácz egy husiégmentesitő gyárt állított 
Kolozsvárott. Készítményei jók, sőt nagy figyelmet gerjesztettek 
Londonban is. A kormány azonban mellőzte a magyar vállalkozót, 
és idegenekkel szerződött.
*** (Külföldi vegyesek.) K a r 1 s b a d b a n az ott időző 
magyarok szent István napját fényesen megünnepelték. A ma­
gyar egyházi beszédet Lehoczky tartá. — A u s s e e b a n  az ott 
levő magyarok (s az idén különösen a fővárosból sokan időznek 
a kies Ausseeban) szintén megünnepelték a Szt. István napot. Az 
ünnepen magyar egyházi szónoklat tartatott. — A t u d o m á n y  
áldozata lett múlt szombaton Münchenben egy fiatal vegyész, ki 
saját magán akarta észlelni a mérgek és ellenmérgek hatását, és 
egy ilyen kísérlet következtében meghalt. — E g y  o s z t r á k  
n ő : Rubinstein Zsuzsánna nem rég a lipcsei egyetemen bölcsé- 
szettudori vizsgát tett.
legtazások tára.
ÜŰST Tisztelettel ¡térem azon t. előfizetőinket, a kik 
előfizetési dijaikkal még hátralékban vannak, hogy azt e hó 
v é g é i g  okvetlenül beküldeni szíveskedjenek.
I s z t á n c s r a F .  K. urhölgynek: Postára van adva.
K á s m á r  k r  a M. M. J. úrnőnek: Magánlevelet írtam.
H. M. V á s á r  h e 1 y r  e N. A. J. úrnőnek: El van küldve.
111 o k r a K. F. u rnák : Azonnal újból megküldtem.
M. S z e n g y e 1 r  e Sz. D. úrnőnek: Eddig bizonyára vette 
már küldeményemet.
K e s z t h e l y r e  B. M. urhölgynek: Nemde vette külde­
ményemet ?
B e s s e n y ő r e Sz. L. E, úrnőnek: Küldeményét pontosan 
vettem. A többire nézve magánlevelet irtam.
K o l o z s v á r r a  T. A. urhölgynek: A legszívesebben 
vettem.
E p e r  j e s r e K. Sz. I. úrnőnek: A legszívesebben foga­
dom az egyiket is, a másikat is.
E g e r  b e F. A. A. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
N a g y v á r a d r a Z .  J. úrnőnek: Nyugodtan ajánlhatom 
azt a családot, mert ott minden tekintetben jó felügyelet alatt 
lesznek a kis leányok.
T u r k e v i b e  S. A. úrnőnek: A jelen félévi mellékletek 
most vannak sajtó alatt és, mint a múltkor, a jövő évnegyedben 
szét fognak küldetni. Annyit azonban már is irhatok, hogy a 
külföldi irodalom két g y ö n g y s z e m é t  veszik majd t. előfize­
tőink, méltó fordításban.
U n g v á r r  a B. Cs. L. úrnőnek: Azonnal feleltem a kedve* 
levélre.
E l ő f i z e t é s i f e l h i v a s
A D I K O R “
1874. 2-dik félévi folyamára.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p  k é t  i v é n ,  s z í n e s  b o r í t é k k a l .
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatkép, női munkalap, természeti nagyságban kivágott szabás­
minta és kőnyomatai arczkép.
fW VW VW
A lapon kívül pedig újra adok e félévben is hat kötet válogatott könyvmellékletct, a lehető legjobbak közül, a 
mit a világirodalom az uja'ob időben teremtett. E tizenkét kötet könyv bolti ára 12 frt, míg előfizetőink kötetenkinti 15 kron,
a gyűjtök pedig egészen ingyen kapják. ;. ^
M ü 1 a p o t i s a d o k, és pedig Budapest legelső miimtezete altal kiallitva.
Ezen kívül az u j  e l ő f i z e t ő k  meg a következő 30 kötet könyveket is kaphatjak .
„ A r a n y o s  E r z s i k  e“ Marlittól 3 kötet. — „A z o 11 á r n á 1“ Wernertől 3 kötet. — „ H u s z o n ö t  év u t á n “ 
T ó t h  Kálmántól 2 kötet. — „A m i t a  f e c s k e  d a l o l , “ Spielhagentól 3 kötet. — „ S z e r e n c s e f ö l , “ Wernertől 3 kötet — 
A b o l d o g s á g  ú t j a , “ SchückingL. regénye 6 kötet. — „T o l l a  F e r a l d í “ About világhírű regénye 1 köt. -  „B o 1 s k i
L á s z l ó . “ CherbulierV. jeles regénye 3 k ö t.— „ S z e r e l m i  p e r p a t v a r o k , “ B i b r a  lovag regénye, 3 köt. — A p a r ­
l a g i  h e r c z e g n ő ,  “ M- a r  1 i t  regenye 3 kötet.
E harminc* kötet könyvet azonnal megküldhetem, a többi 6 kötetet a jövő félév folytában fogom a t. meg­
rendelőknek megküldeni.
E lő f iz e t é s i  d i j :
Csupán a lapra: (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A hat kötet uj könyvre, melyet a jövő félév folytában mellékletül adok, 90. kr.
A harniincz kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt. 50 kr.
Az uj műlapra végre 10 kr.
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó 
előfizetője lesz lapomnak, a z  e l ő f i z e t é s i  d i j a t  a z o n b a n  t e t s z é s s z e r i n t é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z ­
l e t e k b e n  i s  l e h e t  b e k ü l d e n i .
E  in i I i a .
a „Családi Kör“ felelős szerkesztője.
O rszágút 39. »z. II I . em elet.
A gye r me k  é le te  a n e v e l é s t ő l  függ.
Szülök  ' A z é le t  n e m  t i t o k .  A leggyen géb b  an yag i szervezette l b iró  gyerm eknek  
b m eg leh et ta r ta n i é le té t ;  m ivel az éle» v a ló s á g g a l sz e lle m i, de nem  a n y a g i. Mi 
ilünk beszélünk, gondolkodunk, nem  az anyag. A z  a n y a g  ön tu d atlan  es  e le tte len  
U  em ber a s z e lle m i tényező, nem  azonos anyagával. En sem  életem et, sem  eszem et nem  
iiznám  anyagom ra. D e  hogy  a  gyerm ek  v a g y  az ember m agát m agában felism erje, erre 
levéln i k ell őt. Az irás, az o lvasás sincs a gyerm ekben, m ig erre nem tanítottuk . É ppen  
így be leh et n eveln i, be leh e t terem teni tehát a gyerm ekbe E n -jét, önnevelőjét is  ; s ha 
igyszer m agát m agában felism erte és birja, éppen n g y  m int az irást vagy o lvasást, öt
n agát sem  leh et többé belő le  k in eveln i, k itagad n i.
Szülők! É n  bele n evelem  a  gyerm ekbe E n-jét. a R ealphilosophiát, úgy hogy ki
íem fog rajta a  b e te g s é g ; v a g y is  b eteg  leh et, de nem  fél, nem retteg  tőle ; elélhét a le g -  
césőbb korig, idő előtt m eg  nem  hal, de m eg sem  halhat rendes halá lla l. R endkívü li ha- 
álla l m eghalhatunk u gyan  vasúton , tengeren va g y  a csatáb an  is ; de itt  egészségesen  
la lunk  m eg. A  fata lism us ta n a  sem m i tudom ány, m ivel ha a fatalism us tana á ll : akkor 
íem  k ell nevelés. É n  a legdiibösebb, legindulatosabb gyerm eket is m egszelid item  é le tn e­
v e lés  á l t a l ; kezem  alatt m eg nem  hal, de m eg sem  halhat. O ly vért, érzelm et, k ed ély t, 
gondolkozást, ön ism eretet n evelek  bele a m in ő t akarok . E g y  4 0 — 50 éves fe ln ő tt em berbe  
is  b ele nevelem  É ll-jét, életén ek  urát, örökösét, szabadkőm űvesét, a  R ealp h ilosop h iát;  
úgy hogy elé lh et 7 0 — 8 0 — 1 0 0  év ig , különösen ha v agyon a  van  elegendő gond és k ü z d e ­
lem  nélkü l élhetn i. A b e tg g ség  k i nem  fog rajta, a leggyen géb b  a n v a g g a l e lé lh et a  le g k é ­
sőbb korig. Már az első  előadás után is m egengedem , hogy  o ly  k érd ések et in tézzen  h oz­
zám  am inőt akar. F e lté v e , h ogy m üveit ember.
S zülők  és go n d n o k o k ! E lvá lla lok  tanodába járó ifjakat, vag y  k isebb korú gy er­
m ekeket, vagy  árvákat nevelésem  és gondviselésem  a lá  s ha m ég oly m akacs v a g y  indu­
latos lenne is , én m egbirom  nyerni szüreteiét. E lő ttem  r ó sz  g y e r m e k  n in cs , nem  is  
v o lt  so h a . M unkás, b ecsü le tes, jó  le lk ű  embert m indig lehet a gyerm ekből képezn i, de 
m agasabb és kom olyabb tndom ánynyal biró em bert ritkábban. A franCzia és o la sz  n yelv  
tan ítá sá t a legn agyob b  erély lyel szándékom  eszközöln i. A la k á s, é le lm ezés, bánásm ód  
olyan  leend, m elynél külöm bet otthon sem  élvezhet. M inden m üveit ember szem élyesen  
v a g y  postai u tón értekezhetek velem . L akásom  Budapest, E rzséb e ttér  13.
_ _ _ _  G Ö R Ö G  I M R E ,  nevelő.
L O B I N C Z  I S T V Á N
l á b b e l i  g y á m o k  B u d a p e s t e n ,  o r s z á g ú t  1 9 - i k  s z á m  a l a t t
ajánlja férfi-, no- és yyeruieknenni lábbeli gyártm ányait, melyekkel az 1872. é. kecskeméti országos 
kiállításon bronz-, az aiigmult bécsi világkiállításon pedig érdem-éremet nyert.
Megrendelések helyben és vidékre, nagyban és kicsinyben a legnagyobb pontossággal esz­
közöltetnek; Vidékieknek rendes mérték nélkül is, csupán centimeter, sőt viselt lábbeli után a legké­
nyelmesebb lábbeliek utánvétellel küldetnek.
Netalán készletben nem található mértékű lábbelit (kivéve hosszuszára csizmát) gyára ki­
tűnő berendezése mellett gépek segélyével, 2 óra alatt, szinte jótállással elkészít.
ÉRTESÍTÉS. ^
Egész alázattal van szerencsém értesíteni a t. ez. közönséget, hogy itt helyben a X>e&k: F e r e n . c z  u t c z a  4 »  sz. házban f. é. jun. hó i-je óta
Ö R A - R  A K T Á R T
Raktáramban a legnagyobb választékban találhatók mindenféle zseb- és fali órák, mind megannyi a legjelesebb svájezi gyártmány. En­
nélfogva kérem a t. közönséget, szíveskedjék próbamegrendelésekkel megtisztelni, legjutányosabb árak biztosítása mellett. Javítást is készséggel 
■ ’• ,J - 1 ’ Tisztelettel -------------- ----teljesitendek.
Árjegyzékek ingyen küldetnek. ------------A I W T A J Uórás, Budapest, Deák-utcza 4. sz. a.
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Szept. 6 Vasárnap D 14 Zachariás ; E 14 Vida 25 F. 14 Titus 24 5 29 6
7 Hétfő Regina szűz l Regins 26 Adorján 25 5 30 6
8 Kedd Kisasszony nap. 1 Kisassz nap. 27 Poemon 26 5 31 6
9 Szerda Gorgon vért. 1 Adumár 28 Mózes 27 5 32 6
10 Csütörtök Tolet. Miklós Menodora 29 Jánosfejv. 28 5 34 6
11 Péntek Protus, Jáczint Prótus 30 Sándor 29 B. év v. m. 5 35 6
12 Szombat Guidó, Silveriuz Tóbiás 31 Mária öve. 1 Tisri 5635 ,  . 5 36 6
V i d é k i  t á r c z a .
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E sz te rg ám  augusztushó 31-dikén 1874. (Eredeti levél.)
■— T ü z e s e t .  — S z í n é s z e t .  — Tisztelt Szerkesztőnő! A 
kolozsvári kirándulás költségeinek fedezésére rendezett tánczvi- 
galom ábrándjai is kialuvák, — csak egy nagy szerencsétlenség 
az, mi mindnyájunk szivét megindítja. E hó 29-dikén este a 
szérűk közt tűz ütött ki, mely lángok sokat, de kiváltkép 
egy özvegynek, tán kétszáz keresztre menő gabonáját hamvasz­
tották el. Még a szem nem volt kitisztítva, s igy mindene oda 
ége tt; hihetőleg gyújtás okozta, mert eső esett, midőn a lángok 
fellobbantak.
Városunknak jelenleg színészei vannak, Némethy György 
társulata. A társulat meglehetősen van szervezve, kiválóbb tag ja i: 
Szathmáry, Bács, Némethy; a nők közül: Rajzné, Némethyné. Az 
előadott darabok meglehetősen sikerültek. Azon hir is jár, hogy 
Mátray Laura eljö vendégszerepelni e társulathoz. Kétséges, de 
adja Isten! A nem rég megindult „Esztergom" helyi lap, egy 
kissé serkenti őket, mely lap különben is szépen kezdi betölteni 
helyét, derék szerkesztője lévén, az ifjú Ompolyi személyében.
Végre még azt is újságolhatom, hogy az esztergami szent 
István-kápolnát, mely a mostani bazilika alatt áll, s melyet a 
törökök egykor mecsetnek használtak, a herczegprimás annak 
régi stylusa szerint rendelte helyre állíttatni. E kápolna átalános 
hit szerint a Szt. István által 999-ben épített nagyszerű templom 
maradványa és múlt hó 25-dikén a herczegprimás által fölszen­
teltetett. r. l.
A győri kiállítás. A magyar orvosok és természettudósok 
tiszteletére — mint tudva van — a győr vidéki gazdasági egye­
sület igen érdekes termény- és iparkiállitást rendezett; képvi­
selve voltak ebben a régiségek, női kézimunkák s az iskolaügy 
is. A képtárban Réthy Lajos festményei mellett átalános megle­
petést keltettek egy alig 13 éves falusi gyermek valóban tökélyes 
rajzai. A fiú minden előleges elméleti képeztetés nélkül, csupán 
a múlt év október havában kezdett rajzolni s vannak mö 
vei, például az „imádkozó nő,“ mely kifejezés tekintetében 
jobb az eredetinél. Pap József a neve. A müértők szép jö­
vőt jósolnak e ritka tehetségű fiúnak. A tárlaton a női munkák 
is képviselvék. A győrvárosi és megyei nők élénk versenyt fejtet­
tek ki. Legkiválóbb tetszésben részesültek Kastner Regina, Goll 
Eánny és Landtaller Kornélia urhölgyek pompás hímzésű mun­
kái. Egyéb tárgyak közt érdekes a Kiss Sándorné által kiállított 
menyasszonyi öltözék is a múlt század első feléből, gazdag ara­
nyos díszítéssel, mely a múlt századbeli öltözet ismerteté­
sére érdekes világot vet. Ezenfelül a helybeli nőnevelőintézetek 
is erdekes kiállítást rendeztek, főleg a növendékek munkáiból. 
Petz Vilma leánynevelő-tanintézetének tanügyi kiállítása való­
ban meglepte a szakértőket es a nagy közönséget. Ez intézet —
mint látszik — gazdagon van fölszerelve Hogy e nevelő intézet 
minő üdvös gyakorlati irányt követ, mutatják a tanszerek közt 
levő s szemléltetéshez szükséges termény-, rovar-, ásvány és nö­
vénygyűjtemények és természettani szerek. A kiállításnak több 
mint tízezer látogatója volt, a mi valóban szép érdekeltségről ta­
núskodik. — A természetvizsgálók nagygyűlésének zárülése múlt 
hó 28-dikán délután négy órakor volt Győrben. A jövő nagygyűlés 
székhelyéül Élőpatakot választák, s elnöküknek gróf Mikó Im­
rét és Knöpfler Vilmost, alelnöküknek Hantken Miksát, Nendt- 
wich Károlyt és Mikes Benedeket, jegyzőknek dr. Otrubány 
Nándor fürdőorvost,Berecz Antalt és Orbán Balázst. (Máramaros- 
Sziget is újra küldött meghívót, de oda csak később mennek.) 
A zárülésen Argay, győri orvos ajánlatát, hogy e gyűlés emlékeül 
a városi tűztornyon levő sárga-fekete zászlót nemzeti színűvel 
cseréltesse föl, nagy éljenzéssel fogadták. — A g y ő r i  naggyülés 
legmaradandóbb emléke az a becses monographia, melyet „Győr- 
megye és város egyetemes leírása“ ezimmel Fehér Ipuly benczés 
tanár szerkesztett s Kruesz főapát adott ki saját költségén. E 
674 lapra terjedő, gróf Viczay Hóder és Kruesz főapát arczképé- 
vel, Győrmegye régészeti, árpádkori és jelenlegi térképével díszí­
tett mű méltó arra, hogy a honisme minden kedvelője megsze­
rezze. Gazdag tartalma és jó felosztása van. Három részre van 
osztva, a természeti, társadalmi és történelmi viszonyok rovata 
szerint.
A magyar-óvári méhészeti kiállításban, melyet dr. Ro- 
diczky Jenő igen ügyesen rendezett, ötven kiállító vett részt, 212 
számra menő darabbal Még külföldiek is állítottak ki, mint 
Drory Bordeauxból, Gravenhorst Braunschweigból, Klinke Ká­
roly Porosz-Sziléziából; továbbá Ambrozsits, Langer lovag, báró 
Rotschütz Krajnából, többen Bécsből; a nők közül Rodiczky Ot- 
tilia M. Óvártt, és Szváty Janka Rédéről mézben elrakott gyü­
mölcsöket. A természetvizsgálók igen elismerőleg nyilatkoztak e 
kiállításról.
A Szacsvay-emlékbizottság Nagyváradon múlt pén­
teken ünnepélyt tarto tt Rulikovszky Kázmér lengyel származású 
orosz tiszt sírján, miután ez nap múlt huszonöt éve, hogy őt, ki 
a magyar szabadságharczosok közé készült lépni, Paskievics 
főbe lövette; emlékköve, sirja, melynek Vakter Nina és Mariska 
s Hubert Paulina kisasszony viselik nagy gondját, ezúttal gaz­
dagon volt virágokkal ékesítve, s Dús László ügyvéd tarto tt em­
lékbeszédet, mely után a „Szózat“-ot énekelték.
Az erdélyi népismei társulatnak az oktatásügyér tudo­
mányos ez élű ásatásokra, melyek által a  Hermány és Fenyőfalva 
közti sirhalmok lennének kikutatandók, 500 frtot adományo­
zott. A társulat a találandó, s bizonyára becses leletek egy részét 
a budapesti nemzeti muzeumnak fogja átadni.
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í Előfizetési dij (illetményekkel):
i Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre 
f  12 f r t .  Egy-egy félévi m űlapért 30-30 k r 
f  és egy-egy kö te t könyvm ellék letért
i 15 kr.
I Szerkesztői s kiadói iroda : t q  C*f O rszág-ut 39-dik szám , 3-dik f  ̂>ü. sz.
I Hirdetések dija: ^zept-6-diká,
^  Egy 4 -szer hasábozo tt so ré r t 8 k r. |
I Havonkinti színezett divat-1 
|  képpel, |
Á m inden szükséges h im zetrajzokkal. A 
t  É venk in t k é t tö rténe lm i mölap és Y 
I  tiz en k é t k ö te t könyvm elléklettel. I
A könyvek m eghozata la  egész-, a műlap . 
m eghozatala félév i já ra tá é i k ö te le z te té s t 
foglal m agában a lap  irányában .
A költőt túlélik mű­
vei ; a márvány évezre­
deken keresztül dicsőíti 
a szobrászt; s a vászonra 
halmozott színeket szá­
zadok sem birják any- 
nyira elhomályosítani, 
hogy belőlük a mester 
művészete kiragyogni 
ne bírjon. Csak az, ki a 
legnehezebben idomít­
ható anyagból: önma­
gából hozza létre alko­
tásait ; ki az élet és 
szenvedélyeknek nem 
csupán külső látszatát, 
hanem magát az életet, 
az embert adja — a szí­
nész van arra kárhoz­
tatva, hogy müve az al­
kotás perczében szét- 
, foszlik, s visszatér oda, 
honnan vétetett: a kép­
zelet hónába.
A mint a végső jele­
nés után a függöny le­
gördül, s a riadó taps 
elnémul, a nagyszerűen 
teremtott alaknak, mely 
előttünk járt, élt, küz­
dött és meghalt; mely- 
nek gyarlóságait moso­
lyogtuk, vagy könyez- 
tünk szenvedésein — P r i e l l e  K o r n é l i a .
nem marad, csupán hal­
vány emléke, s azon ha­
tás, mely, a mint a köz­
napi életbe visszaté­
rünk, többé kevésbbé 
szintén elenyészik ismét.
Épen azért, hogy a 
színész alkotása vele 
együtt semmisül meg, 
méltányos, sőt jogos, 
hogy ő életében kapja 
meg, miben mások ha­
láluk után részesülnek : 
az érdem szerinti elis­
merést. Épen ezért él­
vezi ő oly közvetlenül, 
a teremtés perczében, 
művészetének jutalmát. 
Látja a könyhullatást, 
melyet az ő művészete 
idézett elő, hallja a ka- 
czajt, melyre ábrázolása 
ke lt, s a tapsvihart, 
mely közönsége tetszé­
sét és tiszteletét feje­
zi ki.
E múló jutalmat az­
tán némileg m aradan­
dóvá teszi a sajtó , 
mely színpadi diadalai­
nak emlékét szárnyaira 
emelni jól felfogott kö­
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ségéből a ránk eső részt teljesítjük mi, még pedig nagy öröm­
mel, midőn a nemzeti színház, és egyszersmind a jelenkor egyik 
legnagyobb művésznőjének. S z e r d a h e l y i  P r i e l l e  K o r ­
n é l  i á nak arczképét mutatjuk be olvasóinknak.
Tíz év eltelte után másodszor kedveskedünk e szellemdiís 
arczképpel a magyar hölgyeknek. Ha e tiz év nyomtalanul 
röppent volna el, s az olvasó s színházi közönség nagy részének 
helyére nem lépett volna egy uj nemzedék, még akkor sem ta rt­
hatnék korainak, vagy fölöslegesnek az ismétlést.
A valódi tehetségre, az igazi művészre nézve a tökélynek 
azon foka, hol állva maradna — nem létezik, a mint az nem is 
létezhetik.
A mint emelkedik, azon mértékben szélesbül látköre s an­
nál inkább ismeri föl azon birodalom végtelenségét, melynek 
királya a költészet s végrehajtó hatalma a színész.
Tiz év tehát egy művész életében nagy idő, s elég anyagot 
nyújt a szemlélőnek. Azon ujabb sikerek pedig, melyeket a kö­
zönség elismer és a művészet szentesit, kötelességül szabja a 
nyilvánosság képviselőinek, hogy tiz év lefolyása után újabban 
is megkoszoruztassanak.
Gauthier Margit, Menville marquise, Camilla (a csapodár- 
ban) Delila, Montaiglin asszony (Alfonz urban) Júlia, stb. vagy 
egy régibb alkotás tökélyesbülését, vagy egy ujabb diadalt je ­
lentenek ez örök ifjuságu művésznő pályáján.
Örök ifjuságu? Ne tartson senki e jelzőért sem hízelgőnek, 
sem tapintatlannak. Mi legalább, különösen egy művésznővel 
szemben, nevetségesnek tartjuk az üledék azon nemét, mely az 
ifjúságra való bármily távoli ezélzást sem enged meg.
Mért tagadjuk, hogy e viruló arczot árnyazó fürtök nem 
hasonlítanak többé a hollószárnyhoz ? De annál nagyobb elra­
gadtatással valljuk be, hogy magunk is érezzük ez ajkak moso­
lyának igézetes hatását Margit Armandjára, s hogy Roswein An- 
dré helyén e szemek bűvös pillantásai alatt mi is remegnénk, 
s ép úgy szédülnénk el, mint Carnioli lovagnak e szerensétlen 
„elkényeztetett gyermeke.“
Igen. E művésznő a finom társaságok hölgyeit most is 
ugyanazon megragadó élénkséggel és ifjúi hévvel ábrázolja ma 
is, mint tiz év előtt, csak nagyobb, eszményitettebb művészettel.
A franczia vígjátékok és középfaju drámák kedves lényei 
utolérhetlen finomsággal lépnek az ő alkotásaiban elénk. S a 
mily bensőséggel tudja keblére ölelni gyermekét, oly kecsesei 
nyúl a szépítő szerek után. A szenvedések alatt leroskadó nő 
sóhaja ép oly igaz az ő ajkain, mint a dévaj kaczaj, mely pezs- 
gős poharának csengésével versenyez. Madame Montaiglin szere­
pében egy üldözött galamb remegésével rejti el arczát férje ke­
belén, s mint Delila egy prédáját leső párducz rémitő kecstel- 
jességével já r föl s alá a hold fényében, s nem tudjuk, mikor 
mesteribb, mikor csodálatra gerjesztőbb.
Ily művésznővel szemben az „örök ifjúság“ említése se 
nem tapintatlanság, se nem esetlen bók, hanem egyszerűen a 
valódi művészet tartozéka.
Az arcztól minden év elrabol egy-egy viráglevelet, de a 
művésznőnek minden év uj, hervadhatlan virágokat és koszo­
rúkat terem.
Az a hatalmas művészet, az a szikrázó szellem, mely az ő 
sajatja, fóloldja őt azon kényszerűség alól is, mely a nőszinészek 
»agyrészét idő múltával szakmájukból kizavarja. Az a tér, me­
lyet ő magának teremtett, tulajdona marad, mig csak az a ked­
ves, szellemdus ajk csevegni bír, s mindig ép oly gyönyörrel 
nézzük az ifjú nő szende örömei között, mint a mily csodálattal
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tapad figyelmünk játékára, midőn arczán a tapasztalás és szen­
vedések barázdáival lép elénk.
Prielle Kornélia a ma élő színpadi nagyságok e l s ő i  kö­
zött foglal helyet, nemcsak nálunk, hanem az egész világon, s 
szívből óhajtjuk, hogy még sokáig legyen alkalma a sajtónak s 
a közönségnek ezt vele szemtől-szemben elismerni, s tapssal, 
„éljen“-nel kifejezni. h. b.
-»»saís-
t i  k é p e i m b ő l .
Varady Antaltól.
szőke hullám  bérezek  lábát verve  
M indegyre m ás, és m ind ig  ugyanaz : 
M iként a partjain tűnő, m eg újból 
Jövő gyü m ölcsös ősz , üde tavasz.
A bérez fö lött rom á ll, erős la k  egykor,
B efu tta  repkény, gaz  benőtte rég  
Az ablakon, hol egykor ifjú  lányka,
M ost vadvirág m utatja szép fe jé t.
S a vadvirág is hervad tan lehu llik ,
Mint egykoron  az ifjú hajadon,
H a jő  a hervadásnak zord szelével 
Az ősz borúja, sárga szárnyakon.
•
S a  romról egy  kő m ás után levá lik ,
T örpébben le li ő t az uj tavasz ,
A  rom lás képe, m int a  szőke hullám  
M indegyre m ás, és m indig u gyan az !
------cityy*------------




Keserű Sándor gazdag fiatal ember volt. Beutazta az egész 
Európát Szűcs Bálint, egyetlen nagybátyja meghagyásából, és 
aztán megrakva a tapasztalatok bőségével visszatért Szirthalomra, 
hol nagybátyjának fényes kereskedése virágzott.
A világ látott fiatal embert szívesen fogadták minden felé. 
A leányos házak egész boldogak voltak, ha Keserű Sándor kü­
szöbükön átlépett. A nagybácsi is látván, hogy Sándor igen 
életrevaló fiatal ember, csakhamar átadta neki a kereskedést, 
maga pedig megérdemlett nyugalomba vonult.
A kóborlás után olyan jól esett Sándornak ez a kis vá­
ros barátságos népével. Mindenütt mosolygó arezokat látott, jó 
kedvvel fogadták mindenütt. Hízeleghetett is magának, hogy a 
kitüntetést meg is érdemli, mert kevés fiatal embernek lehetett 
módjában megszerezni annyira az eszközöket, melyek kedveltté 
teszik a társaságok előtt.
Néhány hónap múlva azonban már idegennek tetszett ez az 
élet is. ügy tűnt fel, mintha folytatása volna az előbbinek. Akár 
nagy városban, akár kis városban legyen, de mégis csak nőtlen. 
Egy ideig imádta a nőtlenséget, olyan vonzónak találta, hogy 
nem is gondolt elhagyására, arról pedig, hogy még jöhet idő, 
mikor meg is unja, nem is álmodott. És most ott találta magát 
a hűtlenség kapujánál. A harminczadik évet érte el, tapasztalt 
annyit minden irányban, hogy ez az uj gondolat nagy örömére 
szolgált. A nőtlenség fényes zománcza lekopott, értéke megfo­




kapja. A szabadság is veszt becséből, ha a harmincz éves béké­
nek vagy háborúnak nyomai oda tapadnak vállunkra és nyo­
mokat hagynak arczunkon.
Keserű Sándor megelégedéssel nézte magát tükrében; élénk 
szeme még meg volt, arcza sem sokat változott, csak is haj­
fürtéi közül fehérlett szeme közé egy-két szál, első intés, hogy 
minden nap uj meg uj jöhet, s a hótakaró nem jelenti a 
tavaszt.
A tapasztalt fiatal ember csak azt nem tudta, merre fordul­
jon szivével. Kalandos természete megváltozott, az az idő, mi­
dőn egy-egy utcza szögletén órákig elvárogatott egy-egy varró­
leány után, úgy tűnt fel, mintha rég, nagyon rég lett volna. Most 
még udvarolni sem tudna hónapokig, elfásult a szerelem iránt, 
nem is viszontszerelmet keresett, csak megszokást. Ha talál oly 
hölgyre, kit egy szemernyivel kevésbbé talál unalmasnak, mint 
mostani nőtlenségét, elveszi.
Egy délután Keserű Sándor egyik fiatalkori pajtásával ta­
lálkozott s meglátogatá. Nem kérdezősködött, hogy egyedül ta ­
lálja-e és azért kellemesen volt meglepetve, midőn barátja laká­
sán ennek öreg anyján kivül még két fiatal hölgy fogadta. Özv. 
Bokorné örvendett, hogy a tapasztalt fiatal ember szerény körü­
ket is meglátogatta. Mint mondá, Kálmán fia sokat beszólt neki 
Keserű Sándor urról, úgy, hogy szinte már kiváncsi is volt reá. 
Azután bemutatta Berta és Irma leányait.
Sándor szemrehányást tett Bokor Kálmán barátjának, hogy 
már régen nem hivta magához, hanem csakhamar elismerte 
Kálmán indokait. Ha egy gazdag fiatal embert egy leányos ház­
hoz hívogatnak, mindjárt gyanúsnak látszik. Pedig a kis városban 
rettenetesen értik azt a mesterséget, melyet szapulásnak hívnak.
Sándor alig hallgatta meg Kálmán beszédét, a meglepetés 
annyira elfogta, hogy még most sem győzött bámulásából ki­
bontakozni.
Melyik szebb a kettő közül ? kérdé magától és nem tudott 
reá megfelelni. Berta magas, karcsú teremtés volt dús szőke 
hajjal, kék szemmel, békés egyetértésben a rczánap ira  fehérség­
gel. — Irma barna villogó tekintettel, piczi piros szájjal, gyö­
nyörűen hajlott orral. A reálisabb szépségek közé tartozott; karja 
gömbölyű, válla széles, Junónak tűnt fel, pedig még csak tizen­
hat éves volt.
Keserű Sándor hosszú tapasztalásai után és bevallhatá, 
hogy remekebb ellentétet és ellentétesebb remeket, mint az a 
két fiatal hölgy nem látott. Természetük is ép annyira ellenke­
zett. Berta mély, szótalan volt, Irma beszédes, az első negyed­
óra múlva oly bizalmas, mintha rég ismerte volna Sándort. Ez a 
bizalmasság okozá, hogy mikor távozott, már tisztában volt, me­
lyik gyakorolt szivére nagyobb hatást.
— üerék leány ! Talán nem is kell sokáig udvarolnom, ez 
a hasznom is megvan ! — mondá magában Sándor, haza érkezve 
és végig dőlve pamlagán. — Olyan édesdeden beszélt, hogy sze­
rettem volna megcsókolni! Elveszem ! Elveszem !
A tapasztalt fiatal ember nem az az ember volt, ki hiába 
mondogatott volna valamit. Másnap legékesebb ruháját ölté ma­
gára és látogatóba ment Bokorékhoz. Csak a mamát és a két le­
ányt találta honn.
— Nem egész udvarias dolog, hogy az ember két napot 
se várjon s már ismét látogatóba jöjjön; hanem ha fontos dol­
gunk van, nem szoktuk megkérdezni, váljon a finom társalgó va­
lamelyik paragrafusába nem ütközik-e .J Nekem pedig igen fon­
tos dolgom van !
Az özvegy asszony és a két leány is nagy csudálkozva néz­
tek Keserű Sándor urra, ki ily talánynyal lép be az ajtón. — 
Asszonyom én kérőbe jöttem !
Özvegy Bokornénak kihullott a kötőtű a kezéből Berta 
mélyen elpirult, mig Irma annyira megnézte Sándor urat, hogy 
tévedésből a varrótűt uiiába szúrta a vászon helyett.
— Kérőbe?
— Ne csodálkozzék asszonyom! — Én a czeremóniának 
barátja nem vagyok, miért halaszszam boldogságomat holnapig, 
vagy miért ne tudjam meg vesztemet ebben a perczben, ha meg­
tudhatom ? Irma kisasszony, ha nem gyűlöl, legyen nőm !
Berta könnyebben lélekzett, Irma pedig oda fordult Sán­
dor úrhoz.
— Nem tréfabeszéd ez, uram ?
— Szent igazság!
— Ha igaz, akkor én is bevallom : örömmel nyújtom ke­
zemet. Szegény vagyok, de hiszen ön csak szerelmes szivet akar. 
Fogadja ígéretemet!
Keserű Sándor megragadta a szép leány kezét, megcsó­
kolta és jegyesének szólitá.
Az özvegy asszony mikorra megtalálta a leejtett kötőtűt, 
már leánya jegyese volt egy gazdag fiatal embernek. Berta volt 
első, ki üdvözölte a fiatal szerelmes p á r t ; csakhamar haza jött 
Kálmán is, és átalános volt az öröm e családban. Annál nagyobb 
volt a boszuság a kis városban.
II.
A nyájas kis város nem igen nyájasnak tűnt föl Keserű 
Sándor előtt, midőn Irmával kézfogóját megtartá. Fogalma sem 
volt, hogy Szirthalom közönségét annyira érdekelje az ő jövendő 
házassága. Hisz senkit sem sértett meg, mikép lehet tehát mégis, 
hogy annyian öltögetik rájuk fulánkjukat. A tapasztalt, a nagy­
városokban kóborolt fiatal embernek sejtelme sem lehetett a ha­
ragról, melyet eljegyzési hire okozott. A nagyvárosokban százá­
val, ezrével házasodnak a fiatal emberek és nem törődik velük 
senki, legfölebb egy-egy jószivü j újságíró énekli meg derék- 
ségüket, bájosságukat.
A kis városban egészen máskép áll a világ sora. Minden 
fiatal ember, ki oda vetődik, az egész városé. A házasulandó le­
gényekre oly szemmel tekint minden leányos mama, mintha 
már a családhoz tartoznának. A ki közülök meg akar válni az 
édes szabadságtól, az szentelt vízben fürődjék, pézsmával füstöl- 
tesse magát, mert különben élve el nem szenvedi a szemrehányá­
sokat, a rá borított vizes lepedőt.
A kis városi fiatal embernek először is mindig helybeli le­
ányt kell nőül venni, másodszor török pasának kellene lennie, 
hogy több feleséget választhasson, mert csak igy engesztelhetné 
ki az engesztelhetlen kedélyeket.
Keserű Sándor csak egy föltételnek tehetett eleget, miután 
pasa nem, csak szirthalmi becsületes kereskedő volt. Az azonban 
nem fontolta meg kellőkép, hogy a közt is van ám különbség : a 
helybeli hölgyek közül kit tisztel meg a mátkasággal. Bokorék 
nem tartoztak sem az előkelő nemesi, sem az előkelő polgári osz­
tályhoz. Bokor Kelemen ur amaz idején, midőn még nem a te­
metőben pihent, csak kis kincstári hivatalnok volt, mi hallgatag 
jelenti azt is, hogy Croezussal épenséggel nem vetélkedett kincs 
dolgában. Volt azonban mégis egy kincse, melyet feleségére s 
leányaira is örökül hagyott: becsületes neve.
A kis városban nem elégedtek meg ezzel a kincscsel, és 
semmikép sem tudták Keserű Sándornak, a világlátott fiatal 
embernek megbocsátani, hogy Bokor Irma kisasszonyt válasz­
totta ki jövendőbeli hitestársaul. Olyan szegény, mint a templom
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e gere ! mondák,, és nagyon csalódik, ha azt hiszi, hogy szegény­
sége az erényt biztositja számára. Voltak már példák, hogy épen 
a szegény lányok feledik el leghamarább szegénységüket és dús 
kálnak pazarul a megkapott bőségben, s azt is feledik, ki őket e 
jó sorsra juttatta. Bokor Irmának még elég kifogásra való tulaj­
donsága is volt, a szó teljes értelmében szépnek sem mondható; 
hisz már is oly erős, hogy pár év múlva annyira elhízik, akár 
pénzért is mutogathatja férje ura.
Keserű Sándorra mind e megjegyzések semmi hatással sem 
voltak. Eleintén boszankodott ugyan, fel nem foghatta, mit avat­
koznak idegenek az ő magándolgaiba; de csakhamar rá jött, 
bogy ez Szirthalmon olyan napi foglalkozás lehet, mintáz újság- 
olvasás vagy harisnyakötés.
A lakodalom pár bét múlva ment végbe. A templomban 
majd az egész város jelen volt. Nem akarták még az utolsó al­
kalmat elmulasztani, hogy Keserű Sándort és mennyasszonyát 
utoljára meg ne csipkedjék éles nyelvükkel.
— Nem szereti, csak pénzéért megy hozzá, mindjárt meg­
látszik, hisz oly lassan mondja a szavakat, hogy alig hallatszik.
— Én ha a tisztelendő vagyok, nem is adnám össze, mert 
ez valóságos erőltetés.
— Bizonyosan az anyja kényszeríti, megunta szegény a 
varrást és jobb sorsot kíván. Ezután már, tudom, nem is fog dől- ( 
gozni az eszemadta, majd ott fog ülni a leányanyakán. Szegény 
Keserű Sándor, lesz elég dolgod az uj rokonsággal. Meglehet, 
hogy a vagyon, melyet Szűcs uram szerzett, rá is megy.
— Koldusok lesznek utoljára is !
Szerencsére a fiatal pár nem hallotta e megjegyzéseket és 
egész nyugodtan állt az oltár előtt és mondta el a holtamiglant- 
holtáiglant.
Másodnap-harmadnap még beszéltek a házasságról, egy 
hét múlva aztán előkaptak egy ujabb „szerencsétlen fiatal em- 
ber“-t és Keserű Sándor nyugodtan élvezhette boldogságát.
Boldog is volt reménységén felül. Irmában nem csalódott, 
sőt többet kapott, mint várt, kapott olyan jó feleséget, hogy ke­
resve sem találhatott volna jobbat, és kapott olyan szépet, hogy 
mások is irigyelték. Kedélye mindig vig, derült volt, szorgalma 
páratlan és szeretete üdvözítő. Sándor a mennyországba sem kí­
vánkozott volna ebből a, boldogságból.
A végzet nem kérdi, ki akar élni és ki akar meghalni. E l­
pusztulnak azok, kiknek gyönyörűség az élet, és tengődnek, kik 
a sírba vágyakoznak.
Keserű Sándor egy-két év múlva azt tapasztalta, hogy nőt­
len korában szerzett „tapasztalatai“ nem igen válnak házasságá­
nak előnyére. Életereje a boldogságban is megfogyakozott. Bá­
gyadt , lankadt volt s neje gondossága sem adhatta vissza régi 
ruganyosságát.
Egy este a vadászatról majdnem félhalva hozták haza. 
Neje azt hitte, a holnapot túl nem éli. Láz fogta elő, mely nem 
múlt, hanem tartott, növekedett folytonosan. Néhány nap múlva 
világosan látható volt, hogy a láz sorvasztó és a szegény fiatal 
ember rohamosan közeledik a sir felé. A fiatal asszony szen­
vedései kimondhatlanok voltak. Ha elvonulhatott férje ágyá­
tól, annyit sírt, hogy szemei vérbe borultak. Férje ágyánál mé­
gis mosolyogni kellett, biztatni az élettel a haldoklót, napfényt 
jövendölni ott, hová a koromsötét éj tolakodott be és reménység 
sincs többé a világosságra.
Mindenki elbámult arra a megbecsülhetlen gondoskodásra, 
melylyel a fiatal asszony a beteget körülölelte. Tiz ápolónő nem 
lett volna képes annyi figyelemmel lenni a férj iránt, mint ez a 
^  derék fiatal asszony volt. Alig lépve ki a gyermekkorból már a
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1 női kötelességek teljesítésére vállalkozott. Bált, táuczvigalmat, 
mulatságot,élvezetet még nem ismert és volt bátorsága a gondo­
kat vállára venni, s midőn boldoggá lett, megérkeztek a boldogság­
gal a gyötrelmek, fájdalmak, a jövendő gyász rémei. Élő fejfául 
tűnt fel férje koporsója mellett. Az átvirrasztott éjek sora meg- 
fogyasztá fiatal erejét is és férjén segitni nem volt képes.
Telt arcza beesett, minden egyes könycsepp egy csepp vé­
rét emészté föl.
Egy reggel végre azt is meg kellett érnie, hogy húsz éves 
fiatalsága özvegységre jutott. Férje elhunyt karjaiban, a szerető 
nő kezébe téve le az irást, mely a „leghűbb és leggondosabb 
nő“-t egyedüli örökösévé nevezte ki.
III.
Irma gyászolt. Nem csak ruhája volt sötét, hanem bánatos 
volt szive is. Keserű Sándor egész négy óv alatt a legnagyobb 
gyöngédséggel viseltetett iránta, s e gyöngédséget Irma özvegy 
állapotában sem volt hajlandó elfelejteni. Halála rég előre lát­
ható volt, hanem azért mégis oly igaz könyekkel siratta m eg, 
mintha váratlanul érte volna a legnagyobb csapás.
A fekete gyászos ruha oly jól illett a szenvedések alatt 
meghalványodott arczához és koromsötét haj fürteihez, villogó 
( szeméhez, hogy a szép özvegy csakhamar a legfeltűnőbb hölgyek 
közé tartozott.
Irmának bájait még valami nagyon emelte, mi nem utósó 
szép tulajdonság szokott lenni egy bájos özvegyben, Irmának va­
gyona majd százezer forintra emelkedett. Keserű Sándornak 
nem lévén olyan rokona, kit nejénél többre becsült volna, egész 
vagyonát reá hagyta és e szívességével Szirthalom leggazdagabb 
hölgyévé tette.
Jól tette. Keserű Sándor tudta legjobban, mily kincs ez a 
szép asszony. Haldoklásában is megmondta, hogy nem sajnálja 
az egész világot, nem sajnálja fényes üzletét, pénzét, vagyonát, 
csupán egyet sajnál: Irmát, a legderekabb asszonyt a világon. Az 
utósó sóhaj ajakáról egy forró könnyet is kicsalt utoljára sze­
méből
A szép özvegy mindinkább szemet szúrt Szirthalom fiatal­
ságánál. Húsz év nem az a kor, hogy valaki ez időben örökös 
busulásra szánja magát. Múlnak a napok, múlik a bubánat és a 
s z ív  bizonyára uj szerelemre gyulád.
Irma egy ideig a meleg érdeklődést észre sem vette. Sok­
kal ősziutébb volt fájdalma, hogysem legkisebb figyelemre is 
méltatta volna a fiatal embereket, kik templomban vagy templom 
előtt álldogálnak s éles pillantásaikkal kísérik minden mozdulatát.
Már egy év múlt és az özvegy még mindig magán feledé 
gyász ruháját. A kis városnak az egész viselet nem igen tetszett. 
Csak nem akar sírjáig gyászolni, ez túlzás. A fiatal özvegy arra 
való, hogy ismét férjhez menjen s vigadjon a vigadókkal. Az el­
hunyt iránt elég kegyelettel viseltetik, ha minden évben egy ko­
szorút helyez sirjára. Sokan még ezt is elfelejtik, s azért még 
sem itéli el senki!
Az özvegy asszony pedig élt és vagyona, jóléte daczára 
sem volt oly megelégedett, mint midőn anyjával és testvérével 
pénzért dolgozott. Lassankint ő is számot kezdett vetni hely­
zetével és úgy találta, hogy örökre busuló nem maradhat. A ta­
vasz és a szomorúság sehogy sem illenek össze hosszasan. Jöhet 
villám, jöhet menydörgés, vihar, s beborulhat az egész láthatár, 
hanem másnap ismét megjelen az éltető nap nyájas sugaraival 
és feledteti a villámokat.
(F o ly ta tása  köv.)
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K e g y e t l e n  c s e l .
Orosz udvari történet.
Ir ta  S a c li e r-M  a s o c h.
(F o lytatás.)
Ugyanazon napon, hogy Katalin elutazott, Mirowits is 
visszatért ezredéhez Schlüsselburgba, hol Iwán herczeg is ült 
fogságban. Az ezrednek száz főből álló zászlóaljai felváltva végez­
ték a szolgálatot az erődben.
Azon börtön folyosóját, hol a jogos Iwán czár fogva tarta­
tott, nyolcz ember őrizte.
Mihelyt Mirowits Schlüsselburgba ért, a kapott parancs 
szerint azonnal tüzbe dobta a czárnő irott utasitásait, s azután 
ép oly Csellel, mint fanatizmussal a parancs valósításához fogott.
A Daschkow herczegnőtől kapott pénzzel megvesztegette 
ezredének három altisztjét s két közlegényét. Elhitette velük, 
hogy Anna császárnő végrendelete szerint Iwán herczeg a jogos 
trónutód, s hogy ő, Mirowits, börtönéből ki akarja szabadítani a 
herczeget.
Nemsokára Mirowits is szolgálatba ment egy hétre az 
erődbe. Ezen időt arra használta föl, hogy kipuhatolja az erőd 
minden viszonyát. Szándéka kivitelére julius 16-dik napját 
tűzte ki.
Az nap este véget ért Mirowits szolgálata. Megkérte Bered- 
nikow parancsnokot, hogy még tovább is végezhesse a szol­
gálatot. A parancsnok készséggel teljesité Mirowits kérelmét, 
sőt még úgy látszék, el is feledte, hogy visszakérje tőle az erőd 
kulcsait.
1765. julius hó 16-dikán éjfél után egy órakor Mirowits ki­
nyitotta társai előtt az erőd kapuját. Mindnyájan az őrszobába 
siettek, egybehívták a zászlóaljat, s Mirowits felolvasta katonái­
nak a tanács hamisított ukázát.
„Minekutána II. Katalin császárnő megunta az uralkodást 
barbár, hálátlan népe fölött, mely semmiben sem támogatja dics­
teljes fáradozását, elhatározta, hogy elhagyja Oroszországot és 
férjhez megy Orlow grófhoz.“
E szavaknál reszketni kezdett Mirowits hangja.
„A császárnő már az ország határain időz s a koronát visz- 
sza akarja adni a szerencsétlen Iwán herczegnek. Mindezeknél 
fogva a tanács elrendelte, hogy Mirovits hadnagy kiszabadítsa 
börtönéből Iwán herczeget s rögtön Pétervárba kísérje.“
A katonák vad ujjongást hallattak. Vagy ötven közülük 
fegyvert fogott kezébe és vállaira emelte Mirowitsot. Hurrahki- 
áltásokkal mentek most a parancsnok lakására. Feltűnt, hogy 
Berednikow még nem feküdt volt le, hanem egyenruhában jött 
eléjük.
— Iwán császár nevében, kit ön jogtalanul zár alatt tart, 
ön foglyom ! — mondá Mirowits.
Berednikow szótlanul adta át kardját. Mirowits két tá r­
sának őrizetére bizta a parancsnokot.
Ezzel a tömlöcz felé tartottak a katonák. Az őrök tüzet 
adtak. Mindkét részről lövöldöztek, de senki sem sérült meg. Az 
egész őrség ma v a k t ö l t e s s e l  volt ellatva.
Mirowits a börtön ajtaját megkopogtatta kardjával.
— Ki az ? — kérdé WlassieAv kapitány.
— Jó barátok ! kiáltá Mirowits. — Nyissa ki az a jtó t!
A tanács nevében !
— Nem szabad, — viszonza Isukin.
— Akkor erőszakot kell használnunk! — mondá Mirowits.
— Adjátok ki császárunkat!
V _______________________= = = = =  —
Több katona az ajtót kezdte feszegetni.
— Ellen nem birunk állni, — kiáltá Wlassiew, — nyert 
parancs szerint meg kell ölnünk a herczeget.
A lármára fölébredt Iwán herczeg. Sápadt arczczal, félén­
ken ült ágyán.
A két tiszt megrohanta a herczeget. Iwán Wlassiew ellen 
védte magát s kezéből a kardot igyekezett kicsavarni. E pillanat­
ban Tsukin hadnagy Iwán szivébe döfte kardját. Iwán herczeg 
tántorogni kezdett s egy kiáltással összerogyott. A két tiszt még 
hét sebet ejtett rajta, Wlasiew kinyitotta azután az a jtó t:
— Vigyétek czárotokát!
Mirowits és a vele jött katonák némán állták körül a hal­
doklót. Pár pillanat múlva a herczeg kiadta lelkét. Mirowits meg­
rettenve fordult el a borzasztó látványtól.
— Meneküljetek innen! — mondá a katonáknak, — a czár 
meghalt. A szomorú, vészteljes eseményt hőstettünk idézte elő. 
Meneküljetek, én itt maradok.
Kardját átnyújtotta a kapitánynak. A lázadók eldobták 
fegyvereiket s bocsánatért könyörögtek.
Az erőd parancsnoka rögtön futárt menesztett a császárné­
hoz. II. Katalin arczán a hír hallatára pillanatnyi ijesztő öröm 
kifejezése ült. Azután összeharapta fogait. Mirowitsra gondolt. 
Egy óra múlva Katalin útban volt Pétervár felé.
VIII.
Iwán herczeg halála nagy izgalomba hozta a fővárost. Az 
udvart, sőt személyesen a czárnőt gyilkossággal vádolták. A nép, 
a gárda gyanúsan viselték magukat. A czárnő nevében Daschkow 
herczegné rögtön parancsot adott Weymarn altábornoknak, hogy 
az ezredeket laktanyákban összepontositsa, s éles töltéssel lássa 
el azokat.
A legnagyobb zavar közepeit megérkezett a czárnő, nyu­
godtan, győzelembiztosan. Lenéző mosolylyal nézte a nép töme­
get, mely kíséretül csatlakozott kocsijához.
Még az nap megjelent a tanácsülésben, vashomlokkal, tel­
jes császári díszben.
— Borzasztó gyilkosság történt távollétünk alatt, — 
mondá méltóságteljes hangon,— egy pár rajongó fellázadt el­
lenünk s a szerencsétlen Iwán herczeg halálát okozta az által, 
hogy őt kiszabadítani igyekezett. Ami az elődeimtől államfogoly­
nak tekintett herczeget illeti, én csupán megerősítettem a pa­
rancsokat, melyeket őrtisztjei az utósó kormánytól nyertek. 
Mint az ország korlátlan uralkodónőjének jogomban áll, a Schlüs- 
selburgi merényletet általam kinevezett bizottsággal szemeim 
előtt megvizsgáltatni. A gyalázatos bűntényt azonban annyira 
vettem szivemre, hogy ezen egyes esetben lemondok legfelső ha­
talmamról s ezennel a tanácsra ruházom a teljhatalmat, hogy 
vizsgálatot tartson a merényletnél résztvett egyénék fölött s ér­
vényes ítéletet mondjon felettük felfolyamodás nélkül.
A czárnő nyilatkozata pillanatra nagy hatást idézett elő a 
tanácsban, de a nép bizalmatlanul fogadta azt, a társas körök­
ben pedig azt sugdosták, hogy ezen törvényszék tizenkét taná­
csosa az udvar bérenczei és hogy az egész egy gyékényen árult 
dolog.
Mirowitsot és bűntársait békókban hozták Pétervárra. Mi- 
5 rowits közönyös, sőt vidám arczot mutatott, ami csak uj gyanút 
| ébresztett a bíráknál. Mindjárt az első vallatásnál nyugodtan ; 
í megvallotta, hogy szándéka volt megbuktatni a c sá s z á rn ő t s 
! trónra ültetni a jogos uralkodót. Ily értelemben válaszolt miu- 
den a kihallgatásnál hozzá intézett kérdésre, tisztán, józanul,
a nélkül hogy haboznék, a nélkül hogy csak egyszer is ellen­
mondásba jött volna önmagával. Nero elégült lehetett áldo­
zatával.
1765 szeptember hó 20-dikán a tanács kimondta az Ítéle­
tet, mely szerint Mirowits a lázadás és honárulás bűntényében 
vétkes s mint ilyen fejvesztésre Ítéltetik. Mirowits némán, hi­
degvérrel fogadta az ítéletet, azután lehajtá fejét s halvány ar- 
czán különös mosoly futott végig. Bűntársai, számra nézve öt- 
vennyolczan, részint vesszőcsapásokra, részint sánczmunkára 
lettek ítélve.
Neplajew tanácsos a czárnőhöz vitte az ítéletet, hogy 
aláírja.
II. Katalin dolgozószobájának óriási holland kandallójá­
nál ült s Daschkow herczegnőnek Ferneyből keltezett, tréfás le­
velet olvasott föl. Neplajew átadta az okmányt, Katalin belené­
zett, s nyájas fejbillentéssel bocsátotta el a tanácsost.
— Mirowits ítélete, — mondá Daschkowné izgatottan.
— Tudom, Mirowitsot le fogják nyakazni, — viszonzá a 
czárnő hanyagul.
— Aláírod te az ítéletet ? — kérdé a herczegné gyorsan.
— Hadd olvassam el előbb a levelet, — mondá Katalin 
gondtalan hangon.
Daschkow herczegné megborzadt. Amint Katalin elkészült 
a levélolvasással, kezébe vette az Ítéletet s térdein szétbontotta.
— Adj csak egy tollat, Katinka.
— Aláírod ? — kiáltá föl Daschkow herczegné.
— Persze, hogy aláírom. Tollat kérek.
Daschkowné lassan kelt föl.
— Szaporán, kedvesem!
Katalin kezébe fogta a herczegnőtöl átnyújtott tollat és 
sebesen irta nevét a halálos ítélet alá.
— De nem hajtatod végre az ítéletet, oh, te nem tehe­
ted a z t! — mondá Daschkowné.
— Már miért nem ?
— Paninnal beszéltem — folytatá a herczegnő, — Miro­
wits bizton számit kegyelmedre.
Katalin vállat vont.
— Megkegyelmezhetnék, de váljon élhetne-e ő nélkülem ?
— Még tréfálni is tudsz ?
— Komoly leszek hát, Katinka, — folytatá Katalin szigorú, 
kérlelhetlen arczczal. — Egész Európa azzal vádol bennünket, 
hogy bűnrészesei vagyunk a gyilkosságnak, hogy mi béreltük 
föl Mirowitsot; kiméivé, megerősítem a gyanút. Kell, hogy föl­
áldozzam őt.
— És ha csalódni találnál Mirowits jellemében ? — veté 
ellen Daschkowné. — Ő kegyelemre számit . . . Hátha elárul té­
ged a vesztőhelyen ?
— Két hónapja már, hogy lánczokban sinlik s egy börtön­
ben, képzelem, roppant nagy lehet a hideg.
Katalin a szék támlányára nyugasztá fejét és a padlóra 
bámult.
— Látni szeretném Mirowitsot. Szegény ördög, ő ment- 
hetlenül veszve van, meg kell halnia, de a végső pillanatig kell 
hogy higyje, miszerint szeretem őt és az egész csupán kegyetlen 




Ú t i  k é p e k .
B. Bogdanovics K risztinától.
Rég volt szerencsém, kedves olvasóm, elmondani körutam 
viszontagságait, de egyszerre akartam egy nagyobb tárczát kö­
zölni, s úgy elfoglalt már maga az ut is, hogy megboosátható e 
szünet. Luczernig elmondtam élményeimet a R ig i-u tam  alatt. 
Mit irjak a szép fekvésű, a vierwaldstádti tó partján elterülő 
Luczern felől ?
Azt, hogy a Bádecker által dicsért kisebb szállódák kö­
rülbelül a mi kerepes-uti lókereskedők szállodáihoz hasonlí­
tanak ?
Maga a város a parton fekve, mintegy völgyet képez, a 
Rigi-hegy és Pilátus hegység közepett, és tiszta időben, még a 
partról is látszanak havasok. Szép még a R e u s s folyó kiöm­
lése is a tóból, mely smaragdzölden ömlik ki a tóból s kétfelé 
szeli e várost. E két partot négy igen csinos hid tartja  össze.
Az első, az uj hid egész az indóházig terjed és kövezve 
van, s gyönyörű kilátással bir mind a tó, mind a folyamra, s 
városra, hegyeivel.
A második, úgy nevezett Kápolna-hid mellett emelkedik 
ki magasan a Wasserthurm, melyben a pompásan rendezett 
városi levéltár van elhelyezve. Nevezetes még, hogy ez hajdan 
világitó torony volt, s mint ilyen, „luczerna“ (világítótorony) 
adta volna a városnak nevét „Luczern“-t. Gyönyörűek templo­
mai is. De a mi legszebb az egész városban, az a hires luczerni 
o r o s z l á n .
Ez valami Pfyífer nevű ezredesnek indítványa folytán 
emeltetett, azon 26 franczia svájczi tiszt és 760 katona emlé­
kére, kik 1792-ben Párisban a Tuileriák védelmében estek el.
Gyönyörű ez emlék. Körülbelül 30 lábnyi hosszú és 20 
lábnyi magasságú barlangban van. Az oroszlán haldokolva fek­
szik, egy széttört lándzsa fúrta keresztül szivét, de azért még 
védi körmeivel a l i l i o m o t  (Frankhon czimere).
A tisztek nevei a barlang sziklaüregében vannak bevésve, 
s gyönyörű folyondároktól környezve. A barlang tetejéből szép 
kis forrás fakad, s ömlik le oldalvást, s az oroszlán előtt szép 
kis tavat képez, melyben az egész képlet visszatükröződik. Gyö­
nyörű emlék ez, s a bejárat örökké ostromolva van idege­
nektől.
De ne időzzünk tovább a városban, hanem keresztül menve 
a szép, regényes berni felföldön, röviden mondjam el, mily 
nagyszerű látvány tárul az ember szemei elé, midőn nemcsak 
távolból, de egész közvetlen közelében találja magát a hava­
soknak.
Luczernből kocsit fogadtunk s egy napig a legszebb tája­
kon keresztül menve, megmászhatlan sziklatömegek és szorosok 
közepette értünk a brienzi s a thuni-tavakhoz, mely két tó ösz- 
szeköttetésben van egymással, s csak is a partjaikon fekvő két 
városról, Thun- és Brienz-ről neveztetnek, egyik vége Thun, s 
másika Brienzi tónak.
A két tó közepén, azaz kis összeköttetésénél fekszik Inter- 
laken, a havasok alján, ezer meg ezer forrásaival. Oly nagyszerű, 
meglepő látvány tárul itt fel az ember szemei előtt, hogy önkényte- 
len azt m ondja: Istenem, mi nagyszerűség várhat még reánk a 
Svájcz többi részeiben, hogy az utasok innét is, mint mindenün­
nen, — tovább sietnek.
S az a meglepő, hogy itt, hol a vasutat nem voltak képe­
sek behozni, a kocsiút, bár oly kitünően van tartva, mégis ve-
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szélyes lejtőkkel bir, bár a legnagyobb sziklatömeg, a legmaga­
sabb havasok, a vadabbnál vadabb fenyvesekkel benőtt táj van, 
mégis ezernyi fáradságteljes lépés után, egy-egy szédítő magas­
ságú hegyen felütötte magát a s v y c z i vendéglő, még pedig 
oly elegáncziával és oly, mondhatnám, pazar fénynyel, hogy az 
ezer-egy-éjszaka ju t eszünkbe.
Hogyan képes e svájczi annyi fényt kifejteni e vad tájon, 
azt csak is az értheti meg, ki a helybeli svájczi lapokat ol­
vassa, melynek első négy hasábja tömve van idegenek névlajs­
tromával.
Interlaken maga, mint emlitém, azon kis félszigeten vagy 
földnyelven fekszik, mely a tulajdonképen egy forrású thuni és 
brienzi tavakat választja el egymástól. Az úgynevezett Rőhweg, 
mely százados diófákból álló fasor közepeit vezet föl, Aaremühle 
falutól a felső Aare folyó hidjáig. Gyönyörű kilátással is bir ez 
ut, a Jungfrau havasra és a Lauterbrunnen-Thalra, mely csupa 
forrás és vízeséséről neveztetik igy.
A Hőhewegről egyenesen a kis Spielmalten szigeten át­
mentünk U n t e r s e e  városkába, mely az A a r e  partján ékes­
kedik, mintegy kis tiszta főkötőjü menyecske, midőn a viz part­
ján letelepszik fürödni. Félig vízben nyúlik be.
Kirándulást csak is a Schinige Plattéra tettünk, gyalog fel­
vezettettük magunkat egy kis svájczi polgárkával, kinek érthet- 
len zagyvalék németsége egész utón mulattatott. Felülről a hegy 
oly magas, mint a Rigi, de nem meredek és mivel már Interla­
ken is magas, nem kellett csak két órai jó gyaloglás a felér­
kezésig, a kocsiuttól, mivel egy darabig kocsin is lehet menni. 
Felülről nagyszerűen látszik a Jungfrau-hegység, s oly közel, 
mintha előttünk emelkednék fel csúcsával az égbe.
Az egész Lauterbrunnen -Thai s a Jungfrau veszedelmes 
mélységei tárulnak a szem elé. Ha nem is vetekedik a Rigivel, de 
sokkal nem marad mögötte.
Több kirándulást is tettünk, de nem fárasztlak tovább 
édes olvasóm. Menjünk Thun-ba bajón, a tavan át, a kedves kis 
gőzösön, s repittessük magunkat a berni felföld fővárosába a 
vaspálya által.
Ah ! Bern ! Bern már félig, nem félig, de nagyobbrészt fran- 
czia ! S magyar nőtől kérdem, nem-e százszor rokonszenvesebb 
a franczia ajak udvariassága, mint a német nehézkessége s 
erőltetett szivélyessége ?
De el a német Svájczból, és el Lausunneból; siessünk a 
gyönyörű tavan által Genfbe a világ minden nemzetbelieinek e 
találkozási helyére.
Már hiába, szebb még a tava is a franczia Svajcznak ; s 
hát még népe!
Hogy fogad már a vasúton, a hajón idegent a franczia 
svájczi! Mintha az első termekben forgott volna saját lábán 
járhatása óta.
Pedig dehogy! Szerény, egyszerű ember, egyszerű polgár 
ez is, ki fényűzést csak szállodáiban ismer. De liiába, franczia.
S minő szívesen mutogatja meg tájait, kínálja ingyen 
borát, s mulattatja az embert, s csúfolja német polgártársát, 
mely utóbbit különben kölcsönképen adja vissza csupán; mivel 
a német nehézkes nyelv francziát csípni Svájczban is eléggé 
könnyű.
De be Genfbe ! A szálloda, melybe visznek, Rue de mont 
Blanc, nagyszerű kilátást ígér. S valóban ez utcza végén az uj 
nagy hidon, mely a tavat keresztül szelve, ez utczát a régi tu­
laj dónk épi várossal összeköti, mar lathato a Mont Blanc csúcsa, 
ha tiszta az idő.
V ------------------  -------------- ---------- =
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A tó vize gyönyörű világos kék szinü, két partja az uj- és 
ó-város felől is mind szép palotasorokkal van szegélyezve: s a 
tavan a nagy gőzösök Lausanne-ig, s a kis gőzösök az úgyneve­
zett „legyek“ ( Mo u c h e s )  óránkint visznek egy csomó ide­
gent a genfi tó különféle kirándulható helyeire.
A hidon menve, meglátjuk jobb felől a R o u s s e a u  szi­
getet, Rousseau emlékszobrával, s onnan áttérve az ó-városba, 
tiszta csinos utczáit bámuljuk, gyönyörű kirakataival s roppant 
olcsó és jó óragyárjaival.
Én vettem megbízásból egy arany remontoir órát, kristály 
fedéllel, pompás szerkezettel 130 frankért, mely tekintve jósá­
gát, nem is pénz.
Genfnek színháza is csinos. Volt itt egy jó párisi szintár 
sulat, s ezektől láttam tragoediát s komédiát, operettet e pár 
nap alatt.
De hát a R h o n e, e franczia tóból eredő és Francziaor- 
szágba siető vad folyam !
Képzeld kedves olvasóm, hogy a genfi tó egyszerre elkes­
kenyedik s szűk ágyba szorítva, e kék viz folyammá válik s fe­
neketlen örvényeket túrva, ágyába rohan, mint egy megfékezhet- 
len szilajságu oroszlán.
Sem úszó, sem csónak 'nem képes itt a viz színén fenn 
maradni. E helyt van egy hideg fürdő is, úgy nevezett hullám­
fürdő ; ez gyógyhatású az idegesekre. Genf maga is páratlan, de 
hát még környéke ! s hát még a Mont Blanc! Nem időzhetem 
sokáig egy helyen, nem Írhatom le ez óriás hegy kúpalaku, czu- 
korsüveg formájú, szép, fehér csúcsát, s nem Chaumouniba tett 
kirándulásunkat, és még a kedves neuchateli tavat s városkát is 
mellőzve, leírom a Svájcz második legnagyobb szépségét a 
schafihauseni Rajna-esést.
Zürichből mintegy 3 órányira vasúton Schaffhausen-be 
vitettük magunkat, fel a kastélyba, mely félszigetet képez a 
borzadalmasságig szép Rajna-kanyarulatba.
E kastély (Schloss-Laufen) verandája egész sziklákra van 
építve, s tele a Rajna-esést ábrázoló becses képekkel és farag- 
ványokkal. S minő kastély ez ! Valóban maga a kastély is megér­
demli az 1 franknyi belépti dijt, s hát még a vízesés!
Az ideges ember legfelül a felső emeletről nézze a Rajna 
e borzalmas szinjátékát, s idegeit lassankint szoktassa e két 
mérföldnyire elhallatszó morgáshoz s látványhoz. Felülről látva 
is borzasztó az a 8 hullámoszlopzatot képező, habbá vált, igen 
széles folyam, a mint leesni látszik, porrá törve az útjába eső 
sziklákat; de hát még lejebb menve, a kis párkányról nézve a 
Rajnát, borzasztó látvány.
Ide már a habbá verődött viz felküldi sziporkáit. A gummi- 
köpenyben burkolva nézheti csak az ember a kezével is elérhető 
hullámtengert. Szinte roszul lettem, úgy hatott reám e látvány, s 
nem csak reám, de férfiakra is. Órákig zug tőle a fül, s ingerült 
az idegzet.
Hát még az a merész angol, ki csónakon megkerüli az 
esést s felmerészkedik a hullámoktól aláásott, s a folyam köze­
pén kiemelkedő csúcsra, hogy veszélyes, de még nagyobbszerü 
látványban gyönyörködjék ! De elég. Oly szép, oly nagyszerű s 
aránylag oly olcsó e Svájcz, hogy kár elmulasztani embernek ez 
utat. Mi kedves visszagondolni reá, s élvezni később is képzelet­
ben e természeti szépségeket!
Szeptemberhó 2-dikán.
A  kolozsvári dalárda-ünnepély.
Ne várjanak tőlem sat. az érzéssel telt szivek ez állan­
dóvá lett megnyitó szavai soha igazabb ajkakról nem peregtek 
le, mint most az enyéimről. S z ó l n o m  kell, és a szó teljes ér­
telmében tele vagyok d a l l a l ,  mert e perczben érkeztem haza 
a kolozsvári dalárünnepélyről, napokon, éjeken át az angyalok 
zengő világában lebegett a lelkem és most komolyan és körül­
ményesen jelentést tegyek Kegyeteknek ez ezertorku gyönyö­
rök és élvekről ? — ám legyen, megkísértem.
Szerdán este indultunk el a fővárosból, elébb azonban 
természetesen a váróteremben várakoztunk az elindulásra, és 
azokra az angyalokra, a kik minket ótalmazni fognak e viszon­
tagságos utón. Mert hogy viszontagságok dolgában ezen mi 
utunk méltán a régi görögök mesés Colchis-utja mellett fog helyet 
foglalhatni, arról mindnyájan eleve megvoltunk győződve, mert 
Budapestről Kolozsvár jó darab föld, odáig pedig sok minden meg­
történhetik. A két angyal nem is várakoztatott sokáig magára, 
csak is addig, a mig egyfelül a budai dalárda az ut czólját ma­
gyarázta nekünk, természetesen énekszóval, és másfelül az irók 
és művészek tisztába jöttek az iránt, hogy a ki dalol, az is a ha­
zának teszen szolgálatot, csak úgy, mint a ki szónokol, ir, raj­
zol, tánczol, avagy iszik a hazáért, és azért csak az óhajtandó, 
hogy Kárpátoktól Adriáig mindenütt dalárdák alakuljanak, és 
minél több iparossegéd tagja lesz nekik, annál több haszna 
lesz belőle a művészetnek ? — no annak is, de minden bizony­
nyal a hazának, vagyis az iparnak és önönmaguknak, legfőkép 
akkor, ha minden hétfői napon tartanák éneklő összejövete­
lüket. Akkor a mi fiatal iparos nemzedékünk úgy sem tud dol­
gozni, annyira fáradt még a vasárnaptól — ezt én magától egy 
iparostól tudom, egy igen erőseszü fiatal embertől, a mint az a 
körülmény is bizonyítja, hogy két cső főtt kukoriczát vitt ma­
gával az útra, és egy harmadikat a kezében tartott, és mégis 
ette, mert — azt mondja — akkor nem lehet inni, tudniillik 
hétfőn, mikor a dalárdák hétfőn énekelnének. Tovább nem hall­
gathattam, mert ime, a mi két angyalunk szállt ki a kocsiból, 
az egyik Felekiné, a másik Balázsné képében és most m ár: 
„Hajts!“ szóltunk a gépfütőnek — Czezárt viszed és az ő sze­
rencséjét, — és ő hajtott.
Az idő gyönyörű volt, a gőzös felséges rónasikon repített 
el, őrházakon, melyek előtt rendesen egy nő állt künn tisztele­
tünkre; rendesen nem volt szép, de valami meszelőformát mégis 
tarto tt a kezében; továbbá hazatérő gulyákon, melyek bá­
natos szemmel tekintettek utánunk; buzaasztagokon, melyek 
tetején másodtermés zöldellett; nagy libacsordákon, melyek lel­
kesült gágogással üdvözöltek; bizonynyal tudták, vagy legalább 
sejtették, kik és mik vagyunk és hová ügyekszünk; azonközben 
rendezkedtünk, elhelyezkedtünk, a mi mellett nagyon szépen és 
gyorsan eltelt az idő, mert meglehetős sokan voltunk, hatszá- 
zan, mikor elindultunk, és az is jutott eszünkbe, hogy minél se­
besebben múlik az idő, annál hamarabb lesz éjszaka, és ilyenkor 
egy dalámak kétszeres oka van csendesen alunni, önönmagáért 
is, és a hangja végett is, nagyon buzgók voltunk tehát a rendez-
kedésben, szépen elhelyeztük egyikünk a másikat, ez meg a har­
madikat, a negyediket és a több i; volt is mit elhelyezni, nagyon 
serényen folyt a munka, hanem azért nem igen tudtunk boldo­
gulni ; minél többen elhelyezkedtünk, annál többen voltak az 
elhelyezkedendők, a nagy elfoglaltatásban csak nagy későn jöt­
tem reá, hogy az onnan van, mivel minden állomásnál ujabb- 
ujabb dalnoktársak csatlakoztak hozzánk, és mivel ujabb kocsik 
pedig nem csatlakoztak hozzánk, az uj társak a miéink számát 
szaporították, és ezeket is elkellett helyezni; nem volt ugyan 
hová, hanem azért mégis csak elhelyezkedtek, kiki úgy, a hogy 
tudott; szerencsére öreg este lett már ezalatt, az az egy lámpika 
pedig, a mivel a padlást tiszteletünkre kivilágították, épen ele­
gendő volt arra, hogy meglássuk, hogy semmit sem látunk, annál 
többet hallottunk, azt a vigságot, nevetést és jókedvű dévajko- 
dást átélni ugyan igen, de képzelni nem lehet; hogy is ne, mikor 
az ember azt sem tudta, hogy tulajdonkép az ő íeje-e ez, a 
melybe valami ütődött, vagy az ő feje ütődött e abba a valamibe; 
nem is bántuk már a fejeket, ha ki is cserélik, csak a torkun­
kat, azt hagyják meg, mert ezzel mindegyikünk felette nagyra 
volt, a hang végett, a mit abban odaviszünk; ha ezt eltalálnék 
cserélni!
Kivált Nagyváradon, ott már komolyan aggódni kezdtünk, 
mert ott mikor már minden, de minden hely széltében hosszában, 
alulról-felülről csordultig tele volt, ujabb 50 dalártárssal szapo - 
rodtunk meg, hanem azért — nem biába volt velünk a két án g y a  1
— szerencsére semmi bajunk sem történt, sőt némikép jót is t e t t  
nekünk ez a fölözés; mint egy felsőbb megnyugvás, úgy ereszke - 
dett reánk, és egy kicsit lecsendesedtünk, sőt néha-néha úgy te t­
szett, mintha mellettünk olyasmi hangot hallanánk, a mi nincsen 
a kottában, hanem inkább a fűrészben, de csakhamar elűztük ma­
gunktól e dallatlan gondolatot, az nem lehet valóságos hortyo- 
gás, hanem bizonyára tulizgatott képzeletünk pajzán évődése, 
dalárda-üunepélyi ut és horty — óh nem, óh nem ! önkénytele- 
nül lecsukódtak szemeim és mire újra fölvetém — a leggyönyö­
rűbb eső, a minőt csak valaha szorgalmas gazda az ő szomjas 
földjeire a jó Istentől kapott, fogadott bennünket épen abban a 
perczben, midőn a vonat hő vágyaink czéljánál, édes reményeink 
kikötőjénél: a kolozsvári indóházba berobogott.
Megnéztem az órát és délutáni három órát m utato tt; nem 
hittem szemeimnek; vagy az órám zavarodott m eg,' vagy én 
aludtam el az időt, de nem értem rá sokat elmélkedni, mert 
sietni kellett, hogy gyönyörködjem a nagyszerű fogadtatásban, 
melyben részelteténk. A nagy bizottság, a tűzoltók teljes dísz­
ben, egy nagy zenekar, fölváltva mozsarak tüzes ropogása, és 
B i a z i n i  Domokos elnök ur lelkes üdvözlöbeszéde fogadtak, a 
mint a hajdani Z e o g m a  klasszikus földjére léptünk.
Csakugyan zeng ma, mert úgy zengett, hogy csak úgy 
szakadt az eső, a mint az összes dalegyletek, — betűrendben — 
zászlóik alá sorakoztak és a kolozsvári dalkör és Hilariától ve­
zetve, virág- és záporesőben bevonultunk a városház előtti térre, 
hol a városház erkélyéről a derék polgármester, S i m o n  E l e k  
ur. és G y a r m a t h y  Miklós, Kolozsmegye jeles főjegyzője az ér­
kezőket üdvözölték.
Akkorra már még jobban esett az eső és nem egy esernyő 
emelkedett haragosan ég felé, engem azonban ez a rögtönözött 
zuhanyfürdő mód nélkül mulattatott. Kiki úgy nyilvánitja örö­
mét szerencsés megérkezésünkön, ahogy legjobbnak tartja reánk 
nézve, Kolozsvár ege az által, hogy egyszeriben kimossa sze- 
münkből-lelkünkből a hosszú ut fáradalmait, különben hogy áll­
nánk azzal a szives vendégszeretettel szemben, a melylyel egész 
ottlétünk alatt Kolozsvár lelkes polgársága részéről fogad- 
tatánk ?
így azonban, — leirhatlanaz az öröm, melylyel derék házi 
gazdám szoba-ajtaját elébem föltárta, és mellette kedves neje, 
azzal a beszédes fekete szemekkel, melyekbe olyan jól esik belete­
kinteni; azzal a mosolygós arczczal, melyekre mintha soha ősz 
nem szállhatna, és azzal a kedves vontatott magyar kiejtéssel, 
mintha szántszándékkal minél tovább akarná a szavakat szájá­
ban tartani, olyan édesnek találja az ízét.
Enni természetesen szintén kellett és pedig mindjárt igazi 
erdélyi tokányt és hozzá egy kis levelen-sültet, és mivel pom­
pásan ízlett, még százszorta jobban esett a tiszteletre méltó há­
ziasszonynak, mert ezt az ő Magdája főzte és sütötte.
Magda kisasszony — de igaz, leirhatlan az én derék házi 
gazdám öröme a dalár-ünnepély végett, hogy az ő szülővárosát 
oly nagy számmal keresték föl Magyarországról. Magamagát érzi 
éz által megtiszteltetve, annyira egynek érzi magát Kolozsvár 
minden polgára az ő városával. Megengedi, hogy Budapest szebb 
és nagyobb nálánál, hanem azért Kolozsvár mégis csak Ko­
lozsvár.
És tökéletesen igaza van, Kolozsvár Kolozsvár, van felleg­
vára, gyönyörű kilátással tündérszép vidékre; van sétatere, 
gyönyörű belátással tündérszép csillagokba ; vannak szép tem­
plomai, és különösen van fővárosias színezete, a mi nem annyira a 
kövezeten, mint inkább a polgárságon meglátszik, és kétségtelenül 
a főranguakon is, ezek közül azonban a derék gróf Eszterházy 
Kálmán főispánon kívül, a ki már 1848-ban kezet adott a hazá­
nak és ott is hagyta nála örök hűség zálogául, a csatatéren, 
egyet se lehetett ezúttal látni, nyilván szerénységből.
De hogy visszatérjünk az ünnepélyre, tehát az eső egyre 
esett, és szerencsére bérkocsi sem volt elegendő számmal — 
1000 da lá rra ! — csak ezen szerencsés véletlennek köszönhetem, 
hogy még ugyanazon este három helyütt is jelen lehettem, a vá­
rosházán, harminczhárom dalegylet értekezletén, a színházban a 
„Betyár kendőjé“-nél, megbővitve alkalmi képletekkel, és az is- 
merkedés^estélyen a lövöldében. Rendes időviszonyok közt ez 
bizonyára sok lett volna egy embernek, de, mint mondám, való­
ságos áldásos eső volt ez ránk nézve, csak úgy kergette az em- g 
bért egyik helyről a másikra.
Az ismerkedési estélyre azonban mégsem kellett volna el­
mennem, — 700 dalártársamnak volt esze, azok ottlionn szállá­
sukon tartottak ismerkedési estélyt; — igy mi csak 300-an 
voltunk együtt, annál könnyebben folyt az ismerkedés, a dal a 
dalárok, és a felköszöntés Királyi Pál, gróf Eszterházy Kál­
mán, Szász Béla és más jelesek ajkairól; az étel és ital is kitűnő 
volt, a többit meg Salamon híres vonója vállalta magára, igy 
jött, hogy csak 10—11 óra között tértem vissza szállásomra, és 
az első, a kivel és a mivel szemem találkozott, az én derék házi 
gazdám volt, kedves csaladjaval es egy terített asztallal! Mit volt 
mit tennem ? Újra leróttam a magyar vendégszeretet szent, de 
nehéz kötelességét. így telt el az első nap.
Másnap reggel milyen reggelre ébredénk! Az ég, a nap 
legszebb m e n y a s s z o n y i  ruhájukba öltözködtek, semmi nyoma eső­
nek, felhőnek, és először is a templomba — nem, először volt
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egy felséges reggeli, kávé, valóságos bivalytejjel, a mit késsel 
lehet metélni, és a milyent csak Erdélyben kapni, — csak az­
után indultam a templomba; siettem, a hogy csak bírtam, mégis 
későn érkeztem, telided teli volt már dalárokkal, abban tartották a 
főpróbát, egy templomban ? ügy van, az unitáriusok templomá­
ban, ezek nem akadnak fenn rajta, azt hiszik, hogy mindaz, a 
mi a lelket a tiszta érzések világába ragadja, az mind csak olyan 
kedves az Isten előtt, mint az ima. A templom maga is olyan 
egyszerű, egy méltóságos boltíves csarnok, az ajtóval szemben e 
felirattal: „Az egyetlen egy Isten tiszteletére“, egy szószék, 
egyéb semmi, még urasztala sincs benne, mivel hogy úrvacsorá­
ját sem osztogatnak ott a híveknek, az egész vallás csak abban 
áll, hogy higvjenek az egy Istenben, éljenek az ő örömére és 
szeressék felebarátaikat. Dalártársaim el-elmerengtek e templom­
ban, Magyarországon ilyet nem találni.
A próba utáni időt estig a szeretetre méltó rendezőség 
egészen tetszésünkre hagyta, és azok is igen, igen kedves órák 
voltak; meglátogattuk régi jó barátainkat, újaknak is mutattat- 
tuk be magunkat, és csak akkor tapasztaltuk, milyen szívesen 
látott vendégek vagyunk ! Az ég nem volt olyan tiszta és a nap 
nem olyan derült, mint a milyen öröm az ottani hölgyek arczain 
tündökölt; egyszerre csak este lett, és menni kellett az ezen al­
kalomra felállított dalcsarnokba, a nagy dalversenyre.
Esti félnyolczkor kezdődött és együtt lehetett látni Kolozs­
vár és vidékének legszebb hölgyeit ; olyan látvány volt az, a 
melyen a dal istene is, a ki pedig már elég tisztes korban van, 
rajta felejthette szemeit; mennyivel inkább remélhetek én bo­
csánatot, ha nem bocsátkozom a verseny műitészeti taglalgatá- 
sába, hanem egész rövideden csak annyit mondok, hogy tizenegy 
dalárda versenyzett, sorshúzás utján, első volt a székely-udvar­
helyi, utána következtek a váczi, a pesti, a kecskeméti, a pécsi, 
a hódmező-vásárhelyi, a marosvásárhelyi, a szentesi, a nagyvá­
radi, a szegedi és ungvári dalárdák; legtöbb tapsot kapott a 
székely-udvarhelyi, mert az volt az első a sorban; legjobban te t­
szett a pécsi, mert ez volt az első a képzettségben ; tökéletesen 
bele végre csak a szentesiek tenorja sült, de annak sem ő volt 
az oka, hanem a tegnapi eső, a mely torkára esett. A dijakat csak 
harmadnap hirdették ki, az első dijat — a hölgyek diját, — a 
pécsi, a másodikat — szintén hölgyek diját — a pesti nemzeti 
dalkör, a harmadikat a nagyváradi, s negyediket a szegedi, az 
ötödiket végre a marosvásárhelyi dalárda nyerte el.
Dalicska.
------ --------------—
Budapesti h irv ivö .
í
*** (A  király) aminapi bécsi udvari kihallgatáson a többi 
közt egy 92 éves anyókát is fogadott el, ki Szászrégenből uta­
zott fel Becsbe. Udvary Jozefa, igy hívják az öreg anyókát, hót 
fiú anyja ; hat fia katonaszolgálatban volt, a legfiatalabbik fiú 
pedig a szegedi rögtönbiróság által, mint az alföldi rablóbanda 
tagja, 10 évi börtönre ítéltetett és most Munkácson ül. A fejede­
lem a lábai elé borult anyókát felemelte, legkegyelmesebben 
megvigasztalta és 100 frtot utalványoztatott neki a hazauta­
zásra. — V e n t n o r b ó l  irják augusztus 28-dikáról: „Két nap 
előtt királyné ő Felsége kis kíséretével jó egészségben visszatért 
Londonból, és már tegnap újra megkezdte a tengeri fürdők 
használatát. A királyné Londonban eleinte a legszigorúbban 
fenn akarta tartani incognitoját, úgy, hogy minden látogatás visz- 
szautasittatott volna; e terv azonban végre nem hajtatott. A ki­
rályné Londondonban igen egyszerűen élt; kora reggeli óra-




rátán készen álló kocsira szállt, mig a kiváncsi közönség a fő­
kapunál várta. Victoria királynő udvari fogataival kináltatá meg 
királyné ő Felségét, az ajánlat azonban nem fogadtatott el. 0  
Felsége valószinüleg két hét múlva újra az angol fővárosba fog 
utazni. Steephill Castle tudvalevőleg októberhó 15-dikéig vau 
ő Felsége számára kibérelve és nem hihető, hogy a szerződés 
meg fogna hosszabittatni. Haza utaztában a királyné meg 
fog állapodni Possenhofenban, hol találkozni fog leányával, Gi­
zella főherczegasszonynyal. — A b u d a i  várban, valamint 
Gödöllőn is előkészületeket tesznek ő^Felségeik fogadására. A 
király e hó 16-dikán vagy 17-dikén érkezik Budára. A királynét 
október 1-sejére várják Gödöllőn.
*** (Jótékonyságok,) A k i r á l y  a felső-hámori római kat- 
holikus hitközségnek iskolája építésére 300 forintnyi segélyt 
adományozni méltóztatott. — Az o r s z á g o s  képzőművészeti 
társulat multhó 2 1-dikén tartott választmányi ülésében Majláth 
Gy. tudatta, hogy Rudolí trónörökös mint védnök, 1500 frtot 
ajándékozott a társulatnak, továbbá Zichy Edmund gróf és Zsi- 
vora Antal 1000—1000 frt alapitványnyal a társulat pártfogói 
sorába léptek, Csernátony L. pedig a műcsarnok építésére 100 
frtot adott. A müsorsolás javára többen ajándékoztak müveket, 
s rendes tagok száma ismét tízzel szaporodott. — F e 1 e d y 
Ferencz rozsnyói járásbiró elhalt László fia emlékére és nevére, 
négyszázforintos alapítványt tett a rozsnyói községi iskola ja ­
vára. — A r á c s o n  (Füred mellett) augusztus 22-dikén a tűz­
vész tizenegy házat elpusztítván, Háry fürdőbiztos, ki az oltás­
ban is nagy részt vett, 90 frtot gyűjtött a vendégek közt az ín­
ség enyhítésére. —F o g a r a s s  y erdélyi püspök legutóbb 24,689 
frt 26 krt osztott ki különféle jótékony czélokra. — W e i n- 
b e r g e r Albert ungvári ügyvéd, az ungvári községi iskola fenn­
tartási költségeinek fedezésére élte fogytáig fizetendőleg, évi 100 
frtot ajánlott. — M a r a Lőrincz hunyadmegyei felsőszálláspa- 
taki földbirtokos a felsöszálláspataki magyar iskola számára sa­
já t költségén emelt épületet a hozzátartozó beltelekkel együtt az 
ottani állami elemi népiskola részére adományozta.
V  (Rózsás napló.) M a r g i t ai S. Sándor, iroda-igazgató 
a fővárosban, e napokban tartotta esküvőjét Barócs János, ti- 
szaszabályozási főmérnök s jászkiséri birtokos unokahugával: 
P i r ó t h Lidi kisasszonynyal. - -  Dr. N a v r a t i 1 Imre, fővárosi 
orvosaink egyik legkiválóbbja, a napokban vezette oltárhoz Sze- 
her Mihály, a főváros egyik legtiszteltebb polgárának leányát, 
Jolánt. — R o l l e r  István, zalamegyei fiatal ügyvéd múlt vasár­
nap vezette oltárhoz Lesencze-Tomajon H é r t  e l e n d y  Rózsát, 
Hertelendy Kálmán, zalamegyei főispán leányát. — Debreczen- 
ben S o m o g y i  Pál főiskolai tanár eljegyzé K á s a  Ilka kisasz- 
szonyt; S z ű c s  Ferencz érsenyéni jegyző pedig Juhasz Ilona kis­
asszonyt. — Nagy-Károlyban múlt hó 25-dikén volt B e s z t e r- 
c z e y  Bertalan fiatal birtokos és K o v á c s  Bella kisasszony es­
küvője. — V o j n i c s  Jakab,bácsmegyei nagybirtokos, közelebb 
jegyezte el Pilaszanovics egyetlen leányát: P i l a s z a n o v i c s  
Mária kisasszonyt. — Keszthelyen II o f f  m an  n Soma ügyvéd- 
jelölt a napokban váltott jegyet W e 11 n e r Mari kisasszonynyal, 
Weltner Jakab keszthelyi lakos leányával.
*** (Andrássy Katinka grófné) hir szerint, jelen lesz az 
ez idei kassai lóversenyen; mindkét versenynapra a grófné szá­
mára már meg is rendeltek egy páholyt. A versenyen az arisz- 
tokráczia alkalmasint egyátalán szokatlan számban lesz jelen.
— Gróf Andrássy Gyula külügyminiszter Erdélyben időzésének 
ideje alatt t  rmössy Miklós, Simén Domokos unitárius tanár és 
Péchy ierencz társaságában bejárta a havasokat s azt nyilvá- 
nitá, hogy alig várja, hogy ismét visszajöhessen e szép vidékre
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hosszasb tartózkodásra. A gróf ludasi jószágát, mely minden ta­
karmánynyal együtt, múlt hó 13-dikán leégett, szintén készült I 
meglátogatni, a z o n b a n  távirati utón Becsbe hivatván, e tervét nem 
valósíthatta.
*** (A esászárfiXrdöt) még folyvást igen szépen látogatják 
a fővárosi és vidéki fürdő-vendégek, különösen mióta az időjá­
rás olyan gyönyörű tavaszira változott ismét és a szeptember, 
éghajlatunk e rendesen legszebb h ó n a p ja  tapasztalat szerint, vé­
gig ilyen gyönyörű időjárással kecsegtet. A Margit-sziget és csá­
szárfürdő utó-kurára is a lehető legalkalmasb helyek; mint hall­
juk, lesznek is még oly lakó vendégei, kik a meleg heteket felső - 
magyarországi vagy külföldi fürdőkben tölték.
*** (Böszörményi L íszló  síremléké), melyre mindjárt ha­
lála után gyűjtöttek, most már fel fog állíttatni. A begyült ösz- 
szeg a hazai első takarékpénztárban volt elhelyezve kamatozás 
végett és miután a czélra körülbelül elegendő lesz, közelebb 
Komorner pesti szobrászt bízták meg, hogy készítse el a síremlé­
ket. Tizenhat láb magas obeliszk lesz ez, mauthauseni fényezett 
gránitból, e fölirattal: „Böszörményi Lászlónak elvtársai. Szü­
letett 1823. május 15-dikén, maghalt 1869-diki mírczius 23-di- 
kán. Törhet, de nem hajlik“.
*** (Munkácsy Mihály) jeles festészünk megérkezett fő­
városunka nejével, kivel mag akarja ismertetni hazájít és Buda­
pestet. Tiszteletükre az irók és művészek társasága mait pénte­
ken lakomát rendezett a városligetben. Wagner S índor müncheni 
tanár pedig, Székely Bertalannal, szombaton utazott Pestről 
Debreczenbe s mindketten a nagy alföldre vonatkozó vázlatokat 
fognak késziteni.
*** (Polgár Mihály) emlékezetét a reformátusok egyháza 
körében külön is meg akarj ík ünnepelni. O annyit és önzéstele- 
nül tett ez egyház érdekében kora fiatalsága óta, hogy meg is 
érdemli a hálaünnepélyt. Valószínű, hogy ez alkalommal a szín­
ház énekkara is közre fog működni.
*** (B:cses ereklyék lek) van Nagyváradon egy fi ital ember 
birtokában. Ezek kitűnő regényírónk Jósika Miklós báróaak sa­
játkezű rajzai s néhány könyv házi könyvtárából, a nagy író sa­
játkezű aláírásával ellátva s egyes apró tárgyak, miket Jósika 
itt-ott emlékül kapott. Ez ereklyéket mostani birtokosok Drez­
dában való tartózkodása alatt szerezte meg, mely városban a 
regényíró köztudomás szerint sok ideig lakott. Hihető, hogy az 
ereklyék a nemzeti muzeumnak fognak átadatni.
*** (Díszes üvegfestményt) helyeztek be a napokban a bel­
városi plébánia templom szentélyének északi ablakáM. A fest­
mény szent István királyt ábrázolja Tan Mór rajza u tín  s a köz­
oktatási miniszter rendelte meg Kratzman Edénél, az Eszter- 
házy-féle képtár igazgatójának fiinál. A. miniszter ugyancsak e 
templom másik ablaka számára sz. László alakját sz á n d é k o z ik  
megrendelni. — Kratzman a bombatéri plébánia templom szá­
mára is készített egy az angyali üdvözletét ábrázoló üvegfest­
ményt, melyet nem sokára szintén fel fog állítani.
*** (•‘4 szegény ügy) a fővárosban következőkép rendeztetett 
e napokban. A hatóság általi ellátásra csak budapesti illetőségű, 
rokonokkal nem biró, munkaképtelen, teljesen elszegényedett 
egyének tarthatnak igényt; ezek vagy ideiglenes, vagy állandó 
pénzsegélyt nyernek, mely utóbbi havonkint 3 - 4 —5 forintot 
teend; kórházból kibocsátottak addig élelmeztetnek a népkony­
hából, mig egészségük teljesen helyre nem á l l ; nyomorékok, si­
ketnémák, és bárgyuk (?) az önkénytes dologházban helyeztetnek 
e l ; idegen illetőségű koldusok eltolonczoltatnak; a nyilvános 
koldulás első esetben 3 havi, ismétlés esetén egy évig terjedő 




ráti intézkedés azonban még eddig nem lépett életbe, mert min­
dig van elég utczai koldus a fővárosban.
*** (Bayer Karolina) intézete, alapittatott 1858-dik év­
ben, tan- s nevelőintézet miveltebb osztályú leányok számára 
YI. osztálylyal, Pesten, belváros, uri-utcza 8-dik szám. I. eme­
let. Ezen intézet, mely nagy terjedelmessége és czélszerü szer­
vezeténél fogva a múlt iskolaévben is 100 bejáró, 8 benlakó és 10 
félbenső növendéket számlált, a legkitűnőbb tanerők, tanárok 
és nevelőnők, úgy minden megkivántató taneszközök felett ren­
delkezik. Az uj iskolaév október 1-sejón délelőtti 10—12 óra 
közt történik. Később érkezendő növendékek csak előleges le­
vélbeli jelentkezés után, a mennyiben a szervezési terv megen­
gedi, vétethetnek figyelembe. Intézeti tervrajzzal az intézet egész 
készséggel szolgál.
*** (Nemzeti színház.) Még mindig Murszka Ilma volt szín­
padunk operacsillaga és kivált az olasz operákban lankadat­
lanul ragadta el a közönséget. így „Rigolettó“-ban Gilda sze­
repében majd minden énekrésze ujabb-ujabb tapsviharral lett 
kitüntetve. Bucsuzóul azonban nem olasz operát, hanem Wag­
ner Richárd ,,Bolygó hollandi“-jában, Sentát választá, és gyö­
nyörű éneke ebben is diadalt aratott. Az előadás fénycsillaga 
azonban 0  d ry  Lehel volt, a ki a czimszerepben, énekével és já­
tékával egyaránt magas művészi alkotást állított elénk. Pauli is : 
szokatlanul erős hangon és szokott finomságával játszott. — És j 
még nem távozott az egyik jeles énekesnő, az igazgatóság 
már a másikról gondoskodott. H a u c k Minnie már itt van és 
jövő kedden már „Mignon“-bán fog föllépni. Hauck vendégszerep­
lése alatt pedig Nagy-Benza Ida asszony készen lesz Wagner 
„Rienzi“-jének betanulásával, e szerint ujabb zeneélvekre van 
biztos kilátásunk. Hozzá járul még az az örömhír, hogy P a u- 
1 i n é asszony is visszanyerte gyönyörű hangját és jövő tavasz- 
szal már föl is fog lépni, az operai élvekre nézve tehát szép na­
poknak, vagyis estéknek nézünk eléje, — és a dráma terén 
nem különben. Jó sok egészen uj, vagy újonnan betanult darab 
van részint kitűzve, részint már ki is osztva, ezek közül „Nőm és 
hivatalom“ múlt pénteken elő is adatott már, hogy mily siker­
rel ? azt már csak a jövő héten mondhatjuk meg. — Lendvai 
Márton is, hála istennek, annyira visszanyerte egészségét, hogy 
a jövő hó közepén már föllépni is szándékozik, és pedig először 
egyik legjobb szerepében, „Ármány és szerelemében; és Blaháné 
asszony, a ki fájdalom, a színházi szünetet arra „használta föl“, 
hogy egy kicsit komolyan betegeskedett, szintén szerencsésen 
felgyógyult már, annál fogva népszínműi élvekben sem leend 
fogyatkozás, és uj népszinmüvekben sem, miután mint hal- 
lik — a népszínműi pályázatnak az idén sokkal jobb eredménye 
volt az előbbieknél — látni való tehát, hogy ujabb időben nem 
csak k í v ü l r ő l ,  hanem b e l ü l r ő l  is nagyon serényen dolgoz­
nak színházunknál.
*** (Irodalom.) A „Magyar Moliére-“ből a Kisfaludy-tár- 
saság kiadta a VI. kötet 1. es 2-dik füzeteit; „A kepzelt be­
t e g e t  Bérezik Árpád, és „ A szerelem mint orvos“- t  Várady 
Antal fordításában. Megjelentek továbbá az „Athenaeum“ kia­
dásában „ P e v e r i l  lovag,“ Walter Scott regénye, egy kötetben, 
ára 2 frt; „Waldfried“ Auerbach Berthold regénye három kö­
tetben, ára 3 frt. A két regényt Frecskay János fordította.
*** ( Vegyesek.) A f ő v á r o s i  tanács azon olasz munkások 
családjainak, kik a múlt héten az ördögárok beboltozásakor 
szerencsétlenül jártak, 200 frtot, a népiskolai kör számára pedig 
500 frtnyi segélyt tétetett folyóvá. — Az i p a r m u z e u m  
ügyében a fővárosi tanács azon indítványt terjesztette a közgyű­
lés elé, hogy az 1876. évtől, illetőleg azon évtől, melyben a kép­
zőművészeti csarnok felépül, hat éven át évenkinti 3000 írttal já ­
ruljon az iparmuzeum lakbéréhez. — Gróf S z a p á r y  belügyér 
felgyógyult gyöngélkedéséböl s át is vette már tárczája vezetését.
— S z á n  a Tamás irótársunk egy hét ótahagymázas lázban fek­
szik. — A k é r  e p e s u t i  temető őrzése érdekében a tanács 
elrendelte, hogy az ott levő őrség 5-ről 10-re emeltessék. — 
A b u d a  p e s t i  Margithid két első ivezete a pesti oldalon az 
ellenfal, oszlopok és útburkolat kivételével, majdnem mindenben 
kész; a harmadik nyílásban a főtartók illesztetnek össze. Mihelyt 
annyira halad az építkezés, hogy az állványok kiszedhetők, s ez 
által a pesti dunaág ismét átadható lesz a hajózásnak, megkezdő­
dik fokozatosan, kedvező időjárás mellett valószinüleg még a tél 
folytán — a budai rész állványozása, úgy, hogy az egész épít­
mény elkészülte a jövő év folytán remélhető. — B a j a  város 
képviselőtestülete elkészitteté Tóth Kálmán jeles költőnk élet- 
nagyságu arczképét s azt e napokban ünnepélyesen leleplezték. 
—- L i p t  a y Pál, derék fiatal iparosunk, ki a magyar iparos 
névnek Amerikában is becsületet szerzett, uj posztókereske­
dést nyitott a régi Fehérhajó szálloda helyén épült uj bécsi 
utczában, és ismerve az e téren külföldön tett tapasztalatait, 
ajánljuk őt a közönség figyelmébe. — E g y  fiatal ember, a ki a 
gymnáziumi és alreáltanodai tárgyakban, úgy szintén a franczia 
nyelv és zongora elemeiben oktatni képes, nevelői alkalmazást 
keres a fővárosban. Bővebb útmutatással szívesen szolgál szerkesz­
tőségünk. — A lefolyt héten a fővárosban élve született 229 gyer­
mek, elhalt 233 személy ; a halálozások tehát 4 esettel múlják 
felül a születéseket. Az élve szülöttek közt van 121 fiú, 108 
leány. A halottak közt volt 127 férfi, 106 nő, egy éven aluli 
gyermek 91.
*** (Halálozások.) Özvegy S z t á r o k  Ignáczné született 
Tomcsányi Francziska, a fővárosi szegények egyik nagy j ólte­
vője, a budapesti jótékony nőegyesületnek számos év óta választ­
mányi tagja, e hó 2-dikán 70 éves korában elhunyt. —  R ó- 
n a y Gyula, azelőtt a nemzeti színház és az utósó években a 
debreczeni színház egyik jeles tagja, múlt szerdán hosszas 
betegség után, életének 52-dik évében elhunyt. — P a n k o v i c s  
István, a munkácsi hazafias szellemű görög katholikus püspök, 
elhunyt multhó 20-dikán hosszasb betegeskedés után Ungváron 
54 éves korában Egyházmegyéjében hazafiui érzülete, nagy jóté­
konysága, műveltsége által tette emlékezetessé magát. Helyére 
nem egykönnyen lehet oly hazafias érzületü főpapot választani.
— L o n k a y János, császári és királyi százados a 69-dik gya­
logezredben, Lonkay Antal testvéröccse, múlt hó 28-dikán, Szé- 
kesfejérvárott meghalt, élte 44-dik évében. — Pesten K o z á k  
Endréné, életének 41- dik, boldog házasságának pedig 10-dik 
évében, e hó 1-sején elhufryt. Béke ham vaikra!
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Finom almás sütemény.
Tizenhat lat irósvajat egy medenezében habosra elvervén, 
a következőket kell belé adn i: tizenhat lat finomra tört ezukrot, 
ugyanannyi lehámozott és finomra tört mandulát; ezeket egy fél­
óráig habozván, minden két-két perezben egy tojás sárgáját kell 
belé ütni. Egészben nyolez tojás sárgáját adjunk hozzá. Szintén 
hozzá kell adni még: egy kávés kanálnyi tört fahéját, négy szeg­
fűborsot, tizennyolez lat fehér, átszitált zsemlyemorzsát és vé­
gül a nyolez tojás fehéréből vert kemény habot.
Ezalatt 8—10 szép nagy borizü almát apró darabkákra
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elvagdalván, jól meg kell czukrozni és félre tenni; az alma lehet 
két fontnyi mennyiség.
Időközben két darab egyszerű porhanyó tésztát kell ké­
szíteni, egy mély formát vele kibélelni, az aljára a tésztából két 
ujjnyit önteni, erre egy sor czukrozott almát, ismét a tésztából, 
almából, mig a forma megtelik. A tetejét a másik darab tésztá­
val betakarván, a sütőbe kell tenni és vagy másfél óráig benne 
hagyni, hogy egészen átsüljön. Melegen be kell tálalni.
E tésztát őszi baraczkkal vagy szilvából is lehet készíteni.
Met élt-felfu j t -
Három meszely forró tejszínbe öt jó marék finom metéltet 
folytonos keverés mellett meg kell főzni ; ez meglevén, kihűlés 
végett félre kell tenni. Ezután nyolcz lat irósvajat jól el ke­
verni, tizenkét lat narancson ledörzsölt czukrot belé vegyíteni, 
nyolcz tojás sárgáját, a kifőtt tésztát, egy kis sót és végül a 
nyolcz tojás fehéréből vert kemény habot közé adni. Egy vajjal 
kikent formába öntvén a tésztát, szép sárgára meg kell sütni, és 




Szeptem ber 6-dikán: „A  zsidónő“ H alévy  operája. —  Szeptem ber 7-dikén : nA 
v ih a r “ Shakespearö v ig já ték a . —  Többet nem tudhattunk m eg, m ert a  jövő  
h éti játékrend csak  szom baton — tehát lapunk  bezárta u tán  — készül el.
Divattndósitás.
Három  n ag y  je len tésű  szó  lé tez ik  a jobb rendű nők h ázi szótárában : a  
f i n o m  f e h é r n e m ü e k ,  (gallér, u jjak , csipke stb.) a c z i p ő k  és k  e z- 
t y  ü  k. A lapjában e három  tárgy  csak  k iegészítő  részei az  öltözéknek, és m é­
g is  nem  csa k  h og y  n élk ü lözh etlen ek , hanem  m ég je len ték en y  k ia d á st  is  
okoznak.
A z egyszerűbb kü lső  fehérnem ű finom vászonból k észü l, h ím zett sar­
k ok k al és szé lek k el v a g y  k esk en y  csip k év e l. A legd ivatosab b  ga lléro k  a  
h átu l nagyon  m agasak  és e lő l szélesen  k ih ajtottak , h ely t engedvén  ez által 
az annyira d ivatos sz ines nyakkötőknök , csokroknak, m elyek  crêpe de ch ine- 
ből, foulardból v a g y  nehéz selyembó'l k észü ln ek  ; a hozzá va ló  ujjaknak  
széles felhajtó ik  vannak . A d íszesebb öltözékekhez a csipke és tüllfodrozatok  
tartoznak, a  m elyben  o lyan  rendki v ü li n ag y  a  v á la sz tá s !  V alam i egészen  
ú ja t is  lá ttu n k  e bodrozatok k ö zü l, tud n iillik  sűrű rú ch e-ek et fehér m ousse- 
linból, m elyek n ek  sz é le i sz ines selyem m el vannak  könnyedén horogöltésekkel 
k iiv ezv e . E zen  bodrozathoz két-három  sor m ousselin -csik  szük séges, és m ind- 
egy ík h ez m ás színű  se lym et k e ll  h aszn á ló i, akár eg y , akár pedig többféle  
sz in vegyü letb en . A három féle rózsaszín , li la , zöld , v a g y  szürke és eg y  hozzá  
i llő  m ás szin  ig en  jó l v e sz i k i m agát. F ia ta l hö lgyeink  nagyon könnyen  
eg ész íth e tik  k i e  k is  csin osságga l ö ltözék eik et, ha m aguk k ész ítik  azt, mert 
az eg ész  eg y  könnyű, m ula tságos m unka, m elyet m ég társaságban, társalgás  
közben  is lehet vég ezn i.
A z uj láb b eliek re n ézv e  az  iparos körökben sincs m ég m eghatározott 
m egállapodás, m ert azon  n ag y  és fe le tte  fontos kérdés fe le tt  v ita tk ozn ak  az  
ille tő k , — és m ég nem  tudni, hová fordul a  győzelem  álm ája, — ha a  czipők  
k erek  v a g y  sz eg le te s hegyek b en  végződ jen ek -e ? Valam i barátságos k i­
egyezk ed és fo ly tá n  m ost egyen lő en  k erek  és hegyes czipö talpakat kész íte­
nek  cz ip észein k , m ég  ped ig  ú g y , hogy a k irándulásokra, va g y  sok járásra  
szánt dupla ta lpú  börtopáakának elől n égyszögü  form át adnak, hogy a láb- 
ujjak jobban védve leg y en ek , m ig  a  d íszeseb b  czipők kereken  m aradnak. 
U g y a n  e sorozatba tartoznak a jó időben olyan k ellem es v ise le tű  topánkák  
fek e te , fehér v a g y  kenderszinü szövetből, elől fén yes lakbetoldással. A k iv á ­
g o tt  czipők, m elyek k el nem csak  nagyobb társaságban, de m ár sétahelyein ­
ken  is e lég  gyakran ta lá lk ozu n k , az u tczára  k iseb b , társaságban  nagyobb  
sarkok k al ellá tvák , elő l sza lagcsok orra l, sőt már szines selyem him zetü czi- 
pó't is  lá ttu n k , a  ruhához illő  k iá llítá ssa l. E z en  sz ines selyem czipők egy  
d ivatos h ö lgytő l ugyanolyan  szinü selyem harisnyát is  követelnek . H aris­
n yák ról tevén  em lítést, nem szabad m egfeledkeznünk azon jelen ségrő l sem,
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hogy  a színes ú g y n ev ezett sk ó t- va g y  csikós harisnyák n agyon  lábra kaptak  
h ö lgyein k n é l, o ly ann yira , fjogy a lig  h iányzik  egy  jó  csom ó sz ines h arisn ya  
v a lam ely ik  előkelő lciházasitási kész letből.
A  bő ujjak k övetkeztében  a hosszú keztyük  im már nélkü lözhetlenekké  
le ttek , és azért látunk  nem  csak 3 — 4, de m ég 7- és 8 gombu k eztyü k et is , m e­
ly ek  színre nézve ha lvány  sárgák, szürkék , gyön gy  színűek , vag y  v ilágos fa -  
sz in ű ek , m ig  az egészen  fehér k eztyü , m ég egészen  fehér ö ltözékhez sem  d i­
vatos többé.
S z á m r e j t v é n y .
Szües K lárától.
I .  2. 3 . E g y  vértanunknak neve,
4. 5 . E z sétán yain k  d isze ,
4 . 5 . 6. E z  övedzi k ertedet,
8. 5. 6. V idítja fel le lk ed et.
10. 11. 15. E ső  után láthatod ,
10. 2. 15. A z életnek  v ég e  ott,
12. 9. 11. 15. K ell annak v iru ln ia ,
6. 11. 13. 5. F ábó l van annak » fia .“
12. 11. 13. 14 . 15. N a g y  vo lt az ő hatalm a, 
l ó .  7. 13. 14. 6. 4 . V olt M agyarhon k ir á ly a ;
1 5 .1 4 . 13. 7. 10. E g y  szép sz igetn ek  neve,
I I .  15. M esterem ber eszk öze ;
6. 5. 8. 2. 1. V izen  jó l használhatod,
3. 2. 1. Az alföldön láthatod . ^  > / / !  ,
13. 7. 13. 11. 10. K ettő nem fér eg y  csárdába,
1 0 . 2 . 1 . 6 . 1 4 .  R ajta  felm ehetsz eg y  várba . ’•'<>
1 — 15. Szerelm esek  költője ;
Ifjú  h ö lgyek  k ed ven cze.
M egfejtési h a tá r id ő : októberhó 3 -d ik a .
—•'I*'! —
A 32-dik számban közlött rejtvény értelme :
Hogyha vérmezőn csatázva,
Hős lenni óhajtanál 
Lelkednek gondolatában 
Fól ne keljen a halál.
Jól vigyázz!
Dörg az ágyú, peng a kard,
Gyáva, a ki tőle t a r t !
Hova vága, sir virága nyílik ott,
A szivéig feldobog!
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be : 
É hen  H erm in és G izella , H orváth Szm odics G izella , Szalonnay B enicz  
Ida, M alatinszky E te lk a , D eák  K aticza , Baum ann F eren czn é, B eeherer Er- 
nőné, Szm odics Irma, F eh érváry  Mari és Ilona, L ászló  J ú lia , L im bek V ilm a, 
Szondy Herm in, Jan csu sk a  H erm in, D evich  F erenczné, S z í v ó s  M atkovich  
M arianna, N ik i Jozefin, G áal B oros Anna, B árány K am illa, M észáros J u ­
lisk a , R adó A nna és E m m a, F o rg á cs M ária, N agy  Iz a b e lla , H orváth K á- 
rolyné, B uday Jánosné, P ap  Id a  és P iroska, F á y  G izella , S zen tiván y i Mar­
g it, Boér E m ília , V arga  T ercsi, M ezey Anna és L u iza .
T a r t a l o m .
P rie lle  K ornélia. —  ü t i  képeim ből, Várady A ntaltó l. —  A  szenvedés 
után , Szépfaludi Ö. F erenc/,tö l. — K egyetlen  csel, Sacher-M asochtól. — 
ü t i  képek, B. B ogdanovics K risztinától. — E g y  hét története. — Budapesti 
hírv ivő . —  G azdasszonyoknak. —  N em zeti szinház. —  D ivattudósitás. —  
Szám rejtvény. —  A  t. rejt vény fej tök névsora.
A  b o r í t é k o n :  H eti naptár. — V idéki h irek, — K ü lö n fé lé k .— 
M egbízások tara. — H irdetések .
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Prielle Kornélia arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ília.
könyvnyom dájában. (O rszág-ut 89. sz. a.)
Prielle Kornélia asszony Borszéken háromszor lépett 
föl nagy tetszés közt (leánya: Szerdahelyi Antónia is szeretetre- 
méltólag játszott mellette) ; a fürdőből Marosvásárhelyre, onnan | 
Kolozsvárra u tazo tt; Deésre pedig szeptemberhó 6-dikán fog 
érkezni, s háromszor lép föl, „Női harcz“, „Júlia“ és „Gauthier 
Margit“-ban műkedvelőkkel.
Temesváron megrendítő szerencsétlenség ért egy asz- 
szonyt, ki, mig a kutnál mosott, 14 hónapos leányát maga mellé 
egy kosárba helyezte. Később néhánj pillanatra távozván, egy­
szerre a gyermek szivszakgató kiáltozását hallja, s a mint oda ! 
rohan, látja, hogy egy sertés lerágta a gyermek lábujjait.
Vidéki vegyesek. A s á r r é t i  nőegylet e hó 19-dikén 
a berettyó-ujfalvi kaszinóban tombolával összekötött tánczvigal- 
mat rendez saját tőkéjének gyarapitására. — A t r e n c s é n -  
t e p l i c z i  fürdővendégek száma augusztushó 20-dikáig 1623 
volt, köztük sok idegen, igy két spanyol is, Valenciából. — A 
v i s k i Saján-völgy egyik gyógyforrását Lajosnapján elkeresztel­
ték „Kossuth-forrásának Pogány Ödön beszéde mellett. — A 
b e r e g s z á s z i  műkedvelők legutóbbi előadásában : a „Három 
kalap“-ban, a nők közül Farkas Mariska, Pap Ida és Gönczy 
Ida kisasszonyok a közönség tetszésében részesültek. — A s z i- 
l á g y s o m l y ó i  műkedvelő társaság 16 év óta, száz előadás 
jövedelméből kétezer frtot fordított jótékony czélokra s 2300-at 
saját egyleti érdekeire. — V a r j a s s y  Béla, ki a franczia-porosz 
háborúban franczia zászlóalji parancsnok lett, néhány heti idő­
zésre Aradra érkezett. — A r a d o n ,  hir szerint, műkedvelők 
„Bánk bán“ szomorujátékot akarják előadni a király közelebbi 
ott időzésekor, de valószínű, hogy ez csak hir marad — 
Az erdélyi E g e r  b e g y  községet már e tavaszszal is nagy tűz 
pusztította. Augusztushó 16-dikán fél óra alatt újra tizenhat 
gazda telke, a gazdasági épületekkel és a takarmányokkal együtt 
a lángok martaléka lett. — R e g e t  e-R u s z k á n múlt vasárnap 
vigyázatlanságból tűz támadt, mely egész napon dühöngvén, a 
fél községet elhamvasztá. — C s a h o l c z  szathmármegyei köz­
ségben augusztushó 19-dikén 32 ház, a templom, papiak, iskola 
az egyház ládájával, jegyzőkönyvei- és anyakönyveivel a lángok 
martalékává lett.
V  (Látogatás Kossuthnál.) Helfy Ignácz képviselő a kö­
zelebbi napokban meglátogatta Kossuthot Turin melletti nyaia- 
lójában. Kossuth egészséges és naponkint nagy sétákat tesz. 
Helfy főkép Kossuthnak a tudományok iránti nagy szeretetét 
emeli ki. Folyvást tanul, a könyvtárában a magyar irodalom ter­
mékei mellett a világirodalom legjelesb müvei foglalnak helyet. 
E könyveket igen becsessé teszi az, hogy Kossuth azok lapjaira 
megjegyzéseket irt. Nevezetes n ö v é n y -g y ű jte m é n y e  is, mert tud­
valevőleg Kossuth nagy előszeretettel iizi a füvészetet. E gyűj­
temény tanúskodik leginkább Kossuth véghetetlen tudvágyárcl, 
v a s s z o rg a lm á ró l és rendszeretetéről. Mindegyik növény alá oda 
van irva saját kezeirásával annak tudományos neve, azután kö­
zönséges neve azon vidék szerint, melyen szedte, s ezenkívül ott 
van mindegyik növénynek magyar neve. Képzelhetni, mennyi 
fáradságba került neki, ki csak az utósó években kezdett a Ki­
veszettel foglalkozni, a magyar elnevezéseket ö ss z e g y ű jte n i!  
Van csigagyüjteménye is, s ezek közt Helfy egy tojásdad alakú 
m á r v á n y d a ra b o t  is talált, melyen Rákóczy, Thököly és Kossuth 
arczképei vannak kivésve, s alattuk e latin kö rira t: „Libertatis 
Hungáriáé defensores.“ (Magyarország szabadságának védői.) 
Helfy megkérdezte, hogy mit csinálnak ezek a  csigák közt?
„Én tettem oda, — válaszolt Kossuth, — oda való az ez idő 
szerint a csigák közé." Kossuth rendesen Ihász ezredessel ebé­
del, mert fiai el vannak foglalva. Lajos csak este érkezik haza 
Turinból, Ferencz pedig Cesenában, mely vasúton egy napi já ­
rás, van lekötve foglalkozásának. Helfy következőleg végzi láto­
gatásának leírását: „ő  természetesen elégületlenséggel, fájda­
lommal van eltelve azon politikai áramlat miatt, mely nálunk ez 
idő szerint uralkodik. Jól ismeri az okokat, az egyes tényezőket, 
kik ez áramlatot előidézték s föntartják. De bármily ítéletet 
mondjon is egyiknek-másiknak politikai működéséről, soha 
sértő szót nem mond senkiről. Haragszik sokakra, de a gyűlölet 
szava távol van ajakától, mint távol van ennek érzete szivétől.“
*** (Amerikai nagybátya.) Egy Éles nevű magyar ember 
még a harminczas években Amerikába vándorolt ki, s ott rop­
pant vagyont szerzett magának. Nem rég meghalván, az amerikai 
kormány, mivel a boldogult szabadkai volt, ide irt, ha élnek-e 
ott rokonai, kik a hátra maradt vagyont, több milliót átvegyék. 
Szabadkán azonban az elhunytnak nincsenek rokonai, hanem 
Miskolczon van egy igen számos tagból álló Éles nevű család, 
mely a milliókra igényt ta rt és pedig igen jó kilátással.
*** (Külföldi vegyesek.) Szent István napját Berlinben is 
megülték. Az ottani magyaiegyletnek ez alkalommal rendezett 
ünnepélyét Löwenstein Jakab, az egylet újonnan választott el­
nöke nyitotta meg, hazafias magyar beszéddel. — L i v e r p o o l ­
b a n  van most egy gyémánt, mely 73 karatot nyom s értéke 30 
ezer frtra megy. A gyémánt a Jóreményfokról került Liver­
poolba, — Augusztushó 29-dikén éjjel az Aetna oldal-kitörése 
Randazzo és Bronte közt megtörtént. Randazzo északra fekszik, 
Bronte nyugatra ; ez utóbbi város az 1832-diki földrengés által 
is sokat szenvedett.
Megbízások tára.
S z e g e d r e  A. K. urhölgynek: Az említett felszólítást 
nem vettem. Azonnal megküldtem.
B i h a r b a  W. M. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
N. K. M a d a r a s r a M. I. urnák : A kívántakat egyenesen 
Kisújszállásra küldtem, valamint a lap is oda fog járni.
S z i 1 á d r a V. J. urhölgynek : El van küldve.
S e l m e c z b á n y á r a  T. J. urnák : Magánlevelet irtam.
P o h o r e l l  á r  a G. R. R. úrnőnek : Küldeményét a leg­
pontosabban vettem. A kívántakat elküldtem.
V a s v á r r a  T. E urhölgynek : El van küldve.
B e s z t  e r c z e b á n y  á r a  R. M. urhölgynek : A legszíve­
sebben jártam el benne.
P é c s r e  P. E. úrnőnek: Szabad-e szives figyelmébe aján­
lani ígéretét?
K o l o z s v á r r a  S. N. urhölgynek: Még nem érkeztek 
meg külföldi utjukról.
M ö d 1 i n g b e D. J. úrnőnek: Szives üdvözlet. A többire 
nézve — se baj !
M o h á c s r a  V. A. urhölgynek: Ajánlöm előfizetési felhí­
vásomat, a hol világosan ki vannak irva nem csak a feltételek, 
hanem a kiadásunkban levő regények és műlapok jegyzéke is.
Z e n t á r a  Z. E urhölgynek: El van küldve.
S o p r o n b a  P. G. urhölgynek : Ára 45—50 frt.
N. S z e b e n b e N. I. urhölgynek : Lapunk 30-dik számá­
ban talál róla említést az újdonságok között.
H I R D E T É S E K .
C s u p á n  < * s  íi k
Budapesten:
a l i p ó t v á r o s i  t e m p l o m t é r e n  /
a váczi boulevard sarkán 6 ‘/ 2 sz. a.
97 k  r  a  j  c z  á r o st ö m e g  á r u c s a r n o k
f  •  r f
L O B L  F R I G Y E N  a l a p i t o  j a n a l
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. rendes vevőimet az őszi idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb női ru­
haszövetek : Lnstres! Rips. Mohairs, Crettons, perkálok, zsinórom és Piqne-Barcli. tt. feliér és szines ezicaiüggényök, vásznak, kánavaszok. asztalnemttke 
*/t széles futószönyegek és még más százféle egyébb czikkek kaphatók c s a k  S 1?  k r a j o z & r é r t .  * ^ 6
¡ j ^ “ y  I W  Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. " 1 ^ 1 ____  
A gye r me k  é le t e  a n e v e l é s t ő l  függ.
Szülők! Az élet nem ti to k . A leggyengébb anyagi szervezettel bíró gyermeknek 
ia meg lehet ta r tan i é le té t; mivel az élet valósággal szellem i, de nem anyagi. Mi 
élünk, beszélünk, gondolkodunk, nem az anyag. Az anyag öntudatlan es élettelen.
Az ember a s z e l l e m i  tényező, nem azonos anyagával. Én sem életemet, s e m  eszemet nem 
bíznám anyagomra. De hogy a gyermek vagy az ember m agát magában felismerje, erre 
nevelni kell öt. Az írás, az olvasás sínes a gyermekben, mig erre nem tanítottuk. Éppen 
agy  be lehet nevelni, be lehet terem teni tehát a gyermekbe En-jét, önnevelőjét is ; s ha 
egyszer magát magában felismerte és bírja, éppen úgy m int az írást vagy olvasást, őt 
m agát sem lehet többé belőle kinevelni, kitagadni. . . .
Szülők! É n  bele nevelem a gyermekbe En-jét, a Eealphilosophiat úgy, nogy ki 
nem fog ra jta  a  betegség ; vagyis beteg lehet, de nem fél, nem retteg tőle ; elélhet a leg­
később korig, idő előtt meg nem hal, de meg sem halhat rendes halállal. Rendkívüli ha­
lállal meghalhatunk ngyan vasúton, tengeren vagy a csatában is ; de itt egészségesen 
halunk meg. A fatalismus tan a  semmi tudomány, mivel ha a fatalismus tana áll : akkor 
nem kell nevelés. É n a legdühösebb, legindulatosabb gyermeket is megszelídítem életne­
velés á l ta l ; kezem alatt meg nem hal, de meg sem halhat. Oly vért, érzelmet, kedélyt, 
gondolkozást, önismeretet nevelek bele am inőt akarok. Egy 40—50 éves felnőtt emberbe 
is bele nevelem Én-jét, életének urát, örökösét, szabadkőművesét, a  Realphilosophiát; 
úgy hogy elélhet 70—80—100 évig, különösen ha vagyona van elegendő gond és jkiizde- 
lem nélkül élhetni. A betegség k i nem fog rajta, a leggyengébb anvaggal elélhet a  legké­
sőbb borig. Már az első előadás után is megengedem, hogy oly kérdéseket intézzen hoz­
zám, aminöt akar. Feltéve, hogy művelt ember.
Szülők és gondnokok! Elvállalok tanodába járó  ifjakat, vagy kisebb korú gyer­
mekeket, vagy árvákat nevelésem és gondviselésem alá s ha még oly makacs vagy indu­
latos lenne is, én megbirom nyerni szeretetét. Előttem rósz gyerm ek nincs, nem is 
volt soha. Munkás, becsületes, jó lelkű embert mindig lehet a gyermekből képezni, de 
magasabb és komolyabb tudománynyal biró embert ritkábban. A franczia és olasz nyelv 
tan ítását a  legnagyobb erélylyel szándékom eszközölni. A lakás, élelmezés, bánásmód 
olyan leend, melynél különbet otthon sem élvezhet. Minden müveit em ber, személyesett 
vagy postai utón értekezhetek velem. Lakásom Budapest, Erzsébettér 13.
GÖRÖG IMRE,  nevelő.
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Budapesten. Józseftér 14. sz. a.
V A R R Ó G É P E K
I io e w e ,  W e h lo r  és W i ls o n ,  H o w e , S in g e r , A ni?er, G ro v e  és B a c k e r  rendszere szerint, a legkülönfélébb kézi varrógépek, valamint 
ezeknek valamennyi a lk a t r é s z é i  es a hozzájuk szükséges tű k  a többi aprólékos hozzávalóval a legjutányosabbau árusitatnak általam
készpénz- vagy havi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok j a v í t á s  végett mindenféle bármi néven nevezett varrógépet és kötelezem magam azokat a legrövidebb idő alatt ponto­
san és igen olcsó áron elkészíteni.
a Megrendelések vklúkre az összeg utánvétele m eilott, illetőlog részletfizetéskor megfelelő felpénz beküldése m ellett azonnal
teljesittetnek . — M egrendeleseket kerve, maradok teljes tisztelettel
H O L L T J B  E .  A ,
________________ ___________________________________  Budapest, Józseftér 14. sz.
M  «  I  -  1 »  i t a t c x i k h e h  ~
a legújabbak az őszi idényre csodálatos olcsó árakon.
S elyem szövetek , fekete színes vagy csikoltak. -  B á r s o n y o k ,  úgy selyemben m int valódi angol Patent. -  R uhaszövetek  mindenféle divatnak, aleguiahh .h^
Terno, női kendők, flanell npsz, ¿azsmir, irhom  selyem Poupelin. Kreton, Szattín, csipkefüggönyök. -  Szőnyegek perzsiai, szmymai és angol
minden fajta vászonnemiiek és sok egyéb czikk kapható ■ ' J  '< °v a
a világkiállitásí-áru-eladásban, Budapest, hatvaai u. 2. sz. régi postaépület.
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Y i d é k i  t á r c z a .
Felsőbánya (Szatmármegye) szeptemberhó 7 -dikán 1874, 
(Eredeti levél.) — M ű k e d v e l ő i  s z i n i  e l ő a d á s .  — Tisz­
telt Szerkesztőnő ! Műkedvelő társulatunk még ez ötvenes évek 
elején alakult. Egy ideig részint az idők mostohasága, részint az 
előtérbe nyomuló anyagi gondok miatt, hallgatni kényszerült s 
ez idő alatt tagjainak száma iá megfogyott; a derék ifjúság azon­
ban mindig készen állt s áll a nemes ügy gyámolitására.
E hó 6-dikán újra megkezdte ezelőtt 3 évvel megszakított 
működését. Szigeti „Viola“ czimü 5 felvonásos, énekes népszín­
művével, a helybeli „szegény gyermekeket segélyző egylet“ javára.
Hogy közönségünk mily örömöt talál az ilynemű mulatsá­
gokban, bizonyitá a zsúfolásig telt színház s 68 frtnyi bevétel, 
mely e kis városban, isten tudja, mióta nem volt.
E dicsérendő pártolást azonban a társulat is méltán kiér­
demelte. Hosszadalmas volna az egyes szereplők neveit mind előso­
rolni, csupán Lengvárszky Vilma kisasszonyt, (Zsuzsi, Viola neje) 
Csáusz Károlyt (Peti czigánv) s Kárpáti Endrét (bízik zsidó) 
emelem ki különösen, kik kitűnő alakítással adták egészen át- 
érzett szerepüket. Kiváló köszönetét s elismerést érdemel még 
Csáusz Károly, fáradhatlan s ügyes rendezői tapintatosságaért.
Jövő vasárnapra Tóth Kálmán „Nők az alkotmány “-bán 
czimü darabja van kitűzve, mely ismét egy kedves estét igér lel­
kes közönségünknek s melyről, ha tisztelt Szerkesztőnő meg­
engedni szives lesz, jövő levelemben fogok megemlékezni. *)
D. J.
N agy-szent-m iklós Szeptemberhó 1 sején 1874 (Eredeti 
levél.) — M ű k e d v e l ő i  s z i n i  e l ő a d á s .  — Tisztelt Szer­
kesztőnő ! A városunkban már régebben alakult műkedvelői tár­
saság élére a napokban városunk kiváló férfi aiból és hölgyeiből 
egy bizottság állíttatott. E  bizottság elnöke Tóth István mérnök 
ur, tag ja i: Zsiros Lajos, Rácz Gyula, Buóez János, Szabó Ká­
roly urak, Chambál Ida urhölgy, Frank Erzsébet úrnő, Buócz 
Irma urhölgy, stb. jegyzője Zsiros Kálmán ur, pénztárnoka 
Pfneisl József ur, könyvtárnoka Rácz Lajos ur. — Múlt hó 30- 
dikán adák műkedvelőink szépszámú közönség előtt Tóth Kál - 
m án: „Nők az alkotmányban“ czimü jeles vigjátékát. Közremű­
ködtek a férfiak közül: Marianovich Sándor, Szondi Károly, Lé- 
vay Antal, Rácz Lajos, Nagy Pál urak. A hölgyek közül: Rácz 
Boriska urhölgy Krisztinát, Frank Erzsébet úrnő Cselemét, Ma- 
rianovics Olga kisasszony Ilkát, és Kupkay Klema urhölgy Pit- 
varosinét, igen jelesen ábrázolták. Általában igen nagy tetszés­
ben részesült műkedvelőink játéka. A szüneteket Gassler N. és 
Rietl J. zongoraművészek szép játéka töltötte be. — E hóban jő
*) S zív esen  voszem. Snerk.
hozzánk Nyiry rendezett sziutársulata Szentesről, s mig ez ná­
lunk időzend, addig műkedvelőink szünetelnek. f __i  j __n.
Balassagyarmat egy szép eszmének keresztülvitelén 
buzgólkodik, tudniillik egy felsőbb polgári iskola felállításán. 
Tevékeny részt vesznek benne: a megye nagy tiszteletben álló 
alispánja: Veres Pál és Bodnár István, és Keményfy József ügyvéd 
urak. Az alaptőke eddig 56 ezer forint. Az alaptőke javára múlt 
hó 26-dikán tánczmulatsággal egybekötött dalestélyt rendezett 
az úgynevezett nyári színkör részvénytársulat választmá­
nya, melyen a városi hölgyek közül: Tornyos Györgyné, Kék 
Blanka, Omatza Olga, Nedics Lenke, Szűcs Otil és Iszakovics 
Zsófia urhölgyek fognak közreműködni.
A kolozsvári dalárünnepély jövedelme, hir szerint, meg­
haladja a 7000 frtot, ez összegből ugyan még némi kiadások 
lesznek fedezendők, de a tiszta jövedelemnek is tekintélyes ösz- 
szeg fog megmaradni. A dalcsarnokot a „Dalkör“ és „ Hiláría“ 
egyletek fogják maguknak megszerezni. A z  épület ára csak 300 
frt. — A k o l o z s v á r i  színkörben legközelebb Schiller „Don 
Carlos“-á t fogják előadni, E. Kovács Gyula rendező jutalmára, 
ugyanannak uj fordítása és jelenetezése szerint. A kolozsváriak 
nagy érdeklődéssel néznek ez előadás elé, mert nagy tisztelői 
Schiller darabjainak, melyeket folytonosan elragadtatással fo­
gadnak, Don Carlost pedig eddig alig láthatták egyszer vagy 
kétszer.
Szolnokról irják, hogy ott a drágaság — az idei aszály 
és rósz termés következtében — napról-napra nagyobb mérv­
ben növekszik. Az élelmi czikkek méreg drágák: egy itcze zsir 
máris 80 kr, egy tojás 3 kr, egy fej káposzta 20 kr, egy itcze sze­
mesbab 14 kr.
V idéki vegyesek. J á s z b e r é n y b e n  Riszner József és 
neje ötosztályu jeles nőnöveldéje, melynek a múlt tanévben is 
16 benlakó s 52 bejáró növendéke volt, csütörtökön kezdé meg 
a tanévet. — A l i p p a i  honvédzászlószentelés múlt vasárnap 
délelőtt ment végbe a kitűzött sorrend szerint. A szertartást 
Németh József h. püspök végzé, A zászlóanya, Tormásyné ur- 
hölgy és a tizenhat koszorús leány gyönyörű megjelenésük által 
mindenkit elragadtak. Az ünnepély fénypontját Németh püspök 
hazafias és emelkedett szellemű beszéde képezte. Az ünnepély 
után 300 terítékű diszebéd volt. — A k a b o l a - p o l y á n a i  
fürdőben a fürdővendégek, Lövey Klára asszony kezdeményezése 
folytán, hangversenyt rendeztek, melynek tiszta jövedelmét, 48 
frtot a Petőtiházra már el is küldöttek. — K o l o z s v á r t t  
azon buzognak, hogy ott minden két évben képzőművészeti ki­
állítás rendeztessék. — Az e s z t e r g o m i  királyi törvényszék 
főügyésze, Mellicher Ferencz az ottani börtön fegyenczeit kézi
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1 e i t é t t rté e l i la  és y fogla l m agában a  lap  irá n y ib an .
A  m a r a d é k .
A napokban meglátogattam egyik barátnőmet és egyről- 
másról beszélgetvén, szemem egy sajátságos külsejű lábsző­
nyegen akadt meg. vTalán a pekingi porczellántoronynak sin­
csen annyi színe, a mennyi ezen szőnyegen, a mellett jó 
vastag, lágy szövet, a milyet a boltokban nem igen kapni. Kér­
deztem, hol vette, azt mondta, maga horgolta, és gyöngéde- 
den mosolyogva tette hozzá: találjam ki, hogy miből van ? Nem 
kellett sokáig találgatnom, ismerem e munkát, gyapot- és egyéb 
kelmevégekből készült és csak a különféle keletiesen rikoltó 
színek összhangzatos egybesimulása tanúskodott a készítő mü­
veit ízléséről. Barátnőm aztán több ilyen szép vagy hasznos ház­
tartási czikket mutatott, ágyteritőt, maradék-gyapot szálakból; 
szappant, maradék csont-, hús- és zsiradéknemüekből; nyak- 
lánczot, kihullott hajából, és a többi. Nem csudálkoztam rajta, 
tudtam, hogy kitűnő gazdasszony, mely nevezet alatt most már 
nemcsak azt értjük, hogy jól sütni-főzni, hanem és pedig 
különösen — azt is, hogy jól g a z d á l k o d n i  kell tudni an­
nak, a ki érdemeket akar szerezni ezen magas czimre.
Az ügyesen és hasznosan feldolgozott maradékokról azon­
ban hazamenet egy oly maradék jutott eszembe, melyre még 
hires gazdasszony barátnőm sem gondolt, le g a lá b b  egesz ott­
létem alatt egy szót sem szólt róla, m in d a m e lle t t ,  hogy ez a 
maradék nagy mennyiségben fordul elő a nő háztartásában, és 
sokkal értékesebb valamennyi többi maradéknál: értem a  m  a- 
r  a d é k-i d ő t.
A jó gazdasszony csakúgy tudja, mint az angol, hogy az 
idő milyen drága és fordítja is minden perczét arra, a mi v ég e tt 
a világon van, övéinek hasznára ; hanem azért nem egyszer van­
nak olyan negyed- vagy félórái, melyekben azt mondja m a g á ­
ban : „Hála Istennek, mára készen volnék“ és azután, talál ő 
azért magának dolgot és nem engedi hiába elmúlni azt a kis 
időt sem ; csakhogy az már, legalább sok esetben, csak olyan
| toldás-munka, minden terv és czél nélkül, és azért nem ritkán 
] l á t s z i k  ugyan munkának, de haszon nem igen van benne.
A sok látogatás is számos esetben onnan veszi eredetét. 
Távol legyen tőlem, egyátalában hibáztatni a barátnők kölcsö­
nös látogatásait; a gyöngédebb léleknek, és azért kivált a női 
léleknek, s z ü k s é g e  van arra, hogy — mint mondani szokás
— ,.jól kibeszélhesse magát“ egykor-máskor, azt pedig sem a 
férj előtt — a ki bizony nem nagy gyönyörűséget talál annak a 
fejtegetésében, hogy például melyik székben kapni a legjobb 
húst, vagy mivel legez élszerübb étetni a baromfit — sem bárki 
más előtt sem teheti azt úgy igazán szive szerint, mint a jó ba­
rátnő elő tt; ezt a vágyat tehát úgyszólván egészségi szempontból 
is ki kell elégíteni, hanem — valljuk be őszintén — nemegyszer 
történik meg, hogy nem ezen lelki szükségből, hanem inkább 
azért teszünk egy-egy látogatást, mivel nem tudunk mit csi­
nálni az idővel, és épen ilyen maradék-időben tett látogatások 
alkalmával beszélgetünk lé^kevésbbé olyan dolgokról, a melyek­
ből mi vagy mások hasznot mentenénk, hanem ép ellenkezőleg,
— egészen másról.
Nőknél, családanyáknál még sem annyira gyakori a mara­
dék-idő ilyetén elfecsérlése. Az anyát, ha rendes napi teendőit 
elvégezte, a gyermekek várják, és ha csak végképen el nem 
tompult a szive, talál az ott mindig elég tenni valót magának ; a 
nagyokat kikérdezi, hogy mit tanultak az iskolában, kihallgatja 
leczkéiket.; nagy jótétemény az a gyermekre, ha tapasztalja, 
hogy az édesanya utána néz, mit és hogyan tanul; nagyobb 
figyelemre serkenti az iskolában és nagyobb szorgalomra itt­
honi! ; a kicsiknek meg mesél egyet, szépet, tanulságosat; hadd 
elevenedjék meg a zsenge képzelet és hadd gyarapodjék a kisded 
elme a szép és jó fogalmaiban. Nagyon jól van akkor a m a ra d é k - ,  
idő felhasználva, olyannyira jól, hogy este. amig c s a k  a  gyermekek 
eí nem nyugodtak, mentői kevesebbet kellene az anyának távol
lenni tőlük, legfölebb néha-néha a színházban, vagy egyéb olyan 
lelki gyönyörök végett, a melyekhez nappal nem férhetni, egyéb- 
kint nem, mert legbiztosabban az este hallott szavak fogamzanak 
meg a gyermek szivében, azokkal fekszik le, azokon elmélázik, mi 
kor szemecskéi le-lecsukódnak, és azok kisérik el éjszakai álmába.
Az anyákra nézve tehát a maradék-idő igazság szerint 
csak akkor kezdődik, mikor a gondjaira bizott házban körös­
körül csendesség van, mindenki alszik, csak ő, a ki utósó tér 
nyugalomra, van még ébren; nem úgy a fiatal lányokra nézve; 
nagyon jó, ha az anya a háztartás egy részét felnőtt lányára 
bizza, hadd szokjék a munkához, a gondolkodáshoz, a felügye­
let és rendhez, hadd legyen neki tér és tárgy, a mivel elméjét 
foglalkoztassa, a mivel másoknak hasznára válik, a mi e r ­
k ö l c s i  értékének tudatát ébren tartja, és e z e k  a l a p ­
j á n  ö n b i z a l m a t  és  ö n b e c s é r z e t e t  kelt és tart fenn 
benne. Mindazon hibák, a miket a lányok ellen felhoznak és első 
sorban annak tulajdonítanak, mivel most a lányok gondosabb 
iskoláztatásban részesülnek, nem ezen gondosabb iskoláztatásból 
származnak, — mert a jóból soha sem lehet rósz és a világos­
ságból soha sem lehet éjszaka — hanem majd mindig onnan, 
mivel kikerülvén az iskolából és felnövekedven, nem adnak 
nekik komoly, szorosan kimért, egész figyelmüket lekötő és el­
méjűket foglalkoztató foglalatosságot a ház kö rü l; ennek aztán 
nemcsak az a sajnos következménye van, hogy az ilyen lány 
nem ért a l a p o s a n  a háztartáshoz; mert az, hogy egy levest 
tud főzni, még egyátalában nem háztartás; hanem az is, hogy 
gondolatai által-általszállnak a családi hajlék kerítésén, és min­
dig messzebbre és messzebbre röpkédnek. De még a legházia­
sabb és legdolgosabb leánynak is vannak olyan fél- vagy egész 
órái, melyekkel nem tud mit csinálni, olyan maradék-órái, a 
melyeket ha nem tud ép úgy, mint a maradék-gyapot szálakat 
stb. valami hasznosra fordítani, bizony szintén — szemetet 
csinálnak, és pedig lelki szemetet. Ilyen igazán ü r e s  fél- vagy 
egész órákban hizelgi be magát a képzelődés — az a gonosz házi 
tolvaj — a fiatal szívbe, és nyaldossa körül a hizelgés macskauyel- 
vével és még a legépebb, legtisztább szivet is hiú vágyakkal, 
alaktalan káprázatokkal mérgezi meg — épen ezekre a maradék­
órákra kell tehát nagy gondot fordítani a fölserdült lányoknak.
Vannak, a kik ezen órákat o l v a s á s r a  használják fö l; 
de én nem találom ezt egészen czélszerünek, mert különösen az 
olvasás a mint egyfelül ne legyen a nőre nézve puszta szórakozás, 
időtöltés, úgy más felül puszta hézagpótló se legyen. Első eset­
ben az olvasás elvéti czélját, nem arra van a leánynak gondja, hogy 
szépet, léleknemesitőt olvasson, hanem csak olyant, a mi mulattat, 
ha mindjárt az ízlést rontja és az üledéket sérti i s ; vagy olyant, a 
mi izgat, ha mindjárt az erkölcs rovására is, a mi tehát nem hogy 
hasznos volna, sőt inkább felette ártalmas és veszedelmes ; — 
utóbbi esetben viszont csak ritkán juthat a leány az olvasáshoz, 
a mi könyen az érdeket és fogékonyságot csökkentheti az any- 
nyira szép és nemes szellemi élvek iránt, és ennek folytán a szív 
és elme könnyen elparlagasodhatnak.
Én tehát részemről az olvasást épen olyan rendes foglal­
kozási szükségletnek tartom a nőre nézve, mint bármely más 
házi teendőt és azért annak is ép úgy r e n d e s  helyet kell 
a m™^ennaPÍ teendők közt, mint akár a mosdás és öl­
töz ö esnek; hogy mikor legyen ez az idő, az a házi és foglal- 
ozasi örülményektől függ, legczélszerübb reá az az idő, mikor 
a test mai más munkában elfáradt, és pihenésre vágyik, de azért 
a e e meg e eg éber, és a szempillák nem csukódnak le ön­
kénytelenül, a mint leülünk; és sok időt sem kell reá fordítani, 
naponkint egy-ket órát, a vasár- és ünnepnapokat kivéve, a mi­
kor talán valamivel meglehet toldani ez időt, de ez aztán rendesen 
kijárjon a léleknek, soha meg ne vonass ék tőle, mert ez az ő 
tápláléka, a mi erőt ad neki a lelki munkára, a mi reá vár, 
csakúgy, mint ahogy a testi táplálék a testet erősiti a reá vára­
kozó munkára, és azért a milyen rendesen ki kell annak járni, 
ép úgy arra is kell ügyelni, hogy ez a táplálók ne szalma, 
hanem a lélek erejét fenntartó és gyarapító igazán szellemi táp­
lálék legyen, hogy mikor a könyvet, vagy a lapot kiteszem ke­
zemből, úgy erezzem magam, mint mikor tavaszszal künn a fa­
kadó természetben járok, a hol édes üdeség és menyei világos­
ság fuvall reám. N em  c s a k  h o g y  n e m  jó,  de  h a t á r o ­
z o t t a n  r ó s z ,  h a  a l e á n y  o s s z e - v i s s z a  n y e l i  a 
k ö n y v e t  — mint mondani szokták — mert, — az elvesztegetett 
időről nem is szólva — az ilyen olvasás csak a különben sem 
erős női idegeket izgatja és képtelenné teszi a kitartó munkára, 
a mellett képzelgővé, érzelgőssé, felületessé, csacskává és plety­
kássá tesz; annál jótékonyabb a jó  i r á n y ú ,  i g a z á n  s z é p  
olvasmány hatása a lélekre; úgy fölemeli a lelket a köznapiság 
selejtjén, úgy bevilágítja fényével a jövő sötétjét és földeríti 
melegével a komor jelent — halálos bűn és vétek, a ki gyerme­
két olvasásra nem szoktatja, de csakis j ó olvasmányokra.
A maradék-időt tehát én nem az olvasásra fordítanám, 
hanem olyasmi foglalkozásra, a mivel örömöt is, hasznot is sze­
reznék magamnak, és a melyre mégis úgy szólván, „lopni“ kell 
az időt, mert a rendes időből nem telik reá. D j mi legyen ez a 
munka ? Azt is megmondom.
Minden nőnek és lánynak van valami kedvencz hajlama ; 
egészen sajátlagos női tulajdonság ez, olyanforma, mint a kis 
leánygyermeknél a „bábuzás“ ; meglehet, hogy abból a korból 
is maradt az meg benne, valószínűbb azonban, hogy úgy szüle­
tett vele a világra. Az egyik szeret dalolgatni, a másik irogatni, 
a harmadik himezgetni, virágot ápolni és a többi; egy csepp 
hangja sincsen, és mégis ha egy fél napig nem dalolgatott magá­
ban, úgy ég a szive utána, mint a férti ajka a — szivar u t á n ; ezt 
a kedvencz hajlamot én a maradék-időben elégíteném ki, ter­
mészetesen úgy, hogy valami m a r a d a n d ó  hasznom is lenne 
belőle, teszem az éneklésnél úgy, hogy megtanulnám kottákból 
a jobb nemű dalokat; az irogatásnál úgy, hogy akkor levelez­
nék barátnőimmel, vagy jegyezgetném f e j b ő l  a tegnap olva­
sott szép gondolatokat; a hímzésnél és egyéb kézi munkáknál 
úgy, hogy c s a k i s  akkor foglalkoznám vele — különben sem 
czélszerü a r e n d e s  napi teendők közé fölvenni az ilyen pi­
pere-munkát — az ilyen munkát tehát épen azért, mert any- 
nyira szeretem, szántszándékkal a m a r a d é  k-időre hagynám ; 
k é n y s z e r í t ő n é - m  magara re á , hogy elébb nem nyúlok 
hozzá, mig rendes teendőimmel egészen készen nem vagyok; ak­
kor azt nyerném vele, hogy kétszeres gyönyörűséget találna 
beunük szomjas lelkem, és azt is, hogy okvetlenül hasznosra 
fordítanám ezen különben hulladék-időt; és végre azt is, hogy 
rendes teendőimet mind úgy osztanám be és úgy serénykedném 
azoknak elvégezésében, hogy mindig „jutna is, maradna is,“ 
tudniillik idő ezen kedvencz hajlam kielégítésére, és ekként az 
idővel való czélszerü gazdálkodásra, rendszeres beosztásra szok- 
tattatnám általa, és — ám próbáljuk csak meg — kis idő múlva 
volna valamink, akár dal, akár levél- vagy jegyzetgyüjtemény, 
akár kézi munka, a mihez magunk sem tudjuk, hogyan jutottunk, 
ez pedig — ám próbáljuk csak — épen olyan édes érzés, 
mint a milyen keserű másfelül, midőn arra a kérdésre: „Ugyan 




Szeretted a selymet s az éket
Benedek Aladártól.
zeretted a se lym et s az éket,
S m indazt, mi drága, szép;
Mért is v a lék  szeg én y , hogy néked  
Ilye t nem adhaték 1
K is selym ed bárha vo lt, s nyakadban  
F ü g g ö tt  is olykor ék,
D e elk op ott mind, s én ujabban  
N em  vásárolhatók .
Tán m eg se haltál volna, hogyha  
É n  nem  vagyok  szegén y  . . .
T án élnél m ost is, hőn m osolygva, 
V idám an, könnyedén.
Oh, m ért va lá l oly kapzsi gyerm ek ?
S oly kandi, o ly mohó ?
L á g y  sz ivednek  tán ez esett m eg,
S ez vo lt rád vészhozó.
H isz  én, lásd , m indent adtam  volna
— H isz  jó l tudod — neked !
S fájt nékem  is, ha ú g y  titokba’
S zived  tán  szen ved ett.
Mert ajkad bár nem  em lítette ,
É n  tudtam , h ogy m i fáj :
Nem, hogy k irálynő nem lehetsz, de 
H o g y  nem  vagyok  k irá ly .
Oh, m ert ez nem , nem  szem rehányás ! 
H isz  szen ved él velem ,
S bár k in cset rakott volna rád m ás : 
T áplá lt a szerelem
T áplá lt s ez v it t  a sirba is tán ;
F á j t ,  h o g y  k i t  u g y  sz e re tsz ,
N em  lá th a to d  a  fé n y n ek  o rm án  ;
E z gyötrött téged , ez.
S m eghaltá l, fé lv e , hogy te  is csak  
U tam ban lészsz ta lán
A ezé l felé, m it álm aidnak  
R eggpírja  m ért reám .
Oh, b alga  te ! k i nem  is sejtéd,
H ogy  ezze l m it t e v é i !
É ltem  m ost százszor szegényebb  m ég,
S zordabb, fagyosb  a t é l . . .
K is kályhám ban a lán g  lobog bár, 
K örültem  nincs m eleg  . .  .
R ád gondolok . . . s e  gondolatnál 
Szem em ből köny pereg . . .
Ú g y  c s illo g  e köny ! Oh, ha lá tnád  : 
M egbánnád : m it tev é i I
S többre becsülnéd cs illogásá t  
A  föld száz ék in éi.
S te itt hagyád  ezt, s ezzel engem  ;
N incs, k inek  adjam  át.
P ed ig  m ily szép ! . . Ok életedben  
Mért hogy  nem láthatád ? !
Most itten  ülnél oldalomnál I 
S én átadnám  neked !
T e, örömödben átkarolnál,
Z engvén v ig  éneket.
S élnénk tovább, szép, szelíd  csendbe’ 
V idám an, b o ld ogan !
Nem  vágyn á l m ás ékességekre,
M int m ely le lkűnkbe’ van !
D e  már hiába m inden, minden !
Már nyu gszo l ott a la n t ! . . .
S én, fénylő könynyel szem eim ben, 
M ost is csak á ld a lak  !
-------- sssgülr---------
A  s z e n v e d é s  u t á n .
Elbeszélés.
Szépfaludi Ö. Ferencztöl.
(F o ly ta tás.)
Nála akkor borult el az ég, midőn férjét eltemette. Hol 
van a nap, mely nyájas sugaraival elűzze a fellegeket ?
Irma nem ismert senkit Szirtlialmon, kit Sándorral csak 
össze is hasonlíthatott volna. Annyi bizonyos, hogy sok idő múl­
hat el, mig ismét választhat.
Nemsokára megérkeztek a tanácsadók napjai. A rokonok, 
ismerősök elvégezvén a vigasztalást, vig foglalatosságot kerestek. 
Egyiknek is, másiknak is volt tartalékban egy-egy fiatal embere, 
ki épen hozzá illett Irmához, kivel bizonyára boldog lett volna. 
Egyik a szőkét, másik a barnát,- ez a komoly, higgadt, meggon­
dolt férfit, az a vidám kedélyű ifjút ajánlotta jövendőbeliül. A 
szép özvegyet magát egészen kifeledték a számításból.
A szép özvegy pedig minél inkább távolodott férje urától 
s minél inkább közeledett az idő, hogy szakítson a szomorúság­
gal, annál vigasztalhatlanabb lett. Yisszaképzelte magát az időbe, 
midőn Keserű Sándor házukba belépett. Mikor először megpil­
lantotta, olyas érzés vett erőt szivén, hogy mint régi jó barátot 
üdvözölhető, s midőn másnap kérőbe jött, azt hitte, nem is lehet 
máskép, mint hogy ennek az embernek neje legyen. Váljon most 
megtörténhetik-e újra? — Akkor a szegény leánynak csak maga 
szivéről kellett jót állnia, szerelmese szivét nem féltheté. Ki gon­
dolna egyébre, mint szerelemre, ha egy gazdag ifjú szegény 
leányt kér meg ? És most ? — A gazdag özvegy oly nyugodt le- 
het-e, mint volt a szegény leány ?
Irma, ha úgy gondolkozhatott volna is, mint azelőtt, jó­
akarói, ismerősei és rokonai nagy kételyeket támasztottak szi­
vében. „Kedves leányom! most nagyon kell ám vigyázni, mert 
az emberek roszak, a pénzre áhitoznak, és semmi sem szent 
előttük. A nagyrész álezát visel, szerelmet mutat a szépség iránt 
s valóban csak a pénzt szereti!“ Ezt az egyik nagynéne momlá, 
egy igen politikus asszonyság, ki mindezt igen jól tudja, mert neki 
egy garas hozománya sem volt, hanem azért mégis akadt olyan 
szerencsétlen flótás, a ki oltárhoz vezette. Csakhogy az ilyen 
szerencsétlen flótások nem minden bokorban teremnek. Ha min­
denki olyan volna, mint Sós Kristóf uram, Tercsi néni megbol­
dogult férje ura, akkor bezzeg nem lehetne semmitől sem félni. 
Különben annyi bizonyos, hogy Sós Kristóf uram is csak akkor 
választotta Tercsi nénit feleségül, midőnmár-már feleséget épen- 
séggel nem kaphatott.
A fiatal özvegy a rokonok beszélgetésével nem sokat törő­
dött, mert nagyon is sötét színben festettek előtte mindent, pe­
dig olyan rósz csak nem lehet a világ. Ha olyan önzetlen férfi 
akadt, ki őt, a szegény leányt minden nélkül nőül vette, miért 
ne akadna egy olyan is, ki őt, a vagyonos özvegy asszonyt magá­
ért és ne vagyonáért vegye el? Hisz ha tükörbe nézett, be kelle 
vallania, mit sem vesztett szépségéből,még nem szorult vagyonára,
hogy azzal takarja el magát. Vagyona legfölebb csak a keret le-
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hét, mely a képet értékesebbé teszi; de a keret becsesb a kép­
nél nem leh e t!
Az ily elmélkedések után azonban mégis megtörtént, 
hogy a rokonok aggodalma szivébe is befurakodott s kételyeket 
támasztott a fiatal emberek iránt.
— Ha nem találok méltót, maradok özvegy a s írig ; — 
mondá Irma és könnyeket hullatott férje sirhalmara.
IV.
Egy hangverseny alkalmával Gyöngyösi Aladárt mutatták be 
Irmának. Ez volt az első fiatal ember, ki férje halála óta magára 
vonta figyelmét. Volt valami tetszetős modorában, emlékeztette 
férjére is. Megnyerő arcza, fénylő szeme, nyilt tekintete már első 
pillanatra megnyerte vonzalmát; tudott nyájasan, válogatott sza­
vakkal beszélni, mi a fiatal özvegynek tetszett. Keserű Sándor 
is világlátott ember volt, és Gyöngyösi Aladár nem áll hátrább ; 
szintén sokat utazott, bejárta a külföld nagy részét és aztán a 
magyar fővárosban telepedett meg, hol vagyona jövedelmé­
ből élt.
Gyöngyösi Aladárt csakis a véletlen hozta Szirthalomra, 
hol egyik barátja a mérnöki munkálatok végzésével bízatott meg. 
Mióta Réthátot, szülőfaluját elhagyta, kis várost nem is látott, 
mindig Párisban, Bécsben, Pesten élte világát, nem törődve a 
jövővel, élve a jelen édes perczeinek.
Irma szépsége nem kis meglepetést gyakorolt a világfira. 
Amint a hangversenyen megpillantotta, azonnal élénken kérde­
zősködött utána, és mikor arról is értesült, hogy a szép fiatal 
özvegy nem megvetendő vagyonnal rendelkezik, nagyon is el volt 
ragadtatva bájai által.
A hangversenyt táncz követte, melyben a fiatal özvegy is 
részt vett. Most először tánczolt férje halála óta, és megérdem- 
lett figyelemben részesült. Az idegen fiatal ember mindent elkö­
vetett, hogy a legszeretetreméltóbb alakban tűnjék föl.
Gyöngyösi Aladárról még ekkor sem jót, sem roszat nem 
tudott az a világ, melyet Szirthalom kávénénikéinek hívtak ; ha­
nem azért még sem volt ínyére. Az özvegy asszony, kit azelőtt 
füvel-fával házasítottak, kinek nyakára küldtek minden házasu­
landó fiatal és nem fiatal embert, most mégis roszul cselekedett, 
hogy férje emlékével oly hamarosan és meggondolatlanul szakit. 
A derék Keserű Sándor, ki mindenét ráhagyta feleségére, meg- 
érdemlené, hogy kissé tovább tiszteljék emlékét. Irma nem jól 
teszi, ha minden jött-mentre nyájasan tekint.
Az idegen fiatal ember nem elégedett meg a tánczczal és 
az ismeretséggel, mely ez estén kezdődött, hanem tovább akarta 
folytatni. Azért először is engedelmet kért a fiatal özvegytől, 
hogy Szirthalmon való rövid mulatása alatt engedje meg neki, 
hogy tiszteletét tehesse lakásán is. Irma szívélyesen válaszolt és 
előre is örömét fejezte ki, hogy reménye lehet e látoga­
tásra.
Gyöngyösi Aladárnak komolyabban is megtetszett a fiatal 
özvegy, mint előre gondolá. Okos asszony volt, milyenre a fővá­
rosban sem sokra akadhatni, mellette szép és pénze is van. 
Mind, mind kellemes körülmény. Aladárnak mindre, különösen a 
a legutóbbira nagy szüksége volt. A nagy világ, a főváros sokat 
ielemésztett vagyonából, az úri életmódról pedig nagyon nehéz 
leszokni, ha koldustarisznya került is kezünkbe a duzzadt tá r- 
cza helyett.
Irma szive is elhagyta pihenőjét, könnye elapadt, vidáman 
érezte magát. Azt hitte, ez emberben mását találhatja volt férjé­
nek. Gyöngyösi Aladárra, a gazdag földbirtokosra, csak nem 
foghatják, hogy pénzéért veszi el a kereskedő özvegyét. Ily szép
fiatal ember, ha gazdagságot néz, bizonyára találhat nála sokkal 
gazdagabbat, Csak az a kérdés: Aladár úgy érez-e, mint ő ? 
Váljon nem múló szeszély-e, hogy most meghosszabbítja idejét 
Szirthalmon ? Meglehet, sohsem tér többé vissza !
Ilyen gondolatok közt lepte meg az idegen fiatal ember a 
szép özvegyet. Otthon még bajosabbnak találta, mint a hangver­
senyen. Az egyszerű, minden cziczomát mellőző fiatalság egész 
pompájában maga által ragyoghatott. A virág nem szorult fogla­
latra, hogy feltűnő legyen, saját virulása, saját illata emeli.
Aladár elmondta, mily szerencsésnek érezi magát, hogy 
kissé elhagyta a fővárost és felkereste e kis helyet. Barátot vélt 
csupán találhatni és talált mást is, és most úgy érzi, oly nehezére 
esik a távozás. Hanem reméli, e találkozás nem utósó, eljő nem 
sokára az idő, midőn ismét bekopogtathat a szives kis városba, 
a kis város azon szives hajlékába, hol olyan jól érzi magát.
A csók, melyet a szép özvegy kezére lehelt, a szép özvegy­
nek minden vérét arczába kergeté.
Irma érzé, hogy nagyon közel áll ahoz az érzelemhez, 
melyet szerelemnek hívnak. Elismerte, hogy a szerelemhez nem 
kellenek évek vagy hónapok, rövid idő alatt támad s nem sem­
misíthető meg rövid idő alatt. Úgy tetszett, mintha minden gon­
dolata arra bolyongna, hol Gyöngyösi Aladár található.
Az idegen fiatal ember jött és távozott. Elindulásakor biz­
tosította mérnök barátját, hogy most nem utoljára látta őt Szirt­
halom.
— Talán bizony szerelmes lettél a szép özvegybe?
— Tudod, hogy a szerelemmel felhagytam. Sok pénzembe 
k e rü lt!
— Most az egyszer azonban másnak kerülne abba, ha- 
hah a! Meg aztán meg is érdemli a szép asszony a fáradságot, 
mert jól gyűjtött számára a megboldogult. Ajánlom, hogy üsd a 
vasat, a mig meleg. A szép asszony hamar lábat kap, mint az 
arany, ha fiatalok társaságában táboroz. Nagyon sokat vergődnek 
utána, a késedelem megárthat.
— Gyöngyház, ha leszakad, lesz m ás!
— Ilyen gyöngy alig akad másik.
— Ne félj, mielőbb itt leszek. Miért hagynók másnak, ami 
zsebünkben is elfér ?
A két barát kezet szorított s a viszonttalálkozás reményé­
ben vált el.
— Az oltár már készen á ll! —■ mondá a mérnök.
— A holtomiglan, holtáiglan sem marad e l ! — viszonzá 
Aladár.
V.
Szirthalmot ismét egy leendő házasság kezdte foglalkoz­
tatni. A mint egykor Keserű Sándor minden mozdulatára ügyel­
tek, úgy most Irmára pazarolták figyelmüket. Egy lépést sem te­
hetett, hogy félnapig ne beszéltek volna róla. Mindenki elakarta 
háritni a csapást, mely érni fogja. Ennek a házasságnak keserűbb 
ize lesz, mint a Keserű Sándorral kötött házasságnak. Ki is­
meri Gyöngyösi Aladárt ? — Meg aztán nem is Szirthalomra 
való !
A fiatal özvegy asszony pedig kezdett jobb kedvű lenni, 
mint azelőtt. A gyász eltűnt külsőleg s belsőleg is, a halott em -  
léke helyett előtérbe került az élő alakja, és az élők, ha felhasz­
nálják előnyüket, mindig győzedelmeskedhetnek a halot­
takon.
Irma leste a napot, az órát, mikor Aladár érkezik. Aladár 
pontosan meg is tartotta szavát. Ki tagadhatná, hogy a fiatal 
gavallér igen szó tartó ember ? Hozzá még nem is úgy jö tt, mint
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más szegény halandó jönni szokott, szekeren, egy kis táskával; 
hanem négy lóval és inassal. Egész Szirthalomnak a szeme káp- 
rázott bele, úgy fénylett az a hintó, meg az a liberiás ruha. A 
vendéglőben is csak úgy szórta az aranyokat a bőkezű u rfi; a 
czigányok és pinczérek előre örvendtek, hogy milyen úri életök 
lesz, ha Gyöngyösi Aladár ur Szirthalmon nemcsak vendég, ha­
nem állandó lakó lesz. Mindennap dáridó, nagyon vig élet vára­
kozik a szegény emberekre.
Egy délben a lehető nagy díszbe öltözve jelent meg Ala­
dár az özvegy asszonynál. A ki most figyelmesen megtekinté, el 
kellett ismernie, hogy ugyancsak sziklaszilárd nőszivnek kel­
lene annak lennie, ki e fiatal emberbe bele nem szeretne. Hosszú 
göndör fürtei a legpompásabb keretül szolgáltak szép arczához, 
fénylő fekete szemeihez. Termetéhez feszesen simult a magyar 
öltöny és még jobban kiemelte deliségét. Irma leste minden sza­
vát. A legszebb, legékesebb kirakat nem bilincselheté le ennyire 
figyelmét. Irma is, mintha nem akart volna hátra maradni s 
mintha tüntetni akart volna gyásza ellen, rózsaszínbe öltözkö­
dött. E szín megmagyarázta kedélyállapotát. Rózsás volt az, tele 
reménynyel, tele boldogsággal, csak a pap áldása hiányzott, 
hogy a boldogság még teljesebb legyen.
Aladár mikor belépett, nyájasan közeledett a szép özvegy­
hez, megfogta kezét s bevezetésül forró csókot nyomott a hó­
fehér kézre.
— Most nem mint egyszerű látogató jelenek meg kegyed 
előtt. Meglehet, korainak fog látszani nyilatkozatom, de szolgál­
jon mentségemül, hogy a mi egész, ahoz ha hozzá adunk, felesle­
ges dolgot müvelünk. A fényt, mely körülsugározza arczunkat, 
meg kell látnunk az első pillanatban. Én megláttam a fényt, 
megláttam kegyedet és nincs erőm többé távozni köréből. Szerel­
mem oly nagy, hogy hiába várakoznám hosszabb időre, ezt meg­
őrizhetem, de nagyobbra nem növelhetem. Irm a! — látom ar- 
czán, hogy nem haragszik; ne némaságával, hanem szivhez szóló 
édes hangján mondja ki, hogy : szeret!
A szép özvegy Aladár keblére borult és elsusogta szivéből 
a szerelmes szót. Mily más jelenet volt ez, mint Keserű Sándor­
ral ! — Szegény Keserű Sándor, ki gondolna most reád ?
Másnap már az egész város tudta, hogy Gyöngyösi Aladár 
eljegyezte a szép özvegyet. Most már a kérdezősködőknek nyíl­
tan bevallhatá: Igaz, én ez ember jegyese vagyok!
Aladár csak egy-két napot időzött ezúttal Szirthalmon, s 
mindenütt Irmával jelent meg. A grátulácziókat mosolyogva fo­
gadták.
A szép özvegy igen jól érezte magát, sokszor elgondolta, 
hogy mennyire nincs igazuk azoknak, kik azt állítják, hogy min­
denki csak egyszer lehet igazán boldog életében.
A vőlegény negyednapra szívélyesen elbúcsúzott arájától 
s visszatért Pestre, hogy ügyeit rendezze és czimboráit értesítse 
a fontos eseményről, mely helyzetére befolyással lesz.
Aladár igen jól tudta, mennyire fontos reá nézve e házas­
ság és mennyire fognak ennek megörülni az uzsorások, kik ad­
dig pénzzel tartották. A kulissza sokat elrejt, mit ha látna a 
közönség, elvesztené illúzióját a szépség iránt.
Irma ismét magára maradt, édesanyja és testvére nem 
voltak képesek szórakoztatni, figyelme ott já rt a távolban, sze­
relmese után. Most még annyira sem törődött a szirthalmiakkal, 
mint azelőtt, s igy a haragot sem vette észre, melyet iránta mu­
tattak, a miért előnyt adott egy idegennek a helybeliek fölött.
Az édes, szerelemtől áradozó levelek majd mindennap ér­
keztek, a szép vőlegény alig várta a napot, hogy bájos meny asz -
szonyát örökre magához lánczolja. — A várakozás olyan zo­
kon esik.
Gyöngyösi Aladár pedig ezalatt szorgalmasan „rendezte 
ügyeit.“ Mindennap egy-egy czimboráját kereste fel s vig váltó­
kat forgatott, felkereste az uzsorásokat és biztatta; türelmet 
ajánlott, mely jó gyümölcsöket fog teremni,- mig a türelmetlen­
kedés megrabolja őt értékétől, és az ő értékének elpusztulásával 
elvesz az uzsorások kölcsön adott pénze is.
A fiatal özvegy a szünidőt, mig Aladárja Pesten rendezke­
dett, levelezéssel töltötte. A rokonokat, kik távol voltak Szirt- 
halomtól, Aladárja nevében is szívélyesen meghívta lakodalomra, 
melynek a tavasz első heteiben kellett végbemenni. A boldogság 
olyan közel és mégis olyan távol volt.
A rokonok közül leghosszabb levelet irt a szép özvegy Mal­
mos Andornak,a legkedvesebb unokatestvérnek, ki Pesten ügyvéd- 
kedett. Már kis korában is legjobban szerette Andor bácsit, viszont 
Ad dór bácsinak sem volt kedvesebb rokona Irmánál. Mikor olyan 
iczi-piczi kis leányka volt, mindig „kis czigányleány“-nak ne­
vezte, miért néha úgy megharagudott Irmácska, hogy annál több 
csókra volt szüksége, hogy megengesztelje.
Most már évek óta nem látta Andort és biztosan remélte, 
hogy a lakodalomra eljő. A nagyvárosi hosszú időzés után 
j jól fog esni az időtöltés e kis helyen, a szerető rokonok közt is. 
És még ki tudja, Szirthalmon sok a szép leány, hátha a nagyvá­
rosi fiatal ember itt találja meg imádottját, mint Aladár ?
(F o lytatása  köv.)
K e g y e t l e n  c s e l .
Orosz udvari történet.
Irta S a c h e r-M a s o c h.
( V é g  0.)
IX.
A kivégeztetést megelőző éjen Mirowits hideg sötét börtö­
nének nyirkos szalmáján hevert. Arcza a föld felé volt fordítva, 
agyát, szivét különös gondolatok, különös érzelmek foglalkodta- 
ták. Látta anyját, ki télen a kandallónál nemzete régi meséit 
regélte neki s vad szabadságvágygyal és vakmerőséggel telt ko­
zák-dalokat énekelt; látta  hű szolgáját, ki elkísérte őt az ezred­
hez, őrködött felette mint tulajdon fia felett s egy dőzsölés és 
kártyajátékkal töltött éj után nem egyszer atyai módon piron- 
gatta, intette. Anya és szolga rég a sírban pihentek már, de Mi­
rowits most oly elhagyott volt, börtönben, lánczra verve! És ő is 
lemondott róla, ő, kit őrülésig szeretett, kiért lázadóvá, gyil­
kossá l e t t . . . Nem . . .  az nem hagyta el öt.
Egy titkos ajtó tárult fel hirtelen, hideg lég áramlott a 
tömlöczbe, selyemruha suhogása hallatszott. Mirowits fölemel­
kedett fekhelyén. Előtte állt II. Katalin és ő, az elitéit, ismét 
csókjaival borította, könyeivel áztatta a picziny lábakat.
Katalin fáklyát tarto tt kezében, ezt most egy falnyilásba 
dugta és gyöngéden hajolt le Mirowitshoz.
— Fázom, — mondá és értékes bundáját dideregve vonta 
össze mellén. — Arczod sápadt. Hogy vagy, barátom?
— Jól, jól, — feleié Mirowits halkan s Katalin térdeire 
támasztá fejét. — Csak néha.. .
— Nos?
— Néha borzadály járja  át tagjaimat. Oly sokáig nyomor­
gok már itt, halálra vagyok ítélve s te helybenhagytad az ítéle­
tet. A játék szörnyű komoly fordulatot vett, Katalin. Kezedbe 
adtam magam egészen, a hogy te kívántad. Tárgygyá sülyedtem
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előtted. Sőt még annál is roszabb vagyok, mert a tárgy nem 
gondolkozik, nem érez. Oly különös dolgok ötlenek eszembe. 
Rég láttalak, alig ismerek reád s életem halálom kezeidben 
fekszik!
Katalin nem felelt.
— Rémes játékot játszunk, — monda azután, — de azt 
végig kell már játszanunk. Szánlak, de nem segíthetek rajtad. 
Bünrészességgel vádolnak engem. Előbb nem kegyelmezhetek 
meg neked, csak a vesztőhelyen.
Mirowits ijedve nézett a szólóra, merev szemmel, mint a 
gyermek.
— Ne fé lj! — mondá Katalin és keblére ölelte a
rabot.
— Ne árulj e l ! — esdett Mirowits reszkető hangon. — 
Mondd, hogy meg kell halnom s érted örömest halok meg.
A czárnő mosolygott, bágyadtan, mintha álmodnék. Mi­
rowits egész testében remegett karjai között.
— Bátran haladj föl a vérpad lépcsőin, barátom ; mert 
nem akarom, hogy az emberek mulassanak halálfélelmeden. Ne 
félj, én magam fogom hozni a megkegyelmezést. A fehér kendő 
helyett meglátod messziről hölgyprémemet.
Mirowits két kezébe rejté izzó arczát és halkan mor- 
m ogá:
— Ha te megcsalnál engem !
— Kába gondolat! — nevetett Katalin, de nevetése oly 
tetetett, oly ijesztő volt, hogy Mirowits összeborzadt. Leborult 
előtte s kétségbeesetten karolta át térdeit
—• Ne ölj meg, úrnőm ! Reszketek, szánakozzál rajtam !
Katalin fölkaczagott.
— Hideg és nyirkos itt a levegő, — mondá. — Fázom, tá­
vozom.
Egykedvűen bontakozott ki az őt ölelő karok közül s ke­
zébe vette a fáklyát. Mirowits karjai lehanyatlottak, letérdelt 
Katalin lábai előtt, némán, érzéketlenül, mint rab úrnője előtt, 
bűnös bírája e lő tt.. .
—■ Nagy kínok gyötörnek, Katalin, — suttogá.
Katalin már az ajtóban volt. Hátrafordult s nyájasan 
mondá.
— Szabad lészsz nem sokára, Isten veled!
— Isten veled!
X.
Felviradt a végzetes nap.
A háztetőket s az utczákat magas hó takarta, a fehér égen 
vörös páratömeg gyanánt úszott a nap.
Mikor az őrök a tömlöczbe léptek, hogy vérpadra vigyék a 
gyilkost, Mirowits aludt, arczán vidám mosoly ült. Hallotta a 
fegyvercsörgést és fölkelt. Álmában az őrülésig imádott nő képe 
lebegett előtte s édes reménynyel tölté meg szivét.
Szilárd léptekkel hagyta el börtönét, hisz boldogság, sza­
badság mosolygott eléje ! Gyönyörrel üdvözölte a szabad levegőt, 
mely meghüsitette arczait, a rózsafényt, a rég látott havat.
Büszkén, emelt fővel, mosolylyal ajkain lépdelt az őrök 
közepett. Durva katonaköpeny takarta vállait. A főváros huszon­
két év óta nem látott már kivégzést. Összecsődült a környék 
egész népe, a menet csak lassan haladhatott a tolongó sokaság 
miatt. Az ablakok, az erkélyek tömve voltak nézőkkel Minél 
közelebb értek a vesztőhelyhez, Mirovits annál jobban félt, resz- 
etett. A pap bűnről, bocsánatról és örök életről beszélt neki. 
Mirowits nem figyelt reá. Fülében csak egy hang csengett: „Én 
magam fogom hozni a megkegyelmezést.“
Kora reggel volt, a köd még a földön pihent. Ha Katalin 
megfeledkezik ígéretéről ? Ha elaluszsza az órát?
Láthatta már a vérpadot, magasan emelkedett ki az a tö­
meg fejei fölött. A vesztőhelyt katonák állták körül négyszög­
alakban. A négyszögbe csupán egy pár előkelő hölgy szánja bo­
csáttatott. Ott ültek a hölgyek drága bundáikban s látcsövezni 
kezdték a halálra ítéltet.
A vérpad lépcsőzetén a birák fogadták a bűnöst. Nyugodt 
arczczal, közönyösen hallgatta Mirowits a fölolvasott ítéletet, 
látta ketté törni a pálczát, elhamvadni a gyertyát.
Az elitéltet átadták a bakónak.
Amint hátra kötötték kezeit, Mirowits megborzadt. Érezte, 
hogy most egészen tehetetlen és hogy kedvese szeszélyétől függ az 
élet vagy a halál.
— Én magam fogom hozni a megkegyelmezést! — mor- 
mogá és nyájas mosoly futott végig ijesztően sápadt arczán.
Szünet állt be. A rendőrfőnök óráját nézte és valamit sú­
gott a hóhér fülébe. Parancsa volt, hogy bizonyos óráig, bizo> 
nyos perczig várakozzék a megkegyelmezésre.
Mirowitsot fölvezetik a vérpad lépcsőin. Mirowits szélylyel- 
néz. Beláthatlan sokaság áll körülötte, némán, mint a sir. Sehol 
sem látszik mozgás, mely a császárnő jöttét jelezné. Borzadály 
járja át Mirowits tagjait, térdei inogni kezdenek. Ott áll a bor­
zasztó fatuskó, a hóhér kezében tartja bárdját és a tuskóra tá­
maszkodik. Be akarják kötni Mirowits szemeit, de ő nem engedi 
és észak felé tekint. Onnan jő majd a czárnő. Homlokán hideg 
veritek gyöngyöz, szive csakhogy meg nem reped!
S íme villamgyorsan közéig egy szán, ő a z . . . a napfény­
ben hölgy bunda prémje ragyog.
Mirowits mosolyogva borul térdre, még egyszer föltekint, 
megismeri a czárnőt, a nép föl-alá hullámoz, Mirowits a tuskóra 
teszi fejét.
Fantasztikus szánon repül elé Katalin, drága czobolyba 
öltözve, felöltője vérpiros bársony, prémmel . . . Mirowits nem 
veszi le róla szemei t . . .  a czárnő fején prémes magas süveg 
pompáz. Istennő ő ma, ki életet oszt, életet vesz. Oldalán Das- 
kowné ül, halvány arczczal, reszkető tagokkal.
A szán a tömeg közé hatol, Katalin látja már a vérpadot, 
látja Mirowitsot térdelni rajta . . . villám hasítja keresztül a le­
vegőt . . . DaschkoAV herczegné rémülve hunyja be szemét.
A hóhér véres főt emel föl a földről és a nép elé tartja.
— Éljen a császárnő ! — ordít a sokaság.
Katalin elégülten viszonozza mindenfelé az üdvözlést.
Szánja sebesen elrobog.
----------------------
T ö r ö k  h á z t a r t á s.
Erödi Bélától.
Utósó czikkemben megígértem, hogy a török háztartásról 
mondok el egyet-mast, a mint ezt közvetlenül török háznál el­
lesnem lehetett. Ha itt-ott talán némi hibát követnék el, mentse 
ki a háztartásban való járatlanságom, miután ez nem tartozik 
szaktanulmányaim sorába, s csak néha szükségből kellett e téren 
műkedvelői gyakorlatokat végeznem. Megvallom, e művészetben 
való fellépésem nem volt egészen sikertelen, mert valahányszor 
több havi utazásunk alatt a Balkán hegyei között nekem kellett <i 
a konyhakést és főzőkanalat kezembe vennem, az egész társaság 
meg volt elégedve főztemmel és sültemmel, sőt magam is csodál­
koztam e nemű kísérletem sikeressége felett. Meglehet különben,
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hogy ezt részben ama szokásas példabeszédnek lehet tulajdoni- j 
tani, mely szerint a jó étvágy a legjobb szakács; de hiúságom 
mégis azt hitette el velem, hogy szakácsmesterségein is hozzájá­
rult a sikerhez. Annyi bizonyos, hogy sok bolgár asszonynak 
tartottam  leczkét a főzés mesterségéből, mivel sehol és senki 
sem főzött oly roszul a mi Ínyünknek, mint a bolgár asszonyok. 
Egészen másként áll ez a török konyhával. A ki keleten utazik, 
főleg pedig a török fővárosban, az többféle konyhával fog megis­
merkedni, az európaias vendéglőkben angol, franczia, német, 
olasz és magyar konyhával, a Xenodochionokban (görög vendég­
lőkben) görög, a locautákban olasz, görög és török konyhával 
találkozik. Mindeniknek megvan a maga sajátsága, de egy kü­
lönös közös jelleget hord mégis minden konyha magán — s ez a 
keleti jelleg. Ez bizonyos mérvben minden konyhán észrevehető, 
ez alól egy sem vonhatja ki magát keleten. Ezt a jelleget pedig 
az égalj, a népszokás és sok más körülmény nyomja minden 
konyhára. E jelleg az, a mi minden konyhának bizonyos idegen- 
szerűséget kölcsönöz. Menjünk például Tóthfalusinak „Pest vá­
rosához“ czimzett perai vendéglőjébe, hol magyar konyhát talá­
lunk, vagy a „Hotel Luxembourg“-ba, hol franczia konyha van, 
s ezt a különös idegenszerűséget mindenütt ott tatáljuk. Ez 
a jelleg az, mely a török konyhát jellegzi első sorban, s mely a 
Koránban és annak magyarázataiban van kifejezve. De e jelleg 
az idegeneknél nem onnan van, mintha a nem mohammedanok 
is a Korán rendeletei által kötelességszerüen kötve érezik magu­
kat. Koránt sem ; mert az idegenek vallás, társadalmi szo­
kás és családi élet tekintetében kényük-kedvük szerint csele­
kedhetnek ; a török kormány e tekintetben senki szabadságát 
korlátozni nem szokta. De e jelleget az égalj, a sajátszerü ter­
mészeti viszonyok szabják ki mindenkire, a ki azon éghajlat 
alatt akar élni. E követelményeket vette figyelembe Mohamed 
is, ki az ő hitfelekezetbeli híveinek mindennemű viszonyait figye­
lembe vette, s könyvében kaulauzt adott nekik, mely őket a 
bölcsőtől egész sirig elvezeti.
A Korán az ételekre és italokra vonatkozólag többek kö­
zött ezeket mondja: „Oh igazhivők, táplálkozzatok mind ama jó 
ételekkel, melyeket nektek tápszerül rendeltünk.“ A tápszerek, 
melyekről említés tétetik a Koránban, kétfélek: tiszták és tisztá­
talanok. A tisztátalan étel tiltott (haram). A tiltott ételekről ezt 
olvassuk a Koránban: „Tiltott étel a holt állatok, vér, belek, 
vese, sertéshús és egyátalán minden állat busa, melyre nem az 
isten, hanem másnak nevét hívtuk segélyül.“ (II. 168.) Tiszta 
állat a teve, juh, és egyátalán a szarvasmarha. Tiltva van az oly 
állat busa, melyet valaki akkor öl meg, midőn a zarándok ruha 
(ihram) van rajta, melyet a Mekkába utazók viselnek. A hal, 
mely különben tiszta, tisztátalanná válik az által, ha fogás köz­
ben hátán fekve találtatott. Tisztátalan állat az is, mely valamely 
betegség következtében veszett el, ha csak vérét nem eresztik, 
mielőtt kimúlnák. A tisztaság fogalma viszonylagos szokott 
lenni. így tisztátalanná válhatik az állat, ha nincs a Korán tör­
vénye szerint megölve, ha nő, vagy kiskorú és nem mohamedan 
öli meg. Az ölésnek gyorsan és úgy kell történnie, hogy az állat 
ne kínlódjék, hanem rögtön kiadja lehelletét.
A tisztátalan étellel való táplálkozásról a Korán igy szól: 
„Mindazok, kik tiltott ételeket esznek, pokoli tűzzel táplál­
koznak. “
„A ki szükségből és nem kíváncsiságból lépi át e törvényt, 
nem vonatik bönhödés alá, mert az isten irgalmas és kegyel­
mes“.
IIa a mohammedán mind e parancsokat szigorúan meg­
tartaná, akkor nagyon keveset volna szabad ennie ; pedig a ta-
V ____ _ _________________ ________________________________
pasztalás azt mutatja, hogy alig van nemzet, mely annyira gas- 
tronom és inyen ez volna, mint a török. Egy arab közmondás azt 
tartja : „Az arab eszik, mig jóllakik, a török, mig. megpukkad.“ 
Napközben a török igen keveset eszik, miután a melegség 
és a sok kávészürcsölés elveszi étvágyát; de annál többet fo­
gyaszt este. Reggelire friss süteményt szokott enni. Ez a süte 
mény igen finomra kinyújtott rétestésztából áll, melyet petrezse­
lyemmel, hagymával és vagdalt hússal töltenek meg ; e sütemény 
neve bőrek, s már kora reggel utczáról-utczára szaladgálva, 
réztepsiken hordva, árulgatják a sütők. „Szidsak bőrek“ törökül, 
„Zeszta burekia“ görögül kiabálják az árusok s rendesen ezzel 
verik fel az embert reggeli álmából. Egy-két darab ilyen süte­
mény, s utána egy-két csésze fekete kávé, ez a török kahvaltija 
(reggelije). Ez pedig van a hajnali, vagyis az első ima után; 
reá három óra múlva, vagyis a második ima után, van az 
úgynevezett kusluk (madárnyi evés), magyarul egyenlő a 
falatozással. Ekkor a török közmondást követi, mely azt ta r t ja : 
„Pejnir ekmek, házir jemek“ (Sajt, kenyér kész eledel) s ehez 
még egy kevés gyümölcsöt eszik, s estig, vagy is naplementig 
egy pár csésze fekete kávén kivül nem vesz egyebet magához. 
Munkája után lát ilyenkor minden ember, a kinek tudniillik van 
munkája; mert a ki munka nélkül szokott élni, pedig Törökor­
szágban vajmi sokan élnek a nélkül, az a kévéházban újságolva­
sással, kávézással, domiuo, sakk, trik-trak és másféle játékkal, 
vagy legroszabb esetben semmittevéssel szokta idejét eltölteni.
A nő ilyenkor, a szerint, a mily rangban áll, vagy a kony­
hán forgolódik, hogy a vacsorát, illetőleg ebédet készíti férje 
számára, vagy kézi munkával foglalkozik ; ha azonban nincs rá­
utalva a kézi munkára, akkor látogatóba megy, vagy látogatást 
fogad háremében. A háremet csak nőlátogatónak szabad átlép­
nie, lehet pedig ez igazhivő vagy keresztény. A török nő nem él 
oly elzárkózott életet, mint azt nálunk hiszik, hanem igen gyak­
ran jár ki sétálni, gyakran látogatja szomszédnőit és barátnőit. 
Az európai nőket is szívesen látja háremében; szereti kérkedve 
fitogtatni lakosztályának kényelmes és pompás berendezését. 
Ebben találja ő büszkeségét és ambiczioját, s azt hiszi, hogy az 
európaiak ebben újszerűt és bámulatost találnak.
Ha a török nőnél látogatást jelentenek be, felkel ülőhe­
lyéből, és a belépőt üdvözölve, ülőhelyéig vezeti, s leülteti. A szo­
kásos üdvözletek után a nőcseléd kávét hord körül, s midőn a 
kis csészét felhörpentették, szörpféléket szolgálnak fel. A nagy 
üveg, melyben az édesség van, egy tálezán áll, melynek jobb ol­
dalán egy üvegben a használandó elefántcsont kanalak állanak 
Minden vendég kivesz e kanalakból egyet-egyet, s miután az 
édességből tetszése szerint kanalozott, a szörpös üveg balján 
levő pohárba teszi a kanalat. Erre jól kell vigyázni, miután a ka­
nalak mindig igy vannak elhelyezve. Az édesség után frissítőt, 
vagy vizet hordanak körül; majd szivarkákkal vagy pipával szol­
gálnak, mit a török nők a férfiakkal majdnem versenyezve hasz­
nálnak.
Mihelyt a nap lement, s a müezzin a minárén elénekelte 
imára hívó énekét: az igazhivő becsukja üzletét, elvégezte napi 
munkáját, s elmegy a mecsetbe, hogy negyedik imáját elmondja. 
Ezután felkeresi házi tűzhelyét, hogy lelki üdve után testének is 
meghozza áldozatát. Ilyenkor mindan jómódú török asztalán le­
galább 10—15 tál étel fordul meg, s az étkezés oly gyorsan 
megy, hogy idegen csak ritkán bir a törökkel versenyezni, s leg­
több esetben éhesen hagyja el a dús teritékü asztalt.
(V ége kBv.)
Szeptemberhó 9-dikén.
É rdekes ritkaság. —  V asúti tapaszta latok . — A R encz-czirkuszról. —  E sz ­
m ényképek. — N a g y  istenáldás. — Az andocsi bucsu. — Tem plom  elő  tt. —  
A  titkos barlang. —  C sudák csudája. — A lélek látó  m enyecske. — A beteg  
após és önfeláldozó m enye. — A z ájtatoskodás fo lytatása . — A nép le lk i v i­
lága. —  Nőm  és hivatalom . —  A  M u n k ácsy -esté ly .
Én is nevezetes ritkaságot találtam a székes-fehérvári 
határban. Nem a püspöki kertben, az jó kezekben van Henszl- 
man Imrénél, nem marad ettől egyetlen köves ritkaság sem 
felkutatianul; és mivel az én ritkaságomat különben sem 
lehet a Muzeumban elhelyezni, a fiatal hölgy végett, a kivel 
össze van kötve, Írásban adom át a világnak. A vasúton 
találtam, férjével utazott — nem ez a ritkaság — egy hont- 
megyei közbirtokossal, a ki a mellett kitünően müveit férfiú
—  ez sem az a ritkaság — és fiatal szép neje mindig olyan 
csókolós szemekkel nézett rá ,  hogy negyedik úti társunk, 
egy hires zenei tekintély, nagy aggodalmak közt azt kérdé 
tőlem, ha váljon meg vagyok-e győződve, hogy férj és fele­
ség? É n, hogy továbbra is biztosítsam magamnak becses 
társaságát, siettem eloszlatni nyugtalanító kételyeit, és ez sü- 
került is az által, hogy figyelmeztettem őt arra, hogy a férj, 
miután maga az étteremben jó llakott, a kocsiban maradt 
hölgynek elfelejtett szőllőt vagy egyéb frissítőt venni, — 
de ez sem az a ritkaság — mire aztán a jeles zenetudós is. 
fölengedett, és beszélt nekünk a művészet isteni hatalmáról, a 
kolozsvári dalárda-ünnepélyről, és arról, hogy milyen lelkesítő 
hatással van a zene még a lovakra is, mire a fiatal hölgy egész 
gyermetegül azt jegyezte meg, hogy ő ki nem állhatja a Eenz- 
czirkuszt; tegnap este férjével oda mentek, de a fele előadásban 
ott hagyta, mert mikor valami olyast lát, a miről azt mondják, 
hogy szép, mindig elképzeli magának, hogy milyen lehet annak a 
tökélye, az eszmény; igy a czirkuszban is, mikor azt az ugrándo- 
zást, kéz-és lábficzamodást, kötélén mászást látja, mindig csak az 
ju t eszébe, hogy íme, ezen emberek is a tökély, az eszmény felé 
törekesznek, és mikor ő ez eszményképet lelkében keresi, csakis a
— majom jelenik meg képzeletében, azért nem szereti a czir- 
kuszt — ez az a nagy ritkaság; a hány emberrel még a Renz- 
czirkuszról beszéltem, mindenik el volt ragadtatva tőle, csak ez 
az egy tiltakozott ellene, a művészet nevében, és ez egy vidéki 
fiatal hölgy volt, a ki a mint egy-egy darab uj szántást látott az 
útban, mindannyiszor figyelmeztette rá férjét, hogy mennyivel 
jobb a fehérmegyei föld a hontmegyeinél!
A Yelencze és Balaton is újság volt előtte, nagyon hara­
gudott a vasut-társaságra, hogy ut mentében helylyel-közzel 
magas partok állják el a kilátást, és már-már hajlandó volt 
odaadni a Comot, a hová épen útban voltak, a mi gyönyörű kis 
„isten-szeműnk“-ért, de akkor férje — úgy egy éves házasok 
lehettek — valamit a fülébe súgott, igy mégis csak tovább 
mentek. Szántódon elváltam a kedves társaságtól, azon fölviditó 
érzéssel a szivemben, hogy milyen müveit középrendünk van 
nekünk. A férj a milyen jeles gazda, ép olyan otthonos a termé­
szet- és egyéb tudományokban, a nő meg a milyen igézetes arcza 
van, ép olyan igazán érzi a szépet, és e derült képek lépten-
nyomon kisértek Dunán túli utamban; soha annyi isten áldását 
nem láttam, mint ott jelenleg; a csűrök és szérűk ki sem lát­
szanak a rengeteg kazlak és asztagoktól, a kukoricza embernyi 
magasságra áll és nyolcz-tiz csővel egy-egy száron; a burgo­
nya, kender is bőven termett, a hajdina most van virágjában, és 
bor is lesz, nem sok ugyan, de ha a mostani idő kissé tartós 
lesz, a jósága pótolja, és mindezt olyan évben, midőn májusban 
csaknem kétségbe estünk, hogy újra át kell majd szenvednünk a 
mostani év éhséges k ínjait!
Bizonyára a nép is ilyen hálaérzésekkel van most telve, és 
a maga módja szerint nyilvánítja is azokat. Tovább utaztamban 
jobbról-balról az erdőháti utakon hosszú sorokban haladtak, elől 
egy pár zászlóval vagy feszülettel, az ottani vidékek festői viseleté­
ben, legnagyobb részben öreges asszonyok, igazi szittya arczok- 
kal, a minőket most már csak a világtól elfelejtett falukban 
talá ln i; közben-közben egy-egy magas, vállas aggastyán, vállig 
érő hófehér hajjal. Nem igen tudja már éveinek számát, azért 
mégis olyan biztos a járása, olyan erős a tartása, csak a feje 
hajlik kissé előre, csupa méltóság és szélidség e fő, mintha már­
ványból volna, és a tiszta fehér rajtavalóban elevenen emlékez­
tet az őskori táltosokra. Utána a fiatalság, külön-külön a 
hajadon lányok rövid, piros viganóban, habos patyolat ingváll- 
ban, sarkig érő piros szalaggal a hajban ; legvégül a legények, 
szép, szálas, sugár termetek, csupa élet és erő ; — zengő ének­
szóval haladnak a viszhangos erdőben, el-eltünve, majd ismét 
felmerülve az eleven-zöld lombozat közt, a valamennyüket fel­
fogadó országutig, a mely beláthatlan hosszúságra el van lepve 
lengő zászlókkal, ünnepi „hadak“-kal, zsolozsmák harsogásával, 
és felettük az ég tiszta derült, mint az ártatlan sziv, a sűrű 
tölgy- és gyertyán-erdőről jobbra-balra verődő napsugarak 
folyó aranynyal terítik be utjukat, — mennyi érzés és költészet ez 
ezernyi nép zengésében, arczában, egész lényében, és ezek most 
mindannyian Andocsra, a hires bucsujáró helyre mennek.
A helységbe érve, kocsim csak nagy bajjal mozoghatott a ten­
gernyi sokaságtól. Leszálltam a kocsiról, és hozzácsatlakoztam a 
népáramlathoz. Minél közelebb értem a templomhoz, annál na­
gyobb lett a tolongás. A domb alján két felül a sok „szegény Lá­
zár“ hentergett, istenvert lábatlan, világtalan nyomorékok, ék­
telenül elcsonkitott arczokkal, kezekkel, eget verdeső énekszóval 
felrázogatva a szivek irgalmát, imitt-amott valamely elevenen 
elkárhozott hegedű kinszenvedéseivel kisértgetvén kurjongatásu- 
kat. Végig tolatván e testet-lelket megrázkódtató borzalmassá­
gokon, én is hinni kezdtem e hely csudatevő erejében, minden­
napi isteni kegyelem mellett csakugyan nem lehet ezt ép sze­
mek* és fülekkel kiállni.
A templom zsúfolva volt, a hőség benne irtóztató ; két év 
előtt egy fiatal nőt úgy kellett onnan kivinni, e sz m é le t le n ü l ösz- 
szerogyott, és a nép mai napig is emlegeti ez esetet, — meghalt 
apósának lelke jelent meg neki ott a templomban, attól vesztette 
el eszméletét, mondja. Az úgy történt - -  a kocsisomtól tudom, k i­
nek meg az édesanyja beszélte, — hogy mikor az apósa halálán 
volt, a pap ötven imádságot mért reá penitencziául; a beteg le is 
imádkozott vagy harminczat, hanem akkorra már egész oda­
volt; nem tudott már élni, és halni sem tudott, a miatt a hátra 
levő húsz imádság m ia tt! ügy hánykolódott most a szegény 
ide szorult haldokló ! Megszánja őt az ágyánál virrasztó menye, 
hogy ő megteszi neki azt a szives szolgálatot, és leimádkozza 
majd helyette a húsz imádságot, csak haljon meg isten hírével! 
Hogy megörült erre szegény öreg, azon módon ki is adja lelkét, 
hanem a menyem asszony szépen elfelejti, a mit igért. Egyszer 
csak éjjel megjelenik neki a meghalt lelke, tulajdon szemeivel 
látta, — (kérdeztem tőle, milyen szine és „formája“ volt ? — Azt 
az édesanyja nem mondta neki; feleié a jó ember) -— a menyecske 
most megemlékezik adott Ígéretéről, és mivel épen Kisasszony 
napja felé volt az idő, akkorra hagyja a leimádkozást. Azon köz­
ben is többször látta a megholt após lelkét, és hogy Kisasszony 
napján Andocsra ment búcsúra, és a templomban térdelne, egy­
szerre csak megint ott van a hazajáró lélek, végig simitja a me­
nyecske fejét, azon módon hátra esik, a fejre való fökötőn még 
látszik is a pörzsölődés, ő ugyan nem látta, és az édesanyja, a  kitől 
az egész dolgot tudja, szintén nem látta, hanem azért tökélete­
sen úgy van, hogy attól hanyatlott le a fiatal nő a templomban, 
és nem a nagy hőségtől — igy beszélte el e dolgot a kocsisom.
Az oltár felé vitt a népár, az oltár falában egy keskeny sötét 
ut van hagyva, azon át az ájtatoskodók megkerülik az oltárt, 
nagy része térden csúszva annyiszor, a mennyiszer fogadása 
tartja, azután leteszik az oltárra a pénzt, viaszgyertyát, vagy 
egyéb becses ajándékot, azután kimennek.
Én is kimentem, olyan fenségesen terjesztette szét az ég az 
ő napvilágát! Siettem megtekinteni a többi látni valót. Utcza ■ 
hosszat nagy sátrakban ki voltak rakva a viaszgyertyák, szent 
képek stb,, ezek körül sürgött-forgott most a fiatal világ; én is oda 
álltam az egyik sátorhoz, fölvettem az egyik képet és — egy na­
gyon sokak által ismert német színésznő arczképe volt; épen erre 
volt az egyik leány alkuban, kérdeztem tőle, mit akar e kép­
pel, azt mondta, imádságos könyvébe teszi; mondom, megveszem 
neki e képet; mosolyogva nézett rám, azután hátra tekintett, én 
is azt tettem, és egy csinos legényt pillantottam meg, kis távol­
ságra tőlünk; otthagytam a sátrat, visszatértem kocsimhoz a 
vendéglőbe, az tele volt mulatozó néppel, és milyen mulatságot 
csaptak ! Félóra előtt még az oltár köveit, most a boros palacz- 
kokat ölelgették, meg a szép — az én sátoros ismerősöm is köz­
tük volt, ugyanazzal a legénynyel, a kit imént tőlünk hátrább 
állva láttam ; ha már most — hétfőn este — olyan vigan van­
nak, hát még holnap, Kisasszony napján! Mert még csak akkor 
lesz az igazi bucsu.
A korcsmárosné, egy csinos fiatal menyecske, kis gyermek­
kel karján, nevetett és bucsujáró szemekkel marasztott, de nem 
hajtottam rá juk ; hovatovább szomorúbb érzés szorongatta szive­
met. Minő gondolatokkal indul e nép a búcsúra, minő érzésekkel 
borul az oltár elé, minő fogalommal van az erény eszményképé­
ről, Istenről, és minő emlékeket visz innen haza ! Most már nem 
csudáltam, hogy még a férfiak is babonásak. Valamiben kell a 
szívnek hinni és ha az igaz Istent igy eléktelenitik előtte, az ör­
dögbe kapaszkodik bele. Az én kocsisom megesküdött reá, 
hogy az ő falujukban, a rezula alatt, a múlt hetekben egy sár­
kány esett le az égről; a csősz is látta, az emberek mind kisza­
ladtak, nézni a csudát, de akkorra már a garaboncziás eljött érte 
és elvitte, — hanem azért úgy szidja a papját, „azt a vén nép- 
nyuzót“, és beszélt nekem róla olyan dolgokat, — de hiszen 
ezek mind olyan dolgok, a miket ujsagirónak nem szabad tudni.
A nemzeti színházban múlt pénteken uj franczia vígjáté­
kot láttunk: „Nőm és hivatalom“, Bayard Wailly-től. Mondják, 
hogy úgy húsz év előtt már adták volt, és a fordítás igazolni
látszik ez állítást, tetszeni azonban aligha nem most jobban 
tetszik, miután tárgyánál fogva most korszerűbb, mint akkor, 
midőn még nem volt sem önálló kormányunk, sem olyan állam­
hivatalnokunk, a ki az előléptetésnél nem a képességre, hanem 
a feleségre van tekintettel. Ezt a szép világot állítja elénk e 
vígjáték. De Lussan (Nádai) nagybátyja, a miniszter kegyelmé­
ből osztályfőnök, csinos fiatal ember, a ki a hivatalos helyiség­
ben is csak szerelmes levelekkel és szerelmi kalandokkal fog­
lalkozik. A törvényszéknél valami titkári állomás van üresedés­
ben, neki veti magát La Rocké (Feleki), egy vidéki hivataléhes 
vámtiszt, könyörög, hajlong, rimáakodik, adják neki a titkársá­
got : hiába, De Lussan elkergeti, majd bizony, ez az állás a tör­
vényszéki elnök unokaöccsének van szánva, képességei és érde­
meinél fogva. Azonban megjelenik a vámtiszt szép, fiatal felesége 
(Helvey Laura), és egyszeriben más nóta járja. La Roche most 
már jeles, érdemdús férfi, halálos vétek volna, ha mostani ál­
lásában elpenészesednék. De Lussan biztatja, még ma beszélni 
fog ügyében a miniszterrel, ajánlani fogja, és azonnal meghívja 
mai tánczestélyére. La Roche boldog, titkár lesz belőle! fogalma 
sincs róla, hogy ez nem az ö, hanem szép felesége szép szeme 
végett történik. Azonban az öreg törvényszéki elnök (Újházi) 
kinyitja neki a szemét, ép a tánczestély alkalmával, a derék 
vámtiszt körül tánczolni kezd a terem, azonnal vigasztalására 
jön az alelnök — nem írom ki a nevét, mert nagyon roszul já t­
szott, — ő kiviszi, hogy De Lussan nélkül is megkapja a tit­
kárságot, De Lussant meg az öreg törvényszéki elnök segítségé­
vel elteszik láb alul, a svéd követséghez. La Roche újra boldog, 
dehogy megyen vissza vámhivatalnoknak a vidéki városkába, 
mikor ő itt a fővárosban valóságos miniszteri titkár leh e t! Ámde 
akkor megsúgja neki neje, hogy az alelnök egy hajszállal sem 
jobb az osztályfőnöknél, és a becsületes nő most maga kéri 
férjét, menjenek vissza a vidékre, mert még leánykorában nagy 
udvarlója volt neki az alelnök, azért nagyon fél tőle, ez aztán 
dönt. Az érdekes darab igy is tetszett, különösen Feleki jelesül 
állította elénk a porban csúszó, szolgalelkü hivatalnokot, Helvey 
Laura kisasszony sok kellemmel játszott és énekelt két hosszú 
d a lt ; a darab szépségei azonban csak a későbbi előadásokban 
fognak egészen kitűnni, mikor színészeink jobban belejátszszák 
magukat, és az alelnök szerepe Halmi kezében lesz, a kit mióta 
Párisból haza jött, még kevesebbet láthatni a színpadon, mint 
azelőtt.
Ugyanaz nap este volt a Munkácsy Mihály tiszteletére rende­
zett estély. A derék OdryLehel rendezte a városligetben,körülbelül 
harminczan, az irodalom és művészet minden ágából, vettek részt 
benne ; a világhirü művész azonban csak félig volt jelen, szép fele­
ségét otthonn hagyta, holott pompás alkalma lett volna neki a 
hazai festészet egyik sajátlagos ágával, a felköszöntő festészettel 
megismerkednie; de úgyis itt maradnak még néhány hétig a 
hazában. — i — r.
------ve ------
Rndapesti h írvivő.
\ *  (A király) szombaton távozott el a városból, mely 
e napokban oly zajos életet élt, s annyi fényt látott. A had­
gyakorlatok többször ismétlődtek Szomod, Naszály, Grébics 
és Kocs környékén. A szünnapokon a király vadászatokban vett 
részt. E hó 2-dikán esti 6 órakor a hires tatai nagy pinezét s 
2150 akós hordót tekintette meg, s idősb gróf Eszterházy Miklós 
ur saját termésű jelesb boraival szolgált ő Felségének, ki is azo­
kat megkóstolgatta, s felőlük kedvezőlegnyilatkozott. A tulajdo­
nos gróf áldomást ürített ö Felsége, a királyné s az u ra lk o d ó
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család egészségére. A nagy piucze díszesen ki volt világítva. E 
kó 4-dikén este az Eszterházyak pompás parkjában volt fényes 
ünnepély. A nagy tavat kivilágították, s a király is csolnakba 
szállt, mialatt tűzijáték ragyogott, a parton pedig ezernyi nép üd- 
vözlé éljenekkel az uralkodót. A király báró Edelslieim Gyulai tá­
bornokhoz intézett kéziratában teljes megelégedését fejezte ki úgy 
a lovasság, mint a tüzérség gyakorlatai fölött. — K i r á l y  ő 
Felsége hétfőn délután négy órakor ért Prágába, a hadügy­
miniszterrel s csupán katonai kísérettel. Prága nagy pom­
pát fejtett ki, az utczák ünnepiesen voltak díszítve s nagy 
diadalivek föllálitva. — A közzétett programm szerint ő 
Felsége 9-dikétől 12-kig Csehországban Brandeisban lesz a had­
gyakorlatokon. 12-dikén délutáni két órakor külön vonaton 
Bécsbe tér vissza, a hol 13-dikán marad, mig 14-dikén a schwa- 
dorfi és brucki hadgyakorlatokra megy s 16-dikáig Bruckban 
marad, hol a magyar honvédek is együtt hadoznak. 16-dikán 
este Budapestre érkezik, hol 21-dikéig marad, miközben 19-di- 
kén reggel az Alcsuth-Boglár mellett összpontosított honvédek 
hadgyakorlatát nézi meg. 2l-dikén délben elutazik Pestről s dél­
után három negyed hatkor Aradra érkezik s ott lesz 23-dikáig, 
a két közös hadosztály és a honvédek hadgyakorlatán. 23-dikán 
esti 9-kor Gödöllőre érkezik vissza s ott marad 26-dikáig; 25- 
dikén és 26-dikán megnézi a budapesti helyőrség zárhadgya­
korlatait Fóth vidékén. — Az angol időjárás sehogy sem 
akar királyné ő Felségének kedvezni. A mióta Wight szige­
tén van, még három napig egymás után nem volt jó idő; szo­
katlan hideg északi szelek járnak, melyek gyakran valóságos vi­
harokká fejlődnek. Valódi nyári napokat a királyné csak Lon­
donban élvezett, hol jelenleg is sokkal szebb az idő, mint Vent- 
norban. A viharos időjárás miatt a királyné aránylag igen kevés 
tengeri fürdőt vett, de mégis igen jól érzi magát, miután az or­
vosok állítása szerint maga a tengeri levegő is igenüditő hatású.
v  (Jótékonyságok,) K i r á l y f i  Felsége az opaticai román 
templom felépítésére 200 frtot, Vulka-Pardány tűz által károsult 
lakóinak pedig 300 frtot adományozott magán-pénztárából. — 
P ö s c h 1 Károly nyugalmazott igazságügyi miniszteri osztályta­
nácsos ur a szent-király-szabadi római katholikus iskola szá­
mára egy alkalmas épületet ajándékozott. —• A „Nőuralom,“ 
melyben Felekiné asszony Kolozsvárit föllépett, 402 frt 90 kr 
tiszta jövedelmet hajtott s ebből a színháznak 201 frt 45 kr., az 
ottani szinész-nyugdijalapnak és gyermekkertnek pedig egyen- 
kint száz frt 72% kr. jutott.
** (Rózsás napló.) E napokban volt báró G r o v e s t i n s  
Ede Aladár — herczeg Lichtenstein Ferencz 9-dik huszárezred­
ben számú császári királyi hadnagy menyegzője, erdődi P á 1 ff y 
Janka grófnővel. — Székesfehérvárott Mészáros Antal, Mészá­
ros Károly és fiai ez égnek egyik munkás társa e napokban 
eljegyezte magának a müveit és kellemdus L a n g h a m m e r  
Luiza kisasszonyt. Az esküvő e hó 28-dikán fog megtartatni.
Szegeden e napokban volt H i 1 d Móricz fiatal kereskedő s 
S c h w a r  ez Magdolna kisasszony esküvője. — F ö l d v á r y  
József kővárvidéki kapitány bájos leányát e hó 10-dikén vezette 
oltárhoz gróf B e t h l e n  Aurél. — Rozsnyón H a f n e r  Antal 
rajztanár eljegyze H o f f m a n n  Júlia kisasszonyt. — J á s z b e- 
í é n y b e n néhány nap előtt volt N a g y  Sándor nagyváradi tör­
vényszéki jegyző s H o r k a i  Ilonka kisasszony esküvője. — 
M u c s y  József honvédhadnagy és Z s o m b o r y  Luiza kisasz- 
szony kézfogója e napokban volt Fehérden. — M án  d i c s  
Endre máramarosi aljegyző I b r á n y i Mariska kisasszonynyal 
váltott jegyet. Tasson S z i l á g y i  Lajos földbirtokos s pest­
megyei szolgabiró e hó elsején váltott jegyet F ö l d v á r y  Évike
kisasszonynyal, Földváry Mihály földbirtokos és képviselő ked­
ves leányával.
*** (A pesti jótékony nöegylet) ez évi augusztushó 23-ká- 
tól októberhó 17-kéig terjedő 8 hétre méltó háziszegónyek kö­
zött leendő kiosztásra összesen 1491 frt 60 krt. utalványozott 
és pedig hetenkinti részesülésben állóknak 889 frt 20 krt. és 
egyszer mindenkorra segélyezetteknek 602 frt, 40 krt. Ez a l­
kalommal a választmányi nők 33 uj vizsgálatról is tettek je­
lentést.
*** (Az országos nőképzö-egyletnek) négy elemi, négy pol­
gári és két felső osztályból álló tanintézetében (a szerb és Lípót- 
utcza sarkán) a beiratások e hó 15-dikén kezdődnek. A felvé­
teli vizsgálatok október hó 4-én és 5-én tartatnak meg, délelőtti 
9 órától kezdve; október 4-én azon növendékek vizsgáltatnak, 
kik a 14-dik évet még meg nem haladták, október 5-kén pedig 
a 14 évet már meghaladottak. November 1-jén túl jelentkező 
növendékek csak rendkívüli hallgatókul vétetnek fel s mint ilye­
nek az év elteltével csak külön vizsgálat letétele után nyerhet­
nek bizonyítványt.
*** (Az országos kisdedóvó egyesület) a várostól 500 |~| 
ölnyi telket kapott képezdéje számára. E képezdét újonnan fel 
fogják szerelni boneztani, természetrajzi és vegytani tanszerek­
kel ; a költségeket, melyek vagy 800 frtra rúgnak, jótékony elő­
adások utján szándékoznak az egylet nőtagjai fedezni. Eddig 
ezen képezdébe 50 növendék vétetett már fel, nagyobbrészt 
szép előkészültséggel bírnak, és így remélhető, hogy rövid idő 
múlva kellő számú kisdednevelőkkel fogunk rendelkezni.
*** (Ungváron) e hó 2-dikán Pankovics István görög egye­
sült püspök temetésén az összes lakosság mély kegyelettel vett 
részt, jeléül, hogy ezen érdemdús, jeles főpap veszteségét általá­
nosan fájlalják. Az egyházmegye összes papsága, felekezeti tes­
tületek küldöttségei, értelmi és állási kitűnőségei, a megye 
hivatalnoki kara, a közös hadsereg és a honvédség képviselői, és 
roppant számú közönség adták meg a halottnak a végső tiszte­
letet, Az elhunyt földi maradványai a székesegyház főhajójában 
beszenteltettek és azután a sírboltba helyeztettek. A koporsóhoz 
mellékelve voltak a püspöki méltóság jelképei: a püspöki bot, a 
korona, továbbá a Sz. István és a koronarend jelvényei. A tá­
volból eljött Kaczvinszky ur is, a premontrei rend főnöke Jászó­
ból. — Ungvártt október 29-dikén ünnepélyes gyászistentiszte­
let lesz Pankovics elhunyt püspökért.
*** (A  kávénénikéknek jó h í r !) Az idei kávétermés oly 
kedvező, minő régen nem volt. Brazíliában, mely a kerek földön 
termelt összes kévémennyiség felét szokta szolgáltatni, tavaly 
rósz termés volt, mig az ideit öt millió mázsára számítják; oly 
mennyiség, mely minden eddigi termést túlszárnyal. Jávában s 
a hollandi telepitvényeken is kedvező a termés. Az összes ered­
mény vagy kilencz millió mázsára tehető. Szóval e nevezetes fo­
gyasztási czikkből lesz bőven, s ha a nagyobbszerü szállítmá­
nyok megérkeznek, a kávé árának okvetlenül le kell szállani, 
még pedig jelentékenyen.
*** (Érdekes emlékirat) fog megjelenni nemsokára e czim- 
m el: „Gróf Gyulay Lajos naplótöredékeiből 1815-től 1834-ig“. 
Kiadja az irói segélyegylet javára gr. Kun Géza akadémiai tag, 
ki egyszersmind bevezetést is irt hozzá, az előkelő magyar kö­
rök politikai és társas életéről a múlt század közepétől csaknem 
napjainkig. Gróf Gyulay Lajos a régi irodalmi politikai és tár- 
saséletből becses rajzokat irt meg e naplótöredékekben. Neve­
lője Döbrentei Gábor lévén, korán összejött nevezetes Írókkal 
köztük Kazinczyval, Berzsenyivel stb. részt vett az „Erdélyi 
muzeum“ alapításában, közintézetek létrehozásában, s" később
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— mint szabadelvű követ — b. Wesselényi Miklós, gr. Bethlen 
János smás erdélyi kitűnőségekkel benső barátságban élt. Ekkép 
volt alkalma kitünóbb embereket közelről megismerni s számos 
történeti fontosságú eseményben közreműködni. A könyv végén 
azok a levelek lesznek, melyeket hozzá nevezetes magyar irók 
intéztek. A műnek tehát irodalom- és művészet-történeti értéke 
is lesz. Naplóját ő egész élete végéig vezeté, s valószínű, hogy 
följegyzéseinek későbbi folyama is, például a szabadságharcz 
idejéből, midőn a nemzetgyűlés tagja volt, napvilágot fog 
látni.
*** (Nemzeti színház) Hauck Minnie, múlt kedden lépett 
föl először „Mignonéban és bár azelőtt többször adta már e 
szerepet, a közönség csak úgy el volt ragadtatva tőle és bájos 
énekétől, mintha most látná és hallaná először e kedves je­
lenséget. — Csütörtökön H a l e v y  „Zsidónő“-jét láttuk, és 
Ellinger most is hatalmas hanggal énekelte Eleazart, a her- 
czegnőt pedig Balázs-Bognár Vilma és Rechát Tannerné asz- 
szony adták, mindketten azon szépséggel, a melylyel a termé­
szet olyan dúsan megajándékozta őket. — A dráma terén má­
sodszor láttuk a „Nőm és hivatalom“-at és most már sokkal 
összevágóbban, mint első ízben. Feleki most is kitünően ábrá­
zolta La Rochet, Helvey Laura szintén kedves neje volt neki, 
Nádai pedig végig az ő kedves élénkségével játszott. —  A  pén­
teki előadásban pedig Újházi „Másoló“-ja, jeles fiatal szín­
művészünk ez egyik legkitűnőbb alakítása, ragadta el a közön­
séget. — A b u d a i  színkörben múlt szombaton este adták elő­
ször „A  carlisták forradalma Spanyolországban“ czimü látvá­
nyos színmüvet. Bokody úgy látszik, erszény darabot akart csi­
nálni e műből, czélját azonban aligha elérte. A darab maga 
semmit sem ér s csak a benne előforduló látványosságoknak 
fogja köszönhetni az igazgató, ha egy darabig lesz közönsége. A 
látványosságok a szinkör viszonyaihoz képest valóban kitűnőek. 
Bilbao ostroma, csataképek, görögtüz, rakéták, ágyudörgés, lőpo- 
ros kocsi felrobbanása, karlista és republikánus tábor, festői 
jelmezek, sőt táncz és románczéneklés is vannak benne, s a 
szombat és vasárnap esti közönség derekasan mulatott e dolgo­
kon, annyira azonban nem engedte elragadtatni magát, hogy a 
szerzőt kihítta volna.
*** (Irodalom.) „Szellemtani eredmények“ czim alatt egy 
234 lapra terjedő könyv jelent meg, melyről csak azért nem sza­
bad é r d e m szerint szólni, mivel szerzőjét, Jerenczy Józsefet, 
mint irja, 17 éves fiának halála tette spiritistává s később oly 
médiummá, ki által elhunytak szellemei: fiáé, Czuczoré, (ki fiá­
nak vezetője,) Byroné, Garayé sat. n y ila tk o z n a k . Ennyit azon­
ban mégis kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy ezen „szel- 
lemenderek“ (spiritisták) szellemei meglehetősen szellemtelenek, 
így például Csuczor szelleme nemcsak költészetét, de tősgyö­
keres magyarságát is elvesztette az uj társaságban; az életében 
humorteljes Nyáry szelleme pedig olyan, mint a tapló. — Temes­
várit megjelent a Jablonkay Géza által forditott külföldi „Beszély- 
gyüjtemény“ első kötete, Pawlow Miklós „A z álarczosbál“ és „A  
névnap“ s Schwarz Mária Zsófia „Viola“ és „Meg kell házasod­
nia“ czimü beszélyeivel. — R ó v é s z Imrétől most van s^jtó 
alatt a „Debreczeni nyomdászat története.“ A fü z e t tiszta jöve­
delme a debreczeni nyomdászok önképző egyletének javara lóg 
fordittatni.
V  ( Vegyesek.) A F r ö b e  1 - n « e g y l e t n e k  az újpesti 
szigeten rendezett ünnepélye múlt vasárnap délután i g e n  sikerült 
s a kitűnő mulatságért a közönség csak köszönettel tarto­
zik a rendezőknek. Az ünnepélyt este a tánczteremben kedélyes 
táncm ulatság követte. A jelen volt katonabanda jeles zenéje
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mellett a legnagyobb kedvvel folyt a mulatság. — S z á s z  Ká­
rolyt fölkérte az aradi uj szinház bizottsága, hogy a megnyitásra 
szíveskedjék egy prologot irni. Ennek elszavalását Prielle Kor­
nélia asszony ígérte meg. A megnyitás a király jelenlétében, al­
kalmasint 22-dikén lesz, a mint remélik : a nemzeti szinházi ta ­
gok közreműködésével. — E r z s é b e t v á r o s r ó l  irják, hogy a 
régebben keletkezett Petőfi-siremlékügyi bizottság mintegy 1753 
frtot 76 krral rendelkezik. — A n e m r é g  elhalt Theiner páter, 
kinek Friedrich tanárhoz intézett érdekes levelei a csalatkozhat- 
lanság ellen annyi figyelmet gerjesztettek, a „M. Állam“ sze­
rint magyar eredetű; a nevezett lap ugyanis egy érdekes ok­
mányról tesz említést, melyben Theiner magát Magyarország fiá­
nak vallja; eredeti neve Tajnay volt. — A d a l á r d á k  kő­
iében az a szép terv kezd terjedni, hogy tiz év múlva, a nem­
zet ezredéves ünnepén, Kecskeméten, a pusztaszeri sikon, az or­
szág összes dalárdái nagyszerű dalünnepet tartsanak. — S i p o s 
Antal derék zongoraművészünket a máramaros-szigetiek fölszó­
lították, hogy egy ottani jótékony czélu hangversenyben, e hó 22- 
dikén, működjék közre. A művész eleget fog tenni a meghívás­
nak. — A m a r o s v á s á r h e l y i  székely vértanuk szobor bi­
zottsága 1925 frt 25 krt vett be, 1010 frtot adott ki, s így kész­
lete még 915 frt 25 k r; Lázár Ádám elnök a még künn levő 
ivek mielőbbi beküldését kéri. — A M o l l i n a r i - e z r e d b e n  a 
12-dik század kapitánya: Psidalek, lóhátról egy magyar önkény­
test, ki pedig a század legpontosabb és legderekabb katonája, s 
ezenkívül tanári oklevéllel is bir, megszurta, s csak a szerencsés 
véletlennek köszönhető, hogy a szúrás az említettnek c s a k  karját 
érte, s így élete nincs veszélyeztetve. — A lefolyt héien augusztus 
30-dikától e hó 5-dikéig, élve született 253 gyermek, elhalt 214 
személy; a születések tehát 39 esettel múlják felül a halálozá­
sokat. A halottak közt volt 118 férfi, 96 nő, egy éven aluli gyer­
mek 70.
*** (Halálozások.) H o r v á t h  György az orvosi kar egyik ki­
tűnő tagja, a Rókus-kórház főorvosa múlt szerdán 38 éves ko­
rában meghalt. A boldogult emberaráti szeretetének esett áldoza­
tul. A tavaszszal múlt egy éve történt vasúti szerencsétlenségnél 
ugyanis, midőn a városliget mellett a haza térő krajnai munká­
sok közül annyi ember meghalt és megsebesült, Horváth volt az 
első, ki a szerencsétleneknek segélyére sietett, s nem csak a se­
besülteket ápolta, hanem maga is segített a kocsik alól ki­
emelni az oda szorult szerencsétleneket. A erőlködésben akkor 
annyira kimerült, hogy szivtágulást kapott s ez ölte meg. — 
Hajdu-Szoboszlón a köztisztele^ii C s o r b a  Lajost súlyos családi 
fájdalom érte. E hó 8-dikán ragadta el a halál kedves Ilka leá­
nyát, életének 18-dik évébep.— Özvegy K á l ó c z y  Mihályné 
Hamar Johanna asszony elhunyt hétfőn, 78 éves korában. — 
Néhai H e r i n g h  Ignácz királyi tanácsos özvegye: P á p a y  
Zsuzsána asszony szerdán elhunyt, 67 éves korában; fiai, kiknek 
egyike törvényszéki bíró, másika hites ügyvéd, a legjobb, leg­
gondosabb édesanyát gyászolják benne. — Lukanényén L u k a 
Constance kisasszony, Luka Lajos 19 éves kedves leánya, múlt 
hó 27 dikén elhunyt. Béke hamvaikra !
■----------------------- ---------------------------------------------
Nemzeti színház.
Szeptem ber 1 3 d ik á n  : „V iola“. —  Szeptem ber 14-d ikén  : „Az erdő szépe.“
— Szeptem ber 15-dikén : „Fra D iavolo .“ — Szeptem ber 16-dikán : „Alfonz  
xir.“ — Szeptem ber 17 dikén : „ F a u st.“ — Szeptem ber 18-dikán  : „Az utósó 
lengyel k ö v et.“ — Szeptem ber 19-d ik én : „B rankovics.“ Szeptember 20-




Soha sem  hallottuk  em legetni annyira az összhangzatot, m ég hajdani 
zeneleczkéink  alkalm ából sem, m int mai. nap az öltözékek  összeá llításán ál és 
m egítélésénél. M indenünk leg y en  te lje s  összh an gzatban  m ai nap, a kalaptól 
kezdve a ezipó'kig, beleértve m ég apró rész lete it is  az ö ltözéknek . H a  azonban  
figyelm esebben nézzük  ez  annyira  k övete lt összhangzatot, azt tapaszta lju k , 
hogy e fogalom  szorosan csak  a spinre nézve á ll, m iután csak  arra nézünk, 
h ogy a ruha és kalap,napernyő' és legyező , m eg a czipö m ind egyform a sz inüek  
legyenek , ha valódi d iva tosságga l akarunk m egjelenni ; az egyform a színeken  
k ívü l azonban fájdalom , semm i iga z i nem es összhangot nem ta lá lunk  a m ai 
nap d ivatos ö ltözékeken , m ert m ikor leh etett o lyan  különféle, valóban nem  
összevaló  elem eket egym ássa l egyszerre a lkalm azva látn i, m int m ai nap ? A 
k önnyű  m ousselin  és a nehéz bársony, se lyem szövetek  és battist, tü ll és v á ­
szon! M ég ez sem e lég  ! nem  látjuk-e utón ú tfélen  a drága, finom csip k ét  
eg észen  közönséges pam ut- vag y  vászonruhákra felvarrva ? L é tezh etik -e  
ebben ig a z i összhang ? É s m ég ez sem  m inden ! Az ú g y n evezett egyszerű , 
„o lcsó“ ruhákhoz k i nem  lá to tt volna m ég az utezáu is pompás ékszereket 
v ise ln i, a m elyek et azeló’tt csak  ünnepélyes a lkalm akra tartogattak  ? Az 
igazg y ö n g y ö k k el és gyém ántokkal gazdagon k irak ott arany m édaillon, az 
ő srég i n yakékek , sőt m ég ig a z  gyöngysorok és brilliantok nem -e az  u tczáról 
is  ism eretesek  e lő ttü n k ?  A  mi jó anyáink  az ily etén  összeeg y ezte tésé t az ér­
té k  n élk ü li ruháknak és drága családi ékszereknek  egyenesen  az ig a z i jó  
iz lés  e llen i eretnekségnek, v a g y  bűnnek nézték  volna ! É s  —  igazuk lehetne, 
m ert bár m egenged i, sőt m egk ívánja  a felü letes d ivat a csecsebecsét, az ig a z i  
jó Íz léssel biró h ö lgy  nappal soha sem fog u tczára drága gyém ántékszert 
v ise ln i, m ert m indazon nők, a  k ik  a valód i iz lés  titkát birják, közönséges  
v ise le th ez  olcsóbb és egyszerűbb  ékszert fognak hordani. B eérik  a m űvészies  
k őfaragványokkal, ezüst, bronz, kristá ly , korall, gránát, jat v a g y  oxydok  
változatos ék ítm én yeivel, v a g y  az egyszerű arany ékszerekkel, a m elyek m ai 
nap különféle sz invegyü letb en  készülnek , és h íven  tartogatják  fenn drága  
köveiket illő  a lkalm akra és —  gyerm ekeiknek ,
É s nem  esak  az ékszerekre nézve találkozunk m ai nap annyi m eg nem  
eg y ezteth ető  fe ltü n ő ség ek k e l, hanem  sok m ásban is, m int például a k a lap ok ­
nál. N agyon  csinosak  a  kerek  kalapok, v irágfü zérek k el a homlokon fö lü l, és 
gazdag  csipk ézette l, de nem  illen ek  azok  sem  m inden öltözékhez, m ert ezek  
is  a szebb, finomabb ö ltözékek  k ieg ész ítéséh ez  tartoznak ; és a m ilyen  helyén  
vannak  lá togatások , h a n gversen yek  a lkalm ával, annyira nem illők  o lyan  öl­
tözékekhez, a m elyekben  vásárlása inkat, v a g y  egyéb  d olgainkat végezzük . E  
tek in tetb en  ajánljuk h ö lgyein k nek  az ig a z i összhangzatot, — és inkább n é ­
zünk e l e g y -eg y  k issé  d ivate llenes sz invegyü letet, m int az ilyen  jellem  
n élk ü li fe ltü n őségek et.
D i v a t k é p ü n k  m a g y a r á z a t a .
A z első  a lak  : csuka-zöld  finom könguru-féle szőrkelm éböl készült 
kim enő ruhát v ise l. A szokn ya  eleje eg y  szé les lerakott fodorral, oldalt egész  
hosszában  szé les sz eg é ly ek k e l és egy  k eskeny  fodrocskával, hátul pedig k i-  
len cz  sor fodorral van  d iszitve.A  tünique hátu l fel van huzva, elöl kötő alakú, 
az oldalán fe lh asitva  és n ag y  gom bokkal tarkázva.A  sim a derék ujjai hegyesen  
k i van n ak  v á g v a  és eg észen  v ég ig  fehér m ousselin-dudorral bélelve. Sűrű  
m onsselin  fodrozat, m ousselin  kendőcskével m egtoldva, d íszíti a nyakk ivágást. 
E  fe lette  d íszes és finom ruha ára 90 frt.
A m ásodik a la k  sz intén  u tc za i ruhát ábrázol. A ruha pávakék, se­
lyem  fa illeból va ló , elő l hátu l g a zd a g  fodrozattal, sa ját kelm éjéből. E  gazdag  
k iá llítá sú  ruha 1 2 0  frtba kerül. A finom fran czia  ujj nélkü li bársony felöltő  
széles igazi csipk éve l van  d íszítve ; ára 80 frt.
S z ó t a l á n y .
Tóth Bozóky Máriától.
M ég v ilágra  sem  szü lettem ,
S a  v ilá g  u gyan csak  nyom , 
V alóságos rongy a testem ,
É s  vonásim  eg y  korom.
M inden részem  összefű zve,
T űzzel sü tik  rám nevem  ;
M égis térdet hajt előttem  
A  legelső  fejdelem .
Mert bár nincs se szám , se  ajkam , 
S soh’ sem  hallan i szavam  ;
E n  adok hirt a  jövőnek,
M indenről, mi vo lt és van.
M egfejtési h a tá r id ő : októberhó 10-d ik e.
A 33-dik számban közlött rejtvény értelme : 
S z a b a d s á g .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
V izváry J ú lia , L öw y A m ália, K ratoehvíll K árolyné, S imon Am- 
brusné, M oesz Marosy E m ília , Marosy H )rm ina és E telk a , Erdensohn E m í­
lia , Báthory Z sigray Istváuu é, L en gye l Jú lia , F esztóry  K atalin , M alatinszky  
E telka , Bochuer R iersch K atalin, É hen  H erm in és G izella , D eá k  K aticza , 
M agyari N ina, Szm odics Irma, F arkas Izabella , D uha G abriella , K ovács  
E m m a, O szlányi M ária, P elsenburg P aula , H u d acsek  Y iktorné, B echerer  
Ernó'né, Szirm ay H erm ina, Grosch K atalin , B atthyán yi A nna és Janka, L im -  
b ek  V ilm a, Szondy Hermin, J a n csu sk a  H erm in, D ev ich  F eren czn é, W eisz  
Mórné, M ezey F áni, S siv ó s M atkovich M arianna, B raun E m ília , Zundán  
Jecie , N ik i Jozafin, L ászló  Jú lia , K ovács H odossy Berta, G áal Boros Anna, 
Végh M ihalyné, Beke Kornélia, Tóth B ozóky M ária, Sza lon n ay  B enicz Ida, 
N em esik  G yulané, K oller E telka, M ezey R óza, Orbán Ju lisk a , K ovács N agy  
Lóra, 1 e lv in czy  Tera, Jóo E m ília , N ém ethy G izella  és Jolán , M olnár E rzsé­
bet, Gábor Róza és B e lla , Eparjessy Irma, K assay F lóra, M arkusfalvi M ari, 
Fodor Beláné, Vidor Anna, E lek es Gáborné, M akay K atalin , G uotth  L óra, 
K iss Ign áczné , M arfy Irma és Kornélia, Sípos Irén , G yarm athy N ina, T em es- 
váry E rzsébet, Tam ásy Mária, N ovák E lv ira , G ottm ayerné Gábor B erta , 
K ozm a E telk a  és Ilona, F eh érváry  M ári és Ilona.
A 32-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
S za lon n ay  B enicz Ida, D en gi Ján os, G yarm athy Irm a és K ornélia , 
T em esváry  E rzséb et, T am ásy M ária, B ányay  E telk a , Máar Zsófia, V izm athy  
Irm a, G uotth  Lóra.
T a r t a l o m .
A m aradék. — Szeretted a se lym et s az éket, B enedek A ladártól. — 
A szenvedés u tán , Szépfaludi Ö. F e r e n c r ő l. — K egyetlen  csel, Sacher- 
M asochtol. — Török haztartas, Erődi B élától. — F g y  hét története. —  
B udapesti h írv ivő . —  N em zeti színház. — D ivattudósitás. —  .Szótalány. —  
A t. rejtvényfejtők névsora.
A  b o r í t é k o n :  H eti naptár. — V idéki h irek, — K ülönfélék . —  
M egbízások tara. — H irdetések .
B a ye r  K arolin a in té ze te ,
a lap itta to tt 1 8 5 8 -d ik  évben,
tan- s nevelőintézet miveltebb osztályú leányok számára 
VI. osztálylyal,
P esten , be'lváros, u ri-u tcza  8-dik szám . I. em elet.
Ezen intézet, mely nagy terjedelmessége és czélszerü szer­
vezeténél fogva a múlt iskolaévben is 100 bejáró, 8 benlakó és 10 
félbenső növendéket számlált, a legkitűnőbb tanerők, tanárok 
és nevelőnők, úgy minden megkivántató taneszközök felett ren­
delkezik. Az uj iskolaév október 1-sején délelőtti 10—12 óra 
közt történik. Később érkezendő növendékek csak előleges le- 
vélbeli jelentkezés után, a mennyiben a szervezési terv megen­
gedi, vétethetnek figyelembe. Intézeti tervrajzzal az intézet 
egész készséggel szolgál.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké 
pünk és a „Családi Kör“ előfizetési fölhivása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
S z e p t e m b e r  h ó b a n .
ALTÉR és K ISS  udvari szálilóknőidivatterméMl. 
Ny Grund V. B udapes t .

munkára szorította. Bárcsak több helyen is követnék e dicséretre 
méltó példát. — A s o p r o n i  tűzoltó gyűlésre vagy ötven egy­
let küldöttei érkeztek ; a város ünnepélyesen fogadta őket; a 
kiállítást Rösch tűzoltó főparancsnok németül nyitá m eg; egy 
német tűzoltó az ismerkedési estélyen gróf Széchenyi Ödön ellen 
agitált. — N a g y v á r a d r ó l  irják, hogj a Wesselényi Balla 
pört e hó 28-dikán fogják tárgyalás alá venni, még pedig nyil­
vánosan ; az ellenkező hir alaptalan. — A s z a b a d k a i  szín­
házban az ősz-téli idényben Némethy György színtársulata fog 
előadásokat tartani. — S á r b o g á r d o n  múlt hó 29-dikén a 
műkedvelők szép számú közöuség előtt adták elő a Szigligeti 
„Mamá“-ját, ügyesen játszva, (kivált Soós Ida kisasszony az 
Esztike szerepében,) s a jótékony czélra, ötven frt jövedelemmel.
— S z i 1 á g y-S o m 1 y é lakosait Páskuj Lajos szatmári lelkész 
régészeti kutatásokra hivja föl, miután ott vannak a Báthori 
István várának romjai s a város közepén álló várban alagút van 
a várhegyi várba s ezt az alagutat kellene felkutatni. — A 
D r á v a  és M u r a  folyók a nyár folytán igen rakonczátlankod- 
tak. Most harmadszor öntött ki a víz. s százezrekre menő káro­
kat tesz egy-egy kiöntése. Jelenleg is az ár beláthatlan terüle­
teket ejtett hatalmába.
Különfélék.
*** (Az osztrák észak-sarki expediczió.) Az észak jégbiro­
dalma a tudományos világnak még mindig csak az ígéretek 
földje, mert számos körülmény arra mutat, bogy az örökös jég­
torlaszokon túl még szárazföld van. Sokan mentek arra a vi­
dékre kisebb-nagyobb szerencsével, hogy biztos hírt hozzanak, s 
sokan jártak szerencsétlenül is, mint ama bátor csapat, melyet 
Franklin vezetett s mely a jégtorlaszok közt veszett.
Négy éve múlt, hogy Ausztriában két hajóstiszt, Wey- 
precht és Payer, egy ujabb kutatást rendeztek, az osztrák kor­
mány támogatásával. Egy erős és a jég viszontagságainak meg­
felelő hajót (a „Tegethoff“ nevűt) szereltek föl Hamburgban, s 
az expeditió útra is kelt 1872. junius 22-dikén. Weyprecht és 
Payer Budapesten is megfordultak, hogy költségeket szerezze­
nek, s a legénység legnagyobb részét a fiumei partvidékről szed­
ték össze. Részt vett a vállalkozásban dr. Kepes Gyula hazánk­
fia is, továbbá Vecerina Antal ur Fiúméból.
Az utósó hir 1872. julius közepén érkezett felőlük. Akkor 
egyszerre minden nyomuk elveszett. Mivel pedig ez év tavaszáig 
sem érkezett semmi hir, átaláuos ag g o d a lm a k  keletkeztek, me­
lyek napról-napra jobban növekedtek, daczára, hogy nem hiá­
nyoztak a megnyugtató fölszólalások sem, kik hivatkozva, hogy 
az expediczió két érve való élelemmel van ellátva, elmondták, 
hogy ha a bátor vállalkozók fölfedező útra indultak, el kellett 
szakadniok a világ közlekedésétől. Az idő múlt, a hírek késtek, 
s az északi tengeri hatóságok már megkapták az utasítást, hogy 
az expediczióra vonatkozólag mindenfelé kérdezősködjenek.
Az egyre növekedett aggodalmak közepette végre e hó 4- d i- 
kén gróf Wilczekhez, az expediczió pártfogójához (ki maga is 
északi utazó) sürgöny érkezett, még pedig az ex p ed ic z ió  tagjai­
tól, azután érkezett sürgöny a külügyminisztériumba, s töb­
bekhez.
Az expediczió tagjai Norvégiában, Vardőben vaunak, de 
hajójuk a jégtorlaszok közt maradt. Elhalt közülök a morva szü­
letésű Krisch. A többi egészséges. Vardő egy sziget Norvégia 
északkeleti csúcsán, honnan két heti tengeri ut visz Hamburgba.
A táviratok szerint az expediczió az orosz birodalomhoz tar­
tozó Novaja-Zemlja szigettől harmadfélszáz mérföldnyire hatolt 
feljebb s ott nagy földterületet fedezett föl, melynek határát 
még a hegyekről sem láthatták be. De itt befagyott hajójuk s 
14 hóig hasztalan igyekeztek kiszabaditani. Végre miután a föld­
területen, melyhez 3 mérföldnyi közeire voltak, utazásokat te t­
tek, ez év május havában elhagyták a hajót négy ladik-szánkán, 
és 96 napi fáradságos ut után Novaja-Zemlja egyik öblében egy 
orosz hajóra találtak, mely tova szállította őket.
Engedélyt kérnek egyszersmind, hogy a fölfedezett száraz­
földet Ferencz József ő Felsége nevéről nevezhessék. Kérnek to­
vábbá 8000 frtot úti költségre, mit az osztrák kormány távirati­
lag utalványozott is. A fölfedezett föld egyik pontját „Cap Pest“- 
nek, „ Pest-fok“-nak nevezték el a fölfedezők, dr. Kepes indít­
ványára.
Bécsben nagy örömet szültek e hírek, s rögtön megtávira­
tozták a királynak is, ki akkor Tatán volt, s örömét fejezte ki az 
expediczió soi'sa fölött.
*** (Rovarfogó növények.) Houker tudor Belfastban egy 
tudományos ülés alkalmával nagyon érdekes felolvasást ta rto tt 
a rovarfogó növényekről. Ő ugyanis, mint szintén Darwin, Melli- 
champ stb. azt észlelték, hogy a dionoea, drosera, sarvacenia, 
darlingtonia oly növények, melyeknek ha valamelyikére legyet, 
vagy egy kis darab nyers húst tesznek, kelepczéjük rögtön bezá­
ródik s bizonyos nyálkás savat bocsátnak ki magukból, mely 
zsákmányukat megemészti. Midőn a levél újra szétnyílik, fölszine 
újra száraz s uj martalékra vár. Ha éi'czdarabkát tesznek e nö­
vényekre, a levelek bezáródnak ugyan, de emésztési kísérletet 
nem tesznek s a levelek csakhamar újra megnyílván, kidobják 
a nem inyük szerinti tárgyat. A sajtot csak nehezen emésztik 
meg, azonban szervükre nincs ártalmas hatással. Fölolvasó em- 
lité még, hogy dr. Sanderson oly növényeket is talált, melyek 
hustápszerrel élnek, izomműködést tanúsítanak s bizonyos ideg- 
rendszei’rel bírnak, mely működésüket ellenőrzi.
*** (Külföldi vegyesek.) V. Ferdinánd császár és királyról 
az a hir érkezett, hogy egészen el van erőtlenedve s a támlány- 
ban is csak úgy tud ülni, hogy egy széles szalaggal oda csatol­
ják. — K é l e r Béla hazánkfia, ki wiesbadeni karnagy, most Lon­
donban van, hogy tánczdarabjait személyesen igazgassa a Covent- 
garden séta-hangversenyein. — A b é c s i postahivatalból négy- 
százhetvenkét levelet loptak el s ezért 32,000 frt kárpótlást kell 
fizetni.
Megbízások tára.
N a g y  M i h á l y r a  T. E. urhölgynek : El van küldve.
O r a v i c z á r a  N. Gy. úrnőnek: Postára van adva.
P u t n o k r a  W. S. M. úrnőnek: Magánlevelet írtam.
M á r i a - C s a l á d r a  M. D. F. úrnőnek : Újból meg- 
küldtem.
M i s k o l c z r a  0. M. urhölgynek: A legszívesebben jár­
tam el megbízásában.
S z e g e d r e  H. I. úrnőnek: Mindenbe beleegyeztek.
P é c s r  e M. V. úrnőnek: Már visszatértek utazásukból.
K a s s á r a  A. K. urhölgynek: Szives köszönettel vettem 
küldeményét.
B á d o k b a  B. N. K. úrnőnek: Kívánsága szerint intéz­
kedtem.
B é c s b e D. G. urhölgynek : Még mindig van reá idő.
S z e g e d r e  T. T. urhölgynek: Magánlevélben feleltem 
kérdéseire.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
C s u p á n  c s a k  W  k  r  a  j  e z  á r o s
B u d ap esten : /  /  , .. L inplomtéien /  /  t ö m e g  a r u c s a m o k
f i 1/ s * .  a .  C W  1
a l i p ó t v á r o s i  t c m
a váczi boulevard sarkán. 6 l/ 2 sz. a.
L O B L  F  R 1 ( r Y E §  a l a p í t ó j á n á l
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ennélfogva tisztelettel meghívom fc. ez. rendes vevőimet nz őszi idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb női ru ­
haszövetek : L u s t r e s ,  R ip ts , M o h a i r » .  O e t t o n s ,  p e r k a l o k ,  z s i n ó r o s  é s  F i q n e - B a r c h t t t ,  f e h é r  és  s z ín e s  r z i c z í ' f i g g ö n y f t k ,  v á s z n a k ,  k á n a v á s z o k .  a s z t a ln e m ű k é  
'/4 s z é l e s  fu t ó s z f t n y e e e k  és még más százféle egyébb czikkek kaphatók Ü XF* c s a k  8 7  k r a j e s E & r é i r t .
m r m r m r Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek.
A gyermek  élete  a n eve l é s t ő l  függ.
S z ü lö k ’ Az é let nem tito k . A leggyen géb b  anyagi szervezette l bi ró gyerm eknek  
is  m eg leh et ta r ta n i é le té t:  m ivel a z  é l e i  v a l ó s á g g a l  s z e l l e m i ,  d e  n e m  a n y a g i .  Mi 
élünk , beszélünk , gondolkodunk, nem  az anyag. A z  a n y a g  ö n t u d a t la n  é s  é le t te le n . 
A z em ber a szellem i tényező, nem  azonos an yagával. É n  sem  életem et, sem  eszem et nem  
bíznám  anyagom ra. D e h ogy  a gyerm ek  vag y  az ember m agát m agában felism erje, erre 
n eveln i k e ll öt. A z irás, az  o lvasás sincs a gyerm ekben, m íg erre nem tanitottnk . Éppen  
ú gy be lehet n eveln i, be leh et terem ten i tehát a gyerm ekbe E n - jé t ,  önnevelőjét i s ; s ha 
egyszer  m agát m agában felism erte é s  birja, éppen ú gy  m in tá z  írást vagy  o lvasást, öt 
m agát sem  leh et többé belő le  k in ev e ln i, k itagad n i.
Szülők  ! É n  bele n evelem  a  gyerm ekbe E n - je t ,  a K ealphilosophiát úgy, hogy ki 
nem  fo g  rajta a b e teg ség  ; v a g y is  b eteg  lehet, de nem fél, nem retteg  tőle ; elélhet a  le g ­
később k orig , idő  e lő tt m eg nem hal, de m eg sem halhat rendes halá lla l. R en d k ívü li h a­
lá lla l m eghalhatunk  u gyan  vasúton , tengeren v a g y  a csatában  is  ; de itt egészségesen  
halunk m eg. A fata lism u s ta n a  sem m i tudom ány, m ivel ha a fatalism us tana áll : akkor 
nem  kell nevelés. É n  a legdühösebb, legindulatosabb gyerm eket is m egszelíd ítem  életne­
velés által ; kezem  alatt meg nem hal, de m eg sem halhat. O ly vért, érzelm et, kedélyt, 
gondolkozást, önism eretet nevelek bele am in őt akarok . E g y  4 0 — 50 éves felnőtt em berbe 
is bele nevelem  E n-jét, életének urát, örökösét, szabadkőm űvesét, a  R ealphilosophiát; 
ú gy  h og y  elélhet 7 0 — 8 0 — ICO évig , különösen ha vagyona van elegendő gond  és küzde­
lem nélkül élhetni. A betegség k i nem fog  rajta, a leggyen gébb an yagga l elélhet a leg k é ­
sőbb korig . M ár az első előadás után is m egengedem , h og y  o ly  kérdéseket intézzen hoz­
zám , am ínöt akar. F eltéve, hogy m üveit ember.
Szülők és g on d n ok ok ! E lválla lok  tanodába já ró  ifjakat, vagy  kisebb korú g y e r ­
m ekeket, v a g y  árvákat nevelésem  és gondviselésem  alá s ha m ég oly  m akacs v a g y  indu­
latos lenne is, én m egbirom  nyerni szeretetét. E lő ttem  r ó sz  g y e r m e k  n in cs , nem  is  
v o lt  so h a . M unkás, becsü letes, jó  le lkű  em bert m indig lehet a gyerm ekből képezni, de 
m agasabb és kom olyabb tudom ánynyal bíró em bert ritkábban. A franczia és olasz nyelv 
tanítását a legn agyobb  erélylyel szándékom  eszközölni. A lakás, élelm ezés, bánásm ód 
olyan leend, m elynél különbet otthon ?em élvezhet. M inden m üveit em ber szem élyesen 
v a g y  postai utón értekezhstik velem . Lakásom  Budapest, E r z sé b e tté r  13.
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Budapesten. Józsefi ér 14. sz. a.
V A R R Ó G É P E K
L o e w e ,  W e h lo r  és W i ls o n ,  l l o w e ,  S in g e r , Ans?er, í ir o v e  és B a c k é r  rendszere szerint, a legkülönfélébb kézi varrógépek, valamint 
ezeknek valamennyi a lk a tr é s z e i  és a hozzájuk szükséges tű k  a többi aprólékos hozzávalóval a legjutányosabban árusitatnak általam
készpénz- vagy havi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok javítás végett mindenféle bármi néven nevezett varrógépet és kötelezem magam azokat a legrövidebb idő alatt ponto­
san és igen olcsó áron elkészíteni.
Megrendelések vidékre az összeg utánvétele m ellett, illetőleg részletfizetéskor megfelelő felpénz beküldése mellett a z o n n a l  
teljesittetnek . — Megrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel
P l  O  L  L  U  B  E .  A . ,
Budapest, Józseftér 14. sz.
IÉRFI AHTAL Budapest, Deák Ferencz utcza 4. sz. a.
Ajánlom gazdagon felszerelt - -  —  ~  a t  cz . közönség figyelmébe Minden fajta svájcíi órát eredeti árban adok el tehát
o l o s ó D D a n  m i n t  b á r k i .
lett e l k é s J e T ™  " ^ ^  Óm'aktár° m és ktírek “^ e l é s e k e t  u j ó r á k r a , valamint j a v í t á s o k r a ,  melyeket azonnal és ölesén jótállás mel>
T é r t i  A i . t u l .
38-dik szám. Szeptember 20-dikán.
K Ö Z L Ö N Y E




XV- É VF OL YAM
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 39. szám.
H E T I I A P T A R ,
Hónapi és h e t i  naptár K. k a th o lik u s  és p ro te s tá n s  n a p tá r Ó -n ap tá r
N  a p -
Izraeliták  naptára ; Hold-járás k elte  nyílt-13
óra perc | óra
Szept. 20 Vasárnap D 17 Eustach D. 16 Fauszta 8 F 16 Kis assz. 9 Abdiel 5 47
= ==============
5 59
21 Hétfő Máté ev. Máté 9 Joashim 15 Eng. nap 5 48 5 5!
22 Kedd Móricz v. Mór 10 Menodora 11 5 50 5 55
23 Szerda Tekla Linus Tekla. Linus 11 Teodóra 12 5 51 5 53
24 Csütörtök Gellért pk. Hellért 12 Autonom 13 5 52 5 52
25 Péntek Kleofás vért. Farkas 13 Kornél 14 5 54 5 50
26
á_3v3,-=3«.'3>ca  Sf
Szombat Cziprián, Justin Nílus
■a*».
14 Sz. Kér. felm. 15 S. Sat. ü. 5 55 5 47
V i d é k i  t á r c z a .
E sztergám  szeptemberhó 15-dikén 1874. (Eredeti levél.) \
— S z í n é s z e t .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Városunk szép ven­
dége : Gyöngyösyné Mátray Laura e hó 14-dikén búcsút vett 
tőlünk a „Krakói barátok "-bán, mely lyel egy Héti vendégszerep­
lését nálunk befej ezé.
Mátray Laura Esztergomnak már régóta kedvesen látott 
vendége, minden két-három évben meglátogat egyszer, bárha a 
gyarló színpad gúnyolni látszik a hivatott színésznő művé­
szetét.
Esztergám hölgyei értékes ajándokkal lepték öt meg ez 
alkalommal, melynek átadására Földváry Istvánt kérték föl, ki 
egész ünnepélyesen, a színpadon uyujtá át az ezüst czukortartót, 
ezüst csiptetővel, néhány bevezető szó után, egy csinos alkalmi 
vers kíséretében. r. 1.
E p erjes  szeptemberhó 10-dikén 1874. (Eredeti levél.) — 
V i s s z a p i l l a n t á s .  — R ó z s á s  n a p l ó .  — Tisztelt Szer­
kesztőnő ! Kedves kis városunk eléggé vidáman töltötte a nyári 
hónapokat, mert az úgynevezett tiszti kertben (első nyilvános 
mulató kertünk) minden héten kétszer volt zene, mely rendesen 
tánczczal végződött, s ez erős delej volt a mindig tánczra kész 
ifjúságnak. Az őszi hadgyakorlatok közbejötté folytán ezen mu­
latságok ugyan kissé szünetelnek, de azon ifjak, kik nem szól- 
littattak fegyverbe, nem oly könnyen mondanak le a rró l, 
hogy mulatságról gondoskodjanak maguknak és másoknak, és 
azért is rendeznek jótékony czélu bált Kis-Szebenben (másfél 
órányira ide) e hó 12-dikén. De bocsánat! a jótékony czél csak 
toliamból siklott ki, mert biz ilyesmiről nem hallottam, de is­
merve az itteni fiatalságnak és nem fiatalságnak minden nemes 
és jó iránti buzgóságát, nem kétlem, hogy ily czélu mulatság 
sem fog soká késni: mert jótékony egyletek is vannak itt, de 
erről, ha megengedi, jövő levelemben bővebben szólok.*)
Újdonságul még azt is írhatom, hogy egy szende ibolyán­
kat, a kedves Kovácsy Paulát e hó 7-dikén ragadta ki szüléi s 
testvérei ölelő karjaiból Veigel Károly ur, elébb az oltárhoz, 
azután Miskolczra. Ezeket követik: Csatáry Zsiga, Hellner Vir- 
ginnel; Hellner Lóri, Véber tanárral, továbbá Meliorisz Miklós 
Hlatky Olgával, Meliorisz József unokahugával Honnal, s hir 
szerint, még mindnyájan e hóban.
A jóból elég ennyi, roszszal ezek után nem akarok elő­
állni, tehát Isten Önnel, a viszontlátásig. r. l.
A* 1848—49-diki honvédegyletek idei közgyűlése Aradon 
lesz, október 6-dikán, a tizenhárom vértanú kivégeztetésének 25- 
dik évforduló napján. A gyászalkalomra érkezők elszállásáról gon- 
doskosva lesz, s valószínű, hogy a vasúti igazgatóságok kedvez­
ményben fogják részesíteni az egyleti küldötteket. Igazolványt e 
végett Krivácsy ezredestől (Pest, molnár-utcza 31. sz. a j  lehet 
kapni. Az ünnepély sorrendje ez lesz : Október 5-dikén a vendé­
gek fogadása az aradi indóháznál s este tízkor ismerkedési es­
tély a Vas-szálloda éttermében; 6-dikán reggeli hat órakor ri­
adó, nyolczkor gyülekezés a városligetben, vagy rósz idő ese­
tén a lyczeum tornahelyiségében, aztán bevonulás a tiz órai 
gyászmisére, mely alkalommal emlékbeszéd is lesz, délután öt­
kor előértekezlet a megyeházi teremben, este hétkor pedig az 
uj színházban díszelőadás; 7-dikén kilenczkor honvéd-közgyű­
lés a városligeti teremben, délután két órakor pedig ugyanott 
diszebéd. — A r a d o n a  megfeszitett munka következtében a 
színház ünnepélyes megnyitása e hó 21-dikén (midőn a király 
Aradon lesz,) végbe fog menni. Első nap Szász Károly prologját 
Prielle Kornélia asszony szavalja s nemzeti színházi művészek. „A 
mátrai vadászokjai adják elő ; ez estén reményük a király látoga­
tását. Második este két kis vígjáték lesz s ezek közt Benza Ida 
asszony és Odry operai részt énekelnek. Az aradiak mindent el 
követnek a művészek és vendégek előzékeny fogadására.
A  h e tié n  nász egyszersmind népünnep is volt. A 77 éves 
özvegy grófNádasdy Tamásnéharmincz év óta lévén a község jóté­
kony asszonya, a nép nagy örömmel vett részt a grófné fogadott 
fia : báró Grovestins Ede huszárhadnagy és gróf Pálffy Janka 
esküvőjének örömében. Virággal koszoruzott paraszt lánykák, 
tanuló gyerekek, egyenruhás bányászok álltak a virágokkal be­
hintett útnál, melyen a násznép a templomba vonult. A vár­
kastély nászlakomáján kívül népünnep is volt a falun kívül, 
a hol bőven volt a bor és siilt s hol zene szólt és táncz perdült. 
Az úri társaság megnézte a népmulatságot, mely alkalommal 
gróf Nádasdynét nagy szeretettel éljenzék, a vőlegényt pedig a 
gyár- és bányamunkások vállukra kapták.
Vidéki vegyesek. J ó z s e f  főherczeg e hó 12-dikén 
Nagyváradra érkezett és a lakosság által lelkesedéssel fogadtatott. 
Lukács polgármester üdvözlő beszédéré József főherczeg követ­
kezőleg válaszolt: „Nagyvárad város lakosságának szives üdvöz­
letemet ; köszönöm a szívélyes fogadtatást és kijelentem: ha a 
haza és a király Magyarország védelmére fogja hívni annak fiait, 
én mindig az első leszek, a ki szózatukat követni fogja“ A vá­
rosba vonuláshoz a főherczeg a néptömeg által lelkesedéssel üd- 
vözeltetett. A V ö r ö s m a r t y - k ö r  Székesfehérvárit e hó 
29-dikén ünnepélyesen üli meg a költő névnapját, s hir szerint 
Henszlman Imre és gróf Zichy Jenő fognának ez alkalommal fel­
olvasást tartani. — A P e t ő f i - s z o b o r  javára Kassán e hó 6-di- 
kán műkedvelői előadást rendeztek az odavaló joggyakornokok
*) Sőt kérem. Szerk.
Előfizetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 8 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre 
12 f r t .  E g j-eg y  félévi m űlapért 80-30 kr 
és egy-egy k ö te t könyvm ellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
O rszág-ut 39-dik szám , 3-dik 
em elet.
Hirdetések dijat




|  Havonkinti színezett divat- 
|  képpel, ;
Á minden szükséges h im zetrajzokkal. . 
t  É venkin t k é t tö rténelm i mülap és ' 
X tizenké t k ö te t könyvm ellék lettel. ]
A könyvek m eghozatala egész-, a mfilaj- 
m eghozata la  félévi já ra tá s i  kö te lez te té si 
foglal m agában a  lap  irányában.
A  t á r s a i !
Minden nőre nézve nagy fontossággal bír, hogy kivel tár- | 
salkodik. Mert valóban nem lehet eléggé ovatos e részben.
A fiatal leány ritkán van azon helyzetben, hogy egész 
szabadon választhatná barátnőit, legtöbb esetben a nevelőinté­
zet és a szülei ház vannak arra döntő befolyással, nagyobb vá­
rosokban az is, hogy melyik milyen városrészben lakik, miként 
hogy a nagyobb városok átalában kevésbbé kedvezők arra, hogy 
a leányok közt igazi barátsági viszony fejlődjék, mint a kisebb 
városok, hol nem ritkán az egész életen át szokott egy-egy ilyen 
viszony tartani.
Nagyon sok modor, nézet és jellemvonás ragad reánk 
azoktól, a kikkel társalgunk és a világ rendesen barátai után 
itéli meg az embert. Mondd meg, kik barátaid, és megmondom, 
hogy mi vagy, tartja a közmondás. Mindenek felett tehát óhaj­
tandó, hogy a kivel barátsági frigybe lépünk, egyenlő műveltségi 
fokon álljon velünk, sőt a mennyire lehetséges, például szolgál­
jon nekünk a finom modorokban, m e g n y e r ő  viseletben és értelmi 
fejlődésben ; a mivel azonban, nem azt akarjuk mondani, hogy 
ennél fogva egyátalában hozzáférhetlenek legyünk ; mert a mint 
mi a szép tulajdonokra nézve felettünk állókhoz barátsággal kö­
zeledünk, úgy szívesen kell a miénknél alantabb szellemi fokon 
állók barátságát fogadnunk, hadd váljék viszont a mi értelmi 
fejlettségünk nokik javára ; csak jó erkölcs tekintetében legyenek 
hozzánk hasonlók.
A barátság egyik sarkköve a b i z a l o m ;  mintha önön­
magunk volnánk, úgy kell a barátnő előtt szivünket föltárni 
tudnunk; azért meg is kell győződve lennünk a felül, hogy a 
kit barátnőül választunk, az teljesen érdemes a mi bizalmunkra 
és soha semmi körülmény közt nem fog azzal visszaélni. Mert ha­
bár azok a titkok, a miket egyik tiszta szivü leány a másik szivé­
ben letesz, nem olyanok, hogy a napvilágot kerülniük kellene, 
mégis akárhány olyan dolog lehet, a melyeket csak barátnőnkkel
k o d á s r ó l .
szeretünk közölni, és nem kivánjuk, hogy tovább adas- 
| sanak. Minden szabálynak vannak kivételei — átalában azon­
ban legjobb, ha azok közt választjuk barátnőinket, a kik a 
társadalmi életben velünk egy rangban vannak. Mert az olyan 
leány, a ki bőségben növekedett fel, kit gazdagság vesz körül, és 
az, a kinek szüléi életgondokkal küzdvén, egyik-másik mulatság­
ról vagy kívánságról lemondani kénytelen, sok esetben nem fog­
ják egymást megérteni és a nélkül, hogy tudnák vagy akarnák, 
sokszor apróságokkal szomorúságot, sőt keserűséget fognak egy­
másnak okozni. Magas műveltség és igen finom tapintat kíván­
tainak hozzá, hogy különböző anyagi viszonyok mellett igazi és 
tartós barátság állhasson fenn.
Mindenek előtt azonban azoknak társaságát kell a fiatal 
leánynak kerülve kerülni, a kik durva modorok, műveletlen bá­
násmód, feltűnő magaviselet és öltözék által szemet szúrnak, 
még akkor is, ha jó házból valók és nem tartoznak még amaz 
elvetemültek közé, a kiktől minden jóerkölcsü leánynak okve- 
tetlenül távol kell magát tartani. Vannak fiatal hölgyek, a kik­
ről egyátalában semmi helytelent nem tud a világ, modoraik 
azonban annyira fesztelenek, tekintetük olyan kihívó, járásuk 
olyan kaczkiás, beszédük és nevetésük olyan hangos, és talán öltö­
zékük is olyan feltűnő, hogy a nyilvános sétákon és a társaságban 
minden szem feléjük fordul, és egyátalában nem előnyös, ha 
ilyen hölgy társaságában gyakran látnak minket. Mert a jól 
nevelt leány vagy nő még a látszatát is kerüli mindannak, a mi 
árnyékot vethet reá.
Magától értetik, hogy a férfivilágra nézve még nagyobb 
óvatosság és tartózkodás szükséges.
Nagy vétséget követne el egyaránt a finomabb modorok és 
a jelen müveit kor társadalmi szabályai ellen az olyan nő, a ki 
zárdailag elzárkóznék a férfiaktól, vagy velük társalkodva, egyik




férfi csak nyerhet az által, ha müveit családokhoz járatos és 
hölgyek társaságában forogván, levetkőzi amaz esetlen modoro­
kat és nehézkességet, sőt néha-néha durvaságot is, a mi majd min­
denütt elburjánozik ott, a hol a férfiak csak maguk közt mulat­
nak ; úgy viszont a leányokra nézve is előnyös, ha a férfiakkal 
való társalgás által magasabb műveltség utáni törekvésre ser­
kentetnek, és a társalgás és társas modorokban is nagyobb biz­
tonságra és választékosságra csak ez utón tehetnek szert. Csak­
hogy úgy a leánynak, valamint a nőnek felette nézni kell arra, 
hogy ezen szívélyes tálálkozás alkalmával a müveit társalgás és 
finom üledék határai soha szem elől ne tévesztessenek, és min­
denek felett az idősb családtagoknak a fölött kell szigorúan őr­
ködniük, hogy a ház szentélye meg ne nyiljék olyan férfi szá­
mára, a kiről nincsenek teljesen meggyőződve, hogy müveit és 
mocsoktalanul tiszta becsületü, és hogy nem tartozik ama ledé­
rek osztályába, a kiknek laza erkölcsei és csélcsap modorai 
vajmi könnyen mérgezhetik meg a fiatal szivet és dúlhatja fel a 
család nyugalmát, és a legjobb esetben is a legbecsületesebb 
leányt is hirbe hozhatják. Mert a ledérségnek az is egyik rut 
tulajdona, h o g y  m i n d e n  n ő r ő l ,  a k i h e z  c s a k  k ö z e l  
f é r h e t ,  m a g a  m o n d  r o s z a t ,  e l r á g a l m a z z a ,  csak 
azért, hogy — bár hazugul, — diadalokkal kérkedhessék.
Finom modorokat minden müveit leánytól megkövetel­
nek, bárminő körben legyen is, de az örökös zavar és ügyetlen­
kedés egyátalában nem tartozik a finom modorokhoz. A müveit 
hölgy akár fiatal legyen, akár idős, önön egyénisége által kell 
hogy kitudja jelölni azon határvonalt, melyet az üledék ki­
szab ; köztapasztalat szerint nem azon hölgyek irányában, a 
kik társalgási könnyedséggel birnak, hanem ellenkezőleg: a 
gyámoltalanok és iruló-pirulók ellen engedik maguknak a férfiak 
a legtöbb „szabadságot“, épugy, mint azok irányában, a kik ka- 
czérság, hiúság és bizalmaskodás által okot szolgáltatnak reá.
Miként a fiatal leánynak, épugy a férjes nőnek is óvatos­
nak kell lenni a férfiakra nézve, a kikkel társalog. Itt is a 
férj vagyoni viszonyai és társadalmi állása tekintetbe veendő. 
Nemcsak kinos érzés az, hogy a gazdag és magas állású isme­
rős újra meg újra meghí minket, a nélkül, hogy nekünk mó­
dunkban állana, viszonozni meghívásait; még ennél is kínosabb 
következményű, ha úgy akarunk élni, mint az, mert akkor ok­
vetlenül tönkre teszszük magunkat. Mindezt pedig biztosan és 
könnyen kikerülhetjük az által, ha mindig csak magunkforma 
emberekkel társalgunk.
Egynémely nő azt hiszi, hogy férje állásának tartozik 
azzal, hogy jövedelmüket meghaladó házat visz és fényt üz, holott 
ép megfordítva, a finom modorok és igazi műveltség sokkal in­
kább emelik a báz becsületét, semmint a társadalmi állással 
arányban nem álló fényűzés. Bizonyos körülmények közt még 
sértőbb a fölebbvalókra nézve és azért tapintatlan, ha az alan­
tabb állók mindenben utánozzák, semmint ha szeretetreméltó 
elfogulatlansággal bevalljuk nekik, hogy mert meghaladja tehet­
ségünket, egyik-másik dologról letudunk mondani. Lehet is etft 
tenni úgy, hogy legkevesebbet sem áldozunk föl általa sem 
saját méltóságunkon, sem a finom üledéken.
A házi barát eléggé ismeretes szójárás — minden nőnek 
ügyelni kell reá , nehogy magaviseletében megütődésre adjon 
oko t; azonban kevés műveltségre és bizalomra mutat, ha a 
nőt, mihelyt férje hazulról távol van, a férfilátogatás talán 
zavarba hozná, vagy azt épen be nem bocsátaná. Az illető 
nő csak nevetségessé tenné magát ez által, és csak azt mu­
tatná vele, hogy a finom női tapintat hiányzik nála. Az, hogy 
valamely férfi egy-egy látogatást tett a nőnél, egyátalában nem
képes árnyékot vetni reá, legkevésbbé akkor, ha ez a férfi 
müveit és becsületes jellemül ismeretes.
Júlia.
---------*MSSS52>----------
H a z a t é r é s .
—  Beranger költem énye. —
Endrődi Sándortól.
hajó, m elyre sorsom at bizám,
M egy, m egy — de lassan  vág  u ta t !
S bár szivein sir  : a  távolság  köde 
M egüli még a  partokat.
Imádott Frankhonom, te édes, drága hon,
Százszor gondoltam , hogy már lát szem em ,
H ogy gyors szellő ered, m ely partjaidra vet,
H ová m eghalni visszaérkezem .
D e végre szólt a m atróz; hallhatám  :
„Föld , fö ld ! N ézzétek , ím e ott van, o t t !"
É s  elfeledtem  minden bánatot . . .
L égy üdvöz, oh hazám  !
Igen  ! ott vannak Frankhon partjai 
S a  roppant kikötő is ott ;
E m itt a rét — ott a szülői ház,
M elyben gyerm ek-korom  lefolyt.
Im ádott Frankhonom, te édes, drága hon,
H úsz óv után ism ét látlak  t e h á t !
Látom  falunk felett a tiszta  kék eg e t,
Látom  kém ényünk füstölgő f a lá t !
H ány boldog em lék m osolyog reám !
E lső  szerelm em  itten  született,
I t t  várt anyám  is  m indig engem et . . .
L é g y  üdvöz, oh hazám  !
A  k is kunyhót m ég ifjan hagytam  el,
Az á llhatlanság kéje vont,
Túl, túl a m essze tengerig, hol a 
Nap dusabb ég  fe lett ragyog.
Im ádott Frankhonom , te édes, drága hon,
Van neked  is , van termő m eleged,
Dusabb és gazdagabb lészsz minden év  alatt,
V irág s gyüm ölcs ék ítik  k ertid et;
D e én ott ifjúságom  tavaszán  
Szebb vidékekről szőttem  álm okat,
S telednek pusztán szánalm am  maradt . . .
L égy  üdvöz, oh hazám  !
K örnyékezhetett vo ln a  v ig  család  
S  a sors k incsről b eszélt nekem ,
Vérem p ezsgett a távol ég  alatt 
S felgyújtott forró szerelem .
Im ádott Frankhonom , te édes, drága hon,
A  gyönyöröket én mind m egvetém  :
Tavaszom  elhagyott, im , gazdag sem vagyok ,
Szerelem m el nem biztat a rem ény ;
A  szerelem , bár gyakran álmodám,
E zentú l majd hü em lékem ben ég ,
Öreg korom nak bágyadt napjaként . . .
L é g y  üdvöz, oh hazám  !
A  sors nyers, durva nép közé vete tt,
H óna földem  lett és hazám :
M eg tudtam védni m indig partjait,
G yőzvén az ellen ség  hadán.
Im ádott Frankhonom, te édes, drága hon,
Jajszó nyögött akkor mezőiden,
S m ig a diadalon fölzendült völgy , halom,
Népem  ja já t nem hallá senki sem.
S szólt beteg szivem , árván, egym agán :
„Hűn térek v issza , bár koldus vagyok ,
S reám talán  egy  ásó vár csak  o tt . . .*
L égy  üdvöz, oh hazám  !
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A z utazásnak v ig  lárm ája közt 
H ajónk im , k ikötőhöz ér.
S iessünk partra gyorsan ! töm ve van  
Rém itön e hajófödél.
Im ádott Frankhonom , te édes, drága hon,
L áth at hát újra, lá that gyerm eked,
Leroskad partodon, beszélhet hangodon,
K önyeket sir és im ákat rebeg . . .
Ö lellek , oh szent föld, te szép virány, —
É g  ! ezt tú léln i képes nem vagyok  —
M ost már m eghalhatok —  m eghalhatok  —
L é g y  üdvöz, oh hazám  !
------ ----------------
A  n é g y  f a l  k ö z t . * )
Benedek Aladártól.
ó éjt ! A ludjál csendesen.
É n édes, kedves h itvesem  !
P ihenjenek  m eg a  szem ek,
M ik vidám an repestenek !
D obogjon la ss a n  jó szived !
L elkem  m ert nem fáj, elh ihet’d.
L eg y en ek  szépek á lm a id !
K isérjen ott is az a hit.
A h it, m ely  im, rám is borul,
S álom ba ringat b o ld o g u l!
S hogy ez  nem  csal, ah érezero !
Jő éjt, én  édes h itvesem  !
IV .
Arczunk ragyog, a napsugár ha jő,
S édes m inden le h e l le t !
E lé g  h a  lá t la k ,  hogy  boldog le g y e k ,
O h , m e rt n ag y o n  sz e re tle k  !
S záll óra, nap, s bár szálljon évre é v :
Nem fog szorongni kebled !
Szerelm ed engem  m indig ig y  ta lá l . . .
Oh, mert nagyon szeretlek  !
--------SÍSJSiS---------
A  s z e n v e d é s  u t á n .
Elbeszélés.
Szépfaludi Ö. Ferencztől- 
(F o lytatás.)
VI.
Malmos Andor, mikor megkapta Irma levelét s olvasta, 
hogy férjhez megy, igen megörvendett. „Tudtam, a fiatal gyász 
nem tarthat örökké! — Nem is lehet eltemetkezni, mig ifjak va­
gyunk. Ki keresné ily viritón a halált ?“ Mikor aztán tovább ol­
vasta a levelet és Gyöngyösi Aladár nevét megpillantá, hirtelen, 
mintha egyszerre elmetszették volna kedvét, felsohajtott: „Sze­
gény asszony !“ Azután felugrott, alá és fel járkált szobájában, s 
látszott, hogy valami rendkívül nyugtalanítja. „Az nem lehet! 
Irma nem lehet ez ember neje. Tisztességes nevét azért őrizte 
meg, hogy most szenyezze be? !“
Malmos Andor személyesen nem ismerte Gyöngyösi Alá-
*) M últ szám unkban tévedésből ezen költem ény h elyett más jelen t 




dárt, de azért jól ismerte viszonyait. Tudta, milyen társaságok­
ban otthonos, tudta, hogy vagyoni állapota olyan örvény szélén áll, 
mint maga. Ez az ember sem magát nem menti meg, Irmát pe­
dig bizonyosan áldozatul dobja. Irma, kit ő édes testvérként 
szeret, tudtával veszszen el ? „Nem, nem ! — Ott leszek a lakodal­
mon és a szerencsekivánatok, melyekkel én fogom üdvözölni a 
vőlegényt, roszabbul fognak esni, mint a hitelezők alkalmatlan- 
lankodásai!“
A fiatal unokatestvér szívesen megköszönte a meghívást, 
és biztosította a szép özvegyet, hogy megjelen a lakodalomra. 
Sok dolga van, de minden dolgánál előbb való legdrágább uno­
katestvére. „A virág virág marad, ha temetőbe viszik is, a drá­
gakő nem veszt becséből, ha az utcza szemetje közé esik is, a gyé­
mántot a bádog foglalat nem teszi értéktelenebbé!“
E pár sor volt a levél vége, melyet Irma nem volt képes 
megérteni. Czélzás akart-e lenni vőlegényére ? A szerető unoka- 
testvér, kit édestestvérként szeretett, csak nem akarja szivét 
sérteni a boldogság küszöbén ? S mégis elkedvetlenedett. Ha 
mégis nem akarna világosabban szólni, csak azért, hogy egyszerre 
meg ne foszsza minden reményétől ?
Szirthalom összes kávénénikéinek pletykáival nem sokat 
törődött, s unokatestvérének pár sora megdöbbenté. De miért 
mondja akkor, hogy köszöni a meghívást ? miért biztat megje­
lenésével ?
Irma határozottan nem tudta, mit tartson unokatestvére 
titokteljes szavairól; hogy azonban a „temető“, „bádog“, „utcza- 
szemét“ semmi hizelgő reménynyel nem kecsegteté jövőre, annyi 
bizonyosnak látszott előtte. „Andor nem szokott hiábavaló ag­
godalmakat okozni, kell valaminek a dologban lenni!“ mondá 
magában, azután hozzá tévé: „De hátha csalatkozik, ha Aladárt 
nem ismeri és mások után beszél, kik mindig a roszat keresik 
ki és azt terjesztik ? O h! ha Andor nem maga tapasztalásából be­
szélt volna!“
Andor ezalatt nem volt tétlen,hanem minden alkalmat felke­
resett, minden zugot megtekintett, hol adatokra találhat jöven­
dőbeli sógora ellen. Ha túlzottaknak fogja találni aggodalmait, 
maga lesz az első, ki Irmát fel fogja világosítani, mennyi tudandó 
be a vőlegény hibájául, mennyi nem; de ha valónak találja a 
beszédeket, melyek eddig is valószinüeknek látszanak, akkor le­
tépi az álczát kérlelhetlenül, s megmutatja a tátongó örvényt, 
hogy a gyönge nő ne késsék a visszafordulásra.
Malmos Andor úgy cselekedett, mint egy szerető rokon és 
egy nemes ember tehet. Ha Irma szereti, szerelmesét pedig bi­
zonyosan szereti, nagy fájdalmakat fog szivének okozni, hanem 
e fájdalom árán megválthatja becsületét, vagyonát, mocsoktalan 
nevét, mig a későbbi fájdalom késő bánat leh e t; oly dermesztő 
fagy, mely elhervasztja a virágot örökre.
Az adatok nem sokáig késtek, és a szerető rokon sokkal 
előbb, mint remqjlieté, maga előtt látta a szerelmes rokon lelkü- 
letét egész meztelenségében, melyen leplezetlenül foglaltak he­
lyet a legundokabb s gyógyíthatlanabb fekélyek.
A b—i zugvendéglőben nagy társaság volt együtt egyik 
asztalnál, s igen vigan dőzsölt. A fiatal emberek egyike poharat 
emelt barátja jövendő boldogságára. Az egész társaság kórus­
ban dörögte reá, hogy éljen Gyöngyösi Aladár jövendő bol­
dogsága !
A zaj lecsendesülte után az előbbi fiatal ember nagy han­
gosan kérdezé, hogy tulajdonképen ki és mi az Aladár meny­
asszonya ?
— Gazdag, ki kifizeti adósságomat, és özvegy, ki b o lo n d u l 
utánam ! — viszonzá Aladár.
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— És te nem bolondulsz viszont? — Nem fogod-e elhagyni 
a régi czimborákat egy asszony kedveért ?
— Akkor bolondulnék meg igazán, ha ilyet megtehetnék. 
Hisz titeket régebben ismerlek, mint Irmát, kit különben any- 
nyira sem ismerek, hogy megtudnám mondani vezetéknevét, csak 
annyit tudok: Keserűnek köszönhetem, hogy most özvegy Kese- 
rünét nőül vehetem. Nem is sokat törődöm nevével, szép magá­
val, mert megvallom, szebbeket is láttam már életemben ; hanem 
hisz tudjátok, mi visz engem szabadságom feláldozására. Kle­
mentine, Lizette, Lujza, Ernesztine és a többi kedves hölgyek, 
kiket mindannyian imertek, kipusztitottak vagyonomból, s ma­
holnap úgy jártam volna, hogy a templom egere büszkén nézett 
volna le, mint egy Kroezus; szerencsére a véletlen kiragadt e 
tömkelegből és megismerkedtem a jó szivü özvegygyei, ki bol­
dognak képzelte magát, hogy vonzalmamat megnyerhető. Azt 
mondják, előbbi férje valami filiszter szatócs volt, ki sok pénzt 
összegyűjtött özvegye számára, melyet én majd igyekszem el­
költeni.
— Tehát a régi czimbora maradt Aladár ?
— A régi, a legrégibb czimbora! — Lesz ismét pénz, lesz 
vig élet, m ulatság! — mondá Aladár és örömittasan kocczin- 
to tt a vidám czimborákkal, kik belátták, hogy a házasság 
Aladárnak el nem veszi, sőt egészen visszaadja szabadságát.
VII.
Malmos Andort nagyon elkeserité a tapasztalt nyegleség, 
Megborzadt a gondolattól, hogy ez az ember legyen férje az ő 
szeretett Irmájának. Ha ezt engedné, bűntársul szegődnék s maga 
is oly léha fiatal ember lenne, mint Gyöngyösi Aladár.
A vendéglő másik asztalánál ülve, hallotta a beszédeket, 
a jó barát biztatásait, a jövő élet programmját, melyben Irma 
mellett az Ernesztinek, Klementinek és Lujzák főszerepet fognak 
játszani. Szegény özvegy asszony ! Jóságod, becsületességed és 
szépséged nem érdemli meg, hogy egy semmiházi körmei közé 
kerülj, ki mint a szarka, elorozza kincseidet s aztán szegényen, el­
hagyatva kitesz a partra, hol csak gúnyra fogsz találni, szána­
lomra nem. A rászedetteket ritkán sajnálják, a rósz világ haj­
landó a mulatságosabb oldalt választani és jóizüeket szokott ne­
vetni azokon, kik felkapaszkodni akarnak és aztán alázu­
hannak.
A derék rokon sokat gondolkozott: mi tevő legyen ? — Ed­
dig csak azt az egyet tudta, hogy meg fogja akadályozni e há­
zasságot. A módokat még nem tudta, hogy miként. Nem akarta 
a vőlegény megbuktatásával a menyasszony szivét is halálosan 
megsebezni. Ez megmentené az egyik szerencsétlenségtől és 
bele sodorná a másikba s a szerelmi kétségbeesésbe.
Andor egész napokat, egész éjeket töltött a terven, mely- 
lyel Irmának tudtára fogja adni, hogy imádója, kit szerelmére 
méltatott, megvetésére érdemes; csak Irmát ha megszabadít­
hatja, nem bánja saját elveszését. Andor ezután elgondolkozott, 
ha nem lenne-e jó az ellenfélt saját fegyverével legyőzni: a szép­
ség, deliség ellenében hasonló szépséget és deliséget állitni? — 
Önmagát nem tartá arra képesnek, hisz őrokon, őt úgyis szereti a 
szép özvegy, mint testvért, találni kellene egy másikat, ki el­
vonja a nem érdemlett ifjútól szerelmese szivét!
Ez a terv jónak tűnt föl és ebben megnyugodott. Andor­
nak volt egy barátja, kit Budapesten a legszebb fiatal ember­
nek kiáltottak ki. Ezt a fiatal embert készült magával vinni 
Szirthalomia, hogy Gyöngyösi Aladáron győzedelmeskedhessék. 
Kovács Elemérnek mind modora, mind megjelenése oly rendki-
vüli volt, hogy Andor nem kételkedett a sikerben. Az a ragyogó 
kék szem, bodros, koromfekete fürtök, sötét-barna arcz más höl­
gyekre is hatással voltak, és csak Irmára ne lennének ? Az első 
pillanatra azonnal be fogja látni, hogy Gyöngyösi Aladár csak 
árnyék, mely legkisebb figyelmet sem érdemel e megtestesült 
fény: Kovács Elemér mellett.
Malmos Andor irt Irmának és kérte, hogy fogadja szívesen 
egyik jó barátját is, ki vele lemegy Pestről, hogy a szép meny­
asszonyt, legjobb barátja szeretett rokonát megismerhesse. Irma 
örvendett a levélnek, legtávolabbról sem sejtvén, hogy mi készül 
mögötte; sőt titkos örömöt érzett, mert azt képzelte, ezujabb levél 
engesztelés akar lenni a múlt kíméletlen levélre, melylyel vőle­
gényét kisebbité. „Alkalmasint ekkoráig nem ismerte Aladárt, s 
most megismervén, belátta tévedését!“ gondolta magában Irma 
és örömmel leste unokatestvérét és vőlegényét.
A jó Kovács Elemér pedig, ki feltétlenül ragaszkodott An­
dor barátjához, megnyugodott abban, hogy menyegzőre megy 
Szirthalomra, hol barátján kivül senkit sem fog ismerni. Vessen 
magára Andor, ha tenni fogja magát, ő megtenne a kedveért 
még nagyobb áldozatot is. Kívánja Andor, hogy szöktesse el 
Szirthalom első szépségét és másnap Szirthalom első szépsége 
akár akarja, akár nem, túl lesz Szirthalom határain; vagy kí­
vánja, hogy mint Lóth felesége, sóbálványnyá változzék, és kedve­
ért — az állam erős megrontásával — sóbálványnyá változik és 
kivánata szerint akár en gros, akár en detail elárusítja megsa- 
vasodott egyéniségét.
Annyi bizonyos, hogy Elemér ur legtávolabbról sem merte 
hinni, hogy most az egyszer nem kell sóbálványnyá változni, 
sem Szirthalom első szépségét elszöktetni, hanem be kell magát 
mutatni legelleuállhatlanabb szépségében. Kalitkának, tőrnek 
vagy csapdának lehetett volna nevezni, mely ezúttal arra sze­
nteltetett ki, hogy Szirthalmon egy szép özvegy szive általa 
fogva maradjon.
Malmos Andor már előre örvendett a sikernek, melyet ba­
rátja el fog é rn i; s ha Irma szerelmes lesz Elemérbe? — A kö­
vetkezményre még nem gondolt. Első és fődolga volt, hogy ro ­
kona szivét az érdemeden fiatal embertől elfordítsa, nehogy az 
örvény szélére jusson és akarva- nem akarva, bele szédüljön a 
beláthatlan mélységbe. Ha Irma beleszeret Elemérbe, nem fogja 
többé szeretni Aladárt, s ha ezt nem szereti, meg van mentve. 
De ha Elemér is beleszeret Irmába, akkor ő a legboldogabban 
fogja üdvözölni b a r á t j á t  és legkedvesebb rokonát.
Andor egészen beleszeretett e gondolatba, s üdvözölte ma­
gát, mint Mentort. Nélküle elveszett volna az a szép és derék 
asszony. Az sem tűnt fel előtte lehetetlennek, hogy Elemér meg­
szeressen egy bájos menyecskét, ki mellette még nem is szo­
rult szépségére, hogy „érdekesnek“ tartsák a fiatal emberek.
A jó rokon semmi akadályra nem számított, bízott barát­
jában, bízott rábjszélő tehetségében, a legvégső esetben, ha a jó 
szó nem használna, erővel is elvonná az özvegyet az örvénytől, 
akár oltárnak nevezzék is e veszedelmet. Ezalatt Kovács Ele­
mér frakkját tekinté meg, hogy nem ment-e ki még a divatból. 
Nem szeretett volna a Szirthalmiak előtt slendriánul megjelenni. 
Fővárosi ember a fővárosban járhat, ahogy akar, a vidéken azon­
ban tartozik annyi kegyelettel a főváros iránt, hogy az utósó di­
vat szerint jelenjék meg.
(F o lytatása  köv.)
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A  1 é s  l e á n y a i .
L egenda, o laszból a E iv ista  Europea után.
Az éj sötét, de a villámok fenyegetőleg világítják meg. Lent 
a  völgyben, a mélységek fenekén, a rohanó patak óriási erővel 
csapkodja a sziklákat. Sivit a szél és fájdalmasan nyög a ren­
getegben, s a fák meggörbednek. Egy utas rémült tekintettel me­
nekül, mig végre egy magaslaton valami világosságot pillant 
meg. A remény, menedéket találni és kétségbeejtő állapota, uj 
bátorságot öntenek szivébe. Még egy erőfeszítés s felhág a ma­
gaslatra, egy lapályos helyre ér s észreveszi, hogy a világosság 
egy kis ablakból veti sugarait. Kisded viskó volt, melyben alpesi 
lakók szokták magukat megvonni.
Az utas megáll — az ablak alacsony volt — s egy pillan­
tást vet a lak belsejébe, A szoba, honnan a világosság jött, szűk 
és szegényes volt. A füstös falak zorddá tették volna, ha a kály­
hában égő nagy tűz be nem világította volna.
A kályha mellett agg nő ült, guzsalylyal kezében.
Az utas zörget; az asszony félbehagyja munkáját, figyel, 
azután leteszi a guzsalyt és hajlott kora lassúságával megy aj­
tó t nyitni.
— Jó asszony, — szól az utas, — ön egy szerencsétlent 
lát, a ki eltévesztette az utat. A vihar irtóztató ; nem akarna 
menhelyet adni ?
— Szegény ember, jöjjön csak; — felel a kérdett, vigasz­
képen. — A kályhában szépen pattog a tűz és az asztalon is lesz 
valami üditni való.
Az ismeretlen szívélyesen köszönte meg, a mit oly jó szívvel 
ajánlottak fel neki. Meleg italt ivott s azután a tüzhez ült és 
lankadtan telepedett le egy székre. A nő arcza tele volt mély 
redőkkel; ritka haja fehérebb volt a hónál, holdszálakhoz ha­
sonlítottak.
Habár igen idős volt, mégis a fiatalságnak egy soha el 
nem hervadható vonásával b í r t : a lelki fiatalság ; rombolója, az 
idő, tehetetlen maradt.
Az utas a hideg, a rémület, a lankadtság folytán e meleg 
légkörben elálmosodott. E perczben kinyílt egy kis ajtó, me­
lyet a szoba egyik sarkában alig lehetett meglátni!
Az utas fölveté szemeit s egy leánykát pillantott meg, fehér 
ruhában, hosszú, omló fürtökkel. Gyertyával kezében közeledett 
feléje. Arcza fehérebb volt, mint a havasi virág, mozgása köny- 
nyüd és alakja finom, úgy, hogy árnyhoz hasonlított; inkább 
légi tünemény volt, semmint halandó teremtmény. Az Olym- 
pon Ilebe, a Walhallában Iduna nem múlhatták volna felül 
szépségét. És e szépség nem volt kevésbbé égi kifejezésü, mint 
bámulatra méltó. Ajkainak reszketőse, fájdalmas kifejezése a 
föld leányára mutatott. És a ki, mint az utas is, teli csodálattal 
égi lénynek gondolta, azt csakhamar magához téritette volna 
szólása és könnyei. És mivel az égben nem sírnak, e le­
ány egyszerű halandó volt, mely alá van vetve a föld szen­
vedéseinek. Hirtelen összetette kezeit, mintha imádkoznék és 
felkiáltott: „Miért raboltátok el tőlem, mondjátok, mondjátok, 
kegyetlen leányok, miért tettetek ki oly kimondhatatlan nyo­
mornak ? Oh, nagy fájdalom! Oh, én szerencsétlen! De ta­
lán ma van ama boldog nap, midőn az Ígéret beteljesül! És az, 
kitől a földön el voltam választva, egyesítve lesz velem az égben.
— Eonilla, Eonilla, hová mégy ? Nem hallod a vihar sivitó 
szavát ?
— Ki ez ? — kordé az utas, ki látta, hogy egy félrebe- 
szélö őrülttel van dolga, mig tekintetével kereste a leányka 
tündóri nyomait, ott, a hol eltűnt. — lalán  unokája ?
V  -■ --------  ■
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— Szeretetemnél fogva igen, de nem a természetnél fogva. 
Halottnak hitték, s öt éves korában elszakadt egy czigánycsa- 
pattól. Én felfogadtam, őriztem, neveltem. Férjem meghalt, 
meghaltak gyermekeim, unokáim. Isten őt adá kárpótlásul, agg 
korom vigasztalására. És én nagyon, nagyon szerettem! Olyan 
boldogok voltunk! És m ost. . .
— Most?
— Mindennek vége; a mosolyt sirás váltotta fel; az örö­
möt keserűség, kétségbeesés.
— Szegény asszony!
Az agg nő merev tekintetet vetett a lobogó tűzre és a 
könyek bőven omoltak alá redős arczán.
— Elvesztette az eszét, — mondá fojtott hangon.
— Elmeháborodott ? — kiáltott az utas.
— Igen, uram. Ez Eonilla szerencsétlensége.
— Borzasztó! Ily fiatal, ily szép leány!
Az utas visszaidézte emlékébe a leány által kiejtett sza­
vakat.
— Talán szerelem ? — mormogá, kérdezvén az öreget.
Ez fejével igent intett. — Véghetetlen fájdalom . . . meg-
rendiitő eset . . . szeretett . . .
E perczben ismét kinyílt az ajtó s a szegény őrült rohant 
be rajta. Hosszú fürtei rendetlenül omlottak alá, melyeken a 
vizcseppek mint gyémántok csillogtak. Arcza le volt fátyolozva 
és kezeit tördelte.
— Nagyanyám, ők nem szenvedhetnek engem; mindig 
harczban állnak velem. És ő meg is szólított engem és hallottam, 
a mint könyörgött értem ! . . . Oh, nagyanyám! — kiáltott fel, 
és zokogva borult térdre, fejét az öreg ölébe rejtvén.
Ez felsohajtott, megsimogatta a lány lágy fűrteit és a kor 
és szenvedés által elhalványult ajkai hosszú csókot nyomtak a 
leányka homlokára, mintha szeretetével ki akarta volna szívni a 
betegséget, mely oly vadul tépte meg ez ifjú elmét. Az utas szo­
morú elmélkedésekbe merült.
Eonilla hirtelen fölemelte fejét s kezével a tűzre mutatott.
— Látjátok, hogy pattog és sziszeg ? Nézzétek a lángokat, hogy 
tündöklik, rózsaszínben, azúrban aranysárgában . . .  és mutató­
ujját titokszerüen tette  a jkaira : — Tudod, mik ezek a tüzszik- 
rák ? Salamandrák, melyek a lég leányai után kiáltanak. Már 
alászállnak, érzem jö ttüket!
— Ne gondolj rájuk, leánykám, kedves leánykám! — s 
hogy ez eszmétől elvonja, igy szólt: — Mondj inkább egy mesét, 
Eonilla.
ügy látszik, hogy az agg nő felszólítása megtetszett a le­
ánynak, mert arczán a szomorú kifejezés mosolyra vált s mintha 
csak egy eszme ragadta volna m eg:
— Igen, mondok egy történetet! — szólt.
— Egyet a szebbek közül, melyek apródokról és lovagok­
ról, törpékről és gonosz szellemekről szólnak.
— Nem. Elmondom e hegyek szent aggastyánának tör­
ténetét.
Azzal leült az anyóka lábaihoz, fejét kezére támasztá, egy 
perczig gondolkozóba esett, azután tekintetét az idegenre emel­
vén, mint a ki egy pontra erősen figyel, elkezdé:
Oh Istenem, Istenem, egyedül vagyok. Mint félek, egy 
gyermek siránkozék, arczát kezeinkbe rejtvén. Oly ragyogó és 
világos hajfürtéi voltak, minők a napnak sugarai, arczszine ve- 
tekedék a rozsáéval.
A földek, a tartományok, a városok el voltak hagyatva, 
borzasztó betegség pusztitott az emberek között, senki sem ke­
rülte a szerencsétlenséget; a kis nyomorult, ki otthonától mész-
sze futott, á t a mezőkön, erdőkön, rettegve, iszonyodva, sírva, 
kimondhatatlan rémületbe esett, annyi embernek és állatnak 
hulláját látván maga körül.
Egy nap valamely vadonban bolyongott, jajveszékléével 
töltvén el a léget, azután, hogy a fáradság erőt vett félelmén, 
elaludt a cserjék közt, egy kígyózó patak mellett.
Bekövetkezett aztán az éj, sötét, jótékony éj. Semmi sem 
mozdult, halálos csend uralkodott mindenütt.
A vízről, a nedves mezőkről fehéres, könyüd gőzök szálltak 
fel, az ég ködös volt. Egyszerre szél zendült, a felhők mozogni 
kezdtek, megsürüdtek, nagy tömböket képezve, melyek a földre 
szálltak alá. Itt lenn a mezőn, a növényzet között, mely alatt a 
gyermek pihent, egyszerre lángocskák, azúr tüznyelvecskék 
tűntek fel.
A ködök mindinkább ereszkednek, már megérintik a fák 
csúcsait, zajlás és csattanások hallatszanak. És valóban finom, 
édes hangok suttogtak a légben: — Szegény fiucska, el van 
hagyatva! Lucidea hol van ? Nem gondol már a teremtményre, a 
mely fölött születése óta annyi szeretettel őrködött?
A felhők újra keverednek, ragyogó sziklák kelnek; a kö­
dök közt a lég könnyed leányai lesznek láthatókká; nem érintik 
a földet, fölötte röpkednek, körülveszik az alvó fiucskát, halk 
sohajokat hallatva.
Hirtelen csak feltűnik egyszerre a szép, szőke Lucidea és 
a nélkül hogy ajkát megnyitná, hogy fejét meghajtaná, karjaiba 
veszi a fiút és gyöngéden, gyöngéden viszi a levegőben, a lég 
leányainak nagy kíséretében. Végre leteszi terhét az aranyhegy 
lábán, egy hegynyilásban, hol télen-nyáron egyformán szelíd az 
idő. Átlátszó csermely folydogál ott és a rét finom bársonyos 
fűszőnyeggel van beborítva.
A gyermek fölébred és meglepetve tekint körül. Virgoncz 
házi állatoktól látta magát környezve; egy szép kecske tejével 
táplálta, s a környék a gyümölcs minden nemével ellátta. A lég 
leányai pedig messze földről elültetés végett elhozták a havasi 
virágok, a ragyogó rodendronok, a szép violák és még szebb 
harangvirágok magvait.
Lucidea és testvérei lejöttek az égből a napsugarakon, és 
derék kertészek kisérték, hogy megnépesitsék a földet. Éjszaka, 
a hold világánál, a lóg leányai körben lejtettek, hogy a szeretett 
fiucskát mulattassák. Midőn már besötétedett és a fiú aludt, be­
lopództak a barlangba és fölvirágozták homlokát, mintha pótolni 
akarnák a szülei szeretet gyöngéd csókjait. Édes és szép álmai 
voltak ilyenkor, s midőn fölébredt, boldogabb volt, mint valaha. 
Növekedett testben és szépségben, tiszta lélekben és paradicsomi 
angyalhoz hasonlóan.
A gyermekéveket lassankint az ifjúság követte. Egy napon 
a kedves Lucidea és testvérei a fiút megváltozva találták, hü 
kutyája, a jó kecske, a madarak, a virágok nem gyönyörködte- 
ték többé. S fejét szomorúan hajtá le. A lég leányai, látván vé- 
denczük szomorúságát, gondolkozóba estek.
— Ifjd, — kezdé Lucidea, — mi bajod?
A fiú nem felelt.
(V ége köv .)
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T ö r ö k  h á z t a r t á s .
Erődi Bélától.
(Vége.)
A férfiak és felserdült ifjak külön étkeznek a szelamlukban 
(a férfi lakosztályban) ; a nők leányaikkal szintén külön a ha-
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remben. Evés előtt elmondják a biszmillaht (az isten nevében); 
ebéd után „elhamdul illahi teali“ (Köszönet a nagy istennek) fo- 
hászszal felkelnek. Ebéd előtt és ebéd után az inasok körben 
állnak az ibrikekkel és meleg vizet öntenek a vendégek ujjaira, 
kik szapannal mossák ujjaikat és arczukat.
Az asztal eredeti török szokás szerint áll: egy alacsony kis 
asztalból, melyre egy sárgaréz tálat helyeznek, s e körül a sző­
nyegre szoktak a vendégek kuporodni. Minden vendég elé egy 
csikósán hímzett fehér kendő van helyezve, melyet a török evés 
közben bal vállára szokott tenni, s asztalkendőül szolgál. A te­
ríték áll egy frissen sült lepényből, mely apró darabokra van 
metélve; ez a török kenyere, miután a Korán csak a frissen sült, 
kovásztalan kenyeret rendeli a hivők táplálására; a napokig ál­
lott kenyeret csak akkor eszi meg a török, ha más kenyeret 
nem kap. E lepény-kenyér mellett az evőeszközt egy árva ka­
nál képviseli; kés és villa száműzve van, miután minden étel fel­
vágott állapotban kerül az asztalhoz, úgy, hogy a kés és villa fe­
leslegessé válik.
Az ételek rendét valami levesféle hig étel nyitja meg; a 
húslevest és utána a marhahúst a török asztalon soha sem talál­
juk. Ez a török leves rendesen tarhonya szokott lenni, s törökül 
is tarhonának neveztetik. Ezután jönnek a különféle zöldségek, 
melyekből a törökök sokkal nagyobb választékkal birnak, mint 
mi magyarok. A hüvelyes veteményeknek egy kitűnő faja van 
Törökországban, melynek neve b a m i a, s finomságra a babot és 
borsót jóval felülmúlja. Ennek, valamint az előbbi két hüvelyes 
veteménynek készitésmódját a törökök igen jól értik. A főzelé­
kek sorában meg kell említenem a töltött paradicsomot, a pat- 
lidsant, mely nálunk szintén ismeretlen, az articsókát (enginár), 
melyet hidegen olajban, vagy főzelék gyanánt elkészítve, hoznak 
asztalra. A töknek kétféle fajtája ismeretes, az egyik szakiz ká­
bák, a másik jerli kabak név alatt, mindkettőt vagdalt hússal 
és rizszsel töltve szokták elkészíteni. A töltött káposzta (szarma) 
készitésmódja sokban hasonlít a miénkhez; de legkedvenczebb 
ételneme a töröknek a zöldségek sorából az úgynevezett d o 1 m a, 
(töltelék), mely nem más, mint ifjú szőllőlevél, megtöltve vagdalt 
hússal és rizszsel. Mikor a törökök valahová kirándulnak s étel— 
nemüt visznek magukkal, a hideg dolma elmaradhatlan. A zöld­
ségekből két-háromféle is megfordul egy ebéd alatt a török 
asztalon; készítésénél a paradicsom ritkán marad el, ez ad a 
zöldségnek kellemes savanyu izt, és sokszor az eczetet pótolja, 
mit a török nem igen szeret az ételekben. A husnemüek közül 
nagy kedvelője a juhhusnak és a szárnyasoknak. A juhhus szol­
gáltatja egyszersmind zsiradékát is. A török juh (kojun) azon­
ban sokkai nemesebb a miénknél, és zsiradéka is élvezhetőbb a mi­
énknél. Különben a szokatlan szájíz nem egy hamar barátkozik 
meg e sajátságos izü zsiradékkal. A juhhust darabokra vagdalva, 
megolvasztják és a zsírt a kisült hússal együtt tömlőben öntve 
szokták megőrizni. Ennek neve kaurma. A juhhust majd rántva, 
párolva, főzve és sok másféle alakban szokták készíteni. Legszo- 
kottabb készitésmódja azonban apróra vagdalva nyársán meg­
sütve ; ez az úgynevezett sis-kebab (nyárson sült), melyet a pi- 
lavra szoktak hinteni, s a törökök nemzeti ételét képezi. Másik 
faja a tás kekab (kavics sült) apró darabokban megpörkölve 
hasonlít az erdélyi tokányhoz; a jahni pedig egészen olyan, mint 
a mi pörköltünk. A kizartma nagyobb darabokban párolt hús. 
Egyik szintén igen szokott készitésmód, a vagdalt húst fűsze­
rekkel és hagymával vegyítve, gombóczokba gyúrva elkészíteni, 
ezt törökül köftének hívják, ha kerek alakja van, és kíilbasztinak, 
ha hosszúkás kolbász alakja van. Ez utóbbit is készítik, de csak 




kecskehust napon szárítva szokták hosszabb időre eltenni, ép 
úgy, mint nálunk a füstölt húst. A préselt megszárított juh- és 
kecskehust pasztirmának nevezik.
A tésztanemüeknek a török rendkívül nagy barátja, s ezek 
iránt különös szájízzel bír. Szereti a tejben főtt rizst, (malebi) s 
ezt sokféle módon szokta készíteni. Legkedvesebb a tyukhus- 
extractummal készített: ezt a főzés után megkeményitik s czu- 
korral, szörppel és rózsavízzel meghintve és leöntve, a napnak 
bármely részében szokták élvezni. Különben a török minden 
tésztanemüt szörppel leöntve szeret; leghasználtabb a szőllőszörp 
(pekmez). Valódi török étel és török izlés szerint készítik ná­
lunk is a párolt metéltet, mandulával és malozsával, csakhogy a 
töröknél ha elkészült, fahéjjal, rózsavízzel, ez elmaradhatlan fű­
szerrel, és pekmezzel szokták leönteni. Ezt az ételnemüt tel ka- 
daifnak nevezik, megkülönböztetésül az ekwek kadaiftól, melyet 
egyszeri megizlelés után alig volnánk képesek megszeretni. Készül 
pedig az eknek kadaif, — mint már neve is mutatja — kenyérből, 
melyet szörpben felolvasztanak és különféle fűszerekkel vegyítve, 
gelatinnal megtömöritnek. Midőn lepényalaku és kisujjnyi vas­
tagságúvá szétnyomták, egy napig állni hagyják, mialatt többször 
leöntik pekmezzel. A készítménynek barna szine van s a leg- 
émelygősebb édes ize. De ezt az ételnemüt nem csak magában 
eszik, hanem tejfölgöndört készítenek hozzá s azzal vegyítve, az ( 
ebéd végén esznek belőle egy-két falatot. Többet alig lehet 
belőle fogyasztani, miután felette pikáns izü. A törökök különö­
sen ramazankor szokták ez ételnemüt készíteni, mikor a nappali 
böjt után mindenféle pikáns és ingerlő ételekben akarnak kárpót­
lást keresni. Minthogy az ekwek kadaif készítése igen nagy vi­
gyázatot és sok időt igényel, rendesen készen szokták venni a 
kadaif készítőktől. Ára nagyon drága, de azért a legszegényebb 
török is összekuporgat annyi garast, hogy ramazankor kadaifot 
vehessen családjának. A török tésztanemüek közül még csak 
egy-kettőt fogok megemliteni, miután szakácskönyvvé nőné ki 
magát czikkem, ha minden tésztanemüt felsorolnék. Szintén ked­
velt tésztanemü a szörprétes, mit a sütők, különösen pedig a 
helvakészitők árulnak. Száz rétü szokott lenni a legfinomabb, s 
mindannak daczára alig egy ujjnyi vastagságú. Készítését ille­
tőleg annyit tudok, hogy a finomra terített tésztarétegeket kü­
lön-külön egymás után rakják össze, miután minden réteget 
szörppel leöntöttek. A szörpben ázott rétest ebben is sütik meg, 
s dülényes ko ez ka alakban metélik darabkákra. Ennek egyik faj­
tája a háromszög rétes, melyet görögül trigonanak neveznek, s 
a görög ezukrászok mesterművei közé tartozik.
Azt hiszem, ezen ételek felsorolásából már elég is volt mu­
tatványul a török konyha megismertetésére; még csak a törökök 
nemzeti ételéről, a pilavról és egy pár csemegéről kell említést 
tennem. A piláv nem más, mint rizs-étel; de készítés módja kü­
lönböző. Egyik módja, az úgynevezett tauk piláv, (tyukrizs) úgy 
készül, hogy a serpenyőbe egy réteg rizst, e fölé aprított tyuk- 
hust, malozsát, reszelt sárgarépát raknak, s vajjal leöntik; e 
fölé újra egy réteg áztatott rizs és az elébb említett malozsa és 
sárgarépa hintetik. A serpenyő azután elzáratik és gyenge tűzön 
megpároltatik. Ugyanezt juhhussal is szokták készíteni, s akkor 
kojnupilávnak hívják; de nem oly finom, mint a tyukpiláv. Má­
sodik módja a készítésnek, hogy a rizsét vízben megfőzik, s 
azután vajjal leöntve, rövid ideig párolják; ehez különféle fűsze­
reket, rendesen sáfrányt is szoktak adni, a mi sárgára festi szi- 
nét. A piláv minden ebédnél szerepel, ez elmaradhatlan minden 
török asztalnál. Rendszerint kusluk, vagy délebédkor is meg­
fordul az asztalon, csakhogy ilyenkor nem magában, hanem 
hideg aludt tejjel (jourt), melyet a törökök juholtóval altatnak
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meg. Ez az étel egyike a legkedveltebbeknek, s török városok­
ban ; reggeltől estig, de leginkább a délutáni órákban legtöbbet 
lehet hallani a jourtesi (aludtej-árus) hangját, a mint kaimakli 
jourt-ot (tejfölös aludttejét; kínál. A törökök rendkívül találé­
konyak és ügyesek az aszalt gyümölcsök és savanyított zöldsé­
gek elrakásában. A tursi (savanyitott zöldség) nagyon otthonos 
a török háznál, mert nemcsak ételekhez, hanem pálinkázáskor is 
használják. Savanyitott ugorka, bab, sárgarépa, paradicsom, 
petrezselyem-gyökér, bainia, patlidsan, veresrépa (czékla) levél 
és ki tudja, mi minden van a török éléskamrában.
Az evés módját jóformán ismerjük; csak annyit kell róla 
megemlítenem, hogy az ételek csak igen kis adagban, jobbára 
kis bádogszelenczékben és mindig hidegen jőnek az asztalra. 
Azért nem csoda, ha 10—15-féle ételt esznek egy ebédnél, mert 
alig ettek egy-két falatot valamely ételből, a háttérben várakozó 
cseléd már elviszi a tálat, vagy jobban mondva : tányért. E tá­
nyérból mindenki jobb kezének három ujjával veszi ki az ételt, 
oly formán, hogy egy darabka kenyeret fog mutató- és közép- 
ujja közé s hüvelykujjával e darabka kenyérre kaparitja az 
ételt. A balkéznek ebédközben semmi teendője sincs, hanem az 
asztal alatt, a bal lábon nyugszik. Bal kézzel enni nagy illetlenség, 
hogy miért, azt magyarázat nélkül hagyom.
Ebéd közben csak vizet szabad inni, a bort a Korán szi­
gorúan tiltja, mondván: „Oh igaz hivők, tudjátok meg, hogy a 
bor, játék, képszobrok, a gyalázat és Sátán eszközei; tartózkod­
jatok hát tőle saját üdvötükért. A sötétség szelleme bor és játék 
által gyülölséget és ellenségeskedést támaszt közöttetek. Tar­
tózkodjatok tehát tőle.“ -— „A ki bort iszik, hasonló ahoz, a ki 
bálványt imád.“ — „Azon perezben, midőn az ember ilyen pohár 
italt kezébe vesz, minden földi és égi angyalok átka éri őt.“
A mohammedánok, és különösen a törökök, nem nagyon 
rettegik az égi angyalokat, mert mindenféle furfangot felhasz­
nálnak e parancs kijátszására. A főtt bort nem tartják tiltott­
nak, miután arról nem szól a Korán, úgy szintén a sört (árpa szu) 
és a pálinkát (ráki) sem. Napjainkban nyíltan iszszák a bort és 
senkinek sem ju t eszébe, kérdőre vonni őket a tilalom áthá­
gásáért.
Legnagyobb kedvelői a pálinkának, melyhez egy-egy sze- 
merke masztiezot (szakiz) adnak s ettől igen finom ízt nyer a pá­
linka. Vízzel vegyítve, hamvas szint nyer, mint az absynth és 
egy-két pohárka felhörpintése e nedvből ebéd előtt, rendes szo­
kásuk a törököknek. A rózsaszín kedv, mi ezzel az itallal jár, 
törökül kejfnek neveztetik.
Ebéd után fekete kávé és csibuk vagy nárgilé járja. A tö­
rök kávéfőzés módjáról is meg kell emlékeznem. A barnára pi­
rított kávét a finom őrlőn megdarálják; nagy kávéházakban 
megtörik, átszitálják, hogy finom lisztlánghoz hasonló finomságú 
lesz. Az így őrlött vagy szitált kávét adagonkint, illetőleg csé- 
szénkint külön főzik. A mindig parázson álló forró vízből egy 
rézibriket megtöltenek, ebbe egy kávés-kanálnyi kávét és 
ugyanannyi török ezukrot tesznek, ha a kávét ezukrosan akar­
ják készíteni. Az ibriket a parázsba teszik, s ez egy perez alatt 
felforr, mikor is visszahúzzák s még egyszer visszateszik, mig a 
kávé habzani kezd, akkor aztán csészébe öntve felhordják. Hogy 
az alja gyorsan leülepedjék, egy csepp vizet szoktak beleönteni, s 
a sűrű seprő a csésze alján marad, mig a tiszta kávét felhörpen- 
tik az utósó cseppig, a nélkül, hogy az alja felzavarodnék. Tehát 
téves nézet nálunk az, hogy a török a kávét seprejével együtt 
megiszsza.
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Semmi újság, sem a fővárosban, sem az országban, de 
olyan a lelkem, mint mikor a vándor a végtelen sivatagon a feje­
delmi pálmát megpillantja, a kristálytiszta forrással alatta ; mint 
mikor a lélek a hosszú élet szenvedései után az első szerelem 
meny országára visszagondol; nem történt semmi, de megjelentek 
Petőfi összes költeményei — van-e magyar nő, kinek szive édes 
örömre nem dobban e szóra ? Újra alászállt hozzánk az a nagj 
költő, újra megzendité lantját, azt a csudabájos lantot, a mely 
mintha Hadúr kardjából és a magyarok istenének két szeme vi­
lágából volna. Akár hová nézek, akár merre járok, a lég megtelik 
valami bűbájjal, a minek nem tudok nevet adni; azt hiszem, hogy 
sugár, és csupa illat; azt hiszem, hogy virág, és csupa zengemény; 
azt hiszem, hogy madár, és megittasit; azt hiszem, hogy bor, és 
megfényesiti lelkemet, és a végén látom, hogy saját szivemből ára- 
doz és fölemeli lekemet oly magasra, a honnan végig beláthatni a 
magyar élet végtelenségét, messze, messze, túl azon, a honnan 
a hetimogerek először útra keltek, egész el, a legkésőbb 
századokig, a hol a nagy Magyarországgal való édes álom 
édes valóság, és minden, a mit látok, a milyen szivet-lel- 
ket megragadó szép, olyan igazán magyar i s ; a föld, a melyet 
lábbal taposunk, egyetlen porszem belőle sem olyan, mint más 
haza földje; fejem fölött az ég mennyire egészen más a többi 
világ égi boltozatjánál! Csak a napot ha veszszük, hát terem-e 
másutt olyan búzát ? és a tüzet, a mi borainkban, és a lángot, 
a mi sziveinkben, van-e olyan több a világon ? És épen olyanok 
a csillagok és ez mind évszázadokig itt volt szemünk előtt, és nem 
láttuk; szivünkben, és nem tudtuk; csak mióta ö járt közöttünk, ve­
tették le fátyólukat; mint a lány, mikor az ő egyetlenjét megpil­
lantja, úgy omlottak keblére és lettek neki övéi, mint a hogy ő 
nekik öveik volt vére hullásáig, szive szakadtáig. Övé volt a vi­
rág, mert a mikor ő ki a mezőre ballagott, oh, hogy tudta, me­
lyik mit érez és álmodik; és az erdőzugás és a róna puszta szó- 
zatos csendje, a hegy és a völgy, a folyam és a patak, mindnyá­
jának elmondta ő szive verését, lelke fakadását, mindegyiknek 
a maga nótáján, a hogy azt világteremtés óta álmaiban hallotta, 
és mire fólébredt, mindig elfeledte, és hát még az emberekét! 
egyformán a szegény kunyhóban és a fényes palotában bele né­
zett a lány szemébe, és elmondta neki, mit érez, és a mit mon­
dott, az mind dal volt; a hány sziv, annyiféle a szerelme, mindé- 
niknek más a ragyogása és mindegyiknek ő értette ragyogá­
sát; megértette, dalba fűzte és azóta a szerető sziv nem a csil­
lagától kérdi, hogy fejtse meg neki édes-kinos álm át; nincsen 
az a csillag, a mely ezt jobban tudná ennél az egy könyvnél; 
mind megvan abban irva, a mit valaha boldog avagy boldogtalan 
magyar sziv érzett, avagy érezni fog jövőre, lángoló fényesen, hiven 
és örökre, a milyen szerelemből a csillagok válnak; és ép úgy a 
szeretet, minden iránt, a mi a szivet megszenteli, és az undor 
és megvetés, minden ellen, a mi foltot vet az istenre az ember­
ben ; a hogy ő a szüléjét szereti! úgy csüng rajta, mint a gyümölcs 
a fán ; és a hajlékot, a melyben született, a milyen kisded, egy 
egész világot foglal magába neki, a gyermeki szent szeretet vi­
lágát ; és a szülei hajlékon túl a kicsi helységet, az egyszerű em- 
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bereket, hogy mutatja fel nekik szivük fenekén az eget; és on­
nan túl az összes emberiséget, hogy lesz fölfelé törve, a férfiból 
heros, a nőből angyal, és viszont, alásülyedve, az egyikből fene­
vad, a másikból szörnyeteg — és mindnyája felett a hazát ! 
Úgy mondják, hogy meghalt a hazáért, nem is kivánt magának 
más halált, és hány embernek volt hasonló kívánsága, de csak az 
övé lett meghallgatva. Nem is úgy, hogy meghalt, hanem úgy, 
hogy elveszett a haza és vele együtt ő is, senki sem tudja, mi 
történt vele, egyszerre csak sehol sem volt, épen úgy, mint a 
hogy megjelent; az is tüneményes volt : a mig lantja meg nem 
szólalt, volt is, nem is ; az iskolában nem volt maradása, há- 
nyódott-vetődött, lett belőle katona, vándorszínész, satnya ké­
pén elevenen ült a halál — egyszerre megzendül szivében 
a költészet, és egyszeriben el van változva, feje tele méltó­
sággal, szive tele lánggal, egész országnak édes öröme telik 
benne, szava az egekig ér föl, szemlátomást más ember áll 
előttünk, nem is ember: félisten, ilyen lénynek nem lehet úgy 
meghalni, mint más Isten teremtésének ; nem is halt meg, ha­
nem eltűnt; elhozta nékünk a magyar lélek szentirását, a 
magyar Könyvek könyvét, a mely első betűjétől fogva utósóig 
tele van idvezitő malaszttal, jövendőmondó fényességgel, és 
azután eltűnt, tanúságául annak, hogy minden szava épugy be 
fog teljesedni, mint az az egyik, a legbámulatosbik. Mit az ola­
szok Petrarcája, az angolok Shakespeareje ? Ezek lángelmék, 
ihletett lelkűk előtt megnyíltak a szivek, és ők megírták a z t; 
de a ki előtt egy nemzet szive megnyílik, az látnok és az 
a jövőbe is tud látni ; ilyen látnokunk nekünk Petőfi, kinek 
szentirását ezúttal vette a nemzet hamisítatlanul és lehető tel­
jességben.
Nagy, hazafiui szolgálatot tett az Athenaeum e könyvvel, 
mennyi gond és utánjárással! Még 1868-ban bizta meg Gre- 
guss Ágostot a mi egyetlen Petőfink összes müveinek összeállí­
tásával és e hangyaszorgalmú tudósunk csak hat év múlva ké­
szülhetett el a munkával, annyifelé voltak e drága kincsek la­
pokban elszórva, hibásan közölve, kéziratban duggatva; tömér­
dek e szent ereklyék száma; mindössze hat évig volt Petőfi 
köztünk, 1843-tól 1849-ig, és több dal maradt utána egymagán, 
mint a többi valamennyi század után összesen; ez is mutatja, 
hogy csupa költészet volt; a mi más halandónál a szó, az volt 
nála a d a l, és ezek most — négy híján — mind együtt 
vannak, és most már semmi akadály sincs arra nézve, hogy a mi 
egyetlen Petőfink lelke, a melyet minden gyermeknek apja-anyja 
után úgy kell eltanulnia, mint az imádságot, hogy maga se 
tudja, miként — minden, de minden magyar házat díszítsen.
De mégis, — van egy hiánya, és pedig nagy: a könyv 
ára t i z e n h a t  forint; nem drága annak, a ki birja, mert nagy­
szerű fényesen van kiállítva; gyönyörű papír, gyönyörű nyo­
más, gyönyörű kötés, azonkívül hatvanon felül kép, legelső mű­
vészeinktől, Székely Bertalan, Lotz, Keleti Gusztáv, Jankó, Gre- 
guss János rajzai; tehát külsejére nézve is valódi diszmű 
ez a szentirás, és ehez képest egyátalában nem drága: az 
tehát, a ki egy diszmüért 16 forintot bir adni, meg is fogja ma­
gának szerezni e könyvet és imádkozni fog belőle; de mit
r
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csináljon az, a kinek nincs módja tizenhat forintot adni egy 
könyvért ? Nélkülözze ? Legyen még tovább is Petőfi nélkül, most, 
mikor ő egész teljességében újra megjelent a nemzetnek?
Sokkal jobban ismerem az Athenaeum vezérféi'fiainak ha- 
zafiui lelkét, semhogy egy perczig is kételkedhetnem benne, hogy 
be nem várva e mostani kiadás elkeltét, azonnal, egy perczig 
sem késve, olcsó kiadást rendeznek belőle, és pedig olyan olcsót, 
hogy mint a Bibliát, a legegyszerűbb gazda ember is minden meg­
erőltetés nélkül megszerezhesse. Épen azért, mert kimondhatlan 
nagy az érdem, a mit az Athenaeum e nagy munka összeállita- 
tása és kiadása által magának szerzett, bizonyára nem fog fele utón 
megállni, hanem kiad egy Petőfit olyan olcsón, mint a Bibliát. 
Nem egy társulat, és nem egy osztály, hanem az egész nemzet 
örökkévaló költője Petőfi, a napvilágot pedig nem szabad el­
zárni, és a mindennapi imádság nem lehet üzérkedés tárgya. 
Még ha semmi haszna se volna is az ilyen kiadásból, gazdag 
kamatokat hoz az neki, a költészet a legjobb lélektoborzó.
Mert a lelki világban ugyanazon rendszer uralkodik, a mi 
az anyagi világban ; a hol nincsen verőfényes napvilág az égen, 
ott a föld is csak szomorú virágokat terem, satnya tengés ott az 
élet, és hasonlóan az emberek, és a mi az anyagi világon a nap, az 
a lelki világon a költészet; a hogy a költészet kivész a lelkekből, 
nincsen ott sem haladás, sem gyarapodás, sem igazi vidámság, 
sem igazi boldogság, mert hiányzik belőle a belső világosság, a 
mi az öröm rózsáit fakasztja, és a felső erő, a mi kedvet ad a 
munkára és áldásként befényesiti. A költészetből magából, igaz, 
nem él meg az ember, a tudomány és munka termik meg a jó­
létet; de költészet nélkül nincsen sem tudomány, sem m unka; a 
paraszt a mezőn, a legerősebb munkában édesdeden dalolgat és 
elfelejti fáradságát, ez az ő költészete; neki ez elég, de nekünk, 
a kik testet-lelket szeretünk adni érzéseinknek, csak úgy lehet­
séges az, ha költőink lelkét már kicsi korukban beleoltjuk a 
gyermekek szivébe, épen úgy, mint az imádságot, hogy mikor 
nem is tudják, akkor is ez zengjen és csengjen körülötte, akkor 
tanulni is, dolgozni is örömestebb esik nekik, épen úgy, mint a 
hogy az idősek, apa, anya. szegény, gazdag örömest viselik az 
élet terhes gondjait és soha sem roskadnak le alatta, ha tiszta 
tudatával vannak ama m a g a s a b b  czéloknak, a miért naprcl- 
napra fáradoznak és szenvednek.
A költői müvek után mindjárt következnek — a naptárak. 
Ez ugyan kissé furcsán hangzik, tekintve, hogy mit adtak eddig 
ezekben, de erről sem ők, sem a szegény nép nem tehet; ez, meg 
a mi nyomtatványt a búcsúkon árulnak, jóformán az egyetlen, a 
mivel,az alsó néposztályok éven át lelkűket táplálják. A minap 
alkalmam volt beletekintgetni egy bucsubeli literáturába, és a 
szivem megesett rajta, de az eddigi „kalendáriumok“ sem voltak 
sokkal különbek; most a derék Franklin-társulat, melynek máris 
szép érdemei vannak jó irodalmi müvek terjesztése körül, vette 
kezébe ez ügyet, és az általa kiadott naptárak már az idén is na­
gyobb gonddal vannak szerkesztve az e d d ig ie k n é l,habár a„Lidércz 
n a p tá rin ak  létjogát is tagadni bátorkodom. Több világosság, 
minél több világosság és igazi vallásosság és igaz erkölcs, ez kell 
a mi eleven eszü, jó vérü népünknek, nem pedig lidércz és csu- 
dás tünemény. Annál nagyobb elismeréssel szólhatunk a Be- 
niczky Irma által szerkesztett: „Magyar nők naptáráéról, ez 
eddig is hasznos tanácsadója volt a magyar hölgyeknek, az 
idei pedig különös gonddal van összeállítva, és csak 60 kr. az ára.
És arról is megvagyok győződve, hogy a derék társulat 
jövőre a naptárak c z i m éré is gondot fog fordítani és kegye­
lettel fog viseltetni olyan nevek iránt, melyek vezércsillagokként 
tündökölnek a nemzet szivében. A „vásár“ sokat engedhet ma­
gának a mai fogalmak szerint, az isten házában azonban maga 
Krisztus, a ki pedig maga volt a türelmesség, sem tűrhette a 
kufárokat.
Végre jó szívvel ajánlhatom a Dolinay Gyula által szer­
kesztett „Hasznos m ulattató“ czimü ifjúsági vállalatot is. Épen 
most jelent meg a második évfolyam 6-dik füzete; a mint meg­
kaptam, megbirálás végett átadtam a legilletékesebb szakem­
bernek, — egy hat éves kis gyermeknek, ez le sem tette elébb, a 
mig csak utósó betűig el nem olvasta; azután — magam olvas­
tam el, és magam is gyönyörrel. Egészen a gyermek-léleknek 
való olvasmány ez : könnyű és vonzó, a kisded aranyos képzele­
téhez alkalmazva és mégis czélzatos, helyes, jó iránynyal. Har- 
minczkét kis füzet jelen meg belőle évenkint; előfizetési dija
6 forint. — i — r.
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Budapesti h írvivő.
*** (Király ö Felsége) múlt szerdán érkezett fővárosunkba, 
egy órával később, mint sajátlag megállapítva volt. Nagyszámú 
kiséret jö tt vele.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felsége Tata város szegé - 
nyei részére 600 frtot, ötszáz forintot pedig a dévényi katholikus 
iskola építésére adott. — A b a l a t o  n-f ü r e d i „Szeretetház “-ra 
egy budapesti ügyvéd névtelenül 500 frtot ajándékozott.
*** (Rózsás napló.) S e y f r i e d  József, ügyvéd s budai 
törvényszéki jegyző, eljegyezte A n d a h á z i  Mari kisasszonyt 
Závadkáról, Gömörmegyéből.— T a f f é r  n e r  Béla, a sümeghi 
reáltanoda rajztanára, e hó 29-dikén vezeti oltárhoz S c h r o t t a  
Mariska kisasszonyt — C s e p e n közelébb P a r r a g h  Antal 
alsó-dabasi földbirtokos tartá esküvőjét T h a 1 y Erzsébet kis­
asszonynyal, Thaly Dénes földbirtokos kedves leányával. — 
Középfalván fBelsőszolnok vármegye) e hó 10-dikén vezette ol­
tárhoz gróf B e t h l e n  Aurél (az 1851-ben elhalt „nagy“ Beth­
len János legifjabb fia,) Földvári József, Kővárvidék főkapitányá­
nak, és neje, gróf Haller Klárának leányát. — Deésen e napokban 
volt P a t a ky Viktor mérnök és K r é m e r Katinka kisasszony es­
küvője. — D o b s a  Lajos irótársunk, országos képviselő, Berczel- 
len, Nógrádmegyében múlt csütörtökön tartotta esküvőjét G é c z y 
Gizella urhölgygyel. Az uj házaspár még aznap külföldre uta­
zott. — Zsombolyán múlt hétfőn B á t o r  Gábor jászberényi 
ügyvéd fényes ünnepélyességgel vezette oltárhoz H e k l e r  
Emma kisasszonyt. — Péczelen e hó 10-dikén volt D e s z á t h 
G é z a  kiskomáromi gazdatiszt esküvője B oh  u n i c z k y  Amá­
lia kisasszonynyal. — Kassán F ö l  d v á r y  Béla fiatal s köz- 
kedvességü orvos közelébb vezette oltárhoz a bájos szeghi 
K i s Mária úrnőt. — Halason e hó 6-dikán volt ifjabb F r i d- 
r i c h Alajos ügyvéd esküvője P é t e r  Ilonka kisasszon;, nyal, 
Péter Miklós kedves leányával. — Conte T r i a n t s i n i  csá­
szári kir. főhadnagy e hó 15-dikén vezette oltárhoz Kolozsvárit 
Nagy Elek, nyugalmazott miniszteri tanácsos leányát. — Aradon 
e hó 15-dikén vezette oltárhoz B o g d á n i f y  G. ügyvéd leányát, 
Mariskát S z e b e r é n y i  István békés-csabai ügyvéd.
*** (Az országos nöiparegglet) tanodájában a beiratások 
az egylet helyiségében (Üllői ut 1. sz. 2. emelet) már megkez­
dődtek. Felvétetik minden a teljes elemi osztályt bevégzett, le­
galább 12 éves leány. Tandíj havonkint 2 frt, azonban egyese­
ket az igazgatóság a tandij fizetése alól felmenthet. Az alsóbb 
osztályokban kiválóan elméleti tárgyakat, rajzot s kézimunkát 
tanitnak, a felnőttek számára azonban külön tanfolyamokat is 
nyitnak az egyes iparágak s szakismeretek elsajátítása végett. 
Iskolai bizonyitványnyal nem bíró leányoknak felvételi vizsgát
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kell tenniok. Ez intézet a legszebb s leghasznosabb irányú 
tanintézetek közé tartozik s ezért óhajtandó, hogy a közönség 
melegen felkarolja. A vidéki növendékek számára benlakást az 
egylet még nem adhat, azonban a városban való ellátásukról lehe­
tőleg gondoskodni fog,
*** (A budapesti református felső leányiskola,) megválva 
Kalocsa Róza leány növeldéjétől, ez évi október 1-sejétől kezdve 
szénatér 6-dik sz. a református egyház épületében leend. Beira­
tások ugyanott e hó 20-dikán kezdődnek és tartanak október 
15-dikéig, bezárólag, ügy szintén Kalocsa Róza leánynöveldéjé- 
ben is, országút 39. sz., a beiratások kezdődnek szeptember 20- 
dikán. Növendékek fölvétetnek egész ellátásra, félkosztra, vagy 
csak bejárókul. Intézeti programmok a szülék rendelkezésére 
állnak.
*** (A  honvédmenház) bizottsága újra felhívja a haza ne- 
meslelkü fiait és leányait, hogy ez intézetre, melyre eddig a re­
mélt huszonnégyezer forintnyi adakozás helyett alig hatezer fo­
rin t lett biztositva, s melyben jelenleg 32 rokkant honvédet lá t­
nak el, tovább is adakozni k e g y e sk e d j enak, pénzt, vagy bizo­
nyos mennyiségű, élelmi sz e r t: főzeléket, füstölt húst, czukrot, 
kávét, sat.
v  (A Margitsziget és császárfiirdö) tetemes versenyt csi­
nálnak a fővárosi vendégfogadóknak; számos idegen, kik né­
hány napi időzésre Budapestre jönnek, az ottani vendégfoga­
dókba szállnak, hol most az arak tetemesen leszallittattak ; a 
Margitszigeten tiz krajczárért passe-partout jegyeket is kapnak, 
melyek birtokosai napjában annyiszor használhatják a helyi gő­
zösöket, a hányszor akarják.
*** (Fodor Eulália kisasszony) felsőbb nőnevelőintézeté­
ben (budavár, úri utcza 71-dik szám)  e napokban kezdődtek az 
uj beiratások, és azon szép eredmény folytán, melyet a jeles 
igazgatónő eddig is növendekeinek alapos kiképeztetese körül 
fel tud mutatni, jó lélekkel ajánlhatjuk ez intézetet a t. szülék­
nek. A mellett az intézet helyisége — az egészséges fekvésű 
várban, és — mint halljuk — a mérsekelt tan- és ellátási díj is 
felette ajánlják ez intézetet. Bővebb felvilágosítással szívesen szol­
gál a t. igazgatónő.
V  (Hubenay József fűszerkor eskesse) —  már a név is 
mutatja, bogv magyar üzlet — minden tekintetben megérdemli 
a közönség bizalmát. Üzletének nagy kiterjedése mellett a czik- 
kek valódisága, finomsága, valamint az árak jutányossága és 
pontos kiszolgálás kiváló tulajdonságai ezen kereskedésnek, 
melyre nézve hirdetési rovatunk bővebb útmutatással szolgál.
*** (A  magyar nemzeti muzeum)  számára a múlt augusz­
tushóban ajándékozás, vétel és csere utján a következő tárgyak 
szereztettek be : Hivatalos küldemények : 216. Csere utján sze­
reztetett 41 kézirat. A nemzeti muzeum költségén meg vétetett: 
2ol5 kézirat és 2084 nyomtatvány. Kötelességi példány 64 kül­
detett be. A régiségtár összesen 32 tárgygyal gyarapodott. A 
képtár számára Lotz Károlynak „Gulya a Tiszánál“ czimü olaj- 
festménye vétetett meg. A nemzeti muzeum látogatása augusz­
tushóban a következő : A könyvtári olvasdában 56 kéziratot és 
1738 nyomtatványt használt 703, a régiségtárt látogatta 8281,
a képtárt 12,554, a természet- és néprajzi tárt 18,626, összesen 
40,164 személy.
* (A népkonyha) felállítására jelenleg a fővárosi letéti 
pénztár an 32,391 frtra rugó alap van együtt. E népkonyha 
számára 1868-ban 22,000 frton meg akarták venni a bodzafa- 
és sertéskereskedő-utczák sarkán levő Müller-féle házat; a szer­
ződés könilbelől meg is volt kötve, csak a közgyűlés jóváha-
I gyása kellett még. De egy volt városi képviselő, kit azóta a vá-
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lasztók már elejtettek, addig ármánykodott, mig az akkori köz­
gyűlés csakugyan elejtette e tervet. Nemsokára reá 120,000 
irton, most a „krach“ után pedig 80,000 frton kelt el ama ház.
*** (jEgy uj czimkórság) kezd a vidéken mindinkább te r­
jedni. Külföldi világcsalók ugyanis néhány hét óta járják a ki­
sebb vidéki városokat s doktor-diplomákat árulnak jutányos áron 
a német, amerikai és dán egyetemekről. És a vidéki közönség 
bizonyos része nagyban kap az alkalmon: olcsó pénzért doktori 
czimhez juthatni, azon hiszemben, hogy ezt is pénzen lehet vá­
sárolni s egész sereg borbély, szatócs, fényképész stb. doktornak 
tétette meg magát. A budapesti egyetem, melyet e körülményre 
már régebben figyelmeztettek, a minisztériumhoz fordult e szé­
delgés betiltása végett!
*** (A nemzeti színház) körüli építkezések nem fognak az 
idén bevégeztetni. A homlokzat, az előcsarnok és a karzati uj 
lépcsőzet (a karzatnak 4 lépcsője lesz) teljes elkészítése a jövő 
évi szünidőre marad. A jegyváltás körül uj intézkedések fognak 
hozatni, ugyanis a pénztár előtt ott uralkodott tolongás meg­
szüntetése czéljából vaskorlátok fognak alkalmaztatni, mint ez 
Párisban van, hogy így a közönség sorban juthasson a pénztár­
hoz. A szellőztetési készülék megváltoztatása is csak a jövő nyá­
ron remélhető. Az emeletben az előcsarnok felett egy másik csar­
nok lesz, melyben kitűnő színészek szobrai fognak felállittatni.
*** (A lipótmezei országos tébolydában) a múlt hóban 566 
egyén volt orvosi gyógykezelés alatt. E létszámból 18 férfi és 14 
nő mint meggyógyult elbocsáttatott, 6 férfi és 4 nő meghalt, to­
vábbi gyógykezelés alatt maradt tehát 524 egyén, és pedig 267 
férfi és 257 nő. Az intézet megnyitása, 1868. decz. 6-ika óta f. 
évi augusztus végéig egészben 1779 egyén, és pedig 1028 férfi 
és 751 nő vétetett fe l; ezek közül mint teljesen meggyógyult el­
bocsáttatott 841 egyén, és pedig 472 férfi és 369 nő; meghalt 
414 egyén, és pedig 289 férfi és 125 nő. A többi 524, mint fent 
megemlittetett, még az intézetben van. E kimutatásból kitűnik, 
hogy a felvett betegek majdnem fele része mint teljesen meg­
gyógyult adatott vissza családjának.
*** (Orgona hangverseny.) A jövc hó elején Lohr János 
ismert zongorajátszó megint fog egy orgona-hangversenyt ren­
dezni valamelyik katholikus templomban, felében egyházi czélra. 
Lohr, ki évek előtt Londonban is kitűnt,tavaly a józsefvárosi temp­
lomban nagy közönség előtt jelentékeny sikerrel mutatá be mű­
vészetét. Közelébb utazást tett s múlt hó 29-én a gmundeni temp - 
lomban játszott, midőn Erzsébet főherczegnő és a két hannove- 
rai herczegnő is hallgatták előadását. Pesti hangversenyének 
műsorában lesznek Liszt Dante-symphoniájának egy része s 
Bach Sebestyén A-moll fugája és gyönyörű D-moll „toc­
c a tá b a  is.
*** (A nemzeti színházban) Hauck Minnie folyvást' ara tja  
a babérokat. Kiváló tehetsége es bűbájos egyéniségénél fogva 
minden genreban kedves jelenség. így Romeo és Júliában is szé­
pen énekelt, a fényes süker nagy részét azonban kedves szín­
padi jelenségének köszönhető. Azonkivül még „FraDiavoló“-ban 
Zerlinát és „Faust“-bán Margitot láttuk tőle e héten és mind­
kettőt egyforma gyönyörrel. Faust különben is kedvencz operája 
a mi közönségünknek, Odry Lehel végett, a kinek Mefisztój a 
olyan kitűnő alkotás, hogy a ki egyszer látta, bizonynyal nem 
mulasztja el az alkalmat, hogy akár hányszor adják is ez ope­
rát, újra meg újra jobban és jobban élvezhesse e kitűnő művé­
szünk átgondolt és átérzett énekes játékát. — A drámai szakban 
az „Erdő szépe“ Feuillet Oktavnak e kissé érzelgős és áldemok- 
ráczival föleresztett drámája emelkedett k i, mert Felekyné 
asszonynak és Szigethy Józsefnek van benne nagy szerepe, és
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annál fogva a közönségnek nagy gyönyörűsége. Felekyné most 
is eszményi erdő szépe volt. És még azért is örülünk ez elő­
adásnak, mert egy jeles fiatal tehetségnek nagyobb szerepet ad­
tak benne, a mi ujabb haladásra mutat nálunk. A  marquist Ber­
csényi adta ezúttal, és lelkűnkből örülünk, hogy a mit előre 
mondtunk —  azt tudniillik, hogy jeles szinész válik belőle —  
hamarabb valósul, semmint magunk is hittük. Bercsényi mai al­
kotása annyira szép és egyöntetű volt, —  és ez a kettő együtt az 
igazi műalkotás —  annyira egybeolvadt benne a nemes tűz a 
nemes méltósággal, és annyira világitá meg egymást a játék  
és szavalat, hogy kétszeres örömmel teszszük maradandóvá a kö­
zönség röpke tapsait, melylyel e fiatal művészt ismételve elhal- 
mozá ez este. —  Szerdán pedig P r i e 11 e Kornélia művészeté­
ben gyönyörködtünk „Alfonz ur“ -ban; most is az ő bámulatosan 
finom művészetével adta a tengerész n ejét; P a u 1 a y n é  asszony 
szintén jeles Cuichardné volt, Nádaynak pedig a czimszerep 
egyik legkitűnőbb alkotása. Kedves könnyedséggel állítja elénk 
a legmélyebb alapjáig elromlott Alfonzot, a ki éveken át még 
gyermekéről sem akart tu dni.— Végül még azon örömhírrel szol­
gálunk, hogy L  e n d v a i Mártont már —  szomorú egy „m ár“ ez, 
ily hosszas betegség után ! —  a jövő hóban fogjuk látni, és pe­
dig, mint mondtuk, először „Ármány és szerelem “-ben, Ferdinand 
szerepében, utána „Mirabeau ifjúságáéban és a „Makranczos 
hölgy “-ben fog föllépni, azután —  ismét egészen a színpadé 
lesz, adja Isten, hogy most már hosszú évekig szakadatlanul. —  
A budai színkörben egy gyönge népies színművet: „A  falu ele­
j é i t ,  és egy  csinos operettet „Indigó “ - t  adták elő e héten, ez 
utóbbit szép sükerrel; de miután Bokodi már e hó 19-dikén az 
istvántéri színházban kezdte meg az előadásokat, —  pedig Renz 
még e hó végéig ott ül e szegény színház nyakán ! —  lesz al­
kalmunk szebben is láthatni tőle ez operettet.
*** [Irodalom.) F e 1 e k i József lefordította León Laya 
a „Farkas torka“ („la  gueul de loup“) czimü 4  felvonásos szimű- 
vét, mely a párisi Gymnase színházban nagy hatással adatik egy 
év óta. A  „Farkas torka“ León Laya utolsó színműve, mit ön- 
gyilkossága előtt pár hónappal irt. —  „ O t t h o n “ czim alatt 
október hó 15-dikétől kezdve szépirodalmi h a v i f o l y ó i r a t  fog 
megjelenni Zavodszky Károly ur szerkesztése mellett. Előfizetési 
dij egész évre 6 frt. —  Báró J ó s i k a  Miklós „A  szegedi boszor­
kányok“ czimü regényét a Franklin társulat uj és olcsó kiadásban 
adta k i ; a három kötet ára másfél forint.
* *  (Vegyesek.) Tollmár József gödöllői lakos, kit neje e 
hó 10-dikén ikergyermekekkel örvendeztetett meg, a királynét 
keresztanyául kérte fel. Ő Felsége teljesité kérelmét és Almásy 
grófnőt bizta meg a helyettesítéssel. —  A  g a z d a s s z o n y -  
e g y l e t  árvaházában a német nyelv és női munka tanítására 
Szalkay Emma kisasszonyt választák meg tanítónőnek. —  K e-
I e t i Károly miniszteri tanácsos e napokban érkezett meg Stock­
holmból, hol a nemzetközi statisztikai kongressus előértekezle- 
tén Magyarországot képviselte. —  T i s z a  K á 1 m á n t, ki né­
hány hétig Ostendeben időzött, e hó 20-dika körül várják Bu­
dapestre, honnan Komáromba megy a Pap Gábor szuperitendens 
beiktatásával egyidöre eső dunántuli egyházkerületi gyűlésre. —
II o s si Ernő, a világhírű színművész a jövő november hóban 
társulatával fővárosunkba érkezik. - U j h á z y  Ede, színhá­
zunk derék tagja, súlyos beteg lett. —  S a l  v i  operaigazgató és 
énektanár Olaszországból több heti ott időzés után visszatért 
Budapestre. —  Szeptember fű lik ától 11-dikéig élve született
2(59 gyermek, elhalt 214 személy. Az élve szülöttek közt volt 13G 
fiú, 133 leány. A halottak közt volt 110 férfi, 104 nő, egy éven 
aluli gyermek 73.
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***  (Halálozások.) A gödöllői kerület érdemes képviselője, 
Pestmegye bizottságának egyik legtevékenyebb ta g ja : B e- 
n i c z k y Ödön elhunyt e hó 13-dikán 53 éves korában Czinko- 
tán. A balközéphez tartozott, s osztatlan tiszteletben állt. Teme­
tése múlt kedden ment végbe Czinkotán, a község és környék 
lakosságának roppant részvéte mellett. Már kora reggel gyűltek 
egybe a halottas ház udvarára a kerület huszonkét községének 
küldöttségei, a megye központi tisztviselői majdnem teljes szám­
mal, számos bizottsági tag, a megyei főispánnal, gróf Szapáry 
Istvánnal élükön, a képviselőház tagjai közül Beöthy Algernon, 
Csernátony Lajos, Madas Károly, Horváth Döme, Beöthy Lajos 
és gróf Keglevich Gábor. Az egyszerű, de díszes ravatalt a ha­
lottas ház tágas udvarán a megye huszárjai állták körül, a buda­
pesti temetkési társaság gyászszemélyzetével. Midőn Orem János, 
ecséri plébános egyházi díszben megjelent, négy szomszédos 
község lelkészeinek kíséretében, előhozták a választók a csa­
ládi ereklyékként őrzött öt zászlót, melyek alatt az 1848, 
1861, 1865 , 1868, 1872-diki választások diadalát vívták ki Be- 
niczky Ödön megválasztásával. Az egyházi szertartás után meg­
indult a gyászmenet U j-P est busz tagú küldöttségének vezetése 
alatt a parkon és községen át a temetőbe, hol Dalmady Győző 
jeles költőnk és a pestmegyei árvaszék elnöke mélyen érzett, 
megható bucsubészéde után a koporsó lebocsáttatott az egyszerű 
családi sírboltba. —  B a t t h y á n y i  Imre gróf e hó 16-dikán 
meghalt. A  boldogult 1781. január 23-dikán született. K özpá­
lyáját a helytartótanácsnál mint tiszteletbeli fogalmazó kezdte. 
Később Zalamegye főispánja lett. A  48 utáni időkben visszavo­
nulva élt birtokán, 1861-ben azonban megyéjét ő szervezte újra. 
Utósó nyilvános föllépése a koronázáskor volt, hol mint főlovász- 
mester tett szolgálatot. —  Szegszárdon özvegy H o r v á t h  La­
zám é, született Vecsey Eszter e hó 4-dikén, s Nagyváradon 
H i c k m a n n  Károlyné, született Selmeczy Jozéfa e hó 9-dikén 
elhunytak. —  B e  r e g b e n  elhunytak: a 85 éves Buday Károly, 
egykori főszolgabíró, e hó 9-dikén B.-Végardóban, s Mózer V il­




Szeptember ] 9-dikén : „Brankovics“ . — Szeptember 20-dikán : „A  bátyái' 
kendője.“ — Szeptember 21-dikén : „Báró és bankár.“ — Szeptember 22-di- 
k é n : „A  tévedt nö,“  Szeptember 23-d ikán: „A k isértet.“ — Szeptember 
24-dikén : „A  fekete domino.“ — Szeptember 25-dikén: „A z utósó lengyel 
király*, Éjszaki Károlytól először.
Divattariósitás.
Itt az idő, a hol minden előre látó gazdasszony és ügyes felnőtt hölgy 
előveszi múlt őszi és téli öltözékeit, és figyelmesen vizsgálja át, minek ve­
heti még folyvást hasznát, mit kell felfrissíteni és mit uj formába átigazí­
tani. Minden gondos házinő azon van, hogy övéi öltözékei és a magáéi is 
lehetőleg csinosát mutassanak és lehetőleg kevésbe kerüljenek. E zt pedig 
csak úgy lehet elérni, ha pontosan megvizsgálván a régibb darabokat, jó  
eleve tervszerüleg a hidegebb idő igényeit tartjuk szem előtt. Ha most kezd­
jük meg a munkát, úgy a hideg beállta előtt már rendben lehetünk min­
dennel.
Engedjék meg tehát tisztelt olvasónöim, hogy emlékezőtehetségüket 
egy kissé felelevenítve, egy kis szemlét tartsak az öltönyök körül; a sorozat­
ban tán egyik-másik olyan tárgy is előforduland, mely különben tán kike­
rülte volna figyelmüket.
íg y  arra figyelmeztetem azon hölgyeket, a kik a nyáron c s ip k e b o t é t -  
b ő l  és selyem- vagy cashomirból összeállított gallérokat vagy köpenykéket 
viseltek, ha ezeket a jelen és jövő hóban is, valamint jövő tavaszkor is hasz-
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nálni kívánják, béleljék be azokat tafotával vagy könnyű szőrkelmével, me­
lyet a jövő melegebb időszakban ismét kifejthetnek.
A zsinóros dolmánykákat, lia formára voltak szabva, most szükebbre 
lehet venni, a zsinórokat pedig, alapos tisztítás után, kis fekete gyöngyökkel 
kivarrui, mi által az öltönydarab felélénkül. Ha a felöltők sima szövetből 
készültek, akkor a szövet megfordítása is ajánlható, mert a jobbféle szőr- 
kelmék bal oldala is csinos.
Kinek nincsen mai nap egy derékkal egyben szabott polonaise-e ? 
Igen könnyű az ilyen öltözéknek uj alakot adni. Igaz, elég nagy munkával is 
jár : egészen szét kell fejteni a felöltőt, az egyes részeket nagyon gondosan 
kitisztítani, kivált a nyakkivágás körül, a hónalját és az ujjakat, mert legin­
kább itt koptatjuk el a ruhákat. A szőrkelmék téglázását nem tanácsoljuk. A 
forró vas rendesen kiveszi a szövet szinét és megfosztja azt sűrűségétől; a 
gumi-vízzel való lelocsolást pedig épen nem ajánlhatjuk, de legjobb a k i­
tisztított szövetet nedves kendők kczé préselni Ezt a háznál is könnyen 
meg lehet csinálni, akár az asztalnemüek prése által, vagy néhány nehéz 
nagy könyvet 24 órára rakván reá. A posztó és bársony könnyebben tűri a 
téglázást, miután e szövet szőre a forróság által emelkedik. Ezekre nézve 
azonban meg kell jegyeznem, hogy e szöveteket szabadon tartva, a levegőben 
kelltéglázni és nem deszkán avagy asztalon, nehogy lenyomkodjuk szálait. 
Ha tehát a felöltő egyes darabjai tisztán és lepréselve előttünk vannak, 
szabjunk egy rövid derekat a felső részéből, és ha az előrész netán a viselés 
vagy a tisztitás alatt szenvedett volna, akkor vegyünk a fél előrészhez egy 
más szinü szövetet és készítsük el mellényke formára, ugyan e más szövet­
ből tegyünk egy kis gallért a nyakkivágásra, valamint az ujjakra hajtókát 
is. Ha a derékkal rendben vagyunk, úgy a fennmaradt darabokból könnyen 
csináljuk meg a tünique-et, akár kötő alakban, akár pedig elől nyitva, a 
mint az elébb is volt. Az első esetben az eddigi hátrész vétessék előrész- 
nek, az előrész pedig alkalmaztassák hátrésznek, melyet aztán a másik szö­
vetből készült csokorral lehet pótolni. A ruha szoknyáját is meg kell ú jí­
tani ; az alsó szegélyt felbontani, az elkoptatott részét levágni, kitisztítani, 
uj béléssel ellátni, a hiányzót fenn megtoldani, a mellénykéhez vett szövet­
ből a szoknyára is egy kis egyszerű fodor- vagy szegély-diszt tenni, — és 
valóban eléggé jó l lesz megjutalmazva fáradságunk, mert egy ócska ruhának 
uj színezetet adtunk. Attól azonban őrizkednünk kell, hogy régi ruhákra 
sok, és tán értékes szövetet vegyünk díszítésül, ez nem csak hogy igen meg­
drágítja e takarék óságot, de még nem is szép. E gy átigazított ruha legyen 
szerény és igénytelen és a gazdagabb díszítéseket tegyük el uj és szép 
ruhákra.
Még néhány szót mai mellékletünkről : egy felső gallér mintája ez, 
melyet akár magas derekú ruhák, akár pedig felöltök díszítésére lehet hasz­
nálni. E gallér a ruha, vagy felöltő szövetéből készülhet, de sötétszinü, vagy 
fekete bársonyból jobban fogja emelni a ruha szépségét. Díszítése gyöngy - 
kivarrás és egy sor csipke vagy rojt lehet. A ki szereti, e gallért köröskörül 
tarka vagy egyszínű hímzéssel is elláthatja.
A  34-dik számban közlött rejtvény értelme :
K o s s u t h  L a j  os.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Nagy Flóra és Ilka, Erdensohn Emilia, Kratochwill Károlyné, Bá- 
thori Zsigray Istvánná, Jancsuska Hermin, Braun Emilia, Felsenburg Pau­
lina, Magyari Nina, Zundán Jecie, Moesz Marosy Emilia, Marosy Hermin és 
Etel, Simon Ambrusné, Batthyányi Anna és Janka, Henyey Nina, W agner 
Euesz Hedvig, Kovács Emma, Páal Józsefné, Lővy Amália, Hudacsek Vík- 
torné, Niki Jozefin, Szmodies Irma, W eisz Mórné, Mezey Fáni, Szívós Mat- 
kovieh Marianna, Kovács Hodossy Berta, Lengyel Júlia, Gáal Boros Anna, 
Eisen Izidorné, Deák Katieza, Beke Kornélia, László Júlia, Malatinszky 
Etelka, Turcsányi Eleonóra, Tóth Bozóky Mária, Grósch Katalin, Szalonnay 
Benicz Ida, Nemesik Gyuláné, Devich Ferenczné, Éhen Hermin és Gizella, 
Roller Etelka, Gottmayerné Gábor Berta, Kozma Etelka és Ilona, Fehérváry 
Mari és Ilona, Vásárhelyi Jánosné, Lakatos Ida, Oszlányi Mária, Lukács 
Anna, Rudnyánszky Gizella, Bohner Riersh Karolin, Kulcsár Mari, Hencz 
Mile Karóim, Potoczki Mari, Lengyel Júlia, Novák Kornélia, Sándor Emma 
és Janka, Mihók Lóra, Kary Róza, Farkas Izabella, Gondol Lászlóné, Bics- 
key Nelli, Végh Irma, Kulcsár Antónia, Márfy Gabriella, Szívós Leontin, 
Kondor Miklósné, Sághy Amália, Hentes Riza.
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A 33-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Lakatos Ida, a félegyházi Népkör, Mezey Janka, Kulcsár Mari, Hencz 
Mile Karolin, Potoczki Mari, Novák Kornélia.
S a k k r e j t v é n y .
Szirmay Herminától-
L ó u g r á s  s z e r i n t  m e g f e j t « r x d o -  
® ® f f i ® f f l ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® - = =
*
Szép vist nézz sors juk, juk, sze- ha
mult- vett Ha S tö - ress, bal­ tud- pod-
gyön- szép nem ü- bo- be, dezz, és
gyüj- ba jám- vi- ge- Higyj ta- ni
az gye- tünk rok z ei­ raszt Is- lyett.
nyílt fe- és a ten csüg- él- nem
it é- 1 ó- vő- kon hogy- he- Ne
lett
|
jö -  j va- let, zsák be ; j el ha
■ ®®®®®®®®«®Ha®®®§
Megfejtési határidő : októberhó 10-dike.
T a r t a l o m ,
A társalkodásról. — Hazatérés, Endró'di Sándortól. — A  négy fal 
közt, Benedek Aladártól. — A  szenvedés után, Szépfaludi Ö. Ferencztől. —  
A lég leányai. — Török háztartás, Erődi Bélától. — Egy hét története. — 
Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. —  Sakkrejt­
vény. —  A t. rejtvényfejtök névsora.
A  b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
Bayer Karolina intézete,
alapittatott 1858-dik évben,
tan- s nevelőintézet miveltebb osztályú leányok számára
VI. osztálylyal,
Pesten, belváros, url-utcza 8-dik szám. I. emelet.
Ezen intézet, mely nagy terjedelmessége és czélszerü szer­
vezeténél fogva a múlt iskolaévben is 100 bejáró, 8 benlakó és 10 
félbenső növendéket számlált, a legkitűnőbb tanerők, tanárok 
és nevelőnők, úgy minden megkivántató taneszközök felett ren­
delkezik. Az uj iskolaév október 1-sején délelőtti 1 0 — 12 óra 
közt történik. Később érkezendő növendékek csak előleges le­
vélbeli jelentkezes után, a mennyiben a szervezési terv megen­
gedi, vétethetnek figyelembe. Intézeti tervrajzzal az intézet 
egész készséggel szolgál.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy felső gallér sza­
básmintája.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : F.inilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. sz. a.)
Különfélék.
*** ( Dr. Mommsen Tivadar), a hírneves történész jelenleg 
Magyarországon tartózkodik, és egybe akarja gyűjteni az itt 
újonnan felfedezett római feliratokat, melyeket nagy epigraphi- 
kus munkájához függelékképen kiadni szándékozik. E hó I l ­
dikén és 12-dikén Pozsonyban tartózkodott, meglátogatta a 
városi muzeumot, római feliratokat kutatott, melyek évekkel 
ezelőtt Pozsonyban láthatók voltak, 12-dikén pedig folytatta 
útját Esztergomba.
*^(Az északi sarkexpediczió.) Trondjemből, szeptember 14- 
dikéről a következő távirat érkezett: „187 2 . október 15-dikén 
volt az első borzasztó jégnyomás. Minden előkészület megtéte- 
tett, hogy a hajót elhagyjuk. Ez az előkészületi állapot az egész 
télen át tartott. A  második tél viszonylag jobb volt. Veszélyes 
sülybetegedés csak néhány fordult e lő ; 70 jegesmedvét, és ősz­
kor sok fókát ejtettünk el, melyek tápláló eledelül szolgáltak. 
Visszavonulásunk két első hónapja igen szomorú volt; igen mély 
hóban utaztunk és sokszor jégen át kellett magunknak utat 
törnünk; két havi nehéz munka után, julius 15-dikén déli szelek 
által féltereltetve, csak hat tengeri mérföldnyire voltunk a „Te- 
getthoff“ -tól. Ugyanazon este oszlani kezdett a jég, és augusz­
tus 15-dikén elértük a jéghatárt. Ez nem könnyű munka volt; 
minden utat ötször tettünk meg, minthogy négy csónakot és há­
rom élelmi szánt kellett elszállítanunk, melyek mindegyikét tiz 
ember húzta; később hosszú útrészeket csak úgy tehettünk meg, 
hogy nagy jégmezőket póznákkal széttolva, keskeny csatornákat 
képeztünk, melyeken a csónakok átszorittattak. A legszebb idő 
és csendes tenger kedvezvén, Matoschkinschartig rendkívül sze­
rencsés, innen a Britwin (?) hegyfokig igen kellemetlen utunk 
v o lt ; hullámzó tengerrel és partról jövő viharokkal kellett kü l­
denünk. Utósó éjjel mind a négy csónak a rósz időjárás folytán 
egymástól elszakadt, sok viz hatolt beléjük és mindnyájan cson­
tig átáztunk. Visszavonulásunk útja 600 tengeri mérföld hosszú­
sággal bir ; örültünk, midőn 26-dikán este megmentőnkre, az 
orosz hajóra akadtunk, mely kilencz nap alatt Vardöeba szállí­
tott.“ —  A z é s z a k i  sarkutazók 23-dikán este vagy 24-dikén  
reggel érkeznek Bécsbe. Gróf W ilczek János, gróf Zichy Ed-
muud és báró Todesco múlt pénteken indultak Hamburgba, 
hogy őket fogadják és hazahozzák. A bécsi községtanács elha- 
tárzá, hogy nemzeti ajándékot ad nekik, s az aláírást ötezer fo­
rinttal nyitá meg, s Ausztria és Magyarország községeit rész­
vétre hivta föl. —  A h a m b u r g i  földrajzi társulat e hó 21-dikén 
ünnepélyesen fogadta az északi sarkutazókat, gőzösön ment 
eléjük, este pedig rendkívüli ülést tartott és diszlakomát adott.
*** (Külföldi vegyesek.) S t i r b e y Erzsébet herczegnő, a 
detronizált Barbu Stirbey román fejedelem özvegye, e nagy jó -  
tékonyságu hölgy, ki három év előtt egy millió frankot adott 
árvalány ház és két kórház alapítására, Genfben halt meg e hó 
6-dikán. —  G u i z o t ,  a híres franczia iróés államférfi, meghalt.
legbizások tára.
F e l s ő b á n y á r a  D. J. urnák: Szerkesztője még él, és a 
jegjobb egészségnok örvend, de lapja már néhány éve megszűnt.
F — ra T. N. urhölgynek: az előfizetés a jelen félévben 
még nem lett beküldve.
P u t n o k r a  W . S. M. úrnőnek : El van küldve.
S z e g h a 1 o m ra H. L . úrnőnek: Rögtön postára adtam.
G y  ü r  é b e  T. J. urnák : A  levél nyilván Selmeczbányán 
m aradt, Pestre legalább nem küldték vissza. Szíveskedjék 
oda írni.
S. A. Ujhelyre W . J. urhölgynek: Vettem a kedves sorokat. 
Legközelebb magánlevelet irok.
S z e g e d re M. M. urhölgynek : Szives részvétébe ajánlom  
küldeményemet.
K a s s á r a  K. J. urhölgynek : Szépen köszönöm jóságát!
P e s t r e T . K . urnák : Fájdalom, abban a helyzetben va­
gyok, hogy az illető lap ócsárlásait szó nélkül kell tűrnöm; egy 
igen botrányos dolog, —  és pedig épen dijazási dolog —  miatt, 
a mit a szerkesztő megengedett volt magának. Az iroda­
lom iránti tiszteletből még eddig nem hoztam nyilvánosságra ez 
ügyet, ép azért lehetetlen, hogy bármily valótlanságot ir is 
rólam, én azt észre vegyem.
Előfizetési fölhívás
„ C  S  A  L  A  D  I  K Ö R “
1874. 4-dik évnegyedére.
Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal.
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és könyomatu arczképelc.
A jelen félévi hat kötet könyvmell«:kletet pedig a következő müvek teszik:
,,A  második feleség“  M a r l i t t ő l  3 kötet.
A  toll hőse“  W  e m e r  t ő i  3 kötet.
Mindkét név eléggé ismeretes már hölgyeink előtt; a jelenkor 1 e g j  e 1 e s e b b  irói ezek, és ezeket is az én lapom  
ültette át a hazai irodalomba.
Továbbá a jelen félévi műlap
.József főhercBCg családi boldogsága
czim alatt oly jelenetet ábrázol a főherczegi család életéből, melynek én —  szerencsés véletlen folytán —  tanúja voltam, és
melyből kitűnik, hogy milyen anya C l o t i l d  f ő h e r c z e g n é  ő fensége.
E l ő f i z e t é s i  d i j  :
Csupán a lapra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. —  egész évre 12 frt.
A hat kötet íij könyvre, 9 0  kr.
A harminc* köt«‘t könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt 50  kr.
A könyviUetmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó előfizetője
lesz lapomnak, az előfizetési dijat azonban tetszés szerint, évnegyedes vagy féléves részletekben is lehet beküldeni.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
J ö O O Ö C X W O O O Ö Ö Ö O Ö O O O O t t O Ö O O Ö Ö Ö Ö Ö O O O O ö O O Ö O Q O t
HUBINAYJÓZSEF
fűszer-, csemege-, rum- és thea-kereskedése
n a g y b a n  é s  k i e s i  n y b e n ,
Budapesten hatvani- és ujvilág-ntca sarkán, I. sz.
Tisztelettel bátorkodom értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy az előbb „Rakodczay A. A.“ , később „Rakodczay és 
Hubenay“  cég alatt Budapesten mintegy huszonöt év óta legjobb hirben álió fűszeráru-üzletet a Rakodczay-örökösök visszalépése folytán 
tulajdonomul átvettem s valamint a már nyolc év óta szakkezelésem alatt állott üzlet a t. vevők igényeinek megfelelni igyekezett, legfőbb 
törekvésem ezután is oda irányul, hogy szives bizalmukat s pártolásukat ezentúl is fentartsam s még inkább kiérdemeljem.
Egyúttal kérem, hogy árjegyzékem alábbi kivonatát becses figyelműkre méltatni szíveskedjenek.
Budapest, 1874. szeptember hóban. Mély tisztelettel
Hubenay J ózsef.
Á R  J É G  Y Z É  K L :
Kávé :
Cukor : kis süv _
„ I. nagy süvegekben













. 29 ft. 50
■ 29 « —
28 r 50
ft 105— 103 
B 105— 103
»  M -  9'2„ 102— 100 
„ 1 0 4 -1 0 2  
,  98— 96
„ 9 5 -  94
„ 9 4 -  92
.  9 6 — 94„ 88-  86
„ 78— 76
„ 120—115
Gyertya : m illy és flóra, I. 32 latos 
„ I. 28l/ 2 latos . . . .
„ parafin .............................
f a g y g y u .......................
Sajt : e m e n t h a l i ............................
„ P a r m e z a n ............................
„ E i d a m i ...................................„ G r o y e r .............................
M o n c l u l a ..........................................
Mozsola ..........................................
Aprószőllő ...................................
T heák : Congó 
„ Souchan
Pecco . .
ft 58, 57, 50 
„ 52, o l ,  oO 
. . . „ 48 -  -
. . . „ 3 3  --------
. . . „ 56, 52 -
 . . „ 80, 75 -
 . . „ 79. 66 -
 . . „ 4 0 ,3 8  -
 . . ,  5 2 ,5 0  -
 . . „ 3 6 .2 7  -
 . . „ 3 6 ,2 8  -
. 2, 3 ,4 ,  5 frt fontja.
3, 4, 5 „ „
4, 5 ,6
Rnm  : brazíliai egy pint ............................ 90 kr.
„ „ itcés palack . . . . 60 „
„ „ m eszelyes palack . . 35 „
„ „fálmeszelyes palack . 20 „
„ Jamaika 3-dik sz. itcés palack 1 ft 20 „
„ „ „ meszelyes p. . — „ 60 „
„ „ „ fálmeszelyes p. — „ 30 „
„ „ 2-dik „ itcés palack 1 „ 60 „
„ „ m eszelyes p. — „ 80 „
» * fálmeszelyes p. -  „ 40 „
„ „ 1-ső „ itcés palack 2 n —
„ „ „ » meszelyes palck 1 „ — „
.  » fálmeszelyes p. -  „ 50 „
Bővebb árlapot kívánatra postán bérmentve készséggel köldök.
W K W Í O O Ö t t O O O O O O Ö O O O O O O O O O O Ö O O O O O O O O O O O O O Ö Ö O C
C s u p á n  c s a k ;  k r a j c z  á r o s
Budapesten: J  » i  i
a lipótvárosi templom téren / t Ö Hl 6 g áTUCScirilok
a váczi boulevard sarkán 6 ‘/ 2 sz. a. w 'w  »
L Ö B L  F B I € I ¥ E §  a  1 a  p  i I ó  j á  n  à  1
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
"ratosabb női ru- 
asztalnemttke
Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. ~<jhil
Budapesten. Józseftér 14. sz. a.
V A R R Ó G É P E K
lioew e. W ehlor és W ilsoii, How í, Singer, A i f í f ,  Grove és Backer rendszere szerint, a legkülönfélébb kézi varrógépek, valam int 
ezeknek valamennyi alkatrészei és a hozzájuk szükséges trtk a többi aprólékos hozzávalóval a legjutányosabban árus itatnak általam
készpénz- vagy havi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok j a v í t á s  végett mindenféle bármi néven nevezett varrógépet és kötelezem magam azokat a legrövidebb idő alatt nonto-
san és igen olcsó áron elkészíteni.
Megrendelések vidékre az összeg utánvétele m ellett, illetőleg részletfizetéskor megfelelő felpénz beküldése m ellett j , , ,  
teljesittetnek. — Megrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel ’ ' lt ,a *
H  O  L  L  U  B  E .
Budapest, Józseftér 14. sz.
A.,
TEEFIAITAL Budapest, Deák Ferencz utcza 4. sz. a.
a közönség ^ e h n é b e .  Minden fajta svájczi órát eredeti árban adok el, tehátAjánlom gazdagon felszerelt o l c s ó b b a n .
Felhívom a t, ez. közönséget óraraktárom megtekintésére 
■ett elkészítek.
és kérek becses megrendeléseket u j  ó r á k r a , valamint ja v ítá so k r a  m olveW  - , , ........................
Teljes tisztelettel ’ y ket !izouual »» «lesén jótállás m el-Térfl Aj»tál.
39-dik szám. Szeptember 27-dikén
&W X  A PESTI JOTÍKOIIY KÖEGYESŰLET
K Ö Z L Ö N Y E
Meitjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV. É V F O L Y A M
- .V W W W V W w
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
O m ág-ut 39. szám.
H E T I I A P T A R .
Hónapi és heti naptár
u - u m JT>JT) -t x j h  r u m * » * " * '  ^ « » m i » m w w » » m w * w j m « j w » W iW .w
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V i d é k i  t á r c z a .
5  56 5 45 S
5  58 5  43  Î
5 50 5  41 |
6 1 5 39 2
6 2 5 37 2
6 4 5  35 ?
6 5 5  33 £
Felsőbánya, szeptemberhó 14*dikén 1874. (Eredeti levél.)
—  M ű k e d v e l ő i  s z i n i  e l ő a d á s .  —  Tisztelt Szerkesz­
tőnő ! Múlt levelemben emlitém, hogy e hó 14-dikére Tóth Kál­
mán „Nők az alkotmányban“ czimü jeles vigjátéka van ki­
tűzve a helybeli „szegény gyermekeket segélyző-egylet“ javára; 
az előadás megvolt s derék műkedvelőink ismét kitettek magu­
kért. Az oroszlánrész ebben is, mint a „V io lád b an , Lengvárszky 
Vilma kisasszonyé (Ilka,) és Kárpáti Endre (Borbács korcs- 
máros) űré ; méltó elismerést érdemelnek azonban Herr Ödön, 
(Bánfalvi Bálint) Száitz Tinka kisasszony (Krisztina) stbiek is.
Közönség most sem hiányzott, mindamellett szabadabban 
mozoghattunk, mint a múlt előadáson, a mennyiben akkor Nagy­
bányáról is számos vendégünk volt, kik bizonyára most sem 
maradnak el, ha Vezéri Ödön és neje utósó fellépteül ugyanazon 
nap előadást nem tartanak.
Az előadást reggeli 2 óráig tartó kedélyes tánczvigalom 
követte.
Jövő vasárnap hihetőleg „Balos Pista“ kerül szinre.
D. j .
A hortobágyi keserüviz kútja már teljesen meg van ásva, 
és ki van épitve. Szakférfiak által a helyszínen ismételve vizs­
gáltatván meg, az eredmény igen kecsegtető, a mennyiben 24  
órában 5 2 0 0  itcze vizet lenne képes áruba bocsátani, melynek 
értéke 10 krajával 5 2 0  frt. A  viz, melynek vegyi alkata már meg 
is vizsgáltatott, a kút ásása folytán semmikép sem változott át 
és kitűnő minőségű, mint ezt a helybeli ujabb orvosok által 
tett észleletek mutatják. A város ezen kutat haszonbérbe szán­
dékozik adni.
A gyulai városház termében e hó 28-dikán az uj orgona 
javára hangverseny és tánczmulatság le sz ; a hangversenyben 
közreműködnek : a gyulai dalkör, Lachner „A  zene dicséneké-“ 
vei és Becker „Kis k á p o ln á já v a l, Ormos Nepomuczéna kisasz- 
szony Thalberg „Fantasie la Stranierá“ -jának zongorázásával, 
Tannerné Szabó Róza asszony „M ignon“ és „Brankovics“ ro- 
mánczainak eléneklésével, Ei’kel Sándor zongorakisérete mellett s 
Heppes Kálmán, egy magyar zongora ábránddal.
Kolozsvárit szombaton adták elő a színkörben E. Kovács 
Gyula javára s az ő fordítása és jelenetezése szeriut: Schiller 
„D on Carlos“ -át. Posa marquist a jutalmazott játszá. A  jutal- 
mazottat hosszú tapssal és virágokkal fogadták. Szépszámú kö­
zönség nézte a gondosan betanult és sikerült előadást. E. Kovács 
Gyula a pesti nemzeti színpadon novemberben vendégszerepelni 
fog „Essex, “• „A  lowoodi árva“ és „M acbeth“ -ben.
A temesvári kegyesrendi gymnazium egyik tanára: 
Karnay ur e hó 16-dikán kilépett a szerzetből. Ez rövid idő óta
Temesvárit a második ilynemű eset, minthogy két hét előtt Zeh 
ur, csanádi egyházmegyei áldozár és temesvári kath. gymna- 
ziumi tanár szintén kilépett a szerzetből és jelenleg a távirdánál 
van mint hivatalnok alkalmazva.
Vidéki vegyesek. J ó z s e f  főherczeg a jövő hó 12-di- 
kén érkezik Kolozsvárra. E  hó 28-dikán Szászvároson, 29-dikén  
K.-Fehérvárt, október 1-sején N.-Szebenben, október 6. és 7-di- 
kén M .-Vásárhelyt, 8-dikán Cs.-Szeredában, 10-dikén K.-Vásár- 
helyt lesz ; innen Brassó, Kolozsvár s Nagyváradon át Budapestre 
utazik. —  M u n k á c s i  Mihály jelenleg nejével együtt B.-Csa­
bán tartózkodik, Reök Istvánnál. —  I p o l y s á g h o n  egy négy- 
osztályu polgári nőtanoda fog felállittatni. —  N y i t r á n a  me­
gyei szinibizottság a téli idényre egy magyar szinésztársaság 
gyámolitására újólag 1000 frtot szavazott meg s Szuper Károly 
társulatát hivta meg Váczról. —  M i s k o l c z i  leányok egyletet 
alakítottak Dominkovics Mária kisasszony elnöklete alatt a tűz­
oltók támogatására, s zászlójukra ötszáz forintot gyűjtöttek. —  
Z e n t á n e h ó  11-dikén mozsarazással, istentisztelettel, diszebéd- 
del és tánczvigalommal tárták meg a zentai csata évfordulóját.
—  K o m á r o m b a n  nagy ünnepélyességgel ment végbe Pap 
Gábor szuperintendens fölszentelése, ki szombaton vonult be 
négyes fogaton, Beöthy Zsigmond egyházkerületi főjegyző mel­
let ülve. —  N a g y v á r a d o n  műkedvelő gyermektársulat ala­
kul, mely hetenkint egy előadást készül tartani az alapítandó 
gyermekkert javára.
*** északi sark-expediczió) tagjai pénteken délután 
érkeztek az északi vaspályán Bécsbe. Fogadtatásukra nagyszerű 
előkészületek tétettek. A  hajók Weyprecht és társai megérke­
zése alkalmával ünnepiesen fel voltak lobogózva; a hajón voltak 
a hatóságok fejei, a földrajzi társulat elnöksége, az osztrák ven­
dégek, valamint egy zenekar. Az expediczió vezetői azután a 
fogadási bizottság által kocsikon a „Streit“ szállodába kísértet­
tek, számos más fogat diszkiséretül szolgált. Az expeditió le­
génysége, mint a város vendégei, a tengerészek házában helyez­
tetett el. Számukra délután a hamburgi tengerészeti hivatalno­
kok jelenlétében diszlakoma volt. 9 és fél érakor vette kezdetét 
a „Streit“ szállodában a diszlakoma, melyre a jegyek már régen 
elfogytak. A fogadtatás a kikötőben nyilvános és nagy népün- 
neppé alakult. Az expediczió szerda estéig marad Becsben. A  ma­
gyar földrajzi társulat is küldöttségileg képviselve volt e fogad- 
tatási ünnepélyen; Rupp fővárosi tanácsos indítványára pedig B u -
Előfiaetési dij (illetményekkel): |  Szerkesztői s kiadói iroda : |  „ ,
á rae g jred re  8 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész é r re  Y O rszág-ut 39-dik szám , 3-dik |  ■ A ) ,  sz.
“ “• “ í w * S *  «i,, ! 1
H avonkinti színezett d ivat­
képpel,
és eg j-e g y  kö te t k ö n y rm e llék le té rt 
15 kr.
Hirdetések d ija :
Egy 4 -szer h asábozo tt so ré r t 8 kr. 1874. É venkin t k é t tö rténelm i m ülap és 4 tiz en k é t k ö te t könyvm elléklettel. ]
A könyvek m eghozata la  egész-, a mfilap 
m eghozata la  félév i já ra tá s i  k ö te le z te té s t 
foglal m agában a  lap irányában .
A  beszéd különbözteti meg az embert a többi teremtések 
felett, és a mint egy részt a lelkek közy éti tője, úgy másrészt a 
társaság összetartó kapcsa, a társas együttlét legédesebb fű­
szere ; ép olyan szépen, mint jellemzően viseli tehát a társaság­
ban való beszélgetés a „társalgás“1 nevezetet.
Műveltebb értelemben azonban nagy különbség van a be­
szélgetés és társalgás közt, elannyira, hogy van olyan beszélge­
tés is, mely kivül esik a müveit társalgás határain, és pedig 
egyaránt a tárgy, valamint a modorra nézve, és a mint egyfelül 
semmivel sem lehet annyira az emberek kedvet megnyerni, mint 
a finom társalgás által, úgy másfelül sokszor egy pár szó elég, 
hogy kellemetlen hatást idézzünk elő és idegenkedést keltsünk 
magunk ellen, sokszor a nélkül, hogy tudnók, és még többször 
a nélkül, hogy akarnók. Talán nem egészen felesleges dolog te­
hát, ha némiképen segítségére jövök hölgyeinknek arra nézve, 
hogy mikép gondolkodnak ők e tárgyról.
Biztos és minden körülményre kiható szabályokat termé­
szetesen nem lehet e részben fölállítani, mert a hányfelé az em­
ber, annyiféle a lelkülete és szelleme és mi más a társalgás 
mint e kettőnek szavakban való nyilvánulása ? de valamint hogy 
már a külső magaviselet és bánásmód, úgy még sokkal inkább 
a társalgás által nagyon könnyen megismerhető, hogy valamely 
ember igazán müveit ember e, vagy nem, és erre nézve már m eg­
lehetős biztos, irányadó szabályokat lehet fölállítani.
Így például egyik legszebb erény az i g a z in o n d á s és az 
együvé tartozó emberek közt olyan szükséges, mint a testnek a 
táplálék; figyelmeztetni egymást hibáinkra, a szerint a milyen ál­
lást foglalunk el a családban, mint szüle, testvér vagy rokon : egye­
nesen a szeretetböl folyó k ö t e l e s s é g ;  de nagyon tévedne 
az az ember, a ki e szép erény gyakorlatát idegen körökbe is át- 
vinné, és csakúgy társalgás kedveért „tükröt“ tartana barátnője 
előtt. Még négy szem közt is  lehető kímélettel és csak legjobb ba­
rátnőnk irányában engedhetjük azt meg magunknak,többek jelen­
létében, még ha csupa jó  barátnőkből állanának is ezek, müveit 
ember nem teszi, idegenek irányában pedig még négy szemközt 
sem teszi. Szép közmondás az : „A  mi a szivemen, az a számon“ , 
de nem olyan értelemben, hogy bárkinek is, ha csak állásunknál, 
vagy vérbeli kötelékeknél fogva nem kötelességünk, kellemet­
lenséget okozzunk beszédünkkel. Mert a társalgás se nem papi, 
se nem birói szék, mely hivatva volna Ítélni a bűnök és bűnö­
sök felett.
És ha a jelenlevők felett nem szabad ezt tennünk, mennyi­
vel kevésbbé a távollevők fe le tt! A  ki valamely távollevőről 
roszat beszél, az nemcsak a közilledéket sérti, hanem egyenesen 
erkölcstelenséget követ el. A  bíró is, ha a ráruházott tisztségnél 
fogva a bűnös fölött ítéletet akar mondani, köteles elébb m eg­
hallgatni védőjét, mit tud mentegetésére felhozni, itt pedig 
egész kihallgatlanül mondanak Ítéletet embertársuk fe le tt! Mert 
hiába szépitgetjük, ítélet az,, sokszor életre és halálra kiható, és 
mindenkor becsületbe vágó. A müveit ember tehát épen saját 
becsülete iránti tekintetből felette ovakodik, távol levő szemé­
lyekre és azoknak viselt dolgaira vinni át a társalgást.
Azt, hogy illem- vagy szeméremsértő dolog soha sem ké­
pezheti a társalgás tárgyát, csak érinteni is felesleges volna, ha 
tapasztalatból nem tudnám, hogy egyfelül az a franczia köz­
mondás : „Nem a mi, hanem a miként“,  és másfelöl az az —  úgy 
hiszem, la t in —  közmondás: „A  tisztának minden tiszta“, nem 
egyszer alapul szolgáltatott, különösen úgy nevezett szellemdus 
férfiaknak ezen szabály áthágására. Nem mondom, hogy benső 
bizalmas körben, és idősb nő előtt a finom izlésü müveit em­
ber, kellő tapintattal, egyik-másik úgynevezett „kényesebb“ 
tárgyat nem érinthet, és a „szenteskedés“-nek bizonyára a tár­
salgásban sem vagyok barátja; de az illedék és közszemérem
egyátalában nem szenteskedés, hanem a női szív valódi szent-
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sége, a mit a legkésőbb öregkorig tisztán és illetetlenül meg 
kell őrizni; mert a n ő i  b e c s ü l e t  z o m á n c z a  ez, a mely 
ha csak legkevésbbé is megsérül, az egésznek válhatik disztelen- 
ségére, sőt veszedelmére ; elég baj, hogy lapjaink közül sokan, 
és pedig olyanok, melyek fiatal leányok kezébe is kerülnek, te­
kintettel nincsenek erre; csak az angol élczlapokat ha vesz- 
szük, mennyire nem találni azokban soha, de soha egyetlen 
oly szót, a melyen az illedéki erzek fennakadhatna, pedig An- 
golországban a sajtó szabadabb sokkal, mint nálunk; de ha 
már e részben nincs hatalmunkban az angolhoz hasonlóvá lenni, 
legalább a társalgásra nézve kövessük az ő példáját. Irodalma 
mutatja, hogy mennyi szellem van az ő társalgásában és mégis 
mennyire üledékes e z ! Láthatni is ennek áldásos gyümölcseit, 
különösen abban, hogy milyen tiszták ott a családi erkölcsök és 
mily nagy tiszteletben állnak ott a nők.
Az úgynevezett „szépelgés“ és „udvarlás11 sem tartozik a 
finom társalgás tárgyai közé. Udvarias igen, az legyen a férfi a 
társaságban, mindenki iránt, és különösen a nők iránt, de ud­
varolni —  ha többnek udvarol egyszerre, ezzel csak azt árulja 
el, hogy az illető nőket nagyon hiúknak, vagy üres fejüeknek 
tartja, a kik egyébre nem gondolnak, csak énükre, és azért kész­
pénzül fogadják az ily ürességeket. Még a szépség iránti 
igaz hódolatnak sem lehet az ilyen szóvirágokat venni; mert az 
igazi hódolat, ha tisztelettel párosul, elébb okvetetlenül arról 
győződik meg, ha váljon szivesen fogadtatik-e is, és ha igen, 
nem szavakban, hanem tettekben nyilvánul a z , lesz szere­
lemmé imádata tárgya iránt; hogy ha pedig nem viszonoztatik, 
akkor bizonyára ovakodni fog minden olyan viselettől, mi által 
a közfigyelmet fordítja az illető nőre, a mivel a legjobb esetben 
is csak alkalmatlankodik neki. Átalában az igaz szerelem nem 
bőbeszédű, és a ki ily utón törekszik a leány szive után, leg­
alább is gyanússá teszi magát, arra nézve, hogy a higgadt Ítéle­
tet ki nem állná. És azért ba férfi igazán szeret is valamely höl­
gyet, még akkor sem szabad ennek megengedni, hogy társaság­
ban, vagy nyilvános helyen felette mód tömjénezzen neki; a 
világ úgyis észre veszi két sziv vonzódását, és a tulság csak 
megjegyzésekre ingerli.
Ezek —  egész átalánosságban azon tárgyak, melyek a 
társalgásban kerülendők ; nem mondom, hogy ezzel már ki van 
merítve a sorozat, de hisz —  mint mondám —  e sorok czélja 
csak segítségére jönni hölgyeinknek, midőn erről gondolkodnak; 
és ha tisztában vagyunk arra nézve, hogy miről nem illik, 
könnyű a tájékozás arra nézve is, hogy miről lehet szólni 
társaságokban; ez a tér olyan nagy, mint az emberi lélek; a 
mit ez felbir ölelni és szavakba foglalni, arról beszélhetünk 
is, csak az, hogy hol és miként, e kettőre kell*tekintettel lenni. 
Ezek külsőségek, és mégis ezektől függ, ha váljon jó, vagy rósz 
benyomást teszünk-e társalgásunkkal, és megnyerjük az emberek 
rokonszenvét, vagy pedig eltávolítjuk őket magunktól.
Vegyük csak a : hol-t. Nem jó  benyomást tesz az, a ki 
szegényebb körben az ő gazdagságával kérkedik, és az élvek és 
gyönyörökkel, melyekben ez által részesült. Épen olyan helytelen, 
beteg előtt olyan élvekről sokat beszélni, a melyekben ő nem 
vehet részt, mint színházról, hangversenyről, tánczvigalómról, 
melylyel csak jobban elszomorítjuk különben is elborult lelkét. 
Magáról a betegségről sem jó  sokat beszélni a beteggel, inkább 
ellenkezőleg más tárgyakra forditani figyelmét, a mi elfelejteti 
vele szomorú állapotát és szórakoztatja.
Fiatal leányok nem ritkán órákig beszélik tele a leány 
társaság fejét az ő szivük választottjának adoniszi szépségével 
és bayardi jelességével. Eiába, a csordultig tele sziv a szán
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folyik k i; de azért az ilyen túlságos bizalmasságnak csakis a  
l e g m e g h i t t e b b  barátnőnél van helye, a kiről tudjuk, hogy 
minden legkisebb érzésünk iránt érdeklődik; többek előtt az ilyen 
társalgás ép olyan ízléstelen, mint unalmas. É s a mi a leányok­
nál a sziv választottja, az a nőnél a család, és azért nem épen kel­
lemesek az olyan társas összejövetelek, a melyekben valamely nő 
órahosszat az ő férje és gyermekeinek páratlan jeles tulajdonait 
magasztalja, hogy a többi jelenlevők szóba sem jöhetnek tőle, 
mindamellett, hogy az ő szemükben az ő férjük és az ő gyerme­
keik egy hajszállal sem roszabbak, vagy jobbak amazéinál.
Átalában két dolog az, a mitől a társalgásban ovakodni 
k e ll : nem szabad sokat beszélni; „az ember szóhoz sem jöhet 
tőle“ , hányszor nem hallani ezen megjegyzést, természetesen hát 
m ögött! A  társalgás akkor élénk és kedves, ha minden jelenlevő 
minden tárgyhoz hozzászólhat, és pedig —  nem ám egyszerre 
hárman-négyen; férfi-társaságban is csúnya az ilyen zsinat, m i­
kor egyik a másikat ki nem hallgatja, egyik a másik szavába 
vág, tizen egyszerre beszélnek, női társaságban a müveit férfi 
bizonynyal nem teszi az ilyent, menyivel inkább óvakodjanak 
tőle maguk a nők !
Keveset, de jól, ez a társalgás fűszere és azért a nő fel­
adata inkább arra irányuljon, hogy a társalgás mindig élénk 
folyamatban maradjon, egy-egy észrevétellel a szőnyegen levő 
tárgyat megvilágítsa, vagy uj fordulatot adjon neki; az eszmék 
komolyabb fejtegetését engedje át a férfiaknak, vitatkozásba pe­
dig semmi szín alatt ne bocsátkozzék; ily esetben vagy egy ügyes, 
szellemes megjegyzéssel válaszsza el a vitatkozókat, vagy —  
tudjon okosan hallgatni. O k o s a n  hallgatni, csaknem nagyobb 
mesterség, mint okosan beszélni.
-------------« s w ------------
S z é t t é p e m . . .
¡1 Udvardy Gézától.
 ̂ zéttépem azt a köteléket,
^  me,y lilá ira  sebze téged,
^  Szegény szivem !
S váróm, várom —  ha ugyan jőnek —
Ajándoki egy szebb jövőnek,
Tűrni fogok, de kérni —  nem.
Mind elfelejtem, a mit a múlt 
Édest avagy fájót adott;
A nap nem jött, s ha éj van itt len n ;
Oh éj 1 bánatos fellegidben 
Lesz-e számomra csillagod ?
Hozzád szegődött, hisz’ a napba 
A  gyönge szem nem tud benézni,
Szememet sérti, szivem vérzi.
Te oly szelíd vagy, nyugodt, enyhe,
E,s elfeledsz mindent lágyan, szépen,
Ha csillagod számomra nincs is,
Csak nyugalmadból lenne részem !
------ --------------
A. s z e n v e d é s  u t á n .
Elbeszélés.
Szépfaludi Ö. Ferenoztől- 
(Folytatás.)
VIII.
Szirthalmon volt sürgés-forgás a lakodalmas háznál.
Az öreg Bokorné, meg Berta kisasszony, kik eleinte nem jó
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szemmel nézték Irma vonzalmát az idegen fiatal ember iránt, 
végre mégis megengesztelődtek és bevallották, hogy nagyon gyö­
nyörűséges leveleket tud irni s ennél fogva alig lehet rósz em­
ber. Kis könnyelműség, istenem, minden fiatal emberben van, az 
azonban múlandó, mint a hó, a nyár eloszlatja.
Irmának is nagy örömére szolgált a változás, még hozzá 
Andor is azt irja, hogy eljő és legjobb barátját is elhozza magá­
val. A  fiatal özvegy incselkedni is kezdett Berta testvérével, hogy 
a jó  unokatestvér barátjával bizonyosan Bertának akart ked­
veskedni, azért vigyázzon magára a kis nénike, mert bele talál 
szeretni a szép fiatal emberbe, mint ő bele szeretett Andorjába. 
Berta tiltakozott, mentegetőzött, kissé meg is haragudott bugára, 
hogy miért beszél ilyeneket, hanem az özvegy asszonynak igen 
jó  kedve volt és nem törődött testvére neheztelésével, sőt biz­
tatta, hogy majd meglássa, úgy lesz, mint ő mondja.
A  lakodalom előtt két nappal megérkeztek a pesti vendé­
gek. Berta mindjárt első pillanatra úgy vette észre, mintha Ir­
mának némi igaza volna. Igazán szép fiatal ember.
Andor bemutatta Elemért rokonainak : a fiatal özvegynek 
és Berta kisasszonynak. Kovács Elemér pirongatva mondá An­
dor barátjának, hogy a valót nem is tárta fel egészen . . . Csak 
a kép egyik oldalát mutatta, a másikat elhallgatta, pedig an­
gyali kép mindakettő. A  két testvér közt alig lehetne elhatá­
rozni, melyik a bajosabb.
Kovács Elemér oly nyájasan elcsevegett a szőke Bertával, 
hogy Andor szinte félteni kezdte jó  barátját. Hisz nem azért 
hozta ő ide, hogy Bertának szépelegjen, hisz Berta nincs vesze­
delemben, nem kell megmenteni, hanem a barát nem látszott 
megérteni a czélzásokat. Elemér nem vizsgálta a sziveket és 
veséket, nem nagyon méltatta figyelmére Andor arczát s igy 
nem volt képes semmit leolvasni róla. ügy fogta fel a helyzetet 
amint van, ízléséről sem tehetett, tetszhetik másnak a barna, neki 
csak a szőke tetszik.
Malmos Andor minden tudományát elő szedte, hogy barát­
jának bebizonyítsa Keserüné asszony milyen rendkívüli szép, 
mily kedélyes s hozzá milyen gazdag. Andor őszintén bevallá, 
hogy felényire sem hitte unokanővérét ily bájosnak. Elemér 
csak annyit felelt, hogy „Gyöngyösi Aladár igazán boldog lesz 
vele !“
—  Nem lesz boldog, míg é le k ! —  viszonzá felindulva An­
dor, úgy, hogy barátja szinte megijedt.
Nem tudta megmagyarázni Andor barátjának felindulá­
sát. Hisz csak nem akarja elhitetni a világgal, hogy nem a vőle­
gény van hivatva a menyasszonynyal való boldogságra ?
—  És én ismétlem, kedves barátom —  kezdé Andor —  hogy 
én nem azért jöttem ide, hogy G y ö n g y ö si Aladár ur esküvőjén je­
len lehessek. Ilihetnéd-e, hogy csak egy lépést is fáradtam 
volna, ha ép az ellenkezője nem volna szándékomban?
—  Nem értelek!
__Világosabban szólok. Azt akarom, hogy Gyöngyösi ur el
ne vehesse Irmát. A  legtisztább kristály patak bílzhödt mocsárba
szakadjon ?
—  Csak nem akadályozod meg ?
—  Minden áron ! —  Ha rokon nem is, csak puszta ismerős 
volnék, sem tűrhetném el az átkos frigyet. Gyöngyösinek le kell 
mondania Irm áról!
Malmos Andor még barátjának sem árulta el az eszközt, 
melylyol Aladártól Irmát elszasztani akarja. A két napi mulatás 
után, közvetlenül a menyegző előtt elég idő marad még, hogy a 
léha fiatal ember álarczát lerántsa. Addig talán a helyzet is
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meg fog változni, Elemér is belátja, hogy Irma mégis szebb Ber­
tánál, Irma szive is megdobban s megkülönbözteti a gyöngyöt 
az értéktelen kövecstől, melynek nem az a sorsa, hogy fele­
meljék és dédelgessék.
Az esküvő előtt való nap megérkezett Gyöngyösi Aladár is , 
ragyogó jó kedvvel, felfegyverkezve a felületesség cziczomáival, 
csordultig tele hízelgéssel, álnoksággal, hogy a jó asszonyt az ol­
tárig elvezesse és elrebegje hamisul az örök hűséget. Csak a 
pénz, a birtok, a kincs legyen keze közt, az örökkévalóság, a 
hűség csak buborék, melylyel könnyen elbánik.
Aladár legtávolabbról sem hitte, hogy múltját, véghez vitt 
tetteit, gondolkozását bárki is ismeri Szirthalmon. Külseje tet­
szetős, belsejével, romlott szivével, romlott leikével senki sem tö­
rődik. Azért nem kissé volt meglepve, midőn Malmos Andor ügy­
védet mutatták be a fővárosból. Irma, hogy bizalmát fölkeltse a 
fiatal ügyvéd iránt, azonnal hozzá is tette, hogy „legkedvesebb 
unokatestvérem ! “
Gyöngyösi Aladárt azonban a „legkedvesebb unokatest­
vér“ nevezet sem vigasztalta meg, hanem azért mutatta, hogy leg­
jobban érezi magát. Csak egy kis felhő vonult végig kedélyén, 
pedig jó l érezte, hogy az a kis felhő egész vihar. Aladárt még 
az is boszantotta, hogy Andor alig hagyta egy perezre Irmával 
és a társaságban is mindig fürkészőleg tekintett reá, mintha za­
varba akarná hozni, vagy valami kivetőt találna ábrázatán.
Kováts Elemér igen jól mulatott. A  bájos Berta, ki külön­
ben mindig szótlan volt, egész csevegő lett a deli fiatal ember 
társaságában. Mindenki csodálkozott a változáson, melyet Andor 
barátjának rövid ittidőzése okozott. A  kis leány el sem tudta 
képzelni, mint lesz, ha Irma férjhez megy és Malmos Andorral 
Kovács Elemér is visszarándul Pestre. O h ! miért is hozta ma­
gával Andor ezt az Elemért, ha nem maradhat itt örökké ! Azt 
Andor is kezdte bellátni, hogy Elemér barátja az ő czéljára egé­
szen hasznavehetlen.
IX .
A  menyegző napja elérkezett. Andor mindig kereste az 
alkalmat, hogy Aladárral együttmaradhasson. Szép szerével, 
csendesen akarta elintézni a dolgot. A zajnak soha sem volt ba­
rátja. Most még hozzá legkedvesebb rokonának, a családnak, 
melyet úgy szeretett, nyugalma, jó  neve követeli, hogy mindent 
megtegyen a dolog csendben való elvégzésére. Gyöngyösi Aladár­
nak, ha van szivében egy kis becsületérzés, be kell látnia, hogy 
ott vőlegényként nem szerepelhet, hol bűneinek egész lajstroma 
tudva van. És ő el fog menni, lehetlen, hogy el ne menjen.
Aladár is gyanította a veszedelmet és kerülte a találkozást 
Andorral, különösen a négy szem közt való társalgástól. Azt 
gondolta, hogy Andor semmi esetre sem fog botrányt okozni 
és ha Irmával mint férj és feleség jönnek el az oltártól, 
minden mentve lesz
A  mi Aladárral nem sikerült, annál könnyebben sikerült 
Elemérrel. Pár órával a menyegző előtt Kovács Elemér egész 
boldogan lépett a szobába, hói Andor terveivel volt elfoglalva és 
szó nélkül nyakába borult.
—  Mi lelt ? —  kiáltá Andor meglepetve.
— Boldog vagyok, barátom ! —  szólt Elemér.
—  Mi okozhatja ily nagy boldogságodat ?
—  Ő szeret!
—  Ki szeret?
—  Hisz jól tudod ? —  ki is lehetne más ?
—  Irma ?
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—  Mi jut eszedbe ? —  Berta, az angyal! —  És megval- , —  De Irma még sem lesz egy gazé!
lom neked őszintén, bogy én is szeretem forrón, kimondkatatla- A  jelenet nem vezethetett az oltár ele. A  vendégek íoldult
nul. Ép most vallottam be neki és előtted, mint baratom és arczokkal távozták es fünek-fának elbeszelték a történteket, 
Berta jó rokona előtt sem akartam tovább titkolni. Esküszöm, melyek a gazdag özvegy asszony házában történtek, 
nem sokára ismét lakodalmazunk ) j Andor maga a láztól majd összeroskadt. Rokonai és ba-
Kovács Elemérnek csak az tűnt fel, bogy miért nem örül rátja alig téritheték magához.
az ő végtelen boldogságának Andor is, ki őt úgy szereti, úgy osz­
tozott eddig minden örömében, bánatában ?
Andor elkomolyodott és csak annyit szolt magában : „M eg­
buktam ! Ember tervez, isten végez! —  Most már nincs egyéb 
hátra, mint mit tervezék!“
Az esküvő órája mindinkább közeledett. Irmát a rokonok 
és jó  barátok öltöztetek a menyegzőre, mig Aladár egy oldal­
szobából akart kijönni, hol egyedül volt. Andor szembe jött  
vele és egy szóra kérte a vőlegényt, ki vonogatózott, hogy majd 
az esküvő után rendelkezésére áll.
—  De nekünk még az esküvő előtt van egymással szavunk.
— Nekem semmi szavam sincs önnel! —  xnondá Gyön­
gyösi Aladár.
—  Annál több nekem ! —  viszonzá Andor és intett a vő­
legénynek, hogy foglaljon helyet.
Mikor mindketten leültek, igy folytatá beszédét:
—  Elakarja ön nőül venni, uram, Irma húgomat.
—  Okvetetlenül!
—  Tegye szivére kezét s vallja be : érdemes-e reá ?
—  U ram ! —  pattant fel Aladár és távozni készült.
—  Maradjon ! —  szólt szigorúan a menyasszony unoka- 
testvére. —  Még nem végeztem el beszédemet.
—  Nem vagyok kiváncsi végére !
—  Pedig érdekes ! Tehát ön nem fogja elvenni húgomat, 
hanem távozni fog azonnal !
—  Ön parancsolja?
—  Én parancsolom!
—  Minő jognál lógva ?
—  Ez okmányoknál fogva. A váltóhamisitók s hamis kár­
tyások helye nem az oltár előtt, de a börtönben van !
Gyöngyösi Aladár elsápadt, mint a fal. A másik perczben 
lakodalmas vendégek jöttek be a szobába és hivták a vőlegényt 
és vőfélt, hogy siessenek, mert a kocsikelőálltak s a vendégek 
nem várakozhatnak sokáig.
—  Majd elmegyek én s megnyugtatom a vendégeket.
—  Ön maradni fo g ! —  szólt Andor súgva a vőlegényhez
A rokon azután bement a terembe, hol a vendégek együtt 
voltak és sajnálattal kinyilatkoztatá, hogy az esküvő meg nem 
tartható, mert a vőlegény halálosan megbetegedett és nem 
léphet az oltár elé.
Általános zavar, megdöbbenés volt a vendégek közt, mi 
még nem kis mértékben fokozódott, midőn egyszerre kinyílt is­
mét az ajtó és Gyöngyösi Aladár lépett be.
—  Meglátom, ki akadályozhat meg, hogy arámat oltár elé 
vezessem ! —  kiáltá magán kivül Gyöngyösi Aladár.
—  A becsületérzés már egészen kihalt az emberek szivé­
ből. H ahaha! —  Tudják meg tehát, hogy ez ember itt, ki roko­
nom vőlegénye, —  Irma szeretetére mondom, hogy ez ember egy 
silány g a z !
Gyöngyösi Aladár mint dühös vadkan, rohant Andornak, 
hanem ez visszatabzitá, hogy eltántorgott. Irma is a szobában 
volt és elájult.
—  Meghalsz, vagy ón meghalok !
V _______
X.
A gonoszak nem szoktak megnyugodni, ha rájuk sütik 
roszaságuk bélyegét. Aladár sem hagyta elaludni a dolgot, és 
másnap két segédet küldött Malmos Andor lakására.
—  Csalókkal verekedni ugyan nem szokás ; de én megte­
szem, hogy lássa, Irma becsülése mennyire uralkodik előttem a 
szokás felett. —  Megvívok vele s azután becsukatom a gaz­
embert !
Andor úgy tett, a mint mondá. Végtelenül szégyenelte 
volna, ha bárki gyávának tartotta volna csak egy perczig is. 
Aladárt haszontalan álancznak tartá, hanem elfogadta kihívását, 
hogy saját lovagiasságán csorbát ne ejtsen.
Elemért és Irma testvérét: Bokor Kálmánt kérte föl a se- 
gédeskedésre, mit ezek el is vállaltak, bár maguk is megvoltak 
győződve, bogy ily emberekkel vivni nem szokás.
Szirthalomhoz közel az úgynevezett „Gyöngyös-kert“ vé­
gén kellett a pisztoly-párbajnak végbemenni.
A  párbaj előtt való este Kovács Elemér és Malmos Andor 
elbúcsúztak a rokonoktól, hogy másnap korán elmennek vissza 
Pest felé. Valóban pedig ez csak ürügy volt, hogy a rokonok 
figyelmét elvonják a párbaj lehetősége felől is.
Irma is, meg Berta is érzékenyen megsiratták a pesti ven­
dégeket. Különösen a szőke Bertának sehogy sem fért a fejecs­
kéjébe, miért kelljen Kovács Elemérnek is oly sietve távoznia.
Andor, mielőtt elhagyta volna Irma házát, megölelte ked­
ves unokatestvérét és forró csókok közt kért bocsánatot, hogy 
mélyen megszomoritotta, de megvan győződve, hogy e szomo­
rúság csak századrésze a bajnak, mely bizonyára érte volna e 
silány ember oldalán.
Irma egyebet sem tehetett, csak zokogott. Egyszerre le­
rántották hetedik egéből. Meglehet, jó  szándékból, de fájdalmát 
ez nem kisebbiti. Némán búcsúzott el Andortól a viszontlátásig; ki 
tudja, mikor ?
Ki merte valaha állitni, hogy a párbaj az igazaknak ked­
vez? Néha győzedelmesen megy el a gaz, mig a becsületesnek 
bírája lesz a gonosz és maga mondja és maga osztja fejére 
a halált.
(V ég e  köv.)
---------------------------------------------—
A l é g  l e á n y a i .
L egenda, olaszból a R ivista Europea után.
( V é g  e.)
A lég leánya szomorú lett. A  fiú pedig hangos zokogásban 
törve ki, m ondá:
—  Lucidea, ne hagyj el mindig, mint tenni szoktad !
—  Visszatérek.
—  Jól van, de mielőbb térj vissza. Különben sírnom kell; 
az egyedüllét nehezemre esik. Itt maradsz ?
—  Ifjú, ifjú ! Mondd, láttál-e már madarat, amint szárnyá­
val megcsapja a viz színét, de újból kiemelkedik ? Én úgy jöhe­
tek le hozzád, de nem élhetek itt lent.
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—  Ah Lucidea!
A  lég leánya eltűnt. Az ifjú fájdalomba merülten maradt 
magára.
Az atyai ház édes emlékei, a fivérek, nővérek, jó  pajtások 
képei, a szép gyermekkor vidámsága mind eszébe jutottak, és 
mindezeket keservesen siratá. Majd ismét a jövőre gondolt, és 
ezer fényes álom foglalkoztatta képzeletét. Oh, mily untató volt 
a jelen, szemben azon idővel, mely már lefolyt, és azzal, melynek 
jöttét remélte !
Néhány nap telt el a nélkül, hogy Lucidea megjelent
volna.
Egy éjszaka a légi leány ismét megjelent a barlangban, 
hol védenczét aludni hitte; föléje hajolva, gyöngéden szárnyaival 
legyezgette. De az kinyilt szemekkel fogadta, mintegy megitta- 
sulván a reá való gondolásban és érezvén jelenlétét, megragadta 
karjainál fogva és felkiáltott szenved éllyel:
—  Lucidea, Lucidea, nem bocsátlak töb b é!
E  perczben a barlangot villámszerű fény tölté el.
Az ifjú maga körül látta a lég leányait, haragos mutató, 
fenyegető helyzetben. Lucidea a szevedett méltatlanság érzeté­
ben összevonta szemöldeit.
•—  így hálálod meg a mi gondjainkat, szeretetünket, oh, 
halandó ifjú ? A  helyzet, mely csak nem rég boldogságodra szol­
gált, most terhedre válik ? Jól van tehát, hálátlan szived vágyai 
teljesülni fognak; e percztöl kezdve az emberek társaságában 
fogsz élni.
Ekkor borzasztó dörgés hallatszik, mint mikor lecsap a 
villám. A légi leányok, a barlang, minden eltűnik; az elkábult 
ifjú eszméletét veszti.
Midőn magához tér, messze találja magát a hegyektől, hol 
gyermekéveit tölté, tág mezőn, nem messze egy várostól.
Most megszűntek eddigi életének gyönyörei s kezdetüket 
vették a keserűségek és csalódások. Az ifjú, a kinek eddig csak 
karját kellett kinyújtani, hogy elérje, a mire vágyott, most dol­
gozott, hogy magát fentarthassa. Szomorú emberek közé vegyült, 
a kik felhasználták tapasztalatlanságát, hogy minden módon 
megcsalhassák, hogy a roszaságban magukhoz hasonlóvá tegyék. 
A nőket fényrevágyoknak, hiúknak, könyelmüeknek találta, és 
egész ellenkezőknek azon eszménynyel, mely szivében a szép 
Lucidearól helyet foglalt.
Kitartó munkásságával nemsokára elég jó állást vívott ki 
magának. Ekkor egy szép nap meglátott egy leánykát, ki szőke 
és kellemdus volt, mint a légi leány, első szerelme tárgya, oltár­
hoz vezeté. De mily csalódás I A nő, külsejére nézve oly nemes 
teremtménynek látszott s minden tekintetben valamennyinél 
roszabb volt. Annyira viszályban élt vele, hogy végre egy év 
múlva elvált tőle és kifárasztva a világ és annak hitványságai 
által, egy bölcsész mellé vonult, ki egy magányos toronyban 
csak is a tudománynak élt. I t ta  mesternek hű követője lön. Ez, 
mivelhogy nagyon is sokat akart tudni, nem tetszett a tűz és viz 
tündéreinek.
A  s a la m a n d rá k  boszut esküvének, a folyó elem tündérei 
tajtékozva dühökben, berohantak a tudós tornyába, mig a többi 
hátulról intézett támadást és pusztító fegyvereikkel hamuvá vál­
toztatták a házat.
Az, ki oly büszkén hivta fel haragjukat, első lett dühük 
áldozata. Tanítványa, habár ártatlan volt, majdnem maga is el­
veszett a lángok és habok özönében. De e borzasztó perczben 
megemlékezett a lég leányairól és egy fájdalmas felkiáltással se­
gítségül hivta őket és bocsánatukat kérte. A  kedves leányok kik
V ______ ____________________________ —
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e perczben is őrködtek felette, látván megbánását és gondolván, 
hogy elég volt már a fenyítékből, megszüntették perezre a vesze­
delmet, azután fogták védenezüket, kit ez idő alatt folyvást figye­
lemmel kisértek, és visszavitték ama helyre, hol legszebb éveit 
töltöttte.
A körülfekvő hegyek csakhamar számos lakossal teltek 
meg. Ő ezeket sok hasznos dologra tanitá, mindenkin segitni 
igyekezett, gyógyitá betegségeiket és vigasztalá őket szerencsét­
lenségükben. Midőn aztán egyedül maradt mezei magányában, 
virágait ápolta és a szép estéken kiült, hogy tekintetét az égre 
függeszsze, és akkor Lucidea és társnői leszálltak, őt megláto­
gatni. A  szép halhatatlan leányok erősiték őt a jónak megmara­
dásában, szeretetteljes mosolyukkal és megérdemelt magasztalá- 
saikkal helyeslésüket fejezvén ki.
A nagylelkű férfiú, kit mindenki tiszteletben tartott, nem 
mozdult el többé e magaslatokról; ott maradt érett korától agg- 
ságáig és szent öregnek nevezteték el. Nevét sok ezer mérföldre 
tisztelettel és szeretettel említették.
Mikor már elközelgett munkás éleiének vége, a völgy lako­
sai egy felhőt láttak leszállni ama helyre, hol a szent öreg az ő 
kedves betegei számára gyógyfüveket szokott szedni. Menydör­
gés hallott, villámlott . . .  A  szent öregből e földön nem maradt 
vissza egyéb, mint egy maroknyi hamv, a Luczidia és testvérei 
által vezérelt lélek áttörte a ködös léget, azután átlátszóan, tisz­
tán és gyorsabban, mint a hang, mint a világosság, tündöklő 
légi messzeség felé vette útját.
A  boldog lélek elragadtatással kérdé az égi leányokat:
—  Hová, hová visztek, hatalmas, titokzatos angyali teremt­
mények ?
É s ők isteni zengelmek között, melyek miden oldalról visz- 
hangzottak, mutattak a fénykörre, mely felé siettek.
—  És kik vagytok ? Lucidea, felelj, fedezd föl magad 
végre, hogy hőbben fejezhessem ki hálámat és áldhassalak !
És Lucidea egy angyal mosolyával szó lt:
—  Jó szellemeknek, őrangyaloknak és más egyéb szép ne­
veken szólítnak minket a föld gyermekei. A  lég tele van velünk, 
mindegyikünk egy halandónak őrangyala, a kit egész életén át 
kisérünk, ha csak el nem ragadja tőlünk a sötét ellenség, a go­
nosznak szelleme.
És a mig a szent öreg lelke hódolattal ejté háladó szavait, 
a légi leányok körülvették és gyöngéden vitték a fényoczeánba, 
a választottak lakhelyére.
Eonilla elhallgatott és fejét pihegő keblére hajtva, néhány 
perczig mozdulatlanul maradt. Azután sóhajtva szólt:
—  Oh, fájdalom, fájdalom, kifejezhetlen fájdalom ! —  azu­
tán karjait aléltan bocsátá le. —  Ő is ott van, tudjátok-e, ott a 
boldogság, az örök megelégedetség hazájában, és én itt sirok!
—  Vőlegényéről beszél, uram, —  suttogá az agg nő.
—  Boldogtalan!
—  Élte virágjában élt nyugodtan, boldogan, csak meséket 
hallgatót* e szerencsétlen őrült, semmi óhaja sem volt, egyszer 
azonban kívánsága támadt —  s az óhajtott egy szép napon meg 
is lön. —  Jó és nemes volt, Onigio volt a neve. Eonilla szerette 
és szerelme viszonoztatott. Oh földöntúli boldogság!
Az év épen legifjabb szakát tölté be, a lég gyöngéden fuvalt- 
a nap ragyogó sugarakat terjesztett és tüzes ölelésekkel c só k o lá  
a mosolygó természetet ü gy  látszott, mintha az ég leszállt volna 
a földre. Kimondhatatlanul szeretek egymást —  oh mily szép
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volt az é let! Mily öröm, mily gyönyörök, mily édes remények ! 
Hosszú, boldog éveket, a vidámság örökkévalóságát vártuk! —  
Onigio nőül kérte Eonillát, ez örömmel egyezett belé —  és meg­
érkezett a menyegző napja. A  kis templom harangjai megszólal­
tak —  de az ég fenyegető arczulatot öltött, a lég rekedt lett. —  
Az ara fehér öltönyében készen áll, de fejét nem disziti virág. 
Virágkoszoru nem érkezett a mezőről. A  mennyasszony társnői­
vel együtt kesereg.
—  Várj, kedvesem, —  kiált fel Onigio, és e hegy legmaga­
sabb!) sziklájára kúszik, hol a havasi rózsa és más alpesi virá­
gok diszlenek.
—  Hagyd el, hagyd e l ! —  kiált a megrémült Eonilla, követve 
őt, hogy visszatartsa.
Hasztalan, nem hallja, felkuszik ...k in y ú jtja  kezét,hogy  
a virágokat leszedje . .  .
Az ég megnyílik . . .  lég leányai . . .  a villám . . . símmi 
többé . . . elragadták őt, mert megirigyeltek annyi földi bol­
dogságot !
Az őrült vad kaczagással szakitá félbe elbeszélését. Rövid 
vártatva átváltozott arczczal, megtört szempillával és fuldokló 
bangón m orm olá:
—  Remélj, halandó leány, és én remélek.
Mély hallgatás követé e szavakat.
Hajnalodék. A  légben még mindig nehéz gőzök lebegtek.
Eonilla felugrott, és karjait fölemelvén, tapsolva és ma­
gán kivül kiáltott:
—  A lég leányai, a lég leányai! —  felszakitja az ajtót, ki­
rohan szertelobogó hajjal, tekintetét oda meresztve, hol a haj­
nal mutatkozék. Perez alatt a sziklán terem, hol a végzetszerü 
halálban találkoztak a legenda szent öregje és az ő szivének 
kedvese. Mint akkor, haragos az ég, dörg a vihar, lecsap a vil­
lám. Egy kiáltás ballatszik, de nem a rettegés, hanem az öröm 
kiáltása. Az agg nő és az utas, kik Eonilla után szaladtak, a vil­
lámtól vakítva, egy kiáltással összeestek.
Midőn ismét magukhoz tértek, a vihar engedett, körülte­
kintettek, keresték mindenütt a szerencsétlen leányt. H iáb a ! A  
légi leányok eljöttek, hogy elvigyék lelkét és egyesitsék azéval, 
kit annyira szeretett.
A  két egyesült lélek egy boldog szellem lett és az egek 
országának angyalai közé vegyültek.
(f
A lég átlátszó volt, lágy zephir szállongott. A  meleg 
nap sugarai ragyogtak a jegeseken. Az utas egy kőemelkedésen 
gondolataiba merülve ült. Virágokat tartott kezében, egy csok­
rot, melyben havasi rózsák, alpesi fehérkék és liliomok mosolyog­
tak, melyeket ott szedett, hol egy nappal előbb Eonilla halálát 
lelte. Kora halálát siratta, a virágokat szemlélvén, azután gon­
dolatai lassankint más tárgyra mentek át és mélázva a tündöklő 
liliomon, mely az olasz félsziget egy városának ünnepe, vissza­
emlékezet a hazára, melytől oly hosszú idő óta volt távol.
Merán és a szülőkúra.
Egy utazó olyan vonzóan irja le Merán kedvelt őszidényét, 
hogy olvasónőim bizonyára érdekkel olvassák e sorokat, már 
csak azért is, mert mindnyájunk előtt tudva van azon előszeretet, 
melylyel fenséges királynőnk Merán iránt van.
Merán, Tyrol egykori fővárosa, ugyan már rég kénytelen 
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volt fővárosi elsőségét az észak felé fekvő Insbrucknak át­
engedni ; most azonban a szőlőgyógymód fővárosa, azonkívül 
pedig gyönyörű fekvése, szépsége és kellemes éghajlata által 
szárnyalja túl vetélytársát. A merani országút, melyet az utazók 
többnyire választanak, a Rajna mellett vezet el, Münchenen a 
Brenner szoros és Botzenen keresztül, a honnan még néhány 
órai ut választ el Merántól. A ki azonban egy idegen ország 
szokásait szép tájképek között és friss hegyi levegőben akarja 
tanulmányozni, annak a Bodensee, Bregenz és Fursztermünk 
felé vezető utat ajánljuk.
Mi is ezt választottuk és szeptember közepén léptük át a 
hegylánezot. Ezen alpesi táj szépsége fölülmulhatlan. Voralber- 
get a korai ősz teljes dicsfényében láttuk, vagyis inkább a nyár 
még nem hagyta volt el az ő kedves hegyeit, habár legmagasabb 
csúcsai már hóleplüket viselték. A  fenyők csak úgy görnyedtek 
tobzaik alatt és édes illatot árasztottak, a csipkerózsa piros 
bogyója, a félig érett gyalogszeder és más vad gyümölcs pirosán 
fénylettek ki az erdő sűrűjéből és kék gencziánákkal borított 
harasztos sziklák szépiték a fák közti tisztásabb helyeket. Hű kísé­
rőnk, a kis Inn folyó, egész napi utunk mellett vagy alatt suhant, 
susogott vagy mormogott, és neki köszönhettük azokat a kitűnő 
pisztrángokat, melyeket az útközben ért tiszta és kedélyes ven­
déglőkben találtunk. Többnyire még nap felkölte előtt indultunk 
útnak, a hegyek közti pompás reggel üdeségét és bűbáját él- 
vezendők.
Három napi élvezetdús utazás után értük el a völgyet, a 
melyben Merán elterül. Az első tekintet meglepőleg szép. Egy  
hegysarok körül kocsiztunk és egyszerre csak csendes és kele­
tiesen élénk színezetű tájkép terült el szemeink előtt, igy képzel­
jük magunknak egy arkádiai völgyet! Hat-hét ezer lábnyi magas 
hegyek nagy síkságot köritenek, a melyben paraszt házak és nyári 
lakok szétszórvák, mindannyian dús déli növényzettől körül­
ölelve. Gyönyörű dió- és fügefák mellett egész szőllőtőkeháló- 
zat, karókon vezetve, takarják a hegyeket. Az ut mellett kúsz­
nak a nagy tökök, erőteljes, szeszélyes leveleikkel és sárga 
virágaikkal, ezek mellett a nagy kukoricza-táblák a gazdag és 
áldásos termékenység jóleső képét tárják elénk. Fél órai ut 
után érjük el Meránt, egy napvilágos, kedélyes városkát, a mely 
a tiszta és átlátszó Passer folyócska jobb partján fekszik.
Merán főutezáján mindkét felül sötét és vaskos ivezetü 
folyosók futnak végig ; ezek ugyan kissé komorak, de olyan he­
lyütt, ahol hónapokon át a nap a legfőbb uralkodó, még kelleme­
sek is. Ezen ivezet alatt folynak itt mindvalamennyi üzletek, 
az élénk füge- és szőllő-vásárral egyetemben. Itt kezdődnek a 
város csinos sétái is, a melyek a milyen sokat kaptak a termé­
szettől, olyan keveset köszönhetnek a művészetnek, és a legjobb 
vendéglők és hónapos szállások is itt vannak. Ezen a parton több 
hid vezet át a Passer folyón. Mindkét partján kertek terülnek 
el és a folyó mellett fekszik a szép és széles Gizella-sétány, sűrű 
lombozatu fasor által a nap heve ellen védve.
Meránnak négyezer lélekből álló lakossága van, mely szám 
azonban szeptember- és október hónapokban tetemesen növe­
kedik. E  hónapokban keresik fel leginkább az idegenek e vá­
roskát, részint a szőllőgyógymód vonzza őket ide, részint pedig 
pihenési helye sok olasznak, a kik felüdülnek e kellemes száraz ég­
hajlat alatt, mert oda lenn Olaszországban még tikkasztó a 
levegő. A vendégek nagyobb része azonban németekből, oroszok­
ból és olaszokból áll, néhány angol, amerikai és magyarral 
vegyítve. Mellbetegek Meránban szeretik tölteni a telet, habár 
az ottani orvosok tiltakozása daczára —  egykor-máskor erős 
hidegek is jelentkeznek néhány napra. Rendkívüli barátságo-
sak a Gizella-sétányon fekvő napsugaras szobák és a kellemes 
hónapos lakások Obermaisban, mely Merán déli részén fekszik 
és séták által van a várossal összekötve. Miután Obermais fek­
vése Meránénál magasabb, a szélnek is jobban ki van téve és 
azért ott hűvösebb és erősebb is a levegő. A családi lakásokat 
tavaszkor és őszszel hószámra ki szokták adni, és a nagy­
sághoz képest tizenkét forinttól kezdve negyven-ötven forintig 
lehet szobát kibérelni. Az életmód Meránban jóval olcsóbb, mint 
bármely franczia vagy olasz gyógyhelyen. Egész napi ellátást 
3 —4 forinton kaphatni, sőt ennél olcsóbban is. A  kik saját 
háztartást visznek, bizonyára sokkal olcsóbban élhetnek, de 
ezek jól teszik, ha szakácsnéról még otthon gondoskodnak és 
elhozzák, miután Meránban az ügyes szakácsné a ritkaságok 
közé tartozik.
A meráni mulatságok a legártatlanabbak, és tulajdonképen 
csak a gyönyörű környékben való sétákból állanak, ezeken 
pedig valóban bővelkedik e szép vidék. Merán lakossága nem 
élelmetes, nagyra becsüli az ő szép tájékát, éghajlatát és min­
denek előtt az ő szőlőjét, a melyek idecsalogatják az idegene­
ket. Az életnek ezen egyszerűségében olyan kellem rejlik itt, 
a mi vonzóbb a többi fürdőhelyek örökös lármás mulatságainál. 
Zene minden reggel van a sétatéreken, és ennek hangjai mellett 
elsétálunk, szőlővel a kezünkben, vagy a fák alá ülünk, szintén 
szőllővel kezünkben, vagy olvasás, rajzolással foglalkozunk, egy 
kosár szőlővel mellettünk, vagy csoportokba összeállunk cse­
vegni és —  szőlőt enni. Délután kissé szétoszlik a társaság, és 
kocsin, lóháton, szamarakon, vagy hordszékeken kirándulásokat 
tesz valamely régi kastélyhoz. Minden kirándulás átalános kávé- 
ivásban végződik. Egykor-máskor aztán valamely hangversenyre 
is ébredünk, sőt megesett már, hogy valamely nagyobb szállo­
dában valami népszerű felolvasás is tartatott; a szabadban való 
mulatságok azonban, természetesen, sokkal kedveltebbek. Két 
kölcsönkönyvtár, meglehetősen jól berendezve, gondoskodik az 
olvasmányokról is.
Szőlőt enni: ez itt az idegennek életfeladata. A  legelső vá­
sárlás Meránban egy kosár szőllő. Hét órakor reggel az ujoncz a 
piaczra siet, szőlőt venni, és azt hiszi, hogy igen jutányosán vá­
sárolt, mert elég sokat adnak. Néhány nap múlva azonban azt 
a tapasztalatot teszi, hogy vigyázatlanul cselekedett, ha a köve­
telt árt azonnal megadta, és nem alkudott meg a vevőkkel, és 
most ime, olcsóbban is kapja. Ritka nagyságú és jóizü szőlő kap­
ható itt. Gyönyörű bíborvörös csomókban csüng az áldott gyü­
mölcs a lejtős hegyeken, azonkívül minden kertben, minden ka- 
puivezeten ! Naponkint reggel hozzák a sok szőllőt taligákon, ko­
sarakban, és minden utczasarkon láthatók azok, gazdag mennyi­
ségben az árusok asztalain felhalmozva. Mindenki, a ki Meránba 
jő, használja a szőlő-gyógymódot és több szőlőt fogyaszt is itt, 
mint eddig teljes életében, —  ha nem szereti jobban a fügét, a 
melyből szintén roppant mennyiségű és kitűnő kapható.
A ki a szőlő gyógymódot használja, legalább három font 
szőlőt eszik napjában. Kevesebb nem is kúra, csak egy kis nya­
lánkság. A  beteg egy vagy két fonttal kezdi gyógymódját, és há­
romszor él vele napjában: először reggeli előtt, másodszor 
ebéd e lő tt , harmadszor délután vagy este. A  szőlőt min­
dig a szabadban kell elkölteni, és ezen rendeletet pontosan 
meg is tartja mindenki; azért eszik és sétál is ott az ember 
majdnem egész nap. Néhány nap múlva a kezdetleges mennyi­
séget fél fonttal, azután újra félfonttal meg kell toldani, mind­
addig, mig a három-négy font el van érve.
Ezen menyiség rendesen elegendő, de azért vannak, a kik 





fontig fölviszik. A  betegnek nem szabad elkedvetlenedni ha há­
rom-négy nap múlva roszabbul érzi magát. Ez igen gyakran 
megtörténik, de ha ezen válságon túlesett, annál hamarább áll 
be a gyógymód jótékony hatása.
A  szőlő-gyógymód egyik előnye abban áll, hogy nem kell 
különös étrendet tartani. Tilosak ugyan a nehezen emészthető 
ételek, és másféle gyümölcs, mint a szőlő is el van tiltva, de a 
ki bevette már magába az ő négy vagy hat font szőlőjét, az köny- 
nyen fog ellentállhatni a többi gyümölcs ingerkedésinek; mert 
miután a szőlőben sok a tápanyag, a főtt ételekből nem kíván­
nunk sokat. Ha a gyógymód jó  hatással van a betegre, akkor igen 
hamar áll be a javulás és á beteg szemlátomást gyarapodik erő­
ben és —  súlyban is. A  gyógymód négy vagy hat hétig tart, és 
természetesen szeptember és október hónapokban használtatik, 
a mikor legjobb a szőlő. Már augusztusban is kapni jó  korán 
érő szőlőt, és még novemberben is sűrűn árulgatják, de az em­
lített hónapokban mégis csak legjobbak és azonkívül ép akkor 
fejti ki azon vidék az ő legmagasabb szépségét. Még az áprilhó 
is gyönyörű Meránban, mert a sok vinfíó mandula- és baraczkfa 
egy pompás virágözönt képez, és nem egy utazó, ki a telet Olasz­
országban töltötte, szívesen időzik még egy ideig e kies, kedves 
városkában, mielőtt útját észak felé folytatná.
Merán lakosai egyszerű emberek, jó  módnak, megelége­
dettek és majdnem kivétel nélkül becsületesek is. Arról, a mi 
túl e völgyön létezik, alig van fogalmuk, és azért idegenek irá­
nyában igen kiváncsiak.
Egyszer, egy kirándulásunkból visszatérve leültünk az ut 
mellett, csudálandó a pompás nap lementét. A nép épen a mező­
ről jött, és egész gyermetegen elénkbe állottak, megbámultak és 
mosolyogtak. Sőt egy nő elhagyta menni társait és mellénk ült. 
És most a nyugodt, udvarias, de azért makacs kérdések egész 
sorozata kezdődött az ő részéről a mi hazánkat illetőleg, utazá­
sunkról, ittlétünk czéljáról, családunk nagyságáról, és főleg ru­
házatunk költötte fel érdeklődését. Minden egyes darabnak di­
csérte szépségét, czélszerüségét és tudakolá árát is. Midőn e val­
latás már egy kissé soká tartott, és egy jó  estét kívánva, tőle el­
távoztunk, látszott rajta , hogy bizony még sok kérdezni valója 
lett volna.
Az itteni emberek becsületessége igen dicséretes és el van 
ismerve, de mikor még a napnak is vannak fo ltja i! így egyszer 
haza térve egy kocsizásról, másnap reggel esernyőm hiányzott; a 
szálloda szolgái azt állították, hogy a kocsiba tették volt. E lő­
hívattuk tehát tegnapi kocsisunkat és ez váltig állította, hogy 
semmit sem talált a kocsiban. Én nagyon sajnáltam az ernyőt, és 
azt mondtam, hogy szívesen adnék egy jó borravalót annak, a 
ki azt nekem visszahozza. Örömteljes fény sugárzott fel erre 
kocsisunk ostoba arczán és hirtelen eltávozott; öt perez múlva 
valaki kopog. Az én „Szabad“ -om ra kinyilik az ajtó, az eser­
nyő tolja be fejét, ezt követé a kocsis, de nem zavartan, této­
vázva, a mint én azt vártam, hanem inkább büszke magatartás­
sal. Nevetnünk kellett, és szívesen váltottuk ki a mi hasznos 
utitársunkat.
Egy egész hónapot töltöttünk Meránban, és ez egész idő 
alatt csak egyszer esett az eső, borús nap is csak három volt. E  
kedves, szép hely iránti emlékeim mind össze vannak kötve vilá­
gossággal és melegséggel, rendkívüli fényes őszi színekkel és 
sugarakkal és a vizek csörgetésével, mely fényes napsugár alatt 






A  főváros ismét a vidékre volt kénytelen menni, hogy egy 
kis örömöt és lelkesedést szerezzen szivének. Ezúttal Aradot 
érte a szerencse, hol múlt hétfőn az ottani uj színház nagy 
ünnepélylyel, és mivel Király ő Felsége is ez alkalommal 
Aradra lerándult, rendkívüli fénynyel is megnyittatott. Á ta - 
lánosan úgy mondták, hogy ő Felsége az épen ott folyt hadi 
gyakorlatok végett rándult le Aradra; hanem azért kétsé­
get nem szenved, hogy a hazai művészetnek ezen ünnepélye is 
bízvást számolhatott volna, ő Felsége meleg rokonszenvére; mert 
ez is egy hadsereg, és pedig mindig diadalmas, és soha le nem 
győzhető hadsereg. A  szellem vértes vitézei küzdenek itt, a kik 
ha sebet ütnek is, sebeik nem halálosak, hanem : életadók. Sa­
játságos találkozás ez : hadigyakorlat és színház megnyitása; 
mintha a haza géniusza azt akarná vele m ondani: Jól van ez 
igy, hogy fiaitokat a haza védelmére gyakoroljátok, hadd legye­
nek erősek karjaik és bátrak az ő sziveik; e mellett azonban füs­
tölögjenek a művészet oltárai a polgárok hajlékaiban, virágozzék 
fel a művészet, és tündököljön az eszmény örökszép arcza, akkor 
majd lelkesülten ontja a kard vitéze vérét, van miért ontsa, és 
nem ontja hiába. Azért a főváros örömnapja is az ilyen ün­
nep ; minden uj színház egy uj szövetségese neki, az ő nagy 
czéljaira nézve. Útközben érdekes vita folyt egy fővárosi fiatal 
ember és egy vidéki fiatal hölgy közt. A  vasúton találkoztak 
össze, egy kocsiban rándultak le Aradra, a színház megnyitá­
sára. A  fiatal ember, egy afféle író mesterember, nagyon dicsérte 
a fővárost, hogy az milyen nagyszerű; a fiatal hölgy meg a maga 
kis vidéki fészkét védelmezte, hogy mennyire nincsen nekik Kő­
bányájuk, eleven kolbászszaggal, és holt homoktengerrel; milyen 
bűbájos ott a természet, és egészséges az élet; az igaz, hogy 
nekik nincs sugárutjuk, igen, de hát kinek a pénzén építik ? 
Nem az övén —  tudniillik az országén ? és az Eszterházy-könyv- 
tár nem-e szintén az ő pénzen vasároltatott-e meg ? es a Muzeum 
és a nemzeti színház nem-e az ő pénzén tartatik-e fenn ? igy 
űzte-kergette a vidéki kisasszony a mi fiatal emberünket az ő 
álláspontjainak fényes fellegváraiból, hogy ezmár-már kénytelen 
volt letenni a fegyvert, es feladni a fővarost az eperajku ellen ke- 
nye-kegyelmére, midőn egyszerre csak nagy lelkesedve felkiált:
—  Igaz, mindezt az ország pénzén élvezhetjük mi, de milyen 
gazdag kamatokkal fizetjük vissza ez adományokat! csakúgy 
ragyogott a fiatal ember szeme, ezt mondván, mert ez egy Krupp- 
ágyu-felelet, gondolá, mely minden ellenállást elsodor es össze­
zúz ! A  fiatal hölgy azonban mintha nem is hallotta volna, olyan 
nyugodt maradt reá. —  És mik volnának ez adományok, ha 
szabad kérdeznem? mondá, alabastrom kezének rózsás kör- 
möcskéit nézegetvén. —  Hát a szellem ! —  szavalt a fiatal em­
ber olyan pathoszszal, mint körülbelül a mi páratlan Szathmá- 
rinénk a „Mátrai vadászokéban, Porcziunkula szerepében. —  
És váljon hol van ennek a nyoma? —  kérdé a fiatal hölgy leir- 
hatlan mosolylyal, a melyben az igézet gunynyal volt tele. A  fiata 1 
ember igazán borzasztó helyzetben volt. —  Hát az, hogy kegyed  
most —  mondá, de nem folytatá, még csak az kellene, hogy ezen 
kérlelhetlen hölgynek itt a vasúti kocsiban bókot m ondjon! —
V
Nos, hogy én most ? —  mondá utána a fiatal h ö lg y ; a szeméből 
látszott, hogy csak azt várja, hogy a fiatal ember kövesse el ez 
ügyetlenséget; mint az ormadár prédáját, úgy leste a feleletet. —  
Hogy kegyed most Aradra megy a színház megnyitására, —  
egészité ki a fiatal ember, homlokát törülgetve —  avagy ez ta­
lán nem a főváros szellemi életének egyik kisugárzása ? —  Az 
urhölgy mosolygott. —  Úgy van, az, de akkor igen kevés sugara 
van ez önök fővárosi életének —  jegyzé meg reá, hanem a fia­
tal ember arcza szintén földerült e megjegyzésre. —  Ha a bók 
a tilos árukhoz tartozik a vasúton, mennyivel inkább az ellen­
kezője ! Azért tehát örüljünk, hogy ismét egy sugár fogékony 
szivekbe esett, idővel majd több is következik —  itt vége sza­
kadt a beszélgetésnek, mert a vonat az aradi pályaudvar közelébe 
ért, és akkor a száj nem jöhetett szóhoz a szemtől.
Az indóháztól a város végéig egy nagyszerű zsibongás-za­
jongás. Az utczákon fel-alá hullámzanak az emberek, a házakon 
száz kézzel foly a m unka; itt virágfüzéreket akgatnak föl, egy- 
egy ház előtt egész virágerdőt rögtönöznek; ott szőnyegekkel von­
ják be a falakat, amott apró lámpácskákat rakosgatnak bel.ü- 
vagy képsorba, az esti világításra; a házak tetejéről ezerével lo­
bognak a nemzeti szinü zászlók, olyan vidáman és hivogatólag, 
mintha még nálunknál is jobban örülnének megérkezésünkön, 
és a mint leszállunk, azonnal ott terem egyik ottani jó ismerő­
söm, karon fog, a kocsi már készen vár, és visz a számomra ké­
szen tartott szállásra; jó szerencse ilyenkor a magyar vendég- 
szeretet, különben ég tudja, hol kapnánk szállást; a jó  ég bizony, 
mert valószínűleg maga volna a szállásadó, az ő kék sátra alatt; a 
vendeglokben —  mint biztos forrásból tudom —  már napok óta 
szoba, kamra, pincze, padlás el van foglalva, még a ruhaszek­
rényeket is kiürítették és szállásokká rögtönözték, annyi ott 
most az em ber; —  mint valami kikötőváros tengerpartján, any- 
nyi mindenféle szinü és szabású öltözékek és arczok repülnek 
el szemeink előtt: honvédek és „közösök“, románok, szerbek, 
bulgárok, svábok, hosszú szakállu, magas süvegü, széles kalapu 
papok ; olajszin arezu katrinczás lányok; aranypénzü menyecs­
kék, rendesen egy-egy esetlen férfitól kisérve; a túlnyomó elem 
azonban mégis az úri osztály; ritkán láttam még annyi előkelő­
séget az utczán, mint az nap itt Aradon, és minél közelebb jött 
az óra, a melyen ő Felsége meg volt érkezendő, annál nagyobb 
lett a tolongás.
Esti félhat órakor érkezett meg ő Felsége; a kocsiból ki­
szállva, egész sereg tábornok, köztük János toscanai föher- 
czeg és magyar földesur, sietett eléje, az indóházban, a főis­
pánnal élén, megyei és városi küldöttség fogadta ő Felségét, 
Vörös Pál főpolgármester ur ékes beszédet mondott/de 
a melyből én egy szót sem értettem, először azért, m ert’ nem 
voltam a küldöttségben, azután meg egész figyelmemet egy 
oly látvány ragadta meg, a milyent bizonyára kevés ember 
látott meg a világon. Ugyanis a beláthatlan embersokaság 
közt utat kellett csinálni ő Felsége számára a megyeházába, 
mely Atzél Péter bútoraiból, és e szerint fejedelmi pompával 
királyi lakká volt átalakítva; —  és a mint a roppant embertö­
meg kétfelé sorakozik, mindkét oldalon az ut az indóháztól a
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megye házáig —  a legszebb hölgyekkel van beszegve ! Ezek ké­
pezték a sorfalat, a mely közt ő Felsége végig h aladt! Kér­
deztem jobbra-balra, hol vette a város, vagy akár a megye 
ezt a páratlan nagy ritkaságot ? Kedves házigazdám nevetett, de 
nem felelt semmit, azt hittem, az ámulatból, vagy -a lelkesült 
„éljenek“ miatt, mely ő Felségét egész utón kisérte, és melytől 
csakugyan bajos lett volna egymás szavát megérteni. Mi is hozzá 
csatlakoztunk a menethez, hallani nem lehetett egyebet lelke­
sült éljeneknél, látni azonban jóformán még kevesebbet lehetett: 
a szem megkáprázott a gyönyörűbbnél gyönyörűbb női arczok- 
tól, melyekkel egész ut hosszában minden erkély és minden ab­
lak a szó szoros értelmében spékclve volt. Midőn aztán a megye­
ház elé érve, az éljen-láz némileg csillapult, házigazdám oda 
hajolt hozzám és csak annyit m ondott: „O nnan“, az az onnan 
vette a rendező bizottság azt az eleven kerítést, vagyis, annyi an­
gyali szépségű hölgy volt itt ez alkalommal —  Hohó ! —  kiáltott 
közbe barátom —  nemcsak ez alkalommal, hanem mindig, —  
hogy az eleven kerítésen felül még az egész várost úgy feldíszítet­
ték sajátmagukkal, hogy a többi diszités mind semmivé lett tőlük.
É s most nézzük meg magát a Múzsák templomát. Minden te­
kintetben méltó az Aradvárosához, mely azt saját költségén épité, 
és méltó ezen város nagy értelmiségéhez. Némlyek ugyan nem 
akarnak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy az épület két 
oldala bérházakul van építve; és a mi a külsőt illeti, bizonyára 
díszesebb lett volna, ha egészen magában, a művészet csarnokául 
uralja a —  kárba ment té r t ; de ha veszszük, hogy ez a két bér­
ház a színház b e l s e j é n e k  nagy előnyére szolgál, mindjárt 
máskép ötlik ez szemünkbe. A  bérházak tudniillik olyan házak, 
melyek után a lakók bért fizetnek, két ház bére Aradon, ilyen 
előkelő térségen, bizonyára 7— 8,000  forintot jövedelmez éven- 
kint, annyi s u b v e n t i o  tehát okvetlenül biztosítva van e 
színháznak és ezzel aztán maga a színház fennállása és jövője is 
biztosítva van, és most már egészen más szemmel fogjuk e szín­
házat nézni, nézzük tehát.
Az előcsarnok főpárkánya doriai és joniai oszlopokon 
nyugszik. A csarnok alapszíne drapsárga, kék szegélyekkel és 
ékítményekkel. Belsejét gyönyörű dombormüvek díszítik, 
arany, fehér és biborszinekben, az uralkodó szin azonban a 
biborszin; ilyen színűek a páholyok, zártszékek és átalában 
minden kárpitos-munka. A  nézőtér menyezete nyolcz rétre van 
felosztva, ezekben vannak Jókai, Vörösmarty, Szigligeti és Er­
kel, Prielle Kornélia, Felekiné, Pauliné és Blaháné arczképei, 
jelesül kidolgozva, és mintegy alámosolyogva a nézőre.
A  proscenium közepén Aradváros czimere diszlik, babér­
levelektől körülvéve, két felül két alaktól tartva.
A szinház négy emeletes, a földszint és első emelet körze­
tében csupa páholy van, ha jól olvastam, 2 5 — 25. A második és 
harmadik emeleten jobbról-balról szintén páholyok vannak, a 
középrészekben vannak a zártszékek, mig hátul szép, tágas álló­
hely van. Összesen van talán 80  egyes, 8 kettős páholy, 72 har­
mademeleti zártszék, 6 0  földszinti támláshely, 250  zártszék, 
körülbelül 2 50  ülő- és ugyanannyi állóhely, a szinház tehát 
mintegy 1500 nézőt képes befogadni. Végre a kissé alantabb 
fekvő zenekari helyiség 35  — 4 0  zenészre van berendezve.
Az előfüggöny is igen Ízletes. Hullámszerűen függ alá és 
arany rojtjai a padozatig nyúlnak le. Közepe szélylyel van vá­
lasztva és egy oszlopra leltűzve, a nyilason at a hatterben szép 
vidék, és ennek közepén a Múzsák temploma látszik. Az előtér­
ben oltár füstölög, az oltár tövén Aradváros czimere áll, jobbra 
tőle egy szobor, alján virágokkal, azt jelezve, hogy Arad vá­
rosa a múzsáknak áldozik.
vZ„
Ő Felsége végett, a ki nagyon el volt foglalva a számos kül­
döttségekkel, esti félkilenczre halasztották a szinház megnyitását, 
de már 8 óra előtt minden legkisebb tér díszes közönségtől volt 
elfoglalva, a páholyokban és zártszékeken bűbájos szépségű höl­
gyek, igen fényes és ízletes öltözékben tündököltek; a meghatá­
rozott időre ő Felsége megjelent az udvari páholyban, mire a 
zenekar Erkel „Hunyadi László“-jából az indulót játszta, az­
után felhúzták a függönyt, és Prielle Kornélia az ő megragadó 
művészetével az ez alkalomra Szász Károly által készített meg­
nyitó verset szavalta; azután előadatott a „Mátrai vadászok“ 
a nemzeti szinház tagjai á lta l; az előadásról tehát nem szük­
séges szólnom —  így ment végbe az aradi színház megnyitása.
_____________  Sz. M.
Mai számunk az utósó ez évnegyedben; tisztelettel kérem  
tehát t. előfizetőinket, hogy előfizetésüket ideje-korán megújítani 
szíveskedjenek.
Egyúttal értesítem t. előfizetőinket, hogy az uj hat kö­
tet könyvmellékletből most már az utósó kötetet nyomják és 
műlapunk is készül, és e szerint már a jövő hóban fogom meg­
kezdhetni a szétküldést. Emília-
----- --------------
Budapesti hírvivő.
* #* (A király) aradi vonata szerdán este féltizkor ért Gö­
döllőre, honnan szerdán este érkezett meg Budapestre. —  
K i r á l y n é  ő F e l s é g e  visszatér Angliából, hol tartózko­
dott. Ventnorból október 1-sején indul el, október 2-dikán 
Baden-Badenbe érkezik s innét Münchenen át Possenhofenba 
megy, anyja látogatására, honnét3 napi ottmulatás után Bécsbe, 
innét 2 nap múlva Gödöllőre megy. A  királyné Ventnorban tar­
tózkodása alatt sem feledkezett meg a szegényekről. így e hó 17 - 
dikén és 18-díkán a szegény betegek javára rendezett bazárban, a 
jótékony czélra 50  irtot adományozott. Meglátogatta a kórházat, 
hol ott tartózkodása emlékeül saját kezeivel egy fát ültetett. Itt­
honi pártfogoltjai egyikének, egy budai szegény özvegy asszony­
nak pedig 60 frtot küldött.
*** (Jótékonyság.) H a y n a l d  Lajos kalocsai érsek a 
kalocsai főgymnáziumnak, természettani készülékek beszerzé­
sére ezer forintot ajándékozott.—  A v á r o s i  árvaház javára 
Bauer Sándor 100 frtnyi adományt adott át a polgármesternek.
—  N a g y - L  ó n y á n, Lónyay János saját költségén gyermekker­
tet hozott létre, abba kertésznőt is vitetett Budapestről. —  A  
t o r z s a i  jegyző, Schmausz Ferencz az ottani ágostai és he!vét 
hitvallási egyháznak egy a magyar nyelvet terjesztő népiskolára 
100  frtot ajándékozott s azonfelül kötelezte magát mindakét 
alapítványra évenkint 10 frtot adományozni. —  A  b a l a t o n ­
f ü r e d i  „Szeretet-ház“ -nak egy urhölgy, meg sem nevezve 
magát, 5 00  frtot ajándékozott.
*** (Rózsás napló.) Budán e napokban gróf Péchy Konstan­
tin oltárhoz vezette F á y Carola kisasszonyt, néhai Fáy Alajos 
borsodi nagybirtokos és Splényi Sarolta bárónő bájos leányát. —  
L o p r e s t i  Árpád báró a napokban kelt egybe Bethlen Jose- 
phine grófkisasszonynyal. —  A  galgóczi postamester bájos leá­
nyát : O t t i n g e r  Paulin kisasszonyt október 7-dikén vezeti ol­
tárhoz L i p o v n i c z k y  János pozsonyi adóhivatalnok. —  Kecs­
kemét leggazdagabb s egyik legszebb fiatal h ölgyét: Kovács 
Anna kisasszonyt, (özvegy Kovács Lászlóné úrnő leányát,,) e na­
pokban jegyezte el S z 1 u h a Ágoston, Szeged jeles tehetségű, 
fiatal tanácsnoka. —  Zilahon októberhó 6-dikán lesz L á n y i
Károly fiatal kereskedő és D u 1 k a Ida kisasszony esküvője. —
__________________________________________________ 39» J
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Vasmegye egyik leggazdagabb ifja : taródbázy báró M i k o s Já­
nos eljegyezte pallini Inkey Margit kisasszonyt, Inkey Edmund 
királyi kamarás és neje : Keglevich Gizella grófnő bájos leányát.
—  Zempléni M o s k o v i c z  Géza fiatal földbirtokos e hó 24-d i- 
kén vezette oltárhoz D e u t s c h Hermina kisasszonyt, Deutsch 
József nagykereskedő bájos leányát. —  Nagyváradon e napok­
ban tartá esküvőjét K  e 1 e r Róbert, krasznamegyei várnagy S z ü- 
s z e k Antónia kisasszonynyal. —  Kolozsvárit N a g y  Elek minisz­
teri tanácsos leányát múlt kedden vezeté oltárhoz Conte Triant- 
sini cs. és k. főhadnagy. —  Kolozsvárit K  r i s i k Alajos vas­
úti hivatalnok nőül vette S á r o s y kisasszonyt; G y u l a i  Sá­
muel erdélyi hivatalnok pedig S z i l á g y i  Juliánná asszonyt, 
néhai Mátéfi Lajos özvegyét. —  Mező-Turon e hó 14-dikén tartá 
kézfogóját S p e 11 Dezső, fiatal gyógyszerész G a j z á g ó Mariska 
kisasszonynyal, özvegy Somogyi-Gajzágó Mária urhölgy kedves 
leányával.
*** (Az országos nöiparegylet) jövő hóban megnyitandó 
tanodájában a rendes tantárgyakon kivül, a felnőttekre való te­
kintetből, egyes szakmunkák is fognak tanittatni, így  a könyv­
kötésre, és diszmüvek készitésére, a nyomdászatra, a karton-fes­
tésre, és nyomásra már nemcsak tanitványok, de tanitók is akad­
tak, kik az egylet iránti szivességből díj nélkül Ígérkeztek a női­
partanoda növendékeit tanítani. A  kartongyáros ezen kivül meg­
ígérte, hogy két havi tanulás után a növendékek fizetéssel lép­
hetnek gyárába. Az egyletnek múlt hétfőn tartott választmányi 
gyűlésén többek közt az is szóba jött, hogy Renz lovardája elő­
adást fog rendezni az egylet javára. A  nemes czélu egylet bizo­
nyára minden oldalról megérdemli a pártolást.
*** (.á Margit-sziget) fürdőidénye a vasárnapi nagy hang­
versenynyel ért véget. H at katonai zenekar játszott (délutáni 
h á r o m  órától kezdve,) a karmesterek özvegyeinek javára. G yö­
nyörű őszi nap lévén, igen nagy közönség volt jelen. A  mostani 
kellemes időjárás mellett még jó  darabig lesz e szép szigetnek 
közönsége. Laknak is künn elegen. Az idény általában igen 
élénk volt. Külföldi vendég is számos lakott künn, legtöbb Szer­
biából. A  felügyelőséggel, az igazgatósággal mindenki meg volt 
elégedve.
* .*  (Az 1 8 4 8 -0 -dili honvédegyletek) még egyszer felhi­
vatnak, hogy azoknak névjegyzékét, kiket az ez évi október 
6-diki aradi közgyűlésre kiküldenek, az egyletek központi bizott­
mányhoz azonnal, de legkésőbb e hó 28-dikáig annál inkább is 
megküldeni szíveskedjenek, mert az aradi rendező bizottmány 
kivánata szerint az összes megjelenendők névjegyzékét már e 
hó 20-án meg kellett volna küldeni.
*** ( y. Ferdinand király) egészségi állapota felül még 
mindig nem érkeznek jobb hirek. Szellemi ereje nagyon fogy, s 
idegbajai növekednek. Ennek következménye, hogy környezete 
iránt türelmetlen, orvosaira nem hallgat, s étkezési és alvási 
idejét is önmaga szabja meg. A szabadba egy kis kocsin megy 
ki, melyet egyetlen pony vontat csöndesdeden, úgy, hogy két 
szolga és az orvos minden erőltetés nélkül követhetik. Az orvosok 
különben mindig az agg fejedelemnél töltik az éjt s reggel jelen­
tést tesznek a királynénak a beteg hogylétéről.
*** (A képzőművészeti társulat) képtárlatát múlt kedden 
nyiták meg Szegeden a polgármester és számos előkelő egyén 
jelenlétében. A  városi uj bérház első és második emeletén van 
elhelyezve s kívánatos, hogy a közönség buzgón látogassa, mert 
jó l van rendezve s jeles képírók : Than Mór, Ligeti, Barabás, 
Greguss János, Székely Bertalan sat. müveit láthatni benne.
*** (A zeneidény) előkészületeiről még csak keveset hal­
lunk. Becker flórenczi hires vonósnégyes társulata az egyedüli,
V = ---------- ■ = -  ..
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melyről azt mondják, hogy november elején néhány hangver­
senyt fog adui a vigadóban. Aztán körutat tesz a vidéken s 
Kolozsvárt is meglátogatja november közepén. Liszt ezúttal 
hiányozni fog az adventi idényből, a mi elég nagy hiány. 0  csak 
január végén, vagy február elején tér vissza Rómából.
*** (A fővárosi népiskolákban a tandíj) az egyesítés előtt 
Budán havonként 21, Pesten 3 5  kr. volt. A  főváros egyesítése 
után e tandijkülönbség fentartható nem lévén, a számvevőség 
előterjesztést tett a tanácsnak annak egyesítése iránt. A  tan­
ügyi bizottmány e tárgyban azon véleményt adta a tanácsnak, 
hogy a tandíj, miután az oktatás törvény által van kötelezve, 
megszüntetendő. Ha pedig a város az ezúton befolyt összeget nél­
külözni nem birná, az egyesítés semmi esetre sem a tandíj eme­
lése által volna eszközlendő, hanem az ezen esetben 20 krra 
szállítandó le.
*#* (Magyar operai gyakorló iskolát) nyit meg Odry Lehel 
a nemzeti színház kitűnő tagja. Az intézet ólén a kiváló müiz- 
lésü Odry álland ; czélja meggátolni a germanisatiónak a zene­
művészet utján belopózását, és magyar énekeseket kiképezni. A  
magyar operai-gyakorló iskolába csupán oly tanitványok vétet­
nek föl, kiknek már előzetes tanulmányuk van, és nemcsak 
hangverseny-énekre, hanem az operára képezik magukat. Fölté- 
teleztetik a magyar nyelv bírása, miután a gyakorló iskolának 
czélja, magyar operai énekesek és énekesnők teljes kiképzése. A  
magyar opera-gyakorló iskola csupán operai szerepek tanulá­
sára fordít figyelmet. A  felvétel egy vagy két evre szolo szerző­
dés alapján történik, Odry Lehel urnái.
*** (Az öreg Gyurkovics), volt királyi táblai ülnök e na­
pokban halt meg, 83 éves korában. Az elhunyt sok tekintetben 
érdekes ember volt. Szerette a kis gyermekeket, kiket kis ezüst 
szelenczéből uton-utfélen czukorral megajándékozott, és különö­
sen szerette a festményeket. Ezekre sokat költött, ámbár m ü -  
szeretete koránt sem állott egyenlő fokon müismeretével. Akár - 
hány gyönge másolatot megvett drága pénzen, Tizian, M urillo, 
Velasquez stb. eredetije gyanánt. Gyűjteményében azonban a sok  
kivetni való mellett van sok becses kép is, és nem ártana, ha a 
képzőművészeti társulat valamely megbízottja megtekintené ezt 
tájékozás végett.
*** (Hazánk egy jó barátja) hunyt el e napokban Angliá­
ban, M. C. Gilpin, a parlament tagja. Egyike volt azoknak, 
k ik a  magyar emigráczió érdekében nagy tevékenységet fejtettek 
ki, és számüzötteinknek igyekeztek enyhíteni a hontalanság 
keserveit. Gilpin ur korábbi időben tekintélyes könyvárus volt 
s a londoni City egyik előkelő polgára; később a parlament tag ­
jául választották s Bright alatt a kormányban miniszteri tárczát 
is viselt. Kossuthtal a legbensőbb barátságban élt, és szám - 
üzotteink közül számosán jól ismerték a nemes férfiút.
*** (Ajánlani tudunk) egy művelt magyar családot, mely -
«  gondos W űgyelet mellett egész ei ,4Usra ( e l f o g a t n a k  :
—  egy fiatal fiit liazi kisasszonyai, a ki ügyes a kézimunkákban
ruha varrásban, es a zongora elemeiben is oktatni képes ■ -
,egre  egy házi gondnokait, szerén, föltételek mellett, a váro’sba 
vagy videkre. ’
,  . ,* .* ! szédelgő.) A bécs-neustadti járásbíróság
felszólítása folytan a becsi rendőrség fölkereste a budapesti fő-
kapitányságot, hogy Budapesten tartózkodó Imhoff bárót, m ás-
kép Szupanzot, tartóztassa le és szolgáltassa ki. A bárót meg is 
talalták a Margitszigeten, hol a fürdővendégek közt na-y  sze ­
repet játszott sőt már jegyben is járt egy urhölgygyel s az eskü­
vőig meg csak 8 nap volt hátra. Lakásán pedig több ékszert, külö­
nösen sok pecsetnyomót találtak, a többek közt azon plébániáét
is, mely Imhoffra szóló keresztlevelén van aláírva. A  szédelgőt 
most már nem a bécsi rendőrségnek, hanem a fenyitő törvény­
széknek kellett átadni. A  csaló 32 éves, származása még ismeret­
len, minthogy nem akar vallani. Annyi azonban már kétségte­
le n , hogy ezelőtt több más helyen szintén voltak kalandjai, sőt 
tavalyi itt tartózkodása alatt, egy pesti jó  házból való leánynak 
házasságot igért, aztán megcsalta. Mostani arája számára 
nagyszerű kelengyét rendelt meg Ádám és Éberling czég- 
n él; minden darabra ráhimezteté bárói koronáját és czime- 
rét. Menyasszonyi ajándékul Latzkó testvéreknél 2 2 0 0  frt ér­
tékű ékszert vásárolt és a vételárról váltót állított ki. Az ék­
szerész azonban, nem igen bízva a vásárló nagy szavaiban, az 
ékszerektől csak úgy akart megválni, ha azokat személyesen ad­
hatja át a menyasszonyi háznál. A „báró“ beleegyezett; meny­
asszonya örömmel fogadá az ajándékot, a báró jövendő napája 
azonban felkéré azt, hogy az ékszereket venné vissza a menyegző 
napjáig. így történt, hogy az ékszer Szupanz birtokában talál­
tatott ; menyasszonya csupán egy gyémántos gyűrűt és egy arany 
órát tartott meg belőle. A  szédelgő vagyona elfogatásakor 15 
írtból és néhány értéktelen holmiból állott.
*** (A nemzeti színház.) A  lefolyt hét nem tartozott épen 
a szerencsések közé. Részint az aradi színház megnyitása, mire 
több jeles tagot kölcsön kellett adnunk, részint pedig véletlen- 
ségek rósz befolyással voltak az igazgatóság és tagok jóakara­
tára. így szombaton „Brankovics“-ban jeles Odrynkat az a baj 
érte, hogy a vége felé nagyon ki volt merülve. Énekelt és ját­
szott jelesül, mint mindig, egyszer-egyszer azonban mégis lát­
szott rajta a fáradtság. Nem is csuda, csaknem ember feletti az, 
a mit Erkel a „Brankovics“ szerepében az énekes lelkére és 
testére rakott. Majdnem mindig a színpadon van, egyik lélek­
rázó jelenet a másikat követi, hozzá az a nagy lellmsmaratesgég 
és igazi lelkesedés, melylyel Odry minden szerepébe belemélyed 
és minden legkisebb zenei és drámai részletet énekével és játé­
kával egyiránt érvényre emelni törekszik; egyszerre csak azt 
mondja az emberi erő: „Mindennek van határa ! “ —  Nagyon jó 
volna tehát, ha ez operát a jeles szerző egy kicsit átnézné. —  
Hauck Minnietől e héten Gildát láttuk „Rigoletto“ -b a n ; termé­
szetesen ismét olyan kedves volt, mint mindig, az est sükerében 
' azonban Kvassay asszonynak és Udvardy urnák is jó része v o lt ; 
az első Onavot, utóbbi pedig a herczeget adta, Lángnak is a 
czimszerepben több sükerült mozzanata volt. —  A  drámáról e 
héten nincs mit mondanunk, hanem ha azt, hogy múlt hétfőn 
Felekyné asszony a „Báró és bankár“ -ban kitünően adta a ban­
kámét, és hogy pénteken adták először Északi Károly uj vigjá- 
tékát: „A  lengyel követ Budán“, melyről tehát csak a jövő szám­
ban szólhatunk majd tüzetesebben.
*** (Irodalom.) A Légrády-testvérek igen jó  könyvet ad­
tak k i : dr. Bock Károly néhai lipcsei tanárnak a nép számára irt 
„Egészségtan“-át, dr. Izsó Lajos fordításában; a 221 lapra ter­
jedő könyv ára egy forint. —  „Rajna vidékén“ czim alatt 
M a s z l a g h y  Xavér Ferencz szépen irt utivázlatokat adott k i ; 
a könyv Erdődi gróf Pálffy Mónié, született W ilczek Paulina 
g ró fn ő n e k  v an  ajánlva, és Esztergomban nyomatott. —  S z é l i  
Lajos szerkesztősége mellett „Házi orvos. Közérdekű és ismeret- 
terjesztő heti lap a magán- és közegészségügy köréből“ czim 
alatt indult meg Budapesten. Megjelen minden csütörtökön: 
ára egész évre 6 frt. —  L a u k  a Gusztáv „A  zseb lovagjai“ 
czimü irányregényt ír, mely mar befejezesehez közeledik.
***( Vegyesek.) Liszt uj oratóriumának czime és h őse : „Szent 
Kristóf“. —  K e p e s  Gyula az északi sarkexpediczióorvos-tagja, 
a szülőföldjén teondő útjában Debreczent is megfogja látogatni,
annyival inkább, mert unokabátyja Kepes Sámuel ott lakik.
J á n  o s  toscánai főherczeg, látva a honvédek aradi gyakorla­
tát, hir szerint igy szólt József föherczeghez : „Valóban, ha a 
honvédségnek tüzérsége volna, oda helyeztetném át m agam at.“  
„Nem  sokára lehet tüzérsége is,“ —  viszonzá József főherczeg.
—  A z  ú j p e s t i  F r ő b e l - n ő e g y l e t ,  mely az idén házat és 
telket vett s a lefolyt tanévben vagy nyolczvan gyermeket ápolt 
es magyarított, szombaton tartá közgyűlését, s a jelentés szerint 
virágzó állapotban van ; gróf Károlyi Istvánná, Csillaghi Lajosné 
és Koczó Károlyné urhölgyek különösen buzgólkodnak érdeké­
ben. —  A  s z a b a d k a i  nőegylet Haynald érsek tiszteletére es­
télyt rendezett, melyen 250-en voltak, s a főpap ezúttal a nőegy­
let lelkes hölgyeit élteté, kik az árvaleány-házat létrehozták. —  
A z  o r s z á g o s  magyar zeneakadémiát végre megnyitják a kö­
vetkező novemberhó folyamában. A  közvélemény óhajának tehát 
nemsokára elég lesz téve, s az országgyűlés által is oly melegen föl­
karolt intézmény végre életbe lép. —  A  népszínház gépberendezé­
sére nézve Lehmann és Dreilich 18 ,0 0 0  írtba kerülő tervét fogad­
ták el. —  A „H  u n g á r i a “ női termében Thornton Beaumont sza- 
valati tanáré napokban felolvasást kezdett meg Shakspeare és 
Dickens müveiből, s szombaton, hétfőn és szerdán folytatja, angol 
nyelven. —  A  „ferbli“-t, e nálunk országszerte sajnosan virító 
játékot, bünyténykint ítélte el a legfőbbitélőszék.
* ** (Halálozások.) Egy veterán színész, M a g y a r  János 
hunyt el hétfőn Debreczenben, 8 0  éves korában. Régi, most 
már jobbára kihalt vándorszínészeink egyike volt ő ; a színpad­
tól azonban előrehaladt kora miatt már régen visszavonult és 
az utóbbi időkben Ungvárott tartózkodott. Rég táplált vágya 
volt a debreczeni színházat meglátni s Szákfi József és Balla 
Károly egykori pályatársait keblére ölelni. E l is indult Debre- 
czen felé, útközben azonban roszul lett, s midőn a vasúti pá- 
lyafőhöz megérkezett, a betegség annyira erőt vett rajta, bogy 
segítség nélkül nem volt képes szállására menni. A  kór onnan 
aztán nem is eresztette ki töb b é ; elhunyt két szeretett egykori 
pályatársa karjai között. Vágya egyrészben teljesü lt: barát- 
jait ölelhette, de a debreczeni színházat nem láthatta meg. —  
S z e g h ő János szegedi volt tanácsnok elhunyt 5 4  éves korában 
múlt kedden, özvegyet és soktagu családot hagyva hátra. —  
Gömörben S e b ő k  Pálné született Kerepessy Klemma asszony 
e hó 13-dikán elhunyt, 31 éves korában. Béke hamvaikra.
------ ----------------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Finom' almás lepény.
Három negyed finom lisztet, ugyanannyi friss vajat egy ke­
verő tálba tevén, a következőkkel együtt sima tésztává kell 
gyúrni: egy pohár fehér borral, három tojás sárgájával, két 
evőkanálnyi tört czukorral és egy czitrom apróra vágott héjá­
val. E  tésztát este meg kell csinálni, és éjjelen át hűvös helyen 
pihenni hagyni. Másnap a tésztát félhüvelyknyi vastagságúra 
kinyújtván, a sütőlemezre kell rakni, a hol két ujjnyi vastagsá­
gig megrakjuk almával, melyet szintén előtte való este meghá­
moztunk, eldaraboltuk, jócskán czukorral behintettünk, és néhány 
kanál rhummal megnedvesitettünk. Ez almára aztán tegyünk 
még egy kis fahéjat, czukrot, mazsolaszőllőt, hosszúkásra vágott 
mandulát, legvégül pedig keverjünk el egy csészében friss tej­
felt hat tojás sárgájával, elegendő czukorral, és öntsük szintén 
a tésztára, melyet most már meleg sütőben, szép pirosra meg­




Eczetes ugorkát télire eltenni.
Egy fiatal gazdasszony kérdésére megmondjuk azon leg­
egyszerűbb és biztos módját az ugorka eltevesenek, melyet isme­
rünk, ha azonban vidéki hölgyeink közül valaki más, vagy jobb  
módot ajánl, azt is igen szivesen közöljük.
A  tisztára megmosott és megszáritott ugorkát széles szájú 
üvegekbe vagy hordókba rakjuk, az edény vagy hordó fenekére 
néhány szőllő- és meggylevelet, köményt egy kis gyömbért, fe­
kete borsot, és timsót tevén. Az idény közepén ismét egy sor a 
fentebbiekből jő. Ekkor kellő mennyiségű boreczetet forralunk, 
a fele lehet fehér asztali bor, megsózzuk, és ha félig kihűlt, reá 
öntjük az ugorkákra, megkötjük azokat és langyos helyre félre 
teszszük, sőt igyekezünk, hogy minden nap néhány órára a nap­
sugaraknak tegyük ki. Néhány nap múlva egy kis eczetet öntünk 
utána, hogy az ugorkákat mindig eczet fedje, és a tetejére né­
hány szeletke tormát is teszünk. B. Johanna.
\emzeti színház.
Szeptember 27-dikén : „A  betyár kendője.“  — Szeptember 28-dikán: „Az 
utósó lengyel követ.“ — Szeptember 29 -d ik én : „Brankovics György.“ — 
Szeptember 30-dikán : „XII. Riehárd.“ — Október 1-sején : „Lohengrin.“
— Október 2 -d ikán : „Pénz és becsület.“ — Október 3-dikán : „H ugonották-“
Divattndósitás.
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első szám : J és U betíik fehémemüekre.
A  2-dik  s z á m : zsittörzási minta, ruhákra, m elyet azonban vastag 
selyem m el him ezve, kosarak  díszítésére, k a tu lyák  tetejére stb. is lehet 
használni.
A 3-dik  szá m : N és V betűk.
A  4-dik szám : M a r i név, zsebkendőre.
Az ő-dik  szám : A  és M betűk.
A  6-dik szám : J és W  betűk 
A  7-dik szám ; B betű.
A 8-dik szám : z s e b k e n d ő  körüli rajz mintája a szegély felett 
sűrű franczia öltésekkel himzendő.
A 9-dik szám : K és B betűk.
A  10-dik szám : k  a t u 1 y a tetejére való rajz, vagy egy kis asztal­
terítőre, is használható ; a levelek kivágott posztó darabkákból felvarran- 
dók, a többi rajz zsinórokkal kivarrandók.
A  1 1 -d ik  szám : k e n d ő c s k é k  végébe való rajz.
A 12-dik szám : S betű levelek között zsebkendő sarkába.
A 13-dik szám : J  és W  betű.
A  14-dik szám : finom fehémemüekre való himzés rajza.
A 15-dik szám : k o r o n a ,  betűk felé himzendő.
A  1 6 - d i k  szám : p a p l a n l e p e d ö k .  vagy p á r n á k r a  való h im -  
zés rajza.
A  17 dik szám : czipő mintája, posztóra vagy cashemirra színes zsi­
nórokkal kivarrandó. A  rajzban a czipő fele látható.
A  18-dik szám : J betű.
A  19-dik szám : nyakkendő vége, szines tafotán fekete selyemmel 
himzendő.
A 20-dik szám : zsinórzási minta, sarkokba alkalmazandó.
A 21-dik szám : fehérnemiiek körüli himzés rajza.
A  22-dik szám : M betű.
A  23-dik szám : R  betű.
A  24-dik szám : T  betű.
A 25-dik szám : E betű levelekkel.
A  2 6  d ik  szám : nagy sarok himzés k e n d ő k r e ,  a s z t a l t e r í ­
t ő k r e  stb.
A  27-dik szám : czifrázat zsebkendők sarkába.
A  28-dik szám ¡ z s i n ó r z á s i  m i n t a  ruhákra, otthonkákra stb.
A  29-dik szám : M és S betűk.
A 30-dik szám : M és K betűk.
A  31-dik szám : H betű.
A  32-dik szám : kis virágkosár, zsebkendőkre alkalmazható. És végre 
A  33-dik szám : kereszöltésü, himzet-minta ú t i t á s k á k r a ,  z s á ­
m o l y o k r a ,  p á r n á k r a  stb. A színek meghatározását a rajz világo­
san adja.
•-----
S z á m  r e j t v é n y .
Lamos M ariskától.
4. 3. 6. 7. Gyermek az még, kinek való, <
4. 6. 3 7. Tojás, esakhogy nagyon apró,
5. 7. 6. 6. Játszszák, csakhogy fejtöréssel,
6 .7 .5 .  Őszszel tele van ez mézzel.
1. 2. 6. 6. A sertésnek kedveucz étke, rr 
6. 7. 1. 3. 2. Nem ér semmit, ha nincs telve,
6. 7. 5. 5. 2. Méltán nevezik kis Pestnek,
6. 7. 3. Kettő van az ép embernek.
1. 2. 1. 2. Kis gyerm ekek kedves szava,
5. 4. 5. 2. 6. Lovagok hordták valaha,
6. 7. 3. 4. 6, 7. Nincs kezdete, és nincs vége.
6. 7, 6. 7. 5. Szebb az, mint a felésége.
1—7. Nőnév, kicsinyítve szépen;
Eredetije fenn ragyog az égben.
Megfejtési határidő : októberhó 24-dike.
A 35-dik számban közlött rejtvény értelme :
P e t ő f i  S á n d o r .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Niki Jozefin, Lengyel Júlia, Eisen Izidorné, Magyari Nina, Végh Mi- 
hályné, Kratochwill Károlyné, Erdensohn Emília, Báthori Zsigray Istvánná, 
Redl Hedvig, Deák Katicza, Lövy Amália, Marosy Hermin és Etel, Korik 
Zsófia, Baké Kornélia, Horváth Szmodics Gizella, Szmodics
Irma, MalatinBzky Etelka, Ujváry Eőssy Eszti, Moesz Gézáné, Kovács 
Emma, Tóth Bozóky Mária, Grósch Katalin, Simon Ambrusné, Nemesik 
Gyuláné, Vizváry Gyula, Devich Ferenczné, Lakatos Ida, Mihalik Dalmady 
Fanny, Batthyányi Anna és Janka, Henyey Nina, Éhen Hermin és Gizella, 
Koller Etelka, Gottmayerné Gábor Berta, Hudacsek Viktorné, Kozma 
Etelka és Ilona, Fehérváry Mari és Ilona, Fehérváry Károlyné, Vásár­
helyi Jánosné, özvegy Bese Elekné, Tagáuyi Nina, Oszlányi Mária, A fél­
egyházi Népkör, Lukács Anna, Rudnyánszky Gizella, Bohner Riersch K a­
róim, Vitányi Józsefné, Kulcsár Mari, Hencz Mile Karolin, Potoczki Mari, 
László Júlia, Kovács Hodossy Berta, Csiki Vilma és Antónia, Novák Korné­
lia, Jancsuska Hermin, Mezey Janka, Fosztó Gézáné, Lim bek Vilma, Jánky 
Mari, Zundán Jecie, Baumann Ferenczné, Viczmándy Rózsa.
A  34-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
bekül d ó :
Mezey Janka, Jóo Elvira, Kun Anna, Limbek Vilma, Viczmándy
Rózsa.
T a r t a l o m .
A társalkodásról. — Széttépem, Udvardy Gézától. — A  szenvedés 
után, Szépfaludi Ö. Ferencztől. — A lég leányai. — Mórán és a szőlőkiíra.
— E gy hét története. — Budapesti hírvivő. —  Gazdasszonyoknak. — Nem­
zeti színház. — Divattudósitás. —  Számrejtvény. —  A t. rejtvényfejtők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki liirek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
lapja.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonoa: E m ília .
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
J
dapest főváros a sarkutazók számára 3000  frtot szavazott meg.
—  A sark-expediczió tagjai egy kisebb állatgyüjteményt hoznak 
magukkal, benne több uj fajjal. Nagy élettani gyűjteményeiket 
északon kellett hagyni. Krisch gépészt a W ilczek-hegyfokon  
temették el nagy zivatarban s emléket állítottak neki, Az utasok 
kedden érkeztek Hamburgba Norvégiából, hol mindenütt oly 
lelkesen fogadták őket. A  svéd király Payert és dr. Kepest igen 
szívélyesen látta s meghívta őket a polsboda-fispangi vasút ün­
nepélyes megnyitására is, hová a királylyal egy kocsiban 
utaztak. A  király majd mindig velük társalgott s a finspangi 
diszebéden sajátkezüleg adott nekik rendjeleket. Érdekes tudni, 
hogy az utazók a 96 napi szánkaut alatt csupán borsókolbászszal 
és csokoládéval táplálkoztak. Tengeri kutya és jeges medve húsa 
különben bőven módjukban állt volna. Összesen 67 jeges med­
vét lőttek. Legnagyobb szükséget dohányban láttak s a legény­
ség száraz mohotkát szivogatott. Az első, ki őket az orosz hajó­
ról megpillantá, Brosch hadnagy volt. Akkor már csak két hétre 
volt eles égük. Képzelhető, mint megörültek az orosz hajónak, és a 
megszabadulásnak. Az expediczió tagjai, mint hírlik, fővárosun­
kat is meg fogják látogatni.
*** (Jókai regényeinek) legszorgalmasabb olvasója a né­
met koronaörökős neje. Jókai legújabb regényének német fordí­
tását is, a berlini „Viktoria-Bazára-ban, a herczegnő még kefe­
levonatban hozatja el magának és úgy olvassa el. E  lap ugyanis 
a berlini nőiparegylet tulajdona, az egylet nyomdájában nők 
által szedetik és az egylet védnöke a koronalierczegnő,
*** (A göttingai) egyetemen Kowalewsky szül. Corvin- 
Krukowkoy Zsófia moszkvai orosz asszonyt bölcsészeti tudorrá 
avatták, egy munkájában tanúsított számtani és bölcselmi ala­
pos ismereteiért; ily rangot az egyetem eddigelé még csak egy 
nőnek adott ő e lőtte : Schlözer leányának.
*** (Bodenstedt) „Mirza Shaffy hagyományából“ czimü uj 
dalgyűjteményt adván ki, előszavában azt irja, hogy e Mirza 
Shaffy dalait ő maga irta ugyan, de volt neki keleten egy ilyen 
nevű tatár-perzsa tanítója, kinek egész lénye jelentékeny befo­
lyással volt e német-perzsa dalok keletkezésére.
*** (Külföldi vegyesék.) A  P a l a e o l o g o k  utósó sarja. 
Lascaris-Bomnenus-Palaelogus János Antal herczeg a napokban
halt meg Turin közelében élte 58-dik évében. Ő vele megszakadt 
a konstantinápolyi görög-róm ai császárok férfiága. E  ház neve 
és jogai most már kizárólag Lascaris herczeg özvegyére, Anna- 
Maria-Catharina herczegnőre és fogadott leányukra, Mária her- 
czegnőre szállanak át. —  G a r i b a l d i  egészségi állapota any- 
nyira javult, bogy fia, ki betegsége alatt folyvást mellette volt, 
már elhagyta Caprera szigetét. —  P á r  i s n a k  1 .726 ,000  lakosa 
van s ezek közt 8 1 6 ,400  ipart űz s ennek több mint fele 
(411 ,632) a nőnemhez tartozik —  A  B uk a r  e s t b  a n lakó 
magyarok Zichy minisztert ott időzése alatt megkeresték, 
hogy egy Bukarestben felállítandó magyar községi iskola érde­
kében tegyen lépéseket. —  K ó m á b a n  múlt hétfőn fényes ki­
világítással, népünnepekkel s az elesettek emlékkövének leleple­
zésével ünnepelték meg a királyi seregek bevonulásának évnapját.
—  B o g y ó  Alajos próbát énekelt a bécsi opera-igazgatósága 
előtt s tenor-hangját igen megdicsérték s lehet, hogy egy év 
múlva szerződtetik is.
Megbízások tára.
B u 1 y r a E. M. urhölgynek: A  jelen félév könyv- és kép­
melléklete pár hét alatt készen lesz és akkor azonnal szét 
fog küldetni.
K i s f a l u d r a  G. K , urhölgynek: El van küldve.
M o h á c s r a  K. E . urhölgynek : E  czélra mégis legjobb, 
és legtartósabb az igazi rumburgi vászon. A  4 0 — 45 frtos már al­
kalmas e czélra.
K  o 1 o z s v á r r a M. G. urhölgynek: Szives köszönet!
S z e g e d r e G. K . V . úrnőnek: Nagyon szívesen tettem.
E g e r b e P. K . urhölgynek: Kívánságára azonnal meg- 
küldtem az előfizetési felhivásokat.
O r a v i c z á r a  N. Gy. úrnőnek: E l van küldve.
T é c s ő r e A . Gy. úrnőnek : Postára van téve.
M. S z i g e t r e 0 .  E . urhölgynek : Magánlevélben feleltem  
kérdéseire.
Előfizetési fölhívás
„ C  S  A  L  A  JD I  K Ö R “
1814. 4-(lik évnegyedére.
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva semmit divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és könyomatu arczképek.
A jelen félévi hat kötet k ö n y v  mellékletet pedig a következő müvek teszik:
,,A  második feleség“  M a r i i t t ő l  3 kötet.
A  toll hőse4' W e r n  ért  öl 3 kötet. . ,
Mindkét név eléggé ismeretes már hölgyeink előtt; a jelenkor l e g j  e l e s e b b  iroi ezek. es ezeket is az en lapom
ültette át a hazai irodalomba.
Továbbá a jelen félévi műlap
.József föliercseg családi boldogsága
czim alatt oly jelenetet ábrázol a főherczegi család életéből,^ melynek én —  szerencsés véletlen folytán —  tanúja voltam , és
melyből kitűnik, hogy milyen anya C l o t i l d  f ő h e r e z e g n é  ő fensége.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a la p ra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. -  félévre 6 frt. —  egész évre 12 frt.
*1 harmincai kötőt könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt 50 kr.
A\önvviUetmények ̂ ^ h o z a t e la  azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó előfizetője
lesz lapomnak, az előfizetési dijat azonban tetszés szerint, évnegyedes vagy féléves részletekben is lehet beküldeni.
H I R D E T  E S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten
HUBENAY JÓZSEF
fűszer-, csemege-, rum- és thea-kereskedése
és kicsinyben,
Budapesten, hatvani- és ujvilág-utca sarkán, I. sz.
Tisztelettel bátorkodom értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy az előbb „Rakodczay A. A.“ , később „Rakodczay és 
Hubenay“  cég alatt Budapesten mintegy huszonöt év óta legjobb hírben álló fűszeráru-üzletet a Rakodczay-örökösök visszalépése folytán 
tulajdonomul átvettem s valamint a már nyolc év óta szakkezelésem alatt állott üzlet a t. vevők igényeinek megfelelni igyekezett, legfőbb 
törekvésem ezután is oda irányul, hogy szives bizalmukat s pártolásukat ezentúl is fentartsam s még inkább kiérdemeljem.
Egyúttal kérem, hogy árjegyzékem alábbi kivonatát becses figyelmekre méltatni szíveskedjenek.
Budapest, 1874. szeptember hóban. Mély tisztelettel
Hubenay Józsefi
A  R  J  E  G  Y  Z  É K ;
C u k o r: kis süvegekben 29 ft. 50
„ 1. nagy süvegekben 29 „ -
n n « 28 r 50
Kávé : Cuba . . . . ft 1 0 5 -1 0 3
gyöngy . . . n 105— 103
„ Ceylon . . . . y\ 94— 92
„ Jamaika . . . . r> 102—100
„ Jáva, arany n 1 0 4 -1 0 2
„ Monaco n 9 8 -  96
„ Nilghery n 9 5 — 94
r  Mocca . . . . * n 9 4 -  92
„ Jáva . . . n 9 6 -  94
„ Portorico » 88-  86
„ CapitanOs V 7 8 -  76
„ Pörkölt . . . . n 120—115
G yertya : rnilly és flóra, I. 32 latos
„ I. 20V2 latos . . . .
„ parafin . . . .
fagygyu
S ajt : ementhali 
„ Parmezan 





T heák : Congó 
„ Souchan
Pecco
ft 58, 57, 50 
„ 52, o l ,  50
• • „ 4 8 ---------
. . „ 3 3  --------
. . „ 56, 52 —
. . „ 80, 75 -
. . „ 79, 66 -
. . „ 40, 38 -
. . „ 52, 50 -
. . „ 36. 27 —
. . „ 36, 28 -
2, 3, 4, 5 frt fontja.
3, 4, 5 „ „
4, 5 , 6 ,
Rum  : brazíliai egy pitit 
„ itcés palack
„ m eszelyes palack
„félmeszelyes palack 
Jamaika 3-dik sz. itcés palack 
„ „ meszelyes p.
2-dik .
l-ső
félm eszelyes p. 
itcés palack 
m eszelyes p. 
félmeszelyes p. 
itcés palack 
m eszelyes palck 
félmeszelyes p.




1 ft 20 „ 
— » 60 * 
- » 3 0  „
1 » 6 0  „ 
- „ 8 0  „ 
-  „ 4 0  .
50
gpp* Bővebb árlapot kívánatra postán bérineutve készséggel küldök.
i K U M m m M x x x M x x n u x x x x x M x u x x x x x x x x x m o z x x x x x x :
C s u p á n  c sa li  A  W  lt i* íi j  e z  á r o s
B u d a p e s t e n :  /  /
utéren / /
a váczi boulevard sarkán 6 l/ 2 sz. a.
/  /  . .. .
a lipótvárosi templomt f  /  t ö m e g  à T U C S a T H 0 k
haszövetek 
i
LÖBL FBIftl  E8  alapilójánál
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
óimét az őszi idényre újonnan berendezett ávuraktárom látogatására. Ugyanitta legszebb é«
, zsinóros és Pique-Barchett, fehér és színes czicztnggónyftk?vásznak kTnav!sÍlÍ W*': kaphatók | T  o s a k  S 7  k r a jo z á r é r t .  '«Ki ;lnnv!*szok, asztalneműké
g y *  Vidéki megrendelések pontosan teljesittetaek.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. rendes vevői e  
: I iu s tr e s , l l i p s ,  M o h a ir s , C /fe tto n s , p e r k á lo k , n m i  e s  »»ni«»
\u s z é le s  f u t ó s z ö n y e s e k  és m ég más százféle egyébb czikkek kaphatók IM F* o s a k  fS V  k r a j o z á x - é r t ,
Budapesten. Józseftér 14. sz. a.
V A R R Ó G É P E K
íiOewe, W e h lo r  és W i ls o n ,  H ow «-, S ín $ é r , ¿ in g er , Cirove és B a e k e r  rendszere szerint 1 
ezeknek valamennyi alkatrészei és a hozzájuk szükséges tűk a többi aprólékos ’ ,a l°gklil<>niólébb kézi varrógépek, valam int
, i  t . n  valóval a legjutányosabban árusitatnak általam
készpénz- vagy havi részletfizetes mellett naírvban p<? MpsiTivhPTi
továbbá elfogadok j a v í t á s  végett mindenféle bármi uévon nevezett varró jréi)ot é* m*«i
san és igen olcsó áron elkészíteni m magam a*okat a legrövidebb idő alatt ponto- 
Megrendelések vidékre az összeg u tá n v é te le  m ellett, illetőlee- ré«l«+ü, \  ■ , 
te lj e s i t t e tn e k .  — M egrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel zoles,cor megfelolő felpénz beküldése m ellett a z o n n a l
A.,
Ajánlom gazdagon felszerelt
TÉEFI ANTAL Budapest, Deák Ferencz utoza 4.
, ............ ’
H  O L L U  B 12.
Budapest, Józseftér 14. sz.
ett elkészí tek.
sz. a.
o l c s ó b b a n  m i  t i  t  Minden fajta svájezi órát eredeti árban adok el, tehát
Felhívom a t. ez. közönséget óraraktárom m egtekintésére és kérek becses megrendeléseket uj órákra** *
Teljes tisztelettel valamint j a v í t á s o k r a ,  melyeket azonnal és ölesén jótállás m el-
T é r f l  A n ta l .
40-dik szám. Október 4-dikén.
C  y  A PESTI JOTÉKOSY ME8TJSÜ1ET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
-~s%f
SZÉPIRO DALM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV- É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 89. szám.
H ï 1  I I i ï I i E,
Hónapi és heti naptár S . katholikus és protestáns naptár | Ó-naptár Izraeliták naptára
Hold­
járás
N a p -  ^
kelte nyugta f  
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5 32 2 
5 30  f  
5 28  * 
5 26 1 
5  23  1 
5 21 $
5 ! ! i
V i d é k i  t a r e z  a,
Hajdu-Szoboszlón e napokban műkedvelői előadás volt, 
melynek tiszta jövedelme a szegény iskolás gyermekek számára, 
téli ruha beszerzésére volt szánva. A  vendéglő nagy terme zsúfo­
lásig megtelt díszes közönséggel, mely a szereplőket sok tapssal 
tünteté ki. Különösen kiemelendők a szereplők közül Chepely Zsu- 
zsika és Adler Róza kisasszonyok, Paksy József, és Foghtüy Já­
nos urak kiemelésre méltóan játszottak. A  hangverseny-részek 
közt pedig Budaházy kisasszony szabatos zongorajátékát és 
Foghtüy Vilm a kisasszony szépen énekelt magyar dalait tapsolta 
leginkább a közönség. Az előadást rögtönözött táncz követé.
Egerben Zsiga Sándor községi tanítótól, egy a Montede- 
gói Albert Ferencz hevesmegyei tanfelügyelő által kitűzött hat 
darab aranyat nyert munka jelent meg, az iskola hasznáról 
és szükségességéről, világos irályban mutogatva a népnek, hogy 
ma már a kocsis sem lehet egészen tudatlan em ber; az említett 
tanfelügyelő ur e munkát ingyen osztogatja ki a községekben. —  
D e r s z i b Rudolf egri községi tanitót, 30  évi működéséért, 
Eger képviselő testülete jegyzőkönyvi elismeréssel s küldöttségi- 
leg átnyújtott brilliántos gyűrűvel tüntette k i ; a polgárok pedig 
bankjegygyei, arany és ezüst pénzekkel telt szép tárczát ajándé 
koztak neki, Pappal Gyula ügyvéd ékes beszéde mellett.
B é k é s -C s a b á n  Munkácsi M. nem feledte el meglátogatni 
Lángi asztalos özvegyét sem, kinek hajlékában „inas“ -kodott
egyk or.__ M u n k á c s y  M. ki most Temesvárit Ormos főispán
vendége, egy „H ős“ czimü uj festvényen dolgozik, melyen egy 
magyar csárdában a tricot-s akrobata elbizakodva hivja bírókra 
a jelenlevőket, s egy markos legény a felhívást ép elfogadn: 
készül.
A  b ih a r in e g y e i nőegylet alaptőkéje javára Nagyváradon 
műkedvelői előadást rendezett báró Gerliczy Felixné vezetése 
alatt. „Kukli predicatiók“ és „Egy nő, kinek elvei vannak“ adat­
tak elő. A z előadás kitünően sikerült. Különösen kitűntek a női 
szerepvivők k özü l: Pallay Etelka, Orosz Jenny, Németh Gi­
zella, Helfer Adél kisasszonyok és báró Meszéna Istvánné.
Kecskeméten multhó 19-dikén műkedvelői előadás volt, 
melyben a közreműködő hölgyek : Kovács Teréz, Katona Blanka, 
Antal Ilka és Flórián Ilka igen jelesül játszottak; közelebb pedig 
szinpártoló egylet alakult ott. Czélja a szinügy emelése, a szin 
ház átalakítására tett költségekhez való járulás s műkedvelői 
társulat létrehozása. A kör elnöke Horváth Béla lett, alelnöke 
Németh Dániel, titkára Katona Béla sat. A  hölgyeket öt-tagunői 
bizottság fogja fölkérni a közreműködésre. Az első előadás ok­
tóber 4-dikére van kitűzve.
K is -O r o s z i  müveit fiatalsága szombaton igen kedélyes 
tánczmulatságot rendezett a Petőfi-ház javára, Szabó János
uradalmi tiszttartó ur vendégszerető házában; helyből és kör­
nyékről sok kedves hölgy gyűlt össze, s a miveit háziasszony 
(született Gyöngyössy Ilon urhölgy) a legszeretetreméltóbb köz- 
aontját képezte a díszes társaságnak.
Vidéki vegyesek. A koronaörökös arczképét lerajzolta 
egy nagyváradi fiú, s át is nyújtotta. Jutalmul a szép tehetségű, 
de szegény fiú kiképeztetését a koronaherczeg magára vállalta. —  
A g y ö n  g y ö s i  nőegylet múlt vasárnap tánczczal és tombolával 
összekötött hangversenyt rendezett, melyben a szépen zongorázó 
Gönczy Etelka kisasszony is, Pestről, részt vett, Székely Imrétől 
magyar ábrándot, Chopin-től pedig polonaise-t adva elő. —  A z  
a r a d i októberhó 6 -d ik i gyászünnepélyre Damjanics Jánosnő 
fekete zászlót készített, melyre sajátkezüleg 13 halálfejet híme­
zett. E  zászló elővitele mellett fog októberhó 6-dikán Aradon a 
menet a vértanuk kivégeztetésének színhelyére kiindulni. —  
S e p s i-S z e n t g y ö r g y ö n  októberhó 11-dikén lesz a főtéren 
emelt honvéd-emlék leleplezése, ünnepélyes menettel, a himnusz 
és „Szózat“ éneklésével, a lelkészek imáival, alkalmi beszéddel, 
délben közebéddel s este tánczmulatsággal. —  A  z á 1-W  e s s e- 
1 é n y î  bünpörét, melynek végtárgyalása múlt év novemberhó 
14-dikén abba maradt, a n.-váradi törvényszék előtt szeptem­
berhó 28-dikán újra megkezdték. A  még egy évvel ezelőtt erős 
férfit az utósó év egészen m egtörte; feje, szakálla merő ősz. —  
A z n í ó v á r a l j a i  pánszláv gymnázium megnyitását a kormány 
további intézkedésig betiltó. —  N y í r e g y h á z á n  Rákóczi Jú­
lia kisasszony nem rég igen jó  sikerrel tette le a postakezelői 
vizsgát. —  F e l e  ki  Miklós kitűnő színészünk jeles készültségü 
fiát: Feleki Józsefet, a foktüi református egyház egyhangúlag 
megválasztotta lelkésznek. —  S z e g e d r ő l  a képtárlatot Te­
mesvárra is el akarják szállítani néhány napra. __ T e m e s-
v á r t t  egy 10 éves leány pörkölt kávészemet rágcsálván, az tor­
kán akadt neki, úgy, hogy az alkalmazott orvosi segély daczára 
meghalt.
Különfélék.
V  (Corvin Mátyás királyunkról) egy olasz opera készül 
Ciro Pinsuti olasz zeneköltő írja, ki nem rég tért vissza London' 
ból Olaszországba. E  magyar tárgyú operát, melynek írására
* * ! n,6m a 0 kerte föl> Milanóban fogják előadni,
* (A nemet trónörökös legidösb fia,) Vilmos herczeg Kas 
selben a nyalvanos gymnáziumba jár. Atyja s anyja a 
kos és neje, személyesén vitték el a nevezett gymnázium 
tojahoz s minden más egyénektől megkövetelt szükséged
|  E lőfizetési dij (illetm ényekkel): i  Szerkesztői s kiadói iroda ;
|  É vnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész év re  Y O rszág-ut 39-dik szám , 3-dik
; 12 f r t .  E gy-egy félévi m ű lapért 30-30 k r a em elet,
f  és egy-egy k ö te t kőnyvm ellék le té rt í  H i r d e t é s e k  d í j a !
|  15 kr. |  Egy 4 -szer h asábozo tt s o ré r t 8 kr.
a  r \  ~ f  Havonkinti színezett divat- .
|  képpel |  A könyvek m eghozata la  egész-, a műlap ■
Okt- 4-dikén. t  m inden szükséges h im zetrajzokkal. A m eghozata la  félév i já ra tá s i  k ö te le z te té s t I  
1 S 7 4  ^  É venk in t k é t tö rtén e lm i műlap és v foglal m agában a  lap  irányában .
I  tiz e n k é t k ö te t könyvm elléklettel. I  I
Midőn hét év előtt 
Jókainé asszony a szín­
padról lelépett, kétsze­
res fájdalom fogta el a 
hazai színművészet ba­
rátait : az, hogy őt, a 
világra szóló nagy mű­
vésznőt elvesztettük, és 
a z , hogy ki fogja őt 
pótolni ?
Mert a színművésze­
ti világban legnagyobb 
litkaság az igazi tragi- 
kai hősnő. Minden más 
szerepkörben csak az a 
feladat vár a színészre, 
hogy ki tudjon vetkőzni 
egyéniségéből , annyi­
szor a mennyiszer más 
testű, más lelkű jellem ­
mé válni,és a mennyiben 
ezen nehéz feladattal 
megbir küzdeni, annyi­
ban k ö z e lí th e t i  meg azt 
a m agaslatot, a hol a 
liervadhatlan babérok 
teremnek; egyebet nem 
követel tőle az ő isten­
nője, természetéből nem 
kell kivetkőznie, sőt el­
lenkezőleg : az átalános 
jellegzetes v o n á s o k a th i-  
ven meg kell őriznie, 
világosan feltüntetnie; Kassainé Jászai Mari.
egyedül csak a tragikus 
színésznőtől van ez is 
megtagadva,annak saját 
n ő i t e r m é s z e t é b ő l  
is ki kell vetkőzni , 
roppant e rő t, iszonyú 
szenvedélyeket követel 
tőle az ő művészetének 
nagy és kemény isten­
n ője , és pedig olyan 
szenvedélyeket, a m e­
lyek a szép határain is 
egészen kívül esnek; 
borzasztó bűnöket, me­
lyektől a férfi is ször­
nyeteggé válik; termé­
szetellenes tetteket, m e­
lyeknek láttára a szív 
eláll az em berben; a 
nő ha rávetemül is ilyen 
tettre az életben, csak 
undok őrjöngés pillana­
tában, vagy az elragad­
tatás önkívületében te­
heti ; —  az életben a 
legborzasztóbb látvány 
a nőgyilkos, az összes 
női természet lázadása 
ez, valami olyan, mint 
a földrengés; még a fe- 
nevad látásánál is iszo­
nyúbb , olyanforma, a 




látja ; egyetlen egy vonás sem lehet ezekben a nőből, sem arczá- 
ban, sem lelkében, és a tragikus színésznőnek mégis ezeket kell a 
világ előtt felmutatni, nemét meghaladó erővel nemét megta­
gadó tetteket kell véghez vinnie, és nem úgy, mint az életben, 
hogy ilyenkor aztán isten ihletése végkép letörlődik róla, sőt 
inkább, neki mindamellett meg kell tartani bájait, szörnyeteg­
nek kell lennie és a mellett nőnek is megmaradnia, ördögnek és 
mégis szépnek, szép szörnyeteg, nap és éj, egymást kizáró két 
fogalom, és mégis azt kell neki tudni feltüntetni, úgy kívánja 
ezt tőle az ő istennője, a ki mindent inkább megenged az ő 
papnőinek, csak azt nem, hogy a szép törvénye ellen vétkezze­
nek —  azért olyan nagy ritkaság az igazából való tragikus 
hősnő a szini világban —  az ujabbkori színművészet világtörté­
nelme mindössze csak négyet jegyzett föl a csillagokba : Schrő- 
dert, Rachelt, Ristorit, és a mi Laborfalvi Jókai Rózánkat, —  
és ezt akkor elvesztettük.
Éreztük is e veszteséget sok évekig súlyosan, Shakespeare 
halhatatlan tragoediái közül a „borzasztó szépek“ letűntek volt 
nemzeti színpadunkról, épugy Schiller számos, jeles szomorú- 
játéka, átalában éveken át nem lehetett tragoediát adni a nem­
zeti szinház méltóságának megfelelőleg; megvoltak hozzá a 
férfiúi erők, de hiányzott a tragikus színművészet lelke : az igazi 
tragikus szinmüvésznő; kerestünk egyet minden felé, hiába, nem 
találtuk; a kivel kísérletet tettünk, egyik sem bírta tökéletesen 
helyét m egállni; a melyikben megvolt a lélek, a szenvedély, az 
ihlet, a pathosz, annak nem volt meg a hozzá való szépség ; mert 
az igazi tragikai szinmüvésznőnek igazán szépnek is kell lenni, 
olyan alakkal, melyre a nagy -szenvedélyek ráférjenek és ráülje­
nek ; olyan arczczal, mely a fellángolás pillanatában egy isten­
nőt láttasson velünk, és a borzadály perczében, midőn egyfelül 
az iszony eltaszit, másfelül a szépség igézete békózza le tekinte­
tünket, hogy szeretnénk futni előle és nem bírjuk levenni róla 
szemünket; nagyon szépnek kell az igazi tragikus hősnőnek 
lenni, nem ugyan abból a fajból, mely minél több cziczomát 
akgat magára, annál szebb ; hanem ellenkezőleg, abból a fajból, 
mely a komornának semmit, és a természetnek mindent kö­
szön ; mely nemcsak verőfényes mosolyával, hanem menydörgős 
haragjával is imádatra hajtja lé a nézőt.
És, hogy ilyet nem találtunk, megsínylette színházunk 
nemcsak abban, hogy jó tragoediát évekig nem láthattunk, ha­
nem abban is, hogy korcs, ledér ízlés harapódzott el nálunk ; 
Francziaországban, a szellem ezen óceánjában is, Ra.ch.el halálá­
val indult virágzásnak a ledér szinirodalom, nálunk Jókainé le- 
tüntével kezdődött az erkölcsrontó termékek behozatala; mert 
hát a közönség élvezni akar, és ha nincs m a g a s  művészet, el­
fogadja-az alacsonyai is, csak izgasson. A  máért elfelejti a teg­
napot, és holnap már a mainál is izgatóbb éldeletek után sová- 
rog. Ily módon válhatik a színpad csakúgy, mint az irodalom is­
kolából csárdává, templomból büntanyává, a nélkül, hogy az 
élvsovár sokaság csak észre is venné a szörnyű változást.
Soká azonban az ily állapot nem tarthat, legalább ná­
lunk nem, a magyar ember természete, hála Istennek, nem igen 
veszi be az erkölcsi m ételyt; rövid megtévedés után lassan-lassan 
egyfelül maga a közönség és másfelül az Isten, vagy, ha úgy tet­
szik, a véletlen jön segítségünkre; a míg egy igazi tragikus 
színésznőt kerestünk, éveken át hiába volt fáradozásunk, és mi­
kor már-már kezdtünk nem is gondolni reá többé, megtalál­
tuk, Kassainé Jászai Mariban, azaz, hogy mikor már megtaláltuk 
volt, még mindig nem tudtuk, hogy mit bírunk tulajdonképen 
benne. Azelőtt Budán játszott, akkor még kezdő volt, és tetszett,
onnan Kolozsvárra került és szintén tetszett, annyira, hogy hire 
egész a fővárosig eljutott. Báró Orczy Bódog, a nemzeti szinház j 
akkori igazgatójának sem kellett több ; mert bármit mondjunk 
is b. Orczy Bódog gazdálkodásáról, és bármik voltak is indokai, 
de a nemzeti szinház ifjabb nemzedékét, a hazai szinmüvészetnek 
eme dús gyümölcsökkel kecsegtető fiatal csemetéit, majd mind­
nyáját ő ültette át a nemzeti szinház éltető levegőjébe; így 
Jászai Marit is, és ő jött, oh, milyen örömteljes szívvel, tele re­
ménynyel és boldogsággal, mint az evangyéliomi három király a 
három csillag után. Itt aztán föllépett, tetszett, és aztán miért, 
miért nem, de „nem adtak neki szerepet“, így mondják ezt a 
színészek nyelvén, mikor az epedő tehetségnek eczetet adnak, 
hogy szomját oltsa, és mikor nagyon savanyúnak találja a poha­
rat, hát ürmöt vetnek b e lé ; a megpróbáltatás évei ezek a színész 
életében; adnak neki olyan szerepet, mely merőben ellenkezik az ő 
tehetségével és hajlam aival; ha megunja, annál roszabb rá 
nézve ; vagy olyant, a miből ha a lelkét beleapritja is, nem tud 
egy szikrányi életet kicsiholni, és ha felboszankodik rajta, ismét 
annál roszabb rá nézve; és ha sem bele nem un, sem föl nem 
boszankodik rajta, akkor —  se ilyent, se olyant, hanem semmiféle 
szerepet nem adnak neki, hadd ismerkedjék meg Tantalus kín­
jaival is. Nagy része ki nem állja ezt a mulatságot, megugrik, 
inkább vidékre megy vándorszínésznek; itt ha elvész is, legalább 
mint a jó  katona, a csatatéren esik el, és a melyik kiállja is, 
nagy részének a pályája iránti rajongásba kerül; a lélek szárnya 
megtépve, a sok tépelődéstől; az eszmény ködbe borulva, a belül 
tombolt fergetegektől. Csak-egy mód van, megtartani ezen vészes 
viharok közepette a lélek épségét, nemcsak, de még erősbiteni és 
izmositani is ei’e jé t : elmenekülni oda. a hová a haragos földi indu­
latok párái föl nem juthatnak :a  t u d o m á n y  magas csúcsaira ; 
hideg világ, de tiszta világ; csakhogy a művészetre hivatott lelkek 
közül kevésnek van hozzá ereje, mert a tűz ellensége a hideg­
nek. Jászai Marinak megvolt az az ereje; mikor látta, hogy 
mellőzik, belemélyedt a színművészet tömkeleges rengetegeibe ; 
saját géniuszának kalauzolása mellett bejárta az emberi lélek 
összes tartományait, megismerkedett e tartományok összes ál­
latvilágával és tündérszép virágzatával: az indulatokkal és eré­
nyekkel, és minél fölebb hatolt, annál nagyobbszerűen tárult föl 
előtte e csudaszép világ, egész felolvadt bele, egész ott felejtette 
magát benne, és hagyták is szépen magát ott felejteni jó sokáig. 
Azalatt itt alant változtak a körülmények, megemlékeztek ismét 
róla, újra szerepet adtak neki, ha jól emlékszem, lady Machbeth 
volt, mindenki már előre sajnálta, hogyan birkózzék meg sze­
gény, ennyi mellőztetés után, e nagy világóriással! É s ő elját­
szotta e szerepet, és a sajnálkozás egyszeriben bámulat és tisz­
teletre változott, a mellőztetés förgeteges éjszakájában építette 
föl magának e nő művészetének kristálypalotáját, egy igazi 
művésznő állt előttünk, a ki viharokat tud támasztani leikével 
és parancsolni tud e 'viharoknak; fejedelmi alak mellett hatalmas 
erő; őseredeti tiiz mellett fenséges méltóság; féket tépett szen­
vedély a női szépség igézetében, és egy serre az az édes öröm ­
érzés jarta át a sziveket, hogy íme, van ismét tragikai hősnőnk !
És ez az érzés rövid időn világos tudattá vált, mert most 
már oh, beh örömest adnak neki szerepet; a „Szigetvári vérta­
n u k é b a n  Anna, „Essex“ -ben Erzsébet, „Ármány és szerelem“ - 
ben lady Milfold, „Stuai’t M áriádban Erzsébet, a „Téli regé“-  
ben Hermione megannyi hervadhatlan levél a homlokát díszítő 
koszorúban, és hány ilyen levelet fog még hozzáfűzni! mert 
most már ismét jobb idő viradt a szinmüvészetre, az ízlés ismét 
az igazi szép, a nemesen szép felé fordult és Jászai Mari még 
csak 24 éves. 1850-ben született Ászáron, Fehérmegy ében.
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És a m ű v é s z n ő r ő l  alkotott kép bizonyára nem vészit 
az által, hogy mint nemes lélek is ritkitja párját; maga a jóság 
a szegénység, és az áldozatkészség pályatársai iránt.
------  ------
A p r ó  v e r s e k ,
Dalmady Győzőtől.
I.
E g y  n a r a n c s f á r a .
(Parny.) 
fa, lombjaid alatt 
Buttunk el a világ- e lö l!
Szerelmünk szent emlékeül 
Tartsd fenn soká e sorokat.
Hirdesd nekik, kik valaha 
Fölkeresik majd lombjaid,
H ogy a gyönyör, ha öl vala,
Ú gy én maghaltam volna itt.
I I .
A z  i s k o l á b a n .
Faluban rozzant iskola 
Sok szegény gyermek jár oda,
Tanulni jönek össze ök,
Tanulják lopni az idö't.
Öreg tanító mit tegyen ?
Jót húz a pajkos gyerm eken;
A  leezke nem rósz, —  legalább 
Emlegeti majd az iskolát.
nr.
V  e r s e i m h e z .
Szánjatok tova, oh dalok,
Kiket mosoly s köuy szültenek !
Jó fogadást ne várjatok :
\in c se n e k  m ár érző' szivek.
De bár mi sors ér idelent,
T i avval ne gondoljatok . . .
Elég, ha zengzetesb leend 




Szépfaludi Ö- Ferencztől- 
(V é g é . )
Malmos egyébre nem gondolt, mint hogy sikerült Irmát 
megmentenie, mig Aladár szivét szerette volna áthasitnia a 
fiatal embernek, ki a jó  koncztól elütötte.
A segédek kimérték a távolsságot, hanem az ellenfelek 
egymással tehetnek, a mit akarnak, s hajónak látják, agyon is 
puffanthatják egymást.
Először Andor lőtt —  a levegőbe. Érdemesnek sem tartá, 
hogy azzal tisztelje meg, hogy ráczélozzon» Megnemesitné Irma | 
előtt a gazt. Aladár azonbáh nem volt kíméletes és jó l neki 
irányzá ellenségének a esőt és talált is. Andor egyszerre a földre j 
zuhant. A másik perczben már Aladár sem volt sehol látható. | 
Malmos Andor nehéz sebet kapott. A  golyó vállába fú­
ródott, úgy, hogy aggódtak élete miatt is.
A rokonok ugyancsak meg voltak lepve,
félhalva hozták a házba.
Kovács Elemér és az orvos biztositották Irmát, hogy 
minden esetre a vendéglőbe szállították volna a sebesültet, ha a
leggondosabb ápolásra nem lenne szükség. így azonban nem 
találták lelkiismeretükkel megegyezőnek, hogy ezt tegyék.
Irma és Berta könyezve rjondák, hogy mindent elkövetnek 
a baj enyhítésére. Irma me? nem állhatá, hogy az orvostól meg 
ne kérdezze, mi történt Gyöngyösivel ?
—  Mi történhetik a gyávákkal ? —  M egszökött! —  M al­
mos Andor a levegő,oe lőtt, megkímélte, pedig a legjobb lövők 
egyike, az alávaló pedig épen Andor szivének czélzott, mely oly 
nemes. így  vesznek el a nemesek !
—  Andor nem fog elveszni! —  szólt Irma, és ebben a 
perczben úgy érezte, mintha Andor egy fővel magasodott, Ala­
dár pedig két fővel alacsonyodott volna előtte.
Andornak nagy kínokat kellett átszenvedni. Jó sokáig oly 
nagy sebláza volt, hogy eszméletlenül feküdt ágyában és azt sem 
tudta, hol van, mi történt vele. A  vérvesztés következtében 
ereje is annyit hanyatlott, hogy a láz nélkül sem lett volna ké­
pes felkelni.
A  nők valóban rendkívüli buzgalmat fejtettek ki az ápo­
lásban. Berta egész szenvedélylyel tette a borogatásokat unoka- 
testvére vállára, annál inkább, mert a felebaráti cselekedet vég­
hezvitelében Kovács Elemérben hű segédre talált. Irmán némi 
búskomorság vett erőt. Ha szivébe tekintett, szégyenelnie kellett 
magát érzelme miatt, melynek maga rabja volt. Úgy tűnt fel, 
mintha jóvá nem tehetné a szégyent, mely a hitvány fiatal em­
berrel való viszonyáért rája háromol. Mennyivel nemesebb A n­
dor, ki magát feláldozta ő érte ! —  S ő mégis hajlandó volt ezt 
a derék fiatal embert okozni, hogy házassága megsemmisült. 
Nem tudta elhinni, hogy a kit ő szeret, oly gonosz lehet. Fel­
tétlenül bízott az emberekben. Első férje csak a nemességet, 
jóságot ismertette meg vele, —  a hitvány gazsággal is meg kel­
lett ismerkednie, ü gy  rémlett előtte, hogy el nem viselhetné a 
nagy szenvedést, ha Andor sebeiben elveszne. M ost, mikor ismét 
egy nemes szívre talált, elveszítse ily hirtelen! És ki lesz az oka 
más, mint ő ?
Irma elfojtva leste a beteg lehelletét, mely eleintén alig 
hallatszott, mint a csendesen haldoklóknál. Az orvos és a töb­
biek vigasztalása sem volt vigasztaló.
A  betegségnek csak Berta és Elemér örvendhettek volna, 
ha olyan szomorú nem lett volna ez a betegség. Mindig ott ül­
hettek egymás mellett, csevegtek érdekes dolgokat, néha any- 
nyira megfeledkeztek a betegről, hogy forró szerelmükön kívül 
senkit észre nem vettek.
Mintegy két hét múlva a betegség után, Irma ott ült An­
dor ágyánál és az orvos, hírlappal kezében, jött be a szobába és 
átnyujtá Irmának olvasás végett.
A  fiatal özvegy félhangosan a következőket olvasta: „Ma  
délelőtt elfogták lakásán Gyöngyösi Aladárt, ki több rendbeli 
váltóhamisítással vádoltatik. “
Andor felnyitá szemét és nyájas pillantással mondá Irmá­
nak : „Hazudtam ?“
—  Nem, n em ! Igazat mondtál, igazat, áldott legyen érte 
neved örökre! —  szólt Irma és oda borult Andorra s csókjaival 
halmozta el a reszkető kezet.
Andornak nem volt ereje kezét visszavonni és most csakis 
gyöngesége birt hatalommal fölötte. Nagy könycseppek hullot­
tak szeméből. „Megbocsáthatod-e, hogy megrontottam boldog­
mikor Andort Ságodat, bánatot okoztam szivednek i* —  kérdé halkan, alig 
| érthetőleg Andor.
—  Könyörülj és ne sújts egészen a p orb a!
Elemér és Berta meghatottan nézték a jelenetet, mely 
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fájdalmas emlékeket ujit meg, de napról-napra, perczről-percze 
közelébb hoz két igazán szerető szivet.
Minél inkább javult helyzete a betegnek, annál nagyobb 
öröme lett Irmának, ki a betegség ideje alatt szive mélyéből 
megszerette a legnemesebb fiatal emberek egyikét.
Mikor egy délután a doktor örvendve mondá, hogy a láz 
teljesen elmúlt, a seb rohamosan heged, a fiatal asszony majd 
nyakába borult az orvosnak is.
Szép tavaszi nap volt, a fák kizöldültek és a madarak oly 
vidáman csicseregtek az ágakon, mig a lombok alatt Andor és 
Irma sétáltak egymással karon fogva.
A  beteg most először lépett ki a szobából hosszas betegség 
után és kézcsókok kíséretében köszönte meg legdrágább unoka- 
testvérének a feláldozó gondoskodást, melylyel iránta betegsége 
alatt viseltetett, végre pedig értésére adá unokatestvérének, 
hogy tovább nem is akar alkalmatlanságára lenni, és pár nap 
múlva visszautazik Pestre Elemér barátjával.
—  E l tudnál-e hagyni most, mikor még annyi ápolásra 
van szükséged ? —  mondá a szép özvegy.
— ■ Már eddig is sokat tettél, szaporítsam tovább gondjai­
dat ? —  viszonzá Andor,
—  Örökké maradj velem s akkor leszek örökre gondtalan. 
Gyámoltalan leszek, ha elhagysz. Nem értesz engem és nem 
fogsz megbocsátni a szégyenért, mely reám tapad !
—  Irmám, egyetlenem ! —  ítélj el, ha félre értelek, de 
másként nem érthetlek: Én is forrón szeretlek és kim ondhatat-, 
ianul. Nélküled élni én sem tudnék. Azért akartam távozai, hogy 
meggyógyulva ne szenvedjek tovább. Akarsz-e örökre enyém, 
akarsz-e nőm lenni ?
Irma Andorra borult s ez elhalmozá édes, szerető csók­
jaival.
Elemér és Berta a kertbe érkezve, csodálkozással látták, 
hogy a beteg már mennyire megjavult.
—  Úgy látom, már egészen magadhoz tértél ? —  szólt 
Elemér.
—  Annyira, hogy holnap után már elutazunk.
—  Elutazunk? —  kérdé Elemér csodálkozva.
—  Elutazol ? —  Ismétlé Irma.
—  Elutaznak? —  mondá utánok Berta.
—  El, el, hanem a jövő héten ismét, visszatérünk, mint 
vőlegények.
—  Igazán ? —  kiáltá a khórus.
A mint mondá Andor úgy történt. Két hét múlva egy lako­
dalom helyett két menyegző tartatott a szép özvegy házában.
Hányszor beszélte el azután Andor, mint akarta, hogy 
Elemér Irmába szeressen és mint szeretett Elemér Bertába és ő 
maga pedig Irmába. Az igaz szerelmet nem lehet erőszakolni.
A  szenvedés után annál nagyobb volt az igaz boldogság.
--------- i*6g5gp>/e----------
A t « r ó z s á j a.
Szentpáli Jankától.
I.
Az 1626-dik évnek egy kellemes, szelíd májusi estéjén 
gyönge fuvallat borzongatá azon tó sötétzöld habjait, melynek 
partján a védfalakkal erősen bekerített kis Gmunden-város 
épült. Nyugalom s béke terjeszkedett a városon, mert már az es­
ti szünet beállván, a sómunkások, kik a nap folytán a várost 
élénkitni szokták, hazatérének; a polgárleánykák csúcsos födelü 
s előre szökő erkélyü csinos kis házaik előtt üldögéltek, mig a
' V _ ___________ . '_______
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férfiak a tó partján föl s alá járkálván, komoly aggodalommal 
beszélgettek az idők nyugtalansága felől.
Az 1626-d ik  év valóban nagy mértékben nyugtalan volt, 
mindenütt forrongás vala észlelhető a föld népe között, s már 
csak alkalmas szikra hiányzott, hogy az apró surlodások nyílt lá­
zadásban kitörjenek. Fadinger István már is gyakorlatokat tar­
tott „fekete p órija ival, miként őket fekete öltözékeikről nevezték, 
s naponkint lehetett hallani összetűzésekről a katonák^ a föld 
népe között.
Még a kíméletet nam ismerő szigor sem használt, melyet 
Herbersdorf gróf alkalm azott; a forrongás szelleme levetközé a 
békókat s féktelen dühhel dúlt Felső-Ausztria mosolygó virányos 
tájain, azokat évek során át nyomorba és szerencsétlenségbe 
döntvén.
A  rekkenő hőség, mely az ilyes vihart megelőzni szokta, 
Gmunden-várost is nyomasztólag ellepte, s ama kis korcsmában, 
közvetlen a tó partján sem engedé a dolgokat aként folyni, mint 
rendszerint. A  korcsmáros, Ramberger János ur, gondolatokba 
merülten támaszkodék azon fakorláthoz, mely félig a tóba m e­
rülve, arra szolgált, hogy a hajók hozzá köttessenek, mig a hajó­
sok bent a házban kenyeret s mustot fogyasztgatnak. Néhány 
lépcsővel fölebb, a házküszőbén, egy leányka állt, az ifjúkor le g ­
szebb virágában. Gazdag aranyszőke fonadék környezé gyöngéd 
arczát, melynek vakító fehérsége már nem egy gőgös tanácsos 
leány irigységét zaklatta fel, villámló két fekete szeme pedig 
nem egy ifjú szive gyorsabb verésének volt okozója.
A  lenyugvó nap bucsuesókja a hólepte Traunsteint az if­
júság biborcsillámjában tünteté fö l; s váljon nem annak visz- 
fénye festette-e a szép leányka arczát is sötét-pirosra ? A  leány 
most elfordulva a tótól-atyjáuak kiáltott:
—  Hajót látok jönni Traunkirchen felől, csak egy eve­
zője van.
Az öreg helyzetét meg sem változtatva, intett fejével, a le­
ány pedig betért a házba, hogy a cseléddel a vacsorát gyorsan 
készíthesse.
Az atyát nagyon látszott érdekelni a jármű, perczig sem 
téveszté azt szemei elől, sőt mind nyugtalanabbá lenne mintha 
annak lassú közeledése miatt. Mintegy télóra elteltével végre az 
embert, ki azon csolnakot kormányozta, felismervén, a parthoz 
kötött egyik csolnakot vízre bocsátás élénken evezett az é r ­
kező elé.
— Isten hozott, Rudolf ! —  kiáltá még távolról az érkező 
fiatal embernek. —  Hosszabb ideig maradtál ki, mint gondoltuk 
volna. Húzd be eveződet, s mondd el itt nekem a dolgok állását. 
Hála jó  tavunknak, itt úgy beszélhet az ember, a mint gondol­
kozik, a nélkül, hogy valamely pór hevesfejüségétől tartania kel­
lene. Nos, hogy állnak a dolgok?
Roszul, bátyám, viszonzá R udolf; —  a pórok m in­
denfelé el vannak készülve, hogy szétüssenek. Csak ürügyre 
várnak, s bizonyára rövid időn ebben sem lesz fogyatkozásuk, 
mert a katonák közül nem egy csakugyan veszettül erőszakos­
kodik. Én, mennyire-csak tudtam, iparkodtam őket csillapítani 5 
van is szavamnak nyomatéka náluk, mert hiszen tanult ember 
s azonkívül 1 adingerrel sógorságban vagyok; de biz az mit sem 
használt.
Csak azt csodálom, —  mondá az öreg, —  hogy maguk­
hoz nem esküdtettek.
—  Megkísértették azt is, de szerencsésen sikerült kitérhet­
nem előlük,^ viszonzá Rudolf. —  Azonban, Mártát vágyom látn i; 
jöjjön bátyám ; jót úgy sem közölhetek, a roszat pedig ú gyis  
tudja. Márta már eligha nem vár a vacsorával.
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Az öreg mosolygott, kezébe vévé az evezőt, s a két sajka ! 
lassan közeledék Gmunden városkának már megvilágított ab ­
lakaihoz.
Ezalatt a korcsma kissé megélénkült. Egy mészáros, ki 
néhány szolgával marhát vásárolni a Hausznek-negyedben járt, 
hazautjában betért Rambergerhez, hogy a hallott újságok 
elbeszélésének szabad folyást engedjen. Márta az asztal előtt 
állva, sápadtan, szorongó kebellel nézett az ujságolónak fontos ki­
fejezést öltött széles arczába.
—  Igen ; a mint mondám, Márta leányasszony —  folytatá,—  
háború ütött ki, s kinek csak szív van keblében, bizonyára csat­
lakozni fog a pórokhoz, mert a jog most csakugyan részükön áll. 
A bajorok gaz csint követtek el, melyet önnek elmondani sem kí­
vánok, mely azonban nyakukat szegi.
Hasztalan volt az ezen titkolódzás által kíváncsiságában 
még inkákb fokozódott hang minden kérdezősködése, a mészá­
ros mit sem beszélt részletesebben, egyszerre azonban hirtelen 
felugorva, felkiáltott.
—  Boldogságos szűz ! Kirchner Rudolf még sincs i t t?  Ször­
nyű, hogy legelébb is nem ez jutott eszembe !
—  Rudolf? . . . természetesen nálunk van, —  felelt Márta,
—  de hát szóljon, az istenért, mi baja vele ?
—  Semmi, semmi. Csak valami jutott eszembe, —  mondá , 
a mészáros, —  arczát azon zöld cserépkorsóba mólyesztvén, mely 
fris gyümölcsmusttal tölten, előtte az asztalon állott.
n . i
Márta az ablakhoz lépett s szótlanul merengett ki a sötét 
éjszakába; de gyakorlott hallótehetsége csakhamar felismerő a 
hazatérő férfiak kettős evezőcsapását. Erre lesietett a partra, hogy 
a csónakok megkötésénél segítsen.
—  Stendinger visszatért, atyám —  mondá a leány; —  
bent űl, és borzasztókat újságol.
Az öreg komoly, aggódó tekintetet vetett Rudolfra, mit ez 
azonban nem látszott észrevenni, mert Mártának kezét fogva, 
annak ijedt, sápadt arczán lazult hajfonatait vigasztalólag si- 
mitgatá, míg Ramberger az élesen csörgő hajólánczot a rácso­
zathoz alkalmazott karikák egyikéhez erősítvén a házba sietett. 
Rudolf most Mártát a hajócskába voná magához, hol mindket­
ten a kormány melletti kis ládára egymás mellé ültek.
Nekik sok mondani valójuk volt, mert Rudolf már két hét 
óta járt „tó rózsájáétól távol, miként ő Mártát nevezni szokta; 
mert tanuló leven, ily minőségében, természetesen költeménye­
ket is irt, szép unokahugát majd „vízi liliom “-nak, majd „tó  
rózsájáénak énekelvén meg. Az’ utóbbi költemény a gmundeni 
polgárok közé is elterjedt, s minthogy ez elnevezés a vidék egyik 
lányára sem illett annyira, mint a „tó parti korcsmáros“-nak  
(Ramberger így nevezvén magát) gyönyörű leányára, rajta maradt 
e szépen jellemző elnevezés, öreg és fiatal azontúl őt „tó rózsá­
já é n a k  nevezte.
Most ismét birta kedves „tórózsáját“, s mégis szótlanul 
ült mellette, mintegy fontolgatva, váljon eredménytelen kísérletét, 
békére inteni háborgó sorsosait, közölje-e Mártájával, vagy el­
hallgassa. Márta ellenben Rudolfja oldalán feledé a gondokat; 
lelke a jövőben tévedezett. Elgondolta, mi szép lesz, ha kedvese 
szülővárosában hivatalban alkalmaztatni, ő meg mint annak bol­
dog neje sem lesz kénytelen elhagyni szeretett ősz apját.
Azután a múltba merültek gondolatai. Lelke előtt életének 
azon legválságosabb perczei vonultak el, midőn egy napon édes­
apja tudatá vele, hogy őt sogoranak fiaval, az ifjú Kirchner Ru­
dolffal eljegyezte, hogy lakodalmuk az őszre megtörténik, hogy
tehát neki magát ezentúl mennyasszonyként kellend viselnie. Oh ! 
mi nagyon sirt ő akkor, s mennyire szerencsétlen volt! Köszön­
teni sem akará többé Rudolfot, midőn ez erre legközelebb hoz­
zájuk jött. É s mennyire megtetszett neki azután a deli ifjú, m i­
dőn annak bátorságát, jó szivét és szép lelkét megismerve, be­
csülni tanulta, s hogy most végre mennyire szereti ő t ! inkább^ 
mint saját m agát; igen, inkább, mint ősz édesapját is, bárha ezt 
önmaga előtt sem vallotta volna be —  a széles világért sem.
Egészen elmerülve e gondolatokba, észre sem vévé, hogy 
Rudolf őt kémlő szemekkel n ézi; mig végre ennek kedves hangja 
megszólalván, álmodozásaiból felriasztá.
—  Miért vagy oly hallgatag, Márta ? Egyetlen szavad sincs 
hozzám, ki oly soká valék tőled táv o l!
—  Sokat gondoltam r á d ; —  s épen folytatni akará, mi­
dőn atyja hangját ismeré föl, ki Rudolfot hivá. Fölkeltek tehát 
s betértek a szobába, hol még mindig üldögélt a mészáros, ha 
lehet, még fontosabb arczkifejezéssel, mint előbb.
—  Késő van már, —  mondá az öreg Mártához, —  menj szo­
bádba föl, imádkozzál s feküdjél le gyermekem. Adná isten, hogy 
mindnyájan pár évet alhatnánk át.
Márta engedelmeskedék; kezet csókolt apjának ; homlokát 
csókra tartá Rudolfnak, s távozék./
—  Stendinger szomorú híreket hozott -—  mondá Ramber­
ger, Márta távoztával, —  a leány előtt nem akarám elmondani, 
neked Rudolf, azonnal útra kell menned. Atyádat befogták,
í menj Linzbe, talán hasznára lehetsz.
—  Az isten szerelmére, miért ? Hisz ő soha sem vegyült 
a szerencsétlen viszálkodásokba ? Tud ön egyebet is köze­
lebbről ?
—  Igen is, szegény fiatal barátom —  feleié a mészáros. —  
Édesatyádnak aligha jó dolga lesz, azonban ítélj magad. Né­
hány nap előtt, gyönyörű aranypej lován, Linzbe akart utazni, 
—  valóban gyönyörű egy állat. Járása oly könnyed, azt hinné 
az ember, egy egész réten keresztül tudna szaladni, a nélkül 
hogy csak egyetlen fűszálat is legörbitene. Aztán a fejét úgy 
hordja. . .
—  Atyámmal mi történt ? —  szakitá őt félbe R udolf; -  • 
hisz az aranypejt igen jól ismerem.
—  A mit kérdesz, elég jókor, tudandod meg, barátom, —  fe­
lelt a mészáros. —  T eh á t: mintegy órányira Linz előtt atyád 5 — 6 
katonával találkozók, ezek megálliták s követelték, hogy a lovát 
adja el nekik. Atyád erről hallani sem akart, de a katonák erő­
szakkal el akarták azt venni tőle, s az egyik, atyádat, fegyveré­
vel meg is sebezte. Ő, bizva roppant erejében, vadászkését rántá 
elő, s oly erővel vagdal ódzott maga körül, hogy hárman a kato­
nák közül csakhamar halva, vagy súlyosan megsebesülve a földön 
fetrengtek vérükben; a többiek azonban elnyomták őt, s kö­
tözve hurczolták a városba, Herbersdorf elé. De az aranypejnek 
még sem juthattak birtokába, mert ez, mig a verekedes tartott, 
visszafordulván, nyilsebességgel haza vágtatott.
A  mészáros elhallgatott, más sem bátorkodók szót emelni, 
s mindnyájuk szemei Rudolfra szegeződtek, —  a szobában 
hallótti csend lön csak a tó habjainak zugása hallattszott, midőn 
azok a parton egyforma időközökben megtöredeztek. Végre Ru­
dolf, magasra emelve fejét, komoly, nyugodt vonásai elárulták, 
hogy elhatározása kész
—  Adjon, bátyám, lovat kölcsön, —  mondá, —  e pillanat­
ban Linzbe utazom.
—  Most rögtön ? a nélkül, hogy csak elbúcsúznál is Már­
tától ? —  kérdé az öreg.
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III.—  A  bucsu csak szivét keserítené; s aztán, hiszen pár 
nap múlva itt leszek ism ét, ha isten engedi, —  felelt az ifjú.
—  Perezre sem akarlak visszatartani kötelességedtől. Hans !
—  kiáltá az öreg; —  Nyergeid föl a szürkét Rudolf számára ! —  
s e szavakkal ő is az istállóba sietett, hogy a kissé félkegyelmű 
szolgának segitségere legyen. A  mészáros ezután a történetből 
még némi r é s z le te k e t  közölvén, e szavakkal zarta be előadásai :
—  Igen, igen, csakugyan legczélszerübb lesz, fiam, ha lehető leg­
gyorsabban Linzben iparkodol lenni.
—  Linzben ? ! —  ismételte egy hang; s midőn a férfiak 
körültekintettek, Mártát pillanták meg, ki sápadtan, reszketve 
állt a felső szobákba vezető ajtóban. Rudolf őt eleintén a valóról 
értesíteni nem akará; de Márta nem engedett; hallotta volt 
atyja parancsát a nyergeltetés iránt s ép azért hagyta el gyor­
san szobáját, hogy a dolog mibenléte felől magától Rudolftól 
meggyőződjék.
—  És aztán, mit szándékozol tenni azon esetre, ha Linzben 
semmi kedvezőt sem eszközölhetsz ki ? —  kérdé végre, miután 
Rudolf neki mindent elmondott. —  Mit teszesz, ha Herbersdorf 
atyádat . . .  s itt arczát tenyereibe rejtvén, zokogástól nem volt 
képes tovább folytatni kérdését.
—  Akkor ? —  viszonzá Rudolf, és egy sötét árny rettene­
tessé torzitá szelíd tekintetét. —  Akkor ? . . . akkor ? . . . hoz­
zád térek vissza, Mártám.
—  Igaz ez, Rudolf? —  kérdé Márta. —  Tekints szemeimbe. 
Lásd, elfordulsz tő lem ; de azért mégis leolvasám határoza­
tod homlokodról. Oh, gondold meg, mit cselekszel!
—  Semmi igaztalant M árta; erről légy meggyőződve.
—  Hát az nem igaztalan, Rudolf . . . mondá, s néhány 
szót suga fülébe.
Rudolf összeborzadt; Mártát erősen keblére szoritá s el­
rohant.
Az udvaron a szürke már nyergelve készen állott. A korcs- 
máros tartá annak kantárát, ki most kezét búcsúra nyujtá Ru­
dolfnak a nélkül, hogy vigaszul csak pár szót is tudott volna 
mondani. Rudolf a nyeregbe veté magát, —  Isten veled! Isten 
veled ! —  kiáltá a halvány „tórózsának“, mig ez lecsüggesztett 
fővel a merengő hold világánál az ablakból inte búcsút a tá­
vozónak.
—  Isten veled! Történjék bármi, maradj hivem ; örökké 
foglak szeretni —  a siron túl i s !
—  A  siron túl is ! —  rebegé vissza Márta, s az ablakban 
térdeire omlott, hogy ótalmat s áldást imádkozzék vőlegé­
nyére.
A  korcsmáros komoran, könyes pillákkal tért be Márta 
szobájába; megparancsolá, hogy a gyertyát azonnal oltsa el s 
feküdjék l e ; azután a mészárost vezette szobájába. Hans 
becsukta az istálló ajtait, Hektort, a ház őrkutyáját szabadon 
ereszté lánczárói, s felmászott a padlásra, hol Standinger szol­
gái mellett éji tanyája volt. Erre a kis korcsma oly nyugodt s 
néma lett, mint a városka egyéb háza. Egy lépés sem hangzott 
fel az utczáról, minden a legmélyebb álomba m erült; csak a tó 
virasztott folytonos csatározásban a parttal, mely erőszakosko­
dásának engedni nem akart. Bőszülten csapkodá tajtékszegé­
lyezte habjait a parthoz, de morogva visszahúzódni kényszerült, 
mig lassan-lassen ő is álomba merülni látszék, s beburkolódzék 
lágy, fehér ködlepelbe, nehogy a csillagok kiváncsi fényrezgése 
álmodozásait háborítsa. E  ködlepel perczről-perczre sűrűbbé 
válván, csakhamar elboritá az egész alvó várost, utóbb pedig 
mint egy némán hullámzó óriástenger, az egész vidéket.
Korán reggel,midőn Rudolf a sötét városi kapun át Linzbe ér­
kezek, Herbersdorf parancsnok lakására irányzá lépteit, azonban 
igen sok időbe került, mig bebocsáttaték. Száz mást bizonyára 
sóbálvánnyá változtatott volna a tekintet, melyet gróf Herbers­
dorf az ifjúra szegzett, midőn ez megmondá, hogy kiért jött kö­
nyörögni. Az atyjáért esdeklő fiú megállta helyét a harezfi e 
szörnyű tekintete előtt is, és bátor magatartása nem is téveszté ha­
tását. A hős minden irányban becsülni szokta a bátorságot s ki­
tartást és ez jelenleg nagyon is helyén s indokolva volt. Azon­
ban Herbersdorf nemcsak hazafi, hanem biró is vala egy sze­
mélyben ; katonáinak vére pedig boszuért kiáltott hozzá, s a 
mozgalmas idők is elrettentő példát követeltek. Ezenfölül a hadi- 
törvényszék is kimondta már ítéletét; az öregnek alig volt már 
félóra hátra életéből. Megindult hangon adta ezt végre tudtára 
az atyjáért könyörgő fiúnak gróf Herbersdorf, s gyors léptekkel 
elvonult a czéltalan esdeklések elöl. Rudolf kétségbe esetten 
iparkodék még egyszer utat s módot találni, hogy a gróffal be­
szélhetne, s miután mi sem vezetett czélhoz, kábult fejjel s fé­
lig eszméletlenül tántorgott ki. Az utczára érve, végtelen ember­
tömeg fogta körül; őrült erőlködéssel igyekvék utat törni ma­
gának. Minden k é ső ! —  Megtörtént! —  Édes atyja ép akkor 
lehellte ki lelkét a bakó pallosának csapása alatt.
Ki bátorkodnék ecsetelni Rudolf legközelebbi óráit? —  
Sajnos ! őrangyala elhagyta őt. Boszu volt azon egyetlen érzelem, 
mely eszét s lelkét megszállta. Midőn estére föleszmélt, életkocz- 
kája el volt hajítva, —  útja Fadinger udvarába vezette.
Ide érkeztével, már mindent mozgásban ta lá lt ; Kirchner 
ártatlan kivégeztetése szikraként hullott a fellobbanásra rég kész 
kedélyekre, s Rudolfot 3 — 400  pór üdvözölte ujjongva. Fadinger 
Istvánt választák vezérökül, s ehez szegődék Rudolf, szörnyű es­
küt mondva, hogy megboszulja apja ártatlan halálát, vagy ve­
lük együtt hal.
E  percztől Rudolf számára fölötte zaklatott, fáradalmas 
élet kezdődött. A  lázadás tüze messze elharapódzott; faluszerte 
kongott a vészharang mindenfelé, s a pórok seregenkint húzód­
tak Fadinger zászlói alá. Ez Rudolfot a Mühl-negyedbe küldé, 
hogy ott is lázitsa fel a pórságot. Veiden vára leromboltatott, 
Grieskirchen bevétetett, Peurbach színig porrá égetett. Rudolf 
mindenütt elől járt, s bátorsága s rettenthetlensége miatt a pó­
rok bizalmát majdnem még nagyobb mértékben sikerült kinyer­
nie, mint a milyenben a félelmet ugyan nem ismerő, de a mel­
lett hiú s dicsekvő Fadinger részesült.
Herbersdorf a történtek folytán Linzből kivonult, csende­
sen s büszkén, mintegy diadalának teljes előérzetével. Azonban 
számításán kivül hagyta a lázadók zajongását, kik május 2 2 - di- 
kén, midőn a dolog ütközetre került, rejtekhelyeikből, hol őket 
az alkalmas perczig Rudolf belátásteljes erélye s hadvezéri nyu­
galma visszatartóztatá, előrohanván, 500  bajor katonát agyon­
vertek, a többieket pedig, mint a fergeteg a katángot, elszélyesz- 
tették. Győzelem-ittasan vették most utjokat W els felé, hol, mi­
után bevették, elegendő őrséget hagytak hátra. Ezután Vöhla- 
bruck és Gmunden került sorra, hogy azok is tűzzel s vassal meg- 
hódoltassanak. Előbb azonban ez utóbbi városba Fadinger el- 
küldé Rudolfot, hogy az ottani szellemet kipuhatolja. S ezzel 
visszatérünk elbeszélésünk azon legelső színhelyére, honnét ki­
indultunk.
, ^ g u sz tu s  vége felé v o lt; a nap ép legelső vakító sugarait 
ocsátá a tóra, mely ragyogó ezüstmezbe öltözötten, nyagtala- 
nul várta annak első csókját. Egy izzó fehér korong emelkedék
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lassan a vén Grünberg felé, s kivetközteté a hegyeket kopott, ár­
nyékos szürkeségükből, s a helyett illatteljes kékségbe s világos 
rózsaszínű ragyogványba öltözteté. Egy-egy, majdnem túlterhelt 
hajó vonult lassan Gmunden-város felé, és fehér vitorlái barátsá­
gosan csillogtak a reggeli pirban. A tónak ragyogványa föléb- 
reszté a városka harangjait is, melyek a lakosságot, érczhangu 
kongással reggeli imára hivták össze.
(Folytatása köv.)
----------«XiögjM ----------
A  s z ü r e t  C a l a b r i á b a n .
A szüret ünnepnap nemcsak nálunk, hanem mindenütt. 
Mosolyognak nemcsak a szőllőszemek, hanem a szüretelők sze­
mei’ is a nyerendő jó  bortól már is csillognak-villognak. Úri 
leánykák beállnak napszámosnőknek s kis kosaraikban hordják 
a duzzadt fürtöket annak a kegyetlen embernek, a ki nem saj­
nálja azokat a szép sárga, arany- szemeket széles csizmatalpával 
összetaposni.
„Van szőllő meg lágy kenyér! “ s az a kettő olyan jó l esik 
a kis urfinak, hogy nem adná oda a habos tortáért, mákos me­
téltért s egyéb édességért; úgy iszsza a mustot, hogy a nevelő 
ur kénytelen figyelmeztetni rá, miszerint ne igyék-egyék annyit, 
mert bizony-bizony megfájdul tőle a hasa. Hanem a kis urfinak 
ma nem tetszik a nevelő urra hallgatni, odalopódzik nővére 
mögé s annak füle mellett ellövi kis pisztolyát, mire a nővérke 
elejti kötényét, miből aztán kihullanak a válagatott szép fürtök, 
nagy kaczagása közben a pajkos urfinak, ki a legszebb fürtöt 
megragadva, azzal elszökik.
Nyalka parasztlegény ugrik be az udvarra, s a villogó vá­
szoncselédek nagy rémületére, kilövi kurta karabélyát. Az első 
ijedtség elmúltával aztán neki esnek a lányok, egyik jobbról csip­
kedi, a másik b a lró l; ő pedig el-elcsipked innen is, onnan is 
egy-egy fürt szőllőt, mig este felé be nem állit három porontyá­
val egyetemben az öreg Ferki s rá rántja a vig nótát, a mitől 
összeverődnek a bokák s lobog az esti szélben a gyolcs ing, 
gatya . . .
Ilyen a szüret minálunk. No de mi szükség ezt fejtegetni ?
—  ismeri mindenki. A  ki még nem ismeri, itt lesz néhány nap 
múlva a szüret, megismerheti akkor; mi azonban látogassunk el 
Calabriába, hol olyan szőllőfaj terem —  a Zibibbbé, —  melynek 
majdnem szilvanagyságu szemétől a jó kedvű Anakreon nyolcz- 
vanöt éves korában megfuladt. E szőllők Calabriában a hegyek 
napsütötte oldalain teremnek. Az e szőllőkből nyert bor rendkí­
vül édes, mert sok czukortaltalom nan bennük, és oly erős, hogy 
közönséges használatra nem igen alkalmas.
A  szüret (vendemmia) örömünnep a calabriaiakra nézve 
is. —  A szőllő tulajdonosa tudtul adja ismerőseinek, hogy más­
nap lesz a szüret; fiai pedig ellátogatnak a szomszéd helységekbe, 
az ismeretes jókedvű leányokat vendégül meghívni. A calabriai 
leányok nagyon szépen tudnak énekelni. A szüret és az díva-sze­
dés oly munkák, miket női kezeknek kell végezniük.
Még jóformán meg sem viradt, lent a völgyben még ho­
mályba burkolva állanak a fehér viskók: máris jókedvű tarka 
kép tárul elénk a kígyózó hegyi ösvényeken. Vidám dal zendül 
jobbra-balra tüzes szemű leánykák ajkairól, kik kettesével- 
hármasával, kart-karba öltve, haladnak fölfelé. Karcsú női ala­
kok lépkednek a hegylejtőn, kis kosárral karjukon és fejükön. A 
felkelő nap megvilágítja festői öltözékeiket; világosvörös gya­
pot szoknya, széles tarka sávokkal, azúrkék vagy világoS'ZÖld 
vállfüző, libegő szalagokkal gazdagon diszitve; rövid fehér ing­
ujj s sötét fekete hajuk, csipkés szegélyű, festői ránczokba haj­
tott kendővel van bekötve, melynek előrenyuló része ernyőt képez 
a szeptemberi nap meleg sugarai ellen. E  nők arcza és karjai 
sötétbarnák; ők nem ,,Dona chi pane bianco“ vagyis nem a „fe­
hér kenyér asszonyai“ mert arczukat s karjaikat leégeti a nap, 
miután az egész nyarat künn a mezőn töltik munka között.
Amint odaérnek a présházhoz, leülnek a földre, bevárni, 
mig a nap a harmatos szőllőfürtöket megszáritja, —  és regge­
lizni. Régi szokás náluk az, hogy a vinczellér mindegyiküknek 
két darabka fehér kenyeret, egy darab sajtot vagy szalonnát, 
sódart vagy sült halat ád. —  Ez mind szokatlan fényűzés. A  fü­
gét egész marokkal osztják szét közöttük.
Végre jel adatik a szüret megkezdéséhez s a jelenlevő le­
gények eldurrogatják erősen töltött puskáikat.
A  leányok felosztják egymás között a szőllősorokat, meg­
kezdik a fürtszedést. Mily pompás kép az, midőn távolról a fe­
nyők és szilfákon, a szőllők ezen szokott szegélyzetén, keresztül 
csillámlik a leányok alakja, midőn a fürtökkel megrakott kis 
kosarat hordozzák fejükön; s messzire elhallatszik a dal, telve 
az olasz költészet hevével, szerelmével ! Mint a vidám veréb-had  
csiripelése által már távolban tudtul adja a vándornak, hogy ő 
is létezik, ép úgy e szüretelő leányok csevegése messzire hang­
zik el. Mindenki cseveg, nevet, kiált, tréfál, fütyül, énekel k e- 
resztühkasul. Egyik kezüket kellemes könyedséggel csípőjükre 
téve, a másikkal pedig a fürtökkel teli kosarat tartva fejükön, 
szakadatlan sorban járnak-kelnek a szőllők és a présház között, 
hol a fürtöket a kádtaposó férfi lába alá öntik. A  mellett szor­
galmasan szemelgetik a fürtöket. A  báránybőrbe öltözött pász­
tor, ki épen arra hajtja el bégető nyáját, megáll a présház előtt, 
s a szüretelők tiszteletére hatalmas dalt nyekget puffadt dudá­
jából. 0  is megkapja aztán a maga részét a szőllőből.
Itt azonban dal dalra következik, a tréfát gúnyolódás 
váltja fel s a vidámság tetőpontját éri el az által, hogy a szom­
széd kert szüretelői dalversenynyel kelnek velük. Fiatal emberek 
jönnek látogatóba, két-három puskával vagy gitárral vállukon. 
Ott sütögetik el karabélyaikat a szüretelő leányok füle mellett, 
vagy pedig eljöttek per far gli occhi dolci, édes szemeket csi­
nálni, a za z : kaczérkodni.
A  mint a szomszéd falvakból áthallatszik a déli harang­
szó, akkor jel adatik az ebédhez. A  présház előtt nagy üstök 
állanak, melyekben kenyérlevest főznek, friss hússal, oly lakoma 
ez, melynél még a menyegzői lakoma sem lehet különb. Festői 
csoportban telepednek le a katlanok körül, s a nyolcz órai 
munka —  daczára a nagy mennyiségben elfogyasztott fürtöknek
—  jó étvágyat adott mindenkinek.
Ebéd után, —  miután a szüretnek majd minden szőllőben 
egy napon kell elvégeződnie —  pihenés nélkül ismét munkához 
látnak, mig a nap a jóni tengerbe le nem áldozik. Ekkor követke­
zik a fizetés; azt hinné az ember, hogy az egész csak tréfa, midőn 
azt látjuk, hogy minden szüretelő leány 25 centesimit (2  ezüst 
garas) kap munkabér fejében; de ez keserű valóság s mintegy 
árnyoldalát képezi a kedves szüreti képnek. A  világ egy tarto­
mányában sem fizetik oly roszul a munkásokat, mint Calabriá­
ban. Az a kis kosárka szőllő, mivel őket utravaló gyanánt meg­
ajándékozzák, alig bir~ valami értékkel. Mindezek daczára a 
hazamenetel (némelyiknek két-három órányi) a legvidámabb 
hangulatban történik meg, s igy szerencse, hogy a keserű sze­
génységgel majdnem karöltve jár e mindent megédesítő boldog 
megelégedés.
ím e, egy kis szüreti kép Calabriából. —  s —  n.
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A z  utósó lengyel követ. — Vizyáry Gyula. — Az északi sarkexpediczió. — 
A jó  bécsiek — A főváros fényes koszorúja. — Nőnevelésünk ügyében.
Jó pajtások néha megteszik egymásnak azt a tréfát, hogy 
meghívják valamely jó  barátukat „nagy estély “ -re, ez aztán tele 
édes reményekkel szép hölgyekről, fényes társaságról, finom pezs­
gőről, zenéről, tánczról, órákat tölt a tükör előtt, a fodrásznál, 
hogy a nyakcsokortól kezdve a fénymázas topányig minden rátalál­
jon , és mikor a fényesen kivilágított előcsarnokból benyit a nagy­
terembe, szép hölgyek világitó fénye helyett talál egy vig társasá­
got, csupa jó czimborákból, a kik vetekednek egymással, hogy 
melyikök tud nagyobbakat kaczagni, füstösöbbeket szivarozni, 
pattogósabbakat élczelni; —  a jó  barát egy kicsit mereszti a 
szemét, azután csak bele veti magát a jókedvbe, úgy tesz, 
mint a többi, kaczag, iszik, füstöl, pattog, aztán haza megy 
aludni, és mikor fölébred, első gondolata, hogy mégis csak 
nagy kujonok azok az ő jó  barátai, hogyan felültették, egyet­
len szép hölgyet se látott, —  körülbelül úgy jártunk mi is 
múlt pénteken a nemzeti színházban. Meghívtak egy uj víg­
játékra, Északi Károly „Utósó lengyel követ“ -é r e , uj víg­
játék és eredeti, és az első, a mivel az őszi idényt felavat­
ják  ! Hogy szaladtunk elfoglalni helyünket, és azután nevettünk, 
kaczagtunk, és a végén azt mondtuk, hogy szépen felültettek, 
nem vígjátékot, hanem bohózatot kaptunk, semmibe sem véve 
azt, hogy két órán át —  mert csak akkora az egész —  mennyit, 
de mennyit kaczagtunk!
Elmondom a darabot, hadd lássa az ország és a világ, 
hogy mennyire nem szabad könyelmüen játszani a czimekkel, 
még mulatság kedveért se m ; ha Csupanz, ne mondja magát 
báró Imhoffnak, és ne bolonditsa el épen a legokosabb fejeket.
Először is egy csárda kínálja magát egy csáplárosnéval, a 
kin menten rajta felejtjük a szemünket, olyan takaros, olyan 
tűzről pattant. Alig hiszszük szemeinknek ; hát csakugyan F e- 
l e k i n é a z ?  Az eszményi szépség, az ábrándokból szőtt lélek 
kivül-belül a csiszolatlan hamisság rikoltó szépségét öltötte m a.,  
gára, majd megtudjuk később, hogy miért. így  is véghetetlen 
kedves; a hogy az urának a fejét mossa, a féltékenység végett, 
hogy az úgy is, amúgy is milyen nagy hiábavalóság, mert csap­
iáros uram nagyon féltékeny; nem is csuda, mert ő Sánta. Most 
is , alig hogy hazulról távozik, jön Palóczy (Eőry), egy 
parázs szivü ifjú a királyi udvarról, természetesen csak egy pohár 
borra, a szép asszony kezéből; meg is kapja, és rádásul még egy 
pár kárvalló szempillantást, mert a szép menyecskének magasan 
járó kívánságai vannak; azt mondják, hogy 6 szakasztott az E r ­
zsébet királyné, Nagy Lajos özvegye, és azért csak akkor volna 
ő igazán boldog, ha a királyi palotát láthatná, akkor aztán 
ha megcsókolja is az urfi, azt se bánja, és ha még a királyné ru­
hájából is szerezne neki vagy egyet, csak egy pillanatig, hogy 
magát benne láthatná, akkor aztán akár vissza is adná neki a 
csókot, és Palóczy hogy is ne vállalná magára mind a két kívánsá­
got ilyen drága jutalom fejében? Épen a foglaló iránt fonogatja 
karjait, midőn uj vendéget hoz az ördög. Wawelszky Prszlav 
ez, Lengyelország utósó követje, igazán utósó úgy külsejére,
mint belsejére nézve. Ezt a követet Szigeti József adja, a fegy­
verhordozóját pedig, Janó, Vizváry, a mivel, azt hiszem, minden 
megvan mondva.
A  Janó egy zatyafi z-Arvavarmegyiből, a kit a nemes baj­
nok azért fogott m agának, mivelhogy rettenetesen illenek 
együvé; Prszlavnak a fél bajsza nagyobb az egész Janónál, 
Prszlav minden szava egy menydörgés, a Janóé egy ezüst csen- 
getyüé, mikor egy kicsit el van törve; csak egyben múlja felül 
urát, az okosságban; abból sem valami sok van neki, azért mé - 
gis felülmúlja; nem is az esze végett küldték ide a lengyel ren­
dek ezen követjüket, hanem ellenkezőleg, egyéb jeles volta 
m ia tt; öt követséget indítottak volt már Magyarországra, 
Hedvig királyné hazabocsátása iránt, a kit édesanyja, E r­
zsébet királyné, vagyis inkább Gara nádor visszatart a hazá­
ban, hogy Lengyelországot is ők kormányozzák, mind az öt a 
lengyel nemzet szine virágából volt és hiába, a magyar urak 
mindannyiszor szép szóval fizették ki őket, azután haza küldték; 
most tehát még egy kísérletet tesznek, az utósót, a kit ugyan 
nem fognak lekenyerezni, mert ez szóba sem áll az urakkal, 
nem is igen tud, soha azelőtt még udvart se látott, a nemességet 
is csak a minap kapta, a burkus elleni háborúban kitüntetett 
vitézségéért, Janótól tudjuk meg mindezt, ö is ott volt ebben a 
háborúban, ő is rettenets vitézül viselte magát e nagy napon, a 
kukoriczákban; nem is az urakhoz küldik az ő u rát; mit urak, 
neki nem urak, mondja Prszlav vitéz, a hogy ő mondani szokott, 
bogy ajtó, ablak reszketnek b e lé ; ő csak a királynéval akar be­
szélni, azzal is csakis két szócskát: vagy-vagy; vagy kiadja ne­
kik Hedviget, vagy nem adja, akkor Lengyelország más király­
ról fog gondoskodni, most tehát csak az a fő, hogy a királyné­
val beszéljen, Palóczy felajánlja szolgálatát ez ügyben, mert a 
két vitéz mindjárt az első órában nagy barátságot iszik egy­
mással.
Palóczy meg is tartja szavát, a királyné kész elfogadni 
Prszlavot, de az urak nem örömest látják e találkozást, minden 
áron meg kell tehát azt akadályozni; de hogyan ? Szép szóval ? 
Nem ér semmit ennél a medvénél. Ah megvan ! Le kell itatn i! És 
csakugyan, a hős medvét úgy leteriti az urak szives üdvözlő po­
hara, hogy a kihallgatási órát a vendégszoba sarkában aluszsza 
el, hű Sancho Panzojának őrizete alatt. Csunyául röstelli a dol­
got, mit szól majd a királyné, a kit hiába várakoztatott magára, 
és mit Lengyelország, ha megtudja, milyen vitézül tartotta ma­
gát az ő utósó követe ! Se baj ! Jó Palóczy el tudja simítani a 
dolgot, a királyné uj kihallgatást határoz n e k i; az urak ezt is 
megakarjak akadalyozni; ismét borral; de vitéz Prszval most 
már nem ül föl nekik ; se baj, ha nem borral, hát vizzel, a 
melybe jó eleve álomport kevertek; vitéz Prszval tehát ismét 
elterül, de most már csak a pamlagon, az urak diadalmasan tá­
voznak, megint semmi sem lesz a kihallgatásból; azonban csa­
lódtak, megfeledkeztek Janóról, ez a döntő óra közeledtére 
döngeti urát, hogy  ̂ ébredjen föl; hiába, nem ébred, nincs más 
mit tenni, mint neki magának menni a kihallgatásra, miért is 
ne menne, van ő olyan okos ember, mint az ura, a királyné meg 
úgy sem ismeri, és az ura vitézlő köntöse is lesz rajta. Ez ugyan
egy kicsit bőven áll testéhez, de be lehet tölteni. Janó tehát ki­
hallgatásra indul a királyné e lé ; azonközben Zsigmond, bran­
denburgi herczegnek mégis csak sükerült felrázni Prszlav lelkét
—  kölcsönpénzt kért tőle —  jó Palóczy pedig titkos utón a ki­
rályi palotába csempészi, olyan terembe, a melyen a királyné 
keresztül lesz m enendő; Prszlavnak most már ez is jó, csak 
s zégyenszemre ne kelljen neki visszatérni a hazába; várja, lesi 
tehát a királynét, és rövid vártatva csakugyan megjelenik a szép 
fejedelmi alak, tündökletes, aranyos ruhában, egészen úgy, a mi­
lyennek jó Palóczy a királynét lefestette előtte. Vitéz Praszlav 
azonnal térdre is ereszkedik előtte, mire a fejedelmi alak akko­
rát vihog, mint egy fiatal csikó. Vitéz Prszlav megfogja az ara­
nyos ruha szegélyét, hogy hódolatteljesen ajkaihoz szorítsa; mire 
a fejedelmi alak még hangosabb kaczagással vállon ragadja, 
talpra állítja és szeme közé kacsintva, kérdi, ha nem ismeri-e, hisz 
ő nem a királyné, hanem annak szakasztott mása, azizbégi csap­
lárosné, csak a jó Palóczy lopta őt ide a palotába, a királyné öl­
tözékébe, a hogy ezt az ő csintalan szive úgy ohajtotta! Szegény 
Prszlav vitéz, ugyancsak törülgeti üstökét! No, de semmi, más­
kor majd okosabb lesz. A  csaplárosné ott hagyja, hogy a palota 
többi pompásságaiban gyönyörködjék. Kis idő múlva nyílik az 
ajtó, újra megjelenik ugyanaz a fejedelmi alak, és megütődve 
kérdi, hogy mit keres itt az ő belső termeiben ? De —  hiába teszi 
magát, most már nem engedi magát felültetni egy ilyen hamis 
csaplárosné által! mondja vitéz Prszláv; sőt inkább, föl kell hasz­
nálni az alkalmat, és kezdi üldözni a fejedelmi alakot, hogy csó­
kot lopjon arczára, holott ez csakugyan a királyné! Segélykiál- 
tására aztán összefut az udvari cselédség, és nyakon csípik Len­
gyelország utósó követét, a királyné pedig tróntermébe vonul, 
hol az országurak nagy nevetve jelentik ő felségének, hogy vitéz 
Prszlav másodszor is elaludta a kihallgatási órát, midőn az aj­
tónálló—  egyszerre csak Prszlav vitézt jelenti.
Az országnagyok hüledezve néznek egymásra, hol veszi 
ez itt magát, mikor ők olyan jó  álomport itattak meg vele ? Az  
átalános zavar azonban csakhamar —  kivéve a királynét —  áta- 
lános kaczagássá válik, a mennyiben a követ, a mint belép a te­
rembe, az ajtónállónak, a szolgálattevő udvarhölgyeknek, az or­
száguraknak szép sorjában kezet csókol, és ez utóbbiak Janót, a 
j eles fegyverhordozót ismerik föl benne. Semmi kétség ez Prsz­
lav vitéz ujabb vitéztette ! A  királyné rettenetesen föl van há­
borodva, a mi azonban Janót cseppet sem zavarja; előkezdi 
adni idejövetelének czélját, minekutána annakutána, annál in­
kább tehátlan, és ebben is csunyául bele s ü l! A királyné haragja 
határt nem ismer. Szerencsére épen akkor törtet be az igazi 
Prszlav, Janó az országnagyok háta mögé menekül, mind nems 
használ semmit, Prszlav nyársra akarja huzni, és csupán a ki­
rályné kegyelemszavának köszönheti Prszlav, hogy csak az aj­
tón kergeti ki, öt viszont a királyné kergeti ki az ajtón, hanem az 
hamarabb van mondva, mintsem végrehajtva. Most, hogy itt van, 
végére akar járni küldetésének, és talál is módot, előadni a ki­
rálynénak a jelentőségteljes két szó t: vagy-vagy; a királyné 
meghökken, hiszen a jó  országnagyok mit sem szóltak neki  ̂
erről! Nincs más hátra, mint engedni a lengyelek kívánságának, i 
Hedvig is hajlandó, és most nincsen boldogabb ember Prszlav 
vitéznél; a miben az öt követség hiába fáradozott, azt ő, az utósó 
követ, kivitte, haza viszi Lengyelország királynéját! —  Eddig a  ̂
mese, és a kivitelben is igen sok a komikum és tőről metszett, , 
magyar zamatu humor; Prszlav és Janó jeles két alak, és hogy j 
adták Szigeti és Vizváry ! Minden szavuk megkaczagtatta a kö- i 
zönséget, és minden erős színezés mellett, milyen erős érzékkel j 
tartották meg mindig a művészét hatarait, azokat a finom hajszál­
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nyi vonalakat, melyeken alul vége a művészetnek és kezdődik a
kecskebukázás. Nagyon jeles komikus ez a mi Vizvárink, __
Szigetiről nem is szólok, —  ez a két erős oszlop tartotta fenn e 
darabot, mondhatni a közönség ellenére, mert ez duzzogott, azt 
mondta, hogy felültették, vígjátékot ígértek neki, annak pedig a 
legjobb akarattal sem lehet e darabot mondani; nincs meg 
benne sem a vígjátéki bonyodalom, sem a vígjátéki emelkedett­
ség ; olyanformán éreztük tehát magunkat, mint Petőfi egyik 
gyönyörű népdalában a legény, mikor azt m ondja: „Ilyen ez a 
leányféle, Mit tegyen az ember véle.“ Boszankodtunk a felülte­
tésen és mégis ki nem fogytunk a nevetésből.
Egyéb újdonsággal nem igen szolgálhatok e héten, mert az 
északi sarkexpediczió tagjai még mindig Bécsben vannak, és 
csak egy-két hét múlva lesz nekünk is szerencsénk hozzájuk, ha 
ugyan a jó bécsiek elevenen meg nem eszik őket örömükben; 
már ők ilyenek; a divat em berei; tegnap a Renz czirkusza, hol­
nap a Gallmayer, ma meg a sarkexpediczió; nem hiszem, hogy 
a bátor jégtörők már egy kicsit meg ne elégelték volna azt a 
nagy szeretetet a jó bécsiek részéről. Talán az vitte őket arra a 
gondolatra, hogy nem sokára újra neki indulnak a jeges tenger­
nek, az egyik, Payer, Grőnlandnak, a másik, dr. Képesünkkel, 
Uj-Sziberiának. Ott aztán újra jól kipihenhetik magukat. Az is 
sajátságos, hogy a nagy lelkesedési láz óta az expediczió egyet­
len magyar tagjának, dr. Kepes orvos neve nem igen hallik a jó  
bécsiek ajkairól. Talán azért, mivel a jó  szomszédok tudják, 
milyen könnyű dolog, jégre vinni a magyart.
Mégis —  egy jó újsággal kedveskedett a lefolyt hét, vagyis 
maga a főváros; ujabb h a t v a n  hölgyet alkalmazott isko­
láiban tanitónőkül. Fényes érdemkoszorut fon magának főváro­
sunk azon nagy áldozatkészség által, melyet a nevelésügy körül 
tanúsít, és pedig egyformán a lányok, mint a fiuk nevelése kö­
rül. Máris Európa legelső városai között diszlik e részben, és 
ezen felül a női munkaképesités ügye is nagy köszönettel tartó • 
zik n eki; a legszebb példával megy elől a tanítónők alkalmazásá­
ban, és hogy a tanítónők teljesen méltók is a figyelembe vételre,azt 
legfényesebben bizonyítja az a körülmény, hogy évről évre több­
több tanítónőt alkalmaz a főváros. Vajha többi városaink is kö­
vetnék e szép példát; bár nyitnának ők is ép annyi lány-, mint 
fi-iskolát; az emberiséget segítenék vele megváltani, levennék a 
nőről a müveletlenség átkát, és mi gazdagul gyümölcsöznek az 
arra fordított költségek, egyaránt anyagi és erkölcsi haszonnal, a 
családi és társaséletben ; jó  tanítónőkben pedig már most nin­
csen hiány; most is hatvan állomásra k i l e n c z v e n e n  felül 
pályáztak, még külön vizsgáknak is alávetették magukat és a 
legnagyobb rész kitünően állta ki a vizsgálatot; mi szép és üd­
vös volna, a felül maradt jiegyven magyar tanítónőt többi váro­
sainkban elhelyezni! —  i —  r.
---- --------------------------
Rndapesti hírvivő.
% *  (Király ö Felségé) az aradi szegényeknek ötszáz frtot, 
az uj színházra hatszázat adott; a polgármestert is, mint a város­
kapitányt, gyémánt gyűrűvel, Sörényi István megyei várnagyot 
pedig smaragd gyűrűvel ajándékozta meg. —  A  k i r á l y  októ­
ber 5-dike vagy 6-dikáig fog Budapesten és Gödöllőn időzni. 
Ekkor Bécsbe megy a hazatérő királyné üdvözlésére, ki néhány 
napra Schönbrunnba megy, azután pedig Valéria főherczegnővel 
Gödöllőre fog átköltözni. Váljon ő Felsége a királynét le fogja-e 
kisérni, az még nincs megállapítva. Egy másik hir szerint azon­
ban a király a felséges asszony elébe egész Baden-Badenig uta­
zik, mivel a királyné október 3-dikán ért oda, akkor ő F e lsé g e  is
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korábban bagyná el Budapestet. A  királyné Baden-Badenben Au- 
gusta német császárnét látogatja meg, s valószínű, hogy ott lesz 
Vilmos császár is. Ez esetben tehát uralkodónk is találkoz­
nék vele.
*** (Jótékonyság.) K i r  á ly  5 Felsége a zemplénmegyei 
karosai helv. hitvalásu egyháznak tűz által megrongált XIII. szá­
zadi történelmi érdekű fatemploma helyreállítására saját ma­
gánpénztárából 200  frtot, és a duna-szerdahelyi „Szent-Testvéri- 
ség“ czimü izraelita betegápoló egyletnek ezéljai előmozdítására 
kétszáz forintnyi segélyt engedélyezett. —  Lipovniczky nagyvá­
radi püspök ingyen-konyhát állíttatott föl palotájában, minden 
nap húsz szegény gyermek számára. —  G r ó f  B a t t h y á n y  
József főispán a nezsideri árvaleány és nőnöveldére 100 forintot 
adományozott —  A s á t o r a l l y  a-u j h e 1 y i takarékpénztár, 
az Eperjesen felállítandó ágostai hitvallású tanitó-képezde alap­
tőkéjének gyarapítására 5 0  frtot adományozott.
*** (Rózsás napló.) Temesvárit H a j d ú  Gyula reáltáno- 
dai tanár oltárhoz vezette özvegy Dölle Ödönné, született L e s -  
n i e w i c z Karolin asszonyt. —  Tokajban múlt hó 12-dikén volt 
T  i m k o Miklós ur menyegzője S z é k e l y  Mariska kisasszony­
nyal. —  Kassán B á r  c z a y  Ödön, volt országos képviselő oltár­
hoz vezeté P a t a y Ferge Etelka kisasszonyt, özvegy Patay Sá- 
muelnó urhölgy leányát. —  Nyiradonyban E l e k e s  Matild ur- 
hölgyet S z i 11 k a István nyirbogdányi postamester jegyzó el. —  
S z é l e s  Áron bajai református lelkész eljegyzé Hankovszky 
Mariska kisasszonyt Kecskemétről. —  D i ó s z e g e n  Zih K lá- 
rika kisasszonyt, K o m á r o m i  György, a diószegi vinczellér- 
képezde volt jeles növendéke jegyzé el. —  Makón D o b s a  Ilona 
kisasszonyt, Dobsa Sámuel ur szép és müveit leányát, báró La- 
zarini Oszkár gácsországi birtokos jegyzó e l . —  Enyingen L ó ­
r i n  c z e Elek, fiatal buzgó kereskedő, eljegyezte magának a szép 
és kellemdus F r e y  Mariska kisasszonyt; az esküvő e hó 15-di- 
kén fog megtartatni. — Ugyancsak Enyingen Kohn Adolf épületfa- 
kereskedő eljegyezte magának a kedves K o p p é i  Janka kisasz- 
szonyt. —  P á l l  Károly marosvásárhelyi református főtanodai 
tanár O r b á n  Etelka kisasszonynyal, V  i t á 1 y o s Samu maros- 
vásrrhelyi ügyvéd C z a k ó  Ida kisasszonynyal, B o c s k o r  ma­
rosvásárhelyi törvényszéki jegyző S á n t a  Karolina kisasszony­
nyal váltott jegyet.
*** (Az Alcsuthi táborból) hazatérő honvédség közfigyelem 
tárgya volt fővárosunkban. Nézték a gyalogokat, huszárokat, kik 
bebizonyiták a király előtt, hogy a magyar emberből még min­
dig mily hamar lesz jó  katona, elannyira, hogy ő Felsége ezen 
s z a v a k k a l  fejezte ki megelégedését: „Most nyugodtan nézek a
jövőbe.“ A tábor szétoszlása előtt, múlt hó 24-dikén, a főherczeg 
gazdag lakomát adott a vaali taborban. A  tiszti kar asztalanal 
először Dobay ezredes élteté a királyt, aztán Ghyczy Béla ezre­
des József főherczeget, mint első honvédet. Maga a főherczeg két 
áldomást m ondott: Ghyczy Bélára, mint a második honvédre s 
a maga trom bitására: Karlinszkyra, tréfásan említve, hogy mi­
kor ő 1846-ban Jászberényben huszár lett, akkor tanulta meg, 
milyen nagy ur a trombitás, midőn az hajnalban megfujta trom­
bitáját, mindenkinek talpon kellett állani. Karlinszky meghatva 
itta ki a neki nyújtott poharat. A  főherczeget, midőn később 
megnézte a mulató legénységet, lelkesedve kapták vállra s úgy 
élteték a huszárok.
*** (A  Tompa-emléknek) október elejére tervezett felállítása 
némi fennakadást szenvedett. Ugyanis az előirányzott összegen 
felül maradt pénzt, 840  frtot, annakidején az irói segélyegyletnek 
küldték el, miért is az irói segélyegylet titkára, Gyulay Pál me­
leg szavakban fejezte ki az egylet köszönetét az emlékbizottság-
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nak, és különösen e bizottság elnöke: Sziklay Szeréna urhölgy- 
nek. Most azonban még igényeltetnék az emlék költségeire 183  
fr t ; a pénzt az irói segélyegylettől visszakérni nem lehetvén, 
magánadakozás utján iparkodnak a hiánylatot fedezni és ez utón 
már 113 frt be is gyűlt.
*** (A Petőfi-szobor bizottsága) e napokban tartott ülésén, 
melyben Tóth Kálmán elnöklete alatt Szász Károly, Thán Mór, 
Vadnay Károly, Tavaszy Endre, Lendvay Márton, Kubinyi Lajos 
bizottsági tagok, Reményi Károly jegyző s Izsó Miklós, a szob­
rász vettek részt, alapos megvitatás után a szobor nagy-mintá­
jának készítése tárgyában hozott végleges határozatot. Izsó 
ugyanis a szükséges műtermet már fölépitette s így a további 
munkálat foganatba veendő.
*** (Az egyetem) évi ünnepélye, melyben a visszalépő rektor 
az újnak adja át a tanintézet kormánybotját, múlt csütörtökön 
volt az akadémia üléstermében. A  tavalyi rektor : Kautz Gyula 
beszéde visszatekintés volt a lefolyt tanévre, melyben 145 tanár 
és tanító működött s az első félévben 3525 , a másodikban pedig 
2314  hallgatója volt. E  szerint a pesti egyetem a tanulók szá­
mára nézve a berlinivel és lipcseivel áll egyenlő fokon. Dr. Ko­
vács József, az uj rektor, átvéve az egyetemi kormánybotot és 
rektori aranylánezot, a homoeopathia ellen beszélt s azt állitá, 
hogy midőn a törvényhozás tanszéket állított a homoepathiának, 
azzal az egész polgárisult világot megbotránkoztatá. Különben 
pedig a fiatalságot szorgalmas tanulásra buzditá,
*** (A népszínműi pályázat) sorsát múlt szerdán dönté el 
a nemzeti színház bíráló bizottsága. A  huszonöt pályamű közül 
„ A falu rosza“ czimünek Ítélték oda a száz aranyat, azonban 
„Panna asszony leányá“ -t is egyhangúlag előadásra méltónak, 
sőt a ,,Cserebogár“ czimüt is előadhatónak találták, azzal a 
megjegyzéssel, hogy jelentékeny változtatásokat igényel. A  pá­
lyanyertes szinmü szerzője —  mint a jeligés levélből kitűnt —  
T ó t h  Ede színész, a „Schneider Fáni“ szerzője.
*** (A lipótvárosi bazilika) építési terveit a közoktatás- 
ügyi miniszter lényegesen megváltoztatta, minek következtében 
a templom építési költségei, a tervezett 2 millióról 1 millióra le - 
szállittattak. A  változtatások szerint a katakombák nem fognak 
kiépíttetni, s a tervezett gránitoszlopok helyett sóskúti kőoől 
csinált oszlopok fognak felállittatni, miáltal tetemes megtakarí­
tás czéloztatik. Ily Ikörülmónyek közt remélhető, hogy a tem­
plom a legközelebbi tiz óv alatt be fog végeztetni.
V  (v Imhoff báró“ - ról) még a következő érdekes részlete­
ket közölhetjük: A  mennyiben más érdekelt személyek magány­
sürgönyeiből tudni lehet, Münchenben Imhoff bárót nem ismer­
nek ; másrészről kiderittetett, hogy ezen ál-báró két-három év 
előtt a vidéken is folytatta üzelmeit Hohenegg gróf, illetőle" 
báró név a la tt ; ott egy igen gazdag földbirtokosaőt csalt meg, 
ki 60 ,0 0 0  frtot vitt magával. E  nővel München mellett egy 
Blutenburg nevű kastélyt vett bérbe, mely az ottani papság 
tulajdonát képezi. Mikor elverte ama nő 60 ,0 0 0  írtját, cserbe 
hagyta és uj kalandok után látott. Olykor leveleket is o l­
vasott fel utósó arája előtt, melyeket állítólag rokonaitól kapott, 
kik mindig csak arról irtak, hol s mikor érintkeztek a k i-  
rálylyal és a királyi herczeggel. Egy magyarországban időzött 
tábornok azt beszéli, hogy az 50-es években ismert egy Imhoff 
bárót, kinek inasát Supanz Ferencznek hívták; említettük már, 
hogy a bécsi rendőrség is e név alatt nyomozza a szédelgőt. 
Egyébiránt a „báró“ ur négy nyelven beszél, katonás ember, ku­
tyák és lovakról „széles“ ismeretei vannak, —  a mi fájdalom,sokak 
előtt csalhatatlan bizonyítéka a főranguságnak. —  A z  á l - I m -  
h o ff báró Csengey királyi vizsgáló biró előtt mindig kereken
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tagadja kilóiét és születéshelyét. Papirjai közt találtatott egy 
hamis születési bizonyítvány, melyben egy evangélikus lelkész 
Blutburjan (állítólag Bajorhonban) azt bizonyítja, hogy a mi 
kősünk egy „Frei-Fraulein von Imkoff“ és egy „Gráf von W it -  
telsbach“ fia. Daczára e bizonyítványnak, Imhoff Szupanz katho- 
likusnak vallja magát. Érdekes tudni, mily okból reklamálja 
Imhoffot a bécs- újhelyi rendőrség. Ott tudniillik egy bizonyos 
Keile asszonyt csábított el, kezéhez kerité a nő vagyonát, meg­
szökött s végre nyomorban hagyta vissza áldozatát egy svájczi 
szállodában.
*** (Nemzeti szinház.) A hét nevezetes újdonságáról már 
más helyütt bővebben szóltunk, Erszényesiné Dékány Rózáról pe­
dig, a ki múlt vasárnap a „Betyár kendőjé“-ben először lépett 
föl, még most nem akarunk szólni, azért, mert ez első fellépése 
csupa merő „tréma“ volt; azután meg a szerepben, melyben föl­
lépett, —  Böske —  Blaháné asszony annyira beleénekelte, beleját- 
szotta és belebeszélte magát a főváros szeretetébe, hogy ,,jobban  
se kell“ ; és végre az opera terén még mindig Hauck Minnie az 
egyedül uralkodó, a kinek kedves művészetéről ujabb dicséretet 
a legjobb akarattal sem birunk kigondolni, még „Lohengrin“-re 
nézve sem, mely operában múlt csütörtökön először énekelte 
Elsát, magától értetőleg, kedvesen és gyönyörűen, —  legfölebb 
tehát csak azt mondhatjuk, hogy múlt kedden „Brankovics“ újra 
kemény próbára tette Odry Lehel erejét, és ezer a szerencse, hogy 
végig jelesül kiállta. —  És az istvántéri szinház ? Annak igazán 
szomorú a sorsa. Nem tud megindulni, Renz czirkusza miatt, 
mely rajta ül. Az egész Istvántér tele van vele, és benne a sok 
czifraság, a mi a tömegnek jobban tetszik minden szellemi szép­
ségnél. Már múlt hó közepén kisérlette meg Bokodi megnyitni 
ott színházát, de nem lehetett, mert akkor Renz uj látványossá­
got eresztett szárnyra, a „H ófeh érk éit, tündéri fénynyel; termé­
szetesen a nép oda tódult, Bokodi félreállt, várt e hó elsejéig, 
mikorra Renz szerződése a várossal le já r ; gondolta, hogy akkor 
m ajd ö reá és illetőleg a m a g y a r színészetre kerül a sor; e 
hó 1-sején aztán egyszer csak az hallik, hogy Renz még sem 
megy, a város megengedte neki, hogy e hó közepéig itt marad­
jon, Bokodi tehát megint csak nem nyithatja meg színházát, 
és ha megnyithatja is, —  a mint hogy múlt csütörtökön meg is 
nyitotta —  mit ér v e le ! Kénytelen tehát várni, míg Renznek 
tetszeni fog, átengedni az ő német lovai által lelegelt tért a m a­
gyar színészetnek, Bokodi meg addig csak fizesse társulatát, 
ha bírja, hogy a főváros jóakaratából éhen ne haljanak.
% *  {Irodalom) M egjelent: „Győr, Panonhalma, Ilédervár, 
vázlatos rajz e helyek érdekességéről,“ jeles tudósunk Fehér 
Ipoly tollából; továbbá: „Emléklapok a győri kiállításról 1874- 
diki évben“ , a jeles Vargyas Endrétől. Mindkét füzetet Hennricke 
Rezső, derék győri könyvárus adta ki.
*** ( Vegyesek.) A  n ő i p a r e g y l e t ,  melynek tanodájaban 
most folynak a beiratások, vasárnap szüreti ünnepélyt rendez a 
svábhegyi Eötvös-félevillában. —  F ő v á r o s u n k b a n  t iz e n k é t  
műkedvelő hölgy és u r  egyesült, hogy vasárnaponkint zenés misét 
adjanak elő a szerviták templomában, Hanisch karnagy vezetése 
alatt. —  E g y  ifjú nő, Lassner Gizella kisasszony a győri állami 
főreáltanoda 2. és 3-dik osztályáról e napokban oly sikerrel állta 
ki a vizsgálatot, mely díszére vált volna egy korabeli szorgalmas
ifjúnak i s .__ A f ő v á r o s i  nemzeti dalkör e hó folyamában
fogja 10 évi fennállását megünnepelni. —  M o m m s e n  tanár 
bámulta Budapest haladását tiz év alatt, mióta nem látta, a azt 
mondá, hogy ma már Budapest Európa legszebb városai közé 
számítható. —  S z a n a Tamás irótársunk teljesen felgyógyult 
betegségéből s e héten a szobát is elhagyhatja. —  S t r  a m p -
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f  e r, a részvény szinház igazgatója, csődöt mondott, s arról ér- 
tesité a személyzetet, hogy követelesükkel forduljanak a tö­
meggondnokhoz : dr. Szelkéhez. —  R a m a k ó Antal festő, Than 
Mórnak ifjúkori barátja jelenleg Magyarországban időz, magyar 
életképeket festve, miket különösen kedvel. Legközelebb Eszter­
gomba utazott, hogy ott a herczegprimást fesse. —  A m e g v a -  
k u 11 Blána Szilárd honvédszázados „Egy terv, Magyarország, 
illetve fővárosának virágzóvá tételére“ czim alatt egy könyvet 
adott ki, melyet előbbi müve, a : „Három világrészben“ megren­
delőinek szétküldött, tetszésére bízván kinek-kinek a fizetébt.
—  P a u 1 i n é asszony virító egészségben érkezett vissza Buda­
pestre. Mondják, hogy három hó múlva már énekelni fog. —  
A l e f o l y t  héten élve született 2 60  gyermek, elhalt 196 sze­
mély ; a születések tehát 64  esettel múlják felül a halálozásokat. 
A  halottak közt volt 106 férfi, 90  nő egy éven aluli gyermek 89.
***  (Hálálózásolc.) Múlt hó 26-án hunyt el B o g d á n y  
Lajos ismert fővárosi ügyvéd, élte 52-ik évében, Bogdány egyike 
volt azon lelkes ifjaknak, kik a negyvenes években úgy az iro­
dalmi, mint az élénkebb pezsgésnek indult politikai életben sze­
replésük által közelismerést vívtak ki. 1846— 47-ben részint 
Párisban tartózkodott és itt a magyar érdekek képviselése és 
megismertetése szempontjából „La Hongrie“ czim alatt lapot 
szerkesztett. Hazánkból 1848-ban titkos megbízatással Olasz­
országba lön kiküldve, az itteni magyar katonaság betoborzása 
végett; azonban később Milanóban elfogatott és csak nyolczhavi 
börtön után sikerült ügyes csel folytán, a halálbüntetés elől ha­
zájába visszamenekülnie. Itthonn részt vett a szabadságharczban 
és a világosi katasztrófa után, a többi számüzöttekkel együtt, P á­
risban keresett és talált menedéket. Midőn hazájába ismét visz- 
szatért, mint ügyvéd folytatta pályáját és 1868-ban az akkori 
igazságügyminiszter, H o r v á t h  Boldizsár által a közjegyzői 
intézmény tanulmányozása végett Belgiumba és Francziaországba 
küldetett ki, mely megbízatásának benyújtott javaslatai által 
buzgón megfelelt. —  D u l i c z k y  Vilmos nyugalmazott fővá­
rosi levéltárnok, e napokban az országos tébolydában, élte 47. évé­
ben meghalt. —  F  r i n k e Rudolfné, született Schwarcz Róza asz- 
szony 28  éves korában meghalt. Ő egykor a színi tanoda re­
ményteljes növendéke volt, énekelt a nemzeti színpadon is alt 
szerepeket s később német színházakhoz szerződött. Három év 
előtt ment férjhez s maradt egy gyermeke. —  D i e s c h e r  
József fővárosunk egyik kitűnő építésze meghalt. —  B á t h o r y  
Gábor ipolysági jeles ügyvéd, (a néhai ref. szuperintendens fia,) 
meghalt, özvegyet és hét árvát hagyva hátra. —  Debreczenben 
B a 1 k á n y i Szabó Lajos neje, született D e b r e c z e n i  Júlia asz- 
szony meghalt, 4 5  éves korában. —  Szabadkán M u k i t s Dániel 
Mukits János és Vojnits Frida urhölgy fia, 19 éves korában el­
hunyt. —  A  budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszék 
egyik legjelesebb és legderekabb bírája, S z e n o n e r  József ur 
múlt hó 26-kán meghalt, 49 éves korában. —  Kecskeméten öz­
vegy D e á k  Lászlóné, született F i r t i n g Julianna, egy nemes 
lelkű nő közelébb meghalt 46  éves korában. —  K  a b ó s László 
marosvásárhelyi királyi ítélő táblai tanácselnök leánya : Kabós 
Berta kisasszony múlt hó 27-dikén hosszas szenvedés után alig 
22  éves korában elhunyt. —  Nagyváradon, e hó 24-én hunyt el 
a 72 éves özvegy Horváth Antalné született Király Terézia 
asszony. —  F á u r János, legfőbb itélőszéki biró leánya, F  á u r 
Viola múlt hó 29-dikón élete 18-dik évében elhunyt. Béke 
hamvaikra
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Nemzeti színház.
Október 4-dikén : „A  csikós,“ —  Október 5-dikén : „A z ntósó levél. — O k ­
tóber 6 -d ikán : „Tévedt nö.“  — Október 7-d ikén : „ I I I .  Richard.“ — Október
8-dikán : „M ignon.“ ■ Október 9-dikén : Ármány 
10-dikén: „Don Juan.“
: szerelem.“ — Október
Divattndósitáí».
A  mostani uj divatu szinek máris a bekövetkezendő' komor téli 
idényre emlékeztetnek ; olyan sötétek, hogy egynémelyike már majdnem 
fekete, kivált az egyik, sötétkék vagy sötétzöld szin, az ugynevezett „lát- 
hatlan zöld.“ Ezeken kivül mint uj divatu kedvencz színeket fel kell még 
említenünk az aezélkéket, egérszürkét, olajzöldet, sötétvöröset és egy egé­
szen sötétbarna, ugynevezett fabarna szint. Ezen színekben készülnek több­
nyire az uj őszi és téli szövetek, bársonyban, cashemirban, serge-ben, dia- 
gonálban, posztóban. Az annyira kedvelt és jó  készítésű angol szövetek alig 
láthatók más színben, mint különféle szürke és kékes színezetben, ide értve 
még a férfi öltözékekre is használt barna és bronozszinüeket. Az uj szőrkel­
mék között sok koezkásat és elszórt mintájút is láttunk, hanem kétes, ha 
csakugyan átalánosan el lesz-e fogadva az igazán divatos szövetek sorába. A 
selyemszövetekben azonban még mindig divatosak a széles és keskenyebb 
csikuak ; ez utóbbiak közül láttunk egészen keskeny, majdnem hajszálnyi 
széleseket, minden kigondolható színben.
ITtczai öltözékeknél a kötőalaku tünique még most is első szerepre 
van h ivatva; elől hosszan, kerekre kivágva viselik azt, oldalt felhúzva, h á ­
tul egy széles csokorban, vagy két négyszögü részben végződvén. Ha nagyon 
szép és díszes öltözéket akarunk, úgy e tünique-et, az ujjakat vagy a hozzá 
tartozó ujj nélküli felöltőcskét himzéssel díszítjük. A himzés nem c - a k 
legszebb, de jelenleg legdivatosabb is, ha a szövet színéből való selyemmel 
vagy pamuttal dolgozzuk, vagy egy kissé világosabb vagy sötétebb árnya­
latban, melyet lemezzel vagy aczélgyöngyöngyökkel még emelhetünk. Ezen 
hímzések azonban, ha nem magunk készítjük, igeu drágák, ajánljuk tehát 
hölgyeink szorgalmába.
A hímzéseken kivül még a tollbodrozattal vagy gyöngyfelvarrással 
díszített ruhák tartoznak a legdivatosabbak közé.
A k i s  l á n y k á k  öltözékei, melyek az anyák főgondjai közé tar- 
toznak, most nagyon keveset különböznek a mamák öltözékeitől, csakhogy 
rövidebbek és egyszerűbb, olcsóbb szövetüek. A  kis fiuk legalább 10 éves 
korukig a hidegebb időben is nem viselnek mást, mint térdig érő ugyneve­
zett lengyel nadrágot, rövidke zubbonyt, mely lehet bővebb, vagy szükebb, 
a mint azt jobban szeretik. A s k ó t  fiuöltözékek szintén még mindig kedvel­
tek és egy ilyen áll egy félig testhez álló zubbonyból, mely elől mellény alak­
ban van gombokkal díszítve, azon kivül az ujjak hajtókával vannak e l­
látva, két oldalt zsebekkel. Ez öltözékhez nem nadrág, hanem kis szoknya 
való, mely egészen rakott ránczokba szedendő. Már ebből is kitűnik, hogy a 
skót öltözék csak egészen kicsi fiuknak 6— 6 éves korukig vaió. A  m a t- 
r ó z ö l t ö z é k  pedig egy bő sötétkék posztó zekéből áll, aranyozott gom­
bokkal, fehérrel kiszegett gallérral, félig bő, rövid nadrággal, fekete fényes 
matróz kalapból, kék vagy vörös cashemir övből, a derék körül, mely oldalt 
könnyű csokorra van kötve. Ezek most a legszokásosabb fiú öltözékek.
S z á m r e j t v é n y .
Szirmay Herminától.
10. 8. 3. 11. 13. 1. Erdélynek egyik jó  költője,
Sok kedves, szép hölgynek a neve.
4. 7. 2. Mit nyáron oly gonddal ápoltál, ^  
Elhervad tőle a virágszál.
9. 12. 2. 1. Bár kicsi a falu tája,
Hiressé teszi káposztája.
j h
1. 8. 3. Minden leány boldog álma, 
Boldog legyen is utána.
4. 5. 6. 1. 9. Változó, mint tavaszi idő,
Átkozza is érte férj és szülő.
8. 7. 6. Örül a hajós, ha vész után 
Ide juthat tengeri utján.
'iX/NAT'
9. 10. 8. Hajdan őseink aczél karja 
E főket bőven kaszabolta.
<V' 
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13. 3. 11. 4. 5. Szert tesz sok szeleske főké ‘ . r  í .
E csunyáeska kis jelzőre.
4. 10. 8. 3. Néha esik, néha őrlik,
.•(rpa levét ebből főzik.
9. 3. 11. 12. Légy igaz : tisztel ellenséged, : , 
Légy hamis : megvet saját véred.
1— 13. Kik küzdöttetek a szent honért,
S adtatok érte éltet és vért :
Emléktek áldva lesz örökkön,
Mig magyar szív dobog e földön.
Megfejtési határidő : novemberhó 1-seje.
A  36-dik számban közlött rejtvény értelme :
K i s f a l u d y  S á n d o r .
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Beke Kornélia, Erdensohn Emilia, Báthori Zsigray Istvánná, Kovács 
Teréz, Tóth Bozóky Mária, Simon Ambrusné, Kratochwill ICárolyné, Henyey 
Nina, Lakatos Ida, Marosy Hermin és Etelka, Lengyel Júlia, Éhen Hermin 
és Gizella, Gottmayerné Gábor Berta, Kozma Etelka és Ilona, Vásárhelyi 
Sándorné, Kovács Emma, özvegy Bese Elekné, Tagányi Nina, Oszlányi Má­
ria, Malatinszky Etelka, Lukács Anna, Rudnyánszky Gizella, Devich Fe- 
renczné, Shütz Lóra, Bohner Riersch Karolin, Labáth Ida, Kulcsár Mari, 
Hencz Mile Karolin, Potoczki Mari, Lővy Amália, László Júlia, Kovács 
Hodossy Berta, Csiky Vilma és Antónia, Jancsuska Hermin, Rndnyánszky 
Gizella, Mezey Janka, Limbek Vilma, Zundán Jecie, Hudácsek Viktorné, 
Felsenburg Paulin, Baumann Ferenczné, Ujváry Eössy Eszti, Viczmándy 
Rózsa, Orbán Juliska, Andrássy Lipótné, Kovács Jolán, Szabó Endréné, Ré- 
csey Anna és Ilma, Tagányi Karolin, Ruisz Vilma és Anna, Bajzath Grems- 
perger Nina, Fesztóry Katalin.
A 35-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Vitányi Józsefué, Jeney Józsefné, Fesztóry Katalin.
T a r t a l o  in,
Kassainé Jászai Mari. —  Apró versek, Dalmady Győzőtől. — A  szen­
vedés után, Szépfaludi Ö. Ferencztöl. —  A tó rózsája, Szentpáli Jankától. 
A szüret Calabriában. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. __ Nem­
zeti színház. — Divattudósitás. —  Számrejtvény. —• A t. rejtvényfejtők 
névsora,
A  b o r í t é k o n : Heti naptár. — Vidéki hirek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
Bayer Karolina intézete,
alapittatott 1858-dik évben, 
tan- s nevelőintézet miveltebb osztályú leányok számára 
Y I. osztálylyal,
Pesten, belváros, uri-utcza 8-dik szám. I. emelet.
Ezen intézet, mely nagy terjedelmessége és czélszerü szer­
vezeténél fogva a múlt iskolaévben is 100 bejáró, 8 benlakó és 10 
félbenső növendéket számlált, a legkitűnőbb tanerők, tanárok 
és nevelőnők, úgy minden megkivántató taneszközök felett ren­
delkezik. Az uj iskolaév október 1-sején délelőtti 1 0 — 12 óra 
közt történik. Később érkezendő növendékek csak előleges le­
vélbeli jelentkezés után, a mennyiben a szervezési terv megen­
gedi, vétethetnek figyelembe. Intézeti tervrajzzal az intézet 
egész készséggel szolgál.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Kassainé Jászai Mari 
arczképe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : E m ilia .
V
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország­út 59. sz. a.)
megtettek a beiratásnál s kimondották nyíltan, hogy a hercze- 
get csak „ön“ -nek s „Vilm os herczeg“ -nek szólítsák s átalában 
semmi megkülönböztetést ne tegyenek közte s tanulótársai közt, 
kikkel a folytonos társalgását, ők, a szülék, egyenesen megkí­
vánják.
(A töföh szultán lelki állapota) konstantinápolyi hirek 
szerint mindinkább aggasztóvá válik. A  nála jelentkező tüziszony 
máris képzelhetlen fokot ért el, kivált a legutóbbi tüzesetek óta. 
Úgy látszik, agyvelője van megtámadva. A  rendőrminiszternek 
ott kell hálni a szultán palotájában. Parancs adatott ki, hogy a 
legnagyobb tűzvészt sem szabad jelezni, hogy a szultánt ne iz­
gassák vele.
***  (Az északsarki utazók a trónörökösnél.) Payer és 
Weyprecht külön kihallgatásban részesültek Rudolf koronaher- 
czegnél s Schönbrunnban igen szívélyesen fogadtattak. Rudolf 
koronaherczeg feszült figyelemmel hallgatta a vezetők fölváltott 
előadásait, kik az expediczió történetének tömör képét terjesztők 
eléje. A  kihallgatás öt negyed óráig tartott. Rudolf koronaher­
czeg ismételten kinyilatkoztatta örömét az expediczió sikerülte s 
az utazók szerencsés visszatérése fölött. —  A z  é s z a k i  sark- 
expediczió tagjai kétféle könyvben szándékoznak kiadni élmé­
nyeiket, az egyik a tudománynak, a másik a nagy közönségnek 
lesz szánva, mind a kettőt Payer fogja megirni.
*** (Elie de Beaumont.) A  hires geologus, Párisban, meg­
halt. 1798. szeptember 25-dikén született Canonban, Calvados 
megyében, 1832 óta a geologia tanára a párisi College de Fran­
cé-nál, 1835 óta az Akadémia tagja, és 1853 óta annak állandó 
titkára volt. A  tudomány körül különösen a „hegységek emel­
kedésének elmélete“ czimü müvével szerzett érdemeket.
*.s* (Nagyszerű, de különös hagyaték.) Brassóban Closius 
Frigyes, ki e hő 23-dikán, élte 67-dik évében halt el, összes va­
gyonát, mely egy millióra rúg, Brassó városa közönségének hagyo­
mányozta. Unokaöccsének csak 6ÜOO frtot hagyott. Mindent, mit 
az elhalt birt, pénzzé kell tenni, a takarékpénztárba helyezni, s 
folytonosan tőkésittetni, úgy, hogy 100 év múlva, midőn a vég­
rendelet szerint a hagyaték a kijelölt czélokra fordítható, a va­
gyon három millión felül lesz. Ekkor egy árvaház, egy lelencz-
ház, egy nagyhírű ágostai hitvallású gymnazium, egy dologház s 
más épületek fognak emeltetni.
*** (Külföldi vegyesek.) A  p o r o s z  f e l s ő h á z n a k  egy 
tagja halt meg legközelebb, kit Szerdahelyinek hívtak. Nagy­
atyja magyar huszár volt, a ki a hétéves háborúban porosz 
fogságba esett és több társával együtt Nagy Frigyes által P o­
roszországban marasztatott, példának okáért a kardforgatásra.
—  A b u k a r e s t i  lövészünnepélyen nagy barátsággal fo ­
gadták, a lakomán pedig a Rákóczi-induló hangjai mellett él­
tették a kolozsvári magyar vendégeket, kik közül Molnár Sán­
dor és Haller első dijakat is nyertek. —  H a m b u r g b a n  
„magyar egylet“ van, melynek elnöke Christián József, jegyzője 
Spitzer Béla. —  B o r  o s z l ó b a n  a természetvizsgálók nagy­
gyűlése előtti napon, e hó 22-dikén délután volt a holttest-el­
égetés első próbája a gázintézetben, s fél óra alatt a testrészek 
egészen elégtek, s öt negyed óra múlva a csontok is hamuvá 
lettek. —  Az „Über Land und Meer“ megbotránkozik azon, 
hogy Kissingen főforrása: a „Rákóczi“ , egy volt magyar „re­
bellis“ nevét viseli, s átkeresztelésére hivja föl a fürdő igazgató­
ságát. Ezt a német lapot pedig ugyancsak pártolják hazánkban.
Megbízások tára.
B u d á r a S. L. M. úrnőnek szives köszönettel vettem,
K u n h e g y e s r e  B. Gr. V . úrnőnek: Mindig szívesen fo­
gadom, csak jó  és időszerinti legyen.
Ó -A  p á t i r a B. P. A . úrnőnek : Magánlevelet írtam.
G. B o g d á n y b a F .  B. urhölgynek: Még e hó folytában 
fogom megkezdhetni az uj könyv- és képmellékletek szétküldését.
V i n g á r a  H . B. M. úrnőnek: Magánlevelet írtam.
P é c s r e Sz. K. úrnőnek: A  legszívesebben megküldtem.
K i s b é r r e  P. Ö. úrnőnek: Előfizetési felhívásunkban 
mind megtalálja még meglevő könyveink czim eit: ajánlom szives 
figyelmébe.
I s z t á n c s r a F .  K . urhölgynek : Igen j ó ; közölni fogom.
Előfizetési fölhívás
99C S A . L Á D I  K Ö R
1874. 1-dik évnegyedére.
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaszabások
és könyomatu arczképek.
A  jelen félévi hat kötet könyvmellékletet pedig a  következő művek teszik:
„ A  második feleség“  M a r l i t t ő l  3 kötet.
A  toll hőse4' W e r n e r t ő l  3 kötet.
Mindkét név eléggé ismeretes már hölgyeink előtt; a jelenkor 1 é g j  e l e  s e b  b irói ezek, és ezeket is az én lapom  
ültette át a hazai irodalomba.
Továbbá a jelen félévi műlap
József foherczeg családi boldogsága
czim alatt oly jelenetet ábrázol a főherczegi család életéből, melynek én —  szerencsés véletlen folytán —  tanúja voltam , és 
melyből kitűnik, hogy milyen anya C l o t i l d  f ő h e r c z e g n é  ő fensége.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a lapra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3  frt. —  félévre 6 frt. —  egész évre 12 f  rt.
A hat kötet uj könyvre, 9 0  kr.
A harminc* kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 4 frt 50 kr.
Az  uj mülapra végre 10 kr.
A könyvilletm ények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó előfizetője 
lesz lapomnak az előfizetési dijat azonban tetszés szerint, évnegyedes vagy féléves részletekben is lehet beküldeni.
H I R D E T É S E K .
M r  Hirdetés felvételi iroda : Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
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HUBEUAY JÍZSiF 8
fűszer-, csemege-, rum- és thea-kereskedése
nagyban és kicsinyben,
Budapesten hatvani- és njvilág-utca sarkán, 1. sz.
Tisztelettel bátorkodom értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy az előbb „Rakodczay A. A .“ , később „Rakodczay és 
I fu b e u a y “  cég alatt Budapesten mintegy huszonöt év óta legjobb hírben álló fűszeráru-üzletet a Rakodczay-örökösök visszalépése folytán 
tulajdonomul átvettem s valamint a már nyolc év óta szakkezelésem alatt állott üzlet a t. vevők igényeinek megfelelni igyekezett, legfőbb 
törekvésem ezután is oda irányul, hogy szives bizalmukat s pártolásukat ezentúl is feltartsam s még inkább kiérdemeljem.
Egyúttal kérem, hogy árjegyzékem alábbi khonatát becses figyelműkre méltatni szíveskedjenek.
Budapest, 1874. szeptember hóban.
Á R J E G Y Z É K :
Mély tisztelettel 
H n b e n a y  J ó z s e f .
C u k o r :  kis süvegekben 29 ft. 50
_ I. nagy süvegekben . 29 „ —
.  n .  ; 28 „ 50
Kávé:  Cuba . . . . ft 105— 103
gyöngy . . . n 105— 103
„ Ceylon . . . . n 94— 92 
102— 100„ Jamaika . . . . n
„ Jáva, arany 104— 102
„ Monaco n 98— 96
N ilghery . . . n 95— 94
„ Mocca V 9 4 — .92
„ Jáva ............................ r> 9 6 -  94
„ Portorico t) 88— 86
„ Capitanos . . 7 8 -  76
„ Pörkölt . . . . n 120—115
G yertya i m illy és flóra, I. 32 latos ft 58, 57, 50
„ I. 2 « y2 l a t o s ............................ „ 5 2 ,5 1 ,5 0
„ parafin ............................ „ 4 8  — —
f á g y g y u ...................................„ 3 a ------------










. „ 5«, 52 —
. . „ 80, 75 —
. „ 79, 66 -
. . „ 40, 38 -
. . „ 52, 50 -
. . - 36. 27 —
. . „ 36, 28 -
2, 3, 4, 5 frt fontja.
3. 4, 5 „
4, 5, 6 „ „
Rum brazíliai egy pint . . . .  
„ itcés palack
„ m eszel) es palack
„félmeszelyes palack 
Jamaika 3-dik sz. itcés palack 
„ „ „ meszelyes p . .
n „ „ félmeszelyes p
„ 2-dik „ itcés palack
n ii a m es/elyes p.
„ " „ n félmeszelyes p.
„ 1-ső „ itcés palack
„ „ ,, meszelyes palck





1 ft 20 
- „ 6 0  
-  * 30 
1 „ 6 0  
- „ 8 0
n
i  „ -  
ÜO
kr.
Bővebb árlapot kívánatra postán bérmentve készséggel küldök
C s u p á n  c s a l t  
Budapesten: 
a l i pótvárosi  templomtéren
a váczi boulevard sarkán Gí/2 sz. a.
Ií Ő B L  F R I G Y E S
27 k  r  a  j  e z  á r o st ö m e g  á r u c s a r n o k
a  1 a  p  i  t  o  |  á  n  á  1
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb i 
k, vssznak, kánavászok. asztalin;
Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. "3PI3
Jiíiinélfogva tisztelettel meghívom t. ez., rendes vevőimet nz őszi idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására, 
liaszövetek; L n s tr e s , H ip s , M o h a ir s , t  r r ito u s .  p e r k á lo k . z s in ó r o *  é s  P iq u e -B a rch < 'tt, M é r  é * s z ín e s  rzit'?.t'HUíiÖ!ivök 
V* s z e le s  f u t ó s z ö n y e g e k  és más százfék  egyébb czikkek kaphatók c s a k  f& 7  k r a j e z á r é r t .
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EÖTVÖS- WEIXL&lETIEE IUIZA leányképezdóje és ápoldája
(Budapest. . Ik e r v á r o s ,  S l a c x ló - u ^ a  A  gz. a.)
A  t, czimü szülők-, gyamok- es gondnokoknak szives tudomásár'! ho/nrv, • . .
Kiképeztetésök bevégezteie, akár oktatás vegett, teljes ápolás vap-v fél ói„i ‘ , inilsZ()r|nt tanintézetemben a 3. életévet meghaladott nőtauitványolc
.... ................. ..................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... b ’ ' mezes(ebed) mellett, akár pedig egyedül oktatás czél.jából, naponta fölvétetnek.
41-dik szám. Október 11-dikén.
1  PESTI JOTÉKOIY lÖEGYEStíLET 'Tji
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ¡ven, színes borítékkal.
SZÉPIR O D A LM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
XV- É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
H E T I Ï T A P T À R .
Hónapi és heti naptár
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Az aradi gyásznap 25-dik évfordulóját, e hó 6-dikát, mély 
kegyelettel ülték meg Aradon, hol a honvédegyletek küldöttei 
gyűltek össze az ország minden részéből, a 25  év előtt kivég­
zettek emlékének áldozni a kegyelet oltárán. Ezzel együtt a 
honvédegyletek országos gyűlését is megtartották.
Az aradi honvéd-egylet fölkérte a város lakóit, hogy a 
gyászünnepélynek megfelelőleg, fekete lobogókat tűzzenek ki. 
Gondoltak arra is, hogy a kivégeztetés helyét jelölő nagyon sze­
rény kőlap helyett gránitoszlopot emeljenek, s ezt készséggel 
meg is engedte az aradi várparancsnokság, melynek hatásköré­
hez tartozik a lővonalon belül eső hely.
Damjanich János özvegye egy gyászlobogót készitett 13 
halálfejjel s ez alatt vonult ki a menet a vesztőhelyre. A  lobogó 
egyik szalagján e fölirat van: „Damjanich János özvegye 18 7 4 .“ 
a másikon : ,,Arad, október 6-dika 1 8 4 9 .“ Adebrecseni honvéd- 
egylet pedig a 96-dik honvédzászlóalj lobogóját küldte el. Az 
aradi honvéd-egylet is kibontotta ereklyéjét, a 29-dik zászlóaljnak 
csatákat látott lobogóját. A  budapesti honvédmenház négy rok­
kant honvédet is küldött, hogy részt vegyenek a gyászünepé- 
lyen, Jókai pedig ez alkalomra egy szép költeményt irt, melyet 
Feleky Miklós, a nemzeti színház tagja s volt honvédszazados 
szavalt el.
E  hó 5-dikének reggelén mintegy 50-en indultak el a fő ­
városból Aradra, köztük Damjanich özvegye, aztán Degré és 
Mednyánszky képviselők, a honvéd-egyletek és menház küldöt­
tei. Szolnokon, Csabán számosán csatlakoztak. Debreczenből 13 
régi, egyenruhás honvéd s Gáspár András volt tábornok, Németh 
és Gullner képviselők mentek Aradra e szomorú ünnepélyre. 
Délután, mikor a vonat Aradra érkezett, már nagyszámú közön­
ség várt az indóháznál az aradi honvédegylettel, kik a 29-dik  
honvédzászlóalj lobogója alatt jelentek meg, s ünnepélyesen fo­
gadták az érkezőket, mialatt a tűzoltók zenekara játszott. A  
megérkezteket Dániel Béla szép alkalmi beszéddel üdvözlé; s 
azután az indóház előtt kezdődött a sorakozás, hol az elszállá­
solás könnyebbitése végett póznákon állottak Zem plén-, U n g-, 
Szabolcs-, Nyitra-, Liptó-, Komárom-, Jászság-, Heves-, Gömör-, 
Esztergom-, Békés-, Bihar- és Hunyadmegyék, továbbá Zenta, 
Szentes, Nagy-Kőrös, Gyöngyös, Debreczen, Budapest, Török- 
Kanizsa, Szabadka városok és az Érmellék nevei, s mindegyik 
név körül csoportosulva azok, a kik odatartoztak. Damjanichné 
(a Vásárhelyiné urhölgy vendége, a kinél ezelőtt huszonöt évvel 
a szomorúság és kétségbeesés óráiban tartózkodott,) Kurticson, 
az Arad előtti’ állomáson leszállóit, hogy a Mácsán nyugvó férje 
sírjára hozott koszorút a keresztre tűzze, s aztán az esti vegyes 
vonattal jöjjön Aradra. Midőn a vendégek szállásjegyét kiosz-
ták, két zenekar fölváltott indulói mellett s az aradi honvéd­
egylet zászlója alatt megkezdődött a bevonulás a városházához, 
hol az igazolások történtek. Némely házon, köztük az izraeliták 
templomán, nemzeti zászlók lobogtak. A  hulló eső daczára is 
nagy sokaság kísérte s a nyitott ablakokból kendők lobogása 
üdvözölte szabadságharczunk egykor daliás, de most már leg­
nagyobb részt ősz bajnokait, kiket Aradon a legmelegebb ven­
dégszeretettel fogadtak. Másnap reggeli tiz~ órakor gyászisten­
tisztelet volt a minoriták templomában, melynek szentélyét mély 
gyászszal vonták be s közepén emelvényen a koporsó körül volt 
rakva a tizenhárom vértanú arczképével. A  mise közben Varga 
Ferencz gyoroki plébános tartott megható egyházi emlékbeszé- 
det. Aztán történt a kivonulás, pompás időben, a kivégezteíési 
helyhez. Itt Tiszti Lajos, az „A lfö ld“ szerkesztője s volt honvéd- 
tüzér-tizedes tartá a beszédet. Damjanich özvegye emlékül 
gyászkereszteket osztott ki. A  házakon sok felé lobogott a gyász­
zászló. A  gyülekezet magatartása komoly, ünnepélyes, tapinta­
tos volt. Este színházi díszelőadásul a honvéd-emlék javára : „A  
király házasodik “-ot választották. Utána való nap, szerdán volt 
az országos honvédgyülés a megyeház nagy termében, s délután 
két órakor, a város közönsége által rendezett diszebéd a „E . hér 
kereszt“ -ben.
Az országos honvédgyülés az összes 48 — 49-diki honvéd­
ség nevében Kossuth Lajost táviratilag üdvözölte. A vértanuk 
kivégeztetésének színhelye meg fog vásároltatni. Az október 
6-diki aradi negyedszázados ünnepély megörökitésére ezüst em­
lékérmek fognak veretni s az eladásból begyült összeg a 13 vér­
tanú szobra alaptőkéjének gyarapítására fog fordittatni. A  dísz- 
ebéden Gáspár tábornok a királyért s királynéért emelte-az első 
poharat, mi viharos éljenzéssel fogadtatott. Szóval a város min­
den kitelhetőt elkövetett, hogy szabadságharczunk bajnokait a 
legnagyobb figyelemben és vendégszeretetben részesíthesse
A  gyászünnepély alkalmából Román Miron görög keleti 
püspök szinten kitűzte a gyászlobogót; továbbá mind a román, 
mind pedig a szerb templomban harangoztak a gyászmenet alatt.
F e lső b á n y a  szeptemberhó 29-dikén 1874. (Eredeti levél.) 
lisztéit Szerkesztőnő! A  harmadik előadás is m egvolt: működ­
ve őink azonban mostani színházi körülményeink tekintetbe vé­
telével jónak látták s igen helyesen —  a múltkor emlitett s 
sokkal nehezebb kivitelű „Dalos Pista“ helyett Szigligeti „M a- 
m á“-ját adni elő.
Várakozásunknak ez is teljesen megfelelt. A kihívások, 
tapsok s virágcsokrok özönéből ítélve, Lengvárszky Vilma kis­
asszony (Esztike, Mogoriné rokona) Színik Gábor, (Ugri Miska) 
s err Ödön ("Berki Ákos) játékai tetszettek legjobban. Előadás
> Előfisetési dij (illetményekkel): í Szerkesztői s kiadói iroda :
|  É vnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre Y O rszág-ut 39-dilc szám . 3-dik
i 12 f r t .  Egy-egy félévi m ő lapért 30-30 k r x emelet,
f és egy-egy kö te t könyvm ellék leté rt ?  Hirdetések díja !
15 kr. |  Egy 4 -szer hasábozo tt so ré rt 8 kr.
4-1. S Z .
Okt- 11-dikén. 
1874.
> Havonkinti színezett divat- •
\ képpel, ;
> m inden szükséges h im zetrajzokka l. < 
1 É venk in t k é t tö rtén e lm i mülap és 4 
[ tiz en k é t k ö te t könyvm ellék lettel. '
A könyvek m eghozata la  egész-, a műlap 
m eghozata la  félév i já ra tá s i  k ö te lez te té s i 
foglal m agában a  lap  irányában .
e ií y s eA  f é l t é k
Jánki Györgytől-
Az emberi természet egyik lényegesen kiváló sajátsága, | S megfordítva: az öröm lángja mindig vidámabban lobog,
hogy attól, a mi iránt vonzalommal viseltetik, nehezen tud meg- ha van, ki melengető fényét velünk együtt élvezheti; a szomo-
válni és a szerint, a mint vonzalmának tárgya kevésbbé vagy 
többé becses előtte, a válás érzete is különböző.
Iia az elhagyandó tárgy eddigi életkörében könnyen nélkü­
lözhető , a válás fájdalma gyönge és mulékony, s viszont ha 
olyantól, mely szokásai és érzelmeivel majdnem összeforrott, kell 
válnia, akkor a fájdalom is mélyebb s tartósabb hatású leend.
E  vonzalom nem csak tárgyak, de hely- s személyek iránt 
is nyilvánulhat,
Korlátok közötti mükökedése minden esetre hasznos s be­
csülendő ; mert ha tárgyak s hely iránt nyilvánul, nem csak a 
tékozlástól óv meg, hanem a vagyonszerzést, s ez által saját, 
anyagi jóllétünk felvirágoztatását is elősegíti; ha pedig szemé­
lyek iránt, akkor az állami élet talpkövének: az egymás iránti 
becsülésnek élesztője s istápolója.
De mihelyt átlép a természet s az ész által kijelölt hatá­
rokon, mind a közéletnek, mind önmagunknak veszélyes s ártal­
mas. Mig amott a zsugorgató fösvénységre, itt majd a rang- és 
hirkórság által előidézett irigységre; májd a s z e r e l e m ­
f é l t é s r e  vezet. Mi ez utóbbiról akarunk egyetmást elmondani.
A  személyeknek egymás iránt való erősebb vonzalma a s z e- 
r e t e t b e n  talál kifejezést. S a szeretet—  az emberi szivek 
ezen összetartó kapcsa, legyen az bár vérségi, baráti, vagy nemi
—  több nemes érzelemmel jár karöltve. Nem csak kizárólagosan 
a személyre, de annak kül- és bel-óletére is irányul, sőt az ezek­
kel kapcsolatos távolabbi mozzanatokat is figyelemmel kiséri.
Tehát érdeklődése a sors csapásaira, a szerencse moso­
lyára, az azokat előidéző körülmények s emberekre egyiránt 
kiterjed. A  jó -  vagy balsors, mely szeretteinket éri, rendesen a 
mi örömünk, a mi bánatunk is.
ruságnak lelkünkre nehezülő terhe pedig tetemesen megkönnyeb­
bül az őszinte részvét hangjától.
A „Szigetvári vértanukéban Jurinics nejének nővére: 
Anna fájdalmas tépelődésében szintén ez állításunknak ad költői 
kifejezést, midőn elzokogja:
„ N e m  b o l d o g t a l a n  a z ,  k i  m o n d h a t j a  m á s n a k ,
H o g y  ö n a g y o n  s z e n v e d .
M e g f a g y o t t  f á j d a lo m ,  m e l e g  r é s z t v e v é s n e k  
N a p f é n y é n  k i e n g e d . “
S a szeretet épen e viszontag érdeklődése által éri el valódi 
becsét, igazi értékét.
Ha már most becses nekünk az odaadó, résztvevő szere­
lem : minden esetre iparkodni fogunk azt megtartani, annak ér­
tékét még növelni. "v.
S ez igy nagyon helyes. Yajha mindig így jelentkeznék az 
életben, s a családi tűzhely szentélyét örökké ez koszoruzná 
körül.
De mint minden érzelemnek, úgy ennek is vannak szélső­
ségei. Ilyen szélsősége a f é l t é k e n y s é g .
A szerelem tulhajtása e romboló szerencsétlenség, mely 
kicsiny féreg előbb, de mihamar őrjöngő szörnynyé .változhatok, 
és pokollá képes feldúlni a szivek menyországát.
Alapja a szenvedély, táplálója a sóvár önzés, kísérője 
többnyire a boldogtalanság.
Ugyanis e szánandó kórban sinlődőnek szerelme, az ön­
zéssel szövetkezvén, a zsarnokság képét ölti magára. Követelése 
nem kevesebb, mint az, hogy a kedvelt lény vágy-, érzelem és 
tettekben egyedül őt szolgálja; gondolatjainak, szavainak csak
ö legyen gyupontja. 
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É s, hogy e zsarnokoskodását fentartsa, Árgus szemekkel 
kémkedik kedvese körül. Egy véletlenül elejtett szó, mely más­
kor talán nyomtalanul hangzik el, most bevésődik leikébe, azt 
összehasonlítja kedvese előbbi szavaival, a múltból a jelenre kö­
vetkeztet, ítél elfogultan s ön kárára a valónál mindig sötétebb 
képeket von le.
Azt keresi, azután áhítozik, mitől legjobban f é l : a h ü 1 1 e n- 
s é g e t. Mindenütt s mindenben ezt látja, mosoly, köny, sóhaj, az 
ő szemei előtt csakis a titkos imádót illethetik.
Gyanújának szunnyadó parázsára maga gyűjti a lobbanó 
anyagokat, s ha a parázs lángot vet, ha a gyanú hitté válik, a 
kételyt meggyőződés követi: akkor a boszu, a gyülölség ver fész­
ket a kebelben. Szomjas boszujának dühe most az ellen fordul, 
t i  —  hite szerint —  kedvese szerelmét tőle elrabolta, s hűtlen­
ségre csábította. S az ész intő szava elnémul a düh hatalma 
előtt; szenvedélye vezérli csupán, mely elégtétel után liheg, a 
kapocs pedig, mely a szerelmeseket összefűzte, szétpattan, a 
szerelem tündérvára összeomlik, s a gyászos boldogtalanság ül a 
romok fölé.
S ezer a szerencse, ha a féltett és féltékeny még nem férj és 
feleség; ha az oltár összekötő hatalma nem kárhoztatta még 
őket a szétbonthatatlan együtt-létre. Legalább van az örvényből 
még menekülés ; a válás útja nyitva lévén, a kiábrándulás meg­
történhetik, a fájó sebet begyógyíthatja az idő.
L e ha a frigy megkötése után lép a házasok közé, akkor 
többnyire a két lény boldogságának sírásója. A  családi tűzhely 
óvó fedele siralomház lesz rájuk nézve, tele kínnal, szenvedés­
sel. S a mi legfájdalmasabb, a „világ“ nem érti meg gyötrelmei­
ket, panaszukra a gúny szavával felel.
Sokkal szánandóbb azonban a nő helyzete.
A  nő valódi élete a s z i v é n  alapszik, nála minden a szívre 
hat s a szívből indul k i ; ha tehát szétrombolják szive világát, 
sebére nincsen ir, fájdalma gyógyithatlan.
S a lelki betegség a testet is megtöri, a sziv halála a 
gyönge idegzetű porhüvelyt is magával sodorja. S nem csak a 
szülék, de gyermekeik is megérzik a csapást; nevelésük elha­
nyagoltaik, a kellő szülei gond elmaradván, mint a mezők vi­
rágai, ápolás nélkül nőnek fel.
É s e borzasztó kór az a g g k o r  határáig elkíséri áldo­
zatait.
Szomszédomban egy házaspár lakik; a férj 6 0 — 64, a nő 
5 5 — 58 éves lehet. Tehát mindkettőnek arczárói az idő szele 
rég lefújta már az ifjú szépség pírját. S az öreg férj vén nejének 
valódi zsarnoka. Ha olykor-olykor teendői elszólitják hazulról, 
szépen becsukja feleségét, s magával viszi a szoba kulcsát. S 
jaj szegény lelkének, ha egy férfival merészel szóba állani, s ez 
igy van —  mint mondják — 35  éve szakadatlanul. A  szomszé­
dok persze gúnyolják, nevetik.
Távolabb pedig, épen megforditott életű ismerőseim lak­
nak ; ott a nő a fejedelem, a férj a jobbágy, s a jámbor férfiú 
nem egyszer elbőjtöli az ebédet, képzelt hűtlensége bünteté­
séül. Pedig ezek szintén idősek már.
S ez igy van nem csak a műveletlen osztályok között, 
hanem a „haut volé“-k világában is, a kunyhó szegénységénél 
épen úgy nyilatkozik., mint a paloták fényes termeiben, és rom­
boló hatása is minden műveltségű osztálynál egyaránt észlelhető.
E  veszélyes betegségnek orvoslását illetőleg, nincs egyéb 
tennivaló, mint mihelyt mutatkozik, felderíteni a félreértése­
ket, meggyőzni a sinlődöt képzelgésének alaptalanságáról, s be­
bizonyítani, hogy szerelmünk nem változott, hanem erős s 
állandó.
■—  ____________________________________
Legjobb azonban megelőzni a bajt. S megelőzhető az köl­
csönös bizalom, becsülés és az apróbb tévedések és botlások m eg­
bocsátása által.
Hiszen, ha a nő és férfi közti tulajdonokat viszgáljuk, le­
hetetlen észre nem vennünk, hogy épen a házasság az, mely a 
legszebb ö s s z h a n g o t  képes előidézni férfi és nő közt.
Mert az egyik hiányainak kiegészítése a másikban talál­
ható fel. A  nő engedék enység, ragaszkodás és vonzalom, szóval a 
k e d é l y  szépségei által megtörheti a férfiú természetes heves­
ségét s szögletességét; a férfi viszont értelmi felsőségével, ko­
moly munkásságával s jellembeli szilárdságával magához emelheti 
a nőt, erőt adván neki a világ csábjai és bajai ellen.
De lássa be egyszersmind a férfi, hogy a nőnek nem 
az az egyedüli rendeltetése, hogy férje előtt folyvást hivalkod­
jék, hogy a baromfi-udvaron túl ne lépjen ; hanem igen is a z : 
hogy tehetségeit, melyekkel a természet felruházta, ő is, miként 
a férfi, fejleszsze, s e l s ő  s o r b a n  a c s a l á d i  k ö r b e n ,  azután 
pedig az emberiség javára érvényesítse.
S viszont a nő bírjon annak tudatával, hogy a férfiúnak, 
c s a l á d i  kötelességei mellett, p o l g á r i  teendői is vannak; 
hogy családja jóllétének előmozdítása s saját természeti ren­
deltetése végett az édes o t t h o n t  igen sokszor az é l e t  k ü z d -  
t e r é v e l  kell fölváltania.
S e közös szellemi és anyagi munkálkodás után a test és 
lélek egyaránt üdülést kiván, és e pihenés nemcsak mindig 
h o n n, hanem a t á r s a s  é l e t b e n  is keresendő. A társas élet 
pedig az é l e t i s k o l a ,  hol szórakozva tanulunk, hol tehát 
férjnek, nőnek egyformán helye van, s hol az i g a z i  szerelem, a 
helyett hogy csökkenne, inkább nő és gyarapszik.
H a ezeket meggondolják a házasfelek, akkor az egymást 
elkülönítő sajátságaik becsét is fel bírják fogni, és egymást tisz­
telni s becsülni igyekeznek, nem fog előfordulni a szerepcsere, a 
természeten és szivén való erőszakoskodás, nem a ferde kö­
vetelés, hogy a nő a férfiú erélyével s uralom-vágyával, a férfiú 
pedig női érzékenykedéssel bírjon. Hanem egymás gyengéit ki­
egyenlítve, g y e r m e k e i k ,  a t á r s a d a l o m  s igy h a z a  
javára, mint boldog házastársak, szeretetben töltendik életüket.
- ásS©*'*-
A v i r a s z t ó  a n y a .
" ^ 3 ^  Gidófalvitól.
;allgassatok!
Ne zavarjátok álm om at!
Nem halljátok, mi szép a dal,
Mely gyermekem ajkán fakad : 
Szivem varázszsal önti el.
Mint bo ldog ít! Folytasd tovább, 
Kedves leánykám, énekelj !
U • y, úgy, e g y e t l e n  kedvesem ! 
Hiszen, ha halló n szép szavad, 
Szivemben nincsen hely elég 
A boldogság számára. Mi ?
Leányom meghal ? Ah I ki az ?
Ki mondta e szörnyüt nekem ?
Nem, nem hiszem, az nem le h e t!
Nem latjátok-e kék szemét,
Milyen szelíden néz reám ? !
Picziny szive miként dobog I 
Érzem forró lehelle té t;
Kezemben tartom kis kezét.
Itt, itt, lássátok keblemen,
Ölelve, fogva tartom öt.
Hisz oly kegyetlen a halál
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Még sem lehet, hogy elvegye 
Anyától kedves gyermekét !
De hogyha százszor jőne is,
Elébe tárnám keblem et:
„Ezt verd keresztül, oh, e szív 
Kifogja ádáz késedet.
Megállj ! hová mégy ? Emberek 
Segitsetek! Oh, istenem,
Mi szivtelenség állni ott 
Hideg-nyugodtan, mint a kő ? !
Nem látjátok a kés hegyét,
Miként közéig ? Vonjátok e l ! . . .
. . . Oh ! s még mosolygnak kinomon. 
Hisz emberek, kiknek szive 
Örömben úszik, hogyha mást 
Örvény felé kö/.elgni lát 1 
De mért is hivtam gyámolul 
E jéghideg, rut szörnyeket,
Mikor tudtam, hogy hasztalan !
Mi az ? Ki szélit! gyermekem ! ?
Ne félj, leánykám, itt vagyok, 
Magamra, oh, de nincs erő,
A mely legyőzzön egy anyát,
Ki úgy szereti gyermekét,
Mint én szeretlek tég ed et!
Igen ! szeretlek végtelen,
Miként anya szeretni tud . . .
. . .  Oh hagyjatok aludni még, 
Leányom mentve, nincs veszély!
Fölébredett, körültekint,
Halk hangon lánya hivta őt.
Oh mily öröm, majd meg.-zakad 
Szive a boldogság a la tt!
Egy perez alatt hozzá szalad,
Szemét, száját, kis homlokát 
Csókkal borítja sokszor el.
Majd térdre hull az ágy előtt,
S imát rebeg az ég felé 
Buzgón, sokáig, boldogan.
E g y  k i s  m e g b í z á s .
Elbeszélés.
O d r y  L e h e l t ő l -
Mint a fecskék, a színészek is vándorolnak. A  fecske útját 
szárnya teszi ltönyiivé, a színészét az üres zseb, A  föld oly 
könnyen hordja a hátán e különös fajta osztályát az embereknek, 
mint a barangoló kórót, a legkisebb szél is nagyot hömpölyit 
rajtuk, az adósság, e különös lidércz pedig, nem oly nehéz, hogy 
földhöz lapítsa; ő az adósságoktól is könnyű, sőt néha a töméntelen 
adósság a légszesz, mely mint a léggömböt, odább em eli! Emeli, 
emeli, és leteszi ott, hol senki sem gondolná, hol az ördög sem 
ismeri. Színészünk, kit ezúttal be fogok mutatni, nem utazott 
ilyen fajta léggömbön, bár tehette volna, mert a kellékek kellé­
keivel a szó szoros értelmében nagy mértékben rendelkezett. Azt 
tartotta, hogy gyakorlat teszi a mestert, és mester az, ki hite­
lezőitől aként tud szabadulni, hogy szépszóval is kifizeti őket 
egyelőre, s majd ha lesz, pénzzel. Színészünk oly édes szájú gye­
rek volt, hogy szabóját, czizmadiáját, fodrászát, mosónéját, kvár- 
télyos asszonyát ékesszólásával annyira le tudta bilincselni, hogy 
könyes szemmel váltak el tőle ; különösen szabója, mert annak 
legtöbbel tartozott. És igy nem volt arra szüksége, hogy életét 
veszélynek kitéve, léggömbön kellett volna utaznia; ő a magyar 
királyi postakocsin holnap korán reggel 5 órakor Nagy­
váradról Kolozsvárra utazik. Szép ut, hosszú ut, szeren­
csés utat kívánunk neki majd hozzá.
-  —
Mielőtt útra kelne barátunk, el is búcsúzik, nem hitelező­
itől, hanem jó barátjaitól. A  bucsuestély alkalmával B. tiszti 
ügyész igy szólt hozzá : „Midőn neked szerencsés utat kívánok, 
egyúttal arra kérlek, légy szives és add át e kis bőrbe boritott 
tárcza-forma holmicskát Kolozsvárott R. tiszti ügyész kollegám­
nak. Nem tartalmaz ez egyebet egy nyitott levélnél, mely a tár- 
cza jobb-, és egy fényképnél, mely annak baloldalára van ra­
gasztva.“
—  Értem  -  - mond a színész, —  barátodnak albumába, 
uj sikerült fényképedet és mellé autographiádat küldöd, s e kel­
lemes meglepetés jutalmául én egyúttal uj ismerőst fogok Ko­
lozsvárott az illetőben találni. Köszönöm, —  azzal zsebre téve a kis 
tárczát, igy folytatá. —  Itt szivemen fog ez nyugodni, egész Ko­
lozsvárig s csak azt sajnálom, hogy nem én lehetek kolozsvári 
barátod, kit arczképédre méltatsz.
—  Majd annak idejében kárpótolni foglak —  válaszolt B. 
kaczagva. —  Egyre azonban mégis figyelmeztetlek —  folytatá.
—  Ha kíváncsiságodat egyátalában nem birod majd fékezni, 
megengedem, hogy a kis tárczát kinyisd, és azt sem tiltom  
meg neked, hogy a kis levélkét elolvasd; de ha utadat kellemet­
lenné tenni nem akarod, ne légy kiváncsi.
Ezzel a társaság elkezdett adomázni és vig pohárcsengés 
közt reggeli 4  órakor még a nagyváradi „Komlókert“ -ben ka- 
czagó társaságot lehetett lá tn i; csak színészünk hiányzott, ki 
már a postakocsihoz távozott, magával vive néháuy forró baráti 
csókot, ölelést, kézszoritást, és oly boldog állapotot, hogy 
úgy kellett őt beemelni a kocsiba Csak annyit tudott elmo­
tyogni, hogy ha netán a kocsiba társaság gyűlne össze, ő 
czélszerübbnek vélné, ha őt egyelőre a kocsivezető mellé tennék, 
a kocsis mögé, abba a nyitott fülkébe.
A kocsisok rá sem hallgattak, hanem bel etömték a tágas 
postakocsiba, honnan lomhán kipillantott, és midőn az ajtó nyi­
tott ablakán kinézett, majd kiesett a feje, olyant ütött neki az ab­
lak teteje. —  Szervusz édes, kedves Gyuri barátom ! Ma-ma-majd  
át fogom szolgálni, va-va-vagy szolgáltatni; egész készséggel 
nyújtom át ezt a kis paksamétát kolozsvári barátodnak, —  ezzel 
zsebébe nyúlt, kivette a kis borítékot, és kezében tartva, kitolta 
magát félig a kocsi ablakán, néhányszor integetve jobbra-balra; 
tánczolt előtte a világ, és-a postaszemélyzet háromszorosan 
vonult el szemei előtt, mint valami ködfátyolkép, és végre a 
nagy orrú kocsivezetőn akadt meg a szeme, ki az ő állapotán ne­
vetett.
Kegyetlenül rá förmedt, — No, mit tátja rám azt azsinoros 
szemét-száját ? H át nem látott még jó kedvű utast eleget ? —  
Menjen pakolni, —  dolgára, —  és hozzon nekem egy korty pap- 
ram orgót! —  Ezzel dörmögve, lassan visszadőlt a kocsiba, csak 
karja maradt künn, melyből a kis bőrtárcza kihullott.
A  hajnali levegő oly altató a mámoros embernek, mint az 
ölbeli gyermeknek a mákony. Czimboránk elment, előbb, mint 
a postakocsi, azaz ott hevert a kocsiban, de szellemével Gam- 
brinius ésBacchussal adomázott, vagy a mi még hihetőbb, papra- 
morgót, sert és bort áldozott velük.
Amint a postakocsit négy ló kimozditotta helyéből, utasunk 
félig kinyitotta nehéz szempilláit, s alig hallható hangon csak 
annyit mondott, hogy „Zbogom “, a mi bunyevácz nyelven annyit 
tesz : „Istennel“ ; mely kifejezésből világosén kitűnik, hogy uta­
sunk sem több, sem kevesebb, mint egy derék bácskai gyerek.
A  kocsi már mintegy százötven lépést haladott volt, mi­
dőn egy postaszolga utána vágtatva, nagy lihegve utolérte, és 
pár szót szólva a kocsivezetőhez, valamit átadott neki, azzal a 
szolga visszafordult, a postakocsi pedig útját folytatta.
Nyolcz órai hajtás után a postakocsi megállt, hogy lovakat 
váltson, és fél órát pihenjen. A  kocsi ajtaja a kocsivezető szíves­
ségéből kinyilt, alvó barátunk hortyogó állapotban találtatott; 
de a kocsivezető azzal nem törődvén, addig rázta az utast, mig 
nagy nehezen kinyittatta vele szemeit, tudtára adandó, hogy jó 
lesz egy kis levest magához venni.
Barátunk alig birta felemelni derekát kényelmetlen fek­
helyéből ; minden oldalbordája fájt, lába, keze elzsibbadtak; hát 
még a buksi, az volt ám csak még nehéz !
—  Hol vagyunk ? —  kérdezé !
—  In Bánfi-Hunyad —  válaszola a kocsivezető.
—  Udaris te grom, hát nem tudsz magyarul.
—  Yasz iszt dasz udaris? —  kérdé a kocsivezető. —  Nix 
italienis ? —  köztünk legyen mondva, Udaris te grom annyit tesz 
bunyó nyelven; „Üssön beléd a mennykő“ .
—  De hiszen te —  folytatá utasunk —  hiszen mégis tali- 
ányul beszélsz. In Bánfi-Hunyad annyit tesz, mint Bánfi-Hunyad- 
ban, vagy ben vagyunk.
Ja . . .  ja  . . .  ja  . . .  ja  . . .  ja  —  válaszol a kocsiyezető, 
kezét dörzsölgetve és nagy örömét fejezve ki a felett, hogy meg­
értették egymást. Utasunk talán tudott németül, de abban a 
véleményben volt, hogy miután a kocsivezető már vagy 20  éve 
fogyasztja a magyar kenyeret, ragadhatott volna már nyelvéhez 
egy kis magyarság. A  kocsivezető azonban, úgy látszik, más vé­
leményben volt.
Utasunk tehát leszállt a kocsiról, és miután a levest és egy 
kis sültet bevett, fizetés közben észre veszi, hogy a reá bizott kis 
tárcza elveszett. Minden zsebét kikereste, a posta-kocsit egészen 
feldúlta belülről, a bőrvánkosokat kidobálta, s már a ládákat 
emelgette ki helyéből, midőn a kocsivezető tiltakozott ellene. —  
Mit keres itt ? Talán valamit elvesztett ? Azt nem engedhetem, 
hogy itt igy mindent össze-vissza hányjon! —  mondá, természete­
sen németül.
—  Fogd be a szád, mert betömöm ezzel a csomaggal, —  
s ezzel kezdte már a csomagokat kiszórni, oly hévvel, mintha 
legalább is 10000 forintot vesztett volna el.
A kocsivezetőnek sok kérdezősködés után sikerült kitudni, 
hogy egy kis tárczaforma valamit keres, és egyúttal eszébe jutott, 
hogy a postaszolga által átadott valami ezen űré lesz. Á t is 
adta, utasunk nagy örömére, ki azt csókjaival el halmozta.
-— Itt vagy, te rósz pajtás ! Hát el akartál engem hagyni ? 
De hiszen 1000 mérföldnyire és vissza mentem volna érted —  
igy beszélgetett a tárczácskához; s megköszöné a kocsivezető 
urnák gondoskodását.
Ezzel beült a kocsiba és forgatta kezében a reá bizott 
kincset.
„H a kíváncsiságodat nem fékezheted, nem tiltom meg ne­
ked, hogy a levelet elolvasd és a fényképet megnézd.“ „H a uta­
dat kellemetlenné tenni nem akarod, ne légy kiváncsi“, —  így 
szólt Gyuri barátom, midőn e fekete bőrrel bevont, és gumi 
elasztikával összeszoritott két kis izécskét átadta. —  Mi lehet 
benne ? —  Egy levél és egy fénykép ! —  Mi különös lehet e le ­
vélben és miféle fénykép lehet, mely az én utamat kellemetlenné 
tehetné ? Gyuri barátom, midőn átadta, elég fontosságot tulajdo­
nított ugyan n ek i; de nem figyelmeztetett, hogy kíváncsiságom­
nak a mondottnál egyéb következményei lehetnének, melyet 
megkellene bánnom. Gyuri gyöngéd czimbora, és ha tréfát 
akar velem űzni, az eszköz is gyöngéd lesz, tehát nincs mitől tar­




meg van engedve, nincs tiltva, szavam sem köt, hogy bele ne 
tekintsek.
Utasunk már a gumiszalagot két ujjával lepattintotta, és 
megállapodott azon, hogy kitalálja, mi van benne.
—  A kolozsvári tiszti ügyész csak kartársa-e Gyurinak, vagy 
benső barátja ? Ha mint tiszti ügyész küldi e tárczát, talán va­
lami corpus delicti; hogy ha pedig mint jó  barát küldi, akkor, 
akkor szives megemlékezés, egyéb semmi. Egyik esetben sem 
érdekel; de mivel Gyuri egyúttal azt is m ondta: „Hogy ha uta­
dat nem akarod kellemetlenné tenni, ne légy kiváncsi,“ ez elég 
ok arra, hogy kiváncsi legyek, és én az is vagyok. Kellemes vagy 
kellemetlen lesz-e utam, azt e tárcza alig határozhatja m eg; és 
ha annyi ereje van, hogy reám hatással lehet, érdemes lesz meg­
nézni. Lássuk tehát: balra levél, jobbra fénykép. Egy ismeretlen 
egyen, tetőtől talpig egyszerűen öltözve, széles kalappal, bajusz 
és szakáll nélkül. És én ezt a bikficzet hordtam és melengettem  
volna itt szivem fölött. —  A  fénykép Bécsben készült. —  Lás­
suk tehát a levelet. —  Utasunk azt is kibontja, és látja, hogy alján 
óriási pecsét van. —- Ez valami oklevél, —  dünyögi magában, las­
san hatradolt a postakocsiban, és a levél tartalmát dörmögve 
kezde olvasni. Alig olvasta el a felet, szemei a betűkre meredtek 
s halkan e szót lehetett volna hallani: „Borzasztó“ ! Leereszti 
kezét, és nem olvas tovább; pihenni látszik. Kis idő múlva újra 
szeméhez veszi a levelet és alig olvasott el pár sort: „Szörnyű“ ! 
kiált föl újra. Ismét elolvas néhány sort, és mindig izgatottabb 
lesz, mig végre a tárczát levelestől és fényképestől a szekér 
fenekére ejti le, és feje fölött összecsapván kezeit: „H ol késett 
a büntető Isten és annak minden őrző angyalai, hogy ez meg­
történhetett !“ —  mondja, és e mondatával azon napra befejezte 
minden beszélgetését; estig egy lélekkel sem beszélt, és ha a ko­
csiból kiszállt is, komolyan föl s alá járt az utón, mig a posta 
lovakat váltott.
A  postakocsi födelébe halványan pislogó olajlámpa volt 
belebocsátva felülről, melynek annyi világossága mégis volt, hogy 
jó  szemmel olvasni is lehetett volna. Az unalom olyan kellemet­
len utitárs, hogy az egyedül utazónak még a postakocsi búto­
raiba levő hegyes fejű gombok is mulattatóul szolgálnak, pedig 
a mi színészünk egész nap egyedül utazott, és sok szemlélődés, 
nyugtalanság és fészkelődés után észre vette, hogy lábánál egy 
gondosan összehajtogatott papírdarab fekszik. Eelvette és meg­
nézte. —  Pom pás! hiszen én itt még újságot is olvashatok ! —  
kiált fel örömmel, és kibontotta a kis nyomtatványt. —  Úgy lát­
szik, valami német napi lap hasábjai közül van kivágva, — mondja.
—  E zt valaki elvesztette. —  Lássuk csak. „Szörnyű gyilkos­




A t ó i* ó 2 s á j a.
Szentpáli Jankától.
(Folytatás.)
A „tóbeli korcsmáros“ is föllópegetett, lassú haladással, 
leánya társaságában, a templom hegyére. A „tó rózsája“ szo­
katlanul halvány volt,
Rudolfnak azon elhatározása, hogy a pórok seregéhez csat­
lakozik, nem volt uj e lőtte ; hisz ezt előre gyanitá, sőt búcsúja 
alkalmával ez iránti aggodalmát meg is sugá neki. De e tudatot 




dalmasan összeborzadt egész valójában, valahányszor a város 
polgárai, kik a fennállott rendhez hiven s erősen ragaszkodtak, a 
táborba szállt pórokat lázadóknak nevezték.
Most is forró áhítattal imádkozék, hogy e szerencsétlen 
zavaroknak vége szakadna mihamarább, s keserű érzettől telt 
szívvel tette ismét útját, atyja oldalánál, hazafelé.
A  kis korcsmaház udvarára érve, a bambaeszü Hanzl szol­
gával találkozók, ki titokteljesen eléje lépve, nagynehezen kida­
dogta, hogy egy tiroli ember, kit ő igen jól ismer, és egy ezüst 
garassal meg is ajándékozá, de azért mégis soha sem látta, s tu­
lajdonkép nem is tiroli, hanem osztrák, ott ül az ivószobában s 
reá várakozik.
Márta nem igen vett magának fáradságot, hogy a szolga 
szózagyvalékának valódi értelmét találgassa, hanem belépett ko­
moran a szobába, hogy az idegennek kívánsága felől tudomást 
szerezzen. S ime, mintegy megbüvölten állt meg az ajtó küszö­
bén, midőn a tiroli emberben első pillanatra Rudolfját ismerte 
föl. Örömkiáltással vetette magát annak nyilt karjai közé, és igen 
soká maradt zokogva annak kebelén.
Végre magához tért, Rudolf pedig, bár arája szemrehányá­
sokat nem tőn is, mentegetődzni iparkodék. Márta azonban őt 
félbeszakítván, biztositá, hogy az élet minden fordulatai közt 
számolhat törhetlen szerelmére ; mindenekelőtt azonban kérte, 
világosítsa föl, mi lehet oka, hogy eként álöhözetben e reá nézve
ellenséges indulatu városban megjelenni bátorkodók.
/
IV.
Rudolf nem volt többé a rajongó, érzelgős, kizárólag csak 
szerelmének élő tanuló diák. Vihar korbácsolta életének vad har- 
czai, melyek közé sorsa taszította, komolyabbá, de egyszersmind 
bizalmatlanná is tevék; annyira szeretett kedves arája előtt sem 
merte megjelenése valódi okát bevallani, sőt még szerelme ellen 
is vétkezett, id e jö v e te le  kizárólagos okául azon bő vágyat mond­
ván , hogy Mártáját láthassa. N agybátyját, ismerve annak 
szilárd meggyőződését, a világ minden kincséért sem tette volna 
ki azon zavarnak, hogy vagy szeretett öccse iránt szigorúnak, 
vagy a város irányába hűtlennek kelljen lennie ; s ez okból igen 
kérte Mártát, ne árulja el őt s hogy benne, atyja jelenlétében, 
csak távoli gyümölcskereskedőt lásson, elfeketitett arcza hamis 
fekete szakálla, s álöltözéke e véleményényt amúgy is nagyon 
valószínűvé teszi. A  bárgyú szolga részéről, kit Rudolf arra sem 
érdemesített, hogy előtte álszakállát fölvegye, árulástól annál 
kevésbbé félt, mert hiszen ez ember beszédeinek, bármit mon­
dott volna is, senki sem adott hitelt. Márta megigérte ezt, s a 
korcsmáros később haza térvén, mi különöst sem talált abban, 
hogy házánál egy gyümölcskereskedő több napon át időzni 
kíván.
Rudolf, mint gyümölcskereskedő, a polgármestertől enge - 
delmet kért, hogy a vidéken akadálytalanul járbasson-kelhes- 
sen, s a földnépnél gyümölcsöt vásárolhasson. Ez engedély meg­
adatott s tervei minden reményen felül sikerűiének.
A  pórnép többsége már csak a felhívást várta, hogy az 
átalános mozgalomhoz csatlakozzék s azon kevesen is, kik vona­
kodtak, ezt inkább gyávaságból, mint meggyőződésből tették, s 
kinyilatkoztatták, hogy a várost támadás esetében védelmezni 
nem fogják.
Rudolf ideje, mit arájának szentelhetett, ig en  ki volt mérve, 
csak perczeket tölthetett kedves társaságában ; Mártának mégis 
úgy tetszett, mintha soha som szerette volna Rudoliját úgy, mint 
most, pedig mennyire megváltozott annak egész valója ! Már el­
képzelni sem tudta benne a rajongó dalost, ki a hold sugár 
igéző fényénél sokszor órákig csónakáztatta a tó habjain, mely 
nyilt titkaik egyedüli tanúja volt, s mely szelíden locsogó nyel­
vével oly sokszor szogáltatta résztvevőleg a szót szerelemittas 
ajkaira.
Rudolf ezalatt Fadinger lázadásának mindenütt kedvező 
fogadtatást eszközölt, sőt a városban is több kézműves akként 
nyilatkozott, hogy az első szóra határozottan kitüzendik a felke­
lés zászlóját. Elhatárzá tehát, hogy még az nap este Welsbe 
visszatér, hol Fadinger hadainak egy részét hagyta, mig ő maga 
egy másik, nagyobb hadtesttel Linz alá vonult, hogy azt ostro­
molja.
Rudolf e czélból csónakba szállva, Mártára várt, kit meg­
kért csónakázzék vele egy kissé a tavon, hogy tőle ott zavartala­
nul elbucsuzhassék. Márta épen a ház udvarára lépett, midőn 
atyja, ki az imént a városban járt, egy törvényszolgától kisér­
tetve, útját állta.
—  A  tiroli ember ! —  kiáltá —  hol a tiroli ember ? Ő meg­
csalt bennünket; nem gyümölcskereskedő, hanem Fadinger 
k ém je !
Márta majd elájult ijedtében, de azért nem veszté el lé­
lekjelenlétét ; a szerencsétlenség találékonynyá teve, s látszatra 
nyugodtan eként fe le lt:
—  A  tiroli ? atyám, a tiroli gyümölcskereskedő ? ép most 
tért h aza ; fent van szobájában.
A korcsmáros a törvényszolgával felrohant a lépcsőn, 
Márta ellenben, mint egy megriasztott őz, szaladt a tópartra, s e 
szavakkal veté magát a Rudolf által elindulásra készen tartott 
csónakba:
—  E l vagyunk árulva, R u d o lf! R ep ü lj, a mint csak
birsz !
Rudolf evezőjét a partnak feszítvén, hihetetlen erővel ta- 
szitá tova csónakját. A  habok tajtékozva törtek meg annak élén, 
azután morogva csúsztak el hosszú barázdákban mellette. Márta 
most fölemelkedék s fölkapva egy evezőt, mely szerencsére a csó­
nak fenekén volt, közbevágott, s ütényszerü erős evezésére nyíl- 
sebességgel repült a csónak előre, mig Rudolf a kormányt 
kezelte.
A  korcsmáros a gyümölcsárus szobáját üi'esnek találván, 
tekintete a tóra nyiló ablakon kitévedt s felismeré saját csó­
nakját —  mely a keresett menekvőt tova szállitá! Hatalmas ká­
romkodással az összes asszonyi nem s kölönösen saját leánya e l­
len, ki fonák részvétből a gaz tirolinak menekvést eszközölt, le­
rohant a törvényszolgával a partra, s ott egy másik csónakot 
vizre bocsátván, az álnok kémet üldözőbe vették. Ez azonban 
nyugodt volt, mert kedvesének gyakorlott karjaira számított, 
kinek ügyessége s kitartása az evezésben a tó egész vidékén is­
meretes volt. Sokáig nem váltottak szót; végre Márta koczkáz- 
tatta e kérdést: —  Hová ?
—  A  Traunstein melletti béreztorokba —  lön a válasz.
Márta hátratekintett, kogy szemeivel megmérje a távolsá­
got, s mély sóhaj tört ki kebléből. —  A  távolság nagy v o lt ; az ő 
erejéhez képest talán igen is nagy !
S mégis, e béreztorok volt az egyedüli menekvési u t ; ke­
vesektől irmert két magas kőszirt a tótól nem látható kis kaput 
képezett, mely tulajdonkép egy mélységhez vezetett, s alján kis 
csermely szakadt le zúgva a kősziklákon. Csak a le g v a k m e rő b b  
vadászok bátorkodtak itt, a sziklák függélyes partjain, oldalain 
mászva barangolni; ez azonban nem soká tartott, mert a szir- 
tek elkanyarodván, az ut kissé veszélytelenebb lett, mig végre a
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sima kövek kövér alpesi legelőnek engedtek tért, keresztülhatol- 
hatlan erdőségtől szegélyezve, a Traunstein mögött több órai tá­
volságban meglehetős meredeken emelkedvén.
A  két jármű e bércztorok felé evezett. Márta minden ere­
jét megfeszité, azonban az őket követő két férfi erejével még 
sem mérkőzhetett; előre látható volt, hogy a roppant távolság­
ban okvetlenül utol kell éretniök. Félóra lefolyt, s a tóparti 
korcsmáros szemlátomást közeledett.
Rudolf aggodalommal tekintett Mártára, kinek keble a túl­
feszített erőlködés következtében reszketve hullámzott, mig sá­
padt arczait sötét pir festette meg.
—  Hagyd el az evezést, Márta, erőlködésünk mit sem használ; 
végre is utói fognak érni —  mondá Rudolf önmegadással.
De Márta, fejét rázva, bámulatos kitartással folytatta a 
munkát. Végre egy egész órai kinteljes erőlködés után, melyet 
az időközben kerekedett erős ellenszél még nehezebbé tett, Márta 
összerogyott, kezei lehanyatlottak s többé mit sem segíthetett. 
A  munkára nézve magában maradt Rudolf ereje két ellenfele 
óriás erejével nem versenyezhetvén, ezek perczről perezre köze­
lebb értek. Rudolf már kalapját s álszakálát is rég elvetette, 
még egyszer körülnézett, hogy menekvési módot találhasson, s e 
perezben ismeró fel öt a korcsmáros, ki mintha szivén lőtték 
volna, az evezőt kimondhatlan fájdalomkiáltással eldobván, mig 
ez a vizbe merült, a habok a csónakot egy perezre ellenirányba 
terelték.
Az öreg Ramberger kezeit keble fölött összekulcsolva, igy 
szólt a törvényszolgához:
—  A  menekvő az én öcsém. Nem akarom ugyan gátolni 
önt, hogy elfogja ; de a műhöz —  szerencsétlen karjaim segélyt 
ne nyújtsanak.
V.
Hasztalan maradt a törvényszolga minden rábeszélési te­
hetsége, Ramberger többé nem mozdult.
—  Tegyen, mit tehet, —  feleié, —  most az erők egyen­
lők, talán utolérheti; de az én kezem ne hurczolja őt halálra.
Márta ezalatt kissé ismét magához tért, s mit sem hajtva 
Rudolf könyörgésére, az evezőt ismét elővette. Még pár perczig 
haladtak a Traunstein rézsútos falai mellett, melyeket a szem a 
tó sötétzöld vizében messze elkísérhetett; ekkor Rudolf a bár­
kát rögtön oldalvást tolván, kimondhatlan erővel egy barlang­
félébe hajtotta, hol az egy szikladarabon recsegve fenakadt. Ru­
dolf arájának halálsápadt ajkaira egy csókot nyomván, a le- 
csüggő fenyügalyakba fogódzók, s egy hatalmas szirt tetejére 
föllendité magát.
—  Köszönöm, jó bátyám ; megmentette életem et! —  ki- 
áltá az előre siető másik csónak felé, s mint a vadmacska, kú­
szott sietve föl a sziklákon, mig a Lainau-lépcsője nevezetű szikla­
torkon át üldözői elől eltűnt.
A  törvényszolga egy pár mitsem használó káromkodásban 
adott kifejezést tehetetlen boszankodásának, a korcsmáros azon­
ban a másik csónakba lépett, hogy leányát felölelje, ki arczát 
kezeibe rejtve, a csónak fenekén térdelt és zokogva imádkozott.
—  Szegény gyermek, —  mondá, fölemelve s keblére szo­
rítva Mártát. —  Csak előbb ismerhettem volna föl, nem kellett 
volna ennyire megerőltetni magad. De, istennek hála, szerető hű 
karjaid megmentették!
Márta hálatelten tekintett gyöngéd ősz apjára, azonban a 
mellében érzett szúró fájdalom meggátolta feleletét. Épen a csó­
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nak szélére állt, hogy a másikba lépjen, midőn kezét rögtön keb­
lére szorítva, egy fájdalomkiáltást hallatott, mit még azon perez­
ben erős vérömlés követett, és életlenül rogyott édesatyja kar­
jai közé.
Ez, áthelyezve őt a másik csónakba, nem tudta megmon­
dani, ha váljon evezett, avagy gyermeke mellett imádkozott-e? 
Csak arra emlékezett, hogy leánya lehunyt szemekkel s szótla­
nul mozgatja ajkait, mire ő egy kis vizet csepegtetett azokra. 
Ezután ismét minden elsötétült lelke előtt, s csak akkor tért ma­
gához, midőn, késő éjszakán, a csónak házának partja előtt meg- 
állapodék.
(V ége  feöv.)
—------—-----------------------
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— Jelenet a párisi j u n i u s i  harczokból. —
Turgenjew Ivántól.
Negyedike volt azon emlékezetes napoknak, melyek véres 
betűkkel vannak Francziacrszág történetkönyvébe jegyezve.
A Boulevard des Italiens és a Rue de la Paix szegletén 
laktam akkor egy házban, mely most le van rombolva. Junius 
első napja óta, mintha lőporfüsttel lett volna tele a levegő. Az 
elkerülhetlen összeütközős a küszöbön állott, és egy véletlen cse­
kélység nagy mérvben gyorsitottta a dolgok kifejlődését. Marie, 
az ideiglenes kormány tagja, beszédet tartva a nem rég bezárt 
nemzeti műhelyek küldöttségéhez, ajkain meggondolatlanul a 
„rabszolga“ szót szalasztá ki. A  küldöttség ebben megbecste- 
lenitést látott. E találkozás óta a végzetteljes harcz kitörése 
többé nem napok, hanem csak órák kérdése volt.
—  Ma fog-e kezdődni ? —  e szavakat intézték egymáshoz 
minden reggel az emberek.
—  Már elkezdődött, — mondá mosónőm, a mint a fehér­
neműt haza hozta —  pénteken, junius 23-dikán.
És elbeszélte, hogy nem messze a St.-Denis kaputól, a 
baulevardon keresztül egy torlasz van építve. Azonnal oda 
siettem.
Kezdetben nem látszott semmi rendkívüli az utón. Ugyan­
azon csoportosulások a boltok és kávéházak előtt, s ugyanazon 
forgalma a kocsik és omnibuszoknak; az arezok a szokottnál 
élénkebbek voltak s az emberek hangosabban és a mi különös, 
vidámabban beszélgettek. Ez volt az egész.
De minél tovább mentem, annál inkább megváltozottnak 
találtam a boulevard arczulatát. Kevesebb kocsi volt látható, 
mint egyébkor, az omnibuszok egészen eltűntek, a boltok és ká­
véházak nagyrésze be volt zárva, másokat nagy sietséggel most 
zártak b e ; a tömeg ritkulni kezdett; ellenben a házak ablakai 
ki voltak tárva, s az ajtókban kiváncsi tömeget lehetett látni, 
mely nőkből, gyermekekből és szolgálókból állott. E népség 
csevegett és nevetett, az egyesek nem kiáltottak, hanem csak 
beszélgettek, tekintgettek mindenfelé s kezeikkel köszönték 
egymást, mint a színházban, mielőtt a függöny felgördül. Min­
denkit egy ünnepnap gondtalan kíváncsisága tartott feszült vá­
rakozásban.
De ime, egyszerre feltűnik előttem a boulevardot rézsűt 
keresztül vágó, egyenetlen s mintegy három meter magasságú 
torlasz. Középen a többi háromszinü s aranynyal hímzett lobogó 
közt, baljoslatulag egy vörös zászló öltögeti nyelvét. E barna 
lőhalmaz tetején néhány zubbonyos férfi jelenik meg.
Közelébb megyek hozzájuk.
A torlasz előtti tér csaknem egészen üres volt. Mintegy 
ötven, és nem több, dologtalan ember járt fel s le czél nélkül, 
de mégis nyugtalanul a kövezeten. A boulevardok akkor még 
nem voltak macadamizálva.
A  zubbonyos emberek tréfáltak a kiváncsiakkal; egy kö­
zülök, kinek dereka fehér kardkötővel volt átövezve, nyitott 
palaczkot és félig telt poharat nyújtott feléjük, mintha meg 
akarná őket kínálni ; egy másik, kinek vállára keresztben puska 
volt akasztva, vontatott hangon kiáltá :
—  Éljenek a nemzeti műhelyek, éljen a demokrata és 
szoczialista köztársaság !
Két lépéssel odább egy magas termetű nő állt, fekete 
hajjal és csikós ruhával ;. ő is kardkötőt viselt, mely mögé egy 
pisztoly volt dugva ; csakhogy nem nevetett ; e nő, nagy fekete 
szemeivel álmodozva, sötéten és daczosan tekintett maga elé.
E  közben a dobok pergése mind közelebbről lön hallható.
Néhány pillanat múlva egy nemzetőri csapatot láttam, 
mely zárt sorokban tekeregve és hullámozva, mint egy nagy fe­
kete hernyó nyomult a boulevard balfelétől a torlasz felé, mely­
től mintegy kétszáz lépésnyi távolban megállapodott. Az élesre 
fent szuronyhegyek csillogtak a napban, mint apró s gyorsan 
eltűnő csillámok. A  hadoszlop élén néhány tiszt lovagolt.
E  csapat megjelenése nem hogy az utczai zajt fokozta 
volna, inkább annak lecsillapodását idézte elő. Az emberek nem 
beszéltek többé hangosan, a nevetés rövidebb és ritkább lön ; 
egyszerre minden lárma elcsöndesült, mintha fátyolt borítottak 
volna reá.
Egyszerre kemény, rövid és száraz csattanás hallatszék ; 
felülről, vagy alulról, élőiről, vagy hátulról jö tt-e , lehetetlen volt 
megmondani; nem úgy hangzott, mint a lövés, hanem mint a 
kövezetre hulló vasrúd nehéz csörgése. Ugyanazon pillanatban 
mély csendesség következett be, minden ember várt . . . léleg­
zetet nem vett senki. Maga a lég megállapodni látszott, hogy 
hallgatózzék. E  perczben épen fejem felett iszonyú ropogás 
vette kezdetét, mintha valami óriási vásznat egyszerre középen 
hasítottak volna ketté. A  felkelők voltak, kik Jouvin keztyüs há­
zának ablakaiból sortüzet adtak. Szomszédaim —  mint én is —  
sietve távoztak a boulevardról, szorosan a házak mellé simulva. 
Emlékszem, hogy volt időm egy emberre pillantani, ki ku­
tyájával s vörös bojtos fövegben, négykézláb hentergett a por­
ban. Az első utcza, melybe jutottunk, szolgált menekvési helyül. 
Velünk egy időben körülbelül harmincz kiváncsi néző érte el e 
helyet, s volt köztük egy fiatal, húsz évesnek látszó férfi, kinek 
egy golyó fúrta át a lábát. Mögöttünk a boulevardon szakadatla­
nul pattogtak a puskalövések. Átmentünk egy más utczába. 
Ennek egyik vége torlaszszal volt elzárva. A  torlasz tetején egy 
gamin ugrált, szinpadi mozdulatokat téve s feje felett egy török 
kardot csóválva. Mellettünk egy kövér nemzetőr haladt el, fehé­
ren, mint a fal, nyögve és minden lépten megbotolva ; egyenru­
hája ujjából biborszin vércseppek hulltak alá.
A  tragédia megkezdődött, most már nem lehetett kételkedni, 
hogy komoly fordulatot vett a dolog.
Visszatértem lakásomra. A  nap leirhatlan izgatottság közt 
telt el. Fullasztó meleg volt. A Boulevard des Italienst nem hagy­
tam el, mert a tarka tömeg közé egészen be valék ékelve. A  leg- 
valószinütlenebb hirek szárnyaltak, melyeket minden pillanatban 
ujabb és tulzottabb tudositások múltak felül. Este felé csupán
I azon egy tény bizonyult be kétségtelennek, hogy fél Páris a fel­
kelők kezében van. Minden oldalon, de különösen a balparton, 
ujabb torlaszok emeltettek ; a csapatok elfoglalták a fontosabb 
pontokat. Mindkét részről végső küzdelemre készültek.
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Másnap korán reggel a boulevard és Párisnak azon része, 
melyet a felkelők nem tartottak megszállva, olyanforma volt, 
mintha valamely varázsütésre egyszerre megváltozott volna. Ca- 
vaignac tábornoknak, a párisi hadsereg parancsnokának rende­
letére minden közlekedés megszűnt az utczákon.
E  pillanatban Páris holt város volt; csupán a posta- és kór­
házkocsik robogását lehetett hallani, melyeket az őrök minden 
pillanatban megállítottak, mert a menet-engedélyt itt is, ott is 
elő kellett mutatni.
Borzasztó, gyötrelmes napok voltak ezek, melyekről annak, 
a ki azokat át nem élte, nem lehet helyes fogalma. Képzeljük az 
égető forróságot és szigorú tilalmat, melynek következtében le- 
hetlen volt kimenni; a nyitott ablakokon át beomlott az izzó lég 
és a vakító világosság; írásra, olvasásra vagy más effélére nem  
is lehetett gondolni.
Minden perczben ötször-hatszor megdördült az ágyuk ret­
tenetes hangja s az időközöket a puskák ropogása és a csata 
moraja tölté be. Az utczákon —  tökéletes üresség. A  könyörte­
len nap sugarai alatt reszketett a lég, s a kövezet kénszinüvé 
v á lt ; a járdákon mindenütt a nemzetőrök megrémült arcza, és 
sehol semmi nesz, mely a szokott, mindennapi életre emlékez­
tetett volna.
Délfelé megváltozott a jelenet. Kezdték szállítani a holta­
kat és sebesülteket. Egy hordágyon látható volt egy öreg ember, 
ősz hajjal és oly fehér arczczal, mint a párna, a melyen feküdt; 
a halálosan megsebesült Charbonnal képviselő volt. . . .  A  nézők 
szótlanul vették le előtte fövegeiket, de ő nem látta a bánatos 
tisztelet e jelét, szemei be voltak zárva.
Nem sokára jött egy csapat fogoly, kisérve morgó nem­
zetőrök á lta l; egészen fiatal emberek, csaknem gyermekek vol­
tak, kikre eleinte nem sokat adtak, de a kik úgy verekedtek, 
mint az oroszlánok. . . . Néhányan közülök szuronyaik hegyén 
elesett társaik véres fövegét, vagy virágfüzéreket vittek, miket a 
nők az ablakokból dobtak le rájuk.
—  Éljen a köztársaság ! —  kiálták a boulevard mindkét 
oldalán a nemzetőrök, az utósó szótagot sajátszerüen és rémesen 
megnyujtva; —  Éljen a mobi-i-le !
A  foglyok, a nélkül hogy feltekintettek volna, tovább ha­
ladtak, mint a juhok, összeszoritva, előre tolva, taszigálva; több­
nyire rongyosak voltak, fedetlen fővel; néhánynak kezei is meg 
voltak kötözve.
És az ágyúzás folyt tovább, folyt szakadatlanul.
Nehéz, egyforma rázkódás tartja mozgásban a léget s ne­
hezül a tikkasztó hőséggel fejünkre és mellünkre. Este felé szo­
bám ablakában egyebet h allok ; a távoli csatazajt s az ágyuk 
dörgését egyszerre közel puskalövések szakítják félbe, melyek a 
gyorsan kinyitott legyező élénk kelepelésére emlékeztetnek.
—  A felkelőket lövik agyon a mairségben, —  mondák 
felvilágositásul. És órák múltak el órák után ! .  . .
Nem lehetett aludni, még éjjel sem. A mint megkisértém 
a boulevard hosszában a legközelebbi utczáig hatolni, hogy 
ujabb hirt halljak, vagy legalább friss levegőt szíjak, azonnal 
utamat állták s kikérdeztek: ki vagyok ? honnét jövök ? hol 
lakom ? mért nem viselek egyenruhát ? É s midőn hallották, hogy 
idegen vagyok, gyanúsan néztek végig, és rám parancsoltak, hogy 
forduljak vissza.
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Októberhó 6-dikán.
A csillagokról. —  Dr. Kovács József rektorbeszédje. —  Az északi sarkon. — 
A szöllöben. —  Dejazet kisasszony. — A  mi jeles komikus színésznőnk.
Tekintsünk csak fel a csillagos égre, jó  sokáig, a mig csak 
el nem önti lelkünket ragyogásával, azután hunyjuk le szemün­
ket, és mire ismét kinyitjuk, úgy találjuk, hogy azalatt nagyob­
bak és tündökletesebbek lettek a csillagok. Onnan van az, mert 
a milyen fényesek, úgy vonzzák is magukhoz szivünket . . . épen 
úgy az a mi t i z e n h á r o m  csillagunk is odafenn a magas 
menyországban, földi dicsőségből csillagokká váltak, vértanúi ha­
lál sugárkoszorujuk, —  oh az a nap, a melyben égbe szálltak !
—  épen ma huszonöt éve annak —  úgy volt, mintha csak a nap 
leszakadt volna az égről. Köny nem eshetett ki a szemből, any- 
nyira megvolt dermedve minden érzés minden élő szivben, csak 
az ádáz kétségbeesés üvöltött a véghetetlen pusztaságon, a miért 
a halál megfeledkezett róla ! És azok az idők, a mik reá következ­
tek ! Éjjel-nappal üldöztetve a tizenhárom csillag földi halálának 
gondolatától. Mindig és mindenütt csak őket látta á nem zet; rabi­
gába verték : nem is vette észre; kifosztották m indenéből: nem tö­
rődött vele, szeme, szive, lelke ez egy napra volt szögezve, október 
hatodikára, az egész nemzet ott állott a vesztő helyen; ott volt, 
midőn Pesten Batthiány Lajos, a magyar lovagiasság és becsüle­
tesség példányképe —  hiszen ha az nem lett volna, hányszor 
nem volt módja m enekülni! —  az újépület mögötti fatéren: fé­
lig halva, kihurczoltatott börtönéből és az öldöklő puskák elé ál­
líttatott. Az egész nemzet szeme látta, mint egyenesedett fel 
félistenné a halállal szem ben; mint képeződött dicskoszoruvá 
homloka körül a hazaszeretet, midőn szivére téve kezét, ihletett 
lélekkel kiáltá; ,.Ide lőjjetek, vadászok!“ és midőn eldördültek 
a gyilkos fegyverek és a hazaszeretet szent áldozata földre ros- 
kadt, a nemzet szivét ugyanezen golyók járták által és vele 
együtt ez is földre roskadt. És Aradon is ott volt a tizenhárom 
tábornokban : Kis Ernő, Schweidl József, Dessewfy Arisztid, Lá­
zár Vilmos, Pöltenberg Ernő, Török Ignácz, Lahner György, 
Knézich Károly, Nagy Sándor, gróf Leiningen, Aulich Lajos és 
Damjanich Jánosban, a kik oly magasra emelték a magyar 
vitézség és dicsőség zászlóját, hogy az egész világ látta és 
bám ulta; velük együtt egyenkint szenvedte meg e nemzet a 
h alált; ott feküdt kiterítve, élettelenül, a vérittas hóhérok 
undok lábaikkal tapostak ra jta , rabló módon osztozkodtak 
kincsein, egyetlen ujj nem emelkedett föl ellenük, igy tartott 
ez sok hosszú éveket magában foglaló egyetlen éjen át sza­
kadatlanul ; akkor a gondviselés ujja megérinté a dermedt 
testet, megnyíltak szemei, tekintete az égre esett, és ime, a haza 
csillagai fényesebbek és számosabbak lettek azóta, a legyilkolt 
hazafiak, a vértanú tábornokok mind onnan felülről mosolyog­
tak le re á ; nem haltak meg, hogyan is halhatna meg az, a ki a 
hazának é l ! Csak megdicsőültek, hogy örök dicsőséget szerezze­
nek nemzetüknek.
És a nemzet, a hogy őket meglátta, szinte újra föléledt, 
pillanat alatt talpon volt, és —  hová'lettek a gyilkosok ? Se - 
hol sem voltak, fölemésztette a gonoszság átka, azután elvitte
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őket az idő, azt sem tudni, hová, és a nemzet, erősebben, 
mint valaha, visszanyerte hazáját —  ime, e nap története es je­
lentősége.
Azt mondják, hogy minden embernek megvan a maga csil­
laga, —  azonképen a nemzeteknek, és mikor a nemzet az ő csil­
lagai után indul, akkor fényesség terül el utjain.
És hát még a ki e csillagok beszédét is érti! Mert tudnak 
ők beszélni is, olyan nyelven, melyet sokszor csak századá­
ban egy tud megérteni. Ez aztán elmondja a nemzetnek, 
hogy mit üzennek le neki, és a nemzet lelke fölmagasztalódik ál­
taluk. Váljon mikor születik az az ihletett sziv, a mely megfejti 
e nemzetnek, hogy miért volt az, hogy a nagy áldozat, a jövő meg­
váltás napján, együtt halt meg a hazáért gróf és polgár ? ma­
gyar, szerb, tót és német ? katholikus, protestáns és óhitü ? 
Majd kiderül akkor napvilágosságra, hogy e hazában sem a szü­
letés, sem a vallás nem választhatja el a magyart a magyartól. 
Mindegyik egyformán egy-egy csillagot adott e nemzetnek vezér­
fáklyául ; mindegyik egyformán életét és vérét adta oda e hazáért, 
mindvalamenyien egyek lettek a halálban —  hogy ne lennénk 
tehát mi is egyek az életben a hazáért ?
És még mit mindent nem beszélnek e csillagok ! Látom, 
érzem , de nem tudom szavakba foglalni. Látom azt a csügge- 
detlen, nagy lelki erőt, a legnehezebb és legkínosabb napokban. 
És a megdicsőülés órájában, midőn a bitó fa alatt álltak, hogy nem 
volt szivükben más érzés a szeretetnél a haza, és a szánalomnál 
az ellenség irányában; hogy nem volt ajkaikon más, mint a 
hazaszeretet szava ! A ki megtudná nekünk mondani, hogy mit be­
szélnek most e csillagok oda fenn, midőn látják, mint seregeinek 
össze az egykori hü bajtársak azon a helyen, a hol az ő csillag­
voltukat vérükkel megpecsételek, és az emlékkőre, mely most 
ott letétetik, egyiránt tisztelettel adózik mindenki, a ki e hazát 
szereti, a l e g e l s ő t ő l  a legutósóig ! V agy midőn látják, mint 
nyeri vissza napról-napra a „honvéd“ név az általuk szerzett 
fényes ragyogását; —  a ki mindezt megtudná nekünk mondani!
Megjön majd annak is az ideje, csakúgy, mint a hogy az 
aradi vértanuk emlékének felállitási napja megjött, csak tegyük 
kívánatossá neki a megjelenést. Miként, akkor, haláluk napján, 
úgy most is az egész nemzet együtt legyen velük; minden sziv­
ben állitsunk most emléket nekik, mindegyiknek külön-külön, 
egyenkint; ők legyenek szivünk vezércsillagai, állítsuk őket lel­
künk elé, váljon mit csinálnának ők, és mire buzdítanának 
minket, ha most leszólnának a halhatatlanság egéről és ismét 
emberekké válnának, és látnák maguk előtt ezt az országot, 
megáldva minden földi jókkal, királyának világitó szeretetével, 
körülfonva a béke zöldágával, és ezen hármas istenáldás mel­
lett azt a lassú haladást ?
Erre is csak az tudna feleletet adni, a ki a csillagnyelvet 
é rti; de bizonyára most is azt harsognák: „Talpra magyar, 
hí a haza“ csatára, de vér nélküli csatára, a szellem és erkölcs 
fegyverével. Most is egy nagy táborrá lelkesítenék e nemzetet, 
csakhogy most nem öldöklő, hanem é l t e t ő  m u n k á  r a vezé­
nyelnék seregeiket. Most is hirt és dicsőséget szereznének a ma­
gyar névnek, de diadalmi helyüket a szeretet, a tudomány és mü-
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veszet oszlopaival jelölnék —  vajba itt volna már az, a ki e 
csillagok beszédét a nemzetnek hirdetné —  oh, hogy fogadnék 
magunkba e fényes csillagigéket,szabadságunk vértanúinak sugár­
ajkairól ! Október 6-dika ! akkor sem sirtunk, most sem sírunk. 
Akkor a fájdalom dermesztette meg szivünket, halva látván di­
csőségünket ; most a remény szívja föl könyeinket, újra élve lát­
ván őket, csillagok fényében lelkűnkbe ömlesztvén sugaras hal­
hatatlanságukat, tanulságul, biztatásul.
Az ország szeme iehát ismét Aradra tekintett e héten, és
—  talán kegyeletből —  a főváros semmivel sem zavarta áhitatos 
szemlélődésében; még Kovács József egyetemi tanár ur erőtel­
jes rektori kifakadásai a hasonszenvészet ellen is csak kicsi 
körben verték föl a mindennapiság nesztelen habjait, az érdekel­
tek feleltek neki, a többi emberiség összenézett, a tárgy, a hang 
egész uj volt előtte ilyen alkalom m al; azután m osolygott; már 
ez úgy van, az erős hit szüli a fanatizm uszt; boldogok, a kik 
hisznek, akár az aló- akár a homeopathiában, azután nem gon­
dolt vele többet. A  nőiparegylet által tervezett szüreti ünne­
pélyre —  múlt vasárnap —  szeretett volna gondolni, de ennek 
meg a hirtelenül megszelesedett idő zúgott ellen ; én koczkáz- 
tattam m agam at; kirándultam a még mindig Svábnak csúfolt 
Széchenyi-hegyre, a hol az ünnepély meg lett volna tartandó; 
mindjárt a fogaskerekű vasúton szomorú sejtelmek helyet fog­
laltak mellettem; kényelmesen tehették, mindössze öten ültünk 
a kocsiban, és fölérve a hegyre, elébb a vidékre, azután egy­
másra néztünk, ha váljon nem -e az északi sarkexpediczió tagjai 
vagyunk, olyan sarkponti hideg világ dermedezett szemeink 
előtt. Siettünk is ótalmat és menedéket keresni, de hiába, min­
den vendéglő zárva volt, szintén a nagy hidegtől; boldog sark- 
expediczió, ennek legalább jeges medvéket adott a kegyes gond­
viselés, nekünk az se volt, és bundákat bizony elfelejtettünk 
magunkkal vinni, a vasút pedig csak két óra múlva fog indulni!
—  Szerencsére közel vannak a szöllők, arra vettük utunkat, egy 
csőszkunyhóban haztuk meg magunkat, tüzet raktunk, körül­
ültük, tudtuk, hogy ez rettenetesen bűnös cselekedet, ja j szegény 
fejünknek, ha rajta kapnak! Ha csak felakasztanának érte ! de, 
mint mondják, a budai drabantok még azonfelül csunyául össze 
is szidják az embert. De nem történt semmi, egy lélek sem mu­
tatta magát, nincs ott már mit őrizni, a szüret még el sem kez­
dődött, már véget is ért a budai hegyeken.
Egyik bajtársunk egy franczia hírlapot vett elő, a mit 
szintén magával hozott, piáid gyanánt, mint mondá, de sző­
nyegnek is lehetett használni; az egész kunyhót szépen bete­
rítette vele, és még olvasni való is maradt belőle. Nekem épen az 
a rész jutott, a melyben le van irva, milyen nagyszerű előadást 
rendeztek e napokban a párisi szinészek Dejazet kisasszony, 
világhírű pályatársnőjüknek, a ki félszázadon át a világ legfiata 
labb színésznője volt, tudniillik a színpadon, még hetven éves 
korában egész leányias könnyed kedvességgel adta a fiatalsá­
got ; és a színpadon kívül sem igen gondolhatott az öregségre, ép 
azért rendezték most ez előadást, az összes jövedelem az övé 
volt hogy öreg napjaiban szükséget ne lásson, és Páris ezúttal 
újra megmutatta, hogy első városa a világnak; h a t v a n e z e r  
f r a n k o t  tett ez egyetlen est jövedelme.
Olyan vidáman pattogott a tűz, —  csupa venyige égett, a 
mit úgy „szőröztünk“ —  a mint ez előadásról olvastam, künn 
meg ordított a szél és sóhajtoztak a fák, édesen jól esik ilyenkor 
egy kicsit az ábrándok világában kalandozni, és hogy, hogy nem, 
de eszembe jutott, hogy van nekünk is egy jeles színművész­
nőnk, a ki már h u s z o n ö t é v e a nemzeti szinbáz dísze es a 
jó  ég tudja, hány ezer óránkat felvidította; még most is, a mint
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csak mutatja magát, bármi iczi-piczi szerepben is, az ember 
meg nem állhatja nevetés nélkül, annyira csupa szellemes komi­
kum és élethü bohóság egész lénye a színpadon, mig a színpa­
don kívül annyi súlyos teher nyomja, sok számos év óta, és ezt a 
közönség soha sem vette észre; ilyen az igaz művészet, egy két- 
arczu lélek, más magának és más a világnak; a mi jeles S z a t h- 
m á r i n é n k r ó l  szólok, még e hóban üli meg annak huszon­
ötödik évfordulóját, hogy gondjainkat elűzte, szivünket felüdi- 
tette, az igazgatóság az ő tiszteletére is előadást fog rendezni, és 
akkor a közönség, a főváros —  bizonyára nálam nélkül is tudni 
fogja, mivel tartozik magának és a hazai művészetnek.
—  i —  r
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Budapesti hirvivö.
*** (Király ö Felsége) múlt vasárnap este utazott el Gö­
döllőről Bécsbe, s onnan Possenhofenbe s az Angliából vissza­
térő királyné elé, Rudolf trónörökössel, ki e hó 5-dikén este 
Bécsből jött Gödöllőre, üdvözölni atyját, névnapjára. —  K i ­
r á l y n é  ő Felsége pedig múlt csütörtökön érkezett meg Bécsbe 
s pénteken reggel a király kíséretében külön vonattal Gödöllőre 
utazott. —  M á r i a - V a  1 é r i a  főherczegnő múlt kedden dél­
után Bécsből érkezve, fővárosunk megérintése nélkül Gödöllőre 
utazott. —  J ó z s e f  főherczeg most Erdélyben tesz körutat, 
hogy a honvédség hadgyakorlatait megtekintse. Október 5-dikén  
Marosvásárhelytt volt, Szende honvédelmi miniszterrel együtt.
*** (Jótékonyság,) K i r á l y  ő Felsége az orosi helvét hit­
vallású egyháznak, roinladozott temploma és iskolája helyreállítá­
sára 100 frt segélyt adományozott. —  K  i r á 1 y ő Felsége a buda­
pesti „Concordia“ jótékonysági egyletnek 60  frtot adományozott.
—  K a r á c s o n y i  Guidó gróf 5 0 0  frtot ajándékozott a nagybecs- 
kereki kisdedovódának. E  kisdedovódát azonban a „Torontál“  
megrója, hogy az egész német szellemben van vezetve. —  0  11 e- 
a n u  János nagyváradi görög-katholikus pöspök a tüzkárosultak 
javára 2 0 0  frtot adományozott.
*** (Rózsás napló.) H u s z t o n  Ágoston Ede városi jegyző 
eljegyzé E  s z  t e  g á r  Nina kisasszonyt. —  Berettyó Újfaluban 
K o z m a  Kálmán fiatal kereskedő eljegyzé E m b e r  Ilona kis­
asszonyt Nagyváradról. —  K  a u z 1 e r Olga nagyváradi kisasz- 
szonyt múlt héten vezette oltárhoz P a p p Alajos gyulai földbir­
tokos. —  A  d 1 e r Róza kisasszonyt Hajdu-Szoboszlóról elje­
gyezte dr. S c h w a r c z  A d olf nyíregyházai orvos. —  B u d a y  
Anna kisasszonyt, Buday Sándor miniszteri tanácsos leányát, e 
napokban jegyezte el S z i r m a y Szilárd földbirtokos.
*** (A nöképzö-egylet) e hó 1-sején tartott havi gyűlésére 
a választmányi tagok szép 'számmal gyűltek egybe. Még soha 
sem volt alkalmuk a hölgyeknek annyi kérvényt elintézni, mint 
jelenleg, s oly szívesen részesiték kedvezményben az illetőket, 
ha a kérvény tartalma nem ütközött épen nagyon össze az egy­
let anyagi érdekeivel. A  tanoda ez évben 4  elemi, 4  polgári, és
2 felső osztálylyal nyilik meg, az ismert kitűnő tanerőkkel. A  be­
iratások egyre folynak, s eddig már százat meghaladó leányka 
íratott be mint benlakó és bejáró. A  4  elemi osztályban a tandíj 
5 frt, a 4  polgáriban és 2 felsőbben pedig 7 frt havonkint. Rend­
kívüli hallgatók egyes tantárgyakra, mint franczia, angol nyelv, 
rajz, könyvvitel stb. is jelenkeáhetnek. Minden egyes tantárgy havi 
dija 2 frt. Remélhető, hogy ezen virágzó tanodával kapcsolatban 
egy tanitónő-képezde is állittatik fel. Ezen óhajtás megvalósítá­
sára az egylet fáradhatlan buzgalmu elnökét, Veres Pálné úrnőt 
kérte fel a választmány.
*** (A magyar gazdasszonyok) egyletének havi ülésében be-
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jelentetett, hogy az újra felvett 10 árva leány megérkezett és je ­
lenleg 56 árva leány létezik az intézetben; most már az ötödik 
és jövő évben a hatodik elemi osztály fog ott rendeztetni,
-—  a tanítói erő Boros Janka és Szalka Emma kisasszonyokkal 
erősbittetett, A  folyó ügyek elintézése után bejelentetett, hogy a 
nyár folyamán a M argit-szigeti gyógyforrás jövedelme 280 frt 
60 kr, és főherczeg József ő fenségének hálás köszönet szavaz­
tatott ezen magas kegyéért, úgyszintén Ertl felügyelő urnák 
előzékenységeért.
* (Mátyás király orgonája.) A múlt jun. hóban Velenczében 
elhunyt Zenone Zen lovag egy régi orgona maradványait hagyta 
a városi muzeumra. Az orgona négy sor sípból állott és 1494- 
ben Lorenzo da Pavia által készíttetett. Családi hagyományok 
és néhány tudós régész tanúsága szerint az orgona Mátyás kirá­
lyé volt, a ki azt Catterino Zen-nek ajándékba adta.
*** (A nemzeti muzenm) szeptember hóban is sok adomány­
nyal és vétellel gyarapodott. Többi közt József főherczeg, ki ez 
intézetnek is nagy pártfogója, tizennyolcz vizfestményt ajándé­
kozott, melyeket Rauscher L. festett a Margitsziget különböző 
pontjairól. A  muzeumot múlt hóban 19,678 egyén látogatta 
meg, és pedig a könyvtárt (a szünidő miatt) csak 30, a régiségtárt 
5006, a képtárt 6032, a természet- és néprajztárt 96 1 0 .—  Pulszky 
Ferencz a muzeum régiségosztályának ismét több nagybecsű 
tárgyat ajándékozott. Nevezetesen 8 darab pecsétnyomót, me­
lyekből négy a régi Budavárosra vonatkozik, egy elefántcsont 
kirakata igen szép diszpuskát, és egy üveget múlt századbeli s 
érdekes virágokkal. Pulszky legnagyobb érdeme azonban abban 
áll, hogy az ő kitűnő szakértelme és áldozatkész érdeklődése 
folytán, annyira felvirágzott a muzeum, hogy a külföldi emberek 
a legszebb dicsérettel és legnagyobb tisztelettel beszélnek mű­
kincseinkről.
*** ( E hó 6-dikán) az aradi vérnap áldozatainak emlé­
kére a budapesti ferencziek templomában gyászmise tartatott.
A szomorú ünnepélyen jelen volt a fővárosban időző régi honvé­
dek legnagyobb része, valamint a honvédmenház tagjai is. kik a 
virágokkal és koszorúkkal díszített gyászravatalt állták körül. 
Egy vak honvéd is volt köztük, ki a szabadságharczban veszté el 
szeme világát, és most a honvédmenházban ápoltatik. A  közön­
ség, bár a mise nem volt hirdetve, a templomot egészen m eg­
töltötte. Az egész országban minden városban szintén gyász- 
isteni tisztelettel ülték meg e szomorú emlékű napot.
% *  (Bómer Flóris) kitűnő archaologusunk a napokban 
tért vissza külföldi nagy útjáról. Czélja volt az északeurópai mú­
zeumokat tanulmányozni s azok műkincseit saját hazai mű­
kincseinkkel összehasonlítani; továbbá Mátyás király könyv­
tára codexeinek felkeresése s illetőleg megállapítása, azon­
kívül a kiewi nemzetközi kongresszuson is ohajtottt részt 
venni. Ez utón B reslau , Strahlsund, Koppenhága, Stock­
holm, Stettin, Varsó, Kiew, Moszkva, Szt.-Pétervár, Helsing- 
fors, Rewal, Riga, M itau, Königsberg, Marienburg, Danzig 
és Posen múzeumjait látogatta meg. Főleg Moszkva és Péter- 
vár műkincseit találta nagyszerűeknek, ámbár a kisebb mú­
zeumok is roppant tanulmány-anyagot nyújtottak. Strahlsund- 
ban és Stettinben egészen külön, sajátos formákat talált, Kop­
penhágában és Stockholmban a kő- és aranytárgyak sokasága 
és gazdagsága lepte meg, nem különben az egyházi tárgyakat. 
Mátyás király könyvtárából azonban uj codexet nem fedezett föl.
*** (Az északi sarkexpediezió Budapestre) e hó 17-én ok­
vetlenül le fog jönni. Payer németül, dr. Kepes magyarul fog 
felolvasásokat tartani. A földrajzi társulat tagjai ezen ülésre 
szabad bemenettel bírnak, nemtagok bemeneti dijt fizetnek; az 
\ ...................  ......  —..... ................. ............
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első három sorban 5 frt, a többiben 3 frt lesz egy ülés, s az ily 
utón összegyűlendő összeg az expediczió költségei fedezésére van 
szánva. Weyprecht nem ígérhette meg Kammermeyernek a lejö- 
vetelt, egészségi állapota miatt. Payer az elsőbbséget a felolvasá­
soknál Repesnek engedte át. W ilczek gr. valószínűleg szintén le 
fog jönni Budapestre.
% *  (A  budapesti snegény ek-ház át) már régóta szándékoz­
nak falura helyezni ki. E  czélra nem rég Tétényen a Hugonay 
és Pacassi-kastély lett kiszemelve, melyeket e napokban egy bi­
zottság vizsgálat tárgyává is tett. A bizottmány legközelebb 
előterjesztendi a vizsgálat eredményét a tanácsnak; e jelentés 
szerint a kastély mostani állapotában a tervezett czélra nem al­
kalmas, átalakítása pedig tetemes költséget igényel.
(Szathmáry Károly) festő hazánkfia, ki Kuza román 
fejedelem udvari festője volt, s azóta állandóan Bukarestben la­
kik, közelebb Londonba utazik, hol a q u a r e l l - festményeit szán­
dékozik kiállítani. Előbb azonban e képek Kolozsvárott, Nagy­
váradon és Budapesten is láthatók lesznek-
* íf* (Az „ Apolló“ -ból,a) közelébb ismét kettős füzet jelent 
meg. Van benne Büky Györgytől pályanyertes keringő : „É let és 
szerelem :“ Ruzsitska Ignácztól régi jó „andalgó, toborzó és 
fris,“ W achtel Aurél által zongorára átírva; Ernyey Józseftől 
zongorára, négy kézre : „Ácsai emlék,“ s két kedvelt népdal: 
„Cserebogár, sárga cserebogár“ s „Én vagyok az, én vagyok az, 
a ki nem jó .“ E  kettős füzet ára egy forint.
*** (Nemzeti színház.) Miért vitatkozni a felett, hogy me­
lyik szebb : a rózsa-e, vagy a kamélia? Sok, sok idő múlva múlt 
szombaton láttuk újra a mi Nagy Benza Idánkat, a „Hugonot- 
ták“ -ban Valentinét adta, és a zsúfolva telt ház el volt ragad­
tatva. Hangja is sokat nyert a hosszas pihenés által, aranytisz­
tán, simán és gyöngyörüen zengett, a mi különösen a harmadik 
és negyedik felvonásban tűnt ki, végig lankadatlan érő és ra- 
gyogó szépséggel énekelte azokban a nagy dallamokat. De a szép 
és erőteljes hangnál sokkal inkább ragadta el a közönséget a ki­
tűnő a l a k í t ó  művésznő. A  tűz és szenvedély és nemes mél­
tóság játékában szinte elfelejtette velünk, hogy énekesnő, a leg­
jelesebb drámai művésznővel versenyezhetik Nagyné asszony e 
szerepben. E  nagyszerűen szép játék az összes személyzetet ra­
gadta magával, Ellinger is szinte megfiatalodva, nemcsak kitű­
nőn énekelte, hanem szépen játszotta is Raoult. Átalában ez elő­
adás a jelen idény legszebbjei közé tartozott. Odry St. Pris-je, 
Humán Alexa apródja, Kőszeghy Marcellje, a karok, a tánczok, 
a kiállítás, minden igen kitűnő volt ez este. —  Másodszor múlt 
kedden láttuk jeles Benza Idánkat, a „Tévedt nő “-ben, most is 
sok helyütt gyönyörűen énekelt és mindvégig kitünően játszott, 
de e szerep nem egészen való az ő egyéniségének, hatalmas 
szenvedélyének és még inkább : nemes pathoszának kevesebb tere 
van benne. —  A  népszínmű terén kedves vendégünk volt e héten, 
Nagy Julcsa kisasszony, a ki múlt vasárnap a „Szökött katoná“-  
ban, Julcsa szerepében mutatta be magát, szép sükerrel. Van  
szép, csengő hangja, kellemes játéka és helylyel-közzel igaz ér­
zése is. Pénteken végre Lendvai Márton lépett föl újra „Ár­
mány és szerelem ében mint Feadinánd. A  jövő héten tüzetesen 
szólunk ez előadásról, annyit azonban előre is megírhatunk, 
hogy a jeles művész lelkesült fogadtatásban részesült. —  
A budai várszinházbzn is megkezdődtek már az előadások, 
Seribe „Pajtáskodásá“-val, melyben Priellené asszony az ö 
szokott kitűnőségével játszott, és Feleki, Vizvári és Bercsényi 
által méltólag támogattatott. —  És az istvántéri színházban
—  mint mondók —  szintén megkezdődtek már az előadások, de
—  mint szinte mondók —  fájdalom, még mindig Renz áll utjá-
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bán ; pedig Bokody társasága a legjobbak közé tartozik ; maga 
Bokody is derék színész, és a kedves Eichner Emma, továbbá
V  ez éri, Kendi, Sólymossy és mások, kiket majd alkamilag be fo­
gunk mutatni, igen figyelemre méltó tehetségek; de mit használ! 
És az újdonságokkal még eddig szintén nem volt Bokodi urnák 
szerencséje. Kettőt láttunk e héten : „Dumanoir Roger, vagy 
1 7 9 3 “ az egyik, „A  mi zsidóink“ a másik, és bajos meghatá­
rozni, hogy melyik roszabb. Nem is érdemes szólni róluk. Bizo­
nyára tréfa, hogy, mint hiresztelték, az elsőt gróf Lónyai Meny­
hért fordította francziából. A gróf még most is okosabb dologra 
fordíthatja idejét. A mi „Zsidóinkéban pedig a legjobb az, hogy 
csak egy felvonásos, ez is felette hosszú. Csernátoni zsidóellenes 
hírlapi czikkeit akarná nevetségessé tenni, de minden szellem 
nélkül nyúlt hozzá.
*** (Irodalom.) U j  r e g é n y  jelent meg K . Papp Miklós­
tól, a „Magyar Polgár“ szerkesztőjétől. Czime : „M it beszél a 
világ?“ Kellemes, könnyed modorban van irva. Ára 1 forint 2 0  
krajczár. —  M egjelent: „H olt Félix“ a radikalis. Irta Georges 
Eliot. Angolból fordította Dominkovits Mária. Két kötet. Ára 3 
frt. Kapható Légrády testvéreknél.
*** (Vegyesek.) A k i r á l y  Leitsuk János pesti levélhor­
dónak, két gyermeknek saját élete veszélyeztetése mellett a hul­
lámokból történt megmentéseért az ezüst érdemkeresztet ado­
m ányozta.—  D e á k  Ferencz névnapja alkalmával számos üd­
vözlő távsürgönyt és levelet kapott mindenfelől. A  főváros nevé­
ben Ráth főpolgármester, Gerlóczy alpolgármester és Ha­
vas Ignácz urakból álló küldöttség tisztelgett nála a város­
ligeti nyaralóban. —  D e á k  most orvosi tanácsra vörös 
borral é l, noha eddigelé soha sem ivott bort. —  A  k ö z ­
o k t a t á s i  m i n i s z t é r i u m  palotát akar építtetni a maga 
számára a sugáruton. Mint mondják, a terv már készen is van. A  
költségeket a minisztérium saját eszközeiből reményű födöztetni, 
a nélkül, hogy az állam terhét növelné. —  A  b i b o r n o k - p r i -  
m á s  Bajnán egy jó l felszerelt iskolát építtetett, mely a kezdődő 
tanévben már megnyílt. Az iskola 2 00  gyermeket képes befo­
gadni, s költségei mintegy 20 ,0 0 0  frtra rúgtak. —  Somogymegye 
főispánja, Jankovich László e hó 3-án  ünnepelte Szöllös-Györö- 
kön házassága 25 -ik  évfordulóját. —  M u n k á c s y  M i h á l y  a 
múlt héten Nagyváradon időzött, várva Szathmárról érkező nővé­
rét, kit 23 éve óta nem látott. Ez alkalommal egykori tanítóját, 
Szam ossyt, ki jelenleg Nagyváradon rajztanár, is megláto­
gatta. Legközelebb Debreczent látogatja meg, nejével együtt. 
S z e m  e r e  Miklós veterán költőnk múlt csütörtökön főváro­
sunkban időzött. Ittmulatása azonban csak átutazás volt; Tu- 
rinba ment, hogy Kossuthot, kit már 25 év óta nem látott, meg­
látogassa. Az agg költő Olaszországban 4 hetet szándékozik 
tölteni.
*** (Halálozások.) K á r m á n  Józsefné született Geyer 
Luiza, az ujverbászi jótékony nőegylet nemesszivü elnöke, sok sze­
gény özvegynek istápja és jóltevője, a hazai irodalom buzgó párto­
lója, élte delében, 39 éves korában typhus következtében Ujver- 
bászon e hó 1-sején sokak bánatára elhunyt. —  F e i g l e r  Yik . 
tor fiatal tehetséges zeneköltőnk és a pesti nemzeti zenede zeneel­
méleti tanára e hó 1-sején életének 32-dik évében Esztergomban 
meghalt. Feigler Viktor a haza azon napszámosai közé tartozott, 
kik szerény magányban ugyan, de serényen szoktak megfelelni 
liazafiui kötelmeiknek. Szép tehetség volt a zeneköltészet terén, 
mint tanár pedig számos növendék tiszteletét és becsülését nyerte 
ki. Már 1856-ban, 14 éves korában, mint orgonász foglalt helyet 
szülővárosa, Esztergom főtemplomában. Aztán Becsbe, Sexter- 
hez ment, a zeneszerzés tudományát tanulni. A  hallgatag,
komor ifjú mindent elkövetett, hogy széleskörű ismereteket sze­
rezzen. Három évig csupán a tanulásnak élt. A  nemzeti felbuz­
dulás évében, 1861-ben  Pestre jött, úgy érezve, hogy minden 
magyarnak otthon kell lennie. A  másik évben a zenedének Thern 
Károly után zeneszerzési tanára, az „Unió“ mák pedig karnagya 
lett, de tulérzékeny, hallgatag, sokszor beteg lévén, nem vált 
sem ismeretessé, sem népszerűvé. Miséiből adtak elő egy párt 
Pesten, Esztergomban, sőt Becsben is. Egy magyar zenekari 
müve a budai zeneakademia egyik vigadó-hangversenyében ré­
szesült köztetszében. Dolgozott az „Apollódnak, sokszor álnév 
alatt. A  magyar zenének is avatott kezelője volt, német nevű, de 
magyar ajkú ember lévén. Augusztusban két barátjával a salz­
burgi bányákat is meglátogatván, ott igen áthült s ez okozta ko­
rai elhunytát ép akkor, midőn egy külföldi zenemüárus késznek 
nyilatkozott müveinek kiadására. —  Csik-Szeredán múlt hó 27 - 
dikén hunyt el M o l n á r  Józsefné született Kállay Lotti asszony, 
48  éves korában. — Sátoralja-Ujhelyben a legtiszteltebb nők 
egyike, a jótékonyságáról ismert R  á c z Bertalanná elhunyt. —  
Ó-Barokon K  é g 1 Sándorné született Pálmaífy Emília asszony 
elhunyt 47 éves korában. —  Esztergomban a köztiszteletben állt 
M ó r á s z Ferenczné 66 éves korában elhunyt. -  - S z a b a d k á n  
Pocskai Margit kisasszony e hó 2-dikán 21 éves, és Yukovits Anna 
e hó 4-dikén 22 éves korában elhunytak. Béke hamvaikra! 
------- -----------------
( « a z da g s z o n y o kna k .
Lapunk egyik figyelmes olvasója az ugorka eltevés két ne­
mével ismertetett meg, melyet ime többekkel is közlünk, azon 
meggyőződésből indulván k i : holtig tanul a jó —  gazdasszony.
Mustár-ugorka eczetben.
A  nagy, érett ugorkát hosszában el kell vágni, a magokat 
ezüst kanállal kikotorni, lehámozni, besózni, egy mély tálba 
tenni és 18 vagy 23 óráig a sóban áztatni. Ekkor az ugorkát 
egyenkint száraz kendővel le kell törülni, egy nagy cserép fa­
zékba elrakni (a darabokat még egyszer el lehet vágni,) forró 
eczettel leönteni és igy 4  napig szeüős helyen félretenni, Most 
az ugorkát ki kell venni az eczetből, ismét szárazra törülni, és 
egy kő- vagy cserépedénybe berakni, közé tevén két maroknyi 
szeletekbe vágottt vöröshagymát, tormát, fekete és fehér borsot, 
fekete vagy sárga mustármagot és babérlevelet hozzá adván. H a  
az edény betelt, vagy az ugorka már elfogyott, forró boreczettel 
(de azzal, a miben az ugorka ázott) fel kell önteni, úgy, hogy az 
eczet az ugorkát befödje. Papírral lekötve, az edényt szellős 
helyre el kell tenni, 1— 2  hét múlva az eczetet leönteui az ugor­
káról, felforralni, és hidegen az uborkára önteni. Ezt kétszer 
is lehet ismételni.
A kis ugorka eltevése.
A kicsi, vékony ugorkát tisztára meg kell mosni, egyen­
kint lekefélni, letörülni, besózni és 8 — 12 óráig sóban hagyni. 
Ezután széles szájú üvegekbe elrakni, az üveg aljára, kö­
zepére és tetejére fekete borsot, borostyánleveleket, egy kis 
gyömbért, timsót, kaprot, szőlő- és meggylevelet tevén. Ez ugor­
kát forró boreczettel le kell forrázni. Az eczetet 5 — 6 nap múlva 
le kell önteni. K. Mária-
Az ugorka-salátát télire eltenni
legkönnyebben úgy lehet, hogy az ugorkát mint rendesen 
a salátához, lehámozván, finomra el kell vágni, besózni, egy óráig 
sóban hagyni, aztán kinyomni a levéből és üvegekbe rakni, jó
i
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horeczettel felönteni, de csak ánnyi ugorkát tevén egy üvegbe, 
hogy mikor már eczettel felöntöttük, még három ujjnyi hely ma­
radjon az üvegben; most erre olajat öntünk, úgy három ujjnyira 
bekötjük papirral és hűvös helyen elteszszük használatig.
G. Giza.
(Bekflldetett.) Folyó évi szeptember hónapban értesítést küldtem 
be a budapesti lapokba, hogy a pesti református leányiskola helyisége m e g ­
v á l v a  nevelő- és tanintézetemtől, ezután a református egyház épületében 
leend, hová, valamint magán-nevelő intézetembe is kéretnek a tisztelt szü­
lék, növendék leányaikat beíratni stb.
E szó : m e g v á l v a  félreértésekre adott alkalmat, e félreértéseket 
kikerülendő’, bátor vagyok a t. szüléket értesíteni, hogy a pesti református 
felső leányiskola vezetéséről nem köszöntem le, hanem az egyház tanács és 
fötisztelendő Török Pál superintendens ur elhatározták, hogy ezentúl az is­
kola az egyház saját épületében legyen, hol folyó októberhó 5-dikén az én 
vezetésem alatt 30 növendékkel (a beírások még két hétig tartanak) meg is 
nyitottuk az iskolát, kellő tanerőket rendelvén segélyemre az egyház.
Kérésemre azonban főtisztelendő Török Pál superintendens ur meg­
engedte, hogy saját — 10 év óta fennálló — nevelő intézetemet is tovább 
folytathassam, hová az előadásokra szintén kitűnő tanárokat, a református 
gymnaziumból négyet, továbbá négy magántanárt is nyertem meg.
Az egyházi iskolában alkalmat nyujtunk — csekély lévén a tandíj, — 
hogy kevés költséggel is gondos és a kor igényeinek megfelelő nevelést ad­
hassunk.
Mint ezekből látható, nemcsak meg nem szűntem nevelői s tanítói pá­
lyámon tovább működni, sőt isten segélyével napról-napra nagyobb sikerre 
törekszem.
Budapest, október 6. 1874. K a l o c s a  B i z  a ,
a református leányiskola igazgatója.
------ -----------------
Nemzeti színház.
O któber 10-dikén : „D on  Ju a n .“ —  O któber 11-dikén : „C sikós.“ — O któber 
12 dikén : „P én z és becsü le t.“ —  O któber 13-dikán : „D on  P asquale “ — 
O któber 3 4 -d ik én : „Pajtáskodás*“ —  O któber 15 d ikén  : „B org ia  L u cré - 
t ia .“ —  O któber 16-dikán : „M i a je lszó  ? “ , „A  véletlen“ és „A p ró félre­
értések.“
D i v a t t n d ó s i t á í » .
Az őszire vált időjárás szükségessé tette már a sűrűbb, jobb szövetű 
öltözékeket érvényre hozni, és most élik világukat a serge, cashemir és ne­
hezebb selyemruhák. Ez utóbbiakra nézve azt találjuk, hogy azok a cashemir- 
1-uhákkal egyetemben legkeresettebb kellékei az őszi idénynek. E gy selyem 
szoknya, hozzá illő cashemir polonaise-sel, még most is a jó  ízlésű öltözékek­
hez t-artozik; nem szabad azonban szem előtt téveszteni, hogy a két össze­
tartó darabokat egymáshoz illöleg kell disziteni, nem csak a színre, de még 
a szövetre nézve is. A szoknyák díszítése lehet akár egyszerű, akár pedig 
szeszélyes fodrozatu és csokros, csak friss kinézése legyen, a polonaise 
azonban legyen minden esetre csak egyszerű : elől két sor szép gomb, ugyan­
olyan a derékon és az ujjakon, elégséges egy csinos utczai öltözék emelésére. 
Egy csinos sötétbarna bársonyszoknyát láttunk, egy nehéz fekete selyem 
felöltővel, az előrész hosszú volt, hátul azonban egész rövidre simult a hát­
részhez ; e fekete felső öltöny díszítése barna chenillia rojtból állt, apró se­
lyemgolyócskákkal a végén. A  díszesebb öltözékek hímzésekkel vannak 
elborítva, a mint azt már múltkor is említettük. A divatos sötét őszi öltözé­
kek között nagyon feltűnnek a fehér posztó, cashemir vagy flanel! felső öltö­
nyök, melyeket rendesen bársony szoknyákhoz viselnek, olyformán, hogy e 
fehér szövetből készül a derék is, a tünique is. Ilyen kényes öltözékeket azon­
ban csak olyan hölgyek viselhetnek, a kik saját kocsijukban tehetik sé­
táikat, látogatásaikat; díszítésük fekete bársonyszalagokból áll, melyek 
15 sorban veszik körül a felöltő alját és ujjait.
A nemez kalap már hadat üzent a szalmakalapoknak, és elfoglalta az 
őt megillető helyet. A legújabb forma a kerek, magas tetejű kalap, melyet 
leginkább szép tollak díszítenek, vagy koczkás foulárdból készült egyszerű 
díszítés, melyet többféle szinben könnyen lehet a ruha színéhez alkalmazni.
Az eddig megérkezett uj őszi utczai felöltök mind rövidek és igen jó
állásúak, csak később látandjuk a hosszabb, melegebb mintákat, mikor m ár 
az igazi hideggel kell majd daczolnunk. Az utczai felöltők díszítése is m ajd­
nem kizárólag hímzésből, vagy gyöngyös kivarrásból á l l ; egyik-másik darab 
azonban már egy kis tolldiszitést, vagy egy kis keskeny szőrmebefoglalást 
is mutat. Az ujdivatu dolmánynak két ujja van: egy keskeny, a karhoz simuló, 
és egy bő, mely, valamint az egész öltöny, megkívánja az ő gazdag jellem ző 
zsinórozását.
Mai divatképünk magyarázatául megjegyezzük, hogy az első alak 
utczai öltözéket mutat be. A  drap szinü koczkás rips szoknya alját egy hú­
zott fodor díszíti, mely a felöltő szövetéből való. A felöltő le végig nagy te­
kenős gombokkal van díszítve ; ez öltözék ára 78 frt. Hasonló szövetek 60 
krtól kezdve és feljebb kaphatók A ltér és Kiss udvari szállító urak gazdagon 
felszerelt üzletében.
A második alak uj szabású öltözéket mutat be, szürke és kék szöve­
tekből kiállítva. A fodros alj cashemirből készült, a felöltő pedig bégéből,
széles pánttal és nagy gombokkal diszitve. E kész öltözék ára 85 frt.
----------(S=*&Í2í=e>-~------
S z á m r e j t v é n y .
Lemhényi Zsigmond Pánitól.
1. 15. 10. Egy nagy fejedelem czime,
6. 7, 5. 8. Gyakran bejárta országát v
Mátyás, ennek öltözködve,
6. 3. 4. Érzelminknek hangot ez ád.
8. 9. 6‘ . Elborítja a láthatárt,
Őszi táj felett lebegve.
1 2. 3. 4. 5. 2. Rút mesterség, sokaknak árt.
1 — 10. Aranynak egy költeménye.
Megfejtési határidő : novemberhó 8-dika.
—»'»<*'1 —
A 37-dik számban közlött rejtvény értelme :
II i r 1 a p.
Helyes megfejtéseket következő t. előfizetőink küldtek be :
Lakatos Ida, Zundán Jecie, Grósch Katalin, Szirmay Hermina, Kozma 
Etelka és Ilona, Molnár Riza, Vásárhelyi Lenke, Tatár Mariska, Buday 
Zsófia, Nagy Lászlóné, H egyesy Szidónia, Magyary Emília, Mészáros Janka, 
Botka Juliska, Pápay Istvánná, Hamar Lilla, Teleki Gizella, Szunyoghy 
Irén, Békefy Mariska, Kiss Lilla, Ujváry Kálmánná, Mátyás Emilné, Nagy 
Eleonóra, Bartal Irén, Horváth Ilona, Kozma Júlia, Pongrácz Róza, Beze- 
rédy Olga és Anka, Károlyi Istvánná, Nagy Julcsa, Sóos Karolin, M ogyorósy 
Emmi, Pécsy Katinka, Máar Perenczné, Kovács Jolán, Dobay Sándorné, 
Szombathy Istvánná, Andrásy L ipótné, Munkácsy Teleky Lóra, L ózsa  
Betti, Récsey Anna és Ilona, Orbán Juliska, Pajor Nelli, Szabó Endráné, 
Lányi Viktorné, László Niua, Tagányi Karolin, Vitányi Luiza és Mariska.
A 36-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
W eisz Mórné, Mezey Páni, Lázár Emília, Gonda Katinka.
T a r t a l o m .
A féltékenység, Jánki Györgytől. — A  virasztó anya, G idófalvitól. —  
Egy kis megbízás, Odry Leheltől. — A tó rózsája, Szentpáli Jankától. — A 
miéink küldtek, Turgenjew Ivántól. — Egy hét története. — Budapesti hír­
vivő'. __ Gazdasszonyoknak. —  Nemzeti színház. — Dívattudósitáa. —
Számrejtvény. —  A t. rejtvényfejtők névsora.
A  b o r i t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: E m ília .
Pest, 1874 Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. sz. a.)
O c t o b e r  h ó b a n .
A LT ER  ' s K I S S  udvari szálilók nőidivaílerméből. 
Ny GïutdV. Budapest.

végeztével Dengi János „Gábor urfi“ czimü satyráját szavalta, 
melyet éjfélig tartó kedélyes tánczvigalom követett.
Nem hagyhatom itt emlités nélkül, hogy közönség minden 
előadáson kevesebb számmal jelenik meg az előadásokon, jólle­
het műkedvelő társulatunk mindent elkövet,- hogy kedves esté­
ket szerezzen nekünk. Mi lehet tehát oka az először oly örven­
detes s azóta fokonkint alább szálló részvétnek ? De a legszo- 
morubban beszélnek a szám ok: az első előadás 68, a második 
37 s a harmadik 17 frtot jövedelm ezet!
A  finom és kellemes szórakozás tekintetéből tehát való­
ban óhajtandó, hogy derék műkedvelőink megfelelő részvét által 
további működésre buzdittassanak, és ismerve közönségünk ne­
mes fogékonyságát a szellemi élvek iránt, bizton várhatjuk is ezt 
a téli estéken. D. i.
Szegények haza Kezdi.Vásárhelyen. A jótékonyságá­
ról és emberszeretetéről ismeretes báró Szentkereszti Stefánie 
urhölgy, ki lankadatlan buzgalmával csak nem rég hozta létre a 
háromszéki „Erzsébet“ leány-árvaházat, most Kézdi-Vásárhelyen 
egy szegények menháza létesítése körül fáradoz; lelkes kezde­
ménye már annyit lendített az ügyön, hogy az alapitó és rész­
vényes tagok múlt hó 25-dikén tartott közgyűlése határozatként 
kimondhatták, hogy a menház még az ősz folytán megnyittatha- 
tik, 12— 15 szegény felvételével. A begyült alapvagyon, melyre a 
nemes bárónő 500  frtot, Kézdi-Vásárhely polgársága több mint 
két ezer forintot irt alá, a városi hatóság pedig a szegény alap 
két harmadát és a büntetési pénzek 3/ 4-ót ajánlotta fel, még 
elégtelen ugyan, de reményük, hogy a polgárság ismert áldozat- 
készsége meg fogja könnyíteni az intézet megnyitását. Az intézet 
czime „Stefanie-menház a szegények és munkaképtelenek ápolá­
sára.“
Vidéki vegyesek. A p á p a i  nőegylet múlt szerdán tom ­
bolával összekötött tánczvigalmat rendezett, segélyzettei javára, 
melyen az egyleti tagok egyszínű karton ruhában jelentek meg.
__ U n g m e g y é b e n  Zanatka községe a köztiszteletben álló
Mészáros Roller Amália, oda való közbirtokosnőt iskolaszéki 
tagul választotta meg. —  A  f e h é r  t e m p l o m i  dalárda az 
északsarki utazók számára dalestélyt rendezvén,^ a begyült 105  
frtot Bécsbe küldötte. —  Dr. K e p e s  urat, az északi saikexpe- 
diczió orvosát, ki beregmegyei, a megyében visszatérte alkalma- 
val, ünnepélyesen akarják fogadni. —  A g  Ö d ö 11 ő í kerületben 
a baloldali választók körében két jelöltet emlegetnek. Egyik 
Podmaniczky Géza báró, a másik Dalmady Győző, jeles költőnk.
— A b é k ó s m e g y e i  mivelődéstörténelmi társulatnak eddig 
102 rendes és 90  pártoló tagja van. —  M a r o s v á s á i h e 1 y 11 
a roncsoló toroklob újra uralkodik s kivált a gyermekek közül 
szedi áldozatait.
Különfélék.
*** (Gróf Amim Henrik,) a nagyérdemű német államférfit 
és volt római, majd párisi követet e napokban e lfo g ták ; befogatasa 
egész Európában nagy zajt kelt. Ez erőszakos tényről beszel 
minden ember, ki a világ folyását figyelemmel kíséri. A gróf, kit 
hétfőn este szállítottak (neje kíséretében) a berlini „Hausvog 
tei£i-ba, Németország egyik legelőkelőbb embere s legkitűnőbb 
diplomatája, kit négy év előtt Vilmos császár emelt a b á ró sá g b ó l 
grófi rangra, ama nagy érdemekért, melyeket mint római nagy­
követ a zsinat idején szerzett. M ú lt vasárnap a gróf birtokán 
Nassenheideban hét hivatalnok jelent meg nála, kérve több le­
vél kiadását, melyeket Bismarck herczeg intézett hozzá, mikor
Arnitn gróf párisi nagykövet volt. A gróf vonakodott azokat ki­
adni, mivel —  mint mondá —  azok magánlevelek. E  makacság 
miatt fogták el, mint hivatalos okmányok sikkasztóját.
*** (Szerbiában) összeesküvést fedeztek fel, melynek czél- 
ját az uralkodó elleni merénylet képezte, ügy Belgrádban, mint 
az ország belsejében több egyén elfogatott. Zimonyban e hó 
2-dikán, a zágrábi főparancsnokság utasítása folytán, bizonyos 
Sztanojevics Dragisa elfogatott, miután előbb házában motozás 
történt és iratai elkoboztattak a belgrádi kormány kivánatára. 
Sabáczon elfogattak Miliukovics János ügyvéd, Danilovics Lyu­
bomir volt hirlapszerkesztő, bizonyos Cénics Demeter nevii egyén 
és egy falusi em ber; Szendrőn pedig Todórovics Pál koracsevaci 
lelkész fogatott el „politikai ok m iatt.“
*** (Az erdélyi unitáriusokról) nem feledkeznek meg ame­
rikai hitsorsosaik. Legközelebb az egyesült-államok egyik váro­
sában Saratogaban tartatott egy unitárius congressus, mely­
ben Hale, Tretwell s mások több izben melegen emlékez­
tek meg a magyar unitáriusokról, kik legrégibb idő óta hasz­
nálják a megtisztelő unitárius nevet, és ismételve elmondták a 
múlt évi budapesti összejövetelük alkalmával tett tapasztala­
taikat.
*** (Külföldi vegyesek.) G i r o l a m o  Ponti 8 6 5 ,0 0 0  lirát 
hagyományozott a londoni, bécsi és párisi tudományos akadé­
miáknak. —  F l ó r e n c z b e n  Ferraritől, a „Párbaj“ szerzőjé­
től, egy „Barátok és vetélytársak“ czimű uj vigjátékot oly nagy 
tetszés mellett adtak elő, hogy a költőt huszonkétszer hívták ki.
— A m á s o d i k  sarkvidéki expediczióról W ilczek gróf a bécsi 
lapokban egy nyilatkozatot tesz közzé, melyben az erről szólt 
híreket megczáfolja. —  H o r v á t h  Géza magyar népzenekara, 
mely jelenleg Bécsben játszik, Amerikába kapott meghívást s 
ezt el is fogadván, közelébb Amsterdámba utazik. —  A z  egyik 
Eothshild báró leánya a napokban tanítónői vizsgát tett, csupa 
paszióból. —  E g y i k  orosz városban egy tolvaj, nőt választott 
törvényszéki védőjének, egy hivatalnok özvegyét. A  törvényszék 
e tárgyban tanácskozást tartván, a nőnek megengedé a védel- 
mezést.
Megbízások tára.
E. F a r m o s r a  S. V . R. urrnőnek: Postára van adva.
M. I s z t  r é b r e P. B. E . úrnőnek : A  félévenkénti hat kötet 
könyvmelléklet dija 9 0  kr, egész évre pedig 1 frt 8 0  kr.
M i s k o l c z r a K .  E . urhölgynek: Küldeményét pontosan 
vettem. Mellékleteink még e hó folytában elkészülnek és azonnal 
el lesznek küldve.
K i s b é r r e  P. Ö. urnák: Magánlevelet irtam.
T i s z a -L  ö k r e N. T. urnák : E l van küldve.
S z o l n o k r a  K. K . úrnőnek: Mellékleteink még e hó 
folytában fognak elkészülni.
M . S z e n g y e 1 r e Sz. D. úrnőnek : A legszívesebben 
tettem.
M. P e t e r d r e K .  B. úrnőnek: Postára van téve.
S á r d r a B. D . úrnőnek: Megjelenésük után a legszíve­
sebben.
T u r k e v i b e :  Valamivel jobban kellene kidolgozni.
K e c s k e m é t r e  S, J. Szép, de nagyon is szakszerűen 
van írva.
„Fényből, árnyból. “ Köszönettel vettem.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : flatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
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EÖTYÖS-WEIXI&ÁETIER LIJIZA leányképezdéje és ápoldája
(Budapest. Józsefváros, iStáczió.iitcza 33. sz. a>j
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A  t, czimü szülök-, gyámok- és gondnokoknak szives tudomására hozom, miszerint tanintézetemben a 3. életévet 
kiképeztetésök bevégeztéig, akár oktatás végett, teljes ápolás va<r" í '1 i\ »  •• -■
Programra az intézetben
Az uj tanév f. év  o k tób er  1 -jén  kezdődik.
ü°zom miszerint tanintézetemben a 3. életévet meghaladott iMnn't ' i 




TÉEFIAITAL Budapest, Deák Ferencz utcza 4. sz. a.
a t. ez. közönség figyelmébe. Minden fiit, 
ö l e s  ó b b a n  m  i n t  l i  ú  r  j t i  ' 3VílJczl °rai eredeti árban adok el, tehát
Pelhivom a t ez. közönséget óraratóárom nvígtekintéséro és kérők becses megrendeléseket u j ó r a k r a , valamint i n v i t i  L-.. 
lett elkészítek. Teljes tisztelettel ’ ‘ so  1 lno^°kot  azonnal és. ölesén jótállá* mól-
TPA«lï a -w  . .  I
42-dik szám, Október 18-dikán.
L  y  A PESTI J0TÉK0IY IÖEGYESÜLET ' A
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
----
SZÉPIR O D A LM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV. É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 39. szám.
H E T I S A P T A R .
, j ^ | 3̂ s -^>
Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár
18 Vasárnap D 21 Lukács ev.
19 Hétfő Alkantari Péter
2 0 Kedd Vendel pásztor
21 Szerda Orsolya szűz
22 Csütörtök Mór püsp.
23 Péntek Kapiszt. János
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V i d é k i  t á r c z a .
Miskolcz októberhó 7-dikén 1874. (Eredeti levél.) —  
M ű k e d v e l ő i  s z í n i  e l ő a d á s .  —  Tisztelt Szerkesztőnő! 
Ez évi szeptemberhó 27 . és 28-dikán az önkéntes tűzoltó-egylet 
alaptőkéje és szerei szaporítására műkedvelői előadások rendez­
te le k  ; első este a „Nők az alkotmányban“ adatott elő és e műben 
Dominkovits Mária, Polányi Ilona, Khale Izabella, Policzer Ida 
kisasszonyok, továbbá Horváth László, dr. Zaák József, Bénisz 
Bertalan, Simon Pál, Szekréuyesy Lajos, Altman Bertalan, W ee- 
ber B. és Haniszkó Lajos urak működtek közre ; második este 
„Dicsőség bajjal jár“ és „A  légyott“ Ábrányi Emiltől került 
színre, és a tisztelt szerző személyesesen is jelen volt az előadá­
son ; elő adták ped ig : Policzer Ida, Rácsok Etel, Gozsdu Mária, 
Rubinstein Róza, Policzer Emma kisasszonyok, továbbá dr. Gutt- 
man, dr. Zaák József, Popovits István, Horváth László, Kiss 
Mátyás és Haniszkó Lajos urak, kik mindannyian dicséretet ér­
demelnek szives áldozatkészségükéi t és előadásukért, de különö­
sen Dominkovits Mária (Krisztina szerepben), Khale Izabella (Il­
ka szerepben), Horváth László (Barbocs szerepben), dr. Zaák 
József (Bálint szerepben) és Gozsdu Mária (Laura szerepben), 
kik mondhatni, olyan élethűen játszottak, hogy bármily jó  vi­
déki színtársulatnak dicséretére válnának. r. j.
P o z s o n y b a n  az északi sarkutazók ünnepelt hőseit e hó 
17-dikén délelőtt, a pályaudvaron az összes egyletek küldött­
ségé üdvözölte. Az üdvözlő beszédet német nyelven Mednyánszky 
báró, a természettudományi társulat elnöke mondta, a „Toldy- 
kör“ egy tagja pedig magyar nyelven üdvözölte a vendégeket. 
Katonazene is volt a fogadtatásnál, és a rendet a tűzoltók tartot­
ták fenn. —  P o z s o n y b a n  e napokban haugverseny is lesz a 
sarkutazók tiszteleti ajándokára; Zamoysky gróf rendezi s 
W alter bécsi tenorista is részt vesz benne.
Fiúméban az a gyakorlati eszme merült föl, hogy a sark­
utazók nemzeti ajándokából s az ő javukra egy szép kereskedelmi 
hajót kellene építtetni Weyprecht és Payer nevére, s annak ka­
pitányává Lusinát tenni. E  hajó aztán folyvást a sarkutazók 
számára jövedelmezne, köztük arányosan megállapított évi rész­
letekben.
A  g y ő ri izraelita nőegylet az ottani szegények javára a 
megyeház nagytermében ehó 18. 20. és 25-dikén estélyekkel egy­
bekötött nagyszerű bazárt rendez. Az estélyeken Győr legszebb 
hölgyei közül harminczan fognak közreműködni. A  bazárban 
elárusítandó tárgyat a rendező bizottság nem határozta meg, ha­
nem mindenkinek áldozatkészségére bízza adományainak nagy­
ságát.
B e lo b rd o  falu, Verőcze megye eszéki járásában, a törvényes 
hatóság ellen fellázadt. Községi földek átadásáról volt szó, a la­
kosság azonban mint egy ember feltámadt és fegyveres erővel 
űzte el a hatóságot. Ennek következtében a horvát-szlavon or­
szágos kormánytól katonai segély kéretett és az el is indult 
Belobrdoba.
Bánkon, az ismeretes fürdőhelyen, Zsigmondy mérnök 
vezetése alatt 176 ölnyi mélységben ásványforrás fedeztetett 
fel. A  forrás négy ölnyi magasságba löveli fel az artézi kúton 
át vizét. A vízmennyiség folyton szaporodik ; 24  óra alatt 10,000  
négyszöglábnyi mennyiségben. Hőmérséke 18Va fok Réaumur.
A „N agyvárad“ egy Nagyváradon építendő színház esz­
méjét melegíti fel. E  czélra egykor már történtek gyűjtések, az 
összehozott összeg azonban még nem fedezheti az épület költsé­
geit. A  nevezett lap a gyűjtések újból való megindítását szorgal­
mazza, erősen reménylvén, hogy ha Biharmegye értelmisége fe - 
jenkint csak pár forintot is áldoz ezen az egész megyének fontos 
ezélj ára, a terv nem marad továbbra is jámbor óhajtás.
A vajdahunyadi várnak a napokban számos látogatója 
v o lt : az erdélyi gazdák vándorgyűlésének tagjai tettek oda 
múlt szombaton kirándulást Déváról. A pompás várat szomorú 
sois fenyegeti, mert a kormány, miután már több százezer fo­
rintot költött a helyreállítási munkákra, az építkezés folytatását 
be akarja szüntetni. A várnak a vizre tekintő oldala olyan álla­
potban van, hogy ha minélelőbb tető alá nem kerül és falai meg 
nem támasztatnak, az egész oldalnak, de még a többi é[, ítmé­
ny ek ne k is beomlásától lehet tartani. A vár teljes megóvása még 
70  — 80  ezer forintnyi költséget igényelne.
Vidéki vegyesek. S z a r v a s o n  nőegyletethoznak létre 
s az alakuló ülésben Tomcsányi Károlyné született gróf Bolza 
Mária grófnőt választák meg elnöknek. —  Báró S i m o n y i La  
josné volt a 9-dik zászlóalj zászlószentelési ünnepén a zászló 
anya, kit fáklyásmenettel fogadtak. —  A  g ö d ö l l ő i  választó' 
kerületben a képviselőválasztás november 22-dikén les; —
N a g y v á r a d » , ,  októberló 6-dikán Nagy Sándor tábornok 
emlekkovet koszorúkkal es virágokkal ékesiték föl -  A ........
visszavonja Kozma Kálmán nr és Ember Ilona k i ,a « o n y ” eltaTv
zesibiret. —  S á r o s p a t a k o n  épen nem szül örvendetes b S
az «.zm e, bogy „  ottani «isk olát egy Debreczonbe,, fölállítandó 
protestáns egyetembe olvaszszák. _  M ű n k 4 pb l t '  ' l  
pes Gyulát, Weyprechtet és Payert eevU  i ,! ga Ke_ 
város tiszteletbeli polgárainak. _  A  h ! r  e n d V 'n ^  & 
gyárat mint annak idejében lapunkban is közölve v ő ” «
k Z t t  b„lS “  m a8í“ r ,P“ r ez európai b t a ,é ™
kapott helye megsemmisülőben volt. A  kitűnő »vár i
mint w ™ ,  értesülü„ k, továbbra is
nyegetó veszel,ek tejesen el vannak hárítva. A gyár k ö S e b b
Előfizetési dij (illetményekkel):
évnegyed re  3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre 
12 f r t .  E gy-egy félév i m ű lapért 30-30 kr 
és egy-egy . kö te t könyvm ellék letért 
lő  kr.
I Szerkesztői s kiadói iroda ;
T O rszág-ut 39-dik szára, 3-dik 
em elet.
í  Hirdetések dija:
|  Egy 4-fizer liasábozo tt s o ré r t 8 kr.
4 r 2 . sz.
O k t- 18 -d iká n . 
1874.
} Havonkinti színezett divat- l 
í képpel, |
Í m inden szükséges him zetra jzokka l. j  É venk in t b é t tö rténe lm i m ülap és Y 
[ tiz en k é t k ö te t könyvm elléklettel. I
A könyvek m eghozata la  egész-, a mfil»p 
m eghozata la  félév i já ra tá s i  k ö te le z te té s t 
foglal m agában a  lap irányában .
A d a j k a  ni e s é  k.
Mikes Tóth Kálmántól.
Oh milyen kedvesek azok a dajkamesék ! a zöldszakállu j 
vizi királyról, ki ott lakik a tengerszem fenekén, kristálvpalotá- | 
bán, suk, sok tündér között, a kik éjjel, mikor a holdvilág fel­
hívja őket a habok közül, feljönnek seregestől s ott tánezolnak a 
ligetekben, himbálódznak a vii-ágkehelyben, körtánczot járnak a 
hófehér liliom körül s apró vizes lábacskáiktól nedves lesz a fű, 
s eresztenek hosszú szálakat egyik bokortól a másikig s mikor 
kelet felől pirkadni kezd, akkor megint eltűnnek a tengerszem 
bűvös habjai között, s a föltámadó nap nem talál egyebet, mint 
rengő harmatot a fűszálakon s fényes ezüst szálakat a bokrok 
ágain . . .
Ki ne emlékeznék vissza ezekre az ábrándos dajkame­
sékre, miket az öreg Boris asszony a hosszú téli estéken elbe­
szélgetett? Az első dajkamesék mély benyomást tesznek a gyer­
meki lélekre, s ez a benyomás olyan, mint Mereutió sebe, mely 
„sem nem olyan mély, mint egy kút, sem olyan széles, mint a 
templomajtó, hanem azért neki épen elég.“ A  dajkamesék is 
nagyon sokszor ily sebet ejtenek a gyermek lelkén, mely elég arra, 
hogy e lélek félszegül, rósz irányban fejlődjék.
Ahol a fény, ott az árnyék is. A  dajkamesék közt is van 
sok, nagyon sok olyan, melyet jobb volna, a gyermeknek nem is 
hallani, s miket csakis tudatlan parasztdajkák mesélgetnek el 
a gyermeknek, hogy azzal elaltassák.
A  gyermek sokszor ijedten ébred fel álmából és sirva 
fakad, úgy, hogy a mama alig győzi őt csititani és a gyermek­
ből kivenni, hogy csúnya boszorkányok őtet a kertből elrabol­
ták, aztán izzó kemenczében akarták megsütni. Nagy biztatá­
sába, csókolgatásába kerül az anyának, mig a gyermeket újra 
el tudja altatni.
Hogyan jut a gyermeki lélek ily álmokhoz ?
A gyermek maga szokta kérni dajkáját, hogy meséljen
| neki valam it; vagy pedig nem akar elaludni, s ilyenkor dajkája 
mesél neki félelmes regéket azokról az emberekről, kik hónuk 
alatt hordják fejüket s megeszik a gyermekek szivét; m e g a  
vasorru, ránezos képű boszorkányokról, kik fiatal lányok véré­
vel mosakodnak; elásott kincsről, melyet tüzet okádó hétfejü 
sárkányok őriznek; zsiványokról, kiknek kunyhója ott van a 
legsötétebb erdő közepén, csupa halálfejből összerakva . . s több 
ily irtóztató dolgokról, miknek hallatára a gyermek remegve 
húzódik takarója alá, nehogy azok a förtelmes boszorkányok 
reátaláljanak, s erősen behunyja szemeit, hogy ne lássa azokat a 
borzadalmas halálfőket . . . mig végre elalszik. A  dajka maga 
is aludni megy, a gyermek pedig egyszerre azt álmodja, hogy 
egy százéves csúnya boszorkány elragadtatta őt a zsiványok- 
kal, a kik mind az ő fiai s már tüzelik a kemenezét, a hol őt 
meg fogják sü tni; elő is jön a vigyorgó boszorkány, kezében 
nagy konyhakéssel, megfogja . . .  és a gyermek rémülve szökik 
fel ágyából, s bekövetkezik a fentebb vázolt jelenet.
Az ilyen gyermek aztán nem mer egyedül otthon m a­
radni ; egyedül, sötét szobában nem mer lefeküdni; mindig kell 
valakinek mellette lenni, mig el nem alszik ; megnézi a szek­
rényt, az ágy alját, hogy nincs-e ott valami zsivány elrejtőzve; 
ha a szobában egy bútordarab a nagy szárazságtól nagyot rop­
pan, vagy pedig a közeli kamrában valami kis egérke rágicsál, 
ijedten lut ki onnan. A  legnagyobb Ígéretekkel sem lehet rá­
venni, hogy menjen ki este az udvarra, s nézze meg, jó l be van-e 
zárva az utczaajtó.
Félénk, ijedős, remegő minden izében.
Miként a felnőttet a rósz társaságtól, ép úgy az ily dajka-
meséktől kell legelőször is a gyermeket óvni; hanem miután
roppant munkájába kerül a józan nevelésnek e balhiedelmeket
később a gyermek fejéből kiverni, mert magamról tudom, hogy
42
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még tizennégy éves koromban sem mertem egyedül kimenni az 
udvarra, s oly bolond álmaim voltak, liogy láttam, a mint a 
zsiványok testvéreimet egy bosszú pádon ketté fűrészelték ŝ  a 
kettévált alakok rémesen henteregtek alá s fel a földön. Én 
futni akartam, de lábaim mintha a földbe lettek volna gyöke­
rezve; s mikor rémülve fölébredtem, gyertyát gyujték, s remegve 
vizsgáltam meg a szekrényt, az ágy alját, hogy nincs-e itt valaki 
elrejtve? Engem is a dajkamesek tettek ily remegóve.
Mily egészen más hatással vannak ellenben azon mesek a  
gyermekre, melyeket tündérmeséknek szoktunk nevezni. Mintha 
egészen más világban járnának, ahol jótékony tündérek vezetik az 
embereket, a hol a paloták á,tlátszó kristályból vannak épitve, s 
ahol a kis törpék aranyat, ezüstöt osztogatnak, hol hófehér 
hattyúk viszik át az embert az operencziás tengeren olyan tar­
tományba, hol a fának törzsei aranyból, ágai, levelei ezüstből 
vannak, s szép, mosolygó aranyalmák lógnak rajta, mik közt ha 
a szellő keresztül suhan, olyan szép hangot adnak, mintha min- 
denik egy-egy ezüst csengetyü volna. . . .
Az a gyermek, a ki dajkájától ilyen meséket hall, oly sze* 
liden mosolyog álmában, oly édesen öleli át kis testvére nj akát 
s csókolgatja őt össze-vissza, mintha a tündérekkel jaikalna  
együtt virágbimes mezőkön. . . . Hiszen azok epen olyan aitat- 
lan, tiszta lelkek, mint ő.
Az ilyen gyermek szófogadó, nyilt, barátságos; a m a z  
durczás, zárkozott, rideg . . .  s ez ellentétek mind a dajkamesék 
következményei.
Ez okból nem győzzük eléggé ajánlani a szüléknek, misze­
rint ne engedjék meg a dajkáknak, hogy borzadalmas meséikkel 
gyermekeik ártatlan kedélyét elvadítsák. Legez élsz erübb lenne 
azonban, h a  v a l a m e l y  n ő e g y l e t  a d a j k a k e p z é s t  
i s  e g y i k  f ő f e l a d a t á v á  t e n n é .
------ ---------------
Ö s z s z e 1.
Gáspár Imrétől.
I.
zél csatangol ágról ágra,
T épi ifjan , csupa vétele . . ■
Hol vagytok lombok, virágok ? 
Hol a tavasz, királynőtök ?
Én dalaim, ti so szóltok,
S volna bú, mit zengenétek 
Hol vagytok, dalos fiucskák ?
H ol a kedves királynőtök ?
II.
Néma völgyek, ha madártok 
Ö -z jöttével tovarebben,
Bár szavára mindig vártok, 
Zenghet-e dal a berekben ?
Őserdők, ha fátok zöldjít 
T él viharja mind leszórja,
A d r u i d o k, v i l i i k ,  törpék 
Jönnek-e a hivó szóra ?
Hideg ősz van . . . néma mindon, 




Kebeledben az az érzés,
Mit el nem dalolhatsz szóval, 
Mindenik bú, minden emlék 
Titkos jajjal zengni szóllal.
És hallgatsz titkos szavára, 
Állsz letarolt falomboknál, 
Hogyha vau búd, felsohajtasz : 
„Istenem, csak meghalok már !®
■ S«?®!
E  g  y  k i s  m e g b í z  á  s.
Elbeszélés.
Od r y  Le he l t ő l .
(Folytatás.)
Tiz óra este volt, mid in készen lett vele, és egész testében 
megrázkodott.
A  postakocsi megállott. Néhány perez múlva a posta- 
podgyász fel lön rakva és egy kis csomag, mely ezen állomásra 
tartozott, azzal ki lön cserélve.
A  kocsivezető kinyitja az ajtót, és egy utas lép be a ko­
csiba, kinek fövege annyira a szemére volt huzva, hogy alig 
lehetett arezvonásait látni. Német nyelven jó estét köszönt és 
balról beleveté magát a kocsiba, utasunk mellé. A  postakocsi 
megindult és lassan kiért az országúira. Messziről csengetést 
lehetett hallani és ostorpattogást. Koromsötét volt. —  Mit je ­
lenthet ez ? —  szólitá meg imént érkezett utasunk színészünket 
németül.
—  A  csengetés nem egyéb, mint egy erdélyi szekér lovai­
nak csengője ; ez figyelmeztetésül szolgál a szembejövő szeke­
reknek, hogy a kanyarulatoknál, hol az országnt. s7.ííW i«j lpViat, 
össze ne ütödjenek; az ostorpattogás meg azt jelzi, hogy gyors­
kocsi közeledik, —  válaszolta szülészünk; helyet változtatott, és 
átült az átelleni ülésre, hogy ha netán beszélgetésre kerülne a 
sor, szemben legyen utitársával. A szekér egyik ablaka nyitva 
volt, a lámpácska rezgő világossága az utasokat halványan meg­
világította.
A postasip megszólalt és messze elhallatszott, keresztül 
zengte az egész vidéket, a csendes szellő egyszer-egyszer elkapta 
a hangot és egész bűbájos crescendoba olvasztotta át. Az egy­
szerű melódia, mely roszul alkalmazva, csaknem nevetségessé 
válik : künn a szabadban, az erdőkben és bérezek közt, tiindéries 
hatású és a regevilágba ragadja az embert.
A  postakocsis egyre fújja, és a völgyben egy perezre a sze­
kér megáll, a sötétség növekedett, az ostorpattogás lehallik a 
völgybe, és olykor egyet kong a távolban a lovak csengője.
Vagy hatszáz lábnyi magasságban egy kis tüzpont vonta 
magára a figyelmet; ez a gyorskocsi lámpája volt, mely a dobogó 
tetején kereket kötött. A szekerek dübörgése egy perezre el­
hallgatott, csak a postasip szólt, és a völgy százszorozva adta 
vissza hangját. Utasunk azonban ismét azt kérdezte színészünk­
től, hogy mit jelent ez éjszakai zajongás ?
E  kérdésre színészünk úgy meg volt lepve, hogy csak né­
zett utitársára, szólni nem tudott.
—  A gyorskocsi fent van a dobogón és kereket köt, —  vá­
laszolt végre, és csak nézett ez emberre, a ki e költészetgazdag 
hangokat zajongásnak mondja. És a mint így nézi, egyszerre 
csak úgy tetszik neki, mintha már látta volna valaha. Ki lehet 
ez em ber? kérdi magában, és keres, kutat emlékezetében, és 
sehogy sem tud rájönni.
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A  sip egyre szólt, a csengetyü és ostorpattogás hangja 
mindig jobban közeledett egymáshoz. A  gyorskocsi megkötött 
k ereke hosszú, féhér vonalat hagyott bátra. A  postakocsi fedelét 
1 ezáró lakatok oda-odaütődtek a bádogboritékhoz, a lovak pat­
k ó ja  dühöngött és az egész szekér zaja egy zúgássá vált, midőn 
a gyorskocsi mellett elhaladt. Az elhaladt gyorskocsi lánczai és 
a postakocsis lovainak úgynevezett ékszere, a postasip hangja, 
és a gyorskocsi kis csengetyüi most oly csörömpölést idéztek elő, 
hogy a ki ezt először hallja életében, és még rósz lelkiismerete 
is van, a pokol kapuinál képzelheti magát.
Szinészünk szemben ült az utassal és szemét le nem ve­
hette róla, mintha varázserő kötötte volna oda, a dübör­
gés és zaj ki nem zavarták őt e merevségből. Utitársa azonban 
perczről-perczre nyughatatlanabb lön, szemeit révedeze jártatta  
a kocsi belsején, s midőn a gyorskocsi a nyitott ablak mellett el­
haladt, egészen behúzódni látszik a postakocsi szögletébe. A  
Ián ez, csengők, és réztányérkák csörömpölésére sajátságos, vonagló 
kifejezés czikázott át arczán. A  szinész mindezt kiváló figyelem­
m e l kis érte —  és kémlelő szemekkel tekintett reá. A  gyorsko­
csis és postakocsis hangos „jó estét“ köszöntek egymásnak és 
hatalmasan pattogatták ostoraikat. A  kocsivezető a kocsis mö­
gött egy félig nyitott elejü fülkében ült és csak olykor-olykor 
fú jt egy-egy bodor füstöt, a mi oda mutatott, hogy félig-meddig 
alszik. A  dobogó tetején a postakocsis megállóit és kerekeit meg 
kötözgette.
A  szél itt erősen fújt, és hűvös lég tódult be a kocsiba. Az 
egész hegytető csaknem kopár, és egy kis kunyhó van rajta. A  
kis kunyhó előtt két óriási cser á ll , az idő viszontagságai 
meglehetős terebélyessé érlelték őket, mig a kocsis lovait meg­
itatta, addig a két utas hallgatta, miként játszik a szél a két fa 
körül; m ajd délről jön egy kis lanyha szellő, majd északról tódul 
teljes erővel egy-egy légáramlat, és a cserfák körül kergetősdit 
játszva, megrázzák a fa lombjait, mig egyszerre csak süvöltés 
váltja fel, mely erőszakossal! harsog keresztül az óriási ágak 
közt. Az egyik fa 10 öles terebélye alatt, mint valami óriási er­
nyő alatt, egy kis pislogó lámpa lángocskája lobban fel s majd 
ismét elaludni látszik, mint a haldokló sóhajtása. Közvetlen 
mellette áll a másik óriási cser, melynek ágai összeölelkeznek 
a másikkal, mintha testvérek volnának, vagy mint egy pár sze­
relmes. Dús lombjuk alatt, a lámpával átellenben, egy szent kép 
van, mely azonban most csak akkor látszik, ha a szellőktől a 
lom bok a pislogó lángot megóvják. Egy-egy perezre oly csen­
desség lön, hogy csak a kocsis fütyörészése és a lovak prüszkö- 
lése hallatszott. A  szinész leszállóit a kocsiból és a külső lámpa 
felé fordulva, ama fényképet nézegette, melyet nem rég annyi 
borzadály között szemlélt. A  szellő akarata ellenére fellebben- 
tette a pecsétes iratot, a kocsiban ülő utas egész ellenállhatlan 
figyelemmel hajolt ki a szekérből, tán hogy ama fényképet meg­
tekintse. Villámlott s a kocsis azt mondaná, hogy zivatar lesz 
az éjjel.
—  IIol vagyunk ? —  kérdé a szinész.
—  A Királyhágón.
—  Miféle lámpa az ott ?
—  A szent szűz képét világítja.
Az idegen utas figyelemmel hallgatódzott, de mit sem értett. 
A  szembe fúvó erős szellő lefújta fejéről fövegét a kocsiba. Ismét, 
villám lott; szinészünk o pillanatban utitársára tekintett és a va­
kító fény kékellő világossága teljesen megvilágította a kocsiból 
kitekintő arezot. Az arcz most még ismerősbnek tanók fel előtte, 
mint eddig.
—  Az tán valami kápolna —  kerdezé a szinész a kocsist.
V _____________________________________ __________  ■ - ______=
-  - Nem —  feleié ez —  két nagy cserfa áll ott, uram, egy 
kis ház előtt, s a szent szűz képe alatt egy ülőhely van azok 
számára, kik a hágón szerencsésen keresztül gyalogolnak. Azon 
két fát, úgy mesélik, egy nagy ur ültette emlékül, mert vadá­
szat után ide feljárt megpihenni, hol az erdésznek egy tündér 
szépségű leánya volt, ki utána való bánatában meghalt, mert na­
gyon szerette. Azt mondják, hogy oda is van temetve, ezzel meg- 
fujta sipját, hogy a völgyből netán feljövő szekér várja meg, mig 
lemenne.
A szinész beült helyére, a kocsis ismét megfujta sipját és 
felkantározta a lovakat, ostorával csattogóst játszott és sípszóval 
megindult lefelé a dobogó másik oldalán.
Unaloműzőül szivarra gyújtott a szinész és a gyufa világí­
tásánál még jobban megnézte utitársát. A fürkésző tekintet 
elől örömest menekült volna a szembenülő utas, de nem lehe­
tett. Azt a kérdést intézte a színészhez, hogy mit beszélt a ko­
csissal, úgy tetszik neki, a tájról.
—  Úgy van —  mondá a szinész —  a tájról. Imént két 
cserfát hagytunk el, mely alatt néhány évvel ezelőtt emberölé­
sek történtek, és én nem is késem revolveremet kéznél tartani
—  ezzel ölébe vonta revolverét. —  Az ember soha sem tudja, 
mire virad —  mondá.
A társalgás németül folyt, miután az ismeretlen utas egy 
szót sem tudott magyarul.
Szinészünk most újra szemügyre vette utitársát.
Öltözete sötét szövetű, nem igen kopott s egész úti mál- 
hája egy tömött kis kézi táskából állott, messze útra tehát nem 
volt elkészülve. Keze meglehetős fekete, mondhatni: téntaszinü 
volt, mintha ruhafestő, vagy téntaárus lett volna. E  festékszint 
arczán is lehetett látni. Úgy látszék, mintha ma hagyta volna el 
műhelyét, vagy néhány akó tentát kezelt és arczát itt-ott betén- 
tázta volna. Termete közép, izmos és vállas; életkora 20  és 25  
év között. Rövid arcza inkább szegletes, mint kerek, apró fekete 
szemekkel, melyek beesvék, felettük vastag szemöldökkel, és sze­
möldöke felett ki dagadt izom tette feltünőve a komiok alját. 
Rövidre nyírott fekete, sürü haja beleszögellett homloka köze­
pére. Társalgása igen közönséges, egyszerű mesteremberéhez ha- 
sonlitott. Tekintete sötét és félénk volt, mint szintén beszéde is, 
melyet keskeny szájszélein alig hallhatólag ejtett ki.
A színész a társalgást folytatta. —  Ez az én mai utam  
egész meseszerü —  úgy mond, —  és borzasztó kezd lenni. Egy  
a kocsiban talált hírlapi czikk egész éjszakámat megbabonázta. 
Egy rémséges gyilkosság van benne leirva, az este elolvastam, s 
ugyannyira hatott a lelkemre, hogy nem igen alhattam. Most pe­
dig, hogy a Királyhágóra jövénk, ez a bolondos kocsis nemcsak 
hogy növelte borzadályomat elbeszélésével, hanem annyira el­
szánttá tett, hogy még netaláni szerencsétlenség esetére revol­




—  Egy gyilok.
—  No, azzal ugyan nem sokra mennénk, ha rablóval ta­
lálkoznánk.
— Az igaz.
—  A gyilok csendes eszköz és csak közelről talál. Kér­
dezze meg csak ön kocsivezetőnket, váljon ő is gyilokkal véd- 
né- e magát, ha úgy véletlenül megtámadtatnánk.
—  Tehát ő is fel van fegyverkezve ?
—  Úgy van; a külső nyitott kocsiban két revolver van el­





ellenkező A színész egész készséggel adta át revolverét és így szólt: 
— Miután most újra barátok vagyunk, kocsivezető ur, elmon­
dom önöknek azon újságot, melyet ígértem. Ma este olvastam 
azt, egy kis papírdarabról, a mit itt a kocsiban találtam, s azt 
hiszem, hogy az ön által megtalált tárczából hullott k i ; s így 
mint e kis tárcza mellékletét tartom birtokomban.
Egy kis német mezővárosban 8 nappal ezelőtt borzasztó 
gyilkosság történt, egy alig 22 éves ifjú apját, anyját és fivérét 
gyilkolta meg. A cseléd azonban, ki megszabadult, az egész ese­
ményről értesítette a hatóságot, ki a nyomozásokat meg is kezdte. 
A gyilkosnak sikerült megmenekülnie, de azt hiszem, hiába, 
miután nemcsak nyomozó levelek és a szemelyleirás, hanem 
a gyilkos kedvesénél talált arczképe után készült fényképek 
is szerteküldetnek a hatóságokhoz. A történetben az a neve­
zetes, hogy a fiú, midőn a rablást elkövetendő volt, apja rajta 
kapta és azt mondta volna neki : „Takarodjál innen, ne­
hogy édes atyád maga adjon a hatóság kezébe“, ekkor apja 
szivén keresztül döfte a kést.
A kocsi vezető egész röviden azt monda hozza :
— Megérdemelné, hogy háromszor felkössék.
— Hát ön mit szól hozzá? — kérdé a színész az ifjút, 
kit beszéde alatt folyton vizsgálni látszék.
— Semmit, — feleié alig hallhatólag az ifjú, kinek egész 
lényén irtóztató lelki küzdelem volt látható. Melle zihált, apró 
fekete szemének élénk tüze izzó lázt sejtetett agyában; homloka 
gyöngyözött, keble fel-felemelkedett, majd ismét behorpadt; ösz- 
szeszoritott ökleit néha kinyitotta és homlokát tenyerével megsi- 
mitotta, majd mereven nézte kiaszott jobbkezét, csendesen for­
gatva azt szemei előtt, és keserű mosoly vonult végig kékellő 
szájszélein.
A kocsivezető megkínálta kulacsából az ifjú t; ez csendesen 
meghimbálta fejét és tagadólag intett kezével.
—•'N yissák k i az a b la k o k a t, kérem  ! — m ond, —  m e rt m eg -
feláldozásával is köteles megvédeni az állami vagyont, 
esetben bűnrészesnek tekintetik.
— E hivatalt én el nem vállalnám.
— Azt elhiszem, mivel még fiatal ember létére nem akarná 
életét egy olyan kocsiban elkocsikázni, melynek kis ablaka ön­
nel szemben van.
Utasunk ezen párbeszéd alatt folytonos zavarban látszék 
lenni; a lázas pirosság foltokat képezett halvány arczán; olykor 
sohajtott, mintha a lélegzet nem fért volna meg keblében.
Kinn a sötét, nehéz felhők között a villám czikázott, s olykor­
olykor csattanás hallatszott, mely után néhány percznyi dörgés 
moraja ütődött a sziklák oldalához. A szél süvöltött, mintha min­
den bokrocskát gyökerestől kiakarna tépni, s a zápores5 nehéz 
csöppjei a fedelet verdesték az utasok felett. A postakocsi megállt.
A kocsivezető beszólt a kis ablakon.
— U raim ! Bevárjuk a nagy viharnak végét és csak akkor 
megyünk tovább.
— Jöjjön ön tehát be hozzánk beszélgetni és gyújtson 
egy jó szivarra; úgy is egy újdonságot akarok önnel közölni. De 
kikötöm, hogy revolverét künn ne felejtse! — szólt a színész, s az­
tán úti társához fordulva, folytatá: — E borzasztó éjszakán, itt 
erdők és sziklák között, ily viharban, jobb lesz együtt lennünk, 
mert mi tagadás benne, daczára, hogy fel vagyok fegyverkezve, 
de én ez éj borzasztósága által egészen gyermekké váltam és bá- 
toritóra van szükségem.
A kocsivezető benyitott, közéjük ült, derekán két revolver­
rel. — Jó estét, uraim ! — megkínálta bennülőket a butykosából, 
mely már orrát is derekasan megfestette. Rhum volt benne. 
Pipáját újra megtömte, rágyújtott és oly füstöt rögtönzött a ko­
csiban, hogy alig látták már egymást az utasok. Az ablakot te­
hát kinyitották, most ugyan a füst kiment, de a helyett a zápor 
csapkodott be.
Utasunk elővette kézi táskáját, kivettebutykosát s viszont 
kínálta a kocsívezetőt, ki hajlandó lett volna, elfogadni a kíná­
lást; de színészünk megfogta kezét.
— Hoho, ebből nem iszunk ! — és tekintetét rá meresz­
tette az utasra, ki halálsápadt lett.
— Miért ? — kérdezé ez.
— Mivel a kocsivezető űrét még el nem fogyasztottuk. Ha 
az elfogyott, önön a sor, — válaszolá a színész.
Az utasnak mintha egy mázsa esett le volna szivéről. Öa- 
kénytelenül fagyos mosoly vonult végig az arczán. Yisszatette 
táskájába az italt és kivett egy tőrt, melyet az ülésre te tt; egy 
revolvert, melyet nyakába akasztott, és azzal lepte meg a tá r­
saságot, hogy íme, ő is fel van fegyverkezve.
— Kocsivezető u r ! — mond a színész, — önöknek van 
egy utasításuk, mely rendeli, hogy a postán utazóknak nem sza­
bad töltött fegyvert maguknál hordani.
— ügy van, — feleié a kocsivezető, — s miután uraságod 
arra figyelmeztet, kérem, engedjék meg, hogy revolvereiket el­
zárhassam, előre kijelentvén, hogy ellenmondás esetére meg­
szűntünk barátok lenni.
— Ifjú barátom, — szólt a színész az utashoz, — szíves­
kedjék átadni az önét; ön itt köztünk a legismeretlenebb. Én 
már gyakran utaztam a kocsivezetö urral, ő tehát megengedi, 
hogy én később tegyem azt.
A kocsivezető nem is kérdezte az ifjút, egyszerűen oda- 
nyult a revolverhez és kivette azt tokjából. — Majd ha kiszáll, az 
állomáson átadom önnek, addig pedig én őrködöm a posta és az 
önök biztonsága felett.
V _ _ ______—  -■ —
fulladok! — Szavai alig hallhatók voltak. Mindent, mi mellén, fe­
jén nyakán volt, egy perez alatt lerántott magáról, az ablakhoz 
lajolt üde légért; de erőtlenül visszahanyatlott.
A kocsivezető részvéte egyre nőtt. A színész tovább nem 
kételkedett, kivette zsebéből az arczképet és a vele szemben ülő 
utassal összehasonlította. Semmi kétség, ő az ! az arczkép vo­
násról vonásra hű.
Az ifjú kissé magához tért. A kocsivezető kiszállt a sze­
kérből és az üléshelyen levő korsóból vizet öntött kendőjére, 
hogy az ifjú homlokát borogassa vele. A messze távolból dü­
börgés és sípolás hallatszék, melyre a postakocsis trombitájával 
felelt.
— Mi ez ? — kérdé a színész.
-  Az éjjeli úti őrség, _  válaszolá a kocsivezető. Az ifjú 
görcsösen kapaszkodott a nyitott ablak rámájához és mereven 
tekintett bele a sötét éjbe. Mozdulatai gyorsak és erőteljesek 
voltak. Úgy látszik, visszanyerte erejét. Majd jobbra, maid balra 
hallgatódzott; száját félig kinyitotta, hogy jobban hallhassa a 
távolból jövő hangokat.
A sípolás ismétlődött, a postakocsis felelt. -  Kiszállok ! 
szólt az ifjú, remegő hangon. — Kiszállok, kocsivezető ur ! 
Nyissa ki az a jtó t!
-  Nem, — feleié a vezető, — ily felindultan nem bocsá­
tom önt a friss légre. Hisz ez kész gyilkosság lenne!
Nem szabad önnek a kocsiból kilépni 1 — szólt szilárd 
hangon a színész, leeresztve kezét azon helyzetből, melyben az 
arczképet szemlélte.
Az ifjú saját arczképét láthatta.
Egy pár perczig mély csend állott be. A zápor megszűnt, 
a  szellő csak csendesen rázta a fák leveleit, melyekről nagy csep­
pek hullottak a szekér bádog fedelére, és ennek minden kop- 
panására összerezzent az ifjú. A sötétség kissé szűnt, s látni le­
hetett, hogy az országút jobb oldalán erdőség emelkedik fölfelé, 
a másik oldalon pedig a szikla kopár oldala hajlik le a völgybe, 
honnan a sipolás visszahangzott.
— Messze lehet még az éjjeli őrség ? — kérdezé a szinész.
— Jó félóra járásnyira — feleié a vezető. — Kikből áll
az őrség?
— Öt lovas katonából.
— Megszokták a kocsit vizsgálni i
— Nem; csak azt kérdezik, nem adta-e elő magát va­
lami feltűnő az utón.
Az ifjú szabadabban lélegzett; de szeme az arczképen és 
a szinész éles tekintetén tévedezett, bizonyos határozottsággal 
arczán.
A szinész meg nem foghatta e változást, és élénk figye­
lemmel minden mozdulatát kisérte az ifjúnak.
A fütyölés a távolból ismét halatszott. A postakocsis szo­
kott melodiájávál ismét felelt.
(V ége köv.)
------ ---------------
A  t ó r  ó z s á j  a.
Szentpáli Jankától.
(Vége.)
Rudolf sietve egyre fölebb kúszott, mig az alpesi réteket 
elérte; itt megállapodott azon szándékkal, hogy ott töltendi az 
éjszakát, onnét másnap az erdőségen keresztül az úgynevezett 
Grünaunak tartand, honnan akadálytalanul Welsbe eljuthat. A 
szél megállt, az éj meleg volt, s ő a lágy füvön elhelyezkedvén, a 
jóltevő álom csakhamar lezárta szemeit. A távoli hegyek csúcsait 
még csillagfény világitá, midőn Rudolf már fölébredt s a serény 
csermely folyását követve, gyors léptekkel tért az erdőbe. Csak 
nehezen tudott előre hatolni, mert majd félig korhadt százados 
tölgyek zárták el útját, majd a fák ágai fonódtak egymásba oly 
sürüen, hogy igen nagyokat kellett kerülnie. Vezetőjéül a habzó 
kis csermely ellenkező futása szolgált, mert egy agg vadásztól 
hallá egykor, hogy a csermely forrása egy bérczfalazatnál van, 
melyről a Grünau-ba lehet kúszva lebocsátkozni. Négy egész 
óráig haladt már fáradságosat!, s még sem látott ama bérczfala- 
zatból semmit sem.
Egyszerre a patak eltűnt szemei előtt. Kérésé, de haszta­
lan, s már majdnem kétségbe esett, midőn a másutt mindenütt 
behatolhatlan sűrű erdőn keresztül egy kis darabka kék ég tün­
dökölt. Felkuszott tehát ez irányban az előtte emelkedő mere­
dek magasságra, kezeivel választva szét az útját álló sűrű galya- 
kat, s ott állt egy függélyes bérczfal tetején, mely lábaival 
mosolygó buja völgyre nehezedett. Imitt-amott egyes kunyhók 
tűntek itt szemébe, és némelyikből világoskék füst emelkedett fod­
ros felhőként a magasba. Egyik felén kis patak futott, partján 
egy kis malom kerekével játszva s nyilsebességgel forgatva, ezu­
tán zúgva tovarohant, s csak akkor csendesült el, midőn egy ba­
rátságos kertecske virágágyaihoz eljutott. Innen tovább szántó­
föld és megmérhetlen rónaság, melynek véghatárán Rudolf, szive 
dobogásáról Ítélve, Linz város tornyait vélte emelkedni. Várak és 
városok terültek el szemei előtt, s alig volt kepes betelni a 
legszebb nap sugaraitól élénkített gyönyörű vidék látásával.
V _______________________  
Rudolf folytatta még mindig igen veszélyes vándorlását le­
felé. Tízszer is úgy volt, hogy a borzasztó mélységben halálát 
lelje, de mindannyiszor megmenté őt rettenthetlen lélekjelenléte. 
Végre szerencsésen leérkezvén a völgybe, egy parasztházba sie­
tett, s ott lovat bérelve, Welsbe vágtatott. Itt, Fadinger egyik 
küldöttjével találkozott, ki őt haladéktalanul Linzbe rendelte.
Fadinger súlyosan megvolt sebesitve, s még csak addig 
óhajtott életben maradni, mig megláthatja kedves rokonát, ki­
nek vitézségében s értelmességében nagyot bízott, s vele a to­
vábbi teendőket megbeszélheti.
Rudolf átadta a vezényletet egy barátjának, kinek nyugodt, 
meggondolt elméje elütött a többi pórok szenvedélyességétől; 
annak Gmunden gyönge pontjai iránt utasításokat adott, s egy­
szersmind arra is fölkérte, hogy annak idejében magát a tóparti 
korcsmáros házánál szállásoltatta be,miszerint személyes jelenléte 
e házat minden bajtól ótalmazza, s végre arája számára, kinek 
súlyos betegségét nem is gyanította, a leggyöngédebb, legszere- 
tetteljesebb üzeneteket átadván neki, felkapott aranypej lovára, 
melyért eddig is már oly sok vér folyt, és a küldöncz kíséreté­
ben Linzbe vágtatott.
Fadinger István még életben volt, de már alig volt annyi 
ereje, hogy Rudolf előtt az iránti terhes aggodalmainak adjon ki- 
( fejezést, miszerint a pórok hada okvetlenül leveretik, s hogy 
szent joguk ismét porba tiportatik, midőn roppant kínjai erőt 
vettek rajta, s kiadá lelkét.
Azonban Fadinger halálával a fölkelés épenséggel nem ért 
véget, bárha a hadi szerencse határozottan elfordult is a pórok­
ról, kiknek Völkabruck s Gmunden bevétele utósó diadal-tettük 
volt. Rudolf éjjel-nappali fáradhatlan tevékenysége daczára sem 
gátolhatta, hogy Herbersdorf a Linz melletti Urfarból a pórokat 
ki ne szorítsa, mire Steier-t, Wels-t ésLambach-ot csakhamar ba­
jor katonaság szállta meg.
Egyszer azonban még ezután is fölmosolygott Rudolf pór­
jaira a szerencse, sikerült nekik a meggondolatlan Lindlo bajor 
tábornokot a Pnam erdőségbe csalniok, hol megrohantatván, há­
rom ezer hős katonáját, összes ágyúit s szerelvényeit elvesz­
tette.
Hogy a szerencsétlen felkelésnek valahára vége szakadjon, 
a bajor választó-fejedelem az ép oly vitéz, mint erélyes gróf Pap- 
penheim tábornokot 8,000 emberrel küldé Osztrákországba, és 
már Efferding mellett is szerencsével mérkőzött meg a pó­
rokkal.
Rudolf a welsi hareztéren seregének maradványait össze- 
gyüjtvén, elhatárzá, hogy Gmundenba vonul vissza, s ott mind­
addig tartja  magát, mig elfogadható föltételek nem a já n la t­
nak neki.
VI.
Szomorúan s leverten húzódtak az annyiszor diadalkoszo- 
ruzott pórhadak e város felé, zászlóikon e sokszor lelkesedéssel 
dalolt jelmondattal:
A  mért lelkünk és életünkért harczolunk.
A jó Isten is megáldja két karunk’ ;
Rajta h á t! *)
Pappenheim azonban nem engedte őket nyugodtan elvo­
nulni, hanem utánuk sietett s Pinzdorf mellett, félórányira 
Gmundentól utolérte. Rudolf gyorsan rendezte hadait, de a ko-
*) W eil ’s g ilt  die S eel und auch das B lut, 
So gab uns G ott ein H eldenm utb.
E s m uss s e in !
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rabbi lelkesültség meg volt lazulva s helyette sötét kétségbeesés 
fogta el a reménytelen harczosok lelkét. Kegyelem nem volt re­
mélhető a győzők részéről, elhatárzák tehát, hogy állóhelyükben 
vagy győznek, vagy ügyökhez való ragaszkodásukat vérükkel 
megpecsételve, egyenként dőlnek a halál hideg karjaiba.
Csak Rudolfot nem szállták meg halálgondolatok; arájának 
közelléte, a kin szerelem legforróbb érzelmével csüggött, lelkesí­
tette és bátorította, hogy a legkétségbeesettebb veszélynek is fel- 
tartozhatlanul rohanjon. Hallotta már, hogy arája veszélyesen be­
teg volt, s hogy most is még, bárha veszélyen kivül van, nagyon 
gyönge; a betegség oka sem volt ismeretlen előtte, s ha ez le­
hetséges, csak fokozta volna szerelmét iránta. A távolban fel­
vállalt másnemű kötelességei közepette abban is megnyugodott, 
hogy „tó rózsáját“ nem lehet látnia, most azonban, ennyire kö­
zel hozzá, elviselhetlen volt neki e nélkülözés. Aranypej lova is 
osztani látszott gazdája nyugtalanságát; tombolt szünetlenül 
s perezre sem akart nyugodtan megállni. A pórok, elfoglalt elő­
nyös hadállásukat elhagyni nem akarván, nyugodtan várták a, 
túlnyomó ellenséget.
Ez csakhamar elő is rohant. A csata megkezdődött, s hosz- 
szu ideig eldöntetlen m arad t; a pórok kétségbeesett kitartása 
Pappenheim hadait nem egyszer kényszerité visszavouulásra. De 
végre is győzött a túlerő; a bajor lovasság a balszárnyon fel- 
bontá a pórok tömegeit, mire átalános rendetlenség állt be. 
Hasztalannul iparkodott Rudolf feltartoztatni széledő seregét, 
egy fejére mert kardcsapás elkábitotta, a másik pedig, mely hü 
aranypej lovát érte, ezt annyira megriasztá, hogy gazdája lan­
kadt keze által föl nem tartoztathatván, vad rohanással szágul­
dott Gmunden felé.
— Fogjátok el azon diákot o t t ! — kiáltá Pappenheim ka­
tonáihoz, s Rudolfot legott a legkitűnőbb lovasok vették ül­
dözőbe.
A polgárok nyitva tárták Gmunden kapuit, hogy városuk­
tól eltávolítsák a rohamot, melyet úgy sem lettek volna képesek 
megakadályozni. Természetes, hogy kinos izgatottság vett erőt 
valamennyiük lelkén, minek következtében sokan megszállták a 
körül fekvő hegyeket s dombokat, hogy a csata kimenetét lát­
hassák ; többen ismét a tóparti korcsmároshoz tértek be, hogy 
kölcsönös biztatásukból vigaszt merítsenek.
Az öreg Ramberger most valósággal öreg volt; a gond s 
aggodalom megőszitették galambfehérre dús haját, s hátát idő­
nek előtte meggörnyeszték. Márta is élt még, sőt szobáját is el- 
hagyhatá, de csak megtörve bolyongott a házban, orvosa pedig 
minden lelki felháborodást a legkomolyabban eltiltott; s mégis 
minden ütközetről, melyben Rudolf részt vett,a legkisebb részletet 
is megtudta s mindannyiszor előálltak görcsös rohamai, apránkint 
ásván alá úgy is gyönge életét. Most is, hasztalan iparkodának 
eltitkolni előtte a csata közelségét, Hansl ügyetlen locskaságával 
elárulta ezt •, el azt is, hogy Rudolf vezvényli a pórokat; hogy 
a bajorok roppant erővel vonulnak a kisded pórsereg ellen; s 
mindezt, miként bárgyú eszétől kitelt, nem épen a legkíméletesebb 
modorban. Mártának nem volt nyugta a szobában, hanem atyja 
karján kivánszorgott a tóhoz, hogy mozdulatlanul, sápadtan, 
márvány- szoborhoz hasonlítva, elszorult kebellel osztozzék a 
nagyszerű szomorujáték látványában.
Egyszerre összeborzadt; sötét pír íutá el sápadt arczait.
— Rudolf jő — mondá; — érzem, hogy ő az. Hallod-e, atyám, 
rohanó lova patkó-kopogását ?! — Az öreg is hallgatódzott, s 
|| csakugyan ő is most már kivette a patkódobogást, mely kétség- 
jí beesett gyorsasággal közeledett.
Alig pillanták meg a Pinzdorf felől vezető utón a lovagot,
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mindőn az már mellettük is term ett; Rudolf volt az érkező, de 
mily borzasztó állapotban! Halálsápadt beesett arcza, fekete 
szemei vad tekintetükkel, melynek kifejezésében boszu, kétség­
beesés, halál megvetés egyesült. Vér patakzott dús hajfürtjeiről 
felöltönyén végig, midőn Márta előtt m egállt; az aranypej sem 
látszott képesnek tovább megállani lábán, midőn egyszerre 5 —6 
ellenséges lovag, őt mintegy bekeritni akarva, rettenetes roha­
nással a közel láthatáron fölmerült.
Márta, ki Rudolf láttára egy perezre megdermedt, most 
mellé ugorva k iáltá :
— Menekülj! fuss ! De az isten szerelmére, hová?
E szavak Rudolfot korábbi menekvésére látszottak emlé­
keztetni. Egy szerelemteljes pillantást vetve kedvesére, melyben 
egész lelkét látszék odaadni, Traunsteinfelé mutatva, k iá ltá :
— A traunsteini béreztorok felé! Tiéd a siron túl i s ! — 
és lovának oldalaiba mélyen bevágván sarkantyúit, ez szörnyű 
ugrással messze lezuhant a tóba. A tó magasan locscsantotta föl 
h ab ja it, azután óriási ösvényként bugyborékolva, lovagot s 
lovat örökre elfödött.
A katonák előrohantak, de nem találtak mást, csak egy 
megtört vén embert, ki egy gyönyörű leány holttestét ölelte kai'- 
jai közt, kétségbeesett fuldokló zokogással csókolva föl egy pi­
ros vércsöppet annak örökre elnémult ajkairól.
Ugyanaz nap, midőn a gmundeni polgárok Pinzdorf mellett 
egy jelentékeny földdombot hánytak, hogy alája a hős halált 
halt hatezer pór s ugyanannyi bajor katona maradványait te ­
messék, helyezték örök nyugalomra a — „tó rózsáját.“
-------- ----------------
m i e i n k  k ü l d t e  k. “
—  J e l e n e t  a  p á r i s i  j u n i n a i  V iarftaok h «1» !. —
Turgenjew Ivántól.
(V ég e.)
Három nap múlt el e kinok közt. Felviradt a negyedik nap, 
junius 26-dika. A hirek a csatatérről a boulevard hosszában 
szájról-szájra futva, könnyen jutottak hozzánk. Emlékszem egy 
csekélységre, mely engem meglepett. Épen egy kiáltványt olvas­
tunk Cavaignac tábornoktól, ki utószor hivatkozott a hazafias 
érzületre, mely a legkeményebb szívben sem alszik ki egészen . . .
E pillanatban egy huszártiszt nyargalt végig a boulevar- 
don, s jobb kezének hüvelyk- és mutatóujjával egy alma nagyságú 
kört rajzolva, k iáltá :
— Ilyen golyókkal lövöldöznek reánk !
Velem egy házban és egy folyosón lakott egy ismert nevű 
német író, Herwegh, a kivel jó viszonyban álltam és kihez 
gyakran benéztem, hogy magamnak üdülést és könnyebbülést 
szerezzek.
Junius 26-dikán reggel ismét nála voltam; ő épen regge­
lijét költötte el, midőn a pinezér zavarodott arczczal lépett a 
szobába.
— Mi az ?
Uram . . . egy ize . . . egy z u b b o n y  akar önnel beszelni.
Fgy zubbony ? Micsoda zubbony ?
Egy ember, ki zubbonyt visel, egy munkás; nem iiatal 
mai és Herwegh polgár után kérdezősködik. Bebocsássam í
Herwegh reám tekintett.
Bocsásd be, — mondá végre.
A pinezér távozott, halkan mormogva maga elé :
Egy zubbonyos ember; ez mégis különös!
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Ez eszme megrémítő őt, pedig nem volt-e a zubbony még 
néhány hónap előtt,, a februári forradalom következtében, a leg­
divatosabb, legtiszteltebb, legilledelmesebb és leginkább elter­
jedt öltöny ?
A pinczér ismét belépett s nem minden remegés nélkül 
bocsátott be egy utána haladó férfit, ki valóban zubbonyt vi­
selt, ócska, kék, szakadozott zubbonyt; nadrágja és czipői pisz­
kosak és foltosak voltak, nyakára vörös rongy volt csavarva s 
bozontos sürü ősz haj, melyet én eleinte sipkának tartottam, 
borult homlokára, le egészen szemöldökéig. E fej disz alul hosz- 
szu, hajlott orr nyúlt ki, s apró, zavaros szemei szomorúan csil­
logtak a gyuladástól vörös szemhéjak mögül. A beesett és seb­
helyekhez hasonló, mély redőktől átszeldelt arcz, a nagy és for­
mátlan száj, az elhanyagolt szakáll, a durva és vörös kezek s 
mindenek felett a hosszú és nehéz munkától meggörbült hát- 
gerincz kétségtelenné tevék, hogy azon éhségtől gyötört, nyomo­
rult munkások egyike áll előttünk, kik a polgárosult társadalom 
legalsóbb rétegeiben hallatlan inség és nélkülözések közt tenge­
tik éltüket.
— Ön Herwegh polgár ? — kérdé rekedt bangón.
— Az vagyok, — viszonzá a költő, nem minden zavar 
nélkül.
— Ön fiát várja egy nőcseléddel Berlinből?
— Valóban . . .  de honnét tudja ön ezt? Három nappal 
ezelőtt kellett volna elindulnia . . . azonban feltételeztem . . .
■— Az ön fia tegnap ide érkezett, minthogy azonban a st. 
denisi vasúti állomás a miéink kezében van, és minthogy nincs mód 
jelenleg őt ide szállítani, tehát át lett adva egynek a mi nőink kö­
zül, — itt, e papírra fel van irva a lakása—  és engem a miéink 
önhöz küldtek, hogy a dolgot önnel közöljem, és hogy ön ne ag­
gódjék. A cseléd szintén vele van, mindkettőnek jól megy dolga 
és cl vannak látva mindennel. Nincs semmi veszély. Ha elmúlik 
a baj, e papír segélyével felkeresheti és elviheti őket. Isten ön­
nel, polgár!
S az öreg ember az ajtó felé indult.
— Várjon egy perczig, — kiáltá Hervegh élénken, — ne 
távozzék m ég!
Az öreg megállt, a nélkül, hogy arczát megfordította
volna.
-— Lehetséges-e, hogy ön egyedül jö tt fiam sorsa iránt 
megnyugtatni engem, a ki egeszen ismeretlen vagjok ön előtt?
Az öreg halkan felemelte fejét.
— Igen, a miéink küldtek.
— És csupán ezért?
Hervegh összetette kezeit.
— De engedje ön . . . valóban nem tudom, mit mondjak! 
Nem értem, miként jöhetett ide. Bizonyosan megállították min­
den utczaszegleten.
— Igen.
— És kikérdezték, hová megy és mit akar?
— Igen, megnézték kezeimet, ha nincs-e rajtuk nyoma 
a lőpornak. Voltak, a kik sejtettek ilyesmit. Találkoztam egy 
tiszttel, a ki azzal fenyegetett, hogy agyon fog lövetni.
Ilenvegh elnémult bámulatában, a pinczér pedig nagy 
szemeket meresztett.
— Ez sok, — suttogák halvány ajkai önkénytelenül.
_Isten önnel, polgár, — mondáaz öreg és távozni készült.
Herwegh utána rohant cs feltartoztata.
— Várjon, várjon; engedje, hogy megköszönjem.
És zsebében kezdett kutatni.
Az öreg visszautasitólag nyujtá előre kezét, melynek mun­
kától görbült ujjai nem voltak képesek többé kiegyenesedni.
— Ne fáradjon, polgár; — pénzt nem fogadok el.
— De engedje legalább . . . hogy reggelivel megkináljam 
. . . egy pohár borral . . . vagy más efélével . . .
— Azt nem utasítom vissza, — monda az öreg, rövid gon­
dolkozás után. — ügy is már két napja, hogy jóformán nem 
ettem semmit.
Herwegh azonnal reggeliért küldte a pinezért, vendégét 
pedig felszólitotta, hogy foglaljon helyet. Az öreg fáradtan ha­
nyatlott egy székre, kezeit térdére támasztá és lecsüggeszté fejét.
Herwegh kérdezni kezdé őt . . .  de az öreg csak vontatva 
és nyers hangon felelt; úgy látszék, nagyon el van fáradva.
— Februárban, — mondá, — megígértük az ideiglenes 
kormánynak, hogy három hónapig várunk; a három hónap el­
múlt, és a nyomor még mindig a régi — sőt most még roszabbul 
megy minden. Az ideiglenes kormány megcsalt bennünket; sokat 
igért és semmit sem adott. Mit sem te tt a munkásokért. Fel­
emésztettük minden pénzünket; munka nincs sehol; az üzlet 
pang. . . .  És ezt nevezik köztársaságnak! Tehát romlás rom­
lásért, így lett ez nálunk elhatározva!
— De bocsásson meg, -— mondá Herwegh, •— mit várhat­
nak önök e czéltalan felkeléstől ?
— Romlást romlásért, — ismétlé az öreg.
Aztán gondosan megtörülte száját, összehajtotta az asztal­
kendőt, köszönetét mondott és felállt.
— Ön már megy ? — kérdé Hervegh.
— Igen, le kell mennem. Minek maradnék itt tovább ?
— De ha ön visszatér, útközben bizonyosan fel fogják tar - 
tóztatni és talán agyon is lőni.
— Meglehet. De mit tesz az ? Míg élek, kenyeret kell 
családom számára szereznem, és honnét szerezzem a kenyeret ? 
De ha megölnek, árváimat a miéink nem fogják segély nélkül 
hagyni. Isten önnel, polgár !
— De mondja meg legalább nevét; szeretném tudni, hogy 
hívják azon embert, a ki oly sokat tett értem !
— Nevemet nem szükség önnek tudnia. Aztán megvallva 
az igazat, a mit tettem, nem önért tettem. A miéink parancsol­
ták ezt nekem. Isten önnel!
S az öreg, a pinczér által kísérve, eltávozott.
A felkelés még az nap végkép elnyomatott. Mihelyt az ut 
szabad volt, Hervegh a papirszelet segélyével azonnal felke­
reste a nőt, ki kis fiát vendégszeretőleg házába fogadta. Férje és 
fia be voltak börtönözve ; egy másik fia elesett a torlaszon, uno- 
kaöccsét pedig agyon lőtték. Ő sem akart pénzt elfogadni, hanem 
ujjával a szobában futkosó két kis leányra (a megölt fiú gyer­
mekeire) mutatott és m ondá:
— Emlékezzék az ön fia e gyermekekre, ha érdekükben 
valamire kellene őt kérnem.
Az öreg ember sorsáról, ki Herveghnél volt, mit sem hal­
lottunk többé. Lehetlen volt ez ember modora, s öntudatlan, 
csaknem magasztos egyszerűségétől meg nem illetődni. Igaz, 
hogy huszonkét évvel később ilyen emberek gyújtották fel Párist 
és lőtték agyon a kezeseket; de a ki az emberi szivet csak leg­
kevésbé is ismeri, azt az ily ellenmondások nem fogják meglepni.
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F alu  és város. — A  költöző m adarak. —  F iata l vágyak. —  Épen jók or. — 
N épszínházi talány. —  Fáklyásm enet. — A csillagok . —  Szónoklati szépsé­
gek . —  N agy  vívm ányok. —  L iszt és W agner. —  L endvai-est. Szathm a- 
ryné asszony. —  Bokodi.
A nagyváros élete nagyban ellenkezik a faluétól. Falun a 
csend, városban a za j; falun a? egyszerűség, városban a pom pa; 
falun a természet, városban a művészet; falun a család, város­
ban a kaszinó; falun a vendégszeretet, városban a vendéglő; fa­
lun a vasárnap, városban a divat; falun a szerelem, városban az 
udvarlás; falun tavaszszal, városban őszszel nyilik az élet, most 
érkeznek meg a mi vándor madaraink, elsők a kedves kis csi­
csergő apróságok, ezek már szeptember vége felé érkeznek hoz­
zánk, rendesen anyástól, az egyik a fiát, másik a lányát hozza 
nevelőbe; első pillanatra kitetszik, hogy egészséges falusi lég­
körből repestek ide hozzánk; olyan piros-pozsgás az arczuk, 
olyan csupa tudatlanság és kedves csudálkozás a tekintetük, és az 
a szent félelem, a melylyel először az iskola küszöbét átlépik és 
a padokon végig néznek! Soha se hitték volna, hogy annyi ma- 
guk-forma kis leány, vagy fiú a világon volna! — Azután beál­
lítanak a fürjök, jámbor arczu theologusok, csendes kedélyű 
bölcsészek, a kik büszkék az „ érettségidre, boldogok, hogy 
klasszikus színdarabokat fognak láthatni, ha mindjárt az „Olym- 
pos“-on, és óhajtásuk netovábbja a jó eklézsia, vagy a rendes 
tanári állomás, a hű feleség végett, a ki már most is lágy-meleg 
ábrándokkal körülfonja elméjüket, pedig azt se tudják még, 
hogy hívják. Azután jön az úszkálok serege, az egyetemek fiatal­
sága, a hosszú képű gólyák, Hipokratesz szinü szárnyakkal 
fejükben; a sürge-fürge gémek és bibiczek, félig vizi, félig földi 
lakók; félig a tudomány, félig a gyakorlat jelöltjei, a műegyetemi 
fiatalság, és legvégül az erdők es ligetek nagy szavu és tarka 
szinü népe, a harsogó harkály, a tréfás mátyás, a könnyelmű ka- 
kuk, a szelíd galambok félelmetes ellenségei, az ölyvök és kar­
valyok, és a főváros arczulata egyszeriben átváltozik, megfiatalo­
dik; a mulatóhelyek, a kávéházak, a vendéglők és sétatérek meg- 
elevenülnek, raj raj után jön és megy, azaz repül, mert járni 
az nem tud ; egyik része most van először a fővárosban és most 
került először az „egyetemi polgárok“ díszes sorába, ez a kettős 
tudat kettős lángra gyulasztja szivét; szeme mint a sasé,a végtelen­
séget m éri: gondolatai, mint a csillagok, túl a felhőkön száguldoz­
nák, kicsi neki ez a világ, úgy szeretne, maga sem tudja, mit, csak 
valami nagyot, bámulatosat művelni, szerelmes lenni ? igen, oh 
igen, de nem ám úgy, mint tavaly es harmadéve, a kis varosban, 
hanem valami világhírű szépségbe, valami igazi eszményképbe, 
és keresi és kutatja, bejárja a félvárost, benyit minden házba, 
különféle ürügyök a la t t ; itt szállást néz, ott barátot keres; meg­
áll minden ablak előtt, azonközben nagy eszmék is forralnak fejé­
ben, hogyan lehetne egy uj világrészt fölfedezni, ha mindjárt a 
jegestengeren, vagy a holdban; vagy másképen híressé tenni ne­
vét, oh Jupiter, már három napja, hogy a fővárosban van és 
még mindig nem szól róla a világ! Három nap, három örökkévaló­
ság, elveszve!
Olyan kapóra jö tt a mi tettrevágyó fiatalságunknak az uj
rektor, dr. Kovács József hires lánczfoglaló beszéde! Milyen 
dicső alkalom, felrázni a fővárost eddigi nyári alvásából és egy 
kis lelket verni belé! Nem tudni, hogy melyik boldog fejben 
szülemlett meg a nagy gondolat, bárki legyen, szerencsés csil­
lagzat hozta őt fővárosunkba, két világrész: az orvosi és jogi 
egyszeriben egybe olvadt általa. Már a múlt héten minden egye­
temi polgár égett a vágytól, kimutatni a jeles tanárnak, meny­
nyire a leikéből beszélt neki, midőn a tanuló ifjúságot a tudo­
mányba való belemélyedésbe, ernyedetlen tanulásra serken­
tette, mert csak á tavalyi évben is váljon volt-e az egyetemnek 
legkisebb panasza e részben? a jelen évben pedig még ennél is 
kevesebb leend. Csak az iránt kellett tehát tisztába jönni, hogy 
mily módon fejezze ki elismerését e páratlan beszéd iránt; mert 
lehet ezt többféle módon nyilvánítani, teszem azt, lakoma ál­
tal, a minőt épen most az akadémiai olvasókör az északi sark- 
expediczió tiszteletére rendez ; de az ilyen eszem-iszom modor 
épen csak egy akadémiai olvasókörhez való. Vagy lehetett volna 
kiadni a szeretett férfi arczképét; de akkor a lapok szenvedtek 
volna rövidséget, a melyek olyan örömmel örökitik meg a 
jelesek vonásait; azután az ilyen csendes dicsőítés nem hangzik 
össze a nagy férfi beszédével; átalános lelkesedéssel fogadtatott 
tehát a fáklyás-zene iránti indítvány ; ez fényes is, beszédes is 
és sok lángoló szívnek szerezhet könnyebbülést; azután jő ideje 
is, hogy az efféle gyönyörűségben részesülénk, végre a fővárosi 
közemberiségnek is alkalmat kell nyújtani érzelmeinek nyilvánítá­
sára, az igen helyes indítvány tehát azonnal átalános lelkesedés­
sel fogadtatott, az előkészületek is csakhamar megvoltak, múlt 
hétfőn, úgy esti félnyolcz óra tájban, én épen a kerepesi utón 
csatangoltam, látni akartam, hogy mije lesz elébb a főváros­
nak : népszinháza-e, vagy pedig népe, a mely megtöltse; midőn 
távoli zeneszó vert föl messzelátó elmélkedésemből: oda fordu­
lok a hangok fele, hat a hatvani-utcza felé megpillantom a fe­
ketén lobogó veres lángokat! Pillanat múlva ott termek mellet­
tük, és a legszebb menetek egyike vonul el előttem az ország­
úton, háromszáz fáklya fényétől megvilágítva, nagy sokaság kísé­
retében, elől egy zendebandával, mely nem sokkal fehérebb volt a 
fáklyavivőknél, és a „Rákoczi-induló“-val az eget verve, hogy az 
égen a csillagok, azért-e, hogy tánczra penderüljenek, v’agy hogy 
le ne szaladjanak a tisztelgők közé, de mintha csak összefogódz- 
tak volna. Nagyszerű látvány volt az, szép csendesen haladtunk 
el a nemzeti muzeum előtt, melynek az utczára néző ablakai 
égő pirosra ki voltak világítva, a lobogó fáklyák fényétől; és 
ilyen emelkedett hangulatban értünk a szénatérre, a szerzett 
tanár lakása elé. Ott kellőleg elhelyezkedénk, a fáklyások hosz- 
szudad félkört képeztek, egyszerre csend lett, a szemközt levő 
ház erkélyén az est hősének tekintélyes alakja tűnt föl; akkor a 
félkör közepén egy deli ifjú, Traján Alajos ötödéves orvosnöven­
dék ihlett arcza tűnt fel, körülsugározva harmadfél száz fáklya 
lángjaitól, és körülfolyva ugyanezen fáklyák hatalmas füstfelle- 
geitől, a mi azonban nem tartoztatá, hogy ajkai ékes beszédre 
ne nyiljanak, a repkányről, mely a fa derekát körülfonja, tőle 
szívja táplálékát, és viszont óvja az ellenséges megtámadtatás 
ellen ; a repkeny a tanuló ifjúság, a tápláló derék pedig a szere-
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te tt tanár. Nagyon szép beszéd volt, a hallgatóság mélyen meg­
volt hatva, és nem kevésbbé a szeretett tanár, ez alig tudott 
szólni, csak annyit mondhatott, hogy ha a fiatalság csakugyan 
szorgalmasan fog tanulni, akkor az ő törekvése meg lesz jutal­
mazva ; azután elhallgatott, az elérzékenyüléstől, könyek ragyog­
tak szemeiben; köny a szemben, csillag az égen, fáklyafény a 
földön, — magasztos pillanat volt ez. Egyszerre megszólal a zene, 
a „Szózat“ lelkesítő hangjai töltik meg a világot, ez visszaadta 
a jelenlevőket önönmaguknak, egy óriási „Éljen !“ azután még 
egy, utána egy harmadik, azután újra megindul a nagyszerű 
menet, a fényes tisztelgésnek vége, de áldásos gyümölcsei máris 
mutatkoznak, a jogászok és orvosnövendékek ugyanazon vendég­
lőbe térnek be, ugyanazon asztal körül települnek és mulatnak és 
vigadnak — a századok óta fenállt ellenséges indulat örökre el­
van temetve, ezt is az a híres lánczfoglaló beszéd vitte végbe, és 
a napokban ujabb fényes eredményeket várhatni tőle, a jogász 
segély-egyletek elnökválasztásánál; eddig rendesen kemény csa­
ták napjai voltak azok; vér ugyan nem folyt, hanem annál több 
bor és ténta, a mivel egyik fél a másikat szép feketére lemocs­
kolta ! Most is nagy büszkén ott virítanak a piros és zöld tollak 
a czillinderek tövén, hanem ez most már csak azért van ott, 
mert alkotmányos nemzet vagyunk, és e szerint jókor kell magun­
kat beavatni a választások heraldikájába; kalapjainkon hordhat­
juk elnökjelöltünket, a nélkül, hogy azért egymás szakállát meg- 
czibálnák, kivált mikor még nincsen is szakállunk.
Az uj idény tehát annak rendje-módja szerint, tűzzel, 
fénynyel megnyittatott és mig a derék fiatalság megvalósítva 
látja zajló szive forró vágyait, — mert okvetlenül meg fognak 
valósulni mindegyiknél, uj világrészt fog fölfedezni, és nem is a 
jegestengeren, hanem ellenkezőleg a tüzrégiókban, és a valódi 
eszményképet is megfogja találni, és nem is valami későn, leg- 
fölebb hamvazó szerdáig okvetlenül, — addig Olymposz istenei 
alászállnak hozzánk, hogy a z  örökkévalóság gyönyöreivel rövi­
dítsék meg estéinket. Elsők az Orfeuszok, a mai nyelven : hang­
versenymesterek; eddig is már olyan két istent emlit a h ir : Liszt 
és Wagner, a „jövő zenéjé“-nek legragyogóbb mesterei január 
vége felé nagy zenekari hangversenyt fognak nálunk rendezni, a 
melyben mindegyik egy-egy legújabb remekét m utatja majd be, 
Liszt „Szent Czeczilia“ oratóriumának szebb részeit, mely mű­
vön nyáron át Róma közelében, a világtól elzárkózva dolgozott, 
Wagner pedig a „Niebelungen-trilogiá“-nak utósó estjéből, az 
„Istenek hajnalá“-nak két kiváló symphoniai részét, köztük 
Siegfried halálát, és ez utóbbiban Glatz Ferencz hazánkfia, kiről 
az hírlik, hogy nem sokára a világ legelső tenoristái között fog 
tündökölni és épen most a kétszerte boldog Richter zenekari 
igazgatónál a bayreuthi előadásokra készül, fogja Siegfriedet 
énekelni. E hir eddig már az egész világot berepülte, és e sze­
rint január végén ezerekre menő idegenekre számolhatunk, a 
kik messze földről ide fognak sietni, csakhogy ezen egyetlen 
zenei élvezetben részesüljenek. Liszt és Wagner egyazon hang­
versenyen ! Ilyesmit még nem hallott a világ. Csak azt szeret­
ném tudni, hogy mely jótékony czél lesz boldog ezen hangver­
seny által ? Mert tudvalevőleg Liszt most már csak jótékony 
ezéloknak áldozik géniuszával. Hogy hazai czél lesz, azt is feles­
leges mondani.
És a többi múzsa sem fog rólunk megfeledkezni, sőt már­
is egy dicső estében részesített; múlt pénteken lépett föl újra 
Lendvai Mártonunk. Sokáig volt beteg, és kínosak voltak szen­
vedései, do sok szonvedeset felejtethette el vele a nagy részvét és 
szeretetteljes öröm tapasztalata ez este. A mint a zsúfolva telt 
ház jeles művészét megpillantotta, minden kéz tapsolt, minden
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szem ragyogott az örömtől, és három koszorú is repült a mélyen 
meghatott művész lábaihoz. Perczekig tarto tt a tapsvihar, és 
újra meg újra megujult, a mig csak a kezek és torkok végkép 
ki nem merültek, csak akkor ju tott a jeles művész szóhoz. „Ár­
mány és szerelem “-ben Ferdinandot adta, ezt a nagy és nehéz 
szerepet, mely az aczélizmu művészt is megpróbálja; eleinte 
kissé el volt fogódva, már-már attól tartottunk, hogy a kiállt 
betegségtől van, és hogy a neki saját hév buzgóságban túlbe­
csülte ere jét; csakhamar azonban meggyőzött, hogy az az elfogó- 
dás nem a szinészé, hanem az emberé; a szíves fogadtatástól meg- 
illetődött a szive, de a mint ura lett érzelmeinek, legott a régi 
Lendvai állt előttünk, ugyanaz a szivet-lelket megkapó tűz a 
szavalatban és ugyanaz a költői emelkedettség ábrázolásában. 
Most már játékát illette a taps, mely minden jelenetre újra 
meg újra viharosan kitört, és semmi kétség, most már állandóan 
ismét a hazai művészeté- leend ő. A többi szerep is kitűnő kép­
viselőkre talált ez este. Luizát Lendvainé asszony, lady Milfol- 
dot Kassayné asszony, az öreg Müllert Szigeti József, a kor­
mányzó elnököt végre Feleki adta, tehát csupa kitűnőség.
E hó 26-dikán pedig Szathmáryné asszony 25 évi művé­
szetének emléknapját üljük meg a nemzeti színpadon ; az összes 
sajtó szivvel-lélekkel visszhangozta az óhajtást, melynek a múlt 
héten szavakat adtam e helyütt, az igazgatóság pedig felszólitat- 
lanul is tudta kötelességét ez ügyben. Most, hogy mások fölleb- 
bentették a fátyolt, én is félre tehetem a tartózkodást, melylyel 
e jeles művésznő sanyarú viszonyairól szóltam. Fizetése le van 
foglalva, olyan adósságok miatt, melyeket nem ő, hanem mások, 
szivéhez közel állt egyének csináltak, és melyeket neki kell fizetni; 
váljon kinek jutott volna eszébe, midőn őt csupa kedves tréfa és 
jóizü dévajsággal a színpadon remekelni látta, hogy talán napok 
óta egyebet nem evett száraz kenyérnél ? Sok, sok év óta 25 frt 
összes jövedelme havonkint; ennyivel él, fizet lakást, ruházkodik, ő, 
a nemzeti színház első rendű művésznője,évek óta! Aztán nem is25, 
hanem harmincz éve már, mióta a nemzeti színház tagja,csakhogy 
az 1848-diki év kis időre leragadta volt a színpadról; akkor is a 
hazát akarta szolgálni, de nem a színpadon; az első hónapokban 
honvéd-toborzó-zászlóval kezében járt a főváros utczáin, buzdítva 
és lelkesítve az ifjú világot, hogy sorakozzék ezen zászló alá. 
Yolt egy mostoha fia, úgy szerette, mint a két szeme világát, 
első volt, a ki e zászló alá lépett és első is esett el a haza védel­
mében ; egy másik, édes fiát meg Olaszországban veszté el, ez meg 
Garibaldi zászlója alatt küzdött a szabadságért; igy jutott e jeles 
művésznő olyan nehéz sorsra, és — örömmel halljuk, hogy ne­
mes urhölgyek vették szivükre ez ügyet és le akarják venni öreg fe­
jéről ezen elgörnyesztő tea-bet; csak tegyék, uj életet adnak neki 
vele, legalább derült őszi és téli évei lesznek neki, a ki annyi 
éven át a mi életünket olyan kedvesen földerítette.
Igen sajnálom, de el nem hallgathatom, ismét nincsen ist- 
vántéri színházunk, Bokody elment Fejérvárra, és itt hagyta a 
társaságot, tegyen, a mit akar, éljen, a hogy tud. De hiszen ezt 
előre lehetett látni, — Rencz lovardája m ellett! Most már a lo • 
varda is elment, múlt kedden éjjel, százezer forint haszonnal — 
de hátha még sem későn! — i — r.
----- ---------------
Budapesti J iírvivő.
***- (A gödöllöi kastély,) mely oly sokáig el volt hagyatva, 
ő Felségeik odaérkezése által megint megélénkült. A király és a 
királyné felhasználva a kedvező időjárást, majdnem az egész na­
pot a parkban töltik. A király sürgős ügyek miatt e napokban
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visszautazott Bécsbe, néhány nap múlva azonban újra vissza fog | 
térni családja körébe. A királyné, hallomás szerint, a jövő hét 
folyamában egy napra a fővárosba fog jönni.
V  (Jótékonyság.) K i r á l y  ö Felsége a budapesti nőcse- 
lédképző-egyletnek, czéljai előmozdítására, 200 frt segélyt mél- 
tóztatott adományozni. — A f ő v á r o s i  közgyűlés a krisztina­
városi szürke-nénéknek, kik naponkint hatvan-hetven szegenynek 
adnak enni, 300 frt segélyt szavazott meg; a rokkant és beteg 
munkások segélypénztárának pedig 500-at. — A z ó l y o m m e -  
g y e i magyar olvasó egylet a beszterczebányai királyi főgymna- 
zium szegény sorsú és tót ajkú tanulói számára 150 forinton 
tankönyveket szerzett be. — K a s s á n  Jakabfalvy királyi taná­
csos ezerforintos alapítványt tett a megyei kolera-árzák javára.
*** (Rózsás napló.) B a k ó  s János pestvidéki királyi al- 
ügyész vasárnap váltott jegyet M u z s i k  Róza kisasszonnyal, 
Muzsik József földbirtokosnak a fővárosi körökben ismert kedves 
leányával. — Pesten dr. H e i n r i c h  Gusztáv egyetemi magánta­
nár eljegyezte magának S z e k r é n y e s s y  Bertha kisasszonyt. — 
Ságvártt múlt vasárnap volt F a r k a s  Ferencz uradalmi gazda­
tiszt és J  ó f e j ü Ida kisasszony fényes esküvője. — Devecseren 
dr. Schulteisz Miksa orvos Adél leányát e napokban jegyzé el 
dr. L a n d b e r g e r  Adolf, fiatal orvos. — N a g y  Sándor buda­
pesti távirász-tiszt a napokban tartá  Budán esküvőjét setétkuti 
L ü  11 e i  Erzsi kisasszonynyal. — A n e m z e t i  szinház operá­
jának igazgató karnagya : R i c h t e r János eljegyzé a fővárosi 
körök egyik legmiveltebb fiatal urhölgyét: S z i t á n y i  Mariska 
kisasszonyt, özvegy Szitányi Vilmosné urhölgy bájos leányát. — 
Deésen K r é m e r  Regina kisasszonyt P a p p  Jenő divatkeres­
kedő jegyzé el. — Nagy-Károlyban B o d ó Pál ügyvéd és S z a b ó  
Emma kisaszzony, a megye tisztelt főorvosa leánya, e napokban 
ülték meg menyegzőjüket. — TJngvártt H u s z á r  Pál sztrajnyáni 
gyógyszerésze napokban vezette oltárhoz M á r t h a  Mariska 
kisasszonyt; G o r t v a y  János ungvári birtokos pedig Nyo-  
m á r k a y  Berta kisasszonyt jegyzé el Sátoraljaújhelyről. — 
"harsányban e hó 6-dikan volt B a r i  Sándor tivadari re­
formátus lelkész e s k ü v ő j e  Nagymáte Ida kisasszonynyal, az ottani 
lelkész leányával. — Gönyőn E r ő s  László hivatalnok e hó 24- 
dikén tartja esküvőjét M á d o v i c s  Teréz kisasszonynyal. 
Szarvason K o r é n  Júliával, (a tanár leányával) Kevnuch Ádám 
evangélikus lelkész, Novák Gizellával R i g ó  Nándor csákói gaz­
datiszt, K i c s k a Linkával (szintén tanár leányával) pedig Cho- 
van Viktor mokrai evangélikus lelkész váltottak jegyet. — Ko­
lozsvárit K u l l m a n n  Károly, ki a hadseregből közelébb lépett 
ki, múlt szerdán tartá esküvőjét B en  e l  Amália kisasszonynyal.
— Duna-Mocson B a g  i József tanár eljegyezte N a g y  Etel kisasz- 
szonyt, Esztergammegyében. — K el e t i Gusztáv, jeles tájkép­
festőnk, a mintarajztanoda és a rajztanitóképezde igazgatója, e 
napokban fogja oltárhoz vezetni E 1 e m é r y Izabella kisasz- 
szonyt, néhai dr. Eleméry Ferencz, volt kalocsa-megyei főorvos 
leányát, Széher Mihály fővárosi bizottsági tag unokahugát. — Dr. 
M o l n á r  Antal, a képviselőház jeles tehetségű fiatal tagja, 
Szamosujvárott e hó 15-dikén vezette oltárhoz S i m á i  Klementin 
kisasszonyt, Simái Gergely királyi tanácsos és törvényszéki el­
nök leányát. — Ó-Becsén ifjabb Z s ó t é r Andor szegedi birtokos 
e napokban vezette oltárhoz Gindl Vilma kisasszonyt — E r­
csiben e hó 15-dikén volt L ő r i n c z e Elek, székes fehérvári te­
vékeny ifjú kereskedő menyegzője a kedves és szeretetre méltó 
F r e y Mariska kisasszonynyal. — A Dunagőzhajozási társaság 
budapesti üzleti igazgatójának, M e d g y a s z a y  urnák sze­
retetreméltó leánya múlt szerdán eskettetett meg, L é g r á d y 
László urral.
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*** {A pesti jótékony nöegylet) ez évi októberhó 18-kától 
novembeé hó 14-kéig terjedő 4 hétre méltó házi szegények kö­
zött leendő kiosztásra összesen 2771 forint 50 krt utalványozott; 
é  pedig hetenkinti részesülésben állóknak 500 frt 60 krt, négy­
szer évenként segélyezetteknek 1829 frtot, és egyszer-minden- 
korra részesítetteknek 441 frt 90 krt. Ez alkalommal a választ­
mányi nők 54 uj vizsgálatról is tettek jelentést.
*** (A Tábitha-egylet) e hó 14-dikén kezdte meg új­
ból működését a magyar evangélikus egyház presbyterialis 
termében. Miután ez egylet múlt februárhóban részletes elő­
terjesztést tett keletkezésének és fejlődésének történetéről, úgy 
mint működésének czéljáról és módjáról, ezúttal csak azon 
egy pontra óhajtjuk figyelemeztetni mindazokat, kik azt akkor 
figyelembe venni szíveskedtek, hogy ez egylet kizárólag önkéntes 
adományokra támaszkodik, és ezekbe fekteti fennállhatása és si­
keres működése reményét. Ezen figyelmeztetésünket pedig elő­
ször azon megjegyzéssel óhajtjuk kísérni, miszerint ezen jóté­
kony egylet tehetsége szerint mindent elkövet annak eszköz­
lésére, hogy a kegyes pártfogói által rendelkezésükre bocsátott fil­
lérek méltó kezekbe jussanak, és az emberiség valóban szenvedő 
részét gyötrő nyomor elhárítására fordittassanak. Akár pénzbeli, 
akár pedig viselt ruhaneműkből álló adományok bármikor kö­
szönettel átvétetnek a magyar evangélikus parochián: Daák-tér 
1-ső szám alatt.
(Deák Ferencz) múlt szerdán költözött be városligeti 
lakásából, tetemesen javult egészségi állapotban, az egyetemtéri 
Hadik-házba. Az „Angol királynődben több mint húsz éven bírt 
szerény két szobájától, mily történelmi nevezetességű szinhely- 
lyé vált, csak orvosának határozott kívánságára bírt megválni.
*** (Az északsarki expediczió) Payer és Kepes 17-dikén 
érkeztek meg a fővárosba. A vasútnál a pályaudvar el volt zárva 
s csak belépti jegyekkel lehetett bemenni. Az utazókat hozó 
mozdony 10 perczczel a rendes vonat u tá l érkezett meg. Az 
indóháznál a földrajzi társulat s a fővárosi bizottság fogadta a 
vendégeket, kik innét a „Hungaria“ vendéglőbe mentek. Az nap 
este a nemzeti színházban díszelőadás rendeztetett a sarkutazók 
tiszteletére. Másnap (vasárnap) délelőtt a sarkutazók a náluk 
tisztelgő küldöttségeket fogadandják. Délután a lóversenyt te­
kintik meg. Hétfőn kirándulás a Margitszigetre vagy a Sváb- 
hegyre. Este, belepti díj mellett, a sarkutazók felolvasást fog­
nak tartani a vigadóban. Kedden lakoma a „Hungaria“ dísz­
termében. Egy teríték ára 10 frt. Az ünnepélyek részleteiről a 
jövő héten fogunk szólni.
*** (Munkácsy Mihály) ismét fővárosunkban mulat, tisz­
teletere, múlt kedden este díszes társaság gyűlt össze a „Hun­
garia“ éttermében estélyre. Az asztalfőnél az ünnepelt művész 
ült,-bajos nejével, mellettük Pulszky Ferencz. Ott voltak Ráth 
aro y főpolgái mester, Ráth György, a képzőművészeti társulat 
e noKe, Gyulay Pál, Rómer Flóris akadémiai tagok, Barabás, 
f ^  i ĉs^ szek,Havas Sándor, miniszteri tanácsos és köz­
életünk sok más kitűnősége; nő csak kettő volt: M u n k á c s y n é  és 
banne. A felkoszontők sorát Pulszky Ferencz nyitotta meg, 
unkacsyra emelvén poharát; egyúttal f e lo lv a s o t t  egy táviratot, 
melyben Zichy Mihály Parisból üdvözletét k ü l d é  a társaságnak, 
líath Károly főpolgármester a művészeket köszönte fel s azon 
remenyet fejezé ki, hogy fővárosunk mind nagyobb vonzerőt fog 
gyakorolni művészeinkre. A vendégkoszoru a jó magyaros ze­
nevei fűszerezett vacsora és társalgás m e l l e t t  késő estig mula­
tott együtt. ‘
V  (Petőfi diszkiadását) az „Athenaeum“ igazgatósága 
megküldte Kertbenynek. Kertbeny ezt egy igen szép magyar le-
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veiben köszönte meg. Elmondja ebben, bogy 25 év óta ez az 
első elismerés, mit Lazájától kapott. E 25 év alatt ő meghono­
sította Petőfit a világirodalomban; az ő működése folytán csak 
német nyelven 24,500 példányban terjedtek el Petőfi müvei, s 
azonkivül az angol, dán, svéd, franczia, olasz, lengyel és cseh 
fordításokat is vagy egyenesen, vagy közvetve ő eszközlé.
*** (A Mátyás király) orgonájáról szóló hir, mely olasz 
lapok után a magyar lapokba is átment, ujabb értesülések sze­
rint alaptalan, és pedig azon okból, mivel az illető orgona, 
mely 1494-ben készült, nem képezhette a Mátyás király tulaj­
donát, minthogy Mátyás már 1490. april hó 6-dikán halott volt. 
Továbbá az sem igaz. hogy a velenczei muzeum a kérdéses or­
gonát mint a Mátyás királytól fennmaradt tulajdont felvette volna 
gyűjteményébe, és végre az is ki lön ez alkalommal derítve, hogy 
a Zenone-Zen családnak Mátyás idejében a magyar udvarnál 
soha semmiféle szerepe sem volt.
*** (A  fővárosi vigadóban) ma, vasárnap lesz a sóta- 
hangversenyi idény ünnepélyes megnyitása, az északsarki u ta­
zók tiszteletére, tündéries kivilágítás és díszítés mellett az 
összes hat teremben. Az északsarki utazók Payer és Kepes urak 
ezen hangversenyt személyesen meglátogatandják, mely alka­
lommal a legújabb s legkedveltebb zenedarabok három zenekar 
által, valamint Rá ez Pál nemzeti zenekara által fognak elő­
adatni.
*** (A  fővárosi iskoláknál) soha sem volt még oly élénk 
pezsgés, mint az idén. Noha magában Pesten öt iskola-épület 
nyittatott meg, és a lefolyt évben is a városi iskoláknál az osz­
tályok száma 36-tal szaporittatott, az osztályok mégis úgy tele 
vannak már tömve, hogy öt uj osztályt kellett megnyitni, és mégis 
számos tanulót vissza kellett utasítani. A városi reáliskoláknál a 
párhuzamos osztályok is annyira tultömvék, hogy a behatáso­
kat a határidő letelte előtt be kellett szüntetni. A terézvárosi pol­
gári fiiskolában három uj osztály vált szükségessé, és a két polgári 
leányiskola szintén túl van tömve. A tanács tanügyi osztályánál 
ezek miatt sok baj van; a szükségessé vált uj osztályok számára 
nincsenek rendszeresítve tanári állomások, nincs elég butor-fel- 
szerelés stb.
*** (Magyar Ims-kivitel Angliába.) Egy hires londoni tá r­
sulatnak igazgatója : Hills Schröder Budapestre jött, hogy ál­
landó kiviteli összeköttetést hozzon létre magyar termékekben 
Angliával. Első sorban feladata volt az igazgatónak, frissen vá­
gott szarvasmarha- és juhhust, czélszerüen berendezett jeges lá­
dákban, továbbá füstölt és besózott sertéshúst, frissen vágott 
szárnyasokat, vadhúst stb. Londonba küldeni. A próbavágások 
már végbementek s az első szállítmány útnak idittatott. Az an­
gol társulat főügynökséget szándékozik felállítani Budapesten, 
melynek elnökségét Széchenyi Ödön gróf, a köznasznu czél elő­
mozdítása szempontjából, egész készséggel elvállalta.
*„* (Az istvántéri népszínház) ismét urat cserél. Bokody 
szinigazgató múlt szerdán Sz. Fehérvárról értesité itteni társu­
latát, hogy fizetésképtelenné lett és kéri a tagokat, hogy mi­
után „országos ügy“-nek hozott áldozatot, engedjék el neki a 
hátralékos fizetéseket. A társulat tagjai e váratlan értesítésre 
nyomban gyűlést tartottak, s miután a színház tulajdonosa is 
bátoritá Őket, elhatározták, hogy Solymossy Elek vezetése alatt 
együtt maradnak és szombattól fogva jól összeszerkesztett mű­
sorral és szabatos előadásokkal szembe szállnak a fővárosi közön­
ség közönyével. Solymossy komoly, férfias jelentésben egész 
őszintén kimondja, hogy rendkívüli dolgokat nem igér s a sajtót 
sem kéri föl előleges pártfogásra, hanem változatos játékrend és 
kerekded előadások által igyekszik azt kiérdemelni. Csak az a
szomorú, hogy Renz távoztával a város ördögmalmot engedé­
lyezett e színház szomszédságában.
*** (Nemzeti színház.) A hét fénypontjáról, Lendvai Már­
ton fölléptéről már föntebb szóltunk, egyebekben pedig megle­
hetős csendes hetünk volt a deszkavilágon. Erszényesné Dékány 
Róza második föllépte, mint Rózsi a „Csikós“bán, csak olyan 
volt, mint az első, arra tehát kár a szót vesztegetni, a többi elő­
adás pedig egyetlen uj mozzanatot sem mutatott föl. A „Pajtásko­
dás“ ugyan múlt szerdán kitűnő előadás volt és Prielle, Felekiné, 
Molnárné asszonyok, valamint Feleki, Nádai, Bercsenyi és Vízvári 
urak kitűnő játéka folytonos derültségben tartá  a telt házat, 
átalában véve azonban a dráma terén csak rég ismert szépsége­
ket láttunk, és az operában hasonlóképen; kivételt csak „Don 
Juan“ képezett, a mennyiben három fényes csillag együtt tün­
dökölt : Nagy-Benza Ida mint Donna Anna, Hauck Minnie mint 
Zerlina és Balázs-Bognár Vilma mint Elvira; alkalmunk volt 
tehát össszemérni három zenei kütünőséget. Nagynéban a hatal­
mas alakítás és remek zenefestés; Hauckban a könyedség és 
kellem, Balázsnéban a coloratura ritkítja párját, a közönség 
tehát igen helyesen, mindeniket egyformán halmozta el tapsaival.
*** (Irodalom.) A Kisfaludy-Társaság pártolói rövid időn 
megkapják Cervantes világhírű „Don Quijotte“-jának végső kö­
tetét, Győry Vilmos fordításában; továbbáElliot György, e most 
legkitűnőbb angol regényirónő „Midlemarch“-jának első köte­
tét, Csukássi József által fordítva. — Az „Otthon“ czimü szép- 
irodalmi és ismeretterjesztő havi közlöny első, októberi füzete 
megjelent, következő tartalom m al: Történelmi és irodalmi em­
lékeink Závodszky Károlytól. Kiadatlan költemények Petőfi Sán­
dortól. Thales csillaga, elbeszélés László Mihálytól. A nők társa­
dalmi helyzete, György Aladártól. Irodalmi arczképek Vidortól. 
Alvajáró, költemény Endrődy Sándortól. Romeo és Júlia, Törs 
Kálmántól. A Petőfl-kiadásBartók Lajostól. Tárcza. Értesítő. — 
P u 1 s z k y Ferencz szorgalmasan dolgozik emlékiratain s már 
az 1834-ik évig hatolt előre. Az első kötet februárban már va­
lószínűleg készen lesz s azonnal sajtó alá adatik. A szerző csak 
az 1867-dik évig fog haladni az emlékiratokban, miután ezentúl 
sok élő s nevezetes egyént kellene kompromittálnia.
*** ( Vegyesek.) A m a g y a r  k ö l c s ö n r e  tavaly csak 
860,250 frtot, most pedig 3,380,000 frtot írtak alá Budapesten.
— A z e g y e t e m  uj épületei már csaknem elkészültek s az 
előadások az uj helyiségekben már e hó 20-dikán megkezdet­
nek. — T ü r r  István, mint a népoktatási kör elnöke, felhívást 
adott ki a felnőttek oktatása ügyében, mely oktatás e napok­
ban Budapest tiz helyiségében nyíltak meg. — S e i d e r h e l m  
Ernő, budapesti virágkereskedő, legközelebb nagy virágkiállítást 
rendez; a helyiség vagy a Haas-féle házban, vagy az erzsébettéri 
kioszkban lesz. Az utóbbi nagyobb mérvű kiállítás nálunk 1868- 
ban volt a Bartl-féle villában. — S z é c h e n y i  Ödön gróf buda­
pesti tűzoltó parancsnok Follman Alajos és Cziráky Béla gróf 
tűzoltók kíséretében e napokban Konstantinápolyba indult, az 
ottani tüzőrség szervezése végett. — K é t  uj opera készül jelen­
leg a nemzeti színház számára. Az egyiket Erkel, az apa irja s 
czime : „István király", a másikat fia, Erkel Sándor, s czime: 
„Salamon király.“ Ez az első mű, melylyel Erkel Sándor a nyil­
vánosság elé lép. A szöveget e darabhoz Molnár György irta. _
U j h á z y Ede, a nemzeti színház jeles fiatal tagja, veszélyesen be - 
teg volt, most azonban már túl van a veszélyen. — A lefolyt héten 
október hó 4 -kétől októberhó 10-kéigélve született 256 gyermek, 
elhalt 187 személy; a születések tehát 69 esettel múlják felül a 
halálozásokat; nemre nézve 125 fiú, 131 leány. A halottak közt 
volt 93 férfi, 94 nő, egy éven aluli gyermek 64.
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*#* (Halálozások.) A s z a 1 a y József a „Szellemi omni­
busz“ szerzője Egerben meghalt: A z  elhunyt igen képzett,világlá­
tott,fiuom modorú, 75 éves öregur volt. Valaha a helytartótanacs- 
nál szolgált, később borsodi jószágán lakott, tudományokkal 
foglalkozva. Többi közt Magyarországról igen nagy térképet ke- 
. szitett, melyért több kitüntetésben részesült. A párisi statisztikai 
társaság is oklevelet küldött neki. Volt több külföldi rendjele is. 
Nagy olvasottságának tárából került ki az az egy pár kedélyes 
könyv, mely az ötvenes évek vége felé kapós olvasmány lett. 
Értékes képgyűjteményét az egri muzeumnak hagyta. A hevesi 
két nőegylet egyenkint hétszáz, az angol kisasszonyok ottani ne­
velő intézete ezer, az irgalmas apáczák szintén ezer forintot, az 
irgalmasrend pedig egy ágyalapitványt örököltek tőle. — K a s ­
s á n  Gedeon Kelemen 48-dikihonvédfőhadnagy meghalt, 46 éves 
korában. — G y ö r g y  János honvédfőhadnagy múlt vasárnap 
főbelőtte magát. A nagyváradi hadgyakorlatokon összezördült 
egy tiszttársával, miért is azt gyanitják, hogy amerikai párbaj 
folytán vetett véget életének. — Ho f f m a n n  Frigyes (a Hoff- 
mann József ezég főnöke) agyszélhüdés következtében e napok­
ban meghalt. A boldogult egyike volt a fővaros előkelőbb keres­
kedőinek, s még előtte való este jó kedvvel ülte meg családja és 
barátai körében 50-dik születésnapjai. Szabadkan V u k o - 
v i c s Anna, 22 éves hölgy, e hó 4-dikén elhunyt. Béke hamvaikra.
— —
Nemzeti színház
Október 17 dikén : „H unyady L á sz ló .“ — O któber 1 8 -d ik a n : „Tttndérlak.
Október 19-d ik én  : „M irabeau ifjú sága .“ — O któber 20 -d ik án  : „Ördög 
Róbert-“ -  Október 2 1 -d ik én : „P énz és b ecsü le t.“ —  Október 22-d ikén  :
„Don P asq u a le .“
D iv a t t n d ó s i t á í* .
M indazok, a k ik  már rendbe h ozták  őszi ö ltözék eik et, jó hasznát is  
veszik  azoknak, m ert m ost már csak  a  kisebb k iegészítések k el, pótlásokkal 
vagy épen több időbe kerülő h ím zések k el, g y ö n g y -kivarrásokkal stb. fog la l­
kozhatnak , m int a m elyek  nagyon d iva tosak  az ősz i öltözékeken, és azok  
lesznek  a té liek en  is. íg y  a  legújabb m eleg fe lö ltők  is  nem csak gyöngyhim -  
zésse l, hanem  gazd ag , szé les zsinórzássa l is  d iszlenek , sót a k isebb  felöltök  
egészen  e l vannak  borítva elszórt g y ö n g y ö k k e l ,  vagy  zsm órzással, a mi u gyan
nehézzé teszi őket, de egyú tta l ig en  fén y esek k é is.
Az ősz i és té li kalapokra nézve bátran azt á llíthatjuk , hogy a hány  
fej, annyi forma, m ert itt  csaku gyan  áll azon m o n d a t: a mi jól i llik , az a 
divat. A felhajtott karim ák, a lehajtottak , az oldalt felszedettek , a n a g y  j 
babos tetők , m ind d ivatosak , csak  az arezhoz és alakhoz ü ljenek. A  bársony  
és nem ez kalapok ez idő szerin t a legdivatosabbak. V annak ugyan hölgyek , a 
k ik  e »y kedvencz finom szőrruhájuk kedvéért a kalapot is  ugyanzon kelm é­
ből k ész íttetik , de ezek  csa k  k ivéte les kalapok  és k ivéte les hölgyek . M eg­
feleltünk  nem  csak  a jó íz lé s  követelésén ek , hanem  m ég a divaténak is, ha a  
k alap  o lyan  színű, m ely m inden ruhához illik , és csak  a d íszítés, to ll, v irág  
v a g y  sz á la -  van  teljes összhangban a ruhával. A  fek ete  kalapok tehát épen  
ezen  alkalm azhatóságuknál fogva  m indenek fe le tt  kedveltek; legújabban sok  
fek ete  kalap  k észü lt fehér k ihajtásokkal, fehér rips h e b e g é se k k e l, színes
toliak k al va g y  v ir á g g a l d íszítve.
A  hajviseletre nézve ú gy  lá tszik , letünöben van  a  fonott koszorú, m ely  
olyan íz letesen  vette  körül a fejet, és ism ét a hátul hosszan lenyúló fonatok  
vagy  fürtök jönnek  divatba. H a a védelem  tek intetéből jó l es ik  is a haj k issé  
alantabb tűzése a hidegebb évszakban, ú gy  az íz lé s  e llen i vétségn ek  tartjuk  
a legújabban felkapott, hátu l n y ito tt hajat, m elyet aztán  zacskó alakban  
csakú gy  pongyolán felszednek , és sz ínes sz a lagga l a n yak  tövénél összeköt 
n ek , a mi nagyon hasonlít a régibb időkben a férfiak á lta l soká kedvelt 
hajv iseleth ez, m elyet azonban a jobb Ízlés már rég szám űzött. Az arezhoz cső 
h ajat m ég m indig bodrozva, k is fürtökben v ise lik , e ltakai va a homlok felső  
r é sz é t; __ezen  v ise le t ellen  is felszó la ltak  mar, de lehet-e az ár ellen
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úszni ? H ölgyeink  azt h iszik , hogy ez jó l illik  nekik , és nélkülözhetó’nek  v é ­
lik  a fej azon legszebh , legform ásabb részét, a melyről tulajdonkép o lv a sn i  
sz eretü n k : a homlokot. D e ezze l vajmi keveset törődik a d iv a t !
A magas bodrozat á lta l, m ely ruháink nyak k ivágását körül vesz i, eg y  
k issé háttérbe szorultak a hosszú végű  bársonyszalagok, mert a bodrozatot 
k ivették  form ájából, és azért a n yak  körüli kereszt vag y  m edaillon  csak  
rövid végű  szalagra van véve, vag y  aranylánczra  fűzve. A kedvelt hosszú  
végű szalagok  kedveért azonban ú g y  lá tszik , inkább a  bodrozattal fognak  
alább hagyni, és újból kegyü k b e fogadni a k issé m ellőzött k i- ős beliajló g a l­
lérokat, m elyek szabadon hagyván  a  n yak at, n yakkendőknek  és bársony- 
sza lagokn ak  engednek h elyet.
Mai m ellékletünk eg y  f á t y o l  szabása, m elyet h ö lgyein k  fekete  
csipkekelm éből k ivágva  és finom csipkével b ek erítve , könnyen szebben és 
m inden esetre olcsóbban kész íth etn ek , m intha készen  veszik  a boltban. A  
csipk e, ha apró fekete gyön gyök k el varrják k i, igen  diszesen  fogja em elni a 
fá tyo l szépségét.
S z ó t a l á n y .
Limbek Vilmától.
Három  betű  vagyok  én,
Nekem  örül minden lény ;
Fordíts m eg s zord kezem től 
Csaknem sir ölébe dől.
M egfejtési határidő : novemberhó 15-dike.
A 38-dik számban közlött rejtvény értelme :
Szép az élet, hogy ha élni tudjuk,
Ha gyöngyeit vakon el nem tapodjuk,
S tövist nem gyűjtünk nyilt rózsa helyett.
Higyj és szeress, nézz múltba és jövőbe,
Isten viraszt a jámborok felett.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldtek be : 
F arkas iza o e lla , Schütz L óra, M arosy H erm ina és E te lk a , M oesz G é- 
záné, Jan csu sk a  H erm in, Báthori Z sigray Istvánná, R aum ann F eren czn é , 
K iss Lőrinczné, Szunyogh Irén , Gálos Janka, Szirm ay Jolán , M ezey Iza­
b ella , T óth K árolyné, T e lek i G izella , Ham ar L illa , Jóo Andorné, Zundán  
Jecie , Kozm a E te lk a  és Ilona, Szm odics Irm a, K ratochwill K árolyné, B. Pap  
Am brusné, Becherer E rnőné, M alatinszky E telk a , G yörgy H odosy Ida, D en g i  
János, L ászló  Jú lia , D evich  Ferenczné, P otoczk l G ergelyné, K orik Zsófia , 
K oller Z suzsíka, Tem esvái-y E rzsébet, F a y  L illa , R ón ay  G abriella, Szűcs  
Ida, Nagy F lóra, Gáar Izabella , T óth B éláné, Ga csey  K álm ánná, S záva  E m í­
lia , P á l G izella , M átyás Anna és Jo lán .
A 37-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Bohner R iersch Mária, O szlányi M ária, Vass V ilm a, Boér E le ik a , F o ­
dor L illa .
T a r t a l o m .
A dajkam esék, M ikes Tóth K álm ántól. — Ö szszel, Gáspár Im rétől. __
E gy k is m egbízás, Odry L eheltő l. —  A tó rózsája, Szentpáli Jan k átó l. — A 
m iáink küldtek, T urgenjew  Ivántól. — E g y  hét története. — Budapesti h ír­
v iv ő . —  N em zeti színház. — D ivattudósitás. —  S zótalány. —  A t. rejt- 
vényfejtők  névsora,
A  b o r í t é k o n :  H eti naptár. — V idéki h irek. — K ülönfélék . —  
M egbízások tara. — H irdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy fátyol szabása 
és a triesti (Assicurazioni Generáli) kimutatása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilia.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. sz. a.)
Kolozsvárott raktárt állított. — A z a r a d í színház díszelőadása 
(Rákóczy fogsága) 130 frt 10 krt jövedelmezett a vértanuk em­
lékszobrára. — A k o l o z s v á r i  „Hilária“ dalegyletnek Hűt- 
flesz Károlyné urhölgy száz frtot adott. — A m e z ő b e r é n y i  
lelkes „lánykoszorul< nem rég, ifjak közreműködésével, az ott 
villám által felgyújtott református templom és torony építésére 
sikerült műkedvelői előadást, gróf Zichy „Phraenolog“ -jával és 
Kisfaludy „V ígjátékjával s vidám tánczmulatságot rendeztek, s 
a tiszta jövedelmet: száz forint és tizennyolcz krajczárt, átadták 
a károsult egyháznak. — S z é k e l y - u d v a r h e l y e n  a refor­
mátus leánynevelde újra örvendetes virágzásnak indult, a mi fő­
leg Madarász Valéria kisasszony e derék, lelkiismeretes nevelőnő 
érdeme. — N a g y s z e r ű  északi fényt láttak Ungvártt a múlt 
csütörtökön.
*** (Damjanics imája.) Damjanics egyik ismerőse a „M. 
P o lgáriban  egy imát tesz közzé, melyet Damjanics az 1849- 
diki október 5. és 6-dika közti éjjel irt. Damjanics álmatlanul 
tölté ez éjt, szobájában hált a bakó is. Damjanics maga kérte 
föl reá. Ez álmatlan éjjel irta Damjanics nejének az alább kö­
vetkező imát, s gróf Teleki Sándort bizta meg utósó pillanatá­
ban annak átadásával. Ez imát, mely minden sorában megható, 
sok példányban másolták le, s e másolatok széltiben terjesztet­
nek. íme, közöljük szóról-szóra egy egykorú másolat után. „Arad. 
Ima kivégeztetésem előtt október 5—6-dika közt 1849. Világok 
ura, hozzád intézem könyörgésemet! Te megerősitél a nőmtől 
való válás borzasztó órájában. Adj erőt továbbra is, óh atyám ! 
hogy a kemény próbát, a megbecstelenítő iszonyú halált erősen 
és mint férfi szenvedhessem. Hallgasd meg, végtelen jóságu! 
forró kérésemet. Csatákban és ütközetekben vezettél, óh atyám, 
és életben hagyál — sok kétes liarczot sértetlenül engedél végig 
küzdenem, védő kezed alatt. Áldott legyen neved mindörökké! 
őrizd meg, mindenható! különben is szerencsétlen hazámat a 
további szerencsétlenségtől. Hangold szelidségre az uralkodó 
szivét hátramaradó balsorsosaim iránt és bölcseségeddel irá­
nyozd annak akaratát a népek javára. Adj, óh atyám, vigaszt 
Emíliámnak, hogy nekem adott szavát, hogy sorsát hite segélyé­
vel türelmesen viselni fogja, beválthassa. Áldd meg Aradot, áldd 
meg a szegény, szerencsétlen Magyarországot. Te ismered, óh 
uram, szivemet, és minden lépésem tudva van előtted ; itélj e 
szerint felettem, s részesíts kegyelmes felvételben a túlvilágon. 
Ámen. Emíliának vigaszul Damjanics. Arad, okt. 1849.“
*** (Bem hamvainak.) Aleppóból való hazaszállítása iránt, 
mint a honvédgyülésen jelenték, lépéseket tettek a külügymi­
nisztériumnál. A székely földre akarják hozni. Emlékszobrára, 
melyet a marosvásárhelyi főtérre szántak, 11,570 frt gyűlt össze. 
Ez összeg azonban korántsem elég a hőshöz méltó emlékre.
*** (Drezdában) e hó 9-dikén ünnepélyes módon ment 
végbe az első holttestelégetés. Egy ott lakott angol nő halt meg 
és végrendeletében meghagyta, hogy Siemens gyáros azon tel­
kén, hol nem rég az elégetési próbákat tartották, holttetemeit 
adják át a lángoknak. Ez meg is történt.
*** (Thiers) Olaszországban m indenütt a legkitüntetőbb 
fogadtatásban részesül; üdvözlik, beszéltetik s ő mindig arró l 
beszól, hogy Francziaországban csak a köztársaság lehetséges és 
hogy a két rom án nem zetnek össze kell ta rtan i; pedig valaha j
nem volt barátja az olasz egységnek.  ̂ J
V  (A Bchjrádon) fölfedezett összeesküvés főemberének I
egy Stanojevics Dragisa nevű fiatal férfit tartanak, ki egykor 
Párisban tanult, Belgrádon jogtanár le t t ; a 68-diki összeeskü­
vésben is részt vett, de akkor nem tudtak rá semmit sem bizo­
nyítani ; mostani befogatása alkalmával azonban megtalálták 
nála a Karagyorgyevicsek érdekében újabban szőtt terveket s az 
összeesküvők névsorát.
*** (Külföldi vegyesek.) F r a n c z i a o r s z á g b a n  nagyo­
kat nevetnek a közoktatási miniszteren, ki a „fegyelem és az 
oktatás komolysága érdekében elrendelte,“ hogy a tanárok 
leczkeadása közben ezentúl, mint hajdanonta, hosszú talárt vi­
seljenek. — P á r i s b a n  az elszász-lotringiak javára tarto tt 
szini előadást Mária orosz nagyhei-czegnő is megnézte, Konstan­
tin nagyherczeg pedig a jótékony czélra (melynek politikai éle 
van) tízezer frankot adott. —- L o n d o n b a n ,  a Brunswik-square 
mellett, múlt hétfőn nők számára külön orvosi iskolát nyitottak 
meg, melybe már is elég hallgató jelentkezett. — A k i s s i n -  
; g e n i merénylő : Kullmann pőrének végtárgyalása e hó 29-dikén 
lesz, s Bismarck herczeg is megjelen mint tanú. — B r y a n  
Wallace Procktor, a legöregebb angol költő, Byron egykori isko­
latársa meghalt Londonban, 84 éves korában; Barry Corniwall 
név alatt irt. — Az a n g o l  tudományos körökben uj expedi- 
cziót terveznek az északi sarkhoz s az előkészületekkel Osborn 
Sherard tengernagy van megbízva. — A b a j o r  anyakirályné, 
ki néhai Vilmos porosz herczeg leánya s most 49 éves. e napok­
ban áttért a katholika hitre. — V-dik Ferdinánd múlt csütörtö­
kön délben érkezett vissza Prágába, valamivel jobb erőben, mint 
a múlt hóban volt. — A „ T a g e s  P r e s s e “ berlini levelezője 
szerint, a levelekben, melyeket Bismarck tűzzel, vassal követel 
vissza Arnim gróftól, egykor ő a német császár és Gortschakoff 
herczeg korlátoltságáról irt csufondárosan, s e miatt fél közzé­
tételüktől. Gróf A r n i m  azonban kijelenté a vizsgáló biró előtt, 
hogy a visszatartott papirokból, melyekben semmi államtitok 
nincs, nem közölt és nem is akar közleni semmit.
Megbízások tára.
K ö r m e n d r e B .  Cs. I. úrnőnek: Megbízásában a legszí­
vesebben fogok eljárni, az eredményről pedig, a mint csak lehet, 
azonnal tudósítani.
B á t y á r a  Gy. M. urhölgynek: El van küldve.
M i s k o 1 c z r a K. E. és I. urhölgynek: Meg van igazítva.
M a k ó r a  Cs. I. urhölgynek : El lesz küldve.
A r a d r a  E. G. urhölgynek: Szives köszönet küldemé­
nyéért.
S z e g s z á r d r a Sz. E. urhölgynek : Szives figyelmébe 
ajánlom magánlevelemet.
K a s s á r a  A. Zs. úrnőnek: Pontosan vettem.
K o 1 o z s v á r r  a F. 0. urhölgynek : Köszönet a szives meg­
emlékezésért.
S z o b o s z l ó r a  0. M. urhölgynek: Tessék egy tapasztalt, 
hírneves orvoshoz fordulni; mert a baj, ha nem is aggasztó, de 
minden esetre hosszadalmas.
S z e g e d r e  F. E. urhölgynek : Az előadások már elkez­
dődtek, de azért most sem késett el még.
A p á t i r a B. B. urhölgynek: E szövetből 24 rőfre lesz 
szüksége.
S z í v á g y r a O . I .  urhölgynek : El van küldve.
F. B á n y á r a  F. M. úrnőnek: Nagyon szívesen tettem.
S o p r o n b a  K  A. úrnőnek: Magánlevelet írtam.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Hatvani-utcza 13. 82. Budapesten.
S  c Ii 1 i r  k  II és f la  o rszág -n t 3 9 - ik  szám  a la t t .
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1  •  __z  á r o sk  r a j e
t ö m e g  á r u c s a r n o k
C  ̂  ii p á n  c s a k  
¡Budapesten: 
a  l i p ó t v á r o s i  t e m p 1 o m t é r e n
a váczi 1)0 ulevárd sarkán 6 '/2 sz. a.
Ő B L  F R l C i Y D N  a l a p l t ó j á n a !
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ennélfogva tisztelettel meghi?om t. ez. rendes vevőimet sz őszi idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb 
haszövetek: Lnstres, Itips, Mohairs, C'r«*ttons, perkálok, z^inóros és P ique-Barcln tt, fehér és színes t-ziczfflggftnyftk, vasznak. kánavászok. asztala 
V* széles fatószönyegek és még más százféle egyébb csikkek kaphatók fP^" c s a l i  8 7  k r a j e z á r é r t .  ' • Q
í r  í r  s r  Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek.
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Budapesten. Józseftér 14. sz. a.
V A R R Ó G É P E K
l .o e w c , W e h lo r  és W lls o n ,  H o w c , S in g e r ,  A n t r r .  G ro v c  és B a c k c r  rondszoro szorint, a legkülöiifolobb kézi varrógépek, valamint 
ezeknek valamennyi a lk a t r é s z e i  és a hozzájuk szükséges t i ik  a többi aprólékos hozzávalóval a lógj Hiányosabban árusitatnak általam
készpénz- vagy havi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok j a v í t á s  végett mindenféle bárm i néven nevezett varrógépet és kötolozom magara azokat a legrövidebb idő ala tt ponto­
san és igen olcsó áron elkészíteni.
, ,  Megrendelések vidékre az összeg u tá n v é te le  mellett, illetőleg részletfizetéskor megfelelő folpénz beküldése mellett a z o n n a l
te l je s i t te tn e k .  — Megrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel
I I O L L U 13 JE. A.,
Budapest, Józseftér 14. sz.
43-dik szám, Október 25-dikén.
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A PESTI JOTÉKOHY lÖE&YEStTLET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal.
SZÉPIRO DALM I DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
XV* É V F O L Y A M
Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
H E T I H A P T 1  E.






n y u g ta  ! 
j óra perc 1 1
Okt. 18 Vasárnap D 22 Krizant D 21 Krizsán 13 F 21 Karpus 14 6  3 1 4 52 ■;
19 Hétfő Dömötör Döme 14 Naz. Gergely 15 Félbőjt 6  38 4 50 ;
20 Kedd Sabina szűz Szabina 15 Luczius 16 6  40 4 48
21 Szerda Simon és Juda Simon Juda 16 Longinus 17 Arnon © 6 41 4 46
22 Csütörtök Zenobius Narczisz. 17 Oseás 18 Elk. b. m. 6  42 4 43
23 Péntek Alfonz, Klaudia Klaudia 18 Lukács ev.j 19 B. sát. ün. 6  44 4 41 ?
24 Szombat Farkas püsp. Reform eml. 19 Jocl próf. 20 S. Cajeh. 6 46 4 40 í
V i d é k i  t á r c z a ,
Kolozsvárott e napokban állították fel Székelyné, a néhai | 
jeles színésznő díszes emlékét. Az unitárius kollégium ifjúsága 
kezdé meg az emlékkő felállítására a gyűjtést s e czélból bizott­
ság alakult, mely Jakab Elek, Lugosi József, Gámán Zsigmond 
és K. Papp Miklós urakból állott. Az emlékkő e feliratot viseli: 
„Emelte a közönség és pályatársai kegyelete.“ E pályatársak: 
Szerdahelyi Kálmán és neje: Prielle Cornélia,
Zágrábon múlt hétfőn volt az egyetem megnyitása. Ez a 
harmadik egyetem a magyar korona területén. Már két nap előtt 
kezdtek érkezni a vendégek. A magyar akádémia küldötteit igen 
szívélyesen fogadták. Pauler miniszternek az érseki palotában ké­
szítettek szállást. Legelőször a szomszéd Dalmáczia küldöttei 
érkeztek meg. Laibach a „Sokol“ dalegylet s az ottani „matica“ 
és olvasó egylet küldöttei által voltak képviselve.
P á p á n  a tanügy terén örvendetes a haladás. A város dí­
szes épületet emelt kisdedóvodának és rajziskolának. A veszprémi 
püspök pedig kétemeletes uj épületet épittetett az apáczáknak, 
mostani egészségtelen zárdájuk helyett. Ez apáczák alapnevelés­
sel foglalkoznak, felekezeti különbség nélkül. A ottani nőegylet is 
buzgón igyekszik megfelelni czéljainak. kevés pénzzel sokat tesz, 
újabban gondoskodik a házaló szegényekrőlis, s november 7-dikén 
sorsjátékkal összekötött tánczestély rendez.
A székesfehérvári ásatásokról. A püspöki kertben 
folytatott ásatásoknál igen szép dombormüveket hoztak nap­
fényre. Három kő ez, melyek a római korból erednek. Az egyik 
Iphigeniát ábrázolja Tauíisban, s ez meglehetős ép, a másik 
azonban hasadt. Ez utóbbi embernyi magasságú s rajta  emberi 
alakok vannak kivésve. A harmadik azon földrétegtől, melyben 
közel egy évezredig feküdt, egészen feketére van festve. Talál­
tak ezeken kivül díszítmény-töredékeket, melyek közül az egyik 
góth ízlésre mutat. A magasabb fekvésű második kert keleti ol­
dalán, a már részben kiásott Mátyás-kápolna mellett, egy szép 
sirra bukkantak, melyet az ásatások vezetője: Henszlman gyanít - 
hatólag Hunyady Mátyás temetkezési helyének mond. E sir föl­
nyitását Trefort miniszter megérkezéséig elhalasztották.
A körös-tárcsái köröstkotró műveletek alkalmával fe­
lette érdekes leletekre bukkantak a munkások. Egy mamuth óri­
ási lábszáresontja meglehetős ép állapotban találtatott, nem nagy 
mélységben. Mindennap uj meg uj őskori csontok kerülnek ott 
napvilágra.— Hunyadmegye Cserbely községében pedig utkészités 
közben 5§|j lábnyi mélységben egy cserépedényt találtak, ebben 
egy nagy mennyiségű római ezüst pénz- és ékszerrel tölt rézedény 
volt. A munkások a talált tárgyakat felosztották maguk közt, de 
az erdőmester, Füzy Dénes 478 ezüst pénzt és több ékszert, 
kai’pereczeket, gyűrűket és egy nyakéket mégis megmentett. E 
leletnél felette érdekes az, hogy a római császárságok majd min­
den korszakából vannak abban pénzek s hogy alig lehet köztük 
két egyenlő pénzt találni, úgy, hogy az ember önkénytelenül 
azon gondolatra jön, hogy azok hajdani birtokosa éremgyüjtő 
volt. A széthordott tárgyakat a szolgabiróság nyomozza és már 
többet meg is kapott belőle.
Zsibón e hó 15-dikén adó fejében lefoglalt gabnát árve­
reztek, mely Solymos községbeli lakosoktól volt elbecsiilve. A 
katonai ellenőrzési szemlével megbízott közös 39 gyalog-ezred- 
beli kapitány, Springer József ur, az árverezők közé állván, nagy 
tűzzel belevegyült az árverezésbe, mig jó drágán rásózták. Senki 
sem sejtette, mit akarhat a katona a három szekér esős máié­
val ? A kapitány egykedvüleg lefizette az 54 frt vételárt az adó- 
végrehajtó kezébe, s aztán — a jelenlevő solymosi papnak azt 
mondta, hogy ha szegények az adóhátralékosok, a máiét adja 
vissza nekik, ha pedig jómódúak, oszsza ki a községi szegé­
nyek közt.
A  sopronmegyei Hidegség község nagy része a lángok 
martalékává lett e hó 7-dikén. Egy pajtában ütött ki a tűz s 
csakhamar 28 ház lett a bősz elem áldozata. Hat gazda, kiknek 
mindene bennégett, egészen tönkre jutott. — Az abaujmegyei 
Zsebes község nagy része e hó 11—12-dike közti éjjel a lángok 
martaléka lett.
Vidéki vegyesek. Fiume városházában Weyprecht tisz­
teletére nagyszerű lakomát rendeztek, a királyt a polgármester, 
Weyprechtet és társait gróf Szapáry Géza kormányzó él tété s a 
jeles tengerész (kinek tiszteletére a kormányzónál is volt disz- 
ebéd) meghatottan mondott köszönetét. — P o r t o r é b a n  
pedig nagy lakoma volt az északi sarkéxpediczió néhány alsóbb­
rendű tagjának tiszteletére, kik részben Portoréból, részben 
Fiúméból, Voloscából és Lovranából valók. — P o z s o n y i a k  
meghívására dr. Iíepes megígérte, hogy nőve mbar elején ott is 
fog egy felolvasást tartani. — A s z t . - g y ö r g y m e z e i  honvéd­
emlék ügye Esztergommegye legközelebbi gyűlésén szőnyegre 
kerülvén, az alispán megbizatott a szobor föntartásának költsé­
geit elkészíteni. — R e i 11 e r István, váczi kocsigyáros valóban 
becsületet szerez a váczi iparnak. Közelebbről a királyi udvar­
mester rendeletére Ő felségének két uj kocsit készített, melyek 
csín, tartósság és ízlés tekintetében ritkítják párjukat és kétség­
kívül a felsőbb arisztokráczia körében is nagy kelendőséget fognak 
szerezni e derék iparosunk készítményeinek. — A n y i t r a m e -  
g y e i hon védegylet köszönő levelet irt Arad város hatóságának, 
az ottani polgárság és honvédegyletnek az októberhó 6-diki 
gyásznap megünnepléséért. A levél megjegyzi, hogy Nyitra váro­
sában a 48-diki honvédek száma már 17-re olvadt le.
Előfizetési dij (illetményekkel):
É v n egyed re  3 fr t ,  fé lé v re  6 fr t ,  egész évre  
12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m filapért 3 0-30  kr 
és e g y -e g y  k ö te t  k ön y v m ellék le tért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda ! í
O rszág -u t 3 9 -d ik  szám , 3 -d ik  Y 
em ele t.
Hirdetések dija:
| E g y  4 -s z e r  h a sá b o zo tt  so ré rt  8 kr . |
4 r 3 .  sz.
Okt- 2 5 -d ik én . 
1874.
I Havonkinti színezett divat- { 
£ képpel, \
| m inden  szü k sé g e s  h im ze tra jzo k k a l. 4 
ir É ven k in t k é t  tö r té n e lm i m ülap és Y 
X t iz en k ét  k ö te t  k ö n y v m e llé k le tte l. I
A  k ö n y v e k  m eg h ozata la  e g é s z - , a mfílap 
m eg h ozata la  fé lé v i  já ra tá s i k ö te le z te té s t  
fo g la l m agában  a la p  irán yában .
A  b e t c g  á
A betegápolás épugy, mint a gyermekápolás kizárólag a 
női foglalkozások közé tartozik, ez átalánosan el van ismerve, és 
hogy mily nagy áldás a betegre nézve, ha gyöngéd női kéztől 
ápoltatik, azt is mindenki elismeri, a ki valaha beteg volt és 
női ápolásban részesült. És ezek azt is tudják, liogy milyen kü­
lönbség van ápolás és ápolás közt, és hogy igazán jó betegápolók 
csak olyan nők, a kik maguk is betegek voltak, mert csak 
ezek tudják, milyen a beteg lelki állapota és milyen bánásmódot 
igényel, a miről azoknak, kik mindig egészségesek voltak, sok­
szor sejtelmük sincs, és nem is igen lehet, mivel jóformán kép­
telenek belehelyezni magukat épugy a beteg lelki, mint testi 
izgatott állapotába. Ezen betegápolók legfölebb szánalmat 
éreznek, a hol valódi sebeket és fájdalmakat látnak, vagy gyer­
mekek iránt, a kik tehetetlenségüknél fogva mások segélyére 
szorultak, de másegyéb betegek és ezeknek szeszélyessége 
iránt nincs érzékük, mivel szenvedésük legnagyobb részét csak 
képzelődésnek tartják és olyanul is bánnak velük, miáltal aztán 
csak növelik a bajt. Azért mindazon betegek, a kik tetszés sze­
rint választhatják a betegápolónőt, mindig azt választják legszi- 
vesebben, a ki maga is súlyos betegségeken esett át, ha mind­
já r t gyöngébb testalkattal bir is, és nem az erősebbet, habár ez 
ellenmondásnak látszik, mert talán semmi sem igényel annyi 
erőt, mint akár az éjjeli virrasztás, akár az alvásnak untalanul 
való félbeszakítása a beteg körül, akár végre a beteg ápolása, 
emelgetése, ide-odaigazitása stb. Csakhogy az ép, egészséges nő 
ilyenkor rendesen és a nélkül, hogy tudja, erős, gyöngédtelen 
kézzel nyúl a beteghez, mig a gyöngéd kéz csak jólesöleg ér 
hozzá, a szükség pillanatában pedig, mikor megvan az akarat, 
növekedik a gyönge nő ereje; bir a beteggel, mivel a k a r  vele 
birni. És az is tapasztalat által bebizonyított dolog, hogy mialatt 
áz egészen ép egészségű emberek legtöbb esetben arról panasz­
kodnak, hogy a hosszas ülést, a szabadban való mozgás hiányát,
p o l á s r ó l .
a betegszoba levegőjét, a beteg szenvedéseinek látását, kigőzöl­
gését sokáig ki nem állják, ellenben a gyöngébb alkotásu nőre 
ezen a betegápolásnál óhatatlan kellemetlenségek sokkal keve­
sebb hatással vannak, vagyis inkább nem enged nekik hatást 
maga felett; mert lelke annyira uralkodik teste fölött, hogy na­
pokig, sőt hetekig nélkülözheti a szabadban való já rá s t; akkor 
ébred, mikor akar, különösen a legkisebb neszre, sőt még az 
úgynevezett undorodás is teljesen akaratának uralma alatt áll. 
Érzi, de le birja küzdeni.
A betegápolás első kelléke : a s z e r e t e t ;  ép azért any- 
nyira alkalmas reá a nő, és azért minden betegre nézve a leg­
jobb ápoló az a nő, a ki őt szereti. Yan-e anya, a ki, ha lelke 
még annyira csüng is világi örömökön, beteg gyermekét a leg­
hívebben ne ápolná? Éjjel-nappal virraszt bölcsőjénél, vagy 
ágyacskájánál és szive vérét is örömest odaadja, hogy drága 
kicsikéjének fájdalmát enyhítse, életét megtartsa. De a ki valaha 
beteg gyermek, ̂ vagy bármely más beteg mellett volt, az tudja, 
hogy hányszor kerüli szemét az álom, hányszor van lázhagy- 
mázban, most ez, majd az kell neki, a miért is mulhatlanul 
szükséges, hogy szünet nélkül mellette legyen valaki, — ez pe­
dig kétszerte nehéz oly anyára nézve, a kinek több gyermeke 
van, a kinek mindegyiknek szüksége van reá ; vagy az oly nőre, 
a kinek nagy háztartásról, belső gazdaságról kell gondoskodni; 
azután nem csupán a beteg k ö r ü l ,  hanem sokszor a beteg 
s z á m á r a  is van az ápolónak dolga; fürdőt, borogatásokat, 
meleg és hideg italokat kell számára készíteni, száz meg száz 
más dolgot érdekében végezni, semmiről sem lehet előre gon­
doskodni ; a szobák takarítása és szellőztetése, az ágyazás stb. 
csak akkor lehetséges, a mikor a beteg állapota épen lehetővé 
teszi; — mi nagy jótétemény ilyenkor az aggódó és elgyötrődött 
anyára nézve a jó barátnő vagy rokon, a ki, ha csak néhány órára 
is, munkájában segítségére van és a beteg körül fölváltja !
-  J
| És mennyivel inkább van szükség ilyen segítségre, midőn
egy m a g á b a n  á l l ó  nő fekszik betegen, vagy egy anya, ki­
nek kis gyermekei vannak ! A cseléd ? Oh, beh ritka az olyan 
cseléd, a mely ilyen szomorú esetben a bű baratnő, vagy bű 
rokon segiségét nélkülözbetővé tesz i!
Az ilyen segítség az, a mivel a nő, kinek ideje engedi, ne­
mesen tüntetheti ki gyöngéd érzületét és igazi noisegét. Hogy az 
anya gyermekét, a feleség férjet, a leány szüléjét betegségében 
ápolja, az magától értetődik, mert az ellenkező undok b ű n ; de 
ki ápolja azon beteget, a kinek senkije sincsen? Senkije? Ilyen­
kor tűnik ki, mennyiben érezzük az emberiség közös er kö  1 c s i  
kapcsolatát és az ebből folyó szereteti kötelességeket.
„Beteg valék és ti ápolátok engemet,“ az evangyeliomban 
is a jóltevő emberszeretet egyik erénye gyanánt van ez fel­
mutatva.
Nem a divatos beteglátogatásokat értem ; az előkelő világ­
ban az a divat, hogy maga helyett elküldi a barátnő az ő név­
jegyét, és ez is igen szép szokás; a beteg megtudja belőle, hogy 
részvéttel vannak iránta, és ez jól esik neki, mig a nagy disz 
látása, a mely nélkül sok delnő a világért sem tenne látogatást, 
csak megszomoritaná a beteget, a ki szegény kinos fájdalmak 
által ágyhoz van szögezve; azután a gazdag betegnek rendesen 
megfelelő számú ápolónő is áll rendelkezésre; de mint mondám, a 
szegény sorsú nő, mikor beteg, egészen magára van hagyatva, 
és még ha van is ápolónője, oh mi nagy jótétemény, ha most ez, 
majd az a barátnő, vagy akár csak ismerősnő utána néz, ha 
nincs-e valamire szüksége, jól gondját viseli-e az ápolónő ! Maga 
az ápolónőre nézve is nagy jótétemény ez; megpihenhet egy-egy 
félórára, a mire ép hűséges gondviselése folytán nagy szüksége 
í van; vagy magándolgai után nézhet kis időre, a mit sokszor 
egész hirtelenül félben kellett hagynia.
A régi időben a zárdák lakói gyakorolták ez erényt; ak­
kor, a félbarbarság korában, csak a hitrajongás indította az em­
bereket a magasabb erények gyakorlatára; igy keletkeztek az 
irgalmas és Erzsébet rendi szerzetesnők, a kiknek fogadalmi 
feladata v o lt: ápolni a betegeket, különösen háború idején, kö- 
tözgetni sebeiket és megvigasztalni őket utósó órájukban, és ez 
valóban magasztos hivatás is volt.
De napjainkban, az erkölcs és polgárosodás terjesztésével 
minden józan ember tudja, hogy a jó cselekvésére nemcsak hogy 
nem kell, de nem is szabad a többi emberektől fogadalmak és 
szertartások által elkülönítenünk magukat, hanem ép ellenke­
zőleg, embertársaink közepett és velük mindenben egyenlően 
kell azt gyakorolni, azért, mivel ez az erkölcsön alapuló polgá­
rosodás által mindegyikünkre egyformán kiszabott kötelesség; 
valamint minden más erénynek, úgy a betegápolásnak is nem 
szabad tehát többé külön szerzetek, hanem az összes polgári 
társaság által közösen kell gyakoroltatni. Mai nap, midőn a tiszta 
vallásosság azon igazság megismerésére világosította föl az em­
beriséget, hogy nem azok a nők kedvesek az Isten előtt, a kik 
elrejtőzve a világ elől, biztos magányosságban dicsérik az Urat, 
hanem megfordítva, azok, a kik a nehéz élet közepett erős test 
és lélekkel magukra veszik a természet és erkölcs által reájuk 
rótt kötelességek terheit, és azokat az álnok örvények és viszon- 
tagságos zajlások daczára, testben-lélekben tisztán, mint szerető 
élettársak, hűséges anyák és gyöngéd, résztvevő nők pontosan 
teljesitik, ezen kor nőinek a betegápolás erényéről sem sza­
bad megfeledkezni!
lsem egyesek, hanem mindnyájunk szent kötelessége ez és 
épen azért az egyes, ha még annyira áldozatkész is, csak csekély 
sükerrel működhetik itt közre az emberiség javára; sem a
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betegségi esetek nem juthatnak neki mindig tudomására, sem a 
kellő idő és eszközökkel nem rendelkezhetik mindig, és végre is 
az egyes ember ereje véges;
d e — hála érte Istennek — a n ő e g y l e t e k  eszméje 
most már köztisztelet eszméje hazánkban, mert csudatevő erő­
nek bizonyult az évek folyamában; a betegápolás czéljából te­
hát szintén nőegyleteket kellene alakítani. Nagyon szép és ne­
mes feladata lehet az ilyen egyletnek, és pedig két irányban : 
l e l k i  és t e s t i .  A jobb lelkületű nők összeállnak, egyletet 
alakítanak oly czélból, hogy éber szemmel kísérik egy-egy város, 
vagy városrész e g é s z s é g i  v i s z o n y a i t , a  hol betegségi eset 
fordul elő, ott a viszonyok és körülményekhez képest, az egylet 
igazgatósága a megfelelő segítségről gondoskodik ; gazdag bete­
geknek, vagy azok hozzátartozóinak lelki ápolással szolgál, gon­
doskodván róla, hogy az ápoló családtagok a kellő r é s z v é t  
által megvigasztaltassanak, a beteg, és ha állapota jobbra fordul, 
a kellő szórakozásban hiányt ne szenvedjen ; ez mind nagy jótéte­
mény ; az egylet valódi krisztusi hivatása azonban mégis csak a 
s z e g é n y  betegek ápolása volna; csak a kis gyermekeket ha 
veszszük; bebizonyitott tény, hogy azért olyan csekély a magyar 
nemzet számának növekedése a többi polgárosult nemzetéhez 
képest, mivel talán az egész világon sehol olyan nagy a halálo­
zás a gyermekek közt, mint nálunk, és az is bebizonyitott tény, 
hogy a beteg gyermekek legeslegnagyobb része a kellő ápolás 
hiányából hal e l ; az első, kicsi bajt az anya vagy észre, vagy 
föl nem veszi, és ha igen, nincsen rá sem ideje, sem pénze, hogy 
orvosolja; dolgoznia kell, legtöbb esetben napestig, házon kivül, 
hogy magának és többi gyermekeinek kenyere legyen ; ezalatt 
tehát a kicsi beteg magára van hagyatva, a baj elhatalmasodik, 
sok úgy sem kell az ilyen zsenge életnek; egyszer csak szép sze- 
mecskéi megüvegesednek, piczi ajkai elszederjesednek; akkor az 
anya szalad vele az orvoshoz —  késő, a  h a z á n a k  ismét kevesebbje 
v a n  egy lélekkel, holott lia e g y - k é t  nappal elébb a kellő ápolás 
és gyógyításban részesül, megvan mentve, és ki tudja azon kis­
dedek számát, a kik ily módon megtartathatnának az életnek és 
hazának, és mily kevés költség mellett, néhány krajczár ára or­
vossággal, egy kis jó levessel, a mit minden jobb módú család­
nál ingyen kapni, és egy kis tisztasággal, a mire nem kell egyéb 
egy kis szeretetnél jó nők részéről.
És a többi szegény betegeknél sincsen különben, ezek is 
legnagyobb részben a kellő ápolás hiányából halnak el, és kidől 
i tt  egy apa, a család kény árkeresője; ott egy anya, a kisgyerme­
kek gondviselője, a haza es erkölcs nagy karára, holott oly 
könnyen, olyan csekély költséggel meglehetett volna őket ta r­
tani, — egy kis igaz szeretet mellett.
A költségek valóban szót is alig érdemelnek; mihelyt a 
nemes lelkületű nők betegápolási egyletté alakulnak, mindjárt 
lesz gyógyszerész, a ki fele- vagy harmad áron adja a gyógysze­
reket, és azonkópen orvos is lesz, a beteg-eledelt pedig a tagok 
maguk a d n á k ,  jóformán semmibe sem jönne, mi táplálékra is van 
szüksége a szegény betegnek! Néhányszor napjában egy pár 
kanálnyi leves, a mit úgy is minden nap főzünk, vagy később 
egy kevés csirke-becsinált, a mi kivált vidéken, szintén nagyon 
könnyen szerezhető; a legfőbb tehát e részben az ápolás, vagyis 
hogy legyen bennünk elég szeretet, elmenni a szegény beteg 
hajlékaiba, és ott ülni kórágyánál és őrködni felette, hogy tiszta 
l e v e g ő  járja körül és a kellő ápolásban részesüljön; igaz, ahoz 
nagy lelki jóság, nagy szeretet szükséges, de — hiszen nőkliez 
szólok.
És fiatal leányaink, azok az istenképü virágbimbók, ha ők a 
g y e r  m e k-á p o 1 á s t vennék gondjaik alá,ha meg hajadonkorban
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gyakorolnák magukat abban a fontos és szent szeretetheti, a 
melytől talán egykor saját magzatjuk élete, saját szivük legéde­
sebb boldogsága fog függni; és milyen jótékonyan és nemesitőleg 
hat az a lélekre, ha naponként egy pár órát, vagy hetenként 
két-két fél napot, vagy két fél éjét egy beteg gyermeknél vi- 
rasz t; mert kellő beosztás mellett több időt ez nem venne 
igénybe.
Meg vagyok győződve, hogy mint már annyi más, úgy ez a 
jó eszme is termékeny földbe fog esni: a magyar nők szivébe.
S o li a j  o k.
Darmay Viktortól- 
I.
déli nap arany h idat ver  
K eresztül a folyón ;
A  parton á llok  és lenézek  
A  m élybe álm odén.
A  n agy , nehéz habok zajongva  
R ohann k sz e r te sz é t;
É s ú g y  rángatják , tép ik  eg y re  
B sajka k ötelét.
»
A sajka him bál s a  k öté l o ly  
F ájd alm as h angot ád ;
M int a m ikor rád gondolok ;
Szivem ben — az a vág y .
II .
T e  is  csak  g yön ge, gyönge nó’ vagy ,
H ajlékon y, m int a  nád ;
Sorsodnak á tka , bűne ez csak  
É s nem a te  hibád.
K ijátsztad  rútul sz ivem et, de 
É n  ném án h a llgatok  j
É s nem  k é l vád , panasz sz ivem ből,
N em  hivom  lcaezajod.
1 A z én szivem ből majd csak  egyszer
K él eg y  hang, kedvesem  ;
Oly halkan, m intha eg y  üveg  
E lp attan  csöndesen.
III.
M eghalnának  a  v irágok ,
H a te néznél egyszer  rájolc;
A zok k al a  szép szem ekkel,
A m ikkel rám néztél egyszer.
Oh ezek  a sötét szem ek  
O lyan égőn  te k in te n e k ;
Ő ket is  ú g y  elégetnék ,
A hogy szivem  e légették .
N e nézz lányka a v irágra,
N ézz  a m agas m en yországra;
É s ú gy  kérd, h ogy bocsásson  m eg  
A te csa lfa  szerelm ednek.
------- asse»-------
E  g  y  k i s  m e g b í z á s .
E lbeszé lés .
0 d r y L e li el t Ö 1.
(Vége.)
— Nem az őrjárat ez! — mond a vezető, s miután még figyel­
mesebben hallgatna —
^  ___________  -
— Ez valamivel vastagabb hang a sipnál és több hang 
van együtt — ez a rendőrségi Valami bajnak kell lenni ezen a 
vonalon, mivel különben nem czirkálnának itt.
— Távol vannnak ? — kérdé a színész.
— Oh igen ! — válaszolá a vezető; — de sebes koezogásban 
hajtanak utánunk és húsz perez alatt utol érnek bennünket.
— És megvizsgálják a szekeret is, nemde ?
— Meg, — feleié a vezető.
A sípolás egyre hallik, a postakocsis egyre felel, egyet pat­
tint ostorával és tovább halad.
Ifjú utasunk rémületes ijedtsége a tetőpontra hágott, két­
ségbeesett gyorsasággal nyúlt táskájához.
A színész a vezetőt figyelmessé tette, hogy vigyázzon. Mert 
azt sejtette, hogy a táskájában még több védelmi eszköz is 
rejlik.
Az ifjú utas azonban csak kulacsát vette ki, és nagyot 
ivott belőle. Lassan leült, a kulacsot félre tette, tekintetét a nyi­
tott ablakon a halványan világított völgyön meresztette és né­
hány perez múlva nehéz könnyek peregtek végig márvány arczán, 
mintha azt mondotta volna:
— - Nem merek bocsánatot kérni istentől bűneim sokasá­
gáért, de ha bűneimért a földön lakoltam, isten irgalmas és ke- 
kegyelmes lesz bűnbánó lelkemnek.
Az ifjú nyughatatlansága csillapulni látszék, mintha az ital 
hatott volna reá üditőleg; üvegesedő szemei olykor-olykor be­
csukódtak, majd ismét kinyíltak, és mig egy-egy tekintetet ve­
tett a völgyre, néhány nehéz sóhajtástól szabadult még melle, 
melynek hullámzása egyre-egyre csendesült; pár perez múlva el- 
szenderült. A kocsiban egy ideig csend lön.
A vezető kis idő múlva oda súgta a színész fülébe, hogy 
elaludt.
— El ám ! — monda a színész jelentősen.
A vezetőt majd kilelte a hideg ijedtében.
— Hát nem látja ön, hogy lehullt az á lla ! Mily üvegesek 
félig nyitott szemei; mily merevek e vonások; az imára összekul­
csolt kezek mily színtelenek ! — mond a színész. — Nézze ön a 
homlokot, az izzadtság nehéz csöppjei mosták le és most a hajnali 
szél jéggé fogyasztotta! Ez halott és — nem gyilkos többé.
A vezető még jobban megijedt.
— XJgy van! — folytatá a színész. — Ez ama gyilkos, kit a 
rendőrség nyomoz ; ki az imént elbeszélt borzasztó történetben a 
főtényező volt; s ki a nekünk kínált kulacsból megmérgezte ma­
gát, hogy a rendőrség kezébe ne kerüljön.
A vezető nem győzött csodálkozni, s kérdezte, hogy miként 
juthatott színészünknek eszébe, ama kulacsot visszautasítani ?
— Egyszerűen — felelt a színész és megmutatta a fény­
képet és nyomozó levelet.
— Ezzel — azt mondá — úgy hiszem, könnyű volt kita­
lálni, hogy ilyen ember kulacsából inni veszélyes is lehet, 
nemde ?
— Önnek köszönöm életemet! — hálálkodék a vezető.
— Halt werda ! — hangzott most kívülről. A postakocsi 
megállóit.
A lovas rendőrség volt, körülvették a szekeret. A rendőr 
behajolt a kocsiba, s a mint a halottat meglátta, visszahökkent; 
azt hitte, hogy alszik.
— Kocsivezető, feleljen kérdésemre ! — mondá.
— Tessék kérdezni, őrmester ur !
A rendőr kivette zsebéből a postahivatal úti jelentését s 
kérdezé :
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— Ön Krupincsek kocsivezető ?
— Igen.
— Dubokai József színész utazik önnel, ki Nagyvára­
don szállt kocsiba ?
— Igen, ez az ur az — itt a színészre mutatott.
— Ismeri őt?
— Igen, több év óta.
— Kupferman Károly is utazik önnel ?
— Igen is, az az ur az itt, a ki alszik.
— Hol szállt a kocsiba ?
— A Királyhágón túl a második állomásnál. — A színész 
kivette zsebéből a fényképet, a személyleirást, hírlapi czikket, 
és átadta a rendőrnek. — íme, uram, e tárcza kellő felvilágosí­
tást ad önnek ezen ember kilétéről.
A rendőr összehasonlította a képet az alvóéval és kiszólt a 
legénységnek:
— A madár meg van fogva. Kézre, legények! — kinyíltak 
a postakocsi ajtai, és a szuronyok hegye bevillogott a kocsiba. 
A színész és vezető aczélketreczben voltak.
A rendőr őrmester ébreszteni igyekezett az alvót; de az a 
rázásra behullott az ülések közé.
■ -  U ram ! — szólt a színész — értésére adtam félig-med- 
dig ez embernek , hogy felfedeztem kilétét. Okvetlen át is 
adtam volna őt a hatóságnak; de ő, hallva önök közeledtét, ku­
lacsából egyet ivott, elaludt és mit mi nem is sejtettünk, örökre. 
Most pedig méltóztassanak e hullát ótalmukba venni, mert én 
nem utazhatom egy szekérben ilyen utitárssal.
A rendőrség a hullát kivette a kocsiból, és a vezető átadta 
nekik a táskát, a revolverrel együtt. A vezető még akkor sem tért 
magához bámulatából, midőn a postakocsis sípját megfujta és 
ostorát vigan pattogtatva elindult.
A szekér már jó messze haladt, midőn a színész a sarokban, 
melyben a gyilkos ült, valamit észre ve t t . . .  A kulacs volt az, 
melyből az ifjú a halált itta.
— Tessék vezető ur! egy kortyot ebből a jó altatóból.
A . vezető keresztet vetett magára és cseh nyelven eldör- 
mögte a reggeli imádságot.
— Örülök, hogy élek ! — felelt borzadozva.
— Bizony, ha én nem vagyok, vezető ur, lelke már Merkúr 
szárnyain kelt volna át a Stixen.
— Oh, életem megmentője! nem tudok elég hálát adn i!
— szólt a vezető, megszorítva a színész kezét. Ezentúl aztán nyu­
godtan folytatták utjukat Kolozsvár felé, holott megérkezvén, 
színész barátunknak első dolga volt, átadni az illető ügyésznek 
a pesti barátjuk által reábizott fényképet és nyomtatványokat és 
a közös vacsoránál elbeszélni neki, hogy milyen rettenetes mulat­
ságot szereztek azok neki az utón.
-------«csS©*«-------
S z e r e l e m  é s  b ő s z  u.
(B eszély .)
El e k t ő l .
Mi az emberi élet ? . . .
Egy kisé.rtetes álomkép. Ki festheti le azt, hogy szive ne 
reszkessen tő le ; ki említheti meg, hogy fájdalom ne repüljön át 
idegzetén ? ! . . .
Rettegnem kell, ha rá gondolok, mert nem tudom, mikor 
végződik e kisértetes tünemény. Árva vagyok, elhagyatott, a leg­
boldogtalanabb a világon . . .
Letűnt a boldogság csillaga ; megvesztegetett képzeletem 
kínokat alkot számomra; és én már csak tűrni tudok . . .
Oh, nem tudja az ember, hol kezdődik álomképe s hol 
végződik . . .
Én sem tudtam, hol kezdődött számomra e nagy álomkép
— az élet — mert ha tudom, megfosztom magamat e kinos él­
vezettől, melyet most csak tűrni tudok, nyomorultan tűrni . . . 
Mondjátok a vigadó fecskének, hogy ne töltse be kedves dalával 
a léget ; s ő nem hallgat rátok . . .  Zúgjátok túl a csergedező 
patak árját, hogy ne folyjon oly vigan medrében; s ő nem fog 
nektek engedelmeskedni . . .
S beszéljétek reá az emberi szivet, hogy ne zajongjon úgy , 
kisded lakában, öntsön örömcseppeket a fájdalom cseppjeibe . . . 
váljon fog-e nektek engedelmeskedni ?
N em ! . . . Inkább megszakad . . .
Igen, érzem, hogy szivemnek nem parancsolhatok . . . ő 
nem engedelmeskedik, inkább megreped . . .
így zajongott egy női kebel Kárpát diszes kastélyában, így 
hevült keble s fénylettek szemei a haragtól; megjött a jótékony 
álom s kibékité ő t . . .
Lecsillapult az előbbi zaj, helyre á llo ttá  megzavart egyen­
súly . . .  az álom jó barát . . .
** *
Éji tizenkét óra lehetett. Felhők boriták el a nappal kék 
egét; a szél rémitően dühöngött, s öldöste áldozatait, a száza­
dos fákat.
Már nem birta terhét az ég; a zápor megeredt, s az eddig 
néma éj egy borzasztó zuhogássá lön.
Kárpát kastélyában mindenki lenyugodott; csak egy lény 
virasztott; — megszűnt rövid ideig tartó békebirája — a jóté­
kony álom. Ott virasztott a pislogó, de elfödött csillagokk a l ; 
sokszor mintegy öntudatlan az ablakhoz rohanva, ki-kitekintett 
a rémes éjbe, s egy elfojtott sóhaj lebbent el a jkain : M egyek 
. . . megyek . . . csak egy kevéssé még . . . igen . .  . igen pihen­
nem k e ll . . .
Már ismét az ablaknál áll. Te átkozott természet! M iért 
teremtél nőnek szerencsétlen nőnek !
Boldog a kis madár, csevegve gyűjt élelmet s csevegve 
költi el; csevegve kél s csevegve nyugszik . . . igen . . . igen . . . 
cseveg, örül, szóval boldog! . . .
De mit merengek ? ! Az idő eljött s nekem mennem k e ll; s 
ha meg nem halok, — egy nagyot dördült s a nő szava elhalt.
Megrettenve nyúlt finoman begöngyölt csomagjához s 
gyöngén keblére szorítva, tovarohant. . .
Egy rémes éj, egy rengeteg, külön-külön is borzalmasak. 
De mit gondolt ő azzal; még örvendett a nagy természet rémes 
sötétének ; még örömét találta az óriás fák sivitásában ; hiszen 
ez volt, mi gyönge lépteinek zaját eltakará ; s az, mi futásában 
láthatlanná tévé.
Tovarohant az ég sötét fellege, elkergette a szé l; s tova- 
rohant a szegény nő ereje is, felemésztette a hosszú ut — sokat 
futott a szerencsétlen, még maga sem hitte volna, — be a renge - 
teg közepébe.
Tovább nem mehetett, elhagyta ereje; leverték a súlyos 
esőcseppek . . . meg-megrázta a szél az egekbe meredező fák
orm ait; s a reszkető levelek cseppjei elboriták a nőt, s ez bor­
zalmas vala.
Csak vánszorgott már, félelem szállottá meg, félt saját lé­
péseitől, melyek viszhangoztak a csendes erdei fák között.
Tovább nem mehetett . . .  itt kellett maradnia . . .  De 
hol A hideg, sáros talajon?! . . egy nőnek, ki ilyenhez
1 nem szokott ? ! .. .
Az nem lehet . . . Tovább . . . tovább . . .  Az sem le­
het . . .
Most feltűnt a holdvilág fényes tányérával, s bevilágitá a 
sötétség rémfészkét, az erdőt.
Megborzadt a nő pillanatra az özönlő világosságtól; de 
borzalmát öröm fojtotta el, hiszen ez volt megmentője, megsza- 
baditója.
Néhányat lépett még s aztán végképen elhagyta ereje; s egy 
százados tölgy fogadta odújába őt, ki erőtlenül összerogyott . . .
S a fellegek tovább kergették egymást, s a fényes hold to­
vább világított; a természet folytatta nyugovását, s a fényes csilla­
gok le-lepillantának olykor a merész lényre, ki soha nem járt 
helyeken ily borzalmas időben nyugovók le, s talán azért, hogy 
soha, soha fel ne ébredjen.
H ajh!! de napok repültek . . . hetek múltak . . . évek szár­
nyaltak el . . .  s az idő egészen megváltozott . . .
** *
Tizenhat évvel lett vénebb a világ, tizenhat hosszú évvel 
. . . Hajh ! mennyi történt e tizenhat év a la t t! Csak Isten tudja ! 
. . . Fergeteg kelt és süvöltött el a magasban! ott zajlott . . . 
zajlott iszonyúan a zivatar édes honunk feje felett . . .  s az csak 
mosolygá a tombolót viruló rétjeivel . . .
Nappal volt. Tiszta, derült ég mosolygott alá Kárpát bér- 
czeiie, s a fák ott erőiködének, hogy magasabb és magasabbra 
nyújthassák fel lombdus koronájukat, melyek óriás árnyékot ve­
iének a madárdaltól rengedező s dúsan pompázó vidékre.
Mérhetlen térségen erdők terülnek el, mély csend uralg 
köröskörül . . . egy madárka dalol és tovareppenése üt csak néha 
gyorsan enyésző zajt a lombos fák között.
Most a bokorban egy ifjú alak tűnik elő ; deli termettel s 
hosszú, sötét hajzattal, mely szelíden omlott alá megtermett vál- 
laira s különös bájt kölcsönze a különben is kedves kerek 
arcznak.
Vállain fegyver nyugovók, s szemeit a messze távolban le­
geltető, meg-megállva haladásában, hogy mintegy zsákmányt 
keresni látszott, midőn bátor tekintete áthatá sugarával az 
egész vidéket.
Éber v o lt . . . fölötte éber.
A kisded bogárka, mely idegen zajt hallva, odújába futa- 
modék, már érezhette leszegzö tekintetét; a tovaröppenő ma­
dárka nem kerülhető el átható pillanatát.
— A tér, melyet megjártam valóban nagy, — szól végre 
mintegy önelégülten, — s igy jól cselekedném, ha kissé pihennék.
S úgy tőn . . .
— Oh kedves nyugalom ! Megmagyarázhatlan a te jósá­
god ! Meglágyítod megmerevült izmaimat, megindítod már las- 
sudó életemet, s kéjt adsz, véghetlen nagyot s boldogitotót. . .
Mi nélküled az élet ? !!!
Evezés a kinok tengerében ? ! . . .
Bányászat a fulasztó mélységben ? . . . avagy halászat az 
égető sugárnál ?
Oh nem ! . . . Egy kinos vándorlás Pharao sötét éjében . . .
De mi az ?! . . . szólt végre egészen hallhatóan s megsza­
kítva merengése fonalat.
— Egy sziklacsucs, s egy kedves női term et! — Ez fölcsi- 
gázta kíváncsiságát s a nyugalom véget ért.
__Ah! . . • kiált fel csaknem magán kívül — azt hittem,
leesik.
íme ogy szökéssel a túlsó odaszögellő sziklacsucson ter­
mett. — Mily fürge! mint az őz; mily karcsú ! mint a pompázó
czedrus ; mily szép, mint a kelő hajnal! Ah, mily szép! mily is­
teni ! . . .
— Ismernem kell ő t ! — szólt a szilárd elhatározás hangján, 
s a sziklacsucs felé indult.
Az éberek sokszor éberebbekre találnak.
Az ifjú nő észrevette a mélázó s utóbb felhevült ifjút s a 
sziklacsucsot megkerülve, egy völgybe tűnt alá.
Vadászunk sietett, attól tartott, hogy eltűnik a kedves 
lény szemei elől s ő megsemmisítve leend.
De nem volt úgy.
A nő a völgyben maradt, szemei gyakran a csúcsra valának 
szegezve ; hol tűnik elő a kedves alak ?! . . .
S az alak előtűnt s a hölgy nem mozdulhatott . . . ereit is­
meretlen érzés szállttá meg, izmai megdermedtek, egészen le 
volt bilincselve . . . szivében égető szúrást érze tt; igen, meg volt 
sebesitve, a szerelem nyila . . . talált.
S az ifjú, ki vadra nem találva, sokat, sokat bolyonga, örült; 
mert látta a bájos tekintetet, az igéző mosolyt. . . s tudta, hogy 
az erdő legszebb vadát találta fel. Élt emlékében a monda az 
erdei amazonról . . . s most itt látta . . . maga előtt . . .
S ti, kik boldognak hiszitek magatokat, boldogtalanok 
vagytok . . . közietek a nagy távolság, az ismeretlen vidék és 
születés . . s a sors gonosz játéka; olyan a ti örömötök, mint a de­
rült ég, melyben csak egy perozig gyönyörködünk, mert elfödi a 
nagy fellegcsoport. . .
Egy zörrenés a szomszéd bokorban megzavará az elmerü- 
lőket . . . egy óriás medve hallata lépteit, a legnagyobb kénye­
lemmel czammogva kiszemelt áldozata : a hölgy felé . . .
A gyors megjelenés megrettentőleg hatott a mélázóra s 
kétségbe ejté őt.
A távolság folyton kisebb lön, s ő nem menekülhetett.
Egy kérő tekintet az ifjú felé, a mit e pillanatban tehetett 
. . .  a vad előtte állt, látta szép ellenét s nem volt szive . . . már 
felemelkedett gyönge áldozata ellen, midőn egy durranás s egy 
női sikoltás félbeszakitá a félelmes jelenetet.
A medve elejtve . . .  a nő elájulva . . . Egy ugrás elég 
vol t . . .  s az ifjú látta azt, kit látni óhajtott; mellette volt, ki mel­
lett lenni epedett, s ápolá azt, kinek életétől függött élete. S a 
gondos ápolás használt.
Kinyitá szemeit a hölgy, kissé sápadt arczát gyönge pír 
futá el s megnyílott ajkai köszönetét zengének az ismeretlen 
megmentőnek.
S mily bájos volt ő e pillanatban! . . . A felegyenesedő su­
gár termet, a dúsan leomló holló-hajzat, a pírtól sugárzó arcz, 
az alabastrom vállak, a gyémánt fényű szemek, melyek megbü- 
völik az érzést, megszüntetik a bánatot, a gyorsan pihegő kebel 
. . . tündérkirálynővé tevék őt, ki sziveket hódit, igáz és bilin­
csel . ..
A meglepetés elfojtá szavait, ott állt megmentője előtt 
. . . szótlanul . . . csak igéző szemei beszéltek . . .  s az ifjú 
térdre ereszkedék . . .
S most mondjátok meg . . .  ti, kik elég erősek vagytok, 
telt fejeteket a magasban hordani . . .  mi a sziv?! . . .  s mi 
benne az érzés . . .  a szenvedély ? ! Nissátok fel e kis lakot, s mu­
tassátok meg nekem ismeretlen lakóját . . . avagy fojtsátok el 
működéseit . . . ha . . . lehet.
— Uram ! szakitá meg végre a csendet az ifjú hölgy — 
életemet mentette meg, s az véghetlen hálára kötelez . . . Fogadja 
kézszoritásomat s vele örökre tisztelője s jóakarója bizalmát . . . 
úgy hiszem, Jolán nem lesz hálátlan. Ha . . . itt akadozni kez­
dett . . .  ha akarja . . .  találkozhatunk.
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Itt lakom a „Szegletkő“-vél, itt van tanyám, a zengő ma­
dárkák énekeseim s én a sors számüzöttje . . .
— Oh ne fusson Jolán ! egyetlen lény, kiért élek, epedek ; 
ne ragadja el szivemet! Vesztettem volna hár életemet e vad 
erőszaka folytán, mint önt . . .
Panaszos hangját csak az erdő zugá vissza, a hölgy eltűnt, 
egy hangot ismételve: Ha . . . ha . . . akarja . . .
Oh sors ! nagy a te poharad, s most fenekig kiüritém, ér­
zem leverő erejét, ime elhagy eszméletem; de hagyjon is el 
örökre; ne — nehogy egy szomorú valóra ébredjek !
Azért nyilott hát számomra az élet, hogy ádáz kezeid 
viruló rózsát tépjenek le benne ! ? . . . Azért dobogott hát e sziv, 
hogy utósó dobbanását mérges kezeid fojtsák e l ! ? ! . . .
Oh nem lehet . . . nem engedem . . .
Ha . . . ha . . . akarja, — ismétlé magában; s a völgy né­
mán maradt.
S az ifjú akarta s meg is jelent a kedves lakhelyen; s ott 
élte át élete legboldogabb perczeit. . . hiszen egy szerelmes nő 
rótta le hálakötelmeit, midőn megszabadított életét az ifjúnak 
ajánlá fel.
(F olytatása  köv.)
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A z  é s z a k i  s a r k n t a z ó k .
Dr. K e p e s fe lo lvasása  után.
Szép tervek és merész reményekkel, verőfényes napon hagy­
ták el a sarkutazók 1872. julius 14-dikén a tromsoei kikötőt; a 
hajón magukkal vitték Carfaen norvég tengerészeti kapitányt.
Az expedicziónak az volt a czélja, hogy a legészakibb á t­
menet feltalálását megkísérelje; s bár a résztvett tagok néme­
lyike e czélt nagyon is ideálisnak tartotta, mégis azon remény­
ben voltak, hogy tán sikerülni fog a behringi utat elérni.
Azt azonban bizonyosnak hitték, hogy előhatolnak a Cap 
Czeljuskim-ig, a mi magában is nagy eredmény lett volna.
•Julius 23-dikán 74°30' északi szélesség alatt egyes kis jég­
darabok mutatkoztak; — minél inkább előhaladtak, annál ha­
talmasabb s vastagabb volt a jég s már másnap reggel lehetet­
len volt az előhaladás; a hajót elzárolta a jég. Julius végéig 
nem mozdulhattak a jég közül — végül a jég kissé eloszlott s a 
gőzös tovább indulhatott.
Sűrű jég között értek, a noveja-semljai partokat 100 mér- 
földnyire maguk mögött hagyva, az admiral-szigetek közelébe. 
Nagy bajjal hatoltak előre, midőn a Pankutjeff-szigetek közelébe 
(alig mertek szemüknek hinni)  nyugati irányban a magyar-osz­
trák tengeri lobogót megpillantották.
Nemsokára megtudták, hogy gróf Wilczek van közelükben 
az „Isbjörn“ födélzetén. Üdvlövések váltattak, s negyedórával 
később egy igen kedves vendég jelent meg a „Tegethóff“ fedél­
zetén — mindegyik kezében pezsgős poharát tartván. Hogy a 
föld e távoli, elhagyatott pontján mily örömteljes volt a viszont­
látás : az leirhatlan. A két hajó együtt haladt tovább a mélyeb­
ben fekvő Barnutz-szigetekig.
Innen jó sokáig nem mehettek tova, mert közvetlen köze­
lükben a heves szél által űzetve, roppant jégtömegek torlódtak 
össze észak felé. Akkor még nem sejtók, hogy ez ama kellemes 
gyorsvonat, mely őket utasokul fölvéve, egész télen át a jégtor­
lódások kellemeivel fogja mulattatni s végül is egy egészen uj, 
nem ismert földrész közelébe hozza.
Itt kilencz napot töltöttek együtt, naponként kiránduláso­
kat tevén a szigetre. Wilczek lefényképezé az érdekesebb ponto-
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k á t ; augusztus 16-dikán el is helyezé ott az expediczió számára 
az élelmi szereket, augusztus 18-dikán megünneplék a király 
születésnapját — s augusztus 21-dikén, nehéz szívvel, a két hajó 
elvált egymástól.
A „Tegetthoff“ északnyugatra, gróf Wilczek dél felé ha­
józott el. Az expediczió a Czeljuskim fokot akarta elérni, de 
másként volt ez megírva a sors könyvében.
Körülbelül éjfél lehetett, midőn a hajó a jég közé jutott; 
kezdetben megoszlottnak látszott, de mindinkább sűrűsödött, 
úgy, hogy a hajó két óra múlva egészen el volt zárolva és moz­
dulatlanul maradt.
Aggodalom és gond nélkül nyugodtak le, s azt hitték, 
hogy a jég majd úgy el fog oszlani, a mint őket körülzárolta.
Másként volt. A „ Tegetthoff“ ama pillanat óta a hatalmas 
jég zsákmánya lön ; elveszté akaratát, szabadságát; — kegyet­
len barátja hydra-karokkal tartá körülölelve s nagyon sokszor 
éreztette vele erejét és hatalmát. E perez óta az uralkodó szél 
határozta meg haladásának irányát s ez szeszélye szerint űzte 
ide s tova. Nem volt hajó többé, hanem a végtelen jégtengerben 
úszó, roppant jégtömegek között eltemetett favár.
Szeptember 9-dikéig a hajó körül a jég változatlan ma­
radt. Eközben sok hó esett, a fagy beállt, a hévmérő éjjel 
15° Celsiust mutatott, a jég a hajó körül szorosbra fagyott.
Szeptember 9-dikén hirtelen támadt esős északkeleti szél 
eloszlatta a jégtorlaszokat — azt hitték, a szabadulás órája 
ütött s megkisérlék a gőzerővel való előhatolást. De ámbár a 
hajót körülvevő jég alig terjedt néhány lépésre, minden munka 
és minden fáradozás sikertelennek bizonyult b e ; sehogy sem 
menekülhettek ki a jégtömlöczből.
Folytonosan szemeik előtt villogtak Novaja-Semlja jég- és 
hófedett hegyei s kimondhatatlan volt a vágy e hegyek, a föld 
felé. A köztük fekvő jég azonban oly magas volt s oly alakzato­
kat mutatott, hogy a jeges madarakon és jeges medvéken kivül élő 
lénynek nem lehetett oda hatnia.
Október 12-dikén az északi szélesség 76° 50' s a nyugati 
hosszúság 85° 22' alatt voltak. Október 15-dikén utoljára látták 
Novaja-Semlja jéghegyeit; az éjjel nagy szélvész kerekedett s a 
hajót 24 óra alatt 38 mérföldnyi távolra üzé észak felé.
Október 13-dikáig a jég nyugodt, oly nyugodt volt, hogy 
már azon gondolattal barátkoztak meg, hogy az első telet a jég 
közepette, kikötő nélkül nyugodtan tölthetik el.
E napon azonban, körülbelül délelőtti 10 órakor a hajót 
körülvevő jégmezőkön repedések tám adtak; az egész kör­
nyék alig észrevehető, de veszedelmes mozgásba jött. 11 órakor 
a jég már kezeié óriási erejét éreztetni. Mindegyik darabja, jobb 
és bal felől és mindenfelől a hajóra tolult, mintha csak Schiller 
szavait tette volna jelszavává :
„ --------D ie  E lem ente hasson
D as G ebild  dér M enschenhand !“
A zene, mely a jégtorlódás nem nagyon kellemes jelenetét 
kisérte, hajmeresztő volt; mert ha a jég mozgásba kezd jönni, a 
súrlódás által fülsértő, jajgató hangokat hallat. Mac Clintoc ta­
lálóan irja ezt le. „Mintha 50,000 kenetlen szekér nyikorogna 
végig a rósz kövezeten ; de az ordítás megszűnik, ha a jégtöme­
gek elérik a ha jó t: akkor zúgni és dörögni kezd, a hajó ol­
dalai ropognak s olyan zaj támad, mely elnyeli a parancsnok 
szavát.“
Ez iszonyatos jégnyomás a hajó személyzetét igen váratla­
nul lepte meg ; még a bundák sem voltak kéznél. A legénység 
azonnal három csoportra oszolt, hogy azon esetre, ha a hajó el­
merül, mindenki annyi élelmi szert és kőszenet dobjon ki a jégre, I 
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a mennyit csak lehet s azután csónakokkal elmeneküljön. Eny- 
nyire azonban nem került a dolog ; tizenkét óra után annyira ja ­
vult a helyzet, hogy a legénység ebédhez láthatott. Minthogy va­
sárnap volt, mindenki egy pohár bort kapott. Senki sem ült le, 
mindenki vagy állva fogyasztotta el eleségét, vagy a zsebébe 
dugta azt.
Soha életében — mondja a felolvasó — oly szomorúan 
nem kocczintott, mint ama vasárnap; önkénytelenül könyek to­
lultak mindnyájuk szemébe, nem félelemből, hanem mert a je­
lenet iszonyatos ünnepélyes volt. A jég azonban csakhamar újra 
megkezdé a támadást. A hajó még egyszer ropogni kezdett, de 
azután egész nap nyugalomban maradt.
Október 13-dika óta e jelenetek majdnem mindennap is­
métlődtek ; a változatosság csak abban állt, hogy a nyomás egy 
napon erősebb, másik napon gyengébb volt. A hajó gyakran ál­
lást változtatott. Egyszer jobbra, másszor balra hajlott s hátulja 
folytonosan emelkedett.
Ez az ostroaiállopot február 25-dikéig tartott. Ez időben 
folyton készen állottak a hajót elhagyni s két csónakot élelmi 
szerrel és kőszénnel kitettek a jégre ; mindig a legvastagabbnak 
látszó jeget keresték ki, de elég vastag egyik sem volt. Úgy lát­
szott, mintha a jégtömegek épen ezen jégdarabokat akarnák 
szétzúzni. Majdnem minden nyomás alkalmával leugrottak a ha­
jóról s biztonságba helyezték az élelmi szeres csónakokat.
Két jégházat épitettek, hogy ha a hajó elhagyása esetén 
vihar támadna, legalább néhány pillanatig védve legyenek a 
megfagyás ellen. E házakat, valamint a hó védelmére fölállított 
gerendákat, a jégtömegek csakhamar összezúzták.
Hosszú fáradságukkal és munkájukkal végtére is csak azt 
érték el, hogy belátták, hogy minden erőfeszítésük hasztalan. 
Ez idő óta nem volt többé ayugodt éjszakájuk; az egész tél 
idején legfölebb két-háromszor nyilt alkalmuk levetkőzni. Ha 
szőrmével bélelt csizmáikban, bundákba öltözve, revolverrel
övezve, k e z ü k b e n  k is  z sá k k a l, m e ly b e n  a  legnélkiilözhetlenebb 
tárgyak voltak, nyugalomra tértek, alig egy negyedóráig alhat- 
tak a nélkül, hogy a fedélzeten álló őr segélykiáltása talpra ne 
szólította volna őket.
Fáradtan, álmosan felugrottak és felrohantak a fedélzetre, 
és mit láttak ott ?
Örökösnek látszó koromsötét éjben, mint a malomkerekek 
kömpölyögtek a jégdarabok; a kővé fagyott kötelek verdesék az 
árboczokat, komoran üvöltött az északi szél, a hó és jég közé 
temetett hajó recsegett és ropogott s végre egyetlen egy jég­
darab sem volt körülöttük, melyre bátran rálépni mertek volna.
Október 19-dikén utoljára látták a napot. A hajót az ural­
kodó szelek a tél első felében északkeleti irányban terelték. 
Február 4-dikén elérte a 78° 42' északi szélességet és 73° 18' 
legnagyobb nyugati hosszúságot. Azután megint nyugat-észak­
nyugat felé tartott.
Végre február 16-dikán hosszú várakozás után bár csak 
kevéssé, feltűnt a láthatár fölött a régóta áhított nap, vérpiros 
félkör alakjában az egész környékre, valamint a jéghegyek 
ormaira biborpirt árasztva. Sokáig váratott magára, de végre j 
mégis megjelent, uj életre ébresztendő a mély álomba merült 
természetet.
Ha már a nap mindenütt a világosság, az élet forrása, hát 
még micsoda oda fenn a sötét északon ! Mikor végre rég nélkü­
lözött csodás pompájában feltűnik, a jéghegyeket és jégcsucsokat 
folytonosan a legpompásabb színekben, a tündöklő mezbe bur­
kolja, hatalma előtt a legkeményebb szivü jéghegy is meghajol 
j és jóltevő melege fölött mintegy örömkönnyekbe kitörve, olva-
dozni kezd, akkor a föld halandója bálványimádóvá lesz és 
kész a drága napot istenségként tisztelni.
Február 25-dikén a jég végső rohamát intézte a hajó 
ellen. A „Tegetthoíf“ az egész hadjáratban győztes m aradt; e 
győzelmek azonban valóban phirhusi győzelmek voltak, mert a 
hajó sokat szenvedett.
E naptól fogva az expediczió folytonosan a rég nélkülözött 
nyugalmat élvezé.
1873. évi april 15-dikétől szeptember végéig szakadatla­
nul azon fáradtak, hogy a hajót kiszabaditsák, vagy legalább 
rósz helyzetéből más vizmedenezébe hozzák. Ezen dolgoztak az 
egész nyáron, eredmény nélkül. Elöl sikerült ugyan medenezét 
képezniük, a hajó hátuljánál azonban még 30 lábnyi mélységben 
is folytonosan jeget találtak.
E munka rendkívül fárasztó volt, mert többnyire 15—20 
lá.b vastag jeget kellett keresztülfürészelni; a lefürészelt dara­
bokat azután kisebb részekre kellett robbantani és elszállítani. 
Megkisérlék a jégdarabok szétrobbantását lőporral is, azonban 
a jég ruganyossága miatt eredmény nélkül.
A nyáron a hajó az alatta fekvő jég és hó olvadása foly­
tán napról-napra roszabb helyzetbe jutott. Hátulja egyre maga­
sabbra emelkedett, mig orra oly mélyre süledt, hogy a hajó fel­
fordulásának megakadályozása végett az árboczokat és a hajó 
oldalait gerendákkal kellett megtámasztani.
Ily körülmények között folyt le a nyár. Az expediczió tag­
jainak érzete igazán szomorú volt. Nem a végtelen unalmas éj, 
nem a jégnyomások, sem a szüntelen veszélyek aggaszták őket; 
mindezt végre megszokja az ember úgy, hogy nem sokba veszi. 
De szünet nélkül az a gondolat bánta őket, hogy már két nyár 
és egy tél telt el, és hogy ők, kiknek nagylelkű pártfogók annyi 
áldozatkészséggel oly dúsan, gondosan és pompásan felszerelt ha­
jót adtak rendelkezésükre ; hogy ők, kika legmerészebb tervek­
kel eltelve indultak a felfedező útra, mindaddig nem voltak 
egyebek jégkalandoroknál. E gondolat nyomasztólag hatott rá ­
juk szüntelenül, mikor végre augusztus 30-dikán rendkívül sze­
rencsés esemény állott be.
Az expediczió történetében e nap arany betűkkel marad 
bevésve. Mert ez volt végre az ohajtott nap, mely az expediczió 
tagjainak e rémteljes évek annyi veszélye és fáradalma után a 
legszebb jutalmat nyujtá.
Egész délelőtt sűrű köd boritá a láthatárt. Eljött a dél­
előtt, a mikor rendesen mindenki, szivarra gyújtva, szűk kajüt- 
jába bujt, olvasással töltendő az időt.
Orel és Brosch a födélzetre mentek. Néhány perez múlva 
Kepes is elhatározta magát arra, hogy a födélzetre menjen. 
Alighogy kilépett, a sűrű köd lassankint szétoszlott, mintha a 
színpadi függönyt lassan felhúznák. A nap, melyet eddig felhők 
födtek, egész fényében ragyogott s arany sugáraival elárasztá a 
mérhetetlen jégmezőt, mely mint a gyémántok milliárdjaitól elle­
pett, rémületesen végtelen ezüst lemez fénylett a nap sugaraiban.
A legkisebb szellő sem mozdult; a levegő átlátszó, minő 
az csak e magassságban szokott lenni. Az ünnepélyes csendet 
egy madár röpte sem szakítja m eg; — oly csendes és mozdulat­
lan a természet, hogy azt lehetne hinni, mintha az istenség most 
kezdené meg a teremtés müvét.
y 23-ra lehetett. A köd teljesen szétoszlott. Ekkor, mint az 
Isten szavára, nyugat felől a csodálkozó tekintet előtt hatalmas 
hegytetőkkel borított föld tűnik fel. A távcsövek után kapkod­
nak, és mindenki ajkáról felhangzik a szó : F ö ld ! fö ld ! fö ld!
Mindenki a födélzetre rohan, hogy a hihetetlent megcso­
dálja, alig ismerik föl. Hisz egy éve múlt már, hogy ilyesmit
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nem láttak s ha láttak is volna, a zivataros tél iszonyú jégnyo- 
másai s a hajó borzalmat keltő recsegése kitörölte volna azt az 
emlékeztből.
Nemsokára bekövetkezett az újonnan fölfedezett föld meg- 
kereszteltetése. Mint minden keresztelésnél, úgy itt is a bor az 
elengedhetlen. A tisztikar s a legénység tehát pohárral jelent 
meg s háromszoros éljenzés közben végbe megy a keresztelés — 
a világ e pillanattól kezdve a Ferencz-József-földdel gazdagabb.
Az első pontot, melyet megpillantottak, Tegetthoff-fok- 
nak nevezték el. Szeptember s október hónapokban a part men­
tében ide s oda tévedeztek ; a legészakibb pont, melyet elér­
tek, körülbelül a 80-dik szélességi fok volt; november 3-dik és 
4-dikén az északi szélesség 79° 51', s a nyugati hosszúság 58° 
56' alatt voltak — 2 és fél mérföldnyire a földtől; — e pontot 
a hajó többé soha sem hagyta el . . .  itt szilárdul megfeneklett,
— s ott fog maradni, tudja isten, meddig!
Október végén léphettek ki először a földre, melyet ő Fel­
sége nevében ünnepélyesen elfoglaltak.
Október 22-dikén a Dap másodszor búcsúzott el tőlük, s 
csak február 24-dikén gyönyörködhettek ismét sugaraiban. A 
második telet azonban sokkal nagyobb élvezettel tölték el, mint 
az elsőt. Ünnepélyeket rendeztek; a karácsonestét a jégpalotá­
ban tölték, melyet a legénység az építész útmutatásai szerint al­
kotott. A jégből formális téglákat vágtak s azokat hóval tapasz- 
ták egymáshoz. A hó pompás ragasz; a téglákat sziklaszilárdan 
fagyasztja össze. A palota két nap alatt fölépült; a hosszú asz­
tal közepén pompázott a karácsonfa. Nem volt zöld; vörös pa- 
pirszeletkék ékiték. Száraz gályáin függtek az ajándékok, me­
lyeket Triestből s Polából nemes női kezek ajándékoztak.
A karácsony oly kellemesen folyt le a tündölő alabastrom- 
teremben, hogy a ki a megelégedett, sugárzó arczokat látja, azt 
hitte volna, hogy ezek a férfiak meg vannak elégedve sorsukkal, sőt 
tulboldogok. Sylvester estéjén nagyszerű körmenet rendeztetett 
a hajó körül lobogó fáklyákkal.
Az uj föld hiven fizetett adót, hetenkint elküldött két 
alattvalót, a melyek aztán azon szerencsében részesültek, hogy 
lelövettek és elköltettek. Ez a különös adó mindig elég fris húst 
hajtott a konyhára, és megakadályozta, hogy a süly elterjed­
jen vagy veszélyes mérveket öltsön; de az uj föld 67 alattvalóval 
szegényebb le t t ; remélhető azonban, hogy az alaptőke ezáltal 
nem csökkent meg igen érzékenyen.
Az utazók több izben sétákat tettek, nappal vagy éjnek 
idején, az egyre ment, hisz mindig éjjel volt. Alig lehetne meg­
mondani, mi szebb, a nappal éjfélkor, vagy az éjjel délelőtt ide­
jén. Szebben tündökölnek a csillagok, pompásabban fénylik a 
hold, átlátszóbb a levegő, kékebb az ég. És midőn az északi 
fény vadul megereszti sugarait, az ember azt hinné, hogy az is­
ten az égboltazatot szüntelen szinét változtató lángtengerrel ön­
tötte e l ; a csillagok elhalványodnak, halványodik az ezüst fényű 
hold is, mintha a tündöklő égitestek mindinkább eltávoznának. 
És ha a szem elfárad e csodás fénytől, a végnélküli jégmezőkön 
hasztalan fürkész emberi nyomokat, nem lát lombtalan fát, a fü­
lét nem üti meg madarak csicsergése, a siri csendet egy élő lény 
sem szakítja meg. Oly nyugodt és csendes minden, hogy az em­
ber megolvashatja saját érveréseit.
Csak a szegény Krisch betegsége zavarta meg az utazók örö­
mét ; hónapok óta hervadozott már, és nem bírta ott hagyni a 
kórágyat; betegsége tüneteit 1873-dik april havában lehetett 
legelőször észrevenni; akkor tüdősorvadása volt, augusztusban 
bélgümője és 1874. február havában ezekhez még a süly is já ­
rult. Márczius elején bőrkütege lett, mig végre e hó 16-dikán dél—
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után 4 órakor a halál megszabadította hosszú, kinos beteg­
ségétől.
Mint már emlittetett, a február 23-diki tiszti tanács elha­
tározta, hogy a hajót, részint azért, mert az tovább már nem 
tarthatá magát, részint Kepes orvosi véleménye folytán, május 
20-dikán esti 8 órakor elhagyják. Az elutazásra készültek. 
Payer is visszatért szárazföldi útjáról és május 15-dikén az el­
utazásra minden készen állt.
Végre bekövetkezett a nagy nap. A csónakok, szánkók 
útra indultak. Tizenegy ember vont egyet-egyet, s az előhaladás 
oly bajjal járt, hogy reggeli négy óra volt, s alig negyedórányira 
haladtak tovább a hajótól.
Kifáradva vonult mindenki szánkójába, mely mikor 
aludtak, vitorlavászonnal volt boritva, s a nap fáradalmaiban 
kimerültén, mindenki oly jól a lud t, hogy a király meg­
irigyelhette volna álmát. Minden nap reggeli 6 órakor föl­
keltek, 7 órakor reggeli vo lt: borsóhurka, sarki boeuf és kása. 
Alighogy e kellemes reggelit elkölték, neki fogott mindenki a 
szánkó húzásához s vonta azt, a mint lehetett, 12 órakor volt az 
ebéd: thea, czukor és rhum nélkül, s egy darab csokoládé. 2-től 
7 óráig ismét derekasan dolgoztak, s akkor esteliztek, ugyanazon 
ételeket, mint reggel. Kellemetlenebb, mint az éhség és szomj, 
az volt, hogy a dohány oly hamar, oly nagyon hamar elfogyott. 
A dohány hiánya igen szerencsétlenné tette az expediczió tagjait.
így haladtak, lassan s ezer bajjal küzdve, — tovább s 
tovább, mig végre augusztus 15-dikén elérték a j ég határát. 
Háromszoros, zajos hurrah dördült föl, gyönyörrel fesziték föl a 
vitorlákat — s kihaladtak a nyilt, szabad tengerre.
Teljes szélcsend uralkodott, a tenger tükörsima volt és az 
éjféli nap pompásan tükröződött a végtelen oczeánban; úgy 
volt, mintha a velenczei parton hajóztak volna.
Augusztus 18-dikán szerencsésen elértek az „Admiralitási 
félsziget“-re, hol három hó óta először pihenhettek meg. Itt 
vízzel felhígított szesz mellett megülék a király születése nap­
ját. Augusztus 22-dikén a „Natoschkin“-szorosban hasztalan 
néztek hajósok után. 23-dikán és 24-dikén rósz éjelek voltak: 
nagy zivatar dühöngött, a felkorbácsolt tenger vadut zúgott, és 
kevésbe múlt, hogy csónakjaikat az égig csapkodó hullámaiba 
nem temette
Borzasztó vihar tombolá körül az expedicziót; a csónakok 
félig megteltek vízzel, a bennülők pedig bőrig ázottan, dideregve 
várák a történendőket. A hullámok oly magasan jártak, hogy a 
csónakok, noha csak kevés lépésre voltak egymástól, egymást 
szem elől tóveszték.
Augusztus 24-dikén reggel felé lecsendesedett a tender, és 
a kik az első csónakban ültek, hiába néztek szélylyel a végtelen 
oczeánon, barátaiknak nyomát sem látták. Fölötte nyugtala- 
nittatva a többiek eltűnte által, kihuzák a csónakot a szárazra, 
és a parton talált úszó fából nagy tüzet rakva, a mellett szán­
ták átázott ruhájukat.
Néhány óra múlva kimondhatlan örömükre a többiek is 
megérkeztek. Déltájban elhagyák a „Britwen“ hegyfokot és este 
hat órakor egy csónakot láttak két emberrel a Molnár-öbölben. 
Ki irná le az elhagyottak örömét! Kevésbe múlt, hogy örömük 
tuláradásától meg nem őrültek.
Ez egyszerű orosz halászok a legnagyobb szívélyességgel 
fogadák utasainkat.
Boromn kapitány azonnal felfogadá őket hajójába, másnap 
este elhagyák az öblöt és kilencz napi szerencsés ut után megint 
az európai polgárosodás körébe értek.
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Októberhó 21-dikén.
A z észak sark i u tazók. — P ayer és Kepes. — W ilczek  gróf. — Bécstó'l Bu­
dapestig . — Z ichy Ödön gróf. — A budapesti fogadás. — A H u n gária . — 
„H unyadi L á sz ló .“ — S z ig lig e ti, — Hauclc M innie. — A vasárnapi lóver­
seny —  K epes és P ayer a k irálynénál. — A ndrássy gróf. „Ripacsos 
P is ta .“ — A d iszbankette. — A fö lo lvasás. — Séta  a  Dunán.
Egész világ az északsarki utazókról beszél. Nézd az abrosz 
nagyságú angol hírlapokat, sétálj végig Paris boulevárdjain, 
menj az „Olle Villem“ székvárosába, tölts csak tiz perczet Bécs 
akármelyik sorházában, s aztán repülj le Budapestre, és látni 
fogod, hogy a nap hősei az északsarki utazók. Payer és Kepes ! 
Kepes és Payer! hallani minden ajkról. Szép olvasóinknak 
néhány vonással bemutatjuk a — jelen napok hőseit: Payer fő­
hadnagy, szikár, ideges termetű, katonás férfiú, tele kedély - 
lyel. Kepes igazi magyar arcz a javából: csupa élet és eleven­
ség, arczát szénfekete szakáll s sürü fekete fürtök köritik, fé­
nyes szemeiből senki sem olvasná ki a két évi fáradalmakat. 
Payer halvány, kissé kimerültnek látszik az utóbbi napok ün­
nepélyességei által, mig Kepest sem a sok diszlakoma, sem a 
jégmezők közt a nyers medve- és fókahus evés nem viselték meg. 
Wilczek gróf, az expediczió teremtője, magas, daliás alak, a 
férfiúkor delén, s most miután röviden bemutattuk, kisérjük 
őket Becsből Budapestre. Útjuk Becstől a magyar fővárosig va­
lóságos diadalmenet volt. Minden állomáson küldöttségek és 
ünnepi sokaság fogadták, lelkes szónoklatokkal és éljenekkel. 
Szombaton (október 17.) reggeli nyolcz órakor indultak el a 
császárvárosból az állampálya egyik elegáns kocsiján Kammer- 
mayer budapesti polgármester kiséretében. Pozsonyban volt az 
első hosszabb megállapodás, hol az ünnepiesen diszitett pálya­
udvaron megszámlálhatlan tömeg, a perronon a város előkelő­
sége vártak reájuk. A város nevében Justi polgármester üdvö­
zölte a drága vendégeket, a pozsonyi természettudományi társu­
lat nevében Medgyaszay Sándor és az ottani Toldy-kör részéről 
Oroszi intéztek hozzájuk meleg szavakat. A lelkes beszédekre 
Payer és Kepes válaszoltak. Érsekujvártt rendkívül zajos volt a 
fogadtatás. Az étterem bejáratánál Miklósfi járásbiró ékes sza­
vakban adott kifejezést ama boldog érzetnek, hogy a tudomány 
hőseit saját körükben láthatják. A vendégek itt a község költsé­
gén étkeztek. Esztergom-Nánán a megye üdvözölte őket; a be­
szédet az alispán tartotta, melyet a lelkesült közönség viharos 
éljenekkel fogadott. Váczon az ifjúság és a nők szívélyes üdvöz­
letével találkoztak, s tündérujjak szép koszorút nyújtottak a 
meghatott vendégeknek. Rákos-Palotánál szintén szép számú kö­
zönség várta s éljenezte az érkezőket. Itt Zichy Ödön gróf is föl­
szállt adiszkocsiba, mely a többi kocsiktól elválasztatván, a sze­
mélyvonat a budapesti pályaudvarba robogott be.
A főváros, minél inkább közeledett a pillanat, mely várva- 
v á r t  v e n d é g e in k e t  körünkbe hozza, annál nagyobb izgatottság­
ban volt. Már délutáni 4 órakor fölhúzták a városház tornyára a 
nemzeti lobogót, s az előkészületek megtétettek a fogadtatásra. 
A főpolgármester s a városi fogadó-bizottság tiz kocsin indultak 
fogadásukra az osztrák állami vasút indóházába, hol egyéb kül­
döttségek s más meghívott vendégek is voltak egybegyülve. Az
ut-czákat, s különösen a váczi boulevardot nagy sokaság lepte e l ; 
az indóház körül minden közlekedés fönakadt. A házakon nem­
zeti lobogók lengtek. Az indóház várótermében jelen voltak: a 
főváros, az akadémia, a földrajzi társulat, a műegyetem, az 
egyetemi és műegyetemi olvasókör, valamint a budapesti hely­
őrség küldöttsége, csak a honvédség feledte ki magát a küldött­
ségek közül. A fővárost, számosak élén, Ráth főpolgármester, az 
akadémiát Horvát Mihály, Pulszky Ferencz, Gyulai Pál; a föld­
rajzi társulatot Hunfalvy János s Vámbéry Ármin, a műegyete­
met dr. Nendtwich rektor, a kormányt Havas államtitkár és Je- 
kelfalussy miniszteri tanácsos képviselték. A vasúti indóház lo­
bogókkal volt diszitve, s a bemenet fölött gázcsillagok ragyogtak 
Payer és Kepes neveinek kezdő betűivel. A vendégek a fogadási 
terembe gyűltek, s háromnegyed hatkor jelezve volt a vendége­
ket hozó külön vonat megérkezése. A vendégek ugyanis Rákos- 
Palotáig a rendes személyvonattal jöttek, itt kocsijuk a vonattól 
elkapcsoltatott, s tiz perczczel a rendes vonat megérkezése után 
külön gőzmozdonynyal jöttek a fővárosba. Minden szem kíván­
csian nézett a bemenet felé. Óriási éljenvihar tudatá, hogy a 
vendégek kiszálltak. Ráth főpolgármester üdvözlé őket, s a ven­
dégek körben álltak a főpolgármester körül. Jobbról legelői állt 
Payer, közöshadseregbeli vadásztiszt (főhadnagy) lévén, ezrede 
festői egyenruháját viselte, melle érdemjelektől csillogott. Mel­
lette állt a m a g y a r  Kepes, az expediczió kitűnő orvosa, ha­
zánkfia, honvéd diszegyenruhában (honvéd főorvos), mellén több 
érdemjellel. Mellette volt az ősz Zichy Ödön gróf, ki az expedi- 
cziól szervező bizottság pénztárnoka volt. Mögöttük a daliás 
Wilczek gróf foglalt helyet. Az éljenvihar lecsillapodván, Ráth 
főpolgármester hatásos szavakkal üdvözölte a vendégeket, mint 
a tudomány fölkent bajnokait, kik ,,az emberi társadalmat örök 
hálára kötelezték.“ A főpolgármester beszédét többször zajos 
éljen szakitá félbe. A mint bevégzé, Payer intett Kepesnek, s ha­
zánkfia néhány meleg szóval, magyar nyelven köszönte meg az 
ünnepélyes fogadtatást. Azt mondá többek közt, hogy a nem várt 
nagyszerű fogadtatás, melyben részesülnek, megzavarhatna bár­
kit is. E kitüntetés a legfényesebb jutalom a kiáltott szenvedése­
kért, s e pillanatban menten elfelejti a két év nagy buját. Életének 
legboldogabb napja ez, különösen reá nézve, mert ő hazája ré­
széről nyeri e kitüntetést. — Éljenek fogadták benső megindu­
lással mondott szavait, mire előlépett a budapesti helyőrség kül­
döttsége, s e németül mondott szavakkal: „A budapesti helyőr­
ség üdvözli önöket“ — kezet szorítottak Payer főhadnagygyal.
— Ezután Payer szólt német nyelven, kifejezve mély háláját a 
megtiszteltetésóri, mely a legfényesebb jutalom a kiállott nehéz 
évek bajaiért. E szavak is éljenzéssel fogadtatván, előlépett 
Hunfalvy János s a földrajzi társulat nevében szives „istenhozott“ 
tál üdvözlő a vendégeket és kezet szoritott velük. Majd az aka­
démia küldöttségének nevében Horváth Mihály szólt: „Isten 
hozta önöket! Szívesen üdvözöljük a magyar akadémia nevében !“ 
s az akadémia küldöttjei a vendégekkel kezet szorítottak. Végül 
jö tt az egyetemi olvasókör küldöttsége, melynek szónoka babér- 
koszorút nyújtott át a bátor kutatóknak, az ifjúság nevében üd­




vén megemlékezésüket. A vendégek azután a közönség zajos él­
jenzése közt kocsikra szálltak. Payer és Kepes Iíátli főpolgár­
mesterrel két nyitott, magyar négy fogatú kocsira helyezkedtek 
el, ezeket követé az egyéb magánfogatok és bérkocsik hosszú 
sora. Az utczákon nagy sokaságban állott a közönség, s a merre 
a menet haladt, mindenütt fölhangzott a zajos eljen. A menet 
a Hungáriába tarto tt, hol a vendégek szállásolva voltak. A fé­
nyes vendéglő ez alkalommal ünnepi diszt öltött, csarnokait es 
lépcsőzetét virágok ékiték, s nemzeti zászlók lengtek róla. A ven­
dégek az első emelet legszebb termeibe helyeztettek el, honnan 
pompás kilátás nyílik a szőke Dunára és a festői budai hegyekre; 
a szobákban több kép, album stb. az expediczióra emlékeztetett. 
A vendéglő előtt a Hungária igazgatója fogadta őket; itt tör­
téntek aztán a bemutatások. A vendéglő előtt nagy sokaság él­
jenezte a vendégeket, kik 7 órakor a nemzeti színházba mentek 
„Hunyadi László“ előadására. A színház fényes közönséggel telt 
meg, mely rokonszenvesen üdvözölte Payert és Ivepest, kik két 
páholyt foglaltak el az első emeleten, a József főherczeg páholya 
mellett. Az elsőben Payer és Kepes, a másodikban Wilczek és 
Zichy Ödön grófok ültek. A közönség nagy érdekeltséggel nézte 
a hírneves utazókat, kik mellett Hunfalvy János és Ráth főpol­
gármester foglaltak helyet. A szinház bejáratánál Szigligeti üd­
vözölte őket, s az előadás alatt páholyukban is fölkereste. Kepes 
ur csakhamar régi ismerős lett, s több látogatást te tt és fogadott 
el. Az előadás kitűnő volt, az ősz Erkel maga vezette a zenekart 
Hauck Hinnie kisasszony Gara Máriát szépen, kedvesen éne­
kelte, s a híres utazók a közönséggel együtt tapsoltak. Monda­
nunk sem kell, hogy minden látcső reájuk volt irányozva. Ez a 
sok mindenféle szombaton volt; vasárnap a lóversenyen jelentek 
meg vendégeink, a főpolgármester és Thaisz rendőrfőnök kísére­
tében, s itt azon szerencsében részesültek, hogy elragadóan bá­
jos királynénk bemutattatta őket magának, s mintegy negyed­
óráig társalgott velük ; Kepessel folyton magyarul beszélt a fel­
séges asszony. A fogadtatás után Andrássy gróf jelent meg a 
versenytéren, s érkezése után röviddel a királyné Nopcsa báró 
főudvarmestere által magához hivatta a külügyért, ki az egész 
idő alatt a királyasszony páholyában maradt. Payer és Kepes a 
versenytéren is átalános rokonszenvvel találkoztak, miniszterek, 
és főurak társalogtak velük. A lóverseny végeztével vendégeink 
később a nemzeti színházba mentek s „Ripacsos P istát“ nézték 
meg. A két fáradságos nap után hétfőn délbe volt a város által 
adott diszlakoma (egy teríték ára 10 frt.) a Frohner szállodá­
ban. Az ebéd csupa nemzeti ételekből állott, jó magyar borokkal. 
Berkes zenéje mulattatta a társaságot az ebéd alatt. Pohárkö­
szöntést mondtak Payerre és Kepesre, Wilczek és Zichy gró­
fokra, az ünnepeltek közül Kepes a városra emelte poharát, —• 
utána egész sereg toasztot hallottunk. Este 7 órakor volt a föl­
olvasás, roppant közönség jelenlétében a vigadó tágas termében, 
Hölgyek szép számmal jelentek meg a fölolvasásra, ezenkívül 
több minisztert, képviselőt, katonai kitűnőségeket, írókat stb 
láttunk. A fölolvasást a fölfedezett Ferencz-József földről nagy 
érdekkel hallgatta a közönség, a mit különben lapunk első ol­
dalain találnak szives olvasónőink. A fölolvasás 3/4 10 órakor ért 
végett, lelkes éljenek közt. Másnap (kedden) a város szépségeit 
nézték meg vendégeink; s előkelő társaság kíséretében gőzhajóra 
ülve megszemlélték a dunai munkálatokat is, a készülő uj hidat, 
s a főváros gyöngyét a : Margitszigetet. Múlt szerdán este távoz­
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* ** (Királyné ö Felsége) megengedte, hogy a nőképzőegylet 
Mária-Valéria főherczegnő után neveztessék el és hogy ez elfo­
gadja az egylet védnökségét. A királyné ez alkalomból 200 frtot 
adományozott az egyletnek. — Király ő Felsége múlt kedden 
érkezett vissza Bécsből Gödöllőre.
*** (Jótékonyság.) Haynald érsek újabban ötszáz frtot adott 
a kalocsai tűzoltó egylet legénységének, téli ruházatára ; azelőtt 
az egyletet harmadfél ezer forinttal segité. — P e t ő f i  életének 
25 évfordulója alkalmából, a s.-a.-újhelyi ifjúsági kör által ren­
dezett estélyen, Hornyay Kálmán 31 frtot gyűjtött, melynek fele a 
Petőű-szoborra, fele a Petőfi-ház megvételére fordítandó. — 
A z e l h u n y t  Hoffmann Frigyes húszezer forintot hagyott jó­
tékony czélokra, mely összegeket örökösei osztanak szét a főváros 
jóczélu egyletei közt, ötszáz forintnyi részekben. — S c h w a r c z  
Mór mátészalkai lakos, egy 2200 írtért vásárolt telkére saját 
költségén teljesen fölszerelt iskolát állított, s azt az ottani izra­
elita hitközségnek adományozta. — Haluszka Antal a beszter- 
czebányai római katholikus fiiskolák igazgatója a zólyomi tan­
testület részére egy létesítendő területi könyvtár alapjául 352 
kötet paedagogiai tartalmú müvet ajándékozott.
*** (Rózsás napló.) Budapesten P o r f y Luiza kisasszonyt 
eljegyzé H a u s n e r Károly ur. -— Budapesten M á n d i c s már- 
marosmegyei tisztviselő múlt szombaton vezette oltárhoz I b r á- 
n y i Mariska kisasszonyt, Ibrányi Zsigmond szabolcsi bir­
tokos bájos leányát. — G h y c z y Mátyás, a komáromi királyi 
törvényszék jegyzője s Ghyczy Kálmán pénzügyminiszter unoka­
öccse, eljegyezte Kesztler János királyi járásbiró bájos és szel- 
lemdus leányát, K e s z t l e r  Mariska kisasszonyt. —- Sopronban 
e hó 14 dikén volt K r e n a e r  Pál vasvári ügyvéd és K l a u s z  
Anna kisasszony esküvője. — Sátoraljaújhelyen múlt hétfőn volt 
S z a t h m á r y  Kálmán járásbiró és Mezőssy Panna urhölgy 
esküvője. — Nagyváradon E m b e r  Ferencz gyomai postames­
ter összekelt K o v á c s  Ida kisasszouynyal, K e l e d y  József 
ügyvéd pedig eljegyzé T a r  Eszti kisasszonyt. — Felvinczen M é- 
s z á r o s  István járásbirósági hivatalnok november 1-sején vezeti 
oltárhoz H o rv  á t  h Nina kisasszonyt. — Kalocsán S z a b ó k y 
Károly fiatal ügyvéd S z i n n a k Mariska_kisasszonynyal; —- Deb- 
reczenben J e n e y István városi alkapitány K o v á c s  Ilka kisasz- 
szonynyal jegyet vá lto tt; — Vitkán Z o l t á n  Imre sényői birtokos 
U s z k a y l l k a  kisasszonynyal; — Lublón B e c k e r  Gusztáv 
lőcsei lakos S c h o 11 z Mari kisasszonynyal; Mármaros Szigeten 
K e p r y József ormányfalvi földbirtokos H o 11 ó s y Róza kisasz- 
szonynyal; Szegeden pedig B l a z s a j e v s z k y  Károly távirdai 
tiszt N i k ó Lina fiatal színésznővel jegyet váltottak. -  Dobsi- 
nán közulébb ment véghez dr. D u b a y Miklós fővárosi orvos és 
a r á n y  Luiza kisasszony esküvője. — Esztergámban Eggeti- 
e1’ Ferencz Zelizről e napokban tartotta menyegzőjét H a- 
v a a 1 1 o n a kisasszonynyal. - H a m a r  L á s z l ó  a „Debre- 
czem Ellenőr“ főmunkatársa, eljegyezte Jankafalván Biharme- 
gyeben, Levay Imre ottani földbirtokos leányát: L é v a i  A m á lia  
kisasszonyt. - S z a t h m á r y  Károly ur pedig, s z in t é n  debre- 
czem lirlapiió, U í b á n y i Teréz kisasszonynyal Sámsonból vál­
tott j e g y e t . -  Hadház egyik bájos fiatal hölgyét: F é n y e s  
Ilka kisasszonyt kozelébb vezette oltárhoz S z i 1 á g y  i Jenő ifjú 
toldbirtokos.
, . * ^  | ,cs^  izraelita nőegylet) árvaházában hétfőn volt a 
zaivizsga, szépszámú közönség jelent meg, s Bója Gergely tan- 
e úgye o ur a vizsga végén kifejezte teljes megelégedését a szép 
eie meny ööt t ;  Kolin izraelita hitszónok szintén dicsérettel
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emlékezett meg a sikerrel; végül Biscliitz Dávid egyleti elnök a 
közönség pártfogásába ajánlá az egyletet, melynek föntartása az 
izraelita nőegylet legkiválóbb érdemei közé tartozik.
*** (Borzasztó szerencsétlenség.) A király-utczai 36-dik 
számú újonnan épülő Mocsonyi-féle házban hajmeresztő szeren­
csétlenség történt múlt kedden délelőtt 11 óra tájban. A három- 
emeletes épület homlokzatáról a párkányzat leszakadt, s a rop­
pant kövek az állványokat áttörvén és kidöntvén, az azokon levő 
munkásokat s az alattuk levő kocsit és lovakat a romhalmaz 
alá temették. A munkások közül, kik közt több ács- és kőműves 
is volt, 12 azonnal meghalt, 20 pedig megsebesült. Két lovat a 
kövek agyon vertek, a kocsis azonban életben van. A sebesülte­
ket szerencsére gyorsan kiszabadították a romok közül, s dr. 
Terray Lajos a korházba szállíttatta őket. Az építkezést Kauzer 
János vállalkozó és Yojta Donát építész vezették, Popovics Sán­
dor művezető pedig oly roszul lett a szerencsétlenség hírére, 
hogy rögtön haza kellett szállítani. A szerencsétlenség oka az 
építés körüli figyelmetlenség. — A belügyminiszter iratot inté­
zett a főkapitányhoz, melyben azt felhívja, hogy a meghalt és 
megsebesült munkások hátramaradt családjainak anyagi viszo­
nyai felől hiteles tudomást szerezzen, és az adatokat terjeszsze 
fel a belügyminisztériumhoz, hogy az illetők, a mennyiben rá­
szorultak, haladék nélkül segélyben részesittethessenek.
*** (Színház.) Már volt alkalmunk örömünket nyilvánítani 
a fölött, hogy a nemzeti színház mostani igazgatósága mindin­
kább félre teszi a csillogó, de selejtes müveket és a színpad ne­
mesítő hivatását sem téveszti szem elől. Hogy a műveltebb kö­
zönség is osztozik ezen örömünkben, erről e héten is alkalmunk 
volt meggyőződni. Ponsard „Pénz és becsü le tjé t vette elő az 
igazgatóság, egyikét ama régibb franczia színmüveknek, melyek­
ben igen kevés a meglepő fordulat és szellemi tűzijáték, ha­
nem annál több benne a meleg érzés, a költői emelkedettség és 
szivbeli nemesség; egy előkelő ifjú szeret egy leányt, egyszerre 
atyja tönkre jut, a fiatal ember akkor odaadja anyja után reá 
maradt vagyonát, szegény lesz, csakhogy atyja jónevét meg­
mentse, és a szegény fiút most kedvese is elhagyja; egy pilla­
natra maga is megtántorodik, nőül akar venni egy gazdag özve­
gyet, egyik barátjának intésére azonban csakhamar újra győze­
delmeskedik jobb természete, a munka embere lesz, és az ég 
megáldja szorgalmát, épen szegénységénél találja meg a leányt, 
a ki régóta titkon és tisztán szereti, a szorgalom és munka pedig 
vagyonhoz is segíti; mindez a nemes érzés keresetlen, meleg 
költészetével, menten minden fortély és cziczomától játszódik le 
előttünk, és a közönség végig egész odaadással és igazi lelki él­
vezettel követte az előadást, mely méltó volt a mű nemes költé­
szetéhez. Helvey Laura, Szigligeti Jolán, Náday, Feleki, Molnár, 
mindnyájan kitünően adták szerepeiket. — Az opera terén — 
„Hunyadi László“-ról már más helyütt lévén szó — megemlí­
tendő Donizetti' „Don Pasqualé“-ja, mely csütörtökön újonnan 
betanulva, ismét színre került. Norina pajzán, kedves szerepe 
szinte rá van szabva Hauck Mimiié tehetségére, és ő gyönyö­
rűen is játszotta azt; átalában azonban nagyon gyönge opera ez; 
komikus opera akarna lenni, de nincs benne komikum, hangszere­
lése meg épen gyarló; azért — Richter ur bizonynyal tudja, miért 
tanultatta be újra e nagy gyöngeséget, és nem inkább valamely 
jeles operát, hogy a betanulás kárba ne menjen. — Az istván- 
téri színház Solymosi igazgatása alatt csakugyan megkezdte 
előadásait m ú lt  s z o m b a t o n ,  és egy uj vígjátékot is láttunk mar 
j o tt: „A sátán leánya és a szerelmes szerzetes“ czimüt, irta
! Kneizel, magyarította Petrovies. Egy szükeszü birtokost egy
j szenteskedő pap s egy nő annyira körülfonnak ármánykodással,
, hogy elűzi elrágalmazott hű feleségét, kitagadja gyermekét, 
’ mindkettőről aztán az a hir, hogy a Dunába ölték m agukat; erre 
a két jó madár reá veszi a beteges birtokost, hogy vagyonát reá­
juk irja, az utósó perczben azonban megjelenik az elűzött fele­
ség és a sok csábbal diadalmasan megküzdött leány, az ártat­
lanság és becsületesség egyfelül, az álnokság és romlottság más­
félül kiderülnek, és csak az baj, hogy nem többen nézték ez 
épületes és nem épen roszul irt történetet, annyival inkább, 
minthogy egyszersmind jól is játszották, különösen Eichner 
Anna, Gyöngyösi Etel kisasszonyok, és Dalmainé asszony, vala­
mint Yezéry és Torday urak.
*** (Irodalom.) J ó k a i  Mórtól ez év végéig igen érdekes 
gyűjtemény fog megjelenni: „Forradalom alatti müvei“-nek gyűj­
teménye. Szépirodalmi, történelmi munkálatok, irányeszmék, 
jegyzetek és az akkori „Charivari“ czikkek lesznek benne, érde­
kesek már csak azért is, mert egy nevezetes korszak hangulatát 
és nézeteit visszatükrözik. Egy díszes kiállítású nagy kötetet fog­
nak ezek képezni, és magánál a költőnél megrendelhető öt fo­
rintért. — A r a n y  János, Aristophanes vigjátékainak fordításá­
val teljesen elkészült. A nagybecsű müvet remélhetőleg a Kis­
faludy társaság fogja kiadni. — B e c s e s  m u n k a  jelent meg a 
Légrády-testvéreknéí: „A nemzetgazdaságtan alapelvei“ irta 
Stuart Mill s a hatodik angol kiadás után forditá Dapsy László. 
Az első kötetet, mely a termelésről szól, még három fogja kö - 
vetni: a vagyon-megoszlásról, a forgalomról s a kormány és 
társadalom befolyásáról a termelésre. — D é l s z l á v  nyelvtant 
akar kiadni Vasvári Kovács Ferencz; a munka terjedelme 32 
nyomtatott iv leend, nagy 8-ad rét alakban ; előfizetési ára 4 
frt, mely a „Hunyadi Mátyás“ czimű irodalmi intézethez kül­
dendő.
*** ( Vegyesek.) A n ő i p a r  e g y l e t  közgyűlése november 
15-dikén lesz. — A b a l m a  z-u j  v á r o s i  egyház elöljárósága a 
„Debreczen“-ben egy nyilatkozatot tesz közzé ellene emelt azon 
vád ellenében, hogy papjuk, Hoffmann felizgatta a híveket, mi­
szerint ne engedjék meg az istentiszteletet magyarul tartani. A 
nyilatkozat alatt, egynek kivételével, csupa magyar nevek állnak 
és ezek nem átalják kijelenteni: nem papjuk, hanem ők nem 
engedik meg, hogy istentiszteletük magyarul tartassák, mert az 
náluk szokásban nem volt és nem is lesz — R i c h t e r  első ze­
nekari hangversenye november elején lesz Berlioz „Benvenuto 
Czellini“ nyitányával, Wagner Rikhárd „Mesterdalnokai“-ból két 
énekkel s Baethoven nyolczadik symphoniájával. — M u n k á ­
c s i  Mihálynak egy szép képe eladó, czime: „az esti nyugalom“ 
s egy a karám mellett vacsorázó földmives családot ábrázol. Az 
eladási feltételeket megtudhatni a „Hon“ szerkesztőségében. — 
A N e d e c z k  y-c s a 1 á d, mely Deák Ferenczet betegsége kezdete 
óta a leggyöngédebb rokoni szeretettel ápolta, Nagyváradra köl­
tözött, miután Nedeczky István orszádgyülési képviselő Olteanu 
nagyváradi püspök tejhatalmazottjának neveztetett ki. — B u d a ­
v á r  régi városházában hatosztályu leányiskola nyílt meg ünnepé­
lyesen, Tanárky államtitkár, Ráth főpolgármester, Bója Gergely 
tanfelügyelőstb.jelenlétében. — Az o r s z á g g y ű l é s  uj idé­
nye múlt szombaton: október 24-dikén nyittatott meg újra. 
Nagyon sok jót várnak tőle! — A S z a t h m á r - L  a c  z k ó- 
c z y n é n a k  adandó diszajándékgyarapítására Jauner, a bécsi 
Carl-szinház igazgatója, 25 frtot, Falk Miksa 50 frtot és Jelűnek 
Mór 2 aranyat küldött. — S z e p t e m b e r b e n  Budapesten 
1293 gyermek született, s 1038 ember halt meg, (a szaporodás 
tehát 255:) esketés pedig 167 történt. — A l e f o l y t  héten
(október I ld ik é tő l október 17-dikéig) s z ü l e t e t t  255 gyermek, 
elhalt 192 személy; a születések tehát 63 esettel múlják felül a
( T
1031 1032
halálozásokat. Az élve szülöttek közt volt 116 fiú, 139 leány. A 
halottak közt volt 98 férfi, 94 nő, egy éven aluli gyermek 78.
*** (Halálozások.) T ó t h  Kálmán jeles költőnket súlyos 
csapás érte; édes atyja, T ó t h  György bajai polgár, Baján, élte 
86-dik évében elhunyt. — S i p o s Antal jeles zongoraművé­
szünk édesanyja meghalt Ipolyságon — Budapesten K ö v é r  
Józsefné, született Szőke Judit asszony elhunyt e hó 17-dikén.
— K e r é k g y á r t ó  Elek, fővárosi polgári iskolai tanárnak 
neje, született Farkas Mariska, élete 21-dik évében e hó 17-di- 
kén meghalt, — N.-Szalontán E r c s e y  Sándorné, született 
N a g y  Karolina e hó 16-dikán, élete 44-dik évében elhunyt. — 
K a p p e 1 Frigyes, ranggal lemondott őrnagy, gróf Lónyai Meny­
hért sógora, e napokban 65 éves korában meghalt. — Jó házi 
urat temettek el múlt szombaton Budapesten: az öreg Jakabffy 
Gergelyt, nagy részvét mellett. Nagy jóltevője volt a szegé­
nyeknek, házának lakóit soha sem szoritá a fizetésre, zálogo­
lást nem tétetett, a lakbért csak annyiban emelte, a mennyiben 
a házadó emelkedett s mindig azt m ondta: a mivel az én apám 
beérte, beérhetem én i s ! Egy időben gróf Széchenyi Istvánnal 
közel ismeretségben állt s a lánczhid létrehozatalában is érdemei 
vannak. Béke hamvaikra !
-a*®®**---
¡Nemzeti színház.
Október 24-d ik én  : „Don J u a n .“ — Október 25 -d ik én  : „Nők az a lk otm án y­
b a n .— Október 26-dikán : „A m am a,“ Szathm áryné 25  éves ju b ile u m a .— 
Október 27-d ikén  : „Á larczoa b á l.“ — Október 28-d ikán  : „M i a je lszó  ?,“ 
„V életlen “ és „Az ajtó tárva vagy  zá rva .“ —  O któber 29-dikén : „M ignon.“
—  Október 30-dikán  : „H árom széki leá n y o k .“
D ivattnd ósitás.
Mai m ellékletünk m agyarázata.
A z első szám  : a sz ta lter ítő  k örü li h ím zés rajza, egyszinü  posztón, ca- 
shem iren v a g y  butorripsen  sz ínes selyem m el himzendo.
A  2-dik  szám  : U  és G betűk  fehérnem üekre.
A 3 -d ik  szám  : K , J  és M betűk .
A  4 -d ik  szám  : görög m intázatú  s a r o k r a j z ,  ter ítő  sarkába; zsinór- 
zási m inta , m elyet fo ly tató lag  köröskörü l is leh e t a lkalm azn i.
Az 5  d ik  szám  í A  és 0  betűk.
A  6 -d ik  szám  : M és A  betűk.
A 7 -d ik  szám  i z s i n ó r z á s i  m i n t a  ruhákra, otthonkákra stk .
A  8-dik  szám  : G betű.
A  9 -d ik  szám  : t ű p á r n á r a  való finom hím zés rajza, fehér m ollra  
himzendő, m elyből aztán  kerek  párnácskát form álunk, színes tafotával m eg­
bélelünk és sz ines sza lagb ó l való fodrozattal vagy  rüchechel körülveszünk.
A  10-d ik  szám  : B  betű.
A 11-d ik  szám  : k is v irág , h ím zések  k itö ltésére , v a g y  k esk en y  n y a k ­
kendők sarkaiba.
A 1 2 -d ik  szám  : M betű.
A  13-d ik  szám  : fehér finom n y a k k e n d ő r e  való  him zés rajza.
A  14-d ik  szám  : M betű.
A  15-d ik  szám  : eg y  k is  szölőfürt és levél,posztó  darabkákból k ivágva  
és selyem m el levarrogatva , térítők  és máa egyéb  posztóm unkára használható.
A  16-dik  sz á m : W  b e tű .
A  17-dik  s z á m : M betű. E k ét utóbbi betű  asztalnem üekre való.
A  18 -d ik  Bzám: C betű.
A 19-dik szám  : B  betű.
A  20 -d ik  szám  : R  és L  betű.
A  21-d ik  szám  : L  betű.
A 2 2 -d ik  sz á m : á g y t a k a r ó k ,  l á b z s á k o k ,  a s z t a l t e r í ­
t ő k  stb . körüli himzé3 rajza ; szé les fonások k al dolgozandó, m elyeket bo­
szorkány ö ltések k el sz ínes selyem m el levarrunk.
A  23-d ik  szám  : z s i n ó r  z á s i  m inta  gyerm ekruhákra stb.
A  24-dik  szám  : t á l c z á k ,  s i p k á k  közepére való zsinórzási m inta, 
m elyet azonban tam burirozni is  leh et.
A 25-dik  szám : O betű.
A  26-d ik  szám  : K  betű.
A 27 d ik  szám  : f e h é r n e m ü e k r e  való him zés rajza.
A 28-dik szám  : f e l ö l t ő k  s a r k a i b a  való zsinórzási minta.
A 29-dik  szám  : ruha aljára, vagy tün ique-re való  him zés rajza, tet­
szés szerint tam bourirozhatni is . É s  végre
A 30-dik  sz á m : z s i n ó r z á s i  m inta, felö ltők , otthonkálc, kendők  
sarkaiba.
------
S  z ó t a  1 á n y.
Szirmay Herminától.
E lső  tagom elpusztít fa lv a k a t,
T ölgyek et dönt le , sz ik lák at szakgat, 
Rombol m indent, mi csak áll útjában ; 
P usztu lás, en yészet van  nyom ában.
M ásodik tagom , ha ék ét veszed1!
Tem plom - és iskolában lelheted ;
F a lu - s k is  városban házak előtt 
S ok an  töltik  rajt’ a drága időt.
Az egészem  eg y  hires n evet ád,
Ki n ag y  nem zetének  szerzett hazát, 
K inek tette  annyi század u tán  
É l m ég a hálás unokák ajkán.
M egfejtési határidő : novem berhó 22-dike.
A 39-dik számban közlött rejtvény értelme :
M a r i s k a .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
L ak atos Ida, R áthory Z sigray Istvánná, H en yey  N ina, Szm odics 
Irm a, T urcsányi F eren czn é, Kozm a E te lk a  és Ilona, B. P ap Am brusné, T óth  
B ozóky Mária, M alatinszky E te lk a , A gárdy M ariska, Erdensohn E m ília , 
Szirm ay H erm ina, D en g i János, L ászló  Jú lia , K ovács Em m a, K ratochw ill 
K árolyné, M oesz G ézáné, W eisz  Mórné, M ezey F án i, B eke K ornélia, Eper- 
jessy  E m ilia, Koller E te lk a , K ulcsár M ariska, Bohner R iersch  M ária, P o- 
toczk i G ergelyné, Korik Zsófia, U jváry E őssy  E szti, G únya G albavy M a­
riska, O szlányi M ária, Jan csu sk a  H erm ina, S zalonnay B en iez  Ida, L im bek  
V ilm a, Zundán Jec ie , Ónody Ju lisk a , V áczy  Irm a, Jóo G yuláné, Máar Zsu- 
zsíka , T ánfy E leonóra, S im on M ariska, T óth  B élán é, F ogarassy  Em m a, S inka  
Istvánná, Rom án Irén, T em esváry E rzsébet, A czé l Judit, M agyary Jolán , 
S zék y  R óza, F ek ete  R éláné, Papp Mari, Suhajda M atild, C salay K am illa, 
P ápay E telk a , Fejér A m ália, L ázár B erta , Báthori R óza és M alvin, L ászló  
Irén, P atak y  Jolán és M argit, Súgó Endréné, V ághó Aranka, É rsek M ár­
tonná, P á l R óza , Zombory E lla , M osonyi E m ilia , N agy Ida.
A 38-dik számban közlött sakkrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Szalonnay B eniez Ida, Lim bek Vilm a.
m
A betegápolásról. — Sohajok, Dartnay V iktortól. —  E g y  k is m eg b í­
zás, Odry L eheltő l. — Szerelem és boszu, E lek tő l. — A z észa k i sarkutazók .
— E g y  hét torténote. — Budapesti h írvivő. —  N em zeti sz ínház. —  D ivat-  
t u d ó s í t á s -  Szótalány. _  A t , rej tv éuyfejtök névsora.
A o r i t é k o n :  H eti naptár. — V idéki h irek. — K ülönfélék . -  
M egbízások tara. -  H irdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta­
lapja.
Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ilia.
könyvnyomdájában, (Ország-ut 89. sz. a.)
Különfélék.
*„* (A Ponti-féle örökség.) Említettük, hogy a junius 16- 
dikáü elhalt Ponti Girolamo milánói lakos egész vagyonát, mely
1.785,000 lírára rúg, végrendeletileg a bécsi, párisi és londoni 
akadémiák és a bécsi átalános kórház közt osztotta el. Ezen 
rendelkezés oly világosan és törvényszerűen volt föltéve, hogy 
senkinek sem lehet kifogása ellene. Végrendeletében kijelentette, 
hogy gazdag rokonait azért zárja ki az örökségből, mert azok az 
aránylag csekély hagyatékra nem szorultak rá. Az elhunytnak 
családja azonban, mely körülbelül 20 millió frt birtokosa, min­
dent elkövet, hogy a végrendeletet, mely által Európa három 
legnagyobb városának tudományos intézete gazdagittatnék, meg­
hiúsítsák. A milánói „Corriere di Milano“ pedig azt írja, hogy 
Ponti Girolamonak három idegen akadémia javára történt vég- 
rendelkezése gyalázat lenne Olaszországra nézve, ha a hagyomá­
nyozó lelki betegségben nem szenvedett volna.
*** (A# elszász-lotharingiak javára) múlt vasárnap jóté­
kony előadás volt a párisi nagy opera-szinházban. A „Hugonot- 
ták “-at adták Patti Adelina közreműködése mellett. Az előadás 
38,500 frank tiszta jövedelmet hozott be. Épen ez időtájban volt 
Párisban Konstantin orosz nagyherczeg is, a ki azonban a szt.- 
pétervári kormány által haza hivatott, nehogy jelenléte az ope­
rában Németország ellen intézett tüntetésnek magyaráztassék. A 
nagyherczeg csakugyan elhagyta az előadás napján a franczia 
fővárost, hanem azért páholyát mégis 10,000 frankkal váltotta 
meg. Konstantin nővére, Mária nagyherczegnő azonban, ki 
franczia rokonszenvéről ismeretes és ki Sz.-Pétervárott nem egy 
kellemetlen órát okozott a német követnek, Reuss herczegnek, 
jelen volt az előadáson.
*** (Móltlce a háborúról.) Rosset Camislenak. „Az 1791— 
1794-diki önkénytesek“ czimü munkáját németre fordította 
Braun képviselő s egy példányt megküldött Malikénak is, ki 
megköszönvén a figyelmet, levelében többi közt ezt irta a fordi- 
tónak : „Igen szomorú dolog, ha hadsergek kénytelenek egymást 
fölkonczolni, de hát nem kell a népeket egymás ellen uszitni; ez 
nem a czivílizáczió haladása, hanem visszaesés a barbarizmusba.“
*** (A Nilus forrásainak) megközelítésére nevezetes lépés 
történt. Gordon ezredes, kire az egyptomi alkirály a felső Nilus 
környéke rabszolgáinak felszabadítását bizta, Sobatig, a hason­
nevű folyó torkolatáig nyomult előre, hol közel 500 személyt 
szabadított fel. Gordon meghatározta e folyó valódi irányát, mely 
eddig hibásan volt a térképeken, s kiderité, hogy az nagy 
mértékben hajózható. Gordon emberei arabok, kiknek nagy ré­
szét fegyenczek képezik, miután másféle nép az öldöklő égalj be­
utazására nem találkozott volna. Gordont most több oldalról ké­
rik, hogy kutatásait folytassa.
(A  magyarok történelme franczia nyelven.) Sayous Ede, 
a több magyar tárgyú munkájáról közönségünk előtt is ismeretes 
franczia iró, tagja a Kisfaludy-társaságnak, ily czimü müvot 
adott ki legközelebb : „A magyarok történetének ősi és pogány 
korszaka.“ E munka csak első része a magyarok átalános törté­
netének, melyen Sayous már 7 óv óta dolgozik, s melynek érde­
kében már ismételten meglátogatta hazánkat, Az első rész a be­
vezetésen kivül a következő fejezeteket tartalmazza : 1. A ma­
gyar nép eredete a történelem szempontjából. 2. A magyar nép 
eredete a faj és nyelv szempontjából. 3. A magyar föld Árpád 
hódításai előtt és azok idején. 4. A hadjáratok és a vereségek 
korszaka. 5. Vallásos es politikai állapotok.
*** (Néppalota.) Triestben a „Societa Umanitaria“ nagy­
szerű palotát akar emelni a nép számára, melynek költsége
összesen 200,000 frtra terveztetik. Az erre szükséges pénzt 2000 
darab 100 frtos részvény által akarják összehozni, mely tőke 
4%  mellett kamatoztatva, lassankint törlesztetnék, s törlesz­
tése után az épület a község birtokába menne át. A ház négy 
emeletes lesz, lesz benne népkonyha, ingyenes gőzmosoda, ingye­
nes népfürdő, szobák egy és két ágygyal, 's még ingyenes háló­
helyek is.
*** (Külföldi vegyesek.) B é c s mellett a lainzi erdőben va­
sárnap reggel báró Stein és Bagya huszárfőhadnagyok párbajt 
vívtak, s az utóbbit egy fejébe fúródott golyó megölte. — K i n- 
k e 1 Gottfrid hires német költő a „Gegenwart“-bán igen nagy 
elismeréssel ir Aigner Lajos „Ungarische Volksdichtungen“ 
czimü füzetéről. — A „N o r d d e u t s c h e Z e i t  u n g“ Jókai 
„Kőszívű ember fiai“-ról irván, többi közt azt jegyzi m eg: „Né­
metországnak nincs olyan irója, minő Jókai a magyarnak, tud­
niillik ki nemzetének szívverését oly híven tudná visszatükrözni.
; — A „ S c h l e s i s c h e  Z e i t u n g “ mutatványt közölt Jókai 
„Fekete gyémántjai “-ból. — A „ S p e a n e r ’s c h e  Z e i t  u n  g“- 
ban Bauer Hugó „Walter Scott, Sealsfield és Jókai“ czimü czik- 
ket irt. — A l o n d o n i  földrajzi társulat fölkérte Payert, hogy 
az északsarki expediczióról leirást küldjön a társulatnak, mely 
annak gyűlésén fogna felolvastatni; vagy személyesen menjen el 
Angliába, s maga tartson felolvasást az expediczióról. — 
Az a l g í r i  égaljtani társaság gróf Wilczeket, Payert, Wey- 
prechtet és dr. Kepest tiszteleti tagjává választotta. — L o n ­
d o n b a n ,  operettekben, tetszés mellett énekelget egy „szép ma­
gyar nő“, D'Anco, a kit idehaza bizonyosan Dankónak hívtak. — 
S t e t t i n b e n  múlt vasárnap délben ünnepélyesen leplezték le 
Prutz Róbert költő siremlékét.
Megbízások tára.
A zon t. előfizetőinket, a k ik  e hét folytában magán­
levelet kaptak tőlem, tisztelettel kérem, hogy az abban fog­
laltakat figyelm ükre méltatni szíveskedjenek.
K a s s á r a  S. M. urhölgynek : Könyv- és műlapmellékle­
tünk e héten készül el és akkor azonnal szét fogom küldeni.
U j -S z i v a c z r a G. Ny. M. úrnőnek : El van küldve.
S z a m o s u j v á r ’r a S .  G. úrnőnek : Küldeményét ponto­
san vettem.
S z a r v a s r a N. E. urhölgynek : Ára 16 frt.
T e m e s v á r r a  A. I urhölgynek : Postára van adva.
0  z d i g y á r b a H. V. úrnőnek: Szívesen végeztem meg­
bízását.
M. T ú r r a  0 . K. urhölgynek : A fekete posztó legalkal­
masabb e czélra.
K o l o z s v á r r a  M. G. urhölgynek: El van küldve.
S z a t m á r  r  a D. J. urnák : Magánlevelet irtam.
B e r e g s z á s z r a  A. Gy. úrnőnek: 40—50 frton elég csi­
nosát kaphatni.
K o m á r o m b a B .  J. urhölgynek: Köszönettel vettem.
S z o l n o k r a  K. K. úrnőnek : Pontosan vettem.
G y ő r b e  Sz. K. urhölgynek: Még e héten készül el, és 
azonnal postára teszem.
B ó k a j r  a F. M. urhölgynek : Vettem becses sorait és el­
küldtem a kívántakat. Egy-egy régibb műlap ára 40 kr.
C s ó o r r  a P. S. E. úrnőnek . Fogadja szives tiszteletemet.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Hatvani-uteza 13. sz. Budapesten.
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S z a tm á r  október 27-dikóu 1874. (Eredeti levél.) — S z í ­
n é s z e t .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Színházunkat a téli idényre 
Krecsányi Ignácz vette ki, legújabban szervezett dráma-, nép­
színmű- és operette színtársulatával, melynek tagjai, mint előre 
bejelenté, a legkitűnőbb vidéki erők — lesznek.
Előadásait még e hó elején megkezdte ; a közönség, mely 
már rég ohajtott egy jó társulatot, úgy látszik, meg van elégedve, 
s e megelégedést a szorgalmas igazgató is igyekszik kiérdemelni, 
a mennyiben több uj darabot hoz színre, melynek nemcsak új­
donsága, de kitűnősége is vonzza a közönséget. így októberhó 
10-dikén Dóczy „Csók“-ját, 17-dikén Pyathatásos drámáját : „A 
párisi rongyszedő“-t, 22-dikén a „V alériá it, Szigligeti tragoe- 
diáját adatta elő, s tb .; csakhogy fájdalom, ezek mellett sok elavult 
darab is megfordul a színpadon. Közönségünk minden darabot 
élénk figyelemmel kisér s ha van, mi dicséretet érdemel, a dicsé­
retben, kitüntetésben nem fukar; de ha oly dolgokat lát, mint 
„Szép Helénádban Kalchas bohócz ugrándozását, vagy a „Fok- 
ról-fokrá“-ban kilencz pohár sörnek egyhuzamban való megivását,
1'- vagy mint a különben szépen sikerült „Csók11-bán a határt nem 
ismerő csókolódzást, bizony nem hagyja szó nélkül.
Kiválóbb tehetségek, az eddigiekből Ítélve, Bágyoni, Szabó 
-----  Ödön, Hetényi Antónia, Tokayné, Toldy, Krecsányiné. Krecsá­
nyi Flóra, Dálnokyné.
A jutalomjátékok is megkezdődtek, melyekről, mint oly 
darabakról, melyekben e jutalmazottak leginkább kitesznek ma­
gukért, jövő levelemben részletesebben szólandok. n. j.
A sa e n ta u ta li  kastély — Selmecz mellett, — egy idő óta 
igen élénk. Ott tartózkodnak: Koburg herczeg és családja, köz­
tük József főherczeg neje és három gyermeke, továbbá két kis 
brazíliai unoka. A társalgás rendesen magyar s most már a her­
czeg is (József főherczeg apósa) háromévi tanulás után tud be­
szélni magyarul. A brazíliai trónörökösre és testvérkéjére is el­
ragadt a magyar szó József főherczeg gyermekeiről. A kör­
nyékre nézve a herczegi család ott tartózkodása anyagi tekintet­
ben is igen előnyös. Naponkint kétszáz tojás, tizenhat kenyér, 
tiz font vaj, fél mázsa marhahús, sat. fogy el a kastélyban.
G y ő rö tt „ Krajczár-egylet“ czim alatt a szegény iskolásgyer- 
mekeknek tankönyvvel leendő segélyezése végett egyletalapitás 
hozatott javaslatba, épen olyan, a milyent a derék Ságh József a 
fővárosban tervez. A javaslat igen czélszerü és pártolásra méltó, 
annyival inkább, mivel a múlt évben is 3600 tanköteles gyermek 
volt Győrött és vidékén olyan, kiknek a szükséges tankönyvük 
hiányzott.
B a la ssa -G y a rm a to n  öt osztályú felekezet nélküli iskola 
nyilt meg s a jövő tanévre már alkalmasint létre jő a fensőbb 
polgári iskola is, melyre (tanárok fizetésére) a „nógrádi nemzeti
intézet'1 értékpapírokban huszonötezer forintot adott, mig tel­
ket gróf Zichytől fognak kérni.
Esztergouiban Köpödi János ottaui lakos májushó végén 
szőlejében, mintegy kétlábnyi agyag- földréteg alatt, egy őslény 
csontvázának óriási méretű töredékeire bukkant. Beszédes Kál­
mán festész s a földtani társulat levelező tagja, ki tavaly szintén 
Esztergom környékén két rhinoceros csontvázmaradványait ta ­
lálta és a földtani-társulatnak ajándékozta, ezen leletet is átadta 
dr. Szabó József egyetemi tanárnak, a földtani-társulat alelnö- 
kének, ki arról a társulat legközelebbi szakülésén értekezni fog.
Ungban egy érdekes por van most; Solyák Vazul sztav- 
uai lakos jelenté föl Linyko Jacko lakostársát, mint a kivel 
1848-ban a falu határában megtalálták azt a pénzösszeget, me­
lyet a Lenkeyvel hazaszökött huszárszázad vesztett e l ; de őt 
Linyko megrövidítette, tehát most azt kívánja, hogy a talált pénzt 
vegyék el tőle.
Sopronniegyéböl Írják, hogy néhány faluban a learatott 
árpaföldeken ismét kinőtt az árpa és szépen kezd fejlődni, úgy, 
hogy ha a szép őszi napok tovább tartanak, annyira meg fog érni 
az árpa, hogy másodszor is aratni lehet. Különben hasonló eset 
foidult elő 1834-ben is Sopronmegyében. Ugyancsak e megye 
némely vidékén az eper megint érett.
Vidéki vegyesek A g ö d ö 11 ő i kerület baloldali válasz­
tói idősb Fáy Bélát léptették föl jelöltjökül. — B e r e g s z á ­
sz  o n november 5-dikén az oda érkező dr. Kepes tiszteletére 
diszlakomát adnak. — K e c s k e m é t  városa a közművelődés 
ügyének valódi szolgálatot tett, midőn az ottani leánynövel- 
déket a kor igényeinek megfelelőleg átalakította — A z o n  
k á p o l n a ,  melyben Henszlman Mátyás király földi maradvá­
nyait gyamtotta, e napokban Székesfehérváron felnyittatott. A 
kápolna azonban üres volt. -  A n ó g r á d i  Vadkerten két nap 
a a t t  ház égett le sopronmegyei Felső-Lászlón pedig 125 
a kár mintegy kilenczvenezer forint.ház hamvadt el
Különfélék,
i !*! [Egv^ a^as la t<>nai személyiség) Bécsben 30 pár posta- 
! a,a“  ° ,a^° ’ P°stai sz°lgálatokra vannak szánva s van köz- 
iU, i° r !  !!’ ^ ,az ostjrom alkalmával Párisban nagy szolga-
bogI 6 tóUmk i! * * * *  
, , * (külföldi vegyesek.) P a y e r  sarkutazó a bécsi lanok-
képek^netn jók f h í  1 Ferencz' József földrö1 eddiS kódolt tér­
halt meg a lat ’í6'* “  Loudonbau « napokban
S »laterna magica* és ködképek feltalálója: a 93 évet
I Előiíetési dij (illetményekkel): |  Szerkesztői s kiadói iroda : t  a a  I H ayonkinti színezett d ivat- \ t
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i  12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m filapért 30-30  k r I  _ e m ele t. | 1-geíén £ m inden  szü k sé g e s  h im zetra jzok k a l. A m eg h ozata la  fé lé v i já r a tá s i k ö t e le z te té s j  ^
|  és  e g y -e g y  k ö te t  k ön y v m e llé k le té rt  J Hirdetések dija : *  18*4 | Évenfcint k é t  törté n e lm i m ülap és í  fo g la l m agában  a la p  irán yá b an . J
| 15 kr. | E g y  4 -sze r  h a sá b o zo tt  «őrért. 8 kr. | | t iz en k ét  k ö te t  k ön y v m e llé k le tte l. J  J
Véget értek az ünne­
pélyek, elmúlt a kitün­
tetések zaja, a mi a 
legújabb argonautákat 
szerencsés visszaérkezé­
sük után lépten-nyomon 
ü ldözte, és midőn a 
lelkesedés habjai rendes 
medrükbe visszatértek, 
csak akkor róvjuk le mi 
is a tisztelet adóját a 
bátor utazók iránt, be­
mutatván közülök an­
nak arczképét, a kire 
mi különösen büszkék 
lehetünk, mert ujabb 
hirt és hecsületet szer­
zett hazánknak, mely 
egyszersmind az ő ha­
zája is. Felhozhatnék e 
késedelem mentegeté- 
sére azt a körülményt, 
hogy a kőrajzi arczkép 
elkészítésére csaknem 
annyi hét szükséges, 
mint a hány nap alatt a 
fametszet elkészül, de 
— miért tagadnók — 
némi szándékossággal is 
maradtunk mi utoljára 
tisztelgésünkkel. Töké­
letesen értjük a nagy 
közönség elragadtatását 
e férfiak viszontlátására,
a kik hősi elszántsággal 
neki indultak, azt sem 
tudva, hová, oda, „ahol 
a madár sem já r“, egy 
uj világ fölfedezésére, 
egyszerre eltűntek, sen­
ki sem tudta, hová let­
tek, két éven át semmi 
legkisebb hirnem  érke­
zett felülök, már azt 
hitték, örökre odavesz­
tek és fölszerelték a 
hajókat, hogy fölkere­
sésükre induljanak, mi­
dőn a föld véghatárán 
újra előkerülnek; két 
évig el voltak szakítva a 
világtól, és életben ma­
radtak, épen és egész­
ségesen léptek ki újra 
a földre, nemcsak, ha­
nem uj földrészeket is 
fedeztek föl; kopár, örö­
kös halálra elkárhozott 
földrészeket, igaz, de ez 
még fokozta a nagy tö­
megek érdeklődését és 
lelkesedését irántuk ; az 
az újonnan fölfedezett 
földrész csak lelkűknek 
szerezhetett gyönyörű­
séget, testüknek csak 
ujabb fáradalmakat és 
gyötrelmeket szerzett;
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Dr,  K é p e s  G y u l a .
u t a t  törni maguknak hozzá óriási jégtorlaszok között; bejárni ez 
ember nemlátta vidéket világteremtés ótai jéghegyek között,azután 
visszaküzködni az egyetlen talpalatnyi térségre, mely egyedül ótal- 
rnat adhat a mindenfelül környékező dermesztő halál ellen, és ez 
egyetlen kicsi térség is csak egy darab fa, beékelve feneketlen 
jégbe, s ott rekedni hónapokig, tétlenül, reménytelenül, és azután 
onnan is kiiizetvén, nekiindulni e rengeteg semmivé-lételnek, 
egyik jégtábláról a másikra, egymást vonszolva, és sokszor nap­
estig való vérfacsaró munka mellett alig egy órányi utat ha­
ladva, és azért mégis egy perczig el nem fáradva sem a mun­
kában, sem a reményben; csuda-e, hogy a nép, mely annyira fogé­
kony a rendkivüliség iránt, határt nem ismert elragadtatásában, 
midőn ilyen embereket szemtől szembe láthatott ?
Hanem azért azt hiszem, hogy maguk a bátor utazók, a 
milyen jól eshetett nekik a kitüntetés, épugy örülnek, hogy már 
átestek rajta. A ki olyan útra elszánja magát, bizonyára nem 
azért teszi, hogy az utczai népség éljenei torlaszolják el ú tját; 
magasabb czélok lebegnek az ilyen ember szeme előtt; el­
indulni a jégvilágba, megtudni, ha váljon lehet-e ott helyet ta ­
lálni az emberi lélek számára ! — én megvagyok győződve, hogy 
visszatérvén, legszívesebben szerettek volna visszavonulni vala­
mely csendes magányba és elgondolkodni az átélteken, melyeken 
csak most, hogy túl vannak rajta, tudnak igazában gondol­
kodni ; akkor, az egy irtózat közepett, az bizonyára lehetetlen 
vo lt; mikor pillanatról pillanatra a léteiért kell küzdeni, akkor 
nem igen van az embernek sem tegnapa, sem holnapa: lelke 
csak a jelent látja, és ez az ő szerencséje, mert csak úgy lehet 
ereje a rémitő jelen keresztülküzdésére; csak egyetlen pillana­
tig ha elcsügged, örökre el van veszve. Mikor a mi utazóink már 
arra nézve is tisztában voltak, hogy mit fognak csinálni azon 
esetben, ha semmiképen nem sükerül nekik kiszabadulni a jég- 
tömlöczből! Egyszerűen csak lefogják egymást gyilkolni; utósó 
lett volna Payer; igy beszélte el ezt maga Payer az estélyen, a 
mit Vámbéry adott tiszteletükre ; milyen nagyba vehették akkor 
azt a zsivalygó lármát, melylyel uton-utfélen megörvendeztet­
ték őket!
Most is tehát csak a feletti örömünket akarjuk kifejezni, 
hogy a bátor csapat egyik tagja magyar, és pedig nemcsak 
születésére, hanem lelkületére nézve is. Mindenek előtt az, hogy 
„vig czimbora“, mindenek előtt azért, mivel egyrészt ezen szép 
tulajdonságának köszönheté, hogy a dicsőséges vállalatba való 
részvételre bocsáttatott; valamennyi jelentkező orvos közül, és 
azok száma jól megütötte a háromszázat, egyedül csak ő benne 
volt meg az a ritka istenadomány, hogy soha életében sem lát­
ták szomorúan, hanem mindig csak jókedvűen. Ha csak hölgyek 
társaságában lett volna az ; csinos fiú és még csak 25 éves volt 
akkor ; de férfiak körében is, a legkomolyabb tárgyak megvita­
tása közben, mikor a férfiak olyan könnyen „tüzbe jönnek“, öt 
nem lehetett kihozni jókedvéből, és épen ilyen kedély való or­
vosnak ilyen útra. Nem csak a test, hanem a lélek is könnyen 
megbetegedhetik ilyen utón, elfásulhat a borzadalom vagy az 
unalomtól, és ez ellen nincsen orvosság a gyógytárban, és csak is 
az orvos lelkülete segíthet.
Ámde a jókedv legtöbb esetben könyelmüséggel szokott 
járni, és akkor a mennyit használ egyfelül, tízszer annyit árt 
másfelül; csupa jókedvből elfeledkezik az élet komolyabb köve­
telményeiről és kötelességeiről; Kepes ellenkezőleg, a milyen 
jókedvű, ép annyira szilárd akaraterejü férfiú; valóságos magyar 
szívóssággal törekszik az egyszer kitűzött czél felé, nem ugyan 
a köznapiság vert utján, hanem annál nagyobb tűz- és erélylyel
a mint ezt mindjárt orvostanulói pályáján is mutatta. Ezekben 
az években a jó czimbora nem tartozott épen a legszorgalma­
sabb tanulók közé, sőt a rósz nyelvek tudni akarják, hogy sokkal 
több órája volt a bálokban, mint az egyetemen ; a tanulói évek 
vége felé tehát tanulótársai és tanárai tökéletesen egyetértet­
tek egymással arra nézve, hogy a „szép Kepes“ ez egyszer rutul 
ki fog kosaraztatni, az isten sem segítheti át az orvosi szigorla­
tokon, a melyek tudvalevőleg nagyon sok tanulást igényelnek. 
Hihetőleg a szép Kepesnek is sejtelme lehetett ezen rá várandó 
sorsról és a legutósó félév elején egyszerre csak eltűnt; keresték 
a mulatóhelyeken, hiába ; lakásán, ezt is zárva ta lá lták ; a jó 
pajtások már-már megbarátkoztak a gondolattal, hogy a bukás­
tól való szégyen elől szökött meg, Isten tudja, a világ melyik 
zugába; egyszerre csak hire terjed, hogy Kepes Gyula szigor­
latra jelentkezett! Az ám, nemcsak hogy meg nem szökött a 
szégyen elől, hanem inkább bátran sikra szállt a sükerért; hat 
hónapig tanult, csak hat hónapig, hanem ez aztán tanulás volt; 
letette a szigorlatot, mind a kettőt egyformán kitünően, és mi­
kor megvolt az orvostudori oklevél, mintha semmi sem történt 
volna, ismét csak az a vig fiú volt, a társaságok lelke, csakhogy 
most már a kórházakban is lehetett őt látni, sőt az egyik bécsi 
nyilvános kórházban rendes másodorvosnak is alkalmaztatta 
magát.
Itt aztán a tudomány emberei is közelebbről ismerkedtek 
meg vele, és a mint künn az életben a „vig czimborá“-t szeret­
ték, úgy itt hovatovább az erős akaratú, magasabb lelkületű 
férfit becsülték meg benne, és midőn arról volt szó, hogy az 
északi sarkutazókhoz orvosul akar csatlakozni, Becs legelső 
orvosi tekintélyei szólaltak föl mellette; egyfelül tehát a kedély, 
másfelül a képesség, és hozzá az aczél te s t; — egy évvel elindu­
lása előtt, 1871-ben, typhusba esett, eszméletlen hagymázállapo- 
tában egyszerre kiugrik az ágyból, neki az ablaknak és az első 
emeletről az utcza kövezetére veti m agát! Ép egészséges ember­
nek is halálos lett volna az ilyen ugrás, őt is halottként vitték 
vissza ágyába, hanem semmi baja sem lett, egy hónap alatt mind 
a borzasztó esést, mind a gyilkos betegséget úgy kiheverte, 
mintha nem is ő lett volna -  igy választatott meg a mi fiatal 
hazankfia a sarkutazok orvosául, és hogy milyen szerencsés volt 
e választás, arról tanúságot tesz az a tisztelet, melylyel társai 
iránta viseltetnek, és ez jól érdemlett tisztelet, mert ilyen nélkü­
lözés- és viszontagságteljes két év alatt csak egyetlen embert 
vesztettek el.
--------— ------- —
Jiohlvilágos, csendes éjjel .
<| j | Í f  D e n g i  J á n o s t ó l .
J j U j io ld v i lá g o s ,  csendes éjjel 
Ü l a  nesztelen  vidéken  
*‘■<8^ Z ajtalanság csendes éje,
Öli mi kedves v a g y  te nékem  !
Z ajtalanság csendes éje,
Oh borulj rám, töltsd  be le lkem  ;
A V1% n a k  zugó hangját 
Szent öledbe’ elfelejtem .
1 orró keblem  vágya , titka,
K eljetek föl, szárnyra, szárnyra . . .
Nem vesz észre a v ilá g  most,
Elffcd az éj titkos árnya.
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Nem vesz észre a v ilá g  most, 
M ély álom ba’ szunyád régen . , 
Z ajfa lanság  csendes éje,
Oh mi k ed ves va g y  te n ék em !
-------  ribSÍVA —------ '
S z a b a d s á g v á g y .
Rudnyánszky Gizellától.
1, szerelem , e l szivem ből,
L é g y  belőle szám űzött,
D élibábos játékodat 
V elem  többé nem űzöd I
M essze tőlem  ezü st folyó,
B űvös álom, képzelem ,
C salfa ajkú  tündérleány,
F élre  tő lem , szerelem  !
N em  kell többé arany várad,
K ii gu nyhó is jó  nekem ,
Itt  lega lább  nyugalm am ’ és 
E nm agam at fellelem .
. . . S zólott ajkam  egykor hozzád  : 
„Arany sz iget lesz  lakásod,
Oda v iszlek, oh vesd  reám  
É letad ó  p illantásod.
S ziget körül ten ger lészen  
Örök csendes, h u llá  n nélkül,
H ol n incs ellen , és ha volt is :
E g y  szavadra mind kibékül.
Szivem  lesz  a  sz ig e t  és a 
C sendes ten ger  hő szerelm em  ;
Oda jöjj te ! minden vésztő l 
Ó va leszesz  hű sz ivem b en .“
íg y  szólt ajkam  . . .  és te  néztél 
H ideg sz ívvel, ném  a jkk al, 
Fájdalm am ra könyed sem  volt,
M ely peregne néha halkal.
. . .  E l, te  bűvös, c sa lfa  tündér,
F é lre , bolygó m écsv ilág  !
Az é letn ek  n agy  kertjében  
C salán v a g y  te  s nem  v irá g .
E l, szám űzlek  te  pártütö,
B árha trónom összedől,
Bár elvesztem  koronám at, 
S zám kivetlek  szivem ből.
Nem  borit el a sö tétség  
T e nélküled , szerelem  :
A  lem ondás fáklyájának  
Ö rökfénye lesz  velem  1
w
\  ii a g  y  ni a ni a.
— R ajz. —
H a j n a l k á t ó l .
— Szép voltam, sokan azt tartották, hogy igen is szép.
— No, Kordula, ne ránczigáld úgy a hajamat. Annyi bi­
zonyos, hogy tetszettem, igen nagyon tetszettem. Udvarlóm any-
nyi volt, mint a raj ; hogy mind szeretett-e ? nem merem állítani, 
de az szent igaz, hogy valamennyi megesküdött rá. Hiába moso­
lyogsz, édes Beatrix, mert nincs okod reá. Még nem jegyeztem 
meg, hogy ezelőtt negyven évvel történt mindez. Negyven év! 
Istenem, mennyi idő negyven év !
Hiszik-e önök, hogya ki igy beszélt, a jó öreg nagymama volt? 
Igen, a szelíd, vidám, jó, öreg nagymama, kinek szép, hosszú fe­
hér haját most bontotta szét a tükör előtt Kordula nagynéném. 
Én a pamlagon hevertem, mint afféle lomha lábadozó, ujjaimmal 
a falon függő szőnyegen doboltam, melynek már minden kis czi- 
rádáit ismertem. Ah, a ki nem feküdt ágyban két álló hónapig, 
az el sem képzeli, mire nem visz az unalom. E pillanatban, meg­
voltam róla győződve, hogy nem tehetek okosabbat, mint ha a 
falon dobolok és nézem a nagymamát, kinek szép fehér haja úgy 
tűnt fel előttem, mint egy csomó finoman kigerebenezett puha ken­
der. A nagymama nem volt szép,sőt ha igazságos akarok lenni, 
még csinos sem volt. de én igy ismertem őt, mióta csak em­
lékezni bírok, tehát másként képzelni sem tudom és épen 
igy szeretem őt, a mint van. Még pedig igen nagyon szeretem, 
mert nem kell azt képzelni, hogy az én nagymamám csak olyan, 
mint sok más, közönséges nagymama; oh nem ! 0  neki csak ar- 
cza redős, de szive annál fiatalabb; azután arczán sem lehet 
annyi redőt képzelni, hogy azt a szeretet ki ne simítaná. Szemei­
nek fénye sem veszett el, a lelki jóság ragyogóvá teszi azokat.
0  már hetven éves elmúlt, de azért a lelke most is tele van köl­
tészettel ; még mindig szereti a virágokat, a csattogó fülemülét, a 
szép, mély, lombos erdőt, a csörgedező patakot, és a tiszta, tavaszi 
verőfényt. Akár hányszor én vezetem őt karjaimon hegyen 
le, hegyen föl, felkeressük a régi, elhagyott romokat, kikeressük 
a régi feliratokat az összetört kődarabokon, s mindennek együtt 
örülünk, mint a gyermek. Ő épen úgy tud örülni, mint én, pedig 
én még csak tizenhat éves múltam, de azért együtt kaczagunk az 
első ibolyaszálnak és az első hópehelynek. Hisz mindebben any- 
nyi bájos, annyi kellemes van !
Nagymama nagyon vonzóan tud mesélni. Szeretem törté­
neteit, melyeknek hősei a r é g i ,  j ó  v i l á g b ó l  valók. Régi, jó 
világ! Ezen is mindig kaczagnom kell, mikor a nagymama ki­
mondja. El sem képzelné az ember, mit nevez ő j ó  v i l á g n a k .  
Mikor az emberek egymást majd felfalták; mikor egy em­
ber élete annyi volt, akár egy légyé; mikor az éhség dúlt, 
meg a pestis! Hanem persze, ő akkor fiatal volt, fiatal és szép, a 
sors viszályai nem is érintették tehát lelkét, csak a jónak ha­
tásai maradtak meg. Természet szerint tehát nem a világ volt 
jó, hanem az ő helyzete, de ő arról mit sem akar tudni, s ha 
százszor kezdené, mindig úgy fogja mondani; „Abban a régi, 
jó világban'1.
De ez nem hiba; nagymama szájába nagyon illenek e 
szavak. Épen olyan ő, mint egy régi foliáns, melynek lapjai 
majd egy századnak történetét őrzik. S még minő történeteket! 
Istenem, ha eszembe jut, hányszor megrikitott és hányszor 
megnevettetett apró történeteivel!
Most is, mig ujjaimmal a falon doboltam, s mig Kordula 
néném egy jó, nagy fésűvel, feltüzte szép, hosszú haját, láttam 
jól, azt várta csupán, mikor fogom kérve m ondani: — Nagy­
mama édes, na csak tovább !
De én nem szóltam. Nem én, hanem vállain keresztül ki­
néztem az ablakon ; oly gyönyörű, szép, tavaszi nap volt! Kis 
szobám egészen megtelt napsugárral. Ablakom felett zengett, 
csattogott a kanári-madár, asztalomon egy csomó jáczint és ibo­
lya illatozott, a levegő tele volt édes, tavaszi illatával, de az én
arc.zom annál jobban elborult, hiszen nem mehettem ki, egy
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nagy, életveszélyes betegség egészen kimerített, s bár veszélyen 
túl, de igen gyönge és bágyadt voltam, feküdnöm kellett, pedig 
már több hónapja fekszem. Hiszen már ismeretséget kötöttem 
minden kis legyecskével, mely füleimnél dong; ismerek minden 
csikót, mely szobám mennyezetén keresztül fut, és tudom, hogy 
nincs valami kétségbeejtőbb, mint egy szürkére festett szoba. 
Mindez oly fárasztó, oly kétségbeejtő, hogyne üdvözöltem 
volna hát az első napsugárt, mely fölkeresett; hogyne örül­
tem volna kis kanári-madaram első csattogó hangjának! 
Hisz úgy képzeltem, hogy már künn vagyok, éledek, repü­
lök, a mező illatos, zöld bársonyán heverek. Hogy a kép 
még tökéletesebb legyen, behunytam szemeimet, és odakép­
zeltem magamat egy mélységes, mély erdőbe, hol a csalogány 
zeng, a rigó fütyül, a vadgalamb búg, és ezer változó hang 
köszönti a reggelt, hol a lombok közt napsugarak hatnak 
be, és a bokrok alján tömérdek gyöngyvirág illatoz! Oh, beh 
pompás, oh beh nagyszerű! Egészen el voltam ragadtatva. Hisz 
nincs is valami elragadóbb, mint egy szép, napsugaras, illatos, 
tavaszi nap, mikor a lélek még ifjú, a sziv fogékony, a gondolat 
szabad. Oh, a lélek akkor olyan könnyű; mint a lepke szárnya, 
csak úgy illan, röppen ide oda; érte van a világ, és érte van a 
virág! Ki gondolna rá, hogy ez is, az is egyaránt múlandó, hogy 
az ég alatt semmi sem örök; hisz ime, a nagymama is ifjú volt, 
szép volt, szeretett, boldog volt, az ő lelke is röpkedett 
ide-tova. Ifjú volt! arcza sima, szemei ragyogók, haja fekete, 
ajka üde, mint a legtöbb fiatal leánynak. Esküdöztek neki égre 
földre, a mint azt az emberek most is megteszik, azután el is fe­
lejtették, a mint azt megteszik most is. Igen, nagymama is olyan 
volt, mint egy üde, tavaszi virág . . .  és most ? . . . Istenem, 
hogy a nagymama kétségbe nem esik, mikor a tükörbe néz ! Pe­
dig akár hányszor belenéz most is. Neki van hozzá bátorsága. 
Én megvallom, az ő helyén nem merném azt tenni. Mégis csak 
furcsa az, mikor az ember már mindent a háta megett hagyott. 
Mikor nincs többé jövője, csak múltja van. Épen úgy érezheti 
magát az ember, mint egy halálra itélt, kinek már többé semmi 
teendője az életben, s nem tudja, mikor, de mindig azt a nagy, 
végső proczesszust várja, a mely után még csak jól sem érezheti 
magát, mert hisz nem tudja, hogy túl van rajta. Mennyi erő, 
mennyi lelki nagyság kell ahoz, hogy valaki, a ki mindezeknek a 
tudatával bir, olyan vig, olyan örökké derült legyen, mint a 
nagymama ! Ez csak az igazi l e m o n d  ás, a többi mind csak 
gyermekjáték egy egész életen keresztül. Én nem bírnám ezt 
tenni, nem én, fellázadnék a természet ellen, követelném jogo - 
mát t i  le : azt kiálltanám neki. „Olyan akarok lenni, mint te ; 
nem akarom bevégezni sohasem, vagy ha bevégeztem, újra aka­
rom kezdeni az életet, és igy tovább . . . mindig, mindig !“ — 
De én, oh, hála az égnek, én még ifjú vagyok, elmém üde, szi­
vem sebesen ver, a vér lázasan lüktet, lelkemben egy egész min- 
denséget biiok, mely egészen sajátom, s igy rám nézve örök . . . 
s igy is fog az lenni mindig ; én nem leszek, — nem akarok le­
mondani, — nem leszek nagymama. Szegény nagymama!
De ah, lelkem, ez a könnyű lepke, hová tért a szép, gyöngy­
virágos erdőből! Pedig az nekem való, az ! Hogy elrejthessem 
arczomat közéje, elrejthessem, hogy ne erezzek semmi mást, csak 
édes, kábító, lelket átjáró illatát. Hogy ne lássak semmi mást, 
csak a lombok közt átcsillanó, fényes nap sugarát, e drága, édes 
sugarakat, melyek oly jótékony meleggel árasztják el egész va­
lómat. Oh, mennyi báj, mennyi költészet van mindenütt! Sokért 
nem adnám, hogy élek !
Valaki nyájasan megérintette arczomat. Nem a nagymama 
volt. Egy sokkal melegebb, puhább kéz, mely úgy remegett a
mig végigsimította. Egy nyájas arcz mosolygott reám, sugárzó te­
kintetével szemeimet keresve, két forró ajak susogta nevemet, 
és a ki igy arczomba mosolygott, s szelíden simogatta homlo­
kom, nem volt senki más, mint a doktor bácsi. Kedves jó doktor 
bácsi! ő gyógyított meg, de én haragszom rá érte. Olyan fia­
tal, s már is olyan gonosz; meggyógyított s most mosolyog fe­
lettem. Gyanítja a kópé, hogy nem akarok nagymama lenni, te ­
hát csak azért is feleségül vesz. Éa nem mennék hozzá, de na­
gyon nyájasan tud kérni; olyan szívre hatóan beszél, hogy lehe­
tetlen rajta meg nem indulni. Azután szép, selyem, szőke sza- 
kála van, mikor arczomat érinti, akár csak egy csomó gyöngyvi - 
rá g ; szemei kékek, mint az ibolya, én pedig élek-halok mind a 
kettőért !
Nőül megyek hozzá. Csak azért is boszut állok rajta. Mért 
gyógyított meg? Hisz nem akarok nagymama lenni!
- —«SSSSlVr~ -
S z e r e l e m  é s  b o s z u.
(Beszély.)
E l e k t ő l .
(F o lytatás.)
A soha nem lankadó éj megjelent s baburkolá az egész 
vidéket . . .
Elhalt a nappali z a j; megszűnt a vig madárdalolás; csak 
a csillagok jelentek meg s ott susogták egymás közt a napi ese­
ményeket. Szemeik bekalandozák a földet s ha búslakodó nőre, 
vagy szívfájdalomban szenvedő ifjúra találtak, nem ámulának 
e l . . . hiszen a szerelem a szívben benn terem.
Eltűnt a tavasz, s elvitte a nyarat is. Versengve hulltak 
alá a megsárgult falevelek s elboriták a nem rég viruló vidéket 
. . . eljött a ősz.
Messze, messze térségeken lehetett látni, mint gyűltek ösz-
sze a gyászszinü fecskék a láthatatlan magasságban, s a zajongó
lég csak egy hangot hordott utánuk -  szomorú bucsu-csi- 
csergésüket.
Egy barlang volt a messze terülő hegységben, Kárpát 
bérczei közt — igen mélyen az erdő bensejében . . . mintha 
csak az erdő szive volt volna.
, S e kisded barlangot két lény lakta. Szomorú volt megje­
lenésük, de még szomorúbb távozásuk.
, Mindkettő nő vala. Negyven év körül az egyik, s 16 éves a
EUciSlK.
Míg a fiatal leány izmos, sugár, s kitűnő szépségű ; az öre­
gebb koz^p testalkattal s a fiatalhoz hasonló ábrázattal bír, me­
lyen meglátszottak a szenvedés vonásai.
1 Októberi nap volt. Az ég királya már búcsúzni készült, s
barlan^bels^jébe.SZan ^  * k°m°rUl0 táj° U S beSÜtÖtt a
ío í •• i az idősb nő, fülrezzenve álmából, —
j r közelebb s légy segélyemre, hadd gyönyörködjem a nap fen­
s é g e s  s u g a r a x b a n  • • • lőhet, a  sors nem enged! megérnem
többe e nagy szerencsét.
• t szökött fel merengéséből a fiatal hölgy és
S1C, 6 )e eg an>ján segiteni, mialatt szemei könyekkel telé­nek meg.
Oh anyám! Csak ezt, csak ezt ne említsd; te engem el 
nem hagyhatsz . .  . Qh, mit tehetek tenélküled !
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— Imádkozliatol! — felelt gyönge hangon az anya; — vala­
mint imádkoznod is kell, mert Isten végtelenül jó vo lt; minket 
csodálatosan megszabadított s máig fentartott. Azonban leá­
nyom, már én erőtlenedem s nem akarnék meghalni, mig . . .  — 
s itt elhalt szava, a zokogás elfojtotta.
— Oh anyám, fájdalmas volt nekem ez életben minden 
perez; jól emlékezem, kicsiny valék s itt e fűben játszadoztam, 
midőn te sokszor, de sokszor megállva lakunk bejáratánál, reám 
szegzéd tekintetedet s e szót rebegték ajkaid : „Szegényke . . . 
szegényke“ ! s nekem félben kellett hagynom játékomat s zokog­
nom, mert te is zokogtál . . .  Oh mondd, miért titkolod előttem e 
szomorúság okát ?! Én vagyok szerető leányod, egyetlened az ég 
alatt. Én veled valék szenvedéseid közepette; vigasztaltalak, bá­
torítottalak, betegségedben ápoltalak . . . s nem érdemleném 
meg ezért bizalmadat ?
S az anya ismét reá szegzé tekintetét s nem szólhatott.
Fájt a leány szivének e jelenet, anyja keblére borult . . . 
s együtt zokogtak.
— Leányom, — szólt, csakhamar erőt véve magán az anya,
— erőtlen vagyok, különben boszum megelőzné halálomat.
— Anyám ! én vagyok egyetlen leányod. Érettem küzdöt­
tél, fáradtál, érettem szenvedtél; én leszek az, ki magamat meg- 
boszulom, csak szólj, esküszöm e szent perezre, melynél becsesebb : 
még nem vala előttem, mióta itt a világtól elhagyatva, napjaimat 
elbusuiom. Szegény leány, ha sejted a jövőt, talán hallgatni fogsz. 
Jegyezd meg jól most mondott zordon szavaidat! Én szerettelek s 
örökké is szeretni foglak s illő, hogy te is szeress . . . szolgál­
tam neked, s illő, hogy te is szolgálj nekem. Én beszélni fogok, 
de mindenre jól figyelj.
Elálltak a leánynak könyei; két csepp maradt csak gyö­
nyörű szemeiben, hogy megtörje a kiözönlő örömsugarakat.
Keble örömtől dagadozott, s a hála és szolgálat rögtön 
nyilvánuló jele egy kézcsók lön.
— Tizenhat éve,— igy szól az anya,— de még jól emlékezem 
reá, hogy boldog valék, mert volt, ki szeretett, vagy legalább, a 
ki által szerettetni véltem m agam at; boldog valék, mert volt 
egy hajlék, a hová megvonulhattam, s voltak, kik csak szavaimat 
lesték, hogy parancsaimat azonnal teljesítsék; mert neje valék 
egy férfiúnak, ki gazdag s nemes családból származott, s e fér­
fiú Honti Béla s a neje, vagyis én Tölgyi Mária.
Oh, boldog időket éltem akkor s nem hittem, hogy ily nyo­
morba sülyedhetek.
Férjem harc.zolni ment, egy évig volt oda s azalatt semmi 
hirt nem hallottam felőle.
Egy szomorú péntek napon egészen elmerengve ültem szo­
bámban. Iszonyú vihar volt készülőben, s lelkem fájt, hogy 
férjemet biztosságban nem tudhatom. Kitekinték, s előttem dü- 
hönge e természet . . . midőn egy szolga berohanva szobámba, 
megszakitá merengésem fonalát:
— Kegyes úrnőm, lovasok száguldanak lakunk felé; talán 
megérkezett kegyes urunk, — s ezt mondva, a messze távolba 
mutatott.
Képzelheted örömömet; egészen megujult minden erőm ; 
fiatalabbnak képzelem magamat, gyorsan osztogatám a parancsot, 
hogy férjemet szépén fogadhassam.
S mi vagy te sors í* !!
Egy tengeri hajó, mely épen akkor meríti el kormányosát, 
midőn az a legszilárdabb állást képzeli magának.
Egy vészmadár, mely akkor jön el hallatni szózatát, mi­
dőn azt senki sem képzeli.
Igen! Azt hivém, örömben úszom, s a fájdalmak tengerébe 
merültem ; — s itt zokogásban tört ki . . .
— Poroszlók jöttek, — folytatá hosszú szünet után, — s el- 
hozák atyád halálának hírét s egyszersmind egy iratot, mely 
megfosztott birtokomtól s földönfutóvá tőn . . .
Egy éjt lehetett még csak lakomban töltenem s azután . . . 
szava elhalt a zokogás miatt. — A h! miért is teremtó az Ur az em­
berben a kicsiny szivet ?! . . . Miért is teremté az embert érzé­
kenynek ?! . . . Miért nem teremté érzéketlennek ? ! . . . Olyanná, 
mint a követ, mely annál erősebben ü t, minél erősebben 
dobják . . .
El . . . el, elfutnom a nagy világba ! — folytatá, ismét hosz- 
szu zokogás után.
A várat egy gonosz lelkű nyerte el, ki még azon nap érez­
tető velem alávalóságát s kegyetlen voltát . . .
Nem töltöttem ki az éjt, leányom! Elrohantam a végtelen 
zivatarba! . . . sokáig futottam . . . igen sokáig, végre elhagyott 
eszméletem . . . s e  barlangban viradtam f e l . . . egy igen szép 
reggelre.
Ez az én öregségem története . . . melyhez csatold még 
jelen keserves helyzetemet . . . Oh leányom! . . . Csak te ne 
( légy oly boldogtalan . . . mint . . . én . . . valék.
Itt bevégzé beszéde fonalát. Egészen elhagyta ereje. Vég- 
képen kimerült.
Az egész test mozdulatlanul nyugovók, csak a szemek mo­
zogtak még . . .  az eget keresték . . .  a magasba valának irá­
nyozva.
Végre megnehezültek a szempillák is s elfödék a bágyadt 
szemeket . . .  az anya mélyen aluvék . . . s szegény leány . . . 
fájdalmas leírni . . . .  odahagyva a barlangot, átadá magát 
a zokogásnak . . .  s az egész erdő visszhangozott panaszhang­
jaitól . . .
Anyját nem merte háborgatni, pedig még valamit nem tu­
dott . . . hogy magát megboszulhassa . . .  a gonoszlelkü nevét.
Éjfél volt . . .  a szél végig sivitott a kísértetiesen sötétlő 
fák ormain . . . s meg-megrázta azokat, mintha dühében tövestül 
kitépni akarná . . .  A bagoly vésztjóslólag hallata olykor rémes 
szózatát . . .  itt . . .  ott . .  . egy varjú is felzudult iszonytató ki­
áltásával . . .  s oly rémes volt ez az élőre . . .  a barlang lakó­
jára  . . .
Csakhamar feltűnt a hold is s oly szép szeliden ragyogott 
a tarka égboltozaton. — Messze, messze tőle látni lehetett 
egy-egy csillagot . . . úgy fénylett ott ezüst pompájában, úgy 
tündökölt, mint valami ékes királynő.
Úgy küzdött ott a véghetlen magasban . . . gyakran egé­
szen előtörtek féoysugarai, s úgy fénylettek ott, mintha el­
akarnák homályositani anyjukét . . .  a ho ld é t. . .
Távol, igen távol a sötét keleten ép e pillanatban ro­
hant le egy igen fényes csillag . . . oly sebesen futott és tova 
tűnt! . . .
Ugyan kié lehetett ?! . . .
A barlang fiatal lakója igen szomorú . . . Elhagyta már 
zokogása . . . érzéketlen lett már . . .  ott térdel haldokló anyja 
előtt . . . gyakran reá borul s csókjaival halmozza e l . . .  s csak 
azt rebegik szüntelen a jkai: „Ne hagyj e l . . .  ne hagyj el . . . 
jó anyám!“
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S a haldokló föl . . . fölveti szemeit . . . végig néz kedves 
leányán . . . s egy elfojtott sóhaj s könyes szemek e szomorú 
pillanat eredményei. . .
O h! . . . mily boldog is az, ki még nem érezé, mi a ked­
vesnek halála . . . mily sok hálával tartozik az ég Urának . . . 
azt ki nem mondhatni!! . . .
— Leányom ! — szólt végre töredezett hangon, — megha­
lok . . . igen . . . meghalok.
De még ne hagyj itt . . . beszélnem kell veled, mielőtt 
örökre . . . örökre elhagynálak . . .  Ne távozzál oldalom mellől 
. . . egynéhány perez . . . s egészen magad maradsz.
A leáDy nem szólott . . . már nem volt képes . . . szemei 
egy pontra valának szegezve . . . mint kőszobor állt ott s várta 
haldokló anyja szavait.
— Hallottad történetünket, — folytatá az anya; — a férfiú 
atyád vetélytársa volt, s atyádat megölte . . . s hogy rajtam ma­
gát megboszulhassa, megfosztott vagyonomtól . . . ő volt azon 
gonosz, kinek jelen helyzetemet, eddigi szenvedéseimet köszön­
hetem . . . s a kiért ily nyomorban halok meg . . . s most . . . 
leányom, mit szólsz ?! — s merev szemekkel várta a leány 
szavait.
— Anyám ! . . .  ne félj . . . sokat szenvedtünk, mig ő, lehet, 
boldogságban tölté napjait . . .  oh de ne félj . . . e kar lesz 
az, mely magát legkedvesebbjeért iszonyúan meg fogja bo- 
szulni . . .
— Elég . . . leányom! Jól figyelj, emlékezzél arra, mit 
haldokló anyádnak fogadtál . . . szent ezen eskü . . . szentebb, 
mint bármi más . . .
— Szavamat megtartom ; esküszöm azon tiszta szeretetre, 
melylyel éltemben irántad viseltetém. . . . Hagyjon el anyai ál­
dásod, ha nem . . .
— Köszönöm leányom, — mondá gyönge hangon a beteg,
— most . . .  örömmel halok meg . . . Isten . . .  ég Istene! . . .  ki 
eddig oly csodálatosan megőrzöttél kedves leányommal együtt 
. . o h ! segéld meg ő t . . . ne . . . hagyd . . . e l ! — többet nem 
szólhatott . . .
Nem birta már a nagy fájdalmat a leány . . . össze - 
rogyott . . .
Most nagyot süvöltött a szól, és süvöltését rémesen vissz- 
hangozák az óriás bérezek . . . hideg volt . . . felette hideg, s ez 
jótékonyan hatott az elájult hölgyre . . . csakhamar visszatért 
eszmélete . . . s anyjára borult, hogy felette zokogjon.
S most úgy tetszett neki, mintha már hideg volna . . .  ez 
megrázta egész idegzetét. . . .
— Oh anyám ! — kiáltá fel a kétségbeesés hangján . . .  oh 
mondd nevét . . . hiszen én nem ismerem őt . . .  oh szólj! báto­
ríts, vigasztalj . . . mert meghalok . . .
A hold épen most küldé be halvány sugarait a barlangba 
s a leány megborzadt az anya merev tekintetétől.
Sokáig nézett ez s végre ajkai megmozdultak s e szótagot 
tördelék:
Er . . . nye . . . y . . . Kár . . . .  de többet nem szólhatott 
. . . mert nem volt többé.
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domb. — Egy kis kereszt emelkedett egyik végében, s rajta 
e szó :
— Anyám! — Felfutó virágok ékiték a fiatal hantot, mely 
mellett egy halvány leány térdelt mozdulatlanul, mint egy szobor.
Szemei mereven a sirra valának szegezve, ajkai lecsukód­
tak ; keble nem pihegett . . . szobor volt ő . . .  egy élő szobor 
. . . egy fájdalma volt csak, hogy élnie kellett. . . . Hová tűnt a 
vigság . . .  a vidám arcz bájos varázsa? ! . . . hová lett az egy­
kori jókedv ? ! . . .
Ne is kérdezzétek. Napok óta itt térdel ő, s csak egy gon­
dolat gyötri szüntelen: hogy élnie kell. Feltűnik előtte a 
magános helyzet, az elhagyatottság . . . s szive majd megre­
ped. Elhaltak könyüi, megszűntek érzései és ő mégis szenved ; 
némán, hallgatagon . . .  Oh mennyi bánat, mennyi szenvedés 
. . . s ilyen volt az ő élete anyja halála óta . . . megtörte a fáj­
dalom . . .
Két érzés szállottá meg olykor, s örvendett az egyiknek, s 
elkomorult a másik felett . . . s e  két érzés volt: „A szerelem 
és boszu.“
Csak néha-néha ment ki kisded lakából a „Szegletkőkhöz 
s ha látta őt valaki, megrettenve fordult vissza, nehogy találkoz­
zanak . . . s mindenki tudta, mit kell mondania: „Isten kegyel­
mezzen meg neki.“
Szétzilált hajzattal futkosott ide s tova, egészen szótlanul, 
meg-megállott olykor s a messze távolba merengett e l; megfigyelé 




Hét nap telt el.
A kisded barlang egészen megváltozott.
A szép ágyak helyét egy halom foglalta el egy sir-
S o m e r v i l l e  M á r i a . 11)
G yörgy A ladártól.
Egy kedves könyvet mutatok be a lap olvasóinak, száza­
dunk egyik legjelesebb nője önéletrajzát, ki egyúttal a legneme­
sebb s figyelemreméltóbb jellemek közé tartozik. Hosszú élete 
nyugodt estéjén önmaga irta le emlékezéseit s leánya, ki ezen 
emlékiratokat kiadta, csak itt-ott toldott hozzá, hogy a képet 
kiegészitse.
A kilenczvenkét éves agg nőt a világ tisztelete kisérte sír­
jába s e tiszteletet önmaga működése által nyerte meg. „Kend- 
kivül vágytam“ mondja „valamiben kitűnni, mert éreztem ma­
gamban,hogy a nők magasb sorsra vannak teremtve, mint a melyet 
kijelöltek számokra ifjúságom napjaiban a mi igen alacsony volt“ 
Az akarat, a lelkesedés volt tehát főként, mi e csillagként tün­
döklő nőt a világ előítéletei s annyi nehézségek között, melyet 
jelenleg mar egy nő sem tapasztalhatna, oly magasra emelte. Jó 
lesz ezt egyelőre is megjegyeznünk.
Somerville (családi néven Fairfat) Mária 1780 deczember
BnrntM 1  r r “rSban’ ifjll8isa " “Sí
, egy Jlfe I>artjin  fekví csendes kikötjhelyen tül-
I vamií í 1®0™“  ,ne™lt®; % tonosa„  a b ib iü t kellett ol-
; háT™ , T L  8 k T .  lmMk°Z“ia < é m  korában befogták a
* b° rS,Í‘ W lelt tisztogatnia, befStt gyű-
tak ttshit enb a tyúkoknak eledelt adni. „Sóba sem vol-
, !”  \  se“kl sem játszott velem. Egyedüli mulatságom
! “ k°rt t0 lt- ho1 sok repdesett. Ismertem legnagyobb rí-
m errilfc irith  Set' ^ eCollections. from Early L ife  to O H  A ge, o f Mary So- 
Somerville. London' M urray“  ^  CovresI’on(lonce' By her DauStlter> M artha
szét, színükről és repülésükről“. Ezen kora tanulás kitörölhet- 
len emléket hagyott nála s az agg nő igy szól róla. „A madara­
kat ezentúl egész életemen át szerettem, még csak két évvel eze­
lőtt vesztettem el egy madárkámat, mely nyolcz éven át állandó 
társam volt, vállaimon ült, Írásaimat csipegette s ajkaimról evett; 
s nem szégyenlem bevallani, hogy ezen véletlen elvesztés igen 
zokon esett“.
Midőn Mari 8—9 éves volt, atyja, a későbbi Jairfat admi- 
ral, megérkezett tengeri útjáról s megrettent rajta, hogy leánya 
oly „vad“. Az iskolába járás, minő akkor az iskola volt, megkez­
dődött. Mari Musselburgba ment iskolába s itt tizenkét hóna­
pig volt, azonban daczára a nagy költségnek, csaknem eredmény 
nélkül. „Anyám kinyilatkoztatta, hogy megelégedett volna, ha 
csak jól megtanulok irni, több ismeretet egy nőtől sem lehet 
várni. Ez megtörtént s én úgy órzém magam, mint egy vadállat, 
melyet ketreczéből kibocsátanak. Többé nem mulattatott a kert, 
hanem a vidéken kóboroltam. Ha az apály beállott, a homokban 
játszottam, nézve a halakat s tengeri rákokat, avagy vigyázva a 
gyermekekre, kik gyikokat, kagylókat és tengeri halakat 
hoztak. “
így kezdődött meg 1791-ben azon nevelés, mely 1869-ben 
ju to tt tetőpontra, midőn Somerville híres müvét. „On Molecular 
and Microscopie Science“ czimmel kiadta. Midőn Mari körülbe­
lül tizenhárom éves volt, anyja egy kis lakást bérelt ki télire 
Edinburgban, s az ifjú leányka igen szorgosan hozzá fogott ön­
műveléséhez. Kevéssel ezután Jedburghba utazva, legelőször ta­
lálkozott nagybátyjával, dr. Somervillel-el, leendő férje atyjával, 
azon „baráttal, ki először ismerte fel tudomány után vágyódó 
lelkemet“. Már előbb tanult egy kissé latinul s most ketten 
együtt olvasgatták Virgilt, mindennap reggeli előtt egy vagy két 
óráig. Nem czélunk, hogy Fairfat Mary nevelésének minden nap 
s minden mozzanatát figyelemmel kisérjük s inkább csak azon 
pontokat kei’essük fel, melyek leginkább jellemzik lelke sajátsá­
gait. Egy ideig nem lehetett semmi meghatározott kedvet észre­
venni nála egyes tantárgyakra vonatkozólag: kétségtelen azon­
ban, hogy nagy vágya volt tanulni s valamiben kitűnni. Egy sa­
játságos véletlen vezette őt élete főtárgyára. Ogilvie nevű kisasz- 
szony egyszer meghivta őt, hogy némi phantastikus dolgokat 
nézzen meg nála.
„Elmentem más nap s megbámultam kézi munkáját; meg­
kérdezvén, hogy készítette azokat, egy havi folyóiratra mutatott, 
melyben női ruhák s másnemű divatczikkek voltak lefestve. A 
lap végén láttam valamit, mi egyszerű számtani feladatnak lát­
szott, de tovább fordítva, meglepetve különös alakú vonalokat lát­
tám betűkkel, leginkább x és y-nal vegyítve. Megkérdeztem, mi 
az? „Oh“ monda Ogilvie kisasszony „ez az arithmetikának egy 
neme, algebrának nevezik, én azonban semmit sem tudok róla 
mondani“. Más tárgyakról kezdtünk beszélni; de gondolkozó let­
tem s kutatni kezdtem könyveim között, melyik tudná megmon­
dani, mit értenek algebra a la tt“.
A leányka nem találta meg, mit keresett; ismerősei s ro­
konai közül senki sem ismerte a tudományt s ő »gyakran igen 
szomorú s levert volt, senki sem tudott rajta segíteni“. Végre 
Melville kisasszony utján kapott némi elemi tankönyveket az al­
gebráról és geometriáról“. „A nyár többi részét a zongorajátékon 
kivül a görög nyelv tanulásával töltöttem, olvastam Xenophont s 
Ilerodot egy részét s azután ismét Edinburghba készültünk“. 
Elmentek Edinburghba, hol Nasmythtól rajzolni tanult. E tanító 
rögtön kimondta, hogy Fairfat Mari kisasszony a legeszesebb nő, 
kit ő ismert. Nasmyth egyszer Douglasékkal beszélgetett a táv­
latról „Eudid gemometriai elemeit kell tanulniok,“ — mondá —
„itt vannak letéve nemcsak a távlat, hanem a csillagászat s 
mechanicai tudományok alapelvei is.“ E szavakat más fül is hal­
lotta, mint kikhez intézve volt s igy ju tott el a „Micanique Cé­
leste“ leendő fordítója s magyarázója a helyes útra, hogy tanul­
mányozhassa azon tudományt, melyet oly régen szomjuhozott. 
Mindamellett még sok idő tölt el, míg megkaphatta a szükséges 
könyveket vagy algebrával foglalkozhatott volna. Anyja azt 
hitte, hogy „a házas élet kényelme az asztaltól függ“ s ezért el­
küldte Marit naponkint a pástetom-készitőhöz, hogy főzni ta ­
nuljon. Fivére magántanitója végre megszerezte számára Eudi- 
dot s Bonnycastle algebráját, s ő most fáradhatlanul tanult, jól­
lehet a házi ügyekről is gondoskodnia kellett, s ruháit is önmaga 
varta. Ezenfelül a buzgó leánynak még sok más akadálylyal is 
kellett küzdenie. A szolgák elmondák anyjának: „Nem csuda, 
ha a szál gyertya már elfogyott, mert Mari kisasszony igen soká 
fennmarad olvasva.“ A gyertyát ennélfogva elvették, mihelyt 
ágyba feküdt. Ezután igy írja le a történteket:
„ Én mindamellett már átolvastam Eudid első hat könyvét 
s most emlékezetből ismételtem azokat, kezdve az első könyven 
s minden éjjel néhány feladatot fejtve meg, míg végre csaknem 
az egészen keresztül mentem. Atyám rövid időre haza jö tts  meg­
tudva, mivel foglalkozom, féltve a betegségtől, letiltotta működé­
semet“ .
„Ekkor“ — mint e mü kiadója irja, — „anyámmár felnőtt 
s igen csinos volt (mintegy tizennyolcz éves.) A ki ismerte, mind 
csak ritka s finom szépségéről beszélt, úgy arczára, mint terme­
tére nézve. Jedwoad rózsájának nevezik. Faifat kapitány elmene­
tele után neje s leánya ismét Edinburghba mentek s ez időben 
Mari mindennemű társaságban részt vett s a bálokon kivül barát­
nőivel töltötte az időt. Mindamellett folytatta tanulmányait, Nas- 
mythnél festett, néhány óráig zongorázott, estve dolgozott s any­
jával beszélgetett, kora reggel felkelt, és egy üres szobába zár­
kózva, a hidegben tanult algebrát vagy olvasta a klasszikusait 
reggeliig. A következő részletek ismét érdemesek a feljegy­
zésre :
„Mindeddig megtartottam türelmemet, azonban már is 
észrevettem, hogy néha teljesen haszontalan munka volt, lelkemet 
ezzel foglalni el. Sokat fáradtam s többet is gondolkodtam, mint 
kellett volna, s ha valamely nehéz ponthoz jutottam, például az 
algebrában, oly izgatottság fogott el, hogy egészen megzavarod­
tam ; abban kellett hagynom, elővettem kézimunkámat vagy va­
lamely mulattató könyvet s csak akkor tértem vissza a komoly 
munkához, midőn lelkem megifjodott. A költészet volt főmene­
dékem ily alkalomkor, később regényeket is olvastam, az „Öreg 
angol bárót“ „Udolpho titkait“ „Az erdő rejtelmeit“ stb.
Fairfat kapitány vitézsége által kitüntette magát a cam- 
perdowni csatában, azonban a nap dicsőségén kivül semmit sem 
kapott,' s családja csak a legnagyobb takarékosság mellett élhe­
tett meg ; s alig szükséges valamit feljegyeznünk egész 1804-ig, 
midőn Mari Greig Sámuel neje lett. Iióla keveset tudunk, neje a 
következőleg szól felőle: „Egyedül voltam egész nap s igy 
folytathattam mathematikai s más nemű tanulmányaimat, de 
nagy nehézségek között, mert bár férjem nem tiltotta meg e ta ­
nulmányozást, nem nagy részvéttel viseltetett iránta, minthogy 
általában igen alacsony vóleménynyel volt nemünk képessége 





K érdések és fe le le te i.  —  D r. K ovács A lbert beszéde. — A va llás. -  Az 
O rczy-kertben. — K icsi jó szágok . — A z im ádság. — A szeles asszon yság . — 
A z isten ség  képe. — A m ásik  v ilág . — Szózatos csend. —  Szathm aryné 
t isz te le ti ünnepélye.
— Mi a különbség az északi sarkutazó és a művész kö 
zött ? — kérdé tegnapelőtt egyik barátnőm, mialatt nagy buz­
gón egy ölében levő koszorút felszalagozott. — A különbség ?! 
Mondja inkább, miben hasonlítanak egymáshoz ? — Ezt majd 
azután fogom kérdezni; most csak arra feleljen ! — viszonzá a 
hölgy, némiképen izgatottan. — Édes barátnőm, ezer a különbség: 
teszem azt, a sarkutazók nem a maguk, hanem a föld sarkán 
utaznak, mig — Kikérem magamnak a tré fá t! — szólt közbe 
barátnőm hévvel — Azután meg ügyetlen is e felelet, miután 
nemcsak a művészek, hanem a többi emberek is a maguk sar­
kán utaznak. Az igazi különbséget mondja tehát, ha tu d ja !
Ha tudom ! Hogy ne tudnám, csakhogy nem azt tudom, a mit 
Kegyed! — Jó, megmondom tehát — szólt barátnőm egész 
készséggel. — A sarkutazó sok, ha két évig, mig a művész egész 
életén keresztül kinos szenvedések közt keresi a maga ismeret­
len világát, és aztán — És aztán ? — mondám én is u tána; ki­
látszott égő szeméből, hogy szive tele van elragadtatással — Az­
tán — folytata tehát barátnőm — a sarkutazó ha jégvilágot is, 
valamit csak talál, mig a művész akár hányszor maga előtt látja 
az ő kinos szenvedésének ezélját, azt a fényes, ismeretlen vilá­
got, és mire szemét kinyitja, mindannyiszor újra elvesztette! — 
Az onnan van, mivel a szivével — akartam mondani, de nem 
ejthettem ki végig, mivel a barátnőm újra olyan lélekbe ható- 
lag tekintett reám. — De igaz, forditék tehát a dolgon, — most 
Kegyeden a sor a feleletadásra. Miben hasonlít a sarkutazó a 
művészhez? — Nos, miben? — kérdé viszont barátnőm, és én 
nem mertem most ellenkezni vele. — Abban, — mondám tehát
— hogy a sarkutazó a hideg, a művész ellenben a forró régiók­
ban keresi eszményét — Abban is — vágott szavamba barát­
nőm, — és még abban is, hogy a múlt héten a sarkutazók, ma 
pedig a mi kedves Szathmárynénk tiszteletére örömünnepélyt 
ü lünk! Az á m ! — tovább nem szólhatott, annyira elfogta az ér­
zés ; csak a koszorút szorította újra meg újra szivéhez.
És miként e barátnőm, úgy érzett és örült szive mélységes 
mélyéből ezer meg ezer lélek most hétfőn és az előtte való na­
pokban, mióta csak tudomásukra jutott, hogy az igazgatóság 
színházi ünnepélyt rendez a jeles művésznő 25 évi dicsőségének 
tiszteletére. Ritkán láttam olyan egyetértést a nézetekben ; csak 
minél fényesebbé tétessék neki ez a nap, volt az átalános óhaj­
tás ! Sajátságos is az az emberi sziv; évekig képes elhaladni az 
érdem mellett, a nélkül hogy jóformán csak észre is venné, mig 
egyszerre csak a legkisebb szikra lángra lobbantja iránta. így 
van a gyermek is legnagyobb földi jóltevőivel, szüléivel; azért 
nagyon igaza volt dr. Kovács Albertnek, midőn e héten egy je­
les beszédben kifejté, hogy mennyire szüksége van az embernek 
még a műveltnek is, a vallásra, természetesen az erény és erkölcs
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isteni vallására. Az igazán müveit ember mulhatlanul erkölcsös 
ember is egyszersmind, de — a tiszta sziv emlékezetében sem lehet.
egészen bízni; mint az elme, ez is csak feledékeny, milyen hű em­
lékeztető pedig a vallás, csak a mindennapi imádságot ha vesz- 
szük; azután az akaraton is múlik, milyen jó buzdító pedig a val­
lás, hány példát nem idézhetnék e részben ! Egy esetet azonban le­
hetetlen elhallgatnom, a minek magam voltam tanúja. A múlt heti 
gy nyörű napok egyik délutánján egy apa kivitte gyermekeit az 
Orczy-kertbe ; oda érve, lekeveredett a tavaszias gyepre és csakha­
mar elmerült önönmagába, a gyermekek még kedvükre játszottak, 
szaladgáltak, egyszerre csak lélekszakadva jön az egyik, egy hét 
éves leányka, és arczából kikelve megragadja az apa kezét, jö j­
jön, siessen, mert mindjárt vége lesz két kicsi gyermeknek. — 
Miféle gyermeknek ? — kérdé az apa ijedten. — Hát egy kis fiúnak 
és egy kis lánykának, a kik marékkai tömik magukba a mérges 
maszlagot. Az apa erre csakugyan sietett a leányka után, a sűrűben 
két kis gyermek volt, és ezek csakugyan teletömték szájukat, de 
nem maszlaggal, hanem gyalogbodza száraz magvával, a mit a 
földön találtak. Szép két gyermek volt, a fiucska mintegy három 
éves, a leányka mintegy öt éves, de mennyire elhanyagolva! 
Rongyokba takarva, és szemükben a nagy éhség. Kérdi tőlük a 
férfi, hogyan kerültek ide ? Mondja rá a leányka, hogy atyjuk 
napszámba jár, és reggelenkint ide hozza őket, esténkint értük 
jön és akkor kenyeret is ad nekik, napközben azonban azt esznek, 
a mit itt a kertben találnak. A férfi aztán fogta őket, kiment 
velük a kertből, adott mindegyiknek két krajezárt, vegyenek 
rajta kenyeret, amott abban a boltban. Hogy szaladtak a kis 
jószágok! Pár perez múlva már ismét künn voltak, egy-egy karéj 
kenyérrel kezükben. Egyenesen a férfihoz szaladtak vissza; ez 
megvarta, a mig a kenyeret megették, a leányka elébb volt 
eszen vele, nézte tehát kicsi testvérét, a mint ez mindkét 
allaval az Isten adományát csámcsogja. Egyszerre csak a 
kis leány odafordul a férfiúhoz és tele háladatossággal mondja:
-  Tudunk am mi imádkozni! -  és erre ő is, a kis fiucska 
is osszeteszik kezecskéiket és elmondják a „Miatyánk“-at. 
Hogyan jutottak arra a gondolatra, a jó Isten tudja, hisz ő 
adta azt nekik, mert alig végezték, előttük terem egy széles
1 T l bol t ba; hentesbolt volt ez és a  széles 
asszonyság, annak a tulajdonosa t . , T  !  i ,  ,
nek, és mivel a kis jószágok olyan S u í  ■ í  f  f  J> ^
ságot — anyjuk tanította még re^  a fc f  i elm0nfkni az imád'
-  hát ezentúl ő fogja g o nd iuL  i y & kolerában halt el
gyermeke; egy v o lf  J T T  Selm’ m°ndj a' SÍnCS6n neki
íme a vallás h a t E yi kolerában vesztette el, mondja.
w S & ía  z  “ j?a
ról, a kit soha senki sem l V ?  ™ a nagy mindenhat°- 
szivünkben, csak iól K í ’ azertmégis mindenütt jelen van, 
eevéh a i nézzünk ! — az érdem jutalma is, mi
művészet mely1!  er?kszivében 010 Isten iránti tiszteletnél; és a
szintén a vallás ál i ^  SUgaras fénykörébe emeli a lelket- nem' e 
bán a ino.;1 1 10Z0PaPja ? Csak igy együtt a szivben, arczá-
J > g szent malasztjával, fején a fennköltség dicsfényé­
vei, ajkain a szeretet, kezében a szorgalom, lehetetlen, hogy az 
ilyen sziv egyszersmind Istenben ne higyjen és buzgó imádattal 
le ne boruljon előtte.
Vagy Halottak napján mi huzza-vonzza úgy szivünket a 
hideg hantokhoz, a hol drága szerettjeink örök álmukat alusz- 
szák ? Már most is ezerével zarándokolnak ki, többnyire hölgyek, 
a kik gyöngédeden tudnak érezni, ha Isten van velük; koszorú­
val kezükben úgy sietnek ki abba a szótalanul beszédes világba; a 
mint belépünk, arczunk elváltozik, édes, kedves susogó hangokat 
hallunk; mint a szellő sóhaja, csakhogy nem bánatos; mint a 
galamb szárnya, egész közzel hozzánk, csakhogy nem láthat­
juk, és a mit hallunk, nem szó, és mégis olyan érthető, mint 
a kisded gyermek szeme pillantása; hogy milyen egyetlenegy 
földi üdvösség a szeretet, hogy ezt csak ők tudják, a kik itt olyan 
békés szeretettel együtt pihennek; milyen édesen esik itt a pihe­
nés, mikor szeretet vetette meg az ágyat — hát nem isteni gon­
dolat az, hogy évenkint legalább egyszer — Halottak napján — 
ide kimenjünk e nagy szózatos csendességbe, és virágokkal di- 
szitsük kedves halottjaink sírjait ? Ugyanannyi virág fakad a 
szívben, mint a hányat odaviszünk, ugyanannyi édes érzés, a 
hány könyet ejtünk; milyen legyen az élet, hogy az örökkévaló 
nyugalmat is szeretet lengje körül — olyan derültek az arczok, 
a mint a csendes helyről távoznak ismét; szinte átszellemültek, és 
ezt mind az Isten adta nekik, a miért hozzá közel jártak, oh szép 
és boldogító az Isten képe, és csakis az igaz vallásosság nyitja 
ki az eget, hogy láthassuk, csak egy- egy pillanatra, de a nagy 
boldogság pillanatai ezek, örökkévalóságok és többet belőle az 
élet meg se bírna — és most vissza a mi kedves Szatkmárinénk 
tiszteleti ünnepélyére.
Föltámadás ünnepe volt ez, huszonöt évvel fiatalabb lett az 
ünnepelt művésznő, a mint Prielle Kornélia és Felekiné által a 
színpadra vezettetvén, a nézőtérre vetett egy pillanatot. Nem 
láthatott semmit-a könyektől, melyeket e pillanat szemébe fa­
kasztott, pedig ritkán látni olyan előkelő közönséget együtt, mint 
itt ez este. Még a zenekari részt is ülőhelyekké kellett átalakí­
tani, azok számára, a kiket a tisztelet ide vonzott ez este. A szám­
talan láng nélkül is egy fénytenger volt a nézőtér, és azonképen a 
színpad, az összes személyzet együtt, elől a hölgyek, mögöttük a 
férfiak, festői csoportozatokban,az öröm és szeretet meleg fényével 
arczukon. A színpad közepén Náday és Lendvai álltak, mellettük 
egy felül Lendvainé asszony, másfelül Szigligeti Jolán, piros 
vánkoson egy-egy díszes koszorúval kezükben. A háttérben, 
emelvényen, a ballet-személyzet, virágfüzérekkel egymásba fo­
nódva, közepén Rotter Irmával, aranyos lanttal kezében. A fér­
fiak közt Szigligeti és Erkel érdemjelekkel mellükön, a hölgyek 
közt Blaháné asszony ragyogó magyar főkötővel fején — 
megragadó szép látvány volt.
És az a tapsvihar, melylyel az ünnepelt művésznőt a kö­
zönség fogadta ! De ezt ő hihetőleg nem hallo tta; csak hajto­
gatta magát és nézett és mosolygott, mint a ki önmagától 
k érd i: „Hát én vagyok-e ez, én, a kit hosszú évek során át csak 
a balszerencse keresett föl és a Múzsa, a mely nevetni tanított, 
és ime, szemközt velem az az öröm, hogy én is a világon va­
gyok, az én arczomon meg könyek peregnek alá, — különös !“ 
így állt az ünnepelt művésznő, a mint ez a fényes világ egy öröm 
és lelkesedés volt körülötte.
Azután, lecsillapulván némileg a riadó taps és éljen, Feleki 
lépett az ünnepelt művésznő elé és következő beszédet intézett 
hozzá:
„Tisztelt művésznő ! Egy negyedszázada, hogy e míiintc- 
zetnek szeretett tagja és Budapest főváros műértő közönségének
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kedvencz művésznője vagy. Pályatársaid körülötted állanak, 
hogy ez emlékünnepélyedre a művészet jelvényével ékesítsenek.
A közönség vetélkedve sietett a színházba, hogy a művészet 
hálaadóját lerójja irányodban. Ez estén tehát pályatársaid igaz­
ságot szolgáltatnak a művészet terén kiállt fáradságos küzdel­
meidért és kitartásodért, ez estén a közönség igazságot szolgál­
tad valódi művészetedért. Ez méltányos és igazságos. Műkin­
cseidet mint a jó gazda buzaszemeit, elszórtad, hogy a követ­
kező színi nemzedék abból magának érdemkalászokat arathas­
son, ez lévén a színművészet bajnokainak egyetlen emlékoszlopa, 
mit a közönségnek az el-nem-feledés ellenében hagyhat. Isten 
tartson meg továbbra is művészi pályádon és mint eddig, úgy 
ezután is haladj a korral, hogy szerető pályatársaid és Budapest 
értelmes közönsége ötven éves ünnepélyedet is örömmel meg­
ülhesse.“
Ujabb tapsvihar követte e mélyen érzett beszédet, és az 
ünnepelt művésznő újra csak állt, könyekkel szemében, mintegy 
más világba ragadtatva. Hiszen csakugyan uj világ volt ez rá 
nézve, a mint azt minden ember tudja, a ki valaha igaz művész 
szivébe pillanthatott. Hosszú, kinos sóvárgás után egy magasabb 
világ után ime, nem álomkép, mi után úgy sovárgott, hanem va­
lóság, és a kinos szenvedések meglelték ju talm ukat!
Az üdvözlő beszéd után következett a tisztelgés. Eléje lé­
pett Lendvay : „Ünnepelt művésznő ! fogadd e koszorút a nemzeti 
színház igazgatóságától“, monda, és díszes babérkoszorút adott át 
neki. Azután eléje lépett Náday: ,,Ünnepelt művésznő! fogadd e 
koszorút a nemzeti színház tagjaitól" — és egy gyönyörű ezüst 
koszorút, arany bogyókkal, nyújtott át neki. Utána Lendvainé 
aszszony lépett eléje: „Ünnepelt művésznő! fogadd e koszorút a 
kolozsvári nemzeti színháztól.“ Utána Szigligeti Jolán kisasszony : 
„Ünnepelt művésznő! fogadd e koszorút pályatársnőidtől.“ 
Utána Kölesi Mari kisasszony: „Ünnepelt művésznő! fogadd e 
koszorút a szini tanoda növendékeitől!“ Utána Dezső: a kecske­
méti szintársulat nevében, mindenik egy-egy koszorút nyújtván 
át a jeles művésznőnek; minden egyes tisztelgő után a közönség 
következett, tapsaival, éljeneivel, legvégül egy páholyból repült lá­
baihoz egy koszorú, a jeles pályatársnő, Felekiné asszonytól, és 
az ünnepelt művésznő mind e tisztelet és szeretet tapasztalatára 
nem tudott egyebet, csak könyezni; végre koszorúival karjain, 
kivánszorgott a színpadról, a szinfalak mögött folytatódott a 
tisztelgés, a hű pályatársnők részéről, és az ünnepelt művésznő 
ott is csak sirni tudott és könyezni, a boldogságtól, hogy ő ezt a 
napot megérte; a mi szomorúság és fájdalmas emlék volt e szív­
ben, mind lemosták róla ekönyek; egy pár percznyi szeretet egy 
egész művészi életet váltott meg.
Csak pár perczig tarthatott e menyországi élet, azután csen­
gettek és neki le kellett törülni könyeit, a színpadra lépni és 
megnevettetni az embereket. Tette is szó nélkül, a „Mamá“-ban 
a mamát adta, két fia is föllépett ez este, egyenesen e végből 
jöttek fel vidékről, és ő ismét egészen a művészeté volt, egészen 
a zsémbes, fondorkodó, zúgolódó mama, csupa humor és elmés- 
ség ; hanem azért olyan volt ez, mint mikor nyáron az eső esik 
és a felhőkön át a napvilág látszik. Minden dévajkodása mellett 
volt valami a szemében, olyan kérő, hogy ő most magában sze­
retne lenni, örömkönyckben úszó boldog szivével. — i — r.
------*'06«3©m------
lim lap esíi h írv ivő .
*** (Ö Felségeik) egész csendben élnek Gödöllőn; a
legújabb rendelkezések szerint e hó 4-dikén Gödöllőről Becsbe
____ 44__________J /
mennek, 7-dikén pedig elmennek Kladrubba, honnan ki fognak 
r á n d u l n i  a pardubitzi hajtóvadászatokra és Prágába, Ferdinánd 
király látogatására. Arról, hogy a királyné a tél egy részét Szi- 
cziliában szándékoznék tölteni, udvari körökben eddig mit sem 
tudnak, bár nem lehetetlen, hogy az esetre, ha a tél igen szigo­
rúnak mutatkoznék, az orvosok ez utazást január- és februárhó­
napokra tanácsolni fogják,
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  <5 F e l s é g e a  podolini ró­
mai katholikus iskolaház újból leendő felépítésére 200 frtot 
adományozott. — A n e m e s  lelkű gróf P á lf fy  János, Po- 
zsonymegye volt főispánja, 5600 frtot adott az ottani tisztviselői 
nyugdijra, 4000-et tanitóképezdei ösztöndijakra, 4000-et a so- 
morjai polgári iskolára s 10,000-eta megyei pandúrok javára. — 
Özvegy P a z o n y i Elek Menyhértné született Csorna Mária asz- 
szony saját költségén egy 10 változattal biró orgonát készíttetett 
a tisza-szőllősi (Heves-Szolnok) református egyházközség szá­
mára.
*** (Rózsás napló.) F a 1 k Miksa képviselő és akadémiai 
tag egyik bájos leányát: F a 1 k Klementine kisasszonyt e napok­
ban jegyezte el Borsmonostori G á s z n e r Béla, az angol-magyar 
bank rendes ügyvéde. — Báró A t z é 1 Béla e napokban vezeté 
oltárhoz G h e r m a n y  Helén urhölgyet. -• - Báró M i k e s  Já­
nos és I n k e y Margit kisasszony esküvője múlt hó 19 dikén 
volt. — Gödöllőn P o 1 n e r  Lajos fiatal ügyvéd jegyet váltott 
S c h m i d Kamilla kisasszonynyal, az uradalmi orvos kedves leá­
nyával. — F e l  eki József foktői és kalocsai református lelkész 
(Feleki Miklós színművész fia) jegyet váltott T o r d a y  Ilona 
kisasszonynyal, a dunapataji református lelkész bájos leányával.
— S o m o g y i  Pál debreczeni főiskolai tanár közelébb tartá eskü­
vőjét K á s a  Ilka kisasszonynyal. — F a l v a i  Flóra kisasszonyt 
eljegyezte S c h m i d t József pesti ügyvéd; Katona Margit Előszál­
lásról pedig Antal Miklós pesti kereskedővel október 28-kán tartja 
esküvőjét Aranyoson. — V e s z e 1 i Károly budapesti kereskedő 
eljegyzé M é s z á r o s  Vilma kisasszonyt. — M a g y a r y  Géza 
kolozsvári telekkönyvi hivatalnok múlt hó 31-dikén tartotta es­
küvőjét K n ö p f 1 e r  Klementine kisasszonynyal, Knöpfler Károly 
bányász-hivatalnok bájos leányával. — B a y Mihály huszárhad­
nagy s szatmármegyei földbirtokos e napokban tartá  esküvőjét 
S á n t  h a Erzsiké kisasszonynyal, Sántha Imre középszolnoki 
földbirtokos leányával. — M a k i á r i  Miklós sárospataki refor­
mátus tanár eljegyzé Achácz Ilon kisasszonyt. — Király-Helme- 
czen e hó 10-dikén lesz V e i g 1 József gazdatiszt és F e- 
d á k  Mariska kisasszony esküvője.— Csetneken B a r t h o l o -  
m a e i d e s z  László evangélikus lelkész esküvője múlt hó 16-dikán 
volt M i k u l á s  Paulina kisasszonynyal. — H e r t e l e n d i  Ká­
roly zalai birtokos múlt vasárnap jegyet váltott özvegy P a p p 
Józsefné, született Szilágyi Berta úrnővel.— Váczott N a g y  
Kálmán postakiadó eljegyzé G r e ff Mari kisasszonyt. — Baján 
S z a k á 11 Vidor királyi alügyész e napokban tartá  esküvőjét 
B o z s e k Mariska kisasszonynyal. — Budapesten R a n i s J. épí­
tész oltárhoz vezette P a t i k á r i u s  Zsuzsika kisasszonyt, azist- 
vántéri színház volt tagját.
*** (József fóherczeg)  erdélyi kőrútjában nagyon megked­
velte a derék székely népet s sajnálattal értesülve a nagymérvű 
kivándorlásról, mely e népet folyton Moldova felé kivezeti, azon 
magaslelkü elhatározásra jött, hogy saját kisjenői uradalmán 
székely telepet állit fel.
V  (Széchenyi Ödön gróf) tudvalevőleg Konstantinápolyba 
utazott a török tűzoltók szervezésére. Mint Konstantinápolyból 
írják, a grófnak fáradozásait siker követi. Legközelebb Buda­
pestről különféle tűzoltó-szerek fognak Konstantinápolyba kül-
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detni. Később több idevaló tűzoltó is megy Konstantinápolyba, 
kik már a török vezényszavakat és szolgálati kifejezéseket ta­
nulják, hogy a konstantinápolyi tűzoltókat begyakorolhassák. A 
khedive megkérte Széchenyit, hogy Kairóban is szervezze a tűz­
oltókat.
*** (Népiskolai szegény gyermekeket segélyzö-egylet) fölál­
lítását indítványozza a derék Ságh József képezdei tanár a 
Népnevelők lapjában. Az egylet czélja : szegénysorsu gyermeke­
ket ruhával és taneszközökkel segélyezni, ekként a rendes isko­
láztatást előmozdítani s a gyermekek egészségét óvni. Az egylet 
tagja lehet mindenki, és pedig : alapító tag, ki legalább 25 fo­
rintnyi alapítványt tesz, és pártoló tag, a ki három évre kötelezi 
magát az egylet pénztárába évenkint legalább 3 forintnyi ösz- 
szeget az iskolai év első hónapjában lefizetni. Az egylet összes 
ügyeit egy tíz tagból álló választmány és a tisztviselői kar ve­
zetné, a közgyűlés határozata alapján. A nemes indítvány minden­
esetre pártolásra méltó.
*** (A »Liszt-egylet“) a közelgő idény alatt hangversenyt 
rendez, melyben védnöke : Liszt Ferencz „Prometheus“ nagy­
szerű müvét, minden itt még nem hallott énekrészekkel elő- 
adandja. E müvet a nagy mester személyesen fogja igazgatni.
*** (Rabsegélyzö-egylet)  alakult Budapesten, Podmaniczky 
Frigyes báró tiszteletbeli s Zádor Gyula tényleges elnöklete 
alatt. Ez egylet czélja: segíteni a fegyeucz nyomasztó anyagi hely­
zetén szabadon bocsátásakor s igy alkalmat nyújtani neki a be­
csületes keresetmódra. Az évi tagsági dij 3 frt. Az elnökség egy­
szersmind kéri a közönséget, adjon muukát az ő kezessége mel­
lett az elbocsátott fegyenczeknek s ajándékozza meg bizalmával 
a komoly javulást tanúsítókat. Előjegyzéseket elfogad az egylet 
irodája a megyeházban.
*** (Az uj adókról) és Ghyczy Kálmánról beszél most az 
egész ország. Beszéde, a mit múlt kedden az adófölemelés ügyé­
ben tartott, oly szomorúan hatott, mint egy „siralmas nóta“. A 
vadászat és vadászati fegyverek megadóztatását a legtöbb ro- 
konszenvvel emlegetik s erre nézve, mint mondják, maga a fő­
rendi ház szándékozik húsz forintra emelni minden tételt. Ellen­
ben csüggesztőleg hat az egyenes adókra vetett pótlék : minden 
forint után öt krajczár. Ez súlyosan érintheti az adóalapot magát. 
Egyébiránt a jövő év költségvetése szabatos számokban ez : szük­
séglet 181.285,047 frt, fedezet 153.794,069 frt, hiány 27.460,978 
frt. Az uj adókból bejő (ha bejő) tizenkét millió, beruházásra 
forditnak hat milliót, s ezek levonása után a hiánylat: 9.490 938 
forint.
v  (A műegyetemi hallgatók) kedvelt tanáraiknak Vész 
János Araimnak és Krusper Jánosnak múlt hétfőn fényes fák­
lyás menetet rendeztek. A menet Rácz Pali Rákóczy indulója 
mellett s éljen kiáltások közt haladt V é s z  ur lakásához. Oda 
érkezve, 1 échy Jenő, IV-ed éves technikus üdvözölte a jeles ta- 
náit, meleg szavakban fejezve ki az ifjúság elismerését és köszö­
netét a műegyetem létrehozása és újjá alakítása körül kifejtett 
buzgoságaért. A rector meghatottan fogadta az ifjúság tisztelet- 
nyilvánítását, kijelentve, hogy ő e megtiszteltetést a műegyetem 
megtiszteltetésének tekinti. Szavait zajos éljen kiáltás követte.
Az ifjúság innen Kruspér tanár zerge-utczai lakására ment, 
h o l  Szabó Dezső, IV-ed éves növendék t o l m á c s o l t a  az ifjúság 
érzelmeit.
V  (Látogatás Kossuthnál.) A „N ew -York-Tribüné“ le­
velezője nem rég látogatást tett K o s s u t h n á l  Turin melletti 
nyári lakában, s látogatásáról igy ír : Társalgás közben Kossuth 
szóba hozta azon históriát, mely az ő elszegényedéséről s szű- 
kölködéséről bejárta az angol újságokat. „Kissé boszantott —
úgymond — fiaim miatt, kiknek tisztességes s jövedelmező állá­
suk van, s kik szemrehányásnak tartanák maguk ellen, ha valaha 
azt hiresztelnék, miszerint szegény atyjuk életfenntartása czéljá- 
ból kénytelen volna nyelvleczkéket adni egy-egy frankért. A mi 
engem illet, nem hajtok rá. Nem szégyen oly emberre nézve, ki 
egy királyság legfőbb hatalmát s milliónyi segédforrásainak 
ellenőrzését képviselte, hogy üres, de tiszta kézzel magánéletbe 
vonuljon.“ Ezt látható elérzékenyüléssel mondta.
*** (Vasvári Kovács J .) szinész Szerdahelyi Kálmán 
sírkeresztjét, miután ezt az özvegy kegyelete diszes emlékkel 
cserélteté föl, Bernáth Gazsi sirjára tűzte le, s miután ma már 
e siron is van diszes emlék, a fakeresztet elvitte Sárosy Gyula 
hamvai fölé, miután ez egykor ünnepelt költő jeltelenül, elfe­
ledve nyugszik.
*** (Lgy honvéd-alezredes öngyilkossága.') Latinovics 
György honvéd-alezredes múlt hó 26-dikán Becsben, a hol az 
nap Budapestről megérkezett, két revolver-lövéssel megölte ma­
gát. Az öngyilkosnál egy 20 írttal terhelt levelet találtak. Ez 
utóbbi a közkórházhoz volt czimezve és e sort tartalm azá: 
„Életuntságból főbe lőttem magamat“ „Latinovics.“
*** (Színház.) A „világábrázoló deszkákéról halom számra 
vannak az érdekes hirek e hétről. Csak a legérdekesebbeket ha 
veszszük. Pénteken este Lendvay második fellépte, „Mirabeau 
ifjúságáéban, a mi nem valami jeles munka, mert nincs benne 
sem lelki mélység, sem költői magasság, annál több benne a ha­
tásos mozzanat, és azért bő alkalma volt benne jeles művészünk­
nek, megörvendeztetni minket annak kimutatásával, hogy mind 
megvan ismét benne a régi erő, a régi tűz és a régi élénkség. 
Bizonyára ez okból választá ép e darabot; megörvendeztetni 
akarta az őt annyira szerető közönséget, mely ezúttal is serege- 
sen tódult az ő látására és ezúttal is riadó örömmel fogadta min­
den jelenését. A koszorúk újra a szinpadra repültek, két rend­
beli verset is szórtak a közönség feje felül a szeretett művész üd­
vözletére, a ki csakugyan minden nemes tulajdonait elénk tárta 
nehéz, változatos szerepében. Felekiné asszony (elnökné) és ő 
voltak ez est fényes csillagjai, meg Lendvainé, a ki szokott ben- 
sőségével adta az udvarhölgyet; meg Szigeti József, Nádai, Be­
nedek, szóval olyan este volt, melyben annál nagyobb a szinész 
érdeme, minél kevesebbet ér a darab. — Vasárnap pedig a ked­
ves Blaháné asszony estéje volt. Az a zsúfolt ház arra a hirre, hogy 
már ismét ő fog a népszínműben énekelni — a „Tündérlak Ma­
gyarországon“ volt hirdetve, — és az a határt nem ismerő öröm, a 
mint kedvenczét viszontlátta! Tapsok és virágok repültek a ked­
velt müvésznöhez, és ö mindakettőt kétszerte is megérdemelte ez 
este; ismét csak olyan kedvesen játszott és énekelt, mint beteg­
sége előtt, kedvre gyújtva egyúttal Tamásit is, a ki az ő beteg 
léte alatt bizony szintén sehogy sem érezhette magát a színpa­
don. — Hétfőn pedig a Szathmáriné-ünnepély volt, de erről már 
más helyütt leven szó, és az operáról is csak a legkedvesebbet 
érintve, azt t. i., hogy múlt szombaton ismét az örökszép „Don 
Juan“-t hallottuk, és ismét egyszerre Nagy-Benza Ida és Hauck 
Minnie énekében gyönyörködtünk, nézzünk át az istvántéri szín­
házba is, hol a derék Solymosi azon herkulesi munkában izzad, 
hogy a közönséget oda csalogassa; és fáradozását alkalmasint 
süker is fogja koronázni, mert ügyes kézzel igazgat, szorgalma­
san tartja  a próbákat, néha még este is, előadás után, és az 
idővel is tud élni. így azon alkalomból, hogy a pályanyertes 
. Falu roszá“-nak szerzője Tóth Ede, előadatta ennek egyik ré­
gibb darab ját: „Kerekes András és szeretője piros Panná“-t, 
a mi ugyan olyan darab, a melyről a kritika azt szokta mondani, 
hogy az ördögnek van irva, és az előadók is, Solymosyt kivéve,
a szerep-nem-tudás hibájában szenvedtek; a közönség azonban 
mégis érdekkel nézte a darabot, melyben egy alak mégis igen 
szépen van megteremtve, egy koldusvető ez , e rő s , eredeti 
és jelleges vonásokkal, és ez alakot Solymosy kitünően adta. — 
Kedden pedig Szathmáryné-estét rendeztek itt és „Kukliné pre- 
dikácziói“, „Ha te úgy, én is úgy“ és a „Troubadour“ 4-dik 
felvonása ismét szép közönséget vonzott a színházba. A operai 
részben a nemzeti színház tagjai, Kocsis Irma kisasszony és El- 
linger és Maleczky urak játszottak, a két kis vígjátékban pedig 
Eichner Anna, Gyöngyössy Etelka, Solymosyné, Dalmainé, va­
lamint Szathmári Árpád (Szathmáriné fia), Solymossy, Vezéri 
és Gyöngyösi urak érdemlett tapsokat arattak.
*** (Irodalom.) II á t h Mór kiadásában a következő érde­
kes uj munkák jelentek m eg: B. Eötvös József összes munkáiból 
„Eötvös beszédei“. Második kötet. Ára 1 frt. — Toldy Ferencz 
összegyűjtött munkáinak nyolczadik kötete: „Toldy Ferencz 
kritikai berke“. Első kötet. Ára 2 frt. — „Göthe élete“. Irta 
Leves György Henrik. Fordította az akadémia megbízásából 
Szász Károly. Ötödik és hatodik füzet. Ára 2 frt. — „A rómaiak 
története.“ IrtaMommsen Tivadar. Fordította az akadémia meg­
bízásából Toldy István. Negyedik és ötödik füzet, Ára 2 frt. — 
„Az ókor története.“ Irta Dumker Miksa. Az akadémia megbí­
zásából fordította Jónás János. Negyedik füzet. Ára 1 frt. 
„Idősb Robinson Crusoe utazásai, éleményei és csodálatos ka­
landjai.“ Ára 1 frt. 40 kr. „A jegyesek.“ Milánói történet a 16. 
századból. Irta Alessandro Manzoni. Ára 2 frt. 80 kr. A Lam- 
mermoori menyasszony.“ Irta Scott Walter. Angolból fordította 
Palóczy K. Lajos. Ára 2 frt. — S z a b a d k á n  Obláth kiadásá­
ban fognak megjelenni „Phaedrus meséi“, melyeket Jámbor Pál 
fordított magyarra. — B a r t a l u s  István magyar népdal-gyüj- 
teményének második kötete Tettey Nándor és társa bizományá- 
ban megjelent. Ára 5 frt.
*** (Vegyesek.) A F r ö b e l - n ő e g y l e t  köszönetét nyil­
vánít b. König Józsefnek, (ki önkényt magára vállalt hivatalá­
ról közelébb lemondott,) az egészségtan dij nélküli előadásáért, 
mely tant ezentúl dr. Elischer Gyula fogja előadni, magyar 
nyelven, szintén dij nélkül. — A z ó-b u d a i F r ö b e 1-n ő e g y- 
l e t  e hó 14-kén a „Korona“ vendéglőben tombolával össze­
kötött tánczvigalmat rendez, gyermekkertjeinek gyarapítására.
— Báró E ö t v ö s  Lóránt a felsőbb természettan tanára a buda­
pesti egyetemnél, királyi kézirattal feljogosittatott, hogy ugyan­
ezen egyetemnél a kísérleti természettanból is előadásokat tart­
hasson. — A p á t h y  Istvánná urhölgy 70 frtot, Blaháné asszony 
120 frtot és Schlesinger Adolf 52-őt gyűjtöttek Szathmáryné 
asszony jubileumára. — A f ő v á r o s i  t a n á c s  a kerepesi 
úti temetőben levő Batthyányi-mausoleumnak mindenszentek- és 
halottak napján való feldíszítésére és kivilágítására 100 frtot utal 
ványozott. — T ö r ö k  Pál pesti református lelkészt és dunamel- 
léki református püspököt, a dunántuli református superinten- 
dens: Pap Gábor fölavatása alkalmából a dunántuli reformá­
tus egyház ezüst billikommal ajándékozta meg. — J ó k á i n é  
asszony a jövő hó közepén Kolozsvárra megy vendégjátékra. — 
Dr. K o v á c s  Sebestyén Endre októberhó 22-dikén ülte 
meg ezüst lakodalmát s ez alkalommal számos üdvözlő sürgönyt 
kapott tisztelőitől. —• H a c s e k Miksa váczi-utczai látszerész- 
nél Odry Lehel két jól sikerült uj fényképe kapható, Brankovics 
és Lothario (Mignon) jelmezeiben; ugyanott Petőfinek is vannak 
kisebb fényképei a Szamosi festvénye után. — E z ü s t  m e n y e g -  
z ő j é t ünnepié e napokban Jelűnek Mór ur, a pesti közúti vas­
pálya igazgatója és nemes szivü budapesti polgár. — A 1 e f o 1 y t 
héten (október 18-dikától október 24-dikéig) született 260
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gyermek, elhalt 114 személy; a születések tehát 46 esettel múl­
ják felül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 131 fiú, 129 
leány. A halottak közt volt 114 férfi, 100 nő, egy éven aluli gyer­
mek 96.
*** (Halálosásolc.) S z e n t e s e n  P o s t h a  J á n o s ,  a 
népkör volt elnöke, múlt hó 16-án elhunyt tüdövészben, 38 éves 
korában. — C s á n y i  János tápéi plébános meghalt 68 éves ko­
rában. — D e v e c s e  r-A p á t i K u l i s s e k y  Károly, több bél­
és külföldi lap munkatársa múlt hó 22-én életének 25-ik évében 
elhunyt. — S i p p i  Rodiczky Adolf, Aradmegye számvevője múlt 
hó 20-ikán 67-ik éves korában jobb létre szenderült. — S i k ­
l ó s o n  egy igen kitűnő hazafi halt meg: Gózon Lajos, ki a sza- 
badságharczban fiatal ügyvédből alezredessé lett, sok csatában, 
kivált Zsolczánál az oroszok ellen, nagyon kitüntette magát, ké­
sőbb pedig köztiszteletben álló jeles ügyvéd, és minden jónak 
és szépnek lelkes barátja volt. — A z u n g v á r i  népbank igaz­
gatójának neje: Ar kyFül öpné  született Pollák Biri asszony 
múlt hó 12-kén elhunyt. Béke hamvaikra !
---------■HrSaB'W---------
Nemzeti színház.
Október 30-dikán : „H árom széki leán yok “ (először). —  Október 31-dikén : 
„M ignon.“ (H auck  M innie utósó vendégjátéka). — Novem ber 1-sején  : .H á ­
rom széki leán yok .“ —  M ovem ber 2 -d ik án  : „ E ssex .“ — Novem ber 3-dikán : 
„A troubadour.“ — November 4-dikén  : „A m akranczos h ö lg y .“ — N ovem ­
ber 5-d ikén  : „Az á rn y .“ —  Novem ber 6 -d ik án : „A szerelem  isk olája“ (elő­
ször.) — N ovem ber 7-d ikén  : „F idelio  “
l>ivattn<lósitá*.
Az őszi és té li d ivat egy ik  uj jelen töségo  a  sokféle k oczk ás szövet, m ely  
nem  csak  ruhákra, de m ég felö ltőkre is használtatik  ; selyem szövetekben  és 
szőrkelm ékben egyiránt minden színben kapható. G yakran csak  a felső  öl­
töny és tünique készü l koczk ás szövetből, m ig a  szoknya sim a szövetből 
való. A koczk ás szöveteken  k ivü l a gyöngyzsin órok k al és fonásokkal d ísz í­
te tt  sim a ruhák is közked veltségü ek . I ly e n  gyön gyös összeállitásban  sok  
egyszerű  és olcsó ö ltözék  is készül, m elyek  közül néhányat bem utatunk t. o l-  
vasónőinknek. Az egy ik  ö ltözék  egy  sötétk ék  fa ille  szoknyából á llo tt, alnl 
széles p lissé  fodorral. A hosszú , kötő  alakú tünique és hosszú derék u gyan ­
o lyan  szinü  finom szőrkelm éből k észü lt, m ely hosszában k esk en y  zsinór- 
k ák k a l vo lt k ivarrva, m elyek  csak  ú g y  fén y lettek  a  k is sö tétkék  aezélgyön -  
gyoktöl. A  tüniquen köröskörül eg y  kék  rojt vo lt felvarrva, a  m elynek  végét 
sz intén  kék  gyön gyök  képezték . A  tünique h átrésze h elyett k ét széles kék  
selyem  szalag  lá tszo tt, m ely  szintén  k ék  gyön gyös zsinórral k i vo lt varrva.
—  E gy  egyszerűbb öltözék  sim a szürke szövetből k észült, m elyre egyszerű  
fek ete  csikók  vo ltak  alkalm azva. A z alsó szoknyán k ét fodor volt látható . 
A  hosszú , sim a fe lső  ö ltönyt oldalt szép n agy  gom bok húzták  felfelé . D ísz í­
tése  e felső ö ltönynek szintén  k esk en y  zsinórok voltak, m elyek  három-három  
sorban egym ás m ellé vo ltak  a lk a lm azva , egész  a d erék-lebbentyü ig . A derék  
is  te li v o lt  zsinórral, csak  az u jjak  m utatták  sim án a szövetet. — A  kötő  
alakú tün iq n e, m ely  tulajdonkép csak  az  előrészből á ll és az  ujjak n élk ü li 
m agas derék, ig en  n ag y  szerep et já tszan ak  a m ai divatban, és nem  csak azért 
tanácsoljuk  annak u tánzását t. o lvasó in k n ak , m ert d ivatos, hanem azért is ,  
mert ez á lta l a  k issé  v ise ltes selyem  vagy  m ás finom ruhát újból érvényre lehet  
emelni; hozzá m ég n incs is  szükség  sok  kelm ére és ig en  csinosan  alakíthat­
juk  át egy  kötő alakú tünique és ujj n élk ü li m agas lebbentyüs derékkal a 
m i régibb ruháinkat. Selyem ből, cashem irból, de m ég fehér m ollból vagy  
fekete csipkeszövetből is készülhetnek  e darabok. N éhány selyem szoknya  
segély év e l e lég  vá ltozatot hozhatunk ruhatárunkba e czélszerü sujtással. — 
A  kim enő felöltőkre is nagyon alkalm azzák  a fekete gyöngykivarrásokat, ú gy , 
h ogy sz in te  nehézzé lesz eg y  ily en  darab a  sok zom án cztó l; — a fényes gyön­
gyökön  k ivü l azonban a fek ete  to lld iszités is fe lette  k eresett téli felöltők  be- 
szegéséh es, a to llszegélyzet azonban nem zárja k i a  gyöngyhim zést sem. Ez 
utóbbit je len leg  nem  csak  ruhákra és folöltőkro, hanem  lehetőleg az öltözék
m inden részén a lkalm azzák , a fekete csipkegallérok  ezek k el leszn ek  k i­
varrva, úgyszin tén  szalagcsokrok, valam in t kalapok, fejdiszek, nyakkendők , 
kézelők  is, ha t. i. fekete selyem ből vag y  bársonykól készülnek, a  m i sz in tén  
eg y ik  ujabb d ivatezikke a közelgő téli idénynek.
S z á m r e j t v é n y .
Tóth Bozdky Máriától.
14. 15. 5. É ltü u k  m úlik , ez m utatja.
8. 7. 12. 5. H azánkat k ét részre osztja.
1. 5. 3. 3. 5. Szép város a  felv idéken. C/’ío^a-j•* -
1. 11. 15. E z tan it m eg, m ondjuk régen. ^ '
5. 8. 14. 6. 4  K eresztneve sok férfinak.
3 . 2 . 1 5 . 1 1 . 6 . 9 .  V ihar elő tt sírnak , rínak  ; ' Y  ck-
13. 11. 12. K iesi bár, de gazdag nem zet.
2 . 3 .1 .  14 . 6. 5. Örül ennek a jó gyerm ek.
14 . 15. 1 0 .1 4 . 6. 9. 5. E  n év  m ost már ritkaság.
1 2 .1 1 .  8. Jellem re ne ü ljék  rád.
1— 15. H asonló n a g y  em bereket 
Szívből k ivánunk eleget.
M egfejtési határidő : novem berhó 29-dike.
A 40-dik számban közlött rejtvény értelme :
Aradi vértanuk.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
B áthori Z sigray Istvánná, Tóth B ozóky  M aria, K ozm a E te lk a  és  
Ilona, K ovács E m m a, K ovács T eréz, E rdensohn E m ília , H en yey  N ina, Szm o- 
dics Irm a, H orváth Szm odics G izella , P ech á ta  A rgay  A n asztázia , K ratochw ill 
K árolyné, B eke K ornélia , K oller E telk a , T u rcsán yí E leonóra, K ulcsár Ma­
riska, D ev ich  F eren czn é, B ohner R iersch  M ária, P otoczk y  G ergelyné, B au- 
mann F eren czn é, M alatinszky E te lk a , K orik  Zsófia, D en g i János, U jváry  
E őssy  E szti, G únya G albany M ariska, E isen  Izidorné, O szlányi M ária, M oesz  
G ézáué, Jan csu sk a  Herm ina, Szalonnay B enicz Id a , L im bek V ilm a, Zundán  
J ec ie , M ezey Jan k a , D an ielov ich  M ariska, ö zvegy  B ese  E le im é, S im on Am- 
brusné, Püspöki Ida és L óra, N agy  E telk a , S zen tm ik lósy  R udolfné, U jváry  
G abriella, Bóor Am ália. P azar E lla , M arton B éláné, Sim on E sz t i, T u rcsán yí 
E m ília , H erczeg  Jenni, Molnár Irma és I lon k a , P á l K árolyné, M alatinszky  
R óza, S ípos G uthi Irén, Szarvassy K am illa, L ázár O ttilia , N ém eth  Jan k a , 
Gáal T eréz , Nem es Sándorné, Szűcs M alvin , E rdélyi M iksáné, T e leg d i M ari, 
K ászonyi L ív ia , H orváth B álin tné, V adász V ilm a, Czóbel Ilk a , V ojn its  
R iza , E g r y  Anna, D etrich  Ju lisk a , Szikszay  N in a , K atona L ajosn’é, Orosz 
Em m a, V éges B e lla , M iskolezi Ilona, C sajághy Zsófia, P á lfy  M atild, C sorba  
I lk a , H agym ásy  Irma és Ju lisk a .
-»%*<-
A 39-dik számban közlött sakkrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
M ezey Janka, ö zvegy  B ese  E lek n é, Simon Ambrusné, C sajághy Z só­
fia, P á lfy  M atild.
T a r t a l o m
D r. Kepos G yula. H oldvilágos csendes éjjel, D en g i Jánostól. 
S zabadságvágy, R udnyánszky G izellától. -  A nagym am a, H ajnalkától. -  
Szerelem  és boszu, E lektől. -  Som erville M ária, G yörgy A ladártól. -  E g y  
hét története. —  Budapesti h írvivő. —  N em zeti s z í n h á z .  -  D i v a t t u d ó s i t á s .  
S zám rejtvény. A t .  rejtvényfejtők névsora.
A  b o r í t é k o n :  H eti naptár. -  V idék i hirek. -  K ülönfélék . -  
M egbízások tara. — H irdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Dr. K e p e s G y u l a  
arczképe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ilia.
P est, 1874. N yom atott KOCSI SÁNDO R könyvny0md á j ü ^ r3zág. ut 89 .
J
Henry Langdon Cliilde. — G a r i b a l d i ,  kit Róma első kerüle­
tében követjelöltnek léptettek föl, pénzzavarban van s amerikai 
barátaihoz fordult. — B e r l i n i  hir szerint: gróf Arnimot be­
tegeskedése miatt még e napokban szándékoznak szabadon bo­
csátani fogságából. — A K u l l m a n - p ö r  tárgyalása e hó 29- 
dikén kezdődik Würzburgban. Bismarck herczeg a birodalmi 
gyűlés ugyan e napra kitűzött megnyitása miatt gátolva lesz 
abban, hogy a pör tárgyalásának kezdetére megjelenjen.
Megbízások tára.
Van szerencsém értesíteni t. előfizetőinket, hogy úgy a 
a jelen félévi hat kötet- könyvvahm in t a mülap-melléklet 
szétküldését e napokban megkezdtem. A  szétküldés azonban 
legalább három hetet fog igénybe venni, és ezen idő alatt 
minden tisztelt előfizető, a ki a mellékletekért járó csekély 
dijat beküldte, okvetlenül megfogja kapni illetményét.
Viszont igen kérem azm t. előfizetőinket, kik az elő 
fizetési díjjal még hátralékban vannak, hoyy azt e hó első 
felében beküldeni szíveskedjenek. Emília.
B e t h l e n r e  P. A urhölgynek : Az előfizetés a jelen évne­
gyedre eddig még nem volt megújítva. Kívánságára folytatólag 
küldöm a lapot.
U z bÉg  h r e J. I. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
S i k i  ó s r a 0 . E. urhölgynek: Nemde vette küldeményemet?
S z e g e d r e K. N. úrnőnek : A legszívesebben tettem.
N. E n y e d r e Sz. D. úrnőnek: A jövő hét vége felé utazik 
Erdélybe.
T e m e s v á r r a  A. I. urhölgynek : Második küldeményem 
is postára van adva.
G y ő r b  e M. M. urhölgynek : Már Pesten van, és napon­
kint 2 órától 4 óráig fogad.
H i d v é g r e L. J, urhölgynek : 40 írttól kezdve csinosakat 
lehet venni.
D e b r e c z e n b e  B. B. urhölgynek : Köszönettel vettem.
M a r o s v á s á r h e l y r e  A. M. urhölgynek: A lap félévi 
előfizetési dija 6 írt, a hat kötet könyv és mülap ára pedig ösz- 
szesen 1 frt.
S z a t m á r  r a F. K. úrnőnek : Azonnal megküldtem.
N. L a d á n y b a  0 . H. urhölgynek: A festést nem ajánla­
nám, inkább az alapos tisztítást.
K a s s á r a  K. T. úrnőnek: A szép fekete csipke mindig 
értékes és emeli a szövet színét; tessék tehát a mellett maradni. 
Az őszi és téli kalapok mind sötótszinüek.
E g e r b e  0 . I. urhölgynek: Munkába van adva.
N. K á r  o l y b a  D. G, Zs. úrnőnek: Azonnal elintéztem.
Z. E g e i ' s z e g  r e  R, N. úrnőnek : A tanév tiz hónapból áll, 
évi d>j pedig 400 és 450 frt.
H I R D E T  E S E K .
C s u p á n  c s a l t  
Budapesten: 
a lipótvárosi lem pl o in téren
a várai boulefard sarkán 6*/4 sz. a.
k r aj c z á r o s
2 / t ö n e g  á r u  c s a r n o k
I í O B L .  F R I G Y E S  a l a p í t ó j á n á l
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. rendes vevőimet az őszi idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt- a legszebb és legdivato­
sabb női ruhaszövetek: Lnstres, Rtps, Mohair#,.Crettons, perkálok, zsinóros és Piqae-Barchrtt. fehér és színes ezirzfftSKÖnyftk. vász­
nak. kánavaszok, a*ztalne»»<ike ‘/ t széles iu lószőnyejek  és még más százféle egyéb czikkek kaphatók
n r  m r m r  Vidéki megrendelések pontosan teljesítetnek.
c s a k  8 7  k i ' a j o s s á r é r t .
Budapesten. Józsefiéi’ 14. sz. a.
V A R R Ó G É P E K
Loewe. W elilor és W ilson, H owe, Singer. Anser. lirove és Baeker rendszere szerint, a legkülönfélébb
kézi varrógépek, valamint ezeknek valamennyi alkatrészei és a hozzájuk szükséges tiik a többi aprólékos hozzá­
valóval a legjutányosabban árusittatnak általam
készpénz- vagy havi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok javítás végett mindenféle bármi néven nevezett varrógépet és kötelezem magam azokat a legrö­
videbb idő alatt pontosan és igen olcsó áron elkészíteni.
Megrendelések vidékre az összeg utánvétele mellett, illetőleg részletfizetéskor megfelelő felpénz beküldése 
mellett azonnal teljesittetnek. — Megrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel
H O L L Í J B  E. A.,
Budapest, Józseftér 14. sz.
RANZENRERGER TESTVEREK esernyő-gyára Budapesten,
alapittatott 1834-ben.
Kicsinyben : vaczi-utcza I I. sz. a „Korona kávéliáz“ *zal szemben — Gyár és nagyban : Valéria-uteza Lévay-liáz.
Esernyők finom Köper-szövetből 2 frt, — angol Zanelából, selyemszéllel 8 ágú 3 frt, 12 ágú 4 frt, — finom selyemből 
8 ágú 5 frt és feljebb, 12 ágú fi frt és feljebb.
Hölgy-esernyők selyemből 5 frt és feljebb. Esernyők legfinomabb kettős selyemből 7 frt 50 kr. és feljebb.
Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. Nagyban vásárlók árengedményben részesülnek.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Hatvani-utcza 13. sz, Budapesten.
Dorottya-utozaa.8*.
5  s í  '  '  "  "  * m m) ¡ z i n h á z ( G i z e l l a ) t é r Í 9 z e g U t . Kertész és Eisert  P esten
ajánlják 
k ö v e t k e z ő
Fűiő-sserek.




Tűz fo g ó t , h o rg o t  és  szén -lapátot tarta lm azó 
k « n l « t e h ,  1 .5 0 -3  ír t ig ,  r á k ja i »u g o lo k  
*  50 7.50. K a n d u l í A  á l l í d n y o k  fű tő  
k észlette l fe lsze re lv e  3.60, 3 .35 , i — 10 fr t , szin tén  ily e n e k  ku ty á k at s 
eg yéb  « la k o k a t ábrázoló  fe s tvén y ok lte l 8 -S O  f t i g  K a n d « l l « - k e r e .  
t<*k  ö n tö t tv a s b ó l és sá rg a rézb ő l 2 .70—20fr+ ig . K í k l y l i a - e l ő t l i l c z a k  
V.isból és sá rg a rézb ő l 1.T5. 4  25, k r ig . K Ö - ,  s * « n -  »8 p « a k s - h o i a -  
r n k  2 ,2 0 -  7 .50 krig . f a - k o i a i  a k  nádból 3 — IS ír t ig , szintén  i ly e ­
nek pléfcböl 15.76-15 ír t ig . I i £ l l y l i l * .  és  k R m l M l ö - e i - n y ö l í ,  k ü . 
ISntioraft k iá llításnak . l ' u v ö k  7<) k r tó l *  ír t ig .
S a m o T i r n k  3.50—4.50. k r ig , v a ló d i í 
oro szo k  12—35 ír t ig . T h e a - t t s t ü k  
B ercze liu s  -  l ira p ík k a l 10 —20 f o r in t i g . '  
T l i e a - i i s t ö f c  á llvá n y ok on  2— 16 e sé szé n e k , fén ym ázolt p lé h b ő l , 
sárga  és vörös ré zb ő l, 4 .50— 26 ír t ig . f h e a - f e n n n f t k  b rita n n ia - ( 
é rczb ő l 1— 12 csészének  2 8 0 - 1 2  fr t ig . T t a e n - t a i c z A U ;  fén ym á zolt 
p léhbol m inden  nagyságnak  1 ír t t ó l  10 ír t ig ,  iá b ól k észü ltek  5 .50— 12 { 
ír t ig .  T t a e a - a s e t a l k f t k  15 fr t .  T I i o a -S E Ü  r o l í  pakfong, a lp acca  
és ch ina i ezü stb ől 50 k r tó l 3.50 k r ig . T h e a > g o l y 6 k ,  t * J á s - f ö -  j 
c o l i ,  to já s fő ző  r i i v e i i y - ó r í l k ,  g y o r s - f o r s - a l ö t e ,  t h e a - s i i e -  
l e n c z é k ,  p a l a c z k o k  é s  « c h r í n j k é n  stb .
Igen ajánlható különlegességek.
* Légvonat-mentő pamut-hengerek,
az edd ig  ism ert e g y e tle n  e lő k é sz ü le t , m e ly n ek  j 
se g é ly é v e l ablakok  és a jtók n á l a lé g v on a tot I 
tök é le tesen  e l le h e t  zárni. í g y  középnagyságn  
a b la k u k  elzárása  k örü lb e lü l 50 krba kertil, s a 
m e llé k e lt  u ta sítá s  szerin t ig en  könnyen  a lk a l­
m azható. A  hen gerek  á r a i : ab lak okra  v a ló  f e ­
hérek  4 k r .,  barnák 5 fcr., a jtók ra  való  feh érek  
6 és  10 k r , barnák 7 és 11 kr. r ó f je . H elyben  
egy  ablak eljá rásának m unkájáért 20 krt szá­
m ítunk .
Angol vizszürö'-késziiletek,
A% e g észség  l'entartápa első fe l té te lé t, „ t i s z t a ,  
e g é s z s é g e s  i v ó v í z “  előá llításá t, e en  k é ­
szü le tek k e l b iztosa n  érn i e l. K isebb ek  báw nily  
edén yben  a lka lm azhatok  fr t  2.50, nagyobbak 
fr t  3 .5o A v izet egyszersm in d  fcü>itŐ nagy  
k ő e d ény k észü letek  fr t  10.50— 48 fr t ig .
W *  C 'b i n a l  -  e z ü s t  e v ő  • h é n z l e t  k  
gyári raktára. R ész le tes  á r je g y zé k k e l kívánatra  j 
berm entesen  szo lgá lu n k . 
tanár F r a n c z i a  s o d a -  ( s z i k - ) v i z  k é -  \ 
s z í t é  gépe  I s , m e ly ek  se g íts é g é v e l k ik i k é - ; 
s n th e t í ezen k e lle m e s  s az eg észség n ek  e lő -  i 
ayös ita lt.
2 4 6 8 10 m eszelynek  {
fr t  8 . -  1 0 . -  12.—  14.50 1 7 .—
A m egkivántató porokkal szintén  szolgálunk. 
ÍP Ö r A n ^ o l  p d n z *  í s  Í > o m á i i y > M z f k >  
f é n y e k  f-n ym á zo lt  p lé h b ő l szilárdan  ké­
sz ítv e  , b iztos  lakatokkal , 8— 16" nagyságnak 
frt 4 .50—14. - 
W * '.. R o l i & n y V f t R ó  g é p e l t  k itű n ő  szer­
te eaefcüek. K isebb ek  fr t  16.—  n a gyob ba k  fr t  10.
F r a n c s l a  f e l k ö l t ö - ó r f t k  36 órá ig  
já r ó  m iive l é s  fe lk ó ltő v e l fr t  7.30. 
y f l T - M a e l z e l - f é l e  i n e t r o n o m o k  ze 
neszek  szám ára fr t  9.50.
W  A s z t a l i  c s e n g e f c r ü f e ,  n yom ó ké­
szü le tte l 1.80— 5 fr t ig , rfjzTOsGgesek 40 k r  2 
fo r in t ig .
Franczia gyorsforraló lámpa, j
(Reokaud a flamme forcé.)
E sen  nj ta lá lm á n y a  gyors  hatása, könnyű  k e ­
ze lése  és takarékosságánál fog v a  m inden  háa 
tartásnak a ján lható  szesz-lám pa, v a ló d i kis 
ta karéktü zh elyn ek  n ev ezh e tő , s  sz in tú g y  v íz , 
te j sat. fe lforra lá sán oz , th ea  főzéséh ez , m int 
étkek  m eleg ítéséh ez  és  készítéséh ez  a lkalm as. 
K isebb ek  darabja  fr t  2.75, nagyobbak fr t  3 .— , 
nagyok  fr t  3.50. E g y  k is  aerpen yőcsk e  k ü lö n  
fr t  1.75. E gy  th ea -ka n n a  kü lön  fr t  1.75,
W  T ö k é l e t e s e n
r e c h a n d  fr t  3.50.
f ö l s z e r e l t  ú t i -
C o m f e r t  n o n  p l n s  u l t r a  k á v é ­
f ő z ő  u é p e k .  A z  e d d ig  használatban  voltak  
irányában m ég  azon e lőn yn y e l bírn ak , h ogy  
bense jS k  kényelm esen  t is z títh a tó .
1 . 2 . 3 . 4. 6. 8. 10 sz .
fr t  5 .80, 6.60, 7.30, 7.80, 9 .85, 11.20, 12.80.
A n g o l  k é z i - l á m p á s o k ,  k ü lön fé le  
czé lszerü  n em ekben  75 krajezár, 1.60, 2 20, 6  
fo r in t ig .
P F *  I s t á l l ó - l á m p á s o k ,  tű z  és  tő ré s  
e lle n  m entesek  fr t  2.20— 3.85.
m r  E s e r n y ő k  a lp acca szöv etbő l f t  3 .25— i ,  
se lye m b ő l fr t  5 .50— 1--.50, 12 bordás an gol e r ­
n y ők  fr t  6.SO, 10.50, 15 fr t ig . R u ga n yb ól 
1 f r t  6 . -
¡ ¡P f l fP  A l i z o l  I -e íi 'g r i M5T, városban  m int aza- 
l badban  használható czé lszerü  b ö rla b ty n k  (k a-j 
! m aachnik) prtrja fTt 4  — 10.—
S ftT  A n g o l  p a r a f a t a l p a k ,  lábbelibe  
J m eghű lés és n ed vesség  e lle n , párja  45— 60i 
k r tó l 1 fr t ig .
X J J  t a l á l m á n y n  m .  k i r .  s z a b .
¡U íp “  knkorioza-morzsoló gyaluk,,
E zen  u j ta lá lm ányra  azon t .  oz. gazdák fig y e l­
m ét k ivá n n ók  v eze tn i, k ik  a ku k oriczá t kéz-< 
koI m orzsolta tjá k , m iv e l ezen u j k észü lék  se ­
g ítsé g é v e l egy  eg yén  , a  n é lk ü l hogy  b e le lá -i 
radna, je le n té k e n y  m en n y iséget k ép es  le m o r­
zso ln i ; k eze lé se  e g y sze rű , szerkezete  ta rtós  \ 
D arabja  fr t  1 60. E d d ig  használatban v o lt  k is  
k u k o ricza -m o rzso ló k  db ja  60 kr . 
T o j á s v i z s í f á i ó  75 kr .
J ^ K é r f o g ó k  f r t  1 —  1.50.
F ra n czia  a j  t ó - c s e n g e t y t t  fr t  5.50. 
S z e r s z á m  k é s e k  fr t  3 .— , 4.— , 5 .— , 6 .—  
H o r d ó - c s a p  k u l c s o s a i  fr t  2 .— 3.30, 
< L r ő z - p i p a s z á r t i s z t i t ó  I r t  1.80. 
¡ Z s e b - t f t z s z e r s z & m  k a n ó c z c z a l  f r t  1 ,1 .20 . 
W a n g l-fé le  c i g a r e t t e - g ' é p  u j  f r t  3.75.
WQT Rugany-czikkek. *^PI
I M B r  V í z m e n t e s  ö l t ö n y ö k  u jja k k a l és
íe jfe d ő v e l fr t  10.75— 20.—  L o v a g ló - és  kocs izo -, 
köp en yek  fr t  17— 27.—
» f p :  F e l e z i p ő k  g yerm ek ek , lá n yk á k , hol-| 
g y e k  és  urak  szám ára 85 k rto l fr t  1.40 k r ig  
p á rja , finom  an gol sarkas h ö lg y fe lcz ip ő k  2  frt.^ 
L é g p á r n á k  fr t  3  50— 5.50. 
Á ü y b e r a k a t o k  9ü k rtó l 5 fr t ig
___  j L á b s x o n y e g e k ,  a l l ö v e t -  é s  s e b -
f e c s k e n d ő k ,  m e l l ó v ó k  sa t . ,
I f f f f lT  A n g o l  g y e r m e k s z o p t a t ó  s z f i l -  
k é k  Ma-w és ttától L on don ban  1 frt. I^ e g J o U » !^  
P e r r e t f é l é k ,  az anyam ellet, a lak ját es  m ű - ' 
k ö d ését il le tv e  term észeth ű en  u tá n zók , da-. 
ra b ja  fr t  1.50— 3 50. mmr A r n a e e - R a z o r s ,  leg fin om a bb  angol 
b o ro tra k  fr t  2 .— 8 * 5 , b o ro tv a fe n ö  sz ijja k  50 
k r tó l 4  fr t ig . 
m a r  A c a é l  « l i ó t ö r ő k ,  m og yorók  es  diók> 
nak használhatók  “0 - 9 0  krtól 2.40 k r ig .
O a S T  S z a r d i n i a s z e l e n c z e  -  n y i t ó k  
ig e n  czé lszerü ek  drb ja  50 k r tó l 1 fr t ig .
A háztartás körébe eső egyéb czikkek
M K * T e h é n f e 8ö « g ^ w . k ón n v a n a l- BMBF- t í y e r t y a l á l e z á k ,  b e c s i -  8 M K *  C s u k o r v á g ó  -  g é p e k ,  U t l  c o m f o r t  k á v é g é p  t e j  )
ü a lm azható am erikai találm ány, ft5 . u a t ó k ,  e l ö l t ö k  é s  t a k a r í t ó k  ; d e s z k á c s k á n  1 .5 0 ,3 .5 0 . f o r r a l ó v a l  ,  1 3  csészén ek  :
S gS T  A s z t a l t  é s  u z s o n n a  B K É T  A t t s r o l  k e n y é r v á g ó -  é s :  V n f i r o l ,  s z é n n e l l i a s a n á l l & a t ó !  fr t  105 0 , 13.50. ,
« v ő k é s z l e t e k ,  a le g jo b b  an goll f e o n c z o l ö k é s e k .  j v a s a l ó k  4 ír t . V a j  t á n y é r o k ,  t t v e g - f e d  6 v e i
éa stá jer gyárakból fr t  2.50 1 8 ; B ö j f  A n g o l  l & é s t i s z t i t ó  d e s z - ; P o l « á r - h o r d ó k .  i 1.60, 2 .— , 2 .50, 4 50.
fr t ig  tnezatjá . K ésk osarak . k á c r t k á k ,  ig e n  czó lazerűex  , ;E z ü s t ö l t  p a l a c z k - d n g ó k .  S a j  t  -  t á n y é r o k ,  m árványlem o
k l i n l i a k i r a c H a r ó k ,  fr t  1 6 . -2 0 .  f da ra b ja  60— 1.20, 1 sze len cze  t is z  M i n d é i t  n u g y s á g n  t á l e z á k .  ze k k e l, ü v e g fe d ő v e l 3 , 4 , 5_ frt . 
f  é j j e l i  l á m p á k , 60, 8 5 k r , ft  1.20.! t iró p o r  h o iz á  CO kr. 
k £ ! é g l i e t l e n  g y e r t y a e l l e n z f t  L á m p a -  és g y e r t y a - e r s t y ó k
fr t  1 15, 1.30. 
t M n s a p r l t ó  k a l a p á c s  75 kr . 
) l > t t g a s x l i u z ó  s e s fé le  czé lszerü .
[ E g y e t e m l e g e s  f o g ó ,  j ó  háai 
s/.erszám  fr t  2.50.
B 83T  A s z t a l - t a  a r ó k  f á b ó l  
es  v ia szvá szcn b ól 25 k r tó l 5  fr t ig . 
f  S á rg aréz , a lpacca  és  bron z  a s z t a l i ,  1 k ö z l é s  á g a s  g y e r t y a t a r t ó k ,
1 K ö z h a i z n u
v̂egytani készületek
>SíOba»padló fé n y p a s z t a
fr t  1.30, e g y  k isebb  szobának e leg en d ő  
«tobozokban.
S Ü T  1  f o n t  a l a p m é z g a  f t  1 .) padló - 1 „  f é n y  „  fr t  1.20) nak 
O r o s z  b ő i  p a s z t a ,  p lé h  do­
bozokban  fr t  1 .20, 2 .— , M e t z g e r  
b ó r f i n o m l t ő j a  60 k r  , 1 60, 3 fr t  
B r a n d t n e r  b ó r k e n ő c s e ,  a lá b ­
b e lie k  és m ás b őrn em ü ek  fón ta rtá sa ra  
fr t  1 .— , 1.50, 3 —
B 8 S T  K i t ű n ő  f o l y é k o n y  e n y v ,  
t i s z t í t ó  p o r o k ,  m o l y -  é s  f é -  
j r e g i r t ó  s z e r e k ,  p e c s é  t t i s / t i  t ó  
v i z e k  t s z o b a f ü s t ö l ö k , p o r .  
e c e l l á n - r a g a s s  stb .
. L á m p a b é l v á g ó  o l l ó k  
“  Ä T  A m e r i k a i  p a t e n t - n á d
s ö p r ü k  szőn y eg ek  és szobák
K é n y é  r k o s a r a k .  4 3 o l y ó - a l a k n  k á v é p ö r k ö l Ő k ^
F a  f o g v á j ó k  e z e r  s z á m r a . 1 b o rszo szsze l haszná lhatók  
F r a n c z i a  k á v é ő r l ő - g é p e k  V« l/4 V2 fontnak
tetszés s z e i in t ig a z i t n a t 0 k .lt  1.70,1 2 .80, 3.60, 4.50.
2.15 , 2 .50, 4 .50. K á v é f e l ö n t ő - g é p e k ,
szám ára, 1 .15, 1.30; 1 50. K u h a - j d j  c o m f o r t  k á v é - g é p ,  t e j - l l u s v e r ö - k a l a p á c s o k  75 kr . 
és b u t o r - s « p r o c s k é k  55, 6»>,j f o r r a l ó v a l ,  ¡ U a b v e r ő ' g é p e k  1.80, 2 .90.
65 k r ., le g jo b b  n á d b n t o r - p o - j  1 3  6  csészén ok  K i s  v a j k é s z i t ő - j j é p e k ,  a th ea -J
» o l ó k  5 0 k r, czérnával b efon ta k  1 ft  fr t  10.50 13.50 16.50. aszta lnál használhatók  drb ja  4 .20 .1
S z a r v a s  b ő r ö k ,  e z ü s ! f é l é k ; I s k o l a »  e s z k ö z ö k  :  to lik é se k , 'L ’z i t r o m p r é s e k .
tisztításáh oz , 8o, 90 kr, l f t ,  1.25,1.50.1 ten ta ta rtók  sat,
Lak-dissek, V irá g-aszta lk á k  fr t  8 .—  ; 3 2 .— P ap ir ' osarak, k a -! litkák  as/.talkákon és 
fü g g e sz te n i v a ló k , ágas g yertya  tart ók , fü g g ő  v irágkosarak  és 
é j je l i  m écsek , lá tog ató jeg y  tá lezák , m árványutánozvány o sz lo ­
pok , szob rok , m ellszob rok , a n g o ia  lá b sző n y e g e k , lá b törü .ők  
te n g e r i - fő b ő l ,  co c u s -  és  ru g a n y b ó l, vas esern yőta rtók  sa t.
A n g o l  k é s f e n ő k  l  frt.
m elltű k , é k szerk ész- 
. le tek , ha jtűk , m e-^  
* da illon ok , in g u jj-  éSi 
e lő g o m b o k , n yak k en dő-tű k  Bat. sat.,1  
a le g ú ja b b  Ízlésben , s  dú s választó t - ]  
bán tartatnak  k észle tb en .
Ékszerek,
Fegyverek. é s  L an caster radászfegy  _  ____ Terek, r e v o lv e re k , p isz ­
to ly o k , tö ltén y ek  s TadászeazkÖBÖk dú s választékát is  a ján ljuk , s 
kívánatra  szív esen  tzo lgá ln n it ra jzokkal e llá to tt  á rjegy zek k e l. 
l e f B H C b e a x  t « l t 6 n y « k  16 14 12 dblü
fr t  15.50 17.—  18 .—  ezre  
I . a n c a n t e r  t ö l t é n y e k  fr t  19.—  2 0 .— 21.—  ezre. 
V n d 4 s i - « n t « r & k  1—4  fr t ig . P l n c z e t o k o k  10 50, 13.50.
an gol d iszn ób őr 
n y e rg e k  1 5 -S O  
fr t ig , 'k a n tá ro k ,
ie n g y e lv a s -  és n g ró -s z ij ja k  , te rh e lő k  , kS tőfék ek  , k en g y e l- 
vasak , za b lák , sarkantyúk stb.
Lovagló-szerek,
F e rcn ss ió s , L e fa n c h e m 1: n Ő Í  Ö V e k ,  'i í ,  VAtn u-VL u v g a ,  óra lanczcza l.
M 8T  M u la t t a t ó  m i
társasjátékok.
Sakk, m alom  és  dam játékok , dom in ojá -^  
tók ok , ta rt li-d e szk á csk á k , finom  j á t - f  
szók ártyák  , já ték b a rczá k  , k á r ty a p r ő . ' 
sek , rou le tte , to m bola , lu tr i, v e r s e n y - i  
fu tó  s eg y é b  tá rsa sjá ték .
IPSf“  Színházi látcsövek’TBSSfí
dús választék b an  4 fr t  50 k r tó l 36 fr t ig  1
Raktárunk uj kimerítő árjegyzékéi kívánatra bérmentve küldjük el.
I  r á s h e l i  z á s o b l l  á l .  i e ' í 5 ? w ® 1 ,m m 6! «»zk C zS ltetnek , a  m eg ren d e lt tárgyra  s z i n t i
' -  í .  "  ?  árnak körftlbelüU  m eghatarozasát k ér jü k . M eg  nem  fe le lő  tá rgya k  v is s z a k lld h e tö k . ]







h a t v a n i - u t c z a  s a r k á n ,
pesti lego lcsóbb
bevásárlási forrása.
k Fej- ruha- és kalapkefék 2 0  krtól 5 0  krig.
■,$Y garnitúra fodrász-, haj- és sűrűfésü  6 —3 0  k rig . 
Pér fi- és nő i-k eszty ii 3 0  krtól 80  krig. 
róillatu hajolaj és pom ade 5 k rtó l 5 0  krig.
- darab finom  szappan 10  kr.
finom  se lyem  nyakkendő 10  krtól 4 0  krig. 
i. finom  vászon  zseb b eli 10  kr.
! 5 0  képet tartalm azó album  20, 4 0 , 80  kr., 1 ft. 
t garnitúra m anchett- és inggom b 1 0 — 50 krig.
1 garn. m elltfi, függő, n agy  választékban 10— 5 0 krig. 
Jegyzőkönyv, tűz-eszköz, és dohány-szelencze 10—  
5 0  krig.
( 1 pénztáreza bőrből tekenyösbéka borítékkal 1 0 — 
50  krig.
i A legnagyobb választékú szivartárczák 2 0 — 80 k rig ,
( 1 szivarszopka va lód i ta jték b ól 50 k rtó l 1 frtig . 
ü gy szelencze-pénzt-árcza darabja 80  kr.
1 f in  és női iskolatáskák 50  k rtól 1 frtig .
, M ói-táska valódi bőrből rojtokkal 2  frt 50  kr. 
U tazóláda bőr vagy vászonból 1 ír ttó l D frtig . 
Trombiták, gonflorkák, szá j- és huzóharm oni- /  
kák, kocsi, társaskocsi, p léh - és faedé­
nyek, serv ile  bábák, dom ino, lotteria, < 
társasjátékok, gum m ilabdák és sok ezer l 
m ásnem ű játékok.
-lágy. és ném . pipák uj tajtékból szárral 5 0  kr. 
i finom an h ím zett szivartárcza 9 0  k rtó l 1 f t  50  krig.
; finom  angol asztali-harang 4 0  k rtó l 1 frtig. 
i finom  nagy piperetükör am erikai fából 60  kr. 1 ftig . 
Par ” n - packfong gyertyatartó 1 ft  2 0 — 2 frtig.
> darab packfong-kanál 70 kr 
’> packfong kávéskanál 75 kr. 
darab packfong levesszedőkanál 80 kr 
! darab packfong tejkanal 45  kr 
i. m edaillon .karperecz, gyfirfi, lánczok, tűk  és nyak- 
I f°í?nagy. választ. 1 0 - 5 0  krig.
lmom taim i-arany-garnitura. m ely következőkből 
áll u. m. m elltü  s fülfftggö 50  - 8 0  krig  
| jo esernyő 1 ft 50 kr. g ‘
Igen csinosan fe lö ltözött bábok 2 0  k rtól 1 frtig .
, utazó szivar-raktár 1 frt 8 0  2 frt 80  krig. 
i uiom  teríték  villa  és késből á lló ,cso n tb ó lcsa k 4 0 k r . 
i fanom to llk és 20  krtól 50  krig.
finom berendezett n ő i varróeszköz 5 0  krtól 1 frtig .
; i unom talm i-arany láncz 50 k rtól 1 frtig.
Unom talm i-arany gyűrű  3 0  krtól 1 frtig. 
i egyező  tánczvigalm akra, soiróe-re és az utczára 2 0  
krtól 1 frtig .
1 1 finom selyem  esernyő 6 frt.
“gfinom abb ezukor-szoleneze 50 k rtó l 1 frtig . 
lég  ezerféle ajándékok m inden rang-, ü zlet és kor­
nak 10  krtól 10 frtig .
Bazár Cuttman,
Budapest, hatvani-utcza sarkán.
N O 1-0 1 V A T C Z I H H E M
a legújabbak az őszi idényre csodálatos olcsó á rak o n .
Selyem szövetek, fekete, színes vagy csíkoltak. — Bársonyok, úgy selyemben mint valódi angol Patent. — Ruhaszövetek mindenféle divatuak, a legujabb’szinűek — 
Terno. nfii kendők, flanell ripsz, kaasmir, írhoni selyem Poupelin. Krcton, Szattin, csipkefüggönyök. -  Szönyei^ok perzsiai, szmyrnai és angol gvártmánvok továbbá
minden fajta vászonnemüek és sok ogyéb czikk kapható
a világkiállitásí-áru-eladásban, Budapest, hatvani u. 2. sz. régi postaépület.
~ Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek. — Minták kívánatra bérmentesen.
45-dik szám. November 8-dikán.
K Ö Z L Ö N Y E
Memjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIR O D A LM I DIVATLAP.
SZE.RKESZTI ÉS KIADJA
XV- É V F O L Y A M
A PESTI JOTÉEMY lÖEGYEStfLET
H E T I N  i î T i S.
| Hónapi és h eti naptár B . k a th olik u s és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták  naptára
H old­
járás
N a p -  ^1
k e lte  n y u g ta  J
óra perc j óra perc
|Nov. 8
; 9  
! io
! H  
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4 29 % 
4 28 * 
4 27 I 
4 26 } 
4 25 1 
4 24 ?
J .T .Í
V i d é k i  t á r c z a .
A szegedi Petőfi-ünnepély e hó 15-dikén lesz, következő 
műsorral: uj dallam Petőfi „Magyarok istene“ czimü költemé­
nyére szerzette Róth Endre; énekli a dalárda; emlókbeszéd Pe­
tőfi fölött, tartja  Magyar Gábor gymnáziumi igazgató; felolvasás 
Petőfi müveiről, Horváth István tanártó l; ünnepi költemény, 
szavalja Szabados Jánosné úrnő ; Petőfi egyik költeménye, sza­
valja Babarczy kisasszony; Petőfi „ Csatadal-‘‘-a, énekli a dalárda.
Szigetvárott múlt héten (október 28-dikán) szentelték 
föl a 69-dik honvédzászlóalj lobogóját. Az ünnepély a Zrinyivá- 
rának falain történt, nagy népség részvételével. Már előtte való 
este megérkeztek Jankovics László somogyi főispán és neje, ki 
sógornőjét, a zászlóanyát: Jankovicsné, született Tallián Matild 
urhölgyet helyettesité.
Heves-megye hatóságához gr. Keglevich Béla egy 119 
font sulyu régi vasekét küldött, melyről azt hiszik, hogy valaha 
a megyék határainak kihasitására szolgált; gróf Keglevich Mik­
lós vette meg egykor egy zsidótól, a kinek birtokába tán az el­
adott megyei lomok közül került, s azóta a szilvási uradalomban 
őrizték, mint ősi ereklyét.
A székesfehérvári színház páholyainak örökáron való 
eladására kitűzött árverés múlt vasárnap délután ment végbe az 
ottani kereskedői csarnok helyiségeiben. Árverezők nem jelentek 
meg, hanem mégis találkozott három ur, idősb Felmayer István, 
Wertheim Salamon L. és Kari György, a kik nagylelkűségből 
három páholyt megvettek 1500 forintjával.
A munkácsi, váczi, lipótvári és illavai fegyenczek, majd 
nem 3000-en a lefolyt évben különféle munkák által 40,000 frtot 
kerestek. A pénz gyümölcsöztetik s ha a fegyenczek elbocsáttat­
nak, a rájuk eső részt kikapják. Váczon a munka házilag ke­
zeltetik, a többi fegyenczbázakban bérbe van adva. Mária-Nos- 
trán a munkadijnak az államot az eltartásért illető részét az ir­
galmas nénék szerzete nyeri, mely szerzet a női fegyenczek 
eltartását magára vállalta.
Vidéki vegyesek. A p o z s o n y i  „Toldy-kör“ legutóbbi 
választmányi ülésében elhatározta, hogy deczember 15-dikén a 
kör javára szini és zeneművészeti egyveleget rendez. — Mo l ­
n á r  László, pozsonymegyei szolgabiró, a felső Csallóközben 
a népnevelés előmozdítása körül nagy buzgóságot fejt ki. — 
D e b r e c z e n  köztiszteletben álló kisprépostja: Huzly Károly 
ötvenéves lelkészi jubileuma alkalmával, múlt vasárnap m  ottani 
katholikus templomban nagy énekes misét adtak elő. -  - G é r e s i 
Kálmán, a debreczeni főiskola magyar irodalmi tanára, minden 
héten előadást tart Shakspeare müveiről. — D r. H y r t l n e k  
Kismarton küldöttsége egy hét előtt nyujtá át a város díszpol­
gári oklevelét, mely vörös bársonyba volt kötve. — S z a t k
m á r y  Lajosné asszony közelebb pár napra Kecskemétre fog 
menni, hol fel fog lépni ama jubileumi előadásban, melyet tisz­
teletére rendeznek. Az ottani társaság igazgatója, Szathmáry 
Károly, a művésznő fia. — T e m e s v á r o t t  közelebb egy 80 
éves aggastyán halt el, ki már 40 év óta semmi húst vagy pedig 
más állati táplálékot nem evett, az egy tejen kivül. — V á r o s i  
árvaházat létesítenek Nagyváradon, s e czélra már meg is vet­
tek egy telket 12,000 írtért. — N a g y v á r a d o n  érdekes kis 
rajz van egy ottani lakos birtokában: a váradi vár egy börtön­
szobája az ablakon kinéző szomorú hölgygyei; Teleki Blanka 
grófnő rajzolta ezt, midőn forradalom után e helyen volt fogva.
Különfélék.
* ** (Egy világlátott honfi) s 48-as magyar menekült: Fe- 
róczy Ágoston halt meg e napokban Péterváradon. Ő ugyan nem 
vett részt a szabadságharczban, de mint gombkötő mester, az 
egész forradalom alatt fáradhatlanul készítette a honvédatillák 
zsinórzatát. A forradalom végével Kossuth Lajossal kimenekült 
Törökországba, onnét Angliába, majd Észak-Amerikába az Ar- 
gentini köztársaságba ment, hol közlegénynek állva, bátorsága 
által a kapitányságig vitte. Az ottani polgárháborúk bevégezté- 
vel Ausztráliába utazott s az uj-zelandi angol gyarmatokban 
aranykereséssel foglalkozott. Hosszas viszontagság után, tizen- 
nyolcz év múlva visszajött hazájába s Péterváradon telepedett 
le, szőllöjében bort termelve. Anyanyelvén kivül beszélte még 
a német, angol és spanyol nyelveket. Október 18-dikán halt 
meg 58 éves korában. — N á p o l y b a n a  városi tanács három­
ezer lírát szavazott meg Garibaldi tábornok részére évenkint.
*** (Garibaldinak,) az agg tábornoknak viszonyait követ­
kezőleg Írják le Rómából a „Journal des Debats“-ban. Garibaldi 
fia Londonban házasságot kötött, mely nagy költekezésekkel 
volt összekötve, miért is atyja nevére váltókat bocsátott ki. Mi­
dőn a váltók lejártak, Garibaldinak semmi egyebe nem volt, 
mint ama yacht, melyet Sutherland herczegtől ajándékba ka­
pott. Londonban tehát áruba bocsátotta és Viktor Emánuel meg 
is vette azt kéz alatt 80,000 frankért. Garibaldi, ki jóhiszeműsé­
gében az olyan embereket, kik politikai hitvallását osztják, vagy 
legalább színlelik, bizalmával szokott megtisztelni, egy genuai 
alkuszt bízott meg a pénz felvételével. E nyomorult azonban ez 
összeggel Amerikába szökött s Garibaldi kénytelen volt Caprera 
szigetét elzálogosítani a nápolyi banknál, hogy a váltókat kifi­
zethesse. — Kitűnt, hogy Garibaldinak semmije sincs, mivel 
Caprera már, rég nem éri föl azon összeget, mely arra neheze-
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Előfizetési dij (illetményekkel):
ív n e g y e d r e  8 fr t , fé lé v re  6 fr t ,  egész évre  
12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m űlap ért 30-30  kr 
és e g y -e g y  k ö te t  k őn y v m ellék le tért  
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
O rszág-u t 3 9 -d ik  szá m , 3 -d ik  
em ele t.
í  Hirdetések dija;




I Havonkinti színezett divat- ■ 
|  képpel, ;
Á m inden  szü k ség es  h im ze tra jzo k k a l. < 
r É v en k in t k é t  tö rté n e lm i m ülap és ' 
I  t iz e n k é t  k ö te t  k n n y v m ellék le tte l. '
A  k ö n y v e k  m eg h ozata la  e g é s z - , a m űlap « 
m eg h ozata la  fé lé v i  já ra tá s i k ö te le z te té s t  , 
fo g la l m agában  a lap  irán yá b an .
É  1 e t r  e n <1 ii n k.
Mende Bódogtól.
Pár nap előtt egy szeretetreméltó fiatal hölgygyei talál­
koztam. Kopácsiné - -  igy hívják — egy jó barátom neje. Úgy 
ismerem, mint az erény és női odaadás mintaképét.
Látszott, hogy nagyon siet.
Megálltam előtte, de ő a nélkül, hogy köszöntésemre 
felelne, karomat érintve, visszafordított az útra, honnan jöttem.
— Nem érek rá, — úgy mondá, — hogy önnel szóba áll­
jak. Kísérjen el inkább. Tizenkettőre otthon kell lennem. Ön 
ismeri férjemet. A mint a harang délre kondul, a levest az asz­
talon kívánja. Alig hogy néhány perczem van még. . . .
A jó teremtésnek igaza volt. Csak néhány perez hiányzott 
a tizenkettőre s az úri utczából, hol bevásárlásokat tett, a széna­
térig jócska az ut.
Hogy miért sietett férje annyira az étkezéssel ? Kopácsi 
barátom hivatalnok. Lelkismeretes, szorgalmas fiú. No, most 
bizonyára azt hiszik önök, hogy teendői sürgetik ? Teendői bi­
zony ! Pontban féltizenkettőkor leteszi a tollat, összecsomagolja 
irományait, rájuk zárja az asztalfiát és megy haza. Mint tudjuk, 
tizenkettőkor étkezik. Félegykor összehajtja az asztalkendőt, 
megcsókolja nejét és kedves kis fiát. Öt perczczel később már a 
klubban ül és szürcsölgeti „feketé“-jét. Másik öt perez múlva 
megindul a domino-partie, mely háromig tart, a mikor is bará­
tom ép oly szigorú pontossággal, mint a inelylyel jött, hivata­
lába megy, a hol hatig ismét a munka embere . . .
Kopácsi barátomban nem egy embert, de egész osztályát 
társadalmunknak ismertettem. Egyéni tulajdonaira talán elüt 
sokaktól, életmódja ugyanaz.
Midőn nem régiben Vertánné asszonytól kérdém, miért 
hogy oly ritkán láthatjuk színházban, azt feleié :
— Nem mehetünk gyakran. Férjem hét órakor jön haza
az üzletből. Ekkor vacsorálunk. Ha szinházba megyünk, az egész 
házi rendet föl kell forgatnunk.
Nem ok nélkül kapcsoltam össze ezt a két párbeszédet. 
Nagyon is illenek egymás mellé. Nagyon hiven jellemzik, meny­
nyire ki-be van forditva nálunk az életrend. S ez komolyabb 
dolog, mint első pillantásra tetszik. Olyan komoly, hogy én 
készséggel magamra veszem a vádat, mikép prózai ember va­
gyok, a mit hisz föllengős lelkek különben is oly könnyen el­
mondanak mindenkiről, ki napsugáron és csillagragyogáson 
kívül is talál megfigyelni valót e föld hátán.
Ebédről, vacsoráról szólok, valójában pedig életrendünket 
kárhoztatom.
Azt kérdi valaki, hogy miért nem vagyunk képesek semmi­
féle téren igazi munkásságot kifejteni ? Az a feleletem re á : mert 
életrendünk czélszerütlen. Miért hangzik fel olyannyiszor a 
panasz, hogy országszerte pang a társas élet ? Mert életrendünk 
czélszerütlen. Családi boldogság, vagyonosodás, egészség és 
jólétünk más számtalan földi jaruléka, miért hogy kivételesek, a 
hol föllelhetők s nem oly szabályszeriutiek, vagy aránylag álta­
lánosak, mint másutt a miveit nemzeteknél ?
Mert életrendünk czélszerütlen.
Nem érünk rá, hogy megszerezzük. Nem érünk rá dol­
gozni, nem érünk rá boldogulni. Pazaroljuk az időt. Eszem- 
iszommal telik minden nap. Ötször-hatszor pihenünk a munka 
folyamán, jóllehet alig fogunk hozzá igazán.
Hogy az iparos, a kereskedő, a hivatalnok, az ügyvéd, az 
orvos a nap kellő közepén, melyet a természet kétségen kívül 
munkálkodásra rendelt, délelőtti féltizenkettőtől délutáni három­
négyig vendéglőben, kávéházban, vagy — a mi már szinte kivé­
teles — otthon heverészve, kártya- vagy tekeasztalnál tölti az 
id ő t; hogy fiatalságunk, melynek aranyat ér minden percze,
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csak igy mulatja át, ha nem még roszabbul, a napnak legnagyobb 
részét; hogy röviddel azután, szürkületkor ismét mulatóhelyekre 
és éttermekbe szorul, hol késő éjszakáig ünnepel a léhaság • ki 
tagadná, hogy a milyen kárhozatos, ép annyira egyenes követ­
kezménye a nálunk bevett életrendnek, vagy ha a kifejezés pró­
zai voltát már most nem ellenzik : étkezesi rendünknek ?
Nézzük az angolt, a francziát, az olaszt. A íeggel munká­
nál találja, a külvilágnak épen csak annyiban hódol, hogy átol­
vassa kedvencz lapját. Setara csak az idegen adja magat vagy a 
gyöngélkedő. Tizenegy órakor félórai pihenő. Épen elég arra, 
hogy tápláló reggelijét elköltse. Ezt ismét a munka váltja föl 
délutáni ötig, a mikor úrrá lesz a napszámos, fejedelemmé a 
szatócs. Jogaiba lép a család. Férj, nő és gyermek az asztalnál 
gyűl össze. A munkás homlokáról le van törölve a verejték. 
Béke, megérdemlett nyugalom, a boldogság csöndje vonul az 
emberek hajléka fölé. A gépek beszüntették zakatolásukat. Az 
utczák zsivaja mindinkább némul. A járdák üresednek. De 
benn, a kivilágló ablakokon belül, az ember él és örül az élet­
nek. Társalgási termek, szinházak, hangversenyek csak ily kö­
zönségtől várhatnak élénkülést.
így osztván be az időt, ily életrendet követve, munkaké­
pessé, vagyonossá, boldoggá lehet minden faj. Az az életmód, 
melynek mi szolgái vagyunk, sok testi bajnak és még több tár­
sadalmi betegségnek okozója.
Elszomorít, hogy ifjaink nem érvényesítik tehetségüket. 
Hogyan is ? Hiszen kérem, az urfinak délelőtt mozgásra van 
szüksége, hogy étvágya legyen, no meg rögtön ebéd után telt 
gyomorral csak nem foghat a munkához ! ügy de közeledik az 
ozsonna órája is, nem sokára pedig a vacsora készül!
Hányszor nem kell hallanom a megrovást, melylyel a szín­
ház miatt illetik a közönséget. Megfelelt rá Yertánné asszony, 
kinek föntebb idéztem szavait. Nálunk, bol a szinbázi előadás 
esti hét órától tizig tart, a színház látogatása valóságos áldozat­
tal jár, főkép családok részéről. Hat órakor nem lehet vacso­
ráim, — hiszen csak alig ebédeltünk ! — éjféltájt meg alkalmat­
lan. Ezért van, hogy a magános ember ép úgy, mint a család, 
csak nehezen szánja rá magát.
Az életrendnek fontos társadalmi és közgazdászati olda­
lán kívül különösen a háziasszony szempontjából van igen érde­
mes oldala, mely — talán nem tevedek — atalános dragasagi 
viszonyainkkal is kapcsolatos. Nincs ország, a hol annyi minden­
féle követeltetnék egy ember ellátásához, mint nálunk. Tessék 
csak megfigyelni, mi mennyi „szükséglet“ lett abból nálunk, 
mit másutt a fölösleghez számit mindenki. Nem is szólok arról, 
hogy a csak középmódu háztartásoknál is este úgy mint délben 
több tálu ebéd készül és hogy a kávéknak, csokoládéknak, gyo 
morerősitőknek se hossza se vége. A ki azt hiszi, hogy ez a „jó“ 
élet kellékeihez tartozik, csakúgy téved, mint a ki netán azt kép­
zeli, hogy hiszen épen abban rejlik fajunk gazdagságának, anyagi 
úgy mint szellemi képességének tanúsága, mikép ennyi henyélés 
s ily nagy pazarlás daczára is élünk, még pedig telhetőleg dus- 
lakodva élünk. Ne áltassák magukat az illetők. Bizony megany- 
nyiunknak az a nézete, hogy különben is lehetne élni Magyar- 
országon.
Midőn egy nép, mely annyi kincscsel, szellemi és földi v& 
gyónnál van megáldva, mint a magyar, csak oly nehezen bír előre 
hatolni a nemzetek pályáján, hibának kell lenni valamiben, a 
mi haladását gátolja.
Ha másutt nem, visszás életmódunkban megleljük azt. És 
ezzel nyilvánvaló a feladat is, melyre társadalmunknak vállal­
koznia kell. Munkálkodnunk kell s hogy munkálkodásunknak ne
csak fél, de teljes sikere lehessen, munkaidőnket helyesebben 
kell beosztanunk. Ne mondjuk, hogy egy ember nem tehet e 
részben semmit. Mindenki egy bizonyos körnek, kisebbnek na­
gyobbnak központja és mint ilyen értékesítheti magát. A nőknek 
e tekintetben kiváló osztályrésze van, és társadalmunk e hathatós 
reformja leginkább tőlük függ. Rájuk nehezedik nagy részt az á t­
alakítás terhe. Nem jelentéktelen teher, elismerem. De a juta­
lom méltó az áldozathoz. Jutalmuk leend a tudat, hogy a meddő 
munkásságu nemzetnek teremtettek társadalmat és ezzel jövőt.
-sism í-
o s z o r n t  k ö t ö t t e m
Nyirák Lajostól.
oszorut kötöttem  fényes homlokodra,
E g y  édes dal benne m indegyik  levél,
É s  m indegyik  dalban csendesen  zokogva  
L elkem  bánatának zengedelm e kél.
Szenvedés vo lt J-nyja, köny volt éltetője  
M in d egyik  v irágn ak , a mi benne van  ;
E n  letépem  őket, te  pedig füröszd m eg  
T iszta  le lk ed  fényes sugaraiban.
M egérdem elnéd te , hogy m elengetőbb kéz  
S im itgassa  v é g ig  m árvány ho nlokod’,
Oh, de azért érzem , hogy az én virágim ’ 
L e sza k g a tn i róla m égis nem  fogod. 
M egérdem elnéd te, hogy  egész  v ilágn ak  
M inden fén y esség ét reád hinteném;
Ám de lelk em  fényét, a m ivel bevon lak ,
U g y -e , nem  veted  m eg azért, hogy enyém  ?
Oh, h iszen , h a  b írnék olyan  hatalom m al,
M ely, m in t is te n  k a r ja ,  a lk o t és te re m t, 
B o ld o g ság o t a d n é k  d a la im  helyébe,
Soha nem m ulandót, édest vég  elent.
É s  ha isten  volnék, a v ilágot érted  
Szétdulnám , h ogy  újra alkothassam  azt,
É s  kezedbe adnám minden üdvösségét,
H ogy  te  birjad együ tt, s szét te osztogasd .
Oh, de hátha egykor lesz, k i m elegebben  
Tudja m egüim itni égő homlokod’,
É s te  a virágot, m it reá én  fűztem ,
E lfeledve engem , könnyen eldobod ;
H átha azt a  lángot, m ely lyel én szivednek  
M inden cseppnyi vérét átm elengetém ,
H átha a zt a lán got egykoron kioltod,
Mert le lsz  fényesebbet, mintsem  az enyém  !
Hidd e l, kedvesem , hogy akkor is szeretlek  
V érző lelkem  gyötrő k ín a i között,
S boldoggá tesz -  érzem -  annak gondolása, 
H ogy volt, a mi egykor lelkem hez kötött.
S a fény, mit kioltasz, a virág, m it eldobsz. 
H ogy ha rád em lékszem , uj életre kel,
L s  ha tán kivesznek, boldog leszek úgy is 
H iszen  te  m iattad, érted vesznek  e l!
— ------
v i s z o n t l á t a s.
Vértesi Arnoldto'l. 
I.
ios özvee^R ón^ ^0rultak a széP nyári lakra, hol a bá- 
ekyne időzött mostoha leányával. Pompás kert
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vette körül az olasz stylben épült villát, melynek oszlopsoros 
terrászán magányosan ült künn a szép asszony.
Mostoha leánya a társalgónővel kikocsizott. Mademoiselle 
Anette elég eszes volt Lelátni, hogy az ő jelenlétük most nem 
kívánatos, vagy legalább is fölösleges s egy kis kirándulást java­
solt Ellának a közel fekvő tarkői várromokhoz. Az élénk leány 
kapott rajta, mint mindenen, a mi egy kis változatosságot hozott 
ez egyhangú csendes életbe, melyet itt künn falun folytattak.
Rónaszékyné egyedül maradt otthonn. Vendéget várt. Rég, 
nagyon rég látott jó ismerőst.
Ah, a múltban több is volt az az ő szivének, mint jó ismerős 
s tán több is lesz a jövőben!
A bájos özvegy nő finom ujjai kissé reszketnek, a mint se­
lyem ruhája fodrát lesimitja. Félgyászba van öltözve; szürke se­
lyembe, a mi finom fehér arczbőréhez különösen jól illik. Egy 
éve elmúlt már, mióta özvegy.
Egyszerűen van öltözve, de mégis nagy gonddal. Toilett- 
jának minden része szorgosan megválasztva. Minduntalan be­
megy s a tükörbe pillant. Igaz, hogy csak lopva, félénken, de 
azért mégis észreveszik. Soha sem látták még ily hiúnak.
Aggódva szemléli a tükörben arczvonásait. Ez a tükör ma 
oly roszul mutat. Szemei oly beesetteknek látszanak és arcza oly 
fonnyadtnak. Vagy csak képzelődik? Hiszen jól tudja, hogy őt 
szépnek tartják, hallja folyvást a hizelgéseket. Ah, váljon igazán 
szép-e ?
Eddig nem törődött vele. Hidegen hallgatta a hízelgő sza­
vakat. Ah, ma nem, ma nem !
Érzi, hogy a vér arczába szökik s kipirul egészen és meg­
zavarodik. Olyan furcsa érzés az, melyet most érez. Mintha újra 
ifjú leány volna. Mintha tizenegy évet szökött volna át egy­
szerre.
Oly gyermekesnek és oly ügyetlennek érzi magát ma. Ar­
cza úgy ég és szive oly hevesen dobog. Érzi, hogy lélegzete el­
akad, és nem fog tudni majd egy szót kiejteni.
ügy örül e találkozásnak és mégis úgy fél tőle. Tizenegy 
év óta nem látták egymást. Tizenegy év hosszú idő, azalatt sok 
elmosódik a szívből.
Az ő szivéből nem. Az ő szivében most is úgy áll, olyan 
tisztán, olyan ártatlan, gyöngéd vonzalommal őrizve az ifjú képe, 
mint egykor.
Neki most is olyan, mint hajdan volt. Az idő nem mosott 
le egy vonást sem a szeretett ideál arczáról.
Ah, de az, váljon megőrizte-e az is ép úgy ifjúkori ábránd­
já t  í A férfit az élet szanaszét hányja, a férfi lelkét ezer más 
tárgy foglalhatja el, az élet gondja, munkája, nagyravágyása s 
mindaz oly könnyen kiszorítja a szerelmet, mely mint ködpára 
száll föl a magasba s elenyészik.
Azt tudta a szép nő, hogy Tibold nem házasodott meg. De 
a hűség okozta-e azt ifjúkori szerelméhez ? Vagy mert a nőket 
egyátalán megveti?
A szép asszony ajka remeg.
— Oh istenem !
Hogyan kívánhat ő hűséget Tiboldtól, mikor ő sem maradt 
hű ? Másnak nejévé lett, idegen nevet visel s idegen embernek 
adta el m agát!
Ah igen, eladta magát. Ez az igazi neve annak, a mit tett. 
Hiába hivatkozik arra, hogy atyja összetett kézzel kérte és anyja 
csaknem letérdelt előtte, ne taszítsa el magától a szerencsét, ne 
tegye szüléit öreg korukra boldogtalanokká.
A múlt minden emléke visszatér most e perczben. A szép 
özvegy asszonynak arcza lángol. Maga előtt látja atyját, anyjat,
a mint könyes szemekkel könyörögnek. Szegények voltak és öre­
gek, a nyomor hosszú iskoláján mentek át. A fiatal leány még 
az élet küszöbén állt, tapasztalatlan, tudatlan; hogyne hallga­
tott volna szüléire ? .
Azt hitte, hogy szive reped meg, a mint kezét nyújtotta az 
öreg Rónaszékynek. De az öröm, melyet szüléinek arczán ra­
gyogni látott, elfojtotta saját fájdalmát. Atyja és anyja oly bol­
dogok voltak, oly végtelen boldogok !
És mikor föllépett az oltár lépcsőire, azt hitte, hogy ott 
hal meg. És úgy ohajtotta, bárcsak meghalna! De anyja esde- 
kelve nézett reá és atyja beszélt neki, hogy a királyi tanácsos ur 
mily derék jó ember, mily szerencsés lesz oly gazdag, tekintélyes 
közbecsülésben álló férj oldalán!
Mit tudott volna mindarra felelni az ifjú leány ? Tibold 
iránti szerelme oly kilátástalan volt. Tibold állás nélküli, sze­
gény fiú ; évek kerülnek bele, mig oly helyzetbe jut, hogy meg­
nősülhet. Margit addig megöregedhetik s ki tudja, eljön-e érte 
Tibold valaha ? Ki tudja, lesz-e bátorsága elvenni egy szegény 
leányt s nyakára venni az élet gondját, terhét ? Fiatal ember 
könnyen beszél, de mikor kenyértörésre kerül a dolog, sok meg­
hátrál s ülni hagyja a szegény leányt. Látunk rá mindennap 
példákat.
Az apa szegény hivatalnok volt. Szeretett volna gondos­
kodni még éltében leányáról. Reszketett a gondolattól, ha ő be­
hunyja szemét, mily sors vár gyermekére. Annyi bizonyos, hogy 
ily szerencse, mint a milyen Rónaszéky királyi tanácsos, nem 
szokott előfordulni minden perczben. Tiz ezer leány közül egynek 
ha akad ilyen szerencséje.
A sok rábeszélés, köny és esdeklésnek nem birt végre 
ellenállni Margit, ügy tekintette magát mint áldozat, a ki szü­
lőiért áldozza föl magát. Tört szívvel, csöndesen, szomorún ujjara 
hagyta vonni ajeggyürüt. Tartozott vele szülőinek, gondolta 
magában. Hiszen ha életét kérték, azt is odaadta volna.
Szülői igazat m ondtak; a királyi tanácsos finom és jó em­
ber volt. Mint orvos nagy vagyont szerzett össze s minden ké­
nyelemmel körülvehette nejét. Azon tiz év alatt, a meddig házas 
életük tartott, mindig gyöngéd figyelmet tanúsított Margit iránt 
s mikor meghalt, vagyonának felét reá hagyta.
Margit megsiratta őt őszintén. Nemes, gyöngéd barátot 
vesztett benne. Az évek hosszú során át e két lény közt, kiknek 
mindegyike finom és nemes szivü volt, lehetlen hogy valami ben­
sőbb viszony ne támadt volna.
Hálával és tisztelettel emlékezett meg róla holta után is 
Margit. Szülőit már korábban elvesztette s férjével, azt hitte, 
most már mindent vesztett. Az életben nincs többé mit ke­
resnie.
De igen, van még valami. Itt a szép fiatal leány, a királyi 
tanácsos urnák első házasságából született gyermeke, kit Margit 
saját gyermeke gyanánt szeretett. Őt nem áldotta meg az ég 
gyermekkel.
A kis Ellára igyekezett tehát átruházni egesz anyai szere- 
tetét. ő  nevelte föl s gyöngéd anyja volt a gyermeknek igazán.
A leányka szeretettel viszonozta a szeretetet s a mint 
összeölelkeztek, a királyi tanácsos ur mosolyogva nézte. Meg­
nyugvásul szolgált neki, hogy ha egyszer behunyja szemét, Ella 
azért gondos és szerető szülői szem őrizete alatt marad.
Margit most már csak e gyermeknek akart élni. A rög, 
mely férje koporsójára hullt, azt hitte, az ő szivét is végkép 
összezúzta. Csak akkor érezte, mily kedves volt szivének a 




A gyöngéd, finom szabású lények természete. Emlékébe 
idézte mindazt a jót, a mit éltében tanúsított iránta az elhunyt, 
s fájt lelkének, hogy nem viszonozta több szerelemmel. Leányá­
nak akarta kipótolni, mit az elhunytnak többé nem tehetett.
Egész gyöngédségét, mindazt az érzést, a mi szivében volt, 
e leányra igyekezett kiönteni De tudta jól, hogy nem sokára ezt 
is elveszti. Ella tizennyolcz éves. Egy év, két év, tán annyi sem 
telik bele s a leány elhagyja őt, tán messze megy, tán el is fe­
lejti őt szerető férj karjai közt.
A végtelen üresség állt az özvegy asszony előtt.
A világ ugyan mosolygott rá egy kissé, s azt m ondta: hu- 
szonnyolcz, huszonkilencz éves korban nem végződik még be az 
élet s pár hónap múlva máskép gondolkozik az ember mint a 
temetés napján. Nem kerül bele egy év s akárki meglássa, a szép 
asszony leteszi az özvegy fátyolt. No no, ma sirás zokogás, egy 
év múlva lakadalom.
A szép asszony pirulva rejtette el fejét, ügy van, úgy van, 
a világ igazat mondott. Alig múlt el egy év, s már elfejti a 
holtat.
Szivére szorítja kezét, hogy elfojtsa hangos dobbanásait. 
De a piczi kis kéz nem képes eloltani a lángot, mely ott bent 
ég. A sz ív  hangosan követeli a magáét.
Nincs-e neki joga a boldogsághoz? Még érzi, hogy fiatal; 
még érzi, hogy tud szeretni. A tűz nem aludt ki végkép a hamu 
a la t t ; érzi lángját, melegét. Egy uj élet tárja ki előtte csábító 
képét. A múlt ködbe borul. Tizenegy év eltemetve. Tizenegy év 
gondja, buja. Most újra szabad keze, szive.
Nem tudja, hogyan történt, de oly egyszerre jött e nagy 
átváltozás. Megifjodni érzi magát testben, lélekben. Mintha szár­
nyai nőnének, mintha repülni készülne, mintha emelkednék. Ah 
ez még ama régi, ifjúkori érzés, mely keblét betöltötte mindany- 
nyiszor, mikor Tiboldot várta.
Ama csodálatos érzés, az öröm és félelem vegyüléke, ama 
szűzies szemérem, melylyel a leány kedvesére vár. Oh, igen, igen, 
még tiszta és ifjú maradt szive, még nem öregedett meg!
Tizenegy év óta nem látta, a kit ma oly remegve vár. Or­
szágok választották el őket egymástól, messze, messze föld, olya­
nok voltak egymásnak, mint két halott. És egy pillanat elég volt 
rá, hogy újra föllobbantsa a régi lángot. Egy hir, puszta hire an­
nak, hogy Tibold külföldről haza érkezik.
— Énértem tér vissza! — szólt a dobogó szív.
S a gyönyör eddig ismeretlen érzése ömlött el a szép öz­
vegy asszony erein:
— Énértem !
Ah, mily büszkévé, mily boldoggá tette ez a gondolat!
Feledve lön a múlt s nem repült át komor árnyékából a 
jövőbe semmi. Nincs köztük többé sem akadály. Egymáséi lehet­
nek. Boldogok lehetnek.
Tibold szereti őt és ő szereti Tiboldot. ivh, igen, jobban 
mint valaha! Százszor jobban ! Ki akarja pótolni neki gyöngéd­
ségével, a mit ellene vétett, megédesitni akarja életének minden 
perczét.
— Tibold, Tibold! — suttogja az égő ajk.
A tizenegy év eltűnt emlékéből, ügy áll képzelete előtt Ti­
bold, mint a hogy utószor látta őt, kissé sápadtan s büszkesége 
alá rejtve fájdalmát.
— Ah, azt a fájdalmat, melyet én okoztam neki!
Margitnak köny rezeg szemében. Oh, mint igyekszik lecsó­
kolni majd homlokáról azt a bánato t! Oh, mit örül, hogy jólét­
tel, kényelemmel vehetikörül a szeretett férfit,hogy levehetiróla 
az élet gondját s megoszthatja vele gazdagságát!
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Éhében most először örül a vagyonnak. A boldogság ki- 
piritja máskor oly halvány arczát és szeme úgy ragyog.
Tükre azt mondja, hogy szép De az a tükör oly szeszélyes 
ma, minden perczben máskép mutat. A szép asszony szivén ag­
gódás nyilai á t ; ah, ha Tibold nem találja őt többé szépnek ?!
Egy darab papirost szorongat remegő ujjacskái közt. Ti­
bold levele, válasz Margit soraira, melyekkel a szép asszony 
mint régi jó barátját meghivta őt, látogassa meg, ha hazájába 
visszatér.
A felelet sietve jö tt s a felelettel csaknem egyidejűleg Ti­
bold. Tegnapelőtt jött a levél s ma már Tiboldnak is meg kell 
érkeznie levele szerint.
A szép asszonynak keble hullámzik.
— Ah, ő még most is szeret engem! — suttogja 
forró ajka.
E sietség mit bizonyitna mást ?
S szelíd szemei epedve tekintenek ki a távolba és hallga­
tózik, nem hall-e kocsi robogást.
Százszor elolvasta a levelet tegnapelőtt óta. Újra meg újra 
átolvassa.
Csak egy régi jóbarát szavai, de a szerető szem megtalálja 
bennök azt az értelmet, a mit keres.
Ah, most valóban kocsirobogás hangzik. A szép asszony 
föl akar állni, de úgy érzi, mintha ereje elhagyná. Térdei 
inognak.
Be akar menni a salonba, de nem bir fölkelni a székről. 
Kénytelen maradui.
Arcza szint cserél, elhalványodik, meg kigyul. Szive csor­
dultig telt s lesüti szemeit.
A kocsirobogás megállt az udvaron. Margitnak szive oly 
isan dobog, hogy alig birja tovább kiállni.
Léptek hangzanak. Az üveg ajtó nyilik a terrászra s Ella 
édes, kaczagó, csengő hangja riasztja föl az álmodozót.
— Mama, itt hozzuk a vendégedet.
II.
Mostoha leányja hangja egyszerre eszméletre térítette Ró- 
naszékynét s visszadta roskadozó erejét. Szokott fiuom, szelíd, 
nyugodt modorával fordult az érkezők felé. Megcsókolta leányá­
nak homlokát s kezét nyújtotta a férfinak, kit tizenegy óv óta 
nem látott.
Mindezt oly nyugodtan, mintha csak tegnap váltak 
volna el.
E nyugalom s idegen tanuk jelenléte nyugalmat parancsolt 
a férfi ajkaira is.
Talán más fogadtatást várt, egészen mást, mert ajkaiba 
harapott s egy sóhajt fojtott el mellében-
Erős, nap barnított férfi volt; utazások és viszontagságok­
tól megedzett arczán ama kemény vonások átélt csalódásokról s 
legyőzött szenvedésekről tanúskodtak. Nem olyan férfi volt, a ki 
mindjárt ellágyul s nem könnyen engedte át magát érzelmeinek. 
Büszke homlokáról nehezen lehetett olvasni s nem hordta szivét 
a tenyerén. Tudott uralkodni önmagán.
Keveset beszélt, röviden, határozottan. Rónaszékynó félén­
ken tekintett reá. A finom, szemérmes nő még jobban visszahú­
zódott.
Talán a múlt árnyéka lebegett még köztük. Bármi volt, de 
ez árnyék nem akart eloszlani s perczröl-porczre nőt. Nem tud­
tak mit mondani egymásnak, nem találtak szavakat s nem birtak 
kibontakozni a kölcsönös elfogultságból.
—  --------
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Csak a fiatal leány nem látszot semmit észrevenni. Csak ő 
nem sejtett semmit s vidáman csevegett tovább.
— Tudod, hol találtuk vendégedet, mamácskám ? A renge­
teg közepén, zsákmánytárgyul esve az erdei vadaknak, mint a 
hogy Anette kisasszony szokta mondani. Oh mademoiselle Anette, 
nem ijedünk már meg az erdei vadaktól, a rókák, gyikok és más 
szörnyetegektől . . .  Nos, hát a mint megállunk a tarkői romok­
nál, egy összetört paraszt szekeret látunk ott heverni a domb 
alján, egy szegény palóczot hallunk óbégatni s látjuk gyámolta­
lanságában kínlódni az összetört rúd és tengely kötözgetésével 
s ezt a fiatal urat találjuk ott, a ki egész nyugalommal lekeve­
redik a gyepre s szivarozva nézi embertársa bajlódását.
A harminczöt éves férfi elmosolyodott. E perczben valóban 
csaknem oly könnyűnek érezte magát, mint húsz éves korában.
Rónaszékyné is elmosolyodott, de belsején valami fájdalmas 
érzés futott át. Valami oly érzés, melynek nem tudott volna ne­
vet adni.
Ella nevetve folytatta:
— Mademoiselle Anette megijedt. Ezúttal nem az erdei va­
daktól. Az összetört kocsi, az óbégató paraszt, a gyepen heverő 
fiatal ur, mindez rettenetes látvány. Ma,demoiselle Anette elsáp- 
padt. Itt valami nagy szerencsétlenségnek kellett történni! Mon 
Dieu ! János, húzza föl a kocsi födelét, takarja el az ablakot! 
Anette kisasszony befogja a szememet, hogy ne lássam a gyá­
szos katasztrófa színhelyét. Én szépen elhárítom a kezeit s ki­
ugróm a kocsiból. Segítsünk, mademoiselle Anette ! . . . Ujabb 
rémülés. Anette kisasszony utánam ugrik. S meggyőződünk, hogy 
a ki oly kényelmesen szivarozik, az még nem halt meg.
— Nem, kisasszony, még nem halt meg, — viszonzáa ven­
dég mosolyogva; — nagyobb zúzásokat is szenvedtünk már s 
mégis kihevertük.
Rónaszékyné elpirult. Tibold összevont szemöldei mögül 
figyelemmel látszott kisérni fölváltva majd őt, majd leányát.
— A szivarozó urnák — folytatá Ella — f ö la j á n l j u k  ko­
csinkat. Ujabb rémülés Anette kisasszony részéről. A szivarozó 
ur észreveszi s csak azért is elfogadja az ajánlatot. Most meg­
tudjuk, hogy kihez van szerencsénk s Anette kisasszony is el­
mosolyodik. Milyen szerencsés véletlen! Gondoltad, mama, hogy 
ma már megérkezhetik vendéged ?
Rónaszékyné újra elpirult. Ella nem vette észre.
— Gondoltad volna ? . . . Nos, szépen megfordulunk hát 
vele, hogy haza hozzuk. De makacsul kijelenti, hogy nem. Én 
bámulok, Anette kisasszony bámul. Még János is bámult. Csak 
a mi engedetlenünk fejezi ki egész hideg vérrel abbeli elhatáro­
zását, hogy csak úgy fogadhatja el a helyet kocsinkban, ha 
miatta legkisebb alkalmatlanságot sem szerzünk magunknak s 
nem hagyjuk abba az utat, a hová menni készültünk. . . .  De 
sehová sem készültünk! Ha mondjuk, hogy sehová ! A tarkői ro­
mokat akartuk megtekinteni. . .  A tarkői romokat ? Jó, hát 
menjünk a tarkői romokhoz! . . . Anette kisasszony megmagya­
rázza neki, hogy ott sajátkép semmi sincs, csak egy rakás kő. 
. . . Egy rakás kő ? Neki épen az tetszik. . . . Anette kisasszony 
elmondja, hogy csak caprice volt tőlem ez az egész kirándulás. 
. . . Caprice? No akkor épen elmegyünk. Ő nem örül semminek 
annyira, mint a szeszélyes hölgyeknek. A szeszélyesekből lesz­
nek az állandók s a komolyakból az ingatagok.
Rónaszékyné pillantása futólag érintette Tiboldot. E pilla­
natban csaknem daczos hidegség látszok a napbarnított kemény 
ai’czon.
Ella folytatta csevegését.
— Én nem tudom, hol szerezte azt a tapasztalást. De úgy 
beszélt, mintha csakugyan igaz volna, a mit mondana. Ámbár 
Anette kisasszony azt állítja, hogy a férfiaknál soha sem lehet 
tudni, mikor mondanak igazat és mikor nem igazat.
Anette kisasszony félig feddőleg, félig könyörgőleg emelte 
szemeit a fiatal leányra. Tibold gépiesen forgatta egy album 
lapjait. A szép özvegy asszony kissé elfordította fejét.
Ella kaczagott.
— Akartuk, nem akartuk, föl kellett menni a tarkői ro­
mokhoz. . . . Fölmentünk egész a bástyatorony tetejébe, ma­
mám. Anette kisasszony azt mondta, a hajaszálai állnak az ég 
felé; a minek pedig nem is mi, hanem a szobaleány volt az oka, 
a ki roszul fésülte. . . .  Az igaz, hogy kissé félt a gyíkoktól is.
. . . Nevettünk s én kiálltam a torony szélére, a honnan lelát­
hatni a völgybe. . . . Nos, meg van ön elégedve azzal, a mit lá­
tott ? — kérdeztem vendégünket. — Azzal, a mit látok, meg 
vagyok elégedve, — felelte rá. S hozzám hajo lt: — Kegyed 
bátor, szép és fiatal. Ne hajoljon meg a sors előtt s a sors fog 
meghajolni ön előtt. Ne hallgasson a gyöngeség szavára, mely 
bölcseség akar lenni s jó tanács képében jön.
Tibold bezárta az albumot s letette kezéből.
— Azt mondtam. És azt mondom: ne féljen a jövőtől és 
ne törődjék a múlttal. A bátorság a bölcseség.
Halk, alig hallható sóhaj szállt föl Rónaszékyné kebléből.
Tibold arra fordította fejét s tekintete egy perczig mintegy 
fürkészőleg nyugodott az özvegy nő arczán, aztán odább siklott 
a fiatal leányra.
III.
Midőn azon este a szép özvegy nő vánkosára lehajtotta fe­
jét, végtelen szomorúság fogta el szivét. Mint a zápor, megered­
tek könnyei, és sirt keservesen.
Összeomolni érezte feje fölött az ábrándvárakat, a második 
ifjúság rövid álmát, reményeit, vágyait. Üres képzelgés volt, köd, 
pára, mely szétfoszlik.
A boldogság, mely egyszer elveszett, soha többé vissza 
nem tér. Hasztalan álmodozni róla. Tibold visszatért, de Tibold 
nem a régi többé. Tizenegy év választja el őket egymástól s e 
tizenegy év mély ű rt ásott köztük.
Tizenegy év s a múltak emléke. Tibold nem szól, de szivé­
ben még most is keserűséget hord a múltért.
— Ah, ő nem bocsátott meg nekem egészen! — sóhajtott 
a szegény asszony.
Az első találkozás hidegsége, elfogultsága oly szembetűnő 
volt, hogy a szegény nő nem merte magát többé ámitni.
— Tibold nem azért tért vissza, mert engem szeret, ha­
nem csak azért, hogy éreztesse velem, hogy köztünk minden­
nek vége!
Mindennek vége! Ez iszonyú szó jéghidegséggel húzódott 
át a szép asszony szivén. Mindennek!
Elfojtotta zokogását s csöndesen meg akarta magát adni 
sorsának. Hisz oly sokat t ű r t ; miért ne tűrne tovább ?
Az élet könyve bezáródott számára. Nem lehet azt újra 
kinyitni. Nem lehet elől kezdeni,, a mit a sors már egyszer be­
végezett.
De a lázasan izgatott sziv nem birt lecsillapodni. Érezte 
hogy még ifjú, még élni vágyott, élni, szeretni, élvezni.
Mióta fölocsudott dermedtségéből, mióta megvillant előtte 
a remény, azóta százszor nehezebbé vált lemondania.
Csöndes, szomorú nyugalommal viselte eddig sorsát; most
a hevesen dobogó szív föllázadt. Az élet még hosszú; miért le­
gyen arra kárhoztatva, hogy örömtelen élje át ?
Oly bűn volt-e melyet elkövetett, hogy elvesztette vele jo­
gát végkép a boldogságra ? Hisz oly fiatal volt s szülői oly na­
gyon sürgették! De szive soha sem változott meg, szive mélyen 
mindig a Tibold képét hordta. Vagy épen ez volt a bűn, melyért 
bűnhődnie kell ?
Tehát nincs mit remélnie többé? Vége a szerelemnek, me­
lyet ő kiolthatlannak hitt. Ah, a férfi hamarabb felejt!
Vádolhatja-e érte Tiboldot? Nem ő maga adott-e rá pél­
dát? Nem ő maga mondott-e le először? Tibold büszkébb hogy- 
sem még egyszer kopogtasson az ajtón, melyet egykor bezár­
tak előtte.
Ah, mily örömest megnyílnék most ez ajtó ! Mily szívesen 
látott vendégkép fogadná be e szív !
Késő, késő!
A szép asszony elrejtette fejét a vánkosok közé. Könnyei 
mindegyre sürün peregtek szemeiből.
Lemondani! Nem, nem akar lemondani.
Újra átrohant szivén mindaz a szenvedés, a mit tizenegy 
év előtt érzett, de még fájdalmasabban miut akkor. Most, midőn 
a hosszú örömtelen évek után újra föllobbant szivében a láng, 
most nehezebb volt eloltani. Reszketett a gondolattól, hogy má­
sodszor elveszti a szeretett férfit.
(V ége köv.)
-------- ---------------
S z e r e l e m  é s  b ő s z  11.
(B eszély.)
E l e k t ő l .
( V é g  e.)
A nap gyönyörűen sütött, s előjövének az erdő minden lé­
nyei . . .  s oly jól esett nekik e pompás napsugár, hogy egészen 
felvidulának tőle.
A bús leány is vidámabb volt, mint máskor; rendbe szedé 
öltözetét s elhagyta a bánat fészkét a barlangot. . .
Ott ült ő a „Szegletkő “-nél, s gyönyörködött a csörgedező 
forrás vizében.
Nézte a tova gördülő vizcseppecskéket . . .
Majd egy-egy kis halacska ragadta el figyelmét . . . úgy 
úszott ott, olyan vigan!
Oh mennyivel is boldogabb volt az, mint ő szegény le­
ány ! . .  .
Majd egy madárka szállt ágról-ágra tovább, s énekelgetett 
egész vidáman . . .  s ez is, ah mennyivel boldogabb mint ő sze­
gény leány! . . . A h! mennyire boldogtalan is ő . . . most bánat 
emészti szivét. . . majd szerelem gyulasztja fel . . .  s úgy küzd 
egymással e két érzés , .  . majd szétrepeszti kisded szivét . . .
Most is egyike ezen érzelmeknek vezeté őt ide: „A sze­
relem
Nyugtalanul ült a „Szegletkődnél. Hátha nem jön el, re- 
begtek ajkai, a h ! az nem lehet, ő szeret . . . igazán szeret . . s 
bizonyára meg fog keresni.
Majd felugrik, mert lépteket h a ll; s a bokorhoz szalad. 
Szemei fürkészőleg tekintenek szét . . .  ha váljon nem jöne ?!
— Mégis itt van . . . ugy-e itt van! . . . s hirtelen pir futja 
el arczát . . .
A szomszéd bokor széthajlott, s egy deli termetű ifjú lépett 
a forrás melletti tisztás helyre. Jolán ! .. . s kitárt karjaival át- 
ölelé a gyönge hölgyet.
— Oh, hogy nem oztozhattam eddig fájdalmadban . . . 
oh mondd, mi lelt, mért vagy oly bánatos ? ! ! . . .
— Oh én szerencsétlen vagyok . . . igen szerencsétlen . . . 
egyetlen anyám meghalt . . . zokogott . . . hiában igyekezett az 
ifjú őt vigasztalni . . . nem használt semmit.
— Ne sirj, Jolán! Mi boldogok leszünk; te eljösz hozzám, 
s nőmmé leszesz, ugy-e nem tagadod meg, kiszen te sze­
retsz . . .
A leány nem szólhatott . . . fejét az ifjú keblére hajtá . . . 
s ott zokogott . . .
— Ne sirj, Jolánom! Oly boldoggá leszesz, a milyen bol­
dogtalan voltál . . .
Meglátogatom anyád sirhalmát s könyezni fogok magam 
is . . . jer, mutasd meg a hantot . . . S azután menjünk, az „Er- 
dey“-ek kastélya menyasszonyra vár.
A leány mint villámütésre egész testében megrettent . . . 
hideg borzalom futotta át egész testét.
— Mért rajtad e változás, kedvesem! ne félj . . . anyád 
sirhantja közel lesz, s meg-meg látogathatod . . .
A leány nem hallott . . . nem látott, mereven nézett ked­
vesére, az őrülési rom . . . már közel vala . . . nem tudta mit 
tegyen . . . előtte állt, ki életét megmentette , . . s kit meg kel­
lett boszulnia . . .
Megjelenik előtte a haldokló anyjának árnyképe, s meg­
szólítja ő t : az eskü szent; s megborzad a leány . . . s nem szól 
. . . Tekintete megmerevült, s az ifjú megretten . . .
— Oh szólj, egyedül érted jöttem . . csak egy hangot zeng­
jenek ajkaid s én boldog . . . végtelen bolgog vagyok . . .
A leány nem szólt . . . egy gondolat szállottá meg, eszmé­
lete zavarttá lön. Feltűnt előtte a vész barlangja a feneketlen 
mélység.
— Most menjünk, —  szólt végre, —  s lássuk anyám sírját; 
s lábai reszkettek s egész testében remegett.
— Mi bajod Jolán ?! . . .
A leány nem szólt. Szótlanul haladtak egymás mellett.
Olykor olykor meg-megállt, s hidegen nézte kedvesét, s ez 
nem tudta mi baja ? . . .
Kevés ideig haladtak, de hosszú volt az mégis mindkettő­
jükre nézve . . .
— Ott anyám sirhantja ezen barlangban, — szólt végre a 
leány, s pokoli mosoly vonult ajkain . . . itt . . . megvárom Önt.
— Oh, ne szólj igy, Jolán, szivem megreped.
— Csak menjen, hamarabb készen leszünk.
Fájt ez az ifjúnak . . .  de mit tehetett, elindult.
A leány tekintete most megzavarodott . . .  az őrülés szál­
lottá meg . . .
Előtte volt a feneketlen vészbarlang s kedvese, kit elámí­
to tt s elveszteni akar.
i  eltűnt emlékében az anyai átok s a szerelem, — oh mit
tegyek ? — kialt fel kétségbeesetten----- Megmentem ő t . . . Ah
nem tudom, mit tegyek? ! . . az anyának tett eskü . . .  a szere­
lem . .  . Oh igen . . . megmentem őt . . . Károlyom! . . . Káro- 
lyom! . . . J
Egy borzasztó zuhanás . . .  a nő ájultan r o g y o t t  össze. 
Késő! . . .  már késő ! . .
Sok éjen tekintgettek a csillagok az elhagyott vidékre ezen 
esemény óta . . . sokszor tűnt fel azóta a méla hold s besugá-
f ==^
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rozta a kisded barlangot . . . Sokszor futt azóta a gyönge szél a 
barlang basadékain keresztül . . .  de az már egészen üres . . . 
puszta volt . . . Isten tudja, hol vannak már lakói azóta . . .
A vidék lakosai szomorúan beszélnek egymás közt egy 
őrült leányról, ki a magas bérezek tetejét mászsza fáradhatlan 
erővel s bátorsággal . . . s csak úgy visszhangzik kétségbeesett 
kiáltása: Megtettem, a mit követeltél anyám, meg, ime . . .
. . . itt . . . vagyok!“ . .
A világon egyszer minden csak megszűnik.
Vidéki munkások mutogatnak a bérezek közt egy magas 
csúcsot, mely alatt egy folyó folydogál . . .
Könyes szemekkel beszélik, mint ugrott le a magasból e 
folyóba egy őrült leány, s végső szavai ezek valának:
„Most megy hozzád, anyám, a szerencsétlen Jolán!“
------ ---------------
S  « in e i* v  i I 1 e M á r i a .
György Aladártól.
(Vége.)
Többet nem olvasunk Greigről. Három évi házasság után 
Fairfat Mari visszatért atyja házába Burntislandba, mint özvegy, 
két kis gyermekkel. Elmondja, hogy nem járt társaságokba, ko­
rán felkelt s mathematikai dolgozatait ismételte, megtanulta a 
sik és gömbtrigonometriát, Fergusson Astronomiáját s most már 
megkisérlette Newton „Principia“-it is olvasni. Ez időben ismer­
kedett meg Wallace-al, ki akkor a marlowi katonai iskolában 
mathematika tanára volt, később az edinburgki egyetemnél lett 
ugyan e tantárgy tanárává. Wallace ügyes tanítványát egész se­
reg könyvvel látta el, hogy végre rendszeresen tanulmányozhassa 
a mathematikai és csillagászati folyamokat. „Harminczhárom 
éves voltam — írja S. — midőn ezen kis könyvtárt megkaptam. 
Nem hittem, hogy lett volna valaha ily kincsem, ha visszatekin­
tek azon napokra, midőn legelőször láttam az „algebra“ szót, s 
azon évek hosszú sorára, midőn remény nélkül kellett tanul­
mányoznom. Azt hiszem, soha sem estem kétségbe. Most meg­
vannak az eszközök s tanulmányaimat növekvő buzgalommal 
folytathatom. A betiltás nem volt többé lehetséges, de meg sem 
kisérlették. Úgy tekintettek engem, mint valamely excentricus 
nagy bolondot s magamviseletét sokan, különösen családom több 
tagja mereven megrótta. Megkis ér lettek mulattatni s jobb útra 
téríteni, de egyikhez sem volt kedvem. Meglehetős független 
voltam s nem gondoltam az ő bírálataikra. A nap nagy részében 
gyermekeimmel foglalkoztam, estve kézimunkát csináltam, tanul­
tam, atyámmal kártyáztam vagy zongoráztam néha hegedüki- 
sérettel“.
Ez időben volt az „Edinburgh Reviev“ virágzása tetőpont­
ján. Néhány, de valóban kitűnő férfiú volt akkor Edinburgban, 
hősnőnk megismerkedett velők s ez jövő életére nagy befolyás­
sal volt. 1812-ben, midőn a „Mécanique Céleste“ tanulmányozá­
sába már belemerült, tudományos kutatásai egyidőre félbesza­
kadtak , mert unokatestvérével, Somerville Vilmossal, kelt 
egybe.
Somerville Mari tulajdonképi nevelése valóban csak most 
végződött be, azonban lelke vigabb ismeretkört óhajtott. Férjé­
vel utazni ment s Európa legkitűnőbb fórfiai s nőivel megismer­
kedett. E korszak „személyes emlékei“ igen érdekesek, de egész 
1827-ig semmi sem történt, mi lélektani fejlődésére nézve na­
gyobb fontossággal birt volna. Ez év márczius havában Lord 
Brongham felszólította Somervillet, beszélje reá nejét, hogy a 
„hasznos ismeretek terjesztésére alakult társulat részére“ ké­
szítsen egy kivonatot a „Mécanique Céleste“-ből vagy a „Prin- 
cipia“-ből. Sokszororos habozás után, mit kétely s félelem szült, 
elhatározta, hogy megkísérti Laplace nagy müvét kivonatozni. 
Lord Broughamhoz igy szólt: „Félek, hogy képtelen vagyok e 
munkára, de miután önök mindketten oly nagyon sürgetik azt, 
megteszek minden lehetőt, feltéve, hogy titokban tartják s ha 
hibáztam, a kéziratot tüzbe dobják“ . . . . „így változott meg 
gyorsan s váratlanul jövő életem jelleme s egész folyama“.
Aggodalmas s nehéz munka után végre létrejött a „Mecha- 
nism of the Heavens- („Az ég erőrendszere“), mely műről telje­
sen elegendő ismételnünk a nagy Herschel szavait: „Minő kár, 
hogy La Piacé nem érte meg nagy müve ezen kitűnő magya­
rázatát. E mü egyszer mindenkora bevezette Somervillenét a 
tudományok körébe. A legnagyobb tudósok felkeresték őt, az 
akadémia (Royal Society) mellszobrát kérte el termei számára, 
a franczia Akadémie des Sciente a himeves Biotot kérte fel, 
hogy müve felett értekezzék s Peel Róbert inditványára a király 
évi 200 font sterlinget utalványozott számára.
Somerville Mari helyzetét a tudományos világban fentebb 
említett müvén kivül „The Connetion of the Physical sciences“ 
(A  természettani tudományok összefüggése) czimü müve bizto­
sították. Más müvei: a ..természettaniföldrajz- és a „molecular 
s microscop ismeretek“ kétségkívül nem voltak oly jelesek, mint 
a két előbbi. Mindamellett eléggé tanúsítják ezek is az ő örökké 
tevékeny szelleme sajátságait s egyúttal tanúsítják előbbi hi­
ányos neveltetését s tanulmányozási módja rendszertelenségét. 
Somervillené mindent mohón ragadott meg s alig volt oly termé­
szettudományi felfedezés, mit ő figyelmére nem méltatott vagy 
épen utána nem kísérlett volna. Fölfedeztetett, hogy a napsugár 
violet színei magnetismust okoznak s a delejre befolyással bír­
nak ; e felfedezést a legtöbben kétségbe vonták, Somerville azon­
ban kísérletei által eldöntötte a kérdést, hanem azt is kimutatta, 
hogy e sugarak vegyi változást is idéznek elő. S igy történt ez 
más a tudományra nézve szintén nagyérdekü felfedéseknél is.
Kétségtelen, hogy épen e kitűnő nő példája, kinek ifjúsága 
csaknem nevelés nélkül tölt le, kinek öntanulása is a lehető 
legrendetlenebb volt, kétségtelen, hogy épen ezen kitűnő nő pél­
dája tanúsítja legjobban azon állításának igazságát, hogy a „nő 
sokkal magasabb fokra képes, mint a minőre van kijelölve“. Azt 
mondják, hogy határozott idiosyncratia szükséges ahoz, hogy 
egy nő mathematikusnak szánja magát. Somervillené életében 
azonban ilyesmit nem lehet felfedezni.
Ugyanakkor, midőn a tengerparton a halakat s kagylókat 
tanulmányozta vagy Burntislandban a vad madarakat étette, 
Nasmyth-al festeni tanult, ugyanakkor órákig zongorázott is, 
kora reggel Virgilt olvasta s éjjel feladatai felett gondolkozott, 
de egyúttal ruháit is mosta, megvarta báliöltözetét, borsot tisz­
títo tt s főzni tanult. Csak azt találtuk nála, hogy czélját komo­
lyan ohajtotta, azt tanuljuk történetéből, hogy azon akadályok, 
melyeket a fejlődő s tudvágyó ifjú elé tesznek, hatalom nélküliek 
a tiszta, erős akarat mellett; hogy a legalacsonyabb házias fog­
lalkozás sem lehet gát abban, hogy az értelem legmagasabb 
fokig müveltessék s hogy a nő ereje kifejtésének kizárólag nem 
kell történnie az élet szokott durva utjain, hanem ha a házi 
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Miként a vándormadarat, úgy szállja meg az embert is a 
vágy melegebb éghajlat után, csakhogy az embert nem e 
földre, hanem azon túl, az örökkévalóság hazájába ragadja. 
Ösztön-e, vagy sejtelem, ennek fölfejtését jó szívvel a tudo­
mányra bizhatjuk; elég, hogy megvan, a müveit emberben csak­
úgy, mint a természet egyszerű fiában; azt egy költői gondolat, 
ezt egy nemes tett, ezt is, azt is a természet bubája ragadja el, 
a legegyszerűbb földmivelő órákig elmereng maga előtt, a pász- 
torfiu fél éjszakákon át elfurulyázik, a parasztleány a csillagos 
égen felejti szemét, egyik sem tudja, hol járnak ilyenkor gon­
dolatai, ha felköltik ábrándozásából, mintha álomból ébredne, 
és úgy érzi, hogy lelke megkönnyebbült, mintha más világból 
tért volna vissza a földre.
Ennyit feleletül Kegyednek, drága nagysám, a ki — per­
sze dévajságból — múlt vasárnap folyvást azt ügyekezett velem 
elhitetni, hogy az a végeláthatatlan népvándorlás a temetőbe 
puszta divat, egyéb semmi, és a sirok fölékesitése is az ; teszik, 
mert mások teszik, szokásból, minden magasabb eszme nélkül, a 
mire — mint mondá — a nagy sokaság nem is képes. Ez utóbbi 
állításra nézve igaza lehet, de nem is eszme, hanem é r z é s ,  meg- 
fejthetlen valami vonzza oda most a népek ezreit. Divat ? hát 
mi szépet, izgalmast lát, vagy hall o tt?  Sírokat és ismét síro­
kat, a melyeken egy pár koszorú van felfűzve, egy-egy apró 
gyertyaszálacska meggyujtva! Akármelyik utcza kirakataiban 
százszorta több és érdekesebb látni valót talál. És hogy micsoda 
az a valami ? Én úgy hiszem, hogy a szeretet, mely a múltat a 
jövővel, a földet az éggel, az életet a halállal összeköti. Kivezeti 
ösztönileg, hogy ime, a miért ezek itt már a sírban nyugszanak, 
azért mégis egyek vagyunk velük ; élnek szivünkben s innen fog­
nak általszállni a következő nemzedékre, és ha csak divat volna 
is, az, hogy divattá válhatott, hogy minden évben megujul és 
minden évben nagyobb erővel, m utatja a nagy erkölcsi tökét, a 
mi az emberi szívben le van téve — soha se röstelje tehát, drága 
Nagysám, hogy ez egyszer ismét a „nagy sokaság“-gal összeke­
veredett egy k issé; becsületére válik ez szivének, a melyről úgy 
is tudom régen, hogy jobb — nyelvénél, és ez a „nagy sokaság“ 
is ha nem is olyan világosan, mint Kegyed, de azért csakolyan 
kegyeletet érez halottjai iránt, mint én és Kegyed, csak szavakat 
nem tud találni érzésére.
Én ott voltam vele az ő sírjainál, láttam, mint ékesítette 
a fiatal leány édesanyja nyugvó helyét; nem te tt rá többet egyet­
len egy koszorúnál, azt is a legegyszerűbbet, moha-koszorút, 
de láttam, mint borul rá a hideg hantokra, ő is, kis testvérkéje 
is, a kit kézen fogva tartott, és mint borította könyeivel és csók - 
jaival a hideg hantokat és elfelejtették maguk körül az egész 
világot. Bizonyára ezek sem találtak szavakat a szivükben fakadt 
érzéseknek, mert az alsó néposztályból valók voltak, a mit ruhá­
juk is mutatott, és az is, hogy mikor végre fölkeltek és haza 
tértek, a kis testvérke azt mondta nénjének, hogy éhes és ve­
gyen neki egy kiflit, és a néni azt mondta rá, hogy nem fog­
nak vacsorálni, mert ma a jó mamának adták az ő vacsorájukat.
— Abban a koszorúban, ugy-e ? — kérdé erre a kis fiú, nagy 
okos szemeivel a nénire tekintve. — Igen is, abban — viszonzá 
a néni, és mint vidult fel erre a kis fiucska arcza és mint beszélt 
neki a néni az elhalt anyáról, hogy az milyen jó volt és mint 
szerette őket, és mint felejtett el erre a kis fiú éhséget és fárad­
ságot, pedig öt éve már, hogy az anya a földben nyugszik, — 
hát ezek is divatból jöttek ma ide ?
És láttam a férjet neje sírját feldíszíteni és fejét a hideg 
kőre hajtva, állani sokáig, sokáig, a mig csak be nem sötétedett. 
Váljon mi az, a mi őt úgy e hideg rögökhez szögezte? Nem le­
het azt megmondani, mert az ész nem talál rá nevet. Mikor 
még a földön volt a nő, a férfi véghetetlen boldogtalannak érezte 
magát mellette, természetük sehogy sem tudott együvé olvadni, 
a férfi komoly, nyugodalmat szerető ember, mig a nő a társasá- 
ságot kedvelte ; a férj heves természetű, mig a nő tulérzékeny 
kedély volt, nagyon sok szomorú órát szereztek tehát egymásnak, 
egyszerre aztán a nő meghalt és a férj akkor oh be szívesen cse­
rélte volna fel a régi keserűséggel a mostani csendességet, csak 
azóta tudta meg, hogy mennyire összenőtt mégis is leikével 
ez az élet, hogy mennyire szerette akkor is, mikor czivódott 
vele, és most is, mikor már évek óta a sir választja el tőle, — hát 
ezt is a divat hozta ma ide ?
Számtalant tudnék igy felhozni, mert mindnyáját, a kik 
itt voltak e két nap, és ezek számát bátran 60,000-re tehetni — 
szeretet, csupán csak szeretet hozott ide, mindnyája közül 
azonban mégis csak egy férfi tűnt fel előttem legmeghatóbbnak. 
Meglehetős csinosan volt öltözve és arcza is eléggé értelmesnek 
látszott; annál feltűnőbb volt, hogy a szegény-sorban találkoztam 
vele. A siron, mely előtt térdelt és imádkozott, csak egyszerű 
fejfa vo lt; még csak nem is emlékkő ; mit kereshet itt ez a férfi ? 
Mit? Megmondom.
Mintegy tiz éve annak, hogy egy fiatal orvosnövendék egy 
szegény özvegynél lakott hónapos szállásban; az orvosnövendék 
szegény volt, az özvegynek meg fiatal leánya volt, a két szív meg­
szerette egymást, az ifjú ember házasságot igórt a leánynak, fé­
nyes sükerrel végezte tanulmányait, ügyes társalgó is volt, rö­
vid időn keresett orvos lett belőle, épen csak azt várta, azonnal 
megházasodottt, elvett egy gazdag leányt, a szegény özvegy le­
ánya hiába várta, hogy esküjét az oltár előtt megújítja; még 
sem egészen hiába, mert egy évvel sem élte túl hütelen kedvese 
házasságát; múltak az évek és azóta — gyakran találni a ko­
resett orvost ennél a sírnál, és milyen örömest t á m a s z t a n á  
életre az abban nyugovót, hogy oltárhoz v e z e s s e ?  Mert a 
kit elvett, az gazdagságot hozott ugyan neki, de nem 
egyszersmind boldogságot i s ; nőm s z e r e t i  férjét, hanem an­
nál prédább és a nyelvét sem igen tudja fékezni; azért jár a 
keresett orvos olyan gyakran ehoz a s ir h o z ,  baratjainak és is­
merőseinek porsze azt mondja, hogy egyik rokona fekszik ott 
alant.
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Lélekemelő volt az egyetemi fiatalság halottak ünnepe. 
Gyászllobogóval vonult ki délutáni négy óra tájban az egyetem­
térről, hol Vasváry Kovács József vezetése alatt egy másik kisebb 
csapat is hozzá csatlakozott, az örök nyugalom helyére, és mire 
odaértek, sok ezerre növekedett a számuk. Először egy vértanú 
pályatársuk, Forinyák Géza sírját keresték föl, ott elénekelték a 
„Szózat“-ot, ugyanolyan meghatóan magasztos lelkesültséggel, 
mint ama most már, hála istennek, történelmivé vált korban, 
midőn e hangok alatt a haza fájdalmas panaszai szálltak föl az 
égbe. Most is nem egy köny esett ki a szemekből e magasztos 
ének alatt. Azután Imrik Péter, fiatal jogász, rövid, de szép be­
szédben a fiatal vértanú hős erényeit elevenítette föl. Onnan a 
díszesen felkoszoruzott Batthyány-mauzoleumhoz indult a ke- 
gyeletes sereg, hol Földváry István, tehetséges fiatal jogász, me­
legen érzett szavakban emlékezett meg a vértanú hazafiról, a 
kit e hantok takarnak. Onnan Vörösmarty sírjához indultak, hol 
Fittler Bálint, a jogász-segélyegylet derék elnöke szép szavakban 
fejtette ki, hogy mi a költő a sziveknek és így a hazának ; onnan 
Kisfaludy Károly és a vértanuk sírjaihoz indult a kegyeletes 
menet, hol Várady Antal lelkes beszédben szólván társaihoz 
távollevő jelesekről, Eötvösről, Petőfiről és Tompáról is megem­
lékezett ; innen aztán csoportokra oszlott a kegyeletes sereg, 
egyik része, az orvostani hallgatók a felejthetlen Balassa sírját 
keresték föl, hol Pollak Jakab orvostan-hallgató beszélt, míg má­
sokat más jeleseink emlékéhez vezetett a kegyelet. Gyönyörű 
szépen volt a Szerdahelyi sírja földiszitve, hanem azért a jó 
Bernát Gáspár és a korán elhunyt Major Béla emléke sem ma­
radt ma koszorú nélkül. Ezenközben a derék Vasvári Kovács 
József az ő csapatjával Patikárus Ferkó sírjához indult, és le- 
lepleztette az ő síremlékét. Egyszerű, de szép gránitoszlop ez ; 
felső részén alabastrom ékitéssel; hegedű is van rajta, de a hurok 
leszakadtak róla, „Patikárus Ferencz magyar népzenész, meghalt 
1870-ben 43 éves korában“, alul meg : „Kegyeletük jeléül pá­
lyatársai“ felirattal, igen szépen állította ki Jablonszky Vincze, 
pesti kőfaragó, a leleplezés alkalmával pedig Vasvári szép sza­
vakban emlékezett meg a derék Patikárusról, mint annyi szo­
morú s z ív  megvigasztalójárói a nehéz időkben; de azt, hogy ez 
emlékkő az ő buzgólkodása folytán lett felállítva, arról egy szó­
val sem emlékezett meg a derék szónok.
Ezalatt beesteledett, az égen is a földön is meggyujtattak 
a világok, ezúttal azonban a föld kitett az égen, néhány perez 
alatt egy fénytenger volt az örök nyugalom helye, messze, mesz- 
sze elvilágitva, olyan sajátságos rezegő lobogással, mintha azt 
akarná mondani: „Akár merre mentek, akár lattok, akár nem, 
mi is otthagyunk, hol ti, elmulhatlanul! ' — olyan szép, meleg 
fénynyel nézett utánunk e sok ezernyi lángocska.
Itthon semmi különös nem történt ezalatt; a nehéz idő 
nyomása alatt az elméket az a gondolat tartja  fogva, hogyan 
változtatni a mostani állapotokon, természetesen jobbra, innen 
aztán a nagy pangás nemcsak az iparos-, hanem a társas-életben 
is ; nem igen hallani még sem tánczestélyekről, sem más egyéb 
mulatságokról. — Talán — igen — mondja egyik is, másik is, 
tudniillik, ha csak lehet, most azonban a — kedv, az a mindent 
földerítő, mindent megvilágító szép lány, az hátat fordított fő­
városunknak, és egyre várjuk, lessük, bárcsak idehaza volna 
ismét- addig toljuk az idő terhes szekerét, élünk, a hogy tudunk 
napról-napra kölcsön vett nevetéssel, még a színházban is.
A leghíresebb M g  a* országban, Szigligeti kölcsön kér 
egy népszinmü-tárgyat, Jókaitól, n „Háromszék! lányokat' meg- 
« m f lf c  vásárra, a z «  h o g y  színpadra v ,sz , nem
igazítja, újra kiállítja, most már nagyon szép, van benne kedves
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székely leány kettő is, az egyik, Ivaticza-Blaháné úgy csattogtatja a 
népdalokat és a — kezét a körülötte izetlenkedő szász fürmende- 
ren, Helvey Laura kisasszony olyan tőről metszett szivvel-szóval 
adja a másik székely lyányt, Rózsát, Szathmáryné meg az éles 
nyelvű szász nőt, hogy nézni is öröm; és azonképen Tamási a szász 
szerelmetes legényt, Vízvári a Katicza után bomlott koros szász 
bolondot, Komáromi a szász nyápiezot, egy szóval a darab tele 
van szépséggel és mulattatósággal, csak az az egy hiánya van, 
hogy nem a szerző, hanem Jókai lelke fáján termett, Jókainak 
egyik legjelesebb és bizonyára olvasóink előtt is ismeretes novel­
lája van itt színre hozva, azért — nincs sem igazi drámai 
szerkezete, sem igazi drámai élete.
E. Kovács Gyula vendégjátéka szintén a heti újdonságok 
közé tartozik, határozott véleményünket azonban a jövő hétre 
halasztjuk, mert eddig csak azt láttuk benne, hogy értelmes szí­
nész, tehetségének teljes bemutatásában azonban részint a ter­
mészet, részint a — túlságos jóakarat által volt gátolva. Első 
szerepe „Essex“ vo lt; úgy látszik, neki való szerep, csakhogy 
egyfelül az elfogultság és másfelül egy jó adag rekedtség nagyon 
is erőt vettek ra jta ; második szerepe pedig — Macbeth volt, 
Shakespearenek egyik legistenibb alkotása. Már az is, hogy 
a nemzeti szinpadon ez óriási alak feltüntetésére vállalkozott, 
kötelességemmé szabja, függőben tartani az utósó szót felüle, 
annyival inkább, mivel már Macbethben is meglehetősen helyt 
állott. Volt egy pár olyan jelenete, például mindjárt elején a bo­
szorkányokkal és később a király-gyilkolás, melyben jól érdemlett 
tapsra ragadta a közönséget; méltán föltehetjük tehát róla, hogy 
erejének megfelelő szerepben apróra kidolgozott alakot is fogunk 
látni tőle.
Hauck Minnie pedig múlt kedden elbúcsúzott tőlünk. A 
selma ! „Mignon“-bán búcsúzott el, legkedvesebb szerepében! 
No, de csak a tavaszig. — r.
B n dapesti h írv ivő .
*** (A királyi pár), mint Prágából jelentik, ma, november 
8-dikán délelőtt 11 órakor érkezik Kladrubba, másnap reggel 
pedig Pardubitzba. A hajtóvadászatok egész héten tartanak, ki­
véve november 12-dikét, mikor ő Felségök inkognito Prágába 
mennek Ferdinánd király látogatására. A cseh lapok megczáfol- 
ják azt a hirt, mintha gróf Andrássy Gyula is részt venne a va­
dászatokban.
*** (Jótékonyság.) 0 1 1 e a n u nagyváradi püspök a torná- 
szati pótfolyamra megjelent néptanítók elszállásolásáról gondos­
kodott s közülök többet jutalomban is részesített. — G y u l á n  
nagyban és szépen épül az a szeretetház, melynek alapját száz­
ezer forinttal veté meg Wenckheim Krisztina grófnő. — K o n ­
t ú r  Józsefné, született T. Tassy Amália asszony megboldogult 
atyja, Tassy Zs. ur emléke iránti kegyeletes érzülettől indít­
tatva, valamenyi szarvasi iskolaintézetek czéljaira aránylag ado­
mányozott, úgyszintén az izraelita hitközség elemi iskolára 100 
frtot. •— A z i r ó i segélyegylet javára Jakabfy Gergely 200 frtot 
hagyományozott, fia pedig ezer forintot külde atyja hagyatéká­
ból a főpolgármesterhez, a fővárosi szegények számára. —
K o c h Károly fővárosi polgár, a két sziv utczai elemi tanoda 
igazgatójának több arany és ezüst pénzt adott át, azon kére­
lemmel, hogy ezek mint jutalmi dijak osztassanak ki az év végén 
oly németajkú tanulók közt, kik a magyar nyelvben legszebb 
előmenetelt tettek. — A k é z s m á r k i  evangélikus templom épí­
tésére a király ezer forintnyi segélyt adott saját pénztárából.
_______________________________________________  45___________ ______ J J
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*** (Rózsásnapló.) S z i l á g y i  Sándor pénzügyminiszteri 
hivatalnok jegyet váltott K r e i n i s z b e r g e r  kisasszonynyal. — 
T h u r  n - Ta x i  s Adolf herczeg október bó 25-dikén Szeghalmon 
jegyet váltott gróf d’O r  s a y Francziska kisasszonynyal. — M á t- 
r a y  György 62-dik honvédzászlóalji hadnagy e napokban vál­
tott jegyet Felső-Turon (Hontban) M ó s e r  Karolina kisasszony­
nyal. — C s e r n o v i c s  György aradmegyei simándi birtokos a 
múlt héten jegyezte el T ö r ö k Gabriela kisasszonyt. — T ó t h  
József ó-kanizsai országos képviselő múlt hó 21-dikén vezette 
oltárhoz W a g n e r  Mária urhölgyet. — D o m a h i d y  Sándor 
kincstári ügyész esküvője közelébb lesz B ö s z ö r m é n y i  He- 
lena kisasszonynyal. — Szabadkáról J  o ó Júlia kisasszonyt K é g 1 
József budapesti ügyvéd jegyezte el. — E napokban volt S z e r- 
v á n s z  k y  Béla sarkad-községi orvos esküvője S z a c s v a y I r é n  
kisasszonynyal, az északkeleti vasút felügyelőjének kedves leá­
nyával. — U r a y  József szatmári földbirtokos eljegyzé S z i l a -  
gy i Esztike kisasszonyt. — Deésen e napokban ment véghez 
B o é r  György honvédtiszt és B u c z i Etelka kisasszony (egy 
volt honvédszázados kedves leányának) esküvője. — K a b á c z y  
József beregszászi ügyvéd esküvője e napokban volt S z a l g h á r y  
Mariska kiasszonynyal. — K o n k o l y  Jenő békési fiatal ügyvéd 
és D é r y l d a  kisasszony esküvője múlt szerdán volt Békésen.
—  Rozsnyón e napokban volt P u t  n o k i Rudolf volt telek­
könyvi tisztviselő és Baros Emma kisasszony esküvője. — S z e- 
geden Muskó Sándor királyi ügyész nőül vetta Z á s z l ó s y  Vilma 
kisasszonyt s ez alkalommal száz forintot adott az ottani árva­
háznak. — A s z e g e d i  színtársulat két ta g ja : Szombathelyi 
Béla és Dániel Ida kisasszony közelébb fogják esküvőjüket ta r­
tani. — Békés-Csabán B o h u s Károly járásbirósági végrehajtó 
november 11-dikén vezette oltárhoz S a l á t  Emília kisasszonyt.
— Máramaros-Szigeten K ö r m e n d y  Béla mérnökkari főhad­
nagy jegyet váltott D o b a y Erzsi kisasszonynyal. — Szatmárit 
e hó 3-dikán volt D e m e t e r  Sándor honvédfőhadnagy esküvője 
P a j k a Zsófia kisasszonynyal. — P é c h y László belügyminisz­
teri fogalmazó eljegyzé G a l g ó c z y  Etelka kisasszonyt, Gal- 
góczy Sándor szatmármegyei országos képviselő bájos leányát.
— C s e r n á t o n i  Vajda Péter budapesti váltótörvényszéki fo­
galmazó pedig özvegy S t  a n c s ek Gézáné asszonynyal váltott 
jegyet.
*** (A noképsö -egylet) e hó 2-dikán választmányi ülést 
tartott. Veres Pálné elnök jelentése szerint az egyleti tanodában 
jelenleg 35 benlakó és száz bejáró növendék van, tiz osztályba 
sorozva. Az egylet igyekszik tehetségéhez képest jótékonyságot 
gyakorolni s e részben nem ragaszkodik azon szabályhoz,hogy min­
den tiz után egyet ingyen a nevelés és ellátás előnyében részesítsen, 
mert jelenleg is 17-en nyernek részint ellátást,részint tandijelenge- 
dést. Az egylet által rendezett nagy ezüst nyereményjáték nem 
igér ugyan nagy jövedelmet, a sorshúzás azonban nem fog a 
kitűzött határidőn túl halasztatni (1875. márczius hóban.) A 
nyereménytárgyak Herzberg ékszerész kirakatában — váczi- és 
Deák-utcza sarkán, — lesznek közszemlére kitéve. A főtárgy 
2000 frt értékű ezüstkészlet leend, ezenkívül mindannyi értékes 
ezüstmü.
** (A  cselédképző-egylet) e hó 3-dikán tarto tt választ­
mányi gyűlése igen látogatott volt. Elnök Glacz Antalné öröm­
mel adá tudtára a tagoknak, hogy király ő Felsége az egyletnek 
megengedé a Valéria czim viselését, valamint azt, hogy Valéria 
ő erczegnő a nevezett egylet védnökségét elfogadja. A választ­
mánytova a elhatarozta, hogy mig a „szegény leányok men- 
helyet felállítják, a „szegények konyhájáé t fogja létre hozni, 
oly vegre, hogy a sok szolgálat nélküli nő olcsó és egészséges tá ­
pot nyerjen. E végből az elnök több választmányi taggal 
a már fennálló izraelita népkonyhát fogja meglátogatni tanul­
mányozás végett. — Ez alkalommal több uj tag között Apáthy 
Istváüné alelnök a 100 frtos alapítók közé lépett be.
*** (A  képzőművészeti társulat elöljárósága) buzdító fel­
hívást küldött szét az építendő „műcsarnok“ sorsjátéka ügyé­
ben. Hogy e „műcsarnok“, mely kiállitási palota s egyszersmind 
az iparmuzeumnak is hajioka leend, föllépülhessen, szükség van 
a műbarátok, a hazafiak, honleányok pártfogására. Nem adako­
zásról van szó, hanem oly sorsjegyek vételéről, melyekkel kitűnő 
képeket lehet nyerni. Háromszáz mű — ötvenezer forint érték­
ben — képezi a nyereménytárgyakat. A művészek ingyen aján­
lottak föl e czélra szebbnél szebb festvényeket. A ki húsz jegyet 
vesz, vagy ennyi előfizetőt gyűjt, annak a társulat 16 frtos réz- 
metszetű emléklappal kedveskedik. A sorsolás 1875. márczius 
15-dikén lesz, hatósági fölügyelet mellett.
*** (■Zirzen Janka) a budapesti állami tanitónőképezde 
jeles igazgatója szép füzetben adta ki ez intézet öt évi fennál­
lása történetét, és a jeles nő köszönetét érdemel e fáradozásá­
ért, mert most már a nagy közönség is megismerkedhetik e je ­
les intézettel és áldásos működésével, mely rövid öt évi fenn- 
nállása alatt annyi derék tanítónőt képezett a hazának és annyi 
szegény leánynak biztos és tisztelt életpályának vetette meg 
alapját.
*** (.Hangverseny a templomban.) Mert orgonahangverseny 
volt, a jeles orgonász Lohr Zsigmond adta múlt] csütörtökön 
nagyszámú és díszes hallgatóság előtt és nagy tetszés mellett. A 
Beethoven-féle andantét, Mendelssohn orgona-szonatája és Bach 
„szonatá“-ja és fugáját, és valamivel gyengébben Liszt „Dantéjá- 
nak egy részét játszta, Kajdácsi Matild kisasszony pedig Stradel- 
lából egy régi egyházi áriát igen szépen énekelt, azon kivül Szubo- 
rits Manó jeles gordonkászunk Mozart gordonka-andantéját 
játszta, és a közönség csak arczán tűkröztethette tetszését,tapsolni 
nem akart — az isten házában.
*** (Hang verseny ele.) A flórenczi vonós négyes társulat 
hétfőn este fogja tartani első hangversenyét érdekes program­
mal, többi közt Brahmstól is adva elő egy négyest. Két darab 
hegedűre és zongorára lesz s a zongorarészt Becker J. urhölgy 
fogja játszani. — A „budai zeneakadémia“ kedden e hó 11-di- 
kén a vigadó kis termében hangversenyt rendez. — M e n t e r 
Zsófia is e napokban érkezik fővárosunkba hangversenyzós 
végett.
*,.* (A  magyar zenészeti és szavalati akadémia) felállítá­
sát a király jóváhagyta, s a közoktatásügyi miniszter a szerve­
zési előmunkálatok tárgyában teendő javaslatok kidolgozása vé­
gett gróf Festetics Leó elnöklete alatt Ábrányi Kornél, Bartay 
Ede, Erkel Ferencz, Nikolits Sándor, Richter János és Simonffy 
Kálmán szakférfiakból álló szervező bizottságot hivott össze. —
Az o r  s z á g o s  zeneakademia elnöke valószínűleg Liszt Fe­
rencz lesz.
*** (Liszt Ferencz) korábbi elhatározása ellenére, nem 
fog Becsben a téli idény alatt tervezett Wagner-hangversenye- 
ken résztvenni, hanem Rómából hozzánk jön, s két havi tartóz­
kodása után Weimarba megy, hol a tél hátralevő részét fogja 
tölteni.
*** (A kéjoviselöház elnöke,) Perczel Béla ur múlt csütör­
tökön adta az első ebédet a „Hungária“ dísztermében. Mintegy 
50 képviselő volt jelen a különböző pártokból. Ott voltak . Bittó 
miniszterelnök, Trefort és b. Wenkheim miniszterek, JSzlávy, | 
Csengery Antal, Pulszky Ferencz, Horváth Lajos, Kerkápoly, 
Tisza Lajos, Tóth Vilmos, Tisza Kálmán, Irányi Dániel, Simonyi I
Ernő, Mocsáry Lajos, Csávolszkyn kívül az összes hírlap szerkesz­
tő-képviselők stb. — Áldomás nem mondatott.
*** (A z öreg Táncsics Mihály házát) e napokban árverez­
ték el. Az árverezésen összesen két vevő jelent meg ; az első ha­
zai takarékpénztár és az öreg ur egyik hitelezője, Svastics Sándor. 
A ház 93.000 frtra volt a krach előtt becsülve, most azonban ez 
összeg 47,000 frtra szállt le. A veterán író adóssága, mely a 
házra betáblázva volt 33,000 frtot tett ki, s az árverésen 
a házat 18,050 írton, a mellette levő telket pedig 4,500 írton 
vette meg Svastics, s így egy hosszú élet küzdelmei s szenvedé­
sei után a tisztes ősz és családjának a koldusbotot adja a végzet 
jutalmul.
*,* (Deák F. arczképe,) melyet Than Mór a város számára 
festett, szakértők öszhangzó véleménye szerin t: kitűnő munka. 
Az arcz el van találva s a legkisebb ruhadarab is természeti hű­
séggel bir. Hová helyezik ez arczképet: még nincs eldöntve. Az 
uj városház közgyűlési termének falai olyan dombor ékitésekkel 
bírnak, hogy ott csak a karzat egy fülkeszerü helyére tehetnék; 
de ily magasban elveszne a kép hatása. Meglehet tehát, hogy a 
tanács termében fogják fölfüggeszteni. Than Mór egy kisebb 
arczképet is készített Deák Ferenczről, s azt elküldé az „öreg 
u r“-nak, ki nagyon megörült e szívélyes ajándéknak.
*** (A főváros szegényei érdekében.) A folyvást tartó pénz­
hiány és üzleti pangás folytán előre látható, hogy a közelgő tél 
sok nyomort fog hozni a főváros szegénysorsu osztályaira. Ráth 
Károly főpolgármester a czélból, hogy a nyomor nagyobb mér­
veket ne ölthessen, értekezletet hivott össze csütörtök délután 4 
órára. Irányadó körökben azt pendítették meg, hogy a fővárosi 
nőegyletek közreműködése is vétessék igénybe, a tanács pedig 
mindazon közmunkákat, melyek tervben vannak, még a télen 
vétesse foganatba. Az értekezletre minden kerületből 6 — 10 ki­
váló polgár is meghivatott.
*** (A  fölvidéki kolera-árvák) közül Trencsénmegyéből, 
ismét százegyet szállítottak át a fővároson. Vanda trencséni árva­
széki elnök és Brogyányi zsolnai szolgabiró kisérte őket. Nagy-Kő- 
rös 40, Abony 19, Kis-Ujszállás 14, Sződ 4, Tápió-Szele 2 árva 
örökbefogadására vállalkozott. A többiek Pestmegye különböző 
helységeiben találnak ellátást. Felelte jellemző, hogy a cseh la­
pok hevesen kelnek ki a tót árvák magyar vidékre küldése ellen, 
s a csehországi vendégszeretetet kínálják számukra.
*** (Színházi hírek.) Kazár Emilnek a „Kincskeresők“ 
énekes népszínművéből (zenéjét Langer Viktor irta) e napokban 
volt az első fölolvasó próba; a főbb szerepeket játszszák Szigeti 
József, Feleki, Tamási, Eőri, Vízvári, Szathmáryné, Blaháné, Szig­
ligeti Ferike. — V a r g a  János „Véletlen“ czimü vigjátéka no­
vember ll-dikén kerül színre a nemzeti színházban.— Toldi Ist­
ván „Valeriá“-jából e napokban volt a felolvasási próba. — Az 
i s t v á n t é r i  színházban nemsokára előadják Szépfaludi Ő. Fe- 
rencznek a „Hitestársak“ czimü 3 felvonásos életképét.
*** (Irodalom.) A jeles Franklin-társulat kiadásában a kö­
vetkező uj müvek jelentek m eg: A „Kis nemzeti muzeum“ 30. 
31. é3 32. kötete. A két első kötet Vértessy Arnold ujabb beszé- 
lyeit tartalmazza : a harmadik kötet czime : „Az ősrómai idők­
ből“ korrajzok, Simons Tivadar után Bús Vitéz. Egy-egy kötet 
ára 50 kr. — Ezen régibb vállalatokon kivül egy újat indított 
meg Bernstein A. „Das Bucii dér N atúr“ czimü müvének fordí­
tásával. Emi i :  „A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a 
természettudományok köréből“ czim alatt 20 füzetben fog meg­
jelenni ; havonkint egy füzet adatik ki 50 krajczáron. Eddig két 
füzet jelent meg; az első tartalma : A gyorsaság. A föld súlya. 
A fény és a távolság s tb .; a másodikban „a táplálkozás“, „azVv____________ —
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állatok ösztöne“ stb. van tárgyalva. A tárgyalások az egész mun­
kán keresztül a legkönnyebben érthető népies nyelven vannak 
tartva és nálunk, hol a természettudományok ismeretének ter­
jesztésére még oly kevés történt, hézagot fog pótolni. — Végül 
még a gyermekvilág számára is szép meglepetésről gondoskodott 
a társulat „Képes mesekönyvei“ kiadása által. Hat ilyen díszes 
kiállítású, egyenkint 6 színezett képpel ellátott könyv jelent meg 
a következő mesékkel: 1. Hamupipőke. 2. Csipkerózsa. 3. A hős 
szabó. 4. Hüvelyk Matyi. 5. Jancsi és Örzsike. 6. A vörös bóbi­
tás kis leány. Egy kötet ára 80 kr.
*** ( Vegyesek.) K i r á l y  ő Felsége megengedte, hogy a 
jótékony czélu állami lottéria negyedik sorshúzásának jövedel­
méből 5000 írt. a budai polgári kórháznak, 10,000 írt. pedig a 
budai jótékony nőegyletnek adassák. Ezen összegek már folyóvá is 
tétettek. — M á r i a  Valéria főherczegnő színezett fényképét a 
királyné megbízásából Koller Károly fényképész, a „Koller és 
Borsos“ ezég társa e napokban készítette el. — A n ő i p a r e g y-
1 e t elnökválasztó gyűlése e hó 22-dikén lesz; a tagok jelöltjei: 
az ez egylet körül mulhatlan érdemeket szerzett Kühnel Ig- 
náczné, s gróf Hadik Béláné.— Az í r ó i  és  m ű v é s z i k o r  
e hó 14-dikén tartja első estélyét a Hungária termében, Pulszky
F. emlékirataiból fog néhány részletet felolvasni. — D r. K é ­
p e s  és Payer felolvasása 1100 frtot jövedelmezett s a gróf Zichy 
Ödön által adott 200 írtta l együtt már elküldetett a két sark­
vidéki utazónak. — E g y  d e b r e c z e n i  hentes Bánki István 
költözik legközelebb a fővárosba, s az ujvásártéren kolbászrak­
tárt állit fel. A fővárosi gazdasszonyok bizonynyal jó szívvel lát­
ják. — J ó k a i n é  a s s z o n y  e hó 19-dikén indul Ko­
lozsvárra, hol az ottani szeretetház javára rendezendő hangver­
senyben Gyulay Pál „Három árva“ czimü költeményét fogja sza­
valni, melyhez a zenét Káldy Gyula irta. — A b u d a i  
t o r n a - e g y l e t  deczember 8-dikán a Fáczánhoz czimzett 
teremben sétahangversenynyel s tánczvigalommal egybekö­
tött tombolát rendez a tornacsarnok-alap gyarapítására. — 
A x s t n e r n é  K i s s  P a u l a  urhölgyet, kinek szép koloratur- 
éneke a budai műkedvelői előadás alkalmával nagy tetszésben 
részesült, Tanner aradi igazgató néhány előadásra megnyerni 
törekszik. — A p e s t i  korcsolyázó-egylet e télen, úgy látszik, 
sok bajjal lesz kénytelen megküzdeni. A városligeti tó partjára 
tervezett korcsolyázócsarnok építésére mindeddig nem kap­
hatta meg az engedélyt. — D r a s c h e  Henrik bécsi polgár 100 
írtta l a „budai zeneakadémia“ alatt álló zeneiskola alapitó tag­
jai sorába állott. — A s z i n i  t a n o d a  egyik növendéke: Bet- 
telheim Janka kisasszony Follinusz pécsi társulatához szerződött 
operaénekesnőnek. — R e v i c z k y  Sándor, a rendőrséghez ér­
kezett távirati tudósítás szerint az olasz kormány által végre 
kiadatott s már útban van ; átvételére három biztos küldetett 
eléje. — Az októberhó 26-dikától októberhó 31dikéig terjedő 
héten született 267 gyermek, elhalt 174 személy; a születések 
tehát 35 esettel múlják felül a halálozásokat. Az újszülöttek 
közt volt 113 fiú, 114 leány.
*** (Halálozások.) Néhai M ü 11 e r  József egykori pesti 
könyvkereskedő özvegye, szül. Hölbling Terézia asszony e na­
pokban halt meg 76 éves korában. — B e r e s é n y i  Béla nem­
zeti színházi tag egyetlen fia, egy rendkívül eszes, kedves, szép 
gyermek, múlt szombaton elhunyt. — Pozsonyban F a r k a s  
Gézáné született T a k á c s  Malvin asszony 23 éves korában el­
hunyt. — B r o c k e n  József domonyi evangélikus lelkész, kinek 
jubilaeumát nem rég ünnepelték, múlt hó 25-kén meghalt Buda­
pesten s holttestét Domonyba szálliták. — Miskolczon K ó n y a  
Erzsi, Kónya Pál mezőcsáthi nyugalmazott református lelkész
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kedves leány a 18 éves korában elhunyt. — Gr y u r  m á n-T ó t  h 
Klára asszony, Gyurmán Andor budapesti királyi egyetemi fő- 
gymnaziumi tanár neje folyó hó 3-kán rövid szenvedés után élte 
36-dik évében elhunyt. — Losonczon november 1-jén hunyt el 
N á d o s y Gyuláné, Frenyo Vilma asszony, élte 20-dik évében.
— Dr. M áj e r  Antal, a nagyváradi orvosi kar veteránja, szent­
széki és egyházmegyei orvos e hó 2-kán hunyt el 70 éves 
korában. Béke ham vaikra!
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Párolt borjuszeletek hagymapéppel,
A borjuczombról szép, ujjnyi vastagságú szeleteket vág­
ván, egyenkint meg kell azokat veregetni, megsózni, egy kis tö­
rött borssal beszórni és finom szalonaszálakkal megspékelni. 
Egy lábast vajjal kikenvén, a szeleteket egyenkint belé kell 
tenni, egy kis fehér borral és huslével puhára párolni, a mi egy 
jó félóra alatt megvan.
Elébb azonban sűrű pépet kell készíteni a következő mó­
don: 10—12 közép nagyságú vöröshagymát lehámozván, szele­
tekbe kell vágni és egy darab fris vajjal, egy kis sovány sódar- 
darabbal és sóval egészen puhára megpárolni szitán áttörni, hozzá 
adván ismét egy kis vajat, sót, újból felforralni és a halom­
ban feltálalt szeleteket ezzel körülvenni, és forróan bevinni az 
asztalra.
Darafelfujt málnahabbal.
Egy fél font darát egy itcze jó tejben 10 lat czukorral péppé 
megfőzvén, még forróan két egész tojást belé kell adni és jól el­
keverni benne. Kihűlés után egy másik edényben nyolcz lat vajat 
habzásig el kell keverni, hat tojás sárgáját, apróra vágott czit- 
romhéjat, négy lat hámozott és finomra megtört mandulát, há­
rom lat czukrozott czitromhéjat és a kihűlt darapépet hozzá 
adn i; elkeverés után egy lapos tésztástálat vajjal ki kell tenni, 
az aljára mintegy két ujjnyi magasságig a darapépből rakni, 
köröskörül aztán a többi pépet koszorú alakban formálni. Az 
üres közepébe pedig a hat tojás fehéréből vert kemény habot 
teszszük, melybe 3—4 evőkanálnyi málnabefőttet elkevertünk. 
A sütőben lassú tűznél egy fél óráig vagy három negyedig meg­
sütvén, czukorral behintve, forróan be kell tálalni. G. Irm a.
Nemzeti színház.
N ovem ber 8-dikán : „A három azéki leányok.«  _  N ovem ber 9 -d ik é n : „A 
low oodi á rv a .“ — N ovem ber 10-dikőn : „Troubadour.“ —  N ovem ber 11 -dl- 
k én : „A v é le tlen “ (először), „M i a je lsz ó “ és „M arcel“. —  N ovem ber 12-d í-  
kén : „B űvös v ad ász .“ —  N ovem ber 1 3 -d ik á n : „A  szerelem  isk o lá ja  (először).
— N ovem ber 1 4 -d ik é n : „Ördög R ó b ert-“
D ivattnd ósitás.
Mai divatképünk m agyarázata.
Mind két a lak u nk  őszi u teza i ö ltözék et m utat bo.
Az első a lak  k étfé le  barna posztóból k é sz ü lt  ö ltözék et v ise l. A
szokn ya  alját k ét aiirü p lissé-ránezokba szed ett fodor d isz iti. A tünique  
csupán csak  olorészből á ll, m ely bársonypánttal van  b e fo g la lv a ;  a  há­
tú  6 sz es csokor és v ég  sz intén  posztóból való . A  m agas dóráknak csak
h atu l vannak lebbentyüa gom bos részei, az ujjak szük ek , három bársony
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sz eg é ly ly e l d íszítve. E  ruha ára finom k ik észítésse l 85  frt, könyebb szövetből, 
egyszerűbb k iá llítá ssa l 4 0  — 4 5  írton is  kapható. A  nem ezkalap bársonynyal 
van  b eszeg v e , és to lia k k a l, va lam in t sz a la g g a l d íszítve. Ára 12 frt.
A  m ásodik a lak on  szürke és fek ete  fa ille -ö ltö zék et látunk . A  szoknya  
alján  eg y  szé les szürke h uzott fodor lá th a tó , a m elynek  szélére ism ét egy  k es­
k en y  fodor v a n  fe lv a r r v a ; a tün ique ig en  hosszú , bő, k ét oldalt erősen  fel­
h ú zva , hátu l pedig sz intén  dudorosan ig a z ítv a . A lebbentyüs derekat k ih aj­
to tt bársonygallér és csokor d is z i t i ; az u jjfelhajtások  is bársonyból v a ló k ; 
oldalt e g y  k is tásk a  látható , m ely a  derékhoz van  csa to lv a . E z ö ltözék  ára 
120  frt, könnyebb szövetből azonban 80  frton  is k iá llíth a tó . A fek ete  bársony­
kalap  m agas tetejét hatalm as to ll d isziti, o ldalait v irágok  és sza lagok  ; ára 
16 forint.
S z á m r e j t v é n y .
Mészáros Gyulánétdl,
7. 8 .1 2 .  16; 14. Ő t d icső íti a  n ag y  m ind en ség , Tii t
7 . 8 , 9 .  3 .4 .1 3 .1 5 .  Szabadságharczunkból d icső em lék ,
3. 4. 7. 11. 17. 5. Á ldást éa vészt okoz lobbariása , 0  é
6 . 13. 1 7 .1 2 . H asznát vesz i, a  k i jó l  m eg á ssa . ^
17. 1. 12. B őven  terem  szántás, vetés n é lk ü l, ^  - 
3. 4. 1. 6. K önnyen bukik , k i kettő közé ül,
3 . 4'.>14.9. „E z v a g y  szalm a ?“ példabeszéd m ondja, ^
17.16'. 15. 13. E bben r é g i m últat zeng a k öltő  lan tja , -y
2. 1. 15. „É ljen  M átyás k ir á ly “ k iá ltá k  rég  hátán , ^
I — 1 7 . S m ost sarkutazóink  : „É ljen  a tudom ány '¡ í-j  J
M egfejtési h a tá r id ő : deczem berhó 5-dike.
e>c.
A 4-ldik számban közlött rejtvény értelme :
C s a l á d i  Kö r .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
D ev ich  P eren czn é, K ozm a E te lk a  és Ilona , S tröcker A nasztázia , H e- 
n yey  N ina, E rdensohn E m ília , Báthori Z sigray  Istvánná, M arosy H erm in é s  
E te lk a , J a n csu sk a  H erm ina, H orváth  Szm odics G izella , S zm odics Irm a, Szir- 
m ay H erm in , K ratochw ill K árolyné, Szalonnay B en ícz  Id a , L im bek V ilm a , 
D an ielov ich  M ariska, Zundán J ee ie , M ezey Janka, M alatinszk y  E telk a , P e-  
ch áta  A rgay A n asztázia , T óth  B ozóky Mária, özvegy  B ese  E lek n é , Sim on  
Am brusné, T óth  Em m a, Orosz Izabe lla , B a sk a y  F eren czn é, O szlán yi M ari, 
D en g i J án os, Orbán P a u lin , K ovács H odosy B erta, A gárdy O ttilia , F arkas  
Jo lán  és Id a , A páthy M argit, H orváth  M ik lósáé, K iss L u iza , Z ávody M a­
riska , T ap olcza i E lla , Jan k ovich  G izella , N agy  Péterné, I llé s  A ntónia, B ó- 
doghy P a u la , Sóos G ézáné, V árk on yi E m ília , Jóo Iza b e lla , C sen gey  M á ­
ria, P éch y  Jolán , M áar J ú lia , P o zsv á g i K risztin , M észáros G yu lán é, B eke  
K ornélia.
A 40-dik számban közlött sakkrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
A gárdy M ariska, Orbán P aulin , T óth Ida, K ovács H odossy  B ertn .
T a r t a l o m .
É letrendünk , M ende B ódogtól. — K oszorút k ötöttem , N yirák  L ajos­
tól. — A  v iszon tlá tás, V értesi A rnoldtól. —  Szerelem  és boszu, E lek tő l. — 
S om erville  M ária, G yörgy A ladártól. — E g y  hét története. —  Budapesti 
h írv ivő . — G ezd asszon yoltnak . —  N em zeti sz ínház. —  D ivattu d ósitás. 
Szám rejtvény. —  A  t. rejtvényfejtők  névsora.
A  b o r í t é k o n :  H eti naptár. — V idéki hírek, — K ülönfélék . — 
M egbízások tara. — H irdetések .
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília
_ _ _ _ _ _  ' ------ --- J —---------------- ------------1 ----------
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dik. A  kormány e pillanatban hajlandó indítványt tenni egy 
javadalmazási alap iránt, mely kétségkívül vita nélkül elfogad­
tatnék, de az ellenzéki állás, melyet Garibaldi (ki Róma egyik 
kerületében követjelölt) a választások alkalmából elfoglal, nem 
csak a kormányra, de reá nézve is igen kényessé teszik a kér­
dést. A  ,,Bund“ szerint Amerikában aláírásokat nyitottak Gari­
baldi számára.
(Angliában és Irhonban) iszonyú viharok dühöngtek a 
múlt napokban. E  viharok jóval felülmúlták az 1866-diki vésze­
ket, a távirdasodronyok megrongálása miatt a részletek még 
hiányoznak. De mit az angol lapok eddig közöltek, az is elég 
borzasztó. A  Glasgowból Shangaiba menő „Chusan“ nevű gőzös 
Skóczia nyugati partjainál hajótörést szenvedett. A  vihar oly 
erővel vágta e gőzöst egy sziklafokhoz, hogy az a szó szoros 
értelmében derékon ketté vált, mint egy dióhéj ; az egyik rész 
fennakadt a sziklán, a másik rész visszahullott a tengerbe. Ti­
zennégy ember veszett oda, a kapitány nejével együtt. Az észak 
összes folyói megáradtak, s a hajózást egyidőre meg kellett szün­
tetni. Sheffield körül egy vándort óriási erővel kapott fel a vész 
a levegőbe s később a földhez vágta ; egy más egyént szintén 
felragadott s Sheffield egyik házának ablakához csapta kegyet­
lenül. A  rettenetes vihar záporesővel és hóval kezdődött.
*** (Külföldi vegyesék.) A z  A r n i m - c s a l a d  egy tagja 
több mint busz év óta Londonban él, mint vivómester; 1 8 4 8 -  
ban porosz gárdahadnagy volt, s midőn szabadelvüségeért hadi 
törvényszék elé akarták állítani, megszökött s a magyar szabad- 
ságharczban vállalt szolgálatot, aztán Londonba menekült s ott
vivó-iskolát nyitott. —  A  k e r e k  f ö l d ö n  összesen 36 ,4 9 0  
mérföldnyi vasút áll a közlekedés szolgálatára. —  A n g l i á ­
b a n  valaki port indított egy vasuttársulat ellen, mert annak 
egy vonata, melyen az illető utazni akart, 9 perczczel elkésett. 
A  bíróság a panaszosnak megítélte a kártérítést.
Megbízások tára.
0  A  p á t i r a P. A . úrnőnek: Magánlevelet írtam.
C s á k t o r n y á r a  B. F. urnák: Kérdésére azonnal fe­
leltem.
G y ő r  o k r a  V . E . urhölgynek: Nagyon sajnálom, de már 
nem szolgálhatok vele.
P é c s r e  0 .  K. urhölgynek: E l van küldve.
K  a p c s v á r r a B. Cs. I. úrnőnek : Már elutazott.
S z a t m á r r a V . E . úrnőnek: Pontosan vettem.
P o z s o n y b a M. E . úrnőnek: Magánlevelet irtam.
M i s k o 1 c z r a D . 0 .  urhölgynek: El van küldve.
F  é 1 e g y h á z á r a K . K. úrnőnek : Ára 75 frt.
N. S z e b e nbe N . J. urhölgynek: A  legszívesebben foga­
dom ajánlatát.
B e r e g s z á s z ba B. M. úrnőnek : Munkába van adva, 10  
nap alatt készül el.
M i s k o l c z r a  K. E . urhölgynek: Nézze csak át figye­
lemmel.
H I R D E T E S E K .
C s u p á n  c  8  a  k  k  r  a j  c  z  á r  o  ^
Budapesten: x  /  j. - l
a lipótvárosi templomtéren/ ,  /  t  Ö HL G g“ ÉL T 11 C S £L T II 0 K
a váczi boulevard sarkán 6 */2 sz. a.
L O B L  F R I G Y E S  a l a p í t ó j á n á l
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. rendes vevőimet az őszi idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivato­
sabb női ruhaszövetek: Lustr(>s, Rips, Mohaira, Crettons, perkálok, zsinóros és Piqae-Barchett, fehér és szines eziezfaggónyök, vász­
nak, kánavászok, aeztalnemflke %  széles i'utószönyegek és még más százféle egyéb czikkek kaphatók p f  c s a k  8 7  l c r a j c s e á r é r t .
Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek.
Budapesten. Józseftér 14. sz. a.
R R Ó G E P E K
Loewe, W ehlor és W ilson , How e, Sins?er, Anger, Grove éfe Backer rendszere szerint, a legkülönfélébb 
kézi varrógépek, valamint ezeknek valamennyi alkatrészei és a hozzájuk szükséges tűk a többi aprólékos hozzá­
valóval a legjutányosabbau árusittatnak általam
készpénz- vagy liavi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok javítás végett mindenféle bármi néven nevezett varrógépet és kötelezem magam azokat a legrö­
videbb idő alatt pontosan és igen olcsó áron elkészíteni.
Megrendelések vidékre az összeg utánvétele mellett, illetőleg részletfizetéskor megfelelő felpénz beküldése 
mellett azonnal teljesittetnek. — Megrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel
H O L L U B  E .  A.,
Budapest, Józseftér 14. sz.
RANZENRERGER TESTVEREK esernyő-gyára Budapesten,
alapittatott 1831-ben.
K ic s in y b e n : váczl-utcza IJ. sz. a „Korona kávéház“ -zal szemben — Gyár és nagyban : Valeria-uteza Lévay-ház
Esernyők finom Köper-szövetből 2 frt, — angol Zanelából, selyemszéllel 8 ágú 3 frt, 12 ágú 4 frt, — finom selyemből 
r f t és feljebb, 12 ágú 6 frt és feljebb.
8 ágú o i jj^jgy.gSernyőkJselyemből 5 frt és feljebb. Esernyők legfinomabb kettős selyemből 7 frt 50 kr. és feljebb.
Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. Nagyban vásárlók árengedményben részesülnek.
H I R D E T É S E K .
H ird e té s  fe lv é te li  iro d a  : H a tv a n i-u tc za  13. sz . B u d a p e ste n .
D o ro tty a -u tcza  2.SS
[ «3i n h á z ( O i z e l l a ) t é r i - s z e g l e t .
ajánlják
k ö v e t k e z ő
K e r t é s z  és  E is e r t  P este n  
az őszi idényre alkalmas czikkek
J * , ') . V W V u V A 'l y ’i
; A ,,M agyar k irá ly




T5zfogot, horgot és széa-Iapátot tartalmazd 
k M z l e t ü k ,  1.50—S frtig, valódi angolok 
5 50 7.50. K a n d a l ! «  f t l lv f tn y o k  ffitS 
készlettel felszerelve 3 60, 3.85, 4—10 frt, szintén ilyenek kutyákat a 
egyéb alakokat ábrázolé festvényekkel 8— 20 ftig. I t a in i í ( i l 6 * k f r p .  
t e k  ontott vasbél ás sárgarézből 2.70— 20 frtig. K f t ly h a - e lö tá lc z S k  
vasból és sárgarézbdl 1.75, 4 25, krig. K 6 -, s z é n -  és c o a k s - k o s a -  
r a k  2,20- 7.50 krig. F a - k o s a r a k  nádból 3 —IS írtig, szintén ilye­
nek pléhből «.78-¡5 írtig. K á ly h a -  és k a n d a l l « . e r n y ő k ,  ktt. 
lénnemü kiállításnak. F a v ö k  7o krtól 4 írtig
Tíiea-eszkösok.
H s m o v í i r o k  1.50-4.50 krig, valódi 
oroszok 32—35 írtig, T h e a - i t s tü k  
Berczelins. lámpákkal 1 0 —yo forintig. 
T h e a - ü s tö k  állványokon 2—16 csészének, fénymázolt pléhbSI, 
sárga és vörös rézből, 4.50—26 frtig. T h c a - k a n n f tk  britannia- 
ém ből 1 — 12 csészének 2 80 - 1 2  frtig. T h e a -tá lc a sA k  fénymásolt 
pléhből minden nagyságúak 1 írttól 10 frtig, fából késztltek 5.50—12 v 
írtig. T h e a .a g z ta lk & k  15 írt. T h e a - s z ü r ö k  pakfong, »ljacca J 
és chinai ezüstből 50 krtól 3.50 krig. T H e a -g o ly O k . f
n ő k ,  tojásföző f ü v e n y é r S k , s r y o r s - f o r r a lé f c ,  
l e n c s é k ,  p a l a c z k o k  és » « e k r é n y W k  stb.
Igen ajánlható különlegességek.
'Légvonal-mentő pamut-hengerek,
az eddig ismert egyetlen előkészület, melynek 
segélyével ablakok és ajtóknál a légvonatot 
tökéletesen el labet zárni. Egy középnagyságn 
ablakn vk elzárása körülbelül 50 krba kerül, s a 
mellékelt utasítás szerint igea könnyen alkal 
masliató. A hengerek á ra i: ablakokra ralő fe­
hérek 4 kr.t barnák 5 kr.f ajtókra való fehérek 
6 és 10 kr, barnák 7 és 11 kr. röfje. Helyben 




’■ ' {ével kili 
¡szségnek elő-
segitségé ki ké 
! a i  egész
■ M M y  
edényben alkalmazhatók írt 8.50. nagyobbat 
frt 3,50. A vizet egyszersmind hűsítő nagy 
kőedény készületek frt 10.50—48 frtig.
1 ^  C ta ln a l - e z ü s t  e v ő  • k é s z l e t  i k
fyiri raktára. Részletes árjegyzékkel kívánatra érmentesen szolgálunk.
F r a n c * la  * o d n  
s z í t é  g é p e k ,  melyek 
szitheti szén kellemes 
nyös italt.
„ J2 * ■ & 8 10 meszelynefc
frt 8.— 10.— 12.— 14,50 17.—
A megkivántató porokkal szintén szolgálunk. 
A n g o l  p é n z *  € s  ire m & n y -sz e lc «  
f é n y e k  fénymásolt pléhből szilárdan ké­
szítve , biztos lakatokkal , 8—16" nagyságnak 
frt 4.50—14.— 
j/ G T " D o b f tn y v f tg «  « e p e k  kitűnő saer- 
kezetüek. Kisebbek frt 16.— nagyobbak frt 80. 
K T *  F r a n c a i »  f e l h ö ] t ó - 6 r i t k  38 óráig 
járd müvei és felkéltSvel frt 7.3».
| ( T  K a e l i e l - f é le  i n e t r o n o m o k  ze 
néiraek számára írt 9.50.
. _ A s z t a l i  c s e n e e ty U k »  nyomé ké­
születtel 1.80—5 frtig, közönségesek 40 kr 2 
forintig.
Franczia gyorsforraló lámpa.
(R echaud  a  flamme forcó.)
Ezen nj találmánya, g y o r s  hatása, könnyű ke-: 
zelóse é s  takarékosságánál fogva minden ház­
tartásnak ajánlható szesz-lámpa, valódi kis 
íakaréktüzhelynek nevezhető, s  sdntngy t í z
TJ j t a l á l m á n y t !  m .  k i r .  s / n
kukoricsa-morzsoló gy arak J
Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni, 
miszerint az eddig N A G Y  K A R O L Y  ur 
vezetése alatt állott
csipke-, himzet-,
é l ő i  r i  g -  ( c h e m i s e t t e )
és’
§ függöny-áru-üzletet
w  váczi-utcza ll.sz.a.
Ez-m nj találmányra azon t. ez. gazdák figyel­
mét kivánnók vezetni, kik a knkoriczát kéz-' 
zel morzsoltatják, mivel ezen nj készülék se 
gitségével egy egyén , a nélkül hogy belefá­
radna, jelentékeny mennyiséget képes lemor­
zsolni : kezelése egyszerű, szerkezete tartós 
Darabja frt 1 60. Eddig használatban vr>lt kis 
knkoricza-morzsolók dbja 60 kr.
T o já s v iz N g á ló  75 kr.tej sat. felforralásáiioz, thea főzéséhez, mint! ősről* f r t  1  — 1.50.
£.‘.keÍ  melegítéséhez és késíitésébez alkalmas-! r i .aIlraia a j t * - c s e n » e t y l l  frt 5.5). 
Kisebbek darabja frt 2.7>, nagyobbak frt 3,— ’ — - - - - - - ~ J r
nagyok frt 5 50 
frt 1.75. Egy thea-
Egy kis 
-kanna külön frt 1.75.
T ö k é le t e s e n  
r e c h a u t l  frt 3.50.
- .n i -  i S * e r s a s á m k é s e k  frt 3 —, 4.—, 5.—-, 6 ,
serpenyocske külon| H o ^ u ö -c s a p  k u l c s c s a l  frt 2 -3.30.
1 G f a - p I p iw z á r t iM t iW  írt 1.80. 
í A l u p m l  t  n H .i  Z s e h - í f tz s z e r s z f im  k a n ó e z c z a l  frt 1 ,1  20 f ö l s z e r e l t  n t l  . W an gl.fél6  c is ra re t te -B f fp  n j  frt S,7o.
(BF-  C « m í # r t  n o n  p l n s  n l t r a  fcftvé-; w m B r R l l f f a n V - C Z Ík k ö k . “ S H a
f é x ö  g é p e k .  Az eddig használatban Toltak __ * i i íK * „ K ir nrinWil pí
irányában még azon el«)nynyel birnak, hogy y i ^ m p n t e s  ö l t ö n y ö k  }}
bensejök kényelmesen tisztítható, iejíedorel ír t 10.7»-20 -  Lovagló- és kocsuó-,
1 2  3 4 R 8 10 sí i köpenyek frt 17—87.— ,
frt 5 80 fi 60 7^0 780 9 11 20 IS 80 > SMBT- F e lc u lp f th  gyermekek, lánykák, h i-í r t^ W , 6.b0, 7.3.;, ..80, ».85, n.JO, 1!íöü- *77ek és urak számára 85 krtól frt 1.40 kng
fflF*“ A n g o l  k é z i - l á m p á s o k , különféle párja, finom angol sarkas hölgyfelczipők S frt. 
czélszerü nemekben 75 kraiczár, 1,60, 2 20, 6 , M B T T ié g p á r n á h  frt 3 50—5.50. 
forintig. I W/0RT Á g ry fe e ra k a to k  8J krtól 5 frtig
smhp^  _ w  . M BT L á b s z ó n y e g e k ,  a l l ö v e t -  é s  se b -
I s l A l l W á m p á s t k ,  tűz és tores f e c s k e n d ő k ,  n i e l l ö v ö k  sat. ,
ellen mentesek frt 2.20 3.85. i ragBf A ngrol g y e n n e k s s o p t a t ö
kékM aw ós fiától Londonban 1 frt. I^egJ 
P e y r e t f é l é k 9 az anyamellet, alakját é t 
ködösét illetve természethfíen 
rabja frt 1.50—3 50.
HMgr A r m e e * R a * o r s , legfinomabb angol 
borotvák frt 2 —2 25, borotvafenő szijjak 50 
krtól 4 frtig. 
m gST  A e * é l d ió tö r ö k »  mogyorók és diók­
nak használhatók fs0-90 krtól 240 krig.
H f lT  S«6» r € l i« ia s * e le n e * e  - n y i t ó k  
ig;en czélszerüek drbja 50 kTtól 1 frtig.
t  frt . — . .
PflF* E s e r n y ő k  alpaeoassoveiből ft 3 25 —4,! 
selyemből frt 5.50—1>.50, 12 bordás angol er-] 
nyôk frt 6.80, 10.50, 15 frtig Rnganyből 
frt 6 .— j
városban mint sza- 
bőrlábtynk (ka- 
maschnik) párja frt 4—10.—
P F *  A llROl
meghűlés és 
krtól 1  frtig.
obfcJ
mfi-^ 
u t á n z ó k , d a - .
„. . A ngro l I.es-glns:-.
badban használható czélszerü
ne
p a r a f a  t a l p a k ,  lábbelibe 
drewég ellen, párja 45—601
A háztartás körébe eső egyéb czikkek
W K -T eli6 n f e |« í : « p ,  könnyen al- IM Br C ty e r ty a t f t lc e f ik ,  fceesi
kalmazhatóamerikai találmány, f t5. n f. j 6 k . e l ö l t ö k  <•« t a k a r l t ö k  
B a r  A s z ta l i  «» u z s u n n a  J B r  A n g o l  k e n y « r v * s r * -  «* 
e v ö k é s z l e t e k ,  a legjobb angol! b o n c z o l ^ k é s e k .  
és stájer gyárakból f i t  ¡.50-13 SJST  Am st»! k e s t l s z t i t ö  d e s s -  
frtig tnozatja. Késkosarak. ! k t m M k ,  igen czélezerüek,
k R u b a k ifH C s a r 6 k ,  frt 16.-20. darabja 60-1.20, 1  szelencz* tuz 
f í l j f e l l  1  A m p á k ,60, 85kjr, f t l.SdJ titópor hozzá 60 kr, 
k l l l é f l i e U e n  g r y e r ty a e l l e n z ö  jr.fim p a- ( s  g y e r t y a - e r n y é k  
frt 1.15, 1.39. _ _ U m | m k « ! r « f t  » I l i k
C z n k o rv A_ ’SSTó •
d e s z k f t e s k ä n  1.50, 3̂ 50. 
A ngr*li s z é n n e l  t a a s z n ä l i t a t«  
v a s a ló k  4 frt.
P o h A r  la o r d 6 k .
K c t t s tö l t  p a l a c i k - d n g é k .
tM er .& U
i H u s a p r l t é  k a i* ))
lD n K » S E lm z ö  sokaié czélszerü.
75 kr.
E s y e te m le g « -»  *««<», jé háti-
»««rszám frt S.50,
f& h iil
25 krtól 5 frtig. 
Sárgaréz, alpacca és bronz a s z t a l i ,
M B T A s z l a l - i « ’ ar<»k
1 és viaszvászoabíl
Sár o wv»* n a a u > n  amsa. c w » , . . . .» » - ! » * ,
k é z i  é s  á j c a s g y e r t y a t a r t ö k . 1 i.isztitásához,8i),90kr, 1 ft. S.S5,1.50.1
«T épek , P t l  c o n i f « r t  k á v é g é p  te j- , 
f o r r a l é v a l , 1 3 csészének :
frt 10 50, 13.50.
V a j t á n y é r o k ,  i iv e g .f e i l  iv e i
1.60, t . — , 2.50, 4.50. ,
,S a j t « t á n y é r o k  , márránTlemo- 
H in d e n  n s í í j . . l í ; u  tÁ 'lez& k . 1 zskkol, üvegíedövel 3, 4, 5 frt 
K e n y é r k o s a r a k .  ;4í o l y « . a I a k n  k íiv é p ö rk íiH -S i
F a  í f t j í v á j é k  e z e r  s z á m r a ,  borszeszszel használhatók 
F r a n c z i a  k s v é i r l é  - g é p e k !  ■/« V« ’A íontnak
tetszé- szerint igazitnatók ft 1.70,' 2.80, 3.60, 4.50.
2.15, 8.59, 4.50 li> la i 're tö n ((>  K < p ek .
B j c o m f o r t  k á v é - g é p ,  t e j - :H n s v e r f t - k a l a p a c s o k  7» kr. 
f o r r a l * v a l ,  H a b v e r ő - g é p e k  1 89. 2.90.
1 3 6 csésaénekiKSs v s ^ lk é s z ltó -s ré p e k , sthea
frt 10.50 13.50 16.50. asztalnál használhatók drbja 4.20.'
S z a rv a s fe Ó rö k . *zSstfélék;I»koIa* e s x k é i é k  : to lik é se k ,líT z itro m p ré se k .
A m e r i k a i  p a t e n t - n á d -  
s i> p rU k  szőnyegek és szobák 
számára, 1.15, 1.30, 1,50. R u h a -  
és k n t o r . s e p r d e s k é k  55. Sí, 
65 kr., legjobb n f td b n to r - p o -  






Virág-asztalkák frt 8 —|
■ 1.30, egy 
dobozokban.
32.— Papír’ osarak, ka- 1 
litkák asitalkákon és' 
függeszteni valók, ágas gyartyatartók, függő vírágkosarak és 
éjjeli mécsek, látogatójegytálcsák, márványutánozvány oszlo­
pok, szobrok, mellizobrök, angora übszönyegek, lábtörfttSk 
tengeri-fűből, cocus- és ruganyból, vas esernyőtartók sat. j
■ V I  f o n t  a la p m é z g ra  f tl.)  padl<5-j J * fi0*Wer0ki í ‘ano*»‘« '«iiáM fegy-!
1  •• f é n y  , ,  f r t  1.20) uak ; i B ^ ^ r  *  O V  verek, revolverek, piaz-!
M t  « r * s z  h é ■ n a n z ta .  nléh do- tolyok, töltények syadászeszkSiök dús választékát :> ajánljak, » 
hozókban frt 1 .20. *.—. M . t z r e r '  kívánatra szívesen szolgálunk rajzokkal ellátott árjegyzékkel. •
b & r f ln o m itf t ja  60 kr . l  «o 3 frt i l e í a n c t a e n x  iS M é n y e k  16 14 12 öblft
?  M r k e n ö c i ie , '  a láb-! frt í®*®0 i7 "  18.— ézre
beliek és más bőrnemüek föntartásara! * > a n c a s te r  t ö l t é n y e k  frt 19. - 20.— 21.— esre.
J/J®, 4 — | T a d A s z - e s n to r f tk  1 -4  frt« . P i n e z e t o k o k  lo 50, 13 50
M T  Lovagló - szerek, A“r e g r l r t« s z e re k j .P P c s é t tU z M té ^  W  « W  V t t ,  kantárok,
• a t t t z t f tM k .  p o r .  kengyelvas- és ngró-szijjak , terhelők , kötSfékek , kengyel 
1 vasak, zablák, »arkanty
Raktárunk aj kimerítő árieayzékét kívánatra bérmentve küld
A n^ro l k é s f e n ö k  l  frt.
melltűk, ékszerkész-i 
l«tek, hajtflk, me-1 
daillonok, iogujj> és j 
elöfombo'<, myakkendó-tők sat. sat.,^ 
a legújabb illésben, s <*4s Tálasaiéi­
ban tartatnak MwlatiM».
Ékszerek,
Uj t i ­
n i n nffi cv&k, táskákkal vág, ,éraláneiczal.
t á r s a s j á t é k o k .
Sakk, malom és damjátékok, dominoj
v i z e k ,  s z » b » r u s t» l* |j " ' 
r M l l i o . r t g a u  «th. ' :ä k„b
j g
I r  H .H l»  é l i  i n e ^ b l  Z f i s a l n i  A 1  gyorsan a kell« figyelemmel ostköaSHetnek, a megrendelt tárgyra e/.ántí
_  ^  ^  _  _  _  w  W a i f f ü  X 1 U « 1 9  im á k  körülbelüli meghatározását kérjük. Meg nem feiel5 tárgyak visszaküldhetők.]
Sa á- 
tékok, tartli-deszkacskák, fi iom jit-j 
szókártyák , játékbarczák , kártyapré 
sek, roulette, tombola, Hitrí, vem ny-i 
futó s egyéb társasjáték.
M É r  Színházi látcsövek’
dás Tálaiv sztékban 4 frt 50 krtól 36 frtig
ük el.
I (Altér és Kiss urak 11:ellett) \
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal fa­
zon Jkérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (conféctionair) és a TÜRSCII-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák; 
főtörekvésem leend, azt pontos és szilárd 
kezelés által magamnak állandólag fenn­
tartani.
Magamat nagyrabecsült ¡vevőimnek szor- 
gysan ajánlva, maradtam a legmélyebb tisz­
telettel
Wissnyey Gyula A.
[előbb N a g y  K á r o ly .
JJt o
O s























0  1 - 1 »  I V  A T  C  *  I  H  K I K
a legújabbak az őszi idényre csodálatos olcsó árakon.
• ... . . .  . . . :0!t* .  Bnrsonyok, ugy selyemben mint valódi angol I'ntcnt, — RubaszftvH ek,min(lenMe divatuak, a legujabb'süintek.
x tT::o. nős kendok, flanel! ripsz, Kazsmir, ívnom solycm Foupelin. —  ̂ K rt tón, Szattin, csipkefüggönyök. — Szőn yegek  perzsiai, szmyrnai és angol gyártmányok, továbbá
minden fajta vászonnemiiok és sok egyéb czikk kapható
P r ly rm ssíö v p iék , fekete, színes vagy csikoltak.
a világMállitásí-áru-eladásban, Budapest, hatvani u. 2, sz. régi postaépület,
SMF" Vidéki megrendelések irvor.-ian tclinsit+A+iioI-_~mi i
46-dik szám. November 15-dikén.
V ^ '  "  O j h .
L  y  A PESTI JOTÉXOSY HÖEGYESÜLET T j
K Ö Z L Ö N Y E




XV. É V F O L Y A M
Buüa-Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Q m ág-ut 39. szám.
H E T n  À P ï A 1
TTnid- N a p
rm?s*M*aXT Í”'P.*a p -  ™
kelte nycgta  f
óra, perc | óra perc 1









Vasárnap D 25  B. a. oltal. D 24  Lipót 3 F  2 4  Aceps. 6 B. Je. k. 7 9 4
Hétfő Edmund püsp. Ödön, Ottmár 4  Joanik 7 Herod. h. 7 10 4
Kedd Cs. Gergely 
Eugen, Jolán
Anián 5 Halakczion 8 7 12 4
Szerda Jenő, Ode 6 Pál püsp. 9 7 14 4
Csütörtök Magy. Erzsébet Erzsébet 7 33  vértanú 10 7 16 4
Péntek Bodog hitv. Bódoy 8 Mihály 11 Dán 7 18 4
Szombat B. Assz. avattat. Ilma 9 Onesip 12 S. Vajizl 7 19 4







K e c sk e m é t novemberhó 4-dikén 1874. (Eredeti levél.) —  
Tisztelt szerkesztőnő ! A  kecskeméti jogakadémiai ifjúság bál­
bizottsága a múlt októberhó 31-dikén megalakult, és megvá­
lasztattak : elnökké : Nagy Á k o s ; alelnökké: Müller Károly ; 
pénztárnokká: Pápay Sándor; ellenőrré: Gerométa V ilm os; bi­
zottsági tagokká: Bagdi Imre, Bóka Károly, Merényi Árpád, 
Novák Gyula, Révész Bencze, Zámbó János, Bánó Imre, Gyenes 
Pál, Salamon Dénes, Kovács Sándor, Kovács Pál joghallgatók. 
A  bizottság főjegyzőnek: Révész Benczét, aljegyzőnek : Kovács 
Pált választá meg. A  bál napja az e hó 1-sején tartott bizottsági 
gyűlésben 1875. januárhó 9-dikére tűzetett ki.
Szathm áryné asszonyt,ki jelenleg Kecskeméten, fiai tár­
sulatánál vendégszerepei, több vidéki társulat fölszólitotta, hogy 
jubileumát náluk is ülje meg. Eddig öt városból érkezett meg­
hívás : Rimaszombat, Miskolcz, Debreczen, Szathmár és Nagy- 
Károlyból. A  kassai színház szintén meghívni készül a jeles mű­
vésznőt, ki már e hó 14-dikén körútra indul.
A  d e b re c zc n i k a s z in ó  Kazinczy nevére s a főiskolai if­
júság számára pályadijat alapított, melyet minden évben kitűz­
nek. Az idén népismei tanulmányra (tekintettel a debreczentáji 
népszokásokra) volt kitűzve tíz és négy arany. Csak egy munka 
érkezett: Erdős Károly végzett hittauhallgatóé, mely megnyerte 
az első jutalmat. A  második pályalcérdésre (elbeszélő költemény) 
egy müvet sem tartottak jutalomra méltónak. Jövő évre e pálya­
kérdések tűzetnek k i : „Am a történettudományi munkásság ité- 
szeti méltatása, melynek központja Debreczen volt, Veszprémi 
Istvántól Péczely Józsefig; első jutalom tiz, második négy arany“ : 
továbbá: Satyra versben az ujabb magyar társadalmi életből; a 
legjobb müvet hat, a hozzá legközelebb állót pedig két aranynyal 
fogják jutalmazni.
A pozsonyi főgymnáziumban múlt szerdán ünnepély v o lt : 
Kolmár József tanárságának buszon ötéves ünnepélye. Kolmár 
egykor Petőfinek barátja s Pozsonyban laktársa volt, maga is 
fáradozott az irodalom terén s jelenleg a magyar nyelv, iroda­
lom és történet jeles tanára. A  főgymnáziumi igazgatóság, ta­
nári kar, több tekintélyes férfi s a tanuló ifjúság a tanoda 
Odeon-termében gyűltek össze, hol Koroda Pál tolmácsolá a ta­
nulók hálás köszönetét, egyszersmind azok nevében megkérve a 
jubilált tanárt: engedné meg, hogy az ez alkalomra összegyűj­
tött ötszáz forintot a gymnaziumi segélyegylet pénztárába, mint 
„Kolm ár-alap“-ot tehessék s ez alap kamatját évenkint oly ta­
nuló kaphassa, ki a magyar nyelvben legtöbb haladást tanúsí­
tott. Zajos éljenzés követte e beszédet, mely után a tanár meg­
hatottam könyező szemmel nyílvánitá köszönetét s ékes szavak­
ban monda el, hogy bár őt is érte az életben sok csapás, de 
mindig megvigasztalá az a remény, hogy törekvését: a hazai
nyelv mivelését s az ifjúság nemesbítését siker koronázza. Lé­
lekemelő ünnep lett volna ez mindenütt, de az volt különösen 
Pozsonyban, mely még máig is csak földrajzilag magyar város s 
nem egyszersmind nyelvben is.
M arosvásárhelytt még a negyvenes években egy fiatal, 
idegen zenetanár: VocelkaEde települt volt le s azóta 3 0  éven 
át nemcsak mint zene- és énektanitó, hanem mint zeneszerző, 
miveit ember, jó  barát és igaz magyar is széles körben tett köz­
szeretetre és hírnévre szert. C) volt azóta e város zenészeti köz­
pontja s midőn pár nappal ezelőtt ötven éves korában hirtelen 
elhunyt: pótolhatlan űrt és soká élő emléket hagyott maga után.
A sárospataki főiskola könyvtárában Szinnyey Gerson 
Bessenyey Györgynek egy eddig ismeretlen, tiz sűrűn irt levélre 
terjedő, „Az ur vacsorájának titka a kenyérben és csudája a 
Krisztus testében“ czimü kéziratát fedezte föl, mely a „Protes­
táns egyházi és iskolai Lapokban“ fog megjelenni.
V id é k i v e g y e se k . Dr. K e p e s  megígérte a kassaiaknak, 
hogy városukban még e hó folytán felolvasást fog tartani. —  
A k é p z ő m ü  v é s z  é t i  társulat vidéki kiállítását Témesvárról 
Kolozsvárra viszik. —  A k a s s a i  hölgyek az ottani tűzoltó-egy­
let részére egy zászló készítésén fáradoznak. —  K a s s á n  ember- 
emlékezet óta soha sem volt oly csekély a halálozások száma, mint 
a múlt hóban; összesen 43 -an  haltak el. —  A d e b r e c z e n i  
református főiskola évenkint több mint 150 tanulóifjunak ésszol- 
gatanulónak nyújt táplálékot. Az ezáltal igényelt nagy kiadásnak 
igen tetemes részét Debreczen polgárainak önkénytes adományai 
fedezik. —  B a c s ó  Lujza, a szini tanoda volt opera növendéke leg­
közelebb Debreczenben fogja magát bemutatni. —  P o z s o n y -  
m e g y e  uj főispánjául Pálfy Istvánt emlegetik. —  K o r c s o ­
l y á z ó - e g y l e t  jött létre Ungvárrt és e hó 8-dikán tartotta ala­
kuló gyűlését. — Dr. T o m c s á n y i Imre ur „Szathmár8 czim 
alatt ismeretterjesztő hetilapot fog kiadni. —  R i m a s z o m b at- 
b a n  érdekelten várnak egy eredeti újdonságot: Fái Lajos „N ő- 
hóditó társulat“ három felvonásos vigjátékát, melyet közelebb «. 
Miklósy Gyula színtársulata fog ott előadni.
Különfélék.
\ *  (A német birodalmi) kanczellari hivatal állam titkára: 
Bülow ur és a gróf Araim között váltott és a „New -York H é ­
ráidéban  közzétett levelek egyikében említés volt téve arról, 
hogy a kanczellár gyanította és roaz néven vette Araimtól, hogy 
egy, a császárhoz lehető legközelebbi rokonságban álló szemé­
lyiséggel konspirál. Ebből azt akarják kimagyarázui, hogy ama
Előfizetési díj (illetm ényekkel):
^▼negyedre 8 frt, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda ;
Ország-nt 39-dik szám, 3-dik 
emelet.
Hirdete'sek dija;




I Ha-ponkinti színezett divat- I 
ke'ppel, |
Á minden szükséges himzetrajzokkal. i  
t  Évenkint két történelmi mnlap és y 
I  tizenkét kötet könyvmelléklettel. 1
A könyvek meghozatala egész-, a műlap . 
meghozatala félévi járatási köteleztetést , 
foglal magában a lap irányában.
A n y a k  és  a ka r .
Mai nap kevesebb szép nyak és kar van, mint ezelőtt volt. 
Ennek oka egy részt az igen szűk ruhaviselet.
Elővigyázatként ajánlható, hogy a nyakat, ha sovány, ha 
kövér, ne hordjuk túlságosan födetlenül. Sőt, ha tökéletesen szép 
is, előnyösebb a ruhát nagyon mélyen ki nem vágni, mert itt 
is áll az igazság, hogy azon szépség, mely csak sejteti magát, 
mindig kétszeresen szép.
Hogy szép alakú nyakat nyerjünk, erre már az ifjúság 
első korszakában gond fordítandó. A gyermekek a váll egyenes 
hordozására szoktatandók; röggel és esténkint keresztbe kell 
fonni karjaikat hátuk mögött, mert ezáltal kifejlődik a m elldom - 
borodása s a nyak alakja. A nyak és kar fiatal korban csupa­
szon való viselése szintén elősegíti az alak kifejlődését, de őrizni 
kell a nyak felső részét a nap égés ellen, mert soha sem fehéredik 
meg újra. A  karokon gyakran szőröcskék, vagy pedig durva, úgy­
nevezett ludbőr látszik, de megnyugtathatja az illetőket azon 
körülmény, hogy e bajok az első ifjúsággal együtt szintén el­
múlnak. Szőrtelenitő szert soha sem szabad használni, a ludbőr 
pedig úgy távolítható el, ha égő kéngyufával leszáritjuk s helyét 
aztán gyönge sósvizzel lemossuk. A nyak és karok hideg vízzel 
való gyakori mosása nem ajánlható eléggé ; néhány csepp benzoe is 
vegyítendő a vizbe, mely által a hón alatti izzadás is gyöngittetik.
A k é z  é s  a l á b .
Vannak olyan emberek, kiknél a szép kéz minden egyéb 
bájt feledtet. Voltak, kik a kéz physiologiájával is foglalkoztak; 
Lavater és Canis tetszéssel írtak róla. De ha csak kényállit- 
mány (hypothesis) volna is az, hogy a kéz alakjáról következte­
tést lehet vonni tulajdonosa jellem ére: a szokás és foglalkozás 
mindazáltal bizton leolvasható róla. A szegény varrónőnek meg- 
szurdalt ujjai vannak, vagy ha varrógépen dolgozik, megroncsolt
körm ei; a szorgalmas háziasszony, ki mosogat, süt, főz, varr, 
köt, csakhamar vörös és kemény kezeket kap. Szomorú, de 
igaz, hogy a szép kéz leggyakrabban dologtalanság gyümölcse, a 
munka eldurvitja, ép úgy a zongorázás. Tán csak a sütőmester­
ség az egyetlen iparág, mely némileg szépíti a kezet; ki gyakran 
dagaszt marczipánt, igen gyöngéd kezeket nyer, mert a liszttel 
s mandola-olajjal való érintkezés igen jó  hatással van azokra. 
Különben nagyon igaztalanok lennénk, ha a szép kezekről min­
dig birtokosnőik dologtalanságára következtetnénk: itt is sokat, 
nagyon sokat tesz az ápolás. Már a gyermekeknél nem győzünk 
eleget ügyelni a kezek kimélésére. Különösen óvandók a fiatal 
kezek a fagyástól, mint melytől az ujjak rendesen darab időre meg­
merevednek, alaktalanok s vörösek lesznek. Zsiros bedörgölések 
és jó keztyük legbiztosb óvszerek a fagyás ellen. Reszelt man- 
dola és vadgesztenyeliszt igen ajánlhatók a kézmosáshoz; ép 
úgy tanácsos éjjel keztyüket hordani s a kezet mandola-olajjal 
bedörgölni.A körmök ápolása különös gondot igényel; hosszuk­
nak s keskenyeknek kell lenniök; nem szabad azokat nagyon 
rövidre levágni, de az ellenkezőtől is óvakodjunk, mert nincs 
utálatosabb a tulhegyes, hosszú körmöknél. A körmöket szap­
pannal és kefével mintegy „politúrozni'1 kell. Gyermekeknél jó l  
teszszük, ha legalább hetenkint egyszer tompa tollkéssel a húst 
a körömről visszaszorítjuk, mert különben csúnya meggyülések 
származhatnak ujjaikon.
A szép kéz különben nagy és ritka szépség, a ki azonban 
birja, ne igen fitogtassa, mert ez majdnem mindig nevetséges. 
Kevés gyűrűt kell hordani, mert nincs nagyobb jele az ízléste­
lenségnek, mint az ujjon hordozott gyürü-raktár.
A  szép láb ép úgy, mi nta szép kéz, csak előkelő szépségek; 
az alacsonyabb sorsuak nemigen kimélhetik, sem nem ápolhatják 
azokat. Nem is mindig a kis láb a szép, hanem a finom alakú és szé­
pen hordozott. A khinai nők kis összeszoritott lábai egy jó izlésü
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embernek sem fognak tetszeni. Nem annyira a láb, mint inkább 
a járás és tartás teszi a szépséget. Ennek ruganyosnak, köny- 
nyednek kell lennie, a lábbegynek mindig kissé kifelé hajolnia, 
s először is arra kell lépni járás közben. Megrontója a szép 
lábnak a nagyon szűk czipő, a legiszonyúbb daganatokat és 
tyúkszemeket eredményezi. A tyúkszem által okozott fájdalmak 
csak a czipő szorításával együtt szűnnek m eg; nagy könnyebbü­
lést okoz, ba az illető néhány napig nem is hord czipőt s a 
tyúkszemekre folyton kis czitrom-szeletkéket rak, valamint friss 
disznóhájat, vagy Priesznitz-féle borogatásokat. Ha a fájdalmas 
rész ily módon lehűlt, vagy megpuhult, tollkéssel le kell há­
mozni a bőrt s soha többé szűk czipőt vagy topánkát nem 
viselni, mindamellett a lábviseletnek csinosnak s előkelőnek 
kell lennie.
T a r t á s  é s  ö l t ö z é k .
Ha a tulajdonképeni szépségek a természet által nem is 
volnának teljesen megadva, a tartásban és öltözékben oly eszkö­
zökkel bir a iiő, melyek által kellemes oldalról mutathatja be 
magát. A szépség pedig a mozgás és öltözék által éri el teljét. 
„A z arany keret emeli a gyémántot“ —  mondja az ékszert 
Beatrixnek lerajzoló dón Manuel. S igaza van ! Tapasztalhatja 
az ember, hogy a báli öltözékek és suhogó selyem ruhák mily 
hatást képesek a társaságban előidézni.
Magas alkatuakra nézve könnyű dolog, magukat tartás és 
öltözék által kitüntetni; kisebb termetüek ellenben csak csinos­
ság s egyszerűség folytán tetszhetnek. Mindkét dologra nézve áll 
a szabály, hogy t e r m é s z e t e s n e k  kell maradni és t e r m é ­
s z e t e s e n  öltözködni, mert a czifrálkodás és szenvelgés vissza­
hatást szül. A  nemes tartást nem lehet a tánczmesternél beta­
nulni, mert az annyi k iil-é s  beltulajdonság összehatásából jő  
létre, hogy ott a mesterkéltségnek helye nem lehet. A  felső test 
egyenes, fesztelen tartása, nyugalom és biztonság a mozgásban, 
a finom üledék szabályainak kellő ismerete, s tiszta öntu­
datosság a főkövetelmények. Nem szabad ingadozónak lenni a 
teendőkben, s nem szabad elhagynia magát, ha igazán nemes 
tartást akar valaki mutatni.
Kisebb, csinos hölgyek élénkebben és könnyedébben visel­
hetik magukat. Idősb hölgyeknek nem kell nagyon mélyen meg- 
hajtaniok magukat, ha magas rangú személyiségnek mutattat- 
nak be ; csak barátságosan kell testük felső részével előre ha- 
jolniok, ha üdvözölni akarnak. Fiatal leánykák ellenben mélyen 
hajtsák meg magukat, ha idős hölgyekkel beszélnek, s csak fe­
jüket hajtsák meg kevéssé, ha urak mutattatnak be nekik. Azok  
megszólításait szerény udvariassággal kell viszonozniok; élénk 
mozgást nem szabad gyakorolniok, kezeikkel különösen nem  
hadonászniok, hangosan nevetniök vagy beszélgetniök, ülniök, 
ha idősb hölgyek még álln ak ; továbbá nem támaszkodniok, lá­
bukat keresztbe vetniök vagy épenséggel kinyujtóztatniok; gon­
doljanak mindig arra, hogy zajtalan, illendő viselkedés legfőbb 
ékességük. Soha sem szabad fiatal hölgynek, ha már férjnél van 
is, férfit a beszéd közben megragadni, vagy legyezőjével reá 
ütni, és soha máskép, mint formaszerüleg megszólitnia. Ellenben 
lehet az előnyökkel biró jó  ismerősnek jövés- és távozáskor 
kezet nyújtani. E  szokás különben a tartózkodó angolok által 
hozatott be a társaságba. A  kéznyujtás módja mindenesetre 
nagyon sokat mondó lehet. Ha valakit nagyon ki akarunk tün­
tetni, lehuzzuk a keztyüt, hogy igy neki a kézcsókot meg- 
konyitsuk.
Az öltözék, mint a szépítés kisegítő eszköze, csak akkor 
hat, ha az arcz sajatságaihoz illő. Mily sok hölgy esik komikus té-
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vedésbe kalapja vagy fökötője választása alkalmával! E  dologra 
nézve általánosságban nem lehet tanácsot osztogatni; tisztaság 
s a színek összhangzata legyen minden jó  öltözéknek alapja. 
Minden esetre követelmény, az évszak s a kor igényeihez mérten 
öltözködni, de soha se feledjük el azt az arany szabályt sem, a 
mit Chesterfield lord nagyon-nagyon régen mondott, hogy az 
öltözékre addig fordítandó a gond, mig elkészül, de a mint 
valaki a társaságba belép, n e  i s  g o n d o l j o n  r e á  t ö b b é !  
Az örökös igazgatás öltözékben és hajban zavarja a társaságot.
A  fönt említett alapszabályt végül, czikksorozatunk befeje­
zése gyanánt, a szépségre nézve is jónak látjuk alkalmazni. Az 
ember kövessen el mindent, hogy szép legyen, de aztán feledje 
el, hogy szép. „A  rózsa főbáját épen az teszi, hogy r n a g a  s e m  
t u d j a ,  m .in  ő s z  é p .“
lülzengtc a d a l t . . .
(Románcz.)
Benedek Aladártól, 
á^jlzengte a dalt, mit a szív suga néki,
S meghalt szomorún, milyen élete volt. 
Története bús, hanem egyszerű, régi,
Mit az emberi létből az ég ki nem olt.
Nagyon szeretett : szive lángja nem égett 
Hiú, kicsinyes, letűnő' őrömért :
Ezért vala üldve, s ítélve e végett . .  .
Van láng, van ! a mit soha senki sem ért.
íg y  volt ez az ifjú, ki úgy szeretett s hitt, 
Mint tán soha senki, habár szereték ;
E gy volt, a ki érze, csak egy, ki szerelmit 
Fölfogta, hitével is áldva szegényt.
S mit tett ez az egy is ? E mostoha földnek 
Rósz szellemein hite megtöre, és 
E percztől a bű komor árnyai jöttek, 
Megölve elébb a szelíd feledést.
S bú ülte, gyötörte szünetlenül éltök,
Bú, melytől az üdv is örökre beteg . . .
Mig hült tetemére lehullt a sötét rög,
S most nyngszik az ifjú s a lány kesereg.
A  lány kesereg . . . hisz a dal szomorúan 
Visszhangzik a légbe’ . . .  de végre k ih al; 
D e gyönge a szív s örömet lel az újban . . .  
Mig nyugszik az ifjú, nagy álmaival.
A  lányka feledte az ifjút, a dalt s a 
Bús sírt, a hol ifjú s önüdve pihent,
S lelkét beledobta az árba s a zajba,
Ám búja kiséri örökre, hiven.
És nyugszik az ífju, elzengve dalát, mit 
A szív suga néki, s e dal szomorú !
Ah ! oly szomorú, hogy a merre a nap süt, 
Ezt zengi a szél s a nagy égi ború !
\ v i s z o n t l á t á s
Elbeszélés.
Vértesi Arnoldtól-
(V é g  e.)
Az első lemondás keserűségét enyhitette még valami m a­
gasztos érzés. A gyermeki szeretet áldozata volt az, s szüléinek
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hálás tekintete irt adott a vérző sebre. A nagylelkűség és önfel­
áldozás tudata fölemelte akkor a roskadozót. Most Dem volt 
semmi, a mi fölemelte, a mi enyhítette, vigasztalta volna. A  le­
mondás most csak rideg kényszerűség volt. Tibold nem szereti őt, 
azért kell lemondania.
Kinos, gyötrelmes gondolat, mely ezer tőrdőféssel járta át 
belsejét. Ab, oly nehezen esett elhinni a z t !
Meghidegült volna Tibold egészen ? Miért jö tt hát mégis 
ide ? Miért kereste föl a nőt, ki őt már többé nem érdekli ?
Csak a boszu vezette volna ? Semmi más ?
Rónaszékyné fölemelte fejét. Még egyszer, mint világos su­
gár a sötét éjen át, megvillant előtte a remény.
IV.
Nyugtalan töltötte az éjt Tibold is. Az ő idegein is átrez- 
gett amaz izgatottság, ama fájdalom, mely Rónaszékynét nem 
hagyta nyugodni.
De a férfi szive erősebb anyagból van gyúrva, durvább és 
keményebb is lesz az élet viszontagságai közt. Tibold szivén nem 
esett oly mély seb.
Nála is szétfoszlottak a múltnak némi álm ai; nála is gyöt­
relmes benyomást okozott a találkozás, melyre oly örömmel, oly 
óhajtva jött.
Igaz, hogy némi keserűséget hozott még a múltból szivé­
ben, de az csak mint felhő lebegett a kedély láthatára fölött, 
könnyű felhő, mely még borong, de hamar eltűnik, szétfoszlik.
Sokkal több volt a múltból az édes emlék. Ezer kapocs, 
melyet csak az erőszak szakított szét, várt összetűzésre. Rég el­
múlt napok támadtak föl. Ama homályos, határozatlan érzés rez­
geti át a szíven, mely csak egy erős lökést vár, hogy határozott 
alakot nyerjen.
—  A fü, melyet eltapostak, újra zöldül; a fa, melyet a vi­
har letört, újra kihajt. Miért ne az emberi sziv is ?
Ez a gondolat rezgett át lelkén.
S visszaidézte emlékébe a szép leány kópét, kit tizenegy 
év előtt elvesztett. De a finom, kimért és hallgatag delnőben nem 
találta föl azt többé. E nagyvilági hölgy, e csöndes, komoly, nyu­
godt alak nem hasonlitott a naiv, gyermeteg leányhoz, ki ártat­
lan csevegésével, nyilt, beszédes szemeivel egykor úgy elbá­
jolta őt.
Más, más, egészen más. Az arczvonások még ugyanazok és 
mégis egészen más.
Ha egy elhervadt, bánattól megtört alakot talált volna Ti­
bold, a részvét, a szánalom hatalmasan megragadta volna szivét. 
E  kemény szivben, mely különben nem egyhamar lágyult meg, 
végtelen gyöngédség lakott. Ha a szép leány helyett most egy 
sápadt asszony jön elébe, arczára vésve a hosszú szenvedés, bá­
gyadt szemeiben a könyek, Tibold megbocsát és karjaiba zárja a 
szenvedőt.
A finom delnő nyugodt arcza előtt megliökkenve, megzava­
rodva állt a férfi, ki egészen mást várt.
—  Olyan, mint a többi, —  szólt magában keserűen. —  A 
csipkék és selyemruhák közt elfeledte szerelmét, és bá­
natát.
A  finom delnő mellett, ki hideg és nyájasnak, gyöngéd és 
feszesnek látszott ugyanazon perczben , mennyire emelkedik a 
fiatal leány alakja! Ez egyszerű, természetes,kissé kaczér,vidám  
gyermek.
Mint a férfiak legnagyobb része, kik az életben sok viszon­
tagságon mentek át s kik sokat csalódtak és hányódtak, a női 
bájnak épen ama neme iránt őrizte meg fogékonyságát, mely
gyermeteg alakban nyilatkozik. A  vidám gyermeki kaczagás, a 
tiszta , ártatlan homlok még mindig varázshatást gyako­
rolt reá.
Ella mint egy kis tündér jelent meg álmában.
A furcsa találkozás, az erdő, a várrom, a regényes környe­
zet, mindez élénken hatott a nap izgalmai által különben is föl- 
hevült fantáziájára.
Nyugtalan forgott ágyában. A teljes hold bevilágitott a 
félig zárt redőnyökön s ama sajátságos, zavaros, fehérlő, phos- 
phorszerü félvilágosságot terjesztő a szobában, mely kimagya-- 
rázhatlan varázst gyakorol a képzeletre.
Félig alva, félig ébren, ringatozott gondolatról gondolatra 
Tibold. Összehasonlította E llát Margittal. A  fejlő rózsabimbó 
mellett mesterséges csinált virágnak látszék a másik. Mily sza­
bályos minden mozdulata, mily megfontolt minden szava!
— - Lehet, hogy a nagyvilág hiú együgyüit albájolja e hideg 
eleganczia. Engem soh a!
Nyersebb természete fölülkerekedett, cynikus kaczagás- 
sal gyújtott szivarra, mintha az ábrándképeket is úgy akarná 
szerte fújni, mint a hogy elfutta a füstöt.
—  Hóbortosság volt ide sietni s azt hinni, hogy tizenegy 
év nyomtalan repült el fölöttünk. Mit keresek itt?  A  doktor ur 
örökségét ? A vén kópé letörte a virágot s szépen összepréselve 
eltette herbáriumába. Most ott diszlik, megmaradt teljes szine, 
teljes pompája, csak az élet hiányzik belőle.
A  szivar füstje kavarogva tánczolt a holdsugárban. Tibold 
fejében ép úgy kavarogtak a gondolatok.
—  Eszemen vagyok e ? —  mormogá magában. —  Mi fáj 
nekem ? Mit vesztettem el?  Csak azt, a mit már régen, nagyon 
régen elvesztettem. S nincs itt helyette a kárpótlás? Az anyja 
helyett a leánya ?
A füst vidáman tánczolt a holdfényben.
—  Jöjj, jö jj, boldog könyelmüség! Vigasztalj a múlt­
ért !
V .
Az első benyomást nagyrészt elmosták a következő napok, 
de valami folyvást fönnmaradt az első nap nyomott hangulatából.
Mindketten érezték azt s egyikök sem birt szabadulni tőle.
Tibold nem vádolta többé Margitot és Margit nem vá­
dolta T ib o ld ot; de érezték, hogy valami van köztük, a mit 
nem bírnak eloszlatni s mindegyik tartózkodott hozzá nyúlni.
A  szó elakadt ajkukon, ha magukban voltak s kerülték egy­
mást, mialatt bensejükben szemrehányással halmozták el önma­
gukat e visszahúzódásért.
Pillantásukban néha annyi gyöngédség rejlett, és a szó 
mégis oly hidegen hangzott köztük. Nem bírták eltalálni a régi 
hangot.
Margit napról-napra szomorúbb és Tibold komorabb lett.
Mademoiselle Anette bámulva nézte. Csodálatos viszontlá­
tás egy szerelmes pár k ö zt!
Este felé volt egyszer, a mint a társalgónő lejött a parkba 
s már messziről hallja Ella vidám kaczagását. A  tó felől jöttek, 
a fiatal leány és Tibold. Csónakáztak s Ella arcza egészen ki volt 
pirulva.
Keskeny utón haladtak, sűrű bokrok közt, közel egymáshoz; 
váll csaknem vállhoz ért. Egy fordulatnál hátra maradt Tibold, 
a fiatal leány visszafordult s kezeik érintkeztek.
Anetta kisasszony látta, a mint a férfi lehajol s ismételve 
megcsókolja a fiatal leány kezét. Aztán befordultak s eltűntek 
szemei elől.
______________________________  45* _______________________J)
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Elég volt Anette kisasszonynak, am it látott, liogy megerő­
sítse meggyőződésében, miszerint a férfiak mind csak olyan him- 
pellér ingatag lények, a kiktől hűséget, állandóságot várni ok­
talanság. Csak a gyermekek és elvakultak hihetnek szavaiknak.
Anette kisasszony halk sóhajtással odább haladt. Tán ő is 
visszaemlékezett a múltban valami ilyen ingatag lényre. Most 
már csak másokat sajnált.
Lassan tovább ment a tó partja felé, hol egy pár szomorú 
fűz természetes lugast képezett s hosszú lehajló gályáik eltakar­
ták az ülő padot, hűs árnyékot s észrevétlenséget biztosítva az 
oda menekülőnek. Bizonyos körülmények közt Anette kisasszony­
nak ez observatorium gyanánt is szolgált, honnan vizsgálódásait 
intézhette.
E  helyről messze el lehetett látni s mademoiselle, ha úgy 
tetszett neki, követhette szemeivel az ingatag himpellér lényt.
Mademoiselle megnyugtatta lelkiismeretét. A  mit cselek­
szik, az csak kötelesség. Nincs-e az ő fölügyeletére bizva Ella ?
Halkan, zörejtelen sietett a lugas felé. Már csaknem elérte, 
midőn füleit valami sajátságos hang ütötte m eg; mintha sóhajt 
és elfojtott zokogást hallana.
Félre húzódott s betekintett a lehajló gályák közt. Jól hal­
lott ? S nem kápráznak szemei ? A  nagyságos asszonyt pillan­
totta meg ott.
Pár perczig mozdulatlan állt ott a társalgónő. A  meglepe­
tés, a kíváncsiság, a félelem, hogy jelenlétét ő nagysága észre ne 
vegye, lebilincselték.
Valóban jól hallott, jól látott; Rónaszékyné ült ott a pá­
don, fejét lehajtva két kezébe s elfojtottan, de oly hevesen zo­
kogva, hogy egész testében megrázkodott belé.
Fájdalomba sülyedve nem látszott észrevenni többé sem ­
mit maga körül. Nem sejtette, hogy kémlő szem kiséri s egészen 
átengedte magát határtalan bubánatának.
VI.
Szobájába zárkozott s nem jött elő azoű este Rónaszékyné. 
A  cselédség csak annyit tudott, hogy ő nagyságának feje fáj.
Ella anyjához sietett s mellette akart maradni. 0  nagy­
sága szokott szelíd modorával eltávolította őt. Nem akar senkit 
maga körül. Csak egy kis nyugalomra van szüksége, hagyják ma­
gában, mulattassa addig E lla  vendégüket.
A  leány nem vette észre anyja hangjában a keserű gúnyt s 
megölelte a vonakodót, ki hidegen viszonozta azt.
—  Jó éjt, kis mamám. Aludjál jól.
Aludjék jól, mialatt belsejében a gyehenna tüze é g ! A  
szelíd, csöndes nő a leghevesebb szenvedély lángjai közt hány- 
kodott.
Most érezte, mennyire szereti Tiboldot, midőn tudta, hogy 
elveszti őt. A  féltékenység mardosta, s e pillanatban gyűlöletet 
érzett mostohaleánya iránt.
E  gyermek, kire szeretetének egész tárházát halmozta, most 
azzal fizet, hogy megfosztja őt egyetlen boldogságától s kiveti a 
hálót a férfira, kit anyja szeret.
Vetélytársam akar lenni! —  suttogá a szép asszony resz­
kető ajkkal —  Ah, és szerencsés vetélytársam !
Büszkesége föllázadt e gondolat ellen. A  mi női hiúság 
találkozott szíve fenekén, mind fölszinre vergődött egyszerre.
Ah, hányszor bámulták szépségét! Hidegen fogadta akkor, 
de most visszaidézte emlékébe. És e leány, e kifejletlen alak, 
e mindennapi aicz, ez fog győzedelmeskedni, pusztán ifjúsága 
bájával ?
Lázasan kelt föl s végig járt a szobán a szép asszony.
V
—  Miért ereszszem ki gyáván kezeim közül a boldogságot ?
—  suttogá a remegő ajk. —  Miért ne mérkőzzem meg ?
Arcza égett s egész alakja fölmagasodott.
—  Én jobban szerettem, én jobban szerettem. Miért enged­
jem  át őt másnak (
Érezte, hogy a láng egész testét átjárja. Nem maradhatott 
tovább.
Egy óra múlva künn ült a verandán s hüs esti szellő len­
gett forró homloka körül.
Ama szép nyái’i esték egyike volt, midőn a virág illatot és 
a sziv szerelmet terjeszt maga körül; midőn ég, föld és levegő, 
minden kábitóan hat az emberre. Még nem homályosodott be 
egészen s már feljött a hold. Ezüstös fénye ott rezgett a lombo­
kon s a kert fehérlő utain.
Rónaszékyné közel ült Tiboldhoz. A  teljes holdfény a szép 
asszonynak arczára esett s valami rendkívüli varázst látszék neki 
kölcsönözni. Talán öltözetének választékossága is hozzá járult. 
Tiboídnak úgy tetszett, mintha még soha ily szépnek nem látta  
volna őt.
S e fénylő nagy szemek, melyek oly sajátságos kifejezéssel 
nyugodtak rajta, soha még ily csábítóknak nem látszottak. Ez 
arcz, mely máskor oly nyugodt és hideg, soha még ily hevültnek. 
Tibold nem birta levenni róla pillantását; úgy vonta, úgy le- 
büvölte.
Ella közelebb jött mostoha anyjához.
—  Mily szép vagy te ma, kis mamám, mily csodaszép!
Rónaszékyné nem felelt.
Az ifjú leány hangja mintegy kábultságból látszék őt föl­
ébreszteni. Megrezzent.
De még küzdött ez ébredés ellen. Szemei csodálatosan vil­
logtak s fölállt, hogy egy sétát ajánljon a kertben.
—  Az est oly szép, a hold úgy csalogat. Nyújtsa ön karját, 
Tibold.
Kevélyen haladt a bámuló férfi karján. Csaknem hasonló 
magasnak látszék. Fejedelmi alak.
Ella és a társalgónő követték.
Tibold érezni kezdte, mint támad föl lelkében a régi em­
lékek varázsa. Határozatlan, bizonytalan volt az érzés szivében, 
de rohamosan emelkedék. Pillantása mintegy segélyt kérőleg 
fordult hátra, hol a fiatal leány fehér ruhája lengett a hold­
fényben.
A szép asszony észre vette az ingadozást Tibold lelkében. 
E  pillanatban végtelen élesekké tette szemeit a szerelem, átlá­
tott a férfinak szive közepéig.
Szemei ragyogtak s a diadal ittassága kábitóan hatott 
fejére. Látta, hogy e harczban győzni fog, s határtalan gyönyör 
futott át erein.
De ugyanazon pillanatban éles, nyilaló fájdalom is.
Mialatt szemei a férfi lopva hátravetett pillantásának 
irányát követték, a szánalom, a részvét, az anyai szeretet, mely 
a szenvedély viharában elszunyadt, támadt föl most egyszerre; 
ama gyöngéd, nagylelkű érzés, mely jellemének alapvonását 
képezte.
Öntudatlanul szivéhez kapott, arcza halványodni kezdett, 
szemei elborultak, karja reszketett a férfi karján.
Tibold megdöbbenve tekintett rá.
—  Margit, az istenért, mi baja ?
S hevesen megszorította a nőnek kezét.
Rónaszékyné gyorsan visszavonta.
—  Fejem szédült . . . egy kis gyöngeség, —  tördelő hal­
kan ; —  azt hiszem, hogy öregszem.
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S mielőtt Tibold felelhetett volna, szokott szelid mosolyá­
val hozzá tev e :
—  Hallgasson ön. A  mi korunkban nem veszik már komo­
lyan a bókokat.
—  Az ön korában ?
—  Az én koromban, Tibold. Mikor olyan nagy leányunk 
van . . . Ella, jöjj csak közelebb !
—  Mit akar ön ? —  suttogá Tibold reszketve.
Rónaszékyné is reszketett.
—  Önöket boldogokká tenni, —  feleié halkan.
Csak mintegy sóhaj hangzók szava, mialatt kezét kinyúj­
totta mostohaleánya felé.
—  Ne most, ne m o st! —  suttogá hevesen Tibold.
A  szép asszony hosszan, szomorúan szemébe nézett. A  
férfi lesütötte tekintetét.
E gy perez múlva ott állt Ella. Egy másik perez mnlva a 
bámuló gyermek azon vette észre magát, hogy kezét Tibold 
kezébe teszi mostohaanyja.
Mindent megértett s hevesen borult anyjának keblére.
A  szép özvegyasszony pedig szomorúan térdelt azon éjjel 
ágya előtt, s elhunyt férje arczképére függesztette szemeit.
—  Meg vagy elégedve velem ? Föláldoztam éretted má­
sodszor magamat. Boldoggá tettem gyerm ekedet!
------------------- -------------------------------------—
M  á r i a .
Emlék Jütland nyugati tengerpartjáról.
I r t a : Steen Steensen Blicher.
Futóhomok borítja ama keskeny vidéket, mely a dán félszi­
get csúcsán az északi tengerbe n y ú l; a homokat kihányja a ten­
ger, a szélvész pedig messzire elhordja a szélrózsa minden irá­
nyában. É s a tenger egyre dühöng, aláássa a partokat és el-el- 
mossa a termékeny talajrészeket.
De az ádáz ellenség mindeddig nem birta elűzni a föld­
nyelv állhatatos, bátor lakóit. A  homok hatalmát a lakók egy fü- 
nemmel küzdik le, mit nem bir elfojtani a homok, mert a fű min­
dig felülkerekedik.
Az egész nyugati tengerpart hosszában ez által a legválto­
zatosabb dombok és völgyek képződnek. H a a nap hátulról süt 
e tájra, messziről azt hinné a vándor, hogy erdős dombokat lát 
maga előtt.
Vannak e tájon kopár, messzire terjeszkedő homokhegyek 
is, mik távolból hófedte sziklacsoportokhoz hasonlítanak s év- 
ről-évre egyes részeket elfoglalnak a miveit talajból. Pedig vajmi 
nehezen mivelhető itt a föld !
Egész Jütland nem áll egyébből, mint futóhomokból és ho­
mokhegyekből.
Fiatal koromban meglátogattam egy ily magányos tájékot. 
Fölmentem egy fövónyfüvel benőtt homokdombra, hogy életem­
ben először gyönyörködjem a világtenger szemléletében.
A  nap alkonyodó félben volt.
A tenger folyékony tűznek tetszett, izzó kohoknak a ho­
mokdombok.
Szunnyadtak a szelek, a hullámok lomhán verődtek a 
parthoz.
A  legközelebbi fövény torlat homokjából kilátszottak egy 
tört hajó fekete körvonalai, mintha a vihar és a tenger egyesült 
hatalmának jelei volnának.
Elragadtatásomban a homokdombon felejtettem volna
magam, és ott talált volna az éj, ha közelembe nem ér egy cso­
porttengerparti lakó, evezőkkel és halászkészlettel.
Még nem láttam őket, de hallottam lépteik zaját a hom ok­
ban, a mint szótlanul haladtak a szűk völgyeken keresztül.
A  halászok a fóvénydomb egy üregéből előhúzták bárká­
jukat, beletették készleteiket, nekigyürkőztek és a viz felé kezd­
ték azt tolni, egyesült erővel.
Egy óriás alkatú halász dallal vezényelte a munkát. V i­
dáman hangzott az ének végsora :
„É n  húzok és te huzasz.“
„Hurrah, hurrah, hurrah !“ —  éneklék a többiek karban.
„Iszom, fizetsz, beh jó az !“
„Hurrah, hurrah, hurrah!“
A  pajzán dal csodás ellentétben állt a férfiak mély hang­
jával és komorságával.
Egyszerre megfordult valamennyi ember, levette kalapját, 
letérdelt s a bárka szélére támasztá homlokát.
Pár pillanatig mozdulatlanul, szó nélkül maradtak e hely­
zetben —  némán imádkoztak a szelek és hullámok urához.
Azután csendesen fölkeltek, vizre ereszték a bárkát, bele- 
ugortak a vizbe és kezükbe fogták az evezőlapátokat.
A  kis vizi jármű egyenlő evezőcsapá.sok alatt indult útnak 
a tengersikon. Mig el nem tűnt a homályos távolban, szemeim­
mel követém a sajkát.
A  férfiak egyike a parton maradt. Aggastyán v o lt ; széles 
hátát meggörbesztette már kissé a vénség, de vörös-barna fürtéi, 
mik körülárnyalták ránezos arczát, nem voltak még őszbe ve­
gyülve.
Sokáig nézett a távozók után, mozdulatlanul, zsebekbe du­
gott kezekkel; azután hátra fordult, lassú léptekkel haladt fe­
lém és szívélyesen „jó  napot“ kívánt.
Felhasználva az alkalmat, sokat kérdezősködtem a halászok 
terhes életéről és az ezen veszélyes parton gyakran előforduló ha­
jótörésekről.
Az aggastyán részletesen válaszolt. A z  utósó hajótörést, 
melynek maradványai még lábainknál hevertek, oly élénken és 
világosan beszélte el, hogy ifjúi könnyelműségemben azt kíván­
tam, miszerint tanúja legyek egy ily borzasztó szomorujá- 
téknak.
Haza kisértem az öreget.
Csinos, jó l berendezett háza volt, nem messze a parttól, 
közel egy nagy mérföldmutatóhoz. *)
Öregem a ház előtt megállt, hátra nézett, szemlélte az 
eget és aggályos hangon m ondá:
— '-Lurk **) van a levegőben.
—  Mi az ? —  kérdez ém.
—  Semmi, csak hogy vihar áll be nem sokára, —  vála- 
szolá az öreg.
Meghívott, hogy estelizzem nála és kunyhójában töltsem  
az éjt. Elfogadtam barátságos ajánlatát.
Ő maga és vele egykorú neje oly vendégszeretettel fogad­
tak, minőt a beduinok sátraiban is ritkán lelhetni.
Mig az útra kelt halászok fáradsággal és veszélylyel járó 
éjjeli munkájukat végezék a hűtlen tengeren, én kényelmesen 
aludtam a puha párnákon.
Pitymallatkor hálókamrám melletti lakszobából jövő zaj 
és lárma ébresztett föl. Durva és gyöngéd hangokat hallottam,
*) Ez neve az imént leirt nagy és kopár futóhomokdomboknak.
**) Az angol „to lu rk“ annyit jelent, mint leskelődni, ha csendes és 




faczipők kopogását, ki- és bezáruló ajtók nyikorgását és re­
csegését.
Fölkeltem és hallgatóztam. ü gy tetszett, mintha tompa zú­
gást vagy méla, egyhangú nyögést is hallanék odakint. Gyorsan 
felöltözködtem és bementem a szobába.
Talpon volt és sürgött-forgott az egész család.
Gazdám hajókötelet bontott szélylyel, a gazdasszony a tűz­
helynél állt, felszitotta a parazsat és fazekat tett a tűzre; két 
fiatal nő —  a leány, meg a meny —  nagy kendőt kötött fejére, 
mintha hosszabb útra szándékoznának indulni.
„Jó reggelt“ kívánásomra röviden válaszoltak.
—  Minő morgást hallottam az imént ? —  kérdezém.
—  A tenger zúgását, —  feleié az öreg.
—  Hová szándékozik, barátom ? —  folytatám .
—  A  partra, megnézni embereinket. Zivatart kapunk.
E  szavak villanyos hatást tettek reám. Flhatároztam, hogy 
gazdámmal a tengerpatra tartok.
Pár perez múlva már útban voltunk.
Épen feljött a nap. Izzó, veres korongja homályosan fény- 
lett a csikós felhők mögött.
Szél nem járt, de a tenger folytonos dörgése egyre han­
gosabb lett.
Szótlanul haladtunk előre. Nyugtalan és kiváncsi voltam.
Fölmentem a legszélső dombra, honnan ámulva tapaszta­
lán^ hogy a tenger habjai alig hullámzanak; csak közvetlen a 
part alatt torlódtak azok tajtékozva a part hosszában.
Még csendes volt a levegő, de vén időjósom állitása szerint 
nem sokára nyugati szél fog támadni.
Az öregnek igaza volt.
Az északi tenger ádáz zsarnoka csakhamar fekete ködbe 
burkolózva, söpörni kezdte a hullámokat.
A meddig a szem ellátott, zajongani kezdett a tenger. A  
távolbol egyes kis fehér pontok látszottak, melyek egyre na­
gyobbodtak és a mint látszott, szélsebesen közelitettek.
A vihar vészjósló nyögéssel és sivitással üvöltött a part 
nádasában —  a halászbárkát nem láttuk sehol.
A  köröskörül álló fövenyhalmokon emberi alakok jelentek 
meg egymás után, jobbára nők és ifjak.
Azok is úgy, mint mi, a veszélyben forgó halászokat les­
ték. Közbe-közbe eltűntek, azután ismét előjöttek. Vagy lehet, 
hogy mások léptek helyükre.
És a szél egyre dühösebb lett, a tenger mindinkább na­
gyobbodó hullámokat vetett; az egész part merő tajtéknak 
látszott.
Reszkettem a szegény halászokért s gondolataimban már 
elveszetteknek tartottam őket.
Az aggastyán, ki kezét szemei fölé téve, kémlelődött. egy­
szerre elkiáltotta m a g á t:
—  Jönnek !j
Az egész part ismételte a kiáltást.
Én semmit sem láttam s félelmem nőttön nőtt. Csakhamar 
fekete pontot vettem észre a távolban.
A  fekete pont sokszor eltűnt, azután újra előjött, nagyob­
bodott, közeledett.
A  tenger egyre erősebben zajongott. A  fehér foltok nagyob­
bodtak, szaporodtak.
A  parttal egyenközüleg s egymástól csekély távolságra álló 
háiom homokszirtet már csak három összefüggő tajtékcsik je ­
lezte, melyek déli és északi irányban messze elterjedtek, egész a 
szem láthatáráig.
Ezen szil tek nagy ellenségei a hajósoknak, de egyszersmind
erős védei a tengerpartnak; azokon törnek meg az óriási hullá­
mok, melyek ily ellenállás hiányában keresztül törnének a gáto­
kon és elárasztanák a sik nyugati földet.
Gyorsan evezett a sajka. Ha egy hullám tetejére került, 
látni lehetett a halászok fejeit. De ha egy dombról leiramlott és 
eltűnt a hullámvölgyben, aggódva néztünk egymásra, ha vissza­
térnek-e még.
Felkiáltottam ijedtemben; a mellettem álló agg keresztbe 
fonta karjait s nyugodtan mondá, hogy a halászokat még nem 
fenyegeti veszély.
A  halászok már a legszélső szirtig jutottak. Egyesült erő­
vel eveztek a torlódó habokon keresztül.
A  mint egy hab megtört, a halászok erősen iparkodtak 
keresztül sietni a hullámtörést követő kis darab tiszta vizen.
Eljutottak a középső szirtig s itt kezdetét vette a halálos 
veszély.
A  jelenlevők mind leugráltak a tenger szélére, mintegy 
parancsszóra letérdeltek s ég felé emelték összekulcsolt ke­
zeiket.
Hirtelen talpon termett valamennyi és megfogták egymás
kezét.
Nem tudtam, mit jelentsen ez eleven láncz.
A sajka már alig kőhajitásnyira volt a parttól, de nyom­
ban utána torlódott egy óriási hullám.
A következő pillanatban utolérte a sajkát és keresztül 
csapott rajta.
A  nők s a gyermekek átható, szivszakgató kiáltást hallat­
tak. A  sajka eltűnt.
A  hullám partra vetette a hajótörött halászokat. Némelyi­
kük szárazföldet ért s rögtön lábra kapott, de mások ott úsztak 
még a part aljában.
Ekkor több helyen megszakadt a láncz. A  legközelebb álló 
megragadta egyik kezével az ár ellen küzdő halászt, a többiek 
egész erővel húzták egymást fölfelé, hogy elragadják a tengertől 
a zsákmányt. Ugyazon hullám, mely fölvetette a halászokat, visz- 
szatértekor újra magával sodorhatta volna őket s akkor ment- 
hetlenül ott kelle veszniök.
Borzasztó pillanatok ! Oly gyorsan tűntek el, hogy úgy 
szólván, észre sem vettem, miszerint a hajótöröttek már mind a 
parton vannak.
Ép oly sebesen mentették ki a bárkát is, a mentőeszközt, 
mely k e r e s z t ü l  vezette az örvényeken, a hullámhegyeken.
Mikor parton volt már valamennyi halász és a gazdag 
zsákmánynyal megrakott sajka, a férfiak üdvözölték egymást és 
kezet szorítottak. .
Elősiettek az eddig otthon maradt anyák, nők és leányok, 
melegítő italokkal telt korsókat hozván a partra szállottaknak. 
Mindenki két kezébe fogta a maga korsóját s le sem tette, mig 
ég felé nem állt a feneke
Azután elosztatott a szerzett zsákmány. A  lakók olszé- 
ledtek. Én gazdámmal és családjával tartottam hazafelé.
Még asztalnál ültünk, mikor a félig nyitott ajtón át egy 
ember dugta be fejét és bekiáltott:
—  H ajótörés!
• Mindnyájan felugrottunk és kérdezők :
—  H ol?
—  I t t ! —  feleié a hirnök röviden és tovább sietett.
Gazdám, ennek fia és még két gyerkőcz, kik részt vettek




A franczia udvar XIV. Lajos alatt.
A  világ legudvariasabb népének, a francziának legudva­
riasabb királya, I. Ferencz mondta egyszer, hogy az udvar nők 
nélkül olyan, mint a kert virág nélkül. S a franczia királyok va­
lóban rajta is voltak, hogy kertjük soha ne legyen virágok nél­
kül, hogy azonban e virágok nem voltak Mimosák, arra nézve elég, 
ha a fianczia történelem lapjaira fordítunk, hol az udvar virágai 
közt nem egy „mákvirágra“ akadunk, kik nem csak az uralkodó­
kat narkotizálták, de gyakran az egész nemzetre kiterjesztették 
a „mákony“ hódító hatalmát.
Ezúttal a 17. és 18-dik század leghatalmasabb uralkodójá­
nak mákvirágos kertjéről akarunk szólani, ki ha egyébről nem,már 
„ L ’état c’est m oi“ híres mondatáról is eléggé nevezetes, mely 
mondata talán még találóbb lenne, ha, különösen uralkodása kez­
detén —  a „m oi“ helyett „M azarint“ illeszti belé. Valamint a 
harcz terén kitűnő tábornokainak köszönheti X IV . Lajos nagy 
hírnevét, úgy otthon a hires főpap uralkodott helyette, ki nem 
is mulasztott el egy alkalmat sem, hogy saját nagy befolyását 
fenntartsa, öregbítse, de egyszersmiad családját is a fény és ha­
talom polczára emelje.
Midőn az ifjú, majdnem gyermek király az uralkodói székbe 
lépett, a hatalmas bibornok nem késett élvezetekről gondoskodni, 
hogy ezek által Lajost elbóditva, ő annál szabadabb kézzel ural- 
kodhassék helyette.
Mákvirágokat ültetett át a franczia udvarba. Olaszországból 
két unokahugát hozatta el. Ezek körül a két Martinozzi kisasz- 
szony csakhamar hálójukba kerítette Conti herczeget s a Mode­
nái herczeget. A  Mancini nővérek közül egyik Mercoeur her- 
czegné, a másik Soissons grófné lett, míg a két fiatalabbnak a 
Meillerai herczegek —  kik később „Mazarin herczeg“ nevet vet­
tek föl —  estek hálójukba. Mária, az öt nővér közül a középső, 
még hajadon volt, s ő képezte a család legfőbb reményét.
Mária legkevésbbé sem volt szép; sárgás-barna színe,hosszú, 
sovány nyaka s karjai, nagy szája és fénytelen szemei nem lát­
szottak hódításra termetteknek, mindazáltal nem kisebb felada­
tot tűzött maga elé, mint hogy kora leghatalmasabb monarchájá- 
nak szivét, sőt ha lehet, kezét elnyerhesse.
Reményei, egyelőre legalább , hajótörést szenvedtek, a 
mennyiben a király kegyét az üde, gyönyörű Mademoiselle de la 
Motte d’ A r g e n c o u r  n y e r t e  m e g .  A  ravasz olasz azonban csak­
hamar oda vitte a dolgot, hogy a szép A r g e n c o u r  zárdába került.
Lajos most a a vallásos gyakorlatokban keresett kárpótlást, 
és nemsokára feledett mindent —  hiszen még csak 16 éves volt
—  a szép Beauvais asszony körében.
A  cselszövő Mancini Mária e közben legkevésbbé sem ha­
gyott föl reményeivel s most a király távollétében minden igye­
kezetét oda fordította, hogy nővére, Soissons grófné estélyein az 
anyakirályné kegyeibe juthasson. Kétséget nem szenved, hogy 
Mazarin is azon büszke álomban ringatta magát, hogy herczegi 
s grófi unokahugai közt majdan egy királyné is lesz. Előbb savo- 
yai Margittal akarta a királyt összeházasítani, a mennyiben veje, 
Soissons gróf rokonságban állt a savoyai házzal. A  befolyás kö­
vetkeztében azonban, melyet Mária mindinkább kezdett a ki­
rályra gyakorolni, lemondott tervéről s unokájának segítette a 
hálót szőni. De az anyakirályné makacsul ragaszkodott az esz­
méhez, hogy fiát rokonával, Mária Terézia spanyol infánsnővel
egybe házasítsa.
Mazarin most, nem tudni, mily szándékból, Máriát, sőt 
nővéreit is zárdába küldte. Mária azonban már oly befolyásai 
birt a királyra, hogy ez könyek közt vált el tőle, s hosszabb
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ideig folyt közöttük a szerelmi levelezés. Egy ízben meg is láto­
gatta Lajos a bibornok unokáit a zárdában, de ekkor már sze­
relme végkép kihűlt.
Miután Mazarin látta, hogy unokahugát királynévá nem te­
heti, legalább egy királyi sarjat akart számára szerezni s Cour- 
tenai urra vetette szemét, ki Vastag Lajos családjából szárma­
zott ; de a kilátásba helyezett vő is csakhamar cserben hagyta.
X IV . Lajos 1660-ban kelt egybe a spanyol infánsnővel s 
augusztushó 26-dikán tartotta fényes bevonulását Párisba. E  
közben Mancini Mária is közel állt ahoz, hogy koronát tegyen fe­
jére. Ugyanis II. Károly angol király, mielőtt trónra lépett vol- 
na, jegyet váltott Máriával, miután azonban megkoronáztatta m a­
gát, visszautasította Mazarin öt millió livres-nyi nászajándékát, 
unokahugával együtt.
Majd a lothringi, később a savoyai herczeg ajánlkoztak 
férjül, de nászajándékul egy franczia várat követeltek, mit Maza­
rin természetesen megtagadott.
Végre az annyiszor eljegyzett Máriát a római connetable 
Colonna vezette oltárhoz, ki 100 ezer livres évi jövedelemmel 
rendelkezett. Ez volt a cselszövő miniszter utósó müve, csakha­
mar ezután meghalt, busz évi uralkodása alatt töméntelen kin­
cset halmozván össze. Csak egyetlen unokahuga 28 millió liv- 
( res-t hagyott fiára, Mazarin herczegre. Mária később elvált durva 
férjétől s a legkalandosabb életet folytatta holta napjáig.
Mazarin halála után X IV . Lajos saját kezében öszpontosi- 
totta a kormány gyeplőit, miniszterelnök nélkül uralkodott s 
soha egy pap tanácsát sem kérte ki. A  bibornok halála után H ar- 
lai de Chanvelon, a klérus elnöke azon kérdésére : Kihez fordul­
janak ezután ügyeikben ? „Hozzám !“ felelt röviden, de jelen­
tősen.
Az udvarnál a kegyes anyakirályné s a félénk királyné he­
lyett Soissons herczegné uralkodott. A  tuilleriákban lakott s ter­
mei képezték a szórakozások s cselszövények gyupontját. Bizal­
masan élt itt a legmagasabb rangú személyek közt, kikkel ro­
konság- és barátságban, vagy legalább összeköttetésben állott. 
Ajtaja zárva volt minden „u j“ vagy „ismeretlen em ber“ előtt. 
Itt képezte ki magát Lajos a szeretetreméltóság és udvariasság 
ama fokára, mely később annyira jellemezte.
Lajos ez időben 8 óra körül kelt fel, imádkozott, olvasott, 
reggelizett, 10 órakor minisztereit hallgatta ki, misére ment s 
közvetlen ebéd előtt és után családja körében tölté az id ő t; majd  
kihallgatásokat adott. Az estét a királyné vagy Soissons her­
czegné, vagy mindkettő társaságában játékkal, sétával vagy a 
a színházban tö ltötte ; a vacsorát pedig táncz és apróbb szóra­
kozások követték. E  czélra a „Becsület hölgyeidnek élénk, paj­
kos társaságát alkották, mely társaság cziméről az akkori kor 
egyik satyricus irója azt jegyezte meg, hogy Francziaországban 
a legnagyobb absurdum. A  társaság védnöknője a Mazarin által 
pártfogolt Novailles herczegnő volt, kit „A  becsület hölgyé“ -nek 
neveztek el. A „Becsület h ölgyéin ek  sok baja volt a királylyal, 
ki a herczegnő védenczeit saját Ízlése szerint akarta kiválogatni 
s azok felett oly hatalmat gyakorolni, melyet a védnöknő sehogy 
sem tudott erényes elveivel összeegyeztetni.
A király végre elmozdította Novaillest állásáról s helyébe 
Soissons herczegnőt tette, ki aztán épen nem állott a király kedv­
teléseinek útjában.
Soissons herczegnéről még csak annyit jegyzünk meg, hogy 
később Brüsszelben nyomor és megvettetés közt halt meg, bár 




E gy közmondás. — E gy különös ember. — Utozai jelenet. — A Sángerek. — 
Öt krajczár. — A Petöfi-utczáról. — Hurutos kifogás. — Hanem. — A vá­
sár. — E. Kovács Gyula. — A florencziek.
A z a közmondás, hogy a fáktól nem látni az erdőt, nem 
annyira képtelenség, a milyennek látszik; az egyes embereknél is 
tapasztaljuk, hogy az úgy van, és az évek és hetek történetében 
még inkább. Mikor valamelyiknek nincsen története, mint pél­
dául a mi mostani időnknek, akkor rendesen annál több történet­
kéje van, és azok nem mindig szomorú történetkék.
így  csak tegnapelőtt is, megyek az utczán egyik barátom­
mal és beszélgetünk a rabsegélyező-egyletről, hogy az milyen 
szép gondolat volt Zádor Gyulától, a ki ez egylet létesítésén fá­
radozott. Barátom nem sokat vár ugyan tőle, mert elébb a bör­
tönrendszert kellene javítani, hogy a büntetési idő alatt a rab er­
kölcsének javulására is törekednének; hanem azért magát az 
eszmét ő is nemes és szépnek talá lja ; és a mint ekként javában 
benn vagyunk a beszélgetésben, egyszerre csak egy férfi rohan 
el mellettünk, fódetlen fővel, nevetős arczczal, magán kívül. A  
közeli kávéház ajtajában ugyancsak e pillanatban megjelenik a 
főpinczér, kalappal kezében és kiabál a tovarohanó után. Jó a r -  
cza, és öltözéke is magyar fajta volt, hanem a pinczér kiabá­
lását nem hallotta meg, csak mikor egy szem közt jövő férfi út­
ját állta. Akkor kissé magához tért, hátra tekintett, és még na­
gyobb zavarral indult vissza a kávéház felé. —  No, ez aligha 
nem szintén az uj egylet jótéteményeiben fog részesülni! —  jegyzé 
meg barátom és a többi ácsorgó népséggel, a mi ilyenkor 
mintha a földből nőne ki a fővárosban, mi is —  kissé távolabb - 
ról —  a különös ember után indultunk. Hanem semmi 
sem történt, a különös ember még a kávé árával sem maradt 
adós, egyszerűen csak kalapját felejtette a kávéházban, úgy ro ­
hant tova. Bocsánatot kért a pinczértől, az ácsorgó tömeg ka- 
czagott, a különös ember ezt már nem hallotta, mert már ismét 
rohant, a tömeg újra eltűnt, nekünk azonban csak annál inkább 
különösnek tetszett a különös em ber; hogy is ne, födetlen fővel 
kirohanni az utczára, egy kávéházból, —  ha még korcsma lett 
volna, vagy német „Sangerek“ , a honnan a jobb izlés, ha rósz 
csillaga odazavarta, okvetlenül megszökik, —  de egy kávéház- 
ból, olyan kávéházból, a melyben daczára örökké éber rend 
őrségünknek semmiféle szerencsejátékot nem űznek —  váljon mi 
történhetett e jó  ember fejével ?
Mentünk tehát, követtük messziről, egyszerre megállt, fo ­
gott magának egy embert, a kit az utczán megölelhetett, meg­
csókolhatott, azután karjába akaszkodott és fordult vele vissza, 
arra, a merre mi épen szemben vele jöttünk. Az utczán fogott 
kuszipajtás nekünk is jó  barátunk volt, mi is hozzá csatlakoztunk 
tehát, a különös ember azonban akkorra már ismét visszafordult 
volt, csak annyit hallottunk tő le : „Habár csak öt krajczár- 
ral“ , és még jobban rohant, mint az elébb.
—  Miféle öt krajczár és miféle ember ez ? —  kérdém ba­
rátomtól, mire ez szinte tragikus komolysággal ekként vála- 
szola. Olyan 5 krajczár, édes barátom, a melynek hire vili-,
azaz hogy villanyszárnyakon egyik végétől a másikig befogja 
járni az országot és mindenütt tárt szivekkel fogadtatik, mert 
örömök tapadnak szárnyain! —  Kezdesz Pitiává válni előttem !
—  jegyzem meg, én is felette komolyan. —  Újra kérdem, miféle 
5 krajczárról van szó? —  Arról, a miről a mai lapokban az van 
irva, hogy annyival emelkedett a búza ára. —  É s ez? —  kér­
dém én hitetlenül. —  Igen is, ez hozta önkívületbe azt a jó em­
bert. —  Lehetetlen! —  Nagyon is lehetséges, ez a hir talán éle­
tét is, de becsületét minden esetre megmentette e jó  em bernek!
—  Sehogy sem értem, —  mondám ón, nehéz felfogású fejemmel, 
mire barátom a következő történetkével kedveskedett nekünk.
—  Úgy képzeljétek magatoknak ama szerintetek különös embert, 
hogy az egyike a dunántuli legderekabb fiatal embereknek. K i­
tűnő gazda, hanem azért a múlt nyáron mégis egy kicsit bele­
esett a „váltólázba“ . Nem csuda, a rettenetes pénztelenség, hozzá 
meg szerelmes is le tt ; egyik barátjától pár ezer forintot vett föl, 
csak néhány hétre, a mig a búzáját eladja. Olyan termése volt, 
hogy alig talált helyet számára, csakhogy nem volt á ra , a jó  
ember nem akarta elpocsékolni az isten áldását, várt, és napról- 
napra léjebb esett az élet ára és közeledett a fizetés napja. Most 
már minden áron eladott volna, csakhogy eleget tegyen kötele­
zettségeinek, de most már semmi áron nem kellett, nem volt 
vevő; hozzá meg barátját is, a kitől a pénzt fölvette, a legna­
gyobb zavarba ejtette, a jó  ember közel volt a kétségbeeséshez. 
Mit használ neki, hogy százezer forintot érő birtoka van, mikor 
néhány ezer forint m iatt tönkre kell mennie ? Úgy jött föl Pestre, 
hogy vagy segit magán egy huszonnégy óra alatt, vagy elveszti 
magát. Ma reggel a mint leszállt a vasútról, bement az első ká­
véházba, elővette az újságot, nézte a gabnaárakat, és mit lá to tt! A 
gabna ára 5 krajczárral em elkedett! Nem az 5 krajczár, hanem 
az, hogy egyátalában keresik, hozta úgy magán kívül a jó em bert; 
most meg van mentve.
Ú gy- e bár, nagyon egyszerű történet, és még milyen pró­
zai ! Gabnaárak, váltóadósság, és a töb b i! Fa, mely miatt az 
erdőt nem láthatni. Oh, pedig hogy járt ez egyszerű hir szájról- 
szájra e héten! Talán még az uj adótörvényeket is elfelejtette 
egy perezre, a szinbázra minden esetre észrevehetőleg jó hatás­
sal volt.
Itt is csak nem akart lángra kapni az idény. Eleinte a 
gyönyörű őszi időjárás szolgált ürügyül; azután következtek a 
csúnya nagy ködök, a melyekben épenséggel nem volt tanácsos ki­
menni, kivált este, ebben a fertelmes időben, csak a napokban 
hallatszott, hogy egy embert vérben fagyva találtak az utczán. 
Igaz, hogy ez a főváros legfélre esőbb utczájában volt, a mit ke­
gyeletből Petőfi nevére kereszteltek nálunk; és az is igaz, hogy 
azt a szerencsétlen áldozatot nem annyira vérben, mint inkább  
árokban találták, nem is épen halva, csak holt-részegen, hanem 
azért ürügynek ez is jó  volt az otthon-maradásra. Jó, maradjunk 
tehát otthon, de közösen, társaságban; így egyedül! Az ember 
csak nem társaloghat m aga-m agával! —  Az ellen sem lehetett 
szólni, hanem —  igen bizony ; az a : hanem ! mikor hölgy ajká­
ról ezt a szót hallom : „hanem“ , már tudom, hogy legédesebb, 
legforróbb óhajtásomra keresztet vethetek. Ezúttal az a „ha­
nem“ a divatot vontatta maga u tán ; hogy tudniillik nem tudni 
még, mi lesz a divat és annál fogva nem lehet még se estélyi 
társaságot fogadni, se társaságba járni. Édes istenem, hát legyen 
ez egyszer az a divat, hogy nincsen divat; úgy is közeljártunk már 
ezen spanyol állapothoz. A  szabó vagy más zseniális fő kigondolt 
olyast, akár a hajviseletben, akár a szinek összpárositásában, akár 
a kalap formájában, a mit még soha emberi szem nem látott, em­
beri ész nem képzelt, és minél furcsább volt, annál inkább az lett 
a d ivat; jó, forditsunk most egyet a dolgon, legyen az ellenkező, 
az egyszerű a divat. —  Az nem lehet, —  volt reá a válasz —  az 
egyszerűben nincsen változatosság, és a mi állandó, az nem lehet 
divat. —  Ez nagyon szépen volt mondva, hanem azért mégis 
észre lehetett venni, hogy ez mind az idő, a borzasztó, pénz­
telen idő végett volt mondva; mint a hurut, úgy lepte el e tudat 
a legvigabb pacsirta kedélyt i s ; mint az őszi köd, a kivel csak 
találkoztunk, nem is kellett kérdezni; vásár volt nálunk e héten, 
a legnevezetesebb az évben, őszi vásár; máskor az egész országból 
jöttek, fizetni tartozásukat és vinni a téli szükségleteket, a ke­
reskedők arczárói le lehetett olvasni, milyen lesz a farsang; az 
idén —  csupa böjti arczot mutattak, semmi dolguk sem volt, 
úgy álltak az ajtóban, hát ha mégis bevetődik valaki hozzájuk
-  a mulatság a századiknak sem jutott eszébe, a színházra is, 
a fővárosi léleknek ezen mindennapi kenyerére csak akkor gon­
dolt, mikor a kegyelet vitte rá; igy múlt pénteken is, Lendvai 
kedveért, a ki akkor lépett föl harmadszor, a „Makranczos 
hölgy“ -ben  és ismét gyönyörűen játszott, a közönség ismét 
elhalmozta a szeretet és tetszés jeleivel, azontúl aztán minden is­
mét a régiben volt, és egyszerre csak mintha a zivataros égből 
tavaszi napsugár röppent volna ki, vidám derű minden arczon, 
és az első, a mi eszébe jut, hogy a lelkét fölmelegitse egy kevéssé, 
a templomban ? ott is, az vasárnap v o lt; de a színházban is, az 
volt hétfőn, épen E. Kovács Gyula harmadik vendégjátéka volt, 
azt meg kell nézni, és a színház megtelt, mint már rég nem hét­
fői napon, csupa vidám, derült arczokkal, a kik közül nagy része 
nem is tudta, honnan származott reá igy egyszerre az a melegitő 
érzés; az egyik apját, a másik férjét, vagy kedvesét, ezek meg 
másokat áldottak érte, holott pedig igazság szerint amaz 5 kraj- 
czáré az érdem, veszik a gabonát, —  ilyen csudálatos lánczolat 
köti össze az eget a földdel, a lelket a testtel, az érzést a ke­
nyérrel, a költészetet a gabnapiaczczal.
Azért volt múlt hétfőn olyan szép közönség a színházban; 
igen is, azért; mert az, hogy E. Kovács Gyula „Othello“ -t fogja 
adni, nem volt valami nagy mágnes. Első két vendégjátéka 
nem elégített ki, és a közönség hamar kész ítéletével. Kovács 
kétszer is elvesztette a játékot, mit várhatott volna tehát a har­
madiktól ? így jött a színházba, „O thello“ -ba, és —  most öröm­
mel vallja be, hogy korai volt ítélete. Semmit sem várt már K o ­
vács Gyulától és igen jeles alkotást kapott tőle, igazán váratlanul, 
képzelhetik az én örömömet, a ki jóformán egyedül álltam né­
zetemmel, hogy várjunk még egy kissé. Három irányban is diadal 
volt rá nézve ez e s t ; diadalmaskodott akkor, midőn m ár- 
már a földön feküdt; diadalmaskodott Othelloban, shakes- 
peari darabban, olyan szerepben, melyet a világ vonásról-vonásra 
fejből tud, és diadalmaskodott nem közönséges eszközökkel, a 
mit pedig ép e szerepben eleget találhat. Az ő Othelloja nem a 
vadállat szerencsen volt. hanem sajátlagos ember, sajátlagos 
minden izében, azért mégis ember minden izében, boldogságá­
ban, féltékenységében, őrjöngésében egyaránt. A  szenvedély leg­
viharosabb tombolásában is mindig tisztán láttuk a lelket, a 
honnan kitört; nagy erő, nagy képzelet és nagy gyakorlat szük­
séges, hogy ez igy sükerüljön es Kovács Gyulanak sükerült; ez
egyetlen alkotásával megmutatta, hogy neki a nemzeti színpa­
don a helye, hogy ideje és alkalma legyen sajátmagába és a 
művészetbe elmélyednie, a legmagasabbért törekednie, a mi szi­
vében ó l ; ezt adták neki ma tudtul a közönség tapsai; mert 
különbség van ám taps és taps közt, épen úgy, mint játék és já ­
ték k ö zt; van szenvedélyes taps, mikor az ember úgy tapsol, hogy 
a keztyü elszakad magán kívüli örömében és ilyeneket kapott 
ma E . Kovács Gyula, nem egyet, de négyet.
Beethoven napvilágos „Fidelio“-járói is szeretnék pár 
szót szólni, a miben kedden este gyönyörködtünk, ha kötelessé­
gem a vigadóba nem kergetne. Az első hangverseny az idény­
ben , és a flórencziek, bizonyára érdemes a megtekintésre. 
A terem tele van szép arczokkal; én úgy tapasztaltam, hogy 
a zene hatalmas szépitőszer, az öltözékek azonban sokkal 
izletesebbek, mert sokkal egyszerüebbek a tavalyiaknál. A  
másik feltünőség meg az, —  és a kettő bizonyára semmi 
összeköttetésben nincsen egymással — hogy sokkal kevesebb 
főranguság van jelen, mintsem tavaly ; és a harmadik végre 
a z , hogy a terem hátulsó része, hol tudniillik a nagy 
zenecthousiasták szoktak állni, a kiknek rendesen csak apró­
pénzük van, meglehetősen üres. Ezek tehát semmi esetre nem 
azért maradtak el, mert uj ruhát nem tudtak bem utatni; mit 
nekik az uj ruha; hanem azért, mert ki nem futja, roszul 
fizetik a leczkét.
De csitt, kezdődik, jönnek a flórencziek, csupa jó  ismerő­
sök, Becker vezetése alatt Masi Enrico, Chostri Luigi és Hilpert 
Frigyes. De ime, egy uj jelenség is, és pedig kedves, fiatal lán y ! 
De csitt, kezdődik.
Haydn, Mozart, Raff és Brahms lelkei ragyogták tele a mi 
lelkeinket. Nem lehet azt leírni, a mit ilyenkor a szív érez, mint 
emelkedik sugarak szálain túl a földón, túl a felhőkön és min­
denen, a minek árnyéka van és múlandó, abba az üdvösséges 
világba, a hol szín és fény, érzés és gondolat mintegy feloldva 
bűbájba szólnak hozzánk, azt sem tudjuk, honnan, saját boldog 
szivünkből.
Az a fiatal leány pedig Becker Johanna, a művész kedves 
leánya, a ki a zongorarészeket játszta, kissé bátortalanul, de 
szépen. Ha túl lesz a lámpalázon, apja lánya lesz. És a társaság 
játszott, mint mindig, kitünően. —  i —  r.
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Budapesti hírvivő.
*** (Királyné ö Felsége) ma, vasárnap érkezik vissza Gö­
döllőre. E  hó 6-dikán ő Felsége betért a Károlyi István gróf ál­
tal nevezetessé tett Fóth községébe, s nagy érdeklődéssel tekin­
tette meg a méltán hires, művészeti kincsekben gazdag tem­
plomot. —  Királyné ő Felsége környezetében több változás állott 
be, melyek udvari körökben nem csekély feltűnést okoznak. 
Feifalikné, született Angerer asszony, ki sok éven át kiváló 
módon volt elfoglalva a császárné toiletteje körül, és magas úr­
nőjénél nagy kegyben állott, néhány nap óta már nincs állomá­
sán ; egyidejűleg férje és a kabinet titkára : Feifalik kormányta­
nácsos beadta lemondását.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y n é  ő F e l s é g e  az ó-budai 
Frőbel-nőegyletnek 5 0  frtot adományozott. —  K i r á l y  ő F e l -  
s é g e  a rádi római katholikus hitközségnek iskolája felépítésére 
200  frt segélyt adományozott. —  Ő F e l s é g e  a Gagy-Bátor 
helvét hitvallású evangélikus hitközségnek, iskolája felépítésére 
200  frtnyi segélyt adományozott. —  H o f f m a n n  Frigyes örö­
kösei az apai hagyatékból kétezer forintot ajánlottak föl a 
fővárosi téli ínség enyhítésére.
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*** (Rózsás napló) Budán múlt szombaton volt N e y Béla 
királyi mérnök s igen tehetséges építész esküvője P e r e g r í n y  
Jolánta kisasszonynyal. —  S z e n t p é t e r i  Antal aradi takarék- 
pénztári hivatalnok közelébb vezette oltárhoz H e f f e l e  Lotti 
kisasszonyt. —  Sáros-Patakon e napokban volt Frank Endre mi­
niszteri hivatalnok esküvője S c h e m z e r  Gizella kisasszonynyal.
—  L á n g  Fülöp, színházunk érdemes baritonistája, jegyet vál­
tott K l e i n  líiza kisasszonynyal, egy szép fiatal hölgygyei. —  
Szegeden múlt szerdán volt N  i k o Lina, e kedvelt fiatal színésznő 
esküvője B l a s z a j o v s z k i  távirdatiszttel. —  Debreczenben 
B a r t ha István bihari birtokos jegyet váltott E r d e i  Róza kis­
asszonynyal. —  Tordán, Bihar-megyében, V  a 11 a y Géza szol- 
gabiró eljegyzé S z é k e l y  Gabriela kisasszonyt. —  Esztergom­
ban e hó 17-dikén lesz B o r o n k a y  Ignácz törvényszéki al­
jegyző és B i s c h i t z k y  Berta kisasszony esküvője. —  Szobosz- 
lón múlt pénteken volt dr. Z  á v o r i  Sándor gleichenbergi für­
dőorvos esküvője S z i v o s Aranka kisasszonynyal, az ottani re­
formátus lelkész kedves leányával. —  N a i s z Gyula fővárosi 
ügyvéd e hó 18-dikán vezeti oltárhoz H  a m z a Gizella kisasz- 
szonyt, Hamza Máté fővárosi tanácsnok bájos leányát. —  
D e u t s c h  Lipót mohácsi ügyvéd e hó 4-dikén jegyezte el 
J u c h ó Klára kisasszonyt, Juchó Ferencz marosujvári bánya- 
tanácsos leányát. —  Debreczenben múlt szombaton volt S z í ­
v ó s  Géza ur és T ó t h Erzsiké kisasszony esküvője. —  M. Szi­
geten dr. M a r i k o v s z k y  Pál jegyet váltott B a r k ó c z y  
Gizella kisasszonynyal. —  Dr. S i m o n  Gáspár ur Alberti-Irsá- 
ról, jegyet váltott G r ó s z  Róza kisasszonynyal H .-Szoboszlón, 
Grósz Sámuel bájos leányával. —  Duna-Mocson az ottani körök 
egyik kedves és szellemdus hölgye, N a g y  Etel kisasszony e hó 
8-dikán kelt egybe B a g i József urral Tarjányból.
*** (Apesti jótékony nőegylet) az ez évi novemberhó 15-di- 
kétől deczember hó 12-dikéig terjedő 4  hétre méltó házi szegé­
nyek között leendő kiosztásra összesen 698  frt. 30  krt. utalvá­
nyozott, és pedig hetenkinti részesülésben állóknak 440  frt. 60  
krt. és egyszer-mindenkorra segélyzetteknek 257 frt 70 k r t ; ez 
alkalommal a választmányi nők 40  uj vizsgálatról is tettek 
jelentést. Az egylet által segélyezett szegények javára legújab­
ban következő ajándékok folytak be, úgy mint a pesti József- 
hengermalomtól 6 mázsa liszt és 1 mázsa dara; a kőszénbánya- 
és téglagyári társulattól Pesten 100 mázsa rostált kőszén és 
Luczenbacher Pál urtól 10 öl tüzelöfa. Az egyleti alaptőke na- 
gyobbitására befolyt azonkívül 500  frt készpénzben, melyet né­
hai Sztárok Francziska urhölgy, a nőegylet volt buzgó választ­
mányi tagja hagyományozott és mely összeg Rudnyánszky Fe­
rencz ügyvéd ur alatt kifizettetett.
* **  {Az országos nöipar egylet) saját pénztára javára bécsi 
utcza 3-ik szám alatt levő boltban kiállítást rendez, melyen Haben- 
tanz Nándor takarékpénztári tisztviselőnek több uj szerkezetű 
kitűnő számológépe s mesterségesen készült mozaik famunkái 
láthatók. Ezen kiállítás e hó 8-dikán nyittatott meg s e hó 2 2 -ig  
naponkint délelőtti 9 órától este 7 óráig nyitva áll. Belépti dij 
30  kr. Az egylet választmányának női tagjai s a város több ne­
vezetes hölgye ugyanitt 10 kros sorsjátékot is rendeznek.
*** (A gyermek-menhely) választmánya —  gróf Károlyi 
Edéné elnöklete alatt —  elhatárzá, hogy a jövő farsangon is 
tartanak kalikó-bált, melynek már két éven át igen szép ered­
ménye volt. Ellenben a Menter Zsófia asszony közreműködésé­
vel tervezett hangversenyt böjtre halasztják, mivel deczember- 
ben sok más hangverseny lesz. A  választmány köszönetét szava- 
zott Simay urnák, ki Rozsnyóról harmincz forintot küldött 
. Bischitz Davidne urhölgynek, ki az alapszabályok kinyomatási
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költségének felét a magáéból födözte, Herz Jánosnak, ki a másik 
felét elengedte; Joel Adolfnak, ki két vég vásznat adott; az egy­
leti nyomdának, ki az intézet számára nagymennyiségű nyoma- 
tást ingyen eszközölt, sat. Dr. Teöreök Kálmán intézeti főorvos 
jelentése szerint: az egyleti kisdedek egészségi állapota igen 
kedvező, haláleset igen ritkán fordul elő, s az a hír, hogy a men- 
helyből himlős betegeket szállítottak volna a gyermek-kórházba, 
alaptalan. Az egyletnek jelenleg 93 kisdede van, ezek közül 42  
az egyleti házban, negyven a fővárosban, tizenegy pedig vidéken 
van elhelyezve, Kilenczet az egylet ingyen ápol, tizenegyért jó l- 
tevők fizetnek, kilenczért szülék és rokonok, 64-ért pedig ható­
ságok.
(Richter János) első zenekari hangversenye szerdán este 
félnyolczkor lesz a vigadóban. Műsora ez : Berlioztól a „Benve­
nuto Cellini“ nyitánya: Schumanntól A-m oll zongora-hangver­
seny, előadja Breitner Lajos, e már nálunk tavaly is kitünteté­
sekben részesült zongoraművész; W agner Richárdtól a „M ester- 
d a ln o k ib ó l versenydal, énekli a bayreuthi előadásokra készülő 
Glatz, fiatal tenorista; Beethoventől a 7-dik symphonia.
*** (Szemere Miklós) közel ébb két hetet töltött Kossuth- 
nál, ki mindig reggeli hatkor kel, este hétkor ebédel s tiz órakor 
fekszik le. A  csillagos eget gyakran vizsgálja a lakházán levő 
kézi csillagdából. Fia minden délután kimegy hozzá Turinból 
vasúton. Az öreg ur különben egész visszavonultan é l ; nevenap- 
ján és újévkor azonban ismerősei mindig tisztelegnek nála.
(Ismét egy derék magyar iparost) ajánlhatunk höl­
gyeinknek, Wissnyey Gyula urat, ki a Nagy Károly-féle csipke-, 
himzet-, ingelő- és függönyáru üzletet (váczi utcza 11-dik sz.) e 
napokban vette át, és azon 15 év óta, hogy a fővárosban a leg­
első divatüzletekben alkalmazva volt, számos alkalmam volt 
meggyőződni Wissnyey ur jó ízléséről és szolgálatkészségéről, 
biztosak lehetünk tehát,hogy most, mint önálló fővárosi kereskedő 
teljes buzgósággal iparkodni fog fenntartani czége jóhirét.
*#* (A budapesti népoktatási kör,) mely Türr István elnök­
sége alatt már négy óv óta működik, az 1873 /4 -d ik  évről kiadott 
jelentés szerint már 35  osztályban nyújt oktatást a felnőttek 
számára s ezek között az állami fegyházban és dologházban is 
naponkint. Összesen 2037  egyén részesült oktatásban ez évben. 
A jelentés igen érdekes részleteket is közöl a származásra, nem - 
zetiségre, korra, foglalkozásra és elismeretekre nézve.
*** (A kereskedő ifjak társulata) helyiségében a téli idény 
bekövetkeztével meg fognak kezdődni a felolvasások, s az e czélra 
kiküldött bizottmány oly szerencsével járt el feladatában, hogy 
sikerült több jelesünk, név szerint: D egreAlajos, Horn Ede, Jó­
kai Mór, Mudrony Soma, P. Szathmáry Károly, Erődi Béla stb. 
urak ígéretét megnyerni. A  felolvasások sorát „az adó reform­
ról“ Horn Ede egyleti elnök ur nyitja meg e hó 14-dikén.
(A fővárosi nyomor) enyhítése czéljából a kiküldött 
25 tagú bizottság legelőször is népkonyhák létesítését határozta 
el. Összesen 8 népkonyhát akarnak fölállítani. A  részletek kidol­
gozásával Sztupa, Schwaiger, Bródy, Nasztl és Szelestey János 
bízattak meg.
*„,* (A budai Mátyástemplomnak) újjáalakítását már tény­
leg megkezdték, s ha az építkezésre szükséges pénz minden év­
ben folyóvá tétethetik, az épitkezés 11 év alatt be lesz fejezve. 
Ez idő épen összeesik Buda vára visszafoglalásának kétszázados 
évfordulójával, melyet fényesen meg fognak ünnepelni. A  tem­
plom eredeti modorához és alakjához lehetőleg hűen fog vissza­
állíttatni, s valószínűleg fel fogják építeni a második tornyot is, 
melynek alapját nem rég feltalálták.
*** (Hangverseny.) Deczember elején a vigadó termében
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Wagner Richard „A  wallkürök“ 1-ső fölvonása, és a „Tűzvarázs“ 
a bécsi udvari dalszínház ta g ja i: Friedrich-Materna asszony, 
Labatt Lénárd és Scaria Emil urak által kerül előadásra. A  ze­
nekart Richter János igazgató és Dunkl N . J. urak zongorán he­
lyettesítik. Ezen nagyszerű zeneszerzemény a nevezett művészek 
által ilyképi előadásának Bécsben tavaly hallatlan sikere volt. 
így tehát csak örvendhetünk, hogy alkalmunk lesz azt hasonló 
tökélylyel előadva itt is hallhatni. A  tiszta jövedelem egy része 
a magyar irói segélyegylet és a nemzeti színház nyugdíj-alapjára 
van fölajánlva. Körszékek 10 és 5  írtjával, ülések 3 írtjával kap­
hatók Rózsavölgyi és társánál, Kristóf-tér 4-dik szám.
*^*(Zene.) F e l l e g i  Viktor „Apolló1' czimü zenemüfolyó- 
irata legújabb (21 . 22 .) kettős számának tartalm a: 1) Petaud 
király udvara (Confusius IX .) Deslibes Le operettje legszebb da- 
lamaiból, egyveleg Hőlzl Lőrincztől. 2) Három hallgató magyar 
Csermák Antaltól, zongorára alkalmazta W achtel Aurél. 3) Zu­
hanypolka (gyors). Ilirschman Ferencztől. 4) Honvéd induló, 
Nagy Bélától. 5) Árva vagyok, árva lettem, dal Feigler Gézától. 
6) Hozzá, Kapi Gyulától —  R ó z s a v ö l g y i  és társa müke- 
reskedésében a következő, zongorára szerzett zenemű jelent 
m eg: „A m  Nordpol,“ —  induló Ludvigtól. Ára 60  kr.
*** (Színház.) Ha a szombat nem lett volt, az őszi idény 
fénypontjának mondhatnék a lefolyt szini hetet. Pénteken Lend- 
vai harmadik diadalmas föllépte, a „Makranczos hölgy “ -ben  
Mercutiot adta és, szintén jelesül, Lendvainé asszony „Bősz Ka- 
tá “- t ;  szombaton —  „Fidelio“ volt hirdetve, de Nagy-Benza  
Ida hirtelen roszul lett, és kikaptunk helyette „Teli Vilmos “ - 
bán ; vasárnap a „Háromszéki leányok“, Blaháné kedves népda­
laival és Helvey kisasszony fenséges parasztságával; hétfőn E. 
Kovács Gyula jeles „O thello“ - j a ; kedden csakugyan „Fidelio“, 
Beethoven menyeileg szép zenéjével; szerdán végre két kis víg­
játék, „Mi a jelszó“ és „A  véletlen“ ; de mindakettő eléggé érdekes 
arra, hogy egy-egy órácskát elmosolyogjunk rajtuk. A  első azon 
fordul meg, hogy egy léha fiatal ember egy fiatal nőt ostromol, 
kinek férje 56  éves. A  férj véletlenül rájön, a nő bünbánólag min­
dent megvall, nincs is mit megvallania, ha-ne-ha azt a pár le­
velet, a mit a fiatal embertől kapott és azt a találkozást, a mit —  
se nem ígért, sem meg nem tagadott. A fiatal ember pontosan meg­
jelen és a szép nő helyett a férj fogadja, nyájasan, udvariasan, 
csak azt kívánja tőle, hogy miután olyan rettenetesen szereti 
nejét, hát —  szöktesse meg, vigye el valahová, messze földre, és 
éljenek boldogul. Erről azonban a haszontalan fiatal ember m it- 
sem akar tudni, neki az egész csak tréfa volt. Erre a férj behívja 
nejét, a ki az egész beszélgetés alatt a szomszéd szobában volt 
és mindent hallott, és hogy neje jó nevét megmentse, úgy tün­
teti föl a dolgot, mintha az egész csak fogadásból történt volna 
közte és neje közt, a ki ő ellenében mindjárt eleinte haszontalan 
fráternek tartotta volna a fiatal embert és csak azért fogadta el 
tőle a szerelmes leveleket, hogy férje előtt haszontalanságát lelep­
lezze, és megnyerte a fogadást. A  fiatal ember rohan ki az ajtón, 
a mit neki mutatnak, a függöny legördül, a néző azonban mégis 
csak nyílt kérdésnek tartja, ha váljon csakugyan helyes-e, hogy 
egy 46  éves férfi egy 16 éves lányt nőül vegyen ; és továbbá 
váljon mit szólt volna a férj, ha az a fiatal ember elfogadja aján­
latát és megszökteti nejét? —  A  „Véletlen“-benpedig —  Varga  
János irta egy olasz beszély után —  egy fiatal ügyvéd nagyon 
szereti a nyugodalmas életet, azért tudni sem akar a házasság­
ról ; egyszerre csak —  épen elszunnyadt egy kissé a pamlagon
—  berepül hozzá egy nő, utána két rendőr törtet be, a kik valami 
politikai omiszáriusnöt keresnek —  a darab az 50-es években 
játszik —  az ügyvéd fölébred, felugrik a pamlagról és egy nőt
talál karján, a ki édes, kedves férjének szólítja és halkai azt súgja 
neki, hogy az Istenért el ne árulja. Az ügyvéd lovagiassából elfo­
gadja a férj szerepét, a rendőrök borozgatnak egy kicsit, azután 
nyugodt lélekkel távoznak, az emiszáriusnő nem ide menekült. Az 
ügyvéd azonban most szavánál fogja az ismeretlent, egyszeriben 
szerelmes lett b e lé ; a nő, kiről kiderül, hogy nem is ő, hanem egyik 
barátnője a titkos emiszáriusnő, és ő csak a rendőrség félreveze­
tésére vállalkozott e szerepre, eleinte visszautasítja a házassági 
ajánlatot, hanem a rendőrök visszatérnek, ő újra kénytelen a fe­
leséget játszani, és most már ő is rááll a játék komoly folytatá­
sára. Az életben is legtöbb esetben vagy számítás, vagy vélet­
len müve a házasság, a színpadon azonban csak erős indokolás 
mellett hihetjük el, hogy egy a 30-on túl levő komoly férfi igy egy­
szerre megváltozzék. A  közönség mégis jó l mulatott az egyes 
csinos részleteken és különösen Vizváryn, a ki az egyik rendőrt 
adta, az ő kitűnő komikus színezésével és jellegzetes alakítá­
sával.
*** (Irodalom.) „ T  o l l r a j z o k “ czim alatt Jeney György 
Szathmáron egy kötetes beszédgyüjteményt adott ki. Ára 5 0  kr.
*** (Vegyesek.) J ó z s e f  főherczeg és családja már vissza­
érkezett a szent-antali Koburg-kastélyból. —  L  o h r János or­
gona hangversenye a józsefvárosi templomban 124  frt 90  krt. 
jövedelmezett. —  R e m é n y i  Ede külföldre utazik hangver­
senyezni, s csak deczemberhó közepén tér ismét vissza a fővá­
rosba. —  A s a r k e x p e d i e z i ó n a k  adandó diszajándékra, 
összesen 35 ,679  frt, gyűlt be. —  A  n e m z e t i  m u z e u m o t a  
múlt hóban összesen 15,087 egyén látogatta. A  könyvtári olva­
sóban 59  kéziratot és 1175  nyomtatványt használt 588  személy, 
s régiségtárt látogatta 4442  személy, a képtárt 4 8 7 6 , a termé­
szet* és néprajzi tárt 5181 személy. —  A  n e m z e t i  s z í n h á z ­
b a n  Gogol Miklósnak „A  revisor“ czimű vigjátékát akarják 
legközelebb előadni, melyben az orosz kisvárosi élet ferdeségeit 
ostorozza a szellemdus orosz író. —  A  „ H o n “ szerkesz­
tősége múlt szerdán Hegedűs Sándor főmunkatárs ezredik 
vezérczikkét ünnepelte. Hat év alatt ezer vezérczikket irt e jeles 
fiatal publicista. —  Az e g y e t e m i  olvasó körnek, mely vasár­
nap tartá alakuló ülését, anyagi és szellemi viszonyai egyaránt 
gazdagodtak; ötszáz tagja van, mig tavaly alig volt százhúsz; 
elnöknek egyhangúlag Fenyvesi Ferenczet választák meg. —  A z  
á l l a t -  és növény-honositó társaság az állatkert látogatásának 
évi bérleti diját 10  írtról 5 -r e  szállította le. —  U j h á z y Ede 
egészségi állapota már annyira megjavult, hogy a jeles színész 
legközelebb már a színpadra is léphet. - - -  D e  G e r a n d ó n é  
Teleki Emm a grófnő termében ismét megkezdődtek a vasár­
napi felolvasások, melyeket Rogeard tart a franczia irodalomból.
—  A l e f o l y t  héten (november 1-sejétől november 7-dikéig) 
született 225  gyermek, elhalt 211 személy ; a születések tehát 
14  esettel múlják felül a halálozásokat. Az élve szülöttek közt 
volt 115 fiú, 110 leány. A  halottak közt volt 112 férfi, 99 nő, 
egy éven aluli gyermek 59.
***  (Halálozások.) P a t a k y Kálmán telekkönyvi tisztvi­
selő s volt honvédszázados múlt szerdán elhunyt, 62 éves korá­
ban, özvegyet hagyva hátra. —  Patranczon (Nógrádmegye) szent- 
miklósi és óvári báró P o n g r á c z  Anzelm ez évi októ­
berhó 29-d ikén , életének 37-dik évében meghalt. —  S z é -  
kely-Kereszturon e hó 5-dikén gróf H a l l e r  Józsefné született 
Kis Anna asszony, hat élő gyermek anyja, 46  éves korában el- 
huuyt. —  Csik-Szent-Királyon bethlenfalvi N a g y  Dénesné szü­
letett Molnár Karolina asszony e hó 2-dikán, 43  éves korában 
elhunyt. —  S z e p e s s y (Czompoly) Miklós 1 8 4 8 — 9-diki hon-
védszazados e napokban halt meg a budai szegények kórházá-
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bán. —  S z e n t i v á n y i  László földbirtokos e hó 5-dikén Nagy­
váradon, élte 71 évében elhunyt. —  Egerben múlt hétfőn nagy 
részvét mellet temették el néhai B e n e Ferencz nagyhirü orvos 
méltó fiá t: Röőtökfalvi Bene János 1848-diki honvédőrnagyot, 
ki az egri honvéd-egylet elnöke s a város számvevője v o lt ; öz­
vegyet s öt gyermeket hagyott hátra. —  Aradon dr. Szathmáry 
Miklós honvédezredes neje, S t a m p ff Paula asszony elhunyt 25  
éves korában. —  Mándics Tivadar országos képviselő nagyre­
ményű 2 4  éves fia, M á n d i c s  Sándor 4-ed  éves joghallgató  
e napokban meghalt. —  Debreczenben báró W a n g e n h e i m -  
n é  Becsky Czelesta e hó 7-dikén, élte 31 évében elhunyt.
—  O s z t r o v s z k y  J ó z s e f  legfőbb itélőszóki biró 16 éves 
leánya műit szerdán elhunyt. Osztrovszky ur épen egy rendkívül 
bonyolodott bünpert kezdett előadni, midőn egy szolga elhozta 
neki lakásáról a gyászos halálhírt. A  biró rémülten futotta át a 
sorokat, azután megemberelvén magát, hogy a tárgyalás menetét 
meg ne szakítsa, befej ezé a meglehetősen hosszú előadást, és csak 




November 14-dikén : „A H ugonották.“ — November 15-dikén : „A strike.“ 
— November 16-dikán : „A szerelem iskolája.“ — November 1 7 -dikén : „Se­
villai borbély.“ — November 18-dikán : „A kisértés.“ — November 19-di- 
kén : „A fekete dominó.“ — November 20-d ikán: „Don Caesar de Bazan.“
— November 2 l-d ik én  : „Rienzi“, elöször.
Divattadósitáb.
Mégis csak  megmaradt a tünique a legújabban készült őszi és téli 
ruhákon; megiíjodva, és m int múlt heti divatképünkön is látható, módo­
sítva, de mégis csak megvan és uralkodik, és hölgyeink már hálából sem 
akarják egyszerre a lomtárba számkivetni, ámbár ki állhat jót a jöven- 
dó'ért ? Igaz, hogy a tünique nélküli ruhák olyan sok díszítést igényelnek, 
hogy a ruha ez által nemcsak drágává lesz, hanem teli van aggatva elől 
hátul kis fodrokkal, dudorokkal, rézsut szeg ély zette l, szalagcsokrokkal 
stb., és az lesz az oka, hogy ¡> jó szabású tünique megmarad a maga he­
lyén , mint azonban tapasztaljuk, módosított alakban, és hátul gyakran csokor 
által helyettesítve. A derekak szabása jeleuleg kétféle : a lebbentyüs és a 
hosszú szabás, a szoknyával egyben vágva. Ez utóbbi igen előnyösen emeli 
ki a  hiányosság nélküli term etek szépségét, mig az első kissé elpalástolja 
a netáni fogyatkozásokat. A lebbentyük lehetnek aztán rövidebbek és hosz- 
szabbak, kezkenyebbek és szélesebbek ; a ruhaderék eleje lehet két gom ­
bos, de az egy sor sem divatellenes ; a matróz gallér, a  ruha szövetéből ké­
szülve, szintén kedvelt, valam int a bársony fel- és kihajtások a derékon és 
ujjakon is, m elyeket jelenleg szűkre szab a gondos kéz.
A téli felöltők között tulajdonkép kevés a vá ltozatosság; annyira 
szokássá vált egyféle szövetből készült öltözékeket viselni, vagy azokat egy  
kis ugyanolyan szövetből készült felöltő által kiegészíteni, hogy szinte szük­
ségtelenné vált, uj köpenymintákról gondolkodni. Azon urhölgyek, a kik  
saját fogatjukban járják be a világot, az idén igen hosszú, bő, prémmel 
bélelt köpenyeket v iselnek, melyek alakjukat egészen betakarják, és m elye­
ket, ha a kocsit elhagyják és például látogatást tesznek, az előszobában 
hagynak, olyformán, mint az urak a felső kabátjukat. Mig azon hölgyek, a kik  
gyalog járnak, rövid kis bársony-vagy posztó felöltőt viselnek, köröskörül 
és belül is prém ez.e, oldalt kis zsebekkel ellátva. Legdivatosabbak az idén 
a nehéz selyem matelassé-ből való testhez álló felöltök (polonaise), melyek 
most még toliakkal diszitetnek, később azonban prémezve lesznek láth - tó k.
Mai m ellékletül egy m a g a s  r u h a d e r é k  s z a b á s á v a l  ked­
veskedünk t. előfizetőinknek. E  derék mintára készülnek most a legtöbb 
téli ruhák, melyek hátul lebbentyüsek.
Nézzük az egyes részeket.
Az első szám : az e l ö r é s z t  jelöli, hónaljáig, a második az o 1- 
d a 1 r é s z t, a harmadik a h á t r é s z t ,  a negyedik és ötödik az u j  j a t.
A hátrész és oldalrész bevarrásánál egy nagy ráncz alakítandó, mely 
túlsó lebbentyüt teszi gazdagabbá.
S a k k r e j t v é n y .
Kratochwill Károlynétdl.
L ó u g r á s  s z e r in t  n le g fe jtö n d o .
a há-
a Édes in e m ? lyen, ni, tén, des jön-
szerel- Si- teme- Szó ni, Meg es-
tőben, Ki szóp jön- mé- nyári majd Csen-
rom majd m or­ Meg Fris fogsz ni ölel-
«irat­ be, e kod- ni, vírá- e
jén ? fa- fogsz ni got öl­ ni Gyá-
e en reszt - ted jön- fám, fogsz tö-
ke- El majd hozváii!
*
El ze- szos fej-
Megfejtési határidő : deczemberhó 12-dike.
A  42-d ik  számban közlött rejtvény értelme :
L é t .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Péchata Argay A nasztázia, Henyey Nina, Erdensohn Em ília, Moesz 
Gézáné, Dengi János, Schütz Lóra, Zundán Jecie, Jancsuska Hermin, Bá- 
thoi Zsigray Istvánná, M alatinszky Etelka, Kratochwill Károlyné, Simon 
Ambrusné, Baskay Ferenczné, Oszlányi Mari, Agárdy Mariska, Kozma 
Etelka, Szirmay Hermin, Tóth Ida, Orbán Paulin, Mészáros Gynláné, Korik 
Zsófia, Szalonnay Benicz Ida, Orlay Jenni, Máar Karolin, Solymossy Gi­
zella, Sípos Leontin, Gáar Kamilla, Simon Laura és B ella, Temesváry Er­
zsébet, N agy Flóra, Novotnyi Teréz, Nagy Kálmánná, Major Anna, Eőry 
K risztin, Báthy Jóo Julcsa, Kolozsváry Margit, W ein L illa , Fazekas Kiza, 
Tompa Mari, Ambrus Mariska, Futár Lóra, Kompolthy Amália, Sóos Emí­
lia, Báthory Istvánná, Varga Mariska, Hom oki Flóra, Sántha Szilárdné, 
Tóthi Emma, Vári Luiza és Ida, Tapossy Anna, Ungváry Juliska, Faragó  
Tilda, Varró Gizella.
T a r t a l o m
A test áp-dása. E lzengte a dalt, Benedek Aladártól. — A viszont­
látás, Vértesi Arnoldtól. — Mária, Steen Steensen B lichertől. — A franczia 
udvar XIV. Lajos alatt. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — 
Nemzeti szinház. — Divattudósitás. — Sakkrejtvény. — A t. rejtvény- 
fejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirelc, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
M a i
szabása.
s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy magas ruhaderék
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilia.
Buda-Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOK könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
személyiség a német koronaherczeg. Mint a „National Zeitung“ 
jelenti, a levél eredeti német szövegében a név világosan ki van 
téve, és hogy az Frigyes Károly porosz herczeg, a császár unoka- 
öcscse, az ultrakonzervatív párt buzgó hive és legmelegebb kép­
viselője az udvarnál. —  Gróf A m i m ,  kinek pőrét alkalmasint 
e hó harmadik hetében fogják tárgyalni, nemes hangú levelet irt 
ama vád ellen, mely szerencsés hörzespekulácziók hírével töre­
kedett befeketíteni; „A zt a hust“,|irja többi közt ,, melyet börze­
keresményemen vehetnék, bátran megehetném nagypénteken 
is, a nélkül hogy a böjtöt megszegném.“
*** (Garibaldi javára) Olaszországban önkénytes adako­
zások utján ezer franknyi végtelenül szerény évi járadékot biz­
tosítottak. Garibaldi a salernói polgármesterhez levelet intézett, 
melyben kijelenti, hogy az említett adományt elfogadja.
*** (A nizzai osztrák-magyar fokomul) Avigdor Septime, 
a hasonnevű bankház főnöke, agyonlőtte magát. Az öngyilkosság 
okául a bankház fizetés-beszüntetését hozzák fel, melyre Avigdor 
szenvedett veszteségek által kényszerittetett. —  A  passzívák 
három és fél milliót tesznek, és leginkább a párisi Rothschild-ház 
károsodnék. Avigdor ötven éves volt.
*** (Egy színdarab sikere.) Lindau Pál ,,Ein Erfolg“ czimü 
vigjátéka folyó hó 7-dikén adatott először a berlini udvari szín­
házban. A  színészeket az utósó három felvonás után ismételten, 
a szerzőt a harmadik felvonás után viharosan kihívták. A  dara­
bot legközelebb a bécsi burgszinházban is elő fogják adni, és 
remélhetőleg nem sokára nálunk is elő fogják adni.
V  (Külföldi vegyesek.) K a i s e r Frigyes osztrák népköltő 
e napokban halt meg 60  éves korában Becsben. Utósó műve 
a „Gyémán-tkirályné“, melyet halála után való nap akartak 
Becsben előadni. —  Z u b o v i c s  honvéd hadnagy, a ki fogadás­
ból Bécsből azonegy lovon ment Párisba, a kitűzött időben: 
november 9-dikén délelőtt 9 órakor megérkezett a franczia fő­
városba; a 195 mérföldnyi utat 14 nap alatt tette meg.
Megbízások tára.
U j - M a j  o r b a  S. R. urhölgynek: El van küldve.
F . E ő r r e  D . K . ui-hölgynek : Rögtön újból megküldtem.
S z a t m á r r a ,  M. E . urhölgynek : Magánlevelet irtana.
E  n y i n g r e  B. S. úrnőnek r Azonnal postára adtam.
K a s s á r a  E. E . urhölgynek: A  legszívesebben jártam el 
megbízásában.
M. T ú r r a  S. M. úrnőnek: Figyelmébe ajánlom utósó 
küldeményemet.
S z e g e d r e  G. P. urhölgynek : Azonnal elintéztem.
P o z s o n y b a  A. A.  úrnőnek : Tökéletesen megfelelt 
czéljának.
D e b r e c z e n b e B .  L . urhölgynek: Magánlevélben felel­
tem kérdéseire.
N. V  á r a d r a D. E . urhölgynek : Mai mellékletünk egészen 
megfelel kívánságának.
H I B D E T E S E K .
k  r aj c z á r o s
t ö m e g  á r u c s a r n o k
C s u p á n  c s a l t  
Budapesten: 
a l ipótvárosi  templomterei
a v à c z i  boulevard sarkán 6 1/ a sz. a.
l i  Ö B L i  F R I G Y E S  a l a p í t ó j á n á l
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. rendes vevőimet az őszi idényre újonnan berendezett áruraktarom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivato­
sabb női ruhaszövetek: L u s tr e s , H ips. M o h a ir s , Ç r e tto n s , perk álók , zsinóros és Pique-Barchett, feliér és színes eziczfflgg ón y ök , v ssz -  
nak, k áuavászok , asztalnem űk« */« széles ft itô szô n y esçe k  és m ég más százféle egyéb czikkek kapliatók c s a k  2 '7 ‘ k r ; i  j e z : n - ( ,; r ( .
*  m' 1 *■ Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. '^ ■ eí Hmm
Budapesten. Józseftér 14. sz. a.
VA R R Ó G B R E K
I.ocw c. W e lilo r  és W ilso n , H ow e, Singer, A nger, G rove és Baeker rendszere szerint, a legkülönfélébb
kézi varrógépek, valamint ezeknek valamennyi alkatrészei és a hozzájuk szükséges tAk a többi aprólékos hozzá­
valóval a legjutányosabban árusittatnak általam
készpénz- vagy havi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok ja  vitás végett mindenféle bármi néven nevezett varrógépet és kötelezem magam azokat a legrö-
■ videbb idő alatt pontosan és igen olcsó áron elkészíteni.
Megrendelések vidékre az összeg utánvétele m ellett, illetőleg részletfizetéskor megfelelő felpénz beküldése 
m ellett azonnal teljesittetnek. — Megrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel
H O L L U B  E .
Budapest, Józseftér 14. sz.
RANZENBERGER TESTVÉREK esernyő-gyára »ndapesten,
alapittatott 1834-ben.
Kicsinyben : vaczi-nteza 14. sz. aj,.K orona kávéház“ -zal szem ben — Gyár és nagyban : Valeria-utcza L évay-ház.
Esernyők finom Köper-szövetből 2 frt, — angol Zanelából, selyemszéllel 8 ágú 3 frt, 12 ágú 4 frt, — finom selyemből 
8 ágú 5 frt és feljebb, 12 ágú 6 frt és feljebb.
Hölgy-esemyőkjselyemből 5 frt és feljebb. Esornyők legfinomabb kettős selyemből 7 frt 50 kr. és feljebb.
Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. Nagyban vásárlók árengedményben részesülnek.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Ilatvani-utcza 13. s í .  Budapesten.
V'AiW W VW *-'
▲ „ M a a r a r  k i r á l y "  
*z:*l>odával azamközt
ajánlják
k ö v e t k e z ő
K e r t é s z  és  E is e r t  P e st e n  l
az őszi idényre alkalmas czikkek választékát
____ .  _  H _ n .A v A i .t t l i  ¡L50-4.SC . krir. Taló
, Fűtő-szerek.
TSzfogöt, horgot és szén-lapátot tá r ta in ak  j 
k « s a l e t e k ,  1.50-3 írtig, ralédi angolok , 
5 60 7.50. K a n d a l  ó  á l l v á n y o k  fítő  I 
kés il.tt.l felsztrelre 3 €0, 3.85, 4 - 1 0  frt, »zinten ilyené* kutyákat a
•gyéb alakokat ábrázoló festrényekk.l 8 -2 i'f tig  H a n d a U 6 -k e r« v
t e k  öntőit rasból éa sargarézből!.70-SO frtig. K ály l.a-< -!ö tíU < -**k
» » M l  i t  t á r t u M S I  1.75. 4 35, tatig. M S - ,  » « « ■  « . '.  — Ü f T '  
r a k  3.20— 7̂ 50 kríg. n - k o m i k  nadbí.l S ISI frtig, samtén ű ré ­
nek pléhbél G.7Ü-15 írtig. K A ly h a -  éa k a n d a l lS - e r a iy ö k ,  1. 4. 
Mnoemtl kiállításnak. F ú v ó k  7*) krtől 4 frt.g
Thea-eszközök.
S a m o T f t r e k  S. 7 4.50_ f  »IM i '
oroszok 11-35 írtig. T h * « - ü » t # k  
Bereaelius • lámpákkal 10—20 forintig. 
T k e a - t t « l ö k  állTiny.kon 2—16 eséizén.k, fénymÁzolt plehbíl, 
sárra én T^rS. rétből, 4 .50 -*« frtig. T h e a -k a z i l lA k  bnUnma- 
ércíbSl 1 - l t  e .fe » M k  3 0 0 - l t  « i g .  T h ^ t * l M * k  « l y « * » ] *  
pléhbíl m ind.» eagyaáguak 1 frtMl 10 írtig, iából k « ..t lt»k  5 .50 -1» ( 
írtig. r h » » - » > .* la lk f t k  15 ftt. T b e a - » « U r 6 k  P»kíoB|r » lp « c »  
és ebinai «ta tb ó l 50 krtól 3.50 kng. T h « a - i f o l y é k .  *»J 
■ 6 k ,  tojá.fósó r « iv e n y -6 r * k  , g y o r s - f o r r a l « * ,  t k M » »  
l e n c s é k ,  p a l a e a k o k  éa i i e k r é n y k é k  atb.
Igen ajánlható különlegességek.
1 Légvonat-mentő pamut-hengerek **®“  -  - « - «  « -  UJ tftlWmanyu “ *kukorioza-morzsoló gyaiuk./?
Ezen aj találmányra ason *. « .  gaadak flgy.1-AX 
mét kiránnók rez.tni, kik > kukori«ai* k t i - l i i
zel morzsoltatják, mir«l «z.u aj késsalék » - M  
gitségérel egy egyen , a nélkSl hogy bileía-C ̂  
radna, jelentékeny mennyiséget képea l.mor- W  
asolni: kezeié*« egyszerű, szerkezet. tartó« { 
Darabja ír t 1 60. Eddig ha»ználatban Tol* ki6J 
kukoricaa-morzsolók dbja 60 kr.
T « j á s v i * s i í f i i r t  75 kr.
fifrtT .\ 1 1 t a l l  c a e n g e t y l i k ,  nyomó ké­
születtel 1.80— 5 írtig , közönségesek 40 kr 2 
aa addig ismert egyetlen .lökésafllet, melynek j forintig.
wiéíít«»» a#“ Franczia gyorsforraló lámpa.
ablakn tk olaárása körülbelül 50 krba karul, * a j \
mellékelt ntasitáa szerint igen könnyen »lkai j (R öO haud. a flam iiiö  fo ro d .)
maaható. A. hengerek á r a i: ablakokra Talá íe, ! _  ta lilm in , u g jo r . hatása, kénnyü k e-,
í " * Í A to  ’v b ,r ! Í k | krV ,l J H . í í í e í  ! « l é « ,  é .  takarékosságánál fogra minden hál-
m  í ’ í a™  - v i  , . í  ' tartásnak ajanlúató szesz-lámpa, Talódi kis
egy ablak .laarasaaak munkájáért 20 krt a ia - , tili arél[tü7.h í l j i ,9k nerezhet», s s.-intngy tíz, _  _
“ ■‘ unk. | tej sat. felfoiraláaáaoi, the» főzéséhez, mint! K K é r f o e ö t a  fr t  1 —  1.50.
■ M M ,  ,  ,  .  „ 3 . - .  " Í . i . l .  1 étitek melegítéséhez ía kés itéaéhez alkalmas. f m eiU  a j  t ó - c n e u g  e t y  U frt 1 » .
H g g r  AngOi VlZBZtlrO-KeSZnleteK. Kisebbek darabja frt 3.7>, nagyobbak frt 3 .— , s z e r s a é n i k é s e k  frt S — , 4.— . 6 .— , 6 .—
■ nagyok frt S.50 Egy k is serpeuyőeak. k41on K o r d r t - c s n p  k n l c » c » a l  frt *.—S.S0. 
frt 1.7 5 . Egy thea-kanna ' ülnn írt 1.75. I O r t x - p ip a s z * r t l s c t i t 6  írt 1.80.
3 =®“  T # k f , . t e j e n  r « „ , e r e „  u U -
r e c n w a q  frt í»..oO. ° —
m r .  C om fart n o n  p lu s  u ltr a  k á v é -  
f<»3EO Az eddig használatban Toltak
irányában még azon előnyayel bírnak, hogy 
bensejők kényelmesen tisztítható.
1. 3 . 3. 4. 6. 8. 10 a*.
•frt 5.80, 6.60, 7.30, 7.*), 9.85, 11.10, 18 80.
Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni,
> miszerint az eddig N A G Y  K A R O L Y  ur
> vezetése alatt állott
csipke-, himzetr,
¡ e l ő i n g  ( c h e m i s e t t e )
) é s
[függöny-áru-üzletet
Budapest, váczi-utcza 11. sz. a.
(Altér és Kiss urak mellett)
Az et'ószaój? fenturtása öIbő feltétel t,„ti* ista» , j 
e g l s s s é j r e a  Í t ö v í i “  alőálbtáaát, a en ké- j 
azöletekkel biztosan érni el. Kisebbek bármily ; 
edényben alkalmazh«tók frt 8.50, nagyobbak j 
frt 3.50 A Tizet egyszeramind hft^itö nagy ; 
kőedény kóazölatak frt 10.50—48 frtig.
8 V  C b l n n l  -  « s ü n t  e v 6  • k é s z l e t  k  :
Íyiri raktára. Részletes árjegyzékkel kÍTánatra j érmtnte>en »zolgálnnlc. 
t N T  F r a n c a i n  a o d a *  ( a r l k - ) v i *  k é -  
s z lt é  malyek .-egi^égével kiki ké-
a/itheti actiii kallemeK s h* egészségnek elö- 
nyőa italt.
3 4  6 8 10 meszfclynek
frt 8 —  10.— 18 —  14.50 17.—
A magkÍTántató porokkal azintén azolgálunk.
A n g o l  p é n c *  é s  l t « m & n y > a i c k -  
r é n y e k  frnymázolt pléhböi azilárdan ké- 
azitva , biztos "lakútokkal ,  b— 16" nagyságúak 
frt 4.50 1 4 . -  
P f T  B o l i á i i y v á g ö  g é p e k  kitfinö »zár- 
kesetüek. Ki*iebbek frt 16 —  nagyobbak firt 80. 
P F *  F r a n c z i a  f e l k ö l t ö - ó r á k  36 áráig 
j áró mflrel ás felköltÓrel frt 7.3o. 
p #  K a e l s e l - f é l e  m « í r o n o m o k  za 
néaztk azámúra frt 9.50.
i p á t o k ,  különféle
ajczár, 1,60, 8 20, 6
A n fir o l k é a i - l á
czélsxerü nemedben 75 kr j" , 
forintig.
l a l á l l ö - l á m p A s e b ,  tűz éa tőréa
allén mentesek frt 8 80—3.86.
BjS&T' E a e r n y ö k  alpaccaa*övetböl ft 3 85—1, 
aelyemböl frt 5.50—1«».50, 18 bordás angol er­
nyők írt 0.80, 10.50, 15 frtig Raganyból 
frt 6. -
fŰ 0 fT  A n g o l  I ,e j í t f in « r , Tárosban mint aza-j 
badban használható ezéla?.erü bőrlabtyuk (ka~ 
raaachnik) párja frt 4 -  10.—
M T  A l i i r ó l  p a r a f a t a l p a k .






V i t m e n t M  í i l t ü u y r t k  újlakkal és J
iéJfedöT.l frt 10.75-20 —  LoTagló- é i  kocstzo-, 
köpenyek frt 17—27.— .
0 T  F e l C K i p ö k  gyermekek, lánykák, h ö l-#  
gyek és urak azámára 85 krtol Irt 1/iO J 
pá jv , flrem angol sarkaa hölgyfelczipok 8 trt.^ 
í i é t f p á r n á k  frt 3 5 0 —5.50.
Á i i y b e r a k a t o k  9ü krtól 5 frtig 
_  L f t k a z o n y e g e k ,  a l l ö v e t -  é «  “ 
f e c s k e n d ő k ,  m e l l6 v ó k  aat. ,
g r  A n g o l  g y e r m e k s z o p t a W  » **»•  
k é k  Maw éa fiától Londonban 1 frt. I t ^ g i o b b J  
P c r r a t f é l é k ,  az anyamellet, alakját és 
ködését illetTe termész.ethű«n ntánaók, da , 
rabja frt 1.50 —3 50. ,
sSStr- A r m e c - B a z o r a  , iegfluomabb angol i 
borotvák frt 2 —8 85, borotvafenő axijjak 5ü\ 
kr tói 4 frtig. . , a
m r  A c i é l  d i ó t ö r ó k ,  mogyor k ea diók }  
u*k használhatók 0-90 knól Í40  kng. i 
■ g r- S z A r d l n l a i i e l e n e i e  • n y i t ó k  f\  
igen czélszerüek drbja 50 tartól 1 frtig.
A háztartás körébe eső egyéb ezikkek
M r T e h « n f e f f t * é p . k ö n n y e n a l - G j e r t y a t A l c a A k ,  U e e n U p m r  C r a k o r T á f ó  -  f f é p e k . U t l  c o m f a r t  k A v é * « P  *«J
kaímaxbatóamedkai találmány, ft5 . n f t l 6 k ,  e l o l t o k  és» t a k a r í t ó k  < l e » * k i l e * k A n  1 .5 0 ,3 .5 0  f o r r a l ó v i a l  , 1  Jíoaészeneic
---------  A n g o l  k e n y é r v á g ó *  é s  A u g a ] , s z é u n e l l i a 9 i n á l l i a t 6  frt 1 0 50, 13.50^A a a t a l i  é a  u z s o n n a  |
b o n c z o l A k é a e k . v a s a l ó k  4 frt.
A n g o l  k é s t i a a t i t ó  < le a a -| l» o liÄ r  h o r d o k .
> . k á k .  ioran czélszerüak , ¡ E « ü » t ó l t  p a l a e s k - d a g ó k .
e v ó k é a a l e t e k »  a legjobb angol! 
és stájer gyárakból frt 8.50- I8;j_____
frtig tnczatj.t. Késkosaraz. k & c * k & k ,  i g a a ^ ^ H
k H u l x a k l f a e s a r ó k ,  frt 1 6 .-8 0 . l darabja 6 0 -1 .8 0 , 1 azelencza tiaz ¡ M i n d e n  n » g y s 4 g a  
f f t l l e l l  l A m p f t k , 6 0 ,8 5 kr, ft 1 .2 » .1 titópor hozzá 60 kr. K e n y é r k o s a r a k
i E l é g b e t l e n  g y a r t y a e l l e n z ö  I A m p a <  é »  g y e r t y a - e r n y é k .  F a  f o g v á j ó k  e z e r  
i  frt
L M i i a a p r t t O  k a l a p » A e a  75 kr.
I B i i g a a x h n z ó  «oktele czélaaerű.
ven
t f i le « * k
T a i t á n y é r o k ,  ü v e g - f e d
1.60, 8 .— , 2.50, 4 50.
S a jt  - t A n y é r o lt , márránylem* 
zekkel, ÜTegfedőrel 3, 4, 5 f^t.
« o l y ö - a l a k a  k  A T íp ö rh ö l r tk
sc A n irn . b.rszesa.a.1 használhat«
l . A i u n a k r <v V g é  . l l é l t  :t ' r a n v * l n  k á v é é r t « • g é p ü k  Vt V* V* !,' nsil* ,t
m a -  A m e r i k a i  p a t e u t - n i d  ; tetszé< r s c  iut ¡gaaitaatók, ft 1.70, 2.80, S.BO, 4.50.
_  _____ w ö p r i t k  szöuyeg.k és szobák! *-15, 2.5«, 4.50. l í á v é f e l f t l l t ö - g é p e l í .
K K re te o a le s e »  t t t g é ,  j<S kiai-í »lámára, J.15, t.So, 1.5o. R u b a -IC J  c m f . r t  k á v é - g é p ,  t e j .  H n s v e r ö - k a la p A c n o k  75 «r.
.a * .-a itn  (rt S 50. | «■ k a t w n w j p H m k é k  SS. W , f o r r a l r t v a l ,  ¡ H a b v e f r t - í f é p e k  í 80, 2.so.
w a s r  k u t a l - l a  a r é k  M h * l !  65 kr., legjobb n U d b u t u r - p o -  1 í  6 oséatén.k K i n  v a J k é s K i t é - c í p e k ,  a tiioa-
i s  Tia»arász<mbél 25 krtél S írtig.! . ® l # k  50 kr, czernáralbefontak 1 ft. frt 10 50 13.50 16.50. asztalnál használhatok drbja a.zu.
Sárgaréz, alpacca és bronz a s z t a l i ,  M T  S z a r t a a k é r ü k ,  ezfts f é l é k ;I * k o la >  e a e k i i s O k  :  tollkée.k , t i i t r » m p r ( s « k
- - - - -  -  - -  - - -  1 lia ítitá sáh oz .to ,9 0 kr. l f t ,  1.25,1.50.1 t.ntata-rtók aat.
f  1_ ¿ « „ J .  Virág-aaztalkák frt S —
l i2 < £ ’*CtlSZ6£k. s2-~ Papir i!i'¡¡tkák «»»tálkákon éa, 
függeszteni Talók, ágas gy.rtyatarték, függ« rtráglosarak és 
éjjeli mécsek, látogatójegytáiezák, márTánjntinozTány oszlo­
pok, Síobrok, mellazobroií, angoia lábszőhyegek, lötéra.Sli 
t.ngeri-fűbőt oscus-és rugaoybél, Tas •«»royétartók sít.
rercussiéa, Li.fanchens 
«s Lancast.r radászfe^y- 
_  _ ?»r*k, r .ro lrer.k , pisz­
tolyok, tíltény.k srTdászesíkisSk d4s választékát is ajánljuk. » 
kiránatra szir.sen tzolgálnuK rajzokkal ellátott árjegyz.kk.l,
X ,e f a u e b e u x  t W l é B j . k  1* H  12 obi®
frt 15,50 17,—  l * .—  ezr .
\ k é x i é s  Á g a s  í f y e r t y  a t a r t  ó k .  
9 0 T  K ö z h a s z n ú  * 3 8
* vegytani készületekJ
' f l p T  S ra b a * p a d ló  fé n y p a s a t a
l i r t  1,30, e g y  kiaebb sz ob án ak «lagendöj 
dobosokban.
a n g o i  K e s i e
Ékszerek,
Fegyverek.‘ I f . a t  a l a p n é i g a  fsl.) padló- 
I  i ,  K u y  „  frt I SO) nak 
■ T  <>«:•■■ b ú '  p a s a t a ,  pléh do- 
kMokbaa írt I SO, 3 .- .  M e t x g t e r  
b 4 r a n o « a U 6 j a  60 kr , l  80, 3 írt
B r U H t t a e í r  k * i - k e B ő c » e ,  a láb-: _  . . .  , a *o — sí « í r .
«  I k- ? m *  v i rn,m il‘ k re” U tM “ r‘ i l C l S Ü “ « n t t r * k  l 4  frtog. P i n c É e t o k o k  lo io , 13 50.
■ S - 5 Í 5 mar Lovagló - szerek,
r e g t r « * » « e r e k , i » e e * « t t U ( a t i t 6 i  W ^ W  y  W Ö * V  “  ’  » k g .  tantarok,
T t a e k ,  s a a k a f t t s t é l é k ,  p o r -  k .n g y .lr a s - és ngró-szijjak , terheiék . kéiötékek , k .n g y .l-  
f H l l t a . i a g a a a  »tU. | rasak, zablák, sarkantyúk stb
A l  k 'é s í e n ó k  1 Irt.
melltűk, ékszerkész­
letek, bajtfik, me-’ 
daillonok, ingajj- .» 
alögombo', ayakkeudé-tűk sat. sat., 
a legújabb ialéab.n, a dka Tálasat. 
bán tartatnak k*»zl.tk*n_______
táskákkal » a g ,  ,
éralánozozal.Vltt  nffl §™ k,__________
IM B T  M u l » t t « t '  > " W H
t á r s a s j á t é k o k ,
3akkf malom és damjátékok, dominojá- 
tékok, tartli-deazkacskák, finom j i t - i  
azókártyák , játékbarcrák , kártyapré *  
sek, roulette, tombola, lutri, Teraeny-i 
futó a egyéb társasjáték.
P $rS sín h a íi látcsÖTek'^U|
dús választékban 4 frt 50 krtól 36 frtig
R ak tá ru n k  uj' kimerítő árjegyzékéi k ív án a tra  bérm entve küldjük el.
____ _______1 .  . _____a , ______ .  ■ melyek gyorsan a k .ü ö  llgy .lem m .l őszk5z«lt.tne<, a r n .g r .n i .lt  tárgyra szánt'JLr aawell megbízásoknál« á n S H Í S l b . l ü ü  meghatározasit kérjük. Meg nem feleli tárgyak T ia-^kaidbetík
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal a -  
zon ^kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜRSCH-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztositsák; 
fötörekvésem leend, azt pontos és szilárd 
kezelés által magamnak 'állandólag fenn­
tartani.
Magamat nagyrabecsült vevőimnek szor- 
gysan ajánlva, maradtam a legmélyebb tisz­
telettel
Wissnyey Gyula A.
____________________előbb N a g y  K á r o ly .
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a legújabbak az őszi idényre csodálatos o lc só  n rak o n .^
si'l v»'iiis7,ÍJvetek fekete színes vagy csikoltak. — Bársonyok, úgy selyemben mint.valódi angol Pattul. — Hulias*Ovett‘k mindenféle divatnak, a legújabb süinüek. -  
T í / „ _ „fli k-piidük flanel! ripsz, kazsmir, irhoni selyem Böupelin. Krt tón, Szattin, esipketuggönyök. — Sz<»nj «*K«'k perzsiai, szmyrnai és angol gyártmányok, továbbá 
' ’ minden fajta vászonnemüek és sok egyéb czikk kapható
a világkiállitásí-áru-eladástiaii, Budapest, hatvani u. 2. sz. régi postaépület.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesítetnek. —  Minták kívánatra bómentesen.
47-dik szán) November 22-clikén.
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XV. É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
O m ág-ut 39. szám.
H E 1 I I A í  T A 1
Hónapi és heti naptár R. katíiolikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
I Hold-
II járás
22 Vasárnap D 26 Cziczelle D 25 Czicz.
23 Hétfő Kelemen pk. Kelemen
24 Kedd Flóra szűz Firmina
25 Szerda Katalin szűz Kata
26 Csütörtök Konrád Vácz r.
27 Péntek Ákos hitvalló Ákos
28 Szombat Sosthenes hitv. Eberhard
10 F  25  Erastus
11 Victor
12 János p.
13 Ar. sz. János
14 Fülöp















óra perc | óra perc
7 20 4  12
7 21 4  12
7 22 4 11
7 23 i  11
7 25 4  11
7 26 4  10
7 27 4  9
V i d é k i  t á r c z a .
S z a tin á r  novemberkó 9-dikén 1874. (Eredeti levél.) —  
S z í n é s z e t .  —  Tisztelt Szerkesztőnő ! Színházunkban a juta­
lomjátékok sorát Bágyoni Szabó Ödön nyitotta meg „Lázár a 
pásztor“ czimü 5 felvonásos olasz drámával. A  jutalmazott a 
czimszerepet játszá, dicséretes sikerrel. E  szép tehetségű ifjú szí­
nész minden fellépésénél látszik a haladás s különösen e szere­
pében alig hagyott hátra valami kívánni valót; és volt alkalma 
meggyőződni, hogy a közönség kedvenczeinek elsei közé tar­
tozik.
A második jutalomjáték Iletényi Antóniáé v o lt : „A  fecse- 
g ők ". Ő is megfelelt a várakozásnak. Könnyű alakítása s szín­
padi otthonossága a gyengébb jelenetektől is hatást csal k i ; mű­
vészi szavalását kitűnő színpadi alakja s kedves, csengő hangja 
nagy mértékben emeli.
A  heti újdonságok egyike volt Zrínyi a költő“ czimü lát­
ványos színmű, Jósika hasonczimü regénye után. Ez előadás 
csak is az uj díszletek fényes kiállításával szerzett érdeket; a 
figyelmet különösen két hátsó függöny vonta magára, melyet K o­
vács Elemér, jobb színészeink egyike, —  festett.
A jó l sikerült előadások közé számítható „Lorenzino“ is, 
Dumas kitűnő drámája, melyben Toldy és Tokayné vetekedve 
akartak egymás fölött kitűnni.
Sajnálatos dolog, hogy közönségünk látogatási buzgalma 
napról-napra csökken, minek közvetlen következménye színé­
szeink elkedvetlenedése, közvetett következménye pedig unalmas 
estéi leendenek.
Harmadik jutalomjátékul ehó 10-dikéa, Toldy Ferencz ja ­
vára, Szigligeti „Struensee“ czimü öt felvonásos eredeti történeti 
tragoediája van kitűzve. *) D. J.
A pápai nőegylet jótékonyczélu bálja, mely ötszáz nye­
reménytárgy kisorsolásával volt összekötve, múlt hó 31-dikén  
igen jól sikerült. Jelen volt az egyleti védnöknő : gróf Eszterházy 
Pálné is, nagynénjével, Pejachevich grófnővel. Az Eszterházy- 
család a sorsjátékra több értékes ezüstnemüt adott s a pápai 
hölgyek is igen kitüntették áldozatkészségüket, Az ötezer sors­
jegy elkelvén mind, ebből a jövedelem ezer forint. A  vidám bál 
reggel fél hatkor végződött s tizenegykor már a Fröbel-féle 
óvoda ünnepélyes megnyitása következett, melynek létrehozásá­
ban a pápai hölgyek oly nemes buzgóságot fejtettek ki.
A debreczeni nőegylet sorsjátékának húzása idei deczem- 
ber hó 1-sején lesz. A  rendező-bizottság felkéri mindazokat, 
kik sorsjegyeket elárusitás végett elvállaltak, hogy a húzás
*) És az ottani társaséletröl miért hallgat a krónika ? Nö- és egyéb  
egyletek , felolvasások, zene- és tán zestélyok csak vannak ilyen népes éa 
müveit városban! Síerk
napjáig az eladott sorsjegyek árát és az eladatlan maradt 
sorsjegyeket visszaküldeni szíveskedjenek, minthogy a vissza 
nem érkező sorsjegyek eladottaknak tekintetvén, húzás után többé 
vissza nem fogadtatnak.
A tatai hadgyakorlatok alkalmával, midőn ő Felsége ló­
háton visszatért, egy öreg asszony ő Felsége előtt az utczán le­
borult s folyamodványt nyújtott feléje. Ő Felsége egyik szárny­
segéde által átvétette a folyamodványt. Az asszony ebbSn elő­
adja, hogy férje 1849-ben a győri csatában elesett s ő maga 
most nyomorban él. Ő Felsége az asszonynak magánpénztárá­
ból egy száz forintot adományozott.
Az esztergálni prímás Paczkó Ferencz tehetséges ifjufes- 
tészt, kit a kormány két évig Münchenben képeztetett, Dankó 
prelátus ajánlatára, hosszabb időre magához hivatta, hogy muu- 
kával lássa e l ; a fiatal festész a prímásnak egy nagy krétarajzu 
arczképét is elhozta magával, melyet csupán látásból igen sike­
rültön készített el.
KézdUVásárhelyen e napokban nyitották meg a mun­
kaképtelen öregek „Stepkanie-menházát.“ Az intézet elnöke s 
főalapitója : Szentkoreszti Stephanie bárónő mondott megnyitó 
beszédet. Három hó alatt létesült ez intézet s adakozásokkal már­
is háromezer frt alapja van. Nyolcz szegényt vettek föl bele, 
mindennel ellátva. A városi polgárok egy évi eltartásukat ön­
ként ajánlák meg. Az nap este ez intézet javára bál is volt há­
romszáz forint jövedelemmel. Igen szép női társaság gyűlt össze, 
közte Szentkereszti Stephanie és Irén bárónők, Pócsa Flóra, Szé­
kely Jánosné (díszes magyar öltözetben) Ilon leányával, Tóth  
Istvánná, Fejér Mari, Szabó Róza, Kovács Mari, Hankó Gizella, 
sat. Reggeli öt óráig tartott a vigalom.
Dr. Kepes Gyula e hó 13-díkán szülővárosába, beregme- 
gyei Váriba utaztában Beregszászba érkezett és a pályaudvaron 
nagyszámú közönség által fogadtatott. A  tisztelgők nevében 
Jobszty Gyula szolgabiró üdvözlé a vendéget, azután Jandri- 
sics Antal polgármester a város vendégeül hivá meg. A  városban 
este 6 órakor díszes lakoma volt, melynek végén dr. Kepes ön­
ként rövid felolvasást tartott a sarkexpeditió élményeiről. Más­
nap szülővárosába Váriba utazott Kepes, szüléi látogatására, hon­
nan, november 18-dikán Pozsonyba ment, a hol sziutén fel­
olvasást tartott.
A Balatonban az idén oly roppant mennyiségben jelent 
meg a garda, hogy 1853 óta nem emlékeznek ily dús fogásra. 
Egy-egy háló nyolczvan, száz, százhúsz mázsa gardát fogott ki 
egyszerre. Az evező lapátok nem is vizben, de merő halban 
mozogtak s emelkedés közben jobbra-balra szórták a nagy s 
távolról egészen feketének tetsző tömeg élénk állatjait. A parton
Előfizetési díj (illetm ényekkel):
Évnegyedre 8 frt, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
|  Szerkesztői 8 kiadói iroda : $ A ry
T Ország-ut 39-dik szám, 3-dik |  41-Y . S Z .
Hirdetések dija \ \  22-dikén.
|  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr. | 1874.
\ Havonkinti színezett divat - 
|  képpel,
6 minden szükséges himzetrajzokkal. . 
|  Évenkint két történelmi mnlap és ' 
a  tizenkét kötet könyvmelléklettel. '
A könyvek meghozatala egész-, a mfilap < 
meghozatala félévi jaratási köteleztetést , 
foglal magában a lap irányában.
A l e g s z e b b  j á t é k s z e r .
Ságh Józseftől.
A  miért egy játékszerre szándékozom fordítani figyelmü­
ket, azért talán nem fognak rám neheztelni. A míg csak a szív­
ben megvan valami a gyermekből, addig ha még olyan komoly 
kötelességek nehezülnek is reá, mégis örömét találja a játékban, 
a női s z ív  pedig késő vénségeig megtart valamit ebből a tündér­
szép világból; épen ebben áll a női sziv bűbája, a gyermetegség, 
a mely tettein és gondolatain elömlik, különbözteti meg és teszi 
őt a férfi örömévé és a család napvilágává.
Hogy tud a nő egy-egy kézi munkába elmélyedni! A  férfi 
előtt, a kire nézve csak az munka, a mi erőt igényel, ez szinte 
megfoghatlannak tetszik, holott az igen természetes. A  szép, a 
mi az öltésekből kifejlik, gyönyörködteti; félig munka, félig játék  
az ilyen foglalkozás, azért tudja úgy magát elfelejteni mellette.
Vagy az öltözködést ha veszszük; nem mindig a piperézke- 
dés az, a miért a nő annyi érdekkel áll a tükör előtt, mert a 
derék, jó  nő is szívesen teszi, ha teheti; hanem teszi azért, mert 
szemének-szivének jól esik a szép. Félig ízlés, félig játék.
Csakhogy az efféle játék néha sokba kerül és a legritkább 
esetben van belőle valami haszon, ha-nem -ha a divatárusnak. 
Azon felül könnyen tulságra is fajulhat, akkor aztán ha játék, 
semmi esetre nem vígjáték.
Azért talán jó  szolgálatot tehetek hölgyeinknek, ha oly 
játékra figyelmeztetem őket, a melynél kedvesebbet gondolni 
sem lehet, a mellett minél többet űzik, annál inkább óvják meg 
a sziv bűbájos gyermetegségét, és a legtöbb esetben ki sem kell 
értő menni a házból; —  sokan szép olvasónőim közül, tudom, 
ismerik már ez édes, kedves játékot, ezért mégis jó szólni róla, 
hadd elevonedjék föl minél nagyobb szépségében lelkűk előtt.
Hogyan tud a jó nő, fiatal-öreg egyformán, órákig elmu- 
latgatni a kis gyerm ekkel! Karján ringatja, sétálgat vele fel-alá 
a szobában, dalolgat neki, elbeszélget vele, és milyen öröm az,
mikor a kis bimbó úgy rá mereszti azokat a nagy, okos sze­
m eket! Persze, hogy érti! Minden szavát megértette, és 
hát még ha elmosolyogja magát a kis élet, az csak aztán az 
öröm !
Ez is úgy szólván, vérében van a nőnek, azért űzi olyan 
nagy kedvvel, szinte ösztönileg, attól az időtől kezdve, hogy 
bábuzott. A  bábuzás merő gyermekjáték volt, a gyermekkel való 
játék szintén, hanem a mellett még egyéb is leh et: a legszebb 
tanulmány, a leghasznosabb foglalkozás.
Milyen gyönyör, tavasz idején nézni, mint fejlődik a vi­
rág, mint képeződik a rügyből a levél, levelkék közt a bimbó ! 
Milyen piczike még akkor, de hogy nő és te lik ! Azután egy kis 
pattanás látszik meg rajta, napról-napra jobban, és egyszerre 
csak a gyönyörű kehely a napvilágnak tárja föl szépségét.
De hát még a gyerm ek! Annak a fejlődését figyelemmel 
kisérni, ezerszerte nagyobb gyönyörűség.
A  hajnal hasadása nem gyönyörűségesebb látvány a kis 
emőkéénél, mikor a kis lélek ébredez. Eleinte csak néz és nem  
lá t ; csak bámul és nincs fogalma sem m iről; az első, a mit meg­
ismer, a kebel, mely táplálja, hanem az még csak ösztön, az 
éhség vonzza h ozzá; azután —  hogy tapad angyaltiszta szeme a 
tápláló arczára, mint nyomódnak be mindig jobban és jobban ez 
arcz vonásai elméjébe, mint ismeri meg már m essziről; azután 
mint tud félórákig elnézegetni egy-egy ujjacskáján, tele csudál- 
kozással, hogy ez micsoda, és talán bizony az övé. Azután hogy 
kezd rájönni, hogy ezzel a micsodával fogni is leh et; eleinte a 
véletlen viszi reá, ujjacskái beleakadtak valamibe és összecsu­
kódtak körülötte egyszer-kétszer, harmadszor már szándékosan 
csukódnak össze ; tud fogni, de nem tud még irányt adni ke­
zecskéjének, elvéti a czélt, és az a harag és méreg, a miért nem 
sükerül neki szándéka! Azután a hangokra kezd figyelni. Eleinte
a legkisebb neszre összerezzen, majd megkülönbözteti a szelíd 
hangokat, az anya és apa szavát; később egy-egy dal hallatára 
repes kezecskéivel, és felcsattog, mint a pacsirta, vagy édesde- 
den elszenderül m ellette; majd —  de ki tudná leírni azt a 
számtalan sok részletet az emberi lélek ébredezésén, hát még 
mikor az u t á n z á s i g  fe jlődik ; mint próbál egy-egy hangot 
eltalálni és gagyogja el aztán százszor, ezerszer és lesz belőle az 
első szó : „papa“ „ ma ma “ ; vagy mikor a kendőcskét fejére 
akarja huzni és azt m ondani: „k u k u cs!“ „kukucs!“ vagy az 
anya dalolását hallva, ő is dalolni próbál, —  a tavaszi rétnek 
nincsen annyi virága, a hány ilyen részlete van a pitymalgó lélek­
nek, és nincsen az a játék, a mely kedvesebb és mulattatóbb volna 
és egyszersmind olyan lélekem elő; szinte belelátunk a teremtő 
Isten műhelyébe; az óriási gőzgépnek nÍDCsen annyi alkatrésze, 
a mennyi az emberi léleknek és azok mind egyenkint bontakoz­
nak ki szemünk előtt. Parányi kis csillámkák eleinte, alig vehetni 
észre őket, és mi lesz belőlük idővel? Egy-egy óriás, a mi a v i­
lágot tölti be hatalmával; és minél tovább nézzük, annál inkább 
nyomódik belé a mi tekintetünk is az ő szivébe, és az ő lelke is a mi 
szivünkbe; a mennyi tudást az mi tőlünk elsajátít, ugyanannyi 
gyermetegséget ad ő nekünk cserébe; első pillanatra megismer­
hetni, melyik fiatal leány vagy anya van sokat kicsi gyermek 
körül. Hangja dallamosabb, arcza mosolygósabb, mozdulatai 
könnyedebbek, kedélye szelidebb, egyszóval a mellett, hogy 
olyan nagyon kedves játék, még nagyon jutalmazó is ; gyermeteg 
lélekkel fizeti vissza az időt és fáradságot, a mit reá fordítunk.
E s még egy, nem csekélyebb értékű jutalom van e gyö­
nyörű játékban.
M ajd minden gyermeklélekben van valami kiválóbb haj­
lam, egyikben jó, másikban rósz, és ideje-korán fölfedezve, a 
rósz legott csirájában elfőjtathatik, a jó  pedig szintén azonnal 
kellő ápolást nyerhet, akkor uralkodó hajlammá emelkedik és 
kiváló emberré teszi tulajdonosát. Már jeles F á y  Andrásunk 
megírta, hogy sokkal több kitűnő embere volna a világnak, ha a 
gyermekekben nyilatkozó hajlamokat jobban megfigyelnék, mert 
nagyon sok ilyen nemes hajlam vész el csirájában, kellő ápolás 
hiányában, holott kifejlesztetvén, fényes csillagokká válnának 
az emberiség szám ára; a megfigyelés ideje pedig mulhatatlanul 
a zsenge kisdedkor; egy azért, mert akkor az elme semmi 
reátukmált, reászoktatott modor által nincsen még belepve és 
őseredeti irányából kiterelve, Hanem egészen tisztán mutatkozik 
még minden legkisebb indulat; és azért i s , mert csak akkor 
fejlődhetik ki a jó  és szép igazi nagysággá, ha legott első csirá­
jában felismertetik, ápoltatik és megóvatik. Mert miként a nö­
vény-, úgy a szellemi életben is sokszor egy pillanat, egy mérges 
ragya, egy hideg dér —  a szellemi életben a rósz példa, vagy 
ez élirány talan bánás - -  elég, hogy a legnemesebb hajlam is 
örökre megnyomorittassék, és Liszt vagy Jókai bizonyára nem 
lettek volna a haza dicsőségei és a világ tisztelettárgyai, ha kiváló 
hajlamuk már zsenge kisdedkorukban kellő tápban nem része­
sül ; és számtalan ember, a kik hajlamuk és tehetségükkel el­
lenkező pályára sodortatva, a középszerűség gond- és bánat­
terhes életét vonszolják végig, hasznos és boldog emberek vol­
nának, ha tehetségük kellő korán felismertetik és ápoltatik.
És ha ez a jó  és nemes hajlamokról áll, mennyivel inkább 
a roszakról. Mert a mi roszat a felnőtt emberekben látunk, 
azoknak csirái mind már a kisded gyermekben is benne voltak. 
Az idő és élet csak kifejti a meglevő hajlamokat, de újakat nem 
teremt, és a mint a jó hajlamot a lehető tökélyre lehet kifej­
teni, épugy viszont a roszat és ártalmast, ha nem is végkép 
kiirtani, de fejlődésökben megakasztani, úgyszólván méregfogu­
kat kitörni, egyéb hajlamok gondos ápolása által ellensúlyozni 
és ártalmatlan irányba terelni okvetlenül lehet, de szintén csak 
akkor, ha kellő idejében fölismertetnek; később, csak néhány évet 
engedjünk nekik, már lehetetlen; épen mert kiváló hajlam, ha­
marabb is fejlődik, rövid idő alatt tuluralgóvá válik a lélekben 
és akár mit csinál is akkor a szülei ház és iskola, mind hiába, a 
lélek el van veszve. Erre is számtalan példát szolgáltat az é le t; 
mennyit nem fáradoztak a jó  szülék, hogy gyermekük lelkét jóra  
fordítsák —  nem sükerült. Igaz, de mikor kezdtek abban fára­
dozni ? Tiz-tizenkét éves korában ! Akkor már késő volt, mert aiz 
a rósz hajlam már két éves korában kiütötte magát, de akkor 
nem vették észre, mert akkor csak piczi csirájában mutatkozott, 
és csak nagy, nagy megfigyelés mellett lett volna észrevehető, 
de nem foglalkozván eleget vele, kikerülte figyelmüket.
Milyen hálás és gazdagul jutalmazó tehát a gyermekkel 
való foglalkozás, és a mellett valóságos játék, kedves, gyönyör­
teljes időtöltés!
--------- GSSSt»----------
B o l d o g  s z e r e l e m .
» Földváry Istvántól.
I.
zállj le csillag, hullj le csillag,
U x T  Megnézni e ragyogó két szép szemet, 
fáj S elhiszed, hogy megrabolták
Legragyogóbb csillagától az eget.
Menyország van most is ott, hol
B két c silla g  bűvöl, ragyog fényesen,
M enyországát tartja ott a
Mindenható, örökfényü szerelem.
II.
Oh ki tudja, hol van ö most, merre jár ?
Csengő hangját hallgatja tán a madár,
Vagy a kelő holdnak fénye 
H alvány arczára rag y o g ;
V agy talán már álmaiban 
Ringatják az angyalok.
Eingassátok szépen, lassan, angyalok,
Az én szivein úgy is nagyon háborog!
Meg ne hallja a zaját, de 
Súgjátok meg édesen,
Álmaiban, hogy én milyen 
Végtelenül szeretem,
-------KőSggli*-------




Dél volt már, midőn Bánhidy Lajos reggeliért csengetett. 
A  szolga belépett és két levelet nyújtott át urának. Az egyik 
pénzes levél volt, ezt törte fel először. Hazulról érkezett és igy 
s z ó lt :
„Kedves öcsém !
Határtalan pazarlásoddal tönkre tetted örökségedet. Én óv­
talak, te nem hallgattál reám. Itt veszed az utósó pénzküldo- 
ményt. Javulj és iparkodjál magad m unkájából megélni. Szerető 
bátyád Bánhidy Vincze. “
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Lajos mereven nézett a vastag betűkre. Arcza sötét kifeje­
zést öltött, elkomorodott, de csupán néhány pillanatra. Csakha­
mar félre dobta a levelet s e szavakkal: —  Mindegy vagy-vagy
—  a másik után nyúlt.
Ez egy illatos levélke volt. Egy világbölcs gunymosolyával 
ajkán tépegette föl finom borítékát. Hirtelen azonban, mialatt 
megpillantotta az aláírást, a vér arczába szökött és a lázas öröm­
től ragyogó szemek mereven függve maradtak a vékony tollvo­
násokon :
„Holnap este nyolcz órakor várjon a hattyuszigeten. Be­
szélnem kell önnel o k v e t l e n ü l  W . Irma. “
Ez volt a levélke tartalma.
Bánhidy Lajos nem volt egy a sok közül. Lelkületét minden 
egyébnek nevezhetjük, csak mindennapinak nem. Hatalmas kép­
zelő tehetsége, heves, szenvedélyes érzelmei, tulcsigázott rajongása 
sokszor végletekre ragadták és korlátlan uralmat biztosítottak  
ábrándjainak. A  folytonos gyöngéd, anyai őrizet alatt elpuhult 
fiú, távol tartva a „deák-élet“ eleven mulatságaitól, a nagyvilág­
tól és minden olyan körtől, a hol némi tapasztalást szerezhetett 
volna jövőjére, a fellegvárak építésében kitünően gyakorolt kép- 
zelemmel és jó  erős elbizakodottsággal lépett az élet küzdterére. 
Nemsokára anyja halála után, mint huszonkét éves ifja, Pestre 
jött lakni. A  szerény működési kör otthon, fényes terveinek nem 
felelt meg. Gunymosolylyal fogadta higgadtan gondolkozó nagy­
bátyja tanácsait, ki atyja, néhai Bánhidy János igen népszerű 
nevének révén, megyei hivataloskodásra utalta a szép tehetségű 
fiatal em bert; bérbe adta örökségét és tele reményekkel sietett 
a fővárosba. Boldogult atyja gazdag földesül' volt, de a pazar 
háztartás, a gondtalan elbizakodottság anyagi jólétében a jelen­
tékeny vagyon legnagyobb részét fölemésztette. Lajos mint örö­
kös alig rendelkezett annyival, a mennyire szüksége volt, hogy 
minden jövedelmező foglalkozás nélkül vágyaihoz mérten élhes­
sen. Pedig nem volt tékozló, röpke élveket nem haj hászott. Pestre 
érve, fölkereste szüléinek régi ismerőseit. Ezek örömmel fogad­
ták. Alkalmat nyújtottak neki előkelő körökbe jutni és Lajosnak 
csakhamar elterjedt hire mint derék, „zseniális“ fiatal embernek. 
Bánhidy az átalános tetszést, heves természetéhez híven, nem 
késett felhasználni. Fáradhatlanul látogatta mindinkább szapo­
rodó ismerőseit. Magasabb tanulmányait „ideiglenesen felfüg­
gesztette“ Hiszen, hogy fényes reményeit valósíthassa, okvetle­
nül szüksége volt számos ismerősre.
Ezen uj ismerősök közé tartozott a Kövesdy család is B. 
megyéből. Lajos csakhamar feltűnő előnyben részesité látogatá­
saival e kedves családot. Az ismerős körökben már azt kezdték 
sugdosni, hogy a gyönyörű házi kisasszony felzavarta szivét. S nem 
sugdosott ok nélkül. Kövesdy Irmának halvány arcza, fekete, igéző 
szemei, a méla mosoly gyönyörű ajkain, a leirhatlan kedvesség 
minden mozdulatában, oly költői, oly regényes színezetet adott 
bájos alakjának hogy Lajos e varázsnak nem birt elllenállani. 
Szenvedélyes érzelmei forró hevével közeledett a tizennyolcz 
éves, gyúlékony szívű leányhoz és nem lett elutasítva; vallomá­
saira dobogó szívvel felelt Irma, szerette öt mélyen, igazán, 
mint először szeretni szoktunk, szeretett azon szerelemmel m e­
lyet az életben csak egyszer érezünk. Az ifjú pár boldogsága 
végtelen volt. Ha egymás mellett ülve, közel jövőjükrc terveket 
szőttek vagy némán hallgatták szivük dobogását, arczuk öröm­
től sugárzott, szemük egymás leikébe m élyedt: érzék, hogy lé­
nyük összeforr elválhatlanul, örökre.
Mily keserű gúny 1
Szerelmük délpontján Irma hirtelen eltűnt Pestről, szüléi-
széltében hirdették, hogy a porosz származású uj magyar föld- 
birtokos, Wittgenstein Alfréd nőül vette B. megye legbájosabb 
leányát: Kövesdy Irmát.
E  hir iszonyú hatást gyakorolt Laj osra. Szerelmét, mely a 
csalódást, a bánatot még nem ismerte, melyet rágalom és árulás 
még nem érintett, váratlanul aljas, gyalázatos módon ki­
játszva látta. Közel volt a kétségbeeséshez. Tulcsigázott kép­
zelnie rémes terveken tépelödött. Hol keressen irt sebére ? Sok­
kal büszkébb volt, hogysem belsejét feltakarja bárki előtt a vi­
lágon. Kapkodott mentő eszköz után. Ledér életű, könnyelmű 
ifjak társaságába vegyült; közéjük állott, velük mulatott, tivor- 
nyázott és szórakozást lelt. Végletekre hajló természete hévvel 
ragadta meg a két élű fegyvert. A tüzet, melyet ifjú. romlatlan 
keblében az anyai szeretet élesztett, hogy tartós meleget árasz- 
szón szét érzelemvilágában, sértett belseje, korlátlanul ural­
kodó képzelme emésztő lángra szította ; előbb tiszta lelkesülést, 
most undok kéj és kábító mámorszomjat keltett . . .
Ha lelkiismerete nyugtalanította, ha néha, legkicsapon- 
góbb kedvében, dorbézoló czimborái közt, hirtelen édesanyjára 
gondolt, pillanatra elkomorodott, de csakhamar egy más, igézőén 
szép, feledhetlen alak merült fel emlékében és ilyenkor aztán 
szenvedélyessége nem ismert határt. Hévvel kapott borral telt 
poharához. Az indulat kétségbeesett dühhé vált benne, pénzét, 
ékszereit a czigánynak vetette és ez oly keserűen húzta, hogy 
majd a szive szakadt bele. A czimborák kaczagtak, Lajos kar­
jára hajtotta nehéz fejét és zokogott halkan, titokban. E  kábító 
mámor, e folytonos izgatottság soha nem érzett gyönyört nyúj­
tott a heves szenvedélyeitől elragadott ifjúnak. Lázas vére szilaj 
élvhajhászatban keresett enyhet. Könnyelmű viszonyokat kötött 
és mohón szívta az édes mérget. A sóvár mámorban lassankint 
tünedezett első szerelmének emléke, vagy legalább is ritkábban 
gondolt reá. A nagybátyjának előbb figyelmeztető, később vég­
romlással fenyegető levelei sürün érték egymást. Nem törődött 
velük. Költött, mintha százezrei lettek volua.
Vagy másfél év múlva egész váratlanul azt hallja, hogy 
Wittgenstein nejével együtt Pestre jött, a tél hátralevő részét 
itt töltendő. Ezzel egyszerre holmi kényszerházasságról is kezd­
tek beszélni. Avatottak úgy nyilatkoztak, hogy Irmát e végzetes 
lépésre tönkre jutott szüléinek könyei b írták ; hogy a vén K ö­
vesdy nagy terjedelmű birtokát, mely a telekkönyv tanúsága 
szerint igen erősen el volt adósodva, Wittgenstein tisztán vette 
át mint neje hozományát; hogy házassága első heteiben Irma tel­
jesen visszavonult környezetétől és midőn később itt-ott megje­
lent, feltűnően halvány és megfogyott volt. Lajos tudott mind­
ezekről és a már-már kialudt láng újra feléledt. Találkozott vele 
előbb néhány nyilvános bálban, aztán rendes szombati „soirée“ - 
kon maguknál Wittgensteinéknál, kik, számos ismerősük lévén, 
nagy házat vittek. E  találkozás mindkét részről hideg, kimért volt. 
Lajosban forrt a vér, szenvedélye újult, hatalmas erővel műkö­
dött, de az éjjelezés és ledér élettől elsápadt arcza, a bágyadt 
szemek elfödték belseje izgatottságát. Erőt vett magán, nyugodt­
ságot színlelt, és égett a vágytól, vele négyszem közt találkoz­
hatni ; minden alkalmat felhasznált, a hol üldözőbe vehette.
Irma soha sem szerette férjét, kényszerűségből ment hozzá. 
Sokat, nagyon sokat szenvedett, de nem árulta el. Szive egészen 
Lajosé volt, mig anya nem lett. Drága gyermeke, úgy látszott, 
kiengesztelte balsorsával és visszaadta nyugalmát. Pestre jővén, 
csakhamar heves, kínos küzdelem dúlta belsejét. Látta Lajost, 
látta halvány arczát, bágyadt, csaknem merev tekintetét; haszta­
lan kereste a ragyogó fényt nagy, fekete szemeiben, az elevenség 
pírját arczán, a romlatlan kedély mosolyát ajkain . . . eltűntek
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. . .  Hallotta nem egy baráti) éjátül a széltében ismert érdekes 
hirt, mely azt regélte, Hogy Bánhidy Lajos jó kedvű czimborái tár­
saságában, a bortól kábultan, szenvedélyes kitöréseiben Irma 
nevét hangoztatta, sőt voltak olyanok is, kik ilyenkor egy-egy 
titkos könycseppet vettek észre a szegény ifjú halvány arczán 
legördülni . . . oda lett a boldog anya nyugalma. . . Szive ke­
mény szemrehányásokkal illette . . . Eszébe jutottak a múlt édes 
napjai, eszébe jutott Lajos, a tüzes, lelkesült ifjú, forró érzelmei- 
meivel —  s most arcza sápadt; izgatott képzelme látni vélte a 
keserű gunymosolyt ajkain . . .  és megborzadt. Ez az ő müve 
volt . . . Feje elkábult. Érezte, hogy nem maradhat tétlen . . . 
Határozott is azonnal. Beszélni fog vele, tán megnyugtathatja, 
tán visszaránthatja az örvény széléről. De a jó ég tanúja volt,hogy 
semmi roszra nem gondolt, sőt azon szörnyű küzdelem, melybe a 
levél megírása került, bizonyította áldozata nagyságát.
II.
A  találka délutánján ott ült ablakánál a lázas nyugtalan­
ság pírjával arczán. Szemei szerte-szélylyel tévelegtek —  nyug- 
pontot nem bírtak találni. Majd a gyorsan szálló fellegekre, majd 
le, az utczán sürgő népre, majd az órára tekintett. Csak olykor, 
midőn hirtelen székéről felkelvén, halkan lépett a szoba egyik 
homályosabb fülkéjében ringó bölcső felé, és nagycsendesen fel- 
lebbentette az óvó fátyolt és megpillantotta alvó gyermekét, az 
ártatlanul mosolygó angyali arczot, csendesült szive erős dobo­
gása, dúlt vonásai elsimultak, szemei derültebb fényt nyertek; 
pillanat múlva azonban már ismét visszatért izgatottsága és nőtt 
azon mérvben, a mint a távozás ideje közeledett. Végre belépett 
a szobaleány, behozta a köpenyt. Irma gyorsan kapott utána, 
vállára vetette, feltette kalapját, már az ajtókilincsen volt keze 
. . . hirtelen hallani vélte gyermekének sohajszerü hangját, visz- 
szafordult, gyorsan lépett a bölcsőhez, ismét fellebbentette az 
óvó fátyolt, de most már két nyílt, parányi ugyan, de ragyogó 
koromfekete szemmel találkozott tekintete; a picziny mosolygó 
ajkak a végtelenül édesen hangzó „m am a“ szót dadogták és a 
hófehér, gömbölyű karocskák vágyakozva hadonáztak. Vilma 
hévvel ragadta keblére drága, egyetlen gyermekét és a forró csó­
kok közé keserű könyek vegyültek.
Ugyanekkor nem kevésbbé nyugtalan kedélyállapotban ta­
láljuk L a jo st ; ő már jóval a levélben jelzett óra előtt kiment a 
városligetbe. Felizgatott belseje könyörtelenül űzte. A  drótszi­
getre érve, egy útjába eső széken helyet foglalt.
A  szigeten gyér közönség élvezte a szép tavaszi alkonyt. 
Csak itt-ott csördült egy pohár, itt-ott rikácsolt egy pinczér. A  
cseh muzsikusok ! azok játszottak könyörtelenül.
Lajos nem törődött a környezettel. Nézte a tavon vissza­
tükröződő alkonyt. Pillanatonkint, ha az esti szellő a fák gyér 
leveleit mozgatta, a nap sugarai azon különben árnyas helyet is 
érték, a hol Lajos ült. Szemeit bántotta a czikázó fény. Felkelt 
helyéről és kiment a tó partjára. Ott egy fához támaszkodva, 
megállt és mélán nézte az alkonynyal bearanyozott csendes víz­
tükröt.
Lassankint beállt az est. A  gyér vendégek is elszéledtek, 
csakhamar csupán halk morajként hangzott a távozók beszél- 
getese. Lajos a hattyúk szigete felé irányzá lépteit. Lázas izga­
tottsága folyvást nőtt. A tó partjára érve, megállt, körülnézett.
Mély csend környezte; csak néha-néha suhogtatta va­
lam i gyors röptű éji madár a fák leveleit. A  hattyúk halkan, mé­
lán úszkálták a tavon, néha csőrüket a vizbe mártogatták, mintha 
az égnek benne visszatükröződő, ragyogó csillagai után kap-
dosnának; az arany halacskák kóbor lidérczekként czikáztak kö­
zöttük és fényük vetekedett a csillagokéval.
Az idő haladt. A találkára kitűzött óra elmúlt már. Vilma 
nem jött.
Félig öntudatlanul, mintha üldöznék, rohant el a szi­
getről.
Másnap meghívást vett Vilmától bucsuestélyre. Hirtelen 
falura kellett menniök . .  . Soká habozott, végre azt határozta, 
hogy elmegy.
Válogatott társaság mulatott a fényesen díszített termek­
ben. A főváros szebbnél-szebb hölgyei majd páronkint, boldog 
lovagjaik karján sétáltak a selyemlágy szőnyegeken; majd kisebb 
csoportokra oszolva, szemen szedett dandyk környezetében cse­
vegtek fesztelen kedélyességgel. Az idősb családfők kártya- és 
dohányzó szobákba vonultak. A  mamák a társalgó teremben 
gyönyörködtek fel s alá lebegő leányaik szemlélésében. M ajd  
egy-egy bizalmasabb barátnője felé hajolt, valamint súgott, a 
mire az utóbbi aztán hol a meglepetés feszült kifejezésével ar­
czán, hol gúnyos nevetéssel felelt. Érdekes uj hirek, szellemesen 
előadva, sem vesztettek kiszámított hatásukból. Szóval minden­
felé a vidámság derűje ragyogott. Mindenki örömmel osztozott 
az átalános jókedvben, mely zavartalanul nyilatkozott hangos 
kaczaj és élénk társalgásban. Csupán egy, a zongoraszobába vo­
nult hallgatag ifjú tett kivételt; ő mitsem látszék törődni az ele­
ven környezettel. Szórakozottan, csaknem önfeledten ült a zon­
goránál és halkan játszott a sima billentyűkön. Arcza sápadt, 
bágyadt, csak a sötét, fényes szemek nyugtalanul tévedező te­
kintete árulja el, hogy szive lázasan dobog. E  mélyen sebzett, 
folytonos tépelődésre kárhoztatott szegény sziv. Csakhamar fel­
hagy játékával. Kimegy a nyilt erkélyre, hogy lehűtse forró 
fejét.
Az erkély a Dunára néz. Vize kai kan foly a csillagok és 
hold visszfényében. Ábránd úszik a légben, ábránd a vizen, áb­
ránd a hold sugaraiban. Lajos az erkély párkányzatára hajol és 
kinos gondolataiba merül. Múlt, jelen s a sötét jövő egy érze­
lemmé olvadnak keblében s ez a könyörtelen kétségbeesés. Nem  
lát menedéket sehol iszonyú helyzetéből. Lelki szemei előtt fe- 
ledhetlen édesanyjának halvány képe lebeg, oly végtelenül fáj­
dalmasan, szemrehányóan tekint reá ; majd halk alvajáróként 
Irma alakja suhan el a néma éjben . , .
Hirtelen gyors léptek neszét hallja. Visszanéz.. Irma áll 
előtte igézőén szép valójában, a mély felindulástól remegve, fé­
lénken tévedező tekintettel.
Benn öröm-ujjongás hangzik. A zongora m egszólal; az ifjúság 
tánczra kél.
—  Nagysád nekem egy tipegőt igért!
—  Én vagyok Nagysáddal eligérkezve !
—  Ne vessen meg Nagysám !
—  H u ss ! huss! —  felel a büszke önérzet örömpirjával ar­
czán az átalánosan ünnepelt szépség: Szeréna. —  A ki kendőmet 
legelébb kapja el, azé lesz az első táncz!
A kinek aztán sikerült versenytársain előnyt nyerni, az hév­
vel ölti karjára bájos tánczosnőjét s tűzzel lejtenek odább.
M ily boldogság fiatalnak lenni! —  suttogják egymás közt 
a szülék.
—  Lemondtam legszebb reményeimről —  szól Irma esdő 
hangon, gyorsan lelkendezve. —  Szerelmem tiszta tüzet kiolták 
agg szüléim könyei. Feláldoztam ifjúságomat. Annak karjába ve­
tem magam, kit gyűlöltem, mert éltem boldogságának megrontó- 
já t láttam benne. Tűrtem, nyugalmat színleltem, míg szivem 
majd megrepedt bánatában . . .  Az ég nem hagyott el . . . anya
------------------------------------------------------------------------
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lettem ! —  s most, midőn már kész volnék kibékülni sorsommal, 
ön újból lángra akarja szitani az alvó szikrát ? ! . . . Könyörül­
jön  rajtam . . . s feledjen !
—  Feledjem ?! . . . tépjem ki e lázongó szivet s vessem 
oda áldozatul áldott férje boldogsága és nyugalmáért . . .
—  Lajos, én anya vagyok!
—  A  világ dicsérni fog —  folytatá. —  Kiábrándulok . . .
—  Ön büszke lesz higgadt tanácsainak hatására. A  szivek 
vásárján nőni fog ára . . . Még boldog is leh et! . . . Ah, ön nem 
szeretett soha! . . .
Irma megrezzent. Ajkai remegtek, de erőt vett magán. 
Közelebb lépett Lajoshoz és oly végtelenül nyájas, de fájdalmas 
tekintettel szegezte rá szemeit.
—  Éljen boldogul, —  szólt mély bensőséggel, —  én meg­
bocsátok ! Az ég tudja, mily őszinte hévvel szerettem ö n t ; tudja, 
hogy nem vagyok vétkes. Ha hibáztam, bocsásson meg s ne le­
gyen szigorú birám. Feledje a múltat, az megmásithatlan és —  
folytatá növekvő hévvel —  ha van becse ön előtt forró esdésem- 
nek, kérem, ne éljen teljesen a jelennek, de gondoljon jövőjére 
is, mely oly nagyon, nagyon szivemen fekszik. Isten önn el! Te­
gye az ég oly boldoggá, a milyenné én tenném, ha hatalmamban 
állana és a milyen én soha nem lehetek ! —  tovább nem foly­
tathatta, könyei elfojták hangját. Kezét nyujtá. Lajos lázas hév­
vel kapott utána.
—  Nem, Irma —  szólt epedve, —  ön nem akarhatja, hogy 
elveszszek végkép. Ne ámítsa szivét! Mi egymás nélkül boldogok 
nem lehetünk. Gondolja meg, mily végtelenül szeretem. Hagyja 
el . . .
—  Az égre, Lajos, mit beszél ? —  rebegte Irma, színéből 
kikelt arczczal, szakgatottan, mialatt kezét visszavonni töreke­
dett. De a lázas ifjú heve már rajongássá vált, még erősebben 
szoritá szivéhez a remegő, gyönge k e ze t: —  Mindenre, a mi 
szent ön előtt, kérem, ne taszítson el magától. Engedje, hogy 
legalább néha találkozhassunk.
A zene megszűnt. A táncz véget ért. Irma erővel ragadta 
ki kezét és e szavakkal: —  írni fogok, —  gyorsan eltűnt.
Lajos homlokához kapott, a párkányzatra hajolt és elta­
karta könyes szemeit.
Egy-egy felhevült tánczos-pár friss levegőt jött színi az 




M  á r  i a .
Emlék Jütland nyugati tengerpartjáról.
Ir ta : Steen Steensen Blicher.
(Folytatás.)
Utánuk siettem.
A  szél már viharrá fejlődött. A  tenger legkegyetlenebb ha­
ragjával ordítozott.
A  fövenydombok arczainkba korbácsolták homokszemei­
ket, a tajték hópelyhek gyanánt repült el fejünk fölött.
Felszaladtam a sziklafalra, mely úgy látszott, hogy meg­
reszket lábaim alatt.
A  tenger vize merő fehér hullám volt, a magasra fecsken­
dező tajték elhomályosította a kilátást.
A  habok dörgése megsüketítette füleimet.
—  Hol van ? —  kérdem a hozzám legközelebb állótól.
V - .............................................................. ....................................................................
Az kinyújtotta karját; megpillantottam a szerencsétlen 
hajót, alig egy puskalövésnyire a parttól.
—  Nem tud megmenekülni ? —  kérdezém.
—  És ha a legjobb vitorlás volna is a tengeren, még akkor 
sem, —  viszonzá szomszédom.
A  hajó inogva, tántorogva közelitett.
—  Most érte el az első szirtet! —  kiálták fel valatneny-
nyien.
—■ Ott mindjárt megfeneklik, —  mondá az egyik.
—  D ehogy! —  feleié egy másik, —  Amott jő  egy hullám, 
az segíteni fog rajta.
A  hullám fölemelte a h ajót; a hajó lecsúszott a szirt lej­
tőjén.
—  Szerencsés! —  jegyzék meg mindnyájan.
Kő esett le szivemről; de én nem ismertem a jütlandi ten­
gerpartot.
Pár másodpercz múlva uj kiáltások hangzottak:
—  Ott a hajó !
A  hajó a középső szirten állt.
Nekem úgy tetszett, hogy még folyton előre megy, de csa­
lódtam ; a hajó zátonyra akadt.
Közel volt a parthoz s így reméltem, hogy a legénység meg 
fog menekülni a veszélyből.
A  legénység csónakot eresztett le a vízre/
Két férfi beleült, de egy nagy hullám elsodorta őket.
A csónak száz darabra összetörve vettetett partra; a két 
férfi eltűnt a hullámokban.
A  hajószemélyzet jajkiáltása tulkangzotta a szélvész ordí­
tását és az ár zúgását.
A tenger felől egész hullámsor hömpölygött előre; egyik 
hullám óriásibb a másiknál.
A  partlakók azt mondták, hogy kilencz ilyen hullám szo­
kott egy sorban dühöngeni; a kilenczedik a legnagyobb mind­
nyája között.
A  mint az első hullám érte a hajót, ez oldalt hajlott.
A  szorongatott legénység feljajdult; kiáltása rémitőbb volt 
az elsőnél.
A  második hullám még jobban fordította meg a hajót és 
keresztül csapott elölső felén.
A  matrózok felmásztak az árboczra és kötelekkel odakö­
tötték magukat.
Minden ujabb hullámcsapásnál a hajó mindinkább oldalt 
fordult, úgy, hogy végül egész oldala a part felé állt.
A  kötélzet foszlányokra szakadt; az árboczfák inogtak a  
szélben.
A nagy megrázkódást szünet követte, miközben a tenger, 
úgy látszott, hogy uj támadásra gyűjt erőt.
Az életével játszó hajószemélyzet kiterjesztette kezeit, majd 
a sötét ég, majd a part felé, mely oly közel állt hozzájok s me­
lyet még sem bírtak elérni.
Jajgatásuk éles tőrként hatott fiatal szivembe. Lehetetlen 
volt a menekülés.
A partlakók hasztalan kiabálták nekik, hogy] köteleket 
kössenek hordókra és tonnákra s dobják part felé'a köteleket.
A  legénység vagy nem értette, vagy nem hallotta a  
figyelmeztetést.
Megható látványnak lettünk most tanúi.
Egy férfi s utána egy nő ugortak ki a kajütból.
A férfi a tengerre, azután a partra nézett és megölelte
a nőt.
Aligha nem a kapitány volt nejével.
Egyszerre kibontakoztak egymás karjaiból, visszaszaladtak 
a kajütba s csak újra előjöttek egy nagy csomaggal.
A  csomagot kötélen a vizbe bocsátották, azután letérdel­
tek és esdőleg nyujták ki felénk karjaikat.
A  csomag a viz felszínén úszkált. A  habok hányták-vetet- 
ték és végre kidobták a partra.
Egy férfi a parttól távolabbra vitte a csomagot és felbon­
totta a köteleket.
A  hajón térdelő férfi és nő felugrottak és örömkiáltást 
hallattak.
A  férfi egy kötéllel ellátott deszkára kötötte gyorsan a 
nőt és vízre akarta bocsátani.
Késő v o lt !
Uj hullámsor torlódott a hajóra.
Az első hullám ordítva, tajtékozva csapott végig a fedél­
zeten.
Egy árboczfa a tengerbe sodortatott, mindazokkal egye­
temben, kik a kötélzetbe kapaszkodtak.
A  kapitány és neje eltűntek.
A  parton állóknak sikerült a deszka kötelét megfogni és a 
deszkára kötött nőt kihalászni, hanem —  a nő nem élt többé, 
feje össze volt zúzva.
A  kővetkező hullámok letörték a második árboczfát is.
Az utósó hullám szikla gyanánt szállt fel az örvényből.
—  Ha ezt kibírja, elbír még többet i s ! —  jegyzé meg a 
mellettem álló aggastyán.
A lig hogy kimondta e szavakat, a hullám még magasabbra 
tornyosodott s azután fergeteg gyanánt lecsapott az árbocztalan 
hajóra.
A  hullám bőgése, zugása tulhangzotta a vihar ordítását.
A  hajó darabokra volt törve. A szétmorzsolt részek forgács 
gyanánt tánczoltak, forogtak a tajtékzó, örvényelő habokon.
A  kapitány hulláját nem leltük meg. Azt sem birták ki­
puhatolni, kié és hová való volt az elsülyedt hajó.
A  partlakók hozzá láttak a partra vetett holmi eltakarítá­
sához, én pedig a kihalászott csomagot vizsgáltam.
Á llt ezen csomag a kajütajtón sürüen összecsomózott pár­
nákból. Lehajoltam, hogy fölbontsam a köteleket. Különös sejte­
lem fogta el szivemet.
Meglepetésemre halk nyöszörgés hallatszott a csomagból
—  ketté vágtam a köteleket —  föltéptem a vánkosokat —  a cso­
magban egy eleven gyermek feküdt.
Gyorsan begöngyölgettem a gyermeket és a mint lábaim  
bírtak, szaladtam szállásomra a tengertől elszakított zsák­
mánynyal.
Senki sem volt otthon, csak egy vén anyóka és ennek uno­
kája, egy három éves kis fiú.
Zsákmányomat az asztalra tevém. Gyönyörű leányka v o lt ; 
lehetett úgy féléves.
Szegényke, át volt ázva a tengervíztől, de szerencsére nem 
nyelt vizet s igy semmi baja sem történt.
Sirva fakadt; aligha nem éhes volt.
A  sirás hallatára a vén anyóka elsietett a tűzhelytől és 
megpillantva a kis porontyot, czombjára csapta két tenyerét és 
felkiáltott:
Jézus ! hol vette azt ?
—  Jézus a d ta ! —  mondám ón s száraz ruhát és meleg 
tejet kertem a kicsinynek.




Ölembe vettem, a vén asszony pedig rendbe hozta a 
bölcsőt.
A  kisded vállamra hajtá fejecskéjét és elaludt, még mielőtt 
a bölcsőbe fektettem volna.
Meghatottan néztem reá.
Rövid egy órával ezelőtt még atyával, anyával bírt s most 
senkije sincs itt, az idegen földön !
Ha majd felnyitod ártatlan szemecskédet, keresni fogod 
szüléidet s azok nem lesznek m elletted!
Szegény kis b im bó! messziről, talán délről jöttél ide s 
most ide vagy száműzve, észak homoksivatagjába!
E l fogsz itt hervadni és nem lesz, a ki sirasson, nem lesz, 
ki búslakodjék veszteden !
Olyan leszesz, mint az idegen és a szökevény. Kisem fog 
szeretni életedben, elfelejtenek halálod után!
— Miért könyez ön ? —  kérdezé tőlem a jó  asszony. —  
A  hajótöröttekért ? Nem tartozunk mindnyájan istennek éle­
tünkkel ? Első férjem elveszett a tengeren, atyám elveszett a 
tengeren, fivérem elveszett a tengeren, egyszerre mind a három ; 
megsirattam őket, hanem . . .
—  Nem a holtakat gyászolom, —  szakitám őt félbe, —  
hanem azokat, kik életben maradtak. Nem hiszi ön, hogy szá­
nalmat érdemel ez a kis féreg ?
—  Persze, persze! —  viszonzá az anyóka és folytatta 
m unkáját; —  É l még az öreg isten !
Leszáritám könyeimet; szivem megkönnyebbült.
Ismét a partra siettem.
Útközben zsákmánynyal megterhelt emberekkel találkoz­
tam. Mire visszatértem szállásomra, azok azt mondták, hogy a 
parton már mindent eltakarítottak.
A  haza térő lakók nagy szemeket meresztettek bölcsőben 
alvó gyermekemre.
Gazdám unokája, egy három éves fiucska, odaállt a böl- 
csőhez és kíváncsian nézte a kis jövevényt.
Elbeszéltem, hogy mi történt a kis leánynyal.
(Folytatása köv.)
-— — ------------
A  franczia udvar XIV. Lajos alatt.
(V é g  8.)
E  közben meghalt a Lajos által imádott „M adam e“ (ez 
volt hivatalos czime), testvérének, a „M onsieur“-nek neje. Fivé­
rével most unokanővérét, udvari czimen „Mademoisellet“ akarta 
elvétetni. Ez azonban egy gascognei gazdag ifjú nemesbe, a kü- 
löncz jellemű Peguibinbe, a későbbi Lauzun grófba volt szerel­
mes, ki a királynak is annyira megtudta később nyerni kegyét, 
hogy a tüzérség főparancsnokságát ígérte neki, mit azonban had­
ügyminisztere, Louvois tanácsára visszavont. Lauzun e miatti 
elkeseredésében a király előtt összetörte kardját, miért aztán a 
Bastille-ba került. Később azonban kiszabadult s a király a test­
őrség kapitányává nevezte ki, sőt kegye annyira ment, hogy m eg­
engedte Mademoiselle-lel való egybekelését, s csak miután ez en­
gedélyre az egész udvar jajszóra fakadt, vonta vissza Lajos ki­
rályi szavát. Lauzun most Montespan marquisnénál, a király 
egyik barátnőjénél kereste szerencséjét, kinél Lajos egy izben 
oly bizalmas lábon találta, hogy ismét fogságra vettette, még pe­
dig Pinerol pinczéibe, hol a már régebb idő óta ott levő Fouquet, 
volt pénzügyminiszterrel együtt a szerencse íorgandóságáról e l­
mélkedhetett.
„Mademoiselle“ most a kegyencz Montespan marquisnó
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egyik gyermekének ígérte minden vagyonát cserében Lauzun 
szabadságáért. A  király bele is egyezett, a fogoly kiszabadult, de 
miután magas rangú kedvese hervadt bájai iránt teljesen meg- 
hidegült, ismét visszakerült Pinerolba.
Majd Angliában találjuk, hol a letett II. Jakab király az­
zal bizta meg, hogy a királynét s trónörököst Francziaországba 
kisérje.
Versaillesben ismét az udvarnál találjuk, hol mi sem vál­
tozott, s újólag megkezdte cselszövényeit, melyekhez az akkor 
már hatalmas Maintenon asszonyt igyekezett megnyerni. Made- 
moiselle-lel ismét kibékült, majd annak halála után megnősült, 
fényes házat vitt s kifogyhatlan humorával 9 0  éves korában 
halt meg.
Ily szerencse-változások fordultak elő azon ndvarnál, me­
lyet Sévigné asszony igy je llem ez: „E  kellemes zűrzavar három 
órától hatig tartott. Ha hírnök jött, a király pillanatra vissza­
vonult, leveleit átolvasta s ismét visszatért. A zene folyton szólt. 
A király csevegett a hölgyekkel, kik e megtiszteltetéshez már 
hozzá voltak szokva. A játéknál vége-hossza nem volt a kérdé­
seknek: „Hány lovagja v an ?“ „Nekem egy, kettő, négy, őt, a 
másik csak háiom, négygyei rendelkezik“ stb. s tapsoltak az el­
més feleleteknek. Hat órakor kocsikra ültek, vagy a csatornán 
gondoláztak, hol zene szólt. Tiz órakor visszatért a társaság s 
készen várta őket a színház. Éjfél után „Media Nocte“-t  —  spa­
nyol kifejezés az éjjeli séták, játékok, cselszövények stb. számára
—  rendeztek.
Ez udvar nagy részt Versaillesban tartózkodott, melyet 
X H I. Lajos karolt fel először, XIII. Lajos pedig páratlan fényű 
királyi mulató-helylyé emelt. Naponkint huszonkétezer munkás 
és hatezer ló foglalkozott e hely kiépítésénél, úgy, hogy Versail­
les állítólag 7 milliard livres-be került.
Versailles később nagyon zajos lett Lajosnak, Marly 
völgybe vonult s oda ölte a milliókat. Egy akkori iró jegyzi meg, 
hogy „egy magánember ily építkezéssel tönkre tenné magát, de 
egy király birodalmát teszi tönkre'“
Minél inkább haladt X IV . Lajos a korban, annál nagyobb 
szerepet játszottak udvarában a „szép mákvirágok“.
Első, ki nagyobb befolyást gyakolt reá, Louise Françoise 
de la Baume Le Blanc de la Valliére volt, a Bourbonnais-k régi 
családjából. Ő az Orleans-ok szolgálatában nőtt fel, később Stu­
art Henriette, orleansi herczegnő udvarhölgye lett és Fontainai- 
bleauban ismerkedett meg a királylyal. Lajos, kinek a szigorú 
Maria Terézia nem elégíthette ki ledérségét, előbb tréfából, majd 
komolyan la Valliére lovagjául szegődött. Kevés idő múlva a 
király mindent mellőzött s kedveseért még ragyogóbbá tette 
Versaillest ; la Valliére azonban a nélkül, hogy befolyásra, vagy 
gazdagságra vágyott volna, elvonultan egyedül szerelmének élt.
Idősb fiát Lajos később Le Valliére herczeggé tett, két 
kisebb gyermekének pedig egy-egy grófságot adományozott.
La Vallére az 1667-diki háboi'uba a királynéval együtt el­
kísérte Lajost, kinek ez utazás alatt a királyné egyik udvarhöl­
gye Françoise Athenais de Mortemart de Rochecuard, Montes- 
pan marquis neje, egy ragyogó szépség, nyerte meg tetszését. Ez 
időtől kezdve az odaadó Louiséra szomorú napok következtek, 
napról-napra inkább vesztette befolyását a szép marquisné mel­
lett. Ő azonban békén tűrte sorsát, sőt vetélytársnőjének segített 
toillettejénél, együtt kocsizott vele s a királynéval, úgy, hogy a 
néP így kiáltott ; „Itt jön Francziaország három királynéja!“ 
Louise végre a királytól teljesen elhagyatva, 1664-ben mint „So­
eur Louise de la Miséricorde“ fölvette az özvegyi fátyolt. Itt irt
V _____  ______________________
„Az isten irgalmasságáról“ egy misticus könyvet s csak 1716-ben  
halt meg.
Vetély társnője s közvetlen utódja, M o n t e s p a n  marquisné 
az államra ugyan semmi befolyást nem gyakorolt, de annál in­
kább uralkodott az udvar fölött. De a változékony király csak­
hamar mellőzte a szép Françoise d’Aubigné miatt, kivel mint 
Montespan gyermekeinek nevelőnőjével ismerkedett meg. E  nő a 
hires hugenota Theodor Agrippa d’ Aubigne leánya volt. Atyja  
halála után visszatért a katholika egyház kebelébe s az öreg és 
sánta Scarron költő nejévé lett. Scarron halála után özvegye 
Montespán marquisné szolgálatába lépett, csakhamar elhomá­
lyosította úrnőjét s a király már 1674-b en  megvette számára 
Maintenon várat s jószágot, melyet marquisat-tá emelt.
Meg kell még itt említenünk a 20  éves korában elhalt M a­
rie Angelique Scoraille de Tíoussille-t, kit X IV . Lajos Fontanges 
herczegnővé tett, s kinek hirneve főkép fejdiszéről maradt fenn. 
Ugyanis egy yadászat alkalmával a szél egy hajfürtjét kibontva, 
azt szüntelen homlokára futta, mit ő aztán egy szalaggal erősi- 
tett homlokához. Ez a királynak annyira megtetszett, hogy meg­
kérte e hajdiszt továbbra is megtartani. Ezután minden udvar­
hölgy fejét csak a la Fontanges lehetett látni.
A  kezdetben kaczér kis fürtöcske lassankint oly nagyra 
nőtt, hogy a mai kor chignonját is felülmúlta, és a sze­
gény divathölgyek alig birták fenntartani a nagy teher miatt fe­
jeiket, mig végre az angol követ neje, Shaffesburg grófné más 
irányt nem adott e természetellenes divatnak ; hanem ő viszont a 
szépségtapaszok alapitója lett.
Montespau halála után M a i n t e n o n  asszony befolyása 
mindinkább növekedett. 1683 -b an  meghalt a királyné is, kinek 
unokáján kivül csak egy leánya volt még életben, de ez szegény 
kénytelen volt születésétől kezdve zárdafalak közt élni, mert a 
királyné rut szerecsen szolgálója oly befolyással volt születésére, 
hogy teljesen ennek néger arczát vette fel.
Maintenon ezután kiterjesztette befolyását az államügyekre 
is, és az ő pártfogása nélkül semmiféle állást nem lehetett elnyerni. 
Idejét a király s gyóntatója, a hires jézsuita Pére la Chaise és 
a párisi érsek társaságában töltötte.
A  miniszterek mindig az ő szobájában tették előterjeszté­
seiket. Ő és a király ilyenkor karos széken ültek, előttük egy 
asztal állott s e mellett két kis támlány, egy a miniszter, másik en­
nek portefeuille-je számára. M ig a miniszter jelentéseit olvasta, 
Maintenon asszony kötött vagy font. A  legnagyobb mérvben bi­
gott volt s elhatározta,a királyt is „istenhez téríteni“ . S valóban 
Lajos az ő uralma óta nagy mértékben adta az erkölcsös és val­
lásost, — a színházakat megvetette, mig Maintenon asszony jóté­
kony sorsjátékokat rendezett s azokat nagy ünnepélyekkel 
kötötte egybe.
Ez volt X IV . Lajos utósó, egyszersmind leghatalmasabb 
„pártfogoltja“ ; túlélte a királyt s ennek halála után az általuk 
alapított st. cyri zárdába vonult vissza, hol 1719-ben halt meg.
Lajos, kit ama kor hizelgői „halhatlan“ , „uj IV. Henrik“ , 
„Nagy Lajosnak“ , Alexandre stb. czimekkel neveztek, 77 éves 
korában testileg, de némileg szellemileg is tönkre menve, 1 7 1 5 -  
ben halt meg, „Európa urául“ —  miután fia és unokája elhal­
tak, dédunokáját, X V . Lajost hagyván hátra, kinek udvaráról 
talán más alkalommal. De ebből is kitűnik, mennyire romlott 
volt már akkor is a franczia udvar légköre, ez pedig sokat fejt 





Az első hó. — A népgyülés. — Thaisz förendó'rmester. — A nagy  újság. — 
E gy végzetes jegyzék. — Az én kedves küldőim. — Az idény. — A nép­
konyha. — F arsangi remények. — M eglássák. — A szerelem iskolája.
Múlt péntektől fogva három álló napig folyvást esett a h ó ; 
vagy csak két napig ? Mindegy, azért mégis olyanok voltak az 
utczák, mint akármelyik alföldi országutunk. Hanem azért nem 
haragudtam, úgyis vasárnap van, gondolám, és legalább mind­
nyáját otthonn találom ma az én kedves barátnőimnek, elbe­
szélgethetünk, elcseveghetünk mindenről, a mi volt és lesz, vagy 
legalább lehetne.
Hanem megjártam. Első látogatásomnál mindjárt azzal fo­
gadtak, hogy mit határoztak a népgyülésen? —  Miféle népgyü* 
lésen ? —  kérdém meglepetve és azt a feleletet kaptam reá, hogy 
siessek a Hungáriába, talán még jut valami az én számomra is 
belőle. Siettem tehát, de nem a népgyülésre, hanem egy másik 
kedves ismerősnőmhez. Nagyon tisztelem a mi népgyüléseinket, de 
nem kérek belőlök. Szavak és ismét szavak, azt pedig az or­
szággyűlésen is kapok eleget, gondolám. Hanem a második láto­
gatásnál is csak azzal fogadtak, ha voltam-e a népgyűlésen ?
Már erre mégis csak megzavarodtam, és ha nem hölgy in­
tézi hozzám e kérdést, talán mégis neheztelek. így  is üstökénél 
fogtam a tárgyat. —  És mit érdekli kegyedet a népgyülés ? —  
kérdém bajuszos fölénynyel. —  Hogyne érdekelne, mikor az élel­
miszerek csakolyan drágák, mint azelőtt, és a mészáros, a fü - 
szerárus, sőt a bérkocsis azzal fenyeget, hogy fölebb rugtatják 
az árakat! —  mondá a kedves házi nő félig panaszosan, félig 
tuszkolóan. —  ü g y ! Tehát a  mészáros, a füszerárus, sőt a bér­
kocsis tartja ezt a népgyülést és én most ismert szónoki tehetsé­
gemmel szétugrassam őket ? —  viszonzám —  D ehogy! —  vágott 
szavamba a jó lélek —  Sőt inkább, hadd maradjanak csak 
együtt, hadd lárm ázzanak! Bár olyant kajabálnának, mint a 
templom tornya. Csak menjen oda ön is, segitse őket. —  K a ja -  
bálni? —  Dehogy, hanem leszállítani az adót!
Vagy úgy ! Tehát az adó leszállítása iránt van az a nép­
gyűlés ! Igaz, emlékszem, két nap óta minden utczasarkon ki 
volt ragasztva ; nem vagyok ugyan barátja a népgyüléseknek —  
látja Nagysám, ilyen a mi demokrácziánk! —  ez egyszer azon­
ban mégis csak elm egyek; az nagyon érdekes lesz ; együtt látni 
a félvárost; mit a fe le t ! kilencz tizedét, legalább is annyian 
vannak, a kik az uj adótörvénynyel ellenséges lábon állnak. Is ­
tenem, az a lárma, az a bábeli lárma, a miben én most gyönyör­
ködni fogok ! —  és szaladtam, a mint csak birtam. A  járda kissé 
járható lett ezalatt, mert nem söpörték, nyilván az utczasep- 
rőket is magukkal ragadták a mészárosok, a füszerárusok, sőt a 
bérkocsisok is, hogyne, mikor az uj adótörvény bizonyára ő reá­
juk is kiterjesztő atyai figyelmét.
Mentem tehát a népgyülés felé, az utczasarkon figyelni 
kezdék, és csudálkoztam, hogy a tanácskozás nem hallatszik 
ide; mifelé népgyülés ez ? Azonban megpillantottam Thaisz fő­
rendőrmestert, és ez mindent megmagyarázott előttem. A  főren­
dőrmester csak lesi az alkalmat, hogy az összegyűlt népek ezreit 
feloszlassa, a népek ezrei pedig ezt tudván, csak azért is csende­
sen lármáznak. Azután meg az uj adótörvény, a mi a szivükön fek­
szik, biz az elég súlyos arra nézve, hogy a torkot is fojtogassa egy 
kissé! A fal felé forditám tehát arczomat, hogy Thaisz főrendőr­
mester meg ne ismerjen, ü gy  haladtam tovább. H a megismer, 
végem van, nem mehetek a népgyülésre, lefülel, és akkor ho­
gyan állok meg az én kedves küldőim előtt ?
Szerencsésen bejutottam a terembe, körülnéztem, és nem 
tudtam, hol vagyok. A ház, a terem, a szószék, minden meg volt, 
egészen úgy, mint a falragaszokon, csak a népgyülés hiányzott, 
mindössze tizenkét embernyi nép volt együtt ; nem hittem sze­
meimnek, újra megolvastam a jelenlevő népeket, és tizenhármat 
olvastam, mert akkorra már Thaisz főrendőrmester is ott volt a 
teremben, cseppet sem vidámabb arczczal az enyém nél; hogy őt 
is felültették, panaszkodék ; azt hitte, nagy szükség lesz itt az ő 
tekintélyére, pedig hát tudhatta volna, hogy nálunk csak a korcs­
mák számára van nép, mondá.
Mit hozzak már most az én „küldőim ének ? töprenkedém, 
mint valami országgyűlési képviselő, mikor a „vakaczió“-r a  
áhítozik. Szerencsémre Thaisz főrendőrmester is feleslegesnek ta­
lálta, tovább is strázsálni a népgyülést, a mi nincs; tőle aztán 
egy nagy borzasztóságról értesültem, a mi a kereskedelmi mi­
nisztériumban esett. Andrássy valami jegyzéket küldött oda, 
valami orosz dologban; nem vettem ki jól, hanem úgy tetszik, 
hogy valami árjegyzékről van a szó, valami orosz theáról, a mit 
a mi külügyminiszterünk adott, vagy kapott, és az a jegyzék 
megfoghatatlan utón és módon nem a kereskedelmi miniszterrel, 
hanem a bécsi „N . Fr. Préssé “-vei lett közölve, e miatt aztán 
roppant nagy a fölháborodás, és ha a föld alul is, de ki kell ku­
tatni azt az embert, a ki e nagy államtitkot elárulta. Annyit máris 
sükerült kideríteni, hogy a „N . Fr. Presse“ szerkesztősége egy 
levélben kapta meg a szerencsétlen jegyzéket, és hogy ezt a le­
velet egy levelező irta —  nekem sem kellett több, rohantam, 
mint a szarvas, a nagy újsággal, lelkemből áldva a nagy sa ra t; 
ha ez nincsen, szépen otthon maradok, és akkor hogy tudom  
meg e nagy újságot í
No, lesz most öröm Izraelben, mikor én ezt az én kedves 
küldőimnek elfogom újságolni! Persze, hogy szokás szerint fel- 
czifrázom majd érdekeabnél érdekesebb részletekkel: Andrássy 
állása meg van ingatva, mert ífekete fürtjei mellett legerősebb 
oldala a theafőzés a diplomatikai estélyeken, és most ez a nagy 
titok el van árulva, az a levelező pedig, a ki a szerencsétlen 
jegyzéket elsinkofázta, nem más, mint ugyanaz a bizonyos dr. 
Ling vagy Láng, a ki nem rég Berlinben gróf Arnim titkos iro­
mányait szellőztette, és a többi és a többi; azok a szem ek, mikor 
én e nagy újsággal elő fogok á lln i! Az Isten áldja meg ezt a  
Thaiszt, meg ezt a sarat.
Nem tudom már, hogyan jutottam a terembe, csak arra 
emlekszem, hogy kedves barátnőm azzal fogadott, ha igaz-e, 
hogy éjjel Matlekovicsot és Mihokot Munkácsra kisérték? Csak 
azután magyarazta meg, hogy a két nevezett ur két nagy ur a 
kereskedelmi minisztériumban, államtitkárok vagy tiszteletbeli 
gyakornokok, mindegy csak hogy ezeknél találtatott meg az el­
tüntetett jegyzék, egyiknél egyik fele, másiknál a másik fele, 
-  ______
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úgy osztoztak rajta, hogy biztosak legyenek egymásról, és a kály- 
hábaii találták, oda rejtették el, mivelhogy a minisztériumokban 
az idén nem fütenek, gazdálkodási szempontból.
Le voltam főzve, még nálam is többet tudott! ü gy  tettem tehát 
magam, mintha ez már régi újság volna, a miről nem is érdemes 
szólni, és nehogy a szerencsétlen népgyülés jusson eszébe, a 
melylyel szintén gyönyörűen felsültem, az „idény“ -re fordítottam  
a szót, hogy tegnap K. úrnőnél —  egy közös barátnőnknél —  
voltam, és tőle tudom, hogy már készülnek az „idény“-re, 
sőt már bizottságokat is neveztek ki.
Barátnőm mosolygott és —  szörnyű meglepetésemre -—■ azt 
mondta, hogy tudja, és ő is nagyban készül az „idény“ -r e ; már 
vagy nyolcz bizottságról van tudomása és ő is lehetőleg közre 
fog működni, és ábrándgazdag szemei olyan ragyogón fény­
lettek, a mint az „idény“ örömeiről beszélt; hogy az milyen 
gyönyörűség, ez is, az is ott le sz ; a hány előkelő nő van a főváros­
ban, mindannyian el Ígérkeztek már az egész idényre, fiatal, nem 
fiatal egyformán —  csak azután mondta meg, hogy most az egy­
szer a népkonyhákról van a szó, a mit a főváros jó  lelkű hölgyek 
szeretetere bízott e télen; nyolcz helyütt is lesznek népkonyhák, 
a szegénység számára, hogy a bűntől visszatartóztassanak. A  költ­
ség nagy részét 10,000 forintot, a főváros adja a magáéból, a 
többit majd a jótékonyság fogja hozzápótolni; épen azért, mert 
nehéz az idő, áldoz szívesen feleslegéből a gazdag, ilyenkor 
kétszerte jó l esik ez szivének, és —  a ki először indítványba 
hozta a népkonyhák felállítását nálunk ? Feleljenek rá e lapok 
hívei a régibb időből, mert annak bizony már jó  nyolcz-kilencz 
éve. így érik tetté a jó  eszme, lassan, de bizonyosan.
És a népkonyhák mellett farsangunk is lesz e télen; egy­
szerre csak föllendül az élet és akkor majd belátjuk, hogy van 
még miért jókedvűnek is lennünk, ha egyéb nem, az, hogy örö­
möt szerezhetünk azoknak a kedves leányoknak, a kik úgy 
felvirágozzák az életet, fiatalnak öregnek egyaránt. De különben 
is, meglássák, hogy úgy lesz, a mint mondtam, ezzel a mostam  
évvel véget ér a haza rósz dolga és kezdődik a jobbra fordulás.
Hogy mikép fog bekövetkezni e hőn sovárgott fordulat ? 
E zt jó  lélekkel bizhatjuk arra a jó öregre oda fenn, talál ő majd 
arra módot és eszközt, mert ő csak az igazi nagy költő, mindig 
uj és mégis természetes.
A nemzeti színpadon is uj költői müvet láttunk e héten, 
Rákosi „A szerelem iskolájá“-t, szinmü 5 felvonásban. Rákosi 
költői lelke el van ismerve, gazdag képzelete, gyönyörű nyelve, 
teremtő ereje első rendű helyet biztosítanak neki irodalmunk­
ban, a közönség tehát méltó érdeklődéssel várta ez uj müvét, és
—  de hadd mondjam el elébb a mesét. Igazán mese.
Egy sehol sem létezett országban —  Sylvaniában, —  
Arnuez királynak (Komáromi) van egy lánya, Stella, (Felekiné) 
a kit nevelönője, Didó, férfigyűlölőnek nevelt, és most, hogy gyö- 
györü hajadonná serdült, jelentkeznek a kérők, de ő sorban ko­
sárral küldi őket haza; kilenczven kérőn adott már túl, most 
újra három kopogtat b e , és az atya már komolyan aggó­
dik trónja jövője felett, a lelkére beszél tehát leányának, hogy 
válaszszon a három közül, bemutatják neki a három kérőt, a kik 
közül Kordiaion (Nagy Imre) hosszan nyugszik tekintete, holnap 
majd választ ad, mondja, a kérők távoznak, Stella nyugalomra 
tér és vége az első felvonásnak. Egy kis epizód is fordul elő e 
felvonásban. Menczi, (Ilelvey Laura) Stella egyik udvarhölgye, 
Orleando (Bercsényi) testőrbe szerelmes, a két szerelmest Didó 
együtt találja Stella szobájában és a szerelmes pár hiába hivat- 
kozik ártatlanságára, a kőszívű nevelőnő unszolására Stella 
száműzi őket udvarából, szégyennel és gyalázattal. —  A  máso­
dik felvonásban ismét együtt van az udvar, trónján ül a király, 
mellette lánya, megjelenik a három kérő, Stella egyenkint ta­
gadó választ ad nekik, a két első nyugodtan viseli a kosarat, 
nem úgy Kordiai, ez Stella nélkül nem akar élni, és felrohanva 
hozzá, a trón előtt keresztül döfi szivét. Stellának erre is csak 
az a szava van, hogy a ruháját óvja a rá fercsenő vértől. Nem  
úgy atyja, ez dühre lobban, és odaadja leányát Igazán Vendel 
szénégetőnek, hadd törje meg kemény szivét a nyomor. —  A  
harmadik felvonásban Igazán kunyhójában vagyunk, Stella ott 
is a büszke, kemény szivü lélek, daczol az éhséggel, visszauta­
sítja Igazán három leányának szeretetét, ezek közül az egyik, 
Éva, szerelmes egy sehonai legénybe (Eőry), az atyának tudni 
sem szabad e szerelemről és a legény esdeklésére, hogy jöjjön  
hozzá feleségül, mert nélküle nem élhet, Évi nem hallgat Stella 
intésére, hanem követi szivét; erre először dobban meg Stellában 
a jéghideg sziv. Akkor látja újra Kordiait, nem halt meg sebében, 
hanem nagyon beteg és kísérete haza viszi, tán hogy saját föld­
jén eltemessék. A halvány ifjú láttára Stella most már tudja, 
hogy szeret, Kordiait szereti, de nem közeledik hozzá, még min­
dig el akarja fojtani szivét. A  negyedik felvonásban Orlean- 
dóval találkozik, Menczit a szégyen sírba vitte és most a két­
ségbeesés őrületes dühre lázitja. Boszut liheg,’és mert Stellát Kor- 
diallal együtt látta, Kordiait elfogja veszteni; ő ismeri Kordiáit, 
a száműzött király fia ez, kinek atyját Arnuez letaszította a trón­
ról és halál van rá kimondva, ha az országba lép. Most, a halál per- 
czében, győz Stella felett a szerelem, általkulcsolja Kordiait,utána 
rohan Orleandónak, és fájdalmában összeroskad! Az ötödik felvo­
násban ismét együtt látjuk az udvart, a király trónusán ül és várja 
Stellát, a ki alszik. Egyszerre berohan Stella, feldúlt arczczal, k e­
gyelmet esdeni Kordiai szám ára; akkor körülnéz és ott látja 
Kordiait, a három kérő k ö zt: akkor eszmél, az egész csak álom 
volt, borzasztó álom, de a mely megtörte e sziv jéghidegségét. —  
Stella maga kér kegyelmet Kordiái számára, bevallja szerelmét, 
az apja szivéhez öleli őket, a közönség azonban kérdi, hát az 
álomnak nagyobb hatalma lehet egy nő szivére magánál a szívnél ?
És bár elragadtatva a mü egyes szépségeitől, elégedetlenül távo­
zik, mert nem igaz életet mutat neki a költő, mind a mellett hogy 
a közreműködők egytől-egyig gyönyörűen játsztak. —  i —  r.
Budapesti hirvivo.
*** (Királyné ö Felsége névnapja) múlt csütörtökön ün­
nepi szint adott fővárosunknak. A  középületeken diszlobogók 
lengtek. A  budai vártemplomban fényes istenitisztelet volt, a 
zenekar Haydn B -dur miséjét adta elő, az ünnepiesen feldíszí­
tett templom zsúfolásig megtelt az ország legfőbb egyházi, pol­
gári és katonai méltóságaival. A  terézvárosi templomban is tar­
tottak ez alkalommal istenitiszteletet, melyen többek közt az 
„Erzsébet“ leányárvaház növendékei és a hasonnevű ,,szegények 
háza“ javadalmasai is jelen voltak, mely két intézet tudvalevő­
leg a királyné pártfogása alatt áll.
***  (Jótékonyság.) G ö d ö l l ő n  a királyi kastélyban most 
sok meleg ruha készül szegény gyermekek számára, karácsonyi 
ajándékul. —  A  h e r c z e g p r i m á s  Bajnán, lelkipásztorkodá­
sának helyén, 20 ,0 0 0  frt költséggel iskolát épittet. —  A  r e f  o r- 
m á t u s  egyházkerületi gyűlésen Schmausz Ferencz torzsai 
jegyző száz forintot adott oly czélból, hogy a torzsai (bácsmegyei) 
német iskolában a magyar nyelv ismerete terjesztessék; e czélra 
jövőre is évenkint tíz forintot ajánlott föl. —  C z i b a k h á z a  la­
kosságát a szűk, terméketlen év annyira sújtotta, hogy az o t t a n i .
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szegények a téli idényre az éhhalállal való küzdésnek néztek 
elé. Erről Hellsinger Simon és Reichl Ignácz, budapesti lakosok 
és czibakházi földbirtokosok értesülvén, önként ajánlkoztak 
szegény népkonyhát állitani fel, a hol minden czibakházi ke­
resetképtelen és kereset nélküli szegény ez évi deczemberhó 
1-sejétől a tavaszi idényig, naponkint meleg ételt és kenyeret 
fog kapni. Saáp pusztai birtokos, Hellsinger Károly ur pedig a 
szomszéd Nagyrév község szegényeinek ugyanily módon való ki- 
teleltetését vállalta el. —  S t e r n F ü l ö p  pozsonyi polgár saját 
költségén egy népkonyhát állitott fel, és e jótékony intézet ja ­
vára megfelelő alapítványt is tett. —  A  f ő v á r o s i  népkonyhák 
javára 2 00  frt gyűlt be egy adománygyűjtésen, mely a terézvárosi 
polgári körnek Podmaniczky Frigyes báró elnöklete alatt tartott 
gyűlésén rögtönöztetett.
*** (Rózsás napló) J e s z e n o v i c s  István ujfalusi aljá- 
rásbiró a múlt hó végén tartá esküvőjét Bayer Emilia kisasz- 
szonynyal. —  Budapesten e napokban volt N a g y  Sándor kor­
mányhivatalnok és E t l é n y i  Mimi kisasszony esküvője. —  
J a n c s o v i c s  Ida kisasszonyt, a békésmegyei alispán kedves 
leányát e hó 12-dikén vezette oltárhoz E ö r d ö g h  Lajos, az 
orosházi járás szolgabirája. — Dr.  K i s s  János vasúti hivatal­
nok e napokban tartja esküvőjét S z é k á c s  Irma kisasszony­
nyal, Székács József, érdemült superintendens kedves leányával.
—  Alberti-Irsán dr. S i m o n  Gáspár jegyet váltott Szoboszlón 
G r o s z Róza kisasszonynyal. —  F r i e d e r Adolf máramaros-szi- 
geti ügyvéd közelebb tartá kézfogóját B e r g e r  Jozefina kisasz- 
szonynyal Nagy-Károlyból. —  K e p r i  József erdélyi birtokos 
H  o 11 ó s y Róza kisasszonyt jegyezte el M.-Szigeten. —  B. B a r- 
k ó c z y  Gizella kisasszonyt, a m. szigeti körök egyik legkedve­
sebb hölgyét közelebb jegyezte el M a r i k o v s z k y  Pál ur. —  
S á n t h a Antal, a nemzeti szinház derék tagja, e hó 17-dikén 
tartá esküvőjét G á l  Irma kisasszonynyal, a szini képezde vég­
zett növendékével. —  M e i  s n e r  Nándor váczi birtokos e hóban 
vezeti oltárhoz E r n e i Blanka kisasszonyt. —  M o n d o k  János 
ungvári gymnáziumi tanár kedves és müveit leánya: Mondok H e- 
lén kisasszony november 4-dikén váltott jegyet H  r a b  á r  
Leó urral. —  H.-Szoboszlón e hó 10-dikén ment végbe dr. 
S c h w a r t z  A dolf nyíregyházi fiatal orvos esküvője A d l e r  
Róza kisasszonynyal, Adler Farkas ur Hajdukerületi bizottsági 
tag bájos leányával. — Múlt vasárnap volt S z a l k a y  József 
parbanki tisztviselő menyegzője M a g u r á n y i  Cecília kisasz- 
szonynyal. —  P a s s z e r á r  János, a kolozsvári szinház volt 
pénztárnoka, jegyet váltott Z á g r á b  Lila kisasszonynyal. —  
Baján S á n d o r  Ilka kisasszonyt Bene Gyula képezdei tanár je ­
gyezte el. —  Remetén e héten lesz I v ó d y Illés körjegyző és 
R e d n i k  Júlia kisasszony esküvője. —  S z e n t k i  r á l y  i Gá­
bor tordamegyei főjegyző Kolozsvárit e napokban tartá eskü­
vőjét özvegy Tolvaj Benedekné, született Á r m  Mária urhölgy- 
gyel. —  Rozsnyón e napokban volt dr. K o r é n  Károly jolsvai 
orvos esküvője S z e p e s s y  Matild kisasszonynyal. —  M ező-T u- 
ron múlt vasárnap ülték meg S p e 11 Dezső gyógyszerész és S o- 
m o g y i Mariska kisasszony menyegzőjét.
*** (Az országos nöképző egylet) két felolvasási estélyt 
rendezend folyó hó 22-kén és 29-kén este 7 1/« órakor az evan­
gélikusok nagy termében. E  hó 22-k én  felolvas Greguss Ágost 
„A  Szépnek érzékéről“ , Győry Vilmos „A  nők állásáról a társa­
dalom alsó osztályában“ és Pap Károly „A  philosophiáról.“ E  
hó 29-kén Szász Károly „A  nők az olvasó-asztal mellett“ és dr. 
Balogh Tihamér „A  kendőzésről.“ A  felolvasások úgy vannak 
rendezve, hogy egy jegy mindkét felolvasásra érvényes. Körszék 
ára 3 frt, ülőhely 1 frt oO kr., belépti jegy 50  kr. Jegyek kap­
hatók : Szemek és Meyer, a váczi utczában, Rózsavölgyi és társa, 
Kristóf tér, Táborszky és Parsch, korona-utcza, Hatschek Miksa 
váczi utcza Nádor szálloda mellett és Lipthay Pál uraknál, bécsi 
utcza 5. szám. - -  A  n ő k é p z ő- e g y 1 e t, mely kitünően szer­
vezett elemi és felsőbb leánynevelőintézeteért 6000  frtnyi lak­
bért fizet évenkint, azon kérelemmel fordult a fővárosi hatóság­
hoz, hogy adassák meg neki ezen összeg fedezésére 2000  forint­
nyi segély.
*** (Az első philharmoniai hangverseny) múlt szerdán, az 
idén sem tévesztette el vonzó hatását. A  vigadó nagy terme egészen 
megtelt, az előkelő világ most is feltünőleg csekély számmal volt 
képviselve, és igy az öltözékek sem tüntették föl azt a fényt és pom­
pát, melyet máskor ilyen alkalommal látni lehetett; a hangver­
seny azonban csakolyan kitűnő volt, mint bármely elődje. Az első 
darab, „Benvenuto Cellini“ nyitánya Berlioztól,először adatott ná­
lunk, hanem azért Beethoven sokkal jobban tetszett. A  nagy ze­
neköltő 7 dik symphoniáját hallottuk ez alkalommal, megra­
gadó szépen előadva. Richter mesteri vezetése újra fényes dia­
dalt aratott. Schumann nagy hangversenyében pedig Breitner 
L. zongorajátéka ragadta el a hallgatókat, ügy erőre, mint tech­
nikára nézve Breitner ur a jelenkor legjelesebb zongoraművészei 
közé tartozik. Végre Glatz Ferencz ur Wagner „Mesterdalnokok“ 
operájából énekelt egy dalt. Glatz ur most először énekelt nyil­
vánosan ; az a hir járt róla, hogy kitűnő tenorhangja van é* a 
színpadra készül. Igaz is, gyönyörű hangja van és alakja is igen 
csinos ; most azonban, meglehet, hogy a vigadó rósz akusztikája 
miatt, és tán azért is, mert első nyilvános kísérlet volt, de éneke 
úgy szabatosság, mint érzés tekintetében nagyon a kezdőre emlé­
keztetett.
*** (A népkonyha javára) e hó 25-dikén a városi vigadóban 
rendezendő álarczos bálra Décsy ezredes a Mollináry ezredbeli és 
Gröller ezredes az Ajroldi ezredbeli zenekarok közreműködését 
díjmentesen helyeznék kilátásba, és Rácz Pali is megígérte az in­
gyen közreműködést. A rendezőség is minden igyekezetét oda 
fordítja, hogy. az estély a népkonyha javára minél jövedel­
mezőbb s a közönség részére minél élvezetesebb legyen.
. *** (Az irók és művészek társaságának) első estélye, mint 
már említettük, jövő kedden lesz a „Hungária“ termében. 
Pulszky Ferencz egy részletet fog felolvasni emlékirataiból, F e - 
lekiné asszony pedig Szász Gerőtől „A  dal apotheozis“-ét sza­
valja. Az előadásokat társas vacsora követi s egy teríték ára (bo­
ron kívül) másfél forintra van szabva.
*** (Balázsné Bognár Vilma asszony) a múlt héten meg­
hívást kapott a bécsi kómikai opera igazgatóságától, hogyLucca  
Paulina asszony első föllépése alkalmával (múlt hétfőn) „Don  
Juan“ -ban Elvira szerepét szíveskedjék elénekelni a bécsi közön­
ség előtt. E  megtisztelő felhívásnak azonban itteni körülményei 
miatt lehetlen volt megfelelnie.
*** közönség) által mindig szívesen fogadott jelmezes 
tombola-estélyt az országos nőképző egylet farsang első vasár- 
napjan, 1875. január 10-kén tartja meg. Ezen jelmezes tombola­
estély az eddigieket felül fogja múlni fényben éá kedélyességben ; 
mert a rendezőbizottság érdekes és x-endkivüli meglepetésekről 
gondoskodik a közönség részére.
*** váltóhamisitó Reviczky) múlt hétfőn 10 órakor 
Turinból Nagy-Ivanizsára érkezett, olasz csendőrök kíséretében, 
hol fővárosi ügynökök vették át. Kedden reggel érkezett meg 
Budapestre s a bünfenyitő törvényszéknek azonnal átadatott. 
Reviczky igen szánalomra méltó állapotban érkezett meg Kani­
zsára; egy szakadozott nyári öltöny volt rajta, s a budapesti 
rendőrök szereztek neki egy lópokróczot, hogy meg ne fázzék.
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A  szökevény erősen panaszkodik az olasz hatóságokra, melyek 
Olaszországon keresztül tolonczozták, részint gyalog, részint a 
legroszabb kocsikon. —  R e v i c z k y  Sándor, vizsgáló biró- 
jánál egy, nővérénél létező okmányra hivatkozik, mely őt felha­
talmazta, hogy amaz egyén nevét használhassa; kinek neve a 
kérdéses váltókon előfordul. A  vizsgáló biró már át is vette ez 
iratokat. Elfogatása előtt Reviczky Stain név alatt egy olasz 
hírlapnál mint fordító volt alkalmazva.
*** (Az istvántéri színházról) már rég nem szóltunk; minek 
szomoritani a sziveket, mikor nem segíthetünk, örvendetesei 
pedig nem igen írhatunk róla. Solymosy megtesz, a mit tehet, 
csakhogy nem igen van mivel. A népszínháznak csak úgy le­
hetne nálunk jövőt alapítani, ha az igazgató legalább egyideig 
belefektetni tudna valamit, kiállításokra, uj darabokra, különben 
csak tengés az élete. Múlt szombaton Tóth Ede lépett fel ott 
először D u m as: „ A  gyermekorvos “ czimii drámájában; a
kiváncsinság, látni a pályanyertes „ Falu rossza “ szerzőjét, 
valamivel több embert vezetett oda, és mégis vajmi kevesen 
voltunk. Az előadás eléggé jó  volt, különösen Eichner A . kis­
asszony, Vezéri és Dezső urakkal együtt, többször kitapsoltat­
tak. A  vendég is tapsot kapott, hanem az inkább a jeles szín­
műírót, mint a színészt illette. —  Múlt vasárnap pedig egy uj 
színmüvet adtak ott elő, „A  pók“-ot, Lukácsi Sándortól. E  tisz­
tes czimet egy gonosz asszony viseli, a ki hogy leányát egy 
fiatal ispánnal elvétesse, azt a hirt költi, hogy a fiatal özvegy 
csaplárosné, az ispán kedvese, első férjét megmérgezte. Rettene­
tes szivbeli fájdalmaknak okozója e hir, míg végre mégis csak 
kisül, hogy az egész csak gonosz pletyka. Yezériné (a csaplá­
rosné) szép népdalait nagy tetszéssel fogadta a szépszámú 
közönség, ép úgy Solymosy, Solymosyné, Vezéri, Dezső és Török 
urakat jól érdemelt tapsokkal jutalmazta.
*** (Irodalom,.) A  „Nemzeti színház könyvtárából“ négy 
ujabb füzet jelent meg : a 63-tól 66-ig  terjedő füzetek. Következő 
színmüvek vannak benne: a „Peleskei nótárius,“  Gáal József 
bohózata; „Kornélia,“ színmű négy felvonásban, irta Toldy Ist­
ván : „A  kincskeresők,“ népszínmű öt felvonásban, irta Kazár 
E m il: „A  nőgyülölő,“ Benedix egy felvonásos vigjátéka, fordí­
totta Újházi Ede. Minden füzet 4 0  kr, s a vállalat kiadója 
Pfeiffer Ferdinánd. —  Keszthelyen „Balaton és vidéke“ czimű 
heti lap indult meg, Pöltz Pál szerkesztésében. —  Kölcsey Fe- 
rencz életrajza fog megjelenni ez év végén Vajda Viktortól, ki 
e czélra évek óta igen gondos tanulmányokat tett, számos isme­
retlen forrást használt föl s a múlt nyarat Szatmárban tölte 
adatok szerzése végett. —  Pécsett m egjelent: „Gusztáv Adolf 
svéd király életrajza,“ 9 4  lapra terjedő füzet, egy német év­
könyv után irta s a pesti protestáns árvaház javára kiadta F á ­
bián Mihály, harkányi református lelkész ; a füzet ára 4 0  kr.
V  ( Vegyesek.) A  z u d v a r, hir szerint csak karácsony 
után költözik be Gödöllőről Budára. —  G r . A n d r á s s y  Gyula 
vasárnap Terebesről fővárosunkba érkezett —  A  W  o r o- 
n i e c k y herczeg síremlékére eddig 2123 frt, 2 kr. gyűlt be s 
az emléket tavaszszal fel akarják állítani. —  S o l y m o s i  Elek 
az istvántéri szinház igazgatója, audiencziára jelenteté magát a 
királynál, hogy ö felsége pártfogását kinyerje a szorongatott körül­
mények közt levő jó  irányú szinház számára. —  J ó k a i n é köze­
lebb Kolozsvárra utazott. Vele ment Jókai is. —  A s v é d  né­
gyes társulat ismét fölkeresi a fővárost, s első hangversenyét de- 
czember 4-kén tartja a vigadóban. — A n e m z e t i  s z i n h á z  
r u h a t á r á b ó l  szerdán éjjel „Brankovics György“ opera összes 
ruhakészletét ellopták. A  vizsgálat folyamatban van. —  P e tő  f i  
diszkiadásából az „Athenaeum“, szombaton adta el az eze­
redik példányt. —  A  b u d a v á r b e l i  fővárosi leány-népta- 
noda növendékei Stauffer Adolf érdemteljes igazgatójukat 
negyedszázados tanítói működésének emlékére egy ezüst irótol- 
lal s teljesen fölszerelt ezüst téntatartóval tisztelték meg. —  A  
b u d a i  állami tanitónőképezdében fennállása óta 2 50  növendék 
hallgatta az előadásokat. —  A z  e g y e t e m i  olvasókör helyisé­
gében b u k o v i n a i  testvéreink segélyezésére egy persely van 
kitéve, melyben az ifjúság adományai fognak összegyüjtetni. 
Már eddig is mintegy 70 forint gyűlt ott be e nemes czélra. —  
Az o r s z á g o s  k i s d e d ó v  ó - e g y e s ü l e t  alakuló közgyűlése 
e hó 29 -én  délelőtt tiz órakor lesz a megyeház termében. —  
B o h u s n é  Görgey Bertha, Görgey Arthur leánya, Bécsben a 
katholikus vallásra tért át. —  T á n c s i c s  Mihály kijelenti, hogy 
bár házának elárvereltetése által „földönfutó“ lett, összes mű­
veinek előfizetőit ki fogja elégíteni. „Legrégibb nyelv a ma­
gyar“ czimű, egy év alatt elkészítendő művének árából. —  L i s z t  
már elutazott Rómából, hogy Bécsbe menve, a királynak megkö­
szönje zeneakademiai igazgatóvá lett kineveztetését; e szerint a 
kinevezés megtörtént már. —  A  l e f o l y t  h é t e n  élve szü­
letett 2 30  gyermek, elhalt 216 szem ély; a születések tehát 14 
esettel múlják felül a halálozásokat. —  Az élve szülöttek közt 
volt 129 fiú, 101 leány. A  halottak közt volt 109 férfi, 107 nő, 
egy éven aluli gyermek 63.
***  (Halálozások.) P a i z s Boldizsár egykoron Somogy- 
megye egyik vezéregyénisége, az emelkedett lelkű hazafi, a de­
rék feddhetlen életű család-apa, hírneves ügyvéd, a táblabirói kar 
egyik legnemesebb példánya e hó 15-én  hunyt el 74  éves 
korában Marczaliban. —  Győrött Z  o t á n n é Döme Mária asz- 
szouy e napokban meghalt. —  T a m á s s y  Károlyné, szül. Kiss 
Róza asszony elhunyt Debreczenben 33  éves korában. —  Özvegy 
S u r á n y i Sámuelné, született Diósy Karolina asszony e hó 
12-kén, élte 68-ik  évében Budapesten elhunyt. —  B á r t f á n  
Henszelmann Sámuel evangélikus egyházi felügyelő e hó 9-kén  
elhunyt, 62  éves korában. -  W a g n e r  István, a pesti ágostai 
evangélikus népiskolánál 4 5  éven át tanitó, tevékeny életének 
73-d ik  évében, e hó 19-kén jobb létre szenderült. —  B ó d a  
Ferencz volt honvédkapitányt, ki Csikszékben a szabadságharcz 
alatt az első puskaporos malmot állitá föl, múlt szombaton te­
mették el, magánadakozásból gyűlt költségen; a honvédelmi 
minisztériumban dijnok volt s keservesen tartá családját. —  
P ö l t e n b e r g  Ernő 1848 /49 -b e li honvédtábornok és egyik 
aradi vértanú özvegye, született Krakovszka Paulina, e hó 13-di- 
kán hosszas szenvedés után, 53 éves korában meghalt. Temetése 
e hó 15-dikén volt. A  temetésre Krivácsy József honvédezredes 
és —  vagy 30  volt honvéd jelent meg. A  világtól elvonultan gyá­
szolta vértanú férjét, és azért a világ szépen el is felejté. —  M a- 
rosvásárhelytt R e t t e g i  Sándorné született apátzai Cserei Anna 
asszony e hó 14-dikén elhunyt, 47 éves korában. —  Kempelen L a- 
josné báró W ittorff Francziska asszony, Kempelen Győző elhunyt 
írónk édesanyja e hó 15-dikén, élte 74  évében Budapesten meg­
halt. —  Miskolczon özvegy Leskó Sámuelné, született Posevicz 
Krisztina asszony e hó 14-dikén, 68 éves korában elhunyt. —  
M i k á r  Zsigmondnak, a központi honvédegylet jegyzőjének s 
volt honvédkapitánynak neje, született Barkóczy-Rosti Ottilia e 
napokban rövid betegség után meghalt. —  Toszt Antal államvas- 
uti tisztviselő, (Toszt Gyula országos képviselő fivére,) múlt hét­
főn szerencsétlenség áldozatául esett Kápolnán. A  kocsi, melyen 
egy kis utazást tett, egy árokba dőlt s a vastengely hegye úgy 




November 21 -d ik én : „Rienzi“, először. — November 22 -d ik én : „H uszár- 
csiny.* — November 23-dikán: „A szerelem iskolája.“ — November 2 4 -d i-  
k é n : „Rienzi.“ — November 25-dikén : „Az ördög naplója.“ — November 
26-dikán: „Troubadour.“ — November 27-dikén: „Kornélia“ először.
Divattadósitás.
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első szám : P  és P  betűk fehérnemüekre.
A 2-dik szám : himzési rajz nyakkendők végébe.
A 3-dik szá m : betét rajza, párna héjakra, paplanlepedőkre stb.
A 4-dik szám : R  és D  betű.
Az 5-dik szám ¡ A l e x a n d r a  név, zsebkendőkre.
A 6-dik szám : H  és L betű.
A 7-dik szám : M és K betű.
A 8-dik szám : t á l e z á r a ,  kisebb p a m l a g p á r n á r a  vagy z sá ­
molyra való hímzés rajza, egyszínű alapon selyemmel és berlini pamuttal 
himzendő.
A 9-dik szá m : fehérnemüek szegélyzésére való himzésminta.
A 10-dik szám : R betű czifrázattal.
A  11-dik szám : g y e r m e k n a d r á g o k  aljára való hímzés rajza.
A 12-dik szám : P  és D betűk.
A 13-dik szám : M és P  betűk.
A 14-dik szám : F  és S betűk.
A 15-dik szám : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való koszorú, a középen 
H és K betűkkel.
A 16-dik szám : V betű.
A 17-dik szá m : széles minta a s z t a l t e r í t ő k ,  vagy á g y t e  r i -  
t ő k körül, keskeny fonással kivarrandó. E  mintát ruhák aljára, vagy felöltök  
körül is lehet alkalmazni.
A 18-dik szám : s z i v a r t á r c z á r a ,  b e i r ó  k ö n y v e c s k é r e  
való hímzés rajza, bőrre vagy bársonyra himzendő, selyemmel és zsen iliáva l.
A 19-dik szám : kis virág, hímzések kitöltésére. És végre
A 20-dik szám : egy szép nagy p a m l a g p á r n a  rajza, posztó ra, 
ripsre vagy bársonyra himzendő, csomós öltésekkel, az egyenes vonalok pedig 
arany vagy ezüst szálakkal.
S z á m r e j t v é n y .
Szirmay Herminától.
9. 5. 17. 7 .1 1 . Gonosz kéznek gonosz mive, 
A ki adja, nincsen szive.
1. 14. 1. 9. Szedd virágát, ha mosolyg rád,
De könnyen búra fordul át.
13. 2 .1 3 .2 1 . 12. Volna csak több, mint író, s érez, 
Nem lenne annyi baj és fércz.
19. 7. 21 .11 . 20. 7. 19. Nagy nemzet voltam, mely méltán 
K esereg letűnt szép múltján !
17. 7. 9. 5 .2 1 . 12. É n vagyok végm enedéke,
K it sorsa végig  üldöze.
16. 9. 13. K it barát s világ elhagyott
Bennem talál enyhét, nyugtot.
4. 3. 7. 9. Mondják, hogy tükör vagyok, 
Igen, de sokszor hazudok.
19. 16. 21. 15 .10 . Sok szép hölgynek vagyok neve ;
Rám találhatsz, kicsinyítve.
6 .1 0 . 2 .1 8 . 8. Örvendj, ha találsz igazat,
Nagyobb jót az ég nem adhat.
1 4 .1 6 . 9. Ha jó vagyok : kedvel a fül, 
Sértő leszek szépség nélkül.
h
8. 22. 1 1 .1 9 .1 3 . Agyagból és vízből állok,
Tűzben lettem , atyám  vályog.
5. 11. Annyi reményvesztett kebel,
Tőlem vigaszt és enyhet le l .  1
o-Y fi.fi
1. 17. 7. 11. Az leszesz te is valaha,
L égy tehát derült nappala.
2. 10 .11 . 20. 13. K egyetlen kéz müve vagyok,
Nyomot csak utána hagyok.
6. 18. 14. 18. 21. 12. Szelíd, türelmes kis jószág,
Örül neki az apróság.
1—22. Annyi vé-z és vihar után
Áldva tekint a magyar rád, riv ' ' ' [, '
Szívből mondja, szívből kéri : Y • ' ' { '
Isten tartsd meg a jó a n y á t!
Megfejtési határidő: deczemberhó 19-dike.
A 43-dik számban közlött rejtvény értelme :
Á r p á d .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be : 
Éhen Hermin és Gizella, Horváth Szmodics Gizella, Szmodics Irm a , 
Jancsuska Hermin, Erdensohn Em ília, Nagy Róza, Báthori Zsigray Is t­
vánná, Tóth Bozóky Mária, Kratochwill Károlyné, H enyey Nina, Simon 
Ambrusné, Básltay Ferenczné, M alatinszky Etelka, Oszlányi Mari, Dengi 
János, Agárdy M ariska, Kozma Etelka, Orbán Paulin, Danielovich Ma­
riska, Kovács Hodossy Berta, Mészáros Gyuláné, Pecháta Argay Aaasztá- 
zia, Korik Zsófia, Ströcker Anasztázia, Körner Gizella és Jozéfa, Szalonnay 
Benicz Ida, Beke Kornélia, D eák Katicza, Káló Tivadarné, Lam os Mariska, 
Jóo Elekné, Sóos Gizella, Doronghy Miklósné, Boros Olga, Hamar E r­
zsiké, Futó Gézáné, Ferenczy Ágnes, W agner L iza, Nánássy Ida és Ju­
lisk a , Varga Istvánná, Orbay Mariska, Tamási Irén, Sámson Teréz, Ne - 
deczky Kamilla, Orbán Paula, Simon Julcsa, Temesváry Erzsébet, Siposs 
Gabriella, Lamos Irén, M iskolczi Mária, Baranyay Ludmilla, Vörös Aranka, 
D ávída Jolán, Kovács Etelka és Jolán, Szunyoghy Amália, Fáy Emma, Nagy 
Eleonóra, Gyulay Róza, Gáar Mariska és Riza, Mocsy Henriette, Végh 
Luiza, Tóth Karolin, Kálmán Emília, Szentkirályi Kornélia, Lányi K á ­
rolyné, Pataki Anna.
-o-,Vr-
A  41-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
b ekü ldé:
Körner Gizella és Jozéfa.
A  42-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Káló Tivadarné.
T a r  t a 1 o r a .
A legszebb jatekszei, Ságh Józseftől. — Boldog szerelem, Földváry 
Istvántól. — Lehetetlen, Thuróczy Kálmántól. — Mária, Steen Steensen  
Blichertöl. — A franczia udvar XIV. Lajos alatt. -  E gy hét törtéaete. — 
Budapesti hírvivő. -  Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Számrejt­
vény. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r i t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. -  
Megbízások tara. — Hirdetések.
lapja.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: F.milia.
Buda-Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. az. a.)
már várták a fogást a vevők; kocsi kocsit ért s minden kocsi 
megtelt. Valóságos halszüret volt. Potom áron adtak és vet­
tek. Egy-egy nagy halásztarisznya gardát, melybe 35  — 4 0  font 
fér, barmincz krért meg lehetett venni.
G y o m o r é n  (Győrmegyében) a vasúti állomáson egyszerre 
az egész személyzeten mérgezési jelek mutatkoztak. A  mérgező 
anyag a kutban fedeztetett föl, nagy mennyiségű kénsavas réz 
alakjában. Szerencsére halálos veszély senkin sem mutatkozott. 
A mérgezés vigyázatlanság következménye, mert a távirda villa­
nyának előállítására szükséges kénsavas edényeket a kút közelé­
ben szokták kiönteni, s oda beszivárgott.
S z e g e d  iparosköre elhatárzá, hogy 1876-ban országos 
ipar- és terménykiállitást fog rendezni s ahoz a tervezetet Ba- 
kay Nándor készítette, a ki a kiállítás elnökeül is választatott.
V id é k i v e g y e se k . A k i r á l y n é  felolvasónője, Ferenczy 
kisasszony a napokban Kecskeméten volt szüléi és rokonainál.
—  A b é k é s - g y u l a i  nőegylet e hó 25-dikén tombolával össze­
kapcsolt bált rendez pénztára javára, annyival inkább fölkérve 
a közönség pártolását, mert a jövedelem a szegények nyomorán 
fog enyhíteni. —  G y ő r ö t t  a nőtanitóképezde felállítása tervét 
nagy lelkesedéssel fogadták. —  A  m á r m a r o s-s z i g e t i női 
olvasókörben Csorba Endre nöegyleti jegyző felolvasást tartott 
a nők munkaköréről. —  S z i g e t v á r i t  októberhó 28-dikán  
szentelték fel a 69-dik honvédzászlóalj zászlaját. —  A s z e g ­
s z  á r d i kisdedóvoda javára e hó 28-dikán Katalin-bál lesz a 
megyeház termeiben. —  R i m a s z o m b a t o n  Fái Lajos „N ő- 
hóditó társulat“ czimü vigjátéka tetszett a közönségnek, mely a 
szerzőt kihívta s virágokkal is kitünteté. —  A  s z é k e s  f e j é  r- 
v á r i  „Vörösmarty-kör“ választmánya e hó 18-dikán , mint 
Vörösmarty Mihály halála napja évfordulóján, gyászisteni tisz­
teletet rendezett. —  A k o l o z s v á r i  egyetem évfordulati ün­
nepélye e hó 10 dikén tartatott meg, igen díszes és nagyszámú 
közönség jelenlétében. —  K o l o z s v á r  városa a zenede évi 
segélyét a jövő évre 4 60  frtról ezer frtra emelte. —  K  o 1 o z s- 
v á r 11 múlt csütörtökön szép északi fényt láttak.
Különfélék.
*** (A  Venus átvonulása.) Konkoly Miklós, az ó-gyallai 
csillagda tulajdonosa és dr. Schenzel Guido kis expeditiót szán­
dékoznak tenni Erdélybe, kogy ott a Venus átvonulását észleljék. 
Erdélyben nem lehetvén az egész tünemény lefolyását látni, az 
észlelők csak is egyes mozzanatokra fognak szorítkozhatni. K o­
lozsvárit csupán az átvonulás végét láthatják 22 perez és 23 
inásodperczig, mivel a tünemény épen a fölkelő napon történik. 
Dr. Schenzel Guidó a budapesti egyetem kis heliometerjét viszi 
magával, melylyel megméri a Vénus távolságát a nap szélétől. 
Az ó-gyallai csillagda chronographja segélyével pedig feljegyzi, 
mikor történik a beállítás. Konkoly ur a fényképezés egy uj mód­
ját fogja megkísérelni, dr. Lohse chlorezüst collodion papírjával, 
mely a napfoltok észlelésére kitűnőnek bizonyult. Ezenkívül tö 
rekedni fognak Kolozsvár és Budapest földrajzi hosszát is távir- 
dailag lehetőleg pontosan meghatározni.
*** (A berlini magyar egylet) közelébb hivatásához méltó 
tettet miveit, midőn múlt gyűlése alkalmával Kertbeny, irodal­
munknak külföldi legbuzgóbb és legszerencsésebb ismertetője és 
az egyletnek pár év előtt volt érdemes elnöke számára húsz tallér 
tiszte le td ija t szavazott meg és azt neki rögtön el is küldte Schön- 
bergbe, hol elhagyottan és betegen fekszik. Kertbeny jelenleg 51 
éves és huszonnyolez évi irodalmi működése alatt, száznyolezvan,
részint eredeti, részint magyarból fordított miivel gyarapitá a 
német irodalmat. Berlinben Fekete József (Universitatsstrasse 
3.) közbenjárásával bizottság alakult, mely föladatává tűzte, 
hogy Kertbenyt súlyos betegségében tehetsége szerint gyá- 
molitsa.
*** (Zubovies Fedor) a hires honvéd-hadnagy ki a napokban 
lóháton Bécsből Párisba nyargalt, ez év május havában jött 
Kairóból Európába Klapka tábornokkal, ki jelenleg szintén P a­
risban időzik. A  hírnevessé vált lovas Seffer pasának titkára s 
nemsokára ismét visszamegy Aegyptomba, hol egyéb megbízatá­
sán kívül Rotschild számára uéhány arab paripát vásárol. Az  
angol királynő a követség utján üdvözölte Zubovicsot és a m a­
gyar honvédséget, melynek ilyen jó  lovasai vannak. Távirati utón 
üdvözölte öt a dán király is és a német birodalom minden sport­
társasága. Zubovies huszonnyolez éves, Barsmegyében született, 
de gyermeksége óta a Jászkunságban tartózkodván, jászkunnak 
mondja magát. Mint hadnagy, a szegedi kerülethez tartozik, de 
egy év óta szabadságon van.
*** (Külföldi vegyesek.) Megczáfolják azt a hirt, mely sze­
rint Feifalik kormánytanácsos, mint a királyné kabinet-titkára, 
nyugalomba helyeztetett volna. — B i s m a r c k  herczeg, hir 
szerint, igen ingerült kedélyállapotban vau s udvari körökben az 
ellenszenv folyvást nő ellene. —  B r o c k h a u s  Henrik a lipcsei 
hires könyvkiadó ezég főnöke a napokban halt meg 70 éves ko­
rában. —  D r e z d á b a  n a múlt héten egy stuttgarti orvos fiatal 
neje halt meg, ki saját kivánatára elégettetett; az elégetési ün­
nepélynél a Siemens-féle hulla-elégető gép is nagyou czélszerü- 
nek bizon yu lt.—  A u g i e r  Emiltől nem sokára „Les kommes 
serieux“ (Komoly emberek) czimmel egy négyfelvonásos uj víg­
játékot fognak előadni Párisban; e darab korunk bűneit maró 
satyrával ostorozza.
legMzások tára.
m s r  Van szerencsém értesíteni t. előfizetőinket, hogy 
a jelen félévi könyv- és mülaprnellékletek már szétküldettek 
mindazoknak, a kik a csekély dijat béküldték érte; ak i tehát 
az öt megillető példányokat egy hét alatt kézhez nem venné, 
azt kérem, értesítsen engem erről azonnal, hogy ideje-korán 
intézkedhessem.
Viszont én is kérem azon t. előfizetőket, a kik még 
mindeddig nem küldték be a hátralékos előfizetési dijat, 
küldjék be azt e hét folytában, miután a jövő héten nékem 
is számolnom kell.
M á c s r a  K, K.  urhölgynek : Legközelebb veszi a kíván­
takat.
,G  y é k é n y e s r e  T. P. A . urnák: Mindkét levelét vettem, 
az elsőre már régen feleltem. Nagy részvéttel olvastam becses 
sorait.
B e t h l e n r e  P. A. úrnőnek: E l van küldve.
B e z d á n b a Sz. F. urnák : A  lap ez év végéig ki van 
fizetve.
M i s k o 1 c z r a L . M. urhölgynek : Néhány nap alatt kezei 
közt lesz.
K a s s á r a  P. I. urhölgynek : Kedves küldeményét szives 
köszönettel vettem. A csomagok már postára vannak adva.
T  u r k e v é r e T. J. úrnőnek: Szives köszönet jóságáért.
H ird e té s  fe lv é te li iro d a  : H atv an i u teza  13. sz . B u d a p e ste n .
Budapesten. Józsefiéi* 14. sz. a.
? A R R Ó G É P E K
|,(M'Wí . W e h lo r  'és W H sw n . H o w « s  S h tg e r .  A w ít r ,  <>Vove és B a c k e r  rendszere szerint, a legkülönfélébb  
kézi varrógépek, valam int ezeknek valamennyi a lk a tr é s z e i  és a hozzájuk szükséges Ifik  a többi aprolékos hozzá­
valóval a legjufeányosabbaii árus ¡itatnak általam
készpénz- vagy[liayi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok ja v ítá s  végett mindenféle bármi néven nevezett varrógépet és kötelezem magam azokat a legrö­
videbb idő alatt pontosan és igen olcsó áron elkészíteni.
Megrendelések vidékre az összeg u tá n v é te le  m ellett, illetőleg részletfizetéskor megfelelő felpénz beküldése 
m ellett a z o n n a l t e lj e s i t t e tn e k .  — Megrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel
H  O L  L  U B  E . A.,
Budapest, Józseftér 14. sz.
C  s n p  lí ix e » s# k  
Budapesten 
a l ipótváros i  tem
a várai boulevard sarkán 6 y 2 sz. a.
i / 
pl o ni téren , /
„ C l ,  n »
k  r a j c z «4 r o s
t ö m é s :  á r u c s a r n o k
L O B L  ff1 I f t l i n  Y E N  a l a p í t ó j á n á l
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. rendes vevőimet az őszi idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivato-
ns, p e r k á lo k , z s in ó r u s  é s  P iq iic -B a r c lx  t t .  fe h é r  é s  s z in o s  eziczf'ttg'ffA iiyftk, v a s a ­sabb női ruhaszövetek ; I ,u stre .s . l l i p s ,  M o h a ir s , ( ’r e t to n s  _
B a k , k á n a v á s z o k ,  a s z ta ln e m ű k é  */* s z é le s  f u t ó s z é n y e g e k  és m ég más százféle egyéb czikkek kaphatók
IMF" S f F ' f iW "  Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek
c s a l t  S Í T  k r a j e z á r é r t .
Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni, 
miszerint az eddig i\'A(SY K A R O L Y . ur 
vezetése alatt állott
csipke-, himzet-,




(Alter és Kiss urak mellett)
folyó évi október hó lő-én  átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkaí ómmal bátor vagyok egyúttal a -  
zon kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, rnelylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜRSCII-féle  
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák: 
főtörekvésem leend, azt pontos és szilárd 
kezelési által magamnak állandóíág fenn­
tartani.
Magamat nagyrabeesült vevőimnek szor-
gysan ajanlva, maradtam a legmélyebb tisz­
telettel
Wissnyey Gyula A.
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48-dik szám. November 29-dikén.
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XV- É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ország-ut 39. szám.
H E T  I N A P T A  fi.














X . Ferencz 
Borbála szűz 
Sabbás apát







17 F  26  Gergely
18 Plató
19 Abadiás
2 0  Gregor
21 B. A. avatta.
22 Philemon
23 Amphiloe
2 0  Eső im. n.




25  Oltár ün.
26 S. Mikeus
V i d é k i  tárcza,
N a p
kelte nyugta
óra perc | óra perc I
7 28 4  9
7 30 4  8
7 31 4 7
7 32 4 7
7 33 4  7
7 35 4 6
7 36 4  6
A  b u k o v in a i magyarok közül most több szegény gyerme­
ket hoztak hazánkba elhelyezés végett, és mindenütt szÍvesen 
fogadják őket; igy Jászberényben és Félegyházán négy fiucskát 
helyeztek el, és pedig : Pintér Mihály jászberényi polgármester­
nél egyet, Félegyházán pedig Ring Mihály, Molnár és Sándor 
Kovács Flórián uraknál szintén egyet-egyet. E  nemes ügy lelkes 
felkarolói: Kiss Miklós jászkun főkapitány, Balogh Imre alkapi- 
tány, Móczár József fél egyházi polgármester és Szivák Imre kun­
kerületi jegyző urak. —  S z e g e d e n  pedig gyűjtést rendeztek 
a bukovinai magyarok javára, mely szép eredménynyel végző­
dött. A magukkal hozott két csángó gyermek közül az egyiket 
az alsóvárosi ferenczrendi atyák fogadták magukhoz, a másik 
szintén el fog helyeztetni. —  Pest-megye közgyűlésén végre R a- 
kovszky István megyei jegyző egy az országgyűléshez intézendő 
kérvényt indítványozott, a Bukovinában élő magyarok haza- 
telepitése végett. Egyhangúlag elfogadták az indítványt, elha­
tározva egyszersmind, hogy azt minden törvényhatosagnak meg­
küldik pártolás végett. Meleg szó bizonyára lesz m ellette; de 
ennél több is kellene : áldozatkész tett. A  magyar fajnak érde­
kében áll öregbedni, a mint lehet. Ha a bukovinai és mold­
vai magyar faluk lakosságának egy része bevágyik az anyaha­
zába : tárjuk feléjük karjainkat s adjunk nekik módot, hogy ha­
za telepedhessenek.
A sze g e d i Petőfi-ünnepély méltó volt a költő emlékéhez 
és a város jó  magyar szelleméhez. Vasárnap délutáni öt órára 
volt a kezdet kitűzve, de már egy órával elébb megtelt a városház 
díszes és nagy terme, s az „olvasó egylet,“ mely ez ünne­
pélyt rendezte, már előre örvendhetett, hogy kegyeletes vállal­
kozása ily szépen sikerült. A  dalárda szabatos énekével: Huber 
K. Petőfi-féle „Csatadal“ -ával kezdődött az ünnepély. Majd Ma­
gyar Gábor gymnáziumi igazgató nyújtott élénk rajzot Petőfi­
nek fájdalom, annyira rövid, de változásokban gazdag életé­
ről. A  taps és éljen még nem hangzott el, midőn Szabados Já- 
nosné, született Bérczy Paula urhölgy lépett ki, férjének ez 
alkalomra „Petőfiről* irt költeményét igen szépen szavalva el. 
Utána Horváth Sándor gymnáziumi tanár tárgyalta a költő 
lyrai költészetét, melylyel egész költészetünknek uj irányt 
adott. B&barczy Flóra kisasszony a Petőfi „Jövendölés“ -ét sza­
valta, s végül a dalárda Róth Ede karnagy uj szerzeményét 
(Petőfi „Magyarok istené“ -re) énekelte el teljes harmóniával és 
kifejezéssel. Mindez előadások tapsokban részesültek, a közre­
működőket éljenezték és kihívták, a közönség emelkedett han­
gulatban oszlott el, köszönetét érezve az olvasó-egylet iránt ez 
ünnepély rendezéseért.
M is k o lc io n  e hó 19-dikén volt Szathmáry L .-n ó  asszony
szini jubileuma, mely alkalomkor a „M am a“ czimü vígjáték ke­
rült színre, telt ház előtt. A nagyszámú közönség a jubilált mű­
vésznőt kiléptekor zajos tapssal fogadta, s azután Szeles, a tár­
sulat rendezője egy babérkoszorút nyújtott át neki, a szini testület 
nevében. A  nagyszámú közönség az ünnepelt művésznőt minden 
felvonás után többször kitapsolta művészi játékáért.
A z e s z te r g o m i érsekhez a napokban egy szerb koldus 
akart bemenni, hogy útja tovább folytatására attól valami se­
gélyt kérjen. Az ajtónálló azonban rongyossága miatt nem 
akarta beereszteni, és a mint az ajtóban alkudoznak, meglátja őket 
egy fiatal festő, Paczka Ferencz, ki az érsek pártfogása alatt 
most kezdi pályáját, —  hirtelen lerajzolja a koldust s beküldi a 
képet az érseknek, ki az ilyen ajánló levélre aztán csakugyan be 
is ereszteté a koldust.
D eb reczen b en  egy szegény asszony a hideg elől a teme­
tőbe vonult a sirhalmok közé, s a vele levő szenesfazékban a 
tüzet élesztgette. Azonban ruhája valahogy tüzet fogván, egész 
ruházata lángba borult s mire a rémitő kiáltozásra a csősz oda 
szaladt, a szerencsétlen nőről már az utolsó darab niha is 
leégett.
P o z s o n y m e g y e i  Lozornó nevű községből egy fiatal le­
gény két év előtt nyom nélkül eltűnt s minden hivatalos kutatás 
eredménytelen maradt. A jelen hó első napjaiban Károlyi gróf­
nak Lozornóban lakó vadásza a helység korcsmájában a bíróval 
összetalálkozván, minden ok nélkül bocsánatot kért tőle, a mi a 
bírónak annál inkább feltűnt, mert tudtára a vadász őt soha 
semmivel sem sértette meg. Elmondja az esetet a jegyzőnek s 
azon gyanúban, hogy a vadász talán elmeháborodott, előhívat­
ják ennek nejét s kérdezik, ha nem vett-e férjén valami tébo- 
lyodásfélét észre? Az asszony férjét minden ilyen bajtól egészen 
mentnek állitván, végre a község házához idézik ezt is, és ez kü­
lönféle kérdéseikre nyíltan bevallá, hogy 2 év előtt ő lőtte agyon 
az eltűnt paraszt legényt, megmondá a helyet is, a hol elásta 
s fel is találták csontvázát. A vadász most Pozsonyban várja 
a bíróság ítéletét.
V id é k i v e g y e se k . G ö d ö l l ő n  a királyné nevenapjának 
előestélyén a legtöbb ház ki volt világítva, a dombokon örömtü- 
zek lobogtak s másnap ünnepélyes istenitiszteleteket tartottak.
—  G ö d ö l l ő n  Fáy Béla balközéppártit választák meg képvi­
selőnek egyhangúlag. —  M á r m a r o a - S z i g e t e n  Erzsóbet- 
napján az ily nevű kisdedóvó intézet javára díszes tánczvigalmat 
rendeztek. —  A z  u j  m u n k á c s i  püspök, mint hírlik, Pásztély 
János lesz, és hozzá teszik azt is, hogy ez a legjobb választás, 
mit Bittó és Treforl miniszterek tehettek. —  N a g y v á r a d o n  
nem rég egy népkonyha felállításának eszméjét is megpendítet-
előfizetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet kőnyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
Ország-ut 39-dik szám, 3-dik  
em elet.
Hirdetések dija:
|  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
A ? Havonkinti színezett divat- ♦48. S Z .  |  képpel, |
N ov 2 9 -d Ík é ü  t  m*n<*en8züksége8himzetrajzokkal. i  
1 8 1 4  t  ^ venkint történelmi mülap és Y
I  tizenkét kötet könyvmelléklettel. I
A könyvek meghozatala egész-, a mfilap . 
meghozatala félévi jaratási kötelezietést 
foglal magában a lap irányában.
A  n y i l v á n o s  s z e r e n c s e j á t é k o k .
Dr. Császártól.
(A sorsolások alkalmatlansága. — A kis lutri. — A dijsorsjegyek. — A promesse.)
Kisvárosi szokás, de nagy városban is megesik, liogy holmi 
hímzett pamlagra való vánkossal, látogatójegy-kosárkával, 
viaszkból készített virágokkal, szóval olyasmivel, mire különben 
sem a takarékos házi asszony, sem a préda uríi nem szeret köl­
tekezni, házról-házra mennek és addig ostromolják azt, kit 
honn találnak, míg néhány számot, vagy néhány nevet meg nem 
rak, hisz egy szegény özvegyen, egy tönkre jutott családon kell 
segíteni és ilyenkor könyöradomány képében szabadulunk né­
hány piczulától; arról, hogy lutrizunk, még a legszigorúbb er- 
kölcsbiró sem vádolhat bennünket. Pedig ez lutrizás, akár hogyan 
veszszük is a dolgot, csak mi nem tartjuk annak, mert először a 
nyereség valószínűségét tartjuk, azután a betétet nem nézzük 
arányosnak a nyeremény értékével. Hisz minden mathematikai 
készültség nélkül tudjuk azt, hogy 90  szám vagy 2 00  név közül 
csak egy lévén a nyertes, annak valószínűsége, hogy nyerünk; 1, 
hogy nem nyerünk 89, illetőleg 199. Továbbá ahoz sem szük­
séges a politikai számtan fejezeteit áttanulmányozni, hogy meg­
tudjuk azt, hogy 20  krt tenni egy számra, azért hogy talán egy 
5  frtot érő hímzett vánkost nyerjünk, nagy rizikó ; mert például 
90  megrakandó szám mellett a tulajdonos 18 frtot kap vánko­
sáért és igy mi 20  krral tulajdonképen 18 frt rizikóra játszunk. 
Azonban, miként azt már emlitettük, ily esetben nem a nyerés vá­
gya, hanem a jótékonyság hajlama cselekedetünk mértéke.
Ámde azok, kik önön maguknak szem rehányást tesznek, 
hogy ily módon néhány krajezárnyi áldozattal éhezőknek kenye­
ret adtak, és szidják azt a kolduló népet, mely —  álszemérem- 
bői —  nem mer egyenesen kéregetni, hanem holmi liaszontalan- 
ságok kisorsolása által az embertársainak erszénye ellen intézett 
merényletet palástolgatják, mondom, azok hol a lutrin hol 
promessekkel, hol pedig sorsjegyekkel evenkint nem hatosokat,
V - _  _ ______________  ■ —
hanem forintokat játszanak e l , mivel nem képesek meg­
ítélni, hogy a játék bármily neme, következetesen űzve, mindig 
kárral jár.
Ugyanis az összes nyilvános szerencsejátékok alapját oly 
terv képezi, mely az államnak, vagy banknak, mely a játékok  
rendezője, mindig biztosit tisztességes hasznot, természetesen a 
játszó közönség rovására. Csalás — az igaz —  nem fordul elő, 
mert mindenki könnyen férhet a játék tervéhez, ámde megítélni 
azt, mily mérvben előnyös a terv az állam, vagy az illető bank 
részére, nem esik minden ember fiának keze ügyébe, mert ehez 
messze terjedő mathematikai ismeretek szükségesek, melyekkel 
csak kevesen rendelkeznek. Ú gy hiszem tehát, nem tűztem ma­
gam elé háladatlan föladatot, midőn e lapok hasábjain a nyil­
vános szerencsejátékok néhány nemét megismertetem. Kezdjük 
meg a közönséges lutrival.
Mindenki tudja azt, hogy a közönséges lutrinál 9 0  számra 
lehet játszani. Határozott napokon a 90  számból 5 -ö t  huznak.
A  játék lényege a következőben á l l : a játékos megtesz 1, 2, 3,
4 vagy 5  számot, azaz fogad arra, hogy a következő húzás a l­
kalmával a megtett számok kikerülnek; ha ez csakugyan meg­
történik, akkor nyert, ha pedig ez nem történik, veszített.
Lássuk már most, mindenféle nyereményt hogyan fizet 
a lutri.
A ki extratora játszik, azaz a ki arra fogad, hogy a 90  
szám valamelyike kikerül, az télelének 14-szeresét kapja nye­
reményül ; mivel pedig ez esetben a nyerés valószínűsége: 1, a 
veszteségé: 17, világos, hogy a lutri a tételt 18-szor volna kény­
telen fizetni, ha a játékterv nem kedvezne a lutrinak. Egy számra 
még úgy is lehet játszani, hogy megjelöljük a helyet, melyen 
meg fog jelenni, ez a nominato. Például a lutrizó arra tesz, hogy
■*8 ■ J t
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a 1 7 -e s  a következő húzásnál első szám gyanánt jelenik meg. 
Ez esetben a nyerés valószínűsége : 1, a veszteségé : 89 ; azaz a 
17-esen kívül bármely szám jelenik meg az illető helyen, vesz­
teséget okoz. A  nominatot a lutri 57-szeres tétellel fizeti, holott 
azt 90-szeres tétellel kellene fizetnie.
Továbbá két számot is meglehet rakni, azaz ambóra já t­
szani. Ha ez esetben a nyerés és vesztés valószínűségét megálla­
pítani akarjuk, tudnunk kell először, hány ambó lehetséges a 
lutri 9 0  számából és hány a kihúzott öt számból. E zt pedig úgy 
tudjuk meg, ha a lutri 9 0  számját kettenként egymás mellé Ír­
juk, tehát 1 és 2 egy ambó, 1 és 3 ismét egy ambó, 1 és 4, 1 és 
5  egészen 1 és 9 0 -ig ; azután 2 és 3 egy ambó, 2 és 4, 2 és 5 
szintén 2  és 9 0 -ig ; továbbá 3 és 4  egészen 3 és 90-ig  stb. H a az 
összes számokat kettenként egybe állítottuk, azt találjuk, hogy 
4 0 0 5  ambó lehetséges ; mivel azonban minden húzás alkalmával 
5  számjegy jelenik meg és 5 számjegy ismét 10 ambót ad, miről 
ép úgy győződhetünk meg fönnebb, világos, hogy ambóra rak­
ván, a nyerés valószínűsége: 10, a vesztés valószínűsége : 3995 , 
miből az következik, hogy az ambó nyereményt a tételnek 400  
Ya-szeresével kellene fizetni, holott a lutri az ambó nyeremény­
nél a tételnek csak 240-szeresét fizeti.
A  legelterjedtebb játéknem a terno-játék. Egy-egy terno- 
nyeremény csakugyan segit a szegény emberen és azért legfőbb 
vágya ternot „csinálni.“ De lássuk, miben áll a terno-játék. Ha 
három megrakott számot huznak ki, ez terno; mily ritka az ily 
terno, azt a következő okoskodásból tudhatjuk m e g : A lutrinak 
9 0  száma, mint előbb kettenként, most hármanként egymás 
mellé téve, 1 1 7 ,480  ternot ad, a kihúzott 5  szám pedig 10 ternot 
ad, a miből világos, hogy ternora rakván, a nyerés valószínűsége
1, a veszteségé pedig : 11 ,748 . Más szóval, ha bizonyosan 1 ter­
not akarok nyerni, a tételt 11 ,748-szor kell koczkáztatnom, de 
mivel a lutri a terno-nyereményt csak 4800-szoros tétellel 
fizeti, a terno-játék biztos veszteség. A  ki tehát ternora rak 1 
frtot, az tulajdonképen 11 ,748  frtot koczkáztat, hogy 4 8 0 0  frtot 
nyerjen.
Négy, sőt öt számot is meg lehet rakni, azaz quaternora, 
illetőleg quinternora játszani, csakhogy a lutri sem az egyik, 
sem a másik nyereményt ki nem fizeti, hanem csak az illető 
terno-nyereményeket fizeti meg. Mily előny háramlik ez által a 
lutrira, azt egy példából látni fogjuk. Valaki 1 frtot rakott qua­
ternora és ezt csakugyan kihúzták; ekkor a valószínűségi számí­
tás szerint e nyereményért 5 1 1 ,038  frtot kellene kapnia; ámde 
a lutri csak a terno-nyereményeket fizeti ki és azért egy quater- 
noban levő négy ternoért 4-szer 4800  frtot, azaz 19 ,200 frtot 
kap, azaz e valószínű nyereménynek mintegy 27-ed  részét. Ez 
esetben tehát a játékos körülbelül 27 frt rizikóval játszik 1 frt 
biztos nyereségre.
A  mathematikusnak csaknem megfoghatlannak látszik, mi 
indíthatta arra a kormányt, hogy a lutrinál oly előnyt biztosított 
magának, holott összes költségeit a bélyegilletékek, melyekkel a 
nyereményeket terhelik, teljesen fedezik. De ebből az is biztos, 
hogy e következetes rakás okvetlenül tönkre teszi a játékost, 
mert oly nagy előnynyel szemben, vajmi ritka a nyereség.
De mit szóljunk egy világcsaló üzelmeiről, milyen az a
pro essor Orlicé, ki hazai lapjainkban széltiben azt hirdeti, hogy
az utasításai szerint okvetlenül kell nyerni? Az elfogulatlan
, f, °im  onn® bíekből mindenesetre azt a meggyőződést meri-
• 't 'tlr  i a U^nn eSJ’átalában nem lehet nyerni következetes 
jatetkal, de a annil *
rosz st x p
Tisztelt olvasoink közül egyném ely* azt fogj. mondani,
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hogy fölösleges volt buzgalmunk, mert hisz müveit ember úgy is 
tudja, hogy a lutri nem kecsegtet nyereséggel és azért müveit 
ember nem is tesz a lutriba. Igenis, ezt jó l tudjuk, hanem azt is 
tudjuk, hogy kevés müveit ember akad, ki dijsorsjegyre nem ját­
szanék és azért most röviden e sorsjegyekkel is elbánunk.
A dijsorsjegyek tulajdonképen valamely kölcsön kötvé­
nyei. A  kölcsönkötések e nemét csak az ujabb korban találták 
föl, midőn a kölcsön kötések rendes módja már nem talált va­
lami nagy pártolásra a közönségnél. Ily módon nem csak az 
államok kerestek kölcsönpénzeket, hanem nagybirtokosok, nagy 
városi községek és részvény társulatok is.
Mi a kölcsönkötés e nemét nem tekintjük pénzügyi műve­
leteknek, mint a politikusok, hanem egyszerűen nyilvános játé­
koknak, mert ennek képében kerülnek a nagy közönség elé.
Mivel azonban a kölcsönkeresők leleményességéhez képest 
az ily sorsjegyek meglehetősen változó alakban jutottak a nagy 
közönség elé, csaknem lehetetlen azok átalánosan jellemző sa­
játságait megállapítani. Mindazonáltal egyik fő- és soha el nem 
maradó sajátságuk az, hogy mindenki legalább tételét nyeri 
vissza és igy a játszó legfölebb csak a kamatokat, azok kamatjai­
val veszti. Mily roppant azonban e veszteség, arra már abból is 
következtethetünk, hogy e kamatveszteségekből fizetik évenkint 
kétszer, sőt némely sorsjegynél többször is a félmillióra rugó 
nyereségeket. Ámde lássunk egy példát, mekkora veszteség ér­
heti a sorsjegy birtokosát. Salm-Reifferscheid 1856-ban 4  millió 
forint pengő pénz kölcsönt vett fel és 100 ,000 darab sorsjegyet 
bocsájtott ki, melyek legutolsója 1922-ben fog kisorsoltatni. Ha 
valaki 18 5 6 -b a n  4 0  frtot pengő pénzben 5 ° /0-el kamatokra adott 
volna, az 1922-ben 3 0 0 0  pengő forintnyi tőkével rendelkezhet­
nék. Ámde azt vethetik föl, hogy 6 5 -szőr volt reménye nagyobb 
nyereségre szert tenni és a vesztett kamat képezi épen e nyere­
ség fejében a tételt. Ez csak elvben igaz, mert a nyereség való­
színűsége korántsem akkora, hogy a tételt megérdemelné. Szíve­
sen megengedjük, hogy dijsorsjegygyel a játék előnyösebb, mint a 
közönséges lutriba rakni, de a nyereség valószínűsége vajmi cse­
kély ott, hol 10 0 ,0 0 0  sorsjegy közül csak 200-at sorsolnak ki, 
és ezeknek roppant túlnyomó száma csak tételét menti meg.
Ámde még ez hagyján, ha valaki a kamatveszteségek fe­
jében nagy nyereményekre játszik ; azonban ujabb időben a 
bankár-leleményesség még azt a közönséget is játékra viszi, 
melynek különben nincsen ahoz vagyona, hogy kétes nyereség 
fejében tőkéket helyezzen el sorsjegyekbe. Az a mód, melylyel a 
bankárok ezt eszközölték, egy ártatlan kicsiny papiros, melyen 
nyomtatva olvasható, hogy ez vagy az a birtokos a sorsjegyet a 
megnevezett húzásra e czédulka birtokosának bérbe a d ta ; ha te­
hát a sorsjegyre nyeremény esik, a birtokos a nyereményről a 
bérlő javára lemond. Természetes, hogy a sorsjegy birtokosa ezt 
a szívességet jó áron megfizetteti magának, hisz néha egy ne­
gyed millióra rugó nyeremény reményéről van a szó és ez csak 
megérdemel egy kis áldozatot.
Azt hiszem, nem szükséges azt kijelentenem, hogy a játék  
e nemét, a kis nyomatott czédulka után ,,promesse“ -játéknak  
hívják ; de már azt nagyon is ki kell jelentenem, hogy ez a 
„promesse“-já ték  a legfurfangosabbak egyike, mivel nagyon is 
valószínűtlen reményt jó  drágán fizettet meg magának.
Sok szónak kevés az a lja ! a hosszú elmélkedésnek is rövid a 
m agva: ne kisértsük meg a szerencsét, sem a lutrin, sem sors- 
jegygyel, sem pedig promesse-szel, mert ezen az utón csak 




e az árboczról azt a hitvány zászlót,
Mely minden perczben ígér egy eget,
S li»- könyelmüen utána indultunk,
Mélyebbnél mélyebb posványba vezet.
T e „bit“, „rem ény“ és „szeretet“ zászlója 
Egykor vak hittel szegődtem alád,
Biztosítékul szivet-lelket hozva,
S te mindakettó't gyáván megcsalád.
A hit országa volt az első, melyhez 
Ifjú lelkemnek égő vágya v o n t;
Elkezdtem hinni minden ftínek, fának,
S csalódtam ép úgy, mint más sok bolond.
Második volt a remény birodalma,
Gyönyörű ország, és mi enyhe lé g !
Eldobott konczon rágódó közönség,
Rongyokba burkolt, hitvány csőcselék.
Harmadik volt a „szeretet“ világa !
Szivem egy lányka szivéhez h ajo lt;
De ez elpártolt, mert talán amannak 
Egy-két garassal épen többje volt.
Jer meghasonlás sötét lobogója,
Hadd tűzzelek föl tört hajóm fölé,
Menjünk hit, remény s szeretet nélkül — az 
Örvénybe sodró, biztos vész felé.
----------i-r:®3g5>-e----------
L e h e t e t l e n .
(Beszély.)
Thuróczy Kálmántól.
(V é g  e.)
in.
„Ő  szeret mélyen, igazán. Házasságát szüléinek életérdeke 
kívánta. Feláldozta magát s most szenved !“ E  kinos gondolat 
foglalta el Lajos nappalát és éjjelét. Ébren és álomban mindig 
előtte lebegett Irma halvány képe . . . Elragadták tőle könyör­
telenül, mitsem törődve vele s lázongó szivével. Lábbal taposták 
érzelemvilágát. Elszakították tőle azon imádott lényt, a kivel 
saját lénye összeforradt és a ki nélkül élte nem élet. Odavetet­
ték prédául egy rideg, szivtelen, számitó pénzembernek . . .  s ő 
tűrje el mindezt nemeslelküen, nyugodtan ? Feledje, hogy bol­
dogság helyett kárhozat lön osztályrésze ? ! Nem kötelessége-e 
boldogságát, nyugalmát visszaadni neki, a ki nem lehet boldog, 
a kinek nélküle n e m  s z a b a d  boldognak lenni ?
Őrültként járt fel s alá szobájában.
„Vele, mellette kész vagyok mindenre . .  . Dolgozom mint 
napszámos! —  Kész vagyok elvonulni a világ legvégsőbb szeg­
letébe, a föld gyomrában verejtékes munkával keresni élelmem, 
csak ő legyen az enyém! S nélküle ? . . . Megborzadt a velőt-
- fagyasztó képektől, melyek e gondolatnál agyát ellepték.
Ablakához lépett és forró homlokát az üvegtáblára tá - 
masztá.
Irma azt irta, hogy e napokban férjével Pestre jő, hogy 
akkor felkeresheti és láthatja őt.
—  Igen, felkeresem —  igy tépelődött tovább. —  beszélek 
vele, szerelmem összes hevével fogom ostromolni. . .  ő szeret, nem 
fog visszautasítani, viszonozza szerelmemet.
A  levélhordó lépett a szobába; levelet adott át. Irmá­
tól v o lt :
„Gyermekem beteg, nem jöhetek. Férjem egyedül ment 
Pestre. Isten önnel Irm a.“
Merően szegezte szemeit a vékony, parányi betűkre, de 
hiába, mást nem olvashatott belőlök, mint a mint kifejeztek.
Néhány pillanatig mozdulatlan maradt. Hirtelen erős pir 
futotta be arczát. Gyorsan fölemelte fejét, szive örömében vert, 
egész lénye át volt változva. Gyönyörben úszott egy gondolattól, 
e gondolat elfeledtetett vele mindent. Szemei ragyogtak, ajkai 
mosolyogtak. Büszke volt arra, a mit kigondolt, a mit elhatáro­
zott és a mit végrehajtani is akart. Egy perczig sem késett, ma­
gára vetette felöltőjét, kalapja után kapott és kirohant.
Esteledett már, midőn leszállt a vonatról és Wittgenstein- 
nak a vasúttól nem messze fekvő kastélya felé indult.
Forró hévvel emelte ajkához a parányi hófehér ke­
zet, mjg Irma zavarában és elfogultságában remegett. Szelíd hal­
vány arcza kipirult. Nyájas, fényes szemei csodálkozó tekintettel 
függtek azon, a kinek látogatását legkevésbbé sem várta. Végre 
észrevette, hogy kezét még mindig Lajos remegő keze szorítja, 
gyöngéden és még inkább kipirulva, visszavonta. Aztán akadozva 
halkan kérdé:
—  Vette levelemet ?
— Igen, vettem.
—  É s . . .
—  É s felhasználtam az alkalmat, hogy önnel egyedül le­
hessek !
Iszonyú küzdelem dúlhatta Irma belsejét. Színéből kikelt 
arczczal, tévedező tekintettel ült kerevetén.
—  Érzem —  szólt csakhamar Lajos keserű hangon —  tu­
dom, hogy jelenlétem önt bántja ; tudom, hogy szive, mely va­
laha lázas örömdobogással várta jöttömet, ma remeg aggályban 
és félelemben, tudom és érzem, hogy merész tettet követek el, 
de tudom és érzem azt i s , hogy másként nem tehetek! 
Ám, érje szivemet a végcsapás —  folytatá növekvő hévvel, 
látván, mint küzd Irma érzelmeivel —  öljön meg, de ne kínozzon 
e lassú méreggel! —  Néhány pillanatig elhallgatott, aztán oda­
hajolt, egészen közel Irm ához; keze után nyúlt és a lázas szenve­
dély szakgatott hangján mondá : —  Szive nem kívánja, hogy kö­
nyörtelen legyen. Kérdje, hallgasson szavára és minden dobbanása 
azt fogja súgni: Szeresd őt, kövesd és boldog lészsz. Emlékezzék 
múltúnkra, emlékezzék a szebbnél-szebb tervekre, melyek rózsás 
színben tüntették elő jövőnket. Valósítsuk, még nem késő . . . 
Engedje, hogy széttépjem a köteléket, melylyel kényszer fűzte 
egy rideg, szivtelen emberhez . . . Engedje, hogy enyémnek 
mondhassam és a szivet tipró világ szemébe kaczagva. öröm- 
ittasan érezhessem, hogy enyém, enyém egészen! —  Ah en­
gedje . . .
—  S gyermekem f ! —  vágott szavába Irma fájdalmas re­
megő hangon . . . Gyorsan felkelt helyéről, intett Lajosnak és 
iáik léptekkel a beteg gyermek szobájába irányzá lépteit.
—  N ézze! —  szólt könytől ragyogó szemekkel és nemes 
indulattal a csendesen alvó gyermekre mutatva. —  Nézze ! S kö­
nyörüljön ! . . .
Rövid szünet állott be.
—  Atyja leszek ! —  szólt hirtelen a lázas hév elfojtott, 
halk hangján Lajos. —  Őrizni fogom, mint szemem fényét . .  . 
Jobban . . .




A  beteg gyermek szobáját csak a mennyezeten lógó sötét­
kék üveglámpa halvány fénye világította be. A félhomályban 
és az éji csendben oly szivrázóan hangzott Irma görcsös zo­
kogása.
Egész testében remegve, pihegő kebellel, könybe lábadt 
szemekkel ült nyugágyán, fejét kezeibe temetve. Lajos izgatottan, 
lángoló szemekkel, mintegy öntudatlanul a földhöz szegezve állt 
helyén.
A  csendes éjben hirtelen közelgő kocsizörej és lódobogás 
hallatszott. A  házhoz érve megszűnt. Irma ijedten szökött fel. 
Szörnyű sejtelen fogta el lelkét. Hallgatózott. Hallotta a kapu 
csikorgását, a sürgő cselédek hangját . . .  0  volt.
Zilált hajjal, sápadtan, merev tekintettel állt a kábulatá­
ból felriasztott ifjú előtt. Ez rögtön felfogta a helyzetet, mélyen 
érezte Irma rémületét. Egy pillanatig sem habozott. Férfias el­
szántsággal fordult feléje.
—  A  sor reám került. Bízzék bennem ! —  szólt s az ajtó 
felé lépett.
E  hangok visszadták Irmának lélekjelenlétét, felvillanyozták 
belsejét . . . útjába állt Lajosnak.
—  Az ablak —  súgta fojtott hangon —  a kertre néz. Mentve 
vagyunk ! . . . Gyorsan ! . . .
—  Szökni ? !  —  szól szikrázó szemekkel Lajos -  - S oha!
Tiéd leszek —  rebegi Irma kétségbeesetten. Tiéd
isten és világ előtt. Felkereslek . . . csak most — az égre kérlek
—  eredj . . . távozzál !
Oly szivetrázó látmányt nyújtott, a mint ott esdett és tör- 
pelte kezeit. Lajos nem birt ellenállni.
—  Mikor látlak?
—  Megírom.
—  Nem fogsz váratni ?
—  N e m !
Már hallatszott a mellékszobákban közelgő léptek zaja.
—  Isten veled !
Irma gyorsan kinyitotta az ajtót és férje elé ment.
—  P s z t ! —  szólt halkan lépve —  Mariska alszik, ne éb­
reszd f e l !
Wittgenstein nejére tekintett s láttára roszat sejtett.
—  Roszabbul van ? —  kérdé aggályos, fojtott hangon.
—  Nem, álma nyugodt.
—  Te oly halvány, zavart v ag y !
—  Fejem fáj!
Lassan értek a mellékszobába.
—  Ügyeim —  szólt a férj komolyan —  hirtelen Bécsbe hi- 
nak. Pest valódi „Krévinkl“ , mitsem végezhettem. Nagy üzletről 
van szó. Még az éjjeli vonattal el kell utaznom ! . . .
Irma hallgatott. W ittgenstein óráját nézte.
—  Félóra múlva indul a vonat —  folytatá fel s alá járva
—  ha a gyermek állapota aggasztó fordulatot venne, táviratoz­
zál. —  Néhány iratot vett elő útitáskájából és tárczájába tette.
' Vigyázz egészségedre. —  Ajkához emelte neje kezét.
Holnap délután itthon leszek. Isten veled !
—  Isten veled !
Alig hangzott el a távozó férj lépteinek nesze, Irma gyor­
san kinyitotta az ablakot és vizsga tekintetet vetett a kertbe. 
( send volt ott. Csak a hűvös tavaszi éji szellő mozgatta a fák 
eveeit. z ógon csillagok ragyogtak és halványan világított a 
hold. Hirtelen tisztán kivehető gyermeksirás hallatszott a néma 
ej en. szonyu gondolat villant át Irma agyán. Őrültként rohant 
a gyermek szobaba. Az ajtót felrántván, erős, hideg légáramlat 
erte arczat. A  nyitott ablakon át suhogva játszott a szél, a
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könnyű függönyökkel és az éji lámpa gyöngén lobogó lángjával. 
A  hold halvány sugarai a bölcsőre estek. —  Kitakarva, lázas 
pirral arczán és parányi homlokán, remegve feküdt ott a beteg 
gyermek.
A  szél gyér hajszálait lebegtette és vánkosa szalagjaival 
szemecskéit verdeste. Szegény! . . . Apró kezeivel óvta arczát 
. . . Sirt és fájdalmasan dadogta „Mama, édes ma ma ! “
Szivetrázó sikoly tört ki Irma kebléből. Karjaira ragadta 
és keblére zárta egyetlen drága gyermekét.
Másnap este az orvos kijelentette fájdalmasan, komolyan, 
hogy a gyermeken nem segíthet. Veszve van.
Iszonyú volt nézni, mint szenved a szegény gyermek. M int 
kapdos lélegzet után, hörög, szemei mereven üvegesednek és p a­
rányi melle fel s alá hullámzik a kinos fájdalomtól. S Irm ának  
mindezt látni, éreznie kellett. Tegnap este óta folyvást karjain 
hordotta, egy perezre sem engedte el kebléről. Kuszáit gondola­
tokkal csaknem őrülten járt fel s a lá ; teljesen elbágyadva, ela- 
léltan az orvos kérelmei daczára még tovább is lézengett szivére 
szorított drága gyermekével.
É s a mit a tudomány nem bir, kiviszi egy felső hatalom, 
vagy —  a mi a kis gyermekekre nézve talán e g y : az anyai sze­
retet. Az a meleg szív, a melyhez I m a  drága magzatát őrületes, 
kinos szeretettel szorította, nem engedte, hogy ez a drága élet, 
a mely csak az imént a tiszta öntudat mennyországát mentette 
meg neki, örökre kihűljön. Szinte uj életet lehelt belé, és szinte 
a halált szivta ki belőle, csókjaival, föl-fölmelegitette ölelésével. 
Nehéz, iszonyú küzdelem volt ez, a mit az anyai szeretet a halál­
lal vívott, végre is a kinos beteg édes álomba merült, kicsi keble  
rendesen pihegett, halvány orczácskáíra szelid nyugodtság eresz­
kedett.
És az anya ott ült m ellette, virasztott és gondolko­
dott ; mennyi gondolata támadt egyszerre lelkében, olyan, a 
miről eddig tudomása sem v olt; hogy mennyire nem önön­
magáé az anya, hanem gyermekeé, és a gyermek folytán az 
apáé; és milyen egészen más szinben tűnt föl előtte egy­
szerre az apa, a ki szintén csak neki és gyermekének é l; és 
milyen egészen más élet az amaz ifjúénál, a ki nem átalotta 
betörni hozzá, megrohanni őt, és ha ez a kis gyermeke nincsen 
. . .  oh soha sem akarja őt többé látni . . . azért, hogy szerette ? 
Nos aztán ? 0  is szeretett, és ez az érzet boldoggá tette ő t ; de 
van még a szerelemnél is boldogitóbb érzés, igen, igen, van, m ost 
töltötte az meg szivét, az az érzés az, hogy hű volt önönmagá­
hoz, és lelke erősebb volt a pillanat lázas csábulatánál; oh, m i­
lyen édesdeden szendereg itt az ő kis lelke és milyen boldogság  
neki most ezt néznie, tiszta szívvel, nyugodt lélekkel !
Odahajolt a gyermekre, egy csókot lehelt kedves ajkára, 
azután, nem tudta, mi történik vele, a kimerültség erőt vett 
rajta, aláhanyatlott és ott aladt el, a földön, gyermeke b ö l­
csőjénél.
Másnap reggel az orvos ámulattal nézte, hogy a gyermek 
jobban van. Ezt ő nem érti, mondá. Persze, agglegény volt.
És Lajos ? Ne aggódjunk rajta, nem veszett el. Midőn látta, 
hogy hiába várja Irma levelét, egyszerre az a gondolata jö tt, 
hogy mégis csak derék asszouy ez az Irma, igazi lelki erő van 
benne, nem úgy, mint ő benne; de hát ha ő benne is van? Jó 
volna, m egpróbálni!
És megpróbálta és jól ütött ki neki a komoly törekvés, felha­
gyott a korhely-élettel és rövid időn derék ember lett belőle ! 
Szive mélyéből áldotta Irmát, a miért akkor azt mondta „L e ­




M a r i  a.
Emlék Jiitland nyugati tengerpartjáról.
I r ta : Steen Steensen Bliclier.
(Folytatás.)
—  Az mind szép dolog —  vélekedék házi gazdám, —  de 
mi lesz most a leánykával ?
—  Oda adjuk a községnek, —  mondá az idősb fiú.
—  Legjobb, ha egyenesen a lelkészhez viszszük —  jegyzé 
meg a nő; —  hadd rendelkezzék felette tetszés szerint.
A  fiatal háziasszony azalatt a bölcsőhöz sompolygott, csí­
pőjére illeszté két kezét és merev pillantásokkal szemlélte az 
alvó angyalt.
—  Anyám, —  kérdé a kis fiú, —  az én nővérem ez ?
E  pillanatban a kis leány felnyitotta szemeit, körülnézett, 
azután a kis fiun akadt meg tekintete.
A fiueska oda nyújtotta kezét, a kis leány utána kapott; 
mindketten sikitottak örömükben.
A  menyecske pityeregni kezdett.
—  Nem hasonlít a kis féreg szegény kis Máriánkhoz ? —  
mondá.
—  Hol van a ti kis Máriátok ? —  kérdezem és körülnéz­
tem a szobában.
—  Ott fenn az égben! —  viszonzá a nő sóhajtva; —  meg­
halt negyedévvel ezelőtt.
Azután férjére szegezte szemeit s igy szó lt:
—  Nem tartható ók meg helyette a kis árvát?
—  H m ! —  feleié az apjok fontolgatólag; —  ezt nem mi 
dönthetjük el.
A  menyecske esdőleg tekintett vén szüléire:
—  M it szól édesanyám ?
—  H m ! —  adá az aggastyán válaszul. —  H ol tiz ember 
jóllakik, akad ott a tizenegyediknek is harapni valója. Tartsd 
meg a porontyot.
A leányka mosolygott, mintha megértette volna e szavakat 
és kinyujtá piczi kacsóit uj anyja felé.
Az uj anya leemelte róla a takarót, karjaiba vette a gyer­
meket és anyai gyöngédséggel össze-vissza csókolta.
A kis mókus pedig ugrándozni kezdett a szobában, tapsolt
és örömrepesve kiáltozá :
__Hála legyen istennek, ki visszaadta kis M áriánkat!
—  Az ám, de hogy hivják a kis férget ? Minő nevet adjunk
neki ? —  kérdé az agg.
—  Nevezzük Máriának ! Nevezzük Máriának ! —  esdeklett
a menyecske.
És elnevezték az árva leányt Máriának.
A  vén anyóka pedig ölébe rakta két kezét és oly érzelem­
mel, minőt nem tételeztem föl nála, szólt:
—  Jézus ! Istenke a tengeren küldött nekünk ajándékot!
Harmiucz óv folyt le azóta.
A  múlt év nyarán másodízben meglátogattam Jütland
nyugati tengerpartját.
Azalatt sok viz folyt le a hegyen, sok szem csukódott be a
tengeren.
Egy emberkor viharos eseményei elmosták emlekemet a 
harmincz év előtt megesett történetre, valamint maga a vihar 
befújja a vándor lábnyomait a sivatag homokján.
A  tenger, a part, mely évezredek óta daczol a tengerrel, 
fölelevenitettók szunnyadó emlékeimet.
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Föl s alá sétáltam a tengerparton, azután a fövenyhalmok 
felé tartottam, fölmentem a legmagasabb homokdombra és egy­
kori hajlékomat kerestem szemeimmel.
Miután sehol sem találhattam, azt hivém, hogy eltévesz­
tettem az irányt, vagy hogy eltévedtem, a mi könnyen megeshe- 
tik a puszta vidéken, mely annyiszor megváltoztatja alakját.
A szélvész egy helyen lelapitja a hegyeket, másutt ismét 
uj dombot emel a fölkavart hom okból; még az óriási „M értföld- 
m utatók“ is vannak változásnak alávetve.
A  nap magasan állt az égen, bibiczek hallatták dalaikat, 
enyhe keleti szél lengett a homokfű halványzöld szálain ke­
resztül.
Leültem, arczczal a tenger felé.
A  tenger nyugodt volt, világoskék, mint maga a menny­
boltozat ; nem háborgott, mint harmincz évvel ezelőtt, midőn ta­
núja voltam az iszonyú szélvésznek.
Váljon ugyanaz-e ezen tenger? —  kérdezém magamban.
Miért nem volna ugyanaz ?
Ismerek én sokkal szomorúbb átalakulásokat: a gyermek 
arcza az öröm s az ártatlanság tiszta tükre, de jön idő, mikor el- 
komoritják a gond felhői és a bú köde, mikor felizgatják és 
felszántják a szenvedély vad orkánjai.
Merengésemből váratlan látvány zavart föl.
Őszhaju, görnyedt hátú, botra támaszkodó aggastyán kö- 
zelgett lassú léptekkel felém.
Öt vagy hatéves kis fiú vezette őt kezénél fogva.
Nem messze tőlem megálltak a domb aljában.
—  Itt vagyunk már ? —  kérdé az agg.
—  Itt, szépapám ! •—  feleié a fiú.
A  fiú segélyével az aggastyán leült, arczát felém és a nap 
felé fordította, két kezébe fogta botját és reá támaszkodott sző­
rös állával.
A  kis fiú köveket szedett és négyszögeket rakott belőlük.
—  Itt vagy ? Mit csinálsz ? —  kérdé kis vártatva az ag­
gastyán.
—  Házakat építek, szépapám ! —  viszonzá a fiú.
—  Csak építs, gyerm ek! —  mormolá. —  Mi is homokra épít­
jük légvárainkat.
—  Hol van anyád ? —  kérdé ismét az öreg.
— Amott jő , —  adá a fiú válaszul.
Szép, halvány arczu pórnő tartott, sebes, könnyű léptekkel 
a dombalj felé.
Vállán ásókapát hozott magával.
A  mint engem megpillantott, megállt, a földbe szegezte 
ásóját és kezeit csípejére illesztette.
Ajkai körül különös mosoly lebegett.
^Bizalmasan intett felém, mintha régi ismerősök volnánk, s 
vidám, de rikító hangon énekelni kezdett:
Mind hamis ám a legény ; szerelmet vall leánynak,
Forró szerelmet vall a szép leány npk,
S m anóba! egy sem áll szavának,
Heiam dik, heiamdik, jer fa ldera! *)
A végsornál nagyot ugrott és hadonázott kezeivel.
A világtalan aggastyán felsohajtott és boszankodva 
m ondá:
—  Nagy isten! mindig a csúnya nótát danolod. Hisz jól 
tudod, hogy János meg nem csalt téged !




Karjai tehetlenül hanyatlottak alá.
Elfordította szép, halvány arczát és mély sóhaj feszítette 
kebelét.
—  Jól mondád, szépapám ! —  jajgatott a nő. —  Megné­
zem, ha itt van-e.
Kezébe fogta az ásót és ásni kezdett nagybuzgón a ho­
mokban.
Csakhamar az ásó nyelén pihentette kezeit, megrázta 
fejét és igy szó lt:
—  Nincs itt . . . nincs, n incs! A  szomszéd Katája elcsá­
bította őt . . . ismerem K a tá t!
Gyorsan fölemelkedett s előbbi hangján és ugyanazon 
dévaj arczkifejezéssel d a lo lt :
Mi leányok szeretjük ám a legényt,
De mit használ, hogy szeretjük a legényt ?
Elsompolyog, mint a tolvaj, a legény —
Heiamdik, heiamdik, jer faláéra !
A  kis fiú, ki bizonyára nem tudta, hogy mi az az őrültség, 
együtt énekelte a végsort, miközben gyermeki pajzánsággal ha­
lomra döntötte köböl alkotott ábráit.
Az aggastyán két kezébe rejté arczát és könyezett.
Engem mintha odabüvöltek volna helyem re; nem mertem  
őt megszólítani.
Nemsokára megkaptam a magyarázatot, és majdnem meg­
bántam, hogy kerestem.
A  tébolyodott nő vállára vette az ásót, távozott és távozás 
közben éneklé:
Hervadnak á  rózsák szép leány orczáin,
Háromszor ja j annak, a k i elesábitja,
E l a híi szerelmest, isten átka érje !
Heiamdik, heiamdik, jer faldera !
A  mint eltávozott, az aggastyán összekulcsolta reszkető 
térdein két kezét és arczát az ég felé forditá, melyet nem látott 
ugyan, de melytől a vakok is remélnek fényt lelkökre, vigaszt 
búette szivökre.
Elvégezve néma imáját, igy szó lt:
—  Jer, T erk il! jer, csókold meg szép apádat!
A  fiucska megfogta az aggastyán kezét és megcsókolta 
arczát.
Az agg fölkelt és mindketten lassan útnak indultak, oda, 
a honnan jöttek.
Meghatottan fordultam ismét a tenger felé. A  parton egy ! 
öreg asszonyt láttam, ki füzfaveszőből font kosarat vitt há- j 
tán. *)
Megszólítottam ő t; feljött és „Isten hozottot“ és „Jó na- ! 
pót“ mondott. Elbeszéltem neki a látottakat.
(Vége köv.)
-SSSÍ9K>-----------
A felebaráti szeretet cselekedete Amerikában.
Brachvogel U. után Nyirák Lajostól.
Az amerikaiaknak egyik, mondhatni jellemvonása a jótékony­
sága. a i csak teheti, ebben leli büszkeségét a nagyravágyás, és ke- 
í esi íe egitését és vetélkedését a hiúság és azért semmi sem kerüli
*) Ily kosárba a tenger által partra vetett borostyánkövet, fadarabo­
kat stb. szoktak szedni a szegények.
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ki figyelmét e téren. Minden tekintetben igyekszik gondoskodni 
mindazokról, kik nyomorúságot, nélkülözést s szükséget szen­
vedve, segélyt igényelnek. A  mindennemű szükség és elhagyatott- 
ságra nézve, segélyező s mentő módokról gondoskodik. Figyelme 
kiterjed a még születetten gyermekre s az emberiség jólétének  
előmozdítására irányzott működése a már rég elhunytak sírjai­
nak kegyeletes gondozásával éri csak határát. Gondjai alá veszi 
úgy a kiérdemelt nyomort, mint az érdemetlen balsorsot, s nem 
zárja ki alóla sem az állatot, sem a gyilkost. Bármily különne- 
müek is a tárgyak, melyekre kiterjeszkedik s a czélok, melyeket 
elérni igyekszik : a rendszer, melyet működésében követ, s intéz­
kedéseinek tervszerüségge méltón kelti fel az átalános bámulatot. 
S váljon képzelhető-e szebb egyesülés, mint a részvété az észsze- 
rüséggel ? Létezhet-e gyümölcsözőbb együtt működés annál, mely- 
lyel tisztán emberi jóindulat és elővigyázó bölcsesség —  legyen 
az állami vagy társadalmi természetű —  egyesül ? Mily áldást 
hozó volna, ha e kettő mindenütt karöltve járna ! Pedig kel­
lene, hogy igy legyen, legalább meg kellene kisérteni. Csak 
ezek közreműködésével hozhatók létre a pillanatot túlélő tet­
tek, melyek a valódi polgárosodás haladását előmozdítják.
Egy ilyen —  a valódi polgárosodásra irányozott cselekedet 
az, melyről itt szólani akarunk. A keresztyén művelődés alapí­
tójának legszeretetreméltóbb szavaival: „Engedjétek a kisdede­
ket hozzám jö n n i! “ lépett ott életbe. Jótékonyság s irgalmasság 
valának ösztönző rugói, a nyilvános élet előmozdítása, tisztítása 
s biztosítása volt végczélja; színhelye New-York, s az anyag, me­
lyet magának kiszemelt, e világváros szegényeinek s nyomorult­
jainak gyermekserege, annak veszedelmes és elaljasult kitaszí­
tottjai, —  szóval a világvárosi emberiség söpredékének ifjúsága, 
mely húsz év előtt oly hatalommá nőtte volt ki magát, hogy 
Amerika e világvárosának szomorúan nagy hírnevet szerzett.
A  new-yorki népesség vétkes gonoszságának s nyomorúsá­
gának eme virágzó korszakában indult meg a polgárosító csele­
kedet, melyről szólunk; s a „Ckildren-s Aid Society of New- 
York“ (a new-yorki gyermeksegélyző társulat) alapításával öl­
tött alakot. Alig volt kisérletnél többnek mondható, mire az 
1852-dik óv utósó napjaiban néhány ottani emberbarát egyesült, 
mely figyelmét a néhány év óta mindinkább előtérbe nyomult 
veszedelmes osztályok káros voltára fordítva, a fenyegető ár el­
lenszerére gondolt, s azt a mondott társulat alapításában felfe­
dezhetni vélte. K ísérlet! de mi lett azóta e kísérletből, melynek 
alapeszméje „a bajt gyökerénél megragadva, a gonosztevőket 
utónemzedéküktől megfosztani“ nem volt egyéb, mint az egész­
ségtan nagy elvének az orvosiról a társadalmi térre való át­
vitele !
Néhány száz darab tallér s 2 0 — 30 összefogdosott utczava- 
doncz képezé ezen intézmény alaptőkéjét, melynek tulajdonképeni 
leikeként már akkor is ugyanazon férfiú volt, ki még ma is a tit­
kár szerény czime alatt ezen oly hatalmassá nőtt intézménynek 
keze s feje. E  férfiú Brace Károly New-Yorkból. Ó azon saját­
ságos egyének egyike, milyenek az Egyesült Államokban a többi 
országokhoz képest tulnyomólag —  ha nem is kizárólag —  elő­
fordulnak ; azon gyakorlati rajongók egyike, kiknek létele egy 
eszmében, vagy is tulajdonképen egy eszme iránti lelkesültség- 
ben, s azon igyekezetben gyökeredzik, hogy kedvencz eszméjü­
ket megvalósítsák. Egyoldalúságukban összpontosul minden ere­
jük. Érzéketlenek s közönyösök minden egyéb iránt, hanem ked­
vencz eszmójök megvalósításáért óriások, vértanuk és hősökké 
tudnak lenni. Ily férfiak voltak a rabszolga-felszabaditás elő- 
harczosai, s kisebb vagy nagyobb mértékben hasonlók voltak 
ezekhez mindazok, kik eddig Amerikában az emberiség érdeké­
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ben bármi mentő, felszabadító s megváltó czélt elérni igyekez­
tek. Brace Károly egészen ezen férfiak sorába tartozik. Épen 
lelkészszé, hittérítővé szándékozott lenni, midőn 1852-dik évi de- 
czemberhó egyik napján égre forditott tekintete a földre esett
—  s azon, a nagy Hudson-Babel egyik elhagyatott kerületében, 
egy csoport apró nyomorultat pillantott meg —  s ez kijelölé 
küldetésének irányát. Felébredt benne .a „Children-s Aid So­
ciety“ eszméje.
Csakhamar sikerült ügyének néhány hasonló gondolkodású 
egyént megnyerni, s 1853-dik márczius havában jelent meg az 
újonnan szervezkedett társulat első felhívása a new-yordi lapok­
ban, mely a többek között következőket is tartalmazá: „Vállala­
tunk azon erős meggyőződésünk szüleménye, hogy kell valami­
nek történnie, mi a szükség s a gyermekek között a gonoszsá­
gokra való csábok mindinkább való túlkapását ellensúlyozza. 
Czélunk ezen osztálynak —  mely a jövő népesség jelentékeny 
részét teszi —  egyelőre vasárnapi gyülekezetek, ipar- s más ta­
nodák, valamint jó  emberek között leendő elhelyezésük által se­
gélyére lenni, s később, ha lehetségessé válandott a szükséges 
eszközök beszerzése, a hajléktalan gyermekek részére elszálláso­
lási házak (Lodging-Houses) felállítása, s fizetett ügynökököt al­
kalmazni, kiknek egyedüli gondjukat védenczeink képezzék.“ 
A felhívás támogatására felhozott statistikai adatok, valamint 
azon nyomor s veszélyek ecsetelése, melyek gátlását az valamint 
emberiségi, úgy gyakorlati módon czélozá, nem téveszték hatá­
sukat.
A  gazdag amerikaiak bőkezűsége —  mindegy, akár őszinte 
köny őrület, vagy csak társadalmi tekintetekből, akár pedig épen 
csak a menny kiengesztelése szempontjából —-  ez alkalommal 
sem nyújtott alkalmat a belé helyezett bizalomban való csaló­
dásra. Élénk lelkesités az indítványozó részéről, valamint a 
sajtó közakaratu támogatása mindent megtett az ügy előmozdí­
tására, annyira, hogy az 1856-dik évben eléggé biztos alapot 
érzett lábai alatt, hogy magát Now-York hatósága részéről ki- 
váltság-levéllel láttassa el. Ma már e társulat csaknem fólmilli- 
omos, egy kis-herczeg évi jövedelmével rendelkezik, birtokában 
van tekintélyes telkek s házaknak, vannak iskolái, vabárnapi ta­
nodái, elszállásolási házai, menhelyei, műhelyei s könyvtárai, 
azon felül más mindenféle intézetei, melyekben az ifjú lelkek 
nyomora, szegénysége s elhagyatottsága ellen a harcz ép oly bá- 
torságosan, mint sikeresen vivatik.
Ez pedig nem könnyű harcz; mindenek fölött nehéz volta  
kezdet, bár a működéséhez megkivántató anyag könnyen volt 
megszerezhető, az óriási város utczáin, téréin, kertjeiben, s a 
kikötőben magától kínálkozott száz meg száz, az élet küszöbét 
még alig átlépett teremtmények alakjában, kik zsenge koruk 
daczára már is utalva voltak a létért a sorssal síkra szállni. 
Ezek a világváros Zaharájának vándorai, az utczakövezet szü­
löttei, hirlaphordók, csizma-tisztogatók, kintornások, utczasep- 
rők, koldus-fiuk, rongyszedők, csavargók, s apró gazkópék, egész 
rongyos, mezitlábos, félmeztelen ifjú nemzedék, mely mégis 
örvendeni tud létének, s mely léteiét ép oly jogosultnak tartja, 
mint zubonya s nadrágjának rongy foszlányait; —  valóságos ut- 
czai faj, melyről minden feltehető) csak az nem, hogy hozzájuk 
tartozóik is nem e kövezeten, vagy egyik-másik félreeső utcza- 
szegleten születtek. De hát ki is akarná az ellenkezőt állitani ? 
Keresztlevél —  rettentő nevetséges valam i! elég az hozzá, hogy 
léteznek. Mint a darázsraj a mező felett, úgy terjeszkedik óriási 
seregük naponta a város határán. Hajnal hasadtával el­
lepi a várost s csak késő éjjel tűnik el ismét. De vál­
jon hová tűnnek? e kérdésre nehéz a válasz! A  legjobb
V v _________________________________________= = = = = =
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sorsuaknak közülök, —  ezek valódi herczegek, —  van szüléi 
házuk, sőt némelyeknek még szüléje is, ki nyájas szavakkal üd­
vözli őket, s testvérei, kik örömmel engednek nekik maguk mel­
lett helyet. De mily kivételeket képeznek e ze k ! A másik tö ­
redéknek szintén van valami otthon-féléje, csakhogy az ezek 
közé tartozók, ha csak lehetséges, előnyösebbnek tartják, vissza 
nem térni oda, hol ittas, vagy kegyetlen hozzátartozóik csak 
nyomort s durvaságot juttathatnak a szegény kis vándor osztály 
részéül. S még mások —  ezek a világvárosi Zahara vándorainak 
valóságos fö lken tje i—  épenséggel nem tudják, hol hajtsák] le 
fejeiket, habár elég bátorságuk volna is a Sátán hálótermSben 
lenyugodni. Találnak azonban mégis holmi fülkéket, kapu-al­
jakat, lépcső-házakat, kőmives-állványokat, rozzant ládákat vagy 
üres kocsikat s több e féléket, maly tárgyak nagy bőven kínál­
koznak éjjeli szállásul. Uj építkezések is, még nyitott ablakok s 
ajtókai, továbbá vízvezetéki csövek, melyek elhelyezésüket vár­
ják, kerti padok, s üres pinczék, mind manedékhalyekül szol­
gálnak, hol pompásan meg lehet húzódni, s melyek a vendégnek 
nyáron herczegi éji szállást, télen pedig legalább oly buvókát 
nyújtanak, hol az elemek első s legborzasztóbb meglepetésétől 
védelmet lelhetni.
Könnyen gúnyolja onnét az időt. Félelmet —  mint már 
mondtuk —  nem ismar. Keresztlevelét (ha ugyan van keresztle­
vele) legalább még egyszer meghaladja érettsége, s habár a leg­
biztosabb utón halad, hogy semmire kellő váljék belőle, bátor­
ságra nézve mérkőzik a spártaival, könnyelműség tekintetében 
pedig megszégyenít minden párisit. Ezzel ki van fejezve legki­
válóbb tulajdona i s : tökéletes függetlensége. A  viszony, melyben 
ő, s a hozzá hasonlók, a világvárosban száz rétegben felette hul­
lámzó sokasággal áll, nem más, mint a milyenben az indus a 
távol nyugat telepitvényeseihez, vagy a san-franciscoi kövezetre 
tömegesen kivetett chinai, az otthonos Californiaihoz áll. E  világ 
talpai alatt élnek ők, —  de teljes szabadságban. S ha az ember 
fontolóra veszi azon elnevezést, melyet a new-yorki rendőrségtől 
nyertek, —  „utczai patkány“ —  s azon tényt, hogy ezek tö ­
megéből sorakoznak a világváros legveszedelmesebb néposztá­
lyai, úgy gyenge, de biztos fogakkal tényleg hallani véli őket az 
ember, a mint a társadalom legmélyebb s legtitkosabb alapján 
rágódnak.
E  nemzedék volt azon anyag, mely az emberszerető férfiak­
nak —  kiknek legjelesbbjét felebb neveztünk meg —  ajánlko­
zott, midőn nemes s bölcs terveik az 1 853-dik évben a „ Ch.ilder’s 
AidSociety of New -York“ alapításában megtestesültek. De még 
azzal, hogy ajánlkoz, még nem volt minden elérve. A kóbor 
gyerkőczök felett való győzelem elérésének legnagyobb hátrá­
nya nem a velük született semmit-tevés volt, hanem azon füg­
getlenség s könyüdség, melylyel az élet legnagyobb sanyaruságai- 
val megalkudtak; ez sokkal jellemzőbb a semmit-tevésnél. Első 
sorban a függetlenségi vágy, s az ezzel egybeforrt s megrögzött 
előítélet minden iránt, mit iskolának, különösen pedig vasárnapi 
iskolának neveznek, —  mely utóbbiban a javitó-ház előcsarno­
kát vélték, —  volt legyőzendő.
És legyőzetett. Miután Brace ur iskolái s más, az uj társa­
ság nevében életbe léptetett vállalataival mindjárt az első év­
ben a legörvendetesebb eredményeket elérte, 1853 -d ik  év végé­
vel azon helyzetbe jött, hogy az igazgatóság elé egy, a hajlék 
nélküli gyermekek részére felállítandó elszállásolási ház tervét 
terjeszthette, mely nem sokára helybenhagyatván, a nevezett 
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Novemberhó 25-dikén.
E sz és szív. — Az istvántéri színházban. — Krisztus olajkorsója. — Sze­
gény ember dolga. — A „Pók.“ — A népszínházról. — A. nöképzó’egylet 
felolvasása. — Greguss. — Gyó'ry Vilmos. — A kis ham is. — A nőipar-
egylet közgyűlése. — Az irók és művészek estélye. — Rienzi.
Régi dolog az már, hogy mikor a férfinak megáll az esze, 
akkor a nő előáll szivével és kirántja a bajból. Ha a történelem 
nem bizonyítaná, a lefolyt hét tehetne róla tanúságot. Mennyi 
b a j , teher és fatalitás! sopánkodnak a föld urai uton -u t- 
félen, hogy alig lehet a szemükbe nézni, annyira tele van keserű 
panaszszal. De már csakugyan ideje, közbevetni magunkat, gon* 
dolják reá az asszonyok, és egyszerre csak hire kezd járni min­
denféle mozgalmakról, a melyekben nők viszik a főszerepet; 
senki sem tudja, honnan keletkeztek, azért megvannak, a figye­
lem rájuk fordul, a föld urai persze hogy nevetnek rajta, 
annál jobb, csakhogy egyszer azt is látni tőlük; a nőipar- 
egylet szini előadást rendez tanodája javára, nagyon jól válasz­
totta meg az id ő t ! és még az istvántéri szinházban, az egyetlen 
helyen, hol most még remeteséget lehet lá tn i! É s azonképen a 
nőképző-egylet, az meg felolvasásokat rendez, a mostani időben! 
Szegény Greguss, szegény Győry Vilmos, szegény nőképző-egylet, 
beh sok pénze lehet, hogy még erre is kitudja hányni!
így beszéltem én is, más is, minden ember, a ki csak a fe­
jével gondolkodik és —  csupa kíváncsiságból —  én is, más is 
betekintettünk múlt pénteken az istvántéri színházba ; egy kicsit 
talán a káröröm is tuszkolt, hadd lássuk, mint égetik meg az uj- 
jukat azok a jó  „asszonyok“ , midőn a végzet küllőibe nyúlnak. 
Egy kicsit mégis csak elfogott a szánalom, mikor a derék vá­
lasztmányi hölgyekre gondoltam, a kik ilyenkor a pénztárnál 
ülnek; ebben a csúnya hidegben —  mert néhány nap óta nagy 
becse van nálunk a farkasbundának —  ugyancsak dideregni 
fognak szegények, és m iért? — Nagy álmélkodásomra azonban a 
csarnokba lépve, nem én voltam ott az egyedüli; a csarnok meg­
lehetősen tele volt csupa nevető arczokkal; egymást nevettük, 
hogy itt találkozunk; mindnyáját ugyanaz a gondolat hozta ide 
és most —  mindnyájunknál jobban nevettek a tiszteletre méltó 
pénztárnoknők, hogy jó szándékuk nem esett a porba. —  
Kezdi érteni a csudát a Krisztus olajkorsajáról —  mondá az 
egyik, és egy cseppet sem didergett, sőt inkább olyan piros volt 
a két orczája, mint a májusi rózsa —  a jó szivek kimerithet- 
lenségére példálódzóit azzal a Megváltó, folytatá, —  és oszto­
gatta a belépti jegyeket, hogy csakúgy repültem, nehogy útban 
legyek. És benn a szinházban szintén szép számmal voltak. 
Mondják, hogy hetek óta nem láttak ott annyi közönséget, a czél 
tehát, daczára a mostani időnek, vagyis inkább : épen azért, 
pompásan el lett érve, volt nevetés, és volt jövedelem.
És az előadás is jó v o lt ; szegény Solymosy, ő sem kerül­
heti ki a szegény flótások rendes sorsát; nem elég, hogy nem 
látogatják a színházát, még le is szólják, hogy legyen mivel ta­
kargatni a mulasztást. Azt hiresztelik róla, hogy rósz a személy­
zet. Megengedem, hogy jobb darabokat is szívesen adna, ha jó 
szerive ozzá juthatna, de a tagok ellen nem igen lehet panasz. 
Most is, a „P ók “-ot adták, egy felemás darabot, egyik fele nép­
színmű, másik féle kaczagni való rémség. Pókné asszonyom hogy 
szerelmes lányát elvétesse egy ispánnal, a ki egy özvegy csaplá­
rosnéba szerelmes, azt hireszteli a csaplárosnéról, hogy első fér­
jét megétette, és az ispán első szóra elhiszi, és még maga 
adja fel kedvesét a törvénynél! A  csaplárosné meg kedvese 
iránti haragjában egy sült parasztnak igéri oda kezét, az ispán 
meg az iránti kétségbeesésében, Pókné asszony szerelmes leányát 
fogadja el menyasszonyul! Azután egy férje is volt Pókné asszony­
nak, de a kit húsz évvel ezelőtt hűtlenül elhagyott és elvitte ma­
gával pénzét, hogy ez kénytelen volt beállni filozofnak. Épen olyan 
rongyos, a milyen naplopó. És egy fia is van Pókné asszonynak, 
a kit üt-ver, hogy egész elállatiasodik, egyszer kést ránt szerel­
mes húga ellen, és midőn a drágalátos anya ezért megfenyíti, 
felgyújtja a házat, hogy szerelmes húgával együtt odaégjen. 
Maga csakugyan bennég, a leányt azonban az anya, miután a 
filozof férj az égő ház előtt szörnyet hal, kimenti, de csak azért, 
hogy halálos betegen is lássuk a színpadon, és annak hallatára, 
hogy imádott ispánjának mégis csak nem kell, szemünk előtt 
adja ki ártatlan lelkét. Dehogy mondtam el az egészet, még 
nem láttam annyi badarságot össze-vissza vegyítve körmönfont 
magyar mondókákkal, és tisztán csak a kedves előadás érdeme, 
hogy azt végig ki lehet állni. Yezériné igen szépen énekli a nép­
dalokat, a mikkel a darab derüre-borura tele van spékelve, és 
játéka ellen sem lehetne kifogás, csak a kezét ne kulcsolná annyi­
szor és annyira hátra; Eichner kisasszony, Vezéri, Solymosi 
szintén igen jó l játszottak, de mit használ, a közönség a színházat 
nem látogatja, hanem a tehetséget, azt eltagadja tőlük !
ü gy  hallik, hogy télen át többször fognak itt a nőipar -  
egylet javára játszani; nagyon jó  lesz ez szoktatónak is, kármen­
tőnek is, talán ez veti meg a színház alapját; csak ez egy télen ha 
fenn tudná magát tartani, mindjárt megvolna a második magyar 
színház a fővárosban. Az a népszínház, a mit most épitenek ? Nem  
ok nélkül volt az, édes olvasó, hogy mi erről az egész vállalatról 
lehetőleg keveset szóltunk; nekünk az egész dolog elejétől fogva 
nem tetszett. Abban az időben született e népszínház eszméje, 
mikor az egész világ „gründolni“ akart, és még a közjótékony­
ságot is bele vonták a spekuláczióba! Mi is tudjuk, mivel tar­
tozik a jószívűség, épen azért nem szeretjük, ha e kristályforrást 
össze-visszakavargatják; ennek a forrásnak, mint az oazénak, csak 
a tikkadt lelkek üdítősére szabad szolgálni, különben elapad —  
most már semmi titkot sem csinálnak belőle, hogy a népszínház, 
mikor fölépül, egyideig operaszínház lesz.
A nőképző-egylet által rendezett felolvasásnak múlt pén­
teken ugyanaz a sorsa volt, a mi a nőiparegylet szini előadásá­
nak. Oda is a kíváncsiság húzta az em bereket; a kíváncsiság ? 
Dehogy, ez csak az álarcz, a mit az érzés magára ölt, valójában 
egészen m á s; vonzalom az egyiknél, gyöngédség a másiknál, sze­
retet a harmadiknál, szerelem mindnyájánál; azért nem lehet a 
nők kérésének ellentállni; nevetünk rajtuk, tréfásan szemünk­
kel, örömmel szivükben, és megteszszük jó kívánságukat. Most 
is az evangélikusok terme szépen megtelt, nagyrészt olyan arczok­
kal, a melyek mintegy holdsugárban tündököltek; a legszebb 




arczokon látható, a melyek a tudomány fáját ismerik, és a mel­
lett női arczok ; nálunk is évről-évre nagyobb lesz e kiváló ar- 
czok száma ; szerények, mint az izsóp, és kedvesek, mint a gyer­
mekrege, csak a szemükben van valami, a mi elárulja, hogy a 
végtelenségen eltekintett. Csak egyszer kell belenézni az ilyen 
arczba, és tisztán áll előttünk a tudákosság komikuma és a tu­
datlanság kietlensége ; mennyivel inkább megmarad a nő annak, 
mire Istenétől hivatva, ha sziv és elme öszhangzatban vannak 
n á la !
Az első, a ki ma felolvasott, Greguss Ágost v o lt; a szép érzé­
kéről olvasott; a jövő héten szép olvasóim tudni fogják, miért nem 
szólok most e fölolvasásról; nézzük inkább a fölolvasót. Greguss 
nem született szónok, hangja nem cseng, előadása nem ragad 
el, külseje is egyszerű, igénytelen és mégis teljes mértékben le­
bilincseli a figyelmet. A  hallgató eleinte semmi különöst nem vesz 
észre, és olyanformán érzi magát, mint a ki útra indul. Eleinte 
csak ül és néz és hagyja magát vitetni. Azután egy fa, vagy ma­
jorház, vagy kankalikó vetődik útjába, ez felkölti, kezd körül­
nézni, itt is, ott is valami uj, vagy érdekes, vagy különös kapja 
meg, és igy észrevétlenül egyszerre csak belemerült a szépségek 
látásába, a mik lépten-nyomon eléje tárulnak és csak azután 
veszi észre, hogy az ut, a melyen járt, nem a közönséges, po­
ros, döczögős országút, hanem kedves és uj, egészen más, mint 
a milyennek képzelte. Épen úgy Greguss felolvasása is ; olyan 
egyszerűen, hétköznapi hangon kezdi, és a mellett annyi és any- 
nyiféle szépet mond, olyan érdekesen váltja föl egymást a szel­
lem és érzés, a költészet és tudomány, a komoly és tréfa, hogy 
csak a végén eszmélünk, és csak akkor veszszük észre, hogy az 
elvont világok egyik táját kalaudoztatta be velünk a jeles 
tudós.
Nem úgy a második felolvasó, Győry Vilmos ; az a rózsa­
piros arcz, az a gömbölyűre derült arcz, és azok az eget dicsérő 
szemek első pillanatra a fölkent lelket tárják elénk; azután 
megered a gondolatok árja és mint a tüzes sárkányok, neki in­
dul tárgyának és visz és ragad, hogy csak úgy szikrázik a sze­
münk, egy forgótáncz körülöttünk a világ. A  parasztnckről ol­
vasott, hogy azok mennyire hátra vannak nálunk a művelt­
ségben, tele babonával, tele hibával, rósz anyák, rósz fele­
ségek, és ez mind azért, mert tanulatlanok; mondom a pa­
rasztnőkről szólt, más egyéb osztálybeli nőkre nem is illettek 
szavai, a jelenlevő nők mégis olyan furcsán néztek hol a fel­
olvasóra, hol egymásra, a jeles házi asszony : Veress Beniczky 
Hermin úrnő pedig olyan jóízűen mosolygott reá; bizony nyal az 
általa létre jött jeles leánynöveldére gondolt, habár ez nem pa­
rasztiskola.
A  nőiparegylet közgyűlése is sok szóra adott okot az urak 
részéről. Az egylet eddigi le lk e : Kühnelné úrnő, a múlt közgyű­
lésen újra megválasztatott, de részint betegeskedése folytán, 
részint egyéb okokból nem fogadhatta el akkor az elnökséget, az 
elnöki tisztség tehát betöltetlen m aradt; most azonban a jó lélek  
annyira-mennyire jobban leven, az egylet nem akarta őt tovább 
is nélkülözni és rendkívüli közgyűlést hivott össze, ebből aztán 
szörnyű nagy dolgot láttak, hogy ilyen-olyan pártoskodás van 
az egylet kebelében, és ilyen-olyan nagy csatatér, vagyis -  a 
hogy ők mondták —  mosókonyha lesz a közgyűlés. Hogy is ne, 
mikor a nők szembe szállnak egymással, van akkor villámlás és 
égi háború, mondák uton-utfélen; Türr István, a marsallai 
bős, jónak látta, megretirálni, beadta lemondását az alelnökseg- 
r ő l ; Pulszky, a szép lélek és üde szellem, megállta helyét, de egy 
kicsit ő is szurkolt; hogyan fogja csendes mederben vezethetni e 
háborgó tengert! Nem tudom, ha csakugyan katonai segítséget
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kért, —  mint egy gonosz nyelv suttogá, —  annyi azonban igaz, 
hogy nagyon örült, Kralovánszkiné úrnőt megpillantván; ez a 
lelkes hölgy nagy segítségére lehet neki; mindjárt maga mellé 
is ültette, a mint a közgyűlést m egnyitotta; azután elmondta, 
hogy a mai közgyűlés czélja elnökség-választás, és —  egy szó 
nem hallatszott, egy sziv egy lélekkel választatott meg Kühnel 
Ignáczné újra elnöknek, Vadnay Károlyné és Szegfi Mórné a l-  
elnöknőknek, —  oh, az az öröm, a mi erre Pulszky arczát elön­
tötte ! mind csupa vaklárma volt, a mit az urak e gyűlésről na­
pok óta forgalomba hoztak ; szerettek volna egy kicsit kaczagni 
az „asszonyi parlament “-en, hanem biz az nem adódott nekik.
Az irók és művészek köre is megnyitotta már az „idényt,“ 
múlt kedden adta első estélyét; itt is volt félelem és aggodalom, 
épen az nap este adták először „Rienzi“ -1, egész világ a szín­
házé lesz, és a kör estélye petrezselymet fog árulni! Odry és 
Kvassay, az estély buzgó rendezői azonban csak mosolyogták e 
félelmeket. Az ő gondjuk ez, m ondák; még nem született az az 
estély, a melyen Felekiné, Blaháné, továbbá Pulszky és a Thern 
testvérek delejes hatással ne volna a szépre vágyó szivekre —  és 
igazuk volt; díszes, válogatott vendédekkel telt meg a „H ungá­
ria“ terme, és gyönyörködve töltötte az estét. A Thern-testvérek 
W eber „Polacco brillanté“ -ját adták elő, azzal a csudálatos igé­
zettel, mint mikor két lélek egybeolvad; Felekiné asszony Szász 
Gerőnek : „A  dal apotheosisá“- t  szavalta, az ő fenkölt bensősé- 
gével; Blaháné asszony háromszéki dalokat csattogtatott el, az 
ő pacsirta bájával; azután következett Pulszky Ferencz fel­
olvasása ; emlékiratainak egyik része az, melyben a jelen század 
első éveinek közszellemét ecseteli, hogy az milyen nyomasztó 
volt; elkorcsosodás a felső körökben, elerkölcstelenedés az alsók­
ban, és ez mind az akkori bécsi udvartól jött. Tárgya is nagyon 
érdekes, és hát még a hogy ki volt dolgozva! Pulszky azon kivált­
ságos lelkek közé tartozik, a kik soha sem öregszenek, mert az 
örök ifjúság forrásában : a szellemben fürödik a lelke, ez adja meg 
gondolatának a fényességet, képzeletének a szárnyálást, azután a 
sokoldalú tudományosság, —  a hallgatóság el volt ragadtatva. 
Végül Odry helyett, a ki „R ienzi“ miatt el nem jöhetett, Blau  
Gyula Singer „Prelude“ -jét játszta, szintén köztetszés m ellett; 
azután következett a társalgás, a mi ez estélyek főgyönyöre, és 
tartott jóval éjfél utánig.
Ugyanazon este a nemzeti színpadon „Rienzi1“-t adták elő­
ször, azt már m ondtam ; még csak azt kell tehát hozzá tennem, 
hogy —  majd máskor mondom meg, ha igazán gyönge opera ; 
most még csak a sok trombitaharsogást hallottuk, azután meg 
a rendezőség sem egészen jó l osztotta fel a csoportozatokat; 
Ellinger meg, hogy lóháton kellett a színpadra jönni, útközben 
elvesztette a hangját; mind olyan véletlenségek, a mik nem na­
gyon emelik a h atást; jó  lesz tehát várni még egy keveset az 
ítélet kihirdetésével. —  i —  r.
------- t'OÉSiS©»'»---------
Budapesti hírvivő.
*** (Az uralkodó családnak) gyásza van, Károly Ferdinánd 
főherczeg elhunyt e hó 19-kén a morvaországi Seelovitzban, hol 
rendesen lakni szokott. Az elhunyt fia volt Károly Lajos főher- 
czegnek, ki az asperni csatánál szerzett hírnevet, s fivérei: A l­
brecht és Vilmos főherczegek. Született 1818-diki julius 29-dikén 
s igy 56 évet élt, A  főherczeg 1854. april 18-dikán lépett házas­
ságra Erzsébet főherczegnővel, dicső emlékű József nádorunk 
leányával, ki ekkor az 1849. deczember 15-dikén elhunyt Estei




született. A  gyászhir vételére a királyi pár Gödöllőről és József 
főherczeg Alcsuthról Bécsbe siettek, hogy temetésén jelen legye­
nek. —  A k i r á l y i  család az idei karácsonyi ünnepet a budai 
várpalotában a legszűkebb családi körben fogja megülni. Ru­
dolf koron aherczeg, Gizella főherczegasszony s férje Lipót her- 
czeg is Budán lesznek. Újévkor király ő Felsége Bécsben fogja 
a diplomacziai kar üdvözleteit fogadni, a királyné azonban újév 
napját is körünkben töltendi.—  K i r á l y  ő F e l s ó g e p é n -  
teken reggel érkezett Bécsből Gödöllőre.
***  {Jótékonyság.) Ő F e l s é g e i k  a selmeczi gyermek- 
barátok egyletének 100 frtot, s a Béldy Zsófia által Dicső-Szt.- 
Mártonban alapított kisdedóvodának 200 frtot adományoztak.
—  K i r á l y  ő F e l s é g e  saját, valamint királyné ő Felsége 
nevében a Budapesten felállítandó népkonyhák segélyezésére 1000  
frtnyi összeget adományozott, saját magánpénztárából. —  Gróf 
B é l d y  Ferenczné az általa kezdeményezett nőnövelde javára 
1000  forint értékű telket ajándékozott és azonkívül 3 darab 100  
frtos alapítói részvényre is aláirt e nemes czélra. —  A  n é p ­
k o n y h á k  javára újabban adakoztak: Lutzenbacher Pál 200  
frtot, Spitzer Gerzon özvegye 100  frt, Michel Alajos asztalos 
műhelyében a segédek 7 frt 35 krt gyűjtöttek e czélra
—  S c h u b e r t  M ó r i c z  derék fővárosi mészárosmester a
népkonyha-bizottságnak ajánlatot te tt, hogy az intézetek 
megnyitásának első napján négy népkonyha számára a szük­
séges húst ingyen fogja szállítani. Z w e i g  Lajos pedig, a 
Guttmannféle szénbánya megbízottja ugyanazon czélra 4 5  mázsa 
szalon-kőszenet bocsát ingyen a bizottság rendelkezése alá. 
Továbbá a Viktória-gőzmalom tizenkét mázsa lisztet; özvegy 
Lykáné urhölgy pedig száz forintot adományozott e nemes 
czélra. A  népkonyhákat deczember elsején némi ünnepélyesség­
gel fogják megnyitni. —  A n é p k o n y h á k  javára az egyesült 
fővárosi takarékpénztár 400 , 100 és Roller Ignáczné 20
forintot küldtek. —  H o f f m a n n  Pál fővárosi polgár és is­
kolaszéki elnök évi tiszteletdiját különböző jótékony czélokra 
ajánlotta f e l ; nevezetesen annak fe lét: 2 5 0  frtot szegény isko­
lás gyermekeknek téli ruhával való ellátására. —  A k e r e s k e ­
d e l m i  akadémiának Hoffmann Frigyes örökösei kétezer forin­
tot adtak át, alapítványul egy növendék díjtalan tanítására.
\ *  (Rózsás napló.) Bilkén K  e p p 1 e r Károly mérnök e hó 
15-dikén vezette oltárhoz T a l a p k o v i c s  Bazil lelkész ur ked­
ves leányát: Borbála kisasszonyt. —  Szatmártt N u s z s z e r  La­
jos munkácsi orvos közelébb vezette oltárhoz V  i n k 1 e r M a­
riska kisasszonyt. —  K  u t k a Em il máramarosi ügyvéd és G i r- 
s i k  Ilka kisasszony esküvője e napokban lesz. —  S c h w a r c z  
Z s i g a  nagyváradi városi alorvos eljegyzé S c h w a r c z  Fáni kis­
asszonyt. —  T h o 1 d Dániel budapesti ügyvéd múlt vasárnap 
vezette oltárhoz B a t i z f a l v i  István tanár kedves leányát,Kor­
nélia kisasszonyt. —  D a r a g h i Béla székelyudvarhelyi ügyvéd 
eljegyzé a bájos D o b o l y i  Etelka kisasszonyt. —  H a l á s z  
Gábor soproni postatiszt e hó 2 l-d ik én  tartá Becsben esküvőjét 
R a d i c h Mari kisasszonynyal. —  V  a n c s ó Béla szabadságolt 
állománya honvédhadnagy a napokban vezette oltárhoz Balassa- 
Gyarmaton B a l d a n v é g h  Mari kisasszonyt. —  Kecskeméten 
B ó d o g h Ferencz ur leányának, Mária kisasszonynak esküvője, 
B e r n á t s k y  Béla karádi gyógyszerészszel e hó 19-dikén tarta­
tott meg. F e 1 e k i József foktői református lelkész, Feíeki 
Miklós kitűnő művészünk fia, e hó 8-dikán Duna-Patajon tartá es­
küvőjét T  o r d a i Ilon kisasszonynyal, az ottani református lelkész 
bájos leányával. B e n k e Gyula földhitelintézeti könyvvezető 
jegyet váltott S z e n e s  Ilona kisasszonynyal, Szenes Ede ismert 
pesti kereskedő kedves leányával. -  Dr. D u b a y Miklós buda-
pesti gyakorló orvos csütörtökön tartotta esküvőjét a kedves S á r ­
k á n y  Lujza kisasszonynyal Dobsinán. —  Szentmártonban kö­
zelébb volt G e r g e  1 y i  Istvánkéthalm igazdatiszt és O t r u t a y  
Ida kisasszony esküvője. —  Budapesten e hó 28 dikán vezette 
oltárhoz R i b á r y Jozefa kisasszonyt, Ribáry miniszteri tanácsos 
bájos leányát, V á r  a d y  Béla.
% *  (A nöiparegylet) szerdán tartott választmányi ülésében 
felolvasások rendezését határozták el, az egyleti pénztár javára, 
és már eddig is Pulszky Ferencz, Barecz Antal, Erődi BMa és 
a nemzeti színház két kitűnő tagja örömmel ajánlották föl köz­
reműködésüket e nemes czélra.
*** (A központi íröbel-nöeyylet) deczember 5-dikén, négy 
gyermekkertje javára, tánczestélyt rendez a „Hungária“ termé­
ben. Jegyek a választmányi tagoknál kaphatók. E  tevékeny 
egylet a kormánytól ezerötszáz forintot kapott s ez öszsze- 
get tanszerek kiegészítésére és a szegény sorsú képezdei n ö ­
vendékek segélyezésére forditák. Az egylet szegény szülék gyer­
mekeit fizetés nélkül is fölveszi, Írásbeli bejelentésre.
(A Valéria nöcseléd-képzö-egylet) azzal a tervvel fog­
lalkozik, hogy a karácsonyt megelőző hétben bazárt állítson a vi­
gadó kis termében, hol egyleti hölgyek fognák árulni a mindenféle 
ünnepi ajándékot. E  törekvésükkel azonban nem akarnák meg­
rövidíteni a fővárosi üzleteket sem, mert mindent helybeli keres­
kedőktől vásárolnának be ; másfelől a közönséget sem sarczol- 
nák meg, mert a czikkeket mind bolti áron adnák. Jövedelműi 
az egylet javára csupán az a huszszáztóli maradna, melyet a ke­
reskedők a tetemes bevásárlásnál engednének le. A  gondolat uj 
és vonzó: sikere azonban csak úgy lehetne, ha a közönség nagy 
része ott vásárolná be a karácsonyi ajándékokat, a mi e jóté­
kony czélu egylet érdekében nagyon óhajtandó volna.
*** (A fővárosi népkonyhabizottmány) megállapította a 
népkonyháknál behozandó házrendet. E  szerint a bemenetnél az 
étkező étjeit és egy karéj kenyeret kap, és csak az étjei átadása 
mellett van megengedve a bemenet. A belépő tartozik azonnal el­
foglalni a legközelebbi szabad ülőhelyet és megebédelés után azon­
nal másoknak engedni h elyet; a dohányzás az éthelyiségekben ti­
los. A felügyelőség intézkedéseinek mindenki engedelmeskedni 
tartozik; az ellenszegülők a felügyelőség által kiutasittatnak és 
többé a népkonyhába be nem kocsáttatnak. Az étkezőktől csen­
des magaviseletet várnak el, czivódás és az asztalszomszédok 
ellen durva tréfák tilosak.
V  ( Katalinból), és pedig jelmezes, volt szerdán a vigadó­
ban, a népkonyha javára, mely szépen is jövedelmezett, mert 
talán kétezren is voltak a vendégek, de inkább nézők, mint bá- 
lozók, és azért nézni sem igen volt m it; a mi a jelmezeket érde­
kessé teszi, az ízlés és fantázia, a z t—  majd csak az bálidényben 
fogjuk e teremben találni.
*** (Richter János) harmadik hangversenye, mely uj év 
utánra fog már esni, felette érdekes lesz és a hazai zeneművé­
szetre nem csekély horderővel fog birni. E  hangverseny műsorát 
Wagner a „ Mester-dalnokok“ -hoz irt nyitányán kivül, Liszt Fe­
rencz „A  mit a hegyek beszélnek“ czimű symphoniája és Zimay 
László „Honvéddala“ (magánénekrész énekkar és nagy zenekarra) 
fogja képezni. Zimay ezúttal először lép sikra nagyobb szabású 
müvei, melyről képzelhetni, hogy csak diszére fog válni a ma­
gyar zeneművészetnek, ha Richter azt Wagner és Liszt neveivel 
együtt műsorába felvenni jónak találta.
*#* (Az országos magyar képzőművészeti társulat) legköze­
lebb fogja szétküldeni idei albumát, a sorsjegyilletményekkel 
együtt. A  késedelem oka azon örvendetes körülmény, hogy a ta­
gok tömeges szaporodása a társulatra nézve már az idén tette
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lehetővé, hogy 4  lap helyett 5 lapból álló gyönyörű albummal 
kedveskedhetik részvényeseinek.
*** (Azon operaénekest,) kiről nem rég a lapok irták, hogy 
Berlinben meg akarta magát gyilkolni, Yárynak hívták. A  sze­
rencsétlennek jó  tenorhangja volt, betegség következtében azon­
ban elvesztő hangját, úgy, hogy kénytelen volt a kávé chantan- 
tokban tengődni. Hosszas barangolás után Berlinbe került, hol 
kétségbeesésében véget akart vetni életének. Váryt a Charitéba 
szállottak, s reményük, hogy meg fogják menteni.
***  (Kísérlet postagalambokkal.) Egy ipolysági közbirto­
kos, Révay ur e napokban kísérletet tett két postagalambbal. 
Otthonn a galambduczból kivett két vén galambot és nyitott ko­
csin elvitte Váczra. Az ut az abrakolással együtt 5 y s órát tar­
tott. Váczon tanuk jelenlétében déli 12 órakor elbocsátá a ga­
lambokat, miután nyakukon czédulát erősített meg. Öt perczczel 
2  óra után a két galamb berepült ugyanabba a duczba, melyből 
gazdájuk kivette. Az állatok legkisebb bágyadtságot sem mutat­
tak és mindjárt a többi galambokhoz szegődtek.
*** (Rienzi), az uj opera még eddig nem nyerte meg a 
közönség tetszését, azért csak az opera tárgyát ecseteljük itt 
rövideden. Bulwernek hasonczimü regényéből van az véve. A  
kéjencz főnemes Colonna elragadja Rienzi, a szabadsághős és 
népvezér húgát, Irént, de Colonna fia, Adrián, a ki Irént sze­
reti, egy népcsapat élén, megszabadítja a leányt és Rienzi 
hive lesz ; a nép, a laterani templom előtt hálát ad Istennek 
e diadalért, mig a főnemesség Rienzi halálára összeeskü­
szik, Adrián figyelmezteti őt a veszélyre, Rienzi meghiúsítja a 
főnemesség gyilkos szándékát, és a nép halálra itéli Colonnát, 
Adrián kérelmére azonban Rienzi megkegyelmez neki, a főne­
messég békét esküszik, de megszegi esküjét ; újra kitör a harcz, 
Rienzi újra győzedelmeskedik rajta, akkor a főnemesség a 
papsággal szövetkezik, ez egyházi átok alá veszi,erre a nép is elfor­
dul tőle, a szabadsághős egyedül áll, csak húga, a boldog­
talan Irén marad mellette, és együtt is halnak meg az égő ka- 
pitolium romjai közt. Wagner legrégibb és leggyöngébb ope­
rája ez. A  czimszerepet Ellingei,) Irént N. Benza Ida, Colonnát 
O dry, Adriant Tannerné énekli benne, a kiállítás 12000  
frtba került, de az sem elégített ki egészen. Átalában nagy a 
panasz a mi operánk ellen ; azt a nevet kezdik neki adni, a mit 
bizonyos szivarokra: drágaderosz.
V  (Zene.) T á b o r s z k y  és P a r s c h n á l  legközelebb, 
Liszt Ferencznek Lamartin „A  gyerm ek dicséneke, ébredésekor“ 
czimü költeményére irt hymnusa fog megjelenni, női hangokra, 
harmonium-kisérettel. A  szöveg magyar, német és franczia nyel­
ven lesz hozzá alkalmazva. A  mű a pesti „Liszt egyletének  
van ajánlva. —  Továbbá megjelent : „A  legújabb körtán ez“ . Zon­
gorára szerzé Ellenbogen Adolf. Ára 60  kr. —  D e b r e c z e n -  
b e n m egjelent: Egy éj Pazonyban. Szabolcsmegyei népdal, 
zongorára szerzé K. Balázs Kálmán.
*** (Irodalom.) A z  A t h é n a e u m  kiadásában megje­
lent: 1. „Egy sziv története“ regény két kötetben. Irta Castel- 
lar Emil,fordította Beksics Gusztáv; ára 2 frt. —  2. „Művészet,val­
lás és természet Olaszországban. “ Irta Castellár Emil, fordította 
Szathmáry György. A  szerző arczképével; ára 1 frt 50  kr. —  3. 
Ouida (a híres angol irónő) „Cigarette“ regénye hét kötetben; 
ára 4  frt. —  4. A  külföldi regények V-dik kötetéül: „Az admiral 
leánya“ angol regény,mrs Marsh után; 1 frt. 5. Az „ Athenaeum“ 
nagy képes naptára; a közönség e kedvencz évi könyve, érdekes 
tartalom, számos kép s teljes czimtarral; ara 1 frt. 6. Az „Athe­
naeum“ kis képes naptára, ára 5 0  kr. —  U d v a r d i  Géza „Őszi 
lom bok“ czimü költemény-gyűjteményre hirdet előfizetést. Az
előfizetési dij 1 frt, mely uj évvégéig Számmer Kálmán székesfehér­
vári nyomdászhoz küldendő. —  A R o s e n b e r g - t  e s t v é r  é k ­
n é l  igen szép magyar képes könyv jelent meg gyermekek szá­
mára : „Forgó bácsi a-b c-és könyve,“ ára 1 frt 5 0  k r ; igen al­
kalmas könyv oly szüléknek, kik gyermekeiket a betűk első is­
meretére akarják tanítani.
*** ( Vegyesek.) K i r á l y  ő felsége Zsiga János jászmihály- 
telki nyugalmazott tanítónak 55  évi sikeres működése elismeréseül 
a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta. —  Gr. A nd r á s s y 
Gyula külügyminiszter a múlt szombat-délutáni gyorsvonat­
tal Bécsbe utazott. —  A  n é p k o n y h á k  javára jövő héten az 
erzsóbettéri kioszkban nagy hangversenyt rendeznek, melyen 
bécsi művészek is közre fognak működni. —  A  b ö l c s ő d e - é s  
gyermekmenhely-egylet közelebbi választmányi ülésében elhatá­
rozták, hogy a jövő farsangon két bált rendeznek. Január 23-án  
zártkörű tánczestélyt, február 2-án pedig álarezos calicot-bált. —  
Gr. S z é c h e n y i  Ödön, hir szerint, Konstantinápolyban marad, 
miután a szultán hatvanezer frank évi fizetéssel kinevezte tűz­
oltó-parancsnoknak. —  B a l á z s  Sándor és neje nehány hétre, 
a szivüket ért mély csapás következtében, Olaszországba utaz­
nak. —  A h o n v é d m e n h á z n a k  október végén 3 9 ,4 4 5  frt 
33 kr. vagyona volt. —  A  t u d o m á n y o s  és műegyetemi dal­
egylet első dalestélye az idén deczemberhó közepén tartatik 
meg. Az egyletnek jelen évben 243  tagja van. —  Y á m b é r y  
uj m űve: „Az izlam századunkban“ egyszerre fog angol, franczia 
és német nyelven megjelenni; valószínűleg magyarban is. —  
Z u b o v i c s  Fedort várják a fővárosba; a Gödöllőre tervezett 
lovaglási versenyben részt akarna venni. —  F á b ó l  vaskarikát 
is fogunk talán láthatni, fából papir már van, külföldön régibb 
idő óta, mert a rongy már nem elég a papírgyártásra, és most a 
fővárosban is akarnak ilyen gyárt felállítani; de miért nem inkább 
olyan vidéken, a hol a fa is, a munka is olcsó? —  A  „Magyar 
Ú jság“ azt ajánlja, hogy adakozás utján vegyen a nemzet vala­
mely városban Kossuth Lajosnak házat, miután most már csak 
az választható meg képviselőnek, ki a választói névjegyzékbe is 
föl van v éve .—  A  l e f o l y t  héten (november 1 5 -dikétől no­
vember 21-dikéig) született 282  gyermek, elhalt 2 L7 szem ély; a 
születések tehát 65  esettel múlják felül a halálozásokat. Az élve 
szülöttek közt volt 141 fiú, 141 leány. A  halottak közt volt 
120 férfi, 97 nő, egy éven aluli gyermek 56.
(Halálozások.) B a l á z s  Sándor jeles írót és nejét, 
B. Bognár Vilmát, a nemzeti színház kitűnő énekesnőjét ki­
mondhatatlan csapás sújtotta : egyetlen leányuk, Róza, egy ti­
zenegy éves gyönyörű, életvidor gyermek, szüléinek öröme bálvá­
nya, múlt hétfőn meghalt. —  A pesti barak-kórházban himlőben 
elhunyt egy igen derék ifjú : S eh  e r  Gyula jogász, az, a k i Petőfi 
diszkiadását kisorsolás utján terjesztette az ifjak közt. —  
Maros-Vásárhelyen a köztiszteletben állt D ó z s a  Dánielné, 
sz.-vásárhelyi Egyed E szter, élte 4 1 -d ik , boldog házassága 
20-dik évében , e hó 20-dikán meghalt. —  Homoród-Szt.- 
Mártonban Z a t u r e c z k y  Lajosné született F a r k a s  Mária 
asszony elhunyt. —  Czizben K u b i n y i  J o h a n n a  u r- 
hölgy e hó 19-dikén elhunyt, 6 0  éves korában. —  Nagybányán 
P a p  Zsigmond törvényszéki biró n e je : Laczbegyi Vilm a asz- 
szony (két gyermek jó anyja,) múlt szombaton elhunyt, 4 3  éves 
korában. —  Nagyváradon özvegy J a n k y Antalné, született He- 
repey Rozália asszony, a legjobb anyák egyike, 68 éves korában 
meghalt. Ugyancsak Nagyváradon B o r o n k a y  Ferencz adó­
pénztárnok s 1848-diki honvédszázados e hó 14-dikén, életének 





Egy szép ürüczombot néhány napig hideg helyen pihenni 
kell hagyni, azután jó l besózva, egy kis fűszerrel, sárgarépasze­
letekkel, fehér gyökérrel, babérlevelekkel és egy pohár erős bor­
ral puhára meg kell párolni.
Tálalás előtt egy félórával a levet szitán át kell törni, a 
kövérségét leszedni, egy fél meszely jó  tejfelt belé önteni, fel­
forralni, a czombot ismét belé tenni, még egy jó  negyed óráig 
forrni hagyni benne, azután pedig egy czitrom levét adván belé, 
finom szeletekbe vágván, és a levet reá öntvén, forróan be kell 
tálalni. A mártás egy részét külön csészében is szokás az asz­
talra adni.
Linczi tortácskák-
| Egy negyedfont czukrot két czitromhéján erősen ledőrzsölvén, 
finomra meg kell törni, aztán egy fél font liszt, ugyan annyi friss 
! vaj és nyolcz keményre főtt tojás sárgájával valamint négy nyers 
i tojássárgájával a nyújtó deszkán kézzel jó l összegyúrván, hű­
vös helyen egy kissé pihenni kell hagyni.
E  tésztát késfoknyi vastagságúra kinyújtván, fánkszakga- 1 
tóval kis tortácskákat kell belőle kiszarni, a könnyedén kikent 
sütőpléhre rakni, egy felvert tojással megkenni, a közepébe finom 
befőttet adni, köröskörül pedig a tésztából egy kis keretet csi­
nálni, és langymeleg sütőben szép sárgára megsütni. G. Lina.
-------- -MdSSfi-Srí--------
Nemzeti színház
November 28-dikán : „Rienzi.“ — November 29-dlkén : „A székelyföldön.“
— November 30-diltáu : „Lear király-“ — Deczember 1-scjén : „Ördög Ró­
bert-“ — Deczember 2-dikán : „Sheridan.“ — Deczember 3-dikán : „A
windsoori vig nők.® — Deczember 4-dikén: „Kornélia“, először.
Divattndósitás.
Mind a m ellett, hogy lapunkban már tettünk em lítést az annyira di­
vatos gyöngyhimzésről, m ely öltözékeinket disziti, újból e tárgyról kell 
beszélnünk, mert annyira állandónak és kedveltnek látszik  e divat, és any- 
nyira terjed mindenre, hogy mást alig látunk már az uj ruhákon, felöltő­
kön és — mindenen. Az annyira divatos ujj nélküli bársony- és faille-dere- 
kakat fényes fekete lem ez-gyöngyökkel borítják, még pedig olyan rajzokat 
utánozván, a melyek csakugyan szépek. Az estélyi ruhák bársonydiszitései 
szintén gyöngyökkel vannak hímezve, úgy, hogy minden bársonyszegélyzeten  
gyöngyökkel kivarrt füzér látható. A tüuique ek kötő alakú előrészei körös - 
körül gyöngyökkel himeztetnek, és azon felül még gyöngyös csipke, gyön- 
gyöB rojt és gyöngyös bojt csak úgy villog-csillog rajta ! A kalapok, a 
fátyolok, a kis csipkekendőeskék és nyak körüli bodrozatok mind el vannak 
árasztva fényes fek e te ség g e l! Kalapokon láthatók a fekete csat,tok, török, 
nyilak, és e m ellett a csipke tele van varrva apró fekete gyöngyekkel, sőt 
még a kalapokat is disziti a gyöngyrojt és gyöngyhimzés, a melylyel levele­
ket, ágakat s mindenféle czirádákat alkalmaznak a kalapra. Csak a kis
■ gyermekek öltözékére nem terjed ki ez a gyöngy-mánia, és reméljük, hogy 
ezek meg is maradnak a felvett egyszerűségnél, mely nemcsak a legczélsze- 
rübb, hanem biz a legszebb is. Örömmel jegyezzük meg, hogy e perczben 
még a divatvilág is osztja e gyakorlati nézetet, és a legelőkelőbb ház gyer­
m ekei számára is igen egyszerűen készültek a téli ruhák. Kisebb lánykák na­
gyon viselik azon kis szoknyákat, a melyek egészen rakott (plissé) ránezokba 
vannak szedve, hozzá lebbentyüs derékkal, két oldalt kis zsebekkel ellátva, 
Nagyobb lánykák kimenő öltözéke áll vagy sima vastag szőrkelméböl, vagy 
a posztóból, mely felvarrt sujtással van díszítve. Egy felhajtott nemez ka­
lap» egyszerű bársonydiszitéssel, oldalt egy kis madárszárnynyal, ezek a 
legkedveltebb kalapok serdülő leánykák számára. A fekete, szürke és gesz- 
tenyeszinü nemezkalapok a legdivatosabbak.
A hideg napok beálltával a prémek is m egkövetelik a maguk rang­
ját. Az idény legdivatosabb szőrméje a mormotér prémje, de csak a szép, fé­
nyes fajtája. Egy fekete téli felöltő, mely indiai eashemirból készült, körös­
körül az említett prémmel, feltűnést okozott egy világhirü divattárban, s 
nem egy hölgy vágyódását képezte. Még értékesebb az orosz ezoboly, me­
lyek közül az egészen feketék, hosszú szőrüek, a legkedveltebbek. Az am e­
rikai ezoboly is divatos, habár szépségre és tartósságra nézve nem vetélked- 
hetik is az oroszszal.
S z á m  r e j t v é n y .
Tagányi Annától.
3. 9. 10. Csonka emléke a múltnak,
6. 5 8. S zív s ész benne forrnak.
2. 4. 3. Ez legbiztosabb irányunk,
1. 7, 8. Nélküle nem áll meg házunk,
10. 7. 8. 9. 10. Vizen folyvást pereg nyelve,
5. 8 .10 . 7 Kertünk jó izü gyümölcse.
1 —10. Gyászos dicsőség gyermeke ő.
Porba hull előtte a koronás fő.
Megfejtési határidő : deczemberhó 26-dika.
A 44-dik számban közlött rejtvény értelme :
Kisfaludy Sándor.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Horváth Szmodics Gizella, Szmodies Irma, Báthori Zsigray Ist­
vánná, Kozma Etelka, Moesz Gézáné, Erdensohn Emilia, Ströcker Anasztá­
zia, Eisen Izidorné, Gödrösiné, Kovács Emma, Kratochwill Károlyná, Mé­
száros Gyuláné, Dengí János, Korik Zsófia, Marosy Hermin és Etelka, Da- 
nielovich Mariska, Ujváry E őssy Eszti, Malatinszky Etelka, H enyey Nina, 
Szabó Róza és Mari, Zeke Janka, Bauer Sándorné, Murcsányi Viktória, Kör­
ner Gizella és Jozéfa, Szalonnay Benicz Ida, Kalla Miliályné, Redl Ida, Nagy 
Amáiia, Zsonyor Nelli, Forinyák Bella, Máar Juliska, Beke Kornélia, Deák  
Katicza, Káló Tivadarné, Lamos Mariska, Szirmay Hermina, Jancsuska  
Hermin, Limbek Vilma, Bernáth P ilisy  Emilia, Devich Ferenczné, Simon 
Ambrusné, Radvanszky G izella , Kiss Ida, Tam ási Gyuláné, Rudnyánszky 
Gizella. Kövessy Laura, Sim on Juliska, Kövér Margit, Marosy Henriette, 
Sóos Anna, Nagy Józsefné, F unták Olga, Madarasy Vilma, Tóth Mina, Ba­
logh K atalin ós Róza, Erdey Mária, Végesy Sándorné, Marsalkó LipoUla, 
Eötvös Jenni, Szabó Endréné, Forgó Juliska, R ácz Klementin, Dubay P i­
roska, Oszlányi Mari, Orbán Paul in.
'H i t "
A  43-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
b ek ü ld é:
Limbek Vilma, Bernátb P ilisy  Em ilia, Grósz Matild, Fülöp Riza és 
A n n a ,  G a lb a v y  Irén, Simon Juliska, Szénássy Árpádné, Jóo Ida, Mecséry 
Luiza, Magyary Flóra.
T a r t a l o m »
A nyilvános szerencsejátékok, Dr. Császártól. — A meghasonlás da­
laiból, Imrefl Jánostól. — Lehetetlen, Thuróczy Kálmántól. — Mária, Steen 
Steensen Blichertöl. — A  felebaráti szeretet cselekedete Amerikában, Nyi- 
rák Lajostól. — E gy hét története. — Budapesti hírvivő. — N em zeti 
színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény, — A t. re jtv é n y fe jtő lc  névsora.
A b o  r i t é k o n : Heti naptár. — Vidéki hírek. — K ülönfélék.— 
Megbízások tara. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy kis gyermekfő- 
kötő szabása. (Magyarázatát a jövő számban adjuk.)
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: F.milia.
Buda-Pest, 1874 Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Oi szág-ut 89. sz. a.)
V.........................—........................................................ ‘ J
ték. —  A p o z s o n y i  Márton-templomban múlt vasárnap az 
egyházi zeneegylet előadta Liszt koronázási miséjét s a „Bene- 
dictinus“ ama szép hegedü-soloját, melyet a zeneköltő Reményi 
számára irt, s a bécsi Hellmesberger játszotta. — A B e r e g ­
s z á s z o n  1866-ban  alakult s azóta folyvást működő műkedve­
lő-társulatnak busz férfi-tagja van. —  J ó k a i n é  kolozsvári 
vendégszereplése után Bulyovszkyné kezdi meg ugyanott ven­
dégszereplését. —  P r i e 11 e Kornélia asszony és Nádai deczern- 
berhó 14-dikén a pozsonyi szinpadon közreműködnek a Toldy- 
kör által rendezett estélyen. —  S z á n t ó n é  hó 17-dikén halt 
meg egy Rozenzweig Mózes nevű ember, ki 118 évet élt, beteg 
soha sem volt, s botra vagy pápaszemre sóba sem volt szüksége.
—  R u s  z Dániel tatai lakos és neje, született Krenz Terézia, e 
hó 21-dikén ünneplék házasságuk 50-dik évnapját. Egy fiuk, 
egy leányuk s 12 unoka környezik a 74  éves vőlegény és 71 éves 
menyasszonyt, kik a legjobb egészség és életkedvnek örvende­
nek. —  B e r t r a m  István szatmári gyógyszerész, hir szerint, 
egyszerre eltűnt a városból és máig sem tudják, hová lett. Józan 
életű, közbecsülésben állott ember volt, s igy annál feltűnőbb 
nyomtalan eltűnése. —  C s e p r e g h y  Ferencz „Vízözön“ czimü 
színdarabját Krecsányi Ignácz Szatmártt díszes kiállítással fogja 
előad n i.— A z  a l f ö l d r ő l  tartós havazásról értesítenek. H a­
lasról és egyéb jászkun városokból is irják, hogy ott egy hót óta 
szakadatlanul esik a hó, s a fák még lombos ágai a hó terhe alatt 
letöredeznek. —  Pénteken a fővárosban is folyvást esett a hó.
Különfélék.
■%* (Hogyan él Kossuth.) Kossuth Lajos magánéletéből 
Szemere Miklós veterán költőnk, ki csak e napokban tért vissza 
ifjúkori s huszonhat éve nem látott barátja látogatásából, sok 
és igen érdekes részleteket beszél el. Kossuth jelenleg Turin mel­
lett, Barraccone di Colegno-nak egyik mezei nyaralójában lakik, 
mely Turinhoz vasúton busz percznyi távolságra esik. A  nya­
ralót Kossuth csak nem rég vette nyolczezer forintért. Az egész 
telek mintegy két-három köblösre terjed, s hosszudad négyszöget 
képez. Mindjárt a kapu-bejárásnál áll egy kis egy emeletes lak, 
melyben Ihász Dániel, Kossuth e régi társa s számkivetésének 
hű megosztója lakik, mig Kossuth háza beljebb van, a telek 
hátulsó részében, a gyümölcsösnél. Az apró tornyocskák, melyek 
kívülről az épület koronáját, tulajdonképen pedig a másod-eme­
letet képezik, olyan külsőt adnak neki, mint egy kis palotának. 
E  toronyszobák egyikében szokott Kossuth a csillagok járására 
figyelni, s a világrend égi titkaiban elmerülni. Kossuth nem 
rég egy magyar nőtől, kinek nevét csak közelebb tudta meg, 
gyönyörű ibolyákkal díszített, horgolt takarót kapott. A  gyen­
géd ajándékot a következő sorokkal köszönte m e g : „A  pompás 
takarót hervadbatlan ibolyáival nagy becsben tartom. Rajta fog 
kezem nyugodni, mikor meghalok, ha ágyamban halok meg. Ör- 
vendek, hogy végre szabad leírnom e sz ó t: Köszönöm, melytől 
szigorúan eltiltott eddig a becses adományt kisérő jegyzék. Le­
gyen szívesen fogadva szives köszönetem s a régmúlt nagy idők 
kis emléke, melyet hozzá csatolok. Barraccone, október 28-dik  
1874 “ A  névjegy másik oldalán egyszerűn e név á ll : Kossuth! —  
K o 8 S U t h  Lajos nem sokára Milanóba költözik, miután Lajos 
fiát ki most Turinban több vaspálya gépészeti főnöke, oda he­
ly e ik  á t ; másik fia: Ferencz, Cesanában egy angol társulat kén­
bányájának igazgatója. , . .
* * íRo^i Ernő) a nagy olasz tragikus szmesz, e tel foly-
« Í b a n íj i  r i c k b a  j i  .  »  körülbelül lép föl.
Othellón, Lear királyon és Rómeón kivül játszani fogja M ac- 
bethet, III. Richárdot és Shylokot is, —  a német színházban. —  
Egy olasz-operette-társaság, mely Bergonzoni vezetéze alatt 
áll s jelenleg Velenczébca a Theatro-Apollóban játszik, szintén 
készül Budapestre a jövő tavasz első felében. Bergonzoni a most 
működő olasz komikusok egyik legkitűnőbb tagja
*** (Budapesttől Párisig.) A „Vad. és Vers. lapok“ szer­
kesztőjénél egy gyalogló jelentkezett a (napokban, azon kijelen­
téssel, hogy ő képes Budapestről Párisig az utat 27 nap alatt 
elgyalogolni, a mi csak úgy lehetséges, ha az illető naponkint 
8 mérföldet gyalogol, a mihez már láb kell.
*** (Garibaldi) a napokban levelet tett közzé, melyben 
tudtul adja barátainak, hogy a javára nyitott aláírás eddig 6000  
frank tőkét és 2000  frank évi jövedelmet biztosított szám ára; ez
—  úgymond —  sokkal több, mint a mennyire szüksége van, a  
miért is kéri barátait, hogy a további gyűjtést hagyják abban. 
Garibaldi azt is kijelenté e levelében, hogy a munkásegyletek 
által felajánlott összeget nem fogadhatja el.
*** ( „Ékszer-adó“) czimmel egy röpirat jelent meg, mely­
nek névtelen szerzője azt ajánlja, hogy 1876-tól kezdve minden­
féle ékszert meg kell adóztatni. A  ki —  mondja az inditványozó
—  meg akar menekülni ez adótól, adja oda arany- és ezüst-ne- 
müit az államnak, hogy annak alapján független jegybankot le­
hessen felállítani. Az egyszeri ember is, midőn a háza leégett, 
ekként kiáltott fe l: „Hála Istennek, legalább megszabadultam a 
patkányoktól !“
*** (Külföldi vegyesek.) C h e n u orvos párisi röpirata sze­
r in t: a francziák vesztesége a múlt háborúban 138,871 halott,
142 ,000  sebesült, 11,321 harczképtelenné vált, s 11 ,914  elve­
szett egyén; a németeké pedig, kiknél az egészségügy sokkal 
jobban volt szervezve, csak 4 4 ,0 0 0  halott és 127 ,000  sebesült.
—  H a r r i s asszony, ki Amerikában a háború alatt mint beteg­
ápolónő működött és 52  csatában vett részt az. „Egyesült Álla­
m ok“ részéről Velenczébe consulnak neveztetett ki. —  A  
k ö n y v n y o m d a  feltalálójának, Sennefelder Alajosnak Mün­
chenben nemzetközi emléket akarnak állítani, s e czélra min­
den ország fővárosában fiókbizottságokat léptetnek életbe. A  
magyarországi fiókbizottság elnöke Posner Károly Lajos lesz.
—  E b ó  16-dikán reggel 6 óra tájban Anatoliában, Smyrnában, 
Rhodus szigetén s Kisázsia több helyein erős földrengést tapasz­
taltak.
Megbízások tára.
D . V  e c s é r e B. M. A. úrnőnek: Már el van küldve.
M. I s z t r e b b é r e B. P. E . úrnőnek : Fogadja már előre 
is szives köszönetemet jóságáért!
H. P á 1 y i r a G. G. E. úrnőnek: A  legszívesebben m eg- 
küldtem.
B i h a r b a W . M. úrnőnek: Vettem becses sorait.
S z e g e d r e F . P. urhölgynek: Magánlevelet irtam.
M . U j  f a l u  r a B. B. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
S z a t  m á r  r a 0 .  F. úrnőnek: Ez alkalomra fiatal leány 
részére csak is a fehér szint ajánlanám.
M a k ó r a A . E . úrnőnek : Szívesen közlünk e rovatban is 
egy kis utasítást a padló festését illetőleg. 2 font viaszk, 6 itcze 
v íz ,  4  lat hamuzsir, 3 lat gumi arabicum, jó l megfőzve, kihűlés 
után pedig egy meszely borszeszt keverve belé, igen szép be­
eresztő festéket fog adni, melyet a szokott módon a padlóra kell 
kenni, és szárazon felkefélni.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
Budapesten. Józsefiéi* 14. sz. a.
v a r r ö g e p e k
Loewe, W éh lor és W ilson , Howe, Singer, Á á g er , (írove és Backer rendszere szerint, a legkulonfolebb 
kézi varrógépek, valamint ezeknek valamennyi alkatrészei és a hozzájuk szükséges tűk a többi aprólékos hozzá­
valóval a legjutányosabban árusittatnak általam
készpénz- vagy havi részletfizetés mellett nagyban és kicsinyben
továbbá elfogadok ja v ítá s  végett mindenféle bármi néven nevezett varrógépet és kötelezem magam azokat a legrö­
videbb idő alatt pontosan és igen olcsó áron elkészíteni.
Megrendelések vidékre az összeg utánvétele mellett, illetőleg részletfizetéskor megfelelő felpénz beküldése 
mellett azonnal teljesittetnek. — Megrendeléseket kérve, maradok teljes tisztelettel
H  O L  L  U
Budapest, Józseftér 14. sz.
k  r aj c z á r o sC  s  ti p  sí i i  c s a l i :
Budapesten: /  /  . .. r i
a l ipótvárosi  templom t é r e n j t Ö I Í 1 6 ^  á l U O S í i l I l O K
a várai boulevard sarkán 6 */* sz> a-
LŐBL FRIDIÉN alapítójánál
található a legolcsóbb bevásárlási forrás.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. rendes vevőimet az őszi idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivato­
sabb női ruhaszövetek : L u stres, K ip s. M ohaira, C rctton s, p erk á lo k , z s in ó r o s  é s  P iq u e -B a r c ln tt . fe li ér é s sz iu e s  cziczl'ttg'gftnyök, v»sz-  
nak , k á n a v á szo k . as-ztalnem üke */« s z é le s  fu tó szftn yegek  és még más százféle egyéb czikkek kaphatók c s a l c  8 7  k r a j o z á r é r t .
Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek.
Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni, 
miszerint az eddig Sí A G Y  KAROLY ur 
vezetése alatt állott
csipke-, himzet-,




(Altér és Kiss urak mellett)
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkaí ómmal bátor vagyok egyúttal a -  
zon »kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜRSCH-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt Ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák: 
«törekvésem  leend, azt pontos és szilárd 
kezelés’ által magamnak állandólag fenn­
tartani.
Magamat nagyrabecsült vevőimnek szor- 




H I R D E T É S E K E T
e  l a p
és az „ E G Y E T É R T É S “
politikai napilap részére felvétetnek 
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XV* É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
Ovszág-at 39. szám.
a
H E T I if 1 P T A R,
! , _ . . .  I HnM. . N a
Hónapi és heti naptár R. katholikns és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
old­
járás
¡Decz. fi Vasárnap D 2 Miklós pk. D 2 Miklós 2 4  F 27 Katalin 27 7
7 Hétfő Ambrus p. Ágota 25 Kelemen 28 Enosz 7
8 Kedd B . a fogantatás Szofron 26  Alipius 29 Efrem 7
9 Szerda Leokádia szűz Casear 27 Perzs. Jakab 1 Tebeth R. 7
10 Csütörtök Judith Judit 28 István 2 Ezekiel 7
1 1 Péntek Damasus pápa Damás 29  Peramon 3 Olt. ü. v. 7
12 Szombat Maxencz püsp. Bulcsó 3 0  András ap. 4  S. Vajek. 7
N a p - 
kelte nyugta








V i d é k i  t á r c z a .
Győr novemberhó 26-dikán 1874 . (Eredeti levél.) —  
Tisztelt szerkesztőnő! Hosszas hallgatás uián végre ismét irha­
tok valami újságot. Múlt hó 25-dikén tartatott nálunk a „jogász 
tánczestély“, mely a lehető legjobban sikerült. Fesztelen s kedé­
lyes mulatság volt, s meglehetősen aranylott a hölgyek es férfiak 
száma.
A  táncztermet mintegy 70 pár tölté meg, s a tánczkedv 
reggeli 5  óráig szűnni sem akart.
A  legdíszesebb hölgykoszoru tette kedvessé ez estélyt, kik 
közül csak a következőket említem f ö l : Lőrinczy Jolán, Miha- 
lecz Flóra, Balogh Ilka, Birthy Sarolta, Kossovichék, W alterék, 
Szombathyék, Buzássyék, Szilágyiék, Békefy Mariska, Pogáts 
Hermin, Feszlerék, Király Mari, Viklidán Józsa, Angyal és Ko­
vács Ilona kisasszonyok.
Nem sokára itt lesz a farsang, s akkor nem fogom elmulasz­
tani, hogy t. szerkesztőnő becses engedelmével, igen sok helyet 
rabolhassak közlésein] számára becses lapja borítékán. *)
_  y _  n.
ülikola novemberhó 29-dikén 1874. (Eredeti levél.) — 
V i g é s  s z o m o r ú  h í r e k .  —  Tisztelt Szerkesztőnő! Kicsi 
íaluukból is újdonságot irhatok, és pedig vígat is, szomorút is 
egyszerre. Kezdjük a vigon.
Császy Mihály, itteni derék közbirtokos a jövő héten hozza 
ide bájos fiatal menyasszonyát, Szőllősi Emm a kisasszonyt,Parasz- 
nyáról; testvére Császy János pedig, a múlt heteken kelt egybe 
Uray Ilonával, egy igen derék, bájos és kedves fiatal hölgygyei.
A  mi pedig a szomorú hírt illeti, az egy borzasztó sze­
rencsétlenség. és csakis tanulság, vagyis figyelmeztetés végett 
közlöm azt e lap kedves olvasóival. Múlt hó elején történt Pa- 
rasznyán. A  fiatal B. Ábrisné petróleumot töltetvén a cseléddel, 
ez ügyetlenségből meggyujtotta a kezében levő nagy edény tar­
talmát, s ijedtében földhöz csapván azt, elszaladt; az úrnő egész 
kamráját lángba látva, úgy akarta elfojtani a lángot, hogy egy 
paplant boritottt reá, de az kinyújtván mérges nyelvét, a nő ru­
hájába kapott, s oda siető férjének minden igyekezete daczára 
is csak nagy nehezen sikerült azt eloltani, s a férj is úgy össze­
égette magát, hogy pár hétig feküdt sebeiben; a forrón szere­
tett fiatal nő pedig, a derék férj, a szerető szülék és testvérek 
mély fájdalmára, két heti borzasztó kinok után meghalt, két 
kis árvát hagyva maga után. Hány ember élete lön mélyen meg­
keserítve egy cseléd vigyázatlansága m iatt!
És ez még nem volt elég. A  láng eláradván az egész ház­
ban, az ijedt varrónő alig tudta a piczi gyermeket a füstből ki-
*) I? en szívesen adok nekik helyet, mert Ön bizonyára az ottani tár­
saséleti, művészeti és jótékonysáp mozzanatokra is terjeszti ki figyelmét.
Szerk,
menteni; s úrnőjének széket hozandó, nagy ijedtében a sú­
lyos varrógépet kapta föl, s midőn észre vette, hogy nem szék, 
visszafordultában megbotlott, s a lábát az előtte feldőlt varró­
géppel összezúzta. Cs. B.
A Szegeden rendezendő országos ipar- és terménykiálli- 
tást helybenhagyó miniszteri rendelet már leérkezett Szegedre. 
A miniszter egyszersmind megígérte, hogy gondja lesz rá, misze­
rint más vidéki kiállításoknak a mondott időben (jövő évi au­
gusztus) tartása által az erők szét ne forgácsoltassanak.
Bodony községben Hevesmegyében közelebb lakodalom  
volt. Egy paraszt a mulatozás után égő pipával a takarmány 
közé feküdt, mely meggyűlt és néhány perez alatt lángba borí­
tott két házhelyet, minden melléképületeivel együtt. A  legjobb 
módú birtokosok minden készletük porrá égett, közülök egynek 
11 darab marhája. Daczára a szélcsendnek, még másnap is sok 
helyen lángolt a tűz.
Csapról irják, hogy múlt hó 24-dikén este a szomszéd 
Bélés helység előtt, alig 4 — 500  lépésnyire a falutól, egy nagy 
farkas hátulról megrohant egy haza felé ballagó községi lakost 
és nyakszirton kapta. A  megijedt ember megragadva a vadnak 
vállába kapaszkodó két lábát, a kinos fájdalom és az ijedtség 
által fokozott erővel szaladt a falu felé, segély után kiáltva. E z­
alatt a farkas mind dühösebben harapdálta nyakát; végre el­
érte a szerencsétlen a falut, hol kinos ordítására több lakos 
elösietett és a vérveszteség és rémülettől aléltan összerogyott 
emberen verték agyon a dühös állatot. Mire azonban a bor­
zasztó úti társat levették róla, az ember is halva volt.
A kaposvári műkedvelők első előadása jól sikerült; volt 
sok taps és éljenzés; a tíz óráig tartó előadás után kezdődött a 
táncz, (Ehn Sándor ur kezdé meg Gáspár Vilma urhölgygyel,) 
s éjfél után két óráig tartott e jókedvű vigalom, melyben az ott 
állomásozó dzsidás-, honvéd- és sor-tisztek is élénk részt vettek.
Vidéki vegyesek. Nagyváradon múlt szerdán nyittatott 
meg az uj akadémiaépület nagy ünnepélyességgel, számos nota- 
bilitás jelenlétében. Beszédeket tartottak: Horányi igazgató, 
Bozóky, Sipos és Kürthy tanárok, Trefort és Pauler miniszterek 
leiratban szivesen üdvözlék a kart. Délután fényes lakoma volt, 
számos pohárköszöntéssel. —  A múlt heti Katalin-bál Nagyvára­
don nem volt igen népes, de részt vett benne több előkelő hölgy, 
köztük Klobusitzky Ilona, Nedeczky Ferike és Emma, báró L u -  
zsénszky Lenke, báró Gerliczy Erzsiké, Némethy Erzsiké kisasz- 
szony sat. —  N a g y v á r a d o n  a múlt vasárnapra hirdetett 
hangversenyt, Lipovniczky Sándorné urhölgy betegsége miatt el 
kellett halasztani. —  S z a t h m á r y  K á r o l y  jeles hazánk­
fia és a romániai fejedelem udvari festésze múlt hó 27-d i- 
kén Kolozsvárra érkezett és gyönyörű aquarell képeit, melyeket
SzerkesztőiElőfizetési díj (illetményekkel):
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í  Hayonkinti szinezett divat- ■ t képpel, ;
Á minden szükséges himzetrajzokkal. < 
t  Évenkint két történelmi mülap és i 
I  tizenkét kötet könyvmelléklettel. ]
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi járatási köteleztetést , 
foglal magában a lap irányában.
A s z é p n e k  é r z é k é r ő l . 11)
Greguss Ágosttól.
H ölgyeim ! U raim !
Miért látjuk a megvilágított tárgyakat ? Mert szemünk 
van. Miért halljuk a bangókat ? Mert fülünk van. Szemünk ér­
zékeny a világoság iránt s nevezzük a világosság érzékének, fü­
lünk érzékeny a hang iránt s nevezzük a hang érzékének. A  
világosságnak, hangnak minél többféle árnyalata iránt vagyunk 
érzékenyek, annál tökéletesebb az illető érzékünk; mig viszont 
annál tökéletlenebb, minél érzéketlenebb. Lehető a teljes érzé­
ketlenség is, vannak szerencsétlen embertársaink, a kik végké­
pen érzéketlenek a világosság vagy a hang iránt: a vakok, a 
siketnémák.
Az érzéki világ —  melyet azért mondunk érzékinek, mert 
érzékeinkkel fogjuk fel —  a világosságon és hangon kivül egyéb 
jelenségeket is mutat, melyeket érzékileg természetesen csak 
úgy foghatunk fel, ha nekik megfelelő érzékeink, azaz olyan 
szerveink vannak, melyek azon jelenségek irányában érzéke­
nyek, fogékonyak. így fogjuk föl például a testek fölületét ta­
pintó, szagukat szagoló, izöket Ízlelő érzékünkkel. Csakhogy 
vannak —  még pedig minden valószinüség szerint végtelenül 
nagyobb számmal —  olyan jelenségek is, melyeknek irányában 
külön érzékeink nincsenek, de a melyeknek létéről mindamellett 
meg vagyunk győződve, mert mégis éreztetik magukat, lévén 
olyan tulajdonságaik és nyilatkozásaik, melyeket egyik-másik  
érzékünkkel fölfoghatunk. Ilyen többek közt a villanyosság, me­
lyet érzékileg meg nem figyelhetünk úgy, mint a hogy megfigyel­
hetjük a láthatót: látó, a hallhatót: halló érzékünkkel; mint­
hogy azonban a villanyosság néha valami láthatóban is nyilvá­
nul, például a villámban, s hallható következései is vannak, pél-
*) Felolvastatott .1  nöképzö-egylet által, ez évi novemberhó 21-dikén 
rendezett felolvasási estélyén.
| dául a dörgés, sőt bizonyos szaggal és izzel is elárulja magát, 
1 töredékesen bár, de mégis csak szerzünk róla tudomást. Korán- 
sem foghatjuk föl azonban oly tisztán, teljesen és pontosan, mint 
a látás tárgyait, s a villanyosság legsajátságosabb tüneményeivel 
körülbelül úgy lehetünk, mint a vak van a világossággal, mely­
nek valami mellékes tulajdonait és nyilatkozásait, netán a vele 
járó kisebb-nagyobb meleget megérezheti ugyan, de a szinek 
dúsgazdag világa csak ismeretlen marad előtte, s a mit róla el­
méletileg megtanulhat, nem lesz egyéb, mint csupa elvont m eny- 
nyiségtani tétel.
De hiszen hát nem arról akarok én kegyes engedelmükkel 
szólani, hogy milyen érzékeink nincsenek, hanem hogy milyenek 
vannak. Nevezetesen olyan érzékeinkre óhajtanám figyelműket 
irányozni, melyek nem az anyagi, hanem a szellemi világot tá r ­
ják föl előttünk. Ezeket ugyan nem szokás voltakép érzékeknek 
nevezni, külön-külön szerveiket is hiába kereste még eddig a 
tudomány akár agyunk velejében, akár testünknek bármely m ás 
részében; mindamellett, azt gondolom, nem merész metaphora, 
ha az érzék szóval élünk ama belső, lelki tényezők m egjelölé­
sére, melyek szintazon fogékonyságot, érzékenységet tanúsítják  
bizonyos szellemi jelenségek, mint külső érzékeink az anyagiak  
iránt, és csakugyan halljuk is széltiben emlegetni az igazság 
érzékét, meg az erkölcsi érzéket, meg, a  mi jelen elmélkedésünk 
tárgya lenne, a szépnek érzékét.
Váljon megérthetnők-e az igazságot, ha nem volnánk  
iránta érzékenyek, épen mint a hogy érzékenyek vagyunk a vi­
lágosság iránt? s lehetnénk-e érzékenyek az igazság iránt, ha 
nem volna meg bennünk az erre való érzék ? valami lelki szem­
féle, melynél fogva képesek vagyunk az igazságot meglátni ?
Ez a lelki szem az értelem; a világosság pedig, a melyben 
lát, az igazság. Keressük az igazságot, s lelkünk örömmel telik
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el, ha rá találunk. A teljes igazságot ugyan, korlátoltak leven, 
meg nem találhatjuk, s meg sem birnók, miképen meg nem bír­
juk a nap teljes világosságát; mindamellett el nem fojtható vágy 
él bennünk az igazság után, s az igazságot keresi már a gyermek 
kíváncsisága is, mely mindennek a miértjét s miképenjét ku­
tatja. Templomot is építünk az igazság tiszteletére, a tudomány 
templomát, számtalan oltárral, külön-külön a tudomány minde- 
nik ágának ; s habár összes tudományunk az egész igazság fé­
nyének csak töredék szikráit képes ki-kivillantani, de maga foly­
tonos törekvésünk, hogy azt minél teljesebben magunkévá te­
li essük, elegendő bizonysága egy oly érzékünk meglétének, mely 
épen az igazság fölfogására, megértésére, megítélésére van hi­
vatva. Megértjük vele az igazságot, azért mondjuk értelemnek ; 
megítéljük, hogy mi igaz, mi nem, azért nevezzük itélő erőnek 
is. Minden ítéletben tulajdonítunk valaminek valamit vagy meg­
tagadunk valamitől valamit, a za z : igaznak vagy nem igaznak 
vallunk valamit.
De ítéleteink nem csak az igazra és nem igazra vonatkoz­
nak ; ítélünk mind a magunk, mind a mások cselekedeteiről is, 
még pedig vagy azt ítéljük róluk, hogy jók, vagy azt, hogy 
roszak. S midőn értelmünk valamely cselekedet jóságát vagy 
roszaságát határozza meg, azaz midőn erkölcsileg helyesel vagy 
roszal, akkor mint lelkiismeret mü ködik, lelkiismeretünket tehát 
méltán tekinthetjük az erkölcsi jóság érzékének. ím e egy másik 
lelki érzék. Szintoly hatalmas, elutasithatatlan és örök, mint az 
igazság érzéke, s miképen ez ösztönöz bennünket a tudomány, 
úgy ösztönöz a jóság érzéke az erényes élet megalkotására. 
Yoltakép itt is az igazság utján járunk, s a magyar nyelv az 
erényes embereket szépen igazaknak nevezi, valamint „igaz já ­
ratban lenni“ annyi, mint becsületes eszközzel becsületes czélra 
dolgozni, s igazságos biró az, a ki lelkiismeretesen itél, azaz 
úgy, a mint a belső biró, az erkölcsi érzék parancsolja. Ebből a 
fölfogásból ered maga az igazság szónak mellékes erkölcsi jelen­
tése is. Tökéletlen voltunknál fogva, fájdalom, erkölcsiségünk 
szintoly töredékes marad, mint tudományunk; a jó eszméjéhez 
is, mint az igaz eszméjéhez, folyvást csak közeledhetünk, de 
teljesen se az egyiket, se a másikat el nem érhetjük; hanem épen 
mert ösztönünk hajt, folyvást közelednünk feléjük, mert szünte­
len vonzódunk hozzájuk, még akkor is, ha vétettünk ellenük: ez 
bizonyítja, hogy a tudományra legtágabb értelmében, tudniillik 
az igaznak fölvételére, valamint az erkölcsiségre, tudniillik a 
jónak gyakorlására, mindnyájan rászülettünk , meglevén lelki 
érzékünk mind a kettőre. Nem lesz ugyan mindegyikünkből 
Newton vagy Kant, se Sokrates vagy Krisztus, de még csak kö­
zépszerű tudós vagy középszerűen becsületes ember s e ; mégis 
bátran állíthatjuk, hogy mind a tudós, mind a becsületes ember 
benne lappang mindenkiben már mint gyermekben, és különösen 
az erkölcsi érzék kielégítése oly múlhatatlan szüksége az emberi 
léleknek, hogy az erényes életet mindenki hivatásának kell is­
mernünk, s még a gonosztevőt, a gazembert is úgy tekinthetjük, 
mint egy nem sikerült becsületes embert, mint czélttévesztett 
utast, mert czélja neki is az volna, hogy becsületes legyen. M a­
guk a gazemberek sem akarják, hogy gazembereknek tartsák 
ő k et, mi több, ők maguk sem látszanak magukat azoknak tar­
tani s majd elcsábított áldozatokul, majd hibás számítókul, 
máj csak épen szerencsétlenekül szeretik magukat feltüntetni.
egromlottabbak is, a képmutatók, nem hódolnak-e magának 
az erenynek az által, hogy az ő álarczát öltik fel ?
an hát bennünk az igaznak, van a jónak lelki érzéke; van 
a szepnek is. Az igaz érzéke az értelem, a jóé a lelkiismeret; mi 
a szepe. Az ízles. Nem az a testi érzék ám, a melytől nevét
kapta s mely a jó izt meg a rósz ízt különbözteti meg egym ás­
tól, azt, a mi jó l esik ínyünknek, meg a mi roszul; hanem az a 
lelki érzék, mely a szépet különbözteti meg a ruttól, s mely 
szintúgy, mint a lelkiismeret, az értelemmel szövetkezik, mert 
szintén Ítéleteket mond, csak hogy ítéletei nem vonatkoznak, 
mint a tiszta érteleméi, az igazság, sem, mint a lelkiismeretéi, a 
jóság, hanem a szépség eszméjére, a szépség eszméjének fölfogá­
sára az aesthetikai tetszésben, és valósítására a művészetben. 
Valamint a tiszta értelem ítélete állításban vagy tagadásban, a 
lelkiismereté helyeslésben vegy roszalásban nyilvánul, úgy nyil­
vánul az Ízlésé tetszésben vagy nem-tetszésben, visszatetszés­
ben ; s minthogy a tetszés egyszersmind helyeslést, a nem-tetszés 
pedig roszalást foglal magában, az ízlést méltán nevezték el 
széptani lelkiismeretnek, s a lelkiismeretet is méltán nevezhet­
jük erkölcsi ízlésnek.
A lelkiismeret föladata helyeselni a jót és roszalni a ro- 
sza t; az ízlésé vonzódni a széphez és irtózni a ruttól. Más szóval: 
a szépnek tetszeni kell, a rutnak visszatetszeni. Az a mondás te­
hát, hogy a különféle ízlésekről nem kell vitázni, jelentheti-e 
azt, hogy minden ízlés jogosultnak tekintendő ? Koránsem, ha szép 
meg rut között forog fenn a kérdés ; de igenis, ha szép meg szép 
között. Ha például valakinek jobban tetszik a zöld szin a pirosnál, 
ez ellen okszerűen kifogást nem tehetni, mert a maga nemében a 
zöld is szép, a piros i s ; hasonlókép nem tehetünk kifogást az 
ellen se, ha valaki jobban gyönyörködik a moll hangnemben, 
mit a durban, mert mindakettő szép ; s abban sem ütközünk 
meg —  hogy a testi izlelés körébe is leszálljunk —  ha egyik 
embernek a savanyu, másiknak az édes ételek izlenek. De meg 
nem ütközünk-e, ha valaki —  mint néha fiatal lányoknál ta­
pasztalni —  a meszet, krétát, gipszet falja nagy mohósággal ? 
Bizonyára megütközünk, s az ilyen ízlést beteg, természetien, 
hibás ízlésnek ismerjük. S a szépnek érzékét is betegnek, ter­
mészetlennek, hibásnak kell ismernünk, ha a rutban leli ked­
vét, nem a szépben.
Az ép ízlésnek a szépben kell kedvét lelnie, mint az ép 
lelkiismeretnek a jót helyeselnie s az ép értelemnek az igazat 
állítania. Ellenkező esetben azt mondjuk, hogy nem az értelem 
itél, hanem az értelmetlenség; nem a lelkiismeret, hanem a lel­
kiismeretlenség ; nem az izlés, hanem az ízléstelenség.
Fejlesztés nélkül az izlés természetesen fejletlen, nyers, 
durva, tanulatlan m arad ; szüksége van tehát a fejlesztésre, 
művelésre, hogy gazdagodjék, nemesedjék, finomodjék, valamint 
ugyanerre az értelemnek és lelkiismeretnek is szüksége van. A  
műveletlen elme is belát némely igazságot, fölismer bizonyos 
főbb kötelességeket, képes élvezni egyik-másik művészeti alko­
tást; de mennyivel képesebb minderre a m üveit! S nem volna-e 
oktalanság a műveletlent a művelttel egyenjogunak tekinteni ?
Pedig ezt az oktalanságot követik el, a kik minden Ízlést 
egyaránt jogosultnak állítanak. Az emberek ízlésének fejlettsége 
számtalan fokozatot es ugyanannyi különféleséget mutat, s bizo­
nyára nem fogunk csalódni, ha a fejlettebb Ízlésben, a fejletle­
nebbhez képest, a jobb, tehát egyszermind a jogosultabb ízlést 
tiszteljük.
S miben különbözik a jobb izlés a roszabbtól ? Csak ab­
ban, hogy a szépet meg a rutát jobban meg tudja egymástól 
különböztetni. Elvezetne tárgyunktól, ha vizsgálgatnók, hogy 
mi hát az a szép, meg az a ru t ; ezúttal csak azt kívánjuk meg­
állapítani, hogy bármily különbözö legyen is az emberek ízlése, 
az mégis, mint a szépnek érzéke, szintoly velünk született, 
közös tulajdonunk, mint az értelem s a lelkiismeret ; hogy a 
szép felé való törekvés szintoly elutasithatatlan szüksége lel-
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künknek, mint az igaznak keresése s a jónak valósítása, s 
hogyha az igaz és a jó érzékének oly dicső alkotásai vannak, 
mint a tudomány és a közerkölcs, nem kevésbbé dicső a szép 
érzékének alkotása, a művészet.
(Vége köv.)
T e  m i a t t a d . . .
Darmay Viktortól.
e miattad sokat sírtam,
Hanem sirni nem fogok már ;
' Mosolyogni fogok — igen,
TJgy, a hogy te mosolyogtál.
Te oly szépen mosolyogtál,
Mikor az oltárhoz m entél;
— Oh, te voltál a világon  
Akkor a legnagyobb rejtély !
Ú gy néztem rád, mint egy Sphinxre,
És rád néztem szakadatlan ;
Mind hiában ! oly idegen  
Voltál és megfoghatatlan.
Oh, nem tudt?m rád ösmerni,
Csupán arra emlékeztem,
Hogy valaha felőled már 
Álmodtam én az életben.
Álmodtam egy ilyen arczról 
Rózsáival a hajnalnak :
Ily  égő szem ragyogott rám,
S ily édes ajkak csókoltak.
S boldog voltam én is, te is . . .
Emlékeztein reá h iv en ;
S mert csak álom volt az egész,
A miatt fájt úgy a szivem.




Margit falusi leányka volt; a kicsiny ház, melyben szüle­
tett, úgy el volt rejtve lombok közé, mint egy parányi fészek. 
Balzsamos levelű diófák, s illatos halvány virágú hársak, össze­
boruló lombokkal, halkan susogva őrködtek a házikó felett, hogy 
a forró napfényben beárnyalják s a vihar ellen megvédhessek; 
fönn elfedték a faágak, lenn pedig befutotta szépen a kék virágú 
lonczés vadszőlő.
E  kegyes kis tanya, e rejtett picziny fészek volt Margit 
egész világa, mig ő szegény édesanyjának volt egész világa. 
Apját nem ismerte, nem emlékezhetett reá, mert már régen,
—  Margit akkor még picziny kis gyermek volt, —  egyszer vö­
rös sipkások vonultak át a falun, s az ifjú férfi beállt honvéd­
nek. Gyöngéden csókolta meg mosolygó leánykáját, könyezve 
ölelte át elhaló nejét, aztán kigyult arczczal lelkesülten kiáll- 
tott: „A  haza minden előtt 1“ —  s elment, és elesett az első csa­
tában, s ki tudná, hol nyugszik ismeretlenül, ismeretlen sírjában !
Az özvegyen maradt nő nem halt meg, — mert kötelessége 
volt élni árva gyermekéért, —  de szive m egtört; s halványan és
*) Mutatvány egy legközelebb sajtó alá rendezett gyűjteményből, m ely 
e g y  kötetre terjed. Szerk.
csöndesen töltötte aztán napjait, minden pillanatot csak leányá­
ért élve át.
Év év után múlt el, a jó  isten a legbiztosabb vigaszt adta a 
szegény nőnek gyermekében; a kis Margit m ellett ismét megta­
nult mosolyogni, remélni.
De a mint a kis leány nőtt, fejlett, a jó  anya úgy fogyott, 
hervadt. A  folytonosan leküzdött emésztő bánat, rég megásott 
sírjához közelebb-közelebb vitte.
Margit előtt ugyan titkolta, hogy beteg, mert v a l ó d i  
n ő  v o l t ,  a k i  t u d  m o s o l y o g v a  s z e n v e d n i ;  de ha 
egyedül volt az éj titkos óráiban s lányára gondolt, ki oly finom, 
oly fehér, oly ártatlan, mint egy virág, s mint az, oly jó, szende 
s védtelen is ; ki elpirul örömében, ha anyját kissé vidámabb­
nak látja, s könybe borulnak ábrándos nagy szemei, ha anyja 
busább a szokottnál; kinek kaczaja: mosoly, csevegése: csók és 
suttogás, s éltető levegője: a meleg szeretet; ha elgondolta, hogy 
e nemes, érzékeny gyermek, e gyönge, gyöngéd virág egyedül, 
elhagyatva lesz anyja halála után, talán hideg, durva, önző em­
berek között, —  olyankor a szegény beteg nő szive megtelt kese­
rűséggel, véres könyeket sírt, s miként egykoron Jákob, úgy ő is 
nehéz, kétségbeesett harczot vívott az istennel! Megakarta éle­
tét tartani, mert gyermekének szüksége volt szeretetére, —  s 
térden könyörgött, összekulcsolt kezekkel imádkozott érte, s 
hosszú, hosszú, kinos éjeken át küzdött, szembe szállt a halállal.
De ez egyenetlen harczok a betegséget még gyorsabban fej­
lesztették ; már összeroskadt volna, de akkor Margit is be­
teg lett, s a lélek akarat-ereje még egyszer győzedelmeskedett a 
kimerült test fölött, s a halálnak várni kellett) —  mert ki 
ápolná M argitot?
—  Meghalsz, én lelkem, s velem leszesz a sírban is ! —  
gondolta az anya kétségbeesett örömmel, s félig önkívületben 
tette reszkető hideg kezét leánya forró homlokára s lázas csó­
kokkal boritá a száraz, égő ajkakat.
De a mint kissé magához tért, lelke elodázta e vétkes gon­
dolatot, s mig csendes zokogásban olvadt föl kétségbeesése, nem  
kívánta többé gyermeke halálát, de magához ö le lte , és úgy, 
mintha az még kicsiny gyermek volna, kékülő ajkakkal dalol- 
gatta n ek i:
„Oh, jer anyádhoz édes gyermekem,
M eggyógyulsz itt, remegő szivem en! “
S Margit mint kicsiny gyermek korában, úgy borult oda 
anyja kebelére, s el is aludt, meg is gyógyult remegő szivén.
A  szegény nő pedig már tovább nem kényszerithette a ha­
lált, s miként leányát a betegség, úgy hagyta el őt az élet.
Utolsó szavai ugyanazok voltak, melyeket legelőször mon­
dott leánya születésekor: „Gyermekem, légy áldott, légy szen t! “
—  'fezzel üdvözölte s ezzel is vett tőle végbucsut.
II.
A  meleg kis tanya, a lomb alá rejtett virágos fészek k i­
hűlt, üres lett. Lakói különböző utón vitték a boldogtalanságot 
magukkal. Mert lehet-e boldog az anya még a menyben is, ha 
gyermekét árván, elhagyatva tudja a földön?
A  khinaiaknál az a hit él, hogy halál után a lélek három  
részre oszlik, s csak az egyik része tér vissza a legfelsőbb lény­
hez , másik a sirhalmon viraszt, s a harmadik a családban m a­
rad, mint őrszelleme azoknak, kiket az életben szeretett.
Szép hit ez, s mért lenne csupán ott ?
Hisz az édesanya, kinek szeretetét a halál ki nem olthatja
az élettel, bizonynyal lelkének csak egy részével fogadja el a
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meny-üdvet, mig lelke másik része sirhalma felett várja az örök 
egyesülésre hivó feltámadást, s ha gyermekei sírjánál megjelen­
nek, láttatlanul kürülfogja őket: a tiszta virágillatban, —  
megcsókolja homlokukat, fölszántja könnyeiket: a meleg nap­
sugárban, —  s áldást suttog reáju k : az enyhe szellőben. Lelké­
nek egy része végre mindig ott van szerettei körül, mint 
őrszellem ; s ha bár az élet csapásait nem képes elhárítani tőlük, 
de vezetője lesz sziveik s lelkeiknek, örömben-búban. Ő ébreszti 
gyermekeiben a fennkölt nemes gondolatokat, a tiszta, szűzies 
érzelmeket, s megóvja a bűn árnyától is. Ő őrködik álmaik 
felett, s ha az alvó szellemét a szeretet meleg szárnyával beta­
karja, béke, malaszt terül még a sebzett, fájó szívre is.
De ha a jó  anya boldog nem lehet és nyerné el bár a menny 
összes üdveit, mig gyermeke árva, elhagyott, —  hogy ne lett 
volna Margit boldogtalan ? Hisz anyja szeretete volt a nap, mely 
fényt, meleget hintett életére, —  de napja lehunyt, a sirba 
szállt, s kis szive fázott, reszketett a hideg, sötét éjszakába, mi 
aztán körülfogta. Lelke minden érzelmével, mint repkény az 
élő fát, úgy ölelte ő át azon egyetlen lényt, ki mindene volt a 
világon, —  de a fa kidült, s a repkény szétkuszálva, eltiporva 
feküdt a földön . . .
Margit alig tudott megválni kicsiny otthonjától, hol min­
den, minden anyjára em lékeztette, s hol éjjelenként, ha oly 
egyedül, oly végtelen elhagyottnak érezte magát, hogy anyja 
nevét zokogva, borult párnáira, —  meg-megszólalt mellette az 
édes ismerős hang, lelke meghallotta a gyöngéd suttogást, a 
mint halkan dalolta :
„Ne sirj, ne sírj, oh, árva gyermekem!
Könnyed fáj még az égben is nekem .“
S a kis leány lecsendesülve é r e z t e ,  hogy a n y j a  v e l e  
v a n ,  s megvigasztalódva aludt el s álmában legalább ismét 
boldog volt.
ni.
Margitot apjának nővére, kinek férjét gyámjául rendelték, 
vitte el magukhoz.
E  férj és nő egymásnak volt teremtve; s ha igaz az, hogy 
minden egyes ember csak fél körte, mindaddig mig a sorstól 
szétvágott, saját másik hozzá illő felét meg nem találja, akkor e 
házaspárnál tökéletesebb „egész körtét“ képzelni sem lehetett, 
annyira összeillettek vitatkozási szenvedélyük által. Mert a nő­
nek szent meggyőződése volt, hogy csendben nem is lehet é ln i: 
„a léleknek kell a zajgás! “ —  a férjnek meg az volt erős hite, 
hogy a vitázás szükséges az egészség föntartására: „m ert jóté­
kony izgalommal hat az e m é s z t é s r e —  s igy a mi másokat 
szétválasztott volna, őket épen az fűzte össze. A  pör-patvar 
iránti közös hajlam szilárdabb kapocs volt köztük, mint mások­
nál az egymás iránti gyöngéd hajlam.
Margitot mindjárt megjelenésekor üdvözlet helyett szemre­
hányásokkal fogadták, a miért nem örömmel jött hozzájuk, s 
mig szegény gyermek, kit addig csak szeretet, béke vett körül, 
ijedten összerezzent nagybátyja dorgáló szavaira, s könnyek 
törtek föl szemeibe, nagynénje szigorú tekintetétől, —  azok 
egymás ellen fordultak és elkezdtek felette is vitatkozni.
A  nő kijelentette, hogy Margit azért viseli magát ily neve­
letlenül, mert lelke parlagon maradt, szelleme egészen el van 
h an jaeolva. Semmi büszke önérzet nincs benne, semmi erkölcsi 
erő, semmi emberi méltóság ! Hisz még csak élet-philosophiával 
sem bir, s azért is busul most ily gyámoltalanul, a helyett, hogy 
megnyugodnék a változhatlanban.
Lz ellen a férj rögtön azt állitotta, hogy Margitnál nem a
szellem, a lélek, de az anyag, a test van egészen elhanyagolva, 
elkényeztetve. Azért is olyan gyönge, mazna, érzékeny, hogy  
még rokonai jótéteményeinél is, mikor csak hálát és örömet 
volna szabad éreznie, úgy viseli magát, mintha azok roszak vol­
nának hozzá, vagy tán épen éheztetnék. Erőtlen test, roszul gon­
dozott anyag !
—  Erőtlen lélek, roszul gondozott szellem. M o n d o m  
é n !  —  kiáltá a nő határozottan.
—  Teste nincs eléggé m egedzve; az anyag silány nála. 
E z t  m e g  én  m o n d o m !  Merd ezt tagadni, h am ered ? —  
lármázott a férfi, ellenmondást nem tűrő hangon, de azért bizton 
várva, és rögtön meg is nyerve a remélt ellenmondást.
Ezen aztán hosszasan és szenvedéllyel vitatkoztak, pörle- 
kedtek, mig végre mind a ketten Margithoz fordultak, ki eza­
latt arczát kezeibe rejtve keservesen sirt, s szigorúan meg­
tiltották neki egyszer mindenkorra a sírást.
—  Mert az az elme, a szellem életét kioltja! —  szólt a 
nő, magasra emelt fővel.
—  Mert az az emésztési-szervek működését megakasztja !
—  kiáltott ugyanakkor a férj.
S aztán e „tökéletes körtének mind a két fele“ felvigyá- 
zott rá, nehogy valamikép a tilalmat megszegje.
Margitnak anyja halála óta semmije sem volté földön, csu­
pán könyei, s rokonai házánál nem talált annyi helyet, hová fe­
jét lehajtva, sirhatott volna. Csak magányt, csöndet keresett, 
hogy szive gyászát, lelke keservét elzokogja, és itt nem részvét 
törülte le, nem gyöngéd szeretet csókolta fel könyeit, de profán, 
hóbortos pörlekedés tiltotta el.
Nehéz, keserves napokat élt aztán a leányka, kicsiny szive 
mindig remegett a félelemtől, s keblecskéje majd szétszakadt 
az elfojtott könyektől; mig nem egyszer éjjel ismét megcsen­
dült mellette az édes, ismerős hang, mely utószor arra kérte, 
hogy ne sírjon, most ellenkezőleg a halk altató-dal azt susogta:
„Oh, jer anyádhoz édes gyermekem,
Megenyhül búd, ha itt sirsz keblemen !“
S Margit agy érezte, mintha két gyöngéd kar átfogta 
volna, s ő ott feküdnék ismét, hol soha sem volt boldogtalan : 
anyja kebelén.
S akkor a soká visszatartott könnyek is kitörtek; de e 
könyek nem voltak égők, fájók, hanem enyhék, jótékonyak, meg­
nyugtatták háborgó szivét, s Margit csöndesen álomba sírta 
magát.
IV .
Kedves gyámjai pedig minden reggel elölről kezdték a vi­
tatkozást ; az volt egyetlen foglalkozásuk s valódi odaadással 
űzték.
Ha a férj távol volt, a honn maradt nő oly lázas nyugta­
lansággal várta, mint a szerelmes leány ifjú kedvesét, s ha az 
aztán megjött, rögtön uj erővel kezdtek vitatkozni, mintha 
csak azt is ki kellene pótolni, mit a rövid távoliét alatt elmu­
lasztottak. Mert a szerető férj is csupán azért sietett haza, mivel 
ott egy mindig csatakész s hozzá egészen méltó ellenfelet talált 
hűséges nejében; s csupán e tudat tette neki vonzóvá, kívána­
tossá az otthont.
Margit is kimerithetlen tárgy lett, mely felett uj érdekkel 
folytak napról-napra a csatározások. De végre már a szavak­
kal nem is elégedtek meg, s tettekkel akarták állításaik igazságát 
bebizonyítani.
—  Sületlenség! —  kiáltottt egyik legzajosabb ily eszme­
csere közben a férj, —  sületlenségeket beszólsz most is, mint
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m indig! Mert csak erősíteni, edzeni kell testileg azt az elcsene- 
vészett gyerm eket; s én megmutatom neked, hogy ha egyszer 
kövér és vig lesz, akkor nem lesz se szomorú, se sovány, se 
ilyen mazna és alattom os!
—  Tudod, hogy én soha sem szoktam veled vitatkozni! —  
felelt hevesen a nő. —  S te vagy az egyetlen lény az egész c o s- 
m o s b a n, kivel soha sem is fognék vitatkozni. De, hogy meg­
mutassam, hogy most is, mint mindig, nekem van igazam, —  
hát majd kezembe veszem azt az elhanyagolt gyermeket, és ha 
szellemét magasabb látpontra emelem, lelkét tudományosan ki­
művelem, akkor megjön nála a nemes önbizalom is, és akkor 
aztán nem is lesz ily félénk, riadt, mint valami erdei vad. S én 
mindjárt holnap megkezdem a tanítást, —  csupán azért, hogy 
m egczáfoljalak!
—  Én meg kiviszem a friss légre, s ott dolgozni kell neki, 
a meddig csak b ir ; s ha a test nagy mennyiségű ozont felemészt, 
aztán meg nagy mennyiségű húst, —  majd meglátod akkor a 
változást. Mert csak e kettő legyen a jelszó a gyermeknevelés­
nél : ozon és h ú s ! Azt pedig csak mennél több mozgás által 
emészthetik meg. S én még ma elkezdem Margittal e rend­
szert, —  csupán azért, hogy megczáfoljalak !
—  Én meg rögtön fogom tanítani: csupán azért, hogy 
m egczáfoljalak! Hogy megmutassam neked, —  te csak a húsnak 
élő Carayb, te ! —  hogy minő változást idézhet elő a legegyü- 
gyübb gyermeknél is a szent tudomány !
S Margítot behívták; nagynénje maga elé állította, s 
büszke fönséggel arczában, elkezdett egy másfél óráig tartó rög­
tönzött értekezést, melyben valóságos szellemi olasz-salátává ke­
vert mindent, a mi eszébe ju to tt : psychologiát, philosophiát, 
metaphisikát, cosmographiát, az abstract morált s több effélét. 
Szegény gyermek kínos figyelemmel hallgatta nagynénjét, addig 
hallgatta, míg feje egészen elszédült bele ; s mikor az végre el­
hallgatott, Margit egészen kábultan épen annyit sejtett e tudo­
mányokból, mint tanítónője, az a z : épen semmit.
Akkor nagybátyja ragadta meg kezét, s vitte ki magával 
a szabadba, a hol addig kellett parancsszóra futkosnia, s min­
denféle fárasztó testgyakorlatokat véghez vinnie, mig a kis leány 
végkép kimerültén össze nem esett.
S a házastársak e nemes versengése igy ment több napig, s 
Margit nem tudta, mitől rettegjen inkább, nagynénje lélekölő 
tanításaitól-e, vagy pedig a gyámja által rendezett tornázások- 
tól, melyek meg testileg gyötörték el.
V .
Egy napon a nő még tudományosabb volt a szokottnál, s 
az úgy nevezett „ s z e l l e m i  k é p z é s “ két óránál is to­
vább tartott. Margit feje zúgott, fájt, s alig birta nagybátyját 
követni az „ e r ő s í t ő  m o z g á s “-hoz.
Künn hideg északi szél fújt, de a kis leánynak nem volt 
szabad magát kényeztetni s felöltőt venni, —  hadd tanuljon da- 
czolni az idő viszontagságaival, csak úgy lehet erős, edzett.
S a férj most is, mint mindig, versenyezve nejével a buz­
galomban, csak akkor vitte haza, mikor a kis leány lángoló 
arczczal, elfúlt lélegzettel, a széltől át- meg átfujva —  össze-  
roskadt.
A  férfi nagyon boszus volt az elkényeztetett hitvány gyer­
mekre, kit karon kellett haza vinni, s a ki most, mikor már 
annyi ozont és húst elfogyasztott s épen megerősödött volna, 
beteg lett, csupa kényességből.
Neje is Dagyon felindult Margit ellen, kinek betegsége: —  
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csak egy parlagon hagyott, elkényeztetett lélek durva hálátlan­
sága !
—  Mennyit fáradtunk vele, mint gondoskodtunk lelki­
testi javáról, s végre is minden igyekezetünk hajótörést szenved 
az ő konokságán ! —  sopánkodott a nő. —  De annak is csak te 
vagy az oka, —  fordult aztán férjéhez, egy uj eszmétől megka- 
patva, —  mert hisz te mindig azzal álltái elő, hogy milyen 
gyönge, milyen satnya, s aztán mégis addig hurczoltad, fárasz­
tottad a hideg szélben, mig tüdőgyuladást kapott.
—  De, te meg az unalomig azt vitted, hogy a teste erős, 
edzett, az egészségi-séták hát nem is árthattak neki. Hanem az, 
az : a lelke gyönge, a mit te jól tudtál, mert hisz számtalanszor 
bizonyítgattad, és mégis úgy túlterhelted az eszét tudományok­
kal, hogy most agyvelőgyuladása van. Igen ! és te vagy az oka, 
hogy agyvelőgyuladást k ap ott!
—  Nem úgy v an ! Én tévedtem, s most belátom, hogy 
neked volt igazad : mert csakugyan a teste gyönge ! —  kiál- 
tá a nő.
—  Nem, nem, n em ! ha mondom I —  lármázott a férj, —  
mert neked volt igazad: a lelke gyönge ez elkényeztetett gyer­
meknek !
—  Nem ! Az tőlem határozottan tévedés volt. Neked volt 
igazad, s most te vagy az oka betegségének. Neked volt igazad, 
nem nekem !
— Neked, ha m ondom ! Neked, és nem nekem! N eked!
S igy a „két fél körte“ bár utat cserélt, de azért azon is 
csak egy közös czél felé, a legzajosabb vitához siettek, — ahová  
mihamar el is értek.
Margit pedig azalatt a mellékszobában egy pamlagon fe­
küdt a legnagyobb lázban. Forró ajka sovárogva esdett egy kis 
vizet, de senki sem nyújtott azt neki; megtört szemei hiába keres­
tek valakit a szobában, mert senki sem volt ott. Egyedül hagy­
ták, elhagyatva feküdt. Anyja leküzdte a halált, hogy ápolhassa, 
kedves rokonai felé sem néztek, de lármáztak, vitatkoztak fe­
lette, és a felett, hogy melyik a leghelyesebb nevelési rendszer, 
melyet egy ily hibákkal és hiányokkal biró gyermeknél üdvösen 
lehet alkalmazni. Margit még beteg sem lehetett békében; pedig 
a láz is gyötörte; egy ideig csak a hideg falhoz nyomta égő ar- 
czát, de végre már úgy sem tűrhette a roppant hőséget. E l-e l- 
akadó lélegzete olyan volt, mint a tű z ; feje lángolt, s úgy érezte, 
mintha egy nagj szöget vernének hom lokába; minden ütés égő 
kint okozott s fájt, remegett tőle egész teste.
Föltántorgott, s kinyitotta az ablakot. A beömlő fris lég 
enyhitőleg fogta körül, s a hideg éj úgy vonzotta magához.
Kiment.
S mintha hivta volna valaki, futott a csillagtalan, sötét 
éjben, előre, mindig előre !
De a betegség elől el nem futhatott, a láz vele maradt, s 
verte a tüzes nagy szöget gyorsan és mindig gyorsabban fájó 
homlokába.
Margit anyja sírjához menekült. Lehajtotta fejét a fake­
resztre, —  de az nem volt elég hideg, —  még mélyebbre hajolt 
hát, s mely a sirt boritá, a harmatos fűbe rejté égő homlokát.
É s akkor ismét hallotta azt az édes vigaszhozó hangot, 
mely most a sírból zengett fel hozzá, s oly gyöngéden, oly hívón 
susogta:
„Oh, jer anyádhoz árva gyermekem,
Jó itt pihenni a sir melyében 1“
S a kis Margit követte a hívást, s most együtt nyugszik 
édesanyjával.
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M á r i a.
Emlék Jütland nyugati tengerpartjáról.
I r ta : Steen Steensen Blicher.
( V é g  e.)
Az asszony letette kosarát, a kosár mellé ült és követke­
zőkben adott nekem felvilágosítást:
—  A  vak ősz, az a vén Terkil-; ő maga sem tudja, hogy 
hány éves, de van bizonyosén több száznál, Isten kegyelmezzen 
mindnyájunknak! Terkil hajdan derék ember volt és kamatoz­
tatta megtakarított pénzét. Itt lakott, ama nagy ,,Mérföldmu­
tató “ aljában állt a háza. A  futóhomok azonban elborította 
mezejét, tovább kellett költöznie s újból kényszerült mivelni a 
kopár földet. Igen, jó  uram ! bárhová való ön, a keletiek nem 
bírnak fogalommal szenvedéseinkről. Küzdenünk kell a tenger 
és a homok ellen ; nézze csak, ott állt az én bölcsőm, hol most a 
hajók járnak.
Megtudtam, hogy jó  helyen kerestem egykori szállásomat 
és hogy vendégszerető gazdám még életben van.
—  É s az őrült leány, vagy nem tudom, micsoda, leánya 
az aggastyánnak ? —  kérdezém.
—  Soha se volt az övé, — válaszolá az asszony. —  Sok 
évvel ezelőtt egy hajó veszett itt a tengerbe, a legénység vízbe 
fűlt, csak egy leány menekült meg a habokból. Ugyanaz a bo­
londos Mária az, kit ön az imént látott. Terkilék örökbe fogad­
ták az apátlan-anyátlan árvát, kiből csakhamar takaros haja­
don fejlődött. Tudnia kell önnek, hogy Terkiléknek két gyer­
mekük volt, egy leány, ki férjhez ment, de már régen meghalt 
örökösök nélkül, meg egy fiú, ki szintén nem él többé. A  fiú
| megházasodott, egy gyermeke is volt, és több nem. Mikor ez a 
fiú felnőtt, eljegyezték a íölserdült Máriával. A  szüléknek azon­
ban nem tetszett az egész dolog, mert a leány földhöz ragadt 
koldus volt, semmivel sem birt, csak az egy pár vánkossal, mely­
ben partra vetette őt a tenger. Hát aztán igy meg amúgy tör­
tént, a fiú mégis elvette a lányt, gyermekük született, az a kis 
fiú, kit az aggastyánnal látott, a szülék nem tűrték tovább há­
zukban a nőt s természetesen kiadták neki az utat. Az öreg 
Terkil a nő pártját fogta, de már semmit sem adtak az ő sza­
vára ; a ház már a fiúé volt, az öreg asszonyság pedig 
a temetőben aludta örök álmát. De mit is akartam mon­
dani ? Ig e n ; Terkil meg János (ez volt a férj neve) rábeszélték 
a szüléket, hogy fogadják vissza házukba az anyát gyermekével 
együtt.
—  Bezzeg megbántam azután, hogy visszafogadtam. Sze­
gény Mária, nyögött, kesergett, zokogott éjjel-nappal szakadatla­
nul ; a kis féreg meg vele együtt pityergett, mert azt mondó va­
gyok, hogy több köny jött az anya szemeiből, mint tej emlőjé­
ből. Hányszor térdelt ott a bölcsőnél, ringatta gyermekét s 
hozzá rítt és danolt egyszerre. Ha a gyermek elaludt, az anya
í felöltözve veté magát az ágyba és kérte azt az öreg istent, sza­
badítsa meg mindkettőt kínjaiktól. János ellátogatott Máriához, 
a mikor csak tehette, pénzt adott neki és vigasztalta nagyban. 
Keveset ért vele.
—  János! —  mondá neki többször Mária. —  János, nem 
szabad többé ide jönnöd ! Minek szórjam az egyenetlenség mag-
i  vát közéd és szüléid közé ?
De azért János nem akart elmaradni; nem akarta elhagyni
I nejét.
Gyakran igy szólt hozzám a fiatal nő : —  Kersten ! bár-
| csak ott vesztem volna a tengerbe, szüléimmel együ tt! Idegen
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és hontalan vagyok e bűnös világon. Ha nem élne ez, ki itt a 
bölcsőben alszik . . .
Többet nem mondott, de tudtam, hogy mit gondol. Idő­
közben kórágyba került a szomszéd Stig, föl sem kelt többé, 
aztán volt pénzecskéje, özvegye meg szép és fiatal volt és az ki­
vetette hálóját Jánosra. János nemet mondott. Jött aztán hadd- 
el-hadd. Szüléi váltig tanácsolták, váljon el Máriától és vegye nőül 
Katát, de János a világért sem tágított. Megtudta a dolgot Má­
ria is és nem egyszer, többször igy szólt Jánoshoz :
—  János, vedd nőül Katát. Jó lesz az úgy mindnyájunkra
nézve.
Hanem hát János megmaradt szándéka mellett. Egyszer 
aztán azt mondta neki Mária:
—  Te János, ha el nem veszed Katát, oda megyek, a hon­
nan jöttem .
Ezzel a tengert gondolta, János meg sirva fakadt és el­
rohant, mint a bolond. Mária megbánta, hogy azt mondta n ek i; 
sirt és tördelte kezeit, úgy, hogy azt hittem, most mindjárt k i- | 
ficzamitja valamennyi ujját.
János nem tért vissza; két nap múlt el és még akkor sem 
jött. Hire járt, hogy el fogja venni Katát. Mária egy szót sem 
szólt a hirhez, hanem olyan volt az arcza, hogy az ember min­
denfélét gondolhatott felőle. Én meg férjem éber szemmel őriz­
tük Máriát, mert igen aggódtunk miatta. Egy este egyszerre 
berohan hozzánk János ajtóstól, ugrándozik, nyakába esik a nő­
nek, kiveszi a gyermeket a bölcsőből, csókolja összevissza és tán­
czol vele a szobában. Azt mondta, hogy szüléi most beleegyezé­
süket adták a házassághoz. Akkor látta volna ön a szegény Má­
riát ! Egy árva szót sem birt kiejteni. Igen, igen ! az volt az ő 
utósó öröme az életben, és az is igen rövid volt. Éjfél volt, mi­
kor János távozott,
Reggel hozzánk jőnek Terkilék és kérdezősködnek János 
után. Kerestük, soká kerestük az istenadtát. Yégre Mária rá­
akadt a kalapjára,; ugyanazon helyen, hol az imént látta őt a 
többivel együtt. A  kalap alatt meg ő maga feküdt a homokban; 
belefult az érhomokba. Aznap nagy homokfúvások voltak, a 
v íz  sok helyen kiáradt. János alighanem eltévedt, odavetődött 
a sekélyes turha közé, honnan nincs többé menekülés. Az ember 
süpped menthetlenül, mig egészen elsülyed és betemeti őt a ho­
mokos föld.
Mária ott helyben megtébolyodott, nem is nyerte vissza 
eszét és nem is fogja visszanyerni soha. Látja, kedves ur, eddig 
van és nincs tovább ; most már tudja, mit ásott itt a szegény 
leány, miért bolyong folyton e helyen, miért üldögél itt a vén 
Terkil verőfényes napokon, jajgat és sir világtalan szemeivel.
Ah igen ! isten vigasztalja mindazokat, kik gondot és balsorsot 
tűrnek!
A vén asszony fölkelt, hátára emelte kosarát, elbúcsúzott és 
dolgára ment.
Hallottam, hogy távozás közben igy szólt önmagához :
—  Bizony, bizony, nem lelünk nyugalmat e világon, mig 
ott nem fekszünk mélyen a kopár, hideg föld alatt 1
- — MSügJiS------
A felebaráti szeretet cselekedete Amerikában.
Brachvogel U. után Nyirák Lajostól- 
(Vége. )
Már 1854. óv május havában, egy az alsó város középén 
álló ház felső emeleten megnyílt az első m enház, melyben !
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hajlék nélküli figyermekek csekély fizetés mellett éji szál­
lást s jó eledelt nyerhettek, s fürdőben is részesülhettek. 
Ifjú látogatói túlnyomó részének foglalatossága s keresetmódja 
folytán „New sboys-Lodging-H ouse“ (Hirlapkihordó fiuk szál­
lodája) elnevezést nyert. Hogy e menhely ép oly készséggel ál­
lott nyitva annak is, ki a fizetendő csekély díjjal sem rendel­
kezett, mint készpénzzel fizető bajtársának, az magától ér­
tetődik.
Mint Brace ur, a társulat különféle intézeteinek működé­
séről legújabban kiadott jegyzeteiben m ondja: „az ifjak mint 
önálló felek tekintettek, misem erőszakoltatok reájuk ingyen, 
jótétemény alakjában, csakhogy menházaikban hasonlithatlanul 
jobban látattak el pénzükért, mint máshol.“
Menházaikban mondjunk, mert rövid idő alatt e nemes 
vállalat oly virágzásnak indult, hogy a fennebb említett m en- 
ház a tömegesen jelentkező ifjú látogatók befogadására elégte­
lennek bizonyulván, először még egy, később pedig több ilynemű 
intézet felállítása vált szükségessé. Nevezetesen pedig az iskola­
szobák fmás javító intézetek poklának e tornácza) nem voltak 
elegendő tágasak a nagyszámú látogatók befogadására. A  bor­
zasztó rémkisértet, melyet ez ifjú pogányok eleintén a javulás 
útjára való térés, s szabadságuk feladásában látni véltek, csak­
hamar eloszlatá ezen intézetek kényelme, azok fürdőszobái, az 
olcsó étkezés, az esti iskolázás, vasárnapi olvasás és ének, mik 
elég vonzerővel bírtak ez ifjú gonoszok meghódítására, a nélkül, 
hogy észrevették volna, miszerint az ezen intézetek által elért 
eredmény alig külömbözik az általuk annyira rettegett javító 
intézetekétől. Nem csak azok látogatták ez intézetek iskoláit, 
kik többé vagy kevésbbé rendes háló vendégekként jelentkeztek, 
hanem ezek bajtársai s üzlettársaik is, eleinte kíváncsiságból, 
később pedig haladási és művelődési vágyból rendes látogatói 
lettek ezen ép oly közkedvességü, mint hasznos s a társadalom 
magasabb czéljai elérésére szolgáló intézménynek.
1867-ben már annyira szaporodott a „Childern’s Aid So- 
ciety“ tagjainak száma, hogy a czéljaira bérelt apróbb helyisé­
geket el kellett hagynia és évi 6000  dollárért oly épületet bérelt, 
mely valamint kényelem, úgy nagyság tekintetében a város ke­
reskedelmi palotáival vetélkedett. De ebben is csak néhány 
évre helyeztetett el, mert már 1869-ben szükségesnek mutat­
kozott egy tulajdon épületről gondoskodni, mely tekintettel 
az intézmény czéljaira, annak minden tekintetben megfelelő 
legyen.
E  czél kivitelére csakhamar megszereztetett a Shakespe- 
are-féle házhely, melyen pompás hat emeletes épület emelte­
tett, és a piszkos és rendetlen negyednek, melyben állott, egé­
szen uj és szép alakot adott Ez épület 1874. január havában ada­
tott át rendeltetésének. A  földszint kivételével kizárólag csak 
azon rendeltetésnek szolgál, melyet a homlokzatába vésett fel­
irat : „Newsboys-Lodging-House“ jelöl. Az első emeleten van - 
nak az étkező terem s a fürdőszobák, a másodikon az iskola­
termek a harmadikon s negyediken a hálószobák 300 ágygyal, az 
ötödiken pedig a nagy tornaterem van. Egy éji szállás 6 cent, 
reggeli s vacsora ugyanannyi. Az egyiknek igénybe vétele nem 
kötelező a másikra nézve is. Évek óta az éji hálóvendégek átlaga 
200-nál kevesebbre nem tehető, s mindamellett e kora reggel s 
késő este a vidor élettől hemzsegő méhkasban példaszerű rend 
uralkodik. Egyfelül a részrehajlatlan s pontos kiszolgálat, m ás­
részről az előzékeny, de mégis katonai fegyelemmel párosult bá­
násmód képezik azon elemeket, melyekkel ezen intézet czéljait 
eléri.
Ezen nagyszerű, a város alsó részének szivében levő in­
tézeten kivül, a város különböző részeiben még négy menházzal 
bir e társulat, melyek tágasság s berendezés tekintetében nem 
mérkőzhetnek ugyan amazzal, hanem a maguk nemében azon 
városrészekre, melyben vannak, ép oly áldást hozók, mint 
amaz. Ezek egyike kizárólag leányok menháza, s ép úgy, mint a 
fiuké, bir irodával, mely foglalatosságuk s elhelyezésükről gon­
doskodik.
A  város különböző részeiben levő menházak mintegy
100,000 dollár értéket képviselnek, s az uj főmenház értéke 
legalább még egyszer ennyire tehető, s ha még ehez hozzá adjuk 
a társulat jól gyümölcsözöleg elhelyezett, —  adományok s ha­
gyományokból felszaporodott —  tőkéit, melyek a 185 ,000  dol­
lárt meghaladják, igazolva van a társulat félmiliomossága. Be­
vétele, mely az első kísérleti évben nem rúgott többre 4732  dol­
lárnál, az 1873. évben már 1 7 2 ,325  dollárra, kiadása pedig 
ugyanazon idő alatt 4191 dollárról 171,058-ra  emelkedett, s az 
egész összeg, mely a lefolyt 31 év alatt e társulat által em­
berbaráti czélokra kiadatott, 1 ,42 4 ,0 4 6  dollárt tesz.
Hogy tiszta fogalmat szerezhessünk arról, hogy mi éretett 
el ezen nagy összeg segélyével, e társulat tevékenységének há­
rom főágazatát —  melyeknek a menházak föntartása csak egyi­
két képezi —  kell figyelembe vennünk. A  másik két ágazat ipar­
tanodák (helyesebben szegények iskolái) fenntartásában, s a fiuk 
elhelyezésében áll.
A legutóbbi évi értesitvény szerint a főmenház kiadása 
16,085 dollár volt, mely összeg fedezéséhez a fiuk maguk 4 ,3 8 2  
dollárral járultak. A  fiuk száma 7 ,568 . Ezen intézet fennállásá­
nak 21 évi ideje alatt 107,568 fiú talált benne menedéket, kik a 
164,453 dollárnyi kiadás fedezéséhez összesen 4 1 ,0 0 3  dollárral 
járultak.
A  társulat iskoláinak vezetésében, melyek mivel a növen­
dékek azokban különféle gyakorlati készültséget is nyerhetnek, 
„ipariskoláknak“ neveztetnek, különös súly helyeztetik azok fele- 
kezetnélküliségére. Ép oly kevéssé szerepel benne a nemzetiség is. 
Ez idő szerint 21 ily iskola létezik, melyek közül 15 egyúttal esti 
iskola is. Ez iskolákban összesen 87 tanító s tanítónő van al­
kalmazva. Fenntartásuk költségé a múlt évben 68 ,092  dollárra 
rúgott, s a látogatók száma 9 ,5 9 4  volt. Ez intézetekben a leg­
nyomorultabb népességből összeszedett gyermekek részint gyakor­
lati hivatásra készíttetnek elő, részint alkalmat nyernek arra, 
hogy azok, kik már gyermekkorukban életük fenntartása czél- 
jából nappali foglalatosságokra utalvák, legalább az esteli órák­
ban a legszükségesebb ismereteket maguknak megszerezhessék, 
részint végre a nyilvános iskolákra való előkészülésre nyújtanak 
módot.
A  társulat a gyermekek elhelyezéséről is a legbuzgóbban 
gondoskodik, legkönyebben igazolható ez számokkal. Az első, 
1854-ben 2 04  gyermek helyeztetett el, mely szám a múlt év vé­
géig 3 2 ,3 7 8 -ra szaporodott. A társulatnak vannak ügynökei, 
kik folyton utazva, a kis pártfogoltak elhelyezéséről gondoskod­
nak, s többnyire jómódú telepitvényeseknél helyezik e l ,  s 
illő módon az ifjú erőnek a fővárosi szenny s piszokból, a vidéki 
egészséges lég és tevékenységbe való átültetését eszközük, a mi 
mindkét fél részére nagyon üdvös.
A társulat ügynökei utján nem csak elhelyezi apró véden- 
czeit, de minden szükségessel ellátva, rendeltetésük helyére el­
szállítja is. így aztán napról-napra nagyobb az igyekezet a 
gyermekek részéről, hogy a társulat védenczei közé fölvétes­
senek.
Deczmberhó 2-dikán.
A hét arczulata. — Számoló képek. -  Jó alkalmi olvasmány. — Mit gon­
dolt Ráth Károly. — Az erdősoron. —  Bohus Szögyény Antónia. Szent 
titok. —  E gy tál lenese. — A soroksári utczában. — A szivaros lányok. — 
G róf Károlyi Edéné. — E gy  kedves lány. —  Hol alusznak a munkás lányok ?
— A  nemesség iskolája. — Költői szabadság. — A  regényről. — Szász K á­
roly megkésett, — E gy kis feledékenység. —  Dr. Balogh Tihamér. Ár­
tatlan festék. — A flóreneziek.
Akármerre fordultunk e héten — pedig egy locs-pocs 
volt a világ! Felülről esett az eső, alulról olvadt a hó —  
mindenütt urhölgyekkel találkoztunk, szép arczuk tele volt szám­
tani feladványokkal, az egyik az összeadás, a másik akivonás kí­
nos terheivel küzködött, egyik a mészároshoz, másik a pékhez, 
harmadik a materiálistához szaladt, és ha ezt Szász Károly ba­
rátom tudta volna, minden bizonynyal arra figyelmezteti múlt 
vasárnap hölgyeinket, hogy ne mulaszszák el tanulmányozni az 
üzleti tudósításokat, legalább ez egyszer, mert ez igen szivképző 
olvasmány lesz e hét végén. Azt találják majd benne, hogy talán 
az egy divatkereskedőket kivéve, mind valamennyien igen jó  vá­
sárt csináltak a mi kereskedőink e héten, a mi bizonyára rájuk 
nézve is jótékonyság, és sok másokra még inkább, mind ebben 
szaladgálván a mi urhölgyeink, és mind a szegények, vagyis a 
népkonyhák ügyében, a melyeknek mindnyájának e hét folytá­
ban meg kell vala nyílni.
És csakugyan megnyíltak, óriási volt a feladat, meg egy 
hét előtt jóformán helyiségek sem voltak, de nem hiába okos 
ember Ráth Károly főpolgármester, tudta ő, miért kell az ilyen 
munkát a hölgyekre bizni, majd eligazítják ők ezt. Szombaton 
délután Bohus Szögyény Antónia, a jótékony nőegylet áldott 
lelkű elnöke összehívja a választmányi hölgyeket, előadja nekik 
az ő ellenállhatlak jóságteljes modorában, hogy jövő kedden, 
tehát három nap múlva, meg kell nyílni a rájuk bízott népkony­
hának, a jelenlevők valamennyien egy sziv- egy lélekkel azt 
mondják, hogy ha meg kell lenni, akkor meg is lesz, és — Ráth 
Károly főpolgármestert bizonyára a kíváncsiság is vitte tegnap 
délben az erdősori népkonyhába, váljon mennyire vannak már 
vele az urhölgyek? És annyira voltak vele, hogy beléptére 
egy szilke jóféle levessel, egy nem kevésbbé jó  falat mar­
hahússal és azonképen egy felséges tányér lencsével üd­
vözölték. Főpolgármester ur a magával hozott urakra né­
zett; egy része előljárósáság, más része tisztviselőség volt, 
és mindnyájan olyan szemekkel tekintettek a lencsére, mintha 
azt akarnák m ondani: Ha mi is olyan serények volnánk a mi 
városi ügyeinkben, akkor —  csakhamar azonban forditattak 
egyet a dolgon ; kezdték dicsérni elébb az urhölgyeket, az 
ő csudához hasonló serénységükért, azután ételeiket, hogy 
ezek milyen pompások, jó  Bohusnénak a köny esett ki a sze­
méből e dicséret hallatára; bizonyára a sok szegényre gon­
dolt, hogy ezek még mennyire jóizünek fogják ezen ételeket ta­
lálni, a kiknek tudnillik tél idején 10 krajczárjuk sem lesz és 
mégis jó  ebédet kapnak majd a népkonyhákban. Mert —  ti­
tok ugyan, de itt szabad róla szólni, innen nem tudja meg a sze­
génység —  a főváros már most gondoskodott karácsom aján­
dékról a szegénység számára, e z e r  i n g y e n - e b é d e t  bo­
csátott a nőegylet rendelkezésére. Nem hiába lencsével nyi­
totta meg a népkonyhát, attól az ember megszépül, tartja a köz­
mondás, mégis a mi fővárosunk, ha tovább is az emberiségi 
ügyekre is terjeszti ki gondoskodását.
A  soroksári-utczai népkonyhát is aznap nyitották meg, oda 
is benéztem és ott ismét más kép tárult föl előttem. A nép­
konyha még uj eszme nálunk, rajtunk kívül még a lapok sem 
igen szóltak róla, a szegény emberek meg némi tartózkodással 
viseltetnek részint saját szegénységük , részint pedig az
—  úri ruha iránt; már ez, fájdalom, úgy van nálunk, nem 
is keresem az okát, de a szegénységnek még meg kell ba­
rátkozni a gondolattal, hogy a miért ezen vagy azon a fér­
fiún vagy nőn czifrább ruha van, mégis melegen érez sorsa 
iránt és nem hogy megalázza, hanem hogy segítsen rajta, 
nyújtja feléje kezét; ez a gondolat még meglehetősen uj a mi 
szegényeink előtt, azért bizony eleinte még a 10 krajezáros 
éhedre sem nagy lesz a tódulás; az éhség kínos, de a megalázta­
tás nem kevésbbé; —  egészen más a soroksári utczában, ott van a 
magyar királyi szivargyár, ebben a szerint, a mint rósz, vagy 
még roszabb szivarok kerülnek ki onnan, nyolczszáztól ezerköt­
százig való munkás dolgozik, és ezek mind lányok vagy asz- 
szonyok és egyik halványabb a másiknál, mert a legnagyobb 
része már 8— 9 éves korában kerül oda, ott növekedik föl és a 
melyik közülök ¿3 frtra fölviszi heti bérét, az a boldog, az már 
húst is ehetik, egyszer- egyszer vasárnap, a többi csak hírből is­
meri az ilyen csemegét, és most egyszerre hallja, hogy a szom­
szédban 10 krajczáron egész ebédet lehet kapni, olyant, a mi­
lyent ő csak szép álmaiban látott eddig, —  természetesen, hogy 
mindjárt első nap annyira megtelt velük a népkonyha, hogy he­
lyet sem találtak; szegény kiéhezett galambok, sejtelmük sem 
volt róla, hogy a ki körülöttük felszolgál, az gróf Károlyi Edéné ; 
hogyan is tudhatnák, mikor e nő egész lénye csak jóságában 
tünteti föl előkelőségét; de ha tudták volna is, sok, sok idő kell 
arra, míg az ilyen zsenge fiatal korától elkényszeredett lélek, a 
melyiknek soha más gondolata nem lehetett annál, hogy valami­
kép éhen ne haljon, föleszméljen; és ez is egyik nagy jótékony­
sága a népkonyháknak; napi keresménye 40 krajczár, 10 kraj- 
czárért jóllakhatik, marad még 30 krajczárja, ez a 30 krajczár 
emberré teheti; az a tudat, hogy van valamije, önérzetet és ön­
bizalmat támaszthat benne — de mire való ez okoskodás ! Nézzük 
inkább, hogy tömik magukba, szegények, a tápláló eledelt, és néz­
nek egymásra, hogy megbizonyosodjanak felüle,hogy az csakugyan 
nem álom, hanem valóságos hús és paszuly. Megfigyeltem őket, mi­
kor kiértek, az utczán majd mindegyik hátra-hátra tekintett, any- 
nyira hihetetlennek találta még mindig, a mi vele történt; azután 
egyszerre, egyik sem birt jár ni,hanem csak repült, vissza a gyárba, 
a hol évről-évre naponkint 10— 12 órát a dohánypor halvá­
nyítja.
És itt legyen szabad tovább adnom egy kérdést, a mivel 
egy kedves hölgy — mindjárt meglátják, hogy az, —  a népkony­
hák alkalmából ostromolt, és én nem tudtam neki reá mit fe­
lelni. — Miért van az, — kórdó —  hogy a jótékonysági dolgok-
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bán mindig csak a férjes hölgyek osztoznak, a leányokat pedig 
kihagyják a já tékból? Legfölebb ha virágárusnőnek megtűrik! 
Avagy talán hátrányára volna a leányi dicsfénynek, ha neki is 
szerepet adnának a népkonyhában ?
Én, szokott őszinteségemnél fogva, természetesen azt fe­
leltem, hogy óvatosságból történik ez, mert különben még több 
férfisziv hamvadna el boldogtalan szerelemben; fiatal barátnő­
met azonban nem elégítette ki e felelet; nevetett reá, és azt 
mondta: —  Nagy kár is volna érte, úgyis csak szalma, — én pedig 
egyebet nem tudtam neki mit mondani, a miért is egyszerre 
kigyult arczczal azon gondolattal fordult hozzám, hogy mit mon­
danék hozzá, ha ö „jótékony lány-egyletet“  alakitana?
Felelet helyett azt kérdeztem tőle, ha váljon sok tagja 
volna-e az egyletnek ? —  mire barátnőm nagyon vidáman azt 
válaszolá, h ogy : — Oh, de m ennyi! —  és csak azután tette 
hozzá : — Ha mindjárt férfiakból állanának is ; — ezt már én is 
megengedtem, és az eszme ellen szintén nem tettem kifogást, 
csak azt kérdeztem tőle, hogy miféle czélt tűzne ki magának az 
általa alakitandó egylet ?
—  Mindent, a mi csak jó  és szép ! — viszonzá a kis an­
gyal lelkesülten, —  ámbár mégis — tévé hozzá, és elhallgatott.
—  Nos, micsoda : ámbár ? —  sürgetém én ; de a kedves 
nem felelt, csak merengett az ég felé az ő tulvilági szemei­
vel, azután újra fölvette munkáját, és mintha semmi sem tör­
tént volna, elsorolta, hogy milyen könnyű dolog volna egy-egy 
ügyes lánynak negyven, ötven, sőt 100 forintot is kikoldulni éven 
át jó  ismerőseitől, és csak nagy sokára veté elém azt a kérdést, 
hogy azoknak a szegény munkás lányoknak, a kikről neki be­
széltem, milyen lehet a szállásuk ?
Erre nézve már nem szolgálhattam neki fölvilágositással, 
nem is feleltem reá semmit, és csak midőn ismét föl tekintettem, 
találtam meg a kapcsolatot a kedves lélek eszmemenetében. Az 
arczárói leviláglott, hogy még mindig az alakitandó „lány-egy­
let “ -tel van elfoglalva; olyan egyletről gondoskodik, mely a sze­
gény lányoknak olcsó és becsületes szállást biztositana; de miért 
nem mondta ki, a mi lelkén volt ? A  jó  isten tudja.
És ha ő nem mondta, én sem mondom, hanem azért mind 
a két gondolat áldott szívben term ett; az, hogy nemcsak ebédre, 
hanem szállásra is van a szegény lányoknak szüksége, ha azt 
a k a r j u k ,  hogy megmaradjon nekik leányi tiszta ábrázatukj és 
az is, hogy a lányoknak is részt engedjünk a jótékonysági és 
közemberiségi ügyekben, ha nem is külön egyletekben, ez talán 
mégis kissé emanczipa volna, hogy a lányok gyülésezzenek; nem 
is hiszem, hogy békét hagynának nekik; hanem az anyák és ro­
kon nők vezetése és ótalma alatt, hadd szoknék a szemük egyebet 
is látni fényes társaságoknál; szive úgy is jó  van minden nőnek, 
csak jó  táplálékot kell neki adni, különben épen azért, mert jó  
szive van, lesz belőle rósz sziv, épen úgy, mint a hogy a jó  bor­
ból lesz az erős eczet.
Szász Károly fölolvasásának is tulajdonképen ez a tárgya 
volt múlt vasárnap, csakhogy mint poéta, bátorságot vehetett 
m a g á n a k  átlépni ama szentély küszöbét, a hol a fiatal hölgyek 
úgy szeretnek magukban lenni, háboritlanul, egyedül, csak szi­
vükkel, vagy kedvencz költőikkel, a kikkel a szivük ábrándokat 
cserél. Legkedvesebb olvasmányuk természetesen a regény, mert 
jó  Ízlésük van, és mert abban csakúgy, mint az életben, a szív­
nek is vail szava, nem úgy, mint a tudományban, hol csak a fej 
beszél, néha bolondokat is, de mindig hidegen. Azért a jó  re­
gény is tudomány, a miről sokat 1 e h e t, és hogy haszon legyen 
benne, k e l l  is rajta sokat gondolkodni, mert bárha arról szól, 
hogy Andor szerette Klárát, a fő benne mégis az, hogy tükröt
tart az olvasó elé, a sziv és élet tükrét, a mi pedig nagy és 
hasznos tudom ány; és Szász Károly barátom jónak látta, ki­
mutatni, hogy milyen káros és veszedelmes, ha a női sziv Du- 
mas- és Ponson du Terail-féle regényekkel zavarja fel az ő édes 
kedves ábrándvilágát; mennyire tele vannak az e fajta regények 
m éreggel; illatuk kábít, csábulatuk posványba csal, sugaruk a 
nő legszebb ékességét: az erényt perzseli el. Költészetének egész 
ihlett ékesszólásával modta ki sújtó ítéletét ez erkölcsi fortéi­
ul ekre — én csak néztem, váljon mi hozza ez embert tüzbe? hát 
van-e nálunk müveit hölgy, a kinek a könyvtárában az efféle 
fajtalanságok is találtatnának? Azelőtt —  nem mondom ; négy, 
öt, hat évvel, akkor bizony sok nem úgy történt, a hogy kellett 
volna; de most, nem mutatja-e egész rettenetes kezével a gond­
viselés, hová sülyedhet még a l e g h a t a l m a s a b b  nemzet is, 
ha női a tiszta erkölcs Veszta-tüzét kialudni engedik? Mi akkor 
is hűségesen ott álltunk őrhelyünkön, nevettek is rajtunk ele­
get ; de most, hála Istennek, sok számtalanon vagyunk, a kik 
csak a jó t akarjuk a könyvekben épugy, mint az életben; azután 
meg, a kinek a „Második feleség“ kedves olvasmány, az külön­
ben is tudja, mi a szép a regényben.
Egyet mégis nagyon szeretek e felolvasásban, azt, hogy 
férfi mondta. Nem mondta ki ugyan, hogy az ilyen regények a 
férfira nézve sem valami üdvösek, mert ennek is csak van szive, 
és ebben is csak vigyázni kell egy kicsit a tiszta erkölcs és be­
csületre ; de ez bizonyára csak az idő rövidsége miatt maradt 
ez ki a felolvasásból; vagy talán azért, mert dr. Balogh Tihamér 
következett utána; az is szépen tud beszélni, és tehát élethü szí­
nekkel festhette volna le az olyan alávaló férfit, kinek szivében 
kihalt az erkölcs egyik főforrása: a női erény és becsület iránti 
tisztelet; —  hanem dr. Balogh Tihamér is inkább a kendözés- 
ről olvasott, tudniillik arról, hggy némely nő —  nem nálunk, de 
másutt, •—  mivel festi magát, mennyire ártalmas ez az arcznak és 
egészségnek, és mennyivel szebb a tiszta arcz, ha mindjárt nem 
szép is, különösen mikor tiszta, nemes lélek látszik meg rajta.
Még a flórenczi négyes társulat volna hátra; tegnap, kedden, 
este adta második hangversenyét, a vigadóban, hanem biz az 
ezúttal nem igen volt vigadó, mert kevesen voltunk benne. Gyö­
nyörűen játszanak, de mi haszna, vannak most olyan emberek 
is, a kiknek egyátalában nincsen hangversenyre való pénzük, és 
pedig minden más tekintetben egész tisztességes emberek.
— i — r.
----- ---------------
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) Király ő Felsége a zemplénmegyebeli 
Garany község tüzkárosult lakosai részére magánpénztárából 300 
frt segélyt adományozott.— A m á r a m a r o s - s z i g e t i  Erzsébet- 
óvoda báli sorsjátékára Prielle Kornélia asszony is küldött egy 
gyöngyökkel kivarrt selyem vánkost, szülővárosa iránti szeretet- I 
bői. —  A m a g y a r  í r ó k  s e g é l y e g y l e t e  j a v á r a  öz­
vegy Jálics A. Ferenczné férje iránti kegyeletből és emléke meg- 
örökitéseül saját és gyermekei nevében 200 frtot adományozott. 
Ugyancsak e derék nő a b.-füredi szeretetháznak is 200 frtot 
küldött férje hagyatékából —  A v i z i v á r o s i  „Fáczán“-terem­
ben jószivü emberek ez idén is (deczember 24-dikén) állítanak 
föl karácsonyfát szegény gyermekek számára. —  S z a m o  s-D o b 
szegényeit gróf Károlyi Gyula tetemes pénzadományokkal és 
élelmi szerekkel segélyezi. —  N a g y  János református esperes 
ur Nagy-Sarló város választmányának adakozásaul 5 frtot
küldött a rokkant honvédek tartására; azon Ígérettel, hogy
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10 éven keresztül évenkint ugyanily összeggel járul e czélra.
—  A z  ó - b u d a i  izraelita hitközség e napokban télre étel-osztó 
intézetet hoz létre, melyben szegény izraeliták tíz krajczárért 
fognak enni kapni. — A n á p k o n y h á k  javára Ráth Károly 
főpolgármesternél eddig több mint 9000 frt folyt be ; újabban 
Schallern ur, a városi vigadó bérlője a népkonykák javára ren­
dezett tánczvigalom tiszta jövedelmét, sajátjából 600 frtra ki­
egészítve, adta á t ; gróf Karácsonyi Guido 10Ö frtot adományo­
zott, a légszesz-társulat 800 mázsa coaks-ot ajánlott fel, Griin- 
wald, Drechsler és Friedmann Vilmos sütőczégek ajánlkoztak, 
hogy egy-egy napra a népkonyhákat ellátják kenyérrel. —  A 
n é p k o n y h á k  javára az első magyar átalános biztositó társa­
ság 200 frtot adományozott. — A s e l m e c z i  „gyermekba­
rát-egyletnek“ Klotild főherczegnő ötven, a primás pedig száz 
forintot küldtek.
*** (Szathmáry Laczkóczyné) nyilvánosan köszöni meg azok­
nak szívességét, kik szinészi jubileumán részére nagylelküleg 
adakoztak. Egyúttal nyugtázza az utóbb részére tett adakozáso­
kat. Karácsonyi Mária urhölgytől kapott, mint általa gyűjtött 
összeget, 102 frtot; Blahánétól, mint Máday Sándor ur által az 
úri kaszinóban gyűjtött összeget: 160 frtot és egy darab aranyat. 
Végül ugyancsak Blahánétól, Tiirr István tábornok nevében — 
ki egyébként a kaszinói adakozók névsorában is 25 írttal szere­
pel — még 100 frtot.
*** (Rózsás napló.) Budapesten múlt szombaton volt V i d a 
József igazságügyminiszteri tisztviselő esküvője L o s o n c z y  
Piroska Gabriella kisasszonynyal. — V á r  a d y Béla fiatal bu­
dapesti ügyvéd ugyanez nap vezette oltárhoz R  ib  á r y  Joze­
fina kisasszonyt. —-Cs e s z  m á k  Benő honvéd-főhadnagy e na­
pokban vezette oltárhoz a müveit és kedves D a r á z s  Irma ur- 
hölgyet Szombathelyről. — L á n g  Fülöp, a nemzeti színház 
operatagja, múlt hó 29-dikén K l e i n  Róza urhölgygyel Budapes­
ten egybekelt. —  S c h l e s i n g e r S .  fővárosi ügyvéd esküvője 
közelébb volt M i 1 k o Laura kisasszonynyal. — Aradon H e e- 
ger János ur, leánynevelő intézet tulajdonosa e napokban kelt ösz- 
sze intézete kitűnő vezetőnőjével,Co 1 o m be Luiza kisasszonynyal. 
— H á r y Sándor zalaegerszegi ügyvéd eljegyzé H o 11 o n Nagy 
Flóra kisasszonyt. —  Szabadkán V o j n i t s  Jakab nagybirtokos 
és P i l a s z a n o v i t s  Mariska kisasszony esküvője múlt hó 18 ■ 
dikán volt. —  Nagyváradon múlt szombaton volt K e l e t i  Jó­
zsef fiatal ügyvéd és T a r  Eszti kisasszony esküvője. — Aradon 
közelébb volt V u k o v i c s  Géza adóhivatali ellenőr esküvője 
K o v á c s  Luiza kisasszonynyal. —  Gyergyó-Szentmiklóson köze­
lébb volt L á z  á r  Lukács és V á  k á r  Róza kisasszony esküvője.
—  Dobsinán közelébb volt dr. D u b a y Miklós budapesti orvos 
esküvője S á r k á n y  Lujza kisasszonynyal. — Kaposvárit néhai 
T o l n a y  János két leánya egyszerre ment férjhez két fitestvér- 
hez : M o r ó c z István Tolnay Irmát, Morócz Antal pedig Tolnay 
Gizella kisasszonyt vezette oltárhoz. —  A csengődi pusztán e 
napokban volt K ö v e s  Lajos és B a r á t h Anna kisasszony es­
küvője. —  Tatán F r i d r  i e h  József ügyvéd oltárhoz vezette 
^ V e i s e r  Vilma kisasszonyt. — Debreczenben C s a n á d y  
Béla ügyvéd oltárhoz vezette S z i l á g y i  Irma urhölgyet.
1 e t i o g a l l i  József beszterczebányai kincstári hivatalnok 
eljegyzé báró J e a z e n á k  Leontina, debreczeni tanítónőt. —• 
M e d g y  e s y Gábor debreczeni derék müiparos, ki egykor a 
párisi magyar egylet buzgó könyvtárnoka volt, pár nap előtt 
tartá menyegzőjét Miskolczon, Szepessy Ziza kisasszonynyal, öz­
vegy Szepessy Jánosné kedves leányával. -  Nagyváradon kö­




*** (Az országos nöiparcgylet) elnöke Kühnel Ignáczné 
néhány választmányi tag kíséretében személyesen tisztelgett 
Trefort közoktatási miniszternél, ki őket igen szívesen és ba­
rátságosan fogadta s megígérte, hogy a nőipartanoda javára, 
mint kinek most már 42 növendéke van, ez évre is 20 00 irtot fog 
utalványozni. Az egyleti küldöttség Iiibáry miniszteri tanácsosnál 
is tisztelgett, s ki, mint elébb Szigligeti, a nemzeti színházat 
husvét előtt valamelyik normanapra az egylet javára átengedte.
*** ( A Valeriai egylet) e hó 17-dikén rendezi nagy 
sétahangversenyét, áruhelyekkel összekötve, hol karácsonyi és 
újévi ajándokul alkalmas tárgyak, mint diszmüvek, csecsebecsék, 
férfidivatezikkek s száz meg száz kedves meglepetés lesz kap­
ható, a rendeseknél nem magasabb bolti árakon. A vigadó ter­
mei bizonyára szűknek fognak bizonyulni, különösen ha azt is 
megemlítjük, hogy e bazár jövedelme jótékony czélra lesz for­
dítva. Bolíosnőkül a főváros sok előkelő urhölgye ajánlkozott.
*** (A  budapesti lengyel egylet) a Krakóban elhunyt gróf 
Zamoyski András emlékére múlt hó 30-án a barátok templomá­
ban gyászmisét rendezett. Az elhunyt az 1831 — 1863-ki időszak­
ban a lengyel nemzet egyik legtekintélyesebb képviselője volt. 
Fényes pályájáról az őt hazájából száműző rendelet által leszo- 
rittatott, mi által egyúttal személyes állása is megingattatott. 
Az isteni tiszteletre a lakosság minden osztályából nagyszámú 
résztvevők jelentek meg.
* * (.A zenekedvelője egyletében) pénteken mutatta be ma­
gát Káldy Gyula, az uj karnagy, még pedig a nagyszámú közön­
ség teljes megelégedésére. Az általa igazgatott hangverseny jó  
sikere minden zenekedvelőt meggyőzhetett arról, hogy az egylet 
zenei vezetése gondos, lelkiismeretes os müertó kézbe jutott. 
Hándel „concert“ je, melyet két hegedűn Trux Hugó és Brandl, 
s gordonkán Szuborits Manó szabatosan adtak elő, s Mozartnak 
a zenekar által játszott D-dur symphoniája, legnagyobb hatást 
tettek. Beethoven elégiái éneke (összes kar) Sucher „Osregékből“ 
czimű női kara és Schubert „Schwager Kronos“ -a (férfikar, ze­
nekarral,) szintén érdekes részleteket képezték. A teremben egy 
hely sem maradt üresen.
*** (Richter második hanyversenye) múlt szerdán ismét 
gyönyörű volt szemnek és fülnek; a vigadó tele volt disz és elő­
kelőséggel, a zenekar úgy szólt, mint az angyalok kara az ég­
ben ; csak a szívnek nem igen jutott a gyönyörűségből, mert a da­
rabok ezúttal nem voltak úgy választva, a hogy Richternél meg­
szoktuk. Beethoven, az egyetlen helyett Spohr concertjeivel és 
Henschel serenadjaival kellett beérnünk. Spohr kedves, de erő- 
telen ; a magánhegedü-részt ebben Krancsevics ur igen szépen 
játszotta; Henschel serendáiban ellenben megvan az erő és ki­
fejezés hatalma, de nincs bennük az az érzés és melegség, a 
mivel az igazi géniusz a szivet igézetbe ejti. Csak Wagnernek 
Tristán és Isolde nyitánya igazolta ma Richter hírnevét, ez 
volt az egyetlen mű, mely a hangvilág fenséges bájait és ha­
talmas gyönyöreit tárta elénk. Felragadott az égbe, és elárasz­
tott malaszttal.
* * (Az országos műcsarnok bizottsáqának) azon kérvénye
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folytán, hogy a főváros a milcsamok építési alapjához hozzájá­
ruljon, a gazdasági bizottság három éven át fizetendő évi 5000 
frtot javasol megszavazni e czélra, a mennyiben ez összeg a költ­
ségvetésben fedeztetését találja. — A m ű c s a r n o k  építése 
iránt —  a rósz idők daczára is —  örvendetes részvét nyilvánul. 
Többek közt Haynald érsek ezer, b. Vodjáner Mór pedig kétezer 
forintot adtak rá. Továbbá a király megengedte, hogy e czélra a 
három következő évben évenkint harmadfélezer forintot adjanak 
a művészi czélokra szánt alapból.
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*** (Az országos képzőművészeti tanács) múlt kedden tes­
tületileg megbírálta a muzeum lépcsőházának fölepén a Lotz Ká­
roly által festett falfestményeket, és teljes megelégedéssel úgy 
találta, hogy azok a bemutatott és elfogadott vázlatoknak meg­
felelően és pedig oly szép hatással vannak festve, úgy egyenkint, 
mint egyetemleg, hogy a műigényeket a szigorúbb bírálattal 
szemben is kielégítik, s hazai művészetünknek becsületére vál­
nak. A lépcsőház falaira festendő többi festményre előirányzott 
összeget (5000 frt.) a pénzügyi bizottság törölte ; remélik azon­
ban, hogy a képviselőház ez összeget nem vonja meg s a félmun­
kát kiegészítteti.
*** (A nemzeti muzeum) számára e napokban érkezett 
meg Bécsből két föszöntetü féldombormü, melyek egyike Mátyás 
királyt, másika nejét, Aragoniai Beatrixet ábrázolja, s melyek 
eredetijei a bécsi Ambrass-gvüjteményben vannak. Pulszky Fe- 
rencz készíttette e két domborművet, melyek közelebb köz­
szemlére ki is fognak állíttatni, valószínűleg a képcsarnok szo- 
bortári részében. Mindkét mű szépen sikerült másolat.
*** (Az 1848-ki honvédtisztek) pört indítottak Walter 
Sándor fővárosi ügyvéd ellen, ki egy kávéházban több honvéd­
tiszt jelenlétében azt mondá, hogy az 1848-ki honvédtisztek 
csupa lumpok voltak. Saághy honvédkapitány ezért a sértegetőt 
ott a helyszínén fel akarta csúfolni, ez azonban nyilatkozata 
után azonnal kereket oldott. Waltert beperelték, s az e napok­
ban tartott tárgyaláson a törvényszék a vádlottat nyilvános tes­
tület megsértése miatt egy heti börtönre Ítélte. A vádlott föleb- 
bezett ez Ítélet ellen, s az államügyész ugyanazt teve, a büntetés 
csekélysége miatt.
*** (Három egyetemünkről) kimutatást tesz közzé a hi­
vatalos lap. E szerint: I A budapesti királyi egyetemre összesen 
bejegyeztetett 2386 hallgató. Ebből esik a hittudományi karra 
75, a jo g - és államtudomány karra 1254, az orvosi karra 
548, a bölcsészeti karra 405, gyógyszerész-hallgató van 104. II. 
A kolozsvári királyi egyetem hallgatóinak száma összesen 341. 
Ezek ekkép oszlanak meg : a jog - és államtudományokat hall­
gatja 1G5, az orvosit 49, a bölcsészeti, történelmi és nyelvtudo­
mányokat 55, a mennyiség-természettudományokat 66, gyógy­
szerész-hallgató van 23, sebész 3. III. A budapesti királyi mű­
egyetemnél összesen be van jegyezve 788 hallgató, s pedig az 
egyetemes osztályban 494, a vegyészeti szakosztályban 4, a mér­
nöki szakosztályban 118, az építészetiben 8, a gépész-mérnöki 
szakosztályban 36.
% * (Nemzeti színház.) Az oly szomorú állapotban ten­
gődő operát most már uj baj is feiiyegetí. Az a hir, hogy Rich- 
ter beadta igazgatói lemondását. A zonban  reményük, hogy a 
belügyminiszter nem fogadja el lemondását, hanem buzdítani 
fogja a rendbehozás nagy munkájára. — E 11 i n g e r  rekedtsége, 
nem komoly jellegű s a buzgó tenorista nem lesz kénytelen so­
káig pihentetni hangját. Még ennyi baj sem következett volna be, 
ha nem kényszerítik minden áron arra, hogy Rienzi szerepével 
kísérletet tegyen. Rienzi szerepe — mint mondani szokás — ma­
gasan van irva az ő hangjához. Utólag maga Richter is belátta 
ezt s átadta a szerepet Udvardynak, ki most nagy buzgalommal
készül e szerepre.
(Irodalom.) A F r a n k l i n - t á r s u l a t  kiadásában 
január elsejétől kezdve uj olcsó politikai napilap fog megjelenni, 
„Nemzeti Hírlap“ czim alatt, Toldy István szerkesztése mellett. 
A „Nemzeti Hírlap“ , a legolcsóbb politikai napilap leend, miu­
tán előfizetési ára helyben egy évre 12 frt, vidékre pedig pos­
tán küldve 14 frt. —  „ R a j z o k  és t a n u l m á n y o k “ czim 
alatt Szilágyi Sándor kisebb történeti csikkéiből, két kötetnyit
összegyűjtött, és ezek már pár hét múlva el fogják hagyni a 
sajtót az „Athenaeum“ kiadásában. A két kötet összesen 46 iv 
lesz, s legnagyobb részük a magyar politikai és művelődéstör­
ténetből van véve, de van köztük egy pár a világtörténetből is.
—  Megjelent „A  K ö z  s é g  l a p j a “ czimü szakközlöny. Szer­
keszti, számos kitűnő szakerő közreműködésével: Láng Géza, 
pestmegyei számvevő. Megjelenik hetenkint egyszer. Előfizetési 
ára évnegyedre 2 frt, mi e lap kiadó-hivatalába (iillő-ut, 1-ső 
szám) küldendő. —  E r ő d i Béla, önálló könyvben adja ki ke­
leti úti rajzait. —  A z  i d e i  k a r á c s o n y r a  szebbnél- 
szebb ifjúsági iratok jelennek meg. Ismét két ily irat meg­
jelenéséről adhatunk hirt. Az egyik Rosenberg testvéreknél 
jelent m eg: Czim e: „Leczke után.“ Nyolczvan képet és számos 
mesét tartalmaz. Ára 1 frt 40 kr. A másik a Légrády-testvérek 
díszes kiadása: „Tündérvilág“  czim alatt. A színezett, művészi 
kivitelű kiadás ára 4 frt, a szinezetlené 2 frt 80 kr. Melegen 
ajánlhatjuk mindazoknak, kik a gyermekeknek örömet akarnak 
szerezni.
*** ( Vegyesek.) A k i r á l y  jövő hó elején Budára fog jönni 
lakni, s a karácsouyi ünnepeket a magyar fővárosban tölti, —  
P e s t i t u d ó s a i n k  közül, legnagyobb könyvtáruk van Ballagi 
Mórnak, Kautz Gyulának, Toldy Eerencznek és Wenczelnek : 
mindegyike többre megy tízezer kötetnél; gróf Károlyi György 
pesti, és az idősb gróf Károlyi Istváu fóthi könyvtáraik pedig ezek­
nél is nagyobbak. —  A b u k o v i n a i  magyarok alföldi utjokból 
a fővárosba érkeztek; a nyolez bukovinai fiucskából, kiket elhe­
lyezés végett magukkal hoztak, még csak egy nincs elhelyezve.
—  B a l á z s a  é - B o g n á r  V i l m a ,  ki most Nápolyban időz, 
csak deczember végén érkezik vissza szomorú kőrútjából, melyre 
családi bánat kényszerítette. —  B e n e d e k  Aladár január 1-jén 
szépirodalmi és társadalmi heti lapot indit. „Uj idők“ czimmel.
•— A z e n e-a k a d é m i a évi költségvetését kétfélekép álliták 
össze: a kisebbik alig több huszonhatezer forintnál. — A h o n- 
v é d m e n h á z r a  újabban 3615 frt adomány gyűlt b e . — A  
n é p k o n y h á k  bizottsága Liszt Ferenczhez, kérő levelet küldött, 
hogy fővárosunkba érkezése után szíveskedjék e jótékony czélra 
egy hangversenyt adni. — A h o n v é d f e l s z e r e l é s e k  szál­
lítása czéljából tizenkét magyar város iparosai szövetkeztek, 
egyelőre lábbeliek szállítására. Feltünőleg nagy számban je -  
lenkeztek a csizmadiák. — B r e i t n e r  Ludovico zongoraművész 
megbetegedvén, múlt hétfőn estére hirdetett hangversenye ké­
sőbbre m aradt.— G y u l a i  Pál „ A sellő“ czimű balladájára 
Mihailovics Ödön zenét irt nagy zenekisérettel, és ez uj szerze­
ményét valószínűleg e tél folytában valamelyik zenekari hang­
verseny alkalmával be fogják mutatni a közönségnek. —  A z  
e g y e t e m i  i f j ú s á g  elhatárzá fölkérni a közoktatási minisz­
tert aunak elrendelésére, hogy minden egyetemi hallgató a be- 
iratáskor egy forintot tartozzék fizetni a létre hozandó egyetemi 
betegápoldára. —  A „ P e s t e r  L l o y d “ névtelen levelet ka­
pott. mely szerint Ilatala Péter tanárt exkommunikálták volna, 
a mért egy közelebbi nyilvános czikkében nemcsak a csalhatat- 
lanságot támadta meg, hanem más dogmát is. — T á b o r s z k y 
és Parsch mükereskedésében megjelent: 1) Angol induló, ára 60 
k r ; 2) Galambbugás, lengyelke, ára 50 kr. Mindkettő zongorára, 
s mindkettőt szerzé ifjabb Fahrbach Fülöp. — A l e f o l y t  
héten (november 22-dikétől november 28-dikáig) született 257 
gyermek, elhalt 263 személy; a születések tehát 49 esettel múl­
ják felül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 136 fiú, 121 !i 
leány. A halottak közt volt 100 férfi, 108 nő, egy éven aluli j 
gyermek 55.
*** (Halálozások.) B á r ó  I t a d i v o j e v i t s  István el - j
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hunyt a e napokban Nagyváradon, 64 éves korában; három 
gyermeke maradt, kik közül a legidősb Györffy Gyula neje. —  
D a m a s z k i n  Antal özvegye, született Tököli Ilona asszony, ki 
húsz év óta szeme világától megfosztva élt, múlt kedden elhunyt 
s Némethiben temették e l; a boldogult édesanyja volt Damasz­
kin János hajdusicai birtokosnak és ittebei Kiss Miklósnónak, e 
kitűnő magyar urhölgynek. —  Idősb L  ó n y a y György múlt hó 
22-dikén halt meg, kétheti betegség után, 85 éves korában, veje : 
Jékey Kálmán fehérgyarmati házában, Szathmármegyében. — 
Kis-Várdán S z i k s z a i Szabó Lajos, Szabolcsmegye bizottságá­
gának egyik derék tagja, elhunyt 69 éves korában. — Csoórott 
N e d e c z k y  Ferencz 7 8 éves korában meghalt. —  K é t h e 1 y i 
József kolozs-dobokamegyei tanfelügyelő, múlt hó 27-dikén 
veszté el 17 éves leányát, Kéthelyi Katalint —  Abaujban, 
Vilmány-Kisfaluban Szathmáry Miklósné született M a r t i n i -  
d e s z  Jozéfa asszony közelebb elhunyt. —  Békés-Gyulán vasár­
nap nagy részvét mellett temették el H e r m a n n  Hugóné szü­
letett Tanay Ilka asszonyt, ki csak 22 éves volt. — R o h á t s 
János hites ügyvéd, Eger város egykori polgármestere és tör­
vényszéki tanácsosa múlt hó 26-dikán élte 78-dik  évében Eger­
ben elhunyt. Béke hamvaikra!
---------^ (585^-----------
Nemzeti színház.
D eczem ber 5 -d ik én : „R ienzí.“  — Deczember 6-dikán : „Háromszéki leá­
nyok.“ — Deczember 7-dikén : „Kornélia.“  — Deczember 8-d ikán: „Bran- 
kovics .“ — Deezember 9-dikén : „L ear k irály .“ — Deczember 10-dikén: 
„Borgia Lukrétia.“ — Deezember 11-dikén : „Kincskeresők.“
D i v a t t n d ó s i t á * .
Mai dívatképünk magyarázata.
M i n d  a k é t  a l a k  k i m e n ő  ö l t ö z é k e t  á b r á z o l .
Az első alak egy finom lila szürkéiméből készült ruhát visel, mely 
Armure név alatt került be külföldről. A  szoknya eleje egész a derékig 
fodrokkal van diszitve, oldalt három pánt fejezi be a fodrokat, mig a hát­
részt hosszában menő dudorok borítják. A  derék magas, sima és lebbentyüs, 
ugyanilyenek az ujjak is. E ruha ára 80 frt. Ez öltözékhez tartozó gazdag 
kikészitésü felső öltöny egyszersmind a tünique-et is képezi, és Matelak 
nevű nehéz fekete selyemkelméböl készült, elöl hosszú kötő alakú, hátul 
pedig két hegyes csücsben végződvén. A lebbentyük négyszögre vannak 
vágva, a derék finom gyapottal és selyembéléssel ellátva, hogy hideg időbenis 
elegendő legyen utczai öltözéknek, tí fényes és drága kiállitásu öltönydarab 
ára 120 frt, de másféle, posztó-fajtából 60 —80 frton is szépen kiállítható. A 
kalap fekete bársonyból való, lila szalaggal és madárszáinvnyal diszitve. Ára 
10 forint.
A  második alak öltözéke szintén igen szép és finom gyapjukelméböl 
való, mely jóságánál fogva a legjobb selyemszövettel is vetélkedhetik. A 
ruha gazdagon van diszitve fekete ta fotával; ugyanebből látható a szoknya 
alján levő fodor és a felső díszítés is. A  tünique-en gazdag paszomántos dí­
szítés fut végig, mely az ujjakon és a derék lebbentyüín ismétlődik. E ruha 
ára 120 frt. A  téli felöltő vastag meleg velourból készült, éz köröskörül az 
annyira kedvelt skunks-féle prémmel van diszitve. E szép és meleg felöltő 
ára 80 forint.
A kalap selyem ripsból való, gazdag fekete tollazattal és piros virág­
gal díszítve. Ára 14 frt.
Egyúttal megemlítjük F e r d í n a n d y  L. kisasszony kis korona- 
utczai aivattermét, hol a legszebb választékban kaphatók divatos téli ka­
lapok bársonyból, nemezből, ripsböl, ízléssel párosult eleganeziával, és lehe­
tőleg jutányosán kiállítva. Egyszerű, fiatal leánykáknak való kalapok, ol­
dalt díszítéssel, tollal vagy egy kis virággal, 6— 7 — 8 frton kaphatók, a több 
díszítéssel valók 1 0 —12 — 14— 16 frtosak, és minden tekintetben megfelelnek 
a mostani divat és idény igényeinek.
Végül még néhány szót múlt heti mellékletünkről, egy gyermekleány­
kának való t é l i  f ő k ö t ő  s z a b á s á r ó l .
V
Az első számú papír a f e l s ő  r é s z é t  jelöli a főkötőnek, a máso­
dik pedig a h á t u l s ó  l e b b e n t y ü t .  E két részt összevarrván, belső 
korczot kell varrni, és két kis belső szalaggal, a fej bősége szerint, össze­
húzni. E főkötők többnyire fekete bársonyból készülnek, tafotával bélelve és 
egy-két sor gyapottal melegebbé téve. Ha johb]szeretjük, a főkötő finom 
cashemírbol vagy selyemszövetből is készü lhet; ez esetben koezkásan le is 
lehet tűzni a kivágott részeket. A főkötő diszitése állhat az arezhoz és a 
lebbenytün egy sor tetszés szerinti fehér vagy fekete prémből, szalagból ké­
szült rüche-ekböl, vagy tafota fodrokból.
S z á m r e j f v é n y .
Várady Antóniától.
1. 2. Tolvajnál roszabb az ily gazda,
2. 3. 4. 5. Az embert vesztébe ragadja,
6. 7. 8. 9. Oh beh szép, ha szép a lelke !
4. 5. 7. 8. Sok gazda most kente-fente.
2. 3. 5 4. Kétegy testvér a búzával.
8. 7 .4 . 5. Hű szerelem erre rá vall.
7. 6. Az ne legyen a barátság.
8. 9. 7. 2. Csak már egyszer jó t is látnánk !
3. 4. B. 6. 7. 8. 9. Csinos helység Barsmegyében^
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9- Király a maga nemében.
Megfejtési határidő : januárhó 3-dika.
A 45-dik számban közlött rejtvény értelme :
Éj szaki sarktenger.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Nagy Flóra, Lányi Ju liska , Dengi János, Korik Zsófia, Ströer 
Anasztázia, Erdensohn Emilia, Báthori Zsigray Istvánná, Henyey Nina, 
Pecháta Anasztázia, Marosy Hermin és Etelka, Szalonnay Benicz Ida, Moesz 
Gézáiió, Kozma Etelka és Ilona, Malatinszky Etelka, Máar Eleonóra, Kör­
nél’ Gizella, Tóth Jánosné, Bozóky Mária, Eisen Izidorné, Kovács Emma, 
Beke Kornélia, Danielovich Mariska, Lamos Mariska, Szirmay Hermina, 
Jancsuska Hermin, Lim bek Vilma, Üveges Anna, László Júlia, Bernáth 
Pilisy Emilia, Simon Ambrusné, Rudnyánszky Gizella, Oszlányi Mari, O r­
bán Paulin, Kratochwill Károlyné, özvegy Bese Elekné, Végh Mihályné, 
Rozmann Ilona, Isoó Mariska, Pintér Klára, Nagy Józsefné, Fibán Ida és 
Lilla, Dániel Irma, Fuhr Endréné, Hamar Izabella, Lipót Jánosné, Jóo Kle- 
mentin, Simon Mariska, Kapossy Matild, Szentiványi Zsuzsika, Barthel 
Henrikné, Abonyi Juliska, Sóos Emilia, Tamás Teréz, Fodor Krisztin, Nagy 
Margit, Sallay Gizella, Baksay Bornemisza Mária.
A 44-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Özvegy Bese Elekné, Végh Mihályné, Baskay Bornemisza Mária.
T a r t a l o m , ,
A  szépnek érzékéről, Greguss Ágosttól. — Te m iattad, Darmay 
Viktortól. Oh, jer auyádhoz, B. Büttner Lillától, —  Mária, Steen Steen- 
sen Blichertől. A felebaráti szeretet cselekedete Amerikában, Nyirák 
Lajostól. Egy hét története, —  Budapesti hírvivő. — Nemzeti szin- 
ház. Divattudósitas. Számrejtvény, —  A t. rejt vény fejtők névsora.
A  b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: F .m ilia.
____j '
Buda-Pest, 1874. Nyomatott K O C S I S Á N D O R  könyvnyomdájában, (Ország-ut 39. sz. a.)
Deczember hóban.
ALTER és K I SS  udvari szálitóknőidivailemiébol. 
Ny Grund V .B u da p est

Londonba visz kiállítani, néhány napig a kolozsvári vigadóban köz­
szemlére állította ki. — A K á r p á t-e g y 1 e t karminczkat kár­
páti tájképből álló pompás albumot készíttet a királyi pár szá­
mára s azt közelebb ki fogja állítani Kézsmárkon; a fényképek 
az eperjesi Díváid müvei. — D e b r e c z e n b e n  Meliusz Juhász 
Péter sírjára emléket szándékoznak állítani. — A r o m á n  egy- 
házgyülés Román Miront, az általánosan kedvelt fiatal aradi 
püspököt választá román metropolitának. Román igen gyorsan 
szép pályát futott be, és remélhetőleg még nagyon sok szolgála­
tot fog tehetni a hazának. —  Debreczenben L u k ác s Dénes volt 
honvéd-tüzérezredes sírján legközelebb emléket állítanak. Kiváló 
buzgalmat fejtett ki ez emlék létrejötténél Dregán Gergely nád­
udvari földbirtokos. —  A h e v e s m e g y e i ,  úgynevezett „kép­
telen“  nőegylet Katalin-bálján, melyet az egyleti árvaház javára 
rendeztek, a bevétel összesen háromszáz forint volt. —  A soproni 
joggyakornokok múlt szombaton zártkörű bált rendeztek, mely 
igen jó l sikerült.
*** (Szobor-leleplezés Bukarestben) Vitéz Mihály havasal­
földi vajda emlékszobrát múlt hó 27-dikén leplezték le nagy 
ünnepélyességgel. Az ünnepélyen jelen volt a fejedelmi pár és 
roppant közönség. A fejedelmi palotában este fényes udvari 
ebéd zárta be az ünnepélyességet. A leleplezési ünnepélyt múlt 
hó 22-dikén egy kis zavargás előzte meg ; a leleplezés többszö­
rös elhalasztása miatt türelmetlenné lett tömeg ugyanis e napon 
egy kis előzetes leleplezést akart rendezni és a szobor körül cso­
portosulva, tépni kezdé a szoborról a takaró leplet; katonaság­
nak kellett közbelépni, hogy a hatalmaskodás megakadályoztas- 
sék, és több egyén el is fogatott.
*** ( Postai utánvétel.) Egy falusi boltos 28 írttal adós 
maradt egy temesvári fűszeres boltban és sehogy sem akart 
fizetni. Ezáltal annyira eljátszotta hitelét, hogy ezentúl csak kész­
pénz fizetés mellett vagy utánvételre adtak neki árut. De a boltos 
mindennek daczára sem akart fizetni és e napokban megint tett 
megrendelést utánvételre. A füszerárusnak erre az a gondolata 
jött, hogy egy ládácskát megtöltött kőporral, rátette a régi 
28 frtos számlát és a küldeményt, 28 frt utánvétellel elküldte 
adósának. Ez a küldeményt azon hiszemben, hogy a kívánt 
árukat kapja, ki is váltotta, és csak azután vette észre, hogy a 
füszerárus ily módon vette meg rajta régi adósságát.
*** (Londoni statisztika,) Londonnak, a legújabb nép­
számlálási adatok szerint, hárommillió 20 ezer lakosa van. 
Ezek közt gyermek: 1,250,000, férj és asszony 1,300,000; nőt­
len ember 1,200,000. A nők foglalatosságaikat illetőleg, a követ­
kezőkép oszlanak f e l : 680,000 egyén a háztartással foglalko­
zik ; 226,o90 szolgalatban van alkalmazva; a nevelőnők szama 
12,000-re rúg, 5,200 női könyvkötő van; a varrónők száma 
100,115; czipésznő 4 ,699; gépmunkát végez 10,700, mosónő 
van 43,900. London négymillió font sterlinget vesz be községi 
adóból s ebből kiad szegények segélyezésére 1,500,000 fontot, 
iskolai és egyházi czélokra 1,112,000 fontot; közmunkákra
500,000 fontot s a rendőrség fentartására 481,000 font sterlin- 
got évenkint. Utczámak világítása évenkint 2,100,000 font 
sterlingbe, vízvezetéke pedig 1,090,000 font sterlingbe kerül.
* * (A  Vénus átvonulását) e hó 9-dikén Sclienzel Guidó 
és Konkoly-Thege Miklós Nagyváradon fogják megfigyelni, mint­
hogy ez azon pont Magy&rorsz gon, ionnan o nevezetes csilla­
gászati esemény leghamarabb es e&J° an sz°mlélliető lesz.
Mint hírlik, a két tudós az ottani kálvárián ütendi fel figyelő 
állását.
*** (Magyar bujdosó Amerikában.) Egy szentesi íiu az 
1866 diki háború alkalmával Klapka katonája lett, a külföldön 
maradt s azóta semmi hire sem volt. Szüléi halottnak hitték. A 
napokban azonban levelet kaptak a holtnak vélt fiútól Dél- 
Amerikából az argentini köztársaság területéről, melybeu azt 
irja, hogy jó  módban van s azóta meg is nősült s van két gyer­
meke.
*** ( Külföldi vegyesék.) M a n z o n i  Sándornak a „Jegye­
sek“ halhatatlan nevű szerzőjének milauói házát Bernardo Cer- 
naboldi lovag megvette, csak azért, hogy e házat minden változ­
tatás nélkül úgy tarthassa fenn, mint azt a költő hátrahagyta. 
Miért hogy a Petőfi-házra is nem találkozik egy Cernaboldi lovag i
—  A P e s t r ő l  elmenekült Scháffer városi bizottsági tag, fiával 
együtt New-Yorkban, az Orehard-Street-en mészáros-üzletet 
nyitott. —  Z u b o v i c s  Fedor honvédhadnagy múlt szombaton 
délelőtt érkezett Bécsbe, „Caradoc“  lovával, melynek semmi 
b a ja : sport-körökből senki sem jelent meg fogadására s csak 
néhány hírlapíró üdvözlé a pályaudvarban. —  A z o l a s z  p a r ­
l a m e n t b e n  százhat baloldali képviselő törvényjavaslatot 
nyújtott be a végett, hogy Garibaldi évi járadékul százezer lira 
nemzeti ajándékot kapjon. —  V-dik F e r d i n á n d  Prágában 
megint roszabbul van, ideges izgatottsága növekszik s közelébb 
az ott időző nápolyi exkirály látogatását sem fogadhatta el.
Megbízások tára.
I s t v á n m a j o r b a  D. R. urhölgynek El van küldve.
K, F é l e g y h á z á r a  K. N. E. úrnőnek: Leginkább az 
úgynevezett pestit ajánlhatom. Ara 1 frt 50 kr.
M a d a s r a M. J. urhölgynek : Magánlevelet írtam.
H. S z o b o s z l ó r a P .  Zs. urhölgynek: El van küldve.
N. S z e c s é re Z. J. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
N a g y  K á t á r a L. K. urhölgynek : Ei van küldve.
H á t s z e g r e  G. J úrnőnek: El van küldve.
F o n ó r a D. A. urhölgynek : Postára vau adva.
S z e g e d r e  T. P. urhölgynek : Magánlevelet írtam.
E g e  r b e  L. IC. urhölgynek : Igen sajnálom, de másokkal 
már nem szolgálhaok. A csomag postára van adva.
Z. K o p p á c s r a  L. J. urnák: Magánlevelet irtana.
M a r o s v á s á r h e l y r e  J. 15. T. úrnőnek: Azonnal m eg- 
küldtem.
R i m a s z o m b a t b a  Sz. L. úrnőnek : Postára van adva.
T ú r  k e v é r e  T. B. M. úrnőnek : Most nem rég közöltünk 
egy oly feladványu számrejtvényt, kérünk tehát egy más értel­
műt, mely valamely kedves eszmét vagy országosan tisztelt nevet 
rejtegetne.
B. G y a r m a t r a Sz. E. urhölgynek : Ajánlom figyelmébe 
ez ügyet.
B. F ö l d v á r  L. E. Mi, G é n  c s  J. S. H., P e t r i  P. E. N., 
K ő r ö s  M. i., B u d a  M. P., Cs.  K e r e s z t ü l - K .  L.,  G á v a  
D. D., N ém e d i  Zs. P., G y ü g y e r  Sz. S., M. S z é n  g y e i  Cs. 
L B u t k a  Z. T., B e r e g s z á s z  P. M., K u r t i c s  M. M. 
Ny  á r  á d t ő  V.  L., B e r e g s z á s z  Sz. Sz. E., P u j  P. Zs., 
S ü m e g  E. J-, S z a l á n c z  B. M., F. R ó n a D .  E., F. H a n -  
r o n v K. S. J., Z o m b o r P. T„  V á s á r u t K. M., K o m á r o m
I K  S z a t m ' á r  Sz. F., H. S z o b o s z l ó  S. S., V i n g a  T. A.  
é s  m á s o k n a k :  E  h ó  1 1 - d i k é i g ,  o k v e t l e n ü l .
H I R D E T É S  E K.
H irdetés felvételi iroda : Ilatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
Mi első Ferencz Jósef, Isten kegyelméből Ausztriai császár, Csehország királya, s t b .  és Magyarország apostoli királya, emlékezetül adjuk ezennel 
mindenkinek kit illet, hogy CJzene István Károly házbirtokos, nekünk legalázatosabban előterjesztette, miként ö legjobb tudomása ás lelkiismérete szerint 
újnak tekintendő „úgynevezett“  Keleti fej-Korpa-Szővény-Szeszt talált fel, esedezvén legalázatosabban Felségünk előtt, hogy ezen találmányra kizáró 
szabadalmat engedélyezni méltéztassonk. —  Mi tehát híveink javáról s a nemzeti iparról gondoskodni, valamint, hasznos törekvéseket előmozdítani kívánván 
királyi hatalmunknál s különös kegyelmünknél fogva hajlandónak éreztük magunkat nevezett C z cn e  István Károlynak, örökseinek és engedményesei­
nek az érintett találmányra a magyar korona országainak területére kizáró szabadalmat engedélyezni. —  Minél fogva nektek bármely rendű, állású 
állapota, tisztességü és hivnfalu hii alattvalóinknak, kik erről bármikép tudomást nyerendenek ezon soraink rendében, határozottan meghagyjuk és paran­
csoljuk hogy : Czeue Is tv á n  Károlyt, nyilván vagy alattomban háborgatni, gátolni vagy eltiltani tartózkodjatok, ellenben ó't a magyar korona országai­
nak területén legkegyelmesebben engedélyezett kedvezésoinkel és jóváhagyásunkat szabadon, bizton és minden kár, háborgatás és akadály nélkül élni s azt 
élvezni és használni engedjétek, sót ezen kegyelmes szabadalom kijátszói és megsértői ellen óvni és védeni tartozzatok, és kötelesek legyetek ; másként nem 
cselekedvén. —  Minek nagyobb hitelére jelen szabadalom levelet nevünkben kiadatni rendeltük. —  Kelt Budapesten, 1874-ik évi Aprilishó 20-ik napján.
Ballás László m. p. Ferencz Jósef m. p.
Ezen különböző növényekből nyert cs. k. kizárólag- szabad, keleti fejkorpa-növény-essentia
a feltalálónál Jánosfalvt Czene Károly Istvánnál, cs, kir, kizárólagos szabadalom-tulajdonos és földbirtokosnál. Becsben IX, kerület. Nussdorfer ut 31. sz.
[smóteladók megfelelő árleengedésbeu részesülnek.
Használati utasítás a feltaláló névaláírásával és arczképóvel minden üveggel együtt adatik és csak az ilyenek tekintendők valódiaknak,




Legczélszerííbl) karácsonyi és újévi ajándékok
C s u p á n  c s a k  k r a j  c  z  á  r  o  s
Budapesten: /  /  ,
l i p ó t v á r o s i  t e m p l o m t é r e n  / ,  /  t  Ö Ül  6 á l U C S í i r i l O K
a váezi boulerard sarkán 6 1/ ,  sz. a.
LÖBL FBI G Y E S  alapítójánál
találhatók a gyári áron alul.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. vevőimet a télj idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb női 
:: Lustres, Hip*. M oliairs, t'reltons, perkalok, zsinóros és Zsinor-B archett, fehér m oll, c s ipke és cziczfftgsönyíik , ví.sz 
■ ászok, asztalneműké */t széles fntószőnye<ek és még más százféle egyéb czikkek kaphatók e s a b  3 7  l e r a j o a á r é r t .
Yidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. “V B  ÍH T" Minták bárhová ingyen és bérmentve,
ruhaszövetek 
nak .ká nav
Van szerencsém tiszteletteljesen ^tjul^tni, 
miszerint az eddig N A G Y  KARO'l^Y ur
vezetése alatt állott
c s i p k e - ,  M m z e t - ,




(Altér én Kiss urak mellett)
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal a- 
zon ¿kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ; mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜESCH-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák: 
főtörekvésem leend, azt pontos és szilárd 
kezelés által magamnak állandólag fenn­
tartani.
Magamat aagyrabecsült vevőimnek szor- 
gysan ajánlva, maradtam a legmélyebb tisz­
telettel
Wissnyey Gyula A.
előbb \ a u y  K á ro ly .
Felvilágoiitái!
E lső  bm lop^ti
27 kr, Árú-csarnok 2 7 kr,
Mindazoknak kik bevásárlásaikat
Karácsonyi és újévi ajándékokat
jutányosán kívánják eszközölni, ez alkalomra ajánljuk küünSen berendezett raktárunkat, és pe­
dig rn h a k é lm é k , é s z a k s a r k i  f l a n e l ) ,  b á r s o n y o k ,  b a r c l ie t tc  (fehér és színes), 
K o sm a n o s i p e rk a i] ,  k re to n .  fu tó  s z ő n y e g e k b e n , valam int gazdag választéka férfi és
női n y a k k e n d ő k b e n
Selyem- és bársonyszalagokban
(minden színben) k e z fy ilk , h a r i s n y á k ,  f ia r is n y a k í i tó k .  fé li h a r i s n y á k b a n ,  len- és da- 
mast zsebkendőkben és asztalkendőkben stb.
Mindez csak 27 krért
WEINREB & WELTKUGEL
első budapesti 22 kros árucsariiok , városháztér 6. sz,
Mintákkal kívánatra bárhová ingyen és bórmontve szolgálunk.
CÍ  ̂ ÍH
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50-dik szám. Deczemto 13-dikán.
s ' u , N .
t> A PESTI JOTÉKOIY SÖEGYESÜLET
o
K Ö Z L Ö N Y E
M egjelenik minden vasárnap két ivén , színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
XV. É V F O L Y A M .
Buda-Pest, 1874.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
H E T I Ï T A P T A R .







Vasárnap D 3 Lucza szűz D 3 Lucza 1 Deczemb. F. 28 5 7 44
Hétfő Spiridion Agnellus 2 Habakuk 6 7 45
Kedd Ireneus pk. Valérián 3 Sophoniás 7 7 46
Szerda Etelka Ananias 4 I’ orbála 8 B. t. ford. 7 46
Csütörtök Lázár Lázár 5 Szabbasz 9 B. E. fut. 7 47
Péntek Gráczián Kegyes 6 Miklós 10 B. Jer. o. 7 48
Szombat Nemesius Nemtő 7 Ambrus 11 S. Vajehi 7 48
4 5 g 
4 5 2 
4  5  
4 6 | 
4 6 | 
4 6 |
4JJ
V i d é k i  t á r c z a .
A debreczeni nőegyleti árvaház javára rendezett ezüst 
sorsjátéknak e hó 1-sején délután 3 orakor a városháza nagy 
tanácstermében megtartott húzásán a főbb nyeremények a kö­
vetkezők voltak : Az 500 frt értékű kavekészletet a 6 sorozat 
49-dik száma nyerte, —  a 250 frt értéküt, egy pár három-ágú 
ezüst gyergyatartót: 2 sorozat, 57 szám, —  100 frt értéküt, gyü­
mölcstartót, ezüst állványon: 2 sorozat 491 szám, —  100 frt ér­
tékű víztartó hat p oh á r: 10 sorozat 60 szám, —  100 frt érté­
kűt, tojáskészlet 6 személyre: 28 sorozat 81 szám. Ezen főbb 
nyereményeken kivül százig terjedő kisebb-nagyobb nyeremény­
tárgyak vannak.
Pozsony városa e napokban szintén elhatározta, hogy 
népkonyhát fog fölállítani, de nem a budapesti minta szerint. 
Ugyanis azt mondják, hogy a leveskészités, mint az a budapesti 
népkonyhákban dívik, nagyon drágítja a főzést, és így könnyen 
veszteséget eredményezhetne, mi pedig könnyen kikerülhető, ha 
a hús levét a vastagétel készítésére fordítják, és így a húsnak 
is meghagyják erejét és zamatját. A  legközelebb megnyitandó 
pozsonyi népkonyha ezen minta szerint fog berendeztetni.
Az ipari oktatást terjesztő egyesület pozsonyi csoportja, 
mely az 1875-diki évre 7000 frt állami segélyt kap, két irány­
ban kezdi meg m űködését: 1. A gyakorlati taniás kiválóan a 
házi ipar fejlesztésére irányul; 2. Az elméleti tanítás az ipari 
előkészítő, fejlesztő és továbbképző oktatást foglalja magában. 
A gyakorlati tanítás terén a következő intézetek vannak tervbe 
véve. Zay-Ugróczon fametszészeti tanműhely; a Csallóköz vala­
mely községében vessző- és sásfonási tanműhely \ Pozsonyban 
képző tanműhely női háziipar tanítására; végre intézkedések 
a lentermelés terjesztése és czélszerü kikészítése érdekében.
A soproni gyermekerti egylet alapszabályai szerint gyer­
mekkertje mellé egy gyermekkersztésznőket képző intézetet is 
szándékozik felállítani a jövő év (1875.) első hónapjában, egy 
évi tanfolyamban. Az intézetbe oly nők vétetnek fel, kik legalább 
is 15-dik évüket töltötték be s kik a felvételi vizsga követelmé­
nyeinek megfelelni képesek. A tandíj egész évre 60 forint. E lő­
jegyzéseket elfogad, a kor s képzettség kimutatása mellett, az 
egylet jegyzője : Schránz Mihály (Sopron, templom-uteza 10. sz.
a.), ki egyszersmind kész ez ügyben bárkinek is bővebb felvilá­
gosítással szolgálni.
Bélán báró Baldácsi kastélyát a napokban kirabolták s 
temérdek számostárgyat vittek el. A kár túlhaladja a 40,000 
irtot. Legnagyobb részben családi ékszereket raboltak el, nagy- 
értékű mente-lánezot, gyémántos és rubintos boglárokat, buzo­
gányt stb. Készpénz is jelentékeny összeg volt, nevezetesen 800 
drb. arany, 2632 drb régi huszas, jelentékeny összeg tallérok
és ezüst forintosok. A rablók kézrekeritőjének 500frtnyi juta­
lom van ígérve.
A „Rozsnyói Iliradő“ is közzé tette már előfizetési föl­
hívását. E  vegyes tartalmú heti lap egyike a legnagyobb tei’je - 
delmű és legváltozatosabb tartalmú vidéki lapoknak, az ottani 
vidéken hű őre a nemzeti nyelv- és szellemnek, és különösen az 
oly sok tekintetben érdekes G ö m ö r m e g y e  viszonyainak ha- 
zafiui szellemtől áthatott ismertetője. Ajánljuk is mindazok 
figyelmébe, a kik Felső-Magyarország e részének haladása iránt 
érdekkel viseltetnek. Előfizetési díj egész évre 6 frt 40 kr, fé l­
évre 3 frt 20 kr.
Eperjesen a jövő hó 1-ső napjától kezdve „Felvidék“ 
czimii uj hetilap fog megindulni. A lapot Iíyss Géza szerkeszti, 
s az az „eperjesi ügyvédjelöltek és joggyakornokok egyletének“ 
szellemi támogatása mellett indul meg. Zentán is helyi lap indul 
meg újévvel, „Zentai figyelő“ czim alatt.
T em esv á rt közelebb a gyárkülvárosban egy háztulajdonos­
nak az íróasztalán hagyott ezer frtos bankjegy elveszett. Nagy 
zaj és baj után a cselédszobában több szent kép között, melye­
ket a szolgáló szobája czifrázása végett a falra szegezett, az ezer 
frtos jegy is felragasztva találtatott. Mint kiderült, azt a cseléd 
a földön találván, képnek tartotta és a felragasztásra érde­
mesítette.
Szegeden múlt vasárnap éjjel kigyult Csányi István városi 
rendőr háza. Az álmából a füst által felriasztott háztulajdonos elő­
ször is két kisded gyermekére gondolt, kimenté azokat és elhe­
lyezte a szomszédba. Ezután felrohant a padlásra s megmenté az 
ott elhelyezett élelmi szereket. Ekkor újra sírást hall a házból; 
egyik lakójának kisdede a lángok között maradt a bölcsőben. A  jó  
ember harmadszor is a tűzbe rohan; — de szerencsétlenül járt s 
ott veszett ő is, s kis gyermek is. A ház körül sok nép állott s 
tétlenül nézte a nagy szerencsétlenséget. Valóban ideje volna, 
hogy Szeged városa a tűzoltás dolgában hathatósb intézkedése­
ket tegyen.
V id ék i v e g y e se k . A n a g y s z a l a t n a i  tüzkárosultak 
javára a belügyminiszter jótékony gyűjtések rendezésére szó­
lítja fel a főváros közönségét. —  B e r e g s z á s z o n  Kámory 
János „szegény gyermekeket ruhával segélyző egylet“ -et alakit.
— A s z i l á g y - S o m l y ó i  műkedvelő társaság múlt hétfőn 
tartotta 102-dik előadását; „A  váró teremben“ , „A  másoló“ és 
„Sziget a szárazon“  czimü vígjátékokkal, az állandó szinbázalap 
javára. —  A k o l o z s v á r i  tudomány-egyotemi önképző- és 
olvasó körnek, mely ez óv májusában nyílt meg, ez évbon 154 
rendes tagja volt; járatott 47 lapot és könyvtára 144 munkával 
bir. —  N y í r e g y h á z á n  Ungerleider Jónás basonszenvi Orvos
Előfizetési dij (illetményekkel): \ Szerkesztői s kiadói iroda :
Évnegyedre 3 fr t, félévre 6 fr t, egész évre Y Ország-ut 39-clik szám, 3-dik
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr a emelet.
éö egy-egy kötet könyvmellékletért ^ Hirdetések dija !
15 kr. |  Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
oO . S Z .
Decz. 13-dikán. 
1874.
t Havonkinti színezett divat- 
l képpel, ;
|  minden szükséges himzetrajzokkal. , 
t Évenkint két történelmi mölap és ' 
X tizenkét kötet könyvmelléklettel. '
A könyvek meghozatala egész-, a mfilap 
meghozatala félévi já ra tási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
A s z é p n e k  é r z é k é r ő l .
Greguss Ágosttól.
(V é g  e.)
Ritka dolog ugyan, hogy valakiből Rafael vagy Mozart, 
Shakspeare vagy Moliére, sőt csak valami középszerű művész is 
legyen ; ebből azonban ismét nem szabad következtetnünk azt, 
hogy a szép érzéke a legtöbb emberben hiányzik, hanem csak azt, 
hogy a legtöbb emberben a merő befogadás fokán marad, épen 
úgy, mint a másik két lelki érzék is. A legtöbb ember az igazsá­
got, csak midőn mások készen elébe adják, veszi be leikébe, s 
nem képes azt maga is, önerejéből keresni és nyom ozni; az 
erényt is jobban tudjuk méltányolni, mint gyakorolni; nem 
csoda hát, ha többen vagyunk hivatva arra is, hogy a szépet 
csak szemléljük, mint arra, hogy miveljük. Mert a tehetetlenség 
ős törvényénél fogva, mely a világ lényeire ránehezedik, az em­
berben is rendszerint erősebb a szenvedő természet, mint a cse­
lekvő. Némi cselekvést azonban még a leggyöngébb érzék m el­
lett is tanusitunk, és —  hogy már csak a szépnél maradjunk —  
nincs ember, ki a szépség irányában csupán befogadólag viselné 
magát s ne iparkodnék azt, kihatólag, bizonyos mértékben lé­
tesíteni is. Mindenikűnkben művész lappang, s ez a lappangó 
művész mindenikűnkben munkál. Vagy nem valami szépet akar-e 
alkotni a vad ausztrál, midőn rézkarikát fűz orrába ? vagy a 
Fidsi szigetek emberevő kanibálja, midőn bozontos fejét feltor­
nyozza ? a legügyetlenebb inas is nem a symmetria törvényeit 
követi- e úgy a hogy, azaz nem a szépet gyakorolja-e a maga 
módja szerint, midőn például asztalt terít ? mi magunk, midőn 
bútorainkat elhelyezzük, midőn valamely ruhához szalagot vá­
lasztunk midőn valamely csokrot feljebb tűzünk vagy lejebb 
bocsátunk, nem érvényesitjük-e valóságos tettekben Ízlésünket,
n e m  v a g y u n k - e  olyan a milyen művészek? hát a szabó, a czi-
pész, a fodrász nem ügyekszenek-e csinosan, azaz művészettel 
kiállítani készítm ényüket? Hiszen, büszko önérzettel, művészek­
nek is nevezik magukat. — A férfi cselekvőbb természetű lévén, 
mint a nő, nem csoda, ha voltaképi művészekkel, de csak mes­
teremberekkel is, bővebben találkozunk a férfiak, mint a nők 
k özö tt ; ebből azonban ismét nem szabad következtetnünk azt, 
hogy a szépnek érzéke a nőben gyöngébb, mint a férfiban^ Sőt 
ellenkezőleg, a nő érzékenyebb a szép iránt, Ízlése élénkebb, 
s még ha fejletlenebb is, tisztább és biztosabb, mint a férfié; 
azért a nőnemet méltán mondjuk szép nemnek.
Csak ezért? fogják kérdeni hölgyeim. Tudom, hogy a fér­
fiak udvariassága más okból ruházta e nevet a nőkre, azon ok ­
ból tudniillik, hogy a férfi a nőt szebbnek tartja m agánál; én 
azonban —  ezer bocsánatot kérek — elég udvariatlan vagyok 
ezt az okot hibáztatni. A férfi szemében, igenis, a nő fog szebb - 
nek föltűnni, mint a férfi; de váljon a nő szemében nem szebb-e 
a férfi, mint a nő ? Én a szépségből egyenlő osztályrészt kívánok 
mind a férfinak, mind a nőnek, s azt hiszem, akkor vagyunk 
igazsagosak, ha elismerjük, hogy van női szépség, a kellem, és 
van férfi szépség, a fenség, mind a kettő egyenrangú, s egyik 
csak annyiban alábbvaló a másiknál, a mennyiben saját mivoltá­
ból kivetkőzik, azaz a mennyiben a férfi férfiatlanná, a nő pedig 
nőietlenné válik.
Fentartom tehát állításomat, hogy a nők azért érdemlik a 
szép nem nevét, mert érzékenyebbek a szép iránt, mert átalá- 
ban finomabb és nemesebb izlésüek, mert —  kevés kivétellel — 
a belső szépséget a külsőnél többre becsülik. Akárhányszor 
megtörténik, hogy a nő beleszeret rút külsejii férfiba, de jó for­
mán soha sincs rá eset, hogy férfi bolonduljon bele rút képű 
vagy termetű nőbe. Ismeretes dolog, hogy az úgynevezett Ado- 
nisok a hölgyeknél rendszerint lenézés tárgyai, míg a férfiak
szégjenére meg kell vallanunk, hogy a szép testet többnyire
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jobban szeretik, mint a szép lelket. —  A hölgyvilágnak tett ezen 
bókkal — ha ugyan tények egyszerű kijelentését bóknak mond­
hatni — óhajtanám előadásomat befejezni; de rám költötték, 
hogy nem tarthatok előadást, melybe ne volna belekeverve a 
danvinismus, és ezúttal csakugyan kötelességem róla megemlé­
keznem, mert a darwinismus ebbe a mi kérdésünkbe maga is 
belekeveredett. Szei’inte ugyanis az ember csak az állat folyta­
tása, nincs tehát egyetlen tulajdonsága sem, melyet, legalább 
csirájában, az állatnál is meg ne találnánk. És igy —  ha Dar- 
winék elmélete igaz —  a szép érzéke sem lehet kizárólag az 
ember sajátja, meg kell lennie az állatban is. Megvan-e ?
Hogy megvan, Darwin és hivei számos példával ügyekez- 
nek kimutatni, mely valamennyi abban a tételben foglalható 
össze, hogy az állatok képesek egymásban gyönyörködni. Darwin 
szerint a tyuk csak úgy gyönyörködik kakasa dús és tarka tolla­
zatában, mint a műértő a miloi Venusban; tehát a tyuk érzékeny 
a szép iránt. De, ha csakugyan érzékeny a szép iránt, s a szép­
ség rá nézve épen a dús és tarka tollazatban á ll : hogyan van 
az, hogy ez a tyuk a fáczán és páva dúsabb és tarkább tollaza­
tában nem gyönyörködik ? Montagu szerint az énekes madar 
úgy csalja magához párját, hogy az ágra ül és danol, Bechstein 
szerint pedig a nőstény kanári és pintyőke mindenkor a leg ­
ügyesebb csicsergőt választja szeretőjének. Hát nem a szépség­
nek hódolnak-e? Erre már Voltaire száz esztendővel ezelőtt 
nyersen, de igazán m egfelelt: Le beau pour le crapoud c’est 
sa crapoude. Varangyos békának szép a varangyos béka. S hógy 
a pintyőke épen a legügyesebb énekesnek hódol meg, azt — ha 
a tény csakugyan áll —  magyarázhatjuk onnan, hogy a legügye­
sebb énekes, a szervezet öszhangjánál fogva, egyéb tekintetben 
is, nevezetesen magában a hódításban is ügyesebb a többinél.
Az erősebb, ügyesebb, ékesebb, izgatottabb állat, épen az 
imént említettem öszhangnál fogva, rendesen szebb i s ; ha tehát 
a maga fajtájabeli őt választja párjának, ezért szintoly kevéssé 
tulajdoníthatunk neki szópségi érzéket, valamint még az ember­
nek sem tulajdoníthatnánk azt csupán azért, hogy például két 
darab sült közül a szebbik falatot szúrja villájára. A szebbik 
fa latot! E szerint mégis valami szépség forog fenn ? Koránsem. 
Csakhogy szépnek szoktuk nevezni a jót is, tehát szebb falatnak 
a jobb falatot; rendszerint pedig a jobb  falat egyszermind szebb.
A négylábú állatokról Darwin is megvallja, hogy társaiknak 
ereje nagyobb hatással van rájuk, mint szépségük. Mivel azonban 
ellenszenvet mutatnak bizonyos színek iránt, az afrikai elefánt és 
rhinoceros például ki nem állhatja a szürke lovat, a bika meg a 
vörös kendő láttára bőszül f e l : ez a jelenség bizonyítja, úgymond, 
szépségi érzéküket. Pedig, úgy látszik, csak azt bizonyítja, hogy 
a szokatlan látvány, szokatlan hang az állatot, ha meg nem 
ijeszti, megdühösiti. Egy zebráról is olvassuk, hogy közös istá- 
lóba tették egy szamárral; a zebra folyvást rugdalta a szama­
rat, míg nem a szamár hátára olyan csíkokat mázoltak, mint a 
zebra csikjai, akkor aztán megbarátkozott vele. Mit jelent ez ? 
Csak azt, hogy a zebra előbb nem nézte a szamarat a maga 
fajtájának, a maga részéről valónak, később meg, a festett csi­
kók által elámitva, annak nézte. Hogy azonban ebből szépségi 
érzékére következtessünk, szintoly helytelennek hiszszük, mint 
ha például a szépnek érzékével akarnók igazolni azt, hogy a ma­
gyar ember a vörős-fehér-zöld csiku zászlót szereti. Szereti, mert 
az ő szine, mint a barna esik a zebráé.
A lovat, mondják, a harczi induló harezra tüzeli. Tegyük, 
hogy úgy van; de a vitézséget csak nem fogjuk aesthetikaiindu­
latnak keresztelni ? Fölhozzák a méhek, hangyák, hódak jeles 
építkezéseit; ezek azonban, a czélszerüség szempontjából, bármi
csodálatra méltó számításról tanúskodnak, még a szépségi érzék 
meglétét nem bizonyítják. Nagyobb nyomatéku az állatok aestheti­
kai érzékének bebizonyítására, sőt egyedül nyomatékos, az a jelen­
ség, hogy az énekes madarak figyelnek a nótára és meg is tanul­
ják valahogy. A kendericze úgy figyel a nótára, mint a szajkó, a 
mátyás, a kajdács az emberi szóra ; s ha utána károgják a szót, 
váljon rájuk foghatjuk-e, hogy beszélnek? Valamint a szajkó sza­
vainak nem tulajdonithatunk logikai értéket s nem származtat­
hatjuk a szajkó igazságra törekvő érzékéből, úgy a kendericze 
fütyülésének sem tulajdoníthatunk aesthetikai értéket s nem 
származtathatjuk a kendericze szépség-áhitó érzékéből, legfeljebb 
afféle hangulatból, a minőben a ló nyerit, a macska nyávog, a 
kutya ugat. S midőn az eb a holdat köszönti vagy Beethoven 
szonátáját keserves üvöltésekkel és vonításokkal kíséri, semmi 
sem mutat arra, hogy ezélj a bizonyos dallam előadása volna, s 
az ilyen produkeziót nem is szokta senki sem komolyan hang­
versenynek nevezni. Azonfelül ne feledjük, hogy a madárzenében 
is fő szerepet játszik a nembeli érdeklődés. Egy pirókról olvas­
suk, még pedig darwinista könyvben, hogy betanulván egy ke­
ringő néhány ütemét, oly szobába került, hol több száz madár 
volt együtt, s a mint itt nótáját fújta, a nőstények mind köréje 
gyülekeztek. Miért csak ezek ?
Darwin és hivei mutogatják, hogy az állatok szerelmes 
korukban ragyogóbbak, ékesebbek mint máskor, s ez a jelenség, 
az ő rendszere értelmében, épen annyit jelent, mintha ilyenkor 
maguk ékesítenék föl m agukat; mi, kik nem vagyunk e rendszer 
békóiba nyűgözve, természetesen el nem hitethetjük magunkkal, 
hogy e fokozott ékesség, szózatosság, elevenség az ő elhatározá­
suknak, vagy csak ösztönüknek is szándékos következése lenne, 
s azért nem is vezetjük vissza valami szépség érzékére. Még az 
ember szépségét sem jut eszünkbe szépségi érzékünkből szár­
maztatni : ajándék az, melyet kapunk, de magunk nem adhatunk 
magunknak. Hisz ha szépségütik tőlünk függne, a rút emberek 
száma tán mégis csak megfogyna.
Darwin rendszerében a lélektant saját hivei is gyöngének 
ítélik, lélektanának leggyöngébb része pádig aligha nem épen 
az, melyben azt szeretné kimutatni, hogy a szép érzéke az em - 
bernek az állattal közös tulajdona. E nézet ellen újabban Joly 
és Lévéque szólaltak fel győzelmesen; legközelebb mag egy tisz­
telt iró és tanár társam, Felméri Lajos ur, különben maga is 
Darwin pártosa, úgy nyilatkozott, hogy ha már az állatoktól meg 
kell tagadni ezt az érzéket, ő hajlandó azt még a fejletlenebb 
embertől is megtagadni, a mire, úgy hiszem, alapos okank nem 
lehet, mert világos tények bizonyítják, hogy a legvadabb népek 
között is mindenkor divik a pipere, azaz a testnek földiszitése. 
A haj befonása és föltollazása, a bőr bekarczolása és befestése, a 
fog befeketitése vagy kitördelése, az orrba, szájba és fülbe 
való karikák, a láb- és kai’pereczek, övék és nyaklánczok, a 
mikkel már a legkezdetlegesb társadalmakban is kivétel nélkül 
találkozunk, mind az öncsinositás módjai, mind azon ösztön 
nyilatkozásai, mely valami szépet ügyekszik létesíteni csak a 
szépnek kedveért, s ez épen az a szépnek érzéke, melyről beszé­
lünk. A mit azok a vadak szép gyanánt létesítenek, nekünk, az 
igaz, többnyire nem szép ; de ők annak tartják, s ez dönti el a 
kérdést. Mondhatjuk róluk, hogy szépségi érzékük fejletlen, Íz­
lésük rósz ; de nem mondhatjuk, hogy nincs. Van valami, a mit 
ok szépnek tartanak, magáért, minden egyéb mellékerdek nél­
kül, holott az állat semmit sem tart szépnek, s ha tetszik is neki 
valami, tetszik azért, mert valamely önző vágyának megfelel. Az 
épség és háziasság, a tisztaság és rend igen egyszerű széptani 
fogalmak; s minő hatással vannak a legeszesebb, legtanuléko­
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nyabb, leggyöngédebb, az emberhez legsimulóbb állatra, az 
ebre ? Az eb épen oly elégülten elvan a romladék és sivárság, a 
piszok és zűrzavar között, mint a legnyájasabb szobában, csak 
legyen puha, meleg fekvő helye, legyen enni meg inni valója, 
legyen ott gazdája. Szóval, az állat mindent csak a maga saját 
állapotára vonatkoztat, nem lehetnek tehát átalános fogalmai, 
azaz eszméi, nem keresi sem az igazat magáért, sem az erkölcsi 
jót, sem a szépet, s épen azért nem is tehetjük föl benne ama 
lelki érzékeket, melyek ez eszmék iránt fogékonyak.
Az ember, hálistennek, föl van ruházva e belső érzékekkel, 
melyek a mi nemesebb voltunknak, minden haladásunknak, min­
den dicsőségünknek alapjai és zálogai, de csak úgy, ha fejleszt­
jük, miveljük. A  ki nem miveli, alább sülyed az állatnál.
---------- ■*£»•»»-----------
M e s  s á r s  ii I t l o m b o k . . .
Hajnalkától.
egsárgult lombok, hulló levelek,
Sugártalan nap, szálló fellegek,
Hideg sirszél, mely meg-megszakad,
Mint a 8oh?jtás, mely szívből fakad ;
A  mely fülembe súgja titkosan,
„A  természetnek érző szive van.“
Oh, én rég sejtem, régen figyelem,
H ogy mit dobog e nagy sziv odalenn,
Mikor lehajtom fáradt fejemet,
A bársonyos, szép, puha fii felett ;
Mi ott forrong, a földnek mélyébe’
Úgy éreztem, az lelkem jobb fele,
S minden érzésben osztozám vele.
Vele örültem, mig öröme volt 
A  míg a lomb virágtól meghajolt.
Mikor a titkos erdő mélyén ott,
Kis fülemile hangja csatrogott.
Véle sohajték, vágyva, epedó’n,
Ha vágyainknak biztos czélja lön,
Mikor eláradt rajta s szivemen,
A  tiszta napfény s fór. ó szerelem,
S most véle sirok, szivem véle fáj.
Úgy hat reám e gyászos, puszta táj,
Mint egy haldokló, régi, hü barát,
Kinek felfogtam végső sóhaját.
------ M -------
A p á h o 1 y 1» a n.
Elbeszéli egy megzaklatott férj.
Névy Lászlótól-
I.
Egy ködös, valósággal szürke őszi nap fekete estéjén li­
hegve értem lakásomra, azaz a lépcsöházba, úgy, hogy egy 
perezre pihenőt kellett tartanom, lévén a lépcső oly meredek, 
mintha egyenesen a felhőkbe akarna vezetni.
Én ugyan csak a harmadik emeleten lakom, de hosszú ta­
nulmányozás után biztosan tudom, hogy elég magasan lakom, 
tehát a pihenést sans gêne megengedhetem magamnak.
Órámra tekintettem, s az nem kis ijedelemre féltizet mu­
tatott.  ̂ '
Féltiz óra, főleg november vége felé, legfőkép pedig fele-
séges embernek, szörnyű későn van ; s ha még hozza teszem, 
hogy e héten már harmadszor ért ez a fatális idő a lépcső al­
ján, minden tapasztalt ember be fogja látni helyzetem kényel­
metlenségét.
Sajátságos, hogy tüdőmet egyszerre rendkívül erősnek . 
éreztem, lábaim aczélrugékonyakká lettek, s épen félannyi lé­
péssel, mint egyébkor, egy pillanat alatt a harmadik emeleten, 
lakásomban voltam.
El voltam rá készülve, hogy nőm szemrehányásokat fog 
tenni, s —  csalódtam. Ő komoly és hideg volt, mint a vacsora.
De volt eszem, nem panaszkodni; az csak olaj lett volna a tűzre. 
Feltettem magamban, hogy jókedvű leszek s elfeledtetem vele 
boszuságát. Enyel égni kezdtem, de a mint feléje hajoltam, hogy 
kacsóját megfogjam, a legnagyobb méltóssággavo nta azt vissza, 
s vérfagylaló nyugalommal ejté ki ezt a két szó t:
—  Ne izetlenkedjék!
Tönkre voltam téve, s úgy kiestem szerepemből, hogy csi- 
bukom hamuját a thea közé vertem.
E feletti boszuságomban azt gondoltam először, jó  volna 
a tekintély fenntartása kedveért lármát csapni; de az ő fagyos 
érzéketlensége lehütötte az én hevemet is, és úgy éreztem, hogy 
rajtam a sor megkezdeni a békére vezetendő tárgyalást.
—  Te haragszol, kedvesem, hogy megint egy órával később 
jöttem haza; de ha tudnád . . .
—  Ne mentegesse magát, uram !
—  Azt nem is teszem . . . azaz a mennyiben mentségül 
tekinthető . . .
—  Hogy egy év leforgása alatt nemcsak a szerelem tüze 
hamvad el a férfi-kebelben, hanem eltompul az illem iránti 
érzék is . . .
—  Zsófika ! —  kiáltám egészen elkeseredve, s kicsi hija volt, 
hogy a hamus theát egy kortyra le ne nem nyeltem.
ü gy látszott, sikerült e felkiáltásba a tragikus páthosz 
erejét öntenem, mert az én Zsófikám részvevőbb arczczal 
fordult felém.
— Nos tehát, drága uram, miféle mentsége van a mai go­
rombaságáért ?
— Ily felszólításra ugyan önérzetes férj nem tartoznik fe ­
lelettel, de én megbocsátok neked, s vászolni fogok.
Nőm arczárói eltűnt ama részvét halvány sugara is, és a 
lehető legközönyösebben m ondá:
—  Köszönöm.
— Hát nem érdemel olyan ember, mit én, inkább szánal­
mat, mint boszantást? Van neked szived? Nem tudod, mi az, 
mikor az ember öt egyletnek választmányi tagja, háromnak 
jegyzője, féltuczatnak rendes tagja s minden alakulandónak 
egyre vagy másra kanditadusa ?
—  Persze, ma is egyenesen egyleti ülésből jö tté l?  —  
kérdé nőm, épen nem szeretetre méltó pikantériával.
—  Igenis, egyenesen onnan, —  mondám én teljes biztos­
sággal. — Hiszen mondám, hogy ma öt órakor az állatvédegylet 
tartja alakuló gyűlését . . .
— És ennyi ideig tanácskoztatok a szegény omnibusz-lo­
vak bőre felett? —  E szóknál győzelme előérzetében oly bájosan 
mosolygott, hogy egészen vaddá lettem.
—  Nem fogok veled ez egylet méltóságáról vitatkozni; ha­
nem annyit mondhatok, hogy Tördeleghy Anasztáz ma sokat, 
igen sokat beszélt, úgy, hogy közel járt az idő kilenczhez, mikor 
menekülhettem.
— S több mint fél óra kell neked, mig a Hungáriából a 
Dorotya-utczába érsz!
— Zsófika! igy csak te tudod az embert gyötörni. Hát épen- 
séggel nincs türelmed bevárni, mig arról is számot adok ? Az 
igaz, hogy én tökéletes birka vagyok, hanem elmondom minden 
lépésemet . . .
____________  -____________________50̂ ________ J j
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—  Azon bátor vagyok kételkedni, — vág közbe az én an­
gyalom.
Nagyot nyeltem, s egy vizivó nyugalmával kérdém :
— S m iért?
— Mert akkor te mutogatni való kivétel volnál a férfiak 
között. Egyébként én mindent elhiszek; folytasd, kérlek.
— Zsófika, nincs kedvem veled feleselni, hanem elmondom, 
a mi történt, és szégyelni fogod magadat.
Midőn a „Magyar király“ -nál befordultam, a lámpa alatt 
egy izmos, zömök emberrel ütköztem össze. A kölcsönös áldások 
közt megismertük egymást.
—  K ik?
—  Hát én, meg Szalóki Tihamér . . .
— Mit keres ez a szélkergető itt a fővárosban?
Ez a tónus egészen megnyugtatott, s én derültebben foly- 
tatám :
—  Házasodik, angyalom.
Ilyen thema mellett teljesen meg kellett változnia a tár­
salgás hangjának, s nőm a nélkül, hogy rhetorikét tanult volna 
valaha, végig ment a : mit, ki, mikép stb. kérdések egész lép­
csőjén.
— Ugy-e bár, — mondám végül, — ekkora tárgyalás miatt 
meg kell az embernek késnie ? Apropos, Tihamért meghivtam 
holnapra.
—  S nem arájánál ebédel?
—  Kedvemért holnap nem. Különben az én Tihamér ba­
rátom mint vőlegény is emanczipált ember. Ma is erősen ma­
rasztalták. de ő megígérvén valakinek, hogy a páholyba m egy. ..
— - Most, a színházba?
—  Dehogy a színházba! A szabadkőművesek páholyába.
—  A Freimaurerek páholyába ! —  kérdé nőm, ijedtségtől 
fojtott hangon.
— Igen, — felelém ; de a mint kimondtam, s nőm arczára 
tekintettem, meghűlt bennem a vér.
Mint a májusi fagyra a fejledező rózsabimbó, úgy halvá­
nyult el s hanyatlott le Zsófikám, s ha oda nem ugróm, a pad­
lóról kellett volna felemelnem az édes terhet.
— Mi bajod, egyetlen szerelmem? —  kérdém, mialatt szép, 
magas homlokát simogattam.
—  Nem tudom . . . már jobban vagyok. . .  de le fogok 
feküdni.
Hiába volt minden rimánkodásom; más választ nem kap­
tam tőle, úgy, hogy nem kis aggodalom közt hagytam magára 
szobaleányával . . .
Azután tessék ilyen kedély állapotban rózsás álmokat 
várni egy szerető férjnek! Az igaz, hozzá is láttam az érvelés­
hez, hogy magamat megnyugtassam, más részről pedig elmém 
egész apparatusát annak megállapítására irányoztam : mi okoz­
hatta nőm hirtelen roszullétét? Egy nomen genericum (nemi 
elnevezés) kínálkozott ugyan a betegség megjelölésére, tudniil­
lik a szeszély, mely a szépnemnél tudvalevőleg a legkülönfé­
lébb alakokban : kaczagás-, sirás-, ájulásban stb. szokott jelen- 
kezni, de ez egyszer nem elégített ki az általánosság. Gondosan 
ve81g taglaltam párbeszédünket, s ime —  egyszerre fényes nap­
világ derengett a rejtély fe lett! Eszembe jutott, hogy a mama, 
meg a nagymama templomőrző áhitos hölgyek, hogy nőm a grá- 
czi karmelita-szüzek növeldéjében két évig fürdött a hívők ma- 
lasztos tudományában, —  s én elárultam, hogy egy szabadkőmű­
vessel állok barátságban, azzal kedélyesen fecsegek, mikor épen 
a minden bűnök legeslegsötétebb barlangjába, a páholyba 
készü l!
v T  ____________
—
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Beláttam, hogy ez a tudat nem maradhatott hatás nélkül 
a nagymama unokájára, a mama leányára, s a karmelita-szüzek 
érzékeny növendékére; mosolyogtam, s fejemre huzva a takarót, 
felségesen elaludtam.
Miért is nem tartott ez a jóltevő éj legalább annyi ideig, 
mint a téli éj a sarkvidéken ?
Másnap reggel az utczákon borongó nehéz köddel vissza­
tértek aggályaim, s hogy nem ok nélkül, 'azt azonnal be fogja 
látni az olvasó is.
Nőmmel a reggelinél találkoztam. Arcza szokottnál hala- 
ványabb, s a mit addig soha sem láttam rajta, szigorú volt. Üd­
vözlő csókomat hidegen fogadta. Kezdtem érezni, hogy az ember 
feleségével sem tud mindig könnyeden társalogni. Ismervén ide­
gessége okát, nem akartam a tárgyra visszatérni; azonközben 
eszembe jutott, hogy a botrány kövét, a gyűlölt szabadkőművest 
ebédre hittam, s erre nézve még nem voltak tisztázva a nézetek. 
Valamit kellett mondanom, s én, nem szellemdusan ugyan, de 
annál élelmesebben a ködbe tapaszkodtam, mondván :
—  Ma ismét nagy a köd.
— - Úgy hiszem, Béla, bennünket kevésbbé érdekel a köd. 
Nincs egyéb mondani valód !
—  A kávé felséges! Mióta . . .
— Akkor én mondok neked valamit.
Csupa fül vagyok, kedvesem.
—  Szalóki Tihamérnak vissza kell mondanod az ebédet.
— S miért, ha szabad kérdenem ?
— Mert különben én megyek el hazulról.
—  De Zsófikám, az istenért! megfontoltad jól, mit k í­
vánsz !
—  Nagyon megfontoltam, fél éjjelembe került a megfonto­
lás. Hogy soká ne gyötörd magadat, miért kívánok tőled ily hal­
latlan dolgot, azonnal megmondom. Magad mondád, hogy Sza­
lóki a páholyba ment, tehát szabadkőműves, és én kijelentem 
neked egyszer-mindenkorra, hogy szabadkőművessel egy asztal­
hoz nem ülök, annál kevésbbé gondoskodom számára ebédről.
Ez meg volt mondva. Az asketikus szigor, melylyel nőm 
beszélt, elriasztotta belőlem a nevetés ingerét, s éreztem, hogy 
tennem kell valamit a férfiú és férfi tekintély érdekében. Soha 
senkitől sem kivántam csak hódolatot, annál kevésbbé attól, kit 
szeretek. E humánus elvből kiindulva, azt a bolondot követtem el, 
hogy kapaczitálni akartam nőmet a szabadkőművesek ártatlan­
ságáról. Egész ékesszólásomat felhasználtam védelm ökre; k i- 
gyuladt arczczal és lángoló szavakkal ecseteltem a szenvedők 
felsegélésére, az elnyomottak felszabadítására irányzott törekvé­
seiket ; előadtam, hogy ők a bibliát nagyobb becsben tartják, 
mint akármelyik bíboros vagy csuhás henyélő, utaltam arra, 
hogy a világ legnagyobb tudósai, és hatalmas fejedelmek tagjai 
e b e c s ü l e t e s  társaságnak, s mikor minden mást elmondot­
tam, győzelmem előérzetétől megittasodva kiáltám :
—  Hiszen ő szentsége, a római pápa is szabadkőműves 
volt addig, mig ki nem csapták a társaságból !
Beszédemnek megvolt a maga hatása. S minő hatás? !
Midőn szónoklatomat befejezve, azt vártam, hogy nőm kiáb­
rándulva eddigi babonás hiedelméből, bocsánatot fog kérni té­
vedéséért, s már-már készültem a legédesebb békecsókra : ő egy­
szerre görcsös zokogásban tört ki, s engem ott hagyott a fa - 
képnél.
Utána iramodtam.
— Mi bajod, én édes mindenem, boldogságom ? — kiáltám. 
karomat dereka köré fonva.
Zokogva hullott a kerevetx-e.
Végre sikerült kétségbeesett kérésemmel szóra bírnom. 
De a keserűség pohara még nem telt be.
Mint félénk galamb a gyilkos elől menekülve, a kerevet 
sarkába vonta meg magát, s nem tetetett iszony hangján e szó­
kat nyögte:
—  Béla, te is szabadkőműves vagy !
—  Nem, az nem vagyok, esküszöm neked!
—  Az istentagadók, orgyilkosok, méregke verők könnyen 
esküsznek . . .
—  Zsófika, te igazságtalan vagy, vétkezel az emberiség
e llen !
—  Hát nem vagy az ? Oh, nyugtass meg, édes Bélám, mert 




A  b o u l o g n e i  e r d ő b e n .
Történeti rajz K a p r i t ő l .
I,
A boulognei liget fősétányán keresztül csilláinknak a fá­
kon egy gyönyörű kis épület fa la i; a házat egy múlt századbeli 
franczia főur vadászpavillonjának tartanók.
Lakói csak nyáron vannak a háznak, a párisi praefektura 
hivatalnokai laknak benne; szocziál-politikai viták után jó  
üdülő hely lehet az ilyen nyaraló.
A nyaraló épen a kis vizesésekkel szemközt fekszik, miért 
is úgy hívják, hogy „A  vízesésekhez“, vagy pedig „Potomság.“
Azt hihetne valaki, hogy a nyaraló a vízesésektől kapta 
nevét, pedig nem úgy van. A nyaraló voltaképen sokkal régibb 
a mesterséges vízeséseknél; jóllehet csak kilenczven év múlt el 
keletkezése óta, a párisiak jobbára még sem ismerik eredetét s 
tán nem lesz érdektelen, ha elmeséljük azt.
1783-nak egy nyári délutánján ő felsége Mária Antoinette 
királyné, Artois gróf és Lamballe s Polignae herczegnők fogatai 
megállottak a boulognei erdő egy meglehetősen félreeső és fák­
kal benőtt puszta helyén.
A királyné tegnap este tért vissza kedves Trianonjából; 
nem kedvelte a fényes tüntetéseket, meg önmagát sem szerette 
mutogatni a népnek. Örömét lelte abban, ha néha-néha bujós- 
dit játszhatott Páris népével; ilyenkor lehetőleg észrevétlenül 
fölkereste az elhagyott helyeket, míg azalatt a közönség hőség­
ben és porban órák hosszáig makacskodott a fösétányon, hogy 
megláthassa a tündéri jelenet gyanánt elrepülő udvari fogatokat 
s azok egyikében a szép királynét.
Mária Antoinettenek honvágytól megsebzett szivére kez­
detben üditő balzsamként hatott a párisiak bámulata; csakha­
mar azonban belátta, hogy az egy önmaga felül tisztába nem jött 
nép szeretete, ki ma a fellegekig emeli imádott bálványát, hol­
nap pedig sárba tiporja.
Haragudott a párisiakra; gyér éljenzésük nem keltett 
többé rokonszenves viszhangot szivében. Mária Antoinette sok­
kal büszkébb volt, hogysem okos legyen s nem is titkolta ezt 
senki előtt. Szépsége és hatalma fegyvereivel harczolt a verőfé­
nyes élete láthatárán feltünedező vészteljes felhő ellen.
Egyszerűen visszahúzódott —  ennyiből állt a királyné 
boszuja.
Trianon árnyas lugasaiba nem hatott sem az ócsárlás kár­
örvendő suttogása, sem a durva ujitók igazságtalan rágalma; a 
röpiratok, mikről szó volt, nem jutottak az udvari körbe. Az elé-
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gületlenség morgása és a kellemetlen Orleans rokon zsémbelése 
elhaltak a királyi palota küszöbén.
Az érkezők leszálltak kocsijaikról s útnak indultak az erdő 
félhomályos zöldjébe.
A fáknak egymásba nőtt lombkoronái a legfölségesebb dó­
mot képezték, melyen át csak itt-ott látszott kis darab tiszta 
ég, vagy hatolt be egy-egy napsugár.
A napsugár azután aranyos visszfényben játszadozott egy 
vén fatörzsön és a fa aljában fekvő gyepes földön világos kört ké­
pezett.
A királyné megállt és magába szívta mohón az erdő friss, 
fűszeres illatát.
A meddig a szem ért, mindenütt zöldet látott és kellemes 
félhomályt, ü gy  tetszett, hogy a madárdaltól visszhangzó erdőn 
túl nincs több tisztás, nincs több emberi lak.
Mitsem látott, mit sem érzett itt az ember, csak a zöldelő 
titokteljes életet és a szabad természetben önmagát —  apró 
örömeivel és bajaival, a nagy s mégis csendes korlátok között pi­
henő jóltevő magányban.
— Beh szép e h e ly ! —  mondá Mária Antoinette, elragad­
tatva a természet bájaitól. —  Megtudhatja itt az ember, hogy 
mennyit veszít, ha mindig a széles országúton já r ! Nem ismer­
tem még az erdő ezen kies részét.
— Oh, még több ily kies hely van ám a boulognei erdőben !
— viszonzá jókedvűen a fiatal Artois gróf. —  Összevisza jártam 
azt gyalog és lóháton és szebbnél-szebb részletekre akadtam.
Mária Antoinette mosolygott.
—  Hölgyeim, gyanitották-e önök, hogy a természet vad 
szépségeinek ily rajongó tisztelője lehet Artois gróf, udvarunk 
legfényesebb csillaga ?
—  Oh, Monseigneur igen sokoldalú! —  feleié a szép Lam­
balle herczegnő, kissé összebigyesztve piros ajkait. —  Mindig uj 
meglepetést szerez az udvarnak.
— Lehet-e eredetibb, csodálatra méltóbb pásztorruha, 
mint a minőt Monseigneur viselt a Trianonban tartott utósó 
udvari ünnepélyen ? — suttogá R. herczegnő, egy hölgy, ki aka­
rata ellenére már a „kelletlen“ napokat kezdte élni.
—  Kegyelem, herczegnő ! —  mondá a királyné. — Merő 
ismétlésekbe esik, a ki Artois fivérem hasonlithatlan leleményes­
ségét az uj öltözetek feltalálásában említi. Hozzá Artois gróf meg­
elégszik puszta elismerésünkkel.
— Megvallom, —  tévé hozzá Polignae Gabriella, — hogy e 
virtuozitás magasztalására nem lelhetünk többé szavakat.
—  Hölgyeim ! hölgyeim ! —  veté ellen Artois gróf, —  önök 
nagyon is túlbecsülik szerény érdemeimet. A meglepő természeti 
szépségeknek, igaz, bámulója vagyok és ha ön megengedi, test­
vér, elvezetem önöket még szebb, általam fölfedezett helyekre.
—  Jaj ! csak fölfedezésekre ne induljunk, A rtois! — mondá 
nevetve a királyné. —  A szép, úgy mint a szerencse, véletlenül kell 
hogy utunkba akadjon. Ha magunk keressük fel a szépet, el­
veszti legelragadtatóbb, megbecsülhetlen varázsát, a meglepe­
tést. Különben is tudja, testvér, hogy konzervatív vagyok haj­
lamaimban. Nem szeretem szétforgácsolni érzelmemet. Itt e he­
lyen szivemet vesztém el s még igen gyakran akarok ide vissza­
térni. Mit mondasz hozzá, Lamballe? Nem úgy tetszik-e, mintha 
Páris nem is léteznék s mintha örök béke honolna szivünkben ?
—  El vagyok ragadtatva, felség!
—  Önkénytelenül andalitó álomra készt e hely, —  suttogá 
maga elé Polignae herczegnő. — Fölelevenednek emlékek és re­
mények. . . .
— Ábrándozó! —  mondá Mária Antoinette mosolyogva.
< r
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—  Hanem mire visszatérünk, enni szeretnék valamicskét e fák 
árnyában. Kivánatom kivitelével önt bizom meg, Artois. Tapasz­
talásból tudom, hogy e nemben ön hasonlithatlan maître de 
plaisir . . .
—  Szaván fogom felségedet ! —  adá válaszul Artois gróf, hí­
zelgő büszkeség lelkesedésével. —  Nemde, holnap visszatér ön 
Trianonba ?
— Minden esetre.
—  S remélheti e Páris a szerencsét, önt ismét falai között 
láthatni ?
—  Szándékunk vagy hat hétig Trianonban maradni.
—  Hat hétig? Ennyi idő elég nekem. Engedje meg, nővér, 
hogy e helyen, mely annyira megnyerte az ön tetszését, hat hét 
múlva saját házamban és kertemben reggelivel szolgálhassak 
önnek. Az erdő legszebb a reggeli órákban és ... .
Mária Antoinette szokott friss, vidám, szivnyerő nevetéssel 
szakitá meg a gróf beszédét. Lamballe herczegnő szintén ne­
vetett.
—  Hat hét múlva . . . hallottad, Lamballe i Artois hat hét 
alatt házat akar épiteni, kertet alkotni, természetesen mindent 
kellő díszítéssel és bútorozással, úgy, hogy az egész méltó legyen 
fogadtatásunkra. Azt hiszem, Artois, hogy ön nem fog állhatni 
szavának . . .
—  Hat hét alatt ? —  ismétlé Lamballe asszony és fontolga- 
tólag rázta szép fejét ; — Engedje kimondanom, Monseigneur, 
hogy szinte lehetetlenségnek tartom a dolgot.
Artois gróf kissé, de csak kissé megütődött.
—  És mi önnek a nézete, asszonyom ? —  kérdé Polignac 
Gabriellától.
A herczegnő részvevőleg tekintett merengő szemeivel a 
szólóra, azután igy válaszolt :
—  Én, herczeg, én már előre is őszintén szánom, sajná­
lom önt. Ha nem egészen biztos ön győzelmében . . . gondoljon 
a csipkedésekre, melyekkel a legyőzőiteknek Lamballe barát­
nőnk meg szokta adni a kegyelemdöfést, és álljon el szándé­
kától !
—  Bizalmatlanságuk igen csüggesztő rám nézve, hölgyeim,
—  mondá Artois s félig méltóságos, félig sértett tekintete egy pil­
lanatig szemrehányólag pihent Lamballe herczegnő dévaj arczán
—  Hat hét múlva tehát, ha kegyesek lesznek önök ide fáradni ! 
Mondtam !
—  Elfogadjuk, —  szólt közbe Mária Autoinette mosolyogva.
—  Volt alkalmam tapasztalni, testvér, hogy az udvariasság min­
denhatóvá teszi önt. Hanem . . .  mi lesz majd szép magányom­
ból, ha ön itt házat épit, Artois ?
—  Királynőm kedvelt vadona nem fogja elveszíteni vará­
zsát, megtartja a jelenleg bíró bájakat ; a művészet nem fogja 
bájaitól megfosztani a természetet.
— Hat hét múlva e szerint önnél reggelizünk, Artois. De 
hátha addig nem létesül az ön terve . . . Lamballe, mikép bün­
tessük akkor fivéremet ?
Ha felséged fogadni kegyeskednék monseigneurrel, a 
fogadás, úgy hiszem, részünkre dőlne el,
Önök a legroszabb véleménynyel dugába akarják dön­
teni legszebb reményeimet ? —  mondá Artois, roszul palástolt ne­
hezteléssel. Herczegnő, a jogtalan kétkedésnek még soha sem 
volt önnél bájosabb képviselője.
Mária Antoinette jókedvűen összecsapta kezeit.
fogadjunk tehát ! Hallja-e Artois? Fogadjunk, hogy 
hat hét alatt ön be nem váltja szavát.
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A királyné meglehetős magas összeget ajánlott.
—  Ha nyerek, kárpótlásul oly ünnepélyt Ígérek nektek 
Trianonban, hogy ritkítani fogja párját.
— így mindkét esetben nyerni fogunk,— jegyzémeg Polig- 
nai herczegnő.
—  Hátha veszteni találok, Lamballe ? —  folytatá Mária 
Antoinette. —  Akkor k ifogjuk  jelenteni ünnepélyesen, hogy Artois 
gróf a legudvariasabb herczeg, ki valaha egy király udvarát 
diszitette.
A társaság visszatért kocsijaihoz.
—  És ha éjjel-nappal önmagamnak kellene is ott őrköd­
nöm, hat hét alatt befejezem e munkát, —  mormogá magában 
Artois gróf.
(Folytatása köv.)
—------------ -« S J g f t t r ---------------
L e w a 1 <1 F a  n n y.
— Schmidt Julián után. —
Müveit olvasónőink előtt nem lesz érdektelen röviden meg­
emlékezni L e w a l  d Fanny összes müveiről, melyek nem rég 
jelentek meg Janke Otto hírneves berlini könyvkiadónál. Az 
összes müvek közt több regény és beszély van, melyek har- 
mincz évi munkálkodás gyümölcsei. Maga a neves szerzőnő ön ­
életrajzzal vezeti be munkáit. Nagyobb regényei a „Wandlun­
gen“ és a „V on Geschlecht zu Geschlecht “ Novellái közül föl­
említjük a : „Jenny“ , „Clementine*', „Eine Lebensfrage“ , a 
későbbi időkből: a „Zwei Reisegefährten“ és a „Das Mädchen 
von Heia“ czimüeket, melyekben a szerkezet, az érzelmek min­
denütt harmonikusak, de mindeniken bizonyos egyhangúság vo­
nul keresztül; fény- és árny nem igen kedvesen érinti az olvasót. 
Midőn első beszélyeit irta, még a csöndes königsbergi kis világ 
benyomása alatt állott s az ellentéteket nem ismerte, nem is ad­
hatta vissza. Azóta azonban a világot minden oldalról megismerte, 
szemei az életet és a természetet behatóan tanulmányozták, s a 
régi világot az uj világgal jobban összehasonlíthatta.
Régibb munkáiban különös érdeket kelt ama magasabb 
irány, mely müvein mint vörös fonál húzódik keresztül. Lewald 
Fanny maga említette egyszer, hogy korábbi kísérleteit rég nem 
olvasta, s csudálkozva mondta, mint lehet bizonyos irányról be­
szélni, midőn az ő szemei előtt más irány nem lebegett, mint 
egy mü alkotása, — később azonban csakugyan meggyőződött, 
hogy müveiben legalább az irány látszata valósággal föltalál­
ható. Az ő nőalakjai, nem valami különös, csodálatos hősnők, 
hanem derék, határozott természetek, kik ugyan összeütközésbe 
jönnek magukkal, s olykor benső kétkedés vesz erőt rajtuk, de 
fejlődésük lefolyása mindig egyenes folyamatban történik.Bár leg­
első hősnőjének egyike: Clementine, bizonyos vele történt esetből 
származik, mégis tévedés volna azt hinni, hogy csupa hiúságból 
maga magát vagy saját élményeit szerepeltette, vagy adta volna 
elő beszélyében. Lewald Fanny soha sem volt barátja a szellemi 
kaczérkodásnak. Clementine sem az ő képe, alakja, hanem a 
közönséges emberi természet képe, kit magából megteremteni 
törekedett. Önéletrajza, mely szellemdusan van irva, ama nagy 
uj korszakot festi, melynek szelleme a szabadság, a gondolat 
emanczipácziója volt. Ez uj korszak tollvivői Németországban : 
Heine és Börne voltak. Ók voltak hangadói, vezérei az ifjú ne­
met korszaknak. A novella-irodalom terén ez időben a hangadó : 
Auerbach Berthold volt, s ez egyszersmind Lewald Fanny fejlő­
désének is korszaka.
E neveket olvasva, eszünkbe jut, hogy egyetlen népnél
sem történt, hogy a zsidó irók oly rendkívüli, némely tekintetben 
oly mérvadó befolyást gyakoroltak volna, mint épen Németor­
szágban, s mindez Íróknál a zsidó származás nem valami mellék- 
körülmény volt, mely működésűknél nem jött volna tekintetbe, 
ellenkezőleg ez volt az ő é l t e t ő  erejük. Nem épen érdektelen 
tanulmány volna, vizsgálni ama tényekeket, a mik által a zsidók 
Németországban a német irodalomban oly nagy szerepet játsz- 
tak. Lewald Fanny fejlődése e tanulmányhoz jelentékeny ada­
tokkal szolgál.
Helyszűke miatt csak a főbb vonásokat emeljük ki e jeles 
irónő életéből.
Lewald Fanny 1811-ben márczius 24-dikén született Kö- 
nigsbergben. Mai megjelenése után ítélve, (már 63 éves múlt) 
igen szép leányka volt. Emlékirataiban egy ifjúkori szerelmét 
beszéli el, melyet szenvedélyesebb szerelem követett Simon Hen­
rik nagybátyja iránt, ki akkor hires képviselő v o lt; Simon ur e 
szerelmét azonban nem viszonozhatta, mert már egy másik hölgy 
birta szivét, s a nem viszonzott szerelem végre szívélyes barát­
ságba ment át. Ama másik hölgy, ha egy más irónő indiscre- 
cziójának hihetünk, ugyanaz volt, a ki egész poetikus természe­
tét Lewald Fanny természetével éles ellentétben képezte, s 
végül ellenségeként mutatta magát.
Azon férfiak közül, kik Lewald Fanny szellemi irányára 
mérvadó befolyással voltak, legelső helyen áll Jacobi János a 
hires „négy kérdés“ szerzője.
Lewald Fanny első beszélyét „Clementine“ harminczadik 
évének betöltével irta, s 1842-ben jelent meg;  ezt „Jenny“ kö­
vette 1843-ban. Ez időben Berlinben lakott s maga gondosko­
dott magáról. Története egész olaszországi útjáig foly 1846-ban, 
a midőn életében a tulajdonképeni fordulat beállott. Ez utazás­
ban tudvalevőleg S t a h r  Adolffal ismerkedett meg, kinek most 
boldog neje. E viszonyról eddigelé csak némi részlet jött a nyil­
vánosság elé Stahr költeményeiben, melyek részben nagy szen­
vedélyt s sok költői szépséget árulnak el.
Lewald Fannynak emanezipáczió utáni törekvése, melynek 
ez irónő nemes irányában hódol, a zsidók és a nők emanczipá- 
cziójában kulminál. A zsidókra nézve egészen egyedül áll, a 
nőkre nézve azonban Sand Györgygyel, *) Hahn-hahn Ida gróf- 
néval s több más Íróval találkozik.
Lewald Fanny politikai regényt nem irt, de a politikai 
érdek, a politikai hitvallás minden iratában föllelhető; ő egyes 
politikai kérdések fölött elmondta nézetét a lapokban, s 1848- 
diki emlékeit külön műben irta meg. Abból azonban, hogy ő 
mindenütt a demokráczia mellett n y ila tk o z ik , nem következtet­
hető, hogy ő a szenvedély által fölizgatott tömegek uralmát és 
absolutismusát akarná, hanem a jogtalanságok megszüntetését, 
és a nők, a nemes nők általi javulást, a szenvedélyek szelídülé- 
sét. Ennek ad kifejezést a „W andlungen“-ben, mely a reakczió 
idejében jelent meg, melyben az egyes felekezetek közti különb­
ségeket természetelleneseknek nevezi a gondolkodó emberek 
nevében.
Azonban térjünk át költőnőnk tulajdonképi terére s lás­
suk, mi az ő nézetete a nő hivatásáról s állásáról az életben és a
társadalomban.
A nők emanczipáczióját gunynyal megoldani, ép oly olcsó, 
mint gyümölcstelen eljárás volna. Mórt a nők panaszainál hely­
zetűket illetőleg, tekintetbe kell venni, mi a helyes és a szüksé­
ges, miket természetükkel kell egybefüzni.
*) Csakhogy Lewald Fanny nem megy úgy a szélsőségekig, mint 
Sand György.
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A nőknek a férfiakkal való teljes egyenhelyzetbe állítása 
ellenkezik a természet törvényével. Az embernek természetes 
viszonya a házasság, a családi eletben pedig a férfiú hivatása 
egészen más, mint a nőé. A nő gyermeke nevelése miatt egészen 
máskép van a házhoz bilincselve, mint a férfiú, kinek kivül kö­
vetkezetes tevékenységet kell folytatni. S ez valami természetes 
is. A rendes helyzet, hogy a hol a nő kötelmei középpontjukat 
találják, ott van az ő jogtere is. A nő vezeti a házat, s hogy azt 
valóban vezethesse: erre neveltetnie kell, mig a férfiú főkép 
külső tevékenységre van nevelve. A nevelés rendszerét bármeny­
nyire finomítják is bizonyos határokig úgy a nevelésben, mint az 
életben, csak élvezetek fognak lenni, még a férfiúnál ugyan­
azok a hivatást és kötelességet teszik.
Ezek igen közönséges, elcsépelt dolgok, de szükséges volt 
kiemelni, mert a nő-emanczipáczió sok apostola által félre ismer- 
1 tettek. És pedig sokan azért ismerték félre, mert az emanczipá- 
czió gondolatát nem akarták az egész n e m r e  kiterjeszteni, ha­
nem csak bizonyos privilegizált részre. így Németországban a 
romantikusok voltak a nő-emanczipáczió első magasztalói, azon­
ban nem akarták az összes nőket emanczipálni, hánem csak a 
szép lelkek aristokracziáját. A nevelés bizonyos része, mint 
mondják, kell hogy nemileg különbözzék, azonban tagadhatlan, 
hogy e nézetet nagyon is túlhajtották. Az utóbbi nemzedék ellen­
ben már nagy túl adást tőn, a mai leányiskolák a harmincz év 
előttiektől úgy különböznek, mint ég a földtől, azonban még 
sok mindennel kell küzdeniök.
Már az eddigi jelenségekből meggyőződtek, hogy az eman- 
czipáczió gondolata különböző kezekben különböző formákat 
nyert. Az emanczipáczió hangos emlegetése különösen a 30-as 
években kezdődött. A  St. Simonisták uj vallásában a nők pap­
sága nevezetes vallási czikkely volt. Ezektől Heine vette át s 
vitte be az ifjú német irodalomba, mig Francziaországban zse­
niális erővel, de zseniális korlátlansággal is, Sand György kép­
viselte. Nem annyira a nők emanczipáczióját czélozta, mint in­
kább az erkölcsök és törvények vonzalmának s szenvedélyének 
emanczipáczióját.
Lewald Fanny nem tartozik Sand György emanczipátori 
irányának hivei közé. Lewald Fanny regényeiben és publiczisti- 
kai működésében a nők emanczipáczióját úgy értette, hogy a 
nők nevelésük, állásuk által a társadalomban munkát, czél- 
szerü munkát kapjanak. Előtte a házasság szent intézmény, s a 
sok szerencsétlen házasság főoka abban rejlik, hogy a fiatal 
leányoknak már korán fejükbe verik a házasság szükségességét, 
mint a megélhetés egyedüli tényezőjét. Ebből származik aztán a 
sok rósz választás. Ezen csak úgy lehet segíteni, ha fiatal leá- j 
nyoknak alkalom adatik a maguk lábán járni, s magukat eltar- j 
tani, de a nélkül, hogy mint gouvernanteok vagy társalkodónők j 
szolgálatba lépjenek. Lewald Fanny iránya egészben és részben j 
helyes s pártolást érdemel, ü gy  szintén abban is igaza van, 
hogy a házasságnak erősebb jogalapot kell teremteni, mint a 
milyen a mostani; a magasabb osztályoknál e tekintetben ke- 
vésbbé érezhető a hiány, mert ott a műveltség, vagy legalább az 
illem féken tartja a hatalmat, hogy csak ritka, kivételes esetek­
ben fajul önkénynyé, azonban az alsóbbaknál, hol a tehetetlen 
asszony oly gyakran férje brutalitásának van kitéve, az valósá­
gos életkérdés.
E rövid ismertetéssel búcsút veszünk Lewald Fanny mü­
veitől, melyek a német irodalomban kiváló helyet foglalnak el.
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Deczemberhó 9-dikén.
„Kornélia“ eredeti szinmü 4 felvonásban- Irta Toldy István. Eloadatott old-
szőr múlt hétfőn.
De már tagadhatlan, hogy vau a lapoknak hatása. A múlt 
héten egész csapatosan neki mentek „Kornéliádnak, hogy az 
milyen förtelmes darab, olvasni sem lehet nyitott szemmel, hát 
még a színpadon látni, és —  évek óta nem látott még eredeti 
drámánk olyan zsúfolt házat, mint most hétfőn, mikor e kiczégé- 
rezett darab először szinre került. Déli 11 órakor már nem le ­
hetett jegyet kapni, annyira sietett mindenki biztosítani magá­
nak egy kis darabkát abból a pálczából, a mit e bűnös felett 
még könyves korában eltörtek.
És ha váljon méltán-e ? Nem tudok erre itt feleletet 
adni, mert akkor el kellene beszélnem, hogy Temesi Géza hol 
csókolja meg mennyasszonyát a színpadon és minő helyi­
séget és minő társaságot mutat föl a szerző, szintén a szín­
padon. Igaz, hogy a színpad az élet, de az is igaz, hogy 
a fekélyek nem valók a szinpadra a maguk meztelenségében, 
mert az undorító kívül esik a költészet határain és csakis a 
költészetnek van a színpadon jogosultsága. A gonosztevő 
iránt félelmet és borzadályt érzünk, de nem undort, mint 
itt, hol a sziv legszentebb érzései pocsolyában fetrengenek. Igaz, 
szerző a legnemesebb szándékból követte el e merényletet, föl 
akarta mutatni, hogy mennyire mélyen sülyedhet a férfi is, ha 
szenvedélyeit a kötelesség-érzet és szemérem nem fékezik; de 
Toldy István bizonyára az utósó, a ki helyben hagyná azt az el­
vet: „A  czél szentesíti az eszközöket.“
Csak az a szerencse, hogy a darab különben is gyönge. 
Szellem van benne sok és szép, a mint az nem is lehet másként 
olyan szellemdus főnél; egy pár jelenete is gyönyörű, egészben 
véve azonban ezúttal cserben hagyta szerzőt kiváló tehetsége. Úgy 
a darab hősnője, mint a szerkezet merőben el van hibázva. Csak a 
mesét ha nézzük, azonnal szembe ötlik e két halálos betegség. 
Kornélia (Felekiné) egy eszményileg szép és jó  falusi lányka; ne­
velőanyja, Lánczosné, egy tisztartó özvegye, maga a szigorú er­
kölcs, a nemes egyszerűség; a kör, a melyben Kornélia nevelke­
dik, a lég, melyet beszív, minden ép olyan komoly, mint a milyen 
tiszta, és e szerint természetesen csak a jóban találja gyönyörét; 
járvány idején meglátogatja a betegeket, ápolja és gyógyítja 
ők et; egy más alkalommal öszszebékiti az apát akarata ellenére 
férjhez ment leányával; egy dúsgazdag öreg ember nőül kéri, 
de mit neki földi kincs és gazdagság? És ez a lány egy 
nap berándul a szomszéd városkába, kocsija kárt tesz a pia- 
czon, a kofák összecsődülnek, és talán baj lesz, ha egy férfi 
nem terem ott, a ki megállítja a lovakat és szétriasztja a 
zajongó csapatot; Kornélia haza hajtat, amaz ismeretlen férfi ké­
pével szivében; ilyen tüzes szemeket, ilyen bátor homlokot még 
nem látott, és mialatt szobájában átöltözködik, megjelenik ná­
luk két férfi, Temesy Géza (Feleky) és Dunay Zoltán; (Náday,) 
a falu alatt eltört a kocsijuk, azért kénytelenek pár órára Lán­
czosné asszony vendégszeretetét igénybevenni, mondják, a miből 
azonban csak fele igaz, mert valójában Kornélia után indultak,
Temesy Géza az a bátor megmentő, és hogy a szép lány közelébe 
juthassanak, szántszándékkal fordították fel kocsijukat a falu 
alatt. Magukban vannak a szobában, első tekintetre fölisme­
rik, hogy egészen más légkör ez itt, mint a milyenhez ők Pesten 
szokva vannak, és Zoltán vissza is akar térni, nem úgy Géza, 
csak azért is meg kell hódítani a falusi ártatlanságot; most Lán­
czosné jön, szives szeretettel fogadja őket házánál és alig vannak 
együtt tiz perczig, Temessy Céza azt az ajánlatot teszi neki, 
hogy jöjjenek föl Pestre, éljenek a nagyvárosban, ő majd gon­
doskodni fog róluk. Lánczosné alig talál szavakat rettenetes föl- 
háborodásában, menten ott hagyja őket, mert nem akar egy födél 
alatt lenni ilyen arczátlansággal. Temesy Géza már-már meg­
nyugszik sorsában, nem úgy Dunay, ennek tetszik az öreg nő 
szigorú erkölcse és el van határozva nem elcsábítani, hanem 
nőül kérni a szép Kornéliát. Erre Temesy is meggondolja ma­
gát, hisz azt ő is teheti, sorshúzás kegyelméből pedig neki el­
sőbbsége van Dunay irányában, és midőn Lánczosné vissza­
tér a szobába, Temesy kérőképen lép eléje. Az öreg nő 
erről sem akar hallani, eleget látott már ez ember szivébe, de 
bízik Kornéliában, hadd válaszoljon tehát az ez ajánlatra, és Kor­
nélia, a mint Temesyt meglátja, egy láng a le lke ; hiába figyel­
mezteti nevelőanyja, hogy nem lehet az igaz szerelem, a mit a 
pillanat felszított, és nem lehet ott boldogságot remélni, hol két 
sziv csak úgy vaktában egymásba om lik; a lánynak, a kit pedig 
ilyen nő, ilyen körben, ilyen elvek mellett nevelt, minderre csak 
az a felelete van: „Szeretem !“ és egyetlen egy pillanatra sem 
jut eszébe, a mi pedig minden jóravaló leánynak eszébe jut 
ilyen esetben, hogy ha szeret is, küzdeni fog ez érzelemmel és 
csak ha a férfi méltónak bizonyul az ő fenkölt szerelmére, en­
gedi át magát szivének; de nem, főkötőre epedő köznapi lélek mód­
jára veti magát oda a pillanatnak és elfogadja Temesy aján­
latát. A szerző ugyan azzal ügyekszik indokolni ez erkölcsi és 
lélektani ellenmondást, hogy Kornélia atyja olasz vo lt; ám le­
gyen, de akkor ne kívánja tőlünk, hogy Kornélia szerelmét 
igazi szerelemnek tartsuk, mert az erkölcs nem ismer nemzeti­
séget, az csak nemes lehet, vagy köznapi. Kornélia tehát Temesy 
neje lesz.
A második felvonás kezdetekor az uj pár tán még egy évig 
sem élt együtt és éjnek idején valami vigadóban, vagy miben 
vannak, egyik asztalnál több divathölgy ül, a kik többé-kevésbbé 
élezésén és meglehetős fesztelenül a világot szólják, saját férjei­
ket sem véve k i , egy másik asztalnál pedig Kornélia szomorko- 
dik; férje hozta ide, aztán itt hagyta, most azonban visszatér 
hozzá, Kornélia szemrehányást tesz neki, hogy elhanyagolja, nem  
törődik vele, Temesy meg neveti, érzelgősnek mondja, a férfi nem 
turbékolhat mindig neje körül, és nem lehet mindig úgy szeretni, 
mint a mézes-hetekben; Dunay Zoltán is hozzájuk csatlako­
zik, és ez is tőle kitelhetőleg ügyekszik eloszlatni a nő bánatát, 
ezen közben üti az éjfél utáni 2 órát, a vendégek oszlanak, Te­
mesy is távozásra hivja föl nejét, de csak a kocsihoz fogja ki­
sérni, mert még néhány barátjával kell itt találkoznia; erre a 
nő visszautasítja kíséretét, csak maradjon, majd haza megy 
Dunayval. így is jó, mondja a férj, és átadja nejét barátjának,
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Kornélia Dunay karján távozik, néhány perez múlva azonban 
álezában visszatérnek, és találnak egy dőzsölő társaságot, fér­
fiakat és nőket, egyik feslettebb a másiknál; hallanak beszé­
deket, a mitől Kornélia a föld alá szeretne sülyedni szégyenében, 
és e trágár társaság egyik hőse az ő férje ! Valami némberre 
fordul a beszéd, hogy az a legszebb jószág a világon; erre 
Temesy felpattan, hogy az nem igaz, mert az ő neje bizonyára 
szebb annál. Már ezt Kornélia el nem birja, fájdalmasan fel- 
sikit, akkor a társaság észre veszi jelenlétét, eljön az asztalhoz, 
melynél ő és Dunay ülnek, Temesy is oda jön és tántorgó lép­
tekkel, dadogó nyelvvel, a sok pezsgőtől, megtámadja az álar- 
ezos nőt, hogy váljon kicsoda ? Dunay ki akarja vezetni Korné­
liát, Temesy útját állja, akkor Dunay lerántja álarczát, és meg­
tiltja Temesynek közeliteni az ő álarezosához, mert az becsüle­
tes nő. Temesy kaczag, becsületes nő, és ilyen helyen, és az ő 
barátja karján! és e kaczagás alatt mégis sikerül Dunaynak 
kivezetni Kornéliát e romlott légköi’ből.
A harmadik felvonásban Temesy lakásán vagyunk, Korné­
lia egyedül van, tele undorral és megvetéssel férje ellen, a kit 
most már ismer. Mennyire igaza volt nevelőanyjának, és meny­
nyire puszta most az ő szive és sivár az ő egész é lete! El, el e 
romlott férfi közeléből! Ő vissza fog térni nevelőanyjához, a 
csendes kis faluban talán enyhülni fog bánata, mondja Dunay­
nak. Ez helyesli elhatározását, ő is itt fogja hagyni a fővárost, 
és engedelmet kér, hogy néha meglátogathassa. Kornélia szíve­
sen adja meg neki az engedelmet; hogy ne, a hű barátnak és az 
egyetlen derék szívnek a körülötte nyüzsgő romlottság közt. 
Férjének is tudtul adja elhatározását, ez közönyösen veszi a 
dolgot, épen úgy, mint a megvetést, a mit neje iránta nyilvánít; 
akár soha vissza ne térjen, mondja, és ott hagyja. Akkor Kornélia 
levelet kap vidékről, a melyben egyik barátnője többek közt azt 
írja, hogy ott náluk azt pletykálják, hogy Dunay udvarol neki. 
Kornélia erre elmosolyodik; az a rósz nyelvű v ilág ! Mikor a 
derék Dunay soha egyetlen bókot sem mondott n ek i! Hogyan 
magyarázzák félre e hű, tiszta barátságot! Alig olvassa el a le­
velet, jön  egyik nagyvilági barátnője vagyis inkább férje egyik 
barátjának neje, a kihez már tegnap este is, ama vigadóban, 
vagy miben, szerencsénk volt, de még a 2 óra előtti társaság- í 
bán. A kis csalános nyelvecske elébb a férjeket csipkedi, csak­
hamar azonban Dunayra viszi át a beszédet, hogy az mint eped 
Kornélia után. Kornélia újra mosolyog, hanem most már remegő 
szívvel. Lerázza a látogatást, és most egyszerre lehull szivéről a 
lep e l; nem barátság az, a mit Dunay iránt érez, hanem szere­
lem ; nem olyan, a minőt Temesy fellobbantott szivében, hanem 
igaz, tiszta, szent szerelem, mindakét életre boldogító, és ez 
a darab leggyönyörűbb, mert igazán költői, ihletett része. Épen 
azért, mert szereti, kerülni fogja Dunayt; tisztán, istenien kell 
e szerelemnek szivében élni, m ondja; ekkor jön Dunay, hogy 
holnapi útjáról beszéljen v e le ; ő akarja a vasútra elkisérni, de 
Kornélia visszautasítja kíséretét, nem akarja őt többé látni, de 
gondolni annál többet fog reá, itt és ott, a síron túl, örökre. 
Dunay most szintén feltárja előtte lángoló, de tiszta szerelmét, 
így búcsúznak el egymástól, örökre ; akkor Kornélia levelet kap 
szülőfalujából, hogy nevelőanyja meghalt; tehát az is, nem térhet 
vissza kis falujába, egyedül áll a világon, ezzel a szörnyű fájda­
lommal szivében ! Térdre roskad, égre emeli könyázott tekinte­
tét, Így találja őt férje, és a romlott lélek e magasztos pillanat­
ban is csak a szép nőt látja benne. Ölelésre tárt karokkal rohan 
hozzá, de utálattól szikrázó szemekkel szökik fel térdeltéből a 
nő, és az ablakhoz rohan ; csak egy lépést ha feléje tesz, kiáltja, 
leveti magát az emoletről, és Temesy nem mer közeledni hozzá.
Következik a negyedik felvonás és a végén — bizony nem 
csattant az ostor. Kornéliát Sorentoban találjuk ismét, Itália 
isteni ege alá, a tenger partjára hozta szívét, hadd tanuljon it­
ten nyugodtan viselni a förgeteges viharokat és üdvösséggel 
csüggni ama magasabb, eszményi szerelmen, a mely talán 
soha el nem érhető e földön, de azért minden nemesebb szív hi­
tét és boldogságát képezi; — beh szép és e nő jelleméhez illő 
lett volna, ekként fejezni be e darabot, és a helyett mit mivel 
vele szerző ! Ez a nő, a ki oly rettenetesen meglakolt könnyen- 
hivéseért; a ki annyira megutálta kicsapongó férjét, elhagyja e 
férjet, de —■ kedvesével, Dunay Zoltánnal, és ezzel éli itt vilá­
gát; — lehet-e részvétet avagy szánalmat érezni oly nő iránt, a 
kit sem a szenvedés, sem a szerelem föl nem emel, hanem lesü- 
lyeszt ? De átalában lehetséges-e, hogy olyan női lélek, mint 
Kornélia, ilyen nevelés mellett, ilyen tapasztalatok után, a ki 
hozzá még szeret is, rajongóan, egy nemes, jellemes férfit, any- 
nyira elfeledkezzék magáról ? Én azt hiszem, hogy nem, és a 
közönség is, úgy látszik, osztja e nézetet, mert az első és harma­
dik felvonás dolgain csak megbotránkozott, de készen volt meg­
alkudni a kedves alak kedveért; most azonban, mintha elfutták 
volna, annyira oda lett minden részvét e nő iránt; egész nyugodtan 
hagyta őt beleugorni a tengerbe, nagyon jó  neki ott a lant; —  de 
igaz, nem mondtam még el a végét, hamar is készen lehetünk, 
férje utána megy Sorentoba, hogy büntessen és boszut álljon, 
Kornélia, azután vitába ereszkedik vele, nincs joga büntetni az 
alávaló férjnek, egyik szó a másikat adja, az asszony dühbe jön, 
semhogy Dunay Zoltán, inkább Temesy, pisztolyt ragad és le ­
lövi férjét, gyilkosnő lett, ezt a tudatot már el nem birja, a 
szoba ablaka épen a tengerre nyílik, abba veti tehát magát.
Az előadás gyönyörű volt, Felekiné adta a czimszerepet, és 
igazán eszményi szép alakot állított elénk; és nem kevésbbé ki­
tűnő volt Feleki mint Temesy és Náday mint D unay; a többi 
szerep kicsi, Szathmáriné azonban a maga kicsi szerepéből is 
nagyot teremtett. —  i —  r.
-------- S@g&)i---------
liapom Ilii pártolóihoz.
Ismét egy uj év küszöbén állunk és én, mint már 
annyiszor, ismét lapom pártolására kérem föl a müveit 
hölgyeket. Ha tehetem-e ezt jó lélekkel ? Azt hiszem, igen; 
mert végig tekintve lapomnak csak ez évi pályafutásán, nyu­
godt öntudattal kérhetem ki hölgyeink itétetét a felett, ha lebe­
gett-e mindig szemem előtt az, hogy müveit magyar hölgyek 
számára állitom össze közleményeimet; ügyekeztem-e tőlem 
kitelhetöleg a női sziv nemes érzéseinek táplálékot adni, és 
viszont távol tartani tőlük minden olyan hirt vagy szót, a 
mi nem való e tiszta légkörbe; szóval ha hú maradt-e lapom 
régi irányához: hogy a magyar hölgyeknek lehetőleg kedves 
és hasznos barátnője legyen?
És ha úgy találják, hogy igenis, mindig csak a jót 
és szépet ügyekeztem földeríteni úgy az életben, mint a szi­
vekben, akkor legyen szabad nekem is felkérni e lap eddigi 
hü pártolóit, hogg mint már számos éven át, úgy a ránk 
következőben is tartsanak meg szives szeretetükben, terjesz- 
szék e lapot; meglehetnek győződve, hogy jót és szépet ter­
jesztenek általa, mert nekem a jövőben is az lesz legfőbb 
törekvésem: méltónak mutatni magamat és lapomat a mü­





*1 * (Jótékonyság.) A z  o r s z á g o s  nőképzőegylet hálás 
köszönetét fejezi ki elhunyt Hoffman Frigyes örököseinek a ré­
szére juttatott 500 frt, valamint elhunyt Jalics A. Ferencz örö­
köseinek, kik 200 frtot juttattak az egyletnek. —  Ugyancsak 
Jálics özvegye és gyermekei az izraelita kórháznak és nőegyletnek 
két-kétszáz forintot küldtek, Hoffmann Frigyes örökösei pedig az 
izraelita kézmü- és földmivelési egyletnek négyszázat. —  A 
n ő k é p z ő - e g y l e t  által jövő farsang első vasárnapján tar­
tandó nagy tombolára gróf Teleky Sándornéhoz következő nye­
reménytárgyak küldettek b e : Majthényi-Szeleczky Mária 6 sze­
mélyre ezüst evőkészlet; Fischer J. L. és fiai 6 drb nyakkendő ; 
Kern Teréz: 1 lám pa; özvegy Szendeffyné : 2 virágtartó ; Masz- 
laghy Károlyné: 1. czukortartó, illatszer, 1 findzsa, 1 hamutartó 
Reiner Terézia : 5 drb porczellán csoport, 1 pohár ; Buday Sán- 
dorné: több apróság; Bittó Istvánná: 1 szivarkészlet, 1 cas- 
sete, 1 látogató jegytartó ; Bischitz Dávidné : 1 lámpa, 1 kosár, 
3 hamutartó ; Mittelmann fogorvos : 5 frt. Harsányi Ignáczné: 
3 személyre ezüst evőkészlet; Grúz Albert osztály tanácsos: 5 
írt. Hellebronth Jánosné: 2 cserép m űvirág; Éberling Gusztávné 
5 frt. — A b u k o v i n a i  magyarok iskolai és egyházi szükség­
leteire Haynald és Mihalovics érsekek, továbbá Peitler váczi és 
Schlauch szatmári püspökök egyenkint ötven-ötven frtot adtak.
—  A t a b á n i  népkonyha hölgyei nemcsak időt és fáradságot, 
hanem pénzt is áldoznak a szegényekért; mindjárt első nap het­
vennek adtak ingyen enni, maguk által összeadott ételekből, s 
csak negyventől vették el a tíz krajczárt- — K ö n y v e s  Tóth 
Antal ur, Debreczen egyik tekintélyes polgára és az ottani főis­
kola ügyvéde, debreczeni tanyabirtokát, melynek értéke a mai 
árak szerint is 25,000 forintra tehető, végrendeletileg a debre-
- czeni református főiskolában a jog i tanszék javára alapítványul 
hagyományozta. — F e 1 e k i Miklós jeles színművészünk akként 
ülte meg közelebb névnapját, hogy a honvéd-menház rokkant- 
jainak egy láda dohányt, kétszáz darab szivart és egy átalag 
bort küldött, mind olyan dolgokat, a miket a haza derék védői 
csak nagy ritkán élvezhetnek, lévén a menház olyan állapotban, 
hogy a nélkülözhetlen szükségekre is alig telik. —  Z e m p l é n  
megye Sztakcsin falujában báró Frőhlich János nyugalmazott 
ezredes árvamenházat alapított s abban a vidék kilencz árváját 
ruházza, élelmezi s népiskolába járatva, magyarul taníttatja. —  
S z e g e d i  Sándor debreczeni református főgymnáziumi tanár 
ezer frtot ajándékozott az ottani tervben levő tanári nyugdíj­
intézet alapjára; O s t e r l a m m  Ernő ottani másik tanár pedig 
kétezer forint alapítványt tett a debreczeni lelkészek és tanárok 
gyermekei számára, ösztöndijul.
*** {Rózsás napló.') S c h m i d t József fővárosi ügyvéd el- 
jegyzé F a 1 v a y Róza kisasszonyt Előszálláson. —  L ö v é s z y  
György fővárosi ügyvéd a múlt hó végén tartá esküvőjét T ó t h  
Etelka kisasszonynyal. —  Miskolczon Kun László közszeretetben 
álló járásbiró kedves leánya: K u n  L a u r a  kisasszony eskövője 
múlt hó 26-dikán volt Reviczky Gyula, rimaszécsi ügyvéd urral.
— Esztergámban D o n á t h Szilárd ipolysági fiatal ügyvéd e hó
14-dikén vezeti oltárhoz P e t h e s Erzsiké kisasszonyt. —  B o- 
r o s s Zsigmond eperjesi ügyvéd jegyet váltott P a n k u c h Ma- 
tild kisasszonynyal, Német-Jakabvágásról. — D ö m ö t ö r  Lajos 
bölcskei református lelkész múlt hó 24-dikén tartá eskövöjét 
S o m o g y i  Mariska kisasszonynyal. —  B i c z ó Imre gelsei pos­
tamester M i c h e 11 e r Anna kisasszonyt vette nőül. __ V a r -
g a y  Ferencz bácsmegyei földbirtokos kézfogója M é s z á r o s  
Dionizia kisasszonynyal, Mészáros Lázár egykori hadügyminisz­
ter fivérénék kedves leányával, e napokban volt. — C z e h e
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Győző, a zentai polgári iskola tanára, Szabadkán múlt hó 16- 
dikán jegyezte el a bájos S a m u  Mathild kisasszonyt, Samu Jó­
zsef, állami tanitónő-képezdei tanár leányát. — Csórón T a n - 
t o s s y Ferencz tétényi vasúti állomás-főnök, G e r s i c k Róza 
kisasszonynyal jegyet váltott. —  Dunapentelén özvegy Villaxné 
Gallovics Janka urhölgyet oltárhoz vezette Z i g á n y Ferencz, 
székesfehérvári törvényszéki hivatalnok. — Nyéken B á n y o c z y  
Luiza kisasszonyt M é s z ö l y  Mihály, pátkai jegyző vezette oltár­
hoz. —  Székesfehérvárit e napokban volt M é s z á r o s  Júlia kis­
asszony esküvője S o h á r Béla, törvényszéki aljegyzővel. — Czeg- 
l é d e n U n g v á r y  Teréz kisasszonyt B e r e t v á s  Sándor fél­
egyházi mérnök vezette oltárhoz. — D e b r e c z e n b e n  Fráter 
Zoltán, egyik ottani előkelő polgár fia, jegyet váltott B o r b o 1 a 
Janka kisasszony nyal, egy darvasi földbirtokos leányával.
***(A pesti jótékony nöegylet), e zajtalanul bár, de régi idők 
óta szakadatlanul a szegények istápja, az újévi köszöntések meg­
váltása végett ez idén is megnyitotta szokott aláírási iveit, me­
lyek a következő uraknál vannak letéve : a belvárosban Schwendt- 
ner Mihály plébános, Schranz Mihály evangélikus lelkész, Hoff­
man s Molnár-féle könyvkereskedők, Vértessy Sándor, Jármay 
Gusztáv és Hubenay József; a lipótvárosban Simon Ferencz p lé ­
bános, Kánya J., I. magyar általános biztositó társaság; a Teréz­
városban Klempa Simon prépost, dr. Müller Bernát, Török J.; a 
Józsefvárosban Korcsák József, a Ferenczvárosban Kurcz V il­
mos lelkész. Aláiriási ivek vannak még a választmányi nőknél, a 
királyi táblánál, a főpolgármesteri hivatalban és egyéb hatóságok­
nál. Az aláirt nevek nyomtatott névsora újév előestejón jelenik 
meg. Aláírások deczember 23-ig fogadtatnak el.
*** (A „ Valéria“ nöegylet)  e hó 17-dikén tartja sétahang­
versenyét, a felállítandó „ nőcselédmenhely“ javára, a vigadóba. 
Az egylet buzgó elnöke és hölgyválasztmánya mindent elkövet­
tek nemes vállalkozásuk sikerereért. Mint már említettük, kará­
csonyi és újévi ajándékokra alkalmas czikkeket fognak női ke­
zek áruba bocsátani, hogy a szükségessé vált menhely alapia ez 
utón is gyarapittassék.
*** (A  magyar királyi tudományos egyetem) gyógyszeré- 
szettani hallgatói ez idei bál bizottmánya a következőképen a la ­
kult meg : E ln ök : Pataky Vincze, alelnök: Teymann Gusztáv, 
fő jegyző: Bacsy Károly, a ljegyzők: Grim Károly, Bodrossy 
Géza, Szlapák Miklós, Keller Gyula, Hartmann Árpád, Koncz 
József Ármin, pénztárnok: Dedinszky Gyula, ellenőr: Wiener 
Imre. Bizottmányi tagok: Radovits Lajos, Steiner Miklós, Eisert 
Pál, Radulescu György, Pataky Andor, Kakas Mihály, Raizin- 
ger Incze, Deák György, Bozsek Gyula, Bundi Jakab, Nagy Jenő, 
Buzáth Lajos.
*** (Az evangélikusok nagy termében) ma, vasárnap, ismét 
érdekes felolvasási estély lesz, melyet az országos nőiparegylet 
rendez. Felolvasnak : Pulszky Ferencz amerikai jellemrajzokat. 
Berecz Antal a mágnesről kísérletekkel, s Erődi B éla : a nők 
társadalmi helyzetéről Törökországban. Ugyancsak a nőiparegy- 
let választmányából húsz tag jelentkezett a népkonyhánál való 
segédkezésre, melyet a Valeria-egylet vezet.
( A svéd leányok) múlt hétfőn énekeltek ismét nálunk 
a vigadóban, és ismét átalános tetszéssel. Megragadó is az a 
meleg bensőség, melylyel a távol észak mélabus danáit zengik. 
Hozzá még a szabatos egyöntetűség és jellemző kifejezés a mű­
vészi igényeket is kedvesen elégítik ki énekükben. És végre ér­
dekes jelenségek is,ízlésesén egyszerű külsővel, és kellemesen ter­
mészetes mozdulataikban.
*** (A pesti nemzeti dalkör) múlt szombaton ülte meg fen­
nállásának 10-dik évfordulóját a lövöldében, nagy számú tiszte-
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lök jelenlétében. Az üdvözlő beszédet Kammermayer polgármes­
ter ur tartotta, különösen hangsúlyozva, hogy dalainkban is 
ápolni kell a nemzeti érzést. Azután a dalárda Erkel Sándor 
„Dalra magyar“ czimü kardalát énekelte, Toperczer Ilka nép­
dalokat énekelt, és ráadásul egy walzert ; Szigethi Jolán kisasz- 
szony pedig Gyulay Pál „É ji látogatás“ -át szavalta, Huber Ká­
roly zongorakisérete mellett. Azután következett a vig vacsora, 
és még vigabb táncz, a melynek csak a reggel vetett véget.
*** (A karácson közeledtére) jószivü hölgyek az árvákról 
emlékeznek meg ; a Magyar gazdasszonyok és „Erzsébet-ínté- 
zet'1, a bölcsőde, a protestáns intézet és a gyermekkórház árvái az 
idén is megfognak örvendeztetni a kis Jézuska által, és mind­
egyik intézet szívesen fogadja az ajándékokat e szép emberbaráti 
czélra. Az adományok csak az illető intézet elnökéhez czimzendök.
*** (A  lipótmezei országos tébolydában) e napokban hang­
versenyt rendeztek, melyben a betegek maguk játszottak, éne­
keltek és szavaltak. A közönség, mely csupa betegekből állott, 
tetszéssel fogadta ezen érdekes hangversenyt. A legközelebbi 
társas estély karácsony este lesz, a mikor a betegek számára 
karácsonyfa is állittatik fel.
*** (.á csángó magyar oh és a fővárosi tanács.) A bukovinai 
magyarok küldöttsége szombaton mutattatott be a budapesti ta­
nácsnak. A tanács a még el nem helyezett csángó fiucskát: Yáda 
Jánost örökbe fogadta s Göndöcs Lajos ó-budai igazgató kezeire 
bizta. Továbbá 100 frtot szavazott meg a csángó iskolák alapjára, 
Kammermayer polgármester azonfelül kijelenté, hogy a közgyű­
lést bukovinai testvéreink javára oly segély megszavazására fogja 
fölhívni, a melylyel a leggyorsabban létrehozhassák a józseffalvi 
és fogadjisteni iskolákat, mint a melyek az enyészetnek indult 
magyar nemzetiséget hivatva vannak megmenteni e vidéken. A 
bukovinai testvérek már visszatértek hazájukba: elindulásuk 
előtt Deák Ferencznél és Jókai Mórnál tisztelegtek és mindkét 
jelesünk a legszívesebben látta őket.
*** (Egy budapesti) bádogos Horovicz egy uj ércz-öntvényt 
talált fel, mely különösen tűzi edények készítésére alkalmas, s 
mely sem a rozsdának, sem egyéb élegülésnek nincs kitéve. A 
találmányra Horovicz már szabadalmat is nyert s egy bécsi 
kórház ez anyagból több edényt rendelt meg nála.
%* (Színház.) Bár az „Egy hét története“ is csupa komé­
dia, itt is egy kis helyet kérek, mert lehetlen szó nélkül hagy­
nom „Lear király“ -t, a mit múlt penteken halhatatlan Yörös- 
martynk emlékünnepére adtak elő, a nézőtér kivilágítása mellett, 
és olyan kitünően, hogy a megdicsőült lánglélek bizonyára édes 
gyönyörűséget talált benne. A czimszerepet Molnár, Kentet 
Szigeti József, szegény Tamást Feleki, a gonosz lányokat Jászai 
Mari és Beksicsné asszony adták, olyan jelesül, a mint még e 
nagy művészeknél is ritkaság. A többi közreműködő: Nagy 
Imre, Benedek, Pintér, Sántha is jelesül töltötték be helyüket. 
Előtte való este pedig Boildieu „Fehér nő“ -jét vették elő, bizo­
nyára azért, mert nagyobb szabású operára most nincs erőnk, 
holott könnyebb zenéjü dalművekre itt van Nádayné Widmár Ka­
talin. É kedves hangot eddig nem igen foglalkoztatták tehetsége 
szerint, annál kedvesebben lepte meg a közönséget az az lidehang 
és élénk kellem, melylyel a haszonbérlő nejét énekelte és játszta.
* * (Uj zenemű) Horváth József czimbalommüvész egy 
„ M a r is k a - c s á r d á s “-t irt zongorára, mely Mariska főlierczegnő- 
nek, József főherczeg leányának van ajánlva. Horváth József 
ugyanaz a czimbalmos, ki a becsi nemzetközi kiállításon jatékaval 
oly nagyon feltűnt, hogy királyunk figyelmét is magára vonta, 
h°gy °gy értékes gyűrűvel ajándékozta meg. Horváth legköze­
lebb hazánkban kőrútra indul, s a vidéki nagyobb városokban
V_________ _________________________
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is be fogja mutatni művészetét; így legközelebb Kassán fog ját­
szani. Körútja után Horváth Brüsszelbe indul, hol az udvarnál 
fog játszani. József főherczeg ez alkalomra sajátkezüleg irt 
levéllel látta el őt, mely a belga királynöhez van intézve, ki tud­
valevőleg a főherczeg nővére.
*** (Irodalom) Jókainak „A  forradalom alatt“ czimü 
műve már kikerült a sajtó alól s még karácsony előtt szétkül­
detik. —  R ó z s a á g i  Antal „Kontár politikusok“ czimü re­
gényt fejezett be. —  A g y e r m e k e k n e k  az idei téli idény 
egyre-másra juttatja a szebbnél szebb képes könyveket. így a 
Rosenberg testvérek kiadásában ismét igen diszes két képes könyv 
jelent meg. E g y ik : „A  dada képes könyve“ (ára 1 frt 20 kr), a 
m ásik: „Gyermek-lugas“ (ára 1 frt). —  Tóth Pál, a miskolczi prot. 
főleánynövelde igazgató tanára előfizetési fölhívást bocsátott ki 
„Ifjú leányok könyve, elmélkedések felsőbb leánynöveldék és 
családok számára“ czimü munkára. E mű ez élj a : k e g y  e l é ­
t é  s érzést ápolni az ifjú leányok szivében I s t e n ,  c s a l á d ,  
h a z a ,  n e m z e t i  n y e l v ,  k ö l t é s z e t  és t e r m é s z e t  iránt, 
és használhatja majd e könyvet valláskülönbség nélkül minden 
leányka, kiben fogékony lélek lakik. A  mű 1875-diki áprilhó 
első napjaiban fog megjelenni. Előfizetési ár 1 frt. Melegen 
ajánljuk e művet hölgyeink figyelmébe. —  L a u f f e r  Vilmos 
kiadásában következő gyermekolvasmányok jelentek m eg; „Hála 
és megtartás“ , Bűn súlya“ , „Samuka“ , mind a három Hoflmann 
után van fordítva. Egy-egy kötet ára 50 kr. — „Az epedés órái­
ban. “ E czim alatt jelent meg igen csinos kiállításban Náray Iván 
(Benedek Aladár) egy kötet költeménye, ajánlva báró Liptay 
Bélának. Ára 1 frt, diszkötésben 2 frt és a megrendelések e hó 
közepéig szerző nevére czimezve, Budapestre küldendők.
* * * (Vegyesek.) A k ö z p o n t i  Frőbel-nőegylet múlt szom­
bati tánczestélye a „Hungária“  dísztermében jó l sikerült mu­
latság volt. Szépszámú és diszes közönség jelent meg s a fiatalság 
reggeli négy óráig vidáman tánczolt. —  A f ő v á r o s  jövő évi költ­
ségvetésében a kiadások összege 5.791.169, a bevételeké pedig 
5.829, 317 forintra van előirányozva, s ekkép fölösleges 38,148 
frt. —  A S z é c h é n y i - s z o b r o t  két óv alatt fel fogják állí­
tani az akadémia palotája előtt. A szobor Engel mintája, a ta­
lap pedig Weber építész terve szerint készülés az egész mű
120,000 frtba kerül, a mi már be is gyűlt. —  A m i m  bünpere 
most foly B erlinben .— L i s z t  Ferencz február 10-dike körül 
érkezik vissza Pestre. Most Róma mellett lakik, és újabban 
Longfellownak egy költeményére: „A  strassburgi harang“-ra ze­
nét költött. —  A z  a h ir ,  hogy Richter a nemzeti színház kar­
mesteri állásáról lemondott, ujabb értesülés szerint alaptalan.
—  I z s ó  Miklós Fekete Bernát könyvkereskedésében saját 
gipszöntésóben kiállitá Petőfi mellszobrát, melyet a bizottság a 
szoborhoz elfogadott; egy ily szobor ára ötven forint. — A k ö- 
z é p t a n o d a i  tanár-egylet minden három évben rajzkiállitást 
rendez a hazai rajztanitás álláspontjának kiismerése és emelése 
végett, s az első ily kiállítás a jövő évben, augusztus elején lesz.
—  A r a n y  János mellszobrát készité el fél-életnagyságban Pa­
taki Imre rajztanár. — A v e g y t a n i  intézet termében múlt 
szombat-este dr. Lengyel Béla tanár nagyszámú közönség előtt 
értekezett a világító gáz készítéséről. Kisérleteket is mutatott be 
s előadását mindenki élénk figyelemmel kísérte. — A t i s z t v i -  
s e 1 ő k budapesti fogyasztási egylete a főváros mindkét partján, 
alkalmas helyiségekben, mészárszéket akar felállítani, hol az egy­
leti tagok 1 krral olcsóbban kapják a hús fontját, mint e g y é b ü tt .
—  A  „Zichy-codex“ nagybecsű mű szerkesztői és kiállítási költ­
ségeit gróf Zichy Károly, a hazai irodalom bőkezű pártolója 
fedezi.
*** (Halálozások.) Temesi R  e i t e r Ferencz miniszteri 
tanácsos, kinek a főváros a Ferencz József- és a Rudolf kőpart, 
a dunaszabályozás, a főváros átalános szépitészeti terveit kö­
szöni, múlt szerdán hunyt el hosszabb betegeskedés után. —  
G u b  a János ismert budapesti ügyvéd, számos éven át a nem­
zeti szinház és több pénzintézet jog i tanácsosa, múlt vasárnap 
meghalt. —  S z a b ó  Richárd nem rég elhunyt ismert Írónknak 
özvegyét ismét mély csapás sújtotta. Kis leánya, Sarolta, e na­
pokban elhunyt. —  K ö 1 b e r Ágoston ismert pesti kereskedő 
múlt pénteken elhunyt. —  A feledhetetlen báró E ö t v ö s  József 
özvegyének fivére és Trefort miniszter sógora, R o s t y  Pál 
e hó 7-dikén, élte 44-dik  évében Duna-Pentelén elhunyt. —  
Gyulán Janó Sándor királyi ügyész neje P á s z t h o r y  Paulina 
asszony e hó 5-dikén 45 éves korában elhunyt. — Pozsonyban 
gróf E s z t e r h á z y  Mihály, ki 1849-ben a honvédelmi bizott­
ságnak tagja volt, e napokban, 92 éves korában elhunyt. —  
Kassán P o n g r á c z  Tivadar honvédhadnagy e hó 5-dikén 31 
éves korában elhunyt. —  D o b a y János ügyvéd s a „Tisza“ 
czimü lap volt szerkesztője, e hó elsején, 52 éves korában el­
hunyt. —  Sátoralja-Ujhelyben V é k e y Gedeonná, született Kiss 
Valéria asszony e hó 3-dikán elhunyt. Béke hamvaikra !
Nemzeti szinház.
Deczember 12-dikén : „Ördög Róbert.“ — Deczember 13-dikán : „A  kincske­
resők.“ —  Deczember 14-dikén: „Pajtáskodás.“  — Deczember 15-diké n : 
„D on Juan.“ —  Deczember 16-d ikán : „R ichelieu * — Deczember 17-dikén : 
„B rankovics.“ —  Deczember 18-dikán : „K ornélia.“
IMvattudósitáí».
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első szám : f e l ö l t ő k ,  k e n d ő k ,  vagy t a k a r ó k  sarkaiba 
való minta, vastag selyem boszorkány-öltésekkel dolgozandó.
A  2-dik szám : L  betű fehérneműekre.
A  3-dik szám : lenge csipkemunka, keskeny point de lace-féle csipké­
ből összeállítva. Nyakkötök végeire használható.
A 4-dik szám : J, B és C betűk.
Az 5-dik szám : c s i p k e m i n t a ,  gallérokra vagy nyakkendőkre.
A  6-dik szám : j e g y z ő k ö n y v e c s k é r e  való himzés rajza, bőr­
vagy selyem alapon selyem- vagy aranyszállal himzendő.
A  7-dik szám : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való füzér, a közepén M 
és W  betűkkel.
A  8-dik szám : a s z t a l k e n d ő  t a r t ó r a  való himzés 
cashemirra himzendő, berlini pamuttal.
A 9-dik szám : egy f á t y o l r a  való himzés rajza. Az átlátszó fekete 
sima tüllre e rajzot fekete selyemmel át kell huzni.
A  10-dik szám : T  betű.
A  11-dik szám : K betű.
A  12-dik szám : M és E  betű.
A  13-dik szám : f e l s ő  g a l l é r  mintája, csipkézetből és franczia 
hímzésből összeállítva.
A  14-dik szám : T  betű.
A 15-dik szám : R és T  betű.
A 16-dik szám : P  betű.
A  17-dik szám : G betű.
A  18-dik szám : E betű .
A  19-dik szám : L  betű.
A  20-dik szám : J betű.
A  21-dik szám : A és R betű.
A  22-dik szám : B betű.
A  23-dik szám : zsinórzási minta ruhákra, felöltőkre stb.
A 24-dik szám : P  és J  betű.
rajza,
A 25-dik szám : 
kába. És végre
A 26-dik szám :
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koszorú és a közepén M és K hetü : zsebkendő sar-
zsinórzási minta asztalteritőkre, ruhákra stb.
S z á m r e j t v é n y .
Tóth Bozdky Máriától.
2. 3. 2. Ez a menyegzőknek dísze ;
3. 4. 1. Elpirulva jó  az ize ;
5. 6. 7. 1. A  szinméznélis édesebb,
1. 4. 3. Isten ettől megőrizhet.
6 2. 6- A  légnek egy királya,
2. 3. 5. Ha szép, a nőnek hatalma.
1. 7. 5. 6. 7. 9. 9. 2. Eledel, folytonos rezgő.
2. 3. 2. 8. 9. Ritkán fordul tisztán elő.
1— 9. Elközelget nem sokára,
Sók jó  szív ezt várva-várja. 
Megfejtési határidő : januárhó 10-dike.
A 46-dik számban közlött rejtvény értelme :
El fogsz-e majd jönni 
Megsiratni engem,
Ki a temetőbe,
Édes szép szerelmem ?








Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Kovács Emma, Nagy Ida, Kozma Etelka és Ilona, Malatinszky Etel­
ka, Erdensohn Emília, P laveczky Ilo ia, Kassai í r j n ,  Báthori Zsigray Is t ­
vánná, Jancsuska Hermin, Eisan Izidorné, Karlberger Gyuláné, Szörényi 
Feodóra éz Pelicia, Marosy Hermin és Etelka, Henyey Nina, Lim bek 
Vilma, Reieh Janka, Schütz Lóra, Kiss Lő'rinczné, Gramtna Autslné, Gőly a 
Etelka, Devich Perenczné, Simon Ambrusné, Radvanszky Gizella, Kiss 
Ida, Rudnyánszky Gizella, Orbán Paulin, Kocsy Anna, Kanizsay Nagy 
Etelka, Végh Mihályné, Császy Éder Luiza, Szirmay Hermina, Ratkovszky 
Mariska, Hamar Izabella, Nagy Flóra, Simon Mariska, Baksay Bornemisza 
Mária, Szalonnay Benicz Ida, Gáal Boros Anna, Fülep Pálné, Dengi János.
A 45-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő :
Fülöp Pálné, Soltész Róza, Rácz Ida és Jolán, Dengi János.
T á r t á l o  III
A  szépnek érzékéről, Greguss Ágosttól. — Megsárgult lombok, H aj­
nalkától. — A  páholzban, Névy Lászlótól. — A boulognei erdőben, Kapritól.
— Lewald Fanny, Schmidt Julián után. —  E gy hét története. —  Budapesti 
hírvivő. — Nemzeti szinház. — Divattudósitás. —  Számrejtvény. —  A t. 
rejtvényfejtők névsora.
A  b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta­
lapja, előfizetési fölhívásunk és karácsonyi és újévi bazár.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilia.
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Buda-Pest, 1874. Nyom atott K O C S I  S Á N D O R  könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. bz. a.)
kiadta „Természet-Gyógyász“ czimü szakközlönyének második 
évi folyamára az előfizétési fölhívást. —  A „Békés“ szerkesztését 
uj évvel Zsilinszky Mihály veszi át. — A m a r o s v á s á r h e l y i  
postaréten felállított „vértanuk emlékszobrát“ jövő márcziushó 
10-dikén leplezik le s Jókait kérik föl dicsköltemény Írására; a 
bizottság ezúttal köszönetét nyilvánít az adakozóknak és Jab- 
lonszky Vilmos szobrásznak, ki a kialkudott ezerötszáz forint­
ból százat visszaajándékozott. — V á 1 y i Károly marosvásárhe­
lyi postamester koronás arany érdemkeresztet kapott, 45 évi 
sikeres szolgálatáért. —  G a r a y  Jánosnak azon fóthi paraszt­
házra, melyben a költő a forradalom után visszavonulva „Szent 
Lá8zló“ -já t irta, emléktáblát akarnak felállítani. A költségeket 
Somhegyi József fóthi plébános ajánlkozott viselni. — A B a- 
l a t o n v i d é k r ő l  irják, hogy ritka évben volt annyi vadlud, 
mint jelenleg* Ezer és ezer számra lepik a vetéseket, és sok kárt 
tesznek; egyik nagy csapat a másikat cri, sirás-rivásokkal be­
töltik a községeket. A lesben állók sokat elejtenek; van oly va­
dász, hogy 10— 12-őt is lő egy nap. — P o z s o n y b a n  azon 
utczát, melyben Kisfaludy Károly 1817-ben lakott „Kisfaludy- 
utczá“ -nak akarják elnevezni:
Különfélék.
*** (Román Miron,) az uj román metropolita, ki még csak 
35 éves férfi, Biharmegye csékei járásában született, szegény, de 
értelmes, munkás szüléktől, kik —  megismerve fiuk tanulási ked­
vét, —  igyekeztek gondoskodni képeztetéséről. Sok fáradsággal 
s nem kevés nélkülözés közt nőtt fel, de vas szorgalma leven, 
mindannyit fényesen leküzdött és mindenkor a magyar és román 
nemzetiségek egyetértésén munkált. Társalgása kellemes, mert 
nemcsak műveltséggel, hanem szellemmel bir.
*** (Michél-Angelo) halálának négyszázadik évfordulójára, 
mely a jövő év márcziushó tizedikére esik, a flórenczi Galéria 
delli Ufffci igazgatója egy érdekes könyvet ad ki a halhatatlan 
művészről. E könyv amaz iratokat foglalja magában, melyek 
eddig a Buonarotti család birtokában voltak. Ilétszáz levél van 
ezek közt magától Michel-Angelótól, saját kézírásában, 1400 
pedig korának jelesebb művészeitől, pápáktól, herczegektől stb. 
továbbá számos szerződés, melyek nevezetesebb festményeire 
vonatkoznak. Ez ünnepélyre Michel-Angelónak a Via Ghíbelli- 
nán fekvő egykori palotáját is kitatarozták s müveiből fényes 
kiállítást rendeznek.
*#* (A  Vénus átvonulásának) észlelésére Konkoly-Thege 
Miklós ur által Nagyváradon, Kolozsváron és Marosvásárhelyt 
berendezett észleldékből múlt szerdán pontosan lehetett ki­
sérni a tünemény lefolyásának egy részét s az észlelés jól sike­
rült. Az idő tiszta, de a napfény gyönge volt fényképezéshez, 
mindazáltal így is vétettek íol fényképészetileg egyes tünetek.
*** (Marillának) egyik legremekebb festményét, a „Szt. 
Antal “ -t nem rég egy spanyol templomból ellopták. A spanyol 
kormány az elveszett nagybecsű képet mindenfelé, többek közt 
Magyarországon is kerestető. A képet, mint most már kiderült, 
két angol lopta el, kik a művészet e remekét úgy vágták ki a 
keretből, s azonfelül, hogy könnyebben elrejthessék, még ketté 
is hasíto tták . A tettesek egyike azonban feljelentette a dolgot a 
sevillai rendőrségnél, s most már valószínű, hogy az ellopott kép 
megkerül.
*** (A z Industrie-IJalle “ ,) mely a bécsi Práter-ut 16-dik 
száma alól hirdeti bámulatos olcsó czikkeit, lépre vitt egy jó  
magyar embert is, ki 5 frt 35 krért megrendelt egy zsebórát s 
kapott érte sok papírba takarva, egy tizkrajczáros gyermek­
órát. Persze, kérte vissza a pénzét, de pénz helyett goromba 
választ kapott. Most tehát nyilvánossá teszi panaszát, hogy óvja 
a könnyenhivőket. Az ilyen „olcsó János“ -okra áll főleg az is­
meretes intés: „Fújjad, ne higyj a németnek!“
*** (Mereng egy vasúti vonaton.) Jassyból ir já k : A  meg­
nyitandó pitest-krajovai vasútvonalon a napokban oly eset tör­
tént, mely az oláh nép kultur-képességéről nem sok jó t  en­
ged sejtetni. Egy tömeg oláh paraszt ugyanis a vasútra állt, s a 
közeledő mozdonyra erősen integetett, hogy álljon meg. A moz­
donyvezető semmi roszat nem sejtve, sőt azt hivén, hogy valami 
bajra akarják figyelmessé tenni, megállitá a vonatot. Ekkor egy- 
szörre golyózápor fogadta az utazókat, s a parasztok fegyyervil- 
logtatás és fenyegető szavakkal ordítozták, hogy „nekik nem 
kell vasút, elég boldogtalanok már úgy is“ . Az utazók közül 3 
meghalt, (ezek közt a gépész) és több súlyosan megsebesült. A 
parasztok nagyrészt környékbeli fuvarosok voltak, kik a vasúttól 
keresetüket féltették.
*** (Fompejihan) legközelebb az ásatások alkalmával egy 
agárnak a lenyomatát hozták napfényre. A lenyomat után Ná­
polyban egy gipszöntvényt készítettek, mely teljesen sikerült, s 
különösen kitűnik finomsága és művészi bevégzettsége által, 
melylyel a hirtelen haláltól meglepett állat görcsös vonaglásait 
ábrázolja. Ez az első eset, hogy az ásatásoknál állat-lenyomatot 
találtak,
*** ( Külföldi vegyesek.) A z  a n g o l  k i r á l y n ő ,  mint a 
hála jeleit, szívesen fogadta el ama négy diszalbumot, melyeket 
franczia városok és községek küldtek neki, a porosz-franczia 
háborúban tett nemes szolgálataiért. — W a g n e r ,  Richter és 
Liszt Ferencz csakugyan egy nagy, átalános orchester-hangver- 
senyt fognak Becsben rendezni. A  műsorba a „Niebelungok 
gyűrűje“ -bői s a „Götterdämmerung“ -bői terjedelmes részek 
vannak felvéve. A hangverseny napja még nincs meghatározva.
— V a n  H a s s e l  t, a jeles belga költő, ki Lazájában a közok­
tatásügy terén is érdemeket szerzett magának, e hó elsején 
meghalt Brüsszelben. —  E g y  n é m e t  tudományos lap emliti, 
hogy Babylon romjai közül közelebb köveket ástak ki, melyek 
föliratán 16 tiszta magyar szót találtak. 9 más szó a mai finn 
nyelvben, 6 pedig a törökben található meg. —  A s z e n t - p é -  
t e r  v á r i  tanács adó alá akarja vetni a magánemberek birto­
kában levő lovakat és diszhintókat. Hir szerint ezen adónem alól 
ki lesznek véve a fővárosi orvosok és bábák, ha egy lónál többet 
nem tartanak.
Megbízások tára.
E g e r b e F. A. A. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
E s z t é n y r e K .  I. urhölgynek: Azonnal megküldtem.
P é e r r e  N. S. Gy. urnák : Postára van adva.
M á g o c s r a A .  E. urhölgynek: Nemde vette küldemé­
nyemet ?
B. U j  f  a 1 u b a Ií. Gy. úrnőnek : El van küldve.
S z a t m á r r a  J. F. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
S z o l n o k r a  K. K. úrnőnek: Nemde vette levelem et?
Z i r c z r e B. J. urnák: Szives köszönet ajánlatáért.
C s ö t ö r t ö k r d L .  J. urnák: A  legszívesebben küldtem 
meg a kívántakat, és köszönetét mondok szives jóakaratáért.
Z ó l y o m r a  M. L. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
K a s s á r a  0 . E. urhölgynek: Én a rózsaszínű tafotát 
választanám.
Ő r i-S z t.-P é t e r r e Z. F. I. úrnőnek : Legközelebb megy 
a kimerítő válasz.
H I R D E T É S E K .
H irdetés felvételi ir o d a : Ilatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
Ml első Ferencz Jósef, Isten kegyelm éből Ausztriai császár, Csehország királya, s t b. és Magyarország apostoli királya, emlékezetül adjuk ezennel 
mindenkinek kit illet, hogy Czene István K ároly házbirtokos, nekünk legalázatosabban előterjesztette, miként ő legjobb tudomása és lelkiismérete szerint 
újnak tekintendő „úgynevezett“ Keleti fej-Korpa-Szövény Szeszt talált fel, esedezvén legalázatosabban Felségünk előtt, hogy ezen találmányra kizáró 
szabadalmat engedélyezni méltóztassunk. —  Mi tehát hiveink javáról s a nemzeti iparról gondoskodni, valamint hasznos törekvéseket előmozdítani kívánván 
királyi hatalmunknál s különös kegyelmünknél fogva hajlandónak éreztük magunkat nevezett Uzene István Károlynak, örökseinek és engedményesei­
nek az érintett találmányra a magyar korona országainak területére kizáró szabadalmat engedélyezni. —  Minél fogva nektek bármely rendű, állású 
állapotú, tisztességü és hivatalu hü alattvalóinknak, kik erről bármikép tudomást nyerendenek ezen soraink rendében, határozottan meghagyjuk és paran­
csoljuk hogy : Czene István Károlyt, nyilván vagy Blattomban háborgatni, gátolni vagy eltiltani tartózkodjatok, ellenben öt a magyar korona országai­
nak területén legkegyelmesebben engedélyezett kedvezéseinkel és jóváhagyásunkat szabadon, bizton és minden kár, hábórgatás és akadály nélkül élni s azt 
élvezni és használni engedjétek, sőt ezen kegyelmes szabadalom kijátszói és megsértői ellen óvni és védeni tartozzatok, és kötelesek legyetek ; másként nem 
cselekedvén. — Minek nagyobb hitelére jelen szabadalom levelet nevünkben kiadatni rendeltük. —  Kelt Budapesten, 1874-ik évi Aprilishó 20-ik  napján. 
Ballás László m. p. l'erencz Jósef m. p.
Ezenjkülönbözö növényekből nyert es. k. kizárólag szabad, keleti fejkorpa-növény-essentia
a legújabb, mint unicum a legszebb sikerrel koronázott, kitűnő hatása folytán most már átalánosau ismert és mégis a legolcsóbb szer.
Előmozdítja szemlátomást a haj növését, eltávolítja a fejkorpát t ...........................................
mekeknél előfordulni szokott fej bőr-tiszt átlanságoknál, nemkülönben f
Kapható T ö r ö k  J ó z s e f  gyógytárában. Pest király-uteza 
á feltalálónál Jánosfalvi Czene Károly Istvánnál, cs, kir, kizárólagos szabadalom-tulajdonos és földbirtokosnál", Becsben IX, kerület Nussdorfer ut 31. sz.
Ismételadók megfelelő árleengedésben részesülnek.
Használati utasítás a feltaláló névaláírásával és arczképével minden üveggel együtt adatik és csak az ilyenek tekintendők valódiaknak.
Legczélszerííbl) karácsonyi és újévi ajándékok
C s u p á n  c s a k  ^  r  a  j  c  z  á  r  o  s
Budapesten: J  / ,  r i
t ö m e g  a r u e s a r n o k  
li Ö B  L< F R I G Y E S  a la p ító já n á l
találhatók a gyári áron alul.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. vevőimet a télj idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb női 
ruhaszövetek: Lustres, Rips, Mohaira, Crettons, perkálok, zsinóros és Zsinor-Barchett, fehér m oll, csipke és cziczfttggőnyftk, v k s z
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Yidéki megrendelések pontosan teljesítetnek. IMF“" Minták bárhová ingyen és bérmentve.
Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni, 
miszerint az eddig 1VAGY K A R Ö L  Y ur 
vezetése alatt állott
c s i p k e - ,  h i m z e t - ,
e 1 ő i t i  g (ch.emisette)
és
függöny-áru-üzletet
Budapest, váezi-uteza 11. sz. a.
(Altér és Kiss urak mellett)
folyó éyi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal a- 
zon .kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
bölgy-világ/ mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜRSCH-féle 
üzletnek tizenkét évUdszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák: 
főtörekvésem Jeend, azt pontos és szilárd 
kezelés által magamnak állandólag fenn­
tartani.
Magamat nagyrabeesült vevőimnek szor- 
gysan ajánlva, maradtam a legmélyebb tisz­
telettel
Wissnyey Gyula A.
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|  és az „ E G Y E T É R T É S “
|  politikai napilap részére felvétetnek
| Unt  van Unt  cza 13-dik szám. tt
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XV- É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1874.
N Y O M A T O T T  K O C S I S Á N D O R  S A JÁ T  K Ö N Y V N Y O M D Á JÁ B A N .
Ország’-u t 3í>. szám.
H E T I S A P T A R .
Hónapi és heti naptár R. k&tholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold-
járás
» »«»
N a p - 
kelte nyugta



















Ádám és éva 
N. Karácson 
István vértanú




Ádám és Éva 
N. Karácson 
István vértanú
8 F 29 Patap.



























Apa (Szathmár-megye) deczemberhó 8-dikán 1874. (Ere­
deti levél.) —  K a l á k a .  —  Tisztelt Szerkesztőnő ! Előre is ki­
jelentem, ne gondolja, bogy színészetről, zeneestélyről stb. 
effélékről értesítem becses lapjának olvasóit. Ha akarnám 
se tehetnem ; falun színészet, zeneestély, táncz ! . . . uram b o­
csás, elég, ha tudjuk, hogy ilyenek is vannak a nagyvilágban. 
Mindazonáltal jelen levelemben mégis tánczról irok, de nem 
olyan nagyvárosi tánczról, hanem falusi tánczmulatságról: a ka­
lákáról. ügy  hiszem, lesz szives olvasóim között olyan is, ki e 
tánczmulatságot nem ismeri s ezért megbocsátható, ha pár sort 
nagyvárosi fényesebb tudósítók elől annak rövid ismertetésére 
tisztelt Szerkesztőnő engedelmével elrabolok,
A tehetősebb asszonyok, kiknek sok fonni valójuk van, a hét 
első napjaiban bizonyos mennyiségü(rendesen egy-két guzsalylyal) 
kendert, vagy szöszt adnak ki a falu leányainak, kik azt, napi 
munkájuk után, esténkint megfonják s szombaton délben tulaj­
donosának beszolgáltatják, ki is aztán munkabér fejében szombat 
vagy vasárnap estére a fonóleányok számára megfogadja a falu 
„bandáját“ s reggelig tánczolnak, mint a veszedelem —  ez a 
kaláka, A leányok előre tudtul adják a legényeknek a kaláka 
napját, kik aztán nyalkán kiöltözve, hegyesre pedret bajuszszal 
(már a kinek van) a kitűzött időre meg is jelennek. Megjegy­
zendő, hogy olyan lányok, kik nem fontak, a kalákában részt 
nem vehetnek.
Egyedüli tánezuk (másról nem is tudnak) a csárdás, de ezt 
aztán amúgy „istenesen“ kiaprózzák. Különösen veszi ki magát, 
hogy sebes forgás közben lábukkal egyet tapintva, hirtelen meg­
állnak s egy másodpereznyi szünet után más ¡¡oldalra fordulva, 
ugyanezt ismétlik,
A  lányok barna babos, vagy virágos szoknyákba vannak 
öltözve. „Bujbelé“ -jük szintén babos, vagy virágos, de rendesen 
másszinü, mint a szoknya; e felett aztán mindegyiknek nyak 
és csípőn átkötve, „slá jfn i“ gyanánt hosszú, veres keszkenő 
csüng.
Ha ilyen magamszőrü ember lép közéjük, hirtelen felállnak 
a lóczáról s erővel leültetik, még pedig kitüntetésül, a „banda“ 
m ellé; emellett roppant előzékények. A  többi közt egy derék, 
szál legény jö tt  hozzám (úgy vettem ki, hogy az est hőse) s 
tánezra unszolt. „Köszönöm “ —  mondám —  „csak mulassa­
nak, most nincs kedvem.“  —  „Soh’se szégyelje a tensur“ —  vá­
laszolt —  „csak mondja meg, melyikkel akar zsukatázní, (va­
lami csárdásféle ez is) s ha kell, a bíró lányát is mindjárt ide 
rántom.“ Ismételve köszöntem szívességét s későbbre halasztám 
a szerencsét.
A később azonban be nem következett, mivel a prímás
üveghangjai, ki, minthogy mellette ültem, még nagyobb elragad­
tatással húzta, távozásra kényszeritének. D j
F ogaras hölgyei — élükön a fáradhatlan Boér Janka kis­
asszonynyal —  múlt hó végén jótékony nőegyletet alakítottak. El- 
uöknek Lázár Jakabné, alelnöknek Spielauer Károlyné urhölgye- 
ket választák meg. Mindjárt az első napokban 169 rendes tag 
jelentkezett. Boér Janka kisasszony indítványára először is e 
hó 20-dikán felolvasást és hangversenyt rendeztek s ennek 
jövedelméből karácsonyfát állítottak, teleakgatva téli ruhákkal a 
szegény iskolás fiuk számára.
A m a ro s v á sá r lie ly i  dalárda múlt vasárnap hangver­
senyt adott, melyben Mátrai „Huszárdal“ -át, „F au stéból a ka- 
tona-kart, „népdalok“ -at s Huber Károly „Nemzeti zászló“ -ját 
éneklé; mig Nagy Gábor, Szekeres Albert, Mentovich Gyula és 
Dicső Béla Haydn egy vonós négyesét, továbbá e két utóbbi 
Wegler Gyulával, W olf egy hármasát adták elő. B dalárda a ko­
lozsvári dalárünnepen jutalmat nyert, utóbbi időben, azonban he­
lyi bajokon kivül, az a csapás is érte, hogy jeles karnagyát, 
Vocelka Edét elragadta a halál, kinek azonban szerencsére nem 
kevésbbé jeles és lelkes utódja lett Wegler Gyula zongoratanár 
személyében. A múltkori előadáson a dalárda oly szép jelét adta 
haladásának, hogy a zajosan megtapsolt dalokat ismételnie kel­
lett, és a közönség annyira jó  kedvben volt, hogy előadás után 
nem oszolt szét, hanem tánezot rögtönzött.
Iluuyadm egyében az októberben alakult „első zsilvöl- 
gyi dal- és zeuetársulat“ szerdán adta első műversenyét. Miután 
onnan Oláhország egy órányira fekszik, ily helyeken magyar 
egyletek alakulása mindig kétszerte örvendetes. Méltányolta is 
a közönség, inért kétszáz család gyűlt össze, hallgatni a dalelő­
adást, mely következő részletekből állt: „Szózat,“ cavatina 
Verdi „A tt i lá já b ó l, Dürrner „ Viharig ézés“.-e, dallam Donizetti 
„Rudenz Máriá“ -jából, Spohr „A  dal“ czimü kara s Keller Béla 
„Hazai hangok“ czimü magyar népdal-egyvelege. A közönség
—  elismerésül és buzdításul —- 203 frt 40 krt adott össze a 
legszükségesebb zeneszerek beszerzésére. Az így fogadott előadá­
sok után tánezot kezdtek, mely a társaság egy részére nézve vi­
lágos viradtig tartott.
Vidéki ujdonságirói egyesü let alakítását indítványozza 
Lukács Ödön. Eddig a következő 8 lap nyilatkozott az uj egye­
sület alakitasa mellett: „ Kassa-Abauji közlöny.“ „Vágvölgyi 
lapok.“ „Haladás.“  „Bihar.“  „U ng“ , „Debreczeni Ellenőr.“ 
„Bereg,“ „Debreczen.“ Lukács Ödön most újólag aziránti nyi­
latkozatra szólítja fel ezen hírlapírókat, váljon jó  volna-o január 
17-dikén megtartani Debreczenben az alakuló gyűlést, vagy 
nem ?
ElŐfisetési dij (illetményekkel):
Évnegyedre 8 fr t, félévre 6 fr t, egész évre 
12 frt. Egy-egjr félévi műlapért 30-30 kr 
éB egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda i
Ország-ut 39-dik szám, 3-dik 
emelet.
Hirdetések dija;





í Havonkinti színezett divat- 
| képpel,
A minden szükséges himzetrajzokkal.
|  Évenkint két történelmi mülap és ‘ 
X tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a mfílup 
meghozatala félévi járatáéi köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
— Vezérczikk helyett párbeszéd. —
— Most, tudom, mindjárt meg fog szólni.
— Megszólni? Önt, asszonyom?
- - Me r t  politikai lapot látott kezemben. Hiszen tudom, 
hogy a fél fiák előtt nincs roszabb dolog, mint a politizáló nő. 
De szolgáljon mentségemül, hogy csak a tárczaczikket és a híre­
ket olvasom a lapból, melyet férjem járat.
■— És a többit ?
—  Csak nem hiszi, hogy pártjaink zajába keveredem, hogy 
kölcsönöket kötök, vasutakat építek, választói jogot adok, ille­
tőleg nem kötök, nem épitek, nem adok, a szerint, hogy mely 
párttal tartok ?!
—  És miért nem ?
—  Ön gúnyolódik? Igen jó l tudom, hogy ön is csak úgy 
gondolkozik a nők politikai egyenjogositásáról, mint én. Kár­
hoztatja, mert nem fér össze mostani társadalmunk viszonyai - 
val, mert a nők azt a működési kört sem töltik be, mely már is 
nyitva áll előttük. Ez az én nézetem is. A gúny tehát nincs 
helyén.
—  A gúny ép oly kevéssé volt szándékomban, mint a hogy 
én nem is birom a nőemanczipácziót s a politikai hirlapolvasást 
oly közeire fűzni egymáshoz. Én a világért sem mondanám, hogy 
a nőnek semmi köze a politikához, hogy ne lassa, ne hallja a 
körülötte történőket s eszébe ne jusson csak egy pillanatig is 
gondolkozni fölöttük. A nő, ki az ismeretek minden ágához kö­
zeledhetik, el lenne tiltva attól, mely legközvetlenebbül illeti őt 
is, mikópen az ország bármely lakosát ? Ki mondhatná, hogy a 
nőt ne érdekelje annak a földnek sorsa, melyet hazájának ne­
vez, mig azt követeljük tőle, hogy a hazának hü gyermekeket 
neveljen, hogy az állam terheiben osztozzék és hogy teljesítse a 
kötelességek ama részét, mely a nemzet nagy munkájából reá 
háramlott? Hiszen ezzel a hazaszeretet érzetét ölnők meg
| benne s mind ama nagy erkölcsi tényezőket, melyek vele 
járnak !
—  A múlt ellene bizonyít. A nő elrejtve, elzárva is talált 
helyet az oltárnak, melyen a honszeretetnek lángot gyújtott.
—  Lehet. De bár nincs okom rá, hogy kisebbítsem akár a 
spártai, akár a germán matronák érdemét és bár sok tekintetben 
mintául ajánlanám a magyar nőt, a mint annak emlékét a tör­
ténelem ránk származtatta; ne feledjük, hogy a nőt lelki tulaj­
donai, helyzete s viszonyai az ős időktől kezdve igen hajlandóvá 
tették a rajongásra, hogy képzeletének csapongásában keresett 
kárpótlást a nélkülözött szabadság kincseiért és hogy e rajon­
gásnak irányt és nemes tápot adva, a férfi jórészt mozditá elő 
azt, mi az anyát, a hitvest példányszerüvé tette.
— És ma ?
— A nő természeti hajlamai a rajongás felé kétségen 
kivül ma is szintúgy megvannak, ámbár a nevelés sokaknál reá­
lisabb alapot adott a kedélynek. Korlátlan felsőbbségéről le- 
möhdván, a férfi lemondott egyszersmind a nő eszményi világá­
nak irányozásáról is. Éhez járul a cosmopolitikus áramlat, mely 
kisebb-nagyobb mértékben mindenhol tért foglalt. Mi tarthatná 
meg tehát a hazának a női sziv gazdag érzelmeit, ha nem a 
jogérzet, a honleányi tudat, a kötelesség fölismerése és ö n t u ­
d a t o s  teljesítése?
—  És e végből politizáljunk ?
—  A szó roszul hangzik, értelme tetszetősb. A politika az 
országiás tudománya. A nő bizonyára ép úgy sajátjává teheti, 
mint a férfi, csakhogy alkalmazásától el van zárva. Mi követke­
zik ebből ? Hogy kerülje, mint a kárhozatot ? Korántsem. Ne 
szentelje neki egész idejét, hanem tág ítsa  vele ismeretkörét, mely 
hisz annyi mindenre kiterjed, a mit gyakorlatilag, jobban 
m ondva: íizletszerüleg nem hasznosíthat. Ö n, asszonyom, a
gyógyászatban annyi jártasságot szerzett, hogy a veszély perczó­
ben maga magának házi orvosa. De fog-e eszébe jutni, hogy e 
szakma rendszeres mivelőivel, vagy akár önhez hasonló laiku­
sokkal élettani fejtegetésekbe bocsátkozzék ? Politizálni ! Ne is 
említse e szó t! Valóságos veszedelem ! De ha hölgyeinket le- 
mult korszakok eseményeivel megismertetjük, váljon napjaink 
zajló történetét zárva tartjuk előttük? Távcsővel, körzővel mé­
retjük velük a csillagok útját s azt akarjuk, hogy a mit szemmel 
láthatnak, kézzel foghatnak, hogy a földnek, melyen járnak, az 
embereknek, kikkel együvé tartoznak, viszonyait, érdekeit, óhaj­
tásait és szükségleteit ne ismerjék ? Nem, nem. Haza, nemzet, 
állam nem lehetnek puszta fogalmak a nő előtt, ki jó  és rósz 
sorsuknak hű részese. A politika sokkal mélyebben behat a csa­
lád életébe, semhogy közönynyel nézhetné annak egyetlen gon­
dolkozó tagja is. Vagyon és vér, test és lélek egyaránt hatása 
alatt állnak. Most örömet hoz, majd meg fájdalmat és gyászt, a 
szerint, a mint a nemzet ifja-örege átérzi fontosságát.
—  Ezzel szemben a nő feladata csak másodrendű. És én 
szerintem ez nem is politika.
—  Hanem azért eléggé fontos. E tiz éves angyal, ki most
az anya védő ölébe hajtotta álmos fejecskéjét, egykor szintúgy 
fogja simogatni gyermeke fürtjeit, mint most ön, asszonyom, az 
övét. A gyermek, egy pozsgás arczu fiú, elmondja anyjának, mit 
tanult az iskolában,a mit most elfelednek tanítani: a haza alkotmá­
nyát, s az anya pirulva fogja látni, hogy a gyermek, kinek 
nevelését vezeti, többet tud nálánál, hogy száz kérdést tehet» 
melyekre ő választ nem adhat, mert a h a z a  dolga i d e g e n  
előtte. Ön, asszonyom, s azok, kik úgy éreznek, miut ön, előkészit- 
liatik a kort, melyben minden anya fog szólhatni gyermekének 
a hazáról. S ezt tehetik a nélkül, hogy államkölcsönöket kösse­
nek, vasutakat építsenek, választói jogot adjanak, a nélkül, hogy 
p o l i t i z á l j a n a k .  M e n d e  B ó d o g .
Idáig a czikk, de nekem úgy tetszik, hogy a „párbeszéd“ 
itt még nem ért véget, már csak azért sem, mivel — nem a nőé 
volt az „utósó szó.“ Folytassuk tehát a tárgyat, és pedig mind­
járt egy kérdéssel.
—  Mit nevez ön politizálásnak ? Ugy-e bár nem azt, hogy 
a nő vitába ereszkedjék a férfiakkal ?
—  Vitatkozó nő, b rrr ! — ezt nem csak ön mondja, hanem 
minden férfi, és pedig nemcsak a politikai, hanem bármely más 
vitára nézve, és helyesen; mert ez csakugyan nem egyezik össze 
a női lélekkel, és talán ajkaival sem. Én legalább úgy tudom, 
hogy a nő sokkal többet visz ki szép szóval és engedékenység­
gel, mint vitatkozással, feleseléssel, és ha ki is visz valamit, ked­
vesebb semmi esetre nem lesz általa, már pedig a nőnek minde­
nek felett kedvesnek kell lenni. Még h a s z n o s s á  is csak 
annyiban tegye magát, a mennyiben ezáltal m é g  k e d v e s e b b é  
válik férje és övéi előtt, és én e részben annyira is megyek —  és 
azt hiszem, hogy a müveit nők többsége osztja ezen nézetemet,
hogy ha a kedvesség ellentétbe jön  a hasznossá-tétellel —
—  Hát ez is lehetséges ?
Igen is, lehetséges; teszem, ha a nő olyan foglalkozást 
találna választani, mely férjének nem tetszik, akkor a nőnek le 
kell tudni arról mondani.
De, asszonyom, hiszen Kegyed rettenetes elveket
hirdet!
—  Nem én hirdetem azokat, mert azok a családi élet 
t e r m é s z e t é b ő l  folynak. Nincsen ott összhangzat, hol min­
denki azt teszi, a mi n e k i  tetszik, és a házaséleti boldogság 
épen azon fordul meg, hogy soha se azt tegyük, a mi n e k ü  n £  
hanem csakis azt, a m i n e k i  tetszik, és pedig egyiránt a férj és I
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feleség; magától értetődvén, az e r k ö l c s  és m ű v e l t s é g  
határai k ö z t; az engedékenység, vagy ha úgy tetszik, a béketürés 
azonban minden esetre a nőt illeti.
—  Természetesen, mert az „okosabb enged. “
—  Úgy van : okosságból tegye, hogy a legkisebb zavaró 
lehellet se férkőzhessek a két egymásért teremtett szív össz- 
hangzata közé. De hogy visszatérjünk tárgyunkra, kénytelen 
vagyok még egy kérdést tenni.
—  Méltóztassék!
—  Az elébb azt mondta, hogy kölcsönkötés, vasútépítés 
s több efféle, ügyek fölött nem tanácsos a nőnek „politizálni“ ; 
szabad tudnom : miért ?
—  Miért ? Hát azért, mert —
-— Már látom, hogy nekem kell kimondani a feleletet. 
Azért, mert ezen kérdésekhez a férfiak közül is csak minden 
ezredik tud alaposan hozzá szólni, —  ugy-e bár, ezt akarta 
mondani ?
—  Nem épen egészen.
—  Hanem mégis olyan formán ; tehát azért, mivel a nőnek 
nincsen hozzá kellő szakismerete; igaz, de akkor szíveskedjék 
nekem egyetlen egy olyan politikai kérdést mutatni, a miről 
kellő szakismeret nélkül is alapos nézetet alkothat magának az 
ember ?
—  De, asszonyom, hiszen ezzel a férfiak 90 századrészét 
itéli el?
Korántsem, legfölebb csak azokat, a kiknek semmiféle 
közérdekű dologról sem elméleti, sem gyakorlati ismeretei nin­
csenek, ilyenek pedig, az éretlen kiskorúságot és értelmetlen 
butaságot kivéve, a férfiak közt jóformán nincsenek. Minden 
férfinak van külső életpályája, melyet hogy boldoguljon rajta, 
alaposan tanulmányoznia kell, a külső foglalkozások pedig egy 
összefüggő lánczolatot k é p e z n e k , úgy, hogy egyik a másiktól 
van föltételezve; azért a kereskedő, vagy iparos, vagy gazda, 
ha nem foglalkozik is tüzetesen államtudományokkal, mégis al­
kothat magának határozott képet az ország átalános viszonyai­
ról, a melyre aztán politikai elvét alapíthatja ; de a nő, a kinek 
sem elméleti tudománya, sem külső foglalkozási köre nin­
csen, még most nálunk kivül áll a politikai elvek látkörén, és leg­
jobban teszi, ha e téren jóhiszeműség a férj elveit vallja és — 
egyúttal ő rá bízza hadakozni értük magán- és nyilvános körök­
ben, legfölebb, mint más háború alkalmával, a betegápolást, a 
sebek gyógyitását kérvén ki a maga osztályrészéül.
— De, asszonyom, a haza —
—  Oh igen, a mindenek felett drága haza, épen ő végétté ; 
mert nem üres szavakkal, hanem hasznos tettekkel tartozunk azt 
szeretni, kötelességünk tehát: nem vesztegetni az időt olyan dol­
gokra, a melyekhez nem értünk, hanem olyan foglalkozási kört ke­
resni magunknak, a melyre nekünk is megvannak a hozzá való elő­
ismeretek és mely nálunk nélkül, a h a z a n a g y  k á r á r a ,  par­
lagon romlik.
—  És ez volna ?
Mindenekelőtt a családi kör. Egyetlen egy jó  gazdasz- 
szony, a ki férje gyarapodását elősegíti, kedvesebb a hazának 
száz politikus csizmadianőnél. Továbbá a jó  a n y a ,  a ki szorga­
lomban, becsületben és illedelemben neveli gyermekét. Továbbá 
a gyöngéd lélek, a ki vidám derűt hoz a társaskörökbe. Továbbá 
a jótékonyság.
—  És ahoz váljon nem kellenek ismeretek ?
— Nem, mert ahoz csak s z i v kell, és a szívben szeretet. 
Ez a mi birodalmunk, és ez is a hazának adózik áldásaival.
—  E szerint tehát ne foglalkozzék a haza dolgaival ?
í f
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—  Azt én nem mondtam, sőt mint jó  feleség, ki sem is ke- l 
rülheti azt, már férje végett sem, a ki bizonyára sokat vitázik m el­
lette, Ilyenkor a jó  nő sokat tehet és k e l 1 is hogy tegyen; mert itt is 
nagy szerepe lehet annak,a mit közönségesen : szívnek nevezzünk, 
valójában azonban erkölcs, gyöngédség és finomabb illemérzés. 
Ha például a férj ingadozni találna politikai elveiben, —  mert 
erre is van példa —  a nő hivatása, éleszteni benne a szilárdsá­
got ; vagy ha a férjet magánérdekek vezérelnék politikájában, —  
mert erre nézve is tudok egy példát —
—  Én pedig kettőt is.
— No lássa ; akkor a nő álljon résen, költse fel újra a 
m a g a s a b b  kötelességérzetet férjében ; vagy mikor a pártszel­
lem végletekig, teszem nemtelen gyanúsításra vagy féktelen in­
dulatosságra ragadja, itt ismét a nőnek van politikai missziója, 
mert ez mind az ő földjén, a sziv és a családi kör határai közt 
játszódhatik le, a melyet a nő — e részben — semmi szin 
alatt át nem léphet.
—  De hiszen mi tulajdonképen egy véleményben vagyunk !
—  Tudom, csak az eszmék megvilágítása, vagy ha úgy 
tetszik: az „utósó szó“  végett folytattam a párbeszédet, és most 
még csak annyit, hogy az alkotmánytant bizony minden müveit 
nőnek kell ismerni, mert az nem szorosan vett politika, hanem 
a haza ismeretére nézve mulhatlanul szükséges tudomány, épen 
olyan, mint a történelem, vagy a földrajz, a melyeket szintén 
tudni tartozunk, de azért nem „politizálunk“ általuk. Nos, meg­
van ön velem elégedve ?
—  Meg, kivéve azt, hogy ön, asszonyom, politikai lapot
olvas.
—  Mondtam mái-, csak az újdonságokat és tárczát.
— Tudom, de higyje meg, asszonyom, hogy azok sem mind 
előnyösök nőre nézve. Én nem tartozom a „prüde“-k közé, de mi­
ként a testi, úgy a lelki táplálékot is nagyon meg kell válogatni, 
mert e szerint történik a lélek vérkeringése.
—  Frázis! —
— Meglehet, de azért igaz, hogy a sok össze-vissza-ujság 
a pletykahajlamot táplálja, a sok gyilkossági és öngyilkossági 
hir a szivet elfásitja, sok más egyéb pedig, a mit a lapok félig, 
vagy egészen leplezetlenül kitálalnak, a nő erkölcsi, szemérmes- 
ségi és illedéki érzetét ássák alá.
—  Úgy van, abban meg ón értek egyet önnel, és azért ime 
fogadásom, hogy jövőre felbontatlanul teszem a politikai lapokat 
férjem asztalára.
------ --------------
Oh! bár lehetnék gyermek én!
, — Lord Byron. —
, Á b r á n y i  E m i l t ő l *  
h ! bár lehetnék gyermek én !
S felföldemen, csak ott — csak o t t !
Bolyongva erdők rejtőkén,
Átszelve a kékes habot!
Britt pompa, fény — mind oly silány ;
Szabad kebelnek gyötrelem !
Ez mást óhajt . . . bérczet kiván,
Hol hab zuhan, hol vész terem !
Vedd vissza, sors ! minden javad !
A zengzetes, kevély n evet!
Nekem gyűlölt e szolga-had,
E görnyedő raj, mely k ö v e t!
Villám-ütött szirtekre tégy,
Hallgatni tenger bősz zaját —
Gyermekkorom sok szent terét 
Mint gyermek, oh ! hadd bolygjam át
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Bár ifjú, látom a jövőt,
H ogy boldogulnom nem leh et!
Oh ! mért takarja sürü köd,
N e m 1 é t ! ohajtott képedet!
Álmodtam egykor — égbe vitt 
A  sok rajongó gondolat. . .
Fölébredék . . . elszállt a hit,
De a v a l ó  — az megm aradt!
Szerettem — oh ! mind elhagyott í 
Barátom is volt — messze jár !
Oh ! mily szegény, o h ! mily fagyott 
A  sziv, ha többé mitse’ vár!
Bár elverik : v ig  kör s kehely 
E gy perezre búm mély érzetét,
Bár minden érzék kéjt lehel,
A  sziv — a sziv mindig setét!
Azokkal élni — kárhozat!
Kiket vagyon, rang, sorsszeszély 
Kelletlenül hoz össze csak,
Hol ünnepélyek hangja kél!
Oh ! adjatok pár hü szivet,
Hol érzelem s kor egyező —
El, vad tivornya, el veled !
Hová a kéj sorvadni jő  !
S te, o h ! leány ! te szende lény !
Reményem, üdvöm, mindenem!
Mily zord fagy ül hived szivén,
H ogy nem mosolygsz ott még te sem 
Lemondanék én rólatok 
Üres hiúság, kába za j —
Lehetne csak mély nyugtom ott,
Hol nem zavarna bárgyú raj !
Vágynék szaladni —  e l ! csak e l !
Bár nincs szivemben gyű lölet!
Lelkemnek ormok csöDdje kell,
Mélázni bús szirtek felett.
Bár volna szárnyam ! mint galamb 
Mely föltalálja rejtekét —
Ah ! nem maradnék itt alant . . .
E l ! messze — messze szállanék !
-----------------------
A p á h o l y b a n .
Elbeszéli egy megzaklatott férj.
Névy Lászlótól.
(Folytatás.)
—  Hát mivel bizonyítsam be, ha eskümnek nem hiszesz ? 
Szólj, a mi ember hatalmában áll . . .
—  Mondd vissza az ebédet Szalókinak.
— Jól van, megteszem, —  mondám, s épen nem kellemes 
érzelmek közt útnak indulék.
Azonban az ajtónál megfordulva, úgy, hogy a felelet többé 
fülembe nem juthatott, annyit mondtam :
—  Zsófikám, ma engem se várj ebédre.
Ezzel elrohantam.
Ne kivánja az olvasó, hogy mindazon gondolatról számot 
adjak, melyek szegény összezavart agyamban az első perczek 
alatt tolongtak. Már messze haladtam az utczán, midőn látkö- 
röm tisztulni kezdett, s az első világos eszme felbukkant le l­
kemben.
— Hol találod te Szalókit ? Ez a kérdés megakasetá lába­
mat. Tegnap a nagy örömben elfeledém megkérdezni, hol van 
szállva, s most végig futhattom Budapest 177 vendég lő jé t! Az óra 
a városház tornyán kilenczet ütött, s nekem hivatalba kellett
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volna mennem ! Megátkoztam magamban a szabadkőműveseket 
és karmelit-aszüzeket, de elvégre is fel kellett keresnem 
Szalókit.
Visszafordultam a váczi-utczába, azon reményben, hogy a 
belváros valamelyik szállodájában reáakadok barátomra. Hiú re­
mény ! Bejártam a Lipót-várost. Egész a Frohner-szállodáig 
semmi nyomot sem találtam, pedig már tiz óra volt. Láttam, 
hogy ma aligha jutok el a hivatalba, s mint az iskolakerülő diák, 
kezdtem az utczán ovatosan járni.
A nevezett szállodában kérdezem a kapust:
— Nem lakik itt bizonyos Szalóki Tihamér ?
A kapus egész auctoritással kiálltja ki kabinetjéből:
Szalóki Té III. Stock, Numero 13.
Még szerepem kinos voltát is elfeledve, rohantam a har­
madik emeletre, s kopogtatás nélkül törtem a Nro 13-ba.
Szalóki a szoba közepén, háttal az ajtónak ült, s az arcz- 
szépitő művészek egyike nagy buzgalommal puhította az eltávo- 
litandó szálkákat.
Ez a jelenet épen kihozott sodromból. Tihamér arczán 
tegnap még a legszebb fekete körszakái pompázott, s most b o - 
rotváltatja magát . . . világos, hogy ezt vagy a menyasszonya, 
vagy leendő anyósa kedveért cselekszi!
Én nem tudom, hogyan történt, de e pillanatban prófétá­
nak éreztem magamat, és csodálatos vízióm támadt. Két évvel 
láttam előre; láttam barátom jövőjét. A sors egy óriási papucs 
alakjában jelent meg előttem, melyből gömbölyű, mosolygó arcz- 
czal kandikál ki Tihamér, ez a szószátyár Tihamér, a ki nekem 
egykor leczkéket akart adni a férfiasságról. A  gondolat elég bo­
lond volt arra, hogy a mint magam előtt láttam ezt az elvhű 
embert, homeri kaczajban törjek ki. Egész tűnődésem egy má- 
sodperczet vett igénybe s mielőtt az ügybuzgó borbély fürtgaz­
dag fejét megfelelő idealismussal felvethette, s arczát felém for­
díthatta volna, levágtam magamat a divánra, s csakugyan ka- 
czagni kezdtem a káröröm egész dühével.
A kaczagás nagyon furcsa lehetett, mert a becsületes arcz- 
művész úgy megijedt, hogy a habzó réztányért a padlóra ej­
tette ; midőn pedig e feletti szégyenében egy salto mortale-féle 
ugrással akarta jóvá tenni ügyetlenségét, akkorát lökött a közel 
álló Íróasztalon, hogy a porczellán téntatartó csörömpölve esett 
a padlóra, sajátságos alakokat rajzolván deszkára és szőnyegekre.
Mindez egy pillanat műve volt, alig tartott annyi ideig, 
hogy a kaczaj egy uj rohamát visszafojthassam. Pedig volt okom 
többé nem kaczagni. A borbély salto mortaléjára barátom is fel 
ugrott, s azon oldalra fordult, honnan a világrontó kaczagás 
jött. Nem volt szükséges, hogy a száját kinyissa; elég volt ne­
kem tekintete. Egy szemig beszappanozott kerek arcz meredt 
reám, olyan, mint a hold lehet, midőn az alsó felén erős tél van. 
E z  n e m  a z  én  T i h a m é r  b a r á t o m  á b r á z a t a v o l t .
Egyszerre talpon voltam én is, mielőtt azonban egy szót 
mondhattam volna mentségemre, az ábrázat tulajdonosa tragi­
komikus helyzetéhez illő pathoszszal, s kissé gyanús magyar ac- 
centussal egy végben úgy megtisztogatott, s a borbély olyan os­
tobán adta hozzá nagy fejével a taktust, hogy inár-már kitör­
tem. E benső küzdelem nem igen kedvezőleg alakíthatta át arcz- 
vonásaimat, mert a borbély egyszerre elhalványodott, s olyas- 
mit súgott a pattogó kerek arcznak, hogy én elmeháborodott 
vagyok.
A halványság átragadt a kerek arczra is s emberemnek 
torkán akadt a szó. E pillanatot felhasználva, mig a tudós bor­
bélyt egy oldalpillaatással az ablakig löktem, a l e g n a g y o b b  nyu­
galommal mondám :
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—  Ezer bocsánat, uram ! Én Doroghy Béla vagyok, s ba­
rátomat, Szalóki Tihamért véltem e szobában találni; engem a 
kapus utasított . . .
A tévedés egészen felderítette emberemet.
-—  Ah ú g y ! Persze, persze, én Szallaghy T. azaz Tiborcz 
vagyok, bőrkereskedő Debreczenből . . .
Nagyon sajnálom uram !
—  Szallaghy Tiborcz, előbb Tiburtius Bandi, gondolám 
magamban, s áldottam mindenkit, a ki az apja nevével be nem 
éri, e mellett azonban kijutott a német portásoknak is becsüle­
tesen.
Ajánlottam magamat, s csakhamar az utczán voltam, ván­
dorlásomat folytatandó.
Tizenegy felé járt az óra, s még három városrészt kell 
vala bebarangolnom. Szerencsétlenségemre örök időtől fogva 
legyőzhetetlen ellenszenvvel viseltettem bérkocsisok iránt, s még 
e kétségbeejtő helyzetben sem tudtam magamat rászánni, hogy 
valamelyiknek kinálva-kinált pártfogását igénybe vegyem, s igy 
elszántan rohantam egyik fogadótól a másikhoz, felkutattam 
mind, a melyeket a közvélemény tisztességeseknek tartott, — 
de Tihamérnak hire-hamva sem volt. Ott tűnődtem a Muzeum- 
utcza egyik sarkán, mikor a reformátusok tornyán 12-t ütött. 
A harang kongása égy ijesztő gondolatot keltett bennem ! Ila ez 
az ember neki indul, s betör lakásomba . . . Nem, a felségem 
nem lesz gorom ba! De hogyan magyarázom én meg barátomnak 
az ebédtelenséget ott, —  saját lakásomon ? ! Hisz ez pokoli csel- 
szövény a sorstól! Oh ti nyomorult kőművesek ! Haza kell si­
etnem !
A lóvonatu vasút trombitája csábitólag hitt s nemsokára 
a kocsi harmatos ablakán át kutattam : váljon nem hozza-e ba­
rátomat a véletlen vagy az ég utamba.
A Deáktérről lelkendezve siettem a Dorotya-utcza sarkáig, 
s daczolva a dermesztő szél boszantásaival, mint tábori őrszem, 
helyet foglaltam. De hátha más irányból jő  ? ! . . .  Nincs menek­
vés a kudarcz elől. Otthonná kapuban fogok várni; csak ő v e l e  
ne találkozzék: a többire nézve élelmességembe helyztem bizal­
mamat.
Egy pillanat alatt ott voltam állomásomon, kimeresztve a 
hidegtől könyes szemeimet a csaknem teljesen néptelen utczára. 
Egyszerre valaki nevemen szólít hátulról.
Visszanézek, —  s Tihamér állt előttem, kaczagva ! Csakis 
ennek a jóizü kaczagásnak köszönhetem, hogy hányát nem es­
tem. Bizalmam kezdett visszatérni, s hogy tért nyerjek, én tá­
madtam rá ilyenforma kérdéssel :
•—  Ugyan hol a pokol fenekében lakói te ?
— Hát itt, barátom, a „Magyar király£i-nál. S miért kérded 
olyan roppant tűzzel ?
—  Egy kis mondani valóm lett volna, barátom . . . Á t­
kozott !
— Mi baj ?
—  Semmi különös. — Dehogy mondtam volna meg neki, 
hogy minden vendéglőt megfutottam miatta, s ezt az egyet ki­
feledtem a program m ból. Hanem az bizonyos, hogy dühben vol­
tam, s nem kevés erőmbe került nyugodt társalgást folytatnom.
—  Nemde azt akartad tudtomra adni, kedves barátom, 
hogy ma csak ketten ebédelünk? —  kérdé Tihamér határozott 
malicziával. — No, se baj, legalább egyszer igazán kibeszéljük ma­
gunkat. De jer — s ezzel karomba fűzte karjait —  itt egy kissé 
hűvös van.





—  Azaz megállj kissé ; — mondám el nem rejthető zavar­
ral, — voltál már fenn í
— Hát igen ! Onnan jö v ö k !
—  Kivel beszéltél ?
—  No, ez eredeti; a szobalánynyal! Ez azt mondá, hogy 
nem vagy itthonn, a nagyságos asszony szintén nincs itthonn. 
Kissé csodálkoztam a dolgon, mert tegnap úgy hívtál, hogy a fe­
leségeddel is találkozhatom . . .  De se b á j ; ismerem szórakozott­
ságodat . . .
Minden szava tőrszurás volt, de tartottam magamat.
—  Bocsáss meg, édes Tihamérom ! Igazán ez a szórakozott 
ság lesz még vesztem . . .
—  Hol van kedves nőd ?
— Nem mondta a szobalány ?
—  Nem kérdeztem tőle.
—  A nagymamától kaptunk sürgönyt, hogy azonnal men­
jen, ha még életben akarja látni . . .
—  S magát eresztetted el olyan hosszú útra, ilyen időben ?
—  Zsófikámnak van bátorsága.
—  Készemről valóban sajnálom e maláprospos-t. —  De 
menjünk hát, mert én nagy hajlammal birok a torokgyuladásra.
Én főltem még a hidegben is. De végre valamit kellett ten­
nem vagy mondanom, akármit; de az bizonyos volt, hogy ez egy­
szer még magamnak sem voltam otthonn.
—  Tihamér! megállj csak még egy kissé. Én épen azért akar­
talak meglátogatni, hogy vendéglőbe hívjalak ebédre. Képzeld 
csak, az a malheur ért, hogy a szakácsnémnak is épen ma kel­
lett elutaznia . . .
—  Talán annak is a nagyanyja haldoklik ?
—  Meg is halt, barátom ; a leány a temetésre megy, mert 
másként az öreg kitagadta volna a 20 frtnyi örökségből.
—  így már értem a dolgot, barátom ! No, se h a j; azért mé­
gis együtt leszünk. Hol akarsz ebédelni ?
—  Menjünk a Hungáriába.
S mentünk, karon fogva ; ő szokott vidámságával, én szo- 
kotlanul jó  kedvvel, a felett, hogy diplomacziai tehetségem ily fé­
nyes sikert aratott.
Midőn a váczi-atczába értünk, barátom egy nagyot rán­
tott rajtam, kikapta karját az enyémből, s a túlsó oldalra mély­
séges köszöntést vágott. Mire oda néztem, egy nyúlánk hölgy 
fordult be a Deák-utcza sarkánál; de egy pillantás elég volt 
arra, hogy nőmet megismerjem. Tihamér öt köszöntötte.
—  Most segits rajtam, isteni diplomaczia ! mondám ma­
gamban, kissé szédelegve, s nem várva be, mig Tihamér felocsú­
dik ámulatából, kérdém :
—  Kit köszöntöttél?
—  Ha való az, hogy Magyarországban, Pesten, a váczi-ut- 
czában veled ácsorgok ; akkor az is való, hogy a feleségedet!
—  Hahaha ! Te igen originális fiú vagy ! Álomnak is vad 
gondolat, hogy ő m o s t itt lehessen !
— Az én szemem nem szokott csalni. Jer, győződjél meg.
Ezzel erővel vont a sarok felé, hol nőm befordult.
__ őrültség, —  kiáltám, s elrántám karomat.
—  Én pedig becsületemre mondom neked, — mondá, egé­
szen felbevülve, —  hogy az a nő a te feleséged.
Tessék most választani! Vagy beismerem, hogy csakugyan 
a feleségem volt, s al<kor tönkre jutott ember vagyok; vagy ta­
gadom, s akkor Tihamérral utána kell mennem, s mivel kételked­
tem szavában, még ebéd előtt megirhatom végrendeletemet. Tiha­
mér az ilyenben még legjobb barátjával szemközt sem ért tréfát, 
pedig hires verekedő.
A két rósz közül az első látszott kisebbnek, s én gyors el­
határozással feleltem :
—  Nem kételkedem többé. De viszont hidd el te is, hogy 
nőm ittléte rejtély előttem . . .
— ü g y ?  No akkor menjünk ebédelni.
Egy tekintet Tihamér arczára, s ködbe borult előttem a 
világ. Az a borzasztó mosoly borzasztó Ítélet volt felettem, s 
úgy éreztem, hogy ezt az embert meg kellene ölnöm azért a 
gondolatért, melynek sátáni tolmácsa az a mosoly vo lt! Csak ne 
volna olyan jó  vívó ! . . .  De nem vagyok-e eszeveszett, hogy elí­
télem őt, mikor magam szolgáltattam neki anyagot a bántó gya­
núra ? Váljon hogyan gondolkodnám én, ha őt látnám a magam 
mostani helyzetében ?
így szónokolt bennem az isteni morál jókor felébredt szó­
szólója : a lelkiismeret, s most már csendesebb vérrel ballagtam 
vele czélunk felé.
Tihamér szánalomból közönyös dolgokról beszélt, s én 
azon szilárd elhatározással kisértem, hogy ez állapot kínjának 
őszinte vallomás által végét szakasztom.
Az ebéd végén pezsgőt hozattam.
—  No, no, mit jelent ez ? —  kérdé barátom, félig csodál­
kozva, félig gyanakodva.
— Ne hidd. —  feleltem nyugodtan, —  hogy a bubánat ür­
gefiát akarom kiönteni; hanem valami szorítja torkomat; legyen 
türelmed, azonnal megnyílik
Az első habzó poharat kiürítettük, s én megkezdtem a 
konfessziót. Elmondtam a tegnapi est és mai nap történetét hí­
ven, s még az sem hozott ki sodromból, mikor Tihamér rová­
somra hangosan kaczagott.
Midőn befejeztem vallomásomat, barátom poharat emelt 
! a házas élet boldogságára, ü gy beszélt, mintha értett volna hozzá. 
Szerinte az ily jelenetek oly szükségesek a házas életben, mint 
a viharok a természetben, csak a férj ne mulaszsza el higgadt­
sága villámhárítóit felállítani, melyek a veszedelmesebb explozio- 
kat ártalmatlanokká teszik. A háború mindig a béke kedveért vi- 
vatik, s ő meg van győződve, hogy nőmmel való találkozá­
som ma a szerelem szinmézével lesz megédesítve.
Egy házasulandó ember tele van életbölcseséggel; ő ismer 
minden viszonyt, s akár mint törvényhozó, akár mint családi or­
vos, kész §§-kal vagy reczeptekkel áll elő. Tihamér sem tett 
egyébként; de szent meggyőződésem, hogy egy év múlva neki is 
más ajánl ellen- és gyógyszereket. Különben ez kevésbbé tarto­
zik a dologhoz, s ha csak jó  tanácsokra lett volna szükségem, 
úgy az ő kenetes beszéde előtt befejezhettem volna elbeszélése­
met. Hogy ezt nem teszem, arra nem Tihamér bölcsesége, ha­
nem az bírt, hogy az okok és okozatok kapcsolatát nem aka­
rom elszakasztani. A olvasó tehát szives lesz engem még egyszer 




A b o u l o g n e i  e r d ő b e n .
Történeti rajz K a p r i t ő l .
(Folytatás.)
II.
—  A párisi nép igen kiváncsi, mint a nagyvárosiak átalában.
A boulognei liget sétálgatói, midőn látták, hogy egész sereg
munkás az erdő egy részének kiirtásával van elfoglalva, elein-
• __________  J
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tén azt hitték, hogy a kocsiközlekedés némi könnyebbitésére ott 
uj mellékút készül.
Hanem . . . pár nap múlva építeni is kezdtek a munkások.
Minek ? Mi történik ?
Választ ki sem tudott, vagy akart adni e kérdésre.
Hanem azért odacsődültek az emberek, bámulni a munká­
sokat. A boulognei erdő ezen eddig elhagyott részének egyszerre 
rendes közönsége lett, mely naponta feltartoztatta a kőmivese- 
ket, útjában állt a kocsiknak és megtekintett minden fát és 
követ, mit a titokteljes épülethez szállítottak.
A forgalom ilynemű akadályozása kilátást nyújtott Artois 
grófnak, hogy a fogadásban ő lesz a legyőzött fél, holott teljes 
győzelmet kívánt aratni.
A minden irányban kiállított őrök azután tisztességes tá­
volban tartották a tolakodókat; ez persze nem tetszhetett a 
párisiaknak, kik morogva kinyilatkoztatták, hogy az ily kímé­
letlenségnek okozója csak a királyi család lehet, melyre nehez­
telni a párisiak különben is úgy látszott, hogy többféle ürügyet 
kerestek.
Bellangernek, Páris egyik legkitűnőbb építészének vezetése 
alatt az épület időközben mesés gyorsasággal emelkedett.
A világban azalatt szájról-szájra járt a hir, hogy a rej­
télyes házból Artois grófnak egy nyaralója lesz. Tudjuk, 
hogy e hir némileg megközelítette a valót.
Artois Károly csüggedt, gondteljes arczczal járt el Tria­
nonba. Mária Antoinette el volt ragadtatva sógora kétségbe­
esésétől és kecses, dévaj modorban pajzánkodott vele.
—  Mit csinál a ház ? —  kérdé egyizben. — Csodadolgokat 
hallunk az ön serénységéről. Szeptember első napjaiban lesz-e 
falusi reggeli a boulognei ligetben? Még három hét addig 
a világ.
— Ne szóljunk erről, asszonyom! —  viszonzá a herczeg 
kedvetlenül. — El sem képzelheti ön az ügy jelentőségét; azok a 
párisi munkások lusta, alamuszi, lelkiismeretlen nép, négyszer 
hetenkint ittasan jőnek dolgozni. . .  . Felség, a legboldogtala­
nabb ember vagyok széles e világon. Nem alszom, nem eszem, 
sehol sem lelem nyugtomat. Szeretnék magam is inaskodni, hogy 
gyorsabban folyjon a munka.
—  Oh, o h ! Hallottad, Luiza ? — mondá a királyné Lam- 
ballenak.
— Oh királyném, —  esdett Artois, fájdalmas meghatottság­
gal, — ne sújtson le gunyjával; a nélkül is elég boldogtalan 
vagyok.
— Régi dolog ez, felség, —  mondá méltóságteljesen Lam- 
balle herczegnő. —  Soha sem esett meg szivem Ikaruszon, kinek 
elolvadtak szárnyai, mert túlbecsülte erejét. Hat hét a la tt! Fel­
séged el sem hihette, hogy Monseigneur beváltandja szavát. El­
múlt a varázslók kora.
—  Lamballe, nem jó  volna meghosszabbítani a szegény 
Artoisnak a határidőt ?
—  De akkor vesztett Monseigneur, —  mondá Lamballe 
herczegnő határozottan.
— Az igaz . . . de . . . nem indulsz meg szánalmas külse­
jén ? Mily halavány az arcza 1
Lamballe herczegnő lopva tekintett Artoisra, ki egy kar­
székben ült és vigasztalanul maga elé bámult, azután igy vá­
laszolt :
—  Tagadhatlan, hogy Monseigneur siralmasabban néz ki, 
mint Francziaországnak akármely királyi herczege, és . . .  fe l­
séged jó  szive. . . .
V
—  Igen, igen, megadjuk a halasztást, természetesen oly 
föltétellel, hogy Artois legyőzöttnek ismerje be magát. Nos, 
Artois ?
A herczeg fölugrott.
—  Alázattal köszönöm felséged nagy kegyét, idő előtt 
kénytelen vagyok be nem vallani a bukás szégyenét. Jelszóm : 
Aut vincere, aut móri (Győzni vagy halni).
—  Visszautasítja kimélyünket, Artois ? Jó, ám lássa ön. 
Károly, gúny tárgyává lesz ön Arkadiában.
Artois az egész leczkét színlelt alázattal hallgatta végig. A 
biztos győzelem tudata egy perezre sem halt ki szivében. Csu­
pán az hozta ki kissé sodrából, hogy a szép Polignac herczegnő 
reánézett galambszemóvel és lágy, szánalmas hangon egyre 
m ondogatta:
—  Fogadja legmélyebb részvétem kifejezését, herczeg.
ügy hangzott ez, mint a vereség buskomor jóslata.
Valahányszor Artois Trianonból jött, a jelentőségteljes hall­
gatás és Mária Antoinette részvevő mosolya azt tudaták vele, 
hogy megszűntek itt hinni óriás fáradozása sikerében.
Ha úgy a hogy, el is készül a ház, hol marad a belső beren­
dezés ?
Artois csak nem hivhatta meg az udvart egy vadonba és 
nem tálaltathatja az erdő pázsitjára a reggelit!
Mária Antoinette előre is rendkivül örült győzelmén s asz- 
szonymódra nem szánta meg büszke ellenfelét, ki mindeddig 
nem akart lemondani a reményről.
A fogadás közbeszéd tárgya volt az udvarban.
Maga a király is faggatta fenséges öccsét, valahányszor ta­
lálkozott vele ; végül tudtára adta, hogy ne féljen semmit, ő nem 
fogja cserben hagyni, csak módot kellene kigondolni, hogy ke- 
vésbbé —  megalázónak tűnjék föl a vereség.
Lajos király a munkálatokat is kívánta megtekinteni.
Hanem — a herczeg ellenezte a dolgot.
Azt mondta, hogy nem akarja magát előre is megszégye- 
nittetni . . .  az építkezés helyén uralkodó zűr-zavar bántaná k i­
rályi barátját . . . ő maga is nagy ritkán jár oda . . . s akkor is 
szomorú gondolatok szállják meg, hogy a legjobb akarat da­
czára is előre nem látott és leküzdhetlen akadályok elvesztetik 
vele a fogadást.
A boulognei erdő épületén azalatt úgy folyt a munka, mint 
egy méhkaptárban.
A pavillon már készen állt. A zöld erdő mély közepében 
úgy állt az ott, mint egy kis tündérpalota.
Artois gróf maga tette le az alapkövet és házát elnevezte 
„Potom ság“ -nak (Bagatelle).
„Potom ság“ pedig valódi drágakő volt s napról-napra kí­
vül és belül diszittetett. A mindennemű berendezési készlet sze­
kérszámra tűnt el a pavillonban.
Artois gróf úgy szólván, el sem távozott már onnan.
Páris legjelesebb művészei, legügyesebb mesteremberei 
naponkint fölváltották egymást az uj épületben s még le sem 
telt egészen a hat hét, a tündérlak teljesen készen állt és méltó 
volt rá, hogy befogadja Francziaország szép királynéját.
Büszke diadal volt az Artois grófra nézve, hogy augusztus­
hó utósó napján megjelenhetett Trianonban és arra kérhette ő 




A l v á s  é s  á l o m .
Kiss Elektől.
Az állati szervezet egyetlen tüneménye fölött sem lebeg ez 
idő szerint mélyebb homály, mint az alvásnak csodás, titoktel­
jes mivolta fölött. Alig tudunk idáig többet róla, mint a mennyit 
a puszta érzéki tapasztalat mutat annak külső jelenségei, lefo­
lyása, tartalma és hatása felül.
A következőkben megkísértjük könnyed alakban az alvás 
elméletének alapvonásait adni, a legújabb tudományos kutatások 
eredménye szerint.
Tudva van, hogy az emberek és állatok sokkal több élenyt 
szívnak be, mint a mennyit szénsav alakban kilehelnek. A Pet- 
tenkofer-féle lehelő-készülék nyomán pedig kiviláglik, hogy 
a tüdő által 24 óra alatt a levegőből elsajátított élenynek csak 
1/3 része esik nappalra, mig a másik 2/3 rész az alvás közben jut 
be a lélegzés által. Egyik ily kísérletnél, mely alatt a készü­
lékbe bezárt ember 24 órát teljes nyugalomban töltött el, az 
ezen idő alatt fölhasznált élenymennyiségből 67 százalék esett 
az éji-, és 3 3 %  a nappali időközre, mig viszont az ezen idő alatt 
kilehelt szénsavból 42°/0 esett az éjre, s 5 8%  a nappalra.
Legyen szabad e helyen a légzés és táplálkozás, valamint 
egy részről a légcső és a tüdő, másrészről a bélcsatorna és a 
táplálkozási cső közti figyelemre méltó azonosságot közelebbről 
szemügyre vennünk.
A mi az evés és ivás (tekintve a szilárd és folyékony tápsze­
reket) a szervezetre nézve, az a lélegzésre nézve az éleny, tekintve 
a légnemű tápszereket, melyeknek a testbe való befogadására ter­
mészetesen más szerkezetű készülék szükséges, mint a szi­
lárd és folyékony anyagok befogadására.
Tápszer minden oly anyag, mely vagy a testnek megalaku­
lásához, kiképződéséhez, vagy az életfolyam fenntartásához hozzá­
járul ; és itt az éleny a legelső helyet foglalja el minden tápanya­
gok között. Mert éleny nélkül nincs élet. A vérkeringés által a 
testnek minden szervébe és részeibe elárasztva, ez maga hatal­
mas szétbontó, majd összekötő hatásánál fogva előidézi a szaka­
datlan anyagcserét, úgy az izmokban, mint az ideg- és velőanya­
gokban, melynek eredménye a szervezetben mükökő, s külső­
leg is nyilatkozni képes erő, nevezzük azt bár mechanikus vagy 
izomerőnek, állati melegségnek, idegrugékonyságnak vagy agy­
működésnek.
Szóval: az éleny azon anyag, mely az ő elégető és szét­
bontó hatásánál fogva az anyagcserét, a minden szerves erőnyi­
latkozat eme forrását, előidézi, s ennélfogva nélkülözhetlen té­
nyezőjét képezi a szervek életképességének. Ez a rugó, mely az 
egész szervezet óramüvét hajtja és működteti.
Ezek szerint tehát, hogy a szervezet teljes életképességgel 
s külsőleg is tevékenyen nyilatkozhassék, mindenek fölött szük­
séges, hogy benne elegendő mennyiségű éleny legyen, s ezzel is­
mét visszaérkeztünk e sorok tulajdonképi czéljához, az alváshoz, 
s annak tudományos meghatározásához.
Röviden kifejezve: alvás —  a fentebbi tényekből kivont el­
mélet szerint, nem egyéb, mint a testnek élenyfogyatkozási álla­
pota, melyben a nyugvás tartama alatt a vérben és egyéb szöve­
tekben fölhalmozódott élenykészlet a munka által annyira ki- 
m<arittetik s elfogy, s ennek következtében az életműködés a 
szervekben (agyban, idegekben, izmokban) annyira meglankad, 
110K)7 * test a tétlenségnek, erőtlenségnek és eszméletlenségnek 
azon bizony0S fokára sülyed, melyet alvásnak nevezünk.
Legkülönösebben és legsajátságosabban nyilatkozik ezen 
élenyfogyatkoíá,8i állapot a gondolkozási szervek működésében, a
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mennyiben mély alvásnál annak szellemi tevékenységét majdnem 
teljesen megszünteti, kevésbbé mély alvásnál pedig csak rendet - 
len, ingatag s összefüggés nélküli képeket, alakzatokat, úgyneve­
zett álmokat hoz elő, melyek az agyra nézve ugyanazok, a mik 
a bizonytalan, erőtelen és ingatag mozdulatok az álmos idegekre 
nézve.
Mig alvó állapotban a test tevékenysége majdnem telje­
sen megszűnik, a lélegzés szakadatlanul foly, hogy a testnek uj 
élenykészletet gyűjtsön, melynek egy kis része ugyan még alvás 
közben szénsav alakban eltávozik, a nagyobb rész azonban a 
vérben összegyülekezik. Ez az élenygyüjtés, vagy más szóval: 
alvás addig tart, mig a testbe elegendő mennyiségű éleny hal­
mozódott össze, hogy az élő anyagcserét, mely az éber, tevékeny 
állapotban megy végbe, eszközölje s az ez által föltételezett erőt 
ismét mozgásba hozza.
Ha e mozzanat bekövetkezett, beállt a fölébredés is, azaz : 
az éleny behatása által fölélénkült erőfolyam ismét ujan és ha­
talmasan kezd működni, s a szervezetet uj életerő hatja át. Az 
óramű rugója ismét ki van feszitve, s ujult erővel kel föl fekhe­
lyéről az alvó, mert az izmokban, idegekben s az agyban hatal­
masan lüktet ismét az erő.
A fölébredés pillanatával pedig azonnal ismét elkezdődik a 
fölhalmozott éleny fogyasztása, a mennyiben az a maga által 
előidézett erőteljes anyagcsere által önmagát fölemészti, s szén­
sav s egyéb szilárd és folyékony képződmények alakjában a test­
ből ismét távozik. Rövidebb vagy hosszabb idő múlva, rendesen
14— 15 óra alatt, —  az eközben véghez vitt gépi vagy szellemi 
munka foka szerint, —  ismét kikerülhetlenül beáll azon idő­
pont, midőn a fölhalmozott élenykészlet nagyobb részben elfogy, 
s ennek következtében az anyagcsere oly alacsony fokra száll, 
hogy a szervezet, —  mint már föntebb láttuk, —  a kimerültség 
és az alvás állapotába esik vissza. Az ébrenlét és munka közben 
is folytatódik ugyan a lélegzés és az élenybeszivás, de minthogy 
nappal sokkal több élenyt bocsátunk ki (szénsav alakban), mint 
a mennyit befogadunk, s következésképen az élenyfogyasztás 
nappal sokkal nagyobb, mint az élenygyüjtés, a szervezet 
a jelentékeny éji élenygyüjtés nélkül nem tudná fedezni a nap­
pali munkálkodás közben végbemenő anyagcserét s tökéletes 
élettevékenységre s erőnyilvánitásra nem lenne képes.
Összefoglalva a mondottakat, az ébrenlét és alvás örök 
körforgásából a következő képet nyerjük:
A közönséges viszonyok közt beszítt éleny erőteljes élet­
működés fenntartására nem elégséges ; innét — mint ezt az új­
szülötteknél látjuk —  a test igen hamar az alvásnak nevezett 
tétlenség és eszméletlenségi állapotba esik, melynek tartama 
alatt a szervezetnek ideje s alkalma van e légnemből jelentékeny 
mennyiséget magában fölhalmozni; mert a mély nyugvás ezen 
állapotában beszivott élenynek csak igen kis része távozik el 
még alvás k özben , nagyobb része a vérben visszamarad és 
összegyülekezik. Ha az élenynek ezen összehalmozódása elérte a 
maga határát, s a gyűjtött éleny ismét erélyesen közre kezd 
hatni az anyagcsere műfolyamába, akkor bekövetkezik az ébre­
dés, azaz : a gyors, fokozott anyagcserének, ujult erőmüködés- 
nek kezdete, melynek folyama alatt nemcsak az egyidejűleg 
napközben beszítt, hanem az alvás közben összegyűjtött éleny is 
lassankint fölemésztetik s elhasználtatik. Ha ez megtörtént, is­
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Egy hét története. g§3|»»
Deczemberlió 17-dikén-
Magyar conservativ politika. — Az egyszeri sváb. — A  nap másik hőse. 
Mit beszél a világ. —  E gy okos száj. — Mindnyájánál okosabb. — Egy uj 
népszínmű. — Eljött a szép karácsony.
Három nap óta olyan bús mogorva az idő, szeretne esni, 
és nem tud, hanem csak telecsüngeti a világot itatóspapir-szinü 
köddel, felhővel, vízzel, felhígított sötétséggel, se nap, se éjjel, 
egészen olyan, a milyennek —  Asbóth János szeretné Magyaror­
szágot látni, —  mondá egyik barátom.
Asbóth János könyve most a nap egyik hőse, politikai 
könyv, „Magyar conservatív politikádnak hívják, és egész komo­
lyan, hanem azért sok szelemmel azt állítja, hogy hazánk mos­
tani szomorú sorsát semmi más nem idézte elő, mint az, hogy 
1848 óta azt tett, a mit századok óta. Nem az a baj, hogy az 
utósó évek hirhedett nagy férfiai részint nagyon roszul, részint 
pedig nagyon is jó l értettek a gazdálkodáshoz, hanem az, hogy 
miért tett Magyarország is úgy, mint más jóravaló nemzetek és 
azt sem önönmagától, hanem úgy, mint a virág, a melynek 
„megtiltani nem lehet“ , — a haladás és szabadelvüség elvét 
hirdette és vallotta. No, de az egyszeri sváb is azt hitte, a 
miért a Duna forrására rá teszi a kezét, meg tudja állítani a 
fejedelmi folyamat. Azután meg Asbóth könyve politikai csuda, 
mulassanak tehát mások az ő szép szemével.
És fájdalom, a nap másik hőse is „ne bánts-virág“ nekem, 
pedig erről is az egész világ beszél most a fővárosban. Hatala 
Péter, a pap, a tudós, az egyetemi tanár, kilépett a katholika 
egyház kebeléből és unitárius lett. Az egyik azt mondja, hogy 
ettől vált az idő egyszerre olyan ízetlenné; a másik meg megfor­
dítva, úgy tudja, hogy ép ez a formájából kivetkőzött idő idézte 
elő a jeles férfi eme lépését. — De hát ha meggyőződése ? — kérdi 
Tamás, —  Mit meggyőződés! •— veti közbe egy szép lélek. —  
Én egy mákszemnyit sem hiszek abból, a mit a papok hirdetnek, 
azért még sem teszem. —  Tehát azért hibáztatja Hatalát? —  Nem 
azért, — szól közbe egy másik szépség — hanem miután a prí­
más úgyis e napokban kiakolbólitotta volna, hát legalább ezt 
kellett volna bevárnia. — Az igaz, hogy akkor „furoré“ -t csi­
nál ; de hátha nem igen eped a „furore“ után, sőt talán épen ez 
elől akart kitérni ? —  ezt az ellenvetést sem én tettem, épen 
olyan kevéssé, mint a fentebbi megjegyzéseket, szóról-szóra úgy 
írtam le azokat, mint a hogy hallottam, és pedig nem egy 
helyütt, hanem mindenütt, a hol csak megfordultam e napok­
ban ; az egyik nagyon helyeselte, a másik nagyon elitélte, kivé­
telt csak egy ismerősömnél tapasztaltam, a kivel két helyütt is 
találkoztam ez idd a latt; ez a jó  lélek egyik helyütt ugyancsak 
pocskolta az „Istentől elrugaszkodott“ Hatalát, a másikon vi­
szont ugyancsak magasztalta az „oroszlán szivü“ Hatalát. Ez 
aztán az okos ember, gondolám én, csak az hiányzik, hogy nem 
két, hanem ugyanezen egy helyen dicsérjen is, ócsároljon is. 
Mindnyájánál okosabb pedig az, a ki úgy intézi el dolgát az ur 
Istennel, hogy az erények eszményképéül sugározza be lelkét, 
mert —  higyjék el nekem — övé a menyeknek országa.
Kazár Emil barátunk is visszájáról mondta el az imádsá-
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got múlt pénteken. Egy uj népszínművét adták elő, a „Kincs- 
keresők“-et, és egyenkint ha veszszük, van benne nép is, szín is, 
mű is, és összetéve még sem az, a minek mondja magát. Olyan­
forma, mint mikor —  megkövetem szépen —  gulyáshust tálal­
nak elébem, a mely csupa zamat, és megkrumplizva is van kellő - 
képen, épen csak az az egy hiánya van, hogy borzasztó kevés 
benne a hús, már mint kincskeresők. Az első felvonásban a fo ­
nóka költészetével ismerkedünk meg, egy szép és fiatal özvegy, 
Maris asszony (Blaháné) házánál, a ki után Mihók legény (Eőri) 
lábatlankodik. Szép fonó-lányok dalolgatnak,közbe-közbe az öreg 
Istók, a falu bölcse (Szigeti József) szép meséket mond, Ekés Mi* 
hályné biróné asszonyom is (Császárné) megtiszteli a mulatságot, 
Esztike lányával együtt (Szigligeti Ferike), a kiktől megtudjuk, 
hogy azelőtt két évvel valami Unoka János gazdát halva találtak 
az erdőben, máig sem tudni, hogy esett, de azért bizonyos, hogy 
maga vesztette el magát, és Bálint fia (Tamási) azóta eltűnt, bi­
zonyosan a János pap országát keresi, a honnan soha sem fog 
visszatérni. Egyszerre csak szép dalolás hallik az ablakon át, 
Esztike szive nagyot dobban, arra belép Unoka Bálint, nem a 
János pap országában volt, hanem Istók tanácsára becsületesen 
dolgozott, keresett 700 forintot, hogy Esztikét el vehesse. Esz­
tike boldog, de nem az anyja, a nagyra látó asszony tudni sem 
akar róla, otthagyja a fonokát, vége a felvonásnak, a kincskere­
sőkről majd csak azután fogunk hallani.
A második felvonásban Ekés uram házánál vagyunk; ez egy 
savanyu arczu, zsémbes öreg, csupa babona és zsugoriság; valami 
régi kalendáriumban olvasta, hogyan és mikép lehet a földbe 
rejtett kincsekhez jutni és most ebben mesterkedik. Unoka Bá­
lint kopogtat be nála, azon szándékkal, hogy Esztike kezét meg­
kérje, de a legény láttára az öreg összerendül, ott hagyja, és he­
lyette az asszony adja ki neki az utat. A kissé bárdolatlan, de azért 
kedves Mihók szintén a ház körül forgolódik, ez is hallott vala­
mit a föld alatti kincsekről, és ő hozzájuk is férhetne, mert ő 
hetedik gyerek, csak Esztike kötényét szeretné tehát elcsenni,., 
mert csak ilyen lány kötényében nem válik sárrá a rejtett kin­
csek aranya. Ott is van az a kötény, a falra akasztva, de nem 
teheti szerit, mert mindig van valaki a szobában. E közben, 
a második felvonás is szép lassan leperdül.
A harmadik felvonásban még mindig nem vagyunk a kincs - 
keresésnél, hanem csak sodorják tovább az eddigi szép fonalat. 
Bálint éjszakának idején belopódzik Esztike szobájába, rá akarja 
birni, hogy — a mi már nem igen népies —  vele szökjék, Esz­
tike meg gondolkodási időt kér, holnap reggel a nagy kutnál majd 
megmondja neki utósó szavát. Mihók újra belopódzik Esztike 
szobájába, és most csakugyan sükerül neki lekapni a kötényt a 
szegről; most is rajta lepik, Ekés uram jön, két k in c sá só  czim - 
borájával, és megbeszélik a kincsásást. Csak egy hiányzik mar, egy 
hetedik gyermek. Akkor előbuvik Mihók a kályha mögül, a hová 
meghúzta magát, itt van ő, a hetedik gyerm ek; az öregek közé­
jük fogadják, csakhogy, a kötény végett, az ablakon keJl kiugor- 
nia, mert az ajtón az öregekkel találkozhatnék.
A negyedik felvonásban még mindig nem vagyunk a kincs­
keresésnél, hanem a nagy kutnál. Először is az öreg Ekéssel
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találkozunk; a gonosz lelkiismeret hozta id e ; mióta Bálint 
hazakerült, nincs egy nyugodt órája. Ő ölte volt meg atyját és 
retteg a fölfedeztetéstől. Zsebében a bugyelláris, melyet áldoza­
tától elrabolt, és ezt meg kell semmisiteni. A fa alatt tüzet 
gyújt, abba veti a bugyellárist és elrohan. Most Mihók is ott 
terem, meglátja a fa alatt a lobogó lángot, a hol ni, a kincs föl­
vetődött! Nosza rajta, ráborítja Eszti kötényét, csakugyan 
egy bugyellárist ragad ki a lángok közül, csakhogy biz az üres 
bugyelláris; mindegy, azért csak elteszi, hátha az a tulajdonsága 
van, hogy magától m egtelik! azzal elmegy, és jönnek helyébe a 
lányok vizet merni. A  szép Maris asszonyka is eljön, és hozza a 
hirt, hogy az éjjel egy legény Ekés Esziiék ablakán ugrott ki, a 
tulajdon szemeivel látta. A lányok természetesen elszörnyüköd- 
nek e hallatlanságon, hát még a nagyra látó biróné asszony, 
mert az ki is lehetett volna más, mint Bálint! Hogy még nagyobb 
legyen a baj, és még távolabb a kincskeresés, a jegyző is ott 
terem. Az meg tolvajt kerget, az éjjel feltörték a község ládáját, 
a mi a kaszszában volt, pénz, ezüstkanál mind eltűnt és erre felé 
i vezetnek a tolvaj lábnyomai. Itt aztán a bölcs jegyző megtudja, 
hogy Ekéséknél is járt valaki az éjjel és ki is lehetett volna az más, 
mint az, a kit ő keres ! Előveszi a lányt, vallja meg, ki volt 
nála, mert ez most már kriminális ügy, a mit neki okvetlenül ki 
kell sütni, mert érdemkereszt nézhet rá érte. Szegény Eszti, 
egész oda van kétségbeesésében; akkor jön Bálint, bevallja, hogy 
ő volt az az éjjeli vendég és mi szándékból kereste volt föl Esz­
tikét ; jegyző uramnak azonban ez nem tetszik, neki tolvaj kell, 
megmotozza Bálintot, 700 forintot talál nála, sokkal többet, mint 
a mennyi a község pénztárában volt, annál roszabb reá nézve, 
bizonyára a többit meg másutt lopta, és be akarja kisértetni 
Bálintot. Szerencséjére találnak egy süveget Ekéseknél, a mi 
pedig Mihók süvege; ezt is előveszik, ez sem tagadja, ő is itt 
járt a múlt éjjel, hanem csak az Esztike köténye kedv eért, Ma­
ris asszony ki is rántja a kötényt Mihók zsebéből, Mihók meg a 
tüzből kikapart bugyellárist mutatja elő, Ekésné asszony meg­
ismeri a bugyellárist, hogy a férjéé, előhívják az öreg Ekést, ez 
meg rettenetesen tagadja, soha sem látta, annál jobban kapasz­
kodik bele a jegyző, egy ujabb corpus delicti, most már bizonyos 
az érdemkereszt! Akkor jön a jegyzőaé, fogja fülénél a férjét, 
hogy legyen már egyszer esze, és ne vigye máskor magával a 
kulcsokat, mert ime, ő törte föl a szoba ajtaját is, a pénztárt is, 
szüksége volt a pénzre, mert Mózsi zsidónak tartoznak vele és 
ez nem hagyott neki békét. Jegyző uram csak annyit mond r á : 
„Fucs érdemkereszt“ és elkotródik, ezzel végződik a negyedik 
felvonás, és csak most kezdődik az igazi cselekmény.
Az ötödik felvonásban karácsony este van, Ekés uram meg­
jelenik a kincskeresés helyére, hanem Istók is ott van, Bálinttal 
együtt, a bugyelláris reávezetett Unoka János gyilkosának nyo­
mára, Bálint szent János papjának, azaz szellemnek öltözve, azt 
mondja neki, csak úgy juthat a rejtett kincsek birtokába, ha 
megvallja bűneit. Ekés akkor megvallja, hogy csakugyan ő a gyil­
kos, most Bálint le akarja lőni, de a közeli templomból kihalla­
nak a karácsony est zsolozsmái, leereszti tehát puskáját, Istenre 
bizza az igazságszolgáltatást és az nem is késik, egy szekér ke­
resztül hajt a bűvös körön, Ekés látja a szekeret, de mert ba­
bonás fejjel azt hiszi, hogy ezek a rémes kisértetek, és csak el­
ijeszteni akarják, nem mozdul helyéről, és a szekér elgázolja. 
Haldokolva hozzák a színpadra, felesége sírva borul rá, míg a 
^Malomba borult Esztikét Bálint emeli föl, szerető szivéhez. ^
A kedves Esztike panaszkodva mondta nekem, hogy miért 
csak olyan kicsi szerep jutott neki a darabban ; én vigasztaltam, 
ezt a kicsi szerepet annál kedvesebben játszotta ; a többi szerep
is csak mind akkorka; a cselekmény szálai nagyon is el vannak 
aprózva, azért a színpadi siker nagyobb része a jeles játéknak 
köszönhető. Különösen Eőri kitünően adta az ügyetlen, de annál 
szerelmesebb Mikókat.
Mi hozzánk is elhallanak már a karácsonyi zsolozsmák, 
mindenfelül viszik a zöld galyakat, a melyeknek fényénél a kis Jé­
zuska fog megjelenni, egyaránt örömére gyermeknek, szüléknek. 
Mindegyiknek ajándékot hoz, olyant, a mi legkedvesebben esik a 
szívnek, gyermeknek játékot, öregnek magamagát, így születik 
ő meg újra évszázadok óta, és vele együtt újra születik minden 
ember, a ki őt szivébe fogadja; mert ő a szeretet, minden jó  és 
szép foglalata, a melylyel az élet kezdődik és végződik. A ki 
igazán tud szeretni, annak született meg az Isten ! — Boldog ün­
nepeket ! — i —  r.
---------ingass----------
Budapesti hírvivő.
*** (Rudolf trónörökös föhercseg) e hó 13-dikán este Bécs- 
ből Gödöllőre érkezett, ás a karácsonyi ünnepeket felséges szüléi 
körében fogja tölteni.
*** (Jótékonyság.) T a r  András és n e je : Harangi Juliánná 
balmaz-ujvárosi lakosok 40— 50 ezer forintra becsült összes in­
gatlan vagyonukat a balmaz-ujvárosi szegény sorsú gyermekek 
iskolai neveltetésére s ruháztatására hagyományozták. — A 
n é p k o n y h á k r a  gróf Szapáry Gyula ivén begyült 300 frt, 
ehez járultak: Bittó István, gróf Szapáry Gyula 5 0 — 50 frt. 
Pauler Tivadar, gróf Pejacsevics Péter, Ghyczy Kálmán, gróf 
Wenkheim Béla, gróf Zichy József 30— 30 frt. Trefort Ágoston 
és Bartal György 25— 25 frttal. —  A g y e r m e k k ó r h á z  kará­
csonyfájára Konkoly Miklósné urhölgy három év előtt elhunyt 
kis fiának takarékpénztárkáját küldé, melyben 12 darab husz- 
krajczáros, 26 darab tizkrajczáros, két ezüst huszas, egy tizes, 
három darab két ezüst forintos s két osztrák arany van. —
D r. F l ó r  néhai főorvos özvegye, ki a Pest városától nyert 
400 frtnyi nyugdijat rendesen jótékony czélokra szenteli, jövő évi 
nyugdiját a városi fiárvaház javára adományozta. —  S o m o r -  
j  á n gróf Pálffy János a városi polgári iskola építési költségeihez 
nyolczezer forintot adományozott. — A z  e s z t e r g o m m e -  
g y e i kőszénbánya-társulat a doroghi, tokodi, annavölgyi és 
szarkási kőszénbánya-telepeken levő népiskolákat saját költsé­
gén átalakította, a szükséges tanszerekkel elátta s a tanítói ál­
lomásoknak kellő javadalmazást biztosított.
*** (Rózsás napló.) Dr. V é c s e y  Tamás, országgülési 
képviselő és egyetemi tanár jegyet váltott M ó r i c z  Pál képvise­
lőnek kedves szép leányával, M a r g i t  kisasszonynyal. —  
B au ^ sch  Ferencz állomásfőnök eljegyzé F e k e t e  Gizella kis­
asszonyt s menyegzőjük januárhó 12-dikén lesz. —  Szabadkán 
e hó 5-dikén volt P r o k e s c h  Ignácz menyegzője S z a g h -  
m a i s z t e r  Júlia kisasszonynyal. —  T a m á s k o v i c s  Gyula
b.-gyarmati királyi aljárásbiró e hó 8-dikán jegyezte el özvegy 
V e r e s  Lajosné bájos leányát K a t i c z a kisasszonyt A .-T ó i­
don. — D o n á t h  Szilárd ipolysági ügyvéd közelebb váltott 
jegyet P e t h e s  Erzsi kisasszonynyal Esztergomban. —  V a ­
d á s z  Ede fővárosi tanácsjegyző, közelebb váltott jegyet a nemes- 
lelkű N a s c h Berta kisasszonynyal Ágrisról Aradmegyéből. — 
Zilahon e hó elejen volt M á s z n y István pénzügyőri biztos és 
K o v á c s  Berta kisasszony esküvője. — C s o ó k Ilona kisasz - 
szonyt, Csoók Bálint királyi táblai bíró bájos és müveit leányát 
közelébb jegyezte el R á i s z  Aladár, szepességi földbirtokos, 
lláisz Szilárd, legfőbb itélőszéki biró fia. — K e p p i c h  Emil
öl J)
földbirtokos B.-Ujvárosból eljegyzé S c l i w a r c z  Ábrahámnak 
szép és müveit leányát, H e r m i n t .  — Marosvásárhelytt e hó 
8-dikán dr. S z e n t p é t e r i  János oltárhoz vezette P a t r u- 
b á n y Kata kisasszonyt; ugyanakkor a menyasszony fivére, P a t- 
r u b á n y Antal P e t e 1 e i Mimi kisasszonynyal tartá eskü vőj ét.
—  Kecskeméten a kedves K o v á c s  Anna kisasszonyt múlt vasár­
nap vezette oltárhoz S z 1 u ha Ágoston,Szeged egyik legképzettebb 
fiatal embere. —  Székesfehérvárit E i s e u b a r t h  Irma kisasz- 
szony esküvője januárhó 12-dikén lesz G á l d y  Lajos vécsi er­
dészszel. — Puszta-Szent-Kereszturon B a g h y Fánni kisasszonyt 
közelebb jegyezte el S p o r a r i o h  Lajos Budapestről. — 
C s i 11 a g h Gyula jogtudor, fiatal hirlapiró és földhitelinté­
zeti hivatalnok eljegyzé P e l  á t h y  Etelka kisasszonyt, néhai 
Peláthy József, budapesti ügyvéd bájos leányát.
*** (A  nöiparegylet) által múlt vasárnap rendezett fölol­
vasás a rósz idő daczára szép és válogatott közönséget gyűjtött 
az evangélikusok termébe, és a közönségnek ritka élvezetet is 
nyújtott e fölolvasás. P u  1 s z k y  Ferencz „amerikai jellemraj- 
zok„-at olvasott fel, az ő könnyed, szellemes és tartalomdus mo­
dorában. Utána jeles természettudósunk, Berecz Antal a „mág­
n e sé rő l tartott gyakorlati mutatványokkal kisért felolvasást, 
végre Erődi Béla, jeles fiatal irónk élénk rajzban a török nők 
társadalmi állását ismertetvén, ügyekezett kimutatni, hogy a 
keleti nők helyzete nem olyan rideg és szánandó, a milyennek a 
nyugaton átalában hiszik; mert ha szabadságuk korlátolt is, 
annál hatalmasabbak a családi életben. A hallgatóság alig vette 
észre, hogy 10 óra lett, —  7 órakor kezdődött, — mire a felol­
vasás véget ért.
*** (A  magyar gazdasszonyok) országos egylete árvaleány 
nevelőintézetének javára e hó 25-dikén a nemzeti szinházban 
„V io la “ kerül szinre s a szerepeket a legjobb erők vették át a 
jótékony czél iránti tekintetből. Mint bálijuk, a páholyok nagy 
része már is lefoglaltatott ez estére.
*** (A  gyermekkórház-egylet) részére karácsonyi adakozás 
gyanánt 120 frt 30 kr folyt be az egylet pénztárába. Adakoztak 
ezenkívül: a salgó-tarjáni kőszénbánya-társaság 50 mázsa kő­
szenet, a légszeszgyári társulat 25 mázsa koaksot, a pesti kő­
szénbánya- s téglagyár 25 mázsa rostált kőszenet, Luczenbacher 
Pál egy öl vágott puha tűzi fát, a hengermalom l x/ j  mázsa 4. 
sz. lisztet, a Luiza gőzmalom i y 2 mázsa 5. sz. lisztet, Csajághy 
Márton pedig 6 itcze mézet adományoztak. —  Fogadják a ne­
vezett jóltevők az egylet hálás köszönetét!
*** (A  gyermehnenhely-egylet) február 2-dikán álarczos 
calico-bált ad s a rendező bizottság élén idősb gróf Károlyi Ist­
vánná áll. Ez egylet ujabb időben is jelentékenyen gyarapodott 
nagylelkű hagyományok és adományok által, és már jelenleg is 
száz gyermekről gondoskodik. Köztük négyért folyvást idősb 
gróf Károlyi István és neje fizetik a tápdijat Az intézetben 38 
van elhelyezve, a többi a vidéken és fővárosban, jó  helyeken. 
Áldás legyen azokon, kik ennyi szegény kisded jövőjéről oly ne­
mesen gondoskodnak!
*** (Az orsgágos kisdedóvó egyesület) múlt vasárnap tartá 
első választmányi ülését a megyeház termében, Tisza Kálmánná 
és Ürményi József vezetése mellett. Először is a főváros által 
ajándékozott telken építendő kisdedóvó-képezde ügyét tárgyal­
ták s a nevelési szakosztályt hívták fel, hogy adjon be majd vé ­
leményt a iró l: mint tartja eszközölhetőnek egy nők részére ben- 
lakással összekötött képezde felállítását. Aztán megválaszták a 
szakosztályok elöljáróit. Elnökök lettek: a nevelési szakosz­
tálynál Kralovánszky Istvánné és Peregriny Elek ; a gyűjtőnél 
gróf Andrássy Aladárné és gr. Festetich P á l: a terjesztőnél Bónis
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Sámuelné és Szentkirályi M ór; a vagyonkezelő osztálynál 
Rupprecht Demidoff Kornélia és báró Podmaniczky Frigyes. 
Titkárokul választák P. Szathmáry Károlyt és dr. Schermann 
Adolfot.
*** (A  bölcsöde-eyylet) választmánya által ez évi deczem- 
berhó 11-dikén tartott ülésen bejelenté Adler Antalné urhölgy, 
az egylet pénztárnoka, néhai Hoffmann Frigyes 700 frtos ágy- 
alapitványát. Néhai Jálics A. Ferencz örökösei a boldogult em­
lékének megörökité,sére 200 frtot fizettek be az egylet pénztá­
rába. Egy névtelen, Flesch Mórné által 200 frtot, Luczenbacher 
Pál 7 frtot; a hengermalom 1 zsák 4 számú lisztet, a salgó­
tarjáni kőszénbánya részvény társulat 50 mázsa kőszenet, a kő- 
szénbánya- s téglagyár-társulat 25 mázsa kőszenet adományoz­
tak, Gorove Antalné és Flesch Mórné szívesek voltak egy-egy 
karácsonyfát felajánlani az ez évi deczember 28-dikán az 1-ső 
(terézvárosi) és a 2-dik (józsefvárosi Mária-utczán levő) bölcső­
dében tartandó ünnepélyre.
{A  svéd leányok)  múlt hétfőn énekeltek másodszor és 
ezúttal utószor. A vigadó terme most sokkal jobban telt meg, 
mint első alkalommal, díszes közönséggel, gyönyörködni a va­
lóban ritka élvezetben; a mit e hölgyek éneke nyújt. Már a múlt 
héten ecseteltük röviden, hogy miben áll tulajdonképen e négy 
hang varázsa; úgy egybeolvad és mégis annyira színezi és 
élénkíti egyik a másikat, a mint azt soha semmiféle hangver­
senyen nem hallottuk, és a közönség most is annyira el volt ra­
gadtatva, hogy minden számot ismételniük kellett. Különösen a 
„Silfoer Klára tona“ Ahlströmtől, „Varsang“ (tavaszi dal) Lind- 
bladtól és a „Bröllopsmarsch (nászdal) Södermantól most is el- 
bájolóan szép volt. A hangversenyben ezúttal is Blau és Sveida 
urak működtek közre, első Joachim egy románczát játszta, igen 
szépen, hegedűn, mig utóbbi zongorán a „fonó-dal“ átiratát 
adta elő.
%* (Richter ujabb zenekari hangversenye) múlt szerdín 
ismét a szép lelkek találkája volt, és ezúttal egy uj nagyobb 
szabású zenemüvet is hallottunk, és pedig magyart, Zimay 
László „Honvédek dalá“ -t,mely ha nem is üti meg a legmagasabb 
mértéket, sok szép részletei ujabb bizonyítékok szerző kiváló te­
hetségéről, és alapos reményt nyújtanak, hogy a hangverseny - 
zene terén is nagyot várhatunk szerzőtől. Igen szép benne a ba- 
riton-solo és az egész mű hangszerelése. Előadva is jó l volt a 
budapesti dalárda által. A hangverseny többi részei voltak : a 
„Mesterdalnokok“ n y itá n y a  Wagnertől és Volkmann Serenadája, 
mind a kettő régi jó  ismerős, de melyek mindig újak marad­
nak, kivált olyan kitünően előadva, mint ma. —  Kimenet a vi­
gadó terméből, a kisteremben egy kis vásárállás ragadta meg a 
közönség figyelm ét; a „ Valeria-egylet“ által rendezet*: karácsonyi 
bazár ez, a csinos bódék szép sorjában föl voltak állítva, mind­
egyiken ott volt a czég neve: Vértesy, Borsos, (azelőtt Türsch) 
Posner, Baliczky, Mái’ton Lajos sat. és bennük kedvesnél ked­
vesebb tárgyak, karácsonyi aj ándo kokul; csak az egylet hölgyei 
hiányzottak még, mert a bazár csak másnap reá, csütörtökön volt 
meynyitandó.
*** (A  karácsonyi bazár) múlt csütörtökön este csakugyan 
megnyílt, és egész este igen kedves mozgalmas képet nyújtott. 
Minden áruhely előtt egy-egy kedves urhölgy állt és sz o lg á lt a 
vevőknek, a kik jöttek-mentek, egyik a másikat fölváltva, es 
egyik sem bánta meg, hogy itt szerezte be karácsonyi ajándé­
kait. Mert a mellett, hogy „m eg nem húzták“ , és csak annyit 
fizetett, mint a boltban, ha csak jószántából nem adott egy kis 
„borra valót“ , jótékony kezekbe, még jó t  is tett a „cseléd- 
menliely“ és „népkonyháival, a melyeknek javára e bazár
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rendeztetett. A nagyteremben ezalatt két katonai, és egy magyar 
zenekar (Rácz Pali) felváltva a legszebb zenedarabokkal mulat­
tatta a vásárt.
*** (Az egyetemi dalegylet) dal- és tánczestélye a „Hungá­
ria“  termében jól sikerült. A karok mind magyar szerzők művei 
voltak. Tóth Gyula (technikus s egyszersmind szini tanodai nö­
vendék) éneke és bariton hangja, Farkas 0. és Bernáth zongora- 
játéka tetszésben részesült. Aztán reggeli fél hatig a legjobb 
kedvvel tánczoltak, miután még sok fiatal hölgy jelenléte fokozá 
az ifjúság tánczkedvét.
*** (A  technikusok) bálbizottmánya következőleg lett 
megválasztva: Bartha Mór, Buócz Adolf, Heinrich Kornél, Helfy 
Jenő, Herzog József, Hrabovszky János, Karlovszky Endre, Ken- 
deffy Lajos, Lisznyay Tihamér, Luczán Aladár, Makay Endre, 
Paray István, Pecz^ Vilmos, Pécsy Lajos, Pesty Árpád, Rónay 
László, Sebessy Béla, Szontagh Béla, Szuheitl Lajos, Varga Pál, 
Venczel Lajos, Walter Gida.
*,* (Az írók és művészeit társasága) e hó 30-dikán rendez 
ismét estélyt, érdekes műsorozattal. Hir szerint a Liszt-egylet 
Cherubini egy karát fogja énekelni, Láng Fülöp Mosonyitól da­
lokat, Krancsevics és társai vonós-négyest játszanak és alkalma­
sint Jókai is fog felolvasást tartani.
*** (A  népszínházi bizottság) legközelebb tartott ülésén 
bejelentetett, hogy még 215,000 frtra van szükség, hogy a szín­
ház a jövő évi októberre elkészülhessen. Ez összeg beszerzéséire 
némelyek a páholyok és zártszékek eladását, mások pedig ismét 
gyűjtést indítványoztak. A bizottság azonban azt határozta, hogy 
a nevezett czélra sorsjátékot fog rendezni. Az elnöknek azon terve, 
hogy a népszínház az operának 5 évre adassék át, elvettetett.
*** (Színház.) S o l y m o s s y  Eleket az istvántéri színház 
volt tagját, a nemzeti színház izgatósága jövő áprilistől kezdve 
szerződtetni fogja. Solymossyban jelentékeny erőt nyerne a nép­
színmű s az alsóbb vígjáték. —  Az „ E g y  p o h á r  v í z “ , Seribe 
legszellemdusabb színmüve, mely a nemzeti színházban évek óta 
nem adatott, a jövővhó elején ott újra színre kerül. Bolingbro- 
keot Lendvay Márton, Marlborough herczegnőt Prielle Kornélia 
fogja játszani. — R i e n z í  szinrehozatala Adams, bécsi tenoris­
tával, elmaradt a jövő hétre. Az igazgatóság szándéka Rienzivel 
az, hogy legalább a felét bevegye a ráköltött 12,000 forintnak.
*** {Zene.) B u d a p e s t e n  m egjelent: „Magyar Ábránd“ 
zongorára szerzé Ventui'ini Amália. Ára 60 kr. —  T á b o r s z k y  
és Parsch kiadásában újabban megjelentek : „Magyar népdalok“ 
zongorára átírta Bauer L a jos ; két füzet! egv-egy füzet ára 
80 kr.
*** (Irodalom) „A  k a l á s z s z e d ő  öreg asszony fiai“ 
czimen jelent meg egy ifjúsági elbeszélés Aigner Lajos kiadá­
sában, Tóth József fiatal írónktól, ki e téren már jó  nevet vívott 
ki magának. E müvet bátran ajánlhatjuk a szülék figyelmébe 
ünnepi ajándékul. A könyv 110 oldalra terjed s ára 60 
krajezár. —  „ V á z l a t  o k “ czim alatt kisebb széptani és iro­
dalomtörténeti müvek gyűjteménye fog közelébb megjelenni Szana 
Tamás, jeles fiatal Írónktól. Kiadója Zilahy Sámuel. — K o ­
l o z s v á r i t  „Kandalló előtt“ czimen serdült ifjak számára 
egy kötet elbeszélő költemény jelent meg Szász Bélától; a csinos 
kiállítású s jó  tartalmú kötet Stein János könyvárus kiadása s 
ára 1 frt 60 kr.
*** ( Vegyesek.) Király ő felsége e hó 3-dikán kelt iratában 
a Viczay-jószágok örökösének : gróf Khuen Károlynak megen-
I gedte, h o g y  családi neve mellé a „Héderváry“ nevet is fölve-
I hesse s czímerét a kihalt Viczay-család czimerével egyesit-
i hesse. —  A F r ő b e l - n ő e g y l e t  múltkori bálja kétszáz forint-
\ _________________  _________________________________
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nál többet jövedelmezett e buzgó egylet gyermekkertjeire. —  
A „Magyar irók és művészek társasága“  1875-dik évi januárhó 
10-dikén tartja évi rendes közgyűlését. — A h o n v é d i n e n -  
h á z vagyona múlt hó november 1-sején készpénzben és érték­
papirosokban volt 39,455 frt 33 kr, novemberhavi bevétele pedig, 
fájdalom, csak 515 írt 7 kr volt. Váljon lesz-e ott is karácsony ? —  
A f ő v á r o s  tanügyi bizottsága ujabb 2 0 altanitói, 1 7 kézimun- 
katanitói, 5 ismétlő iskolaigazgatói és 19 ismétlő iskolatanitói állás 
szervezését hozza javaslatba. —  A z i d e i korcsolyabál február­
hó 1-sején fog az Európában megtartatni. —  B u d a p e s t i  jo ­
gászok múlt vasárnap díszes síremléket állítottak korán el­
hunyt tehetséges társuk: Scheer Gyula sírján; a költség ada­
kozásokból került ki. —  A b u d a i  evangélikus egyházközség, 
elemi iskoláit újjá szervezendő, annyira eladósodott, hogy sors­
játékhoz kénytelen folyamodni, mihez a minisztérium engedé­
lyét meg is nyerte. Erre az áldozatkész közönséget általá­
ban figyelmeztetve, a vállalatnak kedvező sikert kívánunk. —  A 
budapesti királyi gymnázium segélyegylete javára e hó 22-dikén 
hangverseny és szini előadás lesz a budai várszínházban, Prielle 
Kornélia, Blaháné, Kassaíné asszonyok, Erkel Gyula, Halmi és 
Schmidt F. Közreműködésével; jegyek előre a szervitatéri Ker- 
tész-féle kereskedésben kaphatók. — R é t h y bácsi, a nemzeti 
színház veterán tagja, már kezd javulni s néha kis sétákat is tehet 
már szobájában. — A z  i s t v á n t é r i  színházat újévtől kezdve 
Mansberger igazgató akarja kibérleni. Csak boldoguljon is vele.
—  B é c s b e n  gróf Haller gárdakapitányt múlt szombaton egy 
bérkocsi az utczán fellökte s ha két ur .meg nem ragadja a lova­
kat, a 90 éves tábornokot okvetlenül összegázolják. — A r  n im  
gróf ügyében szombaton hoztak ítéletet, és így csak a jövő héten 
közölhetjük azt t. olvasóinkkal.
*** (Halálozások.) O r s o n i c s  Iván, panonhalmiszent be- 
nedekrendi szerzetes és győri könyvtárnok, bölcsészettudor, aka­
démiai és főgymnaziumi tanár e hó 10-dikén élte 70-dik, áldo- 
zársága 47 évében meghalt. Az elhunyt 41. évig működött a tanári 
pályán és tanítványainál kiváló tiszteletben és szeretetben állott.
— Kassán K r a y n i k Amália köztiszteletben álló hölgy e hó 11- 
dikén, élte 79-dik évében elhunyt. — Nagy-Kőrösön e hó 12- 
dikén T ó t h  Lenke kisasszony élte 20-dik évében elhunyt. —  
F é s ű s  Menyhért, Nagybánya város nyugalmazott polgár- 
mestere, e hó 13 dikán élte 73-dik évében elhunyt. A boldogult 
1832-től 1848-ig mint e város tiszti főorvosa, ettől kezdve pedig 
1874-ig mint polgármester szolgálta a várost s igazságszeretete, 
és tevékenysége által a város, a vidék és tiszttársai szeretetét és 
a nagy közönség tiszteletét érdemelte ki. — E m r e s z  Károly 
ismert fővárosi füszerkereskedő élte 34-dik évében meghalt. —  
J é g e r  n é  asszony, dr. Jéger Kálmán szatmári főorvos anyja, 
59 éves. korában elhunyt. —  M a r g i t a y  Sándor biharmegyei 
jankafalvi közbirtokos s mérnök, 69 éves korában e hó 7-dikén 
elhunyt. —  Biharon özvegy Zachariás Jánosné C z i f  f  r a Anna 
asszony e hó 6-dikán, élte 86-dik évében meghalt. -—  F ü l e p p  
Ferencz a nagyváradi fő reáltanoda igazgatója e hó 13-dikán, éle­
tének 44-dik évében meghalt. —  Kilitiben S z a b ó  Györgyné 
asszony, Farkas János veszprémi káptalani tiszttartó anyósa, e 
hó 6 dikán 90 éves korában elhunyt, két nappal előbb elvesztve 
fiát, Szabó Dávidot, ki Gombán halt meg. —  Eszéken a múlt 
szombaton hunyt el a 85 éves A d a m o v i c s  Jánosné, született 
Kerekes Rozália bárónő, ki igen jójtékony szivü urhölgy volt. — 
M a n d r o v i c s  György, pesti szerb lelkész elhunyt 41 éves ko­





Deczember 19 dikén : „Próféta“  opera.— Deczember 20-dikán: „Kincskere- 
sök.u — Deczember 21-dikén: „A  revisor.“ — Deczember 22-dikén : „A  zsidó- 
nő“ opera. — Deczember 23-dikán : „E gy pohár v iz .w —  Deczember 24-di- 
kén : szünnap. ^— Deczember 25-dikén : „V iola .“
Divattndósitáb.
Minél zordonabb a természet, minél kellemetlenebb a szabadban való 
tartózkodás, annál jólesőbben nyilatkozik a meleg és kivilágított fogadó- 
szobákban a társasélet édes varázsa. Itt lesznek most megbeszélve a poli­
tika, a szinház és irodalmi újdonságok és — a divat uj vívm ányai; itt ke­
ressük föl azokat, a kiket a nyár és ősz kirándulásai hónapokig távol tar­
tottak, itt tudakoljuk élményeiket, és itt találunk uj és vonzó alakokat, hogy 
ezeket is belé vonva körünkbe, szélesbitsük barátaink és barátnőink számát. 
Ezen társas összejöveteleknél a hölgyek csinos öltözékeket viselnek, a me­
lyek a legjobb színben tüntetik fel őket, külsőleg is. A ruhák az ilyen kisebb 
estélyeken, a hol nem tánczolnak, és csak társalognak, vagy zenélnek, mind 
magasak, és csak elől szivalaku kivágásuak, a mely kivágás csipkegallér- 
kák és kendőeskék által ismét el lesznek fátyolozva. Tollak fejben, gyön­
gyök az öltözeten, szalagok és csipkék emelik aztán Igen díszesekké ez es­
télyi öltözékeket.
Mielőtt néhány uj divatu estélyi öltözéket leírnánk, engedjék meg 
kedves olvasónőink, hogy ezúttal egyikét a legelső szabályoknak hozzuk 
emlékükbe, melyeket a finom modor alkotott, és melyet bizonyára úgy is tud­
nak ; azt t. i. hogy a házi asszony nagy hibát követne el, ha gazdag és fényes 
öltözéke által háttérbe akarná szorítani hölgyvendégei öltözékeit. Azért a 
háziasszonynak csak egyszerű csinnal kell öltözködnie, sőt ha lehet, sötét szí­
nekbe, hogy senkin túl ne tegyen. Ellenben a meghívott hölgyek k ö ­
telessége, olyan szép és ízletes öltözékben megjelenni, a minőt azon ház 
igényelhet, mely meghívásával megörvendeztette őket, és minőt saját állásuk 
és tehetségük nekik megenged. Ezen átalános észrevételek után nézzük azt 
a néhány szép estélyi öltözéket, melyek e napokban előkelő hölgyeink részére 
kés zült.
Az első egy nehéz, halványkék faiUeből készült öltözékék hosszú 
uszálylyal, mely a derekban széles ránczokba szedve, legyezőalakban omlik 
alá és hátra felé húzódik. A  szoknya hátrésze sima, előrészén azonban hét kes­
keny plissé-fodor látható ; a tünique világoskék crepe de chine bői való és 
gazdag redőzetben húzódik hátra, köröskörül nyitott selyem rojtokkal sze- 
gélyeéve ; ugyanilyen szinü csokrok és szalagok díszítik a hajzatot és a fehér 
csipkekendőt.
E gy másik öltözék sima fekete bársonyszoknyából és derékból á ll» 
melyhez fekete selyem tünique járult, egy-egy ujjnyi kihagyá sokkal, és 
gyöngyös csíkokkal borítva. Köröskörül fekete gyöngyös rojt foglalja be az 
egészet. Az elől kivágott fekete bársonyderék is csikókban, gyöngyökkel 
van kivarrva, a szűk ujjak pedig fekete gyöngyökkel összegombolva. 
Hátul széles vörös szalag megerősíteni látszik a tünique-et, valójában pedig 
csak arra való, hogy a kissé komor öltözéknek egy kis életet adjon. Egyút­
tal megemlítjük, hogy a mindenféle árnyalatú vörös szinü szalag és csokor 
jelenleg ismét nagyon divatosak.
Végül pedig bemutatjuk mai mellékletünket, egy k i v á g  o t t  r u ­
h a d e r é k  szabását, melyről óhajtjuk, hogy olvasó nőink jó  hasznát ve ­
gyék, b á l i  ö l t ö z é k e i k  készítésénél.
Az első számú papirrész az egész e l ő r é s z t  jelenti, a második a 
m ásodik a h á t r é s z t ,  a harmadik pedig az oldalrészt. E részek mind 
olyan világosan vannak kiszabva és oly jó l  tüntetik elő a szabást, hogy nem 
is szorult magyarázatunkra. A tánczestélyekre való kivágott derekak díszí­
tése csipkéből és virágokból áll.
A 47-dik számban közlött rejtvény értelme :
Erzsébet magyar királyné.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Ströcker Anasztázia, Nagy Flóra és Lilla, Erdensohn Em ília, Karl- 
berger Gyuláué, Báthori Zsigray Istvánná, Devich Ferenczné, Henyey Nina, 
Kozma Etelka és Ilona, Oszlányi Mari, Moesz Gézáné, Nagy Felvinczy Ma­
riska, Schütz Lóra, Éhen Hermina és Ilka, Orbán Paulin, Kovács Emma,
Kratochwil Károlyné, Marosy Hermin és Etelka, özvegy Bese Elekné, Korik 
Zzófia, Kanizsai Nagy Etelka, Mezey Janka, Malatinszky Etelka, Baumann 
Ferenczné, Gáar Mezey Henriette, Jánki Mari és Samu, Végh Mihályné, Pe- 
cháta Argay Anasztázia, Szmodics Irma, Horváth Szmodics Gizella, Jan- 
csuska Hermin, Eozman Ilona, Isóo Mariska, Ratkovszky Vilma, Körner 
Jozéfa, Batthyányi Anna és Janka, Baskay Bornemisza Mária, Danielovich 
Mariska, Tóth Bozóky Mária, Bohner Rierseh Karolin, Simon Ambrusné, 
Szalonnay Benicz Ida, Gáal Boros Anna, Fülep Pálné, Dengi János, Zeke 
Janka, Vadász Jusztina, Bauer Sándorné, Marcsány Viktória, Fehérváry 
Mari és Ilona, Hadházy Zsuzsika, Zundán Jecie, Beke Kornélia, Ilniezky 
Ilona, Horváthy Gizella, Fodor Erzsi, Kanizsay Flóra, Sóos Laura, Deim 
Jánosné, Paczolay Karolin, Szontágh Paula és Vilma, Nagy Józsefné, Da­
rányi Emma, Soltész Teréz és Ida, Sréter Olga, Képes Sándorné, Hamar 
Bella, Kosztolányi Biri, Györy Margit, Kovács Róza, Bay Ilonka, Szücs E r­
zsiké, Nagy Menyhértné, Kozma Lilla, Jéo Elekné, Párvy Lina, Orbay 
Matild.
A 46-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
Vadász Jusztina, Zundán Jecie, Dengi János, Sréter Olga, Györy 
Margit, Bay Ilonka, Kozma Lilla, M iskolczi Júlia, Jóo Elekné.
S a k k r e j t v é n y .
Henyey Ninátől-
L »ó u g rá a  a a ierin t m e g f e j t e n d ő -
led- ge-
I
j det, Ott- fe- na nem va
ze- hon be led, si- ki- je- vol-
nék Ö- nyel- esi én, va kol- Nem . .
e- ke- ve- hajt- Csó- et- tem met.
hogy nék is rö- vem! Hisz így. nék,
mit mint Oh most be- ugy szi­ jö t-
za, do- pül- Az- el na szem. lek
*
Oh az . . . ha- bog- hi- szé- sem most
Megfejtési határidő : januárhó 18-dika.
T a r t a l o m .
Politizáló nők. — Oh bár lehetnék gyermek én 1 Ábrányi Emiltől. — 
A páholyban, Névy Lászlótól. — A  boulognei erdőben, Kapritól. — Alvás és 
álom, Kiss Elektől. —  E gy hét története. —  Budapesti hírvivő. — Nemzeti 
szinház. — Divattudósitás. —  Sakkrejtvény. —  A t. rejtvényfejtők névsora.
A  b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k m e l l é k l e t e :  Egy kivágott ruhaderék 
szabása, karácsonyi és újévi bazár és Vajdits ur hirdetménye.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: E m ília.
Buda-Pest, 1874. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. bz. a.)
J
Losoncion e hó 8-dikána társasélet egyhangúságát a dal­
egylet élénkítő föl egy kedves eslélylyel. Műkedvelői előadást 
rendezett és szép karénekeket adott elő. „ A miniszterelnök bál­
já é b a n  Gresits Józsefné, Urbán Margit kisasszony, Fabriczy 
László és Hajnik Béla meglepő élénkséggel játszottak, sok tap­
sot kapva. Műkedvelői előadás hét év óta nem volt Losonczon, s 
igy a közönség melegen karolta fel ez estély ügyét. Nem is az a 
baja Losoncznak, hogy müpártoló közönsége n incs; hanem az, 
(a mi kis városokban is a társasélet pangásának oka,) hogy hiá­
nyoznak a kezdeményezők. A  legtöbben vonakodnak a kezdet 
nehézségeivel megküzdeni, s ha valaki meg akar mozdulni, mind­
járt hallható az ellenzés. Ily körülmények közt egyleti életre és 
tevékenységre különösen szükség van. A dalegylet nálunk megte­
szi a magáét s mivel estélye igen jól sikerült, meglehet, hogy 
rendes műkedvelői társulat is fog alakulni. A z elemek nem 
hiányoznak hozzá.
A p o zso n y i Toldykör által rendezett szini és zenészeti 
előadás minden várakozáson felül sikerült. A színház egészen 
megtelt s a lelkesedés leirhatlan volt. Fésüsné-Berczik Gizella, 
Kardos Irén, Andrásy Sándor, Szeberényi Márton, Pethes Béla 
szini műkedvelők sok kitüntetésben részesültek, az „Egy kis 
szívesség“ czimü s Fésűs György által kitönöen rendezett vigjá- 
ték előadása közben. Suszterné, ki katonai zenekiséret mellett 
Volkmann egyik hangverseny-darabját játszotta zongorán, sokáig 
fog ott kedves emlékben maradni. Halasy Ilona, Laurenti Tódor 
énekét, valamint Dávid magyar hegedűjátékát s Dohnanyi gor­
donka-előadását lelkesen megéljenezték. A zenészeti rész ren­
dezésében Kuncz Géza szintén elismerésre méltó tapintatot 
tanúsított. Prielle Kornélia s Náday Ferencz pedig „U tóirat“ 
czimű befejező játékukkal valóságos diadalt arattak. — Előadás 
után a „zöld fánál“ fényes lakoma rendeztetett a műkedvelők 
tiszteletére, melyre a kör elnöke, jelenleg távollevő Zamoysky 
József gróf üdvözlő táviratot küldött.
V id ék i v e g y e se k . E r d é l y b e n  el van terjedve a hir, 
hogy Királyné Ő Felsége, ki még soha sem volt Erdélyben, ta- 
vaszszal megnézi a vajda-hunyadi várat s Kolozsváron át utazik 
vissza. — A s z a b a d k a i  első nőegylet múlt vasárnapi közgyű­
lésén az átalánosan tisztelt elnöknő: Vojnics Szemző Jozefa 
urhölgy, sok magán teendője miatt lemondott s helyére egyhan­
gúlag Zomborcsevics Vojnics Eulalia urhölgyet választák meg.
—  A 1 u g o s i görög katholikus püspöki székre, mely Olteanu 
püspöknek N.-Váradra történt áthelyezése által üresedett meg, 
Mihályi Géza fog kineveztetni, ki legutóbb Vancsa érsek tit­
kára volt, s fiatal, 31 éves férfin, Mihályi Gábor legfőbb itélőszéki 
bíró fia, és Mihályi Péter országgyűlési képviselő fivére, —  
R  ó m e r Flóris, ki gömörmegyei kirándulásában mindenütt a 
legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott, az általa restaurálandó 
jánosi románkori apátsági templom javára egyelőre 600 frtot 
ajánlott fel. —  A t e m e s v á r i  színházat magyar előadással 
nyitják meg. Ez alkalomra az aradi színtársulat átrándul 82 tag­
jával Temesvárra és Erkel „Hunyadi“ dalmüvét adja elő jóté­
kony czélra. — S z i g l i g e t i t  kérték föl hogy a temesvári 
színház megnyitására ünnepi prologot irjon. Felekiné asszonyt 
pedig e prolog elszavalására óhajtják megnyerni. — N é m e t h y  
színtársulatának Szabadkán a Vezéry-pár föllépte jó  estéket sze­
rez. A társulat dolgai már meglehetős rósz lábon állottak, mi­
dőn az igazgató Vezéryt és Vezérynét szerződtette; azóta foly­
vást telt ház előtt játszanak. Hir szerint Solymossy is Szabad­
kára megy vendégszerepekre.
Különfélék.
*** (James Lickneh) 1848-ban zongoragyára volt Peruban, 
de ez nem jó l fizetett, eladta és 60 ezer forinttal telepedett San 
Francsiskoban és itt telekspekuláczióból 10 milliót szerzett. Mi­
kor 79-dik évét elérte, 7 embert gondnokká tett vagyona 
felett; magának kiutaltatott 50 ezer forintnyi évjáradékot, a 
többiről következőleg intézkedett: 200 ezer forintból építtetett 
egy házat kereset nélküli öreg asszonyoknak, 300 ezer forintból 
a nép számára szabad fürdőt, 1,400,000 frtot hagyott a legna­
gyobb teleskop készítéséhez, mely valahol Kaliforniában állíttas­
sák fe l ; 600 ezer frtot hagyott, hogy abból „fiatal kaliforniaiak 
neveltessenek; 500 ezer frtot hagyott egy Kalifornia történetét 
jelképző szoborra, és meghagyta, hogy 300 ezer forintból „bronz 
emléket“ emeljenek Sir Francis Scott Keynek, mert megírta a 
„Star Spangled-Banner“  czimü költeményt. Többi vagyonát pe­
dig megosztotta a kaliforniai tudományos akadémia és a kalifornai 
pionoerek közt, ez utóbbi név alatt a geográfiái társulatot kell 
érteni. Továbbá meghagyta, hogy minden kaliforniai rokonának 
egy'egy 10 ezer forintos sírkövet emeljenek a temetőben, az élők 
pedig ugyanennyit kapjanak egyenként.
*** ( Báró Nyári Sándor) szenvedélyes virágtermelőnknek 
sikerült az úgynevezett zöld rózsát fRosa viridiflora) nálunk 
meghonosítani. Az uj virágfajt Barnbridge és Harvison ameri­
kai műkertészeknek sikerült először előállítani. A  zöld rózsa, a 
Rosa indica korcsszüleménye, nem szépsége, de ritkasága miatt 
bir becscsel, s tulajdonkép nem is virág, hanem a szirmok hiá­
nyában a párta leveleinek elsokasodása, mely tünemény a sza- 
mócza és potentillánál is észlelhető. A tenyésztő, mint az „Á llat 
és növény honosító társulat Közlöny“ -e írja, a rózsa gályáit in­
gyen osztogatja, hogy igy az könnyen elterjedjen nálunk.
*** (Külföldi vegyesék.) M ü n c h e n b e n  „osztrák-magyar 
tanuló egylet“ alakult, melynek elnöke Kron Ignácz, alelnöke 
Roth Andor, jegyzője Salamon Ede, pénztárnoka gróf Sztáray 
Jenő. —  A b r ü s s z e l i  „N ord“ franczia lap tárczája jelenleg 
Jókainak „Történetek egy ócska kastélyban“  czimü beszélyét 
közli. —  W a g n e r  Rikhárd azt irta bécsi barátainak, hogy 
farsang után Pestre is lejő, s itt elébb adja hangversenyét, (a 
bayreuthi színház javára,) mint Bécsben. —  B o r  o s z l ó b a n  
egy zenekari hangversenyben közelébb élőadták Volkman „ TIT 
Rikhárd“ nyitányát, melyet a pesti nemzeti színház számára 
irt, s a sajtó nagy dicsérettel ir róla. —  XVI. L a j  o s  imádságos 
könyvét, melyet az fogsága alatt használt, s melyet vérpadra 
léptekor a hóhérnak ajándékozott, a napokban adták el Lon­
donban egy nyilvános árverésen 82 font sterlingért.
Megbízások tára.
P e t ő r e H. A. urhölgynek: Postára van adva.
D e b r e c z e n b e G .  P. urnák: Posta fordultával m eg- 
küldtem.
D o b ó r u s z k á r a  H. Sz. J. úrnőnek: Magánlevél kí­
séretében el van küldve.
S z i 1-S á r k á n y r a T. F. úrnőnek : E l van küldve.
U j-V  e r b á s z ra K. J, úrnőnek: Postára van adva.
N. C s a l o m i á r a  H. A. urnőnak: Eddig bizonyára 
vette már soraimat.
R o g d á n y b a F. B, úrnőnek: Azonnal megküldtem.
K a s s á r a  M. P. urhölgynek: Kérném a megrendelést 
mielébb eszközölni, hogy a kellő időben elkészüljön.
H I R I) E T E S E K.
Hirdetés felvételi iroda: Ilatvaiii-utcza 13. sz. Budapesten.
A bécsi i 
első
Megnyitási hirdetés.
krajczáros kézműipar és divatáru­
ba/árnak fióktelepe :
Budapest, kerepesi üt 15- sz- a., a Kökus-kórházzal szemben-
ajánl jó l  rendezett raktárában idényszerü ruhakelméket, ripszeket és lisztért, minden sziliben, éjszaksérki flanellt, csinval 
és piqué és valódiszinii ruha-barchentet, valódi rumburgi, sziléziai vászn at, ágyneműt, 4|t széles szőnyegeket, bútorszöve­
teket. %  ch iffon t. flanellt, harisnyákat, posztókeztyüket és 1000 egyéb tárgyat az egyesitett áron. azaz csak 27 krjávnl 
r&fdnkent vagy darabenként.
A vidékről jöv ő  megrendelésekre lélekismeretes pontosság és figyelem fordittatik.
Minták kívánatra, ingyen és bérmentve küldetnek.
Budapest. kerepest nt, a Rókus-kórluízzal szemközt.
Legczélszerííbb karácsonyi és újévi ajándékok
C s u p á n  c s a k  k r aj  c z á r <> s
Budapesten: x  /  . .. i i
a lipótvárosi templomtéren/^  /  t 0 Hl à I II C S <1 I II 0 K
a váczi boulevard sarkán fi1/ 2 sz- a- •
IíÖBLi FRIGYES alapítójánál
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Budapest, váczi-utcza 11. sz. a.
(Altér és Kiss urak mellett.1 
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal a -  
zon ¿kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜRSCH-féle 
üzletnek tizenkét évi_kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák: 
főtvéöreksem leend, azt pontos és szilárd ke­
zelés által magamnak állandólag fenntartani.
Magamat nagyrabecsült .vevőimnek szor- 
gysan ajánlva, maradtam a legmélyebb tisz­
telettel
Wissnyey Gyula A.
előbb N a g y  K á ro ly .
BtOOGOOOCXXXXX XJOOOOOOOOCXSOK«
S C H U N D A  V .  J . ,
magyar kir. udvari hangszer-gyáros.
(Budapesten, magyar-uteza 17. szám,
pánija az AUah feitakíít szabadaimazoU CZim balm okat hangfogóval (Pedál) váganélkül
50 irt, 80 frt, 100 frt, 150 írt, 200  frt egész 400  frtig jótállás mellett, továbbá minden­
nemű réz-, fa-, fúvó- és vonó-hangszer gyártmányait nagy választókban.
Az elméleti-gyakorlati c?,!mbalom iskola Schunda V. J.-tül Megjelent saját kiadásiban én kapható nála 3 forintirt.
52-dik szám. Deczemta 27-dikén
^ k D H 0
^  A PESTI JOTÉKOBY IÖEGYESÜLET ' ÁC )
K Ö Z L Ö N Y E
Meg jelenik minden vasárnap két ¡ven, színe» borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
XV. É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1874.
N Y O M A T O T T  K O C S I S Á N D O R  S A J Á T  K Ö N Y V N Y O M D Á JÁ B A N .
O m á g -u t  39. szám.
H E T I N A P T A E .
Mf»<a ̂ k»1»  J 1» J*» ■»»  j»1»  i» »  >w J a-» »i*1*  -»
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E p e r je s  deczemberlió 17-dikén 1874. (Eredeti levél.) —  
J ó t é k o n y  c z é l u  i n t é z e t e k .  —  S z e r é n y  i n d í t v á n y .  
Tisztelt Szerkesztőnő! Habár későn, de be akarván váltani Ígére­
temet, megismertetem jótékony egyleteinket s intézeteinket. Ezek 
közt első helyen j ó t é k o n y  n ő e g y l e t ü n k  említendő, mely 
szegény árvák és minden támaszt nélkülöző gyermekek ellátását s 
felnevelését (12— 14 éves korukig) tűzvén ki magának czélul, ezen 
feladatát már 15 év óta buzgón teljesiti. Bir saját árvaházzal és 
mintegy 7,000 forintnyi tőkével, mely vagyont a városi közönség 
pártolásának, a választmányi tagok buzgolkodásának, s Tahy 
László egyleti pénztárnok kitűnő kezelésének köszöni. Évenkint
15— 18 árvagyermeket lát el élelemmel s ruházattal; jövedelemi 
forrásai: a tagdijak, (évenkint 5 frt) a közönség jótékony adomá­
nyai, melyeknek gyűjtését a választmányi tagok nemes önmeg­
tagadással házról-házra járva, évenkint eszközük, s az egylet ál­
tal évenkint rendezett tánczvigalom, mely ha az egyletnek a vá­
ros tulajdonát képező táneztermet a farsang utósó napjára meg 
kapni sikerül, igen szép jövedelmet eredményez; de sajnos, az 
idén az említett napra nem kaphatták meg a termet, mert oly 
egylet sietett a nőegyletet megelőzni.' és még október 12-dikén 
kivenni a termet, melynek a jótékonyság legkevésbbé sem tar­
tozik feladatai közé.
Van itt továbbá három tápintézet, melyben szegény tanu­
lók élelmeztet nek, s melyeket az illető liitfelekezetek tartanak 
fenn, úgymint a görög katholikus, evangélikus, és római katho- 
lik u s ; utóbbi csak ezelőtt két évvel keletkezett, azért nem 
is bir még tőkével. Van itt továbbá egy városi kórház, 
mely számos év előtt az itteni polgárok önkéntes adakozá­
sából alapittatott. Eredeti ezélj a az volt, hogy az itteni sze­
gény, beteg polgárok ápoltassanak benne, jelenleg azonban 
már idegeneket is fogadnak fel benne, meghatározott napi dij 
mellett. Tőkéje körülbelül 15 ezer forint s saját nagy háza van. 
Továbbá van itt egy-ogy bel- s külvárosi „szegényápolda“ ; az el­
sőnek 4 ezer frt, a másodiknak 1300 frt tőkéje van. Tehát vannak 
jótékony egyleteink, illetőleg intézeteink, melyeket tehetségünk­
höz képest pártolunk is, csak az a kár, hogy még eddig nem ju ­
tott itt eszébe senkinek, nyilvános vigalmakat rendezni egyik­
másik egyleteink javára (a jótékony nőegyletet, mint fentebb már 
mondám, nem illetik e szavak.) Ily utón ha nemis ezrekkel, de 
bizonynyal szép összegekkel lehetne e nemes czélokat támogatni; 
mert mint másutt, úgy a mi közönségünk is igen kedveli a sze­
rény mulatságokat; bizonyítja ezt azon körülmény,hogy az idevaló 
katonai zenekarmester: Hajek ur minden vasárnap sétahang­
versenyt rendez, mi rendesen tánezczal van összekötve, és mindig 
igen szép közönségnek s jó  jövedelemnek örvend. Szivemből
óhajtanám tehát, hogy ezen példát a fenn elősorolt jótékony in­
tézetek is követnék.
Reménylettem, hogy kisdedovodánk is létrejön s igy egygyel 
több szép oldalát tüntethetném fel szeréuy kis városunknak; de 
fájdalom, ez itt igen nehezen ver gyökeret, daczára annak, hogy 
a takarékpénztár már számos év óta bizonyos összeget ad a vá­
rosnak e czélra és az ezúton összegyűlt tőke, a kamatok ka­
matjaival együtt, 9 ezer forintot tesz ;—  de ezen szép eszme mégis 
sok évig parlagon hevert, a takarékpénztáron kivül nem igen 
adakoztak reá, csak ez őszszel vették komolyabban ez ügyet, igy 
reményelhető, hogy tán mégis csak létre jő , mi ha valósul, nem 
fogok késni önnel tudatni N. N.
Az E gerben  alakult műkedvelő társulat múlt szerdán a 
„Véletlen“ és „Sziget a szárazon“ czimü vígjátékokat nagyszámú 
közönség előtt, jótékony intézetekre 225 frt tiszta jövedelemmel 
adta elő : Brezovay Klárika urhölgy, Murányváry Béla, Endrey 
Gyula és Hám István ügyes játékát különösen kitüntették.
K o lo z s v á r it  az egyetemi hallgatók fáklyászenét rendez­
tek a Jókai-párnak. Az ünnepély, daczára annak, hogy az eső 
folytonosan esett, legfényesebben sikerült, s több ezer ember 
vett benue részt. Jókai és családja pénteken reggel utazott 
vissza a fővárosba.
S zen tesen  egy fiatal szappanosmesternek kész áruit adóba 
elexequálták. A mint az elvitt tárgyakat a városháza udvarán 
árverezték, a fiatal ember egyszer csak felkiáltott, hogy a ki­
rályhoz megy panaszra, mert őt meg akarják gyilkolni. Haza ro­
hant tehát, felkapott néhány ruhaneműt és mielőtt övéi észre­
vették volna, neki indult a világnak. Csak hosszabb idő után ka­
pott a szerencsétlen ember családja tudósitást egy Budapesten 
lakó szentesi urtól, ki az őrültet fölismerte, midőn egy rendőrbiz­
tossal czivódott, hogy ez engedje őt a királyhoz menni panaszra, 
mert meg akarják gyilkolni. A szerencsétlen őrült jelenleg a Ró- 
kus-kórházban ápoltatik.
K iskunhalason e hó 19-dikén a helybeli főgymnazium 
ifjúsága saját zeneegylete javára szini előadást rendezett. E lő­
adták Fedro g ró f: „Egyetlen leány“ czimü vigjátékát, és az 
jó l sikerült. A főszereplők közül kiemelendők Hodossy Ilka, K of­
fer Mari, Závorszky Jozefa kisasszonyok, továbbá Halmi Lajos, 
Lukacz István és Haus József urak, kik dicséretes buzgalommal 
működtek közre az est sikerének emelésére. A szini előadást, 
szokás szerint táncz követte, mely átalános jókedv közt regge­
lig tartott.
E g y  in á ra m a ro ssz ig e ti kereskedőnél egy oláh atyafi va­
lami bevásárlást tevén, midőn azt ki akará fizetni, egy nagyobb 
bankjegyet adott át azzal a hozzáadással, hogy az 50 frtos,
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Elöfisetési dij (illetményekkel): | Szerkesztői s kiadói iroda : | %
|  Ernegyedre 3 fr t,  félévre 6 fr t,  egész évre t  Ország-ut 39-dik szám, 3-dik f  * )"■
a 12 fr t. Egy-egy félévi műlapórt 30-30 kr a emelet. ?
J én egy-egy kötet könyvmellékletért í  Hirdetések dija! ?




$ Havonkinti színezett divat- t 
\ képpel, |
6 minden szükséges himzet.rajzokkal. i  
r Évenkint két történelmi mülap es Y 
J tizenkét kötet könyvmelléklettel. ^
A. könyvek meghozatala etfész-. a mfílyp . 
meghozatala félévi já ra tási köteleztetést , 
foglal magában a lap irányában.
v e g e  n.
„És azért még sem irlak oda téged, hol boldog éveim föl­
jegyezve vannak,“ énekelte koszorns Petőíiink az 1844-dik év­
ről, és ha a gondviselés máig megtartja, az ideiről bizonyára nem 
azt mondja, hogy „mégsem", hanem egész tüzlelkével ráolvasott 
volna.
De —  a mi a költőnek szabad, nem szabad az a közönsé­
ges halandónak is. Mi annak év és nap, a ki halhatatlan ! Mig 
nekünk, a kiknek élete ép csak ama homokszemnyi tettekben 
marad fenn, a melyekkel napról-napra a jónak szolgáltunk, ne­
künk nem szabad olyan könnyeden vennünk egyetlen napot sem, 
nem hogy egy egész hosszú évet. A lángelméjü költő nem szorult 
arra, hogy az egyes éveket és napokat apróka alkatrészeikre fel­
bontsa, mert ennek, mikor az ihlet szent lelke megszállja, a vi­
lágegyetemen végig jár tekintete; nem úgy m i; nekünk, mint az 
aranymosónak, minden cseppet, a mi életünk folyamából lepe­
reg, tisztát-zavarosat egyaránt, újra meg újra át kell szűr­
nünk, átvizsgálnunk; a könnyű évekkel is azt kell tennünk, 
mennyivel inkább a nehezekkel; ha már szenvednünk kellett, 
legalább kárba ne menjen szenvedésünk, és a nehéz évek a mi­
lyen terhesek, olyan tartalmasak is ; azt a titkot, mely szerint az 
ólmot aranynyá változtathatni, az alchymia nem birta ugyan 
kitalálni, de igen is ki van találva az az aranyos titok, hogy a 
szomorú évek után derült évek következzenek; mert nem egészen 
üres szó az : „Minden ember a maga szerencséjének kovácsa;“ 
sok függ a jó  istentől, vagy, ha jobban tetszik, a sorstól, de sem 
az egyik, sem a másik nem a tulajdon kezével áld vagy ver, ha­
nem __a mi ép olyan bámulatos, mint imádásra indító —  az ember
maga magát áldja vagy veri, érdem szerint, —  és a nemzetek is 
csak egyes emberekből állnak.
A helyett tehát, hogy mint a régi egyiptomiak halottaikat, 
az elköltöző évet nyilvánosan deresre huznók és elvernők rajta 
életében elkövetett bűneit, sokkal íidvösebb, ha azon kérdésre
nézve jövünk tisztába: mennyiben volt hibás az idő és mennyi­
ben magunk, és megfelelünk e kérdésre olyan őszintén és igaz­
ság szerint, a mint azt a pillanat magasztossága kötelességünkké 
szabja; mert hiszen halotti nyoszolya előtt állunk, saját magunk, 
életünk egyik évének halotti ágya e lőtt; néhány perez múlva el 
fog költözni az örökkévalóság itélőszékéhez, a hol nincsen helye 
tagadás és titkolódzásnak, mivelhogy ez itélőszék az igazság 
fényességében ragyog.
Rósz, nagyon rósz volt az az év, igaz, de miért ? Feleljen e 
kérdésre mindenki magamagának, egyaránt az, a kire egy or­
szág, és az a kire egy család, vagy akár csak egy ember sorsa 
van b izva ; én nem felelhetek ezrek és milliók helyett, én csak 
azt mondhatom, a mire az elmúlt nehéz év engemet magamat 
mint nőt, hitvest és anyát tanított.
Láttam elbukni embereket, a kik mint a százados cser, 
olyan büszkén és hatalmasan álltak még egy-két év előtt; a vi­
lág azt mondta, elsodorta az idő ; én azonban, a ki évek óta közel 
álltam hozzájuk, tudom — hogy önönmaguk buktatták meg 
magukat és a rósz idő csak az utósó lökést adta nekik. Álltak 
volna csak igazán szilárdul! Az ádáz vihar az erdők királyát is 
megtépászsza ugyan, de a mig gyökerei ép erővel a jó  anyaföldet 
általfogva tartják, letéphet egy-egy levelet, letörhet egy-egy 
gályát róla, de őt magát meg nem döntheti —  ép úgy az embere­
ket is az idő.
Én tudom, hogy mi döntötte meg e hatalmas embereket; 
nem a pénzválság, sem a rósz termés, hanem az, hogy elvesztet­
ték az erkölcsi támpontot önönmagukban ; csak gondoljunk vissza 
egy-két évvel; tudom, hogy az emberek minden időben nem voltak 
egyformák; de — valljuk meg őszintén — soha sem mutatta a 
romlottság annyira nyíltan megbélyegzett képét, mint ezen évek 
alatt, a magasabb köröktől a legalsókig. Mondhatni, az er-




ség vitte aszót a társadalomnak majd minden rétegében, csuda-e 
aztán, hogy a nagy papirszédelgés következett be, összes pusztító 
hadaival ?
Innen származtak ránk a múlt évek sok nehéz csapásai, és 
most, hogy a bűnösökkel együtt az ártatlanok is szenvedtek, 
semmi kétség, hogy az uj évvel szebb jövő derülend reánk, mert 
mindig az ártatlanok szenvedése váltja meg az emberiséget; nem 
természet feletti, csudás utón, hanem egyszerűen úgy, hogy a 
romlottság újra elbuvik sötét rejtekébe ismét az emberiség géniu­
szai veszik át a vezetést, és akkor —  nem vesztek hiába az el­
múlt szenvedések.
Csak azt az egyet ha veszszük, hogy a c s a l á d i  h a j l é k  
újra visszanyerte régi becsületét; a rósz idő hajtotta oda az 
embereket és mikor egyszer benne voltak, még a roszsza is úgy ta­
lálta, hogy mennyivel kedvesebb világ az annál, a miért nem 
ritkán jónevét és lelki nyugalmát tette koczkára, és ennek 
folytán a szerető szivek közelebb-közelebb húzódtak egymáshoz,
Most már nagy része tudja, milyen kiapadhatlan forrása 
az öröm és boldogságnak a családi hajlék, mennyire edzi a férfi 
lelkét kitartó munkára, vészek és viharok bátor elviselésére; 
mennyivel édesebben esik a falat kenyér, szeretteivel megosztva, 
a léhaság gazdag lakmározásainál; mennyivel jóltevőbben járja 
itt át a szivet az egyszerű szerető szó, mint ott künn, a világ 
nagy piaczán, a csók és ölelés, és —  a mi a fő, milyen édesen 
esik itt munka után a nyugalom, és nyugalom után ismét a 
munka.
És csakis azért olyan a családi hajlék, mert a n ő  világa az, 
és a nő és jó  erkölcs csak két külön elnevezés ugyanazon egy fo­
galomra. A jó  nő varázsolja a családi hajlékot az örömök és bol­
dogságok kiapadhatlan forrásává; ő mutatja meg, hogyan lehet 
a kevéssel is szépen fenntartani a házat, és a szomorú órákat de­
rült s z í v  és mosolygó arczczal elviselni; hogyan kell a napnak 
minden óráját munkába tenni és nem a hivalkodás nagy pia­
czára, hanem a nagy szellemek, vagy jó  barátok társaságába lá­
togatóba menni; ő mutatja meg szive választottjának a csillago­
kat, melyek felé a férfinak törekedni kell, hogy nevet és erőt 
vívjon ki magának, és melyre csak is a tiszta szív szerelme nö­
veszti a szárnyakat; és ő mutatja meg a férjnek, hogyan kell 
a háborgó indulatok közepett szelid-nyugodtan állni, a jelenben 
a gyermekekért, azaz a jövőért élni, a becsületet föléje tenni 
mindennek a világon, —  nagy isten kertje a családi hajlék, a mi 
a nőre van bizva, és ide vezették vissza az embereket az elmúlt 
évek, sokakat azért, mert fájó sebeket ütöttek rajtuk, de csak 
igazán ismerkedjenek meg e kert csudatevő erejével, és azt fog ­
ják mondani: „Legyen áldott a kéz, mely e sebeket ütötte raj­
tunk, mert javunkra szolgáltak“ , —  boldog újévet!
-------- w S g © »-------- -
. M é r t  k í v á n s z . . .
Imrefitői.
ért kívánsz engem bükörödbe vonni,
A hol mindenki olyan boldog,
Engem, ki mint egy sötét élő átok 
Az emberek közt szótlan bolygok ? 
Mindenki látja, s csupán te ne látnád,
A  vésznyomot, m ely arczredömön ül, 
Mint a gályarabnak vállain a bélyeg, 
Ivtóztatóan s törülhetlenül . . .
Oh, ha tudnád, hogy e vékony redőkben 
Viperák ezre van elrejtve,
Mik szivem vérét egy cseppig kiszítták,
S most fenn tanyáznak, prédát lesve . . .
Elfödnéd arczod, éjszemed lehunynád,
H ogy menekülj e vad csoport elül,
Melynek látása borzadálylyal tölt el,
S melyet mindenki messze elkerül . - .
Oh, ne kérdezd, hogy hol s miként születtek,
És hogy ily  szörnyek meddig élaek.
Gyermek-kedélyed áldozata lenne 
Ennek a régi, bús mesének . . .
És ne csodáld, ha közeledben ?rczom 
Felderül s olykor vig kedvű vagyok,
— A  sima kigyók jéghideg csoportja 
Tiszta napfénynél mindig felragyog!
— Hisz’ én úgy vágyom kedves közeledbe,
Hol dühe nem bánt a bősz sorsnak ;
Hol viperáim lelked meleg fényén 
Elszenderülvén — nem mardosnak;
De féltem lelked, azt a szelíd lelket,
Melyhez nem fért még mérgező elem ;
— Éltem kígyóit ne ismerje senki,
Velem születtek, veszszenek velem !
------ ' ------
A p á h o l y b a  n.
Elbeszéli egy megzaklatott férj.
Uévy Lászlótól.
(V é g  e.)
II.
Ha azt hinné valaki, hogy megnyugtatva, magammal kibé­
külve tértem haza: nagyon tévedne. Nem csupán a pezsgő for­
ralta fel kissé véremet, hanem átgondolva legutóbbi szerepemet, 
melyet nőm gyermekes babonája erőszakolt rám, olyan keserű­
ség fogott el, hogy minél közelebb értem lakásomhoz, annál k e- 
vésbbé bíztam Tihamér jóslatában, mely szerint találkozásunkat 
a szerelem szinméze fogja megédesíteni. Ellenkezőleg, azon k o ­
moly elhatározás érlelődött meg lelkemben, hogy a várható 
könnyek daczára is őszinte leszek nőm irányában, s magavise­
letét nem fogom megrovás nélkül hagyni. Ezzel az elégtétellel 
tartozom magamnak . . .
Ily hangulatban léptem a szobába, melyben nőm kézi mun­
kával foglalkozott. El voltam rá készülve, hogy duzzogva talá­
lom, s épen ezt óhajtottam, mert igy könyebbeu s egyszerre túl­
estem volna e közöttünk ritka, de most nagyon szükségessé vált 
ünnepélyességen . . .  És képzeljék csak, mily játékot űzött velem 
ismét a sors ! Mint foszlottak egyszerre ködbe szigorú elveim !
Nőm nemcsak nem duzzogott, hanem mintha hetek óta 
nem látott volna, örömtől sugárzó arczczal sietett elém, puha 
karját nyakamba fűzte, s a bizalom és szerelem legédesebb hang­
ján üdvözölt.
—  Ugy-e, édes Bélám, nem haragszol rám ? —  mondá 
rögtön, oly hangon, hogy hamarjában nem találván rá elég lágy 
viszhangot, némán keblemre vontam őt.
—  Mondd hát, hogy nem haragszol!
—  No jó, hát nem haragszom.
Leültem s ő mellettem foglalt helyet. Egész lénye oly 
gyermetegen kedves volt, hogy nevetséges lett volna a kísérlet is, 
vele a sérelmekről tovább beszélgetni, s ón csakugyan képes vol­
tam neki reggeli kalandjaimat k e d é l y e s e n  elbeszélni. Ter­
mészetesen leginkább a váczi-utczai találkozás érdekelte.
—  Megismert Szalóki ? — kérdé, szavamba vágva.
J
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—  Köszöntése eloszlathatta ez iránt minden kétségedet.
—  De te kibeszélhetted volna fejéből.
—  Hasztalan kísérlet volt.
—  Mit gondolhatott, mikor látta, hogy ily rósz tréfát csi­
náltál vele ?
—  Én ? . . .
—  Azaz te is, én is. — De beszélj hát, mit m ondott?
— Mondani keveset mondott, hanem a mit gondolt, az nem 
volt hízelgő se rád, se rám nézve.
Nőnj elkomolyodott.
—  U gy-e bál’, azt gondolta, hogy nem szeretjük egymást ?
—  Azt valószínű, ha egyebet is nem.
—  De istenem, — kiáltá nőm ijedten, — te csak védel­
meztél ?
— Azt megtettem az által, hogy mindent megvallottam neki.
— S ő most engem együgyü nőnek fog tartani, ugy-e ?
— Arról nem szólt, de. . . .
—  Pedig látod, én nem is gyűlölöm annyira a szabadkő­
műveseket ; még a nagymamával is vitatkoztam már. Én csak azt 
nem akarom, hogy te is az légy , , .
—  No, és ha mégis azzá lennék ? — mondám, inkább enye- 
legve, mint komolyan.
— Akkor, . . . akkor elválnék tő le d !
— De gondold meg, kis bohó, milyen ellenmondásba ke­
vered magadat!
—  Az nem ellenmondás, ha mással nem törődöm, csak veled.
Ki tudna rá boszankodni ? Hiszen elvégre az is csak sze­
relmének bizonysága, hogy elválással fenyeget, ha kőműves ta­
lálnék lenni.
Teljesen le voltam fegyverezve, s kénytelen voltam elis­
merni, hogy Tihamérnak igaza volt, midőn a házas-élet apró 
kellemetlenségeit a boldogság tényezőinek állította.
Különben ez ügy felett még később is folytatott nyájasko­
dásaink közt egy nevezetes tapasztalatot szereztem, melyet itt 
az asszonyi természet eddig nagyon hiányos, s talán soha telje­
sen meg nem fejthető psychologiájának érdekében feljegyezni ér­
demesnek tartok.
Nőm tulajdonképen sajnálta az aífaire-t, s ha módot 
talált volna rá, igazolta volna magát Tihamér e lő tt; pedig tény­
leg most is oly elfogult volt a kőművesek iránt, mint valaha. 
Sajnálkozásának alapja azonban nem abban keresendő, hogy 
esetleg egy régi barátomat sérthette volna meg, mert Tihamért 
kissé független életmódjáért már akkor sem nagyon szívelte, mi­
kor leánykorában egy városban lakott vele: hanem abban a gon­
dolatban, hogy a történtek után van egy ember, s ha az fecsegni 
talál, lesznek igen sokan, kik mosolyognak, sőt kaczagnak fe­
lette, —  nem gorombasága, hanem — bigotsága miatt. Nőm a 
karmelita-szüzek nevelése és egyéb közeli befolyások daczára 
m o d e r n  hölgy akart lenni, vagy legalább annak látszani, a ki 
világnézetével a kor magaslatán áll. E látszat most egy oldalról 
lehetetlenné vált, sőt tarthatott tőle, hogy rám is befolyással 
van tagadhatlan kudarcza. A következés egy nő Ítélete szerint 
legközelebb abban nyilvánulhat, hogy a szabad gondolkodású 
férj előtt alább kell szállnia az eszménynek, melyet az nejében 
megszemélyesítve imádást követelő magasságba helyezett.
Nem gyötrő gondolat-e ez ? Nem érdemli-e meg az ily 
ügy, hogy a természet és helyzete által nyújtott minden eszközt 
felhasználjon a maga biztosítására ?
Ember nem képzelhet kedvesebb feleséget, mint az enyém 
lett ama nevezetes nap óta, s bár a fennebb érintett észlelet sok 
bájoló tüneményt levetkőztetett szemeimben aköltőiség mezéből,
és nagy hajlamom volt egyet-mást a kaczérság politikájának fel­
róni : boldognak éreztem magamat; hisz elvégre csak engem 
akart teljesen meghódítani. Én viszont titokban arra vállalkoz­
tam, hogy k i n e v e l e m  őt egynémely gyengeségéből.
így  folyt köztünk a küzdelem, de csak a szerelem piros 
zászlója alatt, fájóbb sebek veszélye nélkül.
A szabadkőművesekre többször visszatértem enyelgéseink 
közt, s örömmel vettem észre, hogy a név nem borzasztja őt 
többé annyira.
Az iránt meg volt nyugodva, hogy én nem tartozom közé­
jük, és pedig annál inkább, mert már egy hét óta soha sem ma­
radtam ki tovább esti hét óránál; már pedig kell-e ennél na­
gyobb bizonyíték egy nő előtt a férj ártatlansága mellett?
Az ezerféle apró figyelem, melyben nőm részesített, arra 
bírt, hogy elvem ellenére meglepjem valamivel a közelgő kará­
csony alkalmával. (Megjegyzem itt, hogy soha sem vettem vala­
mit anélkül, hogy vagy meg ne csaltak volna, vagy ízlésem ellen 
ne tett volna valaki kifogást! azért tettem elvvé, hogy soha 
semmit sem vásárlók. Feleséges embernek ez könnyű és kényel­
mes dolog is.) Tehát elvem ellenére meg akartam lepni nőmet.
Egy nap, midőn hivatalomból haza menendő valék, a régi 
szinkáz-téren megszólít valaki. Egy szegényes öltözetű iparosféle 
ember volt, kiben azonnal egyik földimet ismertem fel. Szegény 
ember, nőszabó volt, s csak nem rég költözött feleségestől s egy 
éves kis fiával Pestre, szerencsét próbálandó, hanem keservesen 
kezdé érezni, hogy a nagy városban is vannak szegény emberek. 
Azért könyörgött, hogy ajánljam, a hol tudom, mert úgy érti a 
mesterségét, akár egy párisi szabó.
-— Jól van, Kertész uram, —  mondám neki, — elajánlom 
én önt mindjárt magamnál. Én karácsonyra egy szép selyemru­
hát akarok adni nőmnek, elvállalja ?
A szabó úgy örült, mintha a kis lutrin‘ternót csinált volna.
—  Tehát jö jjön  velem, édes barátom, segítse megvásárolni 
az anyagot.
Bementünk, gondolom, Monaszterly és Kuzmik kereskedé­
sébe, hol is fizettem az anyagért 99 frt. 32 krajezárt.
Mérték-vételről szó sem lehetvén, az élelmes szabó azt ta­
nácsolta, hogy a szobaleánynyal egy régi ruhaderekat lopassak el.
—  Még az kellene,— gondolám magamban, —  hogy magam 
rontsam az erkölcsöket ! s visszautasítottam a tanácsot. A he­
lyett azonban adtam neki oly élénk leírást nőm termetéről, 
hogy a szabó, művészetében bízva, neki mert vágni a szabásnak 
találomra is.
Megmondám neki lakásomat, s ő nekem az övét: József­
város, Futó-utcza 43-dik szám ; azzal elváltunk.
Gyermekes örömmel vártam a napot, melyen nőm előtt a 
gavallérság dicsfényében fogok megjelenhetni. Pompás chamois- 
szin ruha, a minőt már rég ohajtott: ez lesz neki a legkelleme­
sebb meglepetés!
Deczember 23-dika volt, épen a várva várt est előző napja. 
A delet vidáman töltöttük el, s én óvatosan ugyan, de szóba hoz­
tam a divatot. Ismerni akartam nőm véleményét, hogy ha 
szükségesnek mutatkoznék, még idejében gondoskodhassam íz­
lése kielégítéséről. Szakértő előadásából meplepetve hallottam, 
hogy hölgyeink legújabban Stuart Mária gallérját találják el­
ragadóan szépnek. A divat csak néhány napos, de roppant hódí­
tásokat tesz . . .
— Váljon tudja-e ezt futó-utezai művészem ? —  kérdérn 
magamtól, s nem egy okom volt hinni, hogy nem tudja. A dolog 
sürgős lévén, elhatároztam, hogy kiszaladok hozzá, s személye­
sen fogom vele tudatni a jó l megfigyelt instrukeziókat.
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Ebéd után egy hivatalnok-társam szerencséltetett látoga­
tásával, kinek az a jó  szokása volt, hogy ha egyszer leült, három 
óra előtt fel sem kelt. így történt, hogy mire az előszobából ki- 
kisértem, esti hat óra volt.
Visszatérve szobámba, sietve felöltöztem. Eszembe sem 
jutott, hogy e szokatlan kijárás gyanút ébreszthet nőmben, s 
épen hozzá akartam menni, midőn ő belépett.
—  Nos, hová ily későn, kedves férjem ?
—  Most jutott eszembe, hogy a hivatalnokok segélyegy­
lete választmányi ülést ta rt ; talán még nem késtem el. Ez a 
szerencsétlen Reteky . . .
— Aztán okvetlen ott kell neked lenned, Béla ?
—  Okvetlen, kedvesem. Ha valamit magamra vállalok, be­
csületbeli dolognak tartom, hogy pontos legyek.
--M ik o rr a  várhatlak?
—  Két óra malva bizonyosan itt leszek.
—  Tehát a viszontlátásig.
Mentem. Az estnek semmi regényessége sem v o lt ; közön­
séges, hideg téli idő volt, melynek legfölebb a következő est 
kölcsönözhetett volna némi kopott poétikus köntöst, de odáig 
még egy egész nap volt hátra. Én tehát csak annyit tartottam 
érdemesnek megfigyelni, hogy nagyon hideg volt, úgy, hogy ez 
egyszer czélszerünek találtam egy bérkocsi lábszőnyegét igénybe 
venni. A régi német színháztéren kocsiba ültem,és a Futó-utczába 
hajtattam.
A 43-dik  szám egy régi, rozzant, alacsony emeletes ház 
volt, melynek emeletébe keskeny csigaszerü lépcső vezetett. A 
szabó lakása a lépcső mellett volt, honnan a konyha gyanánt is 
szolgáló előszobába jutott az ember. Az utczára néző egyetlen 
szobát takarékoságból nem is használták.
Midőn beléptem, egy takaros menyecske épen vacsoraké- 
szitéssel foglalkozott, mig kis gyermeke az ágyon heverve ját­
szott saját kövér lábaival. Kertész uram nem volt lionn, de fele­
sége minden perczben várta.
Az asszonyka nagyon megörült, midőn kilétemet megtudta, 
s élénk beszédbe ereszkedett velem. Én, hogy egészen boldoggá 
tegyem, kis gyermekének szépségét, elevenségét kezdtem di­
csérni, mire ő felkapta az ágyról a kis jószágot, s az anyai önér­
zet büszkeségével tartá elém a lámpa mellett. A gyerek nagy 
szemeket meresztett rám, s egyszerre elkezdett kaczagni, olyan 
sajátságos gerlicze-hanggal, hogy egészen beleszerettem. Miként 
ily helyzetben szokás, ingerkedtem vele, gyengéd, nyájas sza­
vakkal.
Egyszerre valami tompa zuhanást hallok az ajtón kivül. 
Figyelmeztetésemre a szabóné kinéz az ajtón, s elkiáltja m agát:
—  Jézus M ária! itt valaki fekszik . . .
Egy ugrással a lépcsőnél voltam, s a pislogó lámpa világá­
nál egy összeomlott sötét nőalakot láttam,
—  Ez a szerencsétlen, —  mondám — vagy meghalt, vagy el­
ájult. Hozzon, kérem, valami nagyobb világosságot.
Az asszonyka remegni kezdett, s a borzadály hangján vi- 
szonzá :
— Ha meghalt, én nem adok neki szállást!
—  Majd meglátjuk, mi a teendő. Hozza ki, kérem, a lám­
páját, mert itt nem lehet soká okoskodni.
A szabóné letevén gyermekét, csakhamar megjelent a lám­
pával, melyet azonban alig tudott a félelemtől tartani.
Lehajoltam a nőhöz s felemeltem lecsuklott lejét. Az arcz 
sürü fátyollal volt fedve, azt is visszahajtottam . . .  a fájdalom 
és iszony dermedtsége fogott e l ! Ajkamon az őrület tompa ja j­
szava tört ki, midőn a sötét alakban —  nőmet ismertem meg.
Egy pillanat alatt oroszláni erővel ragadtam ölembe, s mielőtt a 
szabóné kifejezést adhatott volna ámulatának, a szobában ter­
mettem a drága teherrel.
—  Asszonyom, van még egy ágyuk ? Siessen, siessen . . .
A szabóné jajveszékelni kezdett, s alig találta meg az első 
szoba kilincsét. Nőmet a fütetlen szobában az ágyra helyeztem s 
a szabónétól eczetet kértem.
—  Csak hogy nincs meghalva,—  mondá ő megkönnyebbülve, 
s elhozta az eczetet. -— De mi hozhatta ide ezt a szerencsétlent ? 
Hiszen pompás, úri ruhája van ! Még nem is láttam az arczát ; 
fiatal ? szép ?
És az asszony nagyon is megfej thető kíváncsisággal a moz­
dulatlan tetemre akart hajolni. E kísérletre teljesen visszanyer­
tem önuralmamat! El voltam határozva, hogy ez arczot senki­
nek sem engedem megpillantani, mert egy ily pillantás csa­
ládi életem szentélyébe nyithatna ajtót a rósz nyelveknek. Hir­
telen lebocsátám nőm arczára a fátyolt, s a szabónét gyengéden 
visszatartva, mondám :
— Kedves Kertészné asszonyom, ez a szerencsétlen sem 
nem szép, sem nem fiatal. Én ismerem őt. Egy előkelő család­
hoz tartozik, melynek végtelen fájdalmat okozna, ha az önkívü­
letben ide tévedt szegény betegre kiváncsi szemek tapadnának. 
Különben azt is mondhatom, hogy gyermekes fiatal nőknek nem 
tanácsos az ilyen szenvedők közelében lenni . . .
A szabóné félénken vonult vissza, miután lámpáját a távo­
labb álló asztalra helyezte.
Magunkra maradván, hozzá láttam, hogy nőmet eszméletre 
hozzam ! de a lázas gondozás alatt is bilincsekben tartá elmémet 
a kérdés : hogyan jutott ő ide, s mi okozta ájulását ? Ezalatt 
megjött Kertész is, de felesége intésére az előszobában maradt, 
csak fojtott suttogásukat ballhatám. Az ájulás mély és tartós 
volt, de a mosdatás és nesztelen forró csókjaim végre is meg­
törték a dermedtséget.
Hosszan tartá rám függesztve szemeit, s nevét sem látszott 
egy ideig érteni; lassankiut azonban boldog, de bágyadt mosoly 
kezdett halvány arczán derengeni, s nevemen szólított.
— Igaz, én vág} ok, egyetlen életem, boldogságom ! — sut­
togtam.
Azután körülhordá szemeit, s egyszerre felülve az ágyon, a 
rémület hangján kérdé:
—  Hol vagyok ?
— Csak légy nyugodt, lelkem üdvössége, mindent meg 
fogsz tudni . . .
— U gy-e, kedves Bélám, nem voltál a páholyban ? . . .
Minden világos lett előttem, legalább azt hittem, hogy 
igen. Nőm helyzete azonban a legnagyobb kiméletet igényelte, 
azért enyelegve mondám :
—  Bizonyosan álmodtad, hogy ott vagyok, mert hiszen 
tudod, hogy nem vagyok kőműves.
E pillanatban a kis gyermek hangosan kezdett sirni. N őm  
görcsös rángatózások közt hanyatlott vissza . . .
—  Zsófikám, menyországom, mindenem! légy erősebb ; 
miért gyötörsz te engem ?
—  Távozzál hütelen! — nyögé.—- Ez a te gyermeked hangja!
—  Megőrült, —  sugá egy iszonyú rém hátom megett, s ösz- 
szezuzva rogytam az ágyra.
—  Szót tartottál, —  mondá nőm kisérties hangon, —  nem 
mentél a páholyba, hanem szeretődhöz, gyermekedhez, —  és en­
gem m egöltél!
Most láttam, hogy egy iszonyú gyanú, tartja fogva
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lelkét. Felugrottam, arczára vetem a fátyolt, s kinyitva a szoba 
ajtaját, m ondám:
—  Kertész uram, és tisztelt asszonyság, legyenek szívesek 
zaj nélkül be jön i; hozzák be a kis gyermeket is. Ez a szegény be­
teg nő látni óhajtja önöket.
Az ágy közelébe léptek, s kíváncsian fürkészték az elfátyo­
lozott arcz vonásait.
—  íme, — mondám, nőm felé fordulva, —  e lakás birto­
kosai : Kertész János szabómester, ki az én nőm számára is dolgo­
zik, neje és gyermeke.
Nőm némán intett kezével, azok kimentek, ő pedig a ván' 
kosok közé rejtve fejét, keservesen zokogott . . .
Néhány percznyi pihenés után nőm elég erősnek érezte 
magát, hogy velem jöhessen. Nyájas szavakkal vettem búcsút 
a bámuló családtól, és meghagytam Kertésznek, hogy Stuart-gal­
lért varrjon a ruhára. Nőm lesütött fővel, görcsösen karomba 
kapaszkodra jött velem. Az utczán két bérkocsi állott, az egyik 
az enyém, másik az, melyen a páholyig akart kisérni. Visszame- 
net természetesen csak egyiket vettük igénybe.
Szótlanul tettük meg az u ta t; nőm vállamra hajtá fejét, s 
megujuló zokogás közt szenvedé bizalmatlansága érzékeny bün­
tetését, — és én hagytam őt vergődni . . .
Mondjak még többet is ? Karácson estéjén a béke és sze­
retet szállt az égből a világra; e nagy ünnepen a sziveknek bo- 
szuságtól és keserűségtől meg kell tisztulniok.
Nőm ismét a legszeretetreméltóbb asszony, legalább ne­
kem, s én a legboldogabb férj vagyok. A páholyba ugyan nem 
járok el, de Zsófika szívesen szőrit kezet azon barátaimmal is, 
kikről sejti, hogy szabadkőművesek.
------ ------------------
A b o n i n g n é l  e r d ő b e n .
Történeti rajz K a p r i t ó l .
(V é g e.)
Mária Antoinette szerfölött meg volt lepetve és a földből 
elővarázsolt csodaműhez szívből jövő szerencsét kívánt a her- 
czegnek.
— S mit csinált ön a kies vadonból?— tévé hozzá aggályosán.
—  Meghagytam régi alakjában, a mint Ígértem felséged­
nek. Remetelakom legkevésbbé sem fosztotta meg a pusztát 
eredeti jellegétől. De nézze meg felséged maga és engedje re­
mélnem, hogy kegyes királyném meg lesz elégedve munkálkodá­
sommal.
Hanem . . . ember nem arathat teljes diadalt soha.
A m i n t  a  h e r c z e g  a  b ü s z k e  s z a v a k  u t á n  k ö r ü l n é z e t t ,  k é t -  j 
k e d ő  m o s o l y t  f e d e z e t t  f ö l  s z é p  e l l e n f e l é n e k ,  L a m b a l l e  h e r c z e g n ő  
a j k a i n .
-  Nem egykönnyen adjuk meg magunkat, Monseigneur, -  - 
mondá a herczegnő. — Éles szemeinkkel irgalmatlanul fogjuk 
napfényre hozni a félig kész, hanyagul készített vagy álczázott 
dolgokat.
III.
S z e p t e m b e r  3 -kán r e g g e l i  1 0  ó r a k o r  ő f e l s é g e  f o g a t a i  a  
b o u l o g n e i  l i g e t b e  h a j t o t t a k .
Mária Antoinette rózsapiros kedvben volt.
Övéi körében mulatott s kivált hű, elválhatlan barátnői: 
Lamballe és Folignac előtt szabadon fejezhette ki gondolatait. 
Tudta, hogy ezek értik, tisztelik és szeretik őt.
Az udvarhölgyek szintén vidám arczot öltöttek s kiván­
csiak voltak a meglepetésre, minőknek rendezéséhez Artois gróf 
mesterileg értett.
A szende, érzelemdus Polignac herczegnő vonásain boldog 
mosoly tükrözött, Lamballe herczegnőnek szép rózsaarczán jó ­
kedv és kecses kétkedés volt olvasható.
A kissé fölvetett fej, a félmosol}’ , a kémkedő tekintet —  
mind kihívó szint öltöttek, mintha mondaná:
—  Legalább megadja a győzelemnek árát, Monseigneur !
Díszben és fényben az épület külseje ritkította párját.
Alacsony volt, mert hisz ily rövid időközben lehetetlen és
czélszerütlen lett volna nagyszabású épületet emelni.
Diadaltól és örömtől ragyogtak Artois gróf szemei, midőn 
kisegité a kocsiból királyi ángyát.
Mária Antoinette mosolygott és lekötelező hangon mondá .
— Külseje sokat igér. Fogadja elismerésemet, Artois.
—  Gyönyörű ! elragadó ! — kiáltá fel Polignac herczegnő.
—  Majd meglátjuk! — jegyzé meg Lamballe herczegnő 
röviden.
A király pedig egyre mondogatta:
—  Ez az Artois ! Mindenhez akad ideje. Meglátszik raj­
tad, kedves, hogy vállaidat nem nyomják a kormányzás gondjai. 
Mit gondol, asszonyom! ügy látszik, ez egyszer ön húzta a rövi- 
debbet.
Bementek a házba.
A főépületbe három udvar vezetett.
A harmadik udvar fülkékben álló márványszobrokkal volt 
tele. Az előhomlokzatot szintén szobrok disziték.
Lamballe herczegnő figyelmesen vette szemügyre az iste­
neket, istennőket és a kecses csoportokat. Élénken kivánt va­
lami régi ismerőst találni, melyet már valamelyik gyűjtemény­
ben látott s mely csak ideiglenesen hozatott ide.
Ez egyszer azonban felsült a herczegnő.
Az igéző csoportokat nem látta sem a múzeumokban, sem 
Artois gróf palotájában soha; valóban úgy tetszett, hogy a király 
öccse rövid hat hét alatt elővarázsolt minden uj és drága dol­
got, melyekkel fölszerelhesse kastélyát, hogy ez méltó legyen ő 
felsége, a királyné fogadására.
Lamballe herczegnőnek be kelle vallania —  igaz, hogy 
csak magában tette, — hogy semminemű kifogást nem tehet a 
látottak ellen, kivált amaz antik minta után készült négy már­
vány mellszobor ellen, melyek izlésteljes alapzatokon az előcsar­
nokban voltak felállítva.
Földszint voltak az étterem, a fogadó és a tekéző terem. 
Mindenütt fejedelmi fény, túlterheltség nélkül.
Az étteremben kivált egy remek mosdókészlet vonta magára 
a figyelmet; nagy tükör alatt állt s két tengeri szörnytől kapta vizét.
A társaság a nagy terembe lépett. Ez olasz ízlésben épült 
gyönyörű köröndöt ábrázolt Csudaszép magas kupola fedte a 
falakat, melyeknek felső részét ragyogó szinü arabeszkek dí­
szítették.
Amint a nagyszerű s egyszersmind kellemes terembe lép­
tek, a királyné s Polignac herczegnő ámulva felkiáltottak.
Pillanatra még Lamballe herczegnő is elfelejtette birói 
tisztj ét.
A ruganyos pamlagok pihenésre csábítottak, de még sok 
nézni való volt a kastélyban.
A társaság keresztülment a pompás fatáblákkal ékített 
tekéző-termen s egy falépcsőn fölment a herczeg hálószobájába ; 
útközben megbámulta az Aldobrandini-féle menyegző másolatát, 
mely a falat diszité.
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A hálószoba igen eredeti külsejű volt. Hasonlitott egy sá­
torhoz, mely dárdanyalábokon nyugszik s ezek sisakgarmadák­
kal voltak megkoronázva.
Artois gróf eszméje átalános tetszéssel fogadtatott.
—  Mit szólsz mindehez, Lamballe ? —  kérdé a királyné s 
kényelmesen helyezkedett el egy kis karosszékbe.
—  A belső berendezés nem rósz és miután királyném tet­
szésére is érdemes, nem lehet jogom  a gáncsolashoz. Igazsag- 
szeretetem —  e szónál Artois gróf kissé, de csak kissé össze­
húzta ajkait —  arra kényszerít, hogy bevalljam, miszerint 
Monseigneurtől lehetetlen bizonyos érdemet megtagadni. Mind- 
azáltal . . . gondolja meg Felséged . . . hogy a kertet nem vet­
tük szemügyre . . . hisz abban állapodtunk m eg: ház és kerti 
liget. A halvány ablaküveg és a makacsul leeresztett gyönyörű 
függönyök mögött azt hiszem, hogy vadonra találunk, hol ki 
leszünk téve a veszélynek, hogy egy pár viperát verünk fe l ; mert 
mint mondják, a boulognei erdőben még mindig hemzseg a ki- 
gyófaj . . .
—  Herczegnő ! —  mondá Artois gróf szemrehányólag.
Polignac herczegnő ábrándosán tekintett Artoisra.
—  Herczeg, —  kezdé, —  fogadja ez esetben legőszintébb ..
—  Ne sajnáljon, herczegnő ! — feleié Artois tréfás féle­
lemmel.
—  Tehát nincsenek ott viperák ? —  folytatá Lamballe her 
czegnő. —  Ez megnyugtat kissé, de akkor alig ha nem darázs­
fészkeket fogunk felbolygatni és a darazsak bizony maró kis ál­
latkák. . . Látja, felség? Monseigneur elsápadt . . . furdalja lel­
kiismerete . . .
—  De én azt kívántam, hogy ne bántsák kies vadonomat.
—  Yadon? —  veté közbe Lamballe herczegnő; —  bocsánat, 
felség, azt csak mondják, de nem úgy értik. A vadon, a hogy 
mi gondoljuk, művelt pusztaság, melynek kaczér bájai kielégí­
tik a természeti szépségek elfogulatlan barátainak minden kö­
vetelését. Felséged kétségkívül ilyen vadont értett és ily vadon­
tól, Monseigner — folytatá a szép ellenfél, diadalbiztos hangon — 
ily vadontól függ a fogadás megnyerése.
— Ezer bocsánat, felség! —- mondá Artois gróf a legm é­
lyebb bánat hangján. —  Yéghetlenül sajnálom, de a herczeg­
nő vádjai miatti kétségbeesésem pillanatra elfeledteté velem 
kötelességemet. Ily szép időben az asztalok a kertben teritvék.. . 
Kegyeskedjenek felségtek egy pillantásra méltatni az általam 
rendezett előkészületeket.
Artois gróf kinyitá az ablakot.
A látvány, mely a vendégek szeme elé tárult, oly meglepő 
volt, hogy mindnyájan elámultak csodálkozásukban.
Ott feküdt az őszi nap sugaraitól megdicsíitett legszebb 
angol kert, gyönyörű fasorokkal, kavicsos utakkal és puha friss 
pázsittal,
A smaragdzöld rétek egyikén egy minden oldalról nyitott 
sátor alatt terítve állt a királyi asztal. Artois grófnak izlésteljes 
egyenruhát viselő szolgái a magas vendégek megjelenésére vá­
rakoztak.
Az egész tér a megismerhetlenségig átalakult.
Csak az angolkert hátterében álltak a magas fák, az erdő 
zöld homálya, Mária Antoinette bájos vadona.
A királyné hátra fordult és csillogó szemmel csókra nyujtá 
kezét sógorának.
Szívből köszönjük, Artois, — mondá, megnyerő mosoly- 
tyal; — Reméljük, hogy nem angolositotta és divatositotta vado­
nunkat túlságosan.
—  Nézze meg felséged magad és ítéljen.
Lamballe herczegnő jó  sokáig szemlélte a verőfényes gyepet 
és az erdő zöldjét, azután Artoishoz fordult és nevetve mondá :
—  Monseigneur, szíveskedjék lesütni szemeit, diadala 
pirulni készt engem.
—  Szép . . . nagyon szép ! . . . de asztalhoz . . . asztal­
hoz ! —  mondá a király, s karját nyujtá a herczegnőnek, míg 
Mária Antoinette Artoiséba fűzte könnyeden a maga karját.
A hölgyek és urak halkan suttogva követték a két magas párt.
—  Tehát reggeli után, Artois —  szólt a királyné vidáman.
—  Reggeli után, ha Felséged kivánja, belemerülünk az 
erdő titkaiba és kutatni fogunk.
IV.
A fényes reggelit a legkedélyesebb hangulatban költötték el.
A király vidám és jókedvű volt, mint a többiek s ugyan­
csak hozzá látott az ingerlő, válogatott ételekhez.
Reggeli után a társaság fölkerekedett és fesztelenül bolyon­
gott a díszes sétakertté alakított erdőben.
Mindjárt balról remetelakra bukkantak, mely úgy látszott, 
mintha a természet műve volna, pedig alig volt képzelhető gyö­
nyörűbb házikó e nemben.
Állt a remeteház egy lak- és egy im aszobából; mindkettő 
szalmával volt fedve, a kerítést faágak képezték.
A  támoszlopok szintén élőfák voltak, melyeknek ágai a 
házfedelen elterjedtek.
Szabálytalan, félig föld alatt fekvő, mohával falazott folyo­
sók képezték a földszintet.
Vastag ágakból, karfákkal ellátott szűk lépcső vezetett föl 
a hálókamrába.
Egy vakszobafélében fekhely volt felállítva. Mohából ké­
szült ugyan, de puha, ruganyos volt és pihenésre csábított.
Innen kis karzaton jutottak a parányi kápolnába, melynek 
imazsámolya, keresztje és padja természetes fából készült.
Képzelni sem lehet ennél gyönyörűbb berendezést.
A királyné el volt ragadtatva, el volt bűvölve . . .
Még Lamballe herczegnőnek is eloszlottak hitetlen kéte­
lyei és gyönyörteljesen veté alá magát a varázsnak.
Az udvari hölgyek rajongtak, akár egy nevelőintézetbeli 
piczi lánykák.
A király szintén kifejezte osztatlan tetszését.
Mindez oly egyszerű, oly természetes s mégis annyira ked­
ves, annyira elragadó v o lt !
A semmi földi segélyre nem szoruló remete elégültnek 
érezhette magát ilyen gyönyörű lakban.
— Valamennyi között ezen remeteháznak adna elsőséget 
a szerelem istene, ha valaha megunná sikereit s remetévé akarna 
lenn i! — kiáltott fel Polignac herczegnő.
—  Ámor és remete . . . hisz az képtelenség, kedves her­
czegnő! —  vélekedők a király, — Nem, nem, a szerelem bohó 
istene csak akkor érzi magát jól, ha kettecskén vannak együtt.
És Artoishoz fordulva, folytatá :
—  Valami remetét kellene ide telepítened; oly csábító, 
hívogató e ház.
—  Nem lehet, sir ! A jámboroknak veszélyes e  r e m e t e l a k .  
Ugyanazon helyen, hol most állunk, lakott hajdan egy jám bor 
remete.
— Nos és mi lett belőle ? —  kérdé élénken a királyné, ki 
Lamballe és Polignac herczegnők között (ogy igéző csoport!) a 
moli-nyugágyon ült. Beh szép lehet! Beszélje el, Artois !
Artois mosolyogva folytatá:




ionos kísértéseinek, melyet a remeték „ördögnek“ , a költők 
„szerelemnek“ neveznek. Hosszú tusa után lerakta fegyverét egy 
csodaszép ördögnő előtt és megszökött vele. A dolog feltűnést 
okozott. Nincs elég bátorságom hozzá, hogy hasonló kísértések­
nek kitegyek egy jámbor embert e remetelakban, melyet ön el- 
ragadónak kegyeskedik nevezni, asszonyom. Egy csinos ördögnő 
mindenütt diadalt arat, akárhol is használja szemei varázsát. 
„Potomság“ sem lehet védve ily eshetőségek elől.
A hölgyek legyezőikkel álczázták mosolyukat, azután ismét 
útnak indultak.
A felhőtlen kék égről enyhén estek le a nap sugarai.
A társaság gyönyörű cserjék közt haladt, keresztül ment 
réteken, völgyeken és csinos hidakon.
A hidak tiszta, morajló patakok fölé voltak verve, melyek- 
ben halacskák eviczkéltek a kavicsok között.
Egy földalatti barlangba értek a látogatók.
A királyné lehaladt a lépcsőn, de oly sötétség volt oda­
lenn, hogy Mária Antoinette kissé meghökkent.
A király gyöngéden átkarolta neje derekát és magával 
kényszerité a tovább menetelre.
Artois gróf és a herczegnő követék a királyi párt. Utánuk 
jöttek a többiek, félig aggódva, félig kíváncsian.
A homály egyre növekedett, a bizonytalanság megfélem­
lítette a hölgyeket.
Egyszerre fénysugár járta át az éjt, napfény derengett a 
barlang túlsó bejáratánál.
A királyné nagy vízfelületet látott tükrözni lábainál, a tá­
volból egy kőszikla látszott, rajta góth Ízlésben épült pavillon.
— A bölcseség pavillonja, —  magyarázá Artois gróf.
A társaság a pavillon felé vette útját.
A pavillon karzattal volt körülvéve. Belső falait ékes 
szobrok disziték, melyeknek mindegyike Göröghon egy bölcsét 
ábrázolta.
A tarka ablaküvegeken keresztül különböző színben hatolt 
be a napsugár,
Volt csodálkozás, kérdezősködés . . . andalitó zene szólalt 
meg, mely úgy hangzott, mintha a föld alól jönne.
Gluck Armidája volt, Mária Antoinette egyik kedvencz- 
operája.
Aztán lefelé indult a víg sereg,kipuhatolni a szikla titkait.
Meglelték a szikla belsejébe vezető utat.
De a zenehangok mindinkább tovább tűnnek s végre egé­
szen elnémulnak. A szikla belsejében köröskörül ülőhelyek emel­
kedtek kőből. Az ásványvilág dús tárháza volt e barlang.
A kijáratnál meglehetősen messze, egy kis tó habjaitól 
majdnem egészen körülvett magas sziklát pillantottak meg, 
melynek csúcsáról hatalmas zúgással, sok akadály leküzdése 
után zuhant le egy széles vizfolyam.
Csoda csoda után következett.
A kert nem akart véget érni. A vendégek nem is csodál­
koztak többé . . .  közönségesekké váltak a szinte hihetlen dolgok.
Úgy tetszett, hogy a művészet e kertben már századokkal 
ezelőtt szépitó meg a természetet.
A királyné csak nagynehezen birta elhinni, hogy mikor ő 
itt hat hét előtt sétált, kietlen vadon állt e helyen, hová nem 
hatott még a művészet keze.
Minél tovább ment Mária Antoinette, annál büvölöbb lett 
édes csalódása.
Uton-utíélen remekművek voltak felállítva, melyek híze­
legtek a szépérzéknek és fölkeltették a kíváncsiságot.
Az erdőség ősziesre váló zöldjében az ókor legszebb ko­
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rára emlékeztető márvány mellszobrok álltak. Közöttük áldozatra 
hívogató, virággal ékített kis templomok és oltárok diszlettek.
Az ut minden kanyarulatánál újat s ismét újat látott a 
szem ; úgy tetszett, hogy ez a derült kék ég Görögország ege, 
hogy ez a föld klasszikus talaj.
S egyszerre változni kezdett a jelenet.
Egyiptomi tárgyak köték le a társaság figyelmét. Magas 
obeliszk pompázott a gyalogút közepén.
Az obeliszk gránitjába hieroglyphok voltak vésve, ama ti­
tokteljes jelek, melyeknek kibetüzéséhez csak a papiosztály értett.
Váljon mit jelent a rejtélyes irás?
Artois gróf maga sem tudott felvilágosítást adni. Felold- 
hatlanok voltak itt a rejtélyek.
A bűvös kertnek pedig még itt sem volt vége. -
A királyné, férje karjára támaszkodva, mintegy varázsos 
álomban haladt előre.
Még a dévaj Lamballe herczegnő is némán lépdelt Polig- 
nac herczegnő oldalán.
Mindnyáját meghatottság szállta meg, érezték az óra 
szentségét; tudták, hogy most a természet keblén ringanak, s 
hogy magukba fogadják a magasztos természeti szépségek s a 
nemesitő művészet összepontositott benyomásait.
A királyné megállt.
Hűvös, árnyas tisztás közepén nemes egyszerűségű sirkő 
emelkedett. Fekete márvány fehér alapon.
Név nem jelezte, a földi gyötrelmek után váljon ki lelte 
pihenő helyét e hant alatt.
—  Ki nyugszik itt ? — suttogá a királyné meghatottan.
— Eddig senki, asszonyom. Lakójára vár még e sirbolt.
—  Mily gondolat ez, Artois ! A szép benyomásoknak ez nem 
méltó zárköve. Hogy juthatott ilyesmi eszébe ?
—  Tudja a jó  ég, asszonyom ! Ön jókedvűnek ismer, pedig 
ábrándozni is szoktam. A  gyönyör és az élet, mulékony két do­
log ! Ki mondhatná, váljon öt . . . váljon tiz év múlva . . .
—  Tiz év múlva — ismétlé a királyné. — Szeretném tudni,
hogy tiz év múlva hol töltendjük a reggeli órákat s leszünk-e 
akkor is oly elégültek, mint most vagyunk ? -------------
S tiz év múlva ?
XVI. Lajos és Lamballe Mária Teréz Luiza ott feküdtek 
már vérrel beszenynyezett sírjukban.
Épen nyolcz évvel a „Potom ság“ -ban töltött vidám órák 
után s épen szeptemberhó 3-dik napjának reggelén történt, hogy 
LambalJ^ herczegnőt a la Force börtönből az apátságba vitték.
A herczegnő már Londonban volt, de a mint hirét vette a 
király szerencsétlen kimenetelű szökésének, úrnőjéhez sietett.
A dühöngő csőcselék átkot, szitkot szórt a herczegnő fe­
jére s éktelenül orditozá, hogy örök gyűlöletet esküdjék a királyi 
család ellen.
A királynő hű barátnője váltig ellenkezett, mire a nép kar­
dokkal, dorongokkal földre terítette, szivét kitépte melléből, le­
ütötte fejét s ezt póznára tűzve, vitte a királyi asalád elé.
1793-diki októberhó 16-án Mária Antoinette is vesztő­
helyre került. Pár héttel később meghalt Polignac Gabriella 
herczegnő Bécsben.
És a kis „Potomság“ túlélt örök időkre emeltnek látszó 
száz meg száz díszes épületet. Lehet, hogy aránylagos jelenték­
telensége védte meg a forradalom ádáz rombolásaitól.
„Potomság“ most csendesen s észrevétlenül fekszik a bou- 
lognei erdő zöldjében. Történetét szinte elfelejtek a jó  párisiak. 
A  ház és a liget jelenleg Páris városának képezi birtokát.
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Egy hét története. »H**-
v
Deczemberhó 23-dikán.
Regényes történet. — A  népkonyhában. — E gy ur és egy asszonyság. —  A 
vasúton. —  Egy gazdag lány története. — Fiatal szivek, öreg ábrándok- 
Eredeti karácsonyi ajándék. — A gyermek. — Az öregek. — A  karácsony­
fa. — íg y  derüljön ránk az uj év.
A történet, melyet ezúttal szerencsém lesz elpletykálni, 
nem annyira rövid, mint regényes, hanem azért valósággal m eg­
történt és a mellett sok tekintetben felette tanulságos. Kissé 
messziről kell kezdenem, de nem tesz semmit, mert szerelemről 
lesz a szó. Úgy félévvel ezelőtt egy fiatal ember megszeretett egy 
leányt, a ki tiszta szívvel viszonozta szerelmét, nem volt forróbb 
óhajtásuk, mint az, hogy minél elébb az örök hűség szent eskü­
jével pecsételjék meg frigyüket, hanem az nem ment olyan köny- 
nyen, mint képzelték. A fiatal ember szüléje semmit sem akart 
tudni e házasságról; nagyon derék, áldott jó  nő az, egyetlen fia 
szemefénye neki, csak pár éve, hogy a fővárosba költöztek, annak- 
előtte hét vármegyében ő volt a leghíresebb gazdasszony, a lány 
szüléi viszont a nagyvárosiasság hírében állnak, és ez volt az anya 
ellenkezésének inditóoka; neki nem kell olyan meny, a ki talán 
egy levest sem tud főzni, ha még olyan jómódú is, és — olvasó­
nőim tudják, hogy vannak kemény akaratú nők is, a kik mikor 
valamit a fejükbe vesznek, nem használ ott sem szó, sem kö­
nyörgés ; ő nem engedi —  mondá, —  hogy az ő egyetlen fia a 
kész veszedelembe rohanjon, a préda nő kész boldogtalanság és 
a többi és a tö b b i; hónapokig folyt ez így anya és fiú közt, 
szegény szerelmes, azt sem tudta már, hol áll a feje, midőn 
e napokban a kíváncsiság, vagy mit m ondok! a szerelme­
sek őrangyala azt a gondolatot adja az anya fejébe, hogy ő is 
elnéz már egyszer a népkonyhába, hátha segítségére lehet ott 
valamiben. Épen javában folyt a „kiadás“ , mikor oda érkezett, a 
mi valóban érdekes látvány. Paszuly napja volt, azt kellett tehát 
kimérni, a több ebédre valóval, húst, zsírt, lisztet és mit tu­
dom én, talán még vöröshagymát is. Tisztes matronánk hova­
tovább nagyobb gyönyörűséggel nézte mindezen szép dolgokat, 
és különösen az egyik kiosztónőről nem bírta levenni*szemét. 
Tulajdonképen ez volt az egyetlen kiadónő, a többi választmányi 
urhölgy épen egyébbel volt elfoglalva; akad ott munka sok jó  lé­
leknek, csak a kenyérszelést ha veszszük, két-három száz ember­
nek, a kik nagyon éhesek. Az az egy pedig egy fiatal leány volt, 
hófehér kőtővel karcsú dereka körül, könyökig felgyürt ujjakkal 
és fekete kendővel bekötött fejjel, hogy gyönyörű haját a por be 
ne lepje. Mondom, a jó  asszony le nem birta venni róla tekinte­
tet, a hogy ez a fiatal rózsabímbó mindezt a sok gazdasszonyi 
dolgot olyan ügyesen érti, és a mellett az a mosolygós arcza ! 
Olyan elevenen emlékeztette őt e mosolygás egy valakire, a ki 
neki egykor nagyon drága volt, önönmagára, mikor még ő is 
olyan fiatal leány volt, csakhogy úri leány, mig az ott bizonyára 
valamelyik választmányi urhölgynek valamely szegény falusi 
rokona; nagyvárosi lány hogyan is értene igy az efféléhez ! A 
jó  asszony még akkor is megmaradt ezen hite mellett, midőn 
ama lány kiléte felüli tudakozódására megmondták neki a nevét; 
ugyanaz a név volt, a mit fiától hallott, a jó  asszonynak azonban 
az most eszébe sem jutott, annyira el volt ragadtatva; szóba is
ereszkedett vele, és a lány arcza pirulására csak hogy a világ 
szeme láttára meg nem csókolta.
Hogy mi gondolatai lehettek erre egy anya szivének a lányt 
és az ő fiát illetőleg, azt ón természetesen nem tudhatom, vala­
mint azt sem tartoznám elmondani, hogy mi következett azután ; 
azt azonban mégis csak nem találja ki mindenik oh-asónőm, 
hogy a jó  asszony a napokban maga állított be a leány szüléihez 
és maga kérte meg leányukat menyeül. És hozzá még egy szót 
sem szólt fiának, csak mikor a kész boldogság hirét megvihette 
neki. E napokban volt a jegyváltás, és — hogy én azt itt olyan 
részletes körülményességgel leírtam, az —  a tanulságon kívül
— még onnan is van, mivel ez a hét legérdekesebb története.
Azért tehát szolgálok még egy történettel, a mi talán szin­
tén házassággal fog végződni. Néhány hét előtt egy ur és egy 
asszonyság szemközt ülnek a vasúton. Mindketten már meglehe­
tős korosak voltak, különösen az ur ; innen van, hogy csak úgy 
véletlenül vetett egyszer egy tekintetet átellenesére, és tekintete 
függve maradt a koros nő arczán. Megérezte-e ezt a nő, vagy 
pedig szintén csak véletlenül, de ez is az urra nézett, és az ő te­
kintete meg ennek arczán maradt függve. így ültek egy ideig, 
egyik sem szólt egy szót sem, egyik sem tudta, mi le lte ; olyan 
különös lehet is az, mikor az olyan évekig csendes-nyugodtan 
szendergő sziv egyszerre csak elkezd mozgolódni. Olyan formán 
lehet az, mint mikor hideg tél idején fenn a láthatlan magasban 
egy madárka szólal meg. Végre is az ur nem birta tovább a lé­
lekébresztő csendet; hogy mivel kezdte, hogyan tudnám azt ón, 
mikor talán maga sem tudta ? Elég hozzá, a végén kitűnt, hogy 
reges-régen, ezelőtt 24 évvel, mindjárt a forradalom után, mikor 
még mindaketten fiatalok voltak, az ur és az asszonyság nagyon 
szerették egymást, és azért mindaketten nagyon boldogtalanok 
lettek. Az ur szegény volt, a lány meg gazdag szülék gyermeke ; 
elszakadtak tehát egymástól, a leány férjhez ment, szerelem nél­
kül, valami akkori nagysághoz, a ki elprédálta vagyonának nagy 
részét, azután meghalt; a fiatal ember meg feljött Pestre, letette 
az ügyvédi vizsgát, megházasodott, szintén szerelem nélkül, jó  
módra emelkedett, hanem a felesége az már néhány év múlva 
meghalt, és most, annyi év múlva, viszont látja egymást a két 
lélek, a kik egykor egymásért égtek! Alig bírtak szólni, a nő 
szemében könyek ragyogtak, a férfiéban szintén, mindegyik egy 
elpusztított életet siratott, és mikor elváltak, a férfi megígérte a 
nőnek, hogy meg fogja látogatni, bemutatja neki fiát, és úgy is 
te tt ; később aztán a fiú magától is szívesen ment oda, ő végette 
is. a ki olyan édesen néz rá mindig az ő öreg fényű szemeivel, de 
meg a leánya végett is, a ki pedig szemlesütve fogad ja ; csak­
hogy az olyan gyönyörűséges szépen illik neki. Az öregek meg 
csak néznek egymásra, szótalanul mosolyogva, és alig várják a 
perczet, hogy a fiatalok hadd mondják már ki egyszer azt az 
édes, boldogságos szót, a mi ő nekik hetek óta újra égeti öreg 
sziveiket. Csak türelem, nem kell már soká szenvedni, a fin csak 
a karácsonyt akarja bevárni, karácsonyi ajándékul szánta szivét 
kedvesének.
A karácsony, ez volt e hét története, egyébre nem jutott 
idő, a hölgyek elzárkóztak, nagy titkokat hímeztek, horgoltak,
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és ha az mind teljesedésbe menne, a mi ezalatt a lelkűkben 
zengett, beh szép volna akkor az é le t! A még fiatalabbak meg 
repeső nyugtalansággal nézték, mint kergetik ki őket is, a fér­
fiakat is a titkokat rejtegető szobából, a hová most nem szaba­
dott bemenni, nehogy elriaszszák a kis Jézuskát, a ki épen csak 
e kis szobácskát szereti; teheti is, mert a mama vagy a néni szo­
bája az, a mi mindig olyan tiszta, akár egy kis kápolna; és 
azután számlálgatják ujjaikon, hányszor kell még lefekünniük 
és fölkelniük, mig a kis Jézuska eljön, és váljon mit hoz nekik? 
„V irgácsot!“ mondja az idősebb lányka virgoncz öccsének, a mi 
ellen ez azonban határozottan tiltakozik, mert azt a kis Jézuska 
nem szokott hozni, és nincs is rá semmi oka, mert ő bizony 
egész jó l viselte magát, különösen egy hét óta, mióta tudniillik 
a kis Jezuskát várja. Ezt ismét az idősebb nénike jegyzi meg, és 
a kis legény épen megfelelő szavakban indul kifejezést adni 
borzasztó megbotránkozásának, midőn az anya közbeszól, hogy 
e héten nincs helye a vitatkozásnak, mert azt a kis Jézuska nem 
szenvedheti, a ki épen csak azért látogat el minden karácsony 
este a földre, hogy a testvérek testvérekül szeressék is egymást.
— Pedig az emberek mindnyájan testvérek, ugy-e mama ? —  
teszi hozzá a kis fiú. — ü gy  van, —  hagyja helyben az anya, 
mire a kicsi már félig alva az ő ócska táskájával rendelkezik, 
hogy ama szegény iskolatársának fogja ajándékozni, a kinek 
nincsen sem táskája, sem téli keztyüje, pedig el sem vesztette a 
felét, mint jó  maga
Az anya most már nem szól, hagyja őket elalunni, aztán ő 
is elővesz valami munkát és dolgozik serényen; már csak kevés 
van hátra, de sietnie kell, fél óra múlva hazajön a férj, és akkor 
újra el kell dugni, mert ezt a kézi munkát meg neki hozza majd 
holnap a kis Jézus ; igy csalják egymást is az öregek, és ez mind 
olyan édesen esik nekik, igy csalják belé magukat is abba a szép 
kikeleti világba, mikor még nekik is olyan tündökletes fényben 
ragyogott a feldíszített fenyügaly, és olyan édesen jó l esik nekik, 
hogy még mindig ábrándozni tudnak, és melegen mosolyogni egy­
másra, ebben a nagy hidegben. Kéz a kézben állnak a lobogó 
lángocskák előtt, és szívják magukba a gyermekek boldog örö­
mét, és újra bevésődik lelkűkbe, a mit ez a kis fenyügaly jelké­
pez : ha még olyan virágtalan és tövises is az élet, csak a szere­
tet istene ragyogjon körülötte, öröm az és boldogság, és az a 
meleg kézszoritás, melylyel egymás szemébe néznek, azt mondja, 
hogy „ Ezt az érzést vigyük magunkkal az uj évbe. *
És igy derüljön mi ránk is az uj év, kedves olvasónő ; ma­
gamnak pedig azt kívánom, hogy csak szépet és örvendetest 
vihessek Kegyednek hirül. És ez úgy is lesz, mert meglássák, ez 
sokkal jobb év lesz a mostaninál. A viszontlátásig tehát! Boldog 
uj évet! — i - -  r.
---------iítssssr---------
Lapom tisztelt pártolóihoz.
Ha én azt ki tudnám mondani, a mi igy év végén szive­
met hevíti! Valóban több az a közönséges hálánál; olyan érzés 
az, mint mikor az ember nagy felelősséggel járó nehéz munkát 
vállalt, és lépten-nyomon baráti kezek segítik előbbre, mindig 
előbbre, a kitűzött czél felé.
így tesznek velem is sok számos év óta a magyar hölgyek. 
Tudják ők, hogy a czél, melyet magamnak kitűztem —  terjesz­
teni a jót és szépet a magyar nők szivében, —  a legnemesebbek 
egyike, és hogy a süker kivívására nem egy, hanem ezer meg 
ezor jóakaratu szív támogatása szükséges, és ebben a támoga­
tásban részeltetnek ők engem t i z e n h a t  óv óta. Tudom, hogy 
nem magamért teszik, mert ón nem hoztam eléjük egyebet tiszta
jóakaratnál, és ők mégis hű testvéri szeretettel támogattak en­
gem —  lehet-e ezt eléggé meghálálni.
Különösen az eddig kivívott eredményeket ha veszszük ! 
Milyen csekély volt a női társulás azelőtt ? És most, alig van vá­
ros a hazában, melynek egyik vagy másik jótékony irányban 
működő nőegylete ne volna. És hasonlóképen a nő munkaképesitési 
ügye. Hogy gúnyoltak és élczeltek felettem, midőn ez ügyet 
nyilvánosan szóba hoztam ! Hiába mondtam, hogy épen azért, 
mivel a nő a család napvilága és a tisztalelküség tűkre, kell őt 
testi-lelki hasznos munkásságra nevelni; erőnek erejével egy 
kalap alá akarták szorítani e tiszta igazságot a kalandor nő- 
emanczipáczióval; és most, maga a főváros és az állam elől men­
nek a jó  példával e téren; ahol csak lehet, nőket alkalmaznak egyé­
niségüknek megfelelő hivatalokban. És —  hogy még csak egyet 
említsek a sok közül —  a j ó  k ö n y v e k  t e r j e s z t é s é t ;  15 
krajczáron egy kötet könyvet, hiszen ez lehetetlen! mondák 
mindenfelül, és immár a s z á z e z e r  p é l d á n y t  megközelíti, 
am i j ó könyveket ilyen potom áron terjeszthettem ; hogyan volt 
ez lehetséges! Egyszerűen csak úgy, hogy engem nem anyagi 
haszonvágy vezérel, hanem az, hogy a léha és erkölcsrontó 
férczmíivek helyett sziv- és léleknemesitő olvasmányt nyújtsak, 
és azért a müveit hölgyek ezt tudva, jó  és rósz időben egy­
aránt hű szeretettel támogatnak.
Tudom tehát bizonyosan, hogy a ránk következő évben 
szintén számolhatok e hű szere,tetre; é p e n  a z é r t ,  mert még 
mindig súlyosan nehezül ránk a z  i d ő ,  fogják ők k e t t ő z ­
t e  t e 11 szeretettel támogatni lapom at; egy azért, mert ilyenkor 
kétszeresen számit az irodalom pártolása, és azért is, mert 
ilyenkor érezzük csak igazán, milyen igazi jó  barát az olyan lap, 
mely megvilágítván a női sziv drága kincseit, az élet e g y e 11 e n 
i g a z  b o l d o g s á g á t :  a c s a l á d i  k ö r  boldogságát segíti 
megvilágítani.
És viszont fogadják tőlem is azon szivem mélyéből fakadó 
Ígéretet, hogy a jövő évben is legfőbb törekvésem leend, olyan 
lapot adni nekik, mely méltó lesz az ő szeretetükre. S z é p -  
i r o d a l m i  részét a lehető gonddal fogom összeállítani; i r á n y -  
c z i k k e i  a női szívnek, i s m e r e t t e r j e s z t ő  c z i k k e i a  
női elmének fognak hasznos élvezetet nyújtani, u j d o n s á g i  
r o v a t a i mindazon bel- és külföldi eseményekről fogják őket 
értesíteni, melyeket a müveit hölgynek tudni szükséges avagy 
hasznos; de másfelül távol fog tartani tőlük mindent, a mivel a 
pletykahajlam szeret táplálkozni, vagy a mi az üledék- és er­
kölcsi érzésnek kárára válhatnék ; és végre d i v a t r é s z e  szóval 
és képben minden uj mozzanatot fog bemutatni e téren, különösen 
azokat, melyek a j ó i z l é s s e l  nem ellenkeznek, élesztvén a 
csín és választékosság érzékét, de hadat üzenvén a hiú p i p e- 
r é z k e d é s n e k  és veszélyes f é n y ű z é s n e k ,  — egy szóval: 
hölgyeink a jövő évben is tapasztalni fogják, hogy meg fogom 
szolgálni a pártolást, a mire őket ezennel újra tisztelet- és sze­
retettel fölkérem. S z e r e t e t  lesz lapom irányelve, mindazzal, 
a mi ez isteni forrásból fakad : jóság, gyöngédség, becsület, szor­
galom. —  Boldog uj évet! Emília.
-----------------------------
Hndapesti hírvivő.
*** {A  királyi udvar) uj év előestéjéig Gödöllőn marad, 
ekkor azonban a budai váriakba száll, a hol január 20-dikáig 
marad. Ekkor Bécsbe fog rándulni. Hirlik, hogy két nagy udvari 
bál lesz januárhóban a budai váriakban. — M ú l t  c s ü t ö r ­
t ö k ö n  volt királyné ö Felsége születésnapja. A templomokban 
ünnepélyes istenitisztelet, a hon minden lakójának szive mélyé- 
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bői pedig hő ima szállt az égbe a hon szeretett anyja hosszú és 
boldog életeért. Az országgyűlés két házának elnökei —  meg­
bízatásukhoz képest — a főrendek és képviselők üdvkivá- 
natait a trón zsámolyához juttatták. — A z E r z s é b e t - á r -  
v a h á z  növendékei közül tizenketten igen finom munkáju 
harisnyát kötöttek és deczember 24-dikén átadták azokat 
királyné ő Felségének. — A b u d a i  királyi vár szépítése 
ügyében múlt kedden Bittó miniszter elnöklete alatt Hohen- 
lohe főudvarmester, gróf Andrássy Gyula külügyminiszter és 
Ybl építész értekezletet tartottak. Ebben a várkert körül fel­
állítandó diszépületek és maga a várkert diszitése X bl mér­
nök tervei értelmében megállapítva és elfogadva lettek. A je ­
lenlegi épületek lebontását újév után kezdik meg. Az egész épít­
kezés 3 évig tart és 1 millió forintba fog kerülni. Ezen ösz- 
szegben benfoglaltatik az egész várlak használatára szükséges 
vízvezeték berendezése is.
*** (Királyné ö Felségé) a hazai közmivelődés iránti jó 
indulatának ujabb jelét adta, a műcsarnokra ugyanis 1000 fo­
rintnyi járulékot utalványozott. Azon kivül a következő ujabb 
adakozások folytak be e czélra : 1000 forintos alapítványokat 
Erdődy Ferencz gróf, Plaviccini Alfonz őrgróf, Festetics Tasziló 
gróf, Kovács Zsigmond pécsi püspök, Samassa egri érsek, Capri- 
czai Wodianer Albert királyi tanácsos, s végre Schay Fülöpbáró. 
Eddigi alapítványát Perlaky Kálmán 1000 frtra kiegészítette, 
ujabbi 200 frtos alapítványt tett Festetich György gróf. — 
A m ű c s a r n o k r a  eddig több mint 100,000 frtnyi összeg 
gyűlt egybe s ezenkívül megvan már a telek is. Pedig a sors­
játék , melyre a számítások fősulyát fektették, még hátra 
van. A bizottság a törvényhatóságokhoz is fog köriratot in­
tézni , s rem élhető, hogy az adakozások e részről is nem 
kis mértékben gyarapitandják a tőkét.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felsége a pécsi ágostai hit­
vallású evangélikus egyház-község részére, templomépitési czélra, 
magán-pénztárából 500 frtnyi segélyt adományozott. —  A h e r -  
c z e g p r i m á s  a budapesti népkonyhák javára 100 frtot, a 
pesti szürke nénikéknél levő szegény és árva leányok részére, 
karácsonyfára, 100 frtot, a budai szürke nénikéknek ugyanazon 
czélra 50 frtot adom ányozott.—  A g y e r m e k m e n h e l y  ré­
szére id gr. Károlyi Istvánná közelébb száz ujjast, tiz fejkötőt, 
75 pár harisnyát s 20 rőf barchetet küldött; az ottani karácsony­
fára pedig újabban is 87 frt gyűlt be, melyhez Orczy Auguszta 
bárónő 50 írttal, és Altér Edéné 20-szal járultak.—  A b ö l c s ő d e  
karácsonyfájára is sokan küldtek adományokat, köztük Altér 
Edéné 20 frtot, a ki ugyanannyit küldött a gyermekkórházra 
is. —  M a j l á t h  G y ö r g y  ivén 104 frt, dr. Tatay Adolfén 
360 frt. gyűlt be a népkonyhákra. —  S a á r o s y  Károly, kir. 
táblai tanácsjegyző arra a jó  ötletre jött, hogy az őt ostromló 
ügyvédjelölteknek csak úgy tart előadásokat, ha azok valamit 
adnak a népkonyha vagy budai árvák javára ; s már is jelenté­
keny összeg gyűlt be nála e jó  czélokra. —  M o l n á r  Endre 
kereskedő ur, valamint minden évben, úgy az idén is, az ösz- 
utczai elemi népiskolába járó szegény és jó  magaviseletü tanulók­
nak a karácsonyi ünnepekre negyven pár téli keztyüt ajándékozott.
— S z e g e d  város hatósága száz forintot szavazott meg a bukovi­
nai magyarok számara ; az ottani szabadelvű körben pedig ipar- 
inuzeum letrehozasanak terve merült föl. — A n é p k o n y h á r a  
József tőherczeg száz frtot, Klotild főherczegnő is százat, báró 
\\ odianer Albert kétszázat, a légszesz-gyár nyolczszáz mázsa 
szenet, a hengermalmi társulat pedig huszonharmadfél mázsa 
szenet ajándékoztak. — A j o g á s z s e g é l y e g y l e t n e k  gróf 
Pejacsevics László 50 frtot adományozott. —  A b u d a i  rácz-
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fürdő tulajdonosa : dr. Heinrich N. János, ki most Bécsben la­
kik, az idén is megemlékezett a tabáni szegényekről s kétszáz 
frtot küldött az ottani plébánoshoz, hogy karácsony napján osz- 
sza ki köztük.
*** (Rózsás napló.) Gróf D ’O r s a y  Emil békésmegyei 
földbirtokos bájos leányával herczeg T ú r  n -T  a x i s követségi 
titkár jegyet vtütott. —  V e r e s  Gyula sepsi-szent-györgyi 
ügyvéd e napokban tartja esküvőjét H a m a r  Mari kisasszony­
nyal Kovácsvárott.- - Mezőteremen T o m a n ó c z y  Berta kis­
asszonyt, Tomanóczy Ferencznek, gróf Károlyi Sándor tiszttar­
tójának kedves lányát eljegyzé B a r t e k  Gusztáv vasúti mérnök.
—  B o d r o g h y  István szolnoki törvényszéki elnök e napokban 
tartá esküvőjét B é c s y  Malvin kisasszonynyal, dr. Bécsy János 
bájos leányával. — A kaposvári hitelintézet könyvvezetője:
H e i s 1 e r Lipót eljegyzé J e i t e 1 e s Flóra kisasszonyt.
*** (A  pesti jótékony nöegylet) az ez évi deczemberbó 13- 
dikától 1875. évi januárhó 9-dikéig terjedő 4 hétre méltó házi 
szegények között leendő kiosztásra összesen 696 frt 20 krt utal­
ványozott és pedig hetenkint részesítetteknek 444 frt 60 krt és 
egyszer-mindenkorra segélyezetteknek 251 frt 60 krt. Ez alka­
lommal a választmányi nők 39 uj vizsgálatról is tettek jelentést.
Az egyleti szegények javára legújabban következő ajándékok 
folytak be, úgym int: özvegy J á l i c s  A. Ferenczné asszonytól 
200 fr t ; néhai H o f f m a n n  Frigyes ur örököseitől 1000 f r t ; 
báró M a j t é n y i  Ágostonná született S z e n t i v á n y i  Juliánná 
urhölgytől 100 frt; P e i t l e r  Antal József váczi püspök urtól 
25 f r t ; S c h n e i d e r József urtól átengedett szakértői dijakként 
3 frt: végre 50 mázsa kőszén a salgó-tarjáui kószéaybánya- 
r észvény társulattól, mely kegyes adományokért az egylet az illető 
jótevőknek őszinte háláját fejezi ki.
*** (A Valéria-egylet) karácsonyi bazárja múlt s/.ombatou 
este vidám vacsorával ért véget. Igen sikerült vállalkozás volt, 
mely jó  jövedelemmel járt, a nélkül, hogy túlságos eszközökhöz 
kellett volna folyamodni. Ama hölgyek közt, kik e siker elérésé­
ben különös buzgóságot fejtettek ki, ki kell emelnünk V o  g é l  
Petemé alelnököt is, ki a józsefvárosi népkonyhában is fáradhat- 
lanul működik. Valamennyi népkonyha közt ezt látogatják leg­
többen. Naponkint legalább háromszáz szegény eszik ott, tiz-tiz 
krajczárért, húszért maga a Valeria-egylet fizet, és tizet a pénztár­
nál gyűlő adományokból látnak el naponkint. Megemlítjük, hogy 
ezerótszáz-kétezerre megy naponkint azok száma, kik a fővárosi 
népkonyhákban ebédelnek.
*** (Lucca Paulina) asszonyt, a bölcsőde- és gyermek- 
menhely-egyletnek sikerült megnyernie a budapesti hangver­
senyre, mely újév másodnapján lesz a vigadó nagy termében.
A híres művésznő éneke tehát, az élvezeten kivül egy helybeli 
jótékony czélt is elő fog mozdítani. Jegyek a Rózsavölgyi-féle 
mükereskedésben tiz, öt, három forintjával kaphatók, (állójegy 
egy forintért,) s mint mondják, már is sokan veszik.
*** ( Nagy hamisítás.) Rendkívüli föltünést okoz mo3t a 
fővárosban egy hamisítási eset. Ugyanis az itteni rendőrség a 
múlt héten nyomára jöt, hogy Bécsben egy Deutsch Adolf nevű 
fiatal ember hamis keleti vasúti szelvényeket ad el. Meg­
tudta továbbá azt is, hogy e szelvények Deutsch Adolf fivé­
rénél, a Deutsch Mór-féle budapesti nyomdában nyomattak. Az 
itteni rendőrség úgy akarta intézni a dolgot, hogy tetten érje a 
bűnösöket, azonban a bécsi rendőrség is neszét vette a dolog­
nak és ennek folytán Bécsben több egyén elfogatott, első sor- | 
bán természetesen maga Deutsch Adolf. Erre aztán Engelbach 
budapesti alkapitány és hat biztos pénteken reggel 9 óra­
kor kutatást eszközöltek Deutsch Mór nyomdájában, mire a
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nyomda üzletvezetője csakhamar előadta a hamisított szelvények 
szedését. A nyomdában több ív kinyomatott szelvényt is talál­
tak, továbbá két eredeti szelvényt, melyek a hamisítványok 
mintájául szolgáltak. A nyomdában egészen nyíltan készítették 
e szelvényeket, mint minden más nyomdai megrendelést. Deutsch 
Mór nyomda-igazgató, ki akkor, midőn nyomdájában a kutatás 
eszközöltetett, nem volt itthon, hétfőn érkezett Budapestre a bé­
csi vonattal. Az indóházban már rendőrök várták, kik azonnal 
elfogták. Deutsch M. egész nyugodtnak látszott s kijelenté, hogy 
itt csak tévedés foroghat fönn. Egyelőre azonban átadatott a 
fenyitőtörvényszéknek, melynek föladata, kideríteni, váljon egyet- 
értett-e Deutsch Mór a hamisítókkal, vagy csak jóhiszemüleg 
teljesité-e mások megbízásából a kötvények hamisítását. Az ügy 
további fejlődésének mindenki érdekkel néz eléje.
*** (Farsangi hírek.) A gyógyszerészettanhallgatók 1875- 
dik évi báljukat január hó 23-dikán tartják meg a „Hungária“ 
szálloda dísztermében. A bálanyai tisztet Forinyák Gyuláné ur- 
hölgy volt szives elvállalni. —  A t e c h n i k u s o k  bálja 1875- 
dik január 26-dikán fog megtartatni a városi vigadó termeiben.
—  A n ő k ép z ő-e g y  1 e t közkedveltségnek örvendő bálját ja ­
nuár 30-dikán tartandja az Európa szálloda termében. —  A 
b ö l c s ő d é k  tánczvigalma e télen is az Európa fogadóban tar- 
tatik meg és pedig 1875-dik évi január 23-dikán Bálanyául a 
választmány ezúttal is az egylet lelkes elnöknőjét, gróf Károlyi 
Edénét nyerte meg. —  A z  o r v o s t a n h a l l g a t ó k  tánczvi- 
galmát január 19-dikén a vigadóban tartják meg.
*** (A nemzeti színházban) a belügyminiszter „Kornélia“ 
további előadatását betiltotta, a mi átalános — mosolygást idé­
zett elő a fővárosban. Minden finomabb illedékü ember tisztában 
volt az iránt, hogy e darab nem való a nemzeti színpadra és 
mégis előadták és pedig kétszer egymás után; ez okvetlenül 
hiba volt, de megtörtént, és legfölebb arra indíthatta volna a 
belügyminisztert, hogy egy kicsit jobban válogassa meg azon 
egyéneket, a kik a darabok előadhatása felett határoznak, de 
egyátalában nem arra, hogy egyszerűen nevetségessé tegye ma­
gát, betiltván oly darabot, a mit már a félváros látott. —  A h e t i 
rendből említést érdemel „Teli Vilmos“ opera, melyben múlt 
kedden Ellinger Arnoldot, Odry Gesslert kitünően adta. Ná- 
dayné és Humán Alexa is igen kedvesen énekeltek, az első Teli 
fia, utóbbi Matilda szerepében — Uj darabot is láttunk e héten, 
szerdán, és pedig az orosz szinirodalom egyik remekét, Gogolnak : 
„Arevisor czimü 5 felvonásos színmüvét, csakhogy a szent ünne­
pek miatt lapunk legnagyobb részét már szerdán el kellett készí­
tenünk, és azért e jeles satyráról, mert inkább satyra, mint 
színmű, csak a jövő héten szólhatunk majd tüzetesebben. 
Ezúttal csak annyit, hogy S z i g e t i József kitünően adta benne 
a főszerepet, a városi főnököt, és Pauliné, Vizváry, Bercsényi, 
Szigethy Imre, Eőry és Sántha méltóan sorakoztak körülötte. 
A czimszerepet Halmy szintén eléggé jól adta. — Végül megem­
lítjük azon szárnyaló hirt, hogy a színház egyik régi, és egyik ifjú 
fiatal jeles tehetsége: Paulayné és Nádayné asszony közelebb 
elbocsáttatni fognak. Mi, megvalljuk, valószínűtlennek tartjuk 
e hírt, mert jsbb  színésznőt, mint Paulaynét az ő szakmájában, 
nem igen kapni; és szükség igen is nagy van reá, Nádayné asz- 
szonyra pedig igen szép jövő vár.
*** (Irodalom.) Kedves újévi ajándékul szolgálhat kis gyer­
mekek számára két könyv, melyek most jelentek meg Rosenberg 
testvérek könyvkereskedésében. Az egyik czime „Gyermek-lu­
gas“ , a másiké : „Dada képeskönyve“ kemény kötésben, színe­
zett czimlappal és számtalan képpel. Ára az elsőnek 1 frt., a má­
sodiknak 1 forint 20 kr. A szülék figyelmébe kiválóan ajánljuk.
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— Ú j é v i  e m l é k k ö n y v ü l  igen alkalmas az a kétkötetü 
diszkönyv, melyet Jókaitól „Emlékeim“ czimmel Ráth Mór 
állíttatott ki, szép aranyos czimképpel s a költő jól talált fia­
talkori arczképével. Nevezetes emberekről jellemző rajzokat, 
forradalmi, irodalmi, úti emlékeket, politikai czikkeket találunk 
benne, genialis leírásokat, minő a „ Jakli“ (egy szarka) életrajza,
„a magyar néphumorról“ irt értekezést, sat. A két kötet ára 6 frt.
—  G y ö r g y  Aladár jeles fiatal írónk „Az egyetemes mű­
velődéstörténetem vázlata“ czimü munkát ir, Ráth Mór számára 
pedig J. Verne „A  prémek hazája“ czimü könyvét forditja. —  
„A z élet színpadáról“  czimü beszélyfüzér jelent meg a termé­
keny tollú K. Papp Miklóstól Kolozsvárit; öt elbeszélés van 
benne: „A  bűnhödés órái,“ „Egy epizód Murád pasa életéből,“ 
„Egy fogoly magyar költő életéből,“ „Bornemisza János,“  s 
„Nem jó  az asszonynyal tréfálni“ czimekkel; ára 1 frt. 20 kr.
— A p r o t e s t á n s o k  uj bibliája a legközelebbi 3 év alatt fog 
megjelenni. A bibliát dr. Ballagi Mór fordította az eredeti for­
rásokból, s már több mutatványt közölt belőle. A mü 25— 30 
ives füzetekben jelenik meg évenkint; a protestáns egylet tagjai 
ingyen kapják, nem tagok pedig 5 frt előfizetés mellett, mely 
(1875. február 15-dikéig Kovács Alberthez küldendő, Calvin-tér
6. sz.) —  V a j  d a  Viktor egy 20 — 25 ivre terjedő tanulmányt 
fejezett be Köleseiről és koráról, mely legközelebb fog meg­
jelenni. —  D o I i n a y  Gyula „Hasznos Mulattató“ czimü válla­
latából megjelent a 20, 30 és 31 -dik füzet. A derék népies vál­
lalatot olvasóink figyelmébe ajánljuk.—  U d v a r d y  Géza ez 
év végéig hosszabbitá meg az előfizetést „Őszi lombok“ czimü, e 
napokban már megjelenő költeményfüzérére. —  J ó k a i  Mór 
„Foradalom alatt irt müvei“ most jelentek meg az „Athenaeum“ 
nyomdában, igen szép kiállítással, s czimképpel, mely az 1849- 
diki Jókait, a maga rajza után ábrázolja, fiatalon, még dús haj­
jal, kis szakállal. A kötet igen érdekes kis adalék nem csak Jó­
kai életrajzához, hanem a korhoz, melyben e müvek írattak. — 
Gróf Z i c h y  Jenő egy müirodalmi munkát ir. Ennek egyik része 
volt azon felolvasás is, melyet a gróf a székesfehérvári Vörös­
marty-kör közelebbi estélyén tartott. A felolvasás a szépmüvé- 
szetekröl szólt, főleg pedig a költészet és festészet rokonságát 
tárgyalta.
*** ( Vegyesek.) A h o n v é d m e n h á z  rokkantjainak be­
teljesedett múlt heti kívánságunk, volt karácsonyfájuk. A 
bizottság állította föl a vén bajtársaknak való ajándékokkal.
—  N a g e l  O t t ó  dohánykereskedő pedig ötszáz szivarral és 
száz csomag dohánynyal járult hozzá. —  B r e i t n e r  L a j o s  
múlt hétfőn adta hangversenyét a vigadó kis termében, kö- 
zépszámu község előtt. Breitner a múlt hangversenyidény- 
ben mutatta be magát nálunk először s már akkor meg­
mutatta, hogy nagy képzettségű zongorász és e kedvező ítéle­
tet ez alkalommal újra megerősítette. —  Báró B a r k ó c z y  
Pál, k i már egy év óta nyomoztatik váltóhamisítás miatt, múlt | 
hétfőn éjjeli fél 1 órakor jelentkezett a kapitánysági őrszobában 
és azt kérte, hogy tartoztassák le, mert már megunta a csavar­
gást. A szolgálattevő biztos le is tartoztatta és átadta a 
fenyitőtörvényszéknek. — A k o l e r a á r v a h á z b a n  Iíralo- 
vanszky Istvánná a magyar gazdasszonyok egyletének elnöke 
ma, vasárnapon délután 4 órakor karácsony ünnepet rendez az 
árvák részére. —  B a b o s  Károly nemz.színházi súgó „színházi 
ügynökségiét nyit újévkor a gyöngytyuk-utcza 11-dik számú 
házában s „Színi V ilág“ czimü heti közlönyt indít meg, Tóth 
Edével; a lap évi ára 6 forint lesz. —  A t i s z t v i s e l ő k  h i ­
t e l e g y l e t e  saját házat szándékozik építeni avagy venni. — 
K i r á l y i  Pál születése napjának 50-dik évfordulója alkalmából
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e napokban tisztelői lakomát rendeztek, melyen egy művészileg 
készült értékes ezüst billikomot nyújtottak át neki emlékül. — 
Nagy hófúvások voltak múlt hétfőn és kedden az ország több 
vidékén, a postai közlekedés is megakadt e miatt, és Budán is a 
Krisztinavárosba vezető lépcső egészen járhatlan lett. ügy kel­
lett azt múlt szerdán a hó alól kilapátolni. — A D r á v a  v i z e  
e hó 3-dika óta aggasztó mérvben növekszik, úgy, hogy a környék 
lakói árviztől félnek. —  T á b o r  s z k y  és Parschnál m egjelent: 
„Die Nordpolfahrer“ Walzer zongorára irta ifjabb Fahrbach 
Fülöp a báró Airoldi ezred karmestere. Ára 80 kr. — A m ú l t 
héten született 234 gyermek, elhalt 198 személy; a születések te­
hát 96 esettel múlták felül a halálozásokat; az ujszölöttek közt 
volt 125 fiú, 109 leány. A halottak közt volt 104 férfi, 94 nő, egy 
éven aluli gyermek 61.
*** (Halálonásóit.) K  u d e 1 k a István a budapesti főreál­
tanodában a történelem tanára e hó 19-dikén 51 éves korában 
meghalt. —  Beregszászon L á n g  Barnabás pénzügyigazgatósági 
számtiszt elhunyt e hó 17-dikén, fiatal özvegyet s egy kis 
lányt hagyva hátra. —  Aradon S t i e g 1 e r Ferenczné Lovászi 
Róza asszony e hó 16-dikán, élte 44-dik évében elhunyt. —  
Nagy-Kanizsán idősb V a j  d i c s  János könyvkereskedő meghalt 
73 éves korában. Béke hamvaikra !
------- ®SS%t----------------
Nemzeti színház.
Deczember 26 d ik án : „R ienzi.“ — Deczember 27-d ikén : „A  strike.“ — 
Deczember 28-dikán : „A  revisor.“ —  Deczember 29-dikén : „R ienzi." — 




A téli ruhaszövetek közöl jelenleg a vastag knikkerbocker, a vigogne, 
heviot stb. divatosak. Ezen szövetek nevei idegen hangzatnak, mert idegen 
származásúak éssötétes színezetűek, de jó  melegek, azért igen jók , természe­
tesen kimenő öltözékeknek. Utezai öltözéknek azonban még mindig kedvesebb 
a meleg szürkéiméből való ruha a selyemszövetből valónál; és egy szőrmével 
befoglalt, indiai cashemirból készült felső öltözet, bársony szoknyához viselve, 
a legnagyobb igényeknek is megfelelhet.
A vastag, csikós és koczkás öltözékeket most rendesen elől nyitott 
polonaise-re készítik, mert a kötőalaku tünique ilyen keményebb szövetek­
nél nem vet olyan lágy redőket, mint azt a szem megkívánja. A vastag szö­
veteknek ezen természeti hiánya hozta tehát ismét uralomra az elől nyitott 
szabású polonaiseket, melyeket azonban jelenleg nem szorítanak többé övvel 
testhez, hanem csak úgy félig testhez állónak viselik. A kötőalaku tünique-ek 
azonban még mindig felette kedveltek, kashemirban, tafotában, gazé vagy 
crepe de ch ine-ben ; de mint emlitém, vastag kelmékben nem fogadtatnak el 
többé, még a posztóruháknál sem. Itt is legdivatosabb az egyszerű, kevés 
diszités. A polonaise-ek elől igen hosszúak, hátul lebbentyűben végződnek, 
a szoknya pedig hátul egy kis dudort képez. A d e r é k  diszitése két sor 
szép oxydált gombból áll, mely végig fut a polonaise elörészén is. Posztó 
öltözékekhez majdnem kizárólag prémes felöltőt viselnek. Lehet az rövid és 
testhez álló, vagy hosszabb és bővebb is. Néhány legújabb posztó felöltőn 
selyemszövetből készült ujjakat is láttam, a mi azonban ellentétben áll nem­
csak a téli idénynyel, de még a jó  ízléssel is, a melynek ugyan egy kissé úgy 
lehet eleget tenni, hogy az ilyen felöltőhez selyemruhát vesznek f ö l ; ez 
helyre állítja egy kissé az összhangzatot, de hideg napokban aztán di­
dereghetnek is alatta. Az elébb említett polonaise-ek, ha szőrkelméböl készül­
nek, diszitésül csak egy széles letüzött szegélyt kapnak ; ha azonban drágább 
szövetből valók, mint például faille-ból vagy matelassé-ből, akkor egy széles 
bársony befoglalás, vagy tollas prém való reá.
Mialatt utezai öltözékekül az igényteleneknek látszani akaró vastag 
szőrszövetek divatoznak, az estélyi és átalában társasági ruhák szöveteiben
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ismét csak nagy fényűzést fejtenek ki a jelen idényben a magasabb körök­
ben. A  nehéz zelyemszövetek, melyek úgy is fényesek és nehezek, a beléjük 
szövött arany és ezüst virágok által még nehezebbekké és még fényeseb­
bekké tétetnek, és a gyöngy-himzés fénye által majdnem szemkápráztatókká 
lesznek 1 De milyen ellentétben állanak e nagy készületek az átalános n y o ­
mott hangulattal, mely a társadalom minden rétegét ellenállhatlanul megra­
gadta ! Vagy tán előhírnökei egy annyira várt é3 ohajtott jobb időnek, me­
lyet e rovat szerény írója is teljes szivéből kíván olvasónőinek !
S z á m  r e j t v é n y .
Hetyey Mariskától.
1. 7. Ettől ember nincsen óva.
7 12. Ez vezessen mindig jóra,
9. 8. Édes ennek nyugodalma,
9. 6. Jó ember szivében van a’
8i 2. 1. 1. Néha jónak ellensége,
4. 2. 3. 5. 6. Nem igen van ennek vége,
12. 11. Sem én, sem ő nem az soha,
9. 10. Most biz ez elég mostoha 
1 —12. Ép azért ez ohajtásom,
Hogy e hon már jó t is lásson.
Megfejtési határidő : januárhó 24-dike.
— —
A 48-dik számban közlött rejtvény értelme : 
F o r r a d a l o m .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Vámossy Ida, Kiss Lilla, Stöcker Anasztázia, Marosy Hermin és 
Etelka, Körner Gizella és Jozefa, Erdensohn Emilia, Báthori Zsígray Ist­
vánná, Eisen Izidorné, Szmodics Irma, Horváth Szmodics Gizella, Éhen 
Hermina és Ilka, Jancsuska Hermin, Rozmann Ilona, Izsó Mariska, Tóth 
Bozoky Mária, Császy Éder Luíza, Bohner Riersch Karolin, Simon Ambrusné 
Szalonnay Bénicz Ida, Gáal Boros Anna, özvegy KratochwiU Károlyné, Dengi 
János, Zeke Janka, Kovács Emma, Fehérváry Ilona és Mari, Vadász Jusz­
tina, Bauer Sándorné, Marcsányi Viktória, Zundán Jecie, Korík Zsófia, 
Bácskay Bornemisza Mária, Beké Kornélia, Kiss Anna, Danielovich Ma­
riska, Szirmay Hermina, Ilniezky Ilona, Németh Etelka, Felseuburg Pau­
lina, Égethő Eleonóra, Kanizsay Nagy Etelka, Oszlányi Mari, Bernáth Gyu- 
láné, Lim bek Vilma, Novák Kornélia, Simon Olga, Magyary Etelka, Flórián 
Díenesné, Matskásy Károlyné, Forgács Jolán, Fejér Ida és Antónia, Balogh 
Juliska, Csemyus Ilka, Madarász Vilma és Nelli, Suhajda Irma, Kuthy B é- 
láné, Nagy Péterné, Szücs Hermin, W einer Júlia, Szirmay Klementin, Su­
lyok Anikó, Temesváry Erzsébet, Molnár K atinka, Szepessy Gabriella és 
Paula, Timár Karolin, Herrstein Paula.
A 47-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Bernáth Gyuláné, Limbek Vilma, Novák Kornélia, Kádár Fáni, T e­
mesváry Erzsébet, Madarász Vilma és Nelli.
T a r t a l o m .
Év végén. — Miért kívánsz, Imrefitől. —  A  páholyban, Névy László­
tól. — A  boulognei erdőben, Kapritól. — E gy hét története. — Budapesti 
hirvivő. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. —  Számrejtvény. — A t. rejt- 
vényfejtők névsora.
A  b o r i t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek, — Különfélék. — 
Megbízások tara. — Hirdetések.
M a i sz á m u n k  m e l l é k l e t e :  Újévi üdvözletünk, egy­
úttal czimlapunk és lapunk tartalomjegyzéke 1874-ről, és 
karácsonyi és újévi bazár.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : F.inilia.
Buda-Pest, 1874. Nyomatott K O C S I  S Á N D O R  könyvnyomdájában. (Ország-ut 89. sz. a.)
adjon tehát vissza a kereskedő belőle. A visszaadás meg is történt. 
Azonban amint a kereskedő később megtekinté a bankjegyet, 
azt nem 50, hanem 100 frtosnak találá. A vásárló ezalatt már eltá­
vozott. A derék kereskedő most azt a felhívó figyelmeztetést intézi 
az azon vidéki lelkész, tanító s jegyző urakhoz, hogy ha vala­
melyik lakostársuk e tévedés iránt panaszolkodnék, utasítsák 
vissza hozzá, hogy visszaszolgáltathassa neki pénzét.
A Tem esvár és Buziás közti erdőségben volt egy czi- 
gánysátor, mely már régóta pusztán állt. A múlt nyáron azon­
ban lakója akadt egy lugosi emberben, ki azelőtt jómódú volt, 
de az utóbi időkben tönkre menvén, oly embergyülölővé lett, 
hogy e helyre húzódott, s itt az utasok alamizsnájából tengő­
dött. A  múlt hetekben a vihar szétdulta a sátort, s a benne la­
kott remetét annak közelében találták megfagyva
Vidéki vegyesek. A v á c z i  n ő e g y l e t  1875-diki ja ­
nuárhó 9-dikén jótékonyczélu, zártkörű tánczvigalmat rendez. 
Az estélyen száz frtnál magasabb értékű tárgyak fognak kisor- 
soltatni. —  A s z é k e l y  nemzet történetének megírására gyűj­
tések eszközöltetvén, az adakozásokból 7123 frt 90 kr gyűlt be.
—  A d e b r e c z e n i  jogászbálra Tisza Kálmánná asszonyt kér­
ték fel bálanyául, ki e tisztet el is fogadá. —  B.-F ü r e d r ő 1 
Írják, hogy „zöld rózsa“ 1862 óta látható ott a Kisfaludy- 
szobor körül. —  A k o l o z s v á r i  nőegylet köszönetét nyilvá­
nít Jókainé asszony közreműködéseért ama hangversenyben, 
mely az egylet javára 66 forint 40 krt jövedelmezett. —  S z a- 
b a d k á n  a „Szeretet“ nőegylet januárhó 23-dikán a színházban 
műkedvelői előadást s sorsjátékkal összekötött Fortuna-bált 
rendez.
Különfélék.
* ** (Shakespeare lengyelül.) A varsói könyvárusok társu­
lata Shakespeare munkáinak gazdagon illusztrált kiadását fogja 
legközelebb közrebocsátani. A halhatatlan művek lengyel fordítá­
sát Kraszevszky, Korzeniovszky s más kitűnő lengyel irók esz­
közölték. A mű három terjedelmes kötetet fog képezni nagy an­
gol 8-adrét alakban. A szerkesztést Kraszevszky vállalta magára.
* * (Az északsarki expediczió költségei.) Az osztrák-ma­
gyar északsarki expediczió bizottsága közz étette számadását, és 
e szerint az 1872 januárhó 23-dikán közz étett fölhívás óta be­
gyült összesen 222,616 frt 70 kr. A kiadások tettek 222,599 
frt 31 k r t ; a maradvány tehát 17 frt 51 kr. A „Tegetthoffa-ért 
59,950 frt. 8 krt adtak k i ; a hajó és expediczió fölszerelésére 
23,205 frt 80 krt, fegyverre és lőszerre 2007 frt., tudományos 
eszközökre 3162 frt., gyógyszertárra 2457 fit., más eszközökre 
és szerekre 5691 frt., a hajószemélyzet fizetései 31,634 fát., uta­
zási költségekre 10,894 frt., kutyákra 1417 frt.
*** (Halál a színpadon.) A bécsi Burgszinházban vasár­
nap a „Haramiák“ -at adták, melyben Paulmann udvari színész 
Dánielt játszta, kit az ötödik felvonás nagy jelenete után rögtön 
szélhüdés ért és halva rogyott össze. Leánya nyugtalankodván 
atyja hosszas kimaradása miatt, a színházhoz jött, de atyját 
már halva találta öltöző szobájában s szerepének jelmezében. 
Paulmann 60 éves ember volt s már régibb idő óta szenvedett 
szivbántalmakban.
V  híres Arnim-pör) múlt szombaton véget ért ; 
a grófot a sikkasztás vádja alól fölmentek, de okmányok tör­
vényellenes eltevéseért háromhavi fogságra ítélték, beleszámítva 
a már kiállt egyhavi vizsgálati fogságot is. Mind a vádló, mind 
a védő föllebbezték az ítéletet.
Megbízások tára.
M e z ő-T  á r k á n y b a W. M. urhölgynek : Magánleve­
let írtam.
J á s z - K i s - É r r e B .  H. urhölgynek: El van küldve.
M a k 6 r a K. G. urhölgynek: Ára 10 frt 50 kr.
K i s ú j s z á l l á s r a  T. J. urnák: Postára van adva.
II i d v é g r e B. I. urhölgynek: Magánlevél kiséretében ineg- 
küldtem.
K o l o z s v á r i ’ a K. L. urhölgynek: Köszönettel vettem.
M i s k o 1 c z r a M. G. urhölgynek: Mégis csak legjobb a 
fekete szín és cashemir.
A r a d r a M. A. urhölgynek: Várom kedves sorait.
B é k é s r e M. K. B. úrnőnek : Nagyon szívesen jártam el 
benne.
P o z s o n y b a  A. ÍJ. urhölgynek: El van küldve.
P o z s o n y b a H. N. urhölgynek: Magánlevelet irtana.
Előfizetési fölhívás
S>C  S  A  L  A  D  I  K Ö R “
1875-dik évfolyamára.
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
Minden szám melHt külön melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhatzabások
és könyomatu arczképek.
Azon kivül évenkint tizenkét kötet válogatott regény kötetenként 15 kron ; két diszes mü!ap 1 0 - 1 0  k ron ; végre 
az uj előfizetőknek harm inczhat kötet válogatott regenyekkcl szolgálok, kotetenkmt 15 kron.
E l ő f i z e t é s i  d í j  ;
Csupán a lapra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. -  félévre 6 frt. -  egész évre 12 írt.
A harra in czh atV ötefk ön yvr UÍ előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 5 frt 40  kr.
A köty™ nétX rn% Y m ?gho°zauÍa azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább e g p v ig  állandó előfizetője 
lesz lapomnak, az előfizetési dijat azonban tetszés szerint, é v n e g y e d e s  v a g y  f e l e v e s  r é s z l e t e k b e n  19 l e h e t  
b e k ü l d e n i .
II I R  D  E T E S E K .
Hirdetés felvételi iroda: llatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
’Alkalmas karácsonyi- és uj-évi ajándékoknak.
. i -, p H  krajezáros kézműipar és divatáru-
A  I.)v l  p l  WUÊ Illáit | , o  / i  j i
bazárnak nóktolopc
t xnin>v2n5T3BHKB.E8 T iJUX<UX* X  XnJSi *9 1  XíJCUtf JO. X  J & 1 1 S  JSl
Budapest, kerepesi nt 15- sz- a-, a Rókus-kórházzal szemben-
ajánl jó l rendezett raktárában nlényszerü rnhatehnéket, ripszeket és lisztért, minden színben, éjseaksérki flnnellt, csinvul 
és piqúe és valódiszinii ruhn-barihtntet, valódi rnm burgi, sziléziai v ászn a t, ágyneműt, <l4 széles szőnyegeket, bútorszöve­
teket, g,4' chiffont. flanellt , harisnyákat, posztóke-ztyüket és 1000 egyéb tárgyat az egyesített, áron. azaz csak 27 Ur ja v a i 
ró  fő n k é n t v a a y  d a ra b e n k é n t
•A vidékről jövő megrendelésekre lélekismeretes pontosság és figyelem fordlttatik.
Minták kívánatra ingyen és bénnontve küldetnek,
Budapest, kerepesi ut, a fitókus-kórházzal szemköz!.
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Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni, 




fü g g ö n y -á ru -ü z le te t
Budapest, Yáezi-ateza ll.sz.a.
(Altér e-s Kiss urak mellett) 
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal a- 
zon kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, rniut eddigi pártfogóimhoz, hogy­
anon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (coafectionair) és a TÜRSCH-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák: 
főtvéöreksem jeend, azt pontos és szilárd ke­
zelés által magamnak állandólag fenntartani.
Magamat nagyrabecsült ¡Tevőimnek szor- 
gysan ajánlva, maradtam a legmélyebb tisz­
telettel
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«IX  ^
Wissnyey Gyula A.
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S  C  H  ü  N  D  A  V .  J . ,
juiajíyar klr^udvari hangszer-gyáros,
Budapesten, m ugyar-uteza 1?. sz.
ajúiiljii uz általa feltalált szabadalmazott (CIMBALMOKAT hang- 
iogóval (Pedál) vagy anélkül 5 0  frt, » 0  frt, 100 frt, 150 frt, 2 0 0  frt 
egész 4 0 0  irtig jótállás mellett, továbbá mindennemű r é z - ,  fa - ,  fú v ó «  
e« v o n ó -h a n g szer  gyártmányait nagy választékban.
Azfelméleti-gyakorlatijczimbalom iskola Schujula N:. J .-tól meg- 
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